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scLoms lll SALlilliAMl. S. li il come Pnnnnlcm Senatore del llegnm Primo Presidente. melnbro
della ft Accademia delle Scienze di rllorinm commendam-m m cav. e consigliere delllordine
civile di Savoia. non cav. della L. dlll di lii e di S. li di llloscana . socio corrispondente
dellllstituto di PranciæL i il
1/ice PresidentL
cllSliAlllo S. lfl Mobile Lulen Senatore del kegnm Primo Segretario di S. M. pel firun Magistercp
delllordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro. Primo Presidenle di certe dlAppellm membro della
lh Accademia delle Scienze di rllorino. cavaliere di Sran lll-ecc. decorato del Sran flordone . o .
Sav. delllordine civile di Savoia. seg fin llli della L. o. di li ecc. ecc.
fiAzllillA Abate cav. cosmzm Prefetto della biblioteca della lh llniversitia di lllorinm consigliere
ordinario della medesima lt lilniversitiu membr-o e segrelario della lt Accadf delle Scienze
di rllorino. ab . eous socio corrispondente dellllnstituto di Prancim
Segretarii
llAllbl lll vnsmn llav. cAnLm Senatore del llegnoe flonsigliere ordinario nella Pu. universi-tia di foi-ium
r 1- membro della lt Accademia delle Scienze di ilion-ium ea . -o-.
mannno-ponzlauonn lll nonco lPALPS come e cau llmcsnzm lleputato al Parlamentm m
. l Membg-i residenti in rorina
nuuae S. li llarone fluusrzvmza Senatore del liegnm Primo Presidente del Magistrato Supremo di
casisazionm membro della lt Accademia delle Scienze di foi-ium cav. di Sran croce. decorato
del firan llordonea o . cav. e-consigliere onorario delPordine civile dii Savoia. du
SAllLl- llllSLlAMo conte Lvnovicm Senatore del llegno . consigliere di Legazione . commissario
lienerale dee llonfinia membro della lh Accademia delle Scienze di rllorino. commendatorm m
f cum e consigliere delllordine civile di Savoia. aen i v
minem lifeologo cam Anmnao . Professore emerito di lingue orientalL membro della lt Accademia
delle Scienze di lllorinoa m cav. e consigliere delllordine civile di Savoia. nnn cam della L. o. di lh
socio straniero dellilstituto di Prancia
PkoMlS cav. llomznlcoyliibliotecario di S. M.e membro della lh Accadernia delle Scienze di rllorinm aln
MALASPlMA - dei Marchesi - Abate ll PAnmzlo. commendatorm t
llAlllll lll vnsMn cav. flAnnoa predetto.
nlcorrfrl cum lincolzm 1tlapiwno nel- corpo i lh del Senio Militare fProfessore di r storia moderna
nella lt llniversiul di rllorinm membro dellal lh Accademia dellelScienze di ilion-imp in qm
PlloMlS cavz iflAnLo . llegio ilrcheologogy Pi-iofeslseiieldlalichlpetuiiziricivilel nella llegiab llniversite di
lllorinog membro delle llfAccadeinih dellen-Scienzeldivlferindjiipi i i u i i
li







MoMlS lll ccSSlLLA comae e Presideme il Luioi . commendam-e . m
vALLAlllll cav. fomnusm honore collegiato di llelle Letterev Professore di eloquenza latina nella
lt liniversita di ilion-ino . m
nomcoMi-Aem lll McMllliLLc cav. e Presidente cAnLo . lnviato straordinario e Ministro pleni
potenziario in ilioscana. membra della lt Accademia delle Scienze di iforinm commendatore. t
Plznnnno-Ponzlouown lll conso lyALli conte e cavaliere vmceuzm predetto.
ranaram hcLLA MAllMcllA conte ALmanvro . Senatore del liegno . Luogotenente cenerale . vice
Presidente della lleale Accademia delle Scienze di 11orino. cav. di cran croce. decorato del
cran cordone. m . cav. e consigliere onorario delliordine civile di Savoia. in
ScMlS lll cmAvnm conte e cavaliere lomzlm lntendente cenerale. Primo lltiiziale della lh Se
greteria del cran Magistero dellicrdine des Ss. Maurizio e Lazzaro. commendatore . m
connlsno lll S. quintino cav. ciuium membra della lt Accademia delle Scienze di 11orino. m
MAiwPlL m s. alovAnm samne clusnriblm
mAucnl-vnnmizv cavaliere Avv. AuzssAnnno comantem Primo Sostituito nellillfiizio del Procuratore
cenerale di S. M.. b. e
Membri non residenti.
nlomno Avvocato MAr-rem residente a cenova.
lueem Abate e Professore em llAnls-rm a cenova.
Slllillrfclil Ab. PAsquALe Amromm a crenova.
MliLliilvfl cav. cAnLo . o . a verzuolo.
SlLLllSP Monsig. Auzssim Arcivescovo di chambcryg Senatore del liegno . cran croce . decorato
del cran cordone . m membra della it Accademia delle Scienze di iforino. a chambcry
PAPPA cav. Pmmm m a Mizza di Mare.
cAL cav. ll Amromm Priore della collegiata dei Ss. Pietro ed orso in Aosta. m ad Aoslm
Momsmo Monsig. n Lmci . vescovo de lvrea. commendatore . m ad lvrea.
MAlPPlMl cav. Avv. Pu-zmo. Presidente della biblioteca della Pc llniversita di cagliarL t membro
della lt Accademia delle Scienze di iliorinox a cagliarL
rPoLA cav. PAsouALm consigliere diAppello nel Magistram di cuenovaa beputato al Parlamentm ab .
a cenova.
cosrrA lll licAlillllcAllb Marchese e cav. Pmuzonsy neputato al Parlamentm commendatore. m
a chambergn
caesar-moneam canonico cav. ll SlllSliPPn. Professore di teologia nel seminario vescovile di
Pinerolo. m a Pinerolo. v
cilAlwAl Monsig. il Alvmuma Arcivescovo di cenova . cran croce. decorato del cran cordone. m
membra della ih Accademia delle Scienze di ilion-ino . a cenova.
APMAM Padre ll clo. llArrxsl-A . dei chierici llegolari Somaschi . Professore di storia. e geograiia
nel lt collegio militare di llacconigi .. Socio corrispondente della lt Accademia delle Scienze
di rforino . e di quella di Savoia . dellilstitllto lstorico di Prancia . e della Societa lt degli
Antiquari del Mord. a liacconigL
MPSMAlmlSlA cav. Leone . consigliere diAppello . membro della lt Accademia delle Scienze di ilio
rino . e Segretario delPAccademia lt di Savoia. ab . cav. delliordine di carlo lll di Spagna.
e di c. di Portogallo . a chambcrgn
La llegia lleputazione ha inoltre varii corrispondenti Mazionali e StranierL
bopo la pubblicazione del precedente volume la lL lleputazione ha perdutit
li cav. Lmcx PnovAnA oan Simmouig Senawre del Paegnm lleputato residente a rforinm




quod non sine difficultatibus opus adgrediebamura ena candide lectora
perfectum habes. oblatum tibi volumen tabulas exhibet rerum a quae
non modo ab anno MccLxxx inde fluanta sed aliquot monumenta quae
supra vetustiorem aetatem repetantun
l-laec partim iam edita fuerant in voluminibus c/Lartarumr sed maturiore
consilio typis iterum excudenda curavimusa ut integre prae manibus
haberes lurium librosa qui de Ptepublica Senuensi supersint. Partim veroa
quorum temporis adnotatio incerta aut fallax esset a diligenti ratione ad
veram exacta fuit
rllotam materiem eadem ferme dispositione a qua in priore volumine
fuerat distributaa et in altero persecuti sumus. Perpetuo tabularum
auctoritati fidem adiunximus a quarum lectionem ad textum retulimus.
ld sane muneris nobis erata ut vetus exemplar intactuma veluti relligiosea
tibi traderemus. quod quidema uti extat opusa eruditi viriladeuntesa
facillime de rei veritate iudicium ferre poterunt
vnum addere iuvat a sciliceta ubi chartae temporis rationem haud satis
distinctam praeberenta collectanea Priderici Pederici de rebus Senuen
sibus praesertim pro duce nos habuisse.































































































































































































MomvMnmronvM nvc vsqvlz nnnonvtt
uuum soclmm lllililA SlllllllS lllilillll PAllllAlSb Plicllolflillllls mmvn
 
nuzncavs rom l. fchafturuonjt
l
chartae ab anno nciL ad annum nccLxxxxu.
1
nnnmcnvs MMl ll. fLegcs Municipal-esL
statuta ac privilegia civitatis Secusiae. i Statuta et privilegia civitatis rliaurinensisz
Statuta et privilegia civitatis Augllstae Praetoriae Statuta Societatis lleati ceorgii populi cheriensisu
Statuta et privilegia civitatis Miciae t Statuta comunis casalis.
Statuta consulatus lanuensis anni ucxLu. Statuta civitatis liporediae
lmpositio omen cazariae . Statuta civitatis Montiscalerii
nnnmcnvs llloMl lll. fScriptorum lj.
Anciennes chroniques de Savoye. i bleuvieme de Pan mnv jusquien Pan unxxxix
Pragments de la chronique du comte liouge par de messire Pierre de Lambert Seigneur de la
Perrinet l1u-Pin. croix President des comptes de Savoye. Avec
chronica Latina Sabaudiae. un discours sommaire du succcs du Siege mis
chronica Abbatiae Altaecumbae. - au-devant du chateau et cite de Mice par
chronica iuvenalis de Acquino ab anno ncnuxv Prangois lioy de Prance et par le illum liar
usque ad annum nmxv. i berosse de Pan MnxL1n.
llominici Machanei Mediolanensis lipitomae histo- llistorico lliscorso di ciuseppe cambiano des Si
ricae Movem llucum Sabaudiae. . v . i gnori di llullia al Serenissimo Pilippo limanuelc
Memoires sur la vie de charles lluc de Savoye di Savoia Prencipe di Piemonte.
nuzmcnvs folill lll. fsorijatorum lll
Storia delle Alpi Marittime di Pietro ciotlredm Libri xxvL
nLnucnvs rom v. fScriptorum lllj. i
Pragmenta chronicae Antiquae civitatis Pedonae. lleati llaldradi Piovaliciensis Abbatis vita.
ex codice Ms. liationarium lfemporum lacobi Mecrologium Prioratus Sancti Andreae lllaurinensisg
llerardenci cuneatis. v ad fidem codicis llibliothecae Prioratus eiusdem
chronicon Movaliciense ab liugenio lle-Levio olim exemplatL
walthariusz Meczrologillm Monasterii sanctorum Solutorisg Ad





ventoris et cctavii flfaurinenfsis ad fidem co
dicis bibliothecae Prioratus Sancti Andreae fllau
rinensis ab bugenio be-Levio olim exemplati
l
vigiliarum et Missarum conventualium bcclesiae
.. cathedralis Augustanam e Ms. Membranem magn
in fol. anni l Sm bescripsit Antonius cal S. fli ll
Sancti lohannis confessoris Archiepiscopi baven- i Martyrologium craeco-Augustanum llcclesiae Sancti
natis bcclesiae vita ex Ludovico Muratorio lt
l. S. fllom. 1. Part. l. Pag. tibi
Libellus lvarrationis seu chronicon coenobii Sancti .
Michaelis de clusa lvicolai lL Sg P. iussu exa
ratum ad fidem Ms. codicis chartacei saeculi xv.
in b. fliaurinensis Aulae Archivio asservatL nec
non et variarum lectionum atque supplemento
rumy ex fragmento balusiano a Mabillonio in
fli llL ann. o. S. b. vulgata et ex vaticanae bi
bliothecae Archetypo membranaceo congestorum
restauratunL
venerabilis benedicti clusensis Abbatis vita. Auctore
willelmo Monacho eius discipulo. lix actis San- .
ctorum ordinis S. benedicti a Luca biAchery
congregationis Sancti Mauri Monacho primum
collectis. dein a lohanne lllabillon et flfheode
rico buinart eiusdem congregationis illustratis.
editisque in fllom. vL P. n. col. figit exu-acta
Summariae constitutiones Monasterii beatae lllariae
de Abundantim ex Apographo saeculi xtL quod
asservatur in bibliotheca Aloisii cibrariL
lvecrologium Monasterii beatae Mariae de Abun
dantiae ex Autographm quod asservatur in bi
bliotheca Aloisii cibrariL
Pragmenttlm ilartyrologii bcclesiae beati llvasii ca
salensis lix Apographo saeculi xvnL ab egregio
viro cordera casoni l. ll. il ad fidem Autographi
exemplatm natisque illustrato.
lvecrologium insignis collegii canonicorum San
ctorum Petri et llrsi Augustae Praetoriae. ex
Autographoo quod asservatur in fllabulario col
legii eiusdem. descripsit Antonius cal S. fli b.
Selecta e libro Anniversariorum. befectoriortun .
ll
1 a
Mauriciiybe biusson in valle challand apud Au
gustanos. saeculi x.. vel xL ad fidem Auto
graphL quod asservatur in fllabulario admodum
venerandi xenodochii Sacrae beligionis et cr
dinis Militaris Sanctorum lllauritii et Lazari ci
vitatis Augustae. descripsit Antonius cal S. fli ll
lialendarium Augustanum . ad fidem Autographi
saeculi xm inclinantis vel xnL ineuntis. descripsit
Antonius cal S. fli fls quod asservatur in flia
bulario bcclesiae Avisii apud Salassos.
bxtractus Anniversariortlm . befectoriorum . vigi
liarum et Missarum conventualium fieri soli
tarum in bcclesia cathedrali civitatis Augustae
Praetoriae ad fidem Apographi saeculi xvL quod
asservatur in flf-abulario canonicorum descripsit
Antonius cal S. fli ll
Pragmenttt de cestis Astensium excerpta ex libro
cgerii Alpherii civis Astensis ad fidem Apo
graphi saeculi xvlj v t
Memoriale cuilielmi venturae civis Astensis a de
cestis civium Astensium et plurium aliorum. ad
fidem praesertim Apographi ineuntis saeculi xvL
quod exstat in begio flfaurinensi fliabularim
Memoriale Secundini venturae civis Astensis. ad
fidem praesertim Apographi saeculi xvL
cronaca di Saluzzo di ciolfredo bella chiesa.
cronaca di Monferrato di caleotto del carretto del
fllernero di Millesitno.
benvenuti Sangeorgii chronicon.
chronicon lmaginis Mundi fr. lacobi ab Aquis
ordinis Praedicatorum. lix codice chartaceo
saeculi xv. in begia bibliotheca Athenaei fllaus
rinensis asservato.
afuancnvs rom vL fchartarutn m
chartae ab anno nec ad annum raccLxxxxix.
vrsonis lvotarii cenuensis. carmen saec. xnL
nLnucnvs rom vu fLiber lurium beipublicae genuensis fomus lj.
chartae ab anno nccccLvm ad annum MccLxxx.
nLnlvcuvs fllollll vlll.
lidicta begum Langobardorum
nLnucnvs rom 1x. fLi-ber lurium lieipttbliccte Senuensis lfomus llj.















Pormnla iuramenti a lanuensi communi
civibus ascriptitiis praescripta col.
z
ll.
lanuenses. pace cum illerdonensibus inita.
novo hinc ad decem annos duraturo
inter se foedere devinciuntnr . n
i nL t ri
Syrus ianuensis archiepiscopus domi
nusque Sancti lbomuli tertiam partem
Montis de valle consulibus loci.ieiusdem libellario iure in perpetuum
s
concedit .. . . . . . . . u
lii
llcnricus Savonae marchioy iuxta promis
sap hahitaculum civitatis lanuae iurat n
v.
llaimundnsp arelatensis archiepiscopus 1
llgo de liaucio etfratresy dominique
de liurgo lannensium navibus et na
vigantibus in iis liberum appnlsum
in eorum terris . protectionemque
se daturos spondent . . . . n
v1. s
k
ferdonenses p pace cum lanuensibus
inita . eamdem hinc ad viginti annos
se servaturos iurant . . . . x
vll.
karesonus arborensis iudex. a Pride
rico l totius Sardiniac rex salutatusp
mutuum cum lanuensibus pro te
nendo regno foedus init . . . n
vllL
llaresonus Sardiniae rex. opem et au
xilium lanuensibus sc daturum spon
. det ad hoc . ut ianuensis archiepi
scopus primatum et legationem Sar
diniae obtinebat . .. . . . col.
l .i. . t . lx- .. .-.i-i.-.
liaresonus Sardiniae rexa pccunias sibi
a ianuensi communi et ab aliis mu
tuo datasg se iisdem. cum primum
Sardiniae regnum petierita restitu
turum spondet . . . . col.
.l-1 y v x. gigg
Sententia lata ab llgone lanuae archie
piscopoy qua debitalia declarantur
mensae archicpiscopalis bona quae
possidentur a descendentibus ex.
quatuor filiis Praemartini in Sancto -.
llomulo . . . . .. v.. .u.
xL
lanuenscs consules Streiaporco et fra
tribus solum pro divi Marci ec
clesia in Modulo aediticanda con
cedunt.........n
xu
Petrus kallaritanus rex et iudex. Pi
sanis in regno suo negotiatione et
llabitaculo interdictisj commercio
rum libertatem a a vectigalibus im
munitatem. aliaque plura lanuensibus
largitur........n
xllL
Legati pontiticiirdissidia lanuenses inter
et Pisanos orta pro regno Sardiniaea
amicabiliter componunt . . . n
x1v.
Alexander lll S. P. communi et ecclesiae
ianuensi quae in arborensi et kal

























ima n lanuenses et Alexandrini mutuum inter
vi kaL martu. . . n
se foedus meunti salva imperii fi
delitate. . . . . . . . col.
xvL
usu .. AlexandrinL salva imperii tidelitate. foe
vl lLaL martiL
dus hinc ad vigintinovem annos du
raturum cum lanuensibus ineunt n
xvlL
usum . lu Linguiliae condominL Anselmus nempe.
lll ll
obertus de Albinganay kaimundus
Pulchus. lionussenior et obertuss
fidelitatem iui-ant communi lanuae n
xvuL
liM . . lionifacius cravexauae marchio Servi
1 augusti
castrum cum curia ianuensi communi
o 1- . . . . - . . di
x1x.
lilo- craviadae castri dominia praestito tide
litatis sacramento a de eodem feudi
iure a ianuensi communi inves
tiuntur ........n
xx.
testa. .. kubaldagia de Passano et alii ex con
SS lllllll dominis Savignoni et Montobii . se
curaturosy quod conradus. kainerii
quondam marchionis de Massa liliusy
venditionem castri Palodi ab opizone
fratre factam communi lanuae rati
ticet. spondent . . . . . . n
xxL
natnm i nuarii Philippus Suiringhellus lanuensium po
testas conventa et promissa a Pul
cone Suercio eius nomine hominibus




Sonifacius Saaluci comes a oberti quon
dam vintimilii comitis filiusj lanello
il advocato. eius leviro. rllrioriae et
vei castrzu medietatemque castrorum
Almae et liuzanae vendit. . col.
xxvi
ia Mon valente Suidone flospinelloy ex con
dominis MontisachL pecuniam con
rado et llenrico marchionibus de
llosco a se debitam solvere p tallia
biles nonnulli loci eiusdem ab electis




lanuenses hominibus burgi lllicis immu
nitates pridem concessas ratilicanty
contirmantque . . . . . . in
ea
xxvii
Alphonsus castellae. Pfoleti etc. rex.
ut privilegia lanuensibus in regno
suo concessa ad unguem servent
iisdemque obtemperenh ollicialibus
so suis. sub poena mille marcharum
novae monetaea iniungit . . n
txxv1u.
llomeus notarius. uneliensis communis
procurator constitutusa conventiones
et pacta ab eodem cum lanuensibus
inita. iurat . . . . . . . n
si xx1x.
Snrigucius et kainerinm linrici quon
dam de cinercha filiip iura omnia
quae sibi in insula corsicae com
petebantp paucis tantum exceptis.
ianuensi communi cedunt . . n
se
xxx
cessis ab lzlenrigucio et llaynerio de
cinercha ianuensi communi iuribusy
quae sibi in insula corsicae com
petebants feudi iure ab eodem de
iisdem investiuntur . . . . n
lv
mil-p querelae ab incerto quodam ianuensi
communi nunciataea quibus tristis
ipsius y et sociorum conditio lamen
tatur. et ut ei prompte reparetura
hortatur enixep et rogat . . . n
xxuL
liilip u lanuenses burgensibus lllicisi easdem
llllllL
se daturos immunitates quibus frue
bantur homines Portus veneris s
spondentt si burgi eiusdem castrum
et turrim reddiderint . . . . n
xxxL
lacobi regis Maioricaej llernardi j ter
raconcnsis archiepiscoph universi
tatisque castri livixae procuratores
constituti. cum oberto Spinula et
oberto Auria. capitaneis commu








































a lanuensibus extraliendo de insula
livixae pacta ineunt . . . col.
xxxlL t
obertusSpinula et oberlus Aurla capi
tanei communis etpopuli ianuensls-g
cuillielmum callum et lierengarium
comam . lacobi regis Maioricae .
liernardi terfaconensis archiepiseopi
et universitatis castri et insulae livizae
procuratorem ut ourenh quod pacta
cum ipsis inita a mandantihns rata
dil
habeantnr tirmenturqnej rcquirunt vi .. de
.l.ll . lll
xxxuL m L- ubi
conradus et opecinus. Priderici-rqnon- .
dam marcbionis Malaspinae tilii. pro
se et fratribus integram solutionem
de libris novem millibus pro pretio
castri ovadae et aliis ianuensi com
muni traditis. aocepisse ab oborto
Spinula et cberto iAuria communis
eiusdem et populi capitaneum fa
tentur... . . . . . n
xxxiv
Particula testamenti PaganellL lllrebitmi
castri dominiy q.ua nonnulla komene
uxori legala relinquit . . . . n
xxxvi
Petrus gisarchensis p et connarius am
puriensis episcopi . a Pisanis vexati.
ianuensi communb lide ab eodem
accepta de auxilio et ope sibi et suis
i-ldandis. se subiicinnt . . v. . n
xxxvL
becretum . quo liernordus ianuensis
archiepiscopus . dominusque tem
poralis castri Sancti llomulii ma
gistro candulfo devPortuj sortem
tantum fusuris detractisp a debito
ribus suis in iudicio consequendi
licentiam impertitur . . . . n
xxxviL
obertus Auriaa Sonanato de Paeioa
abbati connestabulorum societatis
populi ianuensisrp castruma burgum
et territorium calvi . in corsicae
insula positump pro praetio librarum
septem millium tradit . . . . n
xxxvuL
oddo. llguetus et Albertus Manfredi





praestito fidelitatis sacramento de
iis a communi lanuae investiuntun
quae ab eodem tenebat pater col. se
xxxix
Pisanorum excursiones comprimere sa
tagentes Plorentini . lanuenses et Lu
cani foedus ob id inter se ineunt n so
xL.
commune PratL societati a Plorentinisy
Lucanis et lanuensibus contra Pi
sanos initae. adhaeret . . . n Ss.
xLL
Pistorii commune a Plorentinisl lanueu
slbus et Lucanis requisitum j socie
tati ab iisdem contra Pisanos initae
accedit . . . . .. . . . n es
xLlL -.ul
Antiani communis Lucaeq societatis ca
pitulaa ab eorum legatis cum lanuen
sium et Plorentinorum legatis dic
decimatertia octobris initay iurant n 11
xLlll.
Sancti ltliniatL Podii lioniciy et sancti
ceminiani homines . societati a com
munibus Plorenciaea lanuae et Lucac
contra Pisanos die deeimatertia octo
bris initae.. adhaerent . . . n 11
xL1v.
Senarum communis homines. de acce
dendo societati a Plorentinisu Lu
canisj lanuensibns aliisque Pusciae
communibus contra Pisanos die de
cimatertia octobris initae. quaesltL
in eamdem libenter conveniunt n 1S
xLv.
colegarli comitem ita postulantibus Plo
rentinis. lanuensibus. et Luoanis.
societati ab iisdem contra Pisanos
initae die decimatertia octobris .
adhaerent. . . . . . . . n 1S
xLl/l
komea. Paganelli quondamp ex condo
minis lllrebiauh relicta. cualterotum
ex iisdem condominis procuratorem
pro venundandis partibus castri lllre




















uluggfgnu trebiani castri locique condomini partes
. et iura. quae in iisdem habebanh
ianuensi communi cedunt . col.
xLvilL
. iis-rn lllrebiani castri condomini nonnulli cual- r
nltnmadecem . . u
terotum a ex condommis usdemy
procuratorem. pro eorum partibus
ct portionibus castri eiusdem alie
nandis communi lanuae. constituunt n
xL1x.
igititr llolandus de Lacioy lanuensium imperio
lll n 1 n v n
subiecto castro bancti Angeln m lia
lagnae territorio posito. eorumdem
vassallus eilicitur v . p . . n
L.
naev . liarbazani loci homines 1 Pisanorum re
rs septembnm . . . v
hcta partej m lanuensium gratlam.
icto foederey recipiuntur . . n
Ll.
tssvy lirancaleoy Saladinus et nicolaus s ex
nobilibus de Auria. eorum condi
tionem meliorem se reddituros spe
eo decembris
rantes pro his quae in turritano iu-
dicatu sive Logodorio possidebanu
si lanuenses et Pisani inter se con
ciliarenturg ob id. pace inter ipsos
intervenientea quamplures lanuensi
bus immunitates in eorum terris se
largituros spondent . . . . n
Lll.
1esv.m decembm- liabilanuæ cuillielmusjkranca aliique ex
nobilibus Auriae ab eoruma quas in
Sardiniae insula possidebant . regioni
hus. a Pisanis deiectL pro illisrecupe
randis cum lanuensibus pactaineunt n
Llll.
res-u rl ouu t i S i im decembm So e se Marinusp arixom quondam
de Auria tilii. amisso dominatui
quem in turritano iudicatu habebanti
pro illo recuperando lanuensium
opem requirunti et ob id cum iisdem
paciscuntur . . . . . . . n
Llv.
tiS-L . lobanninus. Petri quondam filiusy ex
ea decembris
nobilibus Auriae. pro recuperandis
terrisj quae tum a patre suot tum
a se possidebantur in turritano iu










Percivalt Antonius i Manuel et Adria
nusj cavini quondam liliig ex no
bilibus Auriaep recuperationi in
tendentes terraruma quibus in tur
ritano iudicatu potiebantulg de hac
cum lanuensibus paciscuntur col.
Llll.
compositis u cuilllelmo lticoveraznciaa
lacobo liuzacarinoy cuelfo PaudultinL
nobilibus z-Pisanis. lanuensium cn
ptivisy aliquibus capitulis pro pace
cum lanuensibus ineundas exhibi
tisque pisano comuni . eadem per
omnia adprobantur z. . . u
w LvlL
cupientes Pisani bello cum lanuensibus
finem imponerez pro pace cum iisdem
tractauda ltaynerium Sampantem
iurisspcirituma legatum cum summa
potestate constituunt. . . . n
LvllL
Pacis capitula inter lanuenses et Pisanos
inita. quorum vi praecipuzt Siardiniae -
pars et corsicae insula lanuensium
imperio adiuuguntur . . . . n
Llx.
lanuensis et pisanus legati. quo faci
lius impleantur pacis capitula eadem
fusius declarant p eorumdemque exe
quutionem spondent . . . . n
Lll.
Micolaus cuercius lanuensium legatuss
de dimittendis iuxta conventa Pisanis
captivis a Puainerio Sampanti Pisa
norum legato fidem dat . . . n
Llll.
lanuenses antiquam convenientiam cum
hominibus crassae anno nempe MSS
initamy aliquibus additis et decla
ratis. renovant . . . . . . n
LxlL
ligolinus comes de llonoratico et llgo
linus vice-comes et index de cal
lurioj pisani communis et populi
potestates et capitanei a una cum an
cianisa consiliariis. senatoribus i ca
pitaneis militum aliisque eiusdem




























a liainerio Sampante eorum legato
cum lanuensibus iaita sub die decima
t quinta aprilis. solemniter iui-ant col.
LxllL
diligit- llgolinus comes de llonoratico et llgo
liaus vice-comes et index de Sallu
rios putestates et capitanei communis
et populi pisaniy pacis capitula a
Pnainerio Sampante eoruindegato
cum ianuensiilegato inita sub die
decima quinta aprilis ratilicant atque
confirmant . . . . . . .r n
LxllL
l-1SS. . Leo ll. Armeaiac rex lanuensibus. mer
SS decembris . .
caturam praesertim exercentibus .
facilitates nonnullas. immunitates et
privilegia in terris suis concedit n
Lxv.
lim- cuxii castri homines ianuensi communi
lidelitatem iurant . . . . . n
LxvL
lisg- .. obsesso a rebellibus cuxii castroa ulte
lS februarin .
rius non valentes castellanus atque
clientes. fame pressii illud tenere y
Suillelmo de Sarexio castri eiusdem
domino. iuxta conventa. custodien
dum tradunt . . . . . . n
LxvlL
testium liranclialeo Auria terras et domos noii
d martiL . . . .
nullas in ouiliano sitasj et a se paulo
ante emtas a condominis loci eius
dem a ianuensi communi cedit . n
LxvllL
Atzggii liranclialeo Auria supcrioritatis et do
minii iura omnia. quae sibi in oui
liani castri medietate vindicabaL










kainerius de cinerem ex dominis in
lt
sulae llorsicaej cum finillialmo tiliop t
praestito fidelitatis sacramenlot se
ianuensis communis vassallos proti
tentur . . . . . . . . col. 1SS
iq
LxxlL
loliannes et Latroncellus lliisusp ex cou
dominis corsicae. se et sua ianuensi
communi supponunt . . . . n ies
Lxxlll
Suido Stanconus de lllaravetacim aliique
ex dominis ltocliae de cauro in in- r i
sula corsieam ianuensi communi se i
subiiciunt -. . . . . . . . ii eoo
l
Lxxlll
Latro Mancoracius capurae dominuss
condnminusque iinsulae corsicae .
ianuensi communi sacramentum dicitn iot
Lxxv.
liestituto ianuensi communi a karolo Si
ciliae rege etc. llochaebrunae castro.
possessionem eiusdem Lamba de
Auria. vicarius ad id constitutus 1
adipiscitur . . - . . . . n iot
Lxxvi
llocliaebrunae castri a ianuensi communi i
possessione adepta p eiusdem castri
homines tidelitatem eidem iurant n eos
LxxvlL
Leo Ponzoni marchioi llvadae castri
partes. quae ad Suerreriam llenrici
quondam marchionis de liosco filiam.
uxorem suam. spectabang ianuensi
communi cedit . . . . . . n sov
LxxvllL
Suillielmus cortengus llgonis cortenghi
filius1 et Petraleratae castri castel
lanus. in lanuensium gratiam rece
ptusy se et sua iisdem subiicit et
sacramentum dicit . . . . . n ill
Lxxll
Snillelmus et llgo tlortengusa ex do
minis Petreleratae in insula comicum
in ianuensis communis gratiam re

















summi karolus Siciliae rex etc. kochaebrunae
r lS. . . . .ap l castrum ianuensi communi resti
tuit. . . . . . . . . . n
Lxl
nam fedixius lllancoratius de liesogino pro
lS mh . . . .
his. quae in corsicae insula tenebaL
Lncheto Auriae. insulae eiusdem
























Suerrerim tienrici quondam marchionis
de liosco filiaa uxorqne Leonis mar
chiouis dec Ponzono. gesta a viro
in venditione partium castri llradae
tab eodem immensi communi factap
ratificat . col.
- LxxxL
- lla p - lvl
oreciae loci dominip in insula corsicam
praestito . tidelitatis- iuramento . ia
nuensi communi se subiiciuut . v
Lxxxir
v
Loreli dominia lanuensium imperium in
insula corsicae agnoscentesp eidem
se obtemperaturos spondent .. n
Lxxxlul
LumeLi dominia in insula corsicae y ia
nuense commune veluti dominum
habentp eidemque se subiiciunt n
Lxxxnt
lilounulli ex Lumeti dominisa in insula
corsicaej se vassallos ianuensis com
munis profitentur . . . . . u
Lxxxv.
lohanninellus de Loreto ex nobilibus
corsicaeg castra omnia quae in in
sula praedicta habebat ianuensi com
muni supponit . . . . . . n
Lxxxvr
lanuensium imperio suppositis a lohan
ninello de Loreto. ex nobilibus cor
sicaep castris et terris omnibus. quae
in eadem insula possidebata ipse in
civem ianuensem recipitur . . u
Lxxxvu
lohanninellus de Loreto y Sarraxini quou
dam filius a ex nobilibus corsicae.
casti-ay terras et loca omnia lanuen
sium imperio a se supposita feudi
iure ab eodem recipit . . . n
Lxxxvm
kobertusj marchio Massae in insula cor
sicae a se vassallum communis lauuae
confitendoj eidem per omnia se ob











uu - . w.
Plonnulli liagnairae castri in insula cor
sicae condomini se vassallos com




Suiduzurellus llagnairaein insula cor
sime condominusgcastriquekergoder .
castellaniæ hoc cum Sagnairae tem-api
requisitus a Lucheto frui-iae vicario i
generali in eadem insula remittit n aas
xci
tluillielmus lilancoraciusy capurae castri
in insula corsicae dominus y lideli
tatem ianuensi communi praestat nuptiis
xclr
Suillelmus cortengus eiusque nepos
ludicellus Petreleratae castrL in in
sula corsicae . domini. praestito ti
idelitalis sacramento ianuensi com
muni se subiiciuut . . . . n aen
xcm
ludex. cinercae in insula corsicae do
minusj ianuensi communi se suaque
subiicit . s . . . . . . u aas
xclv.
iacobus et lionifacius. Lanfranchi quon
dam Malocelli filii i partes quae ad
ipsos spectabant in villis et distri
ctibus varaginis et Albizolae ianuensi
communijconvento pretio. cedunt n asa
xcv.
venditis a lacobo et lionifacim Lan
frauchi quondam Malocelli filiisa ia
nuensi communi eorum partibus vil
larum et districtuum varaginis et
Albizolae y quas cum aliis eiusdem
gentis adhuc indivisas habebann ad
divisiouem earumdem inter hos et
ianuense commune proceditur et
unicuique pars sua assignatur . n SSS
xcvL
lanuensess pace inita cum Melech Al
mansor Aegypti soldano. mutuisque
circa mercaturarum capitulis factis .
cum eodem foederantur . . . n
xcvu
Pace lanuenses inter et venetos inita a


























sibus datis. pro fideiussionibus ab cvL
his recipiendis nuncii a venetorum .
communi eligantur . . . . col. aas venditio domus euiusdam. in civitate
lanuae sitae. a lachino lohanni quon
xcvnL dam llubei de liegali filio ianuensi
communi facta . . . . . col.
ea nigzgzbrh lllhomasa llenriei quondam mnrchionis .
i dc Ponzono filiusp castrad villas et . evu
distriotnsqSpigni p Mayranae et llo Lanfraneus illartarus eiusque fratres ope
chetaeg ianuensi communi donat n lino cinus et iohannes iura quae habe
.. . . bant in aedificiis quibusdam positis
xclx- in civitate lanuaey prope macellum
Susiliaea ianuensi communi cedunt n
lagov Suppositis a lllhomzy llenriei quondam
n novemhrlsi marehionis de Ponzono filiop lanuen- s uiti l ut cvuL
sium imperio castrisa villis et distri
clibys SpignL Mayranae et llochetam
eadem feudi iure pro se et suis ab
iisdem recipit . .. r. . . v. n ibi
nicolaus papallk Alexandri papae 1v. in
dultuma quod lanuenses ad extera tri




ima liinricelus konifacii 1 et Manfredinus con
Si novembriL . u . iv radi quondam filu lex marchionatus .
PonzonL Ponzoni oastruuu eorumque a
Micolaus papa 1v. indultum ab innocen
tio lvi papa lanuensibus concessunu
quod exeommunicari aut interdicto
partes caslrorumg villarumuet distri- subiici non possint p coniirmat n
ctuum SpignL Mayranae et lloclietae a i i
ianuensi communi subiiciunt vg- n r-giss tibi - i cx.
cL Antonius marchio de carretto. a ia
nuensi potestate requisitus. fidelita
umv oblatis ianuensi communi ab tlenriceto temj iuxta conventaa eidem iurat v
n novemhns- lionifacii et a Manfredino quondam- -
conradi ext marchionibus Ponzonir r cxL
filiis eorum partibus castrorump vil
larum et districtuum PonzonL May
ranae . Spigni . et llochetae . de
x iisdem pro se et suis feudi iure ab
Plnricus liyerusalem et cyprilrexg ita
postulantibus lanuensibusj conven
tionem a se eum lienedictum za
eodem investiuntur . . . . n ess i p xzharia lanuensium sindico anno MSS i
i die il septembris initam revocatt
cu- abrogatque . . . . . . . n
me . . . . p - exu. . ortisdissidusymtercommunelanuaeffho
ii novembrL-L
mamp Manfredinum et linricetum ex
marchionibusPonzonLetSpignihomi
nes pro nemoreMonlisursalisy eodem v
ortis iurgiis nonnullis inter commune
lanuae et Pinariensesy subditos Anto
nii marehionis de carretto. ipsumque
inter se amicabiliter componunt n SSS marchionem intuitu navigationis 1
iisdemque ab electis missis compo
clll- sitis a horum gesta adprobantug ra
. tilicanturque . . . . . . . n
lælr. venditio-aeditieii euiusdam in civitateei ausvw- l . . . l i cxnL
anuae positu a cmllelmo clavaro -
Macellario ianuensi communi facta v flfifa oblatis ianuensi communi a cuelfo et
. i Locto. ligolini quondam comitis de
c1v. . .. . . .
llonoratico tilusy nonnullis capitulum
ea izgldsu venditio domus euiusdam . in civitate iisque acceptis et laudatis ab eodem.
s i lanuae positae. a Laurentio Macel- pro iisdem lirmandis nomine Mathei
lario facta ianuensi communi . n asv eorum fratris a curator ad id eidem
a cv datur liiccomus Poolgarini lucanus
i civis.........n
. mih . venditio domus cuiusdamy in civitate . -
io augustL . LxllA
lanuae positaey a candulfo de Prato- .
lungo Macellario ianuensi couimuni lllatheusmgolini quondam dellonoratico













































curatore suo auctoranlcy oblata a
cuelfo et Locto fratribus. ratificat
atque confirmat . col.
cxv.
comes Loctus de bonoratico pro se et
fratribus pacta cum lanuensibus init.
quorum vi et cives lanuae efliciuntmy
et tamquam cives compluribus im
munitatibus donantur . .- . . u
cxvr
Procuratores a comite cuelfo de llo
noratico constituti pacta. conven
tiones et promissiones a comite Lo
ctog eius fratrey cum lanuensibus
initat ratificant . . . . . . u
cxvu .
Lanzellottusy Manffredi quondam mar
chionis de bosco filiusp partes omnesy
quae ad se hereditario iure perve
nerant in castris et distrietibus tiva
dae. bossilionis. flfaiolL Silvani et
Llxeciii ianuensi communi vendit n
cxvuL
iacobus et l1go. Manfredi quondam mar
chionis de bosco filiip venditionem
a Lanzelotto eorum fratre ianuensi
communi factam de portionibus qui
busdam castrorumy districtuum et
iurisdictionumillvadae t bossillioni ..-.
ffaioli . Silvani et lixecii . ratifi
cant.....i....n
cx1x.
obertus Auriaea lacobo Auriae consen
tiente p calvi castrum in insula cor
sicae ianuensi communi distrahit n
cxx.
Antonius Marchio de carreto a ianuensi
potestate monitus antiquam conve
nientiam iurat . . . . . . n
cxxL
ln lanuensium gratiam recepti Sassa
rensess cum iisdemp pactis initis.
foederantur . . . . . . . u
cxxlL
Prater lacobus. ianuensis archiepisco
pus. impetrata a bonifacio P. P. vlll
alicnatione castrorum sancti bomuli










litteras naulensi et albinganensi cpi
scopis executoribus earumdem con
stitutis praesentat col.
cxxuL
zliditicatig contra statuta et ordinamentaf
communislanuae a in solo communis
eiusdemg aliquibus domibus. earum
domini ad eas destrnendas conde-l
mnanlur........n
tlxxlii
Sententia a cuiscardo de caidoldis iu
dice communis vlanuae latay qua flia
ioli castrum ad ipsum commune
spectat-ej idemque propterea in eius
dem posscssionem-immittendum esse
declaratur . . . . . . . n
cxxtz
condemnato Phillppo de volte a iudice
communis lanuae ad restitutionem
flfaioll eastrL possessionem eiusdem
fllhomaino de clavam-o ad id dele
fgato tradit f . ar . . . . n
cxxvL
Sententla n cuiscardo de caidoldis com
munisrianuensis iudice lata. qua fra
xarolii et Pastoranae castra ad ipsum
commune pleno iure spectare de
claranturu eorumdemque occupa
tores ad restitutionem condemnan
tur..........n
cxxvir
Sententia a cuiscardo de caidoldis p
communis innuensis iudicm lata. qua
castrum novum varisii ad- ipsum
commune pleno-iure spectare dc
claratur v. . . . . . m
cxxvuL
becretumi quo apostolici delegati super
alienatione castrorum sancti bomuli
et cilianac fratrem lacobnm ianuen
sem archiepiscopump iuxta petita. ad
probandam utilitatem admittunt n
cxx1x.
becretum. quo delegati apostolici a at
tentis probationibus a fratre lacobo
ianuensi archiepiscopo factisp co
gnitaque et perspecta utilitate p
licentiam alienaudi castra Sancti





























s illabi venditio castrorum Sancti llomuli et
l cilianae facta a fratre lacobo ar
chiepiscopo lanuae dominis oberto
Auriae et Seorgio de Mari . col.
cxxxi
n smit-m venditis a fratre lacobo y ianuensi ar
i chiepiscopoy castris Sancti liomuli
et celianaea pro eorumdem posses
sione trndendaoberto Auriae et Seor
gio de Mari emptoribus linricus de
castelliono presbiter procurator con
stituitur . . . . . . . . n
cxxxii
a fissa/gra Plmpto ab oberlzo Auriae et Seorgio de
i Muri castro Sancti komulL eiusdem
possessionem adipiscuntur L . n
cxxxiii
fig-h m Mobiles obertus Auriae et georgius de
d rebnmlll Mari flilianae castri a se empti pos
sessionem obtinent . . . . n
icxxxiiz . s
slPgzg tvllenunciatio emptionis castri Sancti llo
iu ii. . .
muli facta a domino Seorgio de Mari
emptore communi ipsius castri ad
etfectum oppositionis quae de iure n
cxxxv.
me lvii tf dmnP tl t d A ldfv ecio. o ini anaeonis e rno is
S novembris . . . . .
in iudicemp vicarium et rectorem
cilianae castri. facta a Seorgio de
Mari suo et nomine oberti Auriac
eiusdem castri eondomini . jb
cxxxvi
i .. - r
benunciata a Seorgio de Mari electione
Pantaleonis de Arnoldis in vicarium
cilianae casti-n homines castri eius
nos .
S novembrim
dem. eidem se obtemperaturos spon- d
dent L.. ...f. . . . . n
cxxxvii
egæzi lanuenses et venetL Mathaei viceco
m . . . . . .lt mitis et mediolanensis communis
suasiouibus . compositis eorum dis
sidiisy ad pacem revocantur . n
cxxxvi1i.
sigeia Pace lanucnses inter et venenis inita
llllllL
a Matheo vicecomite et a communi
MediolanL pro recipienda ratilica
tione eiusdem a lanuensibus venena









natis a communi lanuensi fideiussoribus





Paduanip pacis inter lanuenses et ve
netos initaea ab his expromissores
datip pro facienda sponsione Axonem
notat-ium eligunt . . . . . n
cxLL
veronenses i pacis inter hos et lanu
enses initae expromissorcs a venetis
dati. pro eorum expromissione prae
standa lienvenutum a Palcibus iuris
peritum procuratorem constituunt n
cxLii
Azo notarius. a communi Patavino pro
curator constitutusp ipsius nominey
se facturum a quod pax venelos inter
et lanuenses inita a venetis servetuig
spondet . . .. .. . . 1
cxLllL
Scnvenutus a Palcibusy iurisperitus . a
veronensi communi pro facienda ex
promissione in capitulis pacis lanu
enses inter et venetos initae praescri
piaa electusa sponsionem praestat n
cxLiv.
Ponifacius vlll papam lanuenses. quod
pacem ab ipsis cumliarolo Siciliae
rege initam observenh enixe horta
uir et rogat . .. .. . . . n
cxLv.
Petrus Sradeniom venetinmm etc. duxe
bonatumv Lombardumy calderarium
cognomentpg nuncitim pro iui-undis
paetis et conventionibus cum lanu
ensibus initis constituit . . .- in
cxLvL
venetinruml etc. dux Petriis Sradenicm g
maiori-et minori assentientibus cou
siliieg pacis capitula cum lanuensibus
i inita ratitieat - ... nis
cxLv1i.
lanueusium missus a satisdationes a fer




























missoribus praestjtag nuneiis venetis
consignat . -col.
.z cxLvnL
inligat bello lanuenses inter et Pisanos vigentea
. iu u. . . . . .
mduciae ab eorum legatis hmc ad
viginti quinque annos duraturac con
cludnntur firma interim manente
1
pace inter eosdem anno MccLxxxvnr.
inila-. ne . .r. . . . ii
aln-sq-L .z .- v ui .
- w rcxLll i v
atur-itp lanuenses inducias a Loisio calvo can
. llllL . s . . .
cellario. eorum missoy eum Pisams
initasa ratifieant atque confirmant n
cL.
sinat Legati iohannis viceeomitis de Sasso j
lll lL l . i . .
Arboreae iudicisa mducias cum la
uuensinm et villae Sassari legatis
hinc ad .vigintiquinque annos dura
turas statuunt . . . . . . n
cLl.
defendi lanuenses Arboreae iudici de tenendis
l induciis cum eodem et cum Sassa
rensibus initis fidem dant . . n
cLll
gai Pisanig induciarum capitula eum lanuen




næv Sassareilses inducias eorum nomine a
mkal.ianuar. . . . v
v Loisio calvo lanuensmm misso cum
lohanne vicecomite de liasso Arbo
rensi iudice initas conlirmant et ap
probant . . . .. . . in
cLlli
inlægoilvia Amedeus Sabaudiae comes et ilanuenses
penthecosles pacta inter se ineunta quorum vi
ianuenses mercatorezezp praelinilam
solvendo taxam pro mercibus g sub
tutela comitis eiusdem suscipiantur n
i otv
g alma karolus Siciliae rex tetilanuenscesa remissis-rr
i iniuriis damnisque sibl vicissim ile-i
lat-islgipaetisque initis ad concordiam
fw revoeantur .- . . . . . . in
cldvl
tibi i tw .1r.-.l.










partes suas revocare studeas . cos
dem compluribus favoribus ob id
cumnlare paratum se offert col.
cLvn
karolus ll Siciliae rex et lanuenses p
eorumdem snbditis postliminio dato p
novo inter se foedere devineiuntur n
cLvllL
lllradito lanuensibus ab imperatore crac
corum calathae loco. eiusdem de
elarantur lines . . . . . . n
cLix
kolandinns de llgobonis de bene exer
cendo vicariatus munere locorum
sancti komuli et cerianae y sibi a
nobilibus cberto deAuriay et ceorgio
de Mari eorumdem locorum dominis
demandato. iuramentum praestat n
cLx.
Andronieus ll komeorum lmperaton
tradito lanuensibus calathae castro
et locoa multa etiam iisdem in im
perio suo privilegio indulget . n
cLxL
limpto ab oddone et Prancisco crave
xanae marchionibus cravennae loco.
adiuvantibus loci eiusdem hominibus
pacta ob id illi et hi inter se ineunt n
cLxn
Andriolus de lAurisais Sancti komuli et
cerianac dominus p hominibus loci
eiusdem ut sint ad arma parati il
lumque sequantun praecipit . n
r u t cLxllL
Andriolus de Auriab Sancti komuli et
cerianae dominus y communi Sancti
ltomuli uta per nunciosa de suis
inribus coram praeside ipsius la
nuae commorante testimonium red
dat g iniungit . . . . . . n
c-Lxlll .
odoardus Spinula de Lueuloa iuxta con
venta in actis pacisa diei li augusti
anni 1a1o. inter commune et ia
nuensem archiepiscopum eiusque
sequaces initae a iura sua in castris





























cLxv. nemus communi eidem spectare. con
tradicentium reiectis exceptionibusp
mh lienricus vn. komanorum imperator 1 sententialiter declarat . . . . n MS
Sinovembris . .
pacta omnia a lanuensibus cum
karolo ll Siciliae rege inita. velut
contraria iuribus imperii abrogat n dao
cLxxw
lanuensi ora occidentali ab armis llo
SLxvL berli regis Siciliae occupata. homines
castri locique Sancti llomuliy adiectis
mh flenricus vllp komanorum imperaton pactis. eidem se subiiciunt . . n aso
Sinovembris . . . .
m Slll potestate lanua civitate su
scepta j aliquibusque cautionibus
praescriptis . lanuenscs ad pacem
cLxxv.
perpetuam revocare conatur . u asa Piguori datis a ianuensi communi locis
. et castris varaginisy cellarum et Al
cLxvu bizolae a fiabricli Marocello. pro iis
tenendis usque ad integram solutio
iviiigr-mq lienricus vu. komanornm imperaton nem praescriptae sortisy sibi ab illo
immunitates quibusdam lanuensibus debitam eadem se illi restituturum.
civibus indultas suspendit . . n rss solutione factap spondet . . . n asa
cLxvuL cLxxvL
æviilghi lienricus vut llomanorum imperator. llugo llierusalem et cypri rex et la
feudalia acquisita a communi lanuae nuenses. remissis iniuriis damnisque
imperiali placito non requisito con- sibi vicissim illatis 1 amotisque di
firmat roboratque . . . . . n asa scordiae fomitibus. foederis et ami
citiae vinculo inter se devinciuntur n dSS
cLx1x.
i cLxxvu
m agam lobannes Lotbaringiam lirabantiae p et
Lymburgi dux lanuenses mercatores Sancti llomnli bominesy ita requirenti
ad terras suas accedentes . soluta bus kaphaeley Accelino et casano ex
taxatione praescriptaf sartos tectos- nobilibus Auriae. dominisque eorum
que in personis et aere se servatu- dem. tidelitatem iisdem iurant n lSS
rum spondet. . . . . . . n Mil
cLxxvuL
cLxx
Alieno aere laborantibus abbate ct mo
lsls- lanuenses mercatores 1 vina provincialim nacis conventus Sancti Stephani la
graeca et garnatina in Antwerpiensi nuae 1 pro illo solvendo libras bis
villa minutatim vendendL velut indi- mille et quingentas ianuenses aLamba
gcnae. ab Antwerpiensibus consu- de Auria mutuo accipiunt . . n dild
libus facultatem obtinent . . u asa
cLxx1x.
t1Lxxl. .
Acceptis mutuo ab abbate et monacis
iiirt/minl Andriolus de Pontana pro emendis a conventus SanctiStepbanilannaebis
conrado de Auria partibus castria













mille et quingentis libris ianuensibus
a Lamba de Auria. buncg eiusque
quae eidem spectabanty procurator beredesj potestatem rectoremquc
a communi lanuae constituitur n zi1tl villarum Sancti Stepbaniy Plani Pucisy
w lllerzolii et cipressae constituunt pro
cLxxlr illis tenendis usque ad integram so
lutionem aeris debili . . . n aas
nux conradus de Auria. oberti quondam r .s
s mobnsl tilius. Andriolo de Pontanaa ianuensis cLxxxi
communis nnncioypartesy quas ba- constituto ab abbate etmonacis con
bebat in castro y burgo et pertinen- ventus SanctiStephanilanuaea Lamba
tiis varaginisy vendit. . . .. u m de Auria vicario villarum SanctiStepbania villae lllegiae et cipressae.
consulibus caeterisque otlicialibus
earumdem ut eidem parent atque
obediant iniungitur . . . . .. n ASS
tll.xxlll.
iimu . zambellinus de Sornado legumdoctor .
is novembns . . i






lassa . Sartholomeusjianuensis archiepiscopusa
1 septembns .gesta ab abbate et monacis conventus
Sancti Stephani lanuae cum Lamba
de Auria pro alieno aerc. quo op
primebanturysolvendoyinita adprobat
atque confirmat . . . . . col.
cLxxxii.
lslelpslzzlsbrisi rllradita a fratre Anthonio de castello.
monasterii Sancti Stephani lanuae
monaco. Lambae de Auria posses
sione villarum Sancti StephanL villae
kegiae . rllerzoli et cipressaei tra
ditionem hanc abbas et monaci eius
dem monasterii ratificant atque con
firmant ........ii
cLxxxlll.
iæs- ortis dissidiisy bellisque excitatis inter
lseptembrim . . l
Petrum Aragoniaea lacobum Maiori
earum reges et commune lanuaea
eadem a lcgatis utrinque constitutis
componuntur . . . . . . n
cLxxxnz
lSSSy - -- -s novembrist lanuenses Portus Mauricii hominum pre
cibusi et intuitu fidelitatis ab iisdem
praesititaei antiquas eorumdem con
ventiones confirmant . . . . n
cLxxxv.
m agimus lanuensesi ffabiae communi et homini
bus antiquas eorumdem conventiones
confirmant . . . . . . . n
cLxxxvi
1 diifta-imm lanuense commnncg ita postulante no
bili viro lohanne de Scarampis a
astensi civey castrum et castellaniam
carii feudi iure eidem tradit . n
cLxxxvn.
atim-iii lanuenses et Pisanij ad viginti quinque
annos prorogatis induciisa anno isoo
et die Sl iulii initisa modoquc sa
tisfaciendi laesis praescriptm mutuo








Simone liuccanigra lanuensium duce ele
xxiv
cLxxxix
cupientes homines locorum varaginisa lii/iit. . . g ill .cellarum et Albizolae se ab imperio apn m
feudatariorum quorumdam redimere.
et soli ianuensi communi in omnibus
subiaccrej ob id certam pecuniae
quantitatem communi eidem se da
turos spondent col. SSS
cxc
lanuense commune. hominum locorum iimu
Svaraginisg cellarum et Albizolae votis nmi
precibusque. de eorum redcmptione
ab imperio quorumdam dominorumj
benigniter exceptis. ut eadem sol
vantur se curaturum spondet . n rm
cxci
tiuillielmus monasterii S. Stephani civi- tmn
tatis lanuae abbasy se a Lamba de m lum
Auria quadringentas nonaginta duas
libras mutuo habuisse fatetun data
fide de iisdem restituendis ad mu
tuantis libitum . . . . . . n MS
cxcu
isis
. sctojndeque dissidiis bellisque exortis 1 mm
lanuenses inter et mnrchiones decar
retop Pinarii dominosg eorumque ad
liaerentesiiisdem pace a legatis initag
linis imponitur . . . . . . n Sbo
cxcllL
chii insula a Symone vignosm ianuensis m ssft-am
classis praefecto t capta . de futuro
eiusdem regiminey deque expensarum
solutionep in expeditione a se et a
caeteris galearum patronis factarum.




karolus 1v. llomanorum lmperaton fide- lama
t se foedere devinciuntnr . . . n
cLxxxvin.
tui - - . - -e decmæm flravaunaelocih-omines lannensiumim
perio se subnciunt . . . i -. n
Antonius et Pranciscusp lacobi quondam
. . . . . se maiL
libus suis lanuensibus.insignem.quam
in rebelles lmperii consecutus esti
victoriam denunciat . . . . v sn
cxcv
tgSfL
S fde-flarreto filiis ex marchionibus Sa- e mam
vonaey lienricum eorum fratremy pro
petenda a communi lanuae investi
tura castrorum et villarum Spigni p
Mayranae et llochettaep eidemque
fidelitatis sacramento praestando .
procuratorem constituunt . . aa SM
xxiii
















Alianaa Alberti quondam de carreto ex
marchionibus Savonae filia a relicta
que lacobi de carreto ex iisdem
marehionibus. lienricum eius filium
pro petenda a communi lanuae in
vestitura castrorum llegi et carretiy
procuratorem constituit . . col.
cxcvir
Manfrcdus. lacobi quondam de carreto
ex marchionibus Savonae filius et
heres. flenricum fratrem suum pro
petenda a communi lanuae investi
tura castrorum et villarum Spignia
Mayranae et lkochettaea procurato
rem constituit . . . . . . n
cxcvut
Albertus a lacobi quondam de carreto.
ex marchionibns Savonae. filius et
hercs. llenricnm fratrem suum pro
petenda a communi lanuae investi
tura castrorum et villarum Spigni a
Mayranae et itochettae. procurato
rem constituit . . . . . . n
cxcix
Praestito ab lienricoi lacobi quondam
de carreto ex marchionibus Savonae
illiop pro seg et Antonio. Albertoj
lllanfrcsdoi et Prancisco fratribus suiss
fidelitatis sacramentm castrorum et
villarum Spigni a Mayranae et fio
chettae a ianuensi communi feudi
iure investituram obtinet. . . n
co
.jtliliana. Alberti .quondam dei cai-retin
ex marchionibus Savonaeg illia et
heresi relictaque lacobi de carreto
ex iisdem marchionibus. media per
sona llenrici marchionis eius iilii et
procuratoris de castris locisque begi
et carreti a ianuensi communi feudi
iure inveslitur . . . . . . n
cct
lanuense commune iura omnia quae in
castris Sancti komuli et cerianae
nobili casanode Auria competebann
solutis eidem undecim millibus librisp
obtinet.........n
ceu





nobilis kailaelis de Auria. iura quae
in castrot loco et iurisdictione Sancti
ltomuli habebam ianuensi communi
cedit ........col.
ccnL
Sello lanuenses inter et lohannem llo
meorum imperatorem exorto. capi
tulis initis pax inter eos firmatur n
cciv.
lanuense communq loco pro ballistariis
exercitandis dciiciensy hunci extra
muros novos civitatis lanuae prope
portam clivellae posituma a mona
sterio Sancti Stefani emit . . n
ccv.
contendentibus inter se Micolao de Au
ria. Lambae quondam filio et hae
redea et abbate et monacis mona
steriiSancti Stephanilanuae occasione
pecuniae huic creditae. arbitri electi
placito querelas omnes dirimunt n
ccvt
Mon valentibus abbate et monacis mo
nasterii Sancti Stephani lanuae sol
vere pecuniam sibi a Lamba quondam
de Auria creditamp Sancti Stephani
locum cum villis et iurisdictione M
colao Auriae. praedicti Lambae filio
et lieredil in solutum dant atque
cedunt.........n
ccvlr
Antlionius Squaizalicug habita prius a
ianuensi communi fide de restituendis
expensis a sc et a decessoribus suis
in lllaioli castro et burgo factisz eo
rumdem possessionem communi ei
demtracitt . . . . . .v..u
ccvnt
certantibus inter se lanuensibus et ve
netis. MathaeL llernabovis et caleaoii
Mediolani vicecomitum suasionibus
et precibus ad pacem revocantur n
ccm
lanuenses pacis capitula a legatis cum
venetis missis inita ratiiicant . n
ccx
sanac marchionis filiai relictaquc
lieiinita a collegio iudicum communis
lanuae in libris duobus millibus ia






































tico debita pro melioramentis in ia
ioli castro factisa ad hanc eidem sol
vendam ianuense commune ab eodem
condemnatur col.
ccxi
contendentibus pro iiochaebrunae ca
stro inter se ianuensi communi et
itainerioy iiaroli quondam de cri
maldis iiliop iitigium electis arbitris
definiendnm relinqnitur . . . n
ccxu
Arbitri a ianuensi communi et a lhi
nerio de crimaldis electia in lio
chaebrunae castri et inrisdictionis
possessionem ianuense commune in
terim redintegrandum declarant . n
ccxui
iiennente itainerio de crimaldis ito
chaebruuae castri et ittrisdictionis
possessionemp iuxta sententiam ab
electis arbitris latamp ianuensi com
muni tradere. huius nuncius et actor
protestatur . . . . . . . n
ccxiv
Piainerius de crimaldis. arbitrornm ele
ctornm iudicio parere intendensa pos
sessiouem ilochaebrunae castri et iu
risdictionis ianuensi communi tradit n
ccxv v
karolus iv. iiomanorum imperaton pri
vilegia. iura p libcrtat.esp honores et
gratias a decessoribns suis ianuen
sibus concessas confirmat . . n
ccxvL
iohannes Montisferrati marchiog mutuo
a ianuensi communi receptis septem
millibus ilorenisy iure pignoris iio











arbitrio iohannis marchionis Montis
ferrati definienda committnnt . col.
ccx1x.
ztncelinusj Simonis quondam de Auria
filius et oberti nepos. pro se et
cassano fratre castrorum Sancti ito
muli et cerianae cum villis et burgisy
quae sibi haereditario iure obvene
ranL partes ianuensi communi cedit n
ccxx
ianuense communecompromissum aLeo
nardo de Montaldoy eius legatoy in
iohannem Montjsferratj marchionem
factum ratiiicat . . . . . . n
ccxxL
lohanne Montisferrati marchione a Pran
cisco de Periliionibns Petri Aragonac
regis compromissario electo pro iur
giis definiendis inter hunc et lanuen
ses exortis. electio huiusmodi a Petro
praedicto contirmatur . . . . v
ccxxit
Petrus Aragonae rexy Prancisco de Pe
rillionibus. legato ob id constitutop
inducias et pacem cum lannensibus
ineundi potestatem summam con
cedit.........n
ccxxiu
iohannes Montisfen-ati marchio. uti com
promissarius Petri Aragonensium re
gis et communis iannaep reservata
sibi potestate diliiniendi controver
sias inter ipsos ortas pro castris
Allegesii et iionifaciij statutis in
duciisa castra eadem sibi tradcnda
mandata pro illis tenendis usque ad
prolationem pacis . . . . . n
ccxx1v.
iohannes Montisferrati marchim arbi
terque electus a ianuensi communi
et a Petro Aragoncnsium rege pro
eorum componendis dissidiis. pote
state nsns. quam sibi in praecedenti
sententia diei 11 martii reservaveran
iionifacii castrum in insula corsicae
ad commune supradictum pleno iure
spectare declarat . . . . . n
ccxxtz
iohannes Montisfcrrati marchiai propo





cupientes lanuenses dissidia inter se et
Aragonae regem orta componereq
Leonarduzn de Montaldo cum pote
state summa ob id legatum consti
tuunt.........n
ccxvnL
lanuenses et Petrus Aragonae rext eo

























ianuense coniinune et Petrum Ara
gonensium regem p et ab iisdem con
cordata Aviiiioni cum legatis regis
eiusdemi confirmata et servari prae
cipit.........col.
ccxxvL
imam iohannes Montisferrati marcliio. uti ar
il iunii. . . .
biter electus. barones de Auria in
terris et castris p quae in insula Sar




s il llenuente Petro Aragonensium rege seii
tentiae obtemperare a lohanne mar
chione Montisferrati lataej cristo
phorus de Paulo lanuensium missus
coram ipsotde damnis protestatur n
ccxxviii
mil-u ortis dissensionibus lanuenses inter et
ts martir . . v .
commune et homines castri sancti
komulig dominium illi castri eiusdem
praetendentes p libertatem proprium e
contra propugnantes his electi arbitri
easdem amicabiliter componunL n
ccxxiir
illigatam Arbitri a ianuensi communi-et ab lio
minibus castri Sancti llomuli pro
eorum detiniendis iurgiis electi. ali
quibus additis articulis praecedenti
sententiae ab ipsis latae. aliisque
fusius tleclaratig haec et illam excqui imandant et praecipiunt . v si
u.sfi.
. . iiiri cgxxkj v iii rlLMiL i t l tn decembril kenueae lie ro Aiagoiienstuiii rege .
praeceptis obtemperare sibi factis a
lohanne llleiitisferratit marchione et
arbitro electoy ianuenses missi re
ciisationem zdenunciant . . . n
- tui cexxxi
L-ii- etnzai r.--. r .
lsal- . lohalnnbisrMontisferi-ati marchioet arbiter
SS decembris r . n .
pro sedandis dissidiis inter lanuenses
et Petrum Aragonensiam regem ortis
electnsvjtiiregis eiusdem inobedientia
attentap auctoritati sibi collatae re
nuaeiaL . . . . . . n
l ccxxxii
mih . lanuenses/ legati coram lohannea mar
SS decembnm . - . t . .
cliione hlontisifeisratia arbitro. proti
tentes se praecepta omnia ab eodem
declarata adiinpltatirislsep paratosque





recusatione Petri Aragonensiuni regis
iterum protestantur. . . . col. ms
ccxxxiii
loliannes Montisferrati marclijo arbiter mil m
iS februariLelectus j Petrum Aragonensium regem
ad restituendum ianuensi communi
Allegerii castrum in insula Sardiniaeg
nullumque ius regi eidem in llonifacii
castrum competerei declarat . ii vos
ccxxxiv
contendentibus inter se protectoribus mil
v . . SMalionae teterist et conductoribus mm
Mahoaae Movae insulae chiL Symone
liucanigra lanuensium duce hortante.
in concordiam reducuntur . . n 1M
ccxxxv
Petrusj llyerusalem et cypri lleig con- iiierit
. v scessa et largita lanuensibus ab llen- mum
rieo llege confirmat . . . . n no
ccxxxvi
lie imperio in laauenses contendentibus iimu. ac ill .
caleacio et liernabove fratribus vice- apn m
comitibusa et Mediolani dominisy illis
autem reluctantibusa diroque bello
lios inter et lanuensesp eorumdemque .
fautores et adhaerentes vigentey paetis
initisy arma deponuntun primaevaque
concordia relucet . .. a . . n 1tM
ccxxxvu.
Linguiliae loci homines lanuensium do- nisi .
S septembriL
minio se subiicere inteiidentes. le
gatos ob id cum potestate summa
eliguntg i eosdemqueuad lanuensiumu u
ducemwmittuiite . i .. zwn-utg v ne
anili .. - .g fi --r l rxi ullui
iri w ccxxxvul-p zz i
t-Spretis a cypricis privilegiig immuui- mii
S iii .tatibusque ab llenrico kege dudum i apum
lanuensibus concessisl ortisque inter
hos illosque bellisy caedibusque et
rapinis. iisdemi paetis inltis. finis
imponitur. . -. f . z . n ni
.. linn in in
ccxxxix
Petrum llyenisalem et cypri nem la- imi
nuensium duci rescribenst- de pace
a legatisr suis cum lanuensium le


















becertantibus inter se lanuensibus Me
diolanensibus eorumque fautoribus.
pax inter eos. sulfragante bf lir
bano Papa v. tirmatur . . coL
ccxLL
Pace a lanuensium legatis cum viceco
mitibus Mediolani dominis inita. pro
illa ratificando Petrus de casteliono
iurisperitusy a communi ianuensi pro
curator constituitur . . . . n
ccxL1l.
Petrus de casteliono. iurisperitusy et
iauucnsis communis legatus cum
summa potestatej pacis capitula a
ianuensibus legatis. cum legatis vi
cecomitum Mediolani inita sub diem
iulii ratificat . . . i . . . n
ccxLnL
Legati a ll caleaz vicecomitea Medio
lani domino. constitutL pacis capi
tula cum lanuensibus inita ratiti
eant . . . . . . . . . n
ccxL1v.
ortis dissidiis inter carolum lvi ltoma
norum lnziptzratorcemp et lanuenses.
haec a legatis. aliquibus sub pactisa
componuntun quorum vi inter alia
dominiumimperii in lanuenses agno
scitur. et lanuensium dux vicarius
imperialis constituitur. . . . n
ccxLv.
Subductis. in libris mille quingentis
ianuinoruma rationibusp quas sibi
adversus commune ianuense in illa
ioli castro et pertinentiis arrogabat
Antonius Squarsaficusy ab iisdem
commune ipsum absolvit penitus
atque liberat. . . . . . . n
ccxLvL
lanuense commune Scii mahouam ve
terem. mutuo ob id accepta pecunig
redimit ........n
ccxLvu











Plxpugnata et capta a lanuensibus cypri
insulaa fugatoque Petro ltege. eademy
Pamagosta civitate retenta 1 et censu
quotannis ianuensi communi persol
vendo. statuto . kegi eidem resti
tuitur........col.
ccxL1x.
Prauciscus lllarocelluisz Arbizolaep cel
larum et varaginis condomiuus p
obtenta a communi lanuae pro se
et suis immunitate ab omni vectigali g
iura sua omnia. quae in dictis terris
et castris habebag communi eidem
cedit.........n
ccL
Andronicus paleologug komeorum lm
peraton rllhenedi insulam cum castro
lanuensibus de se benemeritis pri
dem datam. iisdem solemniter con
firmat.........n
ccLL
llmtis a llapbaele Spinula castroi villa
et iurisdictione MaxonL de iisdem
feudi iure a ianuensi communi iu
vestitur . . . . . . . . n
ccuL
lanuensium dux eiusque consilium an
tiquis firmatis concessionibusy mar
cbionibus Malaspinae factis. lsnar
dum. rllbomae quondam marchionis
Malaspinae filium et heredemy de
castris. villis. burgis . iurisdictio
nibus-que cremolinil cassinellarump
Miribelli et rllrizobiia iure feudi pa
terni et antiqui investiunt . u
ccLuL
LegatL a Petro Aragonensium llege et
a Micolao de cuarco lanuae duce
constituti p acta pacisa la lohanne
Montisferrati Marchione inita. novis
additis capitulis i aliisque fusius de
claratis. confirmant et approbant in
ccLnf
Mobilis lohannes Scarampus a Astensis
civisp praestito ianuensi communi ti
delitatis sacramento de partibus qui
busdam carii castri. locorum viguit-x
rolii. carcherarum. lioxiliaeq et de
toto Montenotulo feudi iure ab eo
dem investitur . . . . . . n
it novembris.
redemptm eamdem antiquis.oondu-g.
ctoribusy certis sub pactis. libcllazio









































Ludovicuzg lfingnriae atc. llexg lanuen- a
sium merita ergæsedsuosque prae-v .
cessores rependere cupiensp aliqui- m
bus sub paetisa iisdem aditterras-rvz




i-izislf- e vznln zzzus
Legati Ludouici llng-ariae liegis-g et t
communiam zvenetiarum et lauuaeaal
nec non dominorum et communiam
Pataviae et Aquilegiensis ecclesiae
in illaurinensi civitate se congregan
tes coram Amedeo Sabaudiae co
miteg ecdemquex sutfragantegi dissidia
omnia interveotumdem eomittemes i
respective ortapraesertim pro nau
tico commercio . componuntur p et




null r - vilghlli l
citfera valleg- tP-uisanetum prope .
propugnaeulo quodamy occupatoque
ob id solos heredum illartari quondam.
Salvaighip lll. congrue accepto pretia
indemaes scrviaaturai v. ..-z-i . . n
clllillllily
Antonius Mazocellus .LAntonii alterius
quondam filius heresque t feudalia
iura. quae in loca et homines Pa- n
raginisg cellarum et Arbizolae ha
bebatt ianuensi communitconvento
pretiop cedit. zlui-Ll .. . t .. u
nl.. l- izndtpl fli
AccLm t
ignatius et PlaphaeL Acelini quondam
de Auria filii- et heredest nec non
Andriola cassanide Auria tilia. ipsius
et Petrae matris heresi palatium eum
turria domibus et vacuo in civitate
ianua positum. pretio librarum trium
milliam quingentarum ianuinorum la
nuensi communi vendunt .. . u
ccLx
lanuense commune. feadalia iara. quae
in loca et homines varaginis. cel
larum et Arbizolae obtinebaat An
tonius et llorinusy llorini quondam
de Auria filii et heredes. ignatio de
Auria eorumdem tutore adstante et








a licLxL rriq . ..
i fs r..
carii. carcherarum et lioziliaewbomis last
nes ianuensi communi vsacramen-P i m mihi
tum dicunt - coLn sed
ctctxtlg
Levanti commune . Levantinum. Saragetjr - i ggaPdl-g
ttu M.quondam tiliumj et Pranciscum ilie-rt
chigne procuratores ad lites con-li
stilllit . . . . . . . . x. multi Si1
i t ccLxu1... aus-z
violanst ltranchaleonis quondam de Au- last
ria lilia et heres. relictaque Lucae de
Auria. Lermae castruma burgumt
villam et territorium cum adiunctis -ianuensi communi vendit a vilis
ccLxtv. mii-i i
venditis lanuensi communi a violantes wsm
liranchaleonis de Auria quondam lilia
et heredea relietaque Lucae de Au
riaa castrop bargot- villa et territorio
Lermaeg homines eorumdem- eidem
lidelitatem iurant . . . . . n est
.1i ill
ccLxv
ortis dissidiis inter commune Levanti ima
et lanuense commune pro solutione 1 octobnsi
census super mobilibus impositL ea
dem electis compromissariis ex aequo
et bono componenda committuntar n est
ccLxvL
compromissarii a ianuensi et Levanti s mihi
communibus electi. dissidia inter i
eadem pro solutione census super
mobilibus constituti excitata . lato
placito componunt. . . n SSS
ccLxvu
Poneiusa llonifacii t Albertus et laeobas math
cuioni quondam ex marchionibus
Ponzoni filiiy patruus et nepotesa
Ponzoni castri cum aliquibus por
tionibus castrorum et villarum Spi
gai i Mayranae et liochetae iure no
bilisg recti et gentilis feudia prout
hactenus eorumdem praecessores ha
bueruatt a ianuensi communi do





MauaeL Prederici quondam cravexanae m isaiam
marchionis tilius. intuitu amicitiae et












rant praecessores sui et lanuense
commune. medietates Arociae vallis
et cravexanae marchionatus . cum
villis et l terris eorumdem . communi
eidem subiicit .. . . . . col.
ccLxm
oblatis lanuensi communi y a Manuele.
Prederiei quondam cravexanae mar
chionis- filio . medietatibus Aroeiae
- vallis et cravexanae marchionatusm
cum villis et terris eorumdem haec
omnia Manuel ipse a communi eo
dem feudi iure recipit . . . n
ccLxx.
contendeutibus inter se lanuensercom-f
muni y Lazarinm carolo et ceorgino ..
ex marehionibus de carreto. Manuele
et lohanne de Salutiis ex cravexa
nae marcbionibusy cum Manuele et
Antonio ex marchiouibus de carreto
super dominio et proprietate castro
rum. terrarumj locorumque unius
cuiusque eorum p indeque exorte w
bello. simultales omnea induciis in-...
terim statutis. Antonioto Adurnoyh
lanuensium duci . velut communi
amico. compromisso in eumdem fa
cto. componendae relinquuntur . n
ccLxxL
Antoniotus Adurnusp lanuensium lium
velut compromissarius communi par
tium consensu electusy iurgia omnia.
dissidiaque inter lanuense commune
et Marehiones de carreto et crave- -
xanameorumdemque fautores exorta
lato placito componit. . . . n
ccLxxn.
communi lanuensi ab Antonioto Adurno.
lanuensium buce. uti compromissa
riop adiudicala medietate vallis Aro
ciaey et marchionatus cravexanam
homines vassalliq.ue earumdemy juxta








fliradita lanuensi communi a Manuele
clavexanae Marehionm iuxta prolata
in sententia arbitramentali diei il
martii iasi possessione dimidiae -. i
partis villae bezii-y eamdem fendi .
iure Manuel ipse a communi eodem
.-..recipit . . . . . rziiuu w -col.
ccLxxv.
Linguiliae condominL Manuelis clave
xanae Marcliionis vassalliy lanuensi
Sflti
Lrz .l




stellaniarnm bocbae bancii et car
taui. fidelitatem eamden lanuensi
communi praestant gum in u- n
ccLxxvit
Pinarii Marehim pro medietate a Ma
nuele et Antonio Marchionibus de
carreto cum dimidia parte Marchiae
clavexanae permutata. Pinarii lio
minibus ut lanuensi communi in
omnibus. prout sibia pereant et obe
dianty ab iisdem iniungitur m v. n
ccnxxvm
fllradita a Manuele et Antonioy ex Mar
ehionibus de carretoylanuensi com
muni medietate Pinarii cum vallibus
et dependentibug iuxta prolata in
sententia arbitramentali dieim marcii
tsss j de eadem feudi iure Lazarinus
et carolus. ex iisdem Marchionibusn




A fidelitates Manueli clavexanae Mar- un





Manuel et Antonius 1 ex Marchionibusu
de carretop tradita lanuensi com- .
muni possessione medietatis burgi
Pinarii et villarum dependentium.
iuxta prolata in arbitramentali sen
tentia diei il martii iasi homines
earumdem a fidelitate sibi ipsis de
bita absolvunt et liberant . . n
ccLxxzc
Lombardus. vintimiliensis comes. be
neficia sibi a lanuensi communi col
lata rependere cupiens. Lavinae. ce
noae et Aurigi castra cum villis et
burgis dependentibus communis eius



















clavexauae Marchia pro dimidia partey
vi sententiae arbitramentalis diei m
marcii isse lanuensi communi ad
indicataa eondomini Pornaxiia Ma
nuele clavexanae marchione ita man





















tvlli i-t uvzg uv .lr-z.... p uv
oblatis lanuensi communi a Lombardo
vintimiliensi comite Lavinae. cenoae
et Aurigi castris cum villis et burgis




icmhz . l- il ftri
mii ac ccLxxxzii.
Acquisita a lanuensi communia per
mutationis titulo. dimidia parte Pi
naril bdrgi ret-vilissima dependentiumi
homines earumdem . assentientibus s
et etiam mandantibus nobilibus viris
carolm Lazarino et Seorgino ex Mar




uin/invi .lli.il ful .- illa
ccLxxxm 1 . sz.-. nub
t .1.i tiu mi
lanuense communia praecepta secutum i
sibi in arbitramentali sententia diei
il marcii lSSS iniunctay dimidiam
partem burgiPinarii et villarum de
pendentium Lazarino. carolo et Seor
gino. exvmareliionibus de carretogll
feudi iure concedit . zn-..- cxa n mos
ul .. ft iiti
r1
i
. tiu a . dif mifl
ti i-lllii .
Praestito ab hominibus Surri et Mon
tissurdi. ex villis burgi Pinariiy la
nuensi communi fidelitatis sacra
mento. iuxta prolata in sententia ar
bitramentali diei il marcii iassy de
villis iisdem nobiiesvLazarinnsfca
rolus et Seorginusg ex Marcliionibns
de carreto. a communi eodemufeudi
iure investiuntur . i
ccLxxxv.
nobilis vir iohannes de Salutiis. ex cra-S t
.l.li
vexanae Marchionibum dimidiam par
tem villae kezii et pertinentiarum
eiusdem p verbis tantum communi
lanuensium donatam. scripto con
lirmat...-......nlol1
coLxxxvi. i
in - .- ma f
oblata lanuensi communi a lohanne de
Salutiis. ex cruvexanae Marchionii
i/ffvii . -l
busy dimidia parte villae llezii cum i
i tr col-ts SSSS
. egi fic lnlflool
lf
. uiti-i n ioli1
demi priscis ooiiductoribusr aliqui
bus sub pactisa ad triennium iterumnv
locuta . . . . . p col. iolfi
i
. l pdil ul m n-rl
Pionnulli ex nobilibus de Auriap castri
que Lermae condominis. portiones
castri eiusdem et iurisdictionisa quae
ada-eos spectabantp lanuensi coiu- viii
muni. pvetioriifbrarum decem militum l
duceiitarum ianuinoruny vendunt ii binas
ci m . . llli-l ti
ccLxxxix. infliiu
ii i jczitiu i
oliiciaies a communi lanuensi pro
quirendis libertatibus et franchisiisl
communiam conventionatorum con
stitutL dissidia ob id inter lanuense
et Sancti komuli communia orta de
l
liniuntr . i . im .. . ii w i illa lvi iuae
i t- -- tiih ii l in x .f..--nfsl. lit
. i i eni-vl
Maulum et stipendia lanuensi communi-ih
debita solvere non valens lirbaniisl-i
Papa vi. pro classe a legatis suis g-v
dum ab inimicis lkomanae licclesiaetf
in Luceriae castro obsidebatun con
ducta. loca nonnullag castraque Sao
nensi Albinganensi et Piaulensi epi
scopatibus subdita y rcommuuifeidem v i i
in solutum-dan . t sim-gi nh rn ii p si tom
ubi gj i . giu- wig f fuix ura iiiplllt ri




lanonus Marocellug Petri quondam filius
et iieresa feudalia iuras quaevsibi in
locis varaginis. Sellarum et Albi
zolae paterna obvenerant hereditate.
lanuensi communis statuto precio.
cedit ac . liiiSil-lonil
.i.rn.... -1 -.
-- ccxbuf i m nul
- l diilir .
carolum iohannis quondam iiliusl pro
se. et Ludovico diacono cardinali .
Antonio militia et- Manfredo. ex no- ii
bilibus de Pliscoy dominatum. quem o
in homines. locay castraque varisiae
vallis obtinebang convento pretio 1
lanuensi communi cedit . M . n los-i
.ccxcllL rlv m ii-uxu-sl
m z1i..- iit i- viii-z
iohannes de Salutiisy ex cravexanae
Marchionibus. feudorum portionesiu
omnes j-quae sibi. in marchia prae-m -
dicta. matema obvenerant hereditatm












lP lu- n i
iSSS .
so api-iiim








dependentibusi eamdem feudi iure
ab eodem recipit . . -i.
u ul a li .--lg1l.-g
cili.xxxvii. ti ir
lilapso locationis terminop et non va
lens lanuense commune veterem et
Piovam Scii Malionam redimere. eam
t inillis
ofo i s- - cinxit vpiiL
Manuel net Antonius de carreto. ex Mar- i



















tes womnes. quae eis hereditate cli-a ab
tigerant Prancisei et Alerami nexu
tifll-isdem Marchionibusy in Marclim si
praedicta et in Aroeia valley la
nuensi commmm convento pretio.
cedunt col. locfi
. .v ul l .
-lllfn .n
i izniirivccxcva col.-vl t
om .v. i . fv i m i i-xiuzu
cessis lanuensi communi a carolondein
Pliscqg glllalatino et Lavaniae comite .
. g inribus quae ipse cum Ludovico llia- i
cono cardinali. Antonio Milite et
Manfredo exviisdem comitibus. in
varisia valle obtinebatj de integro
accepto-prelifbilommwi eidem apo- .
cagigzaiczrilpitl iq ...L1 -.L-- gg .1 . is
dio-i uzrlz iinizriilr- nat-u n n
oeneinntscamvl- iv- nii ii-ili
-fili istiu- izinrznt 1 mu il





.x - lulnzt lri
altaphael de Auriaa nobilium lllanuelisg-v
et AntoniL ex Marchionibus de car
reto. mandatarius t lanuense com
mane .. pro pretio- pmtionisicuiusldzlllziai nux
partis marchionatus tilravexanaeeideilt f x
venditaey-penitus liberat atque abl-f vl
solzit aliiyl-cnilfiin-flii sit usi P. dn mullo-is
...r.i i wufglll fili-i u nuiia dtl ni
wzzlt -. ccxcvlltivmu-uz s mi
i-i/ i nimi . u-gttirl t
mobiles wMmiuel et xxntoaiust-g ex Mar
lg iiphionibus de carreto. gesta a nobili
liaphaele de Auriag eorum manda
tariop in venditione lanuensi com
muni facta quarumdam partium mar
. qud
eiir chiomtuszcmvexanatz ratilieant atqaeuonm
gurhllz m contirmantgsp Pliiui- ajluf a fl .P illi adest
mida h lulm lliiil . izSll-llill-i tabul
h ficxcvllluziz-x i uli-i enim
wzfiuizr Aiizle ..l1v z . -
iæsv ilelbasimultatibusqne plurimis lanuenses
ii novembris
inter et Araigonenses exortisy pacis
que capitulis a legatis ob id consti
tutisq initisa finis iisdem impouituryfz m .
et alex-nova inteaeos oriantnr discri-z
minas lnodls-zutrique gentiin navis-l
gationp etsin commercio exercendo vi
l iPiL-L vl .- - zftli...llf.
m lililwlillxilf ut i l
eidem tributum reddunlg fidelitatis
que sacramentum praestant col. non
i v.- at l i- inligat-viii uwiumzi ailnldtl
g-n- Agnr .-1zz.l nlicciclprviiiiznilnivl
l . ii . rum alillkllil igitniA lo
nobiles de Auriag zLeribae easwiieobdoo-gvih
minisvenditolauuensi-fhnimotiiidiwill
nr castro cum burgo et iurisdictionegs bina
ceptoque eonvento pretioa communi
eidem apocam scribunt-lllil.. n nos
qui gnrnimsifi sanem n ntiviizpufi




casum bnrgivetv-mrriwrii liinatiiila quae - f l
pridemlbaduManuelemiset lAntonlilmiq-lfl
t .n. ex wMarehionibuswdacicarretol glvspdwvll
ctabaty Lazarino. carolo. eorum
demque nepoti cecrgiiid.rex iisdem
Marchionibusy feudi iure concedig
fidelitatisquesaeramentummbidisdemilmhlzl
recipit tw . L i.-. dlliulfjulllilllirllli ni ixliMtlS
. v. g. AM-zzixu illi-jl iis-tern lt




r - .b la-zzzifaial-lszizzjrem
obertus Squarsaiicus guiaiibensis . civis gxig
wtomniaa quae sibi ini Sancto komilo il
et ceriana frater-na obvenerant he
reditate. statuto pretiby lanuensi
communi cedit . n me
. .ii.. - l . i rll iilii .ir lll l.. fli aq
Ll .irz.z-t. igni ccelvg iirliiziil
dfulifv i w l-i lla s i l li
Senediclzusg Petri quondam Maroeelliu
tilius..coheresque. feudalia iura omnia a t
quae sibi in locis elivterritoiliis-valiif
raginis.. icellarum et Ailbizolaevpa-i fl
terna obvenerant hereditateglanuensi i
communi cedit . millio.ifllil..i.lif. s u
cccvg
Mobiles-xdemuriai varaginisn cellarum Mil
et Albiuolae conddminig portionssy
quasninldietis eorum terris obtine
bantg lauuensi communi cedunt.. lll ms
























servandus praeseribitur i sinuosa
nhiiulli cf lvi ai. li eiti-i
biilll ccxcm - r - inania-f
lanuense commune promissa praesertim
in foedere eum nobilibus Lazzarino
et- cai-nim ex Marchionibus de car
retoy sub die la ianuarii lSSS ictoa
implens a castri Alti et cravaunae
villae feudi iure iisdem dominium
tradita . . . . .l. . . ii MSS
uidi i
ccc.
iagag Aliquibus cravexanae Marchionatus a
l decembris
lanuensi communi acquisitis parti
base vassalli earumdem communi
Magister Petrus de canldiag- vieentinus
lipiscopusi iohannis caleaz vice
comitis .Mediolani. iutcr-dominizman- Auil
datariuigzlantlense commune ab obli
gationibus zet actionibuq omnibitsr vi i
pacis et concordiae cumz sdnminpix
quondam caleaz eius patrez-veon-ix
tractaea liberat penitus atque ab
solvit i .. . . ii 1111
. . ua-jilsl
lohannesu caleaz vieecomest Medio























absolutionem suo nomine a Magistro
Petro de candia. lvlicentino Spiscopm
lanuensi communi factas ratiticata
confirmatque . . . .. . .. col
cccvuL
Praestito a Poncio. lSonifacii quondams
ex Marcbionibus Ponzonia pro se et
nepotibus lanuensi communi fideli
tatis sacramento. portiones omnes
castri. burgi et villarum Ponzoni.
quae sibi et eis tum paterna et avita
obvenerant hereditatey tum emptione
facta ab llgbeto ex iisdem Marcbio
nibus. feudi iure a communi eodem
obtinet.........n
cccix
Pranciscusg Manfredi quondam ex Mar
cbionibus de -carreto filium pro se
et Lodisio et lohanne fratribus suis.
se Pereti homines non turbaturum
in pacilica possessione et usu ne
moris Montisursalis. spondet . n
cccx.
lanuense commune. castrumy villam et
burgum lielforte nuucupatuma a no
bili ltosato Spinula de Sancto Lucay
statuto pretio. emit . . . . v
cccxL
note a iudice et assessore potestatis
lanuae in bonis Antonii quondam
Lavaniae comitisy Lino eius filiaep
Leonardo llavascherio nuptae. assi
gnata. eademp annuente lanuensi
communia aliquibus sub conditio
nibus ex locis comperae Magnae
venetorum Sancti Pauli. Manfredo
de Plisco eius fratri absenti inscri
ptis. solvenda praescribitur. . u
cccxu
Micbael et lnollius. nicolai quondam
Marocelli filiiy portiones omnes lo






larum et Albizolaep quae paterna et .
avita eisdem obvenerant hereditati
bus. lanuensi communL convento
pretio. cedunt . . . . . . n
cccxur
Mobilis conradus de Auria. portiones
castrorum et iurisdictionis Sancti
ltomuli et cerianae. quae heredi
tario iure sibi obvenerant a Mar
chisia conradi alterius de Auria
quondam lilia . lanuensi communi




lacobus et Antoniusg ex Marchionibus
Malaspinae. partibus et portionibus
expoliati castrorum et feudorum cre
morini. Murbellij MurizasehL cas
sinellaruma Mollariarum et rllrisobiiy
quae eis paterna et avita obvenerant
hereditate . re delata ad lanuense
commune. electisque ob id com
missariis. in easdem restituuntur col.
1.
cccxu
Lazarino. Marcbioni de carreto. a ca
rolo eius fratre Pinarii castri et burgi
parte sua concessa . de eadem feudi
iure a lanuensi communi Lazarinus
ipse investitur . . . . . . n
cccxvL
lacobus et Antonius patruus et nepos.
ex Marcbionibus hlalaspinaeyin partes
et portiones restituti castrorum etin
risdictionis cormorini . MurizaschL
cassinellarum. Murbelli p Mollariarum
et Prisobii p quae eis paterna et avita
obvenerant hereditate. de iisdem feu
di iure a lanuensi communi inve
stiuntur........n
cccxviL
Plobilis conradus de Auriai Petri quon
dam titius a venditionem nonnullarum
partium castrorum et villarum va
raginis . cellarum et Albizolae la
nuensi communi a illboma Spinula
eius procuratore faotam. confirmat
et approbat . . . . . . . n
cccxvuL
cddoardus. Segurani quondam tilius.alii
que ex nobilibus Linguiliaey locorum
et villarum cuxii. Mendaticaep vel
lagii. llegni etc.. feudi iure i a la
nuensi communi investituram ob
tinent.........n
cccx1x.
ceorginus p rllbeodori ex Marchionibns
Ponzoni filiusa de sexta parte Pou
zoni castri s quae sibi paterna obti
gerathereditatm a lanuensi communi
feudi iure investitur . . . . n
cccxx
ltenuente Saonensi communi in tributo.
a lanuensi communi pro galeis in
strueudis impositop conferrea a col
























isse. Adiudicata ab electis arbitris lacobo.
ttt februarii
thomae quondam Marchionis Ma
laspinae filio. tercia parte castrorum
Murbelli . icassinellarum et Mollaria
rumy pro virili quae sibi paterna
obtigerat successionea de eadem
feudi iure a lanuensi communi in
vestitur . . . . . . . col.
cccxxu
lSSi v .. cessante lanuensi communi in solutione
lS februariL
cuiusdam pecuniarum quantitatis qiio
tannis lacobo. Marchioni Malaspinaq
solvendae. eamdem iacobus ipsea re
munerationis gratiay communi eidem
remittit ........n
cccxxui
iseay . contirmatis a Martino et Maria. liegeav augustL s
et keginafSiciliaey antiquis privi
legiis pactisque. iis praesertim a
Manfredo Siciliae kege lanuensibus.
anno non mercaturae causa con
cessis. initisquea pax inter utramque
gentem restituitur . . . . . n
cccxxiv
tSSleo novembrisr Lucas Salvaigusa dimidiam partem loci.
territorii et podii liulsanetL in valle
Pulcifera positi a convento pretio .
lanuensi communi vendit . . n
cecxxv -
isss. . Agnito et declarato a lanuensium duce.
1 i septembnm
eiusque consilioy quod ad nobilem
Manuelem. ex comitibus vintimiliL
castrorum et iurisdictionis Aurigi.
Lavinae et cenoee quarta pars per
tineret. de eadem Manuel ipse feudi
iure investitur . . . . . . u
cccxxvi
tac-i .m mm ln pristinam gratiam a lanuensi com
muni receptus lohannonus Scaram
pusy inque castra et loca cariL car
cherarum. vignaroliL etc. restitutug






lagh revocataque castrifranci de
molitione ipsi communi iuiunctap de
eodem feudi iure ceorginus et La
zarinus pro se et suis investiuntur col. ms
cccxxvuir
mobiles ceorginus et Lazarinus. ex Mar
chionibus de carreto. portiones quas
eorum quisque in dimidia castri .
burgi. villarum et territorii PinariL
et in castrofranco et covono obti
nebat. inter se permutare cupientes.
licentiaque ob id lanuensi communi
petita. haec ipsis imlulgetur n mes
cccxxizi
MSS
nobilis ceorginusy ex Marchionibus de
carreto. promissa et conventa cum
lanuensi communi a liartholomeo
calca eius negotiorum gestore sub




nobilis Lazarinus. Lazarini quondam al
terius filiusa ex Marchionibus de car
reto. gesta a liartholomeo calea eius
procuratore cum lanuensi communi
sub die id maii isgsj confirmat et
approbat. . . . . . . . nlial
nos
eccxxxi
lanuense commune vintimiliensium fidem
commendansg opemque et auxilium
ab iisdem in rccuperatione castri
llochae praestitum rependere cu
piensg iura civium lanuensium. alia














tibin Movis ortis dissidiis inter lanuense com
M maii
mane et nobiles ceorginum. Laza
rinum. aliosque ex Marchionibus de
carreto. post pronunciationem sen
tentiae diei il marcii isslig iisdem
.ifi. que compositis sub die 11 augusti
nos .
Mobiles Ludovicus. Sacrosanctae ko
manae Scclesiae czardinalisa et Au
tonius de Plisco eius fraterp ex La
vaniae comitibus p venditionem a
carolo de Plisco proise et eorum
nomine lanuensi communi factam
nonnullarum terrarum et castrorum
in valle varicii positorump ratificant
confirmantque n iasi
cccxxxui. t
lanuenses divisi inter segfactionibusque ii
pressig pacemque et pristinam quie-- 1
tem a suis consequendi spe deiectia
proprium in carolum vl 1 Prancormn




SLv i bocvLllSSPol-tvs-l xLvl
cccxxxiv francorum liege. civitatis et di
strictus lanuensis dominot ita iu
A nim-bisi caroli vl. Prancorum kegis imperio bentey se et Ponzoni castrum eidem .
suppositis ianuensi civitate et distri- subiicit . . . . . . . . col. uve
ctu. pro fidelitate eidem iuranda de
legati constituuntur . . . . col. litis cccxLu.
cccxxxv llenovata fidelitate a ceorgino de car- m asiam
. retot linrici quondam Marchionis i
d nifi-libri belegati a ianuensi communi constitutL filio et herede. praestita carolo vl
carolo vl Prancorum kegi fideli- Prancorom liegip civitatis lanuae et
tatem iurant . . . . . . . t tibi districtus domino. pro castrofranco
. et tercia parte PinariL de his iterum
cccxxxvr quoque ab eodem investitur . . n list
eo dilzwbm lanuensis civitatis et districtus in ca- cccxLuL
rolum vL Praneorum kegem translato
imperioy l1ghetus. ex ltriarchionibus befuncto ifhomajMalaspinae Marchione. m figæam
Ponzonia pro aliquibus partibus villae dominoque terciae partis castrorum i
et villagii Ponzoni se vassallum pro- et villarum Mollariarum. cassinel
fiteturteidemque sacramentumdicit n rasa larum et Miribelli. iacobus eius filius
et heresi praestito fidelitatis sacra
cccxxxvit mentot de iisdem a carolo vl Pran
corum kegep uti domino civitatis et
s ilia-item lacobus. lanuensis Archiepiscopusp ca- districtus lanuaet feudi iure inve
pitulo consentiente et Pontificiis con- stitur . . . . . . . . . n mss
lirmantibus delegatis. Sancti komuli .
et cilianae castra cum eorumdem cccxLiv.
districtibus et territoriis oberto Au
riae et ceorgio de Mari. convento p contendentibus inter se ianuensi com- m iisatim
pretio. vendit . . . . . . n mss muni et nonnullis ex Liuguilliae castri i
condominis. pro illis componendis
cccxxxvni nobilis iohannes Le-Meingrq dictus
liouciquaut 1 Pranciae Marescallug et
lsiiezrm suscepgo a trahat-ando de Lucemburgoa lanuae cubernatorjcompromissarius
i Sancti Pauli comite. regimiue civi- iudex eligitur . . . . . . n mss
tatis et districtus lanuensisy sibi a
karolo v1. Prancorum rege p eorum- cccxLv.
dem domino. collato. lanuense com- i
mune eidem fidelitatem iurat . n nos civitatis et districtus lanuensis domi- m timidi
natu sumpto a carolo vL Pranco- i
cccxxx1x. rum kege 1 carolusa Antonius et
cristophorust ex clavesanae Mar
w dlembrisi ln carolum il francorum liegem. ci- chionibus. pro medietate villae liezii
vitatis et districtus lanuensis trans- eidem tributum reddunt . . . n mss
lato imperioy nobilis ceorgius de car- r -
reto. ex Marchionibus Saonae. pro - cccxLvi.
castrifranchi castro et tercia parte
burgL villarum et territorii Pinarii Sonifacius et Pranciscugex condominis m fleilgzaarh
fidelitatem eidem iurat . . . n liili Pornaxiiacarolo vLPrancorum kegen i
dominoque lanuae ita mandantea ei
cccxn dem fidelitatem iurant . . . . n rasa
m magni Mobilis lllhgomasy lsnardi quondam Ma- i cccxLvu.
laspinae Marchionis iiliusLL caro-m
lum vit Prancorum iiegem pro do- nobilis carolus de carreto Marchio. Altl w fiefrouarii
mino habenst eidem pro cormorini et cravennae dominum carolum vL i
et Murizaschi castris sacramentumw Prancorum llegcm in dominum re
dicit.........nii11 cognoscit........niiS-i
cccxLL - cccxLvni.
Moiv .. llghetnsgoddoniquondam PonzoniMar- odoardus vet bernabos. ex Linguiliae imo
11 iauuanu
chionis filius heresquey carolo vL 1 condoriiiniig carolo v1. Prancorum
ii februariL
nvll .. -
ltegia uti domino civitatis et distri-x
1 iunnx
ctns lanuae. se et feudalia. quae in m
Aregii et Leroni vallibus posside
bant. snbiiciunt col.
cccxLix
iiozn fabulam cuillielmus aliique ex vintimilii comi
tibus p villarnm Aurigi et Lavinae
condomini. carolo vi. Prancorum
iiegi 1 ianuae dominoi iidelitatem
iurant.........n
cccL.
iAos.m feb an Plobilis vir Simoninus. ex condominis
ru nL
de Linguilia. pro se et Manfredo
fratre . carolo vL Prancorum itegL
ianuae dominoy sacramentum dicit u
accu
iioeym febmami Mobilis Laurentius Scarella. aliique Por
naxii castri condominig carolo vl.
Prancorum itege ianuaeque domino
ita iubente i eidem lidelitatem iu
-rant
cccLli.
namm febmriip Mobilis cdoardus . aliique nonnulli ex
Linguiliae condominisy carolo vL
Prancorum itegi ianuaeque domino
se subiiciunL . . . . . . n
cccLili.
mox.. nobiles ilrbanus et Aleramusp itogerii
i martiL
quondam ex comitibus vintimilii iilii
et heredesy caroli vl Prancorum
itegis dominique lanuaep se vassallos
esse profitentur . . . . . . u
cccLiv.
nam.. Mobilis Lazarinusp Lazarini alterius quon
S martir
dam Marchionis de carreto filiusy de
aliquibus covoni et Piuarii castri lo
cique portionibus a carolo v1. Pran
corum itege lanuaeque domino re
cepta investitura. eidem fidelitatem
iurat.........n
cccLv
nos ... mobiles de carrexio nonnulliy a ca
a martir
rolo vi Prancorum itege domino
que ianuae de eorum partibus Por
naxii castri investiti. eidem fideli




de Saluciis . pro medietate villaep
villagii et iurisdictionis iteziiy quae
sibi paterna obvenerat hereditate.
de eadem a dicto iiege investitur col.
cccLvn
Mobiles lienedictusy iohannesy obertns
MSS
et Antoniusy ex comitibus villtimllliy
carolo vl. Prancorum itegh civita
tisqne ianuae et districtus domino .
tidelitatem iurant . . . . . n
cccLvin.
Linguiliae condominL tlarolo vL iii-an
mss
corum Piegi lanuaeque domino prae
stito fidelitatis sacramento. castra p
villas. atque iurisdictiones de quibus
antea a ianuensi communi feudi iure
investiti fuerant. eodem iure et a
iiege eodem recipiunt . . . n
cccLix
ltegins lanuensium cubernatoiy collegii
lSSS
iscl
iudicum quaesita sententia. num com
petens haberetur in cognoscendis iur
giis ortis inter commune ianuae et
commune Saonaea habitoque favo
rabili responsop illud in actis can
cellariae registrari mandat
cccLx
Lombardns ex vintimilii comitibusma
isoa
strorumque Lavinae et Aurigi . ac
cenoae villae dominus a carolo vl.
Prancorum itegi et ianuae domino
pro eisdem sacramentum dicit . n
cccLxi.
iion valente lohanne Le-Meingrer dicto
iicd
bouciquauti iiegio lanuensium cu
bernatore. iurgia cognoscere sibi a
communi ianuensi et a Linguiliae




iohannes Le-Meingrep dictus iSouciquauL
isor







nuae cubernatory iurgia inter conso -
mnne ianuae et Liiiguiliae condo
minos orta diiiinit .
cccLxili.
Linguiliae loci condomini j iuxta pro
vgmdn carolo.zvl. Prancorum iiegi ianuaeque
domino sacramento dicto a ilhoma
nuaciata in sententia biduum ante as



















iit-l domini . Locntitnhantiiaitldblltafamm
iurant . . . . . . . . col. isse.nvxr1xnnai 1
cccLxiv t
ful t ctiiaocicj gz-ill inirioiianiofl taiilinu aaigiP
eylfggilisa llvlanfreilieceitdjiagulliaoiulihilibual caklia t
i rolmPkolitraazommltegiigzjlmuezsisbiz
it ixditiionis domino. fidelitalemzfiiuiatilizanulsis
.l l iceeizxvgi. ..
l carolo . vlzi-ffuaacornm tange/in gzinltatanaizzgih
et districta-lanuensi-imperantaau-noiioq
bilesiAiiiln-oaiuaifitnkminszet liarthmw
ffi Momeus de Scarampis y carii llaltlillmyh
partesque locorum villarumque vi
gnaroliiljlcamliæartim et lluxiliae.
quae avita et paterna eis obtigerant
m g-lfflfm s hermteigaahieoliemirfmldiuiliteetbrtilribii-i
cipiiiatlgvl s oaiiiifl dii.tiii.læ.os1ii. ltfllldsgg
t-itil .Plllllllibtliilii iffttfilitiil- ii-izliiioiip
ngtiiitl mtyltrit-zszu liii t szlieriuil la
iii-iiim dn otitii ibnsfl . oiiceii-zzii ja
irrita carolo vL Prancorumnlilageailaauenmfl
sisque civitatis et distrietus domino
ita mandantejflhobilis carolus. ex
Marchionibus de carretot pro llncii
castvot - cunenaanbuirgd et- eastellaninwonntl
aliisqueu . terris y ziieidem . fidelitatem -. i
iuratzvia Lhllillnlllfliilill- antiqui-iue dixisse
ab m ub ekti-ntlltiii alzsliirrsifuqnn
Slitllilicmlaxvllzds imp-ib .-.itiii -ii--.ii
.i u . . . viiiiiiinitii ad iutm
iimu . Movis ortis discriminibus inter lanuen
lS decembris .
ses et Aragonenses p electisque pro
illis componendis Legatis cum po
testatez rsummayaliquibus additisaqayq at s
pitulis declarationibusque- oonventis l -.
anno. tsttesdie- aa nasambrisy iprinz-u
stinn paxggreviviscitea-i .-s.ilirl.- iii- ign-Pmlasd
illisi dlilllw w i ill .li..-llill i-. li
il M a cccLxvlllii . wi-irz MS
ignota carolus vl. Prancorum ltex p domiausque
i civitatis lanuae et districtus. viati
miliensium exauditis precibus. eo
rumdem francliiaiaeii immunitates simi-ni
iunii confirmat z.. c... ....zi. . tullii qua
golu militi nul rll si .lllsi .ill. -. .-. j
lu iribzncccbmq q i-i rxi-l lt .. t-.
viii-rmari - ian-gi i chnfi z. -i.li.-.
l-toh kenuente Saonensi communi in arma
11 iunii. .
mento contribuere galearum pro cori
sicae insula defendenda ordinatm ne .
delata ad collegium iudicum com
munis lanuaea illud ad eontribuen
dum damnatur . . . . . . n isse
a aa cccLxx
t if i .
e Molhr Mobilis iohannes Le-Meingrrea dictus
aum li liouciqnauh Praaciae .Marescallus.
.. akegiusque Locumtenens lanuae ci
vitatis et districtus. dono tiabilis a
cabriele Maria vicecomite Liburnil
portasque gpisauilociseum vicaria etiam .i.-.g.
eadmuxaodemqup titulo communia-i
ianuensis quamdiumubikngaimglirzaan-ti
coiinmtminio menime cedit a catenam
uiuliiiq ua ii enim lii -.--..i.zigl tiy tft
iltcl .lo-i Aillilllill
Sarzanenses a Plorentinorumpg quo mina




tatis lanuae et districtus domini s
lanuensisque commnnisjgipminatui




m ilaiolquliin Lrmaaimtitmes imam
communi lanuae in deditionem su
seeptis . homines bus-gi 1 castrimagni
iisdem fidelitatem iurant . n 1S1l
aiiiliiiiviiii-imc-i ueiaiivia iiiaen-niil ul
Aiciiinrnoll te umgglzimuiltlivitotavzi
iaini iiiiiviio izigytiif iaiinleotgkilisgvi fl
ln carolum ML Sramrumkegemr-ipsiasnu
mgcommune lanuae Sarzanensisgilpgim
translato dominio . electi commis
sarii rochae castxigiggiiy cum an
nexis munimentis possessionem adi
Piicmwgm eiai-xy - vniiiniiioii anglia/lilia
w yiu æwuii-iioliecctxxivz eiti-gal
tibi v . . iuno-igni m sliliilllllllotb
Sarzanensium deditione a carolo vl
Prancorum kegeb i laudataque do
mino p aeceptatay eius commissarii
possessionem castri-tetrarchae firmam -
ndiiiiiaqlplmludir-izLm-i niti-s ian-validi ayg
si oniipic imi-vitia ri nifzzlrio-iiioo lllslik
tifll l i . iflcflLxllv- llllillltlll
llomines terrae Sancti siieiziizliiififn Lu
nexana-ii mansuetum .trtestig.ia. aia-i gr
tiliitttiuiufiamlq illita i Phancovmu llegii
latia-iisatim domine se- subiieiunpn
egi ieidemquer fidelitatein iurant anguntur lSSo
cccLxxvi.
carolivlsliitancorumltegisilanunnsisque
civitatis et districtus domini i com-f
missarii s rochae castrinovi . jir Lunep
xana possessionem adipiscuntur . n lSS1
h- - - ..cccLxxvii. mu -.
. . . - . t r dli p .
Sarzanae loco. cum castrisj a carolo vii
Prancorum ltege. dominoque lanuaep
obtentoy homines castrinovi de Sar
zana eidem tidelitatem iurant. eius
demque possessionem eidem tra-n .- w






















































e lacccLxxviugy - u nam
cabriel Maria. iohannis can-acu vice-w t
comitis y Mediolani quondam ducis s
filius a Liburni terram eum Portu pi
isauo lloeo i carolo v1. francor-iiiriali
llegi p lanuaeque domino. a se pridem
datam. confirmat col. 1sas
-mmnmicecLxxlx
una . m jzizfzlittl
llollaui castri . locique hcmiries amndine -
Prancotuni kegisg domthiqwrtnnneg jir
dominibrpactis iiz-iusa sciebat-funt amissa
vi A s e n rx tr fLPlh.S1 amxn
hllnlqh -nisi
- vuel-uui . .l.
i- tanivcucnxxxzAliquibus exortis dubitationibus circa
intelligentiam conventionum lanuen- r
ses inter w ret iSaone-nses initarurii igm um
caedem amicabiliter resolvunturvl n nov





ln .Lucensem civitatem convenientibus
oratoribus iahtlehsibus et florentinis.
llelegati Apostolici iurgia omnia inter
aug eorumque autor-sarcina ccm- -
pdnuntti .- . a l at gla-ssxmo
vi- v i i -..i rxi-min
lfL
cccnxxxir t v -
1 fl c /u.
flanuehse commune. pacis capitula la
legalis suis cum Plorentinis inita p
confirmat et approbat. . n MS1
. l t y l . .r
fi ecce-xxxiii d t fi -
f.i.L. - . 1 - in
riorentmiy actu pacis a suis legatisyvini
i -Lncensi conventulv cum legatis lanuen- i
sium concordataa ratificant atque confirmant r v n usa
p cccnxxxiv.
Sigismutndtisjz rllomanorum i imperator .
lanuensium deditionem Prancoruni
llegi factam revocan eosdemque in
r pristinam libertatem restituit n qua
cccLxxxv.
Praestita a lahuensi communi cautione
de solvenda pecunia Plorenttno com
muni debita iuxta conventa in pace
inter ipsa inita hoc anno y sub die
Sl1 aprilis a eidem y ita postulante
ianuensi legato a castra et terrae
Portus veneris. Sarzanelli et Pal
cinelli restituuntur . . n uu
cccLxxxvL
Legati a communi lanuensi constitutiy
f- in Laudensem civitatem convenien
tesgrsigitmundny humanum impe-s vn
ratum- fidclltabcmr iumant . - .. antra-situs
ciii- im m m
cccLxxxvlL
-f df -
Sigismundug komanorum item praestita
sibi a lanuensibus fidelitatey eosdehrr-l ar si
adr hancergaa successores suos non vn
nii-teneri rdeclarattsu . . musis-auv
ccctxxxiuir
Sigisrrllilzdhrs-p flomanorum lmperaton mil
eoncessiones omnes a suis praede- .
cessoribus ianuensi communi factas l
coudmmat.zruz-.fgu L-.1 ..an/u lddg
urg.uzsz ..1 - .i
cccLxxx1x. v . -. l
ula t lu l
Pidelitatis sacramento ianuensi com-id
h- muui praestito ab linrico y lighetij
quondam Ponzoni Marchionisa filio
et herede . de castro ipsop cum burgo
et territorio p feudi iure ab eodem






kaneorum plateaca hoc nomine dietaep
dilatntfonema a ianuensi communi -
irpraeseriptams nonnullorum civium .
impedientibus domibus. de iis de
moliendis. deque earum lndemnitate
inter se conveniunt . . . . n MSS
cccxcL
h l
prcprietatm dominioqne Aymeline .
castri contendentjbus inter se i-lu
nuensi communL nobilibusque Al
bergi de Auriaa re ad collegium lu
dicum delataj utriusque partis iura




i i Ambroxim Antonio et kartbolomacom
de Scarampis fidelitatis sacramentop
pro partibus et portionibus castri et
villarum carii. vignaroliL carche
rarum et lioziliae ad eorum unum-t uti
quemque spectantibus y de iisdem
feudi iure investiuntur w . -z.z..1. annum
cccxcuL
Sello lanuenses inter et Mediolanensesy
eorumque sequaces exorto. Martino v
Summo Pontiflce intercedentey pri
stina inter eos pax. capitulis initig
























iohannes lacobus. Montisferrati Mar
chio. Mediolanensium foederatus p
acta pacis inter hos et lanuenses
paulo ante iuitap ratiticat confir
matque. . . . . . . . col.
cccxcv
iohannes lacobusp Montisferrati Mar-
cbioy iuxta conventa in pace diei
decimae praecedentis maii i in castra
et loca restitutus. pridem a lanuen
sibus occupata. ab aliis omnibus obli
gationibus eosdem penitus liberat
atque absolvit . . . . . . n
cccxcvL
urbanus et Aleramusy Manuelis quon
dam ex Marchionibus vintimilii filii
et heredes . carolo vL francorum
llegia uti domino civitatis lanuae et
districtusj praestito fidelitatis sacra
mento de partibus et portionibus ca
strorum et locorum AurigL cenovae
et Lavinae. quae sibi paterna obve











bissidiis ortis inter lanuense communm
et Simonem vignosum. Praefectum
generalem classis adversus rebelles
ianuenses instructaey et participes
classis eiusdem pro stipendio et in
demnitate ipsis debita p eadem ami
cabiliter componuntur . . . u
cccxcvm
Mohilis Lazarinusg Lazarini alteriusa quon
dam ex Marchionibus de carreto.
filius primogenitus. lanuensi com
it muni fidelitatis sacramentum prae
statg et de partibus et portionibus
castrii burgij etc. PinariL quae sibi
paterna obtigerant hereditate . ab
eodem feudi iure investitur . . n
cccxc1x.
lsnardusg rfhomae quondam Malaspinae
Marchionis filius primogenitus prae
stito ianuensi communi fidelitatis sa
cramentoy de castris et villis cor
morini . cassinellarum t Miribellig
Murizaschi et rPrisobiip quae sibi
paterna obvenerant hereditate feudi
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fli
Pormula iuramenti a lanuensi communi civibus
ascriptitiis praescripta i
MSSP-th
coi A. faL ei m
ligo ero habitator huius ciuitatis ianue secundum
usum et consuetudinem ciuitatis et aliorum ciuium
huius terre in uoluntate et ordinatione maioris partis
consulum comunis ianue qui modo sunt uel fuerint
lit hoc fatiam sine fraude et malo ingenia et te
nebor sacramento compagnm et omnium aliarum
compagnarum quas fecerit comune ianue. sicut
scriptum fuerit in breui illarum compagnarum. .
lit de hoc quod ego sine ullo tenore me in con
sulibus pono et habitaculum iuro nullam pecuniam
habeo nec castellum nec terram nec ulla securitas
inde michi facta est ut habere debeam.
fli charta haec nullus prorsus exhibet notas chronolngicaaz aut
cum haec formula iam in usu fuerit apud lanuenses anno nam ut
patet ex charta iam edita in prima parte sub lla xLvu . col. ss.
ad hunc quoque annum illam propterea retulimus
.-.
ful
lanuenses i pace cum Perdorzeizsibus inita y novo





Ab hac m in autem nos ad annos decem. nos
populus ianuensis non tractabimus nec operabi-e
mur malum contra ciuitatem terdonensium et sal
uabimus personas et res ipsorum in nostro posse.
et faciemus exercitum et caualcatam sicut nobis
precepcrint consules qui electi fuerint in parlamento
pro comuni inter nos et terdonenses et hoc fa
ciemus sine fraude infra hos fines a palodo usque
gaui et a gaui a serraualle. et a precipiano et a
popledo et a perci usque ad plebem alberie. iiec
omnia adimplebo sine fraude nisi iusto dei impe
dimento remanserit
oj charta haec notis caret chronologicisz eamdem ad annum mor
referendam duximusz hoc enim anno lanuenses simile cum Papien
nibus . tinitimis et ipsisy foedus iniisse putet ex charta iam edita ini
prima parte sub llo Lxllly col. fiS.
ab Monnulla hic delidernntun ab excriptore fortassis ommissm
Leetio autem ita restituenda videtur Ab har dic in unlta usque etei
l
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lAb haczæ inrfanteai usiiue fdliamiloi
populus tterdonensis morti tractabimus qnec opera
bimur malum contra ciuitatem iianuensiuun et sal-.
uabimus personas et res ipsorum in nostro posse.
et faciemus ostem et cavalcatam sicut nobis prece
perint consules qui electi fuerint in parlamento pro
comuni inter nos et iauuenses. et hoc faciemus sine
fraude infra hos confmes a palodo usque gaui et a
gaui a serraualle et a precipiano et a popledo et a
perci usque ad plebem alberie. hec omnia adimplebo




liomuli tertiam partem Monlis de Pialle consulibus




coii u foL ea
c a n. p
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Placuit donno syro ianuensi archiepiscopo titulo
conducionis locare imperpetuum. petro rolando. et
petro maiori atque ardicioni siminelo. oberto bu
tello et bouiohanni odezoriis consulibus sancti ro
muli. atque per istos. uniuersaliter toti comuni pre
dicti loci sancti romuli. et illorum perpetuo here
dibus. ut uno moriente. superstes in partem illius
succedat nominatiue terciam partem/ unius montis
iuris sui. quem in ipso loco sancti romuli habet.
qui uocatur mons de uale. illam siquidem partem
terciam eiusdem montis -qui estlacl-illicem tret-sus
buzanam et uersus mare. eisdem nominatim locauittx
quam quidem ipsi de cetero prenominati consules
et homines loci sanctiiromuli et sui heredes per
petuo debent tenere et habere iure emphiteotico
colere quoque eam et -meliorare. quibus eciam pro
misit donnus syrus archiepiscopus illam sibi uel suis
heredibus nulatenus aufferre neque reddimi infra
scripto addere. et si impedita illis fuerit ipsam
legiptime ab omni homine delfensartæ eamque illis
et suis perpetua heredibus quiete iure locationis.
habere dimictere. quibus omnibus si contra. ipse
uel sui successores. uel eciam ministri sue curie
fecerit. aut si huic pacto contraire voluerint penam
librarum quinquaginta memoratis uiris de sancto
romulo stipulantibus promisit in bonis que curia
habet ad sanctum romulum. et propter hoc ea illis
pignori obligauit et pacta insuper locationis stabunL
pro his quidem omnibus suprascriptis rebus pro
miserunt suprascripti consules sancti romuli ipsam
terciam partem montis colere et meliorare et nul
laym fraudem nulumque dolum in hac locacione
adhiberm et quod ipsi et sui perpetuo heredes atque
uniuersaliter omnes homines. qui ipsam terram la




decem. nos digsyiro aiichiepiseopm et suis. perpetualiter successo
ribusi seu ministris curie quartamdecimam partem
frumenti tocius ordei et siliginis atque fabarum.
que ex ipsa terra homines laborantes in ea habue
rint. tocius quoque uini quod inde exierit. curie
archiepiscopigfdabunt omni anno et consignabunt
octauam part-eni que omnia si non adimpleuerint
ut supra legitun primo quidem ille. uel illi qui non
adimpleuerint ab iure libelli cadent et partem
promise pene librarum quinquaginta prestabunt ce
teris pacto stantibus. permanentibus. immunibus pro
quibus donno syro archiepiscopo stipulantibus pe
nam librarum quinquaginta promiserunt et propter
boc illi bona sua pignori obligauerunn ut adeo
. . fcuriai habeat regressum. isl minus fecerint dignam
archiepiscopus dominus-que Sanctinb quod supra promictunt actum in camcra archiepi
scopi. testes guido de laude. obertus sulferus an
i selmus andulfus arici. bonus uassallus ca ut
l. ll o gi a u P
gallL magister petrus placcntmus in quorum pre
sentia professus est donnus syrus archiepiscopus se
suscepisse a supradictis consulibus pro seruicio huius
rei libras denariorum ianue quinquaginta mcLnn
secundo die intrantis augusti indicione prima. ego
ogerius notarius precepto domini syri archiepiscopi
riianue scmpsL
lilgo petrus delmusso notarius hoc exemplum ex
eius autentico de registro palacii domini archiepi
scopi ianuensis a me uisso et lecto fideliter sumpsi.
et ipsum nichil dempto addito uel mutato quod
mutet sensum uel uariet intelectum. exemplaui publi
c cani et autenticaui in publicam formam redegi ex
precepto domini gualterii archiepiscopi ianue. michi
lfacto Mccunr indicione xu die prima octubris.
in palacio dicti domini archiepiscopi coram fratre
oberto capelano. balbo canauario dicti domini ar-l
chiepiscopi magistro guillielmioi de-Aplacencia me
dico. et anselmo de albinganm
civi
lii-marcvs Savonae mare/dq iuxta promissaz
habitaculum civitatis lanuae iurat
 
nssqn .uq qm
coz1.A.fol. 1S.v. coit c.fo1. sda v.
g u. n. p
ligo henricus marchio saone iuro habitaculum
ciuitatis ianue ita uidelicet quod habitabo in ianua
per unumquemque annum menses tres in uolun
tate consulum de comuni qui sunt uel qui fuerint.
flj charta haec licet nnllas exhibeal notas chronologicttsy eadem
tamen ad annum MSS referenda vidcturz ex conventione namque
hoc anno a Manfredo1 llenrico et ottone floverio marphionibus Savonae
cum lanuensibus inilav et iam in prima parte edita sub llo ccx1v.
col. lStL aperte colligilurv quod ex his unus habitaculum civitatis lanuae




et si ciuitas ianue fecerit exercitum qttportuneneris a infra xt dies haec tum potuerit fieri pogtxpp
usque ad portum monachi et usque palodo et monte
alto ego ibo in illo exercitu eum militibus decem
cum persona mea ad meum dispendium hec omnia
adimplebo nisi iusto dei impedimento uel licentia
consulum comanis ianue qui sunt uel qui fuerint
remanserit i
lvi
llamvnnvs 1 arelatensis archiepiscopus . lfgo de
Saucio et fratres a dominique de burgo lanuen
sium navibus et navigantibus in iis liberum appul




cod. A. foL SSL v. cad. c./o1. asa
t ll. lh j
ln nomine domini nostri iesu cristi. hoc est pla
citum quod donnus raymundus arelatensis archiepi
scopus et ugo de baucio. et fratres eiuset domini
de burgo fecerunt cum ianuensibus et eorum legato
idone gontardo. primo naues ianuensium cum ter
ratenus arelatem uenerint non querent securitatem
sed secure intrabunt undecumque ueniant. et si
homines extranei in nauibus illis uenerint similiter
securi erunt. quod si naufragium pertulerinL ugo
de baucio uel fratres eius et domini de burgo non
debent inde aliquid tollere uel accipere. sed debent
eos defendere et manutenere sine malo ingenio in
mari et in terra et in gradibus qui sunt in posse
eorum et infra gradus et extra nauibus de pelago
uenientibus non dabunt ipsi securitatem nec eas
recipicnt neque pecuniam quam attulerint exceptis
nauibus peregrinorum. ultra mare euntium uel inde
redeuntium. et exceptis nauibus arelatensium per
pelagus in yspania euntium et inde redeuntium.
quas etiam naues arelatensium debent ianuenses
tueri et defendere quantum poterinL ipsi quoque
ianuenses erunt tuti et securi in omni posse are
quam cito potuerit fiat bona fide sine lll-audituomnia que suprascript sunt dominus archiep scopus
se seruaturum promisit et conuepit et ugo de baucio
pro se et pro fratribus suis iurauit. et porcellus
pro se et pro fratre suo. et raimundus sacrista pro
se et nepote suo.
Symon donati notarius boc exemplum ab autentigq
et originali munito quatuor sigillis cereis in qttq
libet duorum erat forma anignalis quadrupedis in
alia uero erat sculptura que quasi episcopalis uide
batur teneatis in manu bacplum pastoralemr in
sequenti quoque erat forma quasi militis in equo
sedentis. quorum omnium circumscriptiones legi non
poterant quia erant nimia uetustate sicut in eo uidi
et legi per omnia transcripsi et exemplificauL nichil
in eo addito uel diminuto in litterarum oratione
preter forte litteram sillabam titulum seu punctum
et hoc absque omni mutatione corruptione uel di
minutione dictionum ac scnsust ad quod corrobo
tandum iussu prescripti domini iacobi de balduino
ianuensis potestatis propria manu subscripsi. anno
dominice natiuitatis millesimo ccxxvnrL indictione
prima mense augusti
lvii
ferdonensesy pace cum lanuensibus initap eamdem
hinc ad viginti annos se servaturos iui-ana
nasa m
 
cum A. foL t v.
q n. n. p
ln nomine domini nostri iesu cristi amen. bcc
est pax inter terdonenses et ianuenses quam ter
donenses bona fideiadimplere promittunL nos ter
donenses ab ista die in antea usque ad uiginti annos
pacem tenebimus ianuensibus hominibus et eorum
districtus et hominibus de nouo. atque saluabimus
ianuenses et homines eorum districtus atque pecu
niam eorum in toto nostro potentattL si uero aliquis
latensis archiepiscopi et ugonis de baucio. et domi- d homo offenderit ianuenses uindictam inde faciemus
norum de burgo. uerumtamen si forte contigerit
quod contra supradictam conuenientiam. aliquid ab
ipsis dominis uel a suis hominibus factum fuerit
uel aliqua quelibet querella aduersus illos m ianuen
eibus eueneriL infra quadraginta dies ex equo que
rimoniam ianuensium per certos nuntios illorum
audierint ipsi bona fide emendabunt conuenientiam
et debito fine terminabunt aliam querellam et si
sicut maior pars consulatus nostri concordata fuerit
cum maiori parte consolatus ianuensis pacem .uero
tenebimus petro filio uicecomitti .et faciemus sibi
rationem si ipse earn nobis facere uoluerit. et nos
bona fide reddemus lanuensibus medietatem montis
alti et postea non erimus in consilio neque in facto
ut eam medietatem montisalti perdant et nos ab
ista die in antea tusque ad diem qua eis medietatem
montisalti reddamus dabimus comani ianue semel
in unoquoque anno quinquaginta milites et quatuortlj charta baec nullas praesefert cbronologicas notasc ast cum
in ea mentio occurrat nobilis viri ldonis contor-di lanuensium legati
ad Arelatenseen et liquide constet ex charta iam edita in prima parte
sub ita ccxL . col. lSS . eiusdem missionem locum habuisse anno
ilsiv ad bunc propterea annum eamdem refcrcndam duximus 1 cum
hoc ipso anno arelatensi ecclesiae adhuc praccssct llaimuudus l co
gnomcnto de Montsrotondm
flj beest huic chartas indicatio anni1 mensis et diei quibus con
lcripta fuitz videtur tamen confecta anno lllicg .hoc enim anno pax
inter lanuensi-am ilierdoncuses et Mediolanenses inila fuit. ut putat
ex charta iam edita in prima parte sub llo mxuu . col. lal
1
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balistarios in caballis quando consules comunis ianue a et siquid-in hoc defecerit de camera mea isupplebo
eos nobis quesierinL qui tamen balistarii et milites
debent esse ad uictum comunis ianue. eos enim mi
lites et balistarios dabimus comuni ianue aimonte
alto usque ianuam et a ianua usque ad portam ber
tramensem et a ianua usque sanctum romulum. et
si euenerit ut ianuenses recuperent medietatem
monlisalti sine nostro adiutorioru postea usque adu
annos uiginti tenebimus eis tantummodo dare ui
gintiquinque milites et duos balistarios semel in uno
quoque anno per supradictos confines sicut supra
determinatum est quando consules comunis ianue
eos nobis quesierint. i
q vn j
i t l 1
lhmzsomvs arbor-ensis iudeæ y a Priderico l totius
Sardiniae rex salutatusp qmutuum cum lanuensibus
pro tenenda regno foedus init fli
MSL lfi seplembris
foi A.fol. 1oo. cod. c./o1. se
q u. aq
1- ln nomine domini per quem reges regnant et
potentes iusta decernunt.
omnium sub christo regnorum soliditas in nume
rositate fundatur petentium amicorum. per eos enim
et robusta fortiora deueniunt et aduersa singula mi
norantuiz recte igitur in eorum aequisicione mens
regalis accendituiz et participatione etiam glorie sue
in conseruatione ipsorum laudabiliter animatur. hoc
etenim modo lucrantur principes dona sua. quando
et benemeritis digna tribuunt et affectus liberos
munificentia sua deuincunL atque ideo. ego bare
sonus dei gratia rex sardinee uniuersitatis ianuen
sium amiciciam et dilectionem requirens expertus
etiam quam animose et efficaciter michi seruierint
in mee perceptione corone et in confirmatione ipsius.
tactis sacrosanctis euangeliis in perpetuum iuro ho
norem archiepiscopatus comunis ac ciuitatis ianue.
et quod pro uniuersis exercitibus expeditionibus ac
guerris quas comune ianue deinceps fecerit dabo
comuni ianue pro centum milibus libris sicut in eis
ianuenses expenderint pro libra de posse suo quod
comuni manifestauerint et hoc soluam nuntio co
munis ianue infra mensem postquam michi ab eo
fuerit requisitum. quod nullo modo euitabo intelli
gere uel audire ego dabo singulis annis comuni
ianue ad natale domini. quadringentas marcbas ar
genti. pro quibus bene soluendis. assignabo et dabo
consulibus et comuni ianue tot introitus in uno uel
pluribus iudicatibus sardinee ut preelegerinfg de qui
bus ipsa summa eidem comuni ianue persoluatuin
cij charta haec iam edita legitur in volumine Lo chartul-um col.
SSzL eamdem tamen iterum edicendam nrbilrali sumugut integer sic
exhiberetur liber iui-ium
sine omni fraude et dolo. et dabo operi sancti ieiu-
rentii duas curarias quas consules ianue preelege
rint in tota sardinea exceptis duabus melioribus quas
dabo cum curiis et ceteris ad me in eis pertinen
tibus. ex quarum redditibus ipsa ecclesia construa
tur. qua expleta unam habeat archiepiscopus ianue
et alteram canonici beati laurentii. sicut consules
comunis ianue ordinauerint et edificabo michi
ianue palacium regium infra triennium postquam
consules comunis ianue aream michi de comuni
uoluerint prouidere. et iu omni triennio uel qua
driennio semel ianuam uisitabo in mea persona
nisi sicut remanserit licentia maioris partis consu
lum comunis ianue qui tunc erunt quantum infra
ipsum triennium uel quadriennium ultra enim non
possint inde absoluere. et omnibus ianuensibus et de
eorum districtu a monaco usque ad portumueneris
dabo per uiam in securitate et in pace mercationibus
et opportunitatibus suis totam arboream et ceteras
partes quas subiectas habuero. et vfrangam et irritabo
domnicalias pisanorum. nec de nouo aut ueteri eis
domnicalias ullas concedam quin ianuenses libere
et absolute contrahant mercationes suas cum omni
bus sardis cum quibus uoluerint nec de ullis mer
cationibus quas uoluerint facere. uel de sale libere
et absolute aceipiendo ullam uim uel superimposi
tam eis inferri permittam. neque aliquem drictum
uel consuetudinem inde exigi eis perferam luel eis
qui ab ipsis aliqua emerint aut qui illis ulla uen
diderint. sed libere et absque omni commercio salem
accipiant et distrahant et omnes mercationes suas. cum
quibuscumque uoluerint faciant absolute et dabo
comuni ianue in singulis iudicatibus sardinee con
uenientes curias et albergarvias in quibus ianuenses
et eorum negotiatores honorifice possunt esse. di
uertl et commorarL let quocumque casu ianuenses
sint sardinee uel accedant ad insulam illam. uel ab
ea recedant saluabo eos et rcs eorum et contra omnes
homines defendam. nec perferam quod rerum uel
personarum patiantur ullo modo detrimentum. et
si ianuenses guerram fecerint pisanis pro sardinea
dabo comuni ianue medietatem illarum expensarum
quas fecerint in illa guerra. et similiter medietatem
omnium expensarum quas fecerint in galeis quas
ab illis requiro. et hoc soluam ut ordinauerint con
sules comunis ianue qui tunc erunt. et guerram
faciam ipsis pisanis per me et meos homines in toto
posse meo sine fraude uiandam uero uel expensas
uiande postquam exercitus ianue uel galee ille in
sardinea fuerint eis dabo. ea uero que ecclesia uel
ciuitas ianue in sardinea consueuerint habere cis
preterea conseruabimus nec patiemur ullo modo
auferri et numquam faciam nec seruabo pacem finem
uel treuguam aut pactum aliquod cum pisanis uel
aliquibus pro eis. neque cum iudicihus uel aliis
potestalibus sardinee uel aliquibus pro eis sine uo
luntate et ordinatione maioris partis consulum co
munis ianue qui modo sunt uel pro tempore erunt.
hec omnia manu propria iuro et tot securitatibus
gr i sancvm t- x. i m
firmabo quot consules ianue crediderint oportere ut at rationem item si pisani aduersus uos. pro comuni
a me et heredibus et successoribus meis perpetua
obseruenturq et propterea nobis bisacio. baldezono
ususmaris. picamilio. marchioni de uolta. laniraiicd
dei alberico consulibus comunis- ianue. istipulantibust
pro uestro comuni hoc totum promitto sub penat
dupli. pro qua et arboream et omne regnum meum
comune ianue habeat deinceps pignori obligatum. et
faciam a tot hominibus regni mei iurare iirmamen
tum pacti huius a quot requisierint consules co
munis ianue. et ab omnibus filiis meis. postquam
ad duodecim annos peruenerint et similiter ab om
nibus illis ad quos credidero regni mei successionem
uenturam. hoc sacramentum et pactum fecit domi
nus baresonus rex sardinee ianue in capitulo sancti
laurentiL anno millesimo centesimo sexagesimo quarto
sextodecimo die septembris indictione undecima in
presentia et testimonia domui ugonis episcopi sancte
iuste. presbiteri ingonis qui textum euangelii rege
bat. arzochi quoque de lacu arborachensis furatuli
de gonali baresoni de serraz constantini de serra.
constantini de lacu fratris rcgiL constantini yspanL
et arzochi de lela. qui septem sardi incontinenti
iurauerunt tactis sacrosanctis euangeliis in hunc mo
dum. ego bona fide sine omni fraude studebo et la
borabo omnibus modis quibus potero. ut pactum
quod dominus rex baresonus ianuensibus fecitq eis
per omnia obseruetur. nec ero in facto uel con
silio siue assensu quod pactum illud frangatur aut
in aliquo diminuatun nec quod aliquis habeattpo
testatem sardinee qui inde similiter non tenentur
per omnia assistentibus ad hec et testibus conue
catis. bonouassallo de castro et anselmo placitorum
consulibus. ingone quoque de uolta. philipo de lam
berto. idone gontardo. alberico. rodoano de mauro.
ansaldone de porta. ogerio scriba. enrico aurie.
guillielmo aurie. ingone tornello. rogerio de mara
boto. lanfranco bacemo. nicola roza. ansaldo de
nigra oberto ususmaris nubelloto. enrico mallone.
pascale elye. bernizone. guillielmo crispino. squarza
iicu. fredenzone gontardo. aluernatio baldezone for
nario. guillielmo de candida spezapedralll lanfranco
galeta. alinerio de porta. et bigoto iudice. aliisque
pluribus qui ad ista fuerant conuocati.
Mos itaque supramemorati consules comunis ianue
dilectioni et honorificentie uestre illustrissime rex
baresone cupientes omnimode indulgere in presentia
et testimonio omnium supradictorum uirorum con
uenimus uestre regie maiestati pro uniucrso co
muni ianue quod singulis annis cum uobis fuerit
necessarium et ab eo requisiueritis comune ianue
uobis armabit octo galeas quatuor ad expensas
regias uestras. et quatuor ad expensas comunis.
et si cursum fecerint quartam totius eius quod
inde ad campum et diuisionem perueneriL uestre
faciet camere dari uel si contingerit uos inde quic
quam minus habere consules comunis ianue qui tunc
erunt tenebuntur inde uobis si postulaueritis facere
flj ln codice ifaurinensi habetur Spczaprtdzn
exercitum fecerinL ianuenses pro comuni uos ad
iuuabunt bona fide sine fraude. dum uos comunii
ianue restituatis medietatem illarum expensarum-i
item comune non faciet pacem aut finem sine traau
guam uel pactum aliquod cum pisanis uel aliquibus
pro eis aut cum aliquo uel aliquibus de inimicis
uestris sardinee de aliquo negotio sardinee sine
consensu et parabola .uestra. i preterea si pro ini
micis. quos sardinie habetis ianue uolueritis armare
galeas hoc nobis libere concedet nostrum comune.
et per omnia similiter comune tenebitur heredibus
et successoribus uestris qui sibi fecerint iui-amen
tum quod fecistis et ei obscruauerint pactum quod
nobis iurastis. quod ut perpetuo obseruetur preco
iui-abit hoc in conctione nostra in anima populi
ianuensis. -et singulis aunisilirmabitur iu breui
consulatuslcomunis iauueuiet nos suprascripti con
sules lanfraiuchus de filbericm marchio de uolta.
picamiliunL baldezon ususmlarisl et bisacius tactis
sacrosanctis euangeliis obseruare nobis iui-amus per
totum nostrum consulatum obseruaturi deinceps
ipsa eadem sicut a populo ianue predicuntur iu
randa actum ianue die loco et testibus supradictiss
ligo iohannes notarius rogatus scripsi l-f
ligo ugo sancte iuste episcopus subscripsL id ii
Pgo atto placentinus notarius sacri palacii Plioc
exemplum transcripsi et exemplificaui ab auteintico
publico iohannis notarii in quo pendebant sigilla
duo plumbea in uno quorum erat sculpta media
c figura episcopi infra circulum in cuius circumscri
ptione erat crux et littere tales. ianuensis archie
piscopus infra circulum uero erat scriptum. sancta-s
sylua ab alia uero parte eiusdem sigilli erat sculpta
forma ciuitatis uel castri cuius ciircumscriptio non
poterat legi. in altero uero erant sculpte ab una
parte medie ymagines due luna siquidem uiri et
altera mulieris in cuius circumscriptione erat crux
et littere tales. est ius sat-clarum pariter regnum
populorum. et infra circulum erant quodam aliew lit
tere que non poterant bene legi. ab alia quoque
parte eiusdem sigilli erat media forma uiri coronati
in cuius-circumscriptione erat crux et littere tales.
baresonus dei gratia rex sardinea intra circulum
uero circa dictam ymaginem erant quedam alie lit
tere que non poterant bene legL sicut in eo per
omnia uidi et legi nichil addito uel dempto preter
forte litteram uel sillabam titulum seu punctum et
hoc causa abreuiationis uel melioris lecture. titulos
scilicet in litteras et litteras in titulos permutando.
sententia in nullo prorsus mutata ad quod exem
plum corroborandum iussu domini pegoloti uguezonis
de girardino ianue potestatis subscripsi.
. fallaci-li- i l 1
q viii p
iianesouvs Sardiniae rex 1 opem et auxilium la
nuensibus se daturum spondet ad hoci ut ianuensis
archiepiscopus primatum et legationenz Sardiniae
obtineat cl
non lc septembris
lx autographo ltegii faurincrxsis labularit
cod.A. fol.ioi.v.
quim
Augmento gratie multiplicatur affectus et officio
rum cumulo semper excrescit debitio amicorum. ne
cesse enim quemque maiora debere quoad susce
perit potiora et ideo ego baresonus dei gratia rex
sardinee ainicicie ianuensium semper incrementa
desiderans iuro communi ianue.- tactis sacrosanctis
enangeliis quod si ianuenses uoluei-int laborare ut
archiepiscopus eorum obtineat primatum et legatio
nes sardinee bona fide et sine fraude inde sibi auxi
liabor et conferam. ut uiderint conuenire quod sa
cramentum ipse dominus rex continuam fecit cum
ceteris inscriptis in reliquo pacto quod ianuensibus
fecit hoc autem in presentia et testimonio domini
ugonis episcopi-sancte iusteq et presbiteri ingonis
qui regebat textum euangeliorum. arzocbi quoque
de lacu arboracliensis furatuli de gonnalL baresoni
de serra. constantini de serra. constantini de lacu
fratris regi constantini yspani et arzocbi de lella.
qui septem sardi ut hec implerentur ita iuranerunt.
ego bona fide sine omni fraude studebo et laborabo
omnibus modis quibus potero ut pactum quod do
minus baresonus ianuensibus fecit eis per omnia ob
seruetuin nec ero in facto consilio siue assensu quod
pactum illud frangatur aut in aliquo diminuatuiz nec
quod aliquis habeat potestatem sardinee qui inde
similiter non teneatur per omnia. actum in capitulo
ianue. McLmiL xvr die septembris indictione xL
bonouassalloi de castro. anselmo garrio. ingone de
uolta. philipo de lamberto. enrico auric. bigotto iu
crxa
iiinizsouvs Sardiaziae rent-j pec-unius sibi a ianuensi
communi et ab aliis mutuo datasp se iisdem y cum
primum Sardiniae regnum petierit 1 restituturum
spondet wg
iieri . lfi septembris
cum 1i. foL 1oi.
cn in
1- lSgo baresonus dei gratia rex sardinee dabo
comuni ianue duo milia marcharum argenti et.
b omnem pecuniam quam pro me soluerunt uel con
uenerunt ob solutionem quatuor milia man-cba
rum. quas pro me soluerunt domino imperator-i
et omnem aliam pecuniam quam michi prestaue
runt consules comunis ianue cum omni incremento
quod inde conuenerunt. quod totum soluam in primo
assensu meo in sardineam antequam in terram illam
descendam uel pignus dabo in galeis consuli. et illis
quos consules comunis propterea constituerinL hoc
autem in auro argento monetis uel lapidibus pre
ciosis. aut serico uel pannis sericis. in quo pignoire
bene securi sint debiti supradicti uerum de quanto
rccipere debebant inde creditores qui aderant in
galeis si me absoluerint creditor-es ipsi de tanto
absolutus ero a comuni ianue. hec omnia tactis sa
crosantis euangeliis iurauit dominus rex baresonus
in presentis et testimonia domini ugonis episcopi
sancte iuste. et presbiteri ingonis qui textum euan
gelioruin regebaL arzocbi quoque de lacu arboren
sis. furatuli de gunnali baresoni de serra. constan
tini de serra. constantiiii de lacu fratris regiL con
stantini yspani et arzocbi de .lella. qui septem sardi
ut iuramentum regium plenarie iinpleitetniu tactis
sacrosanctis euangeliis subsequenter statim in hunc
modum inrauerunL ego bona fide studebo et labo
rabo sine omni fraude omnibus modis quibus potero
ut pactum quod dominus rex baresonus ianuensibus
facit eis per omnia obseruetuiz nec ero in facto siue
consilio uel assensu quod pactum illud frangatun
aut in aliquo diminuatun nec quod aliquis habeat
potestatem sardinee qui inde similiter per omnia non
teneatun quod totum factum est ianue in capitulo
sancti laurentii anno millesimo centesiino sexagesimo
quarto. sextodeciino die septembris indictione xL
bonouassallo de castro. anselmo garrio consulibus
placitorum. ingone etiam ile uolta. filipo de lam
berto. idone goutarda alberico. rodoano de .mauro.
ansaldone de porta. ogerio scriba. enrico aurie. guil
lielino aurie. ingoiie tornello. rogerio de maraboto.
lanfranco bacemo. nicola roza. ansaldo de nigra
oberto ususmaris nubelloto. enrico mallone. passcale
clie. bernizone guillielino crispino. fredenzone gi -
tardo aluematio. guillielino crispino. baldizone for
dice. ogerio scriba et pluribus aliis ad hec testibus d
conuocatis.
ligo iohannes notarius rogatus scripsi
ligo ugo sancte iuste episcopus snbscripsL
fij charta haec iam edita in volumine i. chartarum. col. SAL ite
rum prodita ut integer exhibeatur textus libri iurium.
tll iam edita in vol. li. flhartaruixiy col. sua
11
is sanctam x. ut
nario.- guillitilmo de-eandidas tspezapeu-ar lanfrancog a
galetaL alinerior-derportm etribigotzo- iudice advhoc
testibus w-conuocatisazrcum pluribus aliis quos esseti
diiiicile nominamwiniquoruui omnium testimonio et
presentia consules comunis ianue bisaciusl baldezoe
nus nsusmarist-zpicumiliumr marchio- de uolta. lan-l
fi-ancus de alberico ultra solirtioneimsquam pro- ipso
rege fecerant dorninocimperatozi dei quatubn zmilihgisi
marchis argenteisn letyultraaexpqasas zquasiifeceivariti
in receptione regia et in galea quam pro ipso usque
sardineam miserant. iurauerunt tactis sacrosanctis
euangeliis quod mutuabant/ipsi domino regi libras
mille quingentas et duas galeas ad expensas comu
nis armabunt quod tamen mutuum ete quas expen-i




Semtentia lata ab l/zgorze lanuae archiepzlscopoy qua
debitcilia declarantur mensae archiepiscopatu bonam
quae pbssidentur a. descendentibus ex quatuor
Pmemariini in sancto liomiz/oi
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1- num apud sanctum romulum in curia canonice
nus rex baresonus eis ut supra restituere-debet.. lx li ilgo ianue archiepiscopus cum suai curia resideretu
ligo iohannes notarius rogatus-scripsiivugo sancte iuste episcopus subscripsiill
lilgo atto placentinus notarius sacri palatii hoc exem
plum transcripsi et exemplificaui- ab autentico pu
blico iohannis notarii. in quo pendebant sigilla duo
plumbea in uno quorum erat sculpta ymago medii
episcopi infra circulum. in cuius circumscriptione
erat crux et littere tales ianuensis archiepiscopus
infra circulum erat uero scriptuim sanctus sylua ab
alia uero parte veiusdem. sigilli erat forma ciuitatis
in cuius circumscriptione erat crux iet littere talesg
civitas ianuensis. in altero uero sigillo erant sculpte
abuna parte due v medie ymagines una- siquidem
uiri eu altera mnlieris in cuius circumscriptione
regnum populorum et infral-circulum erant alie lit
tere que era-nt taliter conquassate- quod non pote
rant bene legi. ab alia quoque parte eiusdem sigilli
erat media forma uiri coronati in cuius circum
scriptione jerat- crux et littere- tales. baresonus dei
gratia rex sardineza intra circulum uero circa dictam
ymaginem erant quedam alie littere. que conquas
sate erant ita quod non poterant bene legi sicut
in co autentico per omnia uidi et legi nichil addito
uel dempto preter forte litteram uel sillabam titu
lum seu punctum. et hoc causa abreuiationis uel
melioris lecture. titulus scilicet in litteras uel litte
rasvin titulus-i permutandm sententia in nullo prorsus
mutatur ad quod exemplumr eorroborandum iussu
ansaldus aurie. obertus cancellarius iudices pro curiaz
constituti laudauerunt ut quidquid descendentesiex
quatuor filiis.prema1it.inil1l. quoquomodo habent uel
tenent per proprium aequistum uelsnperpensas sit
debitale. . preterea mulieres tampremartinas quam
ceteras alterius Pparentele icondemzpnantcs . a feudi
beneficio excluserunL nam cum iamdictns premer
tinus antiquitus a quodam ianuensi episcopo impe
trasseL quod quicquid ipse. et quatuor sui filii adr
quirerenL id pro feudo liberum et immune aa da-.
tione frodi uel alterius conditionis-e haberet illis
tandem ab hac luce subtractis. descendentes ex qua- .
tuor filiis ipsius multa conquisiuerunt et super ap
prehenderunt de quibus occasione beneficii in per
eratlcrux et litterev-talgsdcest ius sardorum pariter o sonas predictorum tantum accepti nullam conditionem
curie reddere uolebant. item mulieres tam premar
tine quam cetere se ad feudii beneficium alique de
iure communionem habere putantes id ipsum facere
recusabant. quia ergo id beneficii premartino dum
taxat et quatuor suis filiis indultum fuisse consta
bat. quia etiam generalis feudi consuetudo mulie
ribus obstabat. nec quod specialiter cautum fuisse
cum antiquitus daretur ut ad feminas quoque trans
mitteretur probabant immo eciam quia prefatus
archiepiscopus ydoneis testibus apertissime probauit
id quondam sententia syri ianuensis archiepiscopi
prelaudatum esse. idcirco prefati iudices suprame
moratos. memoratasque comdemnantes ut supra de
creuerunt laudantes. ut tam de conquistis quam de
domini pegoloti uguezonis de girardino iianue pote- d superpensis omne ius curie debitum reddant. mu
statis propria manu jmea subscripsL
cij chartae huiusmodi adiccla legitur notula debitorum llarcsonis
regia quae omittenda visa est 1 quum haec edita iam habeatur in
prima pai-tg col. sua sub llo ccxcu
AS
lieres cciam ut supra legitur a feudi beneficia pe
nitus excludentcs actum apud sanctum romulum in
platea canonice. millessimo centessimo sexagessimo
quarta indicione . . . . . . . . . . . . . . mense decembrL
testes prepositus sancti laurenciip anselmns et bo
nifacius eiusdem ecclesie canonici philippus lamberti
anselmus pecia filius lusii. fulco iofredus et onra
dus frater eius. -gandulfus stzeccæ galafius durbeccus
et alii quamplures ibidem residentes
liane uero cartam transcripsi et exemplificaui ego
marinus scriba. ad instar autentice laudis quam quon
.1.
fli Pracmartini . idest haeredes presbiteri Marlinh uti habetur in
charta iam edita in prima partey sub llo cxcutg col. toi
i cautus iiti
dam enricusiudex bone memorie composuit de reistro a pro libris quinquaginta quastinde soliiiti in debitisg
curie domini archiepiscopi ianue quo sollempniter con
tinebatur conscripta nichil addito uel minuto ex
cepta forte figura littere plus minusue iussu ianuez
consulum placitorum uidelicet martini torneli. corsi
de palazolo. rainaldi de castello. angeloti de ca-i
phara. qui in palacio iannensis archiepiscopi lau
dauerunt lirmiteiz ac decreuerunt hanc ualere per
omnia ac si propria eiusdem enrici esset sollempni
descriptione lirmata. cum dominus bonifacius ianuensis
archiepiscopus qui iuerat apud sanctum romulnm
esset in causa cum hominibus sancti romuli cum
quibusdam uidelicet occasione descendentium a pre
martino per nuncios suos iamdictis consulibus sup
pl.icasset. ut hanc laudem sibi admodum necessa
comunis predictamr terram- zrstreiaporcon assignati
fecerunt ut supra laudantes millesimo oentesimo
septuagesimo tercio. indicione quintagruicesimo sexto
die ianuariL i i si . v p i
Pgo wilielmus- callge pallii notarius prscepta supra
dictorum consulumrsdripsh v
ligo wilielmusidelnigrone subscripshz -s fw .i
z
l bell rtj ll
sine Lzs e ...
lilgo guilielmus orispinus subscripsL v . s zlv.-....z.
m i l dil-i - l ul tft A lll
.. s m .zlwi z - . -
ipxupg 1 .fp.
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Pa-rnvs kallaritanus rex et iude-xy Pisanis in regno
suo negotiatione et habitat-ula inter-dictisj commer
riam. ne de facili suas posset ammifere racionesad b ciorum libertatem p a azectzgalibus immunitczterrxi
instar autentie reistri per manum publicam tran
scribere facerent cum esset periculosum reistrum illuc
defferri per mare. propter maris tempestatem. siue
per terram propter latrones et homines malefacto
res unde cum de auctoritate prestanda in casibus
illis quibus est. necessaria speciali capitulo tene
rentun laudaueruut et decreuerunt ut supra. anno
dominice natiuitatis.millessimo centessimo nonages
simo .secundo. indicione nona. quartodecimo die
mensis februarii fredentio gontardus subscripsi.
otto pezollus subscripsi
.qx1y
lanuenses consules Streiaporco et jfratribus solum
pro divi Marci ecclesia in Modulo aedzjicanda con
cedunL
1l1S . iii ianuarii
coi c. foL lll
q u. m
ln domo martini tornelli. consules de comuui.
symon aurie. corsus de mari ottobonus de albericis
et robertus spinula laudauerunt quod streiaporcus et
fratres habeant pro ecclesia edificanda in modulo
pedes quadraginta et octo terre a muro exteriori d
et uersus macellum in ea parte que est a citeriori
parte pontis. ubi uidelicet domus lignea solita est
esse et in latitudine sicut muri sunt utrinque et
quod iu ipsa terra libere edillicare possint eccle
siam ad honorem et commodum ciuitatis ianue sine
contradictione et impedimento consulum comunis et
omnium personarum pro comuni. quod ideo factum
est quoniam cum laudem haberent per consules qui
precesserant de ecclesia in modulo edificanda suppli
carunt et iterum prescriptis consulibus ut suam ad
hoc impertirentur auctoritatem et terram qua edi
ficare possent eis consignarent quorum petitioni
consules annuentes et pro honore ciuitatis et quia
laudem inde habebant per preoedentes consules et
aliaque plura/lanuensibus largitun cau-u
i i typi
....- / r g fai-g l
1l1ri. i octobris ill -. nga . lin
fad.A.fbl. ilium cod.c.fol.lo1.v. i ui i ii
quum tft
ln nomine etemi dei amen. ego donicellus petrus
iudex et rex karollitanus iuro ad sancta dei euan
gelia quod ab hac hora in antea dabo etiam et do
mercationem mei iudicatus ianuensibus sine oinni
drictu nec permittam aliquem pisauorum in toto
meo iudicatu negociari ad meum posse nec tencbof
nec faciam uenire et si forte ibi uenerint non pan
mittam ipsos stare ibi ultra idiestres ex quo sciueroi
quod si ad predictum terminum non recesserint tunc
ianuenses qui in meo iudicatu fuerint habeant pote-n
statem in toto meo iudicatu accipiendi res et per
sonas ipsorum sine mea.contradictione. nisi quantum
licentia consulis uel consulum comunis ianue reman
serit. do quoque eisdem ianuensibus portum grote
cum suis pertinenciis sicut pisani habebant. dabo
eciam eis salem ex salinis ad colligendum libere et
quibus ianuenses dare uoluerint et non permittam
aliquem pisauorum accipere de sale ad meum posse
dono uel precio sine uoluntate consulis uel consu
lum comunis ianue. et dabo libras quingentas per
annum ualens in mercibus secundum quod ualebunt
in terra kallari ad laudamentum unius negociatoris
de ianua et alterius de karolli-usque ad quinque
annos uenientes post festiuitatem sancte marie in
proximo uenientis augusti sub sacramento aprecia
tum. do etiam eius curtem de ceparaxi m cum seruis
et ancillis atque rebus ad se pertinentibus mobili
bus et immobilibus. iuro etiam saluare ianuenses in
rebus et personis in toto iudicatu karollitano bona
fide sine fraude pro posse meo et nuncios comunis
ianue cum meis expensis pro posse iuuabo tenere
arborense regnum contra omnes personas donec
uniuersum debitum siue debita persoluta fuerint
flj biploma hoc iam editum legitur in vol. l chartarumy col. S11.
m flii-fammi legitur in codice c.
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que arborensis index debet comuni ianue .uel ia-. a rum discrimine fatigauerau bonum pacis adiplemun
nuensibus siue hominibus de distriotu ianue. si forte
esset qui id impedire uellet siue nim inferre
ullo modo hoc totum firmum et stabile comuni ianue
tenere iuro vet obseruare et faciam iurare centum
homines laicos lsarolli iudicatus. quos consules co
munis ianue uel eius certus missus nominatim quesi
erit qui hanc predictam conuentionem inter me et
meos heredes et ianuenses firmam pro posse toto
tempore tenebant et tenere conabuntur. millesimo
centesim-o septuagesimo quarto kalendis octubris.
ligo Atto placentinus notarius sacri palatii hoc exem
plum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico
plumbeo sigillo rotundo pendenti munito in quo erant
ab una parte littere que legi non poterant ab altera
uero parte erat crux in hunc modum fmonogrammaj
cum litteris circa ipsam que quasi carateres uideban
tur. sicut in eo uidi et legi. nichil addito uel dempto
preter forte litteram uel sillabam titulum seu pun
ctum. et hoc causa abreuiationis uel melioris lecture
titulos scilicet in litteras uel litteras in titulos per
mutando. ad quod exemplum corroborandum iussu
et auctoritate domini pegoloti de gerrardinis ianuen
sis potestatis subscripsi et in publicam formam re
degL
q xm p
Legati pontz/icii 1 dissidia lanuenses inter et Pi
sanos orta pro regno Sardiniaq amicabiliter com
ponunt lll.
1l1S . flS ianuarii
lx apographo autenlico sincrono llcgii raurimmis lalvularinl
cocL A. foL ilL v.
quim
Petrus dei gratia tituli sancte cecilie presbiten
cardinalis sifreidus sancte marie in uia lata. diaconus.
cardinalis. apostolice sedis legati uniuersis dei fide
libus. in pace et dilcctione colere pacis et dilectionis
auctorem inter cetera que summo pontifici. utpote
patri et pastori uniuersalis ecclesie imminent ex officio
pastoralis solicitudinis exequenda. -curam ad hoc
tenetur gerere specialem. ut materia seditionis et
scandali prorsus tollatur de medio et pax et tran
quilitas inter fideles dei. per crispi gratiam et eius
solicitudinem reformetun hac igitur consideratione
inducti et specialiter habentes ad subuentionem terre
sancte respectum felicissime rccordationis papa gre
gorius primo et subsequenter eidem substitutus.
uenerabilis pater uniuersalis ecclesie. clemens per
se et sibi subditos instantissime laborarunL ut inter
pisanos et ianuenses quos iniqua et periculosa
guerrarum seditio. diutius non absque suo et alio
fli charta haec iam edita in vol. l. chartul-um . col. SSL
posset auxiliante domino reformarL instanter pros
inde commoniti consules pisanorum iurauerunt prout
predicto domino pape clementi placuit. super om
nibus controuersiis. que inter pisanos et ianuenses
uertebantmn stare mandatis eius. quacumque per se
ipsum. uel per certos nuntios. aut litteras suas eis
imponereL et nobiles prudentesque uiri niuelo
nus et ido picius nuncii ianuensium consulum..con
tinuo hoc idem in anima ipsorum consulum iura
uerunL quo factogratanter pacis osculum ad inui
cem sibi dederunt. dominus autem papa de comuni
consilio suorum fratrum incontinenti precepit ipsis
ianuensibus. ut mille de ciuibus suis. quos pisani
elegerint et uuum hominem in anima totius populi
pacem facerent iuramento firmare similiter etiam
precepit ipsis pisanis. ut mille de ciuibus suis quos
ianuenses eligerent et unum hominem in anima to
tius populi. eodem modo facerent iuramento finnare.
quod per dei gratiam feliciter adimpletum est. su
per hoc ergo solitam et paternam gerens solicitu
dinem. summus pontifex ad imponendum finem supra
dictis litibus et controuersiis nos licet insufiicientes
et immeritos. de comuni fratrum consilio. specialiter
destinauit certam in nonnullis articulis formam dif- p
finiendi prefigens de speciali itaque apostolice sedis
mandato. mercandi immo fenerandi detestabile ge
nus quod donnicaliarum consueuistis nomine pal
liare in sardinea penitus irritamus uobis pisanis et
ianuensibus sub debito iuramenti precipientes ne
preteritis huiusmodi contractionibus aliquid addatis.
uel ulterius de nouo tales presumatis inire. licentiam
tamen habeatis ea absque omni dolo et fraude col
li-gere. que nobis ex tali mercatione debentur. prc
cipimus etiam uobis pisanis. ne quouis ingenio ali
quod impedimentum prestetis quominus ianuensium
uniuersa pignora et possessiones. que in Sardinea
habent uel habere debent et precipue pignora ba
resonis quondam regis arbores quiete et pacifice
teneant. quousque ipsis de sorte plenarie fuerit sa
tisfactum hoc ipsum uobis ianuensibus de pigneri
bus et possessionibus pisanorum. sub districta simili
precipimus obseruandum uobis quoque pisanis di
stricto sub debito iuramenti prccipimus. ne aliquod
per uos uel pcr alios prestetis impedimentum. quo
minus uniuersi iudices sardince et decem de magnati
bus et potentioribus iu unoquoque iudicatiL interposita
iuramento promittant omnem securitatem ianuensibus
et uniuersis de eorum districtu. in terra et aqua et
ubicumque habeant possessionem uel facultatem et ut
de suis hominibus quociens ianuenses contra ipsos que
rimoniam deposuerint. faciant eis iustitie plenitudi
nem exhiberi nec impedimento sitis. quominus pre
dicta iuramenta securitatis in terra et in mari firma
et illibata seruentun uobis etiam tam ianuensibus
quam pisanis in comune precipimus sub debito iu
ramenti. ut liberam nobis ad inuicem promittatis
habere facultatem atque licentiam per pelagus quo
cumque uolueritis nauigandi et ad portum quem
cumque uolueritis applicandi. et exinde mercimonia
li
frllAlllllAl io
transuehendL preterea uobis pisanis isub debito iu- a deferentuiu bona fide iustitiam faciant et executioni
ramenti precipimus. ne ianuense prohibeatis ad
ciuitatem et ad alia loca de districtu et fortia uestra
libere accedere et apud uos sicut amicos negotiarL
hoc idem uobis ianuensibus sub simili districto erga
pisanos precipimus obseruandum. saluis deuetis ab
utraque ciuitate absque lmalitia factis. de ceteris
autem capitulis id statuentes precipimus obseruan
dum. ut si qua partium senserit in aliquo se pre
graualam et uoluerit iustitiam postulare. illa pars
contra quam fuerit querella deposita. de plano sine
omni fraude et absque omni malicia et dilatione. et
quolibet maligno subterfugia coram iudicibus siue
arbitris ab utraque parte electis. ei parti que con
questa fuerit. exhibeat iustitie complementum. sen
tentias quoque quas predicti arbitri siue iudices du
xerint promulgandas. precipimus utrique parti. ut
per consules suos faciant inter quadraginta dies a
tempore sententie late numerandos fideliter et sine
fraude executioni mandare. et ut hoc quod statui
mus debitum sorciatur effectum. precipimus ut ia
nuenses de ciuitate pisana et pisani de ciuitate ia
nuensi. ab hodie intra mensem. duos uel plures si
uoluerint. iudices siue arbitros eliganL qui inter
posito iuramento promittant. se quod prediximus de
iustitia facienda fideliter adimplere ut autem quod
in fine ponitur melius memorie comendetur et tam
hoc quam supradicta omnia firmius obseruentun sub
debito iuramenti uobis ianuensibus et pisanis districte
precipimus ut firmam et perpetuam inter uos de
cetero pacem teneatis et ubicumque tam in terra ac
quam in mari inconcusse seruetis. et in nullo in
personis uel rebus studiose uos presumatis offendere
hec autem im-amcnta pacis. per maiores consules
ciuitatis singulis annis et per trecentos idoneos uiros
qnos pisani. de ciuitate ianuensi. et alios trecentos
viros. quos ianuenses de ciuitate pisana duxerint
eligendos. qui tamen pacem istam specialiter non
iuratam habuerint. et per unum publicum hominem
in anima totius populL presente et acclamante po
pulo. de sexto in sextum annum precipimus inno
uari. statuimus quoque ut consules seu rectores. qui
pro tempore fuerint in alterutra ciuitate predicta
innouationis iuramenta. exigant recipiant et faciant
sine dolo et fraude prestari. si uero quod deus
auertat contra pacem superius firmatam. per comune
alterutrius ciuitatis contra alteram offendendo fuerit
forisfactum. pace in suo robore perrnanente. per
archiepiscopos utriusque ciuitatis et duos uiros iuris
peritos. quos ipsi archiepiscopi elegerint sine dolo et
fraude et malitiosa dilatione in integrum emendetur
offensa illi autem iurisperiti. quos archiepiscopi se
cum elegerint statuimus ut iurent quod bona fide
cum ipsis archiepiscopis. ad reformationem pacis la
borabunt. et statuimus atque precipimus ut consu
les ciuitatis. iuxta quod archiepiscopi ordinauerint
fideliter et bona fide studeant obseruare. adimplere
et cxecutioni mandare. statuimus etiam ut consules
illorum mercatorum qui ad diuersas prouintias de
stinantur iurent quod de querimoniis que ad eos
mandabunL et ad pacem inuiolabiliter obseruandam
absque omni fraude studium adhibebunt et operam
eflicacem. hec omnia supradicta ex parte domini pape.
et auctoritate qua de mandato eius fungimun in hac
parte uobis consulibus pisanis et ianuensibus. et per
uos uniuersitati ciuitatum uestrarum. quarum uicem
geritis in hac parte. mandamus atque precipimus ut
ad bonum et purum intellectum. perpetua et in
uiolabiliter obseruetis. ut autem hec diffinicio et
statutum nostrum perpetuam firmitatenn et irreuo
cabile robur obtineat presenti scripto et sigillorum
nostrorum munimine uobis tradimus insignitan
figo anselmus de castro notarius. hoc exemplum de
mandato et precepto domini philipi uicedomini.
ianue potestatis extrassi et exemplaui ab autentico
publico sigillato duobus sigillis cereis predictorum
dominorum petri et sofredL sicut iu eo uidi et legi.
nichil addito uel diminuto. et ad ipsum corroboran
dum iussu dicte potestatis subscripsi. anno domi
nice natiuitatis. MccxLnxL mense madii. indictione
prima.
q xlv p
ALaxaunaa lll S. P. communi et ecclesiae ianuam-i
quae in arborensi et lcallaritano obtinebant iudica
tibus confirmaL
ilfig 1 lii maii
llocL A. foL lML cod. fl foL ma
q n. n. p
Alexander episcopus seruus seruorum dei. uenerabili
fratri. lin fhugonij archiepiscopo et dilectis filiis
canonicis ac consulibus ianuensibus. salutem et apo
stolicam benedictionem. sacrosancta romana ecclesia
singulorum merita consueuit et uota respicere et
rationabilium petentium desideriis benignum con
sensum et fauorem prebere. quapropter pro multis
deuotis et acceptis obsequiis que beato petro in nobis
et fratribus nostris uos et tota ciuitas uestra libe
raliter et spontanee impendistis uobis nunc et omni
tempore promereri cupientes. terras cassas et iura
que in arborensi et karrolitano iudicatibus habetis
nobis et ecclesie uestre auctoritate apostolica con
firmamus et presentis scripti patrocinio communi
mus saluo in omnibus iure et auctoritate romane
ecclesie. datum laterani xvn kalendas iunii.
ligo rollandinus de richardo sacri palacii notarius
hoc exemplum extraxi et exemplaui ex autentico
priuilegio domini pape. bullato bulla plumbea pen
denti in qua ab una parte erant sculpta duo capita
sanctorum mediante forma crucis unum uidelicet
caput sancti petri et aliud sancti pauli secundum
suprascriptionem notatam que talis erat. S. Pa. S.
Pe. ab alia uero parte erant littere tales. alexan
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der papa llL sicut in eo uidi et legi. nichil addito a ponemus super alexandrinos nec imponere permit
uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu
puncto causa abreuiationis sententia non mutata de
mandato tamen domini dannii de osnaigo ciuitatis
ianue potestatis presentibus testibus iohanne boni
hominis et loysio caluo cancellariis comunis ianue
et iacobo de albario notario. Mccc primo. indictione
xnL die xx iunii.
ixvl
lanzænses et Alexandrini mutuum inter sc foedus
ineunt . salva imperii jidelitata
llSL vi kal. martii ill
lix apographo sincrono liegii faurincrasis tabularia
coi A. foL sos v.
uum
ln nomine domini amen. nos ianuenses consules
de comuni ab hodie in antea usque ad annos ui
ginti nouem completos saluabimus et manutenebi
mus omnes alexandrinos et uniuersos de districtu
eorum in personis et rebus pro posse nostro. si
comune alexandrie amodo hostem uel expeditionem
fecerit. ad recuperandas uel manutenendas posses
siones suas quas habet. uel de cetero habebit. uel
quas aliquis de suis iniuriose tenet aut tenueriL uel
pro obsidendo castro uel loco alicuius uel aliquo
rum. qui eis iniuriam uel offensionem facerent. siue
exercitus ab aliquo uel aliquibus super ipsos ale
xandrinos uel pro auferenda terra uel possessione
quam hodie habent. uel de cetero habebunt. ductus
fuerit nos dabimus eis usque in ducentos arciferos
et tres magistros lignaminis et unum ingeniosum
artificem. et ballistarios decem. ultra iugum. usque
alexandriam ad expensas comunis ianue. excepto de
uianda. uel centum seruientes arciferos cum predictis
magistris arciferis et balistariis. ad omnes expensas
comunis ianue. et perditas in eorum electione. et hoc
ter in anno. quando a consulibus alexandrie fuerit re
quisitum. item eligemus et habebimus consules. qui
teneantur facere rationem. uniuersis alexandrinis et
de districtu eorum de omnibus lamentationibus. et
querimoniis quas ante ipsos fecerint infra dies xL
post factam reclamationem. nisi quantum licentia
conquerentis remanserit. quod si terminum uel ter
minos nobis produxeriL tenebimur semper ad pro
ductum uel productos terminos. completo termino
uenditionis pedagii de uultabio. facte guillielmo
sardene. deinceps non cogentui- alexandrini dare
ianue dacitam ullam uel drictum ad comune
ianue pertinentem nisi sicut solent dare gamun
dienses ab antiquo nouam consuetudinem non im
ftl coi A. habet vl kaL nzadizl
temus. ianue. et si ab annis sex retro ulla noua con
suetudo eis ianue imposita est eas cassamus et ir
ritas facimus et omnino remanere faciemus. si de
perditis rcstituendis dubietas uel questio emerserit.
sicut inde diflinierint unus consul uel alius sapiens
electus pro ianuensibus et unus pro alexandrinis obser
uetur. stratas omnes que sunt uel fuerint inter nos et
alexandrinos saluabimus et custodiemus. nec in ipsis
offensionem ullam faciemus. uel fieri permittemus et si
quis de iurisdictione nostra contrafecerit. id ad emen
dationem faciendam. uel iustitiam exhibendam com
pellemus si autem de extra nostram iurisdictionem
fuerit secundum quod cum alexandrinis consulibus
concordabimur. nos continebimus de guerra uel
alio facienda donec qui offensionem illam fecerit
inde satisfecerit uel iustitiam complebit. et per bo
nam fidem operam dabimus. ut per conuicinos. ca
pitaneos et castellanos assecurentur strate ipse. quod
si assecurare noluerint. inde procedemus et conti
nebimus nos secundum quod cum alexandrinis con
sulibus nos concordabimus. et semper quociens strate
disturbarentur. ad eas concordandas et assecuran
das opem et consilium efficaciter prestare tenebi
mur. tsi quid huic conuentioni comuni concordia
ianuensium et alexandrinorum consulum additum uel
minutum fuerit. de addito tenebimur et de minuto
absoluti simus hec omnia iurabunt consules obser
nare et facient iurare de ianua ciues. et cintragum
in pleno parlamento super animam populi. et de
decem in decem annos predictam conuentionem con
firmare et facere iurare similiter in parlamento su
per animam populi. et distringemus intraturos post
nos consules. quod inde similiter per omnia tenean
tur. et ipsi alios. et sic deinceps per temporis suc
cessionem. usque ad prefinitum tempus et terminum
constitutum completum. salua fidelitate domini im
peratoris hec omnia fiunt ita tamen quod nichilo
minus pro hac exceptione prescriptum auxilium pre
stare teneamur. nisi contra hostem imperatoris in qua
ipse esset. uel conthoralis eius. aut aliquis de filiis
suis. acta sunt hec in dormitorio canonice sancte
marie de uineis ianue. McLxxxL indictione xuL sexto
kalendas marcii. testes petrus fabet andreas nobili
nus. arnaldus de massonega rubaldus de scr ursicino.
corsus seruientes comunis. iacobus rodens caudam
abbas fulco de burgundione de alexandria magister
ugo caneffrus prepositus. alexandrie iurauerunt con
sules comunis anselmus gai-rius ansaldus tanclerii
nuuellonus ido picius. bisacinus et guillielmus aurie
subsequenter iurauerunt consiliatores el ceteri ciues





Alexarzdrirzzj salva imperii faielitatcp jbeclus hinc ad
vigintinouenz annos duraturum cum lanuensibus
ineunt
tlsl . vi kalendas martii
cmt s fuL eos coit c. fbL sua
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ln nomine domini amen. nos consules alexandrie
ab hodie in antea et usque ad annos uigintinouem
completos saluabimus et manutenebimus omnes
ianuenses et uniuersos de districtu eorum in per
sonis et rebus pro posse nostro. si comune ianue
amodo hostem uel expedictionem fecerit ad recu
perandas uel manutenendas possessiones suas. quas
habet uel de cetero habebit. uel quas aliquis de
suis iuiuriose tenet aut tenuerit uel pro obsidendo
castro uel loco alicuius uel aliquorum. qui eis in
iuriam uel offensionemi facereL siue exercitus ab
aliquo uel aliquibus super ipsos ianuenses uel pro
auferenda terra uel possessione quam hodie habent.
uel de cetero habebunt ductus fuerit. nos dabimus
eis usque in quinquaginta milites ducendos ultra
iugum uersus ianuam sine fraude. et pedites du
centos sine soldis ad uiandam dumtaxat comunis
ianue et ad restitutionem perditarum. et hoc ter in
anno. quando a consulibus ianue fuerit requisitum.
item eligemus et habebimus consules qui teneantur
facere rationem uniuersis ianuensibus et de districtu
eorum. de omnibus lamentationibus et querimoniis.
quas ante ipsos fecerinL infra dies xL post factam
reclamacionem. nisi quantum licentia conquerentis
remanserit quod si terminum uel terminos inde pro
duxerit tenebuntur semper ad productum uel pro
ductos terminos ianuenses non cogentur dare apud
alexandriam. ullam dacitam. uel drictum. et com
pleto termino ueudictionis. pedagii uultabii. quam
consules comunis ianue fecerunt guillielmo sardene
in antea. nonam consuetudinem non imponemus
super ianuenses. nec imponere permittemus ale
xandrie. et si ab annis sex retro ulla noua consuetudo
eis in alexandria imposita est. eas cassamus et irritas
facimus et omnino remanere faciemus si consules
uel consul aut legatus ianue uenerit alexandriam.
usque in duas uices. per annum hospitabimur et
procurabimus eos honorifice in omnibus necessa
riis. et qui cum eo erunt per diem unum in una
quaque uicei siiuero exercitus hoste uel caualcata.
pro impediendis offendendis uel minuendis possessio
nibus quas comune ianue habet ultra iugum. ductus
uel ducta fuerit tunc cum omni fortia nostra ipsos
ianuenses adiuuare tenebimur sine soldis et ad nostras
expensas de uianda. si de predictis restituendis du
bietas uel questio emerseriL sicut dillinierit unus con
sul uel alius sapiens de alexandriau et alter de ianua.
inde obseruetuxn stratas omnes que sunt uel fuerint
a inter nos et ianuenses saluabimus et custodiemus nec
etiam in ipsos offensionem ullam faciemus. uel fieri
permittemus et siquis de iurisdictione nostra con
trafecerit id ad emendationem faciendam uel iusti
tiam exhibendam compellemus. si autem de extra
nostram iurisdictionem fuerit. secundum quod cum
ianuensibus consulibus concordabimur nos continebi
mus de guerra. uel alio faciendo. donec qui offensionem
illam- fecerit inde satisfecerit uel iustitiam complebit.
et per bonam fidem operam dabimus. ut per con
uicinos et capitaneos et castellanos assecurentur strate
ipse quod si assecurarei1oluerint. inde procedemus
et continebimus nos secundum quod cum ianuensi
bus consulibus concordabimus et semper quociens
forte disturbarentur. ad eas vconcordandas et asse
curandas opem et consilium impendere tenebimun
si quid huic conuentioni comuni concordia ianuen
sium et alexandrinorum consulum additum uel mi
nutum fuerit. de addito tenebimur et de minuto
absoluti simus. hec omnia iurabunt consules obser
uare et facient iurare. de alexandria consules. et
cintragum super animam populi in pleno parla
mento. et de decem in decem annis predictam con
uentionem confirmare et facere iurare similiter in
parlamento super animam populi. et distringemus
intraturos post nos consules quod inde per omnia
similiter teneantun et ipsi alios. et sic deinceps per
temporis successionem. usque ad prediliinitum tem
pus. et terminum constitutum completum. salua fi
delitate domini imperatoris fiunt hec omnia. et ob
seruabimus nos alexandrini saluo iuramento quo
tenemur ciuitatibus lombardie ita tamen quod pro
hac exceptione iuramenti huius. non minus ianuen
sibus teneamur dare milites quinquaginta et pedites
cc. sicut supradictum est. nisi in eo casu. quando
ciuitates ille de lombardia quibus iuramento tenemur
concorditer super nos exercitum facerent acta sunt
hec anno millesimo centesimo LxxxL indictione tertiai
die vi kalendas marcii.
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LmcvlLlAe condominiy Anselmus nempe-a obertus de
Albirzganzz p liaimundus Pulchus 1 Ponussenior et
d obertusj jidelitatem iurant communi fanuaa
non ts iulii
com A. foL ma v. cod. c. foL ave n
c u. n. p
liodem die et loco w coram oberto garofano. iordano
mcrenda. oliuerio collo. ansaldo de roperga iohanne
flj llle nempe lS iulii llSL Ad hunc enim annum et diem rcfe
rcnda videtur haec charta1 quum haec immediate illam sequatur quae
sub hoc anno et die iam edita est in prima parte . llo cccxcL
col. iii/gr lum ct eo maximos quod in hoc mentio habeatur Manegoldi
qui potestatis ollicin hoc anno fungi-halitu
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cintrago et bonoinfante pellato ad boc testibus con- a feudum recognoscere et tenere debent in feudum et
uocatis anselmus obertus de albingana raimundus
fulchius bonussenior de uinguilia et obertus frater
eius iurauerunt fidelitatem comuni ianue pro parte
sua uenguilie quam de cetero per comune ianue te
nere debent in feudum per omnia simili modo ut
gandulfus adalaxie de albingana supra iurauit in
continenti rollandus de carmadino consul inuestiuit
eos de mandato domini manegoldi potestatis de parte
sua uenguilie quam deinceps per comune ianue in
ob hoc specialiter fidelitatem iurauerunt
ligo lantelmus notarius sacri palatii hoc exemplum
ex imbreuiario instrumentorum willelmi callige palii
extraxi et per omnia exemplaui prout in eo uidi et
legi nichil addito uel diminuto preter litteram uel
sillabam titulum seu punctum absque diminutione
dictionum uel sensus ad quod corroborandum iussu
domini pegoloti uguezonis de girardinis ianue po
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fiomrAcxvs cravexanae marchia Servi castrum
cum curia ianuensi communi vendiL
noa . 1 augusti
cum c. fbLm
c u n. p
fago bonifacius marchio de crauexana uendo cedo
et trado uobis domino guiffreoto grasello ianue po
testati nomine comunis ianue castrum serui cum
curia pertinentiis suis et cum omni iure suo honore
et commodo in integrum finito precio librarum tre
centarum uiginti quinque quas uobis debeo pro ho
minibus uallis arocie tali conditione quod si pre
dictas libras trecentas uiginti quinque usque sanctum
michaelem proximum uobis uel uestro certo misso
persoluam uenditio illa sit uacua et castrum ipsum
ad me reuertatur et si non soluero supradictas li
bras trecentas uiginti quinque uenditio sit firma et
suo robore semper imperpetuum perseuereL quam
uenditionem firmam habere omni tempore et non
contrauenire per me meosque heredes uel aliquam
personam pro me sed ab omni homine legittime
defendere et auctorizare promitto et ipsam facio
sciens rem uenditam ualere ultra duplum ueri precii
et renuncio illi legi que loquitur decepiio ultra
dimidiam factam. quod castrum nomine comunis
ianue cum curia et pertinentiis suis et cum omni
iure honore et commodo suo in integrum me- pos
sidere et possessionem uobis traddidisse confiteon
actum in albingana in ecclesia sancte marie. testes
petrus de ranfredo. guillelmus tornellus. nicola ma
-lonus. enricus de nigro. et nicola barbauaria mil
lesimo ducentesimo quarto die septima augusti inter
terciam et nonam.
Sgo iohannes enrici de porta notarius predictum
instrumentum ut supra extraxi in hanc publicam
formam de cartulario quondam marchisii oberti de
domo de generali mandato dominorum capitaneo
rum millesimo ducentesimo quinquagesimo quarta
qxixp
Lraviadae castri dominii praestito fidelitatis sacra
mento i de eodem feudi iure a ianuensi communi
investiuntun
mo
com A. foL nam com c. foL ess
q n. n y
l-lec est fidelitas quam fecerunt rufinus de bur
dino et nicola de crauiada pro comuni crauiade.
lilgo iuro ad sancta dei euangelia quod de cetero
b ero uerax et fidelis comuni ianue. sicut bonus uas
sallus domino suo. non ero in consilio facto opere uel
assensu ullo modo. quod comune ianue amittat ca
strum aliquod uel terram seu locum. quem hodie
habet uel de cetero habebit. seu honorem suum. et
si sciuero. qui contrafacere uelit. bona fide distur
bare studebo. et si disturbare non potero ad noti
tiam consulum comunis ianue uel potestatis qui
pro tempore fuerint faciam quamcicius potero per
uenire. mandata consulum comunis ianue que michi
fecerint per se uel missum suum. uel litteras suas
audiam exaudiam et complebo. credentias quas michi
dixerint in credentiis tenebo sicut michi determina
uerint. consules uero per crozulam comunis eos in
uestiuerunt de feudo quod soliti sunt habere pro
c curia- palodi quod feudum possident.
ligo lantelmus notarius sacri palatii hoc exemplum
ab autentico cartulario comunis ianue facto in con
sulatu guillielmi embriaci enrici detesalue. malo
celli symonis de camilla. enrici domusculte. et ad
uocati. clauigeris existentibus guillielmo drogi et
guillielmo de roderico. currente MccL indictione xm
ex quadam scriptura in eodem cartulario manu
marchisii notarii facta. secundum quod dicebatur
extraxi et exemplaui nichil addito uel diminuto preter
litteram uel sillabam titulum seu punctum absque .
diminutione dictionum uel sensus. ad quod corro
borandum iussu dicte potestatis propria manu sub
scripsi
cnm-ran
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llvnALnAcu de Passano et alii ex condominis Sa
vignoni et Montobiiy se curaturog quod conradusa
hainerii quondam marchionis de Massa filium vven
ditionem castri Palodi ab opizone fratre factam
communi lanuae ratificet . spondenL
liii as iunii
cod A. foL lSS. v. col. c. foL evo lh
q n. ny
nos rubaldagia de passiano. montenarius de pas
siano. obertus de montobio. bertholotus de uernatia.
ubaldus de sauignonm ugo de sauignonm manfredus
de sauignono promittimus et conuenimus uobis do
mino spino de sorezina ianue potestati recipienti
nomine comunis ianue nos facturos sic quod con-e
radus filius quondam rainerii marchionis de massa
obseruabit et complebit ea que ex parte sua opizo
frater eius pro se et eius nomine uobis fecit et pro
misit de fine dato et concessione fine et refutatione
et omnimoda remissione et pacto de non petendo
de omni iure et actione et ratione reali et perso
nali utili et directo sibi competenti et competituro
aliquo modo de castro palodi et eius curia et di
strictu et iurisdictione et pedagio gauii et aliis om
nibus que continentur in instrumento inde facto per
manum boniuassalli calige .palii. et quod dictus
conradus faciet uobis simile instrumentum per
omnia pro ut dictus opizo fecit. in ordinatione et
uoluntate uestra seu uestri certi missi. predictaque
omnia promittimus et conuenimus uobis sub pena
librarum quingentarum ianue et per predictum conra
.dum factum et obseruatnm fuerit prout supra dictum
est pro pena et ad sic obseruandum omnia bona
nostra habita et habenda uobis pignori obligamus
scilicet rubaldagia in libris centum. obertus de
montobio in libris centum. montenarius consilio et
uoluntate propinquorum suorum rubaldagie et aldi
uicedomini in libris centum. bertholotus de uernatia
in libris centum. ubaldus de sauignonm ugo de sa
uignono. manfredus de sauignono in libris centum.
iurauit insuper ugo de sauignono in eius anima et
predictorum extracto ubaldo presentium et iuben
tium ut supra obseruare attendere complere et ob
seruare bona fide et quod dabunt operam et stu
dium bona fide ut predictus conradus ut supra ob
seruareet facere debeat etc. actum ianue in domo
fornarioruim testes iordanus richerius thomas uen
tus. iohannes spinula. arduinus de passiano. aldus
uicedominus et raimundus de uezano. uigesimo sexto
die iunii inter nonam et uesperas
ligo lantelmus notarius sacri palatii hoc exemplum
de mandato domini pegoloti ugucionis de girardinis
ciuitatis ianue potestatis extraxi et exemplaui de
quodam foliatio ubi dicta instrumenta fuerant im
breuiata manu domini boniuassalli calige palii sicut
-. r r ar fa in eo uidi et legi nichil- addita uel diminuto nisi
i i forte littera uel sillaba sententia non mutata ad quod
corroborandum iussu dicte potestatis propria manu
subscripsi.
lxxii
Pl-llLlPPvS Suirirzghellus lanuensium potestas con
venta et promissa a Pulcone Suercio eius nomine
hominibus castri cervi ratificat atque confirmat
me PS ianuarii
cum c. fbL m
q u. m
lanue in palatio heredum ansaldi de nigra do
minus philippus guiringellus potestas ianue de be
neplacito licentia et auctoritate consilii ianue per
cornu campanam et uocem preconis more solito
congregatL insuper hominum sex de qualibet com
pagna electorum ad breuia secundum formam ca
pituli approbauit confirmauit et ratificauit nomine
et uice comunis ianue guillelmo notario et ansaldo
de prato sindicis uniuersitatis et hominum cerui
nomine dicte uniuersitatis et hominum ipsius con
uentionem et promissiones quas fulco guercius pro
comuni ianue fecit rectoribus et hominibus dicti
castri secundum quod continetur in instrumenta
facto manu dicti guillelmi notarii. ini millesimo
ducentesimo trigesimo nono indicione undecima tri
gesima die mensis iunii in plano castri cerui in loco
ubi dicitur hospitale dominus fulco guercius ex octo
nobilibus ianuensibus pro comuni ianue et amira
gius super negotiis ripperie et ad promissiones infra
scriptas comuni de ceruo et hominibus castri cerui
faciendas solempniter constitutus nomine et uice
comunis ianue promisit et conuenit rectoribus castri
cerui. scilicet rubaldo ordano et ugoni notario et
eorum sociis recipientibus nomine et uice comunis
castri cerui ipsos et comnnitatem castri cerui dicto
nomine saluare et custodire et manutenere homi
nes castri cerui ubique comuniter et singulariter et
castrum/cerui et iura eorum et eorum iurisditiones
omnes et consulatum. insuper promisit dictis recto
ribus nomine et uice comunis ianue quod homines
castri cerui et eius districtus non- compellentur nec
compelli possint ianuam uenire ad racionem facien
dam alicui de aliqua re seu de aliquo contractu seu
aliquo facto nec ibi costringi de iure alicui respon
dere nisi de contractu facto in ianua et de contractu
facto in ianua uenire debeantianuam rationes ipsis cum
quibus contraxerint faciendum. preterea liberat homi
nes castri cerui et comune castri cerui ab omni dac
cita quam homines castri cerui seu comune castri
cerui dabat seu dare tenebatur in ianua et ex his
libertatem eis prestat ex parte comunis ianue. in
super promisit et conuenit predictis rectoribus no
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mine comunis ianue recipientibus ipsis nomine et a oppecinus adalarclus guillelmus buosa. filippus de
uice comunisicastri cerui et hominum castri cerui
emendare comuni castri cerui et hominibus castri
cerui guastumv siue dannum datum uel incendium
hominibus castri cerni in animalibus possessioni
bus domesticis et domibus si quid erit eis datum
uel factum ab hominibus iure seu ab hominibus
contrariis sancte ecclesie. et ianue infra trcs men
ses postquam dannumisiue guastum hominibus castri
cerui factum erit et a comuni ianue seu potestate
ianue pro ipso comuni fuerit requisitum et predicta
omnia promisit et conuenit et iuranit predictus
dominus fulco attendere et obseruare iet curare ita
et facere quod per comune ianue bona fide comuni
castri cerui et hominibus castri cerui complebun
tur et obseruabunturu ucrsa uice predicti rectores
- et homines castri cerui promiserunt et conuenerunt
dicto domino fulchoni guercio recipienti nomine et
uice comunis ianue quod per totam guerram istam
erunt et permanebunt fideles comunis ianue et quod
guerram facient igneam et sanguineam omnibus ho
minibus contra ecclesiam seu contra comune ianue
resistentibus et dannum eis dabunt suo posse bona
fide qui rectores et quam plures homines castri
cerui tam corum nomine quam nomine aliorum ho
minum castri cerui ibi existentium iurauerunt omnia
predicta attendere et obseruare et facere et curare
ita quod homines castri cerui omnia predicta ob
seruabunt et facient. interfuerunt testes iacobus iudex.
bonifacius de sibono. manfi-cdus index et presbiter
bertolotus.
Plgo guillelmus notarius sacri palatii rogatus inter
fui et hanc cartam scripsii hoc acto et retento co
muni ianue quod homines castri cerui-saluarqde
beaitt amicos comunis ianue et quod comune ianue
possit compellere hominesvcerui ad faciendam ra
tionem de raubariisifac tis in amicis comunis ianue.
nomina autem consiliariorum et hominum sex per
compagnam qui fuerunt dicto consilio sunt hec.
Lanfrancus cigalla amicus streiaporcus ugo lerca
rius. raymondus de uin-timiliog guillelmus t-echa.
obertus pulpus. guamcusi de sancto -laurentio. ugo
fornarius. ingho torncllus rubeusi ide turcha. mon
tanarius guercius. andreas dellgulgarogtmorruel ma
locellus. guillelmus mignardus ibaldizonus canis
petrus de nigro. petrusr aduocatusn nicolaus de mari
lanfrancus de insulis. rlacobinus pignollusx iacobus
de murta. manfredusituenmsiiansaldus pollicinus
iacobus anioynusz iacobus zde septem petrus strat
leriag iohannes symia. ualens caparagia guillelmus
barbauarizn piper pillauicinus conradus guaracus
oppizo fallamonicm bettus rubeus uicecomes. azo de
uignallL guillelmus de braxilli martinus bambaxa
rius et detesalue de platealongtn guillelmus lerca
rius guillelmus dei bulgaro. guillelmus uicecomes.
symon streiaporcus iacobus alpanus. lanfrancus iul
nus. iacobus de leuanto. ogerius scottus. lanfrancus
bancherius - guillelmus malonim soldanus obertus
de cruce. andreas domusculte. nicolaus hcrodis de
mari-- nicolaus de ttultabiu obertus oallhruiinu
sauro. andriolus de nigroi thomas aimhonum. iaco
bus mussus capelletus henricus lecauela. iohannes
de guisulfu symon de prementorim guillelmus de
ualentia. bonifacius cintracus. obertus buccucius.
marchisius caluus. symon de galiana. lanfrancus
zerbinus. lanfrancus de carmadino. petrus de mario.
andreas lomellinus. guillelmus domusculte. nicolaus
malerba. thomas de pinasca. pascalis uicecomes.
pascalis de mari guillelmus arnaldus. iacobus usus
maris obertus de manfredo. rubaldus macia. ma
zonus manens. dauid de castro. ansaldus de asturis.
bonifacius embriacus trencherius ismael. ansaldus de
ast index symon sardena. iohannes noxentia. oge
rius ritius. pignollus pignollus lanfranchus de guisulfo.
b oppecinus de petra. murrinus malocellus petrus de
furno. iacobus detesaluez guillelmus caluus ansaldus
de baldizono. guillelmus de baldizono. iacobus de
-nigro. petrus dentutus. guamerius iudeL iacobus
frexonus matheus pignollus piccamilius. anno do
minice natiuitatis millesimo ducentesimo quadrage
simo sexto. indicione tercia die uicessima nona ia
nuarii. testes frexonus guaracus de sancto laurentio
et uiualdus de suxilia notarius
figu ugolinus de scalpa notarius almi imperii ut
supra continetur per ordinem exemplificaui et tran
scripsi ex registro comunis ianue in quo scripta
sunt conuentiones nihil addito uel diminuto nisi
forte littera sillaba seu puncto et hoc abbreuiationis
causa sententia in aliquo non mutata de mandato
c tamen domini guillelmi bruni ciuis astensis potesta
tis ianue millesimo ducentesimo septuagesimo nono
die decima tertia aprilis inditione sexta ante ter
tiam. presentibus testibus lanfranchino deiuallario
et benedicto de fontanegio notariis
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querelae ab incerta quodam ianuensi communi
nunciatae p quibus tristis ipsius p et sociorum con
ditio lamentaturg et ut ei prompte reparetutg hor
tatur eniæey et rogat
u
liboi lll
cum A. fbL 1SS.v.
- c am
Plotifico a magnitudine co multum est pat-latum
de facto uestro. cate in ueritatis istum uobis pos
sum dicere quod si deu ni adiutor ones omines
de ianua se tenent morti et supramorti et dicunt
totis comunaliter unum sicutvalio. co uos ianua
destruetis. et si istam uogam teneatis ones dicunt
cll charta haec notis prorsus caret chronologicisz eamdem vero
anteriorem esse anno iiim ex hoc ipso putet quod in oollectiou




co in uos nullo consilio non est. nisi de ire toti a domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto.
ad nos facere furge. qia in nos nulla redentio non
est. qia dicunt quod nullo tempore ianua tam magno
desenorem non recepi. canton in tam pauco tem
pore pos uos uenistis. a nos fecisti care dicunt co
uos non est omo ni filio de omo. ant nesciunt pen
sare co uos esti. care firmiter sciatis qia dolor supra
dolor facti uestri a ones omine de ianua in corde.
cori mittite in tale pantaxo. facite a eis co dicunt
bene. illi qui sapiens sunt. et totis alii. co est in
cantamento et co facitis qia solebant credere. si
persona nulla. uiua sia uenisse in partibus de
ianua con galeis centon supra ianua. co lucrare
non debuisse neque potuisse. sed modo dicunt co
uos cum galeis xL distringite ianua. et tota pro
uincia et uituperatL unde toti ad alta uocem di- b
cunt palese co tuti sumus molti. et supramorti et
destrutL et in nos nula redentio plus non est. si
domino nostro de celo non dabis cito pacem. et si
pacem cito non habebimus consilio in nos non
uidunL nisi la morte. noueritis quomodo intellexe
runt per lo rascazo qi ianua ueni. et non ausaui
ianua remanere et dixi cum domino patre uestro
era circa intrante iunio. itus cum galeis sedecim
a malta. et in balbotatas. et nesciebant ubi fuis
sent itus. vunde magno remore in ianua fui. et di
xerunt co a mala condicione tenebant omne illi.extra ianu sunt et tenebant
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lanuenses burgensibusw lllicis t easdem se daturos
immunitates j quibus bji-uebantur- homines Portus
l/eneris i spondentj si burgi eiusdem castrum et
lurrinz redtlfderilzL
1ass. siunn
cui c. xfoL sit in .
lfvlLlLjl - l il
ln nomine domini amen. dominus philipus de la
turre ianue ciuitatis potestas de uoluntate infrascriptorum nobilium uifrorumfiuidelicet lanfranchi de d
grimalda rubei de turclia. luce de grimaldis guil
lelmi gabernicu lanfranchi rnalocelli matliei pignolL
guillelmi gucrcii henrici delnigro. preciualis aurie.
et ipsi nobiles cum eo promiserunt et conueneruut
guillelmo attolino et zilio filiis quondam alberti uice
domini-detrebiano recipientibus nomine hominum
et burgensium de illice se agere et curare ita quod
si reddiderint burgum turrim siue castrum quod
in burgo de illice est comuni ianue. comune ianue
habebit ipsos homines saluos et securos in personis
et rebus et liberos et immunes de exercitibus et
caualcatis et de datis ct collcctis et de aliis sicut
sunts- homines portus ueneris testes dominus acur
sius cutica nicolauside ilisco comes lauanie. anno
indicione decima tercia die quinto iunii. actum apud
leuantunL
lilgo guillelmus cauagnus sacri palatii notarius iussu
dicte potestatis et rogatus scripsi
ligo albertus de illice imperialis aule notarius huius
exemplum uidi et legi non mutans uel addens lit
teram aiel sillabam quod sensum mutet. sed sicut
in eo reperiri ev legere potui sic bona fide exem
plaui et meo signo signauL
ligo Pranceschinus opizonis de clauaro notarius co
munis ianue huius autenticum uidi et legi et cognito
quod essent unius tenoris sicwme subscripsi et meo
signo Slgnauh o
ligo uegnutus devillice quondam confortis imperialis
anle notarius exemplum huius autenticum uidi et
legi et cognito quod essent unius tenoris sic scripsi
et proprio signo signaun
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Pomracivs Paaluci comesp oberti quondam l/bzti
milii comitis jiliusj lanello advacatay eius levit-im
frioriae et Pei castra a medietatemque casti-orum
Almae et liuzarzyae rvendiL
lbiStL iii februarii
co.1.vc. foL abs v. i
v quum w .-.i
ligo bonifacius comes baaluchi filius quondam
oberti comitis uendo cedo et trado tibi ianelle ad
uocate cognato meo castrmmtriole castrum de deq.
medietatem castrorum alme wetbuzane cum omiii
bus dominiis segnoriis- contilibus iurisdictionibus
fidelitatibus hominum inlroitibus prouentibus et ce
tcris ipsis et quibuslibet eorum pertinentibus tam
in domesticis .quam in saluaticis donicatibus pede
giis regalibus qiiscationibuasraqueductibus molendi
nis ruhis ruinise iaquarirziizsiz.lllgitx1i11ilius et demum
omnibus et singulis regalibus pertinentibus ad omnia
et singula superius nominatauet demum omnia et
singula quecumqueaad me gpertihent uel pertinere
possent in supradietisz omnibus-et singulis et si ad
me non pertinent omnia. et singula que sunt rsu-i
perius specilicata tamquam rem alienum flnito precio
librarum trium milium lanuensium quas a te fha
buisse confiteor et de eis me a te uoco quietum
et solulum. renuuciando exceptioni non numerate
et non liabite pecunie et precii non Asoluti. dolizgilt
factum condicioni sine causa et omni alii iniit-et
exceptioni etsi lzoredicta omnia tibi per meg-cuen-r
dita plus ualenl dicto precio ipsum plus tibi idono
et remitto pura donacione inter ainos renunciandd
iuri quo subuenitur deceptis axitra dimidiam iusti
precii predicta omina et singula lmromittovtibi-zde
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cetero non impedire nec subtrahere uel etiam ad- a
uocare per me uel heredes meos uel alium pro me.
sed potius ipsas tibi et heredibus tuis et habentibus
a te uel ab eis causam per me et heredes meos
legittime defendere auetorizare et disbrigare ab
omni persona et loco in-iudicio et extra meis ex
pensis remissa necessitate denunciandi quod si non
fecero et ut supra non obseruauero et per me et
heredes meos ut supra non fuerit obseruatum uel
in aliquo contrafactum. promito tibi penam dupli
de quanto predicta omnia nunc ualent ualuerint et
pro tempore melius fuerint ratis manentibus supra
dictis pro dupla quoque euictione et pena. uniuersa
bona mea habita et habenda tibi pignori obligo.
possessionem quoque et dominium uel quasi pre
dictorum omnium tibi corporaliter confiteon con
fitens me predicta omnia a te precario possidere
uel quasi quousque possedero et de eis corporalem
possessionem uel quasi apprehenderis quam appre
hendendi et in eam intrandi tibi licentiam concedo.
pro supradicta itaque precio et ex causa dicte
uenditionis do cedo et trado tibi omnia iura ra
tiones et actiones reales et personales utiles et di
rectas et mixtas que et quas habeo et mihi com
petunt et competerc possunt in predictis omnibus
et quolibet predictorum et contra quemcumque per
sonam occasione eorum collegium corpus uniuersi
tatem ita ut ipsis possis agere experiri petere et re
cipere et omnia facere que possum et possem et
unquam potui constituens te de predictis procura
torem ut in rem tuam. preterea promitto tibi quod
supradicta nec aliquod predictorum alicui persone
uniuersitati collegio aut etiam aliquo domino comiti
uel marchioni non uendidi nec aliquo titulo alienaui.
et si forte reperiretur me contrafecisse promitto tibi
penam dupli dicte quantitatis et pro predictis om
nibus obseruandis et pena uniuersa bona mea ha
bita et habenda tibi pignori obligo et predictam
uenditionem tibi facio ex licentia mihi concessa per
consilium ianue. actum ianue ante ecclesiam sancti
laurentii. testes iacobus cigala canonicus ianue. pe
tracius de musso notarius et petrus elefantus. anno
dominice natiuitatis millesimo ducentesimo sexage
simo indicione secunda die uigesimo primo februarii
inter nonam et uesperas et istud instrumentum
dictauit obertus paxius iudex.
lzigo guillelmus uegius sacri palatii notarius rogatus
scripsi
ligo rollandinus de richardo sacri palatii notarius.
hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex registro
comunis ianue scripto manu guillelmi uegii notarii
sicut in eo uidi et legi nihil addito uel diminuto nisi
forte littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiationis
causa sententia in aliquo non mutata de mandato
tamen domini dany de osenaygo ciuitatis ianue po
testatis presentibus testibus iohanne bonihominis
loysio caluo cancellariis comunis ianue et iacobo de
albario notario millesimo tercentesimo primo indi
cione decima tercia die uigesimo iunii.
qxxvy
lvon valente Suidone flospinello . ex condominis
Montisachiy pecuniam conrado et lienrico mar
chionibus de liosco a se debitam solverey talliabiles
nonnulli loci eiusdem ab electis extimatoribus in
solutum iisdem danturu
un . ii septembris
cod c.p.1.ess.u.
ut in
Anno domini natiuitatis millesimo ducentesimo
septuagesimo secundo indicione decima quinta die
lune quinto intrantis septembris in plathea uuade
manfredus de castagna. guido rainaldus et facius
testa extimatores electi a dominis conrado et enrico
marchionibus de bosco et a guidone de hospinello
ad dandum et extimandum in solutum predictis
marchionibus de hominibus de montesacho dicti
guidonis usque in summam librarum septuaginta
duarum terdonensium quos denarios dictus guido dare
tenebatur predictis marchionibus ut patet per quod
dam instrumentum factum per facium testam nota
rium in millesimo ducentesimo septuagesimo primo
indicione decima quarta die mercurii decimo septimo
iunii. actum in plathea uuade. qui manfredus guido
rainaldus. et facius testa consensu uoluntate et pre
cepto dictorum marchionum et dicti guidonis exti
mauerunt dederunt et tradiderunt et quasi tradide
runt in solutum dicto domino conrado suo nomine
et nomine dicti domini henrici infrascriptos homines
de montesacho dicti guidonis. in primis rufinum
de bollo et iohannem eius. fratrem item omnes
maronos de ualle. item petrum auricule. item
obertinum filium manare bauazanum-filium alegri
de ualle quondam et antonium filium quondam
oberti de ualle. item omnes illos de botono et red
dit martinus de botono pro fictu dicto guidoni
annuatim barrilem unam uini pro libris septuaginta
duabus terdonensibus quos dictus guido dare teneba
tur dictis marchionibus ut patet per instrumentum
superius nominatum cum omni onere fidelitatis ho
magii fodri dominii contili iurisdictione et omnium
aliorum iurium dicto guidoni perlinentium eo modo
ut dictus dominus conradus suo nomine et dicti
domini henrici dictos homines et omnia predicto
rum hominum que habebat dictus guido in dictis
hominibus. de cetero habeat teneat possideat et quasi
possideat in solutum sicut dictus guido tenebat sine
contradicione dicti guidonis et suorum heredum
cui extimo et dationi in solutum dictus dominus
conradus suo nomine et dicti dominihenrici et dictus
guido consenserunt et quod extimum et dationem
in solutum dictus guido confirmauit et approbauit
ut dictus dominus conradus suo nomine et predicto
predictos homines cum heredibus et descendentibus
suis et cum oumibus honeribus habeant quictos
ti
et faciat de eis ad suam uoluntatem sine contra- a
dictione dicti guidonis et heredum suorum et cum
omni sua suorumque heredum defensione. sub pena
dupli et -sub ypotheca et obligatione bonorum suo
rum. testes magister omnisbonus ubertus de sancto
michaele et petrus musus. i
ligo obertus testa notarius sacri palatii rogatus de
auctoritate et licentia mihi concessa a domino guil
lelmo de montaldo uichario domini lanfranchi spi
iiole potestatis uuade ut patet carta facta manu
iohannis de benzononibus notarii currente millesimo
ducentesimo uonagesimo nono indicione duodecima
die uigesimo secundo octubris actum in uuada in
domo ubi redditur curia hanc cartam de quodam
cartulario quondam facii teste patrui mei scripsi ct
extraxi sicut in ipso inueni scriptum non cancella
tum nihil addito uel diminuto de eo quod in ipsa
carta inueni nisi forsam punctum uel litteram aut
formam litterarum propter quod mutetur substancia
ueritatis et hoc feci ad instantiam suprascriptorum
hominum et dc precepto dicti domini lanfranchL
l
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l/znuenses hominibus burgi illicis immunitates
pridem concessas ratifcant1 confirmantque
iam fi martii
com c. foL eo.
c u. a y
lit dominus obertus aurie capitaneus comunis et
populi ianuensis gerens nices suas et domini oberti
spinulle capitanei consocii sui una cum ancianis
eiusdem comunis et populi et ipsi anciani auctori
tate ipsius domini capitanei uiso et intellecto in
strumento prescripto eis dato fii et porrecto in per
gameno ut supra scripto per homines illicis cum
instancia supplicantes ipsis domino capitaneo et
ancianis ut dictum instrumentum ipsis hominibus
illicis ratificent et confirment et faciant inuiolabi
liter obseruari nt continetur in eo. nolentes ex
gracia annuere supplicationi eorum et ut ipsi ho
mines illicis de fidelibus et deuotis ulterius comuni
ianue fideliores et deuotiorcs existant dictum iiistru
mentum prout per omnia scriptum est ratifficant
et approbant et confirmant et iuberunt ipsum ob
seruari debere ac habere perpetuam roboris fir
mitatem. presentibns testibus lanfranco de sancto
georgio cancellario comunis ct populi ianuensis et
enrico dardella notario ianue in palatio illorum de
auria quo regitur consilium. actum millesimo du
centesimo septuagesimo quarto indicione prima die
martis sexto marcn inter terciam et nonam.
cll lnslrumentum nempe dici s iunii naso iam supra relatum suh




ALpnonsvs castella-iej foleti etc. rear-p ut privilegia
lanuensibus in regno suo concessa ad unguem ser
uent iisdemque obtemperent i qjicialibus suis j sub
poena mille marcharum novae monetae. iniungiL
liSl a S gennaio
cai A. faL soo. coi fl foL Mfl v.
f li. lt j
non alfonso por la gracia de dios rey de castella.
de toledo. de leon. de gallicia. de seuillia. de cor
doua. de murcia de iahen. et de algarbe a todos
los conceias. alchades. uusados. iuezes. iustizias. al
guazilles merinos commendadores aporcellades et
a todos los otros omnes que esta mi carta uieren
salutem et gracia. sepzides que domingo irax man
dadero del comun de genoa me dixo que a quellas
franquesas que yo di alcomun sobredicho por mis
priuilegios que gelas passauan en algunas cosas. et
pidio me merced. que gelas mandasse meior guar
dar. et io tengolo por bien. unde mando et diffiendo
firmement. que ncgunno non sea osado de les pas
sar. contra las franquesas que disen los mios pri
uilegios que yo di al comunide genoa los sobre
c dichos. et non fagades endal. si non qnal chier
quello ficiesse aurie mi yra. et pcchar mie mille
marchas. de la moneda nueua. et a los que el tuerto
irezibiessem todo el danno dublado. fecha la cartag
in bitoria vniL dies de enero. era de mille et tre
zientas et dize nneue annos. yo iohan peres la fis
escriuir por mandado del rey.
ligo rollandinus de richardo sacri palacii notarius
hoc exemplum extraxi et exemplaui ex antenticis
litteris siue priuilegio dicti domini regis. bullato
bulla cerea pendenti cum fillo siue cordella. in qua
erat ab una parte forma cuiusdam militis siue regis
armati cum corona in capite. lenentis in manu en
sem euaginatnm et sedenlis super equo cooperto.
cuius circumscriptio erat talis. 1- S. ALronsr . nm
d SaAcnL lineis cAsrisLLa . er rlloLLitrL ab alia uero
parte erant ymagines duorum castrorum et duorum
leonum. et circumscriptio erat talis. 1- Lacioms
SALLizcn-z . llrsraus . connvaiz . Mvacii-z . Sianam
sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto
nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa
abreuiacionis sententia non mutata. et hoc de man
dato domini danii de osnaygo ciuitatis ianue po
testatis. presentibns testibus iohanne bonihominis et
loysio caluo cancellariis comunis ianue. iacobo de
albario et branca de isacurte nolariis. Mccc. primo
indictione xin. die xx iunii.
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komavs notam-usi uneliensis communis procurator
constitutusg conventiones et pacta ab eodem cum
ianuensibus initai iurat.
MSL llS iunii
coi A. foL dil coi c.fol. SSL
i ll- ll-l
ln nomine domini amen. romeus notarius de unelia
sindicus comunis et uniuersitatis hominum unelie
ad infi-aseripta specialiter constitutus ut apparet per
publicum instrumentum cuius tenor talis est.
1- ln castro unelie ante domum andrioli notarii.
ln publica concione uniuersitatis unelie ibi per comu
more solito congregata gandulfus pinus. donadeus
ubertus rectores comunis unelie uoluntate et con
sensu dicte uniuersitatis et consiliariorum infra
scriptorum unelie ibi per campauam ut moris est
conuocatorum fecerunt constituerunt et ordinaue
runt romeum notarium licet absentem suum sindi
cum actorem et nuneium specialem ad iurandum
conuentionem factam inter comune unelie ex una
parte et comune ianue ex altera in anima dicti
sindici et hominum omnium unelie dans et con
cedens eidem sindico liberam et generalem admi
nistrationem potestatem facultatem et largam bay
liam in predictis et quolibet predictorum. promit- c
tentes notario infrascripto stipulanti et recipienti
nomine et uice cuius uel quorum interest uel in
teresse potest se ratum et firmum habere et tenere
quicquid per predictam sindicum in predictis et
circa predicta et quolibet eorumdem actum gestum
fuerit procuratum perpetuo habiturum. et attendere
et complere et contra in aliquo non uenire sub
ypotheca et obligatione bonorum dicti comunis ha
bitorum et habendorum. insuper matheus repara
tus executor comunis unelie iurauit ad sancta dei
euangelia tactis scripturis in anima sua et homi
num unelie quicquid in predictis per predictum
sindicum actum factum fuerit et iuratum se ratum
et firmum perpetuo habiturum. nomina consiliario
rum sunt hec conradus pelg ricobonus tiragallus d
nicolaus artinerius. saxus saldus. leo brocardus gi
lins garosius sibonus ascherius. gandulfus bonus.
iohannes candelerius iudex. manfredus iudex. gandus
pinus. iacobus sauior. audezonus silica. enricus spo
sata. iacobus iudex. mazal car. matheus reparatus.
guillielmus pira. predicti hanc cartam fieri iusserunt.
anno domini MccLxxxr. indictione vmL die xi iunii.
testes uocati fuerunt gandus silica. oddo berta et
obertus roth.
ligo manfredus iudex sacri palacii notarius hiis in
terfui rogatus hanc cartam scripsi tradidique. no-.
mine et uice dicto uniuersitatis hominum unelie. in
presentia domini michaelis de saluaticis ciuitatis
ianue potestatis tactis sacro sanctis scripturis iu
a rauit in animam rectorum consiliariorum et uni
uersitatis hominum unelie conuentionem et conuen
tiones factam et factas inter..comune ianue ex una
parte et comune unelie siue alium seu alios nomine
comunis unelie ex altera inuiolabiliter et in perpe
tuum obseruare. et ut de predictis omnibus possit
in perpetuum fieri plena fides. rogauit me lanfran
chum de uallarioinotarium dictus sindicus ut inde
ooniicerem presens publicum -instrumentum. pre
sentibus testibus ad hec uocatis specialitetu nicolao
porco. iacobo richerio et palmerio mignardotactum
ianue in palacio illorum aurie/nbi regitur curia.
anno dominice natiuitatis MccLxxxL die xm iunii.
indictione vm. post uesperas
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ln nomine domini amen. nos e-nrigucius et ray
nerius de cinercha quondam Aenrici de cinercha. mera
pura et inreuocabili donatione inter uiuos donamus
et titulo donationis concedimus nobis dominis oberto
spinule et loberto aurie capitaneis comunis et po
puli ianuensis recipientibus nomine et uice comunis
ianue et per uos ipsi comuni quicquid habemus
iuris et nobis uel alteri nostrum competit et com
peciit ab anno uno citra in tota insula corsice et
ieius territorio exceptis iuribus que habemus in
curco siue plebatu sye que in nobis retinemus et in
omnibus segnoiziis contilibus et iurisdicionibus uassa
laticis. . . . . . . . erbaticis et pisariciis nobis uel alteri
nostriim pertinentibusw in tota insula corsice ex
ceptis ut supra. et in mero et mixto imperio nobis
uel alteri nostrum competenti in tota dicta insula
corsice exceptis ut supra. et quascumque homines
ipsorum transferentes ex nunc ex predicta causa in
uos recipientes ut supra et per uos in dictum co
mune omnia supradicta et iura nobis uel alteri
nostrum competentia exceptis ut supra et querun
quam melius competierunt in- predictis et predicto
rum occasione cum dominio et possessione et quasi
omnium predictorum. constituentes ad maiorem
cautelam nos omnia pro dicto comuni precario pos
sidere et quasi quousque dictum comune seu alia
persona pro ipso et nomine ipsius de predictis pos
sessionem apprehenderit corporalem. dantes eciam
uobis recipientibus nomine dicti comunis et per uos
dicto comuni licentiam apprehendentli de predictis
i zicnsmraa te
corporalem possessionem auctoritate propria sine a
alicuius magistratum decreto sine omni nostra et he
redum nostrorum- omninmque personarum pro nobis
contradicioue et quolibet.nostrum. predicta uero
iura et alia in predictis et prediotorum occasione
nobis uel alteri nostrum competentia exceptis ut
supra et que unquam melius competierunt iamvest
annus et ab anno citra promittimus uobis recipien
tibus nomine dicti comunis et per uos ipsi comuni
non impedit-ef neque subtrahere sed pocius defen
dere auctorizare et disbrigare ai quacumque persona
corpore collegio et uniuersitate expensis nostris pro
priis remissa necessitate denunciandi. ita tamen
quod pro facto alicuius qui non haberet causam a
nobis in nichillum nobis pro dicto comuni siue ipsi
comuni teneamnr. alioquin penam marcharum mille
argenti nobis dicto nomine stipulantibus promitti
mus ratis nichilominus manentibus omnibus et sin
gulis supradictis et pro predictis omnibus et sin
gulis attendendis et obseruandis uobis stipulantibus
nomine dicti comunis et per nos dicto comuni
omnia bona nostra habita et habenda pignori obli
gamns. insuper ex dicta causa cedimus et manda
mus uobis recipientibus nomine dicti comunis et
per uos ipsi comuni omnia iura actiones racio
nes utiles directas reales et personales penales et
mixtas que et quas habemus et nobis competuut
seu alicui nostrum in predictis et tota insula cor
sice et hominibus eius. ita ut ipsis iuribus racio
nibus et actionibus uti possitis nomine dicti co
munis et possit ipsum comune agere experiri exci- c
perereplicare transigere et pacisci et omnia de
mum facere qne nos facere possumus uel possemus
constituentes uos nomine dicti comunis et per uos
dictum comune in predictis procuratorem ut in rem .
propriam dicti comunis. et abreuunciauerunt dicte
partes iuri insinuandL nolentes quod predicta omnia
ualeant sicut si coram romano principe uel magistro
census forent insinuata. que predicta omnia insi
nuata sunt per dictas partes coram domino michaele
de saluaticis potestate ianue. et supplicauerunt uo
luntarie dicte partes et ex certa scientia nolentes
quod index eorum sit. et in hoc consentientes quod
idem dominus potestas in predictis suam auctori
tatem interponat et decretum qui dominus potestas
ad supplicationem dictarum partium in omnibus et
singulis supradiclis auctoritatem suam interposuit
et decretnnL laudans statuens et pronuncians quod
predicta omnia et singula obtineant perpetuam fir
mitatem ac si forent insinuata coram romano prin
cipe uel magistro census. actum ianue in tnrri pa
lacii heredum quondam oberti aurie ubi regitur
consilium ancianorum. anno dominice natinitatis
MccLxxxm indictione vmL die x aprilis inter ter
ciam et nonam. testes preciual de baldizono et pal
merins mignardus iudices. ansaldus aurie. rollandus
de nigro. grimaldus marchio de gauio. loysius calnus
notarius et farauellus de nouis notarius.
qxxxp
cessis abs fienrigucio et liaynerioi de cinercha
iauuensi communi iuribusg quae sibi-in ins-idir cor
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ln nomine domini amen. nos obertus spinula. et
obertus aurie capitanei comunis et populi ianuensis
de beneplacito et consensu ancianornm dicti comunis
et populi ianue ad consilium more solito congrega
torum et aliorum plurium sapientum ad ipsum con
silium uocatornm. nec non et nos dicti anciani et
sapientes auctoritate et decreto dictorum domino
rum capitaneorum nomine et uice comunis ianue et
pro ipso comuni damus et concedimus uobis enri
gucio et raynerio de cinercha filiis quondam ray
nerii m de cinercha et heredibus uestris et heredum
heredibus masculis et si masculi non essent femi
nabus descendentibus ex masculis infinitum in feu
dum nobile et gentile sub modis tamen et condi
cionibus infrascriptis quicquid iuris dictum comune
habet et ei competit in corsica infra infrascriptos
confines uidelicet a curzo sine a scalla de sya com
prehenso toto plebatu ruoni usque ad setam ma
gnencam uidelicet usque ad sumitatem ipsius sete
et sicut tendit a mare usque ad montem. exceptis
in gulfo layacii castro lombardo et infra terram per
miliare unum.et deuersus bonifacium usque fucem
celauese. et deuersus cinercham per miliare unum
quod castrum et prout tenditur infra dictos confines
remanere debeat comuni ianue. ita tamen quod ca
strum arsice cum domibus ipsius castri non rema
neant nec remanere debeant comuni ianue. saluo ut
infra dicetur et specialiter quicquid iuris habet
dictum comune et ei competit infra dictos confines
et mero et mixto imperio ex forma instrumenti do
nationis modo facti manu benedicti de fontanegio
notarii. ita ut predicta omnia infra dictos confines
ad uos predictos iure feudi nt supra debeant per
tinere et ad quoslibet heredes uestros et heredum
heredes predictos sub modis tamen et condicioni
bus infrascriptis. que predicta promittimus uobis
nomine dicti comunis perpetua non aduocare neque
subtrahere saluis hiis que infi-a continentun sed
ipsa iure feudi defendere auctorizare et disbrigare
a quacumque persona collegio corpore et uniuersi
tate. uidelicet quantum pro facto dicti comunis tan
tum ita quod pro facto alicuius alterius in nichilum
teneatur dictum comune uel ad interesse uel ad aliquid
fli Parentis nomen in codice rliaurinensi desideratur . ipsius loco
lacuna relicta Ast llnrigncii et llaynerii tlnricum alterum parentem
fuisse et non kaynerium manifeste indicat charta supra relata eodem
die et anno confecit -
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aliud. possessionem insuper et quasi predictorum iure a homines nostri quos habemus uel dante domino in
feudi uobis tradidisse et quasi confitemur consti
tuentes nos dicto nomine et dictum comune pro uobis
precario possidere et quasi predicta. quousque de
ipsis possessionem et quasi apprehenderitis corpo
ralem. dantes etiam dicto nomine uobis licentiam
apprebendendi de predictis corporalem possessionem
iure feudi auctoritate propria sine alicuius magi
stratus decreto. sine omni nostra pro dicto comuni
contradictione. et nomine feudi ut supra sub infra
scriptis modis et condicionibus uos de predictis in
uestimus per tradictionem cuiusdam cirothece. uersa
uice nos dicti enrigucius et raynerius iuramus et
promittimus uobis predictis recipientibus nomine
dicti comunis ueram fidelitatem quam uassallus suo
domino iurare debet et quod perpetua erimus dicto
comuni ianue ueri uassalli et fideles et omnem cre
denciam nobis ex parte dicti comunis impositam se
cretam habebimus et non tractabimus nec paciemur
ad posse nostrum- tractari aliquam minorantiam uel
detrimentum dicti comunis et si ad nostram scien
tiam peruenerit quod per aliquem tractetur nos illi
qui tractabit iuxta posse in contrarium opponemus
et quam cicius poterimus rdicto comuni et locum
tenenti pro dicto comuni in corsica reuelabimus et
manifestabimusw et quoslibet honores dicti comunis
augebimus et saluabimus et manutenebimus et quo
ciens fuerimus requisiti per illum qui erit in cor-.
sica pro dicto comuni ibimus per totam corsicam
contra omnem personam collegium corpus et uni
futurum acquisierimus fuerimus citati uel requisiti.
semper ad mandatum eius comparebimus et facie
mus taliter et curabimus quod ipsi homines nostri
comparebunt. ita tamen quod uictus uictori semper
condemnari debeat in expensis. et imandata quelibet
ipsius comunis attendamus et obseruabimus et pro
posse obseruari faciemus et quolibet anno in festo
pasche resurectionis domini prestabimus et soluemus
potestati uel rectori qui pro tempore fuerit in bo
nifacio pro comuni ianue libras quinquaginta cere
in pondere per quem potestatem uel rectorem postea
ianuam dicta quantitas cere mitti debebit quam ci
cius poterit. et iurabimus nos et heredes nostri an
nuatim si isuper hoc fuerimus requisiti attendet-e
et obseruare mandata dicti comunis et omnia et
singula supradicta. et homines omnes districtuales
comunis ianue sanos et naufragos saluabimus et cu
stodiemus in personis et rebus et saluari et custo
diri faciemus liberos ab omnibus dacitis et auariis
et exactionibus malefactores comunis ianue uel ei
subiectos. non receptabimus nec malefactores nobis
subiecti similiter receptari possint uel debeant in
terra quam comune habebit subiectam pro tempore
in corsica. item quod predicti enrigucius et rayne
rius cum hominibus suis sint et esse debeant im
munes in terris et portubus districtus comunis ianue
existentibus in corsica. et aliis .subiectis comuni ia
nuewnon existentibus in corsica tractari debeant sicut
ciues ianues et omnes ianuenses et quipro ianuensibus
uersitatem nostris expensis quocienscumque et quan- c reputantur sint et esse debeant immunes et liberi-in
documque fuerimus requisiti in ostem exercitum et
caualcatam cum omnibus nostris hominibus et tota
forcia nostra quos et quam babebimus. et eciam in
futurum dante domino acquiremus et in ipso exer
citu stabimus et stare permittemus expensis nostris
ut supra per nos et familiam nostram tantum quan
tum duraret exercitus seu quantumstarent in exer
citu homines subiecti comuni in corsica. et homines
nostri omnes expensis ipsorum. in exercitu stare fa
ciemus per dies quindecim in annoiiita- quod in uno
annorultra dies quindecim homines nobis subiecti
stare non teneantun -expensis- autemz comunis stare
teneantur in exercitu ad uoluntatein dicti comunis.
guerram et pacem semper faciemus contra omnem
personam- comun-itatem collegium et uniuersitatem d
ad uoluntatem et mandatum dicti comunis et cuius-g
libet qui pro dicto comuni pro tempore fuerit in
corsicaget deueta quelibet facta et facienda per zdictumi
comune attendemus et obseruabimus iet attendi et ob
seruari faciemus et castra quelibet et fortilieias que
et quas habebimus et -in futurum w dante domino
acquiremus dabimus et consignabimus semper guar
nita etdisguarnita. per nos et quoslibet suceessores
nostros ad mandatum et uoluntatem cuiuslibet qui
esset pro comuni ianue in corsica. et si coram illo
qui esset pro comuni ianue ... . . . ad postulationem
alicuius districtualisfcomunis ianue uidelicet habita
toris seu vburgensis bouifaciL et cuiuslibet-alterius
districtualis comunis qui non esset de corsica nos uel
portubus et terris ipsorum enrigucii et raynerii et
eorum districta quem habent et de cetero deo dante
acquirent. que omnia nos dicte partes inter nos ad
inuicem solenniter stipnlantes attendere complcre et
obseruare promittimus et contra non facere uel ue
nire. alioquin penam mille marcharum argenti inter
nos adinuicem stipulatione promissa promittimus. in
quam penamivincidat pars non obseruans parti ob
seruantis natis-nichilominus manentibus omnibusieti
singulis supradictis et nichilominus si dicti enrigu
cius et rayneriusw uel aliquis ipsorum sen heredesz
eorum uel alicuiuscipsorum in aliquo uenerint contra
predicttn et irequisiti ex parte comunis dicti. uide
licet uoluntatis potestatis seu capitaneorum qui pro
tempore fuerint ad regimen ciuitatis ianue et uo
luntate consiliis vcomunis ianue per citationem- tri
nam datis in qualibet citatione iudiciis quatuor
mensium ad minus de eo quod non obseruaue
runt satisfacere et stare noluerint in ordinatione
dicti comunis et satisfecerint et steterint cadant ille
uel illi qui contr-afecerint ipso iure a dicto iure
feudL et possit dictum comune auctoritate sua ca
pere et retinere predicta iure proprio et pro pre
dictis omnibus et singulis attendendis complendis
et obseruandis predicti cnrigucius et raynerius
dictis dominis capitaneis et ancianis stipulantibus
et recipientibus nomine et uice dicti comunis omnia
bona eorum habita et habenda et predicti domini




dictis enrigucio et raynerio omnia bona dicti co- a dici et procuratores uniuersitatis proborum homi
munis que per capitulum obligari non prohibentur
inter se uicissim sibi adinuicem pignori obligaue
runt. actum ianue in turri palacii heredum quon
damgoberti aurie ubi regitur consilium ancianorum.
anno dominice natiuitatis uccLxxxm indictione vmL
die x aprilis. testes perciual de baldezonis. palme
rius mignardus iudices. ansaldus aurie. rollandus de
nigra grimaldus marchio de gauio. loysius ealuus
notarius et farauellus de nouis notarius.
ligo rollandinus de richardo sacri palacii notarius
hec instrumenta extraxi et exemplaui ex cartulario
instrumentorum compositorum manu benedicti de
fontanegio notarii. sicut in eo uidi et legi nichil
addito uel diminuto. nisi forte litera ueli sillaba ti
tulo seu puncto causa abreuiationis sententia non
mutata de mandato tamen domini dannii de ose
naygo ciuitatis ianue potestatis presentibus testibus
iohanne bonihominis loysio caluo cancellariis co
munis ianue. et iacobo de albario notario. nccc.
prima indictione xnL die xx iunii.
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hcom regis Maioricae 1 Pernardi . terraconensis
archiepiare-opip universildtisque castri ficiat-ae procu
ratores corzstitutiy cum oberto Spinula et oberto
Auriaa capitaneis communis et populi ilanuensisj pro
sale a lanuensibus extra/laudo de insula lilia-ae
pacta ineunt i i
imam ei maii
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cum
. ln nomine domini amen. nobiles uiri domini gui
lielmus galli. et berengarius coma de euenza haben
tes licentiam et mandatum a serenissimo domino
iacobo dei gratia rege maiorice comite rossilion-i et
ceritanie. et domino montispesulani ut pateteper
publicum instrumentum siue patentes litteras sigil
latas sigillo pendenti dicti domini regisz in quo six
gillo est ymago regia ex una parte et ex alias parte d
est scutus ad arma regalia .scriptum. millesimol
ccnxxxL quinto idus decembris. et procuratores ue
nerabilis uiri domini bernardi terraconensis archi
episcopi et domini castri et insule de teuenzæ de
qua procuratione constat per instrumentum publi
cum scriptum manu bernardi dominiee natiuitutis
MccLxxxu. idibus aprilis sigillatum sigillo pendenti
dicti domini archiepiscopL et procuratores domini
guillielmi de bagnariis prepositi terraconensis de
consensu eciam capituli eiusdem ecclesie -sicut con
stat per instrumentum scriptum manu michaelis
boterii notarii siue de eius mandato per berenga
rium de terracia. uccLxxxm idibus aperilis-sigillamm
sigillis pendentibus dicti prepositi et capitula absin
num habitatorum castri et insule de euenza sicut
continetur in instrumento scripto manu raymundi
rabacie notarii. kalendis marcii. iuccLxxxL nomine
et uice predictorum obtulerunt et promiserunt do
minis oberto spinule et oberto aurie capitaneis co
munis et populi ianue recipientibus nomine comm- i
nis et hominum ianue et districtus dare seu dari
facere in euenza hominibus ianue et districtus eun-.
tibus ad dictum locum causa onerandi ligna eorum
de sale tantum salem pulcrum et nitiduuL quantum.
emere uoluerint precio de soldis octo ct denariis
tribus regalium ualencie pro quolibet mondino. qui
mondinus sit de minis quatuordecim ad minam
ianue ad mensuram sicut comune ianue recipit sa
lem a nauaroliis in mari. qui soldi vuL denazrii m.
regales ualencie apreciati sunt et computati de
uoluntate partium in miliariis uginti duobus argenti
ad rationem de soldis tribus et denariis-nonem pro
quolibet b. fbarbarugioj argenti et promiserunt eciam
accipere pro precio siue de precio dicti salis doblas
de mir. fMir-andaj aureas per soldos decem et septem
regalium ualencie pro qualibet dobla et turonenses
grossos argenteos per soldum unum et denan lllL
regalium ualencie pro quolibet turonenses scilicet
doblas et turonenses ad dictam racionem usque annum
unum et ab inde in antea quolibet .anno. pro tanta
quantitate quantum fuerit missum seu notificatum
ex parte comunis ianue comumtati seu uniuersitati
hominum euenze ualere ipsas doblas et turonenses
. ad cambium in ciuitate ianue in principio cuiuslibet
anni per litteras sigillatas sigillo comunis ianuepita
quod tanta quantitas quantam fuerit intimatum seu
notificalum ut supra in principio anni accipi et lex
pendi debeant postmodum ipse doble et turonenses
usque in finem anni ipsius a die .notificationis. item
promiserunt dicti sindici et procuratores dictis no
minibus habere et dare omnibus de ianua et di
strictu qui salem emerint et emere uoluerint in
euenza mensuratores et mensuras sutiicientes ad
mensurandum salem quem emerint ad luoluntatemv
ipsorum hominum de ianua et districtu ad expensas
comunis enenze. qui mensuratores iureht de eorum
officio bene et legaliter facienda ita quod liceat
patronibus et marinariis lignorumvfrangere-et spe
zare gromos salis. promiserunt eciam tenere plateas
nitidas in quibus sal mensnratun predicta omhia
et singula promiserunt dicti sindici et procuratores
dictis nominibus dictis-r dominis capitaneis recipien
tibus nomine et uide Pcomunisrianue attendet-e et
obseruare et attendi et obseruari facere per villos
quorum sunt sindici et procuratores uidelicetlusque
ad annum unum tantum et infra dictumv terminumv
facere ratificari predicta et alia que continentur in
quadam scriptura tractatus cuius copia remanet in
ciuitate ianue. et similis data est predictis sindicis
et procuratoribus si-placutarit predietisiqnoivttm sunt
sindici et procuratores ita quod infra annum respon
deri facient dominis potestati zet capitaneis pro co
muni ianuesper siudicum et- procuratorem legittime
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constitutum. uel per publicum instrumentum utrum a quantum fuerint in concordia supradicti et comu
illi quorum sunt sindici et procuratores uelint ob
seruare predicta et ea que continentur in dicta scri
ptura tractatus uel non. alioquin penam dupli de
quanto et quociens foret contrafactum predictis do
minis capitaneis stipulantibus et recipientibus ut
supra promiserunt et pro predictis obligauerunt
predictis dominis capitaneis recipientibus ut supra
pignori omnia bona predictorum quorum sindici et
procuratores sunt. actum ianue in palacio heredum
quondam oberti aurie ubi regitur curia. anno do
minice natiuitatis iuccLxxxiL indicione viiii. die xxi.
madii. inter terciam et nonam. testes preciual de
baldizonis iudex. ansaldus mazuchus sardeninus
sardena. thomas rappallinus et nicolaus barrilarius. i
c xxxii p
oaiznrvs Spinula et obertus Auria capitanei com
munis et populi ianueinsisp Suillielmum Sallum et
Perengarium comam 1 lacobi regis Maioricaey ber
nardi terraconensis archiepiscopi et universitatis
castri et insulae fvizae procuratores 1 ut curent .
quod pacta cum ipsis inita a mandantibus rata
habeantur jirmentzirquei requirunL
fliSL ea maii
coii a fbL mfi
q a ii y
ln nomine domini amen. domini obertus sprinula.
et obertus aurie capitanei comunis et populi ia
nuensis nomine et uice comunis ianue. et uniuersi
tatis hominum ianue et districtus et qui pro ia
nuensibus distringuntur et in futurum distringentun
requisiueruut a nobilibus uiris dominis guillielmo
galli et berengario coma de euenza habentibus li
centiam et mandatum a serenissimo domino iacobo .
dei gratia rege maiorice comite rossilioni et ceri
tanie. et domino montispesulani et procuratoribus
uenerabilis uiri domini bernardi terraconensis ar
chiepiscopi et domini castri et insule de euenza..et
procuratoribus domini guillielmi de bagnariis pre-.
positi terraconensis de consensu eeiam capituli eius
dem ecclesie. et sindicis et procuratoribus uniuersi
tatis proborum hominum habitatorum castri et in
sule de euenza. quod firmari faciant infrascripta
capitula per predictos quorum sindici et procura
tores sunt et specialiter per prefatuin dominum
regem et per uniuersitatem hominum euize. hoc
modo quod mittatur ad ciuitatem ianue sindicus et
procurator legittiinus constitutus ab hominibus Sll
pradictis qui libertatem habeat confzirxnandi infra
scripta capitula et omnia alia que continentur in
instrumento scripto manu benedicti de fontanegio
notarii McrzLxxxii. die xxi madii. ad tantum tempus
nitas ianue. primo quod homines de euenza habe
bunt storas siue boyas et cofas sufficientes nauibus
et lignis ianuensium et districtus pro onerando sa
lem ad expensas ipsorum ianuensium et quod pos
sint licenter homines ianue et districtus sine ali
cuius persone contradictione accipere lignamen et
crostamen pro eorum usu. et necessitate. item quod
comunitas euize faciat construi ad carregatorium
logiam unam pro usu et necessitate hominum ianue
et districtus et duos ariupos siue putheos uel ci
sternas in quo siue quibus homines ianue possint
accipere aquam sufficientem pro eorum usu. itcm
quod homines euenze faciant et curent ita et sic
quod bernardus forcea subscriba siue scriba sali
narum remoueatur de dicto officia nec in ipso of
ficio amplius possit constitui item quod homines
de euenza teneantur saluare et guardare homines
de ianua et districtu. et res eorum sanos et nau
fi-agos et dare eis bona fide opem et consilium ad
ipsos saluandos et custodiendos a quibuscumque
personis duin extiterint in dicta insula euenze et
quod occasione alicuius pignorationis laudis siue re
presalie in euenza uel districta non possint pigno
rari detineri uel modo aliquo aggrauari homines
ianue uel districtus seu qui pro ianuensibus distrin
gentur in personis uel rebus. item requirunt domini
capitanei pro comuni ianue quod ianuenses et
qui pro ianuensibus distringuntur possint et de
beant habere si uoluerint consules seu consulem
in euenza. qui consul seu consules habeant et ha
bere debeant cognitionem et iurisdicionem inter ia
nuenses et qui pro ianuensibus distringuntur iuris
dicionem cuius consulis seu consulum nullus siue
sit magistratus siue xquiuis alius impedire possit.
sed permittatur ipsis consulibus in euenza iuris
dicionem ipsorum libere exercere saluo quod de
criminibus ex quibus pena sanguinis de iure irro
gatur curia euenze semper se possit mtromittere
non obstantibus supradictis et de predictis requi
sitionibus preceperunt dicti dominicapitanei debere
fieri publicum instrumentuin mccLxxmi indicione
viiii. die xxii madii inter terciam et .nonam. in pa
lacio heredum quondam oberti aurie ubi regitur
curia. presentibus testibus preciuale.de baldimnis
iudice. ansaldo mazucho. sardenino sardena thome
rapallino et nicolao barrilarim
Plgo rollandinns de richardo sacri pialacii notarius
bec instrumenta extraxi et exemplaui ex cartulario
instrumentorum compositorum manu benedicti de
fontanegio notarii. sicut in eo uidi et legi nichil ad
dito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo
seu puncto causa abreuiationis sententia non mutatas
de mandato tamen domini danii de osenaygo ciui
tatis ianue potestatis presentibus testibus iohanne
boiiihoininis loysio caluo cancellariis comunis ianue





coumnvs et opecinusy Priderici quondam marchionis
Malaspinae filiii pro se et fratribus integrum so
lutionem de libris novem millibus pro pretio castri
ovadae et aliis ianuensi communi traditi-si accepisse
ab oberto Spinula et oberto Auria communis
eiusdem et populi capitaneisi fatentun
liili a S augusti
coii A. foL aia coii c. foL est
q n. a y
ln nomine domini amen. nos conradus et ope
cinus marchiones malaspine filii quondam domini
frederici marchionis malaspine tam nostris propriis
nominibus et quilibet nostrum in solidum quam no
mine domini thome marchionis malaspine fratris
nostri pro quo de rato promittimus ut infra dicetur
confitemur uobis dominis oberto spinule et oberto
aurie capitaneis comunis et populi ianuensis reci
pientibus nomine et uice dicti comunis ianue nos
dictis nominibus uel aliam personam pro nobis et
dicto thoma computatis omnibus solucionibus hinc
retro factis habuisse et recepisse integram solucio
nem et satisfactionem de illis libris nouem milibus
quingentis ianue ad quas soluendas per certos ter
minos dictum comune seu potestas qui tunc tem
poris erat et uos dicti domini capitanei et anciani
et consilium ianue se obligauerunt uersus dictum
dominum thomam recipientem pro se et nomine
nostro ad complementum precii illius partis ouade
et iurisdictionis et aliorum locorum et uassallatico
rum et partis boschi et aliarum rerum quas dicto
potestati et uobis capitaneis recipientibus et emen
tibus nomine dicti comunis uendiderat pro se et
procuratorio nomine nostrum. pro ut predicta ple
nius continentur in instrumenta scripto manu lan
franci de ualario notarii. MccLxxvn. die xvi aprilism
et ipsam quantitatem librarum nouem milium quin
gentarum dictis nominibus confitemur uobis reci
pientibus ut supra nobis et dicto fratri nostro uel
alteri pro nobis et pro eo fore integre solutum per
terminos designatos et contentos in instrumento
predicto et pro ut solui debuit ex tenore instru
menti predicti. confitemur etiam dictis nominibus
uobis recipientibus ut supra. nos et dictum fratrem
nostrum uel alteram personam pro nobis et pro eo
integre habuisse et recepisse prouentus redditus et
obuentiones prout ipsas habere debuimus ex te
nore instrumenti predicti. confitemur etiam dictis
nominibus uobis recipientibus ut supra nobis et
dicto fratri nostro per comune ianue fore integre
obseruatal et attendita omnia et singula que dicto
domino thome recipienti pro se et nobis promissa
seu conuenta fuerunt in instrumento predicto. ab
fli quod vide in tom. la sub llo nccccLxxnl. col. ilii
a renunciantes dictis nominibus m omnibus et sin
gulis supradictis excepcioni solutionis et solucionum
integre non habitarum et non receptarum ut supra
et satisfacionis integre non habite et obuencionum
seu prouentuum et reddituum integre non recepto
rum non numerate pecunie doli in factum et omni
excepcioni per quam dictis nominibus in contrarium
dicere uel opponere possemus liberantes dictis no
minibus uos recipientes nomine dicti comunis et
per uos dictum comune ab omnibus et singulis su
pradictis et qualibet obligacione contenta in instru
mento predicto solempniter per acceptilacionem et
aquilianam stipulacionem promittentes etiam dictis
nominibus uobis recipientibus nomine dicti comunis
et per uos ipsi comuni quod contra ipsum comune
nulla in perpetuum mouebitur controuersia uel re
quisicio fiet per nos uel dictum dominum thomam
uel alterum pro nobis uel aliquo nostrum uel pro
dicto thoma de mandato nostro uel alicuius nostrum
seu dicti domini thome et si fiet quod ipsum co
mune conseruabimus indempne et bona eius in
dempnia et eidem soluemusi et restituemus quic
quid ipsum comune uel bona eius dictis occasioni
bus soluere opporteret uel dannificari contingeret.
ymo faciemus eti curabimus et facere et curare pro
mittimus uobis recipientibus ut supra quod dictus
dominus thomas habebit ratas dictas soluciones et
satisfactiones et omnia et singula supradicta et in
aliquo non contraueniet per se uel alium et quod
idem dominus thomas uel legittima persona loco
eius infra mensem unum postquam ei denunciatum.
fuerit postquam uenerit uel redierit de sardinea
ratificabit in ciuitate ianue uobis recipientibus ut
supra uel alteri persone legittime nomine dicti co
munis omnia et singula supradicta et infrascripta
et plenariam refutacionem et finem faciet de omni
bus et singulis supradictis et supra contentis in pu
blico instrumenta inde conficiendo solempniter cum
penis et ypothecis in laude sapientis comunis ianue.
et que omnia et singula dictis nominibus promittimus
nos et quilibet nostrum in solidum uobis recipien
tibus ut supra et per uos dicto comuni attendere
complere et obseruare et facere quod attendentur
et obseruabuntun alioquin penam librarum mille
ianue quociens contrafactum fuerit uobis dictis no
minibus stipulantibus promittimus nos et quilibet
nostrum in solidum nominibus predictis. ratis ma
nentibus supradictis et pro predictis omnibus et
singulis obseruandis obligamus uobis recipientibus ut
supra pignori omnia bona nostra et cuiuslibet nostrum
in solidum renunciantes beneficio nouarum constitu
tionum de fideiussoribus et de duobus reis epistole
dini adriani et omni legum ausilio. et confiteor ego
dictus opecinus me maiorem esse annis uiginti.
iurans tactis scripturis ad sancta dei euangelia ut
supra attendere et obseruare et contra in aliquo
non uenire uel facere. faciens predicta consilio lan
franci spinule branche aurie et petri de uiualdo.
quos in hoc casu meos consiliatores et uicinos eligo
et appello actum ianue in capite moduli penes
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domum lampadis.- testes predicti consiliatores et ro
gerius de sauignono obertinus de uinaldo. balianus
embronus guillielmus de turri de lauania et azetus
de clauica. Anno dominice natiuitatis. millesimo cc
octuagesimo secundo. die vi augusti inter nonam et
uesperas. indictione nona.
fiiga iacobus de bennesia notarius sacri imperii ro
gatus scripsi.
q xxxlv p
Particula testamenti Paganelli i frebiani castri
dominii qua nonnulla liomeae uxori legata relin
quiL
lisfn SS martii
com c. fol. est v.
c u n. p
ln nomine domini amen. millesimo ducentesimo
octuagesimo tertio indictione undecima die uigesima
tertia mensis marcii. inter cetera que dominus pa
ganellus quondam domini guidonis de trebiano in
suo testamento et ultima uoluntate dixit uoluit sta
tuit reliquid et precepit de quo testamento et ul
tima uoluntate patet in publico instrumento facto
seu rogato per me infrascriptum notarium. sic dixit
noluit statuit reliquid et precepit ut infra uidelicet
quod domina romea uxor predicti domini pagani
habeat et habere et percipere debeat omnes dena
rios et prouentus quos habet et habere et recipere
debet a comuni ianue annuatim occasione iurisdi
cionis castri trebiani et occasione feudi et omnia
iura et actiones que et quas habet in dicta iuris
dictione seu feudo libere et expedite et sine con
tradictione meorum heredum uel alterius persone et
de ipsa iurisdictione et feudo et omnibus aliis ad
ipsam iurisdictionem et feudum pertinentibus aliquo
modo uel iure et faciat tam pro anima quam pro
corpore quidquid uoluerit ad suam liberam uolun
tatem et sine requisitione alicuius persone et pre
dicta omnia dixit uoluit statuit et precepit ualere
debere iure testamenti seu iure epistole uel libelli
seu iure codicillorum uel cuiuslibet alterius ultime
uoluntatis qua uel quibus melius ualere possunt
quia sic fuit eius ultima uoluntas. actum trebiani
in-domo predicti domini paganellL presentibus testi
bus domino guillelmo mascardo. gerardo domini
henrici. rizardo domini gerat-di frederico tenterre
ugolino filio mercadantis de sarzana. petro sartori
de serna et fratre adam de cortona de ordine mi
norum ad hec rogatis
ligo saluus de trebiano notarius domini iacobi co







Peravs gisarckensis p et Sonnarius anzpurierzsis
episcopij a Pisanis vexatiy ianuensi communip fide
ab eodem accepta de auxilio et ope sibi et suis
dandig se subiieiunt.
nam fili-augusti
coi A. foL ens com c. foL m
q n. m p
ln nomine domini amen. nos petrus diuina misera
tione gisarchensis episcopus. nomine nostro et nostro
rum et totius districtus nostri et omnium nobis adhe
rentium ac procuratorio nomine uenerabilis patris
domini gonarii empuriensis episcopi cuius nuncii et
procuratores sumus ut de ipsa procuratione constat
per instrumentum scriptum manu bonalbergui cana
riati de terra noua sicilie notarii. MccLxxxm die xm
augusti sperantes posse defensari et ausiliari a nobis
dominis potestate et capitaneis comuni et populo
ianue et per ipsum populum et comune contra pi
sanos et sequaces ipsorum qui iura episcopatus nostri
et ecclesiarum nostrarum dei timore postposito in
uadere non uerentur et nos et nostros quasi quo
tidie olfendunt et iura episcopatus nostri et eccle
siarum nostrarum minuunt et inuadunt et iniurias
nobis et nostris quasi quotidie inferant quibus per
nos resistere non ualemus nisi ab amicis et fidelibus
christianis ausilium et consilium habeamus gerentes
firmam spem de nobis et comuni et populo ianue
tamquam de fidelibus ecclesie posse per uos et me
diante potentia uestral in nostra iusticia conseruari
et tantis resistere iniuriis ad honorem dei et sancte
sedis apostolice ac sancte romane ecclesie nos et
omnes nostros et omnes nobis adherentes. ac dictum
uenerabilem patrem episcopum empuriensem et suos
et omnes eidem adherentes et terras nostras et
ipsius committimus protectioni uestre et comunis et
populi ianuensis subiciendo nos et nostros et terras
nostras et nobis adherentes et dictum episcopum
empuriensem et suos et terras suas et omnes ad
herentes eidem totaliter dicioni uestre et comunis
et populi ianue. iurantes propositis coram ipso sa
crosantis euangeliis pro nobis et nomine nostro in
anima nostra et pro iam dicto episcopo et in ani
mam ipsius a quo ad hoc habemus speciale man
datum ut constat in dicto instrumenta procuratorii
et promittentes uobis recipientibus nomine comunis
et populi ianue quod nos et iam dictus episcopus
toto posse nostro et nostrorum et nobis adheren
tium faciemus et curabimus ita et sic et operam
dabimus bona fide efficacem quod uilla et terra de
sassaro cum toto districta suo et iurisdicione per
ueniet ad dominium siue in dominium et in posse
comunis et populi ianue cum omnibus iuribus et
pertinentibus ad ipsam nillam et quod de cetero
erimus perpetua fideles et amatores comu-nis et po




posse nostro et subditorum nostrorum et omnium a
nobis adherentium iuuabimus dpfendemus et perpe
tuo manutenebimus comune et populum ianuensem
et homines ianue et districtus et honorem uestrum
et comunis et populi ianuensis et utilitatem ipsius
comunis et populi procurabimus bona fide ubique
et specialiter in romana curia iuxta posse nostrum.
et predicta nomine nostro et pro nobis et nostris et
nobis adherentibus et pro iam dicto episcopo et suis
et eidem adherentibus promittimus uobis recipien
tibus nomine comunis et populi ianue attendere
obseruare et contra non facere uel uenire sub pena
mille marcharum argenti solenniter stipulatu per
uos nomine comunis et populi ianuensis. et pro
missa per nos nomine nostro et episcopi supradicti
ratis nichilominus manentibus supradictis et obli
gatione bonorum nostrorum et iamdicti episcopi.
salua tamen in omnibus auctoritate sancte sedis
apostolice et saluis in omnibus semper iuribus sancte
romane ecclesie. uersa uice nos michael de salua
ticis potestas. obertus spinula et obertus aurie ca
pitanei comunis et populi ianue uoluntate et aucto
ritate consilii nostri credencie super hoc habiti die
uigesima octaua augusti. pro predictis et occasione
predictorum recipimus uos dominum petrum uene
rabilem patrem episcopum gisarchensem pro nobis
et uestris et nomine uestro et uestrorum. et procu
ratorio nomine uenerabilis patris domini gonarii
empuriensis episcopi et ipsum episcopum et suos in
protectionem nostram et comunis et populi ianue.
sicut habemus ciues et districtuales nostros. que
quidem uobis recipientibus dictis nominibus pro
mittimus attendere complere et obseruare et in
protectione nostra habere et itenere sicut habemus
et tenemus ciues et districtuales nostros sub pre
dicta pena et obligatione bonorum dicti comunis.
ratis nichilominus manentibus supradictis et pre
dicta eciam iurauit loysius caluus cancellarius co
munis ianue in animas dominorum potestatis. capi
taneorum. et consilii credencie et uoluntate ipsorum
quod attendentur et obseruabuntur. per ipsos po
testatem et capitaneos et comune et populum ianue
secundum quod superius scriptum est. actum ianue
in palacio heredum quondam alberti de flisco
in consilio credencie. anno dominice natiuitatis.
MccLxxxm. indictione x. die xxx augusti. inter pri
mam et terciam. testes archerius uacha. iacobus de
bennesia notarius. et omodeus de gauio et leonardusde campo de bonifacio. i
ligo rollandinus de richardo sacri palacii notarius
hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex cartula
rio instrumentorum compositoruin manu benedicti
de fontanegio notarii. sicut in eo uidi et legi nichil
addito uel diminuto. nisi forte littera uel sillaba
titulo seu puncto abreuiationis causa sentencia non
mutata. de mandato tamen domini danii de ose
naygo ciuitatis ianue potestatis presentibus testibus
iohanne bonihomiriis loysio caluo cancellariis comu
nis ianue. et iacobo de albario notario. luc-col. in
dictione xnL die xx iunii.
cxxxviy
Pecretump quo bernardus ianuensis archiepiscopusy
dominusque temporalis castri Sancti liomuliy ma
gistro Sandulfo de Portu y sortem tantum fusuris
detractisj a debitoribus suis in iudicio consequendi
licentiam impertitur.
MSL S ianuarii
fuit li fbL S-L v.
t l-L lt j
1- ln christi nomine amen. anno dominice natii
b uitatis. MccLxxznuL indicione xm die nona mensis
ianuarii dominus bernardus archiepiscopus ianuensis
dixit et uoluit. quod gandulfus magister de portu
possit uti mediante iusticia. quantum pro sorte et
non pro usuris. sententiis podexiis et instrumentis.
que et quas habet contra quascumque personas.
aliquo capitulo non obstante actum in camera do
mini supradicti de sancto romulo. testes interfue
runt uillielmus bonauentura. et octo aymelina
ligo uiualdus litus sacri palacii notarius hanc cartam
rogatus scripsi et interfui.
qxxxvnp
ossam-vs Auriaylionanato de Pacioy abbati conne
stabulorum societatis populi ianuensisgcastrum .
burgum et territorium calvip in corsicae insula po
situma pro pretia librarum septem nzillium tradit
MSL i februarii
cotL A. foL illi. v.
fli lLj
ln nomine domini amen. dominus obertus aurie
uolens attendere et obseruare ea que olim promisit
et conuenit comuni ianue seu certe persone uel per
sonis nomine comunis ianue recipientibus. tempore
quo confessus fuit habuisse de pecunia dicti comunis
libras septem milia ianue quas olim confessus fuit
habuisse et recepisse et habuit et recepit ut confi
tetur. et prout eciam dicit contineri in publico in
strumento. renuncians exceptioni non habite non
numerate. et non recepte pecunie doli in factum
condicioni sine causa et omni iuri. uendidit cessit
et tradidit seu quasi tradidit domino bonanato de
facio abbati conestabulorum felicis societatis populi
ianue et infrascriptis sapientibus decem et octo electis
et constitutis pro comuni ianue. super reformatione
et bono statu ciuitatis ianue riperie et districtus re
cipientibus nomine et uice comunis ianue et pro ipso
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comuni castrum et burgum et territorium calui po- a dictorum sua auctoritate sine decreto alicuius iudicis
situm et posita in insula corsice. cum omni iuris
dicione mero et mixto imperio ipsius et cum om
nibus iuribus et pertinenciis saluaticis et domesticis
contilibus uassallaticis et segnoriis. donicis comodis
utilitatibus et accessionibus constituens se pro pre
dictis nomine comunis ianue et pro ipso comuni
omnia et singula supradicta precario possidere et
quasi quousque possederit. dans et concedens pre
dictis dominis abbati et sapientibus decem et octo
plenam licentiam et potestatem ingrediendi corpora
lem possessionem predictorum omnium pro comuni
ianue sine auctoritate alicuius iudicis uel magistra
tus. et si plus ualent predicta. sciens ipsorum ue
ram extimationem. ipsum plus dictis dominis abbati
et decem et octo donauit et remisit mera pura et
inreuocabili donatione inter uiuos que nullatenus
ualeat reuocari. renuncians legi qua subuenitur de
ceptis ultra dimidiam iusti precii. et omni iuri et
iuri insinuandi. promittens ipse dominus obertus
predictis recipientibus ut supra predicta omnia et
singula non impedire nec subtrahere nec impositam
uel molestiam facere sed xipsa omnia et singula po
cius legittime defendere et auctorizare ab omni per
sona corpore collegio et uniuersitate. remissa dicto
comuni necessitate denunciandi. et hoc quantum est
b
pro facto suo et cuiuslibet habentis causam ab eo -
tantum. ita quod pro alieno facto seu facto alterius
non teneatur ad precii restitutionem nec ad interesse
seu ad aliquid aliud. alioquin penam dupli ualimenti
predictorum predictis dominis abbati et decem et
octo stipulantibus ut supra dare et soluere promisit.
ratis nichilominus manentibus omnibus et singulis
supradictis et pro pena et predictis omnibus ob
seruandis obligauit predictis stipulantibus ut supra
pignori omnia bona sua. insuper omnia iura racio
nes et actiones que et quas habet et ei competunt
uel competerc possent uel unquam competierunt in
predictis omnibus et singulis eisdem supradictis sti
pulantibus ut supra. dedit cessit et tradidit seu
quasi. et in eos stipulantes ut supra et per eos in
dictum comune totaliter transtulit. ita ut ipsis iu
ribus et omnibus supradictis predicti dicto nomine
et dictum comune possit uti agere et experiri et
omnia et singula demum facere que potest idem
dominus obertus posset uel unquam melius potuit.
constituens predictos dicto nomine et per ipsos dictum
comune procuratorem ut in rem dicti comunis. ad hec
dominus iacobus aurie consensit predictis. et quod
libet ius quod habet et ei competit in predictis et
predictorum occasione in totum transfert remittit et
dimittit cedit et mandat ac tradit et quasi tradit
predictis recipientibus ut supra. cum sic actum fuerit
circa predicta nec aliter solute fuissent dicte libre
septem milia. constituens se pro predictis nomine
comunis ianue et pro ipso comuni omnia et singula
supradicta precario possidere et quasi quousque pos
sederit. dans et concedens predictis recipientibus
dicto nomine et per eos dicto comuni licentiam ap
prehendendi corporalem possessionem omnium pre
uel magistratus et si plus ualent predicta omnia
sciens ipsorum ueram extimationem id plus dedit
et donauit mera pura et inreuocabili donatione inter
uiuos supradictis stipulantibus ut supra. renuncians
illi legi et iuri qua et quo subuenitur deceptis ultra
dimidiam iusti precii et omni iuri et iuri insinuandL
promittens ipse dominus iacobus supradictis recipien
tibus ut supra predicta omnia et singula non impe
dire neque subtrahere sed ipsa et quodlibet eorum
legittime defendere et auctorizare a quacumque per
sona corpore collegio et uniuersitate suis expensis
propriis remissa predictis pro ipso comuni et ipsi
comuni necessitate denunciandi. et hoc quantum est
pro facto suo et cuiuslibet causam habentis a se
tantum. ita quod pro facto alterius in aliquo non
teneatur nec ad interesse seu ad precii restitutio
nem uel ad aliquid aliud. alioquin promisit eisdem
stipulantibus ut supra dare et soluere nomine pene
duplum ualimenti predictorum ratis manentibus
omnibus et singulis supradictis et proinde et ad sic
obseruandum obligauit supradictis dominis abbati.
et decem et octo ut supra pignori omnia bona sua.
insuper omnia iura raciones et actiones que et quas
habet et ei competunt uel unquam comtpecierunt
in predictis eisdem recipientibus ut supra dedit
cessit et tradidit seu quasi et in eos stipulantes ut
supra et per eos in dictum comune totaliter trans
tulit ita ut ipsis iuribus et omnibus supradictis uti
possint predicti dicto nomine et dictum comune
agere experiri transigere et pacisci et omnia demum
facere que potest idem dominus iacobus posset uel
unquam melius potuit. constituens predictos stipu
laiites dicto nomine et per eos dictum comune pro
curatorem ut in rem suam. actum ianue in terracia
palacii heredum quondam oberti aurie. testes dominus
conradus spinula. opecinus eius filius. et paschalis de
facio. anno dominice natiuitatis. MccLxxxiin. die ii
februarii. indicione vi circa uesperas.
ligo rollandinus de richardo sacri palacii notarius
hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex cartula
rio instrumentorum compositorum manu lanfranchi
de ualario notarii sicut in eo uidi et legi nichil ad
dito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo
seu puncto abreuiationis causa sentencia non mutata
de mandato tamen domini danii de osenaygo ciui
tatis ianue potestatis. presentibus testibus iohanne
bonihominis loysio caluo cancellariis comunis ianue.
et iacobo de albario notario. anno dominice nati-
uitatis. McccL indicione xiiL die xx iunii.
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q xxxviii p
onno p lfguetus et Albertus Manfredi quondam
marchionis de cari-eto filii p praestito fidelitatis
sacramento de iis a communi lanuae investiuntztry
quae ab eodem jeudi iure corum tenebat patera
iasi p 11 martii
coit c. foL est.
q ii. n. p
ln nomine domini amen. cum dominus manfre
dus marchia de carreto uassallus comunis ianue pro
castris et locis que tenebat in feudum a comuni b
ianue et que per comune ianue concesse fuerunt
in feudum domino ottoni marchioni de carreto et
ugoni filio suo predecessoribus dicti domini maii
fredi pro se et filiis suis masculis et feminis et de
qua concessione est instrumentum factum millesimo
ducentesimo decimo quarto uigesimo quinto die
iulii m decesserit relictis filiis et heredibus suis do
minis oddone ugueto et alberto predicti filii dicti
quondam domini manfredi se presentantes infra an
num a die mortis dicti domini manfredi coram do
mino michaele de saluaticis potestate ianue et do
mino oberto spinula capitaneo comunis et populi
ianue gerente uices suas et domini oberti aurie
capitanei consocii sui in pleno consilio comunis
ianue per cornu et campana more solito congre- c
gato requisiuerunt a predictis dominis potestate et
capitulo nomine comunis ianue inuestituram dicti
feudi. parati prestare iuramentum fidelitatis secun
dum formam iuris. qui domini potestas et capita
neus de uoluntate dicti consilii nomine comunis
ianue dictos fratres filias et heredes dicti quondam
domini manfredi per baculum de dicto feudo in
uestiuerunt et incontinenti predicti domini oddonus
uguetus et albertus marchiones prestiternnt dictis
dominis potestati et capitaneo recipientibus nomine
comunis ianue in dicto consilio iuramentum fideli
tatis et omnia que in forma iuramenti fidelitatis
continentur. actum ianue in palacio illorum aurie
quo habitat potestas ianue testes raimundus de ca
sali marchisinus de cassino mariiietus de marino d
lanfranchus pignolus et nicolaus guercius iurisperitL
dominus conradus spinula enricus spinula et ugetus
aurie anno dominice natiuitatis millesimo ducente
simo octuagesimo quarto die decimo septimo martii
inter terciam et nonam indictione undecima
ligo rollandinus de richardo sacri palacii notarius
hoc instrumentnm extraxi et exemplaui ex cartula
rio instrumentorum compositorum manu iacobi de
bennesia notarii sicut in eo uidi et legi nichil ad
dito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo i
seu puncto abreuiationis causa sententia non mu
tata de mandato tamen domini dany de osenaygo
qlj lam edilum in parte prima. col. filii sub llo bvllL
cllAlPPAli
a ciuitatis ianue potestatis presentibns testibus iohanne
bonihominis loysio caluo cancellariis comunis ianue
et iacobo de albario notario. millesimo trecentesimo
primo indicione xiiL die xx iunii.
q xxxix p
Pisanorum excursiones comprimere satagentes Plo
rentini p lanuenses et Lucani jfoedus ob id inter se
ineunL
non is octobris
coii A. fbL dei. cod. c. /bl. ies v.
q ii. ii. p
lnstante persecutione ualida pisanorum quorum
uirus nedum uicinas partes infeceraL uerum pene
maritimas uniuersas. ita quod per coinunia infra
scripta nix poterat tollerarL pro tali zizania de terra
radicitus extirpanda que etiam messem dominicam
dudum sua contagione corrumpere incoauit et ipso
rum perfidia refrenanda iuxta illud quod scriptum
est. negligentum possis perturbare peruersos nichil
aliud quam fauore et quia innocentes tradit exitio
qui multorum non corripit flagitia cogitantes id
circo iliesu christi nomine inuocato et beate uir
ginis marie ad honorem sancte et indiuidue trini
tatis et uere crucis et beati iohannis baptiste pro
tectoris comunis florencie et beati laurencii mar
tiris protectoris comunis ianue. beati georgii nexi
liferi eiusdem comunis ianue. beatorum apostolorum
symonis et iude protectorum populi ianuensis et
beati sisti in cuius festiuitate ciuitas ianue immen
sum triumphum habuit contra pisanos ipsorum co
muniinn perfidos inimicos. et beati martini pro
tectoris comunis lucani et ceterorum sanctorum et
sanctarum dei qui uenerantur a populo christiano
et ad honorem sacrosancte romane ecclesie matris
et magistre fidei ortodoxe et sanctissimi patris
nostri pape martini sacrosancte ecclesie presidentis
ad exaltacionem et honorem perpetuum predicto
rum comnninin societatem fraternitatem et pacta
que in infrascripta societate continentur fecerunt
adinuicem et comuni concordia firinauerunt brunc
tus latini notarius et mainetus bennencase sindici
comunis florencie ut de sindicatu continetur in in
strumento publice scripto manu bonsegnoris gueci
de miitina notarii cancellarii comunis florencie cuius
anni sunt mccLxxxini. die xii. mensis octubris no
mine dicti comunis florencie et obertus de padua
notarius sindiciis comunis ianue ut de sindicatu appa
ret per instrumentum publicum scriptum MccLxxxim.
die xviii septeinbris. per lanfrancum de ualario no
tarium nomine dicti comunis ianue et labrus uulpelli
et aiutus rosimpelli de luca sindici comunis luce ut
de sindicatu apparet per instrnmentinn scriptum
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mccLxxxnu. die ueneris xi mensis augusti per uel- a citu steterint per terram secundum quod de stando
trem dombelinghi notarium et lucani comunis can
cellarium nomine dicti comunis luce duraturam
quamdiu presens guerra durauerit que modo .est
inter comune ianue ex una parte et comune pisa
rum ex alia et post ipsam guerram finitam per an
nos uigintiquinque et tantum plus quantum placuerit
dictis comunibus duraturam. in qua quidem socie
tate dicti sindici nomine dictorum comunium con
uenerunt ut infra uidelicet quod dicta comunia flo
rencie ianue et luce teneantur et debeant bona fide
et sine fraude guerram uinam facere pisanis. uide
licet comune ianue per mare et comunia florencie
et luce per terram. et interim pax uel treugua aut
simile fieri non debeat uel possit per aliquod dicto
rum comunium dicto comuni pisarum uel eius di
strictui nisi hoc fieret comuniter per dicta comunia
florencie ianue et luce et de expressa licencia di
ctorum comunium de qua licentia appareat publica
scriptura quam guerram incipere debeant dicta co
munia florencie et luce infra dies quindecim pro
xime uenturos. ita quod relaxatio carceratorum qui
capientur per aliquod dictorum comunium florencie
ianue et luce uel qui peruelnerint in forciam alicuius
dictorum comunium florencie ianue et luce durante
presenti guerra fieri non possit usque ad finitam
guerram sine expressa concordia ipsorum comunium
et cuiuslibet eorum et quod dicti carcerati ubicumque
erunt tam florencie ianue quam luce teneantur eo
modo et forma et tractentur quo tractarentur seu
tract-abuntur illi qui essent quod deus aduertat in
ciuitate pisana uel eius forcia et hoc sano modo in
telligatur de tractatu faciendo in preiuditium ipso
rum carceratorum pisanorum et non in fauorem.
uerumtamen possint cambiri carcerati qui capientur
per comune ianue si fuerit de uoluntate comunis
ianue bona fide et sine fraude et e conuerso illi qui
capientur per dicta comunia florencie et luce. car
cerati uero qui capti sunt in ianua non possint rel
laxari sine uoluntate dictorum comunium florencie
ianue et luce et cuiuslibet eorum nisi pro cambio quod
fieret per comune ianue bona fide et sine fraude
ita etiam quod possint cambiri siue permutari peri
comune ianue cambiendo seu dando unam personam
melioris condicionis pro uno ianuense redimendo qui
esset minoris conditionis et etiam duos pisanos car
ceratos relaxando pro uno ianuense redimendo et
cambiendo etiam pro castro uel terra utili comuni
ianue siue pro aliqua uictoria facienda uel optinenda
contra pisanos de dictis carceratis ad uoluntatem
comunis ianue sine aliqua fraude item quod du
rante guerra predicta dicta comunia florencie ianue
et luce teneantur ad minus semel in anno facere
exercitum contra comune pisarum secundum et sicut
dicta comunia florencie ianue et luce erunt in con
cordia uidelicet dicta comunia florencie et luce per
terram exercitum generalem et comune ianue exer
citum galearum quinquaginta grossarum ad minus
et stare tamdiu in ipso exercitu cum ipsis galeis
quamdiu comunia florencie et luce in dicto exer
in ipso exercitu erunt dicta comunia florencie ianue
et luce et quodlibet dictorum comunium in com
cordia et hoc intelligatur sine iusto dei impedi
mento. item quod antequam talis exercitus fiat ge
neralis teneantur dicta comunia florencie ianue et
luce se inuicem reuidere per sollempnes ambaxa
tores in partibus lunexane in loco de quo ordina
bunt securo ad requisicionem alterius eorum insimul
tractare et colloquium habere de danno inferendo
comuni pisarum ita quod comunia florencie ianue
et luce sint in concordia de offensione inimicorum
singulis quoque tribus uel quatudr mensibus uel
sicut alias dicta comunia florencie ianue et luce inter
se concordauerint per solempnes ambaxatores dicta
comunia florencie ianue et luce se reuidere debeant
in partibus lunexane pro deliberando et ordinando
que spectent ad bonum et augmentum dictorum co
munium et ad detrimentum et lesione-m pisanorum.
item quod dicta comunia scilicet florencie ianue et
luce habebunt et tenebunt pisanos pro inimicis et
tanquam inimicos et fouentes ipsos pisanos cum
armis in dicta presenti guerra. item quod comune i
ianue tractabit florentinos et eorum bona in ianua et
districtu bene etiamicabiliter bona fide et sine fraude
secundum formam conuentionum factarum inter co
mune ianue et comune florencie per manum iacobi
de benesia notarii MccLxxxr. die vu februarii. et si
forte aliqua dubia sunt in ipsis conuentionibus quod
clarificari debeant per sapientes sicut comuni-- ianue
et comuni florencie uidebitur. ita quod illa uerba
descripta in dictis conuentionibus scriptis die vn fe
bruarii et que uerba talia sunt. ita quod presens
conventio adfacta preter-ita non extendatur etc. non
habeant locum in conuentione presenti et per inde
habeantur illa uerba ac si scripta non essent in pre
senti conuentione et ita obseruentur dicte conuen
tiones facte die vu. februarii pro comuni florencie
sicut pro comuni ianue et pro comuni ianue sicut
pro comuni florencie item quod comune ianue tracta
bit lucenses et eorum bona eodem modo ut supra
dictum est de florentinis ut in conuentionibus initis
inter comune ianue et comune luce scriptis per
manum marini de monterosato notarii plenius
continetuxx item actum est inter predictos sindi
cos nominibus supradictis quod declaretur in con
uentione lucensium quam habent cum comuni ianue
et in conuentione quam florentini seu comune flo
rencie habent cum comuni ianue. ubi scriptum est.
si uero nauigauerint de ianua in provinciam de
bent soluere sicut ianuenses eundo et redeundo ad
datur et intelligatur sicut nunc soluunt ianuensea
et ubi sequitur in conuentionibus predictis. et de
illa quam supra mare detulerint et uel-sus portum
uerzeris portabunt debent soluere pro pedagio par
tusueneris denarios octo per librum quod addatur
ibi exceptis lana boldronis pellamine et alumineiet
quod de sera soluantur tantum per librum denar-ii
quatuoru et quod ubi scriptum est in conuentione
florentinorum predicta quod aliquod nouum pedu
cll Aurm v a
gium super- eos non debet imponi ut supradictum a uersus comune ianue quod ipsi uel aliquis eorum
est addatur nec aliquid aliud in fi-audenu item ubi
sequitur in dicta conuentione florentinorum et saluis
instrumentis debitorum que habent homines ianue
contra florentinos quod addatur non ex iure cessa
nisi ius esset cessum ab eius procuratore uelfactore
siue gestore et quod scriptum est supra de facto
predictarum addicionum et declaracionum facien
darum in dictis conuentionibus et ea que in dictis
additionibus seu declarationibus continebuntur lia
beant locum a festo purificationis beate marie pro
xime uenturo in antea. item quod si de cetero ali
qui pisani uel de districtu pisarum qui non sunt
carcerati uel fuerint dicti comunis ianue uoluerint
uenire ad dictam societatem possint recipi ad ipsam
si placuerit dictis comunibus florencie ianue et
luce et cuilibet dictorum comunium et de quibus
dicta comunia et quodlibet ipsorum fuerint in con
cordia eo modo quod dicti pisani de eorum terris
et hominibus quos habent in archiepiscopatu pi
sano de presenti et etiam de terris et hominibus
quos habent in sardinea et alibi infra mensem unum
proximum a die receptionis ipsorum guerram ui
uam facere contra pisanos et comune pisarum et
districtuales pisarum teneantur et debeant usque
ad finitam guerram. et quod faciant ipsi pisani qui
recipientur securitatem de obseruandis hiis que pro
miserint et que securitas fiat ad uoluntatem dicto
rum comunium florencie ianue et luce et cuiuslibet
eorum. et quod illi pisani qui recipientur in dicta
societate non possint uel debeant redire pisas uel
in districtu pisarum causa pacificandi uel habendi
seu tenendi aliquam concordiam cum eis siue co
muni pisarum-siue in pace treugua uel amicicia cum
comuni uel hominibus pisarum sine licentia om
nium et singulorum dictorum comunium florencie
ianue et luce. et quod inde prestetur securitas pre
dicta per ipsos pisanos ad uoluntatem predictorum
comunium florencie ianue et luce. et cuiuslibet ipso
rum eo sane intellecto super hiis que in preceden
tibus dicta sunt quod si infra mensem proxime
uenturum comes ugolinus de pisis et eius filii qui
non sunt in carceribus comunis ianue seu ipse
comes pro ipsis et index vgallurii intrare uoluerint
dictam societatem quod possint recipi in ipsa so
cietate si uolueriut cum effectu effici ciues ianue et
terras omnes et castra quas tenent in sardinea in
iudicatu kallari ipsi uel aliquis eorum uel alius seu
alii pro eis uel aliquo eorum tenere in feudum a
comuni ianue et de ipsis facere et iurare fidelita
tem ipsi comuni et se obligare de faciendo guerram
et pacem ad uoluntatem ipsius comunis et de ipsis
facere comuni ianue quicquid faciebant seu facere
consueuerant seu tenebantur comuni pisariuxr et si
ipsi uel aliquis eorum aliquam prestationem facie
bant seu facere debebant comuni pisarum se obli
gabunt uersus comune ianue quod illam facient ipsi
comuni ianue postquam comune ianue habuerit ca
stellum de castro quod est in iudicatu kallaritano
et si se obligauerint in ipso introitu dicte societatis
seu heredes eorum uel alicuius eorum nichil aliud
acquirent iii dicto iudicatu. et si se obligauerint in
dicto introitu dicte societatis uersus dictum comune
ianue de permutando cum comuni ianue si comune
ianue uoluerit totumid quod ipsi tenent uel alius
seu alii pro ipsis in dicto iudicatu si comune ianue
eis dederit seu dare uoluerit cambium et redditus
conucnientes pro eo quod habent seu tenent in
dicto iudicatu hallaritano in arbitrio seu prouisione
comunium florencie et luce. et si de predictis om
nibus et singulis dicti comes et index solempniter
in publico instrumenta se obligaueieint uersus-co
mune ianue. et in quo instrumento se obligent uersus
dictum comune ianue quod fructus et prouentus et
redditus quos habebunt dicti comes et index in
dicto iudicatu non pacientur ipsi uel heredes eorum
portari ad aliquem locum extra dictum iudicatum
kallaritanum nisi ad partes florencie ianue et luce
saluo quod dicti comes et index possint pro se
ipsis et hominibus eorum et familiis terris castris
et uillis eorum quas habent uel pro tempore ha
bebunt ipsi uel aliquis eorum in archiepiscopatu
pisano de predictis terris uillis et castris quas ha
bent in ipso iudicatu mittere pro usu et necessa
riis eorumdem et hominum et familie eorumdem
et terrarum quas seu quos habent seu acquirent in
dicto archiepiscopatu ad suflicieutiam ad quemcum
que locum uenerint habitatum extra dictum archi
episcopatum ad offensionem et pro offensione pi
sanorum et de predictis omnibus et singulis et etiam
omnibus que superius continentur dicti comes et
filii seu ipse comes pro se et filiis et index pre
dictus idoneos obsides dare debeant uel idoneos fi
deiussores comuni ianue ad uoluntatem comunium
florencie ianue et luce et cuiuslibet eorum in pre
dicto publico instrumenta et aliter nisi predicta
obseruauerint dicti comes et filii et index recipi non
debeant ad dictam societatem seu fraternitatem.
item sunt in concordia dicti sindici dictis nominibus
quod recipi possint ad dictam societatem et frater
nitatem pisani usque in uiginti computatis in dictis
uiginti dictis comite et filiis et iudice secundum
formam traditam superius in illo capitulo quod in
cipit. item quod si de cetero aliqui pisani uel de
districtu pisarum etc. et quod dicti pisani qui re
cipientur non possint reddire pisas nec in archi
episcopatu pisano nisi secundum formam traditam
superius in illo capitulo quod incipiL et quod illi
pisani qui reczpieniur etc. non possit tamen aliquis
pisaiius recipi ad dictam societatem nisi de uolun
tate dictorum comunium florencie ianue et luce et
cuiuslibet eorum qui habeat seu teneat terram seu
castrum aliquam seu aliquod in toto dicto iudicatu
liallari nisi dicti comes et filii et index dumtaxaL
item quod tractari debeat per dicta comunia flo
rencie ianue et luce et per quodlibet dictorum co
munium super facto sardinee id quod sit bonum et
conueniens et in eo quod consenserint predicta comu
nia florencie ianue et luce et quodlibet ipsorum fir
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metur inter ipsa comunia. item quod si finita pre- a in illam quantitatem que necessaria fuerit comuni
senti guerra per modum pacis et concordie ut dictum
est comune pisarum guerram facere inceperit uel
fecerit comuni ianue rumpendo pacem uel alio modo
siue guerram fecerit comuni florencie uel comuni
luce fisangendo pacem uel alio simili modo dicta
comunia florencie ianue et luce se inuicem iuuare
debeant et teneantur contra comune et homines pi
sarum toto posse faciendo guerram scilicet comune
ianue per mare bona fide et sine fraude et dicta
comunia florencie et luce per terram bona fide et
sine fraude ita quod unum corpus uideantur esse
in detrimentum pisanorum usque ad annos uiginti
quinque et tantum plus quantum placuerit dictis
comunibus florencie ianue et luce. item quod si
fiorentini et lucenses et de districtu florencie et luce
et eorum et cuiuslibet eorum nuncii seu factores qui
sint florentini uel lucenses deferentes seu defferri
facientes undecumque de extra districtum ianue a
coruo usque monachum uictualia infi-ascripta uel
aliqua ipsarum transferendo ad partes florencie seu
luce applicarent ad partes ianue ad aliquem locum
siue portum qui sit a coruo usque monachum pos
sint ipsi florentini siue lucenses siue de districtu
florencie seu luce uel dicti eorum nuncii siue factores
ipsa uictualia sine contradictione comunis ianue uel
eius districtualium et sine aliquo drictu pedagio to
loneo siue dacita aliqua persoluenda licenter inde
defferre et defferri facere dummodo non exhone
rentur predicta uel aliquod predictorum in ipsis
locis uel aliquo ipsorum. ita quod exhonerari non in
telligantur si poncrentur de uno ligno in aliud. pro
ipsis ad dictas partes florencie seu luce defferrendis
saluo et excepto quod si uenirent seu applicarent in
portum ciuitatis ianue quod inde postea defferri non
possint uel extrahi nisi forte illuc applicassent seu
uenissent aduersitate seu fortuna temporis uel nisi
illuc ducerentur seu ducti fuissent inuiti. quibus ca
sibus licenter predicta possint extrahi ut supra. res
autem et uictualia sunt iste. scilicet uinum granum
seu furmentum. ordeum sigala scandilla spelta auena
milium panicum faxolla carnes caseus. mel ficus.
nuces auelane seu nucelle amindole oleum fabe ci
cera et cetera legumina. item quod pacta que con
tinentur in presenti instrumento societatis poni de
beant et scribi inpconstitutis dictorum eomunium
florencie ianue et luce et iurari debeant per pre
sentes et futuros potestates et rectores et capitaneos
dictorum eomunium florencie ianue et luce et quod
singulis quinque annis debet predicta societas renouari
sine confirmari inter dicta comunia florencie ianue et
luce et quod iurari debeat dicta societas per quem
libet florentinum ianuensem et lucanum habentem
ab annis decem et septem usque in septuaginta de
predictis omnibus obseruandis. item quod dictum
comune lucanum teneatur et debeat usque ad dictam
guerram finitam et usque ad illud tempus quo
iudicatus liallaritanus siue castellum de castro cum
salinis que sunt in dicto iudicatu peruenerint ad
comune ianue salem acciperc a comuni ianue usque
lucano. si salem dictum comune lucanuml habere
uoluerit de partibus marinis que sunt ab insula si
cilie uersus occidentem precio soldorum quatuor
et denariorum octo ianue pro qualibet mina de sale
iupi euenze ceruerie siue ipsarum partium et soldorum
quatuor ianue pro qualibet mina de sale de prouincia
quod precium solui debebit per comune lucanum
seu per emptorem uel illum qui dictum salem acce
perit a comuni ianue in ianua infra quadraginta dies
a die mensurati et positi salis in plazia apud mu
tronum ubi exhonerari debebit. uel apud portum
pisanum ita quod dictus sal exonerari debet in dicta
plazia apud motronum uel apud portum pisanum in
electione comunis lucani et de ipsa electione fiat comuni
ianue. declaratio per comune lucanum singulis annis
de mense marcii uel antea de quanto sale dictum
comune lucanum habere uoluerit illo anno mensu
rari uero debebit dictus sal ad mensuram quartini
comunis ianue quo mensuratunsal quando traditur
siue tradi consueuit comuni ianue ab illis personis
que salem uendunt ipsi comuni ianue. et comune ianue
pro dicto precio et modo predicte et forma tenea
tur salem ex-aliquo dictorum locorum uidelicet pro
uincie euenze iupi seu ceruerie uel dictarum par
tium usque ad dictum tempus ponere in altero di
ctorum locorum motroni uel portus pisani. ita quod
de locis ubi debebit sal exhonerari et poni sit in
electione comunis lucani. et quod dictum est de
portu pisano intelligatur quando dictus portus erit
ad mandatum dictorum eomunium florencie ianue
et luce. et que dicta sunt de ldicto sale recipiendo
per comune lucanum et etiam ponendo in terram
per comune ianue de precio loco mensura requisi
tione ellectione et ceteris locum habeant simili modo
et obseruentur per dictum comune florencie et per
comune ianue quantum in mensurando et ponendo
in terram dictum salem saluo et reseruato comuni
florencie dicto quod de sale grosseti uel uulterre
accipere possit dictum comune florencie. recipiendo
illum quem uoluerit recipere de grosseto per ter
ram usque florenciam. ita quod mare intrare seu
uehi per mare non possit dictus sal qui defferri
debuerit de grosseto. uniuersa autem pacta et pro
missiones et obligationes que apposita sunt seu ap
posite in presenti instrumento durent usque ad pre
sentem guerram finitam et etiam post finem ipsius
guerre per annos uigintiquinque et tantum plus
quantum placuerit dictis comunibus florencie ianue
et luce et non ultra. item quod comune florencie
seu comune ianue uel comune lucanum non reti
neat aliquos mercatores alicuius dictorum eomunium
florencie ianue et luce fugitiuos seu cessantes cum
pecunia aliena postquam ciuitas in qua ipsi fugitiui
seu cessantes morarentur seu rectores ipsius ciui
tatis inde certificati essent. et hoc habeat locum in
fugitiuis et cessantibus de cetero et non in illis qui
actenus cessauerint seu fugerint de aliquo dictorum
locorum. item quod de presenti societate et omni




florencie ianue et luce securitates ultramontes et ci- a sanctis scripturis obsexfiiaiie et attendere et obser
tramontes item prouideatur per dicta comunia flo
rencie ianue et luce de inquirendo alias comunita
tes tuscie secundum quod predictis comunibus flo
rencie ianue et luce uidebitur per ambaxatores
eorum quod intrent dictam societatem ct ad eam
ueniant si uoluerint predicta omnia et singula dicti
sindici dictis nominibus uidelicet dicti brunetus et
maynetus sindici comunis florencie nomine dicti co
munis florencie. et dictus obertus sindicus comunis
ianue nomine dicti comunis ianue. et dicti labrus et
aiutus sindici comunis lucani nomine dicti comunis
lucani promiserunt et iurauerunt tactis sacrosanctis
scripturis inter se sollepni stipulatione interueniente
adinuicem predictam societatem et fraternitatem et
omnia et singula pacta supradicta firmas et ratas
habere et tenere et ipsas obseruare et attendere et
contra ipsa uel aliquod ipsorum non uenire. alioquin
penam marcharum uigintiquinque milium boni argenti
inter se adinuicem stipulantes dare et soluere promi
serunt dicti sindici dictis nominibus que pena so
lummodo committatur contra illud comune quod
non obseruaret et illi acquiratur cui contrafactum
foret et proinde dicti sindici dictis nominibus ob
ligauertmt pignori adinuicem bona dictorum comu
nium rato manente pacto. et de predictis dicti
sindici rogauerunt fieri plura instrumenta eiusdem
tenor-is per raynaldum iacobi de signa notarium de
1florencia. et per iacobum de benesia notarium de
ianua. et per bonacursum dosgii notarium de luca.
et hec facta sunt infra illos dies sex de quibus fie
bat mencio -in instrumentis societatis facte apud
rappalum districtus ianue inter comune ianue co
mune luce et partem guelforum florencie siue sin
dicos eorumdem comunium et partis. actum floren
cie in domo abbatie florentine presentibus testibus
domino berto frescobaldi domino talanno de lacossa
domino raynerio baldi domino bonacurso lisei
doctore legum ciuibus florentinis domino marchisino
de cassino iurisperito lucheto gatiluxio brancaleone
aurie et ingeto spinula ciuibus ianue domino ro
gerio guirarducii domino orlando salmoncelli et do
mino arrigo de fornayo ciuibus lucanis. et domino
conrado de montemagno et domino segnorante quon
dam domini iuncte et domino iohanne ramboto
ciuibus pistoriensibus anno dominice natiuitatis
mccLxxxmL die ueneris terciadecima octubris parum
post uesperas. indictione xm secundum consuetudi
nem ciuitatis ianue. item ea die et loco dominus
bertholinus de madiis de brixia potestas florencie
dominus conradus de sauignano defensor arcium et
capitaneus ciuitatis predicte dominus lapus bonfilioli
index guido malaboca ugo aldebrandini symon rote
forensis falconerii priores arcium et artificum eius
dem ciuitatis nomine potestacie capitanie et prie-
ratus et oliicii eorum pro comuni florencie et do
minus garsione de garsionis de mutina potestas ci
uitatis et dominus rodulfus de uerano capitaneus
lucani populi nomine potestacie et capitanie ipsius
comunis et populi lucani. iurauerunt tactis sacro
uari et attendi facere omnia et singula que in dicta
societate facta inter dicta comunia et sindicos di
ctorum comunium continentur presentibus testibus
marchisino de cassino iurisperito et lucheto gatilu
xio ciuibus ianue domino rogerio guirarducii et
domino enrico dc fornayo ciuibus lucanis domino
conrado de montemagno et domino segnorante do
mini iuncte ciuibus pistoriensibus
ligo rollandinus de richardo sacri palacii nolzarius.
hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex publico
exemplo scripto manu iohannis enrici de porta no
tarii et quod idem iohannes ert-traxit de cartulario
instrumentorum compositorum manu iacobi de be
nesia notarii ut in subscriptione eius continetur
sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi
forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abre
uiationis sententia non mutata. de mandato tamen
domini danii de osenaygo ciuitatis ianue potestatis
presentibus testibus iohanne bonihominis loysio caluo
cancellariis comunis ianue et iacobo de alhario no
tario. mccc primo indictione xuL die xx. iunii.
fxLb
commune Pratip societati a Plorentinisy lucanis
et lanuensibus contra Pisanos initaey adhaeret
MSL M octobris
cmL A. foL asa u. aut c.m ua v.
q n. it p
ln nomine domini amen. cum in societate con
tracta inter comunia florencie ianue et luce et in
strumentis ipsius societatis scriptis florencie per
raynaldum iacobi de signa notarium de florentia et
iacobum de benesia notarium de ianua et bona
cursum dosgii notarium de luca hoc anno die xnL
presentis mensis octubrisexpressim actum et scriptum
sit quod prouideri deberet per dicta comunia de
inquirendo alias comunitales tuscie secundum quod
predictis comunitalibus florencie ianue et luce ui
deretur per ambasiatores dictorum comunium quod
intrarent dictam societatem et ad eam uenirent si
uellent. et dominus carbonus quondam domini pi
pini de prato sindicus comunis de prato ut de sin
dicatu apparet per instrumentum factum manu ar
rigui iudicis ordinarii et notarii fili-i olim iacobi no
tarii anno ab incarnatione domini MccLxxxnu. die
ueneris xm mensis octubris pro ipso comuni prati
requisitus sit per dicta comunia florencie ianue et
luce siue sindicos et ambaxiatores ipsorum -comu
nium quod dictam societatem intraret pro comuni
prati. idem dominus carbonus sindicus de prato
nomine comunis prati ad ipsam societatem uenit et
ipsam intrauit. et dicti sindici uidelicet brunetus
latini sindicus comunis florencie ut de sindicatu
s
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constat per instrumentum factum manu bonsegnore a. et iacobum de benesia notat-ium de ianua et lac-
gueci notarii de mutina hoc anno die xiiii. octubris
nomine dicti comunis florencie. et obertus de padua
notarius sindicus comunis ianue ut de sindicatu
constat per instrumentum scriptum manu lanfran
chi de ualario notarii hoc anno die xviii septembris
nomine dicti comunis ianue. et labi-us uulpelli et
aiutns rosimpelli sindici comunis lucani ut de sin
dicatu constat per instrumentum factum manu ueitri
dombelinghi notarii de luca hoc anno die xi. augusti
nomine dicti comunis luce dictum comune prati et
dictum sindicum comunis prati pro ipso comuni. ad
ipsam societatem receperunt sub illis pactis modis
et conditionibus omnibus et singulis de quibus fit
mentio in dicto instrumento seu instrumentis dicte
nacursnm dosgii notarium de luca hoc anno die xir
presentis mensis octubris expressim actum et dictum
sit quod prouideri deberet per dicta coinunia de
inquirendo alias comunitates tuscie secundum quod
predictis comunitatibus florencie ianue et luce ui
deretur per ambaxiatores dictorum comunium quod
intrarent dictam societatem et ad eam uenirent si
uellenL et dominus cacialeo caciadraghi cinis pistorii
sindicus comunis pistorii ut de sindicatu apparet
per instrumentum factum manu uitalis barceromini
iudicis ordinarii et notarii atque dicti comunis can
zellerii MccLxxxllll. die iouis xii. octubris pro ipso
comuni pistorii requisitus sit per dicta coinunia
florencie ianue et luce siue sindicos uel ambaxato
societatis. et predicti sindici omnes uidelicet floren- b res ipsorum comunium quod dictam societatem in
cie ianue et luce et prati adinuicem dictis nomi
nibus siinilemb societatem contraxerunt secundum
omodum et formam scriptam in dictis instrumentis
dicte societatis contracte florencie promittentes in
ter se et stipulantes et obligantes dicta coinunia et
eorum bona adinuicem nomine dictorum comunium
sollempniter de attendendis et obseruandis hiis om
nibus et singulis que in dictis instrumentis dicte
societatis continentur et sub simili pena de qua fit
mentio in dictis instrumentis. ita quod dictum co
mune prati sit et intelligatur obligatum ceteris co
munibus supradictis et alia comunia supradicta ipsi
comuni prati secundum quod predicta coinunia flo
rentie ianue et luce seu dicti sindici ipsorum co
munium obligauerunt inter se in dictis instrumentis c
dicte societatis et iurauerunt dicti sindici tectis
sacrosanctis scripturis dictis nominibus predicta
omnia et ea que continentur in instrumentis dicte
societatis attendere coinplere et obseruare et contra
in aliquo non uenire. actum florencie in domo ab
batie florentine testes dominus conradinus domini
custoris de luca thomaxius leonis de luca notarius
scorzalupus iacobi de luca dominus rollandus sal
moncelli de luca et bonsegnor gueci de inutina no
tarius. anno dominice natiuitatis MrzcLxxxiiii. die




Pistorii commune a Plorentirzisp ianuensibus et
Lucanis requisitum p societati ab iisdem contra
Pisanos initae accedit
list y ffi octobris
ad. s foL aas v. coa c. foL iao.
q ii. ii. y
ln nomine domini amen. cum in societate con
tracta inter coinunia florencie ianue et luce et in
instrumentis ipsius societatis scriptis florencie per
raynaldum iacobi de signa notarium- de florencia
traret pro comuni pistoriL idem dominus cacialeo
sindicus de pistorio nomine comunis pistorii ad.
ipsam societatem uenit et ipsam intrauiL et dicti
sindici comunium florencie ianue et luce. uidelicet
brunetus latini et mainetus benencase sindici co
munis florencie ut de sindicatu constat per instru
mentum factum manu bonsegnore guecii notarii de
mutina hoc anno die xiiii. octubris nomine- dicti
comunis florencie et obertus de padua notarius sin
dicus comunis ianue ut de sindicatu constat per
instrumentum scriptum manu lanfranchi de ualario
notarii hoc anno die xviii septembris nomine dicti
comunis ianue et labi-us uulpelli et ayutus rossim
pelli sindici comunis lucani ut de sindicatu con
stat per instrumentum scriptum manu ueltri dum
belinghi notarii de luca hoc anno die xi. augusti
nomine dicti comunis luce dictum comune pistorii
et dictum sindicum comunis pistorii pro ipso co
muni ad ipsam societatem receperunt sub illis
pactis modis et condicionibus omnibus et singulis
de quibus fit mentio in dicto instrumento siue
instrumentis societatis. et predicti sindici omnes
uidelicet florencie ianue et luce et pistorii adin
uicem dictis nominibus similem societatem con
traxerunt secundum modum et formam scriptam
in dictis instrumentis dicte societatis contracte flo
rencie promittentes inter se et stipulantes et obli
gantes dicta coinunia et eorum bona adinuicem no
mine dictorum comunium solempniter de attenden
dis et obseruandis hiis omnibus et singulis quc in
dictis instmmentis continentur societatis. et sub si
mili pena de qua fit mencio in dictis instrumentis.
ita quod dictum comune pistorii sit et intelligatur
obligatum ceteris comunibus supradictis et alia co
munia supradicta ipsi comuni pistorii secundum
quod predicta coinunia florencie ianue et luce seu
dicti sindici ipsorum comunium obligauerunt inter
se in dictis instrumentis dicte societatis et iuraue
runt dicti sindici tactis sacrosanctis scripturis dictis
nominibus predicta omnia et ea que continentur in
instrumentis dicte societatis attendere complcre et
obseruare et contra in aliquo non uenire. actum
florencie in burgo sancti laurencii in domo domini




radinns de montemagnm dominus nanne rambotus a rainaldum iacobi deisigna notarium de florencia et
freimacus bartolomei dominus segnorante filius quon
dam domini iuncte ciues pistorienses. mafus domini
rogerini minerbeti scolarius de medicis ciues flo
rencie thomaxins leonis de luca notarius et scorza
lupus iacobi de luca. anno dominice natiuitatis M.
ccLxxx11u. die xv. octubris inter primam et ter
ciam. indictione iuL secundum consuetudinem ia
nnensem.
c xLn y
Antiani communis Lucae t societatis capitula a ab
eorum legatis cum lanuensium et Plorantinorum
legatis die decimatertia octobris initap iurant.
liSzi . eo octobris
coii A. fbL asa coit c. fbL m v.c u n p t
ln nomine domini amen. in presentia testium in
frascriptornm domini orlandus bianchi aliotus icla
uani ferrantinus iacobi bonacursus durantis francischus
de chiatri lambertus beneti uannes delcinque ber
nardus tabernarius orsucus magister domorum an
ciani comunis lucani nomine ancianie et eorum officii
pro comuni lucano iuranerunt tactis sacrosanctis
scripturis obseruare et attendere et obseruari et at
tendi facere omnia et singula qne continentur in c
societate facta inter comunia florencie ianue et luce
siue sindicos dictorum comunium de qua facta sunt
instrumenta per rainaldum de signa notarium flo
rentinum. iacobum de benesia notarium ianuensem
et bonacursum dosgii notarium lucanum. hoc anno
die ueneris terciadecima octubris. actum luce in
palacio sancti michaelis comunis lucani. testes acur
sus raffacani notarius lucanus custor batosi dominus
rollandus salmoncelli dominus bernardus lanfredi
et scorzalupus iacobi ciues lucani. anno dominice
natiuitatis MccLxxxmL die xx. octubris circa uespe
ras indictione xm secundum usum ianue.
q xLm p
Sanoti Miniatip Podii Sonicii et Sancti Seminiani
bominesy societati a communibus lillorenciaea lanuae
et Lucae contra Pisanos die decimatertia octobris
initae p adhaerenL
MSL ao octobris
cod A. faL ita cod. fl faL usu v.
f lL lh j
ln nomine domini amen. cum in societate con
tracta inter comunia florencie ianue et luce ut in
instrumentis ipsius societatis scriptis florencie per
iacobum -de benesia notarium de ianua et bonacur
sum dosgii notarium de luca hoc anno die xnL
presentis mensis octubris expressim adsum et scri
ptum sit quod pronideri deberet per dicta comunia
de inquirendo alias comunitates tuscie secundum
quod predictis comunitatibus florencie ianue et luce
uideretur per ambaxatores dictorum w comunium
quod intrarent dictam societatem et ad eam ueni
rent si uellent. et luchensis notarius de sancto mi
niato sindicus comunis et populi sancti miniati ut
de sindicatu apparet per instrumentum factum manu
cochi boschi de pasignano notarii n1ccLxxxv. se
cundum morem dicte terre indictione xnL die xv
mensis octubris nomine dictorum comunis et po
pnli. et narcus notarius quondam raynerii de podio
bonici sindicus comunis podii bonici ut de sindi
catu apparet per instrumentum factum manu gni
donis olim gerardini notarii. mccLxxxluL indictione
xuL die xmL octubris nomine dicti comunis. et
bandus quondam cambii notarius de sancto gemi
niano sindicus comunis sancti geminiani ut de sin
dicatu apparet per instrumentum scriptum manu
tramerini qui merotins dicitur filius guidonis iudi
cis ordinarii et notarii MccLxxxnm indictione xnL
die xvm mensis octubris nomine dicti comunis re
qnisiti sint per dicta comunia florencie ianue et
luce siue sindicos uel ambaxatores dictorum comu
nium quod dictam societatem intrarent pro ipsis
comunibus sancti miniati podii bonici et sancti ge
miniani. ipsi lucensis sindicus comunis et populi
sancti miniati nomine dicti comunis et populi et
narcus notarius sindicus comunis podii bonici no
dicti comnnis. et bandus notarius sindicus
comunis sancti geminiani nomine dicti comunis ad
ipsam societatem uenerunt et ipsam intrauerunt. et
dicti sindici ianue
et luce uidelicet brunetus latini et maynetus be
nencase sindici comunis florencie ut de sindicatu
constat per instrumentum scriptum manu bonse
gnoris gueci notarii hoc anno die xmL mensis octu
bris nomine dicti comunis florencie et obertus de
padna notarius sindicus comunis ianue ut de sin
mine
dictorum comunium florencie
dicatu constat per instrumentum factum manu lan
franchi de ualario notarii hoc anno die xvm septem
d bris nomine dicti comunis ianue. et labrus nulpelli
sindicus comunis lucani ut de sindicatu constat per
instrumentum scriptum manu ueltri dombelinghi
de luca notarii hoc anno die xv. augusti nomine
dicti comunis lucani. dictum comune et populum
sancti miniati et dictum sindicum comunis et po
puli sancti miniati pro ipso comuni et dictum co
mune podii bonici et ipsum sindicum comunis podii
bonici pro ipso comuni et dictum comune sancti
geminiani et ipsum sindicum sancti geminiani pro
ipso comuni ad ipsam societatem receperunt sub
illis pactis modis et condicionibus omnibus et sin
gulis de quibus fit mencio in dicto instrumenta sine
instrumentis societatis et predicti sindici omnes ui
delicet florencie ianue luce sancti miniati podii
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bonici et sancti geminiani adinuicem dictis nomi- a- paganelli notarii et nunc scribe dicti comunis
nibus .-similem societatem contraxerunt secundum
modum et formam scriptam in dictis instrumentis
dicte societatis contracte florencie promittentes in
ter se et stipulantesetobligantes dicta- comunia
et eorum bona adinnicem nomine dictorum comu
nium solempniter de attendendiislet obseruandis hiis
omnibus et singuliss que in dictis instrumentis so
cietatis continentur et sub simili pena de qua fit
mencio in dictis instrumentis ita quod dicta co
munia sancti miniati podii bonici et sancti gemi
niani sint et intelliguntur obligata ceteris comuni
bus supradictis et alia comunia supradicta ipsis
comunibus sancti miniati podii bonici et sancti
geminiani secundum quod predicta comunia floren
cie ianue et luce seu dicti sindici ipsorum comu
nium obligauerunt inter se in dictis instrumentis
dicte societatis. et iurauerunt dicti sindici tactis
sacrosanctis scripturis dictis nominibus predicta
omnia et ea que continentur in instrumentis dicte
societatis attendere complere et obseruare et contra
in aliquo non uenire. actum luce in capitulo ec
clesie sancti frediani testes dominus pandolia de
florencia albertinus iuncte de camaiore notarius
meiore filius gerardi de luca iohannes quondam or
laudi de luca uezus quondam uizosi de florencia et
cione aldebrandini de populo sancte marie nouelle.
anno dominice natiuitatisrmccnxxxmn die xx octu
bris circa primam. indictione xm secundum con
suetudinem ianue.
q xLiv p
Senarum communis hominesp de accedendo societati
a Plorentinisp Lucarzisp lanuensibus aliisque flqusciae
communibus contra Pisanos die decimatertia octo
bris initaep quaesiti p in eamdem libenter conveniunt.
lisfip eo octobris
m .
com A. foL ana coi c. foL lSL
q u. u p
ln nomine domini amen. cum in societate con
tracta inter comunia llorencie ianue et luce et in
instrumentis ipsius societatis scriptis ilorencie per
rainaldum iacobi de signa notarium de florencia et
iacobum de benesia notarium de ianua et bonaeur
sum dosgii notarium de luca hoc anno die xuL
presentis mensis octubris expressim actum et scri
ptum sit quod prouideri deberet per dicta comunia
de requirendo alias comunitates- tuscie secundum
quod predictis comunitatibus florencie ianue et luce
uideretur per ambaxatores dictorum comunium quod
intrarent dictam societatem et ad eam uenirent si
uellent. et iacobus olim-domini reinaldi gilii ciuis
senarum sindicus comunis senarum ut de sindicatu
apparet per instrumentum factum manu iohannis
mccLxxxmL die octauo decimo intrante octubre no
mine dicti comunis senarum et pro ipso comuni
requisitus sit per dicta comunia florencie ianue. et
luce lsiue sindicos uel ambaxatores ipsorum comu
nium quod dictam societatem intraret pro dicto
comuni senarum idem iacobus de senis sindicus
nomine comunis senarum ad ipsam societatem uenit
et ipsam intrauit ct dicti sindici comunium floren
cie ianue et luce. uidelicet brunetus latini et mai
netus benencase sindici comunis florencie ut de
sindicatu constat per instrumentum factum manu
bonsegnore gueci notarii de mutina hoc anno die
xmL octubris nomine dicti comunis florencie et
obertus de padua notarius sindicus comunis ianue
ut de sindicatu constat per instrumentum scriptum
manu lanfranchi de ualario notar.ii hoc anno die xvnL
septembris nomine dicti comunis ianue et labrus uul
pelli et aiutus rosimpelli sindici comunis lucani ut
de sindicatu constat per instrumentum factum manu
ueltri dombelinghi notarii de luca hoc anno die xi
augusti nomine dicti comunis luce. dictum comune
senarum et dictum sindicum comunis senarum pro
ipso comuni ad ipsam societatem receperunt sub
illis pactis .modis et condicionibus omnibus et sin-i
gulis de quibus fit mencio in dicto instrumenta siue
instrumentis dicte societatis. et predicti sindici omnes
uidelicet florencie ianue luce et senarum adinuicem
dictis nominibus similem societatem contraxerunt
secundum modum et formam scriptam in dictis
c instrumentis dicte societatis contracte florencie. pro
mittentes inter se et stipulantes et obligantes dicta
comunia et eorum bona adinuicem nomine dicto
rum comunium solempniter de attendendis et ob
seruandis hiis omnibus et singulis que in dictis in
strumentis societatis continentur et sub simili pena
de qua fit mencio in dictis instrumentis. ita quod
dictum comune senarum sit et intelligatur obli
gatum ceteris comunibus supradictis et alia comunia
supradicta ipsi comuni senarum secundum quod
predicta comunia florencie ianue et luce seu dicti
sindici ipsorum comunium obligauerint inter se in
dictis instrumentis dicte societatis. et iurauerunt
dicti sindici tactis sacrosanctis scripturis dictis no
minibus predicta omnia et ea que continentur in
instrumentis dicte societatis attendere complere et
obseruare et contra in aliquo non uenire. actum
in palacio sancti michaelis maioris comunis lucani.
testes acursinus rafacani notarius custor bacosi
dominus rollandus salmoncelli dominus bernardus
lanfredi et scorzalupus iacobi ciues lucani. anno
dominice naliuitatis MccLxxxnu. die xx. octubris




couzcunr comitesj ita postulantibus Plorerztlnisy
lanuensibusy et Lucanisa societati ab iisdem contra
Pisanos initae die decimatertia octobrisy adhaerenL
iis-h il octobris
cod. A. foL ML cod.c.fol.1Sl.v.
m a. i
ln nomine domini amen. cum in societate con
tracta inter comunia florencie ianue et luce et in
instrumentis ipsius societatis scriptis florencie per
rainaldum iacobi de signa notarium de florencia et b
iacobum de benesia notarium de ianua et bonacur
sum dosgii notarium de luca hoc anno die xuL
mensis octubris presentis expressim actum et scri
ptum sit quod prouideri deberet per dicta comunia
de inquirendo alias comunitates tuscie secundum
quod predictis comunitatibus florencie ianue et luce
uideretur per ambaxatores dictorum comunium quod
intrarent dictam societatem et ad eam uenirent- si
uellent. et dominus catellus filius domini folichi
quondam domini grouerii comitis de collegarli pro
curator dicti domini folichi et dicti filii dicti domini
folicbi et raydelli et domini tini et nuccii fratrum
filiorum quondam domini rainerii et beringherii
quondam neri comitum de collegarli ut de procu
ratione constat per instrumentum factum manu fra- c
lini notarii quondam uguicionis de garbiala sacri pa
lacii ordinarii anno ab incarnatione domini MccLxxxm
xdie xvnL octubris suo proprio nomine et procu
ratorio nomine pro predictis requisitus sit per dicta
comunia florencie ianue et luce uel ambaxiatores
ipsorum comunium quod dictam societatem intraret
pro se et procuratorio nomine predictorum. idem
dominus catellus suo proprio nomine et procura
torio nomine predictorum comitum ad ipsam socie
tatem uenit et ipsam intrauiL et dicti sindici co
munium florencie ianue et luce uidelicet maynetus
benencase sindicus comunis florentie ut de sindicatu
constat per instrumentum factum manu bonsegnore
gueci de. mutina notarii hoc anno die xnL octu
bris nomine dicti comunis florencie et obertus de d
padun notarius sindicus comunis ianue ut de sin
dicatu constat per instrumentum scriptum manu
lanfranchi de ualario notarii hoc anno die xvnL
septembris nomine dicti comunis ianue et aintus
rosimpelli sindicus comunis lucani ut de sindicatu
constat per instrumentum factum manu ueltri dom
belinghi notarii de luca hoc anno die xi augusti
nomine dicti comunis luce dictos comites collegarli
et dictum dominum catellum suo proprio nomine
et procuratorio nomine pro ipsis ad ipsam societa
tem receperunt sub illis pactis modis et conditio
nibus omnibus et singulis de quibus fit mencio ini
dicto instrumento siue instrumentis societatis. et
predicti sindici omnes uidelicet florencie ianue et
a luce. et dictus dominus catellus sup proprio nomine
et procuratorio nomine predictorum adinnicem dictis
nominibus similem societatem contraxeruntsecun
dum modum et formam scriptum in dictis instru
mentis dicte societatis contracte tflorencie promit
tentes inter se et stipulantes et obligantes dicti
sindici dicta comunia et eorum bona et dictus do
minus catellus se et bona sua et predictorum quo
rum est procurator et eorum bona adinuicem no
mine dictorum comunium solempniter de attenden
dis et obseruandis hiis omnibus et singulis que in
dictis instrumentis societatis continentur et sub si
mili pena de qua fit mencio in dictis instrumentis
ita quod ipsi comites sint et intelligantur obligati
comunibns supradictis et comunia supradicta ipsis
comitibus secundum quod predicta comunia flo
rencie ianue et luce seu dicti sindici ipsorum co
munium obligauerunt inter se in dictis instrumentis
dicte societatis et iurauerunt dicti sindici dictis no
minibus et dictus dominus catellus dictis nominibus
i tactis sacrosanctis scripturis predicta omnia et ea
que continentur in instrumentis dicte societatis at
tendere complere et obseruare et contra in aliquo
non uenire. actum luce in domo guidini symoneti
et consortum in burgo sancti fridiani testes frcdus i
cadulini bonacursus detesalue de luca albertinus
notarius de camaiore et bonacursus clauanus de
luca. anno dominice natiuitatis Mcczxxxmr die xxL
octubris post tertiam. indictione xm secundum con
suetudinem ianue.
qxLv1p
licitum . Paganelli quondam p ex condominis fire
bianip relictay Sualterotunz ex iisdem condominis
procuratorem pro venundandis partibus castri fire
biani quae sibi competebanti constituiL
t MSL M novembris
com c. m ea
c n. n. p
ln nomine domini millesimo ducente
simo octuagesimo quarto indictione duodecima die
decima quarta nouembris. domina romea relicta
olim domini paganelli quondam domini guidonis
de trebiano fecit constituit creauit et ordinauit
ut melius esse possit suum actorem procurato
rem et certum nuncium gualterotum quondam do
mini audoini de trebiano presentem et suscipien
tem scilicet ad babendum petendum et recipien
dnm exigendum et quoquo modo uoluerit transi
gendum omnes denarios quos habere et recipere
debet a comuni ianue temporis preteriti occasione
iurisdictionis castri trebiani et feudi pro parte sibi
contingente de ipsa iurisdictione et feudo in toto
amen.
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uel in parte. item ad faciendum finem et libera- a die xmi nouembris et pro qua promitto de rato
tionem refutationem et absolutionem et pactum de
non petendo in perpetuum de eo toto quod habue
rit et receperit occasione predicta item ad uen
dendum alienandum pepigendum et quoquo modo
uoluerit transigendum totam suam partem dicte
iurisdictionis et iura omnia ad ipsam iurisdictionem
pertinentia et ad obligandum se et sua bona omnia
ad obseruandum omnia et singula que per ipsum
procuratorem occasione predicta factum fuerit dans
et concedens dicto actori procuratori et certo nuncio
plenamiet liberam potestatem et generale manda
tum in predictis et singulis petendi recipiendi exi
gendi pepigendi uendendi alienandi et quoquo modo
uoluerit transigendi ad suam liberam uoluntatem et
arbitrium. promittens michi notario infrascripto sti
pulanti nomine et uice cuiuscumque interest uel
intererit habere ratum et firmum totum et quic
quid per ipsum procuratorem occasione predictis
et singulis dictum factum statutum et promissum
fuerit sub ypotheca et obligatione bonorum suorum
et uolendo ipsum releuarew ab omni onere satis
dactionis et iudicatum solui et predicta fecit dicta
domina romea consilio et consensu testium infra
scriptorum quos in hac parte propinquos et con
siliatores appellauit actum trebiani in domo pre
dicte domine romee. presentibus testibus musto
quondam errii et baudinoto quondam napolioni ad
hec rogatis. ego saluus de trebiano notarius domini
iacobi comitis palatini de lomello hiis omnibus in
terfui et rogatus scripsi.
q xLvii p
rrebiani castri locique condomini partes et iura y
quae in iisdem habebantj ianuensi communi cedunt
mss ultima ianuarii
com A. fiiL me. cod. c. foL sa
g ii. n. p
ln nomine domini amen nos guillielmus mascar
dus quondam alberti ex dominis de trebiano pro d
uno quarterio. saladinus quondam domini opecini
de trebiano nomine meo proprio et nomine facii
fratris mei pro medietate unius quarterii nomine
opecini et attolini quondam thedixii pro alia me
djetate dicti quarterii. minus nouena. et nomine
heredum quondam petri opecini de trebiano pro
nouena dicti quarterii et pro quibus omnibus pro
mitto de rato habendo pro dicto quarterio. gual
terotus quondam domini audoini nomine meo pro
prio pro tribus partibus unius quarterii. et nomine
domine romee uxoris quondam domini paganelli de
trebiano pro quarta parte unius quarterii et cuius
romee sum procurator ut patet per instrumentum
scriptum manu salui de trebiano notarii MccLxxxiiii.
habendo. pro alio quarterio. conradus quondam bo
nacursi de trebiano nomine meo proprio pro una
quinta unius quarterii. nomine rizardi et manuelis
quondam gerardi de trebiano pro alia quinta dieti
quarteriL nomine guibertini quondam iacobi de tre
biano pro alia quinta dicti quarteriL nomine car
dinalis et attolini quondam aldebrandi de trebiano
pro alia quinta dicti quarterii. et nomine andrioli
quondam domini uinciguerre gilioli quondam gui
zoli pro alia quinta dicti quarterii. et pro quibus
omnibus promitto de rato habendo pro alio quar-.
terio. uendimus cedimus et tradimusi nobis domino
oberto spinule capitaneo comunis et populi ianuen
sis gerenti uices uestras et domini oberti aurie ca
pitanei eiusdem comunis et populi consocii uestri.
et uobis antianis dicti comunis et populi. ementi
bus et recipientibus nomine et uice comunis ianue
et pro ipso comuni castrum cassarum. et omnia que
infi-a castrum seu cassarum sunt. podium trebianL
et potestatiam trebiani et uillarum illicis. pedagia.
ripas. piscarias. saltarias atque pascua exercitum et
caualcatam. et omnes demum alios prouentus et
redditus trebiani. et segnorie dicti castri. et perti
nentiarum ipsius. et demum omnem segnoriam. cum
omni contili atque iurisditione castri trebiani. et
eius districtus. et posse ipsius et in omnibus et per
omnia secundum quod ad nos et ad alios supra
dictos pertinet. seu pertinere debet. et potest. ni
chil in nobis de hiis que ad predicta pertinent re
c tento. finito precio librarum duomillium quingen
tarum ianue. de quo precio nomine nostro proprio
et predictorum quorum nomine uendimus nos bene
quietos et solutos uocamus. et de ipso nobis a uobis
pro ipso comuni fore integre isatisfactum. renun
ciantes excepcioni non numerate pecunie. et non
recepte. doli in factum. et condicioni sine causa. et
omni alii exceptioni et si plus ualet dicto precio. id
iquod plus est. scientes et eius ueram extimationem
plus ualere. illud totum uobis remittimus et dona
mus nominibus supradictis renunciantes legi iuuanti
deceptis in contractibus ultra dimidiam iusti preciia
possessionem quoque et dominium seu quasi pre
dictorum omnium uobis dictis nominibus recipien
tibus confitemur corporaliter tradidisse. constituen
tes nos quousque possederimus. nomine et uice co
munis ianue precario possidere quousque de- pre
dictis corporalem possessionem nomine comunis
ianue habueritis. seu ipsum comune habuerit dan
tes nobis et ipsi comuni liberam potestatem et bai
liam. possessionem predictorum omnium apprehen
dendi corporalem uestra et dicti comunis auctori
tate. sine alicuius magistratus decreto. que quidem
omnia nos predicti guillielmus saladinus gualtero
tus et conradus per nos et predictos omnes quo
rum nomine uendimus et pro predictis partibus
pro quibus uendimus. promittimus non impedire
neque subtrahere sed pocius ea legittime defendere
et auctorizare nostris propriis expensis remissa ne
cessitate denunciandi. ab omni persona corporea
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collegio et uniuersitate in iuditio et extra pro supra- a sancto stephano. iacobus de pescina. iohannes de
dicto itaque precio et ex predicta cansa uenditionis
nobis predictis domino capitaneo et antianis. nomine
et nice comunis ianue recipientibus. dicto nomine ce
dimus et mandamus omnia iura actiones et raciones
reales et personales atque mixtas utiles et directas
nobis uel alicui nostrum. seu illis quorum nomine
uendimus. uel alicui ipsorum competentes seu com
petentia in predictis. uel aliquo predictorum. oc
casione predictorum uel alicuius ipsorum. pro cor
porali facto uel eciam incorporalL et specialiter oc
casione potestatie et aliorum prouentuum et omnium
aliorum superius specificatorum ut dictis iuribns
racionibus et actionibus dictum comune ianue et
nos et successores nestri pro dicto comuni. uti pos
sitis et possint. sicut nos et predicti possnmus. et
quilibet nostrum et predictorum potest. promitten
tes nos predicti. saladinus gualterotus et conradus.
nos factnros et curaturos ita et sic. quod predicti
quorum nomine uendimus. uidelicet quilibet nostrum
pro illis quorum nomine uendit habebunt omnia et
singula supradicta rata et firma et contra ipsa non
uenient. acto et expressim dicto quod per predicta
non intelligantuiz predicti guillielmus. saladinus.
gnalterotus et conradus. uendidisse aliquas suas seu
predietorum possessiones seu allodia proprias ad
dictum castrum sen segnoriam ipsius sine iurisdi
ctionem non pertinentes uendidisse. sed potius in
se et suas et predictorum possessiones proprias. et
fictus et redditus quos recipere seu habere debent
ab aliquibus personis sen hominibus qui tamen non
pertineant ad dictum castrum seu iurisdictionem
siue segnoriam ipsius uendidisse non intelligantur
neque nenditi sint. ymo in se retinuisse intelligan
. tur. et eciam speciales uassalli sui et predictorum
similiter non intelligantur in presenti uenditione
uenisse. uerum si ipsi uassalli decedent sine herede
non possint ad ip-sos dominos redire occasione suc
cessionis nisi solummodo illud quod ipsi uassallii
tenerent ab ipsis dominis. omnia uero que ad dictum
castrum iurisdictionem seu segnoriam ipsius. et
eciam ad ipsos et predictos quorum nomine uen
dunt tanquam ad dominos dictorum castri iuris
dictionis et segnorie pertinent. omnia cedant et
neniant in uenditione presenti. que omnia et sin
gula predicti guillielmus saladinus. gualterotus et
conradus ut snpra. promiserunt attendere et ob
seruare et in nullo contrauenire sub pena dupli de
quanto contrafieret pro qua pena et ad sic obser
uandnm omnia bona sna et predictorum. quorum
nomine uendunt et promittunt dictis dominis ca
pitaneo et antianis recipientibus nomine et nice
comunis ianue pignori obligauerunt predictorum
uero antianorum nomina in libro consiliorum co
munis ianue scripta sunt. actum ianue in talamo
turris palatii illorum aurie ubi reguntur consilia.
anno dominice natiuitatis ncci.xxxv. die ultima ia
nuarii post uesperas. indicione duodecima testes.
guillielmus de bartholomeo notarius. guiginus de
cisterna et iohannes de rouegno.
ligo ugolinns de scalpa notarius sacri imperii ro
gatus scripsi. i
q xLviii p
frebiani castri condomini nonnulli Sualærotumy
ex condominis iisdem p procuratorem p pro eorum
partibus et portionibus castri eiusdem alienandis
communi lanuae p constituunt
usa ultima decembris
cai e fbL ea
q ii. ii. p
ln nomine domini aineii. anno a natiuitate eius
millesimo ducentesimo octuagesimo quinto indi
ctione decima tertia die ultima decembris opecinus
et attolinus fratres et quondam domini thedixii de
trebiano et facius quondam domini opecini eius
dem loci omnes nobiles et consortes de trebiano
fecerunt constitnerunt et ordinauerunt gualterotnm
quondam domini aldoini de trebiano presentem et
recipientem eorum procuratorem actorem et cer
tum nuncium generaliter ad omnia negocia gerenda
facienda exercenda et procuranda pro eis et eorum
nomine cum comune ianue seu cum dominis et
capitaneis comunis et populi ianue sen cum sindicis
et tractatoribus uno uel pluribus pro dicto comuni
ordinatis et constitutis et ad faciendum pactum et
conuenlionem de iui-isdictione et dominatione castri
trebiani et de districtu eiusdem castri et de di
strictu nillarum illicis et trebiani cum dicto comuni
ianue seu cum sindicis et tractatoribus eiusdem
ciuitatis ordinatis et constitutis ad certum tempus
et in perpetuum prout potuerit et sibi placuerit
uel fuerit in concordia et ad faciendum et firman
dum dictam conuentionem per cartam seu cartas.
item ad nendendum tradendum cedendum et dan
dum dictum castrum trebiani et iura seu iurisdictio
nem scgnoriam potestatiam et dominationem dicti
castri ct districtus nillarum ilicis et trebiani dicto
comuni ianue seu sindicis et tractatoribus pro dicto
comuni ianue constitutis et ordinatis uel eciam do
minis capitaneis comunis et populi ianuensis pro
illo precio quo potuerit uel fuerit in concordia
cum dicto comuni ianue seu cum sindicis pro
dicto comuni ianue constitutis et ad faciendum
cartain seu cai-tas cum dicto comuni ianue unam
uel plnies ucndicionis et transactionis de iuris
dictionc et dominatione et potestatia castri trebiani
et districtns et nillarum ilicis et trebiani ad uo
luntatem et arbitrium dicti gualteroti prout sibi
placuerit uel fuerit in concordia cum dicto comuni
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ianue seu cum sindicis pro dicto comuni ianue or- a sua heredum suorum ac omnium personarum ha
dinatis et constitutis et ad recipiendam precium
dicte conuentionis et dicte uenditionis ad presens
uel ad certum terminum seu terminos a dicto co
muni ianue. item ad penam et penas pro eis pro
mittendum et ad obligandum omnia eorum bona
pro predictis obseruanda et attendenda in perpe
tuum et ad uocandumse quietum et solutum pro
eis de omni eo et toto quod occasione predicta ha
beret uel reciperetva dicto comuni ianue. et demum
ad omnia et singula facienda procuranda et exer
cenda firmanda et ordinanda pro eis et eorum no
mine cum dicto comuni ianue seu cum sindicis et
tractatoribus pro dicto comuni ianue constitutis quc
merita cause et causarum postulant et requirunt
et que ipsimet facere possent si presentes essent.
promittentes supradicti opecinus attolinus et facius
stipulanti perpetuo habere firmum totum et quic
quid per dictum gualterotum procuratorem in pre
dictis et circa predicta et quolibet predictorum
factum uel promissum uel procuratum fuerit sub
obligatione omnium suorum bonorum iudicatum
solui promiserunt sub ypotheca rerum suarum et
promiserunt ipsum procuratorem a satisfactione re
leuare. actum in castro trebiani iu domo dicti at
tolini presentibus tedaldo filio oddi de trebiano. et
oliuerio quondam paganini de carnata habitatore
trebiani ad hec rogatis
ligo bonauere de trebiano notarius sacri palacii hiis
omnibus inter-fui et rogatus scripsi.
q xLtx y
lioLAumrs de Lacioy lanuensium imperio subiecto
castro Sancti Anggvelii in Salagnae territorio po
sitoy eorumdem vassallus efie-itum
nam ib iulii
lx autographo liegii faizrinensis tabular-iii
coit A. foL Scii cod. c. foL illi
cum
ln nomine domini amen. conuentiones et pacta facta
et firmata inter nobilem uirum dominum nicolinum
zachariam admiratum galearum comunis ianue. et
nicolinum de peracio nomine et uice comunis ianue
ex una parte et rollandum de lacio olim dominum
castri sancti angeli ex altera. in quo quidem pacto
predictus rollandus dedit cessit et tradidit predictis
domino nicolino zacharie admirato galearum comunis
ianue. et nicolino de peracio recipientibus nomine
et uice comunis ianue et pro ipso comuni castrum
sancti angeli quod est in territorio balagnelita quod
comune ianue amodo dictum castrum sancti angeli
quiete possideat teneat muniat et delfendat prout
dicto comuni melius uidebitur faciendum sine omni
bencium ab eo causam uel ab heredibus eius con
tradictione. saluis semper conuentionibus rationibus
et pactis hinc retro factis per castrum siue homines
calui ex una parte et homines balagne ex altera. qui
rollandus pro se et districtualibus ac heredibus suis
iurauit fidelitatem comuni ianue. et manutenere suo
posse honorem comunis ianue contra omnes personas
et terras et possessiones quas habet et possidet in
territorio dicti castri ipse et districtuales sui habere
et tenere in feudum a comuni ianue. uersa uice pre
dicti domini nicolinus zacharias et nicolinus de pe
racio tanquam uices gerentes comunis ianue in hoc
casu promiserunt et conuenerunt-dicto rollando
nomine et uice comunis ianue terras omnes et pos
sessiones quas idem rollandus et districtuales sui
habent siue habebant in territorio dicti castri ei
et eis nomine feudi dimittere tanquam uassalo et
uassalis comunis ianue. saluis et reseruatis pactis
conuentionibus et racionibus hinc retro factis
per castrum siue homines calui ex una parte et
homines balagne ex altera. hoc autem acto in pre
sentibus pactis et conuentionibus quod si forte ali
quo tempore comune-ianue uelet dimittere seu re
linquere dictum castrum sancti angeli. iseu ipsum
castrum in feudum concedere alicui persone. quod
comune ianue teneatur dictum castrum non dare
nec consentire quod detur in uirtutc seu potestate
alicuius corsi. nisi in persona dicti rollandi uel lie
redum suorum. quandocumque placuerit dicto co
c muni ianue. et ad uoluntatem dicti comunis. pro
mittentes similiter dicto rollando nomine et uice
comunisianue eidem dare ad habitandum in castro
calui domum unam pro se et familia sua propria
tantum. et si forte dictus rollandus uel aliquis ex
filiis suis pro tempore iret ad terras siue posses
siones suas quas habet in territorio dicti castri.
quod pro securitate persone sue uel filii sui intrare
possit dictum castrum ipse uel aliquis ex filiis suis
tantum. hec omnia et singula promiserunt inter se
dicte partes attendere complere et obseruare et at
tendi et compleri facere sub pena librarum mille
ianue. in quam penam incidat pars non obseruans.
parti obseruanti ratis manentibus nichilominus su
pradictis. et pro his obseruandis uniuersa bona sua
habita et habenda una parsi alteri pignori obliga
runt. actum in insula corsice loco ubi dicitur petra
rotunda iuxta insulam auri MccLxxxvL indictione
xuL die xv. iulii circa tertiam. testes rubeus de
turcba. iohannes malagamba de arenzano. petrus
de prato. lanfrancus piscis. petrus bonbarim nico
laus boniliominis. et obertus de nigro filius guil
lielmi. et duo instrumenta unius tenoris partes inde
fieri uoluerunL hoc autem factum est pro comuni
ianue.






liarbazani loci homines p Pisanorum relicta parlej
in lanuensium gratiam y iato foedere z recipiuntun
nam is septembris
cod. A. fbL asa cod.c./o1. ea u
q a a y
ln nomine domini amen. ego oliuerius quondam
ottonelli de barbazano tam nomine proprio quam
sindicatus nomine hominum uniuersitatis et comunis
barbazani ut de sindicatu constat per instrumen
tum scriptum manu bonfilii amici de barbazano
notarii MccLxxxw die x1m. septembris pro quibus
etiam hominibus uniuersitate et comuni promitto
de rato habendo et utroque nomine in solidum cu
piens dicto nomine. ad gratiam amorem et beni
uolentiam comunis ianue et per consequens domi
norum capitaneorum eiusdem comunis et populi
ianue peruenire et parere et obedire eisdem et
mandatis eorum in omnibus nec non satisfacere et
ad satisfacionem et ad emendationem peruenire
omnium offensionum hinc retro factarum in tem
pore presentis guerra existentis inter comune ianue
predictum ex una parte et comune pisarum ex al
tera citra per homines barbazani uel aliquos eorum
dicto comuni ianue uel alicui alii ianuensi arbitrio
et uoluntate iamdictorum dominorum et se dicto
nomine decetero abstinere a dictis offensionibus pro
mitto et conuenio uobis georgio de mari uicario pro
dicto comuni ianue riperie orientis agenti et stipu
lanti hanc confessionem et omnia et singula infra
scripta tam uicariatus nomine quam nomine et uice
dicti comunis et dominorum capitaneorum iamdicto
rum. facere sic et curare quod decetero per homi
nes barbazani nulla fiet offensio dicto comuni ianue.
siue alicui singulari persone dicti comunis. etquod
decetero in dicto loco barbazani ret pertinenciis eius
non receptabitur aliquis forestatus comunis ianue
aliqua occasione forestatus nec aliquis traditor dicti
comunis homicida nec quis debitor alicuius ianuena
sis postquam denunciatum fuerit dicto comuni bar
bazani. imo promitto me sic factnrum quod capie
tur et conducetur in uirtutc uestri dicto nomine seu
dictorum dominorump capitaneorum si requisitus
fuerit per uos uel per dictos dominos capitaneos uel
alterum eorum seu aliam personam ad officium dicti
comunis ianue existentem. et nichilominus uobis
dicto nomine ad uestri plenariam uoluntatem no
mine iamdicti comunis et capitaneorum pro emen
datione et satisfatione offensionum iamdictarum dare
et soluere in pecunia numerata usque in libras tres
centas ianue infra dies quindecim postquam per
uos facta fuerit condennatio in publico parlamento
a seu per dictos dominos capitaneos uel potestatem
ianue eorum mandato recepta tamen prius defen
sione hominum dicti loci siquam habent pro excu
sacione dictarum offensionum sique facte fuerunt
et recepta defensione et excusatione supradicta arbi
trio uestri dicto nomine seu dictorum dominorum
capitaneorum usque in dictam quantitatem librarum
predictarum dare et soluere promitto infra termi
num dierum quindecim antedictum. appellatione et
exceptione qualibet pretermissa quibus omnibus
nomine dicti comunis barbazani atque mei abre
nuncio. uolens penitus stare dicte condennationi et
soluere ut est dictum predicta omnia et singula
promitto et conuenio uobis dicto nomine attendet-e
complere et ohseruare et sic facere et curare quod
obseruabuntur et complebuntur per dictos homines
uniuersitatem et comune barbazani. alioquin pro
dannis interesse et expensis uobis dicto nomine
dare et soluere promitto libras quingentas ianue sub
pena et ad penam dupli dictarum librarum quin
gentarum seu de quanto et quociens fuerit contra- .
factum. que pena tociens exigatur quociens fuerit con
trafactum. firmis nichilominus manentibus supradicti
pro qua pena et predictis omnibus et singulis per
petuo attendendis et obseruandis uniuersa bona
dictorum hominum et uniuersitatis acvcomunis ha
bita et habenda uobis dicto nomine pignori obligo.
renuncians pro predictis beneficio iuris solidi om
nique alii iuri atque legi quo uel quibus possem
contrauenire iuri de principali et omni alii iuri.
insuper nos marinus furnus. fancelinus quondam
ogeriL festa de bagnariæ bonuslaurentius corsus.
seguinus quondam iunth. omnes de portuueneris
philipus de luxeria uernigalis de ilice. palmerius
rubeus. magnotus quondam strene. sabatinnus de
illice. uegnutus notarius de illice. cardinalis de tre
biano et andriolus eiusdem loci. et iohannes de
uernacia quondam richeti de predictis omnibus et
singulis pro dicto oliuerio et eius precibus et man
dato tam suo nomine proprio quam sindicatus nomine
uersus uos georgium predictum dicto nomine sti
pulantem principaliter intendimus in omnem causam
et nos et nostra sollenniter obligamus sub dicta
pena et obligatione bonorum nostrorum. renuncians
iuri de principali et omni iuri. actum illice in logia
d in qua redduntur iura. testes ad hoc uocati et rogatL
francorinus anth. ciuis ianue nunc potestas carpenc.
guillielmus guercius de uultabio nunc illicis castel
lanus. rubaldus de sorba. et nicolaus quondam ni
colai. scribe de portuueneris. nlceLxxxifL indictione
xum die xv. septembris
ligo beneuenutus lauagius aule imperialis notarius
rogatus scrnpsL
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liuncuroy Saladinus et lvicolamy ex nobilibus de
Auriap eorum conditionem meliorem se reddituros
sperantes pro his quae in turritiarzo iudicatu sive
Logodorio possidebanty si ianuenses et Pisani inter
se conciliarenturg ob id i pace inter ipsos interve
nientey quamplures lanuensibus immunitates in eorum
terris se largituros spondenL
MSL eo decembris
coit a faLm coi c. foL m v.
t a a p
ln nomine domini amen. domini enricus bruxa
mantica ciuis papie ciuitatis ianue potestas obertus
spinula et conradus aurie capitanei comunis et po
puli ianuensis nomine et uice comunis et populi
ianuensis de uoluntate consensu et beneplacito an
cianorum et consiliariorum eiusdem comunis ianue
quorum nomina scripta sunt per ordinem in car
tulario consiliariorum anni presentis comunis ianue
more solito per cornu et campanam conuocatorum
et congregatorum in ecclesia beati laurencii nec
non et ipsi Lanciani et consiliarii in presentia con
sensu et decreto et auctoritate dictorum dominorum
potestatis et capitaneorum nomine et uice dicti co
munis et populi ianuensis ex una parte. et nobiles
uiri branchaleo aurie pro se et nomine suo et sala
dinus et nicolaus aurie filii quondam mariani aurie
quondam nicolai aurie pro se et nomine suo pro
prio nec nonvet ipsi brancaleo et saladinus nomine
dicti nicolai fratris ipsius saladini pro quo promi
serunt de ratoex altera conuenerunt et pepigerunt
et pacta et conuentiones inter se se dictis nomi
nibus fecerunt interuenientibus eciam sollennis sti
pulationibns ac etiam pactis ipsis et conuentionibus
i sollenni stipulatione uallatis ut infra. in primis nam
que dicti potestas capitanei anciani et consiliarii
conuenerunt et promiserunt predictis brancaleoni
isaladino et nicolao dictis nominibus recipientibus
quod dictum comune ianue uel aliquis pro ipso
comuni ianue non recipiet uel admittet decetero
ad habitaudum in terris comunis ianue quas eo
mune ianue haberet uel in futurum habebit in sar
dinea uidelicet in toto iudicatu turritano siue lo
godorio aliquem hominem liberum uel seruum cu
iuscumque sexus status uel condicionis existat dicto
rum nobilium de auria uel de teris aliquibus ipso
rum uel alicuius eorum quas habent in sardinea
contra uoluntatcm ipsorum nobilium de auria seu
heredum uel successorum eorum uel cuiuslibet ipso
rum. item si aliquis ex dictis hominibus dictorum
nobilium de auria inueniretur habitare in dictis
terris comunis ianue uel aliqua earum teneatur
comune ianue ad requisitionem ipsorum de auria
et cuiuslibet eorum ipsum licenliare et expellere
de dictis terris dicti comunisnianue et hoc intelli
a gatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad
habitaudum in dictis terris comunis ianue a ncc..
octuagesimo secundo citra uel decetero uenirent
uersa uice et predicti brancaleo saladinus et nico
laus dictis nominibus conuenerunt et promiserunt
predictis dominis potestati capitaneis ancianis et
consiliariis recipientibus nomine et uice comunis et
populi ianue quod ipsi brancaleo saladinus et ni
colaus aut heredes uel successores eorum et cuius
libet eorum aut aliquis ex predictis non recipient
uel admittent decetero ad habitaudum in terris eo
rum uel alicuius eorum quas ipsi nobiles de auria
uel aliquis eorum habent seu habet uel in futurum
ipsi uel aliquis eorum sine heredes aut successores
ipsorum et cuiuslibet eorum in futurum habebunt
seu habebit in sardinea uidelicet in toto iudicatu tur
ritano siue de logodorio aliquem hominem liberum
uel seruum cuiuscumque sexus status uel condicionis
existat dicti comunis ianue uel de terris aliquibus
ipsius comunis ianue quas haberet uel in futurum
habebit in sardinea dictum comune ianue siue aliqua
alia persona pro ipso comuni ianue absque uolun
tate ipsius comunis ianue. et si aliquis ex predictis
hominibus iamdicti comunis ianue inueniretur ha
bitare in dictis terris dictorum nobilium de auria
uel aliqua earum seu alicuius eorum teneantur ipsi
nobiles de auria et quilibet eorum pro se ipsis et
eorum heredibus et successoribus comm et cuius
libet ipsorum ad requisitionem comunis ianue uel
illius siue illorum qui esset siue essent in sardinea
in predictis terris uel aliqua earum pro dicto co
muni ianue ipsum licenciare et expellere de terris
ipsorum nobilium de auria et cuiuslibet eorum et
hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui ue
nissent ad habitaudum in dictis terris dictorum no
bilium aurie uel alicuius eorum a Mcc octuagesimo
secundo citra. uel decetero uenirent. item promi
serunt et conuenerunt dicti nobiles de auria pro se
ipsis et dictis nominibus predictis dominis potestati
capitaneis ancianis et consiliariis comunis ianue re
cipientibusz nomine et uice dicti comunis ianue quod
ipsi nobiles de auria uel aliquis eorum siue heredes
aut successores eorum et cuiuslibet ipsorum per se
uel per alium non ement uel titulo uel modo aliquo
aequirent aliquam seu aliquas terras uillas uel castra
seu iurisdicionem aliquam hominum in sardinea de
terris predictis uillis aut castris que et quas comune
ianue haberet uel in futurum habebit in sardinea
sine uoluntate et consensu comunis ianue que uo
luntas comunis ianue intelligatur tunc demum si
due partes consiliariorum maioris consilii ianue hoc
consenserint declarando uoluntates eorum ad lapillos
albos et nigros et non aliter. item concesserunt et
conuenerunt dicti branchaleo saladinus et nicolaus
dictis nominibus predictis dominis potestati capita
neis ancianis et consiliariis recipientibus nomine
et uice comunis et populi ianuensis et pro ipso
comuni et populo ianuensi et nomine singula
rium personarum ciuitatis ianue et districtus et




appellarentur et omnium et singulorum hominum a per comune uel homines ianue. et siqui inuenti
comunis ianue quod uniuersi et singuli dicti homi
nes possint in terris et portubus predictorum no
bilium de auria et cuiuslibet eorum et quas habent
uel decetero habebunt ipsi uel heredes eorum et
cuiuslibet eorum in sardinea uti applicat-e et morari
cum quolibet ligno uel sine ligno sani et naufragui
ire exire et redire et negociari et mercari et quod
libet comercium exercere sine aliquo deueto uel
impedimento ct sine aliqua dacita impositione uel
exactione. ita quod predicti ianuenses et districtua
les et homines et qui pro ianuensibus appellarentur
et res eorum seu quas secum haberent uel acqui
rerent aliquo modo ab omni et qualibet dacita im
positione et exactione pedagio et toloneo et alio
quocumque grauamme quocumque nomine censea
tur tam in dictis terris quam portubus quas seu
quos habent uel in futurum habuerint predicti no
biles de auria uel aliquis eorum uel successores
eorum et cuiuslibet eorum in sardinea sint penitus
liberi et immunes promittentes dicti nobiles de
auria dictis nominibus per se et heredes et succes
sores ipsorum et cuiuslibet eorum predictis dominis
potestati capitaneis ancianis et consiliariis rpcipien
tibus ut supra quod non imponent uel imponi col
ligi seu exigi pacientur a predictis ianuensibus et
hominibus et qui pro ianuensibus haberentur seu
appellarentur uel aliquo eorum aliquam dacitam
exactionem uel impositionem pedagium uel grana
men aliquod quocumque nomine censeatur uel su
per predictos uel aliquem seu aliquoswipsorum uel
super contrahentes seu contrahentem cum eis uel
aliquo eorum uel super res alicuius corum uel cum
eis uel aliquo eorum contrahentium pro ipsis rebus
uel occasione ipsarum super quibus contraheretur
seu contrahi intenderetun saluo quod non obstan
tibus supradictis predicti nobiles de auria possint
de frumento et ordeo quod natum fuerit in terris
eorum uel alicuius eorum colligere et percipere a
uenditore seu alienante pro quolibet raserio frumenti
denarios sex ianue et non plus et pro quolibet raa
serio ordei denarios tres ianue et non plus ita
quod emptor seu ille in quem alienatio fiet de dicto
frumento seu ordeo in loco in quo emerit uel acqui
siuerit notificare seu denunciare debeat nuncio seu
maiori siquis erit in dicto loco pro ipsis nobilibus
uel aliquo eorum a-yquo uel quibus emerit uel acqui
siuerit et quantitatem .quam emerit et acquisiuerit
ante quam de ipso loco recedaL acto tamen et ex
pressim dicto quod ea que supradicta sunt de dictis
immunitatibus concessis per dictos nobiles locum
ha beant postquam paxiurata fuerit et firmata inter
comune ianue et comune pisarum siue sindicos eo
rumdem. et habeant et habere intelligantur locum
ea que dicta sunt de dictis immunitatibus quantum
pro uictualibus in illis personis ex hiis quibus ut
supra concesse sunt ipse immunitates que iurauerint
seu iurare uoluerint et per eos non steterit quomi
nus iurarent de deferendo ipsa uictualia in ianuam
uelidistrictum uel ad aliqua loca que tenerentur
fuerint non obseruasse iurameutum teneatur potestas
et quilibet magistratus ianue qui per tempora fue
rit a quo fuerit requisitum auferre ab illo et illis
qui iurameutum inuenti fuerint non obseruasse du
plum eius quod pro ipsis uictualibus solui debuisset
in terris predictorum nobilium de auria si dicta
immunitas concessa non fuisset et ipsum duplum
dari facere teneatur predictis nobilibus seu illi ex
eis de cuius terra uel terris extracta fuissent ipsa
uictualia seu heredibus ipsorum. item ex pacto adhi
bito in predictis concesserunt dictis potestati ca
pitaneis ancianis et consiliariis recipientibus nomine
comunis ianue et hominum ianuensium quod in locis
et terris ipsorum nobilium de auria et cuiuslibet
eorum quas haberent uel in futurum habebunt ipsi
uel aliquis eorum possit comune ianue habere con
sulem uel consules seu rectorem uel presidem siue
magistratum unum uel plures qui de omnibus causis
tam ciuilibus quam criminalibus cognoscant difi
niant et exequantur libere inter ipsos ianuenses sine
eo quod-ipsi nobiles de auria uel aliquis eorum uel
successores eorum uel alicuius eorum uel aliqua
alia persona pro eis uel aliquo eorum possint se
intromittere de ipsis aliquo modo sed ipsis consu
libus rectoribus et presidihus dabunt opem et ausi
lium in predictis et si aliquis ianuensis conuenia
tur ab aliquo sardo uel alia persona de terra ipso
rum nobilium uel alicuius eorum. uel alia ianuen
ses non teneantur respondere sub examine alicuius
ex curiis ipsorum nobilium uel alicuius eorum. sed
sub dictis consulibus rectoribns siue presidibus ia
nuensibus ita quod actor sequatur forum rei. saluo
de homicidiis et occasione homicidiorum que facta
fuerint in terris ipsorum nobilium per aliquem ia
nuensem seu ianuenses in aliquem hominem dicto
rum nobilium quorum tantum coguicio et definitio
pertineat ad dictos nobiles de auria. qui etiam con
sules seu rectores prcsides seu magistratus ianuen
sium si contingat aliquem uel aliquos ianuenses seu
qui pro ianuensibus distringantur decedere in terris
ipsorum nobilium de auria uel aliqua ipsorum uel
alicuius eorum possint libere bona et mei-ces et res
ipsorum decedeucium ut superius dictum est acci
pere et de ipsis facere secundum quod lex forma
capilulorum ianue fieri consueuit de rebus ianuensi
sium decedentiumt extra ianuam in diuer-sis mundi
partibus absque grauamine uel impedimento aliquo
ipsorum nobilium et cuiuslibeteorum uel alterius
pro eis uel aliquo eorum. insuper predicti branca
leo saladinus et hicolaus dictis nominibus ex causis
predictis eum itavaetum fuerit in predictis et quia
comune ianue non sal-iter condescendisset ad ea que
fieri et obseruari dehebunt in compositione et con
uentiouibus que fieri debent seu sperantur inter co
mune ianue et comune pisarum. et predictorum
nobilium de auria multum interest quod predicte
compositiones et conuentiones fieri debeant propter
multa comoda et securitates que et quas inde cou
sequentun ipsi nobiles de auria prout ipsi confitemur
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cesserunt et mandauerunt ad maiorem cautelam a super dicti branchaleo et saladinus promiserunt dictis
comunis ianue predictis dominis potestati capitaneis
ancianis et consiliariis recipientibus nomine comunis
ianue omnia iura raciones et actiones utiles et di
rectas reales et personales et mixtas que et quas
habent ipsi uel aliquis eorum uel eis seu alicui eo
rum competunt uel competere possunt uel unquam
compecierunt quocumque modo uel iure in terris
castris seu uillis iurisdicionibus pascuis nemoribus
contilibus segnoriis seruis et ancillis portu turritano
et aliis portubus et quibuscumque aliis que perue
nire debent seu peruenient ad comune ianue iniu
dicatu turritano seu regno logodorii ex forma pacis
et pactorum seu conuentionum que fient seu fieri
sperantur inter comune ianue ex una parte et co
mune pisarum ex altera. ita ut ipsis iuribus et ra
cionibus dictum comune ianue uti possit agere ex
periri petere defendere et omnia demum facere que
ipsi facere possent uel unquam melius potuerunt
constituentes dictos dominos potestatem capitaneos
ancianos et consiliarios nomine dicti comunis et per
eos dictum comune ianue in predictis procuratores
et procuratorem ut in rem dicti comunis et eciam
remiserunt predictis dominis potestati capitaneis et
ancianis et consiliariis recipient.ibus nomine comunis
ianue omnia iura raciones et actiones utiles et di
rectas reales et personales et mixtas que et quas
habent ipsi uel aliquis eorum uel eis siue alicui eo
rum competunt uel competere possunt uel unquam
competierunt quocumque modo uel iure in predictis
uel aliquo predictorum facientesde predictis omni
bus eisdem dominis potestati capitaneis ancianis et
consiliariis recipientibus nomine dicti comunis finem
et remissionem omnimodain et pactum de non. pe
tendo. promittentes eciam eisdem dominis potestati
capitaneis ancianis et consiliariis recipientibus no
mine dicti comunis quod nullo tempore ipsi uel ali
quis eorum uel aliquis habens causam ab eis uel
aliquo eorum mouebunt controuersiain uel requisi
tionem facient ucl impediinentum prestabunt contra
comune ianue uel in preiudicium dicti comunisi in
predictis uel aliquo predictorum saluo et expressim
dicto quod si comune ianue alienaret uel trasferret
modo aliquo predicta uel aliquod ex predictis in ali
quam personam collegium uelluniuersitatem praeter
quam in personam que-essetwciuis ianue oriunda ex
ciuitate ianue uel districtu ipsa uel-eius patera quod
non obstantibus supradictis uel aliquibuseorumvin
hiis queralienarentur uel transferrerentur in alium
quam ciuem ianue ct oriundum ipse uel eius pater
ex ianua uel districtu salua sint et esse intelligan
tur m ipsum casum et euentum et ex tunc omnia
iura predictis nobilibus de auria et cuilibet eorum
et sint in eo statu quo erant ante confectionem
presentis instrumenti et tali pacto modo et con
dicione facta intelliguntur predicta de dictis ces
sionibus iurium. etu saluo eciam quod dicte iu
rium cessiones facte per dictos nobiles ut supra lo
cum habeant et facte esse iutelliganlur postquam
comune ianue habere ccperit uillam de sassaro. in
dominis potestati capitaneis ancianis et consiliariis
recipientibus nomine dicti comunis quod facient ct
v curabunt ita et sic quod dictus nicolaus frater eiusf
dem saladini attendet et obseruabit omnia et sin
gula supradicta et contrain aliquo non faciet et
ratificabit eciam omnia et singula supradicta expresse
et solenniter postquam compleuerit etatem annorum
decem et septem infra mensem postquam super hoc
fuerit requisitus que omnia et singula supradicta
dicte partes dictis nominibus promiserunt inuicem
attendere complere et obseruare et in nullo contra
facere uel uenire. et dicti branchaleo et saladinus
facereiet curare quod attendentur et obseruabuntur
per dictum nicolaum. alioquin penam dupli de quanto
b et quociens contrafieret uel non obseruaretur dicte
partes inter se se inuicem stipulantes promiserunt
ratis semper nichilominus manentibus omnibus e.t
singulis supradictis et proinde et predictis omnibus
et singulis attendendis et obseruandis obligauerunt
dicte partes inter se inuicem pignori scilicet dicti
domini potestas capitanei anciani et consiliarii bona
omnia comunis ianue que per capitulum obligari non
prohibentur et dicti brancaleo et saladinus et ni
colaus omnia bona sua habita et habenda. remin
ciantes iuri eciam de principali primotconueniendo
et omni iuri per quod aliquid possent dicere uel
opponere in contrarium predictorum et confitemur
dictus saladinus se maiorem annis uiginti et dictus
nicolaus se maiorem annis quindecim et iurauerunt
tactis lsacrosanctis scripturis predicta omnia et sin
gula attendere complere-et obseruare et in nullo
contrafacere uel uenire. et fecerunt predicta consilio
dominorum oberti et babilani aurie- propinquorum
suorum quos in hoc casu suos consiliatores et uicinos
elegerunt et appellauernnL insuper dictus dominus
enricus bruxamantica cinis lyapic potestas ianue et
dominus gracius de cuchis cinis pergamensis consul
ianue de iuslicia deuersus ciuitatem et quilibet eo
rum in omnibus et singulis supradictis coram ipsis
insinuatis et publicatis suam auctoritatem et decre
tum causa cognita interposuerunL laudantes statuen
tes et decernentes omnia et singula supradicta obti
nere debere perpetuum firmitatein. et non posse
infringi uel reuocari aliqua racione uel iure. actum
ianue in ecclesia sancti laurencii testes predicti con
siliatores et preciualis- dc baldizono index qui dictæ
uit dictum instrumentum symon canzelerius et ma
rinetiis de marino iurisperiti. enricus dardella et
guillielmus gandulfi notarii anno dominice natini
tatis millesimo ducentesimo octuagesimo septimo die
uigesimatll decembris inter primam et terciam indi
cione quintadecima.
lSgo iacobus de bennesia notarius sacri imperii ros
gatus ScPlPSL
m codex c datam praefert diei ivigesimac tertiam
n
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hasimsvsp cuillielmusy Sranca aliique ex nobili
bus duri-ae ab eorum y quas in Sardiniae insula
possidebantp regionibusj a Pisanis deiectia pro illis
recuperandis cum ianuensibus pacta ineunt
liSL id decembris
coi A. fol. iva coi c.m ris
t n. a y
ln nomine domini amen. domini enricus brnxa
mantica ciuis papie potestas ianue obertus spinula
a aprilis manu boniiohannis de uaierano sacri imperii
notarii et eciam ex forma iuriumv descendentium
ex dicto priuilegim item si aliquis ex dictis homi
nibus dictarum terrarum seu possessionum in pos
sessionem quarum restitui debent predicti nobiles
de auria inuenirentur habitare in dictis terris co
munis ianue uel aliqua earum teneatur comune
ianue ad requisitionem ipsorum de auria et cuius
libet eorum ipsum licentiare et expellere de dictis
terris comunis ianue et hoc intelligatur de illis ho
minibus tantum qui uenissent ad habitantium in
dictis terris comunis ianue a nec octuagesimo se-v
cundo citra uel decetero uenirent. uersa uice predictus
dominus babilanus et dicti bonifacius rizardus et
babilanus fratres dictis nominibus connenerunt et
et conradus aurie capitanei comunis et populi ia- b promiserunt predictis dominis potestati capitaneis
nuensis nomine et uice comunis et populi ia
nuensis de uoluntate consensu et beneplacito ancia
norum et consiliariorum eiusdem comunis ianue.
quorum nomina scripta sunt per ordinem in car
tulario consiliariorum anni presentis comunis ianue
more solito per cornu et campanam conuocatorum
et congregatorum in ecclesia beati lanrencii nec
non et ipsi anciani et consiliarii in presentia con
sensu decreto et auctoritate dictorum dominorum
potestatis et capitaneorum nomine et uice dicti
comunis et populi ianuensis ex una parte et nobiles
uiri dominus babilanus aurie nomine suo proprio
et nomine guillielmini et branche filiorum quondam
manuelini aurie pro quibus promisit de rato. et
bonifacius rizardus et babilanus filii quondam do- c
mini nicolai aurie. suis propriis nominibus. et dicti
bonifacius et rizardus nomine dicti babilani fratris
eorum pro quo promiserunt de rato ex altera con
nenerunt et pepigerunt et pacta et conuentionem
inter se se dictis nominibus fecerunt interuenienti
bus etiam sollennibus stipnlationibus ac eciam pactis
ipsis et conuentionibus sollenni stipulatione uallatis
ut infra in primis namque dicti potestas capitanei
anciani et consiliarii connenerunt et promiserunt
predictis domino babilano. rizardo bonifacio et ba
bilano recipientibus dictis nominibus quod dictum
comune ianue uel aliquis pro dicto comuni ianue
non recipiet uel admittet decetero contra uolunta
tem dictorum nobilium de auria uel heredum seu
successorum suorum ad habitandum in terris co- d
munis ianue quas comune ianue haberet uel in fii
turum habebit in sardinea uidelicet in toto indicata
turritano sine logodorio aliquem hominem liberum
uel seruum cuiuscumque sexus status uel condi
cionis existat de terris et possessionibus infrascrikg
ptis in possessionem quarum reduci debent pre
dicti nobileslde auria quando comune ianue posses
sionem ipsarum recuperauerit seu habuerit uel alia
persona pro ipso comuni. que terre et possessiones
sunt iste scilicet. partes contingentes predictos no
biles et quemlibet eorum in curataria nulauri. et
curte de curchasco et de titari cum iuribus predi
ctorum omnium secundum formam priu.ilegii ipso
rum facti zuccxrxvnL indicione x. die prima mensis
ancianis et consiliariis recipientibus nomine et uice
comunis et populi ianuensis quod ipsi aut heredes
uel successores eorum et cuiuslibet eorum aut ali
quis ex predictis non recipient uel admittent de
cetero ad habitantium in terris et possessionibus
predictis in quarum possessionem restitui debent
uel aliqua earum uel in aliqua alia terra quam in
futurum haberent ipsi uel aliquis eorum uel heredes
et successores ipsorum uel alicuius eorum in sardinea
uidelicet in toto iudicatn turritano sine de logodorio
aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque
sexus status uel condicionis existat dicti comunis
ianue uel de terris aliquibus ipsius comunis ianue
quas haberet uel in futurum habebit in sardinea
dictum comune ianue sine aliqua alia persona pro
ipso comuni. ianue absque uoluntate ipsius comunis
ianue. et si aliquis ex dictis hominibus iamdicti
comunis ianue inneniretur habitare in dictis terris
et possessionibus in quarum possessionem restitui
debent ipsi de auria uel aliqua earum teneantur
ipsi nobiles de auria et quilibet eorum et heredes
eorum et cuiuslibet eorum ad requisitionem comu
nis ianue uel illius sine illorum qui esset siue es
sent in sardinea in predictis terris uel aliqua earum
pro dicto comuni ianue ipsum licenciare et expel
lere de dictis terris et possessionibus in quarum
possessionem- restitui debent ipsi de auria et de
qualibet earum et hoc intelligatur de illis homini
bus qui uenissent .ad habitavndum in ipsis terris
proxime dictis a Mcc octuagesimo secundo citra uel
decetero uenirent. item promiserunt et connene
runt dicti nobiles de auria dictis nominibus-pre
dictis dominis potestati wcapitaneis ancianis et con
siliariis recipientibus nomine et uice dicti comunis
ianue quod ipsi nobiles de auria uel aliquis eorum
uel heredes aut successores eorum et cuiuslibet eo
rum perse uel per alium non ement uel titulouel
modo aliquo acquirent aliquam seu aliquas terras
uillas uel castra seu iurisdicionem aliquam hominum
in sardinea de terris predictis uillis aut castris que
et quas comune ianue haberet uel in futurum ba
bebit in sardinea sine uoluntate et consensu co
munis ianue que uoluntas comunis ianue intelligit-
tur tunc demum si tlue partes consiliariorumcon
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silii maioris ianue hoc consenserint declaranda uo- a habeant postquam pax iurata fuerit et firmata inter
luntates eorum ad lapillos albos et nigros et non
aliter. item concesserunt et conuenerunt dicti no
bilest de auria dictis nominibus predictis dominis
potestati capitaneis ancianis et consiliariis recipien
tibus nomine et uice dicti comunis ianue et nomine
singularium personarum ciuitatis ianue et districtus
et omnium qui pro ianuensibus haberentur seu
eciam appellarentur et omnium et singulorum ho
minum comunis ianue quod uniuersi et singuli ho
mines dicti possint in omnibus terris et portubus
predictorum nobilium de auria et cuiuslibet eorum
quos haberent uel in futurum habebunt ipsi uel
heredes eorum uel alicuius eorum in sardinea uti
applicare et morari cum-quolibet ligno uel sine
ligno sani et naufragui ire exire et redire et nego
ciari et mercari et quodlibet comercium exercere
sine aliquo deueto uel impedimento et sine aliqua
dacita impositione uel exactione ita quod predicti
ianuenses et districtuales et homines et qui pro
ianuensibus appellarentur et res eorum seu quas
secum haberent uel acquirerent aliquo modo ab omni
et qualibet dacita impositione et exactione pedagio
et toloneo et alio quocumque grauamine quocum
que nomine censeatur tam in dictis terris quam
portubus quas seu quos haberent uel in futurum
habuerint predicti nobiles de auria uel aliquis eo
rum uel successores eorum et cuiuslibet ipsorum
in sardinea sint penitus liberi et immunes promit
tentes dicti nobiles de auria dictis nominibus pre
dictis dominis potestati capitaneis ancianis et con
siliariis recipientibus ut supra quod ipsi uel here
des et successores ipsorum uel alicuius eorum non
imponent uel imponi colligi seu exigi pacientur a
predictis ianuensibus et hominibus et qui pro ia
nuensibus haberentur seu appellarentur uel aliquo
eorum aliquam dacitam exactionem uel impositio
nem pedagium uel grauamen aliquod quocumque
nomine censeatur uel super predictos uel aliquem
seu aliquos ipsorum uel super contraheutem uel
contrahentes cum eis uel aliquo ipsorum uel super
res alicuius eorum uel cum eis uel aliquo eorum
contrahcntium pro ipsis rebus uel occasione ipsa
rum super quibus contraheretur seu contralii in
tenderetun saluo quod non obstantibus supradictis
predicti nobiles de auria- possint de frumento et
ordeo quod natum fuerit in terris eorum uel ali
cuius eorum colligere et percipere a uenditore seu
alienante pro quolibet raserio frumenti denarios sex
.ianue et non plus et pro quolibet raserio ordei
denarios tres ianue et non plus. ita quod emptor
siue ille in quem alienatio fiet de dicto frumento
seu ordeo in loco in quo emerit uel acquisiuerit
notilicare seu denunciare debeat nuncio seu maiori
siquis erit in dicto loco pro ipsis nobilibus uel ali
quo eorum a quo uel quibus emerit uel acquisi
uerit et quantitatem quam emerit et acquisiuerit
ante quam deripso loco recedat. acto tamen et ex
pressim dicto quod ea que supradicta sunt de dictis
immunitatibus concessis per dictos nobiles locum
comune ianue et comune pisarum siue sindicos eo
rumdem. et habeant et habere intelligantur locum
ea que dicta sunt de dictis immunitatibus quantum
pro uictualibus in illis personis ex his quibus ut
supra concesse sunt ipse immunitates queliuraue
rint. seu iurare uoluerint et per eos non steterit
quominus iurarent de deferendo ipsa uictualia in
ianuam uel districtum uel ad aliqua loca que te
nerentur per comune uel homines ianue. et siqui
inuenti fuerint non obseruasse iuramentum teneatur
potestas et quilibet magistratus ianue qui per tem
pora fuerit a quo fuerit requisitum auferre ab illo
et illis qui iuramentum inuenti fuerint non obser
uasse duplum eius quod pro ipsis uictualibus solui
debuisset in terris predictorum nobilium de auria
si dicta immunitas concessa non fuisset et ipsum
duplum dari facere teneatur predictis nobilibus seu
illi ex eis de cuius terra uel terris extracta fuis
serft ipsa uictualia seu heredibus ipsorum. item ex
pacto adhibito in predictis concesserunt predictis do
minis potestati. capitaneis. ancianis et consiliariis
recipientibus nomine comunis et hominum ianue
quod in omnibus terris quas predicti haberent uel
in futurum habebunt ipsi uel aliquis eorum possit
comune ianue habere consulem uel consules seu
rectoremt siue presidem uel magistratum unum uel
plures qui de omnibus causis tam ciuilibus quam
criminalibus cognoscant difliniant et exequantur-li
bere inter ipsos ianuenses sine eo quod ipsi uel
aliquis eorum uel successores eorum uel alicuius
eorum uel aliqua alia persona pro eis uel aliquo
eorum possint se intromittere de ipsis aliquo modo
sed ipsis consulibus rectoribus siue presidibus uel
magistratibus dabunt opem et ausilium in predictis
et si aliquis ianuensis conueniatur ab aliquo sardo
uel alia persona de terra predictorum de auria uel
alicuius eorum uel alia. ianuenses non teneantur
respondere sub examine alicuius ex curiis ipsorum
uel alicuius eorum sed sub dictis consulibus recto
ribus siue presidibus uel magistratibus ianuensibus
ita quod actor sequatur forum rei. saluo de homi.
cidiis et occasione homicidiorum que factafuerint
in terris ipsorum nobilium per aliquem ianueusem
seu ianuenses in aliquem hominem dictorum no
bilium quorum tantum cognicio et diliinitio perti
neat ad dictos nobiles de auria. qui eciam consules
seu rectores presides siue magistratus ianuensium
si contingat aliquem uel aliquos ianuenses seu qui
pro ianuensibus distringantixr decedere in terris di
ctorum nobilium de auria uel aliqua ipsorum uel
alicuius eorum possint libere bona merces et res
ipsorum decedentium ut superius dictum est acci
pere et de ipsis facere secundum quod ex forma
capitulorum ianue fieri consueuit de rebus ianuen
sium decedentium extra ianuam in diuersis mundi
partibus absque grauamine uel impedimento aliquo
ipsorum nobilium et cuiuslibet eorum uel alterius
pro eis uel aliquo eorum. insuper predicti nobiles
de auria dictis nominibus ex causis predictis cum ita
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actum fuerit in predictis et quia comune ianue non a que alienarentttr uel tranferrerentur in- alium quam
aliter condescendisset ad ea que fieri et obseruari de
bebunt in compositione et conuentionibus que fieri
debent seu sperantur inter comune ianue et comune
pisarum. et predictorum nobilium de auria multum
interest quod predicte compositiones et conuentiones
fieri debeant propter multa comoda et securitates
que et quas inde consequentur ipsi nobiles de auria
prout ipsi confitentur cesserunt et mandauerunt ad
maiorem cautelam comunis ianue predictis dominis
potestati. capitaneis ancianis et consiliariis reci
pientibus nomine comunis ianue omnia iura raciones
et actiones utiles et directas reales et personales et
mixtas que et quas habent ipsi uel aliquis eorum
uel eis seu alicui eorum competunt uel competere
possunt uel unquam compecierunt quocumque modo
uel iure in terris castris seu uillis iurisdicionibus
pascuis nemoribus contilibus segnoriis seruistet an
cillis portu turritano et aliis portubus et quibus
cumque aliis qne peruenire debent seu peruenibnt
ad comune ianue in iudicatu turritano siue regnoi
logodorii ex forma pacis et pactorum seu conuen
tionnm que fient seu fieri sperantur inter comune
ianue ex una parte et comune pisarum ex alia saluis
his de quibus supra dictum est ipsos debere restitui
in possessionem tam in portubus quam aliis. ita
ut ipsis iuribus dictum comune ianue uti possit
agere experiri petere defendere et omnia demum
facere que ipsi facere possent uel unquam melius
facere potuerunt constituentes dictis nominibus
dictos dominos potestatem capitaneos ancianos et
consiliarios nomine dicti comunis et per eos dictum
comune ianue in predictis procuratores et procu
ratorem ut in rem dicti comunis. et eciam dictis
nominibus remiserunt dictis potestati capitaneis an
cianis et consiliariis recipientibus nomine comunis
ianue omnia iura raciones et actiones utiles et di
rectas reales et personales et mixtas que et quas
habent ipsi uel aliquis eorum uel eis seu alicui eo
rum competunt uel competere possunt uel unquam
competierunt quocumque modo uel iure in predictis
uel aliquo predictorum. facientes dictis nominibus
de predictis omnibus eisdem dominis potestati ca
pitaneis. ancianis et consiliariis recipientibus nomine
dicti comunis finem et remissionem omnimodam et
pactum de non petendo. promittentes eciam dictis
nominibus eisdem potestati. capitaneis ancianis et
consiliariis recipientibus nomine dicti comunis quod
nullo tempore ipsi uel aliquis eorum uel aliquis
habens causam ab eis uel aliquo eorum mouebunt
controuersiam uel requisicionem facient uel impe
dimentum prestabunt contra comune ianue uel in
preiuditium dicti comunis in predictis uel aliquo
predictorum. saluo et expressim dicto quod si co
mune ianue alienaret uel transferret modo
predicta uel aliquod ex predictis in aliquam per
aliquo
sonam colegium uel uniuersitatem preterquam in
personam que esset ciuis ianue oriunda ex ciuitate
ianue uel districtu ipsa uel eius patet quod non
obstantibus supradictis uel aliquibus eorum in his
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ciuem ianue et oriundum ipse uel eius pater ex
ianua uel districtu salua sint et esse intelligantur
in ipsum casum et euentum et ex tunc omniaiiura
predictis nobilibus de auria et cuilibet eorum et
sint in eo statu quo erant ante confectionem pre
sentis instrumentL et tali pacto modo et condicione
facta intelligantur predicta de dictis cessionibus
iurium. et saluo eciam quod dicte iurium cessiones
facte per dictos nobiles uttsupra locum habeant et
facte esse intelligantur postquam comune ianue
habere ceperlt uillam de sassaro. insuper dictus do
minus babilanus promisit dictis dominis potestati
capitaneis. ancianis et consiliariis recipientibus no
mine dicti comunis quod ipse faciet et curabit ita
et sic quod dicti guillielminus et branca. et dicti
bonifacius et rizardus promiserunt dictis dominis po
testati capitaneis ancianis et consiliariis recipientibus
dicto nomine quod facient et curabunt ita et sic quod
dictus babilanus eorum frater attendent et obserua
bunt omnia et singula supradicta et contra in aliquo
non facient. et ratificabunt eciam omnia et singula
supradicta expresse et sollenniter postquam comple
uerint etatem annorum decem et septem infra mensem
postquam super hoc fuerint requisitL que omnia et
singula supradicta dicte partes dictis nominibus pro
miserunt inuicem attendere complere et obseruare et
in nullo contrafacere uel uenire. et dictus dominus
babilanus facere et curare quod attendentur et ob
seruabuntur per dictos guillielminum et brancam.
et dicti bonifacius et rizardus facere et curare quod
attendentur et obseruabuntur per dictum babilanum
eorum fratrem. alioquin penam dupli de quanto et
quociens contrafieret uel non obseruaretur dicte
partes inter se inuicem stipulantes promiserunt
ratis semper nichilominus manentibus omnibus et
singulis supradictis et proinde et predictis omnibus
et singulis attendendis et obseruandis obligauerunt
dicte partes inter se inuicem pignori scilicet dicti
domini potestas. capitanei. anciani et consiliarii bona
omnia dicti comunis que per capitulum obligari non
prohibentur. et dicti domini babilanus. bonifacius
rizardus et babilanus frater eorum omnia bona sua
habita et habenda. renunciantes eciam iuri de prin
cipali primo conneniendo et omni iuri per quod
aliquid possent dicere uel opponere in contrarium
predictorum. et confitetur dictus babilanus iunior
se maiorem esse annis sexdecim et iurauit tactis
sacrosanctis scripturis predicta omnia et singula
attendere complere et obseruare et in nullo con- .
trafacere uel uenire. et fecit predicta consilio do
minorum oberti et iacobi aurie propinquornm
eius quos in hoc casu consiliatores et uicinos elegit
et appellauiL insuper dictus dominus enricus bru
xamantica cinis papie potestas ianue et dominus
gracius de cuchis cinis pergamensis consul ianue
de iusticia deuersus ciuitatem et quilibet eorum in
omnibus et singulis supradictis coram ipsis insi
nuatis et publicatis suam auctoritatem et decretum
causa cognita interposuernnt laudantes statuentes et
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ln nomine domini amen. domini enricus brun
mantica cinis papie potestas ianue. obertus spinula
et conradus aurie capitanei comunis et populi ia
nuensis nomine et uice comunis et populi ianuen
sis. de uoluntate consensu et beneplacito-wanciano
rum et consiliariorum eiusdem comunis ianue quo
rum nomina scripta sunt per ordinem in cartulario
consiliariorum anni presentis comunis ianue more
solito per cornu eticampanam conuocatorum et
congregatorumzin ecclesia beati laurenciii nec non
et ipsi anciani et consiliarii in preseiicia consensu
et decreto etiauctoritate dictorum dominorum po
testatis et capitaneorum nomine et uice dicti co
munis et-i populi ianue ex una lparte. et nobiles
uiri sorleonus et marinus aurie filii quondam ba
rixoni nominibus suis propriis ex altera conuene
runt et- pepigerunt et pacta et conuentiones inter
se- se. dietis nominibus fecerunt interuenientibus
eciam sollennibus stipulacionibus ac eciam pactis
ipsis et conuentionibus sollennilstipulacione uallatis
ut infra. in primis namque dicti potestas capitanei
anciani et consiliarii conuenerunt et promiserunt
predictis sorleono et marino quod dictum comune
ianue uel aliquis pro ipso comuni ianue non reci
piet uel admittet decetero contra uoluntatem dicto
rum sorleoiii et miarini uel heredum seu siiccesso
rum suorum ad habitandum ini terris comunis ianue
quas comune ianue haberet uel iii futurum habebit
in sardinea uidelicet in toto indicata turritano siue
logodorio aliquem hominem liberum uel seruum
cuiuscumque sexus status uel condicionis existat
de terris et possessionibusinfrascriptis in posses
marinus quando comune ianue possessiontami ipsa
rnmrecuperauerit seu habuerit uel aliapersona
pros ipse .comuni. si ipsas terras et possessiones
quondam barixonus auris pater eorum possidebat
ahteltempusdreugue et tempore ipsius treugue quo
olini faicta affuit inter ipsum et liomines.sassari. de
qna-treuga bstiiusttummtum factum manu frede
rici dellandis notariizamio ab incarnatione domini
iirccLxxivnL indicione vn die quintadecima kalenda
rum decembris que terre et possessiones sunt iste.
primo castrum montisdragoni eum tercia parte cu
ratarie de mii-ra et cum uilla de cherehL item
tertia pars unius iardini in uille de geriti in ro
magniu item uille quaevuocantur ardo. sane tabermu
. lenta lequilm et genam que sunt in. curatnria
de fulmenairgi cum iuiibus predictorum- oinnium.
item uiuea que est in territoriosassari quam/di
citur dictum quondam ibarixonuin cinisse a symone
de onmis item-deinsula asinaria in tantum et ea
tenusl quantum contingere debere uidebiturpre
dictos sorleoniim et.marinum. saluo tamen quod
per predicta non intelligatur nec posset intelligi
nec deberet quod ipsi ius aliquod haberent uel
habere deberent inportu turritano uel iurisdicione
seu iuribus ipsius uel eciam in ipso loco qui ap
pellatur turre nec in flumine seu ripis fluminis
siue eaque fulmenargL nec eciam deuersus turre i
siue portum turritanum- citra uersus dictum pur
tum per miliare unum propeportum turris in omni
parte excepto deuersus dictum flumen ita quod
ultraflumen- dictum .miliare comune uersus nurram
habere-non debeat. quod miliare debeat computari
etintelligi in mille astis mensurandis ad astam de
palmis quindecim adpalmumcanne ian-ue taliter
eciam quod predicti sorleonus et marinus nulla
tenus facere possint aliquam fortiliciam uel aliquod
ediflicium in ripis dicti fluminis uel aliqua ipsarum
nec zprope ipsum flumen aliquam fortiliciam seu
castrum per unum miliare nec eciam intelligantur
nec posset intelligi nec deberet quod ipsi ius ali
quod haberent uel habere deberent in portu asi
narie uel in aliquibus aliis portubus sed debeant
ipsa omnia et litora maris pertinere et pertinent
ad comune ianue non obstantibus supradictis saluo
eciam quod in predictis terris et possessionibus
in quarum possessionem restitui debent dicti sor
leonus et marinus non fiut nec fieri debeat per
ipsam restitucionem- preiudicium aliquod alicui ec
clesie uel alicui singulari persone ciui uel distri
ctuali ianue uel filio ianuensis. item si aliquis ex
dictis hominibus dictarum terrarum seu possessio
.num in possessionem quarum restitui debent pre
dicti sorleonus et marinus inueniretur habitare in
dictis terris comunis ianue uel aliqua earum tenea
tur comune ianue ad requisitionem ipsorum de
auria et cuiuslibet eorum ipsum licenciare et ex
pellere de dictis terris comunis ianue. et hoc in
telligatur de illis hominibus-qui uenissent ad habi
tandum in dictis terris comunis ianue a nec octua
m
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nice predicti sorleonus et marinus iconuenerunt et
promiserunt predictis dominis potestaticapitaneis
ancianis et consiliariis recipientibus nomine et nice
comunis et populi ianue quod ipsi aut heredes uel
successores eorum et cuiuslibet georum aut aliquis
ea predictis non recipient uel admittent decetero
ad habitaudumi in terris et possessionibus predictis
ians quarum possessionem restitui debent uel in ali
qua earum uel in aliqua alia terra qnamzin futu
rum haberent tipsi uel aliquis eorum uel heredes
et successores ipsorum uel alicuius eorum in sar
dinea uidelicet in toto iudicatuiturritano sine de
logodorioi aliquem hominem liberum uel sernum
cuiuscumque sexus status- nel condicionis existat
dicti comunis ianue uel de terris aliquibus ipsius
comunis iaiine quas haberet uel in futurum habebit
ingsardinea dictum comune ianue siue aliqua alia
persona z pro ipso comuni ianue absque-uoluntate
ipsius comunis ianue. et si aliqui-s ex dictis fli-omi
nibus iiamtdicti comunis ianue inneniretur habitare
in dictis terrisfs et possessionibus in quarum-spos
sessionem restitui debentlipsi de ani-ia uel aliqua
earum teneantur- ipsi sorleonus et marinus fet quis
libet eorum et heredes eorum ictu cuiuslibet eorum
ad requisitionemi comunis ianue nel illius sine il
lornm. qui esset sine essent in- sardinea inpredi
ctis terris nel aliqua earumf pro dicto comuni ia
nue ipsum licentiare et r expellere de tlictislterris
et possessionibus in quarum possessionem restitui
debent ipsi de auria et de qualibet earum. et hoc
intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent
ad habitandum in ipsis terris proxime dictis a nec
octuagesimo secundo citra uel decetero uenirent.
item promiserunt et conuencrunt dicti sorleonus
et marinus predictis dominis potestati. capitaneis.
ancianis et consiliariis recipientibus nomine et nice
dicti comunis-ianue. quod ipsi sorleonus et marinus t
nel aliquis eorum uel heredes aut successores eo
rum et cuiuslibet ipsorum per-se uel per alium
non ement nel titulo nel modo aliquo acquirent
aliquam scu aliquas terras uillas uel castra seu iu
risdicionem aliquam hominum in sardinea de terris
predictis uillis aut castris- que et quas comune ianue
haberet uel in futurum habebit in sardinea. sine
uoluntate et consensu dicti comunis ianue. que no
luntas comunis ianue intelligatur tunc demum. si
duc partes consiliariorum consilii maioris ianue
hoc consenserint declaranda uoluntates eorum ad
- lapillos albos.et nigros- et non aliter. item conces
serunt et conuenerunt dicti sorleonus et marinus
predictis dominis potestati. capitaneis ancianis et
consiliariis recipientibus nomine dicti comunis ia
nue et nomine singularium personarum ciuitatis
ianue et districtus et omnium qui pro ianuensibns
haberentur seu eciam appellarentur et omnium ho
minum et singulorum comunis ianue. quod uniuersi
et singuli dicti homines possint in omnibus terris
et portubus predictorum sorleoni et mar-ini et cuius
libet eorum quos haberent uel in futurum habe
in sardinea-intil alpplicaretet- manavit temur-quolibet
ligno uel sine-ligno sani et naufrwghi Stfe-teit-itelel
redire et negociarilvet met-curret tjtiudflilsetieometti
cium exercere tsine i reliquo deueto t ixrali irtvfiedltneutd
et sine aliqua idan-ita impositiouelnelireitaotlouei
quod predicti ianuensesi etpdistricoaiilesaetfliomlnes
et qui pro ianuensibus appellarentur et res maximi seu
quas rsecum tliaberent nel acquirerenttaliquoimodo
ab-omuiet qualibetdacita impositionevet eriget-tione
pedagio et toloneo et alio quocumqueigratuamine
quocumque nomine censeatun- tam in didtlsriierds
quam portubus quas seu quos haberent uel in lfu
turum habuerint predicti sorleonus et marinus uel
aliquis eorum uel successores eorum et cuiuslibet
ipsorum in sardinea sint penitus liberi et immunes.
promittentes dicti sorleonus et marinus per se et
heredes et successoresi ipsorum et cuinslibetteomm
predictis potestati. capitaneis ancianis et consilia
riis q-ecipientibuslut-supra quod non imponent uel
imponi colligi seu exigi- pacieritur a predictis ia
nuensibus et hominibus et qui pro ianuensibus ha
berentur sen appellarentur mel aliquo eorum
aliquam dacitam iexactionem uel impositionein pe
dagium uel grauamen aliquod quocumque nomine
censeatur. uel super predictos uel aliquem seu ali
qnos ipsorum uel super contrahentem uel contrahen
tes cum eis uel aliquo ipsorum nel super res ali
cuius eorum nel cum eis uel aliquo eorum con
trahentium pro ipsis rebus uel occasione ipsarum
super quibus contraheretur sen conti-abi intende
retuin item ex pacto adhibito in predictis concesse
runt predictis dominis potestati capitaneis ancianis
et cousiliariis recipientibus nomine comunis et ho
minum ianue quod in omnibus terris quas predicti
haberent uel in futurum habebunt ipsi neltaliqui-s
eorum possit comune ianue habere consulem ruel
consules seu rectorem sine presidem nel magistra
tum unum nel plures qui dei-omnibus causis tam
ciuilibus quam criminalibuslfcognoscant definiaiit
et exequantur libere inter ipsos ianuensesi sine eo
quod ipsi uel aliquis eorum i nel successores eorum
uel alicuius eorum nel aliqua alia persona pro eis
uel aliquoleoriim possintse intromittere deiipsis
aliquo modo sed ripsis consulibus rectoribns sine
presidibus uel magistratibus dabunt opem et ausi
lium in predictis et si aliquis ianuensis conuenia
tur ab aliquo sardouel alia persona de terra pre-l
dictorum de aurinrnel alicuius eorum uelualiaia-i
nnenses non teneantur respondere sub sexainine
alicuius ex curiis ipsorum uel alicuius eorum. sed
-sub dictis consulibus rectoribus sine presidibus ia
nucnsibus ita quod actor sequatur forum rei. saluo
de homicidiis et occasione homicidiornm qne facta
fuerint in terris ipsorum nobilium per .aliquem ia
nuensem seu ianuenses in aliquem hominem dicto
rum nobilium quorum tantum cognitio et definitio
pertineat ad dictos nobiles de auria. qui eciam
consules seu rectores presides sine magistratus ia
nuensium si contingat aliquem uel aliquos ianuen
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ses seu qui pro ianuensibus distringantur decedere a ipsi uel aliquis eorum uel aliquis habens causam
in terris ipsorum nobilium de auria uel aliqua
ipsorum uel alicuius eorum possint libere bona
merces et res ipsorum decedentium ut superius di
ctum est accipere et de ipsis facerei secundum
quod ex forma capitulorum ianue fieri consueuit
de rebus ianuensium decedentium extra ianuam in
diuersis mundi partibus absque grauamine uel im
pedimento aliquo ipsorum nobilium et cuiuslibet
eorum uel alterius pro eis uel aliquo eorum. in
super predicti sorleonus et marinus ex causis pre
dictis cum ita actum fuerit in predictis et quia
comune ianue non aliter condescendisset ad ea que
fieri et obseruari debebant in compositione et con
uentionibus que fieri debent seu sperantur inter
comune ianue et comune pisarum. et predictorum
nobilium de auria multum interest quod predicte
compositiones et conuentiones fieri debeant propter
multa comoda et securitates que et quas inde
consequenter ipsi nobiles de auria prout ipsi con
fitentuiz cesserunt et mandauerunt ad maiorem
cautelam comunis ianue predictis dominis potestati
capitaneis ancianis et consiliariis recipientibus no
mine comunis ianue omnia iura raciones et actio
nes. utiles et directas reales et personales et mixtas
que et quas habent ipsi uel aliquis eorum. uel eis
seu alicui eorum competunt uel competere possunt.
uel unquam competierunt quocumque modo uel iure.
in terris castris seu uillis. iurisdicionibus. pascuis
nemoribus contilibus segnoriis seruis et ancillis.
portu turritano et aliis portubus et quibuscumque
aliis que peruenire debent seu peruenient ad co
mune ianue in iudicatu turritano siue regno logo
dorii ex forma pacis et pactorum seu conuentio
num que fient seu fieri sperantur inter comune
ianue ex una parte et comune pisarum ex alia.
saluis his de quibus supradictum est ipsos debere
restitui in possessionem. ita ut ipsis iuribus dictum
comune ianue uti possit agere experiri petere de
fendere et omnia demum facere. que ipsi facere
possent uel unquam melius potuerunt constituen
tes dictos dominos potestatem capitaneos ancianos
et consiliarios nomine dicti comunis et per eos
dictum comune ianue in predictis procuratores et t
procuratorem ut in rem dicti comunis et eciam
remiserunt predictis potestati capitaneis ancianis
et consiliariis recipientibus nomine comunis ianue
omnia iura raciones et actiones. utiles et directas
reales et personales et mixtas que et quas habent
ipsi uel aliquis eorum. uel eis seu alicui eorum
competunt uel competere possunt- uel unquam
competierunt quocumque modo uel iure in pre
dictis uel aliquo predictorum. facientes de predictis
omnibus eisdem dominis potestati capitaneis an
cianis et consiliariis recipientibus nomine dicti
comunis finem et remissionem omnimodam et pa
ctum de non petenda promittentes eciam eisdem
potestati capitaneis ancianis et consiliariis recipien
tibus nomine dicti comunis quod nullo tempore
ab eis uel aliquo eorum mouebunt controuersiam
uel requisitionem facient uel impedimentum pre
stabunt contra comune ianue uel in preiudicium
dicti comunis in predictis uel aliquo predictorum
saluo et expressim dicto quod si comune ianue
alienaret uel transferret modo aliquo predicta uel
aliquod ex predictis in aliquam personam uel uni
uersitatem preterquam in personam que esset
ciuis ianuetoriunda ex ciuitate ianue uel districtu
ipsa uel eius pater quod non obstantibus supra
dictis uel aliquibus eorum in his que alienarentur
uel transferret-emitur in alium quam ciuem ianue
et oriundum ipse uel eius pater ex ianua uel di
strictu. salua sint et esse intelligantur in ipsum
casum et euentum et ex tunc omnia iura predictis
nobilibus de auria et cuilibet eorum et sint in eo
statu quo erant ante confectionem presentis instru
menti et tali pacto et modo et condicione facta
intelligantur predicta de predictis cessionibus iu
rium. et saluo etiam quod dicte iurium cessiones
facte per dictos nobiles ut supra locum habeant
et facte esse intelligantur postquam comune ianue
habere ccperit uillam de sassaro. que omnia .et
singula supradicta dicte partes dictis nominibus
promiserunt inuicem attendere complere et obser
uare et in nullo contrafacere uel uenire. alioquin
penam dupli de quanto et quociens contraiieret
uel non obseruaretur dicte partes inter se inuicem
stipulantes promiserunt ratis semper nihilominus
manentibus omnibus et singulis supradictis et pro
inde et predictis omnibus et singulis attendendis
et obseruandis obliganerunt dicte partes inter se
inuicem pignori uidelicet dicti domini potestas ca
pitanei anciani et consiliarii bona omnia dicti co
munis que per capitulum obligari non prohibentur
et dicti sorleonus et marinus bona sua habita et
habenda et confitetur dictus marinus se maiorem
esse annis decem et septem. et iurauit tactis sacro
sanctis scripturispredicta omnia et singula atten
dere complere et obseruare et in nullowcontrafacere
uel uenire. et fecit predicta consilio dominorum
. oberti et babilani aurie quos suos. propinquas et
consiliatores elegit et appellauit insuper dictus.do
minus enricus bruxamantica ciuis papie potestas
ianue et dominus gracius de cuchis ciuis. pergi-e
mensis consul ianue de iusticia deuersus ciuitatem
et quilibet eorumin omnibus et singulis supradi
ctis coram ipsis insinuatis et publicatis suam au
ctoritatem et decretum cansa cognita interposuerunt
laudantes statuentes ettdecernentes omnia- et sin
gula supradicta obtinere debere perpetuam firuiiw
tatem et non posse infringi uel reuocari aliqua
racione uel iure. actum ianue in ecclesia sancti
laurencii testes predicti consiliatores et preciualis
de baldizono index quig dictauit dictum instrumeus
tum. symon canzeleriusg-ctw marinetns de marino
iurisperitL enricus dardella et guillielmus gandulfri
notarii. anno dominicenatiuitatis millesimosducenm
n- m
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tesimo octuagesimo septimo die uigesima tercia a MccLxxvur. indicione vL die quintadecima kallen
decembris inter primam et terciam indicione quin
tadecima.
lilgo iacobus de bennesia notarius sacri imperii
rogatus scnpsL
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lohanninus p Petri quondam flius t ex nobilibus
Auriaej pro recuperandis terris-P quae tum a patre
suoi tum a se possidebantur in turritano iudicatu 1
cum lanuensibus convenit
mv . ea decembris
com A. fizL asa v. com c. fbL na v.
i a a p
ln nomine domini amen. domini enricus bruxa
mantica ciuis papie potestas ianue. obertus spinula
et conradus aurie capitanei comunis et populi ia
nuensis. nomine et uice comunis et populi ianuen
sis de uoluntate consensu et beneplacito ancianorum
et consiliariorum eiusdem comunis ianue quorum
nomina scripta sunt per ordinem in cartulario con
siliariorum anni presentis comunis ianue more solito
per cornu et campanam conuocatorum et congrega
torum in ecclesia beati laurenciL nec non et ipsi
anciani et consiliarii in presentia consensu et decreto
et auctoritate dictorum dominorum potestatis et ea
pitaneorum nomine et uice dicti comunis et populi
ianue ex una parte. et nobilis uir iohaninus aurie
quondam petrini nomine suo proprio ex altera.
conuenerunt et pepigerunt- et pacta et conuentio
nem inter se se dictis nominibus fecerunt interue
nientibus eciam sollennibus stipulationibus ac eciam
pactis ipsis et conuentionibus sollenni stipulatione
uallatis ut infi-a in primis namque dicti potestas
capitanei anciani et consiliarii conuenerunt et pro
miseruntlpredicto iohanino quod dictum comune
ianue uel aliquis pro ipso comuni ianuevnon re
cipiet uel admittet decetero contra uoluntatem dicti
iohanini uel heredum seu successorum eius ad ha
bitandum in terris comunis ianue quas comune
ianue haberet uel in futurum habebit in sarciinezu
uidelicet in toto iudicatu turritano siue logodorio
aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque
sexus status uel condicionis existatde terris et pos
sessionibus infrascriptis in possessionem quarum
reduci debet dictus iohaninus quando comune ianue
possessionem ipsarum recuperauerit seu habuerit
uel alia persona pro ipso comuni. sivipsas terras
et possessiones quondam petrus pater eius siue
ipse iohaninus possidebat ante tempus treuge et
tempore ipsius treuga que olim facta fuit inter
quondam barixonum aurie et homines sassari. de
qua treuga est instrumentum factum manu frederici
de laudis notarii anno ab incarnatione domini
darum decembris que terre et possessiones sunt
iste. primo sexta pars curatarie de nurra. item
sexta pars. pro indiuiso unius iardini in uilla de
geriti in romagna item de insula asinaria in tantum
et eatenus quantum contingere debere uidebitur
dictum iohaninum. saluo tamen quod per predicta
non intelligatur nec posset intelligi nec deberet.
quod ipse iohaninus ius aliquod haberet luel habere
deberet uel ei quesitum esset in aliquibus por
tubus sardinee nec in portu asinarie. sed debeant
portus omnes et littora maris ad comune ianue
pertinere et pertineant non obstantibus supradictis.
saluo eciam quod in predictis terris et possessio
nibus in quarum possessionem restitui debet dictus
iohaninus non fiat nec fieri debeat per ipsam re
stitutionem preiudicium aliquod alicui ecclesie uel
alicui alii singulari persone ciui uel districtuali
ianue uel filio ianuensis. item si aliquis ex dictis
hominibus dictarum terrarum seu possessionum in
quarum possessionem restitui debet dictus iohani
nus inueniretur habitare in dictis terris comunis
ianue uel aliqua earum. teneatur comune ianue ad
requisitionem ipsius iohanini ipsum licentiare et
expellere de dictis terris comunis ianue et rhocuin
telligatur de illis hominibus tantum qui uenissent
ad habitandum in dictis terris comunis ianue a
mcc octuagesimo secundo citra uel decetero ueni
rent. uersa uice predictus iohaninus conuenit et
promisit predictis dominis potestati capitaneis an
cianis et consiliariis recipientibus nomine et uice
comunis et populi ianuensis quod ipse aut heredes
uel successores eius uel aliquis ex eis non recipiet
uel admittet decetero ad habitandum in terris et
possessionibus predictis in quarum possessionem
restitui debet dictus iohaninus uel aliqua earum.
uel in aliqua alia terra quam in futurum haberet
ipse uel heredes et successores ipsius in sardinea
uidelicet in toto iudicatu turritano siue de lego
dorio aliquem hominem liberum uel seruum cuius
cumque sexus status uel condicionis existat dicti
comunis ianue uel de terris aliquibus ipsius comu
nis ianue quas haberet uel in futurum habebit in
tsardinea dictum comune ianue siue aliqua alia
persona pro ipso comuni ianue absque uoiuntate
ipsius comunis ianue. et si aliquis ex dictis homi
nibus iamdicti comunis ianue inueniretur habitare
in dictis terris et possessionibus in qua-rum posses
sionem restitui debet dictus iohaninus uel aliquac
earum teneatur ipse iohaninus et heredes eius ad
i requisitionem comunis ianue uel illius siue illorumv
qui esset siue essent in sardinea in predictis terris
uel aliqua earum pro dicto comuni ianue ipsum
licenciare et expellere de dictis terris et possessioni
bus in quarum possessionem restitui debet dictus
iohaninus et de qualibet earum et hoc intelligatur
de illis hominibus tantum qui uenissent ad habi
tandum in ipsis terris proxime dictis a Mcc octua
gesimo secundo citra uel decetero uenirent. item
promisit et conuenit dictus iohaninus predictis do
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minis potestati capitaneis ancianis et consiliariis re- a quam criminalibus cognoscant definiant et exequau
cipientibus nomine et uice dicti comunis ianue quod
ipse iohaninus uel heredes aut successores eius per se
uel per alium non ement uel titulo uel modo aliquo
acquirent aliquam seu aliquas terras uillas uel ca
stra seu iurisdicionem aliquam hominum in sardi
nea de terris predictis uillis aut castris que et quas
comune ianue haberet uel in futurum habebit in
sardinea sine uoluntate et consensu dicti comunis
ianue que uoluntas comunis ianue intelligatur tunc
demum si due partes consiliariorum consilii maioris
comunis ianue hoc consenserint declarando uolun
tates eorum ad lapillos albos et nigros et non aliter.
item concessit et conuenit dictus iohaninus predi
ctis dominis potestati capitaneis ancianis et con
siliariis recipientibus nomine dicti comunis ianue
et nomine singularium personarum ciuitatis ianue
et districtus et omnium qui pro ianuensibus habe
rentur seu eciam appellarentur et omnium homi
num et singulorum comunis ianue quod uniuersi
et singuli dicti hominesipossint in omnibus terris
et portubus dicti iohanini quos haberet uel in fu
turum habebit ipse uel heredes eius in sardinea
uti applicare et morari. cum quolibet ligno uel sine
ligno sani et naufragui ire exire et redire et ne
gociari et mercari et quodlibet comercium exercere
sine aliquo deueto uel impedimento et sine aliqua
dacita impositione uel exactione ita quod predicti
ianuenses et districtuales et homines et qui pro
ianuensibus appellarentur et resi eorum seu quas
secum haberent uel acquirerent aliquo modo ab
omni et qualibet dacita impositione et exactione
pedagio et toloneo et alio quocumque grauamine
quocumque nomine censeatur tam in dictis terris
quam portubus quas seu quos haberet uel in fu
turum habuerit predictus iohaninus uel successores
eius in sardinea sint penitus liberi et immunes.
promittens dictus iohaninus per se et heredes et
successores eius predictis potestati capitaneis an
cianis et consiliariis recipientibus ut supra quod
non imponet uel imponent uel imponi colligi seu
exigi pacietur uel pacientur a predictis ianuensibus
et hominibus et qui pro ianuensibus haberentur
seu appellarentur uel ab aliquo eorum aliquam
dacitam exactionem uel impositionem pedagium uel
grauamen aliquod quocumque nomine censeatur
uel super predictos uel aliquem seu aliquos ipso
rum uel super contrahentem uel contrahentes cum .
eis uel aliquo ipsorum uel super res alicuius eo
rum uel cum eis .uel aliquo eorum contrahentium
pro ipsis rebus uel occasione ipsarum super quibus
contraheretur seu contrahi intenderelun item ex
pactoadhibito in predictis concessit dictus iohani
nus dictis dominis potestati capitaneis ancianis et
consiliariis recipientibus nomine comunis et homi
num ianue quod in omnibus terris quas predictus
iohaninus haberet vuel in futurum habebit possit
comune ianue habere consulem uel consules seu
rectorem siue presidem uel magistratum unum
uel plures qui de omnibus causis tam ciuilibus
tur libere inter ipsos ianuenses sine eo quod ipse
uel eius successores uel aliqua alia persona pro eo
possint se intromittere de ipsis aliquo modo. sed
ipsis consulibus rectoribus siue presidibus .uel mai
gistratibus dabunt opem et ausilium in predictis
et si aliquis ianuensis conueniatur ab aliquo sardo
uel alia persona de terra dicti iohanini uel alia
ianuenses non teneantur respondere sub examine
alicuius ex curiis ipsius sed sub dictis consulibus
rectoribus siue presidibus ianuensium ita quod actor
sequatur forum reii saluo de homicidiisiet occasione
homicidiorum que facta fuerint in terris ipsius
iohanini per aliquem ianuensem in aliquem homi
nem ipsius quorum tantum cognitio et definitio
pertineat ad ipsum iohaninum. qui eciam consules
seu rectores presides siue magistratus ianuensium
si contingat aliquem uel aliquos ianuenses seu qui
pro ianuensibus distringantur decedere in terris
ipsius iohanini uel aliqua earum possint libere
bona merces et res ipsorum decedentium ut supe
rius dictum est accipere et de ipsis facere secun
dum quod ex forma capitulorum ianue fieri con
sueuit de rebus ianuensium decedentium extra
ianuam in diuersis mundi partibus absque grana
mine uel impedimento aliquo ipsius iohanini uel
alterius pro eo. insuper predictus iohaninusi ex
causis predictis cum ita actum fuerit in predictis
et quia comune ianue non aliter condescendisset
ad ea que fieri et obseruari debebunt in composi
tione et conuentionibus que fieri debent seu spe
rantur inter comune ianue et comune pisaruni et
ipsius iohanini multum interest quod predicte compo
sitiones et conuentiones fieri debeant propter multa
comoda et securitates que et quas inde consequetur
ipse iohaninus prout ipse confitetur cessit et man
dauit ad maiorem cautelam comunis ianue predictis
dominis potestati capitaneis ancianis et consiliariis
recipientibus nomine comunis ianue omnia iura ra
ciones et actiones utiles et directas reales et per
sonales et mixtas que et quas habet seu ei cornb
petunt uel competere possunt uel unquam compeui
tierunt quocumque modo uel iure in terris casti-isl
seu uillis iurisdicionibus pascuis nemoribus conti
libus segnoriis seruis et ancillis portu turritano et
aliis portubus et quibuscumque aliis que peruenim
dehent seu peruenient ad comune ianue in iudicatu
turritano siue regno logodorii ex forma pacis et puer
ctorum seu conuentionum que fientrseu fieri speq
rantur inter comune ianue ex una parte et comune
pisarum ex alia. saluis his de quibus supra dictum
est ipsum debere restitui in possessionem ita ut ipsis
iuribus dictum comune ianue uti possit agere experiri
petere defendere et omnia demum facere que ipse
facere posset uel unquam melius potuit constituens
dictos dominos potestatem capitaneos ancianos et
consiliarios nomine dicti comunis ianue et per eos
dictum comune ianue in predictis procuratores et
procuratorem ut in rem dicti comunis et eciam re
misit predictis potestati capitaneis ancianis et con
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siliariis recipientibus nomine dicti comunis ianue a debere perpetuam firmitatem et non posse infringi
omnia iura raciones et actiones utiles et directas
reales et personalles et mixtas que et quas ipse habet
seu ei competunt uel competere ipossunt uel unquam
competierunt quocumque modo uel iure in predictis
uel aliquo predictorum. faciens de predictis omni
bus eisdem dominis potestati capitaneis ancianis et
consiliariis recipientibus nomine dicti comunis finem
et remissionem omnimodam et pactum de non pe
tendo. promittens eciam eisdem potestati capitaneis
ancianis et consiliariis recipientibus nomine dicti
comunis quod nullo tempore ipse uel aliquis ha
bens causam ab eo mouebit controuersiam uel re
qnisitionem faciet uel impedimentum prestabit contra
comune ianue uel in preiudicium dicti comunis in
predictis uel aliquo predictorum. saluo et expressim
edicto quod si comune ianue alienaret uel transferret
modo aliquo predicta uel aliquod ex predictis in
aliquam personam uel uniuersitatem preterquam in
personam que esset ciuis ianue oriunda ex ciuitate
ianue uel districtu ipsa uel eius pater quod non
obstantibus supradictis uel aliquibus eorum in his
que alienarentur uel transferrerentur in alium quam
ciuem ianue et oriundum ipse uel eius pater ex
ianua uel districtu. salua sint et esse intelligi-intui
in ipsum casum et euentum et ex tunc omnia iura
predicte iohaniuo et sint in eo statu quo erant ante
confectioncm presentis instrumenti et tali pacto
modo et condicione facta intelligantur predicta de
predictis cessionibus iurium. et saluo eciam quod
dicte iurium cessiones facte per dictum iohaninum
ut supra locum habeant et facte esse intelligantur
postquam comune ianue habere ceperit uillam de
sassaro. que omnia et singula supradicta dicte par
tes dictis nominibus promiserunt inuicem attendere
complere et obseruare et in nullo contrafacere uel
uenire. alioquin penam dupli de quanto et quociens
contrafieret uel non obseruaretur dicte partes inter
se inuicem stipulantes promiserunt ratis semper
nichilominus manentibus omnibus et singulis supra
dictis et proinde et predictis omnibus et singulis
attendendis et obseruandis obligauerunt dietae partes
inter se inuicem pignori scilicet dicti domini po
testas et capitanei anciani et consiliarii bona omnia
dicti comunis que per capitulum obligari non prohi
bentur et dictus iohaninus bona sua habita et ha
benda. et confitetur dictus iobaninus se maiorem
esse annis uiginti et iurauit tactis sacro sanctis scri
pturis predicta omnia et singula attendere complere
et obseruare et in nullo contrafacere uel uenire.
et fecit predicta consilio dominorum oberti et ba
bilani aurie quos prolzainquos suos et consiliatores
elegit et appelauiL insuper dictus dominus enricus
bruxamantica ciuis papie potestas ianue et dominus
gracius de cuchis ciuis pergamensis consul ianue
de iusticia deuersus ciuitatem et quilibet eorum
in omnibus et singulis supradictis coram ipsis in
t sinuutis et publicatis suam auctoritatem et decretum
causa cognita interposuerunt. laudantes statuentes
et decernentes omnia et singula supradicta obtinere
r
uel reuocari aliqua racione uel iure. actum ianue
in ecclesia sancti laurencii testes predicti consi ia
tores et preciualis de baldizono index qui dictauit
dictum instrumentum. symon canzelerius et mari
netus de marino iurisperiti enricus dardella et
guillielmus gandulfi notarii. anno dominice natiui
tatis millesimo ducentesimo octuagesimo septimo
die uigesima tercia decembris inter primam et ter
ciam. indicione quintadecima.




Psncivsti Antoniusy Manuel et Adrianusy Savini
quondam fliia ex nobilibus Auriaej recuperationi
intendentes tueri-aruma quibus in turritano iudicatu
potiebanturp de hac cum lanuensibus paciscuntun
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ln nomine domini amen. domini enricus bruxa
mantica ciuis papie potestas ianue. obertus Spinula
et conradus aurie capitanei comunis et populi ianuen
sis nomine et uice comunis et populi ianuensis de
voluntate consensu et beneplacito ancianorum et con
siliariorum eiusdem comunis ianue quorum nomina
scripta sunt per ordinem in cartulario consiliario
rum anni presentis comunis ianue more solito per
cornu et campanam conuocatorum et congregatorumi
in ecclesia beati laurencii nec non et ipsi anciani
et consiliarii in presentia consensu et decreto et
auctoritate dictorum dominorum potestatis et capita
neorum nomine et uice dicti comunis et populi ianue
ex una parte et nobilis uir preciualis aurie filius
quondam gauini aurie pro se et nomine suo pro
s prio ac nomine et uice antonii manuelis et andriani
fratrum suorum filiorum dicti quondam gauini pro
quibus promisit de rato ex altera conuenerunt et
pepigerunt et pacta et conuentionem inter se se
dictis nominibus fecerunt interuenientibus eciam sol
lgnnibus stipulationibns ac eciam pactis ipsis et con
uentionibus sollenni stipulatione uallatis ut infra.
in primis namque dicti potestas capitanei anciani et
consiliarii conuenerunt et promiserunt predicte pre
eiuali recipienti dictis nominibus quod dictum co
mune ianue uel aliquis pro ipso comuni ianue non
recipiet uel admittet de cetero contra uoluntatem di
ctorum preciualis antonii manuelis et andriani uel
heredum seu successorum suorum ad habitantium
in terris comunis ianue quas comune ianue haberet
uel in futurum habebit in sardinea uidelicet in toto
iudicatu turritano siue logodorio aliquem hominem
liberum uel sernum cuiuscumque sexus status uel
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conditionis existat de item-ris et possessionibus infi-ae at habitare-sin doliis temaa-etrpnssessionibusL in quaruml
scriptis -in possessionem quarum reduci debent praz
dictifnobiles de auriayquando comune ianue pos-.
sessioneimipsarum recuperaueritxseu habuerit uel
alia.persona .procripso comuni siipsas terras et pos-i
sessiones quondamqgauinus pater eorum siue ipsi
eius filii possidebant ante tempus treugue et tempore
ipsins treuguexquezolim factaf-fuit inter vquondanr
barixomum aaurieeetb homines sassari de qua treuga
est instrumentum factum manu frederici de laudis
notarii anno ab incarmtione domini suco septuage-a
simo octauo indicione m die quintadecima .kallen-.
darum decembris. que item-e et possessiones sunt
iste primo sextavpars curatanie de-nurrau item sexta
pars pro indiuiso unius iar-diai in uilla de geriti in
romagna item de insula asinania-in-taxrtumret cate
nus quantum contingere debere uidebitur dictos no-.
biles-ide aum-iae saluo tamen quod per predicta non
intelligatur nec posset intelligi nec deberetquod ipsi
ius aliquod haberent uel habere deberent uel eis
quesitum esset in aliquibusportubus sardinee nec
in portu asinarie. sedrdebeant portus omnes et- litora
maris ad comune ianue pertinere et pertineant noni
obstantibus supradictis saluo- eciam quod in press
dictis terris et possessionibusrin quarum possessio-x
nem restitui. debent dicti preciualis antonius manuel
et andrianustnon fia-t nec fieri debeat per ipsam
restitutionem preiudicium aliquod alicui ecclesie
uel alicui singulari persone ciuivuel districtuali ianuez
uel filio ianuensis item si aliquis exi dictis homi
nibus dictarum terrarum seu possessionum finpos- c
sessionem quarum restitui debent predicti nobiles
de auria inueniretur habitare in dictis- terris co
munis ianue uel aliqua earum teneatur-comune
ianue ad requisitionem ipsorum de auria et cuius
libet eorum ipsum licentiare et expellere de di-z
ctis terris comunis ianue et hoc intelligatur de illis
hominibus tantumzqui uenissent ad habitantium in
dictis-terris comunis ianue. a millesimo ducenteov
simo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenio
rent. uersa uiceldictus preciualis dictisnominibus
conuenit et promisit predictis dominis potestati
capitaneis ancianis et consiliariis recipientibusno
miue et uice comunis et populi ianue quod ipsi
nobiles de auria aut heredes uel successores eorum
et cuiuslibeti eorum aut aliquis ex predictis non re- dn
cipient uel admittent de cetero ad habitandum in
terris et possessionibus predictis in quarum posses
sionem restitui debent uel aliqua earum uel in ali
qua alia terra quam in futurum haberentipsi uel
aliquis eorum uel heredes et successores ipsorum
uel alicuius eorum in sardinea uidelicet in toto iudiw
catu turritano. siue de logodorio aliquem hominem
liberum uel seruum cuiuscumque sexus status uel
condicionis existat dicti comunis ianue uel de terris
aliquibus ipsius comunis ianue quas haberet uel in
futurum habebit in sardinea dictum comune ianue
siue aliqua alia persona proipso comuni ianue absque
uoluntate ipsius comunis ianue. et si aliquis ex dic
tis hominibus iam dicti comunis ianue inueniretur
possessionem-restitui debentvipsi deleniti-ar uel aliqua
earumv teneantur ipsi nobiles de aul-ia et quilibet
eorum et heredes eorum etrcuiuslibet eorumad re-.
quisitionem comunis ianue. uel illius siuevi illomnr
vesse-t siue essent in sardinea in predictis terris g
uel aliqua earum pro dicto comuni ianue ipsum
licentiae et expellere de dictis terris et possessio
nibus in quarum possessionem restitui debent ipsi
de auria et de qualibet earum et hoc intelligatur
devilrlis hominibus tantum qui uenissent ad habil
tandum in ipsisz terris proxime dictisia millesimoj
ducentesimo octuagesimn secundo citra uel- de cetero
uenirents item promisit et conuenit dictus preciualis
dictis nominibus predictis dominis..potestati capita
b- neis ancianis cet-consiliariis recipientibus nomine et
uice dicti comunis ianue quod ipsi nobiiessde auria
uel aliquis eorum uel heredesaut successoreseeorum
et cuiuslibet ipsorumb perseiuel per alium non
ement uel titulo uel modozaliquoi acquirenvtzaliquams
seu aliquas terras uillas udl castra sea iuuisditionems
aliquam- hominum ingsandinea denariis predictis
uillisi et castris que et quas comune ianue haberet
uel in futurum habebit in zsardinea ksine ueluntate
et consensu dicti comunisl ianue que uoluntast eo-b
munis ianue intelligatur tunc demum.. si due partes
consiliariorum consi-lii maioris ianue hoc consense
rint declarando uoluntates eorum ad lapillos albass
et nigras et non aliter. itemzconcessit et conuenit
dictus preciualis dictis nominibus predictis dominis
potestati capitaneis ancianis et consiliariis recipien
tibus nomine dicti comunis ianue et nomine singu
larium personarum ciuitatis ianue et districtus et
omnium qui pro ianuensibus haberentur seu etiam
appellarentur et omnium hominum et singulorum
comunis ianue quod uniuersi et singuli dicti homi-
nes possint in omnibus terris et ipprtubus predic
torum nobilium de auria eticuiuslibet eorum- quos
haberent uel in futurum habebunt ipsi uel heredes
eorum uel alicuius eorum in sardinea uti applicare
et morari cum quolibet ligno uel sine ligno sani
et naufragi ire exire et redire et negociari et mero
cari et quodlibet comercium exercere sine aliquo
deueto uel impedimento et sine aliqua dacita im
positione uel cxactione ita quod predicti ianuenses
et districtuales et homines et qui pro ianuensibus
appellarentur et res eorum seu quas secum habe
rent uel acquirerent aliquo modo ab omni et qua
libet dacita impositione et eit-actione pedagio et
toloneo et alio quocumque grauamine quocumque
nomine censeatur tam in dictis terris quam portubus
quas seu quos haberent uel in futurum habuerint pres
dicti nobiles de auria uel aliquis eorum uel successores
eorum et cuiuslibet ipsorum in sardinea sint penitus
liberi et immunes. promittens dictus preciualis dictis
nominibus per se et dictos fratres suos et heredes
et successores ipsorum et cuiuslibet eorum predictis
potestati capitaneis ancianis et consiliariis recipien
tibus ut supra quod non imponent uel imponi col
ligi seu exigi pacientur a predictis ianuensibus et
ad
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homin-ihusiet quiiipro sianuensihusvihaberentur sem a. dictis dominis potestati capitaneisuanciants et cena
appellarenuinn-uell aliquo eoruinraliquam dacitamj
dilectionem uel impositionem pedagium nel grana-v
meni aliquod quocumque nomine eonseatui- uel supen
predictos uel aliquemr seu raliquos ipsorum. uel . super
ocontrahentem uel contnahexitesracam eisi-uel-aiiquo
ipsorum uel super res alicuius eorumrrnelzquin eis
uel aliquo eorum. contrahentium pro ipsis rebus ueli
occasione ipsarum super quibus contraberetur wuet
eontrahi iintenderetun item ex pacto adhibitovint pre-a
dictis concessit-w dictus-preciualis dictis nominibus
dictis dominis potestati capitaneis ancianis etvconi
siliariis incipientibus nomine comunis et hominum
ianueuquod..in- omnibus terris quas predicti nobiles
de auria thaberentf uelrzin futurumly habebuntiipsifuelz
aliquis eorum possit comuneianue habere consulem li
uel consules seu rector-em siueupresidemi uelifmagie
stratum unum uel plures de omnibus causistamz
ciuilibrus quam criminaiibusz cognoscant idifiniant et
exequantur-zlibere ixrterlipsbszianuenses sine eo quod
ipsi uel aliquis eorumzuelisucoessores eorumruel ali
cuius eorum .uel aliquafalia persona pro eis mel alio
quo eorum possint se intx-amittere de ipsis aliqiux
modo. sed ipsis consulibus rectoribus siue presidi
bus uel magistratibus dabunt opem et ausilium. in
predictis et si aliquis ianuensis conueniatur ab-alia
quo sardo uel alia. persona de terra prediclorum de
auria uel ifalicjuiuxs eorum uel alia. ianuenses non tem
neantur- responderemsular-examine alicuius ex curiis
ipsorum uel alicuius eorum.- sed sub dictis consuli
bus irectoribusvfsiue presidibus ianuensium. ita quod c
aotorasequatur forummeii saluo de homicidiis et oc
casione homicidiorum- que facta fuerint in terris ipso-i
rum nobilium per aliquem ianuensem seu ianuen
ses in aliquem hominem dictorum nobilium quorum
tantum cognitio et difinitio pertineat ad dictos no
biles de auria. qui eciam consules seu rectores. pre
sides siue magistratus ianuensium si contingat aliæ
quem uel aliquos ianuenses seu qui pro ianuensibus
distringantur decedere in terris ipsorum nobilium
de auria uel aliqua ipsorum uel alicuius eorum pos
sint libere bona merces et res ipsorum-decedentium
ut superius dictum est accipere et de ipsis facere
secundum quod ex forma capitulorum ianue fieri
consueuit de rebus ianuensium decedentium extra
ianuam in diuersis mundi partibus absque grana
mine uel impedimento aliquo ipsorum nobilium et
cuiuslibet eorum uel alterius eorum pro eis uel ali
quo eorum. insuper predictus preciualis dictis no
minibus ex causis predictiscum ita actum fuerit in
. predictis et quia comune ianue non aliter conde
scendisset ad ea que fieri et obseruari debebunt in
compositione et conuentionibus que fieri debent seu
sperantur inter comune ianue et comune pisarum.
et predictorum nobilium de auria multum interest
quod predicte compositiones et conuentiones fieri
debeant propter multa comoda et securitates que et
quas inde consequentur ipsi nobiles de auriaz prout
ipse preciualis confitetur dictis nominibus cessit et
mandauit ad maiorem cautelam comunis ianue pre
siliariis i-eoipientibus- nomine comunis ianue somnia
lilfaf raoiones et anotionesrzutiles et directus realeseb
personalesiet mixtaszquez-ettquasvihabent ipsi luet
aliquis eorum ruelifeis seu alicui- cor-nmi competunt
uel-competere poswnt uel unquamzuwoopipetjexim
quocumque modo ud iure-i in terris castris seu inillis
iarisdicipnibus f pascuis lnetnonibusz leontilibus segnovi
viis seruiset ancillis apertas turritano et aliis pori
tubusl et wluibuscumques v aliis - que peruenire idebetzb
seulzperuenient wadlzcorrmne ianne xin iiudinatu iimu-tria
tanoisiiieuregno logodoriit ex forma-pacis eia-pactus
rum seuxconuentionum que iiant-sedi fieriasperanli
tur interit comune lianuev ex una jpnbtæ et geomund
pisarumg eit aliax saluisvhis de quibasdsuprabdiclzum
pstipsosudebere rrestitui in possessionelm itaznt ipsins
naribus dictuml comanici-ibum uti- possita agere elo
pcr-iri petere defendere etomnia- demum mfacerei
qne ipsii facere possent .uel. unquam melius potueo
runti oonstituens dictis nominibus dictos dominos
potestatem capitaneos ancianos et consiliarios nomine
dicti comunis et poem-ieos dictum comune ianue. ini
predictis procuratores et procuratorem ut inz-retm
dictiz comunis-et eciamuremisit predictis potestati
capitaneis aucianis-et rousiliai-iis recipientibus nomine
comunis ianue omnia iura racronesselt actiones uti
les et directasereales et personalesuetcmixtas qua
et qiuas habent ipsi uel aliquis eorum uel oisseu
alicui eorum competunt uel competereupossuut uel
unquam competierunt quocumque- modo uel iureinz
predictis uel aliquo predictorum. faciens dictis non
minibus de predictis omnibus eisdem dominis poe
testati capitaneis ancianis geit consiliariis recipienti-fa
bus nomine dicti comunis finem et remissionem
omnimodam et pactum de non petendorpromittens
eciam dictis nominibus eisdem potestati capitaneis
ancianis et consiliariis recipientibus nomine dicti
comunis quod nullo tempore ipsi nobiles de aut-id
uel aliquis eorum uel aliquis habens causam ab eis
uel aliquo eorum mouebunt controuersiam uel ree
quisitionem facient uel impedimentum rprestabunt
contra comune ianue uel in preiuxzlioium dictivco-s
munis-in predictis uel aliquo predictorumzn saluo
et expressim dicto quod si comune ianue alienareh
uel transferret mddo aliquo predicta wuel . aliquod
ex predictis in aliquam personam uel uniuersita
tem preterquam in personam que esset ciuislianue
oriunda ex ciuitate ianue uel districtu ipsa uel eius
pater quod non obstantibus supradictis uel aliqui
bus eorum in his que alienarentur uel transfermren
tur in alium quam ciuem ianue et oriundum ipse
uel eius pater ex ianua uel districhL salua siut ete
esse intelligantur in ipsum casum et euentum et
ex tunc omnia iura predictis nobilibus de auria et
cuilibet eorum et sint in eo statu quo erant ante
confectionem presentis instrumenti ettali pacto et
modo et condicione facta intelligantui- predicta de
predictis cessionibus iurium. et saluo eciam quod
dicte iurium cessiones facte per dictum preciualem
dictis nominibus ut supra locum habeant et facto
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esse intelligantur postquam comune ianue habere a
ccperit uillam dd sassaro. insuper dictus preciualis
promisit dictis dominis potestati. capitaneis ancianis
et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis
quod ipse faciet vet curabit ita et sic quod dicti
antonius manuel et andrianus fratreseius attendent
et obseruabunt omnia et singula supradicta ipsi et
quilibet eorum et contra in aliquo non uenient uel
facient et ratificabunt eciam omnia et singula su
pradicta expresse et sollenniter infra mensem post
quam super hoc fuerint requisiti que omnia et sin
gula supradicta dicte partes dictis nominibus pro
miserunt inuicem attendere complere et obseruareet in nullo contrafacere uel uenireialioquin penam
dupli de quanto et quociens contrafieret uel non
obseruaretur dicte partes inter se inuicem stipu
lantes promiserunt ratis semper nichilominus ma
nentibus omnibus et singulis supradictis et proinde
et predictistomnibus et singulis attendendis et ob
seruandis iobligauerunt dicte partes inter se inuicem
pignorL scilicet dicti domini potestas capitanei an
ciani et consiliarii bona omnia dicti comunis que
per capitulum obligari non prohibentur et dictus
preciualis bona sua habita et habenda et confite
tur dictus preciualis se maiorem esse annis uiginti.
et iurauit tactis sacro sanctis- scripturis predicta
omnia et singula attendere complere et obseruare
et in nullo contrafacere uel uenire. et fecit predicta
consilio dominorum oberti et babilani aurie quos
suos propinquas et consiliatores elegit et appellauit.
insuper dominus enricus bruxamantica ciuis papie
potestas ianue predictus. et dominus gracius de
cuchis ciuis pergamensis consul ianue de iusticia
deuersus ciuitatem et quilibet eorum in omnibus et
singulis supradictis coram ipsis insinuatis et publi
catis suam auctoritatem et decretum causa cognita
interposuerunt laudant/es statuentes et decernentes
omnia et singula supradicta obtinere debere perpe
tuam firmitatem et non posse infringi uel reuocari
aliqua racione uel iure. actum ianue in ecclesia
sancti laurencii. testes predicti consiliatores et pre
ciualis de baldizono index qui dictauit dictum in
strumentum. symon canzelerius et marinetus de ma
rino iurisperitL enricus dardella et guillielmus gan
dulfi notarii. anno dominice natiuitatis millesimo
i n
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compositis a Suillielmo liicouerancia 1 iacobo lfuza
car-tinm Sueffcz Pandztf/irzip nobilibus Pisanig la
nuensium captiva-ss aliquibus capitulis pro pace cum
lanuensibus ineunday exhibitisque pisano comumj
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ln nomine patris et filii et spiritus sancti amen.
consilium senatus credencie capitaneorum militum
ancianorum pisani populi et eorum consilii minoris
et maioris uidelicet quindecim per quarterium et
duodecim populi consulum maris consulum merca
torum consulum artis lane capitaneorum et priorum
septem artium consulum et capitaneorum portuum
sardinea aduocatorum pisani comunis capitaneorum
iudicum et notariorum quinquaginta bonorum et
sapientum uirorum per quodlibet quarterium cini
tatis pisane in consilio senatus credencie more solito
electorum capitaneorum et consiliariorum et con
faloneriorum societatum populi et quadringentorum
c et mille de populo ad consilia populi deputatorum
et aliorum sapientum uirorum in maxima quanti
tate huic consilio additorum a magnifico uiro domino
ugolino comite de douoratico domino sexte partis
regni kallaritzini potestate et capitaneo pisani co
munis et populi pro se et magnifico uiro domino
ugolino uicecomite iudice gallurie et domino tertie
partis eiusdem regni item potestate et capitaneo
pisani comunis et populi collega suo et in eius
presentia sub sacramento petitum. cum intellexe
ritis tractatum pacis et concordie dante domino
fiende inter comune pisarum et comune ianue re
ductum a nobilibus uiris domino guillielmo rico-
uerancie domino iacobo buzacarino guelfo pandol
fini et iacobo ildei notario carceratis comunis ianue
ducentesimo octuagesimo septimo die uigesima tertia d Pm comuni pisano ei- Poffecillm predictis dominis
decembris inter primam et terciam. indicione quin
tadecima i
Plgo iacobus de bennesia notarius sacri imperii ro
gatus scripsi.
potestatibus et capitaneis nunc coram nobis lectum
et explanatum. si consulitis et placet uobis quod
dictus tractatus et omnia et singula comprehensa
in ipso tractatu siue iri tractatu facto per ipsos
carceratos in comuni ianue sigillato sigillis comunis
ianue et fratrum predicatorum et minorum et quo-
rumdam aliorum deposito apud guardianum fi-atrum
minorum conuentus ianue et priorem fratrum pre
dicatorum conuentus ianue. et pax fienda ex ipso
tractatu fiat et compleatur et executioni mandetur
ct fiant et compleantur et executioni mandentur
a comuni et pro comuni pisano per sindicum siue
sindicos legitime constituendum siue constituendos
semel et pluries et quociens expedieriL et quod
id
ib
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pro predictis et super predictis et quolibet predi- a tantum causa uendendi ianue uel dimittere apud
dictorum et ad predicta et quodlibet predictorum
et eorum et cuiuscumque eorum occasione et causa
sindicus et sindici fiant et constituantur-et fieri
et constitui possint et debeant semel et wpluries
per predictos dominos potestates et capitaneos cum
pleno et generali mandato ad predicta et singula
predictorum et eorum occasione facienda complenda .
ratiflcanda acceptanda iuranda et executioni man
danda auctoritate uestri consilii uestra parabola et
consilio. uel quid aliud inde uobis placeat et a nobis
provcomuni pisarum sit faciendum dicite et con
sulite.
rlienor cuius tractatus talis est.
lste est tractatus pacis et concordie dante domino
fiende inter comune ianue. et pisarum. in primis b
comune pisarum debet tradere restituere et dare
comuni ianue castrum castri de kallaro uillam et
burgum ipsius castri sanum et integrum cum do
mibus possessionibus et edificiis et cum omnibus
pertinentibus ad ipsum castrum pleno dominio ua
cna possessione et omni iurisdictione n v
liipam et portum dicti castri et totum portum kal
laritanum. i i
Locum ubi fuit et esse consueuit uilla sancte izilie
sine sancte ylie cum territorio et stagnoxie ipsius
uille.
villam de suuetrano uillam de piri uillam de ce
pula uillam de. staimpace uillam nouam salinas et
solum salinarum cum omnibus prouentibus et red
ditibus eorum et cuiusque eorum. et cum toto ter- c
ritorio.
lit terram que infra miliaria quatuor siue spacium
miliariorum quatuor computandorum a qualibet
parte muri dicti castri siue a muris ipsius castri.
ltem gulfum de kallari qui est a capite terre nsque -
ad caput de carbonaria et infira terram per spa
cium unius miliarii computandi a littore maris cum
omnibus domibus possessionibus seruis et ancillis
redditibus et prouentibus supradictorum et cuius
. libet eorum.
Pxceptis terris possessionibus et bonis et rebus
ecclesiarum et domorum religiosarum.
Saluo tamen quod pisani possint in dictum gulfiim
intrare cum nauibus duabus et aliis lignis tribus
singulis mensibus uidelicet in illum locum qui sit d
conueniens et conuenienter tutus pro mari et tem
pore ad ligna et naues recipiendas et in quo ipsa
ligna et naues exhonerare et onerare possint
lit in ipsis lignis et nauibus quascumque merca
tiones defferre pisas et de partibus tuscie et ibi
exhonerare et dimittere.
lit in ipsis lignis et nauibus quecumque uictualia
res et mercationes sardiscas onerare sine aliquo
drictu dacita uel exactionez
num tamen de uictualibus que adducerentur uel
deffererentur de infra terram de sardinea in dictum
gulfum pisani et districtuales pisarum teneantur
uendere quartam partem ianuensibus aut ipsam
partem ianuam transmittere in lignisjanuensium
portum de kallaro pro transmittebdo itanuamt
ltern quod comune pisarum habeat et haberedebeat
singulo anno de yisale de kallarovusque ini minas
xxx. pro precio denariorum duorumw ianue cuiusf
libet mine. pro quo sale deferendo possint ire in
dictum gulfum et portum cum lignis aptis ad ipsum
salem et cum marinariis hominibus necessariis- noru
tamen cum galea sagitea uel alio ligno armato . et
hoc ultra numerum suprascriptum. i . l
ltem pisani et districtuales et ligna pisanorumr-et
comunis pisarum per fortunam et casus fortuitos
possint intrare et saluare se in dictum gulfum et
quousque transirenti . -- m
lie sassaro.
ltem comune pisarum debet tradere et consignam
in uirtute comunis ianue. a s
villam de sassaro libere et expedite cum districtu
territorio et pertinenciis sassari.
lit cum omni iurisdictione cum uillis et hominibus
de romangna. i i fi
lit omnibus uillis aliis et locis et eorum-pertinen
tiis que distringebantur per comune pisarum seug
per homines sassari in toto iudicatu turrilano ita
quod homines de sassaro iurent mandata comunis
ianue obseruare -
Saluo quod in predictis non intelligantur castraw
possessiones loca uel terre marcliionum malaspine
et nobilium de auria et que ab eis possidelrentur et
tenerentur uel per alias personas pro eis uel tenue
rmt per annum ante presentem conuentionem.
ne castro montis draconis.
ltem comune pisarum debet reddere tradere et
restituere etc. castrum quod uocatur mons draco
nus quod fuisse dicitur quondam barisoni aurie
cum territorio et pertinenciis dicti castri.
lit predicta omnia fieri et obseruari debent infra
annum a die iurate pacis.
Pro quibusvobseruandis infra dictum annum et pro
securitate et obseruatione infrascriptorum comune
pisarum debet facere depositum librarum quinqua
ginta milium denariorum ianue in bonis societati
bus et idoneis et securis personis uidelicet
ln ciuitate ianue - librarum vm millium quin
gentarum. i
ln aisti et hominibus asti - librarum vn millium.
ln senis et senensibus - librarum vu millium.
ln placencia et hominibus placencie - librarum
vu millium quingentarum.
-ln luca et in lucensibus - librarum vu millium.
ln pistorio et pistoriensibus - librarum v millium.
ln florencia et florentinis g- librarum vm millium.
ne accon.
ilium-is pisana de accon. etiam debet destrui et de
moliri fonditus a die pacis ad decem et octo menses
et muri et edificia et opera facta in terra seu ruga
comunis ianue et in terra cuiuslibet ianue uel qui
pro ianuensi appellaretur qui fuit constructus pro
claudendo terram pisarum a terra et ruga comunis
ianue inter rugam ianuensem et rugam pisarum. si
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ipsa edilicia uel muri facti uel facta fuissent per a Asti et hominibus asti - libre quinque mille quia
comune pisarum sine per aliquem pisannm uel qui
pro pisano distringeretur et appellaretiir uel ha
bentem causam ab eis.
ltein promittet comune pisarum quod non edifica
bit per se uel alios nec pacietur aliquos qui pro
pisanis habentur hedificare aliquam turrim aut pa
lacium pro fortellicia in ruga pisarum de accon
sed fieri prohibebit. nec aliquam turrim ibi ha
bebit uel acquirent ab aliqua persona uel collegio.
excepto si comune ianue turrim fecerit et construxcrit
in accon.
lit saluo si aliqua edificia apta ad habitantium que
essent uel fuissent super terris aliquorum persona
rum ianue uel qui pro ianuensi appellaretur et co
muni ianue sine sindico comunis ianue dirui non
placeret non dii-nantur sed restitnantur comuni
ianue nomine singularium personarum de ianua
uidelicet illa que occupata uel detenta fuissent per
comune pisarum uel aliquem pisanum. si tenerentur
uel possiderentur per comune pisarum uel alium
pisanum ut dictum est. et quod terra-et ruga ianue
de accon libere expediatur et dimittatur comuni
ianue et ianuensibus. et predicta fiant infra menses
decem et octo a die iurate pacis.
lit quod nulla prohibitio uel impedimentum fiat uel
prestetur comuni ianue et ianuensibus in accon
edificare nolentibus imo eis prestetur ausilium et
fauor per comune pisarum et pisanos. saluo quod
comune pisarum non teneatur ad emendacionem
aliquam faciendam comuni ianue edificiorum destru
ctorum in accon.
ne castris quatuor logodorii.
i comune pisarum tradet seu tradi faciet comuni ianue
et in potestate comunis ianue ponet a die iurate
pacis ad annos duos et dimidium castra infrascripta
de lugodorio sana et illesa cum cisternis libera et
expedicta et in nacuam possession-emtipsorum ca
strorumcomune ianue ponet uidelicet casti-um quod
uocatur mons cucianus casti-uni gquod uocatur mons
de ucrro castrum quod nocatur mons acutus ca
strum quod uocatur urbe quod nuper fecisse dicitur
index anboree cum omnibus edificiis uillis curatariis
et territoriisiipsiorum- castrorumfet uillarum et
omnibus pertinentiis et pertinentibus ad dicta castra
et uillas cum omnibus iuribus racionibus hominibus
seruis et ancillisrnemoribns aquis pascuis et cum
omnibus obuentionibus et iurisdictionibus etc. a die
pacis ad annos duos et dimidium.
lit pro securitate comunis ianue et ut predicta ob
seruentnr comune pisarum debet facere depositum
marcharum xx millium argenti isterlingorum com
putando quamlibet marcam libras iiii. ianuensium
denariorumb et ultra predicta librarum xx milliuin
denarioruni ianueusium pro factis de acconl quarum
maroarum- x milliam et suprascripte libre xx mille
debent deponi in ciuitate ianue. alie uero depo
iiantur in ciuitatibus infi-asciriptis uidelicet.
Papia etihominibus papie i- libre quinque mille
S- quingente rianzjv- n - l-u v iv l
gente ian. g gi
Placencia et hominibus placencie - libre octo mille
ian. i
Ploreiicia et hominibus florencie - libre quinque
mille octingente ian.
lmca et hominibus flluce - libre quinque mille
octingente ian. i
Pistorium et hominibus de pistorio - libre quinque
mille octingente ian. - v
Sene et hominibus senarum - libre quinque mille
octiiigente ian. .
Acto etiam in predictis quod per comune pisarum
uel alium pisauum uel.jdistrietualem uel qui pro
pisano habeatur uel teneatur uel per aliquam haben
. tem causam ab eis uel per aliam personam collegium
uel uniuersitatem nullum fiet deuetum contradictio
uel prohibicio uel aliquod grauamen dacita seu exactio
fiet uel imponetur quocumque nomine censeatuiu
quin omnes et singuli hominesbiuitatis ianue et
districtus et qui pro ianuensibus distringantur uel
appellentur et quique factores eorum possint ire
et redire morari et stare cum mercationibus pes
cuiiiis et uictualibus et aliis quibnscumque rebus
et eas iude extrahere etc. in indicata kallaritanm
ltem quod comune pisarum uel habens causam ab
eo uel causam ab eis uel alii pisaui se perpetua
noni intromittent de iure uel de facto de castris
et terris que tradi debent comuni ianue nec de
terris marchionum inalaspine et nobilium de auria
in sardiiiea et corsica et quominus comune ianue
et dicti marchiones et nobiles de auria perpetua
in quieta et pacilica possessione permaneant etc.-p
ltem quod burgenses castri devrkallaa-o et quicum
que habentes causam ab eis dimittent liabitationes
domos terras et possessiones cum puteis et cisternis
sanis et integris quas ipsi haberent uel habent in
dicto castro et territorio nec in eis deoeterow habi
tare possint uel debeant uel in eis aliquid habere
sine expressa licentia et uoluntate comunis ianue
nec in uillis et terris que tradi debent comuni
ianue. .
ne cessionibus iurium facieiidis. v
Somuneipisarum et habentesgcausam siqui sunt
debent cedere iura sibi competentia in castro de
d kallaroet aliis terris wque sunt in lugodorio tradi
debent a comuni. pisarum comuni ianue in tradip
ctioiie casti-orum siue tempore pacis. et quicumque
alius pisanus et qui nomine pisano appelletur infra
menses sex ex quo potestas et quicumque rector
comunis pisarum fuerit requisitus et comes ugo
linus index gallurie comes facius comes raynerius
siue eorum successores si. ipsi non superessent etfi
heredes comitis anselmi infra meiises.xviii. a die
pacis. et carcerati etiam a quibus comune ianue
uellet iura sibi cedi ante quam recedant et postea
infra menses sex a die denunciationis facie comuni
pisarum uel eius rectori iura omnia eis competentia
in predictis dicto comuni ianue cedere debeanL
ludex uero nrboree etiam debet-credere infra tres
m
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annos a die pacis et si non- cederet infra tres an- a quinque mille de summa librarum quinquaginta
nos fiat ei deuetum et interdicio per comune ia
nue et pisarum et nichilominus infra alios tres
annos facere omnino debeat
lie-guerra et offensione cessanda.
comune pisarum debet curare et. facere quod per
comune pisarum uel aliquem pisanum nulla fiat
guerra offensio nec damna inferantur nec per iu
dicem arboree in castris et terrisque træli debent
comuni ianue que comune ianue et homines de
ianua et districtu habent et haberent in sardinea
et si fieret post denunciationem inde factam comune
pisarum faciet cessare infra quatuor menses et infi-a
alios mL faciet emendari et e conuerso faciet
comune ianue comuni pisarum et pisanis in sar
dinea etc.
t lie obsessione casti-orum
comune pisarum uel eius sindicus promittet quod
faciet et curabit sic quod per comune pisarum uel
iudicem arboree uel per aliquem pisanum uel pro
pisano habeatur castra terre et loca que tradi de
bent comuni ianue uel alia que-comune ianue et
homines ianue haberent in sardiuea et corsica non
debeant obsideri capi uel auferri comuni et homi
nibus ianue. et si hoc non curaretur intelligatur
comune pisarum fregisse pacem. saluo quod pre
dicta non intelligantur de terris marcbionum et
aurie. et uersauice supradictum comune ianue in
telligatur fregisse pacem si castra et terre comunis
pisarum uel pisanorum fuerint obsessa.
ille hominibus non receptandis
comune pisarum per se uel per alium qui pro
pisano habeatur teneatur non receptare homines ter
rarum que tradi debentvcomuni ianue exceptis illis
de castellotcastri quos comune pisarum recipere
et receptare possit et e conuerso comune ianue




comune pisarum promittet eticurabit quod iudex
cinercbe ueniet ad mandata comunis ianue. et
castra omnia et terras que et quas tenuit a nxccmxxxm
citra tradat comuni ianue infra quatuor menses a
die pacis alioquin dabit comuni ianue infra dictos
quatuor menses soldumz ducentorum militum et nccc
peditum pro tribus mensibus ad racionem librarum
vn. pro quolibet milite in mense et soldorum xr...
denarppro quolibet pedite. et si- comune ianue non
habuerit castra et terras supradicti iudicis infra
supradictos tres mensesn comune pisarum soluet
soldum pro aliis tribus mensibus ad supradictam
racionein. ita quod comune pisarum pro uno anno
siue in dicto anno ultrai predictos soldos soluere
non teneatui-u
Pinito uero dicto anno debet solueyre sold.um pro
militibus quinquaginta et cc. peditibus tantum ad
supradictam rationem pro totos et unoquoque anno
quousque comune ianue habuerit in sua forcia et
uirtute supradicta castra et.terras. et pro securi
tate predictorum debent esse in deposito libre uigiuti
millium que primo deponi debent que libre uiginti
quinque mille uenient in supradictam obligacionem
post obseruationem eorum pro quibus ipse libre L.
mille primo deponi debent. ita tamen quodlpredicti
soldi debeant solummodo conuerti in soldis et sti
pendiis corsice.
ne planusia.
comune pisarum curabit quod planusia perpetua
non ihabitetur tuel laboretur.
lie castro ylbe et de deposito librarum xx.
1nillium.
comune pisarum pro securitate comunis ianue ultra
predicta debet dare pro pignere castrum de ylba
custodientium ad expensas comunis pisarunL item
debet deponere in bonis societatibus libras xxv. mille
ianue traditis uero castello castri-uilla de sassari et
castro montis draconis cum suis pertinenciis ut in
capitulo continetur et factis dictis securitatibus in
tdepositis uidelicet librarum L. millium primo et de
aliis libris xx. millibus pro factis de accon etmarcis
xx. millibus argenti istirlingorum et consignato castro
de ylba comuni ianue et depositis libris xx. millibus
ianue et solutis supradictis soldis pro factis corsice ut
dictum est et carceratis ianucnsibus qui pisis de
tinentur primo relaxatisg carcerati comunis pisani
qui occasione guerre in carceribus detinentur de
t bent libere relaicari exceptis cccc. eligendis ad uo
luntatem et arbitrium capitaneorum et consilii ianue.
qui tamquam obsides debent- posse licite retineri
usque ad menses sex proximos a die traditi castelli
castri custodiendil tamen sufficienter et secure ad
expensas comunis pisarum uel ipsorum post dictos
sex menses supradicti cccc. datis et consignatis
comuni ianue obsidibus. cccc. uidelicet uno a quo
libet et pro quolibet eorum tantum predicti car
cerati relaxentun
obsides sint de propinquis carceratorum ad ele
ctionem capitaneorum et sufficiat quod sint etatis
annorum xm completorum obsides uero predicti
debent posse -liceuter teneri quousque turris de
accon fueritidcstructa et alia que in capitulo de
accon continentur iiierint obseruata. et quousque
castra de vlugodorio cum aliisz in capitulo com
prehensis fuerint nbseruatar i r . .v.
Saluo si turris pisana deiaccon et alia que in accon
fieri debent fuerint ubseruata infi-aideoem et octo
menses obsides ic. qui erunt ultra numemm..ccc.
eligendi a capitaneis et consilio ianue debeant libe
rari et depositum librarum xx. millium ianue debeat
cassari et quousque libre xxv. milleianue ultima
fuerint deposite et quousque cautiouesz idonee et
promissiones propace seruanda fueriutlobseruate
et -ultm .per menses vsex et etiam usque adalios
menses sex ad uoluntatem capitaneorumyyqt post
partis consilii ianue possit tamen numerus rminum
rari Sad uolun tatem capitaueoitum etj post supradictas
mensesgdebent liberari te gi aggiii- iiAl-l .zi -.-- .
Pro securitate uero pisani comunis ..et cargdratqræn




pacis ad. menses lllL facere deposita librarum cc. a postquam habuerit ipsam uillam de sassari et quod
millium. ianue in ciuitatibus infrascriptis uidelicet
in. fsicj .
que deposita fiant uel per ipsa comunia uel per
bonas et sufiicientes societates.
ltem sacramenta solempnia item carcerati debent
assignari ciuibus ianue qui intrent et permictant
eos relaxare et secure conducere.
Si pendentibus depositis aliquid fieret comune pi
sarum obligat specialiter deposita supradicta ut
eedant comuni ianue. si ipsis depositis durantibus
castrum castri de kallaro uel aliquod ex terris et
locis que tradi debent comuni ianue auferreretur de
posse comunis ianue uel castra et terre et loca mar
chionum malaspine et nobilium de auria auferrerentur
uel subtraherentur de posse eorum per comune pi
sarum iudicem iarboreei uel per aliquem pisanum
uel sardum aliquem. saluo quod pro terris mar
chionum et nobilium de auria dicta deposita non
cadant ad penam nisi usque in ualimentum terra
rum et casti-orum subtractorum et usque in ua
lentiam rerum ablatarunL et tunc si ipsa castra
terre et loca non restituerentur uel damna illata
et res ablate non emendarentuxx
ne retnissione que fit inter dicta comunia
Ptemissiones debent fieri de omnibus offensionibus
iniuriis et dannis datis et illatis et maxime amccLxxxn.
de mense iulii citra et debent cassari et irritari
lausus et represalie tamen cuilibet supradictorum
comunium liceat ciuililer agere contra singularem
personam ad prosecutionem rerum ut postulat ordo
iuris et inde fiat iusticia de offensionibus et dampnis
que decetero fierent extra lsardineam- fiat iusticia
hinc inde. de hiis autem que fierent in sardinea
seruetur capitulum de guerra et olfensione cessanda.
lie penis si castrum castri et uilla. de sassari
non traderentur infra annum.
Si comune pisarum infra annum a die pacis non
traderet comuni ianue castrum castri uillam de
sassari et castrum montis vdraconis depositum libra
rum 1.. millium- ianue debet pertinere ad comune
ianue. et comune pisarum intelligatur facere contra
pacemu et quod liceat comuni ianue offendere pi
sanos et captos tenere. et nichilominus comune pi
sarum teneatur ad obseruationem predictorum.. si
aliquod castruin deuenerit in potestatem ianue co
mune pisarum intelligatur liberatum quantum -est
a traditione - - -
ne statutis fiendis in utraque ciuitate de obser
uatione pacis.
lilatificationes etiam debent fieri - et sollempnitates
circa ratificationem et sacramenta rectorum et sin
dicorum instrumenta de omnibus que tradi debent
a comuni ianue comuni ianue. debent fieri per unum .
notarium de ianua et per alterum notarium de pisis.
et traditiones debent fieri sindico et sindieis co
munis iamueaadzhoc specialiter constitutis.
.. lie pace facienda inter sassarenses.
comune ianue bona fide faciet et fieri faciet con
cordiamainter sassarienses intrinsecos et extrinsecus
occasione alicuius indignationis aut facti hinc retro
preteriti commissorum nullum grauamen inferet
aut inferri pacietur in aliquem de sassari. et si co
mune et homines de sassari uoluerint sponte sine
aliqua contradictione uenire ad mandata comunis
ianue comune ianue teneatur eos benigne recipere
ad bonorem et bonum statum et securum comunis
ianue. pisanus tamen siue qui pro pisano habeatur
et appelletur non debeat remanere uel habitare in
nilla de sassari siue in aliis terris de lugodorio
siue iudicatu turritano sine uoluntate et licentia
comunis ianue uel eorum possessiones et bona uen
dere preter quam pisanis et pisanis adherentibus
et Sl non inuenirent emptores comune ianue te
neatur emere iusto precio uel pati quod dicti pi
sani possessionibus suis gaudeant per aliquas per
sonas non pisanas stantes ad mandatum et subie
ctionem comunis ianue.
flet allogerio.
Sindicus comunis pisarum promittet sindico comunis
ianue recipienti nomine comunis ianue et nomine
brancaleonis aurie thodesci de nigro uiualdi besta
gnivsegundi barrilarii. guillielmi ricci. rufini mer
garii henrici de nigro frederici spinole et aliorum
ianuensium qui dannum passi fuisse dicuntur in
captione castri et terre de allogerio scilicet cuius
libet suprascriptorum nominatorum et aliorum ianue
ide quibus dictum est pro rata quantitatis usque in
quam ascenderet extimacio dampni etc. quod dabit
et soluet tantum quantum ipsi domino brancaleonL
uisum fuerit competens et de quo comune pisarum
in concordio fuerit cum eo inspectis temporibus et
condicione et statu pisani comunis. et si se non
concordarent quod stabnnt in laude et arbitrio
duorum amicorum comunium eligendorum unius
ab ipso domino brancaleo et alterius a comuni pi
sarum .et si dicti arbitratores se non concordarent
quod eo casu eligatur tercius amicus ex quibus
duobus stetur arbitrutui de dicta inenda qui tercius
teligatur antequam pax firmetun et inde fiat in
strumentum siue compromissum et securitas in laude
sapientis. semper acto et intelleclo quod si aliquis
ianuensis uenerit de nouo petens emondam siue e
mendacionem pro dannis datis in allogerio uel de
rebus sibi ablatis non possit aliquid petere nisi pro
rata de quantitate de qua dictum fuerit per sen
tentiam que feretur per dominum nicolinumt de
perac1o. v
lie ciuibus ianue et eorum peticionibus et liti
bus et questionibus et aliis et de iudice eligendo..
Super peticionibus litibus et questionibus quas ciues
sen districtuales ianue ciuitatis mouere seu facere
uoluerint contra comune pisarum uel aliquas sin
gulares personas uel aliquam uniuersitatem comunis
seu iurisdictionis pisani comunis uel quas ciues
seu districtuales ciuitatis pisane mouere seu facere
uoluerint contra comune ianue et singulares per
sonas et etiam occasione alicuius debiti uel occa
sione aliquarnm rerum mobilium que ablate seu
 - cilAllffAli
recepto- dicerentur ante tempus presentis guerre a positis comunis ianue et securitatibus prestandis a
uidelicet antetempus M. ccLxxxm mensis augusti
seu occasione alicuiuspecunie quantitatis uel rei
mobilis eligatur index comunis et comunibus ex
pensis qui moretur in aliquo loco statuendo a par-g
tibus qui cognoscat summarie et ipsius sententia
sine appellatione per iuris remedia et ordinamenta
utriusque ciuitatis contra condennatos et eorum
bona executioni mandentur. et comunia in aliquo
non teneantur pro facto aliquorum supradictorum
saluo si pecunia de quibus fieret in aliquo ex dietis
comunibus deuenisset ad quam satisfacere teneatur
tantumdum tamen dictus index se non intromittat
de castris terris et uillis et iurisdictione aliquibus
uel de rebus ablatis mobilibus nec de aliquibus que
contingissent a MccLxxxm mense iulii citra. et qui
iudex eligi debet ante generalem relaxacionem car
ceratorum uel ante quam carcerati cccc. relaxentun
.de iacobo picamilio. nicola lecanupso occasione
cuiusdamiuille quam dicunt se habere in kallaro
stabitur arbitrio dominorum capitaneorum.
illevpace et concordia marchionum malaspine.
ut ipsi lmarchiones sint in pace debent remitti om
nes iniurie et robbarie etc. et possessiones eorum
quas habebant a comuni pisano eis restituantur a
die relaxactionis carceratorum ad menses vL dum
modo ipsi marcbiones iurent et securitatem pre
stent comuni pisarum de obseruando ea que pro
ipsis bonis seruare debent et hoc faciat comune
pisarum ad preces comunis ianue etc.
dle dannis datis a nobilibus de auria pisanis et e
contra nulla fiat iusticia nec dictus iudex possit
pronunciare saluo quod dictum est de emenda de
allogerioL de deueto et prohibitione et processu fiendo
contra iudicem arboree a comuni pisano et comuni
ianue -et contra pisanos suos sequaces si ipse index
non cesserit iura que habet in terris tradendis
comuni ianue. et si castra et terras et loca delu
godorio non tradiderit comuni pisano pro dando
comuni ianue siue ipsi comuni ianue fiat ut in ca
pitulo de iudice arboree et de iuribus cedendisf
et in capitulo de processu fiendo contra iudicem
arboree a comuni ianue continetur. ut ianuenses et
pisani in ciuitate utraque et ubicumque tractentur
tanquam amici. nec communiter uel singulariter se
offendant saluis semper pedagiis dacitis et drictis
ipsnrumrciuitatum et lsingularium personarum factis
et faciendis exceptis his de quibus supra uel infi-a
dicetun v
ne non impediendo in aliquo ligua ianue one
rata blauis et uictualibus.
ordinatum est quod ligna ianue cum uictualibus
uenientia de aliqua parte mundi de extrairiperiam
pisarum possint ad portum pisanum uel in aliqua
parte pisarum et inde libere exire et ianuam ue
nire sine aliquo deueto dacita exactione et sine
aliquo grauamine et e conuerso fiat de lignis pisano
rum oneratis uictualibus ueuientibus de quacumque
parte mundi de extra riperiamianue applicantibus
portubus uelr in aliqua parte riperie ianue. de de
potestate capitaneis abbatibus et aliis .pro securitate
relaxactionis carceratorum et obsidum. et de consignacione fienda de oarceratis etiobsidibus ciuibus
ianue dictum est supraf
Summa supradicti consilii celebrati in pisana maiori
ecclesia partito inde facto a prefato domino ugolino
comite de donoratico potestate et capitaneo pisani
comunis et populi pro se et supradicto domino
ugolino uiceiudice gallurie item potestate et ea
pitaneo pisani comunis et populi collega suo et de
eius voluntate et conscientia ad sedendum et leuan
dum ut moris est in presencia et testimonia do
mini guidonis masce iudicis et bonanni batacte
notarii cancellariorum pisani comunis et populi et
uguicionis dati notarii et calescesani notarii de calci
notariorum cancellarie pisani comunis et gerat-di
henrici de uico notarii scribe publici cancellarie
predicte et aliorum plurium est ut in predicte
titulo continetur per omnia et quod si per dictum
tractatum et pacem ex eo faciendam domini sar
dinee uel alie quacumque singulares persone mi
nuerentur lederentur seu dannificarentur in terris
possessionibus uel bonis- eorum in insula sardinee
uel alibi fiat eis restitucio et restauratio et emen
datio in totum uel in partem de bonis pisani co
munis et a comuni et pro comuni pisano et quod
titulus predictus non mutando formam ipsius tituli
possit meliorari et aptari. dominice incarnationis
anno millesimo ducentesimo octuagesimo nono in
dictione prima tertio nonas aprilis.. i
ligo iohannes filius compagni notarii de schitocculi
imperialis aule notarius predicta omnia ut in actis
cancellarie pisani comunis inueni ita quidem scripsi
et in publicam formam redegi.
ufq Lvnp
cupientes Pisani bello cum lanuensibus finem im
ponere y pro pace cum iisdem tractanda liqyizeriunz
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capitaneis pisani comunis et populi habentes de his a siudico dicti comunis ianue pro dicto comunL et
bayliam et potestatem a generali et maiori consilio
pisane ciuitatis celebrato hoc anno nuzcLxxxvuiL in
dictione prima tercio nonas aprilis potestarie et ea
pitanie nomine pro comuni pisano et nomine et uice
dicti comunis pisani. presentia consensu et uolun
tate ioannis scorcialupi iacobilt ubertelli periccioli
marhensis puccii cancii francardi taberuarii biudi
sciancati andree prouincialis domini iacobi de sancto
miniate iudicis ugolini de ripafracta et bennencase
gemme antianorum pisani populirlliatvimus constitui
mus et ordinamus prudentem uitium raynerium sam
pantem iurisperitum presentem et suscipientgm no
strum et comunis pisani et hominum pisanorum et
distrietualiunL sindicum actorum etiprocuratorem
et certum nuncium ad pacem iniendam et facien
dam dante domino cum comuni ianue et h-ominibus
ianue seu siudico dicti comunis ianue dicto nomine
siue pro comuni ianue. et hominibus ianue et di
strictus de omnibus et singulis discordilis diiferen
ciis dissensionibus guerra et guerris litibus et discor
diis habitis et factis et damnis datis et rebus ablatis
quocumque modo et ex quacumque causa inter co
mune ianue et ianuenses et quascumque alios qui
ianuensium nomine appellantur in quibuscumque
locis ex una parte et comune pisarum et pisanos
et quoscumque alios qui pisanorum nomine appel
lantur in quibuscumque locis ex alia parte. et ad
pacta conuentiones obligationes liberationes absolu
tiones et remissiones faciendum in predictis et super
predictis et circa predicta et quolibet predictorum
et quibuscumque aliis. et ad depositum et deposita
faciendum et ad dandum et tradendum et consi
gnandum castra terras et loca iurisdictiones redditus
et prouentus castrorum et terrarum et locorum
ipsorum de quibus uidebitur ipsi sindico. et etiam
ad omnia et singula facienda gerenda et explicanda
nomine comunis pisani. et ad se nomine comunis
pisani et ipsum comune obligandum dicto comuni
ianue seu eius siudico pro ipso comuni ianue et no
mine ipsius de omnibus et singulis faciendis com
plendis et obseruandis comuni ianue seu eius sin
dico pro eo uel nomine ipsius comunis in ipsis om
nibus et singulis de quibus in contractu quodam
super dicta pace inienda facto et sigillato sigillo
comunis ianue eto quorumdam aliorum et deposito
penes fratrem azonem de papia priorem fratrum
predicatorum ianue et fratrem francischum porcel
lum guardianum fratrum minorum conuentus ianue i
continetur seu scriptum est. quod de ipsis uel eorum
occasione promissiones et pacta et conuentiones uel
obligationes uel alia que fieri debeant uel fiant per
dictum comune pisanum seu eius sindicum ac etiam
omnia alia. et ad faciendum quascumque iurium
cessiones secundum quod eidem siudico uidebitur
contra quascumque personas et loca in quibuscum
que rebus locis et personis. et ad faciendum quas
cumque promissiones et obligationes pacta et con
uentiones de ipsis et de aliis quibuscumque traden
dis dandis et consignandis ipsi- comuni ianue uel
possessionem ipsorum et cuiuslibet ipsorum traden
dum et dandum ipsi comuni ianue uel eius siudico
nomine ipsius comunis ianue. et ad faciendum quas
cumque promissiones et obligationes de predictis
faciendis tenendis etobseruandis in perpetuum et
de contra non tueniendo uel faciendo. et ad iuran
dum in animas et super animas nostras potestarie
.et capitanie nomine ut dictum est et omnium pi
sanorum predicta omnia et singula firma habere et
tenere et ad faciendum quamcumque cautelam et
securitatem prout et sicut uidebitur ipsi sindico.
et ad ipsam pacem et concordiaim recipiendum a
comuni ianue. et ianuensibus uelrsindico comunis
ianue nomine comunis ianueu et pacta et conuen
tiones etlquascumque obligationes et remissiones
et liberationes faciendum et recipiendum. conceden
tes potestarie et capitanie nomine et nomine dicti
comunis pisani et pisanorum et districtualium pisa
norum dicto siudico nostro actori et procuratori
plenum et liberum fet speciale et generale manda
tum atque liberam et generalem administrationem
in predictis et circa predictaiet in quibuscumque
aliis de quibus ei uidebitur et que nos ipsimet pro
comuni pisano facere possemus et intelligantur esse
concessa tam specialiter quam generaliter ea omnia
et singula que in generali et speciali mandato re
quiruntur et exiguntur et que specialiter concedi
deberent et ea omnia que negociorum merita po
stulant uel requirunL promittentes potestarie et ca
pitanie nomine pro comuni pisano uttsupradictum
est tibi nocho de auene notario scribe publico can
cellarie pisani comunis tstipuianti nomine et uice
comunis ianue et districtualium et cuiuscumque in
tererit ratum et firmum habere et tenere facere et l
obseruare totum et quicquid et ea omnia et singula
que pertdictum sindicum facta ortdinatahuel promissa
fuerint in predictis et circa predicta seu aliquo pre
dictorum et quibuscumque aliis et contra non
uenire uel facere per se uel per alios aliquo modo
uel iure. sub ypoteca et obligatione bonorum predicti
comunis pisani et hominum pisanorum et districtua
lium. actum pisis super balatorio quod est supra
domum iohannis garfagniui prope ecclesiam sancti
ambrosii. presentibus domino lambertucio baldictio
nis domino buiamonte uiceromite domino marzucho. .
papa domino raynerio zaccico iohanne de curte et
ricciardo ingurdi testibus ad hec uocatis. dominice
incarnationis anno millesimo ducentesimo octuage
simo nouo. indictione prima. nonis aprilis.
ligo gerardus filius quondam henrici notarii de uico
imperatorie dignitatis notarius et nunc cancellarie
pisani comunis scriba publicus predicta omnia ut
in actis cancellarie predicte inueni. ita scripsi et
in publicam formam redegL
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m nomine domini nostri ihesu christi amen. ad
honorem dei omnipotentis indiuidue trinitatis beate
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semper marie uirginis beatorum apostolorum petri b
et pauli atque beatorum laurencii et georgii mar
tirum et totius curie celestia ortis discordiis dis
sensionibus atque guerris dudum inter comune et
homines ianue ex una parte comune et homines
pisarum ex altera inuocata spiritus sancti gracia
dicta comunia per eorum sindicos siue ipsi sindici
eorum nominibus adu pacem et concordiam imper
petuum dante domino obseruandam ut inferius di
cetur peruenerunt. itaque nicolaus de guerciis iuris
peritus sindicus actor et procurator comunis ianue
habens plenum mandatum ad infrascripta prout
apparet per publicum instrumentum scriptum manu
lanfranci de uallarioi notarii anno a natiuitate do
mini Mcc. octuagesimo octauo die mercurii xmL
a habeat teneat iet habere et tenere-debeat libere
et quiete et absque contradictione comunis et ho
minum pisarum et districtualium. castra terras ttillas
loca iurisdictiones et alia infrascripta et homines
ipsorum locorum prout inferius dicetur et ea om
nia teneat et possideat libere et quiete et de ipsis
omnibus et singulis faciat dictum comune ianue im
perpetuum ad uoluntatem suam et hominum ianue
tanquam de re sua propria ipsius comunis ianue.
que castra terre lpossessiones uille loca et iurisdic
tiones sunt ut in m p
Primo castrum de kllaro quod uocatur castrum castri
situm iniinsula sardinee in iudicatu kalaritano sa
num et integrum cum cisternis sanis et integris et
putheis uillam burgum dicti castri cum omnibus do
mibus et edificiis suis in dicto castro loco uilla
burgo ipsius castri et ipsas domos possessiones et
edificia habeat dictum comune ianue cuiuscum
que fuerint cum omnibus iuribus et omni iuris
dictione atque pleno iure et cum toto territorio
et omnibus usque ad terminum et terminos mil-
liariorum quatuor inferius denotatos. item ripam
et portum dicti castri et totum portum kalarita
num cum omni apparatu instrumentis et rebus per
i tinentibus ad ipsum portum et defensionem ipsius.
aprilis indictione xia nomine predicti comunis c
ianue et hominum ianue exi una parte et raine
rius sampante iurisperitus tsindicus comunis pisa
rum habens plenum mandatum ad infrascripta prout
apparet per aliud publicum instrumentum scriptum
manu gerardi filii quondam henrici notarii de
uico notarii et scribe cancellarie pisarum comunis
dominice incarnationis Mcc. octuagesimo nouo. in
dictione prima nouis aprilis et quod incipit. in
etemi dei nomine amen. nos comes ugolirzus etc.
et per aliud publicum instrumentum scriptum manu
iohannis filii compagni de schitocculi notarii. do
minice incarnationis millesimo ducentesimo octua
gesimo nono indictione prima tercio nonas aprilis
et quod incipit. in nomine patris et filii et spiritus
sancti amen. consilium senatus credencie etc. no- d
miue dicti comunis pisarum et hominum pisarum
ex altera fecerunt pacem et conuentionem inter
1 dicta comunia et homines dictarum ciuitatum atque
districtus dante domino imperpetuum obseruandam
cum pactis promissionibus et conuentionibus infra
scriptis omnibus sollempni conuentione et promis
sione atque obligatione uallatis. ad uinculum ergo
perpetue pacis seruande inter dicta comunia et ho- i
mines dictarum ciuitatum et districtus uniuersaliter
generaliter et singulariter et ex causis aliis infra
scriptis predictus sindicus comunis pisarum nomine
dicti comunis pisarum uoluit et consensit dicto sin
dico comunis ianue nomine dicti comunis ianue.
exceptis nauibus taridis galeis et galeonis que sint
comode ad nauigandum dummodo machine que
sunt modo et ille que essent in eis tradantur et
dimitantur comuni et hominibus ianue et ad ipsum
comune ianue pertineant et hec omnia tam in do
mesticis quam in siluestribus pascuis et nemoribus
pertineant ad comune ianue cum piscationibus etiam
et uenationibusx
ltem locum ubi fuit uel esse consueuit uilla sancte
zilie siue sancte ilie cum toto territorio ipsius uille
et stagnum seu stagnonunL totum cum ripis quod
ad ipsum locum siue uillam sancte zilie siue sancte
ilie pertinet seu pertinuit uel pertinere consueuit
et piscalionibus et omnibus pertinentibus et uillam
de pirri uillam de souetrano uillam de cepulla seu
cepullo uillam de starempaxe uillam nouam. que
loca sunt in dicto iudicatu lialaritano. et hec omnia
cedant comuni ianue cum eorum siue earum et cu
iuslibet eorum pertinentiis tam domesticis quam
siluestribus hominibus aseruis et ancillis cum omni
iurisdictione pleno dominio et cum omnibus iuribus
ipsorum et ipsarum siue ad ipsas uillas et loca et
quelibet eorum et earum spectantibus seu pertinen
tibus et siue predicta uel aliquod predictorum sint
infra predicta quatuor miliaria siue extra.l
ltem salinas et solum ipsarum ius et nomen earum
cum omnibus pertinentiis et pertinentibus et om
nibus lobuentionibus ad ipsas spectantibus seu per
tinentibus et cum omnibus iuribus ipsarum et cum
uillis et hominibus ad ipsas salinas assignatis et hec
siue sint infra dicta quatuor miliaria siue extra.
ltem totum gulfum kalaritanum uidelicet a capite
de carbonaria usque ad caput de capite terre ipsis
locis comprehensis et cum tota et omni iurisdictione
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bus tam in mari quam in terra ipsius et omnes a causam a dicto comuni pisarum habet et habere
portus et lignorum receptacula qui et que sunt in
ipso gulfo seu capitibus et in quacumque parte ipso
rum et omnes terras dicti gulfi et capitum tam
domesticas quam siluestres possessiones loca uillas
domos ct edificia atque omnia loca que sunt iuxta
ipsum gulfum et capita. siue in ipso gulfo et capi
tibus et in quacumque parte dictorum gulfi et
capitum et infra terram eciam per unum miliare
computatum et mensurandum infra terram uersus
quascumque partes que sunt circumquaque dictum
gulfum et capita et in qualibet parte ipsorum gulfi
et capitum a litore maris cuiuslibet partis .et- loci
uidelicet ad mensuram unius aste que asta sit pal
morum quindecim. computando ipsam astam et mi
liare. prout de aliis miliaribus inferius dicetur. et
cum omnibus hominibus iuribus et omni iurisdic
tione et cum omnibus obuentionibus ad predicta
pertinentibus seu spectantibus. saluo semper quod
dictum est de castro kalari et terris ipsius castri
que debent esse usque ad quatuor miliaria dicti
comunis ianue. et de locis aliis que debent perti
nere ad dictum comune ianue ut dictum est. et hec
omnia cum omnibus iuribus et pertinentibus ad ea.
ltem iudicatum turritanum totum et specialiter uil
lam de sassari totam cum pertinentiis portum eciam
turritanum cum omnibus iuribus et obuencionibus
dicti portus hominibus et omni iurisdictione cum
omnibus curiis et curatariis
item castra infrascripta de lugudorio uidelicet ca
strum quod uocatur monscucianus castrum quod c
uocatur mons acutus. castrum quod uocatur mons
de uerro. castrum quod uocatur urbe quod iudex
arboree dicitur iieri fecisse in lugodorio et dicta
castra omnia sana et integra cum omnibus domibus
edificiis cisternis putheis uillis territoriis uenationi
bus piscationibus introitibus proventibus pascuis
nemoribus et omnibus spectantibus et pertinentibus
ad ipsa castra et quodlibet et unumquodque eorum
seruis et ancillis hominibus et omni iurisdictione
ipsorum et cuiuslibet eorum et cum curiis omnibus
dictorum castrorum et curatariis.
ltem castrum quod uocatur mons dragonus quod
dicitur fuisse quondam barizoni aurie cum omni
bus suis pertinentiis prout inferius dicetur sanum
et integrum et cum omnibus iuribus dicti castri.
ltem totam insulam corsice castra uillas et loca
homines et iura et omnia que comune pisarum et
quilibet habens causam a dicto comuni pisarum
habet et haberet seu habere consueuit in ipsa in
sula et qualibet parte ipsius et tam in iurisdictio
nibus quam fidelitatibus et hominibus.
lit ex causis predictis dictus sindicushcomunis pi
sarum dicto nomine ex nunc concedit et dimittit
dicto sindico comunis ianue dicto nomine recipienti
et per eum dicto comuni ianue infra solutionem
restitutionis- dampnornm datorum et illatorum per
comune et homines pisarum comuni et hominibus
ianue. omnia iura realia et personalia atque mixta
que dictum comune pisarum et quilibet habens
potest seu posset in predictis omnibus et singulis
et predictorum uel alicuius eorum occasione et tam
in dicto castro castri de kallaro portu portubus
gulfo uillis locis salinis capitibus et in dicto iudi
catu turritano uilla sassari portu turris uillis locis
curatariis et dictis castris de lugodorio quam indicta terra de corsica siue in insula corsice castris i
uillis net fidelitatibus hominum hominibus iurisdic
tione et in quibuscumque aliis iuribus et ipsa iura
omnia realia et personalia atque mixta. idem sin
dicus comunis pisarum dicto nomine eidem sindico
comunis ianue dicto nomine recipienti et per eum
dicto comuni ianue cessit mandauit atque transtulit.
ita ut dictis iuribus dictus sindicus comunis ianue
nomine dicti comunis et pro ipso comuni ianue
siue dictum comune ianue possit uti experiri et
omnia et singula demum facere quo dictum comune
pisarum facere posset et umquam melius facere po
tuit. faciens dictus sindicus comunis pisarum dicto
nomine dictum sindicum comunis ianue dicto no
mine siue dictum comune ianue procuratorem ut
in rem comunis ianue. ita quod comune pisarum
teneatur prestare et facere comuni ianue ne ipsa
iura sint facta inefiicacia facto dicti comunis pisa
rum siue remissione uendicione uel alienatione uel
cessione iurium facta alicui per dictum comune
pisarum uel alium de sua uoluutate. omnia etiam
priuilegia et concessiones siue ecclesie romane siue
imperatorum siue regum sine aliorum que comune
pisarum haberet pro predictis uel aliquo predicto
rum ea dare et tradere promittit idem sindicus
comunis pisarum dicto sindico comunis ianue dicto
nomine per exemplum in publicam formam in eo
quod pertinere seu spectare posse uiderentur ad
aliqua ex hiis que tradi seu dari uel dimitti de
bent per comune pisarum comuni ianue prout irr
ferius dicetur infra annos tres a die requisitionis
super hoc facte potestati seu rectori comunis pisa
rum. insuper eciam ad maiorem constanciam dictus
sindicus comunis pisarum ultra predicta dedit et
concessit dicto sindico comunis ianue et ipsi co-i
muni licentiam et bayliam adprehendendi corpo
ralem possessionem et quasi predictorum omnium
et singulorum auctoritate dicti comunis ianue sine
alicuius magistratus decreto non obstante contra
dictione dicti comunis pisarum uel alterius pro
ipso comuni. constituens eciam dictus sindicus co
munis pisarum se dicto nomine et ipsum comune
pisarum predicta omnia et singula precario pos
sidere pro dicto comuni ianue quousque ipsum
comune ianue uel lcgiptima persona pro ipso de
ipsis omnibus et singulis supradictis possessio
nem apprehenderit corporalem. nichilominus tamen
ipsum comune pisarum teneatur et teneri debeat
ad inducionem dationem et tradicionem et assigna
tionem ipso facto et corporaliter faciendum dicto
comuni ianue et ad uacuam possessionem et expe
ditam tradendam dicto comuni ianue. scilicet eorum




rum nomine ipsius comunis facere promittit comuni a putentur et sint pro una asta et qui palmus sit et
ianue seu eius sindico pro eo in omnibus et per
omnia prout inferius dicetur. et hec omnia dictus
sindicus comunis pisarum dicto nomine uoluit fecit
et concessit dicto sindico comunis ianue dicto no
mine tam ex causa pacis perpetuo obseruande siue
pro bono pacis ut dictum est quam pro emenda
tione et restauratione et satisfatione scilicet infra
solutionem dampnorum iniuste illatorum et ablato
rum dudum per comune et homines pisarum co
muni et hominibus ianue et sicut melius esse po
test pro dicto comuni ianue et utilitate ipsius comunis
ianue. renuncians dictus sindicus comunis pisarum
dicto nomine ex certa scientia et per pactum omni
beneficia et iuri conuentionum et priuilegiorum et
sentenciarum et cuicumque aln ruri quod dicto co- b
muni pisarum competeret uel competere posset in
predictis et quolibet predictorum et occasione eorum
et cuiuslibet eorum. et ipsum per pactum expresse
remittit dictus sindicus comunis.pisarum dicto no
mine dicto sindico comunis ianue.
lnsuper ex causis predictis dictus sindicus comunis
pisarum dicto nomine promisit et conuenit dicto
sindico comunis ianue dicto nomine stipulanti tra
dere restituere et dare usque ad annum unum pro
ximum dicto sindico comunis ianue dicto nomine
siue dicto comuni ianue et in potestate ipsius co
munis ianue siue sindici dicti comunis ianue ad hoc
computetur ad palmum canne ianue quarum dicta
rum astarum mille aste palmorum quindecim pro
qualibet asta mensurande seu mensuratenin longi
tudine una post aliam in recta linea et ad rectum
liuellum ut dictum est intelligantur atque mensu
rari et computari debeant pro uno miliario non
obstante quod dici posset quod de iure miliare ali
ter deberet mensurari uel computari cum in pre
senti conuentione deductum est et ordinatum ex
pacto quod dicta miliaria taliter deberent mensurari
et computari
lit eodem modo et ex causis predictis dictus sin
dicus comunis pisarum dicto nomine promittit dicto
sindico comunis ianue dicto nomine stipulanti et
recipienti dare et tradere ipsi sindico comunis ianue
dicto nomine siue dicto comuni ianue dictum gul
fum et totam terram dicti gulfi que est infra ter
ram in qualibet parte dicti gulfi a capite terre
usque ad caput carbonarie ipsis locis comprehensis
per unum miliare a litore maris quod miliare eodem
modo debet computari et mensurari ut superius
dictum est promittens dictus sindicus comunis pi
sarum dicto nomine dicto sindico comunis ianue
dicto nomine stipulanti ipsum gulfum portus terras
domos uillas et ediflicia que sunt in dicto gulfo et
alia dare et tradere dicto comuni ianue et terras
et edifiicia que sunt in dicto gulfo et in quacum
que parte dicti gulfi ut dictum est. et infra terram
per unum miliare computandum et mensurandum
ut dictum est. hoc addito semper et inlellecto quod
dicte uille et loca superius specificata cum iuribus
et pertinentiis ipsarum cedant tradi et dari debeant
et dimitti dicto comuni ianue ut dictum est siue
ipse uille et loca et pertinentia sint infra dicta
liare siue extra et de predictis omnibus et singulis
idem sindicus comunis pisarum dicto nomine tradet
dicto sindico comunis ianue dicto nomine siue ipsi
comuni uel legittime persone pro eo ad hoc spe
cialiter constitute ut dictum est uacuam possessio
nem et quasi liberam et expeditnm. et hoc tam de
z-zr a
specialiter ordinati et constituti in publico instru
mento confecto manu alicuius de notariis ciuitatis
ianue et alterius ciuitatis pisarum. nomine dicti co
munis ianue et in forcia dicti sindici pro ipso co
muni ianue ponere libere et expedite omni fraude
et maiicia remota omni hoste inimico et persona
que nocere posset comuni ianue cessantibus usque
ad dictum annum unum proximum castrum castri
de kalaro situm in insula sardinee in iudicatn ka
laritano et uillam et burgum ipsius castri cum ci
stemis putheis domibus possessionibus iuribus edif
ficiis cuiuscumque fuerint et cum omnibus perti
nentibus ad ipsum castrum uillam seu burgum et
cum integro eorum et cuiuslibet eorum statu pleno
dominio uacua possessione et omni iurisdictione et
portum kalaritanum. et dicto castro castri cum pre
dictis omnibus tradito et cum uacua possessione
ipsorum tradere et restituere et dare dicto sindico
comunis ianue dicto nomine sine dicto comuni ianue
dicto nomine predictum guit-um salinas uillas loca
et omnia supradicta qne sunt in dicto iudicatn kal
laritano et totum terrilorium et terram que est et
erit infra miliaria quatuor siue infra spacium mi
liariorum quatuor a qualibet parte dicti castri ka
laritani siue castri de kalaro per quamlibet partem
uersus quamlibet aliam partem computandomm a
muris dicti castri siue burgi dicti castri recta linea
protensa ad rectum liuellum in quacumque parte
et de quacumque parte et uersus quascumque par
tes que sunt circumquaque dictum murum dicti
castri seu burgi mengurandorum ad astam que asta
sit palmorum quindecim siue palmi quindecim com
. quatuor miliaria siue extra et sine infra ipsum mi
i predicto castro castri siue de kalaro quam de aliis
uillis locis et aliis supradictis cum iuribus ipsorum
taliter etiam quod homines et habitatores dicti
castri castri primo exeant deserant et relinquant
dictum castrum et liabitationes dicti loci. et sic
quod dictum comune ianue possit in predictis et
quolibet predictorum ediflicia seu opera quelibet
facere seu fieri facere ad suam uoluntatem et ipsum
castrum munire bene et decenter atque sullicienter
de uictualibus hominibus et armis ad uoluntatem
dicti comunis ianue que uictualia dictus sindicus
comunis pisarum promisit dicto sindico comunis
ianue habere parata et ea in lialaro siue castro kala
ritano dare nendere et tradere ipsi comuni ianue ad
sullicientiam ad uoluntatem et ad expensas comunis
ianue prout inferius diceturz uidelicet granum bo
num usque in minas sex milia ad racionem de solidis
octo ianuinorum pro qualibet mina ad minam ianue
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conducta in castro kalari sine aliquibus aliis auariis a auria seu que per ipsos uel aliquem eorum tenentur
uel dacitis eb usque in minas duo milia ordei boni
ad minam ianue pro solidis quatuor ianuinorum pro
mina eodem modo conducti sine aliquibus dacitis et
auariis cantaria casei boni et mercatantilis usque in
cantaria mille ad cantarium ianue pro iusto et con
uenienti precio et cantaria carnium que sint bone
et mercatantiles usque in cantaria mille ad cantarittm
ianue pro iusto et conuenienti precio. et hec omnia
sine aliquibus expensis uel auariis conducta in dicto
castro. et si pro minori precio res possent haberi
comune pisarum teneatur ipsas res uendere comuni
ianue pro minori precio. et de dicta dacione et tra
dicione tam de dicto castro castri quam de omnibus
aliis supradictis debent fieri publica instrumenta
manu alicuius ex notariis ciuitatis ianue et alterius b
notarii ciuitatis pisarum quie instrumenta firmata dari
et exiberi debeant sindicis utriusque comunis sine
aliquibus expensis infra dies octo a die testationis
iustrumentorum.
ltem dictus sindicus comunis pisarum dicto nomine
promittit ex causis predictis dicto sindico comunis
ianue dicto nomine stipulanti quod dictum comune
pisarum tradet dicto comuni ianue et in uirtutem
et potestatem dicti comunis ianue seu legittime
persone pro ipso comuni ad hoc specialiter consti
tute in publico instrumenta inscripto manu alicuius
notarii ex notariis ciuitatis ianue et manu alterius
notarii ciuitatis pisarum ut dictum est et infra
dictum terminum anni dictam uillam de sassaro
libere et expedite et sine aliqua condicione uel c
modo. bona fide et sine fraude cum toto districtu
territorio et pertinentiis sassari cum omni iurisdic
tione cum uillis hominibus et locis de romagnaet
omnibus aliis uillis et locis et eorum pertinentiis
que distringuntur distringebantur seu tenebantur
per comune pisarum seu penhomines sassari in
toto iudicatu turritano et hoc usque ad dictum
annum unum proximunn ita etiam quod homines
de sassaro et aliorum locorum qui ibi fuerint iurent
mandata comunis ianue obseruare. saluo quod in
predictis non intelliguntur quod tradi debeant per
dictum comune pisarum dicto comuni ianue castra
possessiones loca uel terre marchionum malaspine
uel nobilium de auria. scilicet ipsa que tenentur
et possidentur perleos. uel aliquos eorum per se
uel alias personas que tenuerint ipsa castra et loca -
pro ipsis marchionibus uel nobilibus de auria uera
citer et sine fraude et tenuerint ad minus per an
num unum proxime preter-itum et de his obedie
rint per ipsum annum ad minus predictis marchio
nibus et nobilibus de auria. dictus tamen sindicus
comunis pisarum dicto nomine et ex causis pre
dictis nichilominus ex nunc eidem sindico comunis
ianue dicto nomine et per eum dicto comuni ianue
cessit et mandauit omnia iura realia et personalia
atque mixta que dictum comune pisarum habet uel
habere posset in predictis terrisicastris et posses
sionibus predictoram- marchionum et nobilium dc
per se uel alium ut dictum est.
ltem ex causa predicta dictus sindicus comunis pi
sarum dicto nomine promittit dicto sindico comunis
ianue dicto nomine stipulanti reddere tradere et
restituere dicto comuni ianue usque ad dictum ter
minam anni siue quod comune pisarum reddet tra
det et restituet dicto comuni ianue uel nuncio suo
ad hoc specialiter constituto ut dictum est usque
ad dictum terminum anni dictum castrum quod
uocatur monsdragonus quod fuisse dicitur quondam
barixoni aurie sanum et integrum cum territorio
et pertinentiis dicti castri ct ipsum castrum ponei
in potestate et uirtutc dicti comunis ianue cum
uacua possessione ipsius castri libere et expedite.
lit ex causis predictis et pro securitate comunis
ianue et ut predicta debeant- melius adimpleri et
obseruari per comune pisarumdicto comuni ianue.
idem sindicus comunis pisarum dicto nomine pro
misit dicto sindico comunis ianue dicto nomine sti
pulanti quod dictus sindicus comunis pisarum siue
dictum comune pisarum faciet solempne depositum
librarum quinquaginta milium ianuinorum. et ipsas
dibras quinquaginta milia ianuinorum pro comuni
ianue siue pro securitate dicti comunis ianue. pro
infrascriptis et supradictis attendendis complendis et
obseruandis ipsi comuni ianue solempniter deponet
in bonis sorietatibus. ydoneis et securis bonis et se
curis personis atque ydoneis in uoluntate et electione
dominorum capitaneorum et consilii ianue que per
sone sint de ciuitatibus et in ciuitatibus infrascri
ptis uidelicet pro dando et tiradendo comuni ianue
castrum castri cum uillis et locis. salinis gulfo et
aliis ut superius dictum est usque ad dictum ter
minum anni et uillam de sassaro cum uillis et locis
et aliis ut superius dictum est et cum uillis et aliis
locis de romagna in formam supradictam et pro tra
dendo dictum castrum. montisdragoni dicto comuni
ianue ut dictum est infra dictum terminum anni et
pro faciendo deposita in omnibus et per omnia pro
ut inferius dicetur. ciuitates autem in quibus debet
fieri dictum depositum librarum quinquaginta mi
lium sunt hec et quantitates inferius denotantur.
in primis in ianua libre octomilia quingente ast
et in hominibus ast libre septemmilia. placentia
et in hominibus placentie libre septemmilia quin
gente. lucha et in hominibus luche libre septem
milia. pistorio et in hominibus pistorii libre quin
quemilia. florencia et in hominibus florencie libre
octomilia. senis et in hominibus senarum libre sc
ptemmilia. et dictum depositum librarum quinqua
gintamilium dictum comune pisarum ut supra fa
ciet usque ad duos menses proximus tali modo quod
si dictum castrum castri de kalaro cum terra et
territorio ut dictum est. uille et loca portus de ka
luro atque saline. gulfus totus cum terris et aliis
ut dictum est. uilla de sassaro curatarie uille por
ltus turris et loca predicta de iudicatu turritano et





est et quelibet ex eis uel altera seu altemm ex eis a sium de acchoni dictus sindicus comunis pisarum
sen aliquod ex eis non dabuntur et tradantur dicto
comuni ianue infra dictum proximum terminum
anni in omnibus et per omnia ut superius dictum
est seu si non obseruabuntur in totum ea qne dicta
sunt de ipredictis uel in aliquo contrafieret uel si
deposita de quibus dictum est et infra dicetur non
fient seu non deponentur ut dictum est et inferius
dicetur. uel si predicta non obseruabuntur uel ali
quod ex eis non obseruabitur uel in aliquo contra
fiet quod tunc-dicte libre quinquagintamilia in totum
pertineant ad dictum comune ianue et lucro suo
seu utilitati et iuri dicti comunis cedant et sue sint
ex causis predictis et infra solucionem et satisfacio
nem dictorum dampnornm. que iniuste intulerint
comune et homines pisarum comuni et hominibus
ianue et omnibus modis quibus melius esse potest
lit eidem comuni ianue soluantur tradantur et re
stitnantur absque alia excepcione uel defensione.
et nichilominus dictum comune pisarum teneatur
ad obseruationem predictorum et specialiter ad dan
dum et tradendum ipsi comuni ianue dictum ca
strum castri nillam de sassari et alia supradicta.
nec propterea-intelligatur dictum comune pisarum
in aliquo liberatum. et de predicta depositione pro
missionibus et obligationibus super predictis fiat
publicum instrumentum et scriptura publica infra
dictum terminum duorum mensium per deposita
rios. qui depositarii confitebuntnr sindico comunis
ianue dicto nomine et uersus ipsum sindicum co
munis ianue nomine dicti comunis ianue se obli
gabunt de ipsa quantitate restituenda danda et sol
uenda ipsi sindiconomine dicti comunis ianue siue
ipsi comuni ianue in dictam formam solempni con
fessione obligatione et promissione cum penis ypo
thecis rennntiationibus et aliis. solempnitatibus in
laude et uoluntate dicti comunis ianue siue sindici
comunis ianue. et si predicta omnia et singula pro
quibus ipsum depositum factum fuerit ut dictum est
fuerint obseruata transferantur ct remaneant dicte
libre. quinquagintamilia in deposito et de hiis fiat
ut inferius dicetur et semper saluis hiis que infe
rius dicentur. ita etiam quod depositarii qui reci
pient dictum depositum in cnriis suarum cinitatum
et per magistratns suarum ciuitatum. condempna
bnntur ipsi sindico comunis ianue dicto nomine ad
obseruationem et restitntionem dicti depositi dicto
sindico comunis ianue dicto nomine sine dicto co
muni ianue faciendam ini formam predictam.
ltem ex causis predictis et quia turris melior et
altior hominum pisarum de acchon sine quam pisani
consueuerunt habere in acchon. prestat materiam se
dicionis et discordie et prestare consueuit inter dicta
comunia et homines dictarum cinitatum et uidetur
etiam ipsa turris spectare et edifiicata fuisse ad emu
lationem et inuidiam ciuitatis et hominum
pro bono pacis et concordie perpetua obseruande
inter dicta comunia et homines dictarum cinitatum
et districtus et pro restanranda iniuria illata co
muni ianue per pisanos in destructione turris ianuen
ianue
dicto nomine conuenit et promisit didto sindico co
munis ianue dicto nomine stipnlanti destrnere et
demoliri seu deslrni et demoliri facere fonditus dic
tam turrim altiorem maiorem et meliorem pisano
rum sine que consueuit appellari turris pisauorum
posita in acchon in ruga pisanorum. et eodem modo
destruere et demoliri seu destrui et demoliri facere
fonditus omnia edifiicia muros et opera facta seu
constructa in terra seu ruga comunis ianue in acchon
et in terra cniuslibet ianuensium uel qui appellaretur
seu distringeretnr pro ianuensi in acchon et specia
liter murus qui fuit constructns pro claudendo ter
ram pisanorum a terra iseu ruga comunis ianue sine
inter rngam ianuensium et rugam pisauorum qua
tenus ipse murus esset uel fuisset constructns in
terra comunis ianue uel hominum ianue uel alicuius
qui pro ianuensi appellaretur uel appellatus fuisset
pro ianuensi seu que possidebatur per comune ianue
aut per ianuenses aut qui pro ianuensi appellaretur
uel distringeretnr aliquo tempore in Mcc. quinqua
gesimo quinto uel abinde citra. uidelicet si ipsa
edifficia uel muri facta uel facti fuissent per comune
pisarum sine per aliquem pisannm. uel qui pro pil
sano distringeretnr uel appellaretur uel per haben
-tem causam ab eis uel aliquo eorum et dictas de
moliciones faciet seu fieri faciet de dicta tnrri
muris et edifficiis usque ad annum unum et menses
sex proxime uenturos.
ltem conuenit etipromisit dictus sindicus comunis
pisarum dicto nomine ex causis predictis eidem sin
dico comunis ianue dicto nomine stipnlanti facere
et curare quod comune pisarum uel causam habens
ab eo uel aliquis pisanus uel qui pro pisano ha
beatur uel distringatttr dictam turrim pisauorum
que debet demoliri ut dictum est nec aliquam aliam
nec etiam palacium pro fortilicia ediflicabit uel edif
ficari faciet per se uel alios in dicto loco uel alibi
in acchon uel aliqua parte de acchon in perpetuum
nec pacietur dictum comune pisarum uel aliqui pi
sani seu qui pro pisanis distringantnr aliquam tur
rim uel palacium pro fortilicia constrni per aliquem
in perpetuum in ruga uel terra pisauorum de acchon
uel pertinentiis sed fieri prohibebiL nec aliquam
turrim comune pisarum uel aliqui pisani uel qui
t pro pisanis habentur acqnirent in acchon decetero
ab aliqua persona collegio uel uniuersitate excepto
si comune ianue turrim fecerit et construxerit in
acchon. saluo tamen quod non obstantibus predictis
non possint nec debeant dirrui per dictumicomnne
pisarum seu per aliquem pisanum uel qui pisanus
habeatur edifiicia apta ad habitandum que essent uel
fuissent super terram aliqnarum singularium perso
narum ianue uel qui pro ianuensi appellaretur uel
distringeretun si dicta edifiicia apta ad habitandum
de quibus proxime dictum est dirui non placeret
comuni ianue sine sindico dicti comunis ianue sed
de ipsis fiat et obsernetur prout inferius dicetnn
liromisit eciam ex causis predictis dictus sindicus
comunis pisarum dicto nomine dicto sindico comu
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nis ianue dicto nomine stipulanti nomine dicti co- a lit eodem modo dictum comune pisarum in pristi
munis ianue et hominum ianue et districtus quod
comune pisarum infra dictum tempus expediet atque
restituet comuni ianue tam pro ipso comuni quam
pro singularibus personis de ianua et districtu ad
quas pertinebit sine aliquo obstaculo libere et expe
dite et omni malicia remota totam terram in qua
consueuit esse turris comunis ianue et totam aliam
terram comunis ianue et totam terram hominum
ianue etiam singularium personarum ianue et distric
tus seu que possidebatur per pomune ianue aut per
ianuenses aut qui pro ianuensi appellaretur uel
distringeretur aliquo tempore in Mcc. quinquagesimo
quintoluel abinde citra. que tenetur seu teneretur
per comune pisarum uel per aliquem pisanum uel
districtualem uel per aliquem qui appellaretur uel
diceretur pisanus uel habentem causam ab ipsis uel
ab aliquo eorum siue immediate siue per medias
personas successiue uel quocumque modo et ipsam
terram in pristinum statum reducet et restituet uide
licet in eo in quo erat tempore quo murus siue
ediflicium uel ediflieia in ea uel aliqua parte ipsius
ceperunt ediliicari seu consti-ui per comune pisa
rum uel homines pisarum uel aliquem alium qui
pro pisano haberetur teneretur seu distringeretur
uel appellaretur uel per habentem causam ab eis
uel aliquo eorum. et eciam dictum comune pisa
rum infra dictum terminum reildet et restituet dicto
sindico comunis ianue. dicto nomine et nomine om-
nium singularium personarum de ianua et districtu
et eorum omnium qui pro ianuensibus habebantur
seu habentur et tenebantur uel tenentur ad quas
spectaret totam aliam rugam et terram comunis
ianue et terras et edifiicia hominum ianue et bur
gensium ianue dc acchon siue quam predicti ianuen
ses tenuerunt uel possederunt in Mcc quinquage
simo quinto uel ab eo tempore citra et siuc predicta
essent uel fuissent comunis ianue uel hominum ianue
siue eciam cuiuslibet singularis persone ianue seu
qui pro ianuensi haberetur uel teneretur seu que
per ipsos uel aliquem eorum possideretur siue pos
sessa fuerint aliquo tempore in nec quinquagesimo
quinto uel aliquo tempore abindc citra et sine in
ruga ianue siue extra in accl1on. et predicta resti
tuentur ut dictum est cum omnibus edifiiciis que
ibi nunc sunt et omnia alia ecliflicia que nunc sunt
in ipsis uidelicet ipse terre ruge ediiiicia que fue
runt per comune pisarum uel aliquem pisanum ucl
qui pro pisano appellaretur uel distringeretur-occu
pata uel detenta quolibet modo seu possessa uel
habita si tenerentur uel possiderentur in acchon per
comune pisarum uel aliquem pisanum uel qui pro
pisano appellaretur teneretur uel haberetur uel per
aliquem habentem causam ab eis uel aliquo eorum
directo uel per medium nec in dicta ruga uel terra
uel aliqua parte ipsius decetero aliquod ediliicium
construetur uel fiet uel fieri permittetur uel habi
tabitur per comune uel homines pisarum uel per
aliquem pisanum uel qui pro pisano fuisset habitus
uel appellatus seu haberetur uel appellaretun
num statum restituet comuni ianue uias et rugas
que erant dicto tempore in dicta ruga ianuensium in
acchon siue in dictis terris de acchon comunis ianue
uel aliorum hominum ianue siue in pertinentiis que
fuerunt capte uel habite qualitercumque uel deti
nerentur per pisanos uel qui dicerentur pisaui uel
appellati fuissent uel habentes causam ab eis uel ali
quo eorum ut dictum est et ipsa omnia dimittent
et restituent dicto comuni ianue et hominibus ianue
uacuas et expeditas. et quod decetero per comune
pisarum uel aliquem pisanum uel qui pro pisano
haberetur uel distringeretu-r nullum impedimentum
prestaliitur uel fiet dicto comuni ianue uel alicui
ianuensi uel qui pro ianuensi haberetur uel distrin
geretur in acchon in perpetuum si dictum comune
ianue seu aliquis ianuensis siue aliquis qui pro
ianuensi haberetur edifiicaret seu edifiicare uellet in
acchon uel construere gdomum uel domos turrim e
dillicia uias seu rugas uel aliquid aliud uel factum
remouere imo comune pisarum eL rectores homi
num pisarum et ipsi pisaui et quilibet alii distric
tuales et omnes qui pro pisanis haberentur uel te
nerentur dicto comuni ianue et cuilibet ianuensi
uel qui pro ianuensi haberetur prestabunt in pre
dictis omnibus et singulis ausilium et fauorem et
ita teneatur seruare et seruari facere comuni ianue
et hominibus ianue et facere et curare quod pre
dicta omnia et singula obseruentur ut dictum est.
saluo-semper et intellecto quod comune pisarum
uel alii pisaui non teneantur ad emendationem ali
quam faciendam occasione edifliciorum destructorum
in acchon uel alterius destruclionis facte in acchon
comuni uel hominibus ianue saluis hiis que de de-
structione turris pisanorum de acchon dicta sunt et
omnibus que in presenti conuentione seu pace uel
in aliis instrumentis factis uel faciendis continentur
uel contineri reperirentun o
ltem ex causis predictis dictus sindicus comunis pi
sarum dicto. nomine conuenit et promisit dicto sin
dico comunis ianue dicto nomine stipulanti et spei-i
cialiter pro emendatione et restauratione dampnorum
iniuste illatorum comuni et hominibus ianue per
comune et homines pisarum scilicet infra solutio
nem ipsorum dampnorum ultra ea que dicta sunt.
quod comune pisarum tradet seu tradi faciet comuni
ianue et in potestate comunis ianue ponet castra
infrascripta de lugodorio sana et illesa cum cister
nis sanis et illesis et fontibus libera et expedita et
iu uacuam possessionem ipsorum castrorum ponet
comune ianue siue sindicum dicti comunis ad hoc
specialiter constitutum cum publico instrumenta
scripto- manu alicuius ex notariis ciuitatis ianue et
alterius notarii ciuitatis pisarum ad faciendum de
ipsis libere quicquid comuni ianue placuerit et
ipsam traditionem faciet cum dicta uacua posses
sione ut dictum est usque ad annos duos et menses
sex proxime uentnros libere et expedicte absque
omni malicia et fraude omni inimico et persona
que nocere posset cessantibus et tali modo quod
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dictum est comune ianue ipsa castra possit tute mu- a et esse pro securitate comunis ianue. et hoc ante
nire bene et sufficienter sic etiam quod homines
dictorum locorum uel maior pars ipsorum qui ibi
fuerint iurent mandata et stare ipsis mandatis comunis
ianue et quod ipsam munitionem dictum comune
ianue facere possit ad uoluntatem suam quando
cumque infra menses tres postquam ipsa libere tra
dita fuerint dicto comuni ianue ut dictum est et
tali modo quod de dicta traditione dictorum castro
rum facienda comuni ianue fiat publicum instru
mentum manu alicuius ex notariis ciuitatis ianue
et alterius notarii ciuitatis pisarum. et que castra
sunt hec uidelicet castrum quod uocatur monscu
cianus. castrum quod uocatur monsdeuerro castrum
quod uocatur monsacutus castrum quod uocatur
urbe quod nuper dicitur fieri fecisse index arboree
uel alia persona et dicta castra omnia et singula
dictum comune pisarum tradet dicto comuni ianue
in supradictam formam seu tradi faciet sana et
integra cum omnibus domibus cisternis cum aqua
sufficienti et edifiiciis et cum omnibus uillis cura
tariis et territoriis ipsorum castrorum et nillarum
et omnibus pertinentiis et pertinentibus ad dicta
castra et uillas et curatarias. et quodlibet eorum
et cum omnibus iuribus racionibus hominibus seruis
ancillis pascuis nemoribus aquis piscationibus uena
tionibus et cum omnibus obuentionibus et iurisdic
tione hominum castrorum et nillarum-et curataria
rum et cum ipsis curatariis.
lit ut hec omnia plenius obseruentur per comune
pisarum dicto comuni ianue ut dictum cst et pro
cautela et securitate comunis ianue ad hoc ut pre
dicta omnia et singula que dicta sunt de turri pre
dicta pisanorum de acchon muris edifliciis et operi
bus destruendis terris rugis uiis edifiiciis comunis
ianue et hominum ianue restituendis ut dictum est.
et aliis ad predicta spectantibus et que dicta sunt
de dictis castris quatuor de logodorio tradendis et
ponendis in potestate comunis ianue per dictum
comune pisarum cum uacua possessione et aliis ad
predicta pertinentibus ut dictum est ad terminum
et terminos superius denotatos fiant et obseruentur
per comune pisarum dicto comuni ianue in omnibus
et per omnia ut dictum est. dictus sindicus comu
nis pisarum dicto nomine ex causis predictis pro
misit et conuenit dicto sindico comunis ianue sti
pulanti nomine dicti comunis ianue deponere mar
chas uigintimilia argenti sterlinorum quarum que
libet marcha computetur in libris quatuor ianue et
ualeat libras quatuor ianuinorum in ciuitatibus in
frascriptis in bonis securis et suflicientibus socie
tatibus et personis dictarum ciuitatum de quibus
uidebitur comuni ianue et in electione dicti comunis
et ultra etiam in ciuitate ianue libras uigintimilia
ianuinorum in bonis securis et sufiicientibus socie
tatibus et personis de quibus uidebitur comuni ianue
et in uoluntate et electione ipsius comunis ianue. et
ipsa deposita fieri debent et debeant per dictum co
mune pisarum ut dictum est cum publico instrumenta
et scriptura publica que quantitates debent stare
quam carcerati pisani qui detinentur in ianua uel di
strictu relaxentun qui carcerati pisani licenter deti
neantur in ianua et districtu quousque dicta depo
sita omnia facta fuerint per dictum comune pisarum
secundum quod dictum est et infra dicetur et quo
usque dictum comune pisarum fecerit dationem et i
traditionem et quasi ut dictum est dicto comuni ianue
de dictis castro castri de kalaro uillis locis iuribus et
aliis superius denotatis de iudicatu kalaritano et de
sassaro et de districta .et terra de romagna et castro
quod uocatur monsdragonus secundum quod de pre
dictis dictum est superius et quousque aliud castrum
de quo inferius dicetur quod debet dari seu tradi
pro securitate comunis ianue et loco pignoris et.
quousque quantitas illa fuerit deposita que debet
deponi ut inferius dicetur et quousque obsides qua
dringenti de quibus inferius dicetur dati et consi
gnati fuerint comuni ianue et quousque alia quan
titas pro facto corsice fuerit soluta ut inferius di
cetur. quarum marcharum uigintimilium predictarum
debent deponi in ianua marcbe decemmilia que
ualeantu libras quadragintamilia ianuinorum. et alie
i marche decemmilia que ualeant eodem modo libras
quadragintamilia ianuinorum in ciuitatibus infra
scriptis uidelicet in papia et hominibus papie libre
quinquemilia quingente ianuinorum. ast et homi
nibus de ast libre quinquemillia quingente ianui
norumr lucha et hominibus luche libre quinque
milia octingente ianuinorum. placentia et hominibus
placentie libre quinquemilia octingente ianuinorum.
pistorio et hominibus de pistorio libre quinquemilia
octingente ianuinorum. senis et hominibus senarum
libre quinquemilia octingente ianuinorum. florencia
et hominibus florencie libre quinquemilia octingente
ianuinorum. que deposita marcharum uigintimilium
siue dicte quantitates pecunie ianuinorum debent et
debeant stare ut dictum est pro securitate comunis
ianue et pro obseruandis omnibus et singulis supra
dictis pro quibus ipsa deposita fieri debent ut dic
tum est et quousque omnia et singula fuerint ob
seruata dicto comuni ianue que ipsi comuni debent
obseruari a dicto comuni pisarum et dari solui et
restitui comuni ianue uel sindico dicti comunis ianue
dicto nomine si predicta omnia etisingula que dicta
sunt de destructioue dicte turris pisanorum de acchon
muris et operibus destruendis ruis uiis terris et
edifiiciis restituendis comuni et hominibus ianue in
omnibus et per omnia ut dictum est infra termi
uum uel terminos superius super hoc appositum
uel appositos non fuerint in totum et pro qualibet
parte obseruata uel si in aliquo fuerit contrafactum
uel in aliquo non obseruatum in quolibet ex dictis
terminis uel si predicta quatuor castra de logodorio
non fuerint tradita dicto comuni ianue ad terminum
ordinatum cum uillis locis et aliis uel aliquod ex eis.
ita quod si predicta omnia et singula pro quibus
dicta deposita fieri debent non fuerint obseruata
dicto comuni ianue in dictis terminis et quolibet





uel in aliquo contrafieret dicte marche uigintimilia a teneatur de ipsis terris dictarum ecclesiarum uel
seu dictum ualimentum ipsarum debeant pertinere
ad dictum comune ianue et lucro siue utilitati ipsius
comunis cedere et in dictos casus et quemlibet ex
dictis casibus dari solui et restitui debeant comuni
ianue pro emendatione infra solutionem et satisfa
cionem dampnorum predictorum. et ex causis ex
quibus melius esse potest pro comuni ianue et sine
aliqua exceptione deffensione uel obstaculo. et ni
chilominus dictum comune pisarum teneatur ad ob
seruationem predictorum et cuiuslibet ex predictis
uidelicet ad ipsam turrim pisanorum muros et opera
destruendum uias terras rugas et edifficia restituen
dum et dicta castra quatuor de logodorio traden
dum dicto comuni ianue. et ad alia tradendum dicto
comuni ianue et ad alia attendenda obseruanda et
facienda in omnibus et per omnia ut superius dictum
est. et insuper dicte libre uigintimilia ianuinorum
etiam ultra alia supradicta cedant lucro et proprie
tati dicti comunis ianue eodem modo infra solucio
nem dictorum dampnorum et ex causis sicut melius
esse potest. et ipsi comuni ianue dentur soluantur
et restituantur sine aliqua exceptione defensione uel
obstaculo. scilicet si dicta turris pisanorum de acchon
infra dictum terminum uel terminos ut dictum est
non fuerit destructa cum muris et operibus ut dictum
est uel si dicta terra uie ruge et ediflicia de acchon non
fuerint restituta et alia omnia obseruata que in acchon
obseruari debent per comune pisarum dicto comuni
ianue ut dictum est. uel si aliquid eorum factum
seu obseruatum non erit uel in aliquo contrafactum
et nichilominus dictum comune pisarum teneatur
ad demolicionem dicte turris operum et murorum
et ad omnia alia obseruanda ut supra dictum est.
si uero dictum comune pisarum supradicta omnia
pro quibus dicta deposita fieri debent adimpleuerit
in eum casum dicta deposita restitui debebunt co
muni pisarum. saluis semper hiis que de ipsis depositis
inferius dicentur. de predictis autem deposieionibus
fient et fieri debent publica instrumenta et scripture
publice in quibus ipsi depositarii confiteantur pro
mittant et se obligent solempniter uersus comune
ianue siue eius sindicum eius nomine de ipsis quan
titatibus restituendis dicto comuni ianue in dictis ca
sibus modis et formis in laude et uoluntate comunis
ianue et cum penis ypotheeis renuntiationibus et d
aliis cautelis et solempnitatibus ut superius dictum
est super facto deposicionis librarum quinquaginta
milium et in uoluntate sindici comunis ianue.
Acto in presenti conuentione quod si aliqua ecclesia
singularis domus religiosa uel monasterium habet
aliquas terras uel possessiones suas priuatas que non
sint iurisdictionis seu que non pertineant ad iuris
dictionem et que non sint castrum seu uilla ex uillis
superius denotatis. in dictis locis sardinee et que
non sint in castro castri seruos et ancillas et quas
terras et possessiones dicta ecclesia domus religiosa
seu monasterium habuerit et tenuerit in luce. octua
gesimo secundo et ante per annos plures tunc pro
ximos et continuos quod comune pisarum non
f
monasteriorum uel domorum religiosarum facere
aliquam tradicionem comuni ianue. sed iura que
habet comune pisarum et singulares persone in pre
dictis uel aliqua ex predictis nichilominus pertineant
ad comune ianue et ei cessa intelligantun et ex nunc
cedit dictus sindicus comunis pisarum ut supra dicto
sindico comunis ianue et ipsas terras et possessio
nes atque iura relinquit comune pisarum dicto co
muni ianue. promittens dictus sindicus comunis
pisarum dicto nomine et ex causis predictis dicto
sindico comunis ianue dicto nomine stipulanti quod
comune pisarum faciet et cui-abit ita et sic quod
quelibet persona habens causam a dicto comuni pi
sarum et quelibet persona de pisis et districtus et
quicumque alius qui pro pisane haberehir uel tene
retur et habens causam ab eis uel aliquo eorum
iura que haberent in predictis cedent comuni ianue
quandocumque per comune ianue fuerit requisitum
infra terminum prout inferius dicetur a die requi
sicionis. saluo semper a predictis non obstantibus
supradictis quod comune pisarum non teneatur tra
dere pleno iure comuni ianue ecclesiam sancte marie
que est in ipso castro kalari et domos ipsius ec
clesie seu eius archiepiscopatus et canonicorum que
sunt circa dictam ecclesiam pro habitationibus ar
ehiepiscopi et clericorum dicte ecclesie. teneatur
tamen nichilominus dictum comune pisarum ad tra
dendam possessionem expeditum dicto comuni ianue
ipsarum
Acto eciam in predictis quod per comune pisarum
uel alium pisanum uel districtualem uel qui pro
pisane habeatur uel teneatur uel per aliquem ha
bentem causam ab eis uel aliquo eorum uel per ali
quam aliam personam collegium uel uniuersitatem
nullum fiet deuetum intei-dictam prohibicio uel ali
quod grauamcn dacita seu exactio fiet uel imponetur
quocumque nomine censeretur quin omnes et sin
guli homines ciuitatis ianue et districtus et qui pro
ianuensibus distringantur uel appellarentur et qui
cumque factores eorum quicumque sint seruitores
et familiares undecumque sint. sardi eciam et qui
cumque al.ii habitatores sardinee libere et secure
sine aliquo grauamine impedimento uel imposicione
uel alia dacita possint ire et redire morari et stare
cum mercationibus pecuniis uictualibus et aliis qui
buscumque rebus et sine ad eorum liberam uolun
tatem ad terras et uillas quas tenent uel pro tem
pore tenuerint in iudicatu kalaritano comune pisa
rum uel alii pisani districtuales seu ciues pisarum
uel qui pro pisanis habentur distringerentur seu
appellarentur uel quin predicti omnes et singuli et
quilibet eorum possint defferre et defferri facere
quascumque mercaciones et uictualia de dictis locis
et per ipsa loca ad castrum castri et ad alias terras
et loca comunis et hominum ianue uel que teneren
tur uel tenebuntur pro comuni ianue uel per ali
quem ianuensem. et ad quecumque alia loca. uel
quin possint predicti omnes et singuli iu ipsis terris
pisanorum predictorum uendere emere mercari et
av
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negociari libere et sine aliqua imposicione uel gra- a obseruabuntur dicto comuni ianue et dictis marchio
uamine que ipsi persone uel rebus imponeretur uel
imposita esset uel persone cui uenderetur uel a qua
emeretur uel cum qua contraheretur uel contrahi
uellet seu aliquod comercium iniri et in dictis locis dicti
ianuenses et qui pro ianuensibus haberentur et facto
res eorum et alii ut dictum est in personis et- rebus
benigne tractentun saluo quod ipsi ianuenses uel fac
tores eorum propterea non intelligantur intrare posse
castra pisanorum que essent in iudicatu kalaritano
iuidelicet domignona ipsorum castrorum que con
sueuerunt custodiri per turrexannos et cornu. set
per uillas ipsorum castrorum et burgos et terras
possint intrare hospitari stare et exire ut supradic
tum est et tam sani quam naufragi cum rebus ad
uoluntatem eorum. et ita teneatur comune pisa
rum facere et curare quod predicta omnia et sin
gula obseruentur ut supra.
Promisit eciam idem sindicus comunis pisarum dicto
sindico comunis ianue ut supra ex dictis causis pro
bono pacis et concordie et ut euitetur omnis ma
teria dissensionis facere et curare quod comune pi
sarum uel habens causam ab eo uel alii pisani uel
qui pro pisanis habeantur uel habentes causam ab
eis uel aliquis ex predictis se non intromittent de
iure uel de facto modo aliquo in perpetuum de dicto
castro castri uel aliis uillis et terris supradictis uel
de sassaro uel de aliis locis et castris uel aliis supra
dictis que debent comuni ianue tradi seu dari restitui
uel dimitti ut dictum est uel aliquo eorum uel de castris
uillis et terris quas tenent marcbiones malaspine uel
nobiles de auria uel de corsica. imo ipsum castrum
castri et omnia et singula castra supradicta . loca
et uillas terras et iurisdictiones et curatarias ho
mines corsicani et quelibetloca et iura corsice et
alia predicta in pace et sine aliqua molestia di
mittent perpetuo comuni ianue et dictis mar
chionibus et nobilibus de auria terras eorum et
cuiuslibet eorum nec aliqua iura in perpetuum
modo aliquo acquirent in predictis uel aliquo pre
yidictorum aliquo modo nec dabunt dictum comune
pisarum uel homines pisarum uel quiuis pisauus
uel qui pro pisano habeatur uel teneatur ausilium
consilium uel fauorem uel receptaculum publice uel
occulte alicui se intromittenti uel intromittere uo
l-enti uel ius aliquod acquirere uolcnti in predictis
uel aliquo predictorum aliquo modo nec aliquid
aliud fiet per comunepisarum uel habentem causam
ab eo uel per pisanos seu aliquem pisanum distri
ctualem uel alium qui pro pisano habeatur uel
distringatur quominus comune ianue per se et suos
stet et perseueret perpetuo in pacifica et quieta pos
sessione et quasi hac detentacione omnium predicto
rum uel quominus hec omnia habeat et teneat
dictum comune ianue pleno iure et dominio uel
quominus predicti marcbiones et nobiles de auria
teneant et possideant dicta castra loca et posses
sionesleorum ut supra et ita faciet et curabit dic
tum comune pisarum quod predicta obseruentur et
nibus et nobilibus de auria.
lit ultra predicta pro securitate maiori dicti co
munis ianue et ex causis predictis promisit dictus
sindicus comunis pisarum dicto nomine dicto sin
dico comunis ianue dicto nomine stipulanti quod
comune pisarum faciet et curabit quod pisani et
quicumque burgenses castri castri de kalaro et qui
cumque habentes causam ab eis dimittent habitacio
nes domos terras et possessiones cum cisternis et
putheis sanis et integris quas ipsi habent uel ha
berent in dicto castro castri et eius territorio et
iura eorum dicto comuni ianue nec in eis decetero
habitare possint uel debeant uel in eis aliquid ha
bere sine expressa licentia et uoluntate comunis
ianue nec in uillis et terris que tradi debent co
muni ianue ut supi-a et ita debet facere et curare
dictum comune pisarum quod predicta obseruentur
comuni ianue.
i ltem promisit dictus sindicus comunis pisarum dicto
nomine dicto sindico comunis ianue dicto nomine
stipulanti et ex causis predictis quod si aliqua nen
dicio donacio permutacio uel alienacio aliqua facta
reperiretur de aliquibus terris et possessionibus uel
aliqua earum sitis in dictis locis uel aliquibus iuri
bus ipsarum terrarum uel possessionum in aliquam
ecclesiam uel personam ecclesiasticam collegium uel
uniuersitatem seu aliquam aliam personam que facta
fuisset a Mcc. octuagesimo secundo citra quod ipsa
tali alienacione non obstante que presumatur etiam
in fraudem et lesionem comunis ianue facta fuisse.
comune pisarum et singulares persone ipsas pos
sessiones terras loca et iura tradent cedent et da
bunt cedi tradi et dari facient comuni ianue pleno
iure. et sic facient quod in comune ianue pleno iure
deueniant et hec ut fiant et obseruentur teneatur
comune pisarum comuni ianue facere et curare.
Ad hec eciam promisit ex causis predictis dictus
sindicus comunis pisarum dicto sindico comunis
ianue dicto nomine stipulanti quod comune pisarum
faciet et curabit quod quelibet persona ciuis seu di
strictualis pisarum seu qui nppelletur uel dicatur
pisauus aut pisana de. qua uideretur comuni ianue
et eciam tam ipsum comune pisarum quam quelibet
alia persona collegium uel uniuersitas que haberet
causam a comuni pisarum uel a qualibet alia sin
gulari persona de pisis seu districtuali uel qui pro
pisano haberetur quandocumque comune pisarum
seu potestas uel rector comunis pisarum fuerit re
quisitum seu requisitus infra menses sex a die re
quisicionis et etiam iudexi galuriensis comes facius
comes raynerius comes ugolinus. et siquis ex eis
non superesset successores illius et eorum qui non
superessent et heredes quondam comitis anselmi ab
hodie usque adimenses decem et octo et quilibet
habens causam ab eis et quolibet eorum. eodem
modo ab hodie usque ad menses decem et docto ce
dent et mandabunt comuni ianue uel alii legittime
persone pro eo omnia iura realia et personalia que
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ad eos pertinerent uel spectarent uel pertinere pos- a que debent deponi pro facto de acchon. nec obsides
sent in dicto castro castri in dicta terra de sassari
in dictis terris uillis et castris locis iuribus et iuris
dictionibus et in dicto iudicatu turritano siue logo
dorio portubus et quolibet ex predictis superius
denotatis et eorum et cuiuslibet eorum occasione et
in eorum. et cuiuslibet eorum obuentionibus et hoc
cum publico instrumento inde conhciendo in laudo
sapientis comunis ianue et quod ipsas cessiones ha
bebunt et tenebunt ratas et firmas et contra non
uenient et ita teneatur facere et curare dictum co
mune pisarum quod predicta obseruentur dicto co
muni ianue. p
ltem quod dictum comune pisarum faciet et curabit
si comune ianue uoluerit quod aliquis seu aliqui ex
carceratis qui sunt in ianua iura sua cedant in pre
dictis ut de aliis pisanis supradictum est. quod ille
pisanus uel illi ex dictis carceratis de quo uel qui
bus comune ianue uoluerit cedent dicto comuni
ianue omnia iura sua que haberent uel habere di
cerentur in predictis ut dictum est de cessione fa
cienda per pisanos sic quod ille carceratus uel illi
debeant antequam recedant de ianua cedere iura
sua predicta que habent uel haberent seu habere
dicerentur in predictis dicto comuni ianue et ni
chilominus postquam fuerint a carceribus liberati
teneantur et debeant cessionem itterato facere in
predictis et primo factam ratificare infra menses
sex a die denunciationis facte ut superius dictum
est. semper acto quod ille qui uoluerit facere dictam
cessionem ut supra non debeat relaxari quousque
cessio facta fuerit. sed alii propterea non impediantur
quin relaxentur secundum quod inferius dicetuix
conuenit eciam idem sindicus comunis pisarum et
ex causis predictis promisit dicto siudico comunis
ianue dicto nomine stipulanti quod comune pisarum
faciet et curabit infra annos tres. quod index arboree
et eius successor et quilibet habens causam ab eo
infra dictum terminum cedet. et mandabit comuni
ianue uel alii legittime persone pro eo omnia iura
eidem iudici et cuilibet habenti causam ab eo com
petentia et que competere possint ipsi iudici et eius
successori et cuicumque habenti causam ab eo tam
in uilla de sassaro castris uillis terris et territoriis
suprascriptis et omnibus locis et iurisdictionibus
eorum et quolibet eorum et specialiter in castris
quatuor superius nominatis et lin toto districtu et
territorio de logodorio et de iudicatu turritano seruis
et ancillis pascuis et nemoribus aquis piscationibus et
omnibus quibuscumque iuribus et aliis quibuscum
que obuentionibus et eciam in castro castri et aliis
uillis et terris que dari debent comuni ianue ut
dictum est et ipsas cessiones habebunt ratas et fir
mas et contra non faciet. et hec faciet cum publico
instrumento in laude sapientis comunis ianue. si
tamen index predictus dictam cessionem non faceret
infra dictum terminum ut dictum est. propterea
non fiat preiudicium comuni pisarum in dicto de
posito marcharum uigintimilium de quibus superius
dictum est nec ini deposito librarum uiginltimilium
qui darentur propterea impediri possent comune
tamen pisarum nichilominus teneatur facere et cu
rare quod dicta cessio fiat ut dictum est et obli
gatum inde remaneat ad illam cessionem fieri fa
ciendam infra aliud trienium dicto trienio primo
elapso sub aliis penis et promissionibus inferius
oppositis
lnsuper nichilominus si dictus iudex uel eius suo
cessor et quilibet habens causam ab eo infra dic
tum tempus dicti primi trienii. siue ab hodie infra
annos tres non mandaret et cederet dicta iura dicto
comuni ianue ut dictum est. comune pisarum ultra
predicta pro bono pacis et concordie predicte et
ex causis supradictis faciet et facere teneatur de
uetum generale sub penis certis grauibus et ma
gnis et sub penis amissionis rerum et prohibere ne
aliquis pisanus uel districtualis ad terram uel terras
iudicis predicti uel eius successoris seu habentis
causam ab eo. uel quam ipse index teneat uel eius
successor uel causam habens ab eo accedat uel ad
terram que sit de eorum uel in eorum forcia et
iquod aliquas res uel merces de pisis uel districtu
uel aliunde ad ipsas terras non deferant uel mit
tant. uel de ipsis terris adducant seu deferant uel
extrahaut seu adduci faciant seu per aliquam per
sonam quecumque sit adducentur uel portabuntur
de pisis uel districtu nec deferantur ad ipsa loca
dicti iudicis uel eius successoris uel habentis cau
sam ab eo uel ad loca eorum forcie uel de ipsis
locis deferant pisas uel in districtum. et penas im
positas dictum comune pisarum exiget et exactas
tenebit cum effectu et res que caderent in com
missum. nec de ipsis faciet aliquam restitutionem
alicui. et faciet eciam et curabit dictum comune
pisarum quod omnes pisani et qui pro pisanis ap
pellentur seu qui pisani dicantur uel qui pro pisanis
distringantur recedent de dictis terris et forciis eo
rumdem iudicis et eius successoris et causam ab eo
habentis nec iu eis uel aliqua earum redibunt uel
morentur quousque predicta fuerint obseruata dicto
comuni ianue nec ipsos processus reuocabit dictum
comune pisarum
ltem ex causis predictis pro bono pacis et concordie
dictus sindicus comunis pisarum dicto nomine ultra
d predicta promisit dicto siudico comunis ianue dicto
nomine stipulanti quod comune pisarum faciet et
curabit quod postquam comuni ianue tradita fuerint
dictum castrum castri de kalaro et uilla de sassaro
siue alterum dictorum locorum. comune pisarum index
arboree comes ugolinus comes facius comes rayne
rius eius frater. index galuriensis heres quondam
comitis ansehni uel aliquis ex predictis seu succes
sores eorum uel alicuius eorum seu aliquis pisanus
uel pro pisano distringeretur uel pisanus appelle
tur uel aliquis habens causam ab aliquo predicto
rum uel demum aliquis habens terram seu iuris
dictionem in sardinea qui pisanus sit uel de districtu
uel qui pis-anus appelletur uel distringatur non se






predictis que comune ianue habere debet occa- a sarum uel per aliquem qui pro pisano habeatur
sione presentis conuentionis postquam comune ianue
ipsa habuerit nec aliquid ibi acquiret nec impediet
comune uel homines ianue uel eis impedimentum
aliquod prestabunt in aliquo dictorum locorum nec
guerram offensionem aut dampnum facient uel in
ferent ipsi uel aliquis eorum uel eciam quinis alius
qui receptctur uel moretur in aliqua terra seu loco
que uel qui teneatur seu distringatur in sardinea
per comune pisarum uel per aliquem de predictis
comittibus seu iudicibus uel per aliquem qui pisanus
appelletur seu pro pisano distringalur uel qui a pre
dictis omnibus uel aliquo predictorum causam ha
beat in aliqua terra seu loco de sardinea comuni
uel hominibus ianue in aliquo dictorum locorum nec
in aliquo loco uel terra quem uel quam comune
ianue uel aliquis ciuis uel districtualis haberet in
sardinea et si in aliquo de predictis contrafieret faciet
et curabit ita quodguerra et offensio quelibet ces
sabit infra quatuor menses a die denunciationis facte
comuni pisarum seu potestati uel rectori comunis
pisarum qui ibi pro tempore fuerint et abinde
usque ad alios quatuor menses sequentes dictum
comune pisarum restituet et emendabit dicto comuni
ianue sine cuilibet dampnum passo uel cui res ab
late fuissent seu offensio facta siue dicto sindico
comunis ianue recipienti nomine dicti comunis et
illorum qui passi essent dampnum seu quibus facta
esset offensio omne dampnum datum seu factum
et res ablatas resLituet.
lit e conuerso dictus sindicus comunis ianue dicto
nomine promittit dicto sindico comunis pisarum
dicto nomine stipulanti quod comune ianue uel ho
mines ianue postquam habuerit dicta castra et loca
que tradi debent seu dimitti uel dari comuni ianue
ut dictum est nullam guerram offensionem aut dam
pnum facient uel inferent comuni uel hominibus
pisarum in sardinea scilicet in aliqua terra dicti
comunis pisarum uel dictorum ciuium pisarum quam
haberent in sardinea uel fieri permittent per ali
quem uel aliquos qui morentur in aliquo loco ex
hiis que ex forma presentis tractatus seu conuen
tionis tradi debent comuni ianue per comune pi
sarum. fit si in aliquo de predictis contrafieret co
mune ianue faciet et curabit ita quod guerra et
offensio quelibet cessabit infra quatuor menses a die
denunciationis facte comuni ianue seu potestati ca
pitaneo uel rectori comunis ianue qui ibi pro tcm
pore fuerint et abinde usque ad alios quatuor
menses sequentes restituetur et emendabitur comuni
pisarum seu cuilibet dampnum passo siue dicto sin
dico comunis pisarum recipicnti nomine dicti co
munis et illorum qui passi essent dampnum uel
quibus res essent ablate et restitutio fiet de ablatis
ordinatum quoque est inter dictos sindicos dictis
nominibus pro bono pacis et concordie solempni
pacto et promissione iuteruonientibus quod dictum
comune pisarum. debeat facere et curare. ita et sic
quod per dictum comune pisarum uel iudicem ar
boree mel Per aliquem ciuem uel districtualem pi
uel distringatur uel appellatur dicta loca uel castra
que tradi debent seu concedi uel dimitti seu dari
ut dictum est dicto comuni ianue uel alia castra que
haberent comune ianue uel homines ianue uel aliqui
ianuenses in sardinea uel corsica uel aliquod ex eis
que haberent in sardinea uel corsica non debeant
obsideri capi uel auferri comuni uel hominibus ianue
uel aliis ianuensibus. et si hoc non curaretur per
dictum comune pisarum ut dictum est dictum co
mune pisarum uideatur et intelligatur fregisse pacem
dicto comuni ianue et contra pacem et ea que pro
missa et conuentata sunt fecisse. non tamen per pre
dicta in aliquo derogetur promissis et conuentatis
per dictum sindicum comunis pisarum dicto sindico
comunis ianue. sed nichilominus dictum comune pi
sarum teneatur ad obseruationem predictorumrper
omnia ut superius dictum est. et hoc quod dictum
est de pace fracta intelligatur pro hiis que in pre
senti capitulo seu articulo continentur locum habere
postquam carcerati pisani qui essent in ianua fue
rint relaxatL
versauice dictum comune ianue teneatur postquam
carcerali fuerint relaxati facere et curare ita et sic
quod per dictum comune ianue uel aliquem ciuem
uel districtualem ianue uel per aliquem qui pro
ianuensi haberetur uel distringeretur uel appella- i
retur loca comunis pisarum uel hominum pisarum
que haberent in sardinea non obsidentur capientur
uel auferentur comuni pisarum uel hominibus pi
sarum. et si hoc non curaretur per dictum comune
ianue ut dictum est dictum comune ianue uideatur
et intelligatur fregisse pacem dicto comuni pisarum
et contra pacem et ea que promissa sunt et con
uentata fecisse non tamen per predicta in aliquo
derogetur promissis et conuentatis per dictum sin
dicum comunis ianue dicto sindico comunis pisa
rum et nichilominus dictum comune ianue teneatur
ad obseruationem predictorum per omnia ut supe
rius dictum est. lit hoc quod dictum est de pace
fracta intelligatur pro hiis que in presenti articulo
siue capitulo continentur locum habere postquam
carcerati pisani fuerint relaxati.
Saluis semper a predictis quod si contigeret dampna
dari uel ollensiones fieri per comune pisarum. iudi
cem arboree uel-aliquem pisanum uel districtualem
uel alium qui pro pisano haberetur marchionibus
malaspine uelnobilibus de auria. pro rebus que
eis auferentur uel dampnis illatis ut supra. comune
pisarum non teneatur dicto comuni ianue nec per
hoc uideatur ipsum comune pisarum fecisse contra
pacem uel ea que conuenlata sunt. et e conuerso
comune ianue non teneatur dicto comuni pisarum
pro rebus ablatis uel dampnis datis uel oliensio
nibus factis per ipsos marchiones uel nobiles de
- auria eisdem comuni pisarum ciuibus uelvdistric
tualibus uel iudici arboree nec per hoc uideatur
ipsum comune ianue fecisse in aliquo contra pacem
uel ea que conuentata sunt. sed ut debeant .ipse
olfensiones cessare inter predictos. et ad hoc ut ces
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sent oifeiisiones et dampna teneatur comune pisa- a uel que debent deserere et dimittere habitationes
rum ita fac-creet curare quod quilibet ciuis pisa
nus seu qui pro pisauo distriugatur uel pro pisauo
appellatur et qui habet uel per tempora habuerit
terram in sardiueam inter-penat cauciouem ydoneum
infra- annum unum wproximumi a die requisitionis
uersus nobiles-.malaspiue1et de auriaade ipsis oifen
sionibus noni faciendis uel dampnis non inferendis
per ipsins pisanosi scu qui pro pisanis distringantur
uel qui pisani appellentur dictis nobilibus malaspine
et de auria uel aliquibus ipsorum si dicti nobiles ma
laspine et de auria similem cauciouemr interponere
voluerint et illi seu illis ex eis qui ipsas interponere
uoluerint de dampuis non inferendis seu offensio
nibus non faciendis ipsis ciuibus pismiis. seu qui
pro pisanis distringantur uel qui pisauiappellentur
a quibus ipse caucioues prestite fuerint et non ali
ter. et eodem modo dictum comune pisarum teneat-v
tur interponere caucionem idoneam uersus nobiles
malaspine et de auria de ipsisn olfensiouibus non
faciendis uel dampnis non inferendis dictis nobili
bus malaspine et de auria uel aliquibus ipsorum.
sisdicti nobiles malaspine et de auria similemcauo
cionem interponere tuoluerint de damnis non infe
rendis seu olfensionibus non faciendis ipsi comunipisarum et non aliter. i
Acto eciam per pactum incontinenti appositum ex
causis predictis quod per comune pisarum uel alium
seu alios pro ipso comuni uel per alium pisanum
seu districtualem uel qui pro pisauo habeatur seu
distringatur aliqui homines de dictis terris castris
uillis uel locis supradictis que tradi debent seu dari
uel dimitti dicto comuni ianue uel ad ipsum comune
ianue pertinere ut supra iulaliquibus terris que te
nerentur. per comune pisarum uel alium pisanum
uel qui pisanus appellaretur uel distringeretur in
sardinea non receptentur uel recipientur iuisarzlinea
scienter absque uoluntate comunis ianue. saluo quod
comune pisarum non teneatur de eo quod iudex
arboree ipsos homines reciperet uel receptaret ex
cepto si iudex predictus receptaret uel reciperet
eos postquam uenisset ipse iudex ad mandatum co
munis pisarum uel si fecisset reconciliationem cum
comuni pisarum m quo casu comune pisarum eciam
pro facto dicti iudicis arboree de predictis siue de
dicta receptatione non facienda teneatur racione
dicte receptationis et tali eciam modo quod dictum
comune pisarum postquam dictus iudex reconcilia
retur dicto comuni pisarum faciat quod homines
receptati non receptentur nec morentur amplius in
dictis terris uel locis.saluis tamen semper nichilominus
aliis articulis superius deuotatis siue conueutatis ut
supra quibus per predicta in aliquo non derogetuu
et e conuerso comune ianue non debeat receptare
seu recipere ad standum in sardinea in terris su
predictis aliquos de terris pisanorum de sardinea
scienter contra uoluntatem comunis pisarum. semper
saluo quod per predicta cbmune pisarum non in
telligatur esse obligatum quod nou deberet recipere
uel receptare homines et personas de kalaro qui
dicti castri castri ut dictum est dum tamen ipsi et
ipse nou ollendant comuni uel hominibus ianue.
ltem ex causis supradictis promisit dictus sindicus
comunis pisarum dicto sindico comunis ianue ut
supra quod decetero comune pisarum uel aliquis
pisanus uel qui pro pisauo appellaretur teneretur
uel distringeretur non acquirent iuraaliqua in iu
sula corsice uel aliqua parte ipsius -uel in aliquibus
castris locis hominibus iurisdictionibus in dicta iu
sulai nec de ea uel ipsis uel aliqua parte ipsiusise
intromittent de iure uel facto nec alicui se intro
mittexiti de iure uel de facto opem uel consilium
dabit uel dari faciet publice uel oeculteyimo si ali
quis pisanus haberet eciam aliquas terras posses
siones iurisdicionem uel aliqua alia iura quecumque
sinL comune pisarum se non intromittet de ipsis
lit ex causis predictis et infra restaurationem pre
dictorum dampnornm de quibus dictum est dictus
sindicus comunis pisarum dicto nomine promittit
dicto sindico comunis ianue dicto nomine stipulanti
quod dictum comune pisarum procurabit iuxta posse
quod iudex cinerche uel successor suus si ipse non
uiueret ueniet ad mandatum et subiectionem co
munis ianue faciendo mandatum et voluntatem co
munis ianue. et totam terram suam uillas et castra
atquelloca cum iuribus et hominibus ipsorum ca
strorum et locorum et aliam terram. loca et ca
stra quam et que tenet uel quam et que tenuitla
Mcc octuagesimo secundo citra cum hominibus eorum
c dabit concedet atque relinquet et tradet comuni ianue
et iu potestatem et uirtutem dictis comunis ianue
ponet cum uacua possessione ipsorum et specialiter
terras loca atque castra infrascripta cum hominibus
ipsorum castrorum et locorum. uidelicet castrum
nouum castrum talle castrum concundole castrum
istrie castrum ornani castrum roche castrum bese
gini castrum cauri castrum cinerche et omnes alias
uillas loca et castra que et quas tenuit dictus iudex
a dicto tempore citra cum hominibus ipsorum ca
strorum et locorum et predicta eciam denunciabit
seu deuunciari faciet dictum comune pisarum dicto
iudici usque menses quatuor proximos ut dictus
iudex uel successor suus ueniat ad mandata comu
nis ianue et faciat et obseruet ut supra. et si pre
dicta non fecerit et obseruauerit dictus iudex ueleius successor seu siinon ueuiret ad mandatum et
subiectionem comunis ianue et nisi dederit et ob
seruauerit ut supra et infra dictum terminum qua
tuor mensium computandorum ahwhodierna die de
beat et teneatur comune pisarum tunc presentialiter
ipsum iudicem eius filios et liberos et uxores eorum
homines et sequaces suos et successores cormn si
non uiuerent bannire et forestare et pro inimicis
habere et tenere ipsum iudicem filios successores
homines et sequaces eorum et eos offendere et ca
pere in personis et rebus et captos detiuere tam
quam inimicos et rebelles. et hoc fieri debeat et
obseruari per comune pisarum ad hoc ut dictus
iudex neniat ad mandatum et subiectionem comunis
sn
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ianue et quousque uenerit et fecerit mandata co- a et pedites mouerint de ciuitate ianue cansa ascen
munis ianue cum effectu et facere deuetnm ne
alique persone accedant ad terras quas teneret uel
merces illuc deferant uel ex inde extrahant et hoc
sub penis grauissimis et aliis ut dictum est in si
tmili facto contra iiidicem arboree. semper eciam
teneatur comune pisarum habere dictum iudicem
et successores suos et alios supradictas pro iniini
cis et .rebellibus. et eos non receptare si dictus
iudex uel eius successor aliquo tempore essent re
belles uel inimici comunis ianue in corsicha uel alibi
facerent guerram seu impedimentum comuni ianuej
iiti insuper ex causis predictis et ad hoc ut comune
ianue recuperare ualeat castra uillas loca iurisdic
tiones et homines terre corsiche que et quas dictus
index tenet seu tenuit ut dictum est si dictus index b
uel eius successor non uenerit infra dictum tempus
mensium quatuor ad mandataiet subiectionem co
munis ianue et castra uillas loca et terras supra
dictas cum hominibus ipsorum castrorum locorum
et uillarum et omnes alias uillas terras loca et ca
stra que et quas tenet seu tenuit dictus iudex a
dicto tempore citra cum hominibus eorum ut dic
tum est comune ianue non habuerit in sua forcia
et uirtute. siue si comune ianue infra dictum tem
pus quatuor mensium non habuerit in sua forcia
et uirtute castra loca uillas terras supradictas et
homines ipsorum castrorum uillarum ct terrarum
et omnes alias uillas terras et castra ut proxime
dictum est in totum. comune pisarum ex causis pre
dictis infra dictum tempus quatuor mensium dabit
et soluet dicto comuni ianue tantam quantitatem
pecunie quanta essent siue ascenderent solidi siue
stipendia ducentorum militum et octingentorum pe
ditum pro tribus mensibus seu pro solucione trium
mensium ad racionem siue computacionem de libris
septem ianuinorum pro quolibet milite in mense et
de soldis quadraginta ianuinorum pro quolibet pe
dite in men-se que quantitates sint pro recupera
tione ipsarum terrarum.
lit si comune ianue dictam totam terram de cor
sicha scilicet dictas terras uillas loca et castra cum
hominibus eorum que et quas habet et tenet dictus
index seu tenuit sine de quibus superius dictum
est tam generaliter quam specialiter non habuerit
uel recuperauerit dictum comune ianue in dictam d
formam ut supra infra dictum tempus dictorum
trium mensium promisit dictus sindicus comunis pi
sarum ut supra finitis dictis tribus mensibus iterum
alios solidos dare et soluere comuni ianue pro aliis
tribus mensibus de quibus uoluerit comune ianue
pro dictis militibus et peditibus uel aliis qui essent
in tanto numero ad supradictam racionem siue tan
tam quantitatem in quantam ascenderent pro dictis
aliis tribus mensibus solidi ducentorum militum et
octingentorum peditum ad dictam racionem. ita quod
comune pisarum non teneatur soluere ultra predic
tos solidos dictorum sex mensium pro dictis mili
tibus et peditibus. in dicto anno ex causa predicta
et incipiat annus predictus a die qua ipsi milites
dendi in dictam insulam corsiche et quando ascen
dant in dictam insulam corsiche hoc sit in uoluntate
et arbitrio comunis ianuea finito uero dicto anno
si dictus iudex non uenerit ad mandata ettsub
iectionem comunis ianue et castra terras etluillas
supradictas comune ianue nonrhabuerit cum homi-l
nibus eorum ut dictum est teneatur et debeat co
mune pisarumi dare et soluene dicto comuni ianue
abintle in antea annuatimr-pvro toto anno tantam
quantitatem pecunie quantam ascenderent-solidi siue
stipendia pro militibus quinquaginta et peditibus
ducentis ad racionem et co.mputacionem predictam
siue solidos pro militibus quinquaginta et peditibus
ducentis ad supradictam racionem et hoc annuatiin
pro toto unoquoque anno quousque comune ianue
omnia dicta castra uillas et terras- de quibus su
perius dictum est habuerit et recuperauerit in sunt
forcia et uirtute.in totum. et intelligatur comune
ianue in sua forcia et uirtute habuisse illud castrum
uel castra si illud castrum uel castra uel uilla fue
rint in uirtutem et potestatem comunis ianue uel
alterius pro comuni qui de ipso et ipsis faceret et
faciat mandatum comunis ianue. sed propterea co
mune pisarum minus non teneatur in totum ad pre
stacionem dictorum solidorum nisi omnia supradiotaj
habuerit comune ianue in sua potestate et uirtutc
licet aliquod uel aliqua haberet.
lit pro securitate et cautela comunis ianue et ut
predicta obseruentur per comune pisarum dicto co
muni ianue ut dictum est intelligantur esse et sint
deposite per comune pisarum libre uigintiquinque
milia ianuinorum ex illis libris quinquagintamili
bus ianuinorum que deponi debent pro quibusdam
causis superius denotatis ut dictum est non re
cedendo per predicta a dicto deposito librarum
quinquagintamilium uel a causa seu causis ex qua
ipse libre quinquagintamilia deponentur. sed tunoz
tantum sint dicte libre uigintiquinquemilia pro dicta
securitate dictorum solidorum pro dictis militibus
et peditibus scilicet in eo casu quo essent obser
uata illa ipsi comuni ianue pro quibus ipse libre
quinquagintamilia deponentur scilicet eo casu quo
ipse libre quinquagintamilia deberent pertinere
ad comune pisarum propter obseruata per ipsum
comune pisarum cedunt et transeant in causam
presentem pro securitate comunis ianue et rema
neant ipse libre uigintiquinquemilia in deposito ut
in eis et de eis possit comune ianue ad uolunta
tem suam comodius habere solutionem pro soli
dis predictis pro facto corsiche. sed nichilominus
comune pisarum teneatur ad ipsos solidos et sti
pendia soluenda ut dictum est et stetit dicte libre
uigintiquinque milia in deposito pro obseruandis
predictis que libre uigintiquinque milia in dictum
casum pertineant ad comune ianue ad uoluntatem
ipsius comunis pro ea quantitate usque ad quam
dictum comune pisarum deberet soluere stipendia
siue solidos dicto comuni ianue pro facto corsiche
scilicet pro temporibus sequentibus primos duos
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terminos mensium trium et eidem comuni ianue-a lam comunis ianue et per ipsum comune ianue
dentur et soluantur pro restitucionc et infra solu
cionem predictorum dampnorum comunis ianue et
excausis ex quibus melius esse potest pro dicto
comuni ianue. alie uero libre uigintiquinque milia
exi dicta summa dictarum librarum quinquaginta
milium in eo casu quo fuissent obseruata capitula
pacta et conuentio.nes pro quibus dicte libre quin
quagintamilia deponentur transferantur et rema
neant in deposito pro securitate comunis ianue oc
casione cessionum iurium que fieri debent dicto
comuni ianue a iudice galuriensi comite ugolino
comite facio et eius fratre et ab aliis personis su
perius expresse nominatis et habentibus causam ab
eis uel aliquo eorum secundum quod uin presenti
conuentione conuenit de fieri faciendo cessiones pre- b
dictas dicto comuni ianue. et in dictum casum si
dicte cessiones non fierent ut dictum est dicte libre
uigintiquinque milia pertineant et restituantur dicto
comuni ianue ex causis predictis .et nichilominus
dictum comune pisarum teneatur ad obseruationem
predictorum. et de predictis depositarii debeant obli
gari et condempnari et instrumenta ct alia fieri
prout dictum est in ialiis depositis et ita debeat
fieri et contineri in deposicionibus que fient. excepto
tamen a predictis quod dicte libre uigintiquinque
milia non teneantur pro cessione fieri facienda per
iudicem arboree.
ltem acto quod dicte quantitates que solui debe
bunt a dicto comuni pisarum dicto comuni ianue
pro dictis solidis et stipendiis debeant conuerti so
lummodo in ipsis solidis et stipendiis pro facto cor
siche et non in aliam causam.
Puit etiam ordinatum pro bono pacis inter dictas
partes dictis nominibus ut dictum est quod castrum
insule planose et tota ipsa insula planose remanere
debeant deserta nec rehedillicari laborari uel ha
bitari possint in perpetuum per aliquem nec terra
ibi laborari uel teneri. et quod comune et homines
pisarum uel aliquis pisanus uel alia persona non
debeant eam rehedificare uel habitare in perpetuum
nec permittet dictum comune pisarum per aliquam
personam ipsam insulam uel castrum uel ediilicia
rehediflicari uel habitari uel laborari et comune
pisarum nichilominus teneatur facere et curare
quod dictus locus totus de planosa remanebit de
sertus et inabitatus. et quod aliquis non habitabit
nec reheditiicabit castrum uel locum predictum ullo
tempore.
Ad maiorem eciam cautelam pro pace scruanda inter
dicta comunia et homines dictarum ciuitatum et di
strictus dictum comune pisarum debet ianuam de
stinare pro securitate comunis ianue obsides qua
dringentos pisanos bonos et ydoneos et de melioribus
et dicioribus ex propinquis carceratorum pisauoriun
qui in ianua detinentur secundum quod dominis
.capitaneis et consilio comunis ianue uidebitur et
quos dicti domini capitanei et consilium dixerint
uoluerint ordinauerint seu arbitrabuntuiz qui obsi
des ueniant ad ciuitatem ianue iu forciam et bay
teneri et custodiri possint ad expensas dictorum obn
sidum uel comunis pisarum etl qui obsides debeant
comuni ianue consrgnari antequam carcerati qua
dringenti delquibus infra dicetur recedere possint
cle ianua qui obsides stare debent in ianua ut in
ferius dicetur pro securitate comunis ianue et ob
seruandis hiis que obseruari debebunt per comune
pisarum. et stare debent quousque fuerint obseruata
que obseruari debebunt prout inferius dicetur. acto
tamen quod licet quadringenti obsides debeant dari
ut dictum est tamen dicti carcerati non possint uel
debeant agrauari pro dando ultra unnm- obsidem
pro quolihetmdari tamen debent dicti obsides qua
dringenti usque in dictum numerum quadringentorum
et non .ultra. et sufficiat dari obsides qui sint ad
minus annorum duodecim completorum pro quolibet
sic quod dicti obsides et quilibet ex eis sint et esse
debeant maiores annis duodecim et taliter quod
dicti obsides nichilominus sint boni ut dictum est
et convenientes et tam in sanitate et bonitate quam
alia condicione et hoc in arbitrio dominorum ca
pitaneorum et consilii ianue et eorum arbitrio stetur
super predictis ita quod eorum arbitrium reduci
non possit uel peti quod reducatur ad arbitrium
lzoni uiri. et qui obsides non possint mutari uel
renouari nisi esset de uoluntate dominorum capi
taneorum et duarum parcium consilii maioris co
munis ianue. et illi qui fuerint subrogati seu sub
rogari debebunt ut dictum est sint boni .et ydonei
et eque condicionis et in ea forma et condicione
sicut illi in quorum loco subrogabuntur et hoc in
arbitrio dictorum dominorum capitaneorum et con
silii maioris comunis ianue ut dictum est et semel
in anno tantum. saluo tamen quod si comu-ne pi
sarum non mitteret dictos quadringentos obsides
in totum pro illis quadringentis carceratis qui eli
gentur pro dando obsides et qui remanere debent
ut infra dicetur quod illi carcerati pro quibus ob
sides non darcntur uel consignarentur comuni ianue
retineantur quousque dederint alii uero carcerati
pro quibus darcntur et consignarentur obsides co
muni ianue irelaxentur libere et expedite in casu
quo carcerati sint relaxandL
llictum eciam comune pisarum pro securitate et
pignorc comunis ianue ultra dictos obsides quadrin
gentos et ultra ea que dicta sunt tradet et ponet
in potestate et forcia comunis ianue- castrum quod
est in insula de lerba tenendum pro pignorc et
securitate comunis ianue quod quidem castrum
debet teneri et custodiri ad voluntatem comunis
ianue et per ipsum comune ianue muniri bene et
decenter et suiiicienter ad expensas comunis pisa
rum ad uoluntatcm dominorum capitaneorum et
consiliariorum comunis ianue dum tamen redditus
ipsius castri et insule et iurisditio ipsius perti
nent ad comune pisarum ipsis pisanis obseruan
tibus pacem et conuentionem presentem ipsas ta
men expensas dicti castri pro dictis municionibus
faciendis teneatur soluere comune pisarum comuni
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ianue in principio temporis de quatuor in quatuor a comunis ianue sine in carceribus et forcia alicuius
mensibus et computentur tempora ipsius castri
ad seruiendum etiam tempora illa quibus ipsi ser
uientes mouerint de ianua siue ex quo de ianua
mouerint quousque ianuam uenerint siue redierint.
itai quod tempus eundi et redeundi computctur sicut
si essent in ipso castro quod castrum debet tradi
in pignere ut dictum est. etiultra predicta comune
pisarum deponet in ciuitate ianue in bonis et se
curis societatibus et bonis personis et securis in
uoluntate et electione comunis ianue libras uigin
tiquinque milia ianuinorum pro eadem securitate
comunis ianue que libre uigintiquinque milia de
posite debeant stare et etiam pro securitate co
munis ianue et pro obseruandis his que fieri de
bent et fieri promittuntur in presenti conuentione
a dicto sindico comunis pisarum dicto nomine seu
a dicto comuni pisarum dicto sindico comunis ianue
seu ipsi comuni ianue ita quod si non obseruabun
tur dicto comuni ianue uel in aliquo contrafieret
ex hiis que obseruari debebunt comuni ianue per
tineant et pertinere debeant dicte libre uigintiquin
que milia ex causis predictis ad dictum comune
ianue ct ipsi comuni ianue restitui et solui. et fiat
dictum depositum cum cautelis et aliis ut supra de
aliis depositis dictum est.
ordinatum quoque est inter dictas partes quod da
tis et restitutis siue traditis comuni ianue castro
castri cum aliis uillis et locis de iudicatu kalaritano
de. quibus superius dictum est et ut superius dic
tum est et uilla de sassari cum uillis suis et locis
de romagna et toto districta et territorio et aliis
ut dictum est. et castro montisdragoni et locis aliis
que tradi debent ut supra usque ad annum unum.
uidelicet ad dictum terminum ut dictum est et factis
predictis depositionibus librarum quiuquagintamilium
ianuinorum et marcharum uigintiixiilium argenti et
librarum uigintimilium ianuinorum pro factis de
acchon et depositis aliis libris uigintiquinque milibus
de quibus supra proxime dictum est et consignato in
uirtutc potestate et baylia comunis ianue castro de
lerba ut supra et elapso mense a die dcnuntiationis
et obstensionis facte in ciuitate ianue per publicum
instrumentum uel instrumenta confecta manu ali
cuius ex notariis ciuitatis ianue et notariis ciuitatis
pisarum qualiter obseruata sint comuni ianue ea que
de tradicione castri ltalari obseruari debent et illa
que in capitulis de kalaro continentuiz et que in
capitulis de sassaro et capitulo de castro montis
dragoni continentur et solutis quantitatibus ad ter
minos ordinatos que solui debent pro facto corsiche
racione primorum trium mensium et racioue secuii
dorum trium mensium uel prestita securitate in ci
uitate ianue in uoluntate comunis ianue de dictis
secundis tribus mensibus siue de soluendis solidis
dictorum trium mensium secundorum antequam re
laxentur carcerati pisani et qui cum pisanis capti
fuerunt uel cum pisanis tenentur in carccre. et qui
quocumque modo pro guerra tenentur uel occasione
guerre capti fuerunt qui tunc erunt in carceribus
ciuis uel habitatoris ianue uel districtualis comunis
ianue- ubicumque essent libere relaitentur et tunc
ipsos carceratos comune ianue relaxare et non anv
tea teneatur a carceribus supradictis. ita quod liberat
et secure ire possint et transire-per ianuam et di
strictum et ad ciuitatem pisarum redire exceptis
quadringentis carceratis ext predictis quos ldaruini
capitanei et consilium ianue elegeriut ex melioribus
et utilioribus ad maiorem cautelam et securitatem
comunis ianue qui licite retineri possint ut infra
dicetuix et saluo eo quod infra dicetur de retineudk
aliquibus ex careeratis ultra predictos occasione
illorum qui detinentur uel detinerentur in fortia iu
dicis arboree secundum quod inferius dicetur. et
qui carcerati pisani debent relaxari ut dictum est
dummodo prius omnes carcerati ianuenses et districtus
ianue et qui detinentur in ciuitate pisarum uel districta
uel alibi per comune pisarumvuel per aliquem pi
sanum uel districtualem pisarum et omnes alii car
cerati qui cum ianuensibus capti fuerunt uel pro
ianuensibus tenentur in carceribus uel qui nomine
ianuensium appellentur et quicumque alii qui quo
cumque modo pro guerra uel occasione guerre uel
tempore guerre capti fuerunt uel capti detinentun
et illi etiam qui essent de sassaro uel de terris que
tradi debent seu dari uel tradi seu dimitti per co
mune pisarum dicto comuni ianue ut superius dic
tum est relaxentur et qui omnes prius libere rela
xentur a dictis carceribus ita quod secure et libere
possint ire et transire pcr pisas et districtum et
uenire ad ciuitatem ianue quam relaxationem dic
torum omnium carceratorum comune pisarum facere
teneatur et curare quod relaxentun saluo et sane
intellecto quod si aliquis ianuensis uel districtus uel
qui pro ianuensi haberetur uel captus fuisset cum
aliquo ianuensi uel aliquis de sassaro uel de aliqua
ex terris que tradi dari seu dimitti debent comuni
ianue per comune pisarum ex forma presentis con
ueutionis seu composicionis detineretur in aliqua
parte mundi per pisanos uel aliquem pisanum uel
districtualem non propterea possint impediri quo
minus relaxentur carcerati pisani prout superius
ordinatum est. saluo quod de carceratis pisanis qui
detinentur in ianua possint detineri usque in eam
quantitatem et numerum quot essent illi qui deti
nerentur qui essent magis propinqui uel qui essent
eiusdem condicionis et qualitatis pro quibus magis
esset uerisimile ipsos posse recuperari secundum
condicionem et qualitatem eorum.
carcerati autem predicti quadringenti pisani qui de
bent posse retineri etiam post generalem predictam
relaxationem et de quibus predictum- est et qui de
bent esse illi quos elegerint domini capitanei et cou
silium ianue ex melioribus et utilioribus dictorum
carceratorum pro maiori cautela et securitate co
munis ianue stare debent in ianua et licite debent
posse retineri in ianua pro ipso comuni ianue in
modum obsidum ita eciam quod bene et tute cu
slodiantur cum bonis et sufiicientibns custodibus
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ad uoluntatem dominorum capitaneorum et consilii a
ianue ad expensas ipsorum pisanorum uel comunis
pisarum pro securitate comunis ianue et pro cau
tela obseruandorum omnium predictorum et infra
scriptorum que per comune pisarum ex forma pre
sentis pacis scu eorum que in ipsa continentur
obseruari debent comuni ianue a die qua castrum
kalari fuerit traditum et consignatum in potestate
et uirtutc comunis ianue prout superius dictum
est usque menses sex tunc proximos et quousque
fuerint adimpleta ea qued obseruari debent comuni
ianue ante generalem relaxacionem carceratoruin ut
dictum est supra et quousque comune pisarum seu
dicti ciuadringenti carcerati qui teneri debent ut
supra ita fecerint quod in ianua et in posse comu
nis ianue fuerint consignati obsides tluadringenti
qui eligi et teneri et custodiri debebunt ut superius
dictum est et pro hiis de quibus superius dictum
est et pro cautela et securitate predictorum ut dic
tum est et prout inferius dicetuix postquam tamen
dicta turris pisanorum de acchon fuerit dirupta et
alia obseruata que obseruari debent super factis de
acchon in omnibus et per omnia ut superius dictum
est tunc trecenti ex quadringentis obsidibus pro
xime dictis debeant et possint in ianua retineri uide
licet illi quos ex ipsis magis elegerint seu uoluerint
domini capitanei et consilium ianue et reliqui ex
eis tunc relaxentur.
Peductum est eciam et ordinatum in conuentione
predicta ad hoc ut carcerati qui detinentur in forcia
uel posse iudicis arboree uel districtualium relaxen
tur siue ipsi carcerati essent ianuenses et districtuales
siue ex illis- qui sunt uel essent de sassaro uel de
aliis terris que restitui uel tradi debent comuni ianue
ex forma presentis pacis et qui nunc detinentur seu
detinerentnr tunc in forcia iudicis arboree uel ho
minum suorum uel in terra sua ordinatum est et
concessum dicto comuni ianue quod dictum comune
ianue de carceratis pisanis qui nunc sunt in ianua
non obstantibus supradictis que dicta sunt de eorum
relaxatione scilicet ex illis qui magis uidebuntur co
muni ianue esse cari et amici dicti iudicis uel suo
rum possit retinere ad uoluntatem suam tot et eo
numero et condicione quot fuerint seu esse dice
rentur illi careerati de ianua uel districtu uel de
amicicia comunis ianue uel de sassaro uel alio quo
cumque loco ex illis locis que dari seu tradi debent
comuni ianue uel dimitti ex forma presentis pacis
qui capti fuerunt per dictum iudicem seu aliquem
eius hominem uel districtualem uel qui sint uel esse
dicantur uel essent in forcia et uirtutc dicti iudicis
seu alicuius eius tlistrictualis
obsides uero quadringenti de quibus superius dic
tum est nichilominus debeant stare in ianua pro se
curitate dicti comunis ianue et pro obseruandis hiis
que obseruari debent comuni ianue a comuni pisa
rum ut dictum est. scilicet quousque omnia predicta
que tradi uel consignari debent comuni ianue ipsi
comuni ianue tradita fuerint et quousque omnia que
in capitulis de acchon continentur ipsi comuni ianue
fuerint obseruata et ultra per menses sex et abinde
per alios menses sex ad uoluntatem dominorum ca
pitaneorum et consilii ianue uel maioris partis ipsius
consilii. et si ante dictum tempus elapsum per dic
tum comune pisarum non fuerint integraliter obser
uata que superius dicta sunt et infra dicentur uel
in aliquo fuerit contrafactunL nichilominus etiam
postea comune ianue licite eos possit detinere et
nichilominus comune pisarum teneatur ad obserua
cionem predictorum et infrascriptorum. saluo quod
superius dictum est quod illi obsides qui erunt ultra
trecentos ex dictis quadringentis debeant relaxari
postquam dicta turris pisanorum fuerit dirupta ut
supra et omnia que in capitulis de acchon continen
tur fuerint comuni ianue plenarie obseruata in om
nibus et per omnia prout superius dicta sunt. ob
seruatis autem predictis omnibus et singulis que
obseruari debent dicto comuni ianue ut dictum est
et elapsis dictis temporibus ut dictum est ab ea die
qua omnia et singula supradicta fuerint obseruata
ipsi obsides libere relaxentur saluis hiis que dicta
sunt. in arbitrio tamen et prouisione dominorum
capitaneorum et comunis ianue relinquatur de mi
norando numerum dictorum obsidum quadringento
rum si contingerit ante terminum uel terminos dicta
castra de logodorio tradi uel dari comuni ianue.
completis autem predictis et obseruatis ut supra per
comune pisarum comuni ianue prestetur idonea cau
tio et sufliciens in arbitrio et uoluntate comunis
ianue et si placuerit comuni ianue ab utraque parte
per dicta comunia de obseruanda pace inter dicta
comunia et homines dictarum ciuitatum et distric
tuales et non rumpeiida uel infringenda et de ob
seruandis pactis et conuentionibus de quibus in
presenti conuentione continetun ante eciam quam
relaxetur dictum depositum marcharum uigin.tiniilium
de quibus superius dictum est uel dicti obsides di
mittantur. et eciam ultra predicta deponantur libre
uigintiquinquemilia ianue per comune pisarum in
loco tuto et securo in bonis et securis societatibus
et idoneis personis in ciuitate ianue et que libre
uigintiquinque milia stare debent in deposito ut dite
tum est pro comuni ianue et pro securitate comunis
ianue usque ad annos decem coinpletos et connu-z
merandos a die facti depositi ad hoc ut .si pax facta
et firmata inter dicta comunia non obseruaretur per
comune pisarum uel in aliquo de hiis que dicta sunt
et inferius dicentur per comune pisarum contrafieret
uel non obseruaretur tunc dicte libre uigintiquin
que milia debeant pertinere ad dictum comune ianue
et lucro suo et utilitati cedere et dicto comuni ianue
uel eius sindico dari et restitui per depositarios ad
uoluntatem comunis ianue et ex causis supradictis
et sicut melius esse potest non obstante aliqua de
fensione uel exceptione uel obstaculo et non obstante
etiam dicto tempore annorum decem. et hoc ultra
alias penas et deposiciones de quibus superius dictum
est. et nichilominus dictum comune pisarum tenea
tur ad obseruationem predictorum dicto comuni




obligationes renuncialiones condempnaliones et so- a uel locis predictorum marchionum uel nobilium de
lempnitates et alie cautele cum publicis documentis
et solempnitatibus in laude et uoluntate comunis
ianue et prout in aliis et de aliis deposicionibus siue
depositis dictum est.
lix pacto conuenit eciam dictus sindicus comunis
pisarum dicto nomine dicto sindico comunis ianue
dicto nomine recipienti consensit et uoluit quod dicta
deposita omnia que fieri debent fient et fiant tali
modo et forma quod obligata sint et obligata esse
intelligantur comuni ianue et ipsi comuni ianue ce
dere debeant et ipsi comuni ianue dari et restitui
ultra ea que dicta sunt de aliis depositis restituen
dis in hac forma uidelicet si durantibus ipsis de
positis pro capitulis pro quibus ipsa deposita facta
fuerint castrum castri de ltalaro uel aliquod ex
hiis terris et locis que in capitulis de kalaro con
tinentur. uel sassari uel aliquod ex hiis terris et
locis que in capitulis de sassaro continentur uel
aliqua ex terris uel locis que tradi debent comuni
ianue uel aliqua terra uel locus illorum de auria
uel marchionum malaspine fuerint subtracta uel
ablata modo aliquo de posse comunis ianue uel
de posse ipsorum uel obsessa facto comunis pisa
rum uel alicuius pisani uel alterius qui pro pi
sano distringatur uel per iudicem arboree uel ho
mines suos uel habentem causam ab ipso iudice uel
eius successorem uel alium sarduizi uel aliam per
sonam habentem causam a comuni pisarum uel ab
aliquo pisano uel districtuali pisarum uel qui pisa
nus appelletur uel distringatur uel per interpositam
uel submissam personam a predictis uel aliquo ex
predictis in dictos casus et in quemlibet eorum ipsa
deposita omnia predicta uel illa ex eis que durarent
seu durare deberent pro capitulis obseruandis pro
quibus deposita ipsa facta essent cedant et cedere
debeant comuni ianue et ipsi comuni ianue dari solui
et restitui debeant infra satisfacionem predictorum
dampnorum iniuste illatorum comuni et hominibus
ianue per comune et homines pisarum et ex causis
aliis sicut melius esse potest pro comuni ianue sine
aliqua exceptione uel defensione seu obstaculo et de
predictis depositarii se debeant obligare uersus sin
dicum comunis ianue dicto nomine in instrumento
publico solempniter conficiendo in laude sapientis
comunis ianue et alie solempnitates fieri debent ut
dictum est in capitulis depositorum et nichilominus
comune pisarum teneatur ad obseruationem predic
torum.
Acto tamen non obstantibus supradictis quod pro
aliquibus castris terris uel locis -predictoru1n mar
chionum uel nobilium de auria que eis uel alicui
eorum subtraherentur ut supra cedere non debeant
comuni ianue uel ipsi comuni ianue dari uel solui
debeant dicta deposita nisi usque in ualimentum
castri terre loci uel uille seu castrorum locorum ter
rarum uel uillarum qui uel que subtracla uel occu
pata uel ablata essent ipsis marcbionibus uel nobi
libus de auria uel alicui eorum usque in quod uali
mentum cedent comuni ianue pro dictis castris terris
auria ut dictum est. nisi ipsa castra terre uel locabet
dampna omnia ac res ablate dictum comune pisa
rum restitui et emendari fecisset illi seu illis ex
dictis marchionibus seu nobilibus de auria a quo
uel quibus ablata uel occupata seu occupate fuis
sent castrum loca seu terre uel uille et cui uel quibus
dampna illata fuissent uel a quo uel quibus res ab
late fuissent
ltem ut remoueatur omnis dissensionis materia de
ductum est in conuentione presenti quod pisani uel
districtuales seu ligna aliqua pisanorum uel distric
tualium siue sint comunis pisarum siue singularium
personarum non possint uel debeant accedere uel
uenire uel applicare in portum kalari uel in gulfo
kalari uel in mari ipsius gulfi a capite terre usque
ad caput carbonarie ipsis locis comprehensis nisi
forte hoc contingeret per grauem et fortuitum casum v
intcruenientem quo transacto predicta ligna recedere
debeant et ita debet comune pisarum facere et cu
rare quod obseruentur saluis tamen his que conti
nentur seu contineri debent in instrumento quod
statim fiet de concessione certe quantitatis salis et
de uictualibus adducendis et extrahendis in formam
de qua in dicto instrumento continebitur.
ltem ordinatum est atque promissum per dictum
sindicum comunis pisarum dicto nomine dicto sin
dico comunis ianue dicto nomine recipienti et sti
pulanti quod comune pisarum seu aliqui pisani uel
districtuales uel aliqui alii undecumque non anna
-bunt uel armari permittent in pisis uel districtu
galeam galeonum sen nauem uel armari facient dicti
pisani uel comune pisarum per se uel alios in aliquo
loco uel permittent per aliquem pisanum uel distric
tualem pisarum in aliquo loco decetero armari ga
leam galeonum uel nauim sine expressa licencia co
munis ianue quousque castrum castri et uilla sassari
cum uillis et locis supradictis prout supradictum est
super capitulis seu articulis de kalaro et de sassaro
fuerint tradita. in uirtutem comunis ianue et obser
uata que de his dicta sunt dicto comuni ianue. et
ita faciet et curabit comune pisarum quod predicta
obseruabuntur ut supra dicto comuni ianue.
ltem ex causis predictis promisit dictus sindicus co
munis pisarum dicto nomine dicto sindico comunis
ianue pro ipso comuni ianue recipienti quod pisani
usque ad tradicionem castri castri nauigabunt se
cundum illum modum secundum quem conueniens
uisum fuerit comuni ianue et secundum quem por
tare possit convenienter comune pisarum.
lnsuper- dicti sindicisaluis omnibus et singulis su
pradictis et infrascriptis sic quod per presentem re
missionem in aliquo non derogetm- supradictis uel
infrascriptis sed firmiter debeant obseruari omnia
que dicta sunt et dicentur tam nomine dictorum
comunium quam nomine hominum dictarum ciuita
tum. uidelicet -dictus sindicus comunis ianue nomine
dicti comunis et hominum ianue et districtus ex una
parte et dictus sindicus comunis pisarum nomine
dicti comunis et hominum et districtualium pisarum
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ex altera fecerunt ad inuicem finem et remissionem a debitor uel debitores alicuius ianuensis nel distric
de omnibus iniuriis offensionibus ablatis et dampnis
datis usque in diem presentem. cessantes et iritan
tes laudes et represalias que essent hinc inde et de
ipsis remissionibus fiant publica instrumenta si opus
fuerit et uidebitur conuenire et statuta in ciuitati
bus ambabus saluo quod si comune pisarum nel
aliqua persona singularis pisana uel districtualis fue
rit debitor alicuius persone singularis ianuensis uel
districtualis ex causa aliqua ex qua aliquid ciuiliter
peti possit uel e conuerso tunc ciuiliter et non cri
minaliter petendo quantum pro eo. quod esset in rei
persecutione tantum fiat hinc inde iusticia ut po
stulat ordo iuris. saluis semper omnibus et singulis
supradictis et in aliquo non derogando sed nichi
lominus in suo robore dnraturis. lta etiam quod
racione dampnorum datorum uel illatorum uel rerum
ablatarnm a u cc. octuagesimo secundo mense iulii
citra nulla fiat restauratio emenda uel peticio. sine
illa dampna essent facta nel illata nel res ablate
per aliquod ex predictis comunibus uel aliam sin
gularem personam .et sine comuniter uniuersaliter
uel singulariter et saluo semper quod predicta re
missio non preiudicet hiis que dicta sunt in casibus
quibus quantitates deposite deberent pertinere lad
comune ianue in casibus de quibus superius dictum
est. sed obseruentur que in eis. dicta sunt non ob
stantibus supradictis et saluis hiis de quibus debet
cognoscere index medius de quibus dicetur in in- -
strumento quod statim fieri debet
lit si decetero aliquis pisanus uel districtualis fiie- c
rit debitor alicuius ianuensis uel districtualis uel
ipsum offenderit in persona uel rebus extra sardi
neam nel e conuerso si aliquis ianuensis uel distric
tus fuerit debitor alicuius pisani uel-districtualis uel
ipsum offenderit in persona uel rebusextra sardi
neam fiat hinc inde iusticia saluo semper quoddic
tum est de dampnis que fierent in castris et terris
et aliis de sardinea uel de ipsis siue alicui ex dictis
comunibus sine hominibus ciuibus uel districtualibus
de quibus debet fieri nt dictum est in capitulis qne
loquuntur super hiis quibus in aliquo non derogetun
lanuenses et pisani decetero tanquam amici tracten
tur ab utraque parte et districtuales dictarum ci
uitatum et hoc tam in ipsis ciuitatibus et districtibus
quam ubique nec inter se comuniter uel uniuersa
liter nel singulariter se offendanu et si offensio fieret
fiat hinc inde secundum quod in presenti conuen
tione dictum est. saluis semper pedagiis dacitis et
dirictis predictarum ciuitatum et etiam singularium
personarum impositis et imponendis et saluis de
netis super mercibus et similibus factis et faciendis
exceptis casibus in quibus alitercordinatum est supra
et infra dicetur. - r -
ltem hoc acto et expressim dicto et intellecto quod
carcerati qui relaxari debent in generali relaxatione
uel post quantumcumque non possint detineri pro
aliquo facto uel debito uel impediri quominnsuli
bere relaxentur in forma de qua superius dictum
est. excepto siquis uel siqui ex illis carceratis essent
tualis pro aliqua uel iu aliqua quantitate pecunie
ipsis carceratis pro eorum necessitate seu expensis
tradite seu mutnate reuera et interueniente pecunia
ipsa tradita ipsis carceratis uel aliis de sua nolun
tate uel occasione guardiarum sine custodum uel
pensione .domorum uel siqui ex eis essent debitores
aliquorum ianuensium occasione uel ex causa depo
sitorum seu securitatum sen promissionum que fie
rent comuni ianue uel alii pro comuni occasione
presentis pacis seu conuentionis sic quod tales de
bitores possint detineri quousque soluerint uel sa
tisfecerint eorum creditoribus de predictis tamen
alii carcerati nichilominus relaxentur ut dictum est.
ordinatum quoque fuit inter dictas partes quod si ali
quod lignum ianuense eundo uel ueniendo de aliqua
parte mundi de extra riperiam pisarum cum grano
ordeo milio castaneis uel aliis bladis uel legumini
bus carnibus caseo uel axungia intrauerint aliquem
portum pisanorum nel in aliqua parte pisarum quod
licitum sit ipsi ligno et hominibus ipsius ligni sine ali
quo deueto uel dacita seu exactione et sine aliquo
granamine uel impedimento comunis pisarum uenire
ianuam et in districtum. et e conuerso fiat de lignis
pisanorum euntibus uel uenientibus de extra ripe
riam ianue cum oneribus predictis sen similibus
ltem acto hoc quod remissio facta ut supra non no
ceat comuni ianue uel hominibus ianue si per co
mune pisarum non obseruarentur predicta et in die
tam formam et sub ea condicione si obsernarentur
predicta per dictum comune pisarum dicta remissio
facta fuisse intelligatur et facta sit.
ltem hoc acto et sane intellecto quod si dictum co
mune pisarum non traderet et daret dictum castrum
castriet uillam de sassaro dicto comuni ianue infra
dictum terminum anni cum uillis et locis et aliis de
quibus fit mencio in capitulis de kalaro et de sassaro
et non obsernaret que in eis dicta sunt quod tunc
comune pisarum uideatur et intelligatur fecisse contra
predictam pacem et pacem wfi-egisset et nichilominus
comune pisarum teneatur ad obseruationem predic
torum et dictum depositum librarum quinquaginta
milium nichilominus pertineat ad dictum comune
ianue ut dictum estiet eciam nichilominus comune
et homines ianue possint offendere et capere pisanos
et captos tenere in persona et rebus sine eo quod in
telligantur facere contra presentem conuentionem.
lntellecto tamen quod si aliquod ex dictis castris
deuenerit in potestatem comunis ianue uel alterius
de nolnntate comunis ianue taliter quod dictum co
mune ianue ipsum habeat in posse suum et fuerit
munitum ut superius dictum est tunc comune pi
sarum intelligatur liberatum quantum a traditione
ipsius castri. et in ceteris nichilominus dictum co
mune pisarum remanent obligatum in omnibus et
per omnia ut superius dictum est. nec propterea de
rogetur in aliquo aliis articulis siue depositis
Actum est eciam quod fiant capitula in dictis cini
tatibus de predicta conuentione seruanda et ut po




seruare et seruari facere sub pena sindicamenti et a et sigillo guardiani et conuentus fratrum minorum
sacramenti inde prestiti prout uidebitur conuenire.
ltem hoc acto quod predicta omnia debeant ratif
ficari expressim in publico instrumento usque ad
menses duos in ciuitate pisarum per potestatem rec
tores consilium et comune ciuitatis pisarum. in con
silio generali et in publica concione in quo eciam
dicti potestas rectores et alia legittima persona in
anima consiliariorum et hominum pisarum qui in
terfuerint ipsi parlamento siue concioni more solito
congregato in dicta ciuitate pisarum iurent et iurare
debeant obseruare omnia et singula que continentur
in presenti instrumenta et que continebuntur in
aliis instrumentis quelstatim fieri debent. et eodem
modo facta dicta ratiflicacione per predictos pote
statem rectores consilium et comune pisarum ut dic
tum est ratificentur predicta per potestatem capi
taneos consilium et comune ianue in publico parla
mento in simili forma prestito iuramento per publicum
instrumentum et hoc infra mensem postquam dicta
ratifficatio facta fuerit per dictum comune pisarum.
l-loc acto quod ubicumque fit mentio de annis do
mini in hoc instrumento intelligatur a natiuitate
domini secundum cursum ciuitatis ianue. Acto eciam
quod fieri debeant de predictis et inii-ascriptis in
strumenta tam per notarios ciuitatis ianue quam
ciuitatis pisarum. ita quod comune ianue possit et
debeat habere unum uel plura scripta in formam
publicam solempniter per notarium seu notarios ci
uitatis pisarum. et comune pisarum similiter possit
et debeat si uoluerit habere unum uel plura eodem
modo scripta per notarium seu notarios ciuitatis
ianue et que instrumenta firmata et testata dentur
et tradantur utrique comuni sine aliquibus expensis
quam pacem et omnia et singula supradicta dicti
sindici dictis nominibus scilicet quilibet dictorum
sindicorum pro suot comuni et pro hiis que pro
prio nomine siue nomine sui comunis ut supra acta
ordinata sunt uel promissa. et in animas potesta
tum capitaneorum rectorum ancianorum et consi
liariorum et eorum a quibus mandatum habuerunt
ut dictum est iuraueruntlcorporalitcr tactis scrip
turis ad sancta dei veuangelia ret promiserunt so
lempniter stipulantes et promittentcs adcinuicem
inuiolabilitenobseruare et obseruari fiacereuet per
ipsalcomunia obseruari debere et quod facient et
curabunt quod omnia et singula supradicta atten
dentur et obseruabuntur in omnibus et per omnia
prout superius dictum actum ordinatum seu pro
missum est sub pena marcharum uigintiquinque
milium fini argenti solempniter stipulata et promissa
ultra omnia alia et singula supradicta in quam pc
nam incidat pars non obseruans parti obseruanti et
nichilominus ratis manentibus omnibus et singulis
supradictis et in suo robore duraturis et sub obli
gacione bonorum dictorum comunium.
picta autem pax et conuentio facta est ut supra in
omnibus et per omnia et est illa pax et tractatus -
qui fuerunt sigillati sigillis pluribus uidelicet si
gillo prioris fratrum predicatorum conuentus ianue
de ianua et sigillo comunis ianue et sigillo comitis
bonifacii de donnoratico et sigillo guillielmi rico
uerancie ciuis pisarum et sigillo oddonis de pace
ciuis pisarum et sigillo ugonis de guitto ciuis pi
sarum. et qui .tractatus et forma presentis pacis
sub eisdem sigillis fuerant depositi penes fratrem
azonem priorem conuentus fratrum predicatorum
ianue. et fratrem francischum porcellum guardianum
fratrum minorum ianue sicut eciam recoguoueiumt
presencialiter dixerunt et protestati fuerunt predicti
prior fratrum predicatorum ianue. et frater nicolaus
de baldicionis ordinis predicatorum et guardianus
fratrum minorum conuentus ianue et frater iacobus
gabernia ordinis minorum et plures alii fratres dic
torum ordinum ibi presentes et dicti sindici supra
dictorum comunium et predicti comes bonifacius
oddo pacis et ugo de guitto in presencia testium in
frascriptorum. et de predictis omnibus dicti sindici
rogauerunt fieri instrumenta eiusdem tenoris per
noccum maschionis notarium leopardum filium bo
naccursi de auane notarium et raineriumde sancto
concordie notarium ciues pisanos. et iacobum de
bennesia notarium lanfrancum de uallario notarium
et benedictum de fontanegio notarium ciues ianue.
et acta sunt predicta omnia ianue in palacio here
dum quondam domini oberti aurie quo regitur curia
potestatis ianue. et interfuerunt testes uocati et
t rogati donnus fredericus abbas monasterii sancti
stephani ianue donnus arguisius prior monasterii
sancti siri ianue frater azo prior fratrum predica
torum conuentus ianue. frater francischus porcel
lus guardianus fratrum minorum conuentus ianue
dominus thedirius magister scholarum ecclesie sancti
laurencii ianue frater belengerius de montecucho
ordinis minorum nconuentus ianue frater paganinus
subprior fratrum predicatorum conuentus ianue fra
ter iacobus de bergolio ordinis predicatorum con
uentus ianue frater rufiinus de alexandria ordinis
minorum conuentus ianue frater urso de alba or
dinis predicatorum dominus symon contardus cano
nicus ecclesie sancte marie in uineis ianue et archi
presbiter plebis framure dominus petrus blancus
canonicus ecclesie sancti laurentii ianue dominus
albertus taberna ciuis mediolani iurisperitus do
tl minus beloculus de beloculis ciuis papie iurispe
ritus. dominus guillielmus uicedominus ciuis placencie
iurisperitus. anno dominicef natiuitatis millesimo
ducentesimo Poctuagesimo octauo die quintadecima
aprilis circa nonam. indicione quintadecima secun
dum cursum ianue.
ligo iacobus de bennesia notarius sacri imperii pre
dictis omnibus interfui et ut supra in predictis tri
bus cartis simul coniunctis continetur rogatus scripsL
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lanuensis et pisanust legati-y quo facilius impleantur
pacis capitulag eadem fusius declaranzg eorumdem
que exequutionem spondent.
list gaprilis
aut A. m nam u m v. coii c. foL ita v. -et lu v.
- c u a p -
ln nomine domini amen. nicolaus de guerciis iu
risperitusf sindicus comunis ianue de quo sindicatu
est instrumentum scriptum manu lanfranci de uallario
notarii anno a natiuitate domini millesimo ducentesimo b
octuagesimo octauo die mercurii quartodecimo aprilis
indictione quintadecima nomine comunis ianue ex una
parte et raynerius sampante iurisperitus sindicus
comunis pisarum de quo sindicatu apparet perin
strumentum scriptum manu gerardi filii quondam
henrici notarii de uico notarii et scribe cancellarie
pisani comunis dominice incarnationis anno mille
simoiducentesimo octuagesimo nono indicione prima
nonas aprilis et quod incipit in elerni dei nomine
amen. nos comes ugolinus etc. et per aliud pu
blicum instrumentum scriptum manu iohannis filii
compagni de schitocculi notarii dominice incarna
tionis MccLxxxvmL indicione prima tercio nonas
aprilis et quod incipit in nomine patris etfilii et spi
a alicuius indignationis concepte uel habita racione
facti hinc retro preteriti contra aliquem ex homi
nibus sassari per comune ianue nullum grauamen
fiet uel fieri consenciet seu iieri pacietur bona
fide iuxta posse se sciente. et si comune et ho
mines uille sassari uoluerint sponte et sine aliqua
contradictione uenire ad mandata comunis ianue
et dictam terram de sassari dare comuni ianue et
comuni ianue se subicere teneatur comune ianue
eos benigna recipere et tractare ad honorem bonum
statum et securum comunis ianue. hoc tamen ob
seruando quod aliquis pisanus siue qui pro pisauo
appelletur non possit uel debeatwremanere- ucl ha
bitare in dicta terra siue in uilla desassaro uel aliis
terris de logodorio siue de iudicatu turritano supra
dictis. sed ipsas ex toto deserere debeant nec in
eis habitare possint decetero modo aliquo sine uo
luntate et licencia comunis ianue. domos-tamen et
editlicia terras ortos prata predia uineas uiridaria
nemora et hiis similia que ipsi pisani habent in sas
sari uel districtu uendere possint quibus uoluerintf
preterquam pisanis ciuibus et districtualibus pisa
norum siue eis adherentibus et si non inuenerint
emptores comune ianue teneatur ipsas possessiones
emere uel emi facere conuenienti et iusto precib
uel pati quod dicti pisani ipsas possessiones suas
gaudeant per aliquas personas non pisanas dum
modo in eis non habitent ipsis tenentibus stantibus
ad mandata et subiectionem comunis ianue.
ltem promisit dictus sindicus comunis ianue dicto
ritus sancti amen. consilium senatus credencie etc. c sindico comunis pisarum dicto nomine stipulanti
nomine comunis pisarum ex altera inter se ad in
uicem confessi fuerunt actum fuisse inter utrumque
comune et inter dictos sindicos uidelicet inter quem
libet ipsorum nomine comunis cuius est sindicus
in pace facta inter dicta comunia sine inter dictos
sindicos nomine dictorum comunium et in federe
ipsius pacis de qua pace est instrumentum siue
instrumenta hodie scripta manu nocchi maschio
nis notarii de pisis et iacobi de bennesia notarii
de ianua et aliorum notariorum de pisis et de ianua.
et in pactis et promissionibus et conuentionibus
de quibus fit mencio in dicto instrumento sine in
strumentis quod inter se dicti sindici scilicet qui
libet eorum nomine comunis cuius est sindicus et
dicta comunia deberent promittere inter se atten- d
dere et obseruare infrascripta et ad ipsa obseruanda
utrumque comune se obligare. unde predicti sindici
dictis nominibus nolentes ea attendere et obseruare
inter se promiserunt dictis nominibus obseruare et
attendere et obseruari facere ut infra uidelicet quia
dictus nicolaus sindicus comunis ianue promisit et
conuenit dicto sindico comunis pisarum stipulanti
nomine comunis pisarum quod postquam dictum
comune ianue habuerit uillam de sassaro et loca
de quibus fit mencio in dicto instrumento dicte
pacis et ut in dicto instrumento continetun dictum
comune ianue consenciet et fieri faciet bona fide
iuxta posse concordium inter homines de sassaro
tam intrinsecos quam extrinsecos et quod occasione
quod facta traditione per dictum comune pisarum
dicto comuni ianue et consignatione de illis quatuor
castris de logodorio uidelicet castris de montecu
ciano de monte de uerro de monte acuto et de castro
urbe cum uillis et locis de quibus fit mencio iu
dicto instrumento dicte pacis ut in dicto instru
mento continetur infra terminum seu terminos in
dicto instrumento comprehensos et dirupta turn-i
pisanorum que est in acchon cum muris et operibus
prout in dicto instrumento dicte pacis continetur
et edifliciis factis in terra comunis et hominumia
nue de acchon et restitutis terris iuiis et rugis co
munis ianue et singularium personarum infra terminos
ordinatos in dicto instrumento pacis et ut in dicto
instrumento continetur super capitulis et articulis
in quibus fit mencio de factis de acchon et hiis omni
bus iobseruatis que in dicto instrumento continentur
in dictis capitulis et factis depositionibus pecunie
quantitatum in omnibus et per omnia ut in dicto
instrumento pacis continetur tunc castrum de lerba
quod consignatum esset pro pignere comuni ianue
per comune pisarum ut in dicto instrumento pacis
continetur comune ianue restituet siue restitui faciet
dicto comuni pisarum dictum castrum de lerba
si tamen tunc erit in forcia et uirtutc comunis ia
nue. predictus uero sindicus comunis pisarum pro
misit predicte sindicoicomunis ianue stipulanti no
mine ipsius comuuisiianue et nomine branchaleonis




cundi barrilariL guillielmi ricii. rutlini merzarii. en- a expensis utriusque comunis qui index electus et qui
rici de nigro friderici spinule. iacobi spinule et alio
rum ianuensium qui dampnum passi fuisse dicuntur
in captione castri et terre de alegerio scilicet no
mine cuiuslibet predictorum superius nominatorum
et aliorum ianuensium de quibus dictum est pro
rata quantitatis usque in quam ascenderet extimatio
dampni quod appareret ipsum passum fuisse tem
pore captionis et destructionis seu deuastationis dicti
loci de alegerio -quod comune pisarum pro emenda
et restaurationevdampnorum datorum in castro et
terra de alegerio etkaliis rebus que erant ibidem
dabit et soluet dicto sindico comunis ianue reci
pienti nomine dicti domini brancaleonis et predi
ctorum superius nominatorum et aliorum ianuen
sium dampnum passorum ut supra scilicet et
cuiuslibet eorum pro dicta rata ut dictum est uel
ipsis domino branchaleoni et aliis superius nominatis
ac aliis ianuensibus dampnum passis in alegerio ut
supra tantum quantum ipsi domino branchaleoni
uisum fuerit competens et de quanto comune pisa
rum in concordia fuerit cum eo inspectis temporibus
et condicione et -statu comunis pisarum et si se non
concordarent quod stabunt inde in laude et arbitrio
duorum amicorum comunium eligendorum unius ab
ipso domino brancaleone et alterius a comuni pi
sarum. et si dicti arbitratores se non concordauerint
quod eo casu eligatur tercius amicus cuius tercii
et alterius ex dictis duobus stetur arbitratui de
dicta emenda qui tertius eligatur antequam pax
lirmetur et inde fiat instrumentum sine compromis
sum et securitates in laude sapientis. semper act/o
et intellecto quod si aliquis ianuensis de nouo ue
nerit petens emendam seu emendacionem pro dam
pnis datis in alegerio uel rebus sibi ablatis non possit
aliquid petere nisi pro rata in quantitate de qua
dictum fuerit per sententiam que feretur per nico
linum de peracio.
ltem predicti sindici dictis nominibus inter se ad
inuicem promiserunt super omnibus peticionibus
litibus et questionibus quas ciues seu districtuales
ciuitatis ianue mouere seu facere uoluerint contra
comune pisarum. uel aliquas singulares personas uel
aliquam uniuersitatem comunis seu iurisdictionis
comunis pisarum uel quas ciues sen districtuales
ciuitatis pisarum mouere seu facere uoluerint contra
comune ianue uel aliquas singulares personas uel
aliquam uniuersitatem comunis seu iurisdicionis
comunis ianue occasione alicuius debiti uel occa
sione aliquarum rerum mobilium que ablate seu
rapte dicerentur ante tempus presentis guerre ni
delicet ante tempus de MccLxxxm mensis augusti
seu occasione alicuius pecunie quantitatis uel rei
mobilis scu que per aliquem cinem uel districtualem
alterutrius ciuitatis fieri uel moueri contingerit seu
fieri uel moueri per aliquem eorum uoluerint contra
comune uel aliquam uniuersitatem uel aliquas sin
gulares personas uel alterutrius ciuitatis uel distri
ctus aut iurisdicionis ipsius aliqua occasione ex pre
dictis eligere iudicem comuni uoluntate et comunibus
libet snbrogatus loco ipsius debeat inter predictos
de predictis omnibus et singulis cognoscere et difii
nire secundum quod de iure ei uidebitur dillinien
dum scilicet secundum formam iuris comunis. sal-ao
quod in predictis quantum ad cognicionem proce
datur et procedi possit etiam sine libello et pignere
bandi et sine strepitu iudicii et sine remedio ap
pellationis. sentencie uero ipsius iudicis .rate sint
nec ab eis possit appellari non obstante eciam
quod solempnitas iuris non esset sernata sic quod
utrumque comune sine magistratus utriusque comunis
ipsas sentencias exequantur uidelicet magistratus
ianue si lata fuerit contra cinem uel districtualem
ianue et magistratus pisanus si lata fuerit contra
cinem uel districtualem pisarum. ita quod condemp
natus debeat compelli ad soluendum remediis iuris
procedendo contra ipsum et bona sua in uoluntate
creditoris sic quod condempnatus detineatur in car
ceribus uel forestetur ad uoluntatem creditoris et
de bonis eciam ipsius satisfiat creditori si poterit
inueniri uel dando de ipsis bonis in solutum uel
ipsa bona uendendo sicut iiierit de uoluntate cre
ditoris. modus autem executionum pro predictis si
milis fiat et obsernetur contra condempnatus tam
in ianua quam in pisis. et si comune pisarum
uoluerit quod in executionibus que fieri peterentur
coram magistratibus ianue pro predictis obseruari
debeant capitula ciuitatis ianue que loquuntur su
per execucionibus quod magistratusi-comunis- pisa
rum teneatur ipsa capitula in ipsis executionibus
obseruare. et eodem modo si dictum comune ianue
uoluerit quod dicta capitula obseruentur per ma
gistratus pisarum in ipsis execucionibus quod co
mune pisarum teneatur facere quod magistratus
pisarum ipsa capitula debeant obseruare in predictis
et obseruent remotis semper in predictis omnibus
ex tunc questionibus seu defensionibus nullitatis. hoc
semper salno et intellecto quod racione talis sen
tencie uel talis executionis comune ianue non te
neatur in aliquo pro facto alicuius ciuis nel distriv
ctualis ianue. et e conuerso racione talis sentencie uel
executionis comune pisarum non teneatur pro facto
alicuius ciuis uel districtualis pisarum. salno quod
si pecunia de qua fieret condennatio denenisset in
aliquo ex dictis comunibus quod tunc illud comune
ad quod ipsa pecunia denenisset satisfacere tenea
tur usque ad eam quantitatem que in ipsumr co
mune pernenisset. et semper acto quod dictus iudex
non debeat se intromittere cognoscere uel iudicare
de aliquibus castris terris uillis uel iurisdicionibus
uel rebus immobilibus nec de aliquibus que conti-
gissent a MccLxxxlL mense inlii citra. dictus autem
index debebit stare ad cognoscendum in loco con
uenienti de quo uidebitur consiliis dictarum ciui
tatum et sentencia ipsius iudicis ualeat non obstante
eciam quod de iure posset dici quod esset cognitum
extra territorium iusdicentis et qui index eligi
debeat per dicta comunia ut dictum est antequam
carcerati qui relaxari debent in generali relaxatione
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carceratis relaxentur de quibus dictum est in dicto
instrumenta pacis. super peticionibus autem quas
facere-intendebant- occasione quorumdam locorum
de iudicatu kalaritano quidam ciues ianue uidelicet
iacobus picamilius nicola lecanuptiasyct- heredes
quondam tlominivmanuelis quondam precinalis aurie
contra-comune uel homines pisarum promisit dictus
sindicus comunis pisarum dicto nomine ex causa
predicta dicto sindico comunis ianue inde stare in
arbitrio et uoluntate dominorum capitaneorum ianue
ut inde statuant et difiiniant quicquid eis uidebitur
tam de iure quam de equitate et iure cuiuscumque
eoncordii et quicquid dicti domini capitanei dixe- i
rintlcbmune pisarum obseruabit et faciet obseruari
l-lo saluo non obstantibus supradictis quod de dannis
datis in rebus mobilibus uel immobilibus preter
quam ini occupacione ipsarum reruml immobiliuin
uel de rebus mobilibus ablatis per aliquem pisanum
ab aliquo de nobilibus de auria. uel e conuerso per
aliquem ex nobilibus de auria ab aliquo pisano uel
qui pro pisano appellaretur seu pro pisano distrin
geretur a Mcc. octuagesimo secundo retro in sardi
nea uel alibi ubicumque nichil dici uel pronunciari
possit nec de ipsis aliqua emendatio seu restauratio
peti non obstantibus aliquibus supradictis saluo quod
dictum est pro emenda facienda de alegerio.
lit quia comune ianue tenebatur marchionibus ma
laspine non facere pacem uel treuguam cum pisanis
in qua non essent ipsi marchiones malaspine prout
plenius continebatur in instrumenta scripto manu ga
brielis capriate notarii mccLxxxim die xvmL noucm
bris. idcirco dictus sindicus comunis ianue pro ipsis
marchionibus deuenit ad pacem et concordium cum
dicto sindico comunis pisarum nomine dicti comunis
pisarum et hominumpisarum etdistrictualium sic quod
dictus sindicus dicti comunis pisarum dicto nomine
recepit dictum sindicum comunis ianue nomine di
ctorum marchionum etvsuccessorum eorum et sequa
cium et ipsos marchiones successores et sequaces
ad pacem et concordium faciendo eidem pro dictis
marchionibus successoribus et sequacibus finem et
remissionem de offensionibus iniuriis preteritis et
dampnis datis et hoc dictis marchionibus similia
facientibus dicto comuni pisarum.
lrelaxentur uel antequam carcerati quadringenti ex a eis restitui et dari per eosiilebere legittime apparue
riti saluo in predictisrqudd i psicontra comune ianue
facere nullatenus aliquid promittanty uel teneantur
eciamsi aliter contineretur in dictis. contractibusu z
ltem promisit dictus sindicus immunis-ianue dicto
sindico comunis pisarum quod si index arboree nou
conseutiret dicte paci et hiis de quibus lit mencio in
dicto instrumento pacis uel nyonconcesserit et non
dederit uillas et castra- prout continetur in instru
mento dicte pacis uel aduersabitur quominus eav que
eompleri debent per comune pisarum cornpleantur
comuni ianue secundum tenorem dicti instrumenti
dicte pacis tunc dictum comuneianne teineaturrion ire
cipere ipsum iudicem uel heredes uel successores eius
ad pacem uel concordiam uel ililiquamlconuentionem
b cumeo facere uel tractatam habere uel.aliquos tra
ctantes recipere nec pacietur comune ianue suo posse
et uoluntate se sciente bona lide- quod aliquis ia
nuensis uadat ad terras ipsius iudicis uel quas teneret
aut aliquas res uel mercationes deferaLuelreducat
nec aliquos de terra sua recipere se scienteuel mer
cationes eorum et hoc obseruabit comune ianue fa
ciendo prohibitiones et deueta cum bannis prout
uidebitur conuenire et ipsos processus non reuocare
quousque ipse index fecerit consenserit et obserua
uerit ut supra et in. dicto instrumento pacis con
tineturl zsi uero iudex arboree uellet uenire ad
pacem presentem et uersus comune ianue uel alium
pro comuni se obligauerit per se et homines suos de
pace seruanda et cessiones de quibus in dicto instm
c mento pacis contineturfecerit comuni ianue et castra
quatuor de logodorio dederit et tradiderit pro eo
muni pisarum dicto comuni ianue ut in comune ia
nue deueniaxit et remaneant et ut ea habeat et teneat
dictum comune ianue ut in dicto pacis instrumenta
continetun siue comuni pisarum pro ipsis dandis et
tradendis et consignandis comuni ianue et ipsi co
muni ianue fuerint tradita et consignata tunc dictum
comune ianue ipsum iudicem et homines suos susci
.piat ad pacem presentem et ipsum habere et tractare
debeat tamquam amicum ipso remanente et stante
m ipsa amicicia comunis ianue.
ltem pre-dictus sindicus comunis ianuebnomine co
munis ianue concessit dicto sindico comunis pisarum
et per eum dicto comuni et hominibus pisarum quod
victus eciam sindicus comunis pisarum ad preces d de pisis seu de porta pisarum tantum et non aliunde
dicti sindici comunis ianue et hominum ianue quod
comune pisarum a die relaxationis carceratorum
nunc ianue detemptorum ad menses sex tunc proxi
mos uel infra ipsum terminum restituet et restitu
tionem faciet filiis et nepotibus quondam domini
conradi malaspine uel eorum heredibus omnia illa
bona et possessiones quas et que ipsi tenebant et te
nere solebant a comuni pisarum dummodo ipsi pro
mittent iurent et securitatem prestent de faciendo
et obseruando ea que pro ipsis bonis et possessioni
bus fieri et obseruari debent ex forma contractus seu
conti-actuum factorum de ipsorum bonorum et pos
sessionum concessione et restitutione et deiit singu
laribus personis ciuitatis pisarum et districtus r-que
accedere uenire et applicare possint ipsi pisani cum
quinque lignis singulis mensibus inter que quinque
ligna non possint esse naues nisi due ad plus et non
ultra indictum gulfum scilicet tantum in locum il
lum qui ad hoc per comune ianue singulis annis
fuerit deputatus et qui locus deputari et mutari possit
per comune ianue ubi comune ianue nolet in singulis
annis ante finem anni per aliquot menses dummodo
sit locus conueniens et conuenienter tutus pro mari
et tempore ex illis locis qui sunt infra caput terram
et carbonariam ad ligna et naues recipiendas et in
quo ligna ipsa et naues exonerare et onerare pos
sint. eo semper saluo et acto quod in dicto gulfo non
possint simul siue eodem tempore csse ligna pisanorum
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ultra quinquc.nec aliquod lignum armatum pisauorum a nos. et iacobum de bennesia notarium et lanfrancum
uel districtualziumipsorum in dictum portum kallari
uel in dictum gulfum uel aliqua parte ipsius gulpbi
intrare uel morari possit et ita debet comune pisarum
facere obseruari dicto comuni ianue. eo semper saluo
quod cin dictis lignis eundo uel ueniendo in dictum
gultiun defferrivnon possint uinum seu fructus aliqui
uel aliqua uictualia/nisi pro usu personarum que
fuerint in predictis lignis nec ali-e mei-ces nisi sint
mqrces hominum pisarum -uel districtualium pisarum
que de pisis seu de partibus tuscie deferantur de
quibus aliis mercibus seu rebus delatis in dictis li
gnis de pisis seu de portu pisano in dictum gulfiim
nichil soluere debeant ipsi pisani comuni ianue pro
dacita seuqdrictu aliquo uel exactione in quibus
etiam lignis quinque licenter dicti pisani possint b
onerare extrahere et deferre uictualia resi et mer
ces sardiscas sine dacita seu drictu aliquo uel exa
ctione. a
rPeneantur tamen dicti pisani et districtueiles pisano
rum de uictualibus omnibus que adducentur uel de
ferentur de locis de infra terram de sardinea in di
ctum gulfum uendere ianuensibus uel illisqui pro
ianuensibus se distringerent uel quipro ianuensibus
haberentur concedere seu uendere eis quartam par
tem aut ipsam quartam partem ianuam transmittere
in lignis ianuensium tantum causa uendendi in ianua
uel transmittere et dimittere apud portum castri ca
stri de kalaro pro ianuam transmittendolin lignistia
nuensium tantum. ita quod pisani uel districtuales
non possint aliqua uictualia onerare in aliquibus li- c
gnis in ipso gulfo nisi prius quartam partem ipsorum
uendiderint ianuensibus uel miserint ianuam in lignis
ianuensium ut dictum est aut dimiserint uel miserint
apud castrum castri de kalaro uel onerauerint in ali
quibus lignis ianuensium tantum causa ianuam trans
mittendi et ad hoc etiam possint compelli dicti pi
sani et districtuales per ianuenses siue per comune
ianue uel suos. i
ltem predictus sindicus comunis ianue nomine co-i
munis ianue concessit dicto sindico comunis pisarum
et per eum dicto comuni et hominibus pisarum quod
comune pisarum possit quolibet anno habere de sale
dictarum salinarum de kalaro usque in minas trigin
tamilia ad mensuram mine ianue pro usu dictorum
de uallario notarium et benedictum de fontanegio no
ltarium ciues ianue. et acta sunt predicta omnia ianue
in palacio heredum quondam domini oberti aurie quo
regitur curia domini potestatis ianue.et intei-fuerunt
i testes uocati et rogati donnus fredericus abbas mo
nasterii sancti stephani ianue. donnus arguisius prior
monasterii sancti syri ianue. frater azo prior fratrum
predicatorum conuentus ianue. frater francisclms
porcellus guardianus fratrum minorum. conuentus
ianue. dominus tedixius magister scoldrum- ecclesie
sancti laurencii ianue. frater bellengerius de monte
cuco ordinis minorum conuentus ianue. fifatfer pagae
ninus subprior fratrum predicatorum conuentus ia
nue. frater iacobus de bergolio ordinis predicatorum
conuentus ianue. frater ruliinus de alexandria ordinis
minorum conuentus ianue. frater urso de alba ordinis
.predicatorum. dominus symon contardus canonicus
ecclesie sancte marie in uineis ianue et archipresbiter
plebis framure dominus petrus blancus canonicus ec
clesie sancti laurencii ianue. dominus albertus taberna
ciuis mediolani iurisperitus. dominus belloculus de be-.
loculis ciuis papie. iurisperitus dominus guillielmus
uicedominus ciuis placencie iurisperitus anno do
minice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo
octauo die quintadecima aprilis circa nonam indictione
quintadecima secundum cursum ianuensem.
ligo iohannes filius quondam moriconis notarii de
asciano imperialis aule notarius predicta omnia ut
supra de mandato domiui ugolini uicecomitis iudicis
gallurie domini tercie partis regni- kallaritani dei
gratia potestatis et capitanei comunis et populi pisa
rum gerentis uices suas et domini ugolini comitis de
donnoratico domini sexte partis eiusdem regni con
socii sui ut in actis instrumentorum nocchi maschionis
notarii inueni ita transcripsi et in publicam formam .
redegi et ad maiorem cautelam et firmitatem meum
signum et nomen apposui. nichil addito mutato uel
diminuto nisi forsitan littera sillaba seu puncto abre
. uiationis causa sententia tamen in aliquo non mutant
cum
lvicolaus Suercius lanuensium legatusp de diznitten
pisauorum et districtualium -seu ciuitatis pisarum et d dis iuxta conventa Pisanis captivisp liainerio Sam
districtus tantum et hoc pro precio cuiuslibet mine
de denariis .duobus ianue. ad quem salem deferendum
apud pisas possint dicti pisani uenire ad onerandum
dictum salemlin dictum guliiim cum lignis tribus
per uicem ad plus que ligna pro sale adducendo sint
ultra illa dicta ligna quinque de quibus supra proxime
dictum est etdum tamen non sint ligna nisi apta ad
salem adducendum et cum marinariis et hominibus
necessariis ad ipsum lignum tantum et non galea seu
usagithea uel lignum armatum. et de predictis omni
bus dicti sindici rogauerunt fieri instrumenta eius
dem tenoris per nocchum maschionis notarium leo
pardum filium bonacursi de auane notarium. et
raynerium de sancto concordie notarium ciues pisa
panti Pisanorum legato fidem dat
lPSS . ili- aprilis
cod. A. foL asa v. at us v. col. c./o1. lSL v et liii
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. ln nomine domini amen. ego-nicholaus de guerciis
iurisperitus sindicus comunis ianue nomine ipsius
comunis ut de sindicatu constat per instrumentum
publicum scriptum manu lanfranci de uallario notarii
anno a natiuitate dominiMccLxxxvuLdie mercuriixmn
aprilis indictione xv. confiteor tibi rainerio sampanti
iurisperito sindicoicomunispisarum ut de sindicatu
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constat per instrumentum scriptum manu gerardi filii a titatibus- depositis seu quas in deposito habere con
quondam henrici notarii de uico notarii et -scribe
cancellarie pisaui comunis dominice incarnationis
MccLxxxvini. inditione prima nonas aprilis et quod
incipit. in eterni dei nomine amen. nos comes ugolinus
etc. et per aliud publicum instrumentum scriptum
manu iohannis filii compagni de schitocculi notarii
dominice incarnationis MccLxxxvini. indictione prima
tertio nonas aprilis et quod incipit. in nomine patris
etflii et spiritus sancti amen. consilium senatus cre
dencie etc. recipienti nomine comunis pisarum actum
esse in pace seu conuentionibus initis super ipsa
pace inita inter dicta comunia de qua continetur in
instrumento siue instrumentis dicte pacis hodie factis
quod tibi nomine comunis pisarum predicti seu ipsi
comuni attendi et obseruari deberent per comune
ianue infrascripta. unde uolens dicto nomine atten
dere tibi recipienti ut supra ea de quibus actum fuit
in dicta pace promitto et conuenio tibi dicto nomine
recipienti ut supra facere et curare infra menses
quatuor quod comunia infrascriptarum ciuitatum
uidelicet sindicus cuiuslibet ex infrascriptis comuni
bus uel alique societates idonee uel persone idonee
de infrascriptis ciuitatibus scilicet quelibet et qui
libet pro certis quantitatibus confitebuntur tam siii
dico comunis pisarum quam sindico comunis ianue
scilicet cuilibet eorum recipienti nomine comunis
cuius sindicus fuerit se habere in deposito a comuni
ianue de pecunia comunis ianue usque in quantita
tem librarum ducentarum milium denariorum ianue
pro securitate comunis pisarum de facienda re
laxatione carceratorum qui occasione guerra que
uiguit inter dicta comunia in carceribus comunis
ianue detinentur in modum infrascriptum uidelicet
quod illi qui confitebuntur se habere quantitates
ipsius depositi se obligabunt solempniter uersus co
mune pisarum seu uersus sindicum ipsius comunis
pisarum de dandis dicto comuni pisarum ipsis quan
titatibus depositorum seu depositi si obseruatis per
comune pisarum uersus comune ianue hiis que per
sinidicumicomunis pisarum sindico comunis ianue
promissa seu coiiuentata sunt obseruari ante gene
ralem relaxationem carceratorum iqui in carceribus
comunis ianue detinentur faciendam ex tenore dicti
instrumenti pacis prout in dicto instrumento pacis
et secundum quod in dicto instrumenta pacis conti- i
netur. et relaxatis prius carceratis ianuensibus et di
strictus ianue fet qui detinentur in ciuitate pisarum
uel districtu uel alibi per comune pisarum et omni
bus aliis qui ex tenore dicti instrumenti pacis relaxandi
fuerint prout itr dicto instrumento pacis et secundum
tenorem dicti instrumenti pacis continetur ipsi car
cerati qui erunt in ipsis carceribus comunis ianue
non relaxabuntur libere ad omnem bonam intentio
nem et omni fraude et malicia remota sed detine
buntur per comune ianueerccptis illis carceratis pi
sanis-qui debeiit- posse teneri -ex ztenore dicti instru
menti pacis predicte et eodem modo se obligabunt
uersus dictum comune pisarum uel. sindicum eius
nomine ipsius comunis pisarum de dandis ipsis quan
fessifuerinti sicomuni isarum similitersi obseruatiP P s
per comune pisarum uersus comune ianue que in
instrumento dicte pacis per sindicum comunis pisa- .
rum sindico comunis ianue prout in dicto instrumenta
pacis continetur promissa seu conuenta sunt obser
uari ante relaxationem quadringentorum carcerato
rum qui debent posse retineri per comune ianue in
modum obsidum ut in instrumenta dicte pacis con
tinetur ipsi carcerati cccc. non relaxabuntur libere ad
omnem bonam intentionem et omni fraude et malicia
remota sed detinebuntur per comune ianue. non ob
seruatis autem per comune pisarum supradictis et in
formis predictis dicte quantitates restitui debeant et
restituantur comuni ianue et de hoc se obligabunt dicte
persone uel sindicus cuiuslibet ex dictis comunibus
que uel qui dictas quantitates- in deposito ut supra
habuisse confesse seu confessus fuerint uersus ipsum
comune ianue seu eius sindicum nomine ipsius eo
munis ianue. et eodem modo si predicta per comune
pisarum obseruata fuerint et in formis supradictis et
comune ianue relaxaret uel relaxasset dictos carce
ratos ut dictum est dicte quantitates similiter restitui
debeant et restituantur comuni ianue seu eius sindico
et de lioc se obligabunt dicte persone uel sindicus
cuiuslibet ex dictis comunibus que uel qui dictas
quantitatesiin deposito ut supra habuisse confesse
uel confessus fuerint uersus ipsum comune ianue seu
eius sindicum. saluo quod de predictis quantitatibus
remaneant net retineri possint in deposito libre cen
tnmquinquagin ta milia ianue ex libris ducentismilibus
proxime dictis pro securitate comunis pisarum de ob
seruando per comune ianue super relaxatione obsi.
dum qui debent uenite ianuam antequam dicti cccc.
carcerati de quibus dictum est relaxentur prout in
instrumento dicte pacis continetur ut infra uidelicet
quod ipse libre centumquinqnaginta milia dari et
solui debeant -et soluantur comuni pisarum si obser
uatis per comune pisarum uersus comune ianue hiis
que per sindicum comunis pisarum sindico comunis
ianue promissa seu conuenta sunt obseruari ante re
laxationemdictorum secundorum obsidum et hiis om
nibus pro quibus dicti secundi obsides debent posse
retineri per comune ianue ex tenore instrumenti dicte
pacis prout in ipso instrumenta dicte pacis continetun
ipsi obsides secundi non relaxabuntur ad omnem bo
nam intentionem omni fraude-et malicia remota sed
detiuebuntur peti-comune ianue ultra tempus usque ad
quod ipsi secundi -obsides debent posse retineri per
comune ianue ex forma instrumenti dicte pacis. non
obseruatis autem-per comune pisarum supradictis
et in formis predictis dicte quantitates restitui de
beant et restituantur comuni ianue et de lioc se obli
gabunt dicte persone uel sindicus cuiuslibet ex dictis
comunibus que uel qui dictas quantitates in deposito
ut supra habuisse confesse seu confessus fuerint uer
sus ipsum comune ianue seu eius sindicum nomine
ipsius comunis ianue. et eodem modo si predicta per
comune pisarum obseruata fuerint et in formis supra
dictis et comune ianue relaxasset uel relaxaretdiclos
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secundas obsides ut dictum est dicte quantitates si- a ricus abbas monasterii sancti stephani ianue donnus
militer restitui debeant et restituantur comuni ianue
seu eius sindico et de hoc se obligabunt dicte per
sone uel sindicus cuiuslibet ex dictis comunibus que
uel qui dictas quantitates in deposito ut supra ha
buisse confesse uel confessus fuerint uersus ipsum
comune ianue seu eius sindicum. et insuper dictus
sindicus comunis ianue edicto nomine conuenit et
promisit suprascripto sindico comunis pisarum no
mine et uice comunis pisarum stipulanti quod cun
rabit et faciet sic quod in presentia domini archie-
piscopi ianue siue domini uicarii capituli sancti lau
rencii ianue cathedralis ecclesie ianue et ipsius capi
tuli et in presentia conuentuum fratrum predicatorum
et minorum de ianua et religiosorum omnium et sa
cerdotum et totius cleri de ianua qui commode haberi
et congregari poterunt in publica concioue et con
silio comunis ianue in ecclesia sancti laurencii quod
domini potestas et capitanei comunis et populi ianue
pro se et suo nomine et super eorum animas et etiam
potestarie et capitaneatus nomine pro ipsis et comuni
et populo ianue et dominus abbas populi ianue pro se
et super animam suam et abbatatus nomine pro uni
uersitate et populo ianue et anciani et conestabuli et
consiliarii comunis et populi ianue pro se ipsis et eo
rum successoribus in predictis oiiiciis et sindicus
comunis ianue ad hoc specialiter et legittime consti
tutus et in anima sua et super animas suprascriptorum
omnium et comunis et populi ianue et ianuensium
iurabunt ad sancta et super sancta dei euangelia
omnia et singula supradicta que de relaxatione c
predictorom carceratorumiet obsidum pisanorum et
aliorum que dicta et promissa sunt pro comuni ianue
precise attendere et obseruare et integraliter adim
plere ad omnem bonam et sanam intentionem omni
fraude-dolo et malicia et cauillatilonibus cessantibus.
et eciam pro cautela et obseruatione predictorum
quod carcerati predicti consignabuntur nobilibus et
bonis et potentioribus et melioribus ciuibus ianue
qui habeant et habere debeant ex nunc a consilio et
comuni et populo ianue licentiam et bayliam et po
testatem relaxandi predictos carceratos et obsides in
continenti post obscruationem suprascriptorum que
tradi et obseruari et fieri debent comuni ianue a co
muni pisarum et qui iurent super sancta et ad sancta
dei euangelia tactis sacro sanctis dei euangeliis ipsos
carceratos et eorum obsides in modis et casibus su
pradictis libere et effectualiter relaxat-e et extra ciui
tatem ianue et eius riperiam et districtum exire li
bere permittere et secure oonducere et pisas ire
permittere. et de predictis omnibus dicti sindici ro
gauerunt fieri instrumenta eiusdem tenoris per nocs
chum maschionis notarium leopardum filium bonacursi
de auane notarium et raynerium de sancto coucordio
notarium ciues pisanos et iacobum. de bennesia no
tarium lanfrancum de uallario notarium et benedictum
de fontanegio notarium ciues ianue. et acta sunt pre
dicta omnia ianue in palacio heredum quondam do
mini oberti aurie quo regitur curia potestatis ianue
et intei-fuerunt testes uocati et rogati donnus frede
arguisfus prior monasterii sancti syri ianue frater
azo prior fratrum predicatorum conuentus ianue
frater franciscus porcellus guardianus fratrum mino
rum conuentus ianue dominus tbedisius magister
scolarum ecclesie sancti laurencii ianue frater bellen
gerius de montecucco ordinis minorum conuentus
ianue frater paganinus subprior li-atrum predicato
rum conuentus ianue frater iacobus de bergolio ordi
nis predicatorum conuentus ianue frater rufiinus de
alexandria ordinis minorum conuentus ianue frater
urso de alba ordinis predicatorum dominus symon
contardus canonicus ecclesie sancte marie in uineis
ianue et archipresbiter plebis framure dominus petrus
blancus canonicus ecclesie sancti laurencii ianue
dominus albertus taberna ciuis mediolani iurispe
ritus dominus belloculus de belloculis ciuis. papiav
iurisperitus dominus guillielmus uicedominus ciuis
placencie iurisperitus. anno dominice natiuitatis mil
lesimo ducentesimo octuagesimo octauo die quinta
decima aprilis circa nonam. inditione quintadecima
secundum cursum ianue.
Plgo iohannes filius quondam moriconis notarii de
asciano imperialis aule notarius predicta omnia ut supra
de mandato domini ugolini uicecomitis iudicis gallu
rie domini tercie partis totius regni kallaritani dei
gratia potestatis et capitanei comunis et populi pisa
rum gerentis uices suas et domini ugolini comitis de
donnoratico domini sexte partis eiusdem regni con
socii sui ut in actis instrumentorum nocchi maschio
nis notarii inueni ita transcripsi et in publicam for
mam redegi et ad maiorem cautelam et firmitatem
meum signum et nomen apposui nichil addito mutato
uel diminuto nisi forte littera sillaba seu puncto ab
reuiationis causa sententia tamen in aliquo non
mutnta. i
fLxlj
lanuenses antiquam conuenientiam cum lzonzirzibus
Srassae anno nempe l 1gS initamj aliquibus addita
et dazclatvattisp renovanL
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ln nomine domini amen. nos obertus spinula ca- i
pitaneus comunis et populi ianue gerentes u1ces.nos-.
tras et domini conradi aurie capitanei eiusdem populi
et comunis uoluntate et consensu ancianornm conv
gregatornm in consilio more solito-et nos ipsi anciani
decreto et auctoritate dicti domini capitanei nomine
et uice comunis ianue attendentes et ad memoriam
reducentes collata seruicia- antiquitus et nouiter co
muni et hominibus ianue per comune et homines
grasse et dilectionem antiquam et continuam quam
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semper comune et homines grasse ad comune et ho- a mense iunii feliciten A- ln nomine domini amen
mines ianue habuerunt renouamus et confirmaiuus
uobis dominis iohani iabereo iurisperito gaufrido ex
quirsa et anthonio durando sindicis et ambaxatoribus
comunis et homi-num grasse secundum quod constat
per publiea instrumenta scripta manu publici notarii
recipientibus nomine comunis et hominum grasse
conuentionem dudum initam inter comune ianue ex
uua parte et comune grasse ex altera a die terciade
cima marcii proximeuenturi-usquef ad annos uiginti
tunc proxime z completos Acum additionibus infra
scriptis. tenor cuius conuentionis inferius scriptus
est. promittentes nomine comunis ianue nobis sindicis
dictis et ambaxatoribus recipientibus dicto nomine
ipsam conuentionem attendere et obseruare dicte
uniuersitatietthoininibus grasse cum additionibus in
fraseriptis usque ad dictum tempus uiginti annorum
incipiendorum lutfqiprænuersa uice nos dicti iohannes
gaufridus et anthonius ambaxatores et sindici comu
nis et homiiium- igrasse nomine uniuersitatis comunis
et hominum grasse lpromittimus uobis dicto domino
capitaneo et ancianis recipientibus nomine comunis
et hominum ianue conuentionem infra descriptam ait
tendere et obseruare comuni et hominibus ianue
usque ad dictum tempus annorum uiginti incipien
dorum ut supra ct contra non uenire in aliquo et eam
nomine dicte uniuersitatis hominum grasse uobis no
mine comunis et hominum ianue et districtus confir
mamus et renouamus usque ad terminum supra
dictuin cum additionibus infrascri ptis et faciemus
et curabiinus ita et sic quod per comune et homines c
grasse dicta conuentio cum additionibus infrascriptis
confirmabitur attendetur et obseruabitur per totum
dictum tempus annorum uiginti .incipiendorum die
xiiL marcii proxime uenturi et instrumentiim de dicta
confirmatione mittemus dominis capitaueis uel alteri
eorum usque ad menses duos proxime uenturos. tenor
autem conuentionis ueteris talis est fii
ln nomine domini amen. ab hac die in antea usque
ad uigintinouem annos completos nos ianuenses sal
uabimus et custodiemus homines de grassa et res il
lorum in toto nostro posse saluis nostris deuetis. non
imponemus super eos aliquem nouum usum et siquid
noui additum est destruemus laudes eciam quas
ianuenses habent super homines de grassaj penitus
euacuamus et si quelibet potestas uel.persona que
non sit de grassa uel de compagna illorum aliquem
ianuensem decetero offenderit in qua homines de
grassa culpam non coinmittant dannum uel iniu
riam alicui illorum proinde nonlfaciemus homini
bus uero grasse de nostris conquerentibus bona fide
infra quadraginta dies faciemus iusticiam simplum
uel capitale eis reddentes uel reddere facientes.
hanc predictam conuentionem albertus de mandello
potestas ianue ex consensu et uoluntate maioris
partis senatorum fecit et iurauit eam firmam et
ratam habere usque ad predictum terminum et in
super ciutragus in anima populi hoc idem iurauit
in publico parlangnto actum ianue in capitula
anno dominice naliuilatis McLxxxxvlll. indictione xv.
ab hac die in antea usque ad annos uigintiuouem
expletos nos homines de grassa saluabimus et cus
stodieinus ianuenses et homines illorum districtus
et res omnium illorum in toto nostro posse saluis
deuetis nostris. laudes eciam quas homines de grassa
super ianuenses habent uel super homines eorum
districtus eas prorsus euacuabimus et faciemus
iusticiam-ianuensibus bona fide de nostris conque
rentibus infra quadraginta dies simplum uel capitale
eis reddentes uel reddere facientes non dabimus pi-.
sanis fiduciam uel ausiliuin in nostro posse ymo eos
offendemus et habebimus illos nostros inimicos donec
guerra fuerit inteizeos et ianuenses. et nos homines
de grassa decetero non.. ibimus pisas negociatum
nec in eorum districtum nisi prius facta fuerit pax
inter ianuenses et .illos. hanc-predictam conuentio
nem ugo raymuudus consul grasse iurauit firmam
ebratam haberelet tenere usque ad predictam ter
minum et quod faciet socios suos illud idem et cintra
gum in anima populi de grassa in publico parlameuto
iurare. actum ianue in capitulo anno dominice nati
uitatis McLxxxxviu. iiidicione xiv. mense iunii feliciten
additio facta in dieta conuentione -in capitulo quod
incipit et faciemus iusticiam ianuensibus bona fde
etc. talis est. et faciemus nos homines grasse iusticiam
ianuensibus bona fide de nostris conquerentibus infra
quadraginta dies a die requisitionis siue querelle facte
summarie rt de plano sinelibello et litis contesta
tione et sine strepitu iudicii sed obmissa omni iuris
sollenuitatez et cognitione ordinaria. et uersa uice
nos ianuenses faciemus iusticiam hominibus grasse
de nosti-is conquerentibus infra quadraginta dies a
die requisitionis siue querelle facte suminarie et de
plano sine libello et litis contestatione et sine strepitu
iudicii sed olmiissa omni iuris sollennitate et cogni
tione ordiuaria simplum uel capitale eis reddentes
uel reddere facientes et de predictis dicte partes duo
instrumenta eiusdem tenoris inde fieri rogauerunt per
me lanfrancum de uallario notarium infrastzriptum.
actum ianue in palacio archiepiscopatus ianue testes
dominus conradus spinula miles guillielmus bartho
lomei et enriciisdardella scribe comunis ianue. anno
dominice natiuitatis iiccLxxxvin. die ueneris nnn
aprilis indictione-xm
ligo rollandinifs de richardo sacri palacii notarius
hoc exemplum extraxi et exemplaui ex cartulario in
strumentoriim compositorum manu lanfranchi de ual
lario notarii sicut inieo uidi et legi nichil addito uel
diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seulpuncto
abreuiationis causa sententia non mutata de mandato
tamen domini danii de osenaygo ciuitatis ianue pote
statis. presentibus testibus iohanne bonihominis ley
sio caluo cancellariis comunis ianue et iacobo de al
bario notario. McccL die xx. iunii.
m lam edita in prima parte-sub m ccccxv. col. dli
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ugolinus comes de Ponoratico et ugolinus vice
comes et iudex de Sallurioz pisani comunis etl po
puli potestates et capitanei 1 una cum anciani-s j
corts-iliiarziis-a senatoribusy capitaneis militum aliisque
eiusdem communis tgjicialibzisp pacis capitula a
liainerio Sampante eorum legato cum lanuensibus
inita sub die decima quinta aprilisy solemniter.iurar1t.
iesu is maii
com A.fo1. dSL coi c. foL tas v.
ut lLj
ln nomine domini amen. in presentia mei notarii
et testium subscriptorum ad infrascripta specialiter
uocatorum et adhibitorum domini comes ugolinus
de donoratico et ugolinus uicecomes index de gal
lurio potestates et capitanei pisani comunis et po
puli in presentia consensu et uoluntate ancianorum
pisani populi et consilii senatus credencie capitaneo
rum militum et consilii minoris et maioris uidelicet
quindecim per quarterium et duodecim populi con
sulum mercatorum consulum artis lane capitaneo
rum et priorum septem arcium consulum et capi
taneorum portuum sardinee aduocatorum pisani
comunis capitaneorum iudicum et notariorum quin
quaginta bonorum et sapientum uirorum per quod-l
libet quarterium ciuitatis pisane in consilio senatus c
et credencie more solito electorum capitaneorum
et consiliariorum et confaloneriorum sncietatum po
puli et quadringentorum et mille de populo ad
consilia populi deputatorum et aliorum sapientum
uirorum in maxima quantitate consilio additorum a
predictis dominis potestatibus et capitaneis pisani
comunis et populi ad consilium more solito uoca
torum et congregatorum uoce precoma et per so
num campane nec non et predicti anciani et acon
siliarii senatus credencie capitanei et quindecim et
duodecim et consules et prioresladuocati et quinqua
ginta predicti per quodlibet quarterium confalonerii
et quadringenti et mille predictis et alii sapientes
ad dictum consilium -additi et predicti omnes in
dicto generali consilio. cum sciuerinti et cognouerint d
pacem et concordiam esse factam. inter nobilem et
prudentem uirum dominum nicolaum de guerciis
iurisperitum sindicum comunis ianue nomine dicti
comunis et hominum ianue ex una parte et nobilem
et prudentem uirum dominum raincrium sampantem
iurisperitum sindicum comunis pisarum nomine ipsius
comunis et hominum pisarum ex altera deguerra
que erat inter dicta comunia et homines utriusque
ciuitatis et districtus et de iniuriis et offensis hinc
inde illatis de qua pace et concordia sunt facta
plura publica instrumenta eiusdem tenoris per pu
blicos notarios utriusque ciuitatis anno dominice
natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo oc




scriptum est seu scripta sunt manu iacobi de be
nesia notarii et aliud siue alia scripta sunt manu
nocci maschionis notarii et cognouerintl et sciue
rint confessiones promissiones conuentiones ces
siones et obligationes et remissiones factas per di
ctos sindicos inter se se ad inuicem et omnia que
in predictis instrumentis continentur et omnia alia
de quibus inter predictos sindicos nomine dictorum
comunium conuenit sen actum fuit secundum nte
norem dictorum instrumentorum et omnia et singula
que in dictis instrumentis ct- quolibet eorum con
tinentur ratificauerunt nomine comunis et homi
num et districtualium pisarum expressim dictam
pacem et concordiam et omnia que per dictum sin
dicum comunis pisarum promissa fuerunt dicto rsin
dico comunis ianue secundum tenorem dictorum
instrumentorum et demum omnia t et singula que
per dictum sindicum comunis pisarum acta sen
facta fuerunt secundum tenorem dicti instrumenti
et demum omnia et singula que in dictis instru
mentis scriptis per manus dicti iacobi et dicti
nocci continentuix et in ipso consilio generali pre
dicti domini potestates et capitanei pisani comunis
et populi et cos-cius enrici banuerius comunis pi
sarum de consensu et uoluntate et mandato pre
dictorum omnium qui in predicta consilio fuerunt
in animabus ipsorum iurauerunt corporaliter ad
sancta dei euangelia tactis sacrosanctis scripturis
predictam pacem et concordiam et omnia que per
dictum sindicum comunis pisarum promissa fuerunt i
dicto sindico comunis ianue secundum tenorem
dictorum instrumentorum et demum omnia et sin
gula que in dictis instrumentis scriptis per manus
dictorum iacobi et nocci continentur perpetuo in
uiolabiliter attendere complere et obseruare et rata
et firma habere et tenere et contra in aliquo non
facere uel uenire bona fide omni fraude dolo et
machinatione cessante quorum instrumentorum scri
ptorum per dictos iacobnm et noccum notarios et
pacis et concordie et conuentionum pactorum pro
missionum et obligationum et eorum de quibus cou
uenit et actum fuit inter dictos sindicos nomine
dictorum comunium in dicta pace tenor ut infra
continetur et talem tenorem ut infra scriptum esse
confitentæun ln nomine domini etc. m lit de pre
dictis rogauerunt fieri publica instrumenta eiusdem
teneris per uguicionem dati et gerardum de uico
notarios publicos cancellarie pisani comunis et per
obertum de terralba notarium et bernabouem de
porta notarium ciues ianue presentibus et requi
rentibus dominis nicolao de gucrciis iurisperito et
iohanne de rochataliata sindicis comunis ianuet et
fuerunt hec acta pisis in ecclesia maiori beate
marie. interfuerunt testes uocati et rogati domini
cazaguerra guelfus de uezano raynerius de ui
terbio et iacobus de panigo canonici dicte ecclesie
maioris sancte marie de pisis frater angellus et fra
ter alluminatus de ordine conuentns fratrum mino
i l
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rum de pisis frater iacobus de pistorio et frater a miue dicti comunis et hominum ianue ex una parte
iohannes de calcinaria de ordine conuentus fratrum
predicatorum de pisis presbiter marzuchus capel
lanus supradicte ecclesie maioris de pisis et pres
biter petruccinus plebanus de asciano. anno do
minice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo
octauo die iouis terciadecima madii. inter primam
et terciam indicione quintadecima secundum cur
sum ianuensem
lilgo obertus de terralba notarius predictis intierfui apposito per me tenore principalis seu prin
cipalium instrumentorum pacis predicte inite inter
dictos sindicos nomine dictorum eomunium et ut
supra in quatuor cartis simul coniunctis seu sutis
continetur rogatus scripsi quarum cartarum prima
incipit. in nomine domini amen. in presentia mei
notarii et testium sudscriptorum et finitur hiis uer
bis. uel distringeretur- aliquo tempore in millesimo
ducentesimo quinquagesimo quinta secunda incipit
uel ab inde citraque tenetur seu teneretur per
comune pisarum et finitur hiis ueirbis uel iudicem
arlzoree uel per aliquem civem. tercia incipit uel
districtualem pisarum uel per aliquem qui pro pi
sano habeatur et finitur hiis uerbis ab utraque parte
per dicta comunia de obseruandm quarta incipit
pace inter dicta comunia et homines dictarum ci
uitatum. l
f Lxlll j
lfgolinus comes de Ponoratico et lfgolirms vice
comes et iudex de Sallurioy potestates et capitanei
communis et populi pisani y pacis capitula a liaiq
nerio Sampante eorum legato cum ianuensi legato
inita sub die decima quinta aprilis ratgfcant at
que canit-mana i
tasse is maii
coit A. foL im v. com c. foL usa
c n. lLj
ln nomine domini amen. in presentia mei ge
rardi de uico notarii publici cancellarie pisani co
munis et testium infrascriptorum et ad infrascripta
specialiter .uocatorum et adhibitorum domini comes
ugolinus de donoratico et ugolinus uicecomes index
de gallurio potestates et capitanei pisani comunis
et populi congregatis hominibus pisarum in publica
concione more solito simul uoce preconia et per
sonum campane in ecclesia maiori beate marielin presentia consensu et uoluntate ipsorum homi
num ibi congregatorum nec non et ipsi homines
de consensu et uoluntate predictorum dominorum
potestatum et capitaneorum cum sciuerint et cogno
uerint pacem- et concordiam esse factam inter no
bilem et prudentiam uirum dominum nicolaum de
guerciis iurisperitum sindicum comunis ianue no
et nobilem et pruclentem uirum dominum rayne
rium sampantem iurisperitum sindicum comunis
pisarum nomine ipsius comunis et hominum pisa
rum ex altera de guerra que erat inter dicta co
munia et homines utriusque ciuitatis et districtus
et de iniuriis et offensis hinc inde illatis de qua
pace et concordia sunt facta plura publica instru
menta eiusdem tenoris per publicos notarios utrius
que ciuitatis. anno dominico vnatinitatis millesimo
ducentesimo octuagesimo octauo die iouis xv. aprilis
et quorum unum siue plura scriptum fuit siue scripta
sunt manu iacobi de bennesia notarii et aliud siue
alia scripta sunt manu nocci mascbionis notarii et
cognouerint et sciuerint confessiones promissiones
b conuentiones cessiones et obligationes et remissiones
c
d
factas per dictos sindicos inter se se ad inuicem et
omnia que in predictis instrumentis continentur et
omnia alia de quibus inter predictos sindicos no
mine dictorum eomunium conuenit seu actum fuit
secundum tenorem dictorum instrumentorum et
omnia et singula que in dictis instrumentis et quo
libet eorum continentur ratificauerunt nomine co
munis et hominum et districtualium pisarum et
expressim dictam pacem et concordiam et omnia que
per dictum sindicum comunis pisarum promissa
fuerunt dicto siudico comunis ianue secundum te
norem dictorum instrumentorum et demum omnia
et singula que per dictum sindicum comunis pisa
rum acta seu facta fuerunt secundum tenorem dicti
instrumenti et demum omnia et singula que in dic
tis instrumentis scriptis per manus dictorum iacobi
et nocci continentur et in ipsa concioue predicta
predicti domini potestates et capitanei pisani co
munis et populi et coscius enrici bgnnerius comunis
pisarum de consensu et uoluntate et mandato pre
dictorum hominum qui in predicta concione fuerunt
in animabus ipsorum iuraueruct corporaliteri ad
sancta dei euangelia tectis sacro sanctis sci-iptuitis
predictam pacem et concordiam et omnia que per
dictum sindicum comunis pisarum promissa fuerunt
dicto siudico comunis ianue secundum tenorem
dictorum instrumentorum etwdemum omnia et sin
gula que in. dictis instrumentis scriptis per manus
dictorum iacobi et nocci continentur perpetuo in
uiolabiliter attendere complere et obseruare et rata
et firma habere et tenere et contra in aliquo non
facere uel uenire bona fide omnihfraude dolo et
machinatione cessante. et heclfacta sunt ad instan
tiam et requisitionem uirorum nobilium dominorum
nicolai de guerciis iurisperiti et iohannis de rocha
taliata sindicorum comunis ianue. et de predictis
rogauerunt fieri debere publicainstrumeuta eiusdem
tenoris per uguicionem dati .et me gerat-dum de
uico notarios publicas cancellarie pisani comunis
et per obertum de terr-alba notarium et bernabo
nem de porla- nolarium ciues ianue. et fuerunt hec
acta pisis in ecclesia maiori beate marie ciuitatis
pisane et intei-fuerunt testes uocati et rogati do
mini cazaguerra guelfus de uezano raynerius de ui
M
v
i i cunrus vi
a
terbio et iacobus de panigo canonici dicte ecclesie a quod emebant et extrahebant extra regnum et sol
maioris sancte marie de pisis frater angellus et
frater alluminatus de ordine conuentus fratrum mi
norum de pisis et frater iacobus de pistorio et frater
iohannes de calcinaria de ordine conuentus fratrum
predicatorum de pisis et presbiter marzuccus capel
lanus supradicte ecclesie maioris de pisis et presbiter
petrucinus plebanus de asciano. anno dominice nati
uitatistll millesimo ducentesimo octuagesimo octauo
die iouis terciadecinzia madii inter primam et ter
ciam. indicione quintadecima secundum cursum ia
nuensem.
ligo obertus de terralba notarius predictis interfui
et ut supra rogatus scripsi.
i Lxlv p
Leo ll. Armeniae rex lanuensibus p nzercaturanz
praesertim eacercentibus-a fzcilitates nonnullasp im
munitates et privilegia in terris suis conceditdal
nam id decembris
coii A. foL aes coi c./o1. est
g n. n. y
ln nomine patris et filii et spiritus sancti amen.
hoc est altum preceptum nostrum regale et prini
legium certitudinis quod ego leo legalis seruus dei c
et per gratiam ipsius rex armenie ex eo quod da
mus potenti comunis ianue ad requisitionem et
bonorabilis et prudentisisl et nobilis uicarii co
munis ianue citra mare et specialis et- legalis-amici
nostri domini benedicti zacharie pro mercatoribus
ianuensibus quod debeant esse eorum consuetudines
ini bunc modum. primo ciuitates nostre que sunt
in manibus nostris drictus noster erit sicut in layacio
preter in illis locis qui nominantur in priuilegioe
etiomnia que uendunt in platea cum censario uel
domo non soluant aliquid nisi censariamL uinum
possint uendere in-uegetis uel in parge et specia
liter oleum uendant- in uegetis uelliarris quod uen
ditur sine pondere nichil lex predictis soluant nisi
nebant drictum non inde debeant soluere dricturam.
sed si emunt sclauum qui sit crispianus quod iu
rent ipsum non uendere sarracenis uel alicui per
sone quod credant quod ipsum uendant sarracenis.
item de lignamine ex quo dabunt drictusvde bar
zana denarios xvuL et de iancono denarios nm et de
duplicio denarios xnL et ultra hoc unum per centum.
id quod soluebunt unum per centum non soluant
sed residuum soluant. item de frumento et ordeo
quod ferebatur per mare accipiebant ab illis lllL
per centum et ultra censariailx id quod soluebatur
lllL per centum non soluant sed solum censariaL
item de bestiis quas extrahebant extra armeniam
soluebant de equo biss. stauratosm mL et de mullo
biss.m1. de asino daremiv. de boue darem un et
denarium l. de montono denarios tur. de corio bufali
denarios vL de corio bouino denarios vL istas dictas
dricturas non debeant soluere. et omnes gallinas et
oua que emant et extrahant non debeant soluere
dricturam. et illos arbor-agios quos accipiebant ab
illis ad fuces 1. denarium. n. proomni arbore non
debeant accipere ab illis specialiter bestie id quod
emunt quod non debeant soluere nisi censariam et
ferrum ubi emunt non debeant soluere nisi censa
riamlil in passagiis barcarum debeantvsolucre darem A
de sauma. et hec ianuensis quod furetur et sit latro
de qua lingua uelit et rauba inueniatur quod non
debeant accipere terzarcamial et de mercatoribus
quando ueuiebant aperiebant leis capsias et scribe
bant eorum raubam non debeant aperire eorum
capsias nec sigillare nec scribere eorum iraubam.
et pro ianuensibus mercatoribus qui non cogno
scantur quod sint ianuenses necrfilios ianuensium
consul cum suis bonis hominibus debeant uidere
probas si est ianuensis uel filius ianuensis et mittat
suum nuncium cum suo baculo ad passidonuin m qudd
debeant ipsum expedire ad presens et quod debeant
scribere nomen consulis et testium in nostra curia.
et ex eo quod ipsi retinebant raubam mercatorum
quousque ibat apud tarsso ad passidum ad appor
tandum litteras admirabam isl non debeant retineri.
et si ianuensis decedat sine testamento quod nostri
ofliciales non debeant ponere manus in suis rebus
sed comune debeat accipere-isaias rcs et facerei se
censarie 1. daremMb L pro uegete item de sclauis d cundum consuetudinem- eorum. itemude passagio
quod debent soluere inter ayacium i et gogulat- sit
in ista mainerie fel quod dent de serico- de sauma
gamelli darem xxv. et de ioannis de seta de fsauma
gamelli darent xxv. et de endico et de speciaria
preteride pipere gingibere et de brazilli identqde
sauma gamelli daremd xxv. et de sauma mulli
iltlj lnter unum et alium ei citatis codicibus discrimen depre-l
henditnr in computaticne anni. codex enim c. pisanum computatio
nem exhibet quae habetur sicz Anno dominice incarnationis millesimo
ducentesimo oetuagesimo nono indicione prima die iouis tercio idzis mag/f
cij Autographum huiusce diplomatia arnienia linguas ut credimuszf
exaratum in llegio fraurinensi rfabulario adhuc asservatun l
fSj Lacunam uterque codex hoc loco-exhibeL lnibi fortassis no
men habebatur omcii . quo laudatus vir benedictus zacharias in la
nuensium classe fungebatun ln transumpto enimv quod italico idio-l
male translatum in lltaurinensi lrabulario antedicto asservatur haec
habentur dclltoyioratoj e saggio coniandanln i i
iiij bar-eiir bai- hoc modo vocabulum hoc scribitur in utroqnorcom
dice c vocabulum hoc in citato transumpto italica lingua exaratum
vertitur munela nuova rectius fortassis vertendum videretur fai-enum
monetas speciem quae lune temporis expendebaturz verum uotasse
sufficiat
darem. xvmLet de sauma asini darem xvL-ret- de
l-nlllly
oj lu utroque cqdice leclio haec ita se habetz inlcitatniitdicir
transumplo vocabula haec vertuntur pariter .moncla nuooaz probattir
lius forsitan legendum videtur bissanlios aur-alea i
m cod c. habet non debet solvere nisi l per centum. Miti in j
. Perza parte ab italico intcrprete haec vox vertiturt m . .
iiij bogana vertitur ab eodem vocabulum boc.
cij Li/ficialc della rlogana ab eodem vertitur l






pipere zinzibere et u.azi1h. ut gamimair gamelli a ln primis Suilionus bernus
darem. xx. et de omnibus pannis qui inde-exeunt
grossi et subtilles et omnes telle que exeunt inde
grosse et subtilles soluant de sauma gamelli darem. xx.
et iste dicte res que soluunt darem. xx. de sauma
soluant de sauma mulli darem. xv. et de sauma
axini darem. xu. de cotono de zucharo de argento
uiuo de corallo de stagno de ramo et de omnibus
aliis rebus det de sauma gamelli darem. xv. et de
mullo darem. xlL et de asino darem. lvnni de sa
pone de sauma gamelli darem. x. de sauma mulli
darem vnL de sauma asini darem.vn. et penes hec
mullus habeat segnorias de illis qui sunt obedientes
nostro regno nec de magnis nec de paruis contra
nostrum preceptum regale contradicere nec comuni
ianue fortiam facere nec destinentiam nec dricturam b
petere sed in illa manerie debeat remanere stabilis
sicut precipimus ideo donamus nostrum altum pre
ceptum regale et nostrum nobile priuilegiumi et
per specialem certitudinem posuimus scriptum de
manu nostra sicut consueti sumus scribere in mil
lesimo armeniornm nccxxxviL in parvo Mdlz in
mense decembris die xxnL et est confirmatum uo
luntate dei. scripta fuit per manum aytoni cancel
larii serui dei et sancti regis qui feciLhoci donumz
item si aliquis ianuensis qui sit habitator aterre et
accipiat uxorem et accipiat heritagium cum uxore
ex parte uxoris sue uel qui habuerit rin donatione
et ipse decesserit ab intestato et sine herede omnes
sue res preter heritagios debeat redire in marius
comunis et heritagium debeatredire in manus cnriel c
Leo rex armenie.
ne ossino proximo sciatis honorate capitaneus pas
sidoni de ayaccio barono pagorauo et bedrois ca
marlengo et scribe quod rex deus sibi.det uitam
dedit priuilegium honorabili comuniianue et sicut
uobis stabilitum est quod non deberetis expedire
aliquem qui haberet priuilegium ipsi portauerunt
michi priuilegium et legimus illud et intelleximus
et precepimus quod esset scriptum uobis illi por
tant uobis priuilegium. precipimus uobis quod de
beatis accipere et intelligere et facere scribi uobis
et duca similiter debeat scribere sibi
facere sicut precepi et est preceptum in priuilegiof
Plgo rollandinus de richabdo sacri palatii notarius
hoc exemplum. fsicj
cLxvp
cum-ii castri homines ianuensi communi fidelitalezn
iurant t
MSS
coit s fnL asa cod c. foL ses
cum
ln nomine dominL isti sunt homines castellanie
cuxii qui fecerunt sacramentum ugueti cartagenic

























































































































































































189 . SAPicvLl xnL e 190
Suillielmus rusticus .- i
Suillielmus lancea i
iohannes gulierma .













lsti sunt homines de cuxio qui iurauerunt fidelitatem
comuni ianue MccLxxxvuL
lilgo rollandinus de richardo sacri palacii notarius
hoc exemplum extraxi et- exemplificaui ta quodam
exemplo scripto in papiru sicut in eo .uidi et legi
nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sil
laba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia
non mutata de mandato tamen domini dannii de
osnaygo ciuitatis ianue potestatis presentihus testi
bus iohanne bonihominis loysio caluo callcellariis
comunis ianue et iacobo de albario notario. mille
simo ccc. primo indictione xuL die iuniiill
q Lxvl y
obsesso a rebellibus cuarii castro t ulterius non vva
lentes castellanus atque clienteivi fame pressit illud
tenere a Suillelmo de Sareæio castri eiusdem do
mino t iuxta conventa t custodientium tradumt -
MSS 1 1S februarii
coi A. fol sos v.qu r.. j i
Anno domini millesimo ccLxxxvun. indictione se
a nare ut tenentur etiam posita pena librarum xxv.
per dominum potestatem castellanie cuxii cuilibet
personeldicte castellanie quod non offenderent in
aliquo castellano clientibus et castro predictoL lu
chetns cacho de pelio castellanns cuxii uellet pre
dicta uehere ne fierent quia- ei uidebantur incon
uenibilia et indecibilia et clientes dicti castri cepe
runt fortiter ad arma proicere et bellare cum balistis
et aliis iaculis quibus ualebant tres homines de
quadrellis percuciendo. uidentes homines se se per
cussi ad bruidam et rumorem ceperunt arma et
cucurrerunt ad bellandum castrum et dictus luche
tus cum clientibus. suis defendendo cuni balistis
dardis et lapidibus et aliis iaculis de quibus uale
bant quamplures homines percuciendo per bellum
b et forciam factum et factam contra ipsum frangen
tes bellatores dictum castrum mura et hostia dicti
castri et intrantes per foramina et super lanceas
longas intro castrum. dictus castellanns cum clien
tibus suis proiectis omnibus iaculis que habebant
uidentes quod amplius se defendere non ualebant
intrauerunt turrim. etiam non habuerant tribus die
bus ignem nec de quo excucere possent nec plus
habebant nisi unam placenciam siliginis unde uiuere
possent uiderunt dominum guillielmum de garexio
et dominum leonem spinulam qui in presenti illuc
taplicuerunt uenientes de plebe ubi erant. dictus
luchetus exclamauit alta uoce dominum leonem spi
nulam quia- amplius se defendere non ualebat quod
non dimitteret dictum luchetum et clientes ibidem
e perire unde uictis omnibus circumquaque turri dic
tus lnchetus castellanns conuocatis domino gnillielmo
de garrexio et domino leone spinula nomine et uice .
comunis et populi ianue redidit turrim et alia que
ualebat domino guillielmo de garrexio domino cuxii
modo et forma que continetur in conuentione co
munis et populi ianue et dicti domini guillielmi qui
dominus guillielmus recepta inuestitura dicte turris
et aliorum edificiorum et murium circumquaque
promisit et conuenit michi guillielmo ghebitio notario
et dicto lucheto cacho stipulantibus et recipientibus
nomine et uice comunis et populi ianue tenere et
custodire dictum et attendere et obseruare omnia
que acta sunt et continentur in conuentione antedicta sub obligacione omninmi suorum bonorum ha
cunda die xvm- febmarii- actum in casu-o cuxii d bitorum et habendorum. pro quibus omnibus atten
intus turri cum homines castellanie cuxii propter
presentem guerram metu inimicorum et ut magis
metuentur ab hostibus suis uelent facere belfredum
unum in plano castri cuxii et alia belfreda et for
cias per uillam cuxii sicut alias tempore guerre
preterite facere consueuerant nollentes aliquam of
fensionem nec dampnum facere castellano et clien
tibus qui cum eo erant in castro cuxii nec dicto
castro sed ppcius dictum castrum custodire et sal
ui ln codice c. loco huius autenticae haec legunlurzl supra
u-riptum enim cxemplum hominum cuxii qui fida-limum iuravrruul co
muni ianue scriptum erat in quadam papiru sine signo el sine aliqua
publicaliancg et ideo me non sullsczripirzll sed sicut in eo vidi tamen hic
exemplar-n
derrdis et obseruandis eflectualiter dominus leo spi
nula precibus et mandato dicti domini guillielmi se
constituit proprium et principalem obseruatorem de
omnibus antedictis renuncians iuri de principali et
omni alii iuri. testes rogati et uocati nanus galua
gnus nicolinus galuagnus albertinus burgensis et bre
glanus filius pellacie.
ligo guillielmus ghebicius notarius sacri imperii ro
gatus hanc cartam interfui et scripsL
ei
f Lxvn j .
blranchaleo Auriæ terras et domos nonnidlas in
quiliano sitasi et a se paulo ante emtas a condo
- minis loci eiusdemi ianuensi communi cediL
mss gd marcii
cod..A.fol.l1lS.v. coi c. m aai- - i cum
n
ln nomine dominii amen. ego branchaleo aurie
uendo cedo et trado siue quasi trado tibi enrio dar
delle sindico ncomunis ianue ut de sindicatu constat
per instrumentum scriptum .manu guillielmi de ca- b
ponibus notarii hodie ementi et recipienti nomine
comunis. ianue et de pecunia dicti comunis terras
domos et iura et possessiones infi-ascriptas et infra
scripta sitas in territorio quiliani in primis peciam
unam terre uineate cum domo supraposita que uo
catur uolta cui coheret inferius uallis superius uia
ab una parte rainerius et frater et ab alia quilia
nus guelfus item aliam peciam terre uineate et ar
borate de ficubus cui coheret superius murus castri
quiliani inferius uia ab alia parte pellerius cauazutus
et eius consortes. item aliam peciam terre castagnetit i
que uocatur plasia cui coheret superius murus dicti
castri inferius uia ab alia arte dictus rainerius et
p l
frater ab alia parte quilianus iugulator et consortes.
ctlAltrPAli i S
a de doario. item aliam peciam terre icastugneti lita
centis in eodem territorio cui ab unaqmarte uallod
nus et ab alia heredes nicolini poterat-ii quondam
et ab alia iacoba nurus dicti iacobi. item aliam pe
ciam terre castagneti quam iacobus de quiliano dedit
nepoti suo iacobino cui coheret/r inferius iiassatus
coazoli ab alio latere iacobus buragius et iohannes
buragius superius costa item domumt unamrque fiiit
dirupta per partes sagone posita in iburgolinflii
muros castri quiliani in quo solo-modo est
cui coheret ab una parte domus rayneriivetiiftiatrid
et a duabus partibus uia. item domum aliam-incidi
dem loco que dirupta est cui coheret ab una parte
uia et ab alia heredum quondam amadoi de solarolio
et ab alia domus dicti iacobi. itemtecmm uinuni
iacentem in eodem loco graizatum cui coheret ab
una parte uia et ortus nicolai de clauaro etali quiliani guelfi. item domum un m extra et
prope castrum quiliani ret que dirupta fuit simi-i
liter per partes sagone similiter pro indiuiso cuni
dicto raynerio cui coheret superius uia per zquam
itur ad castrum cui coheret ab una parte domus
dicti raynerii et ab alia dicti iacobi. itemrpeciam
unam terre arboratam licuum pomorum et casta
nearum et prope castrum cui coheret superius uia
inferius raynerii et fratrum ab una parte terra
quondam raymundi de quiliano et ab alia domus
noua dimpta. item peciam imam terre uioeate et
arborate cum domo supraposita ubi dicitur uolta
cui coheret ab uno latere terra iacobi de quiliano
item aliam peciam terre castanearum loco ubi dicitur c ab alio latere terra oddonis de uiarsio inferius fos
planum culosum cui coheret a duabus partibus uia
. ab alia uallonus et ab alia manuel astoiz item aliam
peciam terre arborate piris pomis et castaneis que
uocatur plantata cui coheret inferius uia ab uno la
tere dictus uallonus et raynerius et fraten item
aliam peciam terre castagneti que uocatur fusaretum
cui coheret superius ortus donel et ab alioilatere ual
lonus. item aliam peciam terre arborate ceresiis et
pomis que uocatur clausa cui coheret superius costa
inferius uia ab uno latere quilianus guelfus ab alio la
tere predictus raynerius et frater. item aliam peciam
terre castanearumi loco ubi dicitur fossatus crosus
que uocatur fusareta iacentem in territorio doarii
cui coheret inferius uia superius campus rotundus
ab alia parte nandulfus guelfus et consortes et ab do
alia parte illorum de uilla doarii item aliam peciam
terre castagneti iacentis in dicto territorio cui cohe
ret a duabus partibus uberti de doario et ab alia
nicola de doario. item aliam peciam terre castagneti
iacentis in eodem territorio cui coheret inferius ni
cola de doario et a duabus partibus ubertus de
doario. item aliam peciam terre castagneti iacentis
in eodem territorio et loco ubi dicitur buzellus et
fangus formagoso cui coheret inferius uia ab alio
latere paxeria et malbeatus et superius dicti ubertus
et frater et ab alio uallonus. item aliam peciam
terre castagneti iacentis in eodem territorio cui
coheret ab una parte uia superius arnaldus de doa
rio et ab alio ubertus de fdbario et ab alio nicola
satus superius uia publicæ item peciam unam terre
castagneti ubi dicitur plazium cui coheret superius
murus castri quiliani inferius uiai ab uno latere
terra heredum oddonis de uiarsio et ab alio latere
terra iacobi de quiliano. item aliam peciam terre
castagneti loco ubi dicitur costuorium cui coheret
superius uia inferius terra heredum bonini de pomo.
item peciam unam terre arborate iicuum et fructuum
ubiidicitur iigaretum cui coheret superius uia in
ferius uia et ab uno latere uia et ab alio latere
terra beatricis de rullino. item aliam peciam terre
pratiue arborate ficuum castanearum et fructuum
ubi dicitur clausa cui coheret superius uia siue costa
inferiusiuia ab una parte terra iacobi sde quiliano et
abualia terra quiliani de pomo. item aliam peciam
terre- castagneti ubi dicitur dorarius cui coheret su
perius lerra iacobi de quiliano inferius fossatus ab
una parte fossatus et ab alia parte fossatus et ab
alia uia. item domum unam diruptam positam intus
receptum castri in quo solo modo-ortus est cui
coheret ab una parte domus iacobi de quiliano quc
fuit dirupta ab alia domus magnoni porci et con
sortum et ab alia domus raynaldi squauazutL item
aliam peciam terre castagneti- ubi dicitur debrarium
cui coheret superius uia inferius uia ab una parte
terra iacobinc uxoris quondam nicolini potaracii
item aliam peciam terre castagneti arborate ficuum
et fructuum ubi dicitur mam cui coheret superius
uia inferius fossalus ab una parte terra arnoldi de
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dorario ab alia parte fossatus cui dicitur fena. item a me precario possidere lpro te nomine comunis ianue
aliam peciam terre castagneti ubi dicitur roncacium
cui coheret superius terra bonibominis boze inferius
fossatus ab una parte dicti boniiohannis boze inferius
fossatus ab una parte dicti boniiohannis et ab alia parte
fossatus item aliam peciam terre castagneti ubi dicitur
bechan cui coheret superius terra ceyruti inferius
terra heredum oddonis de uiarsio ab una parte
terra rubei bellotorum et fratrum ab alia parte terra
dictorum heredum dicti oddonis de uiarsio. item
aliam peciolam terre castagneti ubi dicitur ortus
cui coheret superius terra bonini astoris inferius
uia et ab una parte uia. item medietatem unius
molendini cum terra arborata illlicum ficuum et po
inorum loco ubi dicitur molendinum doneum cui
coheret inferius fossatuspt superius uia. item aliam
peciam terre castagneti ubi dicitur plancata cui
coheret superius terra dicti raynerii inferius uia ab
uno latere terra raymundi de quiliano. item aliam
peciam terre castagneti loco ubi dicitur plauum de
castanea cui coheret superius terra supradicta infe
rius terra quondam raymundi de quiliano ab una
parte terra beati-icis uxoris quondam rufiini de qui
liano et ab alia parte terra quiliani guelfi item do
mus una extra et prope castrum quiliani que dirupta
fuit per partes sagone simul pro indiuiso cum dicto
iacobo cui coheret superius uia per quam itur ad
castrum ab una parte domus dicti raynerii et ab
alia dicti iacobi. et quas terras domos et posses
siones emi a iacobo filio quondam sismundi de qui
liano et a raynerioret facino fratribus filiis quon
dam raynaldi de quiliano ut constat per instrumenta
scripta manu guillielmi osbergerii notarii MccLxxxvui.
die xxvnL iulii et MccLxxxviui. die lll. marcii. quas
terras domos et possessiones ut supra tibi recipienti
nomine comunis ianue uendo cedo et trado cum
omni eorum iure comodo utilitate ingressu et exitu
et cum omnibus eorum pertinentiis et suprapositis
nichil in me retento uti optime maximeque sunt
liberas et absolutas ab omni genere seruitutis et
exactionis preterquam a mutuis et collectis comunis
ianue ad habendam et tenendum et quicquid no
. mine comunis ianue siue ipsum comune uoluerit
faciendum finito precio librarum quingentarum ia
nue quas proinde a te soluente nomine comunis
ianue et de pecunia ipsius comunis a te habuisse
et recepisse confiteor et de quibus me bene a te
dicto nomine quietum et solutum uoco. renuncians
exceptioni non habite non recepte et non numerate
pecunie et precii non soluti et non recepti et omni
iuri et si plus ualent dicte terre et omnia supra
dicta per me tibi dicto nomine uendita dicto precio
sciens ipsorum omnium ueram extimationem id plus
tibi dicto nomine recipienti iure dono et remitto.
renuncians illi legi qua subuenitur deceptis ultra di
midiam insti precii et omni iuri et legi que inibet
donationem fieri ultra quingentos aureos sine insi
nuatione et omni iuri. possessionem et dominium
dictarum terrarum et omnium predictorum tibi dicto
nomine confiteor tradidisse corporalitcn constituens
siue pro ipso comuni donec possedero dans tibi
dicto nomine licentiam apprehendendi corporalem
possessionem omnium predictorum tua auctoritate et
sine decreto alicuius iudicis uel magistratus quas
terras et omnia supradicta per me tibi dicto no
mine uendita promitto tibi stipulanti ut supra quan
tum pro me et facto meo tantum ita quod pro facto
alterius tibi dicto nomine non tenear ad interesse
precii restitutionem uel aliquid aliud legittime de
fendere et expedire et auctorizare ab omni persona
collegio et uniuersitate et corpore meis expensis pro
priis remissa tibi et ipsi comuni necessitate denun
ciandi uniuersa preterea iura raciones et actiones
que et quas habeo et michi competunt et competerc
possunt in predictis omnibus seu pro predictis om
nibus tibi dicto nomine do cedo et mando et in te
transfero. ita ut dictis iuribus racionibus et actio
nibus et omnibus predictis dicto nomine uti possis
et dictum comune uti possit agere et experiri et
transigere et pacisci et omnia demum facere que
possum possem uel unquam melius potui. te inde
procuratorem constituens ut in rem tuam. octo quod
dicta iura tibi dicto nomine siue dicto comuni efii
cacia facere non tenear nisi qnaiitum pro facto meo
tantum et habentium causam a me et talia qualia
sunt ipsa tibi dicto nomine cedo. ita quod propterea
tibi dicto nomine non tenear ad interesse precii
restitutionem uel ad aliquid aliud. predicta omnia
et singula promitto tibi recipienti dicto nomine at
tendere complere et obseruare et contra non uenire.
alioquin penam dupli ualimenti dictarum terrarum
et possessionum et omnium predictorum uenditorum
tibi stipulanti ut supra dare et soluere promitto
ratis manentibus omnibus et singulis supradictis.
et proinde et ad sic obseruandum obligo tibi sti
pulanti ut supra pignori omnia bona mea habita et
habenda predicta omnia et singula facta sunt in
presentia domini beltrami de carcano ciuis medio
lani potestatis ianue. actum ianue in palacio here
duin quondam oberti aurie quo regitur curia po
testatis. testes iacobus aurie iacobinus philippi de
uolta albertus de riiigiario et guillielmns de capo
nibus notarius. anno dominice natiuitatis iiiccLxxxvim.
die nii. marcii post nonam. indictione prima
d ligo lanfranchns de ualario notarius rogatus scripsi.
ctlAkrPwAlt i
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lSaAncuALeo Auria superioritatis et dominii iura
omniap quae sibi in quiliani castri medietate vindi
cabatj ianuensi communi cediL
liSSL i marcii.
cat A. foL eis. cogi c. fo1. sext
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ln nomine domini amen. ego branchaleo aurie uendo
cedo et trado seu quasi trado tibi enrico dardelle
notario sindico comunis ianue de quo sindicatu con
stat per instrumentum scriptum manu guilielmi de
caponibus notarii hodie ementi et recipienti nomine
et uice comunis ianue et de ipsius pecunia omnia
iura actiones et raciones que et quas habeo et michi
competunt et competere possunt in medietate castri
qui-liani et pro ipso castro mero et mixto imperio
et omni iurisdicione et in medietate et pro medie
tate contilis segnorie eiusdem castri fodrorum ban
norum angariarum perangariarum uenationum pisca
tionum ldacionum prestationum omnium homagii
fidelitatum uassallorum et iurium uassallorum castri
et territorii quiliani et in medietate et pro medie
tate iurium omnium aquarum aquariciorum rupium
ruinarum nemorum fictorum et omnium pertinen
tium pro dicta medietate ad castrum castellaniam
dominium et iurisdictionem castri et castellanie qui
liani et territoriiiipsius et demum omnia iura michi
pertinentia quantum pro medietate dicta in castro
territorio uilla et iurisdicione et hominibus quiliani
et territorio quiliani et contra ipsos homines quiliani
et quemlibet ex ipsis. item omnia iura michi compe
tentia et que competere possunt pro mero et mixto
imperio iurisdicione contili segnoria in fodris bannis
fictis pensionibus angariis et perangariis uenationibus
piscationibus dacionihus prestationibus omnibus ho
magiis iidelitatibus et iuribus uassallorum uillis et
territoriis uillarum roueasche galexii et uille solaroli
et dolarii et pro iuribus omnibus aquarum aquari
ciorum rupium ruinarum nemorum. et demum omnia
iura michi competentia in dictis uillis et qualibet
earum et territorio earum et omnibus hominibus
dictarum uillarum et cuiuslibet earum et qualibet
ex ipsis. item omnia iura michi competentia et que
competere possunt in medietate et pro medietate
meri mixti imperii iurisdicionis contilis segnorie fo
drorum bandorum fictorum piscationum uenationum
pensionum angariarum et perangariarum dationum
et prestationum homagii fidelitatum et iurium uas
sallorum uille dolarii et pro iuribus omnibus aqua
rum aquariciorum rupium ruinarum et nemorum et
omnia iura michi pertinentia in dicta uilla dolarii
quantum pro medietate siue id consistat in rebus cor
poralibus incorporalibus siue in alio quocumque. et
que iura omnia emi a iacobo filio quondam sismondi
de quiliano et a rainerio et facino fratribus filiis
a quondam rainaldi de quiliano ut constat per instru
menta unum quorum scriptum fuit manu guilielini
osbergerii notarii uccLxxxvnL die xxvnt.iulii. et aliud
per teundem guilielmum mccnxxxvnm die tercia
marcii. ita ut dictis iuribus dicto nomine possis et
possit agere et experiri excipere et replicare et omnia
demum facere quecumque facere possem uel unquam
melius potuissem. constituens te de predictis dicto
nomine et per te dictum comune procuratorem ut in
rem dicti comunis acto quod dicta iura tibi dicto no
mine neque ipsi comuni efiicacia facere tenear sed
talia qualia sunt ipsa tibi dicto nomine cedo. ita quod
propterea tibi dicto nomine non tenear nisi quantum
pro facto meo et habentium causam a-me ad inte
resse precii restitutionem uel ad quicquam aliud.
quam cessionem tibi dicto nomine recipienti facio
et fecisse confiteon pro libris septingentis quas pro
precio dictorum iurium a te soluente nomine dicti
comunis ianue et de propria pecunia ipsius a te ha
buisse et recepisse confiteon renuncians excepcioni
non habite non recepte et non numerate pecunie
et omni iuri. predicta omnia et singula promitto
tibi recipienti nomine predicto attendere complere t
et obseruare et contra non uenire. alioquin penam
dupli de quanto et quociens contrafieret aut ut supra
non obseruaretur tibi stipulanti nomine comunis siue
ipsi comuni dare et soluere promitto ratis manen
tibus supradictis lit proinde omnia bona mea ha
bita et habenda tibi dicto nomine stipulanti pignori
obligm actum ianue in palacio illorum de auria in
quo regitur curia domini potestatis ianue. anno do
minice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo
nono indictione prima. die quarta marcii inter uespe
ras et completorium. testes iacobus aurie lanfran
chus de uallario notarius et iacobinus de uolta.
ligo guillielmus de caponibus notarius rogatus scripsi.
q Lxlx p
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liarolus dei gratia rex ierusalem sicilie ducatus
apulie et principatus capue princeps achaye ande
gauie prouincie et forqualquerii comes. tenore pre- -
sentium notum facimus uniuersis quod nos nobilium
et sapientum uirorum communis ciuitatis ianuensium
nunc et semper cupientes beneplacitis complacere
ipsosque nolentes prosequi beniuolentia et fauore
ipsi communi sponte et libere restituimus castrum
rocebrune quod erat et tenebatur in potestate nostra
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cum iuribus et pertineneiis isis Sltllt illud tenebat xl muni et uicario in omnibus et dare forciam ausi
et possidebat idem communetenipore quo ad-manus
bone memorie domini patris nostri castrum prefatuin
noscitur deuenisse. omne uero -ius quod nobis com
petit uel competere posset quomodolibet in castro
predicte pro nobis et heredibus nostrisz dicto com
muni damus concedimus tradimus et donamus de
nostra gratia speciali nichil nobis uel heredibus
nostris in. ipso penitus reseruantes in cuius rei
testimonium has litteras nostras patentes dicto co
muni fieri fecimus sigilli nostri pendentis munimine
roboratas. datum ianue xxiiiL die aprilis anno do
mini nccLxxxvnu. secundo indicionis.
fago rollandinus de richaigdo sacri palacii notarius
hoc exemplum extraxi et exemplaui ex autenticis lit
lium et fauorem dicto comuni et uicario ad haben
dam et tenendam totam ipsam insulam ad manda
tum ipsius comunis et uicarii. et offendere contra
rebelles pro posse remittendo eidem uicario nomine
dicti comunis omnia castra eius iura terram et ra
ciones que et quas habet uel habere posset et sibi
pertinent et suis heredibus tam in hominibus tvebus
iurisdictione et posse et tota terra sum ita quod de
eisomnibus dictus uicarius et comune possit facere
ad uelle suum sine eius contradictione et cuiusli
bet alterius persone ut de eius propria et ad sic
obseruandum obligauit et supposuit terram suam
totam predictam homines suos et bona dicto uic-ario
nominerdicti comunis. precipiens michi infr-ascripto
teris seu priuilegio ipsius domini regis bullato bulla b notario. quod inde in laudem sapientis facerem pu
cere uermilie pendenti in qua ab una parte erat
ymago regis coronati sedentis in solio facto ad yina
ginem duorum leonumitenentis etiam in manu destra
sceptrum in sinistra uero pomum cum cruce. cuius
circumscifptio talis erat 1- karolus dei gratia rex
ierusalem et sicilie ducatus apulie et principatus
capue princeps achaja ab alia quidem parte erat
forma cuiusdam militis armati sedentis-super equo
cooperto cum corona in capite tenentis ensem cua
ginatum in dextra cuius eircuinscriptio talis erat.
1 filius regis karoli andegauie prouirwieiei fbrcal
querii comes. sicut in eo uidi et legi nichil addito
uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu
v puncto abreuiationis causa sententia non mutata
blieum instrumentum. actum in corsica in plano de
barexe sub paualoiio dicti uicarii. anno dominice
natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo nono
indictione secunda die decima nona maii. testes do
minus marchio calaritanus nicolinus de peracio guie
tus de mignono de gauio notarius paulus saluaticus
nicolaus lanzauelia de alexandria enricus maletrauer
sus .de terdona et andrianus de peracio rogati




de mandato tamen domini danii de osenaygo ciui- c nAlSlSlllllS de aliter-cai ex dominis insulae corsicael
tatis ianue potestatis presentibus testibus iohanne
bonihominis loysio caluo cancellariis comunis ianue
et iacobo de albario notario McccL indictione xnL
die xx iunii.
- q Lxx i i -
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fania-ius Slancoratius de liesogino pro hiiy quae
iu corsiaae insula tenebat a Lucheto Auriam insulae
eiusdem vicario generali i jideliltatem iunii.
a. L-xiiq tt ttv mh l . -..ll
l-A imum i lassa lS maii
m .. . - v - nazia
l cupit/uicarii. cod.c.foi.eoi. v nP- ttt
ulgul . . v ..q...r..l
ln cliristi nomine amen. tedixius blancoratiusde
besoginoi odi-sus de insula corsice affirmando iura co
munisiianue- que habet in ipsa insula iurauit ad
saneta-udeiieuangelia manu tacta fidelitatem et sa
cramentum fidelitatis domino lucheto aurie ciui ianue
etiuieaitio-generali in tota ipsa insula pro eiusdem
eomuniianue nomine ipsius et pro ipso stipulanti
et attendet-et et obseruare in omnibus et per omnia
mandatattdbininoitum capitaneorum dicti comunis
ipsius comunis et domini uicarii supradicti et esse
legalis et fidelis predictis dominis capitaneis eo
cum Suillielnio flioy- præstita fdclitatis sacramentoj
se ianuensis communis vassallos prq/ilerdum
liSSL ei maii
. aut A. foL sat cum c. fit aoift- q ll. itp t -
v i lnlchristi nomine a amen. rainerius de cinercha
et guillielmus eius-filius auctoritate dicti patris sui
ex dominis corsice afiirmando iura comunis ianue
que habet inipsai insula iurauerunt ad sancta dei
euangelia amanu tacta- fidelitatem et sacramentum fi
-z d delitatisdomino lulcheto aurie ciui ianue et uicario
generalis in totas i-insula pro eiusdem comuni
nominat-ipsius comunis etlpro ipso stipulandi et at
tendere et obseruare in omnibus et per omnia man
data dominorum capitaneorum dicti comunis ipsius
comiinis et domini ruicarii supradicti eli-esse legales
et fideles predictis dominis vcapitaneis/co-muni et ui
cario in omnibus et daret forciam ausllium et fauo
rem dicto comuni et uicai-io ad habendam et tenen
dam totam ipsam insulam ad mandatum ipsius comunis
et uicarii. et offendere contra rebelles pro posse re
initteiites eidem uie-ario nomine dicti comunis omnia
castra-eorum iura terram-et raciones que et quas
habent uel habere possent et eis pertinent et suis he
redibns tam in hominibus rebus itiristlictione cfpossic
ao
icliAlllllAlil
et tota terra eorum. ita quod de eis omnibus dictus a anno dominice lziatiuitatis Mcc. octuagesimo nono.
uicarius et comune possit facere ad uelle suum
sine eorum contradictione et cuiuslibet alterius per
sone sicut de eius propria. et ad sic obseruandum
obligauerimt et supposuerunt terram suam totam
predictam et homines suos et bona dicto uicario
nomine dicti comunis precipientes michi infrascripto
notario quod inde in laudem sapientis facerem pu
blicum instrnmentum. actum in corsica in plano de
barexe sub paualono uicarii. anno dominice natiui
tatis millesimo ducentesimo octuagesimo nono. in
dictione secunda die uicesima quarta madii. testes
micherius.aurie nicolinus de peracio guietus de mi
gnono de gauio rubeus uicecomes saladinns de me
dicis tabia de albingana et dominus marcbio calari
tanus rogati
ligo iacobus semencia notarius sacri imperii rogatus
scripsr
c Lxxii p
loiuimvizs et Latroncellus liisusp ex condominis
corsicae y se et sua ianuensi communi supponunt
MSSL id maii
coit A.fol. SSL v. cod.c. fqL ioL v.
c n. n p
ln christi nomine amen. iohannes risus et latron
cellus risus fratres de insula corsice affirmando iura
comunis ianue que habet in insula ipsa iurauerunt
ad sancta dei euangelia manu tacta fidelitatem et
sacramentum fidelitatis domino lucheto aurie ciui
ianue et uicario generali in tota ipsa insula pro
eiusdem comuni nomine ipsius comunis et pro ipso
stipulanti et attendere et obseruare in omnibus et
per omnia mandata dominorum capitaneorum dicti
comunis ipsius comunis et domini uicarii supradicti
et esse legales et fideles predictis dominis capitaneis
comuni et uicario in dmnibus et dare forciam ausi
lium et fauorem dicto comuni et uicario ad haben
dam et tenendam totam ipsam insulam ad manda
tum ipsius comunis et uicarii et offendere contra
rebelles pro posse remittentes eidem uicario nomine
dicti comunis omnia castra eorum iura terram et
raciones que et quas habent uel habere possent ct eis
pertinent et suis heredibus tam in hominibus rebus
iurisdictione et posse et tota terra eorum. ita quod
de eis omnibus dictus uicarius et comune possit facere suum uelle siney- contradictione eorum et cuius
libet alterius persone sicut de eius propria. et ad
sic obseruandum obligauerunt et supposuerunt ter
ram suam totam predictam homines suos et bona
dicto uicario nomine dicti comunis. precipientes
michi notario infrascripto quod in laude sapientis
inde facerem publicum instrumentum. actum in cor
sica in plano de barexe sub hpaualono dicti uicarii.
indictione secunda-vdie uigesimaquarta madii. testes
micherius aurie nicolinus de peracio guietus de mi
gnono de gavio rubeus uicecomes saladinns de me
dicis tabia de albingana et dominus marchio calla
ritanus rogati. t
lilgo iacobus semencia notarius sacri imperii rogatus
ScPlPSL
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Sumo Stanconus de Paravetacim aliique ex dominis





ln christi nomine amen. dominus guido stanco
nus de tarauetacio dominus guillielmus eius filius et
dominus ugolinus tarauetacius ex dominis roche de
cauro de insula corsice aflirmando iura comunis ianue
que habet in ipsa insula iurauerunt ad sancta dei
euangelia manu tacta fidelitatem et sacramentum
fidelitatis domino lucheto aurie ciui ianue et uicario
generali in tota ipsa insula pro eiusdem comuni no
c mine ipsius comunis et pro ipso stipulanti et atten
dere et obseruare in omnibus et per omnia man
data dominorum capitaneorum dicti comunis ipsius
comunis et domini uicarii supradicti et esse legales
et fideles predictis dominis capitaneis comuni et
uicario in omnibus et dare forciam ausilium et fauo
rem dicto comuni et uicario ad habendam et tenen
dam totam ipsam insulam ad mandatum ipsius co
munis et uicarii et offendere contra rebelles pro
posse. iremittentes eidem uicario nomine dicti co
munis omnia castra eorum iura terram et rationes
que et quas habent uel habere possent et eis perti
nent et suis. heredibus tam in hominibus rebus iuris
dictione et posse et tota terra eorum. ita quod de
eis omnibus dictus uicarius et comune possit fii
cere ad suum uelle sine contradictione eorum et
cuiuslibet alterius persone sicut de eius propria. et
ad sic obseruandum obligauerunt et supposueruzit
terram suam predictam totam homines suos et bona
dicto uicario nomine dicti comunis prccipientes michi
notario infrascripto quod in laudem sapientis inde
facerem publicum instrumentum. actum in corsica
in plano de barexe sub paualono dicti uicarii. anno
dominice natiuitatis Mcc. octuagesimo nono. indictione
secunda die uicesima quarta madii. testes micherius
aurie nicolinus de peracio guietus de mignono ide
gauio rubeus uicecomes saladinns de medicis tabia
de albingana et dominus marchio calaritanusu .
lSgo iacobus semencia notarius sacri imperii rogatus





Luno Slancoracius capurae dominus . condomi
nusque insulae corsicaei ianuensi communi sacra
mentum dicit i
MSS . id maii
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ln christi nomine amen. dominus latro blanco
racius dominus capure ex dominis corsice afiirmando
iura comunis ianue que habet in insula corsice iu
rauit ad sancta dei euangelia manu tacta fidelitatem
et sacramentum fidelitatis domino lucheto aurie ciui
ianue et uicario generali in tota ipsa insula pro eius
dem comuni nomine ipsius comunis et pro ipso sti
pulanti et attenderc et obseoruare in omnibus et per
omnia mandata dominorum capitaneorum dicti co
munis ipsius comunis et domini uicarii supradicti
et esse legalis et fidelis predictis dominis capitaneis
comuni et uicario in omnibus et dare forciam ausi
lium et fauorem dicto comuni et uicario ad haben
dam et tenendam totam ipsam insulam ad mandatum
ipsius comunis et uicarii et offendere contra rebelles
pro posse remittendo eidem uicario nomine dicti
comunis omnia castra eius iura terram et rationes
que et quas habet uel habere posset et ei perti
nent et suis heredibus tam in hominibus rebus iuris
dictione et posse et tota terra eius. ita quod de eis
omnibus dictus .uicarius et comune possit facere ad
uelle suum sine contradictione eius et cuiuslibet al
terius persone sicut de eius propria. et ad sic obser
uandum obligauit et supposuit- terram suam .totam
predictam homines suos et bona eius dicto uicario
nomine dicti comunis precipientes michi notario in
frascripto quod in laudem sapientis inde facerem pu
blicum instrumentum. actum in corsica in plano de
barexe sub paualono dicti uicarii. anno dominice
natiuitatis Mccioctuagesimo nono indictione secunda
die uicesimaquarta madiii testes micherius auirie
nicolinus de peracio guietus de mignono de gauio
rubeus uicecomes saladinus de medicis tabia de al
bingana et dominus marchio callaritanus rogati.
lilgo iacobus semencia notarius sacri imperii rogatus
scripsi. i
q Lxxv iy i
liestituto ianuensi communi ab karolo Siciliae rege
etc. liochaebrunae castrop possessionem eiusdem
Lamba de Auriay vicarius ad idiconstitutusq adipi
scituzn o v i e
mss . s iunii .
a cano ciuis mediolanensis potestatis oberti spinule net
conradi aurie capitaneorum comunis et populi ia
nuensis. ut de dicta procuratione constat per litteras
predictorum dominorum potestatis et capitaneorum
quarum tenor talis est. bertramis de carcano ciuis
mediolanensis potestas obertus spinula et conradus
aurie capitanei comunis et populi ianuensis nec non
et consilium uniuersum uniuersis ad quos littere pre
sentes aduenerint salutem prosperam et felicem cum
domino regi karolo placuerit nobis restitui facere
castrum rocbebrune cum iuribus et pertinentibus ad
idem et de ipsa consignatione facienda symoni dicto
focogreco castellano dicti loci suis litteris scribaL ad
predicta omnia recipienda nomine comunis ianue
uirum nobilem lambam aurie procuratorem nostrum
et dicti comunis duximus statuendum et ad predicta
nostrum et dicti comunis nostri nuncium constitui
mus litteras per presentes datum ianue MccLxxxvuir.
die ultima madii. denunciat et requirit nomine dicti
comunis ianue a symone dicto focogreco castellano
rocbebrune quod ipse restituet sibi nomine dicti co
munis ianue dictum castrum et iura pertinentia ad
ipsum castrum ex tenore litterarum infraseriptarum
quarum tenor talis est lll i
vnde dictus symon dictus focusgrecus castellanus
dicti castri uisis dictis litteris regalibus et procu
ratione facta in dictum dominum lambam ex te
nore dictarum litterarum comunis ianue dictum ca
strum rochebruneiet claues ipsius castri et i-ura
ipsius castri que dictus dominus rex uel alius pro
eo tenebat et possidebat in dicto castro et in ter
ritorio et iurisdictione ipsius castri tam in posses
sionibus quam iuribus actionibus et redditibus dicto
domino regi pertinentibus in toto territorio rocbe
brune dicto domino lambe nomine dicti comunis ianue
dedit et consignauit et dictum dominum lambam in
possessionem ipsius castri et omnium predictorum
nomine et uice dictorum dominorum potestatis et
capitaneorum comunis et populi ianue et-ipsius co
munis posuit tradendo claues ipsius castri et pos
sessionem et iurisdictionem ipsius castri dicto domino
lambe nomine dicti comunis ianue et possessionis
nomine ipsius castri et omnium predictorum. quod
castrum et claues ipsius castri et possessionem et
iurisdictionem dictus dominus lamba nomine et uice
dicti comunis ianue confitetur dictos symoni lse ab
eo habuisse zet recepisse-. renuncians ex-cepcioni non
habiti et non consignati castri et ciauium non laa
bitarum et non receptarum et omni iuri. littere uero
predicte sigillate sunt sigillo pendente cera irubea
uidelicet quod ab una parte est quidam miles mu
nitus armis equester cum spata in manu et eooperte
equi -sunt ad flores lilii et ab talia parte est-rexzco
ronatus sedens super oathedra et tenet in manu si
nistra pomum unum et in spatula dextra habet astam
unam cum flore lilii- in cima. tactum in dicto castro
rocbebrune anno dominice natinitatis Mcc. octuage
simo nono indictione secunda die quinta iunii post
sint A. foL SS1. v. cod.ic.fial. iuri.
f ll. lL j
ln nomine-vdomini amen. dominus lamba aurie
uicarius et procurator dominorum bertramis de car ill v. supra llo Lxng col. lSML
o
vcunrus
tertiam presentibus testibus conrado scarpa iudice a Augustinus filius leonis de mchabrunzn
manuele uento enrico guercio socino piperi iobanne
uicecomite facio curlo nicolao uicecomite et fran
cisco xai-rei.
lilgo guillielmus de sarzano notarius sacri imperii -
rogatus scripsi
q Lxxvl p
liochaebrunae castri a ianuensi communi possessione
adepta eiusdemfcastri homines fdelitatem eidem
iuranL
nam s iunii
cai A. fnL asa v. cui c. foL dos
- c u n. p
Mcc. octuagesimo nono die quinta iunii.
lnfrascripti homines de rochabruna iurauerunt esse
fideles et fidelitatem dominorum potestatis et ca
pitaneorum comunis et populi ianue et ipsius co
munis domino lambe aurie uicario et procuratori
dictorum dominorum potestatis et capitaneorum et
ipsius comunis stipulanti et recipienti nomine dicti
comunis uidelicet quod ipsi et quilibet eorum erunt
comunis ianue fideles et quod saluabunt et custo
dient iurisdictionem et bona comunis ianue eorum i
posse bona fide omni fraude et malicia remota et
quod non erunt in consilio uel ausilio quod domini
capitanei uel alter eorum siue comune ianue perdat
aliquod castrum uel terram seu iurisdictionem et si
forte sciuerint uel perpenderint quod aliqua persona
uellet prodere uel furari castrum aliquod uel terram
comunis ianue. uel aliquod exercere ad dampnum
uel lesionem comunis ianue seu quod ipsum comune
.minus utatur gubernatione alicuius castri seu terre
uel castri rochebrune seu iurisdictionis alicuius castriuel iterre quod deus aduertat quod ipsi disturbabunt
eorum posse et illud manifestare quam cicius pote
rint dominis jcapitaneis uel- alteri eorum uel castelr
lano rochebrune et ad noticiam ipsorum uel alterius
eorum facient peruenit-e et si sciuerint uel per-pene
derint quod castellanus rochebrune qui nunc est uel
pro tempore fuerit . tractaret dampnum uel malum
seu lesionem dominorum capitaneorumr uel alterius
eorum nellcomunis ianue siue castri rochebrunequod
manifestabunt dominis capitaneis ncl alteri eorum
et ad noticiam ipsorum quamcicius poterint facere
peruenire et si scirent quod curia. prouincie uel
aliqua alia persona teneret uel haberet aliquid per
tinens ad comune ianue- sine ad curiam rochebrune
quod manifestabuntpdominis capitaneis uel alteri
eorum siue castellanp .rochebrune quamcicius pote
rint. nomina quorum sunt ihec. id
vgo otto. - . .
llaymundus trauacha. . i
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lnfrascripta donega habebat curia prouincie in castro
rochebrune.
ln primis condamina campiua que dicitur portigio
luml de qua tenet iohannes otto peciolam unam terre
predicte et reddit quartum. i .
a liaimundus trauacha tenet aliam peciolam dicte terre
et reddit quartum.
lohannes rubaldus tenet aliam peciolam dicte terre
et reddit quartum. i
ltem peciam unam terre campiue posite in carno
risio quam tenent heredes ugonis rubaldi et reddit
quartum.
ltem pecia una terre posite ad aquam de camo
risio campiue quam tenet leo de rochabruna et
reddit quartum. .
ltem pecia una terre agregate uitibus et ficubus
posite ubi dicitur ad fontem de archeta quam tenet
guillielmus botarius et reddit octauam partem.
ltem- pecia una terre agregate ficubus posite in dicto
loco quam tenent heredes bertrami sigaudi et reddit
octauam partem.
ltem pecia una terre agregate uitibus et ficubus
posite in eodem loco quam tenet riculfus carbonel
lus et reddit octauam partem.
ltem alia pecia terre posite in ualleria de carno
risio agregate ficnbus quam tenet guillielmus caual
lus et reddit septimam partem.
ltem pecia una terre campiue posite ubi dicitur ad
crotas quam tenet leo de rochabruna et reddit.
ltem pecia una terre campiueposite in eodem loco
quam tenent heredes fulchonis de grassa.
ltem pecia una terre posite in eodem loco campiue
quam tenet antonius astorina et reddit quartum.
ltem pecia una terre posite ubi dicitur guardiola
agregate uitibus quam tenet petrus saxius et reddit.
ltem pecia una terre aggregate ficubus in qua sunt
arbores tres amindolarum posite ubi dicitur ultra
burgum quam tenet leo de rocabruna et reddit
quintum
ltem pecia una terre plantate ficubus posite- ubi di
citur sub turracha. .
ltem pecia una terre campiue posite in ualle feni
culi quam tenet fulcho cagnarellus de monaco et
reddit i
ltem pecia una terre campiue posite in eodem loco
quam tenet iaucerame scaromia et reddit.
ltem pecia una terre posite in arzello campiue quam
tenet enricinus de portuuenere de monacho et
reddit.
ltem pecia una terre campiue posite in eodem loco
d quam tenet fulcho cagnarellus de monacho et reddit
ltem pecia una terre agregate licubus et uitibus po
site ubi dicitur balme quam tenet guillielmus pres
biter de rochabruna et reddit medietatenn
ltem pecia una terre campiue posite in ualle de.
audenur quam tenet ugo garacus et reddit sexterium
unum frumenti.
ltem pecia una terre agregate frcubus et oliuis po
site in uallono de ehem quam tenent heredes no
uelli gastaldi de monacho et reddit
liomines rochebrune soluunt pro foco sexterium
unum speltc ad eulmum et medium sexterium speltc
ad rasum et denarios ianuinos paruos decem et




iit hec omnia soluuntur pro quolibet foco. salno a uice comunis ianue. et ex causa uenditionis tibi tra
quod si dno homines sunt in una domo qui come
dant panem separatim unus ab altero debent soluere
pro duobus focis.
item si duo homines sunt in una domo qui come
dunt eundem panem non soluunt inter ambos nisi
pro uno foco tantum .
item tenetur quilibet habens boues dare iot-natam
unam bobnm et debet habere pro iot-nata ipsorum
bobnm denarios sex.
iit quilibet ndn habens boues debet dare iornatam
unam et debet habere pro ipsa iornata denarios tres.
item soluunt tascam.
item soluunt pro quolibet porco unam scobiatam
que est coste vu. uidelicet ille persone que habent
porcos.
item habet curia erbaticum.
item uineain que fuit comitum.
iigo rollandinus de richardo sacri palacii notarius hoc
exemplum extraxi et exemplaui a quodam manuali
in quo scripta erant predicta et eciam racio uicha
rie ipsius domini lambe sicut in eo uidi et legi
nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sil
laba titulo seu puncto abreuiationis causa sententia
in aliquo non mntata. de mandato domini dannii
de osenaygo ciuitatis ianue potestatis. presentibus
testibus iohanne bonihominis loysio calno cancel
lariis comunis ianue et iacobo de albario notario.
millesimo ccc. primo indictione mL die xx. innii.
g Lxxvll p
Lao Ponzoni mare/ubi lfvadae castri partesj quae
ad iauerreriam flenrici quondam marchionis de
Sosco jliamp uxorem suam y spectabantz ianuensi
communi cedit
MSSL S inlii
lix aulographo ltegii faurinensis labulurzxl
cod A. fbL iit/a v. coi foL egi v.
cuni
uin nomine domini amen. ego leo marchio de pon- d
zono procurator domine guerrerie uxoris mee filie
et heredis quondam domini enrici marchionis de
iboscho filii quondam domini conradi marchionis de
boscho et heredis etiam pro dimidia quondam do
mini leonis fratris quondam domini enrici predicti.
ut de procuratione constat per instrumentum publi
cum scriptum manu bonifacii grulli notarii. Mcc.
octuagesimo secundo die xiL aprilis procuratorio
nomine ipsius uendo tibi afachino afachino sindico
actori seu procuratori comunis ianue ut de sindi
catu seu procuratione constat per instrumentum
scriptum manu mei lanfranchi de ualario notarii
nccLxxxvlln. die prima inlii recipienti hanc uendi
cionem et omnia et singula infrascripta nomine et
didisse confiteor octauam partem pro indiuisorcastri
et bnrgi ouade que pertinet ad dictam guerreriam
seu peruenit ex successione dictis quondam patris
sui. item sextamdecimam partem dicti castri et burgi
que pertinet seu pertinere uidetur ad dictam guer
reriam ex successione dicti quondam leonis patrui
sui. et ultra quicquid iuris dicta domina guerreria
habet in ouada. item quartam partem et octauam
partem pro indiuiso castri et burgi de molariis. item
octauam partem et sextamdecimam pro indiuiso cas
sinellarnm. item octauam et sextamdecimam partem
mirbelli. item octauam et sextamdecimam partem
campi qne teneri consueuit in feudum a dictis mar
chionibus. item octauam et sextamdecimam partem
masoni qne teneri consueuit in feudum a dictis mar
chionibns. item octauam et sextamdecimam partem
taioli que teneri consueuit in feudum a dictis mar
chionibus. item in cormorino quicquid iuris ibidem
habet. item sextamdecimam partem et trigesimum
secundam partem nemoris sine boschi et totins ter
ritorii marchionum de boscho ab ouada usque ad
iugum uulturi infra tales confines ab unaiparte deuersus
occidentem flumen urbis maioris quodiflumen pro
tenditur a capite ouade usque ad fossatum de roschaiolo
et cogolaschi et subsequenter deuersus occidentem
dictus fossatus de roschaiolo ex longo usque in iugum
quod est supra uillam de lerca. deuersus orientem
coheret flumen sture quod protenditur a capite oguade
ueniendo uersus iugum usque ad niam que dicitur
c montata de stura. et que montata protenditur usque
gum ab alia parte deuersus mare sine deuersus
meridiem coheret iugum quo diuiditur dictum ue
mus a terra hominum potestacie uulturi et ultra
dictam partem totum ius questum dicte domine
guerrerie infra dictos confines in dicto territorio et
eius occasione et demum omnes possessiones et iura
que et quas tenebat et possidebat nel quasi dictus
quondam enricus et medietatem omnium possessio
num et iurium quc et quas tenebat et possidebat
uel quasi quondam leo fi-ater dicti enrici excepto
eo quod dictam guerreriam contingere potest de libris
centum annnis qne quondam marchionibus de boscho
solui consucuerunt per comune ianue scilicet quan
tum pro tempore futuro et excepto eo quod uidetur
ad dictam guerreriam pertinere in loco nxecii. que
castra loca possessiones et iura pro dictis partibus
procuratorio nomine dicte domine guerrerie uendo
tibi dictd sindico recipienti ut supra cum hominibus
ct omni iurisdictione mero et mixto imperio paschuis
nemoribus uenacionibus pedagiis pischationibns aqua
riciis et cum omnibus demum pertinentibus ad dicta
castra et loca quantum pro dictis partibus et etiam
cum donicatibus et omnibus terris plenis et uacuis
et cum omnibus iuribus spectantibus ad predicta et
quodlibet predictorum uti optima maximaque sunt
precio librarum duomilium ianue quod precium a
te dicto sindico nomine comunis ianue et de pecunia
comunis ianue habuisse et recepisse confiteor dicto
nomine et de ipso precio dicto nomine me bene
in iun
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quietum et solutum uoco. renuncians exceptioni non a attendere et obseruare et contra in aliquo non ne
habiti non recepti et non soluti precii et non nu
merate pecunie et non habite doli in factum condi
cioni sine causa et omni iuri. quarum omnium rerum
pro dictis partibus tibi dicto sindico pro dicto co
muni dominium et possessionem uel quasi tradidisse
confiteor et quamdiu dicta domina guerreria posse
derit constituo me procuratorio nomine ipsius et per
me ipsam gnerreriam nomine dicti comunis tenere et
ipossidere uel quasi quicquid per ipsam teneretur et
tpossideretur sen quasi preterea titulo dicte uendicionis
et pro dicto precio tibi cedo et mando omnia iura
raciones et actiones que dicte domine gnerrerie com
petunt uel competere possent tam racione succes
sionis dicti patris sui quam racione successionis dicti
quondam leonis cuius heres est pro dimidia quam
racione successionis dotium quondam domine mar
garite matris dicte domine guerrerie quam alia qua
cumque racione uel causa seu titulo et tam in dictis
locis castris hominibus iurisdictionibus et aliis spe
cificatis superius atque pertinentibus ad predicta seu
occasione predictorum quam in omnibus aliis castris
uillis locis hominibus et rebus que uiderentur per
tinere seu pertinere posse siue pertinuisse ad dictam
guerreriam. occasione successionis dictorum patris et
pati-ui sui et matris sue uel alicuius ipsorum et qua
cumque alia causa uel iure exceptis hiis que superius
dicta sunt constituentes te pro dicto comuni et per
te dictum comune procuratorem ut in rem ipsins
comunis nichil iuris penitus retento in ipsam guer
reriam. ita quod tu pro dicto comuni possis et que
libet persona pro ipso comuni possit agere petere
recipere transigere et pacisci et omnia demum fa
cere que potest ipsa domina guerreria uel unquam
melius potuit dans tibi licentiam apprehendi posses- d
sionem uel quasi et retinendi perpetuo omnium pre
dictorum et aliarum rerum immobilium seu iurium
qne pertinere uidentur seu pertinere posse ad dictam
guerreriam occasione dictarum successionum propria
auctoritate sine auctoritate alicuius iudicis uel ma
gistratus et confitens tibi dicto sindico predictum
precium fore iustum precium predictorum renun
cians iuri quo iuuantur decepti ultra dimidiam iusti
precii et omni iuri quo in contrarium predictorum
uel alicuius eorum seu dicti comunis pro aliquo ex
predictis uenire uel dicere posset ipsa guerreria et
remittens nomine dicte guerrerie per pactum expresse
tibi dicto sindico omne ius quod dicte guerrerie com
petere posset contra dictum comune seu super alia
quod ex predictis et specialiter tibi recipienti ut
supra facio finem et refiitacionem et pactum de non
petendo de omni eo quod dicta gucrreria petere uel
requirere posset a dicto comuni quantum pro tem
pore preterito racione illarum librarum centum annua
rum que dari consueuerant marchionibus de boscho
per comune ianue omni anno. predictam quoque
uendicionem et omnia et singula supradicta ego dic
tus leo proprio nomine in solidum et procuratorio
nomine dicte domine guerrerie in solidum promitto
t.ihi dicto .sindico rata et firma habcre et tenere et
nire atque dolum malum abesse abfuturumue esse.
et etiam quantum pro facto dicte guerrerie et cuius
libet persone habentis causam a predicta guerreria
et etiam pro facto dicti patris sui. tantum ita quod
pro facto alieno siue aliorum non uideatur obligata
nec ad precii restitucionem uel aliquid aliud pro
mitto tibi proprio nomine in solidum et procura
torio nomine dicte guerrerie in solidum deffenderenet anctorizare a quacumque persona corpore co
legio et uniuersitate expensis meis propriis in so
lidum et dicte guerrerie in solidum remissa tibi
pro comuni ianue et ipsi comuni necessitate de
nunciandi. alioquin penam dupli dicti precii tibi
dicto nomine stipulanti dare et soluere promitto ratis
manentibus nichilominus omnibus et singulis supra
dictis pro qua pena et pro obseruando ut supra
omnia bona mea in solidum et dicte guerrerie in
solidum tibi stipulanti ut supra pignori obligo pro
mitto etiam tibi dicto sindico meo proprio nomine
in solidum et procuratorio nomine dicte guerrerie
in solidum facere et curare ita et sic quod dicta guer
reria approbabit ratiflicabit et confirmabit predictam
uendicionem et omnia et singula supradicta et se
et sua solempniter de predictis omnibus et singulis
obligabit in laude sapientis comunis ianue sub pena
predicta et obligatione bonorum meornm. acto inter
me proprio nomine in solidum et procuratorio no
mine dicte gnerrerie in solidum et te dictum sindi
cum quod ego tenear in solidum et bona mea in so
lidum sint obnoxia et dicta domina guerreria teneatur
in solidum et bona ipsius guerrerie similiter sint ob
noxia in solidum pro omnibus et singulis supradictis
attendendis et obseruandis et contra in aliquo non
ueniendo. et renunciauit dictus leo dictis nominibus
beneficio noue constitucionis de duobus reis epistole
diui adriani iuri de principali primo conueniendo
et omni iuri et procuratorio nomine dicte domine
guerrerie renunciauit beneficio senatus consultus uel
leiani. iuri ypothecario et illi legi qua prohybetur
mulierem se obligare non posse in eodem instru
mento cum uiro nisi pecunia uersa sit inutilitatem
mulieris confitens dictam pecuniam uersam esse siue
uerti debere in utilitatem ipsius domine guerrerie.
renuncians exceptioni non habite utilitatis et omni
iuri. actum ianue in claustro palacii heredum quon
dam alberti de flischo. testes dominus thomas marchia
malaspina dominus conradus spinula preciualis de
baldizono ansaldus lusius obertus de sauignono et
stephanus de magneri anno dominice natiuitatis
MccLxxx nono die quinta iulii post uesperas indic
tione prima
ligo lanfrancus de ualario notarius rogatus scripsL
m l tillAlllPAlS s
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SuiLLisLmus cortengus lfgonis cortenghi filius p
et Petraleratae castri castellanus 1 in lanuensium
gratiam receptus . se et sua iisdem subiicit et sa
cramentum dicit
nam 11 iulii
bis cutographo licgii faurinensis mbulariil
coi A.fol. SSS v. coi a fiih iot æ
cum
ln christi nomine amen. in presencia testium
infrascriptorum dominus guillielmus cortengus filius b
domini ugonis cortenghi de petralerata et castellanus
dicti castri de mandato et uoluntate dicti patris sui
ut asserit uolens peruenire ad gratiam et seruitium
comunis ciuitatis ianue de se castro predicto petre
lerate unde erat et terra sua tota et ipsius patris
sui iurauit ad sancta dei euangelia manu tacta michi
iacobo semencie notario infrascripto stipulanti et
recipienti nomine dicti comunis et ad eum misso
propterea per dominum luchetum aurie uicarium
generalem in tota insula corsice pro eiusdem comuni.
mandata omnia et singula ipsius comunis dominorum
capitaneorum populi ianue et dicti domini uicarii
in omnibus obedire et ex ipso castro petrellerate et
-aliis pacem treguam et guerram facere pro ipso co
a dominus latro blancoratius corsus dominus albertus
de tarasco corsus odo guascus de alexandria guietus
de gauio notarius et obertinus de papia rogatL
ligo iacobus semencia notarius sacri imperii rogatus
scmpsn
f Lxxlx j
SunmaLMvs et l/go corbengzisp ex dominis Petre-i
leratae in insula corsicaej in ianuensis communis-i
gratiam recepti p iisdem fdelitatem iuranL
lSSSL 11 iulii
lix aulograplzo llegii raurincnsis tabular-it
cod. A. fizL SSlL v. cod fl foL illi.
quum
ln christi nomine amen. in presentia testium in
frascriptorum dominus guillielmus cortengus filius
domini ugonis cortenghi de petralerata et castella
nus dicti castri de mandato et uoluntate dicti patris
sui ut asserit uolens peruenire ad gratiam et ser
uicium comunis ciuitatis ianue de se ipso castro
predicte petrelerate unde erat et terra sua tota
et ipsius patris sui iurauit ad sancta dei euangelia
manu tacta domino lucheto aurie uicario generali
in tota insula corsice pro comuni ianue stipulanti
muni et ad uoluntatem ipsius comunis et uicarii in c et recipienti nomine dicti comunis mandata omnia
omnibus. ita quod de eo dictum comune non offen
detur nec aliquam personam ipsius comunis uel de
ipso comune. immo offendet et offensionem faciet
ad uoluntatem ipsius comunis quamlibet personam
contrariam et inimicam ipsius comunis pro posse.
et pro ipsis omnibus obseruandis idem dominus guil
lielmus dicto uicario seu michi notario stipulanti pro
eo nomine dicti comunis obligauit castrum ipsum
et subposuit dicto comuni et dabit ostaticum unum
ex filiis suis legittimis in signum cuius promissionis
inuiolabiliter obseruande et ad osteudendum sicuti
castrum ipsum liberatum est ad mandatum dicto
comuni et domino uicario predicte et domino ui
cario pro eo uexillum ipsius comunis cruce rubea
signato super turrim castri ipsius posuit cum honore d
ipso domino guillielmo in persona et rebus suis om
nibus afiidato per ipsum comune et uicarium nomine
dicti comunis. et saluo et securo remanente in rebus
et persona pro preteritis offensionibus atque malis.
illud idem iurauerat in omnibus et per omnia pro
se ipso et pro parte sua dicti castri indicellus cor
tengus eiusdem loci nepos dicti domini uicarii et
aflidatum remaneat ut ipse dominus guillielmus de
quibus omnibus preceperunt mihi dicto notario quod
inde in laudem sapientis facerem publicum instru
mentum. actum in corsica apud ostium dicti castri
petrelerate anno dominice natiuitatis millesimo du
centesimo octuagesimo nono. indictione secunda die
dominica decima septima iulii circa primam. testes
et singula ipsius comunis dominorum capitaneorum
populi ianue et domini uicarii in omnibus obedire
et ex ipso castro petrelerate et aliis pacem treu
guam et guerram facere pro ipso comuni et ad uo
luntatem ipsius comunis in omnibus et uicarii ita
quod de eo dictum comune non olliendetur nec ali
quam personam ipsius comunis uel de ipso comune
immo offendet et offensionem faciet ad uoluntatem
ipsius comunis quamlibet personam contrariam et
inimicam ipsius comunis pro posse. et pro ipsis
omnibus obseruandis. idem dominus guillielmus dicto
uicario obligauit et subposuit dictum castrum et
terram suam totam nomine dicti comunis et dedit
et tradidit ostaticum ipsi uicario ugonetum filium
suum et in manibus suis ipsum posuit ipso domino
guillielmo in persona et rebus suis omnibus ailidato
remanente per ipsum dominum uicarium et per
comune predictam et saluo et securo in rebus et
persona pro offensionibus preteritis atque malis.
illud idem iurauerat in omnibus et per omnia pro
se ipso et parte sua dicti castri indicellus cortengus
eiusdem loci nepos dicti domini ugonis et ailidatum
remaneat ut ipse dominus guillielmus de quibus
omnibus preceperunt michi notario infrascripto
quod in laudem sapientis inde facerem publicum
instrumentunL actum in corsica in podio apud ipsum
castrum. anno dominice natiuitatis millesimo du
centesimo octuagesimo nono indictione secunda die
dominica decima septima iulii circa primam. testes
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nicolintlS lles-ipemlo/odo rdb azhzlexatndria henricus a ipsum ipsi d .uni libere donauit remisit atque con
maltrhubrsus de terdona- lanfmntzus de-unigro gus
ietusrdbv-gauio et.multi-zaliizrogati.. i i . quam
figu iacobus senientia notat-ius sacri imperii rogum
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ln nomine domini amen...domina guerreria uxori
domini leonis marchionisi de ponzono et filia quon-e
dam domini enrici marchionis de bosco et heres
ipsius domini enrici ac. etiam heres saltem pro di
midia quondam domini leonis marchionis de bosco
patrui sui ratiiicauit et approbauit alfachino de af
fachino ciui ianue- sindico comunis ianue uenditioq
nem factam ipsi affachino nomine et auicc .dioti co
munis ianue perdictum dominumvleonem uirum
suum et eius procuratorem procuratorio nomine
pro ipsa de parte eam contingente in possessioni
bus castris hominibus et iuribus speciticatis et de
signatis in instrumento dicte uendicionis scripto
manu lanfranchi de ualario notarii hoc anno die v.
iulii sciens ipsa domina guerreria et cognoscens ea
que in dicto instrumenlo uendicionis continentur
approbauit etiam et ratificauit quamlibet refutatio
nem de qua fit mencio in instrumenta predicto et
demum omnia et singula que in dicto instrumento
continentur -et maxime precii solucionem factam
uiro suo et demum quicquid factum est aper dictum
uirum suum procuratorio nomine ipsius uersus dic
tum affachinum scu cum dicto alfachino nomine
comunis ianue seu cum dominis capitaneis ianue
uel alia. persona nomine ipsius comunis et-pro ipso
comuni et ad maiorem cautelam cum etiam ita fuerit
actum et ordinatum circa dictam ueudicionem dicta
guerreria constituit se precario possidere pro dicto
comuni ea que ipsam possidere uel quasi reperi
retur de hiis qne nominanturin instrumento pre
dicto uendicionis. dans et concedens dicto affachino
nomine dicti comunis et per ipsum ipsi comuni
potestatem apprehendendi possessionem et quasi eo
rum de quibus in dicto instrumento fit mencio au
ctoritate propria ipsius comunis sine alicuius ma
gistratus decreto non obstante ipsius domine guer
rerie uel alterius pro ea contradictionef et siquid
plus ualent ea de quibus in dicto instrumento fit
mencio precio in ipso instrumenta contento ipsum
plus dicto atliachino nomine dicti comunis et per
r
cessit. renuncians iuri legi qua subuenitur deceptis
ultra dimidiutn iusti precii. promisitietiam ad maio.
mm-roautelazn ipsi affaehino recipiendi nomine dicti
comunis ianue ea que uendita remissa seu concessa
sunt in dicto instrumento dicto comuni ianue seu
ipsi affachino nomine dicti comunis non impedire
neque subtrahere de iure uel de facto nec aliqua
tenus imbrigare sed pocius ipsa omnia delfendere
et auctorizare et disbrigare a quacumque persona
collegio corpore et uniuersitate expensis ipsius do
mine guerrerie remissa dicto afliachino nomine dicti
comunis et per ipsum dicto comuni necessitate de
nunciandi et hoc quantum pro facto dicte domine
gnerrerie et dicti quondam domini enrici et cuius-s
libet habentis causam ab ipsa domina guerreria uel
a dicto quondam domino enrico. ita quod pro facto
alterius in nichilumi teneatur nec ad restitucionem
precii uel interesse uel aliquid aliud sub pena con
tenta in dicto instrumenta solempniter stipulata- et
promissa et obligacione bonorum ipsius domine guer
iierie ratis nichilominus manentibus-hiis que in dicto
instrumenta eontinentun insuper ad cautelam cessit
et mandauit et remisit dicta domina vguerreria ipsi
affachino nomine dicti comunis et per-ipsum. ipsi
comuni omnia iura raciones et actiones utiles et
dirrectas-et mixtas que et quas habet et ipsi coma
petunt uel competerc possunt in ipsis omnibus mens
ditis in dicto instrumenta et occasione ipsorum. ita
ut ipsis dictum comune ianue siue dictus affachinns
. pro dicto comuni uti possit agere excipere replicam
et omnia demum facere que ipsa domina guerreria
facere posset uel unquam melius potuit constituens
dictum affachinum dicto nomine procuratorem ut
in rem suam. et fecit dictavdomina guerreria pre
dicta in presentia consensu et uoluntate dicti do
mini leonis uiri sui et consilio testium infi-ascripto-i
rum quos in hoc casu suos consiliatores propinquas
et uicinos elegit et appellauit et renunciauit etiam
dicta domina guerreria in predictis omnibus epistole
diui adriani iuri hypothecario legi iulie de fundo do
tali senatui consulto uelleiano et omni iuri. actum
in ciuitate saone in domo dicti leonis qua habitat
anno dominice natiuitatis MccLxxxvnn. die xxnL
iulii circa terciam indictione prima. testes et con
siliatores uocati et rogati frater porchetus spinu-la
et frater prior de papia de ordine minorum iaco
binus de cisterna uicarius potestatis saone guilliel
mus de ponciis iudex comunis saone iacobus grul
lus de saona iudex et magister piscis de uintimilio.
ligo ugolinus de scalpa notarius sacri imperii ro.
gatus scripsi
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rln chnistiinomine-amem presentibns testibus in
frascriptis domini opizus de orecia albertus de one
ciaz ugo de-oreoia manenle de orecia et ansaldus
de orecia ex dominis dicti loci de corsicav aifiirmando
iura comunis ianue. que habet in insula corsice iu
rauerunt ad sancta dei euangelia- manu tactu fide
litatem et sacramentum fidelitatis domino lucheto
aurie ciui ianue uicario pro ipso comuni in tota.
insula corsice nomine ipsius comunis et pro ipso
stipulanti et attendere et obseruare in omnibus et
per omnia mandata dominorum capitaneorum dicti
comunis ipsius .comunis et domini uicarii supradicti
et esse legaleset fideles predictis dominis capitaneis
comuni et uicario in omnibus et dare forciam au
silium et fauorem dicto comuni et uicario ad ha
bendam et ltenendam totam ipsam insulam ad man
datum- ipsius comunis et uicarii et offendere contra
rebelles pro posse remittendo eidem-uicario nomine
dicti comunis omnia castra eius iura terram et ra
ciones que et quas habent uel habere possent et
sibi pertinent et suis heredibus tam in hominibus
rebus iurisdictione et posse et tota terra sua. ita
quod de eis. omnibus dictus uicarius et comune
possit facere ad uellem suum sine eorum contradi
ctione et cuiuslibet alterius persone sicut de -eius
propria et ad sic obseruandum obligauerunt pignori
et subposuerunt terram suam predictam homines
suos et bona dicto uicario nomine dicti comunis.
precipientes michi notario infrascripto quod inde in
laudem sapientis facerem publicum instrumentum.
actum in leria .in pontili palacii anno dominice
natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo nono.
indictione secunda die xxvnn iulii. testes presbiter
marcoaldus de riualta grecus de uultabio-etl lanfran
cus de nigro rogatL




Lonsrt domini p ianuensium imperium in insula
corsicae agnoscentes p eidem se obtemperaturos
spondenL
main i augusti
cum a foL asa v. com c. fol. sua. v.
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ln christi nomine amen. presentibns testibus infra
scriptis domini audrenandus de loreto index de loreto
iSllAlPliAli f i
- a et-tdoininns andriaide loreto ex dominis de loretolde
corsica aflirmando iuraicomnnis ianue que habettin
insula corsice iurauerunt ad sancta dei euangelih manu
tactu fidelitacemi etrsacramentumrndetitzaus vdomino
lucheto aurie ciui ianue uicario generali in totisinsula pro eiusdem comun nomine ipsins s ipulanti
et recipienti et attendere et obseruare in omnibus
et per omnia mandauit/dominorum capitaneorum
dicti comunis ipsins comunis et domini uicarii su
predicti etr es-se-legalesv-tetvfideles predictis-dominici
capitaneis-tcomuni et uicario in manibus-et dare
fbrciam ausiliiim et fauorem dicto comuni-et uicario
ad habendam etttenendam totam ipsam xinsulam-nadn
mandatum ipsius comunis .et uicarii et offendere
contra rebelles pro posse remittendo eidem uicario
nomine dicti comunisllomniahcastra eius iura terram
et raciones que et quas habent uel habere possent
et eis pertinentvyet suis heredibus tam in hominibus
rebus iurisdictione et posse et tota terra sua. ita
quod de eis omnibus dictus uicarius et comune
possit faceret adwuellem lsuum sineseorum contra
dictione et cuiuslibet alterius persone sicut de eius
ipropria. et adi sic obseruandam obbligauerunt et
supposuerunt terram suam totam predictam homines
suos et bona dicto uicario nomine dicti comunis
precipientes michi notario infrascripto quod inde
in laudem sapientis facerem publicum instrumentum.
actum in corsica in plebe quatri. de casiuco prope
ecclesiam. anno dominice- natiuitatis MccLxxr nono
indictione m die prima augusti testes presbiter
. marcoaldus de riualta oddo guascus de alexandria
paulus saluaigus et henricus maltrauersus de terdona
rogatL p
ligo- iacobus semencia notarius sacri imperii ro-i
gatus scripsi.
f Lxxxlll j
LuMsn doming in insula corsicaep ianuense com
mune veluti dominum habentg eidemque se subii
ciunL
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ln christi nomine .amen. presentibns testibus in
frascriptis domini guido cortengus de lumeto de cor
sica albertinus cortengus de lumeto oppizus cor
tengus oddourandus cortengus ugo cortengus de
lumeto uicencius cortengus iohannes cortengus et
oppecinus cortengus bastardus omnes de dominis de
lumeto predicto afiirmantes iura comunis ciuitatis
ianue que habet in ipsa insula corsice inrauerunt
ad sancta dei euangelia manu tacta fidelitatem et
sacramentum fidelitatis domino luchelo aurie ciui
ianue et uicario in tota insula corsice pro eiusdem
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gatus scripsi.
ciuitate nomine ipsius et pro ipsa stipulantii et at- a offendere contra rebelles pro posse remittentes ei
tendere et obseruare in omnibus et per omnia man
data dominorum capitaneorum i comunis dicte ciui
tatis ipsius comunis et domini uicarii supradictiet
esse legales vet fideles predictis dominisicapitaneis
comuni et uicarii1in omnibus et dare forciam au
xilium et fauonremv dicto comuni cet uicario ad lla-i
bendam etutenenilam totam ipsam insulam ad man
datum ipsius comunis et uicarii-vet offendere contra
rebellcsz-prorpdsse- remibtentes eidem uicario no
mino dinti comunis omnia castra eorum iura terram
etrrationes quem quas habent uel habere possent
et eis pertinentia suis heredibus tarn-in hominibus
rebus .- et iurisdictione zet .posse iet- totasterra eorum.
ita quod de eiszomnibus- dictus uicariusxetncomune
possit-lfacere s ad suum vuellemiisine teontradictione
eorum et cuiuslibet alterius persone ut de eius pro
pria. et ad sic obseruandum obligauerunt et subpo
suerunt terram suam totam et homines et bona
dicto uicario nomine dicti comunis. precipientes
michi notario infrascriptoquod inde in laudem sa
pientis facerem publicum instrumentum. -actum in
corsica in plebe quatri de casinico prope ecclesiam
anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo
octuagesimo nono indictionex secunda die prima
augusti. testes presbiter marcoaldus de riualta oddo
guascus de alexandria paulus saluaticus et henricus
maletrauersus de terdona rogati
ligo iacobus sementia notarius sacri imperii ro
a .
q Lxxxiv p
lvormulli ex bzmeti dominis a in insula Sorsicaer
se vassallos ianuensis communis pro/itentutu
l -...i nam a augusti
l v




ln christi nomine amen. presentibus testibus in
frascriptis dominus guillielmus cortengus de lumeto
et dominus oddourandus cortengus de lumeto- ex
dominis de lumeto animantes iura comunis ianue
que habet in insula corsice iurauerunt ad sancta dei
euangelia manu tacta fidelitatem et sacramentum
fidelitatis domino lucheto aurie ciui ianue et uicario
in tota insula corsice pro comuni ianue nomine ip
sius et pro ipso stipulanti et attendere et obseruare
in omnibus et. per omnia mandata dominorum ca
pitaneorum ianue ipsius comunis et domini uicarii
supradicti et esse legales et fideles predictis-dominis
capitaneis comuni et uicario in omnibus et dare
forciam ausilium et fauorem dicto comuni et ui
cario ad habendam et tenendum totam ipsam in
sulam ad mandatum ipsius comunis et uicarii et
dem uicario nomine dicti comunis omnia castra eo
rum iura terram et rationes que et quas habent
uel habere possent et eis pertinent et suis heredi
bus tam in hominibus rebus et iurisdictione et posse
et tota terra eorum. ita quod-de eis omnibus dic
tus uicarius et comune possit facere ad uellem suum
sine contradictione eorum et cuiuslibet alterius per
sone ut-deeius propria et ad sic obseruandum obli
gauerunt et subposuerunt- terram suam totam et
homines et bona dicto uicariolnomine dicti comunis.
precipientes michi notario-infraseriptoquod inde in
laudem sapientis facerem publicum instrumentum.
actum in corsice in beliloritouin castagneto apud
ecclesiam. anno dominice natiuitatis - millesimo du
b centesimo octuagesimo nono indictionem die tercia
augustL testes alamanonus de mari et presbiter mir
coaldusv de ripalta rogati.
ligo iacobus semencia notarius sacri imperii ro
gatus scripsi. . i .
c Lxxxv . p z.-.
louAnM-unLLus de Loretow ex nobilibus cor-sione .
castra omnia quae in insula praedicta babebat ia
nuensi communi supponzh i
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ln nomine domini amen. manuel de mari ciuis
ianue filius quondam bonifacii de mari procurator
nobilis uiri domini iohaninelli de loreto filii quon
dam domini sarraxini de loreto de corsica ad infi-a
scripta et quedam alia specialiter constitutus de qua
procuratione continetur per instrumentum publicum
i scriptum manu bulferii bulferiorum de uintimilio
imperiali auctoritate notarii MccLxxxvuxr. indicione u.
die xx. iulii et munitum sigillo pendenti dicti dominia
iohaninelli nomine dicti domini iohaninelli titulo mere
donationis pure et inreuocabilis inter uiuos donauit
dominis oberto spinule et conrado aurie capitaneis
comunis et populi ianuensis presentibus ancianis ada
consilium more solito conuocatis et congregatiss et
ipsis ancianis recipientibus nomine comunis ianue
castra terras uillas possessiones et iura inii-ascriptas
et infrascripta posita in- corsica seu- in insula cor
sice uidelicet castrum patrimonii castrum montis
magni castrum podii pinzuti castrum crucis castrum
montaioui castrum tude castrum longete castrum
petre de lorea castrum sancti damiani castrum bru
niche castrum pureti castrum montisbelli et castrum
petre de bugno que castra sunt in. insula corsice
in districtu negii et a podiis ultra. et totam terram
i uillas castra iurisdiciones dominia segnoriam contile
aquas piscationes-nenationes pascua nemora et qnas
big
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libete terras cultas etrincultas-domesticas- et siluiestres a testam ipsamsdonationem et omnia et singula supra
eliromnia iura que dictus dominus iohaninellus nunc
habet -uel habere nisus est in dictis castris seu ter
ritoriisf et in ttotar-insula corsice et pro predictis et
occasione predictorum et omnes pertinentias Sipsol
rum et cuiuslibet eorum et zemuiav que competunt
ipsi iohaninello pro predictis et occasione predicto
rum. renuncians dictusc procuratori dicto wnomine
iui-i iugifaliitudinis et- omni alii iuri per lquod in
contrarium dicere uel opponere posset possessio
nem quoque et ldominium predictoruml omnium et
singulorum etcquasi- possessionem dictus procurator
dictoz nomiuef confitetur tradidisse dictis-a dominis
capitaneis et ancianis recipientibus nomine --clicti
comunis. ianue. constituens dictum dominum ioha
ninelluni et se dicto procuratorio nomine et per se b
dictum iohaninellum nomine comunis ianuei omnia
et singula supradicta possidere et quasi quamdiu
possederiL dansi.eciam-dicto. nomine et concedens
predictis dominis capitaneis et ancianis grecipienti
bus dicto nomine plenafn licentiam et liberam po
testatem et bayliam ingrediendi et apprehendendi
corporalem possessionem et quasi omnium et sin
gulorum predictorum quandocumque placuerit ipsis
nomine dicti comunis siue ipsicomunL insuper ex
dicta causa dictus procurator dicto nomine ipsis
dominis capitaneis et ancianis recipientibus dicto
nomine dicti comunis ianue et per eos dicto comuni
cessit et mandauit et in ipsum comune transtulit
omnia iura raciones ctii actiones reales et personales
et mixtas et undecumque descendentes que et quas
dictus dominus iohaninellus habet uel habere posset
uel ei competunt siue eompetere possent in pre
dictis omnibus et singulis et quolibet predictorum.
ita ut dictis iuribus et. racionibus dictum comune
uti possit et experiri et omnia demum facere que
dictus iohaninellus facere posset uel unquam melius
potuit constituens eciam dictus procurator dicto no
mine ipsos dominos capitaneos et ancianos nomine
dicti comunis et per eos dictum comune procura
tores et procuratorem ut in rem dicti comunis in
predictis omnibus et singulis quam donationem et
omnia et singula supradicta dictus procurator dicto
nomine promisit dictis dominis capitaneis et ancianis
recipientibus dicto nomine perpetuo ratam et firmam
rata et firma habere et tenere per se et heredes i
seu successores et homines suos et non infringere
uel reuocare seu infringi uel reuocari petere ra
cione ingratitudinis seu aliqua alia occasione sub
pena marcharum decemmilium fini argenti solenniter
stipulata et promissa ratis semper nichilominus ma
nentibus omnibus et singulis supradictis. et pro
predictis omnibus et singulis attendendis et obser
uandis.dictus manuel dicto nomine obligauit pignori
omnia bona dicti domini iohaninelli dictis dominis
capitaneis et ancianis recipientibus nomine dicti
comunis. que donatio et omnia et singula supradicta
facta fuerunt publice in consilio ancianorum et in
presentia et auctoritate domini beltrami de carcanociuis mediolani potestatis ianue. quildominus po
dicta ginsinuauit et publicauitf etsapudwipsum insi
nuata etnpublinata fuerunti eciam potestas ip
sam donationeimr et omnia et zisiiiagula supradicta
laudauit- statuit etv pronunciauitt causa/cognita et de
uoluntate partium ipredietarunrrualere-i et tenere et
habere debere-perpetuam roboris.firmitatem. zet de
predictis dicte zpartesg i-ogaueruntszfieri publicum in-l
strumentum per meiziacnbum de wbenesia notat-iutm
actum ianue inipiilacioheredum albqrtjizde discas
testes ansaldus zaurie bguillielmns deuuolta bttobonus
bucanigra loysius caluusnotariup guillielmus de bar
tholomeo notarius a-etz egidiusv lercariusc- et obertinus
paxius iurisperitii quizdictauerunt dictum instrumen
tum iioccxxxrviiundiezrueneris nnwaugustl inter ter
ciam et nonam uindicionepprimagsdouudum cursum
dlll iianue. r-i-.-.--. i . ts
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ln nomine domini amen. dominus beltramis de
carcano ciuis mediolani potestas ianue et domini
obertus spinula et conradus aurie capitanei comu
nis et populi ianue in presentia-etkconsensu-ancia
norum congregatorum ad consilium ut moris est
nec non et ipsi anciani in presentia auctoritate et
decreto ipsorum dominorum potestatis et capitaneo
rum nomine comunis ianue receperunt in ciuem
ianue nobilem uirum dominum iiohaninellum de lo
reto de corsica filium quondam sarraxini
de loreto de corsica ad instantiam et suplicationem
et requisitionem manuelis de mari ciuis ianue filiis
quondam bonifacii de mari procuratoris specialis
constituti per dictum dominum iohaninellum ad pre
dicta requirenda et ad promittenda weiusnomine
infrascripta omnia et singula de qua procuratione
continetur in instrumento publico scripto manu bul
ferii bulferioium de uintimilioz imperializiauctoritate
notarii ucci.xxxviiii. indictione ii. die xx. iulii et
munito sigillo pendenti dicti domini iohauinelli. et
laudauerunt statuerunt et decreuerunt quod predi
ctus iohaninellus decetero sit ciuis ianue et prociue
ianue habeatur et tamquam ciuis in ianua et distri
ctu et ubique terrarum et locorum habeatur tenea
tur et tractetuix et eciam promiserunt eidem ina
iiueli recipienti dicto nomine ipsum iobaninellum
et eius homines tractare in ianua et districtu quoad
immunitates .et alia sicut ciues ianue. qui manuel
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predictus dicto procuratorio nomine aceptans pre- a lito conuocatis et congregatis et ipsi anciani in
dicta nomine dicti iohaninelli et pro ipso in eius
anima promisit et iurauit sacramento corporaliter
prestito dictis dominis potestati capitaneis et an
cianis recipientibus nomine dicti comunis ianue ci
taynaticum ianue et sequelam domini potestatis et
capitaneorum comunis ianue et cuiuslibet uicarii
siue rectoris qui pro comuni ianue esset in corsica
et quod dictus iohaninellus faciet per se et here
des et gentem suam et homines suos et totam ter
ram suam guerram et pacem ad uoluntatem et
requisitionem comunis ianue et cuiuslibet uicarii
seu rectoris qui esset pro comuni ianue in corsica
contra quancumque personam in insula corsice.
et insuper dictus manuel dicto nomine promisit
et conuenit dictis dominis potestati capitaneis et
ancianis recipientibus nomine comunis et hominum
ianue quod homines ianue et districtus erunt salui
et securi in personis et rebus sani et naufragi li
beri et immunes et tanquam immunes et liberi
habebuntur et tractabuntur a qualibet dacita exac
tione seu drictu et pedagio quocumque nomine
censeatur in tota terra portubus et iurisdicione seu
posse ipsius domini iohaninelli quam et quos seu
quod habet uel pro tempore habuerit uel acquisierit
in insula corsice intrando stando et exeundo. et
comune ianue ipsum iohaninellum et heredes et
gentem et homines et terram ipsius tenetur iuuare
et defendere in corsica de gente tantum quam co
mune ianue habet uel per tempora habebit in
corsica. et de predictis omnibus rogauerunt fieri
publica instrumenta eiusdem tenoris per me iaco
bum de bennesia notarium. actum ianue in palacio
heredum quondam alberti de flisco. testes ansaldus
aurie guillielmus de uolta ottobonus bucanigra loy
sius caluus notarius guillielmus de bartholomeo- no
tarius et egidius lercarius et obertinus paxius iu
risperiti qui dictauerunt dictum instrumentum
MccLxxxvnn. die ueneris xiL augusti inter terciam
et nonam indicione prima secundum cursum ianue.
q Lxxxvn p i
loiiAizniivi-zLLvs de Loretoj Sarraxini quondam filiusa
ex nobilibus corsicae p castra a terras et loca om- d
nia ianuensium imperio a se supposita feudi iure
ab eodem recipit
liSSa lfl augusti
ciui A. foL ita cam c. fiiL soc
c ii. lLj
ln nomine domini amen. dominus beltramis de
carcano ciuis mediolanensis potestas ianue et do
mini obertus spinula et conradus aurie capitanei
comunis et populi ianuensis presentibus et uolen
tibus ancianis comunis ianue ad consilium more so
presentia auctoritate et decreto dictorum domino
rum potestatis et capitaneorum nomine comunis
ianue dederunt et concesserunt nobili uiro manueli
de mari ciui ianue filio quondam bonifacii de mari
procuratori nobilis uiri domini iohaninelli de loreta
filii quondam domini sarraxini de loreta de corsica.
de qua procuratione continetur in instrumento pu
blico scripto manu bulferii bulferiorum de uinti
milio imperiali auctoritate notarii MccLxxxvim. in
dicione ii. die xx. iulii et munito sigillo pendeiiti
dicti domini iohaninellL recipienti nomine et uice
dicti domini iohaninelli et pro ipso domino ioha
ninello et pro heredibus ipsius masculis ete eciam
feminis deficientibus masculis imperpetuum in gen
tile feudum castra terras uillas possessiones et iura
infrascriptas et infrascripta posita in corsica seu
in insula corsice. uidelicet castrum patrimonii ca
strum montis magni castrum podii pinzuti castrum
crucis castrum montaioui castrum tude castrum
longete castrum petre de loreta castrum sancti da
miani castrum bruniche castrum pureti castrum
montisbelli et castrum petre de bugno. que castra
sunt in insula corsice et i-n districtu negii et a
podiis ultra et totam terram uillas castra iurisdi
ciones dominia segnoriam contile aquas piscationes
ueiiatioiies pascua nemora et quaslibet terras cultas
et incultas domesticas et siluestres et omnia iura
de quibus iuribus et aliis continetur in instrumento
facto manu iacobi de bennesia notarii hodie ipsum
dominum iohaninellum donasse sine ipsum manue
lem procuratorio nomine ipsius comuni ianue seu
dictis dominis capitaneis et ancianis recipientibus
nomine dicti comunis et ipsum manuelem dicta no
mine. predicti domini potestas et capitanei dicto
nomine inuestiuerunt per baculum siue- uirgam
quam in manu habebat dictus dominus potestas de
predictis omnibus et singulis tamquam de gentili
feudo de rebus concessis in feudum gentile et in
formam suprascriptam. qui manuel predictus dicto
nomine recipiens predicta ut supra in feudum gen
tile et dictam iiiuestituram in ipsa concessione et
inuestitura promisit dicto nomine predictis dominis
potestati capitaneis et ancianis recipientibus dicto
nomine quolibet anno decetero dare et consignare
et dictus dominus iohaninellus per se et heredes
seu successores suos dabit et consignabit quolibet
anno decetero in ianua comuni ianue- pro recogni
tione dominii unum cereum cere qui sit in pondere
librarum quinquaginta in festo beati sisti et alium
cereum cere qui sit in pondere librarum quinqua
ginta in festo beati iohannis baptiste et quod di
ctus dominus iohaninellus per se et heredes seu
successores suos et gentem suam et homines suos
de predictis terris et uillis et possessionibus et aliis
omnibus et singulis supradictis faciet guerram et
pacem ad uoluntatein et requisitionem comunis
ianue et cuiuslibet uicarii seu rectoris qui esset pro
comuni ianue in corsica contra quamcumque per
sonam in insula corsice. et comune ianue ipsum
cnsnran
dominum iohaninellum et eius heredes et gentem a dei euangelia manu tac-ta fidelitatem et sacramen
et homines et castra terras uillas et possessiones net
alia omnia et singula supradicta tenetur iuuare et
defendere in corsica de gente tantum quam comune
ianue habet uel per tempora habebit in corsica
que omnia et singula supradicta dicte partes uide
licet dicti domini potestas capitanei et anciani di
ctam donationem et concessionem in feudum ut
supra nomine comunis ianue et dictus manuel dicto
procuratorio nomine ea que per ipsum ut supra
promissa sunt promiserunt inter se ad inuicem so
lenniter dictis nominibus rata et firma habere et
tenere attendere complere et obseruare sub pena
marcharum decemmilium fini argenti solenniter sti
pulata et promissa ratis semper nichilominus ma
nentibus omnibus et singulis supradictis. et pro
predictis omnibus et singulis attendendis ct obser
uandis dicti domini potestas capitanei et anciani
nomine comunis ianue omnia bona dicti comunis
ianue que per capitula obligari non prohibentur dicto
manueli dicto nomine pignori obligauerunt et dictus
manuel dicto nomine eisdem dominis potestati ca
pitaneis et ancianis nomine dicti comunis obligauit
pignori omnia bona dicti domini iohaninelli. qui
eciam manuel predictus in presentia dictorum do
minorum potestatis capitaneorum et ancianorum
nomine comunis ianue iurauit sacramento corpora
liter prestito nomine dicti domini iohaninelli et pro
ipso et in eius anima fidelitatem et attendere com
plere et obseruare et quod dictus dominus iohani
nellus per se et heredes seu successores suos at
tendet complebit et obseruabit omnia et singula
que in sacramento fidelitatis continentur. et de pre
dictis omnibus rogauerunt fieri publica instrumenta
eiusdem tenoris per me iacobum de bennesia no
tarium. actum ianue in palacio heredum alberti de
flisco. testes ansaldus aurie guillielmus de uolta
ottobouus bucanigra loysius caluus notarius guilliel
mus de bartholomeo notarius et egidius lercarius
et obertinus paxius iurisperiti qui dictauerunt dic
tum instrumentum MccLxxxvmL die ueneris xm au
gusti inter nonam et terciam indicione prima se
cundum cursum ianue.
f Lxxxvlll j
liores-rus p marchia Massae in insula corsicaey se
vassallum communis lanuae coryitcndop eidem per
omnia se obtemperatzlrzzrzz spondet
lSSS . lS augusti
ix autographo ltegii faurincnsis tabular-li
corL A. foL SSS coit c.fo1. illi v.
quum
ln. christi nomine amen. dominus robertus mar
chio masse de corsica afiirmando iura comunis ia
nue que habet in insula corsice iurauit ad sancta
tum fidelitatis domino lucbeto aurie cini ianue et
uicario in tota insula corsice pro dicto comuni no
mine ipsius et pro ipso stipulanti et attendere et
obseruare in omnibus et per omnia mandata domi
norum capitaneorum dicti comunis ipsius comunis
et domini uicarii predicti et esse legalis et fidelis
predictis dominis capitaneis comuni et uicario in
omnibus et dare forciam auxilium et fauorem dicto
comuni et uicario ad habendam et tenendam totam
ipsam insulam ad mandatum comunis et uicarii et
offendere contra rebelles pro posse. remitteutes ei
dem uicario nomine dicti comunis omnia castra
eius iura terram et raciones que et quas habet et
habere posset et ei pertinent et suis heredibus tam
in hominibus rebus et iurisdictione et posse et tota
terra eius. ita quod de eis omnibus dictus uicarius
et comune possit facere ad uellem suum sine eius
contradictione et cuiuslibet alterius persone ut de
eius propria et ad sic obseruandum obligauit et
supposuit terram suam totam et homines et bona
dicto uicario nomine dicti comunis. precipiens mi
chi notario infrascripto quod inde in laudem sa
pientis facerem publicum instrumentum. actum in
corsica in bigulio prope castrum. anno dominice
natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo nono
indictione n. die xnL augusti. testes nicolaus lan
zauelia odo guascus de alexandria et presbiter mar
coaldus de riualta rogati.
Pjgo iacobus semeucia notarius sacri imperii roga
tus scripsL p
q Lxxxlx p
lvonnulli Sagnairae castri in insula corsicae
condomini se vassallos communis lanuae pro/i
tenturx
flPSS . lin augusti
lix aulograplzo llegii raurinetzsis tabular-iii
cod. A. foL SSAL coi c.fo1. eau v.
quae
ln christi nomine amen. dominus iohannes de ba
gnaira dominus uicencius de bagnaira dominus gui
duzurellus de bagnaira dominus ugolinucius de
bagnaira iohannes canonicus et ansalducius omnes
domini bagnaire de insula corsice aflirmando iura
comunis ciuitatis ianue que habet in ipsa insula
iurauerunt ad sancta dei euangelia manu tacta mi
chi iacobo sementie notario infrascripto stipulanti
et recipienti nomine et uice comunis ianue et do
mini lucheti aurie uicarii generalis in tota insula
corsice supradicta misso per eum ad predictam fi
delitatem et sacramentum fidelitatis michi dicto no
mine stipulanti et attendere et obseruare indom
nibus et per omnia mandata dominorum capitaneo
rum dicti comunis et ipsius comunis et domini
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uicarii supradicti et esse legales et fideles predictis a cortengus de arenosa nicolaus lanzauelia oddo gua
dominis capitaneis comuni et uicario in omnibus scus de alexandria et canonicus de bagnaira rogatL
et dare forciam auxilium et fauorem dicto comuni Plgo iacobus semencia notarius sacri imperii ro
et uicario ad habendam et tenendam totam ipsum gatus scripsi
insulam ad mandatum ipsius comunis et uicarii et
offendere contra rebelles pro posse remittentes
michi dicto nomine omnia castra eorum iura ter- -
ram et rationes que et quas habent uel habere i g xcl j
possent et eis pertinent et suis heredibus tam in i
hominibus rebus et iurisdictione et posse et tota SmLLxrLMus blancoraciusp caput-ae castri in in
terra eorum. ita quod de eis omnibus dictus ui- sula corsicae dominus y jidelitatezzz ianuensi com
carius et comune possit facere ad uellem suum muni praestat
sine eius contradictione et cuiuslibet alterius per
sone ut de eius propria. et ad sic obseruandum -
obligauerunt et subposuerunt terram suam totam usi-la s octabis
et homines suos et bona michi dicto notario sti- b in i
pulanti nomine quo supra preclplentes michi- pre- ad. AifuL sn cum c foljgol
scripta notario quod inde m laudem sapientis quumfacerem publ cum instrumentum. actum in corsica i
in burgo bagnaire anno dominice natiuitatis mil
lesimo ducentesimo octuagesimo nono indictione m ln christi nomine amen. dominus guillielmus
die quinta decima augustL testes presbiter mar-om blancoracius siue taglauacha dominus capure de in
aldus de riualta et pauesinus de papia rogati. Sula corsice afiirmando iura comunis ianue que
ligo iacobus semencia notarius sacri imperii ro- habet in ipsa insula iurauit ad sancta dei euangelia
gatus scpiPsL manu tacta fidelitatem ct sacramentum fidelitatis
domino lucheto aurie ciui ianue et uicario generali
in tota ipsa insula pro eiusdemucomuni nomine
ipsius comunis et pro ipso comuni stipulanti et
c xo j attendere et obseruare in omnibus et per omnia
mandata dominorum capitaneorum dicti comunis
SutnuzuanLLus lilagrzairae in insula corsicae con- c ipsius comunis et domini uicarii supradicti et. esse
domi-ausi castriquc bergoder casttzllanzisi hoc cum legalis et fidelis predictis dominis capitaneis co
Sggnairag terrap requisitus p Luclzezo Auriag mu muni et uicario in omnibus et dare forciam ausi
cario generali in eadem insula remittit lium et fauorem dicto comuni et uicario ad haben
dam et tenendam totam ipsam insulam ad mandatum
-. i v ipsius comunis et uicarii et offendere contra rebelles
nasa m augusti pro posse. remittendo eidem uicario nomine dicti co
- munis omnia castra iura eius iura terram et rationes
ix aulograplzu llegii raurinensis tabularia que et quas habet uel lhabere din-isset et ei pfrtineflt
coi Ajbllgszhv- godlcifollgog.v. et SlllS heredibus tam m hominibus rebus iurisdic
uum tione et posse et tota terra eius. ita quod de eis
omnibus dictus uicarius ct comune possit facere-ad
uellem suum sine eius contradictione et cuiuslibet
ln christi nomine amen. presentibus testibus alterius persone sicut de eius propria et ad sic ob
infrascriptis guiduzurellus de bagnaira de corsica .seruandum obligauit et supposuit terram suam
dominus in partem totius terre bagnaire et potestas d totam predictam homines suos et bona eius dicto
et castellanus castri bergoder tunc dixit et prote- uicario nomine dicti comunis. precipiendo michi
status fuit dedisse eius propria uoluntate domino notario infrascripto quod in laudem sapientis inde
lucheto aurie uicario generali in tota insula corsice facerem publicum instrumentum. actum in corsica
pro comuni ianue ad eius requisitionem et pro in uilla agulini anno dominice natiuitatis Mcc octua
comuni predicte castrum bergoder cum eum ha- gesimo nono indictione secunda die sexta octubris
beret de quo ut supra erat castellanus et potestas testes presbiter marcoaldus de riualta dominus ia
et terre ipsius castri de bagnaira cognoscendo quod cobus spinulla et antonius framba rogati.
erat pro meliori et utiliori ipsius et dominorum ligo iacobus sementia notarius sacri imperii ro
aliorum de bagnaira in omnibus et reputabat sicut gatus scripsi
dixerat et consulerat aliis dominis dicti loci. actum
in belflorito in campo apud ecclesiam anno domi
nice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo
nono indictione secunda dic lune quintadecima au
gusti. testes presbiter marcoaldus dc riualta ugo m
-....... -. - ....v mensa g
t cn muta
g xcn yi
SurLLsLnus cortengus eiusque nepos iudicellus
Petreleratae casti-ip in insula corsicae y dominip
praestito fidelitatis sacramento ianuensi communi
se snbiiciunt
tres. li novembris
lh aulographo llcgii raus-incutit labularii.
cai A. foL asa coi c.fol. sos
f l1. li j
in christi nomine amen. presentibus testibus
iufrascriptis dominus guilliehnus cortengus filius do
mini ugonis cortenghi de petralerata et iudicellus
nepos ipsius ugonis et castellani dicti castri geren
tes uices suas et dicti domini ugonis patris ipsius
guillielmi et auunculi dicti iudicelli nomine sua et
ipsius ugonis asserentes iura comunis ianue que
habet in castro ipso et terris suis omnibus iuraue
rnnt ad sancta dei euangelia manu tacta domino
lucheto aurie uicario generali in tota insula corsice
pro ipso comuni ianue stipulanti et recipienti na
mine ipsius comunis attendere et obseruare man
data ipsius comunis dominorum capitaneorum dicti
comunis et nicarii predicti in omnibus et esse pro
se et patre suo uassallis et hominibus suis et fau
toribus fideles et legales ipsi comuni ianue perpetua
de castro ipso petrelerate et castris suis aliis et
facere de ea et eis pacem treuguam et guerram
ad uoluntatem ipsius comunis et nicarii contra iu
dicem de cinercha et contra quemcumque aliam
personam et ipsum et castra pro comuni pre
dicto tenere et ad uoluntatem ipsius comunis nec
in ipso castro perpetua receptare iudicem pre
dictum uxorem nec filiam nec sequaces uel coadiu
tores eius nec in aliquo alio castro uel castris suis
nec uassallorum suorum modo aliquo seu cansa nec
dare eis auxilium uel fauorem. immo eum et eos
offendet ad uoluntatem ipsius comunis et nicarii
et suos sequaces. et predicta omnia iurare facient
et pramittunt quod iurabit dominus nga pater suus
et auunculus quam cicius ipsum uiderint et fuerint
unde sit. et ad sic attendendum et obseruandum
predicti nomine suo et predictorum obligauerunt
pignori dicto comuni et uicario dictum castrum et
omnes terras suas et bana sua amnia. ita quod si
contrafacerent uel uenirent predictis uel aliquo
predictorum uel per patrem suum fieret nolunt
et concedunt quod castrum ipsum et tota terra
sua sit et esse debeat dicti comunis ianue libere
et sine contradictione et aliqua contradictione non
obstante in signum cuius possessionis tradicionis
donatianis et concordii leuauerunt uexillum comunis
ianue et posuerunt super turrim castri petrelerate
predicti. insuper promiserunt redere deliberare de
carceribus opecinellnm salascum quem detinent
carceralum qui dominus uicarius eos ad mercedem
a recepit propterea et eos et uassallos suos omnes
afiidat et tidanciam plenam dat in personis et rebus
nomine dicti comunis et pro restitutione ipsius ope
cinelli. et de predictis omnibus preceperunt michi
notario infrascripta quod inde facerem publicum in
strumentum in laudem sapientis actum in corsica
apud castrum ipsum petrelerate in colla ipsius
castri deuersus tramontanam. anno dominice nati
uitatis millesimo ducentesimo octuagesimo nono.
indictione n. die ueneris undecima nouembris festo
sancti martini. testes dominus ianue marchio italia
ritanus dominus iacobus spinula ianuensis dominus
latro blancoracius carsus iohanninellus de loreta
rainerius de cinercha henrigucellus de cinercha
rollandus de lazo casparellus de bracagio landulfi
nellus de reganda corsi leonardns de ua domus
gonnarius de enna sardi de sassari guilielminellus
de cinerca rollanducius de lascaro guillermucius de
corte corsi marinus caffarraynus ianuensis et hen
cius de berceto rogati.
iilgo iacobus semencia notarius sacri imperii ro
gatus scnpsL
q xcm y
iunsxi einere-ae in insula corsicae dominum
ianuensi communi se suaque subiit-it
-.
me . S decembris
cocL A. fol SSfL o. cod fl foL eoo. v.
t ll. iLl
in christi nomine amen. presentibus testibus in
frascriptis dominus index de cinercha carsus de
corsica afiirmando iura comunis ianue que habet in
insula corsice inrauit ad sancta dei euangelia manu
tacta fidelitatem et sacramentum fidelitatis domino
lucheto aurie uicario generali in tota insula corsice
pro comuni ianue et ciui eiusdem ciuitatis pro
eiusdem comuni et nomine et pro ipso comuni sti
pulanti et attendere et obseruare in omnibus et
per omnia mandata dominorum capitaneorum dicti
comunis et ipsius comunis et domini nicarii supra
dicti et esse lcgalis et fidelis predictis dominis ca
pitaneis comuni et uicario in omnibus et dare for
ciam ausilium et fauarem dicto comuni et uicario
ad habendam et tenendam totam ipsam insulam ad
mandatum ipsius comunis et nicarii et offendere
contra rebelles pro posse remittendo eidem uicario
nomine dicti comunis omnia castra eius iura terram
et raciones que et quas habet uel habere posset
et sibi pertinet et suis heredibus tam in hominibus
rebus et iurisdictione et posse et tota terra sua.
ita quod de eis omnibus dictus uicarius et comune
possit facere ad uellem suum sine eiuscontradic
tione et cuiuslibet alterins persone ut de eius pra
pria. et ad sic obseruandum obligauit et subposuit
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terram suam totam et homines suos et bona dicto a nationibus et piscationibus et aquariciis et aquis
uicario nomine dicti comunis tali modo et hoc saluo
in predictis quod comune teneatur prouidere ei in
aliquo de terra sua de qua uiuere possit. et si nonprouiderit ei usque ad carleuarium proxime uen-i
turum quod non teneatur dicto uicario nec dicto
comuni de dicto iuramento nec predictis in aliquo.
precipientes michi infrascripto notario quod inde in
laudem sapientis facerem publicum instrumentum.
actum in corsica in faono in ripa maris apud por
ticulum qui dicitur fauziuus anno dominice natiui
tatis MccLxxx. nono indictione secunda die iouis oc
taua decembris circa nonam testes dominus barixonus
aurie leonardus de campo catanius scriba baraxus
faber nicolaus pantaracius obertus maniaferrus ber
et pedagia aflictus alodia donnicatus et demum quic
quid habemus et habere nisi sumus nos et quilibet
nostrum usque in diem hodiernum in dictis uillis
districtibus et territoriis et hominibus et omnibus
et singulis supradictis et cum mero et mixto imperio
et quacumque iurisdicione et quocumque iure quod
et quam ibi habemus tam occasionibus supradictis
quam eciam quacumque alia occasione et in om
nibus que pertineant quocumque modo seu perti
nere uideantur ad predicta et quodlibet predictorum
nichil in nobis uel aliquo nostrum retento saluis
hiis de quibus infra dicetur que in uenditionem
presentem non ueniant neque uendita intelliguntur
sed iu nobis retincmus ad habendam tenendum et
ruerius remorarius de ianua et borgarellus de conca b possidendum et quicquid dictum comune uoluerit
corsus rogatL
ligo iacobus semencia notarius sacri imperii ro
gatus scripsi.
q xciv p
hcoavs et Ponyfacius . Lazyiianchi quondam Ma
locelli filii . partes quae ad ipsos speclabant in villis
et districtibus l/araginis et Albizolae ianuensi com
muni p convento pretio. cedunt
nam lo februarii
co11.A.fi1l.SSll. com c. fbL ses
q ii. ii. y
ln nomine domini amen. nos iacobus et bonifa
cius malocelli fratres filii quondam lanfranchi ma
locelli maioris ueudimus cedimus et tradimus et
quasi tradimus tibi enrico dardelle notario sindico
comunis ianue ut de sindicatu constat per instru
mentum factum manu lanfranchi de uallario notarii
iiiccLxxxL die. . . . . . . . . . . . ementi nomine et uice
comunis ianue et pro ipso comuni et de pecunia
ipsius comunis quartam partem sexdecenarum sep
tem pro indiuiso cum heredibus quondam iacobi
malocelli qui dicebatur paza totius uille et distric
tus ac territorii uaraginis et hominum ibi habitan
tium et iurisdictionis item quartam partem sexte
partis pro indiuiso cum predictis totius uille dis
trictus ac territorii albizole et hominum ibi habi
tantium et iurisdicionis ipsius et quicquid iuris ha
bemus nos et quilibet nostrum in castro albizolle
et quartam partem domus cuiusdam que est iuxta
turrim dicti castri pro indiuiso cum dictis conscr
tibus. quas quidem uillas districtus et territoria ho
mines et iurisdiciones pro dictis partibus tibi dicto
nomine ueudimus cedimus et tradimus ut supra
cum omni iure et iurisdicione dominio contili et
scgnoria et fodris collectis dacitis fructibus et pro
iicntibiis nemoribus pascuis siluis terris cultis et in
cultis domesticis et siluestrilius rupis ct ruinis uc
faciendum iure proprietario sine omni nostra et
heredum nostrorum et omnium personarum pro
.nobis et quolibet nostrum contradicione liberas et
absolutas ab omni genere seruitutum seu exactio
num finito precio librarum trium milium ducenta
rum quinquaginta ianue quas proinde a te nomine
dictis comunis et pro ipso comuni et de pecunia
ipsius comunis habuisse et recepisse confitemur et
de quibus nos bene quietos et solutos uocamus. re
nunciantcs exceptioni noninumerate et non recepta
pecunie et precii non soluti et omni alii iuri. et
si plus ualent predicta tibi dicto nomine ueiidita
scientes ueram extimationem ipsorum illud plus tibi
dicto nomine et per te ipsi comuni remittimus et
- donamus et inde tibi dicto nomine et per te ipsi
comuni facimus finem et refutationem et pactum de
non petendo decetero. renunciantcs legi qua sub
uenitur deceptis ultra dimidiam iusti precii saluo
pacto de quo inferius dicetuix promittentes tibi sti
pulanti nomine dicti comunis predictas uillas dis
trictus territoria et homines et iura et omnia et
singula supradicta quantum pro dictis partibus de
cetero non impedire nec subtrahere uel eciam ad
uocare dicto comuni sed pocius ipsas et ipsa legit
time defendere auctorizare et disbrigare tibi nomine
dicti comunis et ipsi comuni et ab omni persona
et contra quaincumque personam corpus collegium
et uniuersitatein nostris propriis expensis remissa
tibi necessitate nomine dicti comunis et ipsi comuni
necessitate dennnciandi et lioc qnaiitum pro facto
nostro proprio et habentium causam a nobis uel
altero nostrum. ita quod pro facto alieno nos uel
aliquis nostrum de defensione uel euictione in ali
quo siue ad precium siue ad penam uel interesse
seu aliquid aliud. possessionem quoque et dominium
omnium predictorum tam corporaliuin quam incor
porzilium ct quasi possessionem quantum pro dictis
partibus tibi dicto nomine recipienti et per te ipsi
comuni tradidisse confitemur constituentes nos ct
quemlibet nostrum pro te dicto nomine et pro ipso
comuni tenere et possidere uel quasi quousque te
nuerimus seu possederimiis dantes et concedentes
tibi dicto nomine et pro te ipsi comuni plenam li




dendi corporalem possessionem et quasi omnium et a pars quam habent in una-domo que est in uara
singulorum predictorum auctoritate tua dicto nomine
seu ipsius comunis propria et sine alicuius magis
tratus licentia uel decreto. insuper pro dicto precio
et ex causa predicta uenditionis tibi recipienti no
mine dicti comunis et per te ipsi comuni damus
cedimus et mandamus omnia iura raciones et actio
nes que et quas habemus nos et quilibet nostrum
et nobis et cuilibet nostrum competunt et competere
possunt in dictis uillis districtibus et territoriis et
hominibus et iuribus et demum omnibus et singulis
supradictis et occasione omnium et singulorum pre
dictorum quantum pro dictis partibus ita ut dictis
iuribus et racionibus tu dicto nomine uti possis et
dictum comune possit agere experiri excipere re
plicare et defendere et omnia demum facere que
nos et quilibet nostrum facere possemus seu posset
constituentes te dicto nomine et ipsum comune ex
inde procuratorem ut in rem propriam dicti comunis.
que omnia et singula promittimus tibi dicto nomine
rata et firma habere et tenere perpetuo et atten
dere et complere et obseruare per omnia ut supe
rius dictum est et in nullo contrafacere uel uenire.
alioquin penam dupli de quanto nunc ualent predicta
uel pro tempore melius ualuerint omnia et singula
supradicta in presenti uenditione deducta cum om
nibus damnis et expensis et totiens quociens in ali
quo contralierct uel non obseruaretur tibi dicto no
mine stipulanti dare et soluere promittimus pro
qua pena et predictis omnibus et singulis attenden
dis complendis et obseruandis omnia bona nostra
et cuiuslibet nostrum habita et habenda tibi dicto
nomine et per te dicto comuni pignori obligamus
et fuit actum et expresse dictum per pactum in
presenti eontractu et uendicione appositum incon
tinenti tam in principio medio quam in fine et
aliter dicti iacobus et bonifacius uenditionem pre
sentem facturi non erant nec fecissent nisi comune
attenderet infrascripta. quod si contingeret comune
ianue aliquo tempore emere a predictis consortibus
ipsorum iacobi et bonifacii partes ipsorum consor
tum et ipsum comune dare uel soluere debere pro
eorum partibus pro rata maius precium quam sit
precium supradictum pro rata partium de quibus
supra uenditio facta est quod ipsum comune dare
et soluere teneatur et debeat predictis iacobo et
bonifacio ultra dictum precium quod habuerunt
tantum quantum inueniretur transcenderc uel plus
esse precium quod comune ianue deberet dictis con
sortibus pro eorum partibus pro rata. ita quod dicti
iacobus et bonifacius computato dicto precio quod
habuerunt habeant et habere debeant in dictum ca
sum a dicto comuni ad racionem tanti precii pro
rata dictarum partium quas uendiderunt ut supra
quantum habuerint seu habere debuerint dicti con
sortes ab ipso comuni de partibus ipsorum pro rata
de quibus ipsi comuni uenditionem fecerint. ea uero
que in presentem uendicionem non ueniunt nec uen
dita intelliguntur et que dicti iacobus et bonifaciusin se retinent et retinuerunt sunt hec scilicet iilla
gine que appellatur caminata et in uinea et terra
adiacenti dicte domui cui coheret ab una parte terra
uiualdini de uiualdo et ab alia parte terra france
schini de rollando et terra ugonis de terra infra
fossatus qui appellatus terrus superius mons. item
quedam terra que est in uaragine que fuit iohan
nis de girardo que fuit extimata et in solutum data
dicto bonifacio pro debito suo proprio ut dicit. item
posse quod fuit rati quod est in uaragine et quod
dicitur emisse quondam manuel malocellus precio
librarum quindecim. item pratum quod est in ter
ritorio albizolle quod dicunt fuisse alberti de cheno
et quod habuit titulo emptionis pro libris xmL uel
circa. item in uaragine terra uineata quam dictus
iacobus emisse dicitur ab aldixia cantonna de qua
dicitur esse instrumentum manu iacobi de uaragine
notarii precio librarum vlL ianue. item in tellis
quedam terra que fuit petri garrauuti et que exsti
mata fuisse dicitur dicto iacobo pro libris sex ianue.
item in albizola quedam terra que dicitur fuisse me
legue et extimata dicto quondam manueli. actum
ianue in palacio illorum aurie in quo habitat abbas
populi testes obertus paxius et nicolaus guercius qui
dictauerunt dictum instrumentum loysius caluus
iohannes bonihominis guillielmus de bartholomeo et
lanfranchus de ualario notarius anno dominice na
tiuitatis MccLxxxL die x. februarii inter terciam et
uonam. indictione secunda.
q xcv p
f/enditis a iacobo et liongfacioy Largzfranchi quon
dam lllulocelli fliisi ianuensi communi eorum par
tibus villarum et districtuum l/araginis et Albizolaea
quas cum aliis eiusdem gentis adhuc indivisas ha
bebantk ad divisionem earumdenz inter hos et ial




LlotL A. fuL agi coi c. foL sia
f ll. ll. j
ln nomine domini amen. ansaldus aurie sindicus
actor seu procurator comunis ianue ut de sindicatu
constat per instrumentum scriptum manu marini
de monterosato notarii MccLxxxL die ueneris xxL ill
aprilis nomine ipsius comunis ianue et pro ipso co
muni ex una parte et nicolaus thedixinus et anto
ninus filii et heredes quondam iacobi marocelli pro
tribus partibus nominibus eorum et nomine georgii
fratris eorum filii et heredis dicti quondam iacobi
i pro quarta parte pro quo promiserunt de rato et
thomas marocellus filius et hcres quondam henrici
flj cod fL habet xx.
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marocelli et albertinus et luchinus filii et heredes a clarotus calegarius
quondam lanfranci marocelli qui dicebatur paza pro
duabus partibus et constantinus lercarius tutor al
bertini filii quondam egidii filii et heredis dicti quon
dam lanfranchi qui dicebatur paza pro alia tercia
parte. ex altera parte diuisionem fecerunt et inter
se se fecisse confitemur de bonis rebus et iuribus
infrascriptis ex illis bonis et rebus et iuribus que
inter dictas partes comunia et comunes erant et
que ad dictum comune spectabant et ipsius comu
nis erant et que ad dictum comune spectabant pro
partibus illis pro quibus uenditio facta fuit dicto
comuni seu eius sindico per iacobum et bonifacium
marocellos fratres secundum tenorem instrumenti
publici scripti manu iacobi de benesia notarii hoc
anno die x. februariL renunciantes exceptioni diui
sionis non facte et omni iuri per quam et quod in
contrarium dicere uel opponere possent. in qua qui
dem diuisione confitentur dicte partes dictis nomi
nibus obuenisse in partem cuilibet eorum ut infra
uidelicet dicto ansaldo nomine dicti comunis homi
nes infrascriptos cum omni iurisdictione mero et
mixto imperio et cum omnibus iuribus et redditibus
tam piperis quam fodri drictibus uinee et terrarum
quos infrascripti homines uel aliqui eorum dictis
marocellis uel alicui eorum dare seu reddere tene
bantun Pfomina quorum sunt hec
pe vvaragine et fvillisz
lohannes peralosus.
ogerius de solario et filii.
Micolaus de piperino qui dicitur boionus et filii.
Petrus bulia et filii. t
lohanotus de casurlis et filii.
ugo bechus de casurlis et filii.
lacobinus lanfranchi de aira et filii.
fPonsus de crosa et filii.
obertus auricula et filii.
lohannes richeldus et filii.
Suillielmus pascalis et filii.
lacobus de crosa et filii.
lobaninus de fantibus. i
cruillielmus caytus et filii.
Pooninus de cola et filii et filii filiorum
iacobus de rebufo et filii.
Marchetus de marcho.
rlionsus de casurlis et filii.
cardinus de preolario et filii.
Michelotus.
lirmitus et filii.
Ansaldinus de caminata et filii.
cassinus
ogerius bagatiis et fratres et filii quondam ianoti
de solario.
obertus de colla et filii portuueneris.
lohaninus quondam berlholini blancL
ilihomas roancellus et filii. -
lohannes roancellus et filii.
Sarius molinarius et filii.
b lohanes
Sandulfinus de bena et filii.
lohaninus de marcheto et fratres
lacobus donealde et filii.
Lanfrancus de amedeno et filii.
ogerius iorla.
lacobinus zuchete.
Symon de stella et filii.
Suisulfus caitus et filii.
Suillielmus filius quondam arnaldi cayti et fratres
obertus ricius.
Suillielmus ricius.







linricetus de rollo et filii.
liichinus de aurigo-et filii.
vialinus garauinus et filii.
Petrus garauutus et filii.
Lanfrancus cazola et filii et nicolinus eius nepos.
Acorsetus de boschis et filii.
Arnaldus bertholotusl et filii.
Marcetus bertholotus et filii.
iacobus bertholotus.
Petrus de arigo. -
Sandulfus garucius.
Adurnus de rubea et filii.
Andriolus de nigro et filii.
nicolaus paponus et baldoinus eius fratein
linricus iambra et filii.
Miger de bourdo et filii.
lohannes sapiens de sandalo et filii.
ilihomas quondam petri musoni et eius fratres
ioannes bogerius et iohaninus.
obertinus iacobi musoni et fratres
Perretus de pozolo et filii. p
Pellitus filius galli de cassessio et saoninus eius frater
et petrinus lanfranchi de iupo.
uguetus mazucbi.
d Suiliotinus de costa et filii.
Magagius et uialinus fratres.
Petrinus enricetus de rafa et piperinua
Petrinus de auelano et filii.
Suillielmus castagna et filii.
lacobinus de galluciis.
Mger de mongerra et iacobinus eius fraten
Petrus folega et filii.
lohannes filius baralie.
Petrus brexanus et filii.













Suillielmus molinarius et filii.
Ansaldus capellus et filii.
lacobus caualinus et iohaninus eius filii.
iohaninus becarellus.
iohaninus alberti mussi.
boiardus capellus et filii.
otto moscheta et filii.
balbus de cellis et filii.
lacobus de finario et filii.
Mafonus de finario et filii.
llaynaldus de donegariis
victis uero heredibus quondam iacobi marocelli ob
uencrunt in partem homines infrascripti cum omni
iurisdicione mero et mixto imperio et cum omnibus
iuribus et redditibus tam piperis quam fodri dri
ctibus uinee et terrarum lquas infi-ascripti homines
uel aliqui eorum dictis marocellis uel alicui comm
seu eorum antecessoribus uel alicui eorum dare seu
reddere tenebanturx nomina quorum sunt hec.
Snillielmus murgius et filii.
Saluinus de guilincio et filii.
lacobns xanda et filii.
llgo de terro et filii.
Suido de rogerio et filii.
obertus balbus et filii.
linricetus murgius
ottobonus done alde ct filii.
fiandulfinus de guiliucio et filii.
lacobus cafarotus et filii.
fllhomayuus richelde.
Leoninus de canidorso.
Pelegrintts dc bontempo et filii.
Leo filius quondam ansaldi cayti et fratres







llionus calegarius ct filii.
llecoucrus quondam budelli et fi-zitrcs ct legittimi
et naturales.
liertora stanlaritts et filii.
iohannes blasinus et filii.
iohaninus templns sat-tur.




lloianus de pcchio et filii.
a Mussus de rosa et filii.
Puo filii iacobi gerli.
lijnriguinus guillielmi balbi.
liinricus blasinus.





lohannes tortilionus et filius
fllimonus de ferrono.
Suillielmus ochinus et fratres
xamengus
Suillielmus abbas.
pe cellis et villis
bliget de bonello et filii.
Lora quondam iohannis de flore et filii.
Mcola ottouis.
Suillielmus de spulturno et filii.
lluda de cassessi et filii.
lacobellus de prato et filii.
Aycardus arlo et fratres
lohaninus ilioni et filii.
Ansaldus garellus et filii.
Srimaldus de barexano et filii.
caldus iohannis de flore
lxlicolinus de montina et filii.
Suillielmus cepulla et filii.
Micola de costa et filii.
vialinus quondam ogetii gamberii et dardaroliuus
thomaynus uiancia fratres.
vaynus de pozolo et filii.
Suillielmus de porro et francia eius fraten
lacobus boscaregnus et filius et
iohaninus eius nepos.
Mgei- ferrarius et filii.
lSoniohaninus xamer et petrinus eius filiasten
iohaninus de xiigra et
Morenus eius frater.
iacobinus ferrarius et filii.
Paonanatus de caualerid
llomodcus de caualerio et filii.
Mcolaus de presbitero gabriele
d linricus et maniauacha fratres.
rllhomas de rolandino et filii.
Morenetus grepa et filii.
Lanfranchus molinarius de foya et filii.
Pctrinus Michael borolie.
Suilienza filius quondam pugneti et filii.
Sarrexinus et zizinus fratres et
Pctrinus de la cutra.
Suirardinus de baiardo.
Pctrinus de abbate et
ogerinus eins frateiz
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iplacobinus boniiohannis urselli
Arnaldinus filius obertini de boschis.
Symon iohaninus et oddonus de garrono fratres v
heredes nicolai quondam adorni de pozolo.
lie albizollm
Suillielmus capellus iacobus et filibertus eius filii
et filii quondam enrici filii dicti guillielmL
Petrus berserius et filii et filii filiorum.
lacobus mafonus et filii.
Albizolinus maiole.
Suillielmus agetus et filii.
Melega et filii.




lit dicto thome filio et heredi quondam enrici ma
rocelli obuenerunt in partem homines infrascripti
cum omni iurisdicione mero et mixto imperio et
cum omnibus iuribus et redditibus tam piperis quam
fodri drictibus uinee et terrarum quas infrascripti
homines uel aliqui eorum dictis marocellis uel ali
cui comm dare siue reddere tenebantur. nomina
quorum sunt hec.
Pe varagine et cellis.
llgo bozinus.
obertus murgius et filii.
viualdus templus et filii.
lohannes cauellus et filii.
Pacius de cara et filii.
lohannes de colla et filii.
obertus celebrinus et filii.
obertus uairus et filii.
llgazanus et filii.
Arniragius et filii.
llaniel quondam oberti guirardi et fratres
Ansaldinus brunus et filii.
rlihomas de cerra et frater eius.
lioniohannes de oliuerio.
lacobus stambolinus et filii. i
Pertora fantixellus et fratres
Pardalinus et filii.
Michael barberius et filii.
Larma de oliuerio et filii.
Alexandrinus de uira et filii.
Ptubeus quondam guillielmi calegarii et frater.
obertus de clauaro magisten
Magister francischus
niger de ueza et filii.
odolinus narigosus et magnonus eius frater et filii
predictorum.
lohannes de grignello et filii.
iliorellus et filii.
liosus de plano.
Lliualdus de ecclesia et filii.
Lafruchus de coxia et cius filii et peratus frater
dic ti lafruchi
a lionabbas -
Pilius petri calafati de arena.
Anselmoy de malarino et filii.
obertinus de uegio. - . t
Panatinus arcus et filii. v i
lacobus tarditus.
lohaninus iacobini de casurlis.
lohanellus de oliueto.
Suillielmus oliuetus et filii.
vassallus arcus.
linricetus uergeia et filii.
Petrinus de cellis et filii.
Suillielmus stantarius





Pe cellis et villisn
lofredus baroncinus et filii.
lohannes iarbotus et filii.
Sidus de cassina et filii.
Manuel michaelis de cassessi et fratres
lit guillielmus eorum nepos.
lacobinus carriolus et filii.
ogerius falchus et filii.
llaldinus de todisca et filii.
llubeus poterius et filii.
lieneuenutus de costa et fratres
Petrus rollandus et filii.
Malcus quondam dalfini et filii.
Michael brexani et filii.
Symoninus de uexino et filii.
Leo ansaldi de cassina et fratres
Piperinus de uexino et petrinus eius frater.
lit enricetus eius frater.
lohannes cauigionus de costa
Penugius caytus.
cechinus et fratres et filii.
Suillielmus de baldizono.
lacobinus eius frater et eorum filii.
llapa et iohaninus eius nepos.
linrigacius de pozolo et fi-lii.
d llaldinus urselli et filii.
Sandulfinus uitellus.
iacobus mezeta de costa et filii.
llogerius de cerrali et cerralinus.
cauinus et fratres.
Piperinus abinelli et filii.
Petrus de baldizono et filii.
linricetus de baldizono et filii.
iacobus presbiter de sandallo et filii.
Saluinus de podio et filii.
Petrinus eius frater.
Pliger beliariL
baldeganus de costa et




flnricus de spulturno et filii.
Pranceschinus pio et c . ..r - 1 . z vi
Srimaldinus eius fraterL - i t - fr
ogerius de mazucho. v v ita lii
llialinus regagnus t l- w t
Petrinus filius scite de cassessi
Suillielmus de mora.
Sclapafaue
Suillielmus martini de garrono
Pilie heredes iohanini castagnini de pozollovp
Pelouose de baldo. f i
Petrinus de obertacio. i l 1
d lie albizollca i i i v
lacobellus ogerius et
iohannes quondam manualis de boraxio et eorum
filii.
Arnaldus gallus et filii.
lohannes sacconus et filii.
iacobus rauacia.
iacobus iliioni et filii. i -
lohannes gerabel et fratres eius. v - -.z z f f
linricus barberius et filii. i i w
Suillielmus ala et filii. - - - i
Paldinotus quondam baldini de cellis.
bonus iohannes fornaxerius
lit dictis albertino luchino et georgio filiis et he
redibus dicti quondam lanfranchi qui dicebatur
paza obuenerunt in partem homines infrascripti
cum omni iurisdicione mero et mixto imperio et c
cum omnibus iuribus et redditibus tam piperis
quam fodri drictibus uinee et terrarum quas-infra
scripti homines uel aliqui eorum dictis marocellis
uel alicui eorum seu eorum antecessoribus uel ali
cui eorum dare siue neddere tenebantmx nomina
quorum sunt hec.
Pe varagine et vilhlsz
lllhomas de coia et filii.
lacobinus frederici cauagni
Suillielmus uegius de burgeto et filii.
lohannes tyra et filii.
linricetus de maria et filii.
Pticinus ottoboni de uegio et filiiz
lilnricus caluus et filii.
linricetus narixanus et filii.
lacobinus caluus et filii.
liomacius calegarius et filii.
Paganus de iozia et filii.
Ansaldinus de bellomo.
iohannes nularius et filii.
Plicola de bellomo.
Margaritus de mancono et filii.
iacobus coega de oliuerio et filii.
Suilliehnus pellicie et fratres
linrigonus de girarda et filii.
liellotus de bona fide et filii.
Miger de balbo et filii.
- gllllllffzili i




Micoleta matalocius et filii.
lionusiohannes de terro et filii.
lacobus bellus et filii presentes et absentes.
Ppugnotus et filiiq
burante de cara et filii i i . i i i il
lacobinus-eius fratresg i i i i i
lacobinus illioni oliueriL i u-i i v v iri li
Mouelinus calegarius et filii. m z znf nmi
Arnaldonus de arena et filii. -y i l d ill
Petrinus de uertella et filii. v rr f ii
Miger filius quondam uarazini . . v uu . n
Ansaldus de baldizono et filii. a i i
iohaninus petri de layra. i v
ottobonus carriolus et filii etu guilionus et iohan
nes fratres ipsius ottoboni. v
iacobus gerllus..
Suilionus de dego. .--n
lacobinus iohannis ricii. i -
Suillielmotus fantixelli et filii.
linricetxis baraterius et filii.
lialdoinus quondam ugueti zuechii et fi-ateiu
iacobus iorla et filii.





lacobinus de borbono. n l
lie cellis et villisz
Prancischus laxamanerius.
obertus de arnerio et filii.
iacobus de petrobaldo et filii.
Suiginus de cassessi et filii.
Suillielmus petri baldi et
linricetus cius frater et corum filii.
Suillielmus rebaliatus et filii.
rllhomas boagnus et filii et zacharellus eius francia
lordanus de clerico et eius filii.
iohaninus scrumbe de costa et fratres
iacobus quondam richeti.
d Spagnetus quondam richeti
Adurnus de iorla.
Ansaldus rauiolus et filii.
linricetus de uinile et filii.
lacobinus niger cepule.
lilancardus eius frateln
iohaninus et lanfranchus filii iohannis mandelic.
Pictus de boschis et filii.
Abbas et lanfrancus eius frater et eorum filii.
Ascherius garronus et filii.
iohaninus maiolus de sandalo et filii.
hlainerius luugneti de pozollo et filii.
Pasilianus de snndallo et uassallus eius frater et filii
eorum. i
obcrtintts uitalis corca.
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lialdinus de berrina.
Lanfranchus de boiardo et
lohaninus et enricetus fratres.
lfbomas de boscbis et filii.
Patrinus de patrizollo.
lacobus ruzenentus.
flubeus de prato et filii.
lilnricetus de cingio et filii.
Suillielmus filius quondam iacobini de podio.












lleredes quondam iohannis de tonso de cassessL
Angelus nepos ugueti de mazuco.
Pe albizollm
liaymundus uespa et benedictus fratres et eorum
filii.
rferinus salamone et filii eius et fida et lanfranchus
fratres dicti terrini.
lohannes de oliueto et filii.
Pouatinus de luxeto et filii.
lobaninus moysellus.
Albuzonus de rosana et frater eius.
Suido de parma et filii.
Pilii enrici broliosi.
llaynaldus de guilio. i
possessionem quasi et dominium predictorum om
nium et singulorum prout superius scriptum est
obuenisse in partem in diuisione presenti confiten
tur dicte partes dictis nominibus sibi inuicem dictis
nominibus tradidisse seu quasi constituentes dictis
nominibus se se quelibet ipsarum partium pro altera
et nomine ipsins precario possidere seu quasi quicquid
ei obuenisse in partem superius continetun dantes
eciam et concedentes sibi inuicem inter se se dictis i
nominibus plenam licentiam et liberam potestatem
et bailiam ingrediendi et apprebendendi cor-poralem
possessionem et quasi omnium et singulorum prout
unicuique ipsarum partium in partem obuenit in
tliuisione-presenti insuper ex dicta causagdiuisionis
dicte partes dictis nominibus cesserunt et manda
uerunt sibi inuicem omnia iura raciones et actiones
utiles et directas reales et personales et mixtas que
et quas unaquaque ipsarum partium habet uel eis
competunt seu competere possunt in hiis et pro
hiis omnibus et occasione eorum omnium que parti
alteri obuenerunt in partem ut superius dictum est.
ita ut dictis iuribus uti possit agere experiri exci
perc replicare et defendere et omnibus modis uti
a et omnia facere que pars cedens ante presentem
diuisionem facere poterat uel unquam melius potuit
seu potuisset. constituentes dictis nominibus dicte
partes quelibet earum alteram uicissim procurato
rem ut infra uidelicet dicti marocelli dictum ansal
dum procuratoremiut in rem ipsius comunis et
dictus ansaldus nomine dicti comunis dictos maro
cellos procuratores ut in rem ipsorum et promi
serunt eciam sibi inuicem partes predicte dictis
nominibus quelibet earum alteri decetero non im
pedire uel subtrahere seu eciam aduocare ea uel
aliquid ex hiis que superius continentur ipsi parti
alteri obuenisse in partem. sed pocius ipsa omnia
et singula sibi inuicem dictis nominibus legittime
defendere auctorizare et disbrigare expensis propriis
illius partis que defendere debuerit remissa neces
sitate denunciandL predictam autem diuisionem et
omnia et singula suprascripta promiserunt dicte
partes dictis nominibus sibi inuicem sollenniter ra
tam et rata habere et tenere et nullo tempore re
uocare seu infringere uel infringi petere. alioquin
penam marcbarum mille boni argenti inter se uii
cissim dicte partes dare et soluere promiserunt
uidelicet pars non obseruans partibus obseruantibus
ratis semper manentibus omnibus et singulis supra
dictis et proinde et ad sic obseruandum obliga
uerunt sibi inuicem pignori scilicet dictus ansaldus
omnia bona comunis ianue que per capitulum ob
ligari non prohibentur et dicti marocelli omnia eo
rum bona habita et habenda et dictus constantinus
omnia bona dicti albertini cuius tutor est habita
.et habenda hoc acto et expressim dictos interdictas
partes dictis nominibus in presenti diuisione quod
si aliqui homines sunt siue restant de quibus non
fiat mentio in presenti diuisione iniipsis et quolibet
eorum tam comuni quam predictis marocellis sit
saluum omne ius et in ipsis non diuisis eorum ius
habeant dicte partes sicut habebant ante presen
tem diuisionem. et similiter omne ius sit saluum
comuni ianue et predictis marocellis omnibus
iuribus tam successionum quam donuicorum et pos
sesisionumet in bonis in quibus dictus iacobus et
bonifacius a ipubus comune ianuebcausam babet
partem llabebant quc non ueniunt in presentem
diuisionem. insuper predicti nicolaus Lbedixinus et
untboninus promiserunt- dicto ansaldo recipienti
nomine comunis ianue et- dictis alberto luchinolet
constantino recipientibus dictis nominibus se factu
ros et curaluros ita et taliter quod dictus georgius
fraten eorum presentem diuisionem et omnia et- sin
gula supradicta infra mensem unum proxime uen
turum ratificabit et v approbabit et se inde sollen
niter obligabit in laudesapientis comunis ianue sub
dicta pena et obligatione bonorum ipsorum ratis
manentibus supradictis renunciantes iuri de prin
cipali primo conuenieudo et omni iuri. confitentes
dictus lucbinus se maiorem-esse annis decem et
octo et iurauerunt tactis sacro sanctis euangeliis
dicti lucbinus et antlionimzs predictam dinisionem
et omnia et singula supradicta attendet-e complere
m
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et obseruare et contra in aliquo non facere uel ue- a in suo itu sed ire possint libere ad suam uolunta
nire. et fecerunt predicta dicti luchinus et antho
ninus consilio testium infrascriptorum quos eorum
propinquos uicinos et consiliatores elegerunt et ap
pelauerunt. et plura instrumenta eiusdem tenoris
dicte partes dictis nominibus de predictis fieri uo
luerunt unum per manum iacobi de salueto de ua
ragine notarii et aliud per manum mei lanfranchi
de uallario notarii. actum uaraginis in ecclesia sancti
ambroxii de uaragine testes et consiliatores symon
aurie quondam martini ottobonus de uaragine dal
finus obertus faolus de uaragine notarius et delo
mede de sancto matheo notarius dominus iohannes
de terdona iudex et bertolinus cayrus de sancto
matheo. anno dominice natiuitatis mccLxxxx. die lune
xxmL aprilis post nonam indictione secunda.
q xcvi y
lzuvvizxvsnsa pace inita cum Melech Almansor Aegjpti
soldanot mutuisque circa mercaturanz capitulis fa
ctisy cum eodem foederanutrn
nam la maii
cam A. fol. nam cum c. fol. eest
q u. n. p
ln nomine dei patris omnipotentis amen. MccLxxxL
indicione secunda die xuL madii pax et conuen
tionem facta per dominum soldanum melech. elman
sor soldanus egipti altissimus super omnes soldanos
qui omnia cognouit et qui diligit iusticiam spata
mundi et legis dominus sirie damasche et alepe
soldanus eliemeu et meridiei soldanus iherusalem et
benedictarum domorum soldanus sirie et aperitor
terrarum quas alii reges ceperunt soldanus usque
ad tripolim barbarie soldanus soldanorum et rex
regum et dominus barbarorum araborum alaagen
soldanus omnium sarracenorum calarin salai et eius
filius melech laserat rector mundi et legis calil. quem
deus manuteneat in dominc. ex una parte et albertus
Spinula messaticus delegatus ex parte dominorum
capitaneorum comunis et populi ianue senium an
tianorum et consilii ciuitatis eiusdem firmauerunt ut
scriptum est- ut infra
capitulum. primus quod omnes ianuenses saluentur
et custodientur cum personis et rebus in omnibus
terris domini soldani quas habet nec decetero ac
quisierit in mari et in terra sani et naufragi in
fide dei et nostra.
ltem quod omnes mercatores ianuenses possint ire
et redire licenter personaliter et realiter ad suam
uoluntatem eundo et redeundo nauigando et stando
in omnibus terris domini soldani quas habet nec
decetero acquisierit possint ire et reddire ad suam
uoluntatem nec possint esse detenti nec impediti
tem nec pro itus domini soldani nec per aliquam
rem nec causam que posset dici nec cogitari non
detineantur. et precepit dominus soldanus quod pro
suo itu in exercitu in siria uel in alia parte nec
per suos messaticos uel mercatores nauigantes uel
per aliquam aliam causam non possit detineri uel
impediri aliqua nauis nec galea nec alia ligna ul
lomodo non possint esse detentL -
ltem quod omnes ianuenses qui uenerint uel ierint
sint sub consulatu comuni ianue in alexandria ad
faciendum racionem et si sarracenus aliquis habuerit
questio cum aliquo ianuense debeat esse questio
sub consulatu ianuensium et si alius christianus ha
buerit questio cum aliquo ianuensi similiter sit que
stio sub consulatu ianuensium et si aliquis ianuensis
habuerit questionem cum aliquo sarraceno sit questio
ad duganam ante milum et si ianuensis aliquis nollet
se distringere per consulem et esset fortior consulo
dugana uel milus teneatur dictum ianuensem acci
pere et ponere in potestate consulis et facere illam
racionem quam opportet.
ltem quod omnes ianuenses soluant pro drictu de
auro b. fbyzantiosij vL ch. fcharattosij xvL per
centenarium tantum de bissantiis sicut consuetum
est et de argento b. fbyzantiosj nu. et ch. fcharattosj
xm per centenarium bisantinorum tantum. et si ali
quis aportauerit monetam coniatam auri uel argenti
soluat per centenarium bisantinorum b. fbyzantiosj
nn. ch. fcharattosj xm tantum. et non possint nec
debeant ianuenses compelli ad soluendum aliquem
drictum dacitam nec collectam de pennis uariis et
de ennerinnis de beuaris de luciis et de omni pel
lizaria nec de lapidibus preciosis.
ltem quod ianuenses habeant scribam unum in du
gana pro scribendis racionibus ianuensium quod
sint in concordia in dugana ut consuetum est et si
aliquis ianuensis dare debuerit aliquid in dugana
uel nauis ianuensis debeat dare in dugana et uo
luerit de dicto loco recedere et dictus scriba uo
luerit remanere pro eo non debeat mercator ille
impediri nec nauis qui uoluerit recedere et dimiserit
scribam loco sui et ille mercator uel nauis possint
recedere ad suam uoluntatem. et si dictus scriba
noluerit stare pro fideiussione detineatur principalis
d donec satisfecerit.
ltem quod omnes ianuenses et qui se ianuenses di
stringent non detineantur pro aliquo maleficio facto
per aliquem ianuensem in mari uel terra nec pro
debito alicuius nisi malefactor saluo quod si dictus
malefactor dedisset securitatem tunc securitas possit
impediri et non alius. et si forsitan aliquis ianuen
sis faceret aliquam raubariam uel dannum homi
nibus domini soldani dominus soldanus debet facere
per suas litteras scire comuni ianue.
ltem quod si aliquis ianuensis fecerit aliquod mer
catum uendendi seu emendi et fuerit factum in pre
sentia testium uel torcimani dugane uel duchelle
dictum mercalum sit ratum et firmum et teneri
debeat
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ltem quod ianuenses dare debeant dugane domini a rum terrarum uidelicet caseum et alia uictualia pos
soldani pro drictu de mercibus per eos delatis apud
alexandriam que ponderabuntur seu ponderari con
suetetsunt ad staeriam bissantios xm per centena
rium bissantiorum pro drictu tantum et tunc quando
merces uendite fuerint et non ante et quando bis
santii fuerint recuperati
ltem de iamellotis de pannis de seta et de seta et
de cendatis et de xamitis et de pannis lane cuius
cumque coloris sint et de telis de rens et de telis
aliis et de auro filato et de lignamine bissantios x.
per centenarium bissantinorum tantum.
ltem quod si aliqui ianuenses ponent in duganam
ad incalegandum per eos positas in dugana alexan
drie et totam mercantiam quam dicti ianuenses re
tinerent ad calegam scribi debeat in dugana super
ipsos ianuenses in ipsa quantitate quantum incalega
tum fuerit sine aliqua additione precii et si obtulerit
de dicta mercantia dictus mercator unum charactum
uel plus quam alia persona dari ei debeat et super
illum scribi faciat ad illum precium quod incale
gauerit et de illo precio soluere drictum debeant
et non de maiori quantitate tunc sic quando dicte
merces uendite fuerint et non ante et quando de
narii uel bissantii de dictis mercibus recuperati
fuerint et qui dicta mercantia emerit de ea drictu
aliquo non soluatur et si noluerint uendere possint
extrahere ad suam uoluntatem sine soluere aliquem
drictum.
ltem quod si aliqui ianuenses apportabunt mercan
tiam alexandrie uel aurum uel argentum uel in
terris domini soldani possint uendere ad suam uo
luntatem et non sit factum ei forcium ullo modo
eas uendendi et si forsitam noluerint uendere dictas
merces possint extrahere et portare ad suam uo
luntatem sine soluere aliquem drictum.
ltem quod si aliqui ianuenses uendent aurum uel
argentum alicui sarraceno debeant esse soluti de
presenti in pecunia et non dare terminum aliquem.
ltem quod omnes inquisilores dugane debeant sal
uare et custodire res et merces ianuensium in du
gana et extra duganam.
ltem quod si aliqui ianuenses portabunt uel por
tent mercantiam in alexandria uel in terris domini
soldani et non uendent eas uel uendere noluerint
possint extrahere franchas sine soluerc aliquem
drictum.
ltem quod si aliqui ianuenses uendent aliquam mer
cantiam cum testibus uel cum censariis dugane du
gana teneatur pro emptore. et si ianuenses uendent
sine testibus uel censariis dugane et debitum fuerit
denegatum debeat esse questio ante archadi pro
ditfmire ipsam questionem.
ltem si aliqui ianuenses debuerint aliquem drictum
dugane et ipse ianuensis uoluerit recedere et ali-f- .
quis sarracenus debuerit dare dicto ianuensi dugana
se debeat teneri super debitorem de tanto quantum
ei debuerit
ltem si aliqui ianuenses uenerint ad terras domini
soldani et noluerint ponere pro suo usu intus illa
sint ponere et-portari facere ad fondicum sinebsole
nere aliquem drictnm i
ltem quod omnes ianuenses habeant magasenos in
dugana bonos et sufiicientes et claues eorum-et du..
gana ponat custodem uel custodes ad custodiendpm
res dictorum ianuensium. t
ltem quod dugana non debeat ponere alicui ia
nuensi dacitam nec vpensionem aliquam donec stas
bit in terra domini soldani nec debeant soluere
aliquid inquisitoribus nauium. v i - v v sf
ltem quod omnes ianuenses possint onerare et ex
onerare naues eorum cum barcbisilsuis ad suam
uoluntatem sine aliquo impedimentm - i
ltem quod si aliqua nauis uel ligna ianuensium api
b plicuerit in portubus domini soldani possint ibidem
refrescare et non debeant nec possint modo aliquo
detineri nec compellantur ianuenses qui in terra
fuerint aliquem drictum soluere nisi si uendiderint
uel emerinL
ltem quod ianuenses habeant ecclesiam unam in
alexandria nomine sancta maria quod consuetum
est et non leuent eam nisi si dirrueritgt i
ltem quod si aliqua iniuria facta fuerit alicui ianuensi
in terra domini soldani et consul ianuensium uellet
ire uel mittere ad curiam domini soldani possit di
ctus consul ire et mittere ad suam uoluntatem cum
nuncio milis et milus debeat dare nuncinm ad uo
luntatem consulis et consul uel eius nuncius debeat
ire ad expensas curie.
ltem quod si aliqua nauis uel ligna uel mercatores
ianuensium applicuerint in portubus uel in terris
domini soldani et pax esset fracta dicti ianuenses
et naues et merces eorum sint salui et securi tam
quam pax esset firma.
ltem quod ianuenses possint sine contradictione
alicuius intrare et exire in alexandria per portas
consuetas et non faciant eis aliquam nouam con
suetudinenr i
ltem quod non compellantur aliqui ianuenses ali
quam mercanliam accipere uel emere nisi illam
quam emere noluerint sua uoluntate nec compellan
tur merces de dugana nec de ducbella nec de u
sona nec res alicuius amirati nisi illas quas emere
noluerint
d ltem si aliquis ianuensis uendiderit aliquam mer
cantiam dugaue dugana faciat ei fieri solutionem in
auro uel argento. v
ltem quando ianuenses noluerint exonerare naues
uel ligna faciat mil ad presens exonerare et soluant
ianuenses sicut est statutum per alios missaticos ia
nuensium et per illos qui sunt in dugana barchis
bastaxiis et asinariis et de dictis tantum onerando
quantum exonerandm
ltem quod si aliqui ianuenses ement aliquas merces
et noluerint ipsas gaibellare possint- licenter gaibel
lare ad fondicum tantum cum testibus duganm
ltem quod si aliquis ianuensis decesserit uel morie
tur cum testamento in alexandria uel in terris domini
soldani fiat factum secundum suum testamentum et
liil
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si non testatur deferantur res eiusvet merces coram a missuin et firmatum fuit et-iuratum in prsesentia do
consulem ianuensium qui ibi fuerit et sivnon esset
consul consignetur ianuensibus qui ibi fuerint et si non
esset.consul. nec ianuensis faciat dominus terre ipsas
res et merces saluare et custodire quousque fuerint
reqixisite per litteras uel per nuncios comuni ianue.
ltem quod mercatores ianuenses possint licite ar
gentum etv habere ceram in alexandria et soluere
pro drictu et messonis dario c. vL per miliarium
de daia i
ltem quod mercatores portent uel portare possint
dictos dan ad implicandum apud carum sine sol
uere aliquem drictum.
ltem quod si aliquis ianuensis emet cambiet uel
acquiret-merces aliquas in alexandria ab aliqua
persona de quibus sit solutum drictum et ipsas
merces reuendet in alexandria seu baratabit non
compellantur ianuenses aliquid soluere pro drictu
nec pro aliqua dacita imo ipsas possit uendere et
baratare libere et expedite.
ltem quod ianuenses quiideferent oleum in nege
tibus in alexandria nec possint nec debeant com
pelli pro tara nisi tantum quantum ponderabunt
ueges iu quibus esset oleum ponderatum
ltem quod ianuenses non compellantur nec compelli
debeant ad soluendum de rebus et mercibus quasdeferenti apud alexandriam et de mercibus quas
ement apud alexandriam nec feda nec aliquid aliud
nec drictum quod est superius dictum.
ltem quod si ianuenses ement aliquas merces non
possint ei per aliquam personam impediri sed pos- c
sint ipsas Aextrahere ad suam uoluntatem uel portare
si emerint illas per manus torcimanorum de dugana.
lioc est sacramentum quem fecit dominus mirus
osemedinus naibo altissimi soldani in anima domini
soldani et super caput eius melec elmansor.
confitetur dominus mirus osemedinus et iurauit de
ore suo proprio loco uice et nomine domini soldani
melech elmansor iuro per dominum soldanum melech
elmansor per deum per deum per deum magnum
altissimum qui celum et terram creauit et per legem
quam dedit deus sarracenis et per domum meridiei
domum mecbe et per cotanum sarracenorum quod
omnia capitula et conuentiones de quibus insimul
accordauimus cum domino soldano melech elmansor
tenentur firma et stabilia et non mutet nec cili
ciales domini soldani melech elmansor non rumpent
nec ofiiciales domini melech laserat nec per aliquos
sarracenos qui sunt in dominio domini soldani.
ista pax fiat stabilis et firma in uita domini melech
mansor et in uita domini melech laserat filius eius
et in uita dominorum capitaneorum oberti spinule
et conradi aurie capitaneorum comunis ianue. dic
tus dominus soldanus et dicti ofiiciales sui non
rumpent ut diximus nec exient de preceptis suis
et si exierint extra de quo promiserunt quod do
minus ihesus christus sit ei in contrarium et sint
cani chefati extra legem suam. et omnia compro
- fli Portassis legendum fai-mus monetaei species in usu apud Sar
raccnos
b
mini alberti spinule messatici comunis ianue.
Mccr.xxxx. die xuL madii secunda indicione.
uersa uice albertus spinula messaticus delegatus ex
parte dominorum capitaneorum comunis et populi
ianue senium antianorum consilium ciuitatis eiusdem
ex nomine comuni promisit ut infra. primitus quod
omnes ianuenses comunis ianue salnabunt et cus
stodient omnes sarracenos de domino soldano
mari et in terra et in terris comunis ianue quas
habet nec decetero acquisierit et salnabunt eos
sani et naufragi et similiter salnabunt omnes sar
racenos mercatores domini soldani sclauos momo
lucos et sclauas eundo et reddeundo ad terras do
mini soldani.
ltem quod omnes sarraceni domini soldani possint
ire et redire licenter salui et securi ad terras co
munis ianue quas habet nec decetero acquisierit
ad suam uoluntatem. et non possit detineri ali
quem sarracenum domini soldani naues uel ligna
in dictis terris comuni pro aliqua occasione sed
primitus facere ad sciendum domino soldano.
ltem quod aliquis sarracenus domini soldani non
possit detineri in terris comunis ianue per aliquem
alium sarracenum malefactorem nec pro debito
alicuius sed malefactor uel debitor uel securitas
pro alterius possit impedire. t
ltem quod si sarraceni uel mercatores domini soldani
nauigarent uel irent in nauibus inimicorum comunis
ianue et naues predicte essent capte per homines
ianuenses dicti sarraceni domini soldani sint sani
et salni sine detrimentoilk
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Pace lanuenses inter et l/enetos inita p sponsoribus
que eiusdem a ianuensibus datis j pro nfideiussio
nibus ab his reczpiendis nurzcii a l/enetorum com
muni eliguntun
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ln christi nomine amen. anno ab incamatione
eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo indic
tione duodecima die ueneris quinto intrante iunii.
illustris dominus petrus gradonico dei gratia uene
tiarum dalmatie atque chroatie dux dominus quarte
partis et dimidie totius imperii romanie de expresse
consensu et uoluntate minoris et generalis consilii
sui et comunis ueneciarum ad sonum campanarum
et uoces preconum more solito congregati et eorum
auctoritate et decreto et ipsa consilia et homines
ipsorum consiliorum cum predicto domino duce
fij Lacuna in utroque codice cxlat in pagella quodl ut videlun
sat abunde ostendit cartam hanc mutilam essez verum notasse sum
ciaL
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simul et eiuslauctoritate uoluntate consensu et de- a usbergerii notarium ciuitatis mediolani in quorum
creto nomine suo et dicti comunis uenetiarnm et
pro ipso comuni fecerunt constituerunt icreauerunt
et ordinauerunt et faciunt constituunt et ordinant
eorum dicto nomine et dicti comunis ueneeiarum
sindicos actores ueros legitimus ydoneos et sufficien
tes procuratores et nuncios speciales uel si quo
alio nomine melius esse uel ualere possunt discre
tos uiros carboninum de fraganesco iurisperitum
licet absentem tanquam presentem etiohannem
notarium quondam marchesini egizi ducatus uene
ciarum scribam presentem et recipientem et quem
libet eorum in solidum ita quod non sit melior
condicio occupantis ad recipiendum pro ipsis do
mino duce et comuni uenetiarnm comunia ciuita
tum astensis et terdonensis seu sindicos utriusque
comunis seu alia comunia seu sindicos cuiuslibet
alterius comunis unius uel plurium ad hoc sufii
cientes et legittime constitutos nomine comunis
cuius sindicus fuerit in fideiussores et principalesdebitoresi attenditores et obseruatores pro comuni
ianue et singularibus personis et fidelibus et sub
iectis eorum et dicti comunis ianue de obseruanda
pace finibus remissionibus pactis et conuentionibus
factis per nobiles uiros dominos romeum quirinum
et gratonum dandulo ambaxatores sindicos actores
procuratores et nuncios speciales dicti domini du
cis consiliariorum consilii et ducatus et comunis
uenetiarnm predicti et specialium personarum ci
uitatis districtus et ducatus uenetiarnm et fidelium
et subiectorum dicti comunis uenetiarnm et duca
tus nomine eorum et singularium personarum dicti
comunis ex parte una et per nobiles uiros dominos
ansaldum de castro militem obertum paxium iuris
peritum porchetuin saluaigum et nicolaum ferra
rium ambaxatores et sindicos dominorum alberti
de porta laudensi potestatis comunis et conradi
spinule et lambe aurie capitaneorum comunis et
populi ianuensis et domini isembaldi de monleone
abbatis populi predicti et consiliariorum ipsorum
dominorum potestatis capitaneorum abbatis an
cianorum et consiliariorum consilii generalis co
munis ianue nomine eorum et singularium perso
narum dicti comunis et fidelium et subiectorum
ipsius comunis ianue ex parte altera. et de atten
dendis et obseruandis et de attendi et obseruari
faciendis omnibus et singulis contentis in dicta pace
seu instrumentis de ipsa pace factis que instrumenta
pacis facta fuerunt hoc anno die lune uigesimo
quinto madii de qua pace plura instrumenta eius
dem tenoris facta fuerunt et scripta unum uidelicet
per dictum iohannem filium quondam marchexini
egizi notarii imperiali auctoritate iudicem ordina
rium et publicum notarium ducatus ueneciarum
scribam et unum per lafranchum de ualario no
tarium et comunis ianue cancellarium et unum per
franciscum filium quondam leonis de briosco ciui
tatis mediolani notarium publicum ac scribam e
gregii uiri domini uicarii lombardie et comunis
mediolani et aliud per thomasinum filium flamengi
quolibet instrumentorum pacis scripti et subscripti
sunt eorum nominibus et signis dicti iohannis la
francus franciscus et thomasinus notarii et ad re
cipiendum quaslibet promissiones et obligationes
et renunciationes cum penalibps stipulationibus et
ypothecis in predictis necessariis et uliles cum omni
sollemnitate necessaria ad hoc ut predicta melius
de iure ualeant seu sorciantur elfectum. et gene
raliter ad omnia alia et singula faciendum que in
predictis et circa predicta seu quodlibet predicto
rum utilia fuerint et necessaria etiamsi mandatum
exigerent speciale de iure eisdem sindicis actori
bus seu procuratoribus suis et cuilibet eorum in
solidum dicto nomine in predictis omnibus et sin
gulis predictorum plenam liberam et generalem
administrationem concedentes. et promiserunt dicto
nomine quo supra michi notario infrascripto tam
quam persone publice recipienti et stipulanti olli
cio publico nomine cuiuslibet cuius interest uel
intererit seu interesse posset firmum et ratum at
que gratum omni tempore habere et tenere quic
quid per dictos eorum sindicos uel alterum-eorum
in solidum factum et receptum fuerit in predictis
omnibus et singulis predictorum et non contraue
nire sub obligatione bonorum dicti comunis uene
tiarnm in cuius rei fidem certitudinem et euiden
tiam pleniorem rogauerunt fieri hoc publicum in
strumentum per me notarium infrascriptum et ip
sius domini ducis pendenti bulla plumbea commu
niri. actum in ducali palatio uenetiarnm presenti
bus dominis tanto ducatus uenetiarum cancellario
taruisio de uuascono notario andrea dc norengis de
parma notario et francisco de maluerbis notario
ducatus uenetiarnm scribis testibus ad hec uocatis
et rogatis feliciter.
ligo iohannes pugna filius quondam laurencii .im
periali auctoritate notarius et scriba ducatus uene
ciarum predictis omnibus intei-fui et rogatus scripsi
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ln nomine domini amen. ego thomas marchia de
ponzono filius quondam domini enrici marchionis
de ponzono dono et concedo uobis dominis oberto
spinule et conrado aurie capitaneis comunis et po
puli ianue recipientibus nomine et uice comunis ianue
et per uos ipsi comuni duas partes castri burgi et





rochete et bnrgorum uillarum districtus et territorii a tatem qui eciam dictam donationemt solemniterpu
ipsorum et cuiuslibet eorum cum omni iurisdicione
dominio et segnoria et omnibus piscationibus uena
tionibus nemoribus et qnibuscnmque terris cultis et
incultis rupis et aquarum decursibus et generaliter
omnibus et quibuscumque pertinentiis et iuribus et
obuentionibus ad predicta et quodlibet predictorum
uidelicet spectantibus ad dictum castrum segnoriam
et iurisdicionem pro dictis partibus que omnia ut
supra uobis dono ad habendum tenendum et quic
quid de ipsis comune ianue uoluerit faciendum tam
quam de re propria ipsius comunis. renuncians iuri
ingratitudinis et omni alii iuri per quod contra pre
dicta dicere uel opponere possem possessionem quo
que et quasi et dominium predictorum omnium uobis
dicto nomine tradidisse confiteon constituens ex nunc b
me pro dicto comuni et nomine ipsius comunis pre
dicta omnia precario possidere et quasi quamdiu
possedero dans et concedens uobis dicto nomine et
per uos ipsi comuni plenam licentiam et liberam
potestatem ingrediendi et apprehendendi corporalem
possessionem et quasi omnium predictorum quan-
documque uobis dicto nomine seu dicto comuni pla
cuerit auctoritatc propria ipsius comunis. insuper
ex dicta causa donationis inter uiuos cedo et mando
uobis dicto nomine et per uos ipsi comuni omnia
iura actiones et raciones utiles et directas reales et
personales et mixtas que et quas habeo et michi
competunt seu competere possunt in predictis et pro
predictis omnibus et singulis et occasione omnium
et singulorum predictorum. ita ut dictis iuribus ra
cionibus et actionibus uti possitis dicto nomine seu
dictum comune uti possit agere et experiri exciperc
replicare defendere et omnia facere que possum pos
sem uel unquam melius potni. constituens exinde uos
dicto nomine et per nos dictum comune procurato
rem ut in rem ipsius comunis. quam donationem
et omnia et singula supradicta promitto uobis stipu
lantibus ut supra decetero in perpetuum non reuo
care uel infringere sed pocius ratam et rata habere
et tenere in perpetuum. alioquin penam marcharum
mille boni argenti nobis stipulantibus ut supra dare
et soluere promitto ratis nichilominus semper ma
nentibus omnibus et singulis supradictis. pro pena
uero et predictis omnibus et singulis obseruandis
obligo uobis stipulantibus nomine dicti comunis et
per uos ipsi comuni pignori omnia bona mea habita
et habenda. saluo et sane intellecto quod non obstan
tibus aliquibus supradictis quod in presentem do
nationem non ueniant nec uenisse intelligantur don
nicata que habeo ubicumque sint neque possessiones
alicuius singularis persone dictorum locorum. et saluis
iuribus que domini castri mayrane castri rochete
tenent a me. sed iura que habeo contra cos pro
ipsis ueniant in presenti donatione. ad hec dominus
iohannes de lucino potestas ianue predicte donationi
et omnibus et singulis supradictis auctoritatem suam
interposuit et decretum causa cognita interponendo
statuit laudauit et ln-onunciauit predictam donationem
ualere et tenere et habere debere perpetuam firmi
blicauit i et insinuauit ad requisitionem et- instantiam
dictorumltlominoruln capitaneorum et dicti thome
consencien tis in dictum dominum potestatem tanquam
in suum iudicem. scientis et prudentis dictum dominum
potestatem non esse suum iudicem. actum ianue in
palacio heredum quondam oberti aurie. testes do
minus obertus paxius iudex bertolinus bonifacii index
castellinus de sauro index iacobus alpanus loysius
caluus et enricus de sauignono notarii anno dominice
natiuitatis MccLxxxx. die xxlL nouembris. indictione
m. circa completorium.
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Suppositis a f/zomaz lfenrici quondam marchionis
de Ponzono jilioy lanuensium imperio castrisa villis
et districtibus Spigniy Miajranae et liochetaey eadem
feudi iure pro se et suis ab iisdem recipilt
MSML ii novcmbris
cotL A. foL me. com c. fuL soc
q n. n. y
ln nomine domini amen. nos iohannes de lucino
potestas ianue obertus spinula et conradus aurie
capitanei comunis et populi ianuensis de uoluntate
beneplacito et consensu ancianorum et consiliariorum
dictorum comunis et populi et aliorum sapientum
ad dictum consilium uocatorum et ipsi anciani con
siliarii et sapientes auctoritate et decreto dictorum
dominorum potestatis et capitaneorum nomine et
uice comunis ianue et pro ipso comuni damus et
concedimus tibi thome marchioni de ponzono filio
quondam domini enrici marchionis de ponzono re
cipienti pro te et filiis tuis et quibuscumque de
scendentibus masculis et feminis et pro aliis qui
buscumque personis a te uel successoribus tuis
causam habentibus inter uiuos testamento itel alia
ultima uoluntate uel alio iure seu modo saluo sem
per eo quod infra dicetur in feuduin nobile et rec
tum ac gentile modis pactis et condicionibus infra
scriptis duas partes castri burgi districtus et ter
ritorii spigni et castrorum mayrane et rochete et
omnia alia que nobis capitaneis nomine dicti comunis
per te donata fuerunt secundum tenorem instrnmenti
ipsius donationis scripti hodie manu mei notarii
infrascripti et te de predictis omnibus inuestimus
ad habendum tenendum et possidendum per te et
successores tuos et quascumque personas habentes
causam a te seu successoribus tuis nomine recti
nobilis et gentilis feudi sine omni nostra dicto no
mine et dicti comunis contradicione tali modo et
forma predicta tibi damus ut supra quod tu et he
redes tui et quicumque cui datum concessum ueh
ditum uel alienatum fuerit ius presentis feudi per
te uel aliquem successorcm tuum in ipso iure debes
/
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predicta tibi concessa et data ut supra reddere co- a feudi a te uel aliquo successore tuo peruenerit si
muni ianue uel eius certo nuncio seu in eius po
testate ponere guarnita et disguarnita et de ipsis
atque hominibus ipsorum locorum pacem et guer
ram facere contra quamcumque personam ciuitatem
et locum per te et heredes tuos cum predictis tibi
in feudum datis et concessis in ordinamento comu
nis ianue seu eius certi niincii. saluo quod inferius
dicetur. quocienscumque de uoluntate seu benepla
cito comunisxianue seu consilii comunis ianue uel
maioris partis processerit occasione cuiuscumque
guerre quam comune ianue haberet contra quan
cumque personam ciuitatem uel locum per quam
seu quem offensio uel damnum dari uel inferri
posset comuni ianue uel in terris ipsius comunis
uel eciam hominibus de districtu ianue per ipsas
partes siue deuersus ipsas partes uel alias partes
ipsis coherentes tenenda et custodienda expensis co
munis ianue per ipsum comune quousque ipsa
guerra durauerit. cessante uero ipsa guerra comune
ianue restituere debet predicta tibi et cuilibet suc
cessori tuo in iure presentis feudi. item debes tu
et heredes successores tui in dicto iure ire in exer
citum hostem et caualcatam per terram sicut alii
uassalli comunis ianue et habere sicut alii uassalli
comunis ianue habent et facere et curare quod ho
mines tui et ipsorum ibunt in hostem exercitum
et caualcatam comunis ianue per terram tantum.
dummodotcomune ianue eis faciat ea que facere
consueuit hominibus de ultra iugum existentibus in
exercitu comunis ianue semper et quandocumque
per illum seu illos qui pro tempore fuerint ad re
gimen ciuitatis ianue fuerit requisitum. per se uel
litteras suas sigillo comunis ianue sigillatas uel per
suum certum nuncium. ita tamen quod tu dictus
thomas uel aliquis ex heredibus tuis seu habens
causam a te uel aliquo successore tuo in iure pre
sentis feudi non tenearis uel teneantur facere iurare
sacramentum fidelitatis homines tuos comuni ianue
uel alii pro comuni. pro quibus omnibus debemus
et promittimus nomine comunis ianue tibi stipu
lanti pro te et heredibus et successoribus tuis siue
habentibus a te uel ab eis causam in iure presentis
feudi. quod te et ipsos et quemlibet ipsorum iuua
bimus manutenebimus et defendemus de omnibus
predictis et de omnibus terris possessionibus ac iuri
bus tuis quas seu que ubicumque possides seu tenes
et specialiter predicta tibi ut supra in feudum data
et concessa contra quamcumque personam ciuitatem
uel loca. et facere bona fide homines tuos esse sub
iectos tibi et heredibus tuis et cuicumque ad quem
a te uel successore tuo quocumque modo perue
nerit ius presentis feudi tanquam dominis suis. et
quod ad predicta obseruanda dabimus dicto nomine
seu. dictum comune dabit tibi et ipsis adiutorium
et iuuamen. et quod te et homines tuos saluos et
securos custodiemus in personis et rebus in ianua
et districtu. et quod non receptabimus in ianua uel
districtu aliquam personam forestam per te uel he
redes tuosquel per aliquem ad quem ius presentis
ipsa persona forestata fuerit de hominibus .tuis seu
iurisdicionis tue qualitercumque forestata sit et qua
cumque occasione. et si ipsa persona forestata de
hominibus tuis seu iurisdicionis tue non fuerit quod
noil receptabitur in ianua uel districtu si ipsa per
sona fuerit forestata per te uel heredes tuos seu
aliquem ad quem ius presentis feudi a te uel aliquo
successore tuo peruenerit occasione deliti siue ma
leficii quod dicatur fuisse commissufn in aliqua
parte uel loco iurisdicionis tue. item quod si con
tingeret te uel aliquem ex heredibus uel successori
bus tuis in iure presentis feudi uel homines tuos
uel ipsius facere guerram ad requisitionem comunis
ianue contra aliquam personam ciuitatem uel locum.
b et propterea terre tue uel successorum uel homi
num tuorum siue hominum ipsorum successorum
deuastarentur per aliquem uel aliquos ex hiis contra
quos fieret guerra ut dictum est. quod comune ianue
prouidebit in ipsis dannis secundum quod uidebitur
dicto comuni et eciam in eundem casum uidelicet
si contingeret te uel aliquos ex successoribus tuis
predictis guerram faciente ut dictum est amittere
aliquod castrum uel locum quod comune ianue pro
uidebit tibi et ipsis de tali danno quousque illud
castrum uilla seu locus recuperabitur. item quod
si contingerit te uel aliquem ex heredibus seu siic
cessoribus tuis predictis facere guerram ut dictum
est quod comune ianue non faciet pacem cum illo
uel illis contra quos te uel aliquem ex predictis
contingerit facere guerram ut dictum est nisi in
ipsa pace tu et ipsi fueritis associati seu positi.
versa uice ego dictus thomas iuro et promitto uobis
dictis dominis potestati et capitaneis anciaiiis et
consiliariis recipientibus nomine comunis ianue et
per uos ipsi comuni fidelitatem pro predictis om
nibus sicut uerus uassallus debet et tenetur domino
suo contra omnes personas excepto imperatore ro
mano promittens uobis stipulantibus nomine dicti
comunis quod predicta omnia per uos nomine dicti
comunis michi ut supra in feudum data et concessa
guarnita et disguarnita reddere et consignare seu
ponere in potestatem comunis ianue seu eius certi
nuncii per me et heredes meos et quascumque quibus
a me uel aliquo ex heredibus seu successoribus meis
predictis ius presentis feudi peruenerit quocienscum
que de uoluntate seu beneplacito comunis ianue seu
consilii ipsius comunis uel maioris partis processerit.
occasione cuiuscumque guerre quam comune ianue
haberet contra quamcumque personam ciuitatem
uel locum per quam seu quein offensio uel damnum
dari uel inferri posset comuni ianue uel in terris
ipsius comunis uel eciam hominibus de districtu
ianue per ipsas partes siue deuersus ipsas partes
uel partes alias ipsis partibus coherentes tenenda
et custodienda expensis comunis ianue per dictum
comune quousque ipsa guerra duraueriL cessante
uero ipsa guerra comune ianue restituere debet pre
dicta michi et cuicumque hei-edi seu successori meo
iii iure presentis fcudi. item debeo et promitto uobis
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dominis potestati ancianis et consiliariis stipulanti- a cio seu alienatio. et eo acto quod illa persona in
bus ut supra quod de predictis omnibus atque ho
minibus meis et dictis castris territoriis et districtu
ipsorum et cuiuscumque ipsorum pacem et guerram
faciam per me et heredes et quoslibet successores
meos in iure presentis feudi in ordinamento comunis
ianue uel sui certi missi. quocienscumque et quan
documque per illum seu illos qui pro tempore fue
rint ad regimen ciuitatis ianue uel per suas litteras
sigillo comunis ianue sigillatas uel per ipsius seu
ipsorum certum nuncium fuerit requisitum. et eciam
ibo et dicti heredes seu successores mei ibunt in
exercitum hostem uel caualcatam comunis ianue per
terram sicut alii uassalli comunis ianue comune
ianue michi faciente sicut aliis uassallis. et quod
faciam et curabo per me et dictos heredes seu suc
cessores meos. quod homines mei-et ipsorum ibunt
in bostem uel caualcatam seu exercitum comunis
ianue per terram tantum. dummodo comune ianue
eis faciat que facere consueuit hominibus de ultra
iugum existentibus in exercitum comunis ianue sem
per et quandocumque per illum seu illos qui pro
tempore fuerint ad regimen ciuitatis ianue fuerit
requisitum per se uel litteras suas sigillo comunis
ianue sigillatas excepto contra heredes seu succes
sores quondam domini manfredi marchionis de car
reto et ecclesiam aquensem contra quos seu quam
quantum de persona meanon tenear guerram fa
cere sed de hominibus mee iurisdicionis bene tenear
facere ipsam guerram contra dictos heredes sed
non contra dictam ecclesiam etiam de hominibus.
item non receptabuntur forestati comunis ianue in
terris meis predictis uel aliqua earum. et quod om
nes ianuenses et de districtu ianue et qui per co
mune ianue modo aliquo distringuntur erunt salui
et securi in terris predictis in personis et rebus.
insuper actum fuit per pactum in presenti datione
et concessione appositum inter dictas partes quod
dictus thomas seu aliquis heres seu successor ipsius
in iure presentis feudi. predicta uel aliquid ex pren
dictis uendere seu alienare non possit nisi comuni
ianue. si tantum habere poterit a comuni iianue
quantum ab alio bona fide et sine fraude saluo si
comune ianue emere nollet in quem casum si uen
dere uel alienare uoluerit dictus thomas uel aliquis
heres uel -successor eius in iure presentis feudi de
beat et teneatur dictus thomas et eius heres seu
successor de quibus dictum est uendere uellalienare
persone que sit ciuis ianue. si aliquis ciuis repe
rietur qui emere uelit. et si ciuis aliquis qui emere
uelit non reperiretur tunc si uendere uel alienare
voluerit ipse uel eius heres et successor de quibus
dictum est uendere uel alienare persone que sit de
uassallis comunis ianue. et aliter nisi ut dictum est
predicta uel aliquod ex predictis dictus thomas uel
aliquis eius heres seu successor in dicto feudo ucn
dere seu alienare non possit predicta uel aliquid de
predictis et semper eo saluo in quemcumque casum
contingerit uenditionem uel alienationcm fieri de
predictis uel aliquo de predictis fiat ita ipsa uendL
qua deuenerint predicta uel aliquid ex predictis te
neatur iurare fidelitatem comuni ianue et ipsa in
feudum tenere ab ipso comuni secundum pacta et
conuentiones prescriptas et sicut concessa sunt dicto
thome. et eodem modo comune ianue ipsi persone
teneatur sicut ipsi thome tenetur. predicta omnia
et singula facta sunt saluis semper et inconcussis
existentibus conuentionibus inter comune ianue ex
una parte et dictum thomam et quosdam ex mar
chionibus de ponzono ex altera factis et faciendis
super nemore montis ursalis et aliis antiquis con
uentionibus actenus initis inter comune ianue ex una
parte et aliquem seu aliquos ex marchionibus de
ponzono ex altera. preterquam in hiis solummodo
super quibus aliud specialiter in presenti instru
mento comprebensum est quam superius in ipsis in
antiquis conuentionibus continetun predicta omnia
et singula dicte partes dictis nominibus promiserunt
sibi inuicem solenniter stipulantes attendere com
plere et obseruare et rata et tinna habere et tenere
in perpetuum et nullo i tempore contrafacere uel
uenire. alioquin mille marchas puri argenti nomine
pene pars non obseruans parti obseruanti dare et
solvere promisit. firmis manentibus supradictis. pro
qua pena et predictis omnibus et singulis obseruan
dis dicte partes inter se uicissim obligauerunt pi
gnori uidelicet dicti domini potestas capitanei an
ciani et consiliarii omnia bona comunis ianue que
per capitulum obligari non prohibentun et dictus
thomas omnia bona sua. actum ianue in palacio he
redum quondam oberti aurie. testes domini bertog
linus bonifacii obertus paxius et castellinus de sauro
iudices et iacobus alpanus et loysius caluus et eu
ricus de sauignono notarii anno dominice natiuitatis
uccLxxxx. die xxm nouembris indicione tercia circa
completorium.
fci
tamem-us lionyizcii j et illargfredinus conradi
quondam filii ex mare/tionibus Ponzoni y Ponzoni
castrumy eorumque partes castrorum y nillarum
et districtuum Spigrziy jllajrarzae et liochetae ia
nuensi communi subijciunL
meo v ii novembris
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cum A. foL dli coi c. foL Soi
ut in
ln nomine domini amen. nos enricetus marchio
dc ponzono filius quondam domini bonifacii mar
chionis de vponzono et nlanfredinus marchio de pou
zono filius quondam domini conradi marchionis de
ponzonomera pura et inreuocabili donatione inter
uiuos donamus et concedimus nobis dominis oberto
spinule et conrado aurie capitaneis comunis et po
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puli ianuensis recipientibus nomine comunis isque ais may-anie castri roehete tenent a nobis sed iura
et per uos ipsi comuni castrum de ponzono siue
quod uocatur ponzonum burgum uillas districtum
et territorluln ipslus castri et terciam partem castri
burgi districtus et territorii spigniet castrorum may
rane et roehete et burgorum uillarum districtus et
territorii-ipsorum et cuiuslibet eorum cum omni
iurisdicione dominio et segnoria et omnibus pisca
tionibus uenationibus nemoribus et quibuscumque
terris cultis et incultis rupis et aquarum decursibus
et generaliter omnibus et quibuscumque pertinentiis
et iuribus et obuentionibus ad predicta et quodlibet
predictorum uidelicet spectantibus ad dictum ca
strum de ponzono in totum quam ad predicta alia
pro dictis partibus que omnia ut supra nobis do
namus ad habendam tenendum et quicquid de ipsis
comune ianue uoluerit faciendum tanquam de re
propria ipsius comunis. renunciantes iuri mgratitu
dinis et omni alii iuri per quod contra predicta
dicere uel opponere possemus possessionem quoque
et quasi et dominium predictorum omnium uobis
dicto nomine tradidisse confitemun constituentes ex
nunc nos pro dicto comuni et nomine ipsius co
munis predicta omnia precario possidere et quasi
quamdiu possidet-imus dantes et concedentes nobis
dicto nomine et per uos ipsi comuni plenam licen
tiam et liberam potestatem ingrediendi et appre
hendendi corporalem possessionem et quasi omnium
predictorum quandocumque uobis dicto nomine seu
dicto comuni placuerit auctoritate propria ipsius
comunis. insuper ex dicta causa donationis inter
uiuos cedimus et mandamus nobis dicto nomine etc.
per uos ipsi comuni omnia iura actiones et racio
nes utiles et directus reales et personales et mixtas
que et quas habemus et nobis competunt et com
petere possunt in predictis et pro predictis omnibus
et singulis et occasione omnium et singulorum pres
dictorum. ita ut dictis iuribus racionibus et actio
nibus uti possitis dicto nomine seu dictum comune
uti possit agere et experiri excipere replicare de
fendere et omnia facere que possumus possemus
uel unquam melius potuimus constituentes exinde
uos dicto nomine et per uos dictum comune pro
curatorem ut in rem ipsius comunis. quam dona
tionem et omnia ct singula supradicta promittimus
nobis stipulantibns ut supra decetero in perpetuum
non reuocare uel infringere sed pocius ratam et rata
habere et tenere in perpetuum. alioquin penam mar
cbarum mille boni argenti uobis stipulantibus ut
supra dare et soluere promittimus ratis nichilominus
manentibus semper omnibus et singulis supradictis
pro pena uero et predictis omnibus et singulis ob
seruandis obligamus nobis stipulantibus nomine dicti
comunis et per uos ipsi comuni pignori omnia bona
nostra habita et babendm saluo et sane intellecto
non obstantibus aliquibus supradictis quod in pre
sentem donationem non ueniant nec uenisse intel
ligantur donnicata que habemus ubicumque sint
neque possessiones alicuius singularis persone dic
torum locorum. et saluis iuribus que domini castri
que habemus contra eos pro ipsis ueniant in pre
senti donatione ad hec dominus iohannes de lucino
potestas ianue predicte donationi et omnibus et sin
gulis supradictis auctoritatem suam intei-posuit et
decretum causa cognita interponendo statuit lauda
uit et pronunciauit predictam donationem ualere et
tenere et habere debere perpetuam firmitatenL qui
eciam dictam donationem solenniter publicauit et
insinuauit ad requisitionem et instanciam dictorum
dominorum capitaneorum et dictorum enriceti et
manfredini consentientium in dictum dominum po
testatem tanquam in suum iudicem. scientiam et
prudentum dictum dominum potestatem non esse
suum iudicem. actum ianue in palacio heredum
b quondam oberti anrie. testes domini bertolinus
bonifacii obertus paxius et castellinus de sauro
iudices iacobus alpanus loysius caluus et enricus i
de sauignono notariir anno dominice natiuitatis
MccLxxxx. die nunc nouembris. indicione llL circa
completorium.
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ln nomine donzini amen. nos iohannes de lucino
potestas ianue obertus spinula et conradus aurie
capitanei comunis et populi ianuensis de uoluntate
beneplacito et consensu ancianorum et consiliario
rum dictorum comunis et populi et aliorum sapien
tum ad dictum consilium uocatorum et ipsi anciani
consiliarii et sapientes auctoritate et decreto dic
torum dominorum potestatis et capitaneorum no
mine et uice comunis ianue et pro ipso comuni
damus et concedimus nobis enriceto nnarchioni de
ponzono filio quondam domini bonifacii de ponzono
et manfredino marchioni de ponzono filio quondam
domini conradi de ponzono recipientibus pro nobis
et filiis uestris et quibuscumque descendentibus
masculis et feminis et pro aliis quibuscumque per
sonis a nobis uel successoribus uestris causam ha
bentibus inter uiuos testamento uel talia ultima
uoluntate uel alio iure seu modo. saluo semper eo
quod infra dicetur in feudum nobile et rectum ac
gentile modis pactis et condicionibus infrascriptis
castrum de ponzono sine quod uocatur ponzonum




torii spigni et castrorum mayranne et rocletg neti u bimus manutenebimus et defendemus de omnibus
burgorum uillarum districtus et territorii ipsorum
ct omnia alia que nobis capitaneis nomine dicti co
munis per uos donata fuerunt secundum tenorem
instrumenti ipsius donationis scripti hodie manu mei
notarii infrascripti et uos de predictis omnibus in
uestimus ad habendam tenendum et possidendum
per uos et successores uestros et quascumque per
sonas habentes causam a uobis seu successoribus
uestris nomine recti nobilis et gentilis feudi sine
omni nostra dicto nomine et dicti comunis contra
dictione. tali modo et forma predicta uobis damus
ut supra quod uos et heredes uestri et quicumque
cui datum concessum uenditum uel alienatum fuerit
ius presentis feudi per uos uel aliquem successorem
uestrum in ipso iure debetis predicta concessa et b
data ut supra reddere comuni ianue uel eius certo
nuncio seu in eius potestate ponere guarnita et dis
guarnita. et de ipsis atque hominibus ipsorum lo
corum pacem et guerram facere contra quamcumque
personam ciuitatem et locum per uos et homines
uestros cum predictis uobis in feudum datis et con
cessis in ordinamento comunis ianue seu eius certi
nuncii saluo quod inferius dicetur quocienscumque
de uoluntate seu beneplacito comunis ianue seu con
silii comunis ianue uel maioris partis processerit
occasione cuiuscumque guerre quam comune ianue
haberet contra quemcumque personam ciuitatem uel
locum per quam seu quem offensio uel dannum
dari uel inferri posset comuni ianue uel in terris
ipsius comunis uel eciam hominibus de districtu
ianue per ipsas partes siue deuersus ipsas partes
uel alias partes ipsis coherentes tenenda et custo
dienda expensis comunis ianue per ipsum comune
quousque ipsa guerra duraueriL cessante uero ipsa
guerra comune ianue rcstituere debet predicta uobis
et quibuslibet successoribus uestris in iure presentis
feudi. item debetis uos et heredes successores uestri
in iure dicto ire in exercitum hostem et canalcatam
per terram sicut alii uassalli comunis ianue et ha
bere sicut alii uassalli comunis ianue habent et fa
cere et curare quod homines uestri et ipsorum ibunt
in ostem exercitum et caualcatam comunis ianue
per terram tantum. dummodo comune ianue eis
faciat ea que facere consueuit hominibus de ultra
iugum existentibus in exercitu comunis ianue semper d
et quandocumque per illum seu illos qui pro tem
pore fuerint ad regimen ciuitatis ianue fuerit requi
situm per sc uel litteras suas sigillo comunis ianue
sigillatas uel per suumrertum nunciunL ita tamen
quod uos dicti enricetus et manfredinus uel aliquis
ex heredibus uestris tseu habens causam a nobis uel
aliquibus successoribus uestris in iure presentis feudi
non teneamini uel teneantur facere iurare sarra
mentum fidelitatis homines uestros comuni ianue
uel alii pro comuni. pro quibus omnibus debemus
et promittimus nomine comunis uobis stipulantibus
pro uobis et heredibus et successoribus uestris siue
habentibus a uobis uel eis causam in iure presentis
feudi quod nos et ipsos et quemlibet ipsortun iuua
predictis et de omnibus terris possessionibus ac iuri
bus uestris quas seu que ubicumque possidetis seu
tenetis et specialiter predicta uobis ut supra in
feudnm data et concessa contra quemcumque per
sonam ciuitatem uel loca et facere bona fide ho
mines uestros esse subditos uobis et heredibus uestris
et quibuscumque ad quos a uobis uel successoribus
uestris quocumque modo peruenerit ius presentis
feudi tanquam dominis suis et quod ad predicta
obseruanda dabimus dicto nomine seu dictum co
mune dabit uobis et ipsis adiutorium et iuuamem
et quod uos et homines uestros saluos et securos
custodiemus in personis et rebus in ianua et di
strictu. et quod non receptabimus in ianua uel di
strictu aliquam personam forestatam per uos uel
heredes uestros uel per aliquem ad quem ius pre
sentis feudi a uobis uel aliquibus successoribus uestris
perueneriL si ipsa persona forestata fuerit de ho
minibus uestris seu iurisdicionis uestre qualiter-cum
que forestata sit et quacumque occasione et si ipsa
persona forestata de hominibus uestris seu iurisdi
cionis uestre non fuerit quod non receptabitur in
ianua uel districtu. si ipsa persona fuerit forestata
per uos uel heredes uestros seu aliquem ad quem
ius presentis feudi a uobis uel aliquibus successo
ribus uestris peruenerit occasione delicti siue male
ficii quod dicatur fuisse commissum in aliqua parte
uel loco iurisdicionis uestre. item quod si contin
geret uos uel aliquem ex heredibus uel successo
ribus uestris in iure presentis feudi uel homines
uestros uel ipsius facere guerram ad requisitionem
comunis ianue contra aliquam personam ciuitatem
uel locum. et propterea terre uestre uel successo
rum uel hominum tnestrorllnn siue hominum ipsorum
successorum deuastarentur per aliquem uel aliquos
ex hiis contra quos fieret guerra ut dictum est quod
comune ianue prouidebit in ipsis dannis secundum
quod uidebitur dicto comuni et eciam in eumdem
casum uidelicet si contigeret uobis uel aliquo ex suc
cessoribus uestris predictis guerram faciente ut dic
tum est amittere aliquod castrum uel locum quod
comune ianue prouidebit nobis et ipsis de tali danno
quousque illud castrum uilla seu locus recupera
bitur. item quod si contingerit uos uel aliquem ex
heredibus seu successoribus uestris predictis facere
guerram ut dictum est quod comune ianue non
faciet pacem cum illo uel illis contra quos uos uel
aliquem ex predictis contingerit facere guerram ut
dictum est nisi in ipsa pace uos et ipsi fueritis as
soclati seu positL
uersa uice nos dicti enricetus et niunfi-edinus iura
mus et promittimus nobis dictis dominis potestati
et capitaneis ancianis et consiliariis recipientibus
nomine comunis ianue et per uos ipsi comuni fide
litatem pro predictis omnibus sicut ueri uassalli de
bent et tenentur domino suo contra omnes personas
excepto imperatore romano promittentes nobis sti
pulantibus nomine dicti comunis-quod predicta omnia
per nos nomine dicti comunis nobis ut supra in
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feudum data et concessa guarnita et disguarziita red- a quis heres seu successor ipsorum in iure presentis
dere et consignare seu ponere in potestatem comu
nis ianue seu eius certi nuncii per nos et heredes
nostros et quoscumque quibus a nobis uel aliquo
ex heredibus seu successoribus nostris predictis ius
presentis feudi peruenerit quocienscumque de uo
luntate seu beneplacito comunis ianue seu consilii
ipsius-comunis uel maioris partis processerit occa
sione cuiuscumque guerre quam comune ianue ha
beret contra quamcumque personam ciuitatem uel
locum per quam seu quem offensio seu dannum
dari uel inferri posset comuni ianue uel in terris
ipsius comunis uel eciam hominibus de districtu
ianue per ipsas partes siue deuersus ipsas partes
uel partes alias ipsis partibus coherentes tenenda
et custodienda expensis comunis ianue per dictum
comune ianue quousque ipsa guerra durauerit ces
sante uero ipsa guerra comune ianue restituere debet
predicta nobis et quibuslibet heredibus seu succes
soribus nostris in iure presentis feudi item debemus
et promittimus uobis dominis potestati capitaneis
ancianis et consiliariis stipulantibus ut supra quod
de predictis omnibus atque hominibus nostris et
dictis castris territoriis ct districtu ipsorum et cu
iuscumque ipsorum pacem et guerram faciemus per
nos et heredes et quoslibet successores nostros in
iure presentis feu-di in ordinamento comunis ianue
uel sui certi missi quocienscumque et quandocum
que per illum seu illos qui pro tempore fuerint ad
regimen ciuitatis ianue uel per suas litteras sigillo
comunis ianue sigillatas uel per ipsius seu ipsorum
certum nuncium fuerit requisitum et eciam quod
ibimus et dicti heredes seu successores nostri ibunt
in exercitum hostem uel caualcatam comunis ianue
per terram sicut alii uassalli comunis ianue comune
ianue nobis faciente sicut aliis uassallisL et quod
faciemus et curabimus per nos et dictos heredes
seu successores nostros quod homines nostri et ipso
rum ibunt in hostem uel caualcatam seu exercitum
comunis ianue per terram tantum. dummodo commune
ianue eis faciat que facere consueuit hominibus de
ultra iugum existentibus in exercitum comunis ianue
semper et quandocumque per illum seu illos qui
pro tempore fuerint ad regimen ciuitatis ianue fuerit
requisitum per se uel litteras suas sigillo comunis
ianue sigillatas excepto contra heredes seu succes
sores quondam domini manfi-edi marchionis de car
reto et ecclesiam aquensem contra quos seu quem
quantum de personis nostris non teneamur guerram
facere sed de hominibus nostre iurisdicionis bene
teneamur facere ipsam guerram contra dictos be
redes sed non contra dictam ecclesiam eciam de
hominibus item non receptabuntur forestati comunis
ianue in terris nostris predictis uel aliqua earum.
et quod omnes ianuenses et de districtu ianue et
qui per comune ianue modo aliquo distringuntur
erunt salui et securi in terris predictis in personis
et rebus. insuper actum fuit per pactum in pre
senti datione et concessione appositum inter dictas
partes quod dicti enricetus et manfredinus seu ali
b
feudi predicta uel aliquid ex predictis uendere seu
alienare non possint nisi comuni ianue si tantum
habere poterint a comuni ianue quantum alio bona
fide et sine fraude saluo si comune ianue emere
nollet in quem casum si dicti enricetus et man
fredinus siue aliquis eorum seu alicuius comm suc
cessor in dicto feudo uendere seu alienare noluerint
seu uoluerit debeant et teneantur dicti enricetus
et manfredinus et eorum et cuiuslibet eorum here
des seu successores de quibus dictum est predicta
uendere persone que sit ciuis ianue si aliquis re
periretur qui emere uelit. et si ciuis aliquis qui
emere uelit non reperietur tunc si uendere uel alie
nare uoluerint dicti enricetus et manfredinus siue
aliquis eorum seu alicuius eorum successor in dicto
feudo teneantur et debeant uendere uel alienare
persone que sit de uassallis comunis ianue. et aliter
nisi ut superius dictum est predicta uel aliquid ex
predictis dicti enricetus et manfredinus seu aliquis
eorum seu alicuius eorum successor in dicto feudo
uendere seu alienare non possint predicta uel ali
quid ex predictis. et semper eo saluo in quemcum
que casum contingerit uendicionem uel alienationem
fieri de predictis uel aliquo de predictis fiat ita ipsa
uenditio seu alienatio. et eo acto quod illa persona
in qua deueuerint predicta uel aliquid ex predictis
teneatur iurare lidelitatcm comuni ianue ct ipsa
in feudum tenere ab ipso comuni secundum pacta
et conuentiones prescriptas ct sicut concessa sunt
dictis enriceto et maufredino. et eodem modo co
mune ianue ipsi persone teneatur sicut ipsis enri
ceto et manfrediuo tenetur. predicta omnia facta
sunt saluis semper et inconcussis existentibus con
uentionibus inter comune ianue ex una parte et
dictos enricetum ct manfredinum et quosdam ex
marchionibus de ponzono ex altera factis et facien
dis super nemore montisursalis et aliis antiquis con
uentionibus actenus initis inter comune ianue ex
una parte et aliquem seu aliquos ex marcbionibus
de ponzono ex altera preter-quam in hiis solum
modo super quibus aliud specialiter in presenti in
strumento comprebensum est quam super ipsis in
antiquis conuentionibus continetuiu predicta omnia
et singula dicte partes dictis nominibus promiserunt
sibi inuicem solenniter stipulantes attendere eom
plere et obseruare et rata et firma habere et tenere
in perpetuum et nullo tempore contra. facere uel
uenire. alioquin mille marchas puri argenti nomine
pene pars non obseruans parti obseruanti dare et
soluere promisit firmis manentibus supradictis. pro
qua pena et predictis omnibus et singulis obser
uandis dicte partes inter se uicissim obligauerunt
pignori uidelicet dicti domini potestas capitanei an
ciani et consiliarii omnia bona comunis ianue que
per capitulum obligari non probibentur et dicti
enricetus et manfredinus omnia bona eorum. actum
ianue in palacio heredum oberti aurie. testes do
mini bertolinus bonifacii obertus paxius et castellinus
de sauro iudices et iacobus alpanus et loysius caluus -
ill
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ln nomine domini amen. cum inter comune ianue
ex una parte vet dominos thomam filium quon
dam domini enrici. manfredinum filium quondam
domini conradi et enricetum filium quondam do
mini bonifacii marchiones de ponzono pro se et ho
minibus eorum de spigno ex altera questiones et
lites atque controuersie sen contentiones orirentur
et plerumque orte fuissent ac in posterum cxoriri
possent occasione nemoris infrascripti quod nemus
dicitur monsursalis. nolentes ipse partes omnem ma
teriam litium et contentionum de medio tollere ut
eis in posterum locus aliquis minime relinquatuix
ita inter se transegeruitt et pacti fuerunt dominus
iohannes de lucino potestas ianue et domini obertus
Spinula et conradus aurie capitanei comunis et po
puli ianue de uoluntate et consensu consiliariorum
et ancianorum comunis iauue ad consilium more
solito congregatorum nec non et ipsi anciani et con
siliarii in presencia decreto et auctoritate dictorum
dominorum potestatis et capitaneorum nomine et
uice comunis ianue ex una parte et dicti domini
thomas enricetus et manfredinus pro se et hominibus
suis de spigno ex altera. uidelicet quia ex causa
lransactionis statuerunt et ordinaueruut quod dic
tum nemus custodiatur et banniatur per homines
de pereto qui sunt homines comunis ianue et per
homines de spigno siue per camparios electos et
consti tutos a dictis hominibus de pereto uel ab eorum
castellano et ab hominibus de spigno et quod omnia
banna queauferentur aliquibus personis inuentis
in ipso nemore contra prohibitioneixr et omne id
quod cxigetui- occasione bannorum ipsius nemoris
diuidere debeant per medium uidelicet quod comune
ianue sen castellanus pereti habeat medietatem et
dicti marchiones pro se et hominibus suis habeant
aliam medietatem. acto quod ad remouendas discor
dias inter homines pereti et homines spigni quod
camparii de spigno non capiant pignora sine banna
tab hominibus de pereto. sed comune ianue teneatur
illa facerei solui ab hominibus de pereto. et e con
uerso camparii pereti non capiant pignora siue
banna ab hominibus de spigno sed dicti marchiones
quod camparii possint et debeant denunciare eos
qnos inuenerint in ipso nemore contra prohibicio
nem ex hominibus ipsorum locorum. et credatur
uerbo cuiuslibet camparii sine alia probatione. et
semper singulis annis camparii innouentui- et de
nouo ponantun item ex causa transactionis predicte
statutum est et ordinatum quod siquo tempore co
mune ianue ad opus comunis et ad suas expensas
uoluerit facere fieri uel fabricari galeas liceat co
muni ianue et nunciis ipsius comunis accipere de
lignamine ipsius boschi et arboribus quantum ne
cessarium fuerit ad fabricam galearum quinquaginta
ita quod licenter sine aliqua prohibitione et sine
aliqua prestatione comune ianue quandocumque ga
leas ad opus comunis facere fieri uellet possit bo
scare et boscari facere in ipso nemore lignamen
sufiiciens usque in galeis quinquaginta ad suam uo
luntatenL ita tamen quod si comune ianue boscari
fecerit aliquo tempore lignamen pro galeis quinqua
ginta debeat cessarc ab incisionc nemoris usque ad
annos decem tunc proxime subsequentes ad hoc ut
nemus possit et ualeat pullulare. et postmodum
subsequenter de decem in decem annis possit comune
ianue accipere et accipi facere si uoluerit facere fieri
galeas ad opus comunis lignamen suiiiciens ad fabri
cam quindecim galearum. et comune ianue debeat
adiuuare dictos marchiones et homines de spigno
et de pereto ad nemus predictum defendendam ab
omni persona et dare opem et consilium et ausi
lium contra omnes personas ad tuitionem et custo
diam nemoris predictL et dicti marchiones et ho
mines sui debent dare consilium opem et ausilium
predicto comuni ianue ad predictum nemus defen
dendum et tuendum acto eciam et expressim dicto
inter ipsas partes quod comune ianue usquequo
predicta per ipsos marchiones fuerint obseruata non
possit nec debeat de ipso bosco uel aliqua parte
mouere controuersiam. nec e conuerso ipsi marchio
nes contra comune ianue quousque per comune
predicta fuerint obseruata possint nec debeant mo
uere controuersiam contra comune de ipso bosco
uel eius parte. sed semper debeat ipsum nemus re
manere ad utilitatem utriusque partis secundum
modum et formam superius traditam. possint eciam
dicti marchiones et homines de spigno atque pereto
ex ipso nemore incidere et uti et frui pro eorum
usu et pro eorum bestiis sicut olim uti et frui con
sueueruut supradicta .omnia et singula promiserunt
ad inuicem dicte partes inter se se scilicetidicti
domini potestas capitanei anciani et consiliarii no
mine et uice dicti comuniset dicti marchionespro
se et dictis hominibus suis ut supra attendere et ob
seruare perpetuo ct in nullo contrauenire sub pena
librarum mille ianue inter ipsas partes ad inuicem
stipulata et promissa quam petere et exigere possit
cum effectu pars que obseruaret a parte non obser
uante. qua soluta et eciam non soluta ratis existen
tibus supradictis obligantes propterea bona sua dicti
marchiones eisdem dominis potestati capitaneis an
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cianis et consiliariis stipulantibus nomine dicti co- a larioaiotarii anno presenti die xxir mensis augusti
munis.- et dicti domini potestascapitauei anciani ct presentis edificiunn domus positum ianue super ter
confsiliafrii pro eodem comuni eisdem marchionibus
bona comunis ianue que obligari possunt presentia
scilicet et futura pro dictis omnibus et singulis
obseruandis. cui nemori coheretl ut infra uidelicet
ab uua partedecurrit aqua riui- ambrosii usque in
riuum franguelli ab alia parte- deuersus occidentem
decurrit aqua zfranguelli ab alia parte decurrit aqua
ualle usque in posse illorum de deo et ipsa aqua
diuidit dictum nemus usque in territorinm de iu
sualla et est in medio dictorum territoriorum locus
quidam qui dicitur cauaicii iusualle reuoluendo
usque. in rouerembellam que diuidit territorium
ipsius a territorio iusualle. superius deuersus orien
tem est uia que diuidit territorium dicti nemoris a
territorio megugie insuper ex pacto incontinenti
adhibito in predictis promittimus et conuenimus
nobis dictis dominis potestati capitaneis ancianis etr
consiliariis stipulantibus nomine et uice comunis
ianue. quod faciemus et curabimus ita quod lio
mines de spigno attendent et obseruabunt omnia
et singula supradicta in omnibus et per omnia prout
per nos obseruari debent seu obseruari promissa
sunt ut superius continetuiz etipsavomnia ratifica
bunt et confirmabunt et rata et firma habebunt et
tenebunt in perpetuum ac si per eos nomine dicte
uuiuersitatis comuni ianue- seu legittime persone
stipulanti pro ipso comuni ianue siue nomine ipsius
solemniter et eliicaciter promissa fuissent obligando
se de predictis comuni ianue seu legittime persone
pro ipso comuni. in publico instrumento exinde
conficiendo cum penalibus stipulationibus et ypo
tbecis in laude sapientis usque ad kalendas marcii
proxime uenturas sub ypotbeca et obligatione bo
norum nostrorum et-cuiuslibet nostrum. actum ianue
in palacio heredum quondam oberti aurie. testes
domini bertolinus- bonifacii iudex obertinus paxius
et castellinus de sauro iudices. iacobus alpanus et
loysius caluus. anno dominice natiuitatis mccLxxxx.
die xxn. nouembris circa completorium.
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ln nomine domini amen. guillielmus de clauaro
macellarius uendidit cessit et tradidit oberto de
padua sindico comunis ianue ementi nomine et uice
comunis ianue et ad predicta et infrascripta sindico
actori et procuratori constituto ut apparet per in
strumentum scriptum manu mei lanfranclii de ual
rami anfussorum uel alicuius seu aliquorum de an
fussis cui coheret a duabus partibus carrubium ab
una parte terra uacua ab alia edificium domus gan
dulfi de pratolongo macellarii cum omnibus iuribus
introitibus et exitibus et pertinentiis ipsius edificii
eli-cum iure habendi et tenendi edictum iediiiiciumv
in perpetuum super solo super quo est dictum edi-l
ficium soluendo censum siue canonem qui solui debet
dominis dicti soli secundum formam instrumenti
scripti manu oberti de terralba notarii MccLxxxm.
die viu. octubris indictione xL liberum et absolu
tum ab omni genere seruitutis preterquam a mutuis
et collectis comunis ianue. et preterquam a censu
b siue canone qui prestatur et prcstari debet dominis
dicti soli secundum formam instrumenti scripti manu
dicti oberti quem canonem siue censum promisit
dictus sindicus nomine dicto dicto guillielmo stipulanti
soluere annuatim domino seu dominis dicti soli se
cundum formam dicti iijstrumeutL quod ediliicium
cum iuribus predictis dictus guillielmus uendidit
cessit et tradidit predicto sindico recipienti nomine
et uice comunis ianue precio librarum ducentarum
ianue quas proinde ab ipso soluenle nomine co
munis ianue et de pecunia ipsius comunis habuisse
et recepisse confessus fuit. renuncians exceptioni
non babiti et non recepti precii et non numerate
pecunie doli et in factum et condicioni sine causa
et omni iuri. et si plus ualet dictum ediflicium dicto
c precio id plus ipsi douauit atque remisit. renuncians
iuri quo cauetur quod si deceptio fuerit ultra di
midiam iusti precii. uenditorem habere regressum
ad rem uenditam recuperandam ucl ad iusti precii
supplementuim sciens extimationem ueram dicti edif
ficii. possessionem quoque et dominium ipsi sindico
recipienti nomine et uice comunis ianue de dicto
edificio tradidisse confessus est constituens se pre
cario possidere pro dicto comuni siue dicto sindico
pro comuni donec possederiL dans eidem nomine
dicti comunis licentiam decetero apprehendendi pos
sessionem quandocumque sibi placuerit sine alicuius
magistratus decreto et auctoritate insuper cessit et
mandauit dictus guillielmus dicto sindico recipienti
nomine et uice comunis ianue ommaliura raciones et
actiones utiles et directas mixtas et undecumque ei
competentes et competentia que ipsiicompelunt uel
competere possunt seu competiture sunt in dicto edi
ficio et solo super quo est dictum edificium uel oc
casione ipsorum. ita ut dictis iuribus et racionibus uti
possit dictus sindicus et dictum comune agere et ex
periri transigere et pacisci. et omnia demum facere que
dictus guillielmus potest posset uel unquam melius
potuit faciens ipsum nomine dicti comunis et ipsum
comune de predictis procuratorem ut in rem suam.
et promisit dictus guillielmus dicto sindico recipienti
nomine et uice comunis ianue dictum edificium de
eetero non impedire neque subtrahere sed pocius
dicto comuni et habentibus causam ab ipso legittime
idefenderc et expedire et auctorizare suis lvropriis
il
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expensis remissa necessitate denunciandi. alioquin a ceptioni- non habiti et nun recepti precii.v et si plus
penam dupli de quanto dictum edificium nunc ualet
uel aliquo tempore ualuerit eidem sindico recipienti
nomine dicti comunis dare et soluere promisit ratis
manentibus omnibus et singulis supradictis. et pro
inde et ad sic obseruandum obligauit idem guilliel
mus dicto sindico stipulanti ut supra pignori omnia
bona sua habita et habenda. actum ianue in ecclesia
beate marie magdalena testes lanfranchus spinula
lamba aurie lombardus spinula guadagnus macella
rius et nicolaus baualascus macellarius anno domi
nice natiuitatis MccLxxxxr. die xxmL augusti inter
nonam et uesperas.
cclvp
l/enditio domus cuiusdamy in civitate lanuae posilaey
a Laurentio Maceilario facta ianuensi communi
ligl . id augusti
ffocL x ybL deo v. com c.m io.
c n. n. y
ln nomine domini amen. ego laurentius filius quon
dam iordani macellarii uendo cedo et trado tibi
oberto de padua sindico actori et procuratori co
munis ianue ad infrascripta specialiter constituto ut
ualet dictum ediflicium sciens ipsius uerum extima
tionem id plus tibi dicto nomine recipienti dicto
nomine dono et remitto. renuncians iuri quo cauetur
deceptis ultra dimidiam iusti precii et omni iuri.
possessionem quoque et dominium tibi recipienti
nomine et uice comunis ianue tradidisse confiteon
et dum possedero nomine comunis ianue confiteor
precario possidere dans tibi nomine comunis ianue
et per te ipsi comuni licentiam decetero apprehen
dendi possessionem quandocumque placuerit tibi sine
alicuius magistratus decreto et auctoritate insuper
cedo et mando tibi stipulanti dicto nomine et in te
transfero omnia iura raciones et actiones utiles et
directas mixtas et undecumque michi competentes et
competentia et que michi competere possunt in dicto
edificio et solo super quo est dictum edificium ueloc
casione ipsorunL ita ut digitis iuribus racionibus et
actionibus et omnibus supradictis uti possis dicto no
mine et dictum comune uti possit agere et experiri
transigere et pacisci faciens te nomine dicti comunis
et per te ipsum procuratorem ut in rem suam. et pro
mitto eciam tibi recipienti dicto nomine dictum edi
ficium decetero non impedire neque subtrahere. sed
pocius dicto comuni et habentibus causam ab ipso
legittime defendere expedire et auctorizare meis pro
priis expensis remissa necessitate denunciandi alio
quin penam dupli de quanto dictum edificium ualet
uel aliquo tempore ualuerit tibi stipulanti ut supra
dare et soluere promitto ratis semper manentibus
constat per instrumentum scriptum manu mei lan- c omnibus et singulis supradictis et proinde et ad
franchi de uallario notarii MccLxxxrm die xxm mensis
augusti presentis ementi nomine et uice comunis
ianue et pro ipso comuni edificium domus positum
super solo montanarii de anfussis uel alicuius uel
aliquorum de anfussis cui coheret ante carrubium
retro trexehda ab una parte domus gandulfini de
pratolongo macellarii et ab alia edificium domus
dicti laurentii cum omnibus iuribus introitibus et
exitibus et pertinentiis ipsius ediilicii et icum iure
habendi et tenendi dictum ediflicium in perpetuum
super solo super quo est dictum edilliciimi soluendo
censum siue canonem qui solui debet dominis dicti soli
secundum formam dicti instrumenti scripti manu
oberti de terralba notarii Mccnxxxm die xlL marcii.
liberum et absolutum ab omni genere seruitutis pre- d
terquam a mutuis collectis et oneribus comunis ianue
qui prestatur et prestari debet dominis dicti soli se
cundum formam dicti instrumenti scripti manu dicti
oberti quem canonem siue censum promisit dictus
sindicus dicto nomine dicto laurencio stipulanti sol
uere annuatim domino seu dominis dicti soli et ipsum
laurentium conseruare indennem ab omni obligatione
qua propterea teneretur domino seu dominis dicti
soli secundum formam dicti instrumenti. quod edif
ficium cum dictis iuribus predictis ego dictus lau
rentius uendo cedo et trado tibi dicto sindico reci
pienti nomine et uice comunis ianue precio librarum
centum ianue quas proinde a te soluente dicto no
mine habuisse et recepisse confitcon renuncians cx
sic obseruandum obligo tibi stipulauti ut supra pi
gnori omnia bona mea habita et habenda. actum
ianue in ecclesia beate marie magdalena testes lan
franchus spinulla lamba aurie lombardus spinulla
guadagnus macellarius v et nicolaus baualascus macel
larius. anno dominice natiuitatis MccLxxxxL die uige
sima quarta augusti inter nonam cet uesperas.
ccvb
f/enditio domus cuius-aiuntp in civitate lanuae po
sitaej a Sandulfca de Pratolungo Macellario ianuensi
communi factæ
lisl . as augusti
cod. A. foL ASL cod il foL 1o. v.
fit lt i
ln nomine domini amen. ego gandulfus de pra
tolongo macellarius uendo cedo et trado tibi oberto
de padua sindico comunis ianue actori et procura
tori constituto ad infrascripta specialiter ut apparet
per instrumentum scriptum manu mei lanfranchi de
uallario notarii n-iccLxxxxn die xxn. augusti mensis
presentis ementi nomine et uice comunis ianue et
pro ipso comuni edificium domus positum ianue super
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solo anfussorum uel alicuius eorum seu aliquorum a pensis remissa necessitate denunciandL alioquin pe
eorum cui coheret antea uia siue carrubium retro
in parte uacuum et in parte trexenda ab uno latere
edificium domus quod fuit laurentii macellarii cum
omnibus iuribus introitibus et exitibus et pertinentiis
ipsius ediiicii et cum iure habendi et tenendi dic
tum edificium in perpetuum super solo super quo
est dictum edificium soluendo censum siue canonem
qui solui debet dominis dicti soli secundum formam
instrumenti soripti manu oberti de terralba notarii
MccLxxxun. die vn. marcii. liberum et absolutam ab
omni genere seruitutis preterquam a mutuis et col
lectis et oneribus comunis et preterquam a canone
siue censu qui prestatur et prestari debet dominis
dicti soli secundum formam dicti instrumenti scripti
manu dicti oberti. quem canonem siue censum pro
misit dictus sindicus dicto nomine dicto gandulfo
stipulanti soluere annuatim domino seu dominis dicti
soli et ipsum gandulfum conseruare indennem ab
omni obligatione qua propterea tenetur domino seu
dominis dicti soli secundum formam dicti instru
mentL quod edificium cum iuribus predictis ego
dictus gandulfus uendo cedo et trado tibi ementi
nomine et uice comunis ianue precio librarum du
centarum ianue quas proindc a te soluente no
mine comunis ianue et de pecunia ipsius comunis
habuisse et recepisse confiteon renuncians excepcioni
non habiti et non recepti precii et nou numerate
pecunie doli in factum condicioni sine causa et omni
iuri. et si plus ualet dictum edificium dicto precio
sciens ipsius ueram extimacionem id plus tibi dicto
nomine recipienti tibi dono et remitto. renuncians
iuri quo cauetur quod si deceptio fuerit ultra di
midiam iusti precii uenditorem llabere-regressum
ad rem recuperandam uel ad iusti precii supple
mentum et omni iuri. possessionem quoque et do
minium tibi recipienti nomine et uice comunis ianue
de dicto ediiicio tradidisse confiteon et dum posse
dero nomine comunis ianue confiteor precario pos
sidere dans et concedens tibi nomine comunis ianue
et per te ipsi comuni licentiam decetero apprehen
dendi possessionem quandocumque tibi dicto nomine
uel ipsi comuni placuerit sine alicuius magistratus
decreto et auctoritate. insuper cedo et mando tibi
stipulanti dicto nomine et in te transfero omnia iura
raciones et actiones que et quas habeo et michi
competunt uel competere possent seu competiture
sunt in dicto edilicio et solo super quo est dictum
edificium uel occasione ipsorum. ita ut dictis iuribus
racionibus et actionibus et omnibus supradictis uti
possis dicto nomine et per te dictum comune uti
possit agere et experiri transigere et pacisci et
omnia demum facere que possum possem uel un
quam melius potui. faciens et constituens te nomine
dicti comunis et per te ipsum comune procurato
rem ut in rem suam. et promitto tibi recipienti
nomine et uice comunis dictum ediiicium decetero.
non impedire neque subtrahere sed pocius dicto
comuni et habentibus causam ab ipso legittime de
fendere expedirc et auctorizarc meis propriis ex
nam dupli de quanto dictum edificium ualet uel
aliquo tempore ualuerit tibi dicto nomine dare et
soluere promitto ratis semper manentibus omnibus
et singulis supradictis et proinde et ad sic obser
uandum obligo tibi stipulanti dicto nomine pignori
omnia bona mea habita et habenda actum ianue
iuxta domum dicti oberti qua habitat testes gui
lielmus stephani notarius et otto musonus. anno do
minice natiuitatis millesimo ducentesimo nonagesimo
primo die xxv. augusti circa nonam. indicione m.
q cvi- p
l/enditio domus cuiusdamg in civitate lanuae sitaey
a iachinoi iohannis quorulam liubei de Segali jilioj
ianuensi communi factæ
liSl . iii iaugusti
cum A. foL aer com c. for n.
g u. n p
in nomine domini amen. ego iachinus filius quon
dam iohannis rubei de begali uendo cedo et trado
tibi oberto de padua sindico comunis ianue ad in
frascripta specialiter constituto ut constat per in
strumentum scriptum manu mei lanfranchi de ual
lario notarii hoc anno die xxiL mensis augusti
presentis ementi nomine et uice comunis ianue et
pro ipso comuni Lcdiiicium domus positum super solo
ecclesie beati laurencii cui coheret ante carrubium
retro trexenda ab uno latere edificium domus piscis
anfussi. et ab alio latere edificiurn domus guil
lielmi mediante muro comuni inter me et dictum
guillielmum usquequo extenditnr in altum ediiicium
supra coherenciatuizl quod uendo cum omnibus iuri
bus introitibus et exilibus et pertinentiis ipsius edi
licii cet cum iure habendi et tenendi dictum edifi
cium- super solo super quo est dictum edificium.
soluendo censum siue canonem qui solui debet do
minis dicti soli secundum formam instrumenti soripti
manu deodati bonacursi notarii mccLxxxnxL die nona
. octubris liberum et absolutam ab omni genere ser
uitutis et exactionis preterquam a mutuis et collectis
comunis ianue et preterquam a censu siue canone
qui prestatur et prestari debet dominis dicti soli se
cundum formam dicti instrumenti scripti manu dicti
deodati notarii quem canonem siue censum promi
sit dictus sindicus dicto nomine dicto iachino stipu
lanti soluere annuatim domino seu dominis dicti soli
secundum formam dicti instrumenti quod edificium
cum iuribus predictis ego dictus iachinus uendo cedo
et trado tibi dicto sindico recipienti nomine et uice
comunis ianue precio librarum centumquadraginta
quinque ianue quas proinde a te soluente dicto no
mine habuisse et recepisse confiteon renuncians ex
ceptioni non habiti ct non recepti precii et non
ac
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numerate pecunie doli et in factum condicioni sine a sindico comunis ianue ad infrascripto specialiter
causa et omni iuri. et si plus ualet dictum editi
cium dicto precio sciens ipsius ueram extimationem
id plus tibi dicto nomine stipulanti dono et remitto
renuncians iuri quo cauetur quod si deceptio fuerit
ultra dimidiant iusti precii uenditorem habere re
gressum ad rem recuperandam uel ad iusti precii
supplementum et omni iuri. possessionem quoque
et dominium tibi recipienti nomine et uice comunis
ianue de dicto ediiiciotradidisse confiteon et dum
possedero nomine comunis ianue confiteor et me
constituo precario possidere. dans et concedens tibi
nomine comunis ianue et per te ipsi comuni licen
tiam decetero apprehendendi possessionem quan
documque tibi placuerit sine alicuius magistratus
decreto est.-auctoritate insuper cedo et trado tibi
dicto nomine recipienti et in te dicto nomine to-
taliter transfero omnia iura raciones et actiones
utiles et directas mixtas et undecumque mitchi com
petentes et competentia que et quas habeo et michi
competunt seu competere possunt in dicto edificio
et solo super quo est dictum edificiium uel occasione
ipsorum. ita ut dictis iuribus racionibus et actioni
bus et omnibus supradictis uti possis dicto nomine
agere experiri transigere et pacisci. et omnia demum
facere sicut possum possem uel unquam melius potui.
te dicto nomine et per te dictnrn comune procura
torem constituens ut in rem ipsius comunis. et pro
mitto tibi stipulanti dicto nomine dictum edificium
decetero non impedire neque subtrahere sed pocius
dicto comuni et habentibus causam ab ipso legit
time defendere expedire et auctorizare meis pro
priis expensis remissa necessitate dgnunciandi alio
quin penam dupli de quanto dictum edificium nalet
uel aliquo tempore naluerit tibi stipulanti ut supra
dare et soluere promitto ratis semper manentibus
supradictis omnibus et singulis et proinde et ad
sic obseruandum obligo tibi stipulanti ut supra pi
gnori omnia bona mea habita et habenda. actum
ianue iuxta domum dicti oberti. testes guadagnus
macellarius paulinus macellarius et petrus costatus.
anno dominice natiuitatis MccLxxxxL die xxvL augusti
inter terciam et uonam. indicione m.
q cvn p
LAurmncus fai-lurus eiusque fratres opecinus et
lohannes iura quae habebant in erlgficizls quibus
dam positis in civitate lanuae i prope nzacellum
Sitstiliarza ianuensi communi cedunL
nm . xl septembris
coit A. foL liSL in cod c. foL li. zu
q u u p
ln nomine domini amen. nos lanfranchns tartarns
opecinus et iohannes fratres omnes speciarii uen
dimus cedimus et u-adimus tibi oberto de padna
constituto ementi nomine et uice comunis ianue
omnia iura raciones et actiones iutiles et directas
reales et personales et mixtas que et quas habe
mus nos uel aliquis nostrum in edificiis positis ia
nue iuxta macellum suxilie quibus coheret a tribus
partibus carrubius siue uia a quarta parte domus
seu edificium quod fuit quondam grimaldi macel
larii quod nunc est sine esse dicitur nicolai bana
laschi macellarii et omnia iura raciones et actiones
utiles et directas et mixtas et undecumque nobis
competentes et competentia que et quas habemus
seu nobis uel alicui nostrum competunt uel com
petere possunt in solo super -quo sunt dicta edi
ficia cum omnibus iuribus et pertinentiis ipsorum
edificiorum precio librarum quingexftarum ianue
quas proinde a te soluente nomine comunis ianue
et de pecunia ipsins comunis habuisse et recepisse
confitemun renunciantes exceptioni non habiti et
non soluti precii et non habite et non recepte et
non numerate pecunie doli in factum condicioni
sine causa et omni iuri. possessionem quoque dic
torum edificiorum et dominium siquod habemus
tibi dicto nomine tradimus et tradidisse confite
mnr. constituentes nos pro te dicto nomine et pro
ipso comuni precario possidere donec possederimus
dantes tibi dicto nomine et per te ipsi comuni li
centiam et bayliann apprehendendi et ingrediendi
possessiones dictorum edifxciorum et iurium tua au
ctoritate sine decreto alicuius iudicis uel magistra
tus. et promittimus nos et quilibet nostrum in so
lidum tibi recipienti nomine et uice comunis ianue
dicta edificia et solum ipsorum decetero non im
pedire neque subtrahere sed pocius ipsi comuni et
habentibus causam ab ipso comuni defendere et
auctorizare quantum pro nobis et facto nostro et
habentium causam a nobis tantum. ita quod pro
facto aliorum tibi nomine comunis uel ipsi comuni
non teneamur in aliquo neque ad interesse neque
ad precii restitutionem neque ad aliquid aliud nec
teneamur tibi dicto nomine dicti comunis seu ipsi
comuni dicta iura facere eiiicacia nec propterea
quod eflicacia non essent teneamur tibi ad resti
tutionem uel interesse uel ad aliquid aliud. alioquin
penam dupli ualimcnti dictorum ediiiciorum tibi
d stipulanti dicto nomine dare et soluere promittimus
ratis manentibus omnibus et singulis supradictis.
et proinde et ad sic obseruandum obligamus tibi
pignori omnia bona nostra et renunciamns in pre
dictis omni iuri et legum ausilio per que contra
predicta uenire possemus actum ianue in porticu
heredum quondam alberti de flisco. testes rafael
ebriacns et petrus dardella. anno dominice natiui
tatis MctrLxxxxL die prima septembris indicione nL
Llgo rollandinus de richardo sacri palatii notarius
hec exempla extraxi et excmplaui uidelicet dicta
instrumenta uenditionum dictorum edificiorum ex
cartnlario instrumentorum compositorum manu lan
franchi de uallario notarii sicut in eo uidi et iegi
Anichil addito ncl diminnto nisi forte littera uel sil
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laba titulo seu puncto abreuiationis causa usententia a deuotioue quam ad nos et romanam habetis eccle
iion mutata de mandato tamen domin-iwdanii de
osenaygo ciuitatis ianue potestatisz presentibus te
stibus iohane bonihominis loysio caluo cancellariis
comunis ianue et iacobo de albario notario Mcccn
indicione xiii. die xxg iunii.
t cviii p
MicoLAus papa lPi Alexarzdri papae lii inaiultuznp
quod lanuenses ad cætera tribunalia trahi non
possint 1 confirmat i
liili as ianuarii - i -.
n
cod A. foL Sodt in coit c. foL si. v.
f lL kj
nicolaus episcopus seruus seruorum dei. dilectis
filiis potestati consilio et communi ianuensi salu
tem et apostolicam benedictionem. tantam deuo
tionis et fidei puritatem circa sedem apostolicam
uos constat preteritis habuisse temporibus tut di
gnum sit quod ex hoc sentiatis uobis fauorem be
niuolum accreuisse. hinc est quod nos uestris sup
plicationibus inclinati ad instar felicis recordationis
alexandri pape niL predecessoris nostri ill auctoritate
uobis presentium indulgemus ut uos uel aliquis de
ciuitate seu districtu ianue extra ciuitatem uel dio
siam sentiatis in nobis fauorem apostolicum accre
uisse ad instar felicis recordationis innocentii pape llllu
predecessoris nostri m auctoritate uobis presentium
indulgemus ut nullus delegatus uel subdelegatus exe
cntor aut etiam conseruator per indulgentiam uel
apostolicas quantumcumque plenas uel expressas
litteras impetratas uel etiam impetrandas uel pro
cessus habitos per easdem non facientes de hae
indulgentia plenariam mentionem in uos seu in terram
uestram excommunicationis uel interdicti sententias
ualeat promulgare nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam nostre concessionis infi-ingeni
uel ei ausu temerario contraire. siquis autem hoc
attemptare presumpserit indignationem omnipotentis
dei et beatorum petri et pauli apostolorum eius se
nouerit incursurum. datum rome apud sanctam
mariam maiorem. x. kalendas februarii pontificatus
nostri anno quarta
lzigo rollandinus de ricardo sacri palatii notarius
hec duo exempla priuilegiorum domini nicolai
pape um extrassi et exemplificaui ex duobus au
tenticis priuilegiis ipsius scriptis in duobus perga
menis roboratis bulla plumbea eiusdem domini pape
in qua erant ab una parte duo capita sanctorum
sculpta unum uidelicet sancti petri et alterum san
cti pauli secundum suprascriptionem notantem que
talis erat S. P.i. S. Pl-L ab alia uero parte erant lit
tere tales . ivicoLAvs . pp . iiii . erat etiam in medio
dictorum capitum crux cum puncto in superiori
cesim iavnuensem trahi non possit in causam per c parte sculpto sicut in eis uidi et legi nichil addito
litteras apostolicas que de indulto huiusmodi plenam
et exprcssam ac de uerbo ad uerbum non fecerint
mentionem. nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu
temerario contraire. . si quis autem hoc attemptare
presumpserit indignationem omnipotentis dei et
beatorum petri et pauli apostolorum eius se no
uerit incursurum. datum rome apud sanctam ma
riam maiorem. x. kalendas februarii pontificatus
nostri anno quarto.
qcixp
Micomvs papa lPi indultum ab innocentio lll d
papa ianuensibus concessumt quod excommunicari
aut inter-dicto subiici non possint y confirmat
liSi. iii ianuarii
coi A. fbL mtt v. colL c. foL SS. v.
c ii. ii. p
Micolaus episcopus seruus seruorum dei. dilectis
filiis potestati consilio et comuni ianuensi salii
tem et apostolicam benedictionem. ut ex speciali
uel diminuto nisi forte littera sillaba titulo seu
puncto causa abreuiationis sententia non mutatum
de mandato tamen domini danii de osenaygo ciui
tatis ianue potestatis presentibus testibus iohanne
bonihominis et loysio caluo cancellariis comunis
ianue et iacobo de albario notariof McccL indic
tione xiiL die xx. iunii.
qcxy .
Aivromus marchia de carretto . a ianuensi pote
state requisitun jidelitatemy iuxta conventa y eidem
iurat.
nam SS martii
cotL c. foL SSL
g ii. n. 1
ln nomine domini amen. dominus guillielmus gar
dinus potestas ianue ordinaiiit et laudauit quod
dominus antonius marchio de cai-roto iuret et in
rare debeat ac facere sacramentum compagne ia
nue secundum quod tenetur et debet et secundum
quod continetur in conuentionibus que sunt inter
cij Alexaudri papae lv indultum iam editum vide in prima pai-le
sub ita occcLxxvii col. me.
ul lnnocentii papae lv rescriplum vide supra in parte prima sub





dictum comune ianue ex una parte et dominum a messatico pro coinuni ianue causa ipsum facere lal
anthonium predictum siue eius progenitores ex al
tera. qui dominus antonius iurauit et fecit sacra
mentum compagne ianue ut debet et tenetur saluis
conuencionibus dicti domini antonii presentibns te
stibus dominis obertacio spinula martino de burgeto
monelie enrico uaca de finario et dominis milono
de pascherio assessore et domino conrado gardino
milite dicti domini potestatis actum ianue in pa
latio heredum quondam alberti de flisco. anno do
minice natiuitatis Mccnxxxxm die xxvmL martii
post completorium indictione quarta
Plx cartulario lanfranchi de ualario.
qcxlp
lismncus flyyerusalem et cypri rex y ita postulan
tibus lanuensibusy conventionem a se cum bene
dicto zacharia ianuensium sindico anno mSS die
at septembris initam revocaty abrogatque
nam 11 maii
 
LlorL tL fuL imi in
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ln nomine domini amen. in nicosia in camera do
mini henrici dei gratia hierusalem et cypri regis
anno a natiuitate domini millesimo ducentesimo
uonagesimo secundo indictione quinta die sabbati
decimo septimo madii circa terciam. in presentia
mei notarii comunis ianue publici infrascripti nec
non et nobilium uirorum testium infrascriptorum
ad hoc specialiter uocatorum et rogatorum. dominus
henricus dei gratia rex hierusalem et cypri ad in
stanciam et requisitionem domini guillielmi aurie
ambaxatoris sindici et procuratoris comunis ianue
ut de sindicatu apparet per publicum instrumentum
scriptum manu bertolomei pedebo anno domini
millesimo ducentesimo nonagesimo secundo die ui
gesima sexta marcii per presens publicum instru
mentum cassauit irritauit et anullauit priuilegium
seu conuentionem factam per ipsum dominum re
gem predictum ex una parte et dominum benedi
ctum zachariam olim uicarium et sindicum comunis
ianue ex alia scriptum seu scriptam anno domini
millesimo ducentesimo octuagesimo octauo die ui
gesima prima septembris et diuisum per Adicll
et ipsum priuilegium seu conuentionem ipsam cas
sum et cassam irrit.um et irritam nullius ualoris
utilitatis et momenti esse uoluit et mandauit abre
nunciando in predictis omni exceptioni et iuri et
legis beneficio quo uel qua contra predicta dicere
seu uenire posset. promittendo eciam dicto sindico
pro comuni ianue stipulanti decetero dicto priuile
gio seu conuentione non uti nec per formam ipsius
a dicto comuni ianue aliqua postulare requirendo
eciam dictum priuilegium seu conuentionem a dicto
cerarix que omnia et singula supradicta dictus do
minus rex predicto domino guillielmo sindico stipu
lanti promisit attendere complere et obseruare et
contra non uenire seu nullo tempore reuocare sub
ypotheca et obligatione omnium bonorum suorum
habitorum et habendorum firmis manentibus supra
dictis presentibns testibus uocatis et rogatis dominis
amarigo domino tyri guidone conestabulo regni
cipri fratribus predicti domini regis. baliano de ibe
lino senescalco dicti regni. philippo de ibelino fra
tribus et auunculis dicti domini regis baliano de
ibelino magno baldoino de nores matheo zacaria
potestate et ulcecomite ianuensi in regno cypri ia
cobo rubeo thoma bulla cassicio socio dicti messa
tici oberto de galiana et pluribus aliis.
ligo gabriel de predono notarius sacri palacii ro
gatus scripsi.
iic exu y
artis iurgiis nonnullis inter commune lanuae et
Pinarienses y subditos Antonii marchionis de car
retto y ipsumque marchionem intuitu navigationisy
iiszlenzque ab electis nzissis compositisy horum gesta
adprobantury ratifcarzturqua
ligiy lg iunii
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ln nomine domini amen. cum inter comune et ho
mines ianue ex una parte et dominum anthonium
marchionem de carreto pro se et hominibus et di
strictualibus suis et iurisdictionis sue ex altera.
plures contentiones et litigia orte essent per tem
pora preterita maxime ea occasione quod homines
dicti marchionis nauigabant multociens et nauigare
uolehant de finario in pelagus et de pelago fina
rium redire uolehant et redibant contra ordinamenta
comunis ianue dicentes quod non licebat eis nec
alicui persone nauigare de aliqua parte seu loco
qui sit a coruo usque monacum ipsis locis com
prehensis in yielagus nisi de portu ianue nec de pe
d lago redire in aliquem locum qui sit infra dicta
confinia nisi in portum ianue. et aliis diuersis de
causis-descendentibus occasione introituum et ca
bellarum comunis ianue qui soluuntur et solui de
bent per homines nauigantes et redeuntes de mer
cibus et rebus quas deferunt tam in eundo quam
in redeundo et aliis de quibus omnibus inferius fit
mencio. tandem discretus uir petrusldardela cancel
larius et sindicus comunis ianue ut de sindicatu con
stat per instrumentum scriptum manu mei lanfranchi
de uallario notarii anno presenti die xxvn. madii
proxime preteriti et cuius instrumenti tenor infe
rius scriptus est nomine dicti comunis et hominum
ianue ex una parte et domini mantellus de mantellis
iurisperitus et enricus uaca uicecornes finarii pro
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curatores dicti domini antonii ad hoc specialiter a ueant pro ueniendo in pai amianue et ueniant in
constituti ut constat per instrumentum scriptum
manu iohannis de predino imperiah auctoritate no-i
tarii anno domini -MccLxxxxir. indictione v. die xxvL
ianuarii m et cuius instrumenti tenor inferius scriptus
est nomine dicti marchionis pro se et hominibus
suis ex alteral super predictis et infrascriptis om
nibus conuenerunt et pacta dictis nominibus solen
niter et sollennibus stipulationibus uallata fecerunt
atque se se dictis nominibus ad obseruationem in
frascriptorum omnium obligauerunt prout inferius
per omnia continetmx uidelicet quia dicti procura
tores et quilibet eorum nomine dicti domini mar
chionis et hominum et districtualium suorum et iu
risdictionis sue promiserunt dicto sindico recipienti
nomine dicti comunis quod ipse marchio seu ho
mines de finario uel aliquis seu aliqui homines
dicti domini marchionis seu iurisdictionis ipsius uel
qui per ipsum dominum marchionem modo aliquo
distringantur non nauigabunt decetero nec naui
gare possint in pelagus aliquo modo de aliquo loco
qui sit a coruo usque monacum ipsis locis com
prehensis nisi solummodo de portu ianue nec ue
niendo seu redeundo. de pelago attingent uel ap
plicabllnt seu attingere uel applicare possint in
aliquo alio loco qui sit a coruo usque monacum
ipsis locis comprehensis nisi solummodo in portum
ianue. item promiserunt dicti procuratores et qui
libet eorum dicto nomine dicto sindico comunis
ianue recipienti dicto nomine quod dictus dominus
antonius faciet et curabit ita et sic quod aliqua
persona undecumque sit non nauigabit de finario
uel districtu seu territorio dicti domini antonii in
pelagus nec patietur quod aliqua persona undecum
que sit redeat uel applicet de pelago ad aliquam
terram uel districtum seu locum dicti domini an
tonii causa faciendi portum uel exonerandi nec pa
cietur quod aliquid ibi exoneretur sed compellet
eos quod inde recedant quamcicius poterint bona
fide et quod in nauigando redeundo ueniendo fa
cient attendent-et obseruabunt sicut ianuenses seu
ciues ianue facere tenentur seu tenerentur et quod
expedicamenta sicut soluent et quantum soluent
ianuenses seu ciues ianue et deueta comunis ianue
obseruabunt possint tamen de finario tantum por
tare in prouinciam non obstantibus supradictis res d
infrascriptas uidelicet lignamen pro butis seu nege
tibus et tinis factum in districtu dicti domini mar
chionis et circulos factos et castaneas et poma
natas in districtu dicti domini antonii. et quod in
fraudem predictorum uel . alicuius eorum aliquid
non facient uel committent. sane intellecto quod si
tempestate maris uel temporis uel urgenti et eui
denti necessitate applicarent ad aliquem locum qui
sit infra dictos confines preterquam in portum ianue
dummodo aliquid ibi non exoneretur et inde mo
fij bata haec ut et rogantis notat-ii nomen mendosa videnturz
mandatum enim domini Antonii marchionis dc cari-eto a lacohino
Sulvoy et non a iohanne de Predino rogatum perhibetur et sub
die xxn mldii ut infra apparet
portum ianue quamcicius comode poterunt non in
telligantur venisse seu fecisse contra predicta saluo
tamen semper et intellecto quod ad locum finarii
seu ad aliquam terram dicti domini antonii seu iu
risdictionis sue nullo modo applicare possint. item
dicti procuratores et quilibet eorum dicto nomine
promiserunt dicto sindico comunis ianue dicto no
mine recipienti quod ipsi dicto nomine et dictus
dominus antonius facient et curabunt ita et sic
quod homines finarii seu aliqui alii homines ipsius
domini antonii decetero per mare non deferent nec
adducent carnes caseum seu axunziam in aliquem
locum qui sit a coruo usque monacum ipsis locis
comprehensis nisi in portum ianue. et quod aliqua
persona delfinario-seu de terra ipsius domini an
tonii seu iurisdictionis sue uel que per ipsum dis
tringatur non exonerabit in finario seu in aliqua
terra ipsius domini antonii uel iurisdictionis sue
seu que per ipsum distringatur carnes caseum uel
axunziam delatas per mare etiamsi non deferantur
de pelago nisi forte de ianua seu de portu ianue
deferentur seu portarentur finarium seu ad terras
dicti domini antonii uel eius iurisdictionis de licentia
comunis ianue seu emptoris introitus carnis et ea
sei. si autem continget uel eueniet quod aliquis uel
aliqui de finario seu de iurisdictione dicti domini
marchionis seu de terra uel territorio ipsius ueniat
uel applicet in portum ianue in aliqua naui galea uel
aliquo ligno nauigabili que nauis galea uel lignum
sit alicuius uel aliquorum de finario seu de terra
uel de iurisdictione dicti domini marchionis et in quo
uel qua adductum sit granum uel alia blaua seu
legumina undecumque adducta sint. postquam fue
rint in portu ianue possint homines linarii et om
nes de terra siue iurisdictione dicti marchionis ex
grano blaua leguminibus quod sit eorum uel emptum
de eorum pecunia tantum extraheife uel extrahi
facere et deferre seu deferri facere finarium seu
ad aliquam aliam terram dicti marchionis tantum
et non ad alia loca usque in quantitatem minarum
triummillium ad min-am siue mensuram ianue et
hoc semel in quolibet anno tantum pro usu dicti
domini marchionis et hominum suorum ipsis prius
soluentibus nomine drictus et tolte pro qualibet
mina denarios duos tantum qui sint et esse debeant
participum dicte tolte denariorum duorum et nichil
aliud pro aliqua dacita drictu uel exactione soluere
teneantur occasione tolte grani saluo et excepto et
sane intellecto quod si in ianua esset caristia de
grano blando seu blaua si mina grani uenderetur
soldis uiginti ianue uel abinde supra quo casu
siue eo tempore non possint extrahi de portu ianue
de illa quantitate grani blaudi seu blaue que de
lata fuerit in portum ianue per homines linarii seu
in lignis ipsorum ultra dimidiam ipsius quantitatis.
ita tamen fet eo saluo quod si per totum annum
duraret dicta caristia possint extrahendo dictam di
midiam tantum ut dictum est ipsius quantitatis grani
blaudi scu blanc delate nt supra licenter extraherc
iiti
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usque in dictam quantitatem minarum triummilium a troitus uel per aliquem eius nuncium teneatur ipse
in anno. et eodem modo si contingeret quod in aliqua
naui galea uel ligno nauigabili alicuius uel aliquo
rum de linario seu de terra dicti marchionis per
quos carnes caseus uel axunzia de sardinea uel cor
sica tantum adducte fuerint in portum ianue uel
de quorum pecunia empte seu acquisite fuerint
ex ipsis carnibus caseo et axunzia extrahere de
portu ianue et deferre seu deferri facere finarium
uel ad aliam terram dicti domini marchionis et de
iurisdictione ipsius tantum usque in cantarios sep
temmilia tantum ad cantarium ianue quolibet anno
tantum. saluo quando esset caristia in ianua de
caseo uel carnibus obseruetur in hoc prout infra
dicetur quam quantitatem carnium casei et axunzie
extrahere possint de portu ianue sine eo quod in
portu ianue exoneretun facta tamen prius solutione
introituum carnium casei et axunzie in ianua seu
comuni ianue seu collectoribus eiusdem introitis de
denariis decem et octo pro quolibet cantario illius
quantitatis carnium et casei uel axunzie quam ex
trahere uoluerint de portu ianue usque in dictam
quantitatem cantariorum septem milium in anno et
quam quantitatem possint deferre finarium sine eo
quod in portu ianue exonerentuiz possint tamen de
uno ligno in alio ponere seu transmutare dictam
quantitatem concessam causa portandi finarium ad
scientiam tamen emptorum seu collectorum dicti
introitus uel alicuius eorum predicta facere possint
ad scientiam emptorum seu collectorum dicti in
troitus uel alicuius eorum. prestito tamen prius
iuramento in presentia ipsorum emptorum seu col
lectorum dicti introitus uel alicuius eorum per illos
qui adduxerint carnes caseum uel axunziam de ue
ritate dicenda et de manifestanda quantitate car
nium casei uel axunzie que iniipsis lignis erit et
uiso etiam cartulario ligni et si cabelloti uel colle
ctores seu emptores dicti introitus uoluerint ultra
predicta mittere aliquem uel aliquos ex nunciis eo
rum in lignis seu ligno in quo ucl quibus adducte
fuerint carnes caseus uel axunzia et quibus defe
rentur carnes caseus uel axunzia de portu ianue
flnarium pro uidendo exonerari et ponderari ipsas
carnes caseum seu axunziam in fmario licenter pos
sint hoc facere ita quod in dicto casu quando ali
quem seu aliquos mittent ut supra dicta ex causa
non possint exonerari carnes caseus uel axunzia de
ipsis lignis nisi ipsis nunciis presentibus et scien
tibus. .et teneantur predicti nolentes ut supra de
ferre finarium denunciare emptoribus dicti introitus
uel collectoribus ipsorum antequam recedant per
unam diem quod uolunt recedere et ire finarium
et si aliquem nuncitim eorum mittere uelint quod
ipsum nuncium mittant quo facto et elapso dicto
termino possint libere recedere de portu ianue. et
si forte postea zippareret aliquem dixisse seu iurasse
de minor-i quantitate quam adducta esset inigalea
uel ligno uct coram domino marchione uel eius ui
cecomile inde facta fiierit querimonia requisitio uel
accusatio -per emptorem uel collectorem dicti iwini
d
dominus marchio uel eius uicecomes condennare
illum qui dictam fraudem comisisset in duplum il
lius quantitatis que solui debebat pro ipso introitu
et compellere illum sic condennatum soluere dic
tum duplum emptori seu collectori dicti introitus
ad uoluntatem ipsius emptoris seu collectoris. quod
si non fecerit teneatur dictus marchio uel eius ui
cecomes soluere de suo proprio dictum duplum uel
ipsam personam que fraudem commisisset transmit
tere personaliter in uirtutem domini potestatis ianue
si haberi poteriL uerumtamen si nunciis uel nuncio
emptorum uel collectorum dicti introitus missis in
dictis lignis ob dictam causam uidebitur postquam
fuerint in finario possint facere ponderari in plagia
finarii uel ubi eis melius uidebitur in finario dictas
carnes caseum uel axunziam et eciam numerari ad
hoc ut melius possint habere et colligere dictum
introitum. et qui nuncii benigne tractari debeant
per ipsum marchionem et homines suos et iuris
dictionis sue et in aliquo non olfendi et de ipsa
quantitate quanta fuerit stetur fidei et iuramento
dictorum hominis uel hominum seu nunciorum
transmissorum ut supra et quod illa quantitas de
qua dictum fuerit per dictos homines uel hominem
seu nuntios transmissum seu transmissos ut supra
soluatur dictus introitus. et hoc si dictis hominibus
uel nunciis transmissis aliquod impedimentum fieret
quominus ipsas carnes caseum uel axunziam fina
rium delatas ut supra libere et sine molestia nu
merare et ponderare seu ponderari facere possent
ad eorum uoluntatenL item promiserunt dicti pro
curatores dicti domini marchionis dicto nomine dicto
sindico stipulanti quod dictus dominus marchio
accipiet seu accipi faciet de quolibet cantario car
nium casei et axunzie delatorum de portu ianue
finarium uel ad aliquam terram ipsius domini mar
chionis ut superius dictum est denarios decem et
octo ianue ad minus qui ipsius sint et esse debeant
saluo et expressim dicto quod si per comune ianue
ordinaretur quod pro dicto introitu carnium et casei
et axunzie colligi seu percipi deberet minor quan
titas soldorum trium ianue pro quolibet cantario
quod tunc dimidia eius quod ordinatum esset col
ligatui- et percipiatur et percipi et colligi possit ab
hominibus dicti domini antonii seu iurisdictionis ip
sius pro comuni ianue et aliam dimidiam dictus
dominus antonius colligere exigere et percipere te
neatur omnino ex dictis carnibus caseo et axunzia
delatis final-ium ut supra. item promiserunt dicti
procuratores dicti domini antonii dicto nomine dicto
sindico comunis ianue stipulanti dicto nomine quod
ex carnibus caseo et axunzia qui ut supra delati
fuerint de ianua seu de portu ianue pro ipsis fina
riumv seuad tcrnas dicti domini antonii deferendis
aliquid non exonerabitui- portabilur seu uehetur
siue uendetur aliquo modo siue ingenio in aliqua
parte iseu loco qui sit a coruo usque monacum
ipsis locis comprehensis et a iugo usque m mare nisi
glj cod. c. habet vrrxzt.s. ii
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solummodo iu terra dicti domini antonii seu iuris- a seruans ut supra ultra quantitatem quam soluere
dictionis eius. de qua tamen postquam exoneratum
ibi fuerit possit extrahi mitti et portari uersus lom
bardiam a qualibet persona excepto ad loca aliqua
que sunt de districtu uel riperia ianue non obstan
tibus aliquibus supradictis. item promiserunt dicti
procuratores dicti domini antonii dicto nomine dicto
sindico comunis ianue stipulanti se dicto nomine
facturos et curaturos ita et sic quod illi de finario
seu de iurisdictione dicti domini antonii quiide
ianua seu de portu ianue defferre noluerint carnes
caseum uel axunziam in aliquo uel aliquibus lignis
finarium priusquam lignum seu ligna in quo uel
quibus carnes caseum uel axunziam deferre noluerint
ut supra moueant de portu ianue faciant idoneam
cautionem emptoribus seu collectoribns dicti introitus
seu alicuius ipsorum de dicto introitu persoluendo
ut supra pro ea quantitate pro qua apparuerit solui
debere dictum introitum facta inquisitione super
ipsa quantitate inuenienda secundum modum pre
dictum et super hoc stando fidei et iuramento di
ctorum hominum uel hominum seu nunciorum trans
missarum -ut supra quod autem dictum est supra
quod de carnibus caseo et axunzia adductis in li
gnis hominum de finario seu aliquorum de terra
uel iurisdictione dicti marchionis uel empte seu ac
quisite de eorum pecunia de sardinea uel corsica
tantum possint extrahere usque in quantitatem can
tariorum septemmillium in anno intelligatur et in
telligi debeat quando non esset caristia in ianua de
caseo et carnibus tantum. si -autem. esset caristia
de caseo uel carnibus in ianua in eum casum siue
eo tempore non possit extrahi de portu ianue de
illa quantitate carnis casei uel axunzie que delata
fuerit in portum ianue per homines finarii uel ho
mines iurisdictionis dicti domini marchionis seu in
lignis ipsorum ultra dimidiam ipsius quantitatis. ita
tamen et eo saluo quod si per totum annum duraret
ipsa caristia possint extrahendo dictam dimidiam
tantum ut dictum est ipsius quantitatis carnium
casei uel axunzie delate ut supra licenter extrahere
usque in dictam quantitatem cantariorum septem
milium carnium casei uel axunzie in anno et intel
ligatur esse caristia in ianua de caseo uel carnibus
si cantarius casei sardischi uel carnium sardiscarum
ueuderetur in ianua solidis xxv. uel abinde supra
sine tolta. item promiserunt dicti procuratores dicto
nomine dicto sindico comunis ianue dicto nomine
stipulanti quod si per aliquos homines de finario
seu iurisdictione dicti domini antonii predicta non
fuerint obseruata seu contra predicta uel aliquod
predictorum factum fuerit et coram domino mar
chione uel eius uicecomite siue uicario inde facta
fuerit querimonia requisitio uel accusatio per em
ptorem uel collectorem alicuius introitus comunis
ianue uel eius nuncii dictus dominus marchio uel
eius uicecomes seu tenens locum eius condennabit
illum qui contrafecerit uel ut supra non obseruauerit
in solidis quinque ianue pro qualibet libra quantitatis
quam soluere debebat ille contrafaciens uel non ob
deberet et compellet illum sic condennatum sol-vere
dictos solidos quinque pro libra emptori seu colle
ctori illius introitus in quo contrafactum esset uel
ut supra non obseruatum uel nuncio ipsius emptoris
ultra dictam quantitatem quam soluere deberet in
fra mensem postquam eidem marchioni uel eius
uicario seu eius locum tenenti denunciatum seu re
quisitum fuerit ad uoluntatem ipsius emptoris seu
collectoris de bonis condennatL quod si non fecerit
dictus dominus marchio uel eius uicarius seu eius
locum tenens soluet de suo proprio soldos quinque
per libram ultra quantitatem que solui deberet.
saluo quod predicta pena solidorum quinque perli
bram non sit nec intelligatur apposita super introitu
b carnium casei et axuuzie sed super eo obseruetur
prout superius dictum est. et si de bonis contra
facientis inueniri non posset dictus dominus marchio
ipsum mittat personaliter in uirtutem domini pote
statis ianue si haberi poterit et si haberi non po
terit dictus marchio ipsum forestabit et bona sua
uastabit si qua reperientur in districtu seu territorio
ipsius domini marchionis et ipsum non permittet
stare uel receptari in aliqua parte sui districtus seu
iurisdictionis nisi prius fuerit in concordie cum illo
cui dicta solutio fieri deberet et si dictus dominus
marchio ut supra non obseruauerit soluet de suo
proprio quicquid exigendum fuisset a contrafaciente
uel ut supra non obseruante. acto quod de predi
ctis omnibus uidelicet si contrafieret uel non obser
c uaretur ut supra stetur et stari debeat inquisitioni
et difiinitioni inde faciende per potestatem ianue
siue rectorem comunis ianue summarie et de plano
et sine ordine iudiciorum uel aliqua iuris sollenni
tate et ex nunc consentiunt dicti procuratores dicti
domini marchionis dicto nomine et etiam dicto no
mine promittunt dicto sindico dicto nomine stipu
lanti quod dictus marchio semper consentiet et non
contradicet quod potestas et quiuis rector comunis
ianue qui pro tempore fuerit potestatem et bailiam
habeat accotumandi contrafacientes uel non obseruan
tes ut supra et omnia faciendi prout habent consules
maris ianue contra ianuenses et super ianuenses
item promiserunt dicti procuratores dicto nomine
dicto sindico stipulanti dicto nomine quod tam ipse
marchio quam heredes et successores sui attendent
et obseruabunt omnia et singula supradicta et contra
in aliquo non uenient et etiam ipsi procuratores
dicto nomine et dictus marchio per se et heredes
suos facient et curabunt ita et sic quod per homi
nes et districtuales suos et iurisdictionis et omnes
qui per ipsum distringuntur predicta omnia et sin
gula attendentur et obseruabuntur et contra iu
aliquo non fiet sed per omnia per ipsos obserua
bitur prout superius dictum est. promiserunt etiam
dicti procuratores et quilibet eorum dicto nomine
dicto sindico stipulanti dicto nomine quod facient
et curabunt ita et sic quod dictus dominus anto
nius infra tres dies postquam de hoc fuerit requi
situs per sindicum comunis ianue uel alium legit
caAPlPAli
timum nuncium dicti comunis. predicta omnia et a comunis et specialiter super facto nauigandi .quo
singula ratificabit et approbabit et se et bona sua
obligabit uersus dictum sindicum de predictis om
nibus et singulis attendendis et obseruandis in laude
sapientis comunis ianue. predicta autem omnia et
singula dicti procuratores et quilibet eorum dicto
nomine ex una parte et dictus sindicus dicti co
munis ianue dicto nomine ex altera promiserunt
inter se adinuicem sollenniter stipulantes attendere
complere et obseruare et rata et firma perpetuo
habere et tenere et contra in aliquo non facere
uel uenire. alioquin marcas mille argenti nomine
pene inter se se adinuicem sollenniter stipulantes
dictis nominibus dare et soluere promiserunt et re
stituere omnia danna et expensas et interesse que
et quas propterea altera pars cui predicta ut supra
obseruata non essent incurreret seu pateretun in
quam penam incidat pars non obseruans et a parte
non obseruante possit peti et exigi cum effectu ratis
manentibus omnibus et singulis supradictis. et pro
predictis omnibus et singulis attendendis et obser
uandis tam pro pena quam pro sorte dannis et ex
pensis et interesse dictus sindicus bona comunis
ianue que per capitulum obligari non prohibentur
et dicti procuratores et quilibet eorum bona dicti
domini antonii dictis nominibus inter se se ad in
uicem pignori obligarunL que omnia et singula ut
supra facta sunt et firmata inter dictas partes dictis
nominibus ex certa scientia uisis prius et diligenter
inspectis et examinatis conuentionibus et omnibus
iuribus utriusque partis ad predicta facientibus et
pertinentibus et specialiter uisis conuentionibus fa
ctis olim inter comune ianue ex una parte et pre
decessores dicti domini marchionis ex altera. ita
tamen quod per predicta non intelligatur in aliquo
derogatum esse quantum ad alia quam ea que in
ln-esenti conuentione continentur hiis de quibus fit
mentio in conuentione seu conuentionibus supradi
ct.is.- sed sint et remaneant dicte conuentiones eius
dem roboris et firmitatis prout erant anteipresen
tem conuentionem quoad alia quam ea que in pre
senti conuentione continentur ita quod presens con
uentio obseruari debeat per omnia non obstantibus
conuentionibus supradictis. predicta autem omnia
facta sunt ut supra saluo quod per ea uel aliquid
ex ipsis in nullo preiudicetur emptoribus introituum
comunis ianue presentis anni tantum.
ffenor autem dicti instrumenti procurationis talis
est. in christi nomine amen. dominus antonius de
carreto marchio saone fecit constituit et ordinauit
suos procuratores et certos nuncios dominos man
tellum de mantellis iurisperitum et enricum uacam
uicecomitem finarii ad faciendas et firmandas con
uentiones quaslibet et pacta pro ipso domino mar
chione pro se et hominibus et districtualibus suis
et iurisdictionis sue ex una parte et comune ianue
siue sindicum dicti comunis ex altera super omni
bus de quibus uidebitur ipsis procuratoribus et cui
libet eorum et de quibus ipsi uel alter eorum erunt
in concordia cum dicto comuni siue sindico dicti
modo et qualiter homines et districtuales dicti do
mini marchionis et iurisdictionis sue nauigare de
beant in quibuscumque lignis nauigent et tam in
eundo quam in redeundo et qualiter et quomodo
soluere debeant drictus redditus et introitus et pro
uentus et dacitas et exactiones et expedieamenta et
alia que soluunt et soluere consueuerunt seu sol
uent nauigantes de ianua uel districtu et tam in
eundo quam in redeundo et que per comune ianue
siue aliquos constitutos per comune colliguntur seu
colligi consueuerunt et decetero colligentur et tam
pro se ipsis quam lignis eorum et mercibus que
in ipsis lignis uchentur portabuntur seu ducentur
et tam in eundo quam redeundo et ad firmandum
tractatum super hoc factum et omnia et singula
que in ipso tractatu continentur et que inter ipsos
nomine dicti marchionis et hominum suorum et
districtualium suorum ex una parte et comune ia
nue seu alios pro comuni ianue ex altera tractata
sunt. et demum super omnibus et singulis que ip
sis et cuilibet ipsorum uidebuntur et de quibus
erunt in concordia ipsi uel alter ipsorum cum dicto
comuni seu sindico dicti comunis et ad promitten
dum propterea et obligandum dictum dominum
marchionem et bona sua pro se et hominibus suis
et iurisdictionis sue de omnibus et singulis supra
dictis et de omnibus de quibus fit mentio in dicto
tractatu et eciam de omnibus de quibus eis et cui
libet eorum uidebitur attendendis et obseruandis
et ad propterea promittendum illam pecunie quan
titatem nomine pene de qua eis et cuilibet eorum
uidebitur et erunt in concordia cum dicto comuni
seu sindico dicti comunis et ad omnes lites cau
sas et questiones et controuersias quas contra ip
sum dominum antonium marchionem et quoscum
que homines iurisdictionis sue faciunt seu monent
consules maris et emptores introitus carnis et casei
annorum preteritorum seu contra ipsum dominum
antonium marchionem pro se et dictis hominibus
occasione eorum expedicamenti et occasione dicti
introitus carnis et casei et ad defendendum dictum
dominum antonium super predictis causis litibus
et questionibus et controuersiis et ad sententiam
seu sententias audiendas super ipsis et ad omnia
et singula facienda et explicanda in predictis et
circa predicta et quodlibet predictorum et occa
i sione predictorum que in ipsis et quolibet eorum
fuerint facienda et eis et cuilibet eorum facienda
uidebuntuiz dans et concedens dictis procuratoribus
suis et cuilibet eorum in predictis omnibus et sin
gulis et circa predicta omnia et singula et occa
sione predictorum plenum et generale mandatum
et liberam et generalem administrationem net toto
rum bonorum. ita quod in omnibus et singulis in
quibus speciale mandatum a iure requiritur intel
ligantur et sint ipsi ct quilibet ipsorum specialiter
constituti. et omnia et singula possint facere quc
ipse dominus marchio facere posset si presens esset.
et promisit dictus dominus marchio michi notario
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interest uel intererit seu interesse poterit et spe
cialiter nomine comunis et hominum ianue gratum
et firmum habere et tenere et baberi et teneri
facere et facere et curare sic quod attendentur et
obseruabuntur per homines districtuales suos omne
id et totum et quicquid pertdictos procuratores
suos et quemlibet eorum factum fuerit in predictis
et circa predicta et occasione predictorum sub y
potheca et obligatione omnium bonorum suorum.
actum in calizano in domo castri calizani presen
tibus odacio de rocha. iacobino macia. et petro de
rocha et oilalio.de carice testibus ad hec uocatis
et rogatis. anno domini MrrtzLxxxxlL indictione v.
die sabbati xxiL madii. et ego iacobinus saluus no
tarius sacri palacii hiis interfui rogatus et scripsi.
r-llenor autem dicti instrumenti sindicatus talis est.
ln nomine domini amen. nos guillielmus gardinus
potestas ianue de consensu beneplacito et uoluntate
antianorum et consiliariorum comunis ianue ad con
silium per uocem preconis et sonnum campane
more solito congregatorum et nos ipsi anciani et
consiliarii auctoritate et decreto dicti domini pote
statis nomine comunis et hominum ianue et pro
ipso comuni et hominibus ianue et districtus faci
mus constituimus et ordinamus sindicum actorem
et procuratorem dicti comunis et prout melius esse
potest petrum dardellam cancellarium comunis ia
nue ad faciendas et firmandas conuentiones quas
libet pro ipso comuni ex una parte et dominum
antonium marchionem de carreto pro se et homi
nibus et districtualibus suis et iurisdictionis sue siue
procuratores dicti domini marchionis ex altera.
super omnibus de quibus eidem sindico melius ui
debitur et de quibus erit in concordia cum dicto
domino marchione uel procuratoribus eius et spe
cialiter super facto nauigandi quomodo et qualiter
homines dicti domini marchionis et iurisdictionissue nauigare debeant ini quibuscumque lignis na
uigent et tam in eundo quam redeundo et qualiter
et quomodo soluere debeant drictus redditus in
troitus et prouentus et dacitas exactiones et expe
dicamenta et alia que soluunt et soluere consue
uerunt seu soluent nauigantes de ianua uel districtu
et tam in eundo quam in redeundo et que per
comune siue aliquos constitutos per comune colli
guntur seu colligi consueuerunt et decetero colli
gentur et tam pro se ipsis quam lignis eorum et
mercibus que in ipsis lignis uehentur portabuntur
seu ducentur et tam in eundo quam in redeundo
et ad firmandum tractatum super hoc factum et
omnia et singula que in ipso tractatu continentur et
que inter comune ianue uel alios pro ipso comuni
nomine ipsius comunis ex una parte et dictum do
minum marchionem uel dictos eius procuratores et
nuncios nomine dicti domini marchionis et homi
num et districtualium suorum ex altera tractata
sunt. et demum super omnibus et singulis que
eidem sindico uidebuntur et de quibus erit in con
cordia cum ipso domino marchione uel eius pro
gandum dictum comune et bona sua deiomuibus
et singulis supradictis et de omnibus de quibus fit
mentio in dicto tractatu et de omnibus de quibus
eidem uidebitur atteudendis et obseruandis et ad
propterea obligandum illam- quantitatem pecunie
nomine pene de qua eidem uidebitur si contra
fieret uel non obseruarentur que promissa essent
et hoc in instrumentis inde-faciendiswct componen
dis eo modo et forma et secundum quod eidem
sindico uidebitur et erit in concordia cum dicto
domino marchione seu eius procuratoribus et de
mum ad omnia et singula facicnda- in predictis et
circa predicta et quodlibet predictorum et occa
sione predictorum queveidem facienda uidebuntur.
dantes et concedentes.dicto sindico in predictis om
nibus et singulis et circa predicta omnia et singula
plenum et generale mandatum et liberam et gene
ralem administrationemg ita quod in omnibus in
quiblus mandatum speciale requiritur a iure intel
ligatur et sit specialiter constitutusr et omnia et
singula possit facere in predictis omnibus et sin
gulis et circa predicta omnia et singula pro dicto
comuni que-facere possemus uel ipsum comune
facere posset promittentes tibi notario infrascripto
stipulanti nomine cuius uel quorum interest uel in
tererit seu interesse posset et specialiter nomine
dicti domini marchionis hominum et districtualium
suorum et iurisdictionis sue gratum et firmum ha
bere et tenere et haberi et teneri facere et facere
sic quod attendetur et obseruabitur per comune
ianue omne id et totum et quicquid per dictum
sindicum factum fuerit in predictis et circa pre
dicta sub ypotheca et obligatione bonorum dicti
comunis. actum ianue in palacio heredum quondam
oberti aurie. testes loisius caluus. ingetus spinula. et
guillielmus cibo. anno dominice natiuitatis MccLxxxxu.
indicione ma die xxvin madii. et de predictis di
cte partes plura publica instrumenta eiusdem te
noris inde fieri uolnerunt et rogauerunL actum ia
nue in porthicu palatii heredum quondam alberti
de flisco. testes domini bertolinus bonifacii. obertus
paxius iurisperiti qui dictauerunt predicta et do
minus petrus hugolini iurisperitus guillielmus de
bartholomeo et francischinus de serra notarii anno
dominice natiuitatis millesimo cci.xxxxli. die martis
n1. iunii indictione mL
rfenor autem instrumenti ratificalionis facte per
dictum dominum marchionem talis est. ln nomine
domini amen. anno domini mccnxxxxm indictione v.
die xvmL iunii. presentibus testibus infrascriptis.
cum dominus antonius marchio de carreto cogno
uerit et ad eius noticiam peruuenerit quod conventio
quedain et pacta sollcnnibus stipulationibus ypothe
cis et penalibus stipulationibus firmata et uallata
inita et celebrata est et facta et inita sunt inter
discretum uirum petrum dardellam cancellarium co
munis ianue et sindicum ipsius comunis ianue ex
una parte et prudentes uiros mantellum de man
tellis iurisperitum et enricum uaram uicecomitem
filitdrlit procuratores ipsius-domini marchionis et ho- a
minibus ipsius domini marchionis et quibuslibet ho
minibus dei iurisdictione ipsins domini marchionis
ex altera superi facto nauigandi scilicet quo modo
et forma homines de finario et quicumque homines
dicti domini marchionis sieu iurisdictionis ipsius pos
sint seu rdebeantinauigare et super dandis et sol
uendis drictis cabellis et introitibus et quibuscum
que dacitis seu exactiionibus comunis ianue per ipsos
homines et super aliis omnibus de quibus omnibus
in ipsa conuentione mentio fit et de qua conuen
tione et pactis et de quibus aliis continetur in in
strumento publico scripto manu lanfranchi de ual
lario notarii hoc anno die in. innii. dictus dominus
marchio dixit etprotestatus fuit. in presentia mei
notarii et testium infrascriptorum ad hoc specialiter b
uocatorum et adhibitorum et presente dicto petro
dardella sindico comunis ianue et ad ipsius petri
nomine et uice ipsius comunis ianue instantiain seu
requisitionem quod dictam conuentionem et pacta
omnia et singula que continentur in dicto instru
mento ratiflicabat et approbabat et ipsam conuen
tionem confirmabat et pacta et omnia et singula
que in dicto instrumento continentur ratiiiicauit ap
probauit et confirmauit dicto sindico recipienti no
mine comunis ianue. promittens etiam dicto sindico
stipulanti nomine dicti comunis dictam conuentio
nem et pacta omnia et singula que continentur in
dicto instrumento ratam et rata et firma habere et
tenere et obseruare perpetuo per se et heredes
et successores ipsius domini marchionis et facere
obseruari et per homines et districtuales suos in
omnibus et per omnia prout in dicto instrumenta
continetur et contra in aliquo non facere uel uenire
et ipsa non infringere seu infringi facere iure seu
modo aliquo alioquin penam marcharum mille boni
et puri argenti eidem sindico dicto nomine stipu
lanti dare et soluere promisit ratis manentibus su
pradictis pro qua pena et predictis omnibus et
singulis attendendis et obseruandis dictus dominus
marchio omnia bona sua habita et habenda dicto
sindico recipienti dicto nomine pignori obligauit.
que omnia et singula ut supra dixit et fecit dictus
dominus marchio prius lecto et recitato in presentia
ipsius domini marchionis toto xtenore de uerbo ad
uerbum dicti instrumenti et per ipsum dominum
marchionem plenius intellecto. actum in domo do
mini symonis de maximino in burgo calizani dicta
die et dicto millesimo inter terciam et nonam. tes
tes domini leo marchio ceue. enricus eius frater.
lodisius de gutueriis ciuis astensis. petrus de rocha.
et martinus dardela ciuis ianue uocat.i et rogati ad
hoc specialiter. et ego iacobinus macia notarius
sacri palacii hanc cartam publicaui et scripsi
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oblatis ianuensi communi a Sue-lfo et Locbm liga
lini quondam comitis de Ponoratico filiis a nonnullis
capitulis t iisque acceptis et laudatis ab eodema pro
iisdem frmandis nomine Mathei eorum f-atrisi .
curator ad id eidem datur liiccomus Solgarini
lucanus civis v
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cum
lin dei nomine amen. anno natiuitatis domini
millesimo ducentesimo nonagesimo secundo indi
cione quinta die quartadecima mensis iulii. dominus
guillielmus de aldouinis lucanus potestas dedit con
stituit et ordinauit curatorem dominum riccommn
bolgarini ciuem lucanum presentem et recipientem
matheo filio bone memorie magnifici uiri domini
ugolini comitis de donoraticho ac fratri dominorum
comitum guelfi et locti presenti petenti et uolenti
ad approbandum et confirmandum pro se et de
scendentibus suis ex legittime matrimonia oblationes
et promissiones factas per dictum dominum comitem
loctum pro se et fratribus suis et descendentibus suis
et fratrum suorum ex legittime matrimonio comuni
ianue siue quibuscumque personis pro comuni ianue
et que oblationes lecte fuerunt seu proposite in
consilio comunis ianue in anno domini millesimo
ducentesimo nonagesimo secundo die uigesima
octaua madii. et ea omnia que pro predicto do
mino comite siue pro parte ipsius in dicto consilio
oblata siue proposita fuerunt dicta die et ea omnia
que ex decreto seu uoluntate dicti consilii dicta die
addita fuerunt in dictis oblactionibus dicti comitis
locti. quarum oblactionuni et promissionis et decreti
seu summe dicti consilii et dictarum addictionum
tenor inferius scriptus est. et ad obligandum dictum
matheum et eius heredes et bona comuni ianue
siue infrascripto tabellioni ut publice persone reci
pienti nomine comunis ianue et cuiuscumque inte
rei-it de habendo et tenendo ratas et firmas dictas
oblationes et promissionem cum predictis addicio
nibus et hiis que in- decreto seu summa dicti con
silii continentur et de non ueniendo contra predicta.
et ad cetera omnia gerenda et facienda que in pre
dictis et circha predicta occurrerint facienda seu ge
renda seu promittenda seu que in predictis et circa
predicta expedire uidebuntiir pro cautela et secu
ritate comunis ianue et cuiuscumque persone cuius
interesse possit. qui dominus riccomus curator inrauit
ad sancta domini euangelia tactis sacrosanctis scrip
turis et promisit michi guillielmo maginghi notario
et tabellioni publico infrascripta stipulanti nomine
comunis ianue et cuiuscumque intererit rem ipsius
mathei maioris annis octo et minoris annis quattuor
decim saluam fore. et. utilia ipsius minoris gerere
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et inutilia-pretermittere sub ypotheca et obligatione a guelfus frater suus etalius fi-ater nomine matheus
bonorum suorum. et pro quo dicto domino riccomo
curatore dicti minoris sollempniter intercesserunt et
fideiusserunt dominus maghinardus quondam domini
lazari miles et dominus bernardus bolgarini iudex
lucani ciues presentes sub ypotheca et obligatione
bonorum suorum renunciantcs omni iuri de prin
cipalibus primo conueniendis et beneficio epistole
diui -adriani et noue constitutionis de duobus reis
et omni iuri quo uel quibus se a predicta obliga
tione modo quolibet tueri possent. tenor autem dicta
rum oblactionum et addictionum et promissionis et
decreti seu summe dicti consilii talis est uidelicet.
in anno domini milesimo ducentesimo nonagesimo
secundo die uigesima octaua madii dominus potes
tas comunis ianue rexit consilium dicti comunis
maius et ancianorum congregatum per cornum et
campanam more solito super infiiascriptis ex forma
alterorum consiliorum siue tractatuum et hoc in
presentia dominorum et abbatis. primo etc. item quid
placet fieri super hiis que sunt oblata per comitem
loctum et exposita et lecta in presenti consilio per
bartholomeum pedebo. tenor quorum infrascriptus
est. quam postea dictus dominus potestas facit et
recipere. super ea consilium intendit saluis semper
capitulis comunis ianue et racionibus et suo iura
mento. precipiendo cuilibet consiliario quod non
debeat consulere contra capitulum uel tractatum.
et si daret partitam uel consilium reciperet contra
capitula uel tractatum illud non intendit seruare.
summa dicti consilii data partita per dictum domi
num potestatem in presentia examinatorum huius
consilii super pestis infrascriptis ut infra contine
tur. item fuit summa dicti consilii super facto et
oblactionibus comitis locti secundum sentenciam
guillielmi cibo saluis capitulis et ordinamentis
et tractatibus et sacramento potestatis in sua fir
mitate manentibus uidelicet quod admittantur ob
lactiones dicti comitis locti. et ultra quod ille libre
uigiutimilia de quibus fit mencio in oblactionibus
sint solummodo obligate comuni ianue ita quod
aliqua singularis persona non possit aliqua occasione
habere sregressum in dictis libris uigintimilibus et
quod omnes iterras quas comes loctus et fi-atres
habent infra confines datos comuni ianue per in
strumentum pacis de castro callari et qui confines
et terre date fuerunt comuni ianue per comune pi
sanum dimittant dicti comites comuni ianue libere
et quiete adueniente condicione siue casu quod co
mune ianue recuperaret castrum callari.. oblactiones
sunt hec-uidelicet in nominel domini amen. domi
nus obertus aurie. rubeus saluaticus. uassallus de
campis. et daniel de albario electi ad audienda.
que comes loctus coram eis dicere uoluerit secun
dum formam consilii celebrati die uigesima madii
tractauerunt cum ipso comite oblactionem infrascri
ptam uidelicet. comes loctus de pisis detemptus in
carceribus comunis ianue offert pro se et descen
dentibus suis ex legittime matrimonia infrascripta
promittens se facturum et cutraturum quod comes
ea approbabunt et confirmabunt pro se et descen
dentibus tsuis ex legittime matrimonio nec in aliquo
contrauenient. que infirascripm si uobis placuerit
firmabuntur postea sicut melius firmari poterunt in
laude sapientum. et primo offert deponere et consi
gnare libras quindecimmilia ianuinorum in comuni
ianue siue apud personas quas comune ianue ele
gerit hoc modo quod ipsa moneta tota collocetur
in possessionibus et implicetur in certum terminum
de quo conuenerit inter partes que possessiones
site sint in ianua uel districtu a capite montis
usque cogoletum et a iugo infra in uoluntate comunis
ianue nomine tamen dicti comitis et fratrum suo
rum et descendentium ab eis ut supra et eorum
sint et gauditam et introitum dictarum possessio
num ex quo dicta pecunia in ipsis implicita et col
locata fuerit percipere possint. et debeat predicta
pecunia librarum quindecimmilium ianuinorum per
petuo manere implicita in ciuitate ianue uel districtu
ut supra dictum est pro dictis comitibus et eorum
descendentibus ut supra. item offert facere secu
ritatem de libris decemmilibus ianuinorum quod
infra decem annos proxime fucturos ipse uel dicti
fratres sui uel descendentes ex eis ex legittime ma
trimonio implicuerit et implicuerint libras quin
quemilia ianuinorum in possessionibus positis in
ciuitate ianue uel districtu a capite montis usque
cogoletum et a iugo infra uoluntate comunis ianue
de quibus libris quinquemilibus ianuinorum ex quo
implicite fuerint id fiat et obseruetur sicut dictum
est supra de libris quindecimmilibus ianuinorum.
quam securitatem pro eo facient uel comunitates
alique uel aliqua uel societas aliqua uel aliquo-uel
singulares persone sicut eam melius habere poterit
et facere de qua securitate comune ianue sit con
tentum et eius relinquatur hoc arbitrio et uoluntati.
item offert quod de omnibus possessrioni-hus et .in
troitibus siue pecunia et de omni mobili quos uel
quas et quod unquam habebit in ciuitate ianue uel
districtu uel supradicte persone habebunt aliquo
tempore expendet etiexpendent in cotumo siue ex
timo seu dispcndio comunis ianue sicut ciues ianue
expendentlet missiones reales facient per omnia
sicut ciues ianue. de personalibus autem promittunt
et offerant se facturos illud idem sicut ciues ianue
si erunt in ianua uel districtu tunc temporis quando
exercitus fiet preterquam in mari. quo casu quia
marinarii non sunt possint dare cambia bona- que
dando sint excusati ab eis in mari tantum. item
offert quod omnes de ciuitate ianue et districtu et
omnes habitantes a coruo usque inonachum sint
salui et securi liberi et franchi in omnibus terris
quas nunc habent et unquam habebunt ab omni
dacita et collecta imposita et imponenda generaliter
et specialiter emendo et uendendo intrando et ex
eundo terras eorum in uictualibus et aliis quibus
-cumque rebus siue ipsa dacita seu collecta sit
realis siue personalis nec iu ipsa dacita seu collecta
possit frnus committi per supradictas personas seu
rn
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collectores eorum liberando specialiter ianuenses et a possit stare et morari ire et redire ad uoluntatem
districtuales et ipsam dacitam seu collectam colli
gendo seu colligi facienda a contrahentibns cum
ianuensibus et districtualibus ianue sicut hec per
sapientes dictari poterunt item offert quod ianuen
ses et districtuales sani et naufragi sint salui et
securi in terris suis quas habet et predicti habent
et in futurum habebunt tam in personis quam re
bus. item uult se obligare pro se et fratribus suis
et descendentibus sollenniter in laude sapientum
secundum quod superius dictum est. item offert et
uult quod si per ipsum siue aliquem de predictis
contrafieret uel delinqueret ipse uel aliquis de su
pradictis quod tociens quotiens contrafacerent et
deiinquerent condempnatio fieri possit in contrafa
ciente seu delinqnente secundum qualitatem de
licti seu excessus commissi in ciuitate ianue uel
districtus sine alibi contra ianuenses aut districtua
les ianue arbitrio magistratus comunis ianue se
cundum capitula ciuitatis ianue et iura romana
prout in consimilibus ciues ianue condempnarentur.
que condempnatio possit peti et exigi in hiis bonis
tantum que habent in ciuitate ianue et districtu.
ita quod predictis sint obligata ipsa bona que dicti
comites et supradicte persone haberent aliquo tem
pore in ciuitate ianue et districtu. pro quibus om
nibus supradictis petit pro se et supradictis per
sonis debere recipi in ciues ianue quando hoc fieri
poterit per comune ianue et posse perpetuo stare
et morari ire et redire libere ianue et alibi ubi
cumque et in districtu ianue scilicet a clauaro us
que cogoletum et a pontedecimo usque mare et in
aliis locis districtus ianue cum licencia et consensu
comunis ianue. hoc tamen modo et pacto quod in
quocumque loco dicte persone uel aliqua earum
erunt uel erit non tractabunt uel tractabit aliquod
dampnum seu aliquam offensionem sen iniuriam
comunis ianue uel alicuius singularis persone de
ianua uel districtu. et quod si sciuerint uel scinerit
aliquam personam collegium uel uniuersitatem con
trarium facere bona fide et sine fraude disturba
bunt et disturbabit quilibet eorum ubicumque essent
uel esset. omnes et quascumque tractatus et opera
qui et que contra predicta seu aliquod predictorum
fierent. et si per se non possent uel posset illud
nunciabunt uel nunciabit comuni ianue et cuicum
que singulari persone contra quam aliquid in suum
preiudicium tractaretur quamcicius possent et pos
set eo sane intellecto quod per hoc non teneatur
aliquis eorum facere guerram. item petit dictus
comes quod quando pecunia predicta erit deposita
et consignata in comuni ianue uel apud ydoneas
personas ad uoluntatem comunis ianue et dicta se
curitas erit facta prout superius dictum est et con
firmata fuerint et ratificata per illos de quibus su
pradictum est scilicet per fratres scilicet comitem
guelfum et matheum uel heredes eius qui forte
tunc uinerent ipse comes loctns quando et quomodo
fieri poterit et qualiter debeat relaxari et absolui
a carceribus et uincnlis in quibus detinetur et
suam sicut supradictum est. est tamen intellectus
dictorum sapientum quod ex supradictis quantita
tibus pecunie uidelicet ex libris quindecimmilibus
decemmilia tradantur illis de credencie ad facien
dum guerram pisanis quas libras decemmilia co
mune possit gaudere usque ad annos quinque sine
eo quod aliquid ex- prouentu earum comune soluat.
quibus quinque annis finitis comune ipsas libras
decemmilia teneatur collocare sicut dictum est su
perius actum infrascripto loco anno die et indi
cione et coram infrascriptis testibus ad hec pre
sentibus et rogatis dominus riccomns bolgarini su
prascriptus curator constitutus. matheo filio quondam
bone memorie domini comitis ngolini de donnora
ticho et domini tercie partis regni callaritani ut de
cura continetur publice scriptum manu mei notarii
hec scribentis uolens inuentarium facere de bonis
dicti minoris annis quatuordecim et maioris annis
octo fecit in hunc modum. quia dixit in eius bonis
inuenisse terciam partem castri de donoraticho et
terciam partem castri de bolgari et terciam partem
montis scudarii et terciam partem iuris quod ha
bebat dictus quondam comes ugolinus in calcinaria
et podere quod dicitur opethingorum et nonam
partem regni callaritani et terciam partem poderis
ede septimo et palacii et turris que sunt in ciuitate
pisana et terciam partem poderis de campo cum
eorum et cuiuscumque predictorum iuribus et per
tinentiis que fuerunt quondam domini ugolini comitis
predicti protestando quod per predicta non sit sibi
cnratori uel dicto matheo minori preiudicium si
res aliter se haberent aut si ita predicta non es
sent. et quod siqua alia in bonis et iuribus dicti
minoris inueniet huic inuentario addi faciet suo loco
et tempore. actum luce in domo et palacio quod
et quam supradictus luce potestas habitat et que
et quod est filiorum falconis coram domino nicho
lao machonis iudice de luca. et domino pagano fan
tinelli iudice de luca. et giano tadolini de luca. et
arriguccio lanfrecii de luca testibus ad hec presen
tibus et rogatis. ianno supradicto domini millesimo
ducentesimo nonagesimo secundo die quartadecima
mensis iulii suprascripti indicione quinta.
q cxiv y
Mxruensi lfgolini quondam de Ponoraticocomitis
iliusp liiccomo liulgarini curatore suo auctorantei
oblata a Suelfo et Locto fratribus-p ratyicat atque
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in nomine domini amen. anno dominicer natiui
tatis domini millesimo ducentesimo nonagesimov se
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cundo indicione quinta die quartadecima mensis a lSgo guilielmus quondam arrigi maginghi de luca
iulii infrascriptc loco et coram infrascriptis testibus
matlieus filius bone memorie egregii ac magniiici
uiri quondam domini comitis ugolini de donnoratico
in presentia consensu et auctoritate domini riccomi
bulgarini curatoris dicti mathei ad infrascripta de
qua cura apparet per publicum instrumentum scri
ptum manu meit guillielmi notarii hec scribentis
factum suprascripto anno et die et de inuentario ab
eo facto est instrumentum publice scriptum manu
mei guillielmi notarii suprascripti nec non et ipse
curator curatorio nomine ipsius mathei in presentia
decreto et auctoritate domini guillielmi de aldouinis
lucani potestatis presentis ac decretum et auctori
tatem suam causa cognita interponentis approba
uerunt et confirmauerunt pro ipso matheo et de
scendentibus suis ex legittime matrimonio oblationes
et promissiones factas per nobilem uirum dominum
comitem lotum pro se et descendentibus suis ex
legittime matrimonio comuni ianue sine quibus
cumque personis pro comuni ianue. que oblationes
lecte fuerunt seu proposite in consilio comunis ia
nue in anno domini millesimo ducentesimo nona
gesimo secundo die uigesima octaua madii. et ea
omnia que pro predicto domino comite siue pro
parte ipsius in dicto consilio oblata seu proposita
fuerunt dicta die et ea omnia que ex decreto seu
uoluntate dicti consilii dicta die addita fuerunt in
dictis oblationibus dicti domini comitis loti quarum
oblationum et additionum et promissionis et de
cretiseu summe dicti consilii tenor inferius scriptus
est. promittentes infrascripto tabellioni guillielmo
maginghi de luca stipulanti ut publice persone
nomine comunis ianue et cuiuscumque persone
cuius intererit ratas et firmas habere et tenere dic
ctas oblationes et promissionem cum predictis ad
ditionibus et de hiis que in decreto seu summa
dicti consilii continentur et contra non uenire iii
aliquo de predictis sub ypotheca et obligatione bo
norum dicti minorlis. que omnia facta sunt et pro
missa ut supra in presentia decreto et auctoritate
dicti domini potestatis. qui considerata utilitate di
cti minoris statuit et decreuit predicta omnia per
dictum minorem et eius curatorem predictum ap
probata et confirmata et promissa et obligata per
petuo rata et firma esse et inuiolabiliter obseruari
debere ut supra. tenor autem dictarum oblationum
et additionum et promissionis et decreti seu suinine
dicti consilii talis est uidelicettll
Actum luce in domo et palacio quod et quam dictus
lucanus potestas habitat que et quod est filiorum
falconis coram domino nicholao mathonis iudice de
luca et domino pagano fantiiielli de luca iudice et
giano tadolini de luca et arrigucio lanfredi de luca
testibus ad hec presentibus et rogatis amio a iia
tiuitate domini millesimo ducentesimo noiiagesimo
secundo indicione quinta die quartadecima mensis
iulii.
ul consilium nempe eelebratum sub die SS inaiiy nunc liili quod
vide relatum in charta edita sub llo cxllly col. illi
sacri imperii iudex ordinarius et notarius supra
scriptis luce iiiterfui et rogatus suprascripta omnia
scripsi et meo signo et nomine publicando firmaui
ccxvp
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lanuae ejiciuntur-y et tamquam cives compluribus
immunitatibus donantun
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ln nomine sancte et indiuidue trinitatis patris
et filii et spiritus sancti. ad honorem domini nostri
ihesu christi et beatissime et gloriose uirginis marie
matris eius et beatorum sanctorum iohannis baptiste
et laurencii martiris rectorum et gubernatorum
comunis ianue et beati georgii uexiliferi dicti co
munis ianue et beatorum apostolorum symonis
et iude defenscrum et protectorum populi ianuen
sis et uictoriosissimi martiris sancti sisti et totius
celestis curie. infrascriptas conuentiones et pacta
promissiones et obligationes fecerunt inter se se
adinuicem obertus paxius iurisperitus ciuis ianue
sindicus comunis ianue ut de sindicatu apparet per
instrumentum scriptum manu lanfranci de ualario
notarii hoc anno de mense presenti nomine et uice
comunis ianue et pro ipso comuni ex una parte
et magnificus uir dominus comes lotus de donora
tico pro se et nomine suo et nomine et uice ma
gnificorum uirorum dominorum comitis guelfi et
mathei fratrum ipsius et pro ipsis et pro desceii
dentibus ex se et predictis fratribus eius ex legit
timo matrimonio ex altera uidelicet quia dictus do
minus comes lotus dicto nomine promisit et con
uenit dicto oberto stipulanti nomine comunis ianue
infrascripta et facere et curare quod iiifrascripta
atteiidenliir et obseruabuntur ut inferius continetur
uidelicet quod ex illis libris quindecimmilibus ianui
norum de quibus factum est depositum per dictum
dominum comitem lotum apud paschalem de palacio
preciualem cigalam. paschalem de albario et syinonem
speciarium notarios ciues ianue recipientes nomine
comunis ianue secundum tenorem instrumenti pu
blici scripti manu lanfranci de podio notarii hoc
anno die xxiiL augusti ex forma oblationum ipsius
domini comitis loti lectarum seu propositarum in
consilio comunis ianue die xxviiL mensis madii
proxime preteriti ut continetur in scriptura iude
facta et scripta dicta die in cartulario in quo de
iri-eta consilioruin comunis ianue scripta sunt et de
quibus libris quindecimmilibiis sapientes iiiginti
quatuor rredencie constituti super guerra pisarum
SS
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iam habuerunt et receperunt libras decemmilia ianui
norum de uoluntate comunis ianue et dicti domini
comitis loti pro guerra facienda pisanis et ad quas
soluendas et restituendas comune ianue tenetur
demum usque ad annos quinque sine eo quod co
mune ianue aliquid ex prouentu uel pro prouentu
earum soluat prout fieri et esse debebat ex forma
dictarum oblationum. implicabit pro se et dictis
fratribus et descendentibus ex eo ex legittime matri
monio libras quinquemilia ianuinorum in possessioni
bus sitis in ianua uel districtu a capite montis usque
cogoletum et a iugo infra in uoluntate comunis
ianue infra terminum de quo conuenerit inter ip
sum dominum comitem letum seu eius heredem
dicto nomine ex una parte et dictum comune ia
nue ex altera. et de reliquis libris decemmilibus
consentit ex nunc nomine suo et supradictarum
personarum et descendentium ex eis ex legittime
matrimonio quod collocentur elapso dicto tempore
quinque annorum per comune ianue nomine ipsius
domini comitis loti et dictorum fratrum suorum et
descendentium ex eis ex legittime matrimonio in
possessionibus sitis infra dictos confines in uoluntate
comunis ianue. que possessiones omnes in quibus
implicita fuerit dicta summa librarum quindecim
milium ianuinorum sint ipsius domini comitis loti
et dictorum fratrum suorum et descendentium ex eis
ex legittime matrimonio et gauditam et introitum
ipsarum possessionum percipere possint. ita tamen
quod dicta summa librarum quindecimmilium ianui
norum perpctuo maneat implicita in ciuitate ianue uel
districtu ut supra dictum est pro dictis comitibus
et eorum descendentibus ut supra. item quod faciet
secnritatem per comunitates ciuitatum que iam per
consilium ianue super hoc habitum approbate sunt
seu approbabuntur de libris decemmilibus ianui
norum computata securitate que iam facta est pro
dicto domino comite loto de libris tribusmilibus
ianuinorum per comune luee seu sindicum ipsius co
munis luce nomine ipsius comunis predictis quatuor
recipientibus nomine comunis ianue seu aliis qui
deputarentur per comune ianue de qua securitate
continetur in instrumento publico scripto manu
lanfranci -de podio notarii hoc anno die xxvuL
augusti quod infra decem annos proxime futuros
a die xxvnL mensis madii proxime preteriti ipse
comes lotus uel dicti fratres sui uel descendentes
ex eis ex legittime matrimonio implicabunt et facere
et curare quod implicabuntur per se uel dictos
fratres suos uel descendentes ex eis ex legittime
matrimonio infra dictum tempus decem annorum
libras quinquemilia ianuinorum i-n possessionibus
positis in ciuitate ianue uel districtu infra dictos
fines que possessiones in quibus dicte libre quin
quemilia implicite fuerint sint et esse debeant eius
dem iuris status et condicionis sicut supradictum
est de aliis possessionibus in quibus implicite
fuerint dicte libre quindecimmilia eo tamen saluo
et acto quod possessiones in quibus implicite fue




modo obligate et obnoxie comuni ianue. ita quod
aliqua singularis persona non possit aliqua occasione
habere regressum in ipsis possessionibus et ipsas
ex nunc obligat dicto sindico recipienti dicto nomine.
item quod dictus comes lotus dimittet et faciet et
curabit quod fratres ipsius dimittent per se et he
redes suos comuni ianue libere et quiete adueniente
condicione siue casu quod comune ianue recupe
raret castrum castri omnes terras quas haberent
infra confines datos comuni ianue de castro castri
per instrumentum pacis inite inter comune ianue
et comune pisarum quod instrumentum scriptum
fuit manu plurium notariorum Mcc. octuagesimo
octauo die m et que terre infra dictos fines date fue
runt comum ianue per comune pisarum ex tenore
dicte paeis. item quod ipse dominus comes lotus
pro se et nomine suo et descendentibus ex eo ex
legittime matrimonio et nomine dictorum fratrum
suorum et descendentium ex eis expendet et faciet
et curabit quod expendetur per dictos fratres suos
et descendentes ex eis ex legittime matrimonio de
omnibus possessionibus et introitibus sine pecunia
et de omni mobili quas quos et quod unquam ha
bebunt in ciuitate ianue uel districtu et quocum
que teinpore in cotumo siue dispendio comunis
ianue et m ipso comum sicut ciues ianue expen
dent et missiones reales faicient per omnia sicut
ciues ianue. de personalibus autem auariis faciet
et facere promittit ipse comes lotus per se et de
scendentes ex ipso ex legittime matrimonio et se
facturum et curaturum promittit quod dicti fratres
ipsius per se et descendentes ex eis ex legittima
matrimonio facient illud idem sicut ciues ianue.
si ipsi comites predicti seu eorum descendentes
ex legittime matrimonio erunt in ianua uel districtu
tunc temporis quando exercitus fiet preterquam
in mari quo casu possint dicti comites dare cambia
bona quibus datis excusentur ab ipsis personalibus
auariis in mari tantum. item quod faciet et curabit
quod omnes de ciuitate ianue et districtu et omnes
habitantes a coruo usque monachum erunt salui
et securi liberi et frauchi sani et naufragi tam in
personis quam rebus in omnibus terris quas dictus
comes lotus et dicti fratres eius et descendentes
ex eis habent et unquam habebunt ipsi uel aliquis
eorum ab omni dacita collecta seu exactione uel
drictu imposita et imponenda generaliter et spe
cialiter intrando et exeundo terras ipsorum et cuius
libet eorum seu que per ipsos uel per aliquem
ipsorum distringerentur emendo et uendemlo et
cuiuslibet generis contractus seu quodcumque com
mercium ineundo et celehrando seu facienda in
uictualibus et aliis quibuscumque rebus siue ipsa
dacita seu exactio uel drictus sit realis uel perso
nalis. ita quod in ipsa dacita uel collecta exactione
seu drictu non committetur per predictos comites
uel per descendentes ex eis uel aliquo eorum seu
tlj Pax nempe lanuenses inter et Pisanos inita sub die decima
quinta aprilisy anni mss quam vide supra sub llo Lvllly coLlæl
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collectores aliquos alicuius dacite collecte exactio- a ex legittimo matrimonio recipere seu quod comune
nis seu drictus fraus aliqua in lesionem seu detri
mentum uel grauamen ianuensium et hominum de
districtu ianue seu hominum habitantium a coruo
usque monachum directe uel eciam indirecte col
ligendo seu per-cipiendo sen colligi faciendo daci
tam collectam exactionem uel drictum a contrahen
tibus seu commercium aliquod ineuntibus cum
ianuensibus seu districtualibus ianue quocumque
nomine censeatur. item quod si per ipsum domi
num comitem lotum siue aliquem de predictis de
lictum aliquod uel aliquid illicitum committeretur
seu excessus aliquis fieret quod totiens quociens
delictum uel illicitum aliquod commissum fuerit
seu excessus aliquis factus fuerit per ipsum comi
tem seu aliquem de predictis fieri possit et debeat
in ipsum delinquentem seu illicitum aliquod commit
tentem uel excessum facientem. coudempnatio per
magistratus comunis ianue secundum qualitatem
delicti seu illiciti et excessus commissi in ianua uel
in districtu et eciam alibi contra ianuenses et dis
trictuales ianue arbitrio magistratus comunis ianue
secundum capitula ciuitatis ianue et iura romana
prout in consimilibus ciues ianue condempnarentur
et coudempnatio facta peti et exigi possit in his
bonis tantum que dicti comites lotus et eius fratres
seu descendentes ex ipsis ex legittime matrimonio
haberent in ciuitate ianue et districtu ita quod
pro predictis ipsa bona que predicti comites et
omnes descendentes ex eis ex lcgittimo matrimonio
aliquo tempore liabuerint in ciuitate ianue uel dis
trictu sint obligata et ipsa bona ex nunc dictus
comes lotus dictis nominibus obligat predicto oberto
recipienti nomine dicti comunis ianue et per ipsum
ipsi comuni ianue. item quod in quocumque loco
dicti comes lotus et fratres ipsius et descendentes
ex ipsis uel aliquo eorum ex legittime matrimonio
erunt uel fuerint non tractabunt aliquod dampnum
siue aliquam offensionem seu iniuriam comunis ia
nue uel alicuius singularis persone de ianua uel dis
trictu et quod si sciuerint ipsi uel aliquis ipsorum
aliquam personam collegium siue uniuersitatem
aliquid ex predictis facere uel tractare bona fide
et sine fraude illud disturbabunt ipsi et quilibet
eorum ubicumque essent et quascumque tractatus
et opera que super predictis uel aliquo predicto
rum seu circa predicta uel aliquod predictorum
fierent similiter bona fide et sine fraude disturbabunt
et si per se non possent illud nunciabunt ipsi et
quilibet ipsorum comuni ianue et cuicumque sin
gulari persone in cuius preiudicinm aliquid tracta
retur quamcicius poterunL saluo tamen quod per
hoc non teneatur aliquis eorum facere guerram.
uersa uice predictus obertus paxius sindicus co
munis ianue nomine et uice ipsius comunis ianue
pro predictis promisit dicto domino comiti lolo
stipulanti nomine suo proprio et nomine dictorum
dominorum comitis guelfi et mathei fratrum ipsius
et desccndentium ex eis ei legittime matrimonio
et pro descendentibus ex ipso domino comite lolo
ianue recipiet ipsum dominum comitem lotum et
dictos fratres in ciues ianue quando hoc fieri pote
rit per comune ianue. et quod dictus domibus comes
lotus et dicti eius fratres et descendentes ex ipsis
ex legittime matrimonio poterunt perpetuo stare
et morari ire et redire libere ianue et alibi ubi
cumque et in districtu ianue scilicet a clauaro
usque cogoletum et a pontedecimo usque mare et
in aliis locis districtus ianue cum licentia et con
sensu comunis ianue. item quod quando dicta secu
ritas de libris decemmilibus ianuinorum facta fuerit
ut superius continetur et predicta omnia confirmata
fuerint et ratificata per dictos dominos comitem
guelfum et matheum fratres dicti domini comitis
b loti uel heredes illius ex predictis qui forte tunc
non uiueret comune ianue ipsum comitem lotum a
carceribns et uinculis et omni custodia qua nunc
est quando et quomodo fieri poterit et qualiter
relaxabit et absoluet. ita quod abinde in antea
poterit stare net morari ire et redire ad uoluntatem
suam sicut dictum est. item quod dictum comune
ianue finitis dictis quinque annis usque ad quos
demum tenetur soluere et restituere dictas libras
decemmilia ut supradictum est infra menses tres
postquam potestati seu rectori comunis ianue super
hoc denonciatio facta fuerit per predictos comites uel
aliquem ipsorum seu per descendentes ex legittima
matrimonio ex eis uel aliquorum eorum seu per eorum
uel alicuius eorum procuratorem seu noncium le
gittimum ad hoc speeialiter constitutum collocabit
ipsas libras decemmilia nomine ipsius domini co
mitis loti et dictorum fratrum suorum et descen
dentium ex eis ex legittimo matrimonio in pos
sessionibus sitis infra dictos fines in uoluntate
comunis ianue que libre decemmilia erunt et ma
nere debent perpetuo implicite in ipsis possessio
nibus et ipse possessiones erunt et esse debent in
ea condicione statu et modo per omnia ut supra
dictum est de aliis possessionibus in quibus implicite
erunt alie summe supradicte.. que omnia et singula
promiserunt dicte partes dictis nominibus inter se
adinuicem attendere complere et obseruare et contra
in aliquo non facere uel uenire. alioquin penam
marcharum decemmilium boni argenti inter se ad
inuicem promiserunt ratis manentibus supradictis
pro qua pena et predictis omnibus obseruandis
omnia bona eorum habita et habenda pignori obli
garunL uidelicet dictus comes lotus omnia bona
sua et dictorum fratrum suorum et dictus sindicus
bona comunis ianue que per capitulum obligari
non prohibentur et ad maiorem cautelam et firmi
tatem predictorum omnium et singulorum iurauit
sacramento corporaliter iarestitqi dictus dominus
comes lotus bona fide et sine fraude omnia et
singula suprascripta attendere complere et obser
uare et in nullo contrafacere uel uenire. actum
ianue in palacio heredum quondam alberti de flisco
anno dominice natiuitatis- millesimo ducentesimo




teroiam. testes lanfranchus pignolus. petrus ugolini a domini comitis guelfL preterea dictus dominus co
iudices. symon grillus. obertus spinula miles. ma
nuel spinula. nicola spinula petrus dardella nota
rius. uanes gatarellus et fredericus de fabro.
ligo iacobus de albario notarius rogatus scripsi.
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Procuratores a comite Sueljb de Ponoratico con
ictituti pacta i conventiones et promissiones a comite
lioc-top eius fratrea cum lanuensibus initay ratzfcant
ligi 1S septembris
cum A. foL Asm coit c. foL na
ut a. y
ln nomine domini amen. domini uannes gatha
rellus et fredericus de fabro quondam iohannis pro
curatores magnilici uiri domini guelfi comitis de
donnoratico et tercie partis regni kalaritani domini
ad infrascripta de qua procuratione apparet per pu
blicum instrumentum scriptum manu iunctc sol
dani notarii. anno dominice incarnationis millesimo
ccLxxxxitr. secundum cursum pisanorum pridie nonas
iulii. procuratorio nomine dicti domini guelfi comitis
ratificauerunt approbauerunt et confirmaueruntomnia
et singula pacta promissiones obligationes et conuen
tiones habita et habitas facta et factas qimcumque c
occasione uel causa per magnificum uirum dominum
lotum comitem de donnoratico et tercie partis regni
kallaritani dominum germannm predicti domini co
mitis guelfi nomine suo seu nomine dicti domini
comitis guelfi comuni ianue seu alii persone pro
comuni ianue seu inter comune ianue seu aliam
personam pro comuni ianue ex una parte et dictum
dominum lotum comitem ex altera nomine suo seu
predicti domini comitis guelfi et predictis omnibus
pactis promissionibus oblationibus et conuentionibus
factis seu habitis per dictum dominum comitem lotum
nomine suo seu nomine dicti domini comitis gnelfi
comuni ianue uel alii persone pro comuni ianue et
specialiter oblationibus seu promissionibus factis et
decetero faciendis per dictum dominum comitem d
lotum nomine suo et nomine fratrum suorum ac
lectis seu propositis in consilio comunis ianue.
MccLxxxxn. die xxvuL mensis madii proxime prete
riti cum additionibus factis dictis oblationibnis seu
promissionibus de uoluntate dicti consilii. procura
torio nomine dicti domini comitis guelfi consense
runt et ipsas omnes et ea omnia dicto nomine ap
probauerunt ratificauerunt et confirmauerunt pro
mittentes dicto procuratorio nomine domino oberto
paxio sindico comunis ianue stipulanti nomine dicti
comunis et notario infrascripto attendere et obser
uare omnia pacta promissiones oblationes et con
uentiones supradictas et in nullo contrafacere uel
uenire sub ypotheca et obligatione bonorum dicti
mes lotus suo proprio nomine in solidum et predicti
uannes et fredericus procuratorio nomine dicti do
mini comitis guelfi in solidum promiserunt dicto sin
dico et notario infrascripto dicto nomine stipulanti
bus et dictis nominibus se facturos et curaturos quod
dictus dominus comes guelfus faciet et curabit ita
quod dictus matheus ratificabit approbabit et con
firmabit omnia et singula supradicta et se et sua
obligabit sindico comunis ianue cum iuramento cor
poraliter prestito et aliis iurium sollennitatibus ad
maiorem rei eliicaciam et firmitatem in publico in
strumento de predictis conficiendo in laude sapien
tis sen sindici comunis ianue et cum penalibus sti
pulationibus et ypothecis ut moris est sub ypotheca
et obligatione bonorum dicti domini comitis loti et
bonorum dicti domini comitis guelfi renunciantes
in predictis beneficio noue constitutionis de duobus
reis epistole diui adriani iuri de principali et omni
iuri et ad maiorem cautelam et firmitatem predic
torum omnium et singulorum iurauerunt sacramento
corporaliter prestito dictus dominus comes lotus in
anima sua et predicti uannes et fredericus in anima
dicti domini comitis guelfi habentes de hoc speciale
mandatum ut apparet ex forma dicti instrumenti
supradicta omnia et singula obseruare et rata et
firma habere et tenere et in nullo contrafacere uel
uenire et de predictis rogauernnt me notarium in
frascriptnm fieri publicum instrumentutn actum
ianue in palacio heredum quondam alberti de flisco
anno dominice natiuitatis nccLxxxxiL indicione
quarta die xvL septembris circa terciam. testes sy
mon grillns. lanfrancus pignolus petrus ngolini iu
dices obertus spinula miles nicola spinula lanfran
cus aurie et petrus dardella notarius
q cxvn p
LAszaLnorrvsp Marjredi quondam marchionis de
bosco filius y partes omnes . quae ad se heredi
tario iure peruenerunt in castris et districtilzus
l/vadzztzi liossilionisy faiolii Silvani et l/ireciia ia
nuensi communi vendit
nam n maii
rom A. fuL asa v. cod.c.fo1.se1. a
c u. n y
ln nomine domini amen. ego lanzalotus marchio
de bosco filius quondam domini manfredi marchio
nis de bosco et eius heres in solidum et tanquam
eius heres in solidum uendo cedo et trado uobis do
mino petro de carbonensibus de bononia potestati
ianue et ancianis comunis et populi ianuensis emen
tibus et recipientibus nomine et uice comunis ianue
quartam partem uuade castri uille districtus iuris
dictionis territorii segnorie et curie uuade tam ultra
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flumen urbis quam citra et octenam et quadrage- a satus petre usque mercurolium et usque ad confi
simam partem medietatis alterius quarterii sine al
terius quarte partis predictorum tam ultra flumen
urbis quam citra. item quartam partem minus qua
dragesimai ipsius quarte partis castri uille territorii
districtus curie et iurisdictionis russilioni. que ut
supra uobis dicto domino potestati et ancianis emen
tibus et recipientibus nomine comunis ianue pro
dictis partibus et demum quicquid ad me pertinet
uel ad dictum quondam patrem meum pertinuit in
predictis uel aliquo predictorum tempore mortis
ipsius domini manfredi patris mei uobis uendo cedo
et trado cum omni iurisdictione contili segnoria
pedagiis fodris pascuis piscationibus uenationibus
pratis siluis nemoribus hominibus et demum omni
bus siluestribus et domesticis et pertinenciis et in
risdictionibus acqueductibus et omnibus michi per
tinentibus uel que ad dictum quondam patrem
meum pertinuerunt in predictis uel aliquo pre
dictorum seu occasione eorum uel alicuius eorum
tempore mortis sue et specialiter cum quarta
parte molendini de urbe quod est iuxta uillam
uuade et cum iure michi competenti seu quod dicto
quondam patri meo compeciit in furnis et pro fiir
nis uuade et eorum occasione et in curaria et mer
cato uuade saluo iure siquod competit ecclesie de
uuada in perceptione decime molendino et furnis
de ouada et generaliter cum omnibus et singulis
pertinentibus ad predicta uel aliquod predictorum
uel ad me seu que ad dictum quondam patrem
meum pertinuerunt tempore mortis sue uel abinde
citra excepta iurisdictione quam habent illi de uuada
qui dicuntur domini de uuada in quibusdam homi
nibus uuade qui sunt circa quindecim. in quibus
habent predicti banna et racionem et- nil aliud.
item uendo cedo et trado uobis dicto domino po
testati et ancianis dicto nomine ementibus et reci
pientibus quartam partem nemoris siue boschi et
tocius territorii marchionum de bosco ab ouada
usque ad iugum uulturi infra hos confines ab una
parte deuersus occidentem flumen urbis maioris
quod flumen protenditur a capite uuade usque ad
fossatum russilioni et cogolaschi. et subsequenter
deuersus occidentem coheret dictus fossatus de ro
scaiolo ex longo usque in iugum quod est supra
uillam de lercha. deuersus orientem coheret flumen
sture quod protenditur a capite ouade ueniendo
uersus iugum usque ad niam que dicitur montata
de stura et que montata protenditur usque iugum.
ab alia parte deuersus mare siue deuersus meridiem
coheret iugum quod diuidit dictum nemus a terra
hominum potestaeie.unlturi. et ultra dictam partem t
totum ius questum michi siue dicto quondam patri
meo infra dictos confines in dicto territorio et eius
occasione contra dominos de rocha et generaliter
omnia iura michi competentia seu que dicto quon
damwpatri meo compecierunt-infra dictos cionfines
et quicquid iuris habeowseu dictus quondam pater
meus habuit a-flumine urbis usque ad flumen seu
fossatum petre et sicut protenditur flumen seu fos
nes nemorum de summarium item uendo cedo et
trado uobis dicto domino potestati et ancianis emen
tibus nomine comunis ianue castrum nouum de ta
iolo et podium qui dicitur monsoriel in quo esse
consueuit castrum nouum qualescumque sint confi
nes et edifiicium quod erat super dictum momtemo
riel tempore quo philippus de uolta cepit ibi edi
ficare. item nouenam partem castri de taiolo quod
dicebatur de droguis. item octenam partem castri
de taiolo quod dicebatur castrum de raynis. item
generaliter omnia iura michi competencia seu que
compecierunt dicto quondam patri meo in castro
uilla hominibus iurisdictione terris et possessioni
bus de taiolo et territorio ipsius quod ius dico esse
quod istud castrum taioli uilla et territorium et
iurisdictio ipsius cum predictis quantum pro quarta
parte tenebatur in feudum a dicto quondam patre
meo. saluo iure competenti heredibus quondam rubei
de tafono in hominibus uille taioli qui sunt circa
decem. item omne ius michi competens seu quod
compeciit dicto quondam patri meo in castro sil
uani uilla hominibus et territorio et iurisdictione
siluani et dico dictum ius esse quod castrum sil
uani cum predictis pro quarta parte tenebatur in
feudum a dicto quondam patre meo et a me tene
tur. item medietatem castri molendini et aqueduc
tus uxecii et omne ius michi competens seu quod
dicto quondam patri meo compeciit in heredibus
terris et possessionibus et bonis quondam ruliini
pastoris positis in uxecio et eius territorio. item
quartam partem iurisdictionis et hominum quos te
nebant domini conradus et manfredus marchiones
de bosco. item ius michi competens scu quod com
peciit dicto quondam patri meo in loco de campo
hominibus territorio et iurisdictione ipsius quod ius
dico esse quod quarta pars predictorum tenebatur
in feudum a dicto quondam patre meo et a me te
uetur. item omne ius michi competens seu quod
compeciit dicto quondam patri meo in castro ho
minibus territorio et iurisdictione masoni et dico
dictum ius -csse quia quarta pars ipsius castri et
predictorum tenebatur in feudum a dicto quondam
patre meo et a me tenetur sine teneri debet et
generaliter omnia iura michi competencia seu que
competere possent seu que dicto quondam patri
meo compecierunt tempore mortis sue in predictis
et pro predictis et eorum occasione et iuribus in
gressibus et exilibus et pertinentibus ad predicta
et in omnibus aliis terris que fuerunt marchionum
de bosco ubicumque ab aqua urbis citra undecum
que et qualiacumque sint uobis domino potestati
et ancianis ementibus nomine comuni ianue uendocedo et trado libera et absoluta abiomni onere ser
uitutiset cxactionis preterquam a iuribus superius
exceptatis. finito precio librarum quatuormiliuml ta
xato et arbitrato per dominos iacobum squarzafi
eum brancbaleonem aurie abraynum pilauicinum et
iacobum de pissiua secundum arbitrium eis com
nnissum ut zcontinetur in instrumento scripto manu
tit
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mei lanfranchi de ualario notarii hoc anno de mea a malfante franceschinus de camilla. manuel uentus
et comunis ianue uoluntate quas proinde a nobis
solnentibus dicto nomine et de pecunia comunis
ianue et uniuersitatis hominum ianue habuisse et
recepisse confiteor et de quibus me bene a uobis
quietum et solutum uoco. renuncians excepcioni non
numerate pecunie non recepte et precii non soluti
doli mali condicioni sine causa et omni iuri et si
plus ualent predicta dicto precio sciens ipsorum
ueram extimacionem id uobis nomine comunis ianue
dono et remitto. renuncians iuri quo subuenitur de
ceptis ultra dimidiam iusti precii et omni iuri. pos
sessionem quoque et dominium omnium predictorum
uobis recipientibus nomine comunis ianue tradidisse
confiteor et trado constituens me predicta et quod
libet predictorum pro nobis nomine comunis ianue
et pro ipso comuni precario possidet-e quamdiu
ipsa uel aliquod ex ipsis possedero. dans uobis dicto
nomine recipienti licentiam apprehendendi corpo
ralem possessionem de predictis et quolibet predic
torum pro comuni ianue quandocumque uobis pro
ipso comuni et ipsi comuni placuerit uestra aucto
ritate sine mea et cuiuslibet persone contradictione
insuper ex dicta causa et dicto precio cedo et mando
uobis recipienti nomine comunis ianue omnia iura
raciones et actiones que michi competunt seu com
petere possunt seu competitura sunt uel dicto quon
dam patri meo compecierunt in predictis uel aliquo
predictorum seu occasione eorum uel alicuius eorum.
ita ut dictis iuribus acticnibus et racionibus et om
nibus et singulis supradictis nomine comunis ianue
uti possitis et dictum comune possit agere et ex
periri transigere et pacisci et omnia demum facere
que possum possem uel unquam melius potui con
stituens uos dicto nomine et per uos ipsum comune
procuratorem ut in rem ipsius comunis. et promitto
uobis recipienti nomine comunis ianue predictaluel
aliqua ex predictis decetero non impedire neque
subtrahere sed pocius uobis dicto nomine comunis
ianue et ipsi comuni et habenti seu habentibus cau
sam ab eo predicta omnia et singula legittime def
fendere expedire et auctorizare ab omni persona
collegio et uniuersitate meis propriis expensis re
missa uobis necessitate denunciandi. alioquin penam
dupli de quanto predicta uel aliquod predictorum
nunc ualent uel aliquo tempore ualuerint ratis semper
manentibus omnibus et singulis supradictis et pro
inde et ad sic obseruandnm omnia bona mea nobis
stipulantibus nomine comunis ianue pignori obligo.
insuper promitto uobis stipulantibus dicto nomine
facere et curare ita et sic quod frater boschus et ugo
predicte uendicioni et omnibus supradictis consen
tient et abrenunciabunt omni iuri sibi competenti
et competituro in predictis et quolibet predictorum
et se obligabunt solemniter de non contrafaciendo
et de non aduocando predicta uel aliquod predic
torum sub dicta pena et obligacione bonorum meo
rum. insuper nos guiliielmus de camilla. leonardus
cnrena daniel de camilla. fredericus de camilla.




et preciualis alpanus et quilibet nostrum in solidum
de predictis omnibus et singulis attendendis et ob
seruandis et in omnem causam et pro dicto domino
lanzaloto uersus uos dictum dominum potestatem
et ancianos recipientes nomine comunis ianue so
lemniter intercedimus et fideiubemus et nos pro
prios et principales debitor-es constituimus renun
ciantes iuri de principali primo conueniendo iuri
solidi noue constitucioni de duobus reis epistola
diui adriani et omni iuri. acto inter dictas partes
quod dictus lanzalotus de euictionc seu deffensione
dicte quarte partis molendini de ouada non tenen
tur comuni ianue et quod si homines de molariis
qui ei obuenerunt ex dicta hereditate seu succes
sione habent iura aliqua in aliquibus castagnetis
domesticis comprehensis intra fines quibus coheren
ciatum est dictum nemus quod illa iura siqua sunt
ipsis hominibus salua et illesa sint et remaneanL
actum ianue in palacio heredum quondam oberti
auria. testes iacobus de albario petrus dardellm
iohannes bonihominis. loysius caluus notarii. et petrus
spinula. anno dominice natiuitatis millesimo ccLxxxxttL
die lune xL madii ante uesperas indictione v.
ligo rollandinus de richardo sacri palacii notarius
hoc exemplum extraxi et exemplaui ex cartulario
instrumentorum lanfranchi de nalario notarii sicut
in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi
forte littera uel sillaba titulo seu puncto abreuia
tionis causa sententia non mutata. de mandato ta
men domini danii de osenaygo ciuitatis ianue po
testatisa presentibus testibus iohanne bonihominis
loysio caluo cancellariis comunis ianue et iacobo
de albario notario. millesimo ccc. primo. indictione
xnL die xL iunii. i
g cxvln p
hcoaus et lfgoa Man redi quondam marchionis de
bosco filiia venditionem a Lanzelotto eorum tfi-azre
ianue-mi communi factam de portionibus quibusdam
castrorum te districtuum et iurisdictionum lfvadaet
lfossillionit faiolit Silvani et lfxeciigrati/icana j
liili SS maii
cod A. fbL SSS. tu corL il foL asa v.
a t i ll.-ll. j
.r. . -.....-s-- -.--..n
Anno domini- natiuitatis millesimo ducentesimd
LxxxxnL indictione sexta die xxm madiL in molariis
scilicet in curia domini lanzaloti marchionis de bosco.
presentibus marimono filio domini symonis de ca
milla thoma de finamor et thome de nauerio de
molariis testes uocati et rogatit-nostfrater iacobus
de bosco et ugo fratres filii quondam domini man
fredi marchionis de bosco scientes uendicionem per
te lanzalotum fratrem nostrum factam de parte quam
f l llli
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dictus quondam dominus manfredus habebat in uuada a ianue et infrascriptis sapientibus decem et octo electis
ruxiliono taiolo et uxecio in siluano campo et masono
et -in nemore quod fuit marchionum de bosco et
aliis prout continetur de dicta uendicione per te
facta in instrumento et instrumentis scriptis manu
lanfranchi de ualario notarii hoc anno ratiilicamus
approbamus et confirmamus tibi dicto lanzaloto et
tibi notario infrascripto recipienti nomine comunis
ianue cui dicta uendicio per te facta est uendicio
nem predictam et omnia que per te facta fuerunt
circa dictam uendicionem et omnia que dictis in
strumentis dicte uendicionis et quolibet eorum con
tinentur. promittentes tibi dicto lanzaloto recipienti
tuo nomine et tibi dicto notario recipienti officio
publico nomine dicti comunis quod racione dicte
vendicionis et racione eorum que in instrumento
et instrumentis dicte uendicionis continentur et pro
hiis et de hiis de quibus supra facta est mencio et
de quibus fit mencio et instrumentis dicte uendi
cionis et quolibet eorum nullo tempore contra dic
tum comune uel contra te uel in tuum uel dicti
comunis preiudicium mouebimus controuersiam uel
requisicionem faciemus nos uel aliquis nostrum per
nos uel habentem causam a nobis uel aliquo no
strum. alioquin penam dupli de quanto et quociens
contra-fieret uel ut supra non wobseruaretur tibi dicto
lanzaloto recipienti nomine tuo et tibi dicto notario
recipienti nomine dicti comunis stipulantibus pro
mittimus et pro predictis obligamus uobis recipien
tibus ut supra pignori omnia bona nostra et cuius
libet nostrum et inde hanc cartam fieri rogauerunt
et preceperunt ut supra.
ligo petrus guaraschus notarius sacri palacii hanc
cartam tradidi et subscripsi. i
q cxlx j
omznrus Auriaey iacobo Auriae consentientey calui
castrum in insula corsicae ianuensi communi dis
trahiL
lis-i . i februarii
ad. c./oz. eos v.
c u. ny
i ln nomine domini amen. dominus obertus aurie
uolens attendere et obseruare ea que olim promisit
et conuenit comuni ianue seu certe persone uel per
sonis nomine comunis ianue recipientibus tempore
quo confessus fuit habuisse de pecunia dicti comunis
libras septem milia ianue -quas olim confessus fuit
habuisse et recepisse et habuit et recepit ut con
fitetur et prout eciam dicit contineri in publico in
strumento renuncians exceptioni non habite non
numerate et non recepto pecunie doli in factum
condicioni sine causa et omni iuri. uendidit cessit
et tradidit seu quasi tradidit domino bonanato de
facio dabbatio conestabulorum felicis societatis populi
et constitutis pro comuni ianue super reformatione
et bono statu ciuitatis ianue riperie et districtus re
cipientibus nomine et uice comunis ianue et pro
ipso comuni castrum et burgum et territorium calui
positum et posita in insula corsice cum omni iuris
dictione mero et mixto imperio ipsius et cum om
nibus iuribus et pertinenciis saluaticis et domesticis
contilibus uassallaticis et segnoriis donicis comodis
utilitatibus et accessionibus. constituens se pro pre
dictis nomine comunis ianue et pro ipso comuni
omnia et singula supradicta precario possidere et
quasi quousque possederit. dans et concedens pre
dictis dominis abbati et sapientibus decem et octo
plenam licentiam et potestatem ingrediendi corpo
b ralem possessionem predictorum omnium pro eo
muni ianue sine auctoritate alicuius iudicis uel ma
gistratus et si plus ualent predicta sciens ipsorum
ueram extimacionem ipsum plus dictis dominis ab
bati et decem et octo donauit et remisit mera pura
et inreuocabili donacione inter uiuos que nullatenus
ualeat reuocari. renuncians legi qua subuenitur de
ceptis ultra dimidiam iusti precii et omni iuri et
iuri insinuandi promittens ipse dominus obertus pre
dictis recipientibus ut supra predicta omnia et singula
non impedire nec subtrahere nec impositum uel
molestiam facere. sed omnia et singula potius legi
time defendere et auctorizare ab omni persona cor
pore collegio et uniuersitate remissa dicto comuni
necessitate denunciandi. et hoc quantum est pro facto
suo et cuiuslibet habentis causam ab eo tantum. ita
quod pro alieno facto seu facto alterius non teneatur
ad precii restitucionem nec ad interesse seu ad aliquid
aliud alioquin penam dupli ualimenti predictorum
predictis dominis abbati et decem et octo stipulan
tibus ut supra dare et soluere promisit ratis nichilo
minus manentibus omnibus et singulis supradictis
et pro pena et predictis omnibus obseruandis obli
gauit predictis stipulantibus ut supra pignori omnia
bona sua. insuper omnia iura raciones et actiones
que et quas habet et ei competunt uel competere
possent uel unquam competierunt in predictis om
nibus et singulis eisdem supradictis stipulantibus
ut supra dedit cessit et tradidit seu quasi et in eos
stipulantes ut supra etper eos in dictum comune
totaliter transtulit ita ut ipsis iuribus et omnibus
supradictis predicti dicto nomine et dictum comune
possit uti agere et experiri et omnia et singula de
mum facere que potest idem dominus obertus posset
uel unquam melius potuit constituens predictos dicto
nomine et per ipsos dictum comune procuratorem
ut in rem dicti comunis. ad hec dominus iacobus
aurie consensit predictis et quodlibet ius quod habet
et ei competit in predictis et predictorum occa
sione in totum transfert remittit et dimittit cedit
et mandat ac tradit et quasi tradit predictis re
cipientibus ut supra. cum sic actum fuerit circa
predicta nec aliter solute fuissent dicte libre septem
milia. constituens se pro predictis nomine comunis
ianue et pro ipso comuni omnia et singula supra
ao
dicta precario possidere et quasi quousque posse
derit dans et concedens predictis recipientibus dicto
nomine et per eos dicto comuni licentiam appre
bendendi corporalem possessionem omnium predic
torum sua auctoritate sine decreto alicuius iudicis
uel magistratus et si plus ualent predicta omnia
sciens ipsorum ueram extimacionem id plus dedit
et donauit mera pura et inreuocabili donatione inter
uiuos supradictis stipulantibus ut supra renuncians
- illi legi et iuri qua et quo subuenitur deceptis ultra
dimidiam iusti precii et omni iuri et iuri insinuandi.
promittens ipse dominus iacobus supradictis reci
pientibus ut supra predicta omnia et singula non
impedire neque subtrahere. sed ipsa et quodlibet
legitime defendere et auctorizare a quacumque per
sona corpore collegio et uniuersitate suis expensis
propriis remissa necessitate denunciandi predictis
pro ipso comuni et ipsi comuni et hoc quantum
est pro facto suo et cuiuslibet causam habentis a se
tantum ita quod pro facto alterius in aliquo noni te-i
ineatur nec ad interesse seu ad precii restitutionem
uel ad aliquid aliud alioquin promisit eisdem stipu
lantibus ut supra dare et soluere nomine pene du
plum ualimenti predictorum ratis manentibus om
nibus et singulis supradictis et proinde et ad sic
obseruandum obligauit supradictis dominis abbati et
decem et octo ut supra pignori omnia bona sua.
insuper omnia iura raciones et actiones que et quas
habet et ei competunt uel unquam competierunt in
predictis eisdem recipientibus ut supra dedit cessit
et tradidit seu quasi et iu eos stipulantes ut supra
et per eos in dictum comune totaliter transtulit
ita ut ipsis iuribus et omnibus supradictis uti pos
sint predicti dicto nomine et dictum comune agere
experiri transigere et pacisci. et omnia demum fa
cere que potest idem dominus iacobus posset uel
unquam melius potuit constituens predictos stipu
lantes dicto nomine et per eos dictum comune pro
curatorem ut in rem suanL actum ianue in terracia
palacii heredum quondam oberti aurie. testes do
minus conradus spinula opecinus eius filius et pa
schalis de facio. anno dominice natiuitatis millesimo
ducentesimo nonagesimo quarto die secunda febrnariL
indictione sexta circa uesperas.
Plgo llollandinus de richardo sacri palacii notarius
hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex cartulario
instrumentorum compositorum manu lanfranchi de
uallario notarii sicut in eo uidi et legi nihil addito
uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu
puncto abreuiacionis causa sententia non mutata de
mandato tamen domini danii de oseuaigo ciuitatis
ianue potestatis presentibus testibus iohanne bonie
hominis loisio caluo cancellariis comunis ianue et
iacobo de albario notariis millesimo tricentesimo





Aivronivs lllarchio de carreto a ianuensi potestate
nzonitus antiquam convenientiam iuraL
mihi . S marcii
cat c. foL asa
c n. lLj
ln nomine domini amen. dominus iacobus de car
cano potestas ianue ordinauit quod dominus anto
nius marchio de carreto debeat facere iuramentum
compagne ciuitatis ianue secundum formam conuen
tionum initarum inter comune ianue ex una parte
et dominos marchiones de carreto predecessores
suos ex alia et secundum quod debet et tenetur.
qui dominus antonius in presentia dicti domini po
testatis tactis scripturis inrauit et fecit dictum iura
mentum compagne ciuitatis ianue prout debet et
tenetur et prout dictus dominus potestas ordinauit.
actum ianue in palacio heredum quondam alberti
de flisco. testes dominus obertacius spinula et gandus
de mari et dominus conradus spinula anno domi
nice natiuitatis MccLxxxxmL die vuiL marcii circa
completorium indictione sexta. et dominus potestas
licentiauit dictum dominum marchionem quod possit
recedere de ianua quando uoluerit et quod pro anno
presenti tantum non teneatur ianue habitare ad pre
sens saluo quod si mitteret pro eo teneatur uenire
et habitare ad mandatum et ordinacionem domini
potestatis pro anno presenti
lix cartulario lanfranci de uallario
q cxxi y
ln lanuensium gratiam recepti Sassarenses a
cum iisdemy pactis iniitisa fæderanturn
MSL at martii
cod A. foL figu tl. cod. c. foL isl
cit in
ln eterni dei nomine amen. ex hac publice scri
pture serie omnibus sit notum. quod iohannes bo
nihominis cancellarius comunis ianue sindicus do
minorum potestatis abbatis populi ancianorum con
silii et comunis ciuitatis ianue nomine et uice
dictorum dominorum potestatis abbatis ancianorum
consilii et comunis ciuitatis ianue ut de sindicatu
constat per instrumentum scriptum manu enrici de
sauignono notarii. sub anno dominice natiuitatis
millesimo ducentesimo nonagesimo -quarto die xuiL
marcii ex una parte. et domini dorbinus ihenriuaca
blaxius marnatiis guantinus pilalbus leonardns de
campo et gasconiis capra ambaxatores procuratores
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sindici et nuncii speciales dominorum derictoris pale a eciam transferaturz nec eciam dictum comune ianue
dorgotorii corde gnantini iouelli et nicolay calderarii
capitaneorum comunis et populi sassariensis et an
cianorum dicti comunis et populi sassariensis et uni
uersitatis comunis sassariensis ut de sindicatu ipso
constat in instrumento scripto sassari sub logia ubi
fiunt consilia manu francisci payti quondam bo
nacurssi imperiali auctoritate iudicis ordinarii et
notarii publici dominice incarnationis anno mille
simo ducentesimo nonagesimo quarto. indicione viL
xmL kalendas marcii et a me guanto iudice ordinario
et notario predicte instrumento uiso et lecto nomi
nibus predictorum et dicti comunis et populi et
uniuersitatis hominum de sassaro ex altera. ad in
frascripta pacta conuentiones confederationes pro
missiones concessiones sollempnibus stipulationibus
uallata peruenerunt et dictis nominibus et modo
peruenisse confitentun
uidelicet quia dicti domini potestas abbas anciani
et consiliarii nomine et uice comunis ianue rece
perunt ad gratiam suam et dicti comunis et bonam
uoluntatem dictos sindicos nomine comunis et ho
minum de sassaro. et per ipsos sindicos uillam et
terram de sassaro et eius districtum et uniuersos
et singulos de uniuersitate predicta et ipsam uillam
et districtum et homines presentes et futuros sub
protectione et defensione comunis ianue receperunt
et eos custodient et defendent et saluabunt ut ce
teros districtuales comunis ianue. ad subsidium ta
men et ausilium prestandum ipsis sassariensibus in
tantum comune ianue prestare teneatur ipsis sassa
riensibus in quantum comuni ianue uisum iiierit et
per comune ianue ordinatum fuerit et decretum et
non aliter uel alio modo. ita quod firma confede
ratiolet concordia perpetuo sit et duret inter co
mune ianue et districtuales et comune sassari et
districtuales uille et comunitatis eiusdem. siqua uero
danna iniurie uel offensiones inter ipsa comunia hac
tenus contingerunt sibi ad inuicem dicti sindici dictis
nominibus totaliter remiserunt concedit etiam dictus
sindicus comunis ianue nomine ipsius comunis quod
ecclesie et clerici uille et terre de sassaro et eius
districtu sua habeant beneficia et ipsis gaudeant
absque impedimento comunis ianue. ita quod pro
pterea nullum fiat preiudicium in his que per sin
dicos sassari presenti conceditur instrumenta uel
eciam promittentur sindico comunis ianue dicto no
mine recipienti. et eo saluo quod propter aliquas
rationes et iura seu possessiones aliquas quas re
perirentur habere clerici sassarienses in sassaro et
districtu ianuenses uel de districtu ianue nullo modo
ad soluendum drictus pedagia tholonea seu quas
cumque alias dactiones seu prestationes quibuscum
que nominibus censeautur compelli possint nec inaliquo teneantun actumi est eciam et promissum
per dictum sindicum comunis ianue dictis ambaxa
toribus et sindicis sassariensibus. quod comune ianue
nullo tempore erit in consilio uel in facto uel pro
cumbit uel eciam declinabit quod terra seu uilla
sassariensis de loco ubi nunc sita est remoueatur uel
in ipsa terra uel iuxta eam nec in curatariis de
romagna. flumenargio m nurra et nulabris aliquod
castrum uel fortiliciam edificabit uel eciam construet
aut edificari uel construi faciet. concedit eciam dictus
sindicus comunis ianue iamdictis ambaxatoribus et
sindicis sassariensibus nomine sassariensium et siu
gularum personarum quod sassarienses in ianua con
ueniri non debeant nisi sassariensis in ianua uel
districtu contrassisset uel deliquisset uel nisi con
tractus in ianua uel districtu celebratus fuisset. seu
in contractu foret actum quod deberet uel posset
sassariensis in ianua conueniri uel in eadem ciui
tate uel districtu solutio fieri deberet uel nisi in
ianua reperiretur seu alias de iure sassariensis de
b beret in ianua respondere in quibus casibus sas
sariensis et de districtu ualeat in ianua conueniri
et sub magistratibus ianue. et tunc dicte questiones
secundum statuta et ordinamenta ciuitatis ianue dif
finiantur et executioni mandentun in questionibus
uero que uerteiitur in sassaro inter sassariensem
et ianuensem procedatur et cognoscatur et difiinia
tur secundum capitula et consuetudines loci pre
dicti. ita tamen quod sassariensis tradatur per per
sonam ciui ianue quemadmodum ciuis ianue tra
deretur sassariensi per personam in ianua. et quod
capitulum quod est in uolumine capitulorum ciui
tatis ianue et sub rubrica de laudibus executioni
mandandis et quod incipit. si aliqua persona etc.
inter sassariensem et ianuensem in sassaro et di
strictu debeat obseruari et e conuerso in ciuitate
ianue et districtu sassariensibus contra ianuenses et
de districtu debeat obseruari et eciam contra per
sonas alias sicut contra ianuenses et pro ianuensibus
obseruatuiu si homines sassarienses naufragium . . .
. . . . . m in mari uel terra comunis ianue ubicum
que ipsos in personis et rebus sanos naufragus saluos
et securos comune ianue habebit. et eodem modo
ianuenses et de districtu naufragium patientes ipsi
sassarienses saluos et securos habebunt et predicta
obseruentur hinc inde constitutione uel consuetu
dine aliqua non obstante concedit eciam dictus sin
dicus comunis ianue quod homines de sassaro et de
districtu ubique terrarumf habeantur teneantur et
tractentur ut ianuenses et pro ianuensibus et tam
quam iauuenses quantum ad immunitates libertates
et honores et alia beneficia in quantum comune
ianue erit. sub consulibus uero ianuensibus per di
uersas mundi partes extra sassarum et districtum
distringantur dicti sassarienses et districtus ipsis con
sulibus potestatibus et magistratibus ianuensium obe
dientes existant prout ceteri ianuenses. si continget-it
pacem fieri inter ianuenses et pisanos uel habentem
aliquam iurisdictionem in sardinea comune ianue
faciet quod de promissionibus quas comune sassari
teneretur ipsis pisanis uel domino seu iurisdicionem
habenti in sardinea quod ab ipsis penitus absoluen
tib ln cod. c. legitur fulmenargiiu
fii Lacunam uterque codex hoc loco exhibet giortassis quae desunt
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tur. si uero treuga cum ipsis uel aliquo eorum fieri a homines de sassaro habebunt et recipient in perpe
contingerit sassarienses ut ianuenses treugam lia
bebunt ac in pace et treuga ut ianuenses apponen
tur. super uero eorum incarceratis qui pro tempore
inimicorum in carceribus fuerint. comune ianue faciet
prout in suis ianuensibus obseruabiL vcorone uero
circumstantium locorum sassari qui per ipsos sas
sarienses distringuntur et siqua in potestate comu
nis ianue peruenerint concedit idem sindicus quod
in uilla sassari debeant fieri uel eciam celebrari
secundum antiquas consuetudines sassariensium et
constitutiones eorumdem. uinum uero ianuense causa
uendendi uel alienandi ad uillam de sassaro non
deferente nisi de ipsorum sassariensium fuerit uo
luntate item quod homines de sassaro et districtu
sint liberi et immunes a drictis collectis pedagiis
et cabellis omnibus pertinentibus ad comune ianue
et que per comune ianue colliguntur uel uendentur
et decetero colligentur et uendentun de his que ad
ciuitatem ianue apportauerint et extraxerint de sas
saro et districtu qui districtus per potestatem sas
sari distringatur seu regatuin et de his que de eorum
propria pecunia-uel redacta ex rebus que ad ciui
tatem ianue apportauerint sint exempti liberi et im
munes in ciuitate ianue et districtu portanda ipsas
res ad locum et terram de sassaro et eius distric
tum. qui districtus distringatui- per potestatem sas
sari et non alio uel alia loca. et predicte immuni
tates eoncesse intelligantur iam dictis sassariensibtts
a festo beati blaxii proxime uenturi in MccLxxxxv.
in antea.
uersa uice dicti sindici sassariensium nomine et uice
comunitatis et uniuersitatis hominum de sassaro dicto
nomine promiserunt et conuenerunt dicto sindico
comunis ianue quod comune et homines de sassaro
et districtu quem nunc habet et in posterum acqui
siuerit faciet et facient pacem guerram et treugam
cum omnibus personis imiuersitatibus locis regibus
principibus atque dominis undecumque sint et quo
cumque nomine censeantur cum quibus comune
ianue pacem guerram uel treugam habet uel in per
petuum habebit seu decetero habere contingeriL ac
eciam predictam comune sassari guerram hostem
et caualcatain faciet in uoluntate et ordinatione co
munis ianue in toto regno turritano siue logodoris
b
tuum quolibet anno potestatem ianuensem qui ciuis
sit et oriundus ciuitatis ianue qui ad eundem regi
men secum ducat militem unum siue socium. no
tarium unum de collegio ianue seruientes armiger-os
decem. et aliam familiam prout honori suo uide
bitur expedire et equos quatuor teneat quousque
in dicto fuerit oiiicio. qui potestas omnem iurisdi
cionem merum et mixtum imperium ac quamlibet
potestatem in dicta terra sassari et districtu habeat
et exerceat et regat secundum capitula et statuta
et consuetudines loci predictL ita quod . . . . . . . lll
potestas nullum superiorem habeat uel equalem seu
aliquis magistratus alius in dicta terra sassari sit
uel creari ualeat per quem eiusdem potestatis offi
cium impediatur quominus omnem iurisdicionem
dicte terre et districtus libere ualeat exercere eidem
uero potestati sassarienses dare debent quolibet anno
pro suo salario et dicte familie libras sexcentas ia
nuinorum monete. cuius namque salarii medietatem
percipiat in initio sui regiminis et deinde ad men
ses quatuor libras centum quinquaginta inde uero
ad alios menses quatuor reliquas libras centum
quinquaginta et sit dictus potestas contentus
dicto salario. ita quod aliquid aliud ultra aliquo
modo uel ingenio percipere uel habere possit a
comunitate sassari seu a personis singularibus uni
uersitatis predicte. saluo quod ab ipsis personis
singularibus possit accipere exculentum et epu
lentum et quod infra tres dies proximos consu
matuix eiusdem uero potestatis electio fiat in hunc
moduin. uidelicet quod consilium maius et ancia
norum ciuitatis ianue congregetur more solito annis
singulis infra dies octo mensis augusti et per
duos dies antequam debeat dictum consilium.con
grtzgari quolibet ipsorum duorum dierum preconi
zetur per ciuitatem et subnrbia quod omnes con
siliarii et anciani debeant interesse ad consilium ea
die qua debebit dictum consilium celebrari pro elec
tione potestatis sassari facienda ita quod aliquis
qui non sit consiliarius uel ancianus dicto non possit
interesse consilio uel in ipso consilio uocem habeat
in quo consilio eligantur quatuor per compagnam
de hiis qui in ipso erunt presentes consilio. qui
cum electi fuerint simul esse debeant et separatim
in quadam camera seu loco palacii et ab-aliis se
gregatL qui iurent ad sancta dei euangelia eligere
ad breuia antequam recedant de dicto loco illum
quem crediderint esse de melioribus et ntilioribus
ct de quibus eis uidebituri ipsum ire posse et uelle
ad dictam potestariam regendam et ille qui inuentus
fuerit habere inter ipsos quatuor per compagnam
qui erunt numero trigintaduo duas partes ipsorum
breuium uel in quo duc partes ipsorum breuium
concordabunt eligatur et sit potestas terre sassari
predicte in anno tunc uenturo qui incipiat in festo
beatorum symonis et iude. et si due partes dict.o
rum breuium non concordauerint in eadem persona
contra omnes personas dominos loca et uniuersitates
contra quos comune ianue habere guerram contin
gerit extra uero dictum regnum in tota insula sar
dinee contra
contra quos guerram haberet comune ianue dabunt
centum milites balistarios quinquaginta et peditcs
cum scutis et uergis centum per mensem unum ad
expensas et soldos comunitatis sassari qui mensis inci
piat computari ab ea die qua exiuerint regnum siue
iudicatum turritanum siue logodoris illtra uero men
illos uniuersitatem loca ac dominos
sem quousque redierint in dicto regno seu iudicatu
stabunt ad soldos comunis ianue. qui soldi ut infra
percipiantur uidelicet a milite in mense libre qua
tuor et soldi decem. a pedite et balistario soldi
triginta ianuinorum monete. comune namque et flj Lacuna in utroque codice hoc loco ab exscribenlc relicla est.
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tociens inter ipsos electores dentur et reiterentur a teneantur in portu ianue uel districtu nec ad aliquas
breuia quousque inuente fuerint due partes in unam
concordare personam. nec de dicto loco dicti elec
tores recedere ualeant quousque dictam compleue
rint electionem. cum aliquo uero dicti tractato
res de dicta electione tractatum uel colloquium
nisi inter eos habere possint. et predicta unus
quisque predictorum qui electus fuerit inconti
nenti quando electus fuerit obseruare teneatur
iuramento qui uero electus fuerit ad potestatiam
predictam ipsam debeat acceptasse infra diem se
cundam postquam electus fuerit. et de dicta acce
ptatione faciat fieri publicum instrumentum in po
testatis ianue presentia uel uicarii sui quod si non
fecerit ipsa electio non teneat nec per ipsam elec
tionem ius aliquod eidem electo uideatur quesitum.
et in eum casum et modum prescriptum fiat con
silium infra dies sex tunc proximos et electores fiant
et eligant potestatem ut supra dictum est. qui uero
fuerit potestas in dicto loco sassari inde ad septem
annos completos eiusdem loci potestas esse non
possit nec aliquis de albergo suo siue de cognomine
usque ad annos tres proxime completos. nec aliquis
ad dictam potestatiam eligi ualeat neque ad dictam
terram regendam accedere qui habeat terram cum
iurisdicione hominum in tota insula sardince nec
aliquis de albergo suo seu cognatione ipsius nec
aliquis alius qui habeat uel teneat uel qui pro tem
pore tenuerit feudum ab aliquo qui habeat iuris
dictionem in tota insula sardinee. incipiat uero ut
supradictum est oflicium dicte potestacie potestas
qui ire debebit ad dictum regimen in festo beato
rum apostolorum symonis et iude. saluo quod pri
mus potestas qui eligetur debeat eligi infra dies
decem proximos. et ipse potestas qui electus fuerit
debeat regere dictam terram de sassaro a die qua
sassarum applicuerit usque ad festum dictorum apo
stolorum et a dicto festo usque ad unum annunn
ita quod pro rata temporis usque ad dictum festum
habeat et percipiat pro suo salario ad racionem li
brarum sexcentarum ianue pro toto anno. Potestas
uero scriba.et miles seu socius possint siudicari per
sindicatores dicte terre in fine sui regiminis uide
licet per prouidos uiros consiliariorum sassari iuxta
morem et consuetudinem que erga potestates ianue
in sindicationibus obseruatur. habeat autem dictus
potestas pro stallo suo et familie sue atque pro curia
tenenda palacium magnum sassari cum curia inte
riori in quo soliti sunt habitare potestates qui per
tempora fuerunt in sassaro cum omnibus adiacen
tibusiet pertinentibus ipsi palacio. nec impediri
possit potestati qui per tempora fuerit in ipso loco
quin ipsum palacium cum omnibus adiacentibus et
pertinentibus ipsi palacio teneat et habeat ut su
perius dictum est. llomines uero sassari et districtus
et quecumque alie persone undecumque sint que
de dictis partibus et portu turritano exierint et de
cetero in aliqua naui galea uel ligno cum grano
ordeo carnibus caseo ltictualibus et aliis quibuscum
que mercibus predicta omnia adducant et adducerc
alias partes predicta uel aliquod predictorum possint
mittere uel deferre. possint eciam homines ianue et
districtus in terra sassari et districtus quem nunc
habet et in posterum habuerit libere emere uendere
negociari et quodcumque comercium facere uolue
rint et deferre et extrahere res et merces absque
dacita aliqua uel impositione seu drictu seu exac
tione prestanda quocumque nomine censeatur ab
ipsis ianuensibus. et absque eo quod aliqua dacita
imponatur alicui contrahenti cum cis occasione ipsius
contractus celebrati cum ipso ianuensi uel rerum
seu occasione rerum quas a ianuensibus reciperet
uel ianuenses a sassariensibus nec deuetum aliquod
sassarienses facere possint hominibus ianue et di
b strictus quin libere et expedite possint extrahere et
portare de sassaro et districtu et portu turritano
omnia queque uictualia et quascumque res alias et
merces excepto uino ut superius dictum est. nec in
terra sassari uel eciam districtus aliqua racione
uel modo aliquas dacitas drictus tholonea pedagia
seu aliquas alias prestationes homines ianue soluere
debeant. et si exigeretur quod comune sassari ipsis
ianuensibus id quod esset exactum restituere integre
teneatur saluo quod iilfra dicetur de denario uno
per libram pro facto constructionis et munitionis
portus turritani. item quod comune ianue possit
pro tuicione et defensione portus turritani in ipso
portu duas turres construere et facere construi et
modulum reficere si dictum comune ianue uoluerit.
et ipsum portum munire cum catenis machinis et
aliis paramentis et ingeniis pro tuitione ipsius portus
et aliis que uideantur spectare ad utilitatem et sal
uamentum nauigantium et nauigii ad ipsum portum
applicantium. ita tamen quod nulla alia habitatio
fiat in ipso portu excepta una sola domo que edi
licetur et edificari debeat per comune sassari et ad
expensas ipsius comunis sassari pro ponendo et te
nendo et conseruando in ea merces et alia ad merces
1 pertinentia et sit ipsa domus sufliciens pro ponendis
mercibus in qua res et merces ianuensium et di
strictus reponantur et recipiantur sine aliqua pensione
soluenda uel aliquo alio drictu uel exactione aliqua
pro reedificatioue uero et constructione predictorum
colligatur et colligi possit tam a ianuensibus quam
a sassaricnsibus in introitu uel exitu denarius unus
per libram. ita quod qui soluerit ini introitu non
soluat in exitu uel e contra ab aliis uero personis
colligantur denarii quatuor per libram et colligatur
dictus introitus per religiosam personam constructa
uero modulo ingeniis turribus et aliis paramentis
constructis cesset dicta imposicio. sassarienses uero
et de districtu non possint extrahere uel adducere
in ianua uel districtu deferre aliquas res uetitas et
comunis ianue deueta ut ciues ianue seruare tenean
tur. ferrum uero et lignamen pro eorum usu et pro
ipsis deferendis ad uillam sassari et districtum de
ferre possint deueto aliquo non obstante. omnes uero
pisani qui de ciuitate pisarum et districtu fuerint
oriundi expellantur de uilla sassari et districtu sine
x/ao
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spe redeundi. ita quod in perpetuum in ipsa uilla a tradendo comuni ianue seu mittendo sub dicta pena
sassari et districtu habitare uel uti non possint. et
ipsos primus potestas intraturus ad regimen sassari
infra menses tres proximos de dicto loco et districtu
debeat expulisse nec decetero aliquis pisanus de
districtu pisarum possit esse habitator sassari et di
strictus. uerum pisani ipsi qui in sassaro uel districtu
nunc habitant infra tempus trium mensium possint
res et possessiones suas uendere uel alienare qui
buscumque habitantibus in sassaro uel de districtu
uel eciam ianuensibus et de districtu ianue. nullus
uero pisanus uel qui pro pisano distringatur uillam
sassari modo aliquo in perpetuum intrare permit
tatur causa negociandi uel aliquid aliud faciendi.
homines quidem de sass-aro et districtu decetero in
dando uel accipiendo modo aliquo matrimonium non
contrahent cum aliquo pisano uel pisana uel de di
strictu pisarum seu qui uel que pro pisano distriii
gatuiu concesserunt eciam et uolimrunt et promise
runt dicti ambaxatores et sindici sassari respondere
in ciuitate ianue et coram potestate ianue qui est
uel pro tempore fuerit cuicumque ciui ianue uolenti
aliquid petere ab ipsa comunitate sassari in cura
tariis de nurra et de flumenargio et qualibet ipsa
rum seu ipsas curatarias uel aliquam earum. et
coram eadem potestate per sutiicientem sindicum
comune sassari super predictis cuilibet ianuensi ali
quid petere uolenti iuri parebit. et ad maiorem rei
firinitatem et signum uere dilectionis et fidei pro
miserunt predicti sindici sassari omni anno dare
comuni ianue quatuor cerea cere ponderis pro quo
libet librarum xi.. unum uidelicet in festo beati
iohannis baptiste aliud in festo beatorum apostolo
rum symonis et iude aliud in festo beati sixti mar
tiris. et aliud in festo beati georgii martiris uexili
feri comunis ianue. que omnia et singula dicta
concessa statuta firmata ordinata atque promissa
dicti sindici dictis nominibus promiserunt inuicem
sollempni stipulatione attendere complere et obser
uare et contra non uenire. alioquin penam mille
marcharum argenti dicti sindici ad inuicem dare et
soluere promiserunt in qua pena incidat pars non
obseruans obseruanti. ratis semper manentibus om
nibus et singulis supradictis. et proinde sindicus
comunis ianue nomine et uice dicti comunis omnia
bona dicti comunis exceptis hiis que per capitulum
obligari prohibentur. et dicti ambaxatores et sindici
sassari nomine comunis et hominum de sassaro
omnia bona dicti comunis et uniuersitatis hominum
sassari inter se inuicem pignori obligauerunL insu
per promiserunt dicti sindici et ambaxatores et sin
dici sassari nominibus eorum propriis et ut sindici
uniuersitatis predicte se factnros et curaturos ita et
sic quod potestas consilium et comune sassari pre
dicta omnia et singula statuta tii-mata concessa et
promissa per eos dictis nominibus ratificabunt et ap
probabunt comuni ianue uel alii pro comuni ad hoc
specialiter destinato infra tres menses ab hodie con
numerandos publico instrumento inde facto quod
tradent potestati sassari pro comuni ianue pro ipse
et obligatione bonorum suorum et dicti comunis sas
sari. ratis nichilominus omnibus et singulis supra- p
dictis. actum ianue in palacio illorum de auria quo
habitat dominus abbas populi. in presencia domino
rum potestatis abbatis ancianorum et consilii maioris
ianue. presentibns testibus et rogatis manuello aurie.
manuello osbergerio iudice. loysio caluo notario can
cellario comunis ianue. bartholomeo pedebo notario.
guillielmo de caponibus notario. frederico aurie. ber
naboue aurie. leonardo riminacio de sassaro. petro
de nurtole de sassaro. et poncio cintraco comunis
ianue testibus ad hec uocatis et rogatis. et taliter
dicti domini potestas. abbas populi et sindici utrius
que comunis me guantum iudicem ordinat-ium et
b notarium scribere rogauerunt dominice incarnatio
nis anno millesimo ducentesimo nonagesimo quarta
indicione septima. nono kalendas aprilisz i
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Prater lacobusy ianuensis arclziepiscopusy impetrata
a lionyiacio P. P. l/lll alienatione castrorum sancti
liomuli et celianaey concessionis apostolicae litteras
naulensi et albinganensi episcopis executoribus ea
rumdem constitutis praesentaL
may ia iunii
coi a foL sa
cuny
ln nomine domini amen. uenerabilis pater dominus
frater iacobus dei et appostolice sedis gracia ianuen
sium archiepiscopus ex parte sanctissimi patris domini
bonifacii pape viiL presentauit litt.eras appostolicas
infrascriptas non uiciatas non cancellatas nec in ali
qua sui parte abolitas iiera bulla plumbea papali filo
canapis interserto pendenti more romane curie sicut
prima facie apparebat uenerabilibus patribus domi
nis fratri nicolao albinganensi et hugoni naulensi
episcopis cum uintimiliensis episcopatus uacare di
catur quarum litterarum tenor talis est. bonifacius
d episcopus seruus seruorum dei uenerabilibus fratri
bus albinganensi uintimiliensi et naulensi episcopis
salutem et apostolicam benedictionem exposita nobis
nuper uenerabilis fratris nostri iacobi archiepiscopi
ianue peticio continebat quod cum castra sancti ro
miili et ciliane albinganensis diocesis ad mensam suam
archiepiscopalem spectancia propter maliciam homi
num habitancium in eisdem quodammodo sint de
structa et iidem homines frequenter rebelioni et
pertinaeie contra eumdem archiepiscopum adeo ini
tantur quod per eum regi uel coherceri non pos
sint sintque castra ipsa nimis a ciuitate ianue remota
et propterea ipsis archiepiscopo et mense inutilia
quasi reddantur idem archiepiscopus condicionem
suam et predicte mense intendens facere meliorem
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castra ipsa cum omnibus iuribus et pertinenciis suis a millesimo ducentesimo nonagesimo quinto indicione
de consilio dilectorum filiorum capituli ecclesie ia
nuensis uendere proponit aliquibus et eorum pre
cium in redditus et possessiones conuertere qui
eisdem archiepiscopo et mense magis utiles dino
scantun quare nobis humiliter supplicauit ut distra
hendi seu uendendi castra predicta cum omnibus
iuribus et pertinenciis suis et ipsorum precium in
redditus et possessiones eisdem archiepiscopo et
mense magis utiles conuertendi licentiam sibi aucto
ritate apostolica largiremun nos itaque de circum
spectione uestra specialem fiduciam obtinentes frater
nitati uestre per apostolica scripta mandamus qua
tenus uos uel duo uestriim si premissis ueritas
suffragatur distrahendi seu uendendi prelibata castra
cum omnibus iuribus et pertinenciis suis et eorum
precium in redditus et possessiones eidem archiepi
scopo et mense magis utiles conuertendi non ob
stante iuramento quod idem archiepiscopus presti
tisse dignoscitur de non uendendis seu alienandis
aliquibus bonis ad mensam suam archiepiscopalem
spectantibus romano pontifice inconsulto si ntilitati
eorumdem archiepiscopi et mense secundum deum
uiderit expedire super quo uestras consciencias one
rare proponimus auctoritate nostra sibi postulatam
licenciam concedatis. data anagnie x. kalleudas se
ptembris pontifiicatus nostri anno primo et de pre
sentacione huiusmodi mandauit et uoluit fieri pu
blicum instrumentum. actum ianue in camera dicti
domini archiepiscopi anno dominice natiuitatis
MccLxxxxvL indicione vnL die xn. iunii inter nonam
et uesperas presentibus testibus domino petro de
ugolinis iudice fratre opecino petrella de ordine pre
dicatorum domino iacobo de cucurno canonico ia
nuensi et presbitero enrico ministro ecclesie sancti
siluestri ianuensis. i
Plgo stephanus conradi de lauania imperiali auctori
tate notarius rogatus scripsi.
q cxxin p
ldificatisy contra statuta et ordinamenta commu
nis lanuaej in solo communis eiusdemj aliquibus
domibusj earum domini ad eas destruendas con
demnantuzn .
liili iii maii
cod c.fol. ii. v.
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condennaciones facte in infrascriptos per domi-v
num gniscardum de gaydoldis ciuem cremone iudi
cem constitutum pro comuni ianue super iuribus et
publicis comunis ianue recuperandis et hoc de duo
bus primis mensibusidicti eiusdem officii in presenti
consilio generali sine maiori per cornu .et campa
nam more solito congregato in palatio uidelicet quo
moratur dominus abbas felicis societatis populi ianue
septima die ipercurii uigesima quinta .madii inter
primam et terciam presentibus ibi dominis caual
caboue de medicis ciue papie potestate ciuitatis ianue
et pascale de facio abbate felicis societatis populi
ianue et antonio iudice domini taioni de uilla ciue
mediolani capitanei populi ianue nec non testibus
infrascriptis iohanne bonihominis lanfrancho de ual
lario guillielmo capono notariis acursino ferrario et
guillielmo de montaldo.
quoniam super inquisitione facta per nos dictum
iudicem contra infrascriptos super infrascriptis et
edificiis positis in ciuitate ianue et in conti-atis et
locis infrascriptis ad que tecta et edificia uidenda
iuimus personaliter et fuimus cum quibusdam sapien
tibus ciuibus ianue deputatis per dictum comune ad
sollicitandum nos. uidelicet petro ususmaris iohanne
zurlo nicolao de nindercio et berthono pinello et
aliis officialibus nostris et super quibus et pro qui
bus recipi fecimus quamplures testes ex officio no
stro per quos testes repertum est et probatum est
et eciam per indicia alia et per euidentiam facti
quod infrascripta tecta et edificia infrascriptorum
sunt posita et constructa super publico et solo pu
blici comunis ianue et contra formam et interdic
tum statutorum comunis ianue et iuris et quettecta
et edificia sunt ad lesioiiem et damnum comunis
ianue et esse manifeste uidentuiz
lit primo ante domum bonaueri de portuuenere que
fuit trentauellaloruin positam in contracta macelli
de modulo siue botariorum cui coheret antea platea
deuersus scallas palacii comunis de modulo ab uno
latere carrubius qui est deuersus macellum de mo
dulo ab alio latere carrubius et ab alio domus quon
dam gualterii tornatoris sunt tecta seu edificia infixa
seu apodiata ipsi domui que tecta seu edificia sunt
et esse uidentur super publico et solo publici co
munis ianue.
ltem ante domum ottolini tabernarii que fuit here
dum quondain pescheti malloni positam in dicta
contracta botariorum eui coheret ab utroque latere
carrubius retro domus quondam danielis de fonta
nella. antea platea dicta botariorum est quoddam
tectum infixum seu apodiatum ipsi domui deuersus
mare et quod tectum est et esse uidetur aperte super
publico et solo publici comunis ianue.
ltein ante domum galuani de portuuenere positam
ante ibi in dicta contracta cui coheret ab utroque
latere carrubius antea platea predicta retro domus
quondam- danielis de fontanella. est tectum infixum
seu apodiatum ipsi domui deuersus mare quod tec
tum est et esse uidetur aperte super publico et solo
publici comunis ianue.
ltem ante domum enrici de sarzano magistri axie
que fuit illorum aurie cui coheret antea platea bo
tariorum predicta ab uno latere carrubius ab alio
latere domus albertini malloni filii quondam thome
soldani malloni mediante trexenda retro domus io
hannis carboni que fuit marchionis de gauio. est




deuersus mare et quod tectum est et esse uidetur a iuribus loquentibus de predicta materia et predictis
aperte super publico et solo publici comunis ianue.
unde nos dictus index uisis et examinatis testibus
receptis super dicta inquisitione et iuribus et racio
nibus pro utraque parte et statutis comunis ianue.
uisa eciam quadam sentencia lata in publica con
cione per dominum caualcabouem de medicis ciuem
papie potestatem ianue millesimo ducentesimo octua
gesimo primo die decimosexto ianuarii circa terciam.
et data defensione illis qui comparuerunt coram no
bis dicto iudice ad certum terminum iam transactum
et nullam fecerunt et si quam fecerunt non fecerunt
legittimam. sentenciamus et pronunciamus et per
sentenciam declaramus uidelicet quod predicta tecta
et edificia superius denotata edificata sunt super pu
blico et solo publici comunis ianue et in publico b
contra statuta et ordinamenta comunis ianue et iura.
quare sentenciamus pronunciamus et per sentencias
declaramus condemnando predictos bonauerium ot
tolinum tabernarium galuanum de portuuenere et
cnricum de sarzano et detentatores ipsarum domo
rum quod predicta tecta et edificia superius deno
tata destruantur et remoueantur in totum infraidies
octo proximos et quod comune ianue sit et reduca
tur in eo statu et possessione et quasi in quo et
qua erat ante constructionem dictorum tectorum
et edificiorum non obstante contradictione predi
ctorum uel alicuius eorum seu aliquorum aliorum
uel aliquo eorum iure et quod deinceps non pos
sint ipsi ucl habentes causam ab eis uel aliquo
eorum nec debeant uel aliqui alii edificare uel la
borerium facere uel construere uel fieri edificari seu
construi facere super dicto solo et publico comunis
ianue. ita quod gentes possint ire per illa loca tan
quam per loca publica et plateam comunis sine ali
quo impedimento ut actenus consueuerunt ante
quam essent dicta edificia seu tecta constructa et
edificata.
quoniam super denunciatione quam fecerunt nobis
dicto iudici constituto pro comuni super iuribus et
publicis comunis ianue recuperandis iacobus de leo
nardo iacobus mussus andreas pelliparius de sancto
ambrosio angelinus colnmbns pro se et fratre suopetro ambrosius irouegnus guillielmus de sancto bla
sio ferrarius iacobus de fossato draperius ianuinus
calafatus frater dicti symonis de ianuino donato filio
quondam bonisegnoris donati. in qua denunciatione
continebatur inter cetera ipsum ianuinum fecisse
fieri quoddam opus siue uoltam madonorum siue
clausuram de nouo in quodam carrubio posito in
parochia sancti ambrosii qui dicitur fossatus. quod
factum erat et tenebat contra formam capitulorum
ianue et iuris comunis et in dannum et in preiudicium
dictorum hominum qui habent domos in dicto car
rubio siue uia et eciam in mntando quoddam car
rubium quod ibi erat. unde nos dictus iudex uisis
dicta denunciatione et responsione super ea facta
per dictum ianuinum et testibus productis ab utra
que parte et auditis iuribus et racionibus quas par
tes dicere ct allegare noluerunt et uisis statutis et
sepe et sepius examinatis et habita in predictis di
ligenti et sollicita deliberatione et prouisione uiso
eciam per nos occulata fide dicto carrubio et loco
in quo seu super quo factum erat dictum opus seu
uolta de quo seu qua fit mentio in dicta denuncia
tione. ad quem locum personaliter iuimus cum io
hanne zurlo et petro ususmaris et sociis sapientibus
deputatis per comune ad sollicitandum nos pro co
muni super officio nobis commisso data etiam de
fensione dicto ianuino ad certum terminum iam
elapsum et non fecit legitimum ideo nos dictus
index sentencialiter condemnamus dictum ianuinum
quod usque dies octo proximos destruat seu destrui
faciat illud opus seu uoltam quod et quam fieri
fecit de nouo in dicto carrubio de quo opere seu
uolta fit mencio in dicta denunciatione. cum dictum
opus sit edificatum in preiudicium comunis ianue
et in solo publico deputato ad usum publicum et
in preiudicium hominum predictorum qui morantlut
seu habent domos in dicto carrubio. ita quod co
mune ianue sit in possessione uel quasi totius dicti
carrubii qua erat antequam factum fuisset dictum
opusa
quoniam super denunciatione nobis dicto iudici cou
stituto super iuribus et publicis comunis ianue re
cuperandis contra symonem agoliarium qui quan
doque prenominatur bolitus que denunciatio inuenta
fuit in capsieta deputata ad ponendnm denunciatio
nes seu scripturas pertinentes ad iura et publica
comunis ianue que capsieta est in palacio quo mo
ratur dominus abbas populi ianue in qua denuncia
tione continetur ipsum symonem tenere et pos
sidere et usurpasse de terra et solo publico comunis
ianue posita in partibus corniliani et super ipsa
terra ct solo edificasse de nouo quandam domum
seu pontile. unde uisis dicta denunciatione et con
fessione ipsius symonis qui confessus fuit se edifi
casse seu edificari fecisse super terra seu solo co
munis uidelicet in arena comunis posita in dicta
contrata corniliani quoddam pontile et per nos exa
minato dicto opere inspectione oculorum cum petro
ususmaris et bertono pinello sapientibus constitutis
pro comuni ianue ad sollicitandum nos super officio
nobis commisso uisis etiam capitulis et iuribus fa
cientibus ad predicta et data eidem symoni defen
sione ad certum terminum iam elapsum et nullam
defensionem fecit. ideo nos predictus index senten
cialiter pronunciamus et condemnamus dictum sy
monem quod usque dies octo proximos dictum pon
tile cum pillastris eius quod pontile cum pilastris
est edificatum de nouo in dicto loco siue arena et
quod est extra muros continguos ipsi pontili resti
tuat et tollat uel tolli seu remoueri faciat tamquam
in de solo sine terra comunis posit.um. ita quod
comune ianue sit in ea possessione uel quasi qua
erat antequam opus dicti pontilis fuisset ibi edifi
catum. coheret dicto pontili a tribus partibus terra
siue arena comunis ab alio edificium domus dicti
symonis i
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lix iregistro comunis ianue scripto manu iohannis a uisis per nos supradicta denunciatione et testibus
guillielmi rubei notarii.
q axxw p
Scrzterztia a Suiscardo de Saidoldis iudice communis
lanuae latai qua llaioli castrum ad ipsum commune
spectare p idemque propterea in eiusdem possessionem
immittendum esse deciaratzun
nos iii maii
com c. foL soo.
q u. aq
condennationes facte in infrascriptos per do
minum guispardum de gaidoldis ciuem cremone
iudicem constitutum pro comuni ianue super iuri
bus et publicis comunis ianue recuperandis et hoc
de duobus primis mensibus dicti eiusdem oificii in
presenti consilio generali siue maiori per cornu et
campanam more solito congregato in palacio uide
licet quo moratur dominus abbas felicis societatis
populi ianue millesimo ducentesimo nonagesimo
quinto indictione septima die mercurii nigesima
quinta madii inter primam et terciam presentibus
ibi dominis caualcaboue de medicis ciue papie po
testate ciuitatis ianue et pascale de facio abbate
felicis societatis populi ianue et antonio iudice do
mini taioni de uilla ciuis mediolani capitanei populi
ianue nec non testibus infrascriptis iohanne boni
hominis laufranco de ualario guillielmo capono no
tariis acursino ferrario et guillielmo de Amontaldm
quoniam super inquisitione facta per nos dictum
iudicem contra infrascriptos super infrascriptis tectis
et edilliciis positis in ciuitate ianue et in contractis
et locis infrascriptis etc.
quoniam denunciatum fuit nobis guiscardo de gai
doldis ciui cremone iudici deputato pro comuni ad
iura et publica comunis ianue recuperanda quod
filippus de uolta tenet castrum uillam et iurisdic
tionem taioli usurpatum etsusurpatam comuni ianue
iam est din per quamdam cedulam inuentam in
scriptis in capsieta deputata pro comuni ad depo
nendum denunciatioues que est in palacio quo mo
retur domiuusilabbas populi ianue et in qua denun
ciatione seu cedula inter cetera fit mentio quod
dictus philippus tenet diclnm castrum taioli uillam
et iurisdictionem ipsius castri usui-patum et usur
patum comuni ianue. ita quod in ipso castro uilla
et iurisdictione dicti loci morentur et commorari
sunt soliti homines ducenti armigeri quod quidem
castrum consueuit custodiri per comune ianue et
ad expensas comunis tam de castellano quam ser
uientibus et quod quidem castrum traditum fuit
custodientium per comune ianue dicto philippo et
ipsum eciam castrum cum iurisdicione ipsius comune
ianue emit a- lanzaloto marchionc dc bosco. unde
productis tam receptis ex officio pro comuni quam
receptis super defensione dicti philippi et uisis in
Slil mentis productis per dictum philippum et hiis
sepe et sepius diligenter examinatis et uiso registro
comunis ianue in quo fit mentio de castro uilla et
iurisdictione taioli et uisis cartulariis pluribus in
quibus fit mentio de iuribus et racionibus perti
nentibus dicto comuni et uisis scripturis publicis
extractis de cartulariis officii clauigerorum comunis
ianue in quibus inter cetera continetur quod ca
strum de taiolo predictam fuit custoditum per plures
castellanos et seruientes pro comuni predicte inter
quos castellanos fuit dictus philippus ultimo loco qui
tamquam castellanus dictum castrum custodiuit pro
b comuni ianue habendo inde salarium pro se et ser
uientibns a dicto comuni. et uisis capitulis ianue
facientibus ad predicta et auditis allegationibus dicti
philippi que dicere et allegaive uoluit coram nobis ad
defensionem ipsius et datis per nos dicto philippo
pluribus terminis iam elapsis ad faciendum defen
sionem suam et non fecit legittimam et habita in
predictis diligenti preuisioue et deliberatione nos
dictus index sedendo pro tribunali talem in scriptis
damus sententiam. uidelicet quod condennamus
predictam philippum quod usque ad dies quindecim
proxime uenturos det et restituat comuni ianue pos
sessionem seu detentacionem uel occupationem dicti
castri taioli uille et iurisdictionis ipsius ut comune
ianue sit possessor .et fungatur comodo possessionis
c ipsius castri uille et iurisdictionis ipsius saluo et
reseruato dicto philippo omni iure si quod habet in
proprietate dicti castri uille et iurisdictionis ipsius
seu in expensis factis de iure per ipsum in dicto
castro in iudiciario ordine ita tamen quod nullum
preiudicium inferatur dicto philippo per restitucio
nem possessionis dicti castri in expensis legittime
modo factis per ipsum in repeticione earum expen
sarum a dicto comuni si quod ius habet in ipsis
expensis
qui index praedictas sedendo pro tribunali senten
tiauit et pronunciauit suprascriptas sententias et
condennaciones in scriptis ut superius continetur
et legitur et eas confirmauit et statuit et precepit
mundari executioni ut superius scriptum est. que
d sentencie et condennaciones fuerunt publicate per
dictum iudicem presentibus testibus suprascriptisi
anno mense die hora loco et indictione predictis.
et inde-dictus index precepit michi notario infra
scripto inde fieri publicum instrumentum.
llgo iohannes guillielmi rubei notarius depntatus
scriba pro comuni ianue ad dictum officium iudicis
et ex forma et tenore capituli facti super ofiicio





condemnato Philippo de l/olta a iudice communis
lanuae ad restitutionem faioli castris possessionem
eiusdem flihomaino de clavam ad id delegato tradit
mihi . ill augusti
coi c. fol. aou v.
qum
ln nomine domini amen. in porta castri taioli.
philippus de uolta intendens dare et restituere co
muni ianue possessionem seu detentationem castri
taioli uille et iurisdictionis ipsius saluo et reseruato b
dicto philippo omni iure si quod habet in proprie
tate dicti castri taioli uille et iurisdictionis ipsius
seu in expensis factis de iure per ipsum in dicto
castro in iudiciario ordine ita tamen quod nullum
preiudicium inferatur dicto philippo per restitutio
nem dicti castri intexpensis legitime modo per
ipsum factis in repetitione earum expensarum se
cundum tenorem et formam pronunciationis et con
dennacionis inde facte per dominum guiscardttm de
gaydoldis ciuem cremone iudicem constitutum pro
comuni ianue super iuribus et publicis comunis
ianue recuperandis et obedire mandatis domini po
testatis ianue eidem factis occasione dicte pronun
ciacionis et restitutionis faciende dicti castri uille
cnim-saul i t
a et iurisdictionis ipsius seu in expensis factis de iure
per ipsum in dicto castro in iudiciario ordine se
cundum formami dicte sententie. hoc acto in pre
dictis quod nullum preiudicium inferatur dicto phi
lippo per restitucionem possessionis dicti castri in
expensis legitime modo per ipsum factis in repeti
tione earum expensarum a dicto comuni si quod
ius habet in ipsis expensis secundum tenorem et
formam dicte condennationis et pronunciationis et
ut dictum est et sub modo et protestatione quod
sit saluum ius dicto philippo in recuperatione ex
pensarum seu in expensis et aliis de quibus fit mentio
in dicta sentencia prout in dicta sentencia contine
tur. idem philippus tradidit seu restituit possessio
nem dicti castri ut supra ita quod pro ipsis expen
ditis iura ipsius philippi non sint nec intelligantur
diminuta nisi quatenus debent ex forma dicte sen
tentie. t
iliestes presbiter guillielmus de taiolo presbiter io
hannes de taiolo petrus macia castellanus dicti castri
saratus ouada et oliuerius canterius de taiolo. anno
dominice natiuitatis millesimo ducentesimo nonage
simo quinto indictione septima die uigesima prima
augusti inter nonam et uesperas.
Plgo guillielmus de manica sacri palacii notarius ro
gatus scrlpsL
c cxxvi p
et iurisdictionis. idem philippus dedit restituit et c Sententia a Suiscardo de Saidoldis communis
tradidit ibidem possessionem seu detentacionem dicti
castri taioli uille et iurisdicionis ipsius saluis et re
seruatis expressim dicto philippo predictis iuribus
ut supra uidelicet thomaino de clauaro filio francisci
de clauaro notario sindico domini potestatis et co
munis ianue ad hec specialiter constituto et ordinato
ut de sindicatu constat per scripturam publicam
scriptam in cartulario consiliariorum comunis ianue
hoc anno die decima septima augusti et signatam
signo populi transferendo et dando possessionem seu
detentacionem dicti castri uille et iurisdictionis in
dictum comune ianue et predicto thomaino sindico
dicti comunis nomine dictorum potestatis et comu
nis ianue secundum quod pronunciatum est fieri
debere secundum formam dicte sententie et ad ma- d
iorem cautelam in signum date et restitule posses
sionis seu detentacionis de predictis tradidit claues
dicti castri in manibus predicti sindici dicti comu
nis nomine dictorum domini potestatis et comunis
et pro eis. et qui thomainus sindicus nomine et
uice dictorum potestatis et comunis ianue tunc ac
ceptando predicta dictas claues in manibus suis re
cepit et apprehendit possessionem seu detentacionem
dicti castri uille et iurisdictionis animo et corpore
intrando ipsum castrum et circuendo et accipienda
catenacia castri in suis manibus et eundo et cir
cueundo per uillam taioli ob inde. et hec omnia
gesta sunt saluo et reseruato dicto philippo omni
iure si quod habet in proprietate dicti castri uille
ianuensis iudice lataj qua faxarolii et Pastorarzae
castra ad ipsum commune pleno iure spectare
declarantur y eorumdemque occupatoresl od resti
tutionem condemnanturz
liili . 1S decembris
cozL c. foL eis.
c u. a. p
ln nomine dominii amen. condennationes facte
atque sententie late per nos guiscardum de gai
doldis ciuem cremone iudicem constitutum tpro co
muni ianue super iuribus et publicis comunis ianue
inquirendis et recuperandis in infrascriptas perso
nas super processibus et inquisitionibusi factis per
nos contra ipsas personas et hoc in presenti con
silio generali per cornu et campanam more solito
congregato presentibus dominis caualcaboue de me
dicis ciue papie potestate ianue et pascale de cas
sino abbate felicis societatis populi ianuensis in pa
latio uidelicet i illorum aurie quo imoratur dictus
abbas presentibus etiam testibus lbmbardino spinula
iohanne bonihominis et lodisio .caluo notariis -et
scribis comunisimillesimo ducentesimo nonagesimo
quinto indictione septima die ueneris decima sexta
decembris circa nonam.
Andriolus etc. balianus de camilln iohannes de camilla
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filii et heredes quondam thome de camilla et here- a nos dictum iudicem otiicio nostro super eo quod
des quondam domini thedixii de camilla. sorleonus
de camilla atque iohannes fratres filii quondam oberti
de bosco de taxarolio. et marchus filius quondam
mussi de guercio de taxarolio et opecinus filius
quondam nicole de taxarolio.
quoniam super inquisitionibus contra ipsos factis
per nos dictum iudicemofiicio nostro super eo quod
dicebatur ipsos tenere et possidet-e castrum taxa
rolii quod castrum erat de iurisdictione comunis et
curie gauii contra formam conuencionum comunis
ianue de quo quidem castro fit mencio in denun
ciatione facta nobis officio nostro que inuenta fuit
in- capsieta pro comuni ad denunciationes pertinen
tes ad iura et publica comunis ianue ponendas et
que capsieta est in palacio illorum quo moratur
dominus abbas felicis societatis populi ianue super
qua inquisitione recepti sunt plures testes per nos
pro comuni unde uisis dictis inquisicione denun
ciatione et uisis testibus predictis receptis per nos
pro comuni ex officio nostro et eciam testibus pro
ductis pro parte predictorum de camilla et de ta
xarolio et ad defensionem ipsorum et auditis alle
gationibus quas predicti dicere et allegare uolnerunt
et uisis omnibus aliis scriptis et actitatisfaetis coram
nobis occasione dictarum inquisitionum et eciam in
strumentis predictorum et ipsis diligenter examinatis
et uiso et examinato registro comunis ianue in quo
fit mentio de dicto castro taxarolii et habita in pre
dictis sollicita deliberatione prouisione et examina
tione. nos dictus iudex eo modo et iure quo melius
possumus secundum formam statutorum comunis
ianue talem in scriptis damus sententiam uidelicet
quia dicimus sententiamus et per nostram senten
ciam declaramus dictum castrum taxarolii cum iu
risdictione ipsius esse de districtu et iurisdictione
comunis ianue et curie gauii et ipsum locum esse
feudatarium comunis ianue et quod homines dicti
loci et iurisdictionis ipsius debeant facere exercitum
et caualcatam ct alias auarias et factiones subire
pro comuni ianue sicut faciunt alii de iurisdictione
comunis ianue. item dicimus et sentenciamus et per
nostram sententiam declaramus quod predicti de ca
milla et de taxarolio et omnes habentes facere in
dicto loco debeant facere fidelitatem comuni ianue
usque dies uiginti proxime uenturos de dando ipsum
castrum comuni ianue guarnitum et disguarnitum
quandocumque fuerint requisiti per comune ianue
et omnia alia facere secundum quod in conuentione
registri plenius continetun alioquin cadant ab omni
honore iure et beneficio dicti feudi dicti castri sal
uis et reseruatis dictis de camilla et de taxarolio
omnibus iuribus et rationibus si quas habent in iu
risdictione dicti castri contra comune ianue in iudi
cio ordinario et saluis ipsis de camilla et de taxa
rolio omnibus iuribus et racionibus si quas habent
in hominibus dicti loci.
Palianus de camilla iohannes de camilla et sorleonus
de camilla filii et heredes quondam thome de camilla.
quoniam super inquisitione contra ipsos facta per
dicebatur ipsos tenere et possidere castrum pasto
rane quod castrum erat de iurisdictione curie gauii
et comunis ianue. contra formam conuentionum co
munis ianue de quo quidem castro fit mentio in
denunciatione facta nobis dicto iudici que inuenta
fuit per nos in capsieta deputata pro comuni ad
denunciationes pertinentes ad iura et publica co
munis ianue ponendas et que capsieta est in palacio
quo moratur dominus abbas felicis societatis populi
ianue et super qua inquisicione recepti fuerunt
plures testes ex oiiicio nostro. unde uisis per nos
dictis inquisicione et denunciatione et uisis tam te
stibus predictis quam testibus productis ex parte
predictorum de camilla et aliis defensionibus ipso
rum et auditis allegationibus quas ipsi dicere et al
legare uolnerunt coram nobis et uisis eciam instru
mentis predictorum et diligenter examinatis et uisis
eciam scripturis et actitatis factis coram nobis oc
casione dicte inquisitionis. uiso eciam et examiuato
registro comunis ianue et registro curie in quibus
fit mentio de dicto castro pastorane et habita in
predictis sollicita deliberatione prouisione et exami
natione. nos dictus iudex eo modo et iure quo me
lius possumus secundum formam statutorum comu
nis ianue talem in scriptis damus sententiam. uidelicet
quia dicimus et sentenciamus et per nostram sen
tentiam declaramus castrum predictam pastorane
cum iurisdictione ipsius esse de iurisdictione et di
strictu comunis ianue et curie gauii et quod ho
mines dicti loci et iurisdictionis ipsius debeant fa
cere exercitum et caualcatam et alias auarias et
factiones subire pro comuni ianue sicut faciunt ho
mines terre de iurisdictione comunis ianue et quod
homines de pastorana qui stant in loco nouarum
debeant dare et soluere annuatim curie gauii libras
duas denariorum papiensium. item quod illi de pa
storana cum illis qui stant apud nouas debeant
reddere pro ficto et nomine ficti in festo sancti ste
phani annuatim dicte curie gauii libras quatuor
papienses. item quod illi de pastorana cnm illis de
nouis debeant dare et soluere dicte curie gauii libras
decem denariorum papiensium adueniente condicione
que continetur in dicto registro curie gauii sicut de
predictis fictis et quantitate pecunie soluenda ut
supra fit mentio in dicto registro curie gauiL saluis
et reseruatis predictis de camilla iuribus omnibus
et racioniblls si quas habent in iurisdictione dicti
castri contra comune ianue in iudicio ordinario et
saluis eciam ipsis de camilla iuribus et racionibus si




kntentia a Suiscardo de Saidoldis a communis
ianuensis iudicet lata p qua castrum novum f/arisii
ad ipsum commune pleno iure spectare declaratun
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ln nomine domini amen. condennationes facte
atque sententie late per nos guiscardum de gaidol
dis ciuem cremone iudicem constitutum pro comuni
ianue super iuribus et publicis comunis ianue in
quirendis et recuperandis in infrascriptas personas
super processibus et inquisitionibus factis per nos
contra ipsas personas et hoc in presenti consilio
generali per cornu et campanam more solito con
gregato presentibus dominis caualcaboue de medicis
ciue papie potestate ianue et pascale de cassino
abbate felicis societatis populi ianuensis in palacio
uidelicet illorum aurie quo moratur dictus abbas
presentibus etiam testibus lombardino spinula io
hanne bonihominis et loysio caluo notariis et scribis
comunis millesimo ducentesimo nonagesimo quinto
indictione septima die ueneris decima sexta decem
bris circa nonam. v
Andriolus de flisco filius et heres pro dimidia quondam domini alberti de flisco comitis lauanie. i
Suillielmus bernabo et murruellus fratres filii quon
dam dicti domini alberti heredes pro alia dimidia
dicti domini alberti.
quoniam super inquisitione contra ipsos facta per
nos dictum iudicem officio nostro pro comuni super
eo quod dicebatur ipsos tenere et possidere castrum
nouum de uarisio quod dicebatur esse uel fuisse de
iurisdictione comunis ianue et de ipso castro ipsos
non fecisse fidelitatem comuni ianue nec eciam ho
mines dicti loci et iurisdictionis ipsius iuisse in
exercitibus et caualcatis comunis ianue et alias aua
rias non fecisse pro comuni sicut tenebantur de
quo quidem castro fit mentio in denunciatione facta
nobis dicto iudici que inuenta fuit per nos in cap
sieta deputata pro comuni ad denunciationes per- d
tinentes ad iura et publica comunis ianue ponen
das et que capsieta est in palacio illorum aurie in
quo moratur dominus abbas felicis societatis populi
ianue super qua inquisitione recepti sunt plures te
stes ex officio nostro unde uisis dictis inquisitione
et denunciatione et testibus predictis et auditis alle
gationibus et racionibus quas ipsi de flisco dicere
et allegare uoluerunt coram nobis et uisis instru
mentis ipsorum exhibitis coram nobis et uisis eciam
omnibus aliis scripturis et actitatis factis coram
nobis occasione dicte inquisitionis et uiso et exa
minato registro comunis ianue et datis terminis ipsis
quod suam facerent defensionem super predictis et





licita deliberatione prouisione et examinatione nos
dictus iudex eo modo et iure quo melius possumus
et secundum formam capitulorum ianue. talem in
scriptis damus sententiam. uidelicet quia dicimus et
sentenciamus et per nostram sententiam declaramus
dictum locum castri noui cum iurisdictione ipsius
castri esse de iurisdictione et districta comunis ianue
et quod homines dicti loci et iurisdictionis ipsius
debeant facere exercitum et caualcatam. seu ire in
eizercitibus comunis ianue et alias auarias et factio
nes facere debeant pro comuni ianue quemadmodum
faciunt alii homines de terra iurisdictionis comunis
ianue et districtus. saluis et reseruatis dictis de
flisco omnibus iuribus et racionibus si quas habent
in predictis contra comune ianue in iudicio ordi
nario et saluis et reseruatis iuribus et racionibus
si quas habent in hominibus dicti loci et pertinen
tiarum ipsius castri.
c cxxvm p
Pecretum p quo apostolici delegati super aliena
tione castrorum sancti llomuli et cilianae fratrem
iacobum ianuensem archiepiscopumj iuxta petitaj
ad probandum utilitatem admittunt
nam li iunii
cod. a foL ss
c a. ap
ne eodem.
ln nomine domini amen. frater iacobus dei et
apostolice sedis gracia ianuensis archiepiscopus consti
tutus in presentia uenerabilium patrum dominorum
fratris nicolai dei gratia albinganensis et hugonis dei
gracia naulensis episcoporum a sede apostolica de
legatorum iuxta formam litterarum ipsius sedis apo
stolice prefatis episcopis per ipsum archiepiscopum
presentatarum de qua presentacione et tenore ipsa
rum litterarum apostolicarum plenius continetur in
instrumento publico scripto hodie manu stephani
conradi de lauania notarii petit et cum instancia
requirit ab ipsis delegatis predictis quatenus aucto
ritate ipsis episcopis concessa a sede appostolica
concedere debeant et concedant ipsi archiepiscopo
predicto licenciam distrahendi seu uendendi castra
sancti romuli et ciliane albinganensis diocesis ad men
sam ipsius archiepiscopi seu archiepiscopatus ianue
spectancia cum omnibus iuribus et pertinenciis suis
et conuertendi precium predictorum castrorum et
iurium pertinenciarum ipsorum in redditus et pos
sessiones magis utiles eidem archiepiscopo et mense
ipsius cum dicta castra propter maliciam hominum
in eisdem quodammodo sint destructa et iidem
homines frequenter rebelioni et pertinacie contra
eundem archiepiscopum adeo initantur quod per
eum regi uel coherceri non possint sintque castra
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ipsa nimis a ciuitate ianue remota et propterea ipsis a terit qui et que erunt multo magis utiles et multo
archiepiscopo et mense ipsius inutilia quasi re
dantur dicens dictus archiepiscopus quod de pre
dictis omnibus paratus est et eciam paratum se of
fert facere plenam fidem. et petit et requirit ab
ipsis dominis delegatis predictis cum instancia quod
probaciones ipsius archiepiscopi supra predictis re
cipi faciant et in predictis procedant iuxta formam
litterarum predictarum et dedit et obtulit ipsis de
legatis predictis articulos infrascriptos siue infra
scripti tenoris. intendit probare frater iacobus dei et
apostolice sedis gracia ianue archiepiscopus coram
uenerabilibus patribus dominis fratre nicolao dei
gracia albinganensi et hugone dei gracia naulensi epi
scopis sedis apostolice delegatis iuxta formam litte
rarum ipsius sedis apostolice de quibus litteris et
earum tenore continetur in instrumento publico
hodie scripto manu stephani conradi de lauania no
tarii ad fidem ipsis delegatis faciendam de infra
scriptis super peticione seu reqiiisicione per ipsum
archiepiscopum eisdem dominis delegatis oblata ut
infra. uidelicet quod castra sancti romuli et ciliane
albinganensis diocesis ad mensam archiepiscopa
lem seu archiepiscopatum ianue spectancia propter
maliciam hominum habitancium in eisdem quo
dammodo sunt destructa et deuastata et de pre
dictis est publica uox et fama in ciuitate ianue
inter personas notam habentes conditionem dictorum -
castrorum et pertinenciarum ipsorum frequenter re
belioni et pertinacie contra dominum archiepiscopum
adeo inituntur et inisi fuerunt iam sunt elapsi anni
duo uel circa quod per eundem archiepiscopum regi
uel coherceri non possunt nec potuerunt iam est
dictum tempus elapsum. et de predictis est publica
fama in ciuitate ianue inter personas notam habentes
condicionem dictorum castrorum et pertinenciarum.
item quod homines dictorum castrorum et perti
nenciarum ipsorum pluries a tempore annorum sex
seu septem proxime preteritorum citra fuerunt in
rebelione et pertinacia contra archiepiscopum ianue
et maxime contra dominum patriarcham antioche
num cui a sede appostolica conmissa fuerat ianuen
sis ecclesia in spiritualibus et temporalibus. m et de
predictis est publica fama in ciuitate ianue inter
personas notam habentes conditionem dictorum ca
strorum et pertinenciarum. item quod dicta castra
cum pertinenciis ipsorum sunt in tantum remota
a ciuitate ianue quod propterea ipsis archiepi
scopo et mense inutilia quasi redduntur. et de
predictis est publica fama in ciuitate ianue inter
personas notam habentes condicionem dictorum ca
strorum et pertinenciarum. item quod de quantitate
que habebitur et percipietur seu de qua uerisimile
est quod haberi et percipi poterit pro precio dic
torum castrorum et pertinenciarum ipsorum inue
nientur et inueniri poterunt redditus et possessiones
in quibus dicta quantitas conuerti seu colocari po
l
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maioris et uberioris prouentus archiepiscopatui ia
nuensi et mense ipsius archiepiscopatus quam sint
dicta castra et pertinencie ipsorum castrorum qui
bus per dictos dominos delegatos auditis et plenius
intelectis ipsi delegati nolentes super dicta requisi
cione procedere iuxta formam litterarum appostoli
carum delegacionis ipsorum iusserunt et mandaue
runt michi stephano conradi de lauania notario quod
testes qui pro dicto domino archiepiscopo produce
rentur super titulis suprascriptis deberem recipere
et eorum dicta seu deposiciones fideliter in scriptis
reddigere receptis prius iuramentis corporaliter per
ipsos testes prestitis iuxta formam iuris. et de pre
dictis uoluerunt et mandauerunt fieri publicum in
b strumentum. actum ianue in camera dicti domini
archiepiscopi anno dominice natiuitatis iuccLxxxxvL
indicione viii. die xii. iunii intra nonam et uespe
ras. presentihus testibus domino petro de ugolinis
iudice domino iacobo de cucurno canonico ianuensi
fratre oppecino petrella de ordine predicatorum et
presbitero enrico ministro ecclesie sancti siluestri
ianue.
ligo stephanus conradi de lauania imperiali aucto
ritate notarius rogatus scripsi. i
i cxxix p
Pecretump quo delegati apostolici p attentis proba
c tionibus a fratre iacobo ianuensi archiepiscopo
factisy cognitaque et perspecta utilitatea licentiam
alienandi castra Sancti liomuli et cilianae eidem
impertiuntun
liili lxi iunii
coi li foL SS. v.
t l-L lh j
ln nomine domini amen. super eo quod a nobis
fratre nicolao dei gracia albinganensi et ugone eadem
gracia naulensi episcopis sedis apostolice delegatis
per uenerabilem patrem dominum fratrem iacobum
dei et apostolice sedis gracia ianuensem archiepi
d scopum cum instancia extitit requisitum in forma
infrascripta que talis est frater iacobus dei et apo
stolice sedis gracia ianuensis archiepiscopus con
stitutus in presencia uenerabilium patrum domino
rum fratris nicolai dei gracia albinganensis et hugonis
dei gracia naulensis episcoporum a sede appostolica
delegatorum iuxta formam litterarum ipsius sedis
apostolice prefatis episcopis per ipsum archiepisco
pum presentatarum de qua presentacione et tenore
ipsarum litterarum apostolicarum plenius continetur
in instrumento publico scripto die xir iunii mensis
instantis petit et cum instancia requirit etc. prout
continetur in proximiori instrumento de uerbo ad
uerbum per omnia usque ad uerbum illud ubi di
citur quibus per dictos dominos delegatos etc. nos
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delegati predicti uissis requisicioue predicta et de- a gaudio bertliolini de flisco iacobi de cucurno opi
poisicionibus testium productorum per dictum do
minum archiepiscopum et de mandato nostro rece
ptorum ad inquirendum cognoscendum et inuenien
dum si hiis que in dicta requisicioue per dictum
dominum archiepiscopum sunt proposita ueritas suf
fragatun quorum testium receptioni eciam presentes
fuimus ac ipsos testes per nos ipsos examinauimus
per quos testes deprehendimus seu comperimus ple
narie fidem nobis factam esse de omnibus que in
dicta requisicioue per dictum dominum archiepisco
pum proponuntur et de quibus ex forma litterarum
sedis appostolice super delegacione nostra per predic
tum dominum archiepiscopum obtentarum fides per
ipsum dominum archiepiscopum fuerat facienda. et
super premissis matura deliberacione prehabita et
eciam habito tractatu et consilio aliquorum iuris
peritorum nolentes in predictis procedere iuxta tc
norem dictarum litterarum sedis apostolice annuen
tes auctoritate nobis concessa a sede appostolica ex
forma litterarum predictarum requisicioni predicte
nobis facte ut supra per dictum dominum archie
piscopum utpote iuste et consone racioni dictam
licenciam a nobis tamquam sedis apostolice tlele
gratis per dictum dominum archiepiscopum postu
latam et requisitam iuxta formam superius denota
tam eidem domino archiepiscopo auctoritate predicta
duximus concedendam et eidem presenti decreto
concedimus iuxta dicte requisicionis tenorem. in
quorum omnium testimonium et ad rei eternam
memoriam iussimus inde fieri publicum instrumen
tum et sigillorum nostrorum munimine roborari.
actum ianue in camera dicti domini archiepiseopi
anno dominice natiuitatis MccLxxxxvi. indicione vnL
die xmL iunii ante terciam presentibus testibus do
mino iacobo de cucurno canonico ianuensi domino
obertino paxio iudice fratre oppeeino petrella et
fratre obertino de ordine predicatorum et berto
lino de silua canonico sancti donati ianue.
ligo stephanus conradi de lauania imperiali aucto




zonis de saluatieis lansaroti de uaragine canonico
rum ecclesie ianuensis nunc solummodo residentium
in ipsa ecclesia nomine et uice dicti domini archie
a piscopi et arehiepiscopatus ianue ex licencia et po
testate data et concessa et largita ipsi domino ar
chiepiscopo a uenerabilibus patribus dominis fratre
nicolao albinganensi et hugone naulensi episcopis a
sede appostolica ad specialiter iudicibus delegatis una
cum episcopo uintimiliensi ut de delegacione constat
per litteras domini bonifacii pape vin. bulatas bulla
plumbea pendenti tilo canabis in forma solita romane
curie. non uiciatas non cancellatas nec in aliqua
sui parte abolitas que littere date fuerunt agnanie
x. kallendas septeinbris pontilicatus dicti domini
bonifacii vnL pape anno primo. de predicta autem
licencia et potestate dicto domino archiepiscopo data
et concessa et largita per predictos albinganensem et
naulensem episcopos tamquam dicti domini pape
delegatos constat per instrumentum publicum scri-
ptum manu stephani conradi de lauania notarii
MccLxxxxvi. die xiv. iunii uendit cedit et traddit
ct quasi traddit dominis oberto aurie et georgio de
mari castrum sancti romuli et castrum ciliane ad
mensam archiepiscopatus ianue spectaucia cum toto
districtu et territorio iurisdicione contili et segnoria
ac mero et mixto imperio ipsorum castrorum et
cuiuslibet eorum et hominum dictorum castrorum
districtus et territorii eorumdem castrorum et cuius
cumque eorum et omnia iura que archiepiscopatus
et ecclesia ianuensis habet seu ei competunt et
competere possunt et consueuerunt competere in
dictis castris et quolibet ipsorum et districtibus et
territoriis eorum castrorum et cuiuscumque eorum
et in hominibus et personis ipsorum locorum et
cuiuslibet eorum. et que castra posita sunt in dio
cesi albinganensi et quorum castrorum territoria seu
confines eorum protenduntur et designantur ut infra
uidelicet a flumine armee usque ad clapam ratuine
et si qui alii sunt confines et que iura et posses
siones ac pensiones reditus introytus seu prouentus
et obuenciones nominati sunt ut infra uidelicet in
primis iura sunt ut infra uidelicet id quod con
sueuit haberi et percipi fieri seu obseruari quando
dominus archiepiscopus prima uice uadit ad sanctum
f/enditio castrorum Sancti liomuli et cilianae jacta d romulum quod est quia totum comune debet sibi
afratre iacobo archiepiscopo lanuae dominis oberto
Auriae et Seorgio ide Marzl
MSL si ianuarii
coit a fnL se v.
c ii. ay
ln saluatoris nomine amen. uenerabilis pater do
minus frater iacobus dei et apostolice sedis gracia
ianuensis archiepiscopus de uoluntate consensu et
consilio dominorum stephani prepositi et iohannis
de bagnaria archidiaconi uenture prepositi de tri
obuiare cum uexillis et ipsum tamquam dominum
suum recipere reuerenteiz in aliis eciam annis
quandocumque illuc iret debet similiter totum co
mune sancti romuli cum uexillis obuiare si fuerit
de sua uoluntate. item id quod consuetum est fieri
et obseruari per omnes tam mares quam mulieres
tam magnos quam paruos quando dominus archiepi
scopus ibat ad sanctum romulnm silicet quod quando
ipse dominus archiepiscopus ibat ad sanctum ro
mulnm semel duintaxat in anno tribus diebus con
tinuis debent festum facere et curiam sibi tenere.
nec in illis tribus diebus debent ad laborandum ire
nec aliquod opus exercere nisi dominus archiepi
scopus uelit eis licenciam dare laborandi de gracia
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speciali. item quod omnes et singuli homines debe- arx quod dominus archiepiscopus singulis annis per se
bant iurare fidelitatem domino archiepiscopo primo
anno et pluries si sibi placuerit. item quod domi
nus archiepiscopus poterat in sancto romulo et ci
liana sicut dominus et comes notarios publicos fa
cere sicut sibi placet. item quod comune sancti
romuli quandocumque dominus archiepiscopus illuc
ibat tenebatur semel in anno ipsum cum tota sua
curia tribus diebus procurare uel si magis placebat
iusticia colligere pro quolibet homine de premar
tinis denarios undecim et pro quolibet debitali
denarios octo et ascendit in summa circa libras tri
ginta ianue. item quod quando dominus archiepi
scopus mictebat nuncios suos solemnes apud sanctum
romulum debebant habere procuracionem per tres
dies a comuni uel dare eis pro dicta procuracione-b
quantum placeret consilio et comuni. item quam
diu dominus archiepiscopus erat aput sanctum ro
mulum tam potestas quam omnes oliiciales debe
bant cessare ab oilicio regendL et dominus archie
piscopus per se uel per uicarios suos quos faciebat
debebat regere et causas audire nisi forte uelet
comictere potestati dicti loci quod ipse regeret in
presentia sua non tamquam potestas sed tamquam
uicarius. item quod quando instabat mutacio regi
minis dominus archiepiscopus si erat ibi presens
uel eius specialis nuncius debebat conuocare con
siliarios et requirere ab eis si ipsi uolebant regi
in sequenti anno per potestatem uel consules uel
per uicarium domini archiepiscopi. et si petebant
regi per potestatem siue per consules siue per uica- c
rium ad ipsum dominum archiepiscopum pertinebat
dare eis potestatem siue consules siue uicarium
quascumque ipse uolebat. ita tamen quod si ipsi
petebant habere consules et dominus archiepiscopus
uolebat eis dare potestatpm siue aliquem suum ui- v
cai-ium poterat hoc facere si sibi placebat tamen
in isto casu dominus archiepiscopus soluebat sala
rium potestati. ita tamen quod pro ipso salario per
soluendo habebat omnia banna et condempnaciones.
si autem petebant regi per potestatem uel uicarium
tunc comune sancti romuli soluebat salarium silicet
potestati libras centum ianuinorum et iudici libras
quinquaginta item quod quando potestas siue con
sules siue uicarius debebant intrare regimen tale
faciebant sacramentum in publica contione. ego d
talis iuro ad sancta dei euangelia ad honorem dei
et beate marie uirginis et sanctorum syri et ro
muli et omnium sanctorum et ad honorem domini
archiepiscopi lanuensis defendere et gubernare et
manutenere iura et iurisdiciones et homines dicti
domini archiepiscopi et palacium ianuense et ho
mines sancti romuli regere deffendere et gubernare
et iusticiam exibere a festo -omnium sanctorum pro
xime uenturo usque ad annum unum secundum
iura romana et capitula sancti romuli saluis in om
nibus preceptis et mandatis domini archiepiscopL
eciam obseruabo et actendam et obseruare et acten
dere tenebor secundum quod per dominum archie
piscopum michi concessum fuerit et iniunctum. itcm
si erat presens uel nuncium suum faciebat instruc
bat et ordinabat ofliciales silicet notarios clauigeros
rasperios ad suam uoluntatem. item quod quamuis
dominus archiepiscopus concederet potestati et iu
sticie sancti romuli quod ipsi ordinarent et-consti
tuerent consiliarios poterat tamen dominus archie
piscopus ad illos consiliarios addere quos et quantas
ipse uelet. item quod dominus archiepiscopus po
terat addere et diminuere capitula in sancto ro
mulo ad suam uoluntatem et debebat esse unum
capitulum in libro capitulorum quod omnia capi
tula sancti romuli essent et sint ad uoluntatem
domini archiepiscopi item quod de omnibus con
dennacionibus et bannis habebat dominus archie
piscopus cum suis gastaldis quintum et gastaldi
habebant quintum in ipso quinta alias autem qua
tuor partes consueuerunt archiepiscopi dimictere
potestatitet aliis oflicialibus sancti romuli sed de
minus frater iacobus archiepiscopus ianue ordinauit
quod tantum haberent medietatem et alia medietas
esset palacii archiepiscopatus ianuensis. item quod
si aliquis esset deprehensus in furto uel periurio
uel homicidio uel adulterio tam persona quam omnia
mobilia et immobilia erant in mercede domini ar-l
chiepiscopi ita quod poterat sibi aufferre et curie
sue dare omnia mobilia et immobilia que habebat
et ipsum de terra sancti romuli perpetuo bannire
et expelere uel permictere quod iusticia sancti ro
muli iusticiam faceret de persona. item quod ga
staldi sancti romuli tenebantur procurare una die
dominum archiepiscopum cum tota sua curia quando
illuc ibat item quod dominus archiepiscopus cum
suis gastaldis habebat medietatem de drictu rippe
maris item quod dominus archiepiscopus cum suis
gastaldis habebat a macelatoribus qui erant debitales
lombos porchorum et anchas bouum. item quod
quando ponebatur fodrum habebat dominus archie
piscopus cum suis gastaldis medietatem fodri. item
quod ius quod dominus archiepiscopus et archiepi
scopatus ianue habet in ecclesia sancti syri de sancto
romulo in qua archiepiscopus ianue habet unam
uocem in electione prepositi et in electione cuius
libet ex canonicis ipsius ecclesie et unam procura
cionem in anno ab ipsa ecclesia cum tota curia sua
quod ius quantum in una uoce in electione prepo
siti et in una uoce in electione cuiuslibet ex cano
nicis ipsius ecclesie dictus dominus archiepiscopus
transfert in dictos dominos obertum et georgium
et eorum et cuiuslibet eorum successores aut in
capelanum qui pro tempore fuerit in ecclesia sancti
stephani de qua infra mencio iiicta est prout de
iure et licite res melius procedere ualeret ac effec
tum sortiri potest. possessiones autem sunt ut infra.
in primis palacium archiepiscopatus cum eampella
sancti stephani tenetur tamen dominus archiepisco
pus ipsi capelle facere deseruiri per ydoneum ca
pelanum ad quod faciendum dicti emptores per se
et successores suos similiter teneri debent et tenen
tur dicto domino archiepiseopo ct eius successori
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bus ex pacto in presenti conti-actu apposita item a.. potestas cum suis officialibus consueuit habere qua
domus una que appelatur palacium posita iuxta ec
clesiam sancti petrixde sancto romulo. lnfrascripte
sunt pensiones quas habcre consueuit dominus ar
chiepiscopus in sancto romulo. in primis de braida
sancti martini cum burghis libras quatuordecim uel
circa. item de molendino sancti martini cum terra
contingente dicto moleudino libras decem uel circa.
item de terra una super stracta sancti martini libras
duas uel circa. item de insula bona libras uiginti
unam uel circa. item de molendino de ponte libras
nouem ianue uel circa. item de blaida que est sub
palacio nostro libras octo uel circa. item de braida
una que est prope palacium nostrum libras quatuor
uel circa. item iardinum unum quod est prope pa
lacium nostrum libras quatuor uel circa. item de
orto uno de galafiis libram unam uel circa. item
uinea palacii nostri libras triginta uel circa. census
in primis hospitale sancti iohannis libram unam icere
et soldos sex ianue. item hospitale de carasta soldos
sex et denarios seL item monasterium sancti an
dree de sexto pro libra una cere soldum unum et
denarios octo. item comunitates buzane et alme
libras tres cere. item alie pensiones que possunt
ascendere usque in libris tribus. item habebat do
minus in musto a debitalibus circa metretas inusti
octo. item habebat de licubus ab eisdem circa staria
tria. item habebat dominus in sancto romulo et ci
liana omnes piscaciones aquarum dulcium et non
debebant piscari in aquis illis sine cius licencia uel
sui nuncii specialis. item de omnibus terris tercerii
inferioris montis de ualle que seminatur debet iha
bere curia domini quartam decimam partem fur
menti ordei siliginis et fabarum et octauam partem
musti de uineis illis. item babebat curia domini dric
tum a fossato fucis usque ad locum piscatoris in
quavcoherentia continetur solarius. item babebat a
fossato fucis citra quartam partem debitalium qui
reddere debebantvde terris quas laborant quartam
decimam partem bladorum et octauam partem musti.
iura autem et raciones que et quas habebat domi
nus archiepiscopus in ciliana sunt infiiascripta in
primis quando dominus archiepiscopus ibat illuc
totum comune cum uexillis debebant sibi obuiare
secundum uoluntatem domini archiepiscopi ct ipsum
tuor partes et dominus archiepiscopus consueuit ha
bere quintum. et istam ordinacionem et taxacionem
olim fecerunt archiepiscopi sed dominus frater iaco
bus archiepiscopus ordinauit quod de cetero tam
in ciliana quam aput sanctum romulum potestas cum
suis oilicialibus haberet medietatem de condempna
cionibus et bannis aliam medietatem haberet do
minus archiepiscopus cum suis gastaldis et istud
fecit quia de iure omnes condempnaciones et banna
debebant esse domini archiepiscopi sed quod dimit
tebat potestati et oflicialibus hoc faciebat et fecit
de gracia item quod dominus archiepiscopus sicut
dominus et comes potest facere in ciliana sicut in
sancto romulo notarios publicos. item quod domi
b .nus archiepiscopus faciebat per se si erat ibi uel
per nuncium suum clauigeros camparios notarios
rasperios et ofiiciales ad suam uoluntatem. item quod
omnia statuta et capitula de ciliana erant ad utili
tatem domini archiepiscopi et poterat addere et di
minuere et corrigere ad suam uoluntatem. item de
consiliariis ordinandis idem debebat seruari in ci-A
liana quod apud sanctum romulum item quod de
hereditatibus deffuntorum in ciliana seruaretur pro
ut hactenus -est obseruatnnL item quod palacium
quod usque hodie habuit dominus archiepiscopus
in ciliana. item quod dominus archiepiscopus de
bebat habere cum suis gastaldis a quolibet habita
tore ciliane qui laborabat cum duobus bobus uel
abinde supra staria quatuor blaue silicet staria
duo de meliori et staria duo de minus bono uide
licet staria tria pro drictu et unum pro fodro. iteml
ab illis qui laborant cum uno boue debet habere
dominus staria tria. item ab illis qui laborant sine
bobus staria duo. item ab illis qui nichil laborant
debebat habere starium unum auene. item quod ha
bebat dominus archiepiscopus tam de pensionibus
quam de drictu auenam circa minas quadraginta
predicta omnia intcliguntur et inteligi debent eo
semper saluo quod ab omnibus condempnacionibus
et sentenciis diiiinitiuis latis super factis per aliquem
ius reddent-em in sancto romulo seu in ciliana ap
pelari poterat et posse debebat ad dominum archie
piscopum. et demum omnia alia quecumque iura
que palacium archiepiscopatus et ecclesia ianuensis
tamquam dominum reuerenter susciperef item quod d habet seu ei competunt et competere possunt in
debebant faicere tribus diebus continuis festum nec
aliquod laborerium facere nec ad laborandum ire
nisi de licencia domini archiepiscopi item quod dc
bebant dare sibi omni anno pro una procuracione
circa libras octo. item quod circa potestatem uel
consules seu uiciarium id seruabatur in e ciliana
quod apud sanctum romulum et idem faciebant iurai
mentum. item quod de quatuor criminibus silicct
homicidio furto adulterio et periurio idem debebat
seruari in ciliana quod apud sanctum romulum si
licet quod omnia mobilia et immobilia erant in mer
cede domini archiepiscopi item quod de bannis et
condempnacionibns idcm seruari debebat apud ci
lianam quod vaput- sanctum romulum silicet quod
dictis castris et districtibus et territoriis-et quolibet
eorum et occaxione eorumiet cuiuslibet eorum et
hominibus cuiuslibet ex dictis castris et districtibus
et territoriis et bonis seu rebus ipsorum hominum
et cuiuslibet eorum .ettin quibuscumque terris tam
singulariter quam uniuersaliter sitis in aliquo ex
dictis castris seu districtibus et territoriis et omnes
et quoscumque introitus reditus et prouentus seu
i obuentiones quaslibet et quamcumque terram seu
possessionem et dominium quos et quas archiepi
scopus habet et tenet ipse uel alius pro eo in dictis
castris et territoriis et quolibet eorum et cuiuslibet
eorum et cum piscacionibus et fodris et generaliter
cum omnibus iuribus et pertinent-iis predictorum
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et cuiuslibet predictorum integro statu. que omnia a castra cum iuribus et omnibus et singulis supradictis
et singula ut supra dictus dominus archiepiscopus
ianuensis nendit cedit et traddit seu quasi dictis do
minis oberto aurie et georgio de mari ementibus ut
supra finito precio librarum tredecim riiilliuin ianui
norum quas dictus dominus archiepiscopus nomine
suo et archiepiscopatus ianue seu a dictis dominis
oberto et georgio habuisse et recepisse confitetuiz
et de quibus se dicto nomine ab eis quietum et
solutum nocat et in quibus computato sunt -libre
duodecim milia ianuinorum-quas dictus dominus ar
x citiepiscopus dicto nomine confitetur se habuisse in
pecunia uidelicet in btinco gabrielis pineli et frede
rici iudicis et libras triamilia- in domibus duabus
positis ianue in terra quadam ortiua cum domibus
et omnibus suprapositis i posita in bissannio dicto
v domino archiepiscopo per dictum georgium datis et
traditis in solutum quantum pro libris tribus mili
bus ianuinorum dicte quantitatis librarum tresdecim
milium secundum tenorem instrumenti publici quod
statim fiet manu notarii infrascriptL et quas libras
tredicim milia ianuinorum dictus dominus archiepi
scopus se ut supra habuisse etirecepisse confitetur pro
ipsis conuertendis et colocandis in possesionibus seu
rebus que magis sint utiles et maioris seu ubergioris re
ditus .et prouentus mense dicti archiepiscopatus quam
sint aut eciam esse consueuerint dicta castra cum
predictis omnibus que.ueniunt seu deducta sunt in
iiendicionem presentem secundum quod conuertiet
colocari debent ex tenore dicte licencie et potestatis
date et concesse ut supra. renuncians dictus domi
nus archiepiscopus dicto nomine exceptioni non nu
merate pecunie precii non soluti et omni alii iuri
ad habendum tenendum et possidendum et quicquid
dicti obertus et georgius de predictis castris cum
iuribus et omnibus et singulis supradictis uoluerint
faciendum iure proprietario et titulo emptionis sine
omni dicti domini archiepiscopi dicto nomine om
niumque personarum pro ipso conti-editione et si
plus ualent dicta castra cum iuribus et omnibus et
singulis supradictis dicto precio illud plus dictus
dominus archiepiscopus ipsis dominis oberto et geor
gio donat et remittit dicto nomine mera et pura et
inreuocabili donacione inter uiuos. renuncians dicto
nomine legi qua subuenitur deceptis ultra dimidiam
iusti precii. possessionem quoque et dominium seu
quasi dictorum castrorum cum iuribus et omnibus
et singulis supradictis dictus dominus archiepiscopus
ipsis dominis oberto et georgio corporaliter traddi
disse confitetur dicto noinine. constituens se dicto
nomine pro dictis dominis oberto et geoii-gio et
eorum nomine precario possidere dicto nomine dicta
castra cum iuribus et omnibus et singulis supra
dictis quamdiu possederit dicto noinine. dans et coii
cedensdictus dominus archiepiscopus dicto nomine
dictis dominis oberto et georgio plenam licenciam
et liberam potestatem aprehendendi corporalem pos
sesioneni seu quasi dictorum castrorum cum iuribus
ct omnibus et singulis supradictis sua auctoritate
sine alicuius magistratus licencia sen duci-etc. que
dictus dominus archiepiscopus dicto nomine pro
mictit dictis dominis oberto et georgio de cetero
non impedire nec subtrahere aliquo modo uel in
genio. sed ipsa pocius legiptime deffendere auctori
zare et disbrigare a quacumque persona corpore
collegio uel uniuersitate expensis propriis dicti do
mini archiepiscopi siue archiepiscopatus ianue. re
missa dictis dominis oberto -ct georgio necessitate
denunciandi alioquin penam dupli eius quod dicta
castra cum iuribus et omnibus et singulis supra
dictis nunc ualent uel pro tempore melius ualuerint
dictus dominus archiepiscopus dicto nomine dare et
soluere promixiL ratis manentibus supradictis et
proinde omnia bona dicti domini archiepiscopi et
archiepiscopatns ianue dictus dominus archiepiscopus
ipsis dominis oberto et georgio pignori obligauit
insuper ex dicta causa uendicionis et pro dicto pre
cio dictus dominus archiepiscopus cedit et mandat
dicto nomine dictis dominis oberto et georgio omnia
iura raciones et actiones utiles et tlirrectas reales
et personales et mixtas que et quas dictus dominus
archiepiscopus siue archiepiscopatus ianue habet in
dictis castris cum iuribus et omnibus et singulis su
pradictis uel aliquo comm et occaxione ipsorum et
cuiuslibet eorum. ita ut dictis iuribus racionibus et
a-ctionibus dicti domini obertus et georgius uti pos
sint agere experiri eiicipeæ replicare et defendere
et omnia demum facere que dictus dominus archie
piscopus dicto nomine facere posset. constituens dic
tus dominus archiepiscopus dicto nomine ipsos do
minos obertum et georgium exinde procuratores ut
in rem ipsorum. et predicta facta sunt saluis semper
mutuis et colectis comunis ianue de cetero prestan
dis et soluendis ipsi comuni que et quas dicti do
mini obertus et georgius promisserunt michi notario
infrascripto stipulauti et recipienti nomine et uice
dicti comunis de cetero soluere et prestare ipsi prout
de iure soluere debebunt renunciantes omni priuil
legio et conuencioni secundum formam capituli ianue.
.-actum ianue in palacio archiepiscopatus ianuensis
anno dominice natiuitatis MccLxxxxvii. indicione viiii.
die viiL ianuarii post campanus testes presbiter
enricus et bartholomeus de silua clerici dicti palacii.
stephanus conradi de lauania notarius et manuel
d petrella notarius
figo bertholinus dc mezano notarius rogatus scripsi.
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f/enditis a fratre 1acobo. ianuensi archiepiscopog
castris Sancti liomuli et celianae 1 pro eorumdem
possessione tradenda oberto Aariae et Seorgio de
xifari emptoribus Linricus de castelliono presbiter
procurator constituitun
last lll ianuarii
com a fuL ss
c a. a. p
ln nomine domini amen. nos frater iacobus dei et
apostolice sedis gracia ianuensis archiepiscopus faci
mus constituimus et ordinamus presbiterum enricum b
de casteliono clericum et familiarem nostrum no
strum et palacii archiepiscopatus ianuensis certum i
nuncium et procuratorem ad dandum et traddendum
uiris nobilibus dominis oberto aurie et georgio de
v mari emptoribus castrorum sancti romuli et ciliane
et iurium et pertinenciarum eorumdem corporalem
possessionemet quasi ipsorum castrorum et iurium
et pertinenciarum ipsorum et cuiuslibet ipsorum et
ad ipsos ct ipsorum quemlibet in dictam possessio
nem et tenutam ipsorum castrorum et cuiuslibet
ipsorum. et iurium ct pertinenciarum ipsorum.
et demum ad omnia et singula faciendum que
nos ipsi si presentes essemus facere possemus in
predictis et circa predicta et fuerint facienda daii
tes et concedeutes eidem in predictis et circa pre- c
dicta liberam potestatem et generale ac speciale
mandatumi ubi requiritur speciale et promictens tibi
notario infrascripto stipulanti nomine et uice cuius
cumque intererit ratum et firmum habere et tenere
quicquid dictus procurator fecerit in predictis et
quolibet predictorum sub ypoteca et obligacione bo
norum dicti palacii et archiepiscopatus ianuensis
actum ianue in palacio archiepiscopali anno domi
nice natiuitatis MccLxxxxvn. indicione viiiL die xt m
ianuarii ante terciam presentibus testibus fratre.
opecino petrella et fratre obertino de ordine predi
catorum.
lSgo stephanus conradi de lauania imperiali aucto
ritate notariusl rogatus scripsi.
t cxxxn p
Limpto ab oberto Auriae et georgio de Mari castro
Sancti liomulij eiusdem possessionem adipiscuntun
utili . i februarii
 
lix autographo liegii fam-inermis tabuluritL
coi a foL sa
c ii. lLj
ln christi nomine amen. ego presbiter heuricus dc
castiglono clericus et familiaris domini fratris iacobi
cunrus
a dei et apostolice sedis gracia ianuensis archiepiscopi
et palacii ipsius archiepiscopatus procurator predicti
domini fratris iacobi archiepiscopi et predicti palacii
ad dandum et tradendum uel quasi uiris nobilibus
dominis obeiito aurie et georgio de mari emptoribus
castrorum sancti romuli et ciliane et iurium et per
tinenciarum eorumdem castrorum ut de ipsa procu
racione constat per instrumentum publicum scriptum
manu stephani conradi de lauagna notarii mccLxxxxviL
indicione viiii. die xxL ianuarii ante terciam procura
torio nomine ipsius domini archiepiscopi et pro ipso
palacio et archiepiscopatu i.n publico parlamento
hominum sancti romuli congregato prout moris est
in ecclesia beati sciri sancti de sancto romulo. ne
mine disenciente seu contradicente do et trado
uel quasi uobis predictis dominis oberto aurie et
georgio de mari emptoribus predictorum castrorum
sancti romuli et ciliane presentibus et recipientibus
corporalem tenutam et possesionem uel quasi pre
dicti castri sancti romuli et iurium et pertinencia
rum ipsius castri et tocius teizritorii et iurisdicio
num et hominum ipsius castri sancti romuli et
territorii ipsius et rerum omnium ac terrarum et
possessionum tam mobilium quam immobilium
spectancium seu pertinencium uel spectare deben
cium ad predictnm dominum archiepiscopuni seu
ad palacium uel archiepiscopatum ianuensem zquo
cumque modo uel iure in predicta castro sancti
romuli et in hominibus et personis et rebus dicti
castri et territorii seu districtus eiusdem dando
eisdem dominis oberto et georgio emptoribus pre
dictorum castrorum in signum dicte possessionis uel
quasi de ramis arborum dicti castri et de terris
ipsius castri et territorii eiusdem inducendo ipsos
dominos obertum et georgium et quemlibet eorum
in palaciis dicti castri dando eis claues dictorum pa
laciorum. qui predicti domini obertus aurie et geor
gius de mari presentibus predictis hominibus sancti
romuli et non contradiccntibus sed pocius uoluntate
dictorum hominum sancti romuli acceperunt ut supra
corporalem tenutam et possessionem uel quasi ipsius
castri sancti romuli et hominum et iurisdicionis
et iurium et pertinenciarum ipsius ct rerum omnium
tam mobilium quam imniobilium spectancium seu
pertinencium ad predictnm dominum arcliiepiscopum
d uel spectare debencium seu ad ipsum archiepiscopatum
ianuensem tamquam emptores dictorum castrorum
intrantes in predictos palacios et euntes per castrum
predictnm et capientes de ramis arborum et de
ul nata hafce videtur mondosaz in iautographo enim charta quae
hanc immediate sequitura eadem refertur ad diem xxi
terra ipsius castri et claues dictorum palaciorum
uolentes et protestantes et asserentes amodo pre
dictnm castrum et homines ipsius castri et iurisdi
cionem et pertinencias ipsius castri et res omnes
ipsius castri spectantes ad ipsos dominos ex causa
emptionis facte per ipsos de predicto castro a pre
dicto domino archiepiscopo se possidere et possi
dere uelle uel quasi tamquam ueri domini. et ro
gauerunt ambe partes ut de predictis omnibus per
me portumueneris balisterium notarium fieret publi
cum instrumentum actum in predicte castro sancti
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romuli in palacio archiepiscopatus ianuensis a dictis hominibus ciliane nolentibus et non contra
mcctxxxxviu indicione x. die secunda februarii.
testes uocati et rogati iohannes de gasco de aren
zanoquassalus de pelio. iohannes falcus de pinea.
pascalis marionus de ianua et tedisius lercarius ia
nuenses.
ligo portnsueneris balisterius de sancto romulo no
tarius sacri palacii rogatus scripsi.
g cxxxln p
k
lvobiles obertus Auriae ei georgius de Mari
cilianae castri p a se empti possessionem obtinenL
MSL ri februarii
lix aulographo negii fam-inensis tabularixl
cozL l1.fol. eo.
.fli.Pc.j
ln christi nomine amen. ego presbiter henricus de
castiglono clericus et familiaris domini fratris iacobi
dei et apostolice sedis gracia ianuensis archiepi
scopi et palacii ipsius archiepiseopatus procurator
predicti domini fratris iacobi archiepiscopi et pre
dicti palacii ad dandum et tradendum uel quasi
uiris nobilibus dominis oberto aurie et georgio de
mari emptoribus castrorum sancti romuli et ciliane
et iurium et pertinenciarum eorumdem castrorum
ut de ipsa procuracione constat per instrumentum
publicum scriptum manu stephani conradi de lauagna
notarii mccLxxxxvxL indicione vmL die xxL ianuarii p
ante terciam procuratorio nomine ipsius domini ar
chiepiscopi et pro ipso palacio et archiepiscopatu
ianuensi in publico parlamento hominum ciliane con
gregato prout moris est in platea castri ciliane ne
mine disenciente seu eontradicente do et trado uel
quasi uobis predictis domino oberto aurie et geor
gio de mari emptoribus predictorum castrorum sancti
romuli et ciliane presentibus et recipientibus cor
poralem tenutam et possessionem uel quasi predicti
castri ciliane et iurium et pertinenciarum ipsius
castri et tocius territorii et iurisdicionum et homi
num ipsius castri ciliane et rerum omnium ac ter
rarum et possessionum tam mobilium quam immo
bilium spectancium seu pertinencium uel spectare
debencium ad predictum dominum archiepiscopum
seu ad palacinm uel archiepiscopatum ianuensem
quocumque modo uel iure -in predicto castro ciliane
et in hominibus et personis et rebus dicti castri et
territorii seu districtus eiusdem dando eisdem do
minis oberto et georgio emptoribus dictorum ca
strorum in signum dicte possessionis uel quasi de
ramis arborum dicti castri et de terris ipsius castri
et territorii eiusdem inducendo ipsos dominos ober
tum et georgiumb et quemlibet eorum in palacinm
dicti castri dando eis claues eiusdem palacii qui
v predicti domini obertus et georgius presentibus pre
dicentibus acceperunt ut supra corporalem tenutam
et possessionem uel quasi ipsius castri ciliane et ho
minum et iurisdicionum et iurium et pertinencia
rum ipsius et rerum omnium tarn mobilium quam
immobilium spectancium seu pertinencium ad pre
dictum dominum archiepiscopum uel spectare de
bencium seu ad ipsum archiepiscopatum ianuensem
tamquam emptores dictorum castrorum intrantes in
predictam palacinm et euntes per castrum predic
tum et capientes de ramis arborum et de terra ipsius
castri et claues dicti palacii nolentes et protestantes
et asserentes amodo predictam castrum et homines
ipsius castri et iurisdiciones et pertinencias ipsius
castri spectantes ad ipsos dominos ex causa emptio
nis facte per ipsos de predicte castro a predicta
domino archiepiscopo se possidere et possidere uelle
uel quasi tamquam ueri domini. et rogauerunt ambe
partes ut de predictis omnibus per me portumue
neris balisterium notarium fieret publicum instru
mentum actum in predicte castro ciliane in palacio
archiepiscopatus ianuensis Mcc-Lxxxxvin indicione x.
die nm februarii. testes uocati et rogati iohannes
de gasco de arenzano. uassalus de pelio. iohannes
falcus de pigna. pascalis marionus et tedisius ler
carius ianuenses
ligo portusueneris balisterius de sancto romulo uo
tarius sacri pallacii rogatus scripsi.
c cxxxlv y
Penunciatio emptionis castri Sancti liomuli jacta
a domino Seorgio de Mari emptore communi ipsius
castri ad ejectum oppositionis quae de iure.
m
MSL li iunii
coi l foL sa v.
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ln christi nomine amen. anno domini natiuio
tatis MccLxxxxv1.l. indicione x. die vL iunii dominus
georgius de mari dominus sancti romuli et celiane
d denunciauit in publico consilio hominum sancti ro
muli more solito congregato in ecclesia sancti siri
de sancto romuloicoram consiliariis dicti loci quod
cum dominus obertus aurie una cum dicto domino
georgio de mari emerunt a domino archiepiscopo
ianuensi castrum sancti romuli cum pertinenciis
ipsius et omnia iura et raciones que et quas ipse
dominus archiepiscopus habebat in sancto romulo
et districtu ut de predictis apparet publicum instru
mentum quod instrumentum dicti consiliarii uide
runt pluries et premanibus habuerunt et aliquid
sit in dicto instrumento cni uellint contradicere seu
opponere consiliarii predicti quod ipse dominus
georgius nomine suo et nomine dicti oberti aurie




gnosci facere per consilium sapientis et de predictis a gius sancti romuli et ciliane dominus suo et domini
rogauit me notarium infrascriptum quod facere de
beam publicum instrumentum. actum in ecclesia
isancti syri de sancto romulo presentibus testibus
oberto guiranto. lucheto raficota et iacobo mantica.
qcxxxvp
Slectio domini Pantaleonis de Arnoldis in iudicemy
vicarium et rectorem cilianae castrisfacta a Seorgio
de Mari suo et nomine oberti Auriae eiusdem castri
condonzini
MSS . S novembris
cadat/eioa
ut aq
1- MccLxxxxvnt. indicione xL die vuu. nouembris.
in castro ciliane in palacio curie ibidem parlamento
hominum ciliane uoce preconis et sonu trombete
more solito uniuersaliter congregato dominus geor
gius de mari sancti romuli et ciliane dominus no
mine suo et domini oberti aurie consortis sui uices
gerens fecit constituit dominum pantaleonem de ar
noldis iudicem uicarium et rectorem suum et dicti
domini oberti in dicto castro ciliane usque ad man
datum et beneplacitum ipsius domini oberti et suum
dando et concedenda eidem uicario plenam et libe
ram iurisdicionem potestatem et facultatem regendi
custodiendi et saluandi castrum et homines ciliane
ad honorem et utilitatem ipsorum dominorum et
cum deo et iusticia secundum eorum mandatum et
secundum quod eidem uicario melius uidebitur ex
pedire qui uicarius iurauit in dicti domini georgii
presentia et parlamento predicto dictam uicarium
et officium et regimen facere saluis semper omni
bus predictorum dominorum mandatis. actum ciliane
in dictorum dominorum palacio presentibus testibus
fulcone capparro de sancto romulo. palamide de
mulacio. francisco elena. iacobo crespo. guillielmo
cerrico et raimundo crespo. nicolosio elena. iobane
helena et henrico belifo et aliis uniuersis in dicto
parlamento coadunatis.
ligo cermonus picius notarius sacri palatii hanc car
tam scripsi.
qcxxxvip
Penunciata a georgio de Mari electione Panta
leonis de Arnoldis in vicarium cilianae castri a
homines castri eiusdem p eidem se obtemperaturos
spondenL
MSS . S novembris
t
cota a foL ea
q u. a. y
1- zuccuxxxxvur indicione xL die nona nouembris
in loco et parlamento predicte dictus dominus geor
c
d
oberti aurie consortis sui nomine eius uices gerens
dixit et precepit hominibus ciliane quod cum ipse
personaliter in ciliana suis impeditus negociis stare
non posset quod dicto domino pantaleoni uicario
suo et dicti domini oberti quem die dominico pro
xime sequenti tamquam uicarium et nuncium suum
et loco sui ad dictum castrum ciliane pro regenda
et tenenda curia nomine suo et dicti domini oberti
mitteret curiam faciant teneant tribus diebus sine
eo quod in ipsis diebus laborent secundum quod
domino cum ad cilianam uadit debent et consuetum
est fieri et omnes in dicto parlamento coadunati de
mandato dicti domini f lacuna j quod eis pla
cebat et hoc facerent in parlamento hominum ci
liane. actum in palacio ciliane presentibus testibus
iiilcone caparo. palamide de mulacio et predictis de
ciliana et aliis omnibus in dicto parlamento coau
natis. ego cermonus picius notarius sacri palatii
hanc cartam scripsi.
qcxxxvny
lanuenses et f/eneti . Mathaei l/icecomitis et me
diolanensis communis suasionibus a compositis eo
rum cilisszicliisa ad pacem revocantun
liili ea maii
lix autographa llcgii raurincmis tabular-ih
com A. foL sua col. c. foL ill
cum
ln nomine domini nostri ihesu christi. anno a
natiuitate ipsius millesimo ducentesimo nonagesimo
nono indicione duodecima die lune uigesimoquinto
madii inter nonam et uesperas in festiuitate beati
dionixii mediolanensis. cum longis transactis tem
poribus stetissent fuissent et presentialiter uerte
rentur et essent iurgia lites obscuritates contentiones
uumtcicie atque guerre inter comunia ciuitatum
ueneciarum et ianue et ianue et uenetiarum et ho
mines ciuitatum ipsarum et terrarum subiectarum
ciuitatibus supradictis et homines et fideles et sub
iectos ipsarum ciuitatum et cuiuslibet earum ui
delicet inter predictos ianuenses ex una parte. et
predictos luenetos ex altera. et depredationes cap
tiones personarum robarie homicidia damna bella
et iniurie interuenissent et incurrissent a predictis
partibus et inter predictas partes et offensiones alie
multipliciter hinc inde commisse forent et facte tam
ultra mare quam in mari et in diuersis partibus orbis
et periculum grande incumberet ne mala maiora
iterum incurrerent inter partes predictas non solum
in discrimen partium ipsarum sed etiam gentium
innvfmerabilium totius orbis. et uir magniflicus et
illustris dominus matheus uicecomes dei gratia ui
carius sacri imperii in lombardia et capitaneus me
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diolani et sapientes et comune mediolani condolen- a et nobiles uiri dominus ansaldus de castro miles. et
tes de tantis malis et offensionibus et guerris uer
tentibus inter predicta comunia clarissima nominata
superius et homines ipsorum comunium et speran
tes quod bona fides et bone intentionis sinceritas
quam ipsi dominus uicarius et sapientes ct comune
mediolani ad negocium sedande litis hiusmodi ba
bebant esse deberet efiicax ad inueniendum in tanto
discrimine uiam pacis et considerantes quod anti
quitus et presentialiter amor fructuosus et grandis
semper inter quodlibet predictorum comunium ad
uersantium et comune mediolani uiguit et concre
uit. et quia contentio et guerra hiusmodi mirabiliter
periculosa nociua et damnosa uidebatur toti populo
christiano misissent pluries suos ambaxatores nobiles
et sollemnes ad presentiam illustris ducis et sa
pientum et comunis ueneciarum et magnificorum
dominorum potestatis et capitaneorum sapientum et
comunis ianue ad supplicandum humiliter quatinus
eisdem comunibus ueneciarum et ianue placeret ob
reuerentiam dei et ob amorem prefati domini ui
carii et comunis mediolani et speciale comodum to
tius populi christiani quod finis laudabilis impone
retur tot malis et tot periculis prout honori con
ueniret utriusque comunis et prefata clarissima
comunia ciuitatum et rectores et sapientes earum
habentia amorem incomutabilem ad predictum do
minum uicarium et comune mediolani dignata
fuissent mittere suos ambaxatores magnos nobiles
et sollemnes atque sindicos ad ciuitatem mediolani
plenissime instructos super predictis tractandis et
peragendis ad audiendum et intelligendum bonam
et puram uoluntatem et operam prefati domini ui
carii et comunis mediolani in predictis ob spe
cialem honorem ipsius domini uicarii et comunis
mediolani. ecce idem dominus uicarius considerans
quam durum quam periculosum et noxium sit dic
tis comunibus consumere tempus in guerris et quam
delectabile et quam iocundum in pulcritudine pacis
quietam uitam ducere multos labores paciens in
opere tam pio tandem auxiliante diuina clementia
procurauit summo studio et opere pacem et com
positionem puram et pacta fieri ut infra contine
bitur inter partes predictas idcirco nobiles uiri
dominus romeus quirino. dominus gratonus dandulo
ambaxatores sindici actores procuratores et nuncii
speciales illustris domini petri gradonico ducis ue
neciarum cousiliariorum consilii et ducatus et co
munis ueneciarum et specialium personarum ciui
tatis districtus et ducatus ueneciarum et fidelium et
subiectorum dicti comunis et-ducatus ut constat
per instrumentum publicum bullatum bulla plum
bea dicti domini ducis scriptum et publicatum per
iohannem pugnam filium quondam laurentii nota
rium et scribam ducatus ueneciarum hoc anno die
uigesimo tercio intrante marcio duodecima indi
cione nomine et uice predictorum quorum sunt
sindici ex una parte et presente discreto uiro ni
colao de girardo notario de clugia misso cum dictis
ambaxatoribus et sindicis dicti comunis ueneciarum
dominus obertus paxius iurisperitus. dominus por
chetus saluaegus et dominus nicolaus ferrarius am
baxatores et sindici magnificorum uirorum domino
rum alberti de porta laudensi potestatis comunis et
conradi spinule et lambe aurie capitaneorum co
munis et populi ianuensis et abbatis dicti populi
et consilii et comunis ianue ut constat per instru
mentum publicum rogatum et scriptum per iaco
bum de albario notarium hoc anno indicione un
decima die decimo octauo madii ex parte altera.
presente eciam discreto uiro lanfrancho de ualario
notario et cancellario comunis ianue misso cum dic
tis ambaxatoribus et sindicis dicti comunis ianue.
ad decus et gloriam omnipotentis dei et beate marie
uirginis gloriose et beati iohannis baptiste et beati
marci euangeliste et uere crucis et beatorum apo
stolorum symonis et iude et beati laurencii et beati
georgii et beatorum sisti et germani et beati dio
nixii mediolanensis et beati ambroxii et totius curie
celestis atque ad honorem et statum et commen
dabilem laudem prefati domini uicarii et comunis
mediolani et ad tranquilnm et prosperum statum
comunium predictorum aduersantium et comunem
amicorum leticiam fecerunt et faciunt inter se et
dicta comunia pacem pacta et conuentiones inuic
labiliter perpetuo duraturam et obseruanda et ob
seruandam prout inferius declaratur.
ln primis itaque faciunt inter se adinuicem predicto
modo et nomine bonam puram ueram et inuiola
e bilem pacem perpetuo duraturam et finem et per
donacionem et remissionem generalem de omnibus
et singulis iniuriis inimiciciis offensionibus homici
diis damnis guastis depredationibus occupationibus
inuasionibns et excessibus cuiuscumque forme et
maneriei datis factis seu illatis ab una predictarum
partium alteri et ab altera alteri seu ab aliquo uel
aliquibus alicui alterius partis et eorum fidelibus
et subiectis usque nunc siue per aliquod ex pre
dictis comunibus seu per singularem seu singulares
personas et de omni et toto eo quod quodlibet ex
dictis comunibus seu quecumqne singularis persona
uel singulares persone alicuius ex predictis comu
nibus petere possent ab altero ex dictis comunibus
uel singularibus personis ex forma seu tenore ali
cuius treugue seu conuentionis alicuius facte seu
inite hinc retro inter dicta comunia siue alio quo
cumque modo. saluo quod dicta remissio seu finis
non trahatur ad aliquod ius quod competat seu
competere possit alicui seu aliquibus singularibus
personis alicuius ex predictis comunibus occasione
alicuius contractus seu quasi conti-actus in quibus
casibus in ipso iure fiat et exhibeatur summarium
iusticie complementum petenti seu petentibus per
illud comune seu magistratum illius comunis coram
quo querimonia exinde de iure fieri debuerit pre
dicta fine et remissione non obstante
ltem faciunt inter se adinuicem predicto modolet
nomine pacem finem et pcrdonacionem et remis
sionem generalem de omnibus ct singulis offensio
dici
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nibus damnis iniuriis et excessibus cuiuscumque a mencio item quod si per uenetos fieret aliquo tem
forme et maneriei datis factis seu illatis ab una
predictarum partium alteri et ab altera alteri seu
ab aliquo uel aliquibus alicuius alterius partis et
eorum fidelibus et subiectis usque hodie siue per
aliquod ex predictis comunibus seu per singularem
seu singulares personas alicui ex dictis comunibus
seu alicui singulari persone alterius ex dictis co
munibus. qui excessus offensiones seu iniurie facti
et facte dicerentur in aliqua parte imperii romauie.
ita quod pro dictis damnis offensionibus seu iniu
riis et excessibus uel eorum occasione uel alicuius
eorum nullo tempore fiat nec fieri possit aliqua
reqnisitio uel querimonia per aliquod ex dictis co
munibus uel per aliquam singularem personam ali
cuius ex dictis comunibus ab imperatore seu contra
imperatorem grecorum nec ab aliquo alio seu con
tra aliquem alium. item quod omnes captiui cuius
cumque condicionis sint hinc inde capti occasione
guerre predicte et qui pro captiuis detinentur per
ipsa comunia uel aliquod eorum seu per aliquam
singularem personam alicuius ex ipsis comunibus
libere relaxentun ita quod ipsorum captiuorum
relaxatio fieri debeat et fiat postquam presens in
strumentum testatum et firmatum fuerit et ipsum
instrumentum et omnia et singula que in ipso in
strumento continentur ratifiicata et confirmata fue
rint in consiliis per rectores et consilia utriusque
ex dictis comunibus et iurata per eorum sindicum
uel sindicos iu animas eorum in dictis consiliis et
de eorum mandato nomine et uice cuiuslibet ex
ipsis comunibus per quod ipsa ratifiicatio fiet et
que ratifiicatio et confirmatio facta sit per rectores
et consilia cuiuslibet ex dictis comunibus sindico
alterius ex ipsis comunibus recipienti nomine et uice
comunis illius ex predictis comunibus cuius sindicus
fuerit sollemniter in instrumento publico exinde
conficiendo cum penalibus stipulationibus et ypo
thecis. et postquam securitas seu satisdatio inter
posita et prestita fuerit saltem per comune seu
sindicum comunis ueneciarum ad hoc ydoneum et
sufficienter instructum uersus sindicum comunis ia
nue recipientem et stipulantem nomine ipsius co
munis ianue super hiis de quibus continetur in
presenti instrumento pacis et postquam instrumen
tum publicum de ipsius securitatis seu satisdationis d
interpositione factum presentatum traditum et con
signatum fuerit comuni ianue seu dominis potestati
et capitaneis ianue uel alicui eorum. predictis au
tem omnibus peractis et completis relaxari debeant
et relaxentur dicti carcerati uidelicet illa die qua
super ipsa relaxatione facienda ordinata seu statuta
fuerit per dominum uicarium predictam ad pre
sentiam cuius domini uicarii quodlibet ex dictis
comunibus debeat et teneatur mittere nuncium seu
nuncios suos quamcicius comode poterit pro au
diendo et intelligendo a dicto domino uicario diem
illam quam ipse dominus uicarius super hoc or
dinare seu statuere uoluerit et nichilominus comune
ianue teneatur satisdare prout in aliis capitulis fit
pore seu fieri procuraretur occupatio de aliqua
lerra seu loco quam seu quem nunc tenet impe
rator grecorum uel aliqua inuasio contra impera
torem grecorum seu contra homines ipsius terre
uel loci fieret seu fieri procuraretur et comune et
homines ianue predicte occupationi et inuasioni re
sisterent quod per predicta non iutelligantui- co
muue et homines ianue pacem fregisse seu facere
contra pacem predictam seu ea uel aliquod ex eis
de quibus actum fuisset in pace predicta nec in
penam aliquam propterea incidisse. et si tunc pre
dicti ueneti offenderent predictos ianuenses sic re
sistentes similiter non intelligantur comune et ho
mines ueneciarum. pacem fregisse seu facere contra
pacem predictam seu ea uel aliquod ex eis de qui
bus actum fuisset in pace predicta nec in penam
aliquam propterea incidisse. item quod quandocum
que esset guerra inter comune ianue et comune
pisarum ueneti uel aliquis eorum non possint nec
debeant modo aliquo nauigare pisas nec ad aliquam
terram uel locum de sardinea uel corsica nec ad
aliquem locum qui sit a nicia usque ad ciuitatem
uetulam. saluo quod dicti ueneti possint ire et na
uigare ad ciuitatem ianue ita quod propter hoc
non intelligantur facere contra hoc capitulunL item
quod quandocumque comune ueneciarum haberet
guerram cum aliqua ciuitate et comunitate que
sit intra gulfum ueneciarum seu persona iurisdi
cionem habente in aliquaiterra seu loco sita seu
sito intra gulfum ueneciarum ianuenses uel aliquis
eorum non possint nec debeant modo aliquo naui
gare ad ipsam ciuitatem seu comunitatem uel ter
ram sitam intra dictum gulfum cum qua dictum
comune ueneciarum guerram haberet. saluo quod
dicti ianuenses possint ire et nauigare ad ciuitatem
ueneciarum ita quod propter hoc non intelligantur
facere contra hoc capitulum. item quod quando
cumque nauis seu lignum aliquod de quo domino
duci aut comuni ueneciarum bona fide uidebitur
de ueneciis uel eius districtu exiuerit patronus nauis
seu ligni seu is qui naui seu ligno preerit pro se
et hiis qui erunt in naui seu ligno cauebit ydonee
et iurabit de non offendendo ianuenses uel ianue
districtuales et fideles in personis uel rebus in terra
uel mari uel alibi in toto uiagio quod facere inr
tendit seu eundo uel redeundo. item quod quando
cumque nauis seu lignum aliquod de quo dominis
potestati et capitaneis ianue aut comuni ianue bona
fide uidebitur de ianua uel eius districta exiuerit
patronus nauis seu ligni seu is qui naui seu ligno
preerit pro se et hiis qui erunt in naui seu ligno
cauebit ydonee et iurabit de non offendendo uenetos
uel uenecie districtuales et fideles in personis uel
rebus terra uel mari uel alibi in toto uiagio quod
facere intendit seu eundo uel redeundo. item pre
dicti ambaxatores et sindici dicto nomine promise
runt sibi adinuicem quod facient et curabnnt cum
cfifectu quod comunia predictorum ciuitatum quorum





terunt comode boualide sine fraude fideiussores in- a quam in fine et incontinenti quod si contingerit
frascriptos qui se constituent principales obserua
tores et debitor-es uersus sindicum ipsius comunis
pro quo ipsa securitas interponi debebit de predicta
pace et -predictis omnibus attendendis et obseruan
dis et de faciendoattendi et obseruari in omnibus
et per omnia ut supra continetur cum effectu cum
omnibus rcnuntiationibus promissionibus obligatio
nibus et pactis necessariis et consuetis in talibus
adhiberL uidelicet comune ueneciaruin comune et
homines ciuitatum padue et uerone et comune et ho
mines ianue comune et homines ciuitatum astensis
et terdone. et si aliquod predictorum comunium
non prestaret dictam satisdationem tunc sit et esse
debeat in arbitrio predicti domini uicarii statuere
terminum infra quem illud comuneiquod satisda
tionem non prestitisset cam prestare debeat et te
neatun hoc acto et expressim dicto inter predictas
partes suprascripto modo et nomine quod si pre
dicta comunia uel aliquod predictorum comunium
que sunt promissa dari pro fideiussoribus nollent
fxdeiubere de predictis ut supra quod predicta co-b
munia predictarum ciuitatum ueneciarum et ianue
uel aliquod predictorum comunium possint et te
neantur dare alia comunia uel aliud comune locorecusantium uel recusantis equeibona uel eque bo
num in laude et arbitrio prefati domini uicarii.
quapropter predicti nobiles ambaxatores et sindici
utriusque ciuitatis comunium predictorum nomine
predicta uicissim promiserunt et uadiam dederunt
obligando omnia bona predictorum comunium et
ipsa comunia uicissim quod comunia et homines
predictarum ciuitatum et eorum fideles et subiecti
attendent et obseruabunt et attendi et obseruari
facient cum effectu predictam pacem et omnia pre
dicta et singula et quodlibet eorum et contra non
uenient modo aliquo uel tempore aliquo et quod
predicta omnia et singula ratifiicabuntui- et appro
babuntur per predicta comunia et per eorum rec
tores sollemniter in eorum consiliis generalibustuin
culo specialis sacramenti ut supradictum est et pro
missionis et obligationis quamcicius poterunt comode
bona fide sine fraude et illud comune quod non
obseruauerit uel obseruari non fecerit cum effectu
uel contrauenerit dabit et soluet alteri comtini ob
seruanti et obseruare uolenti pro pena et nomine
pene sollemniter promisse et in stipulatum deducte
per predictos sindicos nomine predictorum comu
nium marchas quinquaginta milia argenti boni et
puri. que pena totiens comittatur quociens contra
factum fuerit. et pena soluta uel non soluta nichilo
minus predicta paxt et predicta omnia rata et firma
permaneant et insuper restituet omnes expensas et
omnia damna et interesse alteri comuni obseruantL
que et quas idem comune obseruans seu obseruare
uolens fecerit seu passum fuerit occasione predicto
rum uel alicuius eorum non seruatorum. hoc ta
men saluo et acto per pactum in presenti pace et
omnibus et singulis de quibus in presenti instru
menlo continetur apposito tam in principio medio
tquod aliqua seu alique singulares persone alicuius
ex dictis comunibus in futurum damnum darent seu
inferrent alicui uel aliquibus singularibus personis
alterius ex dictis comunibus uel rapinam seu pred
dam t committerent contra personam seu personas
singulari-as alterius ex dictis comunibus quod prop
terea non uidealur pax presens infringi uel contra
eam seu pacta apposita in presenti instrumento
fieri imo super predictis fiat et obseruetur et eciam
de hiis que recipi debebunt ex contractu uel quasi
seu quocumque alio iure uel modo. forma infra
scripta uidelicet. si contingerit quod aliquis ciuis
seu districtualis ianue ex contractu aliquo uel quasi
contractu uel ex delicto oseu quasi delicto seu quo
cumque alio iure uel modo aliquid in futurum re
cipere debeat seu petere possit et ex facto fu
turo ab aliqua persona ciue seu districtuali uene
ciarum seu comunis ueneciarum quod exposita que
rimonia a ianuensi uel districtuali ianue seu herede
ipsius uel alio eius nomine ad hoc de iure ydoneo.
ldominus dux seu comune iucncciarum si de eius
fuerit iurisdicione seu comunis ueneciarum ipsa
persona a qua ianuensis seu districtualis ianue re
cipere debebit seu petere poterit ut supra debeat
et teneatur facere fieri iusticie complementum infra
quadraginta dies summarie facta examinatioue de
plano eciam non seruata figura iudicii receptis te
stibus de iure comuni scripto recipiendis et satis
fationem infi-a dies quindecim de bonis ipsius per
sone ciuis uel districtualis ueneciarum a qua ciuis
uel districtualis ianue recipere debebit seu petere
poterit ut supra ex quo de debito constiterit non
obstante in predictis consuetudine aliqua uel sta
tuto ciuitatis ueneciarum de bonis ipsius si bona
. ad hoc suliicientia inueniri poterunt seu in tantum
in quantum ipsa bona poterunt inueniri. et si-non
poterunt inueniri bona que suflicianti forestetur et
banniatur et nullo tempore restituatur nec absol
uatur seu de banno eximatur nisi primo satisfecerit
de debito et expensis et omni interesse ipsi per
sone uel hei-edi ipsius seu legittime persone pro
ea occasione debiti cuius occasione fuerit forestazi
seu bannita. et si coutingerit quod aliquis ciuis seu
districtualis ueneciarum ex contractu aliquo uel
quasi contractu uel ex delicto seu quasi delicto seu
quocumque alio iure uel modo aliquid in futurum
recipere debeat seu petere possit et cx facto futuro
ab aliqua persona ciue seu districtuali ianue seu
comunis ianue quod exposita querimoxiia- a ueneto
uel districtuali ueneciarum seu herede ipsius uel
alio eius nomine ad hoc de iure ydoneo domini
potestas et capitanei seu comune ianue si de
eorum fuerit iurisditioue seu comunis ianue ipsa
persona a qua uenetus seu districtualis ueneciarum
recipere debebit seu petere poterit ut supra debeant
et teneantur facere fieri iusticie complementum
infra quadraginta dies summarie facta cxaminatione
de plano eciam non seruata figura iudicii receptis
testibus de iure comuni scripto recipiendis et satis
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facionem infra dies quindecim de bonis ipsius per- a ianue cancellarius predictis dmnibus interfui et ro
soue ciuis uel districtualis ianue a qua ciuis nel
districtualis ueueciarum recipere debebit seu petere
poterit ut-vstipra. lex quo de debito constiterit non
obstante in predictis consuetudine aliqua . uel sta
tuta ciuitatis ianue de bonis ipsius si bona ad hoc
sufligcientia inueuiri poterunt seu in tantum in quan
tum ipsa-bona poterunt inueniri. et si non pote
runt inueniri bona que suiiiciant forestetur et ban
niatui- et nullo tempore restituatur nec absoluatur
seu de banno eximatur nisi primo satisfecerit de
debito et espeusis et omni interesse ipsi persone
uel heredi ipsius seu legittime persone pro ea oc
casione debiti cuius occasione fuerit forestata seu
bannita et insuper predicti sindici iurauerunt ad
sancta dei euangelia corporaliter tactis scripturis
in animabus et super animabus illorum quorum
sunt sindici quod predictam pacem et omnia pre
dicta et singula dicta comunia et homines attendent
et obseruabunt et obseruari facient inuiolabiliter
cum effectu et contra non uenient aliquo tempore.
et de predictis dicte partes fieri rogauerunt plura t
publica instrumenta eiusdem tenoris uidelicet per
francinum de brioscho notarium dicti domini uicarii
et comunis mediolani et per dictum nicolaum et
per dictum laufranchum et per me iohannem quou
dam marchesiui egizi ducatus ueueciarum notarium
et per thomasinuin usbergerium ciuitatis mediolani
notarium. actum in palacio ueteri comunis me
diolani coram suprascripto domino uicario lom
bardie capitaneo mediolani presentibus guillielmo
de .angleria. perono de cornaredo. ambroxio caniolo
et iuano spiciario ciuitatis mediolani notariis inter
fuerunt testes domini conradus de casate abbas mo
nasterii sancti dionixii mediolanensis otto uicecomes
abbas monasterii sancti celsi mediolanensis rober
tus uicecomes archipresbitei- matheus uicecomes or
dinarius et uicedominus lantelmus uicecomes cimi
liarcba. obizo de bern-ardigio ordinarius ecclesie
mediolanensis albertus de businate ordinarius eius
dem ecclesie martinus de alzate et berardus scba
chabarocius ordinarii ipsius ecclesie. frater paulus
marrus subprioin frater iacobus de gluxiano lector
ecclesie maioris et frater ianotus de carixio ordinis
predicatorum. frater oldradus mirabilia guardianus
frater albertus de pergamo lector. frater aiulfus de
sexto et frater axerbus miracnpud ordinis minorum.
frater ypolitus prepositus canonice de cresenzago
domini mayfredus de greppa turrizanus cauaza. pe
trus capellus paxius de brioscho et francinus uice
comes iuris utriusque periti ciuitatis mediolani uo
cati et rogati et multi alii.
llgo iohannes filius quondam marchcsini egizi notarii
imperiali auctoritate index ordinarius et publicus
notarius ducatus ueueciarum scriba hiis omnibus
interfui et rogatus scri-ipsi ct supradictas addictio
nes eo quod obmiseram mcap manu propria addidi
et scripsi. .
Plgo laiili-aiichiis de ualario notarius et comunis
gatus me subscripsi
lilgofrancinus filius quondam leonis de brioscho
ciuitatis mediolani notarius publicus ac scriba su
prascripli domini uicarii lombardie et comunis me
diolani predictis iuterfui et rogatus publicaui tradidi
et scripsi signaque meo consueta signauL
tlzigo thomasinus filius llamengi usbergerii notarius
ciuitatis mediolani predictis omnibus interfui et ro
gatus tradidi et scripsi. i
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ln christi nomine amen. anno ab incarnatione eius
dem millesimo dueentesimo nonagesimo nono. indi
cione duodecima die ueneris quinto intrantis iunii.
illustris dominus petrus vgradonico dei gratia uene
c ciarum dalmacie atque chroatie dux dominus quarte
partis et dimidie totius imperii romanie-de expressa
consensu et uoluntate minoris et generalis consilii
sui et comunis ueueciarum ad sonum campanarum
et uoces preconum more solito congrcgatorum et
eorum auctoritate et decreto et ipsa consilia et ho
mines ipsorum consiliorum cum prcdicto domino
duce simul et eius auctoritate uoluntate consensu
et decreto nomine suo et dicti comunis ueuecia
rum- et pro ipso comuni fecerunt constituerunt
creauerunt et ordinauerunt et faciunt constituunt
et ordinant eorum dicto nomine etldicti comunis
uenetiarum sindicus actores ueros legittimos ydo
neos et sullicientes procuratores et nuncios speciales
uel siquo alio nomine melius esse uel ualere potest
d et possunt dicretos uiros zamboninum de ii-agaiiesco
inrisperitum licet absentem tanquam presentem et
iohanem notarium quondam marchesini egizi duca
tus ueneciarum scribam presentem et recipientem
et quemlibet eorum in solidum ita quod non sit
melior condicio occupantis ad recipiendum ab
egregiis uiris dominis potestate capitaneis abbate
ancianis consilio et comuni ianue ratificationem
coufirmationem et approbationem pacis finium re
missionum pactorum et conuent.ionum et omnium
ct singulorum que continentur in ipsa pace facta
per nobiles uiros dominos romeum quirinum et
gratonum dandulo ambaxatores sindicus actores et
procuratores et nuncios speciales dicti domiui ducis
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consiliariorum consilii et ducatus et comunis uene- a andrea de norengis de parma notario et francisco
ciarum predicti et specialium personarum ciuitatis
districtus et ducatus ueneeiarum et fidelium et sub
iectorum dicti comunis ueneeiarum et ducatus no
mine eorum et singularium personarum dicti co
munis ex parte una et per nobiles uiros dominos
ansaldum de castro militem obertum paxium iuris
peritum. porchetumgsaluaegum et nicholaum ferra
rium ambaxatores et sindicos dominorum alberti de
portalaudensi potestatis comunis et conradi spinule
et lambe aurie capitaneorum comunis et populi
ianue et domini isembardi de monleone abbatis
populi et consiliariorum ipsorum dominorum po
testatis capitaneorum abbatis ancianorum et consi
liariorum consilii generalis comunis ianue nomine
eorum et singularium personarum dicti comunis
et fidelium et subiectorum ipsius comunis ianue
ex parte altera de qua pace extant plura publiea
instrumenta eiusdem tenoris scripta hoc anno die
lune uigesimo quinto die madii unum uidelicet per
dictum iohannem filium quondam marchesini egizi
notarii imperiali auctoritate iudicem ordinarium et
publicum notarium ducatus ueneeiarum scribam et
unum per lanfranchum de ualario notarium et co
munis ianue cancellarium et unum per francinum
filium quondam leonis de briosco ciuitatis mediolani
notarium publicum ac scribam egregii uiri domini
nicharii lombardie et comunis mediolani et aliud
per thomasinum filium flamengi usbergerii notarium
ciuitatis mediolani in quorum quolibet instrumento
rum pacis scripti et subscripti sunt eorum nomi
nibus et signis dicti iohannes lanfranchns francinus
et thomaxinus notarii et ad recipiendum sacramen
tum et iuramentum a sindico comunis ianue de
attendendo et obseruando ipsam pacem et de ob
seruando omnia et singula contenta in ipsa pace
seu in predictis instrumentis de ipsa pace factis
et generaliter ad omnia et singula facienda que in
predictis et circa predicta seu quodlibet predicto
rum utilia fuerint et xiecessaria etiamsi mandatum
exigerent speciale de iure eisdem sindicis actoribus
seu procuratoribus suis et cuilibet eorum in solidum
dicto nomine in predictis omnibus et singulis pre
dictorum plenam liberam et generalem administra
tionem concedentes. et promiserunt dicto nomine
quo supra michi notario infrascripto tamquam per
sone publice recipienti et stipulanti oilicio publico
nomine cuiuslibet cuius interest uel intererit seu
interesse posset firmum et ratum atque gratum
omni tempore habere et tenere quicquid per dictos
eorum sindicos uel alterum eorum in solidum factum
et receptum fuerit in predictisxomnibus et singulis
predictorum et non contrauenire sub obligatione
bonorum dicti comunis ueneciarum. in cuius rei fi
dem eertitttdiuem et euidentiam pleniorem rogaue
runt fieri hoc publicum instrumentum per me no
tarium infrascriptum et ipsius domini ducis bulla
plumbea pendenti communiri actum in ducali palatio
ueneeiarum presentibus dominis tanto ducatus ue
neeiarum cancellario. taruisio de uuascono notario.
de malumbris notario du atus ueneeiarum scribis
testibus ad hoc uocatis et rogatis et aliis.
lSgo iohannes pugna filius quondam laurentii impe
riali auctoritate notarius et scriba ducatus uenecia
rum predictis omnibus interfui et rogatus scripsi
f cxxxlx j
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ln cliristi nomine amen. anno ab incarnatione eius
dem millesimo ducentesimo nonagesimo nono indL
cione duodecima die ueneris quinto intrantis iunii.
illustris dominus petrus gradonico dei gratia uene
eiarum dalmacie atque chroacie dux dominus quarte
partis et dimidie totius imperii romanie de expresse
consensu et uoluntate minoris et generalis consilii
sui et comunis ueneeiarum ad sonum campanarum
et uoces preconum more solito congregati et eorum
auctoritate et decreto et ipsa consilia et homines
ipsorum consiliorum cum predicto domino duce si
mul et eius auctoritate uoluntate et consensu et
decreto nomine suo et dicti comunis ueneeiarum et
pro ipso comuni fecerunt constituerunt creauerunt
et ordinauerunt et faciunt constituunt et ordinant
eorum dicto nomine et dicti comunis ueneeiarum
sindicos actores ueros legittimos ydoneos et suffi
cientes procuratores et nuncios speciales. uel siquo
alio nomine melius esse uel ualere possunt discretos
uiros zambonioum de fraganesco iurisperitum licet
absentem tanquam presentem et iohanem notarium
quondam marchesini egizi ducatus ueneeiarum scri
bam presentem et recipientem et quemlibet eorum
in solidum ita quod non sit melior condicio occu
pantis ad recipiendam pro ipsis domino duce et
comuni ueneeiarum comunia clmtatum astensis et
terdone seu sindicos utriusque comunis seu alia co
munia seu sindicos cuiuslibet alterius comunis unius
uel plurium ad hoc suilicientes et legittime consti
tutos nomine comunis cuius sindicus fuerit in iide
iussores et principales debitores attenditores et ob
seruatores pro comuni ianue et singularibus personis
et fidelibus et subiectis eorum et dicti comunis ia
nue de obseruanda pace finibus remissionibus pactis
et conuentionibus factis per nobiles uiros dominos
romeum quirinum et gratonum dandulo ambaxato
res sindicos actores procuratores et nuncios speciales
dicti domini ducis consiliariorum consilii et ducatus
et comunis ueneeiarum predicti et specialium per
sonarum ciuitatis districtus et ducatus ueneeiarum
lh
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et fidelium et subiectorum dicti comunis uenecia- a bus dominis tanto ducatus ueneciarum cancellario
rum et ducatus nomine eorum et singularium per
sonarum dicti comunis ex una parte et per nobiles
uiros dominos ansaldum de castro militem obertum
paxium iurisperitum porchetum saluaegum et nico
laum ferrariurn ambaxatores et sindicos dominorum
alberti de portalaudensi potestatis comunis et con
radispinule et lambe aurie capitaneorum comunis
et populi ianue et domini isembardi de monleone
abbatis populi predicti et consiliariorum ipsorum
dominorum potestatis capitaneorum abbatis an
cianorum et consiliariorum consilii generalis co
munis ianue nomine eorum et singularium perso
narum dicti comunis et fidelium et subiectorum
ipsius comunis ianue ex parte altera. et de atten
dendis et obseruandis et de attendi et obseruari b
faciendis omnibus et singulis contentis in dicta pace
seu instrumentis de ipsa pace factis que instru
menta pacis facta fuerunt hoc anno die lune uige
simo quinto madii de qua pace plura instrumenta
eiusdem tenoris facta fuerunt et scripta unum ui
delicet per dictum iohanem filium quondam mar
chesini egizi notarii imperiali auctoritate iudicem or
dinarium et publicum notarium ducatus ueneciarum
scribam et unum per lanfranchum de ualario nota
rium et comunis ianue cancellarium et unum per
irancinum filium quondam leonis de briosco ciui
tatis mediolani notarium publicum ac scribam
egregii uiri domini uicarii lombardie et comunis
mediolani et aliud per thomasinum filium flamengi
usbergerii notarium ciuitatis mediolani in quorum c
quolibet instrumentorum pacis scripti et subscripti
sunt eorum nominibus et signis dicti iohannes lan
fi-anchus francinus et thomasinus notarii. et ad re
cipiendam quaslibet promissiones et obligationes
et renuntiationes cum penalibns stipulationibus et
ypothecis in predictis necessarias et utiles cum omni
solemnitate necessaria ad hoc ut predicta melius de
iure ualeant seu sorciantur effectum. et generaliter
ad omnia et singula facienda que in predictis et circa
predicta seu quolibet predictarum utilia fuerint et
necessaria eciamsi mandatum exigerent speciale de
iure eisdem sindicis actoribus seu procuratoribus
suis et cuilibet eorum in solidum dicto nomine in
predictis omnibus et singulis predictarum plenam
liberam et generalem administrationem concedentes
et promiserunt dicto nomine quo supra michi no
tario infrascripto tamquam persone publice recipienti
et stipulanti officio publico nomine cuiuslibet cuius
interest uel intererit seu interesse posset firmum
et ratum atque gratum omni tempore habere et
tenere quicquid per dictos eorum sindicos uel al
terum eorum in solidum factum et receptum fuerit
in predictis omnibus et singulis predictarum et non
contrauenire subtobligatione bonorum dicti comu
nis ueneciarum. in cuius rei fidem certitudinein et
euidentiam pleniorem rogauerunt fieri hoc publicum
instrumentum per me notarium infrascriptum et ip
sius domini ducis pendenti bulla plumbea commu
niri. actum in ducali palacio ueneciarum presenti
taruisio de wascono notario. andrea de norengis de
parrna notario et francischo de malumbris notario
ducatus ueneciarum scribis testibus ad hec uocatis
et rogatis et aliis.
lilgo iohannes pugna filius quondam laurentii impe
riali auctoritate notarius et scriba ducatus uenecia
rum predictis omnibus interfui et rogatus scripsi.
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ln nomine domini dei eterni. anno eiusdem na
tiuitatis millesimo ducentesimo nonagesimo nono
indicione duodecima die decimo intrante iunio. padue
in camara noua ubi fiunt consilia generalia comunis
padue. presentibns dominis guidone quondam do
mini chabrielis de nigris. henrico quondam domini
raynaldi de scrouegnis iohane iudice de chalizinis.
pace legum perito quondam domini tadi de tadis.
bertholameo notario dicto zazarino filio domini ia
cobi. leonardo notario quondam domini coradini
de gracemanoill parixio notario filio domini iacobi
a prato et aliis testibus uocatis et rogatis. in pleno
et generali consilio ciuitatis padue ad sonum cam
pane et uoce preconum more solito congregata no
bilis miles dominus karolus domini canti de pistoreo
potestas padue. anciani consilium et comune ciui
tatis eiusdem cum pax fines remissiones conuen
tiones et pacta facta et facte essent per nobiles
uiros dominos romeum quirino et gratonum dan
dulo ambaxatores sindicos actores et procuratores
et nuncios speciales illustris domini petri gradonico
dei gratia ducis ueneciarum consiliariorum suorum et
etiam consilii et ducatus et comunis ueneciarum et
specialium personarum ciuitatis districtus et ducatus
ueneciarum et fidelium et subiectorum dicti comu
nis ueneciarum et ducatus nomine eorum et singu
larium personarum dicti comunis ex parte una et
per nobiles uiros dominos ansaldum de castro mi
litem obertum paxium iurisperitum. porchetnm sal
uaegum et nicholaum ferrarium ambaxatores et sin
dicos dominorum alberti de portalaudensi potestatis
comunis et conradi spinule et lambe aurie capita
neorum comunis et populi ianue. et domini isem
bardi de monleone abbatis populi et consiliariorum
ipsorum dominorum potestatis capitaneorum abbatis
ancianorum et consiliariorum consilii generalis ianue
ul ln codice c. legitur de cuiccmamu
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nomine eorum et singularium personarum dicti co- a prout melius esse uel ualere potest discretum uirum
munis et fidelium et subiectorum ipsius comunis
ianue ex parte altera. interuentu precibus et amore
magnifici uiri domini mathei uicecomitis sacri im
perii in lombardia uicarii generalis et capitanei me
diolani hoc anno die lune uigesimo quinto die madii
in festiuitate beati dionisii mediolanensis ut constare
dicitur per plura publica instrumenta eiusdem te
noris scripta unum uidelicet per iohannem filium
quondam marchesini egizi notarii imperiali auctori
tate iudicem ordinarium et publicum notarium du
catus ueneciarum scribam et unum per lanfranchum
de ualario notarium et comunis ianue cancellarium
et unum per francinum filium quondam leonis de
briosco ciuitatis mediolani notarium publicum ac
scribam egregii uiri domini uicarii lombardie et
comunis mediolani et aliud per thomaxinum- filium
flamengi usbergerii notarium ciuitatis mediolani in
quorum quolibet instrumentorum pacis soripti et
subscripti sunt eorum nominibus et signis dicti
iohannes lanfranchus francinus et thomasinus no
tarii. et promissum foret per dictos sindicos et am
baxatores comunis ueneciarum quod per ipsum co
mune ueneciarum in fideiussores et principales de
bitores attenditores et obseruatores darentur comuni
ianue seu sindico dicti comunis ianue pro dicto co
muni recipienti comunia et homines ciuitatum padue
et uerohe uel alia comunia seu comune eque bona
seu eque bonum in arbitrio eiusdem domini ui
carii. et quod ipsa comunia seu legittime persone
pro quolibet ex ipsis comunibus se dicto nomine
et dicta comunia constituerent principales debitores
attenditores et obseruatores pro ipso comuni ue
neciarum de dicta pace et de omnibus et singulis
contentis in ipsa pace et lnstrumentis ipsius pacis
attendendis et obseruandis et de faciendo attendi
et obseruari in omnibus et per omnia prout in
ipsa pace et instrumentis ipsius pacis continetur
cum omnibus renuntiationibus promissionibus obli
gationibus et pactis utilibus et necessariis seu con
suetis in talibus adhiberi. et cum penalibus stipu
lationibus sicut de predictis plenius continetur in
dictis instrumentis pacis. et cum-perlectum fuisset
in dicto consilio unum ex dictis instrumentis ipsius
pacis scriptum per dictum laof-acum notarium et
subscriptum per dictos iohanem francinum et tho
maxinum notarios de uerbo ad uerbum. et a prin
cipio usque ad finem data fuissent intelligi uulga
riter dicto consilio nomine comunis padue omnia
et singula que in dicto instrumento pacis continen
tur. predicti domini potestas anciani uoluntate con
sensu et decreto dicti generalis consilii et dictum
generale consilium et homines dicti consilii una
cum eisdem dominis potestate et ancianis et de eo
rum uoluntate et consensu et decreto eorum no
mine et nomine comunis et hominum ipsius ciui
tatis padue fecerunt constituerunt et ordinauerunt
et faciunt constituunt et ordinant eorum dicto no
mine et dicti comunis et hominum padue sindicum
actorem procuratorem et nuncium specialem et
dominum azonem notarium quondam domini iacobi
de titulo de contracta sancti anthonii ciuem paduæ
num presentem et mandatum suscipientem ad fide
iubendum nomine comunis padue.et constituendum se
dicto nomine et dictum comune padue pro comuni
ciuitatis ueneciarum et singularibus personis ipsius
comunis ueneciarum et districtus proprium et prin
cipalem debitorem attenditorem et obseruatorem
de predictis pace finibus remissionibus pactis et
conuentionibus et omnibus et singulis que in ipso
instrumento pacis lecto in dicto padue consilio con
tinetur tam racione cuiuslibet obligationis iam con
tracte quam eciam in futurum contrahende atten
dendis et obseruandis et de faciendo attendi et ob
seruari cum effectu sub pena et penis prout actum
siue ordinatum est .in ipsis instrumentis pacis fieri
debere. et ad obligandum proinde omnia bona dicti
comunis et hominum ciuitatis padue et dictum co
mune et homines ciuitatis ipsius comuni ianue uel
sindico comunis ianue recipienti nomine dicti co
munis ianue et hominum et singularium persona
rum ipsius ciuitatis ianue et suorum fidelium et
subiectorum. et ad renunciationes obligationes et
pacta et promissiones quaslibet faciendum in pre
dictis et circa predicta que utilia et necessaria fue
rint. et que ipsimet domini potestas anciani con
silium et comune padue si presentes essent facere
possent-. et generaliter ad omnia alia et singula fa
cienda que in predictis et circa predicta seu quo
libet predictorum utilia fuerint et necessaria eciam
si mandatum exigerent speciale de iure in predictis
omnibus et singulis predictorum eidem sindico ple
nam liberam et generalem administrationem con
cedentes. et promiserunt dictis nominibus quibus
supra michi notario infrascripto tanquam persone
publice recipienti et stipulanti officio publico nomine
cuiuslibet cuius interest uel intererit uelinteresse pos
set se dicto nomine et dictum comune padue firmum
et ratum atque gratum omni tempore habere et te
nere quicquid per dictum eorum sindicum factum
et promissum seu gestum fuerit in predictis omni
bus et singulis predictorum et non contrauenire sub
obligatione bonorum dicti comunis padue.
lSgo anthonius notarius quondam domini alberti de
benaxuto existens in oilicio comunis padue ad cili
cium sigilli predictis interfui eciam rogatus de man
dato dominorum predictorum potestatis ancianorum
et consilii comunis padue hoc scripsi et roboraui.
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ilie ueneris duodecima iunii in sala consilii maio
ris. palacii comunis uerone presentibus dominis ni
colao iudice quondam domini bemardi de altemanno b
bommesio iudice de paganotis iohanne quondam
domini libardi aurificis zordano de biondis. iuano
notario domini bonefeminelll safliro notario de boc
cassis testibus et aliis rogatis. in pleno et generali
consilio ciuitatis uerone ad sonum campane et uoce
preconum more solito congregato nobiles uiri do
mini princiuallus de mandello de mediolano pote
stas uerone et albertus .de la scalla et bertholomeus
eius filius primogenitus ciuitatis et populi uerone
capitanei generales et gastaldiones et consiliarii
consilii et comunis uerone. cum pax fines remissio
nes conuentiones et pacta facta et facte essent per
nobiles uiros dominos romeum quirinum et grato
num dandulo ambaxatores sindicos actores procu
ratores et nuncios speciales illustris domini petri
gradonico dei gratia ducis ueneciarum consiliario
rum suorum et consilii et ducatus et comunis ue
neciarum et specialium personarum ciuitatis distri
ctus et ducatus ueneciarum et fidelium et subiecto
rum dicti comunis ueneciarum et ducatus nomine
eorum et singularium personarum dicti comunis ex
parte una. et per nobiles uiros dominos ansaldum
de castro militem. obertum paxiuxn iurisperitum.
porchetum saluaegum et nicolaum ferrarium am
baxatores et sindicos dominorum alberti de .-porta
laudensi potestatis comunis et conradi spinule et
lambe aurie capitaneorum comunis et populi ianuen
sis.et domini isembardi de monleone abbatis populi
et consiliariorum ipsorum dominorum potestatis ea
pitaneorum abbatis ancianorum consiliariorum con
silii generalis comunis ianue nomine eorum et sin
gularium personarum dicti comunis et fidelium et
subiectorum ipsius comunis ianue ex parte altera
interuentu precibus et amore magnifici uiri domini
mathei uicecomitis sacri imperii in lombardia ui
carii generalis et capitanei mediolani hoc anno die
lune xxv. madii in festiuitate beati dionisii medio
lanensis ut constare dicitur per plura publica instru
menta eiusdem tenoris scripta. unum uidelicet per
iohannem filium quondam marchesini egizi notarii
imperiali auctoritate iudicem ordinarium et publi
cum notarium-ducatus ueneciarum scribam et unum
a per lanfranchum de ualario notarium et comunis
ianue cancellarium et unum per francinum filium
quondam leonis de briosco ciuitatis mediolani no
tarium publicum ac scribam egregii uiri domini
mathei uicarii in lombardia et comunis mediolani
et aliud per thomasinum filium flamengi osbergerii
notarium ciuitatis mediolani. in quorum quolibet
instrumentorum pacis soripti et subscripti sunt eo
rum nominibus et signis dicti iohannes lanfrancus
francinus et thomaxinus notarii. et promissum foret
per dictos ambaxatores et sindicos comunis uene
ciarum quod peripsum comune ueneciarum in fi
deiussores et principales debitores attenditores et
obseruatores darentur comuni ianue seu sindico
ipsius comunis ianue pro dicto comuni ianue re
cipienti comunia et homines ciuitatum padue et
uerone uel alia comunia seu comune eque bona
seu eque bonum in arbitrio eiusdem domini uicarii.
et quod ipsa comunia seu legittime persone pro
quolibet ex ipsis comunibus se dicto nomine et
dicta comunia constituerent principales debitores
atttenditores et obseruatores pro ipso comuni ue
netiarum de dicta pace et de omnibus et singulis
contentis in dicta pace et instrumentis ipsius pacis
attendendis et obseruandis et de faciendo attendi
et obseruari- in omnibus et per omnia prout in
ipsa pace et mstrumentis ipsius pacis continetur
et cum omnibus renunciationibus promissionibus et
obligationibus et pactis utilibus et necessariis seu
consuetis in talibus adhiberi et cum penalibus sti
pulationibus sicut de predictis plenius continetur
in dictis instrumentis pacis et cum perlectum fuis
set in dicto consilio unum ex dictis instrumentis
ipsius pacis scriptum per dictum lanfrancum no
tarium et subscriptum per dictos iohannem lan
francuun
uerbo ad uerbum et a principio usque ad finem
data fuissent intelligi dicto consilio nomine comunis
uerone uulgariter omnia ct singula que in dicto
instrumento pacis continentuix predicti domini po
testas capitanei et gastaldiones uoluntate consensu et
decreto dicti generalis consilii et dictum generale
consilium et homines dicti consilii una cum eisdem
dominis potestate capitaneis et gastaldis et de eo
rum uoluntate consensu et decreto eorum nomine
et nomine comunis et hominum ipsius ciuitatis ne
rone fecerunt constituerunt et ordiuauerunt et fa
ciunt constituunt et ordinant eorum dicto nomine
et dicti comunis et hominum uerone sindicum ac-i
torem procuratorem et nuncium specialem et prout
melius esse uel ualere potest discretum uirum do
minum beneuenutum a falcibus iurisperitum licet
absentem tanquam presentem ad fideiubendum no
mine comunis uerone et constituendum se dicto no
mine et dictum comune uerone pro comuni ciui
tatis ueneciarum et singularibus personis ipsius
comunis ueneciarum et districtus proprium et prin
cipalem debitorem attenditorem et obseruatorem de
predictis pace et finibus et remissionibus pactis et
conuentionibus et omnibus et singulis que in ipsofli ln codice il legitur bone/inc
francinum et thomasinum notarios de
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instrumento pacis lecto in dicto consilio uerone a scriptum hoc anno die decimo intrante iunio per-lecto
continentur tam racione obligationis cuiuslibet iam
contracte quam eciam in futurum contrahende at
tendendis et obseruandis et de faciendo- attendi .et
obseruari cum effectu sub pena et penis prout ac
tum seu ordinatum est in ipsis instrumentis pacis
fieri debere et ad obligandum proinde iomnia bona
dicti comunis et hominum ciuitatis uerone et dictum
comune et homines ciuitatis ipsius comuni ianue
uel sindico ipsius comunis ianue recipienti nomine
dicti comunis ianue et hominum et singularium
personarum ipsius ciuitatis- ianue et suorum fide
lium et subiectorum. et ad renuntiationes obliga
tiones pacta et promissiones quaslibet faciendum in
predictis et circa predicta que utilia et necessaria
fuerint et que ipsimet domini potestas et capitanei
gastaldiones et consilium et comune uerone si presen
tes essent facere possent. et generaliter ad omnia alia
et singula facienda que in predictis et circa predicta
seu quolibet predictorum utilia fuerint et necessaria.
eciamsi mandatum exigerent speciale de iure. in
predictis omnibus et singulis predictorum eidem
sindico plenam liberam et generalem administratio
nem concedentes. et promiserunt nominibus quibus
supra michi notario infrascripto tanquam publice
persone recipienti et stipulanti oliicio publico no
mine cuiuslibet cuius interest uel intei-erit seu in
teresse posset se dicto nomine et dictum comune
uerone firmum et ratum atque gratum omni tem
pore habere et tenere quicquid per dictum eo
rum sindicum factum et promissum seu gestum
fuerit in predictis omnibus et singulis predictorum
et non contrauenire snb obligatione bonorum dicti
comunis uerone. anno domini millesimo ducentesimo
nonagesimo nouo. indicione duodecima.
Sgo conradus quondani domini guidonis de uendri
domini corradi regis notarius intei-fui rogatus scripsi.
c cxL11 p
Azo notarius s a communi Patavino procurator
constitutusy ipsius nominat se facturumi quod pax
Pfenetos inter et ianuenses inita a li/ierzetis serveturj
spondeL
me . iii iunii
lix aulographo lfegii faurineiuis tabular-ih
cod A. foiL sos. v. coit c. foL sea
qu np
ln nomine domini amen. discretus uir dominus
azo notarius quondam domini iacobi de titullo de
conti-ata sancti anthonii ciuis paduanus sindicus
actor et procurator etinuncius specialis domini carli
domini canti dc pistorio potestatis padue anciano
rum consilii et-comunis ciuitatis padue ad infra
scripta specialiter constitutus ut patet in instrumento
publico sindicatus scripto per mc antonium infra
b
d
sibi instrumento pacis finium remissionum pactorum
et renunciationum factorum et factarum et pene
promisse et stipulate per nobiles uiros dominos an
saldum de castro militem obertum paxium iurispe
ritum porchetum saluahegum et nicolaum ferrarium
ambaxatores et sindicos magnificorum uirorum do
minorum alberti de porta laudensi militis ciuitatis
papie potestatis conradi spinule et lambe aurie ca
pitaneorum comunis et populi ianue atque abbatis
populi eiusdem et consiliariornm suorum et ancia
norum et consiliariornm consilii generalis predicti
comunis ianue nomine corum et ino i -narum dicti comunis et fideliutii ziilzldiiizcrzl
ipsius comunis ianue ex parte una. et per nobiles
uiros dominos romeum quirinum et gratonum dan
dulum ambaxatores et sindicos domini petri grado
nici ueneciarum ducis consiliariornm consilii et du
catus et comunis ueneciarum et specialium personarum
ciuitatis districtus et ducatus ueneciarum et fidelium
et suhiectornm dicti comunis ueneciarum et ducatus
nomine eorum et singularium personarum dicti co
munis ex parte altera. et datis eidem sindico co
munis padue intelligi omnibus et singulis que in
instrumento pacis ipsius continentun uulgariter et
de ucrbo ad uerbum et a principio usque ad finem.
quod instrumentum pacis predicte scriptum fuit
hoc anno die lune uigesimoquinto madii. per
francinum filium quondam leonis de brioscho ciui
tatis mediolani notarium publicum ac scribam do
mini uicarii lombardie et comunis mediolaui et
subscriptum per iohannem filium quondam marche
xini egizi notarii imperiali auctoritate iudicem ordi
nariuxn et publicum notarium ducatus ueneciarum
scribam. et lanfranchum de ualario notarium et co
munis ianue chancellarium et thomaxinum filium fla
mengi usbergerii ciuitatis mediolani notarium. sin
dicos nomine dictorum dominorum potestatis ancia
norum consilii comunis padue et hominum dicte ci
uitatis padue et pro eis. fideiussit dicto nomine et se
dicto nomine principaliter pro comuni ueneciarum
obligauit uersus discretum uirum loysium caluum
cancellarium comunis ianue sindicum comunis ianue
solempniter dicto nomine stipulantem. de attendendis
firmiter et inuiolabiliter perpetua obseruandis omnibus
et singulis que attendi et obseruari debent seu de
bebunt per comune et homines ueneciarum comuni
ianue ex forma dicti instrumenti ipsius pacis .consti
tuens se dicto nomine et dictum comune padue de
predictis omnibus ct singulis in dicto instrumento pa
cis contentis attendendis et obseruandis proprium et
principalem debitorem attenditorem et obseruatorem
dicto loysio caluo sindico comunis ianue pro ipso
comuni ianue recipienti sub ypotheca et obligacione
bonorum dicti comunis padue renuncians super pre
dictis omnibus et singulis expresse beneficio noue
constitutionis de fideiussoribus et epistole diui adriani
et omni alii iuri et legum auxilio de quibus sen
quorum aliquo. contra predicta quomodolibet posset
dicto nomine se tncri. nunc uel in futurum el ipsum
z/ lxi
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ius omne eciam per pactum remittendo. actum ianue a iectorum dicti comunis ueneciarum et ducatus no
in palacio comunis ianue quo habitat dominus abbas
populi in camara ubi reguntur consilia credencie
anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo no
nagesimo nono. indicione duodecima. die iouis uige
simo quinto iunii. circa uesperas. presentibus testi
bus oberto paxio iudice. oberto de padua. nicolao
de castellione bonifacio de pontoli. andrea de lan
gasco notariis andriolo spinula. anthonio ususmaris.
zenoaldo aurie filio magnifici domini lambe aurie
capitaneL comunis et populi ianue. anthonio de an
gello notario et henrico de sauignono notario et
scriba ollicii credencie ciuitatis ianue.
lSgo anthonius quondam domini alberti de benaxuto
notarius ciuitatis padue sacri palacii predictis om
nibus interfui et rogatus hec scripsi.
ccxLn1p
liexvlamurus a ldola-illiusa iurisperitus . a Peronensi
conzmurzi pro facienda ea-promissione in capitulis
pacis lanuenses inter et Pfezzetos initae praescriptay
electusj sponsiorzem praestaL
ligga ib iunii
lix aulographo ltzgii raurincnsis tabular-isl
aut A. /bl. sea in cum c. foL in v.
f ll. j
ln nomine domini amen. discretus uir dominus
beneuenutus a falcibus iurisperitus sindicus actor
procurator et nuncius specialis nobilium uirorum
dominorum lyrinciualli de mandello de mcdiolano
potestatis uerone et alberti de la scalla et bertho
lomei eius filii primogeniti ciuitatis et populi uerone
capitaneorum generalium et gastaldionum et consi
liariorum consilii et comunisuerone ad infrascripta
specialiter constitutus ut de ipso sindicatu constat
in instrumento publico scripto per me conradum
notarium infrascriptum hoc anno die ueneris xn.
iunii perlecto sibi instrumento pacis finium remis
sionum pactorum et conuentionum factorum et fac
tarum. et pene promisse et stipulate per nobiles
uiros dominos ansaldum de castro militem. obertum
paxium iurisperitum. porchetum saluaegum et nico
laum ferrariutn ambaxatores et sindicos magnilicorum
dominorum alberti de porta laudensi militis ciuitatis
papie potestatis conradi spinule et lambe aurie ca
pitaneorum comunis et populi ianue. ac abbatis po
puli eiusdem et consiliatorum eorum et ancianorum
et consiliariorum consilii generalis predicti comunis
ianue nomine eorum et singularium personarum dicti
comunis et fidelium et subiectorum ipsius comunis
ianue ex parte una. et per nobiles uiros dominos
romeum quirinum et gratonum dandulo ambaxato
res et sindicos domini petri gradonico ueneciarum
ducis. consiliariorum consilii et ducatus et comunis
ueneciarum et specialium personarum ciuitatis di
strictus et ducatus ueneciarum et fidelium et sub
b
mine eorum et singularium personarum dicti comunis
ex parte altera. et datis eidem sindico comunis ue
rone intelligi omnibus et singulis que in instrumento
ipsius pacis continentur uulgariter et-de uerbo ad
uerbum et a principio usque ad finem quod instru
mentum pacisi predicte scriptum fuit hoc anno die
lune xxv. madii. perlfrancinum filium quondam leo
nis de briosco ciuitatis mediolani notarium publicum
ac scribam domini uicarii lombardie et comunis me
diolani et subscriptum per iohannem filium quon
dam marchexini egizi notarii imperiali auctoritate
iudicem ordinarium et notarium publicum ducatus
ueneciarum scribam et lanfrancum de ualario no
tarium et comunis ianue cancellarium et thomaxi
num filium flamengui osbergerii notarium ciuitatis
mediolani sindicario nomine dictorum dominorum
potestatis capitaneorum consilii et comunis uerone
et hominum dicte ciuitatis uerone et pro eis fide
iussit dicto nomine et se dicto nomine principaliter
pro comuni ueneciarum obligauit uersus discretum
uirum loysium caluum cancellarium comunis ianue
sindicum comunis ianue solempniter dicto nomine
stipulantem de attendendis firmiter et inuiolabiliter
perpetuo obseruandis omnibus et singulis que at
tendi et obseruari debent seu debebunt per comune
ct homines ueneciarum comuni ianue ex forma dicti
instrumenti ipsius pacis constituens se dicto nomine
et dictum comune uerone de predictis omnibus et
singulis in dicto instrumento pacis contentis atten
dendis et obseruandis proprium et principalem de
bitorem attenditorem et obseruatorem dicto loysio
caluo sindico comunis ianue pro ipso comuni ianue
recipienti sub ypotheca et obligacione bonorum dicti
comunis uerone. renuncians super predictis omnibus
et singulis expresse beneficid noue constitutionis de
fideiussoribus epistole diui adriani et omni alii iuri
et legum auxilio quibus seu quorum aliquo contra .
predicta quomodolibet posset dicto nomine se tueri
nunc uel in futurum et ipsum ius omne eciam per
pactum remittendo. actum ianue in palacio comunis
ianue quo habitat dominus abbas populi in camera
ubi reguntur consilia credencie anno dominice na
tiuitatis millesimo ducentesimo nonagesimo nono.
indicione duodecima die iouis uigesimo quinto iunii
circa uesperas. presentibus testibus uocatis et rogatis
oberto paxio iudice. oberto de padua notario. ni
colao de castelliono notario. bonifacio de pontuli
notario. andalo fli de languscho notario. andriolo spi
nula. anthonio ususmaris. zenoardo aurie filio ma
gnifici domini lambe aurie capitanei comunis et po
puli ianue. et antonio de agnellotæl notario. et en
rico de sauignono notario et scriba oflicii credencie
ciuitatis ianue. i
lSgo coradus quondam domini guidonis de uendri
domini coradi regis notarius interfui rogatus scripsi.
lll Audala de Lmtgusclzo de quo hic mentio occurrit tamquam
testisy forlassis ille idem est. qui in praecedenli charta Andrea de
Langasco nominaturz verum notassc sulliciaL
dj lh Angello legitur in praccedcnti charta
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g cxLlv p
bouiraclns vm papayr ianuensi-tsi quod pacem ab
ipsis cum lfarolo Siciliae -rege initum observenty
enixa hortatur et rogat
uos. as iunii
ad. A. foL sta cod.c./o1.zi1s. v.
c n. a. p
bonifacius episcopus seruus seruorum dei. dilectis
filiis. potestati. capitaneo. abbati populL antianis
consilio et communi ianuensi salutem et apostolicam
benedictionem. percepto nuper inter uos ex parte una. b
et nuncios carissimi in christo filii nostri fl fcarolij
sicilie regis illustris pro rege ipso ex altera concor
diam esse finnatam gaudemus et exultamus in do
mino. quod honores et comoda nedum ipsi regi ac
nobis et ciuitati uestre. sed eciam christianitatis et
terre sancte statui exinde poterunt multipliciter
prouenire. et quidem regem ipsum oretenus ac nun
ciis et litteris curauimus efficaciter exhortari. ut erga
uos nere dilectionis et amicicie ac sinceritatis con
stantiam. et maxime super restitutione castri mo
nachi obseruare studens. uos sibi astringat in ple
nitudine amoris et mutue caritatis fut ex hoc sibi
et nobis prosperi status mutua proueniant incre
mentag uninersitatem itaque uestram attentius exor
tamnr. quatenus attendentes prouide quantum uobis c
perutilis esse ualeat concordia memorata sic diri
gatis mentes et actus uestros in regis prefati ho
noribus et beneplacitis prosequendis quod ipse inter
ceteros eius amicos uos sibi caros et speciales ascri
bat. et ad ea que uobis placeant obligetur uosque
propterea in uestris successibus prosperis fortius de
lectemur. et ecce dilectus filius frater porchetus de
domo spinule ianuensis ordinis fratrum minorum
administrator et procurator ecclesie ianuensis men
tem nostram super hiis prout sibi commisimus ple- -
nius uobis exponere poterit uiua uoce. datum ana
gnie lllL kalendas iulii. pontificatus nostri anno sexto.
c cxLv p
Parans Sraderzicol l/erzetiarum etc. duæg llonatum
Lombardunn calderarium cognomentoy nuncinm pro
iurandis pactis et conventionibus cum ianuensibus
initis constituiL
meis. 1 iulii
coi A.fol. sos. v. flod. c. foL Slfl in
f ll. lL j
ln christi nomine amen. illustris dominus petrus
gradonico dei gratia ueneciarum dalmacie atque
a chroacie dux dominus quarto partis et dimidie to
tius imperii romanie. de expresso consensu et uo
luntate minoris et generalis consilii sui et comunis
ueneciarum ad sonum campanarum et noces pre
conum more solito congregatorum et eorum aucto
ritate et decreto. et ipsa consilia et homines ipsorum
consiliorum cum predicto domino duce simul et eius
auctoritate uoluntate et consensu ct decreto fecerunt
constituerunt creauerunt et ordinauerunt faciunt
constituunt et ordinant eorum et dicti consilii et
comunis ueneciarum nomine discretum uirum do
natum lombardo dictum calderarium scribam du
catus ueneciarum absentem tanquam presentem
sindicum actorem uerum legittimum ydoneum et
sufiicientemi procuratorem et nuncinm specialemg
prout melius esse uel ualere potest ad iurandum in
animabus et super animabus eorum et cuiuslibet
eorum dicto nomine de attendendo et obseruanda
inuiolabiliter et omni tempore pacem pacta et con
uentiones fines perdonationes et remissiones genera
lem factam facta et factas per nobiles uiros dominos
romeum qnirinum et gratonum dandulo ambaxatores
sindicos actores procuratores et nuncios speciales
dicti domini ducis cousiliariorum consilii et ducatus
comunis ueneciarum predicti et specialium perso
narum ciuitatis districtus et ducatus ueneciarum et
fidelium et subiectorum dicti comunis ueneciarum
et ducatus nomine eorum et singularium persona
rum dicti comunis ex parte sua. et per nobiles uiros
dominos ansaldnm de castro militem. obertum pa
xium iurisperitum. porchetum saluaegum et nicolaum
ferrarium ambaxatores et sindicos dominorum alberti
de porta laudensi potestatis comunis et conradi spi
nule et lambe aurie capitaneorum comunis et populi
ianue et domini isembardi de monleone abbatis po
puli et cousiliariorum ipsorum dominorum potesta
tis capitaneorum abbatis ancianorum et cousiliario
rum consilii generalis comunis ianue nomine eorum
et singularium personarum dicti comunis et fidelium
et subiectorum ipsius comunis ianue ex parte altera.
de qua pace et omnibus predictis extant plura publica
instrumenta eiusdem tenoris scripta hoc anno die lune
uigesimo quinto die madii. unum scriptum per io
hannem filium quondam marchesini egizi notarii
imperiali auctoritate iudicem ordinarium et publicum
d notarium ducatus ueneciarum scribam et unum per
lanfranchum de ualario notarium et comunis ianue
cancellarium et unum per francinum filium quondam
leonis de briosco ciuitatis mediolani notarium publi
cum ac scribam egregii uiri domini uicharii lombardie
et comunis mediolani et aliud per thomasinum fi
lium flamengii usbergerii notarium ciuitatis medio
lani in quorum quolibet instrumentorum pacis scripti
et subscripti sunt eorum nominibus et signis dicti
iohannes lanfranchus francinus ct thomasinus no
tarii. et insuper ad iurandum de attendmdo et ob
seruando et attendi et obseruari faciendo omnia et
singula que in predictis instrumentis pacis conti
nentur et prout iurari debent secundum dictorum
instrumentorum pacis tenorem et formam et gcne
zl-M
raliter ad omnia alia et singula facienda que in a
predictis et circa predicta seu quodlibet predicto
rum utilia fuerint et necessaria eciamsi mandatum
exigerent speciale de iure. eidem sindico actori seu
procuratori suo dicto nomine in predictis omnibus
et singulis predictorum plenam et liberam et gene
ralem administrationem concedentes. et promiserunt
dictis nominibus quibus supra michi notario infra
scripto tanquam persone publice recipienti et sti
pulanti ofiicio publico nomine cuiuslibet cuius in
terest uel intererit seu interesse posset firmum et
ratum atque gratum habere omni tempore et tenere
id quodilper dictum eorum sindicum iuratum fuerit
in predictis omnibus et singulis predictorum et non
contrauenire sub obligatione bonorum dicti comunis
sonamus
c cxLvi p
vsmzrmauu etc. dux Petrus Sradenicop maiori et
minori assentientibus vconsiliisp pacis capitula cum
ianuensibus inita ratijicat t
ilfig . 1 inlii
ani A. foL soc cai c fol. sua
c n. n p
ln christi nomine amen. illustris dominus petrus
gradonico dei gratia ueneciarum dalmacie atque
chroatie dux dominus quarte partis et dimidie to
ueneciarum. actum ueneciis in ducali palacio. pre- b tius imperii romanie de expresse consensu et uo
sentibus dominis guillielmo de beroa iudice. tanto
ducatus ueneciarum cancellario. treuiso de guasco
nis et francischo de malumbris scribis ipsius du
catus et aliis. anno a natiuitate christi millesimo
ducentesimo nonagesimo nono die primo inlii duode
cimc indiciouis. et ut presenti instrumento plena
fides adhibeatur prefatus dominus dux iussit sua
bulla plumbea communiri
lilgo benencha de gheciis auctoritate imperiali no
tarius et ducatus ueneciarum scriba predictis inter
fui et de mandato prefati incliti domini ducis et
rogatu dictorum consiliorum predicta scripsi et in
publicam formam redegi.
ligo rollandinus de richardo sacri palacii notarius
hoc exemplum extraxi et exemplaui ex autentico
instrumento scripto manu benencha de gheciis no
tarii supradicti sicut in eoi uidi et legi. nichil ad
dito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo
seu puncto abreuiationis causa sentencia non mu
tata. de mandato tamen domini danii de osenaygo
ciuitatis ianue potestatis presentibus testibus io
hanne bonihominis. loysio caluo cancellariis comunis
ianue. et iacobo de albario notario. Mcccn indicione
xun. die xx. innii. erat enim dictum instrumentum
munitum sigillo plumbea pendenti dicti ducis. in
quo erat ab una parte ymago hominis sancti te
nentis cum dextra astam cuiusdam uexilli et in si
nistra quendam librum et erant circa ipsum littere
tales 1- s. marcus. iuxta quam ymaginem erat que
luntate minoris et generalis consilii sui et comunis
uenetiarum ad sonum campanarum et uoces pre
conum more solito congregatorum et eorum aucto
ritate et decreto et ipsa consilia et homines ipso
rum consiliorum cum predicto domino duce simul
et eius auctoritate uoluntate consensu et decreto.
cum pax pacta conuentiones fines et remissiones ge
nerales facta et facte essent per nobiles uiros do
minos romeum quirinum et gratonum dandulum
ambaxatores sindicos actores procuratores et nuncios
speciales dicti domini ducis consiliariorum consilii
et ducatus et comunis ueneciarum predicti et spe
cialium personarum ciuitatis districtus et ducatus
ueneciarum et fidelium et subiectorum dicti comunis
c ueneciarum et ducatus nomine eorum et singularium
personarum dicti comunis ex parte una. et per no
biles uiros dominos ansaldum de castro militem.
obertum paxium iurisperitum. porchetum saluaegum
et nicolaum ferrarium ambaxatores et sindicos do
minorum alberti- de porta laudensi potestatis comunis
et conradi spinule et lambe aurie capitaneorum co
munis et populi ianue et domini isembardi de mon
leone abbatis populi et consiliariorum ipsorum do
minorum potestatis capitaneorum abbatis ancianorum
-et consiliariorum consilii generalis comunis ianue
nomine eorum et singularium personarum dicti co
munis et fidelium et subiectorum ipsius comunis
ianue ex parte altera interuentu precum amoris et
operum illustris et magnifici uiri domini mathei uice
dam ymago hominis tenentis cum manu dextra d comitis dei gracia sacri imperii in lombardia nicarii
astam predictam uexilli. et circa eum erant littere
tales. pe gradonico duae ab alia parte erant littere
tales. petrus gradonico dei gra. uenetie dalmatie
atque citra. dum
generalis et capitanei mediolani hoc anno die lune
uigesimoquinto die madii in festiuitate beati dyonixii
mediolanensis. ut de ipsa pace constat per plura
publica instrumenta eiusdem tenoris scripta unum
uidelicet per iohannem filium quondam marchesini
egizi notarii imperiali auctoritate iudicem ordinarium
ct publicum notarium ducatus ueneciarum scribam.
et unum per lanfranchum de uallario notarium et
comunis ianue cancellarium. et unum per francinum
filium quondam leonis de briosco ciuitatis mediolani
notarium publicum ac scribam egregii uiri domini
nicarii lombardie et comunis mediolani. et aliud per
thomaxinum filium flamengi osbergerii notarium ciui
tatis mediolani in quorum quolibet instrumentorum
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pacis soripti et subscripti sunt eorum nominibus det g comunii ianue in omuibushet per omnia ut- dicti
ambaxatores et sindici in predicta instrumentasignis dicti iohannes lanfranchus francinus et tlioq
masinus notarii et promissum fuisset per dictos am
baxatorcset sindicos dicti domini ducis et comunis
ueneciaxtumjnominibus quibus supra quod predicta
pax et omnia et singula que iuidictis instmmeutis
pacis continentur ratificarentur et approbarentur per
dictum comune ueneciarum et pec eius rectores
solennitei- in dicto consilio generali cum promissio
nibus et obligationibus ut plenius continetur in dictis
instrumentis ipsius pacisf et twerlectum fuisset iu
dicto consilio unum ex dietis instrumentis ipsius pacis
finium et remissionum et pactorum in eo contento
rum de uerbo ad uerbum a principio usque ad finem
ibidem- in dicto minori at generali consilio. prefatus
dominus dux et consiliarii dicti rtonsiliiwtam minoris
quam generalis consilii sui at comunis ueneciarum
eorum nomine et dicti comunis uenepiarum etpro
ipso comuni fet ipsum tcomuue uidentes ahseruare
dictam-l pacem. fines gremissriones rpacta- etg manen
tiones et omnia ert-singula que in dicta pace sem
instrumento pacis ieontinentur et qua promissa fue
runt per dictos ambaxatores comunisueueciarum
in-dicto instrumento ratiliicauerunt confirmauepunt
et approbauerunt et ratificant confirmant tat-appro
bant ipsam pacem fines et remissiones pacta et con
uentiones et omnia et singula que in dicto instru
mento pacis lecto ut supra in dicto generali consilio
continentur discreto uiro iohanui bonihominis ca-n
cellario comunis ianue sindico actori et procuratori
nobilium uirorum dominorum alberti de porta lau
densi militis potestatis comunis. conradi spinule et
lambe aurie capitaneorum comunis et populi ianue
et domini lnicholai ferrarii abbatis dicti populi et
consiliariorum ipsorum dominorum potestatis et ca
pitaneorum et ancianomm et consiliariorum consilii
generalis dicti comunis ianue prout constat in instru
mento publico scripto per iacobum de albario no
tarium in millesimo ducentesimo nonagesimo nono.
indicione undecima. die decimo iunii inter terciam
et nonam a me notario infrascripto uiso et lecto.
presenti recipienti et stipulanti eorum nomine et
nomine singularium personarum et fidelium et sub
iectorum ipsius comunisianue et insuper prefatus
dominus dux et consiliarii dicti sui tam minoris
quam generalis consilii et comunis ueneciarum ut
dictum est eorum nomine et dicti comunis uene
tiarum sollenniter promiserunt et uadiam dederunt
obligando omnia bona dicti comunis ueneciarum
dicto sindico comunis ianue nomine quo supra re
cipienti et stipulanti quod inuiolabiliter attendent
et obseruabunt et attendi et obseruari facient ipsam
pacem fines perdonationes remissiones pacta et con
uentiones et omnia et singula que in dicto instru
mento pacis lecto in dicto consilio continentur sub
pena promissa et stipulata per dictos ambaxatores
et sindicos eorum dictis ambaxatoribus et sindicis
comunis ianue. quam penam soleuni stipulatione
interueniente promiserunt dicto sindico comunis
ianue dicto nomine recipienti et stipulanti soluere
lai
pacis soluere promisit-iunii. si per eos contra prm
dicta factum filerit seuialiquod predictnrmu et ibi
incontinenti in ipso-generali consilio donatus lom
bafdo dictus wsalderariqs scriba ducatus ueneciarum
etfsindiqus dicti dominiducis et tam minoris quam
maioris et generalis consilii sui et comunis uene
ciarum ad hoc specialiter constitutus ut constat per
instrumentum publicum inde scriptum hoc anno et
infrascripto die -per me notarium infrascriptum iu
rauit ad lsancta dei euangelia tactis scripturis jn
animabus et super animabus dictorum dominorum
ducis consiliariorum dicti consilii tam minoris quam
generalis ueneciarum ibi presentiam et de eorum
mandato supradicto johanni bonihominis sindico co
munis ianue recipienti ret stipulanti . nomine qua
supra quod ipse dominus- duse consilia etj comune
ueneciarum et pingulares persone ipsius comunis et
fidelis-st et subiecti ipsius comunis predictam pacem
fines remissiones et pacta et conuentiones et omnia
predicta et singula in ipredictovfinstttumenlo pacis
lecto iuidicto consilio comprebensa ratam et firmam
et rata et firma omni tempore iuuiolabiliterrhabe
bunt et tenebunt et quod nullo tempore cont-raue
nienL -actum ueneciis in ducali palacio. presentihus
dominis guillielmo de beroa iudice. tanto ducatus
ueueciarum cancellarim treuiso de guascouis et
francisclæo de malumbris scribis ipsius ducatusaliis testibus uocatis et rogat anno a an iuitate
christi millesimo ducentesimo nonagesimo nono. die.
primo iulii duodecima indicionis. et ut presenti igq
strumeuto plena fides adhibeatur prefatus dominus
dux iussit sua bulla plumbea communiri
ligo benencha de gbeciis auctoritate imperiali no
tarius et ducatus ueneciarum scriba predictis inter
fui et de mandato prefati incliti domini ducis et
rogatu dictorum consiliorum predicta scripsi et iu
publicam formam redegL
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ln dei nomine amen. anno domini millesimo du
centesimo nonagesimo nono indicione duodecima
die sabbati decimo octauo iulii post uesperas no
bilis uir dominus lanfrauchus tartaro ciuis ianue
et prior consilii sapientum credentie ciuitatis ianue
suo nomine et nomine egregiorum uirorum domiq
norum alberti de porta laudensi potestatis comunis
d/l/f
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conradi spinule et lambe aurie capitaneorum et ni- a capitanei ciuitatis astensis et credendariorum ipsius
colai ferrarii abbatis populi et consilii et comunis
ciuitatis ianue et pro ipsis presentauit tradidit et
consignauit discreto uiro domino zambonino de fra
ganescho iurisperito et michi iohanni quondam mar
chesini notario infrascripto sindicis aetoribus et pro
curatoribus illustris domini petri gradonico dei
gratia ducis ueueciarum et sui consilii et comunis
uenetiarum prout de ipso sindicatu constat publico
instrumenta scripto per iohanem pugna filium quon
dam laurencii imperiali auctoritate notarium et
scribam ducatus ueueciarum hoc anno et indicione
die uenerisquinto intrantis iunii. bulla plumbea
ipsius domini ducis bullato et cuilibet nostrum
recipientibus nomine dicti domini ducis et comunis
ueueciarum et pro eis unum instrumentum publi
cum scriptum completum et factum manu guillielmi
candellerii ifilii quondam iohannis ciuis terdone no
tarii publici palatini ac scribe et oliicialis comunis
terdone ad litteras et consilia hoc anno indicione
xm die mercurii prima mensis iulii circa uesperas
securitatis seu satisdationisfacte et prestite seu in
terposite per discretum uirum dominum girardum
de opizonibus iurisperitum filium quondam domini
buseherii de opizonibus sindicum actorem et pro
euratorem uirorum nobilium dominorum henrici
georgii potestatis terdone. et rubei de la marcha ca
pitanei populi terdone nec non et credendariornm
consilii generalis et totius comunis dicte ciuitatis ter
done. ad hoc specialiter constitutum ut de ipso sindi
catu constat instrumenta publico scripto manu dicti
guillielmi hoc anno et indicione duodecima die ueneris
quinto mensis iunii a me ipso iohanne notario in
frascripto uiso -et lecto nomine et uice dictorum
dominorum potestatis et capitanei populi terdone
et credendariorum consilii generalis et totius comu
nis terdone et pro eis predicto domino zambonino
et michi notario infrascripto iohanni sindicis actori
bus et procuratoribus ad hec specialiter constitutis
dictorum domini ducis et sui consilii et comunis
ueueciarum et cuilibet nostrum nomine dicti do
mini ducis et consilii sui et comunis ueueciarum
recipientibus et pro ipsis. et unum aliud publicum
instrumentum scriptum completum et factum manu
enrici de sauignono notarii sacri imperii. hoc anno
indicione xL die lune xnL iulii post uesperas se
curitatis seu satisdationis facte et prestite seu in
terposite per discretum uirum ubertum gambarel
lum sindicum actorem et procuratorem et nuncium
specialem dominorum raynaldi spinule potestatis
ciuitatis astensis et guidonis militis et socii do
mini henrici uicecomitis capitanei populi ciuitatis
astensis et credendariorum eiusdem ciuitatis et
consiliariorum consilii generalis dicte ciuitatis asten
sis ut de sindicatu constat per instrumentum-scrip
tum manu rollandi ricardi notarii palatini publici
et comunis astensis hoc anno indicione xu. die uie
neris m. mensis iulii a me ipso iohanne notario
infrascripto uiso et lecto nomine et uice dictorum
domini potestatis et militis seu socii dicti domini
ciuitatis et consiliariorum consilii generalis et comu
nis astensis et pro eis predicto domino zambonino
et michi iohanni notario infrascripto sindicis et pro
curatoribus ad hoc specialiter constitutis dictorum
domini ducis et sui consilii et comunis ueueciarum
et cuilibet nostrum nomine dicti domini ducis et
consilii sui et comunis ueueciarum recipientibus et
pro eis. et que securitates et fideiussiones per dic
tos dominos potestatem capitaneos abbatem priorem
consilium et comune ianue fieri debebant super ob
seruatione pacis inter comunia cinitatum ueueciarum
et ianue uersus sindicum comunis ueneciarum ex
forma instrumentorum eiusdem pacis inite inter
ambaxatores et sindicos comunis ueneciarum ex
parte una et ambaxatores et sindicos comunis ianue
ex parte altera. unum quorum instrumentorum pacis
predicte scriptum fuit per francinum filium quon
dam leonis de briosco notarium publicum ciuitatis
mediolani ac scribam domini uicarii lombardie et
comunis mediolani. hoc anno die lune xxv. madii
indicione xn. et subscriptum per me ipsum iohan
nem notarium infrascriptum et per lanfranchum de
ualario notarium et comunis ianue cancellarium.
et per thomasinum filium flamengi usbergerii
notarium ciuitatis mediolani. cuius instrumenti
fideiussionis et securitatis prestite per dictum sin
dicum terdone principium est. anno dominice na
tiuitatis etc. discretus uir dominus gerat-dus de opi
zonibus iurisperitus sindicus etc. et finis est. et
iohannes nzarinus de sexta et instrumenti securi
tatis et fideiussionis prestite per dictum sindicum
comunis asti est principium. in nomine domini
amen. discretus uir ubertus gambarellus sindicus etc.
et finis est. et pagano de sancto spiritu de bissanna
actum ianue in plathea illorum de tartaro. ante
domum heredum quondam symonis tartaro iuris
periti. presentibus enrico de sauignono notario. iuano
de oliua et ugueto de uictoria testibus ad hoc et aliis.
lijgo iohannes filius quondam marchesini egizi notarii
imperiali auctoritate iudex ordinarius et publicus
notarius ducatus ueueciarum scriba rogatus scripsi.
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ab eorum legatis hinc ad rviginti quinque annos
duraturae concludunturg firma interim manenle pace
inter eosdem anno MccLxxxvm. inita.
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ln nomine patris et filii et spirilus sancti ac
beate marie semper uirginis. beati iohannis bap
tiste. beati laurencii. beati georgii uexilliferi comu
nis ianue. beati syxti et beatorum apostolorum sy
monis et iude ac totins curie celestia post longa
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bellorum tempora quibus inter comune ianue et co- a tionis ut supra uulgo appellantur de contramandm
mune pisarum nutrite sunt hoste humani generis
instigante cuius nefas ingenium continua seductione
mollitur ad suggerendum lites et discordias semi
nandum graues inimicicie grauibus producte labo
ribus et multis guerrarum discriminibus inuolute
redemptoris gracia superueniens ipsa comunia sue
lucis claritate perfusa precisis rancoribus animorum
et dissensionum propulsis turbinibus preuiis tamen
pluribus . et per plures menses tractatibus habitis
in ciuitate ianue per tractatores utriusque comunis
sub examine magnificorum uirorum dominorum con
radirspinule et lambe aurie capitaneorum comunis
et populi ianue qui summis studiis et exacta dili
gentia quoad tamen fieri potuit cum honore sui co
munis super imminenti negotio uigilarunt perduxit
existentibus potestate dicti comunis ianue domino
alberto de porta laudensi de papia milite. et abbate
populi domino nicolao ferrario ad tranquilitatis et
pacis dulcedinem in hunc modum uidelicet quia
nobiles et discreti uiri lodisius caluus cancellarius
et sindicus dicti comunis ianue de cuius sindicatu
constat per instrumentum scriptum manu bartholo
mei pedebo notarii et cancellarii comunis ianue die
uigesimo quarto mensis instantis et cuius sindicatus
tenor inferius continetur nomine dicti comunis ex
una parte. et dominus ganus chiecolus de domo
lanfrancorum miles et thomassius de tripallo et guido
de uada iuris periti ciues pisani electi constituti et
ordinati sindici et procuratores et nuncii comunis
pisani per ancianos populi pisani habentes ad hoc
potestatem et bayliam omnimodam sicut patet per
scripturam scriptam inactis cancellarie pisani co
munis et publicatam et redactam in publicam for
mam per gerardum filium quondam henrici de uico
pisanum notarium et scribam dicte cancellarie Mcc.
nonagesimo nono duodecima kalendas februarii et
cuius tenor inferius continetur et de sindicatu ipso
rum constat per instrumentum scriptum manu rai
nerii andree dicti testarii quondam filii iudicis or
dinarii atque notarii. et dicte cancellarie pisani co
munis scribe publici. dominice incarnationis millesimo
tricentesimo septimo decimo kalendas augusti et cuius
instrumenti tenor inferius continetur nomine dicti
comunis pisani ex altera de omnibus et singulis offen
sionibus iniuriis dampnis guastis incendiis robbariis
depredationibus furtis homicidiis et similibus factis
datis receptis et illatis hinc inde peruenerunt et
peruenisse confitentur dictis nominibus sollennibus
stipulationibus obligationibus promissionibus inter
rogationibus et responsionibus ad infrascriptas con
uentiones et pacta et transactiones.
ln primis namque faciunt ordinant et statuunt dicti
sindici nomine dictorum comunium inter se se treu
guam duraturam ab hodie usque ad annos uiginti
quinque et ultra per duos annos incipiendos ex quo
dicta comunia uel alterum ipsorum cum denuntia
tione mandauerit completo termino dictorum anno
rum uigintiquinque se nolle dictam treuguam ser
uare. qui duo anni incipiendi a die dicte denuntia
promittentes sibi adinuicem dicti sindici dictis no
minibus quod durante dicto tempore dicte treugue
nec non et contramandi predicti predicta comunia
nullam inter se in personis uel rebus in mari uel
in terra molestiam uel iacturam rapinam incursio
nem uel dannum aliquod inferent seu dabunt nec
unum alterum offendet modo aliquo uel ingenio sub
pena que apponetur inferius in presenti contractu
in quam penam incidat pars non obseruans quo
ciens contrafecerit et possit ipsa pena per alteram
partem peti ret exigi cum effectu et quod durante
ipsa treugua nulla nouitas aut controuersia iuris uel
facti aliqua occasione uel causa ex contractu pacis
fiicte in millesimo ccLxxxvnL inter utraque comunia
fiat uel moueatur a comuni ianue comuni pisano
uel singularibus personis comunis pisani. saluis hiis
que dicta sunt et infra dicentur dum tamen comuni
ianue non currunt tempora uel prescriptio aliqua
et non generetur preiudicium aliquod ipsi comuni
ianue uel singularibus personis comunis ianue in
hiis que continentur in contractu dicte pacis et
de hiis que petere possent a comuni pisano et sin
gularibus personis comunis pisani ex dicto contractu
uel eius occasione sed ea omnia et singula que in
dicto contractu continentur salua remaneant et il
lesa. acto in predictis inter predictos sindicos dic
torum comunium ex pacto sollemni et expressim
habito inter eos nomine et pro parte ipsorum co
munium quod omnia iura raciones et actiones que
et quas dictum comune ianue habuit habet uel ha
bere posset in castro castri quod appellatur calla
rum et in gulfo et in toto territorio pertinentiis
districtu et iurisdictione et iuribus quibuscumque
ipsius castri et pertinentiarum suarum salua sint et
integra permaneant predicto comuni ianue non ob
stante aliqua temporis prescriptione cui prescrip
tioni predicti sindici dicti comunis pisani nomine et
pro parte dicti comunis pisani expresse renunciant
promittentes et obligantes se dicto nomine predicto
sindico comunis ianue nomine et pro parte ipsius
comunis ianue nullo unquam tempore dictam pre
scriptionem opponere dicto comuni ianue uel ea
uti uel excipere contra ipsum comune ianue. sed
possit dictum comune ianue cum effectu sine aliqua
exceptione iuris uel facti opposita uel opponenda
per ipsum comune pisarum seu aliam personam pro
ipso uti experiri et agere iuribus raciouibus et ac
tionibus sibi competentibus et competituris in pre
dictis castro et gulfo et pertinentiis suis finita dicta
treugua. ita eciam quod per celebrationem presentis
contractus in aliquo minime derrogari uideatur nec
debeat nec sit derrogatum predicto comuni ianue in
predictis iuribus actionibus et raciouibus sibi com
petentibus et competituris in predictis castro et gulfo
et pertinentiis suis et pro ipsis omnibus et quoli
bet eorum. et quod etiam licitum sit predicto comuni
ianue uel suo certo nuncio sindico seu procuratori
dictum castrum cum gulfo capere et tenere quan




modo habere poterit nec intelligatur propter hoc a ianue recipienti nomine et pro parte ipsius comu
ipsum comune ianue facere uel uenire contra treu
guam predictam non obstantibus aliquibus supra
dictis dummodo non faciat exercitum uel armatam
ad ipsum castrum uel gulfum capiendum per uim
nec guerram nec castrum fieri faciat uel imponat
seu bastitam nec fortiliciam aliquam nec pedagium
aliquod imponat in ipso territorio seu gulfo in mari
uel in terra durante treugua predicta.
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte ipsius comunis pisani promittunt et
obligant se sollenniter predicto sindico comunis ia
nue nomine dicti comunis ianue ex pacto sollemni
habito inter ipsos sindicos quod dictum comune
pisanum in perpetuum et nullo unquam tempore
molestabit uel molestari faciet impediet uel impedit-i b
faciet turbabit uel turbari faciet inquietabit uel in
quietari faciet per se uel aliam submissam personam
quocumque modo uel causa clam uel palam comune
ianue ini-possessione uel tenuta uille de sassaro uel
pertinentiarum suarum uel eorum seu alicuius eo
rum qiie comune sassari tenet uel possidet in toto
iudicatu turritano nec in possessione uel tenuta
portus turritani nec in aliquibus aliis iuribus uel
iurisdictionibus curiis uel curatariis uel quibuscum
que aliis obnentionibus uel iuribus competentibus
uel competituris comuni sassari uel predicto comuni
ianue in predicta uilla sassari uel in aliis supra
dictis seu aliquo eorum. sed ipsum comune ianue
libere et quiete habere et tenere et possidere per
mittet predictam uillam de sassaro cum pertinen
tiis et portum turritanum cum omnibus hiis que
tenet uel possidet dictum comune sassari in toto
iudicatu turritano et in qualibet parte seu loco de
ipso iudicatu. promittentes eciam et obligantes se
predicti sindici comunis pisani nomine et pro parte
ipsius comunis pisani predicto sindico dicti comunis
ianue nomine et pro parte dicti comunis ianue quod
decetero et in perpetuum dictum comune pisanum
aliquam terram uel terras seu locum uel loca uel
iurisdictionem uel possessiones uel tenutam in dicta
uilla sassari uel suis pertinentiis uel in aliqua parte
iudicatus turritani non acquiret uel acquiri faciet
tenebit uel teneri faciet possidebit uel possideri
faciet per se uel per alium. item promittunt et se
obligant dicti sindici dicti comunis pisani nomine
. et pro parte pisani comunis predicto sindico co
munis ianue nomine et pro parte dicti comunis
ianue facere et curare et quod dictum comune pi
sanum curabit et faciet quod aliquis pisanus uel
qui pro pisano habeatur seu distringatur siue sit
masculus siue femina decetero in perpetuum aliquam
terram uel terras locum uel loca uel iurisdictionem
uel possessionem uel tenutam in dicta uilla sassari
uel suis pertinentiis uel in iudicatu turritano uel
aliqua parte aipsius non acquiret uel acquiri faciet
tenebit uel teneri faciet possidebit uel possideri faciet.
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte ipsius comunis pisani ex causis pre
dictis cedunt et mandauit predicto sindico comunis
nis ianue et in eum dicto nomine transferunt om
nes actiones et raciones reales et personales di
rectas utiles rei persecutoiias penales et mixtas et
omnia alia iura competentia ipsi comuni pisano
in predicta uilla de sassari et pertinentiis et in
portu turritano et in toto iudicatu turritano-et in
omnibus aliis iuribus et iurisdictionibus curiis et
curatariis et quibuscumque -aliis obnentionibus
dicte uille de sassari etportns turritaniret- totius
iudicatus turritani et occasione predictorum et
cuiuslibet predictorum. ita et taliter ut ipsum
comune ianue et quelibet persona legittima pro
ipso ipsis possit uti agere experiri excipere re
plicare et defendere et generaliter omnibus modis
uti et omnia facere que ipsum comune pisanum
facere potest seu posset. constituentes dicti sindici
dicti comunis pisani dicto nomine dictum sindicum
comunis ianue etiipsum comune ianue in predictis
procuratoiiem ut in rem dicti comunis ianue. pro
mittentes et obligantes se dicti sindici dicti co
munis pisani nomine ipsins comunis pisani dicto
sindico comunis ianue nomine et pro parte ipsius
comunis ianue predictam cessionem nullo tempore
reuocare uel infringere sed ipsam perpetua ratam
et firmam habere et tenere dicto nomine. et quod
dictum comune pisanum ratam et firmam habebit
et tenebit inreuocabiliter et nullo unquam tempore
contrafaciet uel ueniet de iure uel de facto per se
uel submissam personam.
ltem predicti sindici comunis pisani supradicti no
mine et pro parte dicti comunis pisani promittunt
et se obligant dicto sindico comunis ianue nomine
et pro pai-te ipsius comunis ianue nec non et bar
tholomeo notario supradicte et michi iohani notario
quondam moriconis de asciano infrascripto tamquam
publicis personis stipulationem ipsam recipientibus
uice et nomine et pro parte dicti comunis sassari
et hominum ipsius comunis sassari generaliter par
ticulariter et singulariter quod de aliquibus promis
sionibus uel obligacionibus penalibns uel sine pena
puris uel condicionalibus uel in diem ex contractu uel
quasi ex maleficio uel quasi que per comune sas
sari uel aliquam personam pro ipso comuni sassari
actenus facte et promisse fuisse reperirentur predicto
comuni pisano uel alicui alii pisano dictum comune
pisanum uel aliquis pisanus decetero nullam peti
tionem requisitionem questionem litem uel contro
uersiam faciet intentabit uel mouebit in iudicio uel
extra iudicium contra predictum comune sassari
uel homines aliquos ipsius comunis sassari in per
sonis uel rebus. sed ex nunc dicti sindici dicti co
munis pisani nomine et pro parte ipsius comunis
pisani libere et absolute quietant et absoluunt me
iohanem notarium supradictum et bartholomeum
notarium supradictum dicto nomine et predictum
comune sassari et omnes et singulos homines ipsius
comunis ab omnibus et singulis supradictis promis
sionibus et obligationibus descendentibus ex con
tractu uel quasi ex maleficio nel quasi et ex quo
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cumque alio iure ucl.causa. item predicti sindici a pro parte et nomine dicti comunis pisani promit
dieticomunis pisani nomine ret pro parte dicti eo
nmnis pisani promittunt ..et se obligant- predicto
sindiooeomunis ia-nue nomine et pro parte dicti co
munis ianue et michi notatio infrascripto et bartho
lomeo notario supradicte tanquam publicis personis
stipulantibus nomine et uice cuiuscumque interest
uel intei-erit facere et curare quod comune pisa
rum faciet -et curabit quod omnes serui et ancille
qui sen- que-de iudicatu turritauo decetero fugient
ubicumque inueniantur in terris quascomune pisa
rum tenet aut tenebit possidet aut--possidebit in
futurum in insula sardinee restituentur dom-inis suis
post requisitionem factam ipsi comuni pisarum uel
aliquibus tenentibus ipsos seruos et ancillas usque
menses tres computandos a die dicte requisitionis
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se
obligant sollenniter dicto sindico dicti comunis ianue
nomine et pro parte dicti comunis ianue ex pacto
soilemni habito inter eosdem sindicos dictis nomi
nibus in predictis quod dictum comune pisanum in
perpetuum et nullo unquam tempore molestabit uel
molestari faciet impediet uel impediri faciet turba
bit uel turbari faciet inquietabit uel inquietari fa
ciet de iure uel de facto per se uel aliam submis
sam personam quocumque modo uel causa clam uel
palam comune ianue in possessione uel tenuta to
tius insule corsice uel alterius partis ipsius insule
nec in portubus predicte insule in mari uel in terra
nec in aliquibus iuribus iurisdictionibus obuentio
nibus uassallis homagiis angariis et perangariis realibusi personalibus et mixtis pertinentibus de iure
uel de facto ad dominium et proprietatem seu pos
sessionem dicte insule nec de ipsa insula uel aliqua
parte ipsius uel aliquibus pertinentibus ad ipsam
insulam dictum comune pisarum se intromittet de
cetero de iure uel de facto. sed permittet dictum
comune ianue libere quiete et pacifice habere te
nere et possidere dictam insulam cum portubus et
aliis omnibus supradictis iuribus et pertinentiis di
cte insule in perpetuum. et quod dictum comune
pisarum decetero non acquiret uel acquiri faciet
de iure uel de facto aliqua iura tenutam uel pos
sessionem in dicta insula corsice uel in aliqua parte
ipsius uel in aliquibus castris locis portubus in mari
uel in terra hominibus uel iurisdictionibus dicte
insule uel in aliqua parte seu loco dicte insule uel
portuum nec de ipsa insula uel hiis seu aliquo eo
rum que supradicta sunt in capitulo quod loquitur
de corsica dictum comune pisarum se intromittet
per se uel per alios de iure uel de facto uel alicui
pisano uel non pisano cuiuscumque generis uel
condicionis seu dignitatis sit se intromittenti de
dicta insula de iure uel de facto uel de portubus
iurisdictionibus hominibus uel locis supradictis ge
neraliter particulariter et singulariter designatis et
specificatis opem uel consilium uerbis uel factis uel
tinstigatione aut consilio dabit uel dari faciet publice
uel oculte. itcm predicti sindici dicti comunis pisani
tunt et se obligaut sollempniter dicto-sindicoco
munis ianue- nomine et pro parte dicti comunis
ianue ex -pacto sollemni habito in predictis inter
ipsos sindicos dictis nominibus facere et curare et
quod dictum comune pisarum eurabit et faciet quod
aliquis pisanus seu qui pro pisano habeatur seu
distringatur decetero et in perpetuum aliquam ter
ram uel terras locum uel loca uel iurisdictionem
uel possessionem uel tenutam in dicta insula corsice
uel in aliqua parte ipsius uel in aliquibus portubus
dicte insule in mari uel in terra uel in- aliquibus
iuribus iurisdictionibus obuentionibus uassallis ho
magiis uel in aliquibus aliis pertinentibus ad ipsam
insulam uel ad aliquam partem ipsius uel ad portus
b ipsius insule in mari uel in terra de iure uel de
facto non aequiret uel acquiri faciet tenebit uel teneri
faciet possidebit uel possideri faciet per se uel alios.
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se
- obligant sollenniter dicto sindico comunis ianue no
mine et pro parte dicti comunis ianue ex pacto
sollenni habito in predictis inter ipsos sindicos dic
tis nominibus quod comune pisanum banniet et
banniri faciet forestabit et forestari faciet iudicem
de cinercha et uxorem filios et filias et uxores fi
liorum suorum que sunt uel pro tempore fuerint
et sequaces et successores ipsorum ret descendentes
ex eis et quolibet eorum siue de legittime matri
monio siue non utriusque sexus rebelles comunis
c ianue quousque uenerint ad mandata comunis ianue
seu quousque essent rebelles comunis ianue uel
inobedientes et quod dictum comune pisanum non
permittet predictos uel aliquem eorum habitare mo
rari uel stareiin ciuitate seu districtu comunis pi
sani nec in aliquo loco quem dictum comune pi
sanum uel aliquis pisanus seu qui pro pisano dis
tringatur tenet aut tenebitidecetero donec fuerint
inobedientes comuni ianue.
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte dicti comunis pisa/ni promittunt et se
obligaut dicto sindico comunis ianue nomine et pro
parte dicti comunis ianue ex pacto sollenni habito
in predictis inter ipsos sindicos dietis nominibus
quod dictum comune pisanum faciet generale de
d uetum sub penis personarum et haueris quod ali
quis pisanus seu qui pisanus uel pro pisano distrin
gatur non accedat decetero ad terras aliquas quas
tenet uel tenebit-index cinerche uel eius successor
cum mercibus uel sine mercibus nec merces illuc
deferat uel deferri faciat uel merces inde extrahat
uel extrahi faciat. et quod eciam aliqua alia persona
de ciuitate pisana uel districtu pisano non ex
trahat uel extrahi faciat deferat uel deferri faciat
ad terras quas tenet uel tenebit dictus iudex ciner
che uel eius successores de terris quas tenet uel
tenebit dictus iudex cinerche uel eius successores nec
de terris quas tenet uel tenebit dictus index cinerche
uel cius successores ad terras comunis pisani quo
usque steterint in dicta rebellione seu contumacia.
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cautum
item predicti sindici dicti comunis pisani nomine a nec portari faciet ultra caput bulsani nec ultra
etupro parte dicti comunis pisani promittunt et se
obligant sollenniter predicto sindico comunis ianue
nomine et pro parte comunis ianue supradicti fa
cere et curare et quod dictum comune pisanum
curabit et faciet quod nec ipsum comune pisanum
nec aliquis pisanus seu districtualis pisanus uel qui
pro pisano appelletur seu distringatur perpetuo re
hedilicabit uel rehedificari faciet habitabit uel habitari
faciet laborabit uel laborari faciet bonificabit uel
bonificari faciet insulam planose nec aliqua edificia
ibi faciet uel fieri faciet construet uel construi fa
ciet nec uetera reficiet uel fulciet.
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se
obligant sollenniter predicto sindico dicti comunis
ianue nomine et pro parte dicti comunis ianue facere
et curare quod dictum comune pisarum faciet et
curabit quod si aliquod lignum nauigabile uel ligna
nauigabilia ianuensium uel alicuius seu aliquorum
districtualium ianue seu qui pro ianuensibus ap
pellentur seu distringantur eundo uel ueniendo uel
redeundo de quibuscumque mundi partibus de ex
tra districtum pisanum et intelligatur predictus di
strictus in isto presenti capitulo a castilliono piscarie
usque ad faucem sercli ipsis locis eomprehensis cum
grano ordeo mileo uino castaneis uel aliis quibuscum
que blaudis leguminibus carnibus caseo uel axunzia
uel quibuscumque aliis uictnalibus intrauerit uel
uenerit seu intrauerint uel uenerint casualiter uel ex
proposito ad aliquem portum locum seu terram
comunis pisani seu aliquorum pisanorum qui uel
.que per comune pisanum seu aliquem pisanum
distringetur aut in futurum distringi contingerit
licitum erit et ex nunc licitum sit ipsi ligno uel
lignis et hominibus ipsius ligni seu lignorum ipso
rum exire de predictis portubus seu locis uel terris
et uenire ad ciuitatem-et districtum ianue et ad
alia quelibet loca ad eorum uoluntatis arbitrium
non obstante aliquo deueto facto uel faciendo in
perpetuum per comune pisanum uel aliquos de ipso
comuni nulla dacita seu exactione exigenda ab eis
nec grauamine uel impedimento aliquo inferendo
predictis lignis uel hominibus ipsorum lignorum
impositis uel imponendis per ipsum comune pisa
num uel aliquem de ipso comuni. sed libere quiete
et absolute possint de predictis portubus terris et
locis recedere ut superius dictum est.
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se
obligant sollenniter dicto sindico comunis ianue
nomine et pro parte comunis ianue et facere et
curare dicto nomine et quod dictum comune pisa
num curabit et faciet quod nec ipsum comune pi
sanum nec aliqua alia persona undecumque ipsa
persona sit salem extrahet decetero de locis
sardinee que dictum comune pisanum uel aliquis
pisanus seu qui pro pisano appelletur uel pro pi
sano distringetur tenet uel possidet seu tenebit uel
possidebit deferet nec deferri faciet nec portabit
caput passari nec ultra insulam malte in perpetuum.
etxquod comune pisanum et officiales ipsius comu
nis faciet interponi ab ementibus uel deferentibus
salem bonam et idoneam satisdationem de soldis
tribus ianue pro qualibet mina salis seu de tot
soldis et denariis pro qualibet mensura ad quam
ipsum salem mensurari continget qui capiant dic
tam summam ad dictam racionem et eciam iura
toriam promissionem quod ipse sal non portabitur
perpetuo ultra predictos confines superius com
prehensos et designatos et aliter ipsum salem one
rari non permittent que pecunia exigatur et exigi
debeat per comune pisanum seu per ofliciales ip
sius comunis pisani a quolibet contrafaciente seu
qui contrafecerit uel a fideiussoribus eius et dentur
et soluantur comuni ianue per comune pisanum seu
olliciales eius usque menses sex tunc proximos ex
quo contrafactum fuerit. et quod omnes et singuli
ianuenses seu qui pro ianuensibus distringuntur uel
appellentur libere prestando tamen dictam satisda
tionem et iuratoriam promissionem possint emere et
extrahere de locis sardinee specilicatis supra pro
xime et quolibet eorum salem in tanta quantitate
quantam uoluerint predicti ianuenses usquequo
durabit presens treugua. et teneatur dictum comune
pisanum dictum salem dare et tradere et dari et
tradi facere dictis ianuensibus seu qui pro ianuen
sibus distringuntur uel appellantur ad litus maris
ubi solitum est et consueuit dari aliis personis pro
precio et nomine precii librarum sex aquilinorum
paruorum pro quolibet centenario quartinorum
quod est staria ducenta ad starium pisanum. acto
quod si dictam mensuram contingerit augeri uel
minui dictum precium pro rata augeri debeat uel
minuL
ltem predicti sindici comunis pisani nomine et pro
parte dicti comunis pisani promittunt et se obli
gant sollenniter predicto sindico comunis ianue no
mine et pro parte dicti comunis ianue facere et
curare dicto nomine quod comune pisanum curabit
et faciet quod ianuenses omnes et qui pro ianuensibus
appellantur seu pro ianuensibus distringuntur sint
et esse debeant immunes liberi et exempti in ciui
tate pisana et in toto eius districtu et insulis elbe
et sardinee et in omni et qualibet alia terra ubi
cumque sit que distringatur per comune pisanum
uel decetero distringetur et tam in terra quam in
mari ab omni dacita seu exactione uel solutione
drictus testarum et ancoragii imposita et imponendm
et quod in predictis fraus aliqua non fiet. .
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se
obligant sollenniter predicto sindico comunis ianue
nomine et pro parte dicti comunis ianue ex pacto
sollenni habito in predictis inter ipsos sindicos dic
tis nominibus dare et soluere dicto nomine et quod
dictum comune pisanum dabit et soluet seu dari
et solui faciet comuni ianue pro satisfatione et e
menda expensarum quas comune ianue fecit a mil
i
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lesimo ducentesimo octuagesimo octauo citra pro a facere et curare dicto nomine et quod dictum co
eo quod pax tunc fact.a inter comune ianue et co
mune pisanum seruata non fuit per ipsum comune
pisanum m libras centummilia ianuinorum nec non et
libras sexagintamilia ianuinorum pro aliquali commu
tatione seu in excambio infrascriptorum castrorum
de logodorio uidelicet castri montiscuciani castri
montis de uteri-o et castri montisaccuti que castra
dictum comune pisanum dare et tradere debebat
et tenebatur dicto comuni ianue ex tenore instru
menti dicte pacis quas libras centumsexagintamilia
denariorum ianuinorum dictum comune pisanum dabit
et soluet seu dari et solui faciet predicto comuni
ianue per infrascriptos terminos uidelicet libras
quinquagintamilia usque ad menses sex a die pre
sentis iurate treugue in antea numerandos. et resi
duum supradictartnn librarum centumsexagintami
lium uidelicet libras cenlumquinquemilia dabit etr
soluet seu dari et solui faciet predictum comune
pisanum predicto comuni ianue per annos tres nu
merandos a die completi termini sex mensium dic
torum in antea uidelicet quolibet ipsorum annorum
libras trigintaquinquemilia pro quibus libris centum
quinquemilibus dandis et soluendis in terminis supra
dictis predicto comuni ianue seu eius legittimo
sindico recipienti nomine dicti comunis ianue pre
dicti sindici pisani comunis nomine ipsius comunis
consentiunt ex causis predictis quod dictum com une
ianue licite retinere possit de ipsis carceratis pisa
nis qui sunt in carceribus et custodia dicti comunis
ianue uidelicet de melioribus quos ipsum comune
ianue elegerit uel alie persone pro ipso comuni us
que in numerum centum. acto expressim ex pacto
inter dictas partes dictis nominibus quod si comune
pisanum uel alia persona pro eo fecerit integram
solucionem de dictis libris centumquinquemilibus
ianue dicto comuni ianue seu eius certo nuncio ad
hoc constituto uel prestiterit ydoneas securitates
ipsi comuni ianue uel eius certo nuncio constituto
ad hoc per ydoneas societates existentes in ciuitate
ianue de dictis libris centum quinquemilibus ianue
soluendis in dictis terminis ipsi comuni ianue uel
eius certo nuncio constituto ad hoc uel de soluendo
id quod restaret ex ipsis ad soluendum predicti
carcerati qui remansissent seu retenti fuissent prop
terea per comune ianue tunc incontinenti libere
relaxentur et abire permittantur possint tamen li
cite retineri per dictum comune ianue quousque
uel sibi fuerit integre satisfactum de predictis libris
centumquinquemilibus uel quousque facta fuerit
dicta securitas ut dictum est per bonas et suffi
cientes societates existentes in ciuitate ianue. i
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se
obligant sollenniter predicto sindico comunis ianue
nomine et pro parte comunis ianue ex pacto sol
lenni habito inter ipsos sindicos dictis nominibus
fljl Pax nempe inita sub die li aprilis liSS. quam uide supra
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mune pisanum faciet et curabit quod aliquis pisa
nus seu qui pisanus appelletur seu pro pisano
distringatur non nauiget nec nauigabit uersus orien
tem ultra neapolim nec uersus meridiem ultra sar
dineam nec uersus occidentem ultra aquas mortuas
nisi in lignis ianue armatis hominibus ianue quous
que integre satisfactum fuerit de predictis libris
centumsexagintamilibus predicto comuni ianue uel
ydonee satisdatum ut supra. datis bonis et sufficien
tibus societatibus existentibus .in ciuitate ianue de
soluendis predictis libris centumsexagintamilibus in
ter-minis sulzvradictis uel eo quod restaret ad soluen
dum de tota predicta quantitate pecunie.
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se
obligant sollenniter predicto sindico comunis ianue
nomine et pro parte dicti comunis ianue ex pacto
sollenni habito inter dictos sindicos dictis nomini
bus facere et curare dicto nomine eit quod comune
pisanum curabit et faciet quod rebelles et forestati
comunis ianue uel aliqui qui facerent uel facere
uellent offensiones aliquas ipsi comuni ianue uel
hominibus seu terris ipsius comunis ianue non ha
bitabunt nec receptabuntur in ciuitate pisana seu
districtu pisano nec in aliqua terra seu loco que
seu qui distringatur per comune pisanum ubicum
que sit nec ex dictis locis comunis pisani uel aliquo
eorum predicti rebelles uel forestati seu qui offen
derent uel olfendere uellent dictum comune ianue
c uel homines ipsius comunis habebunt nec recupe
rabunt aliquod refrescamentum nec aliqua alia sibi
necessaria
tem predicti sindici comunis pisani predicti nomine
et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obli
gant sollenniter predicto sindico. dicti comunis ianue
stipulanti ut supra quod dictum comune pisanum
faciet banniri et interdici sub grani pena persona
rum et haueris quod aliquis pisanus uel de forcia
seu districtu pisano non uadat ad locum monachi
quousque fuerit in rebellione comunis ianue nec ad
aliquem locum qui teneretur per ipsos rebelles
comunis ianue. et si aliquis pisanus iret contra dic
tum bannum comune pisanum procedet contra eum
in auere et persona ad requisitionem comunis ia
nue. et quod omnes et singuli pisani qui inuenti
fuerint in portu monachi uel de ipso portu exierint
tamen capi possint et detineri in personis et rebus
per galeas et ligna nauigabilia armatas et armata
per comune ianue et non per singulares personas.
excepto si pisani ipsi iapplicuissent uel iuissent ad
ipsum portum per fortunam temporis quo casu inde
libere exire possint
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se
obligant solenniter predicto sindico comunis ianue
nomine et pro parte dicti comunis ianue ex pacto
sollenni habito in predictis inter ipsos sindicos dic
tis nominibus quod comune pisarum rellaxabit et
relaxari faciet quascumque ianuenses ct districtuales
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ianue et omnes alios qui pro ianuensibus detinen- a. dictis non obseruarent mchiloxixinus comune pisa-i
tur. nec non et omnes sassarenses uel de districtu
sassari et omnes singulos detentos occasione presen
tis gnerre qui sunt seu detinentur in carceribus et
posse seu uinculis comunis pisani seu alicuius sin
gularis persone seu comunitatis districtus pisani us
que dies quindecim. et quod comune pisanum ita
faciet et curabit quod carcerati ianuenses seu qui pro
ianuensibus detinentur nec non et honninesisassari
et districtus qui detinentur in castro castri quod
uocatur callarum seu in aliqua terra sen loco sar
dinee qui seu qne distringatur per comune pisanum
uel aliquam singularem personam dicti comunis
pisani seu que pro pisano distringatnr uel appel
letur relaxabuntur et liberabnntur post iuratam pre
sentem treuguam usque mensem unum proximum.
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se
obligant sollenniter dicto sindico comunis ianue no
mine et pro parte dicti comunis ianue ex pacto
sollenni habito in predictis inter ipsos sindicos.dic
tis nominibus et michi iohanni notario infrascripto
et hartholomeo pedebo notario supradicte stipulan
tibus nomine et uice omnium quorum interest uel
interesse poterit quod ipsum comune pisanumvre
cipiet ad mandata sua omnes pisanos guelfos et fo
rinsccos partis guelforum rebelles pisani comunis
et exbannitos pro rebcllione ipsius partis confede
ratos per se uel per alios comunis ianue nolentes
redire eciam per procuratorem ad mandata pisani
comunis infra certum terminum compctentem eis c
assignandum a comuni pisano ad quem possint con
uenienter comparere ad ipsa mandata et ipsos fa
ciet eximi et cassari de banno postquam carcerati
pisani comunis fuerint rellaxati et faciet eis et cui
libet eorum restitui omnia bona eorum extantia
siqua inuenientur apud comune pisanum aut ali
quas singulares personas in ciuitate pisana uel eius
comitata et in tuscia obedienti comuni pisano qui
bus restitutis exemptis et cassatis de ipso banno ut
dictum est dictus sindicus comunis ianue sindicatus
nomine pro ipso comuni ianue sollenni stipula
tione snpradictis sindicis pisani comunis promisit
modo et nomine suprapositis quod pro dictis fo
rensitis uel aliquo eorum. aut de eis uel aliquo
eorum ipsum comune ianue in aliquo se am
plius non intromitteL dum tamen dicti guelfi fo
rensiti simili modo et ad similem terminum resti
tnant omnia et singula bona immobilia qne apud
eos uel alias personas pro eis inuenirentur teneri
aut extare de bonis immobilibns pisani comunis
aut cuiusque alterius persone de ciuitate pisana
aut de eins comitatu. ita tamen quod si predicta
bona ipsi gnelfi et forensiti non restituerent ut
dictum est comune pisanum in aliquo de ipso ca
pitulo non teneatur obseruare saluo quod si aliqui
uel aliquis ex supradictis adimplerent seu adimple
ret sen obseruarent aut obseruaret id quod per eos
uel eum obseruari debet comuni pisano ct de quo
supra fit mentio licet aliquis uel aliqui ex supra
num teneatur eisdem qui adimpleuissent seu obser
uassent ea que per ipsos obseruari debebunt uci-sus
comune pisanum obseruare id quod in boc capitulo
continetun uerumtamen non obstantibus supradictis
heredes comitis quondam ugolini teneantur eciam
unus pro alio ad restitutioncm bonorum immobi-jg
lium que tenent ex bonis comunis insunt ita quod
si unus uel aliqui ex illis heredibus uellet aut uelg
lent ad mandata redire et non restituerat aut re
stitnerent omnia bona immobilia supradicta que
dicti heredes uel aliqui eorum uel alia persona
pro eis uel aliquo eorum teneret aut tenerent co
mune pisanum non teneatur illum talemuel illos
talesreeipere ad mandata aut de banno eximeres
b aut bona aliqua restituet-e eidem seu eisdenL et
possint predicti qui rediuerixit ad mandata dicti
comunis pisani ut supra et-quilibetteorumstarelsi
uoluerint extra ciuitatem et districtumfpisanum- et
gaudere omnibus suis bonis. et quod comune pi
sanum relaxabit et relaxat-i faciet a carceribus pi-t
sani comunis dominum guillielmnm bozanum et
peruccium panciuuL hoc acto et expresse appositoj
inter dictos sindicos modo et nominibus supradictis
quod inter dictos heredes supradicti comitis ugolini
aut inter alios eximendos de banno per comune
pisanum aut relaxandos de carceribus ipsius pisani
conxunis nec intelligatur guelfuccius quondam lie-
rici comitis de donoratico.
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se
obligant sollenniter predicta sindico comunis ianue
nomine et pro parte dicti comunis ianue et michi
notario infrascripto et bartholomeo notario supra
dicto tanquam publicis personis stipulantibus no-l
mine omnium quorum interest uel interesse poterit
ex pacto sollenni habito super hoc dare et soluere
dicto nomine seu quod dictum comune pisanum
pro emenda et satisfactione dannorum daturum per
pisanos seu per comune pisanum tempore pacis
facte mccLxxxvnt. in naui boccaromm et in tarida
danielis reste pasqualis reste et bertnccii cebe et in
quibusdam aliis nauibus seu lignis quorumdam alio
rum ianuensium qui peticiones suas tunc fecerint
coram domino potestate ianue quorum omnium su
d predictorum danna tunc extimata fuerunt in libris
nouemmilibus sexccntis ianue dabit sol-net et restituet
comuni ianue uel sindico seu nuncio dicti comunis
ianue- nomine predictorum danna passormn libras
nouemmilia sexcentas ianue ex bouis introitus de
gathe comunis pisani et in defectu dicti introitus
de pecunia pisani comunis usque-nad annos quatuor
ab hodierna die in antea numerandos uidelicet quo
libet ipsorum annorum libras duomilia-quadringenq
tas ianue. ita quod in fine ipsorum annorum qua
tuor integre date sint et solute per terminos snpraq
dictos sine aliqua diminutione uel defectu predicte
comuni ianue dictis nominibus dicte libre nouem
milia sexcente et dictus sindicus comunis ianue
sindicatns nomine proiipso comuni ianue promittit
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supradictis sindicis pisanicomunis modo et nominibus a bus intrauerit uel uenerit intrauerint uel uenerint
supradictis quod per comune ianue semper et omni
tempore de dictis dannis seu emendatione dictorum
dannorum. dictum comune pisanum et eius bona
conseruabit et conseruari faciet et curabit indenne
et indennia a dictis pacientibus ipsa danna et quo
libet eorum et ab eorum et cuiusque eorum he
redibus seu inde causam habentibus ab eis uel
aliquo eorum usque in eam quantitatem quam sol
uerit ipsum comune pisanum ipsi comuni ianue seu
sindico dicti comunis ianue constituto ad hoc.
ltem predicti sindici dicti comunis pisani nomine
et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se
obligant sollenniter predicto sindico dicti comunis
ianue et nomine et pro parte dicti comunis ianue
ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos b
sindicos dictis nominibus et michi notario infrascripto
et bartholomeo notario supradicte stipulanti nomine
et pro parte omnium quorum interest et interesse
poterit quod comune pisarum stabit iuri et iusti
ciam faciet et iudicatum soluet et respondebit om
nibus ianuensibus et districtualibus ianue habenti
bus laudem aliquam et omnibus hiis qui dannificati
fuerunt per comune pisanum uel aliquas singulares
personas ipsius comunis pisani seu per aliquem uel
aliquos de districtu pisani comunis seu per aliquam
comunitatem districtus ipsius pisani comunis tem
pore alicuius pacis uel treugue et omnibus aliis
qui ius aliquod habent uel aequisiuerunt contra
ipsum comune pisanum nec non et omnibus aliis
et singulis ianuensibus nolentibus petere ius contra c
ipsum comune pisanum coram iudice seu iudicibus
eligendo seu eligendis per comune papie qui iudex
seu iudices dum cognoscent super predictis stare
et morari debeant seu debeat et residentiam facere
in cognoscendis et difliniendis dictis questionibus
et litibus in sarzana seu petrasancta quas questio
nes et lites predicti iudex seu iudices cognoscere
et diffinire debeant summarie et de plano et absque
figura et strepitu iudiciorum et appellationis reme
diotet habere debeant seu debeat dicti iudex seu
iudices salaria uel salarium equaliter de bonis utrius
que comunis.
versa uice dictus sindicus comunis ianue nomine
et pro parte dicti comunis ianue promittit et se
obligat sollenniter dictis sindicis dicti comunis pi- d
sani nomine et pro parte dicti comunis pisani ex
pacto sollenni habito in predictis inter ipsos sindi
cos dictis nominibus se facturum et curaturum et
quod comune ianue faciet et curabit quod si ali
quod lignum nauigabile uel ligna nauigabilia pisa
norum uel alicuius seu aliquorum districtualium
pisani comunis seu qui pro pisanis appellentur uel
distringantur eundo ueniendo uel redeundo de qui
buscumque mundi partibus de extra districtum ia
nue. et intelligatur districtus ianue in isto presenti
capitulo a monacho usque coruum ipsis locis com
prehensis cum grano ordeo mileo uino castaneis uel
aliis quibuscumque blandis leguminibus carnibus
caseo uel axunzia uel quibuscumque aliis uictuali
casualiter uel ex proposito ad aliqualem portum
terram seu locum comunis ianue. seu qui uel que
per comune ianue distringantur uel in futurum di
stringi contingent erit et ex nunc licitum sit ipsi
ligno uel lignis et hominibus ipsius ligni seu ipso
rum lignorum exire de dictis portubus seu locis uel
terris et uenire ad ciuitatem et districtum pisanum
et ad alia quelibet loca ad eorum uoluntatis arbi
trium non obstante aliquo deueto facto uel facienda
in perpetuum per comune ianue uel aliquos de ipso
comuni nulla dacita seu exactione exigenda ab eis
nec aliquo grauamine uel impedimento inferendo
predictis lignis uel hominibus ipsorum lignorum im
positis uel imponendis per ipsum comune ianue uel
aliquem de ipso comuni. sed libere quiete et ab
solute possint de predictis portubus terris et locis
recedere ut superius dictum est.
ltem predictus sindicus dicti comunis ianue nomine
et pro parte dicti comunis ianue promittit et se
obligat sollenniter dictis sindicis predicti comunis
pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani et
michi notario infrascripto et bartholomeo notario
tanquam publicis personis stipulantibus nomine et
uice cuius uel quorum interest uel intei-erit facere
et curare quod dictum comune ianue faciet et cu
rabit quod serui et ancille qui seu que fiigient de
cetero de terris sardinee que teneantur per comune
pisanum ubicumque inueniantur in terris quas co
mune ianue tenet et possidet aut tenebit et possi
debit in toto iudicatu turritano restituentur dominis
suis post requisitionem factam ipsi comuni ianue
uel aliquibus tenentibus ipsos seruos et ancillas us
que menses tres tunc proximos. et quod comune
sassari ad predicta se sollenniter obligabit in pu
blico instrumento inde conficiendo.
ltem predictus sindicus dicti comunis ianue nomine
et pro parte dicti comunis ianue promittit et se
sollenniter obligat dictis sindicis predicti comunis
pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani
facere et curare dicto nomine et quod dictum co
mune ianue faciet et curabit quod nec ipsum comune
ianue nec aliqua alia persona undecumque sit sa
lem qui extrahetur decetero de locis sardinee quc
dictum comune tenet et possidet seu tenebit et
possidebit. non deferet nec deferri faciet nec por
tabit nec portari faciet ultra caput bulsani nec ultra
caput passari nec ultra insulam malte in perpetuum.
et quod comune ianue faciet recipi per ofiicinles
suos promissiones iuratorias et idoneas cautiones
de soldis tribus denariorum ianue seu de tot soldis
et denariis pro qualibet mensura ad quam ipsum
salem mensurari continget qui capiant dictam sum
mam ad dictam racionem ab ementibus et deferen
tibus salem pro qualibet mina salis quod ipse sal
non portabitur ultra confincs in capitulo comprehen
sos et aliter ipsum salem onerari- non permittenL
que pecunia exigatur a quolibet contrafaciente sep
qui contrafecerit uel a fideiussore eius et detur et




ciales eius usque menses sex tunc proximos ex quo a nominibus fieri rogauerunt publicum instrumentum
contrafactum fuerits
ltem predictus sindicus dicti comunis ianue nomine
et pro parte dicti comunis ianue promittit et se
obligat sollenniter predictis sindicis comunis pisani
nomine et pro parte dicti comunis pisani facere
et curare dicto nomine et quod dictum comune
ianue curabit et faciet quod omnes pisani et qui
pro pisanis appellantur seu distringuntur sint et
esse debeant immunes liberi et exempti in ciuitate
ianue et in toto eius districtu et in omni et qua
libet alia parte ubicumque sit que distringatur per
comune ianue uel decetero distringetur et tam in
mari quam in terra ab omni dacita seu exactione
uel solutione drictus testarum et ancoragii imposita
et imponenda et quod in predictis fraus aliqua b
non fiet. p
item predictus sindicus dicti comunis ianue nomine
et pro parte dicti comunis ianue promittit et se
obligat sollenniter predictis sindicis dicti comunis
pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani et
ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos
sindicos dictis nominibus quod comune ianue re
laxabit et relaxari faciet quoscumque pisauos et
districtuales comunis pisani et omnes alios qui pro
pisonis detinentur in carceribus et posse -seu uin
culis comunis ianue seu alicuius singularis persone
seu comunitatis tlistriclus ianue. et omnes et sin
gulos detentos occasione presentis guerre usque
dies quindecim exceptis carceratis illis qui retineri
debebunt pro securitate dicte pecunie soluende per
comune pisarum comuni ianue ut supra.
que omnia et singula supradicta predicti sindici
dictis nominibus promittunt et conueniunt sibi ad
inuicem et inter se se ac eciam iurant in animas
eorum quorum sindici sunt ad sancta dei euangelia
tangendo corporaliter scripturas attendere complere
et obseruare et non in aliquo contrafacere uel ue
nire. et quod dicta comunia ipsa omnia et singula
attendent complebunt et obseruabunt et non in
aliquo contrafacient uel uenient sub pena marcha
rum quinquagintamilium boni argenti sollenniter
stipulata et promissa in quam penam incidat pars
non obseruans parti obseruanti. et que pena cum
effectu peti et exigi possit per partem obseruantem
a parte non obseruante quociens fuerit contrafactum
uel ut supra non obseruatum ratis manentibus
omnibus et singulis supradictis et pro predictis
omnibus et singulis firmiter attendendis et obser
uandis ut supra et pro dicta pena obligant dicti
sindici dictis nominibus sibi adinuicem et inter se
se omnia bona ipsorum comunium habita et habenda.
acto quod dicta comunia et utrumque eorum de
beant et teneantur predicta omnia et singula rati
ficasse et approbasse cum sacramento in eorum
consiliis generalibus in publico instrumento inde
conficiendo usque dies quindecim proximos que
quidem instrumenta presenteutur et presentari de
heant uicissim dictis comunibus usque mensem unum.
et de predictis dicte partes siue dicti sindici dictis
lu
unum et plura quociens opus erit per me iohannem
notarium infrascriptum et bartholomeum pedebo
notarium supradictum. actum ianuepin palacio comu
nis in quo habitat dominus potestas ianue dominice
incarnationis anno millesimo trecentesimo indicione
duodecima pridie kalendas augusti secundum cursum
et consuetudinem pisanam. presentibusvdomino pe
tro dei gratia episcopo gisarclensL fratre henrico
batifolio. fratre ursone de alba fratre faciuo de
cherio ordinis fratrum predicatorum. fratre nicho
lao de casali fratre francischo porcello et fratre
guillielmo de sagonalll ordinis fratrum minorum do
mino petro de ugolinis iudice. benedicto de fonta
negio lanfiianco de uallario cancellariis dicti comu
nis ianue. martino de leone notario et henrico de
sauignono notario testibus rogatis ad hoc.
rllenor autem dictorum sindicatuum et baylie siue
potestatis concesse ancianis populi pisani ad con
stituendos dictos sindicos sequitur in hec uerba.
ln nomine domini amen. domini albertus de porta
laudensi miles potestas. conradus spinula et lamba
aurie capitanei comunis et populi ianue in presentia
et uoluntate domini nicholay ferrarii abbatis dicti
populi ct octo consiliariorum dictorum dominorum
capitaneorum ac eciam ancianorum et consiliario
rum consilii generalis ad consilium cornu et cam
pana more solito uocatorum et congregatorum nec
non et ipsi abbas octo consiliarii et anciani et con
siliarii consilii generalis auctoritate et de consensu
dictorum dominorum potestatis et capitaneorum no
mine et uice comunis ianue et pro ipso comuni
faciunt constituunt et ordinant eorum dicto nomine
et dicti comunis actorem sindicum et procuratorem
prouidum et discretum uirum loysium caluum no
tarium et cancellarium ipsius comunis ad facien
dum et iniendum treuguam et concordiam cum
comuni pisarum scu sindico uel sindicis pisani co
munis et cum magnifico uiro domino iohanne uice
comite de basso et dei gratia iudice arboree seu
cum eius procuratore et sindico uel procuratorlbus
et sindicis tam nomine et pro parte comunis ianue
quam eciam nomine et uice comunis sassari su
per omnibus et de omnibus et singulis guerris of
fensionibus iniuriis dannis guastis incendiis rob
d bariis depredationibus furtis homicidiis et similibus
factis datis et receptis hinc inde usque ad illud
tempus et sub illis pactis modis et condicionibus
promissionibus obligationibus penis et ypothecis
de quo et de quibus et prout eidem loysio uide
bitur et plaeuerit. et ad firmandum predicta eciam
iuramento et ad faciendum propterea et recipien
dum omnes promissiones obligationes penas ypo
thecas et pacta de quibus et prout eidem uidebi
tur et placuerit et demum ad omnia et singula
faciendum in predictis et circa predicta que eidem
fieri uidehuntur et que ipsum comune-ianue facere
posset. eciamsi in eis uel eorum aliquo speciale
flp he Saona legitnr in codice cx
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requireretur mandatum quod pro expresse ex nunc a et recipiendum de predictis et pro predictis et de
habeatur in omnibus illis casibus in quibus requi
retun dantes et concedentes dicto nomine dicto
loysio in predictis omnibus et singulis generalem
et liberam administrationem. promittentes dicto
nomine michi bartholomeo notario infrascripto tan
quam publice persone recipienti officio publico et
nomine et uice cuiuscumque interest uel intererit
seu interesse potest habere et tenere et quod dic
tum comune ianue habebit et tenebit rata et firma
ea omnia et singula que per dictum loysium facta
gesta seu procurata uel administrata uel promissa
fuerint in predictis uel circa predicta sub ypotheca
et obligatione bonorum dicti comunis ianue. no
mina uero dictorum octo consiliariorum anciano
pendentibus ex eis et eorum causa et occasione
omnes et singulas ipromissiones conuentiones pacta
obligationes et penarum et interesse stipulationes
de quibus et sicut dictis sindicis uidebitur. et ad
obligandum inde comune pisanum et eius bona et
ad depositum et deposita et scriptum et scriptus
pecunie et florenorum faciendum et recipiendum
pro comuni pisano sicut dictis sindicis uidebitun
et ad cartam et cartas de predictis et singulis et
quolibet predictorum et eorum causa et occasione
faciendum et recipiendum que fiende et recipiende
eisdem sindicis uidebuntur. et generaliter et spe
cialiter ad omnia et singula facienda gerenda tra
ctanda et complenda que ad predicta et alia que
rum et consiliariorum consilii generalis scripta b ipsis sindicis in predictis et circa predicta et quod
sunt inlibro siue cartulario consiliorum anni pr -
sentis dicti comunis ianue. actum ianue in palacio
dicti comunis in quo habitat dominus potestas ia
nue. anno dominice natiuitatis millesimo ducente
simo nonagesimo nono. inditione undecima secun
dum consuetudinem ianue. die uigesima quarta iulii
post nonam. presentihus testibus lanfrancho de ual
lario cancellario dicti comunis ianue. henrico de
sauignono notario et petro cassiola notario.
ltem
ln nomine patris et filii et spiritus sancti amen.
henricus cigulensis prior ancianorum pisani populi.
ninus strambus. ghele scaccierus. ceus de quoza
uiri. bindus benedicti iacobus caualce de uico no
tarius. ceus de cantone. uannes facta. marinus ta
ber. bettus de uechiis. symon de sancto cassiano.
bindus cordouanerius anciani pisani populi haben
tes de hiis plenam bayliam et liberam potestatem
et plenum et liberum et generale mandatum aucto
ritate maioris et generalis consilii pisane ciuitatis
dati tempore nobilis uiri domini ticcii de colle
tunc pisani potestatis sub anno dominice incarna
tionis millesimo ducentesimo nonagesimo nono. in
dicione duodecima. duodecima kalendas februarii.
et ipsius consilii formam sequentes pro comuni pi
sano et uice et nomine pisani comunis per hoc
publicum instrumentum fecerunt constituerunt et
ordinauerunt nobilem uirum dominum ganum chic
colum de domo lanfrancorum militem et sapientes
uirostdominos thomasum de tripallo et guidonem
de uada iurisperitos pisanos ciues licet absentes
pisani comunis et pro comuni pisano sindicos et
procuratores et nuncios speciales ad treuguam et
concordiam tractandam faciendum complendum et
iurandum cum comuni ianue et cum eius sindico
uel sindicis de omni guerra inimicicia et odio et de
omnibus et singulis offensionibus iniuriis danais
guastis incendiis robbariis depredationibus furtis
et similibus datis et factis illatis et receptis hinc
inde et remissionem et liberationem et absolutio
nem inde faciendum et recipiendum sub pactis
modis articulis condicionibus capitulis obligationi
bus dispositionibus et terminis supradictis et aliis
de quibus uidebitur dictis sindicis et ad faciendum
libet predictorum et eorum causa et occasione uide
buntur pertinent et pertinere nascuntur et que et
sicut comune pisanum in predictis et de predictis
et quolibet predictorum et eorum causa et occasione
facere posset seu potest. quoquo modo uel iure dantes
et concedentes dictis sindicis quamuis absentibus
per hec scripta publica in predictis et de predictis
et quolibet predictorum et dependentibus ex eis
et eorum causa et occasione et aliis de quibus eis
uidebitur plenam liberam et generalem et specialem
potestatem auctoritatem atque bayliam et plenum
et liberum et generale et speciale mandatum et
quod dicti sindici possint addere et detrahere et
diminuere mutare et dcclarare in predictis et de
c predictis etc circa ea et quodlibet eorum et corum
causa et occasione totum et quicquid et ea omnia
et singula quod et que et sicut eis uidebitur et
placebit et uidebunturiet placebunt pro comuni
pisano. et promitteutes michi raynerio andree tes
tarii notario infrascripto scribe publico caneellarie
pisani comunis recipienti et stipulanti pro omnibus
et singulis quorum interest uel intererit seu pro
comuni pisano et ipsum comune pisanum semper
et omni tempore firmum et ratum habituros et
habiturum totum et quicquid dicti sindici et pro
curatores sindicatus et procuratorio ollicio de pre
dictis et quolibet predictorum duxerint faciendum
sub obligatione bonorum omnium pisani comunis.
actum pisis in domo pisani comunis et populi in
qua morantur anciani pisani populi presentihus bo
nanno battata et leopardo de quoza notariis can
cellarie pisani comunis. ardouino de treggira no
tario scriba publico ancianorum pisani populi. et
iohanne moriconis notario testibus ad hoc rogatis
et uocatis. dominice incarnationis anno millesimo
treeentesimo indicione duodecima septimo decimo
kalendas augusti.
ltem
ln eterni dei nomine amen. consilium senatus
credencie ancianorum pisani populi et eorum con
silii minoris et maioris uidelicet quindecim per
quarterium et duodecim populi capitaneorum mili
tum consulum maris consulum mercatorum consu




arcium capitaneorum et gonfaloneriorum mille de a quid et ea omnia et singula quod et que et sicut
populo capitaneorum iudicum et notariorum capi
taneorum portuum sardinee aduocatorum pisani co
munis quinquaginta sapientum uirorum per quod
libet quarterium ciuitatis in consilio senatus et cre
dencie more solito electorum capitaneorum consi
liariorum et gonfaloneriorum societatum populi et
quadringentorum et mille de populo ad consilia
populi deputatorum a nobili uiro domino ticcio de
colle pisano potestate sub sacramento petitum. cum
propter oiccurrentes condittiones comuni pisano et
que possent occurrere in futurum in factis et pro
factis pisani comunis et populi et eorum causa et
occasione expediat quod ambaxatores sindici et
nuncii speciales pisani comunis eligantur consti
tuantur et fiant auctoritate uestri consilii. si con
sulitis et placet uobis quod anciani pisani populi
uel octo ex eis una cum sapientibus uiris quos
secum habere ad hec uoluerint aut ipsi anciani
uel octo ex eis tantum uel ipsi sapientes uiri ab
eis habendi seu eligendi tantum habeant et habere
possint auctoritate uestri consilii plenam bayliam
et liberam potestatem et plenum et liberum et ge
nerale mandatum faciendi constituendi et ordinandi
ambaxatores et sindicos procuratores et nuncios
pisani comunis ad quascumque partes et loca do
minos rectores et comunia et uniuersitates de qui
bus et sicut et quociens ipsis ancianis uel octo ex
eis una cum sapientibus uiris ab eisdem ancianis
uel octo ex eis habendis siue eligendis uel ipsis
ancianis seu octo ex eis tantum uel ipsis sapienti
bus uiris tantum uidebitur et plaeebit pro comuni
pisano. et ad quecumque facta et negotia et super
quibuscumque factis et negotiis pisani comunis et
populi et quibuscumque aliis que ad honorem et
bonum et tranquillum statum pisani comunis et
populi pertinent et pertinere uidebuntur et eorum
et cuiusque eorum causa et occasione faciendis
tractandis et ordinandis disponendis et procedendis
complendis et executioni mandandis per comune et
populum pisanum seu pro comuni et populo pisano
semel et pluries et quociens eis eo modo ut dictum
est uidebitur et placebit cum baylia et bayliis man
dato et mandatis articulis dispositionibus et ple
naria potestate de quibus et super quibus et sicut
ipsis ancianis uel octo ex eis una cum sapientibus
uiris ab eis electis uel eligendis uel ipsis ancianis
aut octo ex eis tantum aut ipsis sapientibus uiris
tantum uidebitur et placebit. et quod in predictis
et super predictis et de predictis et quolibet pre
dictorum et eorum et cuiusque eorum causa et
occasione et executione et circa ea et quodlibet
eorum dicti anciani uel octo ex eis cum ipsis sa
pientibus uiris aut ipsi anciani uel octo ex eis
tantum aut lpsl sapientes uiri tantum auctoritate
uestri consilii habeant et habere possint plenam
bayliam et plenum et liberum et generale manda
tum et generalem auctoritatem et plenariam pote
statem quam et sicut habet hoc consilium et totum
comune et populus pisanus ita quod totum et quic
inde per dictos ancianos uel octo ex eis cum ipsis
sapientibus uiris ut dictum est aut per ipsos an
cianos uel octo ex eis tantum uel per ipsos sapien
tes uiros tantum eodem modo ut supra dicitur
prouisa ordinata decreta statuta disposita facta se
cuta et executioni mandata sunt et fuerint et eciam
totum et quicquid et omnia et singula quod et
que et sicut inde eo modo et forma ut supra dic
tum est per ambaxatores sindicos et procuratores
constituendos et mittendos super predictis et ad
predicta et quodlibet predictorum et circa ea et
quodlibet eorum et eorum causa et occasione ut
dictum est uel aliquem eorum sindicatus et procu
rationis otiicio facta disposita ordinata tractata et
b decreta fuerint aut executioni mandata ualeant et
rata sint seruentur et executioni mandentur per
comune et populum pisannm et de pecunia et bonis
pisani comunis perinde ac si facta ordiuata decreta
tractata et disposita essent auctoritate huius consilii
et per totum comune et populum pisannm aucto
ritate uestri consilii uestra parabola et consilio uel
quid aliud inde uobis placet et a nobis pro eo
muni pisano sit faciendum consulite. summa supra
dicti consilii celebrati in ecclesia maiori pisane ci
uitatis in qua fiunt maiora et generalia consilia ci
uitatis predicte. partito inde facto a supradicto do
mino potestate ad sedendum et leuandum ut moris
est in presentia mei gerardi henrici de uico notarii
scribe publici cancellarie pisani comunis et bonanni
c battate notarii cancellarii eiusdem comunis et ste
phani ianuarii de campo notarii scribe ancianorum
pisani populi et dominici dicti boche et fanuccii
bannorum pisani comunis et aliorum plurium tes
tium ad hec etc. ut in dicto titulo seu consilio su
pra per omnia et singula continetun dominice in
carnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo
nono. indicione duodecima. duodecima kalendas fe
bruarii.
Sgo iohannes filius quondam moriconis notarii de
asciano imperiali auctoritate iudex ordinarius at
que notarius cum ambaxatoribus et sindicis pisani
comunis transmissus predictis omnibus interfui et
rogatus hanc cartam scripsi et lirmauL
q cxLlx y
lanuenses inducias a Loisio calvo cancellarioy eorum
misso i cum Pisanis initag ratincant atque confirmanL
MSSL si iulii
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ln nomine patris et filii et spiritus sancti amen.
domini albertus de portalaudensi miles potestas
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conradus spinula et lamba aurie capitanei comunis a
et populi ianue in presentia et uoluntate domini
nicholai ferrarii abbatis. dicti populi et octo consi
liariorum suorum ac eciam ancianorum et consilia
riorum consilii generalis ad consilium cornu et cam
pana more solito uocatorum et congregatorum nec
non et ipsi abbas octo consiliarii anciani et consi
liarii consilii generalis auctoritate et consensu dic
torum dominorum potestatis ret capitaneorum no
mine et uice comunis ianue et pro ipso comuni
nolentes attendere et obseruare ea que promissa
sunt per prouidum et discretum uirum loysium cal
uum cancellarium et sindicum dicti comunis ianue
nomine ipsius comunis sindicis comunis pisani in
treugua inita inter ipsum sindicum comunis ianue
et sindicos comunis pisani de qua est instrumen- b
tum scriptum presenti die manu mei iohannis no
tarii. et bartholomei supradicti notarii ratificant ap
probant et confirmant ipsam treuguam et ea omnia
et singula que in dicto instrumenta continentur. et
promittunt et se nomine dicti comunis ianue et dictum
comune obligant dictis sindicis comunis pisani cum
renunciationibus cautelis ypothecis et penis ad ea
omnia et singula et sicut de quibus et prout in
dicto instrumenta fit mencio. mandantes dicto no
mine et iniungentes rafeto cintraco comunis ianue
quod iuret in animam dicti comunis et omnium et
singulorum de ipso comuni attendere et obseruare
in omnibus et per omnia prout in dicto instru
mento continetur. qui rafetus incontinenti recepto
dicto mandato iurauit ad sancta dei euangelia tan- c
gendo corporaliter scripturas in animam dicti ico
munis ianue et omnium et singulorum de ipso co
muni attendere et obseruare bona fide et sine fraude
in omnibus et per omnia prout in predicto instru
mento continetur. et ut semper de predictis possit
ubique fieri plena fides. uoluerunt inde fieri unum
et plura publica instrumenta actum ianue in pa
lacio comunis in quo habitat dominus potestas do
minice incarnationis anno millesimo trecentesimo
indicione duodecima pridie kalendas augusti secun
dum cursum et consuetudinem pisanorum. presenti
bus testibus ad hec uocatis et rogatis domino petro
dei gratia episcopo gisarclensi fratre henrico batifo
lio. fratre ursone de alba. fratre facino de cherio
ordinis fratrum predicatorum. fratre nicholao de d
casali. fratre francisco porcello et fratre guillielmo de
saona ordinis fratrum minorum. domino petro de
hugolinis iudice. benedicto de fontanegim lanfranco
de uallario cancellario dicti comunis ianue. martino
de leone notario et henrico de sauignono notario.
ligo iohannes filius quondam moriconis notarii de
aseiano imperiali auctoritate iudex ordinarius atque
notarius transmissus ut supra predictis omnibus in
terfui et rogatus hanc cartam scripsi et flrmaui.
fel-b
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ln nomine patris et filii et spiritus sancti amen.
discretus uir loysius caluus cancellarius sindicus et
procurator comunis ianue. de cuius sindicatu et pro
curatione apparet per instrumentum scriptum manu
bartholomei pedebo notarii et cancellarii comunis
ianue. die xxmL presentis mensis et cuiusok . . . .
. . . . . . . . . . procuratorio nomine pro ipso comuni
ianue et nomine et uice comunis et uniuersitatis uille
de sassaro et pro dicta uniuersitate et uilla de sas
saro pro qua nomine comunis ianue promittit de
rato ex una parte. et nobilis uir iohannes de pa
neuinis de cremona miles et iurisperitus et prudens
uir guido de uada iurisperitus ciuis pisanus procu
ratores magnifici uiri domini iohannis uicecomitis
de basso et dei gratia iudicis arboree sindicatus et
procuratorio nomine pro ipso domino iudice arbo
ree de quorum sindicatu et procuratione apparet
per instrumentum scriptum manu nicholai quon
dam alamanni rubei de pisis notarii. dominice in
carnationis anno millesimo trecentesimo ipso die
kalendarum iulii et cuius sindicatus et procura
tionis tenor inferius continetur ex altera eo modo
et nomine ut dictum est inter se adinuicem fa
ciunt et ineunt treuguam et concordiam duratu
ram tam pro tempore ipsius treugue quam contra
mandi usque ad illud tempus quo treugua hodie
facta et inita inter comunia ianue et pisarum du
rabit seu durare debebit inter ipsa comunia. de
omnibus et singulis guerris offensionibus iniuriis
dannis et guastis incendiis et robbariis depredatio
nibus furtis homicidiis et similibus factis datis et
illatis hinc inde seu que- facta uel facte. illa-ita uel
illate dici possent. promittentes isibi adinuicem dicte
partes modo et nominibus supradictis quod durante
tempore treugue et contramandi predicti predicta
comunia et utrumque eorum. et predictus dominus
iohannes iudex arboree nullam inter se in personis
uel rebus in mari uel in terra molestiam iacturam
uel rapinam inuasionem uel dannum aliquod infe
rent uel dabunt aut i-nferri uel dari facienL nec
unum aut unus alterum offendet uel oflendi faciet
modo aliquo uel ingenio sub pena et obligatione
flj Lacunam hoc loco uterque exhibet codexz quae emissa sunt.
lus facile suppleri possunt si addas rufus lmor infr-rius rnntinclztr ut
revera in charta ronlinelnn
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infrascripta. quam treuguam et omnia suprascripta a aliqua uel alique persone pro ipso comuni. uel obli
et singula dicti sindici modo et nominibus supra
dictis eorum et cuiusque eorum iuramento corpo
raliter prestita in animabus dictorum et cuiusque
ipsorum comunium et dicti domini iudicis lirmant
insuper ex conuentione habita inter suprascriptum
discretum uirum loysium caluum sindicum dicti co
munis ianue sindicatus nomine pro dicto comuni
ianue ex una parte. et dictos nobilem uirum io
hannem de paneuinis et prudentem uirum guidonem
de uada sindicos et procuratores dicti domini iohan
nis iudicis arboree sindicatus et procuratorio no
mine pro dicto domino iohanne iudice arboree ex
altera parte et dicti sindici et procuratores dicti
domini iohannis iudicis arboree sindicatus et pro
curatorio nomine pro ipso domino iudice arboree
dictam treuguam factam et initam hodie inter dicta
comunia ianue et pisarum acceptant et ratificant
et ipsi consentiunt et acquiescunL et nichilominus
ex pacto inter predictum sindicum comunis ianue
et dictos sindicos et procuratores dicti domini iu
dicis arborce modo et nominibus supradictis dicti
sindici et procuratores dicti domini iudicis sindica
tus et procuratorio nomine dant cedunt atque man
dant supradicte sindico comunis ianue agenti stipu
lanti et recipienti pro ipso comuni ianue et in eum
dicto nomine transferunt omnia iura raciones et
actiones que et quas habet et habere potest uel
habere poterit seu posset ipse dominus iudex ar
boree in uilla sassari et in romagna et in toto ter
ritorio sassari et romagne. et in omnibus hiis que
tenet et possidet dictum comune de sassaro in toto
iudicatu turritano qualescumque et qualiacumque
sint predictum sindicum comunis ianue sindicatus
nomine pro dicto comuni ianue et ipsum comune
ianue facientes et constituentes in predictis procu
ratorem ut in rem dicti comunis ianue. ita quod
dictus sindicus comunis ianue sindicatus nomine
pro dicto comuni ianue et ipsum comune ianue et
ille et illi cui et quibus dictum comune ianue dicta
iura dederit cesserit atque decreueriL dictis iuribus
possint et possit agere experiri et causari et se de
fendere et tueri contra omnem personam et locum
quemadmodum ipse dominus iudex posset uel un
quam potuit. item ex conuentione habita inter pre
dictum sindicum comunis ianue pro ipso comuni
ianue et npmine et uice comunis et uille de sassaro
pro qua dicto nomine promittit de rato et inter
predictos sindicos et procuratores dicti domini io
hannis. predicti sindici et procuratores dicti domini
iudicis sindicatus et procuratorio nomine pro supra
dicto domino iohanne liberant et absoluunt supra
dictum sindicum comunis ianue et me infrascriptum
notarium tanquam publicam personam recipientem
nomine et uice comunis de sassaro et pro ipso co
muni et per eum et me dictum notarium ipsum
comune et homines ipsius comunis de sassaro ge
neraliter specialiter et particulariter ab omnibus
promissionibus pactis et obligationibus que et quas
hactenus fecisset dictum comune de sassaro seu
d
gatum reperiretur iudici arboree uel alii persone
pro eo. ex quocumque contractu uel quasi delicto
uel quasi obligatione pura condicionali in diem uel
penali cum scripto uel sine scripto. et de omni alia
pena in quam comune sassari inciderit seu incidisse
dicitur uel diceretur uersus iudicem arboree ipsis
obligationibus promissionibus et predictis penis et
cuique eorum et omni iuri competenti domino iu
dici et competituro ex predictis obligationibus pro
missionibus et penis uel aliqua ex eis renunciantes
diclo nomine expresse ita quod dictus dominus
index uel sui heredes nunquam possit uel possint
dictum comune sassari nec eciam comune ianue
nec homines ipsorum comunium uel alicuius eorum
aut singulares personas ipsius comunis sassari inde
decetero imbrigare inquietare uel molestare imbri
gari inquietari uel molestari facere de iure uel de
facto in personis uel rebus. quam supradictum treu
guam que fit inter supradictum sindicum dicti co
munis ianue nomine dicti comunis ianue et nomine
et uice comunis et uille sassari. pro qua promittit
dicto nomine de rato. et dictos sindicos et procu
ratores dicti domini iohannis iudicis arboree et quam
supradictam cessionem liberationem et absolutionem
et omnia et singula promissa et couuentata in dictis
treugua cessione et liberatione et pro eis et qua
libet earum superius declarata dictus sindicus dicti
comunis dictis nominibus. et dicti sindici et pro
curatores dicti domini iohannis iudicis arboree modo
et nominibus supradictis sibi ipsis adinuicem sti
pulatione sollenniter interposita promittunt et con
ueniunt habere et tenere firmam firmas et firma
ratam ratus et rata. prout conuenta et promissa
sunt. ct contra ea uel aliquod eorum non facere
uel uenire per se uel per alium ullo unquam tem
pore. quod si predicta et predictorum singula non
fecerint et non obseruauerint aut si facta et obser
uata non fuerint promittunt per eandem stipulatio
nem sibi ipsi adiuuicem dicti sindici modo et no
minibus supradictis penam uigintimilium marcharum
boni argenti que detur et soluatur a parte fidem
non seruante parti fidem seruanti. et que pena to
tiens peti et exigi possit cum effectu per partem
obseruantem a parte non obseruante quociens con-.
trafactum fuerit. uel ut supra non obseruatum. et
sub obligatione bonorum dictorum comunis ianue
et comunis seu uille de sassaro et dicti domini iu
dicis arboree. insuper dictus sindicus comunis ianue
nomine ipsius comunis promittit predictis sindicis
dicto domini iudicis arboree recipientibus nomine
ipsius domini iudicis et pro eo cum sic inter eos
dicte nomine conuenerit se facturum et curatu-.
rum dicto nomine. et quod dictum comune ianue
ita faciet et curabit quod comune et uniuersitas
uille de sassaro seu legittima persona pro eo ratif
ficabit et approbabit predicta omnia et singula in
publico instrumento inde conficiendo usque menses
quinque proximos et se solenniter obligabit uersus





arboree in eum modum in quem dictus sindicus a
comunis ianue promisit ut supra pro ipso comuni
uniuersitatis et uille de sassaro et sub eisdem penis
sacramento et renunciationibus et ypothecis et aliis
sollennitatibus prout supra continetur. quod instru
mentum presentari debeat dicto domino iudici uel
eius certo nuncio usque menses quinque proximos.
acto quod si dictum comune uniuersitatis et uille
de sassaro predictam ratificationem non faceret
usque ad dictum terminum predicta uel aliquod
predictorum non extendantur ad ipsos sassarenses
nec comune ianue propterea sit uel esse intelliga
tur obligatum pro eis ipsi domino iudici. nec ipse
dominus index comuni ianue. acto eciam quod
facta et presentata dicta ratificatione ut supra co
mune ianue de hiis omnibus et singulis qne dictus
sindicus comunis ianue nomine dicte uniuersitatis
uille de sassaro promisit et fecit ut supra libera
tum sit et intelligatun ita quod propterea non
possit nec debeat molestari. et acto eciam quod
dictus dominus index debeat predicta omnia et sin
gula ratificasse et approbasse ac eciam confirmasse
im-amento in publico instrumento conficiendo usque
in menses quinque proximos. quod instrumentum
presentetur comuni ianue usque dictum tempus
quinque mensium actum ianue in palacio comunis
in quo habitat dominus potestas ianue. anno do
minice incarnationis millesimo trecentesimo. indi
cione duodecima pridie kalendas augusti. secundum
cursum et consuetudinem pisanorum. presentibus
testibus domino petro dei gracia episcopo gisar
clensi. fratre henrico batifolio. fratre ursone de alba.
fratre facino de cherio ordinis fratrum predicato
rum. fratre nicholao de casali. fratre francischo
porcello. et fratre guillielmo de saona ordinis fra
trum minorum. benedicto de fontanegio. lanfranco
de uallario cancellariis dicti comunis ianue et mar
tino de leone notariis
rllenor autem dictorum sindicatuum sequitur in hec
uerba.
ln nomine domini amen. domini albertus de por
talaudensi miles potestas conradus spinula et lamba
aurie. capitanei comunis et populi ianuensis in pre
sencia et uoluntate domini nicolai ferrarii abbatis
dicti populi et octo consiliariorum dictorum domi
norum capitaneorum ac eciam ancianorum et con
siliariorum consilii generalis ad consilium cornu et
campana more solito uocatorum et congregatorum.
nec non et ipsi abbas et octo consiliarii anciani et
consiliarii consilii generalis auctoritate et de consensu
dictorum dominorum potestatis et capitaneorum no
mine et uice comunis ianue et pro ipso comuni
faciunt constituunt et ordinant eorum dicto nomine
et dicti comunis actorem sindicum et procuratorem
prouidnm et discretum uirum loysium caluum no
tarium et cancellarium ipsius comunis. ad faciendum
et ineundum trenguam et concordiam cum comuni
pisano sen sindico uel sindicis pisani comunis et cum
magnifico uiro domino iohanne uicecomitc de basso
ct dei gracia indice arboree seu rum cius procura
tore et sindico uel proczmtohbus etsindicis tam
nomine et pro parte comunis ianue quam eciam
nomine et uice comunis sassarL super omnibus
et de omnibus et singulis guerris offensionibus
et iniuriis dannis guastis incendiis robbariis de
predationibus furtis homicidiis et similibus factis
datis et receptis hinc inde usque ad illud tempus
et sub illis pactis modis et condicionibus promis
sionibus et obligationibus penis et ypothecis de quo
et de quibus et prout eidem loysio uidebitur et
placuerit et ad firmandum predicta eciam iuramento.
et ad faciendum propterea et recipiendam omnes
promissiones et obligationes penales et ypothecas
et pacta. de quibus et prout eidem uidebitur et
placuerit. et demum ad omnia et singula faciendum
in predictis et circa predicta que eidem fieri uide
buntur. et que ipsum comune ianue facere posset
eciamsi in eis uel eorum aliquo speciale require
tur mandatum. quod pro expresse ex nunc habeatur
in omnibus illis casibus in quibus requiritun dantes
et concedentes dicto nomine dicto loysio in pre
dictis omnibus et singulis generalem et liberam ad
ministrationem. prouiittentes dicto nomine bartho
lomeo notario supradicte tanquam publice persone
recipienti officio publico et nomine et uice cuius
cumque interest uel intererit seu interesse posset
habere et tenere. et quod dictum comune ianue
habebit et. tenebit rata et firma ea omnia et singula
que per dictum loysiuin facta gesta seu procurata
uel administrata uel promissa fuerint in predictis
uel circa predicta sub ypotlieca et obligatione bo
norum dicti comunis ianue. nomina uero- dictorum
octo consiliariorum ancianorum et consiliariorum
consilii generalis scripta sunt in libro siue cartu
lario consiliariorum anni presentis dicti comunis
ianue. actum ianue in palacio dicti comunis ianue
in quo habitat dominus potestas ianue. anno do
minice natiuitatis millesimo ducentesimo nonage
simo nono. indictione undecima secundum consue
tudinem ianuensium. die uigesimaquarta iulii post
nonam. presentibus testibus lanfranco de uallario
cancellario dicti comunis ianue. henrico de sani-
gnono notario et petro caxola notat-in.
ltem.
ln dei nomine amen. uniuersis pateat per presens
publicum instrumentum. quod magnificus et potens
uir dominus iohannes uicecomes de basso etdei gracia
index arboree fecit constituit ehordinauit nobiles
et sapientes niros dominos guidonem de uada iuris
peritnm ciuem pisanum presentem et suscipientem.
et iohannem de paneuinis de cremona licet absen
tem et quemlibet eorum in solidum. ita quod occu
pantis uel occupantium non sit melior condicio. et
quod unus inceperit alter nichilominus prosequatur
et finiat. suos sindicos procuratores et certos nun
cios ad compouendum faciendum iniendum et in
randum trengnam cum comuni ianue et cum comuni
sassari seu cum sindico aut sindicis dictorum co
munium et cuiusque eorum in termino sen terminis
de quibus ipsis sindicis et cuique uidebitur et pla
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pactaconuentiones promissiones obligationes pena
les et alias liberationes absolutiones fines et refuta
xiones et cessiones de quibus et sicut dictis sindicis
et cuique eorum uidebitur et placebit. et ad con
senciendum treugue et ratilicandum treuguam quam
comune pisarum iniet et faciet cum comum ianue
et cum comuni sassari. et ad obligandum pro pre
dictis omnibus et singulis dictum dominum iudicem
et eius heredes et bona. et ad cartam et cai-tas de
predictis omnibus et singulis faciendum et fieri fa
ciendum et recipiendum. et generaliter ad omnia et
singula alia faciendum gerendam et tractandum. que
ad predicta et circa predicta et quodlibet predictorum
et eorum occasione spectant et spectare uidebuntur
et sine quibus predicta et quodlibet predictorum
cum effectu fieri finiri et expediri non possent.
dans et concedens ipsis sindicis et procuratoribus
et cuilibet eorum in solidum in predictis et circa
predicta et quodlibet eorum plenum liberum et ge
nerale mandatum et plenam liberam et generalem
administrationem. promittens michi nicholao notario
infrascripto agenti stipulanti et recipienti pro om
nibus quorum interest et intererit aut interesse
posset se semper et omni tempore habere firmum
et tenere ratum totum et quicquid dicti sindici et
procuratores et quilibet eorum sindicatus et procu
rationis officio fecerint et statuerinL seu fecerit et
statuerit de predictis et quolibet uel aliquo predic
torum. et contra non uenire uel facere per se uel
per alium de iure uel de facto aliquo modo uel
ingenio sub. ypoteca et obligatione omnium bono
rum suorum suorumque heredum. et taliter dictus
magnificus uir me nicholaum notarium et guidonem
turchii notarium qui de predictis similiter cartam
fecit scribere rogauit actum in uilla laconi iudica
tus arboree in orto palacii curie dicte uille. pre
sentibus dominis marzucho de lanfrancis quondam
domini mathei. et gerardo rafaldo iudice filio bindi
raffaldi testibus ad hec rogatis. dominice incarna
tionis anno millesimo trecentesimo. indicione duo
decima ipso die kalendarum iulii.
Plgo iohannes filius quondam moriconis notarii de
asciano imperiali auctoritate iudex ordinarius et no
tarius transmissus per comune pisanum cum am
baxatoribus et sindicis pisani comunis et dicti do
mini iudiciis arboree predictis omnibus interfui et
rogatus hanc cartam scripsi et firmauL
cnAnrfAii lgoo
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lanuenses Arboreae iudici de tenendis induc-iis cum
eodem et cum Sassarensibus initis jidem dant
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ln nomine patris et filii et spiritus sancti amen.
domini albertus de portalaudensi miles potestas.
b conradus spinula lamba aurie capitanei comunis et
populi ianuensis. in presentia et uoluntate domini
nicholai ferrarii abbatis dicti populi et octo consi
liariorum suorum ac etiam ancianorum et consilia
riorum consilii generalis ad consilium cornu et cam
pana more solito uocatorum et congregatorum nec
non et ipsi abbas et octo consiliarii. anciani et con
siliarii consilii generalis auctoritate et consensu dic
torum dominorum potestatis et capitaneorum no
mine et uice comunis ianue et pro ipso comuni
uolentes attendere et obseruare ea que promissa
sunt per prouidum et discretum uirum loysium
caluum cancellarium et sindicum dicti comunis ianue
nomine ipsius comunis sindicis magnifici uiri domini
iohannis uicecomitis de basso et dei gratia iudicis
arboree in treugua inita inter ipsum sindicum co
munis ianue et dictos sindicos dicti domini iudicis
arboree de qua est instrumentum scriptum presenti
die manu bartholomei pedebo notarii supradicti et
mei iohannis moriconis notarii infi-ascripti ratilli
cant et approbant et confirmant ipsam treuguam.
et ea omnia et singula que in ipso instrumento
continentuix et promittunt et se nomine dicti co
munis ianue et dictum comune obligant dictis sin
dicis dicti domini iudicis arboree cum renuntiatio
nibus cautelis et ypothecis et penis ad ea omnia
et singula et sicut de quibus et prout in dicto in
strumento fit mencio. mandantes dicto nomine et
iniungentes rafeto cintraco dicti comunis ianue quod
iuret in anima dicti comunis et omnium singulorum
de ipso comuni attendere et obseruare in omnibus
et per omnia prout in dicto instrumento continetuin
qui raffelus incontinenti recepto dicto mandato
iurauit ad sancta dei euangelia tangendo corpora
liter scripturas in animam dicti comunis ianue et
omnium et singulorum de ipso comuni attendere
ct obseruare bona fide et sine fraude in omnibus
et per omnia prout in dicto instrumento continetur-t
et ut semper de predictis possit ubique fieri plena
fides uoluerunt iude fieri unum et plura publica
instrumenta. actum ianue in palacio comunis ianue
in quo habitat dominus potestas. dominice incar
nationis anno millesimo trecentesimm indicione duo
decima pridie kalendas augusti secundum cursum .
et consuetudinem pisanorum. presentibus testibus
aou saacvLl xuL ztoa
ad hec rcgatis domino petro dei gratia episcopo a guidonem de uada iurisperitos sindicos dicti pisani
gisarclensi fratre henrico batifolio. fratre ursone de
alba. fratre facino de cherio ordinis fratrum pre
dicatorum. fratre nicholao de casali fratre francisco
porcello. et fratre guillielmo ordinis fratrum mi
nornm. benedicto de fontanegim lanfranco de ual
lario cancellariis dicti comunis ianue. et martino
de leone notario.
lSgo iohannes filius quondam moriconis notarii de
asciano suprascriptus imperiali auctoritate iudex
ordinarius atque notarius predictis omnibus interfui
et rogatus hanc cartam scripsi et firmaui.
c cLn p
Pisanzg induciarum capitula cum ianuensibus
ab eorum legatis inita rati/icana
MSSL idibus tlSj augusti
isoo secundum consuetudinem Pisanorum
cod A. foL sua cod.c. fvL liii v.
cu np
. ln nomine patris et filii et spiritus sancti amen.
ad honorem et gloriam onnipotentis dei et beate
marie uirginis matris sue et omnium sanctorum et
sanctarum dei et sacrosancte romane ecclesie et
sanctissimi patris domini bonifacii diuina prouidentia
summi pontificis. et ad honorem bonum et tran
quillum statum dominorum capitaneorpm abbatis
comunis et populi ciuitatis ianue et pisani comunis.
nos monaldus de bclsena et millo de toscanella ui
carii nobilium uirorum dominorum bindi de mon
temaranc pisani potestatis et guieti de bicentio
capitanei et anciani pisani populi. in presentia et
uoluntate cousiliariorum consilii senatus et credencie
ancianorum pisani populi et eorum consilii minoris
et lmaioris. uidelicet quindecim per quarterium et
duodecim populi capitaneorum militum consulum
maris consulum mercatorum consulum artis lane
capitaneorum et priorum septem artium capitaneo
rum et gonfaloneriorum mille de populo capitaneo- d
rum iudicum et notariorum capitaneorum pcrtuum
tsardinee aduccatorum pisani comunis quinquaginta
sapientum uirorum per quodlibet quarterium ciui
tatis pisane in consilio senatus et credentie more
solito electorum capitaneorum cousiliariorum et
gonfaloneriorum societatum pisani populi et qua
dringentorum et mille de populo ad consilia pc
puli deputatorum. et nos ipsi predicti consiliarii
siue idem consilium auctoritate et consensu dicto
rum dominorum uicariorum et dictorum antiano
rum nomine et uice pisani comunis. nolentes at
tendere et obseruare ea que promissa sunt per
nobilem uirum ganum chiccolum de domo lanfran
corum et sapientes uiros thomasum de lripallc et
comunis nomine ipsius comunis pisani discreto uiro
loysio caluo cancellario et sindico comunis ianue
sindicatus nomine pro ipso comuni ianue in treuga
inita inter ipsos sindicos comunis pisani ex una
parte et dictum sindicum comunis ianue ex altera
parte de qua treugua est instrumentum rogatum
et scriptum manu bartholomei pedebo notarii et
cancellarii dicti comunis ianue et iohannis morico
nis-notarii cinis pisani sub anno domini a natiuitate
eius millesimo ducentesimo nonagesimo nono indi
cione undecima secundum consuetudinem ianue die
ultima iulii inter terciam et nonam et ipsam treu
guam et omnia et singula que in dicto instrumento
treugue continentur ratificamus approbamus et con
b firmamus et promittimus nomine dicti pisani co
munis et nos uice et nomine dicti comunis pisani
et dictum comune pisanum obligamus dicto sindico
predicti comunis ianue licet absen ti et nichilominus tibi
raynerio andree testarii notario scribe publico can
cellarie pisani comunis agenti et recipienti pro dicto
sindico comunis ianue et pro ipso comuni ianue
cum renuntiationibus cautelis ypothecis et penis
ad ea omnia et singula et sicut de quibus et prout
in dicto instrumento fit mentio mandantes chia
ruccio iacobi publico bannerio pisani comunis dicto
nomine et iniungente eidem quod iuret in animam
dicti pisani comunis et omnium et singulorum de
dicto consilio et aliorum omnium de dicto comuni
pisauo attendere et obseruare in omnibus et per
omnia prout in dicto instrumento continetur. qui
chiaruccius bannerius supradictus incontinenti re
cepto dicto mandato iurauit ad sancta dei euangelia
tangendo corporaliter scripturas in animam dicti
comunis pisani et omnium et singulorum de dicto
consilio et aliorum omnium de ipso comuni atten
dere et obseruare bona fide sine fraude in omnibus
et per omnia prout in ipsc instrumento continetur.
et ut semper de predictis possit fieri plena fides
uolumus et mandamus inde fieri unum et plura in
strumenta. et taliter me raynerium andree notarium
infrascriptum scribam publicum cancellarie pisani
comunis de predictis cartam publicam scribere roga
uerunt. actum pisis in ecclesia sancte marie maioris
ubi fiunt maiora et generalia consilia pisani comunis.
presentibus domino bindo de uulterris iurisperitc.
bonano batacta notario cancellarie pisani comunis.
fredo rogerii et filippo iohannis de sancto miuiate
notariis oflicialibus pisani comunis. bcnoncontro
martini notario scriba publico antianorum pisani
populi. guiduccio dicto boccha et fanuccio publicis
banneriis pisani comunis et uentura et tancredo de
podic bonithi et baldo de cerretc guidi maraben
sibus antianorum pisani populi. let aliis pluribus
testibus ad hec rogatis et uocatis. dominice incar
nationis anno millesimo trecentesimo indicione duo
decima die iouis idus augusti secundum consuetu
dinem pisanorum. .
ligo rainerius andree dicti testarii olim filius im
periali auctoritate iudex ordinarius atque notarius
lll
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et cancellarie pisani comunis nunc scriba publicus a cellarii.comunis ianue. promittens nomine et uice
predictis omnibus interfui et hanc inde cartam ro
gatus scripsi et in publicam formam redegi.
f cLlll j v j
Sassarerzses inducias eorum nomine a Loisio calvo
lanuensium misso cum lohanne Piicecomite de liasso
Arborensi iudice initas con/fumant et approbant
MSSL m kalendas ianuarii
isoo secundum consuetudinem Pisanorum
cod A. foL soL v. coi c. foL lfli
f lL lt l i
ln christi nomine amen. anno eiusdem ab incar
natione millesimo trecentesimo indicione terciade
cima tercio kalendas ianuarii. appareat omnibus
euidenter quod gantinus carbonus notarius de sas
saro. sindicus et legittimus procurator comunis et
uniuersitatis terre de sassaro ad infrascripta omnia
et singula facienda et alia ut constat de ipso oflicio
sindicatus et procurationis per cartam publicam a
salueto bonaiuncte notario olim comunis sassari
scriptam sub annis domini a natiuitate eiusdem
MccLxxxxvmL indicione xuL die xx. decembris a me
matheo notario infrascripto uisam et lectam. sin
dicatus et procuratorio nomine uniuersitatis et terre
de sassaro. in presentia mei mathei notarii supra
scripti et testium subscriptorum obtulit et presentauit
magnifico uiro domino iohanni uicecomiti de basso
et dei gratia iudici arboree instrumentum publicum
tenoris et continentia infrascripta
ln nomine domini amen. discretus uir gantinus
carbonus burgensis sassari sindicus et procurator
comunis et imiuersitatis hominum terre de sassaro
concorditer hodie electus a maiori consilio dicte
terre sonu caznpane et uoce preconia more solito
congregato de cuius sindicatu et procuratione ap
paret per publicum instrumentum factum manu
mei notarii infrascripti hodie nomine et uice co
munis et uniuersitatis dicte terre de sassaro ratifi
cauit approbauit acceptauit confirmauit et ratam et
firmam habuit treuguam initam et firmatam inter
lodisium caluum cancellarium sindicum et procura
torem comunis ianue nomine et uice comunis et uui
uersitatis dicte terre de sassaro. pro qua promiserat
de rato ex una parte et nobiles uiros dominos ioha
nem de paneuinis de cremona militem et guidonem
de uada iurisperitos sindicos et procuratores ma
gnifici uiri domini iohannis uicecomitis de basso et
dei gratia iudicis arboree ex altera. de cuius treugue
compositione apparet per publicum instrumentum
scriptum manu barlholomei pedebo notarii et can
comunis et uniuersitatis hominum dicte terre de
sassaro michi salueto bonaiuncte notario infrascripta
tanquam persone publice stipulanti et recipienti
nomine et uice predicti domini iudicis arboree dictam
treuguam et omnia et singula que acta sunt circa
compositionem dicte treugue inter predictos sindi
cos et procuratores hinc inde habere rata et firma
nomine ipsius comunis et uniuersitatis dicte terre
et non contrafacere uel uenire de iure uel de facto
sub ypotheca et obligatione contenta in compositione
dicte treugue prout in ipso instrumento continetur
cum renunciationibus cautelis et ypothecis et penis
in eodem instrumento contentis. et ad maiorem ro
boris firmitatem dictus sindicus et procurator in
animabus omnium dicte terre de sassaro iurauit
tactis sacro sanctis euangeliis omnia et singula su
pradicta attendere et obseruare et non contrafacere
uel uenire in omnibus et per omnia prout in pre
dicto instrumento compositionis prenominate treu
gue continetur obligando dictum comune et bona
ipsius comunis michi notario iufrascripto stipulanti
et recipienti nomine et uice dicti domini iudicis
arboree pro predictis omnibus et singulis attenden
dis et obseruandis bona fide et sine fraude. et ta
liter me notarium infrascriptum dictus sindicus
scribere rogauit actum sassari sub logia comunis.
anno domini a natiuitate Mcc. nonagesimo nono.
indicione xnL die xx. decembris presentibus nico
lao bonihominis ciue ianue. matheo caseo notario.
et guillielmo trumbita nuncio comunis sassari ego
saluetus bonaiuncte notarius comunis sassari pro
felici comuni ianue presentibus interfui et ut supra
rogatus scripsi. quod quidem instrumentum publi
cum dictus dominus iudex recepit et dixit bene
placet nobis et eumdem dedit domino mariano ma
meli canonico et dixit ei custodiatis eum. actum in
arestano in caminata inferiori palacii dicti domini
iudicis apud scalas palacii magni. presentibus pre
dicto domino mariano mameli canonico sancte ma
rie de arestano. thomaso guerre de napoli notario
dicti iudicis. magistro nicholao cirorgico de arestano
et aliis pluribus testibus ad hec uocatis et rogatis
ligo matheus caseus filius ingirrami habitatoris sas
sari auctoritate imperiali notarius et index ordina
d rius predicte presentationi interfui et rogatus a




Aniznsvs Sabaudiae comes et ianuenses pacta inter
se ineuntj quorum rvi ianuenses mercatoresy prae
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Anno domini millesimo trecentesimo. indicione
terciadecima die sabbati in uigilia penthecostes co
ram testibus infrascriptis per hoc presens publicum b
instrumentum cunctis appareat presentihus et futuris.
quod illustris uir dominus amedeus comes sabaudie
ex una parte et franciscus codora ciuis ianuensis
procurator domini belloni ciuis mediolanensis po
testatis comunis ianue. et domini nycholay frambe
abbatis populi ianuensis. et ancianorum et consilia
riorum consilii maioris dicti comunis ianue. nec
non sindicus et ambaxiator eorumdem. procuratorio
sindicario. et ambaxatorio nomine eorumdem ex
parte altera. habuerunt fecerunt et ynierunt inter
se ad inuicem pacta et conuentiones que inferius
continentur sub hac forma. in nomine domini amen.
nos amedeus comes sabaudie et in ytalia marchio
notum facimus uniuersis presens instrumentum pu
blicum inspecturis quod nos ex certa scientia et
uoluntate nostra spontanea. prospecta utilitate no
stra et subditorum nostrorum recepimus et reci
pimus in nostra salua guardia protectione et gui
dagio et conductu. soluendo pedagia ut infra ordi
nantur. mercatores et uecturarios ianuenses et dictos
ianuenses et districtuales ianue. et qui pro ianuen
sibus appellantur nunciosque et familiares merces
res et mercandias seu mercimonias eorum quas
cumque sine ad ipsos pertinentes euntes et redeun
tes stantes et commorantes ac eciam transeuntes
per totam terram nostram stratas posse et cam
minos nostros infrascriptos unde conuenimus et
promittimus tibi francisco codore. procuratori syn
i dico et ambaxiatori predicto. procuratorio syndicario
et ambaxiatorio nomine predicte solempniter stipu
lanti ad hoc specialiter deputato quod si aliquis
dictorum mercatorum uel eorum nuncii aut fami
liares et uecturales eorum merces portantes uel
adducentes cum bestiis pro ipsis pedagia soluentes
olfensam dampnum uel iniuriam aliquam uel depre
dationem in personis uel rebus receperint aut in
currerint.. in terra posse et stratis nostris per fures
predones uel alios offensores nos illud dampnum
illamque iniuriam et offensam mercatori dampnum
passo uel eius certo mandato emendabimus sine
emendari faciemus infra quadraginta dies conti
nuos postquam iniuria offensa sine dampnum pro
bata seu probatum fuerit corum nobis uel balliuo
nostro. credituri super rebus ablatis uel depredatis
a seu perditis solo iuramento mercatoris iniuriam uel
dampnum passi. legitima taxatione premissa ex
ceptis furtis priuatis factis et faciendis in hospiciis.
de quibus tenemur tantum de iusticia facienda secun
dum ius uel loci consuetudinem prohibemus eciam
publice statuentes ne aliquis uel aliqui ex uectu
ralibus carratoribus uel eorum nunciis aliquid de
rebus uel mercimoniis dictorum mercatorum emat
uel pignus accipiat. et si contra hoc per aliquem
factum fuerit expresse concedimus quod mercator
cuius res alienata uel obligata fuerit libere acci
piat per se et nuncios suos et rehabeat sine contra
dictione et diflicultate et nos huiusmodi rcs et merces
mercatori restitui faciemus nulla in eis retemptione
habenda. et quod aliquis ianuensis et districtus ianue
uel uyator seu uecturalis seu nuncius eorum non
impedietur detinebitur aut disturbabitur in terris
posse et iurisdictionibus nostris ad instantiam ali
cuius persone de nostra uel aliena terra ob aliquam
causam querimoniam guerram debitum aut contrac
tum factum uel facturum seu delictum commissum
seu committendum nisi esset specialis debitor uel
fideiussor aut delinquens in terra nostra. uel nisi
iusticiarii in quorum terra delinquisset insequere
tur usque ad terram nostram huiusmodi delinquen
tem. si autem aliquis mercator ex dictis mercato
ribus obierit in iurisdictione nostra aut nuncius uel
seruiens alicuius eorum. nos bona ipsius consignari
faciemus et reddi beredi eius uel suo certo socio.
de quibus constiterit quam cito a nobis uel balliuo
o nostro fuerit postulatum. si ille qui bona acceperit
uoluntate defuncti execatun omnes igitur mercatores
et uyatores predictorum de ianua et districtu trac
tari precipimus equaliter in pedagiis hic ordinatis.
omnes igitur malas toltas et prauas consuetudines
et pedagim et quemcumque aliam exactionem
quocumque nomine censeantur uel censeri possint
presenti edicto cassamus et iritamus decetero nul
latenus innouandas uel imponendas uel imponi per
mittendas nisi solummodo ut in presenti pagina
continetur. uolumus ex nunc et concedimus ne ali
quis mercator ianuensis uel alius ianuensis soluat
pedagium in terra nostra de equo quem equitaue
rit uel somario quem duxerit uel equitatura quam
equitaueriL data tamen fide per eum iuramento pro
prio suam esse uel alicuius ianuensis. item si aliquis
dictorum mercatornm passus fuerit dampnum aliquod
uel iniuriam extra iurisdictionem et posse nostrum
bona fide iuuabimus saluo quod ad emendam non
teneamur qualiter de dicto dampno et iniuria passo
integraliter satisfiaL item promittimus tibi dicto no
mine recipienti caminum facere aptari de omnibus
locis et terris nostris de posse nostro ubi comode
aptari poterit et aptatum manutenere tam per ter
ras quam per aquas siue flumina fossata et chan
ciatas tam de pontibus quam de nauibus tam tem
poribus siccis quam pluuialibus. caminum uero quod
debet teneri per dictos mercatores et uecturales
est istud. uidelicet a taurino per ripulas per auil
laniam. per sanctum iorium per secusiam per mon
fui
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tem cinisium. et mauriannam. per cameram. per a item apud cameram pro trossello grosso quatuor
aquambellam. per montem melyanum. per chambay
rum. per burgetum. per montem cati. per yennam.
per petram castri. per bellicium. per rossellionem.
per sanctum ragnebertum. per sanctum germanum.
per ambronum. per pontem floridi supra enz. per
sanctum andream. per burgum in brissia. per ba
giacum. et per pontem de uauz usque ad aquam
saillie. et redeundo de francia per eadem loca. pe
dagium uero consuetum quod solui debet in locis
predictis eundo uersus franciam leuatur secundum
quod retroactis temporibus fuit leuatum et solutum.
et ueniendo de francia uersus lumbardiam siue ia
nuam per loca predicta. soluatur pro pedagio pro tros
sello grosso pannorum et telarum. primo apud ba
giacum quatuordecim denarios uiennenses. item apud b
burgum in brissia pro trossello grosso pannorum et
telarum de rens tres solidos uiennenses. et pro tros
sello aliarum telarum decem octo denarios. item apud
sanctum andream. pro trossello grosso pannorum et
telarum de-rens duos solidos uiennenses et pro tros
sello aliarum telarum duodecim denarios pro do
mino comite. et pro domino archiepiscopo et capi
tulo lugdunensL in eodem loco pro trossello grosso
pannorum et telarum duodecim denarios. ltem ibi
dem pro stephano de colignia pro trossello grosso
pannorum et telarum quatuor denarios item ibidem
pro domino bosone de montediderio pro trossello
grosso pannorum et telarum unum denariumf item
ibidem pro enrico de pauanens pro trossello grosso
pannorum et telarum unum denarium et debent c
colligi predicta pedagia apud burgum. item apud
pontem floridi supra enz pro domino comite pro
trossello grosso pannorum et telarum de rens et alia
rum telarum quatuordecim denarios uiennenses. item
ibidem pro domino aymone de palude pro trossello
grosso pannorum et telarum duos denarios. item
apud ambronniacum pro abbate pro trossello grosso
pannorum et telarum sex denarios. item apud san
ctum raguehertum pro domino comite pro trossello
grosso pannorum et telarum sex denarios. et pro
nobilibus decem denarios et obolum. item apud
rossellionem pro domino comite duos denarios et
pro nobilibus duos denarios. et debent colligi dicta
pedagia apud rossellionem. item apud petram castri
pro domino ludouico de sabaudia. pro trossello grosso
pannorum et telarum de rens quatuor solidos sex de
narios. et pro trossello aliarum telarum duos solidos
et tres denarios. item apud burgetum pro trossello
grosso pannorum et telarum sex denarios uiennen
ses. item apud chambayrum. pro domino comite pro
trossello grosso pannorum et telarum de rens. quin
que solidosi septem denarios et obolum. et pro tros
sello aliarum telarum duos solidos nouem denarios.
item ibidem pro filiis iohannis deifilii. pro tros
sello grosso quatuor denarios et obolum. item apud
montem melyanum. pro trossello grosso pannorum
et telarum de rens decem et octo denarios. et pro
trossello aliarum telarum nouem denarios. item apud
aquambellam pro trossello grosso duos denarios.
denarios. item apud secusiam pro domino comite
et consortibus pro trossello grosso pannorum et
telarum de rens duos solidos et pro trossello aliarum
telarum duodecim denarios. ibidem pro abbate.
unum denarium. ibidem pro domino benedicto al
liandi denarium unum. item apud sanctum iorium
pro trossello grosso pannorum et telarum sex de
narios. pro iohanne bertrandi et bartolomeis. item
apud auillianam pro trossello grosso pannorum et
telarum de rens solidos quatuor denarium et obo
lum. et pro trossello aliarum telarum tres solidos
duos denarios. item apud rippulas pro trossello
grosso pannorum et telarum de rens quatuor solidos
et quatuor denarios. et pro trossello aliarum telarum
duos solidos et duos denarios. item apud taurinum
pro domino philippo de sabaudia sex denarios uien
nenses pro trossello grosso pannorum et telarum.
ultra hoc quod capiunt illi de taurino. et promitti
mus tactis sacro sanctis euangeliis bona fide et sine
fraude predicta omnia et singula facere et com
plere et obseruare per nos et nuncios et balliuos
nostros et caminum supradictum manutenere et
saluum in omnibus facere omnibus ianuensibus et
qui pro ianuensibus tenentur et districtualibus ianue.
et nunciis eorum atque uicturalibus et chairateriis
eundo stando et redeundo per totas terras nostras
et loca eundo per caminum predictum ordinatum
ab aqua que dicitur saillia usque ad introitum ter
ritorii de kario. promittentes tibi dicto syndico sti
pulanti nominibus quibus supra sollempniteret iuran
tes ad sancta dei euangelia bona fide non leuare
nec leuari pati. uel permittere in aliqua terra loco
uilla camino seu castro nostri districtus uel con
sortum nostrorum seu in aliquo loco qui per nos
distringatur in toto uel pro parte nisi ut supradic
tum est. de omnibus chargiis trossellis aliarum mer
cium quecumque et qualescumque fuerint a dictis
ianuensibus eas ducentibus per caminum predic
tum. et intelligantur omnes denarii supradicti uie
nenses. uersa uice dictus syndicus ambaxiator et pro
curator nominibus quibus supra promisit et conue
nit dicto domino comiti sollempniter stipulanti pro
se et heredibus suis. cum aliter dictus dominus
comes predicta non promisisset dicto syndieo. et
michi notario infrascripto stipulanti et recipienti
uice nomine et ad opus dictorum domini ludouici
et philippi de sabaudia et omnium quorum interest
intererit seu interesse poterit se facturum et cura
turum cum effectu quod per mercatores ianuenses
uicturales-uehentes mercesi uel aliaMes pertinentes
ad aliquem ianuensem uel districtus ianue et tran
situm facientes per dictam terram dicti domini co
mitis bona fide et de pace sine strepitu et aliqua
exceptione soluentur supradicta pedagia secundum
suprascriptam formam in locis superius nominatis
que omnia ct singula supradicta dicte partes adin
uicem sollempniter stipulantes promiserunt bona fide
attendere complere et obseruare et in nullo contra
uenire. uel facere uel comra fieri permitti seu pati
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uel alicui contrauenienti uel facienti dare aliquod a curatores et nuncii prefati domini regis sicut patet
consilium uel fauorem. uidelicet dictus dominus
comes sub ypotheca et obligatione bonorum suo
rum et bonorum dicti comitatus. et dictus amba
xator syndicus et procurator nominibus quibus supra
per iuramentum ab ipso super sancta dei euangelia
corporaliter prestitum. et sub ypotheca et obligatione
omnium bonorum dictorum ianuensium et dicti co
munis. et de predictis preceperunt dicte partes michi
bernardo infrascripto notario facere tot publica in
strumenta eiusdem tenoris quot ipsi dominus comes
et syndicus et dominus ludouicus et dominus phi
lippus duxerint requirenda. acta sunt hec apud
burgetum in aula ubi testes fuerunt uocati et ro
gati. dominus hugo de ruppecula. dominus rodulfus
de montemaiori milites. dominus amblardus de in
termontibus legum professoxn dominus benedictus
alliandi iuris peritus. lanfrancus tartaro leo de goano
francischus de pontetremulm ianotus saluaticus ianuen
ses. lit ego bernardus de mercato de yenna aucto
ritate imperiali et domini comitis sabaudie publicas
notarius hiis omnibus presens fui et rogatus hanc
cartam pro dicto syndico scripsi et tradidi.
Mos uero amedeus comes predictus asserentes et con
fitentes praedicta omnia et singula fore uera et pro
mittentes nos facturos et curaturos cum effectu quod
prefati dominus ludouicus et dominus philippus pre
dicta omnia et singula in quantum eos tangunt rata
et firma habebunt sigillum nostrum presenti instrumento publico apponi fecimus in roburi et testi
monium omnium premissorum. datum anno die et
loco quibus supra. fL S.j
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liAnoLvs Siciliae rex fet lanuensesa remissis iniuriis
damnisquc sibi vicissim illatisi pactis initisque ad
concordiam revocanturn
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Ad honorem omnipotentis dei patris et filii et
spiritus sancti et beatissime uirginis marie matris
domini nostri ihesu christi. et totius curie celestis.
et ad honorem et bonum statum domini karoli se
cundi ierusalem et sicilie regis illustris et totius
comunis et populi ianuensis. et ad reformandam et
confirmandam ueram pacem et sinceram dilectionem
et dante domino duraturam concordiam inter ipsum
dominum regem et gentem suam et sibi subditam
ex una parte et comune ianue predictum et gentem
ipsius comunis. seu ipsi comuni subditam ex altera
nobiles et discreti uiri dominus matheus de adria
magne curie ipsius domini regis magister racionalis
et dominus landulfus aiosa de neapoli milites. pro
per litteras patentes ipsius communitas sigillo pen
denti maiestatis ipsius domini regis et datas neapoli
per dominum bartholomeum de capua militem lo
gothetam et prothonotarium regni sicilie. anno do
mini Mccca die sextodecimo aprilis nomine et uice
-ipsius domini regis et pro ipso domino rege ex una
parte et nobiles et discreti uiri dominus francischus
de mari et dominus petrus de hugolinis sindici et
procuratores comunis ianue. sicut patet per instru
mentum scriptum manu thome porci notarii. hoc
anno die xxx. madii. nomine et uice dicti comunis
ianue. et pro ipso comuni ex altera conuenerimt et
inter se se dictis nominibus firmauerunt ut infra.
uidelicet quia predicti domini matheus et landulfus
b ex una parte. et dicti sindici dicti comunis ianue
ex altera dictis nominibus inter se se confirmant
ac eciam de nouo faciunt ueram pacem remittentes
sibi adinuicem inter se se dictis nominibus omnem
iniuriam et rancorem hinc retro preteritam et prete
ritum. item quod predicti domini matheus et landul
fus ex causis supradictis ac eciam pro infrascriptis
pro parte dicti domini regis et nomine ipsius pro
mittunt. quod idem dominus rex per se et gentem
suam seu sibi subditam tractabit decetero et habebit
ubique comune predictum et gentem ipsius co
munis seu ipsi comuni subditam amicabiliter in per
sonis et rebus sicut speciales amicos item cum
castrum monachi et turris seu fortilicia labegii. re
quireretur ab ipsis ambaxatoribus pro parte dicti
comunis per predictos sindicos et dicti ambaxatores
dicerent quod non erant nec sunt in uirtute dicti
domini regis nec alterius pro eo. tamen pro pre
dicta pace tractanda tenenda et obseruanda. et eciam
pro causis predictis et infrascriptis promittunt se
facturos precise. quod castrum monachi et fortili
ciam labegii tradent et restituent libere et pure
sine aliqua exceptione condicione uel modo usque
ad kalendas iulii proxime uenturas comuni ianue
seu legittime persone pro ipso comuni. et nichilo
minus bona fide facient quicquid potertmt quod
eciam ante dictum terminum dictam restitutionem
faciant. item quod ipse dominus rex seu legittima
persona pro ipso restituet usque mensem unum a
die facte restitutionis predicte omnes et singulas
personas de ianua et de districtu ianue que fuerint
obedientes comuni et earum sequaces ab omnibus
et singulis bannis et forestationibus quas incurris
sent a tempore rumorum ciuitatis ianue qui fuerunt
mcc. nonagesimo sexto. citra saluis tamen remanen
tibus iuribus creditorum item restituet ab omnibus
forestationihus bannis et penis dominum conradum
aurie et alios ianuenses et de districtu qui essent uel
fuissent in suhsidio donni frederici seu siculorum et
inde redirent seu recederent ut infra dicetur infra
spacium trium mensium computandorum a die facte
restitutionis predicte castri monachi et fortilicie la
begii. item quod si aliquis seu aliqui de ianua uel
de districtu ianue contra inhibitiones seu statuta
dicti comunis essent uel irent in subsidium cuius
i cuxavras -
ita
cumque. idem dominus rex illum seu illos de ianua a eis imposita bona fide sine dolo et fraude faciet
uel ide districtu ianue qui taliter contra dictas inhi
bitiones seu statuta comunis fecissent non retinebit
nec receptabit sed ipsum seu ipsos expellet infra
mensem unum computandum a die qua dictum co
mune eidem domino regi significauerit illum seu illos
de ianua seu de districtu qui contrafecerint in pre
dictis saluo tamen quod illi qui essent uel iuissent
secundum modum concessionis seu permissionis de
qua infra dicetur non. intelligantur esse uel inisse
contra inhibitiones seu statuta comunis nisi prout
infra dicetur. uersa uice predicti sindici dicti co
munis nomine et uice ipsius comunis et pro ipso
comuni promittunt et conueniunt dictis dominis
matheo et landulfo recipientibus nomine et uice dicti
domini regis quod comune ianue per se et gentem b
suam seu sibi subditam. tractabit decetero et ha
bebit ubique prefatum dominum regem et gentem
ipsius seu ipsi domino regi subditam amicabiliter
lin personis et rebus sicut speciales amicos. item
quod comune ianue inhibebit sub magnis et arduis
bannis et penis. quod nullus de ianua sea de di
strictu ianue uadat et quod ipsum comune non ibit
nec mittet in ausilium seu succursum donni frede
rici seu siculorum contra dictum dominum regem seu
contra gentem ipsius domini regis. et quod si aliqui
de ianua seu de districtu ianue contrafecerint ipsum
comune per se seu legittimam personam pro eo
bona fide sine dolo et fraude exiget etu extorquebit
ipsas penas et banna. et procedet contra ipsos sicut
contra rebelles comunis et permittet et mandabit e
quod pro quolibet homine de ianua seu de districtu.
qui iret decetero seu iuisset a penultima die mensis
madii proxime preteriti citra contra banna et ini
bitiones dicti comunis in ausilium seu succursum
predicti donni frederici seu siculorum contra ipsum
dominum regem karolum seu gentem ipsius domini
regis karoli. ipse dominus rex per se seu alium licite
habeat et habere possit ad soldos suos de ianua seu
de districtu ianue duos homines. et pro qualibet
galea armata hominibus ianuensibus seu de districtu
ianue duas galeas armatas. et quod illi qui sic per
supra proxime dictum modum iuerint in subsidium
ipsius domini regis karoli seu -gentis sue t-contra
predictum donnum fredericum seu siculos. nullam
exigi et extorquerL et contra ipsos procedet seu
procedi faciet sicut contra rebelles comunis. et ni
chilominus permittet et mandabit nisi redierint uel
recesserint ut supradictum est. quod ipse dominus
rex per se seu per alium seu alios habereipossit
et habeat ad solidos suos de hominibus ianue et de
hominibus districtus pro quolibet ianuensi seu de
districtu ianue qui ibi in dicto subsidio remaneret
unum hominem et pro qualibet galea armata ho
minibus ianue seu de districtu que in dicto subsi
dio remaneret unam galeam armatam hominibust
ianue uel de districtu. acto quod ipse dominus rex
teneatur et debeat postquam predicti ianuenses seu
de districtu et galee ianuensium seu de districtu
quorum occasione dictum est supra quod habere
possit ad soldos suos duos uel unum uel unam ga
leam uel duas in diuersis casibus de ianua uel dc
districtu. -recesserint a dicto subsidio dicti donni
frederici seu siculorum expellere et non retinere
illos ianuenses seu de districl.u et illas galeas ia
nuensium seu de districtu. usque ad mensem a die
denunciationis que eidem fieret pro parte comunis
ianue. quos seu quas propterea habuisset ad soldos
suos. item restituet usque mensem unum post fac
tam restitutionem castri monachi et fortilicie la
begii omnes et singulos prouinciales et de districtu
prouincie et forchalquerii ac omnes de comitata
uintimiliiu subditos dicto domino regi a quibuscum
que bannis et-forestationibus quas a dicto tempore
citra incurrissent remanentibus tamen saluis iuribus
creditorum. item quod dictum comune extrahet et
restituet usque ad mensem computandum a die
facte restitutionis dictorum castri monachi et for
tilicie labegii in antea omnes illas et singulas per
sonas que sunt in dicto castro monachi et earum
sequaces et omnes alias de parte rampina. ab om
nibus et singulis bannis et forestationibus quas hinc
retro incurrissent occasione dicti castri monachi uel
occasione rebellionis uel pro eo quod fuissent ino
bedientes statui presenti seu alicui magistratui ci
uitatis ianue uel districtus a tempore rumorum qui
fuerunt in ciuitate ianue in MccLxxxxvL citra. ex
cepto pascale de cassicio- et eius uxore et filiis. item
quod dictum comune reddet et restituet predictis
inde penam seu iacturam sustinebunt item quod d qui sunt in castro monachi et eorum sequacibus
dictum comune restitutis dicto castro monachi et
dicta fortilicia labegii dicto comuni per dictos do
minos matheum et landulfum. citabit et requiret
et monebit per se seu legittimam personam domi
num conradum aurie. et alios ianuenses et de di
strictu ianue qui sunt in sicilia in subsidium dicti
donni frederici seu siculorum. quod sub certis et
magnis penis et bannis ianuam redeant uelde dicto
subsidio recedant usque menses tres computandos
a die facte restitutionis predicte et si forsitan ia
nuam non redierint infra dictum terminum uel si
non recesserint de dicto subsidia sic quod in ciui
tate ianue manifestum sit infra dictum terminum
ipsos inde recessisse. dictum comune penas et banna
ac eciam aliis omnibus et singulis de parte ram
pina excepto dictis pascale uxore et filiis posses
siones eorum tales quales sunt. exceptis domibus
quorumdam grimaldorum de ciuitate ianue uenditis
traditis seu assignatis per dictum comune quouis
titulo quibusdam intrinsecis illis uidelicet quesuntt
in contracta spinulorum ad quarum domorum re-l
stitutionem comune precise non teneatun sed in
electione ipsius sit et esse debeat uelit ipsas resti-v
tuere tales quales erant seu sunt. rehabito melio
ramento uel extimationem earum. que extimatio fieri
debeat ad dictum bonorum hominum eligendorum
per dictum comune habito respectu ad ualorem et
condicionem in quibus erant quando tradite uen
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dite seu assignate fuerunt et exceptis possessioni- a. grimaldorum et alii quinque redierint ianuam uel
bus assignatis racione alicuius contractus habiti inter
personas quibus assignate sunt et personas quarum
fuerunt quo casu dicte possessiones remanere de
beant illis personis quibus assignate sunt. quousque
de quantitate proiqua ipsis assignate sunt satisfac
tionem receperint. item quod comune ianue faciet
predictis omnibus et singulis de parte rampina. et
eorum sequacibus exceptis dicto pascale uxore et
filiis remissionem de omnibus et singulis dannis et
iniuriis per ipsos seu aliquem uel aliquos eorum
factis seu illatis uel datis dicto comuni seu singu
laribus personis de ianua et districtu ianue a tem
pore quo dicti rumores inceperunt in ciuitate ianue.
in millesimo ccLxxxxvi. citra. usque diem penulti
mam mensis madii proxime preteritL ipsis de parte
rampina et eorum sequacibus per se uel legittimam
personam pro eis uersa uice similem facientibus re
missionem comuni ianue et singularibus personis
de ianua et districtu seu legittime persone pro eis
de omnibus et singulis dannis et iniuriis datis illa
tis seu factis predictis de parte rampina et cuilibet
eorum uel eorum sequacibus. per dictum comune
uel aliquam personam de ianua uel de districtu a
dicto tempore citra. usque dictam diem penultimam
madii. item quod dictum comune consentiet et per
mittet predictos omnes et singulos de parte ram
pina et eorum sequaces. exceptis dictis pascale uxore
et filiis. liberos et securos ire redire habitare et
stare cum familiis eorumdem in ciuitate ianue et
in districtu ad eorum arbitrium uoluntatis exceptis
illis de albergo grimaldorum et quinque ex aliis de
quibus comuni placuerit. qui grimaldi et alii quin
que stare debebunt extra ciuitatem ianue et di
strictum quousque comuni placuerit ubicumque vo
luerint nec redibunt ad ciuitatem ianue nec in eius
districtum donec comuni placuerit ipsis omnibus
et singulis tam de albergo grimaldorum quam aliis
quibuscumque iurantibus et promittentibus per se
uel legittimas personas pro eis et debentibus atten
dere et obseruare mandata deueta capitula statuta
ordinamenta et tractatus comunis ianue et precepta
potestatis comunis abbatis populi et cuiuslibet alte
rius rectoris seu rectorum qui pro tempore fuerint
in ciuitate ianue et soluentibus nichilominus mutua
auarias dacitas et collectas personas et auere eorum
contingentes et contingentia tque per comune im
ponentur sicut alii ciues ianue. et guerram pacem
et treguam obseruabunt quam alii ciues ianue ser
uare tenentur seu tenebuntur. item quod predicti
omnes et singuli qui remanere debebunt extra ia
nuam et districtum nauigare poterunt libere unde
cumque et quocumque uoluerint ad eorum liberam
uoluntatem dum tamen obseruent ut supra et ex
pedicamenta et alias dacitas soluant ut dictum est.
et in quibuscumque locis fuerint tractabuntur et
habebuntur sicut ianuenses ceteri de parte rampina
et distringentur et respondebunt et distringi et re
sponderi debeant sub magistratibus ianuensibus sicut
alii ianuenses postquam tamen predicti de albergo
in idistrictum. seu postquam comuni placuerit quod
redeant ianuam uel in districtum habebuntur et
tractabuntur iu omnibus et per omnia sicut ceteri
ciues ianue de parte rampina. acto quod illi ex pre
dictis de parte rampina qui non redierint usque
ad menses tres si sunt in partibus cismarinis. uel
usque ad annum unum si sunt ultramare uel in
romania computandos a die dicte restitutionis mo
nachi in antea non obseruauerint ut supra gaudere
non debeat beneficiis supradictis nec aliquo eorum.
que omnia et singula dicte partes dictis nominibus
uidelicet dicti ambaxatores ex parte dicti domini
regis et dicti sindici ex parte dicti icomunis iura
uerunt ad sancta dei euangelia corporaliter tacta
attendere et obseruare et promittunt sibi adinui
cem dictis nominibus et inter se se facta restitutione
dictorum castri monachitet fortilicie labegii omnia
et singula supradicta attendere complere et obser
uare sub pena marcharum decem milium boni ar
genti sollenniter stipulata et promissa et in quam
penam inci/dat pars non obseruans parti obseruanti
quociens non obseruauerit et proinde dicti domini
matheus et landulfus omnia bona dicti domini regis
habita et habenda. et dicti sindici omnia bona dicti
comunis habita et habenda. inuicem dictis nomini
bus pignori obligauerunt. actum ianue in ecclesia
beate marie magdalene Mccc. indicione xm die ll.
iunii circa terciam testes stephanus prepositus ec
clesie ianuensis. iohannes de bagnaria archidiaconus
opizo saluaigus iacobus de cucurno canonici eius
dem ecclesie ianuensis. frater guillielmus cigala prior
conuentus fratrum predicatorum de ianua. frater
henricus batifolium eiusdem ordinis. frater thoma
xius inquisitor hereticorum. frater bonauia guardia
nus conuentus fratrum minorum de ianua. frater
alexander lector dicti conuentus. georgius de mari.
porchetus saluaigus et nicolaus ferrarius ciues ianue.
ligo rollandinus de richardo sacri palatii notarius
hoc exemplum extraxi et exemplaui ex manuali siue
paruo cartulario instrumentorum compositorum manu
bartholomei pedebo notarii sicut in eo uidi et legi
nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sil
laba titulo seu puncto abreuiationis causa. sententia
non mutata. de mandato tamen domini danii de
osenaygo ciuitatis ianue potestatis presentibus testi
bus iohanne bonihominis loysio caluo cancellariis
comunis ianue et iacobo de albario notario. Mcccn
indicione xnL die xx. iunii.
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ob id cumulare paratum se qjfert
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ln nomine domini amen. infrascripti ambaxatores
illustris domini f. fPrider-icij tercii regis sicilie
ducatus apulie et principatus capue nomina quo
rum sunt hec. domini henricus de uigintimiliis co- b
mes. iscle maioris et giracii consanguineus ipsius
domini regis. arnaldus de rexaco archidiaconus
xatiue et camere ipsius domini regis tesaurarius. fre
dericus de claramonte. rogerius de gremia magne
curie ipsius domini regis milites proponunt et di
cunt. quod considerando dictus dominus rex grandia
grata et accepta seruicia que nobile et potens
comune ianue exhibuit predecessoribus et ante
cessoribus ipsius domini regis uersus comune pre
dictnm ac etiam habendo pre oculis cordis puri
et sincera-mentis beniuolentiam et dilectionis con
stantiam quam antecessores ipsius domini regis
uersus comune predictnm habuerunt assidue de
quibus dictus dominus rex iure hereditario assu
mendo uestigia et originem duxit in honorem et c
utilitatem dicti comunis et populi et status presen
tis infrascriptas immunitates libertates priuilegia et
gracias graciose et ex mera et libera uoluntate con
cedendo et concedenda predicto comuni et homini
bus ipsius comunis.
ln primis quod dictus dominus rex dabit tradet et
assignabit dicto comuni ianue ad uoluntatem dicti
comunis pro necessariis et expensis dicti comunis
anno quolibet usque ad annos x. libras quinqua
gintamilia ianue per infrascriptos terminos. uideli
cet libras uigintiquinque milia per totum mensem
septembris et reliquas libras uigintiquinque milia
per totum mensem madii cuiuslibet anni incipiendo
primo anno in kalendis madii proxime uenturi.
item quod dictus dominus rex dabit tradet et as- d
signabit et dari et tradi et assignari faciet dicto
comuni ianue ad uoluntatem ipsius comunis anno
quolibet usque ad annos decem gratis et amore et
sine aliquo precio dacita exitura drictu quocumque
nomine nuncupetur et a tareno duane et quolibet
alio drictu minas grani quadraginta milia ad minam
ianue in portubus sicilie insule. uidelicet lichate.
xache. agrigenti. termarum. seu in aliquo portu
ipsorum locorum ad uoluntatem ipsius comunis per
tlj oblationes quas ambaxatores domini f. illustris regis sicilie ob
tulerunt comuni ianue tempore quo infrascripta pax facta fuit inter
comune ianue et dominum regem k. que oblationes licet non fue
rint firmata et approbate hic scripte sunt ad memoriam uenturorum.
lvota f1cffllloflllll.
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a infrascriptos terminos uidelicet a kalendis augusti
usque kalendas octubris cuiuslibet anni incipiente
dicto primo anno ut supradictum est.
ltem quod dictus dominus rex finitis dictis annis x.
licenter permittat et permittet dictum comune per
se et nuncios suos extrahere ad uoluntatem dicti
comunis quolibet anno in perpetuum de regno si
cilie salmas grani centummilia ita quod dictum co
mune soluat tantum pro drictu et exitura dictarum
salmarum ad racionem de tarenis lL ljg pro quali
bet salma. ita quod occasione alterius alicuius duane
drictus uel exiture imposite uel imponende nichil
a dicto comuni uel nunciis suis propterea peti uel
exigi possit aut dabit perpetuo quolibet anno usque
ad quantitatem dictarum salmarum centummilia
grani salmam pro tali precio. quod precium mine
non possit ascendere ultra soldos decem ianue et
hoc sit in electione populi ianue.
ltem quod omnes ianuenses et qui pro ianuensibus
distringuntur et habeantur emendo uel uendendo
permutando contrahendo et negociando tam in in
troitu quam in exitu sint franci liberi et immunes
ab omni prestatione et dacita iurium duanarum
ponderis ancoragii et cabellarum predicti regni et
eciam in aliis terris et locis decetero acquirendis
per dictum dominum regem siue gentem suam et
generaliter a quibuslibet drictu et auaria collecta
realibus uel personalibus impositis uel imponendis
quocumque nomine censeantur. ita quod aliqua no
uitas tractatus drictus uel ordinamenta siue nouus
usus fieri non possint uel possit in preiudicium su
pradictorum et quolibet predictorum uel alicuius
eorum.
ltem quod omnia priuilegia et beneficia que dictum
comune habet seu unquam habuit seu consuetum
fuit habere in regno sicilie confirmentur predicto
comuni.
ltem quod si dictum comune elegerit et uoluerit
aliquam seu aliquas de terris sicilie in electione
dicti comunis sit que dicto comuni magis placuerit
tam in regno acquisito quam acquirendo.
ltem quod dictus dominus rex concedet et concedit
dicto comuni et hominibus ianue quod possint ha
bere uicarios siue potestates rectores et consules
in tota insula sicilie et toto regno sicilie acquisito
uel acquirendo. qui uicarii potestates rectores et
consules habeant proc comuni ianue iurisdictionem
bailiam merum et mixtum imperium in ciuilibus et
criminalibus et ius sanguinis et gladii potestatem
in uniuersos et singulos ianuenses seu qui pro ia
nuensibus distringuntur et habeantur ita et taliter
quod dictus dominus rex et ofiiciales sui teneantur
et debeant dare et prestare adiutorium ausilium et
fauorem ipsis potestatibus rectoribus consulibus et
uicariis in eorum iurisdictionibus exercendis -et
quod ipsi ianuenses non possint conueniri uel ac
cusari per aliquami personam collegium pel uniuer
sitatem aliqua occasione nisi coram ipsis uicariis
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ltem quod dictus dominus rex et homines dicte in- a ipsius domini regis nec ipsos uel aliquem ipsorum
sule sicilie non facient pacem uel treugam cum rege
k. flfaroloj neo aliqua persona corpore collegio uel
uniuersitate sine licentia et uoluntate et expresso
consensu dicti comunis ianue.
ltem quod dictus dominus rex per se et gentem
suam faciet uiuam guerram suis expensis contra ini
micos qui sunt uel pro tempore fuerint comunis
ianue ad uoluntatem eiusdem comunis. et ipsos
inimicos ipsius comunis ipse dominus rex habebit
et tenebit et tractabit pro inimicis tanquam suos
inimicos proprios
ltem quod dictus dominus rex dabit dicto comuni
ianue pro ostagiis unicum filium et duas filias quas
habet naturales et eciam si dictum comune uoluerit
dabit et ponet siue poni faciet ad uoluntatem dicti
comunis in uirtutem et custodiam dicti comunis
de castris sicilie de quibus placuerit dicto comuni
custodiendis per dictum comune siue per nuncios
dicti comunis expensis ipsius domini regis exceptis
castris obligatis pro firma inatrimonii contrahendi
inter ipsum dominum regem et filiam quondam re
gis castelle. que castra sunt ista. uidelicet castrum
siragusie lentini. castri iohannis et montis sancti
iuliani de trapena.
ltem quod dictus dominus rex et homines dicte in
sule sicilie uel alii homines sibi subditi uel qui pro
tempore sibi subditi fuerint saluabunt custodient
et manutenebunt in toto regno sicilie acqnisito uel
acquirendo et in omnibus aliis locis sibi subditis
uel qui pro tempore sibi subierint dominio seu re
gimini ipsius domini regis sanos et naufragus in
mari et terra in personis et rebus omnes ia
nuenses.
ltem quod de omnibus et singulis supradictis dictus
dominus rex et homines iiisule sicilie supradicte
facient comuni predicto priuilcgia et cautelas seu
instrumenta idonea in laude sapientum quos ele
gerit dictum comune.
ltem quod dictus dominus rex dabit seu tenebit
et custodiet ad uoluntatem dicti comunis in sua
fortia et uirtutc sicut nunc tenet et custodit infra
scriptos incarceratos qui sunt in fortia et posse
relaxabit uel relaxari faciet uel liberabit seu libe
rari faciet nisi prius recuperatis per dictum comune
ianue castro monachi et aliis castris pertinentibus
ad comune predictum. et recuperato vet liberato
domino conrado aurie et eius fratre et consangui
neis et aliis ianuensibus qui detinentur per dictum
regem ln seu per grimaldos uel per eorum sequa
ces et fautores.
Momina incarceratorum sunt hec. .
Philippus filius dicti regis karoli qui dicitur prin
ceps tarentinus.
comes brende.
liogerius de sancto seuerino filius comitis thomasii .
de sancto seuerino.
b iohannes de ianuilla.
et alii usque ad quindecim.
ltem offeruut castrum malte dicto comuni ianue
siue illis ianuensibus ad quos spectat ipsum castrum.
ita quod comune ipsum siue illi ianuenses ad quos
spectat castrum illud faciant ipsum custodiri per
hominem fidedignum qui diligat partem et statum
presentem. qui teneatur eidem domino regi sicut
alii barones sibi tenentur in homagio et in fide
secundum consuetudinem regni sicilie.
ltem promittunt dictum dominum regem emenda
turum seu emendari facere siqua danna per fideles
ipsius domini regis ianuenses passi sunt in panormo
et trapano quando extoleum uenetorum declinauit
ad partes sicilie constito comuni et per comune
dicto domino regi si predicta emenda fieri debet.
pro quibus omnibus et singulis attendendis et ob
seruandis comuni predicto per dictum dominum
regem et ad securitatem comunis predicti idem do
minus rex iurabit ad sancta dei euangelia corpo
raliter tactis scripturis attendere complere et ob
seruare et in nullo contrafacere uel uenire quouis
ingenio seu colore nullo unquam tempore. et pre
dicta omnia iurari faciet per uniuersitates sicilie sine
per sindicos dictarum uniuersitatum
flec omnia supradicta promittunt et alia ad uolun
tatem et electionem dicti comunis quod augeat
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liAnoLvs ll Siciliae rex et lanuenses a eorumdem
subditis postliminio datoj novo inter se foedere de
vinciuntun
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q n. n. p
Ad honorem omnipotentis dei patris et filii etz
spiritus sancti et beatissime iuirginis marie matris
domini nostri ihesu christi et totiuscurie celestisg
et ad honorem et reuerentiam sacro sancte romane b
ecclesie et ad honorem et bonum statum domini
karoli secundi dei gratia ierusalem et sicilie regisr
illustris et totius comunis et populi ianuensis. et ad.
reformandum et confirmandum ueram pacem et
sinceramndilectionem et dante domino duraturam
concordiam interlipsum dominum regem et gentem
suam et sibi subditam ex una parte et comune
ianue predictum et gentem ipsius comunis seu ipsi
comuni subditam ac etiam districtuales ipsius et qui
pro districtualibus ianue distringuntur ex altera.
uenerabilis pater et dominus. plll dei gratia lecte
rensis episcopus et regni sicilie cancellarius et do
minus sergius siginulfus ide neapoli miles cambel
larius regius. et eiusdem domini regis marestalle
magister et dominus andreas de ysernia- iuris- ciuilis c
professon et magne regie curie magisteiu racionalisv
ambaxatores sollennes et procuratores et nuncii pre
fati domini regis. sicut patet per litteras patentes
communitas sigillo pendenti maiestatis ipsius domini
flj Petrus nempe Lilterensis episcopuL caroli ll regis consilia
riuu et Siciliae regni cancellarium
a regis et datas rome per dominum bartholomeum
de capua militem logotetam et prothonotarium. regni
sicilie. anno domini McccL die xxur februarii et
quarum tenor sequitur in hec uerba..
karolus secundus dei gratia rex ierusalem et si
cilie. ducatus apulie et principatus capue. prouincie
et. forchalquerii comes. notum facimus uniuersis
presentis procuratorii seriem inspecturis quod nos
de uenerabili in christo patre p. dei gratia episcopo
lecterensi regni nostri sicilic. cancellarie sergio si
ginulfo de neapoli milite marestalle nostre magistro
cambellarim et andrea de isernia iuris ciuilis pro
fessor magne curie nostre magistro racionali. - con
siliariis familiaribus et fidelibus nostris dilectis. quo
rum utique fidem industriam et legalitatem ipsa
diuturna et familiaris apud nos experientia comprobat
plenam et specialem fiduciam obtinentes facimus con
stituimus et ordinamus eos. prefatum uidelicet can
cellarium per se in solidum memoratosque sergium et
andream coniunctim in solidum similiteiz nostros ueros
et- legittimos procuratores ac nuncios speciales. super
tractandam et firmanda nomine et pro parte nostra cum
comuni ianue. seu quibuscumque specialibus per
sonis ad hoc per idem comune deputatis vel depu
laudis nomine et pro parte comunis eiusdem re
formatione pacis. acvunione seu confederatione inter
nos et idem comune. dantes et concedentes eisdem
procuratoribus nostris ita in solidum ut profertur
plenam licentiam et liberam potestatem quantum
cumque plenior et liberior aliqua possunt commis
sione concedi. tractandi agendi concedendi firmandL
obligandi et faciendi Anomine et pro parte nostra
super predictis ac circa predicta et quodlibet pre
dictorum. omnia et singula que per nos ipsos tractari
geri concedi firmari obligari et iieri possent. et de
berent si presentes essemus eciamsi illa que fieri
peterentur et deberent mandatum requirerent spe




et fii-matis per eos ut predicitun prestandi in ani- a petro dei gratia episcopo lecterensi. et regni sicilie
mam-nostram cuiuslibet generis iuramentum. pro
mittentes sub uerbo regie magestatis ac bonorum
nostrorum omnium ypotheca. nos ratum gratum et
firmum habituros quicquid per predictos cancella
rium. sergium et andream tractatum gestum con
cessum fii-matum obligatum et factum fuerit in pre
dictis et circa predicta et quodlibet predictorum
illud eciam denique declarantes quod pretextu pro
curationis huiusmodi non adimimus nec intendimus
aliquatenus adimere officium procurationis et lega
tionis. seu nunciationis commisse ab olim per nos.
uenerabili in cristo patri. S. m dei gratia episcopo
melfiensi. ac magistro rogerio de salerno et college
suo. nec potestatem eis traditam eneruare. in cuius
rei testimonium presens procurationis scriptum ex
inde fieri et pendenti maiestatis nostre sigillo ius
simus communiri. datum rome per bartholomeum
de capua militum logothetam. et prothonotarium
regni sicilie anno domini. McccL die uigesima tercio
februariL quartedecime indiciouis. regnorum nostro
rum anno septimo -decimo. nomine et uice ipsius
domini regis. et pro ipso domino rege ex una parte.
et nobiles et discreti uiri dominus porchetus sal
uaygus quondam guillielmi et dominus petrus de
hugolinis iudex sindici et procuratores et nuncii spe
iciales prefati comunis ianue ad infrascripta specia
liter constituti. sicut patet in instrumento publico
inde confecto ianue et scripto hoc anno. die xxvnu
aprilis manu mei notarii infrascripti cuius tenor
talis est.
ln nomine domini amen. dominus danius de ose
naygo ciuis mediolanensis potestas comunis in pre
sentia et uoluntate domini iohannis de goano. ab
batis populi. antiani et consiliarii consilii generalis
ad consilium cornu et campana more solito uoca
torum et congregatorum. nec non et reformatorum
populi. et duodecim sapientum constitutorum super
expendenda comunis pecunia .et octo sapientum
mercantie. et sapientum constitutorum super ne
gotiis ciuitatis et octo constitutorum super rau
bariis et conestabulorum nouorum et ueterum..et
totidem ex nobilibus amicis populi ad dictum con
silium requisitorum. et ipsi abbas antiani et consi
liarii. et ceteri supradicti officiales auctoritate et
consensu dicti domini potestatis nomine et uice
dicti comunis ianue et districtualium ipsius. et
eorum qui pro ianuensibus distringuntur et pro
ipso comuni et eius districtualibus et qui pro ia
nuensibus distringuntur faciunt constituunt et or-u
dinant .eorum dicto nomine sindicos actores et
procuratores nobiles et discretos uiros porchetum
saluaigum quondam guillielmi et petrum de hugo
linis iudicem ad reformandum et confirmandunr ac
eciam de nouo faciendam pacem et concordiam cum
domino karulo secundo dei gratia ierusalem et si
cilie rege illustri seu cum uenerabili patre domino.
cij Saracenua
cancellarim et domino sergio siginulfo de neapoli
milite. ipsius domini regis marestalle magistro. et
domino andrea de isernia iuris ciuilis professor-e et
magne curie regie magistro racionali. ambaxatori
bus ipsius domini regis recipientibus et facientibus
nomine dicti domini regis et gentis eidem subdite.
et nomine et uice eorum qui receptabantur in mo
naco. et eorum sequacium et bannitorum et fore
statorum dicti comunis. et cum quacumque legit
tima persona pro ipso domino rege et eius gente.
seu sibi subdita. et pro predictis qui receptaban
tur in monacho et eorum sequacibus et pro dictis
bannitis et forestatis dicti comunis et ad absoluen
dum et restituendum bannitos et forestatos dicti
comunis qui sint de comitatu prouincie et folcar
querii. et aliis terris dicto domino regi subditis ac
eciam forestatos et bannitos dicti comunis qui sint
de ciuitate ianue. uel de districtu. et eorum sequa
ces. et ad remittendum eis et cuilibet legittime
persone pro eis omnem iniuriam delictum et ran
corem. et ad reddendum eis eorum domos et pos
sessiones prout eisdem sindicis uidebitur et placue
rit. et demum ad quascumque promissiones et obli
gationes faciendas. cum predictis ambaxatoribus et
cum qualibet legittima persona pro ipso domino
rege et eius gente seu sibi subdita. et pro predictis
qui receptabantur in monaco. et eorum sequacibus.
et pro dictis bannitis et foi-estatis dicti comunis
ianue. de quibus et prout predictis sindicis uidebi
tur et placuerit. et ad quascumque promissiones ete
obligationes ab ipsis ambaxatoribus recipiendas. et
ad quecumque pacta conuentiones et ordinationes
ineundum faciendum et firmandum. cum predictis
ambaxatoribus et qualibet alia legittima persona
recipienti ut supra. de quibus et prout predictis
sindicis uidebitur. et placuerit. et generaliter ad
omnia et singula faciendum cum predictis ambaxa
toribus et qualibet alia legittima persona recipienti
ut supra. que totum comune facere posset. eciam
si speciale in eis uel aliquo eorum requireretur
mandatum quod pro expresso habeatur. in omnibus
illis casibus in quibus a iure requireretur. ut sic
per omnia predicti sindici ea omnia et singula pos
sint promittet-cet facere cum predictis ambaxatori
bus et quacumque persona recipienti ut supra. que
totum. ipsum comune posset. et ad omnia que cum
dictis ambaxatoribus fecerint firmandum. cum illis
obligationibus et penis et cautelis de quibus dictis
sindicis uidebitur et placuerit et eciam cum iura
mento in animam ipsoruml dominorum potestatis.
abbatis et predictorum antianorum et consiliario
rum et ceterorum officialium et totius dicti comunis
dantes dicto nomine predictis sindicis generalem et
liberam .administrationem. et promittunt dicto no
mine michi notario infrascripta tamquam publice
persone recipienti ofiicio publico et nomine cuius
cumque interest uel intererit. seu interesse posset.
habere et tenere. et quod dictum comune habebit
et tenebit perpetua quicquid per predictos sindicos
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lcum predictis ambaxatoribus et qualibet persona a ipsos processus forestationes publicationes conden
recipienti ut supra. procuratum promissum gestum
seu factum fuerit sub ypotheca et obligatione bonorum
dicti comunis. nomina autem dictorum antianorum
consiliariorum et ceterorum ollicialium scripta sunt
per ordinem in cartulario consiliorum dicti comunis.
actum ianue in palatio dicti comunis in quo habitat
dominus potestas. anno dominice natiuitatis. Mcccn
indicione xuL die xxvmL aprilis inter nonam et
uesperas. presentihus testibus domino oberto aurie.
domino conrado spinula de luculo. lanfranco de
uallario. et benedicto de fontanegio cancellariis dicti
comunis. nomine et uice dicti comunis ianue et
districtualium ipsius comunis. et pro ipso comuni. et
districtualibus dicti comunis ex alterax conuenerunt
inter se dictis nominibus et firmauerunt ut infra in
presentia tamen dictorum dominorum potestatis et
abbatis comunis et populi ianuensis ac testium in
frascriptorum et plurium religiosorum et aliorum
tam nobilium quam de populo de ciuitate ianue.
uidelicet quia predicti domini ambaxatores ex una
parte. et dicti sindici dicti comunis ianue ex altera
dictis nominibus inter se confirmant ac eciam de
nouo faciunt ueram pacem remittentes sibi adinuicem.
et inter se dictis nominibus omnem iniuriam et
rancorem hinc retro preteritum et preteritam. item
predicti ambaxatores ex causis predictis ac etiam
pro infrascriptis pro parte dicti regis et nomine
ipsius promittunt dictis sindicis recipientibus nomine
et uice dicti comunis ianue. et districtualium ipsius
comunis et michi notario infrascriptm tamquam pu- c
blice persone recipienti sollempniter nomine eorum
quorum interest et interesse poterit quod idem
dominus rex per se et gentem suam seu sibi sub
ditam tractabit decetero et habebit ubique comune
predictum gentem ipsius comunis seu ipsi comuni
subditam districtuales ipsius amicabiliter in personis
et rebus sicut speciales amicos. item pro bono pacis
ipsius et per tractatum pacis eiusdem restituerunt
et restitui fecerunt dicti ambaxatores comuni et nun
ciis comunis die lllL presentis mensis maii. castrum
monachi et turrim seu fortiliciam labegiL libere et
pure sine aliqua condicione exceptione uel modo.
precise. et ipsum comune seu eius nuncium uel
nuncios induxerunt seu induci fecerunt in corpora
lem et uacuam possessionem et tenutam castri pre
dicti. monachi et dicte turris seu fortilicie labegii.
item dicti ambaxatores dicto nomine ac eciam ex
potestate ofliciorum suorum et prout melius ualere
possit. remittunt predictis sindicis recipientibus no
mine omnium et singularium personarum de ianua
seu de districtu ianue. que fuerint obedientes co
muni. et earum sequacium et michi dicto notario
recipienti ut supra omnes forestationes et singula
banna publicationes condennationes et processus
quos hinc retro incurrissent seu que uel qui facti
seu habiti uel facte seu habite hinc retro qua
cumque de causa fuerunt contra ipsas personas
realiter uel personaliten per ipsum dominum regem.
uel per aliquem oliicialem ipsius domini regis. ct
nationes et banna ex nunc remittunt restituentes
dictos sindicos et me dictum notarium dicto nomine.
et per eos et per me dictum notarium dictas per
sonas omnes et singulas quantum ad omnia in in
tegro statu earum. ita quod ulterius in perpetuum
per aliquem ofiicialem ipsius domini regis nec eciam
per ipsum dominum regem. occasione eorum uel
alicuius eorum propter que dicti processus fuissent
habiti nullatenus impetantur. nec eciam molesten
tur. saluis tamen remanentibus iuribus creditorum.
item ut supra restituerunt ab omnibus et singulis
forestationibus et bannis condennationibus et penis
dominum conradum aurie. et alios omnes et singu
los ianuenses seu de districtu qui essent . . . . lll in
subsidio donni frederici seu siculorum. et inde re
dierint seu recesserint ut infra dicetun infra spa
cium duorum mensium computandorum ab hodie
in antea. et me dictum notarium recipientem ut
supra. et ex nunc ipsas forestationes et banna con
demnationes et publicationes et penas reuocant et
remittunt net promittunt eciam supradictis sin
dicis et michi dicto notario recipienti dicto nomine.
quod prefatus dominus rex liberabit et relaxabit
seu liberari et relaxari faciet pure et libere et
sine aliquo impedimento et absque redemptionc
aliqua. dictum dominum conradum aurie. et symo
nem eius fratrem. obertum eius nepotem. et an
driolum ricium. et alexandrinum de ast. antoninum
de auria et quoscumque alios ianuenses. seu de
districtu ianue. ac eciam familiares ipsorum. et eo
rum cuiuslibet dum tamen non sint siculi. scu de
regno sicilie captos et detemptos per ipsum domi
num regem. ammiratum uel gentem ipsius seu aliam
quamcumque personam uel uniuersitatem ipsi do
mino regi subditam. siue capti fuerint cum ipso do
mino conrado. siue ante captionem ipsius siue eciam
post. uidelicet infra mensem unum ab hodie in
antea numerandum. ita quod libere infra dictum
terminum redire poterunt et in sua erunt plenaria
libertate. item promittunt supradictis sindicis reci
pientibus dicto nomine quod si aliquis seu aliqui
de ianua uel de districtu ianue. contra inhibitiones
seu statuta dicti comunis essent uel irent in sub
sidium cuiuscumque. idem dominus rex illum seu
illos de ianua seu de districtu ianue qui taliter
contra dictas inhibitiones seu statuta fuissent non
retinebit nec receptabit ipse nec ipsius otiiciales
sed ipsum seu ipsos expellet. ipse seu eius ofiiciales
ipsius domini regis in illo loco in quo receptati
fuissent. significauerit seu significauerint illum seu
illos de ianua seu de districtu ianue qui contrafe
cerint in predictis saluo tamen quod illi qui essent
uel iuissent secundum modum concessionis uel per
missionis de qua infra dicetur non intelligantur esse
seu inisse contra inhibitiones seu statuta dicti co
munis. nisi prout infra dicetur. item quod dictus
flj Lacunam uterque codex lioc loco exhibet vocubulum adde
ioisu-ut et integra remanebit leclio.
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dominus rex et officiales ipsius expellent. ad requi- a ianua uel de districtu ianue uel que pro ianuensi
sitionem rectorum comunis ianue infra mensem com
putandum a die requisitionis que inde fieret. omnes
et singulos de ianua seu de districtu rebelles seu
bannitos dicti comunis ianue qui nunc sunt in rebel
lione seu banno. prestiterint et eciam illos qui pro
tempore fuerint banniti seu rebelles comunis uide
licet de omnibus et singulis terris et locis ipsi do
mino regi subiectis nec eis dabunt ausilium consi
lium uel fauorem. item quod dictus dominus rex
non intromittet se decetero de ciuibus seu districtiia
libus qui modo absentes sunt de ianua et de districtu.
nec de eorum sequaeibus licet reciperentun uel eos
recipi contingat ad deuotionem seu gratiam dicti
comunis. seu illorum qui nunc dictum comune re
gere habent.. procurando eis uel alicui eorum ali
quid cum comuni uel alio modo. nisi per niam con
cordie et amicie quam cum ipso comuni habet et
continuare intendit et hec cum bona uoluntate dicti
comunis. item quod dictus dominus rex seu aliquis
eius officialis in comitatibus prouincie et forchal
querii non permittet quod aliquis ianuensis. armet
uel armare possit decetero per se seu interpositam
personam in aliqua terra uel loco prouincie seu for
ohalquerii galeam aliquam uel lignum aliquod de
teriis. et si armaretun dictus dominus rex uel eius
oliiciales procedent contra illos qui armarent iiel
ascenderent super ipsa galea uel ligno tam in per
sonis quam in rebus. tamquam contra rebelles ipsius
domini regis. et quod de predictis dictus dominus rex
seu eius olliciales faciet publicas inibitiones sub penis
personarum et heris infra festum beati iohanis baptiste
proxime uenturum. item quod omnes et singuli car
cerati de ianua seu de districtu ianue qui detinen
tur per forestatos seu rebelles comunis ianue. uel
per alium seu alios pro eis libere et sine redem
ptione aliqua rclaxabuntur infra kalendas iunii-pro
xime uenturi. ita quod libere infra dictum terini
num redire poterunt et in sua erunt plenaria liber
tate. item quod idem dominus rex et ollieiales ipsius
permittet sine dolo et fraude et absque aliquo im
pedimento prefatum comune ianue et omnes et sin
gulas personas de ianua seu de districtu ianue seu
qui pro ianuensibus distringantur acquirere t iusto
titulo et extrahere frumentum ordeum et alia uictua
lia quecumque de sicilia de apulia et aliis regni
partibus citra et ultra farum. et eciam de provincia.
nec ipsum comune uel aliquam personam de ianua
uel de districtu uel que prot ianuensi distringatur
grauabunt nec grauari permittent in iure seu precio
exiture ultra quam consuetum sit. sed ipsum co
mune et ceteros de ianua seu de districtu et qui
pro ianuensibus distringantur tractabunt in ipso pre
cio exiture sicut bonos et caros amicos ipsius do
mini regis. et ultra predicta non claudenL nec por
tum aliquem claudiepermittenta nec deuetum uel.
inibitionemv de non acquirendo uel non extrahendo
facient ipse dominus rex seu eius ofiiciales contra
ipsuml comuneqnec contra singulares personas de
c
d
bus distringuntuix si extrahere uelint. inde uictualia
siue frumentum siue alia quecumque pro ianuam
deferendo eciamsi singulariter uel contra aliquos
alios clauderentur. et quod ianuam deferri suffi
ciat et suliiciens intelligatur et sit obligatio extra
here uolentis et consulis ianue in loco illo in quo
consul esset uel alterius persone de qua olficiales
curie dicti loci contentarentur in electione uolentis
extrahere et si ibi consul non esset sufficiat pro
missio et obligatio ac iuramentum ipsius extrahere
uolentis et trium meliorum personarum que essent
in ligno seu uaxello super quo dicta uictualia defen-i
deberent. item ob maioris amicicie nexum promittunt
dicti ambaxatores dicto nomine dictis sindicis et
michi dicto notario recipienti ut supra. quod singulis
annis incipiendis ab hodie in antea. et in perpetuum.
quousque insula sicilie recuperata fuerit. dictus do
minus rex et eius officiales permittent dictum co
mune ianue seu legittimam personam. uel personas
pro ipso comuni sine fraude aliqua acquirere iusto
titulo et extrahere libere a qualibet exitura de por
tubus apulie. de illis uidelicet de quibus dictum co
mune seu legittima persona pro ipso comuni magis
. . . . . decemmilia salmas frumcnti ad salmame
generalem et consuetam. . . . . . . . . . . . post recupe
rationem sicilie de portubus apulie uel sicilie in
electione dicti comunis sen legittime persone pro
ipso comuni. ita quod in preiudicium predictorum
nichil fiat uel fieri possit itemi quod ipse dominus
rex oliiciales et subditi ipsius permittent omnes et
singulos ianuenses et districtuales ianue et qui pro
ianuensibus distringantun mei-cari et negociari. ire
et redire et inercari saluos et securos in personis
et rebus sanos et naufragos sine impedimento ali-v
quo in omnibus et singulis terris eidem domino regi
subiectis et in sicilia etiam rebellione manente et
etiam postquam sicilia redierit ad obedientiam et
mandata ipsius domini regis. item promittunt dicti
ambaxatores dicto nomine dictis sindicis recipienti-r
bus ut supra se acturos et curaturos seu quod ipse
dominus rex aget et curabit bona fide et iuxta posse
suum. quod iir-ia proxime precedentia capitula con
firmabuntur et ratificabuntur per dominum summum
pontificem. item quod dictus dominus rex per se
uel per aliam personam bona fide sine fraude pro-l
curabit quam cicius coinode poterit cum dominae
papa. quod reuocare dignetur et reuocet seu reuo
cari mandet omnes processus per dominum papam
factos contra comune predictum et districtuales
ipsius comunis et contra singulares personas ipsius
comunis seu eius districtus siue facti fuerint per
modum interdicti siue per modum excomunicationis
siue per modum suspensionis uelpriuationis uel per
modum reuocationis seu cassationis priuilegiorum.
prociirabit eciam ut absoluantur cum debita hone
state omnes et singuli ianuenses et districtuales
ianue qui excomunicati sunt pro eo quodin siciliiL
causa negociationis iuerunt iiel miserunt uelvmer
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cari fecerunt contra inibitiones ecclesie uel pro eo a tra rebelles comunis. et nichilominus permittet et
quod donno frederico seu siculis prebuerunt uerbo
uel fact.o consilium ausilium uel fauorem.
versa uice predicti sindici dicti comunis nomine
et uice dicti comunis et pro ipso promittunt et con
ueniunt dictis dominis annbzwatoribus regiis recipien
tibus nomine et uice dicti domini regis et michi
notario infrascripto recipienti nomine et uice illorum
quorum intei-est. uel interesse poterit. quod comune
ianue. per se et gentem suam seu sibi subditam et
districtuales ipsius et qui pro .ianuensibus distrin
guntur. tractabit decetero et habebit ubique prefatum
dominum regem et gentem ipsius seu sibi domino regi
subditam amicabiliter in personis et rebus sicut
speciales amicos. item promittunt ut supra predictis
ambasiatoribus regiis recipientibus dicto nomine
quod dictum comune inibebit sub magnis et arduis
penis que contra rebelles comunis imponnmun quod
nullus de districtu ianue. uel qui proianuensi di
stringattlr uadat et quod ipsum comune non ibit
nec mittetin ausilium seu- succursum donni frede
rici seu siculorum conti-a dictum dominum regem
seu contra gentem ipsius domini regis et quod si
aliquis uel aliqui de ianua seu de tlistrictu ianue
uel qui pro ianuensibus distringantur contrafece
rint. ipsum comune per se seu legittimam personam.
pro ea bona fide sine dolo et fraude exiget ct ex
torquebit ipsas penas et banna et procedet contra
ipsum seu ipsos qui contrafeccrint in personis et
rebus tamquam contra rebelles comunis et permit
tet et mandabit pro quolibet homine de ianua uel c
de districtu uel qui pro ianuensi tlistringeretunx
qui iret tlecetero contra banna et iniliitiones dicti
comunis in ausiliumy seu succursum dicti donni
frederici sen siculorum contra ipsum tlominum
regem liarolum seu gentem ipsius domini regis
karoli. ipse dominus rex per se seu per alium li
cite habeat et habere possit ad soldos suos de ianua
seu de districtu ianue. duos homines. ct pro qua
libet galea armata de liolninilius ianuensibus seu.
de districtu ianue. duas galeas armalas. et quod illi
qui per hunc modum iue-rint in subsidium ipsius
domini regis lcaroli seu gentis suecontra predictum
donnum fredericum seu siculos nullamv inde penam
seu iacturam substinebunL item qnod dictum co
mune citabit requiret et monebit per se seu legit
timam personann tedixiuln de auria et alios ia-.
nuenses et de tlislrictu ianue. et qui pro ianuen-.
sibus tl-istringuntuiz qui sunt in sicilia in subsidium.
dicti ldonni frederici seu siculorum qnod sub certis
et magnis penis et bannis que comunis rebellibus
imponuntur ianuam redeant uel de dicto subsidia
recedant usque ad menses duos ab hodie in antea
numerandos et si forsitan ianuam non redierint
infra dictum terminum uel si non reccsserint de dicto
subsid.o rsic quod in ciuitate ianue sit manifestum
infra tlicllttn terminum ipsos inde non rccessisse.
dictum comune penas et banna eis imposita bona
fide sine fraude et dolo faciet exigi et extorqueri.
et contra ipsos procedet seu procedi faciet sicut con
mandabit nisi redierint et recesserint ut supra dictum
est. quod ipse dominus rex perse seu per alium
ucl alios possit habere et habeat ad soldos suos de
hominibus ianue uel districtus pro quolibet ianuensi
seu de districtu. uel qui pro ianuensi distringeretur
qui ibi in dicto subsidio remaneret unum hominem
et pro qualibet galea armata hominibus ianue seu
de districtu que in dicto subsidia remaneret unam
galeam armatam hominibus ianue uel de districtu.
uel qui pro ianuensibus distringuntun acto quod
ipse dominus ret teneatur et debeat postquam pre
dicti ianuenses seu de districtu et galee ianuensium
seu de districtu quorum et quarum occasione dictum
est supraqnod habere possit ad soldos suos duos
b uel unum. uel duas uel unam de ianua uel de di
strictu ianue in diuersis casibus. recesserint a dicto
subsidia dicti domni frederici seu siculorum expel
lere et non retinere illos ianuenses seu de districtu
usque ad mensem a die denunciationis que eidem
domino regi eius uicario seu admirato fieret pro
parte comunis ianue quos seu quas habuisset pro-
pterea ad soldos suos. item quod predictum comune
oliiciales et rectores ipsius comunis ianue et di
strictus infra mensem unum computandum a die
reqnisitionis prefati domini regis seu suorum offi
cialium. omnes et singulos rebelles seu bannitos
ipsius domini regis qui sunt uel fuerunt de regno
sicilie de comitatibus prouincie et forralquerii uel
de aliis terris eidem domino regi subiectis que ad
presens tenentur per eum. expellent de ianua et de
toto districtu. nec eis dabunt consilium ausilium uel
fauorem. excepto quod durante rebellione sicilie.
mercatores et negociatores sicilie recipi possint ianue
et in districtu. pro mercationibus exercendis et ex
cepto eciam quod durante guerra sicilie et ea finita.
siculi qui sunt aflinitate uel parentella aliquibus
ianuensibus coniuncti possint reccptari ianue et in
districtu dum tamen ab ollensionibus domini regis
et gentis et subditorum ipsius abstineant atque ces
sent. item quod dictum comune inon permittat don
num fredericum uel alium de gente uel parte sua
nec aliquem siculnm armare aliquam galeam uel
lignum de teriis in ianua uel districtu. et si con
trarium fieret. dictum comune seu rectores dicti
comunis et districtus procedet contra illos qui ar
marent uel ascendcrent super ipsam galeam seu
lignum tam in personis quam in rebus tamquam
contra rebelles comunis item quod dictum comune
et olliciales ipsius comunis ac etiam districtuales
ipsius permittent omnes et singulos subditos ipsius
domini regis mercari et negociarL ire et redire mo
rari saluos et securos in personis et rebus sanos et
naufragos sine impedimento aliquo in omnibus et
singulis terris eidem comuni subiectis. item prefati
sindici nomine quo supra restituerunt et liberaue
runt et rcstituunt et liberant omnes et singulos pro
uinciales et de tlistrictu prouincie et forcalquerii ac
etiam omnes et singulos de comitatu uintimilii sub
ditos domino et me dictum notarium nomine
list
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quo supra a quibuscumque bannis et forestationi- a demptione aliqua. et liberos permittet abire ita
bus penis et condennationibns et processibus quas
incurrissent et que facte essent per quoscumque
officiales ianue uel districtus quacumque de causa.
restituentes ipsos et me predictum notarium. no
mine quo supra quantum ad omnia et in integro
statu eorum. ita quod ulterius in perpetuum per
ipsum comune uel aliquos odiciales ipsius occasione
eorum uel alicuius eorum propter que dicti pro
cessus fuissent habiti. nullatenus impetantur. nec
etiam molestentun et eos qui de predictis per co
mune ianue in carceribus detinent.ur. promittunt
dicti sindici. quod dictum comune infra octo dies
primo futuros liberabit et relaxabit seu liberari et
relaxari faciet pure et libere et absque aliquo alio
impedimento et redemptione aliqua et- liberos quo
uoluerint permittet abire et in sua erunt plenaria
libertate. prefatis ambaxatoribus et me dicto notario
recipientibus sollempniter tam pro parte regia quam
pro parte ipsorum subditorum regiorum liberatio
nem et restitutionem eandem. remanentibus tamen
-saluis iuribus creditorum. item predicti sindici no
mine quo supra extraxertmt restituerunt et libera
uerunt extrahunt liberant et restituunt omnes illas
et singulas personas que receptabantur et erant in
dicto castro monachi. et earum sequaces et omnes
alios de parte rampina. et me dictum notarium re
cipientem ut supra ab omnibus et singulis i bannis
et forestationibus quas seu que hinc retro incurrissent et facte seu ifacta essent per quoscumque olli
ciales et rectories comunis ianue et districtus occa
sione dicti castri monachi uel occasione rebellionis
uel pro eo quod fuissent inobedientes statui pre
senti. seu alicui magistratui ciuitatis ianue. uel di
strictus a tempore quo ceperunt rumores dissensio
nes et brige. in ciuitate ianue. in. Mcci.xxxxvx. citra.
ita quod ulterius in perpetuum per ipsum comune
uel oflicialem ipsius. occasione eorum uel alicuius
eorum propter que dicte forestationes seu banna
facte seu facta fuissent nullatenus impetantur uel
inde molestentur exceptis uxore et filiis quondam
pascalis de cassino et exceptis forestatis illis qui a
dicto tempore dictorum rumorum citra stando in
obedientia comunis comiserunt seu inculpati fuerunt
comisisse homicidium uel opem dedisse ad homici
dium perpetrandum. propter quod essent forestati. d
qui si non fuerint in concordia cumheredibus uel
propinquis proximioribus interfecti infra spacium trium
mensium. non intelligantur. illi uidelicet seu ille ex
eis qui non fuerint in concordia ut supra per pre
dictos uel aliquem predictorum esse restituti. uel
restitutus et exceptis forestatis pro debitis quibus
si non satisfecerint creditoribus infra spacium trium
mensium non possit dicta restitutio. . . . . . saluo tamen
quod si aliquis ex predictis rehellibus seu forestatis
post ipsam forestationem bannum recepisset uel fo
restatus fuisset pro aliquo debito illa forestatio cassa
s-it remanentibus saluis iuribus creditorum. item
quod dictum comune liberabit et rellaxabit pure et
libere et sine aliquo impedimentoret absque ire
quod sint in sua plenaria libertate statim domino
conrado de auria et aliis ianuensibus de quibus
supra fit mentio liberatis per predictum dominum
regem seu eius ofliciales et fide seu certitudine
habita ianue de liberatione ipsius domini conradi
et aliorum. omnes et singulos carceratos qui capti
fuerunt anno proxime preterito. post rumores et
brigas qui fuerunt in ciuitate ianue de mense
iulii. ac etiam omnes alios qui capti iuerunt tan
quam rebelles status presentis. per ratum de fina
rio. uel per aliquem alium admiratum seu afiicia
lem comunis ianue. et predicto notario recipiente no
mine quo supra promissionem liberationis et rela
xationis predicte. item quod dictum comune. uel
b legittima persona pro ipso comuni. reddet et resti
tuet omnibus et singulis qui receptabantur fuerunt
uel sunt in castro monachi. et eorum sequacibus.
ac eciam omnibus aliis et singulis de parte rampina.
exceptis dictis uxore et filiis dicti quondam pascalis.
possessiones eorum. tales quales sunt. exceptis do
mibus integris. uel diruptis grimaldorum que sunt
infra civitatem ianue in carrubio recto quo itur a
baucis uersus ecclesiam sancti syri. et exceptis etiam
domibus ipsorum grimaldorum que sunt infra dictam
ciuitatem a carrubio embronorum incipiendo ab
angulo domus iinamoris usque ad angulum carrubii
capsiariorum uersus mare. ad quarum domorum
restitutionem. comune precise non teneatur. in ele
ctione ipsius sit et esse debeat. utrum uelit resti
tuere ipsas tales quales erant. seu sunt. rehabito
melioramento. an dare extimationem earum. que
extimatio fieri debeat. ad dictum bonorum uirorum
eligendorum et legalium hominum. per dictum co
mune. habito respectu ad ualorem et condicionemi
in quibus erant antequam meliorarentur. et exceptis
possessionibus assignatis racione alicuius contractus
habiti inter personas quibus assignate sunt. quo
usque de quantitate pro qua ipsis assignate sunt.
satisfactionem receperint. item quod comune ianue
faciet per se uel legittimam personam pro eo. et ex
nunc dicti sindici. nomine quo supra faciunt pre
dictis omnibus et singulis de parte rampina bannitis
seu forestatis de ianua ac michi notario infrascripto
tamquam publice persone recipienti nomine eorum
et cuiuslibet eorum. exceptis dictis uxore et filiis
dicti quondam paschalis. finem et remissionem de
omnibus et singulis dannis iniuriis. uiolentiis et rau
bariis et cursariis. cedibus. proditionibus delictis et
illicitis quibuscumque per ipsos seu aliquem uel
aliquos eorum. factis seu illatis. uel datis dicto co
muni seu singularibus personis de ianua uel districtu
ianue a tempore quo supradicti rumores et brige
inceperunt in ciuitate ianue. McczLxxxxvL citra. saluo
quod dictum est supra de homicidiis comissis. per
aliquos qui erant in obedientia comunis que non
intelligantur remissa nisi concordauerint cum here
dibus proximioribus occisorum ut superius dictum
est. ipsis de parte rampina et eorum sequacibus per
se uel legittimam personam pro eis uersa uice fa-i
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i cientibus similem fidem et remissionem-comuni ianue a cismarinis. uel usque annum unum et dimidium si
et singnlaribus personis de ianua et districtu seu
legittime persone pro eis de omnibus et singulis
dannis et iiliuriis cedibus et aliis contumeliis uel
illicitis quibuscumque datis illatis seu factis pre
dictis de parte rampina seu alicui eorum. uel eorum
sequacibus per predictam comune uel aliquam per
sonam de ianua uel de districtu a dicto tempore
citra. ac etiam de fructibus et prouentibus domo
rum terrarum et possessionum suorum medio tem-
pore perceptis. per comune uel aliam quamcumque
personam de dicto comuni item quod dictum comune
consentiet et permittet predictos omnes et singulos
de parte rampina. et eorum sequaces exceptis uxore
et filiis dicti quendam pascalis liberos et securos ire
et redire. habitare et stare cum familiis eorumdem
in ciuitate ianue et districtu. ad eorum arbitrium
uoluntatis et gaudere possessionibus suis sicut alios
ciues ianue. exceptis illis de albergo grimaldorum
et quinque ex aliis de quibus comuni placuerit. qui
grimaldi et alii quinque stare debeant extra ciuita
tem ianue et districtum. ubicumque uoluerint quo
usque comnni placuerit duin tamen non ueniant.
nec morentur prope ciuitatem ianue. uel districtum.
per milliaria decem. nec redibunt ad ciuitatem ianue
nec in eius districtu nec prope ciuitatem ianue uel
districtum per milliaria decem. donec comuni pla
cuerit. ipsis. omnibus et singulis tam de albergo
grimaldorum quam aliis quibuscumque iurantibus
et promittentibus per se uel legittimas personas
pro eis. et debentibus attendere et obseruare man
data. deueta. capitula et statuta ordinamenta et tra
ctatus comunis ianue et precepta potestatisfcomu
nis abbatis populi et cuiuslibet alterius rectoris seu
rectorum. qui pro tempore fuerint in ciuitate ianuei
et solnentibus nichilominus mutua auarias dacitas
et collectas. personas et auere eorum contingentes et
contingentia. que per comune ianue imponentun
sicut alii ciues ianue et guerram pacem et tren-z
guam obseruabunt quam alii ciues ianue obseruare
tenentur seu tenebuntur. item quod predicti omnes
et singuli qui remanere debebunt extra ianuam et
districtum. nauigare poterunt libere et quocumque
uoluerint ad eorum liberam uoluntatem. dum tamen
obseruent ut supra. et expedicamenta. et alias daci
tas soluant. et in quibuscumque locis fuerint tra
ctabuntur et habebnntur. sicut ceteri ianuenses de
parte rampina. et distringentur et respondebunt et
distringi. et respondere debeant sub magistratibus
ianuensibus sicut alii ianuenses. postquam tamen
predicti de albergo grimaldorum. et alii quinque
redierint ianuam. uel in districtum. uidelicet post
quam comuni placuerit quod redeant ianuam uel
in districtu habebuntur et tractabuntur in omnibus
et per omnia. sicut ceteri ciues. de parte.zrampina.
me predicte notario recipienteiet stipulante solem
pniter predicta omnia et singula procis et eis quo
rum uel cuius intei-est. uel interesse poterit acto
quod illi ex predictis de parte rampina. qui non
redierint usque ad menses sex si sunt in partibus
sunt ultramare uel in romania seu qui non obser
uauerint ut supra. gaudere non debeant beneficiis
supradictis nec aliquo eorum. acto etiam quod laudes
represaliarum seu represalie pro debitis quibuscum
que concesse hinc inde. uidelicet ianuensibus et
districtualibus ianue. contra gentem domini regis et
subditos suos. et genti ac subditis domini regis
contra ianuenses. et districtuales ianue. suspendantnr
et ex nunc suspense sint. usque ad annum unumj
ab hodie in antea numerandum. et infra quem illi
quibus concesse sunt ipse laudes seu represalie uti
eis non possint nec peti ab eis quod exec. . . . . ..
et infra dictum annum adinueniatur uia. ct modus
.per dictum regem et comune quod dicte laudes et
represalie tollantur et cessent. et contententur pro
inde illi quibus ipse laudes ct represalie sunt con
cesse. quod si huiusmodi uia et modus adinueniri
nequiret infra annum eundem. elapso anno ipse
laudes et represalie sint in eodem statu. quo erant
ante diem presentenL actum est ecianL quod si ia
nuenses et districtuales ianuenses uel eorum aliquis
a predicte domino rege seu a subditis suis aliquid
ex quacumque causa. petere uel requirere habeat.
dbminus rex tam de eo quod diceretur ipsum du
minum regem uel cameram suam debere quam his
que ab eius subditis requirentur sicut predicitur.
faciet et mandabit fieri summarieibreuis expedicte
iusticie complementum. infra spacium quadraginta
dierum. computandorum a die requisitionis que fic
ret exinde dicto domino regi. a predictis ianuen
sibus et districtualibus ianue. nisi maior dilatio
temporis peteretur in hoc ab ipsis ianuensibus
seu districtualibus ianue et eodem modo et forma
dictum comune faciet et mandabit fieri sumina
riam breuem expedictam et completam iusticiam.
de omnibus que ex quacumque causa peterentnr
comuni uel ianuensibus et districtualibus ianue uel
ab aliquo eorumdem per gentem et subditos domini
regis uel eorum aliquam familiam infi-a spaciumg
quadraginta dierum. computandorum a die requisi
tionis que fieret exinde comuni perigentem et sub
ditos domini regis seu aliquem eorumdem que omnia
et singula dicte partes dictis nominibus. uidelicet
dicti ambaxatores pro parte dicti domini regis. in
animam ipsius domini regis scilicet dicti sergius et
andreas de uoluntate et consensu dicti domini can
cellarii. et dicti sindici pro parte dicti comunis lin
animam potestatis abbatis. antianorum et consilia
riorum seu consilii dicti comunis. et eiusdem co
munis iurauernnt ad sancta dei euangelia corpora
liter tacta. attendere et obseruare sub pena decem
milium marcharum boni argenti sollenniter stipu
lata et promissa. in quam penam incidat pars non
obseruans parti obseruauti quociens non obserua
uerit. et pro parte obseruante peti et exigi possit
effectualiten a parte non obseruanteqratistetfimpis
manentibus semper omnibus et singulis supradiqtih
eti proinde . dicti ambaxatores regii.l omniajbeng




omnia bona dicti comunis habita et habenda sibi u lai-sana distauc-Mabiipa passus septem palmorum
adinuicem dictis nominibus pignori obligant. specia
liter acto quod predicta pena comittatur ex parte
comunis si contrafieret. in illis de capitulis supra
dictis tantum que respiciunt et concernunt dictum
dominum regem et gentem et subditos suos ac dictum
comune et districtuales ipsius. et non si per dictum
comune uel districtuales ipsius contrafieret alicui ex
capitulis supradictis que respiciunt et concernunt
illos de parte rampina uel eorum sequaces qui non
obseruarentur per dictum comune uel eius distri
ctuales predicta capitula de predictis. actum ianue
in caminata palacii dicti comunis in quo habitat
dictus dominus abbas. populi. McccL indicione xiii.
die martis nona madii. circa uesperas. presentibus
testibus domino fratre porcheto spinula. ordinis frg
trum minorum. cui ianuensis ecclesia in spirituali
bus et temporalibus est commissa. donno nicolao
abbate sancti stephani de ianua domino stephano
preposito ecclesie ianuensis. domino antonio prepo
sito sancte marie de uineis de ianua. fratre henrico
batifolium. fratre henrico tartaro ordinis fratrum
predicatorum et fratre oberto piccamilio. guar
diano conuentus fratrum minorum de ianua. et
fratre bonifacio spinula eiusdem conuentus dd
mino oberto aurie. domino conrado spinula manuele
zacharia. odoardo spinula. frederico aurie. berna
boue aurie. lombardo spinula. petro lercario. do
mino iacobo de gauio iudice. gando de mari. guil
lielmo de turri. uassallo cazano. nicolao ferrario.
oberto de padua. et petro grillo. ciuibus ianue. be- c
nedicto de fontanegio cancellarie comunis ianue.
ligo rollandinus de richardo sacri palatii notarius
hoc exemplum extraxi et exemplaui ex cartulario
instrumentorum compositorum manu bartholomei
pedebo notarii. sicut in eo uidi et legi. nichil addito
uel diminuto nisi forte littera uel sillaba. titulo seu
puncto abreuiationis causa sententia non mutata. de
mandato tamen domini danii de osenaygo ciuitatis
ianue potestatis presentibus testibus iohanne boni
hominis loysio caluo cancellariis comunis ianue et
iacobo de albario notario. McccL indicione xni. die
xx. iunii.
q cLvni p
iradito lanuensibus ab imperatore Sraecorum
Salathae locop eiusdem declarantur fnea
ieos . mense maio
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lie mandato potentis et sancti domini nostri im
peratoris traditus et donatus locus aput galatham
illustri comuni ianue habet terminos ut infra. in
cipit a marina que est circa- scalam nominatam uetus
uiginti quinque et ascendit uersus aquilonem dimit
tens a sinistris confinium diuinum et uenerandum
templum lionorabilis prophete precursoris domini
beati iohannis et distat ab illis confinibus loci pas
sus tres. postea intrat uineam quondam prodicarii
accipiens de ipsa uinea passus quatuor perueniens
ad fossatum ipsius et fiunt de marina usque ad illud
fossatum uinee passus septem palmorum ut dictum
est nonaginta. ex illa uero parte uadit recto tra
mitte uersus orientem accipiens per totum ipsius
-uinee spacium passus quatuor et transeundo recte
peruenit ad uineam reuerendi monasterii lipsi reli
quendo a sinistris ecclesiam sancti et magni martyris
beati theodori distantem ab huiusmodi loco terminato
b passus uiginti quatuor. diuidit autem ipsam uineam
secedens a muro qui diuidit ipsam uineam emacro
pentam nommatam passus quinquaginta quatuor.
transit postea per puteum quod est in templo sancte
erine quod prius habebant ianuenses pro cimitterio.
transit similiter murum uinee logotheti stratiochito
quondam kynami distantem ab huiusmodi passus tres
transit per uicinitatem ipsius inuri et peruenit ad
alium murum alterius uinee prefati logotheti quon
dam stratiochito que est ex opposito contra portam
divini et reuerendi templi sancti et magni martyris
beati georgii que porta distat ab huiusmodi termi
nato loco passus uiginti et octo. fiunt utique a su
pradicto fossato uinee prodicarii usque ad murum
supradicte uinee condam logotheti stratiochito ky
nami passus ducenti decem et septem. postea de
clinat ipse terminus uersus meridiem dimittendo in
sinistris diuinum et uenerandum templum sancto
rum anargirorum. distat porta ipsius templi ab liu
iusmodi terminato loco passus decem. postea de
clinat inde modicum uersus orientem reliquendo
rursus a sinistris idem templum perueniens ad cu
riam hospicii condam logotheti stratiochito distando
ab huiusmodi hospicio per passus quatuordecim
postea iterum uertitur uersus meridiem reliquendo
a sinistris diuinum et reuerendum templum sancti
et beatissimi nicolai quod distat ab huiusmodi ter
minato loco passus sex et declinat rursus inde
uersus orientem per passus triginta dimittendo a
sinistris idem templum distando ab ipsis terminis
per passus octo. rursus descendit uersus meridiem
et peruenit recto tramitte ad marinam distando a
muro castri galathe per passus septuaginta et sic
fiunt etiam huiusmodi passus a supradicte muro
uinee condam logotheti stratiochito kynami usque
ad marinam passus septuaginta quinque. inde uenit
uersus occidentem per marinam faciens finem ad
terminos a quibus incepit. existente in ipsa parte
numero passuum trecentorum triginta nouem. est si
quidem ut superius dictum est concessas et do
natus locus per potentem et sanctum dominum
nostrum imperatorem aput galatham illustri comuni
ianue habens terminos et mettas cognitas ut hic
particulariter distiiiguitur. debet similiter inueniri
extra huiusmodi locum uacuus et sine habitatione
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locus distancinm habens ex omni parte ipsorum ter- a lilgo presbiter gunlteripsl de ugrano preppgitug etc.
minorum cubitorum sexaginta ita quod preter hor
spicia in quibus comorantur sacerdotes qui celebrant
in superius dietis diuinis templis non habeat liber
tatemqaliquis grecus tseu alter aliquis liahitacionem
facere in ipso debeat esse similiter ab ipso termiuo
usque ad castrum galathe perueniens locus a ma
rina uacuus et sine habitatione secundum latitudi
nem castri sicut et prefatus ceterus locus qui spa
tium habet sexaginta cubitorum prout etiam de-alioc
mandauit et ordinauit potens et sanctus dominus
noster imperatou actum mense may indicionis prime
anno sexto milleno octavo centeuo undecima
Pamiliaris et consocer potentissimi sancti domini
nostri imperatoris magnus cancellerius nichiforus
comnos.
Plgo iohannes bocherins notarius sacri imperii ut supra
extraxi et exemplaui et in hanc publicam formam
reddegi a quadam scriptura coiisignationis et tradi
tionis terre predicte scripta litteris latinis sub sub
scriptione predicta scripta litteris grecis et uisa lecta
examinata et correcta in presencia reuerendorum
patrum fratris francisci ordinis fratrum predicato
rum archiepiscopi uosperensie. fratris ricardi anglici
eiusdem ordinis episcopi ciui-senensis fratris fran
cisci dicti ordinis episcopi botrocensis. fratris iacobi
ordinis fratrum minorum episcopi fogonensis et pre
sbiteri gualterii de uerano rectoris ecclesie beati
michaelis de peyra et uicarii in eodem loco domini
archiepiscopi ianuensis
clesie sancti michaelis de-peyra et inrdictpgloco-pro
domino archiepiscopo ianuensi inj spiritualibus ut
carius generalis predictum priuilegium et predictam
scripturam concessionis predicte uua cum-predictis
archiepiscopo episcopis .et notat-io- fideliter-uidi legi
et ascultaui de uerbo ad uerbum cum autentico et
ideo ad cautelam me subscripsi et sigilli mei quo
utor appensione muniui. - . v i
ligo rioobonus de pontremulo notarius predictum
exemplum ut supra-extraxi et exemplaui a quodam
instrumento scripto in. publicam formam manu supra
dicti iohannis bocherii notarii et signato eius signo
ut supra. cum subscriptionibus suprascriptorum fra
tris francisci et fratris francisci archiepiscopi .et-epi
b scopi. fratris iacobi episcopL fratris guillielmi et
presbiteri gualterii et bullato hullis cereis penden
tibus omnium supradictorunx nihil addito .uel dimi
nuto nisi forte littera uel sillaba. titnloj seni puncto
abreuiationis causa sententia non mutata millesimo





lioLAsoiuvs de Pvgoborzis de bene exercendo vica
riatus munere locorum sancti liomuli et cerianaey
sibi a nobilibus oberto de siuriczp et georgio de
Mari eorulndem locorum dominis demandato y
nos frater franciscus ordinisvpretlicatorum archiepi- c iuramentum praestat
scopus uosporensie predictum privilegium dicta bulla
aurea imperiali munitum et dictam scripturam dicte
consignationis et traditionis dicte terre cum sub
scriptionibus et additione predictis una cum iohanne
booherio notario fideliter et diligenter uidimus le
gimus et abscultauimus ideo nos subscripsimus et
sigillo nostro pendenti muniuimus.
uos frater franciscus eiusdem ordinis episcopus bo
trocensis predictum priuilegium et predictam scri
pturam concessionis predicte cum additione predicta
una cum predictis archiepiscopo et notario fideliter
uidimus legimus et auscultauiinus de uerbo ad uer
bum et ideo nos subscripsimus et sigillo nostro
pendenti muniuimus.
nos frater iacobus ordinis fratrum minorum epi
scopus fogonensis predictum priuilegium et scriptu
ram predictam dicte concessionis et additionem
predictam una cum dictis dominis archiepiscopo
episcopis et notario fideliter uidimus legimus et
auscultauiinus de uerbo ad uerbum ideo nos sub
scripsimus et nostro sigillo pendenti muniuimus.
ligo frater guillelmus de lagneto ordinis .fratrum
predicatorum uicarius in loco de pera predictum
priuilegium bulla aurea munitum imperiali et pre
dictam scripturam supradicte concessionis cum ad
ditione predicta una cum domino archiepiscopo
uosporensie et iohanne booherio notario fideliter
uidi legi et ascultaui ideo manu propria me sub
scripsi et sigillo quo utor muniui.
o
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lx entegr-epico lhgii fata-inania tabula-iui
cod l foL foi v.
. ut aq
ln nomine domini nostri ihesu christi amen. anno
dominice natiuitatis Mcccim indicione secunda. die
secunda intrantis mensis februarii in presentia testium
infrascriptorum in publico et generali consilio ho
minum sancti romuli. dominus rolandinus de ugo
bonis uicarius sancti romuli. de mandato egregiorum
uirorum dominorum oberti de auria et georgii-de
d mari dominorum sancti romuli. et cilianc. iura
uit actendere et obseruare sicut hic inferius conti
netur. ego electus uicarius per dominos obertum
de auria et georgium de mari dominos sancti ro
muli et ciliane. ab hac die usque ad diem comple
menti officii niei et amplius ex tunc in ordinationc
dominorum oberti de auria. et georgii de mari do
minorum predictorum. ad honorem dei et eorumdem
dominorum oberti et georgii tocius loci sancti ro
muli. de omnibus lamentationibus quas ante mc fe
cerint habitatores uel habitantes illius loci et eius
districtus super alium habitantem. sine quas aliquis
ianuensis uel alius extraneus fecerit super habitan
tes sancti romuli. uel eius districtus. bona fide in
sticiam faciam prout michi melius fuerit uisumi et
ss
cnim-ma- a
racionabiliua postquam michi ius fuerit manifestum a tamen contra ipsum audiam. banna que cognouero
sententiam ultra dies decem non differam. et dicta
sententia si aliquis illorum appellauerit ad dominos
obertum et georgium predictos in placito quod sit
ultra solidos quadragintzn ego rationes utriusque
partis diligenter et fideliter in scriptis redigi faciam.
si ille qui appellauerit eam prosequi uoluerit. sub
sigillo per eum uel eius nuncium ueritatem trans
mittam. post appellationem interpositam ad execu
tionem sententie non procedam. hec omnia bona
fide obseruabo nisi quantum dei iusto impedimento
remanserit uel obliuione uel licencia domino
rum predictorum in quorum potestate est et erit
addere minuere et emendare si aliquid fuerit
huic breui additum uel subtractum per dominos
memoratos tuel eorum mandatum additum obser
uabo et de subtracto non tenebon si aliquod
capitulum fuerit contrarium in mendamentm capi
tulo istius brcuis id quod inde domini obertus et
georgius supradicti difiinierinL obseruabo denarios
promissos. li nebiensi electo a comuni sancti romuli
seu a consiliaribus sancti romuli opem et consilium
bona fide dabo ad posse meum. ut de comuni sol
uatur. bonas usantias et usus quas consueuerunt
habere et tenere homines sancti romuli manutenebo
bona fide. ego rollandinus de ugobonis uicarius
sancti romuli. constitutus per dominos obertum aurie
et georgium de mari dominos sancti romuli et ci
liane bona fide et sine fraude. totum populum sancti
romuli. ab hac die usque diem finis mei regiminis
ad mandatum et ordinamentum supradictorum do
minorum. tam in iusticiis quam in uniuersis aliis
faciendis sicut melius populo credidero et cognouero
expedire capitula que ad mandatum et ordinatio
nem supradictorum dominorum michi data fuerint
fideliter obseruabo toto tempore uicarie mee. fidelis
tero contra omnes homines. ipsis dominis oberto et
georgio sicut uasalus debet esse fidelis domino suo.
et quod statuerint inde predicti domini obertus et
georgius faciam. si autem ille qui appellauerit ad do
minos obertum de auria et georgium de mari pre
dictos. infra dies triginta non iuerit per se uel suum
procuratorem. ego sententiam latam obseruari faciam.
si autem forcia facta fuerit abaliquo uel forfacta et
si hoc publicum fuerit et manifestum. quamuis non
sit inde querimonia facta ego ad iusticiam facien
dam procedam. et licet lamentacio michi facta non
fuerit. ego ueritatem inquiram et uindictam faciam
ac si lamentacio facta essen sentencias quoque per
dominos obertum de auria et georgium de mari pre
dictos uel eorum curiam latas seu quas consules
uel potestas. uel iudices sancti romuli olim dede
rint. si ante me inde querimonia peruenerit. obser
uari faciam. precepta siue bandita seu capitula que
domini supradicti michi iniunxerint obseruabo bona
fide. et noua capitula absque licencia dictorum
dominorum facta non obseruabo. si uero aliquem
uocauero ut faceret compagnam et facere noluerit
ei si potero auferam usque in soldis centum. et
interim nullam faciam sibi iusticiam. lamentantes
accipienda accipiam. et nullo modo reddam uel reddi
faciam nisi licencia dictorum dominorum. et quid
quid inde. habuero sine gastaldionibus non diui
dam. et quintam partem sibi. uel eorum nunciis
tribuam. tam de crastronibus quam de ceteris rebus
que inde habuero. forestatos de toto districtu sancti
romuli. pro meo posse exire faciam seu conpellam.
nec eos recipi seu habitare in sancto romulo con
cedam. de incestibus. periuriis. adulteriis et homi
cidiis traditione non me intromittam. sine licencia
dictorum dominorum oberti et georgiL nec ad ui
dictam persone et rebus accipiendis secundum quod
continetur in capitulis mandamenti. quam uindictam
persone faciam secundum quod michi uisum fuerit
gastaldionibus dominorum. de drictis et racionibus
curie consequendis. consilium et auxilium prestabo.
iura et rationes ecclesiarum sancti romuli bona
fide manutenebo et audiam. per singulos dies lune
si postulauerint eorum. raciones audiam. nemore
uniuersa de districtu sancti romuli faciam custodiri
sicut constitutum erat. quod custodiri deberent pa
riter et seruari. a decem annis retro. conspiracio
nem siue rixam. si cognouero aliquem fecisse ego
ipsam faciam separari. et si aliquis ipsam coniura
cionem per me separare noluerit ego aufferam ei
soldos Lx. uel damnificabo eum in duplum. si po
tero. supradicta omnia obseruabo ad bonum et sa
num et laudabile intellectum sic deus me adiuuet et
hec sancta euangelia. actum in sancto romulo in
c palacio domini georgii de mari predicti. domini
sancti romuli et ciliane. in publico et generali con
silio hominum sancti romuli ibi congregato de man
dato dicti domini georgiL et in presentia ipsius
domini georgiL testes fuerunt rogati madius merlus.
octo caparus. uiualdus litus. portusueneris baliste
rius. obertus barbarimls et plures alii.
ligo petrus gasdia de sancto romulo notarius sacri
palacii. et scriba dominorum supradictorum et co
munis sancti romulLhanc cartam rogatus scripsi.
q cLx y
Axnaomcvs ll lfomeorunz imperatori tradita lanuen
sibus Salathae castro et loco 1 multa etiam iisdem
in imperio suo privilegia indulzget.
mee. mense marcio
ccde fbL aera v.
c u u. p
ln nomine domini nostri ihesu christii beatissime
semper uirginis marie matris eius et tocius curie
celestis amen. millesimo trecenlesimo trigesimo
quinto indicione secunda iuxta ritum ianuensium
die octaua aprilis. egregius uir dominus andalo de
mari honorabilis potestas ianuensium in imperio
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romanie in presentia discreti et prudentis uiri do- a mus eis non licere ltem quod habeant in eodem
mini luchini de petrarubea honorabilis abbatis comu
nis et populi peyre et in presentia infrascriptorum
sex cousiliariorum ipsius domini potestatis nomina
quorum sunt hec iohannes de mari seguranus sal
uaygus. nicolaus de nigro. benedictus de rolando. da
niel octauianns et antoniotus de monelia. presentibus
eciam testibus discretis uiris franciscbo de porticu
georgio de mari et benedicto de sauignouis precepit
michi iohanni bocherio notario infrascripto qua
tenus deberem exemplare et in publicam formam
reddigere quoddam priuilegium infrascripti tenoris
munitum et bullatum bulla aurea imperiali pendenti
et signatum litteris rubeis imperialibus continenti
bus. andronicus in christo deo fdelis imperator
et moderator romeorum ducas angelus comnenus b
paleologua et eciam quamdam aliam scripturam
consignationis et traditionis terre peyre siue galathe
scriptam in litteris latinis cum subscriptione scripta
in litteris grecis continentibus fzmiliaris et con
socer potentissimi domini nostri imperatoris magnus
cancelerius nichoforus ocumnos.
cum transmissi fuerint ad imperium nostrum ex
parte illustris comunis ianue dilecte fraternitatis
imperii nostri ambaxatores et sindici speciales no
biles et prudentes uiri uidelicet dominus gnido em
briacus et dominus acursinus ferrarius ad exponenda
coram nostro imperio capitula ex quibus quedam
ad ipsorum ianuensium iura pertinere uidebantur
et obseruari debebant quedam de speciali gratia
requirebant iuxta ea que imperium nostrum facere c
consueuit. intuitu affectionis maxime et amoris quem
erga illustrem comunem ianue imperium nostrum
habet quibus capitulis per eosdem nuncios expo
sitis et narratis imperium nostrum annuens ipsa
concessit capitula ut inferius distinguetuin et ecce
presens priuilegium aurea bulla nostra munitum
eidem illustri comuni ianue concedimus et largimur
ad declaracionem robur et firmitatem immobilis et
inuiolabilis perseuerancie eorumdem capitulorum
cpie aceptauimus et illa adimpleuimus iuxta requi
sicionem ipsius illustris comunis ianue. quorum
capitulorum talis est tenor.
Primo quidem quod habere debeant ianuenses in
loco galathe locum quem requisiuerunt in formam
quadrangulatam determinatum et assignatum secun- d
dum quod locus ille ambitus est per factam foueam
circumcirca. et uolumus et iubemus quod a circuitu
ipsius loci mensurando uacuus locus totaliter resi
deat absque habitacione aliqua alicuius persone per
spacium sexaginta cubitorum et a muro castri ga
lathe secundum latitudinem ipsius muri usque ad
ipsorum ianuensium confines. etiam sit locus totus
uacuus nec alicui liceat habitationem ibidem facere
quoquomodo. infra uero locum predictum habita
cionis ipsorum ianuensium habeant ipsi ianuenses
libertatem et mandatum faciendi mansiones et structu
ras et alias firmitates et omnem aliam securitatem
ad eorum uoluntatem preter tantummodo murum
castri quod quidem construere in ipso loco uolu
loco ipsi ianuenses et qui tenentur ianuenses liber
tatem sine aliquo impedimento et habeant macellum
et macella et macellarios ianuenses missitas ianuen
ses logiam balneum ecclesiam propriam siue eccle
sias sacerdotem uel sacerdotes ianuenses et latinos
stateram et ponderatores ianuenses et scribas men
suras et omnia alia que uoluerint ad uoluntatem et
placitum eorum. ponderare tamen debeant prefati
ponderatores ipsorum presente scriba uel alio non
cio ex parte comercii imperii nostri et ipsi quidem
ianuenses habere debeant omnimodam libertatem et
franchisiam ad ponderandum mercationes eorum
ceteri uero qui rendentes sunt commercio imperii
nostri dare debeant pro ipsa ponderatura id quod
est decens secundum ordinacionemet consuetudi
nem ita quod non possint occultare se uel defrau
dare commercium. ltem cum in eodem loco sint
ecclesie tres grecorum super quibus habet omni
modam potestatem sanctissimus dominus generalis
patriarcha debeant ipsas ecclesias habere sacerdotes
greci et cantare et cellebrare in ipsis qui per ipsum
sanctissimum dominum patriarcham generalem an
nuatim fuerint ordinati ltem quod omnis qui se
cundum ueritatem fuerit ianuensis et qui nomina
bitur et tenebitur ianuensis esse debeat sub examine
curie ipsorum ianuensium licet transpositus fuerit
ad aliam nacionem siue masculus fuerit siue femina.
si facti essent greci uel alterius nationis prout si
grecus uel greca uel alius qui sub iurisdictione
nostra sint ucl esse debeant rendabiles imperio nostro
licet eflicerentur ianuenses debeant esse sub examine
partis imperii nostri nec computabuntur in numero
et ordinatione franchisie et libertatis ianuensium.
ltem quod concedimus parti ipsorum ianuensium
locum habitacionis in terra smirnarum et promittemus
ipsos habere in eodem loco logiam balneum furnum
ecclesiam et alia que specificata sunt particulariter
in capitulo de galatha ut dictum est. ltem quod sal
uabimus tam in mari quam in terra in portubus
et insulis quas habemus et habituri sumus per gra
tiam dei et intercessionem eius sanctissime genitri
cis omnes ianuenses et de districtu ianue et omnes
nominatos ianuenses et qui pro ianuensibus distrin
guntur uel tenebuntur in personis et rebus omni
bus eorum et his qui patientur naufragium et inde
euaserint si testificabuntur per litteras potestatis
ianue siue potestatis uel consulis ianuensis qui in
partibus romanie inueniretur eo tempore quo hoc
tale contigerit et demonstratum fuerit per huius
modi testimonium ipsos esse ianuenses uel de di
strictu ianue uel nominatos et appellatos ianuenses.
ltem quod ianuenses qui dicti fuerint et nominati
fuerint ianuenses ut supra si contigerit fieri eis of
fensio seu dampnum aliquod in terris imperii nostri
de naufragiis peruenientibus ad ipsas cum rebus
ipsorum et ipsi probauerint in ueritate et iuraue
rint in presencia illorum qui potestatem habuerint
ianuensium presente noncio imperii nostri probat-e
debeant similiter cum ueris iuramentisletiam alii
x/f i
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qui inuenientur in eodem naufragio qui euaserint a debeat ex parte ipsorum ianuensium omnibus nostris
de ipso periculo presente ipso noncio imperii nostri
qui tuideat ipsos testes iurare ut superius dictum est
et sufficere debeat hoc ad ostensionem et probatio
inem ueritatis. iltem quod prestabimus semper parti
illustris comunis ianue et singulis ianuensibus et
de districtu ianue et illis qui tenebuntur ianuenses
libertatem et franchisiam et immunitatem de cetero
semper tam in mari quam in terra in portibus et
insulis nostris quas habemus et babebimus dei mi
sericordia et per intercessionem sanctissime dei ge
nitricis. ita quod omnis ianuensis et de districtu
ianue et qui teneretur ianuensis sint francbi et li
beri nicliil soluentes in tota terra imperii nostri pro
commercio uel causa alicuius exactionis intrantes
uidelicet per totam terram imperii nostri uel exeuntes b
ex ipsa uendentes et ementes et excambiantes uel
aliquod aliud negociantes modis consuetis merca
tionis preter sal et masticum stantes et de terra in
terram euntes per mare uel per terram cum mer
cationibus uel sine mercationibus ad loca defferen
tcs uel inde extrabentes ex emptione uel alio lucro
et alibi deferentes personaliter seu realiter. ltem si
quis ianuensis uel qui tenetur ut ianuensis soluerit
aliquid uel dampnificatus foret in aliqua terra sub
iecta imperio nostro et ablatum esset sibi ratione
scaliatici uel magene aut propter aliam causam uel
modum operatum fuerit contra dictam franchisiam
et libertatem ipsorum ianuensium quod imperium
nostrum facere debeat satisfieri et restitucionem fieri
hiis qui dampnum passi fuerint totum id quod ipsi
tales iurauerint in presencia potestatis seu consulis
ianuensis quod dederit illud tali modo aut ablatum
extiterit ab ipsis. ltem quod non recipere debeat
de cetero imperium nostrum aliquem ianuensem
uel de districtu ianue in uassallum ita quod exi
matur et non esse debeat sub iurisdictione et exa
mine potestatis uel consulis ianuensis sed debeat
ipse talis iudicari per ipsos prout ceteri conciues et
habitatores ianue. ltem quod non impediemus nec
impediri faciemus seu impediri permittemtts in tota
terra nostri imperii quam habemus et de miseri
eordia dei genitricis acqniremus aliquem ianuensem
et de districtu ianue propter factum seu delictum
uel furtum seu rapinam uel debitum alterius in
persona uel re aliqua sed unusquisque ianuensis uel d
qui tenetur ut ianuensis sub culpa existens tali modo
examinari debeat sub curia et iurisdictione potesta
tis uel consulis ianuensis et quod puniatur et red
dat racionem pro culpa et debito suo et quod inde
satisfactionem habeat ille qui iniuriam uel dampnum
passus fuerit et quod alii ianuenses propter tale
factum non consequantur offensionem uel damphum.
si quis uero de terris nostris uel de parte nostra
uel aliquis alter qui non esset de terris nostri im
perii nec teneretur ut ianuensis offenderet alicui
ipsorum ianuensium aut esset accusatus de debito
uel alia tali causa quod fieri debeat super hoc iu
dicium et examen et uindicta et iusticia ex parte
nostri imperii summaria et expedita. similiter fieri
et omnibus aliis qui inueniantur in terris imperii
nostri. erit nichilominus hoc et operabitur de aliis
omnibus non tamen de illis qui cum iuramentis et
conuencionibus inueniantur in terris imperii nostri.
nam de illis erit id quod requiritur per ipsas con
uenciones ipsorum. item quod omnes cursarios et
malefactores grecos sine latinos subiectus nobis uel
non subiectos preter illos qui de parte sunt illorum
qui conuenciones -et sacramenta nobiscumhabent
qui contra comune uel homines ianuenses uel contra
illos qui tenentur ut ianuenses dampna inferrent et
molestias persequemur et capientes ipsos puniemus
secundum iuris ordinem prout similiter ipsi ianuen
ses debeant omnes cursarios ianuenses et male-
factores ianuenses et qui ianuenses dicuntur per
sequi et capere et punire secundum iuris ordineun
ltem quod ianuenses et qui ianuenses dicuntur ha
bere debeant libertatem emeudi de terris nostris
quas habemus et habituri sumus omnia uictualia
preter furmentum et alia semina et extrahere de
terris imperii nostri libere et sine aliquo impedi..
mento uel dacita commercii uel alterius exactionis
ltem quod de aliis terris que sunt in mari maiori
nec sunt subiecte imperio nostro habeant libertatem
ipsi ianuenses et qui ut ianuenses tenentur extra
here et extrahi facere et portare et facere portare
mercationes quascumque uoluerint et furmentum et
uictualia et omnia ligna picem et alumen et omnes
alias res sine impedimento aliquo illato eisdem ex
parte imperii nostri et propter huiusmodi merca
tiones non debeant cogi soluere quicquam aliquo
modo ratione comergii seu alterius dacite. ltem non
detinebimus nec detineri faciemus uel permittemus
nauem aliquam siue aliquod lignum alicuius ianuen
sis uel qui ut ianuensis tenetur nec ianuensem ali
quem uel qui tenetur ut ianuensis in persona uel
rebus sed habere debeant omnimodam libertatemi et
spacium exeundi sine impedimento de omnibus terris
nostri imperii personaliter et realiter nisi forte fue
rint inculpati de aliquo debito furto uel rapina seu
alio delicto de quo debeat iudicari in curia ianuensi
ita quod per ipsos fieri debeat iusta huiusmodi
criminis seu delicti expedictim
Actum fuit hoc presens priuilegium imperii nostri
in nostro sacro palacio blachernarum scriptum
manu notarii anle nostre nicolai de parma mense
marcii secunde indictionis sexti milleni octaui cen
teni duodecimi anni a constitucione mundi secundumi numerum grecorum secundum uero numerum
latinorum ab incarnacione domini anno millesimo
trecentesimo quarto indicione secunda. subsigna
tum nostra imperiali rubea subscriptione et robo
ratum aurea bulla imperii nostri inferius appensa
ad horum omnium particulariter distinctorum capi
tulorum declarationem et firmitatem et ut ipsa
maneant incommutabilia.
Andronicus in christo deo fidelis imperator et mo
derator romeorum ducas angelus conminus paleo
logus. -
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Plgo iohannesbocherius notarius sacri imperii utsupra a instrumentum inde scriptum manu mei subscripti
cum addicione ultime linee que incipit presente et
linit periculo extrasi et exemplaui et in hanc publi
cam formam reddegi a supradicte priuilegio scripto
litteris latinis manu dicti nicolai de parma notarii
cum predicta subscriptione scripta litteris grecis
rubeis imperialibus et bulla aurea imperiali pen
denti munito. et uiso lecto examinato et correcto
in presencia reuerendorum patrum fratris francisci
ordinis fratrum predicatorum archiepiscopi uospo
rensie fratris rizardi anglici dicti ordinis episcopi
chirsenensis fratris francisci eiusdem ordinis episcopi
botrocensis fratris iacobi ordinis fratrum minorum
episcopi fogonensis et presbiteri gualterii de uerano
rectoris ecclesie beati michaelis de peyra et uicarii
in eodem loco domini archiepiscopi ianuensis.
ligo ricobonus de pontremulo notarius predictum
exemplum ut supra extrasi et exemplaui a qupdam
instrumento scripto in publicam formam manu su
pradicti iohannis bocherii notarii et signato eins
sigillo ut supra cum subscriptionibus suprascripto
rum fratris francisci et fratris francisci archiepiscopi
et episcopi fratris iacobi episcopi fratris guillielmi
et presbiteri gualterii et bullato bullis cereis pen
dentibus omnium supradictorum nichil addito uel
diminuto nisi forte litera fuel sillaba titulo seu
puncto abreuiacionis causa sentencia non mutata
millesimo treeentesimo quadragesimo primo die
decimaquinta ianuarii.
qcLx1y
Smpto ab oddone et Prancisco crayexanae
marchionibus cravennae loco p adiuvarztibits loci
eiusdem hominibus y pacta- ob id illi et hi inter se
ineunL .
iuri. fi iulii i
co.z.c.foz.avs. i t
quam i
cum hoc esset quod uniuersitas hominum cra
uahene in publico parlamento more solito congre- d
gati in dicta uilla ubi dicitur camezane promisse
rint- dominis oddono et fi-ancischo marchionibus
crauexane si ipsi emerintvdictam uillam a domino
iacobo cepulla dare et soluere dictis marchionibus
in adiutorio dicte cmptionis libras quadringentas
ianuinorum soluendorum per quatuor annos ut pa
tet publico instrumento inde scripto manu mei sub
scripti notarii millesimo tercentesimo quarto in
dictione secunda die duodecima ianuarii et predicti
homines sub tali specie et pacto-fecerint fidelita
tem dictis dominis marchionibus quia aliter non
fecissent si dicti domini marchiones non obserua
uissent supradicta et infrascripta eisdem homini
bus crauahene ut .de dicta lidclitate est publicum
notarii anno presenti die uigesima quarta iunii. ecce
quod predicti domini marchiones ex una parte et
henricus iocha et iohannes gedus sindici et procu
ratores comunis et uniuersitatis crauahene ut patet
publico instrumento scripto manu mei iamdicti no
tarii anno presenti die duodecima ianuarii ex altera
parte ad infrascripta pacta et conuentiones unani
miter et concorditer deuenerunt quia dicti homines
supradicta predictis marchionibus aliter non fecis
sent. primo quod dicti marchiones per se et ha
bentes causam ab eis et qui pro temporibus habe
bunt promiserunt et conuenerunt dictis sindicis sti
pulantibus nomine et uice uniuersitatis predicte et
michi notario infi-ascripto publice persone quod ipsi
domini marchiones nec eorum heredes non uendent
nec alienabunt uillam crauahene nec homines nec iura
dicte uille nec aliquam obligationem uel alienationem
alicui persone facient de predictis nisi persone que
castrum teychi tenebit nisi erit de uoluntate omnium et
singularum personarum tam feminarum quam mascu
lorum tocius uniuersitatis loci predicti que persone
sint presentes et scribi et nominari debeant in in
strumento si aliquid fieret de predictis et nisi esset
de uoluntate et consensu comunis et uniuersitatis
ianue et rectoris eiusdem. ltem quod dicti marchio
nes non possint facere aliquam obligationem de
dicta uilla nec iuribus suis nisi in castro theyci uel
in burgo plebis in presencia nuncii certi ianue et
si contrafieret dicta obligatio sit cassa et nullius
ualoris. ltem quod dicti marchiones et eorum suc
cessores in perpetuum apud se ipsos predictam
uillam homines et iura predicte uille retinebant
manutenebunt regent substinebunt et conseruabunt
et bene tractabunt suo posse tamquam terram suam
propriam et sicut facient alios homines suos et spe
cialiter sicut castrum theyci et castellaniam ipsius
ltem quod si dicti marchiones uel eorum succes
sores uenderent luel alienarent dictam uillam seu
iura ipsius sine consensu et uoluntate omnium et
singularum personarum dicte uille ibidem presen
tium et comunis siue rectoris ianue nisi persone
que castrum theyci tenebit dicta alienatio et dicta
instrumenta tam fidelitatis quam cuiuslibet alterius
generis instrumenta sint cassa cancellata et nullius
ualoris et predicti homines sint franchi et liberi ab
omni seruitute et conditione cuiuslibet domini tam-e
quam curia romana et dicta uilla et homines ibi ha
hitantes et qui pro temporibus habitabant sint et
esse debeant comunis ianue. que omnia et singula
supradicta predicti domini marchiones promiserunt
et conuenerunt dictis sindicis stipulantibus et reci
pientibus sindicario nomine antedicto nomine et
uice uniuersitatis et hominum dicti loci crauahene
et michi notario infrascripto tamquam publice per
sone officio publico stipulanti et recipienti nomine
et uice comunis ianue et omnium quorum interest
intererit uel interesse poterit perpetuo firma et rata
habere et tenere attendere obseruare et elfectualiter
adimplere et non contrafacere uel uenire per se uel
xixij
per alios aliqua causa uel ingenio de iure uel de ..
facto sub ypotheca et omnium bonorum suorum
obligatione dictorum dominorum marchionum et
cuiuslibet eorum de quibus dicti domini marchio
nes et dicti sindici nomine quo supra preceperunt
michi notario infrascripto quod inde publicum con
ficerem instrumentum unum et plura quotiens fuerit
opportunum consilio peritorum. Actum uin burgo
plebis ante domum gulllielmi audane anno a nati
uitate domini millesimo tercentesimo quarto in
dictione secunda die quinta iulii. testes interfuerunt
uocati et rogati petrus de masimino opecius de
sancto stephano et iacobinus filius guillielmi audane
qui dicitur spaleria i
ligo magister arnaldus carlus notarius imperiali
auctoritate rogatus hiis omnibus interfui et scripsi. b
t q cLxn y
AxvnxuLvs de Auriay Sancti liomuli et cerianae
dominus y hominibus loci eiusdem ut sint ad arma
parati illumque sequantury praecipiL
mos . m nlaii
ix apographo sincrono nutantia-o liegii faurimmil lapbularicl
cad. a foL ei
q u. n. y
Mcccvm indicione vl die xxx madii.
fiaymundus macia preco et nuncius comunis sancti
romuli. retulit michi petro gasdie notario et scribe
comunis sancti romuli se hodie de mandato domini
andrioli de auria domini sancti romuli et ciliane.w
precipiendo cridasse per castrum sancti romuli lo
cis consuetis. quod omnes homines sancti romuli
ad presens debeant uenire ad palacium sancti ro-.
muli. coram ipso domino andriolo. cum suis armis. d
pro sequendo dictum dominum andriolum ubi ire
uoluerit. sub pena heris et persone. extracta de
actis curie sancti romuli publicis per me petrum








Aix-nnronvs de Auriaj Sancti liomuli et cer-ianue.
dominusz communi Sancti liomuli uti per nunciosz
de suis iuribus coram praeside ipsius lanuae com
morante testimonium reddatj iniungiL
1sos. 1 iunii
lix apographo autmlico sincrono llegii ram-incutit tabular-isl
coit ll. foL sit
flllLj
Mcccvm indicione vl die prima iunii.
ln pleno et generali consilio hominum sancti
romuli per uocem preconis sono trumbete in pa
lacio dominorum sancti romuli et ciliane more so
lito congregata dominus andriolus de auria. do
minus sancti romuli et ciliane precepit in dicto
consilio. et consiliariis qui erant in ipso consilio
quatenus ipsi ad presens facere et constituet-e de
berent sex uel octo sindicos pro comuni sancti
romuli. qui syndici infra dies vm proximos subse
quentes debeant se nomine bdicti comunis perso
naliter presentare et comparere in ciuitate ianue.
coram domino raffo aurie baiulo dictorum loco
rum. cum iuribus. conuencionibus et racionibus
dicti comunis sancti romuli. sub pena heris et per
sone. extracta de actis publicis comunis sancti ro
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onoannvs Spinula de Luculo 1 iuxta conventa in
actis pacis 1 diei S augusti anni liiloa inter com
mune et ianuensem archiepiscopum eiusque sequaces
initaey iura sua in castris quiliani et Albizolac
communi eidem cediL
1s11. i augusti i - - g i
carL c. foL me. v. i i - a
uum
ln nomine domini amen.
llominus oddoardus spinula- de luculoi Auolehs ob
seruare ea que acta fuerunt in pace inita inter co
mune ianue seu sindicos dicti comunisicx una parte
et uenerabilem patrem dominum fratrem porchetum
diuina et apostolica gratia ianuensem archiepisco
pum nec non et nobiles uiros dominos albertum
ci-istianum preciualem andriolum et nicolinumlspi
nulam procuratores et procuratorio nomine domini
Mg saizcvLi xlv. xiso
opecini spinule de lucnlo et donzini raynaltli spi- a insuper in presentia i dicti consilii gubernatorum
nule de luculo nominibus ipsorum dominorum ope
cini et raynaldi et amicorum et sequacium suorum
et cuiuslibet eorum et eciam nomine dicti domini
oddoardi et scquacium ipsius ex alia et de qua pace
est publicum instrumentum scriptum manu bene
dicti de fontanegio notarii millesimo tercentesimo
decimo die quinto augusti specialiter in illo puncto
de quo fit mencio in dicta pace quod ipse teneatur
facere cessionem solempnem comuni ianue et legi
time persone pro ipso comuni. de omnibus iuribus
ipsi domino oddoardo quesitis in castro quiliani
hedificiis hominibus seu iurisdictionibus hominum
territorio et pertinentiis dicti castri quiliani et de
omnibus iuribus ipsi domino oddoardo qucsitis seu
competentibus uel competituris in castro albizole
hedificiis hominibus seu iurisdictionibus dicti castri
albizole. in presentia consilii gubernatorum cessit
mandauit et quasi tradidit dictis gubernatoribus
recipientibus nomine dicti comunis ianue et michi
enrico de sauignono notario et cancellarie comunis
ianue infrascripto stipulanti oflicio publico nomine
comunis ianue omnia iura raciones et actiones utiles
directus reales personales mixtas rei persecutorias et
penales que et quas habet ct eidem competunt uel
competerc possent de fulnro uel umquam compe
tierunt in dictis castris quiliani et albizole lnedifi
ciis hominibus seu iurisdictione hominum dictorum
locorum territoriis et pertinenciis ipsorum occasione
quarumcumque emptionum per ipsum dominum
iurauit tactis corporaliter scripturis se soluisse seu
soluere debere illam quantitatem pecunie de qua fit
mentio in scriptura siue sententia lata per dominos
nicolaum falanlonicam manuelem de sauignono et
ansaldum maniauacham electos secundum formam
dicte pacis. quam . cessionem et omnia et singula
supradicta promisit dictus dominus oddoardus dictis
gubernatoribus recipientibus nomine dicti comunis
ianue ut supra attendere complere et obseruare et
in nullo contrafacere uel uenire sub pena dupli de
quanto et quociens fuerit contrafactum et obliga
tione bonorum dicti domini oddoardi. ratis semper
manentibus omnibus et singulis supradictis et pro
inde omnia bona sua habita et habenda dictis gu
bernatoribus recipientibus ut supra pignori obliga
uit. actum ianue in terracia palacii serreuallis ubi
reguntur consilia gubernatorum anno dominice rin
tiuitatis millesimo trecentesimo undecimo. indicthne
octaua die quarto augusti circa uesperas.
rllestes raynerius bucanigra gabriel guanterius io
hanninus ilorenzola et enricus de casteliono notariis
et cancellariis comunis ianue.
ligo enricus de sauignono notarius sacri imperii et
cancellarius comunis ianue rogatus scripsi
q cLxv y
oddoardum factarum a quibuscumque personis uel c lisnmcvs vllg liomanorum imperator-yi pacta omnia
occasione aliquarum acquisitionum qualitercumque
factarum per ipsum dominum oddoardum a quibus
cumque personis qualitercumque et quomodocumque
cum carta uel sine carta de predictis uel aliquo
predictorum uel occasione aliquarum expensarum
factaruxu per ipsum in predictis uel aliquo predicto
rum et demum quacumque occasione uel causa dicta
iura sibi competerent ita quod omnia iura in dictum
comune cessisse intelligantur nichil iuris in ipso re
tento. ita ut dictis iuribus dictum comune uti pos
sit agere experiri excipere replicare et demum omnia
facere que dictus dominus oddoardus facere potest
potuit uel posset unquam constituens dictum comune
ianue et.dictos gubernatores nomine dicti comunis
procuratorem et procuratores ut in rem propriam
dicti comunis ianue quam cessionem fecit et fecisse
confessus fuit ipse dominus oddoardus pro eo quod
eidem integre satisfactum est per comune ianue
de quantitatibus per ipsum solutis in dictis iuribus
castris hominibus et iurisdictionibus hominum territoriis et pertinenciisidictomm locorum et quia ita
actum est et actum fuisse confessus fuit in facienda
emendatione damnorum datorum dicto domino od
doardo .de qua emendatione fit mencio in dicta
pace et aliter dicta dampna emendata non fuissent
prout dictus dominus oddoardus ex certa scientia
confessus fuit renuncians exceptioni non habite et
non recepte cmemlationis satisfactionis ct omni iuri
per quod dicere uel opponere posset in contrarium
a ianuensibus cum lfarolo ll Siciliae rege inita t
velut contraria iuribus imperii abrogaL
1S1 1. . ea novcmhris
cod c.fo1. cum v.
ut n p
ln nomine domini amen. ad perpetuam rei me
moriam et noticiam presentium et futurorum cau
telam et ut iura regalia romani imperii iugiter ser
uentur illesa et racio assignanda sit posteris pro
futura quia procedit ab arte deffensio sed acquisi
cio est a casu. idcirco inter imperiales sollicitndines
illa debet esse precipua ipsius iura et regalia ad
imperium romanorum spectantia illesa seruare oc
cupata recuperare et augere et ipsa aucta manu
tenere et deffensare duplici tuitione armorum uide
licet atque legum. sane nos henricus dei gratia ro
manorum rex semper augustus postquam diuina
fauente clementia peruenimus ad ipsius regalis cul
minis dignitatem circa ipsorum iurium et regalium
romam imperii conseruacionem recuperationem
acquisicionem ac etiam subiectorum nostromm tran
quilitatem et pacem et eorumdem custodiam solli
citis excitati uigiliis et ipsorum saluti iugi medita
tione pensantes noxia submouendo profittura agendo
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cordis oculis diligentia sedula uigilantibus prout a quod de eis specialis mentio non fit uolumus et
diuina nobis potentia ministrauit cum summa rei
publice tuitione armorum scilicet atque legum in
presenciarum attencius occulos nostre mentis diri
gimus quadam peculiari bcniuolentia circa pacem
tranquillitatem atque statum ciuitatisiianue eiusque
districtus ac conseruationem iurium eorumdem quam
ut pupillam occulorum nostrorum diligimus et ipsam
intendimus prosequi fauoribus et graciis opportunis
propter ipsorum ianuensium sinceram deuotionem
quam ad nos et romanum imperium gessisse et
gerere dignoscuntur et penes maiestatem nostram
ipsos experientia facti probata dilucidat et in fu
turum fiducia secura declarat. porro diligenti atque
solempni tractatu habito ac inquisitione solerti per
nos super statu ac reformatione ciuitatis et con
seruatione iurium eiusdem cum prelatis principibus
comitibus baronibus et proceribus sacri nostri pa
lacii ac sapientibus et iurisperitis eiusdem inueni
mus inita fuisse per comune et homines ciuitatis
eiusdem pacta conuentiones obligationcs et federa
cum rege karolo pro se et heredibus suis hac forma
uidelicet inter procuratores dicti regis procuratorio
nomine pro eo et heredibus et subditis eius ex una
parte et sindicos et procuratores capitaneorum ab
batis comunis et populi dicte ciuitatis ianue sindi
cario nomine pro ipsis capitaneis abbate et populo
et subditis et districtualibus dicti comunis ex altera
que et quas decernimus statuentes fuisse et fore
gesta et contracta in graue preiudicium et iactu
ram et in diminucionem iurium et regalium sacri
romani imperii ac ex obseruacione eorumdem ue
risimiliter oriri possent dissensiones et scandala in
ciuitate iamdicta eiusque districtu. et quia uacante
imperio predicta gesta fuerunt per ianuenses eosdem
subditos et deuotos ipsius romani imperii et absque
conniuentia etx-consensu auctoritate et uoluntate
romanorum regis et quia dicte conuentiones pacta
et obligationcs uerisimiliter parere possent discor
dias dissensiones et scandala inter nos successores
et subiectos nostros et heredes dicti regis karoli
et eorumdem subiectos quas excitare comunio se
pius consueuit quod graue gerimus et mdlestum.
unde nolentes super hiis de salubri et opportuno
remedio prouidere ipsa eadem pacta conuentiones
stipulationes penarum adiectiones cum in eisdem sem
per maioris auctoritas intelligatur excepta sub quauis
forma uerborum concepta forent predicta et quo
uis tempore et manu cuiusuis publice uel priuate
persone et maxime pactum illud et conuentionem
quod et quam fecerant ianuenses prefati cum dicto
rege pro se et heredibus suis qnod ad certum ter
minum post requisitionem dicti regis seu heredum
suorum per se uel suum certum nuncium aut lit
teras promisit dictum comune dare galeas a decem
usque in centum sufficienter bene armatas in nu
mero quem dictus dominus rex seu heredes sui
requirerent ut dictum est contra quascumque
personas et alia plura de quibus in hac scriptura
specialis mencio non habetur et non obstante
mandamus ipsa omnia esse cassa et irrita per
inde ac si de uerbo ad uerbum de eisdem facta
foret mencio specialis auctoritate qua fungimur et
de plenaria potestate et auctoritate atributa nobis
in temporalibus quibuscumque cassamus irritamus
anullamus cassa et irrita et nulla pronunciamus ac
ea nullius fore momenti decernimus statuentes dis
ponentcs ordinantes et decernentes precipientes et
mandantes auctoritate et potestate eadem ab ipsis
ianuensibus et districtualibus eorumdem ipsa pacta
conuentiones et obligationcs prout superius est ex
pressum nullatenus obseruari debere quin imo tam
quam nulla cassa et irrita a se ipsis prorsus abii
ciant et quod ad eorumdem obseruantiam de cetero
nullatenus teneantuix cum per obseruacionem ipso
rum dissolui possent regalia nostra iura et iuris
dictiones fraudari et auctoritatis nostre libertas ali
quatenos tolleretur in eisdem ianuensibus et eorum
subiectis tum quia pacis tranquillitas multorum
regum ciuitatum uniuersitatum et christianorum
fidelium turbari posset ex obseruacione eorumdem.
si quis autem contra hec nostra ordinamenta sta
tuta dispositiones cassationes tractationes annullatio
nes pronunciaciones absoluciones imandata et pro
hibitiones ausu temerario ausus fuerit contraire in
dignationem nostram se nouerit incursurum et
nostro banno perpetuali subiaceat. hec omnia et
singula suprascripta fecit et mandauit et precepit
idem dominus rex legi et publicari et lecta et pu
c blicata fuerunt in ipsius domini regis presentia per
bernardum de mercato infrascriptum notarium ca
mere sue et ab ipso domino rege sedente pro tri
bunali approbata et publicata in generali et pleno
parlamento siue arengo populo ianue ibidem ad
uocem preconis et sonuml campane more solito con
gregato conuocato presente magna parte ciuium
ianue tam nobilium quam popularium in multitu
dine copiosa presente eciam me leopardo infrascripto
notario dicte camere de quibus omnibus et singulis
supradictis dictus dominus rex mandauit nobis
leopardo et bernardo predictis notariis suis ut con
ficiamus et demus publica instrumenta acta sunt
hec in ciuitate ianue in platea ante ecclesiam sancti
laurentii presentibns uenerabilibus patribus dominis
d baldouino archiepiscopo treuerensi teobaldo epi
scopo leodiensi et dominis amedeo comite sabaudie
teodoro marchione montisferrati. henrico de flan
dria mariscalco ipsius domini regis amedeo de uil
lario conrado/aurie bernaboue aurie karolo de flisco
octobono de flisco petro de-tuderto iudice et aliis
pluribus fide dignis testibus ad hec uocatis et ro
gatis. anno natiuitatis domini millesimo trecentesimo
undecimo indictione decimzi die uigesima secunda
mensis nouembris ac regni ipsius domini regis
anno tertio.
ligo leopardus filius quondam fi-enecti notarii de
sancto pietro de pisis imperiali auctoritate index
ordinarius atque notarius et camere dicti domini
regis scriba publicas supradictis omnibus et singulis
Ass sincvu xlv. asa
et ea omnia mandato ipsius domini regis scripsi et
in publicam formam redegi meoque signo consueto
signaui v
lit ego bernardus de mercato de yanna belliceusis
dyocesis sacrosancte romane ecclesie ac sacri im
perii auctoritate publicus notarius suprascriptis
omnibus una cum dicto leopardo presens fui et
huic presenti publico instrumento manu propria
me subscripsi ipsumque signo meo consueto siguaui
et tradidi feliciter rogatus.
ligo ricobonus iacopini de pontremulo notarius
predictum exemplum ut supra extrasi et exemplaui
ab auteutico instrumento scripto manu supradicti
leopardi et signato eius signo cum subscriptione
et signo dicti bernardi ut supra nichil addito uel b
diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu
puncto abreuiacionis causa sententia non mutata de
mandato tamen domini thome de todinis de ancona
militis capitanei et uicarii regii iu ciuitate ianue et
districtu millesimo treceutesimo trigesimor primo
indictione decima tertia die prima augusti
c cLszvl p
lizuarcvs vlL liomanorum imperatorp in sui pote
state lanua civitate susceptap aliquibusque cautio
nibus praescriptzlg ianuenses ad pacem perpetuam
revocare conaturn
ian . ea novembris
cmL fbL asa
g u. ii. p
lu nomine domini amen.
Serenissimus princeps dominus henricus dei gratia
romanorum rex semper augustus a prima die in
troitus sui in ciuitate ianue rogatus fuit cum in
stancia contiuuata tam a nobilibus quam popula
ribus tam clericis quam daicis quod ante suum
discessum predictam ciuitatem poueret in statu pa
cifico iusto et equo alioquin sciret prefate ciuitatis
homines post suum discessum ad invicem bellatu
ros tam acri bello quod timendum erat de.. .i. . . .
ciuitatis et quia materiam diuisionum atque odio
rum in ciuitate predicta esse dicebant regimen ci
uitatis et custodiam castrorum siue vmunicionnm
consulebant multi quod hec erat sola uia pacis re
formande et iusticie conseruande si prefatust domi
nus rex acciperet dominium ciuitatis et tocius
districtus et si castra et municiones faceret custo
dire sicut sue prudentie uideretun que uerba fue
runt tociens memorato dominos regi priuatim et
publice inculcata quod idem dominus rex disposuit
petere tam a nobilibus quam popularibus quis esset
aptus modus per quem talis et tam egregia ciuitas
tuna cum infrascripto bernardo notario presens fui a posset in pace atque iusticia uiuere et in ea per
manere quod et fecit auditis consiliis pene omnium
domorum siue familiarum et artium ciuitatis sicque
inuentum est quod maior pars imo pene omnes
consulebant hanc esse rectam niam pacis et iusticie
reformancle ac etiam conseruande si prenominalus
dominus rex dominium ciuitatis et totius districtus
in se reciperet et municiones siue castra faceret
custodire. hoc enim sepe et publice acclamatum et
maxime ea die qua receptum fuit fidelitatis debite
iuramentum. tunc enim astante totius ciuitatis mul
titudine copiosa hominum tam per aliquos nobiles
nomine et uice domorum suarum quam eciam per
aliquos nomine populi et popularium idem fuit re
petitum et scripto firmatnnL demum uero uocatis
ad presentiam regis multis de maioribus ciuitatis
hoc idem fuit consultum et libere et sponte obla
tum. et idem dominus rex utilitatibus tum inclitc
ciuitatis nolaens omnino deesse nihilque in ea uel
de ea quercus nisi pacem iustitiam et statum lau
dabilis equitatis statuit aunuere precibus consiliis et
oblacionibus ciuium predictorum et sic ad hono
rem dei et gloriose matris eins et beati laurentii
huius ciuitatis patroni dictus dominus rex recepit
in se dominium et regimen ciuitatis et districtus
predictorum et castrorum siue municionum. et ut
omnes gentes sciant quanta modestia predictus do
minus rex gubernatur et quantum diligit predicto
rum ciuium libertatem et quod in hac re non sua
comoda sed solam pacem ciuitatis querit .et uult
ipse dominus rex et hoc publice asserit quod propter
hoc dominium siue regimen non preiudicetur iu
aliquo libertati et priuilegiis ciuitatis et ciuium pre
dictorum nec ex isto dominio siue regimine aliquid
accrescat futuris regibus romanorum siue impera
toribus nec aliquid detrahatur libertati ciuitatis et
ciuium predictorum nec iuri uel honori romani im
perii. et ut manifeste omnibus clarcat hec sua sancta
uolunlas hoc dominimn sine regimen simpliciter
oblatum recipit adtempus scilicet uiginti annorum.
et quia nullius nationis siue condicionis homines
agnoscit qui cautius fortius et fidelius predictas mu
nitiones custodire et conseruare possent scirent aut
uellent intendit idem dominus rex memorata castra
fortellicia custodiri facere per homines ciuitatis pre
d dicte fideles et bonos ac diuites qui et eorum pa
tres nati sint in ianua ueldistrictu et qui in ciui
tate ianue habitent de quibus dicto domino regi
uidebitur et placebit et de quibus habeatur firma
credulitas quod dicta castra prudenter fortiter ac
fideliter conseruabunt ad ipsius domini romanorum
regis honorem ret ipsius ciuitatis statum pacificum.
super qua re iurabunt et dabunt fideiussores et
alias securitates sicut fuerit opportununu et isti ta
liter pro tempore elligentur quod nullns eorum
poterit dicere ego sum positus ad custodiam talis
municionis uel castri fauore uel opere alicuius no
bilis sed sola electione principis. et isti tales iurar
bunt et fideiubebunt-quod predicta tempore fihito




siue municiones ciuitati ianue fideliter et sine dif- a tate ianue in platea ante ecclesiam sancti laurencii
ficultate aliqua resignabunt. et intendit dominus rex
ponere uicarium siue uicarios in ciuitate predicta
iustos et incorruptos qui iusticiam unicuique red
dant et ciuitatem sepius nominatam in pace custo
diant ad ipsius domini regis semper honorem et
de modo ipsius regiminis taliter ordinabit quod
deus laudem et ipse uerum honorem et ciuitas ipsa
habebit quietem atque salutem. hec omnia et sin
gula supradicta fecit idem dominus rex sic dici re
citari et pronunciari nomine et uice eius et pro
ipso per discretum et sapientem uirum dominum
sanctum de riparolo iudicem et consiliarium ipsius
domini regis ipso domino rege presente et uolente
presente eciam et astante tocius dicte ciuitatis ho
minum multitudine copiosa et presente eciam do
mino rolando de castellione iudice sindico actore
et procuratore et prout melius esse potest comunis
et populi dicte ciuitatis ianue ad hec specialiter et
legiptime constituto prout patet per publicum instru
mentum scriptum manu nicolai de.camulio notarii
inter terciam et nonam anno dominice natiuitatis
millesimo trecentesimo undecima indicione nona die
uigesima secunda nouembris sindicario et procurato
rio nomine dicti comunis et populi ianuensis. quibus
sic dictis et recitatis per dictum dominum sanctum
idem dominus rex ore proprio predicta omnia et singula
sicut ipse dominus sanctus ea dixerat et protulerat
approbauit uoluit et ratificauit et predictnm domi
nium siue regimen in se recepit prout superius est
expressum. hec etiam nolente et approbante dicta
hominum multitudine copiosa ipsorum nemine dis
crepante quod percipi posset clamantium et dicen
cium uiua et alta uoce unanimiter sit sit sic fiat
sic fiat et insuper dictus dominus rolandus sindicus
actor et procurator dicti comunis et populi ianue
suprascripti sindicario et procuratorio nomine dicti
comunis et populi ianuensis et uniuersitatis homi
num dicte ciuitatis ianue et pro eis suprascripta
uniuersa et singula scienter et gratis ac uoluntate
sua spontanea iuxta potestatem et bayliam sibi da
tam a dicto comuni ianue ex forma et tenore su
pradicti instrumenti sindicatus cuius forma et tenor
continetur inferius uoluit et approbauit et ipsis
omnibus et singulis expresse consensit et sindicario
et procuratorio nomine quo supra promisit dicto
domino regi presenti et solempniter stipulanti et
ad sancta dei euangelia corporaliter manu tacta in
animas dicti comunis et omnium et singulorum de
dicto comuni iurauit omnia et singula supradicta
rata grata et firma habere et tenere et ea firmiter
attendere et inuiolabiliter obseruare et facere ob
seruari et in nullo contrafacere uel uenire sub ypo
theca et obligatione bonorum dicti comunis. de
quibus omnibus et singulis supradictis idem domi
nus rex nomine suo et predictus sindicus et pro
curator sindicario et procuratorio nomine quo supra
preceperunt nobis leopardo et bernardo notariis
ipsius domini regis infrascriptis quod conficiamus et
demus publica instrumenta acta sunt hec in ciui
in generali et pleno parlamento seu arengho populo
ianue ibidem ad uocem preconis et sono campane
congregato presente magna parte ciuium ianue tam
nobilium quam popularium in multitudine copiosa
et presentibus uenerabilibus patribus dominis bal
duino archiepiscopo treuerensi theobaldo episcopo
leodiensi et dominis amedeo comite sabaudie theo
doro marchione montisferrati henrico de flandria
marescalco ipsius domini regis amedeo de uillario
conrado. aurie bernaboue aurie karolo de flisco ot
tobono de flisco petro de tuderto iudice et aliis plu
ribus fide dignis testibus ad hec rogatis et uocatis.
anno natiuitatis domini millesimo trecentesimo un
decimo indictione decima die uigesima secunda
mensis nouembris ac regni ipsius domini regis anno
tertio. et hec est forma siue tenor supradicti instru
menti sindicatus predicti sindici comunis ianue ui
delicet. ln nomine domini amen. dominus simon de
grimeello de pergama miles potestas comunis ianue
in presentia et uoluntate domini iohannis de mon
ticello abbatis populi et consilii gubernatorum nec
non et consiliariorum consilii generalis ad consilium
cornu et campana more solito uocatorum et con
gregatorum et ipsi dominus abbas consilium guber
natores et consiliarii auctoritate et decreto dicti po
testatis nomine et uice dicti comunis et pro ipso
comuni faciunt constituunt creant et ordinant eorum
dicto nomine et dicti comunis et populi sindicum
actorem et procuratorem et prout melius esse potest
et possunt rolandum de castellione iudicem ad con
sentiendum quod inuictissimus princeps dominus
henricus dei gratia romanorum rex semper augustus
habeat et teneat usque ad annos uiginti proxime
uenturos tantum dominationem et regimen ciuitatis
ianue riperiarum et districtus quantum ad iuris
dictionem merum et mixtum imperium et quod
possit accipere per se et quemcumque uoluerit castra
et fortellicia dicti comunis custodienda usque ad
dictum tempus per bonos et equales homines qui
sint ipsi et eorum patres oriundi de ianua uel di
strictu et qui habitent in ciuitate ianue ad honorem
dicti domini regis et ad utilitatem et pacificum sta
tum comunis ianue de-quibus uidebitur dicto do
mino regi. et ad recipiendam nomine dicti comunis
consensum dicti domini principis per quem consen
sum fiat quod per ea que promittantur per ipsum
sindicum dicantur uel iurentur seu per ea que in
presenti instrumento continentur non derrogetur uel
preiudicetur in aliquo beneficio seu priuilegio co
munis ianue concessis usque in presentem diem per
imperatores seu reges romanorum antecessores ipsius
domini principis predicti seu per ipsum saluis pre
dictis et quod predicta uel aliquod predictorum in
nullo intelligantur uel sint diminuta iura dicti co
munis ipsi comuni competentia ex uigore dictorum
priuilegiorum et cuiuslibet eorum nec etiam iura
sua et imperii et quod ius quod ipsi domino prin
cipi queretur ex- predictis uel ex uigore predi
ctorum non transeat ad successores ipsius domini
dij SAllcvLl xiv.
regis et per quem consensum fiat quod si diuinum a dato tamen domini thome de todinis de ancona mi
iudicium humane sortis infra dictos annos uiginti
contingerit in persona ipsius domini regis quod
absit et deus deffendat per suam misericordiam ac
ei prestet uitam et triumphum dicta castra et for
tellicia perueniant et reducantur libere in uirtutc
comunis ianue. et ad deliberandum et deliberari
faciendum dicto domino regi seu custodiendis per
eum uel eius mandato castra et fortellicia predicta
custodienda ut supra. et generaliter ad omnia et
singula facienda in predictis et circa predicta et
quodlibet predictorum que dictum comune totum
si presens esset uel quelibet legiptima persona pro
ipso facere posset. et eciam ad iurandum in animam
dicti comunis et omnium et singulorum de dicto
comuni de actendendo et obsernando omnia et sin
gula supradicta dantes dicto sindico in predictis et
quolibet predictorum liberum et generale manda
tum et administrationem promittentes mihi notario
infrascripto stipulanti et recipienti officio publico
nomine et uice ipsius domini regis et cuiuscumque
interest intererit uel interesse posset habere tenere
et obseruare et obseruari facere rata et firma
omnia et singula suprascripta et omnia et singula
que per dictum sindicum dicto nomine promittentur
gerentur seu fient in predictis et circa predicta seu
ex uigore predictorum sub ypotheca et obligatione
bonorum dicti comunis. actum ianue in palacio ser
reuallis in quo morantur gubernator-es ciuitatis ianue
inter terciam et nonam. anno dominice natiuitatis
millesimo trecentesimo undecimo indictione nona die
uigesima secunda nouembris. testes lanfrancus de
corsio draperius nicola carpenetus guillienzonus de
fantibus gaspallis de grimaldis dominus conradus
aurie lombardus spinula preciual de flisco et mii
rualdus saluaygus
Pgo nicolaus de camulio notarius rogatus scripsi.
ligo leopardus filius quondam freneeti notarii de
sancto pietro de pisis imperiali auctoritate index
ordinarius atque notarius et cammere predicti do
mini regis scriba publicus supradictis omnibus et
singulis una cum infrascripto magistro bernardo
notario presens fui et hanc inde cartam scripsi et
in publicam formam redegi meoque signo consueto
signaui rogatus. -
fit ego bernardus de mercato de yanna bellicensis
dyocesis sacrosancte romane ecclesie ac sacri im
perii auctoritate publicus notarius snprascriptis om
nibus una cum dicto leopardo presens fui et liuic
presenti publico instrumento manu eiusdem leopardi
conscripto manu propria me subscripsi ipsumque
signo meo consueto signaui et tradidi feliciter ro
gatus.
ligo ricobonns iacopini de pontreinulo notarius pre
dictum exemplum ut supra extrasi et exemplani ab
autentico instrumento scripto manu supradicti leo
pardi et signato eius signo cum subscriptione et
signo dicti bernardi ut supra nihil addito uel di
minuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto
abreuiationis causa sententia non mutata de man
litis capitanei et uicarii regii in ciuitate ianue et
districtu millesimo tercentesimo trigesimo primo
indictione decima tertia die prima augusti
c cLxvu p
l-liziviucvs vlL homanarum imperator-y immunitates
quibusdam lanuensibus civibus indultas suspendit
iam 11 marcii
lx autographo liegii faurinensis labulariil
coi c. fol. asa v.
quim
l-lenricus dei gratia romanorum imperator semper
augustus uniuersis sacri romani imperii fidelibus pre
sentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bo
num. non ab re a sanctissimis predecessoribus nostris
romanis principibus est sanctitum ut sepius exaspe
retur uel relaxetur ad euitandum scandalum iuris
rigor ibi tamen cicius est fiendum ubi facti igno
rantia interueniente que fallit prudentissimos ali
quid est concessum. sane quasdam. immunitates
reales et personales quibusdam ciuibus ianuensibus
concessisse meminimus quod non tenerentur ad
onera uel prestaciones ad que tenentur alii eorum
conciues prout in litteris ipsarum immunitatum
realium et personalium traditis a nobis plenius con
ti.netur. cum igitur ex hoc ciuitas ianue sentiat se
grauari ex eo quod redditus ciuitatis ipsius ex ga
bellis prestacionibus et contrihutionibus dicuntur
potissime prouenire nolentes nostra prinilegia in
aliorum iniuriam redundare ne quod uni concedi
tur alteri detrahatur dictas gratias immunitates et
priuilegia- cuiusuis-tenoris existunt ex certaiyscientia
tenore presentium suspendimus usque ad nostre
beneplacitum uoluntatis. non obstante side ipsis
non fiat mentio specialis. nec etiam obstantibus
iuribus seu consuetudinibus quibuscumque damus
autem uicario nostro ianuensi qui nunc est uel pro
tempore fuerit tenore presentium in mandatis ne
aliquos predictis graciisv immunitatibus seu priuile
giis in iudicio uel extra utivsinat quousque aliud
super ipsis duxerimus .ordinandum. in cuius reip
testimonium presentes litteras exinde conseribiet
maiestatis nostre sigillo iussimus communirL datum
pysis sexto kalendas aprilis indictione undecima
anno domini millesimo trecentesimo terciodecimo.
regni nostri-anno quinto imperii uero prima. ...s
i iohannes
dis
. q cLxvm y
liemucvs vn j homanarum imperator p jeudalia
acquisita a communi lanuae imperialiiplacito non
requisito confi-mat roboratque
lSlS . a1 martii
ceue./stura.
tj quum
llenricus diuina fauente clemencia romanorum
imperator semper augustus uniuersis sacri romani
imperii fidelibus presentes litteras inspecturis gra
ciam suam et omne bonum. et uirtutum premia
benemerentibusl tribui oportet et eos potissime de
cet gratiosioribus beneficiis illustrare quos constat
in puritate fidei et puritatis fide diucius et constan
tius permansisse sane non obduxit obliuio sed con
tinuacio omnibus patefecit quanta per comune et
homines ianuenses erga romanum imperium extitit
fidei constancia intime affectionis perseuerancia ne
dum tranquillis uerum eciam temporibus nubilosis
raciouabili ergo uoluntate inducimur ut eis larga
manu gratias gratiosas de imperialis celsitudinis
gremio largiamun firmiter igitur tenore presentiam
confirmamus omnes emptiones donaciones etu acqui
sitiones sine uicio per comune ianue seu alium no
mine ipsius factas non obstante quod res ipse sint
cllAllfAlil LiSo
a perii. sane non intendimus quod infra tempus do
minacionis uicennii nobis concesse a comuni et
populo ianue aliquis ciuis uel oriundus a coruo
usque monachum sit uicarius in ciuitate ianue pro
nobis. nec etiam intendimus quod alique uicarie
seu potestariei riperiarum aut castellauie quibus
cumque concesse uel concedende durent ultra tem
pus sex mensium uel unius anni ad plus. cassamus
autem et irritamus omnes laudes et sentencias latas
per iudices seu auditores aule nostre et omnes
processus factos contra comune ianue postquam
intrauimus ianuam usque ad undecimum diem fe
bruarii occasione contumacie seu quia dictum co
mune non fuerit defensum restitutis expensis illis
qui contra dictum comune dictas contumacias et
b processus habuerunt et obtinuerunt nec eciam in
tendimus quod aliquis mercator forensis cuius ci
uitas uel terra sit in obedientia nostra possit uel
debeat in ciuitate ianue realiter uel personaliter
impediri molestari uel detineri pro aliquo facto ci
uitatis uel loci de quo uel de qua sit uidelicet pro
eo quod ciuitas ipsa uel locus teneatur uel teneri
dicatur aliquid dare uel facere nobis uel nostre ca
mere uel oliicialibus uel alicui de familia uel se
quentibus curiam nostram. item ordiuamus et man
damus quod per quascumque iudices et magistratus
unicuique ianuensi iustitia expedita reddatur et fiat
et quod omnes strate et itinera secura teneantur.
item quod capitulum quod loquitur de robariis
integraliter obseruetur et quod uicarius qui nunc
feudales et quod sint sine consensu principis acqui- c est et qui pro tempore fuerit habeat specialem
site. ita tamen quod comune ianue teneatur nomina
tim requirere et accipere inuestituram a principe et
facere ei fidelitatem pro ipsis rebus et quod teneatur
ad seruicia ad que tenebantur illi a quibus dictum
comune ianue causam habet. uolumus eciam quod in
petendo et consequendo iura que habet et habere
consueuit comune ianue in rebus quibuscumque
existentibus ultra mare non obsit ipsi comuni ali
qua prescriptio seu transcursus temporis cuiuscum
que. in rebus autem existentibus citra mare com
putetur contra dictum comune solummodo centum
annorum prescriptio uidelicet in-iprescriptionibus
pendentibus et futuris. itcm ordinamus quodfpivi
uilegium per nos datum francischo marchion-i de
crauexana nullum faciat preiudicium comuni ianue
seu hominibus districtusipsius et quantumi ad iura
comunis ianue et hominum districtus ipsius com
munis sit in eo statu .dictum priuilegium in quo
erat tempore quo italiam intrauimus preterea d-e
cernimus quodiperi aliquod i-escriptum uel priuile
gium per noslconcessum uel confirmatum uel ali
quam concessiouem uel aliquam confirmationem
alicui comunitati uel singulari persone factam non
intelligatur-r nec sit factum preiudicium iuribus co
munis ianue xseu ihomiziibusz terris yuel locis que te
nentur ab ipso comuni et quod iura ipsius comunis et
hominum sint illesal a dictis priuilegiisconcessioni
bus et confirinationibus quemadmodum erant tem
pore quo ytaliam intrauimus saluo omni iure im
iudicem dicto officio deputatum. decernimus etiam
quod omnes tractatores deputati dicto officio de
robariis et omnes qui uoluerint exponere bonum
comune ciuitatis ianue et maxime super factis mer
caturarum habeant liberum accessum quociens ex
pedierit et eis uidebitur ad nos ubicumque fuerimus.
super facto autem assignacionis mutuorumiinten
dimus et uolumus quod rata et firma permaneant
omnia statuta et ordinamenta nec intendimus ipsa
debilitare sed pocius corroborare et augmentare
insuper graciose donamus et uolumus et concedi
mus quod omnes ianuenses in eundo stando et re
deundo sint ubique terrarum liberi et immunes in
personis mercacionibus et rebus ab omnibus peda
d giis theloneis passagiis et dritis seu consuetudini
bus quibuscumque. se tamen abstineant in condu
cendo uel saliuando res alienas sub eorum nomi
nibus pedagia defraudando predicta omnia uolumus
et concedimus saluo ct reseruato omni iurenobis
competenti ex uigore dominacionis nobis concesse
usque ad tempus uicennii per comune et populum
iauuensem. in cuius rei testimonium presentes lit
teras exinde conscribi et maiestatis nostre sigillo
iussimus communiri. datum pysis sexto kalendas
aprilis indictione undecima anno domini millesimo
trecentesimo tertio decimo regni nostri anno quinto
imperii uero prnmo.
ligo ricobonus riacopini de pontremulo notarius pre
dictum exemplum ut supra extrasi el exemplaui ab
aai SA tzcvux xtxt qag
autentico priuilegio dicti domini imperatoris bullato a et dominium nostrum salui et securi per terram
bulla cerea pendenti ipsius domini imperatoris in
qua erat ab una parte ymago ipsius domini impe
ratoris sedentis super duos leones et alterum leonem
sub pedibus habentis et in manu dextra uirgam te
nentis et in manu sinistra pomum cum cruce cuius
circumscriptio talis erat rf- liiznnicvs z per z cnm-m z
nouanoavix lupum-ron z suum-m z Avcvsrvs z et
alia parte erat quedam uuis cum alis tensis cuius
circumscriptio talis erat. i- luste t iudicate i flii i
hominum i nichil addito uel dimin-uto nisi forte
littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiacionis
causa sententia non mutata. de mandato tamen do
mini thome de todinis de ancona militis capitanei
et uicarii regii in ciuitate ianue et districtu mille
simo treeentesimo trigesimo primo indicione decima b
tertia die prima augusti.
q cLxlx p
louamvas Lotharirzgiae y Prabantiaei et Ljmburgi
dux ianuenses mercatores ad terras suas acceden
tes j soluta taxatione praescriptap sartos tectosque
in personis et aere se servalurum spondeL
lzlsa SS octobris
ln festo beati Symonis et ludae apostolorum
coit c.fol. ASL v.
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lohannes dei gratia dux lotharingie brabantie et
lymburgie uniuersis et singulis balliuis scultetis uil
licis ceterisque iusticiariis nostris nec non scabinis
fidelibus et subditis nostris per terram nostram ubi
libet constitutis salutem cum notitia ueritatis.
motum nobis sit quod nos omnes et singulos mer
catores ianuenses et alios quascumque una cum
bonis familiis et mercatnris seu mercimoniis suis
in nostra suscipimus protectione ac custodia spe
ciali. quo circa uobis omnibus et singulis precipi
mus et mandamus districtius inhibentes quatinus
predictis mercatoribus in personis rebus mercatnris
seu mercimoniis aut eorum familiis nullam prorsus
molestiam grauamen iniuriam uel dampnum aliquod
inferatis uel inferri quomodolibet permitatis sed
pocius eos tociens quociens per nos transierint una
cum bonis mercatnris et familiis suis ab omni gra
uamine deffendentes et si quid eis illatum fuerit
emendari uiriliter facientes eis de securo conducto
prouideatis nostro nomine diligenter ipsosque pri
uilegiis et libertatibus infi-ascriptis quas sibi nostro
et heredum seu successorum nostrorum nomine in
perpetuum concedimus et donamus uti et gaudere
permittatis et faciatis libere pacifice et quiete.
ln primis siquidem uolumus concedimus et ordina
mus quod predicti mercatores ianuenses ac alii qui
cumque eorum famuli bona et mercaturc terram
uel aquam subintrare et ibidem ire redire moram
trahere emere uendere et mercari unus cum alio
uel aliis quibuscumque prout sibi pro utilitate sua
et comodo expediens uidebitur libere possint dum
modo in opido nostro antuuerpiensi principaliter
conuersentur quodque per se seu famulos suos bona
seu mercaturas suas ubicumque terrarum et qua
cumque moneta emptas per terram nostram et do
minium ubilibet secure deducere seu uehere aut
deduci seu uehi facere et inde quacumque hora-et
quociens uoluerint et sibi expedire crcdiderint cum
bonis et mercatnris suis redire et recedere licite et
secure possint mediantibus consuetudinibus et iuri
bus infrascriptis nobis et nostris heredibus persol
uendis aliis quibuscumque consuetudinibus preter
iufrascriptas quomodocumque et sub quocumque
colore inuentis seu inueniendis nec non omni dolo
fraude ac cauillationibus quibuscumque cessantibus
in PPemlSSlS.
Primo sciendum est quod mercatores quicumque
de qualibet naue quibuscumque bonis seu merca
tnris onerata ueniendo uel redeundo ante opidum
de berghen supra zomam in summa quatuor soli
dorum nigrorum turonensium dumtaxat per-soluere
tenebuntur et mediante huiusmodi solucione con
suetudine siue iure habebunt dicti mercatores a
nobis et nostris subdictis securum conductum ue
niendo a dicto opido de berghen antuuerpiam et
redeundo antuuerpia usque berghen
ltem dicti mercatores persoluent pro quolibet sacco
lane infra antuuerpiam aducto octo denarios turo
nenses nigros.
ltem pro qualibet decade cutium uulgariter dicta
dakerbynde quatuor denarios turonenses nigros.
ltem pro quolibet ccntanario pellium ouinarum
cum lana sexies uiginti pro centanario computandis
quatuor denarios turonenses nigros.
ltem pro quolibet pondere caseorum uulgariter
dicto uuaghecaes duos denarios turonenses nigros.
ltem pro qualibet plaustrata plumbi duodecim
uuaghis uulgariter dictis uuaghen pro qualibet plau
strata computandis octo denarios turonenses nigros.
ltem pro quolibet millenario stanni quatuor dena
rios turonenses nigros.
ltem pro qualibet lagena siue tonna aruine pingue
dinis olei butiri siue mellis quinque denarios turo
nenses nigros.
ltem pro quolibet millenario ferri decem quintallis
pro millenario computandis octo denarios turonen
ses nigros.
ltem pro qualibet uuagha cere octo denarios turo
nenses nigros.
ltem pro qualibet lagena siue tonna sagiminis foce
uulgariter dicte zelsmont quatuor denarios turo
nenses nigros.
ltem pro qualibet balla amigdalarum cymini seu
risi quatuor denarios turonenses nigros.
ltem pro quolibet sacco seu massa argenti uiui qua
tuor denarios turonenses nigros.
tisg
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ltlenricus diuina fauente clemencia romanorum
imperator semper augustus uniuersis sacri romani
imperii fidelibus presentes litteras inspecturis gra
ciam suam et omne bonum. et uirtutum premia b
benemerentibusl tribui oportet et eos potissime de
cet gratiosioribus beneficiis illustrare quos constat
in puritate fidei et puritatis fide diucius et constan
tius permansisse. sane non obduxit obliuio sed con
tinuacio omnibus patefecit quanta per comune et
homines ianuenses erga romanum imperium extitit
fidei constancia intime affectionis perseuerancia ne
dum tranquillis uerum eciam temporibus uubilosis
racionabili ergo uoluntate inducimur ut eis larga
manu gratias gratiosas de imperialis celsitudinis
gremio largiamur. firmiter igitur tenore presentiam
confirmamus omnes emptiones donaciones et acqui
sitiones sine uicio per comune ianue seu alium no
mine ipsius factas non obstante quod res ipse sint
feudales et quod sint sine consensu principis acqui- c
site. ita tamen quod comune ianue teneatur nomina
tim requirere et accipere inuestituram a principe et
facere ei fidelitatem pro ipsis rebus et quod teneatur
ad seruicia ad que tenebantur illi a quibus dictum
comune ianue causam habet uolumus eciam quod in
petendo et consequendo iura que habet et habere
consueuit comune ianue in rebus fquibuscumque
existentibus ultra mare non absit ipsi comuni ali
qua prescriptio seu transcursus temporis cuiuscum
que in rebus autem existentibus citra mare com
putaetur contra dictum comune solummodo centum
annorum prescriptio uidelicet ini-prescriptionibus
pendentibus ct futuris. item ordinamus qnodfpri
ruilegium per nos datum franciscbo marchioni de
crauexana nullum faciat preiudicium comuni ianue d
seu hominibus districtusipsius et quantum ad iura
comunis ianue et hominum districtus ipsius com
munis sit in eo statu ydictum priuilegium in quo
erat tempore quo italiam intrauimus prieter-easde
cernimus quodiper aliquod irescriptum uel priuile
giium per nos-concessum uel- confirmatum uel ali
.quam concessiouem uel aliquam confirmationem
alicui comunitati uel singulari persone factam non
intelligatur- nec sit factum preiudicium iuribus co
munis ianue -seu ihominibusz terris uuel locis que te
nentur ab ipso comuni et quod iura ipsius comunis et
hominum sint illesa- a dictis priuilegiisconcessioni
bus et confirmationibils quemadmodum erant tem
pore quo ytaliam intrauimus saluo omni iure im
cnanrau deo
a perii. sane non intendimus quod infra tempus do
minacionis uicennii nobis concesse a comuni et
populo ianue aliquis ciuis uel oriundus a coruo
usque monachum sit uicarius in ciuitate ianue pro
nobis. nec etiam intendimus quod alique uicarie
seu potestariei riperiarum aut castellanie quibus
cumque concesse uel concedende durent ultra tem
pus sex mensium uel unius anni ad plus. cassamus
autem et irritamus omnes laudes et sentencias latus
per iudices seu auditores aule nostre et omnes
processus factos contra comune ianue postquam
intrauimus ianuam usque ad undecimum diem fe
bruarii occasione contumacie seu quia dictum co
mune non fuerit defensum restitutis expensis illis
qui contra dictum comune dictas contumacias et
processus habuerunt et obtinuerunt nec eciam in
tendimus quod aliquis mercator forensis cuius ci
uitas uel terra sit in obedientia nostra possit uel
debeat in ciuitate ianue realiter uel personaliter
impediri molestari uel detineri pro aliquo facto ci
uitatis uel loci de quo uel de qua sit uidelicet pro
eo quod ciuitas ipsa uel locus teneatur uel teneri
dicatur aliquid dare uel facere nobis uel nostre ca
mere uel oflicialibus uel alicui de familia uel se
quentibus curiam nostrum. item ordiuamus et man
damus quod per quascumque iudices et magistratus
unicuique ianuensi iustitia expedita reddatur et fiat
et quod omnes strate et itinera secura teneantur.
item quod capitulum quod loquitur de robariis
integraliter obseruetur et quod uicarius qui nunc
est et qui pro tempore fuerit habeat specialem
iudicem dicto officio deputatum. decernimus etiam
quod omnes tractatores deputati dicto oiiicio de
robariis et omnes qui ualuerint exponere bonum
comune ciuitatis ianue et maxime super factis mer
caturarum habeant liberum accessum quociens ex
pedierit et eis uidebitur ad nos ubicumque fuerimus
super facto autem assignacionis mutuorumlinten
dimus et uolumus quod rata et firma permaneant
omnia statuta et ordinamenta nec intendimus ipsa
debilitare sed pocius corroborare et augmentare
insuper graciose donamus et uolumus et concedi
mus quod omnes ianuenses in eundo stando et re
deundo sint ubique terrarum liberi et immunes in
personis mercacionibus et rebus ab omnibus peda
giis theloneis passagiis et dritis seu consuetudini
bus quibuscumque se tamen abstineant in condu
cendo uel saliuando res alienas sub eorum nomi
nibus pedagia defraudandm predicta omnia uolumus
et concedimus saluo et reseruato omni iurenobis
competenti ex uigore dominacionis nobis concesse
usque ad tempus uicennii per comune et populum
ianuensem in cuius rei testimonium presentes lit
teras exinde conscribi et maiestatis nostre sigillo
iussimus communirL datum pysis sexto kalendas
aprilis indictione undecima anno domini millesimo
trecentesimo tertio decimo regni nostri anno quinto
nnpern uero primo.
ligo ricobonus iacopini de pontremulo notarius pre
dictum exemplum ut supra extrasi et exemplaui ab
seu siuzemz ima reg
autentico priuilegio dicti domini imperatoris bullato a et dominium nostrum salui et securi aper terram
bulla cerea pendenti ipsius domini imperatoris in
qua erat ab una parte ymago ipsius domini impe
ratoris sedentis super duos leones et alterum leonem
sub pedibus habentis et in manu dextra uirgam te
nentis et in manu sinistra pomum cum cruce cuius
circumscriptio talis erat 1- lirrzmcvs z per z enum z
aozwumoavn imperia-ron z srMpra z Avcvsrvs z ct
alia parte erat quedam auis cum alis tensis cuius
circumscriptio talis erat. 1- luste i iudicate i filii f
hominum i nichil addito uel diminuto nisi forte
littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiacionis
causa sententia non mutata. de mandato tamen do
mini thome de todinis de ancona militis capitanei
et uicarii regii in ciuitate ianue et districtu mille
simo trecentesimo trigesimo primo indicione decima
tertia die prima augusti.
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dux lanuenses mercatores ad terras suas acceden
tes y soluta taxatione praescriptaa sartos tectosque
in personis et aere se servaturum spondeL
ma PS octobris
ln festo beati Symonis et ludae apostolorum
coi c. foL ASL v.
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lohannes dei gratia dux lotharingie brabantie et
lymburgie uniuersis et singulis balliuis scultetis uil
licis ceterisque iusticiariis nostris nec non scabinis
fidelibus et subditis nostris per terram nostram ubi
libet constitutis salutem cum notitia ueritatis.
Motum uobis sit quod nos omnes et singulos mer
catores ianuenses et alios quascumque una cum
bonis familiis et mercaturis seu mercimoniis suis
in nostra suscipimus protectione ac custodia spe
ciali. quo circa uobis omnibus et singulis precipi
mus et mandamus districtius inhibentes quatinus
predictis mercatoribus in personis rebus mercaturis
seu mercimoniis aut eorum familiis nullam prorsus d
molestiam grauamen iniuriam uel dampnum aliquod
inferatis uel inferri quomodolibet permitatis sed
pocius eos tociens quociens per uos transierint una
cum bonis mercaturis et familiis suis ab omni gra
uamine deffendentes et si quid eis illatum fuerit
emendari uiriliter facientes eis de securo conducto
prouideatis nostro nomine diligenter ipsosque pri
uilegiis et libertatibus infrascriptis quas sibi nostro
et heredum seu successorum nostrorum nomine in
perpetuum concedimus et donamus uti et gaudere
permittatis et faciatis libere pacifice et quiete.
ln primis siquidem uolumus concedimus et ordina
mus quod predicti mercatores ianuenses ac alii qui
cumque eorum famuli bona et mercature terram
uel aquam subintrare et ibidem ire redire moram
trahere emere uendere et mercari unus cum alio
uel aliis quibuscumque prout sibi pro utilitate sua
et comodo expediens uidebitur libere possint dum
modo in opido nostro antuuerpiensi principaliter
conuersentur quodque per se seu famulos suos bona
seu mercaturas suas ubicumque terrarum et qua
cumque moneta emptas per terram nostram et do
minium ubilibet secure deducere seu uehere aut
deduci seu uehi facere et inde quacumque hora-et
quociens uoluerint et sibi expedire crediderint cum
bonis et mercaturis suis redire et recedere licite et
secure possint mediantibus consuetudinibus et iuri
bus infrascriptis nobis et nostris heredibus persol
uendis aliis quibuscumque consuetudinibus preter
infrascriptas quomodocumque et sub quocumque
colore inuentis seu inueniendis nec non omni dolo
fraude ac cauillationibus quibuscumque cessantibus
m prenuss1s.
Primo sciendum est quod mercatores quicumque
de qualibet uaue quibuscumque bonis seu merca
turis onerata ueniendo uel redeundo ante opidum
de berghen supra zomam in summa quatuor soli
dorum nigrorum turonensium dumtaxat persoluere
tenebuntur et mediante huiusmodi solucione con
suetudine siue iure habebunt dicti mercatores a
nobis et nostris subdictis securum conductum ue
niendo a dicto opido de berghen antuuerpiam et
redeundo antuuerpia usque berghen
ltem dicti mercatores persoluent pro quolibet sacco
lane infra antuuerpiam aducto octo denarios turo
nenses nigros.
ltem pro qualibet decade cutium uulgariter dicta
dakerbynde quatuor denarios turonenses nigros.
ltem pro quolibet centanario pellium ouinarum
cum lana sexies uiginti pro centanario computaudis
quatuor denarios turonenses nigros. i
ltem pro quolibet pondere caseorum uulgariter
dicto uuaghecaes duos denarios turonenses nigros.
ltem pro qualibet plaustrata plumbi duodecim
uuaghis uulgariter dictis uuaghen pro qualibet plau
strata computaudis octo denarios turonenses nigros.
ltem pro quolibet millenario stanni quatuor dena
rios turonenses nigros.
ltem pro qualibet lagena siue tonna aruine pingue
dinis olei butiri siue mellis quinque denarios turo
nenses nigros.
ltem pro quolibet millenario ferri decem quintallis
pro millenario computaudis octo denarios turonen
ses nigros.
ltem pro qualibet uuagha cere octo denarios turo
nenses nigros.
ltem pro qualibet lagena sine tonna sagiminis foce
uulgariter dicte zelsmont quatuor denarios turo
nenses nigros.
ltem pro qualibet balla amigdalarum cymini seu
risi quatuor denarios turonenses nigros.
ltem pro quolibet sacco seu massa argenti niui qua
tuor denarios turonenses nigros.
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ltem pro qualibet balla alani quatlior denarios tu- a rerum ad mei-ces spectantium sex denarios turo
ronenses mgros... i -. i
ltem pro quolibet quintalle grane uulgariter dicte
grainne sex denarios turonenses nigros. i i
ltem- pro quolibet quintalle croci gingibris cyna
-momi piperis galange zeduaris. folii cubebe et cu
iuslibet alterius speciei confecte uel non confecte
octo denarios turonenses nigros.
ltem spro quolibet torsello seu fardello pannorum
decem pannos continentie duodecim denarios turo
nenses nigros et si plures uel pauciores quamide
cem pannos torsellum comprehendat de ipsis pro
rata persoluetuia 1 t
ltem pro qualibet balla allute octo denarios turo
nenses nigros.
ltem pro qualibet lagena sine tonna pellium uaria
rum grisearum agiinarum speriolorum seu aliarum
quarumcumquc octo denarios turonenses nigros.
ltem pro qualibet lagena calibis quatuor denarios
turonenses nigros.
ltem pro quolibet ceutenario cupri duos denarios
turonenses nigros.
ltem pro qualibet lagena siue tonna sandicis qua
tuor denarios turonenses nigros. p
ltem pro qualibet balla seu rotulo uel torsello panni
linei dealbati uel non dealbati octo denarios turo
nenses nigros.
ltem pro quolibet torsello pellium cum pillo uul
gariter dicto lcupniuare uidelicet hyrcorum caprio
lorum ceruorum clippine uel pellium quarumcum
quc ferarum in huiusmodi torsello dicto kup com
prehensarum quatuor denarios turonenses nigros.
ltem pro qualibet lagena siue tonna rumbi quatuor
denarios turonenses nigros.
ltem pro qualibet tonna ambre uulgariter dicti
berusteen quatuor denarios turonenses nigros.
ltem pro qualibet tonna allecis duos denarios tu
ronenses nigros.
ltem pro qualibet tonna lini duos denarios turo
nenses nigros.
ltem pro qualibet tonna picis uel teer unum de
narium turonensem nigrum.
ltem pro quolibet uase cinerum duos denarios tu
ronenses nigros.
ltem pro qualibet tonna ceruisie duos denarios tu
ronenses nigros.
ltem pro carnibus uidelicet pro duobus lateribus
porci duos denarios turonenses nigros.
ltem pro quolibet ceutenario firtellorum furmenti
siliginis ordei auene pisorum fabarum ueciarum uel
alterius anone tres denarios turonenses nigros.
ltem pro quolibet ceutenario modiorum salis octo
decim denarios turonenses nigros.
ltem pro quolibet ceutenario fili serici tincti duos
denarios turonenses nigros.
ltem pro qualibet bala mercium utpote sindali
peplarum crisparum uel linearum tapetorum gond
borden gherlanden snoeren pannorum aureorum
uel sericomm aut lineorum tinctorumvcraligarum
pileorum flassnrgiarum et aliarum quarumcumquc
nenses nigros.
ltem pro quolibet millenario canubii octo denarios
turonenses nigros. .
ltem pro quibuscumque mercaturis in presentibns
litteris non nominatis uel expressis persoluetur con
suetudo et ius respectiuei-pro rata secundum esti
macionem superius declaratam.
ltem sciendum est quod balla mercaturarum que
ad pondus uenduntur trecentas libras et illarum
que non ad pondus uendunlur quadringentas libras
et quintallum centum librarum debent tantummodo
ponderare
list eciam sciendum quod mercatores quicumque
mercaturas aliquas ementes et easiextra dominium
nostrum ducentes seu uehentes a prestacione con
suetudinum iurium seu soluciouum declaratarum
superius liberi erunt penitus et exempti mediante
consuetudine iure uel solucione a uenditoribus hu
iusmodi mercaturas eis uendentibus persoluta seu
mediante libertate sibi si quam super hoc habeant
competen te. preterea mercatores communiter unacum
vscabinis nostris antuuerpieusibus quociens expediens
iiierit pondus poterunt meliorare augere minuere
et pro sue uoluntatis arbitrio et commodo mode
rare. ita quod ponderator communis mercaturarum
per mercatores communiter et nostros scabinos pre
dictos eligetui- et ordinabitur et coram ipsis de bene et
fideliter ponderando pro emptore et uenditorc pre
stabit ponderator huiusmodi iuramentum. et si quod
absit deierando illud non fecerit ex tunc iuxta dicto-.
rum mercatorum et scabinorum ordinationem et
discretionem punietur et alius ut premittitur sub
rogabitur loco sui. ponderator autem huiusmodi pro
salario et pondere suo recipiet pro quolibet sacco
lane ponderando seu ponderato quatuor denarios
turonenses nigros. item pro qualibet balla alterius
niercature trecentas libras ponderante ad pondus
uendite duos denarios turonenses nigros et de aliis
bonis ad pondus uenditis pro pondere trecentarum
librarum duos denarios turonenses nigros. et sic pro
rata semper recipiet ponderator ab emptore de
bonis uero per ipsum minime ponderatis aliquid
non habebit item mercatores in opido nostro an
tuuerpiensi domos conducent pro racionabili precio
d et habebunt iuxta ordinationem scultcti et scabino
rum nostrorum dicti loci et mercatorum predicto
rum. ita quod postquam aliqua domus semel pro
certo precio fueritlocata postmodum locari carius non
debebit domus autem que locari non cousueuerunt
prima uice locabuntur mercatoribus et pro iusto et
racionabili precio concedentur. ita tamen quod si
cui mercator expediens uidebitur et a dicto opido
nostro a conductore domus sibi locate soluendo pro
rata temporis quo mansit in eadem poterit liberari
nisi mercator huiusmodi cum oppidano domus hu
iusmodi locante de anno pleno uel certo et expressa
termmo conuemsseL si uero magna copia merca
torum cum mercautiis suis ad dictum oppidum
nostrum aplicauerit seu uenerit et opidani nostri
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quocumque spiritu seu uoluntate ducti domos suas g de bonis autem seu mercaturis sub alieno dominio
locaret uoluerint extimo scultetus noster ipsos op
pidanqs lcoget auctoritate nostra ad locandum do
mossuas racionahiliter dictis mercatoribus et tra
deudums itemg uolumus concedimus et ordinamus
quod inullfus .mercatorum-. seu famulorum suorum
projquocumque delicta seu debitovincarceretur uel
infcarcurem teueatuth dunnmodode bonis suis tan
tntllilzl-eperiatur uel fideiussor-em ydoneum dare pos
siL-etgdoderit pro satisfactione condigna predicti
debiti uel delicti jprouiso nichilominus quod de
lictum huiusmodi aduitam seu membri mutillatio
nem aliquatenus non ascendat et quod occasione
alicuius dissensionis seu discordie inter mercatores
et opidanos nostros seu alios quascumque mote-seu
infra tamen districtum et potestatem nostram np
pote in machliniensi uel diestensi jopido per eos
emptis uolumus quod dicti mercatores mediante oon
suetudine iure seu solucione in dominio in quo dicta
bona seu mercature empte fuerint facta seu per
soluta a prestacione cuiuscumque consuetudinis seu
iuris occasione huiusmodi bonorum seu mercatura
rum per totam terram nostram et dominium liberi
sint penitus et immunes. item si contingat quod
dicti mercatores seu eorum famuli peri qupscumque
infi-a terram et dominium nostrum bonis uel mer
caturis suis fuerint spoliati bona scu umcrcaturas
huiusmodi eis restitui facere et perditionemlseu
dampnum spoliato seu conquerenti illatumrestaug
mouende aliqua communitas seu cougregatio opida- b rare tenebimur bona fide. item uolumus concedi
norum contra- mercatores uel famulos supsv nul
latenus congregetur nec poterunt opidaui nostri
seu alii quicumque iniuriando dictis mercatoribus
pro uoluntate quicquam imponere sedpotius dis
sensio seu discordia huiusmodi iudicio et ordina
tione- mercatorum sculleti et-scabinorum nostrorum
terminabitur et prestabitur emenda prout geis uide
bitur faciendam. si uero alicui mei-natorum seu fa
mulorum suorum ab aliquo de. ipsorum societate
uel terra non existente fiat iniuria et de- dicta in
iuria conqueratur statim post huiusmodi conque
stionem seu querimoniam iudicio et ordinatioue
sculteti et scahinorum etmercatorum predictorum
pro dicta iniuria prestetur emenda et questio sen
querimonia sopiatuiz item si aliqui mercatornm
flandrie seu alterius terre cuiuscumque de aliquis
bus mercatoribus uel famulis suis conquerar-itur ocr
casioue lanarum uenditarum permutatarum seu alio
quocumque modo cambitarum uel aliarum quarum
cumque mercaturarum dummodo laue seu merca
ture quarum occasione fiat conquestio monstrate et
uise et extra domum uenditoris seu ponderatoris
prius fuerint quam fieret uenditio permutatio seu
cambium de eisdem uolumus et ordinamus quod de
talibus conquerentibus nullus audiatur quodque de
talibus questionibus emenda nulli fiat sed si de
lanis uel quibuscumque mercaturis que ante uendi
tionem uel permutacionem cambium uel deliberacio
nem de eis factam monstrate non fuerint sine uise
oriatur questio conquerens huiusmodi audiatur et
per ordinaciouem scabinorum et mercatorum huius
modi questio terminetun item mercatores predicti
seu eorum famuli bona seu mercaturas suas in terra
uel dominio uel alibi emplas poterunt libere ad
propria seu ad terram suam uel quo eis placuerit
per terram et dominium nostrum deducere seu ue
here deduci seu uehi facere absque prestatione al
terius cuiuscumque consuetudinis iuris thelonei uel
electionis uel cuiuscumque pecunie uulgariter dicte
bruggeghelt uesteghelt canchiedeghelv uuerfghelt
uel alterius cuiuscumque quocumque nomine innn
cupetur facienda mediantibus consuetudinibus iuri
bus seu solucionibus antuuerpie in eorum aduentu
cum bonis et mcrcaturis suis primitus persolutis
mus et ordinamus quod nullus mercatorum seu ca
niulorum suorum in persona uel bonis infra nostrum
dominium ab aliquo occasione cuiuscumque ccmj
poti debiti uel alia quacumque iarrestetur nisi
conquerens ostendere possit quod huiusmodi ar
restatus principalis sit debitor uel fideiussoiz item
si aliquis subditorum nostrorum infra nostrum
districtum uel dominium commoranciumvcuiuscum
que conditionis extiterit alicui mercatorum seu fa
mulorum suorum in aliquo debito teneatur-dum
modo dictus mercator uel famulus inde litteras ha
beat debitoris uel testimonium scahinorum cuius
cumque opidi nostri uel aliorum uirorum fide di
gnorum uel tailliam siue dicam per quam suum
debitum probare possit quod sibi inde ius et iudi
cium celeriter fiat iuxta consuetudinem- et usum
illius opidi in quo debitum suum petierit uel suum
inuenerit debitorem. et quia predicti mercatores
certum locum seu determinatum non habent in quo
corpora suorum debitorum secure teneantur uolu
mus et concedimus eisdem nostro et heredum seu
successorum nostrorum nomine quod iusticiarius qui
pro tempore fuerit in loco illo ubi de suis debito
ribus conquerentur corpora dictorum debitorum se
cure sine coutradictione qualibet tantum et ita diui
detineat quod ipsis mercatoribus uel famulis fuerit
satisfactum uel quod debitores cum ipsis fuerint
concordatL et si debitor quicumque taliter detentus
recesserit uel maliciose dimissus fuerit ex tunc iusti
ciarius predictus mercatori seu famulo suo de debito
quod a debitore petierat respondebit et satisfaciet
de eodem. preterea si quod absit guerra seu dis
cordia inter imperatorem seu romanorum regem
uel alium quemcumque dominum cuiuscumque ter
rarum locorum uel partium et nos et successores
nostros aliqualiter oriatur uolumus concedimus et
promittimus pro nobis et nostris successoribus quod
nos super hoc omnes et singulos mercatores unde
cumque fuerint premuniemus et per quadraginta
dies ante palam et publice eis notificabimus ita
quod nec ipsi eorum bona famuli seu mercature
per nos successores nostros uel per alium seu alios
nostro nomine detinebuntur arrestabuntur uel sai
sientur sed pocius ipsi cum eorum bonis et merca
rm
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turis terram et dominium nostrum exire secure po- a nentuifi et mansuriin opido nostroantuuerpiensiuinum
terunt et securum conductum de nobis et nostris
sine contradictione recedendo et eundo quo maluerint per terram uel aquam cum bonis suis etimer
caturis infra predictos quadraginta dies et uecturas
ad exeundum terram et dominium nostrum habebuntlsuis tamen sumptibus et expensis postquam
uero huiusmodi guerra seu discordia concordata
induciata fuerit uel sedata uolumus et concedimus
pro nobis et nostris successoribus quod predicti
mercatores reuerti ire et redire ac morari infra
terram et dominium nostrum cum bonis et merca
turis suis secure et utilitatem et commodum suum
exercere et facere possint sub modo forma et con
uencionibus suprascriptis. preterea uolumus conce
dimus et ordinamus quod predicti mercatores ia
nuenses cum sociis snis uel aliis eorum societatem
sequi et intrare nolentibus capitaneum seni consit
lem sibisi uoluerint eligant et- habeant et congret
gaciones quociens eis expediens uidebitur faciant
irrequisitis iusticiariis et scabinis nostris ad ordi
nandum disponendum corrigendum et puniendum
quecumque genera delictorum uel excessuum in
contractibus et mercaturis inter se factorum uel
eciam commissorum delictis uitam aut membri mu
tilationem tangentibus dumtaxat exceptis que nobis
et nostris successoribus reseruamns. sed alia delicta
seu excessus corrigentur et punientur coram con
gregatione mercatorum predicta iuxta ordinationem
inter ipsos antiquitus consuetam. item uolumus et
concedimus quod dicti mercatores eligere possint c
ad uoluntatem suam torsellorum seu fardellorum
ligatores seui factores portitores seu laboratores
quascumque quibus indiguerint qui super prestando
ipsis fideli seruicio prestabunt coram eis sollempni
ter iuramentum et pro labore suo absque lite dis
cordia siue rixa suum salarium recipient prout alibi
hactenus recipere consneuerunt. et si aliquis huius
modi laboratorum contra aliquem de societate mer
catorum delinquat et super hoc coram societate
mercatorum questio moueatur talis laborator cor
rigetur seu punietur iuxta ordinationem inter ipsos
mercatores hactenus in talibus obseruatain item
uolumus et concedimus quod dicti mercatores et
eorum famuli emere habere portare et uehere pos
sint qnecumque genera armorum et se armare pro
sua uoluntate infra nostrum dominium absque ca
lumpnia cuiuscumque et si dictis armis excesserint
uidelicet arma nuda extrahendo eis percuciendo uel
uulnerando huiusmodi excessus ordinatione scnlteti
seu iusticiarii et scabinorum nostrorum ac eciam
dictorum mercatorum corrigetni- prout superius est
expressum et si quod absit aliquis occidatur uel
membro mutiletnr ab aliquo mercatorum nelfamulo
rum suorum arma portancinm delinquens huiusmodi
perdendo uitam pro uita et membrum pro membra
iuxta nostram ordinacionem et nostre uoluntatis
libitum punietnn item uolumus et concedimus pro
nobis et nostris successoribus quod omnes mercato
res ianuenses predicti et alii quicumque pro tempore
ceruisiam et quascumque potus sen potacionis spe
cies maluerint infra eorum hospicia queihabere
potuerint et uoluerint pro se sociis et familiaribns
suis libere habere possint absque assisia quacumque
prestanda uel soluenda dum tamen extraneis non
uendantur. item uolumus et concedimus pro nobis et
nostris successoribus quod omnes et singnlirnnde
cumque fuerint infra opidum nostrum antuuerpiense
uendere ceruisiam et uictualia quecumque braxarepinsere pro uoluntateisua possint soluendo nobis et
nostris successoribus assisiam debitam ratiohabilem
et solui hactenus consuetam. item uolumus et concedimus eisdemimercatoribus quod possint cambire
et cambia facere cum quibuscumque et soluciones
b facere ac recipere unus scilicet cum alio cum lit
teris uel sine litteris prout sibi uisum fuerit expe
dire. item uolumus et concedimus- quod nullus gar
cionum seu famulorum predictorum mercatorum
possit bona uel mercator-as domini sui ludendo ad
taxillos pugnando delinqnendo uel alio quouis modo
perdere sent forefacere sed -in persona si delicti
quantitas hoc exegerit puniatmx item quod nullus
garcio uel nuncius a dictis mercatoribus pro suis
negociis missus uel cum eis commorans aut commo
rari consuettis conquerendo de domino suo uel do
minis suis audiatur nisi querimoniavipsius summam
quadraginta solidorum parisiensium paruorum ascen
derit uel ascendat et si garcio uel nuncius merca
i torum pro suis negociis missus per culpam suam
delinqueret seu defectum faceret portando litteras
uel alio qnouismodo et inde mercator nostris iusti
ciariis conqueratur uolumus et concedimus quod
mercatori conquerenti super hoc fiat celeriter iusti
cie complementum et super hoc fides adhibeatur
uerbo simplici mercatoris. item si mercator famu
lum ancillam seu seruientem suum pro delicto suo
excessu seu forefacto percuciat absque lesione nisi
bili uel apparenti nolumus quod insticiarins noster
inde se intromittat uel propter hec mercatori dam
pnum inferat uel grauamem item si bona uel mer
cature aliquorum mercatorum ueniendo antnuerpiam
uel redeundo antuuerpia in hollandia zellandia uel
alibi fuerint arrestata promittimus pro nobis et
nostris successoribus quod per litteras et nuncios
nostros ipsis ad hoc consilium fauorem et auxi
lium prestabimus bona fide quod bona sen mer
cature huiusmodi eis restitnantur integraliter et
reddantun premissa omnia et singula prout supe
rius sunt conscripta pro nobis et heredibus uel
successoribus nostris nos firmiter et fideliter obser
naturos dictis mercatoribus promittimus bona fide
et iuramento ad sancta dei euangelia hiis tactis su
per hoc prestito et non contrafactnros uel uenturos
per. nos uel per alium seu alios directe uel indi
recte aliqua causa uel ingenio de iure quolibet uel
de facto. et ad premissaomnia et singula fideliter et
inuiolabiliter obseruanda nos et successores nostros
et omnia bona nostra et successorum nostrorum
mobilia et immobilia presencia et futura ubicumque
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et in quibuscumque existencia eisdem mercatoribus a ligo ricobonus iacopini de pontremulo notarius pre
obligamus ellicaciter et expresse nos et successores
nostros iurisdictioni sedis apostolice nec non cuius
libetzalterius ecclesiastice uel mondane quoad hec
plenarie supponentes in premissorum igitur testimo
nium et munimen sigillum nostrum his presenti
bus litteris ex certa scientia duximus apponendum.
datum in festo beatorum symonis et iude apostolo
rum anno domini millesimo trecentesimo quinto
decimo. i i
ligo ricobonus iacopini de pontremulo notarius pre
dictum exemplum ut supra extrassi et exemplaui ab
autentico instrumento ipsius domini ducis bullato
bulla cerea pendenti dicti domini ducis in qua erat
ymago ipsius domini ducis sedentis super unum
equum et in manu dextra frenum et in manu sinistra
quamdam auem tenentis cuius circumscriptio talis
esse uidebatur 1- S. longinus nm anum ovcls
Lornamnzcre lignum-rie er Lmnvncum nihil addito
uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu
puncto i abreuiacionis causa sentencia non mutata de
mandato tamen domini thome de todinis de ancona
militis capitanei et uicarii regii in ciuitate ianue
et districtu millesimo trecentesimo trigesimo primo
indicione decima tertia die prima augusti
q cLxx p
ianuenses nzercdtoresj vvina provincialim graeca et c
garnatina in Antwerpiensi vvilla minutatim ven




feris quarta post festum omnium sanctorum
col. c. foL qua
t lj- ll-l
vniuersis presentes litteras inspecturis scabini
ac uniuersi consules uille antuuerpiensis salutem
cum noticia ueritatis. nouerint uniuersi quod nos
.de communi nostro consilio causa specialis gratie d
concedimus et licenciamus omnibus et singulis mer
catoribus ciuitatis ianuensis ad tempus quo iidem
mercatores cum suis mercandisiis moram facient in
uilla antuuerpiensi quod uina uendere possint com
muniter ad brocam in dicta uilla antunerpiensi ui
delicet uina greca garnatina et prouincialia hoc saluo
quod assiziam soluent de dictis uinis- prout nostri
coopidani soluunt et soluere tenebuntuin et quia
uolumus quod hec premissa predictis mercatoribus
rata permaneant et firma sigillum uille antuuerpiensis
presentibus litteris apposuimus in testimonium pre
missorum datum anno domini millesimo trecente
simo quinto decimo feria quarta post festum omnium
sanctornnr
dictum exemplum ut supra extrasi et exemplaui ab
iautentico priuilegio siue instrumento dicte uille
antuuerpiensis bullato bulla cerea pendenti dicte
l uille in qua erat ab una parte quedam ciuitas cum
turribus et castris et scutis et banderiis cuius cir
cumscriptio talis erat. 1- Sigillum monarchie Antwer
piensisx et ab alia parte quedam auis cum duobus
capitibus et cum alis extensis cuius circumscriptio
talis erat. 1- Secretum scabinorum Antwerpiensium
nichil addito uel diminuto nisi forte littera .uel sil
laba titulo seu puncto abreuiationis causa sententia
non mutata de mandato tamen domini thome de
todinis de ancona militis capitanei et uicarii regii
in ciuitate ianue et districtu millesimo trecentesimo
trigesimo primo indictione decimatertia die primæ
augustL t i
g cLxxl j
Aumuonvs de Pontana pro emendis a conrado de
Auria partibus castri . burgi p et pertinentiarum
Pvaragirzis quae eidem spectabann procurator a
communi lanuae constituiturx
lSlL 1 octobrin
cod c. foL illa
c a a p .
ln nomine domini amen.
bominus zambelinus de bernardo de brixia legum
doctor potestas comunis in presentia et uoluntate
domini pasqualis de sancto stefano abbatis populi
et consilii gubernatorum ciuitatis et comunis ianue.
existente in ipso consilio legiptimo et sullicienti
numero gubernatorum nec non et ipsi dominus
abbas et consilium gubernator-um auctoritate con
sensu et decreto dicti domini potestatis nomine et
uice dicti comunis et proiipso careant faciunt con
stiluunt et ordinant eorum dicto nomine seu dicti
comunis sindicum actorem et procuratorem et prout
melius esse possit discretum uirum andriolum de
fontana de sancto thoma absentem tamquam pre
sentem ad eruendum et titulo emptionis aquiren
dum a domino conrado de auria filio quondam
domini oberti de-auria illas tres sezenas siue sextus
decimas partes quas et quicquid habet seu uisus
est habere in uaragine et in pertinenciis et tam
in castro burgo uillis hominibus uassallis quam
in quibuscumque iuribus racionibus et actionibus
hominibus iurisdictione mero et mixto imperio et
quibuscumque introitibus et exitibuscomodisl et
utilitatibus et pertinenciis spectantibus ad eumdem
conradum in partibus illis uel occasione illarum
parcium pro pretio et nomine preciilibrarum-ocw
milium ianuensium et ad instrumentum de ipsa




instrumentis recipiendam et ad ipsum precium ei- a mundus de casali manfredus de iacopo notarius
dem domino conrado et cui mandauerit dandum
et soluendum seu assignandum in locis octuaginta
quorum quilibet computatur in libris centum ianue
in compera librarum centum quinquaginta mi- i
lium nuper imposita scilicet anno presenti super
residuis oificii assermutiorum cum iure habendi
et percipiendi pagas introitus redditus et prouen
tus ipsorum locorum a kalendis februarii proxime
uenturi in antea scilicet ad rationem librarum
decem ianue in anno pro quolibet ex dictis locis
et ad dicta loca eidem domino conrado et cuicum
que uoluerit dandum cedendum et tradendum et
quasi et in ipsum et quemcumque uoluerit trans
ferendum et ad promittendum ipsi domino conrado
sollempniter de non imbrigando uelr impediendo nec b
imbrigari uel impediri faciendo loca predicta nec
aliquem eorum quominus de ipsis et quolibet eo
rum ad suam faciant liberam uollnntatem cum qui
buscumque sollempnitatibus et cautelis de quibus
ualeat contentari et ad recipiendum possessionem
et- tenutam de hiis omnibus et singulis que per
eumdem dominum conradum uendita fuerint ac etiam
fidelitates et homagia ab illis uasallis quos dictus
dominus conradus repertus fuerit habere in dictis
partibus uaraginis et generaliter ad omnia et sin
gula faciendum in predictis et circha predicta et
quolibet predictorum et in emergentibus dependen
tibus et conexis que totum comune ianue seu que
libet legitima persona pro ipso comuni facere pos
set etiamsi in eis uel eorum aliquo speciale requi
reretur a iure mandatum quod pro expresse haberi
uolunt per hoc presens publicum instrumentum in
omnibus et singulis illis casibus in quibus aiiure
requiritur quantum ad predicta omnia et singula
et ad emergencia dependencia seu conexa dantes
et concedentes dicto nomine predicte sindico in
predictis et circa predicta et quolibet predictorum
et in emergentibus dependentibus et conexis gene
ralem ac largam et liberam potestatem et promittunt
dicto nomine mihi notario infrascripto tamquam
publice persone recipienti oiiicio publico et nomine
et uice cuiuscumque interest uel intererit sen iii
teresse possit habere et tenere perpetuo ratum et
firmum quicquid per dictum sindicum in predictis
et circa predicta et quolibet predictorum et in
emergentibus dependentibus et conexis factum gcs
tum seu procuratum fuerit sub ypotheca et obli
gatione bonorum dicti comunis que per capitulum
obligari non i prohibentur nomina autemi dictorum
gubernalorum sunt hec ualerianusl cataneus andreas
de gauio luchinus de nigro rafus maniauaca daniel
grillus andreas de nazario lamfrancust de lcaszili
iohannes devloco thomas de casanoua- et blaiziuside
nicia. actum ianue in terracia serraualis anno do
minice natiuitatis millesimo tercentesimo decimo
septimo indictione quinta decima secundum cursum
ianue. die primaloctubris inter terciam et nonam.
testes guillielmus v de sancto donavto speciei-ius ray
iohannes fetonus et acelinus grillus.
ligo petrus de roza quondam guillielmi notarius
publicus et canzelarius comunis ianue rogatus scripsi
et predictis omnibus interfui -
q cLxxn p
counanvs de Auriaj oberti quondam flius p Au
driolo de Pontana 1 ianuensis communis mencio.
partes . quas habebat in castroy burgo et pertinen
tiis l/araginis a vendit
1S11. i octobris
aut c. faL rius. u.
qu ll. y
t al
ln nomine domini amen. magnificus uir dominus
conradus de auria filius quondam domini oberti
quondam domini petri admiratus regni sicilie suo
proprio nomine uendit cedit et tradit andriolo de
sancto thoma sindico et noncio speciali comunis
ianue ad hoc specialiter deputato per dictum co
mune siue per dictum potestatem comunis abbatem
populi et consilium gubernator-um ciuitatis et co
munis ianue sicut aparet publico instrumento scripto
manu mei notarii infrascripti die prima presentis
mensis recipienti et ementi nomine et uice dicti
comunis ianue tres sextas decimas partes siue tres
sezenas partes-terre burgi et uillarum uaraginis et
iurisdictionem ipsarum trium sezenarum ac domi
nium merum et mixtum imperium et gladii pote
statem. cum omnibus iuribus racionibus et actioni
bns prouentibus oblacionibus siue obuentionibus
quoquo nomine censeantur et cum aquariciis pas
caticis boschis piscariis rinis ruynis rupibus donicis
domesticis et siluestribus uadis fodro spalis innoua
successionibus inuestituris et omnibus aliis reddi
tibus quocumque nomine censeantur uel appellen
tur et cum bannis-grossis et minutis et tam in pe
dagiis malatoltisl lez-e et gabelle salis quam in aliis
quibuscumqne rebus uel iuribus persquas uel per
que recipi possint-uel exigi ab hominibus uaraginis
et tam ab illisi-qui sunt uel esse consueuerunt -de
quarterio uaraginisi quondam domini iacobini mar
chionis de ponzonolquam ab ri aliis personis siue
extraneis sine habitatoribus seu burgensibus uara
ginis et cum omnibus vuasalisi uasalaticisvhomagis
fidelitatibus ret pertinenciis ad dictas tres sezenas
siue tres sextas decimas partes pertinentibus seu
spectantibus nichil iuris penitus remanente in ipsum
dominum conradum occasione ipsarum-trium seze
narum siue trium sextarum decimarum parciumlu-el
alicuius partis vipsarum uti opti-me maximeque sunt
et cum integro statu earum- ad habendum tenen
dum et possidendum et. quasi et faciendum de ipsis
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quidquid comune predictum uollucrit tamquam de a sessionem et quasi dictum comune uel legitirnam
re propria ipsius comunis iure proprietatis et titulo
emptionis finito precio librarum octo milium ianue
siue loca octuaginta cum iure habendi et perci
piendi introytus pagas et prouentus eorum a ka
lendis februarii proxime uenturi in antea compu
tata in libris octomillibus ianue quos proinde dictus
dominus conradus habuisse et recepisse confitetur
a nicolao de tolomco in compera librarum centum
quinquaginta nuper imposita dante et soluenle no
mine dicti comunis et pro ipso ac etiam de pecu
nia dicti comunis de uoluntate tamen et consensu
duodecim sapientum constitutorum peri ipsum co
mune super expendenda et erroganda pecunia co
munis ac etiam consilii gubernatorum ciuitatis et
comunis ianue qui inde se absoluerunt ad lapillos b
albos et .nigros sicut aparet in actis . . . . . . . . . . ..i
li.-...bqu.s.nn-ol..o . - . . . . . . - . --....g...-...n
et seruatawomni solcmpnitateque obseruari requi
ritur in expcndendo pecuniam comunis ianue se
cundum formam capitulorum dicti comunis de qui
bus libris octomillibus ianue in dictum modum se
predictus dominus conradus bene quietum et solu
tum uocat et renunciat exceptioni non habite et.
non recepte pecunie precii non soluti solutionis non
facte doli actioni intfactum condicioni sine causa
legi qua subuenitur ldeceptis ultra dimidiam iusti
precii et omni iuri per quod aliquid in contrarium
dicere uel opponere posset et si plus uallent predicto
precio supradictoillud plus ex certa scientia dicto
sindico recipienti ut supra donat et remittit et de q
ipsoapluri ei ut supra recipienti finem et remissio
nem ac pactum de non petendo facit sciens eorum
uerams aextimationem et uerum preciumL quorum
omnium ret singulorum dominium et possessionem
et quasi confitetur ipse dominus conradus corpo
raliter tradidisse et quasi predicto andriolo sindico
ut supra recipienti ct per eum dicto comuni consti
tuens se pro ipso comuni et nomine ipsius ac etiam
precario ab eo predicta omnia et singula tenere et
possidere et quasi quousque inde dictum comune uel
legitima persona pro ipso comuni corporalem posses
sionem et tenutam et quasi adprehenderit et quasi
quam apprehendendi sua propria auctoritate et sine
alicuius iudicis uel magistratus decreto quandocumque
ipsum comune ucl legitima persona proeo uellit et d
apprehensam et quasi rctinendi sine contradictione t
ipsius domini conradi omniumque pro eo licentiam
et facultatem concedit i dictus dominus conradus
predicto sindico ut supra. recipienti et per eum
dicto comuni promittens ipse dominus conradus
predicto sindico recipienti ut -supra predicta uel ali
quod predictorum aliquo tempore non impedire nec
aduocare nec isubtrahere sed-pocius ea- omnia et
singula dicto comuni et cuicumque causam habenti
ab eo legitime autorizare defendere et disbrigare a
quacumque persona corpore collegio et uniuersitate
propriis expensis ipsius domini conradi remissa ne
cessitate denunciandi et inducere in uacuam pos
personam pro dicto comuni predictorum omnium
et singulorum quandocumque ipsum comune uel
legitima persona pro ipso comuni hoc requisierit.
alioquin penam dupli de quanto nunc uallent seu
pro tempore plus ualluerint predicto sindico ut
supra. recipienti dare et soluere promittit dictus
dominus conradus cum refectione dampnornm et
expensarum litis et extra que propterea fierent uel
substinerentur ratis et firmis nichilominus manen
tibus omnibus et singulis supradictis et iis que in
fra dicentuiz ct proinde et ad sic obseruandum
obligat dictus dominus conradus predicto sindico
ut supra recipienti et per eum dicto comuni omnia
bona sua habita et habenda insuper ex dicta causa
et pro supradicte precio cedit et mandat dictus do
minus conradus predicto sindico ut supra et per
eum dicto comuni et in eos ut supra recipientes
transferre omnia iura raciones et actiones utiles et
directas reales et personales reipersecutorias penales
et mixtas et alias quascumque ipsi domino conrado
competentes et competencia et que competere pos
sunt et possent in predictis uel occasione predicto
rum et specialiter ex uigore instrumenti publici
scripti manu oberti faoli de uaragine notarii mil
lesimo ducentesimo octuagesimo quinto die decima
nona ianuarii et extracti manu iacobini de terdona
notarii millesimo ducentesimo nonagesimo quinto
die decimo nono aprilis et.ex uigore alterius in
strumenti publici scripti manu bertolini de me
zano notarii .millesimo trecentesimo quarto die
undecima nouembris et ex uigore alterius.- instru
menti testamenti quondam domine isodet uxoris dicti
quondam domini oberti de auria scripti manu io
hannis bocacii notarii millesimo tercentesimo quinto
die tercia marcii et- ex uigore alterius instrumenti
diuisionis bonorum immobilium que fuerunt dicti
quondam domini oberti de auria scripti manu ota
uiani de nerbona notarii millesimo tercentesimo
septimo die decima septimas februarii seu contento
rum in eis-et in qualibet eorumluel alia quacum
que occasione uel causa ita ut dietis iuribusra
cionibus etactionibus dictum comune et quelibet
legiptima persona pro ipso comuni utivpossitlagere
experi -i excipere se defendere et omnia facere que
ipse dominus conradus facere potest seu posset
constituens predictum sindicum recipientem ut supra
et per eum dictum comune in ipsius procuratoris ut
in rem proprium dicti comunis asserens dictus do
minus conradus se habuisse hinc retro occasione
dictarum trium sezenarum usque in hodiernum diem
et ab hodie in antea dictum comune ianue habere
debere hominesfeti introytus infrasoriptos
Primo uidelicet hominesfseu uasallos duccntos tre
decim ad minus armigcros nisi aliqui eorum a paucis
diebus citra mortui essent et quorum hominum no
mina sunt ut infra.
ltem pueros uasallos similiter decem uel duodecim
annorum usque in rjuindeciml et heredes hominum
i cuaurzuz
siue uassallorum mortuorum decem et nouem quo-fa frater. thomas filius quondam iohanacii. trotus eius
rum hominum siue uassallorum ducentorum trede
oim nomina sunt hec. et primo
flomines de AlpexelLL
Pouetus de thomais. iacobus eius filius. morus filius
dicti boueti. thomas de thomais. petrus eius filius.
enricus filius dicti thome. gabriel filius dicti iacobi
filii boueti. iacobus de lanfrancho de thomais. fran
ciscus eius frater. manfredus frater eorum. alpexe
lus de thomais. iohannes rocca filius quondam
oglerii de thomais. guillielmus filius eiusfranciscus
filius quondam ceruti. petrinus eius frater. otobo
nus frater eorum. iacobus frater eorum. iohannes
frater eorum. manuel de thomais filius quondam
bruneli. petrus cultus de alpexela. iacobus eiusi fi
lius. feniculus. obertus mesigra de signo habitator
alpexele. bucius de pauara de thomais. iohanninus
eius filius. anthonius filius dicti iohanninL petrus
filius dicti bozii. iacobus taraschinus filius quondam
taraschini. iohannes ferrus quondam petri ferri.
petrus eius filius. iacobus de castelleto habitator
alpexele.
flomines cantalupL
Petrus zerbus. iohanninus eius filius. preciual eius
filius. obertus cauealis. ugetus eius filius. ualente
filius dicti oberti. franciscus filius dicti oberti. guil
lielmus eurigalio franciscus eius fi-aten henricus
cerbus dictus mazinus iacobus eius filius. franciscus
filius dicti henrici
lfomines de casanoczcza Posateli et Plani
supr-duorum
Ansaldus ramacius. iohanninus eius filius. iacobus
filius gandulfi de fosatelo. franciscus eius frater.
guillielmus frater eorum. franceriuus guillielmi de
plano de roza. iohanninus eius frater. petrus filius
quondam iohannis de fossatelo. obertus eius frater.
ansaldus frater eorum. guillielmus frater dictorum
oberti et ansaldi. guillielmus ferla. iohanninus co
lombi filius quondam ansaldi colombi. uayretus
eius frater. franciscus frater eorum. iacobus ta
ruchus. bertolinus de toirano eius genera iohannes
sacliarelus cuidicitur scarela. enricus eius frater.
obertinus filius dicti en
rici. franciscus sacharelus. iohanninus filius quon
dam domini borlete. guillielmus molaschus ansu
dinus eius filius. iohanninus nepos dicti guillielmL
iacobus barleta quondam ansaldi. iohannes baili
quondam thome sacharelL henricus uilanus quon
dam danielis de plano. petrinus eius filius. guilliel
mus filius dicti henrici. nicola filius dicti henricig
iacobus filius dicti henrici iohanninus filius dicti
henrici iacobus tarachus de plano.. ansaldus eius
filius. petrus gaimondus ansaldus eius filius. uci-ui
nus filius cerati. andreas eius filius. ianuinus eius
iohanninus eius filius.
frater. franciscus eorum frater. ansaldus eorum
frater.
liomines- de castagnabonæ
odinus de lauagio rumbo. ugetus tarditi. henricus
filius amiceti. iohanninus eius filius. franciscus filius
dicti henrici guillielmus filius dicti amiceti. petrus
bertolotus. guilliehnus bertolotus. henricus bertolo
tus. otobonus bertolotusflanfrancus barosus quon
dam gandulfi barosi. ansaldus eius filius. eominar
dus de stela habitator uaraginis iacobus et petrinus
filii quondam giulini bertoloti. bos eius filiusy uai
rus filius dicti cominardi guillielminus filius dicti
b cominardi. petrus bozanus. iacobus filius dicti petri
iacobus filius quondam guillielmi bertoloti. iacobus
garatonus enricus eius frater. petrus eius filius.
franciscus eius frater. iacobus eius frater.
liomirzes de Sancto lvazaria
Ansaldinus filius quondam ugeti ansermini. henri
.cus schenardus. franciscus eius filius. iohanninus
filius dicti henricig otobonus trifinela. sauignolus
eius filius. obertus filius. dicti otoboni. nazarinus
filius quondam iohannis tristiueli. anthonius filius
sauignoli leonus filius enrici schenardL baldus sche
nardus. iacobus ragnus iohanninus eius filius. oto
bonus frater dicti iohannini. cerueleria frater eorum.
c auricola manrolii. pisanus eius filius. bonus maroli.
paganinus eius frater. enricus filius quondam iohan
nis de saxello. bonifacius guilacie iacobus ferrus.
enricus eius filius. ansaldinus piola. anthonius eius
filius. franciscus filius dicti ansaldi iohanninus fra
ter eorum. iacobus filius quondam ugeti layni
franciscus filius quondam baldoyni layni. monetas
gultarolus i
lfomines fur-gal . s
ul i u g
Ansaldinus maniauachan iohanninus eius frater. an
thonius filius dicti ansaldi petrinus maniauacha.
melianus filius quondam iacobi maniauacha nico
laus filius quondam iohannis maniauache muluchis
d filius ansaldi maniauache thomas piola. conradinus
piola. ansaldus quondam layni. oglerius eius filius.
iacobus eius filius. obertus de porta. balduinus eius
filius. manuel ghisulfus iohanninus eius filius. guil
lielmus eius filius. gandulfus eius filius. anthonius
dictus sclauus filius dicti manuelis. guillielmus filius
iohanaciL andreas surdus guillielmus sardinius
guillielmus perrinus. obertinus gratonusj franciscus
filius doani. ansaldus eius frater. nicolinus fer-rus
benedictus facii durantis franciscus roflandoti io
hanninus eius filius. andreas nanfusj- obertinus
eius frater. franciscus frater eorum. guillielmus al
tadona quondam iohannis de stela habitator-inara
ginis petrus de perato obertus arcberii thomas
eius frater. guillielmus merlus. ansaldus zerbus.
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leonardusr -piola. bosetus piola. iohannes sarielus.. a etrde-zeo quod uenditur dictus lsal in anno in nam
thomas filius qnondam- friderici lsarielis guillielmus
bbertiiifaolixg petrus z-.calegaixius. iohannes taricusi
preciual- eius iilius. guillielmus fusus- calegai-iusl
obertinus durturitis. ansaldinus. guillielmi anserminL
nicola filius - iohannis de fossato fodonetus exent.
obertinus rliiiiq nicofla eius vfrateiz enricus frater eog
rumz iaoobus-polarplust iohanninus eius filius lai
frazicuscui dicimrlzofiisleius filius anthonius filius
quondam ricii lsartoris dohanninus .frater eius. ia
cobus arcidranus de eaizina habitator uaraginisg
guiilielmusv eiuslirfiliusz t lafrancus rserratoix idpaxinus
calegarius .de papial habitator -uaraginis.. sihonaora
sei-ratow-reni-icus icalegarius- de uerceliis- habitator
nat-agimus pagnus rde sancto thoma- habitator uaraq
glnis - - v i . n mv u-c
liomines Silaniss fu-f - tullii l- l
Ansaldinus oberti nigrL guillielmus caminatoin io
hannes eius filius cui dicitur musus. thomas eius
nepos. guillielmus bernerii..irubeus eius filius pre
ciual eius filius ricius filius quondam iacobi de
clauaro. lati-anetis eius fraterni guillielmus- frater eo
rum. rumbus geueriiacobi canutL petrus de-irayy
mondo. in i w lxi-i i v
flet-ades
lieredes iacobi laborantis spalar.
i Suillielmus . .
eius filii laninus et i
benedictus v
heredes pasqualis eius fratris eius filius michael.
lleredes baldoini piole. calalina.
l-leredes lafranchi guisullL gandulfinus preciual et
thomas dedicatus est.
lieredes otoboni fraschareli spalar. alaxia eius filia
et heres. - . i v
lzleredes targie sacharelig uerdosa est heres.
heredes iohannis culti de alexandria franceschina
et iacobina sunt heredes
lieredesiacobi iachini preciual et guillielminus sunt
filii dicti iacobi wg
ltem tres sezenas siue sextas decimas partes pedagii
quod nunc parum ualere asserit licet uenditum fuit
ipsum ius totale coligendi hoc anno ut asseruit per
dominos naraginis precio librarum ducentarum ui
aginti ianue de quibus contingebant dicte parti dicti
domini conradi libre quadraginta una et solidi quin
que ianue. saluo quod de ipsis libris quadraginta
una solidis quinque debet diminui tantum quantum
contingit dicte parti domini conradi de septem
quartinis grani quod piole de uaragine habent et
habere debent in toto dicto pedagio quolibet anno.
item tres sezenas siue sextas decimas partes utili
tatissiue prouentus- que siue qui pertinet ad do
minos uaraginis occasione cabele salis. quem salem
comune hominum uaraginis habet a comuni ianue
pro precio soldorum . . . . . . . . . . pro qualibet mina
ragine ultra dictum precium habent domini nara-a
ginis denarios quatuor-ianue de qualibet minaiquii
densi-iii quatuor ascendunt ad utilitatemvsiue pro
uentum dominorum secundum quod uenditurf- sal
inianno in uaragine que uendicio potest ascendere
usque lin minas decem milia et tunc esset ipsa uti
litas siue prouentus de libris centum sexaginta sex
solidis tredecim et denariis quatuor ianue et si plus
uenderetur de sale maior esset ipsa utilitas et si
minus wminor per eamdem racioneur de quibus libris
centum sexagintavsex solidis tredecim et denariis
quatuor ianue contingunt dicte parti dicti domini
conradi libre triginta una solidi quinque denarii
quatuor i-anuevet plus et minus secundum quod ibidem
sal- uenditum erit ut supra dictum est. item fodrum
suprardictos homines suos quod potest ascendere
quolibet anno ad summam librarum uiginti ianue
uellcirchaq item spalas quas certi de supradictis
hominibus prestare tenentur quolibet anno et qui
sunt numero viginti duo uel circha quarum spalea
rum quelibet debet esse in pondere libre septem
ad-libram ianue. item successiones uassalorum de
cedentium sine heredibusi item alia de quibusvbeiie
non est informatus ut dicit. et propterea ad ipsa
non se adstringit que omnia uult cedere in pre
sentem uendicionem prout supra continetur. actum
ianue in domo dicti domini conradi annodominice
natiuitatis millesimo tricentesimo decimo septimo
indictione decima quinta secundum cursum ianue die
secunda octubris circha uesperas. testes dominus
petrus ugolini iudex. petrus marocelus. rabela de
grimaldis galeotus de mari benedictus iacharim
iacobus de benenxia notarius franciscus de turcha.
franciscus de monelia notarius et guilinus de nigra
lilgo petrus de reza quondam guillielmi notarius
publicus et canzelarius comunis ianue rogatus scripsi
et predictis omnibus intei-fui i
c- cLxxm p
zAmaaLLmvs de liornado legumdoctor t ianuensis
communis potestasy vvadae nemus communi eidem
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ln nomine domini amen. nos zambellinus de bor
lnado ciuis brixiensis legumdoctoiz potestas comunis
ianue ex ollicio nostro. et ex denunciacione nobis
facta secundum formam capitulorum ciuitatis ianue.
et omni modo et iure. quibus melius et magis
possumus. nolentes inquirere et recuperare bona
comunis ianue et ad dictum comune pertinenciis
zM/
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et maxime quoddam nemus quod dicitur. et appele a supra dictam sententiam legi et publicaui in- dicto
latur nemus del uuada. uidelicet ab uuada usque
adi iugum uulturis. et cui nemori coheretz ab una
parte deuerssus occidentem flumen urbis maioris
quod flumen protenditur a capite uuade usqne..ad
fossatum de roscaiollo et cogolaschh et subsequenter
coheret deuerssus occidentem dictus fossatus- de
roscaiollo ex longa usque in iugum quod estrsupra
uillam de lercha. deuerssus orientem. coheret flumen
sture quod protenditur-a capite uuade ueniendo uerssus
iugum usque ad uiam que dicitur. montatade stura.
et que montata protenditur usque ingum. abialia
parte deuerssus mare siue meridiem coheret iugum
quod diuidit dictum nemus a terra Lpotestacie uul
turis. ut hec et alia in actis nostris et curie nostre
magis et plenius continentunmissis instrumentis. b
pluribus emptionum facturum per comune ianue et
acquisitarum a. dominis marcliionibus de malttspina
et de boscho. et uissis testibus. super dictis denun
ciacione et sacquisicione productis coram nobis seu
nostro uicarioi tam contra andriolum de cataneis
quam contra omnes alios nolentes opponere .se. ad
predictas et aliis iuribus et racionibus f super fpree
dictis productis et eis omnibus diligenten cxamina-r
tisuet auditis eciam allegacionibus si quas aliqui
facere uoluerunt. christi nomine inuocato. de con
silio omnium iudicum nostroruma dicimus. pronun
ciamus et difiiniendo sententiamus predictum ne
mus cum omnibus et singulis supradictis coherenciis
aliis sique essent. esse comunis ianue et ad dictum
comune pleno et plenissima iure pertinere non
ob tantibus aliquibus allegacionibus seuiiuribus .per
dictum andriolum seu aliquem alium productisi et
insuper prccipimus et mandamus ne aliquis dece
tero se intromittat de dicto nemore.. nec aliquid in
dicto nemore faciat absque licencia mandato et
uoluntatmdicti comunis ianue. nec dictum comune
ianue. uel aliquam personam pro dicto comuni ia
nue ibidem obstantem impediat inquietet perturbet
uel molestet in dicto nemore nec se intromittat
de dicto nemore uel parte aliqua dicti nemoris. in
fra dictas coherencias absque licencia. uoluntate et
mandato dicti comunis ianue. ad quod comune per
tinet dictum nemus pena et banno cuilibet comuni
et uniuersitati seu collegio. librarum mille ianuino
rum. et cuilibet singulari persone librarum ducen
tarum ianuinorum. et ultra arbitrio domini potesta
tis ianue. qui nunc est. uel pro tempore fuerit. qui
libet possit esse accusator. lacta apperta et pronun
ciata ut supra per dictum dominum potestatem
sedentem pro tribunali ianue. in scalinis ecclesie
beati laurencii in publico pai-lamenta cornu et
campana in dicto loco more solito congregato anno
dominice natiuitatis milessimo trecentessimo decimo
septimo inditione quintadecima die decima nona
nouembris inter primam et terciam presentibus
testibus bartholomeo de sambuxetm rizardo de platea
longa alberto beltramis notariis clerico et iacobo
ferrario. cintracis comunis ianue.
ligo bonifacius de pontili notarius sacri imperii ut
parlamento mandato dicti domini potestatis et ipsam
in hanc publicam formam ex actis publicis curie
domini potestatis extrasL et signo meo. consueta
signauL . S-i f-iu i rAuLLin r-s illi .
ligo anthonius de credenciaa quondam conradi im
periali auctoritate notarius et cancellarius augustae
priuillegibrumn comunis ianue upreseripttlm .instru.
mentum ut supra. et omnia et singula suprascripta
extrasi exemplaui et in hanc publicaml foi-mam red
degi. de instrumentapublicmscriptometzpublicato
manu dicti bonifacii de pontili prout in .eo uidiet
legi nichil addito uel diminnto jquodmuctet seu
sum. uel uariet intelectum nisi -forte licbera sillaba
titulo seulpuncto abreuiacionis seu extensioniscausaa
sententia tamen in aliquo non mulata.- habens ad
hoc auctoritatem. bayliam et potestatem michi per
capitula et statuta comunis ianue atributam
--. 1 f cLxxlv .. ..
ianuensi ora occidentali ab armis lioberti regis
Siciliae occupata p homines castri locique Szzncti
liomulij adiectis pactis p eidem se subiiciunt
me. ao ocitbbris




ln nomine domini amen. anno-eiusdem ucccxvmxt
indicione secunda die xx octubris dominus iohannes
manssella de salerno miles capitaneus hominum
peditum et equitum intrancium in riperia ianue
occidentis pro sacra regia maiestate promissit et
conuenit solempni stipulacione. sine aliqua exceptio
ne iuris uel facti consciliariis sancti romulli. ixifra
scriptis congregatis in capitulo dicti loci. uoce pre
conia et sono trumbete ut moris est. nec non michi
peti-ino fabiano notario et scribe comunis sancti
romulli. tamquam publice persone et oflicio publico
stipulantibus et recipientibus uice et nomine uniuer
sitatis sancti romulli et omnium personarum qua
rum interest intererit uel interesse poterit et se
facturum et curaturum quod illustrissimus dominus
robertus dei gracia ierusalem et sicilie rex. tene-i
bit et manutenebit suis propriis expensis in sancto
romullo ad defensionem castri sancti romulli etr-ho
minum dicti loci equites centum et pedites mille
usque guerram completam. et plus et minus ad
uoluntatem. prefacti illustrissimi domini regis. et prout
necesitas se obtulerit ad deflensiqnem dicti castri.
et conseruabit illessa hominibusvsancti romulli. omnia
eorum iura. beneficia pliuilegia. capitula. statuta
ordinamenta. scripta et non scripta et omnes ra
ciones cahellas redditus et prouentus cuiuscumque
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generis sint. et omnes consuetudines scriptas. et non a gardilonus iohannes arcilia. octolinus fabianus et
scriptas. et quod homines uniuersitatis predicte
possint de nouo condere capitula. statuta. ordina
menta cabellas et tractatus cabellarum. et in ipsis
addere diminuere corrigere emendare ad suum libi
tum uoluntatis et omnia et singula facere que olim
antiquitus facere consueuerunt. et omnibus suis iuri
bus raciouibus et beneficiis et ordinamentis uti. sicut
olim uti consueuerunt. si homines uniuersitatis sancti
romulli. subponerent se. et terram sancti romulli.
sub protectione regimine let iurisdicione illustrissimi
domini roberti dei gracia ierusalem et sicilie regis.
insuper iurauit corporaliter ad sancta dei euangelia
tactis scripturis in publico conscilio hominum dicti
loci. et coram ipsis consciliariis uoce preconia et
sono trombetel in capitulo loci eiusdem. more so- b
lito congregatis potestariam sancti romulli et atten
dere et obseruare illessa. hominibus uniuersitatis
iam dicte. omnia eorum et communis sancti romulli
iura. beneficia pliuillegia. capitula. ordinamenta et
statuta scripta et non scripta. et omnes raciones
et consuetudines suas cuiuscumque generis sint.
scriptus et non scriptas. porrigens super predictis
regium uexillum predictis consciliariis recipientibuss
nominibus quibus supra. et promictens per se et
suos heredes. predictis consciliariis pro se et here
dibus suis stipulantibus nominibus quibus supra. se
obseruaturum in integrum. omnia et singulla supra
scripta et infrascripta cum refectione omnium dam
pnorum expensarum. et missarie. ac interesse litis
et extra. pro quibus omnibus et singullis actenden- c
dis et firmiter obseruandis obligauit eisdem omnia
eius bona habita et habenda. hoc acto et reseruato
inter eos ad inuicem silicet inter dictum dominum
iohannem manssellam predictum. et dictos conscilia
rios. quod si prefactus illustrissimus dominus rex
robertus nollet actendere et obseruare omnia et
singulla supradicta quod homines uniuersitatis iam
dicte sint in eo statu et cassu quo erant tempore
promisionis predicte facte. non preiudicando pro
pterea eisdem in aliquo de predictis nomina pre
dictorum consciliariorum sunt hec. dominus geraudus
mazullus iurisperitum ricius margotus. rogerius bau
dizonus. iacobus rolandus. gabriel gasdia. iohannes
petralata. uescontus fabianus. iohannes pissis. iohan
uguetus galalius. ego petrinus fabianus de sancto
romullo imperiali auctoritate notarius et nunc scriba
comunis sancti romulli his omnibus presens scripsi
et legi
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Pignori datis a ianuensi communi locis et castris
Pvaraginisj cellarum et Albizolag Sabrieli Maro
celloa pro iis tenendis usque ad integram solutio
nem praescriptae sortiri sibi ab illo debitaey eadem
se illi restituturuma solutione faciat spondeL
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ln nomine domini amen. gabriel marocelus ciuis
ianue presentibus testibus infrascriptis confitetur
mihi petro de reza notario infrascripto stipulanti et
recipienti officio publico nomine et uice comunis
ianue actum fuisse inter ipsum gabrielem ex una
parte et dominum rizardum de gambatesa capita
neum dominum passarinum de la turre uicharium
regium ciuitatis ianue et consilium duodecim sa
pientum comunis ordinatorum super negociis co
munis ianue nomine et uice dicti comunis ianue ex
altera ante contractum et in contractu et promis
sionibus et obligationibus que predicti domini ca
pitaneus uicharius et consilium fecerunt dicto ga
brieli et cum ipso occasione debili librarum duo
rum milium octingentarum sexaginta quatuor et
soldorum duorum ianue soluendarum eidem gabrieli
per dictum comune usque ad annos quinque et pro
quibus obligauerunt specialiter dicto gabrieli pignori
homines terras uillas uasalagia homagia feuda ga
dagia et iurisdiciones et iura que comune ianue
habet seu quesiuit in territorio seu districtu uara
ginis cellarum et albizole a bone memorie quondam
iacobo patre ipsius et bonifacid de garocelis fratri
nes barbarinus. petrinus caparrus octo mazullus d bus uel alia persona pro eis concedentes eidem
uinardus bernus. iacobus salicus. guillielmus lom
bardus. iacobus canis. grimaudus baraba. octolinus
iubianus. guillielmus philossa. octo berrutus. obertus
margotus. guillielmus ballator. obertus casinus.
uescontus falcus. octo arburnus merlus aycardus.
ugo feniculus. guillielmus pessantus. magister fran
ciscus ansardus. uinardus pigatus octo racius. et
martinus andeynus. actum in sancto romullo in ca
pitulo dicti loci. testes dominus petrus de cotrono.
dominus tornaxius manganarius marcus de bixercL
abramonte de monteoliuo. dominus petrus de ba
gnoro. dominus guillielmus garsia de spearis. domi
nus iohannes capudscropha dominus fusleo de nigro.
lanfrancus purpiantvgracianus lercarius fulchinus
gabrieli. quod si infrai dictum terminum quinque
annorum non esset sibi satisfactum de dicto debito
posset sibi consequi solutionem et satisfactionem
dicti debiti seu residui ipsius in dictis iuribus et
aliis et illis de quibus plenius fit mencio in instru
mento paulo ante scripto manu pauli uegii notarii
in consilio generali et post ipsum contractum obli
gationes promissiones et concessiones incontinenti
actum fuit quod dictus gabriel deberet promittere
atteudere complere et obseruare elit-to comuni ut
infra et sub infrascriptis pactis facta fuisse contrac
tum obligationes promissiones et ea de quibus in
dicto instrumenta plenius fit mencio. alias non fuis
sent facturi contractum et obligationes predictas nec
Sl
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concessuri eidem gabrieli predicla. renuncians ex- a dedit quam uoluit esse pacem. serenissimus ergo prin
ceptioni non facte promissionis rei non geste ut su
pra doli condicioni sine causa in factum actioni et
omni alii iuri. et propterea uollens obseruare dicto
comuni promissa promissit concessit uoluit et con
uenit pro se heredibusque suis et habentibus ab eo
uel eis causam mihi iam dicto notario infrascripto
solempniter stipulanti et recipienti-officio publico
nomine et uice comunis ianue quod quocienscum
que dictum comune uel legitima persona pro dicto
comuni dederit et soluerit eidem gabrieli uel legi
time persone pro eo seu heredibus suis uel haben
tibus causam ab eo uel eis dictam pecunie quanti
tatem siue id quod restaret de ipsa dicte terre ho
mines et iurisdiciones et omnia et singula supra
dicta ad dictum comune ianue liberam let expeditam b
faciet idem gabriel uel heres suus uel habens cau
sam ab eo uel eis dicto comuni remissionem et
restitutionem dictorum iurium ueram integram et
expeditam cum omni iuris solempnitate et cautela.
alioquin penam dupli de quanto et quociens con
tralieret seu foret contrafactum uel non obseruare
tur michi dicto notario nomine stipulanti promisit.
ratis manentibus supradictis et proinde et ad sic
obseruandam omnia bona sua habita et habenda
michi dicto notario nomine quo supra pignori ob
ligauiln actum ianue in palacio nouo comunis ianue.
anno dominice natiuitatis millesimo tercentesimo
uigesimo die terciadecima nouembris circha sonum
campanarum indictione tertia presentibns testibus
domino nouelo de gauio iurisperito francisco uice
comite turcllo lercario et anthonio scachi notario.
ligo petrus de reza notarius rogatus scripsi et in
publicam formam extrasi et exemplaui ab antenti
cho alias extracto per me ad instanciam comunis
uaraginis de mandato domini ducis scripto manu
oberti mazurri canzelarii millesimo trecentesimo qua
dragesimo tercio die sexta marcii et traditum si
moni dodo et guillielmo de solario de uaragine de
dicto mandata
q cLxxvly
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ln nomine sancte et indiuidue trinitatis patris et
filii et spiritus sancti. liedemptor et creator omnium
ihesus christus nouum faciens testamentum pacificos
uocauit in filios quibus suam hereditatem reliquit et
ceps dominus hugo dei gratia rex ierusalem et cipri
attendens quod inter bone memorie dominum lien
ricum ierusalem et cipri regem patruum et proxi
mum predeccssorem suum ex una parte et comune
ianue et ianuenses ex altcra hostis humani generis
pacis emulus rancores discordias excitauit et guer
ras ad praedicta mentis considerationc direcla do
mino nicoliuo de flisco dicto cardinali ambaxiatori
sindico et procuratori comunis ianue ut de eius am
baxiata sindicatu et procuratione constat per instru
mentum publicum scriptum manu galeoti de lituriis
notarii sub anno dominice natiuitatis millesimo tre
centesimo uigesimo octauo die uigesima tercia iulii
et ipsius comunis sigilli appensione munitum qui
pro parte dicti comunis ad presentiam dicti domini
regis accessit ad tollendam dictam discordiam et
pacem et concordiam procurandam. mobiles milites
dominos thomam de monteoliuo marescalcum regni
cipri hugonem beduinum amiratum eiusdem regni
thomam de pinchiniaco secrete dicti regni bailiuum
et iustinum de iustinis tractatores deputauit et dedit
qui simul cum ambaxiatore predicto pacem et con
cordiam quererent et tractarent per eumdem domi
num regem nomine suo et subditorum suorum et
per dictum ambaxiatorem nomine dicti comunis ianue
diuina gratia donante firmandam. et quia dicti trac
tatores nomine dicti domini regis ex una parte et
prelatus ambaxiator nomine dicti comunis ianue ex
altera pacem et concordiam inter partes easdem in
c forma q-ue sequitur tractauerunt et fieri debere con
corditer prouiderunt. idcircho prefatus dominus rex
suo nomine et subditorum suorum ex una parte et
dictus ambaxiator nomine dicti comunis ex altera
ex causa composicionis et pacis ad infrascriptas
promissiones et obligationcs solempnes et legittimas
peruenerint et peruenisse sibi inuicem solempniter
et legitime conlitentun uidelicet quia dicte partes
ad inuicem nominibus antedictis pacem concordiam
et bonam uoluntatem habere tenere et obseruare
perpetua promiserunt et quod dicte partes inuicem
uel una contra aliam mutuis dampnis et oifensio
nibus uel quibuscumque preiudiciis non intendent
sed ab illis generaliter et specialiter abstinebunL
quin ymo amici erunt et sicut amici amabiliter set
tenebunt et amicabiliter se tractabunt et contra
illam non facient uel uenient ullo modo. uerum quia
racione uel occasione priuilegii quod comune ianue
habet in regno cipri predicto et quod priuilegium
comuni ianue concessit et dedit bone memorie do
minus rex henricus tunc rex cipri sub anno incar
nacionis dominice millesimo ducentesimo trigesimo
secundo indicione quarta die decima mensis iunii
inter partes predictas contencio et altercatio sepe
fuit cum franchisiam et libertatem in regno cipri
ianuensibus secundum formam dicti priuilegii com
petentem ambaxiator predictus nomine dicti comunis
ianue intelligi et seruari diceret et contenderet uno
modo parte dicti domini regis ex aduerso dicente
quod dicta franclnisia et libertas ianuensibus com
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petens alio modo debebat intelligi et seruart tan- a manere debeat in. secreta diai domini regis restia
dem dominus rex predictus dicto ambaxiatori no
mine dicti comunis ianue recipienti promisit dictum
priuilegium franchisiam et libertatem que ianuensi
bus competunt iuxta tenorem dicti priuilegii comuni
ianue ianuensibus et dictis ianuensibus manutenere
et obseruare et manuteneii et obseruari facere etl
curare secundum tenorem eiusdem priuilegii sicut
dictum priuilegium iuxta tenorem illius comuni et
ianuensibus tempore pacis uigentis inter reges ci
pri et ianuenses hactenus est seruatum et usita
tum siue consuetum obseruari de debito uero sep
tuaginta millium bisantiorum in quibus quondam
dominus almaricus dominus tirensis comuni ianue
uel legitime persone nomine ipsius comunis secun
dum formam instrumenti scripti manu iohannis de
rocba notarii anno domini millesimo trecentesimo
sexto indictione quarta die uigesima quarta mensis
nouembris ex certis causis se constituit debitorem
prefatus dominus rex quantitatis triginta trium
miilium quingentorum sexaginta quinque bisanciog
rum et karatorum uiginti duorum que quantitas ex
dicta summa bisanciorum septuaginta milium dicto
comuni ianue restat habenda dicto ambaxiatori non
miue dicti comunis ianue soluere conuenit et dare
et dicto comuni ut infra dicetur satisfacere de dicta
quantitate bisanciorum triginta trium milium quim
gentorum sexaginta quinque et karatorum uiginti
duorum saluo errore calculi quantum pro bisanciis
duobus milibus quingentis uel circlia ad comple
mentum dicte quantitatis bisanciorum trigiqta trium p
milium quingentorum sexaginta quinque et karato
rum uiginti duorum usque in summam triginta sex
milium bisanciorum uel circlia si in computo uel
calculo solucionum comuni ianue uel noncio dicti
comunis binc retro factarum ex dicta summa bi
sanciorum septuaginta milium inueniretur erratum.
Acto quod si pars aliqua ex dicta summa bisancio
rum triginta trium milium quingentorum sexaginta
quinque et karatorum uiginti duorum spectet uel
pertineat ad aliquos guibellinos et extrinsecus ianuen
ses quod pars illa quae ad eos uel eorum aliquem
pertinuerit scribi et retineri debeat in secreta dicti
domini regis computanda in ultima solucione que
fieri debebit comuni ianue uel ianuensibus secun
dum formam presencium connentionum. ita tamen
quod si infra tempora solucionum fiendaruin ianuen
sibus ex forma presentis contractus contingat dictum
dominum regemgconcordare et pacem facere cum
dictis guibellinis et extrinsecis ianuensibus uel co-.
mune ianue pacem facere enim dictis guibellinis
ianuensibus extrinsecis quod dicti guibellini extrin
seci extunc solutionem et satisfactionem liabere de
beant de predictis sicut habebunt comune ianue
et alii ianuenses. et si infra tempus dictarum solu
cionum ut dicitur fiendarum dicti guibellini. cum
prefato domino rege uel cum comuni ianue concor
diam seu pacem non faciant actum est et connentum
quod porcio ex dicta quantitate quam ad aliquem uel
aliquos guibellinos pertinere repertum extiterit re
tuenda guibellinis ad quos pertinuerit postquam in.
concordia fuerint seu pacem fecerint cum prefato
domino rege uel cum comuni gianue supradictougaigl
quia per comune ianue nomine aliquorum suorum
ciuium et districtualium aliqua requiruntur quia
dictis ciuibus seu districtualibus ab aliquibus eius.
gularibus personis subditis prefati domini i-egisy
deberi dicuntun prefatus dgmiaus rexldicto audiam
xiatori dicto nomine recipienti promisit quod ordi
uabit atque mandabit dictis ianuensibus contra quos-g
cumque subditos dicti domini regis qui dictis ianuen
sibus ad aliquid teneantur dictorumlsubditorum et
eorum et cuiuslibet eorum heredes et bonam fieri et
reddi iusticiam etvpromptum etiplenarium iusticie
complementum et eis solucionem et satisfactionem
fierL et eodem modo gubi bone memorie dominus
rex henricus prefati domini regis proximus predeces
sor suo uel alterius nomine aliquid dare ex causa
debiti teneretur aliquibus ianuensibus idem tlominus
rex ianuensibus illis quibus ut premittitur aliquid
per ipsum dominum regem henricum deberi repeiu
tum fueritwsatisfaciet et solui et satisfieri faciet et
curabiL insuper de debitis ad que prefatus quondam
dominus almaricus- tyri dominus aliquibus ianuensi
bus ex causis uariis tenebatur quantum uidelicet
pro personis illis ianuensibus et quantitatibus quo
in quadam scriptura sigillataysigillo bailiui secrete
dicti domini regis et que debita scripta inueniuntur
in cartulario siue libris prefati quondam domini tyri
et in summa ascendunt ad quantitatem bisanciorum
uiginti quatuor milium noningentorum septuaginta
duorum quamuis dominus rex predictus ad soluene
dum dicta debita se diceret non teneri amore ta
men comunis ianue memorati prefaitus dominus rex
dicta debita gin dicta scriptura sigillo bailiui sigillata
contenta que faciunt et capiunt dictam summam
bisanciorum uiginti quatuor milium noningentorum
septuaginta duorum dabit et soluet dicto ambaxiav
tori nomine comunis ianue pro illis personis ianuen
sibus que continentur et exprimuntur in scriptura
predicta sigillo bailiui sigillata et mandato dicti do
mini regis tradita ambaxiatori predicta dicto domino
rege dicente ac etiam proteslante quod quicquid
soluerit pro dicto quondam domino tyri ab herediq
d bus ipsius domini tyri intendit et uult repetere et
habere et si inueniantur aliqui ianuenses quibus
dictus quondam dominus tyri ultra quantitates con
tentas in dicta scriptura sigillata sigillo bailiui ad
aliquid teneretur promisit idem dominus rex ob dicti
comunis amorem ex gratia speciali quod facta fide
de debitis que a dicto quondam domino tyri ali-q
quibus ianuensibus deberentur quod dicto ambaxia-u
tori nomine dicti comunis et nomine personarum
quibus dictus quondam tyri dominus debitor pro
baretur dabit et soluet illud in quo dictus quon
dam tyri dominus eisdem personis ianuensibus de
bitor legittime esse probabituiz denique de dampna
ianuensibus dato tempore quo galee proximi pre




ingueti gentilis et sciriorum pro zisaitisfeictione et ci et ipsius domini regis dampnificate dicuntur et ua-t
emendadampni in combustione dicte coche quomo
documqueiidati promisit et conuenit idem dominus
rex dicto ambaxiatori nomine comunis ianue supra
dicti dare et soluere ducenta decem milia bisancio
rum sub talibusitamen conuencione et modo quod
dictum comune ianue teneatur satisfacere quibus-i
cumque i-mercatoribus in-captione et ciombustione
dicte coche dampnificatis et-lesis pro irata singulos
contingente de summa bisanciorum spredictay et do
minum regem heredes Aet bona eius uersus omnes
personas dampnificatas in dicte coche combustioue
indempnes et indempnia conseruare. nisi forte dic-t
tus ambaxiator nomine dicti comunis ianue uoluerit
atque consenserit quod porcio que ex dicta summa
contingeret uel ixiueniretur contingere aliquem ia-A b
nuensem extrinsecum guibellinum uel non ianuen
sem extraneum catalanum uel alium teneatur leti
custodiatur in secreta dicti domini regis. quo/casu
personis illis ianuensibus guibellinis uel aliis ut dic
tum cstisupra quorum porcio ut premittitur reti
nebitur in secreta dictus dominus rex eis obligatus
sit et satisfaccre debeat sicut fuerit racionis. ita
quod comune ianue pro personis illis quorum por
cio remanserit in secreta non sit dicto domino regi
ad aliquid obligatum. de dictis autem quantitatibus
que recognite et expresse sunt supra que ad quan
titatem ducentorum sexaginta- octo millium quingen
torum triginta septem bisanciorum et ltaratorum
uiginti duorum ascendunt prefatus dominus rex
dicto ambaxiatori dicti comunis nomine solucionem b
et satisfactionem facere promisit per terminos in
.frascriptos. uidelicet ad presens per totum mensem
februarii presentis sexaginta octo millia quingentos
triginta septem bisancios et karatos uiginti duos.
et per totum alium mensem februarii tunc proxime
sequcntem bisancios quinquaginta millia. et per
totum mensem februarii postea tunc sequcntem bi
sancios quinquaginta millia et per totum mensem
februarii tunc proxime sequcntem bisancios quin
quaginta millia. promisit insuper etlconuenit do
minus rex predictus dicto ambaxiatori nomine dicti
comunis ianue restituere et assignare et restitui et
assignari facere omnes terras et possessiones domos
hedificia et logias que ad comune prelatum perti
nent et pertinere consueuerunt in regno cypri et d
in parte qualibet regni cypri ex uigore priuilegii
supradicti cum omnibus iuribus et pertinentiis eo
rum et cuiuslibet premissornm. et nichilomino in
terra siue solo super quo dictum comune ianue in
nicossia aput monasterium sancte clare balneum
consueuit habere facere fieri aqueductum et foueam
oportunam ad recipiendam decursum et exituras
aquarum balnei supradicti de requisitionibus autem
et peticionibus per dictum ambaxiatorem nomine dicti
comunis ianue factis et datis dicto domino regi pro
personis ianuensibus exprimendis in compromisso
de quo infra dicetur que per aliquos ofliciales ga
leas et uasa dicti quondam proximi predecessoris
dicti domini regis seu dicti quondam domini tyri
wcttxarxa- -
riisi modis lese in quibus dampnis praefatusidomi
nus rex pretendit et dicit quod pro executione iuris
romane ecclesie persone exprimende in compromisso
de quo infra fit mencio dampnificate fuerunt etlese si dampnum aliquod habuerunt cum ieedemi
persone contra ecclesie romane prohibiciones ad
terras soldano babilonie subiectas accederent uel
reddirent ab eis dicto ambaxiatore nomine dicti
comunis et dictarum personarum dicente contra
rium ex aduerso. et pari modo de requisicionibus
et petitionibus eidem ambaxiatori pro parte dicti
domini regis factis et datis pro personis similiter
exprimendis in compromisso de quo infra fit mentio
eidem domino regi subiectis que per quosdamisin-l
gulares ianuenses et eorum uasa -dampnificate di-i
cun-tur eodem ambaxiatore pro parte dictorum sin
gularium ianuensium asserente quod si personis
exprimendis ut dictum est domino regi subiectis
aliqua dampna dederunt illa iure licito intulerunL
cum eedem persone dicto domino regi snbiecte na
uigantes ad terras babilonie soldano subiectas uel
redeuntes ab illis per dictos singularcs ianuenses
dampnificate fuerint siue lese prefato domino irege
ex aduerso contrarium proponente. in sanctissimum
patrem et dominum dominum iohannem diuina pro
uideucia sancte romane et uniuersalis ecclesie sum
mum pontificem tamquam in arbitrum arbitratorem
et amicabilem compositorem plene et libere idem do
minus rex et ambaxiator predictus quo supra nomine
compromittere promiserunt et ipsius domini summi
pontificis dillinicioni et ordinacioni parere. acto et
per pactum expresse conuento inter dictas partes
quibus supra nominibus quod quantitates dampna
rum datorum ut predicitur personis singnlaribus
snbiectis dicto domino regi et pro quibus ut pre
mittitur debet fieri compromissum non possint nec
intelliguntur excedere quantitatem et summam dam
pnorum datorum per ofliciales seu uasa dicti do
mini regis et prefati sui proximi predecessoris et
dicti quondam domini tyri illis sing-ularibuslvperso
nis ianuensibus pro quibus ut- dictum zestr supra
fieri debet compromissum. id
que omnia et singula promiserunt sibi inuicem dicte
partes dictis nominibus attendere et obseruare et
in nullo predictorum contrafacere uel uenire et de
premissis prefatus dominus rex et dictus ambaxiator
nomine dicti comunis ianue mandauerunt et uolue
runt per stephanum de cypro notarium dicti domini
regis et peregrinum de bocha notarium dicti am
baxiatoris ibidem presentes fieri debere unum et
plura publica instrumenta eiusdem continentie et
tenoris. acta sunt hec nicossie in aula regia in ca
mera dicti domini regis. anno donninice natiuitatis
millesimo trecentesimo uigesimo nono indicione duo
decima secundum cursum regni cypri et indicione
undecima secundum cursum ciuitatis ianue die sex
tadecima mensis februarii presentibus religiosis et
honestis uiris fratre friderico ministro ordinis mi
norum prouincie terre sancte fratre guillclmo dc
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a o o l c o n g l r o o . nsaona dicti ordinis. fratre amelio ugonis ordinis pre-b a- minum sancti romuli uoce preconia et sonu trum
dicatorum et fratre iacobo tholosana dicti ordinis.
et ueuerabili uiro domino bartholomeo canonico et
cantore ecclesie famagoste et electo in episcopum
ecclesie nimociensis et magnifico uiro domino od
done de dampier connestabulo regni ilierosolimitanL
et nobilibus uiris domino simone de monteoliuo
boutellerio regni iherosolimitanL domino tlioma de
pinehiniaco bailiuo secrete regni cyprifdomino io
hanne de plessia bailliuo talye. domino aymericlio
de mille marchis. domino anselmo de bria. domino
balduino de noris marescalco hospicii regii domino
elia alamanp uicecomite nicossiensi domino nicolao
cappa. domino iohanne de monteoliuo. domino sy
mone de-monteoliuo. domino iacobo le petit. do
mino guillielmo de biblio. dominogiacobo de furno.
domino iustino de iustinis. domina matheo de pa
scalibusi domino megoullo lercario. potestate ianue
in cyproz domino simone de carmadinm nicolao ma
raboto. antonio de grimaldis manuele de flisco dicto
cardinale. iohanne de carinadinog alberto rondena.
bartholomeo de flisco dicto cardinale. rullino de
siluano. et guillielmo bisacia. testibus ad predicta
uocatis specialiter et rogatis.
ligo stephanus de cypro publicusimperiali auctori
tate notarius et index ordinariusgpredictis omnibus
presens interfui et de mandato ietrequisicione pre
dictorum domini regis et ainbaxiatoris ea omnia et
singula-scripsi et in hanc publicam formam redegi
in memoriam et cautelam signum meum apponeiis
ad robur plenissimum omnium premissorum.
ligo ilicobonus iacopini de pontremulo notarius pre
dictum exemplum ut supra extrasi et exemplaui ab
autentico instrumento publico scripto manu dicti
stephani et signato eius signo ut sapi-an nichil ad
dito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo
seu puncto abreuiacionis causa sentencie non mu
Atata. de mandato tamen domini thome de todinis
de ancona militis. capitanei. et uicarii in ciuitate
ianue et districtu. millesimo trecentesimo trigesimo
primo indictione decimo tertia die prima-augusti
q cLxxvii y
Sancti llomuli hominesy ita requirentibzts liaplzaeley
Accelirlo et casano ex nobilibus dui-iasi dom-inis
que eorumdemz fdelitatezn iisdem iui-ant
lSS/l i ti fcbruarii
lix aulngraplio llcgii Pzurinensis tabular-iii
cod. lh fbL illa
uum
ln nomine domini nostri iliesu clirisli amen. niil
lesimo cccxxxmi inditione secunda die v februarii
in publico et generali parlamciilo comunis et lio
b
c
bete more sollipto congregato in ecclesia beati sancti
stephani de dicto loco in presentia egregii domini
ralliaelis- de-aauria militis ac regni secilie honorabilis
admirati domini sancti romuli et ciliane pro quarta
parte et magnilicorum dominorum accelini et ea
sani de auria ffratruinwdominormn dictorum loco-.
rum sancti romuli eti ciliane pro tribus partibus
in presentia mei notarii et testium infrascriptorum
omnes et singuli infrascripti homines de sancto ro
mulo iuraueruiitxad sancta dei euangelia corpora..
liter tactis scripturis fidelitatem et fidelitatis debita
iuramentum fecerunt dominis supradictis -et pro par-
tibus antea dictis modo et forma inferius denotatis
in primis ego fulcliinus bonauentura iuro corporaliter
ad sancta dei euangelia tactis scripturis. dominis su
pradictis et pro dictis partibus scilicet dicto domino
ralfaeli pro quarta parte et dictis dominis accelino
et casano pro aliis ti-ibus partibus- ibidem presenti
bus et recipientibus quod ab hac ora-sin antea usque
ad ultimum diem uite mee ero lidelis-legalis et obe
diens dictis dominis meis et cuilibet ipsorum pro su
pradictis partibus contra omnemlhoininem et quod
nunquam scienter ero in consilio-uel iii- facto quod
ipsi domini aut alter eorum amictant uitam uel
membrum aliquod uel quod recipiant in personis
eorum uel rebus aliquam lexionem iniuriamf uel con
tumeliam uel amictant bona eorum .uel alicuius eo
rundem uel honorem aliquem quem nunc habent
ac possideant seu deinceps habebunt uel posside
bunt ipsi uel alter eorum et si sciuero uel audi
uero de aliquo qui uellit aliquid-predictorum contra
ipsos dominos uel alterum eorum facere uel pro
curare bona fide et pro posse ut non fiat impe
dimentum prestabo. et si impedimcntum prestare
nequiuero quam cicius potero dictis domnis et
cuilibet ipsorum nunciabo et cohtrai predicta ne
fiat dominis antedictis uel alteri ipsorum consilium
et auxilium prestabo bona fide et sine fraude et
si contingeret idictos dominos aut alterum eorum
rem aliquam quam nunc habent et possident .uel
deinceps habebunt uel possidebunt amictere eisdem
uel cuilibet eorum ad recuperandum et recupe
ratam retinendam omni tempore toto meo posse
iuuabo et iuuare tenebora et si sciuero dictos do
minos aut alterum ipsorum aliquem uel personas ali
quas uelle offendere-et inde specialiter uel genera
liter liiero requisitus eisdem et cuilibet ipsorum
prestabo auxilium et fauorem sicut melius potero.
et si aliquid dicti domini uel alter eorum. michi in
secreto manifestauerint nulli persone pandam uel
faciam quod pandatuin et si consilium a me ipsi do
mini aut alter eorum postulauerint illud ipsis et cui
libet ipsorum dabo quod michi uidebitur magis ipsis
dominis expedire et quod nunquam ex mea persona
aliquid scienter faciam quod pertineat ad iniuriam
uel contumeliam ipsorum dominorum aut alterius
eorum uel siiorum. lucus ralicota iuro idem in om
nibus et per omnia ut supra. guillielmus bouauen
lura idein. iacobus balisterius idein. iacobus gazanus
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idem. obertus galalius idem. bemardus falcus idem. a fius idem. iacobus peromarius idem. octo nicolla
boschus rex idem. fulchinus raimbaudus idem. io
hannes tinacia idem. uguetus bonauentura idem. ugo
boxius idem. scrauus ferragutns idem. iohanninus ma
gister idem. odoardus paromarius-idem. iacobus rex
idem. iohannes stopacius idemg franciscus sapia idem.
obertus raimbaudus idem. octolinus ferrarius idem.
uguetus raimbaudus idem. raimundus rafieota idem.
obertus panzarasa idem. octo raimbaudusiidem. pe
trus raimbaudus idemf petrinus perbertus idem. pe
trus alamanus idem. petrus banabas idem. filipinus
gaudiosus idem. benastrugusi merlus idem. bcna
strugus buronus idem. octolinus ainicula idem. ar
nardus carlus idem. iohannes baudus idem. iohannes
raimundus idem. uguetus morielus idem. raimundus
botarius idemf pelegrinus merlus idem. fulco palus
idem. octolinus castelanus idem. iohannes paternus
idem. octolinus petriguercius idem. ugo raimbaudus
idem. garmundus aroncia idem yobertus axiaualeti idem.
pelegrinus ameronus idem. siacobus laiterius idem.
uguetus aiquinus idem. constancius rulerius idem.
iohannes falcusbettts idem. michael raymbaudus idem.
iohannes banabas idem. obertus posantus idem. miro
tus gastaudus idem. fai-cius rubeus idem. raimundus
alamanus idemq sarianus prouincialis idem. fulchinus
banabas idem. fulchinus rubeus idem. simonus de
simonis idem. octo gatus idem. octo cotanigra idem.
petrus baliicanis idem. petrus rubeus idem. iohani
nus maliorius idem. ugo caulerius idem. iohaninus
crauascus idem. petrinus rolandus idem. antho
nius ionfredus idem. nicola bonauerius idem. obertus
boxius idem. guillielmus sapia idem. obertus bonelus
idem. bonus iornus pairorius idem. iacobus petri
guercius franciscus raficota idem. constancius gaza
nus idem. uguetus gasserma idem. octolinus magister
idem. fulco astaxatus idem. octolinus simonus idem.
iulianus iariaia idem. ugo sapia idem. guillielmus
ionfredus idem. uguetus cagnacius idem. angelinus
bonauentura idem. fulchinus boxius idem. octolinus
bonauentura idem. obertinus ionfredus idem. oberti
nus raimbaudus idem. franciscus furnarius idem.
iohanninus pascalis idem. portusueneris axia idem.
petrus scontratus idem. constancius paientus idem.
gandulfus panzarasa idem. octolinus bolaxius idem.
iohaninus raficota idem. fulchetus sapia idem. fran
ciscus petriguercius idem. stephaninus raficota idem.
octo umana idem. guillielmus morenus idem. rafiiis
niuolonus idem. iohannes gudo idem. guillielmus
ierrarius idem. ardicio gallus idem. iohannes arcilia
idem. iohaninus falcus idem. iohaninus peromarius .
idem. constancius saclius idem. octolinus peroma
rius idem. petrus de finali idem. anthonius mantica
idem. uguetus calursus idem. michael de mairo idem.
simonus merlus idem. obertus audixia idem. geor
gius ionfredus idem. iacobus axia octonis. franci
scus rainaldus idem. octolinus ninganus idem. guil
lielmus guinratus idem. petrinus parma idem. an
tonius ayquinus idem. iacobus panicia idem. petrinus
raimbaudus idem. antonius morenus idem. uguetus
rixius idem. iacobus castelanus idem. antonius gala
idem. picagna merlus idem. francisci-us merlus iacobi
idem. franciscus peliascus idem. petrus sapia idem.
beneuenutus-fabia idem. petrinus bonauentura idem..
benastrugus birenus idem. iohaninus peromariizs
oberti idem. mateus morielus idem. benastrugns guer
cius idem. bertolomeus balesterius idem. iohaninus
uacarius idem..iohanin.i1s axia marchexanj idem.
anthonius raimbaudusl idem. octolinus bracus idem.
anthonius taulerius idem. cilianus banabas idem. an
tonius tremquerius idem. iacobus sarda idem. iacui
bus gassermi idems iohaninus durantns idem. stepha
ninus tremquerius idem. petrinus alamanus seger
idem. iacobus axiaualeti idem. gabriel balisterius
idem. antonius merlus idem. franciscus balisterius
idem. petrinus axia octonis idem. iacobus buronns
idem. fulchinus rainaldus idem. bos moretus idem.
franciscus pascalis idem. constancius peromarius
idem. iacobus banabas idem. fulchinus moretus idem.
anthonius peliascus idem. iacobus axia marchexani
idem. franciscus bonauentura idem. anthonius ga
zanus idem. fulchinus morenus idem. guillielmus
magister idem. obertus ballator idem. obertus pai
rorius idem. idem. constancius
bonauentura idem. nicolaus manaria idem. iohaninus
alamanus idem. petrinus merlus idem. octolinus
mataracius idem. iacobus martinus idem. catala
nus caulerius idem. pelegrinus pairorius idem.
petrinus peromarius idem. petrinus castagnerius
idem. petrus finserius idem. constancius marosus
idem. iohannes rubeus idem. franciscus bonauentura
iohannis idem. michael galafius idem. petrus stra
idem. obertinus raficota idem. iohaninus
feniculus idem. anthonius contardus idem. ioha
idem.
franciscus ninganus idem. obertinus banabas idem.




iacobus fabianus idem. iohaninus gatus idem. guil
lielmus castelanus idem. petrinus ninganus idem.
antonius fulcus idem. iohannes fusserius idem. octo
linus ferragutus idem. petrinus rudellus idem. uin-.
. cencius rubeus idem. franciscus rudellus idem. ugue
tus castagnerius idem. merlinus merlus idem. petrus
maroxius idem. idem. martinus
sacus idem. antonius marosius. luchinus rafiicota.
octolinus sapia. actum in ecclesia sancti stephani de
antonius audixia
sancto romulo iuxta palacium. testes fuerunt rogati
boetus de solerio de buzana. magister iacobus ri
cius de portomauricim et obertus de solerio de
buzana. l
ligo antonius ionfredus de sancto romulo imperiali
auctoritate notarius hanc cartam rogatus scripsi.
ln nomine domini amen. eodem. modo et forma
in omnibus et per omnia et prout iurauerunt dsu
perius descripti et sicut continetur in predicta forma
fidelitatis iurauerunt infrascripti fidelitatem in pre
sentia mei dicti antonii notarii supra et infrascripti
tamquam persone publice et oflicio publico recipienti
uice et nomine dicto dominorum et quasi omnes pro
dictis partibus et in presentia domini mauri catauei
franciscus fornarius idemh
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iudicis et uicarii sancti romuli pro dominis ante a
dictis et luchi raiicote notarii et scribe curie dicti
loci et plurium aliarum personarum anno mense et
milesimo supradictis in capitulo loci supradicti primo.
canis bonauentura iurauit in omnibus et per omnia
ut supra dictum est et continetur in dicta forma
fidelitatis scripta per me dictum anthonium pre
dicto Mcccxxxmr die quinta februarii guillielmus
brancus idem. bonastrugus gazerma idem. petrus po
lianus idem. constancius niuolonus idem. petrus
raimbaudus idem. feniculus raimbaudus idem. ober
tus craporela idem. petrus stephanus idem. petrinus
gastaudus idem. iohanninus galius idem. obertus
martinus idem. uguetus de bruna idem. iacobus ni
colla idem. iacobus bruna idem. franciscus sacus
idem. pantaleo alamanus idem. guillielmus guercius
idem. antonius caulerius idem. rubeus audixia idem.
tomainus rogerius idem. antonius galius idem. an
tonius merlus idem. guillielmus taulerius idem. con
stancius ionfredus idem. gandulphus rogerius idem.
franciscus honor idem. iacobus lexinascus idem. pau
linus brancardus idem. raimundus canisdurus idem.
guillielmus gatus idem. angelinus brancardus idem.
octolinus fornarius idem. filipinus gazanus idem. guil
lielmus alamanus uberti idem. iohaninus taulerius
idem. peiracius galius idem. petrus paternus idem.
petrus caponus idem. petrinus raficota idem. petrus
buronus idem. obertus lombardus idem. iohaninus
lombardus idem. guirardus bozanus idem. gabriel
ferrarius idem. fulchinus patet-nus idem. obertus ro
gerius idem. laurencius gazanus idem. iacobus ste
phanus idem. guillielmetus lasagna idem. obertus
polianus idem. petrus crauasthinus idem. franciscus
rubeus idem. constancius abus idem. iohaninus gau
-diosus idem. antonius botacius idem. iacobus cra
uaschinus idem. bertonus miranensis idem. fulchetus
gazanus idem. monaguinus guido idem. franciscus
inorenus idem. iohannes maimonus idem. octo sarda
idem. obertus magister idem. iohaninus polianus idem.
garuanus alamanus idem. antonius oliuerius idem.
iohannes bardezonus idem. petrinus carbonus idem.
ursetus raimbaudus idem. tomas brancus idem. petrus
branchus idem. antonius brancus idem. andriolus
brancus idem. guillielmus raimundus idem. iacobus
axia uberti idem. iohanninus axia romei idem. pe
trinus fulcus idem. iohannes condus idem. petrus
conradus idem. iacobus rafa idem. guillielmus raim
baudus idem. guillielmus gaudiosus idem. stephani
nus pesantus idem. guillielmus morielus idem. fran
ciscus raimhaudus idem. actum in sancto romulo
in capitulo ubi ius redditmx testes rogati lucus ra
ficota. iacobus martinus nuncius comunis predictL
et obertus panzarasa.
ligo antonius ionfi-edus de sancto romulo imperiali
auctoritate notarius hanc cartam rogatus scripsi
qcLxxvm p
Alieno aere laborantibus abbate et monacis con
ventus Sancti Stephani lanuaep pro illa solvendo
libras bis mille et quingentas ianuenses a Lamba
de Auria mutuo accipiunt
l san-ei iunii
lix aulographo kcgii raurinensia tabularizl
com e.fo1. isa
cum
ln nomine domini amen. dominus frater guilliel
mus abbas monasterii et conuentus sancti stephani
de ianua in presentia consensu et uoluntate fratris
zfaciL fratris anthonii. fratris luchini de flisco. nunc
sunt residentes in dicto monasterio. et ipsi mo
naci auctoritate et consensu dicti domini abbatis
nomine dicti monasterii et conuentus pro se et
subcessoribus suis in dicto monasterio et nomine
dicti monasterii et conuentus confitentur lambe de
auria presenti et recipienti se habuisse et recepisse
a dicto lamba mutuo gratis et amore libras duo
milia quingentas ianue pro ipsis dandis et conuer
tendis in utilitate dicti monasterii uidelicet in sol
uendis debitis quod et que dictum monasterium et
conuentus est obligatus uidelicet oliuerio squarza
fico libras millecentum ianuinorum quas habere debet
a dicto monasterio ex forma instrumenti scripti manu
dominici antonii fondegarii notarii Mccc . . . . . .
die . . . . . . . . . . . . . item castellano de auria
quas habere debet a dicto monasterio libras septin
gentas quinquaginta quinque ex forma instrumenti
scripti manu simonini baptizati notarii Mcccxxxxru
die xxnu septembris. item domino andree bonaueu
ture iudici quas habere debet a dicto monasterio
libras centumuigintiquinque ianue ex forma instru
menti scripti manu . . . . . . . . . . . . . . . item
angelo lomelino quas habere debet a dicto mona
sterio libras sexaginta ianuinorum ex forma publici
instrumenti scripti manu . . . . . . . . . . . . .
item symonino baptizato notario libras centumquiu
quaginta ianuinorum infra solutionem eius quod re
cipere debet a dicto monasterio ex forma publici
instrumenti scripti manu benedicti de uiualda no
tarii Mcccxxxm die . . . . . . . . . . . item bene
dicto de marinis libras quinquaginta ianuinorum
quas habere debet a dicto monasterio item domino
magistro mateo de modoecia iurisperito aduocato
in curia romana libras quadraginta ianuinorum. item
nicolao blanco quas habere debet a dicto monasterio
libras centum ianuinorum. item iacobo de corsio dra
perio libras quadraginta ianuinorum quas habere debet
a dicto monasterio item sardo de lauania quas ba
bere debet a dicto monasterio libras quadraginta
item lambe predicto libras uigintiqtlinque ianuinorum
quas llabere debet a dicto monasterio renuncianles
exceptioni non habite et non recepte et non nume
cunrus
rate pecunie ex dicta causa doli mali conditioni sine a
causa et omni iuri quas dictis nominibus promissa
runt eidem lambe uel eius certo misso dare et sol
uere usque ad annos nouem proxime uenturos. alio
quin pena dupli solempniter stipulata et promissa
cum omnibus dampuis et expensis que pro exigenda
dicta quantitate pecunie fierent eidem dare et sol
uere promiserunt credito eidem de dictis dampno
et expensis suo iuramentm et proinde ad sic obser
uandum eidem lambe obligauerunt pignori omnia
bona habita et habenda dicti monasterii et conuen
tus. et specialiter locum et territorium sancti ste
phani que est in ripperia accidentis in contractis
tabie uidelicet uilla regie que uocatur plano fucis
uilla cipresse uilla terzolli et uilla sancti stephani
et iurisditione cum mero et mixto imperio et om
nimoda iurisditione quam dictus dominus abbas et
conuentus habet in dictis uillis et cum omnibus re
ditibus presentibus et futuris et ceteris aliis que
dictum monasterium et conuentus habet in dictis
locis et quolibet eorum. ad habendum tenendum
et possidendum iure pignoris dicta loca et quemlibet
eorum cum predictis omnibus et singulis et ad exer
cendum merum et mixtum imperium et omnimo
dam iurisditionem in homines et ceteros alios in
dictis locis et quolibet eorum. cui dederunt pote
statem nomine dicti monasterii et conuentus de pre
dictis omnibus et singulis aprehendendi sua propria
auctoritate sine alicuius magistratus licencia uel de
creto possessionem et tenutam seu quasi. acto eciam
quod si dicta solutio facta non fuerit infra dictum
tempus quod dictus dominus lamba non possit pe
tere usque ad annos nouem tunc proxime uenturos
dictam quantitatem pecunie. acto eciam quod dictus
dominus lamba non possit dictam terram et locum
sibi obligatum ut supra alicui uendere obligare uel
in alium transferre sine auctoritate et consensu dicti
domini abbatis et conuentus dicti monasterii. que
omnia et singula supradicta promisserunt actendere
complere et obseruare et in nullo contrafacere uel
uenire sub dicta pena dupli et obligatione bonorum suo
rum et cuiuslibet eorum. ratis manentibus supra
dictis. et proinde et ad sic obseruandum dictus domi
nus abbas monaci et conuentus habita et habenda
pignori obligauerunt et dictus dominus lamba de
actendendis predictis obligauit dictis domino abbati
et monacis omnia bona sua habita et habenda actum
ianue in pontili camere dicti domini abbatis anno
dominice natiuitatis Mcccxxxv indicione secunda die
xm iunii circa terciam. presentibus testibus domi
nis leone de gauio andrea bonauentura iudice et
guillielmo de crouari nepote dicti domini abbatis ad
hec uocatis et rogatis .




deceptis mutuo ab abbate et monacir conventus
Sancti Step/zani lanuae bis mille et quingentis li
bris ianuensibus a Lamba de Auriay hunc p eiusque
haeredesa potestatem rectoremque vvillarunz Sancti
Stephaniy Plani Pucisa ferzolii et Sipressae consti




ix aulographo liegii faurinensis tabular-ill
cod. ll fbL m v.
ut kj
ln nomine domini amen. dominus frater guilliel
mus abbas monasterii sancti stephanil de ianua or
dinis sancti benedicti frater facius frater anthonius
et frater luchinus de flisco monaci monasterii sancti
stephani predicti. in presentia consensu et uolun
tate et auctoritate dicti domini abbatis uolentes no
mine dicti monasterii et conuentus prouidere regimini
hominum terre sancti stephani positis in contractis
tabie uidelicet uille sancti stephani plano fucis terzoli
et cipresse de rector-e in dictis locis prouidere elige
runt dominum lambam de auria suosque eciam here
des in rectorem et potestatem dictorum locorum et
hominum usque ad annos nouem proxime uenturos.
et ultra per tantum tempus quantum dillatata fuerit
solucio eidem domino lambe illius quantitatis pecu
nie eidem debite ex forma instrumenti scripti hodie
manu mei notarii infrascripti ad exercendum in dictis
locis in predictos homines omnes alios merum et
mixtum imperium et omnimodam iurisditionem. cui
commisserunt in predictis omnibus et singulis usque
ad dictum tempus uices suas approbantes ex nunc
prout extunc omnes condempnaciones et senten
cias que ferentur per dictum dominum lambam
suosque heredes uel alium quem ordinauerit in
dicto loco seu locis dictus dominus lamba. secun
dum formam capitulorum dicti monasterii. cui do
mino lambe suisque heredibus dederunt potesta
tem et bayliam ponendi loco sui prout uoluerit
semel et pluries potestatem et rectorem cum dicta
potestate et baylia et eas semel et pluries reuocandi
prout et quociens uoluerit dictus dominus lamba.
cui domino lambe pro salario persone sue et custo
die dicti loci dederunt et concesserunt omnes re
ditus et prouentus presentes et futuros usque ad
dictum tempus ac fructus que et quos dictum mo
nasterium in dictis locis et quolibet eorum habet
et uisus est habere ac eciam omnes condempnationes
pecuniarias faciendas per eum uel alios pro eo usque
ad dictum tempus. cui eciam ex dicta causa pro
misserunt dare et soluere nomine dicti monasterii
et conuentus singulis annis usque ad dictum tempus
libras quadraginta ianue. et eciam singulis annis quo
dillatata fuerit solutio eidem domino lambe saluis
infrascriptis. qui dominus lamba per se suosque lie
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reales promisit dicto domino abbati et monacis reci- a super clemcntem de nigro libras mille sexcentas item
pientibus nomine et uice dicti monasterii et conuentus
ipsa loca custodire et saluare et homines predictos
saluare et manutenere bona fide et sine fraude ac
eciam dicta loca et terram bonificare pro posse suo
et non deteriorare et in fine termini ipsi monasterio
et conuentui restituere ad requisicionem dicti do
mini abbatis et conuentus cum omni melioramento
facto in dictis terris per dictum lambam. i acto
eciam quod de debitis de quibus habet iura cessa a
.castelano de auria non obstantibus predictis dictus
dominus abbas possit petere dicta debita et exigere
ab ipsis seu heredibus eorum. acto eciam per pac
tum expressum inter dictu-m dominum abbatem et
monacos ex una parte nomine dicti monasterii et
dictum lambam ex altera in presenti contractu tam
jn principio medio quam in fine quod si dictum mo
nasterium et conuentus dederit per se uel alium dicto
domino lambe uel eius heredibus libras ducentas quin
quaginta ianuinorum ex debito contento in instrumento
scripto manu notarii infrascripti hodie quod eo casu
dictum monasterium non teneatur abinde in antea
dicto domino lambe de dictis libris quadraginta ia
nuinorum nisi libras uiginti ianuinorum uel si eidem
dederit libras quingentas ianuinorum ex dicto in
strumento contento in dicto instrumento quod eidem
lambe non teneatur dictum monasterium ad dictas
libras quadraginta ianuinorum eidem lambe dandas
pro salario persone ipsius uel eius heredibus acto
eciam inter dictas partes ut supra quod si ex debito
de quo fit mentio in dicto instrumento scripto lio
die manu notarii infrascripti solute fuerint libre
mille quingente ianuinorum et postea ex reliquis li
bris mille contentis in dicto instrumento soluerentur
dicto lambe uel heredi suo uel per eum seu he
redes suos remaneret quominus soluerentur dicte
libre ducente quinquaginta ianuinorum quod idem
dominus lamba diminuere teneatur ex dicto debito
libras octo ianuinorum pro quolibet centenario sum
me solute silicet dictarum librarum ducentarum
quinquaginta. et deinde supra ad eandem rationem
uel dare et soluere teneatur dictus dominus lamba
libras octo ianuinorum pro quolibet centenario so
luto ut supra et inde supra ad eandem rationem.
que omnia et singulasupradicta dicte partes inter
se ad inuicem promisserunt ut supra actendere com- d
plere et obseruare et in nulo contrafacere uel ue
nire sub pena dupli eius de quo contrafactum fue
rit ratis manentibus supradictis. et cum restitucionc
dampnorum expensarum que propterea fierent dare
et soluere inter se ad inuicem promisserunL et
proinde omnia bona dicti monasterii dictus dominus
abbas et mouaci dicto domino lambe habita et ha
benda pignori obligauerunt. et proinde et obser
uacione predictorum dictus dominus lamba omnia
bona sua habita et habenda dicto domino abbati
et monacis recipientibus nomine dicti monasterii
pignori obligauit. et specialiter loca infrascripta et
i res et possessiones infi-ascriptas et infrascripta primo
in comperis infi-ascriptis uidelicet in comperis salis
in compera pacis super ipsum dominum lambaut li
bras octingentas item in officio assignationis mutui
in compera terraticorum super iohaninum uel he
redes quoudam danielis cimemaris libras mille
centum quinquaginta item super predictos in dicto
ofiicio in compera librarum uigintisex milium libras
quinquaginta item in compera librarum xxxxn mil
lium regis karoli superdictum dominum lambam libras
trecentas. item in compera librarum cLxxx millium
super dictum dominum lambam libras ducentas
quinquaginttu item in dicta compera super octo
bonum de marinis libras trecentas. item terratici
positi in domoculta que redunt in anno libras quin
quaginta ianuinorum quibus choeret etc. super qui
bus posita sunt multa hedifiicizn item terratici que
fuerunt illorum de mari super quibus posita sunt
multa hediliicia quibus choeret etc. item domum
unam positam ianue in contracta putei curli cui
choeret a tribus partibus carrubius pro libris mille
ianuinorum. item terram cum domibus de campis po
sitis in pulciffera in contracta coronate cui choe
ret etc. pro libris tribus milibus ianuinorum. ita
tamen quod generalis ypotecha non preiudicet spe
ciali nec specialis non preiudicet generalL actum
ianue in pontili camere dicti domini abbatis et
monasterii. aunoidominice natiuitatis mcccxxxv indi
cione secunda die xxii iunii circa terciam presen
tibus testibus dominis leone de gauio. andrea bo
nauentura iudice. et guillielmo de crouari nepote
dicti domini abbatis.
ligo simoninus baptizatus sacri imperii notarius ro
gatus ScrlpSl.
i qcLxxx p
constituto ab abbate et monacis conventus Sancti
Stephani lanuaep Lanzba de Auria vicario villarunb
Sancti Slepizarzzy l/illae liegiae et cipressaej con
i sulibus caeterisque qjicialibus earumdem ut eidem
par-eant atque obediant iniungitun
isse . illi iulii
..-..
Sziautographo kegii faurinemis tabulariil
coit il firL liii
quum
Prater guillielmus abbas monasterii sancti ste
phani de ianua ordinis sancti benedicti nec non
conuentus dicti monasterii dilectis suis facio cle
rico. marco banherio de uilla regia. guido uulpis
de plano fucis. iohanni garibaldm iohanni spinelo
de uilla cipresse. et francisco arbanelo de uilla ter
zoli consulibus rectoribus campariis et uniuersis et
singulis sancti stephani de tabia salutem et omne bo
num. significamus uobis quod in dicto loco sancti
stephani pro nobis constituimus uicarium nobilem




lambe ad exercendum ibidem merum et mixtum a mera in qua dictus dominus archiepiscopus ha
imperium et quamlibet iurisdictionem et ad omnia
alia facienda que ibidem facere possemus et nostri
uicarii facere hactenus consueuerunt et exercere
quo circa mandamus uobis sub pena heris et per
sonarum quatenus eumdem dominum lambam pro
nostro uicario recipere debeatis et ad exercendum
ibidem merum et mixtum imperium et omnimodam
iurisditionem pro nobis libere admictatis prestaturi
eidem ad suam requisitionem fidelitatis iuramentum
pro ut nobis prestare debetis et estis soliti tempo
ribus retroactis. et ad maiorem cautelam omnium
supradictorum fieri fecimus publicam scripturam
et sigillum nostrum posuimus data ianue Mcccxxxv
die xxv iullii. extractum est ut supra de actis in
strumentorum mei simonini baptizati notarii ad in
stanciam dicti domini lambe.
Populus ect. baptizatus notarius
q cLxxxi p
lbAlfflloLoMlivSy ianuensis arvc/ziepiscopusj gesta ab
abbate et monacis conventus Sancti Step/zani la
nuae cum Lzzmba de Auria pro alieno aeret quo
opprimebarztttry solvendoi inita adprobat atque con
/irmat.
nam 1 septembris
iha autographa kcgii fuurincnsis tabulariil
cati. ll. foL liil
uum
ln nomine domini amen. reuerendus in christo
pater dominus bartholomeus permissione diuina ar
chiepiscopus ianuensis uissis instrumentis factis per
dominum fratrem guilliemum abbatem monasterii
sancti stephani de ianua et monacos et conuen
tum dicti monasterii tenoris suprascripti et scripti
manu mei notarii infrascripti et cognito quod di
cta instrumenta et omnia et singula de quibus in
ipsis fit mentio facta sunt ad utilitatem et pro uti
litate dicti monasterii et conuentus ac eciam in
causam necessariam ipsius monasterii et conuentus
grauati ere alieno propter malum tempus guerre
proxime preterite a quo ere alieno aliter non po
terat liberari nisi dictum mutuum contraberetuiz se
dendo pro tribunali in loco ixifrascripto quem ad
hoc sibi ellegit pro iuridico et ydoneo causa plene
cognita et approbata dicto contractui mutui et om
nibus aliis et singulis contentis in dictis instrumentis
suam auctoritatem interposuit et decretum. laudans
et statuens predictum contractum instrumenta et om
nia et singula supradicta in dictis instrumentis contenta
ualere et tenere et non posse reuocari uel infringi
aliqua ratione uel causa que dici uel excogitari possit
et de predictis dominus abbas predictus rogauit me
notarium infrascriptum fieri publicum instrumentum.
actum ianue in ecclesia sancti syri uidelicet in ca
lz
d
bitat. anno dominice natiuitatis Mcccxxxm indicione
secunda die vu septembris in uesperis. presentibus
testibus magistro guillielmo de cassio cerrugicm
guillielmo borrino. et antbonio de inginbertis de ca
stro notario.
lSgo simoninus baptizatus sacri imperii notarius ro
gatus scripsi.
q cLxxxn p
flradita a fratre Anthonio de castelloy monasteriir
sancti Stephani lanuae monacop Lambae de Auriai
possessione vvillarum Sancti Stepharzij l/illae liegiacg
ferzoli et cipressae . traditionem hanc abbas et
monaci eiusdem monasterii ratificant atque con
jirrizanL
nam lS septcmbris
lx aulograplno llzgii faurinemis tabular-isl
cati. a foL 1sa.u.
quum
ln nomine domini amen. cum religiosus uir do
minus frater anthonius de castello monacus mona
sterii et conuentus sancti stephani de ianua ordinis
sancti benedicti uice et nomine uenerabilis in cliri
sto patris domini fratris guillielmi abbatis mona
sterii et conuentus predicto-rum ac uice et nomine
dictorum monasterii et conuentus habens ut asse
ruit plenum et liberum mandatum et potestatem
imposuisset et induxisset nobilem uirum dominum
lambam de auria tunc pres/cutem recipientem et
aceptantem in possessionem corporalem et quasi ac
tenutam loci et tocius territorii sancti stephani quod
est in riperia occidentis in contractis tabie et cui
territorio coheret in uniuerso in parte territorium
tabie territorium castelarii et territorium linguilie
et si qui alii sunt confines ac palacii existentis in
dicto territorio et omnium et singularum uillarum
et territorii dicti loci silicet uille regie que dicitur
pianum fucis uille cipresse et uille terzoli et cu
iuslibet alterius uille seu territorii existencium in
territorio predicto et iurisdicionis meri et mixti im
perii hominum et personarum habitant-ium et que
de cetero habitant in dicto territorio ac eciam om
nium et singularum domorum siue terrarum pos
sessionum et iurium dicti domini abbatis conuentus
et monasterii predictorum existencium in dictis ter
ritorio et loco sancti stephani et lmroinisisset et con
uenisset idem frater anthonius eidem domino lambe
se facturum et curaturum cum elfectu quod dictus
dominus abbas et conuentus uxonasterii supradicti
ratiliicaret et approbaret ut de predictis omnibus et
singulis et aliis constat plenius publico instrumenta
scripto manu lunfranci de ualle notarii Mcccxxxv
die quinta augusti et aliis tribus scriptis manu dicti no
larii dicto millesimo die vL augusti lnrediclus dominus
abbas consensu et uoluntate fratris facii fratris antbo
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nii et fratris luchini monacorum dicti monasterii nunc a rum inimiciciarum guerrarum et malarum uolunta
residencium in dicto monasterio. et ipsi monaci au
ctoritate et consensu dicti domini abbatis nomine
dicti monasterii et conuentus pro se et successori
bus suis in dicto monasterio. uisso et intellecto in
strumento predicto inductionis in possessionem facte
per dictum dominum fratrem anthonium in dictum
dominum lambam omnium predictorum et prout
uiderunt et cognouerunt in- dicto instrumento ple
nius contineri ex certa scientia ratifiicauerunt et ap
probauerunt omni iure uia modo et forma quibus
melius possunt predictam inductionem in possessio
nem factam per dictum dominum fratrem anthonium
et omnia et singula contenta in dicto instrumento in
ductionis premisse et possessionis tradite ipsi domino
lambe promittentes dictus dominus abbas et dicti
monaci modo predicto dicto domino lambe solem
pniter stipulanti predictam inductionem in posses
sionem factam per dictum fratrem anthonium et om
nia et singula contenta in dicto instrumento induc
tionis predicte ac eciam presentem ratiflicationem et
approbationem pro se et successoribus eorumdem
firmam firma ratam et rata habere et tenere et
contra non facere uel uenire per se uel aliam per
sonam aliqua racione uel causa de iure uel de facto.
sub pena dupli eius de quo contrafieret stipulatione pre
missa et tociens comictenda et exigenda cum effectu
quociens foret contrafactum in predictis uel aliquo
predictorum. ratis manentibus supradictis et omnibus
et singulis et cum refectione dampnorum et expensa
rum. propterea promisserunt sub ypcteca et obliga- c
cione omnium bonorum dicti monasterii et conuentus.
nolentes et mandantes de predictis fieri publicum
instrumentum per me notarium infrascriptum. actum
ianue sub porticu domini abbatis et monasterii sancti
stephani apud claustrum anno dominice natiuitatis
Mcccxxxv indicione secunda die xm septembris circa
nonam. presentibus testibus guillielmo de crouari
nepote dicti domini abbatis. bartholomeo reheiano
de recho. et oberto speciario nuncio in capitula.
lSgo simoninus baptizatus sacri imperii notarius hiis
omnibus interfui et rogatus scripsL
q cLxxxiu p
orti-s dissidiis p bellisque caecitatis inter Petrum
Aragoniaez iacobum Maioricarum reges et com
mune lanuaep eadem a legati-s utrinque constitutis
componunturx
issm 1 septembris
cod fl foL alii v.
q n. n p
ln christi nomine et eius gracie amen. ex hoc pre
senti publico documento pateat uniuersis et singulis
tam presentibus quam futuri-s quod suborta olim
materia questionum dissensionum hodiorum rancho
tnm inter serenissimos principes et dominos dominos
petrum dei gratia regem aragonum ualencie sardince
et corsice comitemque barchinonie et illustrem do
minum alfonsum recolende memorie patrem et pre
decessorem eiusdem ac inlustrem dominum iacobum
dei gratia regem maioricarum comitem russillionis
et ceritane ac dominum montispesulani et eorum
subiectos ex parte una et honorabile comune et ciues
ianue et eorum districtuales ex altera ratione et oc
casione depredationum rapinarum extorsionum re
presaliarum quc facte mutuo et uicissim asserebantur
propter quod subsequute fuerunt cedes et bella et
maiora et grauiora sperabantur nisi sucurreretur
diuino adiutorio de remedio opportuno. ideo prefati
domini reges aragonum et maioricarum et honora
bile comune ianue et eorum districtuales ad ho
norem dei et gloriose uirginis marie eius matris et
sancti passagii ultramarini quod occasione guerre et
dissensionis predictarum posset multipliciter impe
diri nolentes etiam in omnem euentum predictas dis
sensiones guerras odia rancores inimicicias et malas
uoluntates et alia mala multa et diuersa pericula et
dampna ex predictis seu predictorum occasione se
quuta tollere abolere et penitus resicare prospice
reque ac prouidere ne rationibus seu occasionibus
supradictis possint interiora et maiora pericula et
dampna atque scandala faciliter suscitare. lenitatem
pacis dilectionis unionis amoris amicicie et concordie
seu federis per omnia preferentes et bellorum rapi
narum represaliarum extorsionum depredationum et
guerrarum atque cedium calamitatem penitus abor
rentes ut que dissensionis et guerre malicia intro-
duxit hoc pacis bonitas sopiat atque tollat ex certa
scientia fecerunt et constituerunt nuncios et procu
ratores eorum certos et indubitatos uidelicet illustris
dominus petrus rex aragonum uenerabiles ferrarium
de caneto militem franciscum de sancto clemente
consiliarios ipsius domini regis et burgetum de ser
ricino iurisperitum barchinonie de qua quidem pro
curatione patet per publicum instrumentum inde
factum auctoritate bernardi de podio scriptoris do
mini regis aragonum ac notarii publici per totam
terram et dominationem eiusdem domini regis de
cimo tertio kalendas iulii anno domini millesimo
d trecentesimo trigesimo sexto eiusque domini regis
sigilli apendicii munimine roboratum. et illustris do
minus iacobus rex maioricarum uenerabiles bernar
dum saporis militem et legum doctorem consiliarium
suum dilectum guillielmum michaelis iurisperitum
maioricarum et guillielmum eybimi burgensem per
pignani ut constat de ipsa procuratione per publicum
instrumentum inde factum auctoritate iacobi deiderii
notarii publici eiusdem domini regis maioricarum
per totam terram et dominationem eiusdem decimo
septimo laallendas augusti anno domini millesimo ter
centesimo trigesimo sexto ipsiusque domini regis si
gillo appendicio comunitum. et nobilis uir dominus
franciscus de inghiramis ciuis parmensis iurisperitus




luntate et consensu dominorum ralfaelis de auria a districtualium eiusdem ex altera ita quod iniuriis
militis regni sicilie ammirati et galeoti spinule de
luculo capitaneorum comunis et populi ianue et do
mini benedicti de archu abbatis populi predicti et
ancianorum et consiliariorum generalis consilii nec
non et ipsi capitanei anciani et consiliarii fecerunt
creauerunt et ordinauerunt eorum et dicti honora
bilis comunis sindicos actores procuratores et nuncios
speciales uenerabiles angellum imperialem iurispe
ritum et nicolosum spinulam de luculo ut apparet
de ipsa procuratione et sindicatu per publicum in
strumentum inde factum per rizardum de plathea
longa auctoritate imperiali notarium publicum anno
dominice natiuitatis millesimo tercentesimo trigesimo
sexto die nono mensis augusti quorum quidem pro
curatoriorum actoriorum et sindicatuum tam prefa
torum dominorum regum quam dicti honorabilis
comunis tenores inferius sunt inserti. tandem pre
nominati procuratores dictorum illustrium domino
rum regum aragonum et maioricarum et prefati sindici
actores et procuratores dicti honorabilis comunis
ianue post multos labores uariosque tractatus et di
uersos inter ipsas partes hinc inde habitos ad im
ponendum finem questionibus litigiis guerris odiis
rapinis rcpresaliis inimiciciis rancoribus depredatio
nibus cedibus et malis uoluntatibus supradictis ex
potestate in prefatis procuratoriis actoriis et sindi
catibus eis atributa et concessa diuina gratia mini
strante ac ministerio industria diligentia et tractatu
nobilis uiri domini agabithi filii magnifici uiri do
mini stephani de columpna militis archidiaconi lo
beriensis et de tardano in ecclesia suesionensi legum
doctoris partes ad concordiam reducentes et inter
ipsas partes fundamenta pacis iactantis et deuenientis
ad lucem nemine discrepante pro bono statu et
tranquilitate terrarum subditorum et districtualium
partium utrarumque ad finem et pacem bonam et
felicem atque generalem decisionem et transactionem
et amicabilem composicionem aquiliane stipulationis
et legittime subsecute accptilationis hinc inde inter
uentu uallatam nec non iuramento procuratorum
partium solidatam ut sequitur peruenerunL
Primo enim et ante omnia prefati procuratores di
ctorum dominorum regum aragonum et maioricarum
illustrium et dicti sindici actores et procuratores dicti
honorabilis comunis ianue et ciuium et districtua
lium eiusdem unanimes et concordes ex potestate
eis in dictis eorum procuratoriis attributa et concessa
ad honorem dei et gloriose beate marie uirginis matris
eius et sancti passagii ultramarini quod occasione
dicte guerre posset multipliciter inpediri et pro bono
statu et tranquillitate terrarum dictorum dominorum
regum ct subditorum eorum et honorabilis comunis
ianue et subditorum et districtualium eiusdem fecerunt
ad inuicem ueram pacem et amicitiam reformationem
bonam et generalem stabilem atque firmam et per
petuo duraturam inter ipsos nominibus quibus supra
uidelicet nomine dictorum dominorum regum et
eorum subditorum et districtualium ex una parte et
nomine dicti honorabilis comunis et subditorum et
b
d
hinc inde ratione seu occasione guerre et dissen
sionum penitus abolitis et sublatis uigore ipsius pacis
federis et amicicie generalis et amicabilis composi
cionis et transactionis uallate per aquilianam stipu
lationem et acceptilationem legittime inde sequutam
et etiam iuramento procuratorum actorum sindico
rum ac nunciorum predictarum partium interue
niente pacis osculo solidatam dicti procuratores et
ambaxatores partium iam dictarum sponte et gratis
remiserunt sibi ad inuicem nominibus quibus supra
in perpetuum omnes rancores cedes mortes iniurias
odia atque malas uoluntates et omnia dampna de
predationes seu robarias ante guerram etiin guerra
quoquomodo hinc inde illatas per subditos et distri
ctuales partium iam dictarum de quibus omnibus
dicti procuratores et ambaxatores nominibus quibus
supra fecerunt ad inuicem bonam finem liberationem
remissionem absolutionem et quitacionem et pactum
de ulterius non petendo et de non agendo impo
nentes super predictis sibi ad inuicem nomine partium
predictarum subditorum et districtualium earumdem
silentium sempiternum exceptis tamen et demptis
inde dumtaxat dampnis illatis per quosdam ianuen
ses subditis dictorum dominorum regum in naui ste
phani bordelli ciuis barchinonie de quibus fuit iam
facta specialis conuentio et etiam dampnis illatis
quibusdam ianuensibus de quibus fit mencio in
conuentione predicta de qua conuentione apparet in
conuentione predicta et etiam exceptis dampnis illatis
hinc inde contentis et expressatis in quadam sen
tentia arbitramentali lata in auiuione per dominum
iohannem cabassole militem et legum doctorem ber
nardum serra de maioricis iacobum rusque de per
piniano gerardum de ultramarinis et obertum de
braco ciues ianue arbitros et arbitratores comuniter
electos pro parte dicti domini regis maioiicaritm et
dicti comunis anno natiuitatis domini millesimo ter
centesimo uigesimq septimo indictione decima se
cundum cursum et stilum romane curie die uigesima
quarta mensis decembris pontilicatus domini quon
dam iohannis diuina prouidentia pape uigesimi se
cundi anno duodecimo de quibus extant duo publica
instrumenta que sunt salua et illesa et in sua per
maneant firmitate prout in iisdem instrumentis largius
uidebitur contineri. que quidem dampna prefata
non ueniant nec includantur nec uenire includi aut
comprehendi intelligantur in retnissione liberatione
et quitacione predictis prout inter dictos procura
tores et ambaxatoreslin tractatu dicte pacis actum
est et .conuentum sed de ipsis stetur dictolet no
cticie illustris domini regis friderici et eciam exceptis
inde dampnis datis uicissim per dictas partes et
subditos et districtuales eorum tempore treugue in
dicte per serenissimum principem dominum regem
fredericum dei gratia trinaclie regem de quibus
damnis stetur dicto et noticie prefati domini regis
frederici sicut ipse dominus rex fredericus uisiis et
diligenter inspectis instrumentis predictis-conuen
tiones predictas et sententiam arbilralem predictam
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continentibus et summarie auditis rationibus partis a tudinibus quibus contra predicta uenire possent ex
utriusque ordinet et disponat super eisdem prout
sue regie magniticentie uisum fuerit faciendam.
nec non et declaret si et an et a quo tempore citra
dampna predicta uigore dicte treugue restitui de
beant et emendari super probatione quorum dam
pnorum treugue tempore illatorum seruetur ille modus
probandi qui in talibus depredationibus est seruari
comuniter assuetus. et eciam stetur dicto ipsius do
mini regis frederici si treugua fuit et quando incepit
et quod hinc ad festum sancti iohannis baptiste
proxime uenturum quelibet habeat suos nuncios spe
ciales coram dicto domino rege frederico cum ple-l
naria potestate dictus uero dominus rex fredericus
sit arbiter et arbitrator et amicabilis compositor
super omnibus dampnis premissis exceptis seu in b
exceptionibus deductis. quod si medio tempore ante
quam illustris dominus rex fiiedericus pronunciauerit
dampnificati aliqui redemptionem compositionem seu
rescatum fecerint uel facient in futurum de rebus
eis tempore treugue depredatis et dampnis datis quod
non preiudicet eis in aliquo dicta redemptio com
positio seu rescatum ymo facta declaratione seu pro
nunciatione de dampnis restituendis debeant eis dicta
dampna integre restitui non obstantibus redemptioue
composicione seu rescato etconuentione in contrarium
interpositis seu conuentis. et possit dictus dominus
rex fredericus pronunciare et diiiinire super predictis
omnibus uel aliquo predictorum coniunctim simul
uel separatim dictis partibus seu earum nunciis pre
sentibus uel absentibus postquam fuerit dictum festum c
sancti iohannis baptiste elapsum et etiam ante si
partes uel earum procuratores presentes fuerint
coram ipso. et duret potestas dicti domini regis ad
pronunciandum tam super dictis dampnis tempore
dicte treugue datis quam super aliis dampnis superius
expressatis et exceptatis usque ad kalendas mensis
octubris tunc post dictum festum sancti iohannis
proxime uenientis possit tamen dictus dominus rex
fredericus prorogare dictum compromissum siue tem
pus compromissi et potestatem suamr pronunciandi
usque ad kalendas mensis aprilis tunc post dictas
kalendas dicti mensis octubris proxime subsequentis.
et dicti procuratores dictorum dominorum regum et
dicti sindici et procuratores dicti comunis ianue pro
pacto ualido et solempni ex certa scientia renuncia
uerunt et promiserunt eciam ad inuicem nominibus
quibus supra contra predicta non uenire sub pena
uiginti millium florenorum auri a dictis procurato
ribus et ambaxiatoribus stipulata legittime et pro
missa. nolentes et paciscentes ad inuicem nominibus
quibus supra quod si per dictos dominos reges seu
comune contrauentum fuerit in premissis pars que
contra predicta uenerit incidat in dictam penam que
pena comictatur et comissa exhigatur tociens quo
ciens in singulis capitulis contra predicta uel aliquod
predictorum factum fuerit siue uentum. et ipsa pena
exacta uel non exacta semel et pluries dicta et pro
nunciata per dictum dominum regem fredericum in
omni casu et euentu in sui roboris permaneant fir
mitate. preterea fuit actum et conuentum inter dictos
procuratores et ambaxiatores partium iam dictarum
quod in hac presenti pace et concordia generali non
intelligantur nobiles barones cassanus et galeotus de
auria nec eorum liberi in quantum uassali et feu
datarii dicti domini regis aragonum nec feuda eorum
sed in quantum sunt ciues ianue predicti nobiles
barones intelliguntur in pace generali predicta ltem
fuit actum et conuentum inter dictos procuratores et
ambaxiatores utriusque partis ad hoc ut felix et presens
pax reformatio et concordia inter dictos dominos
reges et comune ianue et subditos et districtuales
eorum in posterum tirmius obseruentur quod ab hinc
in antea quicumque patronus uel dominus magister
uel prepositus nauis galee ligni uel cuiuscumque na
uigii seu uasi maritimi in quo nauigent ultra decem
persone recedendo ab aliquo portu seu districtibus
ripariis uel plagiis terrarum dictis dominis regibus
seu eorum comitatibus et similiter dicto comuni
ianue et riparie et districtu eiusdem ubique subie
ctorum antequam recedat teneatur ad sancta dei
euangelia iurare et sub obligatione bonorum suorum
promittere de non offendentlo molestando inquie
tando uel damnificando in persomisi bonis et rebus
in mari nec in terra aliquam partem uel subiectos
aut districtuales partis alicuius in generali uniuer
sali seu etiam particulari quoquomodo. quod si contra
dictum iuramentum et dictam promissionem factum
flierit dicti domini reges uidelicet dictus dominus
miserunt sibi ad inuicem nominibus quibus supra per d rex aragonum pro recedentibus a portubus terris et
solempnem stipulacionem michi notario infrascripto
nomine illorum omnium quorum interest uel interesse
potest aut poterit tamquam publice et legittime per
sone stipulanti et recipienti ratum et firmum habere
attendere et obseruare et complere quodcumque per
dictum dominum regem fredericum dictum et pro
nunciatum fuerit in premissis tam de iure quam de
laude uel amicabili compositione et contra ea uel
aliquod premissorum non uenire ullo modo nec al
legare aliquam legem seu beneficium propter quain
seu quod dicta et pronunciata per dictum dominum
regem fredericum possint infi-ingi uel eciam reuocari
uel recurrere ad arbitrium boni uiri cui arbitrio et
omni recursui et omnibus legibus iuribus etconsue
districtibus suis et dictus dominus rex maioricarum
pro recedentibus a portubus et terris et districtibus
suis et dictum comune ciues et districtuales ianue pro
recedentibus a portubus terris et districtibus eorum
dem satisfaciant taliter dampnificatis et satisfacere
teneantur de bonis dictorum dampnificantium usque
ad quantitatem in qua dampnilicati fuisse probentuiz
et nichilominus dictos ledentes prosequantur et pu
niantur prout iuris erit et eis uisum fuerit expedire
quod si dicti patroni uel domini magistri seu pre
positi ipsarum nauium galearum lignorum uel aliorum
uasorum maritimorum seu nauigii cuiuscumque non
prestita cautione predicta recesserint et nauigando
hinc inde aliqua dampna intulerint seirsubditos et
dl/f
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districtuales dictorum dominorum regum et comunis a deprehensi dictumicomune de bonis ipsorum dam
ianue aliquem alicuius ipsorum offenderint molesta
buerint inquietauerint uel dampniflicauerint in per
sonis bonis aut rebus in mari uel in terra dicti domini
reges et dictum comune prout ad quemlibet et eorum
districtuum pertinuerit emendam et satisfacionem
dampna passis de bonis dampnificantinm facere te
neantur. et ipsis emendam et satisfactionem huitis
modi ut predicitur facientibus non incidant in pe
inam infrascriptam quamuis eciam caucionem non
receperint supradictam. si uero subditi tam dictorum
dominorum regum quam dicti comunis ianue extra
iurisdictionem eorum armauerint seu aliunde rece
dentes aliqua dampna intulerint subditis uel distri
ctualibus partium iam dictarum in personis bonis
aut rebus in mari uel in terra quoquomodo dicti
domini reges et comune eos prosequi uiriliter te
neantur et contra ipsos ut supra dictum cst proce
datur uidelicet quod dicti domini reges et comune
ut ad-quemlibet ipsorum pertinuerit satisfaciant et
satisfacere habeant dampna passis de bonis ipsorum
dampnificantium que reperiri poterunt super iurisdi
ctione et districtu eius cui subiecti fuerint ipsi de
linquentes. et nihilominus ipsos dampnificantes pro
sequantur et puniant ut iuris racio suadebit. ltem
quod armantes in terra et districtu tarn dictorum
dominorum aragonum et maioricarum quam ianuen
sium predictorum lembos uasselos ab ipsis terris et
districtu recedentes teneantur assecurare ydonee cum
fideiussoribus unusquisque scilicet in posse ordinarii
loci seu locorum ubi armauerint uidelicet subditi di
ctorum dominorum regum aragonum et maioricarum
de non inferendo malum dictis ianuensibus seu eorum
alicui. et e conuerso ianuenses predicti de non in
ferendo malum subditis dictorum dominorumregum
seu alicui eorumdem. item fuit actum et conuentum
per dictos procuratores et ambaxiatores quod si ar
mata dictorum dominorum regum uel alicuius ipso
rum uel comunis qualiscumque fuerit dampnum in
ferret alteri parti seu subditis eiusdem tunc quilibet
dictorum dominorum regum pro sua armata et suo
inomine facta et dictum comune ianue pro sua ar
mata et suo nomine facta ad faciendum restitncionem
dampnum passis et emendam de dampnis eis illatis
in solidum teneatuix ltem ad uberiorem et plenio
rem reformationem dicte pacis et concordie fuit actum d
et conuentum inter dictos procuratores et ambaxia
tores dictarum partium quod liberi dominorum cas
sani et galeoti de auria et ceteri obsides et captiui
incarcerati hinc inde tam mares quam femine libere
relaxentur persone uidelicet dumtaxat ita quod cau
tiones sique ab eis extorte sunt dolo fraude uel metu
de eo tamen quod restabit ad soluendum non naleant
. nec proinde ab eis ulterius exigatun item fuit con
uentum quod si ianuenses inobedientes nunc uel in
futurum dicto comuni ianue prefatis dominis regibus
seu alteri eorumdem uel eorum subditis seu alterius
eorumdem seu bonis eorum dampna aliqua intulerint
seu inferant in futurum et sub districtu dicti co
munis non redierint seu a dicto comuni non fuerint
pnificantium que reperiri poterunt infra ipsius co
munis idistrictum restitutionem et emendam fieri
faciant dampnum passis remediis opportunis. si uero
inobedientes qui nunc sunt uel si qui alii etiam pro
tempore fuerint inobedientes redierint infra districtum
ipsius comunis uel alias infra dictos districtus fuerint
deprehensi tunc dictum comune habeat procedere
contra eos in bonis et personis prout supra de aliis
delinquentibus seu depredantibus in aliis superioribus
capitulis est conuentum. saluo quod si per pacem
generalem dicti inobedientes presentes ucl futuri ad
dicti comunis redierint unitatem tunc dictum co
mune contra personas eorum pro delictis comissis
tempore inobedientie procedere non teneatur sed
contra bona eorum dumtaxat et de eis quecumqne
sint et qualiacumque satisfieri faciat dampnum passis.
si uero post predictam pacem generalem dampnifi
cauerint dictos dominos reges uel alterum ipsorum
seu subditos ipsorum uel alterius eorumdem exi
stendo inobedientes uel non tunc comune tam contra
eorum personas quam contra eorum bona procedere
habeat prout de aliis delinquentibus seu depredan
tibus in aliis superioribus capitulis est expressum.
et hoc idem intelligatur et obseruetur de subditis
inobedientibus nunc ucl in futurum dictisdominis
regibus uel alteri eorumdem. predictam itaque pacem
generalem concordiam et reformationem transactio
nem et amicabilem compositionem aquiliane stipu
lationis et subsequute acceptilationis uinoulis robo
ratam remissionem quittacionem et absolutionem et
omnia alia et singula supradicta prefati procuratores
et ambaxiatores dictorum dominorum regum ara
gonum et maioricarum illustrium et prefati sindici
et procuratores dicti comunis ianue honorabilis no
minibus quibus supra laudauerunt et approbauerunt
rati-ficauerunt et confirmauerunL et promiserunt ad
inuicem ea omnia supradicta rata et firma semper
habcre et tenere attendere et complere ac etiam in
uiolabiliter obseruare et contra ea uel aliquod pre
missorum non uenire ullo modo sub pena quinqua
ginta millium florenornm auri ab ipsis procurato
ribus et sindicis legitime stipulata et promissa quibus i
supra nominibus in quam penam incidat pars qne
contra predicta uenerit uel aliquod premissornm.
que quidem pena parti dictam pacem ct concordiam
obseruanti in solidum aquiratuxn et pro predictis
omnibus et singulis complendis et attendendis et te
nendis ac etiam obseruandis prefati procuratores et
ambaxiatores illustris domini regis aragonum bona
dicti domini regis et subditornm et tlistrictualium
eiusdem et prefati procuratores et ambaxiatores il
lustris domini regis maioricarum bona dicti domini
regis et subditornm et districtualium eiusdem et dicti
sindici procuratores et ambaxiatores comunis pre
dicti bona eius et subditornm et districtualium eius
dem nominibus quibus supra eciam pro predictis
penis legittime stipulatis et promissis in posse mei
dicti notarii nomine quorumcumque interest uel in
tersit stipulantis ct recipientis ad inuicem omnia
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obligarunt et ut predicta pax et concordia et trans- a gandum et cum potestate ct baylia compromiclendi
actio ut premittetur solempniter et predictis uinculis
iuris solempnitatibus et firmitatibus uallata et alia
omnia et singula supradicta absque alia contradi
ctione et obstaculo teneantur et penitus obseruentuiz
iurauerunt ad sancta dei quatuor euangelia coram eis
posita et manibus corporaliter tacta predicti nuncii
et procuratores et sindici in animas dictorum con
stituentium ipsos nuntios sindicos et procuratores
predicta omnia et singula rata et firma semperlha
bere tenere et obseruare et facere firmiter obser
uari. per predictam autem pacem et concordiam ac
transactioncm non fiat preiudicium alicui persone
super iuribus bonorum immobilium siqua eis com
petiint in aliqua mundi parte seu- personis singula
ribus earumdem obligationibus tamen predictis per
dictos procuratores et ambaxiatores nominibus quibus
supra sibi ad inuicem factis pro obseruatione omnium
premissorum super bonis et iuribus presentibus et
futuris remanentibus semper saluis
rfeiiores uero dictorum procuratoriorum actoriorum
et siudicatnum tam dictorum dominorum regum quam
dicti comunis per ordinem sic sequuntuin
ln eterni dei nomine amen. nouerint uniuersi quod
serenissimus princeps et dominus dominus petrus dei
gratia rex aragonum ualencie sardinee et corsice
- comesque bardiinonie nomine suo proprio et uice
et nomine omuiiini et siuguloruin subditorum ipsius
ac omnium et singulorum uniuersitatum et locorum
subditorum ipsius fecit constituit et ordinauit suos
et predictorum ac predictorum subditorum et subdi
torum ipsius procuratores actores sindicos et nuncios
speciales et prout de iure melius ualere potest ui
delicet ferrarium de caneto militem et francischum
de sancto clemente consiliarios ipsius domini regis
presentes ac burgetum de serricino iurisperitum
fbarcliinonensem licet absentem et quemlibet eorum
in solidum ita quod occupantis-condicio melior siue
pocior non existat. sed quod per eos uel aliquem
ipsorum inceptum fuerit eorum alius mediare ualeat
.et finire ad tractandam inhiendum faciendum et fir
i mandum treuguam et pacem prout maluerint cum
nobili comuni ianue et quibuscumque sindicis uel
procuratoribus ipsius-comunis uno uel pluribus de
et super quibuscumque guerris iniuriis dampnis in
cendiis cedibus uulneribus arzaliis et aliis quibus
eumque olfensionibus rancoribus uel dclictis illatis
factis uel coinmissis uel iuferendis quod absit usque
in diem firmande pacis comuniter uel diuisim per
ipsum comune uel aliquem seu aliquos districtuales
ipsius uel de riperiis ipsius inipsum dominum regem
uel gentes seu subditos uel districtuales in personis
bouis uel rebus uel e contra cum et sub illis pactis
modis condicionibus iuramentis penarum appositio
nibus renunciationibus reinissionibus tpiitacionibus et
liberatiouibus de-quibus eis uidebitur expedire et ad
paciscendum transigendum componendum conuen
tiones faciendum et uetcres renouaiidum et ipsum
dominum regem et bona ipsius et eius districtuales
.. et bona ipsorum in quolibet genere contractns obli
tam in arbitrum seu arbitros quam in arbitratorem
seu arhitratores cum illa potestate et baylia de quibus
eis uidebitur ac etiam omologandi et quoruinlibet
renunciationem faciendi et penas apponendi et sti
pulandi et generaliter ad omnia et singula facien
dum per que dicta pax seu treugua melius haberi
possit et inuiolabilius obseruari et ad unum et
plures procuratores substituendum et reuocandum
dans et concedens eisdem et cuilibet eorum in so
lidum in predictis et quolibet predictorum et in
dependentibus coherentibus uel conexis et in aliis
quibuscumque liberam et generalem administratio
nem cum pleno libero et generali mandato eciamsi
aliquid faciendum occurreret quod- mandatum exi
geret speciale eis dictum mandatum dedit et maii
dauit in omnibus et per omnia ac si specialiter
expressum et enumeratum fuisset. promitteus dictus
dominus rex pro se et gentibus suis et sub bonorum
ipsius et subditorum suorum omnium ypotlieca in
posse notarii infrascripti tamquam publice persone
nomine omnium quorum interest intererit et inte
resse potest ac poterit stipulantis et recipientis semper
ratum et firmum habere quicquid per dictos pro
curatores actores sindicos et nuncios et quemlibet
ipsorum aut cum eis uel eorum altero tractatam
conuentum firmatum et actum fuerit in predictis et
nullo tempore reuocare sub pena in ipso tractatu
i pacis apponenda. que pena tociens exigatur quociens
aduersus ea que tractata firmata inhita et conuenta
fuerint inter partes predictas per dictum dominum
regem aragonum contrauentum fuerit et que quidem
etiam pena comissa et soluta uel non nihilominus
maneat ratum pactum et pax inter gentes premissas
inhita et ad maiorem firmitatem et corroborationem
premissorum iurauit dictus dominus rex per deum
et eius sancta quatuor euangelia manibus suis cor
poraliter tacta predicta attendere et complere et in
aliquo non coutrauenire aliqua ratione in quorum
testimonium antefactus dominus rex presentem car
tam fieri et sigilli maiestatis sue appendicii iussit
munimine roborari. datum ilerde in castro regio ci
uitatis eiusdem decimo tertio kalendas iullii anno
domini millesimo trecentesimo tricesimo sexto.
Sigiiuin 1- petri dei gratia regis aragonum ualentie
sardinee et corsice comitisque barchinonie
festes sunt qui predictis presentes fuerunt reue
rendus dominus petrus ocser auguste archiepiscopus
dicti domini regiscancellarius uenerabilis frater ca
canus de aragona castellanos emposte et pontius
abbas monasterii populeti ac nobilis otto de monte
catheno et guillielnius de ceruillione consiliarii do
l
mini regis predicti
f Signum bernardi de podio predicti domini regis
scriptoris et auctoritate regia notarii publici per
totam terram et dominationem suam qui predictis
interfuit et de mandato ipsius domini regis hoc scribi
fecit cum litteris rasis et emendatis in linea tercia
ubi dicitur barc/zinonie et clausis die et anno quo
supra.
cunrus
ln eterni dei nomine amen. Mouerint uniuersi quod a bliee persone nomine dicti comunis et subditorum
serenissimusipriilceps et dominus dominus iacobus
dei gratia rex maioricarum comes rossilionis et ce
ritane ac dominus montispesulani in notarii publici
et testium subscriptorum presentia nomine suo pro
prio et uice ac nomine omnium subditprum suorum
ac omnium et singulorum locorum et uniuersitatum
subditorum ipsius fecit constituit et ordinauit suos
et predictorum ac predictarum subditorum et uni
uersitatum procuratores actores sindicos et nuncios
speciales prout melius de iure ualere potest uidelicet
discretum bernardum saporis militem et legum do
ctoremi consiliarium suum fidelem guillielmum mi
chaelis iurisperitum ciuem maioricarum et guilliel
mum eybimi de perpiniauo et quemlibet eorum in
solidum ita quod occupantis conditio melior siue
pocior non existati sed quod per eos uel ipsorum
aliquem inceptum fuerit eorum alius mediare ualeat
et finire ad tractandum inheundum faciendum et
firmandum treuguam et pacem prout maluerint cum
nobili comuni ianue et cum quibuscumque sindicis
uel procuratoribus ipsius uno uel pluribus de et super
quibuscumque guerris iniuriis dampnis incendiis ce
dibus vulneribus arzaleis et aliis quibuscumque of
fensiouibus rancoribus uel delictis illatis factis uel
comissis aut inferendis quod absit usque in diem
firmande pacis comuniter uel diuisim per ipsum co
mune aut aliquem seu aliquos districtuales ipsius in
personis bonis uel rebus aut e contra cum et sub
illis pactis modis condicionibus iuramentis penarum
appositionibus renunciationibus remissionibus quit
tatiouibus liberationibus de quibus eis uidebitur expe
dire et ad paciscendum trausigendum componendum
conuentiones faciendum et uetcres renouandum et
ipsum dominum regem maioricarum et bona ipsius
et eius subditos et bona ipsorum in quolibet genere
contractus obligandum et cum potestate et baylia com
promittendi tam in arbitrum seu arbitros quam in
arbitratorem siue arbitratores cum ea potestate et
baylia de quibus eis uidebitur ac eciam emologandi
et renunciationes quorumlibet faciendi penas appo
nendi et stipulandi et generaliter ad omnia et sin
gula faciendum per que treugua seu dicta pax melius
haberi possit et inuiolabilius obseruari et ad unum
tet plures procuratores substituendum ad predicta et
dedit et concessit idem dominus rex maioricarum
eisdem suis procuraloribus et cuilibet eorum in so
lidum et substituendis ab eis et eorum quolibet in
solidum in predictis et quolibet predictorum et in
dependentibus coherentibus et conexis eisdem et in
aliis quibuscumque liberam et generalem admini
istrationem cum t pleno libero et generali mandato
etiamsi aliquid faciendum occurreret quod mandatum
exigeret speciale. quod mandatum eis dedit et man
dauit in omnibus et per omnia ac si specialiter
expressum et enumeratum fuisset. et promisit idem
dominus rex maioricarum pro se et gentibus suis
et sub bonorum ipsius et subditorum suorum omnium
ypothera in posse notarii infrascripti tamquam pu
quodlibet predictorum et reuocandum eosdem. et d
suorum ac omnium quorum interest intererit et in
teresse potest et poterit stipulautis et recipieutis
semper ratum et firmum habere quicquid per dictos
procuratores actores sindicos et nuncios et quem
libet ipsorum et substitueudos ab eis et eorum quo
dlibet seu cum eis uel eorum aliquo tractatam con
uentum firmatum et actum fuerit in predictis et circa
ea et nullo tempore reuocare sub pena in ipso tractatu
-pacis apponenda et quod ipsa pena tociens exigatur
quociens aduersus ea que tractata firmata inita et
conuenta fuerint inter partes predictas per dictum
dominum regem maioricarum contrauentum fuerit
et quod pena soluta et comissa uel non nihilominus
rata maneant pax et pacta inter gentes premissas
inita et ad maiorem firmitatem et corroboracionem
premissorum prefatus dominus rex maioricarum iu
rauit per deum et eius sancta quatuor euangelia
manibus suis corporaliter sponte tacta attendere et
complere predicta et in aliquo non contrauenire aliqua
racione. in quorum omnium fidem et testimonium
idem dominus rex maioricarum presens publicum
instrumentum inde fieri et sigilli maiestatis sue ap
pendicii iussit munimine roboravi que fuerunt acta
in castro regio perpiniani firmata et iurata per pre
fatum dominum regem maioricarum decimo septimo
kalendas augusti anno domini millesimo trecentesimo
tricesimo sexto. testes huius rei sunt uenerabilis ber
nardus abbas monasterii arulensis. nobilis amalricus
uicecomes et dominus narbone. benegadius de uilla
riacuto. petrus raymondi de codaleto maiordomus dal
maticus. dominus de bayuellis milites. frater raymundus
de duroforti inquisitore. benegarius de podio. hugo
de caccione. francisco de pulcro castro milites. ray
mondus de rofiaco doctor in decretis. arnaldus de
podiorfila legum professotz nicolaus de sancto iusto
tesaurarius. et iacobus scuderii nolariilsiomnes con
siliarii prefati domini regis
1- Signum mei iacobi scuderii notarii prefati domini
regis maioricarum illustris et eius auctoritate publici
ubique terrarum dominationi sue subiectarum quia
predictis omnibus interfui et-inde confeci presens
publicum instrumentum quod scribi feci sigillaui et
clausi. i
ln eterni dei nomine amen. nobilis uir dominus
franciscus de inghiraxxiis ciuis parmensis iurisperitus
potestas ciuitatis ianue et districtus in presentia uo
luntate et consensu dominorum raffaelis de auria mi
litis regni sicilie ammirati et galeoti spinulc de luculo
capitaneorum comunis et populi ianue et domini bene
dicti de archu abbatis populi predicti et ancianorum
et consiliariorum generalis consilii in quo consilio
fuerunt due partes et ultra consiliariorum dicti con
silii generalis prout apparuit ex collatione et nume
ratione super hoc factis de numero dictorum ancia
norum et consiliariorum et quorum ancianorum no
fbina sunt infra et nomina dictorum consiliariorum
generalis consilii scripta sunt in cartulario dicti co
munis. et ipsi capitanei anciani et consiliarii con
greg-ati pro infrascriptis in palacio nouo dicti comunis -.
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in quo moratur dictus dominus potestas uoce pre- a ipsiusucomunis etgsnbclitorum suorum omnium ypo
conia et sonu campane ut moris est in presentia
auctoritate et decreto dicti domini potestatis nomine
et uice comunis ianue et omnium et singulorum ci
uitatum castrorum et locorum subditorum ipsi co
muni seu existentium in riperiis orientis uel occi
dentis et qualibet earum conuentionatarum cum ipse
comuni et tam uniuersitatum quam singularum pcr
sonarum existentium in dictis ciuitatibus castris et
locis et eorum uniucrsitatibus singularibusque per
sonis in dictis ripcri-is ianue tam orientis quam oc
cidentis et alibi et pro ipsis comuni uniuersilatibus
et singularibus personis fecerunt constiweruuzt -crea
uerunt et ordinauernnt eorum sindicos actores pro
curatores et nuncios speciales nobiles et vdiscretos
uiros dominos anngellum imperialem iunisperitum et
nicolosium spinulam de luculo absentes ttamquam
presentes ad tractandam inhiendum faciendum et
firmandum treuguam et pacem prout maluerim cum
serenissimis principibus dominis regibus aragonum
et maioricarum-et quolibet ipsorum-et gentibnsleoixum
ret-cuiuslibet eorum et cum quibuscumque procura
toribus actoribus sindicis cet rnunciis specialibm seipsu
rum edominornm mgumvdt cuiuslibet seu alterius
ipsorumcomuniter seu diuisim prout ipsis sindicis
uidehiturqexpedire devet super quibuscumque gitat-nis
iniuriis dampnis incendiis cefdibizs uulneribus arzaliis
et vaiiis quibuscumque olliensionibus rancuribusv uel
delicta-us illatis factis uel comissis uel ninferendis quod
absittusquc -in diem lirmande pacis commiteri uel
Aziuisims per yipsum comune uel aliquem seu aliquos
districtuales ipsius -uel vtle- nipperiis ipsiusx-int ipsus
dmninbs reges uel gentes seu subditos inci-distri
eotuales eorumdem in wpertsonizsklmnis uelvzrabfuszuel
xe contra cuiznvet sub illis pactis amndis mzandicionibim
ainramentis penat-uni nppositionibus . renunciationibizs
Aremissionibus quittaeionibus et liberationibns sde
quibus eis uidebitur expedire et ad paciscendum tran
lsigendum componendum- conuentiones faciendum et
uetcres treuocandum et ipsum comune bona ipsius
et -eius districtuales etlbona ipsorum in Aquolibetgge
znere contractus obligandum et cumpoteslale etubaylia
compromictendi tam nim arbitrum -seu. ai-bibrnse quamin
sarbitratorem seu-arbitratores cum illas-potestate et
baylia de quibus eis uidebitur-mc etiam emologandi
et quorumlibet renunciationem fimiendivetpenasap
zponendi et stipulandi et generaliter ad omnia vet-sin
ggula faciendum per que diotaipaxiseutrengmsmelins
pbaberi possit et inuiolabilius ohseruarint zad unum
-uel zplures procuratores stubstituendnmnet revocan
.dum dantes et concedentes eisdem actorilousvetzpno
xcuratoribus in predictis et quolibet zpreiliotbrmnmet
atlt-pendentibus coherentibus uel conexis uetsaliis qui
sbuscumqixe liberam et generalem istdministratianem
-cum pleno libero et.generali. mandato ceiamsi aliquid
iaciendum occurreret quod xmandatnm- euigenet 1 spe
ciale eis mandatum dictum dederunt etzmandause
runt in omnibus et per omnia ac si specialiter expres
sum et numeratum fuisset promittentes nominibus
quibus supra pro se et gentibus suis-et vsubbonorum
thecai in posse notarii inli-ascripti tamquam publice
persone nomine omnium quorum interest et interesse
potest ac poterit stipulantis etirecipientis semper
ratum et humum laabene .quidquid..pei- dictos pne
eura-tores actores sindicos et nuncios tractatum com
uentum lirmastumvet aeterni fueritxrin predictiset
nullo tempore i-etraotare sub pena in ipso tractatu
pacis amzzonenda que tociens exigatur quociens sd
uersus ea que braota-ta firmata initai est cur-memo
fuerint inter parztesr predictas per dictum comune
contrauentum fuerit et qne vquidem etiam pena co
missa et soluta uel non gnichilominus ratum maneat
epactumietqpax inter gentes ionemissas inita nomina
uero-dictorum ancianorum sunt hec. lbonilliiciusv amo
b -ynus. velianus bassus lucianus imperialis iohannes
a-icius prnelliaznus galluoius manuel sap.ano. thomas
de montaldo. iohannes de uignolo. christianus bona
metitur-au iacobus de rponten bnnaiuncta squantinusr
iasinus herrmirius actum in trinitate ianue in .pa-l.acio
moue comunis ianue in quo moratur eseu zhabitat
dictus -dominus potestas anno dominice imbuti-tatis
millesimo trecentesimo tricesimo seatto indictione
tercia secundum cursum iannediemona augusti circa
dei-tiam presentibuswesbibus edosiiinis- ncapoliuo spi
znnla de lucnlo. zoiherto agatilusinm gachino de tum-i
æconradino de credencia snotaricr et cancellarie co
zmunis ianue. meliano tzeba et ztlxodischo de archu
iestibus ipresentilxus nocatis et .nogaztis.
liizandus de zplathea longa imperiali auctoritate illd
itaiitls publicas juncti-istis omnibus inherfuigetia-ogatizs
g-scripsL . l. - . . m p .
glusuperntde predictis omnibus et singulisappaneat
iul futurum et ad habendam perpetuamrsmemurinm
rei geste predicti ambaxiatores sindici et procura
ztoresgzpantiaim vdictalnm nnandanerunt lttzpecie
q-unt delpredriotisrfizehizpnltlica zinstmmentazper manum
sme-i notarii infraseiripti ret zeciam per manum petri
de lmdlttelaruno notarii publici auctoritate imperiali
mec nom-per rminum nrizardi zde apbtheadlongzr au
ictoritate imperiali znotinrii puhlicilzqnzezfæierunt acta
in ciuitate auinitmcnsiam ananasterixisanotixlaurerrtii
uidelicet in capella beati theodorici constructa in
dicto monasterio circa horam uesperarum sub anno
domini millesimo trecentesimo tricesimo sexto indi
i-d ctione quarta secundum stilum curie romane die
prima mensis septembris pontilicatus sanctissimi in
christo patris et domini domini benedicti diuina pro
midentia pape xdundenimix enim cseeuudo presentibus
zæstibus uenerabilibus znirisulonninis Aigabito zde .co
lumpna predictomgunitedn spinule relecto ianuensi
et guillielmo de uilarico canonico gerundensi licentiato
in decretis petro vde gfporcregiagcanonico ianuensi.
michaele de nineilsniuiiisplerito habitatore montispe
sulani. bernardo de monterotondm et guilaberto de
trigamanente clericis iiicentine diocesis mirualdo cibo.
christiano de guisulfo magistro. iolmnnino de ancisa
ciuibus ianue. wzt ume petroade. tpmdres-sciuezbanchi
amnensi imperiali-r auctoritatcmntzirio qrublicog x




riali notarii publici qui pallidum supradictis testibus a ipsius quorum consiliariorum ibi interfuit et erat
predictis omnibus et singulis presens interfui et hoc
scripsi cum litteris oppositis in linea septima ubi
dicitur donzinus et inilinea duodecima ubi scribitur
eorum et in linea decima octaua in duobus locis in
altero quorum dicitur indictione et in alio legitur
principem et in uigesima prima linea ubi uidetur
terris et inilinea sexagesima secunda ubi scribitur
quam in vet in linea sexagesima quarta ubi legitur
et substituendis ab eis et eorum quolibet in solidum
et in septuagesima quinta-ubi corrigitur spinule et
cum rasis et emendatis in linea decima secunda ubi
dicitur solida et in linea trigesima ubi uidetur di
strictui et in linea sexagesima septima ubi legitur
per prgumm et. in linea septuagesima quarta ubi
dicitur cui et in linea septuagesima quinta ubi in
seritur remissionibus et clausi rogatus. dieretanno
prelirxis i
ln nomine domini amen. Anno a natiuitate eiusdem
millesimo trecentesimo quadragesimo sexta indicione
decima tertia secundum cursum ianue dieuigesima
octaua mensis marcii hoc exemplum ab autentico
suprascripto sumptum per me rolandinum de ma
narolio notarium subscriptum et cancellarium co
munis domino iohanni magistri angelli de gualdo
iuris utriusque perito uicario domini potestatis ianue
insinuatum fuit ipsumque exemplum cum dicto au
tentico diligenter-fet fideliter ascultatum una cum
infrascriptisnotariis et quia utrumque concordare
inueni de dictidomiui uicarii mandato in eiusdem
exemplis plenam.fidem et testimonium me in testem c
subscripsi et signum meum apposui consuetum et
dictus dominus uicarius in predictis omnibus suam
auctoritatem .et comunis ianue intei-posuit eti de
-cretum. w v i rts-z i - - i t
ligo rolandinus de manarolo notarius et cancellarius
comunis ianue hoc exemplum adrauctenticum supra
scriptum una cum infrascriptisnotariis diligenter et
fideliter ascultaui et quia utrumque ooncordare in
-ueni de dicti domini uicarii rmandato in eiusdem
exempli plenam fidem et testimonium me subscripsi
et signum meum apposui consuetum
..e- .-.-.l-l.i il r lis
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. lllustris et magnificus uir dominus symon buca
nigra dei gratia ianuensium dux et populi deffensor
in presentia etsde consilio et decuetoiconsiliariorum
sulliciens et legiptimus numerus ipsorum. et ipsi
consiliarii iu presentia auctoritate et consensu dicti
domini ducis uissa presentacione- facta coram ipso
domino duce et dicto consilio per prouidos uiros
guillielmum raymonduim manuelem pemlegucium. ia
cobum sclapacium et manuelem conradum sindicos
et ambaratores uniuersitatis hominum portusmau
ricii ut de sindicatu constat publico instrumento
scripto manu dianini iudicis imperiali auctoritate
notarii ucccxxxvlur indicione vn die prima nouembris
inter nonam et uesperas. ac audita et inlelecta obla
tione facta per ipsos sindicos nomine et pro parte
dicte uniuersitatis hominum portusmauricii dicto do
mino duci et eius consilio recipientibus nomine co
munis ianue tamquam fideles et deuotos ipsius do
mini dueis et comunis ianue. ac etiam audita requi
sitione per ipsos sindicos et ambaxatores nomine
dicte uniuersitatis facta a dicto domino duce et eius
consilio uidelicet quod dignetur et uelit conuenciones
quas rdicta uniuersitas hominum portusmauricii habet
cum comune ianue ill ratillicare approbare-ietsconn
firmare quam conuentionem dicti syndici dicto znoi
mine iexibuerunt et produxerunt coram ipso domine
duce et dicto consilio in formam publicam ret cuius
conuencionis tenor superius scriptus est uissu eciam
dicta conuentione et habita diligenti informacione de
ipsa conuentione et de omnibus et singuliscontentis
in ea ipsos sindicos et ambasiatores nomine et uice
dicte uniuersitatis et comunitatis portusmauricii dicto
sindicarionomine et per ipsos dictam uniuersitatem
recipientes dicti dominus- dux et consiliarii nomine
et uiceidicti comunis ianue ad gratiam et obedien
sciam-ipsiusdomini ducis et comunis ianue tamquam
wfideles et obedientesrtlicto domino xducit et comuni
et qui semper obedienciam fidelem legaliter dicto
comuniiianue seruiuerunt prestito prius per ipsos
sindicos nomine dicte uniuersitatisiet comunitatis
ipsi domino duci et eius consilioirecipieuti nomine
vet uice comunis ianue sacramento lidelitatis debito
per ipsosvpcorporaliter prestita ipsam conuencionem
znominle et uice comunis ianue ex potestate et baylia
ripsidomino- duci et consilio atributa per comune
ianue elt/omni iure modo et forma quibus melius
fpotueruntv ratiflicauertnnt approbauerunt et confir
mauemnt et omnia et singula contenta in ea lau
dantes statuentes et pronunciazntes nomine et uice
comunis ianue dictam conuencionem et omnia et
singula contenta in eau et presentem ratifiicacionem
obtinere debere perpetuam zfirmitatem. actum ianue
in palaciopopuli ianuensis in camera turris populi
anno dominicae natiuitatis Mcccxxxvnrt indicione vu
dsecundumi cursumiianue die vim nouembris circa
auemaria que pulsatur in sero presentibus testibus
iohanne de mari quondam domini gandL bonifacio
de camulio-et lanfranco w-de-uale notariis et cancel
lariis comunis ianue.
cij capitula nempe iilud anno ltliL dic S martiil iam editaParle lai coLSSML sub l a mSLlPL
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lauvexsssy fPabiae communi et hominibus antiquos
eorumdem conuentiones confirmant
u qLSSS t m noyembris
com c. fuL ioa v.
l fl Pcl
m
Millesimo tercentesimo trigesimo nono die uige
sima septima nouembris.
Magnificus et egregius dominus dominus symon bu
canigra dei gratia ianuensium dux et defensor fpo
puli et consilium uiginti sapientum ciuitatis et co
munis ianue in quo interfuit legittimus numerus
dictorum sapientum luissis et examinatis supradictis
conuencionibus comunis et uniuersitatis hominum
tabie et habita super ipsis deliberatione matura
omni modo iure et forma quibus melius potuerunt
ipsas conuentiones et omnia et singula in eis con
tenta nomine comunis ianue ipsi comuni tabie et
uniuersitati hominum dicti loci confirmauerunt ratifiicauerunt et approbauerunt ita et ltaliter quod
perpetuam habeant roboris firmitatem. predicta uero
facta fuerunt ad requisitionem et instanciam domini
bonifacii de bouifaciis iudicis et philippi ardizoni de
labia ambaxatorum et sindicorum dicti comunis tabie
agencium et recipiencinm nomine et uice dicti co
mumss i
lium populus. bonifaccius de camulioq
ul l
f cLxxxvl j
ianuense commune 1 ita postzclante nobili rviro
lohanne de Scarampis . astensi cive. castrum et
castellaniam carii feudi iure cide/n tradita
il
..... fiit l....1SSS. 1 decembris - p - h j
i- . lu
lx aulagraplzo licgii faurinemis fzzbularizl
- i-i l coi ll foL Slfl
vr-uz . a-ansqupnq
-z.-..rri cur - ut . lf- -
- ln christi nomine amen. consilium dmcii domino
rumiuiginti-lconsilii illustris-etlmagnifici uiri domini
symonis bucanigre ducis ianuezet populi rdefllensoris
in cquo-coiisilio interfuit-legiptimus ettsufiiciens nu
merus consiliarioruml eiusdem consilii t seu officii
uidelicet iohannes de zgaribalaiozttpastlual-de fui-nero
petrus de sancto ulcixio draperiusg petrus de persio.
lanfrancus drizacorn-eL gabriel de promontoria antho
nius de sancto blaxio. anthonins rubeusimacellarius
nicolaus imarini macellarius andriolus delcorsio dra
periusi amicus zufus ilanerius iane -macellarius. da
a mianus scutarius. hlaixius de iusto. iohannes de
scalla et opecinus batistagnus audicta et exposita in
ipso consilio petitione et requisitione nobilis uiri
domini iohannis de scarampis ciuis astensis deuoti
dicti domini ducis et dicti consilii petentis et rc
quirentis eidem confirmat-i acquisicionem quam fe
cisse dicitur de terris iuribus iurisditionibus homa
giis et feudis olim per comune ianue in feudnm
concessis egregiis uiris dominis octoni de carreto
marchioni et ugoni eius filio pro ipsis et filiis ma
sculis et feminis descendentibus ex eis et successo
ribus et descendentibus suis sub pactis conditionibus
modis et formis de quibus est instrumentum scri
ptum manu marchixii quondam oberti de domo no
tarii anno dominice-natiuitatis Mccxuu xxv. die iulliii
et que postea peruenerunt in dominum manfredi
num marchionem de carreto et ab ipso domino
manfredino in dominum manli-edam marchionem
salutiarum cum approbatione dactione et concessione
secuta per tunc capitaneum ciuitatis et comunis
ianue consilio et assensu tunc abbatis populi et con
silii duodecim sapientum presidentium factis et ne
gociis comunis ianue et per ipsos abbatem et con
silium auctoritate eiusdem capitanei iidclitatem
et infeudationem de quibus est instrumentum scri
ptum manu iohanini laurencii de carmagnolia no
tarii anno domini McccxxxrL die xm mensis madiig
et ab ipso domino manfredo marchione saluciarum
in dominos oddonem iacobum matheum iohannem
et thomam filios quondam domini anthonii scarampi
c de ast. et postea in ipsum dominum iohannem solum
sicut patere dicit et inde ofiert publica instrumenta
ipso domino iohannc ex parte sua ofierente fide
litatem et fidelitatis debitum iuramentum iuxta te
norem et formam fidelitatis olim prestite seu per
dictos dominos marchiones de carreto seu per dic
ctum dominum manfredum marchionem saluciarum.
et omnia quecumque immineant ipsi domino iohanni
ad approbationem predictorum et conccssionem et
confirmationem dicti feudi et inuestiture eiusdem. et
super eisdem plena deliberatione prehabita et premissa
et pro debita prouisione agendorum per comune in
predictis laudauerunt statuerunt et decreuerunt id
presentia consensu et auctoritate dicti domini ducis
confirmationem predictoruim et dicti feudi concessionem et infeudationem lin personam dicti idtyitlllillii
iohannis pro se et heredibus suis matsculis et feminis
et habentibus seu habituris ab eis causam fierildebeite
et ipsius domini iohannis fidelitatem suscipiendum
uti supra. et predicta omnia peragenda remictenda
et explicanda per magnificnm dominum ducem
predictum ob tsiiifmagnificenliam et lionorem. et
dicti domini iohannis fauorem remiserunt et uolue
runt et decreuerunti et prout ipsi magnifico do
mino duci uidebitur faciendum ct erplicandum.
iln nomine -patris etlfilii et xspiritus sancti amen.
cum per dominos tunc consules de comuni ianue
uidelicet iohannem grubeunm guillielmum tornellum.
ansaldum de mari obertum spinnlanL et ogerium
piperem et ab eisdem nomine comunis ianue et pro
lfr/
fili
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ipso comuni iuuestiti fuerint nomine recti et gen- a instrumenta inde facto per manum marchixii scribe.
tilis feudi egregii uiri quondam dominus octo de
carreto marchio et dominus ugo eius filius pro se
ipsis et eorum filiis masculis et feminis et descen
dentibus ab eisdem de castro carii cum tota castel
lania sua et omnibus pertinentiis suis uidelicet car
reto et uignarolio et medietate de carcberis medie
tate ronchi de malo medietate montis cauilionis
medietate buzilis cum omnibus pertinenciis et de
castro quod uocatur deus cum tota castellania sua
et cum omnibus pertinenciis suis et de pedagio quod
in terris illis colligebatur uel colligeretur et de om
nibus iuribus rationibus et actionibus que et quas
dictum comune tunc habebat in locis illis et in eo
rum territorio in terris omnibus domesticis et sal
uaticis et cultis et incultis et in omnibus regaliis
in fodro in hoste siue exercitu et caualcata in bannis
in fidelitutibus in hominibus et habitatoribus ipso
rum locorum et in aquariciis cum omni iurisditione
et imperio quod tunc habebat comune ianue in
predictis locis. similiter et de omnibus iuribus qne
comune ianue habebat in ipsis locis et in predictis
omnibus de quibus donationem fecerant comuni
ianue prefati domini oto et ugo prout de donatione
predicta continetur in instrumenta publico inde
facto per marchixium quondam oberti de domo no
tarium anno dominice natiuitatis mccxnln xxv die
iullii cum promissionibus et obligationibus et fideli
tatis iuramento de quibus apparet per aliud instru
mentum publicum scriptum per dictum marchixium
notarium dictis Mo et die. cuius instrumenti inue- c
istiture tenor talis est lll
ln nomine domini amen.-nos ianuenses consules
de comuni iohannes rubeus. guillielmus torncllus.
ansaldus de mari. obertus spinula. et ogerius pipett
nomine comunis ianue damus et concedimus uobis
octoni de carreto marchioni et ciui ianue et ugoni
filio uestro pro uobis ct filiis uestris masculis et fe
minis et descendentibus ex uobis et ipsis nomine
recti et gentilis feudi castrum carii cum tota caa
stellania sua et omnibus pertinenciis suis uidelicet
curreto .pignarolio.et medietatem de carcheris et
medietatem roncbi lde malo. et medietatem montis
cauillionis et medietatem buzilis cum omnibus perti
nenciis suis et castrum quod uocatur deus cum tota
castellania sua et cumidmnibus pertinenciis suis et pe
dagium quod in terris t illis colligitur seu colligetur et
omnia iura rationes et actiones quashabemus in locis
illis et in eorum territorio in terris omnibus domesticis
et saluaticis et cultis et.iiicultis et. in omnibus regaliis
in fodro et hoste et caualcata ingbannis in fidelita
tibus in hominibus et habitatoribus ipsorum locorum
et in aquariciis et cum omni iurisditione et impe
rio quod habet comune ianue inwpredictis locis si
militer et omnia iura que comune ianue habet in
ipsis locis et in predictis omnibus de quibus dona
tionem fecistis comuni ianue prout continetur in
cij charta haec iam edita in parte primal col. SS1 sab nLn bvlllg
et uos de predictis omnibus per crozolam comunis
ianue inuestimus ad habendam tenendum et possi
dendum per uos uestrosque heredes masculos et fe
minas descendentes ex uobis nomine recti et gen
tilis feudi sine omni nostra nostrorumque successorum
contraditione et confitemur uos iam de predictis
omnibus in concione publica inuestisse sic quod oc
casione istius feudi a nobis aliqua alia exigere non
possimus nisi ea que dominus exigere potest a gen
tili uassalo. insuper promictimus uobis annuatim dare
nobis et filiis uestris masculis et descendentibus ex
nobis et ipsis libras uigintiquinque nomine feudi et
quod in manutenendis et delfendendis rationabiliter
iusticiis et rationibus uestris comune ianue nomine
feudi opem uobis prestabit-pariter et iuuamen. pre
terea si contingeret quod aliqua persona uobis octoni
et hugoni et heredibus uestris -in predictis rebus de
quibus inuestiti estis uiolentiam faceret proinictimus
uobis per nos nostrosque successores nomine co
munis ianue res predictas a domo nostra et a domo
uestra ab illa uiolencia deffendere et uos bona fide
iuuare tali modo et forma predicta nobis. damus
quod predicta castra guarnita et disguarnita debetis
uos et heredes uestri reddere comuni ianue uel suo
certo nuncio. et de ipsis atque hominibus ipsorum
locorum pacem et guerram facere in ordinamento
comunis ia-nue uel sui certi nuncii quocienscumque
et quandocumque per consules comunis ianue uel
potestatem qui pro temporefuerint uel per litteras
suas sigillo comunis ianue sigillatas fuerit requisitum.
et quod per homines iam dictorum locorum fideli
tates facietis renouare quocienscumque et quando
cumque a consulibus comunis ianue uel potestate
qui pro tempore fuerint per sc uel suas litteras
sigillo comunis ianue sigillatas uel per suum certum
nuntium fuerit requisitum. nec ab eis fidelitatem exi
getis uel accipietis uos uel aliqua persona pro uobis
in qua non saluetur et exceptetur fidelitas quam
ipsi homines comuni ianue iurauerunt nos uero
octo marchio de carreto iet ugo filius confitemur de
predictis omnibus de quibus comuni ianue dona
tionem fecimus fidelitatem comuni ianue iurauisse.
promictentes uobis iam dictis consulibus comunis
ianue nomine comunis ianue quod predicta castra
d guarnita et tlisguarnita nos et heredes nostri red
demus et consignabimus comuni ianue uel suo certo
misso ut de ipsis atque hominibus ipsorum locorum
pacem et guerram faciemus in ordinamento comu
nis-iauue uel suiicerti nuncii quocienscumquei et
quandocumque per consules - -coniui1is ian uizfueltgzoe
testatem qui rpro tempore fuerint uel flneincsuas
litteras sigillo comunis ianueisigillalas uelqaer suum
certum nuntiumufueritirequisitutni insuper et per
homines iamdictorumylocoirum fiilelituteml faciemus
renouari quotiescumque-et quandocumquel a mag
sulibus bcom-unisnianueiuel potestate qui jlpttoffemn
pore fuerinLvgper-se uel suasiilitteras vsigillio acon
munis ianue sigillatas quali pen suum fuertunt nuui
eium fuerit - requisitumu neh ..ab. eis fidei-tum.
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exigemus uel accipiemus nos uel aliqua persona a hicccxxxvlm diei xxx mensis marcii et postea succes
pro nobis in qua non saluetur et exceptetur fi
delitas quam ipsi homines comuni ianue iuraue
runt. hec autem facimus saluis semper et inconcu
sis existentibus conuentionibus inter nos et comune
ianue factis de hiis autem duo instrumenta eiusdem
tenoris per alphabetum diuissa fieri rogauerunL
que castra terre et iura per diuersas inuestituras
imposterum factas deuenerunt in dominum ughe
tum marchionem de carreto quondam domini man
fredi filii quondam domini ugonis salua medietate
pro indiuiso castri loci hominum et iurisditionis
dei siue degi que peruenit siue peruenisse dicitur
in fratres dicti domini ugheti et successiue a per
sona dicti domini ugheti peruenerunt in egregium
uirumquondam dominum manfredinum marchionem
de carreto qui ea seu non nulla ex eis in feudum
uel alio iure concessit illustri domino manfredo
marchioni saluciarum prout deiconccssione predicta
apparere dicitur per publica instrumenta. quam con
cessionem dactionem et alienationem factam per dic
tumrdouiinum manfredinum marchionem de carreto
in dictum dominum manfredum marchionem salucia
rum dominus thomas de theodinis de ancliona tamquam
regius capitaneus ciuitatis ianue uoluntate auctori
tate et consensu tunc abbatis populi et consilii duo
decim sapientum tunc constitutorum et presidentium
factis et negociis comunis ianue. ac eciam ipsi do
minus abbas et consilium auctoritate dicti domini
capitanei .pro ipso comuni ianue ratifiicauerunt ap
probauerunt et confirmauerunt et inde inuestiue
runt dominum augustinum de sclafenacis de papia
procuratorem et procuratorio nomine ipsius domini
manfredi marchionis saluciarum concedendo eidem
in feudum gentile antiquum auitum et patemum
pro ipso domino manfredo marchione saluciarum
et post decessum eius pro manfredo eius filio dic
tique manfredi heredibus masculis ex eo descenden
tibus et eis defiicientibus pro theodoroiet bonifacio
filiis dicti domini manfredi marchionis saluciarum
eorumque heredibus cum- promissionibus fidelitatis
prestacione et aliis secundum formam et tenorem
cuiusdam publici instrumenti scripti manu ioha
nini laurencii de carmagnolia notarii anno domini
Mcccxxxn die xm mensis madii et ab ipso domino
manfretlo marchione saluciarum ex predictis infen
datis et in feudum concessis peruenerint infrascripta
in dominos oddonem. iacobum. matheum iohannem.
et thomam natos quondam domini anthonii scarampi
de last tituloueL ex causa uenditionis aut apparet per
publicum instrumentum inde rogatum et scriptum
in zcastmidoliani manu iacobi isderarii de alexan
dria notarii publici anno domini mcccxxxviz die vn
inensisvfebruziriigztet eciam ex eidem infeudatis et
in fendumconcessis peruenerit ini eosdem fratres ab
hei-edibusfltanciscivzdey brouia quadam uilla et locus
uignaroliizpmlm hominibus fidelitatibus terris etzho
minibus dicti-loci titulo etlex causa ueuditionis ut
apparet perpublicum instrumentum scriptum manu
anthdnivi montanariiride nicia notarii anno domini
siue predicta infrascrlpta a dictis fratribus in dictum
dominum iohannem titulo et ex eausazdiuisionis inter
ipsos celebrate et facte ut apparet per publicum
instrumentum de dicta diuisione factum rogatum
et scriptum per dictum iacobum isderarium nota
rium anno domini mcccxxxvmL die xvn mensis
aprilis et ipse dominus iohannes affectans inuestiri
de infrascriptis que ex dictis feudalibus sibi in di
cta diuisione in partem obuenerunt in rectum et
gentile feudum et tamquam paternum et auitum
per comune ianue et esse de predictis feudata
rius dicti comunis et recognoscere infrascripta tam
quam feudalia in antiquum nobile et gentile feudum
et tamquam paternum et auitum a comuni predicto
et inhoc sequi uestigia predictorum a quibus dictum
feudum descendit et graciam et heniuolenciam co
munis ianue captare. constitutus in presentia-ma
gnificiiuiri domini simonis bucanigre ducis ianuen
sium et populi deffensoris ab ipso nomine comunis
predictiietl pro ipso comuni cum reuerencia debita
requisiuit humiliter acquisitionem predictam per ipsos
fratres factam a dicto domino manfredo marchione
saluciarum et.ab heredibus quondam domini fran
cisci de brouia ac acquisitionem predictam f-actam
per ipsum a dictis suis fratribus eonfirmari et se
inuestiri de dicto-castro uilla et iurisditione etter
ritorio carii iuribus homagiis hominibus fidelitatibus
terris et ceteris pertinenciis dicti castri loci et ter
ritorii eiusdem et de dicta uilla et loco uignarolii
c cum hominibus fidelitatibus terris et iuribus dicti
loci. et de omnibus iuribus que ipse dominus iohan
nes ex uigore diuisionis predicte habet in carcheivis
seu que sibi ex dictas diuisione in carcherisi- uel
alibi ubicumque obuenerunt que ratione dirrectitdbt
minii ad comune ianue pertinebant et que uenerant
in dictam antiquam feudalem eoneessionem-gipsis
dominis octoni et ugoni factam securidtim conuen
tiones et formam quibus dicti domini aocto et ugci
prout supra fuerunt- inuestiti qua requisitione per
dictum dominum ducem audita et diligenter pen
satis predictis ac cognito predicta cxa-minata et
deliberata esse per consilium ipsius domini ducis
et ad ipsum dominum ducemi remissa fut patet
publico instrumenta scripto manu mei notarii infra
scripti iucccxxxvn-ir diefxxvu nouembrisL nidem tdo
minus dux ex deliberacione ipsiusiet dicti sui cani
silii nomine et uice comunis ianue et pro ipso comuni
et ollicio suo et omni iure modo et fioi-ma quibus
melius potest uolens cum dicto domino iohanne
gracioseagere et procedere et ipsum. graciis et ho
noribus inducere adi sinceram fidelitatem et deuc
cionem ipsius domini ducis et comunis ianue. an
nuens requisitioni ipsius domini iohannis acquisi
tionemr predictam factam per dictos fratres a dicto
domino manfredo marehione saluciarum et ab he
redibus francisci de brouia et acquisitionem pre
dictam factam per dictum dominum ioliannem a
dictis fratribus eius ex causa diuisionis predicte prout
facte fuerunt et reperiuntur ut predicitur expresse
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et ex certa scientia admisit approbauit et ratiffi- a feudi gentilis et antiqui etauiti et paterni requirit
icauit ipsumque dominum iohannem presentem re
quirentem et recipientem pro se et heredibus ipsius
masculis et feminis et ab eo uel ab eis causam le
giptime habentibus uel habituris per baculum siue
sceptrum quod ipse dominus dux in manibus te
nebat et tenere consueuit nomine recti gentilis
et nobilis feudi et antiqui tamquam paterni et auiti
inuestiuit de dictis castro uilla iuribus iurisditione
hominibus et territorio carii et curie ipsius et
suis pertinenciis et de uilla et loco uignarolii cum
hominibus fidelitatibus terris et iuribus dicti loci et
de illa parte et iuribus illius partis carcherarum
hominum fidelitatum pedagiorum et iurisditionum
dicti loci carcherarum que in diuisione predicta
uel aliquo modo dicto domino iohanni obuenerunt
que claudebantur seu erant subfeudo predicto dic
tis quondam dominis octoni et ugoni concesso cum
mero et mixto imperio et omnimoda iurisditione et
omnibus regaliis et pertinenciis et obuentionibus et
aliis quibuscumque pertinentibus ad predicta inue
Stita ut supra et quodlibet seu aliquod eorum que
olim dictis dominis octoni et ugoni pertinebant seu
pertinere poterant ex dicta concessione eis facta
cum integro statu eorumdem sub pactis et conuen
tionibus .sub quibus comune predictnm dictis do
minis octoni et ugoni supradictum concessionem
fecerat quantum ad ea que ad ipsum dominum
iohannem ut supra dicitur peruenerunt promin
tens ipse dominus dux dicto nomine dicto domino
iohanni solempniter stipulanti predicta omnia et
singula de quibus ut supra in eum .facta fuit inue
stitura deffendere et manutenere in omnibus et per
omnia prout domune predictnm ipsis dominis octoni
et ugonir ex forma dicte inuestiture tenebatur et
ohligatum erat et uersauice dictus dominus iohan
nesipro se.et heredibus suis et habentibus legi
ptime uel habituris causam ab eo uel eis dictam
inuestituram recipiens humiliter et deuote in modum
predictnm ab eodem nomine et uice comunis ianue
et pro ipso comuni promisit et conuenit ipsi ma
gnifico domino duci stipulanti et recipienti no
mine et uice comunis ianue facere actendere et ob
seruare omnia et singula que per ipsum heredes
seu successores suos in dicto feudo agenda erunt
uersus dictum comune ratione seu occaxione dicti
feudi et dicte iuuestiture et eciam prout ipsi do
mini octo et ugo tenebantur comuni ianue. et hoc
quantum pro dictis inuestitis dicto domino iohanni
et ratione et occasione ipsorum. et quantum pro
ipsis et occasione ipsorum imminebunt facienda ita
quod pro predictis inuestitis ipsi domino iohanni
ipse dominus iohannes tamquam feudatarius nobilis
gentilis et antiqui feudi et auiti et paterni teneatur
comuni ianue eo iure et modo quo ipsi comuni
dicti domini octo et ugo tenebantur et e conuerso
dictum comune eo iure et modo teneatur ipsi do
mino iohanni heredibus et successoribus snis de qui
bus supradictum est quo ipsum comune dictis dominis
octoni et ugoni tenebaturq et quemadmodum natura
uassalum domino teneri et e conuerso. qua inuesti
tura sic ut supra legiptime facta per dictum dominum
ducem dicto domino iohanni et per eum ut supra
humiliter et reuerenter recepta ipse dominus iohan
nes fiexis genibus in manibus dicti domini dncisi
et ipsi domino duci dicto nomine irecipienti tactis
corporaliter sacrosanctis scripturis fitlelitatis sacra
mentum prestitit de predictis promictens dicto do
mino duci stipulanti nomine antedicto quod per
se et heredes suos et ab eo uel eis causam haben
tes et habituros ut supra dictum est se et ipsos esse
fidelem et fideles uassalum et uassalos dicti comunis
de supradictis infeudatis et actendere et obseruare
omnia et singula que in capitulis veteris et noue
forme fidelitatis iuris canonici et ciuilis continentun
et de predictis ad perpetuam memoriam et fidem
tam dictus dominus dux quam dictus dominus io
hannes mandauerunt fieri publicum instrumentum
per me bonifacium de camulio notarium et cancel
larium dicti domini ducis et comunis ianue. acta
fuerunt predicta ianue in palacio nouo comunis in
quo moratur dictus dominus dux anno dominice .
natiuitatis ncccxxxvnn indicione septima secundum
cursum ciuitatis ianue die prima decembris inter pri
mam et terciam presentibus testibus fratre philipo
de saona. fratre thoma de sauignonis et fratre an
thonio de magdalena ordinis minorum. nicolao de
ardizone et benedicto de sicheriis notario ambaxiato
ribus comunis saone. anfreono panicio lanerio et
anthonio pignatario ciuibus ianue.
q cLxxxvn p
huvexsns et Pisani p ad viginti quinque annos pro
rogatis iudicet-isp anno 1Soo et die Si iulii zinitisy
modoque satzlyfaciendi laesis praescriptoy mutuo hinc
ad duos annos duraturo inter se foezlere devin
ciunturn
iam inania i i
lit apographo sincrono kegii faurincnsia tabular-iii
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ln nomine domini amen. ad honorem et gloriam
omnipotentis dei gloriose uirginis marie omnium
que sanctorum et sanctarum dei et ad laudem et res
uerentiam sacrosancte romane eeclosiq et radreud
rentiam et exaltationem sacria romaniczimiailriiiet-ad
exaltacionem bonum i et tranquilum rstatmn infrascri
ptorum comunium ianuenettpissanumet-uniuersitai
tum et singularium personarum omhiiumzeoiumdem
discretus iniri conradus de credencia ciixislianuei xio-r
tarius et cancellarius sindicus actor etxprocunatqe
ad hec etvalia magnifici iniri dom-ini-simoniis- buua
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nigra dei gracia ducisxianuensium et populi defen- a et bartholomeum pedebo notarium in anno domini
soris et ipsius comunis ianue ut de ipso sindicatu
et procuracione constat per publicum instrumentum
rogatum et scriptum per ii-anciscum paonensem de
coruaria notarium et cancellarium dicti comunis
ianue anno dominice natiuitatis Mcccxxxx primo
indicione octaua secundum ritum et usum ciui
tatis ianue die ultima maii circa uesperas sindicu
rio actorio et procuratorio nomine pro ipso do
mino duce et comuni ianue ex una parte et
discretus uir michael de lantis de uico ciuis pisa
rum notarius et cancellarius dominorum antianorum
pisani populi sindicus et procurator ad hec et alia
comunis pisani ut de ipso sindicatu et procuratione
constat per publicum instrumentum rogatum et scrip
tum peiunicolaum balbanensem de pisis notarium
scribam- publicum .cancellarie pisani comunis anno
dominice incarnationis Mccrzxxxxn indicione nbna
secundum ritum et- usumwciuitatis pisarum nono
kalendas iulii sindicario net procuratorio nomine
pro dietmcomuni pisano ex parte. altera. acten
dentesztractatum dudum habitum inter ipsum do
miuum- ducem et eius-consilium pro ipso comuni
ianue ex una parte et discretum uirum iacobum de
agnello ciuem pisarum nuncium ctjambaxatorem
.comunis pisani in ciuitate ianue pro ipso comuni
pisarum ex altera. .et postea successiue inter ipsum
comune pisarum siue dominos antianos jpisani po
puli .et.sapientes super hiis deputatos pro ipso co
muniietisuprascriptum conradum nuncium et can
cellarium et sindicum dicti domini ducis et comunis
janua-min gciuitate pisarum pro- ipso. domino duce
et cqmuni ciuitatis ianue.-et nolentes dictos tracta
tus adimplere et ad eliiectum deducere tamquam
mtileslutl statum et honorem dicti domini ducis et
Mipsog-uur eomunium ianue et pisarum et qui cedunt
gtpdapjtqy domino cedere wlizjdemur et sperantur ad
burgum .et pacificumiastatupr dictorum eomunium et
pgpzmj ciuium mergatbrum et specialiter illorum
ciuium dictorum comlwium-zqui se asserunt et asse
rehant dampnificatgsigfguisseghinc inde per comunialguijias stipcndiarios gtiicialesiet siugulares personas
ipsarum siuitatumzfiawszntzpisarnm et districtus ea
rumdem et pensatisiuupredictistetinfrascriptis uti
llita-tibus ffaupribus cemodi-s et honoribus tquiigt que
ex pacifica peti g sqcuratgouuersaciqne jutriusque dicto
rum cpmupium- ocqurrerqlposqunt et posse uidentur
net uerisimiliterz sppijairturz ipsis. comunitatibus et
earum cuilibet ..ex. gczausis predictis et xomni iure
Amodu et uia quibushuyelinsupossunt hoc publicqin
strumentq i denenerunti uasl . iirfrascriptas . treugnam
ligimf-kguuionem fratetznitateml et gconfederaciouem
pacta couueucioues remissiones liberationes etatia
de gpiibusgetægpxout infraidicetuiu uidelicet quod
dictis sindici dictis inqminibus eprorogauerullt et para
gogant treuguamldudum initamt etgfactaux inter dicta
pqmuuiu ianue-et pisarum et de qua apparet ple
nius per pulllicum. instrumentum de ipsa etlsuper
ipszijjtreugua factum i-ngatum et scriptum per iohan
ncm filium quondagn nioriilonis notarii dc zisciano
Mccc indicione xu pridie kalendas augusti secun
dum cursum et consuetudinem pisarum hinc ad
annos uigintiquinqne proxime uenturos et per totum
dictum tempus si et in quantum dicta treugua durat
et si non duraret fecerunt et inierunt et faciunt et
iniunt de nouo treuguam et inducias usque ad dic
tum tempus uigintiqninque annorum proxime futu
rorum et per totum dictum tempus cum adiectione
duorum annorum post finitum tempus dicte proroa
gacionis seu factionis de nouo dicte treugue de con-l
trabando siue de contramandm quod tempus coua
trabandi siue contramandi annorum duorum semper
duret et durare intelligatur quousque per alterum
dictorum eomunium alteri denunciatum fuerit quod
tempus dicti contrabaudi siue contramandL et que
treugua iit de nouo siue prorogatui- per dictos sine
dicos pro dictis comunibus modo et forma quibus
supradicta prima treugua facta fuit exceptis hiis
que de sui natura uel secundum naturam seu qua
litatem negocii non possunt in hanc treuguam pro
rogatam seu de nouo factam uenire. et exceptis
etiam liiis que ex ipsa treugua iam adimpleta et
facta fuerunt inter que exceptata sunt infrascripla
capitula dicte trcugue. uidelicet capitulum de ce
dendo comuni ianue iura competencia comuni pi
sano in uilla de sassari et eius pertinenciis etc. quod
incipit. item predicti sindici dicti comunis pisani
lnomine et pro parte dicti comunis pisarum ex
causis predictis cedunt et mandant predicto sindico
comunis. ianue recipienti nomine et pro parte cor
multis ianue et in eum dicto nomine transferunt
omnes actiones etc. et finit. et nullo umquam tem
pore contrcfaciet mel veniet de iure vel defacto per-sse
rvel subnzissam personam et aliud capitulum deba
niendo et forestando iudicem de cinerclia et eius
uxorem filios et filias et uxores filiorum etc. quod
incipiL item predicti sindici comunis pisarum nomine
et .pro parte pisani comunis promittunt et se obli
ganti dicto sindico comunis ianue. nonzine et pro
parte ipsius comunis ianue ex pacto solempniter
habito in predictis inter ipsos sindicos dic-tiis no
minibus quod comune pisarum blanniet et banniri
jiiciet forestabit et forestari faciet iudicent de cii
nercha etc. et finit sic. donec jiterint inhobedicntes
d comunis ianue. et aliud capitulum de dcueto faciendo
terris et contra terras dicti iudicis cinerche quod
tincipitz itenz predicti sindici comunis pisani promit
tunt et se obligant dicto sindico comunis ianue nos
mirze et pro parte dicti comunis. ianue ex pacto
solempniter habito in predictis inter ipsos sindici-as
dictis nominibus quod dictum comune pisarum
ficiet generale devetum etc. et finit sicnquousswyue
crater-ini in dicta rebelllione seuxzontumacici et aliud
capitulum de libris centum sexaginta milibuscile
tanai-riorum ianuinorunsi udauslis et soluendis semanimi
ianue per comune pisarum quod incipitrsicu item
predicti sircdiciidicti comunis pishninzonzine et-pro
parte dicti conzurzis pisani-pramitturzt et .s-c. obligauit
yco-lezn/zrzilcli prædicto sindico comunis iunzm nomhtc
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et pro parte dicti comunis ianue ex pacto solempni a comunis pisarum nomine et pro parte dicti comunis
habito in predictis inter ipsos sindicos dictis no
minibus dare et solvere dicto nomine et quod die
tum comune pisarum dabit et solvet seu dari et
solvi faciet comuni ianue etc. et finit sic. per bonas
et sujicientes societatcs existentes in civitate ianue.
et aliud capitulum de non nauigando per pisanus
ultra certa loca usque ad factam solucionem pre
dictam quod incipit. item predicti sindici dicti co
munis pisani nomine et pro parte dicti comunis
pisani promittunt et se obligant solempniter pre
dicta sindico comunis ianue nomine et pro parte
ipsius comunis ianue ex pacto solempni habito
inter ipsos sindicos dictis nominibus facere et cu
rare dicto nomine quod dictum comune pisarum.
faciet-et curabit quod aliquis pisanus etc. et finit
sic. vel eo quod restaret ad soluendum de tota dicta
quantitate pecunia et aliud capitulum de oarceratis
a comuni pisarum relaxandis quod incipit sic. item
predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro
parte dicti comunis promittunt et se obligant solem
pniter predicta sindico comunis ianue nomine et pro
parte dicti comunis ianue exi pacto solempni habito
in predictis inter ipsos sindicos dictis nominibus
quod comune pisarum relaacabit etc. et finit sic.
post iuratam praesentem treuguam usque ad mensem
unum proxime venturum et aliud capitulum de re
cipicndo per comune pisarum ad sua mandata omnes
pisanus guelfos etc. quod incipit sic. item predicti
rsindici dicti comunis pisani nomine et pro parte
dicti comunis i pisarum promittunt et se obligant iso
llempzziter dicto sindico conzwzis ianue nonzine vet-rpro
partedicti comunis ianue ex pacto solempniihabito
iin predictis inter ipsos sindicos dictis thominibzrs
-et iohanni filio quondam .moriconis de asciano et
zbnrtholomeo pedebol izotariis stipulanti-basi etireczpieni
tibus nomine et iuice omnium quorum interest rvel
interesse poterit quod ipsum comune pisarum reci
piet ad mandata sua omnes pisanus guarinus -elc. et
ifinit sic. non intelligatur gueljfucius quondam enrici
lde donoratica et aliud capitulum de certa pecu
nie quantitate soluenda per comune pisarum pro
emenda fet satisfactione certorum dampnorum qui
busdam ianuensibus illatorurm quod incipit sic itemv
predicti sindici dicti comunis pisarum nomine et
pro iparte dicti comunis pisarum promittimt et se
bblzgant solenzpniter dicto sindico comunis ianue
nomine et pro parte dicti conzunis ianue et michi
-notctrio infi-ascripto eit bartholomco notario supra
ldictoz tanzqumn personis publicis stipulantibus no
mine et rvice qzwrunz interest vel interesse poterit
ex pacto solempni habito super hoc dare et sol
vere dicto comuni ianue seu pro comuni ianue pro
emenda et satisfacione dampnorum datorum per
pisanus etc. et finit sic. usque in ea quantitate
quam solverit ipsum comune pisanum ipsi comuni
ianue-arcu sindico-dicti comunis ianue constituto ad
phoeu et aliud capitulum de staudoiuri et iudicatum
soluere et respondere ianuensibus habentibus lau
dem etc. quodiincipit sic. item predicti sindici dicti
promittunt et se obligant solempniær dicto scinditur
comunis ianue ex pacto solempni habito in pre
missis inter ipsos sindicos dictis nominibus ettmialii
notario -subscripto et Mvtholomeo notat-iot subscripto
stipulantibus nonzine et pno parva omnium quorum
interest net izderessmpotærit comune animum
stabit iiuri vet miseram faciat etos etiam sic. et
habere debent dictus studeat- seu iudices sat-avia seu
salarizan equaliter de bonis utriusque cfomunis et
aliud capitulum de caroeravis a comuni ianue re
laxandis quod incipit sic. item predictus tsindiczis
comunis ianue wzamiræ vet pro parte dicti comamis
ianue promittit et se bobtigat solent/miser predictis
sindicis dicti comunis pisani ea- pacto sdlempni lia
b bito in premissis inter ipsos sindicos dictis nomini
bus quod comune ianue relaæabit et relaxat-i ficiet
etc. et finit sic. exceptis car-cemis alids qui retinet-i
debebunt pro securitdle dicte pecunie solvende per
comune pisarum comuni -i1znue ut supra insuper
dicti sindici nominibus quibus supra fecerunt inie
runt et contraxemnt simul ligam societatem confe
derationem unionem et tfiraterniteiteixx siuceram ad
- defensionem vet itntelam supradicti domini ducis
et comunis ianue et ad defensione-m et tutelam
magnifici domini comitis raynerii masnade et cu
stodie lipisane ciuitatis capitanei et comunis pisa
rum tam m mari-quartum terra contra-quascumque
personas tcorpora collegia Acomunitates et uniuersi
tates et singulares personas ipsum dominum-du
c eemxet ebrii-uae ianue uel ipsum comitem rayne
rium et comune pisarum oifendentes uel offendere
uolentes aut eorum uel alicuius eorum istarum itur
ibantes uel turbamve ruolentes Aiuratumm hinciad
annos duos proxime uenturos et pertipsumvtempus
et ultra per tautum tempus quantum processerit
de tpareium uoluntate qua iliga ret societate durante
qn-edicia comunia teneantur ad inuicem se iunare
defendere iet manutenere contra omnes et lsingulos
predictos dominum ducem flet-comitem uel ipsa -cd
munia uel eorum aliquem sine aliquod offenderr
tes uel offendere uoleutes- aut comm uel alicuius
neorum statum tur-bantes iiiellturbare-uolentes ut-dic
tum etstdet in casibus wsfipotvtunistuinunr ad -requi
sitionem Palterlus - ztnitittaivftai/tfit tlire-tsibi taiil iinuieem
a eorum suxiliumv-per terramvwet-tpewniare cum gat
tleis militibus et pedtttbus latina-liii secundum quod
opus fueritduidelieet tillutn maestitiam -de predictis
quod tuemur-ie requisitum-tcommede elt-cum sua sal
uitate poterit ita quodtinl eius fdiscretibne sitide
ipso auxilio rconsideratis ldbnditionibus ttunc reii-oc
eurrentibus ret loco et tempore Alopportunitzitistitllek
irius comunis. auxilium petentis icit iipsa --opportuni
-tate sine rindigencia comunis requitientisa insuper
dicti sindici eo modoiut dictum ies-t aliamlligam et
societatem contra pirat-as inter ipsa comunia dudum
factam durare uoluerunt et-feam denouo fecerunt
itluraturam durante-liga et -societate presenti cum
penis conditionibus et aliis in sea in-sertis insuper
etiam supradicti sindici nominibus quibus supra
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pro dictis comunibus fecerunt inter se et sibi ad a rum lausum uel luudum sine decrelorum licencie
inuicem finem remissionem quietacionem et libcraa
tionem generalem de omnibus et singulis iniuriis
offensionibus dampnis guastis incendiis mbariis de
predationibus furtis rapinis homicidiis et aliis dam
pnis et otiimsionibus quibuscumque lfactis datis
illatis et i-eceptis a tempore tdicte prime treugue
facte in Mccc citra iusque hodie tam in mari quam
in terra inter dicta comunia uel homines uel perso
nas de dictis comunibus quocumque f modo. ab
uno comuni siue hominibus uniusz comupisoirua
liudgcomuue seunhomines uel personas-anthonii.
hominum g et . personarum alterius v comunis ubicum
que quandocumque etit gjutliterqttmque a dicto
tempore privme treugueg citra tusque hodie ptidic-v
tum-est. adeo ut si.qui suut-proptereaucarcerati
libere vælaxeututx ipromictentes sibi ad iuuicemtdi-z
cti sindici dictis nominibus de predictis uel pro
predictis aut aliquo eorum. seu eorum uel ali
cuius eorum occaxione ruel. causa una pars alrlteram
uel altera- alteram nonxinquietare uel molestare in
iudicio uel extra ullo unquam tempore aliquo modo
uel iure ciuiliter uel criminaliten et quod utrumque
comune teneatur facere et curare quod per magi
stratus ipsorum imponatur scilencium priuatis per
sonis conquerentibus uel . conqueri nolentibus de
predictis uel aliquo predictorum aut eorum occai
xione uel causa ciuiliter uel crimiualiteix ita quod
nulla priuata persona coram aliquo magistratu inde
ullatezius audiatun item uolnerunt ordinauerunt et
mandaueruut suprasoripti sindici dictis nominibus .
ad inuicem et per pactum per eos solempniter stii
pulatum quod omnia et singula banna et condem.
puationesnquecumque data et-facte quacumque oc
casione guerre uel maleficii seu quasi in ciuitate
pisana uel eius districtu per quascumque oliiciales
pisani comunis contra dictum comune ianue uel
eiusdistrictum aut ofliciales aut contra singulares
personas de ciuitate uel districtu ianue dicto tem
pore dui-ante dicte prime treugue citra et omnia
sæuta ex eis et e conuerso omnia et singula banno
et condempnationes quocumque databetg facte qua
cumque occasione guerra uel maleficii seu quasi in
ciuitate ianue uel eius districtu per quascumque
otiiciales comunis ianue contra dictum comune pis
sarum uel eius districtum aut singulares personas
de ipsa ciuitate pisane seu districtu a tempore dicte
prime treugue citra et omnia secuta ex eis cassen
tur et irritent-ur in totum et ex nunc cassa et irrita
sintct esse intelligantmx et similiter omnes repre
salie et singuleet decreta laudes siue lausns et
represaliarum lnudnm siue lausum et decretomm
licencie et concessiones concesse et concessu et date
in dicta ciuitate ianue uel eius districtu quibuscum
que ciuibus uel districtualibus dicti comunis contra
dictum comune pisarum uel eius districtum aut
contra singulares personas ipsius comunis uel die
strictus pisarum quacumque occasione uel causa
quandocumque usque hodie et omnes et singule
reprcsalic decreta lausus siue laudes ct itepresulia
etj concessiones date uel concesse siue concessa in
ciuitate pisarumr uel eius districtus contra comune
ianue uel eius districtum aut siugulares personas
comunis seu districtus ianue quibuscumque ciuibus
uel districtualibus pisauis quacumque occasione
uel causa quandocumque usque thpdie tolluntur aug
laxentui- cassentury ctt irritenttur et ex nunc mutata
egisse et iri-ite sintret esse intelligautuix hoc sane
saluo ettintellecto in predictis omnibusiet quolibet
eorum expressetqtlodi nulla remissio uclvlibemcio
facta sit uel esse intelligatur per hoc instrumenta-ani
a com-uni uel pro comuni pisarum aliquibus iamfp
sibus de ciuitate iriperia uel districtu ianue qui
hodie non sunt ad. obediehciam comunis ianuea
uerum si in futurum aliquis qui modo non esset
ad obedienciant dicti comunis ueniet seu redibit ad
obedieuciam dicti comunis ex nunc intelligatur ipsi tali
sic uenienti et redeuhti esse facta ipsa remissio et
liberacio tamquam illis qui nunc sunt ad. obedien
ciam dicti comunis saluo quod si aliquis de ipsis
ianuensibus non existentibus nunc ad iobedienciam
dioti- comunis ianue ueniet et redibit ad obediena
uiam et postea efliceretur inobediens dicto comuni
ianue quod ipse talis effectus inobediens sit et esse
intelligatur priuatus beneficia dicte remissionis et
liberationis tamquam si nunquam non fuisset res
uersus ad obedienciam dicti comunis. et hoc nil
delicet de illisi-qui æsent uel uenirent ad obedienv
ciem dicti comunis uel indeidiscederent si inde alio
qua questio esset uel dubietas zoriretur statui-ret
starit debeat dicto et declaracioni dicti comunis ianue
et contra ipsos qui non sunt uel essent ad obediena
clam dicti comunis procedi possit per comune pi
sarum et pisanos iu vauere et personis prout me
lius poterit non obstantibus supradictis et uersa uice
nullab remissior nelr-liberaciofazcta -sit uel esse intel
ligatur per ipizcseiitem contractum a comuni uel pro
comuni ianue aliquibus pisonis de ciuitate uel di
strictu pisarum qui hodie non sunt ad obedientiam
dicti comunis pisarum uerum si in futurum aliquis
qui modo non esset ad obedienciam dicti comunis
ueniet uel i-edibit ad obcdieuciam dicti comunis
intelligatur ex nunc ipsi taliruenienti et sic redeunti
ipsa remissio esse facta et liberaciovtamquam illis qui
nunc sunt ad obedienciam dicti comunis saluo quod
si aliquis de ipsis pis-uuis non existentibus nunc ad
obedienciam dicti comunis ueniet uel redibit ad obe
dienciem et postea cliiceretnr inobediens dicto co
muni pisarum quod ipse talis effectus inobediens
sit et intelligatur priuatus beneficia dicte remissio
nis et liberaciouis tamquam si umquam non fuisset
reuersus ad..obeciienciam dicti comunis et de hoc
uidelicet de illis qui essent uel uenirent ad obeo
dientiam dicti comunis uel inde discederent si inde
aliqua questio esset uel dubietas oriretur stetur et
stari debeat dicto et declaracioni dictiifcomunis pia
aurum et contra ipsos qui non sunt uel essent ad
obedientiam dicti comunis procedi possit per ico
mune ianue ct ianuenses-aiu auerc ct personis prout
cv
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melius poterit non obstantibus supradictis hoc etiam a et uersa uice quod pro restaiiracione et satisfactione
saluo et intellecto in predictis quod -in hac remis
sione uel liberationc non ueniant nec uenireiintel
ligantur obligaciones uel iura singularum persona
rum comunium predictorum de hiis et pro hiis que
unus deuuno comuniwhaberet facere cum alio de
aliorcomunii de quibus essent pacta-seu scripture
faeta..uel facto de parcium uoluntate sed remaneant
uiua et illessa et de eis tene-naturi tlicta comunia
conquerentibus reddere et facere ius etiusticie com
plementiim hocetiam saluo in- predictis et intel
lecto quod predictis uel aliquot predictorum lnonz
obstantibus pro satisfactione et restauratione ciuium
et-districtualiumianuensium dampnificatorum seu
qui dampna predasi raubarias uiolencias uel rappinas
ciuium et districtualium pisauorum dampnificato
rum seu qui dampna lpredas uel uiolencias uel rap
pinas substinuissent uel incurrissent seu substinuisse
uel incurrissei tdicerentur per dictum comunelhoi
mines scu tdistrictualeslianue uel olficiales magistri-ae
tus stipendiarios uel-tsihgulares personas ipsius co
munis ianue vaide-licet illorum-i et-nprol illis peccunie
quantitatibus- tantum frquds- et qnasiftantiuni pisani
populi deblarabunt etgtaxabunt hinc ad annum unum
proximez-uenturum scriptizra publica inde interue
nienteiimittenda et exhibenda dicto domino duci
pro rlipso comuni pisarum predicti dampnificati ha
beant et perciplant-et-lhlabere et percipere possint
in ciuitatewianuetgper se uel llegiptimam personam
substinuissent uel incurrissent- seu incurrisseiiuel b pro eis -a fiiszinis vini dictam ciuitatem ianue mer
su-bsitinuisse dicerentur per comune homines seu die
strictualespisarum seu per aliquos magistratus sti
pendiarios officiales uel singulares personas pisani
comunis uidelicet illorum et pro illis peccuniarum
quantitatihus ftantum quos et quas dictus dominus
dux declarabit et taxabit hinc ad annum.unum
proxime uenturum scriptura publica inde interfue
nieute mictenda et exhibenda comuniznpisarum siue
autianisipopuli pisani pro ipso comuni predicti
dampnificatiaa die deciiaracionis-predicte et-taxacio
nis in antea ita quod antea solucio non incipiat
habeant et habere debeant .a dicto comunis pisa
rum. et ipsum comune eis.uel legiptime persone-pro
eis recipientibus .in ciuitate pisarum dare et soluere
seuzrdari et vsolui facere teneatur et debeat denarios
tres ide summa octo ydenariorum per librum pisano
monete qui recolligautur in ciuitate pisarum al/dicto
et pro dicto comuni a ianuensibus pro cabella de
rebus et mercibus et pro rebus ret mercanciis eorum
quasg immittunt uel v immicti vfaciunt in ciuitatem
pisannm. quanti-solutionem dictorum trium dena
riorum dictum comune pisarum dictis dampnificatis
declarandis ut predicitun uel legipti-me persone pro
eis-facere teneatur et debeat durante tempore pre
sentis treuguel et si ipso finita non esset facta in
tegra ipsa solucio predictorum ultra ipsum tem
pus eo temporis spaciowquod dictus dominus dux
duxerit declarandum et per ipsum tempus et non
ultra. quam declaracionem faciat et facere possit
ipse-dominus dux infra menses duos proximus post
predictam deciaracionem et taxacionem abi ipso
domino duce fieudam uel antea pro suo libi-to uo
luntatis. hoc saluo et intellecto rquodl si ante fini
tum dictumtempus ipsius presentis treugue et de.
claracionis fiende per ipsum dominum ducem esset
completa ipsa satisfactio et restauracio quod ea
facta et completa dictum .comune pisannm ad pre
dictam solucionem fiendam ulterius minime teneatun
etintelligatinrlegiptima persona dictorum dampni
ficatornmv illi uel ille quos uel quas dictus domi
nus idux siue sdictum comune eianuew declarabit
essevlegiptim-amupersonam uel legiptimas personas
pro ipsis dampnificatis ita quod ei uel eis soln-.
cione facta comuni pisano liberacio inde contingat
cancias izel- res immictentibus uel immicti facienti
bus illam eabellam siue drictum usque in denarios
tres per libram- que uel qui a comuni uel pro co
muni pisarum brdinabitur solui debere ibi a pisanis
de ipsisieorurii- rebus et mercanciis pro satisfactione
predictorum tultraz cabellas seu driclnsv que et qui
ibi nunc soluantur ab ipsis pisanis quam nonam
cabellamlsiue drictum habere et percipere possint
durante tempore presentis treugue ret si ipso finilo
non esset facta solucio tintegraw predictorum ultra
ipsum tempus eo temporis spacio quod dictus do
minus dux i pro idampnificatis ianuensibus declara
bit. et per-ipsumd-tempus-iet non ultra saluo si
nntbhfinitamidictilm tempus ipsius presentis treugue
et ladeolarationisa fiendet per ipsum dominum du
iciemlvesset-fcompleta ipsa satisfatio ct restauraoio
quod-ea facta et completa predicta lnoua cabella
siue-drictus ulterius non lrecolligatmx et saluo quod
si comune pisarum uellet etiam ante ipsam-cabel
lam nouamgsiue drictum suspcndere et eleuare in
totum ruel in partem possit et sibi liceat id facere
quandocumque et intelligatur legiptima persona dio
torum dampnificatorum pisauorum ille uel iiii quem
uel quos antiani pisani populi pro ipso comuni pil
sarum -siue ipsum comune pisarum declarabuxit-esse
eorum ilegiptimam personam siue legiptimas perso
nas. ita quod ei uel eis solucione facta dicto-co
muni ianue. liberacio inde contingat. et quod comune
ianue tcti index calegarum et ceteri magistratus et
officiales dicti comunis ianue teneantur et debeant
dictis dampnificatis pisanis siue legiptime persone
pro eis in ciuitate ianue conmoranti ad omnem.eius
peticionem dare et prestare auxilium et- fauor-em
in dicta noua cabella et drictu nouo recolligendo et
habendo et soluere debeutes ad solucionem compel
lere summarie et sine strepitu et figura iudicii -et
iuxta formam aliarum cabellarum et drictuum co
munis ianue. et quod officiales pisani comunis de
putati super dicta cabella recolligenda possint et
debeant ad peticionem dicte persone legiptime idic
torum dampnificatorum ianuensium compellere ad
sacramentum prestaudum quascumque mercatores
mercanciaswuel res alias in ciuitatem pisannm iu
nxictentes ad manifestandum vsiimmicterent aliquid
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de bonis uel mercibus alicuius ianuensis pro qui- u v
bus seu de quibus cabella solui deberet. cttinde
facere possint et debeant dicti oiiiciales comunis
ianue in ipsa ciuitate pisarum iii mercatoribus et
de mercatoribus mercancias iin dictam ciuitatem
immictentibus ad peticionem persone legiptime dam
pnificatorum pisarumr et vquod dicta persona que
erit in ciuitate pisarum-pro dictis dampnilicatis
ianuensibus possit et debeat percipere et uidere
raciones pro rata condngcntes predictorum trium
denariorum de supradictis octo denariis et partem
inde dictis dampnificatis contingentemrpetere reci
pere etthabere. lqueioninia vet singula supradicta
dicti sindici dictis nominibus promiserunt et cona
uenerunt sibi ad inuicem et inter se. ac etiam in
q cLxxxvlll p v- i- ..
cmvavnalzt loci homines ianuensium imper-iot se
subiiciuna - lt - e v
-. . . . tlSiSgi-decembrisw-us -i o cod.lli.fol. oti.v. i imi
cum
ln nomine domini ameng Ad honorem omnipo
vtentis dei patris et filii et spiritus sancti amen. uid
honorem et exaltationem magnifici et egregii domini
symonis bucanigre dei gracia ducis ianuensium et
eiusdem populi defliensoris adlbonum statum co
rauerunt in animasneorum quorum sunt sindici ad b munis et populi ciuitatis ianue. et status presentis
sancta dei euangelia-tangendo corporaliter scriptu
ras actendere complere et obseruare et actendi
compleri et obseruari tfacere et curare et non in
aliquo contrafacere uel uenire et quod dicta co
munia omnia et singula actendent complebunt
et obseruabunt et actendi compleri et obseruari
facient et curabunL et non in aliquo contrafacient
uel. uenient sub pena marcharum quinquaginta mi
lium boni argenti solempniter stipulata et promissa
in quam penam incidat pars non obseruatis parti
obseruanti. et que pena cum effectu peti et exigi
possit per partem obseruantem a parte non obseii
uante quocicns fuerit contra factum uelut supra non
obseruatum ratis manentibus omnibus et singulis
supradictis et pro predictis omnibus et singulis tac
tendendis et firmiter obseruandis ut supra et pro
dicta pena obligauerunt dicti sindici dictis nomini
bus sibi ad inuicem et inter se omnia bona ipso
rum comunium habita ete habenda et renunciaue
runt omni iuri auxilio exceptioni et deffensioni ipsis
comunibus contra predictavcompetentibus et com
petituris. actum in ciuitate pisana in domo-l pisani
comunis quam inhabitant antiani populi pisani. pre
sentibus domino frederico domini bonaiuncte de
ciuitate castelli milite et legum doctore potestate
comunis pisani. domino angiolleto de reclianateica
pitaneo pisani populi.- domino gerat-do buzacharino
-de sismondis. domino francischo de comite et domino
raynerio de guallandis militibus. domino iohanne
tbenigni domino raynerio damiani. et dominot ray
nerio timpaneli iurisperitis andrea gambacurta cel
lino de colle. nerio de sancto cassiano mercato
ribus ciuibus pisanis et iohannino uassalli subscriba
cancellarie domini ducis ianue. et aliis pluribus
testibus ad hec rogatis. dominice natiuitatis anno
mcccxxxx primo indicione octaua secundum cursum
ianue die xxun iunii innuesperis et anno dominice
incarnacionis Mcccxxxxm iindicione nona secundum
cursumtpisanorum octano kalendas iulliifvm
populi. et ad conseruationem deuotionis et fideiitatis
comunitatis hominum crauaune presentium et futu
rorum. discreti uiri franchinus bertoni cuindtclm
tonsus et iacobinus bassus cui dicitur isassiriuslrrde
crarueuna sindici actores et procuratores consulum
et comunitatis et uniuersitatis litem-mum eas-ausum
nulis neisini habentes ad infrascripta plenum liberum
et largum mandatum per formam sindicatusrdictonim
hominum craueuneL et del quo sindicatuletqbaylia
constat publico instrumento scripto manu uulpiani
filii quondam dominii castelani devglussiano de nie
wiio-lano notarii publici imperiali auctoritate et ha
bitatoris terre rancii marchionatus crauexane anno
domini Mcccxxxxn indicione x die xvn nouembris
c dicto sindicario et procuratorio nomine. spome et
uoluntate et non choacti dederunt et-conclesseirunt
dicto domino duci et suo consilioisapientumi quin
decim ibi presentium et comuni ianue dictam terram
craueune homines mares et feminas presentes etfu
imros tamquam ueros fideles et subdictos uasalos
comunis ianue. nec non iurisditionem potestatem et
bailiam et gubernationem dicte comunitatis homij
num craueune ac regimen ipsius et ipsorum cum
pleno mero mixto imperio et gladii potestate in per
petuum et in secula seculorum regendam et regen
dum gubernandam et gubernaindum per ipsum idci
lminum ducem et comune ianue-aceciam exercendam
et exercendum per quemcumque rectorem scu rei
ctores quem seu quos ipse dominus dux seu comune
d ianue ellegerit scu constituet pro suo Alibito nolunt
--tatis ac eciam dederunt et concesserunt eidem do
rmino duci et consilio ianue potestatemqet bayliam
constituendi et nominandi consules olliciales etire
gentes ipsam terram et in ipsa terra. disponentes
et se summictentes ad omnia precepta mandata et
ordinationes dicti domini ducis-et comunis ianueac
ise tobligantes ad faciendum exercitum ct caualicatam
semper et quoclenscumqne sibi suis dicte comusix
itati hominum craueune fneritii-iniunctum secus-pra
captum pro parte dicti domini duris etlcotnunis
ianue. promictentes predicti franchinus et iacobinus
sindici dictos sindicario nomine dic-toi domino t duci
et suo consilio presentibus et audientibus ac eciam
michi conrado de credencia- notario ct cancellarie
ea
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dicti domini ducis et comunis ianue tamquam pu- a qui dicitur spalericL insuper dictus dominus dux et
blice persone stipulanti et recipienti nomine et uice
dicti domini ducis et comunis ianuez et per me ipsis
domino duci et comuni ianue esse boni ueri et fi
deles uasali dicto domino duci et comuni ianue sicut
boni uasali esse debent eorum domino. et ad ma
ioris fidelitatis et deuotionis indicium predicti fran
chinus et iacobinus nominibus quibus supra constituti
in presentia dicti domini ducis et cbnsilii sui ac
testium infrascriptorum fecerunt genibus flexis fide
litatem et homagium in modum etiformam supra
dictanL act eciam promisserunt et iu-rauerunt dicto
sindicario nomine quod ipsi uel aliquis ex hominibus
dicte gterre non inquirent nec tractabunt seu inquiri
uel tractari permictent aliquid quod sit uel esse possit
contra ipsum dominum ducem uel statum suum pre
sentem nec contra honorem comunis ianue. sed potius
.esse toto eorum posse contra omnes et singulas per
sonas agentes seut facientes seuf tracftantes seu pro
curantes aliquid contra statum. dicti domini duc-is
et comunis ianue ac eciam illa omnia quam cito
A-sciueriwnt et poterint manifestarent et manifestabunt
ipsi domino duci uel officialibus suis pure fideliter
et deuote. et contra ipsos tales se tamquam fideles
et ueri uasali opponere cum personis et here et
uersa uice dictus dominus dux et consilium nomine
et uice comunis ianue et pro ipso comuni dictos
franchinum et iacobinum dictos sindicos et sindicario
nomine predicto et me notarium infrascriptum sti
pulantes et recipientes uice dictorum hominum cra
ueune et per nos dictam comunitatem et homines
eiusdem mares et feminas presentes et futuros tre
ceperunt etirecipiunt tamquam fideles ueros eta-le
Agales.uasalos. promictentes dictoslhominestdictej co
munitatis et uniuersitatisg- deffendere manutenere
fanere et iuuare contra omnes et singulas personas
corpus collegium uel uniuersitatem in iuribus uel
pro iuribus dicte comunitatis ac eciam dictus do
minus dux et consilium nomine et uice comunis ianue
et pro ipso comuni ianue uolentes dictos homines
et dictam comunitatem craueune fauoribus prosequi
gratiosis dederunt et concesserunt et confirmauerunt
omnes franchixias immunitates et libertates quas
dicta comunitas iseu dicti homines eiusdem habent
uel hucusque habuerunt saluis semper et reseruatis
oznnibus suprascriptis pro quibus dicto domino duci
ctcomuni ianue tenentun get que immunitates et
franchisie scripteet consignatelfuerunt dicto domino
duci-et consiliodn quodam publico instrumento scripto
gmanupmagistri arnaldi carli notarii vncccnn die quinto
iullii iet extracto siue publicato in formam publicam
permpanus jacobi durantis notarii hoc anno die x oc
tobrisz m et quodinstrumentum incipit. cum hoc sit
quod universitas hominum craveune in publico par
lamento in loco solito congregati in dicta villa ubi
dicitur caruezane promisissent dominis oddoni et
f-atzcisco mare/tionibus cravexazze si ipsi cmerzizrzt
dictam villam a domino iacobo cepulla etc. et finit
i fli-quod vide supra snh numero cLxL col. Mfn
suum consi-lium nomine et uice dicti comunis ianue
de speciali gracia ut ipsi homines dicte comunitatis
craueune possint uiuere et se regere paciflice et quiete
ad bonum statum dicti domini ducis etrcomunis
ianue etireformationempdictorum hominum aucto
ritate presentis instrumenti confinnauerunt et cono
fiimant lomnia capitula statuta etordinamenta facta
et- firmata per-ipsos homines craueune circa eorum
uiuere et quascumqucuzconsuetudines inter dictos
homines rationabiles et decentes que quidem capiv
tula et consuetudines sint firma et firme et ualida
etualide usque ad ipsius domini ducis bendplacitum
et mandatum ita quod firmitatis robur habeant et
habere inteligantur auctoritate presentis instrumentL
saluo in quantum dominus dux et comune ianue
uellet corrigere et emendare seu de nouo addere
que omnia et singula supradicta dictus dominus dux
et consilium nomine et uice dicti comunis ianue et
dicti franchinus et iacobinus sindici et sindicario
nomine predicto promisserunt actcndere et obser
uare et complere et contra non facere ucl uenire
sub pena et obligacione bonorum comunis ianue et
sub pena omnium bonorum dictorum hominum cra
ueune et cuiuslibet eorum. t t
Actum ianue in palacio domini ducis in camera
capelle ubi celebratur missa anno- dominice natiui
tatis Mcccxxxxlt indicione x secundum cursum ianue
die secunda decembris intra terciam et nonam testes
dominus mateus de recumdelis de bononia index et
c uicarius domini ducis bonifacius de camulio et ni
colaus de fontanegio notarius et cancellarius
flienorv autem sindicatus dictorum fi-anchini et iaco
bini talis est. in nomine domini amen. ad honorem
omnipotentis dei patris et-. filii et spiritus sancti et
gloriose uirginis matris marie et tocius curie celestis
et ad honorem et exaltationem magnifici et egregii
domini simonis bucanigre dei gracia ducis ianuensium
et eiusdem populi delfensoris et status populi ciui
tatis ianue rippariarum et districtus et ad statum
paciflicum et tranquilum hominum craucune. iohan
nes thome et boninus gedi de craueuna consules
comunitatis et uniuersitatis hominum craueune. in
presentia uoluntate et consensu infrascriptorum con
siliariorum idicte terre et ipsi consiliarii quorum no
mina inferius sunt scriptajn presentia..auctoritate
dictorumconsulum nec non et parlamenti generalis
.dicte comunitatis generaliter congregati more solito
uoce preconia per manuelem nechum zpublicum de
gatariqm dicte uille et cidputatum ad infrascripta
ad parlamentum generaleicrauaune in platea comunis
ubi ius reditur et quorum hominum dici/i parlamenti
inferius sunt scripta nominpi et uice -diote uille nes
imine discrepante fecerunt constituerunhet ordinaj
uerunt eorum et dicte comunitatis sindicosprocuv
ratores generales et nuntios speciales franchinum
bochoni cui aliter dicitur tonsus et iacobinum
bassi cui aliter dicitur sassinus ad se presentan
dum coram dicto domino duce et eius consilio
ct comune ianue et ad faciendum et recognosccu
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dum uersus dictum dominum ducem et dictum con- a paulinus giochm ramns luillanzL iacobus bertonusg
silium et comune ianue fidelitatem homagium et
uasalaticum perpetuum. et ad traddendum dandum
donandum dicto domino duci et comuni ianue iu
risditionem omnimodam et dominium cum mero et
mixto imperio et gladii potestate dicte uille. in
et super omnes et singulos homines mares et fe
minas que sunt et pro tempore fuerint in dicta terra
et territorio craueune. et ad faciendum quascumque
promisiones obligationes compositiones pacta et alia
quecumque de quibus dictis duobus sindicis uidebitur
et placuerit faciendum et ad se totaliter summi
ctendum dicto domino duci et comuni ianue in omni
bus et per omnia prout et sicut dictis sindicis au
ctoribus et procuratoribus uidebitur faciendam. et
generaliter ad omnia et singula facienda gerenda
tractanda promictenda et administranda et obliganda
que ipsis sindicis uidebitur et placuerit dantes et
concedentes uigore dicti parlameuti eisdem sindicis
autoribus et procuratoribus generalibus in omnibus
et singulis que occurrerint facienda-plenum lai-gum
liberum et generale mandatum cum plena lai-ga et
libera potestate promictentes sez se rata et firma
habituros quecumque ipsis sindicis auctoribus et pro
curatoribus uidebuntur et placuerint faciendum sub
ypoteca et obligatione omnium bonorum hominum
craueune presentiam et futurorum et quia voluerunt
ipsi consules et homines dictos sindicos-auctores et
procuratores releuare ab omni onere satisdandi pro
misserunt michi notario subscripto stipulanti et re
cipienti uice et nomine quorum interest uel poterit c
interesse de iuditio sisti ct iudicato soluendo pro
ipsis sindicis auctoribus etprocuratoribus pcripsos
intei-cesserunt et solelnpnitcr fideiusserunt in omnem
casum et euentum renunciando iuri de principali
epistole diui adriani beneficio nouarum constitu
cionum doli conditioni sine causa et ex iniusta causa
exceptioni monitis capitulis factis et faciendis et omni
iuris auxilio legum uel decretalium quo se tueri
possent sub ypoteca et obligatione predictis ut dictum
est. preeipientes michi notario subscripto ut de pre
dictis publicum conficiam instrumentum unum et
plura de-consilio sapientis iuriste unius et plurium
nomina uero consulum et bominum. sunt hec. io
diaunes thome et boninus gedi consules craueune.
baldinus mazonus iohannes bertonus. iacobus bassus.
baldus vigiochzL antonius filius iohannis bertoni bal
detuis filius oddi noche. palmerinus necha filius ga
.brielis. iacobus bcrtonus. guillielmns maza. antonius
eius filius. petrus gedus. iohannes bassus filius quon
dam iohannis bassi. franchinus bassus. pelrus- abi.
com-adinus bassus. petrus buschus. iohannes et an
iunius de gazolla arrighetus bertonus stephanus de
1baroultaniohannes uillana. iacobus ccpulla. obertus
cassaria johannes aytalis. baldus moranus. iohannes
Ahomasii rui aliter dicitur ughitus ioannes bassus.
iacobus gedus. iohannes cepulla. franchinus bertonusz
raimondus buschus. franciscus buschus tomas giolla
iohaniies loya. franciscus boyra. guillielmus berta
rubaldus aggnus iohannes berla. obertus inazouuzt
manuel nechus. martinus bertonus. copulinus gribus.
facietus filius iohannis bertoui.
Actum craueune sub Mcccxxxxn indicione x die xvu
mensis nouembris in loco qui dicitur alasine ber
tone iuxta domum oberti agnetis presentibus testibus
infrascriptis notis et uocatis rolando de belixore.
iohanne petro ambobus de griuenolle bechono cate
lano. et frauceschino quondam bartholomei catelani
de leurono districtus coxei pro aycardo ferrario et
iacobo sartore de cezio.
uulpianns filius quondam domini castelani de glu
xian-o de mediolano uille rancii habitator et impe
riali auctoritate notarius predictis interfuit et rogatus
hanc cartam publice traddidit et scripsit.
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cupientes homines locorum lraraginis t cellarum
et Albizolae se ab imperio feudatariorzlnz quorum
dam redimere i et soli ianuensi communi in omnibus
subiacerej ob id certam pecuniae quantitatem com
muni eidem se daturos spondent
v
lS-ifn S aprilis
ani a fol ea
c ii. ii. y
in nomine domini amen. Symon dondus et guil
lielmus de solario de uaragine sindici et procura
tores comunis et uniuersitatis hominum uaraginis
ut de syndicatu eorum constat publico instrumento
scripto manu petri de plathea de monelia notarii
quondam frederici Mcccxxxxll die quinta decembris
henricus de presbiterio et gandulfiislbonellus de oellis
sindici et procuratores uniuersitatis hominum dicti
loci cellarum ut de sindicatu eorum apparet alio ptr
blico instrumento scripto manu nicolai bonifacii-de
uia notarii Mcccxxxxxu d-ie vi aprilis et raymondus
de oliueto et nicolaus batilouo de arbizolla sindici
et procuratores uniuersitatis et hominum dicti -loci
albizolle ut de sindicatu eorum constat alio publico
instrumento scripto manu petri de platea de monelia
notarii ncccxqxiiodie vm decembris habentes dictis
nominibus ad infrascripta sniiiciens mandatum a dictis
uniuersitatiburs et qualibet earum uigore dictorum
instrumentorum et cuiuslibet ipsorum cupientes dictis
nominibus quod terre et lbca uaraginis cellarum et
albizolle predicte in- quibus comune ianue in partem
inrisditionem dominium et scgnoriam habet et exercet
et in parte in ipsis terris aliqui ciues ianuenses et
speciales persone uidentur certam partem iurisdi
cionem ius et dominium habere in totum liberenlur
et tollantur- a dominio iurisdicione ct segnoriai di
ctorum specialiunr ciuium sine specialium persona
dil
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rum perr niam emptionum uel alio lmodo de qua -a scriptum et per terminosinfrascriptos uidelicet dicti
videatur comuni ianue et quod decetero sub dominio
iurisdicione et segnoria-egregii-comunis predicti ianue
dicte terre etilbca tmragiilis cellarum et albizolle
gnbernentur et teneantur secundum formam con
uentionis et composicionist inde ificnde inter dictum
egregium com-une ianue siue dictum dominum ducem
eta eius consilium znomine ipsius comunis ex una
parte et dictas uniuersitates uaraginis cellarum et
arbizolle siue syndicos et procuratores ipsarum uni
uersitatum ex altera. constituti dictis nominibus dicti
syndici in conspectu et presentia magnilici et po
tentis domini domini symonis bucanigre dei gratia
ianuensium ducis et populi ianue detfensoris et sui
consilii quindecim sapientum in quo consilio tunc
erat sullicicns et legiptimus numerus consiliariorum
ipsius consilii. confessi fuerunt promiserunt et con
uenerunt expresse dictis nominibus et cx certa scientia .
ipsis domino duci et consilio representantibus co
mune et populum ianue et stipulantibus et recipien
tibus nomine dicti comunis et populi ianue et ad
cautelam michi oberto mazurro notario et cancel
latio ipsius domini ducis dictique consilii comunis
et populi supradicti tamquam persone publice ollicio
publico stipulanti et recipienti nomine et uice co
munis ianue et cuius et quorum interest intererit
seu interesse posset dare et soluere in peccunia nu
merata dicto comuni ianue siue dictis domino duci
et consilio uel alii legiptime persone nomine dicti
comunis de peccuuia et bonis dictarum uniuersi
tatum et hominum et personarum dictarum uniuer
sitatum uaraginis cellarum et albizole ad auxilium
et subsidium et pro auxilio et subsidio faciendo dicto
comuni ianue ad faciendum solucioncs et satisfa
otiones dimis- ciuibus et personis specialibus haben
tibus partem- domininm seu iurisditionem in dictis
legisset terris uaraginis-cellarum et albizole uel aliquo
jseu- aliqua earum. que fieri debebant seu iieri con
tinget peti ipsum msomuue ianue in acquisitionibus
siueu cmptibnibus dcndis per ipsum comune ianue
dejtpartibus et ginltisdicidnibus- dictorum ciuium et
specialium personarum quantitates peccunie infra
scriptis uidelicet dicti syndici imraginis nomine uni
versitatis et hominum uaraginis libras scxmilia sex
centas ianuinorum dicti syndici cellarum nomine
uniuersitatis et hominum dicti loci cellarum libras
duomilia quadringentas quadraginta ianuinorum et
dicti syndici albizole nomine uniuersitatis et hominum
dicti loci albizolle libras mille oetingentas sexaginta
zianuinprum renunciautes dicti sindici et procuratores
dictis nominibus exceptioni dicte confesionis et pro
misionis ut supra non factarum rei sic-ut supra et
infita-nourse habentis etf sic non-geste doli mali in
factum couditioni- sine causa et omni iuri. quas
quidem quantitates dicti sindici dictis nominibus pro
miserunt dictis domino duci et consilio et michi dicto
caniellario stipulanti et recipienti ut supra soluere
ettsatisfacere ipsis domino duci et consilio nomine
dicti comunis seu dictoicomuni uel legiptime per
sone pro ipso occasione predicta in modum infra
cl
de uaragine terciam partem dictarum librarum sex
milia sexcentarum cum cicius comune ianue ipsas
habere uoluerit pro facienda solucione et satisfa
ctione predictis personis specialibus iurisdicionem
et dominium habentibus ut supra et reliquas duas
tercias -partes dictarum librarum sexmilium sexcen
tarum de inde ad annos quatuor pro rata uidelicet
quartam partem in fiue-cuiizslibct anni dictorum
annorum quatuor dirtifde cellis exidicta quantitate
librarum dwomilia quadringentarum quadraginta
per eos promissas ut supra libras trecentas ianui
norum cum cicius comune ipsas habere uoluerit pro
huiusmodi satisfactione fienda ut supra et subse
quenter omni anno libras trecentas ianuinorum usque
ad integram satisfactionem dictarum librarum dua
rummilium quadringentarum quadraginta ianue. di
ctique de albizola ex dicta quantitate librarum mille
octixigentarum sexaginta per eos promissa ut supra
promiserunt prout supradicti de cellis uidelicet pro
rata quantitatisa per ieos promisse et in modum pre
dictnm quodicti de cellis promiserunt alioquin
penam dupli eius de quo contrafieret et non ob
seruaretur per aliquam dictarum uniuersitatum dicti
syndici dictis nominibus dure et soluere promiserunt
dicto domino duci et consilio nomine dicti comunis
cum restitucione dampnorum interesse et expen
sarum que propterea fierent uel substinerentur per
dictum comune ianue uel aliam personam corpus
collegium uel uniuersitatem cuius interesse posset
credito de dampnis et expensis solo uerbo dicti co
munis siue nuncii dicti comunis sine testibus et
iuramento uel alia probacione ratis manentibus su
pradictis et inde ad sic obseruandum dicti sindici
uniuersitatisl uaraginis omnia bona ipsius uniuersi
tatis et hominum ipsius singulorum habita et ha
beudaget dicti syndici cellarum omnia bona ipsius
iuniuersitalis et singulorum hominum dicte uniuer
sitatis habita et habenda et dicti syudici albizolle
omnia bona uniuersitatis ipsius et singularum per
sonarum dicte uniuersitatis habita et habenda dictis
domino duci et consilio et michi dicto cancellario
stipulanti ut supra pignori obligauelunt tnominibus
quibus supra uidelicet quamlibet dictarum uniuer
sitatum pro parte sibi contingenti pro ratag acto
tamen et expressim dicto et per pactum expressum
c n o . i o .- n
apposnum m presenti contractu tam m principio
medio quam in fine ipsius inter dictum dominum
ducem et ipsum consilium nomine comunis ianue
ex una parte et dictos isyndicos dictarum uniuer
sitatum dictis nominibus et quolibet dictoruin- no
minumv ex altera quod quantitatcs supradicte sic pro
missc per dict.os sindicos dictis nominibusfdicto do
mino duci et consilio nomine dicti comunis non
possint cxpendi conuerti uel distribui seu quomoi
dolibet errogari aliquo tempore uel-aliquo ingenio
modo sine causa nisi solummodo in solutione et
satisfactione dictorum ciuium et specialium perso
narum habe-ntiam ut supra iurisdicionem rseuptloo
minium ucl aliquam partem in dictis territorio ua
sit SA scvLr mv. si g
raginis cellarum et iarbizollel uidelicet in solucione a ut de sindicatu apparet publico instrumento scripto
iurium que habent in ipsis- uel infra lsolutionem.
actum ianue in terracia palacii ducalis ubis reguntur
consilia et comunis negoqia exercenturw annotdomi
nicei natiuitatis Mcccxxwixui diei mercnriz nonaaprilis
circa meridiem indicione x sequndumicursum ianue
testes dominus imatbenszriide-becadelisi-de harmonias
index a uicarius domini wducis.. sbonifaciusidaca
inulio riotariiusjwnicolaiisrdelfontanegio notarius et
peregrinus debraoellisznotaridsu . i . . i zz- i
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ln chi-istinoinine amen. Alllustris et magnificus do
minus dominus symoir bucanigra dei gracia ianuen
siumx dux et ipopuli- delrensor- in presentia uoluntate
b
manu nicolai bonifacii de uia notarii Mcccxxxxm die
vi aprilis et bartolomeus de oddone etbraymoudus
de iolineto de albizola syndici ambasiatores et pro
curatores comunis et uniuersitatis albizolle et iho-z
minum dicte uniuersitatis ut de sindicatu patet pue
blicouiustrumento scripto manuzpetri de platea de
monelia notarii quondam frederici Mcccxxxxn die
octauadecembris dictis syndicariis-et procuratoriis
nominibus ex altera parte. ad infrascripta pactacoml
positiones et conuentiones ad inuicem peruenerunt
et inter se dictis nominibus et sibi ad inuicemtiper
uenissefconfessiwfuerunt- renunciantes dictis nomi
nibus exceptioni dictorum pactorum compositionum
et conuencionum ut supra-et infra intei-nemorum
rei sicut supra et infra non gesta seu sic non esse
nel noni fuisse seu sic non sehabentisi doli mali in
factum conditioni sine causa et omni alii iuri uidelicet
quia ex causis predictis pactorum mzonuentionis et
composicionis dictus dominus dux et dictum con
siliumpuram et deuotam intentionem hominumzdiclte
uniuersitatisluaraginis etidictorum locorum quam
habent et habere nisi fuerunt ad ipsum dominum
ducem et eius consilium et comuneianue intuentes
aceciam honori comodo et ntilitati comunis ianue
et multiplicacionisiet replectioni nominis ianuensis
prospicientes dictis procuratoribus etambzixatoribus
etiuniuersitati uaraginis cellarum jet albizole dictis
sindicariis et procuratoriis nominibus dictarum uni
uersitatum recipientibus promiserunt et conuenerunt
et consensu consilii eiusdem domini ducisi in-nquo c dictis nominibus facere et curare et quod comune
consilio interfuit iilegiptimusv et sufliciens numerus
consiliariornm dicti consiliict quorum consiliariornm
presentium nominasunt hec uidelicet i
Anthonius bonus de monterubco prior.
Pranciscus de gualnerio. i i
Pranciscus marruffus ck f .. f L .. .. t
jacobus de albario. r i i i
Antbonius de campo cendaerius. - i r
obertus carena.
Sregorius iboca. i . b fin
johannes uesconte. s . v r .. vi
Lanfraucus brondus draperius z
Andriotus de struppa.
Andriolus de pessio de borznllo.
Polandus de iayrolla de pulcifiieren et
Petrus de lopini de bissamnL
Mec non dicti consiliarii et consilium in presentia
decreto et auctoritate prefati domini ducis nomine
et uice dicti domeni ducis dictiqne consilii et co
munis ianue ex una parte et discreti uiri symon
dondus et guillielmus de solario de uaragine sindici
ambaxatores et procuratores comunis et uniuersi
tatis uaraginis et hominum dicte nniuersitatis ut de
sindicatu ipsorum apparet instrumen to publico scripto
manu petri de plathea de monelia quondam frede
rici notarii Mcccxxxxn die quinta decembris hen
ricus bressanns et gandulfus bonelus de .cellis sin
dici ambasiatores et procuratores comunis et uni
nersitulis cellarum et hominum dicte ilniucrsilalis
d
ianue faciet et curabit quod merum et mixtam im
perium et quelibet iiurisdicio dominium et segnoriam
et omnia et singula iura spectancia et que spectare
uideanturiseu spectare uissa- fuerunt ad dominos
dominia seu dominationes locorum nara ginis cellarum
et arbizole et cuiuslibet uel alicuius ipsorum locorum
seu hominum dictorum locorum acquirentur per eo.
mune ianue seu legiptimam personam pro dicto.co
muni ianue et inz ipsum comune ianue peruenient
seu ad ipsum comune ianue spectabunt excausa
per modum et niam composicionis concessionis do
nationis contractus emptionis seu cuiuslibet alterius
legviptimi seu suflicientis tituli ad ipsa iura in comune
ianue et pro comuni ianue acquirendæ item ex causis
predictis uoluerunt et conuenerunt dicte partes dictis
nominibus quod dictus dominus dux etcomune ianue
perpetua teneatur et debeat omni anno ordinare et
elligere unum bonum rectorem et potestatem in
dicta potestacial et ipsum transmittere ad dicta loca
uaraginis cellarum et albizolle qui potestas habeat
merum et mixtum imperium etomnimodam iurisdi
cionem ad gerendum et exercendum ibidem ius et
iusticiam et ius reddendum in ciuilibus et crimi
nalibus de quibuscumque et in quibuscumque ho
minibus dictorum locorum et cuiuslibet ipsorum
bonis et in bona ipsorum et cuiuslibet eorum ac
eciam de quibuscumque et in quibuscumque homi
nibus et personis in dictis terris ct locis delinqnen
tibus ct in ipsorum ct cuiuslibet eorum bona saluis
df/
ir
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his que in presenti instrumento continentur et unum a gendovhmmnes diictle potestne-ie in-iusticiaibtz
bonum et ydoneum xiotarium de collegio notariorum
ianue ita- quod-una et eadem potestatia et u-na uni
uersitas et unum corpus inteligantur iii-simul dicta
loca uaraginis cellarum- et albizolle et homines filii
ctorum locorum. saluo quod pro-robtzria et cursaria
de his et pro hisique spectant et pertinent-ad of
ficiumirobarize etipro cabella saiis seu pro questio
llihul accusat-entibus iaccaxione salis uel eciam pro
deuetoisalis nece-non et pro olliicio gazarie seu pro
hiis iuelvde hiis- qucrspectant et pertinent ad oliicimn
gazaria -in quibuseasilzas et quolibet eorum dictus
potestasqui est et quig-proltempore fueritin dicta
potestacia uaraginis oellarum etialbizolle pro dicto
domino duce et comuni ianue non possit cognoscere
nec yiturisdicionema exercere aliquos weontrafacienlies
in dietis xzasibus uel aliquo predictorum nisi in quani
huni procederet de mandato et uoluntate infr-asc-ri
ptorumioflicialium seu per dictum dominum ducem
uel per dictos otliciales eidem potestati fueritackonr
missumseu executio predictorum eidem et cursaria ad
oiieium et ofliciales robarie ciuitatis-ianue quodjest
seuipro tempore fuerit seu ad illum uel illos qui
per dictum dominum ducem et eius consilium et
comune ianue super robariis etzoursariis fuerint dec
putati pro questionibus uero salisi spectantibusseu
pertinentibsus ad cabellam seu denetum ipsius seu
que spectare uel pertinere uideantur seu possint iua
riszlicio et cognitio spectet et pertineat seu spectare
et pertinere debeat ad olliciales deputatos seni de
putandos per dictum dominum ducem eius consilium
seu per comune ianue ad dictum ofiicium et secundum
composiciones et ordiuamenta eddit-a et edenda super
dicto sale et pro questionibus .et de questionibus
pertinentibus et spectantibus aul-officium gazarie seu
que spectare et pertinere ad dictum ofiicium ui
deantur iurisdicio et cognitio spectet et pertineat
ad dictum oflicium gazarie quod est. ucl pro temo
pore fuerit seu ad illum uel illos qui per dictum
dominum ducem et eius consilium et comune ianue
super factis nauigandi fuerint deputatL ita quod omnes
et singuli homines uaraginis cellarum et arbizole
seu habitantes in dictis terris in casibus predictis
et pro questionibus predictis teneantur ianuam ue
nire et sub dictis officiis et magistratibus respondere
et se expedire quemadmodum et alii ciues ianue
qui potestas teneatur et debeat habere et habere
possit .pro.se etfamilia infrascripta libras ducentas
uiginti ianuinorum in anno et domums decentem in
qua habitet ipse .et sua familia expensis dictarum
uniuersitatum uaraginis cellarnm et albizole pro
quo salario teneatur et debeat dictus potestas te
nere et secum habere toto tempore sui regiminis
seruientes tres et unam cauarcaturam et qui potestas
postquam ellectus fuerit teneatur et debeat antequam
ad dictum regimen accedat iurare ad sancta dei
euangelia corporaliter tactis scripturis in presentia
domini ducis et cuiuscumque presidentis comuni
ianue qui pro tempore fuerit de ofiicio suo bene et
legaliter ibidem exercendo et dc conseruando et res
et eisdbmx et desfipsis et iii ipsos .etlbonazeormfiud
et iusticiauilrodtlendi scctindumformam æpituiumm
et ordinamentorumz-diclefpotestacie que ut inita din
cetur factafzzerintaet ipsispddiieientibus isecundum
bonos moresget-zantiquaswcmisixetudines diuctius orba
sematod etfobserilmd inidict.is.lbcis. uel aliquo eorum
et ubi dicta captum mornbeli consuetudines deiliccrent
secundum-iuiza-z-omnai hdnæiidezet sine fraude otiqui
potestas teneatur et debentrirtiiftlcdiesiqttindeciin post
introytum sui regiminis facere clligi in publico par
lamento hominum uniuersitatis cellarum et albizolle
uidelicet in qualibet terra per se unum uel duos
uicarios seu gastaldos in quolibet dictorum locorum
prout homines dictorum mcta-um uoluerint et de ho
minibus ipsorum locorum secundum ipsorum con
suetudiinesiqui uicariiusiuezigiutaldi uognoscam et
cognoscere possint de questionibus ciuilibus - accura
rentihusl inter homines et personas dictorum locorum
usque ad quantitatem soldomm centum ianue. alias
autem questiones maioris quantitatis. dictus potestas
debeat cognoscere et terminare et modo et forma
quibus grauet homines-dictfotilirfxlocorum quam minus
potest sumptibus et expensis criminales autem que
stiones ex quibus ueniretrl pena corporalis aliqua
imponenda expedire debeat ct executioni mandare
in illo dictorum locorum in quo fuerit delictum com
missum jpropter quod penam-ah inferendax . teneatur
eciamjdietarlocaicellarumnet albizolle uixitare pro
iusticia-hominibus dictorum locorum reddenda quam
sepiusj facerem poterit .et-eisdem suas antiquas et
bonas consuetudines servare et simile iurameutum
teneatur dictus potestas postquam ad dictum locum
pro regimine predicte acccsserit prestare in publico
parlamento hominum dictorum locorum seu potestacie
predicte et similiter dictus nomrius seu scriba te
neatur et debeat iurare ad sancta dei euangelia cor
poraliter tactis scripturis de facienda ofiicium suum
bene et legaliter et de non accipienda in solucionc
seu pro solucione seu occaxione solucionisrseu mer
cedis ucl alicuius premii de scripturis suis quas ibi
dem fecerit ultra ordinem quantitatem et formam
taxatam et taxatum seu taxandum uel ttaxandam in
futurum per ipsum comune ianue seu loiiicium uel
ofiiciales comunis ianue quod seu qui ad hec con
stituerentun item uoluerunt et conuenerunt dicte
partes dictis nominibus quodidicti homines dictorum
locorum seu dicte potestacie tam mares quam fe
mine tam magni quam parui etieorum heredes et
successores in perpetuum quoad personas et bona
ipsorum in ciuitate ianue et districtu et alibi in
quibuscumque- mondi partibus sint et esse intelli
gantur ciues ianue et pro ciuibus etltamquam ciues
ciuitatis ianue debeant in ciuitate ianue et alibi in
quibuscumque mondi partibus haberi ettractari quo
ad honores immunitates franchixias gratias et priv
uillcgia et beneficia quecumque comuni ianue seu
hominibus ianue concessa uel concedenda decetero
seu que ipsum comune et homines seu ciues ianue
habent seu decetero dantc domino acquisiuerint in
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omnibus et per omnia sicut alii ciues ciuitatis ianue a cessibus seu delictis commissis per dictas uniuersi
et eciam quoad quecumque onera saluis hiis que
in presenti instrumento continenturm item uolnerunt
conueneruut et iirmauerunt partes predicte quod
homines dictorum locorumaielnalicuius eorum seu
potestacie predicte non teneantur nec debeant uenire
ianuam de dicta potcstacia uel aliquo loco dicte pote
etacie pro racione facienda uel de iure respondendo
alicui persone saluis predictislet saluo quod de que
stionibus et pro questionibus uertentibus seu que
in futurum uerterentur seu que uerti possent inter
ciues uel aliquem uel aliquos ex ciuibus ex- una parte
et homines et personas dictorum-locorum uel aliquem
uel aliquos ipsorum ex altera et questiones essent
de maiori quantitate librarum uigintiquinque ianue
ede quibus essent uel apparet-eat publicum instru
mentum uel publica instrumenta seu alia publica
documenta quod tunc iii casibus predictis teneantur
dicti homines dicte potestacie ianuam uenire ad
racionem reddendam ipsis-ciuibus ianue et ad hoc
iuris remediis et opportunisf secundum formampiuris
et capitulorum ciuitatis ianue factorum et fieudorum
possint et debeant constringi et compelli non ob
stantibus predictis et infrascriptis uel aliquo uel ali
quibus ex predictis ueL infrascriptis saluo si in in
strumento de quacumque quantitate miuori uel
imaiori contineretur expresse quod possint ianuam
conueniri quodceo casu teneantur homines dicte po
testacie ianuam uenire ad racionem reddendam ut
supra et compelantur ut supra. et vsaluo quod si
homines uel aliqui ipsorum predictorum locorum uel
alicuius eorum seu potestacie predicte- essent remoti
-uel absentes ab eorum potestacia in diuemis mondi
partibus quod non possint conuenirivetradiudicium
trahi in quibuscumqueet pro quibuscumque causis
et questionibus ciuilibusr et criminalibus per quas
cumque personas ciues ianue uel forenses coram
quibuscumque poteslatibus consulibus rectoribus uel
magistratibus qui in ipsis locis pro comuni ianue
fuerint sicut ceteri ciues ianue in similibus casibus
possent et dicti potestatesmonsules rectores et ma
gistratus ipsorum diuer-eorum. locorum possint et
debeant libere iurisdicionenilsuam et potestatem suam
libere exercere et-comtra ipsos et bona ipsorum pro
cedi facere non obstantibus-predictis et infrascriptis
sicut possent in cassibus similibus contra quoscumque
alios ciues ianue et boua-zipsorum. uolnerunt eciam
et conuenerunt dicte partes ex causis predictis quod
non obstantibus supra zuel infrascriptis contentiswin
presenti instrumento quod uniuersitates predicte ua
raginis cellarum et arbizole et homines ipsarum uni
uersitatum teneantur et debeant parere et obedire
preceptis et mandatis qnibnstzumquwe que eisdem fient
per uicarium qui estluei- pro tempore fuerit in rip
paria oceidentis pro domino duce et comune ianue
ct quod-dictus uicarius quirest et pro dicto tempore
fueritin dicta ripparia accidentis habens merum-et
rmixtum imperium et omnem inrisdicionem possit in
dictas uniuersitates et-homines dictarum uniuersi
tatum proccdere pro quibuscumque criminibus ex
tates uel homines ipsarum uel alicuius earum ct
quascmnque questiones ciuiles et criminales cogno
scere et diflinire in dicta potestaciu et executioni
mandare quemadmodum posset dictus dominus dux
et comune ianue et quemadmodum posset et potest
in tota alia ripparia accidentis item uolnerunt et
conuenerunt dicti dominus dux det consilium dicto
nomine quod omnes fructus introytus redditus et
prouentus et obuenciones uuiuerse dictorum locorum
et cuiuslibet uel alicuius eorum spectancia et que
spectare seu spectanda uiderentur ad comunia dicto
rum locorum uel alicuius eorum seu ad dominos uel
dominia locorum uel alicuius eorum pure et libere
remaneant et remanere debeant dicto comuni et uni
uersitati hominum uaraginis cellarum et albizole et
eidem comunitati relaxentur et pro relaxatis inte
ligantur pro gubernacione et satisfactione expensa
rum dicti comunis et satisfactione quantitatis libra
rum decem milium noningentarum ianuinorum de
quibus infra dicetur saluo quod ad complementum
et pro complemento salarii potestatis in quantum
i comdempnaciones dicte uniuersilatis et alii prouentus
d
dictorum locorum spectantes ad comune ianue saluis
et exceptatis iuribus et introytibus comperarum et
capituli non suflicerent ad integram solucionem et
satisfactioneznudictorum salariorum possint dicti in
troytus et prouentus capi et couuerti in comple
mentum et satisfactionem dictorum salariorum et
aliter non. que comdempnaciones et alii introytus
supradicti sint et esse inteligantur perpetuo obligati
ad satisfactionem et pro satisfactione dictorum sa
lariorum usque ad concurrentem quantitatem ipso
rum salariorum ita tamen quod iura comunis et con
perarum salua remaueant etillessa ut superius dictum
est. item quod prefati dominus dux et consilium
edicto nomine uolnerunt et conuenerunt et dictis syn
dicis dictis nominibus solempniter stipulantibus pro
miserunt quod per dictum dominum ducem et co
mune ianue uel aliquos pro dicto comuni iauudxin
perpetuum in dicta potestacia uaraginis uel aliquo
rdictorum locorum-dicte potestacie non indicetur uel
impouetur uel colligetur aliqua nona cabella uetignl
pedagium cotumum collecta mutuum prestacio uel
exactio aliqua quouis nomine censeatur ultra quam
cunsnetum est fieri uel aliquod aliud grauamen pro
aliquibus rebus uel .mcrcibus existentibus in dicto
loco nec ibidem pro ipsis rebus dicti loci seu de
dicto nloco aliquid de nono erigetur uel exigi lseu
colligi permictctur saluis hiis que in presenti instru
mento continentun saluo quando per comune ianue
rliseiiet aliqua generalis imposicio uel inditio interras
et homines ripparie occiilentis quo casu possit co
mune ianue non obstantibus predictis in dicta po
testacia et homines et bona hominum dicte pote
stacie libere iinponere indicere et fanere sicut fiet
seu fieret inalias terras et homines aliarum terrarum
dicte ripparie. itemrprefati dominus dux et cbnsilium
dicto nomine comunis ianue ex causis predictis oon
tentis in presenti instrumento uolnerunt ct conue
liii
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nerunt quod omnes et singuli homines dictorum lo- a et potestatis ianue et presidencium comuni ianue qui
corum et cuiuslibet ipsorum sint et esse debeant
perpetuo liberi immunes et exempti et penitus abso
luti ab omni onere grauamine seu uinculo cuius
cumque homagii sacramenti fidelitatis et cuiuscumque
alterius seruitutis uel obligacionis in quibus uel occa
xione seu uigqre quorum reperirentur seu reperti
fuissent esse uel fuisse obnosios deditos uel quouis
modo obligatos dominis dictorum locorum uel alicui
eorum in totum uel pro aliqua parte diuissa uel
indiuissa seu alicui uel aliquibus qui domini essent
uel fuissent ipsorum locorum uel alicuius ipsorum
ita tamen quod dicti homines et persone ipsorum
et bona ipsorum et quicumque alii qui pro tem
pore fuerint in ipsa potestacia seu de dictis locis
uel aliquo ipsorum sint et esse debeant et intelligi
proprii homines comunis ciuitatis ianue saluis bis
que in presenti instrumenta continentur. item ex
causis predictis prefati dominus dux et consilium
predictum dicto nomine promiserunt et conuenerunt
dictis syndicis et procuraloribus dicto nomine quod
dicta loca uel aliquod ipsorum locorum uel homines
ipsorum locorum uel aliquem uel aliquos ipsorum
uel alicuius ipsorum locorum uel iurisdicionem ali
quam dictorum locorum uel alicuius eorum seu iura
predicta que dictum comune ianue in dictis locis
uel aliquo eorum seu in homines uel bona hominum
dictorum locorum uel alicuius eorum ad presens
habet uel pro tempore acquisierint non uenden-tur
distribuentur donabuntur uel alienabuntur aliquo
iure modo titulo uel causa imperpetuum uel ad ali
quod tempus alicui persone ciuitati terre uel loco
corpori collegio uel uniuersitati uel in aliquam per
sonam corpus collegium uel uniuersitatem terram
uel locum sed perpetuo ipsi comuni ianue et in
ipsum comune ianue remanebunt. nec dictos ho
mines uaraginis et dictorum locorum uel bona ipso
rum a proptectione iurisdicione dominio et segnoria
cominus ianue dimictent uel derelinquent uel abdi
cabunt umquam aliquo tempore quouis modo pri
uabunt sed dictos homines dicte potestacie qui sunt
et pro tempore fuerint et bona ipsorum comune
ianue manutenebit et detfendet bonla fide et sine
fraude contra quemcumque personam corpus col
legium et uniuersitatem ecclesiastica et secularia e.t
ecclesiasticas et secularcs sicut ciues ciuitatis ianue
-et bona ipsorum ciuium expensis propriis dicti co
munis ianue. item uoluerunt et conuenerunt dicte
partes diclis nominibus quod capitula et ordina
menta potestacie predicte debeantordinari corrigi
iierict emendari per comune ianue seu per offl
ciales dicti comunis qui ad hec cllecti fuerint tociens
quociens uidebitur expedire pro bono iusticie et
utilitate dicte comunitatis dicte potestacie et secun
dum bonas consuetudines dictorum locorum cum
consilio scientia et prouidencia illorum sapientum
-seu oflicialium dicte potestacie qui per dictum co
mune et uniuersitatem uaraginis et dictorum locorum
per tempora fuerint ellecti i et quos oiiiciales et sa
pientes elligere teneantur ad mandatum domini ducis
pro tempore fuerint semper quandocumque per se
uel per litteras uel nuncium suum mandauerinn
item ex causis predictis dicti symon dondus et guilo
lielmus de solario de uaragine hcnricus brexanus et
gandulfus bonelus de cellis bartholomeus de oddonis
et raymoudus de oliueto de albizola dictis nominibus
promisserunt prefatis domino duci et consilio dicto
nomine stipulantibus et recipientibus ut supra se
pro ciuibus ianue et successores suos perpetuo ha
bere ac tractare et tenere in qualibet mondi parte
et legallcs fore dicto comuni ianue et bona fide et
sine fraude honores et iura dicti domini ducis et
eius consilii et comunis ianue perpetuo facta uerbo
opere et consilio manutenere sicut alii ciues ianue
saluis hiis que in presenti instrumenta continentur
et potestati dicti loci qui pro tempore fuerit ut supra
parere et eidem auxilio et fauoribus opportunis as
sistere et salarium suum prout in dicto presenti
instrumento continetur soluere seu solui seu haberi
facere seu permictere. item ex causis predictis dicti
syndici et ambaxatores et procuratores dictis nomi
nibus promiserunt et conuenerunt dictis domino duci
et consilio dicto nomine stipulantibus et recipienti
bus dare et soluere libras decem milia noningentas
ianuinorum iuxta formam et ad terminos de quibus
et prout fit mencio in quodam instrumenta siue in
strumentis scripto seu scriptis manu oberti mazurri
notariiinfrascripti et cancellarii dicti domini ducis
vet comunis ianue hoc anno die nona aprilis et pro
causis et hiis de quibus fit mentio in ipso instru
mento siue instrumentis ita quod ipsa iura quantum
ad dictam quantitatem soluendam non intelligantur
mutata inouata uel in aliquo diminuta. que omnia
et singula prefati dominus dux et consilium siue
consiliarii dicto nomine ex uua parte iet dicti sin
dici ambaxatores et procuratores dictarum uniuer
sitatum dictis nominibus ex altera promisserunt et
conuenerunt inter se et sibiiad iuuiceminominibus
autedictis et quolibetsdictorum nominum actcndere
complere et obseruarewatzactendi compleri et obser
uari facere prout ad easauel aliquam earum spectat
uel spectabit et in nullo contrafacere uel uenire
aliqua racione uel causade iure uel de facto sub
ypoteca et obligacione bonorum dictarum parcium
dictis nominibus ratis semper et firmis manentibus
omnibus et singulis supradictis et proinde ret ad
sic obseruandum lprefatus dominus dux et dictum
consilium dicto nomine omnia bona comunis ianue
presentia et futura que pencapitula obligari non
prohibenturL et dicti syndici ambaxalores ert-procu
ratores dictis nominibus omnia bona dictarum-uni
uersitatum et cuiuslibet earum et uniuersaliteil-dicte
potestacie et hominum elit-te potestacie vpresentia et
futura sibi ad inuicem pignori obligauerunt etede
predictis omnibus et singulis mandauerunt et rogar
uerunt prefati dominus dux et consilium et dicti
zsindici ambaxatores et procuratores nominibus quibus
supra fieri debere presensqiublicum instrumentum
per me obertum mazuirrumsnotalvitlm et cancellarium
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supradictum et infrascriptum et quod plura instru- a dictum monasterium et conuentus tenebatur. uide
menta eiusdem tenoris exinde conficere debeam tra
dcnda partibus supradictis et cuilibet earum. acta
fuerunt predicta ianue in ducali palacio dicti co
munis ianue uidelicet in terracia dicti palacii ubi
consilium regitur et regi consueuit et comunis ne
gocia exerceutur more solito anno dominice nati
uitatis millessimo trecentessimo quadragessimo tertio
indicione decima secundum cursum ianue die vm
maii inter terciam et nonam presentibus testibus
domino matheo de bochadellis de bononia iudice et
uicario dicti domini ducis et bonifacio de camulio
quondam nicolai. simoue de sancto sisto quondam
enrici. lanfranco de ualle de rappalo notario. nico
lao de fontanegio notario. et conrado de credencia
notario et cancellario. nicolao bonifacii de uia notario.
et iohanino uasali scriba.
ligo antonius de credencia quondamo conradi impe
riali auctoritate notarius ac cancellarius et custos
priuillgiorum comunis ianue prescriptam conuen
tionem ut supra et omnia et singula suprascripta
extrassi sumpsi exemplaui et in hanc publicam formam
reddegi de cartulariis instrumentorum compositorum
et rogatorum per dictum obertum mazurrum nota
rium et cancellarium prout in eo uidi et legi nichil
addito uel diminuto quod mutet sensum uel uariet
intellectum nisi forte littera silaba titulo seu puncto
abreuiacionis uel extensionis cansa sententia tamen
.in aliquo non mutata habens ad hoc auctoritatem
bayliam et potestatem michi per capitula et statuta
comunis ianue atributam.
if cxcl p
SvxLLrsLMvs monasterii S. Staphani civitatis lanuae
abbasp se a Lamba de Auria quadringentas nonaginta
duas libras mutuo habuisse jiatetur-a data fide de iis
dem restituendis ad mutuantis libitunm
me. m iulii.
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ln nomine domini amen. dominus frater guilliel
omus abbas monasterii sancti stephani de ianua or
dinis sancti. benedicti in presentia consensu et uo
luntate ii-att-is- anthonii et dictus dominus abbas et
.prior. in presentia consensit et uoluntate dicti domini
abbatis confitemur se nomine et uice dicti monasterii
et conuentus lambe de auria et ab ipso habuisse et re
cepisse mutuo gratis et amore libras quadringentas
nonagintaduas ianuinoruuL et se eidem dare debere
dictam quantitatem peccunie conuersas et -erogatas in
utilitate dicti monasterii in soluendis debitis in quibus
b
e
licet in soluendo manueli de linguilia de dominis
libras treceutas ianuinorum qui tenebat locum dicti
monasterii silicet sanctum stephanum de tabia pro
dicta quantitate peccunie et qui ipsum nolebat re
stituere dicto monasterio e nisi liabitis dictis libris
trecentis ianuinorum a dicto monasterio et oliuerio
squarzafico libras centum duas ianuinorum qui ha
bere et recipere debebat a dicto monasterio secun
dum formam instrumenti scripti manu dominici
antonii fondegarii notarii mccc . . . . die . . . . et ca
stelano de auria libras nonaginta ianuinorum ad
quas eidem monasterium teuebatun renunciantes
exceptioni dicte peccunie non habite non recepte
et non solute ac non numerate doli mali in fac
tum conditioni sine causa et omni iuris quas
libras quadringentas nonaginta duas ianuinorum
promisserunt dicto lambe dare et soluere ad uo
luntatem dicti lambe. alioquin penam dupli cum
omnibus dampnis et expensis et interesse que et
quas propterea fierent eidem lambe dare et soluere
promisserunt credito de ipsis suo simplici uerbo
ratis manentibus supradictis. et proinde ad sic ob
seruandum eidem lambe omnia bona dicti mona
sterii pignori obligauerunt actum ianue in domo
domini andree bonauenture iudicis anno dominice
natiuitatis McccxxxxuL indicione x. die xu iulii inter
nonam et uesperas. testes dominus andreas bonauen
tura index et michelinus bonauentura eius scriba.
ligo simoninus baptizatus sacri imperii notarius ro
gatus scripsi
q cxcu y
Snuons Puccanigra ianuensium duce electoy indeque
dissidiis lzellisque exer-tis lanuenses inter et mar
chiones de carreto y Piizarii dominos-y eorumque
adhaerentes p iisdem . pace a legati-s initap finis
. imponiturx
me. is maii
cod n fnL si.
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ln nomine domini amen. cum propter nouitates
que fuerunt in ianua a tempore creacionis ducatus
domini symonis bucanigre olim ducis ianuensium
citra orte sint aliqua rixe discordie et discensiones
inter comune ianue siue regentes ciuitatem ianue
ex una parte. etregregios uiros dominos georgium.
anthonium. manuelem et alarame -marcliiones de
carreto ex altera propter que seu quorum occasione
facti fuerunt processus tam per comune ianue seu
regentes ciuitatem contra dictos dominos marcbiones
et districtuales ipsorum et uasalos quam eciam per
dictos dominos marchiones et districtuales -seu ua
salos contra comune ianue seu districtuales comunis
m
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ianue seu eciam confederatos seu conuencionatos a rius non petendo de omnibus et singulis supradictis
comunis ianue. idcirco discretus uir henricus uegius
notarius et cancellarius comunis ianue sindicus actor
et procurator magnifici uiri domini iohannis de
murta dei gracia ducis ianuensium et populi deffen
soris consilii quindecim sapientum et dicti comunis
ianue nomine et uice comunis ianue ex una parte
habens ad hoc speciale mandatum ut constat pu
blico instrumento scripto manu mei conradi de cre
dencia notarii et cancellarii comunis ianue hoc anno
die xnx maii. et discreti uiri franciscus uacha de
finario et ogerius de saliceto et gabriel de bruscllis
ambaxatores sindici et procuratores dictorum domi
norum georgii et antonii ut constat publico instru
mento scripto manu nicolai sbarrati de finario no
tarii iucccxxxxm die xxnt aprilisy et dicti franciscus
et ogerius procuratores et procuratorio nomine dic
torum dominorum manuelis et alarame marchionum
de carreto ut de procuratione ipsorum constat pu
blicis duobus instrumentis scriptis manu dicti nico
lai sbarrati notarii de finario Mcccxxxxm diebus vm
et vmrmaL et quorum instrumentorum sindicatus
et procuracionum tenor inferius est scriptus nomi
nibus dictorum dominorum marchionum ac eciam
nomine et uice districtualium et uasalorum ipsorum
et cuiuslibet ipsorum uolentes super quibuscumque
rixis discordiis discensionibus iniuriis et dampnis
ortis inter comune ianue seu districtuales comunis
ianue ex una parte. et dictos dominos marchiones
seu ipsorum aliquem seu aliquos seu districtuales
ipsorum seu alicuius eorum ex altera a dicto tem
pore creacionis ducatus dicti domini olim ducis citra
peruenire ad ueram et bonam atque traxiquilam
pacem et concordiam. peruenerunt ad infrascriptam
pacem et concordiam conuencionem et compositio
ncm solempni stipulacione inter dictas partes uala
tas. renunciantes dicte partes dictis nominibus sponte
et ex certa scientia excepcioni dicte pacis et con
cordie compositionis et conuentionis non factarum
rei sic non geste doli mali metus in factum sine
causa et omni iuri uidelicet quia dicte partes dictis
nominibus ex causis predictis de omnibus et qui
buscumque dampnis iniuriis et olfensionibus factis
seu illatis a dicto tempore citra per comune ianue
seu districtuales dicti comunis ianue contra dictos
dominos marchiones uel ipsorum aliquem seu ali
quos homines et uasalos eorum seu per ipsos do
minos marchiones seu eorum aliquem uel aliquos
seu districtuales seu uasalos eorum seu alicuius
eorum contra comune ianue seu regentes ciuitatem
ianue a dicto tempore citra seu districtuales ianue
fecerunt bonam et legalem pacem et concordiam
finem et remissionem. reducens- ipse syndicus no
mine et uice comunis ianue dictos dominos mar
chiones et districtuales et uasalos ipsorum seu dictos
procuratores recipientes nominibus quibus supra ad
graciam et bonam uoluntatem dicti domini ducis
et comunis ianue. nec non ex causa predicta dicte
partes dictis nominibus fecerunt sibi ad inuicem
finem remissionem liberacionemet pactum de ulte
et quolibet predictorum. et de quibuscumque dam
pnis seu guastis inter dictas partes dictis nomini
bus seu per unam dictarum parcium contra aliam
factis seu datis a dicto tempore citra de quibus
omnibus et singulis dicte partes dictis nominibus
et quolibet dictorum nominum se se ad inuicem li
vberauerunt et absoluerunt per aceptilacionem et
aquilianam stipulacionem uerbis solempniter intro
ductam. et quia occaxione dictarum discenssionum
seu discordiarum ortarum ut supra inter dictas
partes dictis nominibus nonnulli uasali seu distric
tuales ipsorum dominorum marchionum-seu aliquo
rum ex eis fuerunt in fauorem seu auxilium comunis
ianue seu tunc regencium comune ianue contra ipsos
dominos marchiones seu aliquos ex eis seu contra
districtuales eorum seu aliquorum ex eis. ex certa
scientia et pacto adhibito in presenti pace et conuen
tione dicti procuratores dictorum dominorum mar
chionum dicto sindico recipienti nomine ipsorum
qui fuerunt coadiuctores dicti comunis ianue a dicto
tempore citra contra dictos dominos marchiones
seu aliquem ipsorum. et ad cautelam michi notario
subscripto oflicio publico stipulanti nomine et uice
dictorum coadiuctorum comunis ianue tam subdic
torum seu uasalorum dictorum dominorum marchio
num seu alicuius eorum quam eciam aliorum quo
rumcumque qui fuerunt coadiuctores seu qui pre
stitertmt auxilium consilium et fauorem ipsivcomuni
ianue contra ipsos dominos marchiones seu aliquem
ex eis seu uasalos eorum et cuiuslibet eorum finem
remissionem ipsos et quemlibet reducentes ad ipso
rum dominorum marchionum et cuiuslibet eorum
beneuolenciam et graciam eisdem et cuilibet eorum.
remictentes dicti syndici et procuratores dictis no
minibus dicto sindico sindicario nomine et michi
iam dicto notario recipientibus ut supra quecumque
-odia etl rancores que et quos ipsi domini mar
chiones occaxionibus predictis haberent seu in pre
teritumt habuissent contra predictos eorum subdic
tos seu uasalos et eciam quoscumque alios coadiu
tores tcomunis ianue ut supra. promictentes dicti
procuratores dictis nominibus et quolibet ipsorum
dicto sindico et michi iam dicto notario stipulanti
bus nominibus quibus supra dictos subdictos seu
d uasalos dictorum dominorum marchionum et quem
libet ipsorum reducere seu reduci facere in posses
sionem et tenutam iurium et bonorum suorum et
iam reductos manutenere. ita quod occaxionibus seu
dependentibus- uel emergentibus a predictis ipsi ado
mini marchiones seu aliqui ipsorum dirrecte uel
indirrecte seu per obliquum non procedent seu pro
cedi permictent contra ipsos seu bona ipsorumseu
inquietabunt uel molestahunt quoilis- modo aliquo
colore quesito.- et ex acausa-z-pretlieta quia per no
bilem uirum centurionum catanenm i ciuem. ianue
tempore mouitatum que erant sin-ianua in festis na
tiuitatis domini proxime preteritis dietznsrzdominus
georgius qui ianue erat detemptils inzcairceribuy mal
. page fuit extractus de ipso carcerev etvireductus in
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suam propriam libertatem ipse sindicus nominibus a bere debent ipsi domini marchiones secundum for
quibus supra remissit et liberauit dictos sindicos et
procuratores recipientes nomine dicti centurioni. et
ad cautelam me iam dictum notarium nomine et
uice dicti centurioni recipientem et quorumcumque
fideiussorum quos occasione predicta dedisset dicto
tempore uel postea comuni ianue uel ollicialibus
dicti comunis a dicto excessu et a quibuscumque
promissionibus et obligacionibus interpositis per
ipsum centurionum uel alium nomine ipsius dicta
occasione seu aliquos fideiussores ipsius occaxione
predicta promictens ipse syndicus nominibus qui
bus supra dictis procuratoribus et michi iam dicto
notario stipulantibus et recipientibus nomine dicti
centurioni et fideiussorum ipsorum quod occasione
dicti excessus seu aliquarum promissionum seu cau
ptionum interpositarum per ipsum centurionum seu
alium pro eo seu fideiussores ipsius dicta occaxione
contra ipsos seu ipsorum aliquem seu bona ipso
rum seu alterius eorum per comune ianue seu cili
ciales ipsius comunis seu dicti domini ducis et
consilii non procedetur criminaliter seu ciuiliter seu
quouis alio modo nec occaxione predicta molesta
buntur nec inquietabuntun item dicte partes dictis
nominibus ex certa scientia et habentes -nocticiam
de quadam conuencione facta seu firmata inter no
bilem uirum oliuerium squarzaficum ciuem ianue
sindicum actorem et procuratorem et sindicario no
mine comunis nomine et uice ipsius comunis ianue
ex una parte. et dictum dominum georgium suo
zproprio et curator et curatorio nomine dictorum
dominorum manuelis et alarame ex altera nec non
ogerium de saliceto tamquam procuratorem et pro
curatorio nomine dictorum dominorum manuelis et
alarame de qua est publicum instrumentum scriptum
-et testatnm per obertum de credencia et nicolinum
sbarratum notarios Mcccxxxx die vni maii. ipsam
conuentionem et omnia et singula contenta in ipsa
approbauernnt ratilhcauerunt et conlirmauerunt et
ad cautelam dicti domini anthonini qui tempore
dicte compositionis fuit in illa certis occaxionibus
nominatus dictus gabriel de bruschis procurator et
procuratorio nomine dicti domini anthonini et cuius
nomine non facta fuit dicta conuentio dictam con
uencionem factam per dictum oliuerium nomine quo
-supra ratillicauit approbauit et confirmauit obligans
se dictus gabriel tamquam procurator et procura
-torio nomine dicti domini anthonini dicto henrico
uegio sindicario nomine predicte ad obseruanciam
omnium et singulorum contentorum in dictarcon
uencione et promissorum per dictos dominos geor
- ium et o erium dictis nominibus tamc uam si i seS l
dominus anthoninus fuisset presens saluis semper
que supra dicta sunt et que infra dicentur per que
conuencioni predicte dicte partes dictis nominibus
noluerunt esse specialiter derrogatum. et ex causa
predicta et ad requisicionem snpradictorum procu
ratorum dictorum dominorum georgii manuelis et
alarame noluerunt dicte partes dictis nominibus
quod ex ipsis tribus soldis mine salis qnos ha
mam dicte conuencionis ipse dominus anthoninus
habeat et habere debeat et percipiat soldum unum.
ltem dictus enricus dicto sindicario nomine uolens
ex gratia complacere dictis dominis marchionibus
super infrascriptis de uoluntate et consensu dicti
domini ducis et sui consilii presentiam et consen
ciencium suspendit dictis procuratoribus recipienti
bus nomine et uice dicti domini georgii habitaculum
ciuitatis ianue quod facere tenetur uigore dicte con
uentionis usque ad annos quinque proxime uentu
ros tantum infra quos dictus dominus georgius non
teneatur ad dictum habitaculum ianue faciendam.
finitis uero dictis quinque annis ipse dominus geor
gius teneatur ad dictum habitaculum faciendum
b iuxta formam conuencionis predicte. et eciam dictis
d
procuratoribus recipientibus nomine et uice dicto
rum dominorum manuelis et alarame ipsis dominis
manueli et alarame suspendit dictum habitaculum
ianue nsque ad annum unum proxime uenturum
tantum infra quem terminum predicti domini ma
nuel et alarame seu aliquis ipsorum non teneantur
ad dictum habitaculum ianue faciendum. finito uero
dicto tempore dicti anni dicti domini manuel et
alarame et quilibet ipsorum teneatur et teneantur
ad dictum habitaculum ianue faciendum iuxta for
mam conuencionis predicte. item ex causa dicte
pacis compositionis et concordie dicti procuratores
dictis nominibus et quolibet dictorum nominum pro
misserunt dicto sindico sindicario nomine quolsupra
et eciam dicto domino duci et suo consilio recipien
tibus nomine et uice comunis ianue se dictis no
minibus non impedire seu intromictere uerbo uel
opere quin comune ianue seu deputati uel deputandi
per comune ianue libere et pacifice et sine contra
dicione alicuius persone teneant et possideant illam
partem quam anthonius de auria seu aliqui domini
de albergo de auria uissus est seu uissi sunt ha
bere seu tenere in castro burgo hominibus et for
tilicia ac iurisdicione et pertinenciis molendinis ne
moribus pascuis et quibuscumque iuribus castri et
burgi -ccrui. sed pocius dimictent et permictent ipsi
marchiones et quilibet eorum quod comune ianue
libere et pacifice teneat et possideat dictam partem
dicti castri burgi et hominum et iurisdicionis vut
supra quam ipse anthonius seu aliqui de dicto al
bergo habet seu habent seu habere solitus est seu
soliti sunt uel uissus est uel nissi sunt habere et
uersa uice dictus- sindicus dicto sindicario nomine
non impediet nec molestabit dictos dominos mar
chiones quin teneant et possideant illam partem
dicti castri iuris et iurisdicionis spectancium ad
dictos dominos marchiones quam usi sunt habere
in ipsis castro buit-go hominibus et fortilicia ac inris
dictione dicti loci cerni sed pocius dimittet ct per
mictet dictum comune quod dicti domini marchio
vnes dictam partem dicti castri bnrgi hominum et
iurisdicionis ut supra quam ipsi-domini marchiones
thabent seu habere soliti sunt uel uissi sunt habere
libere et pacifice teneant et possideant que omnia
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et singula supradicta dicte partes sibi ad inuicem a clauexane nomine suo proprio et nomine et uice
promisseruut et conuenerunt actendere complere et
obseruare et contra non facere uel uenire in aliquo
de iure uel de facto sub ypoteca et pena mille mar
charum argentL in quam penam incidat pars non
obseru-ans parti obseruanti et tociens exigi possit
quociens fuerit contrafactum ratis semper manenti
bus omnibus et singulis supradictis et proinde et
ad sic obseruandum dictus sindicus comunis ianue
dicto sindicario nomine omnia bona dicti comunis
ianue que per capitula obligari non probibentur
solempniter supradictus syndicus obligauit et dicti
procuratores dictorum dominorum marcbionum om
nia bona ipsorum et cuiuslibet eorum similiter obli
gauerunt acto eti sane intelecto quod dictus sindicus
dicti comunis ianue suo proprio nomine in aliquo
non teneatuiz qui gabriel de bruschis tamquam pro
curator domini anthonini in presenti conuencione
et qualibet parte ipsius presentibus dictis procura
toribus dictorum dominorum georgii manuelis et
alarame fuit protestatus quod per predicta uel ali
quod predictorum ipse procurator dicti domini an
gthonini non inteligatur consensisse seu concessisse
seu confessionem fecisse quod dicti domini georgius
manuel et alarame sint consortes uel participes in
finario territorio seu iurisdicione finarii sed iura
ipsorum dominorum georgiL anthonini. manuelis et
alarame Ssint et remaneant et esse et remansisse
inteligantur quoad quemlibet eorum in eo statu et
iure in quo erant ante presentem conuentiouem et
perinde quantum inter se acsi predicta facta non
fuissent cui proptestacioni dictus franciscus - uacha
et ogerius de saliceto procuratores dictorum domi
norum georgiL manuelis et alarame non consensse
runt sed contradixerunt expresse et de predictis
omnibus dicte partes mandauerunt in presentia
dictorum domini ducis et consilii supradicti fieri
duo publica instrumenta unum uidelicet manu mei
conradi de cretlencia notarii subscripti aliud uero
manu nicolini sbarrati notarii de finario. nomina
consiliariorum consilii qui interfuerunt sunt hec.
franciscus nouellus prion iohannes de skaffa fran
ciscus marruffus enricus bomuin batifolium. ratius
de camulio speciarius tomas de prato de bisannio.
iohannes symonis lanerius. andriolus batizatus de
uolta. nicolaus cazanus. anthonius uiuianus dra
perius nicolaus dc mornezo. stephanus de cambaxo
de pulciliieia actum ianue in palacio domini ducis
in- terracia ubi regitur consilium anno dominice na
tiuitatis Mcccxxxxm indicione xu secundum curssum
ianue. die mercurii xvln maii inter terciam et no
nam. testes dominus nicolinus de flischo dictus car
dinalis dominus leo de gauio. dominus celesterius
de nigro iurisperiti et obertus mazurrus notarius
et cancellarius comunis ianue.
rfenores autem dictorum sindicatuum dictorum
dominorum marchionum sunt ut infra.
c
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ln nomine domini amen. magnificus et egregius i
uir dominus manuel de carreto marchio saone et
omnium et singulorum suorum tlistrictualium et
uasalorum ad quos tangere potest infrascriptum ne
gocium fecit constituit et ordinauit suos nuncios
sindicos et procuratores prout de iure melius esse
possunt discretos uiros franciscum uacham et ege
rium de saliceto ambos de finario absentes tamquam
presentes ad conueniendum et se concordandum et
bonam pacem firmandum et ad faciendum quacum
que pacta et transactiones et ad se obligandum et
quamcumque obligacionem faciendum cum domino
duce ianuensium eiusque consilio et comune ia
nue et quacumque alia persona legiptima nomine
ipsius comunis super quibuscumque discordiis liti
giis dampnis iniuriis et offensis ortis per tempora
retroacta inter comune ianue seu olim dominum
ducem eiusque consilium pro -una pana et ipsum
dominum marcliionem eiusque homines et distric
tuales atque uasalos ex altera super predictis et
causa dictarum discordiarum. ita quod possint dicti
syndici et procuratores facere et contrahere quas
cumque conuenciones obligaciones pacta et promis
siones nomine ipsius domini marchionis prout eis
melius uidebitur et placuerit ac eciam possint con
firmare omnes conuenciones olim initas inter co
mune ianue seu tunc regeutes ipsum comune ex
una parte et dominos marcbiones finarii et eorum
predecessores ex altera. ac ipsos constituit syndicos
et procuratores ad confirmandum cum dicto do
mino duce et comune ianue seu quacumque per
sona ad hoc legiptime constituta pro dicto comune
quecumque pacta et conuenciones et ipsa facien
dum ut supra. ac eciam ad remictendum nomine
ipsius domini marchionis dicto comuni seu cuicum
que persone ad hoc legiptime constitute nomine
dicti comunis recipienti omnes iniurias dampna et
offensiones factas et illatas temporibus retroactis
dicto domino marchioni seu eius districtualibus et
uasalis per comune ianue seu regeutes ipsum co
mune et per quascumque personas pro dicto co
muni et in seruicium dicti comunis quocumque no- i
mine censeantun et ad liberandum et remictendum
dicto comuni seu persone ad hoc constituto pro
dicto comune omnes personas que in seruicium co
munis ianue intulissent iniurias dampna et offen
siones in here et persona seu insultus contra dic
tum dominum tnarchionem uel eius districtuales
seu uasalos quouis nomine censeantur. dans dictus
dominus marchio dictis suis syndicis et procurato
ribus liberam et generalem et omnimodam bayliam
ad omnia suprascripta et quodlibet ipsorumret de
pendencia ab ipsis. et ad obligandum ipsum domi
num marchionem et bona ipsius cum renunciacio
nibus et penis sicut ipsis procuratoribus placuerit
et melius uidebitur expedire et sicut ipse dominus
marchio facere posset si presens esset. promictens
dictus dominus marchio michi nicolao sbarrato no
tario infrascripto tamquam publice persone stipu
lanti et recipienti officio publico nomine et uice dicti
comunis et omnium- quorum interest intererit seu
Ssy sAacvLl xnz sss
interesse poterit habere et tenere perpetuo ratum a tulissent iniurias dampna et olfensiones in here eto
et firmum obseruare et adimplere quicquid per
dictos eius procuratores actum factum gestum fuerit
seu eciam procuratum sub obligacione omnium bo.
norum suorum. actum in burgo plebis ualis arocie
sub porticu domorum domini enrici baldelli iuris
periti. presentibus dicto domino enrico bardellm
odone bardello et rafiiaele de clauexaua testibus ad
hec uocatis et rogatis. anno domini mcccxxxxw in
dicione xuL die vul madii.
lit ego nicolinus sbarratus de finario imperiali au
ctoritate notarius hiis omnibus interfui rogatus et
scripsi.
ln nomine dominii amen. magnificus et egregius
uir dominus alarame de carreto marchio saone et
clauexane nomine suo proprio et nomine et uice
omnium suorum districtualium et uasalorum ad quos
tangere potest infrascriptum negocium fecit consti
tuit et ordinauit suos nuncios et syndicos et pro
curatores prout melius de iure esse possunt discre
tos uiros franciscum uacbam et ogerium de saliceto
ambos de finario absentes tamquam presentes ad
conueniendum et se concordaudum et bonam pacem
firmandum et ad faciendum quecumque pacta et
transactiones et ad se obligandum et quamcumque
obligacionem faciendum cum domino duce ianuen
sium eiusque consilio et comune ianue et quacum
que alia persona legiptima nomine ipsius comunis
super quibuscumque discordiis litigiis dampnis in
iuriis et offensionibus ortis per tempora retroacta c
inter comune ianue seu olim dominum ducem eius
que consilium pro una parte. et dictum dominum
marchionem et ipsius homines et districtualesatque
uasalos ipsius ex altera super predictis et causa
dictarum discordiarum. ita quod possint dicti sin
dici et procuratores facere et contraliere quascum
que conuentiones obligaciones pacta et promissiones
nomine ipsius domini marchionis prout eis melius
uidebitur et placuerit ac eciam possint confirmare
omnes conuenciones olim initas inter comune ianue
seu inter regentes ipsum comune ex .una parte.
et dominosimarchiones finarii et eorum predeces
sores ex altera. ac eciam ipsos constituit sindicos
-et procuratores ad firmandum cum dicto domino
duce et comune ianue seu- quacumque persona adi
hoc legiptime . constitutav pro-dicto comune quocum
que pacta et conuenciones et ipsa faciendum ut
supra. ac eciam adiremictendum nomine- ipsius do
mini marcliionis dicto comuni seu cuicumque per
sone ad hoc legiptimeconstitute nomine dicti co
munis recipienti omnes iniurias dampna et offensionæ
factas et illatas temporibus rctroactis dicto domino
marchioni seu ipsius districtualibus et luasalis per
comune ianue seu regentes ipsum comune et per
quascumque personas pro dicto. comuni et in scr
uicium dicti comunis quocumque nomine censeautur
et ad liberandum et remictendum dicto comuni seu
persone ad hoc constitute pro dicto comune omnes
personas que in semicimn dicti comunis ianue in
persona seu iusnltus contra dictum dominum mar
chionem uel eius districtuales seu uasalos quouis
modo censeautur dans dictus dominus marchio dictis
suis syudicis et procuratoribus liberam et generalem
et omnimodam bayliam ad omnia suprascripta et
quodlibet ipsorum et depeudencia ab ipsis. et ad
obligandum causis predictis ipsum dominum mar
chiouem et bona ipsius cum renunciacione etpenis
sicut ipsis procuratoribus uidebitur et melius pla
cuerit et sicut ipse dominus marchio facere posset
si presens esset. promictens dictus dominus marchio
michi nicolino sbarrato notario infrascripto tam
quam publice persone stipulanti et recipienti officio
publico nomine et uice dicti comunis ianue et quo
b rum interest intererit seu interesse posset habere
et tenere perpetuo ratum et firmum obseruare et
adimplere quidquid per dictos eius sindicos et pro
curatores actum factum gestum fuerit seu eciam
procuratum sub obligacione omnium honorum suo
lium. actum in districtu et posse garrexii extra por
tam burgi dicti loci garresii in uia publica ibi posil.a.
presentibus conradino de plodio. nicolosio de preto
et francisco preciualis de orco omnibus sde finarim
testibus ad hec uocatis et rogatis. anno domini
v Mcccxxxxm indicione x1n. die vlm madii.
lit ego nicolinus sbarratus de finario imperiali au
ctoritate notarius liiis omnibus interfui rogatus et
scripsi. . v in
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uln nomine domini amen. cum per magnificum
et egregium dominum dominum iobannem de murta
dei gracia ianuensium ducem et populi deiiiensorem
et per eius- consilium prchabito scrnptinio et consilio
quam plurium et multorum ciuium ianuensium et
omnium ofiicialium officiorum ciuitatis ianue insimui
concordantium cognoscentes grandia pericula tunc
imminencia ciuitati ianue et districtui et statui
prefati domini ducis et eius consilii et populi ianue
prouissum fuerit et ordinatum fieri debereiper co
mune ianue et homines ianue et districtus armatam
gnleamm uigintiquinque uel plurium. et ipsaml ari
mataui fieri utilissimum fore ymmo ncctzssarissimnm
ipsi conmni ianue ad sc tleflicntltrndum contra exer
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citum galearum triginta uel plurium et magnum a stiane et maxime insulani syi deuenire debere in extra
exercitum peditum armatorum quos parabant rebelles
inimici et amuli-comunis ianue et status presentis
qui receptabantur in castro monaci contra honorem
et bonum statum domini ducis comunis ianue et
status presentis populi et in preiudicium ciuitatis
ianue et districtus et propterea per prefatum do
minum ducem et eius consilium et comune ianue
fuerint ellecti quatuor officiales uidelicet iohannes
tarigus dominicus de garibaldo. pasqual de furneto.
et thomas morandi de leuanto. cum larga potestate
et baylia uidelicet cum illa tota potestate et baylia
quam totum comune ianue habet ut hoc plenius in
actis cancellarie prefati domini ducis et eius consilii
et in regullis oflicii dominorum regulatorum ciuitatis
ianue continentuiz et cognoscentes quod per pre
dictos dominos ofiiciales pro explicacione dicte ar
mate inoctifiicatum fuit quod omnes et singuli uo
lentes armare aliquam galeam in extoleo prediclo
deberent coram dicto officio dictorum quatuor el
lectorum super dicta armata comparere et cogno
scentes quod nulli alii reperti fuerunt qui uoluerint
de dictis galeis aliquam armare suis expensis pre
terquam iuiginti nonem ciues ianue et districtuales
ianue de peccunia eorum et suorum participum. qui
ob specialem deuotionem status presentis galeas ui
gintinouem armandas susceperunt et qui personas
et hes eorum uiriliter exposuerunt ad augumcntum
et manutencionem status prefati et cognoscentes
quod ob armamentum gallearum predictarum per
comune ianue fuit eisdem patronis conuenta indem
pnitas eorumdem super armata predicta seu occa
xione dicte armate et eisdem fuit conuentum quod
usque ad integrum satisfactionem indempnitatis eorum
ipsi patroni dictarumrgallcarum et participes ipsarum
et armate prefate deberent habere omnia commoda
et utilitates quorumcumque locorum et terrarum que
-petzzarmiratum et patronos et homines ipsarum ga
learum acquirerentul- postquam prefati patroni pro
se et participibus et sociis eorumdem armauerant
dictas galeas uigintinoueim quarum galearum extolei
per ipsum dominum ducem et eius consilium et per
dictum officium dictorum quatuor officialium armate
factus fuit amiratus discrctus uir dominus symon
uignossus ciuis popularis ianue. qui amiratus una
cum dictis galleis accessit uerssus partes orientales
et primo ciuitatem terracene acquisiuerunt et etiam
castrum traicti-castri comittis fondorum manu armata
uiriliter acceperunt in destruimentum dicti comitis
fondorum inimici et emulli manifesti comunis ianue
ibique ceperunt plures galeas et galleotas que du
rdum antea et armata nunc modo pirratico dampni
ficauerunt et tlampnificabant ianuenses et eorum res et
mercesnauigia et personas ibidemque ceperunt quam
plures pirratas qui inibi rcceptabantur quos ultimo
supplicio puniitq ipse dominus amiratus cum magno
fauore et ad bonum et pacifficum statum comunis
ianue. etlpostmodum accedentcsiad partes orientales
inuenerunt quod propter conditiones guerrarum in
dictis partibus uigencium cum inimmicis fidei cliri
neas nactiones ianuensibus et ianuensium nactioni
et romeorum seu grecorum odiossas ex quo de facili
ciuitas ianue et districtus ipsius esset quam pluri-e
mum diminutzu et quod deterius esset si loca pre
dicta in alios deuenissenL certissimum apparebat quod
ianuenses cum eorum mercationibus in partibus ro
manie maris maioris et aliis partibus orientis nisi
sine grani periculo personarum .et horis nauigare
potuissent et etiam ex hoc setta perfidorum turo
chorum hostium crucis christi suscepisset augumen
tum non sine magno opprobrio omnium christiano
rum ac dampno immenso omnium ianuensium et
districtualium ianue. uollenles occurrere tam grandis
periculis accesserunt cum dictis uigintiuouem galeis
ad dictam insulam syi et ibidem se obtulerunt deffen
sioni loci predicti contra predictos requirentes ipse
amiratus et patroni ab hominibus dicte insule quod
uexillum seu bannerias comunis ianue suscipere dc
berenL et eidem admirato traddere duos ambasa
tores qui accederent ad domiuam imperauicem ro
meorum cum eo ut iuxta uoluntatem eiusdemido
mine imperatricis fieret de dicta insulla et locis paro
tium predictarum ne peruenire possent in alias na
ctiones ut predictum est et cum dictus amiratus
inuenirent habitatores dicte insule casuros in periculo
predicte ct requisitionis dicti amirali et sociorum
penitus contemptores ipsi amiratus et patroni et ho
mines dictarum gallearum pro se et participibus dicte
armate pro manutencione fauoris nactionis ianuensis
et comunis ianue steterunt per menses tres in cii-cha
in obsidinne ciuitatis et castri. et finaliter ceperunt
manu armata et sue potestati totaliter subiugarunt
totam dictam insulam et postea castrum ciuitatis syi
cum certis pactis et conuentionibus quas fecerunt
cum grecis habitatoribus dicti loci prout apparet pu
blico instrumento scripto manu pelegrini de braccllis
notarii mcccxxxxvr die xu septembris etiam post
modum foliam ueterem et foliam nonam que etiam
ipsum extoleum oficndcbant et ipsa loca ipsorum
potestati fauorabiliter subiugarunt et cum prefati
amiratus .et patroni pro se etvaliis participibus dicte
annate a dicto domino duce et eius consilio et co
muni ianue sibi satisfacionem fieri de expensis per
ieos factisin dicta armata in eundo stando et redeundo
id et de eorum dampnisi et interesse quarum expen
sarum dampnorum et interesse summam dicti amiratus
et patroni dictis- nominibus asserebant ascendere ad
maiorem quantitatem librarum ccr.. millium ac etiam
pro indempnitate predicta sibi prouideri tamquam
benemeritis de ipsorum lahore requirebant ad uolun
ltatem dictorum domini ducis et consilii et comunis
ianue et prout iustum et conueniens foret et esset
incertum et dubium quid et quantum ipsis patronis
et participibus dcberetur inter prefatum dominum
ducem et suum consilium et comune ianue ex una
parte et dictos amiratnm patronos et participes dicte
armate ex altera tandem ihabitis coloquio et delibe
racione per ipsum dominum ducem et eius consilium
cum multis ct multis ex ciuibus ianue prouidis et
stii sAacvLt xm sos
discretis et zclatoribus comunis ianue et status pre- a altera parte ad infrascriptas compositionein et trans
sentis in multitudine copiossa et post uarios tractatus
babitos per comunes amicos inter dictas partes et
ipsum dominum ducem et eius consilium. cognito
quod infrascripta explicari debere spectat et pertinet
et spectare et pertinere expresse et manifeste uissum
fuit ipsis domino duci et eius consilio ad statum et
augumentum presentis status et populi ciuitatis ianue.
et cum per ipsum dominum ducem et suum con
silium declaratum fuerit infrascripta fieri fore utilia
pro saluamento seu augumento status ipsius ut hec
plenius alnparent in actis cancellarie prefati domini
ducis et eius consilii scriptis manu lanfranci de zoalio
notarii et cancellarii dicti domini ducis anno presenli
die . . . . . . . februariL rllandcm prefatus dominus dux
in presentia uoluntate ct consensu consilii quindecim
cousiliariorum consilii dicti domini ducis et consilia
rioruin ipsius consiliL in quo consilio intcrfueruut
infrascripti consiliarii dicti consilii nomina quorum
sunt hoc. dominus magister cvhristoforus de amicis
fixicus prior consilii predicti ugholinus monaghini
de clauaro. carllus de casalig iohannes de pauerio
notarius iacobus carrcga notarius lanerius. petrus
de riuemario speciarius. ogerius de ponte de cam
pomorono. nicolaus de clauaro cultelerius. guillielmus
frascharia de uulturo. badasnl adurnus. antonius-de
saulo quondam facini. petrus guidonis rubei de his
sano. et simoninus de monelia sartor. nec non dicti
consiliarii et consilium predictorum in presentia au
ctoritate et consensu dicti domini ducis exposito prius
uerbaliter per priorcm predictum dicti consilii dictis
domino duci et eius consilio si placebat eis quod
presens transactio et compositio poncretur ad postam
et quod fiat declaretur et statuatur super contentis
in ea an non ct deliberatum fuerit quod sic et postea
per modum examiuis per dominum priorem utrum
fieri debeat presens compositio seu transactio an non
et deliberatum fuerit inter eos quod ad fmalem de
terminationem procederetur et quod presens trans
actio et compositio fieret etidato partito inter ipsos
consiliarios et inde se absoluentes ad balotollas albas et
nigras inuente fuerunqbalotolle albe numero quatuor
decim computata illa domini ducis et nulla existente
nigra et sic obtentum fuit quod dicta presens transactio
et compositio fieret ut inferius continetur nominibus
eorum et nomine et uice comunis ianue ex una parte
et dictus simon uignossus olim amiratus dicti extollei
et patronus seu armator unius ex dictis galeis et ioan
nes tarigus dominicus de garibaldo prior. pasqualis
de furneto. guillielmus de sollario de uaragine ciuis
ianue. thomas morandi de leuanto. ampeginus can
tellus ferrarius procurator et procuratorio nomine
patronoruin et participuin dicte armate habentes po
testatem et bayliam ad infrascripta ex formuii dicti
instrumenti scripti manu dicti pelegrini de brfacellis
notarii Mnccxxxxvi die xru nouembris ttt-nicolaus de
castello notarius procurator additus ex forma iustrui
menti scripti manu dicti pelcgrini preseriti millesimo
die xu februarii nominibus eorum et nomine et uice
omnium ct singulorum participum diclc armate ex
actionem comuniter et concorditer peruenerunt inter
dictas partes dictis nominibus solempni stipulacione
ualatas et peruenisse dictis nominibus sibi ad in
uicem confessi fuerunt renunciantes dicte partes
dictis nominibus sibi ad inuicem exceptioni dictarum
composicionis et transactionis non interuentarum rei
ut supra ct infru sic non esse uel non fuisse seu sic
non se habentis doli mali metus in factum actioni
conditioni sine causa et omni iuri uidelicet quia
prefati symou et procuratores nominibus quibus supra
uolnerunt et consensserunt quantum in eis est quod
comune ianue habeat merum et mixtum imperium
et omnimodam iurisditionem in dictis locis et terris
et quolibet ipsorum ita etiam quod dicta loca et
quilibet seu quodlibet ipsorum cum omnibus locis
et terris ipsorum locorum appcndiciis et assessoriis
reguntur et gubernentur tam ciuiliter quam crimi
naliter sub nomine comunis ianue et pro comuni
ianue et ad honorem et fauorem domini ducis et
status presentis populi et comunis ianue nec non
proprietatem et dominium castri et ciuitatis insulle
cbyi et castrorum et burgorum folie noue et folie
ueteris in forma infrascrilnta et ut infra dicetur et
non aliter. in primis quod ipsa loca reguntur et
gubernentur nomine et uice comunis ianue tantum
et etiam custodiantur pro securitate dictorum pa
tronorum et participum dicte armate et pro ipsis
et nomine ipsorum hoc modo uidelicet quod do
minus dux et suum consiliarii annuatim de mense
februarii debeant dare in scriptis uiginti homines
populares ciuitatis ianue et burgorum illis ex par
ticipibus dicte mabone qui per ipsos participes ad hoc
dcputati sunt uel deputabuntur qui de ipsis uiginti
elligant quatuor quos digniores crediderint ad offi
cium potestacie insulle syi. ct ipsos quatuor repre
sentet in scriptis domino duci et suo consilio et
tunc dominus dux et suum consilium teneatur elli
gere in potestatem dicti loci syi quem noluerint ex
ipsis quatuon et si forte predicti constituti seu con
Astituendi requirerent sibi dari alios uiginti a do
mino ducc et suo consilio non. icontenti de primis
tunc et eo casu dictus dominus dux et suum con
silium eis debeant dare in scriptis alios uiginti ex
quibus uiginti tam primo quam secundo datis dicti
constituti teneantur et debeant elligere quatuor ut
supra. et dictos quatuor domino duci et suo con
silio reprcsentare et tunc ex ipsis quatuor prefatus
dominus dux et suum consilium teneantur elligere
unum quem noluerint in potestatem dicti loci. qui
potestas iuret et promittat dictam insullam syi et
homines habitatores ipsius regere et gubernare in
iure ct iusticia secundum formam capitulorum et
regullarum comunis et ciuitnlist ianue et secundum
formam conuentionum quas dictus dominus symmi
fecit cum grecis syi salua semper prescnti compo
sitione. castelanus uero ciuitatis castri syi elligatur
hoc rmodo uidelicetvquod prefati constituti per prc
dictps participes dare debeant in scriptis domino





uitate et burgis ianue. quorum sex ipse dominus dux a de non receptando aliquem inimicum rebellem nec
et suum consilium elligere debeant castelanum dicti
castri unum quem uoluerint et si forte dominus
dux et suum consilium uellent sibi dari alios sex
teneantur dicti constituti sibi dare ex quibus pri
mo et secundo datis dictus dominus dux et con
silium elligant in castelanum quem uoluerint. qui
castelanus sic ellectus teneatur et debeat promictere
et iurare notario publico officio publico stipulanti
et recipienti ad honorem domini ducis et sui con
silii et comunis ianue et nomine et uice dictorum
participum dictum castrum tenere custodire et sal
uare bene et legaliter nomine et uice dictorum par
ticipumidicte mahone. et ad honorem fauorem ct
bonum statum domini ducis et sui consilii et boni
status populi predicti et pro cautella et securitate
ipsorum participum donec dictum comune dicta loca
quesierit a dictis participibus titulo emptionis ut
infra dicetur. et de predictis inuiolabiliter obser
uandis idem castelanus sic elligendus prefato do
mino duci et suo consilio recipientibus nomine et
uice participum predictorum et pro securitate ipso
rum et pro dictis participibus recipientibus prestet
ydoneas securitates et fideiussores de libris tribus
millibus ianue de ipsis locis custodiendis et saluandis
ut supra nomine et uice ipsorum participum et pro
securitate ipsorum et ad honorem et exaltacionem
et bonum statum domini ducis et sui consilii status
presentis et comunis ianue et quod ifinito dicto tem
pore idem castelanus teneatur eius successori modo
simili clligendo dictum castrum libere consignare
traddere et ponere in sua forcia et uirtutc omni
fraude dollo et malignitate cessanlibus ad mandatum
domini ducis et sui consilii et comunis ianue et
suorum participum nomine et uice ipsorum parti
cipum prout superius est expressum sub pena dicte
securitatis et heris et persone ipsius castelani con
tmfacientis et si forte per comune ianue seu per
aliquam personam nomine dicti comunis aliud quam
dictum sit reqnerirctur a castelano dicti castri qui
nunc est et pro tempore fuerit siue uoluntate par
ticipum seu sapientum eonstitutorum pcr ipsos quod
ipsum castrum restituerat ipsi comuni ianue seu
alicui persone corpori collegio seu uiiiuersitati te
neatur ipse castelanus uinculo sacramenti ipsum ca
strum non restituere ipsi comuni ianue sed ipsum
tenere debeat nomine dictorum participum et pro
dictis participibus ut supra. nec propterea contra
ipsum castelanum seu eius bona seu fideiussores
ipsius et bona ipsorum possit procedi per comune
ianue seu per aliquem magistratum per comune ianue
constitutum uel constituenduin realiter uel persona
liter uel alio quouis modo nec propterea dici possit
rebellis uel contrafaciens seu inobediens comuni
ianue. ct hoc nisi essent a dictis participibus empta
dicta loca per comune dictum ut supra dictum est
et inferius dicetur. et infra tempora infrascripta qui
castelanus suo iuramento teneatur tractare omnes
amicos domini ducis et sui consilii et status pre
sentis populi pro amicis et inimicos pro inimicis et
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corsarium uel m comunis ianue uel alicuius
officialis ipsius comunis sed pocius quemlibet ini
micum rebellem et corsarium uel forestatum huius
modi qui ad manus suas uel forciam suam deuenerit
uel habere poterit consignabit in forciam et uirtutem
domini potestatis syi. et eodem modo procedatur ad
elleetionein potestatis et castelani folie noue qui te
nere debeant dictum castrum nomine et uice dictorum
participum et pro ipsorum securitate et ad hum
comunis ianue domini ducis et sui consilii. et eodem
modo fiat ellectio castelani folie ueteris qui caste
lanus teneat locum potestatis quiltenere debeat dictum
castrum nomine dictorum participum et ad honorem
comunis ianue ut supra aliorum uero locorum omnium
dicte insulle syi fiat ellectio per potestatem dicte
insulle syi modo predicto ellectum. cum consilio sibi
ordinando de quo infra dicetur. qui rcctores sic el
lecti iurent et promittant dicto potestati syi et no
tario publico recipienti et stipulanti nomine comunis
ianue dicta loca regere et gubernare nomine dicto
rum participum. et dicta loca tenere custodire et
saluare ad honorem fauorem et bonum statum do
mini ducis et sui consilii et comunis ianue et nomine
dictorum participum reddere ius et iusticiain uni
cuique in ciuilibus causis-a quorum sententiis per ipsos
uel aliquem ipsorum latis possit appellari et recurssuin
haberi ad dominum potestatem syi qui potestas sen
tentias inique uel non iuste latas possit reformare
secundum quod ei iustum uidebitur secundum for
mam regularem et capitullorlum ciuitatis ianue pre
sentium et futurorum qui potestates et eastelani syi
et folie ueteris et folie noue de nialle et non riete
gestis per eos uel aliquem ipsorum contra aliquem
uel aliquos non habitantes in dietis locis possint et
debeant sindicari per sindicatores comunis ianue
secundum formam capitulorum et regullarum comunis
ianue et per sindieatores syi de quibus infra dicetur
et non per alios magistratus de gestis uero non ricte
aut non recte aut male uel iniuste contra grecos et
alios habitantes in dictis insulis sindicentur et sin
dicari possint per quatuor bonos ciues ex habita
toribus dicte ciuitatis syi elligendos per potestatem
syi successorem ipsius potestatis et suum consilium
et potestas successor teneatur mittere processus sin
dicatoribus comunis ianue ut uideant si bene gesserit
et quicquid uideatur faciendunL eodem modo sin
dicentur potestates et castelani folie ueteris et noue
in illis locis alii uero ofiiciales et rectores dictorum
locorum sindicentur per sindicatores bonus homines
elligendos per dictum potestatem syi et suum con
silium. qui potestas syi et folie ueteris et noue re
gere et gubcrnare debeant dicta loca ciuiliter et cri
minaliter cum plena iurisdicione et mero et mixto
imperio et gladii potestate sibi concedendis per do
minum ducem et suum consilium nomine comunis
ianue et homines habitantes et conuersantes in dictis
locis secundum formam capitulorum et regullarum
et bonas consuetudines ciuitatis et comunis ianue
ct secundum formam conuentionis grecorum ut supra
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et. ubibec deessent secundum iuratromana et quod a equos tres Apulcros ydoneos et sudicientes familia
dietusumtestas syi teneatur-et debeat habere sex
consiliarius illos uidelicetvqui ellecti fuerint per dictos
patronum et participes tseu per illos qui ellectores
constituti fuerint per ipsos patronos seu participes
deconsilio et cum consilio quorum consiliariorum
dictus potestas syi teneatur et debeat dictam insule
lam regere et gubm-naneaiot expensas .circg deffensio
nem et fou-titficaciouem idiotor-iumlocarum et portuum
ipsorum facere si ea proni ipsiipotestati et consilio
et cum consilio dictosnmudtnqmpoasiliariorum et
massariorum paeikiuimipeazmzum - uidebitun nec
aliquid-possit ibidaanrwwfanere uel fieri tfacene
uel mandare nisLde mittet cum consilio .ipsorum
consiliaribruui et massam-ictum uel maioris . partis
ipsorum saluo iuquestimgibtts seu causis ciuilibus
uelt irizniualibus acon-amicos ntx-utentibus super quibus
teneamur et ldebdiztt iuSnllli- iustitiam zreddere et facere
proutiesupeijius dictum estacum consilio uel absque
consiliadictorum consiliariorum prout sibi uidebitur
et cogere bominesy dictorumv locorum ciuitatis et in
sul-le syi etlfoliegueteris-et noue facere exercitum
et caualeatam ad dispesitionem domini ducis et sui
consilii nop tamen contra participes dicte maboue
ad saluamentum dictorum locet-uiri. et eodem modo
teneatuu et debeat habere sex consiliarios potestas
folie noueL quorum omnium oflicialium et rector-um
salariq inferius declaratasoluantur per massarios el
ligendos ut infra dicetur de peccunia condempnari
tionum que lient per ipsos potestates ofiiciales seu
redorem et si condempnationes non sufiicereut sol
uantur per dictos massarios de aliis introitibus di
ctorum locorum uidelicet potestas ciuitatis et insule
syi habere debeat pro suo salario et prouissione et pa
stimentis suis et sue familie seu pro expensis cibi
et potus ipsorum et equorum infrascriptorum yper
fperos milleducentosv quinquaginta ex qua peccuuia
teneatur ut infra nec ultra dictam summam possit
petere uel habere nec recipere ab aliqua persona
quouis modo uel ingenio nisi forsitam poculentum
et exculentum quod infra triduum consumi possit.
et qui yperperi sint de peccunia currente in dicta
insulla de karatis uiginti uel circba. qui potestas te
neatur de dicto salario suo facere sibi et suo uicario
annuatim duo paria uestium nouarum pro quolibet
eiusdem. panni et colloris pulcrarum et decentium.
cui uicario teneatur dare pro dictis uestibus fora
turas sufiicientes et decentes siue de sindone siue
de panno. familia autem quam dictus poteslas de
peccunia predicta in domo sue habitacionis secum
tenere et pascere teneatur et. debeat est hec. ui
rcarius unus discretus et sutliciens et bonorabilis.
tmillcs unus discretus et ualens. scriba bonus et suf
ficiens qui sit de numero notariomm matricule ianue
elligendus modo predicti castelani syi. domicellos
quatuor suilicientes et bonos. torcimanus siue inter
pretactor lingua romee unus. cocbus unus. ragacii
sine scutillbri tres. tubatores duo. nacharatus unus.
et ultra ex dicto salario suo teneatur emere et te
nere et pascere continue toto tempore sui officii
uero predictahabere debeat pro suo salariout infra
et non aliud nec ultra. et quibus suis salariis dicti
familiaresteneantur facere infrascripta quod sala
rium sit et esse debeat ad monetam perperorum cur.
rentium in syo qui sunt de kat-atis uigiuti uel circha
ut supra- uicarius prpdictus perperos centum ui
gintL milles predictas yperperos octuagintzL terci
manus perperosbtrigintaquinqueiex quibus teneatur
sibi facere uuum par uestiutn annuatim ualoris
perperam-um decem. domieelli quatuor perperos
centum uiginti ex quibus teneantur sibi facere ani
nuatim duo- paria uestium nouarum et semper se
uestiant de eodem panno et eodem icollore. cochus
perperos decem et octo cle-quibus teneatur se uea
stire ideguna rauba nona. ragacii tres perperos ui
gintiquatuor de quibus teneantur sibi facere pro
quolibet unum par uestiunL tubatores ct nacharms
perperos sexaginta de quibus teneantur sibi rpro
quolibet facere et tenere unum par uestium ualoris
perperorum sex usque in octo pro quolibet siue peto
pjeros ccccLviL castelanus castri ciuitatis syi semper
habere debeat et tenere secum domicellos duos ydo
neos et fitlelles quos uestiat annuatim de eiusdem
rauba et uestitos de eadem rauba teneat et ultra
semper habere debeat unum cocbum. qui castelanus
tam pro suo salario et pastimentis suis et dicte sue
familie et omnium predictorum habere debeat an
nuatim de moneta syi predicta perperos quadrin
gentes potestas folie noue in toto suo officio tenere
debeat et habere et pascere domicellos quatuor de
centes et ydoneos et cochum unum quos domicellos
uestire debeat bis. et habere debeat pro suo salario
.et dicte sue familie et eorum pastimentis de moneta
-folie noue perperos sexcentos de karatis decem et
zocto pro quolibet in anno. castelanus folie noue te
xnere debeat pascere et habere continue domicellos
duos et unum cochum quibus domicellis faciat unam
raubam eiusdem colloris et panni eiusdem in anno
et habere debeat et habeat aunuatim de moneta
sfolie noue pro suo salario perperos quingentos de
kat-atis xvuL et pro pastimentis uestibus et omnibus
supradictis. castelanus folie ueteris habere debeat
pascere et tenere semper duos domicellos et unum
cocbum quibus domicellis faciat unam raubam in
anno eiusdem colloris et panni et habere debeat in
anno pro suo salario et omnium predictorum pa
stimeutis et ceteris perperos quingentos de karatis
wxvun et aliis oflicialibus et rectoribus prout in eorum
ellectione continetur. qui potestas et castclani syi
et folie ueteris et noue possint et quilibet ipsorum
habere seruientes uigintiqttinque pro quolibet quos
uoluerint ex illis qui fuerint in dictis locis de quibus
fuerint contenti qui teneantur iurare ipsis rectoribus
ad uoluntatem ipsorum. item quod proprietas et do
minium utile et dirrectum dicte insulle syi territorii
folie noue et ueteris sint et esse inteligantur et per
tineant et pertinere intelliguntur ad dictos patronos
.et participes dicte armate cum omnibus reditibus
introytibus prouentibus obuentionibus et commodis
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quibuscumque dictorum locorum. ret quod omnes a ipsorum partioipttm diclo-mhoneseu armata-imus
redditus introitus et prouentus obuetitionesat-et com
moda dictorum locorum. et condempnationes dicto
rum potestatum et aliorum rectorum-colligantur et
exigantur per dictos massarios elligendos per pre
dictos patronosi seu participes dicte armata seu per
dictos collectores qui ad hec per ipsos seu pro ipsis
constituti fuerint ex/ quibus redditibus commodis
utilitatibus prouentibus et obuentionibus et condem
pnationibusdicta salaria et tsalaria ipsorum massa
riorum persoluantur et fiant omnes alie expensa
fiende in dictis locis-et que deliberabuntur per dictum
potestatem syi et consilium ordinatum et ordinandum
pro utilitate et deffensione dictorum locorumq qui
potestas habere tenetur consiliarios sexidet populo
elligendos per participes dicte maone siue sapientes b
ordinatos per ipsos et quorum consilio seu maioris
partis eorum dictus potestas possit facere expensas
et non alio modo quibus solutis totum residuum
pertineat ad ipsos participes pro eorum dampni-s
et interesse et remuneracione personarum suarum
et ex causa presentis transactionis etinter ipsos di
uiduntur per modum ordinatum per participes pre
dictos dicte maone seu illos qui per eos constituti
fuerint proprietas uero castrorum syi folie ueteris
et noue et oburgorum sit et esse inteligatur comunis
ianue ut superius dictum est et infra dicetur. qui
massarii teneantur reddere uel mictere racionem
predictorum annuatim ianuam magistris raciona
libus comunis ianue et securitatem prestare pro
quolibet ipsorum de suo officio bene ct legaliter
exercendo et predictis omnibus. et singullis acten
dendis et obseruandis de libris mille ianuinorum.
item quod dictus potestas syi teneatur et debeat
reddere et facere racionem cuilibet persone de po
pulo requirenti possessiones suas seu quas dicerent
fuisse suas soluendo precium et pro melioramento
arbitrio duorum bonorum uirorum elligcndorum et
soluendo dictis massariis pro dictis participibus quar
tam partem illius precii quod ualeret possessio re
cuperata ultra precium pretaxatum per dictos bonos
uiros et intelligantur populares et de populo illi qui
modo sunt de populo et gremio populi et non aliqui
alii qui in futurum se facient de populo nec possit
aliquis de populo predictorum nec aliquis nobillis
ciuitatis ianue uel districtus uel aliunde qui uide
retur esse suspectus dicto domino potestati et suo
consilio uel patronis et eorum massariis habitare in
dictis locis nec bona sua recuperare et intelligantur
suspecti ut supra illi qui fuerunt habiti et reputati
pro suspectis per potestatem et castelanum dictorum
locorum et per massarios prefatos et consiliarios dicti
domini potestatis nec possit in dictis locis uel aliquo
ipsorum morari uel receptari aliquis ex bannitis et
forestatis uel condemnatis comunis ianue. et si casus
accideret quod absit quod ciuitas ianue non esset
sub statu populi tunc et eo casu dicti potestates et
rectores dictorum locorum ipsa loca et terras teneant
nomine patronorum et participum dicte mahone qui
patroni et participes tenere debeant nomine et uice
tum ad honoretn -et manutentionemilstaxusgpupult
quo casu eui-ume et cuilirslibetzeorum securitates-et
promissiones quasi comuni lianne t- prestitisseulw sine
casse et nullius ualoris ini-quantumrsint seca-esse
possint seu aliqualiter senextendanv in fauor-eluce
munis ianue. non autem sint cassio in preiudicium
dictorum participumqwt idieæoimi piena ipropuietas
et dominiaros etvfidristbicitoibpecxetiradidictalsipartiza
cipesg i itala cjuod-wtmllingi iusotzqrtuzrie ianue liabeat-in
alioz statu quamfpoputbnmarodoia et in formauprea
dictainteusgazummutiounmmmv comuni- ianue
ut i siiprttu secunftlnmfl fln-mmligmesbntis illati-uiuendi
et non ialiterxl itemrqulodiiiaossit ldiotus potestas nub
mine comunis ianue cadere et-caili-facercrinrinszxtla
syi monetam argenti de rtiguvet-rmpdcrevde quarum-chap
uidebitur ipsi potestati nino qua zmonesrcsimitlitm
monete ianuensis etifigureilut Acldliherabituriper pot
uzstatem syi et suum consilium vublafigttra vrdomini
ducis ianuensium et quo litera dicant dira-ianuensium
et conradus rex. ex cuius mifnetervfabricatione si
fuerit utilitas conueutatur iri utilitatem et profichnum
dictorum participutm litem qvupd- ducatur ede ianua
unus bonus et sufiiciens satzatoruvitzem quod omnes
patroni gallearum eunti-um in romania ncl deero
mania in syriam uelde syria inromaniam ireitenean
tur in portum syi cum tditztzisignlleis et ibi stare per
unam diem naturalem. non tamen propterea patroni
ipsarum gallearum seu vmerratorety ispsavuui aliquid
soluere teneantur. et quodi ianuenses sint franchi
in insuila syi de rebus fioi-tatis etcextraendis saluo
de rebus natis ini insulla syi in lblialnoua etsueteri .
tractentur sicut tempore grecorum traolabantun item
quod fiant loca de quantitatibus supradictis quemad
modum loca comperarum comunis ianue que pri
uilegientm- et fortificentur etpriuilegiata et fortifiicata
esse intelligantur in omnibus et per omnia cum omni
solempnitate prout sunt loca dictarum compemrum
comunis ianue. item quod comune ianue possit semper
et quando uoluerit usque ad annos uiginti proxime
uenturos emere iusto titulo et acquirere de dictis
locis que lient et ordinabuntur de dicta quantitate
peccunie de dictis fructibus redditibus et obuentio
nibus dictorum locorum ciuitatis et iusulle syi folie
ueteris et noue. quo comuni instante uel legiptima
persona pro eo sibi ueudi de dictis locis ad minus
usque m sextam partem inuicem tocius sume in
frascripte librarum ducentarum trium milium quod
predicti patroni et participes teneantur et debeant
dictam sextam partem et ultra si ultra uellet dictum
comune pro uice uendere et in ipsum comuneltrans
ferre pro rata precii et quantitatis supradicte ipso
comuni de predictis solucionem faciente nichilominus
tamen semper dicti participes intelligantur ueri-et
legiptimi possessor-es dictorum locorum donec omnia
loca predicta fuerint empta a dicto comuni ut est
dictum. et pro dictis partibus quas comune ianue
emeret dicti massarii teneantur comuni ianue respon
dere de prouentibus ct postquam per comune ianue
dictis participibus fuerit integre sailutum dc totali
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quantitate dictarumlibrarum duceatarum trium mi- a quam familias eorum teneantur dare auxilium con
lium onmis proprietas et dominium commoda et pro
uentus dictorum locorum castrorum ciuitatum bur
gonnn et-insulle et territorii sint- et esse intelligautur
comunis ianue iot inil remanent in ipsos participes
si uerouperr ipsumzcomune infra dictum tempus nou
fuerit facta dicte solacio dietis participibus infi-a
dictum tempus dominium vet proprietas dictorum
castrorum syi ciuitatis ipsius et insulley et folie ueteris
et noue et territorii ipsorum locorum cum omnibus
introytibus et commodis aoutilitatibus ipsorum lo-.
corum remaneaut in ipsos pantieipbs etsollaiurisdicio
merum et mixtumg imperiumnremaneant in comuni
ianumetsupradictis formis intelligatur translacta
proprietasripsorumlooorum imcbznnni ianuesecundum
formam presentis iszstivumentaiet non alllzelkssi uero v
eonuune ianue infra dictumitempus soluerit dictis
participibuszy partem i librarum dueentarum trium
milliam non possit dictum comune elapso dicto teri
mino sine uoluntate partioipum aliquod ius quct-ere
in proprietate uel possessioneulictorum locorum nisi
solummodo quod dictum comune habeat et habere
possit partem reddituum dictorum locorum-proparte
quam comune ianue soluisset ut supra hoc declarato
quod comune ianue possit in eo titulo acquirere a
singularibus personis participibus dicte nzahone nisi
ut supra dictum est et ut infra dicetuiu item quod
si homines dicte insule et ciuitatis syi uoluerint inter
se imponere aliquod cotumum uel expendeam pro
dampno dando uel ulutuando comuni ianue quod
eis liceat nec propterea dicti participes eis possint v
aliquod grauamen ixiferre uel eos in predictis im
pedire dirrecte uel per obliquum item quod comune
ianue dictam insulam et alia loca aut foliam ueterem
et nonam uel aliquam partem ipsarum aut iurisdig
cionem predictam non alienabit ucl in alium trans
ferret quoquomodo causa uel ingenio sine uoluntate
dictorum participum. item quod iddetus alpanus siue
liliponus alpanus cosmael saluaigus et lodisius pan
sanus qui fuerunt patroni et armatores trium galea
rum dicte armate in fauorem et pro fauore populi
ianue et iacobus morandus de saona et matheus babo
de saona siue antbonius rubeus de saona eius con
socius patroni duarum gallcarum ex dictis galleis
dicte armate tractari debeant in omnibus predictis
et circa predicta tamquam populares de ianua et
sicut ceteri patroni dicte armata itcm quod ofliciales
dictorum participum constituendi et depulandi super
laborcriis et- recoleriis maslici in insulla syi possint
licite et sine metu alicuius pene et absque contra
dicione potestatis syi uel alterius ollicialis facere ma
sticum laborar-i et colligi seruari et consignari elli
cialibus ipsorum lmarticipum secundum modos et con
suetudines usitatos in dicta insulla. ac possint dicti
laboratorcs et operarios masticis compellere ad dicta
laboreria exercenda et adimplenda secnndmn con
suetudinem ipsius insulle et contraditione ipsorum
potestatum et rectorum non obstante item quod
dicti potestates ccastelani et rectores dictorum locorum
et cuiuslibet eorum presentes et futuri tam per se
silium fauorem .et aiuuamen quibuslibet- massariis et
ollicialibus ipsorum participum qui in dictis locis uel
aliquo ipsorum fuerint deputati et constituti super
percipiendis colligendis et exigendis introitibus seu
oomerihiis- acrosticisrueu condempnacionibus etiqnia
bnscumque aliis ixitroytibus seu angariis pro ipsis
participibus in nomnibus et per omnia ad nudam et
simplicem requisitionem ipsorum massariorum et odi-s
cialiumxet cuiuslibet eorum tociens quociens fuerint
requisiti ct-ad ipsorum massariorum et ollioialium
officium exercenduur semper et quandocumque pieni
bonorum captionem seu penarum impositionem perq
sonauum detemptionem et omnibus iuris remediis opi
portupis compelere quascumque personasadetgsoluemlum ipsis massariis et Aoflicialibus quascum
quc peccunie quantitates ipsi inassarii et oificiales
pecierinL et ipsi potestates castelani et rectores qui
fuerint requisiti cognouerint dare uel soluere debere
puersauice prelatus dominus dux et dicti eius ron
siliarii et consilium predictum nomine et uice co
munis ianue acceptauerunt predicta ut supra. et ipsa
ex causa predicte transactionis et compositionis
uerssus dictos patronos et participes dicte armater
et me petrum de reza notarium et canzellarium
comunis ianue et dictorum domini ducis et consilii
tamquam publicam personam ollicio publico Sllpltr
lantem et recipientem nomine et uice omnium et
singulorum participum dicte armata et ex causa pre
dicta dicti dominus dux et consiliarii predicti ret
ipsum consilium dicto nomine libere dimisserunt
quantum in eis est dictis pati-onis et partieipibus
et michi dicto notario infrascripto infrascripto dicto
nomine dictorum participum dictam insulam ciui
tatem etterram castra et loca predicta cum omnibus
.terris et locis accessoriis predictis et appendiciis
ipsorum et cum omnibus iuribus quouis modo in
.dictis terris et qualibet uel aliqua earum quouis modo
quesitis seu quomodolibet competentibus seu como
pctituris et cum omni iure colligendi habendi et
percipiendi etbcolligi et haberi faciendi omnes et
singullos introitus redditus obuentiones et commoda
quocumque ut supra dictum est. ita quod ipsi co
muni non remaneant aliqua iura in dictis locis seu
pro ipsis et occasione ipsorum nisi iura meri et mixti
imperii et iurisdicionis et alia iura superius comuni
ianue -seu prefatis domino duci et eius consilio no
miue et uice comunis ianue secundum formam pre
sentis instrumenti promissa. et proprietas et domi
nium dicti castri et ciuitatis syi et dictorum castrorum
folie uetcris et noue in forma predicta et per modum
snpradictum ut superius est dictum et non aliter
nec alio modo. et ex causa predicte transactionis et
compositionis prefati dominus dux et eius consilium
dicto nomine promisseruntciliiztis patronis et par
ticipibns dicte armate superius nominatis et michi
dicto nomine stipulanti et recipienti nomine et uice
omnium et singullorum participum dicte armate quod
pcr ipsum dominum ducem et cius consilium co




aliquem alium pro ipsis domino duce et eius con- a statem aliquam in dictisluel pro dictis locis sen
silio sea pro ipso comuni ianue nulla imperpetuum
contra dictos patronos et participes uel aliquem
ipsorum heredes uelgbona ipsorum uel alicuius eorum
die dictismelpro dictis terris et lociset quolibet
ucl aliquo uel aliquibus ipsorum seu pro iuribus seu
de iuribus ipsorum uel alicuiusuiorum fiet questio
molestia impedimentum aliquod uelgrauamen seu
lixaaliqaa actio seu questio inferatur requisicio
uel coutroucrsia mouebitur in iudicio uel extra aliqua
racione oecaxione uel causa que modo aliquo uel
ingeniq de iure uel de facto dici uel excogitari possiL
saluis tamen supradictis item quod comune ianue
teneaturudelfeudere dicta loca contra quemcumque
regem principem uel baronem comitem et quem
cumque alium et quamcumque aliam personam-qui
uel quo uellet offendere dicta zloca seu -alterum ipso
rum aliquo quouis modo. et ad ipsa deflendenda et
pacifidanda suum prestare auxilium consilium et fa
uorem expensis dictorum participumquas facere teo
neantur dicti participes quantum durarent et sufli
cerent redditus et prouentus dictorum locorum ad
urdinaticnem domini ducis et sui consilii uissa et
examinata ratione dictorum introituum pro sciendo
redditus supradictas quibus deiiicientibus comune
ianue de sua propria peccunia soluere teneatan que
omnia et singula dicte partes dictis nominibus sibi
ad inuicem et una alteri solempniter promisserunt
actendere complere et obseruare et in nullo. con
trafacere uel uenire de iure uel de factæ sub pena
librarum mille ianuinorum in quam penam incidat
pars non obseruans parti obseruanti tociens quocieus
fuerit contrafactum uel non obseruatunn ratis ma
mentibus supradictis et proinde et ad sic obseruan
dum omnia bona ipsarum parcium una pars alteri
pignori obligauit uidelicet dicti dominus dux et
consilium omnia bona dicti comunis que per capi
tulum obligari possunt ct dicti patroni et participes
et procuratores dictis nominibus omnia bona ipsorum
et cuiuslibet eorum. insuper prefati dominus dux
et consilium eius et consiliarii dicti consilii per fran-i
ciscum de fonte moroso cintracum comunis ianue
de mandato uoluntate et decreto prefati domini
ducis et sui consilii in animas suas et omnium et
singulorum ianuensium et districtualium comunis
ianue iurauerunt ad sancta dei cuangelia corporaliter
tactis scripturis predicta omnia et singula rata et
firma haberc et tenere et contra predicta dii-recte
uel indirrccte principaliter uel incidenter non facere
uel uenire aliqua racione occaxione uel causa que
modo aliquo uel ingenio de iure uel de facto dici
uel excogitari possit. et dicti simon et alii patroni
procuratores superius nominati tactis scripturis no
mine ipsoram et aliorum participum et in animas
eorum et aliorum participum et patronorum simile
sacramentum fecerunt et iurauerunt ut supra. item
quod potestas peyre uel aliquis alius rector oflicialis
uel magistratus in partibus orientalibus constituti
pro comuni ianue nullam habeant uel habere possint
uel pretendcre iurisditionem cohertionem uel pote
terris uel aliquo uel aliqua ipsorum sed seperuta
sit iurisdicio dictorum locorum a iurisditionibus aliis
quibuscumque quorumuis aliorum oliicialium recto
rum seu magistrataum in quauis mundi parte orien
tali pro comuni ianue cons-titutorum. et secundum
quod superius in presenti instrumento dictum est.
item quod-patroni uassorum nauigabilium possint
liciteiscaporare quascumque marmarios suos et ac
cordatos quascumque iuo ciuitate sen in portu
i syi quemadmodum scapolantur in roddo uel in peyra
non obstantibus aliquibus statutis uel decretis co
munis ianue seu officii gazaria actum ianue in ter
racia palacii ducalis ubi reguntur consilia domini ducis
et sui consilii. anno dominice natiuitatis ncccxxxxvit
indicione xnn secundum cursum ianue die xxvi fe
bruarii circa nonam presentibus testibus lanfrancho
de ualle. iohanne de laurenciisvde gauiog et lanfrancho
de zualio notariis et canzellariis comunis ianue. ma
nuele de lagneto notario. et antonio de pasano quon
dam andree subscribat canzellarie comunis uocatis
et rogatis i
lilgo petrus de reza quondam guillielmi sacri pag
lacii notarii rogatus scripsi tamquam canzellarius
comunis ianue.
q cxci v y .
xAaoLvs liip liomanorum lmperatory fidelibus suis
lanueruribzai-p insignem . quam in rebelles lnzperii
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lllobili duci ianuensium fideli suo dilecto - z
carolus dei gratia romanorum rex semper augustus
et boemie rex ect. -- .
quanto fidelitatem tuam de nostre maiestatis succes
sibus iocundius lectari conspicimus tanto uberioris
gratie et benignitatis flagrantia ea que nostre sereni
tati euentu felici proueniunt tibi intimare et scribere
delectamuix ecce qualiter nutu dei omnipotentis cuius
pietate singula dirriguntur dum trans partes reni
de adiutorio tam illustrium principum comitum
baronum ac procerum aliorum nec non quamplu
rium ciuitatum sacri romani imperii fidelium nostro
rum feliciter uenissemus et demum in castris prope
elciul in uicinitate etiaspectu nostrorum hostium
qui se metu nostri aduenientis exercitus fossatis et
aliis cautelis munierant regia fortitudine maneremua
gunthero comite grrartzburg cum nostra potentia
considerasset attente de suo statu dubitan-te totus
emulorum et rebelium dispergebatur exercitus aliis
quoque ad montana aliis uero reni descendentibus
SyS sAacvm 1uv. syg
fugitiue predictus guntherus lodouuicus quondam a
lodouuici de bauaria qui se nominat marchionem
brandenburgensem. rupertus comes palatinus reni
et henricus de uirnenburg deponitur moguntinus ad
predictum opidum fugierunt in quo ipsos magnifice
et potenter obsedimus et sue potentie prostratis
uiribus coegimus manifeste qui ludouuicus et ru
pertus prefati ac prouisores ecclesie moguntine nos
romanum regem et suum uerum dominum cogno
uerunt et in presentia multorum principum et mi
licie copiose ibidem in campis dum adhuc in ob
sidione manerent quod nos quamdiu uixerimus talem
reputare nec non principatus terras et dominia a
nobis tamquam a romanorum rege et ordinario
domino suo in feudum dum moniti fuerint suscipere
debeant corporaliter iurauerunt et specialiter gun
therus de grrartzburg predictus dum uisa nostre
serenitatis potentia manus nostras non posse efiiigere
renunciauit imperio et omni iuri si quod sibi fuit
per electionem ut putabat aut alias acquisitum no
bisque promissit ueluti seruitor noster in omnibus
cum debite fidelitatis obsequiis obedire. et per dei
omnipotentis-misericordiam uniuersa nostra negocia
sic prospere sicque feliciter dirriguntur quod auxi
liante deo sine cuius ope nichil perficitur et de
nostrorum principum comitum nobilium ac ciuita
tum imperii consilio et adiutorio speciali pro con
solatione christiani populi speramus breuiter pacem
in terris et gratiam stabilire. i
natum in castris prope elciul uigesimo sexto die
maii regnorum nostrorum anno tercio.
ligo obertus mazurrus sacri imperii notarius et
cancellarius comunis ianue predictas litteras in per
gameno scriptas ut supra et presentatas prefato do
mino duci pro parte eiusdem serenissimi principis
et domini domini karoli memorati millesimo ter
centesimo quadragesimo nono die uigesimo septimo
mensis iully ut asserebatur pro parte eiusdem domini
ducis et sui consilii ac tradditas mihi per eumdem
dominum ducem in presencia dicti eius consilii quin
decim sapientum uidiet legi in presencia dicti do
mini ducis et dicti sui consilii et ipsas registraui
in presenti libro et registro comunis ianue nichil
addito uel diminuto quod mutet sensum seu uariet
intellectum nisi forte littera silaba seu puncto causa
abreuiationis substantia-tamen in aliquo non mutata.
et hoc de mandato et auctoritate prefati domini
ducis et- sui consilii antedicti. anno dominice nati
uitatis millesimo trecentesimo quadragesimo nono
indictione prima secundum cursum ianue die ui
gesima octaua iulii presentibus testibus bernardino
de monterubeo et georgio de clauaro notariis acta
sunt hec in ducali palacio populi et comunis ianue
in quo habitat dictus dominus dux uidelicet in ter
racia dicti palacii ubi consilia reguntur et comunis
negocia exercenuuz
ccxcvp
Au-romvs et Prancisczcsy iacobi quondam de car
reto fili-lla ex marchionibus Savonae i flenricum
eorum fi-atremp pro petenda a communi lanuae
inuestitura castrorum et villarum rslpignia Majrarzae
et liochettaea eidemque fidelitatis sacramento prae
standop procuratorem constituunt
iam S februarii
lix aulogrrzplzo negii faurinensis tabularia
cod lLfoL Sla v.
cuni
ln nomine domini amen. anno eiusdem McccL indi
tione tercia die tercia mensis februarii. actum in castro
bozolaschi presentibus domino bartolomeo inrisperito
de dicto loco. anthonio de monexilio castelano bo
zolaschi et francisco tarbalio de dicto loco bozola
schi testibus uocatis et rogatis. in quorum presentia
et mei notarii infrascriptL nobiles et egregii domini
anthonius et franciscus fratres filii et heredes bone
memorie quondam domini iacobi de carreto mar
chionis saone omni uia iure modo quibus melius
potuerunt et spontanea uoluntate fecerunt consti
tuerunt ct ordinauerunt nobilem et egregium uirum
dominum henricum de carreto marchionem saone
fratrem eorum presentem et mandatum sponte su
scipientem suum certum nuncium actorem et proa
curatorem ad se presentandum coram magnifico
domino domino ioanne de ualente dei gracia ia
nuensium duce ct populi defensore et eius con
silio seu coram quibuscumque eius consiliariis et
oliicialibus et ab eisdem domino duce et consilio
inuestituram petendum tamquam a comuni ianue
et requirendum nomine eius proprio et nomine et
uice ipsorum antlionii et francisci de castro scilicet et
burgo et districtu et territorio spigni et castro maya
rane et rochete uillarum et districtus eorumdem
quantum unicuique pro quinta parte pro quota
unusquisque ipsorum anthonii et francisci fuit et est
heres dicti domini iacobi quondam bone memorie
patris eorum. qui dominus iacobus predicta castrum
burgum territorium et iurisditiones et uillas tenebat
in nobili et gentili feudo a comune ianue tamquam
a domino suo et ab eodem extiterat inuestitus rit
de inuestitura sibi facta dictorum locorum patet per
dominum symonem bucanigram tunc ianuensiumldul
cem per publicum instrumentum scriptum manu
oberti mazurri notarii ct comunis ianue caucellarii
currentc anno domini McccxL die prima augusti et de
conlirmationc predicte inuestiture et noua conces
sione facta ipsis dominis anthonio et fraucisco una
cum fratribus suis tamquam heredibus uniuersalibus
bone memorie dicti quondam domini iacobi patris
eorum de predictis castris et uillis per recolende
//iii
lmemorie magnificum domipum quondam dominum
iohannem de murta idei gracia tunc ianuensium
ducem et populi defensorem apparet per publicum
instrumentum scriptum manu giberti de carpina no
tarii et comunis ianue cancellarii currente nlcccxxxxvrx
die secunda nouembris et ad ipsis domino duci et
consilio recipientibus nomine et uice comunis ianue
seu quibuscumque aliis ofiicialibus uel sindicis ipsius
recipientibus nomine et uice iam dicti comunis in
animam ipsorum iam dictorum dominorum antllonii
et francisci prestandum sacramentum fidelitatis so
lempniter et debite plenarie et legiplime prout forma
iuris tradita postulat et requirit pro castris iurisditio
nibus ac territoriis antedictis silicet burgo castro et
districtu et territorio spigni et castro mayrane et ro
cllete burgorum et uillarum districtus eorumdem et
pro quibuscumque aliis locis uel uillis pro quibus dicti
domini anthonius et franciscns tenerentur uel appa
reret sacramentum fidelitatis preistare debere si per
sonaliter interessent et ad quecumque alia et singula
promictenda et facienda et bona ipsius obliganda occa
xione inuestiture iam dicti feudi petemle seu receptio
nis fidelitatis et sacramenti in animam ipsorum antlio-r
nii et francisci faciendi seu prestandi occurrerint ex
plicanda seu in preceptis recipienda et intelligenda eu
ad quecumque demum peragenda que dicms domi
nus dux et ofiiciales dicere proponere seu iniungere
uoluerint et que facere debebunt seu debeant pre
dicti domini anthonius et franciscus de iure. dantcs
predicti domini constituentes iam dicto domino
henrico procuratori ut supra plenum liberum et ge
nerale mandatum in predictis et circa predicta cum
plena libera potestate et baylia et generali admi
nistracione promictentes dicti domini constituentes
michi infrascripto notario stipulanti et recipienti
officio publico et nomine et uice magnifici domini
domini ducis ianue et populi defensoris et eius con
silii. insuper et comunis ianue et nomine et uice
omnium aliorum quorum interest intererit et interesse
poterit se ipsos ambos et singulos ratum gratum et
firmum imperpetuum habituros et quicquid in prea
dictis et circa predicta et dependentibus ab eis per
dictum suum procuratorem actum seu gestum fuerit
uel quomodolibet procuratum sub ypoleca et obli
gacione omnium bonorum ipsorum et cuiuslibet eo
rum. Pcenunciantes predicti domini constituentes exo
ceptioni reiisic ut supra non mandate non geste et
non promisse doli mali metus in factum conditioni
sine causa et omni alii iuri cuius uigore contra pre
dicta uenire possent uel aliqualiter contraire.
ligobertolinus de iudice de spigno notarius rim






.. -. ..g.ccxcv1g.... ..Amwg Alberti quondam de lcarreto ex marchioz
nibus Savonael filia i relictaque lacobi de carinate
ex iisdem marclzionibzag lienricum eius filium pro
petenda a communi lanuae inveslitural castrorum
Pegi et cari-em procuratorem consumite ..
isse . s februarii
ex aulogrnpho ltcgii faurinerzsiz lalrularii
coa n. m eu v. . - .
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ln nomine domini amen. anno eiusdem ucccL
inditione tercia die quinta mensis februarii actum in
castro degi presentibus iacobo gutuerio de castella
de ast perciualio quondam francisci de monteclaro
et saraxino oommoranti in dicto castro.. testibus
uocatis et rogatis. in quorum presentia et meiinos
tarii infrascriptL nobilis et egregia domina aliane
de carreto filia quondam bone memorie domini al
berti marchionis de carreto marchionissa saone uxor
quondam egregii domini iacobi de carreto marchionis
saone fecit-constituit et ordinauit dominum lienricum
de carreto marchionem saone filium suum presen
tem et sponte mandatum in se suscipieutem ad se pree
sentandum coram magnifico domino domino iohanne
de ualente dei gratia ianuensium duce et populi
defensore et eius consilio seu coram quibuscumque
eius consiliariis et otlicialibus et ab eisdem dominio
duce et consilio nomine et uice comunis ianue inr
ueslituram petendum nomine dicte domine aliane
pro castris fortiliciis et territoriis ac iurisditionibus
castri degi et carreti et cuiuslibet eorum et qui
buscumque aliis spectantibiis ad ipsa loca et quodv
libet eorum in formis et sub formis concessionis
ac pactorum de quibus fit mentio in concessioue
facta dominis octoni marchioni de carreto et ugoni
filio ipsius quorum hereditas ad ipsam dominum
alianam deuolutam esse eadem asseriL ut de mons
cessione facta ipsis marchionibus apparere debere
dixit publico instrumento scripto manu marchexini
scribe notarii currente Mcccxnn die xxv iulii et de quo
instrumento lacius patere dixit in registro comunis
ianue et secundum. modum et formam conditionis
et pactorum secundum que alias eamdem dominam
alianam inuestitam fuisse dicit per magniticam do
minum recolende memorie dominum iohannem de
murta dei gracia olim ianuensium ducem et populi
defensorem ut de ea inuestitura patere debere dixit
instrumento publico scripto manu oberti mtizurri
notarii Mcccxxxxvu die xxn iunii. et ipsis domino
duci et consilio recipientibus nomine et uice ..co-e
munis ianue seu quibuscumque aliis oflicialibus seu
sindicis ipsius recipientibus nomine et uice iam dicti
comunis prestandum sacramentum fidelitatis solem
pniter et debite in animam ipsius domine aliane
plenarie et legiptime prout forma tradit-gr a iure
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postulat et requirit pro-cdstris-lterritoriis aitquel iue a ipsius fecit constituit et ordinavit nobilem initum
risditionibus nntedi/ctisiseilioet-castrizdegivetfærteti et
cuiuslibet eorum et pro quibuscumque aliisz-locisluel
uiliisipro quibus dicta domina aliena teneretur-mel
appareret dictum sacramentum viidelitatisz praestare
debere et ad quecumqpe alia et singulalrfaciezidh
et bona ipsius obligandazque occaxiunej inudstitu-re
iamdicte petende fidelit-atismet sacramenti facieixdi
unimam ipsius occurrerinit explicanda et intelligendu
et ad quecumque demulmi peragnda lique ldietus
dominus dux seu officiales eius-zdibetexpvopbinere
sen iniungere uoluerintvet que fnoenendeibuerit dicta
domina aliana de iureu dans dicta dominawdicto
domino henrico procuratori uti supra plenum libemm
et generale mandatum ih predictis et Lcimalwpredicta
cum plena libera potestate et baylia et generali fad
ministrzitioniæ promictensidicta dominii mibhi notario
infrascripto stipulanti et recipienti ofliciloivpublicoiet
nomine et uice magnilici domini doininirducisibiaæ
nuensiuinkietibpopuli defensoris et eius consilifx im
sdperl et comunis ianue et nomine et uice omnium
aliorumliciuorum interest-liritererit et ginteressevpog
teritfse ratum gestum et zfirmuin ini perpetuum-diag
biturain ietfqnidquidi iri-predictis etisoirlca ipredzicta
et dependentibiis ab cisf peridietumt suumjprooural
iion-emi acltumw sem gestumrrfuerit uel tquomodolibet
qiroicuraimmg sub ypoteca et pbligationenmniujm ibol
norum ipsiulsL renuncianszekceptioni areivsic ut supra
uun-i-mandatei non lgesle vet nonipromispe ldolivmah
metus in gladium conditionii sizneioausarqt iomuicaliri
iuri gbuiusi iugum-eveniunt npnedictawurenilræz lpiissetr uel
iilnilllllliie-li comrairejilzftlvixi ozz - modo sup fllizllilgilltxll
Mgoribertblinuslvde hidioibns del spignoilneturiuisl imi
peridiii auctoritate lhano portam rdgaluisvnsdiipsizlif-gi
.z nfzejiill-sz-P i v- a iinr aiug nra-iq ui xxx-e mgzzamls
z-vhizi - - - vi i imita-piis flzliinllirpn-llil im m
-.-.--1 lll-ul i l l li -i iuri. iz-l jure ynli a-rr.i.iz. in
amilt- n Si-r-irrzl- iy hm- f cxovll iovi aut L- nis-i ttt-d
av-Pi-adlvfzbszrai il i
Mmzmmvsvg illic-abi quonzfzzhu-de carrgatorteztirynarlz
rdzidnibzæ- -Sacionaelfilius rei lharespflzinrfitwmew-azrem
suuihq r plrb ipetendaj a i cbiizmlzriq iawuaeiiimueptiatra
æasbrnriums vel r villhmamlzqlpignd v Mayranae ilac i ilios
Mlmegiyjwcufqlzgyfgd do-nlgzituifv amili-sun aul zznlhz
ov-in h oninmn hi cyi-llrivq ui-sillu illluirll-llll jw i ini
M-n xm auo z tiu-irlfn a-zni-rnlp
fiiv-li infamia lliiliflphl
. . ruarn . . gv .suum azuvnxmlv fli wceirxauv nim-muri aura io alimenti n
iimlro-v 1-1 iviiviclzuvusizgszdpuimizzg
iii/vn ahii n-rrmnp lfiiimhtili nzuimgzu surit ch miir mi h
p n vai-g n.. lit nmzfrytgfvejihzezgfgmrntvwiza Siirv-afzi
ui iiinljniairrzi iu zmrmliriixi-Aiijnxiocilxz q ui xhiminil h
alio dn alulillxflllltutiull m niviliouq izouin h ailnilxamg
ut ula/r nominer ldomini ohmmrxfpuno r Peivusdeilrruqcccp
ludit-igne l te rcia z vdie r zquiqtal modis februai-iit ictum
inuizuszwlzdcgi presentibud iucolnoiogmtxiiiiiqgflieo cus
steilo demsiltsperciualiot quondam fianisisci se mum
decimo revlsairaxinov - comriiorunii fini ozistroiqciegifllm
tltimicelilorz/testibus- vocalis-leti rogantis in quonam ipret
senliaiet mei notL-n-iijiinfralsuripekrrfnobilis et egregius
doirrimis vmanfreilllslde voarreio inai-chiofsadne linqu
damvtdionlinil iacobi de can-aufer s-uimqnnm ifberi-ep
dominum henricum de carreto marchionemibaone
zfmlmm suum presentem et sponte in sekmandutuni
susbipieutem suum certum nuncinm actorem et pro
curatorem et pi-oiit melius esse potesthegociorum
rgestbrem adise presentandnm rcoram magnifico dor
mino domino iohanne de uallente dei. grada im
wnuensium duce etipopuli defensore et eius consilio
scenicorum quibuscumque eiuswconsiliariisv et indicia
-libus. et ab ipsis domino duce fet consiljariisftump
qiiam a comuni ianue inuestituram petendum- nomine
æt uice ianidicti domini maufredi-dei-castro- soilicet
leti burgordistrictu et territoriofspigni et. casti-arguit
mayrane et rochete burgorum et uillarum eorumdem
quantum pro quinta parte lpm vquota fuit cingit
b heres ipse dominus manfredus iqnondamv LlieLii-dpf
mini iacobi qui predictum castrum territorium et
iurisditiones et uillas tenebat in nobili et gentili
feudo a comune ianue et ab eodem inuestitus extiterat
ut patet de inuestitura sibi facta per dictum dominum
symonem boccanigram ianuensium ducem tunc per
instrumentum publicum vsrriptum v-mand ohm-iirmi
n-urre . notarii-tat v canzellurii ncomuuis ianue iourreiite
mucifvrxxxl diei prima uaugustim eiir- de- wgon-firgnltione
predicte inmestiture iet-f-ziztluai concessione-facoa ipsi
domino manfredo anucum fratribusrsuisxxltamifudm
heredibus dicti quondam domini iacobi patris eorum.
de predictis castris etiuillis per recollende memorie
maguificum dominum dominum quondam ioliannem
de murta tunc dei lgracia ianuensium ducem et populi
fniislucc defensorem aatetiinstiiumento ublicio geri ito manu
l . P l
giberti de carpina notarii et comunis ianue cancel
larii currente Mcccxxxxvn die secundo nouembris et
iizisls klominolwiiuoii et consilio reeipientiiiusllndmine
ietfuice comunisrinnitii seu quibnscnmcfptelfaliisvom
ictalilius uelrisiudidibslveiust recipientibus nomine et
iicemidmdioii agminis- in rani-unuim ipiiius lddinini
danaam-n pæsiandum rrsiieratdenium ffidelimiis isto-lem
pniiedrut deliheqianiividret riegiptimb-prout fur-marm
liumæmdita s postulat recti-equitis l praiuasmsz teriitliitlis
setzturisdiiiohlhusiahtedidcis soilicet-castro burgo sjsigiii
itllllymne eididclæiesetldisizvieuus eoruuis-eezvvpromti
fbusruiialue aus careas fuei vanimum-agamus autem
iiomhius irnaintiieilus iteneretur heliappæii-erdt fideliiidtis
sacramentum prestarte debere-isi- personallitettr inier
id sassetzwet ad.-quicumque aliallbt singijliliiprortiictendli
ita fitciehtlag ev bona i ipsius obliganaapiqhle idecziifioijb
ivruesuture iieltidietilllfeudi- peiendgsilseii iraeque-fide
iidelitutisrisaevimehiziim in snimamr ipsius domui
aaimnredsnraeiaaui lacu presianaifbceumrincvixpiiz
æiiudlaiiisen mPpmagpcss-rvecipzendazw-incegzigeilizsvm
tadrqiaecumquca ldieriiumi petagenda- epieidietlusliillshiit
idus dux seulalmiiles ipsius xlicerelpropbhdiigqsei
iisuhgerefxuaw-sad et qtfel farcei-eildetuifavtuiutiis
dortrinus rxiarifredusn idansldibtus dominus manlixedus
rdicto dbnilnovhenrim procuratori iitfsupraipienuiih
albet-um et gendrale mdiridatizrhslin predictis dllclxfci
pretium eum plmsr-rbeia potestateiet-baylia et gene
iialiiudmhisiiatioiiei priimiieteris mieliiiinlfrascriptb aut
immunitas-utilis tecepienfromcid publico deind-mihie
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et uice magnifici domini domini ducis ianuensium et a a domino siio et ab eodem-extiterat inuestitus ut
populi defensoris et eius consilii. insuper et comunis
ianue. et nomine et uice omnium aliorum quorum
interest intererit et interesse poterit se ipsum ratum
gratum et firmum in perpetuum habiturum et quid
quid in predictis et circa predicta et dependentibus
ab eis per predictam suum procuratorem actum seu
gestum fuerit uel quomodolibet procuratum. sub
ypoteca et obligacionev omnium bonorum ipsius re
nuncians exceptioni rei sic ut supra non mandate
non geste et non promisso doli mali metus in fa
ctum conditioni sine causa et omni alii iuri cuius
uigore contra predicta uenire posset uel aliqualiter
contraire.
ligo bertolinus debiudicibus de spigno notarius im
periali auctoritate hanc cartam rogatus scripsi.
.q.
. . . vf Sxcvlllj i v
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..A.i.iannrvs. iacobi quondam de carretop ex marchio
Anibus Savotzae p filius et herosp lfenricum fratrem
suum pro petenda a communi lanuae investitura
casam-um et vvillarum Spigni i Majranae eti lio
clzettaeyipziocuratorem constituit t i
dr .r. i - i li
isset si februarii
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lix autographo kegii 1aurirzensis.labu1arii.
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ln nomine domini amen. alnno eiusdem McccL indig
.ti-one tereia die quinta mensis februarii in castro spigni
-presentibus zaberto zacio de caluanzana antonio cui
dieitur zuffetus de dego et coi-xio de dicto loco ca
nanariotin-eastro spigni testibus uocatis et rogatzisuin
qiuorum presentia et mei notariiinfrascripti nobilis et
egregius g dominus albertns de carreto marchio saone
etiliae cet liores quondam domini iacobi de carreto
bone imemorie omni uia iure modo et forma quibus
gznelius potest et spontanea uoluntate fecit constituit et
æbrdinlauitlnobilem uirum dominum henricum decet-r
reto imarcliionem saone fratrem suum presentem ret
ingsejsuscipientem suum certum aiuncium t actor-em
et procuratorem et prout melius esse potest nego
gqiqllllmg gestorem. ad se presentandum coram rma
jzguifiqo dominozdomino iohanne de ualente deifgira
eia-ianuensium duce et populi itlefensore et eius
consilio Aseu.zcoram. quibuscumque eius consiliariis
ethojiicialgibus tamquam a comuni-ianue inuestituram
petendum et requirendum nominenet uice iamdicti
glpmipig albertiide castro scilicet burgocdistrictu et mr
æitprizoispigniiqt castro mayrane et irochote uillarum
Stsdittristusareorumdemv vquantum pro vqiiinta parte
zPPq afflicta fiiit et sest i helicen ipse dominus albertlis
dicit qilondams iiomivisiacqbiqqui predicta ioastruxrp




de inuestitura sibi facta dictorum locorum per do
minum symonem boecanigram tunc ianuensium du
cem patet per publicum instrumentum scriptum
manu oberti maizurri notarii et comunis ianue cancel
larii currenle mccmxxx die prima augusti et de con
firmatione predicte inuestiture et noua concessione
ipsi domino alberto una cum fratribus suis tam
quam heredibus uniuersalibus bone memorie dicti
quondam- domini iacobi patris eorumdem de pre
dictis castris et uillis per recollende memorie ma
agnifieum dominum iohannem de murta tunc dei
gracia ianuensium ducem et populi defensorem ap
paret per publicum instrumentum scriptum manu
giberti de carpina notarii et comunis ianue cancel
larii euri-ente Mcccxxxxvii die secunda nouembris. et
ab ipsis domino duce et consilio recipientibus no
mine et uice comunis ianue seu quibuscumque aliis
oflieialihus uel sindicis ipsius recipientibus nomine
et uice iamdicti comunis in animam ipsius iam
dicti domini alberti prestandum sacramentum fide
litatis solempniter et debito plenarie et legiptime
prout forma a iure tradita postulat et requirit pro
castris iurisditionibus ac territoriis antedictis sei
.licet burgo castro et districtu et territorio spigni ca
stro mayrane fet rochete burgorum et uillarum dis
strictuspeorumdem et pro .quibuscumque aliistlocis
et u-illis pro quibus dictus dominus albertus tene
retur uel appareret sacramentum fidelitatis prestare
debere si personaliter interesset et ad quacumque
alia et singula promictenda et facienda et bona ipsius
obliganda que occaxione inuestiture iamdicti feudi pe
tendi seu-recipiendi fidelitatis et sacramenti in animam
ipsius alberti-gfaciendi seu prestandi occurrerintlex
plicanda seu in preceptis recipienda et intelligendm
et ad quecumque demum peragenda que dictus
dominus dux seu ofiiciales ipsius dicere proponere
seu iniungere uoluerint et que facere debuerit dictus
dominus albertus de iure. dans dictus dominus albertus
predictci suo procuratori domino henrico ut suprarple
num liberumzet generale mandatum inipredietisfet
circa predictaxcum plenaiibem potestate et baylia et
generali administraciona promictens dictus dominus
albertus constituens-michi infraseripto notario-stipu
lanti et recipienti officio publico et nomine et uice
id magnifici domini dominiiducis ianuensium et populi
defensoris et eius consilii. insuper et comunis ianue
et nomine et uice omnium aliorum quorum interest
intererit et interesse ppteritiiseltipsumiratum gestum
et firmum in perpetuum qhqbitnrum et quidquid in
predictis et circa predicta et dependentibus ab eis
per predictam suumproeuratorem actum fseu gestum
fuerit tibi-rr quomodolibet.-. iproeuratuma zsub i ycpbtieoi
etn obligatione omnium bonorum ipsiuslurenuncians
exceptioni vici-sio ut suprzinonimandater non gesta
ctinbnlprmnissersdoli anali metus ingfaetumoahdis
tioni sineocousa et emniraliiigiurizcuius uigorfel contra
predicta mentae ipossetzuel-ialiqualiter comraune r v
figulllentolinuslzdeeaiudicibus wdlezspigno inolaiviusimr
i xinstnqbiltsttgcntiliirfsildoviaiqeinunivianueztpmqam jmridliuaniektnnitateeohancvycai-titurrogatus.xsriripsi. -.i
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Pmestito ab ffenricoa iacobi quondam de carreto
ex marchionibus Savonae jilio. pro se. ei Antoniog
Alberto j Marjredo p et Prancisco fratribus suisp
fidelitatis sacramentm castrorum et villarum Spignip
Majranae et liochettae a ianuensi communi kudi
iure investituram obtinet
h
.. . - lusii. 111 februarii
Sx autographo ltegii fant-inermis labularii
cocL li fuL me
ut in
ln nomine domini amen. magnificus dominus do
minus iohannes de ualente dei gracia ianuensium dux
et populi delfensor ex baylia et potestate sibi atri
bnta a comuni et populo ianuensi in presentia con
silio deliberatione consensu et uoluntate sui consilii
quindecim sapientuuL in quo consilio inter-fiiit legi
ptimus et sufficiens numerus dictorum consiliario
rum presentiam eticonsentiencium et quorum qui
dem consiliariorum nomina sunt bec. benedictus de
archu prion oliuerius de castiliouoi martinus de
prementorim antonius macia. antonius de sarzanm
melianus fcrrandus ricobonus de uernacia. iohannes
blancus speciei-ius nicolaus uignolus fredcricus de
canellis taliaton obertus castronus de sexto. audita
net sane iiatellecta requisitione facta ab ipso domino
sduce peridominum enricnm filium quondam bone
memorie domini iacobi marchionem saoner suo pro
prio nomine eat tamquam procuratorem et procura
torio nomine dominorum anthonii alberti. manfredi
et francescbini fratrum ipsius qui omnes prout asse
merunt fuerunt et sunt uniuersales heredes qnis
que pro parte sua bane..memorie quondam domini
iacopi de carreto marchionis saone ut de procura
tione dictorum dominorum anthonii et franceschini
constat instrumento publicosscripto manu bertolini
de iudice de spignb rnotarii lMllccL. indicione nL
die au nnn-ensis februariL cuius procure tenor infer
riuziest scriptus casde pcocura dicti domini alberti
mmstat alio publico instrmnento scripto manu ber
tolini de iudice de spignognotarii Mcccn indicione
-m. die-quinta febriu-crit accius procure tenor infe
rius est scriptusq et alc-prooem dicti domini man
tfredi constat lalio publico instrumento scripto manu
dicti bertolini derziudice de spigno notarii Mcccn
iindiizione- im die lquinmz nmensis februarii conti
nente. quatenus placeat-ipsi domino duci pnedictuln
dominum ennipum suoipreprio nomine Let dictis pro
xzunaboriis-nominibus fratrum suorum de nouo inue
ssitirehdei nobili et gentili feuda quod idem dominus
iacopus.marcbio invuita sua tenuit infeudum a co
muni ianue scilicet de castro burgo et districtu et
territorio spigni et castrorum mayrane et rochete
burgorum et uillarumdistrictus eorinndem. et que
castrum et loca predicti fratres receperunt in simili
feuda tamquam heredes predicti domini iacopi et
a domino symone bncanigra tunc ianuensium duce
a
id
et populi defensore et a recollende memorie magni
fico domino quondam domino iolianne de mnrta
tunc dei gracia ianuensium duce et populi defensore
ut de predictis receptionibus in feudnm et inue
stitugris predictorum locorum patere dixit predictis
nominibus per publica documenta composita per
publicos notarios et caucellarios tunc ducales. cum
idem dominus enricus dictis nominibus offerat se pa
ratum ipsum feudum de locis predictis de nouo reco
gnoscere et etiam inuestituram recipere et iuramen
tum- fidelitatis in animam suam et dictorum fratrum
suorum prestare secundum formam iuris cum pactis
formis et conditionibus in concessione dicti feudi
seu feudorum dicto domino iacobo et suis anteces
soribus a quibus causam habuit appositis et omnia
demum facere que uassallus domino suo tenetur le
giptime et habens nocticiam dictus dominus dui de
quadam concessione feudi nobilis et gentilis facta
per dictum comune uel per presidentes eidem egre
gio uiro domino thome marcbioni de ponzono filio
quondam domini enrici marchionis de ponzono re
cipienti pro se et filiis suis et quibuscumque de
scendentibus masculis et feminis ex ipso et pro aliis
quibuscumque personis et successoribus uelbaben
tibus causam ab ipso uel descendentibus ex ipso de
duabus ber-ciis partibus castri spigni et castrorum
mayrane et rochete cum iurisdictionibus ipsorum
locorum donegis et iuribus ipsorum et aliis perti
nenciis spectantibus ad ipsa loca et quodlibet eo
ruim sub certis pactis modis et conditionibus ap
positis in dicta concessione de quibus fit mentio in
registro comunis ianue. et cuius concessionis forma
incipit in nomine dominii nos iohannes de luclno
potestas ianues obertus spinula et conradus de auria
capitanei comunis et populi ianue etc. etn finin
uccnxxxic die xxn nouembris. inditione ter-ciet circa
completorium item habita nocticia de quadam alia
concessione facta dictis anno mense die et hora per
predictos tunc comunis ianue presidentes domino
enrigeto marchioni de ponzono quondam domini bo
tniifacii et rnanfredino marchioni de ponzono filio
quondam domini conradi recipienti pro se et filiis
suis masculis et feminis et quibuscumque aliis haben
.tibus causam ab ipsis et descendentibus ab eis. de re
liqua tercia parte castrorum predictorum spignimay
rane et rochete cum omni inrisditione et donegis
iuribus et quibuscumque aliis pertinenciis spectan
tibus ad loca predicta pro dicta tercini parte et de
qua concessione constat in dictoiregistroz etique in
cipit in nomine domini amen. nos iohannes de lu
cino potestas ianue. obertus- spinula et fol/ertius- de
auria capitanei comunis et populi ianuensisz et finit.
mccLxxxL die xxu nouembris. indicione iter-eia circa
completorium etaduertens predictus dominus dux
assertione dicti domini enrici suo nomine et pro
curatorio nomine dictorum fratrum suorum dicta
castra spigni mayrane et rocliete cnm suis iuribus
et iurisditionibus peruenisse ad egregium minim
dominum iacobum de carreto filium quondam do




et cuius predictus dominus enricus et fratres sunt a sum ianue die u nouembris ante terciam. et ad
filii ct heredes. habens eciam idem dominus dux
nocticiam de quadam uenditione facta. iamdicto
quondam domino iacobo anno domini Mcccxxxm in
ditione quintadecima die iouis xxv. mensis iunii per
nobiles uiros dominos raymondinum et oddinum fra
tres marchiones de ponzono suis propriis nomini
bus. et dictum oddinum procuratorio nomine nobilis
uiri domini conradi marchionis de ponzono et eius
fratris pro medietate habentem suiliciens mandatum
de quo apparet per publicum instrumentum scri
ptum per manfredum de ponzono notarium dictis
anno inditione et die. et nobilem uirum dominum
boniffacium marchionem de ponzono suo proprio no
mine et procuratorio nomine guieti de ponzono
marchionis eius fratris pro alia medietate habentem
suliiciens mandatum de quo patet publicum instru
mentum scriptum manu dicti notarii predictis anno
inditione et die de tercia parte turris dominii burgi
uille. hominum territorii iurisditionis contilis meri
et mixti imperii ad eos pertinentis in spigno et
pertinenciis spigni et mayrane et rochete de qua
uenditione patet publicum instrumentum scriptum
manu socini calderie de monexi imperiali auctori
tate notarii assumptum de protocollis quondam fre
derici calderie fratris sui. nec non et nocticiam
plenam sumens de quadam concessione quam do
minus symon bucanigra- tunc dux ianuensium in
presentia consensu et uoluntate sui consilii fecit de
dictis/ castris in nobile et gentile feudum domino
dominico mascharo de bestagno iudici et francisco
uache de final-io procuratoribus dicti domini iacobi
et iuramentum fidelitatis ab ipsis recepto et pre
stito per ipsos procuratores in animam dicti domini
iacobi domino duci predicto pro se ipso et co
muni ianue recipienti de quibus patet publicum in
strumentum scriptum manu oberti mazurri notarii
et comunis ianue cancellarii anno dominice natiui
tatis Mcccxxxm inditione septima secundum ianue
cursum die prima augusti circa uesperas. ac eciam
plenariam fidem sumens predictus dominus dux
ile quadam concessione de dictis castris terris et
locis seu inuestitura. quam recollende memorie ma
gnificus dominus dominus iohannes de murla dei
gracia tunc ianuensium dux et populi deffensor
consilio consensu et uoluntate sui consilii in pre
sentia existentis fecit in nobile et gentile feudum
predicto domino enrico suo lyroimrio nomine et pro
curatorio nomine fratrum predictorum suorum. et
de iuramento fidelitatis plenari a predicto domino
enrico suo proprio nomine in animam suam et ab
eodem tamquam procuratore et procuratorio no
mine cunctorum fratrum suorum iuramento fide
litatis in animam ipsorum recepto et solempniter
prestito predicto recolende memorie domino io
bauni predicto tunc ianuensium duci pro se ipso
et comuni ianue recipiente de quibus plene patet
per publicum instrumentum scriptum in ianua
manu giberti de carpina notarii et comunis ianue
cancellarii Mcccxxxxvm inditione xv secundum cur dum cursum
uertens idem dominus dux rerum experientia sin
caritatem et puram fidem quam prefatus dominus
iacobus semper habuit erga comune ianue et pre
sidentes eidem et quam predicti enricus cum eius
dem fratribus nntedictis filii dicti quondam iacobi
habent erga ipsum dominum ducem et comune
ianue et statum populi presentem et continuo te
nuerunt et in futurum deo dante seruahunt. ideo
dicto domino enrico suo proprio nomine et nomine
et uice dictorum fratrum suorum pro se et eorum
heredibus recipienti castra predicta et iurisdiciones
ipsorum et cuiuslibet eorum cum omnibus iuribus
donegis et aliis quibuscumque spectantibus ad dicta
loca et quodlibet eorum in formis et sub formis
concessionibus ac pactis de quibus fit mentio in
dictis concessionibus de quibus supra mentio facta
est in nobile et gentile feudum nomine et uice co
munis ianue concessit. innouando concessiones pre
dictas in personas eorum et cuiuslibet eorum pro
rata sub pactis formis et conditionibus obseruandis
per ipsos et heredes eorum sub quibus alias con
cessa fuerunt predictis dominis octoni. ngonL tho
me. rizeto et manfredino marchionibus antedictis.
eo saluo quod comune ianue nichil annuum uel
non annuum eis soluere teneatur. ipsumque domi
num enricum dictis nominibus de castris predictis
et toto burgo locis iurisditionibus et aliis pertinen
tibus ad loca predicta per ducalem baculum et oris
osculum solemniter inuestiuit. et ipsum feudum eis
c deffendere promisit et omnia facere que in dictis
primis concessionibus continentun eo saluo quod
ad pecuniam annuam de qua in eisdem fit mentio
predictus dominus dux uel comune ianue nequa
quam ullatenus teneatur. qui dominus enricus suo
nomine et procuratorio nomine dictorum fratrum
suorum acceptans concessionem predictam et in
nouationem presentis concessionis sub forma et
reseruatione iamdictis. recognoscens dictum do
minum iollannem de ualente ducem nomine dicti
comunis et per ipsum dominum ducem ipsum -co
mune ianue in uerum-dominum locorum predicto
rum et eorum que concessa sunt ut supra et
cuiuslibet eorum flexis genibus in animam suam et
dictorum fratrum suorum quorum est procurator
corporaliter tactis sacrosanctis scripturis iurauit et
sacramentum fidelitatis solempniter prestitit dicto
domino duci recipienti nomine suo et comunis ia
nue. et hoc iuramentum prestitit secundumzformam
tradditam a iure in prestacione sacramenti fideli
tatis suo domino per uassallum. et predicta omnia
et singula actendere et obseruare promisit dictus
dominus enricus dictis nominibus sub penis contentis
in dictis concessionibus seu inuestituris antiquis et
sub ypotecha et obligatione omnium bonorum suo
rum et dictorum eius fratrum et cuiuslibetzeorum
habitorum et habendorum. actum ianue in terracia
palacii domini ducis ubi iregitur consilium anno
dominice natiuitatis Mcccrn inditione secunda secun
i die x februarii
ianue. hora nona.
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testes dominus feus de florencia iudex et uicarius a tatis debitum et legiptimum sacramentum et acten
domini ducis. dominus bartholomeus de stepha
nis de bozolascho iudex. antonius gambonus symon
de monelia uiceduces. bruschinus de bruschis fami
liaris dicti domini marchionis. et georgius de cla
uaro notarius et cancellarius domini ducis.
ccca
linuuay Alberti quondam de cari-etc. ex marchio
nibus Savorzag flia et heresi relictaque lacobi de
carreto ex iisdem marchionibus a media persona
lienrici marchionis eius filii et procuratoris de
castris locisque Pegi et carreti a ianuensi com
muni feudi iure investitun
lSiilL lll februarii
lix aulographo liegii faurinensis tabular-ih
cod.li.fol.il1.v.
f ll lh j
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ln nomine domini amen. magnificus dominus do
minus iohannes de ualente dei gracia ianuensium dux
et.populi defensor ex bailia sibi atributa a comuni et
populo ianuensi in presentia consilio deliberatione
consensu et uoluntate sui consilii quindecim sapien
tum in quo interfuit legiptimus et sufliciens numerus
dictorum consiliariorum presentium et consentien
cium. et quorum quidem consiliariorum nomina
sunt hembenedictus de archu prior. oliuerius de ca
stelliono. martinus de prementorim antonius macia.
antonius de sarzano. melianus ferrandus ricobonus
de uernacia. iohannes blancus speciarius. nicolaus
uignolus peliparius fredericus de canellis taliaton
obertus castronus de sexto. audita et intellecta re
quisitione facta ab ipso domino duce et suo con
silio per. dominum enricum quondam domini iacobi
marchionem saone procuratorem et procuratorio
nomine egregie domine eliane de carreto filie quon
dam bone memorie domini alberti marchiqnis de
carreto et uxoris quondam egregii domini iacopi
marchionis de carreto ut de procuratione constat
instrumento publico scripto manu bertolini de iu
dice de spigno notarii hiccup die quinta februarii
cuius procure tenor inferius est scriptus continente
quod placeat ipsi domino duci dictum procurato
rem dicto nomine inuestireu et per ipsum dictam
dominam elianam de castris et locis ilegi sine dei
et carreti que pertinent ipsi domine eliane benedi
tario nomine. vut pro- parte ipsius prqcuratorispassq
ritur iure nobilis et gentilis lfeudi et uigore cuius
dam inuestiture de nouo facte predicte l domine
.eliane per alium suum legiptimum pirocuratoremasserit recollende emorie magnificumjd minum
quondam dominum iohannem ide murtaj tunc dei
gracia ianuensium ducem et populindeifensprerru
cum ipse procurator offer-at dicto nomine se pag
ratum facere eidem domino duci recipienti no
mine comunis ianue degipsis t-zistris et llocis fideli
dere facere et obseruare dicto nomine omnia et sine
gula que facere debet comuni ianue pro ipsis castris
et locis secundum quod in concessione diu facta
per comune ianue scripta in registris comunis ianue
plenius continetuiu et habens nocticiami predictus
dominus dux de concessione feudi facta per comune
ianue egregiis uiris dominis octoni de carreto mar
chioni et ugoni filio ipsius pro ipsis et liliis suis
masculis et feminis et descendentibus ex ipsis in
nobile et gentile feudum de dictis castris degi et
carreti cum tota castellania iurisditione hominum
dictorum locorum donegis iuribus et aliis pertinen
ciis spectantibus ad dicta loca cum certis pactis
modis et formis et concessionibus conditionibus ap
11 positis in concessione iamdicta de qua continetur
in instrumento scripto manu marchixii scribe no
tarii mccxnln indicione prima. die xxv iulii.-xat de
quo instrumento extracto per lanterninum notarium
ex imbreuiatura instrumentorum dicti marchixii la
cius patet in registro comunis ianue. et habeat pre
dictus dominus dusnocticiam Aetbfidem .plenariam
de inuestitura seu eius concessione noua facta domino bartholomeo de stephanisdl-de bozolasco pro
curatori et procuratorio nominei predicte domine
eliane de carreto per magniticam dominum domi
num recolleude memorie quondamdominum iohan
nem de murta tunc dei gracia ianuensium ducem
et populiideffensorem nomine et uicecemunisianue
secundum pacta condiciones et formam-in eadem
inuestitura contentam. et hoc de uoluntate et con
sensu predicti quondam domini iacobi marehionis
saone cui alias per dominum Simonem bucanigram
gtunc ianuensium ducem concessa dicuntur fuisse in
nobile feudum dicta loca. lut de huiusmodi inuestitura
et uoluntate predicti domini iacobi uel pttocuratqris
sui patet instrumento publico scripto manu obertisma
zurri notarii et comunis ianue cancellarii Mlcctzxxxxvlh
indicione quintadecima die uin iuniiquolens ipse
dominus dux requisitioni eiusdem domini enrici di
cto nomine seu-dicte-domine eliane liberalitercom
placere. spei-ans quod dicta domina eliana dedictis
terris et locis erit fidelis uassallav tam ipsa quam
successores sui et heredes sibi domino duci et co
f-muni ianue prefato domino enrico procuratori et
d procuratorio nomine domine eliane iamdicte itam
pro lipsa domina ellianæquam heredibuset succeq- v
soribns irecipientibnsndicta castra et loca degi et
carreti et iurisditiones ipsorum et cuiuslibet eorum
sum omnibus iuribusgdonegis et quibuseumque aliis
spectantibus ad ipsa i loca et quodlibet eorum in for
mis et sub formis concessionum de quibus fit mentio
in concessione facta ut supra dictis octoni etugoni
de lqulal superius facta est mentio in nobile et gen
tile feudunu idem dominus dux nomine et uicc
comunis ianue ex potestate et haylia ipsius et omni
uia iure modo et forma quibus melius potest et potuiL
jpcianr de consilio consensu etu uoluntate sui con
silii supradicti concessit et per ipsum ln-oruratorem
dictenlomine eliane innounndo huiusmodi conces
dif
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sionem in personamuilzsius domine eliane seu di- a penis contentis in concessionibus seu in conces
cti procuratoris recipientis nomine et uice dicte
domine eliane sub pactis conditionibus modis et
formis per eandem dominatu clianam penitus ob
seruandis et heredes et successores ipsius de qui
bus in concessione supradicta facta dictis dominis
octoni et ugoni et in registris comunis ianue ple
nius continetun ipsumque predictum dominum ten
ricum procuratorem et procuratorio nomine iam
dicte domine eliane de locis predictis et quolibet
eorum iurisditionibus et aliis spectantibus ad dictaloca et quodlibetlipsorum sub fidelitate iamdicta
per sceptrum siue baculum ducaletn inuestiuit et
inuestiendo nomine et uice comunis ianue eidem
procuratori nomine et uice dicte domine eliune re
cipienti promisit uerssns dictam dominam elianam
heredes et successores ipsius actendere complere et
obseruare omnia et singula que promissa fuerunt
per comune ianue seu per presidcntes eidem co
muni uersus dictos dominos octonem et ugonem
in- concessione de qua supra facta est mentio. saluo
et reseruato et sane intellecto quod de solutione
annua uigintiquinque librarum ianuinorum de qua
fit mentio in concessione feudi dictorum locorumfacta ilictis ioctoni et ugoni comune ianue non te
neatur inhaliquo non obstante presenti concessione
et innouationemsedi a prestacione eorum comune
ianue sit de uoluntate dicti procuratoris liberum etiabsoiutiudL wqui dominus enricus dicto procuratorio
mirum acceptum gratanter concessionem presentem
ac tinhlouationem presentis concessionis et feudi sub
presenti forma et recognoscens nomine antedicto
dictum dominumi ducem nomine comunis ianue et
per ipsum dominum ducem-dictum comune. ianue
ini itemm- dominum locorum predictorum et eorum
tque fcdncessa et innouata sunt ut supra llexislgei
nibus in anima dicte domine eliane iurauit et iura
mentum fidelitatis prestitit dicto domino duci recix
ipicnti nomine et uice comunisianue cum omnibus
circumstanciis ac capitulis a iure traditis in presta
vciohe sacramenti fidelitatis pro dictis castris et locis
traditis ut supra in feudum. acceptans eciam dicto
nomine pacta et conuenta que alias pacta et conl
uenta fuerunt per dictos marchiones in concessio
nibus antiquis ipsorum et inuestiturisqde quibus
facta supra est mentio uersus dictum icomuhe seu
fegiptimam personam pro ipso comuni ianueudcten
dere et obseruare promissa predictm et ipsa pacta
fet conuentiones dicto domino duci recipientiino
mine dicti comunis promisit dictus procurator dicto
procuratorio nomine. actendere gcoiizimlertz et in
nullo icontrafacere uel uenire. que omnia et sin
gulaisupnascttipta tam dictus dominus dux nomine
vettuice comuuisP ianue uersus dictum procuratorem
dicto procuratorio nomine stipulantem etvrecipien
tem quam dictus grrocurator dicto procuratorio no
-mine uersus predictum dominum ducemb nomine
iamdicti comunis stipulantem- et recipientem promi
serunt inter se et se adinuicemlactendere complere
et obseruare et in nullo coittrafacere uel uenire sub
sione antiqua supradicta et proinde ad sic obser
uandum omnia bona comunis ianue que per capitula
dicti comunis obligari non prohibentun et dictus
dominus enricus dicto nomine omnia bona dicte do
mine eliane liabita et habenda sibi adinuicem pignori
obligarunL iubentes et mandantes predicte partes
fieri debere de predictis presens publicum instru
mentum per me conradum de credencia notarium
infrascriptum et comunis ianue canzelarium. ac
tum ianue in terracia palacii domini ducis tibi regitur consilium anno dominice natiuitatisv Mcccu
indicione secunda secundum cursum ianue. die x
februariL hora nona. testes dominus feus-de Moren
cia index et uicarius domini ducis. dominus bar
b tholomeus de stephanis de bozolasco iudex. bru
schinus de bruschis antonius gambonus simon de mo
nelia uiceduces et familiares dicti domini marchionis
et georgius de clauaro notarius et cancellarius do
mini ducis. - a
qcctp
p . ln .
ianuenses commune iura omnia quae in castris Sancti
liomuli .et cerianae nobili casano de dui-tia com
petebantgi solutis eidem tendecim mitlibas libris .
obtinet i
isto flzptembris
lix apographo autenlico saeculi xl/L
quod in liegio aduroatur fauriuensi tabularia
cai llfoL lo1.v.
1 glLlLj
in nomine domini amen. Aiobilis uir casanus de
auria filius quondam symonis de auria et heres
quantum pro dimidia quarte partis ut asserit nobi
iilis uiri quondam domini oberti de auria aui patemi
ipsius cnsani una cum ancelino fratre suo absente
herede ut rasserit idem casanus ipsius quondam dor
mini oberti similiter aui dicti ancelini quantum pro
lteilquabtllmidia dietet-quarte partis. et ex quibus
portionibus- hereditatis per diuisionem exinde sub
asaequutarm llinter ipsos fratres et heredes ut supra ex
una partelct-alios coheredes hereditatis ipsius quon
dam domini oberti ex altera ad eundem casanum
cl et suum confrntrem predictum comuniter peruene
runt lprolfindiuiso casti-a et loca infrascripta et eo
imm iuraispectancia ad ipsum dominum obertum
ut defiipredicta diuisione patet per publicum instru
mentumscriptum t
cleobulu-noolllltoquong........
Pro se ipso et suis filiis et gheredibus et quibus
cumque aliis successoribus iure proprio et impetu
petuuminon ui non mam non cohacte sed ex spon
tanea uoluntate et prousuin utilitate dedit uendidit
et tradidit-et quasi magnifico domino domino iohanni
de ualente dei griciai-iahttensium duci et populi
deiiiensori et feius consilio quorum consiliariorum
nomina qui interfuerunt inferius describuntuzn emen
tilius recipientibus et stipulantibus nomine et uice
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iamdicti comunis ianue et per illos ipsi comuni a tenebatur semel in anno ipsos cum tota sua curia
quartam partem castrorum sancti romuli et ceriane
burgorum et uillarum eorumdem contingentem et
spectantcm and-eundem casanum uigore successiouis
predicte ac etiam octauam partem omnium predicto
rum castrorum et cuiuslibet eorum contingentem et
spectantem ad eumdem casanum uigore cuiusdam
contractus emptionis initinintei- ipsum casanum et
aliquos eiusdem consortes ex una parte et cerianum
de mari-ex altera ut de ipsa emptione patet per
publicum instrumentum. seriptum manu flacunaj
et predicta eum toto districtu territorio iurisditionc
contili et segnoria et mero et mixto imperio ipsorum
castrorum et cuiuslibet eorum et in hominibus et
personis ipsorum locorum et cuiuslibet eorum quantum
pro portionibus supradictis que castra cum prefatis
.iuribus et omnibus aliis pertinentibus ad illa ipse
easanus possidet et possidebat ut asserit pro iam
dictis partibus pro indiuiso cum ancelino de auria
fratre eiusdem casani et octobono et conrado fra
tribus et filiis et heredibus quondam domini raffaelis
quondam domini conradi de auria insimul cum ipso
casanov possidentibus proportione ad singulos per
tinentec-et qne castra posita sunt in diocesi albin
ggnna ins ripperia ianuensi occidentali et quorum
teastmrum vet territorii seu fines eorum lnrotenduntui
mqusdesignamntur ut infra-uidelicet a flumine alme
iusque .ad clapam racnyne et si qui alii sunt con
-fines. iura autem obneutiones possessioneswpensiones
redditus introitusgsw prouentus que inter alia coma
petunt eidem yensano-nt asserit in castro territorio
set hominibus vsupradictiss pro parte tamen seu-por
ntionibus mominatis et non in solidum nisi ut infra
sunt. in. primisiuidelicet illud quod consueuit baberi
.et percipi fieri seu obseruari quando dominus ipsius
zseu domini ipsorum locorum prima uide uadunt ad
sanctum romulum quod est quia totum comune debet
sibizobuiare-gcum.uexillis. et ipsum tamquam do
minumnsuuui recipere reuerentem in zaliisaetiam
annis-uqartlndoczamque illuc-iret debet similiter ipsum
motum comune cum uexillis-obuiam- ire illis si de
ipsommnjarocesseivit uoluntate item id quod leon
surttnm est fieri et obseruari per omnes tam mares
quamzmuliones tamumagnos quam paruos quando
antiquusv-dominus archiepiscopus et alii-domini sub
tribus diebus procurare uel si magis placebat debebat
iusticia colligere pro quolibet homine de premartinis
denarios undecim et pro quolibet debitali denarios
octo et ascendit in summa librarum triginta ianuino
rum. item quod quando ipsi domini dictorum locorum
mictebant nuncios suos solempnes apud sanctum
romulum debebant habere procuracionem per tres
dies a comuni uel dare eis pro ipsa procuracione
quantum placeret consilio comunis. item quod quam
diu domini predicti erant apud sanctum romulum
tam potestas quam omnes ofiiciales debebant cessare
ab oflicio regendi et ipsi domini per se uel per
uicarios suos quos faciebant debebant regere et
causas audire nisi forte uellet commictere potestati
dicti loci quod ipse legeret in presentia sna. item
quod quando instabatmutacio regiminis dominierant ibi presentes uel eorum special s nuncius con
siliarios conuocare debebat et ab eisdem requiret-e
si uolebant in sequenti anno- per potestatem uel
consules uel per dominum uicarium ipsos regi et
si per potestatem regi petebant seu per consules
sine zper uicarium prout eisdem dominis placebat.
ita ztamen- quod si ipsi petebant habere consules et
domini eis potestatem dare uolebant seu aliquem
eorumdem uicarium hoc facere poterant si placebat
ieisdem hoc tamen casu ipsi domini soluebant sala
rium potestati pro quo tamen soluendo ipsi domini
habebant et habere debebant in integrum omnia
et v-condempnaciones et banno si autem regi per
c potestatem uel uicarium requirebant tunc comune
sancti romuli soluebat salarium silicet potestati libras
centum-ianuinorum et iudici quinquaginta. item quod
aquae-do potestas seu consules siue uicarius debebant
intrareregimen tale faciebant sacramentum in pu
bliea-concioney ego talis iuro ad sancta dei euangelia
adhonorem dei et beate uirginis marie et sanctorum
vsyri et romuli et omnium sanctorum et ad honorem
dominorum ipsius loci deffendere gubernare et manu
tenere iura et iurisditiones et homines ipsorum
dominorum et palacium ianuense et homines sancti
romuli ægeredeffendere et gnbernare .et iusticiam
exibere A-a festo omnium sanctorum proxime uenturo
usque ad annum unum secundum æiirravromana et
capitula sancti .- romuli saluis- semper in omnibus
sequantes ibant ad sanctum-Promulum-fsilicet quod id preceptis et mandatis dominorum ipsorum et etiam
qhandouipsi domini prefati ibant ad-locum- prefatum
semelsdumtaxat imanno tribus diebus continuis debent
Afitstitmifhcbze- pt curiam ibi tenere me in.-illis tribus
sdiebusz continuisdebent ad labotandum ine-nec aliquod
lepus esemareriaisi idem rdominus seuzdominizaælint
noi zlicenciamtdaixe laboaahdi . de.-graoia--sp.veeial.i. item
lquqd omnes et i singuli hominem debebant iurare
lfidelitatem . adonaino ambiepisqapo l iot per iconsequens
ipsis dominis primo. amiofnt pluries si sibi placperit.
timidi-qm iidem zdomisrtusmsenrdomihigidicti alooif po
terentii iutgsonatog romuloezctioerianay sicut-.- dominus
eta-acoetes nptarios publicas fierem-e sicut sibi placeret
item .ontnuune..sancti. romulL quandocumque
idem vdominus ctlSi-llitSz-cllmv aliis dominis illue ibant
obseruabo etwactendam et obseruare et actendere
tenebar secundum quod per ipsosælominos imichi
eonoessumt fiieritzgfet mandatum. item quod domini
predicti singulis anpisiper se si presentes erant uel
per eorum nuncium-gfaciebant imtiwebant et ordi
nabant ofliciales usilicet notarios clauigeros et raspe
rios adsuanmliberamnuoluntatem item quod quamuis
ipsiz- domini eoneedererxt potestati .et iusticie dicti
looiwquod - ipsi-rordinarrept- et constituet-enti consilia
iriosnpoterant nichilominus ipsi domini adlillos ad
dere quotietiquosiplacebatweisdem item quod ipsi
idominia poterantiaddereet diminuere capitula sancti
anomnli ad eorum liberam uoluntatem et quod debet
æsse-z-quoddanr capitulum in libro-capitulorum de
z/fi
.-. roma-tuut agi
scriptum quo cauetur quod omnia capitula sancti a partem pro diuiso scqntingentem eidemwin solidum
mmuli siut et esse debeant ad ipsorum dominorum
liberam uoluntatem. item quod dei omnibus-condem
pnationibus atque iohannis habebantiipsi domini pro
eorum actoribus et gustaldis quiutunm partem cuius
quinte quintam percipiebantactores et gastaldi predicti
alias autem quatuor guintas t partes consueuerunt dos
mini dimictere potestati et aliisloliicrialibus dicti loci.
sedper anticbumt dominum arcbiepiscopum extitit oro
dinatuin quod oliiuiales predicti tantum medietatem
perciperent et alia inedietasvpertineret ad dominum
eius loci. itemfquodl si aliquis esset Adeprehensusvin
furto uel- ini periurio iuel liomicidio uel adulterio
cum persona omnia bona molbilia jet immobi-liu de
linquentis erant in ipsorum dominorum nmercedm
ita quod ab illo poterant nullis-arcet curie sueidaire
omnia mobilia et immobilim que idem delinquens
inueniretur habere et ipsum delet-ra sapctiiromuli
perpetuo expellere seu rbannirevuel saltim permictere
quod iusticia-sancti nom-uli ide ppusonn deliriquentis
iusticiam exequaturgitem quod predicti domini cum
eorum actoribus et-gastaldis deudrictu rippelviezmpris
medietatem habebanL item quod prefati/donniqi ouin
eorum. gastaldis habebant a mgæehmiuuszquieersnt
dehiltales lomboszporchorum zet anclms bouuriuimein
quod lipsi ponebant fodrirmlhabebtnt ipsiidominbi
cum eorum gastaldis medietatem eiusdetn item quod
rius. quod prefactil domini habent ip ieisdemj transs
e-latoab episcopo ianuensi idsecaleslial sankctiznsyriirdlz
mmcto romulo iniqua ext translaotione-prefatlaa rbabehlt
rinnellectione prepositil uocem unamiet similiter-ip -
elleetione cuiuslibet e-xicanoxlicis audacior-ecclesie
iohaninum. pnocuracionem in famae ab- ipsus comitata
mriajeiusdem zquod ius zin nprefaetis ellect-ionibqs
idem f casnnus . quantuml pro - portionibus a su prradibtzis
ntarnquamz specialitera translaclutxr - in antecessorels
aeiusdem spe-cialiter transfert profanos dominum
xduoem et consilium nominibus predictis seu riritco
umuno prefatnmlsgiltiinycapellunum qui pro tempore
rfuervitxziin seccleaial sancti-rstephunivfde quaiiindizazliit
imentio pi-ontl de uiure- et lioiterslres imeliusvrpotebt
iprodedere seuasrualexel ac debitum ieiilectum iziorciri
possessiones znutemzrsunt ut infrag in primiszpalaclum
larohiepisoopæmis rouln capellarsanctixzstnphani in qua
adolhinus arcbiepisoopusl ianubnsieltteuetuiv faeiaroldet
tendit-u et iion piio parte remanente xsegnper-lprp
diuiso dictissconsortibus terra noiiduitmeata nusque
ad fossatum sancti martini item de mdlendinis sancti
martini cum terra contingente dicto molendino libras
decem ianuinorum uel circa quod molendinum cum
terra--contingente cum dictomolendino a fossato
sancti martini uec-pus orientem ini solidum peruenit
ipsi casano ex titulo diuisslonis utv supra ret quod
utisupralin solidum uenditzzetnon pro partim item
de brayda que est sub. palacio.iianuensi.ilibms.
uel circa et que -in solidum pro dinisso peruenit
ipsi casano ex diuissione utsuprttetquam insou
lidum uendit et non probparte itemldeizortouno
de lgalaifiis soldos uiginti ianuinoruinruel qimm coni
sus autem-sunt ut infi-an ini primisahospitiile sancti
iohannis librarum cere etesoldos sextziahuimoifum
item vb-ospitule de cat-adoha eqldbs zseai oq denarios
centauri-minorum. zitem nuonasterium rsahetivjandree
dei scito-rpro librav-uual xceifo soldum unumiet danai
æiosi ootou im Acomun-ijtatesi Pbuzae v neti ulme alihns
ttt-es zuemltzitemi alier pedsioms tquenipoeiunlzx bsnmp
dere amqua uin ilibris uame c vitemr habebant domini in
mixsho ustleljitoiibus mii-cha itqelrretasimuslti octot item
zhabebantlde ifidubhkiab eisdem circa stadia brimritezn
habebant domini in sanctouromulo-eu cerinnmomnes
cpiscationes uquarhzn dulcium neti mon tdehehbtzxpi
eceui in aqiiis illis sineeorumdaemtexptesdasslioepeia
eueln cuidqw-reii item del omnibus meritis teii
aerii xiiliieuidrik ruton-tisz de rualen queasemiitaiiun-l dilu
diabouetl bmviai dominonumu qnartamdocimdxio partem
linumentir ordei saliginiseq fabarum Agbbclnlll-lll-l petitum
iniusti dei iillis. itemuhabebeunapnefativdomini
idictori-um locorum Aldriotinm awrliziieazo fupisri usque
zadr looumilpiscatiollisiirirqua conoha- coritiuetur sola
miusg item bubebantgprediicti .domilwiwn fossatorfucis
soitvb equus-tant inuicem debilali-ugn qui reddere debe
qbanb de terris quas laborum tpiartamtlecimain partem
blzillarain ret locbauamilparlemsxuiusti uinam autem et
xmzziohas que etleilunswlprefeiti iæiqmiuixrhnbebatzitisin
rdilianaaziht æiusrsdistxlictuiisitnb utinfruhtim primis
quidehuqudd quaiidovigisir domini vibzmtrifluottotum
ccommwsdmnnvuexilliq imitandumr eisolein/ iirbzvdebebunt
iucundum xruolumatein dominici-nmi eonuiizuvetxtipvqs
ælam quumzleorumv dominae isusoipere Areueilemevq titan
ssezuzivi-.pengxdmzeumruupelldnnrixtnlzdquod faciendum lal gquqd turicrliomihes dictu looivdeliebzinttsfziceventxibus
zpnebti emptoræg diuitiis nominibus wberieantdireret per
itllxisiipsmh xvi-comune i ianue lex rpactot ini presentiileoni
itraotii apposito-net axxmelrinfrascriptovziotzario solem
buuar-recipiente-zpdmixzemirpliiepisacopiyiaziuensibrqqi
ait pro dampna-e fuerit iaiprofotis tdo-mino ducem
oopsallos nomine comunis ciunuei jpro qitrtionilitls- lsul
pmtllttisL itqmn rddmmh rnnæ i s appdlhtmu vpallaoium
wi ita iiuxtoi ecoleizinmzsaapcuinpetiriideusnriotovvbnnhld
itafliaacizi pte . sunt pensioneslqunsl iliihhereLqzinbueuweiiunt
dmninixllczti lobiacih is debtidydn sanotif-arqartitli
tum lbnrgisr usqueadlibrus kgualuomiepimn ianuinorum
1uelueirt-a. qne Ahraaidunebt idiuisd/Szntenxmuscgrtesl dicbi
loci vet pro diuisoz zpemenit idzlparuew didto summo
uinea cum bus-gis nusque adlbæamunidedlipzigiqum
.diebiisteqotatinuislniigsmnli tiecruliquiydvlaboqenilzmsfp
icere - neo s edi tlnborduilmn- luooedenerhisi- ripvonluimseao
rpreissha flibezicin udmnimxiuin .. z litem lquudwilehebaiit
dnnelleirsdemlisringizzlis uiuiisn prol unamptoouruuioiie
alibi-ns icet/o riunuinozvtimsxilem quodiseirrurpotosmqm
mall izoilsb-lesvseivirieatwiuiivtideni ievuabamriiwvciliaua
lquodi apud sciuhmtnvrronuzllmiznfuit diotumslivem lquqd
iaeiqhzmtr ini lomhnpwsimjflel ilmanlehtuim litem iqddll
die zquuiuodiciizraizitiblxg ldlilmtli homicidio i lineis nihil
teribvrdtiiseiviuriireridemvesazuzirisr debeliai liusgciliauh
quodrelputir siructummoniuluuizz smabatuvdsilicetlquod
tsmniaixbbaiu mobilia evimmoblliza aleiiinquenbis-verant
ætg essve-debebant-sipsorunnfudominotrum. limen quod
de liaudis aiummnauanamz idemniuwomnibus
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et- pernuomtziaf æpbdgnibaugm serum-if debebat quod a statu. que omnia-et singula supradictas-ipse manus
de eisiapudzsmntumgrpmnlum -seruari dictum fuit
superiusmitem quoslzpredicti domini sicut dominus
etgcames possuntvfacore- in cilianaslcut in sancto
romulo natarios pulolicos itemr-quod predicti domini
iiiciebautperse siprcserxtestatlcrantzuel per nuncium
specialeni clauigeros-camparios xiunciosvrasperios et
ollicialesr ad sumat-liberam uoluntatemawitern quod
omnia statuta ctzcapiatula de lceliana erant ad uolun-a
tatem dominorum- izpsprum et ipoterantw addere et
minucrerSeu--.corriger-e ad suam liberam uoluntatem.
item de consiliariisiortlialandis iidem in omnibus et
per omnia seruari debebat quod scrutari apud sanctum
romuhm dicturus fuity itomi-qnqdv dez hereditatibus
dolfunctorum in ciliane ser-natur prout hactenus est
antiquitns dbsemet-ume item upalacium quod usque
hodie habuerunt ipsi domini ih cilianæ item quod
ipsi doinitlinllnbere-zdebebazzrt cumhsuris gastaldis a
quuiibetnhabitatore ciliane qui laboraret cum duobus
litibus uel abinde supera stariar quatuor hlaue silicet
sim-ia duo vde meligti etustatriacduo de minm bono
uidelicet stariarftria drictu etfunum pro fodro.
item alr.ihlis. qui zlaborant cum una bone debent
haberet domini supradicti istaria tria vitemt ab illis
qui laborant sinevrbobus ipmlfdomini habere debent
staria gduiiz item ali-illis zqui nichilplaborant habere
delientrstai-ium nnnml-avuenet item -quod habebant
ipsizvrchiminintam de pensionibus quam de drictu
amnem iclrblla minas quadragginta iin s predicto
ab hominibus dilianer predicta omnia intelliguntur-et
intelligi- dehcntz- eo isemper rsaluoa quod ab omnibus
condempnatxionibus- et t sententiis diilinitiuis prolaetis
seuldhtis-xper aliquem ius-iweddentem in sanctum-o
mulo seu aiu oiliarlai appelarizpateratet posse debebat
corporeae ad ipsos domiuosg predictorum locorumt
etzdemum omnia alia. quacumque iuraz. que domini
supradicti tamquam translata a domino archiepiscopo
et ecclesia ianuensi tuel . quouis modo usque ad
hodiernam diem aliunde ab ipsis dominis uel aliquo
ipsorum undecumque quesita ipsi domini habent
seureisl competunt et competere possunt uel in fu
annum exupreterita causa competerent in dictis castris
et districtibus et territoriis supradictis et quolibet
eorumuetr omnes et quascumque et cuiuslibet eorum
in ihominihusicuiusuis ex dictisvcastris et distat-ictibus
et- terniftcriis supradictis et bonis sed rebus ipsorum
hominum et cuiuslibet eorum et in quibuscumque
terris item singulariter quam uninersaliter sitis in
aliquo ext dictis castrisi sen tlistrictibus et territoriis
ipsorumzetmiiuslibet-eomtzm et omnes tat-quoscunque
introytusx redditus et prouentus seu obuentiones quas
libet etquamcunque terram seu possessionem et
dominium qnos seu quem prefati domini habent et
tenent usque ad hodiernam diem ipsi nel alius pro
leis uelt in futurum habebunt cx preterita causa in
dictis castris et territoriis et quolibet eorum et cum
piscacionibus fodris et quibuscumque regalibus com
petentibus in dictis locis uel aliquo ipsorum et
generaliter cum omnibus iuribus et pcrtinenciis
predictorum locorum et cuiuslibet eorum in integro
d
unus ex dounuis- predictorum locoruml pro quarta
parte et loctaua portionihisnsuprascriptis- pervsolisi
dores eque ntx supra iir-solidum venduntur-g nichil
eius omnino seulialiquatmusvziu-rseijetentzul iiendit
cedit et traditgsen qttasitprefatisumaguibco domino
domino iohunuil-de unlenle deii gracia ianuensium
duci et populi-deflensori et pmfzito consilio ementibus
recipientibus et lstipailantibus- nomine etz uice comu
nis ianue ut supra. lfinito precio librarum undecim
millia duceutaruml tpiinqtiaginta ianuinorum cuius
quidem quantitatis integrum summam seu quod prc
eium integrum ipse casannsL utnsupra confessus est
et asseruit ipsi domino duci-et consilio recipientibus
nomine supradicta se vhabnissevct recepissef et in
integrum sibi solutum et numcratum fuisse-t ab eisdeun
lienuncians eaceptiolli wprecii seu pecunie i predicte
inmraliter non solute et non numerate dolivmali
metus in factum conditioni sine causa et-omniliuri
et legum auxilio seu municipali quo mediante contra
predicta uel aliquod predictorum iuenire- posset uel
aliqualiter contrahire ad habendam tenendum et
possidendum et quicquid dicti domina-us dnxiet con
silium seu comune ianue defpredictis-scastrisi cum
iuribus et omnibus .et singulis supradictis uoluerunt
faciendum pro portionibus supradictis sim-e proprios
tat-io et titulo emptionis sinefcausa dictif casani et
heredum suorum omniumque aliarum personam
pro ipso imperpetuum contraditiones- ei si plus ualent
dicta castra cum iuribus etomnibus et singulis supra
dictis quantum pro dictis partibusvdicto precio illud
plus idem casanus donat et reniictit prefatisidumino
duci et consilio dicto nomine irecipiqnfibuslselizper
ipsos comuni ianue inter luinosrundrs pura et irre
uocubili donntiona renuncians ipseiæsadlisnlegi qua
subuenitur deceptis ultraidimidiam iusti precii et
omni alii iuri et legum auxilia et promictens dicta
uendita habere licere dolum malum/abesse abfutu
rumque esse possessionemque et dominium seu
quasi cum iuribus et omnibus et singulis supradictis
pro dictis partibus prefatus casanus ipsis domino
duci et consilio ut supra recipientibus et per ipsos
comuni ianue traddidit et corporaliter tradidisse
confitetur et asserit. constituens ipse casanus pro
dictis domino duce et consilio eta-comuni ianue et
eorum nominer se ab illis precario possidere illa
castra cum iuribus et omnibus et singulis supra
d-ictis pro dictis partibus quamdiu predictorum om
nium pro illis partibus ut supra predicti dominus
dux et consilium et comune ianue possessionem
acceperint dicto nomine corporalem. dans et con
cedens ipse casanus ipsis domino duci et consilio
nomine comunis ianue et per ipsos comuni ianue ple
nam licenciam et liberam potestatem apreliendendi
corporalem possessionem seu quasi dictorum castro
rum cum iuribus et omnibus et singulis supradictis
pro dictis partibus quandocunque eisdem placuerit
sua autorictate et sine alicuius iudicis seu magistratus
licencia seu decreto et sine eciam huius casani
omniumque pro se aliqua contraditionc et adpre
ill
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hensam deinceps omnimodamlicenciam in perpetuum a firmitertactendendis et obseruandlsl idem. casanus
retinendL propter quc castra ut supra uendita cum
iuribus et omnibus et singulis suprascriptis pro dictis
partibus dictus casanus promictit pro se zet suis
heredibus .et quibuslibet successoribus dictis domino
duci et consilio nomine et uice comunis ianue sti
pulantibus et recipientibus litem uel controuersiam.
eisdem seu comuni ianue de dictis rebus uel aliqua
earum uel alicuius earum parte ullo tempore non
inferre nec inferenti consentire nec quoquomodo
uel ingenio de cetero subtrahere uel impedire sed
ipsa pocius et quodlibet eorum..eisdem domino duci
et consilio et comuni ianue et quibuslibet baben
tibus causam a predicto comuni tam in proprietate
quam in possessione ab omni persona corpore col
legio et uniuersitate ipsius casani propriis expensis
remissa ipsis domino duci et consilio seu comuni
ianue omnimoda necessitate denunciandi et appel
landilegiptime deffendere autorizare expedire et
disbrigare et litem in se suscipere cum effectu ua
cuamque possessionem sibi traddere et ipsos do
minum ducem et consilium seu comune ianue in
possessionem predictorum facere pociorem. insuper
ex dicta causa uendiciouis et pro dicto precio dictus
casanus.cedit mandat ct traddit seu quasi dictis
domino duci et consilio recipientibus nomine co
Amunis ianue et per illos ipsi comuni omnia iura
raciones et actiones dirrectas et utiles reales et
personales mixtas rei persecutorias et penales que
uel quas ipse casanus pro dictis portionibus habebat
seu habere poterat uel in futurum haberet ex causa
.de preterito dictis castris cum iuribus et omnibus
et singulissnpradictis uel aliquo eorum uel ad illa
uel aliquod uel occaxione ipsorum et cuiuslibet
ipsorum. ita ubipsis iuribus rationibusvet actionibus
ipsidominusdux consilium et comune ianue iui
possint agere experiri excipere replicare deffendere
consequi et se tueri. et demum omnia et singula
facere que ipse casanus melius poterat seu poterit
ut supra. constituens ipse casanus dictos dominum
ducem et consilium nomine comunis ianue et per
illos ipsum comune procuratores ut in rem propriam
ipsius comunis et in locum suum plenarie ponens
in utilitatem comunis eiusdem. quam venditionem
et cessionem et omnia ct singula supradicta idem
casanus pro se suisque heredibus solemniter pro
misit ipsis domino duci et consilio nomine comunis
ianue stipulantibus et per illos ipsi comuni perpetuo
firma rata et grata habere et tenere obseruare et
adimplere nec contra facere uel uenire per se uel
alium aliqua racione uel causa de iure uel de facto
sub pena dupli extimationis uenditorum habita ra
cione melioracionis que pro tempore fuerit stipula
cione in solidum promissa ratis nichilhominus ma
nentibus supradictis. item refiicere et restituere eis
dem domino duci et consilio seu comuni ianue omnia
et singula dampna interesse et expensas litis et extra.
que ipsum comune faceret uel incurreret seu sen
tiret propter predicta uel aliquod predictorum ali
qualiter non scruata pro quibus omnibus et singulis
obligauit eisdem dominoduci et consilio nomine-coii
munis ianue recipientibus omnia sua bona in solidumi
et tam presentia quam futura aucto tamen in huius-i
nnodirinstrumento tam in principio mediolqnam iar
fine inter prefatos magniticam dominum Adueem et
suumrcqnsilium nomine et uice comunis ianue exi
nna parte-etf ipsum casanum ltorolse et suis viherdar
dibus ex alterar cum idem casanusad contractum
predictum aliter nullo-modo peruenisset quam suis
infrascripto pacto uideiicet quod si contingatr per
potestatem ianue uel eius uicarium seu curiam alii
qualiter contra ipsnm casanum ferri sententiam aut
ullo modo condempnari uel pronunciari aliqua pre
dictorum uenditorum pettinerel ad comune ianue
uel illa uel aliquod eorum aliquo modo atheii-uel
aliquam penalemi uel condempnatoriam sententiam
contra eum profert-i uiget-e cuiusdam denunciacionis
facte ad dominum potestatem uel eius luicarinm
peranthoniuml-delrcompagnono sindicum tcti sindi-f
car-io nomineicomunis ianue uigdre cuiusdam capi-z
tuli positi sub imbrica de castro aliquoitreliforticia
non emenda nisi urinfra ueli alterius -positi sub
rubrica de non per-micten-do consti-ui aliquam forciam
in aliquo podio de a-lbizolla usque monachum uel
cuiuscunque alterius capitoli sine iuris dicta tque
cunquc seu qualiscunque pronunciacio quantum ad
ipsum casanum tantum et porciones rerum uendi
tarum ut supra sit ex nunc ipso iure nulla et nullum
preiudicium afferat ipsi casano ac si data non esset
quam sententiam et pronunciacionem ut supra pro
latamvad maiorem firmitatem-predictorum et ex
utilitate presentis contractus idem dominus dux et
consilium unanimiter et concordes ex nunc cas
sant irritant et anullant adeo quod eiuswuigore per
aliquem presidentem comuni ianue uelzrofiiciales
ipsius non- possit idem casanus uel eius heredes uel
eciam ad precium supradictum uel aliquam partem
ipsius nec-ad aliquid aliud conueniri agrauari uel
molestari que in presenti pacto promissa idem
dominus dux consilium et- comune promisseruut
solempniter eidem casano stipulanti pro se et suis
heredibus actendere complere et obseruare et non
contrauenire per se uel alium nomine dicti comunis
sub ypotecha et obligacione omnium bonorum dicti
comunis ianue habitorum et habendorum. et quantum
ad dictum casanum dicti dominus dux et consilium
solemniter renunciant et desistunt toti liti mote
contra ipsum coram potestate ianue uel eius uicario
cx causis uel occaxionibus supradictis uel alia qua
cunque. ita tamen quod quantum ad alios consortes
dicti casani uel quascumque excepto dicto casano
et heredibus suis nullum fiat preiudicium dicto co
muni sed sint iura ipsius comunis salua et illessa
eciam in questione predicta et lite ut erant ante
presentem contractum. nomina uero predictorum
consiliariorum qui predictis omnibus interfuerunt sunt
hec. antonius de portuuenere prior. benedictus de
monleone. guillielmus de lisorio. antonius bonus de
monterubco franciscus ercherius antonietus ermi
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ueus. tomas de sigestro laneriusnazarius de ursetis. a cazanus. leonardus cataneus. cristianus lomelinus.
antonius badizonus de agio et leo porchus. actum
ianue in salla palacii ducalis anno dominice nati
uitatis uccc quinquagesimo indicione secunda se
cundum cursum ianue die secunda septembris ante
completoriurzn testes uocati et rogati christianus
lomelinus. antonius de podio. iohannes de faualL
iohannes dragus. filipus longus. andriolus de cazi
gnacula notarius et nicola de mornecio de recho.
ligo petrus de reza quondam guillielmi notarius
sacri imperii pnblicus et cancellarius comunis ianue
presentibus omnibus interfui et rogatus scripsi.
g ccn y
Ancenrlus . Prancisci quondam clavesanae mar
chionis fliay relictaque nobilis liqjlzelis de Auriap
iura quae in castroy loco et iurisdictione Sancti
liomuli habebat i ianuensi communi cedit
1SSL 1 iunii
coi l foL nos v.
f ll. lL j
ln nominesdomixii amen. Mobilis et egregia do
mintargentinamarchionissa crauexane uxor quondam c
bone memorie nobilis-uiri domini rafiaelis de auria
egregii militis et regis scicilie amirati et filia quondam
bone memorie nobilis-uiri domini francisci marchionis
clauexane extimum consecuta inz tribus quartis par
tibus quarte partis castri infrascripti detracta una
quinquagessima parte unius quarte partis dicte uni
uersalis quarte partis dicti castri cum omnibus
iuribus ad illas partes spectantibus infrascriptis et
in tribus quartis partibus detracta quinquagessima
unius quarte in possessionibus specialiter inferius
nominatis tamquam in bonis et de bonis dominorum
octoboni et conradi de auria fratrum et filiorum et
heredum bone memorie nobilis uiri domini raifaelis
de auria militis amirati regis scicilie nt in infra
scripto extimo plene patet et quod extimum conse- d
cuta fuit uigore duorum publicarum instrumentorum
unius scripti manu tebaldi mussi notarii Mcccxxxx
die vim nouembris et alterius scripti manu belardi
beiarda notarii mcccxxxxm die xvm ianuarii prout
de his apparet in instrumento extimi predicti scripto
manu nicolai mastracii notarii Mcccu die xxx madii
et omni alio iure modo et forma quibus melius
potest iure proprio et imperpetuum pro se et suis
heredibus dedit uendidit et traddidit seu quasi
magnifico domino domino iohanni de ualente dei
gracialianuensium duci et populi deffensori et eius
consilio duodecim sapientum quorum cousiliariorum
qui interfuerunt nomina sunt hec. raifus gentilis prior.
bartholomeus muscha. manfredus picamilium. nicolaus
benedictus dondedei. dominicus fatinanti et nicolaus
de sancto teodoro ementibus et recipientibusinomine
et uice comunis ianue et pro ipso comuni tres
quartas partes uniuersalis quarte partis castri burghi
et uile sancti romuli et palacii olim episcopalis cum
toto districtu territorio iurisditione contili et segno
ria et mero et mixto imperio dicti castri et in homi
nibus et personis ipsius loci cum omnibus reditibus
fructibus fodris et iuribus et generaliter cum omnibus
aliis et singulis spectantibus et pertiuentibus terris
ad dictum castrum et aliis spectant uel spectare
possent ad dictas tres quartas partes dicte quarte
partis dicti castri qnaiitum pro portionibus supra
scriptis. ac eciam tres quartas partes infrascripti
molendini et infrascriptarum terrarum pro indiuisso
ad ipsam dominam argentinam spectancium et quod
castrum sancti romuli cum territorio ipsius positum
est in diocesi albingana et cuius quidem castri ter
ritorio coheret seu sunt confines deuerssus seteu
trionem territorium ceriane in parte et in parte
territorium baialdi et in parte territorium aplicalis
uerssus meridiem rippam maris uerssus orientem
territorium larme in parte ct in parte territorium
buzane. et uerssus occidentem territorium podii
rainaldi in parte et in parte territorium sepulcri
et in parte territorium uintimiliL et quastquidem
tres partes ipsa domina argentina detracta infra
scripta quinquagessima parte possidebat et possidet
pro indiuisso unaa cum dictis octobono et conrado
et cum comuni ianue et cum domino accelino de
auria singulis eorum pro suis partibus possidentibus
predicta uero molendinum et possessiones pro dictis
partibus uenvdita sunt hec. in primis quodam molen
dinum positum in dicto territorio sancti romuli loco
ubi dicitur pissis cui coheret a duabus partibus uia
et ab alia terra iohannis moreti et si qui alii sunt
confines item pecia una terre ortiue posita in dicto
territorio sancti romuli agregate siue arborate cii-eis
citronis et limonis cui coheret superius terra ray
mondi alamani. inferius uia. ab uno latere uia et
ab alio terra stephani guardie et si qui alii sunt
confines item quedam alia peccia terre in dicto
territorio agregate siue arborate arboribus supraæ
dictis cui coheret superius terra dicti raymundi in
parte et in parte terra heredum quondam raimundi
cafini inferius uia ab uno latere terra que fuit
quondam oberti petrelate in parte et in parte terra
ecclesie sancti stephani et si qui alii sunt confinest
item quedam alia peccia terre campiue posita in
dicto territorio sancti romuli ad sanctum martirium
cui coheret superius uia inferius littus maris ab
uno latere terra heredum quondam oberti boneli
in parte et in parte terra heredum quondam marcii
margoti et ab alio latere terra heredum quondam
graciani salici et si qui alii sunt coniincs. item
quedam alia pecia terre zerbe posita in dicto terris
torio ad sanctum martirium cui coheret superius
terra uictoris anfussi inferius uia ab uno latere





que quidem moleudinum et possessiones prescriptas a argentinafeisdem domino duci et consilio nomine
ipsa domina argentina possidet et possidebat detracta
quinquagessima parte infrascripta unaa cum predictis
dominis octobono et conrado quas quidem tres.
partes omnium predictorum castri quarte partis
palacii arcbiepiscopalis ac eciam tres partes pre
dictarum dictorum molendini et possessionum ipsa
domina argentina uendit ut supra detracta tamen
et non aliter quinquagessima parte unius quarte
partis tocius quarte partis dicti castri. ac eciam
detracta quinquagessima parte omnium predictorum
molendinis et possessionum ut supra specificatarum et
predicta omnia et singula uendit ut supra finito
precio librarum duorum milium octingentarum ianue.
cuius quidem quantitatis integram summam seu
quod precium integrum ipsa domina argentina pro
se et suis heredibus confitetur et confessa est ct
asserit ipsi domino duci et consilio recipientibus
nomine supradicte seu uerssus eosdem se ipsam in
pecunia numerata habuisse et recepisse et in in-tc
grum sibi solutum et numeratum fuisse ab eisdem
dicto nomina renuncians exceptioni precii seu pre
dicte pecunie integraliter non sibi solute et nume
rate ut supra doli mali metus in factum conditioni
sine cansa et ob causam et omni alii iuri et- legum
auxilio seu municipali quo mediante contra predicta
uel infrascripta uelf aliquod corum uenire possit uel
aljqnaliter contrahire ad habendum tenendum et
possidendum et quicquid eisdem domino duci et
consilio seu comuni ianue de predictis partibus
castri predicti cumiuribus et omnibus et singulis
supradictis placuerit faciendum pro portionibus supra
dictis iiure proprietario et titulo emptionis ut supra
sine omni dicte domine Aargentine et heredum suorum
omniumque aliarum personarum pro ipsa in perpe.
tuum contraditione. et si plus ualent dicte pol-tiones
dicti castri et possessionum et rerum superius specifii
catarumveum omnibuset singulis supradictis prew
dicto precio eadem domina argentina donat et ren
mictit prefato domino duci et consilio dicto nomine
recipientibus et per ipsos eidem comuni ianue illud
plus ut supra inter uiuos mera pura et irreuocabili
donatione renuncians ipsa domina argentina legi
qua subuenitur deceptis ultra dimidiam iusti precii
et omni . alii iuriet promiclens dicta uendita habere
licere dolum malum abesse abfuturumque esse pos
sessionem quoque et dominium seu quasi predictorum
eum. iuribuset omnibus et singulis supradictis pro
dictis partibus prefata domina argentina ipsis domino
duciet consilio zrecilsientibus et per ipsos ipsi colo
muni gianutez traddidit et corporaliter traddidisse
confitetur et aSScriLzconstituenS dicta dominalargen
tina pro .dic.tis.- domino duce et consilio et comuni
ianue et eorum nomine se ab illis precario possi
derepredicta castra et possessiones etres uenditas
cum omnibus et singulis supradictis pro dictis por
tionibus quamdiu pretlictorum omnium. pro illis
partibus ut supra. ipsi dominus dux et- consilium
dicto nomine seu comune ianue possessionem acce
perint corporale1n. dans et conccdens ipsa domina
comunis ianue et per ipsos ipsi comuni plenam
licenciam et liberam potestatem aprhendendi corpod
ralem possessionem seu quasi dictorum castri molen-l
dini possessionum et rerum superius nominatarumv
cum omnibus et singulis supradictis iuribus pro
dictis portionibus quandocumque eisdem placuerit
sua auctoritate et sine alicuius iudicis uel magistratus
seu decreto et sine eciam eius domine argentine
suorumqne heredum et aliorum pro se aliqua contra
ditionc et aprehensam deinceps omnimodam licenciam
in perpetuum ivetinendi propter que castrum et omnia
alia ut supra uendita cum iuribus et omnibus et
singulis suprascriptis pro dictis partibus dicta do
mina argentina promictit pro se et suis heredibus
et quibuslibet successoribus dictis domino duci ct
consilio nomine et uice comunis ianue stipulanti
bus et recipientibus litem uel controuersiam eisdem
uel comuni ianue de dictis rebus uel aliqua earum
uel alicuius earum parte ullo tempore non inferre
nec inferenli consentire nec quoquo modo uel in-.
genio de cetero subtrahere uel impedire sed ipsa
pocius et quodlibet eorum eisdem domino duci et
consilio et comuni ianue et quibuscumque haben
tibus causam a predicto comuni tam in proprietate
quam in possessione ab omni persona corpore col
legio et uniuersitate ipsius domine argentine propriis
expensis remisa ipsis dominovduci et consilio seu
comuni ianue omnimoda necesilate denunciandi et
appelandi legiptimei deffendere autorizare expedire
et disbrigare litem- in se suscipere cum effectu uaa
cuamq-ue possessionem sibiwtraddcre et ipsum do
minum ducem et consilium seu comune ianue in
possessionem predictorum facere pociorem ac eciam
quod si predictaLuel aliquod eorum euicta fuerint
infra mensemfpostquamf denunciatum iiierit ipsum
precium cum penadupvli eius quod euictum fuerit
ipsis domino duci et consilio seu comuni ianue in
integrum restituet et persolueL acto inter eos expresse
ut non possit dicere dicta domina argentina uerssus
ipsos dominum ducemi et consilium seu comune
ianue quod ei fuerit facta iniuria seu iniusticia aut
quod eorum culpa uel negligencia fuerit euitio sub
secuta au-tquod ei ut delfenderet infra tempus legia
ptimum non fuerit nunciatum insuper ex dicta causa
uenditionis et pro dicto precio dicta domina argen
tina cedit mandat et-traddit seu quasi dictis domino
duci et consilio nomine comunis ianue et per illos
ipsi comuni omnia iura rationes et actiones dirrectas
et utiles .reales et personales mixtas rei persecu
torias et penales que uel quas dicta domina argen
tina pro dictis portionibus habebat seu habererpo
terat uel in futurum haberet ex causa de preterito
in dictis portionibus castri et aliarum rerum cum
iuribus et omnibus et singulis supradictis uel aliquo
eorum -uel ad illae uel ad aliquod eorum uel occae
xione ipsorum uel alicuius eorum. ita ut ipsis iuribus
racionibus et actionibus ipsi dominus dux et conq
silium et comune ianue uti possintr agere experiri
excipere replicare retinere consequi et se tueri et
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demum omnia et singula facere que ipsa domina a munis ianue nec non sindici et sindicario nomine
argentina melius poterat seu poterit ut supra. cone
stituens eadem dictos dominum ducem et consilium
nomine et uice comunis ianue et per illos ipsum
comune in predictis iuribus et rationibus procura
torem ut in rem propriam ipsius comunis et in
suum locum plenarie ponens ipsum in utilitatem
eiusdem comunis. quam uendicionem et cessionem
et omnia et singula supradicta eadem domina argen
tina pro se et suis heredibus solempniter promisit
ipsis domino duci et consilio nomine comunis ianue
stipulantibus et per illos ipsi comuni perpetuo firma
rata et grata habere et tenere obseruare et adim
plere nec contrafacere uel uenire per se uel alium
aliqua racione uel causa de iure uel de facto sub
pena dupli extimacionis uenditorum habita racione
melioracionis que pro tempore fuerit ratis nichilo
minus manentibus supradictis item Arefiicere et re
stituere integre eisdem domino duci et consilio seu
comuni ianue omnia et singula damna expensas et
interesse litis et extra que ipsum comune faceret
uel incurreret seu sentiret propter predicta uel
aliquod predictorum aliqua lite non seruata. pro
quibus omnibus et singulis firmiter actendendis et
obseruandis eadem domina argentina obligauit eisdem
domino duci et consilio recipientibus nomine comunis
ianue omnia sua bona tam presentia quam futura
actum ianue in palacio ducali in caminata superiori
anno dominice natiuitatis McccL primo die septima
iunii circa nonam indicione tercia secundum cursum
b
dicti domini ducis et comunis ianue prout apparet
instrumento publico scripto manu conradi de cre
dencia notarii Mcccrj die tercia iullii per quod in
strumentum apparet dominum ducem et eius con
silium promisisse habere e-t tenere rata grata et
firma omnia et singula que per ipsum dominum
amiratum et substituendos ab eo facta gesta et pro
missa et recepta fuerint cum quibuscumque dominis
quocumque titulo dignitatis existanL et qui obertus.
raffus. fredericus et lanfranchus sunt substituti acto
res et procuratores dicti domini amirati cum tota
potestate quam ipse babet pro predictis tenore in
strumenti publici scripti manu tome octonis notarii
anno presenti die m aprilis. igitur nostrum imperium
cum predictis nobilibus uenit ad infrascriptam pacem
ut infra. primo uidelicet quod firmamus conuentio
nes nonas et ueteres que sunt inter imperium et
comune ianue cum reseruatione tamen quod pax et
ea pacta gesta per dominum amiratum cum orcanibei
amirati sint firma non obstantibus conuentionibus pre
dictis item per pactum imperium nostrum de gracia
donationem facit comuni ianue de gallata cum ter
reno prout fossatum tendit usque ad castrum sancte
crucis et ultra dictum fossatum gubitus centum infra
quod non possit hedificium latinumvuel grecum nec
aliqua alia nouitas fieri ita quod gubitus centum
isti sintiin facie incipiendo a capite gallata usque
ad castrum sancte crucis recta linea et a castro
sancte crucis usque adbturrem trauerii item extitit
ianuezpresentibus testibus uocatis et rogatis domino c per pactum et promissum per imperium nostrum
feo imrisperito uicario dicti domini ducisg domino
cazonimico spinula iurisperito georgio de clauaro
notario et petro de nigra
cii .l.
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vlnf nomine domini amensioliannes in christo deo
fidelis imperator et moderator romeorum catacosinos
cum inter imperium nostrum ex una parte et co
mune ianue-ex altera interuenerint scandala propter
que mota est guerra interanos cii-ipsum comune
et tandem pluribus coloquiis habitis inter imperium
nostrum et nobiles uiros dominos obertum gatalu
xium. radlfum ermineum. sindicos illustriss domini
ducis et comunis ianue. etiam fredericum de lorto
et dominum lanfranchum de podio nomine et parte
nobilis-uiri domini paganini de auria amirati co
d
quod galeis aliquibus catalanorum etuenetorum que
uenirent in constantinopoli non debeat..ipsum im
perium nostrum seu greci dare aliquod refrigerium
nec receptum nec dimittere eos ponere scallam neo
in aliis forensibus castris secundum potenciam diw
ctorum castrorum ita tamen quod inillis castris in
quibus non est potencia deffendendi se ab illis galeis
si ille galee -ibi refrescamentum acciperent non ins
telligamr propterea destrucio pacis uel contrafecisse
nostrum .imperium iuramento nostro. hec autem
habeanc locum dui-ante guerra inter catalanos raea
natos-vet ianuenses item extitit per pactum et pros
missumper imperium nostrum quod si casusadu
veniret quod in nostro imperio uel in aliqua parte
ipsius uel etiam in constantinopoli quod aliqua briga
uel rixa uel offensiones fierent inter catalanos ue-.
netos cum ianuensibus et ianuenses cum catalanis
et uenetis quod greci ipsius imperii non debeant
aliqualiterrde dicta rixa uel briga se impedire et si
quis- dictorum grecorum se- impediret de-predictis
banniatur ab imperio nostro uel punialur per no
strum imperium tamen debentl-capitaneiznostzri- ini
locis illis imperii ubi se inuenirent.quod essetbviga
uel rixa inten- predictos .ianuenses uenetos et .catas
lanos tenere -eos qui facerent brigam- et mittere
ianuenses quidem ad potestatem peire-uenetos autem
ad bauillum uenetorum. item extitit per pactum
quod si galea catalanorum uel uenetorumi ueniret
in constantinopoli durante tlicta guerra cum bauillo
canna fioi
uenetorum uel aliquo ambaxiatore quod eo casu si a essent ad soldum uel sua spontanea uoluntate quod
tunc poneret seallam non intelligatur contrafecisse
pacem. item extitit per pactum quod imperium no
strum occaxione dicte pacis dare debeat dicto do
mino amirato omnes ianuenses quos habent nostri
greci in imperio et quos etiam imperium nostrum
habet carceratos uel detemptos et libere eidem do
mino amirato eos dimittat. et similiter dominus
amiratus libere dimittat omnes grecos quos habet
in comune tantum et qui sunt in comuni. item ex
titit per pactum quod imperium nostrum non debeat
ponere uel accipere comerihium a greco qui emat
mercimonia a ianuense et si esset in conuentionibus
quod possit uel debeat recipere dictum comerihium
quod non acipiatur nisi accipiatur generaliter a
nostris grecis ementibus ab aliis grecis mercimonia
et similiter faciat comune ianuensibus suis ementibus
mercimonia a grecis. item extitit per pactum quod
si aliquis grecus uendiderit in peyra uel in burgis
uinum quod comerihium impositum secundum or
dinationem sindicorum comunis ianue huiusmodi
grecus debeat soluere prout alii ianuenses et simi
liter comeriliarii imperii nostri colligaut et accipiant
impositum per nos comerihium a ianuensibus uinum
uendentibus in constantinopoli prout ab aliis grecis
pt predicta locum habeant durante guerra catala
norum et- uenetorum cum ianuensibus uel quousque
comerihium uini esset disobligatum si pignorare
tur occaxione dicte guerre. item extitit per pactum
quod si casus accideret quod absit quod uide
retur imperio nostro quod per ianuenses esset fa
ctum dictum uel operatum contra pacem taliter
quod intenderet imperium nostrum mouere uel ha
bere guerram cum ianuensibus tunc intelligatur uin
cullo iurameuti per suum certum nuncium et spe
cialem ad potestatem peyre denunciare eidem et
proptestari de predictis ut a die qua hoc fecerit
usque ad octo menses tunc proxime uenturos non
possit non obstantibus predictis fieri aliqua olfensio
inter partes aliqua occaxione uel modo et similiter
si potestati peyre uideretur quod per imperium
nostrum et grecos suos contraueniretur paci predicte
teneatur potestas illud idem similiter ut predictum
est et proptestari et denunciare imperio nostro nec
possint dicte partes similiter usque ad octo menses
tunc proxime uenturos facere aliquas offensas quibus
octo mensibus elapsis dicte partes sint et esse de
beant in eorum libertate non obstante dicta pace.
ltem extitit per pactum quod uauigia grecorum non
nauigent nec nauigare debeant nad tanam uel iu
mari tane- nisi quando nauigia ianuensium illuc na
uigarent saluo semper quod cum imperium nostrum
intendat de predictis ad dominum ducem suam
ambasiatam transmictere ad impetrandum quod illuc
dicta-nauigia grecorum possint nauigare et si dominus
dux concedet quod ea possint illuc nauigare quod
possint ire nec moueaturguerra propterea inter partes.
item extitit pcr pactum quod si per ianuenses super
nauigia inimicorum eorum catalanornm uidelicet et
uenetorum caperentui- greci qui cum dictis inimicis
illi tales greci possint teneri saluo si dicti greci ibi
essent per uim capti quod tunc ianuenses illos tales
grecos relaxare debeant et predicta locum habeant
elapsis tribus mensibus incipiendis a die fiende pacis
et finiendis in kallendis augusti proxime uenturi. et
e conuerso si nostrum imperium inuenerit ianuen
ses aliquos cum nostro imperio rege raxie quod eos
debeat tenere. item extitit per pactum quod aliqua
nauiga grecorum non possint ire uel redire ad loca
catalanorum et uenetorum durante guerra predicta
excepto si imperium nostrum aliquibus suis de causis
uellet ad dicta loca unum lignum armatum trans
mictere quod tunc licite possit dictum lignum trans
mittere quocienscumque uoluerit item extitit per
pactum et coiiuentum quod omnia immobilia terre
et possessiones ianuensium que essent in imperio
restituantur ianuensibus talia qualia sunt saluo quod
si de aliquibus possessionibus peruenisset in nostriim
uesliarium aliqua pecunia quod minime restituere
teneatur. item extitit per pactum et promissum quod
aliquis ianuensis non possit emere aliquas posses
siones uel terras seu uineas ab aliquo greco nisi
de mandato imperii nostri et si aliquis ianuensis
emerit sine mandato imperii nostri amittat precium
dicte possessioiiis. item quod debita que sunt inter
grecos et ianuenses sint in eo statu et iure quibus
erant ante guerram. excepto quod si aliqua perue
nissent iu uestiario imperii nostri uel in comuni
ianue uel peyre illa talia restitui non debeant item
extitit per pactum et conuentum quod si aliqua
bona ianuensium capta per catalanos et uenetos
uendita essent tempore guerre presentis grecis et
similiter aliqua bona grecorum capta uel uendita
essent ianuensibus quod essent amissa nec de ipsis
amplius fieri possit requisitio aliqua. item quod omnia
dampna data tempore presentis guerre et facta per
presentes uidelicet per grecos ianuensibus et per
ianuenses grecis sint remissa nec de ipsislaliqualiter
possit fieri aliqua requisitio uel emendacio seu re
stitucio. item extitit per pactum de syo et folia quod
imperium nostrum debeat audire ambaxatores suos
et si ipsi dicent imperio nostro rem que placeat ei
uel non tunc de predictis imperium nostrum possit
transmictere ad dominum ducem et comune ianue
et quicquid de predictis se conuenict et faciet cum
domino duce et dominus dux cum imperio nostro
illud inteligalur esse factum et si non placebit im
perio nostro ordinatio quam faciet dominus dux de
predictis quod possit imperium nostrum transmictere
ad dominum ducem tociens quociens uoluerit ad
conueniendum se cum eo. item extitit per pactum
quod ianuenses non teneantur querere sanguinem
grecorum uel alicuius extranei qui sit subi imperio
nostro per comune ianue uel peyre bannitorum. et
similiter imperium nostrum indulgenciam dat om
nibus ianuensibus contra quos habebat aliquod gra
uamen. que omnia et singula suprascripto imperium
nostrum et dillectissimus filius noster dominus mao
theus cantacusinus iuramus ad sancta dei euangelia
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et in animabus nostris corporaliter tactis sacris scri- a uel de laeto modo aliquo uel ingenia tenore quidem
pturis firma et rata et grata perpetua habere et
tenere et in nullo contrafacere uel uenire de iure
uel de facto modo uel ingenio sed- ea cum effectuf
et sine diminutione aliqua obseruare et facere incon
cusse obseruari et teneatur similiter alius dispo harism
simus filius noster dominus manuel catacusinus cum
uenerit cohoperante domino constantinopoli- iurare
actendere complere et obseruare omnia et singula
pro ut nos. et per similem modum dicti domini
obertus ruffus fredericus et lanfranchns nominibus
predictis iurauerunt ad sancta dei euangelia cor
poraliter tactis sacris sanctis scripturis et in iani
mabus dicti domini amirati et domini ducis iet
comunis ianue omnia supradicta et singula habere
perpetuo firma rata grata et in nullo contrafacere
uel uenire de iure uel de facto modo uel ingenio
et ea cum effectu- et sine diminutione obseruare
et facere inconcusse obseruari et quod teneantur
dicti domini amiratus domini lanfranchns cataneus.
martinus de mauro. cataneus spinulla et antonius
de sarzano consiliarii dicti domini amirati iurare
semper ad uoluntatem imperii nostri actendere
omnia et singulla ut supra. nec non etiam iurent
isti omnes quod dominus dux iurare teneatur in
presentia ambaxiatoris uel ambaxiatorum imperii
nostri quod predictam pacem pacta et conuentiones
et singula supradicta habebit et tenebit firma rata
et grata. ad quorum omnium cautelam et euiden
uiam pleniorem presens priuilegium sacramentale
aurea bulla munitum imperii nostri fieri iussimus
translactum in greco et latino de nostro mandato
interpetrante et dictante familiari nostro magno in
terprete imperii nostri domino nicolao sagiro literis
rubeis manus nostra propria more solito subscriptum
et aurea bulla predicta inferius apensa roberatam
i .ln nomine dei et beate marie uirginis matris eius
et tocius curie celestis amen. sit omnibus notum
quod serenissimus et illustrissimus dominus dominus
iohannes in christo deo fidelis imperator et mode
rator romeorum catacusinus ex una parte et nobilles
uiri domini obertus gateluxius raffius ermineus sin
dici illustris domini domini iohannis de ualente dei
gracia ianuensium ducis et populi deffensoris et comu
nis ianue et fredericus de lorto et lanfrancus de podio
nomine et pro parte egregii et nobilis uiri domini
paganini de auria amirati felicis armate comunis
ianue. et qui dominus amiratus est sindicus et sin
dicario nomine dicti domini ducis et comunisvia
nue ex alia. in presentia mei thome octonis no
tarii et canzellarii comunis ianue infrascripti et te
stium infrascriptorum uidelicet baronorum dicti
domini et serenissimi domini imperatoris et ianuen
xsium infrascriptorum iurauerunt ad sancta dei euan
gelia corporaliter tactis scripturis actendere complere
et obseruare et obseruari facere omnia et singulla
contenta in pace ordinata inter partes predictas ut
supra. et in omnibus et per omnia prout supra
ilii-itur nec in aliquo contrafacere uel uenire de iure
cuius pacis obseruande zcum conuentionibus in ipsas
contentis talis est ut supra continetun et similiter
iurauerunt icorporaliter tactis scripturis ad sancta
deis euaxtgelia dictus dominus chiria matheus in om
nibus etiper omnia prout dictus dominus imperator
et in dicta pace prout supra continetur ipsum debere
iurare ide quibus omnibus mandauit dictus dominus
imperator et.dicti sindici et procuratores ut supra
dictis nominibus rogauerunt per me tomam octonis
notarium et canzellarium comunis ianue debere fieri
publicum instrumentunL actum in urbe magna con
stantinopoli in sacro palacio bracbiniarum anno a
constitucione mondi secundum cursum imperii ro-v
meorum sexto milleno octauo centeno sexagessimo
ab incarnatione uero domini nostri ihesu christi.
anno ucccan secundum cursum latinorum die sexta
madii presentibus testibus baronibus grecis dillectis
simo fratre imperii predicti domino michaele assano
et dillectissimo consanguyneo dicti imperii domino
andronico assano et dillectissimo genero sno pro-.
ptestatore domino georgio fi-acrasseno et etiam pre
sentibus magno drogario uigilie domino iohanne-do
peralta et magno eteriacha domino georgio astra
familiaribus imperii et nunc existentibus capitaneis
constantinopolL et presentibus testibus latinis .do-e
mino centuriono iacharia. domino ondaro de mario
domino -oberto de goagnm nicolao de portas- bara
tholomeo portonario. lanfranco gambono et bonifiacio
de suam. ciuibus et burgensibus peyre.
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lanuense communeg loco pro ballistariis cxercilarzdis
deficiensy hunca extra muros novos civitatis lanuae
prope portam olivellae positum . a monasterio
Sancti Step/zani emit a . -.
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ln nomine domini amen. cum infrascripta terra
posita et coherenciata in loco infrascripto monasterii
sancti stephani de suburgis ianue facta est. et/diu
fuerit inutilis et absque commodo uel utilitate dicto
monasterio sancti stephani eo quod continenter ciues
ianue balistarii et qui solatio balistarum utuntur ad
ipsum locum confluunt et ipsum locum occupant
in damnum et preiudicium dicti monasterii-ex quo
aperte cognitum est dictam terram necessariam
fore dicto comuni ianue dicta de causa dictorum
balistariorum. idcircho uenerabilis pater dominus
uber-tus dei tet apostolice sedis gracia abbas mona
lxi/j
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sterii sancti stephani de ianua et domini nostri pape a oautellam michi notario subscripto stipulantibus .et
capellanus in presentia consensu et uoluntate in
frascriptorum- monacorum dicti monasterii-et ipsi
monaci in presentia auctoritate et decreto dicti do
min-i sabbatis et quorum mouncorum nomina sunt
hec. frater hugolinus de bobio claustralis. frater lu
chinus de flisco prior ecclesie sancte marie magdalena
de clauaronfrater iacobus penellus frater iohannes
de horio congregati in capitulo dicte-ecclesie sonu
campane habita et obtenta licencia arreuerendov
patre domino domino bertrando dei graciauarchie
piscopo ianuensi ut constat publica scriptura citius
tenor inferius est insertus. dederunt uendiderunt
et- traddiderunt iure perpetuo et proprio anthonio de
eompagnono notario ciui ianue syndico et syndicario
nomine comunis ianue agenti etzementi .et recipienti b
nomine et nice dicti comunis ianue ut de sy-ndicatu
suo constat publico instrumento scripto manu petri de
reza notariiet cancellarii comunis ianue Ltcccxxxxvrur
die xmr irnadiiprout dicti contrahcntes diserunt et
ad cautelam michi notario infrascripto recipienti
nomine eta-ilice dicti comunis ianue et per me eidem
comuni quamdam peciam terre positam extra murus
nouos xciuitatis ianue prope portam oliuelle et que
terralest mensura canelarum . . . . . . . ut asse
runt i-dicti dominus abbas et monaci supradicti et
cui coheretxabsluna parte uia publica qua itur extra
portam oliuelle ad stratam bisanni in parte eo
in partd innrri domorum dicti monasteriivinferius
terra comunis empta ab ecclesia sancte marie de
castro mediante uia parua superius in parte murus c
nouus ciuitatis et in parte terra modica extra mu
ros olim malocellorum. ab alia parte terra heredum
domini frederici de flisco mediante uia que non est
publica nec comunis sed est comunis ianue. ad ha
bendum tenendum et possidendum et quicquid eidem
dicto nomine. placuerit faciendum cum omnibus et
singulis que infra dictos confines continentur uel
aliossi qui forent accessibus egi-ossibus utilitatibus
et commodis ac introytibus ettexitibus iure tproprier
tatis et titulo emptionis et cum omnibus iuribus ra
tionibus et actionibus ipsi terre pertinentibtts aliquo
modo. nullo tamen in ipsa terra iure ipsis domino
abbati uel monacis uel monasterio retento liberam ab
solutam et expeditam ab omni genere seruitutis saluo
a mutuis et collectis et auariis comunis ianue pro d
ipsa terra et de ipsa terra de cetero imponendis pro
precio et iiuito precio librarum ducentarum tliginti
quinque ianuinorum quam quidem pecuniam predic
tus dominus abbas et monaci supradicti confessi sunt
se seihabuisse at recepisse in bancho francisci de parma
banoherii et que peccunia stare debeat sub sequestro
et i-ntlevdicto nomine dicti monasterii pro aliam pos
eessionemtemendo nomine dicti monasterii eiusdem
precii et ualoris nec aliter capi potest seu debet
iuxta mandatum et ordinationem dicti domini ar
chiepiscopi ianuensis elide ipso precio ipse dominus
abbas et monaci se se quietos et solutos uocauerunt
possessionem uero et dominum dicte terre tradide
runt eidem syndico dicto nomine recipienti .et ad
recipientibus nomine et uice dicti domini ducis er
comunis ianue ut supra. constituentes se se ipsam
terram pro dicto comuni ianue tenere et possidet-e
quousque ipsam r tenuerint et possederint ac de ipsav
dictus sindicus dicto nomine corporalem acceperit
possessionem quam accipere ualeat sua propria aucto
ritateicedentes tradentes et mandantes dicto syindicor
dicto nomine omnia iura actiones et rationes utiles
et dirrectas mixtas pcrsecutorias et penales que et
quas ipsi dominus abbas monaci et monasterium in
illa habent et eis competunt uel possent competere
quoquo modo et si plus ualet dicta terra precio
supradictofsciens illam esse ueram et legiptimam
extimationem illud plus dicto syndico dicto nomine
dederunt et tradiderunt remisserunt et denunciaue
nuntgconstituontaea ipsuhn syndicumv procuratorem ut
in rem proprium pitomittcniteslipsam terram deflen
dere etldisbrigaxveinbvomni persona ecclesiasticaquel
seculari eorum propriis expensis omni necessitate
denunciandi eidem syndico dicto nomine scienter et
expresse remissa et dictam uenditionem et omnia
et singula supradicta attendere complere et obser
uare et contra non facere uel uenire sub ypotheca
et obligatione omnium. bonorum dicti monasteriL
et sub pena dupli de quanto nunc ualeat dicta terra
seu ualere posset in posterum et cum restitutione
damnorum et interesse ac expensarum que propterea
fierent rrenuuciantes legi qua cauetur et subuenitur
deceptis ultra dimidiam iusti precii et omnivalii iuri.
tenor autem dicte licencie date ipsis abbati et-mo-s
nacis per ipsum dominum archiepiscopum talisesh
innomine domini amen. reuerendus in christo pater
et dominus dominus bertrandus per-missione diuina
ianuensis archiepiscopus attendens casum occurren
tem in quadam possessione ecclesie seu monasterii
sancti stephani de ianua posita prope ianuam in
bisanne cui coheret terra que esseisolebat ecclesie
sancte marie de castello et ab aliis lateribus terra
dicte ecclesie et sique alie sunt confines et cuius
possessionis comune ianue partem maximam occu
pauit causa balistrandi et in ea balistrariorum artem
exercendi et quam esset impossibile a dicto comune
recupcrare et de manibus ipsius arripere tam ipsius
usibus neccesariam etsic esset dicto monasterio inde
perdita. idcirco pro maioris euitacione damni ne di
cta ecclesia rem perdat et precium cum comune pres
dictum se-obtulerit dictam partem per se occnpatam
iusto precio emere. dedit et concessit licentiam po
testatem et bayliam reuereudo uiro domino uberto
abbati dicti monasterii sancti stephani presenti et
recipienti quod possit dictam terram occupatam
per dictum comune eidem comuni uendere et alie
nare nomine dicte ecclesie et omnia facere que
pertinebuut ad uenditionem et pro uenditione dicte
terre non obstante iuramento prestito per eumdem
dominum abbatem de nou uendendo uel alienando
res et bona dicte ecclesie seu mdnasterii ita ta
men et sub ea conditione quod precium dicte terre
ponatur et conuertatur in utilitatem dicte ecclesie
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seni-dicti monasterii actum ianue sin palatio garcbiei a scripto manu simonvni baptizati nolnrir Mtzcnxxxv dic
piscopali deisancto laurentio anno domini millesimo
trecentesimo quinquagesiuziozsecuudo die octaua lustr
sis iuniivqinuzta inditione secundum cursum ianue.
presentibus nenerabilibus uiris domino fratre ber
traudo priore sancti uictoris de burgo prodis ianue
presbitero lpisani-ranara capcllano sancti-donatL
lit ego benrionusw deizgastandis de cuneovirnperiali
auctoritate xiotarius et ipsius domini archiepiscopi
scriba hiis omnibus interfuiret banc cammsrogatus
scripsi signumquel meum consuettum apposuig hm
Actum ianue in capitulo dicti monasterii anno do
minice natiuitatis millesimo trecentesimo quinqua
gesimo secundo inditione quarta secundum cursum
ianue die iouis uigesima prima iunii in terciis. testes
xxn iunii quodam alio instrumento promissionis ret
conuentioniset pactormn initommvinter dictos tunc
vabbatetn monncoszetrconuentunnct dictum quondam
dominumllzlmbamuet scripto manu dicti symonini
baptizativnotarii Mcccxmsvsdic wxxu iunii uisso quo
dam instrumccztointerpositionisz sudor-illatis sapi-ai
dictornm instrumentorum facte- per reoolmidume-m
morienti ini christo-v patrem et-aidotninnm idotninum
lis fbrultliolonzeuzmiexzli/ztgib Lcpizfzj missione
 
diuiuazi tumo jarchidpiscopnm fianuezascmir et-rscripto
manu ciictisymoniui ysicccxsxw diaum sepbembrii
quadam literamscripta .in pergamenoa zmanh dicti
symonini dicto vmillesimo die ixxv iuliiu quodam
..alio publico-.- instrumento wratitiicacionis scripto manu
uocati et roganti rayneriussde monelia anthonius b-dicti fsymonini- ncccxxxv die xm septembris quor
filius quondam symonini de bozolo tabernarii clericus
dictivmonasteriL nicolaus candelerius de monelia
et saglinus de strazipatis de papia notarius publicas
papiensLi-q t a t . m i . -. i . .
t i vit xhhx iunii-litt . l u iziini uinuni i vi l . s v tt
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contendentibus inter se lvicolao de Aurizzp Lambae
quondam tfilio et lzzzerecilefa etu abbate etjnonacis monasterii Siallrieii Stiep/zlgzziiwlzmztae ocecisioirie pecuniae
huic creditae . arbitri electi placito querelas om
nes dirimunth
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rz ln nomine domini amen. nos leo de gauio. georgius
vde. nigrojelmnndriolus de mari iurisperitii arbitri
iarbitractores et amioabiles compositoresyet cotnunes
amici electi et assumpti inter vuenerahilem etiai-eli
giosum uirumdominum ubertum dei sglzaciaiabbatem
monasterii sancti stephani de suburbiiSv-ianueæzmq
nachos cet conuentum ipsius monasterii eximia-italiæ
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.et nicolaum de ani-ia filium etitniuersalem heredem i
quondam domini latnbe de auria exv alterziusuper
zomnibus et.singulis..eeusis. questionibus .et. contro
uersiis de quibuslitmentiojn quodam instrumento
compromissi in nosfacti et scripto manu notarii
inii-ascripti anno presenti die.zxxyir.octubris. uissis
dicto instrumento courproxnissi oti-contentis iusto
instrumento interpositionis -auctoiritatis..et- zdecreti
facte et facti dicto compromisso per dominum ar
chiepiscopum ianuensem scripto manuz notarii in.
frascripti anno presenti diei xxvii-n octubris quo
dam instrumento debiti librarum duorum millium
quingentorum ianue quasi confessus fuit habuisse ct
recepisse uenerabilis uir dominus fratenguillielmus
dei gracia abbas monasteriil et conuentus predicti
sancti . stephani a dicto quondam dominoi- lambn
niam alio instrumento cuiusdam confessionis factæ
per dominum tunc abbatem dicto quondam domino
lamba librarum qnadrin-gentaium nonagintaduurnm
ianue et scripto manu dicti symonini baptizati nor
urii Mcccxxxxux die xu iulii. quodam alio instru
mento confessionisjacte per dominum tunc abbatem
monasterium et conuentum dicto quondam domino
lambe librarum treoentarum ianue et scripto manu
benedicti de uiunlda notarii mcccxxxvn die xxv se
ptembris uissisftestibus et actestacionibus testium pro
yductoruzn per utrumque partem uissis quampluribus
aliis-instrumentis et scripturis uissis eciam et auditis
iuribus et allegacionibus ipsarum parciunL et hiis
que ipse partes coram nobis dicere proponere et
c allegare uoluerunt habita prius super predictis ma
tum ideliberacione questionibus l predictis antea per
magnum tempus coram nobis wuentilatis et iuribus
ipsorum. parcium diu pensntis christi nomine inno
catoadeum semper habendo pren oculis et in mente
unanimitcr et conoorditen nolentes pro bono et
utilitate utriusque partis ipsas causas et questionos
æieterminare et dillinire Mpocius amicabili composi
tione quam stricto iuris ordine seruoto ut eciam
-parcatur ipsarum parcium sumptibus laboribus et
expensis habita consideratione quod dictum monu
sterium sancti stephani ex dicta peccunia sic mutuata
per dictum dominum quondam lambam dicto mo
rnasterio fecit-magnam utilitatem ipsi monasterio cum
dicimur monasterium esset gratuitum magnis debitis
id eeiamufeneraticiiss et que debita uigebazu et ipsa
debita extenuata fuerunt ex dicta pcccuxlia iex quo
-dictum monasterium consecutum est magnum oo
nmoduui nctento quod de iure naturali benefacientibus
benefacere teneamur ex quodam instinctu nnture.
.et actento eciam quod dictus nicolaus et dictus
quondam dominus lamba libenter habuisset pecou
niam suam si potuisset. tlicimusscntentiamus anbi
tramur pronunciamus condempnnmus et absoluimus
ut infra uidelicet quia condempnamus et condcmpnap
dos esse pronunciamns dictos dominium abbatem. mo
nucos monasterium et conuentum uice et nomine di
cti monasterii ad dandum ct solnendum dicto nicolao
ntmnquumz-filio et uniuersali lveretli dicti quondam
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omni eo et toto quod dictus nicolaus dicto beredi- a ianuelini claustro ecclesie ianuensis anno dominice
tario nomine petere requirere et exigere posset
seu potuisset usque -in presentem diem seu alius
pro eo siue dicto quondam domino lambe siue ali
quis alius pro eo uel habens causam a dicto quon
dam domino lamba tam-uigore dictorum instrumen
torum quam quacumque alia ratione occasione uel
causa cum cartis scripturis et sine que dici uel
excogitari possit a dicto monasterio etin bonis ipsius.
item uersa uice condempnamus et condempnatum
xesse pronunciamus dictum nicolaum de auria dicto
hereditario nomine ad reddendum et restituendum
dicto domino abbati monacis monasterio et conuentui
palacium cum donicho et pertinenciis suis et omnes
uillas terras possessiones iurisditiones et omnia alia
de quibus fit mentio in dicto instrumento mutui libra- b
rum duorum milium quingentarum scripto manu di
ncti symonis baptizati notarii etiam in alio instrumento
pactorum et conuentionis scripta manu dicti symonis
dictis millesimo et die et que nunc possidentur per di
ctum nicolaum. ita tamen quod dictus nicolaus de au
ria habeat retentionem supradictamm rerum conten
-tarum in dictis duobus instrumentis et quas nunc
tenet et possidet donec fuerit eidem satisfactum de
dictis libris duobus millibus trecentis ianue ad quas
edictum abbatem monacos monasterium et conuen
rtum condempnauimus. item dicimus et pronunciamus
quod dicti dominus abbas monaci monasterium et
conuentus debeant facere seu fieri facere solutionem
dicto nicolao de dictis libris duobus milibus trecentis
ianue. ex primis paghis precii redati seu redigendi ex
vuenditione facta uel fiende comuni ianue per dictum
sdominum abbatem monacos monasterium et conuen
-tum de dictis palacio uillis terris iuribus iurisditio
rvnirbus et omnibus contentis in dicto instrumento siue
dictis lusu-amentis cum dicte possessiones res et bona
sounteilta in dictis instrumentis et que possidentur
per dictum nicolaum sint specialiter obligata et ypo
tecata dicto nicolao dicto hereditario nomine et
conroborata et firmata per decretum bonelmemorie
domini bartholomei tunc archiepiscopi ianuensis
ut supra facta est mentio et si forte non solueretur
seu salislieret dicto nicolao dicto hereditario nomine
.de dictis libris duobus millibus trecentis ianue de
.dictvovpreoio reddato seu reddigendo ex dicta uen
dicione facta uel fienda ut supra. infra menses se
poem proxime uenturos quod tunc dictus nicolaus
possit solutionem consequi in dictis terris possessio
nibus iurisditionibus et hiis bonis que nunc tenet pro
dictis libris duobus millibus trecentis ianue. ab omni
luero alio et toto saluis predictis que una pars ab
altera et -altera ab altera petere uel requirere posset
quacumque racione occasione uel causa ipsas partes
et quamlibet ipsarum ad inuicem absoluimus et
absolutas esse pronunciamus imandantes predicta
obseruari debere per ipsas partes sub pena in ipso
compromisso apposita et de predictis rogamus te
notarium infrascriptum uti inde conficere debeas
publicum instrumentum data lata et pronunciata
ut supra per dictus arbitros el arbilractores ut supra.
c
natiuitatis McccLu indicione v secundum cursum
ianue die xxxi octubris circa terciamnpresentibus
testibus uocatis et rogatis domino magistro christo
foro de portulino pbisico. lodisio de grimaldis ni
colao de tholomeo. ianne de mari. et manuele xaba.
et presentibus domino abbate predicto fratre luchino
inonaco dicti monasterii-ret michelino bonauentura
notario procuratore dicti nicolai. i iis-iwt
figu manuel de bandino de sigestro sacri imperii
notarius et comunis ianue cancellarius rogatus scripsi
.llr.. ranp nor .1
r. n liilllimnllflfillp ilsiltiilfigi liilP-izfiuifqlilfnliuilM-lw
vana-it illita-uinuni titanicae-niart-nzaaiia-zSie-ærzsi eilrertmii
iizmlimz adiit-aviti c-pccvl paxxtziszggzxærsanitate/n
nire iivsnzmedstt-titndozlrwriiiirtslrwini t izeibizuest piam
xlvon valentibus abbate et monacis monasterifSaiwti
fStephanii lanuae solvere pecuniam silbiiiaiiLamba
quondam de Auria creditamy Sarwti Stepkdhi lo
cum cum villis et iurisdictione lvicolao Auriaeza
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ln nomine domini amen. nicolaus de auria filius
et uniuersalis heres quondam domini lambe de
auria mediante persona quondam fratris sui lambini
aduertens et sciens quod dominus frater ubertus
dei gracia abbas monasterii sancti stephani de su
burbiis ianue et monaci et conuentus monasterii
predicti condemnati fuerunt ad dandum et soluen
dum ipsi nicolao libras duomilia trecentas ianue
iuxta formam cuiusdam sententiae arbitralis late
per dominos leonem de gauio andriolum de mari
et georgium de nigro iurisperitos tunc arbitros.
electos et assumptos inter dictum nicolaum ex una
parte et dictos dominum abbatem monacos mona
sterium et conuentum predictnm ex altera scripte
manu manuelis de bandino de sigestro notarii anno
d domini mcccLiL die xxxL octubris ac eciam cogno
scens quod locus sancti stephani cum uillis circa
eum adolierentibus et iurisdioione eorum qui locus
est positus et situs in riperia accidentis in territorio
siue diocesi albinganensi et qui loeus spectat quan
itum adidominium et proprietatem eius ad dictum
-monasterium sancti stephani est obligatus siue ypo
vthecatus ipsi nicolao pro dicta summa uigore dicte
vsententie et aliorum instrumentorum-l occasione quo
rum lata fuit sententia supradicta prout in eisdem
plene patet occaxione quorum et hodie dictus nicolauls utiasserit possidet dicta loca. uendidit cessit
transtulit et mandauit magnifico et egregio domino
domino iohanni de ualente dei gracia ianuensium
duci et populi delllensori et eius consilio duodecim
iiigit sitltqvl.i.1gtgv. finxit
 
gapiexituzn vpresentibusrvptr audicntibusmelpcuxjlttpaggtzynon recepte et non numerate soluiionis et satisfa
lzecipiasitibasinomine eta-uice eomunium et quo-v
gmngegoræsiiiarzionjnm nominat qui illsejifuerunt sunt
e-nniauiurs rationes etgzamzioaeg- uti
les i annusi nersecutmtias ete penales que-.et
crurisi veggipicplaozhereditarip uolmifue gdictioquong
damddomiuip lambe angeli galio quocumque. a-inre .1 uel
nominexpgmpeltuiltuelirpmpetere possunt contra et
admmuglipml doutinitimg.abbatem. monasterium
sit aisopuentwna- sancti t stephani hde suburbiis rianue
et ea qccaxione contra iseqvsuper locuursaiacti stephani
iaifrascriptum quocumquqhet qualitercumque tum ui-l
gore publici instrumenti soripti manu simouis bati
zati notas-ii mcccxxxm xgm iunii etralterius in
strumenti scriptiimanugdicti simonis batizati notarii
mcccxxztxltu-itlie xn. et uigorel dicte arbitralis b
sententia-a late ut supr-a etinstrumentonum etiai-ium
cammmaatsmuzmxwesmw et bailia et visere
dictqgairbitralis sententia fuit promulgatanqugm alias
undecumque etquomodocumque rita ntgquantumad
defensionem giictorumqloqoizum dictis iuribus ratio
nibnsget actionwibus uti possit ipse dominus-dux et
consili-num nomine comunis ianue et ia
nue agere et experiri excipere et replicare petere def
fendere transigere pacisci consequi et se tueri quan
tum adi predicta contra ipsum-dominum abbatem
monasterium et conuentum et locum .etz territorium
sancti jstephani quod situm est in ripperia occi
dentisjdistrictus ianumprope tabiarn et cui coheret
primo ab jorienteaqua- ciuecie ab occidente fossatus
sancti mguriqii qui pantiquitnsrdicebatun- fossatus de
pertusio ab inferior-i parte litus zmaris ab alia parte
castrum linguilie in parte et in parte alpes bocali
et in alia castrum castellarii et contra quascumque
aiios/possessores nunc et in futurum quemadmodum
dictus nicolaus uti posset quantum ad predictum
eiiiectum. constituens inde prelatum dominum ducem
et consilium nomine comunis ianue et ad cautelam
me com-adum de credencianotarium ixifrascriptum
et cancellarium comunis ianue stipulantem et reci
pieutem nomine et uice comunis ianue procuratorem
ut in rem suam propriam dans eciam et traddens dicto
domino duci et michi infrascripto notario ut supra
recipienti nomine quo supra dicta instrumenta et iura
.cct. quam quidem venditionem et iurium cessionem
et omniawet singula supradicta dictus nicolaus fecit et
fecisse confitetur predictodomino duci et consilio no
mine comunis ianue et ad cautelam michi iamdicto
notario stipulanti .et recipienti oiiicio publico et noe
mineetguice dicti comunis ianue. pro precio et finilo
precio librarum duorummiallium treceutarum ianui
norum quas inde prefatusnicolaus habuisse et rece
pisse confessus fuit et confitetur per manus luchini
peregrini et andallo marruiii massariorum generalium
dicti comunis et de quibus libris duobus millibus
trecentis ianuinorum idem nicolaus in presentia
mei notarii et testium infrascriptorum se bene quie
tum et solutum uocauit et uocat renuncians omni
exceptioni dicte nenditionis et iurium cessionis ut
supra non factequantitalis pecunie non habite et
c
d
tionis non facte in modum predictum rei sic ut supra
et infra xionggesteisiolinlnaii in factum conditioni
Sineacansa ett.pmui.liuri. quidem uenditiouem
et iuriam qessionenuat- omniavet-zsingnla - sttiuradiotn
dictusstnicolaus xpronsisitsdictob donlinztaduoi-hmtioo
et uice comunis ianue habere perpetua rata grata
ct firma ct in aliquo non impedire ipsi comuni
ianue nec eciam in tdiquo contr-duenire de iure uel
de faclo. sed pocius ipsa iura et omnia et singula
ut supra cessa atqueitranslata linb ipsum dominum
ducem eticioiiiiinelsiiiitiue uttidpia ldeiiiendeice et
disbrigare a quacumque persona corpore collegio
et pniuersitate tam ecclesiastica quam scculari cx
pensis propriis-nzipsiusenioolai et illac quant-umupro
iimtoddilcti w-ntcolaiaistzul dicti - quondam domini- lambe
et habencium labubisrfuel altero eorum causamuitz
quod facto- alterius non teneatur eciam -ad preciiuel
partis ipsius restiuitionetm remissa- inde peivdintlun
nicolaum necessitate cienunciandiq alioquiwpenam
dupli eius de quo-etquanto fuerit contrafactlunsctsut
supra non obseruaretur cunnrestittttione dampnorum
.et expensarum que proptereayfierentt litis et extitl
ratis manentibus supradictis lit proinde et ada-sic
obseruandum pignoriiobligauit dictus nicolaus omnia
bona sua habita etvl1abenda. acto in presenti contractu
et instrumento-etiqualibet parte ipsius quod n-ulla
inteligatur facta alienatio .uel traddicio seu trans
lacio per ipsum nicolaum in ipsum dominum du
cem-et comune ianue de terra et possessione quesita
titulo emptionis per dominam petramnxorem dicti
quondam domini. lambe et matrem dicti nicolai-va
iohanne garihaldi cui dicitur beaqua iuxta formam
instrumenti pubiici- soripti manu gregorii bocacii
notarii mcccxxxxuln die xx septembris prout-dicit
idem nicolaus. sed sibi sint dicta iura siue terra et
possessio pro eis ipsi nicolao competencia ut non
translata in ipsum dominum ducem et comune ia
nue talia qualia erant ante confectionem presentis
instrumenti. num tamen remaneat obligata tamquam
de iurisditione dicti loci ad onera dicti loci et ad
ea que debebat prout erat ante emptionem pre
dictam penes dictum iohannem uenditorezm nomina
uero consiliariornm consilii qui interfuerunt sunt
hec. dominicus cigala prior. philipus marchexanua
manuel de auria. angelus nigen iannotus dentutus.
octolinus pichenotus iohannes scotus. et antoniotus
lecauellum. actum ianue in palacio domini ducis in
sala superiori anno dominice natiuitatis ucccLuL
indicione quinta secundum cursum ianue die nvut
iunii in terciis testes uocati et rogati dominus maf
feus de florencia iurisperitus et uicarius domini
ducis. dominus georgius de nigro iurisperitus ma
gister christoforus de amicis phisicus. andriolus et
oppecinus de auria fratres et filii quondam cesaris
ciues ianue. i z. z
dif
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Asrnomvs Squarta/icus g ihabita tprius- at ianuensis
c-omnmni fdeideisneszuuendis teæpensistl a se et a
tlecessoribus suis in Paiolttctzstrot etttburgo fidum-z
eui-madebit possessionem communit- eidem traditi i t t m
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qunin z nomine domini- amant cum t- questiones .et leoni-i
tr-buersie iuerterentur inter anthoniuni de cmnpagnono
notarium et beneuenutumi tlezivibracellis notarium
sindicos comunis. ianue nomine dict/irnmunis Lex- una
parteiet anthonium squarzaficumt-eii altera occaxione
zconbantorum in- quadam sententia lata per dominum
nanuelem de mixianodepapia-tunc uicarium do
uini-potestatisnianue et dominumipetrum de caste
llione inrisperitos annoidominice natiuitatis Mcccnnii-.
diae ixxriiunii et scripta manu nicolai de sorba quon
dam iohannis notariiet in qua quidem sententia
fuit facta condemnacio per-hunc modum. dicimus
Apmnunciamus et per nosti-ani dgffnitiuam sententiam
vlcolaramus dictum castrum wtaioli cum eius perti
nenciis et mero et mixta imperio et omnimoda-iu
risdictione iure dominii uel quasi pleno iure spectare
fuper-itinere ad comune ianue dictumque anthonium
tenentem et possidentem dictum castrum condem
pnamus ad restituendum dimictendum et relaxan
dum dictum castrum cum eius pertinenciis et
lterrritorzb et mero et mixta imperio et omnimoda
iurisdicione et territorio dicto comuni ianue seu di
ctis sindicis nomine et uice dicti comunis ianue saluo
wet reseruato dicto ant/tcrtio omni iure siquod sibi
icompetit uel competere potest seu posset ad peten
dum et consequendum a comuni ianue melioramerzi
itum et expensas utiles siquod uel sique factum est
vzæl jfacteresse reperirentur in dicto castro per di
ctum dominum jilipum de uolta et anairiolum et
micholinwn de cataneis fratres siue alios de- calaneis
.a quibus causam habere pretendit dictus anthonius
squarzafczis siue per dictum anthonium jizctum et
factas siquod ius eis uel alicui ipsorum competebat
luelzconzpetere poterat et potest probante dicto -an
thonio quicquid probat-e poterit super dicto meliora
vmento et expensis infi-a tres menses proxime uentu
rosg et hoc non obstante contradiciorze dicti arztkonii
squarzafici presentibus dictis partibus dictis sindicis
et dicto anthonio squarzafca beneficio cuius senten
cie dicti sindici petebant et requirebant quod dictus
anthonius absque eo quod posset retencionem oppo
nere de expensis petebant et requirebant dictum
castrum cum suis pertinenciis et territorio libere
dimicti dicto comuni et ex aduerso dictus anthonius
dicebat sibi competere facultatem retinendi dictum




dictuur minata infra iltorum vxtesipusitriit mini-etiar
ipsumf t leonina-m uicarium toum - atteerirnoaftfposset
conseqttit-idicttast eatpensas siMsibi-indn conipeteretl
beneficiumlretencionis tandemtmagnifibnsieztl egregius
uirlldominus gasparolus de uicecdmitibns tcapittaæt
netts-ifetlldcnm tenens in vnianua prordoininislewg in
presentia et i-eoirseasa finhfdscriptorum ftanliaitdiuiix
comunis ianue. et ipsi infrascriptilantiani tcuiettrfritaittez
et decreto ipsius domini capitanei nec non et infra
scripti- anthonius de compagnono et beneuenutus de
bracellis sindici comunis ianue auctoritate consensu
et decretoifdicti domini capitanei et-ini presentia et
cum consensu t dictorum infi-ascriptorum antianorum
nomine ticoniunis ianue iet quorum initiatam-um no
b minaiisuntihect/ manfredus pibtimiiium dominicus de
garibaldtx laymonus marocellusrtenricusi tarigusfmo
lianustususmarisi paulusosbergerius andriolus del au
ria. spagnolus ferre-indus octaa-ianus iacharias pltilipus
nfarchexanus iillarius piue-llus. anthonius de uiuiano
ex una parte et anthonius squarzaficus ert-altera ad
infraseriptam transactionem et composicionem taliter
peruenerunt renunciantes exceptioni dictorum pacto
rum non factorumvet non conuenturum inter ipsas
partes rei sic non esse et fuisse doli malitin factum
sine causa-et ob causam et-lomniiaiii iuri uidelicet
quia dictusj anthonius squarzaficus promisit dictis
domino capitaneo officio antianorum et sindicis sti
pulantibustev recipientibus nomine et uice comunis
ianue et- consentit dictum castrum taioli cum per
c tinenciis et territorio libere tradere comuni ianue
seu ubi mandabitur ex ordinacione comunis absque
aliqua retentione expensarum et hoc ad uolunta
tem dicti domini capitanei et ofiicii antianorum no
mine comunis ianue. et ex nunc parere uolens tenori
dicte sententie libere restituit dimictit et relaxat
dictum castrum cum eius pertinenciis et mero et
mixto imperio et omnimoda iurisdicione predictis
domino capitaneo officio antianorum et sindicis pre
dictis et michi notario tamquam publice persone
recipienti nomine et uice dicti comunis ianuetet
eciam omnem possessionem et ius possessionis que
habet uel habere posset in dicto castro et territorio
ipsius concedens eis quod ipsum ingredi et eius
corporalem possessionem apprehendere possint sua
d auctoritate propria per quemcumque uoluerint no
mine dicti comunis quandocumque placuerit ipsis
uel alteri ipsorum dicti comunis uice et nomine ut
supra dictum est quod castrum et territorium cum
dictis iuribus et pertinenciis constituit se nomine dicti
comunis possidere quousque ipsorum nomine dicti
comunis dicti syndici uel alter eorum uel alius de ipso
rum uoluntate possessionem acceperit corporalem. et
hoc faciunt ex eo quia et ex aduerso dicti dominus ca
pitaneus et officium antianorum et dicti syndici no
-mine comunis ianue ut supra. promiserunt eidem
anthonio supradiv to dare et soluere in peccunia nu
rmerata de peccunia comunis ianue et que primo
perueniet ad manus ofiicialium comunis ianue tantam
quantitatem peccunie de quanta declarabitur per
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thonium seugillos- de gatzaneissa quibus causam habetl
potuissentale iure alias opponere exceptionem reten
oionis .de.expensis. etshoc ienspectis probaoiouibus fae
ctisb per nasum anthonium squarzaficum intra tempus
apposituuL-igardicta sentencitn etrhocazont obstante
quotidie nelwcione ipsarum non-opposuerit- et quod
de ipsis expansishuonw gfuoritg quesitums anteg seuten-.
tiamiude llatamecum reseruatione pioedictawquia de
uoluntate partium-vproybono concordia et transa
ctionis- predicte sic expresse vaotumi extitit eti con-i
neutumjdum tamen fiat compensacio de fructibus
introitibus et-redditihus perceptis per dictum antho
uium squarzaticum etwillos de vcataneisxet dictum
quondamrdominunt pbilipum-de uolta ex dicto castro
territorior et Laliis spectantibus ad.-dictum castrum b
etrlocltm taioli-cum dictisaexpensis .si et prout et
secundum quodde iure uidebitur dicto domino uica
rio-sub ypolhecazet obligacione omnium bonorum
comunis ianue et dicti anthonii habiturum et haben
dorumret sub pena dupliaeius dc quo coutrafieret
cumS restitucionendampnorum et expensarum que
propterea fierent litis et extra. ratis manentibus
supradictisu actum ianue in palacio in terracia ubi
regiturv-consilium anno dominice natiuitatis ucccun
indictione septima secundum cursum ianue die xxxvm
ianuarii in terciis. testes uocati et- rogati petrus de
reza notarius.. nicolaus beltramis notarius et con
raduspmazurrus notarius et cancellarius comunisianuez i r n v
ligo conradus de credentie notarius sacri imperii c
et cancellarius comunis ianue predictis interfui et
me subscripsL . y zjgg
. n z. rs wm usi a s.. inf-x i
iva-u sinum ron xay z.-. prx tt- i
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centanlibus inter se ianuensibus et l/enetisj lilathaezj
Pernabovis et Saleacii Mediolani l/icecomitum sua
rionibus et precibus ad pacem revocanturu
i .
..szze.v.l-. tanai-uinii
...u t- t min
i llz apographo sincrnno kegii faurincmis tabular-ii
i coi l fiaL SiL at Ssl rr
h flLlLj
.- s ln nomine domini amen. anno natiuitatis eiusdem
ucccun indicione vnL die lune prima mensis iunii.
odiosa discordia bonorum omnium moribus aliena
in agris sata pacificis plerumque concessit et pro
ducens similem semini suo fructum reddit messem
pestiferam et uariis angustat periculis possessores
illa siquidem dum in pacificorum fundis radices im
mittit uberius pululat et uelut de nequicie fomite
prediis irrigatis in longissima profert arborem sue
pestis. per hanc res maxime dillabuutur et extra
mundi terminos quasi dato libello repudii solet con
amhtorusemper tnitit-iuzi semiaareezet nisi auctortvitei
idemque fpboisdonasolublellelttz iPSiAmjtemm-l-Ptesw
minaret s non-s iaz z spimias sed uin termi . suelut satanas
agnioolazifructuosazisaw perzhosmmvnawxoe fnmtltmz
non ztanuunncentesimumg sediultxa tmiliesimum.irdv.
darent et uniuersnmzy orbem exumul-tiplicato signi-q
miaei jsuiibearentt jcmlk igitur i iamfiudumy orta-j jdisvg
cordiazidter ciniirascriptasr excelleutissimas urhessilioets
ciuitatem ianueieua ima parte et uenetonum ex altera.
que quasi duo iacentia-sidera illuminantzorbem ter-res
et que sidera uelutwlnyubibus antris condita ex diem
discordia nullum pzotterant lumen ferre predicta
ianue ciuitas que misiio nomine mundi tocius ianua.
reputatur etu que quod esse dicitur esse non desiniL
et ueneciarum ciuitas que hodie per uniuersi mundi
climata elementum quintum uerissime predicatur
quasi opace luceque priuate nomen et effectumw
ex guerrarum discriminibus minuissent boc intx
tuentes magnifici ydomini domini zmatheus bernabos
et galeaz fratres uicecomites trinitatis rnediolani-.getc.
pro sacra imperator-ia maiestate nicarii..generales
diuina inspirati iudici-o et progenitorum-isuorum
et maxime auila- uestigia immittantes memores
quod recoleude memorie quondam dominus mahbeus
uicecomes predictorum fratrum uicecomitiim azuus
quondam iam similes guerras interzpredictait eius
tates sedauit et sue uirtutis merito tunc protinus
aboleuit suas partes interponereuoluerunt et dictas
magnificas urbes ad ueram pacem reducere ut in
eis pacis lenitas sopiat quod belli calamitas intro
duxit et inter dictasa partes exortum incendium
aqua diuiue mansuctudinis extinguatun consideran
tes denique quod aliarum urbium guerreult pluri
mum ipsis tantum gerentibus seu forsam quibusdam
faucinus sunt amare ac predictarum ciuitatum dis
cordie inducunt et tcndunt vad publicam lesionem
cum equora que aperta patere classibus debent
unde rerum commercia et res tocius mundi usibus
necessarie deuehantun sint per iamdictam discor
diami perpedita. conspicientes igitur quod asper-rima
bella inter gentes urbium predictarum persepe fue
runt adeo quod ex cruore utriusque diffuso rube
bant maria et occeanus tumesceban nolentes uni
vuersalia dampna mundi clandem strages..pestiferas
d euitare prono affectu et pio caritatis ardore ad in
frascripte pacis suauitalem suprascriptas urbes deo
auctore et gloriosissime matris eius fauore feliciter pro
duxerunt prosperos eodem propicio habituram suc
cessus per quam multorum asalus et incolumitas
tribuatur ad cuius pacis tractatum predicti magni
fici domini elegerunt infrascriptos egregios et.spec
tubiles uiros quorum opera infrascripta facerent et
elfectualiter adimplereut quos supradictis magnificis
dominis gratos fore ipsa manifestauit ellectio cum
tante cause pondus nisi perfectis et spectabilibus
iniungi minime potuisset quorum nomina sunt hec.
egregius miles dominus iohannes de pepulisvciuis
bononiensia dominus ubertus marchio palauicinus.
et miles ciuis pai-me dominus manfredus marchio





saiuciarurm et miles dominus -alaonus spinula de a tractare.item connenerunt supradicte partcsexcausav
luculo ciuis ianue. et dominus bernardus de angoxollis
ciuis placencie miles igitur in primis ad honorem
dei omnipotentis et gloriosissime uirginis marie ma
tris eius ac sanctorum apostolorum petri et pauli
ei beati iohannis baptiste precursoris ac beate ca
tarinecet beatorum georgii et marci patronorum
predictarnm ciuitatum nec non beati ambrosii pa
troni ciuitatis mediolani tociusquc curie celestia et
ad exaltacionem sancte matris eælesie et sancti
romani imperii nobiles et discreti et prudentes uiri
domini andriolus de mari utriusque iuris peritus. tho-i
mas de leuanto. thomas grillus ebgeorgius de marcbixio
ciues ianue ambaxatores sindicird procuratores co
munis ianue ex una parte de quorum sindicatu con
stat publico instrumento scripto ianue manu nicolai
beltramis notarii et cancellarii comunis ianue hoc
anno die prima marcii a me notario infrascripta
uiso et lecto. nec non discreti et prudentes uiri
domini benintendc de rauignanis cancellarius du
catus ueneciarum. et ser raphaynus de caresinis
notarius ducatus predicti sindici et procuratores et
negociorum gestores magnifici et illustris domini
domini iohannis gradonico dei gracia ueneciarum
dalmacie atque icroacie ducis domini quarte partis
et dimidie tocius imperii romanie cum suis consiliis
minori et sapientum ad infrascripta omnia et sin
gula specialiter constituti ex altera parte. de quorum
sindicatu constat publico instrumento scripto manu
amadei de bonguadagnis publici imperiali auctori
tate notarii et ducatus ueneciarum notarii hiis anno
et indicioue. die xm mensis aprilis a me notario
infrascripta uiso et lecto. deum pre oculis habem
tes et prudenter considerantes maxime ipsas pacem
et concordiam multimode fore fmctilferas dictis
comunibus et hominibus dictarum ciuitatum ac
eorum subditis nec non et aliis quibuscumque
dictis nominibus ac omni modo forma et iure quibus
melius possunt fecerunt et faciunt ex certa sciencia.
nolentes omnino a dictis guerris discensionibus et
inimiciciis recedere ac eis finem laudabilem impo
ncrc ex causa transactionis pacis conuentionis et
pacti sibi ad inuicem una pars alteri et altera al
teri bonam puram et ueram pacem et perdonacio
nem ac liberam remissionem perpetuo deo auctore
permansuram de omnibus et super omnibus homi
cidiis uulneribus percussionibus uiolenciis offensioni
bus iniuriis insultibus criminibus delictis vet exces
silms quibuscumque personalibus factis et quomodo
libet otv ubilibet illatis per aliquam dictarum partium
in alteram partem uel per aliquem uel aliquos
dictarum partium in alteram partem uel in aliquem
uel in aliquos dictarum partium uel ex ipsis partibus
pacis osculo interueniente. promictentes dicti sindici
dictis nominibus sibi ad inuicem per solempnem
stipulationem sese silicet una pars altemm et altera
alteram uel earum et cuiuslibet earum ciues sub
ditos et fideles numquam offendere realiter uel
personaliter uel alio quocumque modo silicet se
se ad inuicem dictis nominibus anxicabiliter per
predicta et per solempnemr stipulationemwet uoluerit
runt et iwlunt quod de omnibus rdampuis datis aj
tempore pacis facte lccuxxxvnmndie lune mam
maii citra. et rrobariisincendiis inuasionibus et qui-t
buscuuique aliis excessibus qui ubicumquelocommp
fiacta sint et facte et facti et olfensionibus realibns
stetur etfstari- debeat terminationi declaratioui et
dispositioni supradictommlmagnifiaomm dominorum
mathei. bernabouis et galeacii secundum et prout
ipsi domini. determinabunt et statuerit ini-a dies
duos computandos a tempore presentisacoutraotush
cui declarationi determinationi difiiuitioni et dispo
sicioni dicte partes et quelibet earum stare et pa
rere totalibem promiseruntuet dare et soluere et
remictere ret perdouarei et quietarelet illibernnteoliur
omnibus eb per omnia sicutLpreLlicti domini decla
rauerint seudixerint et qualitercumque disposuerinn
eo acto perfdictas partes quod quililiet ex lsupra
dictis dominis possit substituere personam loco sui
que possit ct ualeat ea facere que dictus substituens
facere posset. item connenerunt dicti sindicildictis
nominibus et quilibet eorum dictis nominibus et
per solempnem stipulationem promiserunt-i et mex
certa sciencia de non nauigando ad tanamaet de
non eundo cum eorum nauigiis ad ipsam tanam
nec ad partes tane hinc ad tres annos -a die api
probacionis huius contractus incipiendos elapsis
uero ipsis tribus annis quelibet ipsarum parcium sit
et esse intelligatur in statu et libertatibus omnibus
eundi tanam et nauigandi et quelibet alia faciendi
in quo erant ante presentem guerram et libere na
uigare possint. item connenerunt per stipulationem
solempnem dicti sindici dictis nominibus ex causis
sepedictis quod captiui ab utraque parte debeant
libere relaxari siue sint captiui qui per ipsa comunia
detinentur seu eorum nomine uel per alterum co
munium siue per aliquam singularem personam
ipsorum comunium uel per aliquod comune seu uni
uersitatem uel personam subdictam ipsis comunibus
seu alter-i eorum. et quod ipsi captiui debeant re
laxari et relaxeutur postquam predicta pax et con
tenta in presenti contractu forent ratiilicata et ap
probata per supradicta comunia et quodlibet eorum.
et postquam satisdacio prestita fuerit per utraque
comunia nisi remaneret per comune ianue quomi
nus ipsam prestitissent infra tempus uiginti dierum
infrascriptorum. in quo casu non stetur propterea
de relaxando omnes carceratos pnrcium hinc inde
infra terminum huius capituli. terminus autem infran
quem captiui debent relaxat-i est. uidelicet-illi can
ptiui qui sunt citra mare relaxentur infra uiginti
dies computandos a tempore approbationis et ratif
ficationis facte per utrumque comune. et illi tpzi-z
sunt ultra mare infra duos menses computandos ut
supra. item connenerunt ex causis predictis sepe
dicti sindici et procuratores dictis nominibus ac
eciam per stipulacionem solempnem promiserunt
il i w -
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iquod quando contingerit quod aliqua persona ciui- a consignauerint comuni ianue quod debeat sibi egregie
tatis uel iurisdicionis comunis ianue uel aliquorum
locorum dicto comuni tunc subdictorum armabit
aliquod lignuml uel galeam uel aliud nauigium in
loco tunc subdicto comuni quod ipsum comune ianue
seu eius rectores ordinabunt bene et solempniter
et facient cum effectu quod patrouus uel patroni
dicte nauis seu nauium galee seu nauigii cuiuslibet.
et marinarii qui cum ipso patrono et nauigio naui
gaturi seu ituri sunt iuramentum prestabunt et etiam
ydouee satisdabunt comuni ianue scilicet dicti pa
tronus et patroni tantum quod non olfendant in
auere nec persona uel rebus aliquem ciuem uel
subdictum uel fidelem domini ducis ueneciarum
et comunis. ueneciarum nec aliquam uniuersitatem
uel comune eidem comuni subiectum tet similiter
faciant in omnibus et per omnia predictus domi
nus dux et consiliarii ueneciarum si qua armata
fiat per aliquem ciuem vneneciarum uel per aliquem
aliumldicti domini ducis et comunis ueneciarum
subdictum-uel fidelem in loco subdicto comuni ue
neciarumi tlunc. item conuenerunt ex causis supra
scriptis sepedicti sindici et procuratores dictis no
minibus et etiam per stipulationem solempnem
interpositam quod si contingat iniuriam uel offensio
nem uel dampnum quomodolibet irrogari per aliquem
ciuem uel subdictum uel obedientem comuni ianue
quocumque locorum uel per aliquem alium existen
tem iirnauigiis ipsorum seu de eorum nauigiis alicui
ciui ueneciarum seu subdicto uel fideli quod comune
ianue teneatur infra unum mensemn post requisi
tionem sibi factam per literas sepedicti domini
ducis uel consiliariorum comunis ueneciarum satis
-faeere de bonis propriis illorumiqui dampna fece
rint seuiideiussorum ipsorum postquam de dampna
predicto eanstiteritipen probationes reeipiendas per
modum inferius denotatum. etnichileminus contra
culpabiles de predictis per comune ianue et do
minum ducemeetfcomune ueueciarum ad impositio
nem penarum secundum-aquod delicti seu delicto
rum qualitas exegerit procedi possit et similiter in
omnibus et per omnia fiatiet obseruetur aliquis
Pciuisiueneciarum uel aliquis subdictus uel fidelis
dictos domino ducietsoomuni ueneciarum uel exi
stens ut supra aliquas iniurias uel offensas uel
dampna intulerit in aliquem ciuem ianue uel sub
dictum uel fidelem comuni ianue qui sit ad obe
dienciam comanis ianue. item conuenerunt sepedicti
sindici et procuratores lit-supra quodsocii ibunt
uel erunticumualiquo patrono uel aliquibus patro
nis nimis uel galee uel lignli-uel nauigii alterius
cuiuscumque teneantur iet debeant capere et deti
nere auctoritate presentis transactionis et pacis ipsum
patronum qui dederit seu dari fecerit aliquod dam
pnum iniuriam uel olfensam alicui ciui uenecia
rum uel subdicto neh-fideli dicti domini ducis et
comunis ueneciaruim et intelliguntur etiam socii
comitus subcomitus et scriba et balistarii et nau
clerii et illi de consilio patronorumuet si ipsi socii
uel marinarii ceperint ipsum patronum et ipsum
satisfieri de bonis ipsius patroni secundum quod
rectoribus ianue uisum fuerit satisfacto prius de
dampno ipsis dampnum passis de bonis ipsius pa
troni seu patronorum. et si ipsi socii non ceperint
ipsumapatronum seu ipsos patronosset non consi
gnauerint comuni ianue sint et intelliguntur esse
perpetuo banniti de ciuitate et districtu ianue et
omnibus terris sibi subdictis. ita quod non possint
perpetuo stare uel habitare in ciuitate ianue uel
locis sibi subdictis. et ultra bona dictorum socio
rum teneantur et astricta sint ipso iure ipsis dam
pnum passis seu passo. et hoc nisi restitucio dampni
et iniurie fieret passo seu passis. et quodstalis pa
tronus qui talem iniuriam seu dampnum ut supra
ub intulerit intelligatur perpetuo bannitus de ciui
tate et districtu ianue et de omnibus terris sub
iectis comuni ianue. et nunquam possit uenire stare
nec habitare in dicta ciuitate ianue uel aliqua terra
uel loco subdicto comunixianue nisi prius satisfe
cerit ipsis dampnum passo-uel passis. et quod si
ipsi marinariidetlerint aliquod auxilium rubei iuua
lmen patrono armando se ad offensionem dictorum
uenetorum uel subdictorum uel fidelium dicti do
mini ducis et comunis ueneciarum uel prohibuerint
socios ipsius patroni qui dampnum dedisset capere
ipsumlpatronum quod ipsi marinarii teneantur ad
easdem penas quibus teneri debet pati-onus et si
militer obseruetur in omnibus etrper omnialsi ali
quis ciuis ueneciarumi uel subdictust uel fidelis do
mini ducis et comunis ueneeiarum intulerit ali
quam ofibnsamluel iniuriam uel/dampnum dederit
alicui ciui ianue uel subdicto comuni ian-nea item
conuenerunt utsupra quod si aliquis ciuis uel di
strictualis i uel- alicuius partium predictarum . subdic
tus-qni esset rebellis uel .inobediens uel bannitus
de aliqua ciuitatum predictarum seu qui armaret
extra loca subdicta dictis ciuitatibus dampna uel
iniurias iutulerit alteri eia ciuitatibus predictis unde
non esset uel-ialicui ciui uel subdicto uel subiecto
dictarum ciuitatum quod tunc procedatur et pro
cedi debeat perzutrumque comune contrai eum et
bona sua et banniant prout delicti qualitas exege
rit de utraque dictarum ciuitatum et de omnibus
locis et terris subiectis dictis comunibus et si in
ueniatur de bonis suis in aliqua ex ciuitatibus pre
dictis uel locis ipsis suppositis satisfiat et satisfieri
debeat de bonis ipsius per ipsam ciuitatem-uel ter
ram uel locum ubi dicta bona reperirenttlr ipsis
dampna et iniurias passis. et nichilominus numquam
extrahi possit de banno nec recipi possit ad graciam
illius ciuitatis uel comunis unde est nec terrarum
subdictarum dicto comuni nisi prius facta fuerit
satisfacio dampnum passis. et nichilominus papuniri
possit de offensis prout exegerit delicti qualitas et
si per comune suum uel aliquas terras ilniznomuni
suppositas extraberetur de banno i uel teduoenemr
ad graciam ante restitucionem dampnorumi et vin
iurie quod tunc comune predictum teneatur adsu
tisfaciendumt ipsa dampna de bonis lvropriis ipsius
fiaS cllAllrPAli - tizfi
comunis dampnum passisiinfra mensem unum post a quod ncomunc - ianue seu einsæectones fnciantlclictum
probaciones liendas per modum in sequentibus ca
pitulis denotatuirn item conuenerunt suprascripti
sindici et- procuratores dictis nominibus per stipu-v
lacionemsolempnem interpositam quod ad facien
dum probationes de dampnis datis infrascriptis modis
debeat obseruari. uidelicet quod si dampnum datum
uel irrogatmn per aliquem ciuem ianue uel subo
dictum comunis ianue uel terrarum uel locorum
subdictarum uel subdictorum comuni ianue in alit
quem ciuem seu ciues ueneciarumLuel- subdictum
uel subdictos uel fidelem -uel fideles dicti domini
ducis et -comunis ueneciarum fuerit uel ascenderit
usque ad quantitatem duorum milium ducatorum
siue ianuynorum auri. et abinde infra liceat dami
dampnuin emendavi et expensas restitui dicto damæ
pnum passouuelpassisr/et tunc comune rianueatei
neatur reiectisicauillationibus quibuscumque dictum
dampnum facere emendari cet dictas expensas facere
restitui secundum mandatum dicti domini potestae
tis uel uicarii uel exgrauatoris infra uiginti dies a
diei presentationis dictarum literarum per eumdem
dominum potestatem uel uicarium. seu eximii-anato
rem sibimissarum de bonis dicti dampnum damis
uel fideiussor-um ipsius sinbona habent ætmquod
oliiciales ianue auel.illepex..ollicialibus. ianue coram
quo uel quibus facte yfderinbzdicte probaciones nel
dolninusigpotestas mediolani uel eius auicarius uel
 
exgrauator coram quo uel quibus dicte probaciones i
phum passo et passis ac possint ipsi zet quilibet b fient teneantur expediuisse totaliter dictum dampnum
eorum usque adzpredictam quantitatem fet ex uno
nauigio tantum facere Aprobationes suas coram dol
mino duce ueneciarum seu ollicialibus suis secum
dum zmodum et consuetudinemv qui obseruanturl in
talibus in dicta ciuitate ueneciarum et eo casu te.
neaturvcomune ianue.-et eorum oiliciales credere et
stare literisdicti domini ducis ueneciarum de damprio et quantitate ipsius dampni usque ad vpredie-sl
tam quantitatem hoc acto quod plures uel unusex
eodem nauigio cum mercibus iet rebus depredatis
non possit facere ipsam probationempoommi dicto
domino duce nisi usque ad quantitatemduomuifmir
liumg ducatorum siue iauuynorum-auniqoisiiuero deimi
pnum ascendat-et ultragquantitatomv-predietam duo.
rum milium ianuynorum seuiduoatorum tunc liceat c
idampnumtpasso sduzgpassis et possint ire uel- mie
gtere cumliteris domini ducis communibus quere
lami ipsius dampnuru passi et facere sprobaciones
suascoram ofiicialibus comunis ianue uel compa
rerecoram domino potestate mediolani uel eius ui
cario uel coram exgrauatore dominorum mediop
ilaui snel aliquo eorum et-zab ieis petere quod proy
lvacionesf suas recipiant de predictisfdampnis. et
eo casu dictus domindsz-potestasr.ilelieius uicarius
uel- diatim exgrauator-et quilibeteorum uel...altei
eorum debent dictas probationesrecipene-summarie
et de plano vsine strepitu et figura iudicii et-sine
alicuius petieionisvuel libelli dationemetqsola ueris
mteirinspecta citato itamen reo personaliteri uel ad
yiassumw-probaciones predictas facientein uel eius
proouraboremainfisa quadragintafdiesza tempore lite
rarumizdomiiii ducis s-ibi prouentuum-computan
dos. let er conuerso similiter obseruetur in om
nibus et peri omnia si aliquis ciuis- ianue uel zslsb
dictus dampuum aliquod neceperit ab aliquo duc
ueneciarum uel subdictox ueln fidelizdonlini yducis
et comunis ueneciarumi.iten1qconueaeruntat supra
quod comune ianueruel aliqui fideles nel sulxliscti
sui non ibunt cum rgaleis seuznlauigiis airmatis inter
sgulfumz r-domini ducis-ret icomunis i i ueueciarumznin
huorem uol.xlampuum. alicuius persone-de mundo
saluo silessent nauigia qne irent epum et bona fide
rcum mei-cutem .uel in z actus et occaxioneeumer
candigvidumrgtamen nauigio-naxon possint pree
stare faliquod auxilium uel fauoremfpubliee zuelsoo
culte dineicteu-uel indirrectez aliquibus xinilnicis uel
rebelibus- dicti ldominiiadzitrisgavtet comunis nneue
ciaruui. inter dictum i.gullium. .et ae caducam ipse
dominusudpxu-et comune ueneciarum seu aliquil eius
rfideles uelussilbtlictig znon ibunt cimnuauigiisr acr
matis-za portu pisano usqueainarsilipmfin jiiuopem
net dampnnm alicuius l persones-de-fimumloi nisinper
modum superius dictunpdesxiannezzsibus-zintep guli
-fnm. uerum asi ipartesiiiredipte uelzaliqimfempm ha
berent guerram in. mari acumfaliquibus personis non
sint ihebraesse.z-debeant. deterius-is conditionis in PllSv
sendo zoliiendere-zhostes z suum uniusidssent rbostasL-sui
im oifendemld eos intrai diutpiiconiinim dummodo
 
domum ihabitacionis ipsius siiliabet luibitacionemzin kal-fiat sine malferisionei uelvdauipnar diai-nmi persona
ciuitato ianue uel in ripperia si uero non babet fin
ciuitate ianue nec in ripperia bialiitaciouem uelquia
habitat in par-tibus uluiamariniisi nel aliai quacums
que de..oausa citen-t iad scalas palacii ciuitatis ianue
uel zscribant potestati ueloiiicialibus comupis ianue
prout actori magis placuerit-quod citet eumf infra ter
minum pariendum in literis quexmitterentur adleum
perniudioes suprascripitos seu- alterum-eorum ferita
xareutlebeant et possint expensas factas et faciendus
occaxionelpredictav ab ipso dampnum passa et scri
bana dictus potestas seuv eius-uicariuszet exgrauator
seu exgrauatores-vcomm-quo probaciones facte fueo
-rint comuni- ianue.seu. rectoribusv suisl quod ipsas
probacioues receperint et expensas taaxauerinti et
rum subdietarum domino-duci r-uellidelium ipsius
Sdominia ducis et comunisuvuuxieciarum netn sine
damprio wquorumlibet aliæ-un non inimicorum eo.
munis ianue p idelferentiumzc iuely g yducentium aliquas
negogiacionesa adf ciuitatem ueneciarum seu ad alia
loca eidem rsubdictaluel zaliandesuausa ad ciuitatem
predictam ueneciarummenientinm- -uel . loca eidem
suppositaz jet similiter faciem etc-obseruareeteneantur
dominus dux et comunez rnoniae-uirumwsubdictiret
fideles ipsius intra dicta cobliniaxsilicetzsazw pisis
usque marsiliam- cum nauigiisuerogfdisarmaiis quan
doouinquei esset guerra inter romunex huma et eo.
mune pisartmmeneti vuelg aliiipxis-zeotum noni poso
siut necrtlebeant modo. aliquo znauigare pisas nec
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ad aliquam terram uellcicum n portu pisano usque a libere restituivvdebeaut illis quorum sunt ueniente
marsiliam saluo quod dicti ueneti possint ire et na
uigare ad ciuitatem omnes ete uconuersol si comune
ueneciarum haberet xgueumm cum aliqua ciuitate
uel comnnitale que esset intra gulfum ueneciarum
seu persona iurisdicionem-hnbente cum aliqua terra
seu loco sita uel isilvoiintra gulfum ueneciarum
ianuenses uel aliquis eorum non possint nec debeant
modo aliquo nauigare ad ipsam ciuitatem seu co
munitatem uel terram sitam/intra gulfum predictum
cum qua dictum comune ueneciarum guerram hn
beret saluofquad dictii iiunenses-possintirevet ha
nigazerwad-aciuitatemz nenerianuihg-iitemvquod A-si aliæ
qua pareimn.zlrai1eirebrvadlwpresens. guerram. cum
aliquibus fin-sonis aiudlnulkitittibus i uel dominis ab
mshluxzsdoiiiez usque infi ispaniam- inclnsiue altera
pai-s dui-annal ipsalgucrraicnont-prestabit dirrecte
vmblv-rititiirlwq piziil-iceittolvaoccttlzte auxilium uel fal
anliambdiiziisiizaiiitiei si nlteriuss partim - non inteligendo
meamzqnddgi sit i rpfmh-ilzitum gdictiszv v partibus ire
aragon-rati .et mie-roari-z adipartessrdidtorum- inimicoe
rum v alterius . partis dummodo honvdeflierziutreisvnio
ttnalia arma rnelfgentes uineeoxumi fauor-enu bt dum
anodof non ceiisentxzandreuipsoaiuntnlnimicorum pro
suo nec nauigentiinfieomuihnaiiigis winviauei-e ruel
peusonaiuetx sitquzisicinutntnaci-ftxmit uiznntzrazfqceiic ret
xii-amplum mlinliilznsinnenL-leregilyiialz non intelligatur
pnoplnncaizcontmfiel-ifhbic- pacto et hoc intelligatur
stiblimi/dedimus qnos idioma palrtesdzabent and-spre
sensvintrazaconfinia superius nominata aitem reqnue
i omnia ut-supra-zqnnd dizitaseomunin teneantur zad
iniziæniumm canmnezrnlteitiizet alter-nimi alteriilsaz
stisdammle alium pace ctzfmnnibuszcoutlentiszrin- ipse
ziabsanzazidisaiqhkvusatisdncio fiat per ipsa comunia
de lloreniszicenminmilizbus-aurviiet dare pro fideius
noranmlupzzisfrasczsipturnm quatuor ciuitatum uide
iicetzrpiisanum fhmuuieuperusii let senarnma et hoc
ziniiiaiilieslsexagintnx-ar celebrationej preseiitisd cont
rtzuintusa itemnrqnodi dicta scomuniaitenenntwuviiatilii
inane ret approbare predictam pacem zet zdmtirnntuin
rin iar dies i quadragimw a dierlpreseirtislimum-netus
sitam qdodudnoauagizopeiagi cum subdictisret locis
wsuisz inoludatem- in pone prosentin et irestituantuii tii
iloca sua si qua oocuputa tenentnrfsper ianuenses
vuerum contente ifiuenunt dicto-paiies quod occasione
nnionis s xqummdomizinsu duxi ret comune ueneciarum id
zbullenti enmt dominoi rege aragonum durature t usque
zndf sanetum fmicaelnm idermeuse septembris piroxime
uenturos cui domino regi non uellent iiec npossent
wdeiiicere in premissis predicta pax habeat viii-mitu
aezn solnm a dicto termino sancti micaelis in antea
ita tamen quod captiui hinc inde per modnym-icambii
-gener.ilis relaxeuturiper modos in superioribus caL
rpitnlisicontentos et si usque ad dictum terminum
sancti micnelisraliqui alii caperentur per aliquam
partium predictarum debeant adueniente dicto ter
mino libere relaxarL-ret similiter si qua loca idic
tarum ptrtiumiuol ciuium uel fideiussorum occup
pata essent tempore presentis guerre uel occuparentui
usque ad dictum terminum per aliquam panium
termino unionzis predicte dum tamen ad bona mo
bilia restituenda non teneantur ipsi ianuenses uel
ueneti. iban quod utraque pax-cium- teneatur et de
beat taliter notificare varmatisz nauigiis-terris et
snbdictis suis quoda dicto tenninobsancti micaelis
in lintea dicta pax et contenta in ea per utramque
gjartem inuiolabiliter obseruentiuz itcm quod in non
specimbatis in puee-vpresezui stetur rt stari debeat
pacis ueteri. qne-oinniawetn singula suprascripta et
quodlibet suprascriptorum supmscripti. sindici - sua
predictis..ihczirniimibuxsi1 promiserunt et uorruenerunt
ad innicem- silicet nna pars alteri- et altera alteri
per solempnem stipulacionem intemenientem acten
dere iet dbseruarez et numquam contrafacere uel
ab uenire inzpena et sub pena ducatorum centummi
lium seu ianuynorum aurirque lpena tociens cdm
mittatur et possit exigi icum effectu quociens cona
trafactiim uel lleuimmifneritiine-aliquo ex capitulis
supradictis seu contra capitula predicta et que pena
cnplicnii tlebeat partiz contra qunm fretum tnel uen
tum .foret.z qua pennae-stultitiai uel vnon nichilominus
vdictar pax ivemaneati iit-ma et omnin- et siniguiaucon
tteiimllilll pace ipredictm rennnciantes- exi cet-tia scienoin
et non perrerroreni-vsindiciipreilictirnominibus vsu
fpratlibtisieiiceptioni non faoteipacis et non factorum
romnium- et singulorum supmscriptontmz et exceptioni
Pdoli .mnli-inl-factum conditioni sine causa et ex in
iustai cansa et restitucioni in integrum ret omnibus
camuna singulis exceptionibus per quies contravpre
r-dicta neli aliquod predictorum uenire possetr uel
uellet aliqua pancium predictarum. insuper lsuprau
rscriptisindici et quilibet corum illliaillelzllnt adtsiancta
xdei enangeliaixcorpoæaliter tactis- scripturisoin animas
predictorum constituencium eos et nominibus eorum
-se dictis nominibus et ipsa comuniaomnia et sin
gula suprascripta actendere et obseruare et num
quam contrafacere uel uenire dirreote uel per obli
quum aliqua racione uel causa. que dici-uel exco
gitari posset modo uel in futurum. snpponentes se
idictis nominibus et ipsa comunia pro obseruacione
sacramenti predicti et omniumi et singulorum in
dicto sacramento ct pace contentorum- iurisdicioni
cuiuslibet iudicis ecclesiastici et ciuilis.- prorogantes
-ex certa sciencia et non per errorem iurisdictionem
cuiuslibet iudicis ecclesiastici et-ciuilisi pro mbseb
-uatione dicti sacramenti et omnium et singulorum
lin dicto instrumento et pace contentorum. renun
ciantes legi-asiiconzwnerit fii de iurisditione omnium
iudicum et legi prime et secunde lii de iudiciis et
omnibus aliis legibus etiuribus canonicis et ciuili
bus squibusicontra predicta uel aliquod predictorum
uenire. possent uel uellent dicte partes uel aliqua
earum aliqua racione uel causa. pro quibus omni
bus et singulis actendendis et inuiolabiliter obser
uandis. obligauerunt dicti sindici dictis nominibus
omnia bona dictorum comunium silicet bona unius
comunis alteri et alterius alteri. constituentes se se
dictis nominibus silicet una pars pro altera et al
tern pro altcra bona unius comunis pro altero te
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nere et possidet-e et de prcmissisvfomnibus et sin- a
gulis suprascripti sindici ambaxiatores et nuncii
rogaucrunt me notarium et cancellarium infrascri
ptum nec non andriolurn de intersignis et georgio
lum de bolate ciues mediolanenses notarios publicos
et quemlibet nostrum in solidum ut de premissis
publicum conficeremus instrumentum unum et plura.
acta fuerunt hec omnia in ciuitate mediolani in ecclesia
beati ambrosii confessoris et patroni mediolani inpre
sentia prefatorum magniiicorum dominorum domino
rum mathei. bernabouis et galeacii fratrum uiceco
mitum. et presentibus reuerendissimo in christo patre
et domino domino roberto uicecomite dei et apostolicc
sedis gracia sancte mediolanensis ecclesie archiepi
scopo nec non nobilibus militibus dominis iohanne
.de lando comite ciue.placentino. uberto turcho ciue b
.astensi. protasio de caymia iohanne de mandello
et alpinollo de casate ciuibus mediolanensibus et
nobile uiro frederico de uarzio marchione malaspina
ac sapientibus uiris dominis gabrio de zamoreis le
gumdoctore ciue parmensL adoardo de curradis
legumdoctore ciue mediolanensL mutinense de ste
phanis de mutina. et gualderizio de louexellis ciue
cremonensi-iurisperitis omnibus notis et-ad premissa
uocatis testibus ydoneis specialiter et rogatis.
ligo bertholus bolgaronus filius quondam domini
luguini ciuis mediolani publicus imperiali auctoritate
notarius prefatique magnifici domini domini mathei
setc. cancellarius premissis omnibus et singulis in
terfui presens fui ipsaque omnia legi etipublicaui
et rogatus utvpremittitur hoc instrumentum tradi-ac
.didi et suprascripsi ac infrascripto notario ad scri
bendum et in hanc publicam formam rcducendum
dedi meaque solito signo signaui in testimonium
premissornm.
lSgo andriolus de intersignis filius quondam ser mar
.tini ciuis mediolani publicus imperiali auctoritate
notarius prefatique magnifici domini domini berna
bouis etc. cancellarius predictis omnibus et singulis
vinterfui et rogatus ut predicitur hoc instrumentum
traddidi et suprascripsi signumque meum apposui
consuetum in testimonium premissornm.
lit ego georgiollus de bollate filius quondam do
mini beltrami ciuis mediolanensis publicus impe
riali auctoritate notarius prefatique magnifici et ex
celsi domini domini galcacii etc. notarius predictis d
omnibus et singulis presens fui et rogatus ut pre
Amittitur hoc instrumentum traddidi et suprascripsi
signaque meo solito signaui- in testimonium pre
m1ssorum.
ligo bertbolus filius quondam domini isopi de arlino
ciuis mediolanensis publicus imperiali auctoritate
notarius iussu suprascripti andrioli notarii et can
cellarii stri-ipsi
- - comrae finS
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lnopresentia mei notarii et testium infrascripto
rum ad hecuspecialitentuocatorumlet irogatorum.
magnificus dominus luchinus de uerme capitaneus
et locumtenens in ciuitate ianue et districtu pro
illustribus et magnilicis dominis dominis matheo
bernaboue et galeacio uicecomitibus fratribus ciuil
tatum mediolani ianue etc. dominis generalibuslin
presentia consensu et uoluntate sui consilii domino
rum antianorum comunis et ciuitatis ianue. fl quorum
antianorum qui intei-fuerunt nomina sunt hec. sar
raccnns de nigro. de lenanto. lucianus imperialis
leonardus de uia notarius. ianotus dentutus nicolaus
de sancto theodoro brauchaleo spinulla. galeotus de
cassali. neapoleo lomelinus. fredericus de pagana.
et in presentia consensu et uoluntate oliicii domi
norum sapientum iguerre tret-quorum sapientum
guerre nomina sunt hec. babilanus lomelinus. ni
colaus cazanus. cataneus spinulla. antonius de podio.
et ipsa consilia siue officia sapientumaantianorum
siue guerre in presentiaimauctorilate etL decreto
dicti domini capitanei conuocatis uniuersis et sin
gulis nobilibus et popularibus ciuibus ianue. de
ciuitatis ianue et
aliis multis et multis ciuibus ciuitatis ianue ad lo
cum infrascriptum per cornu et campanum ut
moris est congrcgatum comumlatem et uniuersita
tem hominum ianue. et presentibus dictis ciuibus
in dicto loco in maxima multitudine et copiossa
dillicili ad numeranduzn in presentia ipsorum ciuium
et comunitatis congregatorum in loco infrascripto
habentes nocticiam plenam de instrumento pacis
inite inter comune ianue siue nobiles etdiscrtetos
uiros ac prudentes dominos andriolum de mari
utriusque iurisperitum et tomam de leuanto. tomam
grillum et georgium de marchisio. ciues ianue am
basiatores sindicos et procuratores comunis ianue
ex una parte. nec non prudentes et discretus uiros
dominum benintendi de ranignanis cancellarium
ducatus ueneciarum et ser ralliaynum de caresinis
notarium ducatus predicti sindicos actores et pro
curatores et negotiorum gestores magnifici et il
nlustris domini domini iohannis gradonico dei gratia
uenetiarum dalmacie et croacie ducis domini quarte
partis et dimiclie imperii romanie. de quo sindicatu
consilio generali et maiori
constat publico instrumento-scripto manu amadei
de bonignadagnis imperiali auctoritate notarii pu
blici. et ducatus ueneciarum notariirracczctv die xxi
aprilis et lecto dicto instrumento dicte pacis per me
conradum de crcdencia notarium et camccllaivium
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comunis ianue predictis omnibus congregatis in pre- a dominus eclestrerius de nigro. dominus petrus de ca
sentia ser raffaynis de carresinis notarii dicti du
catus ueneciarum sindici prefati domini ducis et
comunis ueneciarum ut constat publico instrumento
bulla plombea dicti domini ducis ueneciarum sol
lita et consueta bullato et scripto manu bertolloti
de montagna imperiali auctoritate publici notarii et
notarii maioris curie ducatus ueneciarum anno do
minice natiuitatis Mcccav indicione vm die ueneris
xu iuuii. et cuius sindicatus et baylie tenor hic in
ferius est insertus. dicto sindicario nomine recipientis
inteligentis et audientis in supradicta parlamento
dicte comunitatis ciuium ianue ratifiicauerunt et
approba-uerunt predictam pacem et contractum dicte
pacis iuxta fin-mam et secundum quod continetur
indicto instrumento predicte pacis et in omnibus b
et per omnia prout in dicta pace continetur. et de
predictis omnibus et singullis prefati dominus ca
pitaneus consiliarii consilii antianorum et sapientes
guerra et homines ciues ianue dicte comunitatis
ianue .congregati in loco infrascripto ad eternam
rei memoriam mandauerunt fieri et confici per me
notarium infrascriptum publicum instrumentum.
Acta fuerunt hec omnia inciuitate ianue in palacio
nouo comunis ianue anno dominice natiuitatis McccLv
indicione vu secundum cursum ciuitatis ianue die
sabati uu iulii hora tercio. testes uocati et rogati
nobilis.uir dominus hla-cius capellus ciuis mediolani
potestas comunis ianue dominus georgius de nigro
iurisperitns dominus iohannes de auria doctor legum.
dominus araonns de auria iurislperitus. ruffus gentillis. c
mannelgde flischo et comes lauanie. raynaldus spi
nulla de lucnlo. leonellus marruffus ruffus rampe
gollus. georgius cataneus. augustinus spinulla de
lucullo. petrus bnssus. christoforus pillauicinus. sa
ladus branchaleonia andaio de mari. petrus de reza
notarius et conradus maziurrus notarius et canzel
larii comunis ianue ciues ianue.
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lkjirzita a collegio iudicum communis lanuae in
libris duobus millibus lanuinorum summa Antonio
stiliono. dominus andriolus de mari. dominus pria
nus marihonus. dominus cazenemicus spinula. do
minus iohannes de anria. dominus leonardus de
montaldo. dominus thedixius de flisco dominus
araonus de auria et dominus nicola de spinolis
absentibus ab ipso collegio domino georgio de ni
gro tam ex eo quod absens est in legacione comu
nis in aniniouc quam ex eo quod aduocatus erat
antonii infrascriptL ac eciam ab ipso collegio tunc
absentibus excluxis quantum a terminncione infra
scripte questionis dominis iohanne cataneo et ri
cardo de pessina ad presens aduocatis comunis ianue
habens ipsum collegium cognoscere terminare et
diliinire omnes questiones uertentes seu que in fu
turum uerterentur inter comune ianue ex una parte
et alias singulares personas ex alia ut apparet ex
forma decreti facti per tunc autianos comunis ianue
et coufirmati et approbati per magnificas et excelsos
dominos mediolani ianue etc. de quo apparet per .
publicam scripturam redatam in actis canzellarie
comunis ianue uissa et audita requisicione antonii
squarzafici quam facit et fecit comuni ianue occaxionc
seu uigore cuiusdam sentencie late inter comune
ianue ex una parte et ipsum antonium ex alia super
castro et iurisdicionibus et occaxione castri et iuris
dicionis taioli per dominos manuelem de missano de
papia tunc uicarium domini potestatis ct petrum de
castiliono iurisperitum scripte manu nicolai de sorba
notarii Mcccmm die xxi iunii per quam sententiam
dicti domini manuel et petrus dixerunt et pronun
ciauerunt ut infra dicimus pronunciamus et per
nostram difinitiuam sententiam declaramus dictum
castrum taiolli cum eius pertinenciis et territorio
mero et mixta imperio et omnimoda iurisdilione
iure dominii uel quasi pleno iure spectare et per
tinere ad comune ianue dictumque antonium tenen
tem et possidentem dictum castrum condempnamus
ad restituendum dimictendum et relaæandum dictum
castrum cum eius pcrtinenciis mero et mixta inzperio
et omnimoda iurisdicione et territorio dicto comuni
ianue siue dictis pudicis nomine et uice dicti co
munis ianue saluo et reseruato dic-lo antonio omni
iure siquod sibi competit uel competere posset seu
potest ad petendum et consequendum a comuni ia
Squarzafico debita pro ntelioramentis in fiat-oii d nue melioramerztzcm et expensas utiles siquod uel
castro factisj ad hanc eidem soluendum ianuense
commune ab eodem candemnatun
lSSL m novembris
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ln christi nomine amen. collegium iudicum ciuitatis
ianue in quo quidem collegio interfuit sufliciens et
legiptimus numerus ipsorum iudicum et quorum
nomina sunt hec. dominus octauianus de nigro. do
minus leo de gauio. dominus iohannes de cruce
sique factum est et facte esse rcpcllirentztr in
dicto castro per dictos dominos filzpum de uolta
uel andr-folum et nicolinum de cataneis fratres
siue alios de cataneis a quibus causam habcre pre
tendit dictus antonius squal-z-q/zicus siue per dictum
antonium factum et ifactas siquod ius eis uel alteri
ipsorum competebat uel competere poterat et potest
probante dicto anthonio quicquid probare poterit
super dictis melioramento et expensis infra tres
menses proxime uenturos et hoc non obstante con
tradictione dicti antonii squarzafici presentibus dictis
partibus dictis syndicis et dicto antonio squarzajica
uugore et occaxione cmus sentencie ipse antonius
petebat et requirebat melioramcntum et expensas
l
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utiles factas seu quas ucl quos factas uel facta as- a predictos uel aliquem predictorum quam eciam facta
serebat in dicto castro tam per dictum quondam
filipum de uoltaquam postea per andriolum et ni
colinum de cataneis fratres et eius heredes quam
eciam per ipsum anthonium et tam in reparacione
constructione et rehediilicacione castri turris et for
tilicie taiolli ac eciam in constructione et hediliica
cione murorum-reccpti dicti loci quam eciam ex
pensarum per dictos quondam filipum andriolum et
nicolinum et heredes ipsorum et ipsum antonium
in custodiis dicti castri et loci quas expensas ipse
antonius petebat et fuisse asserebat in libris et de li
bris septemmilibus ducentis ianuinorum quas ab ipso
comuni sibi dari et solui debere dicebat. et sic ex
aduerso per syndicos comunis ianue negabatur in
supradictis aliquas expensas fuisse factas per pre
dictos superius nominatos asserentes eciam et dicentes
quod posito quod alique expense facte essent quod
non uenirent restituende tum ex eo quod asserejiatur
per predictos superius nominatos fuisse male fidei pos
sessores tum ex quod ipse expense non essent nec
cessarie uel utileslnec ex eis seu propter eas ipsum
castrum melioratum esset ex eo eciam quod posito
quod alique expense neccessarie uel utiles facte
essent in castro predicta usserebant et dicebant ipsas
factas esse et fieri potuisse de fructibus dicti castri
seu loci taioli per ipsos perceptisl asserentes satis
maiores fructus fuisse perceptos quam ipse expeuse
ascenderent dicto casu ipsisque peticionibus et res
ponsionibus diligenter audilis. uissis et examinatis
uissis eciam actestacionibus quindecim testium pro
-ductorum pro parte comunis ianue seu sindicorum
eiusdem. uisis etiam atestationibus testium pro
ductorum per ipsum antonium tam super meritis
cause principalis uidelicet super ipsis expensis et
expensarum quantitate quam eciam ad reprobacio
nem testium per comune productorum uissis etiam
sententia supradicta instrumentis quampluribus in
dicta causa et questione exiliitis uisso eciam quo
dam instrumento pactorum initorum inter comune
ianue ex una parte et dictum antonium ex alia scripto
manu conradi de credencia notarii hoc anno die
xxvn ianuarii uissis eciam et auditis omnibus pro
cessibus in ipsa causa factis habita eciam teslitiica
cione et consilio disci-ctorum magistrorum anterami
auditis eciam ipsarum parcium iuribus et allcga
cionibus quas ipse partes pcr sapientes suos et sc
facere uoluerunt oretenus et in scriptis christi om
nipotentis dei nomine inuocato ad ipsum solum ha
bentes intuytum. pro tribunali sedens in loco in
frascripto quem sibi pro iuridica et competenti
ellegit et deputauit. in hiis scriptis terminauit co
gnouit et difliniuit questionem predictam ut infraL
uidelicet quia facta racione et detracione omnium
fructuum introytuum et obuencionum perceptorum
seu perceptarum ex dicto loco taioli seu occaxione
dicti loci taiolli tam pro toto tempore quo ipsum
locum tenuerunt dictus quondam filipus seu dicti
quondam andriolus et nicolinus seu ipsorum heredes
quam eciam dictus antonius et lnerceptorum per
diligenti racione omnium expensarum factarum tam
in dicto castro et domibus muris et hedeficiis dicti
castri quam sin muro seu muris recepti quam in
custodiis dicti loci per omnia tempora supradicta
et facta diligenti racione omnium et singulorum
que occaxione ipsarum expensarum in dicto loco
factarum ipse antonius tam ex persona sua quam
ex persona dictorum quondam filipi andrioli et ni
colini seu heredum ucl successorum ipsorum uel
alicuius eorum petere uel requirere uel habere pos
set quomodocumque et qualitercumque quod ipse
antonius habeat et habere debeat a comuni ianue
libras duomilia ianuinornm. in quibus libris duobus
milibus comune ianue seu bartholomeum gentilem
et obertum mussum sindicos et sindicario nomine
comunis comdempnamus et comdempnatum seu com
dempnatos pronunciamus. lata et pronunciata per su
prascriptum collegium ut supra in his scriptis et lecta
per me iacobinum de panceriis de uarixio notarium
et canzellarium dicti domini capitanei anno a nati
uitate domini nostri ncccLv die xxvu nouembris in
dicione vni secundum cursum ianuensem in camera
cubiculari domini uicarii dicti domini capitanei sita
in palacio comunis ianue in quo moratur ipse do
minus capitaneus ipsis sedentibus pro tribunali quem
locum pro ydoneo et congrue ellegerunt presentibus
dictis bartholomeo et oberto syndicis ut supra et
dicto nomine. ac presente dicto antonio et presen
tibus eciam testibus uocatis et rogatis bartholomeo
ficonigrm farauello de spinolis et guisolfo de guisolfo
de pelio omnibus ciuibus ianue suprascriptis ucccLv
die xxvu nouembris et indicione vin. sapiens et di
scretus uir dominus thomasins de cropello de soncino
uicarius nobilis et potentis militis domini luchini de
nerme ianue et districtus capitanei et locumtenen
tis pro magnilicis dominis suprascriptis sedens pro
tribunali in dicta eius camera quem locum pro ydo
neo et congruo ad pronunciandunn ellegit uissis su
prascriptis peticione et requisicione dicti antonii et
uissis instrumentis et iuribus productis per utramque
partem ex partibus snprascriptis et uissis testibus
in dicta causa productis ac eciam uissis omnibus
actitatis in dicta causa et habito colloquio ac comu
nicato consilio cum dicto collegio et super omnibus
habita diligenti et matura deliberacione- christi np
mine inuocato et beate cataline uirginis pronunciauit
et comdempnauit dictos bartholomeum et obertum
dicto nomine et per eos comune ianue in dictis libris
duobus milibus ianuinorum dandis et soluendis dicto
antonio squarzafico et in omnibus et per omnia
prout in dicta pronunciacione et comdempnacione
collegii predicti continetuiz presentibus et inteligen
tibus dictis bartholomeo et oberto nomine quo supra
et presente eciam dicto antonio ac eciam presentibus
testibus uocatis et rogatis bartholomeo ficonigrm
farauelo de spinollis et guisulfo de guisulfo de/pelio
ciuibus ianue.
Plgo iacobinus de panceriis de uarixio filius domini
franzoli publicus imperiali auctoritate notarius et
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nunc notarius et camellarius suprascripti domini a racione scu occaxione castri iurisditiouis iurium et
capitanei ianue etc. suprascriptis omnibus et singulis
interfui ipsaque mandato predictorum collegii et
domini uicarii legi et publicaui et quia multis et
uariis negociis causa mei officii impeditus et eciam
cquia infirmus ipsa ad scribendum .et in formam
publicam redigendum guidoto de bracellis publico
notario iufrascripto tradidi et dedi meumque si
gnum instrumentorum apponens consuetum.
ligo guidotus de bracellis imperiali auctoritate no
tarius predictum instrumentum ut supra extrasi et
in hanc publicam formam reddegi de quodam folio
papiri instrumentorum ipsius iacobini de panceriis
de uarixio notarii mandato et commissione ipsius
iacobini et signum meum instrumentorum apposui
consuetum.
q ccxl p
contendentibus pro liochaebrunae castro inter se
ianuensi communi et 1iainerio. lfaroli quondam
de Srinzaldis filio a litigium electis arbitris de z
niendum relinquitun
MSL b septembris
lx autagrap/zu llegii raurinensis tabularii
cmL n.m tas
cum
ln nomine domini amen. magnificus et potens
dominus dominus symon bucanigra dei gracia
dux ianuensium et populi defenson in presentia et c
consensu sui consilii ancianorum. ct ipsi anciani in
presentia auctoritate et decreto prefati magniSci
domini ducis in sufficienti et legitimo numero con
gregatL et quorum ancianorum qui interfuerunt
nomina sunt hec. andreas de sancta agnete prior.
lanfrancus branchaleo hector uiucentius bartholo
meus de campofregosm angelus de fossatello. obertus
de marassio taliaton georgius de marco. alegriilus
de furneto et henricus de gregorio peliparius no
mine et uice comunis ianue ex una parte. et otto
bonus de groppo ciuis ianue procurator et procu
ratorio nomine egregii militis domini raynerii de
grimaldis quondam domini karoli ut de procura
constat publico instrumento scripta manu christofori
de paulo notarii et cancellarii comunis- ianue hoc 11
anno diez. . . . . . . . . habens ad infrascripta
ex forma dicti instrumenti plenum et sufliciens mau
datum potestatem et bailiam nolentes exequi que
conuenta fuerunt inter prefatum dominumqzducem
et consilium nomine comunis ianue ex una parte
et dictum ottobonum dicto procuratorio nomine ex
altera in pace seu composicione nuper facta inter
ipsos de qua apparet exiforma duorum publicarum
instrumentorum scriptorum manu christofori de paulo
et conradi mazurri notarii et cancellarii hoc anno
die mm augusti de omnibus et super omnibus litibus
causis questionibus et controuersiis uertentibus seu
uerti sperantibus et qne uerti poterant inter dictum
comune ianue et dictum ottobonum dicto nomine
pertinencium rochebrune et ad uidendum cogno
scendum declarandum et determinandum iura que
comune ianue habet in dicto castro iurisditione et
pertinenciis rochebrune. et quicquid in eo uel eius
occaxione comuneianue a dicto domino raynerio
siue ottobono dicto nomine petere et requirere
potesL se se dictis nominibus compromiserunt et
plenum largum liberum et generale compromissum
fecerunt iri dominos leonardum cataneum. iohannem
scotum. christoforum de castro. franciscum arangiuuL
manfredum picamilium. neapoleonem lomellinurxL
simonem uiguosum et sarafinum marruffum electos
comuniter per dictos dominum ducem et consi
lium dicto nomine et dictum octobonum dicto pro
curatorio nomine quatuor uidelicet pro qualibet
ipsarum parcium et ipsos octo assumpserunt dicte
partes dictis nominibus in ipsorum arbitros arbi
tratores et amicabiles compositores et comunes ami
cos dautes et concedentes dicte partes dictis nomi
nibus dictis arbitris arbitratoribus et amicabilibus
compositoribus in predictis et circa predicta et in
dependentibus emergentibus et connexis a predictis
et quolibet predictorum plenam largam ac liberam
potestatem et bayliam dicendi arbitrandi et arbi
tramentandi sententiandi pronunciandi et declarandi
inter ipsas dictis nominibus de iure uel- acordio
libello dato uel non parte citata uel non citata
stando uel sedendo die feriata uel non feriata par
tibus presentibus uel absentibus una presente et
alia absente una citata et alia non citata in scriptis
et sine scriptis. ac eciam dicendi sententiandi et
declarandi semel et pluries corrigendi supplendi
emendandi cassandi et reuocandi inter ipsas partes
nominibus predictis et super predictis et demum
prout eis uidebituiu promittentes dicte partes dictis
nominibus solempnibus stipulacionibus hinc inde
uicissim interpositis stare et parere sententie et
declarationi dictorum arbitratorum arbitrorum et
amicabilium compositorum et sibi inuicem dare
soluere facere ac integre actendere et obseruare
omne id et quidquid per dictos arbitros arbitra
tores amicabiles compositores et comunes amicos
dictum laudatum sententiatum arbitratum seu ar
bitramentatum uel dcclaratum fuerit. et non dicere
uel allegare ipsorum sententiam laudem seu arbi
tramentum nullum nullam iniquum nec iniquum
nec petere seu requiret-e illam scu illud reduci
ad arbitrium boni uiri. remittentes dicte partes
dictis nominibus dictis arbitris arbitratoribus..et
amicitbilibus compositoribus omnem iuris et capi
tulorum ciuitatis ianue. austeritatem et obseruanciam
renuuciantes legi qua cauetur quod si sententia seu
arbitramentum fuerit iniquum quodpossit peti et
reduci ad znrbitrium boni uiri et omni alii..iuri et
legum auxilio emologantes ratizficantes et approban
teswemznunc lsroutuexl tunc omne id et quicquid
per dictos arlxitrosl- arbitratores fuerit dictum sen
tentiatum. arbitratunl oseu arbitramentuttlm laudatum
scu decrlaratum intcr ipsas ivai-tes tlictisr nominibus
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in predictis seu circa predicta dependentibus emer- a uci-tentibus inter dictas partes nomine et occaxione
gemitibus seu connexis ab eisdem seu in aliquam pur
tem predictoruem promittentes dictis nominibus sot
lempnibus stipnlaciouibus hinc inde et uicissim inter
positis predicta omnia et singula actendere complere
et obseruare et contra in aliquo non facere nel
uenire sub pena decemmilium florenorum auri boni
et iusti ponderis. in quam penam incidat pars non
obseruans parti obseruanti et per partem lobseruan
tem a parte-non obseruante possit peti et exigi
cum effectu tociens quociens in predictis uel pre
dictorum aliquo fuerit contrafactunn ratis nichilo
minus manentibus supradictis et proinde dictus
dominus dux et consilium dicto nomine dicto
ottobono dicto nomine pignori obligauerunt omnia
bona comunis ianue que per capitula dicti comunis b
obligari non prohibemur et dictus ottobonus dicto
nomine omnia bona dicti domini rayuerii habita et
habenda et duret presens compromissum usque ad
duos menses proxime uenturos. actum ianue in pa
lacio ducali uidelicet super pontili nouo dicti pa
lacii anno dominice natiuitatis mcccLvu indicione
noua secundum cursum ianue die v septembris paulo
post uesperas presentibus testibus galeoto ususmaris
et francisco eius lilio. dexeriixo et petro de spignano
li-atribus ciuibus ianue testibus ad hec uocatis spe
cialiter et rogatis
ligo georgius oddoardi de clauaro imperiali aucto
ritate notarius et cancellarius magnifici domini ducis
et comunis ianue predictis omnibus et singulis in
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lx aulograpko ilegii raurinczasis labularitl
coi li foL lii v.
quum
ln nomine domini amen. Mos cristoforus de castro.
manfredus ide picamiliis leonardns cotaneus olim de
uolta. serafinus maruflhs franciscus arangiua symon
uignossns iohannes scottus et neapoleo lomelinus.
arbitri arbitratores et amicabiles compositores co
mtmitcr electi inter magnificum dominum dominum
symonem bucanigrum dei gracia-ianuensium ducem
et populi defensorem et consilium antianorum eiusdem
nomine comunis ianue ex una parte et octobonum
de gropo notarium procuratorem et procuratorio
nomine nobilis uiri domini tainen-ii de grimaldis
militis filii quondam domini karoli de grimaldis militis
ex altcra super questionibus litibus et controuersiis
castri roccabrune districtus ianue riperie occidentisu
prout de compromisso constat publico instrumento
inde scripto -manu georgii de clauaro notarii et
cancellarii comunis ianue boe anno die quinta se
ptembris cupientes et nolentes dictas questionesv
sedare componere et iine debito ten-minata eligentes
uiam arbitratorum et amicabilium qeompositorum
ut parcatur laboribus et expensis dictarum parcium
uiso et examinato diligenter dicto compromisso et
potestate atque baylia uigore dicti compromissi
nobis per dictas partes et quamlibet ipsarum atri
buta et concessa. uisaque simplici requisicione seu
peticione nobis facta pro parte comunis ianue seu
baldasalis uegii notarii sindici et sindioario nomine
comunis ianue in possessorio et super possessorio
restituende possessionis dicti castri et hominum et
iurisdictionis dicti castri. uisisque instrumentis et
iuribus coram nobis exbibitis et productis et que
dicte partes etxquelibet ipsarum pmducere et osten
dere uoluerunL uisoque quodam articulo seu cupio
tulo pacis et compositionis nuper facte inter rpreiistum
dominum ducem et consilium dicto nomine et dictum
octobonum dicto procuratorio nomine et qui incipit
item fuit actum inter dictas partes dictis nominibus
quod per dictum domirzum ducem etc. et cuius
compositionis instrumenta scripta fuerunt manu
cristofori de paulo notarii et conradi maznrri no
tarii hoc anno die uona augusti et habita super
predictis tam per instrumenta quam per testes et
ex aliis plenaria informacione ueritatis. et auditis
sepe et sepius que dicte partes et quelibet ipsarum
super predictis omnibus et singulis dicere et pro
ponere uoluerunt habitaque super predictis omnibus
et singulis matura et diligenti dcliberacione deum
semper habentes pre oculis et in mente habentesqne
respectum ad deum et ueritatem quam ex actis et
extra acta cognouimus eteuobis publice nota sunt
christi nomine inuocato quia nobis constat comune
ianue fuisse et esse possessione dicti castri hominum
et iurisdictionis ipsius indebite spoliatum sedentes
pro tribunali in hiis scriptis omnes in concordia di
cimus pronunciamus componimus arbitramur arbi
tramentamur et per nostram arbitralem sententiam
et compositionem declaramus dictum comune ianue
fore et esse in possessione dicti castri hominum et
iurisdictionis ipsius per dictum dominum. raynerium
restituendum et restitui debere predictumque do
minum raynerium de grimaldis et dictum octobonum
procuratorem et procuratorio nomine ipsius domini
ivaynerii et per ipsum procuratorem ipsum dominum
raynerium coutlempnamus ad libere dimittendum
etrestituendum et ut libere dimittat et restituet
infra dies-octo proxime uenturos omnimodam pos
sessionem dicti castri hominum et iurisdictionis ipsius
dicto comuni ianue siuei dicto baldnsali sindico et
siudicario nomine dicti comimisiauue uel alteri
persone per magnifioum dominum sinronem ducem
prelatum et suum consilium eligendo et deptttantlth
saluox ipsis partibusiczt cuilibet ipsarum iure pro
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prietatis non obstante zestitutione dicte possessionis a nuper inita interanagnificum dominum ducem ia
faotagcomsuni ianue ut sil-praz si quod in proprietate
dicti loci seu iur-isdictionis habent ita quod postipsam
sententiam et executionzem seu restitutionem possint
dicte partes etxquelibet ipsarum de iuribusfsuper
proprietate dicti castri et iu ipso uti si et in quantum
competant sibi ita quod iuribus dictarum partium uel
alicuius ipsarum nullum super dicto petitorio per
predicta ufiat uel paretur preiudicium. et predicta
omnia et singula per nos dicta et pronunciata di
cimus arbitramur declaramus et precipimus attendi
iieri et obseruari debere per dictas partes et quam
libet ipsarum sub pena in compromissovpredicto con
tenta et hec presentihus et audientibus dictis octobono
procuratore predicto . et baldasale sindico comunis
ianue predicte pronunciata sunt utsupræu et exinde b
dicti arbitri et dictus sindicus comunis ianue dicto
sindicario nomine ivogauerunt- per me peregrinum
de bracellis notarium iiifrascriptmn confici publicum
instrumentum actum ianue in palacio ducali inca
mera uicarii ducalis anno dominice natiuitatis McccLvu
indicione x secundum cursum ianue die vim octubris
hora inter uesperas et completorium presentihus
iacobo de aucto quondam enrici. farauello spinula
quondam rafii et facino stella de- trioria notario te
stibus ad hec uocatis et rogatis et presentihus dicto
sindico et dicto octobono procuratorio nomine pre
dicto et audientibus ut supra.
ligo peregrinus de bracellisfsaciri imperii notarius
predictis interfui et rogatus scripsLz
l .
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lfenuente liainerio ide crimalzlis lloc/zaelzrunae
castri et iurisdictionis possessionemj iuxta senten
wtianz ab electis arbitri-s laianz . ianuensi communi
traderet huius nuncius et actor protestatun
i labi izoctobris
lit autogrnpho liegii faurineruia tabular-iii
cum lLfnL isti 1 v .
cll-ndn ut fli -lllv.
ln nomine domini amen. ln presentia mei bartho
lomei de sorba de rappalo notarii infi-ascripti et
testium infrascriptorum ad hec uocatorum et roga
torum constitutus badasal uegius notarius sindicus
et sindicario nomine comunis ianue ut de syndicatu
ipsius dixit apparere publico instrumento scripto
manu conradi mazurri notarii et canzellarii comunis
ianue anno proxime preterito die xxx nouembris dixit
requisiuit et protestatus fuit nomine et pro parte
dicti comunis domine illarie uxori domini rayuerii
de griinaldis quondam domini karoli nec nou nicolao
giribaldo de recho castellano castri mentoni et locum
tenentibus dicti domini raynerii presentibus et au
dientibus quod cum in pace seu compositionc
nuensium etc. et consilium nomine eomunisdianua
eximia parte et dictum- dominum rayneitium seu
ottobonum de gropo eius procuratorem ex altera.
inteivazliaactuilhfuerit quod per ipsum dominum
ducem et. consilium nomine comunis ianue elligi
deberent quatuor boni uiri pro parte dicti comunis
et alii quatuor pro parte et nomine dicti domini
ruynerii per ipsum dominum rainerium. qui octo
sic comuniter ellecti uidere cognoscere terminat-e
et declarrure deberent iura comunis ianue seu que
comune ianue habet in castro iurisditionev hominibus
et pertinenciis rochebrune et iuxta terminationem
etcoguitionem ipsorum de ipso loco fieri tleberetg
quod fieri et obseruari debebat peri ipsas partes
subfpena- florenorum uigintimilium et perditionis
-bonornm suorum prout hec omnia per ordinem
apparente tenore publici instrumenti scripti- manu
conradi mazurrinotarii et canzellarii supradicti et
christofori de paulo cancellarii dicti comunis hoc
anno die vnu augustif et subsequenter per otto
bonum de gropo procuratorem et procuratorio
nomine dicti domini rainerii pro parte dicti domini
rainerii ellecti fuerunt dicti quatuor boni uiri. et
per dominum ducem et suum consilium alii qua
tuor. pro parte comunis in quos factum fuit ple
num compromissum cuius sententie etl arbitram cntis
ipse partes stare promisseruntet sibi iiiuicem- facere
vdare et obseruare pronis per dictos octo-sic elle
ctos foret llaudatum declaratum seu arbitramentamm
sub pena florenorum uiginti milium prout plenius
apparet per publicum instrumentum scriptum manu
georgii de clauaro notarii et canzellarii hoc anno
die v septembris. et uerum sit quod dicti octo sic
comuniter ellecti dixerint declarauerint et arbitrati
fuerint dictum comune ianue reducendum et rein
tegrandum fore in possessione dicti castri hominum
et iurisdicionis rochebrune et dictum dominum
rainerium siue octobonum eius procuratorio nomine
comdempnauerintad restituendum possessionem dicti
castri iurisdicionis et hominum dicto comun-i ianue
infra dies octo addie late dicte sententie et que lata
fuit hoc anno die vnu octobris et scripta manus pere
grini de bracellis notarii et cancellarii comunis ianue
supradictis millesimo et die. quam pacem compro
ld missumet sententiam de quibus supra facta est
mentioipse badasal dicto syndicario nomine ne dictus
douiinus raynerius de eis possit ignoranciam pre
Lendere dictis dominis illarie et nicolao nomine et
uice dicti domini rainerii exibet et producit et copiam
facit requirens et deuuncians dictis dominis illarie
et nicolao nomine et uice dicti domini rainerii prc
sezltibus et audientibus quatinus dictum castrum
rterram homines et iurisdicionem eiusdem consignare
tradere restituere et dimitere debeant eidem bada
.sali dicto nomine et eidem actendere et obseruare
que in dicta pace sententia etcompromisso conti
nentuiz offerens se paratum consignzitionem posses
sionis dicti castri terre et hominum et iurisditionis
recipere nomine dicti comunis alioquin protestatur
l
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de dictis penis in dictis instrumentis contentis et aliis a eilectos ra dictis dominis simone bucanigra duce
quibuscumque damnis et interesse comunis ianue.
actum in mentono in platea dicte terre apud tec
clesiam sancti michaelis anno dominice natiuitatis
McccLvn indicione x secundum cursum ianue dicitvi
octubris hora circa terciam testes philipus longusg
andriolusbroferius et iacobus pignonus notarius de
uintimilio. . i i .
ltem ea die dictus badasal dicto sindicario nomine
comunis ianue protestatus fuit eodem modoletlformn
quo ut supra contra et aduersus andriolum giribal
dum de recho presentem et audientem castellanum
et locumtenentem dicti domini rainerii de grimaldis
in castro rochebrune actum in rochabruna ante do
mum habitacionis iacobi martini de rochabruna in
nia publica anno dominice-natiuitatis McccLvxr indi- b
cione xv secundum cursum ianue dieixv octubris
inter nonam et uesperas testes philipus longas an
driolus-lbrofeitius et iacobusz pignoiius notarius de
uintimilim t t i ut i wg h t
iigo bertholomeus deisorlia de rappalo notarius sacri
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iliamnmvs de Srimaldisj arbitrorwnrelectorunzniu
dicio parere intendensy possessionem liockaebrunae
castri et iurisdictionis ianuensi communi tradiL
i issn 11 octobris
z i glfx autographo liegii faurineyzais tabular-ii
con am iae v.
quae
ln nomine domini amen. ln presentia mei bar
ltholomei de sorba de rappallo notarii infi-ascripti et
itesvtiumuinfrascriptorum ad hec uocatorum et spe
cialiter rogatorum discretus uir gualterius de pin
gnono procurator et procuratorio nomine nobilis
11iri domini raynerii de grimaldis quondam domini
rkaroli ut de procura sua dixit constare instrumento
inde scripto manu guidonis clauii de nicial notarii
Mcccmm die xv octubris et habens dicto nomine
plenam noticiam de quibusdam literis transmissis
dicto domino raynerio pro parte serenissimi prin
cipis domini simonis bucanigre dei gracia ducis iai
nuensium et populi deffensoris et sui consilii con
tinentibus quod cum lata esset sententia inter dictum
dominum ducem et suum consilium ex una parte
nomine comunis ianue. et dictum dominum rayne
rium ex altera de castro iurisditione hominum et
pertinenciarum terre rochebrune per discretos uiros
christoforum de castro. manfredum de picamiliis. leo
nardum cataneum olim de uolta. sarafinum maruflium.
franciscum arangiunn simonem uignosum. iohan
liem scotum et neapolionum lomelinum arbitros
arbitratores et amicabiles compositorcs comuniter
predicto et suo consilio nomine dicti comunis ianue.
et ottobouo ide gropo procuratore .et procuratorio
nomine dicti domini raynerii et quod possessionem
dictis-loci -et terre restituere deberet hadasaii uegio
sindicoftlicti domini ducis et sui consilii nominecomunis ianue. et eciam dictolnomine habens plenam
lnoticiam de sententia inde lata per dictos at-bitros
et scripta r manu pelegrini de blacellis notariit et
canzellarii comunis ianue hoc anno dielvnu octubris
in qua sententia plenius de predictis fit mentio. ac
eciam audiens de quibusdam protestacionibustfactis
domine illarie uxori dicti domini rainerii. nicolao
giribaldo castellano dicti domini rainerii et locum
tenentibus in terra vmentoni pro ipso domino rainerim
nec non undriolo giribaldo castellano proipso do
mino rainerio castri rochebrunef eti scriptis-manu
mei-lbartholomeilde sorba de rappaloi notarii infra
scripti hoc anno diei xir octubris continentibus -quod
sub pena tilorenorumduigintimilium et perditionis
bonorum ipsius domini rainerii possessionem dicte
terrer rochebrune castriuiurisditionis eti pertinen
ciarum ipsius terre restituere deberet badasali uegio
sindico comunis ianue nomine et uice dicti domini
ducis et dicti comunis ianue. unde uolens dicto
procumtorio nominez dicti domini raineriiueuitare
penam predictam et facere et- obseruare ea que in
dicta sententia scripta manu dicti pelegrini con
tinentur dedit tradidit et resignauit possessionem
iurisditionem et dpminium castri terre hominum et
pertinenciarum rochebrune dicto badasali uegio sin
dico predicto nomine et uice dicti domini ducis et
sui consilii et comunis ianue recipienti tradcns sibi
dicto nomine recipienti claues tres hostiorum dicti
castri iubens et mandans dicto nomine hominibus
infi-ascriptis dicte terre. cpiatiiius de cetero pereant
et in omnibus obedire debeant dicto badasali uegio
sindico predicto comunisxianue in omnibus et per
omnia prout debent et teneatur. qui badasal uegius
sindicus predictus comunis ianue et nomine dicti
comunis a dicto gualterio confessus fuit in presentia
mei dicti notarii possessionem corporalcm et domi
nium habuisse de dictis castro et iurisditioue ho
minum terre rochebrune et habcre prout superius
continetun recipiens homines infrascriptos ad statum
et fidelitatem dicti domini ducis et comunis ianue.
iubentes et mandantes dictus gualteirius dicto pro
curatorio nomine et dictus badasal dicto nomine
comunis ianue de predictis fieri presens publicum
instrumentum per me dictum notarium infrascri
ptum. actum in platea castri rochebrune anno do
minice natiuitatis McccLvil. indicione x secundum
cursum ianue die xvn octubris hora nona testes
iohannes panzola. andreas broferius. nicolaus portus
et iohannes nata de- uintimilio. l x
lie die infrascripti homines terre rochebrune qui
iurauerunt ad sancta dei euangelia corporaliter tactis
scripturis in manibus badasalis ucgii sindici comunis
ianue et pro ipso comuni recipientis. et in presentia
mei bartholomei de sorba de rappalo notarii infra
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scripti esse fideles et obedientes domini ducis ia- a lla die inii-ascriptae possessiones quas comune ianue
nuensium et populi deffensoris et status ipsius et
comunis ianue et stare et parere mandatis dicti ba
dasalis uegii sindici dicti comunis ianue et dicti
domini ducis et sui consilii et obedire mandatis eius
et in omnibus parere et non tractare uel aliqualiter
machinare contra statum ipsius domini ducis et co
munis sed pocius noctiilicare eidem sindico uel alii
oiiiciali dicti domini ducis omnia que contra statum
presentem tractarentur per aliquam personam in
continenti eorum posse sub pena heris et personarum
nomina quorum inferius continentuix et tam pro se
quam pro filiis eorum et descendentibus ab eis-.
primo bartolomeus isoardus et iacobus martinus sin
dici dicte terre hodie constituti per publicum instrumentum scriptum manu mei dicti notarii infra- i
scripti rostagnus isoardus iacobus richerenda. an
tonius riuelus. guillielmus reuelus. petrus reuelus.
obertinetus symonoti antonius sigardus iohannis
iacobus brunelus. manfredus isoardus guillielmus
oregia. georgius martinus ugus micaelis. petrus re
uelus iohannis. rostagnus mane. guillielmus eius
filius iohannes de gazalL petrus isoardus iacomi
notus antonii. iulianus ferrus. iohannes isoardus
ioannes de casali. petrus rubaldus antoniotus filius
francisci martinus eius filius franciscus botarius.
iohannes leonus. iacobus carbonellus. iacobus de an
doria. pelegrinus ianoni. iohannes eius filius iacobus
eius fraten raimondinus lombardus. petrus caualus.
bertonus caualus. anthoniotus filius simonis. nicolaus
pignolus ganduliinus sigardus iohannes de andoria.
antonius hoi-eius. petrus borelus. robertus botarius
franciscus borelus. iohannes botarius quondam oberti
simonotus filius francisci et martin us eius filius manuel
rubaldus obertus preue. robertus preue. conradus
alegrh conradus preue. obertinus botarius raymondL
raymondus botarius. iohannes reuelus filius oberti.
vraimondus eius filinsuguilionus reuelus filius ughi.
raimundus piconerius bertonus pasqualis perronus
botarius quondam guilionL antonius eius fraten rai
mondus nata. laurencius richerenda. antonius cafo
rellus. nicolaus martini. petrinus eius filius iohannes
arbericus. obertus paste. iohannes botarius raimondL
franciscus martinus iohannes reuelus petri coti. an
tonius eius filius iohannes richerenda. raimondinus
isoardus georgius faber. anthonius arbericus. iohannes
mazolla. iohannes lombardus raimondus conte. fi-an
ciscus alegrL iohannes saxius. raimondus pasqualis.
guillielmus arbericus. antonius alegri filius iohannis.
iohannes eius pater. petrinus eius filius. nicolaus ma
renchus. guillielmus borelus. conradus octi. iohannes
alegri quondam iacobi. ugus arbericus. iacobus eius
filius obertus de gazelis. raymondus rocha. domi
nicus arbericus. iacobus eius fraten antonius eius
fraten antonius mone. iohannes eius fraten fran
ciscus bonardi. stephanus isoardus. guillielmus filius
simonis. rafctus marenchi. iame rubaldus antonius
michaelis. iohannes cau alus. petrus richerenda. obertus
mansanta marinus rubaldus filius quondam martini.
sunt homines centum nonam.
habet in territorio rochvebrune nuper michi badasali
uegio sindico comunis ianue resignate per supradictas
sindicos hominum rochebrune primo pecia una terre
posite loco ubi dicitur ad portigiolum quam tenet
sinuoninus ncntus de mentono et que rendit quartum.
item alia pecia terre in dicto loco quam tenet pe
trinus isoardus et rendit quartunL item alia pecia
terre in dicto loco quam tenet iacobus uentus de
mentono et rendit quartum item alia pecia terre in
dicto loco quam tenet manuel rubaldus et rcndit
quartunr item alia pecia terre in dicto loco quam
tenet anthoniotus filius simonoti et rendit quartum-.
item alia pecia terre in dicto loco quam tenent he
redes sorleonis uenti ad quartum item alia pecia
terre in dicto territorio ubi dicitur carnorexi quam
tenet angelus marauena ad quartum. item alia pecia
terre ubi dicitur ad aquam carnorexi super niam
quam tenet petrus trencha ad quartum. item alia
pecia terre in dicto loco quam tenet boeta canada
ad quartum. item alia pecia terre in dicto loco quam
tenet obertinus macia ad quartum. item alia pecia
terre in dicto loco quam tenet gulionus reuellus
ad quartum item alia pecia terre in dicto loco quam
tenet guillielmotus symonoti ad quarturm item alia
pecia terre posite-in ualle ruspade quam tenet guil
lielmus reuelus ad quartum item alia pecia terre
posite ad oliuam castri quam tenet robertus botarius
ad quartum. item alia pecia terre posite loco ubi
dicitur ale trote quam tenet iohannes alegrus ad
quartum. item alia pecia terre posite loco ubi di
citur ale trote iacobus de andoria ad quartunL item
alia pecia terre posite ultra burgum quam tenet an
thoniotus filius simonoti ad quartum item alia pecia
terre ortiue posite loco ubi dicitur alo mengado quam
tenet pelegrinus ianoni. item alia pecia terre po
site in cornarexe quam tenent heredes simonis pa
nardi ad quartum. item alia pecia terre posite in
guardiola alo buzo que est zerba. item alia pecia
terre ad fenogium posite que est zerba. item alia
pecia terre in dicto loco posite et que est zerba.
item alia pecia terre posite in arzello que est zerba.
item alia pecia terre posite loco ubi dicitur fondache
quam tenere consueuit guillielmus botarius et que
rendit octenam partem. item alia pecia terre in dicto
d loco quam tenere consueuit bertanus sigardus et que
rendit octenam partem. itcm alia pecia terre in dicto
loco quam tenet rafetus marencus ad quartum.
item alia pecia terre in dicto loco quam tenet ste
phanus isoardus ad quartum. item alia pecia terre
in dicto loco quam tenet petrinus borelus ad quartum.
item alia pecia terre in dicto loco quam tenet mar
tinetus filius simonoti ad quartum qui stat in ro-
chabruna. item alia pecia terre in dicto loco quam
tenet gulionus oregia ad quartum. item alia pecia
terre in dicto loco quam tenet iohannes isoardus et
qne rendit quartum. item alia pecia terre in dicto
loco quam tenet pelegrinus iaroni ad quartum item
alia pecia terre in arzello quam tenent heredes furchi






citur ala barma arborata et uincata que rendit me- a sceptrum tociens extolitur amplius quotiens ad fide
dietatem. item alia pecia terre posito in uale audemari
quam tenere consueuit ugus galacius et que terra re
spondit septimam partem. item alia pecia terre posite
in ualle de concha quam tenent heredes nouelli gua
stadi de monaco. item alia pecia terre posite ubi
dicitur ferdarche quam tenere consueuit ricorsus
carbinellus et que terra rendit octauam partem an
nuatim. x
hla die
Pranciscus guastadus habitator uille tende confessus
.est badasali uegio sindico comunis ianue debere pro
erbaigo terre rochebrune anni presentis florenos
vuiginticjuatuor auri et dictus badasal sindicus pre
dictus dedit eidem in mandatis quod nemini irespon- b
deat nisi cum sua licencia.
ln nomine domini amen. ln presentia mei dicti bar
tholomei de sorba de rappalo notarii predicti et
dictorum testium dictus badasal uegius sindicus
dicti comunis ianue nomine dicti comunis et no
mine et uice dicti domini ducis et sui consilii di
ctum castrum rocliebrune et claues tres hostioruln
ipsius castri dedit et consignauit iohanni de be
vrardis ciui ianue nomine dicti domini ducis-et sui
consilii et comunis ianue ad saluandum et custo
diendum usque ad mandatum dicti domini ducis
et sui consilii. iubens et mandans dictus sindicus
dicto sindicario nomine et nomine dicti domini
ducis et sui consilii ipsi iohanni quatinus dictum
castrum bene et diligenter custodire debeat et cu
stodiri facere debeat ad mandatum dicti domini
ducis et sui consilii dictum locum siue castrum sub
pena arbitrio dicti domini ducis et sui consilii.
qui iohannes accipiens claues predictas dicti castri
promisit eidem sindico dictum castrum tenere et
vsaluare per se et intei-positas personas pro ipso et
in omnibus facere et obedire prout sibi datum est
in mandatis per dictum sindicum presentibns supra
dictis testibus millesimo die et loco et hora supra
dictis. ligo bertholomeus de sorba de rappalo no
.tarius sacri imperii rogatus scripsi.
qccxvp
liAaoLvs 1v. homanarum lmperatorj privilegiay
iuraa libertatem honores et gratias a decessorilzzts
suis ianuensibus concessas cozg/irmaa
maii. as augusti
lium subdictorum imperii commoda et benemeritorum
precipue dexteram sue liberalitatis extendit tunc
enim eorum augetur fidelitas obsequendi uoluntas
et probitas ac ceteri nichilominus ad ea zello deuotionis
actenduntur ardentius. dum ipsius. imperii zelatores
et fidelles premiantur fauoribus gratiosis. sane pro
parte consilii et comunitatis ianuensium ciuitatis no
strorum et sacri romani imperii fidellium dillectorum
per nobilem petrum dc luna comitem sacri latera
nensis palatii et ciuem ianuensem fiamiliarem nostrum
domestichum procuratorem et nuncium spetialem
ad infrascripta per eosdem consilium et comunitatem
lgiptime constitutum oblata nobis petitio continebat
quatenus ipsis et eorum ciuitati omnia priuillegia
iura libertates honores et gratias conccssiones ordi
nationes laudabiles consuetudines et indulta que et
quas a clare memorie diuis romanorum imperato
ribus et regibus nobis et sacro romano imperio obti
nuisse noscuntur et quibus hactenus usi sunt et utuntur
laudare approbare ratiflicare innouare et confirmare
ac de nouo concedere de imperialis nostre celsi
tudinis gratia dignaremun nos igitur prefatorum pre
decessorum nostrorum uestigiis inherere cupientes
nostre considcrationis occullis actente pensamus
dictam ciuitatem pre ceteris italie partium ciuitatibus
nobilius fore fondatam ac ipsam multiffiaris liberta
tibus et. honoribus super omnibus multipliciter in
signitam grata etiam probitatis merita et indeffesse
fidei constanciam et uaria fideliaque seruitia quibus
lc dicti consilium et comunitas ciuitatis ianuensis nos et
sacrum romanum imperium fragantibus animis ac so
lertibus studiis frequentius honorarunt. presertim cum
supplicatio predicta de fonte rationis emanet et iuste
petentibus non sit denegandus assenssus animo de
liberato non per errorem aut improuide sed ex mere
liberalitatis arbitrio. ipsis et eorum ciuitati uniuersa
et singula priuilegia et litteras que et quas super
quibuscumque suis ac dicte ciuitatis sue iuribus li
bertatibus consuetudinibus honoribus prerogatiuis
possessionibus emunitatibus comunitatibus dominiis
exemptionibus proprietatibus prouinciis in totum uel
in parte districtibus metis limitibus terris territoriis
castris ciuitatibus uillis locis iudiciis toloneis neti
galibus daciis monetis gabellis obnentionibus censibus
d prouentibus redditibus et aliis quibuscumque per
tinenciis rebus utilitatibus consuetudinibus et emo
lumentis quibus etiam specialiter dessignentur uo
cabulis a diuis romanorum imperatoribus seu regibus
predecessoribus nostris et a sacro romano imperio
ac ab aliis obtinuerint hactenus in omnibus suis
tenoribus articulis sentenciis punctis et clausulis de
uerbo ad uerbum prout scripta seu scripte sunt ac
si tenores omnium presentibns forent inserti etiam
si de ipsis iure obseruantia rictu uel consuetudine
deberet fieri mentio specialis sicut iuste et rationa
biliter processerunt de speciali nostra gratia lauda
mus approbamus ratifiicamus innouamus et de im
coi lh foL l.
t ll. kj
ln nomine sancte et indiuidue trinitatis feliciter
amen. karolus quartus diuina fauente clementia ro
manorum imperator semper augustus et boemie rex
ad lverpclueixu rei memoriam imperialis cclsitudiuis
perialis romane potestatis plenitudine tenore presen
tium confirmamus nulli ergo hominum liceat hanc
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nostre laudationis rapprobationis innouationis et con- a dantibus et soluentibus nomine et uice dicti comunis
firmationisynpaginamf infringere aut ei quouis ausu
tomerarib acontrairec siquis autem icdntrarium acten-q
me presumpserit- penam centum marcharum auri
pari qirarum- medietatem imperialis vfisci nostri rei
liquam uero iniuriam passorumvusibus applicat-i de- .
cemimus totiens quociens contrafactum fuerit eo ipso
se nouerit irremisibil-iter incursurum. saluis nostris
et imperii sacri iiuiibus ac quorumlibet aliorumi
signum fmonogrummaj serenissimi principis et do
mini domini knroli quarti romanorum imperatoris in
uictissimi et gloriosissimi boemie regis testes huius
rei sunt ueneraibiles arnestus archiepiscopus pragensis
iohannes holomuconsis iohannes luchomuschlensis- sa
cre imperialis nulle canzellarius gerhardus spirensis.
bertoldus eistetensis albertus suerinensis theodricus
znindensisleeclesiarum episcopi et enricus abbas ful
densis serenissime anne romano imperatricis-et boemie
regi-ne canznllariusaillustris rodulfus dux saxonie sacri
x-omaniliimpeztiiz.archimarescalus. iohannes morauie.
friderlcus m-issnensisv marchiones bolko thlkembexx
gensis. holko dpuliensisvduces spectabilles burgnrdus
hurggerinuslimagdeburgensisa iohannes de recz. ul
srieim otv-iohannes lantgrauii lucembergenses et lu
dentium-de ottingen comittesL et alii quamplures
nostri-.et xsacri- romani imperii i iidelles v presentiam
sall-nostras imperialis maiestatisi sigillo testimonia
litter-amini datum sulczpachi annof domini millesimo
lsreoentessimo iguinquagessimo woctauo inditione xa
quanto iiallendas septem-bris regnorum nostrorum
anno tredecima imperii uero quairto.
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lonanuss Montisferrati miserri/tiop mutuo a immensi
mnmwzi receptis septem millibus for-onis . iure
mpignorisv lvovarum castrum ab eodem tenendum
gcolicadit.. ii .g
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gi ln nomine domini amen. illustris et magnificus
princeps dominus iohannes dei gratia marchio mon
rtisferati etc. confitetur et confessus fuit sponte et
ex certa scientia magnifico et potenti domino do
rmino symoni bucanigre dei gratia ianuensiumiduci
zet-popnli deffensori et consilio antianorum eiusdem
quorum nomina inferius sunt scripta ac nobis no
tariis infrascriptis recipientibus nomine et uice co
munis ianue se ab ipsis domino duce et consilio
lcohcret . . . . . . . . . . x . . . . . . . . . . inficit-.- ffliiill
ianuevhabuisse et recepisse mutuowgratis et amore
florenos auri septem milliarboni et iusti iato-ndem
ad cuneum ilorencie ultra illos florenostdeceinmilia
auri quos dictus dominus marchio abl ipso domino
duce consilio otvcomuni- eis causa rhutuivilitibuitrlet
recepit et- habuisse et recepisse confessus fuit ide
quo mutuo confectum fuitinstrumentumltpnblicuin
scriptum manu . . . . . . -. . . . . 1 tg iulii t i
qui floreni decem miliai nec aliquot pars ipsorum
computati non sunt in presenti mutuo dictorum
septem miliaillorenorum renuncians exceptioniinon
habitse non recepta et non numerate peccunieiirei
sic ut supra et infra non geste uel se habentisldolii
metus in factum condicioni sine causa et oroni iui-iz
b quos florenzos septem milia auri dictus dominus iohan
nec marchio dictis domino duci jetlconsiiiot-abintibis
dictis notariis ut supra recipientibus dare mediocre
ac reddere et restituere promisit- iiiiiipsoiidrnvlldbi
mini ducis consilii et comunis miseram fudlufitatexih i
sub penallill-pliteitls de quo quamolietiqanbiensi lccir
ltrafieret net non obseruaretur tuin qriestitucibfie
-damnomm vomniiim interesse ietiiespetfsaiixlnlrqtte
propterea fierent ratis semper fnaheh-tibusl tim
vet singulissupradictis icreditol-de-his sollouetisitlipliei
uerbo-i dicti domini ducis et consilii et lqifbmnit
cumque presidentium ipsiicomuni ianue sine testibus
ret iuramento quocumque et qaroiudei etsi ad obser
iuacionemiomnium et singullcmm predictorumidictzis
dominus iohannes marchio pignori iobligauittet ypiy
tecauitiomnia bona sua habita et ihabenciaiec-spe
oialiter terram castrum uillam iet tern-maximse
fuarum Positam i fu episcoPatu e . irat- s . ilartfirretii
f
. g . a .. Aris n m
o
cum omnibus iuribus et pertinenciis dicti-raagni hiliie
toi nbblilh
fet territorii iurisdicionibus mero et mixto
cabellis drictis fodris fictibus montibus planiiciebus
inemoribns domesticis et siluestribus piscaciohibus
et uenacionibus molendinis furnis aquariciis iuribus
indicendi exercitus et caualcatas et aliis quibuscumque
et cuiuscumque generis iuribus adlipsum dominum
iohannem marcliioneml in ipso loco nouarum sen
pro ipso uel eius occaxione spectantibus uel perti
inentibus traddcns ipse 1dominus iohannes marchio
dictis domino duci et consilio ac nobis dictis no
tariis stipulantibus ctirecipientibus ut supra pos
sessionem seu quasi dictorum castri uille iterritorii
iurisdicionum et quorumcumque iurium predictornm.
constituens se pro dictis domino duce consilio et
comuni dicta omnia precario possidere donec ipsi
dominus dux consilium et comune ipsius loci castri
uille et territorii iurium et pertinenciarum predi
ctorum possesionem acceperint corporalem quam
accipiendi et aprehendendi eisdem nomine predicte
concessit liberam potestatem et bayliam sua autoritate
propria sine alicuius iudicis uel magistratus decreta
tceddens et mandans ipsis domino duci et consilio
ac nobis dictis notariis ut supra recipientibus er




merum et mixtum imperium actiones et raciones a putandos percipere exigere et recipere possint et
que ipse dominus iohannes marchio habet in locis
predictis et pertinenciis constituens dictum domi
num ducem consilium et comune procuratorem ut
in rem suam propriam. promictens dictis domino
duci consilio et nobis dictis notariis ut supra reci
pientibus possesionem et tenutam dicti castri uille
et pertinenciarum et iurium predictorum nullo tem
pore auocare uel subtrahere nec auocanti uel sub
trahenti consentire sed ipsa omnia pignorata ut supra
deffendere auctorizare et disbrigare a- quacumque
persona collegio corpore et uniuersitate expensis
ipsius domini marchionis propriis appelandi uel de
nunciandi necesitate remissa. ac eciam reilicere omnia
damna interesse et expensas que propterea fierent
litis et extra et est actum quod solucio presentis b
zdebiti nec alicuius partis eiusdem probari non possit
per testes nec instrumentum incissum nec aliquam
aliam scripturam nisi per publicum instrumentum
scriptum et compositum manu publici notarii ac eciam
quod de predictis omnibus et singulis ipse dominus
marchio heredes et successores . ipsius conueniri
possint ianue pissis florencie mediolani auinioni mon
tispesulani parixiis et in aliaquacurnque mondi parte
seu loco et sub quocumque iudice et magistratu ec
clesiastico uel seculari et ubicumque conuentus fuerit
ibi per pactum solucionem et satisfactionem facere
promiitit ac si presens contractus ibidem celebratus
fuisset renuncians iuri priuillegio non sui iudicis-legi
vsi conuenerit de iurisdicione omnium iudicum et
.omni iuri et est actum et solempniter promissum et c
conuentum per dictum dominum marchionem in
presenti contractu et qualibet parte ipsius quod
dictus dominus dux et consilium nomine supradicte
seu edictum comune ianue pro custodia castri ipsius
loci tenere possint et debeant homines quindecim
et castellanum unum qui homines ad custodiam dicti
castri existentes habeant et habere debeant pro quo
libet ipsorum in mense soldos septuaginta ianue ad
racionem soldorum xxv pro quolibet floreno et dictus
castelanus habeat et habere debeat pro suo salario
libras centum ianuinorum in anno ad racionem sol
dorum uigintiquinque pro quolibet floreno. ac eciam
quod ultra dictam custodiam dicti castri ipsido
minus dux et consilium et comune ianue possint
quando expedire uideatur occaxione guerre uel al
terius racionabilis necesitatis pro custodia terre seu
lburghi nouarum tenere ibidem banneriam unam de
balistariis uiginti ad racionem florenornm trium pro
quolibet balistario quolibet meuse. et quod omnes
introitus et redditus dicti castri uille et territorii
et omnia et singula que dictus dominus marchio in
dicta terra et territorio habere et percipere debet
seu potest uel in futurum debebit seu poterit siue
ordinarie siue extraordinarie tam raoione fodri quam
alia qualiacumque uia assignati et assignata sint ad
solucionem et satisfacionem expensarum prcdictarum
et ipsos omnes introytus et reddictus cuiuscumque
generis et condicionissint ipsi dominus dux et con
silium per ofliciales suos ad hec deputatos uel de
debeant qui conuerti debeant in expensis predictis
et custodie.predicte usque ad integrum solucionem
et satisfactionem expensarum predictarum. possit
tamen ipse dominus marchio pro dictis introytibus
et reddictibus et obuencionibus quibuscumque-col
ligendis ac scribendis elligere et habere in dicto loco
fclauarium seu oflicialem suum qui sit ad recipiendam
et scribendum omnes dictos introytus et obuenciones
pro ipso domino marchione dum tamen ipse ofiicialis
per ipsum dominum marchionem constituendus ipsos
Amtroytns non tangut nec recipere possit quousque
comuni ianue de ipsis expensis fuerit integre satis
factum. quibus expensis solutis ipselofiicialis dicti
domini marchionis tot-um illudiqnod superesset possit
coii-igere percipere et habere. et siquidem factis et
solutis dictis expensis aliquid superfluerit illud totum
spectet et pertineat ad ipsum dominum marchionem
et si ipsi introytus et obuenciones supradicte minus
essent quam sint dicte expense pro ipso pluri ipse
dominus marchio sit et esse inteligaturicomuni ianue
ad dandum soluendum et restituendum omnes et
-singulas expensas supradictas excepta illa parte tan
tummodo quam ex ipsis iutroytibus comune ianue
perciperet uel haberet et ipse locus nouarum cum
pertinenciis et iuribus supradictis sit et esse intel
ligatur obligatus et ypotechatus pro expensis supra
-dictis. litem quod per homines dicti loci elligantur
et elligi debeant in potestates ipsius loci tres ciues
ianue. populares et fideles status ipsius domini ducis
quorum unus confirmetur ad regimen potestacie dicti
-loci nouarum per dictum dominum ducem consilium
et comune ianue qui habeat salarium et familiam
consuetam et quod homines dicti loci soliti sunt
potestatibus dicti loci dare expensis hominum bur
gensium et habitatorum dicti loci et qui potestas
habeat et habere debeat merum et mixtum impe
rium et omnimodam iurisdicionem ac eciam alia
quecumque commoda et utilitates que alii potestates
soliti sunt habere et qui potestas regat dictam terram
seu locum secundum capitulla et consuetudinem mon
tisferati et prout hodie regitur. item quod homines
dicti loci teneantur et debeant dicto domino duci
consilio et comuni seu quibus mandauerit facere et
prestare sacramentum fidelitatis et detdeffendendo
custodiendo et saluando ipsum locum comuni ianue
contra quamcumque personam de mondo quousque
ipsi comuni ianue de dicto debito dictorum flore
norum septem milium et expensis fuerit integre sa
tisfactum. ac eciam quod si aliquo casu contingeret
dictum castrum et locum nouarum uiolenter uel alio
quocumque modo uel uia aufferri uel subtrahi de
manibus seu uirtutc comunis ianue quodomne rixi
chum et periculum amisionis dicti loci spectet et
pertineat ad dictum dominum marchionem et non
ad ipsum dominum ducem consilium seu comune
ianue et quod nichilominus ipse dominus marchio
ad restitncionem dicte quantitatis peccunie et expen
sarum ipsis domino duci consilio et comuni ianue
teneatur excepto si dictus casus contingeret pro eo
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quod dictus dominus dux consilium seu comune a
ianue predictam custodiam ordinatam non tenerent
in dicto loco prout deberent. que omnia et singula
supradicta dictus dominus iohannes marchio pro
mixit et conuenit dictis domino duci et consilio ac
nobis dictis notariis recipientibus ut supra acten
dere complere et obseruare et contra in aliquo non
facere uel uenire de iure uel de facto aliqua racione
occaxione uel causa que dici uel excogitari posset
sub pena dupli eius de quanto contralieret et non
obseruaretur cum restitucione omnium damnorum
interesse et expensarum que proinde fierent in iudicio
et extra ratisenichilominus manentibus omnibus et
singulis supradictis. et proinde et ad sic obser
uandum dictus dominus iohannes marchio pigncri
obligauit omniabona sua habita et habenda et spe
cialiter dictum castrum uillam et territorium iuris
dicionem merum et mixtum imperium ut supra re
nuncians exceptioni rei non sic geste doli mali in
factum et omni alii iuri canonico et ciuili et omni
alii iuri quo se contra predicta tueri posset. nomina
autem dictorum consiliariornm dicti domini ducis sunt
-l1ec uidelicet iacobus de franciscis prior. dominus pe
trus de castiliono iurisperitus. iacobus carpenetus
lanfrancus drizacorne. iacobus de ulmo. manuel de
-cassina. nicolaus salicetus de sancto tl1oma. nicolaus
gde oddonibus accimator antonius de compagnono
notarius et iohannes ferrarius de pontedecimm de
quibus omnibus et singulis supradictis dicti domini
sdux consilium et marchio iusserunt fieri duo publica
instrumenta unius et eiusdem tenoris unum per
fconradum mazurrum notarium et canzellarium di
ctorum domini ducis consilii et comunis ianue et
aliud per guillelmum de uirolengo notarium et can
zellarium dicti dominii marchionis actum in ciuitate
ianue in ecclesia beati dominici in capello beate lucie
anno dominice natiuitatisvvmillesimo trecentessimo
quinquagessimo nono indicione xi secundum cursum
ianue die decima octaua ianuarii circa completa
rium presentibus testibus domino petro de lansono.
domino iohanne de stampes de regalibus francia
domino iohanne comite de cochonato domino leo
nardo de montaldo iurisperito. domino oddorino de
scarampis iurisperitod domino nicolao de rocheta.
bartbolomeo rubeo de leuauto et iohanne de pa
uerio notario ad hec uocatis et rogatis.
Plgo antbonius de credencia quondam conradi im
periali auctoritate notarius et canzellarius ac custos
-priuilegiorum comunis ianue prescriptum instrumen
tum ut supra et omnia et singula suprascripta extrasi
.exemplaui et in banc publicam formam reddigi de
cartulario instrumentorum compositoruui per con
vradum mazurrum notarium et canzcllariumtsupra
dictum prout in eo uidi et legi nichil addito uel
diminuto quod muctet sensum uel uariet intelectum
nisi forte litera sillaba titulo seu puncto abreuia
cionis uel extensionis causa sententia tamen in aliquo
.non mutata habens ad hoc plenam bayliam aucto
mitatem et omnimodam facultatem michi per capitula
vet statuta comunis ianue atribulann
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ln nomine domini amen. Magnificus et excelsus
dominus dominus symon bucanigra dei gracia dux
ianuensium et populi defenson in presentia con
sensu etmoluntate infrascriptorum antianorum sui
consilii et oflicialium officii guerre. nec non ipsi
antiani et ofiiciales guerra auctoritate et decreto dicti
domini ducis et quorum antianorum qui presenti
-bus interfuerunt nomina sunt hec. manuel de casina
prioiz iacobus carpanetus dominus petrus de casti
liono iurisperitus iacobus de francischis iacobus de
ulmo. nicholaus salicetus. lanfrancus drizacorne. ni
cholaus oddonis. anthonius de compagnonm rapbael
thome oiiicialium uero guerre hec. georgius capellus
prior. lanzarotus de castro. bartholomeus rubeus.
anthonius de struppa. confidentes de legalitate et pru
dencia discreti et sapientis .uiri domini leonardi de
montaldo iurisperiti ciuis ianuensis presentis et pre
sens mandatum in se sponte suscipientis nomine et
uice comunis ianue ac uniuersorum ianuensium et
qui pro ianuensibus in quacumque mondi parte se
tractant et reputanL nec non nomine et uice quarum
cumque ciuitatum terrarum et locorum ipsi comuni
ianue in quacumque mondi parte suppositorum seu
etiam conuentionatorum cum ipso comuni nec non
etiam qnorumcumque comitum marchionum baronum
seu etiam dominorum feudatariorum uassallorum seix
etiam conuentionatorum ipsius comunis seu cum
ipso comuni ac quorumcmnque ualitorum coadiu
torum adherentium et sequacium ipsius comunis
eumdem dominum leonardum fecerunt constituerunt
creauerunt et ordinauerunt sindicum actorem pro
curatorem ambaxiatorem et nuncium specialem etprout iabilius et melius fieri potest eumdem loco
ipsius comunis et omnium superius expressorum
posuerunt et esse uoluerunt ad se confcrendum et
presentandum coram illustri principe et magnifico
domino domino iohanne dei gracia marchione montis
ferrati ac imperiali uicario etc. ac quibuscumque
commissariis et auditoribus eiusdem et cum dicto
domino marchione et coram eo cum ambaxatoribus
seu ambaxatore illustris domini regis aragonum seu
aliis quibuscumque personis ab eo potestatem haben
tibus tractandum cbuueniendum ac firmandum et
inhiendum cambiade omnibus et singulis ianuen
sibus nec non de terris locis et domiuiis superius
mpressatis et aliis quibuscumque seqnacibus adhe
rentibus et ualitoribns comunis ianue dctemptis seu
defi
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carceratis in quibuscumque mondi partibus in uir- a seu connexis predictis uel predictorum alicui plenam
tute seu potestate prefati domini regis aragonum
seu etiam quarumcumque ciuitatum comunitatum
seu uniuersitatum baronum seu dominorum seu etiam
quarumcumque singularium personarum sui regni
siue eidem quomodocumque mediate uel imme
diate suppositi uel suppositorum seu eidem quo
modocumque fauentium uel etiam adhercntium pro
omnibus et singulis catalanis seu subditis uel di
strictualibus prefati domini regis seuletiam de quibus
cumque terris locis seu dominiis ipsi domino regi
suppositis seu etiam eiusdem complicibus ualitoribus
adherentibus et sequacibus in guerra uigente inter
ipsum dominum regem et gentes ipsius et comune
ianue sub illis pactis modis formis et temporibus
de quibus ipsi sindico et procuratori uidebitur ex
pedire ac etiam ad tractandam inhiendum compo
nendum et fii-mandum lreugam pacem et federe
quecumque eum quibuscumque regibus principibus
baronibus ciuitatibus comunitatibust seu uniuersitau
tibus seu domiuiis quibuscumque quocumque nomine
censeantur et cuiuscumque generis conditionis et
preheminencie sint cum quibus comune ianue ad
presenshabet ucl in fuiturum haberet guerram di
sensionem odium rancorem seu malam uoluntatem
quemcumque necnon ad se conueniendum transi
gendum componendum et paciscendum de etsuper
quibuseumque dampnis cedibusi uulneribus robariis
incendiis predis uiolenciis ac aliis iniuriis quibusv
vcumquetet cuiuscumque generis illatis hinc inde
nec non-ad ipsa dampna cadas uulnera predas ra
pinae et alia quee-amqua dampna iniurias et idolen
eias ut supra remictendum et qnietandum ac quie
tationem et remissionem nomihe ipsius comunis
ianue et omnium et singulorum predictorum recin
piendumt sub omnibus et singulis modis stipulatio
nibus cautelis et formis de quibus eidem sindico
et ambaxatoriiuidebitur et placuerit. ac etiam de
ipsis et super ipsis omnibus guerris questionibus
dampnis aedibus predis robariis liniuriis odiis rauco
ribus et aliis iniuriis quibuscumque inter ipsum
reomune ianue et omnes et singulos supradictas pro
parte dicti comunis ianue superius expressutos et
quemcumque regem baronem dominos comunitates
uniuersitates ciuitates seu loca uigentibns seu uer
tentibus ac aliis omnibus et singulis supradictis
compromitendum et compromissum generale fa
ciendum in quemcumque personam. ipsi nuncio et
ambaxatori placuerit seu uidebitur expedire cum
omni potestate et baylia et sub quibuscumque modis
et formis temporibus penis promisionibus stipula
tionibus et cautelis que ipsi nuncio et ambaxatori
placuerint seu expedire uidebuntur. et proinde et
occaxionibus supradictis ipsum comune ianue et bona
ipsius obligandum ac etiam ipsa omnia et singula
corporalibus iuramentis nomine ipsius comunis fir
mandum et uallandum. dantes et concedentes-eidem
sindico actori ambaxatori procuratori et nuncio spe
ciali in predictis omnibus et singulis ac aliis quibus
cumqite dependentibus cohcrentibus emergentibus
largam et liberam potestatem cum pleno libero et
generali mandato et administratione bonorum acon-i
munis ianue. promitentes et iurantes corporaliter
tactis scripturis ad sancta dei euangelia michi no
tario et canzellario infrascripto tamquam persone
publice oliicio publico stipulanti et recipienti nomine
et uice omnium et singularum personarum quarum
interest intererit et in futurum poterit interesse se
perpetuo habituros ratum gratumi etlfirmum omne
id et quidquid per ipsum sindicum nuncium seu
procuratorem actum gestum tractatam firmatuni
seu procuratzrm fuerit in predictis et quolibet pre
dictorum et contra ipsa nec ipsorum aliquod se
perpetuo non facturos uel uenturos aliqua occasione
uel causa que dici uel excogitari possit et sub ypo
theca et obligacione omnium bonorum ipsius comunis
habitorum et habendorum. et duret presens siudis
catus et baylin usque ad menses duos proxime uen
turos. actum-ianue in terracia palaciiducalis ubi con
silia celebrantur anno dominice natiuitatis Mcccnvnn
indicione xl secundum cursum ianue die xm mat-cli
inter terciam et nonam presentibus testibus ad lhec
uocatis et rogatis lorino morbioloL paullothosbergeritxp
iohanne cantario lanerio dominico deirapallot no
tario. i conrado de coruaria et conrado mazurro
notario et canzellario dicti domini ducis et comunis
ianue. .
ligo georgius oddoardi de clauaro imperiali aucto
ritate notarius et canzelarius magnifici domini ducis
et comunis ianue suprascriptis omnibus et singulis
interfui rogatus scripsi ac meum signum apossui
consuetum. i
c ccxvln p
lsnveusas et Petrus Aragonae reæg eorum iurgim
legatis ob id constitutisy arbitrio iohannis mar-.
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ln nomine domini amen. anno natiuitatis eiusdem
ncccLvnn. indictione xm die vmL mensis aprilis
actum in ciuitate astensi in palacio siue domo habis
tacionis illustris principis et magniilici domini dor
mini iohannis marchionis montisferrati imperialis
uicarii etc. presente illustrissima domina domina
elisabeth infantissa maioricarum et consorte prefati
domini marchionis ac presentibus testibus ad hec
uocatis et rogatis reuerendo in christo patre dmnino
fratre egidio dei et apostolice sedis gracia epi
scopo uiccntino et comite domino francisco de summo
legum doctore uicario dicti domini marchionis petro
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de carrega de uilla acrimontis diocesis urgellensis a et reputant nec non nomine et uice quantumcumque
regni argonum et georgio oddoardi de clauaro ciue
ianue notario et canzellario domini ducis et comunis
ianue quorum presentia nobilis dominus franciscus
de perilionibus miles consiliarius et camerlengus
ac procurator certus et specialis et procuratorio
nomine serenissimi principiset domini domini petri
dei gracia regis aragonum ualencie maioricarum etc.
prout de eius procura bmylia et auctoritate sibi super
infrascriptis a prefato domino rege concessis et tam
specialiter quam generaliter attributis constat publico
instrumento tradito et confecto ac roborato signo
et iuramento domini. regis predicti sub signo et
nomineebernardi de bouastre prefati domini regis
scriptor-is secretarii-iæiusque iauctoritate notarii pu
lblioi sub anno domini McccLvmL xxv. die decem
bris ex una et pro una parte et quod quidem in
strumentum procure dicti domini francisci de peri
wlionibus munitum et roberatam erat bulla siue sigillo
pendenti prefati domini regis que quidem bulla
siue sigillum sculpta erant et sunt in cera rubea
et in una parte forme dicte bulle siue sigilli cere
rubee sculptus erat et est equus cum persona regali
super eo tene-ns cimerium in capite enscm in manu
dextra et clipeum in sinistray et circha formam dicte
bulle hec uerba. petrus dei- gracia rex aragonumualencie maioricarum sairdinie et corsice conzesque
barchinotzie rosiliolzis atque ceritania in alia uero
parte dicte bulle sculpta erat siue formata ymago
regalis tenens in capite coronam regalem in manu
dextra sceptrum siue uirgam regalem in sinistra
pomum cum cruce duplici sedens super regali
solio et tenens .sub quolibet pede formam duorum
leonum. in circuitu uero dicte bulle et in ista parte
scripta erant hec uerba. diligite iusticiam qui iudicatis
terr-am et oculi ueslri uideant equitatem. et cir
culmspectus uir dominus leonardus de montaldo
iurisperitus ciuis ianuensis sindicus actor procurator
ambaxator et nuncius specialis magnifici et excelsi
domini domini symonis bucanigre dei gracia ducis
ianuensium et populi defensoris specialiter et so
lempniter constitutus ad iufrascripta omnia et sin
gula peragenda per ipsum dominum ducem. in
presentia consensu et uoluntate infrascriptoruui an
tianorum sui consilii et ofiicialium officii guerre nec
non per ipsos antianos et oliiciales guerre auctori
tate et decreto dicti domini ducis et quorum antia
norum qui ad liec interfuerunt nomina sunt liec
znanuel de casina prior. iacobus carpanetus dominus
petrusde casteliono iurisperitus iacobus de franciscliis
iacobus de ulmo. nicliolaus salicetus. laufrancus dri
zacorne. nicliolaus oddonis. authonius de compagnonm
rapbael tl1ome. oliicialium uero guerre nomina sunt
hec. georgius capellus prior. lanzalotus de castro.
bartbolomeus rubetis anthonius de struppa sindicario
procuratorio actorio et ambaxatorio nomine prefa
torum dominorum ducis antianorum et oliicialiuin
guerre et nomine et uice comunis ianue et pro ipso
comuni ac omnium et singulorum ianuensium et qui
pro ianuensibus in quacumque mondi parte se traclant
id
ciuitatum terrarum et locorum ipsi comuni ianue. in
quacumque mondi parte suppositarum seu conuen
tionatarum cum ipso comuni. nec nonetiam quorum
bcumque comitum marchionum baronum seu etiam
dominorum feudatorum uassallorum seu etiam con
uentionatorum ipsius comunis seu cum ipso comuni
ac quorumcumque ualitorum coadiutorum adheren
tium et sequacium ipsius comunis de cuius domini
leonardi sindicatu procuratorio potestate et baylia
per prefatum dominum ducem in presentia con
sensu et uoluntate dictorum dominorum antianorum
sui consilii et ofiicialium ofiicii guerra nec non per
prefatos antianos et ofiiciales guerre auctoritate et
decreto dicti domini ducis factis et concessis datis
et tam specialiter quam generaliter atributis eidem
domino leonardo sindico et procuratori predicto
constat publico instrumento recepto abreuiato et
in publicam formam redacto per georgiumi od
doardi de clauaro imperiali auctoritate notarium et
canzellarium prefati magnifici domini ducis et co
munis ianue sub hoc eodem anno indicione xL se
cundum cursum ianue die xxiL marcii inter terciam et
nonam. ex parte altera considerantes procuratoriis ac
ltoriis etisindicariis nominibus antedictis. guerrarum
uigentium et que tamdiu inter dictas partes uigue
runt detestanda pericula et aborrendas ipsarum
guerraruimoperaciones et actus quorum et quarum
occaxione ulterius sequi possent captiuitates -cedes
incendia adulteria furta rapine et alia inopinata
pericula et scandala infinita que si procederent
impossibilia forent aliqua humana operatione deleri.
cupientesque sequta dampna scandala et obprobria
dignis compensationibusoperibus et actibus abolere
futuraque christo preuio euitare. ipsi dominus fran
ciscus de perilionibus et dominus leonardus de mon
taldo predicti sindicariis actoriis procuratoriis et
ambaxatoriis nominibus quibus supra. ex certa eorum
et cuiuslibet eorum sciencia nulloque errore dolo
fraude ui uel metu ducti sed sponte et consulto ex
uigore et auctoritate bailiarum autoritatum et pote
statum eisdem et cuilibet ipsorum ut dictum est
superius concessarum et omni iure modo et forma
quibus melius potuerunt compromisserunt et com
promissum fecerunt in illustrem et magnilicum prin
cipem dominum ioliannem marcliionem montisferrati
imperialem uicarium supradictum ibidem presentem
et ipsum compromissum sponte suscipientem tam
quam in ipsarum et cuiuslibet earum parcium ar
bitrum arbitratorem arbitramentatorem amicabilem
compositorem et comunem amicum per ipsos iam
dictos sindicos et procuratores etc. electum et as
sumptum de omnibus et singulis guerris discordiis
rancuris inuasionibns occupationibus captionibus
incendiis dampnis magnis siue minimis causis siue
questionibus quibuscumque cuiuscumque conditio
nis exlstant et quocumque nomine censeantur inter
ipsas partes motis uel ortis seu uertentibus et que
moueri oriri seu uerti possent quouis modo de iurc
uel de facto et dr omni et toto eo ac omnibus ct
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singulis que una pars ab altcra aut altera ab altera a terit et posset quouis modo perpctuo habere et
petere exigere uel requiret-e posset uerbo uel facto
de iure uel de facto seu alio quouis modo. tali
modo et forma factum est dictum compromissum
in prefatum illustrem principem dominum iohannem
marchionem predictam quod ipse possit et ualeat
dicere sententiare pronunciare arbitrari arbitra
meutari precipere ditiinire adiudicare absoluere
condempnare et amicabiliter tam super pace indi
cenda et iiz-manda et treguis indicendis et firmandis
quam eciam super quibuscumque causis casibus
et articulis tam supra nominatis quam non no
minatis componere cum omnibus obligationibus
tam realibns quam personalibus et mixtis tiendis
per dictas partes pro obseruacione pacis pronun
ciande per prefatum dominum arbitrum. que obli
gationes prestentur tam in presentia domini pape
quam etiam in manibus prefati domini marchionis si
cut ipsas obligationes tam comuniter quam diuisim
prelatus dominus marchio duxerit ordinandas. ac
de quibuscumque ciuitatibus terris locis bonis et
rebus quibuscumque suppositis uel existentibus sub
dominio seu ad obedienciam dicti domini regis uel
dicte ciuitatis ianue seu ciuium uassallorum uel sub
ditorum ipsorum dominorum regis ducis et comu-l
nis ianue tam in sardinia et corsica quam in qua
cumque alia mondi parte dare tradere donare tri
buere adiudicare ipsis partibus et cuilibet seu alteri
earum et quibuscumque seu cuicumque subdito
uel subditis ipsarum parcium et cuiuslibet seu al
terius earum prout et sicut ipsi domino marchioni
arbitro et arbitratori etc. placuerit et uoluerit ad eius
liberam uoluntatem de iure tantum de concordia
tamen et de iure et de concordia alte et basse pro
ut ei placebit omnibus diebus feriatis et non feriatis
peticione siue libello oblato et non oblato lite con
testata et non contestata iuribus partium uissis et
non uissis citatis partibus et non citatis una citata
et altera non citata presentibus partibus et absen
tibus una presente et altera absente sedendo et
stando in scriptis et sine scriptis iuris ordine ser
uato et non seruato ad ipsius domini marchionis
meram absolutam et liberam uoluntatem. dantes et
concedentes dicti sindici et procuratores et quilibet
eorum sindicariis et procuratoriis nominibus quibus
supra dicto domino marchioni arbitro et arbitra
tori etc. plenam liberam et generalem bayliam et
plenum liberum ac generale arbitrium ac speciale
si et ubi speciale requireretur uel opus esset
in predictis et circa predicta et quodlibet predic
torum et ab eis et quodlibet eorum dependentibus
emergentibus et conexis. promitentes dictus domi
nus franciscus de perilionibus procuratorio nomine
quo supra pro una parte et dictus dominus leo
nardns sindicario et procuratorio nomine quorum
supra pro alia parte sibi adinuicem silicet una
pars alteri et altera alteri et michi stibioto stibio
notario infrascripto tamquam publice persone sti
pulanti et recipienti nomine et uice omnium et sin
gulorurn quorum interest intererit seu interesse po
tenere rata grata et firma ac atendere et obseruare
et effectualiter omni causa excusatione et exceptione
tam iuris quam facti remota penitus adimplere om
nia et singula que dicentur sententiabuntzur pronun
ciabuntur adiudicabuntur arbitramentabuntur pre
cipientur difiinientur absoluentur condemnabuntur
dabuntur- tradentur donabuntur uel amicabiliter
componentur inter dictas partes uel aliquas alias
personas quas predicta uel aliquod predictorum
possent tangere quouis modo. et nullo tempore
contrafacere uel uenire aliqua racione uel causa de
iure uel de facto etiamsi de iure contrauenire pos
sent seu posset. hoc acto specialiter et expresse
inter dictas partes silicet inter dictum dominum
franciscum procuratorem et procuratorio nomine di
cti domini regis ex una et pro una parta et dic
tum dominum tleonardum procuratorem et procura
torio nomine ac sindicum et sindicario nominibus
supradictis ex altera et pro altera parte quod
predicti dominus rex uel dictus dominus dux seu
comune ianue aut ipsi sindici et procuratores seu
alteri eorum seu aliqua alia persona de mondo non
petent nec possint petere reduci ad arbitrium boni
uiri in toto uel in parte ea uel aliquod eorum que
dicentur sententiabuntur pronunciabuntur arbitra
mentabuntur precipientur diliinientur adiudicabun
tur absoluentur condempnabuntur amicabiliter com
ponentur dabantur tradantur et donabuntur per
dictum dominum arbitrum et arbitratorem etc. inter
dictas partes seu aliquas personas quas predicta uel
aliquod predictorum tangere posset uel ad eas modo
aliquo pertinere et quod sententiam uel sententias
inde ferendam uel ferendas siue dillinitiua siue in
terlocutoria uel cuiuscumque conditionis sit non
dicent nullam uel nullas esse nec ab ea uel eis
apellabunt uel cognitorem postulabunt quouis modo
nec dicere uel postulare possint. et si de facto per
dictas partes .uel earum alteram recurreretur seu re
curri contingeret ad arbitrium boni uiri quicquid
uigore ipsius recursus uel actionis ad hoc sibi com
petentis consequi possent uel habere uel etiam exi
gere illud totum et omnem actionem eidem com
petentem et competituram ad premissa et spem
etiam future actionis de presenti pars quam de
d facto recurrere contingerit parti obedienti et.obtem
peranti remissit cessit et etiam diiliniuit quitauit et
absoluit. et donatione pura et simplici inter uiuos
sibi adinuicem dicte partes compromitentes nomi
nibus quibus supra eo casu dederunt cesserunt et
remisserunt et etiam quitauerunt sub pena florenc
rum centummilium boni auri et iusti ponderis. que
pena tociens comittatur et exigi possit cum effectu
quociens in predictis uel aliquo predictorum seu
in dependentibus uel emergentibus ab eisdem fuerit
modo aliquo contrafactum. et pena soluta uel non
nichilominus rata et firma maneant et atendi et
obseruari debeant omnia et singula dicta senten
tiata-pronunciata arbitramentata precepta diilinita
adiudicata absoluta condempnata data tradita et do
l
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nata per dictum dominum arbitrum arbitratorem a dictorum modo aliquo fieri posset uel uenire. sic
et arbitramentatorem etc. que pena soluatur et solui
debeat incontinenti ipso facto sine aliqua iexce
ptione oppositione uel excusacione per partem non
obseruantem et obseruare nolentem cuius pene me
dietas sit partis obseruantis et obseruare nolentis
et alia meclietas sit dicti domini marchionis arbi
tri et arbitratoris antedictL et duret presens com
promissum ipsumque durare uoluerunt dicte partes
silicet dictus dominus franciscus de perilionibus
dicto procuratorio nomine dicti domini regis pro
una parte. et dictus dominus leonardus sindicus et
procurator sindicario et procuratorio nomine dicto
rum dominorum ducis antianorum et ofiicialium
guerre et comunis ianue pro alia parte usque ad
duos annos proxime uenturos. dantes et conceden
tes eidem domino marchioni arbitro supradicte ibi
dem presenti et recipienti plenam et liberam po
testatem arbitrium et bayliam ipsum compromissum
prorogandi semel tantum ad illum terminum qui
ei uidebitur et placuerit et quem uoluerit. ac eciam
declarandi corrigendi et iuterpretandi semel et plu
ries prout ei.uidebitur et quandocumque uoluerit
omnia et singula et omne id quod et que per eum
fuerint dicta sententiam pronunciata arbitramentata
precepta diflinita adiudicata absoluta condempnata
data tradita donata seu amicabiliter composita et
tam uniuersaliter quam eciam singulariter uel di
uisim et tam presentibus partibus quam absenti
bus citatis quam non citatis ac tam de facto
quam de iure. pro quibus omnibus et singulis sic
firmiter attendendis et obseruandis dictus dominus
franciscus procurator et procuratorio nomine dicti
domini regis pro una parte. et dictus dominus leo
nardus sindicus et sindicario nomine quorum supra
pro alia parte sibi adinuicem silicet una pars alteri
et altera alteri et michi predicto notario iit supra
stipulanti et recipienti pignori obligauerunt omnia
et singula bona tam mobilia quam immobilia et tam
habita quam habenda dictorum domini regis ara
gonum etc. et dictorum dominorum ducis antiano
rum oflicialium guerre et comunis ianueyomolo
gentes laudantes ratifficantes et approbantes ex nunc
prout ex tunc ea omnia et singula que diceutur
sententiabuntur pronunciabuntur arbitramentabun
tur precipientur diflinientur adiudicabuutur absol
uentur condempnabuntur dabuutur tradentur do
nabuntur seu amicabiliter componentur inter dictas
partes per dictum dominum marchionem arbitrum
supradictum. ac renunciantcs consulto et ex certa
sciencia sindacario et procuratorio nomine quorum
supra exceptioni doli mali in fac-tum conditioni
sine causa et ex iniusta causa cuilibet errori le
sioni deceptioni et fraudi omnique defensioui exce
ptioni et iuri. ac omnibus et singulis priuilegiis
rescriptis et graciis tam papalibus quam impe
rialibus et tam factisv quam faciendis quibus omni
bus et singulis priuilegiis graciis et rescriptis et
aliis quibuscumque legibus iuribus et decretalibus.
quibus mediantibus contra predicta uel aliquod pre
s
expresse et solempniter intelligatur renunciatum fore
quemadmodum si in ista renuntiacione de eis et
eorum quolibet specialis mentio facta fol-et. et in
super dicti dominns franciscus de perilionibus et
dominus leonardus sindici et procuratores predicti
in animas omnium eorum et singulorum quorum pro
curatores et sindici sunt iurauerunt corporaliter ad
sancta dei euangelia tactis scripturis omnia et sin
gula suprascripta perpetuo habere et tenere grata
rata et firma ac atendere et inuiolabiliter obser
uare et nullo tempore contrafacere uel uenire ali
qua racione uel causa de iure uel-de facto eciam
si de iure contrauenire possent. uoluerunt eciam
dicte partes quod si ambe uel aliqua earum ad co
b roboracionem presentis compromissi et contentorum
in eodem uoluerint processu temporis et quando et
quociens eis placuerit addere quod sit eis licitum
semel et pluries eciamsi per me subscriptum no
tarium unum uel plura publica instrumenta essent
facta ac in mondum reddacta fiat tamen semper sub
stancia non mutata. et de predictis dictus dominus
marchia arbiter et arbitratorp predictus dictique do
minus franciscus et dominus leonardus et quilibet
eorum nominibus quibus supra preceperunt per me
stibiotum stibium notarium infrascriptum fieri plura
publica instrumenta prout melius fieri et dictari
poterunt ad dictamen unius et plurium sapientum.
lit ego lstibiotus stibius publicus imperiali auctori
tate notarius et canzellarius prefati domini mar
c chionis omnibus et singulis suprascriptis uocatus et
rogatus interfui et dictum instrumentum compro
missi recepi et in meo protocollo scripsi et abre
uiaui et in presentem publicam formam reddegi et
ideo me subscripsi et signum meum apposui con
suetum m testimonium omnium prem1ssorum.
c ccxix p
Ancnnmvsp Simonis quondam de Auria filius et
oberti nepasp pro se et cassaria fratre castrorum
Sancti liomuli et cer-ianue cum villis et burgzlg




lix apographo autentico annuli xl/L
quod in ill-gio adservatur faurincnsi labularitn
cum ll. foL no. v.
quum
ln nomine domini amen. nobilis uir ancelinus de
auria filius- quondam simonis de auria et heres
quantum pro dimidia quarto partis ut asserit no
bilis uiri quondam domini oberti de auria aui pa
temi ipsius ancelini una cum cassano fratre suo ab
se
cllAPlfAftl iiti o
sente herede ut asserit idem anceliuus ipsius quon- ai totum comune debetwsibi obuiare cum uexillis et
dam domini oberti similiter aui eius cassani quantum
pro reliqua dimidia dicte quarto partis et ex quibus
portionibus hereditatis per diuisionem exinde sub
sequutam inter ipsos fratres et heredes ut supra
ex una parte et alios coheredes hereditatis ipsius
domini oberti ex altera. ad eumdem ancelinum et
suum confratrem predictum comuniter peruenerunt
pro indiuiso castra et loca iufrascripta et eorum
iura spectancia ad dictum dominum obertum ut de
predicta diuisione apparet per publicum instru
mentum scriptum manupro se ipso et suis filiis et heredibus et quibuscum
que aliis successoribus iure proprio et in perpetuum
non ui non metu non cohacte sed ex spontanea
uoluntate pro sui utilitate dedit uendidit et tra
didit et quasi magnifico domino domino symoni
bucanigre dei gracia ianuensium duci et populi def
fensori et eius consilio quorum consiliariorum no
mina qui interfuerunt inferius describuntur emen
tibus recipientibus et stipulantibus nomine et uice
iamdicti comunis ianue et per illos ipsi comuni
ianue quartam partem castrorum sancti romuli et
ceriane et burgorum et uillarum eorumdem contin
gentem et spectantem ad eumdem ancelinum uigore
successionis prefate ac eciam octauam partem omnium
predictorum castrorum et cuiuslibet eorum contin
gentem et spectantem ad eumdem ancelinum uigore
cuiusdam contractus emptionis initi inter ipsum
ong . . . - . . n-nu-nngnouuo
ancelinum et aliquos eiusdem consortes ex una parte v
et cilianum de mari ex altera ut de ipsa emptione
patet per publicum instrumentum scriptum manu
...oo - u o - n - - locuoocclnlvo-luonbcplll
et predicta cum toto districtu territorio iurisdilioue
contili et segnoria et mero et mixto imperio ipso
rum castrorum et cuiuslibet corum et in hominibus
et personis ipsorum locorum et cuiuslibet eorum
qnaiitum pro portionibus supradictis que castra
cum prefatis iuribus et omnibus aliis pertinentibus
ad illa ipse ancelinus possidet et possidebat ut as
serit pro iamdictis partibus pro indiuiso cum cas
vsano de auria fratre eiusdem ancelini et octobono
et conrado fratribus filiis et heredibus quondam
domini rafliaelis quondam domini conradi de auria
insimul cum ipso ancelino possidentibus pro por
tione ad singulos pertinente et que castra posita
sunt in diocesi albingana in ripparia ianuensi occi
dentali et quorum castrorum et territorii fines pro
tenduntur et designantur ut infra uidelicet a flumine
alme usque ad clapam racuye et si qui alii sunt
r-onfines iura autem obuentiones possessiones red
ditus introytus seu prouentus que inter alia com
petunt eidem ancelino ut asserit in castro territorio
et hominibus supradictis pro parte tamen seu pro
portionibus nominatis et non in solidum nisi ut infra
sunt ut infi-sn in primis uidelicet illudz- quod con
sueuit haberi et percipi fieri seu obseruari quando
dominus ipsius seu domini ipsorum locorum prima
uice uadunt ad sanctum romulnm quod est quia
ipsum tamquam dominum suum recipere reueren-
ter. in aliis eciam annis quandocumque illuc iret
debet similiter ipsum totum comune cum uexillis
obuiam ire illis si de ipsorum processerit uoluntate.
item id quod consuetum est fieri per omnes tam
mares quam mulieres tam magnos quam paruos
quando antiquus dominus archiepiscopus et alii do
mini subsequenter ibant ad sanctum romulum sili
cet quod quando ipsi domini prefati ibant ad locum
prefatum semel dumtaxat in anno tribus diebus
continuis debent festum facere et curiamibi tenere
nec in illis tribus diebus debent ad laborandum ire
nec aliquod opus exercere nisi idem dominus seu
domini uelint eis licenciam dare laborandi de gracia
speciali item quod omnes et singuli homines de
bebant iurare fidelitatem domino archiepiscopo et
per consequens ipsis dominis primo anno et plu
ries si sibi placuerit. item quod idem dominustseu
domini dicti loci poterant in sancto romulo et ce
riana sicut dominus comes notarios publicas facere
sicut sibi placeret item quod comune sancti romuli
quandocunque idem dominus ancelinus cum aliis
dominis illuc ibant tenebatur semel in annoaipsos
cum tota sua curia tribus diebus procurare uel si
magis placebat debebat iusticia colligere pro quolibet
homine de premartinis denarios undecim et pro quo
libet debitali denarios octo et ascendit in summa
librarum xxx ianuinorum. item quod quando ipsi do
mini dictorum locorum-mictebant nuncios suos so
lemnes apud sanctum romulnm debebant habere
procuracionem per tres dies a comuni uel dare eis
pro ipsa procuracione quantum placeret consilio
comunis. item quod quamdiu domini predicti erant
apud sanctum romulnm tam potestas quam omnes
ofliciales debebant ccssare ab officio regendL et ipsi
domini per se uel periuicarios suos quos faciebant
debebant regere et causas audire nisi forte uellent
coinmictere potestati dicti loci quod ipse regeret in
presentia sua. item quod quando instabat mutacio
regiminis domini qui erant ibi presentes uel eorum
specialis nuncius consiliarios conuocare debebat et
ab eisdem requirere si uolebant in sequenti anno
per potestatem uel consules uel per dominorum
uicarium ipsos regi et si per potestatem regi pete
bant scu per- consules seu per uicarium ad pre
dictos dominos pertinebat dare potestatem uel con
sules seu uicarium prout eisdem dominis.placebat.
ita tamen quod si ipsi-pectebant habere consules et
domini eis dare potestatem uolebant seu aliquem
eorumdem uicarium hocrfncere poterant si place
bat eisdem hoc tamen casu ipsi domini soluebant
salariumopotestati pro quo tamen persoluendo ipsi
dominilhabebantl et habere debebant omnia in in
tegrum condempnaciones et banna .si autem regi
per potestatem uel uicarium requirebant tunc co
mune sadcti romuli soluebat salarium silicet potestati
libras centum ianuinorum et iudici librasiquinqual
.ginta. litem quod quando potestas seu consules siue
uicarius tlcbebant intrare regimen tale faciebant
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sacramentum in publica concione. ego talis iuro ad a cum tota curia eiusdem quod ius in prefatis ellec
sancta dei euangelia ad honorem dei beate marie
uirginis et sanctorum syri et romuli et omnium
sanctorum-et ad honorem dominorum ipsius loci
deffendere gubernare et manutenere iura et iuris
ditiouestet homines ipsorum dominorum et palacium
ianuense et homines sancti romuli regere deffen
derc et gubernare et iusticiam exhibere a festo om
nium sanctorum proxime uenturo usque ad annum
uuum secundum iura romana et capitula sancti ro
mult saluis semper in omnibus preceptis et man
datis dominorum ipsoruut et eciam obseruabo et
actendam et obseruare et actendere tenebar secun
dum quod per ipsos dominos michi concessum fue
rit et mandatum item quod domini predicti sin
gulisannis per se si presentes erant uel per eorum
lljuuoium faciebant instituebant et ordinabant oifi
cialesgsilicet notarios clauigeros et rasperios ad suam
liberant uoluntateim item quod quamuis ipsi do
mini concedercnt potestati et iusticie dicti loci quod
ipsi ordinarent et constituerent consiliarios poterant
nichilominus ipsi domini adimere illos consiliarios
addere quos et quot placebat eisdem. item quod
ipsi domini poterant addere et diminuere capitula
sancti romuli ad eorum liberam uoluntatemet quod
debet esse quoddam capitulum in libro capitulorum
descriptum quo cauetur quod omnia capitula sancti
romuli sint et esse debeant ad ipsorum dominorum
liberam uoluntatem. item quod de omnibus con
dempnationibus atque bannis habebant ipsi domini
cum eorumdem acwribus et gastaldis quintam par
tem. cuius quinte quintum percipiebant actores et
gastaldi prefati alias autem quatuor partes consue
uernnt domini dimictere potestati et aliis officia
libu-s dicti loci. sed per antiquum dominum archie
piscopum extitit ordinatum quod oificiales predicti
tantum medietatem perciperent et alia medietas per
tineret ad dominum dicti loci. item quod si aliquis
esset deprehensus in furto uel periurio uel homici
diol uel adulterio tam persona quaml omnia bona
mobilia et immobilia delinquentis erant in ipsorum
dominorum mercede. item quod ab illo poterant auf
ferre et curie sue dare omnia bona mobilia et im
mobilia que idem delinquens inueniretur habere et
ipsum de terra sancti romuli perpetuo expellere seu
bannire uel saltem permictere quod iusticia sancti
romuli de persona delinquentis iusticiam exequatuin
item. quod prefati domini cum eorum actoribus et
gastaldis de drictu rippe maris medietatem habe
bant. item quod predicti domini cum eorum gastal
dis habebant a macelatoribus qui erant debitales
lombos porcorum et anchas bouium. item quod
quando ponebatur fodrum habebant ipsi domini cum
.eorum gastaldis medietatem eiusdem. item ius quod
prefati domini habent in eisdem translatum ab
episcopo ianuensi habent in ecclesia sancti syri de
sancto romulo in qua est ex translactione prefata
habent in ellectione prepositi uocem unum. et simi
liter in ellectione cuiuslibet ex canonicis eiusdem
ecclesie ct unam procuracioncm in anno ab ipsa
tionibus idem ancelinus quantum pro porcionibus
supradictis tamquam specialiter translatum in ante
cessores eiusdem specialiter transfert in prefatos
dominum ducem et consilium dictis nominibus seu
in comune prefatum aut in capellanum qui pro
tempore fuerit in ecclesia sancti stephani de qua
infra fit mentio prout de iure et licite res potest
melius procedere seu ualere ac debitum effectum
sortiri. possessiones autem sunt ut infra. in primis
palacium archiepiscopatus cum capella sancti stephani
in qua dominus archiepiscopus ianuensis tenetur
facere deseruiri per ydoneum capellanum. ad quod
faciendum prefati emptor-es dictis nominibus tenean
tur et per illos ipsum comuneianue ex pacto in pre
senti contractu apposito et a me infrascripto notario
solempniter recipiente nomine. archiepiscopi ianuegh
sis qui sit uel pro tempore fuerit a prefatis domino
duce et consilio nomine comunis ianue pro portio
nibus supradictis item domus uua que appellatur
palacium posita iuxta ecclesiam sancti petri de san
cto romulm infrascripto sunt pensiones quas habete
consueuerunt domini dicti loci. in primisdo brayda
sancti martini cum burgis libras quatnordeeiml ianui
norum uel circa que brayda est diuisso inter conscr
tes dicti loci et pro diuisso peruenit in parte-dicto an
celino uinea cum burgis usque ad fossatum de oli
uis quam partem pro diuisso eontingentem eidem
in solidum uendit et non pro parte. remanente
semper pro diuiso dictis lconsortibus terra non ui
a neata usque ad fossatum sancti martini item de mo
lendino sancti martinicum terra contingente dicto
molendino libras decem ianuinorum uel circa quod
molendinum cum terra contingente cum eo a fos
sato sancti martini uerssus orientem in solidum
peruenit ipsi ancelino ex titulo diujssionis nt supra
et quod ut supra in solidum uendit et non pro parte.
item de brayda que est sub palacio ianuensi libras
octo uel circa et que in solidum pro diuiso peruenit
ipsi ancelino ex diuissione ut supra et quam in so
lidum uendit et non pro parte. item de orto uno
de galafiis soldos uiginti ianuinorum uel circa. census
autem sunt ut infra. in primis hospitale sancti io
hannis libram unam cere et soldos sex iauuinorunL
item hospitale de carascha soldos sex et denarius sex
d ianuinorum. item monasterium sancti andree de sexto
pro libm una cere soldum unum et denarios octo
ianue. item comunitates buzane et alme libras tres
cere. item alie pensiones que possunt ascenderf
usque in libris tribus ianuinorum item habebant do
mini in musto a debitalibus circa metretas musti octo.
item habebant de ficnbus ab eisdem circa staria
tria. item habebant domini in sancto romulo et ce
riana omnes piscaciones aquarum dulcium et non
debebant piscari in aquis illis sine eorumdem ex
pressa licencia uel sui nuncii specialis. item de om
nibus terris terzerii inferioris montis de ualle que
seminantur debet habere curia dominorum quartam
decimam partem frumenti ordei siliginis et faba




habebant prefati domini dictorum locorum drictum a nitiuis prolatis seu datis per aliquem ius reddentefni
a fossato fucis usque ad locum piscaeionis in quai
eoncha- continetur solariusilt-item habebant prefati
domini a fossato fucis citra quartam partem debi-l
talium qui reddere debebant de terris quas labo
rant quartam decimam- partem bladorum et octa-l
uam partem musti. iura autem et raciones que et
quas predicti domini inter alia habebant in ciliana
et eius districtu sunt ut-infra. in primis quidem
quod quando ipsi domini ibant illuc totum comune
cum uassalis obuiam eisdem ire debebant secundum
uoluntatem dominorum eorum et ipsos tamquam
eorum dominos suscipere reuerentein item quod
tunc homines dicti loci debebant facere tribus die
bus continuis festum nec aliquod laborerium facere
nec ad laborandum accedere nisi ipsorum expressa
licencia dominorum. item quod debebant dare eis
dem singulis annis pro una procuracione librasocto
ianuinorum. item quod circa potestatem uel consules
seu uicarium idem seruabatur in ciliana quod apud
sanctum romulum fuit dictum. item quod faciebant
in omnibus simile iuramentum. item quod de quax
tuor criminibus silicet homicidio furto adulterio et
perinrio idem seruari debebat in ciliana quod apud
sanctum romulum seruabatur silicet quod omnia
mobilia et immobilia delinqnentis erant et esse de
bebant ipsorum dominorum item quod de bannis
et condemnacionibus idem in omnibus et per om
nia apud cilianam seruari debebat quod de eis apud
sanctum romulum seruari superius dictum fuit. item
quod predicti domini sicut dominus comes possunt a
facere in ciliana sicut in sancto romulo notarios
publicos. item quod ipsi domini faciebant per se si
presentes aderant uel per nuncium specialem si
non aderant clauigeros camparios notarios raspe
rios et officiales ad suam liberam uoluntatem item
quod omnia capitula et statuta de ciliana erant ad
uoluntatem dominorum ipsorum et poterant addere
et minuere seu corrigere ad suam liberam uolun
tatem item de consiliariis ordinandis idem in om
nibus et per omnia seruari debebat quod seruari
apud sanctum romulum dictum fuit. item quod de
hereditatibus defiinctorum in ciliana seruabatur pro
ut hactenus est antiquitus obseruatum. item pala
cium quod usque hodie habuerunt ipsi domini in
ciliana item ipsi domini habere debebant cum suis
gastaldis a quolibet habitatore ciliane qui laboraret
cum duobus bobus uel abinde supra staria quatuor
blaue silicet staria duo de meliori et staria duo de
minus bono uidelicet staria tria pro drictu et unum
pro fodro. item ab illis qui laborabant cum nno boue
debent habere domini supradicti staria tria. item
ab illis qui laborant sine bobus ipsi domini habere
debent staria duo.-item ab illis qui nichil laborant
habere debebant starium unum auene. item quod
habebant ipsi domini tam de pensionibus quam de
drictu auene circha minas quadraginta in loco pre
dicto ab hominibus ceriaue. predicta omnia inteli
gantur et intelligi debeant eo semper saluo quod
ab omnibus condompnacionibus et sententiis difii
in sancto romulo sedulius pcilianaltappeilaiti potenti-eis
posse/debebatieb potest adllipsosv dominos predictbl
runi locorum lebldemumialia quascunque iura omnia
qne domini siipraasjeit- taihqliaiiiultiizidslalia iiidbminlol
archiepiscopo .et terciesiiallianluensilfiielt qboiiisflfrifjdof
usque ad hodiernam diem aiiuiidedab ipsis fflm
uel aliquo eorum undecumque quesital ipsi dotiiiiiil
habent seu eisdeoinpeturft ttatltrompcattere possunt uct
in lfuturumiler præstet-ita causa competerent in dictis
castris et ldistrictiiziusidet teaacsuis supradictis et
quolibet eorvmiet-bmnes et quoscumque et cuiuslibet
eorum ini hominibus ciiidsiuisl iottrsnlllivfctiexl tcastris etz
districtibus tat-territoriis isuprazdfictis fet bonis seu
rebus ipsorumilioniihum et cuiuslibetl- ipsorumli in
cpiibusczimtpie terris tam singulariter quamkuniuerq
saliterp sitisvin aliquoilettdictist castris seu districti
bus et territoriifs- ipsorum et-lcniusiibet eorum-fet
omnes et quoscumque introytus redditus et turpi
uentus scu obuentiones quaslibet et quamcumque
terram seu possessionem et dominiumz quos seu
quem prefati domini habent seu tenent usque ad bo
diernam diem ipsi uel aliquis pro eis uel inlfuturum
habebunt text preterita causa in dictis castris et ter
ritoriis et quolibet eorum et cum piscationibus fo
ldris et quibuscumque regalibus competentibus iu
dictis locis uel aliquo eorum. etlgeneralitertfcum
omnibus iuiibus et pertinenciis predictorum lloco
rum et cuiuslibet eorum-iu integro statu. que omnia
et singula supradicta ipseancelinns unus ex domi
nis predictorum locorum pro quarta parte .et octaua
portionibus supraseriptis pro solido res que utisupra
in solidum uenduntur nichil inde omnino seu aliquas
tenus in se retento uendit cedit et tradit seukquasi
prefatis magnifico domino domino simonitbuicanigre
dei gracia ianuensium duci et populi deffensorilet
prefato consilio ementibus recipientibus et stipulan
tibus nomine et uice comunis ianue ut supra finito
precio librarum undecim milium ducentarum quin
quaginta ianuinorum. cuius quidem quantitatis inte
gram summam seu quod precium integrum ipse an
celinus ut supra confessus est et asseruit ipsi domino
duci et consilio recipientibus nomine supradicta se
habuisse et recepisse et in integrum sibi solutum et
numeratum fuisse ab eisdem i-enuncians exceptioni
d precii seu peccuuie predicte integraliter non solute
et non numerate doli mali metus in factum condi
tioni sine causa et omni iuri et legum auxilio seu
municipali quo mediante contra predicta uel aliquod
predictarum uenire posset uel aliqualiter coutrahire
ad habendam tenendum et possideudum et quicquid
dicti dominus dux et consilium seu comune ianue
de predictis castris cum iuribus et omnibus et sin
gulis supradictis uoluerint faciendum pro porcioni
bus supradictis iure proprietario et titulo emptionis
sine omni dicti ancelini et heredum suorum om
niumque aliarum personarum pro ipso in perpetuum
contraditione et si plus ualent dicta castra cum
iuribus et omnibus et singulis supradictis quantum
pro dictis partibus dicto precio illud plus idem
663
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ancelinusldonat et remictit prefatis domino duci et a- terat uel in futurum haberet ex causa de preterito
consilio dicto nomine recipientibus seu per ipsos
comuni ianue inter uiuos mera pura et irreuocabili
donacione renuncians ipse ancelinus legiqua subtile-i
nitur deceptis ultra dimidiam iusti precii etromniv
alii iuri et legum auxilia vet promictens dicta uen
dita habere licere dolum malum abesse abfuturum
que esse. possessionem quoque et dominium seu quasi
predictorum cum iuribus et omnibus et singulis su
pradictis prordictis partibus prefiitus ancelinus ipsis
domino dulci et consilio ut supra recipientibus et
per ipsos comunir ianue traddidit et corporaliter
traiiidisse confitetur et asserit constituens ipse ance
linus pro dictis domino duce et consilio et comuni
ianue et eorum nomine se ab illis precario possi-l
dere illa castra cum iuribus et omnibus et singulis b
su radictis aro dictis artibus uam-diu redictorumq P
omnium ro 1-lllS vai-tibus ut su ra redicti dominis
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dux et consilium et comune ianue possessionem ac
ceperint dicto nomine corporalem. dans et conce
dens ipse ancelinus ipsis domino duci et consilio
nomine comunis ianue et er ivsos comuni ianueP l
plenam licenciam et liberam potestatem aprehen
dendi corporalem possessionem seu quasi dictorum
castrorum cum iuribus-et omnibus et singulis su
pradictis pro dictis partibus quandocumque eisdem
placuerit sua auctoritate et sine alicuius iudicis seu
mavistratus licencia seu decreto. et sine etiam i sius
b
ancelmi omniumque pro se aliqua contradicione et
airehensam deince s omnimodam licenciam in ierl
petuum retinendL propter que castra ut supra uen- c
dita cum iuribus et omnibus et singulis supradictis
pro dictis partibus dictus ancelinus promictit pro se
et suis heredibus et quibuslibet successoribus suis
dictis domino duci et consilio nomine et uice co
munis ianue stipulantihus et recipientibus litem uel
controuersiam eisdem seu comuni ianue de dictis
rebus uel aliqua earum uel alicuius earum parte
ullo umquam tempore non inferre nec inferenti
consentire nec quoquo modo uel ingenio de cetero
subtrahere uel impedire sed ipsa pocius et quod
libet eorum eisdem domino duci et consilio et co
muni ianue et quibuscumque habenlibus causam a
dicto comuni tam in proprietale quam in posses
sione ab omni persona corpore collegio et uniuer
sitate ipsius ancelini propriis expensis remissa ipsis d
domino duci et consilio seu comunis ianue omni
moda necessitate denunciandi et appelandi legiptime
deffendere auctorizare expedire et disbrigare et litem
in se suscipere cum effectu uacuamque possessio
nem sibi traddere et ipsos dominum ducem et con
silium seu comune ianue in possessionem predic
torum facere pociorem. insuper ex dicta causa
nenditionis et pro dicto precio dictus ancelinus cedit
tradvzlit et mandat seu quasi dictis domino duci et
consilio recipienti nomine comunis ianue et per
illos ipsi comuni omnia iura rationes et actiones
dirrectas et utiles reales et personales mixtas rei
persecutorias et penales que uel quas ipse anceli
nus pro dictis portionibus hahebat seu habere po
in dictis castris cum iuribus et omnibus et singulis
supradictis ueltaliquo eorum uel ad illa uel aliquod
eorum uel occaxione ipsorum et cuiuslibetr eorumL
ita ut ipsis iuribus rationibus et actionibus ipsis
dominus dux consilium et comune ianue uti- pos-
sint agere experiri excipere replicare deffendere con
sequi et sertueri. et demum omnia et singula fa
cere que ipseancelinusxmelius poterat seu potuit
ut supra. constituens ipse ancelinus dictos dominum
ducem et consili-um nomine comunis- ianue et per
illos ipsum comune procuratorem ut in rem pro
priami ipsius comunis et locum suumspienarie poa
nens in utilitate comunis eiusdem. quam uendicioa
nem et cessionem et omnia et singula suprascripta
idem ancelinus profse et suis heredibus vsolempniter
promisitripsis domino duci et consilio- nomine co-a
munis ianue stipulantibus et per illos ipsi-comuni
perpetuo firma rata etvgrata habere et tenere ob
seruare et adimplere nec contrafacere uel uenire
per sevuel alium aliqua zracione- uelfcausa de iure
uel de facto sub pena dupli extimacionis uendito
rum habita racione melioracionis que pro tempore
fuerit stipulacione in solidum promissa ratis nichi
lominus manentibus supradictis item reflicere et
restituere integre eisdem domino duci et consilio
seu comuni ianue omnia et singula sdamna expen
sas et interesse litis et extra que ipsum comune
faceret uel incurreret sen sentiret -propter predicta
uel aliquod predictorum aliqualiter non seruatzn pro
quibus omnibus et singulis lirmiter actendendis et
obseruandis idem ancelinus obligauit eisdem domino
duci et consilio nomine comunis ianue recipientibus
omnia sua bona intsolidum et tam presentia quam
futura acto tamen in huiusmodi instrumento tam
in principio medio quam in fine inter prefatos ma
guificum dominum ducem et suum consilium nomine
et uice comunis ianue ex una parte ct ipsum ance
linum pro se et suis heredibus ex altera. cum idem
ancelinus ad contractum predictum aliter nullo modo
peruenisset quam sub infrascripto pacto uidelicet
quod si contingat per potestatem ianue uel eius
uicarium seu curiam aliqualiter contra ipsum ance
linum ferri sententiam uel ullomodo condemnari
uel pronunciari aliqua predictorum uenditorum per
tinere ad comune ianue uel illa uel aliquod eorum
aliquo modo affici uel aliquam penalem uel com
demnatoriam sententiam contra eum proferri uigore
cuiusdam denunciacionis facte ad dominum pote
statem et eius uicarium per antonium de compa
gnono sindicum et sindicario nomine uigore cuius
dzun capituli positi sub rubrica de castro aliquo
uclforcia non emenda nisi ut infra uel alterius positi
sub rubrica de non permictcrzrlo consti-ui aliquamfor
ciam in aliquo podio de allzizolla usque monachum
uel cuiuscumque alterius capituli uel iuris dicta- qiie
cumque seu qualiscumque pronunciacio quantum ad
ipsum ancelinum tantum et porciones rerum uen
ditarum ut supra sit ex nunc ipso iure nulla et
nullum preiudicinm afferat ipsi ancelino acsi data
defi
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non esset. quam sentenciam et pronunciationem ut a adiit-nus et railius griiiisotus quatuor olliciales ellectiz
supra prolactam ad maioremtfirmitatem predicto
rum et ex utilitate presentis contractuslidem dominus
dux ret consilium unanimiteriet concordes ex nunc
dassant- irritant et anullant adeo quod eius uigore
per aliquem presidentem comuni ianue uel ollioiales
ipsius non possit idem ancelinus iuel eius heredes
nec eciam ad precium supradictum uel aliquam
partem eius nec ad aliquid aliud conueniri-agrauari
uel-molestiam que in presenti pacto promissa idem
dominus dux et consilium et comune promisserunt
solempniter eidem ancelino stipulanti pro se et suis
heredibus actendere complere et obseruare et non
contrauenire per se uel per alium nomine dicti co
munis sub ypoteca et obligacione omnium bonorum
eiusdem comunis ianue. babitorum et habendorum. b
et quantum ad dictum ancelinum dicti dominus dux
et consilium solempniter renunciant et desistunt
toti liti mote contra ipsum coram domino potestate
ianue-uel veius uicario ex causis uel occaxionibus
supradictis uel aliqua quacumque ita tamen quod
quantum ad alios consortes dicti ancelini uel quos
cumque excepto dicto ancelino et heredibus suis
nullum fiat preiudicium dicto comuni sed sint iura
ipsius comunis salua et illesa eciam in questione
prefatis et lite ut erant ante presentem contrac
tum. nomina uero predictorum consiliariorum qui
predictis omnibus interliierunt sunt hec. amadeus
speciarius prior. gabriel adurnus. ruffus grifiotus
bartholomeus de bracelis gabriel botonus pancogo
lus.- conradus barberius georgius capellus. oddinus c
deLcambio lanerius. philipponus de calcinaria et
alaurencius celarius. actum ianue in terracia palacii
ducalis ubi consilia celebrantur anno dominice nav
tiuitatis millesimo tricentesimo quinquagesimo nono.
jnditione xt secundum cursum ianue. die xxnn mail
-in uesperis. presentibus testibus uocatis et rogatis
domino leonardo de montaldo legumdoctore uicario
dicti domini ducis. conrado de coruaria. conrado
mazurro et georgio de clauaro omnibus tribus noe
tariis et cancellarius
q ccxx p
lanuense commune compromissum a Leonardo de
lllorztaldop eius legvatoy in iohannem Montimzrrati
l marchionem factum ratyicait
isse . S septembrisl
lx apographo iincrono llegii rcut-incutit tabulariii
coit li foL i-lzim
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ln nomine domini amen. Mos simon bucanigra
dei gracia dux ianuensium et populi deffensor et
imperialis uicarius ac eciam admiratus generalis
lanzarotus de castro panibellus de casali gabriel
constituti etordiuati per prelatum dominum ducem
suum consilium antianorum et ollicium guerre super
infrasoriptis- etc. habentes eciam a dicto domino
duce consilio etioflicio guerre una cum eodem do
mino duce plenam lai-gem et liberam potestatem
etbayliam illam-silicet totam quam comune ianue
habet ex forma decretis ipsovumt domini ducis cena
silii et ollicii guerre soripti et testati per conradum
die coruaria notarium et canzellarium dicti domini du
cis et comunis ianue hoc anno die quinta iulii audita
et tliligentei- intellecta relatione fidelis ambaxiator-is
nostri et dicti comunis domini leonardi de montaldo
iurisperiti consiliarii nostri secreti dilecti qui nobis
prudenter retulit sinceritatem amoris et fidei quam
ad nos bonorem et statum nostrum comunis et po
puli ianuensis omniumque ianuensium habet et so
licite gerit illustris princeps dominus iohannes mar
chio montisferrati novissimus frater noster et ma
xime super negociis illustrissimum dominum regem
aragonum et subditos ipsius et nos et comune
ianue tangentibus occasione guerre et discordiarum
existencium inter prefatum dominum regem cius-q
que subditos et nos et comune ianue de quibus
factum est latum plenum et generale compro-w
missum nostro et dicti comunis ianue nomine in
persona prefati domini marchionis per prefatutn
dominum leonardum sindicum nuncitim et amba
xatorem nostrum et dicti comunis super hoc a
nobis potestatem habentem plenissimam per publi
cum instrumentum scriptum et testatum per geor
gium oddoardi de clauaro notarium et canzellarium
nostrum et comunis ianue hoc anno die xxn marcii
de quo quidem compromisso receptum est instru
mentum scriptum et abreuiatum per stibiotum sti
bium notarium et canzellarium prefati domini mare
chionis hoc anno die vim mensis aprilis ecce quod
ipsum compromissum uissum et diligenter exami
natum et approbatum nostro et comunis ianue no
mine per prefatum dominum leonardum nuncium
sindicum et ambaxatorem nostrum et dicti comunis
nomine nostro et ipsius comunis factum consulto
et ex certa sciencia omnia et singula in ipso com
promisso contenta cum omnibus obligationibus reap
libus et personalibus in ipso compromisso compre
d hensis etiam sententiam et sententias omniaque acta
et secuta et que secuta sunt et sequi debent ex ipso
compromisso seu uigore ipsius in omnibus et sin
gulis capitulis eorumdem ratiliicamus et approbamus
per nos et successores nostros nomine nostro et dicti
comunis ianue. et pro obseruatione predictorum nos
et bona nostra dictique comunis ianue ac ipsum co
mune subditos et districtuales ipsius generaliter et
specialiter obligamus prefato domino marcbioni et
notario et canzellario infrascripto tamquam publice
persone stipulanti et recipienti nomine et uice omnium
quorum interest et poterit interesse in cuius no
tarii manibus omnia predicta corporaliter tactis scri
pturis iurauimus et iuramus ad sancta dei euan
gelia per nos et successores nostroszct dictum coi
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mune inuiolabiliter obseruare. promictentes atque a promissum nostro nomine in eundem marchionem
iuranles quod per nostros procuratores uel procu
ratorem legiptime constitutos dabimus et fieri fa
ciemus securitates atque cautellas pro obseruacione
pacis pronunciande per prefatum dominum mar
chionem et pro omnibus et singulis que in eiusdem
pronunciamento continebuntur coram sanctissime
domino nostro papa coram quo personaliter et rea
liter nos et nostros subditos et comune ianue pro
mictimus elfectnaliter obligari cum omnibus clausulis
et renuntiationibus opportunis etiam promictimus
prefato domino marchioni arbitro nostro facere obli
gaciones personales et reales pro obseruacione dicte
pacis in omnibus et per omnia sicut dictus dominus
marchio duxerit ordinandum. actum ianue in nostro
ducali palacio uidelicet in camera cubiculari nostra
anno dominice natiuitatis mcccLvixix indicione xi se
cundum cursum ianue die vun septembris in ue
speris presentibus testibus uocatis et rogatis egregio
domino ludouico bucanigra capitaneo ciuitatis saone.
iofredo bucanigra et nicholao de canneto ac conrado
mazurro notario et cancellario dicti domini ducis
et comunis ianue in cuius quidem rei testimonium
presens publicum instrumentum iussimus sigilli nostri
ducalis impressione muniri.
ligo georgius oddoardi de clauaro imperiali aucto
ritate notarius et canzellarius magnifici domini ducis
prefati et comunis ianue snprascriptis omnibus et
singulis interfui rogatus scripsi meumque signum
apposui consuetum ad cautellam et in testimonium
.premissorum.
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ioannis Montzlsferrati marchione- a Prancisco de
Perillionibus- Petri Aragonae regis compromissario
electo pro iurgiis ddiniendis inter hunc et ianuenses
exortis . electio ltuiusmodi a Petro praedicto con
jirmatulz
iste. attigi-antra
iiz aulographo kegii raurinensis labulariil
. cozL a m eva
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ln dei nomine. cunctis pateat euidenter presen
tis seriem inspecturis quodd nos petrus dei gracia
rex aragonum ualencie maioricarum sardinie et cor
sice comesque barcbincnie rossilionis et ceritanie
considerantes dilectum consiliarium et camerlengum
nostrum franciscum de perillionibus militem tam
squam procniratorem nostrum ad subscripta specialiter
deputatum i tractante et laborante in hiis egregio
iohanne marchione montisferrati uelut nostri honoris
fcruido zelatore latum plenum et generale com
super guerrarum discriminibus et discordiis inter
nos nostrosque districtuales et subditos et comune
ianue et eius districtuales inde subortis et subsecutis
firmasse et in ipsum consensisse sub non nullis et
diuersis Penis obligationibus securitatibus realibus
et personalibus ac aliis cautelis in eodem appositis
et adiectis. ideo nolentes sicut nostre congruit dignitati
firmata promissa obligata per dictum nostrum pro
curatorem tamquam a nobis in hiis potestatem et ple
nariam facultatem obtinentem in omnibus adiinplere
tenore presentis de consilio assensu et approbatione
illustris alionore regine aragonum consortis nostre
carissime ac uenerabilis et religiossi fratris iohannis
ferdinandi de heredia castellani emposte ac prioris
b sancti egidii castelle et legionis nobilis bernardi de
capraria. gilaberti de sintillis maiordomi. matbei
mercerii camerlengi militum ac francisci roma legum
doctoris uicecancellarii consiliariornm nostrorum.
iamdictum. compromissnm et omnia et singula in
eo contenta cum omnibus et singulis obligationibus
realibus et personalibus in eodem appositis et com
prebensis nec non sententiam et sententias omniaque
acta gesta et que secuta sunt et sequi debent ex ipso
compromisso seu nigore ipsius in omnibus et singulis
capitulis eorumdem ratificamus et approbamus per
nos et successores nostros et pro obseruacione pre
dictorum nos et bona nostra districtuales et subditos
nostros generaliter et specialiter huius serie obli
gamus prefato marchioni ac scriptori et notario
nostro infrascripto tamquam publice persone sti
pulanti paciscenti et recipienti nomine et uice no
stris et omnium quorum interest et poterit interesse
in cuius notarii manibus omnia supradicta corpo
raliter tactis scripturis iuramus ad sancta dei euan
gelia per nos et successores nostros totaliter obser
uare. promictentes in fide nostra regia et sub uirtutc
iuramenti a nobis superius prestiti quod per nostros
procuratores uel procuratorem legitime constitutum
dabimusl et fieri faciemus securitates atque cautelas
pro obsernatione pacis pronunciande per prefatum
marchionem arbitrum et pro omnibus et singulis
que in eisdem pronunciande continebuntur coram
sanctissime domino summo pontifice coram quo
personaliter et realiter nos et nostrosvsubditos pro
d mittimus effectualiter obligare cum omnibus clausulis
et renuneiacionibus opportunis. insuper promittimus
prefato marchioni tamquam arbitro facere obliga
tiones personales et reales pro obseruacione pacis
predicte in omnibus et per omnia si et prout
idem marchio arbiter duxerit ordinandum. datum
et actum in uilla ceruarie quinta-die decembris
anno a natiuitate domini McccLvnu nostrique regni
xxmL
Signum 1- petri dei gracia regis aragonum ualencie
-maioricarum sardinie et corsice comitisque bar
chinonie rossilionis et- ceritanie qui bcc firmamus
concedimus et iuramus
Signum 1- alionore dei gracia regine aragonum ua
lencie maioricarum sardinie et corsice comitisseque
dom
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barcbin-onie rossilionis et ceritanie que hiis assen- a manu seu posse predicta posueritis siue miseritis
timus eaque laudamus et iuramus intra certum tempus non multum longum ea decidant
Signum 1- fratris iohannis ferdinandi de heredia ca- atque determinent prout nouerint faciendum quodque
stellani emposte et prioris sancti egidii castelle et le- capti tam in posse nostro et ducis ac comunis ianuen
gionis. signum f bernardi de caprarim signum 1- gila- sis predictorum a captionibus siue carceribus quibus
berti de cintillis maiordomLsignum-f-matheimercerii detinentur protinus et ante omnia totaliter libe
camerlengi militum. signum 1- francisci roma legum rentur. comittentes uobis dicto procuratori nostro
doctoris uicecancellarii consiliariorum prefati domini super premissis et aliis circa ea necessariis uel op.
regis predictorum qui hiis consentimus eaque fir- portunis liberam et generalem administracionem cum
mamus concedimus et ad sancta quatuor euangelia plenissima facultate .et promittimus uobis atque iu
in manibus nostris iurnmus testes fixerunt presentes ramus ad dominum deum et eius sancta quatuor
ad predicta uenerabilis bernardus deulzinellis thesau- euangelia corporaliter per nos tacta in posse scrig
rarius legum doctor. berengarius de palacio milites ptoris nostri et notarii subscripti tamquam publice
consiliariL guillielmus dux et petrus guillielmi cata- persone hec a nobis pro nobis et omnibus illis quorum
lani uxerii armorum prefati domini regis. interest uel interesse poterit legitime stipulantis et
Signum-l-bertrandi de pinos scriptoris prefati domini b recipientis iudicio sisti et iudicatum solui cum suis
regis ac eius auctoritate notarii publici per totam clausulis uniuersis. et nos semper habere gratum et
terram et dominationem suam qui predictis omnibus firmum quicquid per uos in uel super predictis actum
et singulis presens interfuit et lioc uocatus rogatus et iiierit seu fii-matum et nullo tempore reuocare sub
requisitus scribi fecit et clausit. bonorum nostrorum omnium ypothecm in quorum
i L- S- i testimonium presens publicum instrumentum sigillo
maiestatis nostre inpendenti munitum uobis fieri
iussimus atque tradi quod fuit actum in loco de
f ccxxll j almunia xxv die decembris anno a natiuitate do
mini McccLv1nr.
Pmnvs Aragonae rext Prancisco de Perillionibuss signum 1- petri dei gracia regis aragonum ualencie
legato ob id constituto . inducias et pacem cum maioricarum sardinie et corsice comitisque barchi
lanuensibus ineundi potestatem summam concedi nonie rossilionis et ceritanie qui predicta concedimus
et firmamus atque iui-amus llex Petrus.
isæp ggzecembris rfestes inde suntmobilis bernardusde lcapraria et
- c matheus merceru camerlengus consiliarii dtcll do
. mini regis.
m dubitati/lo ntia rant-timuit mbutarii- Signum 1- mei bernardi de bonastre dicti domini
cotta-fifi- regis scriptoris secretarii eiusque auctoritate no
tarii publici per totam terram et dominationem
Mouerint lminersi quod nos petrus dei gracia fex suam qui premissis interfui et hoc scribi feci
aragonum ualentie maioricarum sardinie et corsice cum fago et emendata in linea mm ubi corrigitur
comesque barchinonie rossilionis et ceritanie scienter maiestatis nostre iii/sentienii munitum uobis et claus-L
et consulte constituimus et prdinamus procuratorem c L. s. t
nostrum certum et specialem uos dilectum consi
liarium et camerlengum nostrum franoiscum de pe
rillionibus militem presentem ad firmandum pro c ccxxlll p
nobis et nomine nostro treuguas in uel super guerrai que est inter nos et gentes nostras ex parte una et lomunes Montigfcrratimarchiq uti compromissarizts
ducem ac comune ianuense ex altera. ad illud tempus petri Araganensiam regis et communis januaej ra
et sub eis securitatibus et cautelis de quibus uos d servata sibi potestate dimta-endi controoersias inter
et pars seu ambassatores dictorum ducis et comunis ipsos optas pro castris p Azzegerii et Soagfaciiy sta
poteritis conuenire nec non ad ponendum siue mit- tutis induciist castra eadem sibi tradenda mandatt
tendum pro nobis et nomine nostro quo supra omnes pro illis tenendis usque ad prolationent pat-tsx
contrastus omnesque questiones siue controuersias
qui uel que sunt aut esse possunt uel debent inter istim gmarttgi
nos et dictas gentes nostras et dictos ducem et co
munevet eorum singulares rationibus quibuscumque ium i . 1 i
in manu seu posse illarum persone siue personarum w ex apographo mugjzigazf agit-z raurimn-tis tflbuhmii
-de quibus uos et dicta pars seu ambassatores pre
i i
dicti conueneritis quoquomodm sub illis pactis pro- f i - ..
missiouibus obligationibus-et cautelis quantumcumque ln nomiueisancte et indiuidue trinitatis patris filii
magnis uel arduis quas uos et iamdicta pars seu am- et spiritus sancti et tocius celestia curie amen. uos
baxiatores prefati duxeritis eligendas. ita tamen quod iohaxmes marchio montisferrati imperialis uicarius etc.
dicte persona seu- persone in cuius uel quarum arbiter arbitrator arbitramentator amicabilis com
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positor et comunis amicus electus et assumptus per a. canzellarium prefati magnifici domini ducis et co-i
nobilem uirum dominum franciscum de perilionibus
militem consiliarium et camerlengum ac procura
torem certum et specialem et procuratorio nomine
serenissimi principis et domini domini petri dei gracia
regis aragonum ualencie maioricarum sardinie et
corsice comitisque barchinonie rossilionis et ceri
tanie auunculi nostri carissimi prout de ciusibailiai
procura et auctoritateksibi super infrascriptis a pre
fato domino rege concessis et tam specialiter quam
generaliter atributis constat publico instrumento
traddito etj confecto ac roborato signo et iuramento g.
domini regis predictii sub signo et nomine bernardi
de bonastre prefati domini regis scriptoris secretarii
eiusque auctoritate notarii publici sub anno do
mini vMcccLvum xxv die decembris. ex una et
pro una parte. et circumspectum uirum dominum
leonardum de montaldo iurisperitum ciuem ianuen
sem sindicum actoremiprocuratorem ambaxatorem
et nuncinm specialem magnifici domipidqmini si-f
monis bucanigre dei gracia ducis ianuensium et po
puli deffensoris fratris et compatris nostri carissimi
et comunis ianue specialiter et solempniter consti
tutum ad hoc per ipsum tdominumducem in pre
sentia consensu et uoluntate infrascriptor-um antia
norum sui consilii et oliicialium ofiicii guerra nec non
per ipsos antianos et oiiiciales guerre auctoritate et
decreto dicti domini ducis et quorum antianorum
guit-ad hec intei-fuerunt nomina sunt hec manuel
de cgsipaM-prioxz iacobus carpanetus. dominus petrus
de casteliouo iurisperitos iacobus de francischisi ia
cobus de ulmo. nichoiaus salicetus. lanfranchustdri
zacornei nicholaus/oddonisg anthonius de oompagnohm
raphael thome oliicialium uero guerre nominausunt
hec. georgius capellus priora lanzarotus de castro bar
tholomeus rubeus. anthoninsrde struppa sindicario
procuratorio actorio et ambaxatorio jnomine pirefa
torumvdominorum ducis antianorum et oilieialium
guerre ac nomine et uice conuinisianue et pro ipso
comuni. ac omnium et singulorum ianuensium et
qui pro ianuensibus in quacumque mundi parte se
tractant et reputant.. nec non nomine et uice qua
rumcumque ciuitatum terrarum et locorum ipsi co
muni ianue in quacumque mundi parte suppositorum
seu conuentionatorum eum ipso- comuni nec non
etiam quorumcumquelcomitum marchionum baronum
seu etiam dominorum feudatorum- uassallorum seu
etiam conuentionatorum ipsius comunis seu cum ipso
comuni ac quorumoumque ualitorum coadiutorum
adhoreucium et sequacium ipsius comunis de cuius
. domini leonardi sindicatuprocuratorio potestate et
baylia per prefatumdominum ducem in presentia
consensuuet uoluntate dictorum dentium-nmi antia
norum sui consilii eltotbcialiumt guerre- nec
nonper prefatos antianos et ofiiciahes guerre aucto
ritate et decreto dicti domini ducis factis concessis
datis et tant specialiter quam generaliter atributis.
eidem constat publico/instrumento recepto abreuiatzo
et in publicam formam neddacto per georgium od
doardi de clauaro imperiali auctoritate notarium et
munis ianue sub anno domini Mcccwmr indicione xt
secundum cursum ianue die xxix marcii ex parte
altera. de omnibus et singulisguerris discordiis ran-
curis inuasionibns occupationibus captionibus in-A
cendiis damnis smaguis siue minimis causis siue que
stionibus quibuscumque cuiuscumque conditionis
existant et quocumque nomine censeantur inter ipsas
partes motis uel ortis seu uci-tentibus et que mo
ueri oriri seu uerti possent quouis modo de iure
uel de facto. et de omni et toto eo ac omnibus et
. singulis que una pars ab altera aut altera ab altera
petere exigere uel requirere posset uerbo- uel facto
de iure uel de facto seu alio quouis modo etc. prout
dc eompromisso lato pleno et generali in nos facto
constat publicoinstrumento recepto et abreuiato per
slibiotum stibium notarium et canzellarium nostrum
dicto anno domini mcccLvnn indicione xu die vim
mensis aprilis eiusdem anni uisso instrumento prm
cui-tationis et baylie dicti domini francisci et instru
mento sindicatus procuracionis et baylie dictii do
mini tleonardi de quibus duobus instrumentis pro
tzutzacionis et sindicatus superius mencio facta est et
nissis literis per nos subsequenter missis dicto do
mino regi ac dictis domino duci et comuni ianue
pro carceratis hinc inde relaxandis et incantamentis
factis per ipsos carceratos seu ipsorum occaxione
reuocandis et annullandis etc. et ordine .per nos
-dato inter dictas partes et ipsis partibus pro ces
satione offensarum hinc inde que omnia per-mos
s arbitrum iantedictum super hiis mandata et ordinis
in omnibus partibus et capitulis quepoiuimus exe
cucioni mandata sunt et ea que restant exequi christi
gracia ad nostri uoluntatem et placitum per partes
ipsas r totaliter exequentur.. uissoque instrumento
zratiilicationis facte perdictum-dominum regem su
per compromisso predicto quod instrumentum rece
ptum et scriptum est per petrum de carrega notam
trium et-scribam dictidominL-rcgis etroboratumzsigillo
pendenti ac signis dictiudominigregis etmdiotispetri
sub dicto anno domini iiacccL-wnn dieg iii augusti-ac
uisso instrumento ratiliicacionis facte super dicto
compromisso per dictum dominum ducem et quatuor
oliiciales habentes una cum dicto domino duce totam
illam bayliam quam comune ianue habet quod instrumentum-ialircuiatum est let- in publicam formam
reddactum per dictum georgium oddoardi de clauaro
imperiali auctoritate notarium et cancellarium dicti
dominii-ducis ceti comunis ianue dictis anno domini
nccctvxixr indicione-xi secundum cursum ianue
vim septembris et alio instrumento ratiiiicacionis
facte super dicto campi-omisso et contentis in eo
per dictum dominum regem cum consilio assensu
et approbacione-illustris domine alionore regine ara
-gonum cousortis eiusdem domini regis ac uenembilis
-ct religiosi fratris iohannis fcrdinandi de heredia
castelani emposteac prioris sancti egidii castelle et
legionis. vnobilis bernardi deicaprarisn galimberti de
sintillis mathei mercerii miiitumg francisci roma lo
gumdoctoris cousiliariorum dicti domini regis quod
sa
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instrumentum receptum est et abreuiatum per ber- a tercumque et inaquibuscumque rebus tempore ui
nnrdum de pinos notarium et scriptorem eiusdem
domini regis et roboratum- sigilloi pendenti ipsius
domini regis ac signis dictorum dominorum regis et
- regine-dictorumque consiliariorumet dicti bernardi
de pinos sub anno domini MrzccLvnu quinta die de
cembris. et buisso alio instrumento procure dicti
domini francisci de perillionibuslmillitis camerlengL
domini iasperti de tregurano iurisperiti promotoris
curie dicti domini regis et romei lulli procuratorum
et consiliariorum ipsius- domini regis quod instru
mentum receptum et abreuiatum et in publicam
formam redactum est per petrum de cari-ega scri
ptorem dicti domini regis sub anno. domini Mcccwixir
die xnu nouembris roboratum sigillo pendenti dicti
domini regis et signis ipsius domini regis et dicti
petri dercarregen ac uisso instrumento sindicatus dicti
domini fei de henrico iurisperiti et gabrielis adurni
ambaxatorum sindicorum et procurator-um dicti do
mini ducis et comunis ianue de quo sindicatu constat
publico instrumento recepto et in publicam formam
lreddacto per dictum georgium oddoardi- de clauaro
notarium et canzellarium dicti domini ducis etc. et
comunis ianue. sub hoc anno domini McccLx indi
cione xu secundum cursum ianue die xxvii februarii
zinter terciam et nonam. et uisso instrumento sin
rdicatusiet baylie dominici fatinanti ciuis ianue sin
zdiici dicti domini ducis et comunis ianue una cum
dictis dominorfeo et gabriele adurno substituti siue
constituti loco pambelli de casali absentis-qui icon
gentis guerre- inter partes predictas sint et esse in
teylligantur hinc inde remissa et remisse et quod de
- eis aliqua ipsarum parcium non teneatur ad aliquam
emendationem uel restitucionem alteri parti de damnis
uero datis per partes liinc inde ante dictam guerram
uel artem pore citra quo offensiones cessare debuerunt
i nobis bayliam omnimodam reseruamus item dicimus
diliinimus et sententialiter arbitramur et arbitra
mentamur quod dicte partes uidelicet serenissimus
dominus rex aragonum supradictus et magnificus
i dominus dux et comune ianue nobis et in nostri
forciam seu commissariorum nostrorum pro nobis
et nomine nostro ponere debeant ac traddere realiter
et cum-effectu loca infrascripta uidelicet dominus
b rex predictus uillam et locum alegherii insule sar
dinie cum omnibus iuribus et pertinenciis suis uni
uersis et hominibus mero et mixto imperio etvomni
moda iurisdicione et aliis iuribus et fortiliciis qui
buscumque et prefatus dominusldux et comune ianue
similiter in nostri forciam seu commissariorum no
atrorum pro nobis ponere debeant ac traddere realiter
cum effectu locum et terram bonifacii insule corsice
cum omnibus iuribus hominibus mero mixto imperio
et- omnimoda iurisdicione et aliis ipsius loci et terre
bonifacii iuribus pertinenciis et fortiliciist quibus
cumque que locorum terrarum hominum fortiliciarum
et iurium predictorum traddicio nobis fieri debeat
seuf dictis commissariis nostris pro nobis a die festi
pentecostes proxime uenturo deinde ad annum unum
stitutus ad/hec fuerat una cum dictis domino-feci sc tunc proxime uenturum. remanentibus dumtaxat in
et gabriele quod instrumentum abreuiatum et rei
iceptnrn est penconradum mazurrum notarium et
qcanzellarittm-domini ducis predicti et comunis ianue
sub hoc anno die xxm mensis presentis marcii in
dicione um secundum cursum ianue. babitis etiam
-solcmpni tractatu eto matura deliberacione super
oni-nibus et singulis premissis et aliis nobis narralis
per-partes predictas intellectis etiam iuribus ratio
nibus atque causispartium predictarum habitoetiam
consilio militum doctorum et aliorum quampluriumb
sapientum apud nos existencium.. et occulis mentis
vnostre ad diuinemaiestatis presentiam erectis de cuius
uultu nostrum procedat iudicium etcliristi gratia per
vpetuo confirmetun sedentes in hiis scriptis christi et
beate uirgiuis marie gloriose beatique georgii mi
litis celestis sulliragio etnomiuibus inuocatis dicimus
precipimus et sententialiter arbitramurdiffinimus et
arbitramentamur bonam ueram et cordialem pacem
deo propicio perpetua duraturam inter partes pre
dictas omnesque adherentes sequaces coadiuctores
ualitores colligatos etisubditos partium predictarum
et specialiter magnifici organi turchi magni colligati
-dicti domini ducis et comunis ianue omnesque ran
coresv omniaque odia qui et que occaxione dicte
guerre inter dictas partes orta erant et oriebantur
remictimus et totaliter abolemus et pro abolitis et
remissis de cetero haberi uolumus et mandamus
item quod omnia damna iniurie cedes et offensiones
data facta et illata et date facte et illale quali
dictisilo-cis illis personis quasvinos marchio arbiter et
arbitractor ut supra uoluerimus et duxerimus ordinan
dum. que loca terre et homines cum iuribus et per
tinenciis supradictis penes nos et in nostritforciam
debeant remanere usquehad finem teimini preroga
cionis dicti compromissi iamifacte que est annorum
quinque a die-fosti pentecostes proxime uenturo us
que ad quinque annos et minus si et prout nobis ui
debitur pro securitate etintegra obseruatione et exe
cutione dicte pacis eti omnium aliorum dicendorum
pronunciandorum arbitrameritandorum precipienda
rum et dilliniendorum per nos super omnihustet sim
gulis causis et-questionibus quetnertuntur et uerti
sperantur aut guoquomodo sunt uel esse possent
d inter dictas partes. et specialiter occaxione insule
corsice et omnium locorum insule sardinie et spe
cialiter aleglierii et aliorum locorum in quibus dicte
partes pretenderent ius habere et locorum uillarum
et-oastrorum existencium in eisdem insulis et oc
caxione dannorum omnium inter partes predictas
quouis modo datorum uel illatorum in terra uel in
-mari quibus annis elapsis uel ante de dictis locis ale
lglierii et bonifacii fieri eteisse debeat prout de eis per
nos dictum marchionem arbitrum etc. fiieritidictum
uel ordinatum infra dictum tempus item dicimus
sententiamus pronunciamus arbitramur ret arbitra
mentamur quod si aliqua dictarum-partium irecu
saret infra dictum tempus suum lvocumideclaratum
ut supra ponere in nostri forciam seu commissa
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riorum nostrorum uel ipsum locum non poueret in a turus et actendens auxilium armorum gentium me
forciam nostram elliectualitei- ut supra tunciet eo
casu et casibus cadat in penam florenoram centum
milium in compromisso contehtamuet patuitque
suum locum in manibuset foraia nostra posuettit et
obediuerit prout .supra..possit-et ei licitumg Sitr sua
propria auctoritate locum partis nonnlabsqiruentis ui
armorum ct quocumque . modo ni get-ningenio
innadere et aprehendere etgopinia alia facere quo
principaliter pertinent f ddzaaprehsnsionem dicti-loci
et in manibusv-et uirtutcs nostra ponere quodaoffectua-j
liter et precisse facere teneatur ut de ipsof loco pos
simus dispoucre-et ordinaee uiget-e tlostrisarbitrlLsen
potestatis sicut nostre placueritz uoluntatis et per hoc
pars que vinuaderet uelgaprehendefttet Seugnpllellbndi
ulgiorum et expensarum opportunium contra partem
nonurobderuahtem et in penam incidenteminobis im
pdndoreret dare tcneatuix et ad lioc faciendumrexj
uuum prout ex meridiem partes et quamlibet sarum
uiggre dicteioostre potestatis sententialiter conde-t
mnaniusaglata pronunciata publicam et. npertæzliiit
siq-yrascripta sententias per iprefamm i dominum manl
qhihhmn i arbitrum .- tit uarbitractoremi predictum-v in
ciuitate asteusL lin palacio habitaciohis teiusdemzido
mihi marchionisfftirbitrit et narbitraclorisfprediati-xdt
lecta per me stibidtum stibiumenotariumf et emineb
lariumzzipsius domini marchionis pmsentihisndictis
domino francisco idan iporillionibus - milium . domino
lasperto degtltlegunano iluisperitd et romee lulli hinc
faceret et in nostris immitibus-el aforcia-ponizfaubret b harmonia procul-nicibus et ambaxatoribus et proe
locum illum sic inuassum..et aprehensum ut supra
non intelligatur dictampacem fii-egisse turbasse uel
uiolasse aut in penas aliquas incidisse sedit-lioc
non obstante per utramque partem pax ipiredicta
firma et stabilis perseueret et inuiolahiliter obser
uetur et inuasor huiusmodi uel aprehensor siue pars
inuadens et aprehendens et illum in manibus nostris
ponens uel inuadi aprehendi ea poni faciens nullam
per lioc penam incurrat sed dicta pax ut supra firma
et stabilis perseueret pro utraque parte sub penis
predictis item consulto et ex certa scieucia ac ui
gore et auctoritate baylieiet potestatis nobis ex forma
dicti compromissi concesse et omni iure modo et
forma quibus melius possumus roseruamus nobisque
retinemus intcgraliter omnem bayliam et potestatem -
nobis per dictas partes concessam in campi-omisso
predicte et aliter qualitercumque et in- quibus
cumque -aliis obligacionibus iuramentis et penarum
adiectionibus per dictas partes et quamlibetsearum
factis et ordinatis iterum semel et plin-ies dicendi
sententiandi pronunciandi arbitramentandi preci
piendi adiudicandi donandi traddendi et eremic
tendi corrigendi suplendi declarandi et interpretandi
addencli et diminuendi prout et quandocumque
nobis uidebitur et placuerit et prout uoluerimusxet
nobis placebit ad nostram meram absolutam-xt li
beram uoluntatem inter partes predictam insuper et
pro omnibus et singulis questionibus causis i atque
controuersiis que interdictas partes quomodocumque
ouratoriol nomine gdicti domini regis aragonum di
dictis domino modo henrico iurisperitm gabriele
Pdttfllolet dominico liitinanti sindicis procuratoribus
et ambaxatoribusz sindicario etprocuzmtoiriozmmine
11ietorwnz.domitiæivducis et comunisiianum emologalip
tibus rluuiiantilrus . ratitlicantibus.. et -approbantiln1s
dictam sententiam et omnia et singula suprasuriph
et eis et quolibet eorum iui-actibus coirporalitenthd
sancta dciieuangeliatactis scripturis in animas omnium
eorum et singulorum quorum procurator-m et sin
dicos sunt ut supra predictam sententiam etfemo
logationem net omnia et singulas suprascripta peqzetuo
rata et firma habere et tenere-et vnullo tempore
contrafacere uel uenire aliqua racione uel causa de
iure uel de facto etiamsi de iure contrauenire possent
sub penis predictis et presente illustrissima domina
domina elizabcth infantissa maioricarum marchionissa
montisferati etc. consorte prefati domini marchionis
et presentihus tcstibusiillustrl uiro domino octone
duce brunsuicensi. reuerendo domino fratre francisco
dei et apostolica sedis gracia episcopo Meriensit do
mino iohannis de cochonato comite .ct ini-liteg dor
mino iacobo dq sancto georgio exv comitibus de
- blandrate imiliteu domino oliucrio turiclio dez cai
stello milite. domino bonifacioide cocbonato co
mites magistro liospicii dicti domini marchionis et
milite domino anthonio lupo ex marchionibus de
sorania capitaneo forestarie dicti domini mar
chionis in ast. domino nicholao de captania le
uertuntur uel uerti possent quocumque modo uel d gumdoctore potestate est. domino raymondo de so
causavre uerbo uel facto in terra uel mari uel aliis
mundi partibus quibuscumque et tam pronunciatis
quam non pronunciatis et predicta omnia et sin
gula cum omnibus et singulis conneris emergentibus
et dependentibus ex eisdenn dicimus sententiamus
ditlinimus arbitramur et iarbitramentamiu- debere
predictas partes et quamlibet earum inuiolabiliter
obseruari ac etiam de presenti ennologari debere per
dictos sindicos et procuratores dictarum partium pro
curatorio et sindicario nomine ipsarum sub pena
llorenorum centum milium auri in dicto compromisso
contenta comictenda et applicanda prout in dicto
campi-omisso plenius continetun ad cuius pene exa
ctiouem si forsitan comictatur quod absit pars obser
lerio milite et legumdoctore domino francisco de
summo legumdoctoie domino albertino de guasco
nibus legumdoctore domino octolino de ghiselbertis
laegumdoctore et comit/e palatium uicsriis prefati do
vmini marchionim domino rodulfo diegarrctis decre
torum doctoreinicario dominilastcnsis episcopi do
mino petro de-izamoreis capitaneo populi astensis
domino Afredericiy iguarleta legumdoctorzæ domino
francisco zoppo licent-iato in iure ciuili. bauduyuo de
rocheta. oddonode incisia. guillielxno de incisizn
iohanne de rocbeta exbmarchionibus incisie. iohanne
de cerexeto vestab-mo de mazadio ex comitibus de
ualpergia nicliollellolde tillio. guillieimo de gabianm




sancto georgio anthonio ex comitibus de ualpergiat a partefprout de campi-omisso in nos facto constat pu
anthonio de monlnbona octonetet odonino de gutuariis
de castello. sadino de sancto georgio ide aduocatis.
guillielmo de fraxinetowex comitibus cabaliate.-do
minico de montilio. saglinol de fi-axinello et pluribus
aliis. anno domini millessimo tricentessimo sexages
simo indicione xuL die xxvn mensis marciif-Mdequa
quidem sententia et omnibus ett singulis suprascriptis
et contentis-in ea prefatus dominus marchia arbiter
arbitractor et-arbitramentator predictus presentibus
dictis domino francisco de perillionibus domino
iasperto- de tregurano et romeolulli procuratoribus
et procuratorio nomine prefati domini regis arago
num etc. et presentibus similiter-dictis dominis feo
de benrico. gabriele adurno et dominico fatinanti
sindicis et ambaxatoribus et sindicario nomine an
tedicti domini ducis et comunis ianue nec non pres
sentibus dictis testibus et ipsi procuratores et sin
dici dicti domini regis et dicti domini ducis et
comunis ianue presente iamdicto domino mar
chione et presentibus testibus supradictis et quilibet
eorum preceperunt per me stibiotum stibium pre
dictum notarium et canzellarium infrascriptum fieri
plura publica instrumenta
fit ego stibiotus stibius publicus imperiali auctori
tate notarius et canzellarius prefati domini marchionis
predictis omnibus et singulis uocatus et rogatus ino
terfui. et dictam sententiam et omnia et singula
suprascripta propria manu scripsi et me subscripsi




lonmmas Montis-ferrati marchioj arbiterque electus
a ianuensi communi et a Petro Aragonensium rege
pro eorum componendis dissidiiszz potestate ususa
quam sibi in praecedenti sententia diei ny martii
reservavercztp lionyfacii castrum in insula corsicae
ad commune supradictum pleno iure spectare de
clarat.
istam a aprilis
com a m esu
a . f ll. ll. j
ln nomine domini amen. nos iohannes marchio mon
tisferrati imperialis uicarius etc. arbiter arbitrator
amicabilis compositor et comunis amicus ellectus et
assumptus per nobilem uirum dominum franciscum
zde perilionibus militem et camerlengum ac procu
ratorem et procuratorio nomine serenissimi princi
pis et domini domini petri dei gracia regis arago
num etc. ex una parte et sapientem uirum domi
num leonardum de montaldo iurisperitum sindicum
et sindicario nomine magnifzici domini simouis bu
canigre ducis ianpe et comunis ianue etc. ex altera
c
blico instmmento recepto et abreuiato per stibiotum
stibium notarium etf canzellarium nostrum anno
domini McccLvmL indicione xm die nono mensis
api-illia uisso dicto compromisso et omnibus usque
nunc factis etlsubsequutis ex eo. et specialiter sen
tantiarfet pronunciacionei pacis per nos lata et facta
inter/dictas partes delqua sententia et pronuncia
ciones pacis constatffperi-instrumentum receptum et
abreuiatum peri dictum stibiotum sub hoc-lanuo et
inditione die xxvn mensis marcii proxime prete
riti. et uissis ac examinatis omnibus ets singulis ca
pitulis et articulis et aliis contentis in dicto instru
mento sententie etipacisa et specialiter articulo siue
capitulo tercio dicte sententia quod incipit item
dicimus. dijinimus eti- sententialiter arbitramur et
arbitramentamur quod dicte partes uidelicet sere
nissimus dominus rex aragonum supradictus et ma
gnijcus dominus dux eticomune ianue nobis et in
nostri forciam seu commissariorum nostrorum pro
nobis et nomine nostro ponere debeant ac traddere
realiter cum effectu loca infrascripto uidelicet dictus
dominus rex przyfatus uillam et locum aleglzerii in
sule sardinee cum omnibus iuribus et pertinenciis
suis uniuersis et hominibus mero mixta imperio et
omnimoda iurisditione et aliis iuribus et lfbrtiliciis
quibuscumqua et præfatus dominus dux et comune
ianue similiter in nostri forciam seu commissario
rum nostrorum pro nobis ponere debeant ac trad
dcre realiter et cum effectu locum et terram bonf
facii insulle corsice cum omnibus iuribus hominibus
mero mixta imperio et omnimoda iurisditione etc.
prout hec et alia in dicto capitulo siue articulo ple
nius continetur. uissoque alio sequenti capitulo siue
articulo dicte sententie et pacis quod capitulum
siue qui articulus continet. item dicimus sententia
mus pronunciamus arbitramur et arbitramentamur
quod si qua dictarum parcium recusaret intra dic
itum tempus suum locum declaratum ut supra
d
ponere in nostri forciam seu commissariorum no
strorum uel ipsum locum non poneret in forciam
nostram efectualiter ut supra tunc et eo casu et
cassibus cadat in penam centummilium for-eno
rum in compromisso contentam. et pars que suum
locum in manibus et forcia nostra posuerit et
obediuerit prout supra possit et ei licitum sit
sua propria auctoritate locum partis non obser
uantis ui armorum et quocumque alio modo ui et
ingenio inuadere et aprehendere et omnia alia fa
cere que principaliter pertinet ad adprehenssionem
dicti loci etc. prout hec et alia similiter in dicto
capitulo siue articulo plenius continentun uisso etiam
ialio articulo siue capitulo dicte sententie et pacis.
quod capitulum incipit. et predicta omnia et sin
gula cum omnibus et singulis conexis emergentibus
et dependentibus ex eisdem etc. nec non uissis om
nibus aliis in sententia ipsa contentis et descriptis
et scientes quod in ipsa pace et pronunciacione ac
sententia reseruauimus nobis potestatem iterum pro
nunciandi semel et pluries ac addendi declarandi
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mutandi diminuendi eticorrigendi-etm prout in ipsa a curatoriox nomine serenissimi principis et domini
sententia et prouunciacione pacis plenius contine
tur. nolentes ex dicta potestate et auctoritate ipsius
potestatis ac baylie nostre addere mutare minuere
corrigere et declarat-e ideo super hiis habitis con
silio et deliberacione maturis. sedentes in hiis sori
ptia christiwnomine inuocato dicimus addimus pro
nunciamus sententiamus et declaramus ut infra.
uidelicet quod castrum terra et locus -- bonifacii in-i
Sulle corsice pleno iure spectat et pertinet dicto
comuni ianue. nec Ldebet in obligationem t cadere
dicto domino regi aragonum uel nobis arbitro su
pradictog nisi solum in hoc quod per aliquem po
testatem uel rectoreui nostrum cum seruientibus
uigintiquinque uel usque in quadraginta et non plu
ribus sed paucioribuslsi nobis uidebitur debemus b
habere detemptationemnet gubernationem dicti loci
per menses quatuor et non ultra quibus etiam quae
tuor mensibus ellactis teneamur dictum locum li
bere dimitere in uirtutem dicti comunis ianue. ta
liter etiam quod occaxione dicte detemptionis et
gubernationis nullumz dicto comuni preiudicium in
suis iuribus generetmz lacta et ducta in ast in pa
lacio habitacionis dicti domini marchionis anno do
mini Mcccmn indicione xuL die secundo aprilis.
presentibus testibus illustri domino octone duce
brunsuicensi domino francisco de summo legum
doctore uicario etc. et presentibus ambaxatoribus
ianue. qui dominus marchio et auibaxatores prece
perunt pluraifieri instrumenta publica de predictis
per me stibiotum stibium notarium infrascriptum. c
lit ego stibiotus stibius publicus imperiali auctori
tate notarius et canzellarius prefati domini marchio
nis omnibus et singulis psuprascriptis uocatus et
i-ogatus intei-fui et sic scripsi signumque meum con
suetum apposui in testimonium omnium premissorum.
q ccxxv p
lonAum-zs MontiMerrati marchia p proposita a car
dinalibus pro pace inter ianuense commune et
Petrum Aragonensium regem 1 et ab iisdem con
cordata Avinioni cum legati-s regis eiusdem t con- d
jir-matis et servari praecipiL
istim a aprilis
cnd.l1. foL iStt v.
r v if il lLj
ln nomine domini amen. nos iohannes marchio
montisferrati imperialis uicarius etc. arbiter arbi-i
tractor et amicabilis compositor et comunis amicus
comuniter ellectus et assumptas per nobilem uirum
dominum franciscum de perilionibus militem con
siliarium et camerlengum ac procuratorem et pro
domini petri dei gracia regis aragonum-etc. de cuius
procura constat publico instrumentoL sub signo et
nomine bernardi de . bonastre vscriptoris dicti domini
regis et eius auctoritate notarii sub- anno. domini
McccLvtuLf xxv die- decembris exi una parte. ret ma
gnilicumælozninum simonemt bucarzigram dei gracia
ianuensium ducem/ret comune ianue seu dominum
leonardum de imontaldo sindicum et sindacario non
mine ipsorum idomini ducis zeticomunis ianue ex
parte altera. decuiusidomini leonardi procura et v
sindicatu constat publico instrumento scriptofsub
signo et nomine georgii odoardi de clauaronotarii
sub anno domini McccLvn1x. indicione xx secundum
cursum ianue. die xxu marcii. prout de dicto com
promisso in nos facto constat publico instrumento
recepto et abreuiato per stibiotum stibium notarium
et canzellarium nostrum sub anno domini McccLvum
indicione xm die vim mensis aprillisg uissis dicto
compromisso in quo inter cetera continetur tquod
possumus de quibuscumque ciuitatibus terris et locis
suppositis uel existentibus sub dominio seu ad obe
dienciam dicti domini regis seu dicte ciuitatis ianue
etc. tam in sardinea et corsica quam in quacum
que mondi parte dare traddere donare tribuere
adiudicare ipsis partibus et cuilibet seu alteri earum
etc. prout nobis placuerit tam de concordia quam
de iure prout hec et alia lacius continentur et scripta
sunt ac apparent ex forma ipsius compromissi. et
uissa sententia pacis per nos pronunciate inter dic
tas partes de qua constat per publicum instrumen
tum scriptum et abreuiatum per stibiotum predic
tum sub hoc anno et indicione die xxvu mensis
marcii proxime preteriti in qua nobis reseruauimus
omnem bailiam semel et pluries dicendi sententiandi
et pronunciandi. et prorogatione dicti compromissi
facta per nos deiqua prorogacione constat publico
instrumento recepto iet scripto ante pronuntiationem
pacis predicte per dictum stibiotum dictis anno et
indicione presentibus. die xxvn mensis marcii pro
xime preteritL actendentes etiam tractata promissa
et ordinata coram nobis in tractatu pacis predicte
per dictos procuratores et sindicos partium predic
tarum. et super eis omnibus et singulis habita de
liberacione matura et consilio diligentL sedentes in
hiis scriptis christi nomine inuocato dicimus sen
tentiamus pronuntiamus arbitramur et arbitramen
tamur precipimus et ordinamus quod de negociis
insule corsice et factis ipsius insule fiat et fieri possit
et debeat prout et sicut inter dominos cardinales
florentinum et alium siue alios cardinales ordinatum
fuit et ambaxatorem ianuensem fuit anno preterito
per eos oblatum uel ordinatum et sicut per literas
ipsorum poterit apparere et predicta dicimus sen
tentiamus et pronunciamus ac precipimus fieri actendi
et inuiolabiliter obseruari debere per dictas partes et
quamlibet ipsarum sub pena in dicto compromisso
contenta tociens commictenda quociens fuerit con
trafactum et omni iure modo et forma quibus me
lius possumus iacta et actum ut in palacio habi
/M 1ac
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tacionis dicti domini marchionis anno domini-McccLL a quadam sententia et pronunciatione per nos lata inter
indicione xnL die secundo mensis aprilis. presen
tibus testibus illustri uiro domino octone duce brus
uiclensi et domino francisco de summo legumdoctore
uicario dicti domini marchionis qui dominus mar
chio precepit de predictis per me notarium infra
scriptum fieri unum et plura instrumenta.
lit ego stibiotus stibius publicusr imperiali aucto
ritate notarius et canzellarius prefati domini mar
chionis omnibus et singulis suprascriptis uocatus
et rogatus interfui et sic scripsi signumque meum
consuetum apposuiizin testimonium omnium pre
mlssorum.
cccxxvip
loiuuues.1llonti.yerrati marchioi uti arbiter electusy
barones de Auria in terris et castri-sf quae in insula
i Sardiniae possidebant j praeceptis sibi iniunctis ob
temperandq restituendos declaraL
ul
lStio . m iunii
..-.
ft apographo autentico anni lSScL
quod in flaurinensi asa-erratur tabularia t
con a foL est.
quum
ln nomine domini amen. nos iohannes marchio
montisferrati imperialis uicarius etc. arbiter arbi
trator et amicabilis compositor et comunis amicus
c
partes predictas presentibns dictis dominis li-anciscbo.
iasperto romeo. feo. gabriele et dominico sindicis et
procuratoribus antedictis et de ipsorum pari con
cordia et assensu sub hoc anno et .indicione. die
penultima mensis marcii proxime preteritL in qua
quidem sententia et pmnunciacione continetur ca
pitulum tenoris huiusmodi item quod de terris uillis
possessionibus .iurisditiæzibus reddilibzæ et locis illo
rum de auria in insula xsardinie situatis uidelicet
quid de eis. per nos arbitrum ruztedictunz fdebeat
declarari dominus fianciscus de perilllonjbtb pre-e
dictus debeat nobis dimictere suam informazionzem
in scriptiax et cum dona-nm leonardus de montaldo
uenerit debemus eiusizfbrmacioncm sub eius iura
mento recipere. et sic ipsorum duorum informa
tione uissa et ostensa informacione ipsius domini
francisci de perillionibus dicto domino leonardo
teneamur pronunciare et declarat-e secundum iniare
mationem nobis cum dicto inrainentot-fiendam per
dictum dominum leonardum. cumque dictus domi
nus leonardus uenerit ct uissa informatione nobis
dimissa per dictum dominum franciscum de peril
lionibus cuius tenor talis est. informacio quamfacit
donzino marchionifttancisc/zus de perillionibus super
eis que olim dicta fuerunt inter ipsum jranciscum
et dominum leonardum de nzontalzlo dum incipe
rent tractare de pace per dei graciam jhcta nunc.
et hoc pro locis que barones cle auria z-ruzxueue
runt habere in sardinie insula prinzo Lddelicet quod
si dicti barones per se uel procuratores legiptimos
i uenerint ad obezlienciam domini regis aragonum et
essent sibi legales et uel-i uassalli idem dominus
rex remicteret eis de gracia omnes iniurias per eos
ellectus et assumptus per nobilem militem dominum factas contra qpiciales et subdictos dicti domini
franciscum de perillionibus consiliarium et camer
lengum ac procuratorem et procuratorio nomine
serenissimi principis et domini domini petri dei
gratia regis aragonum ualencie maioricarum sardi
nie et corsice comitisque barchinonie rosilionis
et ceritanie ex una et pro una parte. et sapientem
uirum dominum leonardum de montaldo iurispe
ritum sindicum et sindicario nomine magnilici uiri
domini simonis bucanigre dei gracia ducis ianuen
sium imperialis uicarii et admirati generalis etc. et
comunis ianue ex parte altera prout de compro- d
misso in nos facto constat publico instrumento re
cepto et abreuiato per stibiotum stibium notarium
et canzellarium nostrum anno domini McccLvmL
indicione xrL die nono mensis aprilis uisso dicto com
promisso et ratillicationibus per nos factis super ipso
compromisso et instrumentis procurationum et bai
liarum dicti domini francisci ac domini iasperti de
tregurano iurisperiti promotoris curie dicti domini
regis et romei lulli procuratorum dicti domini regis
et instrumentis procure domini fei de henrico iuris
periti gabrielis adurni et dominici fatinanti omnium
procuratorum et siudicorum dicti magnifici domini
ducis et comunis ianue coram nobis productis per
ipsos omnes sindicos et procuratores predictos. et uissa
t
regis et omnia etiam et quecumque que commis
serunl contra eundem et faceret processus exinde
scriptos totaliter irrilarzi item quod restituerat eis
dem baronibus omnia et singula loca plana que ipsi
seu aliquis eorum consueuerunt habere in sardinie
insula antedicta quoque per ipsum donzirzztnz regem
seu ojfciales suos essent pro guerra quomodolibet
occupatm et hoc cum hominibus et jenzinis reddi
tibus iurisditionibus et iuribus quibuscumque eius
informationem sub eius iuramento nobis dederit in
liac forma et per publicum instrumentum tenoris
liniusmodL anno donzini McccLx. irulzkzioneann die
xxvi nzadii in presentia testium in i-zuicrzptorztnz ego
leonardus de montaldo habens nocticiam quod in
instrumento pronunciacionis pacis pronunciate per
illustrem dominum marchionem montisferrati im
perialem uicarium etc. inter serenissimum dominum
regem aragonum et suos eae una parte. et magni
fcum dominum ducem et comune ianue ex altera
scripta manu stibioti stibii nobzrii injrascripti sub
hoc anno et indiciomz die penultima mensis marcii
proxime preter-iii continetur capitulum tenoris injra
scripti. item quod de terris uillis possessionibus
iurisdiliozzibzts redditibus et locis illorum de auria
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per nos arbitrum antedictum debeat declarari do- a legumdoctore uicario dicti donzini marchionis bo
minus franciscus de perillionibus predictus debeat
nobis dimittere suam informacionem in scriptis et
cum dominus leonardus de montaldo uencrit debe
mus eius irjonnacionezn sub eius iuramento reci
pere. et sic ipsorum duorum informacione uissa
et ostensa infyrmacione ipsius domini f-ancisci de
perillionibus dicto domino leonardo teneamur pro
nunciare et declarare secundum informacionem no
bis cum dicto iuramento jiendam per dictum do
minum leonardum memor et certfcatus quod in
tractatu dicte pacis inhite per prcjatum dominum
marchionem tamquam mediunz arbitrum arbitrac
torem et amicabilem compositorem inter dictas par
tes et me leonardunz tunc sindicum et procurato
rem dicti domini ducis et comunis ianue. actum b
fuit et ordinatum quod de terris locis possessionibus
iiorisdicionibus castris et aliis quibuscumque que
dicti nobiles de auria in dicta insula sardinie te
nere solebant inter dictas partes fieri obseruari ac
lex-equi deberent ea que per certos cardinales inter
zzmbaxatores dicti domini regis et comunis ianue
tractata et ordinata fuerunt in auinione ultima uice.
et habens nocticiam quod in dictis tractatibus prout
per literas unius ex dictis cardinalibus uidifuit ca
pitulum tale. puncta autem que recepimus a dictis
ambaxatoribus regiis sunt hec. nam primo restituere
uolunt nobilibus de auria omnia sua bona posses
siones castra uillas et loca que seu quas ipse do
minus rex uel aliquis subditus eius uel habens qua
lemcumque causam ab eo hodie in insula sardinie t
possideret illas et illa uidelicet que seu quasnobiles de auria ue antecessores orum uel aliquis
ex eis possedissent seu possiderent anno McccxxL
uel aliquo tempore abindc citra preter allegherium
callaruln sassarum et uillam ecclesie siliceti ipsa ica
stra dat-lloca tantum non autem excipitur de uillis
possessionibus terris et locis eorum existentibus
infra territoria dictorum locorum que illi de auria
possedissent ut supra. et processusfactos contra eos
in efie-tu reuocare et eos onmes nobiles restituere
ini integrum quantum ad bona predicta et ad om
nem graciam regium ipsosque deinceps bene trac
tare ipsi domino regi remamentibus semper omnibus
suis iuribus que habebat invdictis locis restituendis
ut supra ante ipsorum inobedienciam et processus
predictos iuramento corporaliter prestita in manu
-dicti notarii infrascripul dicor protestor injrormo et
declaro in omnibus et per omnia prout et sicut in
proximo precedenti capitulo per ordinem est de
scriptum et sic per ipsum dominum marchionem
pronuncwiandum declarandum et executioni mandan
dum esse inter dictas partes saluo michi dicto leo
nardo omni potestate et iure iterum declarandi et
infbrmandi de predictis in quantum michi de iure
competat uigore dicte sententie precil-zicns de pre
dictis fieri unum et plura publica instrumenta per
te stibiotum stibium notarium infrascriptum actum
lin ciuitate astensi in domo com-oni de reuello ho
spitis prcscntibios testibus dominofrancisco de summo
ngfacio guttuario de castella et nicolino de gal
uagnis de grazano notario. cognoscentes quod ui
gore dicte sententie per nos late dicta die penul
tima marcii et dicti capituli in ea contenti teneamur
pronunciat-e et declarare secundum formam dicte
informacionis nobis date per dictum dominum leo
nardum licet sit contraria informacioni predicte
nobis dimisse per dictum dominum franciscum de
pei-illionibus nolentes facere que tenemur christi
nomine inuocato sedentes in hiis scriptis dicimus
sententiamus pronunciamus arbitramentamur arbi
tramur et dillinimus quod prefatus dominus rex
aragonum faciat et exequatur actendat et obseruet inomnibus et pertomnia prout et sicut in dicto iu
strumento informacionis nobis date et facte per dic
tum dominum leonardum continetur et secundum
formam dicti capituli tractati inter dictos dominos
cardinales et per eos. quod capitulum incipit. pun
eta autem que recepimus a dictis ambasiatoribus
regiis sunt hec. nam primo restituere nolunt nobi
libus de auria omnia sua bona possessiones castra
uillas et loca que seu quas etc. dicti capituli. et
predicta dicimus sententiamus pronunciamus arbi
tramentamur et actendi et obseruari inuiolabiliter
dillinimus uigore nostre potestatis et bailie nobis a di
ctis partibus atribute et omni iure uia modo et forma
quibus melius possumus et sub penat in dicto com
promisso contenta reseruantes nobis omnem nostram
bailiam arbitrium et potestatem nobis per dictas
partes et earum quamlibet quomodolibet atributam
iterum semel et pluries dicendi sententiandi pro
nunciandi arbitrandi arbitramentandi dilliniendi pre
cipiendi adiudicandi etc. prout et quandocumque
et quocienscumque nobis placuerit et uoluerimus de
et super omnibus quibus uoluerimus tam pronun
ciatis quam non pronunciatis ad nostram liberam
u-oluntatem. lacta acta publicata et pronunciata fuit
hec pronunciacio et sententia perydictum dominum
marchionem arbitrum supradictumv in castro mon
tiscalui anno domini McccLL indicione xiiL die xxi
mensis iunii. presentibus testibus domino iacobo
prouana. domino antonio luppo militibus iohanne
de cerexeto. oddino guttuario de castello et guillielmo
cicolello de uirolengo canzellario dicti domini mar
cbionis. de quibus omnibus et singulis prefutus do
minus marchio precepit per me stibiotum stibium
notarium et canzellarium iiifiiascriptum lieri unum
et plura instrumenta publica ad postulaciionem om
nium et singulorum quorum interest et poterit in
teresse.
lit ego stibiotus-stibius publicus imperiali auctori
tate notarius et canzellarius prefati domini mar
chionis omnibus et singulis suprascriptis uocatus et
rogatus intei-liii et sic scripsi signumque meum con





lienuente Petro Aragonensium rege sententiae ob-.
temperare a lohanne mare/tione Montiwrrati lataea
christopherus de Paulo lanuensium missus coram
ipso de damnis protestatun
....
ll.-iiim S octobris
com s foL gse
uum
ln nomine domini amen. ln presentia mei notarii
iufrascripti et testium infrascriptorum ad hec spe
cialiter uocatorum et rogatorum pro testibus cona
stitutus in presentia serenissimi principis et domini
domini petri dei gracia aragonum etc. regis prouidus
uir christoforus de paulo notarius et canzellarius
comunis ianue sindicus ut asserebat ac ambaxator
nuncius et/procurator magnifici etv-excelsi domini
domini simonis bucanigre dei gracia ianuensium
ducis et populi delfeusoris ac etiam imperialis uir
carii et amirati generalis et comunis ianue suppli
eauit-dixit requisiuit et protestatus fuit dicto do
mino regi presenti audienti et inteligenti nomine
et pro parte dicti domini ducis et comunis ianue.
quod cum per illustrem principem et dominum do
minum iohannemdei gracia marchionem montis
ferati et uicarium imperialem etc. tamquam arbi
cautus SSS
a nomine pro parte ipsorum. aliter ipse christoforus
dicto nomine proptestatur contra ipsum dominum
regem de omni dampno et interesse dicti domini
ducis et comunis ianue. et de predictis rogauit dictus
christoforus dicto nomine me notarium infrascriptum
ut ad ipsorum memoriam et dicti domini ducis etl
comunis ianue cautellam quod publicum conficiam
instrumentum actum barcliinonie in camera consilii
dicti domini regis anno domini McccLx indicione xm
die vm mensis octobris presentibus testibus andriolo
pelegrino. iohanne de bonisegnor ciuibus ianue.
georgio constancia de finario et iacobo rastello ciue
astensi. .
lit ego stibiotus stibius publicus imperiali auctoritate
notarius et icanzcllarius prefati magnifici domini mar
b chionis omnibus et singulis suprascriptis rogatus
interfui et sic scripsi.
q ccxxvm p
ortis dissensionibus lanuenses inter et commune et
homines castri Sancti liomulit donzinium illi castri
eiusdem praetenderztes-p libertatenz proprium e contra
pmpugnantes hi s electi arbitri easdem amicabiliter
cant/iam
iasi . ib martii
-
trum arbitractorem et amicabilem compositorem et c
comunem amicum ellectum et assumptum inter
dictum dominum regem seu eius ambaxatores ct
nuncios ex una parte et dictum dominum ducem et
comune ianue seu sindicos et ambaxatores dictorum
ex altera. inter ipsum dominum regem et dictum
dominum ducem et comune ianue late fuerunt alique
sententie scripte manu mei notarii infrascripti quarum
prima lata fuit hoc anno die xxvii marcii secunda
lacta fuit die penultima dicti mensis marcii et re
liqua lata fuit die xxx mensis iunii proxime preteritL
quatenus ipse dominus rex ipsas sententias et quam
libet earumdem et omnia et singula in ipsis contenta
dicta pronunciuta declaratu et sentcntiata per dictum
dominum marchionem et etiam pro parte ipsius do
mini marchionis per me dictum stibiotum notarium
iufrascriptum tamquam ambaxatorem dicti dominii
marchionis requisita a dicto domino rege pro dicti
parte domini marchionis fieri et obseruari per dictum
dominum regem pro bono et obseruacione pacis pro
nuuciate per dictum dominum nnarcliionem inter
dictas partes dignetur et uellit actendere obseruare
et execucioui mandare prout dictum sententiatum
et prouunciatum est et fuit per dictum dominum
marchionem ac per me dictum stibiotum etiam re
quisitum. cum per dictum dominum ducem.et coz
mune ianue et pro parte ipsius paratum sit et est
fieri omnem execucionem mandatis per dictum do
minum marchionem. et sic se obtulerunt et offerant
-ut dicit dictus cbristoforus et ipse christoforus dicto
Sz apographo mulie-ntim saeculi xl/L
quod in llegio faurinensi adservalur tabularict
cum s. foL nstc u. u. y
ln nomine domiuizamem Mos andreolus de mari
iurisperitus et iohannes de cataneis legumdoctnr
arbitri et arbitratores et amicabiles compositores
et comunies amici. ellecti etassumpti inter magni
ficum et excelsum dominum dominum symonem buz
canigram dei gracia ianuensium ducem et populi
defensoremimperialem uicarium et admiratum ge
neralem et consilium suum duodecim antianorum
nomine et uice comunis ianue ex una parte et mo
rixium aymelinam ct antonium asccntium actores
d syndicos et procuratores hominum et uniuersitatis
sancti romuli ut de ipsorum sindicatu apparet pur
blico instrumento confectoiin sancto romulo manu con
staucii aymeline notarii mcccLx dietxxnu augusti ex
altera secundum formam instrumenti compromissi in
nos facti et-scripti manu raffaelis de goascbo de monelia
notarii et cancellarii comunis ianue mcccLxl diei xvu
februarii uolentes ex potestate dicticompromissi dictas
lites causas questiones et controuersias terminare et
dimnire ut parcatur ipsarum parcium sumptibus lag
boribus et erpens-is- secundum quod eciam nobis
de inrevesse uidetur uissis primo iuribus racionibus
et scripturis dictarum parcium et cuiuslibet earum
que coram nobis uti uoluerunt ostendere producet-e
et allegare primo quamdam sententiam latam per
seg sAucvLl xiv. i ego
gpiscopum sigifredmnianuensem etdompnum obertum a tii in quo continetur sicut dominus archiepiscopus re
uigintimiliensem comitem arbitros ellectos inter pre
positum sancti laurencii cum canonicis ex una parte
et homines sancti romuli ex altera mcxxun de mense
iulliifliinqua continetur quod fuit sententiatum quod
homines sancti romuli certam partem fructuum et red
dituum quos percipiunt dare debeant dicto episcopo
et certam partem proposito et canonicis scriptam
manu marchionis iudicis notarii item aliud instru
mentum sententie scriptum manu ogerii notarii McLm
die xun exeunte octubri m late inter dominum syrum
ianuensem archiepiscopum et canonicos sancti lau
rencii ex una parte et homines sancti romuli ex
altera in qua continetur similiter quod predicti
homines reddere debeant certos redditus predictis
quisiuit consiliarios sancti romuli quem uelleut an
consulem an potestatem et de salario potestatis. item
aliud instrumentum scriptum manu enrici de serra
notarii Mccxxlu diei xm aprilistiei in quo continetur.
ordinacio facta per uicarium domini archiepiscopi
siue preceptum sub pena imposita applicandar do-i
mino archiepiscopm item aliud instrumentum scriptum
manu raynerii notarii Mccxxul die ultima augusti fai
in quo continetur quoddam preceptum factum per de
legatos domini pape. item aliud instrumentum scriptum
manu antclmi de casellis notarii Mccxxm die prima sep
tembris liii in quo continetur. sicut delegatus imperialis
posuit in banno homines sancti romuli propter eorum
contumaciam occaxione questionis uertcntis inter do
episcopo et canonicis. item quoddam instrumentum b minumarchiepiscopumianuensem ex unaparte etipsos
scriptum manu ogerii notarii lucum die secunda
augusti locacionis facte tercie partis cuiusdam montis
per dominum syrum archiepiscopum ianuensem
consulibus et hominibus sancti romuli. item quamdam
sententiam scriptum manu enrici iudicis notarii et
exemplatam de registro curie domini archiepiscopi
manu frederici gontr rdi notarii Mcnxim mense decem
bris tsiin qua contineturpriuacio cuiusdam benelicii seu
feudi lata per dominum archiepiscopum item quoddam
instrumentum scriptum manu magistri iohannis no
tarii Mccxvit die xun februarii m in quo continetur
iuramentum hominum sancti romuli factum et fiendum
de quinque in quinque annis fidelitatis domino octoni
ianuensi archiepiscopo. item aliud instrumentum scri
ptum manu nota rii predicti Mccxvn die xv maii tsi in quo c
continetur iuramentum fidelitatis facte per homines
sancti romuli domino o. fobertoj albinganensi episcopo
uicariodomini o. foctorzisj archiepiscopi ianuensis item
aliud instrumentum scriptum manu notarii predicti
Mccxvn die vm exeunte iullio ieiin quo continetur quod
dam preceptum pacis obseruande inter certas partes
hominum sancti romuli factum per uicarium domini
archiepiscopi domini sancti romuli item aliud in
strumentum scriptum manu notarii predicti Mccxx
die xxvm ianuarii seu die m exeunteianuario m in
quo continetur sicut homines sancti romuli reco
gnouerunt se teneri ad procuraciones domini ar
chiepiscopi ianuensis iuxta formam cuiusdam sen
tentie in dicto instrumento insertc. item aliud in
homines ex altera. item aliud instrumentum scriptum
manu prouincialis notarii Mccxxnn die m iunii lii in
quo continetur sicut unus ex delegatis predictis se
excusauit et commissit uices suas alteri delegatoa
item aliud instrumentum sententie scriptum manu
dicti lantelmi notarii zuccxxmt die v iunii isl in quo
dicti delegati pronunciaucrunt dominum archiepi
scopum ianuensem poni debere in possessionem ple
narie iurisdicionis castri sancti romuli ex primo de
creto. item aliud instrumentum scriptum manu ste
phani notarii Mccxxv die v maii m in quo continetur
constitucio cousiliariorum sancti romuli cllectorum
per dominum archiepiscopum dominum sancti ro
muli. item aliud instrumentum scriptum manu notariipredicti supradictis millesimo et die tsi in quo con- i
tinetur sicut homines sancti romuli pecierunt con
sules pro illo anno. item aliud instrumentum scri
ptum manu dicti notarii dicto millesimo die vi maii
tsi in quo continetur sicut dominus archiepiscopus
ellegit dictos consulcs. item aliud instrumentum
scriptum manu notarii predicti dictis millesimo et
die fioi in quo continetur sicut dicti consules iu
rauerunt et promisserunt multa. item aliud instru
mentum scriptum manu dicti stephani Mccxxv die
xvi maii flii in quo continetur sicut dominus archie
piscopus precepit hominibus sancti romuli ut multa
obseruent sub certis penis dicto domino archie
piscopo applicandis. item aliudiinstrumentum scri
ptum manu notarii predicti millesimo predicto die
xxv maii ilii in quo continetur iuramentum uetarii
consulum prcstitum de precepto domini archiepi
scopi. item aliud instrumentum scriptum manu
dicti lantelmi millesimo predicto die m exeunte
strumentum scriptum manu notarii predicti nccxxi d
die xuu marcii tsi in quo continetur sicut dominus
archiepiscopus ianuensis restituit obertum ascen
tium ad oliicium tabelionatus a quo remotus fuerat
per ipsum. item aliud instrumentum scriptum manu
otti de sancto romulo mccxxuL die vux liallendas marcii
flj liane videre est in parte prima sub llo xvL col. se
cij liacc pariter iam publici iuris facta est in parte prima sub
lin cxclur col. iha
fili llaec reperitur in parte prima sub llo ccxLuL col. iii
crij lam publici iuris factum in prima parte sub llo nxxlm
col. isl
cij lloc vide in prima parte sub iv nxxvL col. SSS.
iiij lloc vido in prima parte sub llo nxxlx. col. eos.
cij lloc pariter vide iu prima parte sub llo nLvllL col. filii
cSj lem editum in prima parte sub llo ntxvuu col. est.
flj lam editum in prima parte sub llo nLxxvuL col. S-ltt
aj lloc vide in prima parte sub llo nLxxx. col. ova
iiij vide hoc in prima parte auh lii nxcL col. liili
Mj lloc pariter vido in prima parte sub llo llxclL col. SSS
cij lloc vide in prima parte sub hla nciv. col. na
iiij lloc vide in prima parte sub llo ncv. col. no
aj lioc vide in prima parte sub llo ncuL col.11S. Sed in illa
refertur ad annum liSzt
LSj lloc vide in prima parte sub llo ncxvuL col. vsi
cij lloc vide in prima parte sub llo nexum col. vsi
nm lloc vide in prima parte sub llo ncxx. col. 1SS.
cllj lloc vide in prima parte sub llo ncxxlL col. 1SS.
dij lloc vido iu prima parte sub hic ncxxuL col. voa
S1
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septembri m in quo continetur sicut dicti delegati a certorum hominum habitatorum alme de quibusdam
comdempnauerunt et pronunciauerunt quod do
minus archiepiscopus habeat ueram possessionem
plenarie iurisdicionis et ipsum possessorem con
stituerunt. item aliud publicum instrumentum scri
ptum manu alexandri de sancto romulo Mccxxx
die xxviii februarii m in quo continetur sicut do
minus archiepiscopus ordinauit et ellegit quatuor
quibus dedit bayliam sicut datur consulibus et po
testatibus. item aliud instrumentum scriptum manu
petri de musso notarii Mccxxxvii die xiiu nouembris
isl in quo continetur sicut dominus archiepiscopus
constituit massarium uicarium rectorem in sancto
romulo. item aliud instrumentum scriptum manu
petri de musso notarii Mccxxxx die xxix iulii m in
quo continetur sicut dominus archiepiscopus elegit b
certos de sancto romulo quibus dedit bayliam sicut
datur consulibus et potestatibus et eciam continentur
multi modi et uarii iurisdicionis exercende. item
aliud instrumentum scriptum manu dicti petri MccxLi
die xxiiii februarii isl in quo continetur sicutdominus
archiepiscopus ad multam supplicacionem hominum
sancti romuli elegit uicarium cum baylia magna et
cum diuersis modis iurisditionis exercende. item aliud t
instrumentum scriptum manu dicti petri Mccxmiii
die v ianuarii isl in quo continetur sicut dominus ar
chiepiscopus condempnauit quemdam de sancto ro
mulo in libris uiginti ex eo quia inobediens ob
seruare confinia sibi per dominum archiepiscopum
data. item aliud instrumentum scriptum manu dicti
etri MccxLiiii die xxviii decembris m in o cP
continetur sicut dominus archiepiscopus distribuit
condempnacionem librarum cccc in certos ho
mines ipsis hominibus assignando certam partem
dicte condempnacionis singulariter-item aliud in
strumentum scriptum manu dicti petri MccxLv die liii
tsi ianuarii in quo continetur sicut dominus archie
piscopus elegit uicarium et rectorem in sancto ro
mulo cum iuramento et promissione plenarie iuris
dicionis. item aliud instrumentum scriptum manu
oberti alexandri notarii MccLiiii die xxi isl octubris in
quo continentur debitales domini archiepiscopi item
aliud instrumentum cuiusdam priuilegii conradi im
peratoris super quibusdam terris et locis sancti syri
episcopi in terris uintimilii col. item aliud instrumen
tum scriptum manu brignoni mazurri iuccLviiii die v d
terris factum domino archiepiscopo. item aliud in
strumentum scriptum manu octi aymeline notarii
MccLxmm in quo continetur sicut uicarius sancti ro
muli condempnauit certos homines sancti romuli pro
curatores domini archiepiscopi ad dandum certos
drictus siue redditus de quibusdam terris. item aliud
instrumentum scriptum manu uiualdi licti notarii
MccLxxxiiii m in quo continetur sicut dominus archie
piscopus dixit et uoluit quod quidam de portu possit
uti sententiis et instrumentis pro sorte et non pro usu
ris. item aliud instrumentum scriptum manu stephani
conradi de lauania notarii MccLxxxxvi die xii iunii isl in
quo continetur presentacio litterarum papalium con
cessionis de uendendo castra sancti romuli et ceriane
delegatis domini nostri pape et tenor ipsarum litte
rarum. item aliud instrumentum scriptum manu dicti
stephani dictis millesimo et die in quo continetur re
quisicio domini archiepiscopi facta coram dictis de
legatis quod concedant licenciam uendendi dicta castra
sancti romuli et ceriane. item aliud instrumentum
scriptum manu dicti notarii supradicte millesimo die
xmi iunii m in quo continetur sicut dicti delegati
dederunt et declarauerunt et decreuerunt licenciam
uendendi dicta castra. item aliud instrumentum scri
ptum manu bertolini de mezano notarii Mccuxxxxvit
die viii ianuariifsl in quo continetur uendicio castri et
loci sancti romuli facta per dominum archiepiscopum
dominis oberto aurie et georgio de mari cum mero et
mixto imperio et plenaria iurisdicione. item aliud in
strumentum scriptum manu dicti stephani supradieto
millesimo die xi ianuarii fel in quo continetur sicut
dominus archiepiscopus constituit procuratorem ad
ponendum in possessionem dictos emptores. item aliud
instrumentum scriptum manu portusueneris ballisterii
de sancto romulo notarii Mccnxxxxv die secunda fe
bruarii m in quo continetur sicut dictus procurator
posuit in possessionem dictos dominos obertum et
georgium. item aliud instrumentum scriptum manu
francisci alamani notarii MccLxxxxvii die vi iunii isl
in quo continetur denunciacio dicte uendicionis facta
consiliariis sancti romuli si nolunt aliquid contra
dicere dicte uendicioni et hiis que continentur in in
strumento dicte uendicionis pluries uisso per eos. item
aliud instrumentum scriptum manu petri gasdie de
sancto romulo notarii Mcccllll die secunda februarii lal
in quo continetur sicut uicarius sancti romuli pro
dominis predictis iurauit in publico parlamento in
multis. item quamdam scripturam publicam scriptam
Mcccvin die xxi maii fioi extractam de actis curie sancti
romuli per petrum gasdiam notarium in qua con
tinetur sicut nuncius et preco comunis sancti romuli
ianuarii tm in quo continetur iuramentum fidelitatis
fli lioc vide in prima parte sub lo ncxxvL col. voa
cij lioc vide in prima parte sub llo ncLxxxv.co1.s-1s. biscri
men autem intei-cedit in dala diei . in prima enim pai-te huiusmodi
charta i-efertur ad diem SL in hac vero recordatur sub die SS.
fili lioc vide in prima parte sub llo nccxLnL col. mtt
Mj lioc vide in prima pai-te sub llo nccug col. SSS.
fSj lioc vide in prima pai-le sub llo bccLvllL col. eos.
iiij lioc vide iu prima parte sub llo nccLxix. col. 1o11.
m lioc vide in prima parte sub MP nccLxx. col. loll
fSj lioc vide in prima parte sub llo nccLxxi 1 col. nono.
ab lioc vide in prima pai-le sub llo ncccLxiu col. liili
um Privilegium hoc non aliud esse arbitramuig nisi quod legitur
in prima parte sub llo v. col. SL quodque conrado vintimiliensi
comiti proculdubio tribnendum esse videtur. non autem com-ndo
imperatorL cuius recordatur tantum imperium pro anno indicandoy
in quo fuit concessum
iiij lloc vide in prima parte sub llo nccccxin col. liSl
tlj lioc vide in prima parte sub num. nccccLviL col. llli
ab lioc vide supra sub num. xxxvn col. se
eo lloc vide supra sub num. cxxviiL col. asa
iiij vide hoc supra sub num. cxxixy col. SSlL
fij vide hoc supra sub num. cxxx. col. SSL
ab vide hoc supra sub num. cxxxL col. asa
m vide hoc supra sub num. cxxxiL col. SSS
fSj lioc vide supra sub num. cxxxiv. col. sit
iiij lioc vide supra sub num. cLlx. col. dsi
aop quam vide supra sub num. cLxlL col. ricii.
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de mandato dominii andrioli de auria domini sancti a mictunt certam peccuniam dare singulis annis do
romuli retulit cridasse quod omnes homines sancti
romuli et ceriane debeant esse coram ipso domino
andriolo cum armis suis et ipsum sequi debere quo
uoluerit item alia scriptura scripta manu dicti no
tarii Mcccvm die prima iunii m et extracta de dictis
iactis in qua continetur sicut ipse dominus andriolus
in publicolconsilio sancti romuli precepit consiliariis
quod infra dies octo faciant sindicos suos presen-g
tare cum iuribus suis in ianua coram bauilo sancti
romuli. item aliud instrumentum scriptum manu
petri fabiani de sancto romulo Mcccxvnn die xx
octubris m in quo continetur sicut homines sancti rov
muli se dederunt certa forma domino regi roberto.
item aliud instrumentum scriptum manu antonii
iofredi Mcccxxrux die v isl februarii in quo continetur
sacramentum fidelitatis hominum sanctiromuli factum
per dictos homines dominis raphaeli ancelino et cas-.
sano de auria dominis sancti romuli. item aliud in
strumentum scriptum manu dicti antonii supradictis
millesimo etidie m in quo continetur simile sacra
mentum certorum aliorum hominum de sancto ro
mulo. item aliud instrumentum scriptum manu petri
de reza notarii McccL m uendicionis facte per do
minum casanum de auria de sua parte castri sancti
romuli-ret oeriane comuni ianue. i
ltem quamdam litteram vhonorii pape tercii in qua
continetur tlelegacio facta illis qui ut supra posuerunt
in possessionem iurisdicionis etc. castri sancti ro
muli ex primo et secundo dem-etc. fol item quamdam
litteram innocencii pape llll in qua continetur sicut i
dominus papa commisit cuidam delegato quod si
comune ianue non destitisset aqnadam condempna
cione quam fecerat in homines sancti romuli quod
ipsum comune moneat et linaliter censum ecclesia
stica compellat ut a dicta condempnacione desistaL m
itemquamdam scripturam que dicitur libellus scriptum
anno im imperii octonis mense marcii in qua con
tinetur sicut theodulfus episcopus ianuensis concessit
territorium sancti romuli intra confines ibi-positos isl
scriptum quampluribus hominibus ad laborandum
et seminandum ac arbores plantandum qui homines
promisserunt eidem episcopo reddereycertosfructus
annuatim et est scriptura seu libellusille de. qua seu
quo fit mentio in instrumento - primo bsuprapositm
item quamdam aliam scripturam que dicitur libellus
scripta seu scriptus anno terciodecimo dicti impe
ratoris octonis in qua continetur quemadmodum
fteodiullbs episcopusiailuensis predictusiconcessit tres
partes fructuum sen reddituum canoni-eis-rordini m
ureseruata quarta parte iihpipsodepiscopo et in qua
seu quo fieri uideturlper ipsum dominum teodulfum
ldiuisio terrarum inter homines ipsius castri qui pro
flj llanc vide supra sub num. cLxm y col. ras.
cij quod vide supra sub num. cLnlM col. ASL
aj quod vide supra sub num. cLxxviL col.gAPAS. A- 1
crij quod vide pariter sub eodem numerm
m quod vido supra sub num. ccL col. SSS. i u i l pi i
ctii liane vide in prima parte sub num. num. doL sea l
fli liane vide in prima parte sub num. ncccxxL col. nos
fili llanc vide in prima parte sub num. llly col. i
cij llanc pariter vide in prima parte sub num. lt col. 1.
mino episcopo et de qua similitermidetur fierimentip
in dicto primo instrumenta item quamdam aliam
scripturam in qua continetur quedam laus facta per
comitem uintimilii m quod homines sancti romuli
reddunt canonicis sancti laurencii tres porciones de
certis fructibus singulis annis quam laudata ipsi
lhomines recognouerunt item quemdam libi-ampu
pirus qui est uolumeu antiquorum capitulorum sancti
romuli que uigereluidebaintur ncctxxxut et in quo
ultimum capitulum quod est c-cn positum sub rubrica
de obser-uacione capitulorum in quo inter alia icon
tinetur quod capitula obseruari debent salua in eis
uoluntate correctione interpretatione addicione di-s
minutione et mutatione quam facere uellet dominus
archiepiscopus dominus sancti romuli. item alium-cai
pitulorum dicti loci in papiru factorum Mccnxxxxvm
tempore dominorum oberti. de auria et georgii de mari
et oonlinnatorumlper dictos dominos et eciam circa
finem dicti libri continentur alia capitula facta ncccm
per statutarios ellectos per dictum dominum geor
gium dominum sancti romuli. item alium librum
papirns capitulorum dicti loci factorum Mcccxxxzui
in quo est capitulum positum sub rubrica de uo
luntates et arbitrio dominorum quod factum fuit tem
pore dominorum ancelini et casani de auria in quo
continetur quod prefati domini et quilibet ipsorum
possint et possit addere et diminuere- iu dictis ca
pitulis prout eis placuerit. - i i v i
Pro parte uero hominum sancti romuli ut irifm primo
publicum instrumentum scriptum manu pe
trini fabiani notarii mcccxvixi die xvi marcii inque
icauetur quod dominus ancelinus de auria dominus
sancti romuli pro se ct censor-tibns suis protestanlsestiquod petebat-ide-gracia speciali auxilium hominum
sancti romuli ad eundum contra guelfos pro parte
ghibelina extrinseca et sine vpreiudicio coucessionum
statutorum iconsuetudinum conuencionum et aliorum
iurium et illa omnia manutenere et conseruare pro
misit. item aliud publicum instrumentum scriptum
manu dicti notarii dicto anno die xivn marcii in quo
zcauetur quod dominus ancelinus predictus dominus
sancti romuli pro se et consortibusw suis dominis dicti
loci proptestatus est et promisit eisdem quod auxilium
quod petebat et habebat ab eis quia irent cum eo ad
id iuuandum in dulceaqua dominum mormelem de auria
eteius consortes qui in dicto loco erant ad fronte
vriam partis ghibeline illud pelebant et-habebant usque
supra de-gracia-speeiali sine deteriornmentol iurium
iut sapi-agr item quoddam aliud publicum iirstrumentum
tsoriptumimanu antonii iofredi notarii Mcccxnn die
-xv1m nouembris in quo cauetur quod dominus
marcus de leone de terdona fecit iuramentum de
zregendo legaliter secundum formam capitulorum-an
tiquiorum sancti romuli uel iura romana quocies
cumque deticerent dicta capitula et predicta in pre
sentia domini ancelint item aliud publicum instru
mentum scriptum manu francisci bonauenture rio
fij liane esse credimus quae publici juris facta legitur in prima
parte sub num. xvL col. id
ss
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tarii ucccxtun die xxn decembris in quo continetur a uella potestati misso ad dictum locum sancti romuli.
quod dicti homines sancti romuli proptestabantur
contra dominum ancelinum de auria non nominando
alios dominos quod ipsi non erant astricti ad aliquem
exercitum faciendum pro aliquibus nisi pro comuni
ianue et quod erant in possessione iurium multorum
a tanto tempore citra cuius contrarium memoria
non existit et aliqua utilia pro eis et quod ipse do
minus aucelinus promictebatet requirebat exercitum
contra populum ianue de gracia speciali sine deterio
ramento iurium predictorum in quorum possessione
ipsos esse asserebat item aliud publicum instrumen
tum scriptum manu petri lercarii notarii Mcccxnvnu
die xv nouembris in quo cauetur quod dum dominus
casanus de auria ut ibi dicitur amputasset nasum
uni qui uenit ad-pascendum in paschis dicti loci
contra uoluntatem et ex hoc fuerit ortus rumor contra
eum ab hominibus dicti loci et inter guelfos et gbi
belinos homines dicti loci intantum uenirent ad
pacem. ipse dominus casanus precepit gueliis quod
cum ghibelinis non uenirent ad pacem eo quia re
putabat ghibelinos esse eius rebelles. item aliud pu
blicum instrumentum scriptum manu iacobi sapie
notarii Mcccun die xvi octubris in quo continetur
iuramentum factum de mandato domini uicarii rip
parie domino mediolani per lodisium de corsio po
testatem dicti loci quo iurauit bona fide dictam terram
ll.-egere et homines et eisdem ministrare secundum
capitula dicti loci et bonas consuetudines et ubi
capitula deficerent secundum iura romana. item aliud
publicum instrumentum scriptum manu benedicti
de alnordis notarii . Mcccuxrx die xvm septembris in
quo caueturyproptestacio facta per sindicum sancti
romuli coram capitaneo et antianis quod domini
casanus et ancelinus nullum ius dominii uel iurisdi
tiouis habebant in loco sancti romuli et quod aliqua
prouisio- non fieret dicto ancelino in preiudicium di
ctorum hominumct questionis future inter eos ex
una parte et dictos ancelinum et casanum ex altera.
. pro qua questione dominus mediolani miserat certas
litteras certis delegatis in dicto instrumenta insertas.
itcm aliud publicum instrumizntum scriptum manu
iacobi sapie notarii Mcccnnu die uu octubris in quo
continetur condempnatio seu execucio cuiusdam sen
tent-ie corporalis seu mortis prolata per potestateml
dicti loci. item aliud publicum instrumentum scri
ptum manu petri gasdie notarii McccLv die xx maii
in quo continetur quod petrus lercarius de uilla
podii confessus fuit coram rector-libus sancti romuli
quod ipser petrus in mcccLun ad instanciam brisiani
marini procuratoris ancelini de auria fabricauit tria
instrumenta contra rei ueritatem indebita iuxta for
mam cuiusdam dictaminis apportati per ipsum bri
.sianum et quod illa de manibus dicti petri penitens
abstulit que ostensa coram pluribus exinde com
bussit que confessus fuit de mandato tunc uicarii rip
parie. item quamdam litteram missam per dominum
iobannem de ualente ducem scriptam McccL die xxvn
septembris in qua continetur baylia iurisditionis trad
dite seu concesse eciam in criminalibus raffo de oli
item quoddam manualetum papirus non publicum in
quo uidetur esse quedam peticio oblata per procu
ratorem dominorum-sancti romuli coram certis ar
bitris contra homines sancti romuli in qua petebat
declarari iurisdicionem et merum et mixtum impel
rium dicti castri spectare et pertinere ad ipsos do
minos et responsiones factas per dictos homines et
certa acta facta hinc inde in Mcccxnvn demense ia
nuarii. item quamplura exempla litterarum non publica
baylie concesse tam in ciuilibus quam in criminalibus
potestatibus missis ad dictum locum. item aliqua
exempla non publica certarum forestacionum et con
dempnacionum in criminalibus eciam in morte fa
ctarum per potestatem sancti romuli. item conuen
cionem factam per consules sancti romulilquev est
in registro comunis ianue que incipit. lln nomine
domini amen. zvos consules sancti romuli gaufridus
rajnaldus sfredus et rajnaldzis henricus promictimus
et conuenimus uobis domino beltramo christiano ia
nuensium potestati. nicole malono. simoni de camillm
ingeni longo et oberto malaucello atque bclmusto
lercario rectoribus pro uobis et socio uestro -man
jredo picamdio rector-e nomine et uice comunis ianue
stipulantibus etc. m ac eciam uissis deposicionibus te
stium productorum coram nobis pro parte comunis
ianue uidelicet enrici et philipi ardizoni -de tabia.
babilani curli. alexandri de auria. ancelini antonii
enrici casani et georgii de auria pelegrini gameli
de ceriana in ianua receptorum et domini anselmi
crabella de papia iurisperiti necnon domini mauri
catanei de albinga iurisperiti ac eciam pro-parte
-dictorum sindicorum sancti romuli uidelicet guillielmi
moreni de sancto romulo. iohannis palmarii de san
voto romulo. iacobi capurri dicti bollagiacobi sapie de
sancto romulo. iohannis alamani oriundi in sancto
romulo et ciuis et habitator-is uintimilii. giribaldi
ruezacha et oberti bertolla amborum de ceriana ipso
rumque actestacionibus diligenter et titulis super
quibus producti et recepti fuerunt uissis et examinatis
et omuibusihiis que dicte partes uerbo et scriptis semel
et pluries dicere allegare ostendere et producere uo
luerunt. et super predictis omnibus et singulis habita
diligenti et matura deliberaciona christi nomine inno
cato et deum semper pre oculis habentes et in mente
dicimus sententiamus pronunciamus coudempnamtts
arbitramur et absoluimus inter dictas partes ut infra.
uidelicet quia declaramus dictum dominum ducem
et comune ianue habere iusaiet bayliam faciendi
eligendi et oreandi potestatem et potestates siue ctii
cialem uel ofliciales pro reddenda iusticia in dicto loco
sancti romuli puo ipso comuni ianue et tam in ci
uilibus quam in criminalibus seu criminibus publicis
et priuatis etiam capitalibusu cum seruientibus et
familia consueta postquam dictus locus peruenit in
ipsum comune-Lianue/in qua iusticia facienda ser
uentur capitula dicti llovgilifacta et fieuda et ubi capi
tula deerant secundum iura romana dummodo dicta
.-.. r
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statuta non sint contra bonorem et statum comunis a facit et substinet comune ianue lit ad deffensionem
ianue super quo stetur et stari debeat determina
tioni domini ducis et comunis ianue quando dubi
taretur dicta capitula fore seu esse contra honorem
et statum predictum dicti domini ducis et comunis
ianue. et qui potestas habeat salarium consuetum
et soluatur ab hominibus dicti loci tam pro se quam
dictis seruientibus et inscasu quo potestas comunis
ianue in dicto loco nonx posset facere et exercere
in dicto .loco iusticiam bona fide quod dominus dux
et comune ianue pemsc uel alium seu alios possit
et sibi liceat iusticiam .facere et fieri facere cum
potenti brachia et quod possit tam dictus dominus
dux et comune ianue quam potestas dicti loci pro
comuni ianue ipsam comdempnacionem exequi rea
literet personaliter et corporaliter. itein declaramus
quod notarii siue scribe curie dicti loci de cetero
eligantur per comune ianue et de numero notariorum
c-ollegii lianue dummodo non grauenturt de solario
homines ldicti loci plusquam hactenus grauati fuerunt
si comuni ian-ue uidebitur siue de hominibus dicti
loci sicomuni ianue uidebitun item declaramus quod
gabelle- bandicte et erbagia et ceteri alii introytus
gabellarum dicti loci spectent ad ipsam uniuersitatem
dicti loci etinon ad comune ianue prout hactenus
spectauerunt- item declaramus quod dicti homines
teneantur pro comuni ianue facere exercium ma
ritimum zprout hactenus facere consneuerunt post
quam subsunt sub dominio comunis ianue et similiter
cum suis personis teneantur esse in exercitu quando
comune ianue faceret in terra ebperl-terramexer
titum generalem sicut faciunt ceteri ianuenses bona
fide et secundum posse ipsorum hominum maxime
cum hoci processerit de uoluntateiipsorum sindicorum
sancti romuli item pronunoiamus et declaramus quod
zelomuneianuenon possit homines predictos dicti
loci.-sancti roinuliz piresentesv et futuros collectare nec
collectari fhcerenordiuarieuel extraordiuarie nisi
prout infrazdiciturs infpreseati sententianec cabellas
nouas tlenoun imponene uel constituere seu colligi
facere uel nouos usus et hoc ideo maxime quia non
inuenimus eos umquam fuisse collectatos per dominos
de auria dominos dicti loci et dominos de mari do
minos dicti loci nec per dominum archiepiscopum
licet multi casus guerrarum incurrerint in quibus
dicti domini babueruntv necessitatem collectandi et
nunquam fecerunt. item in eo et super eo quod
net-titur questio inter tliebastpartes-silicet inter dictum
comune ianue. ex una phrtefet comunes sancti romuli
siue sindicos predictos nomine dicte uniuersitatis et
hominum sancti romuli ex altera uidelicet quia dictum
comune ianue petit aidictis ghominibus comuni et
uniuersitate sancti romuli quod debeant conferre et
contribuere tad guerram presentem quam comune
ianue substinet inlombardia in liga nmrchionis mon
tisferrati sicut faciunt ciues ianue ac eciam homines
rippariarum et ex aduerso contradiceretur per ipsos
rsintlicos sancti romulig inuenimus pro comuni ianue
liicere maxime raciones infrascriptas quas sub comp
pendio tangimus primo quia huiusmodi guerra quam
ciuitatis ianue et libertatis omnium ianuensium et
hominum rippariarum et districtus ianue ex quibus
sunt dicti de sancto romulo unde ipsi tenentur ad
suam deffensionem et ad hoc uidentur astricti. item
quia uidetur quod comune ianue habet iurisdicionem
in dicto loco in ciuilibus et criminalibus per acqui
sitionem factam de dicto loco a dominis de auria et
de iurisdicione uidetur esse quod subdicti qui subsunt
iurisditioni teneantur deffendere dominum suum se
cundum ipsorum subdictorum possibilitatem quando
habent iustum guerram quod in dubio presumitur
per respectum ad eos sicut e contra dominus tenetur
deffendere subdictum suum in simili casu. item quia
uidetur quod multi ex dictis hominibus prestiterunt iu
ramentum fidelitatis domino raffaeli de auria tunc
capitaneo comunis ianue et ceteris consortibus tam
quam dominis dicti loci. licet predicti sindici dicant
quod fuit per uim extortum quod nobis uidetur
credibile et uerisimile cum ante non constiterit-eos
homines iurasse nec post. sed tunc dominus capi
taneus predictus erat presens in sancto romulo cum
exercitu magno etipotencia item pro comuniiianue
faciebat quod dicti homines de sancto romulo perdiuersas mundi partes gaudent priuilegiis et bene-i
ficiis ianuensium propter quod uidetur racionabile
quod debeant defendere et protegere comune ianue
in dicta guerra pro parte uero dictorum sindicorum
sancti romuli faciebant et faciunt raciones infra
scripto primo quia-non inuenimus quod in uendi
cionefacta per dominum archiepiscopum ianuensem
dictis dominis de auria et consortibus fuerit aliquid
dictum uel expressum de hoste et caualcata nec eciam
in uendicione- facta per dominos de auria comuni
ianue. et tamen exercitus ettcaualcata sunt illa que
solent et consneuerunt exprimi in uendicione ca
strorum quando sunt debita per homines. item quia
non inuenimus quod tempore dicti domini archie
piscopi nel dictorum dominorum de auria predicti
hominesvsancti romuli fecerint hostem uel caualcatam
racione seruicii uel debiti sed si aliquando fecerunt
fecerunt proptestaciones solemnes ac- eciam reperitur
quod dominus ancelinus de auriauigoæ dicti instru.
menti scripti manu supradicti petrini flibiani notarii
micccxvnt accepit a dictis hominibus hostem et-ca
id ualcatam de gracia et non de iure item quia dictus
dominus archiepiscopus .siue dicti domini de fauria
sem comune ianue habens causam ab-eis non uidetur
habere simpliciter iurisdicionem et regalias in dicto
locoi tum ex eo quia cabelle et uectigalia dicti-loci
Lnon spectant nec umquam spectauerimt ad domi
nos sed ad ipsam.uniuersitatem. que sunt .alias de
plena iurisditione et solent spectare ad dominos
-locorum. item quia in ellectione potestatis sine of
ficialis qui debebat reddere iusticiam in dicto loco
non procedebatur pure et libere per ipsos dominos
sed conuocabatur parlamentum. sancti romuliv et
dabatur eis ellectio etc. ut plenius apparet in in
strumento ueuditionis et extactestacionibus testium




bus faciebat et ad hoc multum suadebat equitas a ciuitatis ianue et rippariarum. item pronunciamus
naturalis quod cum ipsi soluissent et contribuis
sent quasi dimidium precii dicti loci quod consti
terat comuni ianue pro acquisicione facienda ipsi
comuni ianue de dicto loco non erat conuenieus quod
deberent onerari huiusmodi onere quo nunquam fue
runt agrauati tempore dominorum de auria seu domini
archiepiscopi ianue et maxime quia comune ianue
de precio quod soluit dictum comune ianue habet
in redditibus libras centumquinquaginta ianuinorum
uel circa. item allegabant paupertatem ipsorum et
necessitatem propter quam dicebant suis sumptibus
non debere delliendere dictum comune ianue seu con
ferre ad dictam guerram cum essent exinaniti pro
soluendo precium dicte emptionis facte per comune
pro dicto dimidio et pro qua peccunia prout nobis
constitit soluebant nsuram. nos igitur arbitri pre
dicti actentis racionibus predictis et aliis pluribus
nos monentes ad magna dubia in questione predicta
tam propter incertitudinem facti quam eciam propter
dubia iuris que possunt ex predictis insurgere con
formantes nos in dubiis humaniori sententie sicuti
consilium iurisconsulti in l. maiorem de pactis
et conformantes nos eqnitati maxime quia secundum
formam capitulorum comunis ianue que faciunt ius
quantum ad nos unusquisque qui habet iudicare
debet iudicare secundum deum et ueritatem ex actis
et extra in hiis que sunt certa manifesta et notoria.
christi nomine inuocato ut supra. dicimus et ar
bitramur qnod dicti homines sancti romuli debeant
contribuere secundum eorum posse et non ultra et c
soluere in dicta guerra arbitrio boni uiri. et quia ipsos
condempnamus et presentem comdempnacionem faci
mus ex dubiis probacionibus et non ex certis nec ex
claris secuti consilium et praticam illius ellegantissimi
ianuensis domini innocencii pape extrauagante depre
sumptionibus capitulo quia uerisimile mitigamus et
temperamns dictam comdempnacionem ad dimidiam
partem eius quod soluere deberent per respectum
ad alios homines ciues et districtuales ianue. et quia
non est conueniens neque iustum in hac parte quod
comune ianue sit index in causa sua dicimus et de
claramus quod per dictum comune ianue elligantur
tres boni uiri ciues ianue et per dictos sindicos sancti
romuli alii tres qui iurent corporaliter tactis scri
pturis ad sancta dei euangelia de taxando et exti
mando homines et bona dictorum hominum sancti
romuli illud quod uidebitur eis secundum eorum
posse habito respectu ad id quod soluunt alii distri
ctuales et medietatem illius quantitatis quam taxa
neriut soluere debeant dicti homines sancti romuli
in presenti guerra tantumg item quod presens sen
tentia non faciat preiudicium alicui dictarum parcium
nisi duranteipresenti guerra et pro hiis que impo
nentur occaxione presentis guerre in- presenti articulo
contente si aliqua parcium reclamauerit infra annum
unum proximum ucnturum. in casu uero in quo non
reclamauerit infra dictum tempus extendimus pre
sentem sententiam siue articulum ad omnes alios et
singulos casus futuros qui essent pro deffensione
quod per presentem nostram sententiam uel aliqua
contenta in ipsa non fiat preiudicium alicui ipsarum
parcium pro supra proxime dicto articulo in casu
in quo reclamauerint prout in ipso articulo conti-r
netnr ex pronunciatis per nos in aliis articulis ipsis.
aliis articulis in hiis que presenti non preiudicarent
firmis manentibus. et in casu in quo partes non
reclamauerint ut supra pronunciamus quod dicti de
sancto romulo gaudeant non reclamando priuillegiisi
comunis ianue in quacumque mundi parte. item
pronunciamus quod dicta uniuersitas sancti romuli
possit elligere et constituere clauigeros prout con
sueuerunt dummodo officium dictorum clauigerornm
non possit impedire bona fide iusticiam neque om
cium potestatis comunis ianue. item dicimus quod
comdempnaciones et banna sint et esse debeant di
ctorum hominum dicti loci sancti romuli prout erant
et spectabant tempore quo regebantur per potestatem
tempore dominorum de auria et non aliter nec alio
modo. sed de ipsis in omnibus et per omnia sit et
fiat prout tunc erat. et predicta omnia et singula
supradicta dicimus pronunciamus et arbitramur inter
ipsas partes et per ipsas in omnibus et per omnia
obseruari mandamus et actendi per ipsas sub pena iiil
compromisso apposita reseruantes nobis. omuimodam
potestatem et bayliam ac facultatem non obstantibug
supradictis iterum dicendi sententiandi pronnnciandi
comdemnandi absoluendi corrigendi emendandi ad
dendi minuendi et supplendi eciam super iam proo
nunciatis usque ad finem compromissi in omnibus
et per omnia ac si presens sententia lata non esset
prout antea potuissent. actum ianue in ecclesia ia
nuensi anno dominice natiuitatis McccLxi indicione
xm secundum cursum ianue die xv marcii in comv
pletorio. presentibns testibus petro de platea de
monelia notario. oddoardo de auria et lodisio de an
doria notario ad hec uocatis .et rogat-iis
ligo raphael befiignanus sacri imperii notarius pre
dictis omnibus interfui-ettrogatus scripsi.
q ccxxix y
d Arbitri a ianuensi communi et ab honzinibus castri
Sancti liomuli pro eorum dcfniemlis iurgiis electip
aliquibus additis articulis praecedenti sententiaeab
ipsis lataep aliisque fusius declaratisg haec et illam
exequi maridant et praecipuam . L..
t in.-s a z-tz- . uua - .
issu 11 martii t t -
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lix apographo autcntico rsaiiculvi m.
quod in liegio ada-creatur farinam-i
cod li foL l11. u.
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ln nomine domini ameni nos andreolus de mari
iurisperitus et iohannes de cataneis legumdoctor ar
bitri et arbitractores ellecti et assumpti inter magni
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ticum dominum dominum simonem bucanigram dei a et obseruari debere per partes predictas sub pena
gracia ianuensium ducem et populi defiiensorem
uicarium iimperilalem et admiratum generalem et
suum consilium antianorum nomine comunis ianue
ex una .parte. et morixium aymelinam et antlionium
ascentium sindicos et sindicario nomine uniuersi
tatis et hominum sancti romuli dicto sindicario no
mine ex altera habentes plenam nocticiam et cer
tam scienciam senlentie per nos late inter dictas
partes scripte manu tui raffaelis beilignani notarii
anno presenti die xv presentis mensis marcii. et
omnium et singulorum contentorum in ipsa ipsam
sententiam et contenta in ea approbamus ratillica
mus et confirmamus et omnia et singula contenta
in ipsa et in singula parte ipsius cum additionibus
correctionibus condemnationibus et ceteris in pre
senti nostra pronunciacione et sententia contentis
quas et quamlibet earum actendi et obseruari uo
lumus et mandamus per partes predictasiin omni
bus et per omnia acsi in ipsa nostra sententia
inscripta essent de uerbo ad uerbum sub pena in
compromisso apposita ut infra. uidelicet quia primo
ubi in dicta sententia dicitur quod debeant elligi
. tres boni uiri super iextimando etc. dicimus et pro
nunciamus quod tres elligendi per dictos de sancto
romulo elligantur et elligantur illi de sancto romulo i
et per ipsos dummodo sint ianuenses et non de
sancto romulo et qui tres debeant uenire ianuam.
et in casu quo essent discordes ex nunc in tercium
dictum dominum ducem elligimus et tunc quatuor
ex eis habeant potestatem et ibayliam ad contenta
indicto articulo dicte sententie. item pronuncia
mus et declaramus quod potestas comunis ianue
qui pro tempore fuerit in dicto loco habere de
beat expensis dictorum hominum et uniuersitatis
sanctiromuli seruientes quatuor pro quorum sti
pendio habere debeat libras duodecim in mense ad
monetam ianue ad racionem librarum trium ianui
norum pro singula seruiente. et ultra habere debeat
dictus potestas pro salario suo libras centumdecem
ianue ad monetam ianue de quibus ipse potestas
soluere debeat staliam. condempnaciones et banna
sint comunis et uniuersitatis dictorum hominum
sancti romuli. item pronunciamus et declaramus
quod carcer dicti loci in criminibus siue crimina
libus sit potestatis qui pro comuni ianue fuerit in
dicto loco et ad ipsum nomine comunis ianue spe
ctet pleno iure. in ciuilibus autem sit et pleno iure
spectet ad ipsam uniuersitatem hominum. item pro
nunciamus et declaramus quod notarii curie qui pro
tempore fuerint in dicto loco soluantur de labore
secundum statuta ciuitatis ianue facta et fienda.
item pronunciamus et declaramus quod capitula
predicta in dicta nostra sententia contenta facta et
fiendain dicto loco debeant appresentari dicto domino
duci et qui dominus dux debeat intelligere utrum
sint contra statum et honorem suum uel non de
quo stetur discrecioni sue. et predicta omnia et
singula in omnibus et per omnia acsi inserta
essent in dicta nostra sententia mandamus actendi
in compromisso apposita. xin ceteris autem et in.
premissis dictam nostram sententiam confirmamus
actum ianue in terracia ducalis palacii ubi reguntur
consilia per ipsum dominum ducem et consiliumv
anno dominice natiuitatis McccLxx. inditione xm se
cundum cursum ianue. die xvn marcii ante terciam.
presentibus testibus petro de reza. georgio de cla
uaro. rati-aeie de goasco de monelia. conrado ma
zurro notariis et cancellariis et nicolao de credehcia
notario ad hec uocatis et rogatis.
Plgo raphael beliignanusi sacri imperii notarius pre
dictis omnibus interfui et rogatus scripsi.
c ccxxx y
lienuente Petro Ardgonensium reget praeceptis ob
temperare sibi factis a iohanne Montisfzrrati mar
chione et arbitrio electog ianuenses missi recusationem
denunciant i
.
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Anno domini Mcccnx primo. indicione xmL die
uigesimol octauo mensis decembris. actum in aula
palacii castri montiscalui presentibus testibus ad hec
uocatis et rogatis illustri domino octone duce brun
suicensi. domino iohanne de cochonato comite et
milite. domino francisco de summo legumdoctore
domino octolino de ghiselbertis uicariis infrascripti
domini marchionis et guillielmo de cerexeto om
nibus consiliariis dicti domini marchionis. quorum
presentia nobilis et egregius uir dominus bartholo
meus bucanigra nicholaus domini leuantini et ioha
notus campanarius omnes tres insimul ambaxatores
et nuncii speciales inagnilici domini domini symo
nis bucanigre dei gracia ianuensium ducis etc. et
comunis ianue. constituti in presentia illustris prin
cipis et magnifici domini domini iohannis marchio
nis montisferrati imperialis uicarii etc. arbitri arbi
tratoris et comunis amici electi et assumpti pro
parte serenissimi principis et domini domini petri
dei gracia regis aragonum etc. ex una et pro una
parte et pro parte domini ducis predicti et bomu
nis ianue ex altera pro sedandis guerrisiet discor
diis inter ipsas partes uerti solentibus et questioni
bus que adhuc inter ipsas partes uertuntur et uerti
possent. exposuerunt primo ipsi domino marchioni
sicut prelatus dominus rex obseruare et attendere
noluit nec uult pronunciata per ipsum dominum
marchionem inter ipsas partes et quod ipse domi
nus rex iam incurrerat multas penas quia noluit
obseruare et adimplere dicto domino duci et co
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muni ianue ea que in insti-amentis pacis pronun- a quibus fuerat in concordia super dicto articulo cum
ciate per dictum dominum marchionem. et pro
quibus obseruandis fuit requisitus per dictum do
minum marchionem uel sui parte et eisdem causis
ex commissione eis facta requisiuerunt et postula
uerunt a dicto domino marchione lnmbaxatorio no-v
mine quo supra. quatinus ipsi domino marcbioni
placeret pronunciare et declarare dictum dominum
regem incurrisse penas periurii et esse periurum
et incurrisse multociens in penas compromissi. et
quod uellet renunciare omni baylie sibi atribute
uigore compromissi predicti in eum facti per dictas
partes et omnibus reseruacioriibus bailiarum quas
habet occaxione dicti compromissi et dependencium
ab eo. protestantes dicto ambaxatorio nomine quod
per dictum dominum ducem et comune ianue nun
quam contrauentum fuit aliquibus pronunciatis per
dictum dominum marchionem arbitrum etc. preci
pientes de premissis fieri unum et plura publica
instrumenta per me notarium infrascriptum. .
lilgo autem stibiotus stibius publicus imperiali aucto
ritate notarius et canzellarius dicti domini mar
chionis omnibus et singulis suprascriptis uocatus et
rogatus interfui et sic scripsi.
i ccxxxl y
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lonAumss Moritisfczrrati marchio et arbiter- proise- i
ddfldL-S dissizliis inter ianuenses et Petrum Arago
nensium regenz ortis celsae-iturp regis eiusdem inobe
dientia attenta p auctoritati sibi collatae renunciaL
iasi . SS decembris
Sx autographo llegii faurinensis tabularii
coit li foL SSS.
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ln nomine domini amemnos iohannes marchio mon
tisferrati imperialis uicarius etc. memorie habentes
uerbum diuine pagine quo testatur beati pedes por
tantes pacem nec non aliinitatem et fratemitatevn
serenissimi domini regis aragonum et magniiici do
mini ducis et comunis ianue quibus copulamur in
sudauimus quantum nobis possibile fuit inter ipsas
partes inter quas uigebant perniciosa guerrarum
discrimina pacem et concordiam inuenire et uigore
compromissi in nos facti uoluntaric per antedictas
partes pacem pronunciauimus perpetuo duraturam
et inter cetera capitula dicte pacis pronunciauimus
de comuni concordia et assensu omnium procura
torum et ambaxiatorum dictarum partium super
articulo quod tangebat nobiles de auria ciues ianue
occaxione castrorum que tenere- solebant in insula
sardinie quod dominus franciscus de perillionibus
nobis dimiteret suam informacionem super hiis de
domino leonardo de montaldo quando primo trac
tatum fiiit de pace. et quando dominus leonardus
uenisset tunc ostenderetur ei dicta informacim et
deinde staretur informacionLipsius domini leonardi
dandeicum iuramentozet secundum ipsam informan
tionem pronunciaretuxx et subsequenter- rinstancius
requisiti pro parte dictiidomini ducis quod sicut
tenebamur de iure pronunciat-amus iusta informa
tionem dicti domini leonardi ad hoc astricti de
iure pronunciauerimus quod ipse dominus rex certa
loca castra uillas ac res et possessiones restituet-et
predictis de auria ciuibus ianue etci ut in pronun-e
ciamento dicti articuli clarius et lacius noscitur
contineri. et pro parte nostra et dicti domini ducis
et comunis ianue uidelicet per stibiotum stibium
canzellarium et ambaxatorem nostrum et christo
forum de paullo ambaxatorem et sindicum dicti do
mini ducis et comunis ianue et procuratorem dic
torum dc auria dominus rex prefatus fuerit solem
pniter requisitus et interpellatus ut dicta castra
loca et res restituere uellet dictis de auria et pro
parte ipsorum de auria-fuerit oblatum-ipsos fore
paratos pro sui parteipronunciata integraliter ob
seruare nec non peri ipsum dominum ducem et co
i mune adimpleri pro parte sua si quid restareh
qui dominus rex tocieus requisitus et solempnita
tibus obseruatis iuxta interpellacionem ipsius que
requiruntur a iure ut de pronunciatis per nos et
requisitis et protestatis coram domino rege pre
dicto patet publicis instrumentis receptis per dic
tum stibiotum canzellarium nostrum qui hiis pre
sens fuit et quem ad cautelam ad dominum regem
predictnm misseramus ut efiicacius adimplerentur
per partes que adimpleri debebant et quod nobis
posset exprimere negociorum propriam ueritatem.
idem dominus rex diu expectatus restituere supra
dicta illis de auria non curauit neque nostrum
pronunciatum ut deoebat obseruare nec non quod
dam lignum ct quasdam res spoliatas georgio
constancio dc finario et socio per encarreriam de
barchinonia etisocium patronos cuiusdam galeote
sepe per nos et dictum dominum ducem et comune
ianue per nuncios et ambaxatores nostrum et suum
predictos. idem dominus rex requisitus et debito
modo interpellatus restituere uel restitui facere pre
termisit de quibus dicti mercatores de finario enor
mia dampna substinuisse noscuntur ut de hiis patent
publica documenta et de predictis dicti dominus
dux et comune ianue querelas multiplices eizposue
runt. considerantes igitur parum prodesse pronun
ciare sententiare et arbitrari et non exequi et po
tentes non fuerimus nec simus ipsas partes ad
obseruationem pronunciatorum compellere reserua
tioni et potestati in dicto nostro pronunciato seu
arbitramento reseruate abinde usque ad omnes
quinque annos saluis et reseruatis infrascriptis ca
sibus. renunciamus et protestamur quod abinde
ipsa potestate uti non uolumus nec in posterum
aliquid pronunciare declarare addere prccipere uel
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arbitramentari. saluo quod si sancto spiritu insti- a stat-i fuerunt ambaxatorio nomine ipsius domini ducis
gante de utriusque partis procederet libera uolun
tate-hquia tunc ct eo casu possimus uti dicta po
testatis etmbuilia noni obstante- renuuciacione pre
dictas et-iquod nostroghonoi-i-ynonf cedat per ipsum
dominum ingeni in dicitisqerticulis pronunciatagnon
fuisse seruatæ nam puro corde affectauimus et afi
fectamusg mlo diuina maiestatis et affectionisusin
cet-aquam ad partes gerimus inter ipsas partes
nigore quietem et pacem reseruato eciam nobis
quod per premissa non sit iuri nostrov derogatum
nobis competenti nigore dicti pronunciamenti ad
exactionem.lpenarum. etr hiis que dicte partes nobis
tenentur nigore dicti nostri pronunciamenti et ar
bitramenti quibus inolumus nec uoluimus nec etiam
intendimus in aliquo derogare per aliqua que su- b
perius siut expressa uct alia. actum in aula palacii
castriymontiscalui annotj dom-ini ucccLx wprimo. in
dicione xiiu. die xxviii-mensis decembris presenti
bus dqmiuoxbartholomcoz bucanigreL nicholao domini
leuantini etiliohannbtq oampauario ambaxatoribus
dicti domini ducis etccmunisg ianueg et presentibus
testibus illustui dominogoctonc duce brunsuicensh
domino iohanne de .co.chcnatp.comite .et milite do
minofrapcisco de summo et domino ottolino de
ghiselbertis legtimdoctoribus- uicariis dicti domini
marchionis et-guillielniolde ecerexeto omnibus .con
siliariis dicti domini maroliionisn de quibus omni
bus et singulis tlictus mdominus marchio et dicti
ambaxatores domiuilducis et comunis ianue prece
perunt per me stibiotum - predictum notarium. in- a
frascriptum fieri unum et plura publica instrumentæ
lit Aegostibiotus stibius publicus imperiali auctori
tate notaitius et canzellarius dicti domini. marchio
pis omnibus et singulis snprascriptis uocatus net
rogatus interfuit et sic scripsi. i
L.l1l...l . . ll- 1- Al Atl ..
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ianuenses legatifcorarit lofianneg marchionis Montis
dtilzrrzztip arbitro. prqfitentes gse praecepta omnia ab
eodem declarata adimplevissm paratosquel se omnia
adimplere exhibenteg de ziecusatiorae Petri Arago- d
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Postea uero eisdem anno indicione die loco et
presentibus testibus supradictis statim et incontinenti
dicti dominus bartholomeus bucanigra nicholaus
domini leuantini et iohannotus campanarius amba
bxatores dicti domini-ducis et comunis ianue ut supra.
in presentia prefati illustris domini marchionis mon
tisferrati imperialis uicarii etc. dixerunt et prote
et comunis ianue et pro ipsis domino duce et co
muni quod prefatus dominusrex aragonum in multis
casibusgcontempsit et noluit .obseruare .uel/atona
dere seu adiinplere prcnunciata- senteutiata et declag
ratai jierfdictum dominum marchionemiarloiti-um etei
inter lipsuinv dominum regem ex nnaxparte et llo-l
initium ducem et fcomuna ianue ex altera. cuius
seu quorum causis multipliciter incidit penam pers
iui-iii incurrit penam et penascompromissia- et uideo
de ipsis penis et de omni iure dictodominufduci
et comuni ianue competenti contra zzprefatumdo-e
miiiumj regem aragonum etc. et eius subditos dictis
causis et earum qualibet ipsi ambasiatores fuerunt
omnimodo et solempniter protestam protestatiwfuoi
runt insuper quod per dictum dominum ducem et oo
muneianue omnia dicta et pronunoiata per dictum
dominum marchionem arbitrum etc. quo taugebant
.uel- taugunt eos et requisierunt uel requirebant obscu
uatiouem pro parte ipsorum domini ducis sit.-conuii
nis integralitei- et plenarie obseruaueruntz protea
stiantesiquodfsi pro parte ipsorum domini ducis et
comunis aliquid forte restaret adimpleri uel fieri
debere quod non credunt paratos se. offerant dicto
nomine adimplere id uel facere immediate etinte
gralitei- adimpieri precipientes de predictis per me
stibiotum stibium notarium infrascriptum fieri unum
et plura instrumenta i i . .
litiego stibiotus stibius publicus imperiali aucto
ritabe notarius et canzellarius dicti domini marchio
nis omnibus et singulis snprascriptis uocatusuetl
rogatus intaerfui..et sic scripsi signumque imeuui
consuetum apposui in testimonium omnium pre
missoirum. t
q ccxxxiu y
ioannis Montisyfczrrati marchio arbiter electug Pe
trum dragonemium regenz ad restituendum ianuensi
comuni Allcgerii castrum in insula Sardiniae. nul
lumque ius regi eidem in Ponjfizcii castrum competerea
declarat t i
lSfii . as februarii
lix autographo negii faurtncnsis labulariil
coit um est
f ll. lh j
ln nomine domini amen. anno natiuitatis eiusdem
McccLxii. indicione xv. die ultimo mensis februarii
nos iohannes marchio montisferrati imperialis uica
rius etei arbiter arbitrator et amicabilis composi
tor et comunis amicus comuniter electus et assum
ptusrinter serenissimum principem dominum petrum
dei gracia regem aragonum etc. seu dominum frau
ciscum de perillionibus camerlengum et procurato
Sil
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rem suum de cuius procura constat publico instru- a stros ct dicti domini ducis et comunislianueiidem
mento sub signo et nomine bernardi de bonastre
scriptoris- dicti domini regis sub anno domini
Mcccnviun xxv die decembris ex una parte. et ma
gnificum dominum symonem bucanigram dei gracia
ianuensium ducem et comune ianue seu dominum
leonardum de montaldo ipsorum domini ducis et
comunis sindici sindicario nomine ipsorum ut con
stat instrumento publico scripto sub signo et no
mine georgii oddoardi-de clauaro notarii sub anno
domini iiicccLvmi. indicione xLbsecundum cursum
ianue. die xxnzniarcii ex parte altera. super om
nibus causis . questionibus guerris et discordiis inter
ipsas partes fuertentibus etc. prout de compromisso
in inos facto constat publico instrumento scriptoet
abreuiato per stibiotum stibium notarium et canzel
larium nostrum sub fanno domini Mccci.viiii. indi
cioneixiL die nono mensis aprilis. uisso ipso com
promisso et ratiiiicationibusi factis per utramque
ipsa-rum pai-dium super ipso compromisso et bailiis
nobis atributis specialiter super potestate prero
gandi terminum compromissi-predicti et uisso lin-i
strumenta prorogationis termini dicti compromissi
prorogati ad terminum quinque annorum. ini qua
et ex qua prorogatione nobisplenissimam ibailiam
duximus reseruandam. de qua prorogacione et re
seruacione bailiarum constat publico instrumento
scripto per dictum stibiotum sub anno domini
Mcccmn die xxxiii marcii. indicione iuri. et uissa
sententia pacis per nos pronunciate inter dictus
upartes post prorogationem predictam dictis anno
domini McccLx. die xxvii marcii. in qua quidem
sententia pacis pronunciauimus locum aleglierii cum
omnibus suis pertinenciis per dictum dominum regem
in nostri forcia poni debere infra certum tempus
in sententia ipsa contentum sub pena centummi
lium florenorum et sub certis aliis penis promissis
et iuratis per dominum regem predictum. quam
penam centummilinm florenorum tantum postea per
aliam pronunciacionem amonimus aliis penis in
idicta sententia contentis fii-mis promissis et hoc pro
maiori honore domini regisi predicti tantum et non
alia causa quia dominus franciscuside perilionibus
camerlengus et procurator domini regispredicbi
sub magnis iuramentis nobis promixit tunc quod
non obstante amotione ipsius pene dictus locusi
alegherii per dictum dominum regem in nostri
forciam ad nostri libitum poneretur quam amocio
nem pene fecimus reseruata nobis integre omni
nostra bailia et potestate. memores eciam pronun
ciacionis per nos facte in fauorem nobilium de
auria ciuium ianue pro restitucione eisdem fienda
per ipsum dominum regem de castris terris posses
sionibus et locis eorum in insula sardinie situatis
et quod pro premissis omnibus et singulis adim
plendis missimus ad dictum dominum regem stibio
tum predictum ad requirendum dictum dominum
regem quod omnia et singula pronunciata per nos
.et ordinata similiter adimpleret et pluries per ipsum
stibiotum ac cbrisloforum de paulo ambaxatores no
dominus reiinrequisitus fuerit de obseruacione om
nium predictorum .et specialiter locii alegiieiiii sui
pradicti qui diu expectatus predicta i complere iiti
aliquo non curauit neci complere uoluitwiillor modo
infra tempus in dictat sententia oontentuin silicet
festumv pentecostes tunchproximeluenturum licet de
predictorum vpronunciatorumi obseruacionei requisitus
ut supra fuerit eticontra eum per publicumtinstrui
mentumv solempniter protestatum per dictumtchtrfsi
toforum de- paulo uti apparet rdicto miasa-timeam
scripto per stibiotum epi-edictum quia nobis eiiim
retulit ore propriosvqualiterlonfiiiai processemnn in
cellula-etiam nostriv-oordils lplenius retinentta-sitendi
rem nosti-arum li teraruni- fseeretariiin quaf-sil secrietis-i
simas teneri uoluimusl-usquequo uidereniusifinalem
dispositionem domini regis Apredictiliet-sili dictum
locum alegherii in nostra forcia ut debebat ponere
dignaretur uel nou scriptisfpreeeptolnostro per sti
biotum predictum sub tdatis intcasti-o nostro mon
tisealui anno domini aiccctzxiu die iilxtill mensis de
tcembris xiiii indicioneilmunitas sigillo znostrot peip
dentif quarum ttenorlltalisles-L in nomine idomini
amen. nos iohannes marchio moutisfemciviinpei-iznfs
uicarius etc. arbiter arbitretur ainieabilis- campo-l
sitor et comunis amicum-comuniter electus et assumie
ptus inter serenissimum principem dominum petrum
dei gracia regem aragonum etc. seuidominumifran
ciseum de peivillionibus militenicainerlengumf act pro-t
curatorem et procuratorio nomine ipsius domini-regis
ex una. parte. et magnificutmlfratrem et ictompatreni
nostrum jddminum symonem buczmigram dei ggracia
ducemiianue et comune ianue seu dominum leo
nardum de- montaldo sindicum et procuratorem sinL
dicario et procuratorio nomine dictorum domini
ducis et comunis ianue et parte altera prout de com
promisso in nos facto constat publico instrumento
scripto abreuiato et in publicam formam redacto
per stibiotum stibium notarium et canzellarium no
strum sub anno domini McccLvnii. indicione xii. die
nono mensis aprilis recolentes quod anno domini
Mccci.x. indicione xi1i. die xxvii marcii proxime pre
teritis uigore compromissi predicti et bailie nobis ex
forma ipsius atribute inter dictas partes super guer-.
iris -et discordiis tunc uigentibus pronunciauimus
pacem perpetuo duraturam. ad cuius pacis conser
uacionem noster animus anibelabat cuius causa locum
alcgherii in insula sardinie siluati per dictum do
minum regem ini nostri forcia pronunciauimus poni
debere sub pena centummilium florenornm. affec
tantes finaliter locum ipsum in gremium comunis
ianue reuerti de quo fuit per uim et uiolenciam
extirpatus quodque facta pronunciacione predicta
elapso modico interuallol dictus dominus franciscus
de perillionibus ad nos uenit cumi uerbis maxime
lamentele coram nobis asserens et proponens. quod
honor prefati domini-Pregis per nos in tantum lede
batur ex imposicione pene predicte centummilium
ilorenorum quod huiusmodi causa tota pax disdlue
retur propter indignationem regiam inde protinus
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secuturam nisi fieret renouacio dicte pene cen- a ipsum dominum regem publice ardencius et secreta
tummilium florenorum ea potissime ratione quod tot
sudoribus regiis tot cedibus baronum et nobilium
antecessis fuerat acquisitus locus ipse quod tali forma
penali nullatenus in nostri potentiam poneretur. et
quod dominus rex predictus locum predictum ale
gherii amota dicta pena ad omnem nostram requi
sitionem in manibus nostris poneret. et contentare
tur quod de ipso fieret ad nostre libitum uoluntatis
quia in hoc ad honorem regium et non ad como
dum tendebatur. et de hoc sub legali et militali fide
sua certissimum nos reddebat tunc uero dixerimus
domino francisco predicto qualiter possumus esse
securi quod reuocata dicta pena dominus rex predi
ctus dictum locum alegherii nobis tradat. ipse autem
nobis responditiquod non solum alegherii locum sed
etiam medietatem suorum regnorum ipse dominus
rex in forcia nostra poneret ad omne nostrum pla
citum uoluntatis. et quod maior pena erat iuramen
tum regium quam pena centum milium florenorum
et honorifice sine dicta pena nobis per dictum do
minum regem fieri poterat tradicio dicti loci et
quod non crederemus ullo modo dictum dominum
regem uelle esse periurum. sed quod pro certo non
obstante quod fieret reuocacio dicte pene dictus
dominus rex pacem et contenta in instrumento pacis
.liberaliter approbaret et ipsum locum daret nobis
.ut supra quocienscumque esset parte nostra per ali
quem nostrum ambaxatorem uel nuncinm requisitus
et ultrasi contingeret quod nullo modo credebat
-dictum dominum regem ipsam traditionem dicti
.loci nobis facere nolle. retinebamus nobis omnem
bailiam ipsam penam et forciores iterum imponendi.
zita quod nullo modo uel colore tantum honorem
regium pretermittere uolebamus et si sic per nos
ifieret dictus dominus rex de nobis uel ipso causam
querimonie non haberet sed si contrarium fieret
.-per eum possemus penam indicere et pronunciare
.sicut expedire tunc nostro iudicio et arbitrio uide
-retur. et hec non semel tantum sed pluries et plu
ries nobis per dictum dominum franciscum fuerunt
replicata diuersis diebus et horis. dubitantes pacem
ipsam tot laboribus et sudoribus summisque uigiliis
acquisitam inde posse totaliter perturbarL et in pre
-missis dictis et promissionibus eiusdem domini fran
.cisci fiduciam aceptantes moti fuimus ad ipsam
gpenam reuocandum per publicum instrumentum aliis
.penis contentis in dicta sententia reseruatis ac freno
.et abenis in nostra manu retentis silicet baylia no
.stra super ipsa pena indicenda et maiori et aliis
.pronunciandis prout uideretur consonum menti no
-st.re. cumque stibiotum predictum canzellarium et
.secretarium nostrum in cuius mente predicta omnia
et quecumque alia circa pacem ipsam tractata coram
nobis aliqua secreta et aliqua publica iuxta singu
lorum opportunitatem fideliter residebant ad prefa
-tum dominum regem duxerimus transmittendum non
-solum ut per ipsum dominum regem obseruarentur
pronunciata per nos circa restitucionem castrorum
nobilium de auria sed specialiter ad requirendum
d
quod nobis iuxta dictas promissiones nobis factas
daretur plena possessio loci alegherii supradicti
ipseque dominus rex responderit oretenus et per li
teras quod de hoc faceret nos omnino contentum
licet actum nostri contentamenti non attingerit
usque modo. et adhuc expectemus ambaxatorem
suum quem ut suis literis nobis scripsit ad nos im
mediate transmittit nobis super hoc responsurum
ita quod poterimus contentarh et ex aduerso pen
santes ambaxatam nobis expositum ex parte dicti
domini ducis per ambaxatores suos uidelicet domi
num bartholomeum buchanigram fratrem et capita
neum suum nicholaum domini leuantini et ianotum
campanarium inter cetera continentem. et primo
.et specialiter quod declaremus quid de loco alegherii
iieri deberet si esset positus in uirtutc nostra. item
quod pronunciemus super facto corsice item quod
pronunciemus dictum dominum regem incidisse in
penas compromissi etc. et demum requisiuerint nos
ambaxatores predicti ut renunciemus omnibus bay
liis nobis datis et reseruatis ex forma compromissi
predicti quia die presentem immediate sequenti dictis
bayliis renunciare speramus. ideo cupientes iura et
honores dicti domini ducis et comunis ianue ueluti
propria in quantum est nobis magis possibile con
seruare eosque dominum ducem et comune tutis
preuenire consiliis ut si quod non credimus pre
fatus dominus rex dictum locum in nostri forciam
ponere denegaret et nostro proposito falleremur dic
tus dominus dux et comune ianue omne illud iuris
quod eisdem possumus reseruare inueniant suis loco
et tempore eis clarum ut quod serenilate cupimus
refulgere .ui alicuius nequicie si sequeretur quod
.absit non ualeat cum turbine corruscare sed nostrum
propositum laudabile finaliter asseqnamun et etiam
quia uita et mors nostra sicut cuiuscumque in manu
dei sunt et ne si morte preueniremur ob id dicti
comunis ianue iura remanerent super hoc articulo
obscuritate confussa sed pocius lucida et aperta aucto
ritate et uigore bailiarum nobis concessarum ex
forma dicti compromissi et prorogacionis eiusdem
ac etiam ex reseruacionibus bailiarum quas nobis
duximus continue reseruandas et omni iure uia modo
et forma quibus melius possumus tenore presen
tium literarum quas ut ad terciam linguam non
ualeant deuenire secretas et secretissimas teneri
uolumus usquequo finalem dicti domini regis di
-sposicionem uiderimus super dicto facto loci ale
gherii supradicti. ne si huiusmodi nostra disposicio
et uoluntas ad aures regias perueniret forte impe
diretur tradicio dicti loci uam adhuc nobis fieriq
icogitamus caute etiam participato consilio legum
doctorum et iurisperitorum consilio quorum cogno
uimus quod quia plenam et absolutam potenciam
habemus nobis a partibus atributam literis sigillo
nostro sigillatis ac etiam uerbo sine scriptis pronun
ciare possumus et de iure uenit per partes inuiolabi
liter obseruandum quidquid et prout menti et uolun




pronunciamus arbitramur arbitramentamur precipi- a dimittere in uirtutc dicti comunis ianue taliter etiam
mus ordinamus et declaramus quod dictus dominus
rex sub pena sacramenti per eum et eius procuratorio
nomine prestiti et etiam sub peuacentummilium flo
renorum non obstante dicta reuocacione pene predicte
dictum locum alegherii cum hominibus iuribus et
pertinenciis suis uniuersis ponat in manibus et forcia
nostra infra tempus . contentam in primeua nostra
sententia pacis supradictas et quia- inotorie -et pro
babiliter nobis constat locum predictum et terram
alegherii eum. finibus poderio et hominibus et uni
uersis pertinenciis suis iure possessor-io dicto do
mino duci et comuni ianue plenissime pertinere et
dominum regem predictam ui et manu armata pri
uasse dictum comune. ianue possessione et tenuta
ipsius loci alegherii et pertinenciarum eius. et quia
secundum iura comunia expoliatus ante omnia re
stituendus est eo casu quo infra dictum tempus
dictus locus cum dictis pertinenciis et iuribus suis
in manibus et forcia nostra non poneretur ut supra
dicimus pronunciamus declaramus et arbitramenta
inur et ordinamus quod dictus dominus rex det et
tradat dicto domino duci et comu-ni ianue ac re
stituat ipsis domino duci et comuni possessionem
et tenutam corporalem et quasi dicti loci et terre
alegherii in insula sardinie situati cum omnibus et
singulis iuribus et pertinenciis spectantibus ipsi loco
.et poderio eius et ad dictam possessionem et tenu
tam dictis domino duci et comuni restituendum iuli-a
.menscs sex a die notificacionis huiusmodi nostre
pronunciacionis ei facte oretenus et per literas nun
ciandos sub dictis penis dictum dominum regem ex
certa sciencia condempnamus ut si prefatus domi
nus rex ex honestate propria et ambaxatorum suo
.rum promissionibus eius parte factis restitucionem
dicti loci plenariam alegherii facere recusaret uigore
.et metu penarum supradictarum restitucionem ipsam
facere compellatuin has autem literas nostras ad
.eternam premissorum omnium memoriam conscribi
fecimus et nostri sigilli munimine roboravi data in
castro nostro montiscalui in cubiculari camera no
stra anno domini mcccLxi. die xxvii mensis decem
bris xmi indicione. ego stibiotus.stibius canzellarius
dicti domini marchionis precepto eiusdem domini
marchionis predicta scripsi. et uisso alio publico
instrumento pronunciacionis per nos facte recepto
et scripto per stibiotum predictam sub anno do
mini McccLx. indicione xni. die secundo mensis
aprilis in quo etiiectualitei- continetur sicut pro
nunciauimus et declarauimus quod castrum terra
et locus bonifacii insule corsice pleno iure spectat
.et pertinet dicto comuni ianue nec debet in obli
rgacione cadere dicto domino regi aragonum uel
nobis arbitro supradicta nisi solum in hoc quod per
galiquem potestatem uel rectorem nostrum cum ser
uientibus xxv uel usque in xxxx et non pluribus
sed paucioribus si nobis uideretur deberemus ha
here detemptationem et gubernationem dicti loci per
menses quatuor et non ultra. quibus etiam quatuor
mensibus elapsis teneremur dictum locum libere
quod occaxionevdicte deteinptationis et guberuationis
nullum dictos comuni preiudicium in suis iuribus
generetun et hanc pronunciacionem et declaration
nem fecerimus ea potissima racione quia nunquam
de dicto castro coram nobis fuit questioseurequi
sicio aliqua per dictuur dominum regem jactari-nel
alium pro eo. nec unquam fiiit de inteiicione no
stra nec etiam alicuius dictarum parcium nec nobis
etiam uissum fuit sic fieri rdebere silicet dictum
locum in manibus et forcia nostra poni quiawinsipso
loco dicto domino regi aragonum nullum ius com
petit nec fuit propositum nec allegatum/ competere
sed pro honore ipsius domini regis tantum in dicta
prima sententia pacis pronunciauimus ipsum locum
b in forcia nostra poni debere ut ipsi domino regi ad
dedecus imputari non posset quod nobis traderet
locum alegherii restituendum dicto comuni ianue
-quod facere uoluit sicut supradictum est. et dicti
dominus dux et comune ianue fuerint ante termi
num et in termino dicte prime nostre sententie sem
per parati nobis dare et manibus et forcia nostra
ponere dictum locum bonifacii secundum formam
et tenorem ipsius prime sententie qualitercumque
late et hoc nobis obtulerint licet ipsum locum re
cipere noluerimus. sed per nos tantum stetit quia
non expediebat nec reuera tradi debebat. et quia
vprefatus dominus rex interpellatus sententia nuuciis
et literis nostris tradicionem dicti loci alegherii
nobis in omni casu facere recusauit. scientes eciam
c quod a principio tractatus pacis predicte nostre
finalis intencionis extitit et eciam uoluntatis quod
exequeretur et fieret prout in dicto nostro pronuncia
mento literali de facto resti.tucionis alegherii tantum
dictoldomini duci et comuni ianue fiende plenius
continetur. sed id optauerimus fieri cum maiori
honore domini regis predicti quo esse et fieri
potuisset colorate in dicta sententia inserendo de
tradicione bonifacii facienda de quo nulla questio
mouebatur. et hoc eius regalis intencio non aduer
tat imo penas et iuramenta contempsit et contem
pnat in sui honoris et anime detrimentum. scientes
etiam quod pax ipsa nullo fuisset per nos tempore
promulgata si non fuisset excogitata finalis intencio
restitucionis loci alegherii supradicti habito super
d hoc consensu et deliberacione solempni parcium
predictarum qui locus pro honore regio in manibus
nostris poni debebat. et deinde ipsum dicto domino
duci et comuni ianue restituere debebamus sedentes
in hiis scriptis christi nomine inuocato uigore potestatis
vbailie et arbitrii nostri et omni modo iure et forma
quibus inelius possumus dicimus sententiamus pro
nunciamus arbitramur arbitramentamur laudamus
ordinamus et declaramus et Seri attendi et obser
uari precipimus prout et sicut inferius continetuiz et
primo dicimus sententiamus et declaramus notum
facimus et testamur dictam nostram pronunciacio
nem et sententiam literalem secretam de qua superius
lit mentio valere et tenere et ualuisse et tenuisse
et per nos latam hzisse et esse prout iacet ad lite
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ram et obseruandam et adimplendam fuisse inhiben- a nec debet uel debuit in aliquam obligacionem ca
tes dicto domino regi eiusque comunitatibus uassallis
et subditis quibuscumque cuiuscumque condiciouis
uel dignitatis existant ne contra ipsas literas et pro
nunciamenta seu ipsorum aliquod aliquid opponant
uel opponi faciant dc iure uel de facto non obstante
aliqua solempnitate-forte obmissa ex causa ut fruc
tum sentire non ualeant si pro regali honore aliqua
facta sunt uel obmissa que solempniter exequi de
buissent et per consequens ne dictis domino duci
et comuni ianue per quos non stetit nec adhuc stat
quin omnia per nos pronunciata in dicta sententia
pacis seruentur preiudicium ualeat generarL item
dicimus sententiamus et pronunciamus etc. quod
dictus dominus rex sub pena sacramenti per eum
et eius procuratorio nomine prestiti ac etiam sub pena
centum millium florenorum non obstante reuocacione
dicte pene quam fecimus pro suo honore super facto
tradicionis dicti loci alegherii ut supradictum est
det et tradet ac restituat dicto domino duci et co
muni ianue possessionem et tenutam corporalem et
quasi loci et terre alegherii predicti in insula sar
dinie situati cum finibus poderio hominibus perti
nenciis et fortaliciis suis uniuersis et ad dictam pos
sessionem et tenutam dicto domino duci et comuni.
ianue dandam tratlendam et restituendam infra
menses quatuor a die notiilicacionis huiusmodi no
zstre sententie et pronunciacionis ei fiende oretenus
uel per literas numerandos sub dictis penis ipsum
dominum regem ex certa sciencia condempnamus
item dicimus et declaramus quod dicti dominus dux w
get comune ianue semper uoluerunt et parati fue
runt ante terminum et in termino dicte sententie
pacis per nos late in manibus et forcia nostra po
nere dictum locum bonifhcii iuxta formam et teno
rem pronunciacionis nostre predicte facte in dicta
. prima sententia pacis et quod per nos tantum ste
tit quin ipsum locum bonifacii omni mero et mixto
iimperio fortaliciis hominibus et pertinenciis suis uni
uersis in manibus et forcia nostra habuerimus et
ideo absoluimus et plenarie liberamus dictum do
.rminum ducem et comune ianue ab omni tradi
.cione consignatioue et datione dicti loci bonifacii
nobis fienda seu que fieri debuisset secundum for
mam dictenostre sententie uel aliter et ab omni
i pena et penis quam uel quas tali occaxione aliqua
.liter incurrere potuisset cum reuera hoc fieri non
deberet ut superius est expressum mandantes et
pexpressius inhibentes dicto domino regi et eins sub
ditis quibuscumque ne ad apprehenssionem dicti
loci ui armorum uel aliter procedant uel procedi
faciant ueLaliqnid noui fieri permittant aliqualiter
.in futurum nec ad peticionem alicuius pene proce
dant occaxionealiquorum hactenus pronunciatorum
per nos sub penis predictis tociens committendis
quociens fuerit contrafactum publice uel occulte
item de nouo ad cautelam dicimus sententiamus et
gdeclaramus quod dictus locus bonifacii cum omni
bus fortiliciis poderio et pertinenciis snis uniuersis
pleno iure spectat et pertinet dicto- comuni ianue
hu
dere domino regi predicte uel nobis arbitrio supra
dicto sed quod de dicto loco in dicta nostra sen
tentia fuit insertum factum fuit racionibus antedic
tis. item dicimus sententiamus et declaramus dictum
dominum regem propter inobseruanciam pronun
ciatorum per nos in restitucionc siue tradicione
dictiiloci alegherii incidisse in penas contentas in
compromisso predicta et predicta omnia et singula
dicimus sentenciamus pronunciamus fieri attendi et
obseruari deberi sub penis in compromisso contentis
et omni iure modo et forma quibus melius possu
mus. reseruantes nobis omnem bailiam usque ad
terminum antedictum in dicta nostra reseruacione
contentuuL lata data lecta et pronunciata fuit supra
b scripta sententia arbitralis in ast in palacio illorum
de troya habitacionis suprascripti illustris domini
marchionis presentihus testibus domino uberto ga
taluxio ambaxatore domini imperatoris grecorum.
dominis francischo de summo. albertino de guasco
nibus legumdoctoribus uicariis prefati domini mar
chionis nec non dominis bonifacio de cochonato
comite. maxio de sarrazenis militibus et alberto ex
marchionibus incisse ad hec uocatis specialiter et
rogatis de quibus omnibus et singulis suprascriptis
dictus dominus marchia precepit per me notarium
infrascriptum iieri publicum instrumentum.
lat ego iacobinus de capella de luburno publicus
imperiali auctoritate notarius ae prefati domini
marchionis scriba predictis omnibus interfui uoca- t
tus scripsi meque subscripsi et in premissorum
testimonium apposui solitum signum meum.
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.multe fuerunt lites et controuersie inter - comune
ianue ex una parte et participes seu procuratores
mahone ueteris syi ex altera parte. et etiam apal
tatores seu mahonam nouam seu participes eiusdem
ex altera. et de dictis litibus et controuersiis seu
aliquibus articulis earum aliqua etiam fuerit prolata
arbitralis sententia de qua constat quodam publico
instrumento scripto manu ralfaelis de goascho de
monelia notarii ncccLx. dic ultima augusti mediante
compromisso uigore cuius lata fuit dicta sententia
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de quo constat quodam publico instrumento scripto a actioni conditioni sine causa uel cum causa iusta
manu rafiiaelis de goascho de monelia notarii pre
dicti McccmL die xxvnn iulli. et-in quo quidem
instrumento euidenter apposite sunt questiones et
controuersie que inter dictas partes dictis nominibus
uertebantur de quibus etiam litibus exinde facta fue
runt plura compromissa unum scriptum manu dicti
raffaelis notarii dicto iucccLx. die xxn octubris. et
aliud scriptum manu dicti raffaelis dicto McccLx.
die m decembris. et etiam aliud manu dicti railiae
lis McccLxL die nona septembris. subsequenter aliud
manu dicti rafiiaelis dicto millesimo. die xm octubris.
et plures processus exinde facti coram arbitris ex
illis assumptis. finaliter excelsus et magnificus do
minus dominus symon bucanigra dei gracia ianuen
sium dux et populi deffensor et imperialis uicarius
ac etiam admiratus generalis in presentia consilio
et consensu sui consilii xu sapientum antianorum
et ipsum consilium in quo interfuit legiptimus et
sufiiciens numerus ipsorum consiliariorum in pre
sentia consensu auctoritate et decreto ipsius domini
ducis. et quorum quidem antianorum qui interfixe
runt nomina sunt hec. uidelicet benedictus de dal
finis de pasano prior. dominus bartholomeus de
iacopo iurisperitus. antonius conte de cornilia. ni
colaus lauoraben. thealdus de coruaria lanerius.
antonius grilliotus iohannes de zimignano notarius
antonius de benedicto de burgo sancti stephani et
thomas barrabinns de ripparolio nomine et uice co
munis ianue et pro bono et utilitate ipsius comunis
et quieto et pacifice statu tocius ciuitatis et ciuium
ianuensium et pro conseruacione salute et deffen
sione insulle syi que ad presens multis dignoscitur
subiacere periculis et insidiis inimicorum et multis
eciam pluribus subiaceret si per ipsos dominum
ducem et consilium per infrascripta eiusdem insule
salute et deffensioni non prouideretun et infrascripti
proptectores maone ueteris syi suis propriis nomi
nibus et nomine et uice omnium participum ipsius
mahone ueteris et rafiiael de furneto filius et heres
uniuersalis quondam pasqualis de fumeto. et petrus
de oliuerio filius et heres uniuersalis quondam io
hannis de oliuerio olim apaltatorum eorum propriis
nominibus et nomine et uice aliorum apaltatorum
seu participum maone noue syi et eorum quicum
que ab ipsa mahona ueteri causam habuerunt. quo
rum quidem proptectorum mahone ueteris nomina
sunt hec. uidelicet badasal adurnus priora lanfran
cus drizacorne. nicolaus de caneto notarius. nicolaus
pliuerii de tiuegna. nicolaus de sancto theodoro. qui
licus bomdinarius bamcherius tomas longus et io
hannes de campis ad infrascriptam transactionem
composicionem et pacta peruenerunt et peruenisse
ad inuicem confessi fuerunt solempni stipulacione
hinc inde ualata. renunciantes dicte partes dictis no
minibus sibi inuicem et uicissim exceptioni dicta
rum compositionis et transartionis ac pactorum in
frascriptarum et infrascriptorum non peruenisse ex
dicta causa rei sic ut supra et infra non gestarum
et non se babentiurn doli mali in factum metus
uel iniusta et omni alii exceptioni et iuri. uidelicet
quia predicti dominus dux et consilium nomine et
uice comunis ianue tam coniunctim quam diuissim
et omni iure modo et forma quibus melius possunt
et ex quacumque potestate et bailia eisdem coniun
ctim uel diuissim atributa et omni debita solem
pnitate seruata liberauerunl et absoluerunt per ac
quilianam stipulacionem et aceptilacionem exinde
solempniter subsecutam predictos proptectores ma
hone ueteris syi seu ad cautelam me notarium in
frascriptum stipulantem et recipientem nomine et
uice dicte mahone ueteris et quorumcumque parti
cipum eiusdem et appaltatorum ac etiam nomine et
uice appaltatorum siue maone noue et quorumcumque
participum eiusdem ab omnibus et singulis litibus et
controuersiis seu questionibus que hactenus in com
promissis uel aliter inter comune ianue seu per co
mune ianue ex una parte et dictam mahonam uel
proptectores mahone ueteris seu etiam dictos appalta
tores siue mahonam predictam nonam uel participes
eiusdem uel aliquos ex ea ex altera actenus fuerit
siue lata sit sententia arbitralis siue non. et ab hiis
omnibus que in dictis sententiis uel compromissis
fuerint quomodolibet agita uel petita condempnata
uel reseruata uel quomodolibet agitari possent pre
dictorum occaxione. ita ut illa omnia que peteban
tur ab eis libere et sine aliqua molestia penes ipsos
remaneant adeoque de eis uel eorum occasione uel
aliquibus aliis que hactenus ex dicta uel in dicta
insula uel eius occaxione gesta uel habita uel col
lata sint uel in futurum colligantur uigore presentis
transactionis uel quocumque alio iure non possint
quomodolibet inquietari uel conueniri. nec contra
eos possit ulla audiencia adhiberL sane inteleoto in
presenti capitulo quod pro hiis tantum pro quibus
et occaxione quorum dictum comune aliquid ad
uersus dictos proptectores participes et apaltatores
racione sui petere posset uel occaxione processuum
in dicto capitulo contentorum quantum pro facto
dicti comunis et iurium sibi competencium. actum
est etiam in presenti transactione quod liceat dictis
participibus mahone ueteris et quibuscumque cau
sam habentibus ab eis. et michi dicto notario sti
pulanti et recipienti pro eis locare dictam insullam
syi cum locis adiacentibus eiusdem seu loca dicte
mahone ueteris cum omnibus obuentionibus utilita
tibus et comodis iuribus introitibus redditibus ueti
galibus et aliis quibuscumque quecumque per dictos
apaltatores mahone noue hactenus collecta fuerinL
dum tamen pro hiis que ementur in dieta insulla
syi per patronos uel marinarios quorumcumque uas
sorum nauigabilium ianuensium pro eorum compa
gna nichil soluatur. item quod dicta insulla syi pos
sit appaltari ad tempus annorum duodecim apalta
toribus duodecim et non minus qui sint populares
et ex participibus dicte mahone et qui placeant ipsi
prefato domino symoni duci predicto tantum ita
quod aliis in locacione predicta non possit i locari
dicta insulle quam talibus ut supra. quorum quili
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bet habeat duodecimum partem in ipso apalto. eb a dictos dominum ducem et consilium dictis nomini
quod nullus appaltatorum uendere possit suam duoA
decimam partem uel aliquam partem ipsius alicui
ex sociis appaltatoribus possit tamen uendere quia
libet ipsorum apaltatorum pro .se- suam partem sub
rogando unum alium apaltatorem qui placeat dicto
domino duci. ita quod dicta apaltacio seu conducio
dicte insulle semper remanent in duodecim personis
semper popularibus ad minusL quodl beneplacitum
ipsius dbmini ducis- durata-in uitaizipsiusudominizsy
monis tantum. ita tamen iqiioid post ipsius z uitam
usque ad finem- dictitapalti semper fsint et rema
neant duodecim apaltatores popularesl et quod ipsi
apaltatores et participes dicte mahone uendereipos-L
sint loca sua quibuscumque personis popularibus
quibus placuerit etlprout placuerit-eisderm pretes
rea actum est in transactione presenti quod semper
licitum sit non obstantibus qnibuscumqne conuentio
nibus in preteritam initis ipsi mahone ueterii et eius
participibus et michi dicto notario stipulanti pro
eis colligere a quibuscumque personisPi seu colligi
facere et libere habereiatque legiptime- omnes in-y
troitus omnes obueutiones et omnia commodaquev
cumque hactenus collecta fuerunt peri apaltatores
seu conductoresiab- eis quiecnmquei siut et qualiter
cumque collecta sint et quocumquef nomine. cen
seantur-etiam omnia- ea de quibus in dictis contro
uersiis fuerat agitatum ita ut semper uigore presentis
transactionis licite atque legiptime illisqomnibus
gaudere possint et frui et inde facere ad suam li
beram uoluntatem. ita quod ex nunc habeantur ea
omnia pro institutis legiptime et libere atque ple
narie acquisita dicte mahone ueteri et participibus
eiusdem. et uersauice prefati proptectores nomine et
uice prelate mahone ueteris et participum eiusdem
conuenerunt atque solempniter pacti fuerunt uers
sus dictos dominum ducem et consilium nomine et
uice dicti comunis solempniter supra quod et in
ipsis duodecim annis et etiam illis finitis comuni
ianue remaneant omnia iura sua salua in dicta in
sulla syi et locis adiacentibus eiusdem quecumque
sibi competebant uigore prime conuentionis ante
presens instrumentum saluis hiis que in presenti
transactione continentnr. saluo quod si infi-a tempus
pinfrascriptum ex dictis duodecim armis-predictum
comune non soluerit dictis participibus mahone uel.
teris nec insullam reddimerit prout infra dicetur tunc
comune ianue predictum nichil plus iuris habere
intelligatur in dicta insulla quam ex prima conuen
cione remanere debeat post elapsum uiginti anno
trum non facta solucione infra tempus uiginti aunos
de quibus in dietalconuencione plenius continetur
dum tamen similiter eidem mahdnei ueteri et suis
participibus remaneant etiam tunc ultra premissa
omnia sua iura salua dicte insule et locorum suo
rum quecumque ante presens instrumentum eidem
mabone competebant in nichilum diminuta non ob
stantibus aliquibus in presenti transactione et instru
anento contentis. ac etiam conuenerunt et promis
seruut ipsi proptectores dietis nominibus uerssus
bus stipulantes ex dicta causa transactionis i quodv
usque ad finem dictorum uiginti annorum quirfiv
nieutur die xxvi februarii anni mcccLxvn liceat
dicto comuni reddimere dictam insullam syi cum
locis adiacentibus soluendo ipsi mahone ueteri siue
eius participibus seu proptectoribus eiusdem integre
peccuniam de qua fin dicta primalconuencione con
ti-netun et non minus et prout in ea plenius con
tiheinru poskv uero elapsum dictum-uui tnigiriti anno
rum est actum in. transactiune presenti-rquod non
liceat dicto comunilper solucionem alicuius t quan-s
titatis peccunie magne uel parue reddimere dictam
insulam uel aliquai loca eiusdem usque ad annum
McccLxx- die xxvi februarii sed dicta mahona uetus
ueliparticipes eiusdem seu qui habebunt causam
ab ea libere sine aliqua facultate comunis reddia
mendi infra nunc dictum tempus uti frui et gau
dere possint dicta insula cum omnibus comodis qui
buscumqne et locis adiacentibus-eiusdem usque ad
dictum annum de McccLxx. die xxvi februarii ab
inde uero ultra usque ad annum de mcccuxnirg
die xxvi februarii et non ultra possit et licitum sit
dicto comuni ianue reddimere dictam iusiulamicum
locis adiacentibus eiusdem et loca dicte i mabone
ipso comuni libere et elliectualiter soluente ipsi ma
lione et participibus eiusdem libras septuaginta quin
que pro singule loco remanere debente in ipsis par
ticipibus omni mastico ubicumque esset et om-nibus
aliis obueneionibus quod seu quas usque tunc par
ticipes predicti l1abuissent. itaiquod de sollo nudo
loco dentur libre septuaginta quinque ut supra per
dictum comune ita etiam ut-infra dictum tempus
ipsum comune siuellit omnia dicta loca soluere et
reddimere possit ad racionem predictam ut supra
librarum septuaginta quinque pro singule loco ut
supra. partem uero locorum solam acquirere non
possit sed uel omnia in solidum loca ad dictam ra
cionem recipiat uel omnia dimictat promissenmt
seciam et solempniter conuenerunt prefacti proptec
tores dictis nominibus uerssus dictos dominum ducem
etvconsilium dictis nominibus stipulantibus et con
uenientibus ex dicta transactionis causa seuin trans
actione presenti quod predicta mahona uetus seu
proptectores et participes eiusdem non uendent nni
uersaliter nec uendere possint proprietatem dicti
loci seu dicte insulle syi cum locis adiacentibus
eius infra dictum tempus annorum xm acto etiam
inter dictas partes dictis nominibus quod predicta
mahona uetus teneatur et debeat in se recipere
omnia illa loca que fuerunt nicliolai cignone et oli
uerii carene. et que omnia nicolaus de caneto emit
et acquisiuit de mandato comunis ianue et in se
recipere omnia onera obligaciones preciorum et pro
ueutuum solucionem et alia que assumpsserat dictus
nicolaus de caneto. et ipsum nicholaum de caneto
plene indempnem conseruare a dictis locis et accep
cione eorum ut ab ipso principio usque ad finem
nullum dampnum uel onus penes ipsum nicolaum





promissit solempnitei- ipsi mahone atque conuenit a uice dicti comunis ianue ct pro ipso comuni omnia
quod ipsa mahona et participes eiusdem habeant
pro ipsis locis omnia priuillcgia decreta libertates
et deffensiones ab omnibus et omnia alia quecumn
que facta fuerunt dicto nicolao cigogne et imoin
nibus et per omnia prout in decretis scripturisivet
instrumentis factis ipsi nicolao cigaognel plenius com
tinetun et se facturumz et cnraturum ita et taliter
quod predicta omnia decreta rpriiui-llegia deffensio
nes et libertates et alia supradicta pro ipsis locis
penes ipsam maonam et participes eiusdem elfec-i
tualiter remanebunt et irreuocabilitcr consernabim
tur eidem. item est actum in transacione presenti
inter dictas partes dictis nominibus tam in princi-i
pio medio quam in fine quod si casus continget-it
quod absit quod ciuitas ianue non esset sub statu
populi quod ex nunc prout ex tunc et non obstante
presenti transactione uel hiis que continentur in ea.
ipsa exinde ipso iure tota insulla cum locis adia
centibus eiusdem cum omnibus iuribus et iurisdii
cionibus eiusdem mero et mixto imperio et omnibus
aliis libere sit et in solidum semper remaneat spectet
et pertineat ad ipsam mahonam et eius participes
nichil in ipso comuni retento proutfins ipsa cono
uencione prima plenius continetur. sane intelecto
in presenti capitulo quod redeunte statu populi rex
integivetur comiuie in iuribus suis in statu quo erat
tempore amissionis predicte status populi quod deus
aduertaL insuper predicti dominus dux et consilium
dicto nomine promisserunt dictis proptectoribus
dictis nominibus stipulantibus eti recipientibus et c
michi dicto notario nt supra quod/ad cautcllam om
nium predictorumfieri facient de predictis et infra
scriptis omnibus et singilis et toto presenti instru
mento capitulum speciale abrogatorium et derro
gatorium omnibus aliis quatenus obuiarent presenti
instrumenta et ipsum non reuocabunt imo imper
petuum ipsum firmum et ratum tenebunL et ex
nunc uigore presentis instrumenti ipsum fieri nian
dant primis capitulatoribus imposterum fiendis. que
omnia et singula supradicta predicti dominus dux
et consilium dicto nomine predictis proptectoribus
et ad cautcllam uerssus sme notarium predictum
recipientem nomine et uice dicte mahone ueteris
syi et noue et participum earum et cuiuslibet earum
et proptectores suis propriis nominibus et nomine
et uice dictorum participum seu mahone promissee
runt inter sese ad inuicem dictis nominibus acten
dere complere et obseruare et contra non facere
uel uenire de iure uel de facto aliqua racione oc
caxione nel causa que dici uel excogitari possem
eciamsi de iure ueniri posset sub pena florenorum
centinnmilium auri boni et iusti ponderis in quam
penam incidat pars non obseruans parti obseruanti
et per partem obseruantem et pro parte non obser
uante possit exigi cum effectu et tociens commit
tatur quociens fuerit contrafactum uelut supra non
obseruatum. ratis nichilominus manentibus omnibus
et singulis supradictis. et proinde et ad sic obser
uandum dicti dominus dux et consilium nomine et
bona ipsius comunis que per ipsius comunis capi
tnlla obligari non zprohibentuiz et dicti proptectores
dictis nominibus omnia bonaaipsorum participum
dicte .mahonc veteris et dicti raffael et petrus eorum
propriis nominibus et nomine et uice olim apalta-e
torum etzparticipum .mahonc noue syi similiter
eorum bona sibi-ad inuicem et uicissim pignori oblin
gauernnt insuper nicolaus de petra cintracus et preco
comunis ianue ibidem presens ex mandato dictorum
domini ducis et consilii inranit ad sancta dei euuau
gelia corporaliter tactis scripturis in animam om
nium ianuensium et tocins comunis ianue ac etiam
predicti procuratores in animam suani ct omnium
participum dicte mahone iuranerunt predicta omnia
. et singulla actendere complere et obseruare et in
nullo contrafacere uel uenire de iure nel de facto
aliqua ratione occaxione uel causa qne dici uel ex
cogitari possit sub dictis penis et. obligationibus acta
fuerunt predictatianue in palacio dncali comunis
ianue. uidelicet in terracia dicti palacii in quo loco
eonsiliareguutur et comunis ianue lrægocla exer
centuzu anno dominice natiuitatis mcccLxiL indicione
xitnsecuntlam cursnmziannef die vni marcii circa
nonam. praesentibus dominp bartholemeo bucanigra
germano dictiedpmini ducis. andriolo de finarim
petro de reza. iraffacle de goascho de monelia et
guidoto de bracellis notariis ad predicta pro testibus
uocatis et rogatis. t i
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llniuersis et singulis has presentes patentes literas
d inspecturis uel audituris. nos petrus dei gracia ieru
salem et cipri rex salutem prosperam et felicem.
uniuersitati uestre tenore presentium denotamus
quod cum inclitus et magnificus dominus symon
bucanigra dei gracia ianuensium dux etc. pro se
et comuni ianue nobis requisiuerit in gracia speciali
ut quoddam priuillegium alias ipsi comuni per se
renissimum principem dominum quondam henricum
bone memorie olim cipri regem inclitum nostrum
predecessorem concessum et datum eiusdem sigillo
plombeo cum fillo sirico rubeo pendente robpratum
approbare dignaremurz nos uctendentes et conside
rantes sincerum et feruentem amorem quem penes
nos et nostros predecessores semper usque nunc
fideliter gessit et gerit ac geret nostrosqne succes
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sores. ut speramus comune prelibatum requisitioui a randum talia fuerint constituti de singulis decem
predicte uoluimus et uolumus aunuere graciosse et
dictum priuilegium approbare cuius est tenor talistlk
in nomine sancte et indiuidue trinitatis patris et
filii et spiritus sancti amen. nos henricus dei gracia
rex cipri notum facimus uniuersis tam presentibus
quam futuris quod noslin plena curia nostra uoluntate
et consilio nostrorum hominum ligiorum ob mei-ita
multiplicum beneficiorum et seruiciorum que comune
ianue et ciues ipsius comunis nobis et nostris pre
decessoribus contullerunt per nos et successores no
stros donamus cedimus traddimus atque concedimus
in perpetuum uobis hugoni ferrario et guillielmo de
orto consulibus et uicecomittibus ianuensium in
syriat perieomune ianue constitutis recipientibus no
mine eiusdem comunis ianue et pro ipso comuni
et pro uniuersis et singulis ianuensibus et dictis
ianuensibus liberam et mei-am curiam tam consulatus
quam uicecomittatus et toto regno cipri ut per totum
ipsum regntun de omnibus causis et in omnibus
causis libere et quiete cognoscere et iudicare pos
sint consules et uiceeomites qui in ipso regno et per
ipsum regnum pro comuni ianue per ianuenses se
cundum consuetudinem ianue fuerint constituti tali
uidelicet conditione quod nos ucl successores nostri
uel aliquis pro nobis uel pro successoribus nostris
non possimus uel debemus aliquem ianuensem uel
dictum ianuensem in nostra uel aliena curia uocare
uel etiam conuenire uel uocari uel conueniri aliqua
liter substinere. et nullum ianuensem uel dictum
ianuensem preterquam in curia ianuensium ob ali
quod-factum uel crimen substinere uel compellere
respondere hiis tribus tamen exceptis uidelicet prodi
tione bomicidio atque raptu super quibus uolumus
etiam et concedimus reum alicuius trium predicto
i rum jeriminum in ianuensium curia debere conueniri
primitus et conuinci et conuictum traddi regali
cui-ie punienduiu item donamus traddimus cedimus ..
et concedimus nobis prefatis consulibus modo su
perius declarato quod omnes et singuli ianuenses
et dicti ianuenses et omnes descendentes ex eis in
perpetuum per totum regnum et in toto regno cipri
exerceant et possint exercere omnes negoeiaciones
omnium et singularum rerum libere quiete sine mo
lestia et in pace. ita quod tam uenientes undecum
que quam existentes in ipso regno cipri uel rece
dentes ab ipso regno quocumque uelliut uel debeant
nauigare nullum drictum nullum tolloneum seu ue
tigal nullam dricturam seu dacitam nulam exactio
nem nullumque mensuragillm nobis uel nostris suc
cessoribus uel alicui persone soluere teneantun ex
cepto quod si aliquis ianuensis uel dictus ianuensis
eruerit uinum uel fui-mentum uel ordeum uel legu
mina uel aliquid aliud quod consistat in pondere
uel mensura et uoluerunt quod illud mentiuntur
seruientes nostri qui ad mensurandum uel ponde
clj quum in huiusmodi diplomate llenrici llegis quod iam editum
legitur iu prima parte sub num. ncxcuL col. SSlL nonnullae do
prclnemlantur varianlog et quidem alicuius momenth illud propterea
non oinittendum arhilrati sumam
modiis quos mecientur soluat eis ipse ianuensis de
narium unum tantum. item pro uino de singulis
decem bissanciis denarium unum tantum. item de
quolibet quintario aliarum rerum uel mercium de
narium unum tantum. et dicti seruientes nostri pon
derare et metiri pro dicto precio predicta omnia
teneantuin ita quoque quod ementes ab eis uel ipsis
uendentes uel cum eisdem modo aliquo contrahen
tes occaxione ipsius contractus uel conti-actuum nul
lum drictum nullam exactionem seu consuetudinem
soluere cogantun unde fiat deterior condicio uel
libertas ianuensium prefatorunL item donamus ced
dimus traddimus et concedimus uobis memoratis
consulibus nomine comunis ianue ac uniuersorum
et singulorum ianuensium et dictorum ianueusium.
casale unum positum in territorio nimociensi quod
dicitur dispoyre cum omni iure suo et omnibus
redditibus et introytibus suis et omnibus suis per
tinenciis et diuissis. item cum omnibus rusticis tam
masculis quam feminis eidem casali pertinentibus
et cum omnibus liberis imperpetuum descendenti
bus ex eisdem. item cum omnibus terris cultis et
incultis domesticis uel siluestribus uineis arboribus
agris paschuis nemoribus atque aquis. item cum
omnibus molendinis furnis. et demum cum omnibus
aliis iuribus et rebus que eidem casali pertinent uel
imposterum pertinebunt item in ciuitate nicosie
domos que fuerunt siluestris quibus coheret antea
uia publica et flumen publicum retro et ab uno
latere agri raimundi de furno. et ab alio latere
domus bertrandi de uicu in quibus consules et ui
cecomites ianuenses qui in eodem regno pro eo
muni ianue pro tempore fuerint congrue ualeant
habitare uel in eis uel de eis quicquid aliud uolue
rint facere sicut eisdem pro comuni ianue uidebitur
expedire item balneum unum in ciuitate nicosie
quod est coram domibus que fuerunt quondam ray
naldi de seissons cum omni suo iure et omnibus
pertinenciis suis de quo prenominati consules et
uicecomites ianuenses pro comuni ianue similiter
faciant quicquid uellint. item donamus et concedi
mus uobis consulibus modo et nomine supradicte
quod in ciuitate nimociensi domos quasdam quas
olim possidebat hugaxeio de ealcinaria cum turri
que est in lictore maris coram domibus nominatis
quibus domibus coheret antea littus maris. et pre
dicta turris uia publica mediante a duabus parti
bus a quarta uero parte domus commercii. item
in ciuitate famagoste domos- quasdam quas olim
possidebat raynaldus anchonitanus quibus cobe.
ret antea uia publica retro mare ab alio latere
qued-am ardua uia qua itur uerssus mare ab alio
uero latere domus quedam. item in ciuitate pa
phensi et in loco qui dicitur eherine domos quas
dam habitabilles et hediflicatas in quibus omnibus
et singulis domibus supradictis similiter consules
et uieeeomites ianuenses habitare possint congrue
et decenteix et ex ipsis facere sicut eis meliuseu
pedire uidebitur pro comuni. item donamus et con
m
illi
eedimus similiter uobis consulibus nomine prelibato a
quod in quolibet predictorum locorum consulles et
uicecomites ianuenses pro comuni ianue possint
construere furnum unum in quo libere omnes et sin
guli ianuenses possint exquoquere panes suas. et si
forte aliqui ianuenses uoluerint in domiciliis suis
furnos facere ad panes proprios et aliorum ianuen
sium excoquendos inde licitam habeant potestatem.
insuper conuenimus et promittimus uobis consuli
bus memoratis nomine comunis ianue et pro ipso
comuni et pro omnibus et singulis ianuensibus et
dictis ianuensibus per nos et successores nostros et
uniuerssos et singulos subdictos nostros saluare et
custodire tueri manutenere et deffendere uniuersos
et singulos ianuenses et dictos ianuenses tam in
personis quam in rebus tam in terra quam in mari
tam sanos et incolumes quam naufragium pacientes
per totam terram et per totum mare lpSluS regni
chipri adeo quidem quod occaxione alicuius male
ficii quod comitteret uel faceret aliquis ianuensis
uel dictus ianuensis uel occaxione alicuius delicti
quod soluere teneretur nullum alium ianuensem uel
dictum ianuensem in toto regno chipri tam in mari
quam in terra per nos uel successores uel subdic
tos nostros conueniri uel molestari uel impediri in
persona uel rebus modo aliquo permictemus. sed
uniuersos et singulos ianuenses et dictos ianuenses
in pace et tranquillitate per omnia illessos conser
uabimus et indempnes. predictas quoque donationes
et concessiones atque conuentiones uniuersas et sin
gulas facimus traddimus et concedimus uobis sepe
dictis consulibus pro comuni ianue et nomine co
munis eiusdem et omnium et singulorum ianuensium
et dictorum ianuensium sine contradicione aliqua
mere atque libere inter uiuos. ita quoque quod pro
ipsis donationibus uel pro aliqua earumdem nullum
seruicium nobis uel nostris successoribus facere uel
exhibere debeat dictum comune ianue uel aliquis
ianuensis sed ipsas omnes et singulas ob merita
beneficiorum precedentium teneat et possideat in
perpetuum sine contradicione et calumpnia nostra
et successorum nostrorum absque tributo uel serui
tio aliquo in pace libere et quiete. ut autem omnia
et singula supradicta in perpetuum plenum robur
optineant firmitatis presens priuilegium fieri iussimus
ipsumque sigilli nostri plombei impressione fecimus
roborari. testes huius rei fuerunt iohannes de ybel
lino dominus beritensis iohannes dominus cestrien
sis. iohannes de ybellino iunior. ansaldus de bria.
iohannes de anthiochia. guillielmus uicecomes. io
hannes der morti baldouinus del morf pontaldus.
guillielmus raymondi. bernardus de baluia. paulus
lilipus de lobel. raymundus de furno. guillielmus
de mongisard datum famagoste per manum boni
uassali de aldo regni chipri canzellarii. anno in
carnationis dominice Mccxxx secundo. indicione
quarta die decima mensis iunii. quod autem pri
uillegium fore bonum et iustum. confltentes ex no
stra certa sciencia ratiliicamus confirmamus ac etiam
approbamus pro dicto comuni et omnibus quorum
cllAlllfAPl vni
interest et intererit ualiturum. in quorum omnium
testimonium et cautellam presentibus philipo de
brezwihc connestabulo et iohanne de ybelino senes
calcho. ierosolimitanis philipo de mayzeriis regni
chipri canzellario. symone de tinori et guidone de
aregio has presentes literas fieri fecimus et eas ap
pensionis sigilli nostri secreti iussimus munimine
roborari. datum ianue mensis marcii die quinta anni
natiuitatis domini millesimi cccLxuL
cccxxxviy
pe imperio in ianuenses contenzlentibus Saleacio
et liernabove fratribus Piicecomitibusp et Mediolani
dominis 1 illis autem reluctantibus p diroque bello
hos inter et ianuenses t eorumdemque fautores et
adhaerentes rvigente p pactis initisp arma aieponztnlztri
primaevaque concordia reluceL
isse . SS aprilis
cod.l1.fol.bl.
- c u. aq
ln nomine sancte et indiuidue trinitatis et ad
honorem beate uirginis gloriose ac beatorum am
broxii et georgii et tocius curie celestis amen. quo
niam summus rex humani generis dominus et ma
gister pacem uniuersis christicolis predicauit et docuit
ipsisque hereditatem suam relinquid idcircho magni
ficus et excelsus dominus dominus galeazius uice
comes mediolani etc. imperialis uicarius generalis
suo proprio nomine et in solidum et nomine et uice
quorumcumque heredum et successorum suorum et
habentium seu habiturorum ab eo causam ac eciam
nomine et uice magnifici et excelsi domini domini
bernabouis uicecomitis fratris ipsius mediolani etc.
imperialis uicarii generalis heredum et successorum
suorum et habentium seu habiturorum causam ab
eo et in solidum a quo domino bernaboue prefatus
dominus galeacius dixit et aseruit se habere ple
num et sufiiciens mandatum ad infrascripta omnia
et singula tractanda et adimplenda ex forma licte
rarum eidem domino galeazio pro parte dicti do
mini bernabouis transmissarum. et pro quo eciam
ad cautelam prefatus dominus galeazius infrascriptis
ambaxatoribus comunis ianue et michi notario in
frascripto tamquam publice persone stipulanti et
recipienti nomine et uice comunis ianue et eciam
nominibus quibus infra dicetur de rato habendo
promixit et se facturum et curaturum ita et taliter
quod dictus dominus bernabos habebit rata et firma
omnia et singula infrascripta ac ipsa approbabit et
ratiliicabit et confirmabit in publico instrumento
inde conficiendo infra dies octo postquam per co
mune ianue seu eius nuncium uel procuratorem aut
syndicum flierit nortiilicata cum infrascripta pena
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et obligacione bonorum suorum. et contra non fa- a catus de iuribusicompetentibus eisiin ciditziteliantie
ciet uel ueniet aliquo quouis modo sub pena infra
scriprta et obligacione bonorum suorum ex una parte
et nobiles uiri dominus celesterius de nigro iuris
t utriusque peritus leonardus cataneus. alegrus blan
chus. anthonius fatinanti. symon uignossus et frede
ricus de pagana ambaxatores nuncii ac syndici et
procuratores magnifici domini domini gabriclis adurni
dei gratia ducis ianuensium et populi deffensoris et
sui consilii ac comunis ianue habentes ad infra
scripta plenum et suliiciens mandatum ex forma
publici instrumenti scripti et compositi manu geor
gii de clauaro notarii et cauzellarii comunis ianue
hoc anuo die uigessimo mensis presentis nomine
et uice dictorum domini ducis sui consilii et co
munis ianue ac eciam omnium et singulorum ianuen- i
sium et districtualium ianue omniumque conuencio
natorum feudatariorum et uasalorum dicti comunis
ianue et maxime dominorum marchionum de car
reto dominorum finarii et marchionum de ponzono
uidelicet pro bonis et terris feudalibus que tenent
tam predicti omnes uasali et Afeudatarii proxime no
minati quam quicumque alii uasali et feudatarii dicti
comunis a dicto comuni ianue et respectu ipsorum
bonorum fcudalium tantum. saluo quod predicti
domini marchiones de carreto simpliciter et quoad
omnia inteligantur inclusi in pace presenti et ciui
tatum terrarum et castrorum tam dicti comunis
ianue quam cum ipso comuni conuencionatorum
ex altera parte. et qui syndici et procuratores pro
misserunt et promittunt se facturos et curaturos ita i
et taliter quod prefati dominus dux et consilium
ac eciam consilium generale dicte ciuitatis ianue
habentes potestatem et bayliam a dicto comuni ianue
et illam totam quam ipsum comune ianue habet
habebunt rata grata et lirma omnia et singula in
frascripta et ipsa ratifiicabunt et approbabam pu
blico instrumento infra dies octo postquam per
nuncios uel procuratores dictorum dominorum uel
alterius eorum fuerint requisiti uel saltem ipse do
minus dux fecerunt et faciunt iniernnttet ininn-t
spoucte et beniuole et ex certa scientia pacem et
uerum concordiam deo propicio perpetua duraturam
sub formis pactis modis tenoribus clausulis et ca
pitulis inifrascnptis in primis namque vprefatus ma
gnificus dominus galeacius tam suo proprio nomine
quam nominibus quibus supra. et predicti syndici
et procuratores nomine dictorum dominorumiducis
antiauorum ietnominibus quibus supra feeoruntet
faciunt adinuicem remissionem quietaeionem et libe
raciouern super omnibus guerris odiis- ranchoribus
iniuriis homicidiis cedibus incendiis robariis rapinis
insultibus dampnis et oifensis quocumque modo fet
qualitercumque tam realibus quam personalibus inter
dictas partes seu alteram ex dictis partibus comu
niter seu separatim seu homines uel iplistrictuales
ipsarum parcium seu alterius earum hinclretro datis
factis illactis seu comissisg item prefatus magnificus
dominus galeacius tam suo proprio nomine quam
nominibus quibus supra ex certa scientia cel-tifli
et districtu et locis infrascriptis fecit et facit finem
renunciacionem-lquietacionem et liberttcionemi paredii
ctis syndicis et procuratoribus-eit michi dicto notario
recipientibus nominibus quibus supra. super omnibus
et de omnibus et singulis iuribus et obligacionibus-trea
libus et personalibus eisdem seu alteri eorumlcorna
pete-ntibus seu quouis modo quesitis hinc retro-tam
pro personis eorum quam pro persona quondam
bonetmemorie magniiici domini-ddomini iohannis
dei gratia olim archiepiscopi et domini gene/talis
mediolani etc. quam eciam pro persona imagnifici
domini domini mathei olim zuicecomitis imediolanl
etc. domini generalis fratris dictorum dominorum
et quam eciam ex quibuscumque coneessionibusseu priuilegiis eisdem dominis bernaboui et igaleacio
seu alteri comm concessis per serenissimumf prina
cipem dominum karolum dei gratia romanorum im
peratorem semper augustum et boemie regem quam
occaxione dominii et segnorie dicte ciuitatis et di
strictus ianue olim colaetorum dicto domino-arehiet
piscopo et subsequenter dictis fratribus quam-eciam
cuiuscumque promisionis seu obligaci/onis peccunie
uel alicuius rei uel facti uel alio quouis modo equi
dici uel excogitari possit quocumque modo et qua
litercumque in ciuitate ianue et districtu seu locis
terris et castris ipsius comunis ianue seu que per
ipsum comune ianue tenentur tam ultra iugum quam
citra quam aliqua alia mondi-parte seu contra co
mune ianue nec non m terris cum ipso comuni
ianue conuencionatis et maxime ciuitatibus saone
nauli albingane et aliis in rippariis- ianue existen
tibus et similiter de quibuscumque -penis et con
trafactionibus in quas dictumllcetnuhe snprascriptis
dominis bactenusi quomodolibet iincurrisseti uel in
currisse diceretur et uersauice prefati syndici et
procuratores nominibus quibus supra ex certa scien
tia fecerunt elt-faciunt quictacionem/ remissionem et
liberacionem prefato magnifico domino galeae re
cipienti tam suo proprio nomine quam nominibus
quibus supra super omnibus et de omnibus et sin
gulis iuribus etvobligacionibusvdictis domino duci
imtianis et comuni competentibus seu quouis modo
quesitis ex aliqua conuentione pacto disposicione
sseu quouis alio modo hinc retrolfactis seu initis
contra et aduerssus ipsos dominos seu alterum ipso
mm .et eorum et cuiuslibet ipsorum bona ac eciam
alios antecessores in quorum locum predicti domini
bernabos et galeatius successissent et similiter-ide
quibuscumque penis et contrafactionibus in quas
idir-ti domini seu alter eorum dictis zdomino duci
consilio et comuni ianue hactenus i quomddolibet
incurrissent uel incurrisse dicerentur item prefacL
tus dominus galeatius ex causa dicte pacis-i etqcon
coirdiii ad suam gratiam reduxit homines et comu
nineem- uippeculi comitatus terdonensis remittens
eisdem omnes iniurias et offensiones -ipsi domino
galeacio per ipsos hinc retro illatas dummodo infra
dies quindecim a die publicacionis presentis pacis
uenerint ad obedienciam et sub manibus et domi
ne
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nio dicti domini galeacii- seu ofiicialium suorum a torum predictorum uel alterius eorum neque eciam
item quod dominus thomas marchio malaspine in
teligatur incluxus in presenti pace. et hoc quoad
loca et homines habitantes in terris et locis que
ipse dominus thomas tenet a comuni ianue in feu
dum. et eciam quoad omnia alia loca sua et se
et sequaces suos et homines habitantes in dictis
locis si supradictus dominus thomas infra quinde
cim dies a die confectionis instrumenti presentis
pacis approbauerit-et ratifiicauerit presentem pacem.
ac eciam solempniter promiseritt- publice persone
recipienti nomine prefatorum dominorum bernabo
uis et galeacii et cuiuslibet eorum sub pena inserta
in presenti pace se non uenturum- publice uel oculte
dirrecte uel per obliquum contra presentem pacem
et se obseruaturum omnia et singula inserta in pre
senti pace. et exinde fieri debeat publicum iustiu
mentum mictendum per dictum dominum thomam
domino duci ianue infra uigessimam diem compu
tandam a die confectionis instrumenti presentis pacis.
et subsequenter mictendum per prefatum dominum
ducem prelibatis dominis bernaboui et galeacio infi-a
alios quinque dies inde proxime sequuturos et si
infra predicta tempora prefatus dominus thomas
non approbauerit ratifiicauerit et promisserit et
dictum instrumentum non transmisserit ut supra
non intelligatur inclusus in presenti nisi solummodo
quoad loca que in feudum tenet a dicto comuni
ianue. hoc tamen addito quod si de dictis locis uel
hominibus seu bonis dictorum locorum que tenet
utlpremictitur in feudum a comuni ianue faceret
uel moueret guerram dictis dominis bernaboui et
galeacio uel alteri ipsorum quod dictus dominus
thomas ex toto sit et intelligatur esse exclusus a
presenti pace. et licitum sit prefatis dominis ber
naboui et galeacio et cuilibet ipsorum mouere guer
ram prefato domino thome. eciam quoad dicta
loca et homines que in feudum tenet a dicto co
muni ianue. et quod propterea non intelligatur pax
rupta inter prefatos dominos et comune ianue. et
si contingat prefactum dominum thomam premissa
ratifiicare approbare promittere et dictum instru
mentum transmictere infra predicta tempora ut pre
mittitur et postmodum pacem rumpere quod tunc
et eo casu dictus dominus thomas ex toto sit ex
clusus a beneficio presentis pacis. et dicti domini
bernabos et galeacius et quilibet eorum possint et
eis liceat mouere guerram dicto domino thome
eciam quoad predicta loca et homines que in feu
dum tenet a comuni ianue. et propter hoc non in
telligatur pax rupta inter dictos dominos bernabo
uem et galeacium et comune ianue.- item quod omnes
carcerati dictarum parcium et inclusorum in dicta
pace captiuati occaxione presentis guerre libere re
laxentur excepto matheo cauazono qui non intelli
gatur includi in beneficio predictorum carceratorum
relaxandorum. item quod terra et castrum nouarum
et homines dicti loci donec steterint sub guberna
cione comunis ianue sint et intelligantur inclusi in
presenti pace. et quod non receptent inimicos dic
aliquas gentes inimicorum predictorum quae sint uel
esse possint in offensam dictorum dominorum uel
subdictorum.suorum. quando uero non fuerint sub
gubernacione dicti comunis non inteligantur inclusi
in presenti pace. item quod si aliquod castrum uel
terra durante presenti guerra fuerit ablatum uel
occupatum episcopo albinganensi seu alicui ex dictis
partibus uel inclusis in presenti pace seu alicui
alii ex inclusis in dicta- pace occaxione presentis
guerre restituantur libere illi tali- priuato per de
tinentem uel occupantem ipsum castrum uel terram
infra mensem unum a die publicacionis presentis
pacis. alioquin detinens et occupansw et restituere
recusans non inteligatur inclusus in presenti pace.
item quod illi sequaces seu colligati dictorum do
minorum seu alicuius ipsorum sint et esse inteli
gantur inclusi in presenti pace quos ipsi domini
bernabos et galeacius uel alter ipsorum ini-a men
sem unum proximum duxerint nominandos. et idem
intelligatur et esse debeat de uasalis et feudatariis
dicti comunis ianue infra dictum terminum nomi
naudis. renunciantes dicte partes uicissim et ex certa
scientia exceptioni doli in factum et sine causa et
non factarum dictarum remissionum et liberacionum
et omni alii iuri et legum auxilio quo uel quibus
contra predicta uel aliquod predictorum dicte partes
uel aliqua ipsarum se tueri uel delfendere possent
seu presens contractus aliquomodo infringi posset
quouis colore quesito et specialiter legi dicenti ge- .
neralem renunciacionem non tenere quam penam
et omnia et singula suprascripta dicte partes dictis
nominibus solempni stipulacione interueniente et que
libet dictorum nominum et in solidum et ad pre
sentis pacis perpetuo durature firmitatem maiorem
promisserunt perpetuo habere rata grata et firma
et ipsazactendere complere et effectualiter obser
uare et contra non facere uel uenire aliquo quouis
modo qui dici uel excogitari possit sub pena cen
tum milium florenorum. in quam penam incidat pars
non obseruans parti obseruanti cum restitucione
damnorum interesse et expensarum que propterea
fierent litis et extra ratis semper manentibus su
plfascripta pace et omnibus et singulis contentis in
ea. et proinde et.ad sic obseruandum dictus do
minus galeacius obligauit dictis ambaxatoribus et
syndicis et michi dicto notario stipulanti et reci
pienti ut supra omnia bona dicti domini bernabouis
et sua.. et dicti. ambaxatores et sindici eidem do
mino galeacio et michi notario stipulanti et reci
pienti tam- nomine et uice ipsius domini galeacii
quam nomine et uice dicti domini bernabouis om
nia bona dicti comunis ianue. acto quod dicti am
baxatores suis propriis nominibus pro predictis seu
aliquo predictorum in nichi.lo teneantur nisi tam
quam alii ciues ianue. et de predictis omnibus et
singulis prelibatis magnificus dominus dominus ga
leacius suo et nominibus quibus supra rogauit me
albertolum bolgaronum notarium infrascriptum nec
non georgium de clauaro notarium et canzellarium
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dictorum domini ducis et comunis ianue et ambro- a cidentis ianue ad infi-ascripta specialiter peragenda
xolum criuelum notarium mediolanensem et canzel
larium suum et quemlibet nostrum suprascriptique
ambaxatores et syndici nominibus quibus supra ut
una et in solidum unius et eiusdem tenoris publicum
conficeremus iustrumentum. acta fuerunt hec omnia
in ciuitate mediolani in curia habitacionis prefati
magnifici domini galeacii in sala noua inferiori iuxta
uiridarium eiusdem domini coram bonolo criuelo
filio quondam iohannis et thoranino faraoldo filio
rossonoli ambobus ciuibus mediolani notariisy et pre
sentibus nobilibus uiris domino iohanne de peppulis
filio quondam domini thadei ciue bononie milite.
domino uberto marchione pilauicino ciue parmensi
filio quondam domini manfredini millite. domino se
gnorello de homodeis lilio quondam domini iohan- l/
nis ciue mediolani milite et legumdoctore. domino
thomasio de cropello iurisperito filio domini ansermi
de terra sonzinL domino nicolao de areno filio quon
dam domini malfei ciue aretino iurisperito et anoles
de nigro filio domini celesterii ciue ianuensi om
nibus notis ydoneis et ad premissa uocatis testibus
specialiter et rogatis. anno natiuitatis domini mille
simo trecentesimo sexagesimo tercio. indicione prima
secundum cursum et morem ciuitatis mediolani. die
mercuriinigesimosexto mensis aprilis. hora ue
sperarum.
ligo albertolus bolgaronus filius quondam ugini ciuis
mediolanensis publicus imperiali auctoritate notarius
premissis omnibus et singulis presens fui et ut pre
mititur rogatus presens instrumentum traddidi scripsi c
et lsubscripsi meoque consueto signo signaui in te
stimonium premissorum. p
ligo bonolus criuelus suprascriptus imperiali aucto
ritate notarius mediolanensis pro notario interfui
ut supra et me subscripsi
lSgo. torraninus faroldus suprascriptus imperiali aucto
ritate notarius mediolanensis predictis pro notario
interfui ut supra et me subscripsi.
c czexxxvn p
Liucv1LiAs. loci homines ianuensium dominio se
subitbereinterzderztesy lleg-gtloskob id cum potestate d
summa religatum qqsdemque ad ianuensium ducem
nzittunts i t
- a ante semiramis
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lit autograiliho lie-yiri rninttiitensiz labulurii.
cqasafotsa .
ln nomine domini amen. anno a natiuilate eius
dem ziutccnxinn indicione secunda. die vul setcip
bris conuocatis et congregatis duobus nec non pu
blico et generali conssilio duodecim conssiliariorum
hominum et uuiuerssitatis loici linguillilel riperie oc
in ecclesia beate marie dicti loci linguillie in quo
loco fieri consueuerimt consilia generalia hominum
dicti loci sonu campane et uoce preconis ut moris
est fieri in loco predicto de speciali mandato pro
uidi et discreti uiri domini petri caraueli honora
bilis potestatis linguilie. in quo conssilio erat suffi
ciens et legiptimus numerus dictorum conssiliariorum
ac intei-fuerunt ultra quam due partes eorumdem
predicti dominus potestas uoluntate conssilio et con
sensu dictorum antianorum ac conssiliariorum nec
non dicti antiani et conssiliarii uoluntate auctoritate
et decreto prefacti domini potestatis suis nomini
bus et uice nomine uniuerssitatis iamdicte et homi
num eiusdem omni iure modo et forma quibus me
lius poctuerunt fecerunt creauerunt et ordinauerunt
dictorum antianorum ac conssiliariorum et uniuersi
tatis predicte certos nuncios sindicos actores et pro
curatores speciales et quicquid melius esse possunt
de iure bonifacium reborbatum et francischum abbum
de dicta uniuersitate linguillie ibidem presentes et
presens mandatum sponte suscipientes ad offeren
dum seu presentandum coram magnifico et ex
celsso domino domino gabriele adurno ianuensium
duce et populi defensore ac suo prudenti cons
silio petticionem continencie ac tenoris infrascripti
coram uobis magnifico et excelso domino domino
gabriele adurno dei gratia ianuensium duce ac ue
stro prudenti conssilio e-xponunt bonifacius reborba
tus et francischus abbas syndici et procuratores co
munis et uniuerssitatis linguillie districtus ianue quod
cum comune ianue ad dictum locum transmictat
annis singulis potestatem in dicto loco qui reddit
iusticiam in ciuilibus-prout alii potestates riperia
rum supplicant. uobis quatenus uobis placeat et
uelitis quod dicta potestacia ponatur in registris
comunis ianue in quibus sunt alie potestacie et quod
de dicta potestacia ordinetur in omnibus et per
omnia prout de aliis potestaciis riperiarum comunis
ianue. ita quod in perpetuum appareat dictam terram
linguillie esse sub iurisdicione comunis ianue et dictum
comune ponere et eligere debere et posse potestatem
in dicta terra linguillie nec non ad impetrandum et
optinendum a prefato domino duce et eius conssilio
contenta in peticione supradicta nec non ad ratifii
candum et aprobandum peticionem similis conti
nencie et tenoris alias oblatam per sindicos nomi
natos nomine et uice dicti comunis et uniuerssitatis
linguillie coram prefato domino duce et eius-conssi
lio ac eciam ad parendum mandatiss prefati domini
ducis et eius conssilii nec non ad odierendum seu
presentandum si opus fuerit coram pnefato domino
duce et eius conssilio similem peticionem. et ad su
biciendum antianos et conssiliarios predictos occa
xione contentorum in dicta peticione nec non unis
uerssitatem et homines dicti loci linguillie pnefato
domino duci et eius conssilio ac eciam ad inquiren
dum quod potestacia dicti loci linguillie ponatur et
describatur in registro comunis ianue ac fiat prout
in dicta peticione plenius continetur cum promissio
ysz i canna ch
nibus modis condicionibus solempnitatibus et cau- a
telis debitis necessariis et opportunis et que eisdem
eorum sindicis melius uidebuntur expedire ratiliican
tes ad cautelam et aprobantes dictus dominus po
testas uoluntate consilio et consensu quibus supra
nec non dicti antiani et conssiliarii uoluntate
auctoritate et decreto quibus supra peticionem con
tinencie suprascripte alias oblatum per dictos eorum
sindicos nominibus supradictis coram prefacto domino
duce et eius conssilio. et generaliter ad omnia alia
et singula facienda gerenda et exercenda in pre
dictis et circha et quolibet predictorum ac eciam
dependentibus emergentibus coherentibus et conessis
que fuerint necessaria et opportuna et que natura
presentis negocii postulat et requirit dantes et con
cedentes prefacti dominus potestas antiani et conssi
liarii dictis eorum sindicis actoribus et procurato
ribus nominibus predictis plenam liberam et gene
ralem administracionem cum pleno libero ac generali
mandato faciendi gerendi et exercendi in predictis
et circha et quolibet predictorum ut supra quecumque
iiierint necessaria et opportuna nec non eciam spe
cialle mandatum in casibus ubi a iure mandatum
exigitur specialle nec non promictentes dicti dominus
potestas uoluntate conssilio et conssensu quibus supra
ac etiam antiani et conssiliarii uoluntate auctoritate
et decreto quibus supra dictis eorum sindicis nec
non michi notario infrascripto ut publice persone
et otlicio publico stipulantibus et recipientibus uice
et nomine cuiuslibet persone ac eciam corporis
collegii uel uniuerssitatis cuius interest uel ini futu
rum poterit interesse se se perpetuo et inuiolabi
liter habere et tenere racta grata et firma quacum
que fuerint facta gesta et administrata in predictis
et circha et quolibet predictorum ac eciam depen
dentibus emergentibus coherentibus et conessis per
dictos eorum sindicos actores et procuratores sub
ypoteoa et obligacione omnium bonorum uniuerssi
tatis iamdicte et hominum eiusdem presentiam et
futurorum. nomina quorum antiauorum sunt hec.
iacobus callus et iohannes de uilla. consiliariorum
nomina sunt hec. anthonius de olmea. guillielmus mar
tinus..iohannes. anssermus. francisclius maregius. an
thoniuszfortis petrus rubeus. francischus saluatichus.
iohannes sifretlus. bonifacius reborbatus et franciscus
abbus. de qua constitucione et omnibus et singulis
supradictis dicti dominus potestas antiani et consisi
liarii nominibus predictis inaudauerunt per meno
tarium infrascriptum fieri debere publicum instru
mentum unum et plurai in laudem unius sapientis
et plurium prout melius dictari poterit ut vpresens
constitucio roboris obtineat firmitatem. actum lin
guillie in ecclesia beate marie dicti loci presentibus
testibus iuocatis et rogatis petro almelia de peraello
quondamriehaunisl guercllo brunengo de uilla calla
quondamiithome et iohanne lombardo de sancto ste
phano quondam bstephanL
ligo iacobus saluatichus de linguillia imperiali au
ctoritate notarius et scriba curie dicti loci linguillie
sci-ipsu
q ccxxx-vni y v
Spretis a cypri-cis privilæsgtjvtiisa immitnitatibzzsque ab
lfenrico lfege dudum ianuensibus concessin ortis
que inter hos illosque bellisa caedibusque et ratpinis.
iisdem 1 pactis iniit-si finis imponiturz
latio . is aprilis
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ln nomine patris indiuidue trinitatis beate uirginis
gloriosse et tocius curie celestis amen. Sum inter
b serenissimum et inclitum principem dominum petrum
dei gracia ierusalem et cypri regem ac gentem et
subdictos suos ex una parte etu magnificum et excel
sum dominum dominum gabrielem adurnum dei
gracia ianuensium ducem etlpopuli tleffensorem suum
que consilium antianoriim nomine comunis ianue
nec non ciues et districtuales comunis ianue ex altera
lites questiones et controuersie oriri possent ex eo
maxime quia per prefatum dominum ducem suumque
consilium nomine comunis ianue ac ciuium et di
strictualium ipsius diceretur et allegaretur quod ia
nuensibus et dictis ianuensibus per prefatum domi
num regem et ofiiciales suos elfectualiter non obser
uabatur quodam priuillegium concessum ex anticho
ianuensibus et dictis ianuensibus per recollende me
morie illustrem principemidominum henricum tunc
cipri regem anno incarnationis domini mccxxxii die
x iunii et cuius priuilegii tenor de uerbo ad uerbum
- iinferius est insertus. tibi i- i vv
.. p
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Propter que tempore potestacid prouidip et disci-ed
uiri guillielmi ermiriibiuis ianuejnecl non retrdhactis
temporibus quamplura scandala discensiones edidi
scordie interuenerunt interilollieitales prefati domini
regis et antecessorum suorum et gentem suam ex
una parte et ianuenses et dictos ianuenses ex altera
pro quibus ceddandis ac concordandis seu ad con
cordiam redducenldisi lfuerunt- solempnes
ambaxatores et nuncii ad dictum dominum ducem
suum consilium ettcomunvet-ianue prolparteiprelhti
domini regis reuerendissifnus in christo pater et do
minus dominus frater qaetruslideilet appostolice sedis
gracia patriarcha constantinopolitanus ac ipsius sedis
legatus et honorabilis et discretus uir dominus magister guido de regio conisiliariusiregius ac sciencie
medicinalis doctor eximius cum plena potestate et
baylia super predictis iomnilinsvet singulis tractandi
conuenieiidi finiendi seu cmnpouendi prout et sicut
apparet per publicumi instrumentum scriptum et
. u p
cll lliploma hoc llenrici ttegisncuins nonnulla tantum vocabula
iu codice deprehenduntur exscriplm integrum exscribere sibi pro
posuerntvanianuensin sutlicieuti ob ill relicta lacunzL vocahiila haec
omittendadduximum utpote inutilisn tum etiam quia diploma hoc
idem iam editum legitur in Parte Ll. sub nfi ncxcnn col. Sililg
et in hac secunda ltarteysifbi n.o ccxxxiz ii
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compositum ueneciis manu nicolai erandi de no- a uersie siue litis uersse seu uertentis seu que in fu
uiomo clerici publici apostolica sacra et imperiali au
ctoritate notarii anno a natiuitate domini McccLxv
indicione tercia mensis ianuarii die xxvin pontifli
catus sanctissimi in christo patris et domini nostri
domini urbani digna dei prouidencia pape quinti
anno tercio ac magni sigilli regii pendentis de cera
rubea cum sirico rubeo munimine roboratum et cuius
instrumenti tenor per omnia talis est. ln nomine
domini amen per hoc presens publicum instrumen
tum comis euidenter appareat et sit notum quod
anno natiuitatis eiusdem domini McccLxv indicione
tercia mensis ianuarii die xxvm pontiflicatus san
ctissimi in christo patris et domini nostri domini
urbani digna dei prouidencia pape quinti anno tercio
presente me notario publico et testibus infrascriptis
ad hec uocatis specialiter et rogatis illustrissimus
princeps et dominus dominus petrus dei gracia ie
rusalem et cipri rex inclitus monitus stimulatus ymo
quasi clioatus uiscerossa ferueuti et auida allectione
quam habet ad inchoactionem prosecutionem exe
cutionem et consumacionem sancti passagii iam indicti
et zizaniarum calido satori cupiens pro discenssio
nibus et tliscordiis pacem et tranquillam dillectionem
seminando totis uiribus ne sanctum eius occaxione
et in delfectu suo passagium impediatur obuiare
omni modo iure et forma quibus melius potuit fecit
constituit creauit ordinauit et ellegit suos ueros et
legiptimos procuratores actores factores et nuncios
speciales reuerendissimum in christo patrem et do
minum dominum pelrum dei gracia patriarcham
constantinopolitanum et uenerabilem ac circumspe
ctum uirum magistrum guidonem de baygnollo do
ctorem in medicina presentium exibitores ibidem
presentes et onus presentis procuratioms in se sponte
suscipientes ac eorum quemlibet in solidum ita quod
occuppantis condicio melior non existat sed-quod
unus eorum inceperit alter prosequi mediare ualeat
et finire specialiter ad eundum in ianuam compa
rendum et se presentandum coram inclito domino
gabriele adurno duce ianuensium et eius consilio et
ad tractandum iniendum faciendum fii-mandum et
perficiendum pro dicto domino rege suis cunctis he
redibus et successoribus subdictis et colligatis adhe
rcntibus et sequacibus quibuscumque presentihus et
futuris cum prefato domino duce eius consilio et
comunitate .ianuensi uice et nomine suo successo
rumque suorum ac eis adherencium colligatoruux
sequatium et subdictorum suorum quorumcumque
presentiam et futurorum treugas uel iuducias ueram
perfectam puram firmam et perpetuam pacem ac
concordiam unionem compositionem tractatus con
uentiones et pacta confederationem colligationem et
ligam dc et super quibuscumque guerris discordiis
contcncionibus discenssionibus controuersiis iniuriis
innassionibus et contumeliis ac quibuscumque aliis
temporibus retrohactis uerssis et nunc uertentibus
et uertendis in futurum inter eos uel aliquos eo
rumdem precipue ct specialiter occasione cuiusdam
discordie guerre contencionis disceussionis contro
turum uerti possent euidenter et emergi quacumque
racione occaxione sine causa inter predictos uel
eorum aliquem ad scrutandum distincte uidendum
et de uerbo ad uerbum examinaudum priuilegium
libertates franchixias et conuentiones quibus utuntur
uti debent et semper sunt usi in dicto regno cipri
ianuenses altercandum addendum corrigendum emen
dandum et minuendum si fuerit oppus discernendum
declarandum et concorditer concludendum quomodo
quando et qualiter eis frui perpetuo debeatun et
ea fieri uidendum et consenciendum faciendum et
firmandum cum predictis domino duce eius consilio
et comunitate ianuensi et ab eis recipiendum super
predictis et quolibet premissorum ac omnibus aliis
b negociis quibuscumque omnia pacta conuentiones
v tractatus compositiones confederationes et ligas no
mine dicti domini regis constituentis heredum suorum
successorum et subdictorum quorumcumque moder
norum et in antea uenturorum de quibus predicti
procuratores uel alter comm secundum quod illis
uel alteri eorum placuerit et uidebitur fore bonum
cum prefatis domino duce et eius consilio et comu
nitate ianuensi conuenerint et concordauerint et de
eis tocius generis instrumenta uel alias obligatorias
scripturas nomine predicto dandum et recipiendum
et ad promictendum et iurandum in animam ipsius
domini regis constituentis. quod idem dominus rex
constituens ratillicabit expresse per suum iuramentum
omnia et singula supradicta et que circa ea gesta
c fuerint infra mensem postquam fuerit requisitus et
cuiuslibet alterius generis sacramentum prcstandum
et faciendum in solempnitatem flrmitatem corobo
rationem et iuuiolabilem obseruationem omnium pre
missorum et eis competencium quorumcumque nec
non ad stipulandum et proptestandum nomine dicti
domini regis constituentis quociens et quando fuerit
opportunum. et generaliter ad omnia alia et singula
idicenda facienda et exercenda qne fuerint utilia ne
cessaria uel etiam opportuna- et requirunt merita
premissorum ipsemetque dominus rex constituens
faceret seu facere posset siivin premissis exequendis
presens uel personaliter interesset etiamgsiqtla forent
minora expressis uel maiora qne mandatum exigerent
speciale. dans et concedens idem dominus rex -consti
d tuens iamdictis procuratoribus suis et eorum cuilibet
in predictis et circa ea plenum et liberum posse
ac generale mandatum cum plena libera et generali
ac mera administracione nec non potestatem litigandi
atque soluendi unumque uel plures looo sui procu
ratores qui consimilem in totum uel in partam habeat
uel habeant potestatem substituendi et eum uel eos
reuocaudi alium uel alios de nouo creandiruel substi
tuendi prout et quando-eisdem uel eorum alteri-uide
bitur expedire et promisit pro seisuis heredibus et
successoribus cunctis solempniter dictis procurato
ribus suis et cuilibet ipsorum michique notario pu
blico infrascripto tamquam persone publice solem
pniter stipulanti et recipienti uice et nomine pre
dictorum omnium et singulorum quorum interest
zcS
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uel interesse poterit quomodolibet in futurum suos a integraliter gestorum composilorum factorum et scri
predictos procuratores uel substitutum ab eis uel
altero eorumdem substitutos et quemlibet eorum ab
omnibus expensis interesse sinistris et dampnis quas
in premissis exequendis incurrere possent usquequa
que et penitus releuare et reddere releuatos et in
dempnes ac predicta omnia et singula et quecumque
circa ea dicta gesta concordata tractata composita
ordinata promissa et facta fuerint per dictos suos
procuratores uel eorum alterum ab eis uel ipsorum
uno substitutum uel substitutos se perpetuo firma
grata rata et acepta habiturum et habere tenere ac
in nullo contrafacere uel uenire quoquomodo per
se alium aut alios publice uel occulte et quod presens
procuratorium non reuocabit aliqualiter in futurum
nec dicet allegabit uel proponet ullo umquam tem
pore siue modo per se aut alium aut alios in iudicio
uel extra clam seu palam se presens procurator-ium
reuocasse reuocatiouem dictis procuratoribus suis
uel eorum alteri intimasse aut dicta facta et gesta
per eos aut aliquem eorumdem non ualere ymmo
si contingeret quod absit ipsum dominum regem
constituentem presens procuratorium reuocare ex
nunc prout ex tunc declarat pronunciat et uult dictam
renunciacionem nullam esse ac eciam non uallere
maxime nisi prius reuocatio dicti mandati plene de
bite et sufficienter prefatis domino duci eius consilio
et comunitati ianuensium et predictis procuratoribus
et eorum cuilibet iiierit intimata. et hec sub expressa
ypoteca et obligacione omnium bonorum suorum
mobilium et immobilium presentiam et futurorum
quocumque loco et conditionis existencium cuius
cumque heredum suorum ac etiam successorum more
regioque iurauit. quibus de premissis omnibus et sin
gulis prefatus dominus rex ut sibi et prefactis suis
procuratoribus conficerem publicum instrumentum
me notarium publicum infrascriptum requisiuit et
rogauit acta fuerunt hec ueneciis in hospicio quod
tunc inhabitabat idem dominus rex silicet in camera
pro sua requie noctuali ordinata sub anno indicione
mense die pontificatuque predictis presentibus in
clito et magnifico domino hugone de lizignano prin
cipe galileoldominis iohanne de castrillone. domino
de duri philipo de miarzeriis canzellario regni cipri.
simone de tinori manescalco ierosolimitano bernardo
alias turcolleto de barra preposito et magistro aulici
hospicii dicti domini regis testibus ad premissa uo
catis specialiter et rogatis.
lit ego nicolaus herandi de nouiomo clericus pu
blicus apostolica sacra et imperiali auctoritate no
tariusprtgzaiissis omnibus et singulis dum sic ut superius
est expressum agerentur una cum prenominatis te
stibus presens fui et ea- in hanc publicam formam
per alium mia negpciis aliis occupato scriptam reddata
meo proprio solitoque signo signaui et publicaui et
hic me propria mea manu subscripsi rogatus et re
quisitus in testimonium premissorum. t
Mos autem petrus dei gracia ierusalem et cipri rex
predictus ad premissorum de nostri consciencia uo
luntate et consensu et ad nostram requostam sic
ptorum maiorem cautellam certitudinem et robur
presentibus impressionem nostri magni sigilli quo
utimur pendentem ut apparet duximns in testimo
nium ueritatis apponendam.
volentes prefati ambasiatores et nuncii nomine pre
fato dicti domini regis et prefatus magnificus do
minus dux ianuensium et suum consilium duodecim
antianorum quorum nomina sunt hec. laurus leardus
prior. iacobus de franciscis hector uincentius. petrus
de sigestro. pambellus de casali. thealdus de coruaria.
lanerius. bartholomeus de uiali. bartolomeus porto
narius. iullianus de castra iohannes de fontanegio
notarius tomas de azario et iacobus de ponte de
pulciffera nomine comunis ianue predictis litibus et
controuersiis debitum finem imponere ac etiam pro
uidere ut omnia scandalla discensiones et rixe que
futuris temporibus occurrere possent inter prefatum
dominum regem olliciales suos et gentem suam ex
una parte et ianuenses et dictos ianuenses ex altera
cessent ex toto ac eis totaliter obuietur et ut amor
et dillectio qui et que temporibus retroactis uignit
inter prefatum dominum regem et antecessores suos
et comune ianue futuris temporibus actentius et fer
uentius conseruetur. et maxime cum per sanctissimum
in christo patrem et dominum dominum nrbanum
papam quintum per sanctitatis ipsius literas scriptum
fuerit et transmissum prefacto domino duci et suo
consilio tamquam filiis et deuotis sedis apostolice ac
sancte matris ecclesie quod ipsi se debeant ad dictas
lictes et controuersias cum prefato domino rege et
gente sua totaliter soppiendas. cuius mandatis tam
quam filii et deuoti ipsius domini nostri pape obe
dire dispositi puro corde totis uiribus studuerunt ut
per rei euidentiam demonstratur moniciones ac pre
cepta ipsius adimplere peruenerunt et peruenisse
confe-ssi fuerunt ad infrascripta pacta conuentiones
compositiones concordium ac declarationes solempni
stipulatione inter dictas partes dictis nominibus ua
latas et uallata. renunciantes in predictis et infra
scriptis exceptioni dictorum pactornm compoxicionis
concordie et declaracionis sic ut supra et infra non
factorum rei sic non se habentis dolli mali metus
in factum condicioni sine causa et omni iuri. uidelicet
quia ex causa predictorum pactornm compositionis
concordii et declarationis ut supra dicti ambaxia
tores nominibus quibus supra habentes plenam scien
ciam de omnibus et singulis contentis in dicto pri
uillegio ex certa sciencia et non per aliquem errorem
iuris seu facti approbauerunt ratifiicauerunt confir
mauerunt et emologauerunt prefatis domino duci et
consilio recipientibus nominibus quibus supra dictum
priuillegium et omnia et singulla contenta in eo.
nolentes consencientes et approbantes dictum pri
uilegium et omnia et singulla contenta in eo actendi
et obseruari et elfectualitei- adimpleri sine licte mo
lestia seu aliqua contraditione iuris seu facti debere
quibuscumque ianuensibus ac dictis ianuensibus per
prefatum dominum regem quemcumque successorem




districtuales suos. item nolentes dicte partes decla- aumale declararent possint habere reclnrssumfad pne
rare qui sintrianuenses et dicti ianuenses qui-gaita
dere debeant beneficia dicti priuillegiig uoluerunt
dicte . partes glictis nominibus et cousensseruntlquodr
dictoj priuillegiio gaudere debeant omnes ianuensesg
etvdescendentes exeis et etiam omnes habitantes
ciuitatis ianue-etvtocius districtus et rippariarum a
coituojusque monachum inclusiue et etiam pmniulzt
lpcorumet terrarum qui et que per comune ianue1
destringuntur seu in filiorum destrinigenturiu qua
cumque inondi liaræpet quod habitatores innciuitatez
iame siuej loeislquezper comune ianue dostxinguntur
spugdestringentur subeuut seu in fatur-uum subibuutopera regllia lseu .persgnalia jdicti autem i ianuenses
inteliganturiomnes alii etiam non habitatores in dictis
lgeis qui .pgo ianuensibus se qtractapt-et qui subeuut b
scuiinofutumtmz subibunt oneraji-caliatseitz pers-anake
ipg ciuitate - ianue lseul llogisrque jper comune ianue.
digtringuntnrl seu gdistpzjigggenturt et specialiter illi.de.
gibslnto et tluicnmquesalii qui iniprzeterzitumgsdebitom
enuracienahilitsr axbitrimpotcstatis ianuensium et
suisqonaiiiiiqupxium dimisi-todoni protumismti debeat
expedita statu-aetatis fum-prq giannamihusiszezx dietis
ianuensibus in insulle chypris et simngencio inanitate
mmiliguhllqllfl seu-t aliquibus qui sint-iimu esset
debeant exprtedictisetper consqqnenszgagtzdpneidebeant
beneficia dictiupriuillegii statuamt prq mum diem et
declaracidui - potestatis ianuensium liil-nil ptqlzlterttpnre
fueritiirtgdicla instillant-usui consilii etziqlllfllfwlf
idqolaifgtum in tlietum jcasumgper dictata dpotvestatem
et suum elliectilaliter debeat zohseruaæiiper ei
disiungmfzdpniinum- regemg et quascumque-iram
caeso litapi jforfqzz prefaiuzs potestas . etvponsiliarli-cjius
dgolgrapgrjnt aliquem fore ex predictis-qui esse non
aielieatnssnsvnpn sitarbitrioiprefatindomini ducis et
gqndempnari qu puniri debeant arbitrio
einslitzotommacomunis ianue et-ixz dictum-.eassum
error eorrigaturgper illatum dominum ducem et suum
cqnsiliium item quia ut per dictos ambaxiatores
asseritur temporibus retmqctisv aliqui in regno chipri
se. expediueruitt pro ianuensibus at comerihiis do
minigregisv-qui- reuera non erant ianuenses nec dicti
ianuenses etiper .consequens itenebanturj ad solu
tionem comerihiorum dicti domini regis-uoluerunt
et -consensserunt. quod si per dictum potestatem
ianuensium qui in dicto regno fuerit et suum con- d
silium declaratum fuerit ipsos non fore ianuenses
non possint gaudere beneficia dicti priuillegiirnon
obstante quod alias se excusauerint tamquam ia
nuenses et uersauice si aliqui reperientur soluisse
eomeribia siuejuetigalia dicti domini regis tamquam
non ianuenses siue non dicti ianuenses qui essent
ianuenses seu dicti ianuenses iuxta declaracionem
dicti potestatis et sui consilii quod tunc etin dictum
casum .dicti tales qui soluissent et qui fuissent de
clarati ut supra per dictum potestatem et suum con
silium tractentur et habeantur pro ianuensibus non
obstante quod alias soluissent et si forte dictus po
testas et consilium eius male declarareut tunc do-z
minus rex et oiiicialles eius et etiam illi contra quos
fatum dominum ducem et consilium suumfetl-ad sium
dicatores ut supradictum est qui possint et.debeautg
corrigere et declararej omnes errores.predictos. itemi
intelligantur ianuenses seu dictiiianuenses filii. nia-v
turales et spurii -ianuensiumwet etiam serui eo-g
rum et libertiwmanumissi a ianuensibus portantes
onera ianuensium post manumissionbm etletiam ser
uitores yianuensiumv stem et quamdiu steterint
ad cibum et potum aestipendium ianuensium item
uoluerunt et- oonsensseruntg ac deelarenerunt dicte
partes dictis nominibus quod dominus dux et si
. . . . . . .. seu- comune giauue pro ipsoj comuni.
ianue possint trausmiclzere ad dictam insulam cbipri
potestatem quem uoluerintret ellegerintiin toto regno
chipri. qui per se et offmiales constitutosl et consti
tuendos ab eo etvin qualibet-parte ipsius regni exercent
et dxernuregdebeat et possit merum- et mixtumg im
periumzet omnimodam iurisdicinnemgconura eia-inteb
ianuenses et xliotostianuensesiiutta formam dicti quis
uillegii et Azsecucienem facere-et fieri faciem cjontra
quascumque iper homi-nuncios et eiocutoreszlsuos
propia z sibil ntidehittltzzitamv in zciuilibttsz quam in- eri-e
miualibusg esoeptisp tribus zdelietisbdefijuibus in dicto
pniuillegipplltimneio fuidelieettzhnmiuidio prodictioue
ehiPMlla-du millibus litibus delietidzg tlebetit i tzozgndsci
et zindifisri alget dictum potestatem seu woiiiciale suos
etsi mgniatqmi fuerit isomsenlieutiatum iillum- seu
ijllqsglucqutra gqpemz sem quoss qarocederetutt pro
lliquumdictommtl-dulicztvltumt ibre culpabillem seu
eulpabiizles . et dieta dccazxipneg condempnaretur seu
condsmpuamntur lin slict-um manum bayliuusisiue
cui-ian. yegiag teneatur-t t sine aliquam alia cognitione pre
dicthcriminial ad requisitionom-ipsiua potestatis seu
nunciii suij jsxeeucionemt facere seu rfieri faeeregin
omnibuis ret . per omnia prout per ipsumi potestatem
cognitum etvdeclaratum fuerittsett sententiatnmq ita
quod dictus dominusg-itex seu aliquis oiliciallis suus
non possit procedere contra aliquem iauuensem seu
dictum iauuensem aliquo quouis modo seu ..ali.qun
occaxipne uel causa nisi quatenus de ipsius potes
statisnprocesserit uoluntate et qui potestas ianueua
sium possit haberet seruientm seu sen-gentes suos
usque inllldecemdet- earceresq et qui potestas familia
et tseruientes ipsius possint portare arma offendibillia
et delfendibilia itcm uoluerunt et declarauerunt dicte
partes dictis nominibus quod prefatus potestas iae
uuensiuln in dicto regno et insulla chipri liabeat et
exercealg omnimodam iurisditionem ut supra contra
omnes ianuenses seu qui pro ianuensibus tracteaitur
quantumcumquelfacti fuerint creati seu constituti
per dictum dominum regem-acum curiam suam hoi
miues ligii seu quocumque nomine censeautur subproptectione- et tleffensionei ipsius domini regis seu
in futurum fierent homines ligiL ita quod prefatus
dominus rex seu curia sua per aliquod decretum
statutum seu ordinationem factum seu factam seu
queiseu quod in liiturum fieret non possit aliquem
ianuensem eximere aiurisdicione potestatis ianuen
siumqui pro tempore fuerit in dicto regno chipri
oss
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seu odicialium ipsius potestatis nec bona ipsius que a uendere minutatim siue in grosso quibuscumquei
non sint feudalia sed omnimodam potestatem et iu
risdicionem habeat in eum et eos et bona eorum
predicta tam in ciuilibus quam in crimmalibus prout
habet et habere debet in quoscumque alios ianuenses.
gin quantum uero dictus dominus rex seu curia sua
procedere uellet contra aliquem ianuensem qui e
meret feudum ab ipso domino rege quoad subtra-v
ctionem seu priuationem feudi predicti seu fructuum
in totum uel in partem-dictus dominus rex in hoc
facere possit ad suam liberam v uolumptatem sine
aliqua contradicione comunis ianue seu oliicialium
suorum. item uoluerunt et declarauerunt quod nullus
ianuensis seu dictus ianuensis possitiabstringi seu
compelli in dicto regno cipri ad aliquid dandum seu
soluendum dicto domino regi seu oilicialibus suis b
seu alicui singulari persone quantumcumque dictus
ianuensis seu ianuenses fuerint ad stipendium dicti
domini regis siue officialium suorum siue alicuius
comunitatis seu singularis persone et quantumcumqueoccaxione stipendii peteretur seu requirereturiquodi
dictus ianuensis aliquid daret seu faceret sed de eis.
debeat de omnibus recurssus baberi ad-dictum po
testatem seu ofbciales suos seu comune ianue quiius et iusticiam vfaciatirequirenti prout debet et prout
sibi uidebituin saluo quod si dicti ianuenses qui ha-t
berent stipendium a dicto domimi- rege seu curia
sua essent in aliquo loco dicti regni in quo esset
rector aliquis pro comuni ianue qui possit adliiri
seu requiri ut supra tunc et in -dictum casum per
otiiciales regios possint compelli occaxione dicti sti-t
pendii ad faciendum quicquid debuerint non tamen
criminaliter etiam occasione dicti stipendii contra
eos possit procedi per ofiiciales regios nisi ubi causa
criminis fuerit cappi possit et tpiamcicius poterit
in-uirtute dicti potestatis ianuensium presentari et
si forte dicti stipendiarii fuerint in mari ad soldum
et stipendium dicti domini regis seu oiiicialium suorum
pro aliquo delicto commisso per eos non possit pro
cedi per dictum dominum regem seu ofiiciales suos
ad cognitionem seu punicionem sed in dictum casum
cappi possint per eos et in uinculis et sub fida custo
dia poni et quamcicius commode poterit presentari
dicto potestati ianuensium. item uoluerunt consen
serunt et etiam declarauerunt quod omnes ianuenses
et dicti ianuenses possint libere et secure ire et na
uigare super quibuscumque nauigiis ad dictam in.
sullam cipri et cum in dicta insulla fuerint incon
tinenti ad eorum liberam uoluntatem possint et eis
liceat descendere in terram cum eorum rebus et
mercibus et seruitoribus suis seu nunciis sine aliquo
impedimento dicti domini regis seu ollicialium suorum.
et nauigia quorumcumque ianuensium que nauiga
uerint ad dictam insullam possint intrare quoscumque
portus et tam de cathenis quam quoscumque alios
portus dicte insulle sine aliquo impedimento dicti
domini regis seu ollicialium suorum. et absque eo
quod teneantur expectare aliquos ofiiciales dicti do
mini regis qui accedant ad dicta ligna seu nauigia
et qui mercatores ianuenses merces eorum possint
uoluerint sine aliquo impedimento quod dictis ia-y
nuensibus et dictis ianuensibus fieri posset per dictuml
dominum regem seu oliiciales suos. et in dicto regnof
negociari et mercari emere et uendere possint iai-r
nuenses et dicti ianuenses ad eorumlliberam uolunta-t
tem sine eo quod soluere teneantur aliquem drictum
cabellam seu uetigal dicto domino regi seuicuriersitei
seu aliquibus quibuscumque personis seu contralientesi
cum eis iuxta formam dicti priuillegii per quod diri-t
recte seu indirrecte fiat diminucio immunitatis dir-1
ctorum ianuensium saluo et excepto non obstantibusil
predictis quod si ad portum famagoste uel alium
portum dicte insule apliciucrint a tribus galeis supra
que non sint galee mercationum quod tunc et ini
dictum casum non possint intrare dictum portum
nisi prius facta nocticia et obtenta licencia-abiom
cialibus regiis qui fuerint in dicto loco de intrandd
dictum portum. si uero fuerint tres galee tahtumt
uel abinde infra que aplicuerint ad dictum pol-tuma
famagoste uel alium ex dictis partibus- dicte insulet
possint libere intrare dictos portus. .et si fuerinti-a
tribns supra ettfuerint galee mercationum quod co-t
gnosci debeat per olliciules regios qui fuerint in dicto
loco quod tunc et in dictum cassum possint libere-l
intrare dictos portus sine aliquo impedimento possint.
tamen oiiiciales regii tempore quo dicte galee seul
nauigia aplicuerint ad dictos portus ire et mictere
quoscumque nuncios uoluerint ad ipsa nauigia seu
galeas et inquit-ere et scrutari homines qui fuerint
in dictis galeis seu nauigiis dum tamen per hoc nullo
modo impediatur liber introitus dictorum nauigiorum
et galearum. et non obstantibus supradictis si agaletai
ianuensium pro salute earum uellent- ihtrattd-tdictbs
portus ex eo quia essent insecute seu persecute per
galeas seu ligna inimicorum seu aliarum nactiontiirrl
quod tunc et in dictum cassum possint intrare quot
quot sint numero libere dictos portus pro tuycione
et salute earum. item uoluerunt dicte partes con
sensserunt et declarauerunt quod ianuenses et dicti
ianuenses qui fuerint in dicto regno ad eorum liv-i
beram uoluntatem cum eorum rebus et mercibus
possint discedere de dicto regno et qualibet parte
ipsius sine aliquo impedimento quod possit eis inl
ferri per dictum dominum regem seu ofiiciales suos
seu publicanos seu collectores drictuum et introytuum
dicti domini regis aliquo quouis modo. teneatur tamen
potestas ianuensium in dicto regno iuxta suo posse
et bona fide ante recessum cuiuscumque nauigii per
unam diem noctiiiicare curie regie existenti in loco
illius porti in quo erunt dicta nauigiaide recessu
ipsius nauigii et ante recessum ipsius nauigii recipiat
et recipere debeat ydoneos fideiussores a patronis
seu ductoribus dictorum nauigiorum arbitrio suo
quod non portabit neque extrahet de dicto regno
aliquem qui non fuerit ianuensis seu dictus ia
nuensis de quibus supra dictum est sen qui non
fuerit marinarius seu stipendiarius dicti nauigii sine
buleta seu licencia curie regie. que curia regia semper
et quandocumque ante recessum ipsius xiauigii possit
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facere et fieri facere cereham de hominibus dicti na- a esset contentus quod dicta domus cdifiicaretur ut
uigii dummodo per hoc non prestetur impedimentum
nec mora recessui dicti nauigii et si dicti nuneii seu
aliqui alii inuenerint super dictis nauigiis aliquem
qui non sit ianuensis seu dietusianuensis seu ex
marinariis seu stipendiariis dicti ligni quod confestim
pati-onus teneatur illum talem trmldere nunciis regiis
quod si non fecerit possit et debeat-per potestatem
ianuensium et eius arbitrio eondempnarL et si po
testas iuxta suo posse et bona fide non obseruauerit
contenta in presenti capitulo puniatur et sindicetur
ipse potestas arbitrio domini ducis et consilii uel
sindicatorum comunis ianue. nec per hoc comune
ianue incurrat in aliquam penaminec perdat iura
aliqua presentis prinillegii saluo quod si tempore
recessus eorum fuerit penuria grani in dictatinsulla
in dictum casum dicti ianuenses non possint de dicto
regno/extrabere granum siue farinam. possint tamen
eitraliere de dicto regno tantum panem siue bischo
tum et panaticam quantum eis sufficiat tusque ad
finem sui uiagii et saluo quod dicti ianuenses et dictij
ianuenses non possint de dicto regnoycipri extrabere
res proliibitas per sanctam matrem ecclesiam causa
pom-tandi seu deffereudi ad partes subdit-ates soldano
babilonie que res sunt iste uidelicet arma ferrum
. lignamina .et selaui pro uendendo in dieta loco. itcm
uoluerunt et declarauermit dicte partes dictis nomi
nibus quod patroni ianuenses seujdicti ianuenses
nauigiorum qui fuerint inidicta insu-llakcum eorum
nauigiis marinariis et oflicialibus suis quantumcumque
dicti marinarii-non fuerint ianuenses dummodo dicti
qui -non fuerint ianuenses fuerint acepti ad soldum
antequam tienerint ad dictam insullam et cum mer
eationibus et mercibuseorum possint discedere de
dicto regno etportiliusidicti regni ad eorum liberam
uoluntatem.- et etiam dicti marinarii et oflieialles
possint de uoluntate palronorum predictorum suorum
discedens-cæde dicta insulla cipri super quocumque
ianuensium et dictorum ianuensium nauigio dum sint
ad stipendium nauigiohnn ianuensium predictorum
item declinauerunt et twluerunt dicte partes dictis
nominibuslqtmd dominus rex seu ofliciallos sui aliquo
quouis casu emen-genti seu contingentis seu quauis
causa necessaria seu utili dicte insulle non .possit
deuetnm facere contra ianuenses seu dictos ianuenses
seu zbona uel mereeseorum seu etiamgcontra na
uigia ianuensium generaliter seu specialiter quin ia
nuenses et dicti ianuenses cum eorum nauigiis rebus
et umrcibus possint exire de dicto regno ad eorum
liberam uoluntatem. item quod de ponderibus et
mel-usuris fiat..et- obseruetur in -omnibns. prout in
dicto priuillegio per ordinem continetuix item quod
comune ianue iseu ofiiciales sui super territorio co
munis ianuet possint edifiicare seu ediliicari facere
domum imam unius solariidn vsomoda- altitudinem
in latitudine et in longitudine conde-eunti subtus quam
sit logia ianuensium in qua domo habitet et habitare
possit decenter et commode potestas ianuensium cum
familia sna. et que domus distet a muro ciuitatis
palmos xu ad minus et si forte dominus rex iion
supra teneatur ipse dominus rex facere et curare
ita et taliter quod ille domunculeque sunt ex op
posito logic ianuensium uendantur- potestati ianuen
sium pro comuni ianue precio condecenti ad hoc ut
de ipsa logia uerssus dictas dcmuncullas sine domos
siueterritoria ipsarum possit fieri quidam archas
siue uolta pro qua ad inuicem coniungantur dicte
domus cum dicta logia dummodo non impedintuin
condecens transitus uie publice et si dicte domunculei
aliqua occaxione non possent haberi tunc super dicto
ianuensium territorio ipsi ianuenses possint facere
hedifiicari modo premissa item quod dictus dominus
rex sine oflicialles sui teneantur ius et iusticiam fii-z
cere contra unumquemque subdietum suum et bona
i sua de quibuscumque extorsionibus maniariis et tria
butis factis seu habitis a quibuscumque ianuensibus
seu dictis ianuensibus et ipsas et ipsa eisdem seu
procuratoribus suis restitui facere cum effectm item
uoluerunt et conuenerunt dicte partes dietis nomi
nibus quod dominus rex teneatur relegarefet con
finiare de dicto regno cipri dominum iohannem de
su amiratum ipsius ad totumtempus uitcafipsius amiw
rati et ipsumtmittere ad quemcumqueglecum uoluerit
a rodde citra uerssus occidentenm et etiam eodem
modo dominium iohannemtde vsaissumibayliuum dicti
domini regis qui tamen bayliuus possit-rlirauamicti
per ipsum dominum regem adf insullamruddi et ad
quemcumque locum uoluerit ipse dominus rex a rbddo
citra uerssus occidentenr et qui amiratus et bailiuus
debeant de dictoregno exiuisse causa eundi ad dicta
confinia eorum infra dies quatuor ad tardius postquam
potestas ianuensium iturus ad dictum regimen apli
cuerit in portum famagnste. cum dictis partibus
uissum fuerit quod ipsitamiratus et bailiuus-zfiterint
precipua causa tscandalorum et iniuriarum joccnrssa
rum contra ianuenses tempore potestacie supradicti
guillielmi ermineL item uoluerunt et consensserunt
ac conuenerunt dicte partes tlietistnominibus quod
de illis siculis et aliis qui eum armis eurrerunt ad
logiam ianuensium tempore dicti lguillielmi-potestatis
per prefatum dominum regem et ofliciales suosfiet
talis et tanta uindicta secundum iniuriam de qua
prefatus dominus dux et consilium poterunt racio
nabiliter contentarL item quod saluis predictis omnes
alie compositiones ac declaraciones facte supeirdicto
priuillegio seu contentis in eo hinelretrohinteriglictas
partes dictis nominibus hinc retro sint gcasse-irifite
et nullius ualoris et habeantur penitus pro non factis
quantumcumque in eis seu aliqua earum sint uerba
abrogatoria seu derrogatoria etiamsi de eis uel altera
earum specialem mentionem fieri opporteretz quo
omnia et singula supradicta dicti ambaxatores dicto
procuratorio nomine prefati domini regis promisserullt
et ad eautellam in animam dicti domini regis iura
uerunt hoc modo uidelicet quia dictus dominus le
gatus posuit sibi manus ad pectus more prelatorum.
et dictus dominus guido ad sancta dei euangelia cor
poraliter tectis scripturis actendere complere et effe
dtualiter obseruare et facere obseruari sub pena
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florenornm auri centum milium. in quam penam a
cadat ipso iure et cecidisse inteligatur ipse dominus
rex dicto comuni ianue si per ipsum seu ofiiciales
suos in predictis seu aliquo predictorum fuerit
contrafactum uel ut supra non obseruatum et
intelligatur contrafactum si ipse dominus rex seu
eius ofiicialles fuerint requisiti de correctione. et
statim cognita racionabiliter quod per dictos suos
ofiicialles fuerit contrafactum non correxerit reuo
cando contrafactum et predicta seruando et debitam
penam et condecentem imponende ofiiciali suo con
trafacienti et etiam intelligatur contrafactum si idem
dominus rex non obseruauerit predicta et eis ubi
alicui ipsorum contrafecerit ullo modo. que pena
soluta uel non rata semper et firma remaneant omnia
camur i yir
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Pe-rnvs p lfjerusalem et cypri liex p ianuensium
duci riescrilzensi-p de pace a legatis suis cum la
nuensium legati-s inita i cum eodem gratulzzturz
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lnclite magnificencie domino gabrieli adurno dei
gracia ianuensium duci etc. eiusque consilio amicis
nostris karissimis
Petrus ierusalem et cipri rex.
et singula supradicta et ultra in dictum casum liceat Amici karissimi sedatam discenssionem satore ziza
comuni ianue guerram mouere et facere debite et
licite eidem domino regi et genti sue et in suum
regnum et insulam prout ipsum comune ianue di
sponeret et ordinat-et et sibi uideretur fiendum. man
dantes dicti ambasiatores dicto nomine et prefatus
dominus dux et consilium suum de predictis per me
raffaelem de casanoua notarium et canzellarium in
frascriptum confici debere presens publicum instrui
mentnm. acta et firmata sunt predicta ianue in palacio
ducaii comunis ianue silicet in terracia fin quaj consilia
celebrantur-per ipsos dominos ducem et consilium
anno dominice natiuitatis mcccLxv indicione u se
cundum cursum ianue die ueneris xvm mensis aprilis
hora uesperarum. testes ad hec uocati specialiter et
nie operante inter amicitiam uestrum quam inter
ceterasireddimus cariorem et incollas regni nostri
dudum ortam pestiffere reuerendissimi patris domini
petri patriarche constantinopolitani appostolice sedis
legati ac fidelis nostri magistri guidonis de regio
consiliarii nostri quos olim ad uestram presentiam
uoluimus tamquam pacis auidi specialiter destinare
relatione nuper animo audiuimus affectantiiac trac
tatu pacis mente uigili particularius intellecto sin
gula in eo contenta nobis gratissima extiterunt.
cognoscentes expresse prout continue suo noster
animus gessit in- corde amoris affectionem quam ad
ea que pacis sunt et amicitie conseruande inter uos
regnum nostrum aput uestrum fiducialiter reputare
rogati reuerendissimi in christo patres domini guido c- potestis habetis prout effectus operis demonstrauiL
septem archiepiscopus ianuensis dominus frater
manfredus de coronato episcopus chiensis. nobilis
milles dominus beliganus de beliganis de exio ill po
testas ciuitatis ianue. dominus guillielmus mercati
de luca iurisperitus uicarius prefati domini ducis.
dominus frater andreas de la turre ordinis predica
torum sacre pagine professor prouincialis dicti or
dinis. dominus frater dominicus de lagneto ordinis
predicti magister in theologia dominus iohannes de
niella decretorum peritus uicarius dicti domini ar
chiepiscopi ianuensis dominus maurinus de flischo
canonicus ianuensis. ianonus scarampus de ast quon
dam ima-rtinL dominus celestrerius de nigror dominus
leonardus-de montaldo iurisperiti. marchixius caluus.
ruffus grilfiotus ciues ianue. andreas de bononia nota- d
rius canzellarius dictorum dominorum ambaxiatorum
aldebrandus de coruaria et filipus noitoranus notarii
et canzellarii comunis ianue et quamplures alii ibidem
presentes et audientes et etiam hiis fuerunt specialiter
presentes et testes ad hec uocati et rogati infrascripti
sex nobilles et prudentes ciues ianue qui de ordina
cione prefati domini ducis et consilii fuerunt auditores
et tractatores huius compositionis et concordii cum
ambaxatoribus predictis uidelicet fredericusde pagana.
lucianus imperialis andriolus de sancta agnete. the
dixius cibo. nicolaus de goarco et nouellus lercarius.
tlj lselignnus de beliganis de lixio legitur in codice minus recte
saue. ut credimusg hoc enim anno potestatis munere fungebatur
Patalanua de llatalanis de Sa1a. ut notat Pridericus de Pedericis in
i suis collcctaueis ad hunc annum - i
et prout iidem ambaxatores nobis insuper retulerunt
de uestris tres galee armate nostro debent bene
placito deseruire dolentes ab intimis quod eas non
possumus in nostro presenti habere recessu cum
transfectacio nostra ad presens instet actamen ors
dinetis quod in kallendis iunii pro recessu ipsarum
termino galearum prestatuto uerssus rezgnum- no
strum cum uestro potestate recedant et cum apli
cuerint roddum ubi simus inquirann et si satalie
fuerimus uel alicubi circha ad inos accedunt quas
animo expectamus lectanti ac eas intendimus- cum
ipso potestate honorifice recipere ut optamus si
uero fuerimus in regno nostro uerssus famagostam
dirrecte dirrigant gressus suos quas ibi si non fue
rimus conuenienti recipi procurabimus cum honore.
insuper si nostras literas uobis adeo tardauimus de
stinare nostra amicitia non miratur quia usque ad
quartam diem ante datam presentiam prefatusw-maa
gister guido ad nostnumuaspectum pre egritudine
qua fuit occupatus in uia uenire tarda-uitg etiam
ipso absente idem dominus patriacha nobis de ge
stis aliquid nolebat reserare ceterum prout nobis
retulerunt ambaxatores prefati de honore capita..
neatus super unione tractata quem coram domino
nostro papa pro nobis per uestros nuncios inten
ditis promouere uobis- gratiarum immensas reddiq
mus actiones nos enim ad romanam curiam super
eodem nostros speciales nuncios curabimus destinare.
scriptum ueueciis mensis maii. die xvi.
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-ln nomine sancte et indiuidue trinitatis patris et
filii et spiritus sancti amen. cum procurante satore
zizanie pacis emulo et humani generis inimice inter
magniiicos et potentes dominos dominos bernabouem li
et galeaz fratres de uicecomitibus mediolani etc.
imperiales uicarios generales et eorum subdictos
adherentes fautores complices et sequaces ex parte
una et magnificum et potentem dominum dominum
gabrielem adurnum dei gratia ianuensium ducem et
populi deliiensorem et comune ciuitatis ianue etipso
rum subdictos adherentes complices et sequaces ex
parte altera grandis granis perniciossa et detestabilis
discordiarum guerrarum odiorum et inimiciciarum
materia exorta fuisset propter quam innnmera pe
ricula animarum et corporum rerumque dampna
secuta fuerunt et quotidie cumulatis personarum
cedibus rerum dampnis et rappinis quod est cum
cordis amaritudine reiferendum perniciosius auge
bantur sanctissimus in christo pater et dominus noster c
dominus urbanus digna dei prouidencia papa quintus
pontifici regis uicarius zelator pacis caritatis amator
et gregis sibi commisi solertissimus custos patemo et
pio motusvaffectu uolens prout ad appostolatus sui
alliciunt dignoscitur pertinere tot et tantis periculis
obuiare discordantes eosdem et partes predictas tam
per nobiles nuncios suos quam per literas aposto
lieas patentes et clusas et uias alias sanctissimas et
solet-tes fad debitam concordiam iucessanter et solicita
studuit inducere et ortari et tandem cum ad hec ut
ardenter capiebat per se ipsum uacare non posset
utpote cum sua curia et alia copiossa multitudine
in itinere constitutus pergens ad urbem reuerendis
simumi in christo patrem et dominum dominum fra
trem marchum de uiterbio tituli sancte praxedis pre
sbiterum cardinalem pacis amatorem uirum utique
alte prouidenciet solicitudine studiosum et in agendis
expertum cui alias actor pacis gratiam tribuit non
nulos reconciliandi discordes nobiles et potentes ad
subeundum uice sua hoc onus duxit pie et pronide
assumendum qui tamen per se ipsum quam per ue
nerabilem in christo patrem dominum iohannem de
arecio abbatem monasterii beate marie de ilorencia
discordantes- predictos sedulis et-salubribus exorta
cionibus a predictis iguemrumu inimiciciarum et
odiorum turbinibus studuit reuocare propter que
cum auxilio diuine gratie partes predicte hac die
tercia iullii ldeuenerunt ad mutuam pacem et con
cordiam utique deo gratam eisdemque discordantibus
a et eorum subdictis ymo toti italie plurimum oppor
tunam et deo faciente perpetua duraturam cum pactis
modis conuentionibus et condicionibus infi-ascriptis
in primis namque ad laudem gloriam et honorem
domini nostri ihesu christi et gloriosissime virginis
marie matris eius beatorum laurencii martiris et
ambroxii confesoris et doctoris altissimi et tocius curiew
celestis ad honorem et laudem dicti sanctissimi patris
et domini nostri pape et sacri collegii dominorum
cardinalium et ecclesie romane et serenissimi prin
cipis domini karoli imperatoris romeornm fig semper
augusti et sacri imperii ad exaltacionem et augmentum
et statum parcium predictarum nobiles et sapientes
uiri domini tomaxius de cropello legumdoctor uicarius
ambaxator nuncius et procurator et quicquid melius dicit
potest dicti magnifici domini domini bernabouis ha
bens ad supra et infrascripta et alia plenum et sufiiciens
mandatum a dicto domino bernaboue de quo man
dato constat publico instrumento scripto et publicato
manu uasalini de bossis filii quondam domini iacobi
ciuitatis mediolani porte cumane et parrochie sancti
iohannis ad quatuor facies imperiali auctoritate notarii
sub anno a natiuitate domini mcccLxvrx indicione
quinta die martis quintodecimo mensis iunii a me
notario uisso et lecto cuius instrumenti tenor infra
describitur de uerbo ad uerbum procuratorio nomine
pro dicto domino bernaboue terris subdictis adhe
rentibus fautoribus complicibus et sequacibus suis eo
nobiles et sapientes uiri dominus amizinuis de bozulis
de papia uicarius et fredrigolus de solario familiaris
ambayiatores nuncii et procuratores et quicquid me
lius dici potest dicti magnifici domini domini galeam
habentes ad supra et infrascripta et-alia-vplenum et
sutliciens mandatum a dicto domino rgaleaz de quo
mandato constat publico instrumento scripto et pu
blicato manu dicti uassalini notarii die xvx dictorum
mensis anni et indicionis a-me notario itisso ettlecto
cuius instrumenti tenor infra describitur de uerbo
ad uerbum procuratorio nomine pro dicto domino
galeaz terris subdictis adherentibus fauctoribus coma
plicibus et sequacibus suis ex parte una. et ma-w
gaificus et potens dominus dominus gabriel adurnus
dei gratia ianuensium dux et populi deffensor in
presentia consilio uoluntate et consensu sui consilii
duodecim antianorum et consiliariornm ciuitatis ianue
nec non dictum consilium et consiliarii ipsius-goam
silii in presentia autoritate et dea-eto prefati mai
guifici domini domini ducis solempniter congregati
more solito et de mandato dicti dominia ducis in
capella infrascripta pro hoc negooiol specialiter pera
gendo in quo consiliointerfuitlegiptimus et suili
ciens numerus ipsorumantianorum et quorum qui
interfuerunt nomina sunt hec. nicolaus-iustinianus
prior-g micael de monelitL galeotus index georgius
de marcho. raffael uacha notariiiss franciscus de frau
cischo. guillielmus deibangasco de puloiffera nicolaus
marchexanus spedarius-quopciamvphilipt raffael mar
n . .. ...
.l .
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ruffus quondam fiianciscL bernabos de prementorio a gula bonaimmobilia talia qualia sunt que possidebant
et luchinus de sancto syro omnes antiani et consi
liarii dicti domini ducis et ciuitatis et comunis ianue
et qui representant totum consilium et uniuersitatem
ciuitatis ianue et totum comune ianue ut dixerunt
et proptestati fuerunt eorum nominibus et nomine.
et uice comunis et hominum et uniuersitstis ciuitatis
ianue et pro terris subdictis et adherentibus faucto
ribus complicibus et sequacibus suis ex parte altera.
omnibus uia iure modo et forma quibus melius po
tuerunt et possunt deliberate lillere pure sponcle
beniuole et ex certa scientia fecerunt et iixchtnt inie
runt et iniunt pacem et ueram concordiam deo pro
picio perpetuo tluraturam et ad infrascriptam trans
actionem composicionem et conuencionem peruene-a
runt sub pactis formis modis et tenoribus clausulis
et capitulis infrascriptis in primis namque dicti con
trahentes dictis nominibus et quolibet dictorum no
minum fecerunt et faciunt ad inuicem remissionem
quietacionem liberacionem et finem super omnibus
et de omnibus guerris hodiis rancorilzus inimiciciis
in-iuriis homicidiis cedibus incendiis robariis rappinis
insultibus dampnis et offensis quocumque modo et
qualitercumque tam realibus quam personalibus inteb
dictas- partes seu- alteram ex dictis pai-tibus comu
niter uel separatim seu homines uel districtuales
dictarum parcium seu alterius earum hinc retro
doctis factis -uel illactis seu commissis uel perpetratis
et de omnibus penis in quibus dici posset dictas
partes uel alteram ipsarum uel aliquam dei dictis
partibus incurrisse occaxione predictorum uelalicuius
eorum uel ex aliquo conti-actu ucl promissione factis
hinc retro uel aliqua obmissione negligentia uel trans-i
gressione uel alio quouis modo hinc retro et usque
ad presentem diem. item quod adherentes complices
et sequaces dictarum parcium inteligantur esse .et
fuisse illi dumtaxat qui se actualiter immiscerunt in
presenti guerra uel qui ipsius occaxione uel eorum
que zoocurrerunt in ea essent banniti confiniati uel
forainsiti et in inimicicia uel contumacia dictarum
parcium .uel alterius earum et qui per ipsas partes
uel alteram .earum fuerint specifflcati et nominati et
in scriptis tradditi et dati infra duos menses a die
presentis pacis dicto reuerendissimoipatni et domino
domino fratri manebo cardinali et per ipsum decla
rati quam ideolaracionem facere possit quandocumque
sibi placuerit..eciam partibus-non uocatis et nulla
precedente tsolempnitate uelcognicione solum se
eumd-um suam- eouscienciam etuoluntatem citius de
claracioni stetur omni exeeptzione et contradicione
remoten item qnodi nobiles extrinseci ianue occaxione
presentis guerra eta adherentes et vsequaces pre
dicti qui sic et secundum modum suprascriptum
fuerint nominati .et declarati gaudere debeant et
gaudeantz beneficia huius pacis et in illa inteli
gantur fuisset .etpelssew inclusi.et.-.. redire possint licite
et impune domos proprias et patriam suam
et stare et recedere prout alii nobiles et ciues et
incolle ianue qui fuerunt obedientes et restituantur
cum effectu et restituti inteligantur ad omniaet siu
tempore incboate presentis gnerre et ad iura extancia
exceptis illis iuribus que peruenissent in comune
ianue uel ofliciales suos siue in priuatas personas de
uolun tate prefati domini ducis uel oflicialinm suorum
a kallendis iunii proxime prcteriti retro siue de iure
siue de facto de quibus facta esset execucio de quibus
exceptatis nulla fieri debeat restitucio ac ipsis gau
deant et gaudere possint pacifice et quiete et bene
tractentur et admictantur ad omnia et singula oflicia
et honores sicut fuissent admissi si nunquam fuissent
in guerra et sicut admittentur et tractabuntur alii
nobiles qui se non immiscerunt in guerra contra
comune ianue et illis honoribus et beneficiis gau
deant quibus predicti nobiles qui semper fuerunt
obedientes gaudebant et quod omnia et singula cri
mina mallefieia et delicta ac rcbelliones per ipsos
perpetracta et facta occaxione presentis guerre iin
teligantur eis esse remissa et pro abolitis et remisis
habeantur et quod occaxione ipsorum inquietari uel
quomodolibet inolestari non possint uel debeant acsi
illa nulatenus perpelrassent uel commisissent .et quod
omnia et singula bauna confiniaciones siue foi-esta
ciones contra eos data uel facta siue cominata tem-
pore presentis guerre libere et sineaalirlua eiiceptionen
canzellentur et cassentun ac exnunc pro canzellatis
et cassatis habeantur et quod pro predictis uell oo
caxione predictorum conveniri uel inquietari uel mo
lestari non possint dirrecte uel indirrecte nec compeli
ad soluendum aliquas taleas uel collectas tempore
presentis guorre.impositas que exaeteet solute non
essent et quantum ad istam partem de taleis soli
nobiles includantur qui actualiter et personaliter inl
miscertmt in presenti guerra cum prefatzisdominis
uel alteroveorunn et uersa uice illud idem in omnibus
et per omnia intelligatur et fiat de adherentibus sub
dictis et sequacibus dicti domini ducis et comunia
ianue de hiis omnibus quein hoc toto capitulo con
tinentur quod incipit. item quod nobiles extr-imi
ianue etc. item -quod ofmnes carceratiliitnpresenti
guerra iam qui carcerati tenentur per stipendiairim
lmfiusquzer partis sen alterius earum quam per aliquam
dictarum pai-nium uel adlienentes ipsarum libere et
sine ttliquaprestacione peccunieuielaxentuimprout- est
de more pacis item quod dominus diti et antiani
consiliarii et consilium qui sunt et erunt per tem-y
pora nomine dicti comunis ianue etuniueirsitas et
comune ianue prolintegjra-satisfactione omnium dium
pnoruin interesse et expensarum et iuPiumgflue-Preq
tendat seu pretendere posset contra comune ianue
dictusdominus bernabos et pro obseiuiaoione omnium
contentorum in presentibus pace et transnctione dent
et. soluant et dure et soluere teneantur .et debeant
prefato magnifico domino domino bemaboui in ciuitate
mediolani florenos trecenlummiliaianri bonos et iusti
ponderis infra terminum uquindeciinwanuoiguuy in
ehoundorum a die presentispacis uidelicet uigiutimitia
florenos quolibet anno per gmodumi etu tempora inq
frascripta in primis prtL solucione presentis primi
anni infra mensem unum-proximelumrum deatur
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et soluantur ut supra floreni uigintimilia auri et-pro - al in eo statu et esse quibus erat ante presentem guerram i
secundo anno proxime sequenti incipiendo die quarta
iullii anni cursuri Mcccnxvxrt floreni decem milia
infra mensem unum proxime futurum inchoandum
dicta die quarta iullii anni de McccLxvnn et valios
florenos decem milia auri infra mensem unum ins
choaudum die quarta ianuarii anni de mcccLxvmLL
et similiter fiat singule anno solucio florenorum ni-r
gintimilium in anno usque ad completum solucionem
predictorum florenorum trecentorum milliumiin sim
milibus terminis de sex mensibus in sex menses. item
quod per prefatum magnificum dominum dominum
bernabouem-seu eius ofiiciales deponantur castra et
fortilicie et loca que tenet per se uel alios nomine
eius in districtu ianue et rippariis ianue et alia castra
et fortilicie occupata tempore presentis i guerre-et
specialiter buzalla in manibus et custodia reueren
dissimi domini cardinalis predicti recipientis nomine
sanctissimi in christo patris et domini domini nostri
pape et ecclesie romane et sacri collegii dominorum
cardinalium et ipsius domini cardinalis custodia-aida a
expensis comunis ianue nomine et ad peticionem
predictorum domini pape ecclesie rcdllegii dominorum
cardinaliumlet ipsius domini cardinalis donec prefato
magnifico domino domino bernaboui de dicta summa
ilorenorum trecentorum milium fuerit integre satis
factum Sin terminis predictis saluo quod si predictus
dominus dux et consilium tellegerint et noluerint quod
dicte expense custodie ibuzalle durante dicto tempore
dicte solucionis fiende ut supra soluantur pro dimidia
per prefatum magnificum dominum bemabouetn-quod- c
dictus dominus bernabos lteneatur ad solucionem
medietatis dictarum expensarum dicte custodieba
zale facta noctifiiæcione prefato domino bernaboui
de ipsa ellectione et expensis ut supra cum hac- oon
dicione et hoc pacto et intelecto expresse in principio
medio et fine presentis contractus quod si contingat
per prefatum dominum ducem et comune ianue non
seruari promisa in presenti pace et cessari in solu
cione predictorum denariorumvseu pacem presentem
rumpi quod ea castra fortilicie et loca restituantur
et traddantur per prefatus dominos papam cardinalem
predictum et sacrum collegium dominorum cardi
nalium prefato domino bernaboui uel cui commiserit
ipse dominus bernabos. et eciam uersauice si per
prefatum dominum bernabonem rumperetur pax seu
non seruarentur promissa per ipsum dominum ber
nabouem seu dictum eius procuratorem eius nomine
in presenti pace prefato domino duci et comuni ianue
quod ea castra fortilicie et loca restituantur et trad
dantur per prefatus dominum papam etxsacrum colle
. gium dominorum cardinalium et dominum cardinalem
predictum dicto domino duci et comuni ianue. et quod
in casu quo facta erit plena et integra solucio de
dicta quantitate florenorum trecentorum milium ut
supra prefato domino bernaboui libere dimiotantur et
restituantur dicto domino duci et comuni ianue dicta
castra fortilicie et loca in statu quo sunt ad presens
saluo et excepto ide fortilicia buzale que destruatur
et dirruatur ac dirruiret destrui debeat et reducatur
et relaxetur illis qui eam tenebant et possidebant
ante presentem guerram non derrogando per pre-
dicta iu casu quo per prefatum dominum ducem et
comune ianue seruarentur promissa alicui iurisdi
cioni uel iuri in dictis terris locis et castris depo
nendis ut supra eciam dicto tempore dicte solucionis i
durante-ipertinenti comuni ianue seu subdictis etz
adherentibus utriusque partis seu alterius earum salua
semper dicta custodia dictorum castrorum et forti-l
liciarum deponendarum ut supra de qua se non in
tromictant-prefatus dominus dux et comune ianue
et adherentes et sequaces eorum nec de ea impedire
possint- nec debeant dictum dominum papam et col-k
legium- dominorum cardinalium dominum cardinalem
predictum nec ofiiciales et stipendiarios eorumn item
quod dominus dux et antiani consiliarii et consiliumt
qui sunt et erunt per tempora nomine dicti comunis.
ianue et uniuersitas et comune ianue. pro integra
satisfactione omnium dampnornm interesse et expen-1
sarum et iurium que pretendat seu pretendere possetti
contra comune ianue dictus dominus galeaz et pro
obseruacione omnium vcontentorum in presentibus
pace et transaetione dent et soluant et dare et sol-f
uere teneantur prefato tmagnifico domino domino
galeacio inlciuitate mediolani floreuos trecentum milia
auri bonos et iusti ponderis infra teminum quin
decim annorum incipiendorum a die presentis pacis
uidelicet uigintimilia florenos quolibet anno per ndo-l
dum et tempora infrascripta in primis pro solucione
presentis primi anni infra mensem unum proxime
futurum dentur et soluantur ut supra floreni xx milia
auri et pro secundo anno proxime sequenti incipiendo
die quarta iullii anni cursuri McccLxvm floreni decem
milia infra mensem unum proxime futurum inchoan
dum die quarta iullii de McccLxvnL et alios flore
nos decem milia auri infra mensem unum inchoan
dumldie quarta ianuarii anni a natiuitate domini
cursuri Mcccnxvlnn et similiter fiat annosingulo
solucio florenorum uiginlimilium in anno usque ad
completam solucionem predictorum florenorum tre
centorum milium in similibus terminis de sex men
sibus in sex menses. item predicti dominus tomasius
et amiziuus et fredrigolus dictis nominibus cendit-lati
de iuribus dictis dominis et cuilibet eorum compel
tentibus tam pro personis eorum quam pro persona
quondam bone memorie -magnifici domini iohannis
olim archiepiscopi et generalis domini mediolani ect.
quam pro persona quondam domini maffei uiceco
mitis olim mediolani ect. domini generalis fratris di
ctorum dominorum quam eciam lex priuillegiis seu
concessionibus eisdem dominis bernaboui et galeaz
seu alteri eorum per dominum imperatorem con
cessis quam eciam ex dominio et segnoria dicte ci
uitatis et districtus ianue olim collactis dicto domino
archiepiscopo et subsequenter dictis fratribus et ex
quacumque promissione seu obligacione peccunie
uel alicuius rei uel facti in ciuitate ianue rippariis
et districtu et locis terris ac castris ipsius comunis




tam ultra iugum quam citra uel in-aliqua alia mondi a retro-factis seu initis contra et zaduerssns ipsos doq
parte nec non in terris cum ipso comuni ianue con
uencionatis existentibus in rippariis ianue av-coruo
usque monachum sponte et ex certa scientia et omni
uia iure modo et forma quibus melius possunt fo
cerunt et faciunt finem rexmntiacionem quietaoionem
et liberacionem predictis domino duci et ambiiio
ac. michi notario infrascripto tamquam publieeiperm
sone stipulantibus et recipientibus nomine et uice
comunis ianue super omnibus et de omnibus et sin
gulis iuribus et obl-igacionibus realibus elapsis-sona
libus eisdem seu alteri eorum competentibus seu
quouis modo quesitis hinc retro qui dici uel excog
gitari possit quocumque modo et qualiter-cumque in
dictisgzciuitate ianue rippariiset districtu-ete/loois- sua
periusnominatis saluis semper suprascriptis et in
frascriptis et similiter de oijnnibus Apromisionibusf seu
obligacionibus peccuniarum seu alicuius rei uel facti
ab bodiemetro nec non de quibuscumque penis et
contrafapionibus in-quas dictum comune prefatis dor
minis seu-alteri eorum hactenus quomodolihet iacer--i
reisset uel incurrisse diceretur seu obligamus essen
etghec omnia in hoc capitulo contenta locum hal-w
lat-ant eteinteligantur cum et sub hiis pacto legeconuenciouei t co dicione uidelicet quod si per dictum
dominum- ducem cet comune ianue-inonvfierek solucio
integualziteit modo etterminis predictis ut supral ipsis
dominis uel heredibus suis uidelicet saltem in-fra
mensem post terminum singulas singulis congrue refle
rendogginfra quem terminum possit dictum comune
ianue libere pnrgare moram dicte .solulcionis. fiende
absque eo quod inteligat-ur pacem esse ruptam nec
incidisse in penam aliquam tunc et eo casu dicta
renuncizacio finis liberacio remisio et quietacio et alia.
inhoc capitulo contenta habeantur penitus pro non
factis quoadjillum ex dictis dominis cui non fuisset
facta dicta solucio et in aliquo non preiudicet dictis
dominis nec alteri eorum sed censeantur esse et sint
in eius statu iure et gradu quoad ipsa iura non
obstantibus predictis in quibus erant uel erat ante
presentem renunciacionem finem remissionem et li
beracionemvet quietacionem cum alias predicta in
hoc capitulo contenta non fuissent facturi facta uero
dicta integra solucione ut supra presens.finis libe
raqio et renunciacio et quietario sit firma et perpetuo
ualiturtz uersauice predicti domini dux et consilium
dicto nomine sponte et ex certa scientia et certiflicati
de omni suo iure eisdem et comuni ianue quocumque
modo competenti occaxione alicuius concessionis pacti
promissionis priuillegii et conuencionis et quocumque
modo et qualitercumque fecerunt et faciunt finem
liberacionem quietacionem et remissionem et con
fessionem prefactis procuratoribus et michi iam dicto
notario tamquam persone publice stipulantibus et
recipientibus nomine et uice prefatorum dominorum
et utriusque eorum super omnibus et de omnibus
et singulis iuribus et obligacionibus dicto domino
duci iantianis et comuni ianue competentibus seu
quouis modo quesitis uel aliqua conuentione pacto
disposicionc priuillegio seu quouis alio modo hinc
minos-de uicecomitibus seu altemm eorum et eorum
et cuiuslibet eorum- bona quo eciam alios antecessores
in quorum locumypredicti domiui-bernabos et gaz
leaz seu alter eorum Asucoesissent scu succesisset
et similiter de quibuscumque penis-etvcontrafactioo
nibus iu quas dicti dominii seu alter eorum dicto
domino duci consilio et comuni ianuei hactenus quo
modolibet incurrissent juel incurrisse- dicerentur et
in ciuitatibus terrisv castris etgmruitorio que tenentur
per prefatos dominos seu alterum eorum uel eorum.
nomine in quaeumquev mondi partogsaluis tamen su
praseriptis et infrascriptisn item quod marchiones de
carreto uidelicet domini manuel alarame et henri n
cetusuet frater eius .et eorum subdicti homines et
f uassali includantur et inclusi intcligantur et uenient
in presenti pace et gaudeant bencficio presentis pacis
et inter ipsos eorumque subdictos homines et uasalos
ex una parte et comuuejianue eiusque adherentes
et subdictos fex altcra sit et esse debeat bona et per
- potuit pax hoc acto et intelecto quod castrum franchunx
quod- est bediflicatutn per comune ianue contra et
propewfxnarium eta-omnes tfortilicie hcdillicate per
dictos marchiones seu aliquem ipsorum durante pre
senti guerra seu fgubrra dictorum cpmunisianue et
marchionum depouanturi in manibus et custodia dicti
dominL-cardinalis srecipientiis nomine domini nostri
pape ecclesieupnefabe et sacri collegii dominorum
cnrdlnalimll otadictiiidomini cai-dinalisl custodienda
expensis utilior-um qui ea tenent ad presens donec
cognitum fueritget determinatum per ipsum dominum
papams quid fieri debeat de ipsis fortiliciis etsdicto
castro francho et l-de omnibus aliisudiscordiis uec
tentibus inter ipsum comune ianue ex una parte et
dictos mklrchiones ex altera qui dominus papa habeat
et habere debeat plenam et liberam potestatem br
dinandi disponendi precipiendi declarandi et faciendi
et executioni mandandi quicquid sibi iustum et equum
uissum fuerit ct placuerit absque aliquo litigio et
iuris cognitione de et super dictis castro fortiliciis
et aliis discordiis quibuscumque uertexitibus inter
dictum comune et dictos marchiones ut supram et
quod omnes carcerziti capti et detempti per dictum
comune ianue et subdictos et adherentes et stipen
diarios eius et per dictos marchiones et subdictos
et stipendiarios et adhcrentes eorum tempore pre
sentis guerre et eciam tempore guerre dictorum co
munis ianue et marchionum libere relaxentur absque
aliqua prestacione peccunie ut est de moreepacis
hoc acto quodtdicti marchiones gaudeant beneficia
huius pacis ut supra. ita demum si ratiliicauerint et
approbauerint quantum in eis est et ad eos et eorum
subdictos et uassalos tangit presentem pacem et con
tenta m ea infra terminum huius mensis per publicum
instrumentum seu publica instrumenta que publica
instrumenta ratimcacionis perzeos facte seu fiende
ut supra faciant presentari et dimitti in publicum
dicto domino duci uel domino capitaneo seu pote-v
stati ciuitatis ianue infra duos menses proxime ueno
turos alioquin castrum franchum deponendum ut supra
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relaxetur et dimittatur dicto domino duci et comuni a obseruantis presentem pacemwet contenta iui ea et
ianue per dictum dominum papam et collegium do
minorum cardinalium et dominum cardinalem pre
dictum. item quod si aliquis ex comprcbensis in
presenti pace uel aliquis ex adherentibus et sequa
cibus dictarum parcium aliqua faceret uel committerct
seu obmicteret contra presentem pacem uel aliquod
ex capitulis presentis pacis eo casu ille uel illi qui
non commisissent nec obmisissent nec contrafecissentt
non inteligantur incidisse iu aliquam penam appo
sitam in dicta pace nec contrafecisse dicte paci nec
eciam ipsam rumpisse nec teneri in aliquo pro dicto
tali contrafaciente dicte paci ut supra neque sibi in
aliquo noceat sed quod ille talis qui non conti-afe
cerit non debeat nec possit iuuare ipsum talem con
trafacientem neque ei auxilium consilium uel fauorem
prestare in aliquo palam iuel secrete dii-recte uel
indirrecte nec alio quouis modo seu quesito collore.
item quod prefatus dominus galeacius teneatur fa
cere et curare cum effectu ita et taliter quod gui
rardus et alii marchiones de ceua qui sunt confede
rati- cum dicto comuni ianue sint contenti de presenti
pace et ei assentiant per publicum instrumentum.
item quod dominus leonardus de montaldo iurispe
ritus eiusque sequaces qui cum ipso domino leonardo
exiuerunt ciuitate ianue uel qui ipsins occaxione sunt
in oontumacia uel forestacione comunis ianue re
stituantur et restituti inteligantur ad omnia eorum
bona immobilia talia qualia sunt seu que tenebant
et possidebant tempore quo desierant esse ad man
data dicti domini ducis et comunis ianue et quod lc
eis gaudeant et gaudere possint et quod possint per
tere et conuenire quoslibet eorum debitores et ab
eis exigere et ad sua ziegocia gerenda et.-iudicia
exercenda possint suos procuratores constituerer et
ibabere et quilibet eciam possit esse suus procurator
ad predicta et pro eis officium procuracionis in pre
dictis exercere non obstante aliqua forestacione uel
banno seu sententia per hoc tamen non inteligatm
concessum quod possint uel aliquis eorum possit
accedere ad ciuitatem ianue uel districtum uel-terras
conuencionaws cum dicto comuni absquel-liaenczin
dicti domini ducis nec ins aliis intoligatur quod ipsi
gaudere possint beneficia gpresentis ipacls rznisi qua
tenus g superius est expressuxtn item rquodupeir pre
zfatiim sanctissimum patrem et dmninum-pdommumid
nostrum papam eiusque sacrum collegium dominorum
cardinulium ex eorum. benignitate et-tleigbatia atri
buonda et exibenda- partibus pnodictisvet zpmmaiori
vcorroboraeione huius upacisg ci cantmuoouma in ea
approbentur et ratifliocntm-fl ac zcoulizvmdmutupresens
pax et omnia contenta-iliacas iet qbelibotareceptiones
ret promissionis facta etuflende- penrpmfactum do
minum cardintleui . ttitenbieasem naaxima occaxione
castrorum et fortiliciarsrmr dcponendorum penes ipsum
dominum cardinalom et ans eius custodia luminibus
predictis ut supra. et-eoisra ipse prelatus sanctis
simus pater et sacrum .collegium dominorumlcardi
ualium et ipse dominus cardinalis ixiterbiensis debeant
esse in fauorem et auxilium partis actendentis et
esse debeant contra partem non seruantem promisa
seu pacem rumpentem et de lioc dicte partes dietis
nominibus uoluntarie et ex certa scientia se submisse
runt et submictunt disposicioui et ordinacioui dicti
domini summi pontiilicis et saeriucoliegii dominorum
cardinalium et dicti domini carilinalis uiterbiensis ut
omnia predicta et quelibet expedioncia seu neccessaria
ad obseruacionem et coroboraciouem dicte pacis fiende
facere et exercere possint actribuenlzes et dantes et
concedentes eisdem plenam et omnimodam et liberam
et generalem potestatem in predictis et pro eis exe
quendis et execucioni manilandisuitem quod si aliqua
dubietas uel discordia oriretur uel occurreret quod
absit inter partes predictas de predictis omnibus et
b singulis et quolibet predictorum uel dependentibus
ab eisdem quod dominus papa uel dictus dominus
frater marchus cardinalis uiterbieirsis et quilibet eo
rum possint et possit illam declarat-e et interpetroxi
et de illa ordinare prout iustum et equum putauerint
et sibi placuerit ita quod debeat xstari eorum et
ulterius eorum simplici dicto et assercioni per pre
dictas partes rata semper-manente solucione dictarum
quantitatum peocunie fiende utrsupra renunciantcs
dicte partes nominibus quibus suprniuicissim at exi
certa sciencia exceptioni doli in factum et sine causa
et non factorum dictarum remissionum poetarum
liberacionum pacis et conuencieonum- tet promission
num et-obligacionum et omni silii-iuri et legum aus
um quo uel quibus contra predicta uel aliquod
predictorum dicte partes uel aliqua ipsarum se
tueri uel deflent-lore possent seu presens contractus
aliquomodo infringi posset quouis collore quesito
et specialiter legi dicenti generalem renunoiacionem
non tenere quam pacem et omnia et singula su
prascripta dicte partes dietis nominibus solempni
sitipulaoione intei-uenientes et quolibet dictorum no
minum et in solidum et ad presentis pacis perpetuo
durature firmitatem maiorem promisserunt perpetuo
ehabere rata grata et firma et ipsa actendere cons
plere et eifectualiter obseruare et contra non facere
uel uenire aliquo qnouis modo qui dici uel excogitari
possit dii-recte uel indirrecte necaliquo quesitzo oollore
fsiub pena florenorum centum milium auri boni et
Piusti ponderis in quam penam incidet pars non ob
seruans parti obseruanti et actendenti cumlmostitlx
eionerrdampnoxuzn interesse et expensarum que pro
fpterea fierent lzitisi et extra ratis nichilominus ma
nentibus dicta pace et omnibus et singulis contentis
.in ea in fauorem actendentis et obseruanti-szet proinde
et ad sic obseruaudum dicte partes dictis nominibus
pignori obligauerunt uicissim uidelicet dicti pronu
zmtms dictis nominibus prehms dominos et eorum
- bono etdicti dominus dux et consilium et consiliarii
nomine dicti comunis ianue ipsos et omnia bona
idictiorum comunis et uniuersitatis ianue et ipsam
uniuersitatem et comune ianue. ac eciam iurauerunt
dicti procuratores dictis nominibus in animas dictorum
dominorum suorum et dicti dominus dux et consi




et uniuersitatis et hominum ianue in manibus pre- a ratores per eum constitutos conlidens de probitate
fati domini cardinalis uiterbiensis presentis et con
sencientis ad predicta omnia et singula et acceptantis
quod perpetuo omnia et singula actendent obser
uabunt et adimplebunt etcontra non facient uel
uenient aliqua racione uel causa que dici uel exco
gitari posset modo Laliquo uel ingenio. insuper pro
miserunt dicti procuratoresz dictis nominibus quod
prefati magnifitci domiui domini bernabos et galeaz
et uterque eorumv predicta omnia et singula appro
babunt et ratiiiicabunt per publicum instrumentum
seu publica instrumenta infra mensem unum pro
xime uenturum. .et. similiter prefatus dominus dux
et.consilium et consiliarii nominibus quibus supra
quod facient et curabunt cum effectu quod consilium
generale et in consilio generali comunis ianue uel
per legiptimum syndicum comunis iianue ad hoc le
giptime per publicum instrumentum constitutum so
lempniter approbabit et ratiliicabit predicta omina
et singula per publicum instrumentum seu publica
instrumenta infra mensem unum proxime futurum
renunciantes exceptioni predictorum non ita actorum
et omni probacioni in contrarium. postremo ad ma
iorem firmitatem etecorroboracionem predictorum
get ut inrefragabilius obser-uentur dictus reuerendis
simus pater et dominus dominus marchus dei gratia
uiterbiensis et appostolice sedis nuncius ut supra au
ctoritate apostolica eidem in hac parte specialiter
concessa sedens pro tribunaliomni modo quo melius
potuit et potest presentem pacem et omnia etaysin
et fidelitate sapientis uiri domini tomaxii de cropello
-legum doctoris uicarii-prefati domini fecit facit con
stituit et ordinat suum certum missum nuncium et
procuratorem et quicquid melius esse potest pre
fatum dominum tomaxium ad tractandam inhiendum
et si ei uidebitur faciendum pro eo et eius nomine
et pro nobilibus extrinsecis ianue qui se immis
Achuerunt in presenti guerra et pro subdictis adhe
rentibus et sequacibus prefati domini qui se immis
cuerunt in presenti guerra bonam vetineram pacem
et concordiam deo auctore perpetuo duraturam cum
magnifico domino duce et consilio et comune et
uniuersitate ciuitatis ianue et pro eis et adherentibus
et sequacibus suis cum et sub illis pactis promi
sionibus et renunciationibus clausulis tenori-bus et
formis de quibus et prout dicto domino thomaxio
procuratori suo uidebitur et placuerit et concordare
et conuenire contingerit et ad promictendum sub
obligacione prefati domini et bonorum suorum pre
dictis domi.no duci et comuni et nninersitati ianue
quod ipse dominus ipsam pacem et- pacta et con
izencionesin ea contenta actendet et obseruabit et
super hiis pro eorum obseruacione iuraudumtet cu
inslibeta generis et maneriei iuramentum faciendum
et prestandum pro eo et in animam et super animam
prefatiwdomini pro predictis et infradictis. et item
ad stipulandum pro eo et nobilibus adherentibus et
sequacibus predictis et quolibet eorum seu pro eo
-et illo. modo de quo predicto procuratori suo ui
-gula contenta in presenti instrumenta ex certa scientia ac idehjvtur quelibet pacta et quaslibet promisiones et
confirmauit approbauit et emologauit et statuit et
decreuit et mandauit predicta pacta pacem conuen
cionem et transactionem et omniaet singula supra
seripta modo et forma predictis debere .perpetuo ot
aelfecvtualiter seruari et quod seruentur in. omnibus
ret per omnia prout supra continetur et eadem au
ctoritate quasuisi obligaciones factiones promisionæ
.et obligaciones factas seu initas per dictas partes/seu
alteram ipsarum uel aliquem de predictis causaiuel
occaxione predicte discordie nutriende cumquibus
cumque personis seu uniuersitatibus eciarnsi iura
mento uel penarum adiectionibus uel quibusuis fir
imitatibus aliis essent ualate disoluit irritauit uacuauit
etc. nullas et irritas et uacuas nunciauit presentibus
dictiszpartibus nolentibus et consencientibusenomi
nibus predictis et de predictis dictus dominus can
dinalis et dicte partes dictis nominibus-ma-ndanerunt
gderi publicum instrumentum seu publica instrumenta
geiusdem tenoris per predictum uassalinum bossium
znotarium mediolanensemv et per me antonium de
credencia quondam conradi notarium et prefatornm
domini ducis et comunis ianue.canzellarium. quorum
instrumentorum procnracionum tenores tales sunt
ln nomine domini amen. Anno a natiuitale eiusdem
iucccihxvvn indicione quinta dietmartisrxv mensis iunii
magnificus otexcelsus dominus dominus bernabos uice
vcomestnediolani etc. imperialis uicarius generalis natus
recolende memorie egregiimilitis domini stephani ui
cecomitis non reuocando- propterear aliquos procu
uobligaciaones- a predictis domino duce consilio et co
dnuni et uniuersitate ianue seu eciam representan
tzibusiuniuersitatem fcomunis ianue conuenerit et
mmnillispromisionibusrzabligationibus pactis et con
uentionibus de quibus uidebitur dicto Aprocnratori
et adfdeponendum et deposioionem faciendum no
lmine-prefati domini in manibiuspotestate seu baylia
istius seni illorum de quo seu quibus dicto procu
ratori tuidebitur castra ttervrastlopa et fortilicias que
eetuquas jxrefatus dominus pernse uel-alius pro eo
theaet-et possidet in territonio ianuensi et eciam bu
izalams ac ide ipsis vdisponendum et faciendum si et
prout et rsub illismodis formis i et tenoribn-sk de quibus
dicto Lproburatori uidebitur et placuerit etiadprenun
cl iciauduczltv omnibus et singulis iuribus et obligacionihus
realibus et personalibuseidem rdomino-competentibus
seu qnesitis lquonis modorrhine retro in- ciuitate et
kiistrictusianue et terris ripperieg ianue conuencionatis
cumi diotonomuni ianue sine ex persona sua sine
ex persona lbouetmemoitietdomini iohannis d-ei- gratia
mediolani etc. archiepiscopivetvdomini generalis siue
eciam ex- persouarbonezmeiboriebdomini mathei olim
zeius fratris et dioczsixaevido modo et forma et cum
illis gtervorilgusretspnzctisl-dexzpiibus dicto procuratori
reuo usidebiuirnetxxgeneralitieraadomniaet singula fa
cienda- queiiihl .prediptisxeitovcirca predicta et quods
iibetrprediotorum fuerint rutilia uel neccessaria et
que eidem procuratorisuouidebuntui- eciamsiuta-lia
fbrentsqnezimandatum nequirerent speciale dans et
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concedens prefatus dominus dicto procuratori suo a obligacione prefati domini et bonorum suorum pre
liberam et generalem administracionem cum pleno
et libero mandato in predictis et circa predicta et
quolibet predictorum et dependentibus et conexis
ab eis promittens insuper prefatus magnificus do
minus dominus bernabos sub obligacione sui et bo
norum suorum michi notario ut persone publice
stipulanti et recipienti nomine et uice et ad partem
et utilitatem prefatorum domini ducis et comunis et
uniuersitatis ianue et cuiuslibet cuia interest uel
intererit se perpetuo ratum gratum et firmum ha
biturum quicquid per dictum procuratorem suum
actum dictum uel factum fuerit in predictis et circa
predicta et quolibet predictorum et dependentibus
et concxis ab eis eciamsi talia forent que mandatum
speciales requirerent ut supra. actum ini ciuitate me- b
diolaui in porta romana in parrochia sancti iohannis
ad conitham in aula iuteriori domus habitacionis prefati
domini coram albertollo de alimo filio quondam domini
ysopi cancellarie prefati domini habitante in ciuitate
mediolani in porta uercelina in parrochia sancti petri
inter uineam et ambroxollo fomeotll de marliauo filio
quondam matiioli porte cumane mediolani parrochie
sancti carpofori notariis interiiierunt ibi testes tar
uisanus filius quondam aldcrici de tarui-sio porte
romaue et iacomolus de putheo de cumis filius quon
dam domini petri porte romane parrochie sancti
iohannis ad concham et maiiiolus dictus rossinus de
liermenulfis parrochie sancti micaelis ad galum
omnes ciuitatis mediolani camerarii prefati domini
noti uocati et rogati. ln nomine domini anno a na
tiuitate eiusdem Mcccnxvu indicione quinta die mer
curi xvi mensis iunii magnificus et excelsus domi
nusdominus galeaz uicecomes mediolani etc. impe
rialis uicarius generalis natus recolende memorie
egregii militis domini stephani uicecomittis. non re
uocaudo propterea aliquos procuratores per ieum
constitutos confidens de probitate et fidelitate sa
pientis uiri domini amizini de bozulis de papia le
gumdoctoris filii domini oberti uicarii prefati domini
et circumspecti uiri fredrigoli de solario familiaris
prefati domini filii domini paxini ciuitatis mediolani
amborum habitator-um in ciuitate mediolani fecit facit
et constituit suos certas missos nuncios et procura
tores et quicquid melius esse possunt predictos domi
nos amizinum et fredrigolum ad tractandum et inhien
dum et si eis procuratoribus uidebitur faciendum pro
prefato domino et eius nomine et pro nobilibus extrin
lsecis ianue qui se immiscuerunt in presenti guerra
et pro subdictis adherentibus et sequacibus prefati
domini qui se immiscuerunt in presenti guerra bonam
et ueram pacem et concordiam deo auctore per
petuo duraturam cum maguilico domino domino duce
et consilio et comuni et uniuersitate ianue pro eis
et adherentibus et sequacihus suis cum et sub illis
pactis promisionibus renunciacionibus clausulis te
noribus et formis cle-quibus et prout dictis procu
ratoribus suis uidebitur et placuerit et concordari
et conuenire contingerit et ad promicterldum sub
tljisim sed rectius legendum lignum
d
dictis domino duci et comuni et uniuersitati ianue
quod ipse dominus ipsam pacem et pacta et con
uenciones in ea contenta actendet et obseruabit et
super his pro eorum obseruacione iurandum et cu
iuslibet generis et maneriei iuramentum faciendum
et prestandum pro eo et in animam et super animam
prefati domini pro predictis et infradictis. et item
ad stipulandum pro eo et nobilibus et adherentibus
et sequacibus predictis et quolibet eorum seu pro
eo et illo modo de quo dictis procuratoribus- suis
uidebitur quelibet pacta et quaslibet promissiones
et obligaciones a predictis domino duce consilio et
comuni et uniuersitate ianue seu eciam represen
tantibus dictam uniuersitatcm de quibus dicti pro
curatores cum dictis domino duce et comuni et re
presentantibus uniuersitatcm comunis ianue conue
nerint. et cum illis promisionibus obligacionibus pactis
et conuencionibus de quibus- uidebitur dictis pro
curatoribus et ad deponendum et deposicionem fa
ciendum nomine prefati domini in manibus potestate
seu baylia illius seu illorum de quo seu quibus dictis
procuratoribusl uidebitur castra terras et loca seu
fortilicias que et quas prefatus dominus per se uel
alius pro eo tenet et possidet in territorio ianuensi
que possidet et de predictis disponendum et faciendum
si et prout et sub illis modis et formis et tenoribus
quibus di-ctis procuratoribus uidebitur et placuerit
et ad renunciandum omnibus et singulis iuribus et
.obligacionibus realibus et personalibus eidem domino
competentibus seu quesitis quouis modo hinc retro
in ciuitate et districtu ianue et terris ripparie ianue
conuencionatis cum dicto comuni ianue sine ex per
sona sua siue ex persona bone memorie reuerendi
patris et domini domini iohannis dei gratia medio
lanensis archiepiscopi et domini generalis siue ex
persona bone memorie domini mathei olim eius fratris
et hoc fiet eo modo et forma et cum illis tenoribus
et pactis de quibus dictis procuratoribus suis uide
bit.ur. et gener-aliter ad omnia et singula faciendum
que in aprcdictis et circa predicta et quolibet pre
dictorum fuerint utilia uel neccessaria et que eisdem
procuratoribus snis uidebuntur eciamsi talia forent
que requirerent speciale mandatum. dans et con
cedens prefatus dominus dictis procuratoribus suis
liberam et generalem administracionem cum pleno
et libero mandato in predictis et circa predicta et
quolibet predictorum et dependentibus et conexis ab
eis promitens insuper prefatus magnificus dominus
dominus galeaz sub obligncione sui et suorum bo
norum michi notario ut publice persone stipulanti
et recipienti nomine et uice et ad partem et utili
tatem prefntorum domini ducis et comunis et uni
uersitatis ianue et cuiuslibet cuia interest ucl inte
rerit se perpetuo habiturum ratum et gratum quicquid
per dictos procuratores suos actum dictum uel factum
fuerit in predictis et circa predicta et quolibet pre
dictorum et dependeutibus et conexis ab eis eciam
si talia forent qne mandatum speciale requircrent




domini in quo habitat prefatus dominus in sala mastra a et egregius miles dominus dulianus m de panciaticis
prefati domini que est iuxta iardinum prefati domini
presentibns albertollo de arliono filio ysopi ciuitatis
mediolani porte uerceline parrochie sancti petri inter
uineam et octobouollo canello filio iohannis ciuitatis
mediolani nunc habitantes in ciuitate papie notariis
interfuerunt ibi testes uenerabilis uir dominus io
hannes dei gratia abbas monasterii sancte marie de
florencia canzellarius reuerendissimi in christo patris
et domini domini cardinalis cluniacensis et egregius
miles dominus iohannes de pepulis filius egregii et
poteritis militis domini thadei de pepulis de bononia
nunc babitans in ciuitate papie et nobilis uir dominus
stephanollus de porris filius domini beltrami et philipus
de ponzo filius thomaxolli camerariis prefati domini
habitantes in ciuitate pa pie omnes noti uocati et rogati. b
Acta sunt predicta omnia et singulla ianue in capella
siue ecclesia noua palacii ducalis ciuitatis ianue in
quo habitat prefatus dominus dux sito in dicta ci
uitate ianue anno dominice natiuitatis millessimo
trecentessimo sexagessimo septimo indicione quarta
secumdum cursum ianue et indicione quinta secumdum
cursum mediolani ciuitatis die sabati tercia mensis
iullii. presentibns rafiiaele de casanoua notario et can
zellario dicti domini ducis et comunis ianue et facollo
filio ambroxii de robiate ciuitatis mediolani ambo
bus notariis et pronotariis et presentibns reuerendo
patre domino iohanne de arectio dei gratia abbate
monasterii sancte marie de florencia canzellario re
uerendissimi patris et domini domini cardinalis clu
niacensis. egregio milite domino duliano m de pancia- c
ticis de pistorio potestate ciuitatis ianue et uenera
bilibus uiris domino fratre daniele de carreto priore
ordinis sancti iohannis ierosolomitani lombardie. do
mino fratre anselmo de linguylia preceptore ecclesie
sancti iohannis ierosolimitani de capite arene de ianua
omnibus notis dictorum domini cardinalis et parcium.
angelo filio quondam serzali de arecio familiare dicti
domini cardinalis cluniacensis. massaroto de monte
farco macerio sanctissimi domini nostri pape. domino
celesterio de nigro iurisperita domino ricardo de pe
scinaiurisperito. domino leonardo drago iurisperito et
frederico de pagana omnibus quatuor ciuibus ianue
notis ut supra ac ipsis omnibus testibus ad hec uo
catis et rogatis.
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Pace a ianuensium legati-s cum l/icecomitibus Medio
lani dominis initay pro illa ratf/icanda Petrus de ca





ln nomine patris et filii et spiritus sancti amen.
magnificus et potens dominus dominus gabriel adur
nus dei gratia dux ianuensium et populi deifensoiu
flj Legendum videtur lvllianu
de pistorio honorabilis potestas ianue in presentia
uoluntate consilio et deliberacione consilii duodecim
antianorum et ipsum consilium et consiliarii eius
dem auctoritate et conscientia eiusdem domini ducis
et potestatis in sufiicienti et legiptimo numero con
gregati et quorum qui interfuerunt nomina sunt
hec. nicolaus iustinianus prior. micael de monelia.
bernabos de prementorio. georgius de marco ga
leotus iudex. ratfael uacba notarius. guillielmus de
langascho de pulcilfera franciscus de francisco. ni
colaus marcbexanus luchinus de sancto syro et raf
fael marrufiiis quondam franciscL et eciam aucto
ritate uoluntate et consensu consilii generalis dicte
ciuitatis quod consilium est trecentum uirorum et
in quo consilio interfuit legiptimus et sufiiciens nu
merus ipsorum uidelicet ducentorum uigintiquinque
sono campane et uoce preconia more solito solem
pniter congregatum de mandato dictorum domino
rum ducis antianorum et potestatis in sala palacii
noui comunis ianue pro hoc negocio specialiter ex
plicanda et ipsum consilium generale auctoritate
uoluntate et consensu dictorum dominorum ducis
potestatis et consilii duodecim antianorum. omnes
predicti nomine et uice comunis et uniuersitatis et
tocius populi ianue habentes ad infrascripta omnia
et singula et quelibet alia negocia comune ianue
tangentia quantumcumque ardua plenam liberam
largam et absolutam potestatem et bayliam eis a
dicto comuni et populo ianue atributam et conces
sam et illam omnino totam quam ipsum comune
uniuersitas et populus ianue habent prout eciam
dixerunt et proptestati ac confessi fuerunt ibidem. et
quorum consiliariorum qui interfuerunt nomina sunt
hec. ingho bonus. obertus pelicia notarius. nicolaus
de goarcho. nicolaus cigogna. thomas octonis nota
rius. oddinus de cambio. sologrus spinula. dagnanus
pezonus. manuel de naue. paulus iustinianus olim
de bancba. neapoleo lomelinus. elianus de camilla.
iohannes sacbus. philipus de alegro. thomas mur
cbius. nicolaus de leuanto quondam domini leuan
tini. seguranus de guerris martinus de mauro. mar
tinus marruffus antonius octauianus. dagnanus de
ortis notarius. iohannes de castiliono stagnarius
cesar castagna. antonius maribonus. facinus stella
notarius. raffael de goarcbo notarius. gabriel belli
gnanus. iacobus de montaldo. nicolinus de oliua.
antonius de rossano draperius bartholomeus de tacio.
iohannes garretus faben iohannes martinus badasal
adurnus. bartholomeus de zoalio. angelus de uarixio.
i bartolinus uegius. lansarotus de rocha. petrus rex
speciarius luchinus de pinu. petrus de leui. antho
nius de putheo. ianinus de strnppa. alaonus de
struppa. carlotus de laurenciis. iohannes de fonta
negio notarius. iohannes de fontanegio lanerius. ma
gister anthoniollus de calcina. badasal uegius. guil
lielmus de sancto ulcixio. symon goterius argonus dc
mari. dominus thedisius de flisco iurisperitus iacobus
de riparolio peliparius conradus de nigro. quilicus
flj Sicp sed rectius lilianus.
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de saulo. conradus de zignano. thomas squarsaficus a casanoua. andriolus de flischo. andriolus de uiualdis.
agabitus squarsaficus georgius squarsalicus domi
nicus cimamaris gabriel galucius iulianus grolerius.
anthoniotus bulferius stephanus de lizorio. nicolaus
de struppa. obertus de marasio. manuel de clauaro
notarius iohannes de pignono notarius dagnanus
osbergerius iohannes de configno faber. raiiael de
imperio. cataneus lomelinus. lodisius de bobio. cen
turionus de castro. triadanus pastura. antonius bonus.
iohannes spinulinL iohannes perosellus. micael de
sancto cepriano. castelanus lomelinus raffael de zoa
lio. nicolaus de turrilia. franciscus de compagnonm
iacobus de bobio peliparius. brancha de framura
peliparius. anthonius de porta calegarius franciscus
de clauaro ricardus becharius iohannes fondegariusr i
symon merelus. nicolaus milomi. rollandus de nigro.
fredericus cataneus. petrus bomdinarius. bartholo
meus de struppa. nicolaus panzanus. samuel de car
rega. franciscus senestrarius. andriolus figonus petrus
scarella. petrus de grota. obertus de monelia scu
tarius. ratliael marihonus. benedictus ususmaris. pi
camilius ususmaris. iohannes de traui. guiraldus de
ualetrebie. raffael rubeus. iohannes de fontanellm
iohannes de monleone tabernarius. nicolaus de ca
nicia. symon uignossus. albertus spinula. philipus
de negrono. bertonus de grimaldis andrianus pele
grinus. geronimus spinula. bartholomeus de palacio.
luchinus de carlo. georgius calige palii. franchus
grilus. luchanus cantellus. sologrus bestagnus. lau
rencius gentilis. dominicus lecauelum. symon bon
crestianus. iohanes lecauelum. nicolaus rouerinus.
lodisius de romeo. bartholomeus uesconte. lodisius
de monterubeo. dominicus de prementorio. nicolaus
noytoranus. iacobus speciarius. fredericus gallus. iul
lianus de sauignono. iohannes martinus. leonardus
clericus iohannes de zimignano. andreas de auria.
ambroxius de aurie. pambelus de casali. gabriel ca
rena. thedisius cibo. iohannes canella. petrus iustil
nianus. enricus de camilla. conradus casella. anto
nius leardus lori. stephanus bochinus. dominicus
leardus. iohannes mastracius. manuel de guirardis.
bartolomeus italianus. ualente pinelus. griifedus de
benauia anthonius de paulo. dominicus de podio.
richetus rogerouus manuel de iuliano. iohanes ca
nella. antonius fatinanti. anthonius italianus. lanfran
cus de cantello. cosmas pilauicinus iohanes picus.
iacobus calacius. nicolaus lauorabem. nicolaus de
oddono. dominicus de grondona raillus de morne
cio. thealdus de coruaria. nicolaus de oberto. nico
laus de sanctoblaxim dagnanus de bnrgalio. guislan
dus de castro. iacobus de caslro. franciscus de
petralata. dagnanus embriacus. raiiiael de goterio.
geronimns iacarias anthonius uentus. bartholomeus
t portonarius lodisius cigalla. antonius panzanus ianus
marocelus. badasal de berardis. bernabos scotus.
iacobus de nigro. anthonius de nigro. anthonius
cataneus. iohannes iacarias. ughetus de nigro. iohan
nes de uedereto. latinus de nigro rizardus squar
salicus. bartholomeus de nigro uesconte cataneus.
dominicus scotus luchinus de llischo. uirgilius de
perciual uentus. petrus bellogius. anthonius grillus.
obertus de monelia bancherius. angelus niger. enricus
iudex. clemens de prementorio. anthonius grilliotus
antonius de belforte. ianonus saluaigus lanfrancus
de matheo. dexerinus saluaygus. filipus italianus.
turchus bordinus. paulus de marinis. obertus ricius.
dominus celesterius de nigro iurisperitus. dominus
ricardus de pescina iurisperitus dominus leonardus
dragus iurisperitus. et iacobus ractus. qui sunt et esse
proptestantur due partes et plus tocius dicti consilii.
cognoscentes pacem pacta compositionem concor
diam et transactionem fuisse et esse factam inter
magnificos et excelsos dominos dominos bernabo
uem et galeaz fratres uicecomites mediolani etc.
imperiales uicarios generales seu inter eorum nun
cios ambaxatores et legiptimos procuratores eorum
nominibus prb eis et subdictis et adherentibus et
sequacibus eorum pro una parte. et dictos domi
num ducem et consilium duodecim antianomm eorum
nominibus et nomine et uice comunis et uniuersi
tatis ianue pro eis et subdictis et adherentibus et
sequacibus eorum ex altera. anno presenti die m
mensis presentis iullii sub certis pactis modis formis
tenoribus et capitulis et obligacionibus in instru
mentis dicte pacis et transactionis contentis de qui
bus traddita et rogata fuerunt publica instrumenta
eiusdem tenoris uidelicet unum per uassalinum bos
sium notarium mediolanensem aliud per me antho
nium de credencia notarium ianuensem. et in quo
seu quibus inter alia continetur quod dictilpro
curatores prefatorum dominorum promiserunt quod
prefati magnifici domini domini bernabos et ga
leaz et uterque eorum predictam pacem et predicta
pacta et compositionem et omnia et singula in eis
contenta approbabunt et fatiflicabunt per publicum
instrumentum seu publica instrumenta infra mensem
unum tunc proxime futuruuL et similiter prefatns
dominus dux et consilium ac consiliarii nominibus
quibus supra quod facerent et curarent cum effectu
quod consilium generale et in consilio generali co
munis ianue uel per legiptimum syndicum comunis
ianue ad hoc legiptime et per publicum instrumen
tum constitutum solempniter approbabit et ratifli
cabit predicta omnia et singula per publicum in
strumentum seu publica instrumenta infra men
sem unum tunc proxime futurum. et expositis
ibidem in dicto consilio de mandato dictorum
dominorum ducis et potestatis etiin prcsentia om
nium predictorum predictis omnibus et singulis
per nobilem et sapientem uirum dominum cele
sterium de nigro iurisperitum nolentes implere
promissionem predictam et predicta pacta pacem
concordiam et transactionem et contenta in ea
actendere et obseruare et plenum debere sortiri
effectum omnes unanimiter et concorditer nemine
eorum discrepante uoluntarie et ex certa scientia
omni modo uia ct iure quibus melius potuerunt et
possunt et quibus melius ualere et tenore potest
fecerunt et constituerunt ct faciunt et constituunt
a/z
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et ordinant eorum dictis nominibus-seu comunis et a leaz. et pro obseruacione omnium contentorunz in
uniuersitatis et tocius populi ianue certum missum
nuncium et procuratorem et syndicum et quicquid
melius esse potest sapientem uirum dominum po
trum de castilliono iurisperitum ianuensem ibidem
presentem aceptantem et conscncicntenn ad appvov
bandum ratillicalldum et emologandnm ac conlir
mandum predicta pacem pacta compositionem trans
actionem et conuentionem et promisiones sacramento
ct eciam promisiones peceuniaifunn solucndarum pre
fatis dominis per dictum comune ianue. et quaslibet
promissiones et bonorum obligaciones et omnia et
singula in eis contenta. et ea ad cautelam innouanv
dum et de nouo fuciendum. realis tamen manenti
bus dicta pace et contentis in ea et cum similibus
pactis lsromisionibxls obligacionibus iui-amentis in
animabus eorum et lyncum-um adietionibus et prout
in eis continetmz et item ad faciendum cum pre
fatis dominis et quolibet seu altero eorum quelibet
pacta promisiones et obligaciolles et conuentiones
et liberaciones quo eidem procuratori et sindico
uidebuntun eciam in et de maiori uel minori quan
titate peccunie prout dicto sindico et procuratori
uidebitur et placuerit eciamsi talia forent in quiv
bus requireretur speciale mandatunL et in qua pace
inter alia continentur infradicta duo capitula huius
tenoris. item quod dominus dux et antiani et con-g
siliarii et consilium qui sunt et erunt per tempora
nomine dicti comunis ianue et uniuersitas et comune
ianue pro integra satisfactione omnium danzpnorum
interesse et expensarum et iurium que pr-eiemleret -
seu pretendere posset contra comune ianue prgratus
dominus bernabos et pro obseruacione omnium con
tantorum in presentibus pace et transactione dent
at soluant et dare et soluere teneantur et debeant
prcg/ato magni/leo domino domino bernaboui in ci
uitate nzediolani jlorenos trccentunzznilia auri bonos
et iusti ponderis iryfra terminum quindecim anno
rum inc/mundorum a die presentis pacis uidelicet
uigintimilia jlorenos quolibet anno per modum et
tempora iiyrascripta in primis pro solucionc pre
sentis primi anni infra nzense/n unum proxime ju
turum dantur et soluantur ut supra jloreni uigins
timilia auri et pro secundo anno proxime sequenti
incipiendo die nu iullii anni cursuri Mccccxvnr-jlo
reni decemmilia inf-a nzensatzz unum proximefiitu
rum inchoandunz dicta ilie lllll iullii de mcccLxvxiL
et alios jlorenos decem milia auri infra mensem
unum inc/mandum die uu mensis ianuarii anni a
natiuitate domini cursuri ncccLxvnu. et similiterfiat
singula anno solacio jlorenorum uigintimiliunz in
anno usque ad completum solucionem predictorum
jorenoru1n trecentorum milium in similibus termi
nis de sex nzensibus in sex menses. itennquod do
nzinus dux et antiani consiliarii et consilium qui
sunt ot erunt per lcznpora nonzine dicti comunis
ianue et uniuersitas et comune ianue pro integra
satisfactione omnium danzptzorum et interesse et ex
pensarum et iurium que pretenderet seu pretendere
posset contra comune ianue pnrjiitziz dominus ga
presentilzus pace et transactione dent et soluunt et
dare et soluere teneantur et debeant prefato nia
gnifco donzino galeaz in ciuitate mediolani flore
nos trecentum nziliar auri bonos et iusti ponderis
infra ter/ninum quindecim annorum incipicndorum
a die presentis pacis uidelicet uigintimilia jlorenos
quolibet anno permodum et tempora infrascriptm
in primis pro solucione presentis primi anni infra
mensem unum proximefuturum dentur et soluantur
ut supra foreni uiginlimilia auri et pro secundo
anno proxime sequenti incipiendo die quarta iullii
anni cursuri mccccxvixr jloreni decem milia auri infra
mensem unum proxime futurum inchoandum dicto
die quarto iullii de Mccccxvxll et aliosjlorenos decem
milia auri infi-a mensem unum inchoandum die mt
ianuarii anni a natiuitate domini cursuri McccLxvuxy.
et similiterfiat singula anno solucio florenornm ui
gintimilium in anno usque ad completum solucio
nem jiorenorum trecentorum milium in similibus
terminis de sex mensibus in sex nzensesu et gene
raliter ad omnia et singula facienda exercenda et
gcrenda et explicanda que in predictis et circa pre
dicta et quolibet predictorum fuerint utilia uel ne
cessarlzn et que ipsi sindico et procuratori uide
buntur et sibi placuerint et que ipsimet personaliter
facere possent si presentes essent. dantes et conce
denlos eidem procuratori suo plenam liberam et
generalem administracionem cum pleno libero et
generali mandato in predictis et circa predicta et
quolibet predictorum et dcpendentibus et conexis
ab eis eoiamsi talia forent que mandatum requi- i
ferent speciale et ex nunc ratillicant approbant
omologant et confirmant et faciunt omnia et singula
que per dictum syndicum seu procuratorem eorum
fuerint facta seu eciam agitata in predictis et circa
predicta et quolibet predictorum. promittentes im
super dicti dominus dux potestas antiani consilium
etxconsiliarii nominibus et modis et formis ut supra
obligando dictum comune uniuersitatem et populum
ianue et omnia et singula dictorum comunis univ
uersitatis et populi ianue bona pignori predictis no
lariis tamquam personis publicis stipulantibus-et
recipientibus nomine et uice prcfalorum dominorum
et cuiuslibet cuius interest intererit et interesse po
terit quomodolibet in futurum predicta omnia et
singula rata grata et firma habere et tenere- et in
aliquo non contrafacere uel uenire aliqua racione
uel causa que dici posset uel excogitari modo aliæ
quo causa uel ingenia renunciantes exceptioni pre
dictorum omnium et singulorum non ita actorum
et omni probaoioni et deffensioni in contrarium et
per quas contra predicta uel aliquod predictorum
posset aliquid dici opponi uel contradici et inde
plura instrumenta uno tenore fieri rogata sunt per
notarios antedictoa acta sunt hoc in ciuitate ianue
in dicta sala palacii noui comunis ianue in qua solet
congregat-i consilium generale dicti comunis sita in
dicto palacio ducali ianue anno a natiuitate domini
millesimo trecentesimo sexagesimo septimo indicione
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quarta secundum cursum ciuitatis ianue et indicione a familiarem magnifici et excelsi domini domini gas
quinta secundum cursum ciuitatis mediolani die mer
curii septima iullii. presentibus raffaele de casanoua
notario et cancellario ianuensi et facolo de robiate
filio ambroxii mediolanensi ambobus notariis et pro
notariis. et presentibus iacobo turcho. guidoto de
bracellis notario. nicolino de petra eiutraco comu
nis izinue. nicolino de uarixio cintraeo comunis ianue.
ipetro barberio de uulturo milite dicti domini ducis.
iacobo de pinu quondam symonis de oliuerio. pa
squale de quarto quondam angelini. manfredo de
murualdo quondam leonis omnibus notis dictorum
consiliariornm et sindici. angelo quondam serzali de
aretio familiare dicti domini cardinalis. cluniacen
sis. honoflio quondam tauii de arecio. lansaroto de
bossis quondam domini iacobini militis et legum
doctoris antonio de barbaciliis filio domini franci
sci et francisco de cagarrauis quondam beltrami
ac ipsis omnibus testibus uocatis et rogatis.
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tum aMediolani inita sub die m rati/iam
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y inf npminewsancte et zindiuidue trinitatis patris et
fijiiadttgspirituswlsancti amnem prouidus et discretus uir
dominum-petitus de izaatilipno iurisperituslquondam
domini. benedicti de geastilieno iurispeiritixxoinis ianue
syndicusmet jqrocunateru etiquicquid meliussidieipoæ
ipsis-comunis .et iuniuersitntis-xianne ellectuss et cona
sutit-uuis per supieuæsxdonsiliarios consilii generalis
coaiunisz ianue nominare-amicitiis et uniuersitatis ianue
habensad.infrasoriptaf.hmnia. et singula plenum et
vsumciensvmandatum exi-yforma duorum ipulilieorum
instrnnlentommzaeiusdem- ieontinentic et tenoris quo
qgum- unumncompositum et testatum fuithodie paulo
antea manu uassalini bossii mediolanensis i notarii et
aliud mani-v mei antonii deneredencia notarii infra
sgiripti habens gplfenami-fxnocliiciam . pacis et- coneordiil
illa trsnsactioiæ rpltamaissionum ohligacionum x renune
infideliumunenliSSsionnmo-rfgnium iet liberacionum et
sanetimonia tit q pennllumn astipnlacioitum- et obli
Siililnlkbmsslihnorumf factorum y inter nobiles et usa-e
pientssouinos dominium- tomaxium.. dou dropello le-v
ggmdpctorem incariurilo antbaxalbrem.zcnunciuml. et
Pfdcuratofbm-magnmclnleh cxtelsi domini domipi- laer
nabonisguicecqmitis modiolaniaem imperialis-uicarii
generalisiol dominmnntimiziuutn de bowlisztle papia
lnswndoctorem i llinaljiumiletzs fvædztigolnnigslq . solario
leaz uieecomitis mediolani etc. imperialis uicarii
generalis pro eis dominis et terris subdictis adhe
rentibus et sequacibus suis ex una parte. et ma-i
gnificum et potentem dominum dominum gabrielem
adurnum dei gratia ducem ianuensem et populi def
fcnsorem et antianos et consilium duodecim cntias-
norum dictorum domini ducis et comunis ianue
nomine comunis et uniuersitatis et populivianue pro
eis et terris subdictis adherentibus et sequacibus
suis ex altera. de quibus omnibus fuerunt compo
sita duo publica instrumenta eiusdem continenciei
et tenoris scripta et composita per notarios infra
scriptos hoc anno. die tercia presentis mensis iullii
et omnium et singulorum contentorum in dicta pace
et instrumentis predictis et habens nocticiam quod
in dicta pace est quodam promisio infrascripti te
noris. item promiserunt dicti procuratores dictis noi
minibus quod prefati magnljici domini domini ber-l
nabos et galeaz et uterque eorum predicta omnia
et singula approbabunt et ratificabunt per publi-i
cum instrumentum seu publica instrumenta infra
mensem unum proxime uenturum et similiter prei
fatus dominus duxi et consilium et coirzsiliarii nomi
nibus quibus supra quod facient et curabunt eum
ejiectzi quod consilium generale et in consilio ge
nerali comunis ianue uel per legiptimum yndicunz
comunis ianue ad hoc leglptime per publicum in
strumentum constitutum solempniter approbabit et
ratijicabit predicta omnia et singula et per publi
cum instrumentuns seu publica instrumenta infra
mensem unum proximefuturum uolens iuxta for
mam dicte pacis et concordie dictam ratillicacionem
facere et in omnibusret per omnia- adimplere prout
et sicut in dictavpromissione continetuxz in presen
tia dictorum dominorum tomaxii et amizini ct fre
dmoli- procuratoribus et procuratoriis nominibus
stipulantibus et recipientibus- nomine et uice prei
fatorum dominorum suorum et heredum et succes
sorumipsorum. eli ad cautelam nobis infrascriptis
notariis tamquam personis publicis eciam stipnlani
tibus et recipientibus nomine et uice prefatorum
dominorum dominorum bernabouis et galeaz et
cuiuslibet eorum heredum et successorum suorum
ac omnium quorum interest intererit seu interesse
d poterit nec non nominatorum et comprehensorum
in dieta pace sponte- et ex oerta- scientia alterni
licatus de dicta apace et omnibus ret-ssingulisv- coua
tentis in ea. dictas pacem concordiam trensaetioi
nem promissionem obligaeionem renunciacionem
remissionem finem etiliberzicionem et sacramenta
et penarum stipulaciones et promisiones et obliga
ciones bonorum factas inteirlkvpartes predictas et in
dicta pace comprchensas-etlomnia et singula con
tenta in ea et in instrumentis predictis et quolibet
eonum approbati l ratillicat vetat donlirinatl i tw i ad fcian
telamiv-ilmount fet/v de nouo facit iinromniblvs id peli
omnia prout i inndiczta pace icontinebtirii lact eciam/phil
misitgfecit et iurauit i iri v animabusi et isuperlbanimdi
bus dictorum consiliariornm maioris eoqsiliiielomtfi-i
lz/j
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tuencium et ln omnibus et per omnia prout in dictis a prefati magnifici domini domini galeacii de quorum
instrumentis et quolibet eorum plenius et seriosius
continetun promittens dicto sindicario nomine dictis
procuratoribus et nobis dictis notariis infrascriptis
tamquam personis publicis stipulantibus et recipien
tibus nominibus quibus supra dictam pacem et coh
cordiam et omnia et singula contenta in dicta pace
et dictis instrumentis et quolibet eorum habere rata
grata et firma et contra non facere aliquo quouis
modo qui dici uel excogitari possit sub pena con
tenta in dicta pace et instrumentis predictis et sub
ypoteca et obligacione omnium bonorum comunis
et uniuersitatis ianue. ratis semper manentibus om
nibus et singulis contentis in dicta pace et insti-un
mentis predictis.- renunciando exceptioni predictos
rum omnium et singulorum iion ita actorum et
factorum ut supra et omni exceptioni et deffensioni
per quas seu quarum uigore posset in aliquo pres
dictis luel alicui predictorum opponi uel contradicL
actum- ianue super pontili palacii ducalis comunis
ianue quo itur super ecclesiam beati laurencii anno
dominice natiuitatis millesimo trecentesimo sexage
simo septimo. indicione quarta secundum cursum
ianue et indicione quinta secundum cursum medio
lani. die mercurii septima mensis iullii. presentibus
reuerendo in christo patre. domino iohanne de aretio
dei gratia monasterii beate marie de florencia abbate
canoellario reuerendissimi in christo patris domini
cardinalis cluniacensis angelo quondam serzalli de
aretio familiari dicti domini cardinalis cluniacensis
lionoflio quondam tanil de arecic. lansarotode basan c
sis quondam domini iacobini militis legumque doctos
ris. domino celesterlo de nigro iurisperitm domino
ricardo de pescinai iurisperito. domino leonardo drago
iurisperito. frederico de pagana omnibus testibus
notis uocatis et rogatis. et presentibus pro secundis
notariis galeacio de carrate notario filio domini
iohannis canzellario prefati magnifici domini domini
bernabouis et railiaele de casanoua notario et can
cellario prefati magnifici domini domini ducis et
comunis ianue.
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ln nomine domini amen. prouidi et sapientes uiri
domini amizinus de Pbozulis uicarius et fredrigolus
de solario familiarisw magnifici domini domini galeaz
de .uicecomitibus. mediolani etc. imperialis uicarii
gener-aliis procuratores et procuratoriis nominibus
procura constat publico instrumento scripto manu
uassalini de bossis mediolanensis notarii ixifrascripti
hoc anno die xvi mensis iunii habentes ad infra-n
scripta plenum et sufiicieus mandatum ex forma
dicti instrumenti per me inii-ascriptum notarium
uissi etllecti. habentes nocticiam et certam scien
tiam pacis inite -et firmate inter prefatos procurato
res dictis procuratoriis nominibus nec non dominum
tbomaxium de cropelo legumdoctorem tamquam pro
curatorem et procuratorio nomine magnifici domini
domini bernabouis de uicecomitibus mediolani etc.
imperialis uicarii generalis et nominatorum et coua
tenlorum in dicta pace ex una parte. et magniticam
dominum dominum gabrielem adurnum dei gratia
ianuensium ducem et populi delliensorem suumque
consilium nomine comunis et uniuersitatis ciuitatis
ianue et aliorum nomiuatorum et contentorum in
dicta pace ex altera. de qua pace fuerunt compo
sita et testata duo publica instrumenta eiusdem con
tinencie et tenoris manu dicti uassalini et mei no
tarii infi-ascripti hoc anno. die m mensis presentis.
et in qua pace inter ceterai continetur capitulum
tenoris infrascripti item quod dominus dux et an
tiani consiliarii et consilium qui sunt et erunt per
tenzpora nomine dicti comanis ianue et uniuersi
tatis et comune ianue pro integra satisfactione om
nium dampnorum interesse et expensarum .et iurium
que pretendat seu pretendere posset contra comune
ianue dictus dominus galeztzz et pro obseruacione
omnium contentorum in presentibus pace et trans
actione dent et soluant et dare et soluere tenean
tur prefato magnijco domino donzirzo galeaz in ci
uitate mediolanijlorenostrecentum milia auri bonos
et iusti ponderis infi-a terminum quindecim anno
rum incipiendorum ad die ipresentic pacis uidelicet
uzgintinzilia bflorenos quolibetr anno per modum ei
tempor-ai infrascrilvtm in primis pro solutione pres
sentis primi anni infra mensem unum proxime fw
turum dantur .et soluanturv ut supra fioi-eni uigin-a
timilia auri et pro secundo-ianua proxime sequenti
incipiendo die un iullii anni awswii Mcccnxvxix jia
renos decem milia ainfm nærzsevn unum prompte
futurum inchoandum dibtadietnti iullii de iutdctxvikt
et alios jlorenos decemiaitzilia zuuri infit-a mensem
d unum linc/zoandum dicnquartdxianuarit anni a nati
uitate domini cursuribmccmxviiln et similiter fiat
anno singula solacio wjioirenorum- uigihtihtilium in
anno atque ad conzpletariz wluuionem predictorum
jlorenorzim trecentoiwriwntiliuml v ea. sintilibtls r termit
nis de sex mensibus in suæ wiwnsqsu-y-ex eam scient
tia et nonhper ialiqnxemi nat-minas uel laeti icbtik
fitenstur et eonliessi fuerumsdmnitio peuorde-casLilk-no
iurisperito syndico et i syndieatio- comitia ueemunis
et uniuensitatis ianue presentiuet dictam iconfessim
nem elilomnla inftfasuripta dicto nomine recipienti
et aceptanti et ad oauielamimlleliil notario infrascripto
tamquamzpublioe persone isilipulanti et recipienti aut
cio publiconomiine et uide-comunis et uniuersitatls
ianue. quod-veritas est etzfuit quod inter dictos domin
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nos amizinum et fredrigolum procuratorio nomine a contenta in presenti instrumento uersauice prefa
predicto et dictum magnificum dominum ducem fuit
in tractatu habito inter eos actum specialiter et con
uentum quod terminus predictus quindecim anno
rum infra quem predicti floreni trecentum milia
solui debent prefato magnifico domino galeaz per
predictum dominum ducem comune et uninersita
tem ianue prorogetur in uiginti annos. ita quod
soluantur ex trecentis milibus floreuis quolibet anno
floreni quindecim milia usque ad integram solucio-l
nem predictorum florenorum trecentorum milium
terminis ordinatis et descriptis in capitulo predicta
ita et taliter quod post dictam pacem initam et fir
matam dicti procuratores procuratorio nomine pre
dicto essent taciti et contenti quod non obstanti
bus contentis in dicta pace et capitulo predicto
comune ianue solummodo teneretur ipsi domino
galeaz ad suprascriptam peccuniam persoluendam
modo et forma infrascriptis renunciantes exceptioni
rei sic se non habentia doli mali in factum condi
cioni sine causa et omni iuri. quare nolentes facere
que debent et que acta fuerunt inter eos dictis uo
mipihus et dictum magnificum dominum ducem
nomine comunis et uniuersitatis ianue ex quanti
tate dictorum florenorum uigintimilium soluendorum
in armo sponte et-ex certa scientia modiilicauerunt
dictam solucionem ilorenorum uiginti milium in anno
in florenis quindecim milibus quolibet anno. ita quod
pon teneatur momunefianue soluere ipsi magnifico
domino galeaz nisi solummodo ilorenos quindecim
milia. in anno in uiginti annos et in terminis ordinatis
in predicto capitulo dicte pacis usque adlintegram
satisfactionem florenorum treoentorum milium auri
queicompleri debeat in annis-uiginti saluo quod sin
prima solucione Afienda istius primi anni de quin-z
decim milibus florenis magnificus dominus dux et
comune ianue habeantiterminum quatuor mensium
iucipiendomm a dic dictel pacis inite et firmata
iveliqnos uero florenos quindecim milia anno quoliv
liet soluendos per dictum dominum ducem et co
mune ianue soluere teneatur ipsum comune de sex
mensibus in sex menses pro dimidiaprout et sicut
soluere tenebatur dictos ilorenos uigintimilia tenore
dicte pacis item uoluemuts-et consenserunt- quod
nonobstantibusaliquibus de contentis in capitulo
supuatlicto liceat dicto-imagniiico domino duci et
comuni ianue dictam peccuniam soluere in ianua
papie seu medi-ciano in ellectione ipsius domini ducis
consilii et comunis ianue. promittentes procuratoriis
nominibus predictis quod ipse magnificus dominus
vgaleai aliter seu aliov modo non lvetet seu requi
ret a dicto domino duce uel comuni ianue nisi modo
et forma predictis tet- quod rata et firma et grata
habebit omnia et singula supradicta nou obstanti
bus aliquibus aliis contentis in suprascripto capi
iltulo dicte pacis nec non quod in ratiflicacione ficnda
per ipsum magniiicum. dominum galeaz de dicta
pace et contentis in ea infra mensem a die dicte
pacis iuxta formam dicte pacis approbabit et ratif
ficabit presens instrumentum et omnia et singula
tus dominus petrus sindicus et sindicario nomine
predicto habens nocticiam plenam quod in dicta
pace est capitulum infrascripti tenoris. item quod
prcyfztznc dominus galeaz teneatur facere et curare
cum effectu ita et taliter quod guirardus et alii mar
c/ziories de ceua qui sunt congfederati cum dicto
comuni ianue sint contenti de presenti pace et ei
asenciarzt per publicum instrumentum fuit confessus
dictis procuratoribus dicti magniiici domini galeaz
et michi dicto infrascripto notario tamquam publice
persone stipulantibus et recipientibus nomine et uice
prefati magnifici domini galeaz heredum et suc
cessorum suorum quod ueritas est et fiiit quod
conuentum fuit inter partes predictas quod non ob
stantibus contentis iu dictis instrumentis pacis et
capitulo supradicta prefatus magnificus dominus ga
leaz nou teneretur ad dictum capitulum obseruan
dum nisi modo et forma iufrascriptis renuncians
exceptioni rei sic non se habentis doli mali in fac
tum condicioni sine causa et omni iuri. uidelicet
quod ipse magnificus dominud galeaz teneatur
facere et curare ita et taliter quod guirardus et
alii marchiones de ceua qui sunt confcderati cum
dicto comuni ianue sint contenti de presenti pace
et ei asenciant per publicum instrumentum. et in
msu- in quo prefatus magnificus dominus galeaz
non posset facere et adimpiere cum effectu quod
dicti marchiones essent contenti non inteligatut
prefatum magnificum dominum galeas in aliquam
o penam incurrisseuel propterea pacem fregisse nec
in aliquod periuriumi incidisse que omnia et singula
prefati domini amiziuus et fredrigolusprocumtores
dictis nominibus et dictus sindicus dicto sindicario
nomine ad inuicem promiserunt et ad cautelam ad
sacrosancta dei euangelia iurauerunt uidelicet dicti
procuratores in animam dicti magnifici- domini ga
leaz. et dictus sindicus in animam dicti magnifici
domini ducis comunis et uninersitutis ianue predicta
omnia et singula actendere compleree-t effectualiter
obseruare et contra non facere uel uenire aliquo
quouis modo. sub penavin dictis instrumentis pacis
appositact contenta-inter dictas. partes stipulatu et
uicissim promissaz milis semper manentibus omnibus
et singulis supradictis ut sub ypoteca et obligacione
omniumt bonorum predictorum magnifici domini
galeaz et comunis ianue..actum ianue super poutili
palacii ducalis comunis ianue quo itur super eccle
siam beati laurencii anno dominice natiuitatis millo
simo trccentessimo se-xagessimo septimo indicione
quarta secundum cursum ianue et indicione quinta
secundum cursum rmediolani die meucurii septima
mensis iullii. presentibus reuoreudo in christo patre
domino iohanne die arecio dei gratia monasterii
beate marie de florencia abbate cancellarie reue
rendissimi in christo patris domini cardinalis clu
niacensis. angelo quondam serzali de arecio fami
liari dicti domini cardinalis cluniacensis honodio
quondam tanii de modo. lansaroto de bossis quondam




celesterio de nigro iurispcrito. domino ricardo de pes- a eciam ex forma publici instrumenti-scripti et com
siua iurispcrito. domino leonardo drago iurispcrito.
frederico de pagana omnibus testibus notis uocatis
et rogatis etc. presentibus pro secundis notariis
galeacio de carrate notario. filio domini iohannis
cancellario prefati imagnifici domini domini berna
bouis et ratiliele de casanoua notario et cuncellario
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i yz-liwjnomine indiuidue trinitatis beate-uirginiszglo
ttiose et tocius curie celestis amen. cum nil. sanctius
sita atque idiuinius ac- generi humano salubrius quam
quodfin siibdictis ierga dominum suum sit pura rde-g
uociovetl-potissime circa imperatorem et principem c
quem densi de cello. -constituit..ut preesse debeat
cuncti..generis iiationi cui eciam dominus noster
ihesus christus- obedirii mandauit cuius zactioz nostra
estrinstructio ipse dicente specialiter et mandante
sunt cesarist cesarif et qua rdei deog hinc est
quod serenissimus et finuictissimus princepsetzsdog
ininus dominus karolus quartus diuinalfauenteclei
mencia romanorum imperator semper augustus .et
boemie rex uiue uncis-oraculo de infrascriptisioma
nibus cum infrascriptis ambassajioribus et sindicis
et dicti ambaxatores -et tsindicil sindioariozrnomine
cum eodem domino nostro domino imperatore fue
rint .in concordionhoc anno. die vuu mensis presentis.
et coram sua vimperialimaiestate infrascripta
fuerint firmatag deinde-postmodum ut ueri fides ual- d
leat apparere etrdeinfrascriptisr omnibus fieri spu
blica documenta ipse fdominussimperator feceritet
cdnstituerit reuerendissimum in- christo patrem - et
edon-uinum dominum- marquardnm dei et appostolice
sedisl-gratiai patriarobani acquilegiensem ac in par
tibus - tuscie pror dictai imperiali rmaiestate vcapita
neumc genemleinriipsitzsquez consiliarimn Aprecipuum
procuratorenii ipsius-s tlomini-s imperatoris ad reddu
cendumS-orfmia-iinfitascriptaf ini publica documental
etiad infi-ascriptiaf complenda etitdstaniia idcircho
prefatus-re-uerdndissimus pater dominus patriarcha
procurator et procuratorio nomineeprefuti domini
imperatoris habens ab eo supeini-nfrascriptis plenum
et fsuiliciens mandatum tam oraculo uiue uocis quam
positi manu facini stelle de trioria notarii hoc anno.
die vm mensis presentis octubris et cuius mandati
tenor de uerbo ad uerbum inferius est insertus
ex una parte. et nobiles uiri domini celesterius de
nigra petrus de castiliono iurisperitL addamus spi
nulla de luciullo et raffus grifliotus ciues ianue am
baxatores sindici etvprocuratores magnifici uiri do-l
mini gabrielis adurni dei gracia ianuensium ducis
et populi delfensoris suo proprio nomine nec non
tamquam ducis suique consilii et tocius comunis
ianue habentes ab ipso comuni et a dicto domino
gabriele-duce predicto super infrascriptis omnibus
et singulis plenum et suliiciens mandatum ex forma
publici instrumenti scripti et compositi manu raf
faelis de casanoua notarii et canzellarii comunis
ianue hoc anno. die martis xvim septembris pro
xime preteritL cuius instrumenti tenor deiuerbo ad
uerbum inferius est insertus ex parte altera.- nolen
tes ex parte-ipsius. domini imperatoris ianuensium
et Adistrictudlinmv prouidere quieti. et ex parte dicto
rum ambaxatorumi etc sindicorum quantum-in eis-est
ut ipsius domini imperatoris ramplietur Lsublimihisg
etl erga ipsum principem fidelis donatio peruenerunt
et peruenissez confessi fuerunt ad infrascripta pacta
eomposicionemx et- concordiam solempni-stipulaciouo
ualata .et ualatas. renunciantes expresse exceptioni
dictorum pactorum. non factorum etdictarum-comvi
posicionis etfconcordie non- factarum rei sic non se
habentis poli mali conditioni sine causa et omni iuri
uidelicet ex idicta causa dictiiambaxatores et sindici
nomine r cdmunis ianueuaceptantebr omnia et singulis
supra.-scripta et infrascripta sponte et ex cerm sciiene
tia i recognouerunt dictum dominum spatriarcham
recipientem nomine etguiee dictilfdomini imperatoz
ris etiiut imperatorisn et per ipsum dominum imi
peratorem ut imperatorem sin eorum dominum na.
turalem dictei ciuitatis ianue et omnium i locorum
que tenet- comune ianue libere pure sine aliqua con
dicione seu pacto prout debeti conlitentes et asse
rentes ex certariscientia ipsum-zdominum imper-ae
torem esse dominum udictex ciuitatis et dictorum
locorumet ad ipsum tamquam imperatorem et chris
tianorumz principem dominiumi pertinere item quod
comune ianue mittab dicto rdomiilb imperatori ad sui
requisicionem balistariosrtricentos pro quatuor mene
sibus et temporibus successiuis balistariosd-ucentos
continuo proulz-irpllacuerit .dictd domino imperatori
quamdiu lfuerit in italia- incipiendo tempus dictorum
quatuor mensium a diei qua .moueriutlr des-ciuitate
ianue ueniendo pissas dummodci non stenttin itinere
ultra quatuor diess iteniraezx-vonusagpredicta ilpromii
scrunt nomi-ne dictirdoininiz ducisietfoomunisianne
obedire quibuscumqnenmaridatitt dictis domini impe
ratoris iq omnibus concernsntilsusflhonoremfet stag
tum iromani timperiifetzæprefatig domini imperatoris
dummodo non siut contra srupraigetl infPaSgfinSiLnd
aliquod suprascripwruxiitget finfrascrigatortttn insuper
eciam vadi promiserunt ltoborisflirulitatettl tin- matribus
dicti v domini z irutriarohe i fecerunt et pigestiterruntm fi
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delitatis debito iuramentum nomine dicte comnni- a inuicem promiserunt actendere etohseruare et con
tatist licet ipsum iuramentum prcstiterint ipsi dos
mino imperatori ut superius est expressum. ucrsa
uice ex causa dicte composicionis et concordie dic
tus dominus patriarcha procuratorio nomine ipsius
domini imperatoris et nomine ipsius dictum domi
num gabrielem uicarium ipsius domini imperatoris
constituit in ciuitate ianue et locis que tenet usque
ad beneplacitum ipsius domini imperatoris ita- quod
in omnes existentes in ciuitate et locis predictis quc
tenet ualleat tamquam uicarius ipsius domini impe
ratoris merum et mixtum imperium et omnimodam
iurisdicionem exercere item ex causa predicta uoluit
et consensit procuratorio nomine predicto quod ci
uitas ianue et loca predicta que comune ianue tenet
regantur et gubernentur eo modo et forma quibus t
ad presens reguntur et quibus hactenus fuerunt
gnbernata uel aliter secundum quod ellegertint gu
lierlnatores- comunis ianue quintino sunt uel pro
tempore fuerint secundum quod eis uidebitur salua
tamen semper fidelitate vimperiL etgquod omciajes
constituendi in dicta ciuitate et locis constituantur
et ordinentur eo modo quo constituunlzur seucon
suetitsunt hactenus constitui et prout in futurum
elegerin.t. gubernator-es ciuitatis ianue nunc sunt
appi-o tempore fuerint vin qua ciuitate et locis nulli
aliiolliciales imponantut- nisi modo promisso dum
modorpredicta non sint contra honorem .et statum
itomani imperii item promisit et conuenit prefatus
dominus patriarcha procuratorio nomine predicto
nmbaxatoribus et sindicis supradictis recipientibus -
nominibus quibus supra et ad cautelam nobis no
iariis infrascriptis recipientibus ut supra. non impor
nere comuni ianue et locis que tenet aliquod onus
seu grauamen dirrecte uel per iudirrectum aliquo
quouis modo collore quesito saluis semper que su
perius dicta sunt. item uoluit eticonsensit ex causa
predicta quod dictus dominus gabriel uocari se fa
ciat ducem ianuensium et populi dellensorem prout
..modo facit et se intitulet in licteris et scripturis
gprout modo intitulatur dum tamen se intitulet uica
rium imperialenm saluo quod in lictcris et scripturis
dirrigendis dicto domino imperatori uel e contra et
.in scripturis quibuscumque liinc inde conficiendis
solum nominet se uicariumz imperialem.. ita tamen
quod ex hoc non intelligatur-conlirmatus in dicta
glignitate ducalL nec ex hoc isibei- ius aliquod acqui
ratur in dicta dignitate uult tamen net conscntit
quod edicto domino duci znon inteligizitnricierrogatum
jalicui iuri-competentiidicto dominqltlnci et comuni
gianue in dicto nomina ducatus uel alio quocumquegmodolet maxime in modo predicto uiuendi regendi
ct -gub.ernandi in vdicta ciuitate et locis que tenet
ac olliciales pouendi ut supra. sed dicta iura rema
neant in suo statu prout erant ante presentem con
tractum saluo iure et honore imperii que omnia
et singula supradicta ulictus dominus patriarcha pro
curatorio nomine dicti domini imperatoris et pre
dicti ambaxatores et sindici nomine dicti domini
gabriclis ducis predicti et comunis ianue sibiiad
tra non facerei uel uenire-letique quouis modo. et
mandauerunt dictus dominus patriarcha dictiqne
ambaxatores et sindici nominibus quibus supra de
predictis confici duo publica -instrumcnta eiusdem
tenoris et continencie unum uidelicet per me iohan
nem quondam gubertini ioflicialem et notarimn dicti
domini patriarce. et alterum per itaffaelem dercasa
noua notarium et canzellarium comunis ianue supra
scriptuun et predicta omnia et singula durent in
uita prefati domini imperatoris et quousque uixcrit
tantum. i
rPcnor uero instrumenti procuracionis supra et
infrascripti domini nostri domini imperatoris se
quitur et est .talis. i
ln nomine domini amen. serenissimus et inui
ctissimusb dominus dominus karolus kliiartus di
uina fauente clemencia romanorum imperator sem
per augustus et iboemie rex fecit constituit et
ordinauit suum certum nnncium et procuratorem
et prout melius esse potest reuerendissimum .in
christo patrem .et dominumf dominum marqnaro
dumdei et appostolica sedis gratia dignissimum
aqnilegiensem patriarcham-aet pro eius sacra impe
riali maiestate fin partibus tuscie capitaneum gene
ralem ac eciam dilectum .consiliarium suum ad se
conueniendum cum ambasiatoribus et sindicis do
mini gabrielisiadilrni et comunis ianue uidelicet cum
dominis celesterio de nigro petro de castiliono iu
risperitis addamo spinula de luculo et raffo griflioto
et tribus ex eis. et cum ipsis paciscendum compo
nendum et transigendum modis et formis de quibus
dicto domino patriarche melius uidebitur et pla
cuerit et super predictis et. quolibet predictorum
quascumque promixiones faciendum nomine ipsius
domini nostri domini imperatoris et eciam imperii
que sibi melius faciendi uidehuntur cum cautelis
renunciacionibus obligacionibus de quibus dicto dol
mino patriarche melius uidebitur et placuerit et pro
ipso dominoinostro domino imperatore et nomine
ipsius recipiendum quocumque iuramenta fidelitatis
cet obedicncie et cuiuscumque alterius generis a dic
tis ambaxatorilonsf et sindicis nomine comunis ianue
et eciamyuice .et nomine dicti domini gabrielis
adurni et hominum et districtualium et locorum que
rte-net conuencionatorum comunis ianue. nec snonw ad
recipiendum pro ipso et nomine ipsius recogiiicio
nem ctspontaneam confessionem de dominio ciuiu
tatis predicte et locorum que comunitas iamientenet
quomodo dicta ciuitas ianue ct loca que tenet spec..
rtantgpure etliliere sine aliqua conditione .et pacto
ad ipsum dominum nostrum dominumtimppralorcm
Stamquam imperaboremi romanorum et ipsorum do
rmimun naturalem.. et ad recipiendum pro. ipso do
minonostro domino imperatore quascumque pro
anisiaoncs quas fdicLi ambaxatoresct sindici nomine
immunis ianue facere uoluerinL et eciam ad consti
juendum dominum gabrielem adurnum uicarium pro
ipso .et nomine ipsius ciuitatis ianue et dictorum




nostri dicti/ domiui imperatoris-t et generaliter ad a obertus zucha. franciscus de uultabio. nicolaus uene
omnia et singulla cum ipsis ambaxatoribus- et sin
dicis tractandum faciendum ifirmandum et compo
nendum circa predicta que ipsi domino patriarcha
uidebuntur et que idem dominus imperator facere
posset si presens esset eciamsi mandatum exigant
speciale quod ex nunc noluit et mandauit ipse do
minus imperator haberi pro expressa dans et con
cedens ipse dominus noster dominus imperator ipsi
domino patviarche super predictis omnibus et sin
gulis ao dependentibus emergentibus et connexis a
predictis et quolibet predictorum nec non quibus
cumque aliis. qne sibi nideantur expedire seu utilia
plenam largam liberam et generalem potestatem et
bailiam. promictens michi facino stelle notario in
frascripto tamquam publice persone stipulanti et re
cipienti oiiicio publico nomine et uice comunis ianue
et dicti domini gabrielis districtualium ipsius nec
non locorum que tenet comune ianue ac omnium
quorum interest intererit seu interesse poterit se
ratum gratum et firmum habiturum quicquid per
ipsum dominum patriarcham in predictis seu circa
predicta seu aliqua predictorum actum gestum fuerit
seu aliqualiter procuratum et contra non facere uel
uenire aliquo quouis modo qui dici uel excogitari
possit. et de predictis omnibus et singulis dictus do
minus imperator iussit et mandauit michi facino
stelle notario predicto ut inde conficiam publicum
instrumentum. Actum pissis in palacio imperiali in
camera sine capella ipsius palacii anno dominice
natiuitatis McccLxvnL indicione vt secundum cursum
ciuitatis ianue. die dominico vut mensis octubris
circa primam. testes domini petrus de albici. bar
tholomeus scarssus. bindacius benedicti collus gal
letus. ihollus scazerius omnes dc comitibus de pisis.
et dominus georgius de tortis de papia uicarius dicti
domini patriarcha t
frenor autem mandati supradicti facti per prefatum
dominum gabrielem ducem suum consilium et comune
ianue in personas supradictorum ambaxatorum et
sindicorum talis est.
in nomine domini amen. magnificus et potens dominus
dominus gabriel adurnus dei gratia ianuensium dux
et populi delfensoi- in presentia consilio et consensu
consilii sui duodecim sapientum antianorum ciuitatis
ianue et etiam consilii generalis ciuitatis predicte
quod est dc trecentis uiginti ciuibus et quod occa
sione infrascripta cornu et campana more solito
fuit et est congregatum de mandato prefatorum do
mini ducis et sui consilii in loco subscripto. et ipsum
consilium dominorum duodecim antianorum et con
siliapii ipsius consilii nec non dictum consilium ge
nerale in presentia auctoritate et decreto prefati
magnifici domini ducis et in quibus consiliis et quo
libet eorum interfuit legiptimus et suiliciens nume
rus dictorum consiliariorum et hominum dictorum
consilioruuL et illorum antianorum consiliariorum
dicti domini ducis qui interfuerunt nomina sunt hec.
galeottis de casali prior. fredericus depagana. iaco
bus marinus quilicus de paxano. alcgrus de furncto.
rosus notarius lucliinus de turrilia pancogolus iulia
nus de podio et pelcgrus muscha nomine et uice
comunis ianue et pro ipso comunitomni modo iure
et forma quibus melius potuerunt et possunt et
eciam ipse magnificus dominus dominus gabriel adur
nus dux prefatus suo proprio et priuato nomine tam
quam dux supradictus ac eciam egregius miles do
minus dulianusm de panciaticis de pistorio capitaneus
et potestas honorabilis ciuitatis ianue et districtus
nomine et uice dicti comunis fecerunt eonstituerunt
et ordinauerunt eorum dictis nominibus sindicos
actores nuncios et procuratores et prout melius esse
possunt nobiles et sapientes uiros dominos celesterium
de nigro iurisperitum presentem et presens mandatum
sponte suscipientem. petrum de castiliono iurispe
ritum. adamum spinulam de luculo et raffum grif
fiotum honorabiles ciues ianue licet absentes et tres
eorum in solidum ita quod quicquid per ipsos qua
tuor syndicos et procuratores aut per tres eorum
factum et procuratum fuerit super infrascriptis ual
leat firmiter et teneat ac plenam obtineat roboris
firmitatem ad se se transferendum et presentandum
parte dictorum domini ducis consiliorum capitanei
et comunis ianue nominibus supradictis coram sa
cratissimo et excelentissimo principe et domino no
stro domino karolo quarto diuina fauente clemencia
romanorum imperatore et semper augusto et qui
buscumque officialibus suis. et ad recognoscendum
eundem dominum imperatorem in dominum natu
ralem et liberum ciuitatis ianue et districtus et om
nium et singularum terrarum et locorum que per
comune ianue destringuntur seu nomine comunis
ianue pure libere et absque conditione seu pacto.
et ad prestandum coram dicto domino nostro im
peratore nominibus predictis et quibuscumque per
sonis legiptimis pro eo iuramentum fidelitatis et
obedientie semel et pluries et quodlibet aliud ge
neris iuramentum quascumque conuenciones et que
cumque pacta inhiendum tractandum fii-mandum et
faciendum cum eodem et quibuscnmque ofiicialibus
suis. et ad priuillegia et gratias impetrandnm et
eciam ad aceptandum pro ipso domino gabriele et
eius nomine uicariatum sibi concedendum a dicto
domino imperatore seu legiptima persona pro eo in
dicta ciuitate ianue et districtu et aliis quibuscum
que locis de quibus ipse dominus imperator seu
legiptima persona pro eo uoluerit et mandaueriL
et ad omnia alia et singula gerendam faciendum et
procurandum que comune ianue facere posset sil
presens essent eciamsi mandatum exigant speciale
quantumcumque causa esset maior quam ea quo
sunt superius expresata. dantes et concedentes no
minibus quibus supra eisdem syndicis et procurato
ribus et tribus eorum in solidum in predictis et circa
predicta dependentibus emergentibus accessoriis et
conexis ab ipsis plenum liberum et generale man
datum cnm plena et generali admiuistracione. pro
ill Sic. sed rectius uidetur legendum lflirznus.
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mittentes nominibus predictis michi raffaeli de ca- a tus. petrus de leui. nicolaus maffonus iacobus de
sanoua notario et canzcllario infrascripto tamquam
publice persone stipulanti et recipienti officio pu
blico nomine et uice prefati serenissimi domini no
stri domini imperatoris et omnium et singulorum
quorum interest intererit uel interesse poterit se se
dictis nominibus habituros ratum gratum et firmum
quicquid et quantum per dictos ambaxatores syn
dicos et procuratores ac eciam per tres ex eis in
predictis et circa predicta dependentibus emergen
.tibus et conexis ab eis. actum gestum factum seu
procuratum fuerit et contra in aliquo non facere
uel uenire aliquo lquouis modo sub ypoteca et obli
gacione bonorum dicti comunis ianue et dicti do
mini gabrielis presentium et futurorungr nomina uero
dictorum consiliariorum et hominum supradicti con
silii generalis qui predictis interfuerunt sunt hec.
dominus franciscus spinullzi iurisperitus. andreas spi
nulla. ambroxius spinula. dominus iohannes de auria
legnmdocton dominus alaonus de auria iurisperitus.
donlinuis dorinus de auria. cataneus de auria. seguranus
de auria. rubeus de auria. nicolaus de auria quon
dam isnarcii symon de auria. ualaranus de auria.
enricus de auria. antonius de flisco bancherius uin
centius de flisco. aymonus de grimaldis bartholo
meus de grimaldis. georgius de grimaldis quondam
symonis gaspar de grimaldis filius raffaelis lom
bardus de uiualdis. thomas de uiualdisuualarianus
lomelinus neapoliozius Plomelinus. nicolaus lomelinus.
baptista lomelinus uincentius lomelinus. leonelus lo
melinusL marcus llomelinusg luchinus de mari. elia
nus de mari dominicus de cruce. conradus de
sauignonis conradus pilauicinus. georgius squarsa
ficus. micael de negrono. lmarchixius caluus. luchinus
caluus. iacobus caluus. damianus pinelus. ualenti
nus pinelus. andreas piuelus azo spinula. martinus
de camila. cai-lotus de camila. leonardus picami
lius. georgius picamilius. thobias picamilius. symon
picamilius marcelinus de guerris ughetus de nigro.
andalo de nigro. andalo cigallzr nicolaus panza
alus. georgius panzanus. antouiotus bufferius ugo
linus seorcia. gabriel galucius obertus cataneus leo
suzirilus cataneus lansarotus marihonus raffus mari
honus galeotus marocellusl christoforus marocellus.
iohannes pezagnus georgius cibo. oliuerius cibo.
gotifredus gentilis lodixius gentilis. filipus italiauus.
babilanus ricius. galeotzus ususmaris georgius sal
.uaygus. manuel uentus. georgius de asture. bene
vdictus pelegrinus. iulianus grilus. lodisius de goal
-terio. marcus de mat-inis iohannes figoneigrtzu ba
bilanus bestagnus petrus luciaxius lanfrancus de
uederetw leo de ucderctm antonius lercarius marcus
imperialis qnilicus de carmadinordominus ricardus de
pessina legumdootoindominus leonardus dragu s iurispe
vritns symon uignosusi nicolaus de goano. tomas octo
-nis notarius. lanfranchns drizacorne thomas murihius
antonius de paulo. antonius tgrifiiotus iacobus tur
chus. bernabos sehestrarius conradus cazella. anto
nius de guiso. nicolaus de monætgltino.. martinus de
i-aiznpofrcgoso dagnzmus lum-ruffus iohannes grifio
franciscis iohannes thome raffael thome dominicus
bibia. iohannes pichus. iohannes de pauirio. petrus
de bardi. bernabos de prementorio petrus bomde
narius. conradus de oppicis. antonius de oledo. mar
tinus de uultabio. grifedus de bemanizn luchinus ca
milla. cosmas de laurenciis nicolaus de leuanto. domini
leuantinL antonius luxiardus lodisius de monterubeo
notarius. petrus de crota notarius. antonius de la
zarino. bartolinus uegius notarius. badasal uegius
notarius. manuel de naue. iacobus manescalcus ni
colaus de tellia lanerius. lanzarotus de andoria dra
perius. leonardus de tholomeo. raffael nouelus. lu
chinus de cornilia notarius. paulus de beza notarius.
nicolaus de tacio. guillielmus de goano faben mi
cael fatiuanti. bonifacius de uarixio faben symon
de rappalo speciarius. iohannes tortorinus. meliadus
de fauali notarius. luchinus de pinu. nicolaus cara
uelus. franciscus de niella candelerius. ianotus pil
lossus draperius. antonius de nuce candelerius.
iohannes de bargalio faben raffael uacha notarius.
iannuinus de belforte draperius iacobus de calignano
draperius. iohannes de moriiino faber. nicolaus de
belignano notarius. bonifacius de oliuerio. angelinus
de carpina acimator. antonius de grauayga iohannes
de sancto ulcixio draperius iohannes de langascm
nicolaus de ferro. antonius ianoti rcmolarius ianinus
de struppa. iohannes uesolla. ualaranus de clauaro.
raffus de imperia steffanus de sancto blaxio. filipus
de alegro. petrus bellegius bambaxarius nicolaus de
lazaro notarius. nicolaus de struppa. antonius dragus.
samuel de bonifacio. nicolaus de canicia. confertus
de goano. obertus de monelia scutarius. germanus
de castiliono notarius. dominicus uegius censarius.
symon merellus. nicolaus de tiuegna paterius. anto
nius de manarolia accimator. bartholomeus de ner
nacia notarius. georgius de uia. filipns torsellus.
raffael de orto. obertus de celanexL antonius de
ripparolio sarton bartholomeus ucsconte. franciscus
de zimignano. raymondus de andoria tabernarius.
andriotus de quarto cultelerius. nicolaus bagnaschus
goanterius angelinus figonus. antonius rastelinus.
nicolaus de lauania coyrazarius franciscus mati.
conradus de manarolia accimatoix georgius de rap
palo accimaton marchus de ripparolio tabernarius
d iohannes de bobio speciarius. lanfrancus de clapa
coyrazarius iohannes de castiliono stagnarius iohan.
nes de monclia stagnariusbartholomeus de rappalo.
iulianus de castronouo faber. iohannes de panexio
fabeiz iacobus de coruaria fabeiz pasqual de sige
stro fubeiz iohannes de marchixio fabeiz uincentius
de rappalo fabeix iohannes de fi-euante de rappaloifuben pasqual delquarto faben symon rubeus ide
trappala antonius de roxano tlraperius anfreonns
de zoalio. georgius brondus augustinus ualaciusL
ilucianus de quarto. antonius leardus. pclegrinus de
maraboto speciarius. ieronimus de guilliclmis ma
fruel de gitirardis speciarius. iacobus danietii nota
rius. iulianus de fol iohannes de gauio. iaumynus dc
coruaria giriforte sauina notarius. lodisius de do
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moculta cendaerius thomas de rochataliata faber. a ras. testes uocati et rogati symon longas uiceduxi
iohannes bcrchanecha balistarius. dagnanus dane
faber. nicolaus de testana notarius. antonius de recho
corrigiarius iohannes de zoalio faber. georgius de
uiacaua faber. nicolaus iambonus. iohannes de corsio
formaiarius benedictus de sancto blaxio cultelerius
lanfrancus de unelia peliparius iohannes de camu
lio peliparius dominicus de mari de monelia faber.
nicolaus de sancto martino faber. bartolomeus de
cruce de camulio faber. bartholomeus de benenega
faber. bartholomeus de ricio quondam francisci ga
briel de mornecio de recho. petrus de caualino
faber. dexerinus de sancto blaxio. antonius garro
nus filator. conradus cassanelus candelerius. conra
dus carbonus faber. bartholomeus de zoalio faber.
andrianus uegius notarius. quilicus de naa notarius.
pasqual de matheo. leonardus panssanus petrus de
canali. petrus barberius de uulturo. badasal conradi
notarius. meliadux tauanus iohannes de finario an
tonius de rocba. nicolaus de petra. nicolaus de ua
rixio. antonius de clauaro faberitsteflianus de lisorio.
iulianus tarigus notarius. dominicus de nuce faber.
badasal dulzanus. iohannes de clauaro faberq iohan
nes de sancto cipriano faber. antonius de morfiino
faberl antonius oberti de sancto matheo notarius.
hemdinelus sauli petrus scarella. ianonus bucha dra
perius. antonius casellus speciarius petrus rex spe
ciarius. bartholomeus de portuuenere faber. christo
forus de albafrio faber. franciscus tesaurerius. luchinus
deisancto syro callegarius et pro habondanti et eui
denti certitudine et firmamento predictarum datum
et positum fuit partitum per supradictum dominum
galeotum de casali priorem supradicti consilii duo
decim antianorum prefati domini ducis ad leuandum
et sedendum inter suprascriptos omnes de dicto
consilio generali uidelicet quod illi quibus placezhat
quod supradicta baylia et mandatum concederetur
supradictis sindicis et procuratoribus et proinde fieret
publicum instrumentum prout supra surgerent et
illi quibus non placebat predicta fieri et concedi
utusupra sederenL quo partito posito et intellecto
omnes supradicti surreserunt exceptis infrascriptis
decem qui tantum sederunt et subsequenter dato
per oppositum eciam partito per dictum dominum
priorem quod illi quibus placerent supradicta sede
rentv et illi quibus non placebant starent et non se
derent omnes predicti sederunt exceptis dictis decem
iufrascriptis qui surrexerunL ita quod fuit et est
pbtentuml in dicto consilio generali fieri et concedi
in omnibus et per omnia prout et sicut superius
continetur quorum decem nomina sunt hec. domi
nus iohannes de auria iurisperitus dominus alaonus
auria iurisperitus antonius ianoti. antonius de
sgizanaygm iohannes de sancto ulcixio. martinus de
camillm lodisius gentilis antonius lercarius. marcus
de marinis. qymon de auri-m acta sunt predicta ianue
in palacio nouo comunis in sala magna superiori
ubi consiliajgeneralia celebrantur anno dominice
natiuitatis nrcccuxvim indicione sexta secundum cur
sum ianue. die martis xvnu septembris circa uespe
ricobonus de bozollo. antonius de credencia notarii
et canzellariL gnidotus de bracelis notarius. iaco
bus oliuerii de pinn et nicolinus de cerreto de mo
nelia macerii prefati magnifici domini ducis. acta
sunt hec in ciuitate pissana uidelicet in palacio im
periali in camera magna cubiculari anno dominice
natiuitatis millesimo trecentessimo sexagessimo oc-.
tauo. indicione sexta secundum cursum ianue et
indicione septima secundum cursum pissarum. die
martis decima mensis octobris circa uesperas. testes
uocati et rogati nobiles uiri domini gaspar de ubal
dinis. henricus de luserbes. henricus de reistayn et
bertoldus de stayn de chynistayn milites. nicolaus
comes de mangerici. dominus georgiuside tortis de
b papia decanus ecclesie acquilegiensis dominus fran
ciscus de sanctominiato legumdoctor sacre impe
rialis aule iudex et consiliarius iacobus mei de uicco
notarius et canzellarius comunisqiissarum. lauren
cius de montepulzano ciuis pissanns et facinus stella
de trioria notarius ianue et quamplurcs alii.
c ccxLv p
Subductis t in libris mille quingeniis ianuinorum 1
rationibus-a quas sibi adversus commune ianuensis
in faioli castro et pertinentiis arrogabat Antonius
c Squarsajzicug ab iisdem commune ipsum absolvit pe
nitus atque liberat
1S1l . ii iulii
cai li foL SL v.
f il lLj
ln nomine domini amen. cum per magnificum
dominum dominicum de campofregoso dei gracia
ianuensium ducem et .populi Adeffensorem et suum
consilium duodecim antianorum et octo oliiciales
monete ciuitatis ianue deliberatum fuerit antonium
squarsaficum ciuem ianue habere debere a comuni
ianue quicquid declararetur per stephanum de sancto
blaxio et nicolaum campanarium duos ex dictis do..
minis xu antianis et per franciscum de uiualdis et
bartholomeum de ilernacia duos ex dictis ofiicialibus
monete ipsum antonium habere et recipere debere
a dicto comuni ad cbmplementum librarum duarum
milium ianuinorum. quas dictus antonius se habere
et recipere debere asserebat a dicto comuni pro
castro taiolli et occaxione ipsius castri et quicquid
per dictos quatuor superius nominatos declaratum
esset ipsum antonium habere et recipere debere a
dicto comuni pro dicto castro et occcaxione ipsius
ad complementum dictarum librarum duorum milium
ianuinorum eidem antoniodari et solui ac assignari
debere usque ad annos quinque tunc proxime nen
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turos uidelicet singulis annis dictorum quinque an- a querimonia uel contronersia inferetur uel mouebitur
norum quinta pars eius quod per predictos decla
ratum esset ut supra ipso antonio tamen generaliter
quitante comune ianue et per predictos quatuor su
perius nominatos relatum et declaratum fuerit facta
per eos prius diligenti racione et calculo dictum
antonium habere et recipere debere ad comple
mentum tocius eius quod ipse antonius habere
et- recipere deberet seu petere uel requiret-e pos
set a dicto comuni racione et occaxione dicti ca
stri taioli eiusque iurium et iurisdicionum ac per
tiuenciarum possesionum redictuum ac fictuum et
iurium quorumcumq-ue et quocumque alio modo qui
dici ueLexcogitzu-i posset libras mille quingentas ia
nuinorum de quibus deliberacione et relacione patet
publicis scripturis scriptis in actis publicis canzel-
larie ducalis comunis ianue manu georgii de clauaro
notarii et canzellarii prefati domini ducis et comunis.
ianue hoc anno die xu iunii et die nu iullii et cum
ipse antonius contentus et tacitus sit de delibera
cione et -calculo etdeclaracione predictis uolens-ideo
ipse axitonius prius ipsas deliberacionemzet decla
racionem et contenta in ipsis in omnibus obseruare
cjuitauit liberauit et absoluit iohannem rauairam noe
tarium syndicum et procuratorem et sindicario .et
procuratorio nomine dicti comunis ianue recipientem
nomine et uicedicti comunis ianue et ad cautelam
me ilotarium et canzellariuinl infrascriptum tamquam
publicam personam ofiicio publicoistipnlantem et
recipientem nomine et uice dicti acce-munis et per
dictum viohanvnem- etu mefiamdictlumb notarium et
canzellarium dictum comune . et gbona ..diotil comunis
et- habentes tets habituros icausam ab rco i gandi-aliter
abs i omni - eo et ltoto-quodxipsez antonius a dictis libris
mille quingentis ianuinorum- iultra eidem dandum .et
iltssignamlis ut supra pro xlicto zcastro taiolli uel oc
catione ipsius seu occaxione iurium uel iurisdicionum
seu t Pertinentziarum . possessionum y- fictuuin i uel redi
tuum dicti castriuuel alicuius ipsorumsen-alia quauis
occaxioneg racione luel causas quo dici uel excogitari
posset et tam eum-certis scripturis quam sineiaudicto
comunipetere uel requirere posset solempniter per
aceptilacijonemvetg acquiliailaui stipulationem iierbiS
wlempnibfus interpositis faciens zdietusl antoni-usidicto
iorhanni gdictopsyrndicai-io nomine et-michi dicto no-j
taniovet canzellario stipulantii elis recipieutirut supra
et - per i ipsum iohannem et me fel-ietum-iiotanium ipsi
oomunis-indea-linem quitacionem liberacionem-abso
lucionem remissionem-g omnimodam - et pactum i- de
ulterius ubris petendo gpromictens dictus antonius dicto
iobanni-dicto xsyudiear-iernoihine et michi dicto non
Lario- et canzellario zstcipulhnlibusiet incipientibus ut
supr-aq quod per ipsum vautiouiumzvuelrhoredbs suos
llels habentes ruelnliahitairosizoausazb timeo contra
dictum iohannem v dicto . nomineqseu contravdiognm
comune ianue uel-. presidewes uel qui im futumml
preaident idicto comunir uel sbona dicti comunis . ucl
llalientes iuel- habituros causam i h dicto woolznuiui pro
proelio tinx et sde aprediotis ucl - oucaxiome iprediemrum
siulhu imperpetuum liebslisslactioz iluestiov requisicio
in indicio uel extra sub pena dupli eius in quo siue
de quo contrafactum foret uel ut supra non obser
uatum cum restitucione dampnorum interesse et
expensarum litis et extra que propterea essent seu
fierent solempni stipulacione promissis ratis manen
tibus supradictis et sub ypoteca et obligacione bo
norum suorum habitorum et habendorum iurans
dictus antonius ad sancta dei euangelia corporaliter
t-actis scripturis predicta omnia et singulla rata et
firma habere et tenere et ut supra actendere com
plere et obseruare et contra non facere uel uenire
aliqua racione occaxione uel causa que modo aliquo
uel ingenio dici uel excogitari posset. actum ianue
in terracia palacii ducalis comunis ianue ubi con
silia celebrantur anno dominice natiuitatis McccLxx
primo indicione octaua secundum cursum ianue die
xi iullii hora noue presentibus testibus ad hoc uo
catis et rogatis aldebrando de coruaria notario et
canzellario comunis ianue. petro de bargalio notario
et domino-anthonio de stephanis legumdoctore uicario
prefati domini ducis
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ri xlnvrnomine- dominixameng num. olim per magni
fiouni dominum-vdoininum- iohannem de murta dei
gracia ianuensium ducem et eius consilium nomine
et uiceiii comunis ian-uec ex una Apartevet quondam
dominum symdnem uignossumiet non nullos alios
patronos- socioshvet participes maone et insule
syivet- foiie ueteris et noue ex aliazpost recupe
rabionemrseii acquisitionem factam per dictum co
mune- uet alios participes de diotasinsula et aliis
s adiaoentibus et solempnem compositionem trans
actionem et diuissiohem factam inter dictum comune
etzdiaetosl participes de et super iurisdicione mero et
mixtoi i-mperiofet aliis prouentibus comoditatibusuet
nedditibns seu obuentionibus dicte-insule syi cum
dictisrslocisi adiacentibusiut supra inter alias actum
ediderit-solempniter et conuentum quod dictum co-.
mune-ianue usque ad annos uiginti tunc proxime se
quentes et liniendos anno domini McccLx-vndie xxvi fe
bcuariiposset iusto tituloacquirere flocaj dicte mnone
syLsi-ue dictorum participum dicte insule syi cum
Mncisiailiacentibus ut supra. et postquam per comune
iaulibotdictzis - partieipibus foret integre solutum de
totali quantitate siue precio dictorum locorum que
tunc ascendebam ad summam duceutarum trium
m
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mode et prouentns dictorum locorum sint comunis
ianue et nichil remaneret in ipsos participes si uero
per comune ianue infra dictum tempus non foret
facta dicta acquisicio et solucio dicte quantitatis pe
cunie dictis partieipibus dominium et proprietas
dictoruui locorum ciuitatis syi ipsius et insule folie
ueteris et noue et territorium ipsorum locorum cum
omnibus introitibus et commodis ac utilitatibus re
maneret in ipsos participes ut de hiis constat pn
blico instrumento scripta manu quondam petri de
reza notarii anno domini ncccxxxxvrx die xxvi mensis
februarii inditione xun secundum cursum ianue. m
cumque pendente adno termino et tempore supra
dictis silicet anno domini mcccLxn multe lites et
controuersie inter comune ianue ex una parte et b
participes seu proptectores maone neteris syi ex
alia ac etiam inter apaltatores seu maonam nonam et
participes eiusdem ex altera orte et uentilate fuissent
et inter magnificnm dominum dominum symonem
bucanigram dei gracia tunc ianuensium ducem et
eius consilium nomine et uice comunis ianue et
inter tunc proptectores maone ucteris syi eorum
propriis nominibus et nomine et uice omnium par
ticipum ipsius maone ueteris. et inter dictos tunc
apaltatores maone noue syi dorum propriis nomi
nibus et nomine et uice aliorum tunc apaltatorum
seu participnm dicte magne noue crtc et uentilate
fuissent tandem ad finalem compositicnem ettrans
actionem denentnm foret inter cetera inter predictas
partes actum extiterit et conuentum quod post lapsum
dictorum uiginti annorum non liceret dicto comuni
per solucionem alicuius quantitatis peccunie magne
uel parne reddimere dictam insulam uel aliqua loca
eiusdem usque ad annum domini McccLxx die xxvi
februarii abinde nero ultra usque ad annum pro
xime uenturum silicet Mcccuxn-n die xxvi februarii
et non ultra et licitum esset dicto. comuni ianue
reddimere dictam insullam cum locis adiacentibus
eiusdem et loca dicte mnone ipso comune libere et
effectualiter soluente ipsi mnone et partiuipibuseiusdem
libras septuagintaqniuque pro singullo loco ut de prev
dictis constat publico instrumento scripto manu cdn
radi mazurri notarii et tunc canzellarii profuit-idco
mini ducis et eius consilii et comunis ianue Mccctxxlt
die vim marciif cumque dicti participesdicte mnone
excepto iacobo longo et badasalel adumc et eorum
et Arouiuslibet eorum heredibus qui non reperiuntur
consensisse seu ratifficasse fecerunt suis nominibus et
nomine et uice aliorum participum ratiflicare uolen
cium locacionem et apaltacionem et etiam uendicio
nem et dominii translactioncm dicte insnle syi lo.
corum terrarum et ciuitatum predictarnm ipsi et ipsis
adiacencium. nicolao de caneto. iohanni de campis.
francisco arangia nicolao de sancto theodoro gabrieli
adurnoz thome longa paulo de banchm andriolo de
campis. raffacli de furneto. luchino nigra petro de
oliuerio ac etiam dicto raffaeli nomine et uice fran
flj quod vide supra sub1n.oicxclll. col. ses
cllAllfAli sed
imillium librarum omnes proprietates dominium com- a cisci de garibaldo absentis secundum formam publici
instrumenti soripti manu guidoti de bracellis notarii
McccLxxu die xxvm septembris et quod instrumentum
et contenta in eo ratifficata fuerunt per reliquos
participes dicte mahonc et locorum secundum formam
publicarum instrumentorum scriptorum unius manu
etc. et cum petrus de oliuerio unus ex dictis duodecim
uendicionem fecerit de sua duodecima parte locorum
et iurium predictorum petro rechanello iuxta formam
publici instrumenti soripti manu benedicti de bar
galio quondam simonis notarii McccLxvnr die uir
augusti et idem petrus recognouerit et confessus
fuerit quod dictum duodennm erat augustini adurni
quondam domini gabrielis ut constat publico instm
mento scripto manu benedicti de bargalio quondam
symonis notarii mcccLxvxixr die xvm aprilis. et dictus
andriolns de campis unus ex dictis duodecim uendicio-g
nem et translacionem fecerit de sua duodecima parte
looornm et iurium predictorum dicto petro recanelo
iuxta formam publici instrumenti soripti manu be
nedicti de bargalio quondam simonis notarii Mcccnxvmr
die xvm aprilis. et heredes quondam nicolai de ca
neto unius ex dictis duodecim nendicioncm fecerit de
sua duodecima parte locorum et iurium predictorum
lazarino de rocha iuxta formam publici instrumenti
scripto manu benedicti de bargalio quondam symonis
notarii mcccnxvixu die xvnn aprillis. et nicolaus de
sancto theodoro unus ex dictis duodecim reoognicionem
fecerit de sua duodecima parte locorum et iurium
predictorum infrascriptis pro partibus infrascriptis
uidelicet terciam partem dnodeoime partis dicto petro
rechancllo iuxta formam publici instrumenti soripti ma
nu badasalis de pineto notarii hoc anno die xvi nouem
laris et reliquas duas tercias partes dicte duodecima
partis filiis et heredibus quondam raffaelis de furneto
iuxta formam publici instrumenti soripti manu dicti
badasalis millesimo et die snprascriptis et quondam
dominus gabriel adurnusreoognitus fuerit per quatuor
oliiciales sindicatores suos quod deberet facere reco.
guidonem de tercia parte siue de iteratis octo sue
duodecim partis heredibus quondam nicolai de ca
neto ut constatL . . . tv
lit dicti heredes dicti quondam nicolai de caneto
uendiciouem fecerint egregiis uiris dominis petro et
iacobo de campofregoso ide karatis octo predictis
iuxtuiformam publici instrumenti soripti manu mi
caelis de telia notarii- Mcccnxxm dic nxn-lfebruarvii
et luchinus niger unus ex dictis duodecim recogno
uerit nicolao de cuncto de suo dnodeno ut constat
publico instrumento scripto manu guidoti de bra
cellis notarii ucocLxn die xxvm septembris et eo
mortuo recognouit ipse lnchinuslrlictos bartholomeum
et nicolaum fratres heredes quondam dicti nicolai
quod dictum duodenum spectabat ad dictum quon
dam nicolaum et per consequens ad ipsos bartho
lomeum et nicolaum eius heredes uigore publici in
strumenti soripti manu petri de gmtaidc clauaro
notarii mcocunxir die xxvm iunii. et dicti bartho
lomeus et nicolaus fratres heredes supradicti uendi
rzionem fecerint petro de persio quondam petri de
.huano........
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mediethteidicti tluodeni siue har-atis xu ut patet pu- a licce quod predicti socii et participes in dicta maoua
blieoqinstrumento scripto manu benedicti de bargalio
quondam simonis notarii mcccnxvnn die xvm aprilis
et etiam-dicti bartholomeus et nicolaus fratres he
redes quondam nicolai de caneto uendiderint me
dietatem dicti duodeni dietis dominis petro et iacobo
cle-csnmpofregosox ut constat predicto publico instruo
incntovscripto manu dicti micaelis mccctxxui diejxn
februariiuet ipsi domini petrus et iacobus donaue
rint uenerio filio magnifici domini domini dominici
de campofregoso ducis ianuensium emancipato di
ctam medietatem siue liaratos xn dicti quondam
luehini. et terciam partem siue karatos octo dicti
quondamh domini gabrielis ut constat instrumento
publico scripto manu mei notarii infiistscripti hoc
anno dio im iulliig .et dictus etiam dominus gabriel
adus-nus fuerit recognitus per quatuor ofiiciales sin
dieatores suos-qnod deberet facere recognicionem
seu recognosceret heredes quondam domini ianoni
de scarampis de tercia parte siue de kat-atis octo
dicti sui duodeni ut constat duobus publicis instru
tmentis scriptis manu badasalis de pineto notarii
uoce . . . . . . . . . . . et dicti heredes quondam
domini ianoni scarampi uidelicet iacobus eius filius
pro tercia parte etgabriel eius frater suo proprio
nomine pro alia tercia parte et nomine et uice bar
tholomei eius fratris pro alia tercia parte uendiderunt
domino martino de campofregosso tutori et tutorio
nomine uenerii filii emancipati magnifici domini ducis
dictam terciam partem dicti duodeni ut constat pu
blico instrumento scripto manu mei notarii infra
scripti hoc anno die xv nouembris. ita quod predicti
duodecim pro tota mahona et pro omnibus et siu
gulis participibus dicte mahone possint contrahere
et disponere solucionem recipere et pacisci uendere
et alia facere prout de hiis constat publico instru
mento scripto manu . . . . . .
cumque per mngnificum dominum dominum domi
nicum de campo firegoso dei gracia ianuensium ducem
et populi delliensorem et ipsius consilium nec non
fper ofiicium de moneta unanimiter et concorditer
deliberatum fuerit quod per ipsos inucniatur modus
et uia prout ipsis uidebitur per quam et quem emere
possint et emant dicta loca a participibus emptoribus et apaltatoribus syi. et quod ipsis locis emptis i
et acquisitis possint uendere et alienare dicta loca
insullam terras et omnia supradicta sicut supra
acquisita-cui uel quibus noluerint et pro eo precio
quo noluerint incontinenti uel ex interuallo et quo
modocumqne et qualitercumque et quandocumque
noluerint et pro predictis exeqnendis et faciendis
possint inuenirc peccuniam eo modo quo noluerint
et eis uidebitur expedire et pro peceunia habenda
possint facere quascumque confessiones et obliga
Aciones eum renunciaciouibus solempnitatibus pactis
conuentionibus et compositionibus iuramentis et eau
-telis quas noluerint ut de predictis plenius patet in
actis canzcllarie prefati magnifici domini ducis et
consilii scriptis manu mei notarii infrascripti hoc
annodie
et quilibet eorum pro locis et pro partibusisibi spec
tantibus uiylelicet petrus recanelus pro una duodena
parte et pro tercia parte unius duodecime partis et pro
locis ducentis quatuordecim libris xxvii soldis vn suo
proprio nomine et nomine et uice augustini adurni
filii quondam domini gabrielis pro una alia duode
cima parte et pro locis centum sexaginta libris ui
ginti soldis decem et denariis tribus. et nomine et
uice augustini galeoti et iohannis fratrum filiorum
quondam dicti domini gabrielis pro tercia parte unius
duodeni siue duodeeime partis et pro locis quin
quaginta tribus libris Lvi soldis xvi denariis vmL
pro quibus omnibus et singulis promisit de rato
habendo. et quod approbabunt et ratiflicabunt et
in publico instrumento inde conficiendo cum cau
telis et solempnitatibus opportunis omnia et sin
gula in presenti instrumento contenta infi-a annos
duos proxime uenturos sub ypoteca et obliga
cione omnium bonorum suorum franciscus iusti
nianus olim arangius pro una duodecima parte et
pro locis centum sexaginta libris Lxx soldis x de
nariis m suo proprio nomine franciscus iustinia
nus olim de campis quondam gabrielis tamquam
procurator et procuratorio nomine iohannis iusti
niani olim de campis patrui sui ut de procura constat
duobus publicis instrumentis uno scripto manu .
....i....etaliomanu..........
et ad cautelam nomine et uice dicti iohannis pro
ima duodecima parte et pro locis centum sexaginta li
bris Lxx soldis it denariis m pro quo promisit de rato
habendo et quod ratiflicabit et approbabit solempniter
et in publico instrumento inde conficiendo cum cau
telis et solempnitatibus opportunis omnia et singulla
in presenti instrumento contenta infra annos duos
eproxime uenturos sub ypoteca et obligacione bonorum
suorum lazarinus de roclia suo proprio nomine pro
una duodecima parte et pro locis cLx libris Lxx sol
dis x denariis in suo proprio nomine ii-nnciscus iu
stinianus olim de furneto suo proprio nomine et
tamquam actor et actorio nomine fi-ancischine tu
tricis et tutorio nomine andree et thome filiorum
suorum et fratrum ipsius francisci ut de tutella di
citur constare publico instrumento scripto manu
quondam galeoti de liturfis notarii mcztcnxux die m
augusti et confirmata ut constat instrumento scripto
manu nicolai nicholini de uarixio notarii McccLxnu
die uu nouembris. et de actoria constat publico
instrumento scripto manu georgii de ingo notarii
Mcccznxxm die xvnn nouembris pro una duodecima
parte et pro duabus terciis partibus unius duodecimc
partis et pro locis ctcnxvir libris Lxxxvm soldis xL
petrus de persio quondam petri pro medietate unius
duodecima partis et pro locis Lxxx libris xxxml
soldis v denariis u suo proprio nomine leonardus
iustinianus olim de garibaldo nomine et uice fran
cisci iustiniani olim de garibaldo fratris sui pro una
duodecima parte et pro locis cLx libris Lxx sol
dis x denariis m pro quo promisit de rato ha





et in publico instrumento inde conficiendo cum cau- a et dampnum cum supradictis xii appaltatoitihus et
telis et solempnitatibus opportunis -omnia et singula
in presenti instrumento contenta iufra- annos duos
proxime uenturos sub ypoteca et obligacione bonorum
suorum paulus iustinianus olim de bancha pro una
duodecima parte et pro locis cLx libris Lxx soldis-x
denariis iii nicolaus iustinianus quondam iacobi olim
longas nomine et uice t-home iustiniani olim longi
patrui sui pro una. ipsius thome duodecima parte
et pro locis ci.x libris iLxx soldis x denariis iii
pro quo promisit de rato habendo et quod appro
babit et ratiliicabit solempniter et in publico instru
mento inde coniiciendo cum cautellis et solempni
tatibus opportunis-omnia et singula in presenti in
strumentolcontenta infra annos duos proxime uen
turos sub ypoleca et obligaciope bonorum suorum.
leonardus de roxio actor et actoric nomine domini
martini de campofregoso tutoris et tutorio nomine
uenerii de campofregoso filii emancipati magniiici
domini domini dominici de campofregoso dei gracia
ducis ianuensium et populi delfensoris ut de actoria
constat publico instrumento scripto manu nicolai de
bellignano notarii hoc anno die . . nouembris et de
tutella constat alio publico instrumento scripto manu
dicti nicolai hoc anno die . . pro una duodecima
parte et pro una sexta parte unius duodecime partis
et pro locis cLxxxvii libris xxxxviii soldis xviii dena
riis vii nicolaus adurnus quondam badasalis suo proprio
nomine et tamquam procurator et procuratorio no
mine morruelis adumiyfratris sui ut de procura con
stare dixit publico instrumento scripto manu . .
et tamquam tutor et tutorio nomine
laurencii et audree fratrum suorum filiorum dicti
quondam badasalis ut de tutella dixit constare alio
publico instrumento scripto manu
pro quibus omnibus et singulis de rato habendo pro-.
misit et quod approbabunt et ratifiicabunt solem
pniter et in publico instrumento inde conficiendo
cum cautelis et solempnitatibus opportunis omnia et
singula in presenti instrumento contenta infra annos
duos proxime uenturos sub ypoteca et obligacione bo
norum suorum quantum pro locis quinquaginta libris
xxii soldis iiii denariis xi ianue que et quas ipsi habe
bant in appaltu et emptione predictis et pro quibus
remansserunt in dicto zipaltu et emptione ad profi
lolocillu
emptoribus s titulo et ex causa uendit-ionis iure pro
prio et imperpetuum dederunt uendiderunt cesserunt
etitraddidenmt seu quasi preliato magnifico domino
domino-zdomisnicozde campofregoso dei gracia ia
nutensiumduci et populi ldeffensori et eius consilio
nec non oiiicio-de monent - quorum consiliariorum
qui interfuerunt nominasunt heec martinus man-adus
prion dominus petrus de castiliono iurisperitus i be
nedictus de parano notarius laurcncius angeli se
larius. simon baizgaginus petrus de grotta nomi-iuri.
obertus dex monelia. iohannes de monleone et dexe
rinus de sancta agnete et quorum oiiicialium de
moneta nomina sunt hec. georgius lomelimis prior.
cristianus curlus. franciscus embriacus. iohannes de
bargalim elliaaus spinulla. antonius griiiiotus bar
tholomeus de nigro et pellegrinus muscha. et ad
cautellam michi notario infrascripto tamquam pu
blice persone ofiicio publico stipulanti et recipienti
nomine et uice comunis ianue deliberantibus primo
dictis magnifico domino duce et eius consilio ac oliicio
de moneta super omnibus et singulis in presenti
instrumenta et inuentis ballis albis omnibus numero
xviii nulla nigra et per consequens obtento fieri
debere omnia et singula supradicta in presenti in
strumento contenta insullam syi et foliam nonam et
ueteram et omnes alias insullas et alia loca spectantes
et pertinentes seu spectancia et pertinencia seu per
tinere debencia uel quouis modo uissa sint perti
nere ad dictam insulam syi cum locis adiacentibus
ut supra comuniter uel diuissim seu ad dictam ma
bonam et ad-dictos participes et socios dicte mahone
uel quemlibet ipsorum et cum omnibus iuribus di
ctarum insullarum et locorum earum et cum omnibus
utilitatibus commodis et obuencionibus dictorum loco
-rum et cuiuslibet eorum quecumque hodie sint uel
esse consueuerint et quocumque nomine censeantur
et cum quibuscumque introitibus drictis exactionibus
et quibuscumque aliis iuribus quecumque ipsi ap
paltatores et emptores et alii supradicti habent seu
habere uissi sunt. nec non loca ipsius maone que
in numero ascendunt ad summam librarum ducen
tarum trium millium ianue descripta super participes
dicte maone cum omnibus iuribus et pertinenciis
i dictorunrlocorum et cuiuslibet eorum. ita quod nichil
.chuum et dampnum cum supradictis duodecim apal- d iuris penitus remaneat penes dictos participes seu
tatoribus et emptoribus. et nicolaus iustinianus olim
longus suo proprio nomine et nomine et uice antonii
fratris sui filii et heredis quondam iacobi longi patris
ipsorum. et dicto hereditario nomine pro quo an
tonio eius fratre promissit de rato habendo et quod
ratiflicabit et approbaliit solempniter et in publico
instrumento inde coniiciendo cum cautelis et solem
pnitatibus opportunis omnia et singula in dicto in
strumento contenta infra annos duos proxime uentu
ros sub ypoteca et obligacione bonorum suorum quan
tum pro locis quinquaginta uno libris xxxii soldis v
denariis x ianue. que et quas ipsi fratres habebant in
appaltu et emptione predictis et pro quibiis reman
serunt in dicto appaltu et emptione ad profichuum
quemuis alium. exceptis dumtaxat masticis et aliis
fructibus et obuencionibus collectis et exactis seu ad
ipsos spectantibus usque in presentem diem ad ha
bendum tenendum possidendum et quasi et quicquid
eidem comuni deinceps placuerit perpetuo faciendum
tamquam de rebus propriis ipsius comunis pro precio
et finito precio librarum centum quinquaginta duarum
millium ducentarum quinquaginta ianuinorum ad
racionem librarum Lxxv prp quolibet loco quod pre
cium ascendit pro omnibus locis que sunt ii millia xxxad dictam sumam. quod precium dicti participes eti
quilibet eorum sponte consulto et ex certa sciencia
confessi sunt hubuisse- et recepisse et eisdem et cui
libet eorum libere et elliectualiter solutum et satisfa
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ctum iforede tota quantitate precii supradicti et hoc a sonales rei persecntorias et penales mixtas et alias
de peccunia quam dictum comune mutuo accepit a
ceritisapersonis iuxtaformam instrumenti- mutui paulo
anteconfeoti manu mei notariizinfiascripti soluen
tibus bat-tbolomeo de vburgaroz et iohanne imperiali
massam-iis generalibus comunis ianue ut dicti uendi
tores confessi rfueruutvrenunciaiites exceptioni non
habite et non recreptedicte quantitatis peccunie et
precii. non soluti et solucionis et satisliactionis non.
diicte ut supra doli in tinctam actioni condicioni sine
causa uelex iniusta causavlegibusvet iuribus quibus
subueniiur- deceptis ultra dimidiam iusti precii sta
tutis-goonsuetudinibusi priuillegiis et rescriplis impe
u-atisgimpetrandisveti-omni- iuri per que ucl quod
aliquid contra presenteini uendicionem et omnia et
singulla contenta in presenti instrumento dicere .uel
proponere possent comuniter uel.diuissim. quarum
omnium et singullarumr rerum dominium et posses
sionem et quasi confitemur dicti participes et uen
ditords et quilibet eorum-pro partibus predictis cor
poralitzertradidisse et-quasi prefato domino- duciiet
eius consilio et oflicio de moneta-eu michi iam dicto no
tario recipienti ut supra nomine et uice dicti comunis
et per eos dicto comuni constituentes dicti uendi
torcs et participes et quilibet eorum se se pro ipso
comuni et nomine et uice ipsius precario ab eo omnia
et singula ut supra uendita tenere et possidere et
quasiqnousque inde dictum comune ianue uel le
giptima persona pro ipso comuni corporalem pos
sessionem uel tenutam uel quasi aprebenderint quam
aprebeiidere et quasi sua auctoritate et sine alicuius
indioisutlel magistratum licencia de cetero et quan
documque ipsum comune uel legiptima persona pro
eo noluerit et aprehenæni et quasi retinendam sine
contradicione dictorum z-participum uendencium ut
supra et cuiuhlibetueolrnm licenciam et facultatem
almimodnm dederunt .ao. contullerunt prefatis do
mino ducietv eius consilio-nomine dicti comunis re
cipientibus et per eos dicto comuni. promictentes
dicti participes uenditores et quilibet eorum pro
partibus quibus supra dicto domino duci aconsilio eius
et michi notario infrascripto recipientibus nomine
et uice dicti comunis predicta ut supra uendita uel
aliqua predictorum aliquo tempore non impedire nec
auocace inec tsubtrabereg et de euictione omnium et
singulari-nmi rerum predictarum uenditarum ut supra
quantum estrpro facto dictorum uendencium et alio
rum quum/meumque ipatrtioipum dicte mahone tsub
pena dupli dicte qttantitntis peccunie et sub integra
reffectionereb restitucioneomnium dampnornm expen
sarum et interesse iiti enim que propterea fierent
uelhsubstinerenturt ratis et fii-mis nichilominus mas
utentibus omnibus- eb-fsingulislsupra et inli-ascriptis
numam-causa iiuenditionlisvet pro precio supra-w
dido-dicti wrticipes et quriiibet eommpro partibus
quibus g supra cesserunt et emandaneivuntvprefato do
miuol ducit-et geius fdqnsilio- et l michi iam.. dicto no
tario utsnpmsnstipulanti- 1et recipienti nomine et uice
dioti-væmimis vet perz nos/dicto comuni. omnia iura
raciones-et actiones inutiles-eft din-eous reales et per
quascumque dictis participibus dicte maone et dictis
uenditoribus et cuilibet eorum competentes et com
petencia et qiie ciimpetere possunt in predictis et
circa predicta et quolibet predictorum aliqua raoione
uel causa. ita ut dictis iuribus racionibus et actio
nibus dictum comune et quelibet persona legiptima
pro ipso seu habens causam ab ipso comuni uti possit
agere experiri excipere replirare - dcllendere et sc
tueri in iudicioet extra et omnia et singula facere
que dicti participes et uendentes et quilibet eorum
facere possunt ante presentem uendicionem ct iurium
cessionem constituentes comuniter et diuissim et omni
modo et forma quibus melius potuerunt prelatum
dominum ducem et eius consilium recipientem ut
b supravet per eum dictum comune ipsorum et cu
iuslibet ipsorum procuratorem ut in rem proprianri
ipsius comunis. et pro predictis omnibus et singulis
firmiter obseruandis prefati nendentes et quilibet
eorum obligauerunt pignori prefato domino duci et
eius consilio recipienti ut supra et per eum dicto
comuni omnia eorum et cuiuslibet eorum nec non
omnium participum dicte maone et ipsius mahone
bona habita et habenda. iurantes predicti omnes et
singuli nominibus quibus supra ad sancta dei euan
gelia corporaliter tactis scripturis predicta omnia et
singula perpetuo firma et rata habere et tenere et
non contrafacere uel uenire nec restitucionem aliquam
imperi-are contra predicta uel aliquod predictorum
pretextu minoris ectatis uel minoris precii seu precii
non soluti uel occasionis alterius cuiuscumqueom ibus et singulis dominus petr gutueivius de
castella ciuis astensis milles potestas ciuitatis ianue
et districtus suam et comunis ianue auctoritatem
interposuit et decretum. actum ianue in palacio du
cali in terracia ubi consilia ipsorum domini ducis
et consilii celebrantur anno dominice natiuitatis
mccctxxm indicione xi secundum cursum ianue die
xxi nouembris circa meridiem. presentibus domino
stephano de stephanisrlegumdootore uicario ipsorum
domini ducis et consilii. andriolo de mari. oelestrerio
de nigro. leonardo de montaldo. iohanne de serra.
matheo de illionibus et bartholomeo de lomelinis iuris
peritis. rallaelede goaschm georgio de ingo. iohanne
de pineto et donato de clauaro notariis testibus uocatis
ct regnum a -z .
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.v ln lnomine domini amen. magnilious domiausrdos
minus dominicus de eampofregoso dei gratia ianuen
sium dux et populi detiensor in presentia consilio
non
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et consensu sui consilii xir antianorum in sufficienti a tibus paulo ante de qua peccunie quantitate dictum
et legiptimo numero congregati quorum qui inter
fuerunt nomina sunt hec. martinus marruffus prima
dominus petrus de castiliono iurisperitus. benedic
tus de paxano notarius laurencius angeli selarius.
simon bargaginus obertus de monelia. petrus de
grotta notarius. iohannes de monleone et dexerinus
de sancta agnete nec non de consensu et delibera
cione officii de moneta in pleno numero congregatL
quorum qui interfuerunt nomina sunt hec. georgius
lomelinus priorg cristianus curlus. franciscus embria
cus. iohannes de bargalio. bartholomeus de nigra
antonius grifliottus elianus spinulla et pellegrinus
muscha. et prefati domini antiani et oiiieium de mo
neta auctoritate et decreto ipsius domini ducis pos
sito partito ad ballotollas albas et nigras inuentis
ballotollis omnibus albis numero xviii nulla nigra
omnes unanimiter et concorditer nemine discrepante
et seruata in omnibus solempnitate que ex forma
iuris capitulorum et regullarum ciuitatis ianue ob
seruari debent. considerantes et actendentes dictum
comune ianue ad presens neccessario astrictum fore
ad dandum reddendum soluendum et restituendum
libras centum quinquaginta duo millia ducentas quin
quaginta ianue quas mutuo gratis et amore recepit
a personis infrascriptis pro partibus infrascriptis. ui
delicet a petro recanello libras xm millia Lm soldos
xviL denarios vim lazarino de rocha libras xii. millia
i.ii. soldos xvm denarios vm. antonio de rocha
siue alio pro eo libras xm millia Lm soldos xvii. de
narios vim petro de persio libras x. millia xxxxim sol
dum L denarios v. leonardo de roxio actore et ac
torio nomine domini martini de campofregoso tu
toris et tutorio nomine ueoerii de campofregoso filii
emancipati dicti domini ducis. et de ipsius uenerii
peccunia libras xiv. millia LxL soldos xim paulo iusti
niano olim de monelia libras xii. millia Lii. soldos xvm
denarios vim toma iustiniano olim longo siue nicolao
iustiniano olim longo eius nepote nomine et uice ip
sius thome libras xm millia Lii. soldos xvii. denarios
vim leonardo iustiniano olim de garibaldo suo proprio
nomine et nomine et uice francisci et raffaelis fra
trum suorum libras xm millia i.ii. soldos xvm dena
rios vim francisco iustiniano olim arangio libras xm mil
lia Lm soldos xvm denarios viii. francisco iustiniano
olim de campis nomine et uice iohannis justiniani i
olim de campis patrui sui libras xii. millia Lll. sol
dos xvm denarios viii. francisco iustiniano olim de
furneto suo nomine et actorio nomine andree et tho
mefratrum suorum libras vim millia xxxim soldos im
nicolao iustiniano olim longo quondam iacobi no
mine suo et nomine et uice antonii fratris sui li
bras m. millia ncccxxxxviim soldos vim denarios v.
augustino adumo pro se et nomine galeoti et iohan
nis adurni libras iim millia xvm soldos xi. denarios vii.
et a nicolao adumo quondam baldasalis pro se et
nomine morruelis lanrencii et andree fratrum suo
rum libras iii. millia pccLxvii. soldos iii. denarios vii.
ut apparet publico instrumento inde confecto manu
mei notarii infrascripti anno mense et die presen
comune ianue emit et recuperauit insulam vsyi loca
obuentiones utilitates proprietatem et dominium in
sule syi et folie ueteris et noue cum pertinenciis eius
dem ut de predictis constat alio publico instrumento
scripto manu mei notarii infrascripti millesimo et
die predictis. ac etiam aolendentes quod in comuni
predicto et in fischo seu in massaria ipsius non est
ad presens peccunia ymmo aliunde grauatum est
sumptibus et expensis potissime propter felicem et
proximam armatam indictam et dirrectam contra
principem anthiochie et sequaces in ciprum. et etiam
solempni inqnisitione et inuestigatione per quatuor
ellectos super factis et negociis dicte insule syi et
locorum adiacentium si aliunde et alio modo cum
aliis personis dicta insula cum dictis locis adiacen
tibus et aliis pertinenciis ut supra uendi seu alie
nari potest cum maiori comoditate fructu et utilitate
dicti comunis. et relactione per eos facta quolniam
infi-ascripte persone reperte sunt magis habiles et
disposite ad emendum loca infrascripta cum maiori
commodo prerogatiua et utilitate prefati comunis.
omni iure modo et forma quibus melius et edica
cius potuerunt et possunt iure proprio imperpetuum
titulo et ex causa uendicionis nomine et uice dicti
comunis dederunt uendiderunt cesserunt traddide
runt et quasi insulam syi etufoliam nouam et uete
ram et omnes alias insulas et alia loca spectancia
et pertinencia et spectantes et pertinentes seu per
tinere debentes uel quouis modo uissa fuerint per
tinere ad dictam insulam syi cum locis adiacenti-c
bus ut supra comuniter uel diuissim seu ad dictum
comune ianue cum omnibus iuribus dicte insule et
locorum predictorum. et cum omnibus ubilitatibus
commodis et obuencionibus dictorum locorum et
cuiuslibet eorum quecumque hodie sint uel esse con
sucuerunt et quocumque nomine censeantuiz et cum
quibuscumque introitibus drictis exactionibus et
quibuscumque aliis iuribus quocumque ipsum co
mune ianue habet seu habere uissum est. nec non
loca ipsius maone que sunt numero duomillia tri
ginta siue ascendunt ad summam librarum diicen
tarum trium millium ad racionem librarum centum
pro quolibet loco cum omnibus iuribus et perti
nenciis dictorum locorum et cuiuslibet eorum. ita
quod penes dictum comune in dictis rebus locis et
iuribus et quolibet eorum nichil penitus remaneat
excepto mero et mixto imperio et iurisdicione sub
modis et formis infitascrigitisL et saluis pactis con
uencionibus in presenti instrumento-icontentis. et
excepto etiam quod comune in se retinet quod ra
cione census et superioritatis ipsorum locorum quam
habet et perpetuo habere debet in dictis locis ra
cione meri et mixti imperii predicti et iurisdicionis
ipsum comune habere et percipere deberet singulis
annis pro censu et nomine- census florenos auri dno
milia soluendas per dictosemptores quamdiu tenue
rint dictam insulam syii uero non tenentibus
uel non possideutibus dictam-insulam per quascum
quar in quos dictaviusulla quoinodolibet perueniret
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saluatum ita quod possessores ipsius insule qui sunt a rum karatum unum pro preciovlibrarum nul millium
et pro tempore fuerint teneantur ad dictum censum
per-soluendum ita quod dicta insulla perpetuo sit
atfecta ad dictum censum per-soluendum comuni
ianue. et qui census a quibuscumque possessoribus
seu detemptoribus dicte insulle exigi possit et solui
debeat ut supra. ita tamen quod per cessacionem
solucionis dicti census seu ob aliquam aliam cau
sam occaxione dicti census non soluti seu non agniti
seu non processi non possit cadere dicta insulla in
commissum nec propterea liceat ipsi comuni uen
dere dictam insullam seu aliquam partem ipsius
et ex quo censu prefati dominus dux et consilium
et dicti officiales de moneta nomine com-unis ianue
confessi et contenti fuerunt se habuisse et recepisse a
dictis infrascriptis emptoribus florenos auri xnn millia
pro primis annis septem proxime uenturis posita seu
diuissa dicta insulla et omnibus rebus predictis uen
ditis in partibus seu karatis triginta octo ex quibus
dederunt nendiderunt et traddiderunt seu quasi petro
recbanello partes seu karatos tres pro precio libra
rum xm millium xvmL soldorum xvmL denariorum
vina lazarino de rocha suo proprio nomine karatos tres
pro precio librarum xiLmillium xvnm soldorum xmL
denariorum vnm eidem lazarino nomine antonii de
rocha liaratos m pro precio librarum xlL millium xvmL
soldorum iulii. vdenariorum vmL petrode persiovkara
tos duos cum dimidio pro precio librarum x. millium
xvL soldorum vm. denariorum mu petro recbanello
nomine et uice augustini galeoti et iohannis fra
trum filiorum quondam domini gabrielis adurni kata
tum unum pro precio librarum mL millium vusol
dorum xL denariorum vmL leonardo de roxio ac
tori et actorio nomine domini martini de oampofre
goso tutoris et tutorio nomine uenerii filii emancipati
magnifici domini ducis karatos tres cum-dimidio pro
precio librarum xmL millium xxuL denariorum. vig
nicolao iustiniano quondam iacobi olim longo no
mine et uice thome iustiniani patrui sui olim longi
karatos tres pro precio librarum xiL millium xvmL sol
dorum xlllL denariorum vnm paulo iustiniano olim
de bancha karatos tres pro precio librarum xn. millium
xvnn. soldorum mm denariorum vnu. francisco iu
stiniano olim arangio karatos tres pro precio libra
rum xm millium xvmL soldorum xmL denariorumvmL
leonardo iustiniano olim de garibaldo suo nomine
et nomine et uice francisci et raffaelis fratrum suorum
karatos tres pro precio librarum xm millium xvmL
soldorum num. denariorum vnu. francisco iustiniano
quondam gabrielis olim de campis nomine et uice
et procuratorio nomine iohannis iustiniani olim de
campis patrui sui liaratos tres pro precio librarum
m. milliumxvmn soldorum xmL denariorum vniL frau
cisco iustiniano olim de furnctokaratosatres pro pree
cio librarum xn. millium xvuu. soldorum num. dena
riorum vun. eidem francisco actori et actorio nomine
andree fratris sui karolus duos pro precio librarum
vnLmillium xnL soldorumain denariorum n. nicolao
adurno quondam baldasalisniuo nomine et nomine
et uice morruelis laurencii et andree fratrum suo
vi. soldorum xL denariorurnvum et nicolao iustiniano
olim longo quondam iacobi karatum unum pro precio
librarum nm millium vL soldorum u denariorum vnm
que precia parcium seu karatorum sunt et ascen
dunt in summa librarum centum quinquaginta dua
rum millium ducente-rum quinquaginta ianuinorum.
quod precium dicti uenditores znomine- et uice co
munis ianue consulto et ex certa scientia confessi
et contenti fuerunt etsunt se awdictis- emptoribus
et quolibet eorum nomine et pro partibus quibus
supra habuisse et recepisse et in utilitatem dicti
comunis conuerssum fuisse hoc modo uidelicet quia
satisfactum est et solutum integraliter dictis cmptoribus
de debito librarum cuL millium-ccL. ad quod nomine
b et ex causa mutui dictum comune dictis emptori
bus tenebatur ut apparet publico instrumento scripto
manu mei notarii infrascripti anno mense et die.
presentihus propter quod dicti emptores uersus pre
fatum dominum ducem et eius consilium et oflicium
de moneta et me notarium infrascriptum tamquam
publicam personam oilicio publico stipulantem et
recipientem nomine et uice dicti comunis confessi
et contenti fuerunt eo modo quo supra habuisse et
recepisse et eisdem integre datum solutum etwnu
meratum et satisfactum fore de omni eo et toto
debito supradictas et de omnibus et singulis ad que
dictum comune dictis emptoribus tenebatur uigorei
instrumenti mutui antedictL dantibus et soluentibus
bartholomeo burgaro et iohanni .imperiali massariis
c generalibus comunis ianue dictis emptoribus dictis
libris cLlL millibus ccL. receptis occaxione dicti precii
de mandato dictorum domini ducis consilii et oificii
de moneta in soluoionem - et satisfactionem debiti
supradicti prout dicti emptores confessi fuerunt se
habuisse et recepisse ac sibi integre datas solutus
et numeratas esse. renunciantcs exceptioni solucio
nis et satisfactionis non sic facte et rei non sic
gestae ut supra. et omni alii iuri. mandantes dicti
emptores predictum instrumentum mutui in equo
apparet dictum comune fore obligatum ut supra
uanum et cassumwfore ineiiicax et canzelatum ab
soluentes et liberantes dictum dominum ducem et
eius consilium et per eos dictum comune et ipsius
bona per aceptilacionem et acquilianam stipulacio-o
nem legiptime interpositas de predicta peccunie
quantitate facientes ipsi domino duci consilio et
officio de moneta nomine et uice comunis ianue
recipienti de predictis peccuniarum quantitatibus
finem liberacionem et pactum de ulterius non pe
tenda et promictentes per se et suos heredesrdicto
domino duci et suo consilio et oilicio de moneta
et michi notario infitascripto tamquam publice per
sono oflicio publico stipulanti et recipienti ut supra
dicto comuni occaxione dicti debiti litem questio
nem uel controuersiamullo tempore non inferre
et predictam quictacionem perpetuo ratam habere
sub pena ypoteoha got aliis cautellis que inferius
describentur. ita quod dominus dux et consilium et
olflcium de moneta rpredicti nomine et uice comu
ib
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nis ianue iruælligantuiletcenseanturhabuisse pro pre- a et sufiicerent prouentus et redditus dictorum loco
cio dicte ucndicionis dictas libras cuL millia ccL quas-
habuerant ex causa mutui uigore dicti instrumenti
ita quod dictum mutuum sit et intelligatur esse
compensatum scu solutum in dicto precio. renun
ciantes dicti uenditores nominibus quibus supra
exceptioni non habite et non recepte et non nume
rate dicte quantitatis peccunie et precii et censsus
non soluti uidelicet ilorenorum quatuordecim millium
ut supra non numerati et non satisfacti et rei sic non
geste ut supra doli mali in factum actioni condi
cioni sine causa uel ex iniusta causa legibus et iu
ribus quibus subuenitur deceptis ultra dimidiam
iusti precii et quibus donaciones per ingratitudinem
reuocari possent ymmo si plus ualent predicta pre
cio supradicta dicti uenditores nomine quo supra
scientes ueram dictarum rerum extimacioneru et
earum uerum precium de ipso pluri meram et pu
ram donacionem faciunt dictis emptoribus stipulan
tibus et recipientibus nec non finem remissionem
et pactum solempne de ulterius non petendo. re
nunciantes etiam statutis consuetudinibus priuilegiis
et rescriptis impetractis et impetrandis et omni iuri
per que et quod aliquid contra presentem uendi
tionem et omnia et singula contenta in ln-esenti
instrumento dicere uel opponere possent comuniter
uel diuissim quarum omnium et singullarum rerum
supradictarum dominium et possessionem et quasi
dicti uenditores dicto nomine confessi sunt corpo
raliter traddidisse et quasi prefatis emptor-ibum con
stituentes dicti uenditores dicto nomine se pro dictis a
emptoribus et nomine dictorum emptorum et cuius
libet eorum predicta omnia et singulla uendita ut
supra tenere et possidere et quasi quousque dicti
emptores et quilibet eorum corporalem possessio
nem tenutam uel quasi aprehenderint et quasi. quam
aprehendendi et quasi sua propria auctoritate et sine
alicuius iudicis uel magistratus licencia decetero et
quandocumque dicti emptores et quilibet eorum uo-L
luerinL et aprehensam et quasi retinendi sine contra
dicione dicti comunis seu alterius persone pro eo licen
ciam et facultatem omnimodam dederunt et contullel
runt dictis emptoribus et cuilibet eorum. promittentes
dicti uenditores dicto nomine dictis emptoribus et cui
libet eorum stipulantibus et recipientibus pro se et
eorum heredibus et habentibus causam ab eis predicta d
uel aliquod predictorum aliquo tempore non impedire
hec-ndnocare nec subtrahere et de euictione omd
niunt et singularum rerum predictarum uenditarnm
ut- supra quantum est pro facto dicti comunis. et
hoc modo uidelicet quod comune ianue teneatur
deffendere dicta loca contra quemcumque regem
principem uel ban-onem comunitatem et quemcum
que alium et tluatucumque aliam personam corpus
collegium uel uniuersitatem qui uel que uellet olfenc
dere dicta loca seu alterum-ipsorum quouis modos
et ad ipsa deffendenda et paciliicanda suum lnrestare
auxillium consilium et fauor-em expensis dictorum
emptorum et eorum successorum quas facere tea
neantur in tantum in quantum et-donec durarent
rum ad ordinacionem dicti domini ducis et su-i con-s
silii uissa et examinata racione dictorum iutroytuum
pro sciendo redditus supradictas quibus deflicien
tibus comune ianue de sua propria pecwnia deffen
dere et predicta facere teneatur. insuper ex causa
dicte uendicionis et pro precio supradicte dicti uen
ditores nomine quo supra cesserunt et mandaue
runt prefatis emptoribus et cuilibet ipsorum et
michi iam dicto notario oiiicio publico et tamquam
publice persone stipulantibus et recipientibus no
mine et uice dictorum emptor-um et cuiuslibet comm
et omnium quorum interest seu interesse poterit
omnia iura raciones et actiones utilles et dirreetas
reales etapersonales rei persecutoriasr-cb penales
mixtas et alias quascumque dicto comuni compe
tentes et competencia et qnercompeterc possunt in
predictis et circa predicta et quolibet predictorum.
aliqua racione uel-causa saluis semper iuribusimeri
et mixti imperii et census predictorum et contentis
in presenti instrumenta ita ut dictis iuribus racio
nibus et actionibus dicti emptores et quilibet ipsoa
rum et quelibet legiptima personaipro eis et eorum
quolibet uti possit agere experiri excipere et repli
care dellendere et se tueri in iudicio et extra. -et
omniaww et singula facere que dictum comune facere
posset ante presentem uendicionem ct iurium ces
sionem. constituentes dicto nomine omni modo et
forma quibus melius possunt predictos emptores et
quemlibet eorum procuratores ut in rem propriam
eorum emptorum et cuiuslibet eorum. acto et so
lempniter conuento inter partesæ predictas tam in
principioamedio quam in fine presentis contractus
quod quocienscumque et quandocumque infralannos
duos incipiendos in anno domini Mccci.xxxxx. die m
nouembris et finiendos anno uccctxxxxnn
ipsa die comprebensa et non ante dictos duos annos
nec post dictum comune seu alia legiptima persona
pro eo et eius nomine libere realiter et ellectualiter
soluerit libras cLiL millia ccL dictis emptoribus uel lia
hemibus causam ab eis tunc et eo casu et non aliter
dicti emptores et eorum suecessores seu habiturus
uel habituri causam ab eis uel quolibet eorum te
neantur omnia et singula eis uendita et traddita ut
supra uendere et traddere dicto comuni seu legi
ptime- persone pro ipsoetxeius nomine et instru
mentum tsqlempne uendicionis faceret remanentibus
semper dictis emptoribils et eorum successoribus
et habentibus causam ab eis omni mastioo ubicumn
que esset et omnibus aliis obuentionibus redditibus
et commoditatibus quos et quas dicti emptores et
quilibetveontm seu eorum et cdiuslibet eorum suc
cessores uel alia persona nomine cuiuslibet eorum
tunc retro ihaberent percepifssent uel collegissent
uel usque tunc deberentur qualicumque racione uel
causa. et sub dicta condictione for-ma et modo iu
telligatur esse translactum-dominium in dictos em
ptores et non aliter. aotovetiam et solempniter con
uento ut supra quod si dictum comune seu legiptima
persona pro eo in dictis duobus annis ut supra
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dicta loca rcs et iura non emcrit pro precio-supra- a emptor-um et eorum successorum. et pro dictis em
dicto soluendo ut supra omnia et singulla loca cum
omnibus et singullis rebus uenditis ut t suppragper
petuo absque aliqua necessitate seu obligacione uen
dendi remaaieant penes dictos emptores et eorum
et cuiuslibet eorum heredes successoresvseu habi
turos causam ab eis seu eorum quolibet. ita quod
dominium et proprietas dictorumz castrorum syi ri
uitatis ipsiutsl et insulle et folie ueteris et noue et
territoriorum ipsorum locorum remanent in ipsos
emptores ct successores eorumf et sollali iiiirisilicio
et merum et mixtam imperium remnneant in eo
munis ianue etetiaxu ius percipiendi diotumncensq
sum florenorum duorum milliam percipiendorum
nomine census et superioritatis singulis annis iu
perpetuum a quibuscumqne possessoribus- dicte in
sulle ut supra. de custodia uero castri syi sit et
esse debeat prout esse debuisset secundum formam
publici instrumenti scripti manu quondam petri de
reza notarii Mcccxzixxvin die xxvi februarii si dicta
iusulla non fuisset redempta infra tempus contentam
in dicto instrumenta et pro securitate predictorwn
ut actenus factum fuit dominus dux et consilium
elligant castelanum castri ciuitatis syi eo modo quo
elliguntur castelani folie noue et ueteris. et iuret
et faciat prout infra describituiu et hoc usque ad
annos uiginti tantum silicet ad annum domini
McccLixxxuu. qui castelanus sic ellectus ut supra
debeat promictcre et iurare notario publico ofiicio
publico stipulanti et recipienti nomine et uice dic
torum emptorum. et ad honorem domini ducis et
consilii et comunis ianue dictum castrum tenere
custodire et saluare bene et logaliter et ad fauorem
et ad bonum statum populi et pro cautella et se
curitate dictorum emptor-um et dicti comunis ianue
donec tempore suprascripto dicto comuni dicta loca
acquisierit a dictis emptoribus titulo emptionis ut
supra dictum est. et pro predictis inuiolabiliter ob
seruandis idem castelanus uerssus dictum comune
et dictos emptores seu notarium recipientem ut supra
prestet ydoneas securitates et fideiussores de libris
tribus millibus ianue de ipsis locis custodiendis et
saluandis ut supra nomine et uice quibus supra pro
securitate qua supra. et quod finito tempore sui
oificii idem castelanus teneatur eius successori modo
simili elligendo dictum castrum libere consignare
traddere et ponere in sua forcia et uirtute omni
fraude dollo et nialignitate cessantibus ad manda
tum prefati domini ducis et sui consilii prout su
perius est expressum sub pena dicte securitatis et
heris et persone dicti castelani contrafacientis ct
si forte per comune ianue seu per aliquam perso
nam dicti comunis nomine aliter quam dictum sit
requirerctui- a castelano dicti castri qui nunc est
et pro tempore fuerit sine uoluntate dictorum em
ptorum scu eorum successorum quod ipsum castrum
restitueret ipsi comuni seu alii persone corpori col
legio seu uniuersitati teneatur ipse castelanus iiin
cullo sacramenti ipsum castrum non restituere ipsi
comuni sed ipsum tenere debeat nomine dicturum
c
d
ptoizibusnec propterea contra dictum castelanum
seujeius bona uel fideiussores ipsius uel bona ipsius
possit iprocedi per comune ianue seu aliquem ma
gistratum comunis in quauis mondi parte fuerit rea
liteivjpersonaliter nel quiiuis modo nec propterea
dici possitrebellis contrafaciens seu inobodiens co
muni ianue. qui castelanus suo iuramento tractare
teneatun omnes amicos domini ducis et sui consilii
et status ipsius popullipro amicis et inimicos pro
inimicis et de non receptanilo aliquem inimicum
rcbellemenec cursauimn uel forestatnin comunis ianue
uel alicuius ofiicialis ipsius comunis sed pocius ipsum
inimicum rebellem cursarium uel forestatum huius
modi qui ad manus suas uel in forciam suam de
uenerit uel habere poterit consignabit in forciam
et uirtutem domini potestatis syi. item quia in pre
senti contractu reseruata sunt dicto comuni perpe
tuo morum et niixtum imperium et omnimodam
iurisdicionem sub certis formis et modis pro decla
racione predictorum. actum et conuentum solempni
ter extitit inter partes predictas quod dominus dux
et suum consilium annuatim de mense februarii
debeat dare in scriptis uiginti homines populares
ianuenses dictis emptoribus qui nunc sunt et eorum
successoribus uni uel pluribus qui pro tempore fue
rint uel illi persone que ad hoc per eos depu
tabitun qui de ipsis uiginti elligant quatuor q-uos
dgniores crediderint ad ofiicium potestacie dicte
insulle syi et ipsos quatuor representent in scriptis
domino duci et suo cousilio. et tunc dominus dux
et suum consilium teneantur elligere in potestatem
dicti loci quem uoluerint ex ipsis quatuoiz et si forte
predicti emptores qui nunc sunt et eorum succes
sores unus uel plures qui pro tempore fuerint uel
alius ad hoc dcputatus pro eis requirerent sibi dari
alios uiginti a domino duce et suo consilio non coii
tenti de primis tunc et leo casu dictus dominus dux
et suum consilium idare debeant in scriptis alios
uiginti ex quibus uiginti tam primis quam secundo
datis dicti emptores qui nunc sunt uel eorum suc
cessores qui nunc sunt ucl eorum successores ut
supra teneantur et debeant elligere quatuor ut supra
et dictos quatuor domino duci et eius consilio re
presentare et tunc ex ipsis quatuor prelatus domi
nus dnx et eius consilium teneantur elligere unum
quem uoluerint in potestatem dicti loci. qui pote
stas iuret et proinictat-dictam iusullam syi et ho
mines et habitatores ipsius regere et gubernare in
iure et iusticia secundum formam capitulorum et
i-egullarum comunis ianue salua semper presenti
conuentione et composicioue et ubi predicta delli
ciant secundum iura. romana. castelanus uero folie
noue idemque potestas dicti loci mee non potestas
et castelanus folie ueteris elligantur hoc modo uide
licet quod dicti emptores qui nunc sunt uel eorum
successores ucl alius pro eis ut supra dare debeant
in scriptis domino duci et suo consilio sex homines
populares ianuenses. quorum sex dominus dux et
suum consilium elligcre debeant unum quem uolue
ill
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rint potestatem et castelanum dicte folie noue. ct a et sine eorum consilio prout superius dictum est.
sic fiat de potestate et castelano folie ueteris elli-i
gando et si forte dominus dux et suum consilium
uellent sibi dari alios sex teneantur eos sibi dare
in scriptis ut supra. exv-itquibus primo et secundo
datis dictus dominus dux et eiuse consiliumrelligant
in castelanumi quem uoluerint aliorum uero re
ctorum locorum omnium dicte insulle fiat ellectio
per potestatem dictevinsulle syi una cum consilia
riis sibibdeputatis de quibus infra dicetun qui omnes
sic ellecti iurent et promiotant notario publico siti
pnlanti et vrecipienti nomine ettuice comunis ianue
dictorum emptorum ac habentium causam ab eis
ad honorem et bonum statum domini ducis sui oon
silii et comunis ianue et reddere ius et iusticiam
in ciuilibus causis tantum a quorum sententiis seu
grauamiuibus per ipsos seu aliquem ipsorum illatis
et prolatis possit appelari et recursum haberi ad
dominum potestatem syi predictum. qui potestas
predicta inique et iniuste illata seu prolata iremr
mare comspirmare tollere et emendare secundum
quod ei iustum uidebitur secundum formam regul
larum et capitulorum comunis ianue. item quod
predicti potestates et castelani syi folie ueteris et
noue de male et non recte gestis per eos uel ali
quem ipsorum contra aliquem uel aliquos non ha
bitantes in dictis locis possint et debeant sindicari
per sindicatores comunis ianue et per sindicatores
syi et non per alios magistratus de gestis uero
et non male uel non recte- contra grecos uel alios
habitantes in dictis locis potestas syi sindicetur et
sindicari possit per quatuor bonos uiros ex habi
tatoribus dicte ciuitatis syi. et eodem modo sindi
centur potestates et castelani folie neteris et noue
in illis locis. alii uero oliiciales et rectores dictorum
locorum sindicentur per sindicatores bonos homines
elligendos per dominum potestatem syi et suum
consilium item quod potestas syi et folie ueteris
et noue regere debeant dicta loca et homines ha
bitantes et conuersantes in dictis locis ciuiliter et
criminaliter cum plena iurisdicione et mero et mixto
imperio et gladii potestate sibi concedendis per do
minum ducem et suum consilium nomine comunis
ianue secundum formam capitulorum et regularum
et bonarum consuetudinum ciuitatis et comunis
ianue et secundum formam presentis conuentionis
et hiis deilicieutibus secundum iura romana. item
quod dictus potestas syi teneatur habere sex con
siliarios illos uidelicet qui ellecti fuerint per dictos
emptores qui nunc sunt et eorum successores et
habituros causam ab eis et quolibet eorum. de quo
rum et etiam massarii dictorum emptorum consilio
dictus potestas teneatur et debeat dictam insullam
regere ita quod dictus potestas non possit ibidem
aliquid gerere facere uel mandare nisi cum consilio
et de consilio et consensu ipsorum consiliariorum
et massarii uel maioris partis eorum saluo in que
stionibus seu causis ciuilibus uel criminalibus coram
eo uertentibus super quibus teneatur et debeat ius
et iusticiam reddere et facere cum ipsorum consilio
et eodem modo teneatur et debeat sex consiliarios
potestas folie noue habere quorum omnium officia
lium et reclorum salariaiinferius declarata soluantur
per massarios dictorum emptorum seu alios eorum
nomine de peccunie condempnacionum que fient
per dictos potestates oliiciales sen rectores et si con
dempnaoiones non sufiicerent soluantur-ide introiti
bus et redditibus dictorum locorum i infrascriptim
ordo uero salariorum familiarum et expensarum
dictorum otiicialium talis est.
qui uidelicet potestas ciuitatis et insulle syi ha
bere debeat pro suo salario et prouissione et pasci
mentis suis et sue familie seu pro expensis cibi
et potus ipsorum et equorum illfrascriptorum per
peros mille ducentos quinquaginta et qua peccunie
teneatur facere ut infra nec ultra dictam summam
possit petere uel habere nec recipere ab aliqua
persona quouis modo uel ingenio nisi forsitam po
culentum et exculentum quod infra triduum con
sumi possit. et qui perperi siut de peccunie cur
rente in insulla predicta qui sunt de lcaratis uiginti
uel circha. qui potestas teneatur de dicto suo sa
lario facere sibi et suo uicario annnatim duo paria
uestium nouarum pro quolibet eiusdem panni et
colloris pulcrarum et decentinm. cui uicario tenea
tur dare pro dictis uestibus foderaturas suflicientes
et docentes de sindone siue penna. familia autem
quam potestas de peccunia predicta in domo sue
habitacionis secum tenere et pascere teneatur et
debeat est uicarius unus discretus sulliciens et ho
norabilis. milles unus discretus et ualens. scriba
bonus et sufliciens qui sit de numero notariorum
matriculle ianue elligendus modo castelani syi pre
dicto domicellos quatuor snfficientes et bonos. tor
cimanus siue interpretatorlingue romee uuus. coquus
uuus. ragacii siue scutiiferi tres. tubatores duo.
nacharatus uuus. et ultra ex dicto suo salario te
neatur emere tenere et pascere continue toto tem
pore sui ollicii equos tres pulcros ydoneos et suffi
cicntes. familia uero predicta habere debeat pro suo
salario ut infra et non aliud nec ultra. ex quibus
snis salariis dicti sui familiares teneantur facere in
frascripta quid sit et esse debeat de moneta perpe
rorum currentium in syo qui sunt de ltaratis uiginti
uel circa ut supra uicarius prefatus perperos cxx.
miles perperos Lxxic turcimanus perperos xxxv.
ex quibus teneatur facere sibi unum par uestium
annuatim ualoris perperorum x. domicelli quatuor
perperos cxx qui ex predictis teneantur sibi facere
annuatim duo paria uestium nouarum. et semper
se uestiant de eodem panno et eodem collore. co
chns perperos xvm de quibus teneatur se uestirc
de una rauba noua. ragacii tres perperos xxuu de
quibus teneantur sibi facere pro quolibet unum par
uestium. tubatores et nacharatus perperos . . . . .
de quibus teneantur sibi pro quolibet facere et te
nere unum par uestium ualloris perperorum vi usque
in vm pro quolibet quorum omnium summa est
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perperorum ccccLvm castelanus castri ciuitatis syi a tuando comuni ianue eis liceat nec propter lioc
semper habere debeat et tenere secum domicellos duos
ydoneos et fidelles quos uestiat annuatim de eadem
rauba et uestitos de eadem rauba teneat. et ultri
semper habere debeat annuatim de moneta syi pre
dictal perperos cccc potestas folie noue in toto suo
officio tenere debeat et habere et pascere domicel
los quatuor decentes et ydoneos et cochum unum.
quos domicellos uestire debeat bis in anno et uesti
tos tenere de eadem rauba et panno eiusdem col
loris. et habeat et habere debeat tam pro suo sa
lario et dicte sue familie et eorum pastimeutis de
moneta folio noue perperos de karalis xvnl pro quo
libet iu anno sexcentos castelauus folie noue tenere
debeat pascere et habere continue domicellosi duos
ct unum cocbum quibus domicellis faciat unam rau
bam eiusdem colloris et eiusdem panni in anno. et
liabeat et habere debeat armualim de moueta folie noue
que sunt de ltaratis xvur perperos quingentos pro
suo salario et pastimentis et ucstimentis supradic
tis. castelanus folie ueteris habere debeat pascere
et tenere semper duos domicellos et unum coquum
quibus domicellis faciat unam raubam in anno eius
dem colloris et panni. et habere debeat in anno pro
suo salario et omnium predictorum pastimentis et
ceteris perperos quingentos de karatis xvnL et aliis
ofiicialibus rectoribus prout in eorum ellectione con
tinetur. qui potestas et castelani syi et folie ueteris
et noue possint et debeant quilibet habere seruieno
tes xw pro quolibet quos noluerint ex illis qui fue
rint in dictis locis de quibus fuerint contenti. qui
teneantur iurare predictis rectoribus ad uoluntatem
ipsorum. item quod omnes fructus redditus prouen
tus et obuentiones dicti meri et mixti imperii et
omnimode iurisdicionis dictorum locorum sint et
applicentur dictis emptoribus et eorum et cuiuslibet
ipsorum successoribus ita quod condempnaciones
multe et banna dictorum potestatum et aliorum
quorumcumque oilicialium dictorum locorum et cu
iuslibet eorum colliguntur et exigantur per dictos
emptores seu massarios uel alios eorum nomine
ct iu eorum et ipsorum utilitatem excepto semper
censu predicto. item quod massarii dicte insulle
teneantur reddere uel mictere racionem predicto
rum annuatim ianue magistris racionalibus comunis
ianue et secuu-itatem prestare pro quolibet ipsorum
de suo otiicio bene et legaliter exercendo et de pre
dictis omnibus et singulis actendendis et obseruan
dis de libris mille ianuiuorum. item quod non
obstantibus predictis homines dictorum locorum te
neantur et cogi possint per rectores dictorum loco.
rum facere exercitum et caualcatam tam in terra
quam in mari in partibus orientalibus tantum ad
disposicionenn dominii ducis et sui consilii. et sic
donec ciuitas ianue regatur ad populum et non ali
ter non tamen contra dictos emptores ad saluamen-.
tum locorum predictorum seu dicteoinsulle uel ha
bencium causam ab eis. item quod si homines dicte
insule ciuitatis syi noluerint imponere inter se ali
quod cotumum uel expendium pro dando uel mu
dicti emptores possint aliquod grauamen eis inferre
uef eos in predictis impedire dirrecte uel per obli
quum item quod aliquis siue de populo siue no
bilis ciuitatis ianue et districtus uel aliunde qui uic
deretur esse suspectus dicto domino potestati et suo
consilio uel dictis emptoribus seu massariis uel fac
tori ipsorum. uel alii qui ibidem pro eis fuerit non
possit habitare seu resideuciam facere in dictis locis
seu aliquo ipsorum nec bona sua recuperare. et
intelliguntur suspecti ut supra illi qui fuerint habiti
et rcputati pro suspectis per potestatem rectores et
consiliarios dictorum locorum seu cuiuslibet eorum
uel per dictos emptores seu massarios seu locum
tenentes ipsorum. nec possint in dictis locis uel ali
quo ipsorum morari uel receptari aliqui ex bannitis
et foi-estatis comunis ianue. item si casus accideret
quod absit quod ciuitas ianue non esset sub statu
populi tunc et eo casu potestas et rectores diclo
rum locorum et eorum nomine et successorum suo
rum semper tamen ad honorem et substenlacionem
status populi. quo casu securitates et promissiones
quas comuni ianue fecissent et prestitissent sint
casse et nullius ualloris. in quantum sint esse pos
sint seu aliqualitei- extendantur in fauorem comunis
ianue et ualide in fauorem dictorum emptorum et
dictorum oliicialium tunc et eo casu ibidem existen
cium. ita quod nullum ius comune ianue habeat in
alium statum quam populi. remanendo sane intelecto
quod demum reddeunte statu populi reintegretur
comune ianue in iuribus suis et iu statu quo erat ante
amissionem predicti status populi. et intelligantur
populares et de populo quantum ad omnia in presenti
instrumento contenta illi qui modo sunt de populo
et de gremio populi et non aliqui alii qui in futu
rum se fecerint de populo. item quod moncta que
cudetur seu stampetur in insulla syi slampiatur et
formetur cum literis et figuris monete ianue uel cum
signis domini ducis ianue cuius fabricacionis monete
et ceche ipsius utilitas et fructus sint et conuer
tantur in utilitatem et prolicliuum dictorum empto
rum et successorum eorumdem. item quod potestas
peyre uel aliquis alius rector oliicialis uel magistra
tus in partibus orientalibus constituti pro comuni
ianue nullam habeat uel habere possit uel preten
dere inrisdicionem cohertionem potestatem seu
quoduis aliud ius in dictis uel pro dictis locis seu
terris uel hominibus ipsorum locorum et cuiuslibet
eorum sed separata sit inrisdicio dictorum locorum
ab aliis quibuscumque in quauis mondi parte orien
tali existentibus. item quod omnes patroni gallca
rum euntiuin in romania uel de romania in syriam
uel de syria in romania ire teneantur in portu syi
cum dictis galeis et ibi stare per unam diem na
turalem. non tamen propterea patroni ipsarum ga
learum seu mercatores ipsarum soluere teneantur
aliquid ymmo omnes ianuenses sint frauclii in iu
sulla syi de rebus portatis et extrabexidis saluo de
rebus natis iu insulln syi et in foliis noua et neleri




tabantun insuper actum extitit et conuentum solem- a ipso apaltn siue partem supra declaratam. item quod
pniter inter dictas partes dictis nominibus quod
dicti emptores non possint imponere uel imponi
facere aliquas nonas collectas dacitas imposiciones
seu cabellas seu aliqua alia onera nisi illa que erant
imposita et que colligebantur et exigebantur et exigi
poterant usque ad annum de McccLxn. die vul
marcii de quibus et prout fuit eis facta concessio
per dominum tunc ducem et consilium ut continetur
in quodam instrumento scripto manu conradi ma
zurri notarii dictis millesimo et die non obstantibus
predictis uel aliquo predictorum. item quod patroni
uassorum nauigabilium possint scaporare marinarios
et accordatos quoscumque in ciuitate syi seu in
portu syi quemadmodum scaporantur in roddo nel
in peyra non obstantibus aliquibus statutis uel de
cretis comunis ianue uel officii gazaria item quod
loca facta uel fienda per dictos emptores de dicta
mahona syi et in dicta mahona priuilegientur et
fortificentur et priuilegiata et fortifficata esse intel
ligantur in omnibus et per omnia. et in tantum in
quantum sint loca comperarum comunis ianue. item
quod officialles dictorum emptorum qui nunc sunt
et pro tempore fuerint super laboreriis et recollec
tionibus mastici et aliis obuencionibus dictorum lo
corum et in ipsa insulla syi possint libere et sine
metu alicuius pene et absque contraditione pote
statis syi et aliorum quorumcumque oflicialium dicti
comunis facere mastichum et alios fructus et red
ditus laborari colligi seruari et conseruari officiali
bus ipsorum emptorum ad eorum meram puram et c
liberam uoluntatem. ac possint dictos laboratores
et operarios compellere ad dicta laboreria exercenda
et adimplenda contraditione ipsorum potestatum
et rectorum non obstante ymmo dicti potestates et
rectores dictorum locorum et quilibet eorum pre
sentes et futuri tam per se quam familias eorum
teneantur dare auxilium consilium et fauorem qui
buslibet massariis et officialibus ipsorum emptorum
qui in dictis locis seu aliquo ipsorum fuerint de
putati et constituti et per eos dictis emptoribus in
percipiendis colligendis ct exigendis introytibus co
meriis acrestitis condempnacionibus angariis et per
angariis et quibuscumque aliis rebus obuentionibus
uenditis et in principio presentis introitus designatis
et in omnibus et per omnia ad simplicem requisi
cionem ipsorum massariorum et cuiuslibet eorum
seu alterius eorum nomine et uice dictorum empto
rum. et hoc semper et quandocumque per bonorum
captionem seu multarum impositionem personarum
detempcionem et cum omnibus iuris remediis op
portunis. item est actum inter dictas partes dictis
nominibus quod insulla syi possit per dictos em
ptores appaltari ad tempus annorum xviii predic
torum tresdecim appaltatoribus et non minus qui sint
populares qui placeant magnifico domino domino
dominico de cainpofregoso duci predicta tantum. ita
quod aliis non possit locari dicta insulla quam tot et
talibus de quot et qualibet dictum est ut supra. quo
rum quilibet habeat partem decimam tertiam in
nullus ipsorum emptorum siue aliquis habens cau
sam ab eis seu aliquo eorum uendere possit suam
partem uel aliquam partem ipsius alicui ex con
sociis possit tamen uendere quilibet ipsorum em
ptorum partem suam per se cuilibet alii populari
surrogando silicet unum alium qui placeat dicto
domino dominico duci tantum. ita quod dicta emptio
dicte insulle semper remaneat in tresdecim personis
ad minus popularibus ut supra ad minus. quod be
neplacitum ipsius domini ducis duret in uita ipsius
domini dominici ita tamen quod post ipsius uitam
usque ad finem dictomm annorum uiginti semper sint
et remaneant tresdecim emptores seu domini ad minus
populares. et quod ipsi emptores et participes dicte
insulle possint uendere loca sua singulariter quibus
cumque popularibus quibus placuerit. et prout pla
cuerit eisdem qui placeant domino duci ut supra.
insuper predicti uenditores nomine et uice comunis
ianue solempniter promisserunt dictis emptoribus
et michi notario stipulanti et recipienti ut supra
quod ad cautellam omnium predictorum fieri facient
de predictis et infrascriptis omnibus et singulis et
toto presenti instrumento statutum capitulum seu
regullam confirmatoriam siue confirmatorium etin
ductorium seu inductoriam omnium et singullorum
supra et infitascriptorum et tocius presentis instru
menti. ac etiam abrogatorium derrogatorium seu
abrogatoriam et derrogatoriam omnibus aliis sta
tutisiet regulis quatenus obuiarent presenti instm
mento seu contentis in eo. et ipsum statutum et
regullam non reuocabunt immo imperpetuum fir
mum et firmam ratum et ratam tenebunt et ex
nunc mandant et ordinant postam de predictis pro
ponendam primis regulatoribus et capitulatoribus
faciendis et factis per comune seu elligendis per
comune ianue sen habentes potestatem super hoc
a dicto comuni. in- casu autem quo regulla non fiat
ut supra quod inde sit acsi nichil de predictis
contractibus factum foret ita quod dicto casu in eo
casu sint acsi insulla et loca acquisita et redem
pta non foret per dictum comune usque ad diem
xxvi februarii anni de McccLxxlm proxime futuri et
dicta quantitas floreuorum vmL millium solutorum
nomine census ut supra restituatur indillate ct sine
mora dictis emptoribus saluo semper quod si usque
ad dictos uiginti annos per aliquos regulatores uel
per alios officiales habentes ad hoc suflicientem et
legiptimam potestatem fiat regulla supradicta uel
firmetur legiptime et solempniter presens uendicio
seu contractus eo modo quo supra dicti contractus
intelligantur esse facti ex nunc prout ex tunc. et dicta
quantitas florenorum vmL millium restituatur dicto
comuni et fiat solucio ipsi comuni dicti census pro
missi usque ad complementum dictorum annorum
uiginti prout ex forma dicti contractus fieri debe
bat et perinde acsi dicti primi regulatores regul
lasseut ut supra. item est actum inter dictas partes
quod omnia et singula alia pacta compositiones et
contractus facta et facti uigore quorumcuunqne alio
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rum instrumentorum quandocumque et quomodo- a tum. acta fuerunt predicta ianue in palacio ducali
cumque alias factorum et initorum inter comune
ianue ex una parte et tunc conductores dicte in
sulle et aliorum locorum ex altera parte ac etiam
inter se ipsos emptores uel alios pro eis ex altera
uigore presentis instrumenti sint et esse intelligan
tur cassa irrita et nullius ualoris presenti contractu
in suo robore perpetuo remansuro que omnia et
singulla supradicta dicte partes dictis nominibus
comuniter singulariter et diuissim et eo modo quo
supra se adinuicem et uicissim et inter se solem
pniter promisserunt actendere complere et obser
uare et contra in aliquo non facere uel uenire per
se uel alios dirrecte uel per indirrectum de iure
uel de facto aliqua racione causa uel ingenioque
dici seu excogitari possit etiamsi de iure possent
contrafieri uel ueniri sub pena florenorum centum
milium auri boni et iusti ponderis in quam penam
incidat pars non obseruans et aplicandam parti ob
seruanti et que pena tociens committatur et per
.partem obseruantem exigi possit cum effectu quo
ciens in premissis seu aliquo premissorum fuerit
contrafactum. ratis et firmis semper manentibus
omnibus et singulis supradictis et sub integra ref
fectione et restitucione dampnornm interesseiet ex
pensarum que inde fierent in iudicio et cxtrat de
quibus credi debeat simplici uerbo partis obser
uantis sine iuramento testibus et quauis alia pro
-batione. pro quibus omnibus et singulis firmiter
actcndcndis ut supra prefatus dominus dux et con
silium luna cum dictis oiiiciis et oliicialibus nomine
.et uice dicti comunis et pro ipso comuni omnia
bona dicti comunis que per capitula non prohiben
tur obligari et dicti emptores et quilibet eorum
omnia bona eorum et cuiuslibet eorum sibi inuicem
et uicissim pignori obligauerunt tam presentia quam
futura insuper iohannes de castiliono cintracus et
preco comunis-ianue. ibidem presens ex mandato
dictorum domini ducis et consilii iurauit ad sancta
dei euangelia corporaliter tactis scripturis in ani
mam omnium ianuensium et tocius comunis ianue.
ac etiam dicti emptores et quilibet eorum in ani
mam suam similiter iurauerunt predicta omnia et
singula actendere complere et obseruare et non
contrafacere uel uenire de iure uel de facto aliqua
racione occaxione uel causa que dici uel excogitari
posset sub dict.is penis et obligatione iurauerunt
etiam predicti omnes et singulli emptores nomini
bus quibus supra ad dei sancta euangelia corpora
.-liter tactis scripturis perpetuo predicta omnia et
singulla firma rata grata habere et tenere acten
dere et complere et numquam contrafacere uel
uenire tam racione minoris ectatis quam alia qua
c..
cumque racione occaxione uel causa que dici uel .
iæxcogitari possit de iure uel de facto et ad maioris
roboris lirmitatem egregius et potens uir dominus
petrus de guctueriis de castelle ciuis aslensis millex
potestas ciuitatis ianue et districtus predictis omni
bus et singullis presens plene causa cognita suam
et comunis ianue auctoritatem interposuit et decre
comunis ianue uidelicet in terracia dicti palacii in
quo loco consilia reguntur et comunis negocia exer
centur anno dominice natiuitatis McccLxxm. indi
cione xi secundum cursum ianue. die xxi nouem
bris circa nonam. presentibus dominis stephano de
stephanis legumdoctore uicario dicti domini ducis
et consilli. andriollo de mari celestrerio de nigro.
leonardo de montaldo. iohanne de serra. matheo
de illionibus et bartholomeo lomelino iurisperitis.
rafiiaele de goascho. georgio de ingo. iohanne de
pineto et donato de clauaro notariis testibus uocatis
et rogatis.
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Llxpugnata et capta a ianuensibus-r cypri insula a
fugamque Petro licge p eadem a Pamagosla civitate
retentap et censu quoiannis ianuensi communi per
solvendoy statuta p lie-gi eidem restituiturn
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ln nomine sancte ed indiuidue trinitatis patris et
filii et spiritus sancti et beate igloriose uirginis marie
qmatris beatique georgii uexiliferi comunis ianue et
totius curie celestis amen. Serenissimus et inclitus
princeps et dominus dominus petrus dei gracia rex
ierusalem et cipri pro se et quibuscumque futuris
successoribus eius ex una parte et egregius et potens
uir dominus petrus de campofregoso amiratus co
munis ianue et exercitus ianuensis et suum consilium
nomine et uice comunis ianue et patronorum et par
ticipum armate dicti domini anxii-oti nec non mahone
inde contracte et composite ex altera parte. nolentes
extinguere et sednre guerras et discordias satorc
zizanie operante exortas inter dictum magnificum
dominum amiratum et suum consilium ac dictos
patronos participes et mahonam ex una parte et
illustrissimam principissam et dominam dominam
lielianor reginamiitierusalem et cypri matrem dicti
domini regis et illustrem dominum iohannem de
luxignano principem antiocbenum ct conestabu
lum regni cypri eorumque comvpliccs et sequaces
cx altera parte et euitare scandala et pericula que
guerre et discordi.e pariunt et producunt. ac re
gnum et insullam cypri reformare et in pace po
nere .et quiete. peruenerunt et peruenisse sibi ad
inuicem et uicissim confessi fuerunt de et super
omnibus dubiis et difilerenciis uertentibus inter ipsos
dictis nominibus ad transactionem conuentionem
compositionem et pacta infrascripta solempnibus
stipulationibus hinc inde interuenientibus ualata et
lll-l
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firmata. renunciantes exceptioni dictorum trans- a in undecima anno florenos auri centumduomilia et
actionis conuentionis compositionis et pactorum non
interuentorum et non factorum rei ut supra et infra
sic non esse non geste uel non fuisse uel sic non
se habentis uel aliter se habentis doli mali metus
in factum actioni conditioni sine causa uel ex in
iusta causa et omni alii iuri. uidelicet quia dictus
dominus rex ex causa dictorum pactorum conuen
tionis et compositionis promiitit dictis domino amirato
et consilio stipulantibus et recipientibus nomine et
uice dicti comunis dare et soluere seu dari et solui
facere per se et successores suos in perpetuum cum
effectu singulis annis dicto comuni ianue et cui
cumque mandauerit dictum comune florenos auri
quadraginta millia pro solutione et satisfactione tocius
eius quod dictum comune a dicto domino rege et
successoribus suis et in dicto regno cypri seu sub
ditis dicti domini regis petere uel requirere posset
occasione eius quod posuit et contulit dictum co
mune in dicta mahona et armata galearum dicti
domini amirati et occasione expensarum factarum
per dictum dominum amiratum pro placacione insule
et submissione rebellium dicti illustrissimi domini re
gis. item promisit ex causa predicta prefatus dominus
rex dictis domino domino amirato et consilio nomine
et uice dictorum patronorum et participum eorumdem
dare et soluere dictis patronis et participibus siue
massariis ipsorum aut habentibus potestatem ab ipsis
pro omni eo et toto quod dicti patroni et participes -
seu habentes causam ab ipsis petere et requirere
possunt a dicto domino rege et in bonis ipsius oc
casione dicte armate seu eius quod posuerunt et
contulerant in dictis armata et mahona infra annos
duodecim proxime uenturos florenos auri millionos
duos et duodecim millia quadringentos diuidendos
inter dictos patronos et participes pro rata eius quod
quisque ipsorum participat et particeps est in dicta
mahona. et quos millionos duos et duodecim millia
quadringentos florenos promiitit dictus dominus rex
dictis domino amirato et consilio dictis nominibus
dare et soluere dictis patronis et participibus seu
massariis ipsorum uel habeiitibus mandatum a di
ctis patronis et participibus infra dictum tempus
duodecim annorum per terminos infrascriptos uide
licet in primo anno dictorum duodecim annorum
floreuos auri ducentum quadraginta octo millia. in
secundo anno dictorum duodecim annorum florenos
auri ducentum triginta tria milia quadringentos.
in tercio anno florenos ducentum decem octo millia
qnadringentos in quarto anno dictorum duode-v
cim annorum florenos auri ducentum quatuor millia
ducentos. in quinto anno florenos auri centum
octuaginta nouem millia sexcentos in sexto anno
fiorenos auri centum septuaginta quinque millia.
in septimo anno florenos centum sexaginta millia
quadringentos auri. in octauo anno dictorum duo
decim annorum florenos auri centum quadraginta
quinque millia sexcentos in nono anno floretnos auri
centum triginta unum milia ducentos. in decimo
anno florcnos auri centum sexdecim milia sexcentos
in duodecimo et ultimo anno florenos auri octua
ginta septem milia quadringentos item promixit
dictus dominus rex ex causa predicta dictis domino
amirato et consilio stipulantibus et recipientibus
nomine et uice dictorum patronorum et quorum
cumque ianuensium et qui pro ianuensibus dicantur
et appellentur qui feudum habere et recipcre debent
a dicto domino rege dare et soluere seu dari et solui
facere cum effectu dictis patronis dictisque ianuen
sibus et qui pro ianuensibus dicuntur et appellantur
cuiuscumque dignitatis status gradus preheminencie
et condicionis existant singulis annis feuda que
dictus dominus rex promisit dictis patronis et qui
buscumque aliis ianuensibus et qui pro ianuensibus
dicuntur et appelantur soluendo seu solui facienda
per se et successores suos dicta feuda terminis ap
positis in priuillegiis inde compositis et confectis.
item ex dicta causa promisit pretiitus dominus rex
dictis domino amirato et consilio dare et soluere
eisdem infra kallendas decembris proxime uenturas
florenos auri nonaginta milia pro solucione gallearum
nunc existencium ad insulam cypri et hominum ar
morum et quorumcumque aliorum stipendiariorum
dicti domini amirati tam eius quod dicte galee dictique
stipendiarii restant ad habendum pro tempore pre
terito quam eius quod habere debebunt in futurum
quousque dictus dominus amiratus reuersus fuerit
in ianuam. nec non pro aliis expensis neccessariis
et opportunis fiendis per dictum dominum amiratum
pro expedicione sua et exercitus sui de insula cypri
et quoad ianuam appulerit. item promisit dictus
dominus rex ex causa predicta dictis domino ami
rato et consilio stipulantibus et recipientibus nomine
et uice omnium et singulorum ianuensium et qui
pro ianuensibus dicuntur et appellantur qui fuerunt
dampniiicati et derrobati in insula cypri et tam per cu
riam et ofliciales curie quam per personas singulares
a die decima octobris de McccLxxii usque ad diem
undecimam mensis octobris anni Mctzcnxxni restituere
et refiicere dictis ianuensibus dampnificatis et de
robatis dampna eis illata et ipsos indempnes de dictis
dampnis conseruare. item dictus dominus rex promisit
ex causa predicta dictis domino amirato et consilio
nomine et uice comunis ianue et omnium et sin
d gulorum ianuensium et qui pro ianuensibus tra
ctantur et appelantur manutenere seruare et inuio
labiliter custodire dicto comuni ianue dictisque ia
nuensibus et qui pro ianuensibus dicuntur et appelan- i
tur omnes immunitates gracias et franchixias debitas
acquisitas et concessas dicto comuni et ianuensibus
in insula et regno cypri tam uigore priuillegiorum
concessorum per antecessores dicti domini regis dicto
comuni et ianuensibus in regno et insula cypri quam
uigore conuentionum initarum et firmatarum inter
quondam recolende memorie serenissimum dominum
regem petrum genitorem dicti domini regis et an
tecessores suos et dictum comune ianue. item ex
causa predicta actum pactum extitit et conuentum
.inter dictum serenissimum dominum regem et dictos
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dominum amiratum et consilium nomine et uice co- a cti domini regis .et colliguntur per ofliciales regios
munis ianue et omnium et singulorum ianuensium
et qui pro ianuensibus dicuntur et appellantur quod
liceat dictis ianuensibus et qui pro ianuensibus di
cuntur et appellantur et licenter possint dicti ia
nuenses et pro ianuensibus appelati emere et acquirere
per totam insulam cypri domos possessiones et ca
salia omni impedimento cessante pro quibus domibus
possessionibus et casalibus emendis et acquirendis
nec non quoque iam emptis et acquisitis per dictos
ianuenses et pro ianuensibus appelatos tractentur
et tractari debeant quoad immunitates et franchixias
sicut tractabuntur in aliis suis rebus uigore supra
dictorum priuillegiorum et conuentionum et soliti
sunt tractari temporibus retroactis. item ex dicta
causa actum extitit et conuentum inter predictum
serenissimum dominum regem. et dictos dominum
amiratum et consilium quod non possit fieri portus
in aliqua parte insule cypri nisi more solito et se
cundum quod solitum est fieri. item promixit dictus
dominus rex ex causa predicta dictis domino ami
rato et consilio nomine et uice dicti comunis patro
norum participum et mahone dare soluere reddere
et restituere eisdem dictis nominibus omnem quan
titatem peccunie que fuisset expensa in ianua per
-dictum comune dictosque patronos participes et ma
bonam aut per dictum comune uel per dictos patronos
participes seu mahonam a die decima nona mensis
iullii proxime preteriti et expenderetur in futurum
usque ad diem habende noticie pactorum presen
ftium occasione dandi subsidium dicto domino amirato
seu ianuensibus in insula cypri pro conseruacione
honoris et iurium dictorum comunis patronorum
participum et mahone. item dictus dominus rex ex
causa dictorum pactorum transactionis conuentionis
.et compositionis dedit et tradidit et dedisse et
tradidisse confessus fuit pro securitate et cautione
iurium predictorum dictis domino amirato et consilio
dictis nominibus ad pignus et pro pignere ciuitatem
et castrum famaguste cum burbiis et suburbiis ipsius
ciuitatis et cum mero et mixto imperio et omnimoda
iurisditione. et que ciuitas cum castro burbiis et
suburbiis teneri possidet-i et custodiri debeat expensis
dicti domini regis per comune ianue et olliciales
ipsius quousque dicta summa peccunie debita dictis
patronis et participibus integraliter fuerit soluta. qua
soluta et ydonea prestita cautione de dictis florenis qua
draginta milibus soluendis perpetuo annuatim dicto
comuni ut supra restitui debeat dicta ciuitas cum ca
stro burbiis et suburbiis libere dicto domino regi sane
semper intellecto quod pro tempore quo dictum
comune tenuerit et possederit dictam ciuitatem oc
casione predicta dictus dominus rex nullam possit
exercere iurisdicionem in burgenses dicte ciuitatis
siue sit in ciuilibus siue in criminalibus ymo dicta
iurisdicio in dicta ciuitate et in burgenses dicte ci
uitatis cum mero et mixto imperio per totum dictum
tempus pleno iure spectet et pertineat ad dictum
comune. saluo quod omnes redditus introitus et pro
uentus portus et dicte ciuitatis famaguste sint di
qui pro tempore ordinabuntur ibidem per dictum
dominum regem. acto tamen et counento quod dicti
burgenses famaguste possint ubique per totam in
sulam cypri distringi per magistratum qui pro tem
pore fuerit ordinatus in famagnsta per comune ianue
tamquam si inuenirentur infra menia dicte ciuitatis
promictens dictus dominus rex dictis domino ami
rato et consilio dictis nominibus dare et soluere dicto
comuni seu oflicialibus suis pro custodia dicte ciuitatis
et castri soluendo quartam partem de tribus mensibus
in tres menses silicet in principio quorumlibet trium
-mensium florenos auri centumuivintimillia singulis
a
annis tocius temporis quo dictum comune tenuerit
et custodierit ad pignus dictam ciuitatem et castrum.
item quoque pro securitate et cautione dicte peccunie
soluende dictis patronis et participibus dedit et tradidit
dictus dominus rex dictis domino amirato et consilio
dictis nominibus obsides et pro obsidibus illustrem
dominum iacobum de luxignano conestabulum iero
solimitanum et filios illustris domini iohannis de ln
xignano principis antioceni et conestabuli regni cypri
et omnes et singulos milites et non milites qui fuerunt
per dictum dominum regem hoc anno relegati in
ianua et in syo. qui omnes supradicti obsides stare
debeant pro obsidibus in ciuitate ianue et ubicumque
decreuerit illustris et magnificus dominus dominus dux
ianuensium usque ad beneplacitum eius. de illis autem
militibus qui sunt detempti presentialiter in castro fa
maguste sit in arbitrio et optione dicti domini ami
rati et sui consilii utrum debeant relaxari et poni
in sua libertate an extralii de insula et teneri pro
obsidibus. item promisit dictus dominus rex ex causa
predicta dictis domino amirato et consilio dictis
nominibus traddere castrum buffauenti religioni sacre
domus hospitalis sancti iohannis ierosolimitani te
nendum et custodiendum per dictam religionem seu
custodes deputandos ab ipsa expensis dicti domini
regis donec de dicta peccunia soluenda ut supra
dictis patronis et participibus plene eisdem fuerit
satisfactum. et quod castrum tenendum et custo
diendum recipi debeat per dictam religionem et cu.
stodes ipsius boc modo uidelicet quod si ante dictam
satisfactionem dicte peccunie contrafieret supradictis
uel alicui predictorum per dictum dominum regem
uel per dominam reginam uel per dominum prin
cipem dicta religio et dicti custodes illico teneantur
dictum castrum libere sine aliqua contraditione trad
dere dicto comuni siue magistratui ipsius comunis
qui in famagusta tunc temporis foret. et sic pro
mictere et iurare teneantur dicta religio et custodes
deputandi ad custodiam dicti castri nec non qui
pro ipsa religione et nomine ipsius dictum castrum
receperit in receptione dicti castri. facta autem dicta
solucione plenaria peccunie supradicte debite dictis
patronis et participibus libere restituatur dictum
castrum buffauenti dicto domino regi uel successo
ribus suis. item promixit dictus dominus rex dictis
domino amirato et consilio nomine et uice omnium
ianuensium et qui pro ianuensibus dicuntur et ap
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pellantur quod ipse dominus rex bene et amicabi- a regno et insula cypri exceptis famagusta castro et i
liter tractabit et seruabit in tola insula cypri toto
posse suo omnes ianuenses et qui pro ianuensibus
dicuntur et appelantur tamquam ueros fideles amicos
et dillectos ipsius. et ipsos a quibuscumque et contra
quoscumque per totum regnum suum proteget et
deffendeL nec permictet eis uel alicui ipsorum in
regno suo per aliquem uel ab aliquo lexionem seu
iniuriam fieri uel infcrri et in quibuscumque agendis
eorum se eis fauorabilem exhibebit item promisitdictus
dominus rex dicto domino amirato et consilio dictis
nominibus quod quantum in eo erit non receptabit
nec receptari permictet in aliqua parte insule cypri
nec ad aliquam partem dicte insule sinet uenire dou
minum petrum de causino de monteolif de uernino.
et illos qui debuernnt exire de insula cum illustri
domino iacobo de luxignano conestabulo ierosolimi
tano nigore pacis facto inter ipsum dominum ia
cobum. et dictum dominum amiratum sine uoluntate
et licencia magnifici domini domini ducis ianuensium
et dicti comunis ianue. item ex causa dictorum par
etorum transactionis compositionis et conuentionis
liberauit dictos dominum amiratum et consilium dictis
nominibus et per eos dictos patronos participes
et mahonam et oliiciales quoscumque suos ab omni
eo et toto quod habuerunt et receperunt a dicto
domino rege et subditis suis in regno et insula
cypri unde habito et recepto per eos facta fuit debita
compensacio usque ad concurrentem quantitatem
cum eo quod occaxione dicte armare et dictarum
expensarum dictis nominibus habere et recipere de
bebanL qua compensacione facta interuenta prius
datorum et receptorum calculatione diligenti dictus
dominus rex restat ad dandum summas et quanti
tates superius-promissas per ipsum item ex dicta
causa liberauit dictos dominum amiratum et consilium
dictis nominibus et per eos dictos patronos et omnes
et singulos homines armate et exercitus dicti domini
amirati ab omnibus dampnis iniuriis incendiis ho
micidiis cedibus robariis et guastis factis et illatis
per dictam armatam uel aliquos de dicta armata
seu de exercitu dicti domini amirati dicto domino
regi seu in bonis suis et subditis et contra subditos
dicti domini regis et bona eorumdem in ciuitatibus
et opidis regni et insule cypri uel extra in aliqua
parte dicte insule per aceptilacionem et aquilianam
stipulacionem uerbis solempnibus introductas faciens
inde eis finem quitacionem remissionem et omni
modam liberacionem ac pactum de ulterius non pe
tendo. uersauice dictus dominus amiratus et consi
lium promiserunt et conuenerunt ex causa predicta
dicto inclito domino regi quod facta dictis domino
amirato et consilio dictis nominibus satisfactione dicte
quantitatis peccunie dictorum florenorum nonaginta
millium ut supra debendorum pro solutione dictarum
galearum et stipendiariorum et aliis expensis neces
sariis et opportunis pro regressu dicti domini ami
rati et sui exercitus usque ianuam ipsi libere et
quiete restituent ipsi domino regi ciuitatem nicosie
cum pertinenciis suis et totum illud quod tenent de
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suburbiis famaguste nec non pacicntur et pacieno
tiam prestabunt dictis nominibus quod dictus do
minus rex regat et gubernet regnum suum gentes
et subditos suos tamquam uerus princeps dominus
et rex regni et insule cypri et secundum quod con
sueuerunt sui facere precessores. saluis semper sn
perius promissis per dictum dominum regem dictis
domino amirato et consilio nominibus quibus supra
et quibuscumque aliis iuribus francliixiis et immu
nitatibus competentibus dicto comuni dictisque pa
tronis participibus et mahone ac ceteris ianuensibus
et qui pro ianuensibus nuncupantur contra dictum
dominum regem et regnum suum et in insula cypri
quibus superius promissis et dictis iuribus non in
telligatur per presens capitulum esse in aliquo der
rogatum. item promiserunt ex causa predicta dicti
dominus amiratus et consilium dictis nominibus dicto
domino regi permittere etquod comnneianue etoflicia
les ipsius comunis permittent quod ofliciales regii qui
fuerint ordinati in famagusta ad colligendum introitus
et redditus famagusle possint et ualeant dictos red
ditus et introitus portus et ciuitatis colligere per
cipere et habere ad quos colligendosr promittunt
dictis nominibus dare eisdem oflieialibus auxilium
consilium et fauorem item ex dictacausa promi
serunt dicti dominus amiratus et consilium dicto
domino regi quod soluta dicta peccunie que ut supra
debetur dictis patronis et participibus et prestita
ydonea cautione dicto comuni de dictis florenis
quadraginta milibus soluendis annuatim ut supra ipsi
-dictis nominibus restituent libere pacifnce et quiete
dicto domino regi seu successoribus suis dictam cil
uitatem famaguste cum castro et suburbiis quam
qnidem. ciuitatem cum .castro et suburbiis pro tem
pore quo ipsam ad pignus tenuerit promiserunt dictis
nominibus dicto domino regi bene et fideliter tenere
custodire et conseruare nec non gubernare burgem
ses dicte ciuitatis et eis in ciuilibus et criminalibus
iusticiam exhibere secundum usus consuetudines et
usisias regni cypri et usus nouos in dictos burgenses
nou indicare nec cabellam exactionem impositionem
collectam seu grauamen dictis burgensibus et rebus
eorum seu contra ipsos res et bona eorumdem im-.
ponere obseruantibus tamen et implentibus dicto
domino rege et successoribus suis dicta- pacta. item
saluis semper suprascriptis pactis conuentis et pro
missis per dictum dominum regem dictis domino
amirato et consilio supradictis nominibus et dicto
domino rege et suis successoribus obseruantibus et
implentibus dicta pacta promiserunt dicti dominus
amiratus et consilium dicto domino regi quod ipsi di
ctis nominibus seu dictum comune patroni participes
et mahone non turbabunt nec impedient ipsum do
minum regem in dicto regno cypri quominus possit
. libere paciliice et quiete gubernare et regere regnum
suum et subditos suos ymmo ipsum dominum regem
reuerebunlur et habebunt in reuerencia quemad
modum comune ianue et ianuenses soliti sunt lia
bere in reuere-ncia suos antecessores item ex- dicta
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causa promiserunt dicti dominus amiratus et con- a et pondus debita et consueta que tantumdem ualcaut
silium dicto domino regi remictere illustrissime prin
ci pisse et domine domine helianor regine ierusalem et
cypri genitrici dicti domini regis et- illustri domino
iohauni de luxignano principi antioceno et conesta
bulo regni cypri et omnibus cohadiutoribus compli
cibus et sequacibus dictorum dominorum regine et
principis nec non omnibus et singulis subditis dicti
domini regis omnes rancores iiliurias offensiones cedes
llomicidia robarias et dampna perpeti-ata et com
missa per eos uel aliquem ipsorum contra ianuenses
et qui pro ianuensibus appelantun que dampna ran
cores iniurias oftensiones cedes et homicidia ex nunc
dicti dominus amiratus et consilium dictis nominibus
remiserunt dicto domino regi et ad cautelam nobis
notariis infrascriptis stipulantibus et recipientibus
nomine et uice ipsorum. que omnia et singula su
pradictalpromiseruut dictus serenissimus dominus
rex et dicti dominus amiratus et consilium sibi ad
inuicem et uicissim sub eorum iuramento tactis scri
pturis corporaliter prestito in manibus domini ful
chonis de alsiacho militis perpetuo actendere com
plere et inuiolabiliter obseruare et in nullo contra
facere nel uenire aliqua racione occaxione uel causa
que modo aliquo uel ingenio de iure uel de facto
dici uel excogitari posset sub pena uidelicet dictus
dominus rex amissionis dicte ciuitatis fiunaguste et
castri et suburbiorum dicte ciuitatis. que ciuitas
castrum et suburbia ipso facto si in aliquo contra
factum fuerit intelligantur esse facta pleno iure dicti
comunis patronorum participum et mahoue pro rata
silicet eius quod quisque ipsorum posuerit et con
tulerit in dicta mahona. et dicti dominus amiratus
et consilium sub pena amissionis dictorum iurium
et feudorum acquisitorum dictis comuni patronis et
participibus occaxione dicte armate et uigore dictorum
pactorum cum restitucione dampnorum interesse et
expensarum que propterea fierent litis et extra ratis
semper manentibus omnibus et singulis supradictis
sub ypoteca et obligacione omnium bonorum dicti
domini regis et bonorum que habent dicti comune
patroni participes et mahona in regno et insula
cypri acto in principio medio et fine presentis in
strumenti et qualibet parte ipsins inter dictum do
minum regem et dictos dominum amiratum et con
silium per pactum solempni stipulatione ualatum
quod si per dictum dominum regem presentibus
pactis fuerit in aliquo contrafactum liceat et licitum
sit dictis comuni patronis participibus et mahone
comuniter et diuisim pro consequendis iuribus suis
bellum et guerram indicare et monere contra dictum
dominum regem et suum regnum et quascumque
subditos suos et contra ipsos personaliter et realiter
sua propria auctoritate procedere ac dictum regnum
et bona dicti domini regis et subditorum suorum
hostiliter inuadere et occupare et occupata tencre.
acto etiam et sane inteleeto quod eidem illustrissimo
domino regi liceat et licitum sit soluere loco supra
dictarum quantitatum florenorum tantam summam
bonorum bisanciorum alborum de cypro ad ligam
ad rationem de quatuor bissanciis pro singule flo
reno singula singulis et suis terminis congrue refi
ferendo. et de predictis omnibus mandaueruut dicti
illustrissimus dominus rex et egregius dominus ami
ratus fieri debere tria publica instrumenta eiusdem t
continencie et tenoris unum uidelicet per anthonimn
de credencia notarium quondam conradi aliud per
carolum paladini imperiali auctoritate notarium ci
priensem. et reliquum per me bartholomeum anthouii
de coruaria notarium et scribam cancellarie prefati
serenissimi domini regis acta sunt predicta omnia in
regali palacio ciuitatis uicossie insule cypri uidelicet in
camera cubiculari magna dicti illustrissimi domini re
gis que est iuxta capellam superiorem combustam anno
incarnacionis domini nostri ieshu chrisli McrzcLxxnn in
dicione xu tam secundum consuetudinem regni cypri
quam secundum cursum ianue die.sabati xx prima
mensis octobris paulo post auemaria presentibus te
stibus ad predicta uocatis specialiter et rogatis ue
nerabilibus uiris domino belengerio gregorii licen
ciato in legibus uicario et decano ecclesie nicosiensis.
domino fratre bertrando de orsanis ordinis sancti
iohannis ierosolimitanL domino bartholomeo scafliacizi
licenciato in decretis canonice ecclesie nicosiensis
domino fratre iacobo de placencia ministro ordinis
minorum in terra sancta. domino fratre iacobo de
botrono custode conuentus fratrum minorum nicosie.
domino aymerico de ualle canonice ecclesie nico
sieusis. ac nobilibus millitibus domino fulchone de
alsiacho milite supranominata domino paulo le bume
milite cipriensi. domino paulo de bono millitc ci
priensL domino lomaxio barach millitc et domino
roberto moscazoso millitc presentibus etiam domino
octobouo cataneo millite. domino raflio de carmadino
millitc et thoma de goano tribus ambaxatoribus tra
ctatoribus predictorum et pluribus aliis.
llgo bartholomeus anthouii de coruaria iuiperiali au
ctoritate notarius et cancelarius serenissimi dominii
regis ierusalem et cypri scriba predictis omnibus
et singulis dum agerentur interfui una cum prescriptis
anthonio de credencia et carolo paladini notariis de
eisque iussu et mandato prefatorum serenissimi do
mini regis et egregii domini amirati cum dictis an
thonio et carolo composui presens publicum instru
mentum ipsumque extraxi et pnblicaui ad mandatum
et requisitionem prefati domini amirati et signo meo
instrumentorum consueto signaui et roboraui.
ligo anthonius de credencia quondam conradi pu
blicus imperiali auctoritate notarius et prefati ma
gnifici domini amirati et comunis ianue cancellarius
prescriptis omnibus et singulis dum sic agerentm
et fierent interfui et mandato prefatorum serenissimi
domini regis ac domini amirati prescriptum instru
mentum unaa cum prenominatis barlholomeo de
coruaria et carolo paladini notariis tradidi et scripsi
et ob hoc presens instrumentum scriptum et extra
ctum mandato supradicti bartholomei de coruaria
uidi legi correxi et dilligenter ascultaui cum alio





que concordare inueni nichil addito uel diminuta a delicet francisci embriaci prioris eliani spinulla.
quod mutet sensum uel uariet intellectum me sub
scripsi meumque signum consuetum apposui in te
stimomum premissornm.
Plt ego carolus paladini scriba ecclesie nimocieusis
publicus imperiali auctoritate notarius prescriptis
omnibus et singulis dum sic agerentur et fierent
interfui et mandato prefactorum serenissimi domini
regis ac domini amirati prescriptum instrumentum
una cum prenominatis bartholomeo de coruaria et
anthonio de credencie quondam conradi notariis tra
didi et scripsi et ob hoc presens instrumentum scrip
tum et extractum manu supradicti bartholomei de cor
uaria uidi legi correxi et dilligentcr ascultaui cum alio
eiusdem thcnoris manu mea scripto et quia utrum
concordare inueni nichil addito uel diminuta quod
mutet sensum uel uariet intellectum me snbscripsi
meumque solitum signum signaui in testimonium
premissornm.
f ccxLlx j
Paauciscvs Marocellusy Arbizolacg cellarum et l/a
raginis condominus 1 obtenta a communi lanuae
pro se et suis immunitate ab omni vectigalip iura
sua omnia. quae in dictis terris et castris habebat .
communi eidem cedit
1S1S . eo martii
lh autographo liegii faurinansis tabularizl
coi lLfoL ifta v.
illi
ln nomine domini amen. francischus marocellus
quondam anthonii habens certam et claram scien
tiam et noticiam de quodam decreto immunitatis
ac remissionis sibi facte et concesse per magnifi
cum dominum dominum dominicum de campofre
goso dei gracia ianuensium ducem et populi defenso
rem eiusque consilium duodecim antianornm ac eciam
officium de moneta scripta manu georgii de cla
uaro notarii et cancellarii Mccci.xxxnr. die x iulii
et omnium et singulorum contentorum in eo. cuius
quidem decreti tenor per omnia talis est. Mccccxxuxu
die x iulii magnificus dominus dominus dominicus
de campofregoso dei gracia dux ianuensium et po
puli defensor iu presentia consilio consensu et de
liberacione infrascriptorum duodecim antianorum
sui consilii uidelicet pambeli de casali prioris. mar
tini de campofregosm bartholomei bnrgari. anthonii
de oledo. anthonii de cristiano. domini magistri
iohannis busconi. iohannis panicii. damiani gam
boni. raphaelis marrulll lodixii de monterubeo. ni
colai crauaricie et oberti de planis de pulciphera.
nec non in presentia uoluntate consilio et con
sensu infrascriptorum octo ofiicialium monete ui
iohannis de bargalim iuliani de castro bartholomei
de nigro. anthouii grifliotL georgii lomelini et pere
grini musche. sequentes formam regule noue po
site sub rnbrica. quod dominus dux et consilium
emere possint castrcL et in omnibus et per omnia
utilitatem publicam prout eorum interest prefe
rentes presenti decreto et deliberacione posito par
tito ad ballotolas albas et nigras repertis ballotolis
decem et septem quatuor nero nigris statuernnt de
creuerunt firmauerunt et deliberauerunt quod uen
dente cedente et transferente francisco malocello
quondam anthouii omnia et singula iura sua et pro
prietatem qualiacumque et quantucumque sint et
quocumque nomine nuncupentur que habet et ad eum
et heredem suum quocumque modo iure et titulo
eciam hereditario nomine spectant et pertinent iu ter
ris et potestatia uaraginis ccllarum et arbizole nullo
penitus iure uel proprietate in eo uel herede ipsius
quouis modo retento ipse franciscus eiusque filius
nomine dnmianns sint in uita ipsorum et donec
uixerint per se et familia sua domestico franchi
liberi et immunes ac exempti ab omnibus et sin
gulis auariis et angariis realibus et personalibus et
mixtis oneribus et muneribus quibuscumque exer
citibus et caualcatis terrestribus et maritimis cotu
mis impositionibns et daciis ac mutuis et cohen
tionibus comunis ianue quocumque nomine nuncu
pentnr nec non eciam a quibuscumque toltis
iutroytibns et cabellis comunis ianue quantum pro
uita usu et uestitu dicti francisci ac filii et familie
sue tantum remitentes ipsi dominus dux consilium
et officium monete nomine comunis ianue dicto casu
predicto francisco ex certa scientia quicquid ipse
franciscus debet ac soluere tenetur quocumque modo
dicto casu pro quibuscumque cotumis mutuis im
positionibus et auariis realibus et personalibus ac
mixtis quocumque nomine censeantur terrestribus
et maritimis eidem impositis usque in diem presen
tem ad que solnenda uel subeunda uel eciam ali
quod ipsorum ipse franeiscus uel filius ullo tempore
per aliquem ofiicialem uel exactorem comunis ianue
presentem uel futurum minime cogi possit. quin ymmo
presens decretum et immunitatem dicto francisco
et filio in uita ipsorum mandauerunt et mandent
auctoritate presentis sicut iacet ad litteram effectus
liter obseruari per uniuersos et singulos magistra
tus et oiiiciales comunis ianue ubilibet constitutos
et constituendos consules calegarum doanerios et
quascumque alios collectores et nuncios toltarum
et cabellamm comunis ianue facta eis noticia de
predictis. in quorum testimonium ipse dominus dux
et consilium mandauerunt presens decretum et im
munitatem dicto franoisco traddi et consignari pro
eius cautela sigillorum ducalis et comunis ianue ro
bore conmunitum. sponte et aifectuose aceptans dic
tam immunitatem et remissionem et omnia et singula
iu ipso decreto contenta ac uolens ipsius decreti et
contentornm iu eo beneficio gaudere in executione
dicti decreti uolens se et dictum damiauum eius filium
Siy smzcvu xw. sis
habilitare ad dictum beneficium immanitatis et rc- a si plus ualent uel ualerent dicta iura ut supra ueu
missionis et contentorum in dicto decreto obtincnduin
ex certa scientia et tnou per errorem spontnez et non
coactus libere et non metunendidit cessit et trans
rtulit michi notario eis-cancellario iufrasczvipto tam
quam publice persone officio publico stipulanti et
aiempcenti nomine et uice-comunis ianue omniaet
singula iura iurisditionis- fidelitatis uassalatici fmeri
et mixtilimperii segnorie pedagii lseu imroyms et
omnium aliorum introytuum etireddituum fodro
arum et exationum angariarum- perangnrliarumsexexv
citunm caualcataruln et expeditionum eidem viii-ang
cisco quocumqueniure et quomodocumque et qnas
litereutnqde spectancia- et pertincnciai in- terris et
locis et hominibus naraginis cellarnmi et arbizole
-et pro partibus infi-asorqitisl uidelicet pfrot Aoctauu
parte duorum sezenorum et trium quartarunrpar
eium alterius sezieui-iinterra-et hominibus uaragiviisg
vet pro oetauar-parte trium sezenorum minutum-abet
hominibus cellarum et pro octen-a piirte iiluipstse
zenifiuuterrav etshominibixs arbizoleg qnasz quidem
partesqdiotus sfranciscns asserit-se habere etadeum
spectarent pertinere in..diotis- terris et hominibus
uaraginisii catallorum et arbizolq et demumtgeneraj
liter omnia alia et singula iura- ipsius firancisci et
proprietatem - qualiacumque et quantaeumquev sint
et-iquocumque nomine rnuucupentur que ipse frau
ciscus habet et ad heredem-summi quocumque modo
fiureititulo eciam hereditario nomine spectent .et
pertineant et in futurum pertinet-er ipossent ad om
nem heredem. eti-suecessoreni suum iurdlctisrnerris
-et potestacia uarafginis- cellarum etzarbizolle-et in
hominibus ipsarum terrarum et cuiuslibet eorum.
-sic etivtaliter quod-rnullnxutfienitusrsinsinel pinprie
rtasl remanent uel remanere delicata apud dictum-fran
lciscum uel heredem ipsius quouisz Amodorvsed in
rtotum transfer-untur et translata esse ninteligantur
setwsint pleno iure in dictum comnneir-ianue libera
vet-expedita ab omni genere seruitutis et .exaetionis
rad habendam tenendum et possidendumet quicquid
ipsi comuni ianue et presidenlibus ipsi comuni de
Sceteroiplacnerit perpetua faciendum de predictis
supra uenditis cessis et translatis per dictum fran
lciscuixr etc-emm omnibus et singulisiuribus et actio
snibus realibus et personalibus utilibus eta directis
1mixtis. rei persecutoriis et penalibus prerogatiuis
vetiomni requisitione ex predictis et pro predictis
supra uenditis cessis et trauslatis ipsi francisco modo
reliquo pertinentibus et pro quibus quidem supra
--uenditis cessis et translatis dictuscfranciscus con
fitetur ad eius requisitionem et instanciam contenta
lin dicto decreto fuisse facta et ordinata ipsi fran
Acisco per prefatum magnificum dominum ducem
-consilium et officium de monete pro satisfacione
predictorum omnium et singulorum supra et infra
scriptorum exceptioni dictorum iurium ut supra non
uenditorum non cessorum et non translatorum rei
ut supra et infra sic non gesta seu sic non se ha
bentis doli mali metus in factum actioni conditioni
sine causa et omni alii iuri omnino renuncians et
dita cessa .et translata precio seu quantitalibus peccu
nie-pro quibus dicta immunitas et remissio ut supra
dicto francisco fac/ta fuit et de quibus in slnpraseripto
decreto fit mentio et pro quibusiest presens iurium
-cesslo etitranslucio subsequutzu illud plus dictus
ffranciscus michi dicto notario dicto nomine et per
-me- dicto comuni ianue mera pura et irreuocabili
.donatione interi uiuos que iureringratitutlini-s uel
aliquoalio iure renocari non possit donauit et re
misit faciens michi dicto notario nomine quo supra
et per me ipsi comuni de ipso pluri finem remis
sionem omnimodam et pactum de ulterius non pe
tendo renuncians legi dicenti donationem propter
ingratitudinem reuocari posse et legi qua subne
ffz nitnr deceptis ultra dimidiam iusti precii ert omni
iuri. possessionem quoque et dominium dictorum
supra uenditorum cessorum et translatorum dictus
franciscus michi dicto notario-dicto nomine et per
me dicto comuni ianue confitetur corporaliter trad
didisse. constituens se predicta ut supra per eum
nendita cessa et translata dicti comunis ianue no
mine preoarip possidere donccdictuinf comune ianue
de ipsis possessionem acceperiteorptyrale-mt-seu rpvasi
quam iacipieudivtet mtiuendi dictus franciscusll michi
dicto notario dicto nomine et per me dicto tvomuni
ianue omnimodam licenciam et facultatem dedit et
concessit sua ipsius comunis ianue propria auctori
tate et sine alicuius iudicis seu magistratus licencia
uel dem-etc. ita ut dictis iuribus actionibus et ra
Ac cionibus dictum comune ianue uti possit agere ex
periri exeipere replicare transigere et pacisci conse
deffendere etfse tueri etrfomnia et singula demum
afacere que ipse frauciscus uel heredes sui facere
vpossunt possen-tue-l potest-seu posset uel umquam
melius potuit ipse fmnciscusi constituens ipse fran
ciscus me dictum notarium dicto nomine et per me
dictum comune ianue in dictis iuribus actionibus
iet racionibus dominum et procnrantorem ut in rem
-ipsius comunis propriam. promitteus ipse franciscus
-michi dicto notario dicto nomine stipulanti et re
cipienti predicta ut supra per eum itfendita cessa
et translata dicto comuni ianue non impedire nec
subtrahere nec impetlire nec subtrahere uolenti con
lsentlire sedi pocius ipsa dicto comuni ianue legi
dtptime deffendere autorizare expedire et disbrigarc
ta quacumque persona corpore collegio et uniuersi
tate expensis propriis ipsius francisci et inde in se
iudicium suscipere eidem comuni ianue denunciandi
iseuiappellandi necessitate remissa sub pena dulpli
ualimenti predictorum ut supra ueuditorum cesso
trum et translatomm quo nunc ualeat seu pro tem
pore melius ualuerint. et einsvin quo siue de quo
contrafactum iforct uel ut supra non obseruatum
cum restitucioxie dampnorum interesse .et expen
isarnm litis et extra que propterea essent seu
ifierent solempnil stipulacionc promissis ratis et fir
vmis nichilominus maxientibus omnibus ct singulis
supradictis et sub ypoteca et obligacionc bono






ctus franciscus ad sancta dei euuangelia corpora- a mittit presentem preceptum bullam auream impe
liter tactis scripturis predicta omnia et singula rata
et firma perpetuo habere et tenere er ut supra
atendere complere et obseruare et contra noni fa
cere uel uenire aliqua racione occaxione uel causa
que modo aliquo uel ingenio de iure uel de facto
dici uel excogitari posset. actumi ianue in palacio
ducali comunis ianue in camera domini uicarii pre
fati domini ducis anno dominice natiuitatis Mcccnxxk
indicione xu secundum cursum ianue. die xx marcizi
circa tercianL presentibus testibus ad hec uocatis
et rogatis georgio de marcho. bartholomeo uesconte
et raphaele de punzolla ciuibus ianue. i
lSgo raphael de guascho de monelia imperiali au
ctoritate notarius et cancellarius comunis. ianue
predictis omnibus interfui et rogatus scripsi.
q ccL y -...---ri
Annnomcvs Paleologusy liomeorum imperatori fbe
nedi insulam cum castro lanuensibus dese bene
pzeritis pridem datam. iisdem solemniter confirmat
rium meum. et ideo precepit et donat dicto comuni
insullam tenedi cum castro iuribus et actionibus
eiusdem quod ipsum zhabeant ianuenses secundum
scripturam primo factam de dicto exprecepto sacra
mentalis mei imperii- et donat et dat dicto comuni
imperium meum omnes. qui presenti tempore usque
in diem-presentem quod scriptum- est presens pre
ceptum bulle aurei reperiuntur .et habivantur prope
circa peyram agirioti secundum primam de hoc
factam scripturam per sacramentum et pactum quos
possit et ualleat comune peyre habere sine aliqua
molestia. reseruatis. iure criminali uidelicet quodsi
quis ex predictis agirioti ceciderit in culpa uel rixa
quouis.modo ex qua deberent aliqualiter puniri et
b iudicari- debeant ianuenses ipsos punire et condem
pnare secundum ius et consuetudinem grecorum
silicet sine aliqua punicione sanguinis et absque aliqua
alia uindicta et punitione. toi-tura quouis modo fienda
pro quibus aliqua lexio corpori-uel membris sub
sequatur-.et que fieri deberet secundumtius-eticon
suetutlinem zlatinolum etz non.itgredorum.ilset. hoc
autem suprascripti nominatii nobiles-uiri etv-comune
peire-waflirmauerunt pirmnissemmt et se obligauerunt
peruscriptiiram uerssus meum imper-iunii et tenen
..--..s. tur obseruare etshoe semper absque aliqua exce
v -i- . v v- . rptionenpt etiara conuentum et promissum fuit hoc
lama ea allgustlf l. nabsques-pliquo dubio exceptis iuribus piscium dedit
ima i . -..l . t su 1 edicto zagiriotos comuni imperium meum et quis uel
bodinlbiægi . isti . f. l. l qui fex predictis negocians uel negociantes artem
flLlLj -- xm t f zz fia-aiu c qpiscandiv teneantur soluere comenhium- piscium in
y A-n -. i - . xl
Postquam conuentionatus-et concordatus fuit lim
perium meum- cum. nobil-ibus et sapientibus zuiris
uidelicet cum potestate peyre domino bartholomeo
pindebem de uernacia capitaneo galearuml ianuen
sium. domino antonioto squarsafico consules-zcaffæ
domino leonardo de rossio et cum massariis exi
stentibus in peyra pro comune ianue domino eosma
.squarsafico. domino nicolao de Amarco. domino io
hanne dentutq et promissit per scripturam sacra
mentalis dicti imperii qualiter donauit et dedit
uicturiosso comuni ianue insulam thenedi cum ca
stro et iuribus omnibus et actionibus eiusdem pro
amoris repericione et recommendacione quod lhabiet
tegrumiisatalcompletumf prout alii-aabsquir alia ex
ceptimec-uelrdnbicxv etwsi aliquivzex-spibdidtis rmei
undecumque sint uel de rquo lloco sint uc
nerintxzin agii-io- ad vliabitandum xuel- circa peyram
uel intus vpeyram nonrsint fist-i tales i sub dominio
xnel iui-isdiicione- uel baylia ianuensium sed solum
zsubliiurisdicione et baylia mei imperii sint. que
somnliaxpromisit et ordinauit per pacizummimperium
meumlcum nobilibus et sapientibus uiris potestate
zcapitaneo consule .et massariis qui fsiipenhsi sunt
nominati nomine et uice comunis. preclzpitvzvdicit
confirmat et obseruat rata grata et fii-ma imper
petuum adum tamen quod predictum comune ianue
.et omnes existentes ianuenses in peyrauqui suntuet
dictum comune erga me et pro sincera tlilectioneld fuerint pro tempore obseruent et actendent firmiter
amoris et obsequio ac adiutorio que presentibus
temporibus demonstrauerunt et demonstrant erga
meum imperium supradicti ut supra ordinaliter de
soripti nobiles uiri et etiam totum comune peire
demonstrauit similiter imperium meum dicto comuni
per predictam scripturam precepti sacramentalis
dicti imperii homines existentes et presentialiter
frequentantes et habitantes dicti agirioti qui sunt
et reperiuntur presenti tempore in dicto loco sup
plicant idcirco presentialiter- dictum comuneianue
iquod fiat eidem de predictis bullam auream mei
imperii ad corroboracionem cautellam et confirma
cionem suprascripte scripture precepti sacramen
talis eiusdem imperii superius denotate quapropter
et .cum cautella et inconcusse omnia et singulla qne
generaliter et singulariter promisserunt et.se con
cordauerunt et obligauerunt et se conuenerunt per
scripturam et sacramentum et per scripturam sa
cramenti firmas et infallihiles conuentionis etcon
-cordie imperio meo in uita mea et dum regnauero
dei gracia et dilecte augusteiimperatrici et amabili
filio imperii mei domino iohanni imperatori et om
nibus nostris heredibus et successoribus nostris nec
non aliis amicis caris meis qui in medio nostro et
ianuensium qui per scripturam et sacramentum
accordii reperiuntur scripte. et ad cautelam om
nium suprascriptorum presentem nostram bullam
auream tradditam fuit comuni ianue et peyre et
sit sAzcvu xm am
subscripw manu PmPPia mei meris Pubeis et bomrjtt eatat quam faceret tenenturilzomines- dicti tori-ct
bpratam bulla aureiymei imper-ii nostris citeagioue
mondi ectatis sexte milleno octgocenteno octuages-t
sium -quarto. indicione xuu secunglngnl- cui-sinu ro-g
meon-uincla seoundumg cursum latinorum a natiui-.
tate zqlcxrnini McccLxxvl ydelnlcnsedaugustL diei xxur
dicti mensis flicterisrulzezlsj Andronicus in christqz
dei. fidelis imperatoræg moderator romeorum gpplgzjpg
loguslr-z i.. .. izzssioii- ..--i.. .--
h f. -il fli
-ilf itl li . h .. dlic p i y i
ssft-troiana n - m
filgzlitzzaziliqp/zaeleazuiviaula caslror milia. et iuri.-fr -
tlimiortezMaxoriivxzde- iiwm fteudi fuifte a- ianuenszl
cdmmmiiillttesiime tm i
unuim o . .. ...-.z o
-- do ii i u i-rlfli m i
oa cx-q itsi- liofgrzgzfilapæmbrlsf
lii-nuiia isl iii-ft zziim . 1- . i. rmi
mlptano enum-q iu oiæjzihzzhi-izn . w si -ri t su
nam audit illa du rztliiLlLj . t f i ri isLt
x illi-piis sup Pzi lihitn-zl 1 tlitzzil i . i s tt
c-rlnznomineidominzi amenrrkarolus oataneus filius
et procurator etr-puoziuvzitorio nomine leonardi ca-s
tandiiblim de iuoltaiphtristsui ut de procura apparet
publico instrumento scriptor manu dtmiani ideaortis
deluaragine dotzaniinhod anno die secunda gaugustig
eli1pqotk1uo. promisitnde . voto habendo uinifrasicrripto
emptor-i lsutipiilrintiisulzrypoteca bonorum ipsius eb
penesfiinfrascriptæv pro una dimidiaret anfreonus
tbomasfet petrus fratres filii quondam georgii caLl
tauei olim de uolta eorum propriis nominibus et
nomine et uice ingonis et tadei fratrum ipsorum
etvfiliorum dicti quondzun georgiiz et pro quibus
promisserunt magnifico domino duci ianue ect. et
eius consilio nomine comunis ianue vet iinfrascripto
emptor-iz stipulanti de rato habendo etc-facere et cu
rare aito et taliter quodfpredicti inghoiettadeus et
quilibet eorum semper ad uoluntatem infrascripti
emptoris et hei-edum ipsius ratillicabunt et approba
bunt omnia et singula infrascripta sub ypoteca et
obligatione bonorum suorum et cuiuslibet .eorum et
penes infrascxvipta pro una alia dimidia. et quilibet
predictorum de cataneis dictis nominibus et quo
libet ipsorum lconiunctim uel diuissim prout melius
fierilupotest in presentia consensu et uoluntate ma
domini domini dominici de campofregoso dei
gracia ducis v ianuensium et populi deifensoris et
consilii duodecim antianorum infrascriptorum .kfkx ..la.iibt. a . . . . .
uendideruntwcesseruntz et traddiderunt seuqnasi- et
uenldidisse- et dedisse seu quasi confessi fuerunt no
minibns iantedictis rafiiaeli spinule quondam thome
presenti pro se suisque heredibus stipulanti ca
strum uillam et territorium massoni situm in diocesi
acquensi.. cui coheret ab una parte fossalus masche.
ab alia parte strata dentis et ab alia parte strata
sture usque in iugum cum mero et mixto imperio
et omnimoda iurisditione et cum exercitu et caual
tr-..-i..-.oo.ono--.-t
dmn pedagiis f domiuationibusjy jpiscariis molendiois
ferreriis uitreriis furnis aquericlis aqueductisguenet
uciis nemoribus pascuis iure pescendi fictis iui-pag
Sitionibus segnoria iure. exigendi condempnattiones
et cum omnibuset singulis que ad ipsos de datam
neis spectant et pertinent seu spectare et pertinere
hucusque uisse fuerint coniunctim uel.diuissim. ot
qne dictum castrum posse et territorium babet-supra
se intra se seu infra se in integrum et cuni omni
iure actione seu ratione ipsisidetcataneiszet cuilibet
ipsorum ex predictis et quolibet predictorum pro
predictis et quolibet predictorum aut ipsis - rebus
modo aliquo pertinentibus ac cum acoessibus ln-w
gressibus et egressibus suisg insuper predicti qde
cataneis dictis nominibus et quolibet diclorum no
minum ex dicta causa et pro precio infraseripto
dederunt cesserunt uendiderunt et traddiderunt seu
quasi ac dedisse uendidisse et traddidisse seu quod
confessi fuerunt dicto rallaeliv presenti ultra pre-o
dicta omnes terras zlaboratoi-ias pratiuzns castaneatix
uas domesticas set saluaticas quis ipsi degcatnneip
uel aliquis ipsorum habent tam ultra .sluramzquain
citra tales quales sunt quomodocumque et ijualiteiw
cumque coberenciate existanL et tam illas qiie cli
cuiltur esse terre uesolle quam quascumque alias
olimzpossessns-per dictos de cataneis uel aliquem
ipsorum. ita quod quicquid habent ipsi de cateneis
uel-aliquis ipsorum de iugoultra et a .mascaicitna
in ualle sture tum. ultra quam citra sturantin die-r
tum raffaelem intcligatur esse uenditum et transla
tum cum omnibus nccessibus irigressibus et egres
sibus suis et cum omnibus iuribus et actionibus
ipsis de cataneis et cuilibet eorum ex ipsis rebus
uel pro ipsis aut ipsis rebus modo aliquo pcrtia
nentibus ad habendam tenendum et possidendnm
liberevet quiete et quicquid eidem et eiusvbcredi-o
bus deinceps placuerit perpetuo fnciendum. saluo
iure dirrecti dominii quod habet comune ianue in
predictis tamquam dominus feudi ut infra dicetuix
cuius comunis ianue dictum castrum cum dicto ter
ritorio infra predictos conlines est feudum pro pre
cio et linito precio librarum mille octingentnrum
ianuinorum. quod pretium dicti uenditores dictis
nominibus pro partibus antedictis confessi et con
tenti fuerunt et sunt habuisse et recepisse a dicto
ralliaele et eis-integre datum solutum et nume
ratum esse et fuisse renunciantes exceptioni di
ctarum librarum mille octingentarum precii su
prascripti non habiti et non recepti ac non soluti
rei sic ut supra et infra non se babentis ac dicte
uenditionis et vtradditionis non facte doli mali me
tus in factum conditioui sine. causa et omni iuri.
ct .si plus ualent suprascriptum castrum uilla et
omnia et singula suprascripta ut supra uendita dicto
pretia scientes ipsorum ueram extimationem illud
plus dicti uenditores dicto emptori mera pura et
irreuocabili donatione dederunt et cesserunt inter
uiuos que iure ingratitudinis uel alio quouis modo




cari non possit. renunciantes iurif quo subuenitur a interfuerunt nomina sunt hec-i nicolaus de montzaldol
deceptis ultra dimidiam iusti preciibet omni alii
iuri et legum auxilio. possessionem quoque et do
minium dictorum castri posse et territorii ac pos
sessionum omnium let singulorum que dicti de ca-i
taneis in dicta ualle habent tenent et possideat
seu habere tenere seu possidere uissi sunt uel fae-
runt eidem raifaeii presenti sese dictis nominibus
tradidisse confessil sunt. constituentes se se dictis
nominibus dictas res et quamlibet dearum tenere et
possidere nomine ipsius raffaelis donec carum et
cuiuslibet eamm possessionem acceperit corporalem
quam accipiendi et aceptam retinendii eidem raf
faeli licentiamvomnimodam contulerant sine alicuius
iudicis uel magistratus licencia seu decreto insuper
ex dietae causa et pro precio supradicte predictitb
uenditores dictistnominibus et quolibet dictorum
nominum dederunt cesserunt transtulerunt et maii
dauerunt ipsi raffaeli et in eum omnia iura actio
nes et rationes reales et personales utiles et dir-
rectas atque mixtas seu mixtam causam habentest
que et quas ipsi de cataneis tam uenditores quam
illi quorum nomine facta est uenditio habent etj
eis competunt in dictis rebus et qualibet earumu
constituentes ipsum raffaelem procuratorem in pre
dictis omnibus et singulis ut in rem suam propriam.
promictentes predicti uenditores dictis nominibus
et quolibet dictorum nominum ipsi raffaeli presenti
et stipulanti pro se et suis heredibus de dictis rebus
uel aliqua earum litem causam questionem et con
trouersiam in totum uel pro parte perpetuo nonl- c
inferre nec inferenti consentire sed ipsas res et quam
libet earum eidem raffaeli et suis heredibus legi
ptime deffendere autorizare et disbrigare ab omni
persona corpore collegio et uniuersitate in se su
scipiendo iudicium eorum propriis sumptibus et
expensis denunciandi et appelandi necesitate re
missa. et predictam uenditionem tradditionem uel
quasi et omnia et singula snprascripta perpetuo
habere et tenere ratam gratam et firmam et contra
ipsam uel aliquam partem ipsius nulo tempore nu
loque modo uel ingenio qui dici uel excogitari pos
sint de iure uel de facto eciainsi de iure possent
uenire facere uel actentare uel actentanti seu fa
cienti modo aliquo consentire sed totis uiribus
prohibere sub pena dupli et obligatione bonorum d
dictorum uenditorum et nomine quorum presens
uenditio facta est. ratis semper manentibus omni
bus et singulis supradictis et infrascriptis. cum re
stitutione et reflectione omnium dannorum interesse
et expensarum que propterea fierent litis et extra.
et proinde ad sic obseruandum dicti uenditores et
nomine quorum uenditur dicto emptori omnia ipso
rum bona habita et habenda pignori obligauerunt.
postquam omnia acta et gesta suprascripta supra
dictus dominus dominicus de campofregoso dei
gracia dux ianuensium et populi deffcnsor cum con
sensu et consilio infrascriptorum ex duodecim an
tianorum sui consilii in suilicienti et legiptimo
numero congregatorum et quomm qui presentes
prioin paulus iustinianus. franciscus fubiarius. symoni
sturionus. obertus dei-monelia raifael de la roberti
iohannes de traui demelode ifatinanti et barthnlbiui
meus salicetus. et ipsi consiliaiiiiauctoritate decreta
consensu et-uoluntate prefaitilmagnificvi domini ducis-i
actendentes ettlconsiderantes omnia et supradicta et
singulla procesisse deiiirolunthteiet consensu seoi-uini
ut supra dicitur. et quod dictum castrum et- ter-z
ritorium masoni iuribus et
iurisditionibus supradictis iure dirrecti dominii spe
ctant et pertinent ad dictum icomune ianue. et ad
uertentes ipsi dominus dux et consilium sinceram
cum uilla hominibus
- deuotionem et fidelitatem dicti nobilis railiaelisi spi
nule inter se prius recta et obtenta posta adibtiltil-l
tolas albas et nigras repertis omnibuswbalotoiis-albisi
numero x dederunt et concesserunt nomine comu
nis ianue in feudum et iure recti nobilis et gen
tilis et antiqui feudi dicto raffaelitilpresenti pro se
heredibus et successoribus suis recipienti dictum
castrum et uillam cum territorio et posse castela
nia iurisditionibus pertinenciis et utilitatibus com
modis et honoribus et iuribus omnibus que dictum
comune habet uel habere- uidetur iet cum mero
mixto imperio .et omnimodauinrisilitiomz et ipsum
raifaelcm presentem deuote etlhumiliter suscipien
tem cum uirga ducali quam ipses-pcrefatusf magni-r
iicus dominus dux tenebat in manu de dictovcastm
uilla posse et territorio .cum imm mixto imperio
et ad ipsum comune pertinencia infra predictos
confines in-rectum nobile et gentile et antiquum
feudum nomine dicti comunis legitime inuestiuemnta
qui raffael in presentia dictorum dominorum ma
gnifici domini ducis et antianoruni reuerenter aee
ptans concessionem et inuestituram predictas pro
misit et iurauit ad sancta dei euangelia-corporaliter
tactis scripturis et.si deus eum adiuuet se esse
bonum fidelem et legalem nasalum dicti comunis
de edicto castro uilla et iurisditione ipsius ipsi do
mino duci et comuni ianue et presidentibus ipsiw
comuni bona fide perpetuo sine-fraude et in om
nibus et per omnia secundum formam nouam et
ueterem fidelitatis et sacramenta fidelitatis nobilis
gentilis et antiqui feudi. mandantes et rogantes
prefati magnificus dominus dux ect. et consilium
ac suprascripti uenditores et emtor de predictis
omnibus et singulis per me georgium odoardi de
clauaro notarium et canzelarium infrascriptum con
fici debere presens publicum instrumentum.
Acta fuerunt suprascripta omnia et singula ianue
in terracia palacii ducalis anno dominice natiuitatis
ucccLxxvL indicione xiiii secundum cursum ianue.
die xxvi septembris inter primam et terciam. pre
sentibus testibus sapiente uiro domino bernardo de
blanaschis de cumis legumdoctore uicario dicti do
mini ducis. aldebrando de coruaria et iohanne ale
gri de quinto notariis ad hec uocatis et rogatis.
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hnvansivu dux eiusque consilium antiquis frmatis
concessionibus y marchionibus . Malaspinas factis ji
lsnardum. fhomae quondam marchionis Malaspinae
fli-um et heredem 1 de cas-trisp villisj burgisij ita-is
dictionibusque cremolini p cassrilzellarurrta Mrribellii
et Prizobiiy iure feudi patemi et antiqui investiunL
me . SS septembris
.v... i . v -..- w-..i.
aut u fol. eiacum v P- ir
ln nomine domini amen- illustrisvet magnificus b
dominus dominus dominicus de campofregoso deil
gracia dux ianuensium et populi delfensor et con-i
silium antianorum eiusdem in sullicienti et legiptimor
numero congregatorum et quorumqui interfuerunt
nomina sunt bec. i i
nicolaus de montaldo prior.
Paulus iustinianus
obertus de monelia z ..s. .
Antonius de oledoar id .l z .. i . .1
llalfael de la rouer. . i i .. .iz.lza z . z..i..
liartolomeus salicetus. .- . - . - -- u
Pemelode fatinantL . i ..s i . . ars p
Pranciscus fubiarius et . ..i
Pelegrinus maraboti i
ui
Ac etiam ipsi domini antiani et consiliarii inipre- cl
seutia consilio consensu et uoluntate ac auctoritate-i
et decreto prefati domini ducis uissis et diligentera
inspectis et examinatis instrumentis inuestiturarum
infrascriptarum uno uidelicet infrascripti tenoris..
in nomine domini amen. illustris et magnificus do
minus dominus symon bucanigra dei gracia ianuen
sium dux et populi deffensor et consilium quinde
cim sapientum ordinatorum ad consilium ipsius
domini ducis super negociis comunis ianue. in quo.
consilio interfuit sutiiciens et legiptimus numerus
consiliariorum predictorum et quorum qui presen
tes fuerunt ad infrascripta nomina sunt hec. uide
licet iohannes de ualente prior. ianuynus de salado..
antoniotus de monelia. symon de quarto. iohannes
porchus de pelio. angelus uignossus. antonius de
uiuiano draperius. benedictus de archu. iacobus
maloni de maraxio. conradus de oliua.- menabenus
de palauania et ogerius de goano faber. uidelicet
dictus dominus dux de uoluntate consilio et con
sensu prefatorum consiliariorum. et ipsi consiliarii
auctoritate decreto et mandato dicti domini ducis
nomine et uice comunis ianue recognoscentes ma
gnificum et egregium uirum dominum thomam
marchionem malespine filium et heredem quondam
domini isnardi marchionis malaspine et heredem
quondam bone memorie domini antonii marchio
nis malaspine eius fratris tamquam uerum et fide
lem uasalum nunc esse comunis ianue et per
tempora ipsum dominum thomam et prefatos quon
a dam dominos isnardum et antonium etfrpi-ededes-P
sores suos a quibus primitus et descensiue feudumf
infrascriptum processit similiter extitisse. et discre-i
tum uirum dominum iconradum de zabreria eius
uicariuin- et procuratorem ad infrascripta plenum
mandatum habentem prout de dicta procuratione
patetgper publicum instrumentum inde compositumr
scriptum in castroztcormoriili manu pagani callegarii
imperiali auctoritate notarii Mcccxxxx die ivun men-it
isis ianuarii et cuiussinstrumenti tenor talis est.
in nomine domini amen. anno natiuitatis domini
mcccxxxx indicione vim die vim mensis ianuarii
ini castrop cormorini uidelicet in caminata paruaq
presente domino petro de marchionibus gauiL fratre
lazarot deitbelengeriis de aquis fratre guillielnio ga-i
rilio dtevcarpenetm guillielmobpelizatrio decasteleto
et corbacio zoppo testibus uocatis-et rogatis mii-ep
gnificus et potens uir dominus thomas inarchlo-tna-P
laspina filius quondam bone memorie domini isnardil
marchionis malaspine omni modo iure et forma qui
bus melius potuit fecit constituit-et ordinauitvdis-i
creturn uirum conradum de zabrera eiusftnicaititnni
ibidem presentem et mandatum suscipientem-sunmr
certum nuncium actoremf et procuratorem et quic
quid de iure beneficia melius esse potest ad omnesg
et iu-omnibus eius causis questionibus et- contro
uersiisiquas habettet habiturus est cum quacum-b
que persona comuni collegio et uniuersitate coram
quocumque iudice et magistratu tam ad agendumw
quam ad delfendendum. et specialiter adu se pre-
sentandum coram illustri tet magnilico domino do
mino simone bucanigra dei gracia duce ianuensiumr
et vdelfensore populi. et coram dominis sapientibus
comunis ianue. uices dicti comunis. gereutibus ad
petendum et requirendum ab eis nomine et uice
dicti comunis ianue inuestituram de omnibus et
singulis castris uillis territoriis hominibus iuribus
et iurisditionibus que dictus quondam dominus
isnardus eius genitor et predecossores sui et suc
cessiue quondam dominus antonius .marchio ma
laspina filius dicti quondam domini isnardi tenuerunt
et tenere consueuerant iu feudum a dicto comuni
ianue et dictam inuestituram recipiendam nec non
dicto domino duci et comuni ianue inde prestan
dum et faciendum fidelitatis debitum sacramentum
et eciam ad petendum exigendum requirendum et
recipiendum a dicto comuni totum et quicquid
dictus dominus thomas successor dictorum domino
rum isnardi et antonii habere et percipere debet
a prefato comuni ianue occaxione feudi et occa-w
xione stipendii dicti quondam domini antonii siue
quod dictus quondam dominus antonius occaxione
stipendii habere et percipere debebat a prefato co
muni ianue. nec noni de omni eo et toto quod pre
fati quondam domini isnardus et antonius percipere
et habere debebant et idem dominus thomas suc
cessiue percipere et habere debet a predicto comuni
pro custodia et occaxione custodie castri et burgi loci
uuade et generaliter quacumque alia racione uel




et faciendum cum iam dicto comuni. solutionem a nibus quibuscumque et undecumque obuentionibus
recipiendum et de receptis finem quitationis .solu-.
tionis et confessionis faciendum et pactum de ulte
rius non petendo. et generaliter ad omnia alia et
singula faciendum tractandum et gerendam ita-pre
dictis et circa predicta que dicto procuratori-utilia
uidebuntur et que.per quemlibet uerum eta-legipti
mum procuratorem iieri et expediri possentel ipsez
dominus thomas facere .posset si presens fadesseta
dans et concedens eidem procuratori sub plenuzn
et generale mandatum ac eciam spccialezin passi-i
bus in quibus a iure mandatum exigitur specialem
promictens michi notario infrascripto tamquam pu-i
blice persone recipienti et sitilgulanti xlominetet uice
prefati domini ducis. et comunis ianue isejipsumf
rata grata et firma habere fet tenere omnia-et sin
gula quecumque dictus procurator dixerit fecerit
et prom-iserit in predictis et circa- predicta et quo-g
libet promiserunt in aliquo non contrafacere/uel
uenire per se uel inyterpositam personam scu con-
trafacienti aliqualiter consentire de iure uel sdei
facto aliqua racione ingenio uel causa sub ypoteca
et obligatione omnium bonorum suorumg et index
banc cartam michi notario infrascripto fieri prece-
pit meliorandam si opus fuerit fsemel et pluries pii-op
curator-io nomine dicti domini tbomese offer-cutem
esse in futurum ex certa iscidncialconlirmapdovfeum
dum ex potestate et bailial ducatus ipsiusazdqminip
ducis et dicto consilio atributis- per comnnezzianuaey
et omni iure mddo et forma quibus meliusjpossunta
dant et concedunt dicto conradd dicto procuratorioz c.
nomine prefati domini thome marchionis predicti
stipulanti et recipienti pro ipso domino thoma eius-a
que heredibus tam masculis quam feminis et pro.
omnibus personisvad quas dictis non obstantibus
tamquam feudum paternum de iure pertineretisetb
pertinere posset in honorabile et gcntile et patera
num feudum castra terras uillas et loca infrascri
pta et infrascriptas iura iurisditiones homagia fide-f
litates possessiones et alia omniaiura quibuscumque
appelacione censeantur et nuncupentur cum omni
bus et singulis iuribus spectantibus et pertinentibus
ad iufrascripta castra loca seu uillas uel ad aliquod
seu aliqua ipsarum uel ipsorum uidelicet castrum
uillas et districtuales cormoriui et homines et iura
hominum castri uillarum et districtus eius. item d
castrum burgum et uillas de casinelis et de toto
districtu de cassinelis et homines et iura hominum
dictorum castri uillarum et districtus item castrum
et burgum miribelli et. uillam eit totum districtum
dicti castri et homines et iura hominum dicti castri
uillarum burgi et districtus eiusdem. item castrum
burgum et uillas murizaschi et totum districtum
dicti loci et homines et iura hominum dicti castri
et burgi uillarum et districtus item dimidiam ca
stri et burgbi trezobii et uilarum et tocius distric
tus et iurium et hominum dicte medietatis dicto
rum castri burgi uillarum et districtus cum omnibus
iuribus iurisditionibus homagiis fidelitatibus afictis
pensionibus prestationibus prouentibus et obuentio
pascuis boschis et siluis et iura utendi et fouendi in
ipsis uenationibus aqlianiciis et iure aquarum mo-i
lendinis et iuribus molendinorunzt pedagiis fudi-is
impositionibus et..exactionibtzs rcalibus et.persona-.
libus mixtis et omnibus aliis iuribus quibuscumque i
et quocunque -.nomine. oenscantmf spectantibus seu
quex spectat-circueunt seu qqeinprestanturi seui pre-v
stari debent uel solita sunt dc iure uel consuetu
dine prestari ad predicta omnia et singula superius
expressa seu ex ipsis-omnibus ret-singulis expressis
.et cum omnibus et singulis domibus possessionibus
et iuribus et omnibus aliis quacumque appelatione
nominentur et cum plena pt plenissima possessione
et possessionibus dominio et dominationibus secun
dumil modum zet ifomitim.squo. et qua habentes de
predicti-si omnibus et singulis et iufrascriptis ple-ir
namz ctz plenissimam potestatem et bailiam ut suprug
meliusfzzmnzixæ dicti comunis- dare et concedere post
suntitct secamdqmxixluestjxurnm hactenus dicto quomz
dam domino antonio factam de dictis dastrisz locisz
et uillis modo quo suprarnominevdiaizcommris perg
dominos franciscum de parma tunc potestatemiciii
uitatis ianue et dominos rallinelem deam-ia militeml
et galeotum spinulam de luculo nind generales cai
pitaneos ciuitatis ianue populi enz.-districtus abbatmil
et consilium antianorum eiusdem comunis ianudji
prout de inuestitura prefata factiixrdicto tpiondariii
domino antonio patet per publicum instrumentum
scriptum manu conradi de credencia notarii ucccxn li
die secunda nouembrisq et isecundum conuentiones et
pactalnacteuus predeoessori dicti domini thome factæ
etoiconcessa per dictum comune de quibus pactisi
et connentionibuset de eo. quod dictum- comune
tenetur-l dare annuatim qmentmninatzo domino thomei
pro miquo feudoiet pro eo quod prcdeccssores
dictixdomini thome a quibus causam habet legiptig
mamnendiderunt dicto comuni i ianue in capriatat
quodjascendit annuatim silicet dictum feudum an-v
tziquuni libras uigintiquinque ianuinorutnr annuatim
obuenit dicto domino thome iure bereditarioidimia
dia et de alia medietate iure acquisiti-Afaioti perv
quondam ayanum ide senis nomine ipiondann dominzii
thome marchionis malaspine giatrisidicti quædam
domini isnardi a quondam- bonifacio vbastardo de
monteferrato et domina contesina iieius uxore et
beatrice sorore ipsius domine contesine filiabns et
heredibus quondam domini conradi-de boscoj ut de
ipso acquisito seu entptione patet instrumenta sin-iph
manu tome guaschi notarii mccc primo. inditione
quarta libras decemoctosoldos quindecim ianuino-c
rum quod ascendit super totum annuatiml libras
sexaginta octo ianuinorumetisoldos quindecim saluo
semper alio iure quod habet dictus dominus tomas
in dicta medietate ultra dictum acquisitum de qui
bus cessatnm ipsi domino thome et predccessoribus
in solucione per tempora de quibus dictus procu
.rator dicto nomine solutionem fieri peiciit ut co-o
mune tenetur dicto procuratori recipienti procura
torio nomine dicti domini thome et pro heredibus
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 suis maseulis et ifemixris et nomine et uice omnium a feudumipertinentibus in nobile honora-bile et gen
quorzum interest confessitfuerunwt ex certa- scieucia
etupro censet-natione iuris ilmsiusudomini thouie in
predictis omnibus et singulis et super omni eo quod
comune tenetur ipsi domino thome obseruare ipsum
procuratorem dictonomine hodie ostendisse produ
xissea etg exibuisse instirumeniarg publica per ipsos
uisa et lecta et expresse declartata que et quas inr
uestitura conuentiones pacta-v-emptiones feudum et
prestationes predictas et f predicta et iura et instru
mentattdey predictis omnibus et singulis faciencia
rmentionem et omnia et singula que in ipsis et quo
- jibetijpsoi-iim gtsontinentulz et specialiter quandam
mmptiionemlxfactam gperqqupntlam llo-nifacium de za
hlbvjroi-ag-proeuijatoriotlnomine dicti quondamt- domini
gisnardir et quoddamg i instminentum extractuni solem
pniter-s dra Limbreuiatmis z siue cartulariiszl- marchexini
ascribebquoudzim fnotaiziilpublici manu bonuasnlitcaf
iligeufialiiaqotwiil inatur-g ct seiuteutiaxrx inimunitatis
il-isinsi domini- zlltomeaetaesixorltm hominumf a- presta
pioue-ipeilagiizhetywbumnie nuam pentdominum iacer
hum i de oarcahsih polestatenia ianue de ieonsilio dor
vmifllienrici ldeapenzang iudicis et omnia instrumenta
spectauciazets inrapatl dictum dominum thomam ex
presse tati exi uestrae uaciemc-iag Sdicto t procuratclsii vrecir
picnti ctas stipulanti admonitus- et i uico- zdipti gdomitni
l-thome - ut supra gttimgluæmg-benemeziiti f gcdnfirfhtille
zrzunt vatiflicatievuntszzet- cotx-corditer apprdbancrunt
auctoritate qua cfonggcbantstrsznoaxine dict-iii immunis
st nredictaasuperins sino feudum concessa . et coinfiry
xmatag g concessozzunt dictof pprocixratqri- . vdictor w nomine
jul ihabendumr-tcneadum commendam-isti cpinsi tinm
zrecti - gcntiiis f ctL iaono-zahllis feudi raatiquignt paterna
sntlgqcicquid l-ipsiL dmniao.-. torue vet r suist rheretlibus
masculis et feminisset zcui de iiureudederitjseutpeit
btinuleritl perpetuo- iplaouerib gfaciendum sine contra
Aditioneg prefati domini ducis dictorumqueisapientum
etgcomunis ianueg premictentes dictigdominus-dux
1eti sapien tes l omnesiet singuli uonfcoi-tliteri et ex certa
xtausa suis.-wminibus. et nominegetzguzizie dicti cus
qnunisz predicto procuratoris recipienti- et- sitipnlauti
gnominep etj uice tdictii domini itbome etzzheredum
suorum masculormn et ifeminarum et cui ide iure
dederitgpredictai omnia et singula ullo tempore non
iaufferrts neczaufferenti consentire sed pocius dicta
-castra uillas iurisditiones possessiones etiara ut supra
inominata lnaimtenere-et super ipsis adiuuare. et
iomnialet-singula supradictaw in feudum concessa et
nunc confirmata ab omni persona corpore collegio
ettuniuersitate legiptimeg-deffendere auctorizare et
ldisbivigare solempniter- promisserunt etjeciam obser
iuare que in predictis conuentionibus et instrumentis
continentutt tot dictum procuratorem procuratorio
nomine dicti.domini thome pro ipso domino thoma
eiusque heredibus tam masculis quam feminis et
aliis quibus dederit et pertinuerit de iure de om
.nibus dictis castris uillisl terris et possessionibus
pcdagiis lniscationibus uenationibus homagiis wboscha
tionibus fodris feudo predicto et omnibus aliis et
singulis supradictis et iuribus superius expressis ad
c
d
iile feudum antiquum et paternum cum baculo
anreo quem ipse prefatus dominus dux in.manu
tenebat-de uoluntate et expresse consensu ipsorum
sapientnm ibi presentium etinominp dicti comunis
confirmando ut benemqritumi zcognloscentes uerum
etu fidelem uasallnm ipse dominus dux legiptime ini-ii
uestiuit et ad osculum pacis. recepit quorum occa
xionedictus procurator dicto nom-ine confessus fuit
predicto domino duci et consiliariis supradictisrre
cipientibus nomine dicti comunis omuiaupredieta
eidem dicto nomine confirmata modo quo supra.
salua fitlelitategdolnini inlperatoris et imperii uelut
antiquioris domini et exceptaessew feudataria dicti
comunis et ab ipso comuni excepta fitlelitate zut
supra tenuisse et nunc tenere in feudum rectum
nobile gentile antiquumet patet-unum. et prom-dicto
feudo et occasione ipsius predictus procurator dicto
procuratorio nomine in animam ipsins domini tome
iurauit prelibatis domino duci et consiliariis reci
pienti nomjine dicti scomunis ianue fitlelitatem et
quod de cetero ipse dominus tomas ierituipsikxco
niuni ianue obediens et fidelis et uerusnasaluszet
secundum conuentiones et pacta conccsszræitifactn
a dicto comuni predeoessorihus ipsius tlomizii thome
fidelitate dicti domini imperatoris ilelut utzzdicuim
est antiquioris domini excepta et reseruatzi nunc
in principio medio et in fine que gomniaizt singulauprefatas dominusidux et dicti consiliarii nomine cet
l-uice dicti jcomunis ianue ex una parte etc.-dictus
procurator dicto nomine ex altera. sibi ad inuicem
Splempllii Stipulalinne..interueniente promisserunt illi
tegraliter actendere et obseruare et in aliquo non
contrafacereLuelluenire seu contrafacienti uelluel
lnientig aliqualitervoonsentire aliqua ratione ingenio
uel causa que diciuel excogitari possit isub yper
teca et obligatione omnium bonorum dicti comunis
ianue ct dicti domini tliomle presentium et futuro
rum. renunciantes sibi adfinuicem exceptioni doli
inifactum sine causa et ex iniusta causa et omnviæalii
iuri g legum geanonicum et consuetudinum. auxilio
unde et pro quibuspse possent delfendere uel iuuarc
contra predicta nel aliquod predictorum. et inde
tam dicti dominus dux et dicti consiliarii quam
dictus procurator dicto nomine duo instrumenta
unius et eiusdem tenoris uno uidelicet pro utraque
partium fieri -preceperunt per me notarium infra
scriptum. actum ianue in terracia palacii populi
ianue. in quo loco prefati dominus dux et consi
lium supradictum eorum consilium regunt et regere
xionsueuemnt et cominus negocia exercere anno do
yminice natiuitatis Mccczxxxfc indicione vn secundum
cursum ciuitatis ianue. die xx ianuarii circa nonaiiii
presentibus testibus iohanne de mari quondam do
mini igandi. toma grillo. iohanne delnigro. bonifa
cio de camnlio. conrado de credencia notario et
cavnzellario comunis ianue. iohanne de pissina no
tario. iohanne de luia notario ct lansaroto de cainila
quondam angelotil ego obertus maznrrus sacri im
perii notarius publicus et cancellarius prefati do
zo
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omnibus interfui rogatus scripsi et publicaui alio
uero tenoris infrascripti in nomine domini amen.
illustris et magnificus dominus dominusi iohannes
de murtadei gracia ianuensium dux et populi def
fensor ex potestate eidem per comune ianue atri
buta cum uoluntate consilio et consensu quindecim
sapientum ordinatorumiet constitutorum ad consi
lium ipsius domini ducis super negociis comunis
ianue. in quo consilio interfuit legiptimus et suili
ciensinumerus consiliariorum prcdictorum et quorum
consiliariorum qui presentes fuerunt nomina sunt
hec. uidelicet lanfrancus de odino prior. enricus de
goascho. lansarotus de castello. leonelus marruffus
antonius machariL
et iohannes de pissano. et ipsi consiliarii auctoritate
et decreto dicti dominilducisi habentes nocticiam
quod anno domini MccLxxvur. die xu aprilis dominus
tomas filius quondam domini frederici marchionis
malaspine recognouit domino rogerio de guisbonihus
fguidisbonisj ianueipotestati et oberto spinule capit
taneo comunis etipopuli ianue recipienti pro co
muni ianue locum qui dicitur molaria qui est super
rippam fluminis ualisi urbe tultra aquam esse comu
nis ianue et ad ipsum comune pleno iure pertinere
et ipsi domino tome ipsum -locum per ipsos domi
nos nomine dicti comunis fuisse precario concessum
prout in registro-comunis ianue cartis cctxxxxvnrt
plenius continetun et quod dictus dominus tomas
et sui successores usque in hodiernum diem dictum c
locum possiderunt ob remunerationem multorum v
xobsequiorum-per comune ianue receptorum alma
gnifico et egregio uiro domino thoma marchione
malaspine Slio quondam bone memorie domini isnardi
marchionis malaspine et a predecessoribus ipsius
et que habere sperant in futurum. uolentes de am
plioriiiure de speciali gracia in ipso loco prouidere
ex certa sciencia et omni iure modo et forma qui
bus melius potuerunt et possunt nomine et uice
comunis ianue dederunt et concesserunt eidem do
mino tome pro se et heredibus suis masculis et
feminis recipienti in honorabile gentile et rectum
antiquum et paternum feudum omnia iura et actio
nes reales et personales alias persecutorias-que habet
et habere posset talia qualia habet in castro et
burgo molariarum posito in diocesi acquensi ultra
flumen urbe cui coheret flumen urbe et fosatus
riclosii cum toto districtu dicti castri et burgi et
cum omnibus iuribus ad ipsum comune ianue et ad
dictum castrum et burgum spectantibus et perti
nentibus tam in hominibus fidelitatibus homagiis
fodris furnis bannis molendinis aquis aquarum duc
-tibus piscationibus uenationibus boschis rippis terris
cultis et incultis et quibuscumque aliis pertinenti
bus ad dictum castrum et burgum quocumque no
mine censeantur pedagiis mero et mixto impe-rio
et iurisditione onmimodm ad habendam tenendum
et possidendum et quidquid sibi et suis heredibus
masculis et feminis feudatario nomine et saluo iure
ennius
micael de albario. iacobus de
casteleto. andalo quartesianus nazarius de alterixia b
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i mini ducis sui consilii ct comunis ianue predictis a dicti feudi placuerit perpetua faciendum et cum
omni iure et actione adiipsum castrum et burgum
pertinentibus et cum hiis omnibus que pertinere
possent. constituentes prefati dominus dux et cong
silium uice et nomine dicti comunisvianue dictum
castrum et burgum et cum omnibus pertinenciis
et iuribus suis et supradictis in feudum ut supra
concessis nomine dicti domini tome de cetero pos
sidere uel quasi donecfex ipsis castro et burgo et
ceteris supradictis possessionem acceperit corpora
lem uel quasi quam accipicndi .et retinendi dein
ceps eidem licentiam omnimodam contulerant nec
non promittentes dictus dominus dux tat-consiliarii t
nomine et uice dicti comunis ianue eidem domino
tome stipulanti pro se et heredibus suis masculis
et feminis de dicto feudo eidem seu eius heredibus
litem uel questioneui ullo campania non infert-eluce
inferenti consentire. sed ipsum feudum waidcdiuet
eius heredibus iquantum lurosiuriliuls-fiqueiidictzuih
comune habet in dictis eastrisf-ett burgo eit ceteris
supradictis pertinenciis at lomnlthdmitie-eollegio et
uniuersitate perpetuo deiibtideifcg disbitigare-et ma
nutenere talia qualia liabeti lnttttvrintendexites per lioc
iuri alicuiusalterius Srliiqtlbdi iirbdictolcastro
et suis pertinenciis haberetqpreitklicare uel in ali
quo derrogare ceterum dictus dominus dux uice ettnomine vdictilcomunis hum baculo quem lin manu
tenebat ipsum dominum tomam recipienteml pro se
et heredibus suis ut dictum estde dictoifeixdo le
giptime inuestiuiL qua iniiestiiuraktmctaf ipse domi
nus tomas-recognoscens dictum casti-timuit burgum
cum suis pertinenciis adg ius i et - proprietatem cos
munis ianue pertinere eilldarodamimo anapis se
et suis successoribus uice-etrttdmihie comunis ianue
fidelitatis prestitit corporale- sacramentum .et pro
misit eidem domino duci perpetua -essei de cetero
de dicto feudo dicti comunis ianue uerum uasalum
salua semper fidelitate domini imperatoris et im
perii uelut antiquioris domini qne omnia etsingula
dictus dominus dux et dicti consiliarii ilice et no
mine comunis ianue exluna parte. et dictus domi
nus tomas ex altera sibi ad inuicem solempnibus
lstipulationibus hinc inde interuenientibus promis
serunt actendere et obseruare et minime contrafe
cere uel uenire aliqua ratione uel- causa qne dici
uel excogitari posset sub refectione hinc inde ui
cissim dainpnorum interesse et expensarumvlitis et
extra et sub ypoteca- et obligatione omniumlbono
rum dicti comunis ianue. que per capitula dicti co
munis ianue obligari non prohibemur et eciam
dicti domini tome. et inde dictus dominus dux
et dicti consiliarii et dictus dominus tomas duo
instrumenta unius eiusdem tenoris uidelicet imum
pro utraque parte fieri preceperunt et rogaue
runt per me obertum mazurrum notariumilet can
cellarium eiusdem domini ducis et comunis ianue.
actum ianue in ducali palacio uidelicet in terracia
dicti palacii ubi consilia reguntur et comunis nego
cia exercentmx anno dominice natiuitatis ncccxxxvm
indicione ium secundum cursum ianuef die vim
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iullii circa completa-iunii. presentibus testibus doni a consueuerunt in feuduzn ardjctoi comuni ianue et
mino iohanne domini magistri angeli de gualdo
iurisperito uicario dicti domini ducispgermano de
murta nato eiusdem domini ducis domino guillielmo
de guiglato iurisperitm giberto de tzarpina nautario
et georgio de clauaro scriba quondam odourdi ego
obertus mazurrus sacri imperii notarius publicas et
canzellarius comunis ianue cum prefato dominio duce
et dicto consilio ipsius specialitcr deputato predictis
omnibus interfui et rogatus scripsi etf publicam .et
lpresens instrumentum pro dicto domino tuma et
in hanc publicam formam scripsi et extrasi coram
prefato domino duce et consilio exibitm etprediuctis
per nobilem et egregium uirum dominum antonium
marchionem malaspine filium et heredem qtzondam
domini thome marchionis malaspine pro se eteciam
procuratorio nomine nobilis et egregii uiri-domini
isnardi fratris sui maiclaionis mailaxsiaiyzitsiifiliif dpibus
redis dicti quondam dominii thome ut adu proeum
predicta apparet publico instrumento tendrisiet-conæ
tinencie subsequentis in nomine domini amen.
anno domini McccLxxvx. indicione imm ldie xxtu
mensis septembris actum est aputiplateam illorum
de garretisL presentibus testibus guillielmo bana
dicto rogeni de gmzano canzellario dominicum-chion
nis montzisferrati uelurfo de libarno et izguillielmo
natatde mirbelo uocatis et rogatisa quorum pre
senti-s egregius et potens uir dominus isnardus man
chio malaspina natus bone memorie quondam egregii
ret spectabilis militis domini thome marchionis finia
flaspiine sponte et ei certa sciencia omni iure modo -
et forma quibus melius potest et calidius non reo
uocando propterea pvefatus dominus iisnsrdusil/ulia
quetnwseu aliquos procuratores hactenus fpet- cum
constitutum uel gesta perfectis fsedr poeiitsuapprow
benda et confirmando i fecit . constituit ietzzordinauit
etloco- suixposuit et egregium ct-vpotiinlem
uirum dominum antonium marchiontmlmalaspiziam
fratreiiii suum certum actorem factorem et pvroou
uiatorem prout melius et calidius degiurislutriusqtle
beneficia esse potest ad omnes causaslliteslquestioy
nos let icontrouersius quas habet habituros lestrrseu
quomodolibeit habere potest uel sperat l-cum eque-v
competit-persona corpore comuni oollegioret laniuer
rsitate quocumque nomineiicenseatur tum in-atgendo
quum hx ascendendo et speoialiueria-dv cumpar-entium
venerantur rcundem- et pro dicto i domino tisunt-do se
pmentandum et eius nomine noottamiilltlstrtil et ma
ignificofdomvinou-domino dominico de Acampofivegoso
dei gvaciix viauuensium duce eoipopuliirzdeffcnsore
toovrumidcministsapienvibus et zantiaumis comunis ianue
rgeirentilnis fames-relicta comunis et quolibetzsalio ad
rqueziidisprebtet seu spectat ad pemduinnotrireelui
mentium ab oisfct corum nomine/et uice
dicti comunis pro dicto domino isnardo etzeiusno
mine tetleius heredum inuestituram de omnibusitet
singulis icastris burgis uillis torritoriis iihomirtibus
auribus letfiurisditidnilsus et aliis quibuscumque que
tdiutus quondmvdaminus thomas -genitor dicti ado
tmini-islnardi et prederessores sui tenuerunt et tenere
coniunctionem-lemnium et singullorum predictorum
pro-dicto dominoiisnardo eiuisl nomine et heredum
suommdnuestituram et confirmationeml recipiendam
de predictis omnibus et singulis et renouari peten
dum et propterea ac dicto domino duci et comuni
ianue et sapientibus et cuilibet pro dicto comuni
gerenti uices pro dicto domino isnardo eius inog
mine suorum heredum nomine dicti comunis..fa
ciendum et pollcendum Sdelitatezni et prestandum
corporaliter fidelitatis debitum iuramentum et vome
rendum denunciandum promicbendum et propte
stzandutru et propterea ad bona sua obligandum et
ad pctendumlexigenduzn et requirendum sac reci
piendam a dicto comuni totum id et quicquid dic
tus dominus isnardus successor dicti quondam domini
thome et dictus quondam dominus thomas et pre
deoessores sui habere et recipere debent a profun
comuni ianuewoecaxiotre feudi et occaxiono edam
stipendia quondam domini marchionis malaspinemri su si e dictus quondam dominus antonius et
predeeessoives isui ietgdicti quondamvdomini thome
habere etkrecipere debebant a dicto-comuni ianue
nec non do- omni eozet toto quod recipere debe
bant percipere-ioel habere a dicto comuni quomo
dol-ibet et iquauis ratione uel causa. eti de predictis
omnibus et singulis solutionem computum et ratio
nem faciendum recipiendam et compouendum etde - receptis quitzacionunr- iot i satanam faciendum
et proptereaxdta premissis omnibus-iot singulis et
quolibet zpremissorumr-instmmenuiiiagunum et plura
fieritifaciendum etmandandum procuratorem unum
et plures substituendum m reuocanduuu ex nunc con-i
stituens et xieuccazisadiotus dominus isnartlus quenii et
lquiosiconsvitueiritfdidus dominus antonius ac eleua
cauetvit in predictis et generaliter ad omnia ret sin
gida faciendum nat-tanaim et gerendam in predictis
et circa zpredieta omnia et singula dicto proa
curatori suo leta cuirtibet substitueudo abz eo utllill
uidebuntmn et quetper quem uellet tulertlmi et legi
ptimtumhprocuratorem- heri et eiaplicari possint et
necessaria rsint seu melius expediri- et que ipse do
lmintis isnardus reonstituens facere lposset si presens
csset-veciamsi -talia sint uel forent que mandatum
speciale exigereat atque-ubi eseigatur intelligatur spe
id oialiteer wconstitutusi- et tsubstitiutuvs et exv nunc in
cassibus ubi requiritur speciale mandatum- specia
lliter -eumicortstiltvuitg in omnibus uices-proprias-rsonr
mliotendm duris et concedeus memor-aitus dominus
isnaivdus jnefatoidominotiantonio procuratori suo et
cuilibet cortstituendovab eo in predictis omnibus/et
singulis nomen-gentibus ælependentibus- tet connexis - p-le
inumi liberum generale speciatlequel ymmo plenis
ieiunum mandatum/ctum plena-l libera generali-spe
tanai goneralissimaque administrationedominus l isnardus ptefatus michi notario intt-ascxiptp
tamquami fpulatice- posse-nc stipulanti et recipienti
vatioio publico nomine et uice et ad partem prefati
rdeminir dueis- et comunis ianue -se perpetim-trata
gratauett Srma omnia Letrsingula habere et tenere
los
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et quocumque dictus procurator seu substituendus a habere possint et naleant in introitu et redictu dicti
ab eo dixerit fecerit exegeritietupromisserit quo-.
modolibet in predictis et circapredicta acsi a se
ipso et iper ipsum personaliter gesta factalacta uel
promisa forent et in aliquo non contrafacere uel
uenire per se uelalium aliquaz ratione uel causa
de iure uel de. facto eciamsi de iure posset sub
ypoteea et obligatione bonorum suorum babitorum
et habendorum. ex nunc .dictus dominus isnardus
emologans omni iure uia modo et formauquibus
melius potest. ratifiicans allirmans et approbans
omnia et singulla et quecumque per dictum pro
curatorem suum et quemlibet ab eo substituendum
in predictis et circa predicta uel aliquod predicto
rum quomodolibet facta acta dicta gesta fuerint
promissa uel aliqualiter conuenta sub predicta ypo
teca et obligatione bonorum suorum. renuncians
prefatus dominus isnardus exceptioni sic prout supra
non geste doli sine causa conditioni et omni alii
iuri municipali ecclesiastico et lciuili quibus contra
predicta uenire posset uel se iuuare. et inde de pre
dictis mandans atque iubens per me -notarium in
frascriptum unum et plura-wetw-tot quot fuerint
opportuna fieri publica instrumenta quam lacius
poterunt dictari consilio sapientis et ipsa melior-ari
quam lacius poterunt et extendi semel et pluries
non obstante quod in publicam-fbrmam forent red
data. et ego marchonus ferrarius de mirolio pu
blicus imperiali auctoritatezrnolarius predictis om
nibus et singulis interfuit uocatus et rogatus et sic
scripsi subscripsi nec non eciam uisso quodam publico
instrumento tenoris infrascripti quod incipit in ree
gistro comunis ianue et uolumine quarti libri ut
infirm in nomine domini. dominus andalo de bo
nonia ianue ciuitatis potestas in publico consilioper
campanam congregato uoluntatevexpressa et consilio
porum nomine comunis ianue et pro ipso connuni
dominis octoni marchioni de boscho et guillielmo
filio suo atque manfredo et conradqv filiis quondam
bonifacii marchionis de boscho confessus fuit co
fmune daresdebere de ceteroi annuatim libras se
ptuagintaquinque pro precio racionum et actionum
et aliarum rerum quas dicti marcbiones derbosco
prefato comuni. uendiderunt in capriata secundum
quod continetur in finstrumento dicte uenditionis
composita per manu-m ma-rchixii notarii ianuensis
unde iamvdictus nomine dietigcomunis et proipso
comuni uoluntate et consensu predictorum consilia
.-riorum predicto octoni guillielmo filim suo magu
fredq et conrado nepotibus rsuistliliis quondanmbo
lnifaqii marchionis delbosclio stipulanti promiitit sibi
et heredibus suis de cetero annuatim dare et sole
neret pro dicto precio libras septuagintaqixinque
ianuinorum pro quibus obligauit prout potest dictis
gznarcliionibus uoluntate et consilio predicti consilii
pro pignora solempniter iusintroytus pedagii porte
ianue. quod comune ianue habet colligendi et per
cipiendi in dicto pedagio porte predicte uel in pog
sterum habebit in eadem seu alia porta eiusdem
ciuitatis et assignat eidem quod eandem solutionem
pedagii percipiendo dictam solutionem annuatim sin
gulis mensibus pro rata promictendo eis quod dictum
comune erit curaturum et facturum ita quod dicti
marcbiones dictam solutionem in predictis introyti
bus et redditibus habebunt ut supra legituin et si
in predictis redditibus forte predictam solutionem
predicti marchiones consequi non poterunt ad ple
num in aliis redditibus ciuitatis ianue predictam
solucionem dictis marchionibus assignauit quorum
reddituum percipiendorum sibi pignori obligauit proi
ut potest. et si forte quod absit in eisdem introi
tibus solutionem predictam consequi non poterunt.
iam dictum comune nichilominus teneatur iam dictis
marchionibus ad solutionem predictam plenarie facien
dam. item confessus fuit predictus potestas in eodem
consilio.-nomine comunis ianue et pro ipso comuni
quod predictnm comune debet dare dictis marcbio
nibus libras uigintiquinque ianue annuatim pro an
tiquo feudo quod comune ianue debet eisdem mar
cluonibus. unde predictus poteslas nomine comunis
et pro ipso- comuni ianue proinde dictis marcbio
nibusv stipulantibus et pro suis heredibus dare et
soluere de cetero annuatim predictas libras uigin
tiquiuque nomine dicti feudi promisit item in eo
dem consilio et uoluntate eorum et consilio pre
dictus potestas promisit nomine comunis et pro
eomuniianue proinde predictis marchionibusvsti
pulanti sibi et heredibus suis eosdem marcbiones
et totam terram eis datam in feudum per comune
ianue saluare et deffendere debet de qua dactione
feudi fit mentio in instrumento per manum mar
chixii notarii ianuensis inde composita item idem
potestas in eodem consilio nomine comunis pro
misit prefatis marchionibus stipulantibus quod si
forte uoluntate comunis ipsi marcbiones intrarent
seu facerent guerram a-licui. et occaxionecipsius
guerre perderent aliquam terram castellum uel uil
lam quod comune ianue ifaceret guerram illis qui
bus facerent guerram dicti marcbiones- et de illa
guerra nonifacere pacem pactum treugam nec guer
ram recneutam donec ipsis. terra ipsa-predicta ca
stellum uel uillaoesset restituta uel inde satisfactum
sibi ad eorum uoluntatem et si ferus-homines ale
xandrie propter concordiarriz quam cozmune ianue
d fecit dictis marchionibus uel hominibus fsuisz guen
ram uel Loffensionem ullam facerent promisitdictus
potestasqprovnomuni ianue bona fide sinemtiraude
cos manutenere adizuuare et delfendeneizgetgsifkalia
de causa alexandrini guerram seu offensionem fa
cerent promisit dictus potestas pro comuhig bona
gfide sine fraude manutenere adiuuarezetxlelfendeije
si illi marcbiones illis alexandrinis uelent satisfacerein ordinatione comunis ianuel-de-ipsa re et caiusa
unde eis guerra liereL item potestas predictusno
mine comunis et pro-ipsos comuni in eodem goon
silio promisit eisdem marchione-tbasfstipulantibus nec
veos nec heredes nec homines eorum compelere seu
constringere ad racionem coram ycomuniianuetnec
api-iasi de aliqualrerfacienda nisi racione donis-actuum
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quos de cetero facerent in ianua uel in posse ianue. a suo et aliis contentis in dictis instrumentis confir
et si forte solutionem predictarum librarum septua
gintaquinque et predictarum librarum uigintiquin
que ut supra legitur predictum comune non faceiet
uel fieri non faceret infra dies octo postquam di
ctam solutionem pecierint per se uel suum nun
cium termino transacta idem potestas nomine co
munis et pro comuni promisit eisdem marchio
nibus stipulantibus dare penam dupli et expensas
quas petendo debitum et penam facerent pena com
missa eisdem integre restituere. item potestas no
mine comunis et pro comuni promisit facere iurare
potestatem uel consules post se intraturos et alii
aliam potestatem uel consules successiue. ita quod
hec durent imperpetuum bona fide actendere et
obseruare et quod faciet iurare eineiidatores breuis
et capituli ianue supradicta et quod potestas seu
consules pro regimine ciuitatis ianue iurabunt po
nere hoc capitulum in breui seu capitulis potesta
tis nec aliud sibi ponere quod huic noceret seu
coutrauenire posset. acta sunt hec in consilio in
domo forum-yerum testes obertus de nouaria. guil
lielmus masculla. guillielmus pitauinus guillielmus
uicecomes. obertus passius. ugolinus marsilii. al
bertus de drogo. guillielmus zucha. iacobus pa
stor. conradus de mirbello. obertus zucha et symon
de uuada anno dominice natiuitatis Mccxxiim in
dicione xL die xxvii iullii inter terciam et nomim.
auditaque et intelecta rcquisitione humiliter et re
uerenter facta per dictum dominum antonium suo
proprio nomine et eciam procuratorio nomine dicti
domini isnardi fratris sui coram prefato domino
duce et consilio et ab eis. igitur prefati dominus
dux et consilium studaentes pro uiribus in bonis
comunis ianue predecessorum suorum uestigia imi
.tari. et ipsi comuni acquisitum tesaurum incompa
rabilem amicos uidelicet et fideles omni qua pos
sunt cura et solicitudine conseruare predictis in
strumentis inuestiturarum et contentarum in eis
seriatim sibi lectis concessionis in feudum facte an
tedicto domino thome patri dictorum tdominorum
isnardi et anthonii a prefatis niagnificis dominis
ducibus et consiliariis ipsorum domini ducis et con
silii predecessoribus nec non similiter actentis aliis
concessionibus factis in feudum de rebus et iuribus
de quibus in snprascriptis instrumentis fit mentio
tam per predecessores prefati domini symonis bu
canigre et domini iohannis de murta in personis
predecessorum prelibati domini thome et de quibus
concessionibus in dictis instrumentis fit mentio pre
dictas cessiones iuro et feuda ipsarumque rerum
possessionem et omnia et singula circa hec ab ipsis
prefatis predecessoribus facta et gesta et in prefatis
instrumentis inuestiturarum et concessionum in feu
dum contenta utpote prouide ricte et bene facta
ipsi domino antonio pro se et nomine prefati do
mini isnardi fratris sui reuouate concessionis et in
uestiture auctoritate plenissima cum omnibus iuribus
obuencioiiibus prestacionibus debitis et quibus factis
in dicto instrumento facto dicto domino thome patri
inauerunt et ad cautelam in rectum nobile gentile
antiquum et paternum feudum concesserunt et con
cedunt concorditer et nemine discrepante repertis
ballotolis omnibus albis numero decem omni modo
iure et forma quibus melius potuerunt et possunt.
et in confirmationis et renouatiouis signum ipsum
dominum antonium pro se et nomine dicti domini
isnardi fratris sui de dicto feudo seu feudis et rebus
.et iuribus feudalibus de quibus supra in dictis in
strumentis concessionum et iiiuestiturarum fit men
cio et cum omnibus iuribus et aliis ut prefertur
nomine honorabilis gcntilis recti antiqui et patemi
feudi. cum uirga ducali prefatus dominus dux cum
consensu et uoluntate dicti sui consilii cum omnibus
pactis conuentionibus obuentionibus promissionibus
renuutiationibus et clausulis contentis in instru
mentis predictis legiptime inuestiuerunt predictum
dominum antonium pro se et nomine dicti domini
isnardi fratris sui pro se ipsis et heredibus suis tam
masculis quam feminis et ipsis defficieiitibus pro
omnibus et singulis ad quos de iure uel consuetu
dine spectaret seu spectare posset feudum supra
.dictum. promictentes nomine dicti comunis prefati
dominus dux et consilium dicto domino antonio
pro se et dicto domino isiiardo ac eciam pro lie
redibus tam masculis quam feminis ipsorum do
minorum antonii et isnardi et ipsis defficientibus
ut supra stipulantibus et recipientibus prefatam
concessionem et renouationem eta-omnia et singula
suprascripta perpetua firma rata et grata habere
et tenere nec contrafacere uel uenire per se uel
alium aliqua ratione occasione uel causa de iure
uel de facto. sub pena tocius dampni interesse et
expensarum litis et extra et obligatione omnium
bonorum dicti comunis qne iion sunt proliibita obli
gari per capitula dicti comunis qua pena soluta
uel non predicta omnia et singula firma perdurenL
insuper dictus dominus antonius pro se et nomine
dicti domini isnardi fratris sui statim ibidem de fide
et fidelitate seruanda- dicto comuni prefatisque do
mino duci et consilio et suis successoribus nomine
dicti comunis recipienti in omnibus et per omnia
prout dictus quondam dominus thomas seu eius
legiptimus procurator fecit ut in predictis instru
mentis continetun solemnem promissionem cum om
nibus pactis promisionibus conuentionibus renun
tiationibus et clausulis contentis in instrumentis
snprascriptis et corporale prestitit sacramentum seu
iuramentum ac eciam incontineiiti post hec in si
gnum perpetue et mutue dilectionis seruande et
fidei inter prefatum dominum ducem et consilium
et dictum dominum antonium suo et dictis nomi
nibus osculum pacis interucnit. mandantes et ro
gantes per me notarium et canzellarium infrascri
ptum de predictis omnibus et singullis confici presens
publicum- instrumentum acta fuerunt suprascripta
omnia et singulla ianue in palacii terracia ducalis
anno dominice natiuitatis mcccLxxvi. indicione nm




hora inter primam et terciam. presentibus testibus a diti auctore domino perpetuo feliciter pociantur
nobili et egregio milite domino albertino de lando.
comite benasie potestate ianue. sapiente uiro do
mino bernardo de blanascbis de cumis legumdoctore
uicario prefati magnifici domini ducis. bartolomeo
uesconte uiceduce. aldebrando de coruaria et raf
faele de guasco cancellariis dicti domini ducis et
baxilio de leuanto milite dicti domini ducis ad hec
uocatis et rogatia
gccLm p
Legath a Petro Aragonensium lie-ge et a lvicolao
de Suarco lanuae duce constituti-y acta pacis. a b
lohanne Montisfzrrati Marclzione ini-tat novis ad
ditis capitulisy aliisque declaratisy confi-mani
et approbant
1S1S. 11 octobris
lt autograplto liegii faurinemis tabular-iii
cotL ll. foL asa -v.
f ll. ll. j
ln nomine sancte et indiuidue trinitatis patris et
filii et spiritus sancti glorioseque ac beate semper
uirginis marie matris domini ihesu christi tociusque
curie celestis amen. cum regum et magnatum curam
reipublice a pacis actore credite gerentium sit pacem c
stabilire et stabilitam custodire ac subditis bella
procul pellere. nam sicut per pacem infinita subditis
proueniunt commoda sic per guerras eorum et dissen
siones status subditorum corrumpitur. ipsis namque
quandoque exitium procuratun ideo honorabilis et
prouidus uir dominus raymundus de uillanoua mi
les consiliarius et camerlengus serenissimi domini
regis aragonum ac procurator ab ipso domino rege
ad subscripta specialiter constitutus ut patet per
publicum instrumentum sigillo maiestatis ipsius do
mini regis in pendenti munitum inferius insertum.
et nobilis ac prudens uir dominus damianus cata
neus legumdoctor ciuis ianue ambaxiator procurator
actor et sindicus ac nuncius specialis egregii et ma
gnifici uiri domini nicholai de goarcbo ducis ianuen- d
sium ac eminentis sui consilii duodecim antianorum
comunis ianue ut patet per aliud publicum instru
mentum in cuius fine est impressum sigillum reue
rendissimi domini archiepiscopi ianuensium quod
instrumentum similiter insertum est inferius ut an
nuente domino inter dictum serenissimum dominum
regem et subditos suos ex parte una. dictumque
comune et eius districtuales ex altera omnis euel
latur rancoris materia ueraque dilectio ac beniuo
lencia nutriantur utilitasque regnorum et terrarum
prefati domini regis ac reipublice ianuensis incor
rupta persistat ac status subditorum utriusque partis
iugiter conseruetur illesus amenitateque pacis per
quam multis tribuetur salus et incolumitas ipsi sub
confirmarunt laudarunt et approbarunt pacem in
ter dictum serenissimum dominum regem ac ma
gnificum tunc ducem et etiam comune ianue pro
nunciatam per egregium uirum dominum iohannem
marchionem montisferati quod hoc retento per
procuratorem domini regis et preter hoc uidelicet
quod dictus dominus rex per supra uel infrascripta
non uult nec intendit nec etiam dictus suus procu
rator eius nomine aliqualiter approbare aliqua pro
nunciata per dictum marchionem in quantum con
cernant locum de alguerio insule sardinee in quae
cumque parte pronunciatorum per ipsum marchionem
fuerint collocata nec etiam alia pronunciala per dictum
marchionem in ultima eius sententia retento etiam
per procuratorem predicti magnifici domini ducis
et comunis ianue. et preter hoc uidelicet quod dictus
procurator comunis ianue non uult nec intendit per
supra uel infrascripta parari aliquod preiudicium
dicto comuni super iuribus sibi competentibus contra
dictum dominum regem in dicto loco de alguerio
uel alias quomodocumque per pronunciata per dictum
marchionem in quacumque parte dictorum pronun
ciatorum fuerint collocatu. nec non conuenerunt et
promiserunt predicti procuratores ut paci predicte
adicerentur pro bono partium predictarum capitula
infrascripta primo quod dictus magnificus dominus
dux nunc presidens seu qui per tempora preerit
et comune ianue seu singuli ianuenses seu distri
ctuales comunis ianue qui de facto dicto comuni
obediunt nec sint rebelles eidem nullum auxilium fauo
remue prebeant contra dictum dominum regem inimi
cis seu rebellibus dicti domini regis qui nunc sunt seu
per tempora fuerint. declarato quod illi habeantur
pro inimicis dicti domini regis quos ipse dominus
rex difidauerit uel qui eum difidauerint seu contra
quos de facto dictus dominus rex guerram mouerit
seu qui sibi mouerint seu qui alias notorie repu
tentur inimici eiusdem postquam tamen difidamen
tum seu commocio guerre seu notorie inimicicie
reputacio predicta fuerint domino duci et comuni
ianue notificata per dictum dominum regem per
suum nuncium seu literamieius comuni sigillo mu
nitam. illi uero habeantur pro rebellibus dicti do
mini regis aduersus quos ipse dominus rex tamquam
eorum dominus processum tamquam aduersus sibi
inobedientes fecerit et hoc modis predictis dictis
domino duci et comuni notificauerit et uiceuersa
dictus dominus rex seu singuli subditi sui nullum
auxilium fauoremue prebeant inimicis seu rebellibus
dicti comunis qui nunc sunt seu per tempora fuerint
declarato quod illi habeantur pro inimicis dicti co
munis quos ipsum comune difidauerit uel qui ipsum
difidauerint seu contra quos de facto dictum co
mune guerram mouerit seu qui sibi mouerint seu
qui alias notorie reputentur inimici eiusdem post
quam tamen difidamentum seu commocio guerre seu
notorie inimicicie reputacio predicta fuerint dicto
domino regi notificata per dictum dominum ducem
et comune ianuexpei- suum nuncium seu lileram suo
il
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comuni sigillo-munitam illi uero habeautur pro re- a mille florenis de non offendendo dictum comune
bellibus dicti comunis aduersus quos ipsum comune
tamquam eorum dominus processum tamquam ad
uersus sibi inobedientes fecerit et hec modis pre
dictis domino regi notificauerit tleclarato quod
tunc intelligatur dari fauorem uel auxilium contra
formam presentis capituli inimicis uel rebellibus par
tium predictarum si et cum in eorum auxilium uel
succursum mittantur galee armate uel ligna aut
homines armorum seu ballistarii uel uictualia aut
arma seu alie res bellicose. item procurator dicti
domini ducis et comunis ianue promittit et ipsum
dominum ducem et comune obligat quod gentes
bonifacii et alii districtuales dicti comunis ianue non
intrabunt cum mercibus nec alias nec accedent ad
terras sardinee rebelles domino regi. et si contrarium
fecerint possint puniri et damnificari in bonis uasis
et mercibus per gentes domini regis si reperti fuerint
infra spacium quinque miliarium cundo ad dictas
terras prohibitas uel inde redeundo de personis uero
habeat dictum comune facere iusticiam iuxta delicti
qualitatem. et si forte reperti fuerint distantes a
dictis terris prohibitis ultra quam per quinque mi
liaria euntes ad dictas terras cum mercibus uel inde
redeuntes eo casu dominus dux et comune ianue
requisiti ex parte dicti domini regis teneantur de
eisdem infra duos menses post dictam requisitionem
facere iusticiam faciendo tradi dicto domino regi
seu eius procuratori uasa et merces portatas ad
dictas terras uel inde exportatas cum sumptibus dicta
occaxione factis et puniendo ipsos contrafacientes
iuxta qualitatem delicti. et casu quo dicti dominus
dux et comune neglexerint facere iusticiam in pre
dictis dominus rex remaneat et sit tunc pro nunc
in illo puncto et iure quo est nunc de presenti circa
peticionem et prosecucionem damnorum que asserit
lsibi illata per dictum comune seu districtuales eius
dem nisi interim sententia per dictos arbitros foret
lata ac si presens confirmacio pacis et capitula eidem
adiecta facta non fuissent et incidat dictum comune
in penas inferius insertas pro obseruatione pacis
predicte. et procurator domini regis promittit et
dictum regem obligat quod si repertum fuerit
quod gentes dicti domini regis fraudem fecerint seu
adhibuerint in premissis capiendo seu damnificando
aliquos de bonifacio uel ex aliis districtualibus dicti
comunis sub pretextu seu imponendo ipsos acces
sisse ad dictas terras prohibitas eo casu dictus do
minus rex requisitus ex parte dicti comunis teneatur
infra duos menses post requisitionem facere iusticiam
de eisdem puniendo eos in bonis et personis iuxta
demerita et qualitatem delicti eorum quod si facere
neglexerit incidat in penas inferius insertas pro pacis
predicte obseruacione. item quod quocienscumque
contigerit aliquem ex subditis dicti domini regis
seu qui in terris ipsius domini regis armauerint re
cedere a terris seu ditione eiusdem domini regis cum
galeis uel aliis lignis armatis habeant prestare pro
qualibet galea tcautionem pro quatuor mille flo-g
renis de florencia pro ceteris uero lignis pro duobus
seu aliquem ex suis districtualibus nec aliquod malum
inferendo eisdem. quam quidem cautionem dictus
dominus rex habeat exigere seu exigi facere cum
solemni stipulatione facta nomine omnium quorum
possit interesse. et uiceuersa quocienscumque con
tigerit aliquem ex districtualibus dicti comunis seu
qui in districtu ipsius comunis de facto sibi obe
diente armauerit recedere a ianua seu districtu
dicti comunis cum galeis uel aliis lignis armatis
habeant prestare pro qualibet galea cautionem pro
quatuor mille florenis de florencia pro ceteris uero
lignis pro duobus mille florenis de non offen
dendo dictum dominum regem seu aliquem ex sub
ditis suis nec aliquod malum inferendo eisdem.
quam quidem caucionem dictum comune habeat
exigere seu exigi facere cum solemni stipulacione
nomine omnium quorum possit interesse. item quod
de et pro omnibus damnis seu olfensis illatis a
tempore predicte pacis citra propter que dictus do
minus rex intendat dictum comune seu districtuales
eiusdem sibi teneri seuietiam dictum comune intendat
dictum dominum regem uel subditos suos teneri
sibi fiat compromissum in duas personas quarum
alteram eligat dictus dominus rex alteram dictum
comune qui de iure super predictis pronuncient
infra duos annos proxime sequantes in auinione et
si non ualeant concordare sit tercius dominus papa
qui nunc est uel qui tunc fuerit qui txaleat concordare
et pronunciare cum altero arbitrorum predictorum
c ubicumque dictus dominus papa fuerit tempore dicte
pronunciacionis dum tamen dicti arbitri ambo fuerint
per dictum dominum papam legiptime requisiti et
quod dicte persone habeant nominat-i per utramque
parcium predictarum infra tres menses proxime se
quentes et quod ipse partes habeant obtemperare
pronunciacioni sub pena centum millium florenorum
de llorenciu pronunciacione predictorum sempersalua
remanente. item quod si dominus rex teneatur alicui
districtuali dicti comunis ex contractu cum eo inito
seu quasi contractu seu ex eo quod per se uel suos
oliiciales uel alios dictus dominus rex receperit bona
dictorum districtualium seu alias ipsa bona in eiusdem
domini regis negocia sint conuersa dominus rex
satisfaciat eisdem. et e conuerso si dictus dominus
dux seu dictum comune teneantur alicui subdita
dicti domini regis ex contractu cum eis inito seu
ex quasi contractu seu ex eo quod per se uel
olliciales suos uel alios dictus dominus dux seu
comune predictum reoeperit bona dictorum subdi
torum domini regis seu alias ipsa bona in eiusdem
domini ducis seu comunis ianue negocia sint con
uersa ipse dominus dux et dictum comune satisfaciant
eisdem. et si dictus dominus rex seu dictus dominus
dux seu dictum comune recusauerint facere satis
facionem predictam post requisitionem legiptimam
possint concedi marche et represalie pro eisdem.
item quod dominus rex predictus per omnes suas
terras et ditionem tractet et tractari faciat ab odi
cialibus et subditis suis districtuales dicti comunis
lii
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fauorabiliter et ut ueros amicos. et uiceuersa dictus a rex scu dictum comune predicta facere recusauerint
dominus dux et comune ianue per ofiiciales et di
strictuales suos tractent et tractari faciant subditos
dicti domini regis fauorabiliter et ut ueros amicos.
et si forte contingeret inter dictum dominum regem
et dictum comune uel subditos et districtuales eorum
qualiter-cumque scandalum dampnum iniuria uel of
fensa culpa uel dolo seu alias quod deus auci-tat subditi
dicti domini regis qui reperirentur infra districtum
dicti comunis seu tlistrictuales ipsius comunis qui
reperirentur infra ditionem dicti domini regis non
possint ob hoc capi seu alias lmolestari in personis
uel bonis infra sex menses postquam dictum scan
dalum damnum iniuria uel offensa nota fuerint et
petita emendari item quod dominus rex predictus
super uectigalibus et ceteris exactionibns seruet et
faciat per exactores eorum obseruari ianuensibus et
districtualibus dicti comunis immunitates eis com
petentes et seruari debitas et dictum comune seruet
super uectigalibus et ceteris exactionibns et faciat per
exactores eorum obseruari subditis dicti domini regis
immunitates eis competentes et seruari debitas in
ciuitate ianue et suo districtu. itcm quod marche et
quemine concesse contra gallicos et castelanos siuec
res etvbona ipsorum non exigantur a ianuensibus
et quod per dominum regem oificialesue suos unus
ianuensis pro facto alterius non grauetur nisi iuxta
contenta in capitulis supra et infrascriptis et uice-v
uersa nullus ex subditis dicti domini regis pro facto
alterius subditi dicti domini regis seu alterius cuius
cumque agrauetur infra districtum dicti comunis
nisi iuxta contenta in capitulis supra et infrascriptis
item quod si contigcrit ex nunc per quemquam
ex subditis dicti domini regis inferri damnum seu
oifensam dicto comuni seu cuiquam ex districtua
libus eius dominus rex requisitus legiptimo faciat
emendari damnum seu offensam per illum et ex bonis
illius qui predicta intulerit. et si dictus illator non
habuerit bona de quibus possit integriter satistieri
damnum seu offensam pasiso pro residuo quod ex
bonis eius deiiciet ad integram satisiationem dictus
dominus rex puniat eum in corpore iuxta qualitatem
delicti circa ea per eum commissi quem etiamsi
reperire non potuerit seu punire ut dictum est habeat
bannire-a terris suis donec integre satisfecerit da
mnum seu oifensam predictam et uiceuersa si con
tigerit ex nunc per quemquam ex districtualibus
dicti comunis inferri damnum seu offensam dicto
domino regi seu cuiquam ex subditis suis dictum
comune legitime requisitum faciat emendari damnum
seu offensam per illum et ex bonis illius qui predicta
intulerit. et si dictus illator non habuerit bona de
quibus possit integriter satisfieri damnum seu offen
sam passo pro residuo quod ex bonis suis deficiet
ad integram satisfationem dictum comune puniat
eum in corpore iuxta qualitatem delicti circa ea per
eum commissi quem etiamsi reperire non potuerit
seu punire ut dictum est habeat bannire a ciuitate
ianue et toto districtu suo donec integre satisfecerit
damnum seu offcnsam predictam et si dictus dominus
seu neglexerint aduersus negligentem seu recusantem
et subditos et districtuales suos possit procedi per
marchas et represalias super damnis uero illatis a
teiripore dicte pacis pronunciate per dictum dominum
marchionem citra per quemquam ex subditis dicti
domini regis cuiquam ex districtualibus dicti co
munis uel e conuerso per quemquam ex distri
ctualibus ipsius comunis cuiquam ex subditis dicti
domini regis. connenerunt dicti procuratores quod
per dominum regem eligantur duo probi ianuenses
et per dictum comune duo probi cathalani seu ua
lentini et quod ianuenses electi seu nominati per
dictum dominum regem ex commissione dicti co
munis faciant iusticiam simpliciter et de plano absque
b strepitu et figura iudicii omni appellatione et recursu
semotis super damnis seu oifensis illatis per subditos
dicti domini regis districtualibus dicti comunis et
quod dictus dominus rex habeat facere exequi pro
nunciata et declarata per eos et complete satisfaccre
iuxta per ipsos pronunciata et quod cathalani seu
ualentini qui erunt electi per dictum comune seu
nominati ex commissione dicti domini regis faciant
iusticiam simpliciter et de plano absque strepitu et
figura iudicii omni appellatione et recursu semotis
super damnis seu offcnsis illatis per districtuales dicti
comunis subditis dicti domini regis et quod dictum
comune habeat facere exequi pronunciata et decla
rata per eos et complete satisfacere iuxta per ipsos
pronunciata. et si dictus dominus rex seu dictum
comune neglexerint satisfacere seu satisfieri faceret
iuxta predicta eo casu possint iudicari marche et
concedi represalie aduersus eum qui neglexisset
subditosque et districtuales suos uidelicet per dictos
duos ianuenses districtualibus dicti comunis et per
dictos duos cathalanos seu ualentinos subditis dicti
domini regis item quod omnes marche represalie
et licencie pignorandi copcesse liinc inde usque in
hodiernam diem sint casse-et nullius eilicacie seu
ualoris. item quod dictus dominus rex habeat eli
gere seu nominare illos duos ianuenses qui per
eum sunt nominandi iuxta capitula supradicta infra
duos menses proxime sequentes. et si aliquis eorum
moreretur uel alias longo impedimento impediretur
dominus rex habeat nominare alium loco eins sur
rogandum infra quindecim dies computandos a tem-i
pore sciencie mortis predicte seu impedimenti et
hoc fiat quociens dictus casus mortis uel longi im
pedimenti euenerit et dictum comune habeat eli
gere seu nominare illos duos cathalanos seu ualen
tinos qui per eum sunt nominandi iuxta capitula
supradicta infra dictos duos menses. et si aliquis
eorum moreretur uel alias longo impedimento impe
diretur dictum comune habeat nominare alium loco
eius surrogandum infi-a quindecim dies computandos
- a tempore sciencie mortis predicte seu impedimenti
et hoc fiat quociens dictus casus mortis uel longi
impedimenti euenerit et quod nominandi predicti
teneantur iurare ad sancta dei euangelia bene et
fideliter sc habere circa predicta item quod occa
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xione marcharum seu represaliarum quasin futurum a raymundus de uillanoua procurator dicti domini regis
iudicari seu concedi contigerit districtualibus dicti
comunis contra dominum regem seu subditos suos
non pignorentur seu molestentur subditi dicti do
mini regis reperti in ianua seu districtu dicti co
munis infra sex menses post publicacionem dicte
marcbe factam uoce preconia in loco .ubi iudicate
seu concesse fuissent et pari modo occaxione mar
charum seu represaliarum quas in futurum iudicari
seu concedi contigerit subditis dicti domini regis
contra dictum comune seu districtualessuos non
pignorentur seu molestentur ianuenses ceteriue di
strictuales dicti comunis reperti in terris seu di
oione dicti domini regis infra sex menses post pu
blicationem dicte marche factam uoce preconia in
loco ubi iudicate seu concesse fuissent. item quod si
super dictis capitulis suscitarentur inter dictum do
minum regem et comune ianue alique questiones
seu dubia illi duo ianuenses qui fuerint nominati
per dictum dominum regem et duo cathalani seu
ualentini qui fuerint nominati per dictum comune
iuxtajcapitula supradicta possint et debeant dictas
questiones seu dubia decidere et declarare in-loco
comuni uidelicet in auinione. item quod dominus
rex faciat commissionem dictis duobus cathalanis uel
ualentinis nominandis per comune predictum quod
cognoscant super questionibus quas amodo esse con
tingat super immunitatibus quas districtuales dicti
comunis se pretendant habere in terris et dicique
gliptiidomini regis et uiceuersa dictus dominusldux
.et comune ianue faciant commissionem dictis duobus a
ianugnsibusgnominandis per dic-tum dominumnregem
ligpxtoiqlzjjcqgoglyttostzalxlt super questionibus quas amodo
esse fcpntingat super immunitatibus quas . districtuales
ripsiusndomini regis senpretendant haberetin terris
gati-districtu dicti comunis .item quod dominus rex
nonlintelligatur esse obligatusiprol illis quos distrin
ere. . on . otest iuxta iui-aj et nsanciasytqrrarumi
s ik ..i.P
suarum gdum tamen si dicti1 tales otfenderent dictum
romans ssvi districtuales subst liceat-libelli comuni
.et astris disirictualibus . ipsos mon distzringibiles de
facto offendere .et dicto casu non possit dictus do
jpinus rexndictisditalihns nnn ldistringibilibus dare
auxilium uel timorem contra dictum comune uel
itdislgx-yirgtilxgtlyggslrsuozvz dumgnodnibdicti non..distringi
ihilesjl-nonnlzolfendantkjdictum comune guel distri
gtuales snoslcum uasisipupelpnauigiis seu aliis gen
jtibnsi .dictilildoipini. i regis et iduin i tamen i non arment
iirL-lqtiisizdictfxæiqznini zstzsisi .iserxt. quoddpminnaarex
liabeat tfeesisupzgsqentzari i per sicca-dubia quod ipse
sest ingressis-iulii. distoxsqmnnixetfqraad. amnes sub
xliii-sui. aemsrtwdiarrt amen. czt-rstractent-distri
ictualeswdictil comunis. utl amicos et iui ueranpacenecessitates et e coawr-isogqaod Aominnfsdax .et co
mune jiantie lhzabeant facere preconizari per loca de
bita quod ipsigsuutin pace purn dictq domiho rege
let quod lqniuespdistriqtualesleorum seruant dit-tam
lpacem et tractent subditos ldicati domini regis ut
lamicosuet iniuera pace cionstitutos et pretlicta omnia
et singula conuenerunt etiproxniseruutdicti dominus
et dictus dominus damianus cataneus procurator dicti
magnifici domini ducis et comunis ianue nominibus
quibus supra per firmam solempnem et ualidam
stipulationem alter alteri ad inuicem nomine suorum
principalium conuenientes et promittentes per eam
dem stipulacionem quod principales sui predicti ha
bebunt omnia et singula supradicta grata et rata
et ea inuiolabiliter obseruabunt et si dominus rex
predictus ea non seruaret faciendo seu ueniendo
aduersus ea. conuenit et promisit dictus procu
rator dicti domini regis predicto procuratori dicti
comunis nomine sui principalis stipulanti dominum
regem predictum incidere in penam centum mille
florenorum de florencia. cuius quidem pene due
partes essent dicti comunis tercia uero camere pape
cuius foro dictum dominum regem summisit quo
ad exactionem dicte pene si dictum dominum regem
incidere contingeret in eandem. et si dictum co
mune ea non seruaret faciendo seu ueniendo ad
uersus ea conuenit et promisit predictus procu
rator dicti comunis jam dicto procuratori dicti do
mini regis nomine sui principalis stipulanti dictum
comune incidere in penam centum mille floreno
rum de florencia cuius quidem pene due partes
essent dicti domini regis tercia uero camere pape
cuius foro dictumr dominum ducem-et comune ianue
summisit quoad exactionem dicte pene sidictum co
mune incidere contingeret in eandem quibus quidem
penis commissis uel non commissis solutis uel non
solutis rata permaneant supradicta. promisitque dictus
dominus raymundus de uillanoua procurator dicti
domini regis per-eandem stipulationem et sub dicta
pena quod ipse dominus rex per se et successores
suos approbabit omnia et singula supradicta etin
rabit super crucemidomini sacrosanctis euuangeliis
per ipsum tactis predicta tenere custodire et ob
seruare dictusque dominus damianus procurator dicti
lcomunis promisit per eandem stipulacionem et sub
dicta pena quod dictus dominus dux et antiani dicti
ncomunisjet consilium totum approbabunt omnia et
singula supradicta et iurabunt super crucem domini
sacrosanctis euangeliis tactis predicta tenere custo
.dire et obseruare.. tenor nero predicti instrumenti
procuratorii facti per dictum dominum regem dicto
d domino raymundo de uillanoua est talis lnidei no
i mine uniuersis pateat quodvnos petrus dei gracia rex
aragonum ualencievmaioricarum sardinee et cnrsice
nomesque harchinoniel rossilionisbet ceritanie testi
maniq-huius publici instrumenti constituimustte or
æljjnamuszsentum et Speclalbm procuratorem nostrum
nos dilectum consiliarium- et camerlengum nostrum
i-aymundugn de.uillanoua.militem presentem et su
ncipientqmi ad itpaqtanduiran lirmaudnm .et iucundum
gpro vnobis et sumus. nostrorum nobili damianctca
ltaneo legurndoqtore ambttxiatpre magnilici uiri nicolai
de goarcho ducis imqensiunr etlcomunis ianue ad
nos destinato ac procuratoregfsindice xet actore ab
ipsis duce et comuni ad infrascripta specialiter-geipinati
tuto bonam ueramfett sinceram pacem ac bonum
lib
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uerum et sincerum necne-ordinem deo yir-micis per- a tenor etiam procuratorii et sindicatus predicti facti
petita duraturam etilduratnruim-sub illis pactis modis
formis obligationibus capitulis cautelis et clausulis
de quibus uobis uidebitur nec noil cum dicto am
baxiatore sindico actore et procuratore omnem pacem
nigentem inter nos et jdictum comune i-eformanduuz
et confirmandum ac eum ipso ambaxiatom ret procu
ratore paciscendum comrponendum et trausigendum
et compromittendum etiam super damnis queitam
subditis nostris quam disti-itzlfualibus ipsius comunis
ianue illata lquoqtiombdo dicanltutx et demum ad
omnia et singula alia faciendum que in predictis et
circa. predicta et occaxione eorum nobis ulsa fuerint
opportuua et damus et concedimus uobis dicto pro
curatori nostro in predictis et circa predicta etiu
depeudenlibus emergentibus inlcidcntibus accessoriis
annexis et connexis pienum ac generale mandatum et
liberum ac plenam et generalem potestatem cu-m
libera et generali administratione et speciale-man
datum in casibus in quibus de iure mandatum area
quit-itur speciale promittentes uobis dicto procuras
tori nostro et subscriptb notario ac secretario nostro
tamquam publice persone hec a nobis legittime
stipulanti pacisceniti et recipienti nomine dicti eum
baxiatori-s actor-is et procuratoris dictorum ducis let
comunis ianue et nomine etiam ipsorum ducis et
comunis ianue ac omnium districtualium suorum
et nomine. etiam omnium aliorum et singulorum
quorum interest uel poterit interesse nos imbrem
perpetua ratum gratum et firmum ac immutabiliter
icustodire quicquid per uos dictum procuratorem
iiostrum in predictis et difca predicta et occasione
eorum. et in dependentibus incidentibus emfergeiitibus
l-accessoriis annexis zet iconneixis actum et gestum iiierit
seu quomodolibet procuratum icit nullo tempor-erras
uacare sub zllonoru-ixi nostrorum tpresemimn eft-finiat
rorum ypothecm et in llbrelxiifssoryutn testimonium huic
instrumento sigillum nostre imaiestatis aliipoiii itis
lsimuls in ipenderttit dat-um let actum barchintitfieifh
iquadaml camara lpailicii minoris-lin quo nunc domi
iuusi rex iiospitatur su die octobris ihera terciarum
banno a natiui tate llldiniili fiat-secutum i regniqde i ididti
doarini regis cruadragasimo lterlio luppus caucellariuszp
isignum i petrilrtlei gra-eia regis aragomxm daileucie
cmaioriearum suriiihee et corsice dominique ibarcllii
per dictum dominum ducem et comune ianue dicto
domino damiano cataneo est talis. ln nomine domini
amen. Magnificus et illustris dominus dominus ni
colaus de goarcbo dei gracia ianuensium du-x fet poe
puli defensor in presentia consilio uoluntate et coua
sensu sui consilii duodecim antianorum ciuitatis ianue.
et dictum consilium et consiliarii ipsius consilii in
presentia auctoritate et decreto prefatiinagnifici dos
mini ducis in quo consilio interfuit legitimus et
suiliciens numerus ipsorum antianorum et quorum
qui intei-fuerunt nomina sunt hec. dominus iohannes
de bargalio prior. precinal de guisulfis petrus re
canellus. rafael spinula bancherius nicolaus inar
ruffus. franciscus de uiualdis dominicus falamonicau
b francus lercariusu nicolaus bacchus de bisanue.
carolus calendas et petrus de igrola notarius no
mine et uice itiomuitfrs ianue absoluentes se ad bal
lotollasv-allsasl et vnigras quae reperte fuerunt omnes
albe liiumlefld xm nulla nigra omni modo iure et
forma iluibus anelius potuerunt elegerunt feceruntconstitnerunt et voniiinau-erunt eorum oti-dicti coL
munis Aamlbaxialtdrem ad serenissimum principem et
domui-uui dominum petrum dei gracia regetn arago
nam etc. nec non sindicum actorem procuratorem et
hwium specidlem et prout melius ilierii potesltiroi
bilemiet sapientem uirum dominum damiaaum cas
tandum elegumdoctmem licet absentem tazymquam
presentiam read eundum et se leoni-errandum ad pres
sentiam prefati illustrissimi-domini regis et sui ledhi
silii et tzoratxrfipso idomino reget et quibuscumque
auchttisrms-eleputaritlis- eidem per- diatim caminum
regem se-presentandum icit exponendam ipsi lddtlliiho
regre-cinis quintis ipse qaoniam- lrek-uasaaiieutpra
parte dictorumiiotiiinivlduciscbnsiliietclomuliispianue
omnem iliiiilbalrialtdm quam ldbimintfslfdamianiis
decreuerit vet wudlueritqaet ad tractandam xiii-mandum
et iucundum-venim dicto-doxhino rege ibarvowlbiis net
ffiroceribuls suis et isdbaitis eius lpro yiarteilet tuam-ine
ret uice difctorum domini ducisii-lconsiiiitet romanis
fiavuueiet districtualium et isiibdltorum suorum/bonam
aerem-ia siijalcreraiuj-prceui etjisbnam etlueirtxmucori
seoi-dium a sinceram raea ffi-udicioiperpeliib fii-arai
itura-m et duralthrum aabiiillislf-pactis audiuerat-iuis
obligationibus eapiiuiisaaareils et armentis-aetatibus
uornieirossilionisi-et ceritaiiie qui lpredieta-iaaaamus id dict-o donfino idamPanb-iililiebilllir supersunt-viret
concedimus -et lirmamus utestesnsuut reuereudus v in
christo pater lupus archiepiscopus cesaraugustaaus
-dicti domini rregis-toaucellariuzagl egregius idir/edomit
uus iohannes i-mpuriarum sco-mese lmiles et iuarclssus
ide fsaucto diohisio - ilegumdoctor dicti idomiiii regis
tconsiliarius ac inegociorum icurie i sue proliloioifl
sig 1- num petri de gostemps lsedrelllarii dicti tloi
mini regis eiusque auctoritate nofariilipuh-liei per
1otam vterram et dominationem islititb iqui-predietk
finterfirit hecque mandato ipsius vddmini regis iserilii
lfecit et clausit et corrigit-irr-iu iine-istatur nostre
cinaze-szazts apporii et anv-imi quia dicti domini -regis vet
iu uerbisiileiquibus nobis iuiiiebiiurtet in xi comunis
rlzznue lac omnjumjet alibi in eadem bnmium aliorum.





remanserat dicti domini regis-rquduraiaa elisionis
tiauue i-qubquomodol lilldta i dioereetarz df illlemiiimi ad
xsianaretsingula rani mieuayxuyme iii preaitl-ig et
uircs predicia-xetfezioccasione igi-eai-ctoruiie mcta tibi
lmiuo rdartriano uisa- ltlieritit idifpoiatdifai iugures-net
reoacederrtesjuomiae et uilcefuijceli icomiiiiwianae ranam
vdomino- tlamiuno inlpredictis1dt. eireaipi-edrcia-et-ih
acipenserem emergentibus aieiaeuasus decesgbrifs
i-ahliexisl et renim-iis ipsum geiieiaievlinamlatam et
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liberum et plenam et generalem potestatem et bailiam a de sancto siluestro anno aynatiuitate domini Mmzcuxvnl
cum libera et generali administratione et speciale
lnandatum in casibus iu quibus deziure mat-ndstrum
exigitur speciale promittentes dicto nothiuee inichi
anthonio de credencia notario et cancellario ftlicti
maguilici domini ducis eta-comunis ianue tamquam
publice persone oiiiciozpublico stipulanti et recipienti
nomine et uice dicti illustrissimi dominivregis et
baronum et procerum districtualium et subditorum
suorum et omnium etzsingulorum quorum interest
intererit uel interesse poterit in futurum habere et
tenere perpetuo ac inuiolabiliter custodire ratum
gratumiet firmum quicquid per dictum dominum
damianum in predictis etcirca predicta et occasione
predictorum et in dependentibus incidentibus emer
die xm augusti fiielixius de garibaldo notarius sub
scrtps1.z. dva . . . t .
lit de predictis omnibus que dic tis dominis procurato
ribus per me petrum de gostemps notarium sub
scriptum presente etiam me michaele de telia notario
subscripto lecta et in unlgari recitatal fuerunt ipsi
domini procuratores mandarunt per nos dictos
notarios in quorumnposseuea firmarunt et conces
serunt fieri eisdem duo consimilia publica instru
menta per ambos nosttrum claudenda quorum instru
mentorum unum utrique ipsorum procuratorum no
mine suorum principalium tradatun et fuerunt acta
jyredictarin quadam camera palacii regii barchinonie
die lune m die octubris in inicio noctis sequentia anno
gentibus accessoiviis annexis et connexis actum et b a natiuitate domini ncccLxxvxix presentibus testi.
gestum fuerit seu qnomodolibet procuratumt- sub
ypotheca et obligatione bonorum comunis ianue pree
sentium et futurorum. et de predictis mandauertmt
dicti dominus dux et consilium fieri deberefpresens -
publicum instrumentum per me anthonium decres
dencia notarium et canccllarium antedictum. actum
ianue in sala superiori noua palacii ducalis comunis
ianue iuxtacameramcubicnlarem dicti domini
.ducis. anno dominice natiuitatis Mccctxxvm indicione
-xv secundum cursum ianue die xu augusti in uesperis
-presentibus testibus uocatis speciali-ter et rogantis
iohanne imperiale bancherim ypelegro muschag bar
-tholomeo pindebem de uernacia notario. et lucbino de
bonaueij omnibus ciuibus ianue. ego anthonius de tcre
-dencia quondam conradi publicus imperiali aucto
ritatevnotarius et prefati magnificii domini domini
ducis consilii et comunis ianue cancellarius predictis
Somnibus interfui et mandato prefatorum-domini ducis
. et consilii presens instrumentum ut supra-composui
ztradidi et scripsi tamen multis aliis impeditus per
unum ex scriptoribus cancellarie extrahi feci ac
extractum uidi legi correxi et diligenter ascultaui
signumque meum in instrumentis apponi consuctum
aapposui in testimonium premissorum. i
uniuersis presentes literas inspecturis lanfrancus per
tmissione diuina archiepiscopus ianuepsium salutem et
sinceram in domino caritatemuniuersitati uestre tenore
presentiam facimus manifestum anthonium de creden
-cia ciuem ianue esse et fuisse iam sunt anni sexdecim
et ultra notarium publicum legalem et fide dignum
et de collegio et numero notariorum ciuitatis ianue
nec non cancellarium comunis ianue ipsumque pu
jblice et palam exercere et a dicto tempore citra
cxercuisse officium tabelionatus et ad ipsum habitum
fuisse et haberi recursumt tamquam ad notarium
publicum iinstrumentisque et scripturis per ipsum
vconfectis adhibitum fuisse et adbiberi ubilibet plenam
fidem in iudicio et extra tamquam confectis per no
tarium publicum et de collegio ut prefertun et hoc
esse adeo notorium et publicum in ciuitate diocesi
et districtu ianue quod nulla potest tergiuersatione
celari. registratis presentibus ad cautelam in actis
nostris et nostri pontificalis sigilli munimine robo
ratis. data ianue in nostro archiepiscopali palacio
bus egregio et potcnte .uiro domino iohanne comite
impuriarum militehonorabilibus et prudentibns uiris
dominis egidio sanccy munionis legumdoctore ac prev
posito ualenlino. uitale de uillanoua milite. nari
rcisso de. sancto dionisio legumdoctore -consiliario
dicti domini regis ac promotore neguciorum curie
sue. bartholomeo sea-ram o. luciano de si inollis frer
v P in
dermo de prementorim et manuele iacbamzi ciuibus
iahliti i i i
Siguum mei petri de gostemps secretarii dicti illus
strissimi domini-regis aragonum eiusque auctoritate
notarii publici per totam terram et dominationem
suam f qui predictis insimul cum michaele de telia
c sidtario subscripto interfui hecque scribi feci et clausi
icum correctionibus in linea m instrumentum sigillo
maiestatis in xvn tamquam aduersus sibi in xxx
-possinti puniri in xxxr pmntznciacioriis in xLn de
quibus possit in xqm bic super crucem domini sa
crosanctis euangeliis per ipsum lactis predicta tenere
acustodire et obseruare in Lxxrxxr et nonzirze etiam
ipsorum ducis et comunis ianue ac omnium distri
ctualium suorum et nomine etiam omnium et in
Lxxxlx de credencia notario et cance1lario. i i
ligo michael de telia de rappalo de collegio ciuitatis
ianue publicas notarius et auctoritate serenissimi
domini regis aragonum notarius publicus per totam
iterram et dominationem suam insimul cum domino
d petro de gostemps secretario et notario suprascripto
predictis omnibus et singulis interfui et rogatus
clausi scripsi et publicaui licet per alium extractum
fuerit et constat michi de correctionibus factis in
Aocto lineis de quibus per petrum de gostemps





lvobilis iohannes scarampusa Astensis civisp prae
stito ianuensi communi fidelitatis sacramento de par
tibus quibusdam carii castrij locorum Pvignarolizj
carcherarumv Poa-ziliaep et de toto Montenotulo
feudi iure ab eodem invcstiturt f i
ianfti-aprilis j t m
-- t. n tllddlllM-d
cod.S.fibl.iSS.vv. l t i tum
cn.n.j y .i. lll a v
ln nomine domini amen. ln presentia magnifici
et illustrisdomini domini nicolaiide goarco dei gracia
ducis ianuensium et populi deffensoris aersuiireue- b
rendi consilii duodecim antianorum. in quoquidenil
consilio interfuit legiptirnus et isulliciens numerus
dictorum consiliariorum et quorum qui interfuerunt
nomina sunt hec. branchaleonus spinulla priora piam
bellus de casaliy manfredus t cantellus anfreonus
-de -goano. antonius de flischo. daznianus gambonus
cassamus saluaigus iacobus de ponte. enricus de ca
milla. raffael uillanucius. thomas imperialisret io
hannes de morfino. constitutus nobilis uir bonifacius
scarampus filius domini iohannis scarampi ciuis astensis
procurator et procuratorio nomine Pdicti domini io
hannis uasali comunis ianue devlocis infrascriptis
habens ad infrascripta plenum et suliiciensil mana
datum iuxta formam publici instrumenti soripti manu
fboni de henrietis ciuis astensis notarii publiciuhoc c
vanno die quinta marcii et cuius quidem instrumenti
tenor sequitur-in hac forma . i f . x
Anno domini-va natiuitate Mcccnxxvrlii indicione se
cunda die quinta mensis ilmarcii actum ini ciuitate
astensi aput tabullum dugzme- presentibus testibus
ad hec uocatis getzrogatis lodixio de ruata. henriebo
.de montibus ciuibus ast. et beraldo de uiglano quorum
presentia nobilis uir tlominus iohannes scarampus
ciuis astensis uassalus comunis et uniuersitatis ciui
tatis ianue de locis infrascriptis et pro infrascriptis
partibus uidelicet de tribus partibus castri carii cum
ipsorum iurisdicione pertinenciis et territorio. item
de tribus partibus loci uignarolii item de partibus
-quas habet ipse dominus iohannes in carceris et
cautus SSa
a de cario absentes tamquam presentes et quemlibet
ipsorum in solidum ita quod occupantis condicio
melior non existat actusque unius actum alterius
non impediat sed quod unus ipsorum inceperit alter
mediare possit prosequi et finire suos certos nuncios
ac ueros et legiptimos procuratores et quicquid de
iuris beneficio melius esse possint ad comparendum
et se presentandum coram magnifico et potente do
mino domino nicolao de goarcho ianuensium duce
et eius consilio duodecim antianorum ad petentium
et requirendum se se ldictojnomine et per eos seu
ipsorum alterum dictum dominum iohannem inue
stire et reuestire de dictis feudis et quolibet ipsorum
etlpro dictis partibus ac de rebus feudalibus dicti
comunis. et ad ipsam.inuestituram in se nomine
ipsius 1 constituentis t-recipiendum et ad faciendum
dicta ndomino duci eteiirs consilio recipientibus no
mine dicti comunis rpro ipso domino iohanne ac
nominerdicti domini iohannis fidelitatem ac debitum
fidelitatis iuramentum prestandnm in animam ipsius
constituentis-modo et for-ma debitis et prout hactenus
prestari extitit consnetumxiuxta formam et secundum
naturam dictorum ifettdorumr cum promissionibus
iobligacionibus clausulis et cautellis debitis et op..
portunis et ad audiendum inteligendum recipiendum
et aceptandum quodcumque mandatum ac quam
ciumque commissionemf quod et quam prefati do
-minus dux et suum consilium nomine comunis ianue
eisdem-uel alteri eorum secundum naturam et de
lumma-dictorum feudorum duxerint facienda. et ad
omnia alia et singulaifaciendum gerendum et pro
fcumndum que in predictisiet circa predicta et emer
gentibus dependentibus et connexis occurrerint fa
tciendazi et que ipsemet constituens facere posset si
ipresensuesset- dans et concedens dictis procurato
tribuslsuis et cuilibet eorum in solidumin predictis
et circa predicta et quolibet predictorum plenum
liberum speciale ac generale mandatum cum plena
libera ac generali administracione promictens michi
notario infrascripto tamquam publice persone et
wfliciolzpublico stipulanti et recipienti nomine et uice
prefati domini. ducis consilii et comunis ianue et
omnium et singullorum quorum interest intererit
-uel- interesse poterit in futurum se finmaiet rata
perpetuo habere tenere obseruare et adimplere que
boxilio item de toto montenotullo uolens ldictum d cumque dicti eius procuratores et quilibet ipsorum
comune et uniuersitatem tamquam dominos suos de
feudis dictorum locorum pro partibus antedictis cum
pertinenciis ipsorum et quorumcumque locorum alio
rum que in feudum teneat a dicto comuni reco
gnoscere et ab eisdem petere se de dictis locis et
pro dictis partibus et feudis ipsorum inuestiri et
reuestiri secundum formam et ussus feudorum ac
secundum stillum dictorum comunis et uniuersitatis
dicte ciuitatis ianue eidemque prestare fidelitatis
debitum iuramentum. et uariis et diuersis arduis
negociis occupatus ad ipsam ciuitatem accedere non
ualens omni iure uia modo et forma quibus melius
et efficacius potuit fecit constituit et ordinauit bo
nifacium scarampum eius filium et odonem clericum
iu solidum in predictis et circa predicta duxerint
facienda acceptanda et peragenda et in nullo con
lrafacere uel uenire aliqua racione occasione uel
causa- de iure uel de facto sub ypoteca-et obliga
cione bonorum ipsius constituentis que proinde michi
iam dicto notario recipienti ut supra pignori obli
gauit precipiens de predictis per me iam dictum
notarium fieri publicum instrumentum unum et plura
ad laudem et dictamen sapientis et ego bonus de
henrietis ciuis astensis publicus imperiali auctori
vtate notarius predictis omnibus et singulis interfui
uocatus et rogatus sic scripsi
Llollens mandatum sibi datum a dicto patre suo
fideliter explicare prefatum magnificum dominum
SSS siccum xm asa
ducem et eius consilium nomine et uiL-e-xdicti ea promisserunt otto-etiugho decamto-inipublico in
pomunis et ipsum comune ianue tlebizteaizecognoe
scere de feudo castri iuille iurisdicionis et gterrir
toriincarii iuribus homogiirsr-ihominibus-Aefizdelitav
tibus terris et ceteris pertinenciis dictipcdstri locigh teirritorii eiusdem .et .de uilla uignuroliie/rzum
hominibus iideliatatibusi vterivis . et i iuri-bus dicti vglooi
quantum pro tribus partibus dicti castriiegt dicte
uille uignanoliixet dominis-partibus charoqratumz m
boxilii hominum zfidelithtum zpedogiorum ctwiurisdi
oionum qunsghnbot rio harcarisxet bokolio
et proototofbosehoxet mohhehbotulolblilhmqllldvseti uice
dicti ghemvicetiqlizlii quoudaui s domini odnniui de sem
rampis legumddctoriayet fivatrisdictissdomioii iohannis
consertis ipsiusnaaziconsanguinei pro reliqua parte
quarta dicti castri-rendi ciuilite-uignurolieiliuiniliær
requisiuit. se dicitis w nominibus etnquolibet dictorum
nominum wde. dictis zlocis sinuestirig otpipsa- feuda- ab
ipso domino-giucev tamquam a nouoPdominoiet-atls
ministratdrzi comunis afenouui-i iuntaaforzmmsinuestiz
curat-aum aliasfactorum permaguiiicu-m imdominum
ducem..veb.eiusdoonsiiiuni. ipsi doghiho-liohanono et
seribmv publiciiianstrumenti mripti monubonifizieii-de
.camulio uotari i et tunc canzclhxvii comunis itnue anno
domini r uecoxxxvnn rdie l primu- docembris get ralterius
instrnmpntic soripti manu-g ridhpboni deazbowilo .-.noe
mii .uel i alterius .-uL gnasennitz dictus 1 bonifacius iqui
dohipuszidzlzxicx-tdeliberacionev Lipsius .et dicti zconeilii
consnnsunomilia et cum uoluntate ipsius monsilii-dutr
denimg uitimp-umvpnoinine- .et.uiceodictiz comunis
ianue etu-prin ipso comuni venzsuivoiliciol eia-dignitate i
fet omni inreg-miodo-et fortuda-quibuf melius potest
icum dicto vbonifacio iuolens agere etwprocederc gra
zcioszseuetipsumi dictis imminibizs granis et honore
induere ad sineret-amo lidelitatem et- deuociouem ipsius
domini ducis et consilii nc rcomunuisziunua annuentes
ipsins bonifacii dictis nominibus requisicionibus ipsa
feuda nomine ete uice communis ianue eidem dictis i
nominibus renouauihtamqiiamv feuda rectalgentillia
nobilis antiqua paterna etnauita. cum viuribumhomi
fnibus territoriis curiis pertinenciis fidelitavtibns mero
et mixta imperio omnimodo iurisdicione-rogatus et
ipertinenci-is et obuencionibus et iuribus quibuscum
ique diclorum locorum adlipsum comune pertinen
cium et -cum. illis pactis modis et conuencionibus
de quibus in dicto instrumento scripto manu dicti
ebonifncii de camulio fit mencio. idem uero bonifacius
Mdictis nominibus et quolibet ipsorum nominum pre
dicti aceptans graciossc-et deuote promissit prefato
gdomino duci et suo consilio acmichi notario infra
scripto ollicio publico stipulanti nomine et uice dicti
comunis ianue. et ad sancta dei euuangelia corporaliter
tactis scripturis iurauit in animam dictorum domini
iohannis et domini henriceti se dicto nomine et dictos
dominos henricetum etA-iohannem periseet heredes
.eorum. esse bonos et fidellcs uassalos dicti domini
ducis et comunis ianue ipsumque comune deflieudcre
.et adiuuare in omnibus et per omnia prout ueri et
-boni uasalli tenentur et prout dictus dominus io
hannes alias promisit in dicto instrumenta et olim
smugnento scripto manu lrinrohixiii quoudamæiberli
de domo rnotariirvuqcximfdib xx iullii. quibus omnibus
sicrporactis magnificus dominusi dui cum-consensu
nonsilio et deliheracionof-dictixsuiconsiliizin robur
et .eoninnaciomm n .mnbuoicionis. etu paniit-numicius
pnedietoifnm ipsum bonifaoium dictisunnminibusaet m
quolibetidictorum uominumzrecipientem-pnm bacullq
tmppn-smivsceptm quod steqebat-iingmdnibus-de dicto
ibudor-legiptime et ad rantigllam de nouo inuestiuit
sub illisi gnodiæ ixionis dormis conuencionibus er iui
namentb de quibus in vrdicto instrumento zscripto
mmndicti bonifaciiide camulio plenius-fitlmencizx
eta innomnibus eta-per somnia proutfet-sicut in dicto
instrumento seriosiusx continetur quee renouaoiolxzet
inuestitura predicte quantum pro dicta quanta parte
loci oharii et-zuigniaroili facta dictovbonifacio nomine
ete uice dicti domini henrici isitaf-zlemumauuleatret
sumat veiiectuinz siidictud Mdominns hiæqricelusrzinfiza
menses ser proxime i secutum-usa diouim- renouaciuneq
sta z inuesltiturqmt z np - omnia nec v zsimgiulldl suprascripta
ncdptauerit ralsifiizcauetit-et cordis-nimius etztinl- quim
tum vdictus dominum alieni-iustum iuzfm i menses v octo
proxime futuros presenlzaueritz instrumentum sue-rem
nnuacionis i .et mundi-nte s-yaliuss xci-ruet s fhatribmrfiaota
m assemit diotuszbonrifaciuszzvnebnom instrumentum
lvntifiicacionis upredic-tdzzalias- din-tret zmnquaeia zet inue
stituruv nulius sinu eliinacie fuel mogntdtiz etpro non
zfaotis -penitus- habeanturt quintum ad dictumzdomninin
licuricetum. e-t-zdevwpredictisi ego- lbadasaludse pineta
marius infrascriptus lla prefatis zmagnif-ico- domino
-duce et consilioet a dicto bonifacii dictis nominibus
lrogatus- presens publicum instrumentum componi
vactum ianue in palacio ducali in nulla ternaniil eiusdem
palacii ubi consilia i celebrantur damno-e dourinice llle
tiu-ætatis moccnxxirxrvn hindicione jirinia-rlsecuhdum
ounsum ianue diez-nona nprilis horauihter imi-niam
-et nonamf testibus presentibus nuocabisr-etirogatis
nicolao pansano. thoma de illionibusc lrugciandipauicia
.et stefano calaneo oliicialibus- gumetenqstvisv-cir
iuibus ianue- g i - f i d liv-p in pp cuufal r
acu l ut in si 1 m 1- nuui cfl llllinlllllui
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sancti angeli dominus uniuersis et singulis christi a reputentur ut supra. necreliam carraterii sine uieup
fidelibus presentibus et futuris presens priuillegium
inspecturis salutem in salutis largitore omnipotentis
gracia dei priuillegio quodam singularis prerogatiue
doctauitiregna quibus celesti munere presidemus
et omnibus. que cedunt i-n humanas usus naturaliler
habundareut cumque nature donarper negligenciam
pereant et per solertiam acrescunt couuehit nostre
excelencie et honori ut pro utilitate regnorum no
strorum publica cuius peruigilis cura nos uiget so
licitudinem apponemus et latitudo et longitudori-ea
gnorum nostroruml concursu uirorum iudustrium
frequentatur ut aduenarum et regnicollaruim comune
exercitium artificiossa studia .fructuosique. labores
sint occasioinegociorum instructio rudium releuacio
profectuum occultorum causa-etzopportunitas opu
lencie ac materia policie et quod mores a conuictu
formentur sint calcar quodam maximum ad uirtu
tes. puerum quia gradus dilectionis alios aliislante
ponit nos considerate sinceritatislafiiectu quem erga
serenissimos felicis memorie antiquos prosapie nostre
principes progenitores nostros necnon maiestatem
nostram inolitum comune ianue semper gessit et
gerit sperantes eosdem comune ianue wad- eius iurisdi
cionem spectantes- ut puta carissimos amicos nostros l
per hecnfuturostad complacenciarum nostrarum uir
cisitudinem- prompcioresy tyuoluimus let uolumuszut
preceteris ad regna nostra concurrentibus regieami
cicie nostre uberior-em fructum habeant et pleniora
emolumenliacnnstrev regie senciant maiestatispterw-u iuerssorum tam presentiam quam futurorum
nocticic presentibus declaramust quod ob antiquum
amoris affectum et sincere dillectionis etu amicicie
constanciam quam ad dnminium et comune ianuen
sium gerimus et habemus singulariter eisdem ex
libertate regia et gratuital pietate de consilioquge pre
latorum et baronum regni nostri-prematurcannuir
mus et annuendo concedimus ut ipsi infi-ascriptis
libertatibus graciis et aliis prerogatiuis in regno
nostro pociantur et fruentur temporibus successiuia
et primo quod quilibet ianuensis uel qui. pro ianuensi
habeatur reputetur et dislringatur et qui bono ia
nuensium gaudeat possit et ualeat de cetero et sine
aliqua molestia reali uel personali portare et pori
tari facere per aquam danubii et per terram ue
niendo de orsuua uerssus temesuar usque budam. id
et eciam de regno nostro dalmacie tam per mare
nostrum quam per uiam iadrensem omnes res mer
ces et mercimonia cuiuscumque generis speciei uel
maneriei eiristant similiter in budam et de iam dicta
buda in iadram absque solucione alicuius tributi
comercii pedagii scodagii birsagii thelonii et etiam
cuiuscumque alterius exactionis quocumque nomine
censeantur siue dicta comercia pedagia tributa sco
dagia thelonia sint regalia reginalia monialium pre
latorum baronum nobilium et non nobilium cuius
cumque alterius comunitatis uel persone ymmo sint
et esse inteligantur a predictis et quolibet predic
torum immunes liberi et exempti ita et taliter ut
ipsi ianuenses uel qui pro ianuensibus habentur et
ralesvcuiuscumque eorumdem ianuensium stant-um
mercesietvmercimonia conducentes siue portantes
etv clefferenles uidelicet pro eorumv equis eiti bobus
et curribus et lquibuscumque aliis rebus pro quibus
et de quibus ipsi carrateriiueliuicturalles tributum
comerciumrsiuealilam exactionemL-cuinscumque ge
neris existunt soluere deberent ocosxioupelcondutztio
nis siue portacionisxet-pcrtituris merciumnet meri
canciarum diclorum ianuensiumllet-eorum quiiipro
ianuensibus habentur tractantur etireputanlur ut
supra devlpredictis animalibus et iicurribus-isoluere
non teueautuin reuertenteslautem uaeui dicti uectu
rales nilchil.soluant. rsil uero cmn rebus ianuensium
etiam nichil soluant de rebus autem propriis mer
cimonialibus rtributuni soluere tenebuntur more cou
suetoa eo tamen saluo elrsaneziutellecto-quod omnes
ianuenses et qui pro ianuensibus reputantur rutlsupra
teneantur etobligati essesinteliganturapm dietis meti
cibus et mercimoniis iin-rbuda etc-nonn- alibizrmediel
tatem ltiiicessime vseu vsexagessimam/ soluere suntque
1lare. aitemu quod aipsi ianuenses eorumqueifballas et
fardellcsxnonozdissoluent- neque dissoluei-er autildisliv
gere rpeimictentadonee erunt vini ciuitates budensiu
item perspectum eicpressam-sub penaamietendiures
suas t ianuenses uelfqdi ipro ianuensibus t veputantui
non Acomrmisoentr resiisuas cams rebus extrhneoruut
causa defiiaudandi tributar siue trigessitnumu qui si
raperti fuerint caddaut ad ammissionem -rerum suas
frum . et .etiamz extraneorum prceterea-predicti ianuen
ses etjlqixii proilianuensibus habentur et i-elmrantui
fut supra-possint et ualeant sine aliqua molestia reali
-uel personali emere et emi facere ac uendere uel
uendi facere in regno nostro et ex-tna regnum omnes
res merces et mercimonia cuiuscumquelgeneris et
manerieisexistant .et ipsas portare et portari facere
quocumque et ad quemcumque locum-tuoluerint ut
eis melius auidebitur excepto auro etu argento in
specie i hoc siguanter ldpclaiato quod omnia que
ementur uchentur et portabumuij per ipsos uel iio
minibus ipsorum a quacumque parte lmondil uel
regni tunc eadem onera tributorum vet rsolucionufm
soluere fteneantur sicut aliinou- exempti-neti etiam
portaudo abinde usque lllillilallL .a buda autem infra
per aquam danubii uelper terramiuel uiam supe
rius memor-etam acide dalmacia per uiam iadren
sem in budam et deinde ad iadram sint et esse
intelliguntur absque solueione alicuius tributisurt
lactissime in clausula antecedenti primo notabiliter
est expressum in omnibus eo per omnia fet-non
plus nec minus per uias annotatas insuper quod
ipsi ianuenses habeant et habere debeant in buda
noua uel ueteri siue alibi in toto regno nostro ubi
eis melius placuerit et luidebitur consulem unum
uel plures siue rectorem qui consul uel consules
aut reclores ini et contra ianuenses habeant et ha
bere possint omnimodam iurisdicionem et gladii po
testatem tam in ciuilibus quam eciam in crimina
libus. ita et laliter quod nullus alius olliciallis noster
regius uelkreginalis budensis uel peslrensis uel etiam
sic sAecvLu xm asa
quicumquelalius lin toto ambitu regni nostri quo- a. tentico priuillegio regie maiestatis ungarieinon ui
cumque nomine censeatur iudicesuel alii magistra
tus in aliquam ianuensem uel qui pro ianuensi ha
beri uel reputari possit utsupra occaxioneiconiractus
nec delicti possit nec-ualeat aliquatenus personaliter
ucl-realiter molestari uel agranariinoqueninqixietari
ymmozipsi- ianuenses guel quir pro ianuensibus crea
putantur-ut supra sint et esse inteligantur liberi
etgexempti ab earum iurisdicione etf quacumque
eorum potestate sed.iuvisditioni. ipsius eorum. coni
sulisssuppositiz habentur et Sllllltldlutllia quod acq
torasequatur gseinper fodumz.rei. et in-eo casu quo
dicmsniauneusiumy predictorum consul siue rectorindigentibi-adhiavmstre-snegiei potestatis sine alli
ciolium-doetrorum-rgiro aliqua execucione ciuilli uel
criminali facienda liuna nos rexit prelhtns nostrique
ofliciales siue iudices-locorum ubi erit ixonaulfsine
rectoreidem consnli-siueareetorieprb dictas execu
cione facienda bmehimn nostrum regi-um impendere
teneamiun-dum-per ipsos-fuerimus requisiti uolu
lnuaiebiamiv et consedimus - quod lpslvs iannonsesivellie
gere g possint z auscultauit 1ubioumqi1e. reis melius uide
hitur milnssiouem syrianum etxcondecentem iniqua
dictual consul et- eius fazniliaz staref etj-habitare pass
sintiquietei et lionorilice dono in quo vinearum/sine
periculo seorumnmercesaet mereimoniæ ponere etsbez
neresao etiam- ipsi eumeonum-bpersonis etfamiliaa
ribus-z similitexr tute etsinb perimllnlstam et habitare
possint-i cum uoluntate tamen moslraz-consilioiet con
sensit nec ghocg-sileucio nichilomipus-preterimus quod
si casus zoeonrreret quod si nos zprefatus-rexs indigem
mus-ct babereluolemusz quinque galeotas- a. sexdep
simi uel idebeml- et otto bancis et sexdecim bilio
Sflrlmz pro quacumque ipsarum galeotarum quod
muez-inrseo- cdsu dietumicomnnexianue teneatur et
pbligqtum tasse intelligatur ipsas quinque galeotas
armatus lut isupnla dam pro quatuor mensibus cum
omnibus s necdssariisu et ipertinenciis searum opportu
nisa uosque dicto comuni uel ein qui pro comuni
armat-et ipsas-galatas Ldaregetf -soluere tenebimur
sea iuillia.florenorum. et becvdummodo ipsas galeotas
mt gsupragauons requiramus ab eisisiuei uelimus contra
aliqunmw personam seu comunitatem cum qua dicn
amini gonunheubalzereizz ligom pacem l iimamcutmn et
ciato non abraso nec in aliqua sui parte vsuspecto
prout in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto
quod muttet sensum uel fuariet intellectum nisi
forte litera silaba titulo senipuncto abreuiationis
uel extensionis causa sententia tamen in aliquo non
mutata. quod quidem priuillegiumwmunitum erat
sigillo magno regie maiestatis ungarieiin cera alba
pendenti in cauda duplici pergameni in iquo qui
tdcm sigillo sculpta erat ymmago regis seilentis iu
solioet habentis regalle sceptrum in malnuidextra
et pomum rotondum cum cruce supposita in manu
sinistra et in- una parte scuto. a parte dextra sculpta
erant armanegia- et. ini alio cumsimilli scuto a parte
sinistra sculpta .eratvduipllex cruL etiinleirconferene
dia dicti sigilli per duas literas legebantur uerba
suhscripta -uidnlioet. i ludouicus- dei gracia ungarie
clalsinaeiexcroacie raine seruieigalicie lodomeriedco-i
inanieg bulgaria-que rex princeps salei-nitanusi-et
bonorismontis tenedi-angeli dominus . v M-at o 1 -
-m.m ul mur .lvi ius v iion-ad. i un 11 ill cliizn
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munium Patizviae iet Aqizilegierzsisv ledcflesiae uin fatu
rinensi ciuitate se æjongreguntes-licvbiraizr Mnteiieo
Sabaudiae comitej eodemque isztjiiagairzite-gwdisszlfia
omnia inter eorumdem committentes refeci-iive oriri
praesertim pro nautico commercio 1 comperit-tentari
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lt ln nomitiet-sancte et indiuidue trinitatis patris
et lfilii et spiritus sanctihet gloriose uirginis matris
eius et l tocius curie superiorum feliciter amen.
ieonfedemcionemlg-que-romnia premissa et eorum sin- iianno dominice lnatiuitatis ucccnxxx primo. inditione
agllllar pr-eutglsuporiusisunli-expressaw et notataad sup- ld rquartæ die iouis octauo mensis augusti ante et ciir-a
plieaeionem et instanciamvegyregiorumf uirorum do
minoruzughnpar spinulla militis et imatei mari-ulli
ainhbaxatprum et slndicoruml- ac nunciommz specia
dium magnificorum uirorum dotninorumnicolai de
guarcho deif gracia ianuensi-um ducis suique consilii
et comanis ianue dillectissimorum ac fidelium ami
corum nostrorum concessimus et sub nostre maie
statis sigillo fecimus emanari et communiri data
atoissegrad anno domini Mcccnxxvun in festo beati
iohannis baptiste
Anthonius de credencia quondam conradi publicus
imperiali auctoritate notarius et comun-is ianue can
zellarius predicta omnia net singula extrasi sumpsi
Lrauscripsi et exemplaui de quodam publico et au
boram uesperorum lin ciuitate v thaurini vprouincie
pedemontium in castro in quo illustris et magni
lficuslprinceps et dominus dominus amedeus-comes
sabaudie princeps et dux chablaysii et auguste et
marchio ytalie suam i-esidenciam faciebat et aula
maiori dicti castriL presentibus reuerendis in christo
-patribus dominis iohanne episcopo taurinensi phi
lipo episcopo trossolano guidone abbate sancti mi
caelis clusini. tillustribus uiris amedeo de sabaudia.
domino uirissis et uillisbonelil inclinolil genito do
mini comitis memorati amedeo- de sabaudia principe
fli Lego lireytie rt l/allisbone fia lites-e ct valbonue i . quae ab
Amedeo patro apaoagii iure oblinueraL v
cij Sic. sed lege inclitm
SSg maxima stio
acliayei ludouico de sabaudia lipsiuslidomini pirin- a intercluxis multis uiduatis nxoribusfeti pat-exitum
eipisqgermana presentibus .etiam l-ionorabilibus et
egregiis uiris dominoxdonatoi fde. aldigeciisi legum
doetortxiolianne cainbii et mamlzrio-bennenuti ora
toribus et ambasiatoribus comunisnflorienciiz et pre
sentibnsitnagistro antoinio-xmareelini ordinis rmiuoa
rum sacre pagine mmgistrolomtorepeti-cambaxatore
com-unis- anchone uiris.-egregiis et potentibus ido
ininiszxybleto de chala-nt domino montisiouetip ame
deo domino urterinrumirgiraxxzloidestres-cancellariot
sabaiidieg gaspardo de monteinaiorij-dodiiiio uillarii
mittit stephano dec balma-raymonb boniuandh- bar
tholomeo- dei chignino.. philipo-idomimucoilegiimge
rai-do sdeinoaioi icasitron-iicaiido i imi-ssgndiacsiohanardo
prouane vinilitibnsm sauinoildei floiianoaz gsorleono gide
mediis banbisl tliiominoz borgesii romeo- amnia. .m.ilo
loue i gruatiz leguindoetoribusd iohanne - domino - mio
lani. bernardo nato domini et comittxisuuallis ian
ginL-xhartboloinemetruietq condomipis-isaiidti georgii
ex comitibus blandrateu iaiqto etzbeirtetoucondominis
milladiim ex comitibus sancti martini. georgio cum
doinino ferruczascL aymone de mentone. petronando cn
rauaxii. guillielmo de serraualle. sybueto reuoirie.
canallino de canalis. iohannino prouane condomino
dnruenti et petro uicinitde poniletm et pluribus
aliis testibus ad infrascripta uocatis specialiter et
seiugatis-ntia initio nasnentia wuziaudi prouida- ea
fabilia lisapfhmfi deil- - cui .eoi1silia--non v communiam
alicna- itcetumt-plasmauitliominem ad ipsius proeliis-am
etligiem ceterum aaimantibust prerogatiuisl-poilenbein
cenfemus cidetnxzognitimiemiebsciexiciafn bouietrirali -
Pii- iussibustdominiois pitoprium v dedicsret- r propositum
tqtxad illicitatsuumiaigimum in posterum nouzlapsumt
ut sic gennzsfimbueg suosl met-usi-i-eiiireiiaretitinsn
brios et alter alterum non lederct indiscrete. ad id
misericors et miserator dominus de summis celorum
fastibus ad terre inferiore descendens per effnsio
nem proprii sanguinis pacem uicio parentum pri
mitiuorum iiifectami rex vpacificus miserieorditer
refforinauit iu terris proprios nempe discipulos de
quorum firma stabilitate pensauerat cum discessit
gbdeis pace facta muniilicag largitione doctauiticum
dixit page jruobist quid autem aliud nisiz pacem i ym
lllltixslioifhangrlicus .et tercius agnus dei. uerum
utameitserpentis ga/ntiqui perfidiag inhumanum genus
jnjquitasguenena trausfundens ipsius diris conatibus
portu salutis perperam intei-dicto a semitis tranquili
filii-tinet fidei reppellere nequam non desinitiocessan
ten non permictens illos quiescere qui sollent esse
goluntatum unanimes fsolo momento firma- stabili
tate conformea- cum igitur insurgente uario fignet
rarum discrimine inter partes inferius nominatas
quod iam iprocessu teinporiszmaliguorum impctibus
in tantum inualuerat inter ipsasl quod .exinde eedes
vulnera raptus incendia et alia mnltipharia nephauda
crimina sunt secutæ plerisque ab origine propria
factis exulibus aliis tcarcerum et uinculorumangustiis
. . l w
fli Sicl sed rectius alladiil
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suorum solacio destitutisq quot zuobilesz eti potentes
galearum impetibus submersis-nauibuslv perierunt
infinitis uirginibus claustro uirginitatis-l ucin-aptid
quibus uillis castriszet locis flaimuarirm incendiis iam
exatustip p z uarijsa . hominibus membratim decissis lat
aliis ralioirendis criminibusw quee-narrare l non ulicet
inilciiiminer glomexosa comniissis adeo qaod/profu
sione ysanguinis pugnatoruin mana facta sunt multb
ipsorumv undis/errutantibus proh dolor rubicivnda
tui-batur siquidem-iare eis christiaiiolrum sincerade
uotio corrumpitur manuelini letgdetzestaturl pluri
mum totaanlioliina mnndialiszileetantur quinynimo
perfidii nequam vortpdossorumlweimiliiiiiribtislreagiim
pisa-agentes nichilominus cornua superbe vetere
. barbara natioiliseg quod ractandensl .et consideranti
prefatus zillusuis etwinagniSchsi princeps et dduiiiiiis
dominus aihedeqsiuoomesursiibaiidieuletleitvitaantpiam
ueiinsu- pacis i promooorietueinoerel ehrihtihnitazttis aileta
inicarcliiuos sue considerationis iaojiwuhiediizeiane
reiroluens bona singulajsque ifriretu xpacisfizeininent
prenezituravcpiam bonum sit qirarmquelidcundmrptha
hitanei fratres-in..unum quamque limnaiiisdtaudibus
attqllendiiinszdesideransrlidem ipse princeps christii
aiiissimus/ tamquainizelat-or federis et solicitus irre
oatnlia-ifmres- parcium mnleere iras fcoinpeseere
etj iiandores æilpelleree at comitibus eorumdem earceres
spei-iivai et eareeratorum dissolutisi-uinoulisziquerere
liberationemsrlzpetitamar-iritai llqubd-M iomnii raneoris
hxplosaz . caliginis-aliquod i i ibellorunv calamitast intro
duxit l zhoc- pacis aizienitneil sapienti hincriestv quodlr ad
fidelemaz tractatam v prdclpabioneinl il moniotionein- et
deliberatidnem felicem rieinsdemi - preclairislsimil-iet
i ielrristiunissimii principis-et dominii-donum medd
snbaudiei itloinitisi memorati ipsis ipartibustxie riemus
megidnibusnpdisipsius domini comitis ptvssentlduzgiitiu
sine utriisi-sldoriblzsgeti expensis tprppteveai conuer
catie.gxpissis. etiam et studio frequenti lmaturaiidelil-i
incitatione zpeiisatisi / ad examiultis prouidct ipetieioiiii
busfvdomindis et singuliw lqueslsioiiibusw et quercus
ac . etiam sregaohsionibusvet exceptionibus 1 motis sab-i
stiliter hinc zinde. ipse pennisiuiilqliceurrreuerqadilin
vcliiiisto patres et dominindominus uaientipus-quih
..qiieeeclesiensis decretqruntdbotorfot-dominus-pauhs
iiigit-adimi episcopi rpiioeumtores-vaetoreslzinuneii .
et legunt zsenenissimi ep inuioeissiniir principis etf do
mini domini uludouici dei tgracia ungarie- polonia
idalmacie creatio- rame iseriiie-igalicie lodomerie bur
garielcomanie- regis prinoipiszisalerilitani et honoris
smontfis -sanctie angeliv domini procuratores eti-actorih
nomine prefati dominii regis habentesadfiiiifrascripta
-pleuumx et sumciens mandatum prout constat pu
blicis literis regiis magno sigillo maiestatis regia
sigilatis in pendenti datis bude in ipiilacio regali de
Lcimatereia februariii McccLxxx primo quarum tenor
inferius est insertus. eum quibus dominis procura
toribusbregiis fuit presens egregius tdominus-iohan
nes dominici de postoch inilles aule regieiqui-cum
idictis dominis ainbaxatoribus fuerat xad ea -sicut
asseruerunt per rcgiam imaiestatem transmissus et
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cum eisvfuerunt etiam presentes egregii uiris do- a tonii quondam nicholai olim user -guarnerini- de
mini paulus de georgiis miles et iacobus reduchus
legumdoctor comunis iadre ambaxiatores ut assere
bantz est una parte. et honorabiles et egregii uiri
domini leonardus de montaldo legumdocton francie
-scusnembriacus. neapolionus lomelinus et matheus
man-ullius ciues ianue sindici . actoresf procuratores
ambaxiatores et nuncii speciales illustris et magni
fici domini domini. nicolaizde goarcho dei gracia
ianuensium ducis et populi deffeusoris et eius coua
silii et comunis ianue nomine et uice prefalorum
illustris -et smaguifici domini ducis et comunis ianue
habentes ad inlzirascisi-pdtas plenum et sufliciens man
datum ut patetapuhlico instrumento sci-ipto manu
bardasaliswcnicholaiydcnpiueto notarii imperiali aucto
ritate-ett prefatorumv illustris domini ducis eius cou
silii etzvcomunisaianue vcanzellarii.. sub anno do.
minice natiuitatislmccanxstx primouindicione tercia
secundum cursum ianue..die nona maiL hora paulo
ante terciam cuius tenor inferius est insertus ex una
alia parte- et egregii vuiri rdomini tadeus de azo
guidis.. miles bdnoniensim anthonius de lechis de
monlaecalerio et iacobus turchetus legumdoctores
actores et proouratoreszzamzhasiatores et nuncii spe
ciales magnificivvet emelsiz-domini dominii francisci
de carraria paduerzetm imperialis uicarii generalis
filiiiquondam recollerndememorie magnifici domiui
iacobi de carraria iolima domini padue. et magnifici
dominii francisci iuniorisnnati ipsius domini fran
cisci de. carraria nominelete uice ipsorum et cuius
libet eorumdem. etu-dictus dominus iacobus turchetus
sindicus actor et procurator comunis et uniuersi
tatis dicte ci-uitatispadue nomine et uice dicti co
munis habentes ad infrascripta plena et suliiciencia
mandata pruutapparetr uigore duorum publicorum
instrumentorum unius uidelicet prefatorum domi
znorum patris etffilii soripti manu bandini filii an
geli ruotanii de bandinosde brachis. ciuis padue
imperiali auctoritate notarii ipsius magnifioi domini
rpadue scribevsub anno natiuitatis domini McccLxxx
-primo. indicione quarta die iouis decima octaua
.mensis aprilis et alterius silicet comunis padue
soripti manu iohannis de bassanello filii ser rollandi
ciuis padue imperiali auctoritate notarii sub anno
natiuitatis domini McccLxxx primo. indicione quarta.
-die sabati xx mensis aprilis. quorum tenores infe
-rius sunt descripti dictis nominibus ex una alia
parte. et uenerabilis egregii et circumspecti uiri
domini georgius de tortis de papia iuris utriusque
peritus decanus ecclesie acquilegiensis fredericus de
lsauoignano miles et nicholaus gerbini de utino
sindici actores procuratores ambaxiatores et nuncii
speciales egregii uiri et uenerabilis domini frederici
comitis de porciliis acquilegiensi sede uacante uicedo
mini generalis patrie fori iullii. ac dominorum con
silii parlamenti prelatorum nobilium comunitatum
et capituli ipsius patrie nomine et uice predictorum
habentes ad infrascripta plena et suiliciencia man
data ut apparet ex forma duorum publicorum in
strumentorum scriptorum uniusiuidelicet manu an
suminbergo publici auctoritate imperiali notarii et
iudicis ordinat-ii et patriarchalis curie spiritualis
acquilegiensis omcialis et- scribe sub vanno dominice
natiuitatis MoccLxxx primoz indicione quartus die
nona mensisiaprilis/et alterius manu iohannis glan
zellotti i quondam de cutan acquilegriensis diocesis
clerici imperiali auctoritate notariii et notanii capi-l
tuli acquilegiensis sub anno natiuitatis-i domini
mcccLxxx prima indicioneftquartaa die xt mensis
ianuarii sigilloidicti acquileigienlsis tzapituli sigilsiti
in pendenti quorum tenores inferius sunt rdescripti
ex una alia parteu et honorabiles et fegregiii diri
domini iacharias icontareno. iohannes graudonicoaet
micael maurozeno procuratores ecclesie sancti inarci
ciues ueneciarum sindici procuratores actores lama
baxatores et nuncii speciales illustris et gmaignilici
domini domini andree contareno dei gracia ducis
ueneciarum etc. et consiliorumfeiusi et comunis
uenetiarnm habentes ad infrascripta-plenilmfici ns mand tum - ut. patet publico instrumento
scripto et rogato manu leouardi ide anzelcllis de ue
neciis notarii sub anno domini McccLxxx primou
cione quarta die decima quinta mensis aprilisgcuius
tenor inferius est insertus dictis nominibus ex una
alia parte. ad infrascriptam pacem transactionem
compositionem conuentionem et pacta solempuibus
stipulacionibus hinc inde mutuo et uicissim-. inter
positis concedente domino perpetuo duraturas per
uenerunt et pemenisse dictis nominibusvetvquov
libet dictorum nominum singula singulis relforendo
confitemur in forma infrascripta. in primis namque
prefati reuerendi in christo patres idomini quinque
ecclesiensis et zagrabiensis episcopi cum quibus ut
supra erat dominus iohannes dominici de posthoc
nominibus quibus supra ex una parte. et prefati
zdomini zacharias contareno. iohannes grandonioo-et
micael maurozeno nominibus quibus supra ex altera
sibi inuicem mutuo et uicissim rcmisserunt omnes
iniurias rancores odia offensas incendia homicidia
furta rapinas cedes predas et alia quacumque et
cuiuscumque generis offensas et damna realia et
personalia illatas et illata per unam ipsarum par
itium contra aliam seu alteram contra reliquam seu
terras uniuersitates gentes subdictos seu singulares
personas adherentes ualitores et sequaces ipsarum
parcium et cuiuslibet earum seu inter eas per eas
uel contra eas toto tempore preterito usque in diem
lpresentem. et omnes penas et interesse in quibus
per presentem guerram uel aliqua hinc retro inter
dictas partes facta uel commissa fuisset incursum.
facientes dicte partes dictis nominibus de predictis
omnibus et singulis sibi inuicem et uicissim finem
quitacionem omnimodam liberationem et pactum
de ulterius non petendo ac se uicissim et mutuo
liberantes per aceptilationem et acquilianam stipu
lationem uerbis solempnibus et legiptimis interpo
sitas. promittentes sibi inuicem et uicissim quod
occaxione supradicta nulla imperpetuum lis causa
molestia controuersia uel requisitio fiet uel moue
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bitur per aliquam ipsa-rum partium terras uniuer- a negaret dictum comune uigore dicte pacis pue
sitates fgentes subdictos seu singulari-es personas sub
dictas ipsarum seu iadherentes et sequaces ipsarum
pai-nium uel alicuius telarum ini iudicia uel extra de
iure uel de factol et non obstantibus predictis dicte
partesP-intzrise mutuo et uicissim nominibus quibus
supra iiirmauerunt ibonam et ueram pacem deo pro
picio perpetuis temporibus inuiolabiliter duraturam.
item fuitiactum intervdictas partes quod omnes et
singuli captiui carcerati et detempti parcium pre
dictarunii et cuiuslibet ipsarum ac subdictorum ipsa
tum ubicumque isintLet penes quemcumque capti
uelr detaempti sint et quicumque sint siue capti fue
rint peri ipsas partes uel gentes ipsarum uel per
singnlares personas seu stipendiarios ipsarum pana
tium me cuiuslibet earum siue etiamsi fuerint dea
teitipti-in tuirtuter seu potestate ipsarum parcium
uel quarumcumque singularium personarum cuiuso
cumque conditionis et gradus sint libere et sine
aliquam redemptione exactione uel impedimento quo
cumque reali uel personali relaxeutur liberentur et
expediantur ac restituantur pristine libertati infra
tempora et prout inter dictas partes extiterit ordi
natumf successiue cum guerre lites questiones- et
controuersie uerterentur uertii sperarentur et in
futurum uerti possent inter prefatum serenissimum
dominum regem ex una parte. et dictum comune
ueueciarum ex altera. super eo quod prefatus sere
nissimus dominus rex ungarie dicebat buccas iilu
minum gulfiad se spectare et pertinere et quod
sibi et suis subdictis licebat libere et impune ad t
buccas et in eis nauigare intrare et exire imitere
et esportare sal et alias quascumque merces pro
suot libito uoluntatis sicut et quemadmodum in aliis
partibus dicti gulfi habeL sic etiam dicebat habere
ia pulmentorio et ab arimiuo exclusiue uersus ue
neoias nec dicto comuni ueueciarum competere ius
prohibendi ipsi domino regi uel eius subdictis in
troytum et exitum dictarum buccarum cum quibus
cumque nauigiis rebus et mercibus ac etiam di
ceret ipse serenissimus rex quod ad aperiendum
dictas buccas et libere permictendum ipsum domi
num regem et suos subdictos dictas buccas et quam
libet earum intrare exire imitere et extrahere erat
et est comune ueueciarum eidem expresse et spe
cialiter obligatum uigore pacis alias facte et firmate
inter dictas partes de qua appareut publice litere
ipsorum dominorum regis et ducis date ucccLvm
regie uidelicet iadre. die xvm februarii et domini
ducis die xxv februarii ac etiam uigore iuris co
munis et multis aliis rationibus et ex causis ex
aduerso uero prefatum comune ueueciarum dice
ret dictas buccas ad se pleno iure spectare sibique
legiptime competere ius prohibendi et uetandi dictas
gbuccas et accessum ad eas in eis et per eas et usum
earum. et quod ipsi serenissimo domino regi nec
eius subdictis licebat contra dicti comunis uene
ciarum uoluntatem ad dictas buccas accedere luel
lnauigarc uel in eis quicquam imitere uel de eis
-extrahere contra ipsius comunis uoluntatem ac
fato serenissimo regi uel suis subdictis ad predicta
se fore aliqnaliter obligatnm et dicto domino regi
uel suis subdictis seu alicui alii iu dictis bucis ius
aliquod competere quouis modo-seu occaxioue qua
libet sine causa. finaliter dicte partes sub tractatu
prefati illustris domini amedei comitis sabaudie etc.
ad infrascriptam transactionem compositionem- et
pacta solempnibus stipulacionibus hinc inde inter
ueuientibus peruenerunt in forma inii-ascriptm uide
licet quodl pro omni iure ipsi domino regi et eius
successoribus et subdictis quomodocumque etquao
litercumque competente super gulfum silicet intra
dictos confines uidelicet a pulmentorio et ab ari
mino exclusiue uersus uenecias et ad dictas buccas
et in eis et imictendi quascumque-tres et meuces
et inde extrahendi et exportandii et pro quocumque
interesse ipsius domini regiset subdictorum suorum
pro eo quod dictum comune ueueciarum prohibean
tur uti dictis buccis. et pro omni iure vpeticione
actione et requisicioue que in eis buccis uel pro eis
uel earum occaxione competerent dicto domino regi
successoribus et subdictis suis. quomodocumque et
qualitercumque et occaaione- qualibet sine causa.
et ut ipsi domino regi et eius successoribus- et sub
dictis in dictis buccis perpetuum silencium impo
natur sic et taliter quod intra dictos limites iuide
-licet a pulmentorio et ab arimino exclusiue uersus
uenecias nauigare cum mercibus et aliis quibuslibet
victualibus siue rebus exceptis tamen hiis que pro
uictu et uestitu ipsorum quomodolibet expedirent
alio quam ueneciasv non ualeant neque possint. sine
mercibus autem etiam uictualibus et rebus predictis
cum hiis tamen que pro uictu et uestitu ipsorum
expedirent ut supra intra dictos limites nauigare
ualeant atque possint dictum comune uenetiarum
dare et soluere debeat dicto domino regi et eius
successoribus in regno et corona et ipsi coi-one re
presentauti regnum et presidentibus pro ipsa corona
imperpetuum annuatim ducatorum septem millia
boni auri in auro et boni et iusti ponderis soluen
vdorum dicto domino regi et eius successoribus et
cor-one et presidentibus predictis uel tcsaurario ipso
rum et cuilibet alii habenti ydoneam potestatem
recipiendi solutionem predictam septem millium
d ducatorum. et de ipsa solutione quictacionem abso
lucionem et liberacionem debitam faciendi per pro
curatorem seu sindicum dicti comunis in- festosancti
regis stephani uicessima die augusti cuiuslibet anni
uel ante dictum festum qua solutione facta quita
cionem et liberaciouem de receptis facere teneatur
et teneantur nuncio et sindico ueuetorum. quod si
nullus predictorum ibi esset tunc consignet et depo
nant dictam peccunie quantitatem uel pignora aurea
uel argentea infrascripta infra uiginti dierum ter
minum inferius descriptorum et quod dicta peccu
nia rixico et periculo comunis ueueciarum portetur
usque ad ciuitatem iadre et abinde et antea usque
ad ciuitatem budde et in budda per otiiciales et
gentes dicti domini regis successorum et coroue
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debeat salua fieri sociari et conduci rixico et pe-A a dicto casu occasione presentis pacis uelwtransactio
riculo dicti domini regis successorum et corone
predictqrum. sic tamen quod si postquam dicta pec
cunia pro parte dictorum uenetoruml in iadra con
ducta fuerit ut prefertur aliquo casu fortuito per
deretun intelligatur et sit dictum comune uenecia
rum liberatum penitus et quitatum de ipsa quantitate
predictaconducatur tamen expensis dicti comunis
ueneeiarum quantum de uectura et nuncio seu sin
dico uenetoruxm et si dicta solucio dictis loco et
tempore facta nou fuerit tunc procurator uel sin
dicus dicti comunis ueneeiarum teneatur et debeat
se. presentare coram suprascriptis uel aliquo eorum
quibus ut supra dicta solucio fieri debet infra ui
ginti dies ex tunc proxime sequantes ponere et
conducere et realiter consignare eo modo quo dicta
peccunia conduci debeat ut supra in budda tot
pignora aurea uel argentea equiualencia dicte quan
titati septem milium ducatorum. que pignora comuni -
extimacione uendi possint usque ad dictam quanti
tatem septem milium ducatorum. que si facta non
fuerint ut supra tunc incurrat comune ueneeiarum
in penam ducatorum decemmilium pro qualibet
uice siue anno. etsi tribus annis seu per tres uices
in solucione deposicione et consignacione predictis
dictum comune ueneeiarum cessauerit tunc per do
minum regem eius successores coronam et presiden
tes predictos singula singulis reffereudo seu pro
eius parte fieri debeant proptestaciones et denun
ciaciones contra dictum comune ueneeiarum tres
et temporum interualla uidelicet pro unaquaque
denunciacione inter denunciacionem et denuntiatio
nem sex mensium. que proptestaciones et denun
ciaciones fiant coram infrascripto iudice sic tamen
et taliter quod per dictum iudicem dicte tres de
nunciaciones et proptestaciones ad nocticiam dicto
rum ducis et comunis ueneeiarum deducantuzx et
si tribus nicibus seu tribus annis continuis uel in
terpellatis cessatum et contrafactum fuerit et facte
fuerint ut supra dicte proptestaciones et denuncia
ciones quod non fuerit soluta sors predicta in loco
predicto uel facta non esset consignacio peccunie
et deposicio pignoiium predictorum etiam solucio dic
tarum penarum dicto domino regi uel suis succes
soribus uel corone uel alicui predictorum nomine
ipsorum recipienti ut prefertur et elapsa forent
tempora omnia predicta tunc dumtaxat et non ante
intelligatur presens pax rupta dicto domino regi.
item quod dicto casu liceat dicto serenissimo do
mino regi et successoribus in regno et corone pe
tere et exigere dictas sortes siue proptestaciones
pro dictis annis quibus solucio facta non esset et
dictas penas in quas dicta occasione esset incursum.
et ultra liceat dicto domino regi et successoribus
eius predictis ut supra uti quibuscumqne iuribus
suis sibi competentibus in dictis buccis et ad eas
et usum earum contra comune ueneciarum. non
obstante in aliquo presenti transactione nec pactis
perinde ac si facta non essent et prout poterat
ante presentem guerram sane tamen intelecto quod
nis uel aliquorum contentorum iueiszsiue occaxionel
solucionis seu prestacionis dicte quantitatis septem
millium- ducatorum ad quam dictis ueneti se obliu
gauerunt seu aliqua occaxione uel. causa ex presenti
pace uel transactione seu aliquorum contentorumv
in ea dicto domino regi- nullum- ius. in ipsis buccis
uel aliqua ipsarum seu iuribus suis aliquod preiu
dicium genereturu nec ius aliquod rupta pace prout
supr-ae per dictos wuenetos acquisitum intelligatur dicto
comuni ueneeiarum nec dicto domino regi in aliquo
diminutum. et pro maiori cautelis et stabilimenta
predictorum dicte partes teneantur ratifiicare prel
sentem pacem et contenta in ea. et quod dictus
dominus dux inr- consilio habente omnimodam pote
i- statem in quo debeant adesse ipse dominus dux et
sex consiliarii sui tria capita de quadraginta sapien
tes de guerra consilium de quadraginta consilium
vogatorum et consilium adiuncte- nomine dicti co
munis teneantur emollogare et approbare presens
capitulum et dominus dux et omnes de dicto con
silio teneantur de obseruanda. corporaliter et ex
presse iurare super tota pace et specialiter capitulo
supradicta et quod omnes duces ueneciarum- qui
pro tempore erunt cum eorum consiliis predictis
semper et quandocumque ad- requisicionem prefati
serenissimi domini regis et successorum eius te
neantur semel- tantum pro quolibet duce prestare
dictum iuramentum. et uersauiee prefatus dominus
rexb et singuli eius in posterum successores similiter
c teneantur de obseruancia tocius presentis pacis et
transactionis et omnium contentorum in ea corpo
raliter iurare ut prefertur pro quolibet rege semel
tantum. demum pro stabilimenta predictorum et
ut predicta omnia et singula firma siut et effectum
et execucionem debitam assequantur dicte partes
super omnibus ct singulis in presenti pace et- in
strumento contentis elligant et- assumunt in iudi
cem cognitorem et executorem omnium predicto
rum sanctissimum dominum nostrum papam in
quem et cuius iurisdicionem et tribunal expresse
consenciunt eius iurisdicionem expresse et solem
pniter proroganda cuius cognitioni et declaracioni
dicte partes stare promictunt et sibi inuicem dare
facere et obseruare omne et quidquid per ipsum
sanctissimum dominum nostrum papam dictum sent
tentiatum seu declaratum fuerit. et solucionem in
terra seu in loco tribunalis et iudicii prefati san
ctissimi domini nostri pape sibi inuicem facere pro
mietunt per quem pro omnibus et singulis in pre
senti pace contentis uoluerunt contra dictas partes
et quamlibet earum realiter et personaliter tempoo
raliter et spiritualiter posse et debere procedL re
nunciantes fori priuillegio non sui iudicis legi si
conuenerit fli de iurisdic-tione et omni alii iuri
canonico et ciuili. item cum pace antiqua alias facta
-inter prefatum serenissimum dominum regem et
comune uenetiarum contineatur quod dominus dux
et comune ueneeiarum effectualiter renunciant de




successorum suorum toti dalmacie nuncque dicti a territorio dicti domini regis que ualeant ducatorum
sindici procuratores et ambaxatores dicti ducis et
comunis ueneciarum nomine dictorum dominorum
ducis et comunis ueneciarum in pace presenti re
nunciant effectualiter de iure et de facto in mani
bus supradictorum dominorum episcoporum procu
ratorum et actorum dicti domini regis recipientium
nomine dicti domini regis et successorum suorum
in regno- et corona toti dalmacie a medietate sili
cet cornarii usque ad fines duracii tamquam ab an
tiquo de iure regno et corona ungarie spectanti et
pertinenti item fuit actum inter dictas partes quod
super facto scandalis sancti marci de signa et iuris
dicionis consulatus quam comune ueneciarum in
loco scigne obtinet sit et esse debeat in ellectione
serenissimi domini regis et dominorum comitum b
scigne simul in hac forma uidelicet quod si dispo
suerit uel ellegerit scandale et consulatum de scigna
tolli quod hoc casu dicti domini comites de scigna
carere debeant omnibus et singulis beneficiis hono
ribus priuilegiis pactis et conuencionibus que ha
berent in ueneciis et cum comune ueneciarum.
nisi tamen ipsi domini comites scigne ostenderint
se in ueneciis et comunitate ueneciarum habere
alia priuillegia honores beneficia pacta et conuen
tiones alia occasione quam occaxione dictorum scan-P
dalis et consulatus que dicti de ueneciis habent in
loco scigne. quo casu illa alia que alia occasione
ostenderent se habere etiam in posterum habeant
non obstante remocione dictorum scandalis et con
sulatus. item fuit actum et solempniter conuentum
inter dictas partes quod omnes subdicti regii et
precipue iadratini tam in ciuitatibus ueneciarum
quam in quibuscumque terris et locis sibi subdictis
possint et ualeant tute et secure mercari et mer
caciones facere et alia quecumque que et prout
ante presentem guerram facere poterant et quod
dicti subdicti regii et precipue iadratini per comune
ueneciarum et eius ofliciales benigne et fauorabi
liter tractentur sine aliqua iniuria uel offensa sane
semperintelecto quod per presens capitulum nec ali
qua in ipso contenta non inteligantur dicti subdicti
regii seu iadratini nauigare seu mercari posse iu
dictis buccis nec aliis locis invpresenti instrumento
probibitis et uersauice dicti ueneti et subdicti
eorum in regno ungarie et terris et locis sibi sub
dictis possint et ualeant tute et secure mercari et
mercaciones facere et alia quecumque que et prout
ante presentem guerram facere poterant. et quod
dicti ueneti et eorum subdicti per prefactum sereo
nissimum dominum regem et eius ofiiciales benigna
et fauorabiliter tractentur sine aliqua iniuria uel
offensa et ultra. predicta quod dicti iadratini usque
ad annos uiginti singulis annis et quolibet anno
et alii dalmatini usque ad dictos annos uiginti sin
gulis annis et quolibet anno possint et ualeant et
eis conceditur et concessum esse intelligatur per
dictum comune ueneciarum portare uel portari fa
cere ad dictam ciuitatem ueneciarum tot res seu
merces/ex illis que nascuntur uellextrabuntm- de
trigintaqttinque millia auri. uidelicet dicti iadratini
ualorem ducatorum uiglintimilium et alii dalmatini
ualorem quindecim milium quas res et merces ad
dictam ciuitatem ueneciarum per dictos iadratinos
et dalmatinos delatas uel transmissas uendere et
uendi facere et alio quocumque titulo alienare pos
sint in dicta ciuitate ueneciarum quibuscumque per
sonis eis placuerit etiam in ueneciis. et in dicta
ciuitate ueneciarum dicti iadratini et dalmatini emere
et alio quocumque titulo acquirere possint singulis
annis et quolibet anno ex dictis annis uiginti tan
tam quantitatem mercium mobilium que ualeant
dicta triginta quinque milia ducatorum diuidenda
inter dictos iadratinos et dalmatinos pro rata pre
dicta a quibuscumque personis etiam non uenetis.
et ipsas merces portare possint iadram et dalma
ciam et ad alias partes subdictas dicto domino regi
ipsis iadratinis et dalmatinis soluentibus tam portanda
quam extrahendo et tam uendentibus quam cmen
tibus gabellas dacia pedagia et alia onera consueta
que per uenctos tantum soluuntun et quod per
dictum comune ueneciarum licencia concedatur qui
buscumque non uenetis emendi a dictis iadratinis
et dalmatinis ut supra. et similiter eisdem uendendi
absque aliquo banno siue pena. et hoc singulis annis
pro quantitatibus et usque in quantitates contentas
in presenti capitulo. dummodo per predicta.non
intelligatur quod dicti iadratini et dalmatini possint
ueriecias portare sal nec imictere uel extrahere de
ueneciis eaque uenecii proprii imictere uel extra
here non possint. et sic predicta fiant sine dolo
et tali cautella adbibita quod saluis predictis et
concessione predicta comune ueneciarum defraudari
non possint. item quod per dictum comune uene
ciarum conceditur et concessum esse intelligatur
imperpetuum dictis iadratinis quod eisdem liceat
emere in ueneciis et inde extrahere cuppos siue
tegullas et matonos tantum pro coustrucione et re
paracione edifiiciorum suorum absque solucione
alicuius pedagii dacii uel gabelle. item fuitsolem
pniter conuentum et actum inter partes predictas
nominibus antedictis quod comune ueneciarum nec
aliquis ofiicialis eiusdem non possit facere aliquod
statutum deuetum uel promissionem specialem con
tra subdictos dicti domini regis et precipue contra
iadratinos seu in ipsorum preiudicium generaliter
uero statuere et ordinare liceat pro libito uolun
tatis. item fuit actum et conuentum inter dictas
partes dictis nominibus quod bona immobilia sin-y
gularium personarum existencium in ueneciis uel
in territorio dicti comunis ueneciarum que tempore
inchoationis presentis guerre erant aliquorum sub
dictorum dicti domini regis seu per eos posside
bantur restituantur eisdem in eoiiure possessionis
et dominii quo tenebantur tempore inchoationis
presentis guerra et eodem modo omnia bona im
mobilia singularium personarum de ueneciis uel
eorum territorio existencia in territorio prefati se
i-enissimi domini regis dictis singularibus personis
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restituantur in eo iure possessionis .et dominii qui- a occupatai sunt uel fuerunt per dictum dominum
bus tenebantur ante presentem guerram. item fuit
actum et specialiter conuentum inter dictas partes
dictis nominibus quod de debitis ad que subdicti
unius partis tenebantur subdictis alterius partis tem
pore incboationis presentis guerre fiat iusticia per
inde ac si presens guerra non occurrisseL item
quod ueneti cum aliqua galea uel galeis armatis
intrare non possint aliquem portum de cathena
dicti domini regis seu subdictorum suorum contra
uoluntatem habitancium seu tenencium dictum por
tum. item fuit actum et specialiter conuentum inter
dictas partes dictis nominibus quod dicto domino
regi restituantur omnes terre loca et castra que per
comune ueneciarum tenentur que dicto domino regi
ablata fuissent per uenetos tempore presentis guerre
et specialiter ciuitas et castrum catharL et uersa
uice dictordomino duci et comuni ueneciarum re
stituantur omnes terre loca et castra que per dic
tumwdominum regem tenenturique dicto domino
duci seu comuni ueneciarum ablata fuissent tem
pore presentis guerre acto tamen inter ipsas partes
quod uigore huius capituli prefatus dominus rex
non sit obligatus quoad triuissium et terras et loca
traditee etitradita domino duci leopoldo per dor
minum ducem et comune ueneciarum. in triuisio
et territorio triuisino seu que per dictum dominum
leopoldum detinentun nec etiam aliquod ius com
petens dicto domino duci et comuni ueneciarum in
ipsis .uel in aliquo . ipsorum minuatur sed .in- eis
sua iiura remaueant semper salua. nec per aliqua
in presenti capitulo contenta intelligantur comune
ueneciarum seu dicti sindici eius nomine aliquid
immwtasse necisibi quomodolibet derrogasse seu in
nouasse uel preindicassejetiam quouis modo aliqui
bus conuencionibus seu pactis que habeat uel ha
ctenus habuerit cum prefacto domino duceileopoldo
insuper de seu pro ciuitate triuisii et cerrelensi
seu territorio triuisino et cenetensi et similiter etiam
uigore presentis capituli gprefatus dominus rex non
sit obligatus quoad sterras- et- castra que de dicto
territoriotriuisino tenet magnificus dominus fran
ciscun do ealrraria dominus padue uidelicet castra
amialis rcastrifrauchi - azrili bastitam et eromanam
turrim rotondomrdei supra silen- bastitam casalis
bastitnmi castri--aruensis cum textritoriisziuillis ct iu
risdicionibus spectantibus ad dicta loca. inec etiam
intelligaturi dictus dominus rex uigore ldicti capituli
obligatus ada restitncionem bastite -de collo et roche
sancti martinir de zeneda cum uillis. territoriis et
iuribus earum que perfdicmm dominum regem seu
suas gentes tenentun nec etiam intelligant-ur uigore
presentis capit-uli prefatus dominus rex obligatus
wluoadaterras et castra que dominus patriarcha
-seu illil de i patriarchatu acquilegiensi tenent seu
roocupauerimtg in presenti guerram hoc tamen saluo
vet sane intelecto quod prefatus serenissimus do
minus rex per sezuel alium non possit nec de
beat capere occupare uel tenere aliqua ex terris
castris uel locis quein guerra presenti capta seu
patriarcham uel uicedominum uel gentes de pa
triarchatu que uigore scu uirtutc presentis pacis
facte et firmata cum sindicis actoribus et procuras
toribus dicti patriarchatus debent relinqui et dimitti
libera et expedicta dicto comuni ueneciarum nisi
prius facta restitucione dicto comuni ueneciarum per
dictos acquilegienses ita tamen et taliter quod per
dicta uerba u etiam post dictam restitucionem n non
intelligatur quod dictus dominus rex contra formam
presentis pacis possit capere uel inuadere dicta loca.
item fuit actum inter dictas partes quod adherens
tes et sequaces dicti domini regis inteligantur et
sint inclusi in presenti pacta. uidelicet spectabiles
uiri guizellonus. guirardus et rizardus de camino
comites cenctenses cum ipsorum subdictis locis et
fortiliciis quibuscumque et- similiter pro parte co
munis ueneciarum spectabiles uiri rombaldus et
ensidisius comites de colalto tamquam ipsorum
- uenetorum -adberentes cum ipsorum snbdictis locis
et fortiliciis quibuscumque iucludantuiz demum fuit
inter partes predictas dictis nominibus conuentum
quod super non specifiicatis et declaratis in presenti
pace stetur paci antiquo inter partes predictas ha
ctenus celebrate. t .
lit supradicti sindici actores procuratores amba
siatores et nuncii dictorum dominorum ducum oon
siliorum et comune ianue ex una parte et uene
ciarum ex altera pro dictis dominis lducibus tcon..
siliis ciuitatibus comunitatibtls terris subdictisdet
-c fidelibus adherentibus uallitoribus et sequacibus
ipsarum parcium et cuiuslibet earum in quibus
cumque mundi partibus existentibus contraxerunt
rsibi inuicem mutuo et uicissim et inter se bonam
et ueram pacem dirrigente domino fperpetuo dura
turam. et primo sibi inuicem et uicissim remisso
runt omnia odia rancoros riniurias offensas cedes
uulnera captiones raptus rapinas incendia uiolencias
et alia quecumquerdampna tam realia quam per
-sonalia per dictas partes uel aliquos subdictos ipsa
nrum partium uel alterius earum seu aliquas agentes
uel singulares personas-ipsarum seu adlierentes com
plices ualitores uel sequaces alterius partis quomo
zdocumque et qualitercumque illata data seu-facta
fuissent et in tpiibuscnmque mundi partibus et tam
in mari quam in. terra hinc retro usque ad diem
-et horam presentes et omnes penas et interesse in
quibus per presentem guerram uel aliqua hinc retro
interi dictas partes facta ucl commissa fuisset iu
cursuun facientes sibi inuicem et uicissim -dicte
partes nominibus antedictis de predictis omnibus
et singulis finem quictacionem omnimodam libe
racionem et pactum de ulterius non petenda nec
non de predictis omnibus et singulis per accepti
lacionem et acquilianam stipulacionem uerbis so
rlempnibus et legiptimis interpositas plenarie se se
inuicem liberando sibi inuicem mutuo et uicissim
promittentes bonam et ueram pacem predictis non
obstantibus perpetuo obseruare et quod occaxione




controuersia uel requisicio fiet uel mouebitur per a chone uel penes duas ipsarum comunitatum tot
unam partem contra alteram uel singulares perso
nas ipsius partis contra alteram uel contra singu
lares personas alterius parti-s complices adherentes
ualitores uel sequaces ipsarum partium uel alterius
ipsarum in iudicio uel extra tam de iure quam de
facto. item fuit actum inter dictas partes quod
omnes et singuli captiui carcerati et detempti par
tium predictarum- et cuiuslibet ipsarum ac subdic
torum ipsarum ubicumque sint et penes quemcum
que capti et detempti sint et quicumque sint siue
capti fuerint per ipsas partes siue gentes ipsarum
uel per singulares personas seu stipendiarios ipsa
rum parcium et cuiuslibet earum siue etiamsi
fuerint detempti in uirtutc seu potestate ipsarum
parcium uel quantumcumque singularium persona
rum cuiuscumque conditionis et gradus sint libere
et sine aliqua redemptione exactione uel im-pedi
mento quocumque reali tuel personali relaxentur
liberentur et expediantur ac restituantur pristina
libertati infra tempora et prout inter dictas partes
extiterit ordinatum. item fuit actum inter dictas
partes nominibus antedictis quod insula de tenedom
cum omnibus et singulis castris burgisv uillis locis
domibus editiiciis habitacionibus in eadem insula
existentibus cum ipsorum iuribus et pertinenciis
infra menses duos cum dimidio proxime uenturos in -
vmanibus prefati domini sabaudie comitis seu eius
certi uel certorum nunciorum per uenetosl libere
relaxentur et lexpediantur tenenda per eum uel eius
nuncios sumptibus comunibus partium predictorum.
qui siquidem dominus comes sabaudie de eadem in
sula castris burgis et aliis ipsorum pertinenciis per
se etialium seu alios certos nuncios possit facere
prout sue fuerit uoluntatis. acto tamen et inpaetum
Aexpressum deducto pariter eticonu-ento inter pre
fatos dominos sabaudie comitem et ambaxiatores
ianuenses etiam de consensu et consciencia dictorum
sindicorum et ambaxiatorum uenetorum quod omnia
castra hedifiicia burgi domus et habitacionesi quen
cumque dicte insule quandocumque placuerit dictis
domino duci let comuni ianuensi ipse dominus sa
baudie comes dirrui et demolirira summo usque ad
deorsum totaliter facere teneatur sumptibus tamen
dicti comunis ianuensis siceetiam et taliter quod
numquam rehetliliicari nec habituri xualeat ipse locum.
quam quidem relaxacionem et expedicionemv dicte
insule tenedi etlomnium predictorum per prefec
tum dominum ducem et comune ueneciarum libere
et realiter eidem domino comiti ut premittitur fa
cere infra tempus predictnm solempniter promittunt
dicti sindici et procuratores prefati domini ducis et
comunis ueneciarum sindicario nomine ipsorum sin
dicis et procuratoribus supradictis domini ducis-et
comunis ianue sindicario nomine ipsorum recipien
tibus et facere et obseruare sub pena florenornm
centumquinquaginta millium boni auri et iusti pon
deris. pro qua pena infra dies quinquaginta pro
xime uenturos promictunt deponere penes unam
ex comunitatibus bononie florenciepissarum et an
iocalia que extimabuntur ualere dictam florenornm
centumquinquaginta millia. que quidem iocalia penes
unam uel duas ex dictis comunitatibus stare debeant
usque ad dictum tempus quo dicta restitucio te
nedi prefato domino sabaudie comiti fieri debet
ut supra. et si dicta restitucio infra dictum tempus
et terminum facta fuerit debeant dicta iocalia pre
fatis domino duci et comuni ueneciarum ueleorum
certis nunciis libere et integre restitui atque reddiL
si uero infra dictum tempus et terminum dicta re
laxacio et expedicio predictorum insule et locorum
facta non fuerit ut profertur eo casu dicta iocalia
predictis domino duci et comuni ianue libere per
dictum uel dictos depositarios debeant expediri et
tradi et pene predicte cedere in solutum que quis
dem comunitas uel comunitates penes quam uel
quas dicta deposicio fiet debeat uel debeant ad
predicta se solempniter obligare cum promissioni
bus et iuramentis quod predicta facient et com
plebuut non obstantibus quibuscumque represaliis
compensacionibus questionibus querelis et ceteris
quibuscumque uigore quorum restitucio predictorum
iocalium ut premittitur comuni ianue facienda pos
set a-liqualiter impediri et tradita eidem domino
comiti aut eius certis nunciis uel nuncio posses
sionem dicte insule de tenedom castrorumque bur
gorum et pertinenciarum suarum dicte partes te
neantur et debeant eorum expensis comunibuside
totar tipfsarum parcium potencia protegere et def
sfensareldictum dominum comitem .ct alios- ibidem
eius nominezdeputandos ab omnibus ct contra omnes
qui dictam zinsulam castra burgos uel pertinencias
aut ibidem pro dicto domino comite habitantes inna
derent sicu alias offendere lyresumerent quouis modo.
item cum illustris et serenissimusf princeps et do
minus dominus petrus dei gracia rex- iherusallem
et cipri non uenerit nectransmisserit aliquem pro
curatorem pro ipso cum idoneo et suflicienti man
datoacl tractatam pacis presentis cum ianuensibus
facienda quotLdicti uenetiu seu comune ueneciarum
guerra duranteapresenti inter dictum dominum regem
et comune ianue-rde ipsondoniino rege et suis se
nulatzenus intromictant dirrecte suel indirreete pur
blice uel occulte eidemquea ipsauzpi-esentzi vguerra
d durante non prebcarit quouis modof auxi-liumcon
isiliuml uel fauorem. reouexoepto quod dominus frc
dericus et franciacusnv-comariir et oeteri-zsuenetiizat
successores ipsorum vfir-uotussetrreddictus exitus ieiu
ueuciones et emolnmenta que et quos habebant
ante presentem guerram et-oquenuere et non-ficticie
et sine fraude usque in presentem dileml acquisita
yrint non inteligendo quod acquirere potuerint ali
qua cassalia uel loca . qupi fuerint . comunis Srianue
ue-l aliquorum ianuensium dea-dicta insulam emm
here et quo uoluerint portare etiporhri facere
naleant quandocumque libere et impnne reeipiendo
tamen bolletam in ciuitate famaguste- de predictis
extrahendi dummodo portare uel. extrahere deben
tes iurent in manibus oflicialiumzsfumaguste qel ali
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cuius ipsorum ea que tunc extraherentur ex pos- a lito nauigare et si forte dictus dominus andreonicus
sessionibus prediis uel bonis ipsorum uenetorum
infra ciprum existentibus creuisse. quam bulletam
dicti ofiiciales famaguste requisiti tradere libere
tociens quociens dictis uenetis opus fuerit sine
contradicione qualibet teneantur. possint autem
dicti olliciales super nauigio uel nauigiis super quo
uel quibus huiusmodi res extrahi debuerint mittere
unum nuncium qui uideat res per dictos uenetos
ut premittitur deffereudasudn ciuitate autem fama
guste et ex ipsa ciuitate et ad ipsam possint ire
stare redire et conuersari pro mero-ando et alia sua
negocia exercendo quicumque ueueti et idem etiam
quoad comercia et rcabellas tractentur et tractari
debeant ipsi ueueti fauorabiliter et benigne tam
quam ciues proprii ianuenses item fuit actum et
solempniter conuentum inter dictas partes nominibus
antedictis quod si et ubi inter serenissimum prin
cipem et dominum dominum grecorum imperatorem
lx-aloiimum seu nuncios uel factores zleius ret domio
num zdncem et comune ianue seu nuncios uel fac
tores eorum sit presentialiter sicut per aliquos asL
seritur pax et concordia celebrata eo casu liceat
quibuslibet uenetis et singulis ipsorum cum-ipsorum
rebus meroimoniis et bonis aliis pro sue uoluntatis
libito nauigare more solito ad imperium et per imi
perium constantinopolitanum absque impedimento
uel molestia eisdem in personis uel rebus per fiag
nuenses uel eorum subdictos .uel stipendiarios quoa
modolibet inferendm si uerof nundum...facta. sit coni
cordia memorata inter partes superius fnominatasieo
casu dicti dominus dux et comune ianue teneantur
et debeant omnino dare pacemlet facere cumdicto
domino imperatore kaloiauo. dummodo ipse imp
perator kaloianus dumtaxat promittat t- obseruare
-promissiones et pacta quel .uigebaut p interuipsum
dominum imperatorem et comune ianuea ante ini
ceptam guerram presentem. et- detwetiam potestati
tem dicto domino comiti et deputandis fab eo et
cuilibet ipsorum siqua alia dubia lnouawoccurrissertt
inter vipsuml dominumz imperatoriemuet-zianuenses
predictos super ipsis cognoscendi dicendi declarandi
pronunciandi etzdisponendif prout ipsius dlomini
comitis uel eius nuncii fuerit nuoluntatisy et vreciv
piat ipse dominus imperator tkaloianus dominum an
dreo-nicbum eius filium ad eius graciam ordinando
quod ipse dominus andreonicus eidem tpatri suo
succedat inaimperioi coustantinopolitano post eius.
dicti patris obitum oetzdecessum ipso tamen domino
kaloiano dum uixerit domino dicti imperii rema
nente. quibus pendentibus dicti ueueti prefaotodo
mino kaloiano non prebeant auxilium consilium uel
fauorem. ipsis tamen factis ut supranuel saltem per
dictum dominum ltaloianum non staret quominus
predicta fierent ut prefertur tunc-eo. ipso et incon
rtinenti etiam predictis-v nouis dubiis nonlz sedatis
super quibus sedandis prefecto domino comiti po
testas extiterat at premitlitur atributa possint ipsi
ueueti et eis liceat per-dictum grecorum imperium
cum ipsorum mercimonziis et rebus libere more so
eiusdem patris sui seruata forma predicta pacem
facere et recipere recusaret uel per eum sl/aret
quominus fieret dicta forma tunc etiam liceat dictis
uenetis libere per dictum grecorum imperium cum
eorum et cuiuslibet eorum bonis mercimouiis et
rebus more solito nauigare. actortamen quod facta
uel non facta pace predicta inter prefatos dominos
imperatores kaloianum et andreoniclium ac ianuen
ses ut supra. dicto imperatore kaloiano se et.suos
ad fidem catolicam redducere recusante semper
dicti ianuenses et ueueti teneantur et debeant quan
documque pro parte dicti domini comitis fuerint
requisiti eidem domino comiti sabaudie toto eorum
posse prestare auxilium consilium et fauorem contra
dictum dominum imperatorem kaloianumu sic .et tav
liter quod ipsorum uiribus et potencia .mediante
ad fidem catolicam deo propicio conuertaturt quia
uero supradicti sindici procuratores ambasiatores
et nuncii prefati illustris domini ducis et comunis
ueneciarum dubitare uidentur ne uirtute ipsius cat
pituli si treuga catbeneum status uel astinencie
fierent uel facte essent inter dictum dominum -im
peratoremmet comune ianue. ipsi ueueti ad dictum
et per dictum imperium nauigare non possent du
rantibus dictis treugisrcatheneo statu uel astinencia
donecipax firmata esset uoluerunt et consense
runt dicti sindici ambaxatores et nuncii comunis
ianue. quod tempore dictarum induciarum - cathe
neig.tatus treughe et astinencie nauigare-possint
et conuersani dicti ueueti ad dictum imperium et
per illud cum eorum personis-mercimoniis et rebus
prout possent tempore pacisz successiue fuit actum
inter dictas partes nominibus antedictis quod omnia
.et singula castra uille ciuitates et loca que per
partes Apredictashinc inde capta fuerunt a tempore
incepte-guerre presentis que per partes ipsas uel
ipsarum alberamzteuerentur libere-restituuntur hinc
inde.. item quod non- obstantibus aliquibus supra
uel iuferiusdeclaratis romnia et singula hincz-inde
singularibus personis debita per aliquem subdictum
partium spredictarum uel alterius earum per debem
tem uel debentes creditoribus integre .persolvusitnr.
exceptis hiis debitis queu legiptimis lprobacionibus
zseperirentur fuisse leuata uel exacta a debitoribus
d perSdominumjmperatorem andreonichum uel per
dominationes alterutrius. parcium predictarunL-iteul
qfuit actum inter partes predictasadictis nomini
bus quod-dicti ianuenses possint .et ualeant naui
gare per gulfum ueneciarum prout sicut et quem
admodum continetur in pace ueteri interi dietas
i -partes ialiascelebrata sub anno domini Mcccr.v. in
dicione octaual die lune prima mensis iunii.-. item
iiiitS-actuminter dictas partes dictis nominibus quod
s-super facto tunc ad quam. iam pecierunt actu ue
vnetos nauigare non debere usque ad certum tempus
ietvterminum xstatuendum quod super boc idem do
-minus esabaudie comes possitadisponere et ordinare
pro suo libito ruoluntatia qui illustris dominus
comes iucontinegiti . in presentia- dictarum partium
illa
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dixit disposuit et oi-dinnuit quod dicti ueneti ad a minum dominum amedeum comitem sabaudie cui
dictum locum tane accedere uel nauigare non de
beant neque possint-per duos anuospcontinuos pro
xime secuturos quo tempore durante fuit actum
inter dictas partes aliquos ianuenses ad dictum locum
tane nauigare non debere neque posse sicut nec
dicti ueneti facere possunt neque debent. item fuit
actum et solempniter conuentum inter dictas partes
dictis nominibus quod predicta omnia et singula
super quibus specialiter est prouissum in presenti
pace inter dictas partes penitus obseruetun in om
nibus autem aliis et singulis de quibus in presenti
pace non disponitur dicte partes pacibus ueteribus
stare debeant et ipsarum continencie et tenori
demum inter dictas partes nominibus antedictis
actum fuit ac uoluerunt et ordinauerunt dicte par
tes nominibus quibus supra quod presens pax et
omnia et singula in ea contenta per dictas partes
et earum subdictos debeant inuiolabiliter obseruari
et in aliquo modo uel casu per aliquam ipsarum
partium infringi rumpi uel uiolari non debeat neque
possitf et si forte contigerit quod deus auertat quod
per ipsas partes uel alteram ipsarum seu gentes
uel subdictos alicuius ipsarum parcium contra alte
ram partem gentes uel subdictos eiusdem fieret
aliqua uiolencia iniuria lesio seu dampnum quouis
modo. quod propterea dicta pax rumpi infringi
uel uiolari non debeat neque possit sed teneri de
beat et obseruari imodus et forma infrascriptixuide
licet quod pars que diceret se offensamrrequirere
debeat partem per quam assereret contrafactum
quod eidem emendamv faciat de illatis quam-v qui
dem emendam contrafaciens facere teneatur infra
menses tres a die requisitionis ex quo constiterit
de dicta dampnificacione uel contrafactione seu of
fensa quam si fecerit bene quidem. nec propter
hoc dici possit si satisfecerit ut prefertur penam
aliquam incurrissez si uero dictam emendam non
fecerit-sicut supra nullam excusacionem debitam
facienda tunc ad dictam emendam faciendami et
penam quam propterj hoc incurrerit persoluendam
parti lese prout infra sequitur compellantur. .et si
ad dictam emendam se assereret non teneri forte
tpretendens aliquaiiustal causa uel aliter. tunc elli
gantur quatuor probi uiri uidelicet duo ad quas
wlibet parcium predictarum qui quatuor ellecti te
neantur et debeant iurare imper corpore do
-mini nostri ihesu christi bene et bona fide prius
tamen informacioxie recepta cognoscere pronunc
ciare et declarat-e in et super huiusmodi tuuc
vcommissis infra menses tres a die ellectionis de
ipsis facte inchoandos et quicquid super hiis per
dictosuquatuor seu trcs ex eis infra dictum vlter
iminum fuerit eognitum pronunciatum uel declara
tum penitus obseruetun et infra alios tres menses
ra die dicte cognitionis sententie seu-declaracionis
execucioni mandetur. quod si dicti quatuor ellecti
-uel tresex eis inter-se non poterunt conuenire
ex nunc dicte partes nominibusantedictis elligunt
ret assumunt prefatum illustrem principem etndo
dicte partes dictis nominibus dant- et concedunt
omnimodam potestatem cognoscendi pronunciandi
declarandi partes citandi et pronunciandi summarie
simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii.
iuris ordine serualzo et non seruato sola mera et
pura facti ueritate prospecttL et quicquid per dic
tum dominum comitem dictum pronunciatum sen
tentiatum et declaratum fuerit in predictis et circa
predicta illud a dictis partibus et earum qualibet
obseruetur et debeat executioui mandari infra men
ses tres a die dicte eius declarationis sententie et
noctiflicacionis facte parti de dicto pronunciamento
sententia et declaracione eiusdem. et interim pre
dictis pendentibus non liceat dictis partibus seu
b aliquibus uel alteri ex ipsis uel alicuius ipsarum
quouis modo procedere in illac parte ad aliquod
opus facti. si uero cognita pronunciata et decla
rata per prefatum dominum comitem non fuerint
obseruata ut premittitur executa tunc presens pax
per partem ncn obseruantem habeatur pro rupta.
item ulterius fuit actum inter dictas partes quod
si super aliquibus contentis in pace predicta queuis
oscuritas dubietas ambiguitas uel contrarietas aliqua i
quod aduertat deus oriretur inter partes superius
nominatas seu aliquam earumdem. quod idem do
mi-nus sabaudie comes habeat plenam et liberam
potestatem declarandi et interpretandi super ipsis
nmbiguitatibus contrarietatibus obscuritatibus et du
bziis ortis prout sibiuidebitur faciendum. supradicti
e etiam sindicivactores procuratores ambasiatores et
nuncii spedales prefati illustris domini ducis con
silii et comunis uenetiarum nomine et uice dicto
rum dominii ducis consiliorum et comunis .et una
parte. et predicti procuratores actores sindici amy
baxiatores ret nuncii speciales prefatorum magni
fioorumz dominorum domini francisci de carraria
imperialis uieariio generalis padue etc. et domini
francisci ziunioris generosi eius nati et dicti comunis
padue nomine et uice supradictorum magnificorum
dominorum et dicti comunis ex altera pro se ciui
tatibus terris locis subdictis suis let- fidelibus adhe
rentibus ualitoribus et sequacibus ipsarum partium
et cuiuslibet earum contraxerunt et finmauerunt
-sibi inuicem mutuo etcuicissim etintes se bonam
d et .ueram pacem dirrigente domino perpetuo dura
nturam. et primo sibi wmutuo inuicem et uicissim
gremiserunt et remictuntt omnia odia i rancores in
iurias offensas cedes vulnera captiones fraptus ra
upinas incendia uiolencias et alia quacumque dampna
tam realia quam personalia per dictas-partes uel
aliquos rsubdictos zzipsarum parcium uel alterius
learum seu aliquas gentes uelz singulares personas
ipsarum uel alterius earum seu adherentes compli
oes ualitores uel-sequaces alterutrius partis quomo
-documque ret qualitercumque illata data seu facta
fuissent et omnes penas et interesse in quibus per
ipresentem guerram uelialiquazhinc retro inier
idictas partes facta uel commissavfuisset incursum
fizcientes sibi inuicem et Puicissi-m dicte partes nm
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minibus antedictis ide predictis omnibus et singulis a facto confinium fuit actum et specialiter conuentum
finem quitacionem omnimodam liberationem et pac
tum de ulterius non petendo nec non de predictis
omnibus et singulis per aceptilacionem et acqui
lianam stipulacionem uerbis solempnibus et legipti
mis interpositas plenarie se se inuicem liberando
sibi mutuo et uicissim. promittentes bonam et ueram
pacem predictis non obstantibus propterea obser
uare. et quod occaxionibus supradictis nec aliqua
earum nulla imperpetuum lis causatgolestia con-l
trouersia uel requisicio fiet uel mouebitur per unam
partem contra aliam uel contra singulares personas
alterius partis complices adherentes ualitores uel
sequaces ipsarum parcium uel alterius earum in
iudicio uel extra tam de iure quam de facto. item
inter dictas partes dictis nominibus quod pax noua
ultimo inita McccLxxxrx. indicione xL die xxi septem
bris inter dictos dominum ducem et comune uene
ciarum ex una parte. et dictum dominum franci- .
scum de carraria dominum et comunem padue ex
altera. nec apposicio seu declaracio terminorum
uigore dicte pacis facta quoad dictos terminos non
obsit nec prosit nec preiudicet alteram ipsarum
parcium sed predictis non obstantibus dicti termini
de nouo apponi debeant in illis locis in quibus
iuste et racionabiliter stare debent. ita quod per
predicta non preiudicetur nec in aliquo derrogetur
aliquibus pactis seu conuentionibus factis inter dic
tas partes ante dictam pacem de dictis confinibus
fuit actum inter dictas partes quod omnes et sin- b facientibus mencionem quibus pactis et conuentio
guli captiui carcerati et detempti parcium predic
tarum et cuiuslibet earum ac subdictorum ipsarum
ubicumque sint et penes quemcumque capti uel
detempti sint et quicumque sint siue capti sint per
ipsas partes uel gentes ipsarum uel per singulares
personas seu stipendiarios ipsarum partium et cuius
libet ipsarum siue etiam fuerint detempti in uirtutc
seu potestate ipsarum parcium uel quarumcumque
singularium personarum cuiuscumque condicionis
uel gradus sint libere et sine aliqua redempcione
exactione uel impedimento quocumque reali uel
personali relaxentur liberentur et expediantur ac.
restituantur pristine libertatL item est actum inter
dictas partes dictis nominibus quod super castris
bastitis terris et locis que dominus padue tenet
super territorio triuisino comune ueneciarum ipsos
dominos franciscum de carraria et eius natum et
dictum comune padue non debeat quomodolibet
molestare de iure uel de facto. item quod prefatus
dominus franciscus dominus padue natus eius et
comune padue restituant et remictant comuni ue
neciarum castrum capitis aggeris et bastitam mau
renzani in eo statu quo sunt saluis tamen muni
cionibus in ipso castro et bastita existentibus et
aliis mobilibus que dictus dominus padue in dictis
locis haberet que de dictis castro et bastita ex
trahi facere possit. et quod si a kallendis iullii pro
xime preteritis citra aliquod castrum uel fortilicium
alicuius parcium predictarum captum uel occupa
tum fuisset uel de cetero fuerit tam in territorio
ducatus ueneciarum quam in triuisino quod debeat
hinc inde restitucio fieri et similiter si a dictis kal
lendis iullii citra et de cetero aliqua bastita seu
fortilicium aliquod de nouo facta uel factum esset
super territorio quod altera dictarum parcium a
kallendis iullii citra possedisset uel tenuisset debeat
tolli et libere dimicti parti que dictum territorium
a dictis kallendis iullii citra possideret uel teneret.
item quod turris cuntrani que detinetur per co
mune ueneciarum dimittatur et relaxetur donno
padue in eo statu in quo est saluis tamen municioni
bus in ipsa turri existentibus et aliis mobilibus qne
dictum comune ueneciarum in dicta turri haberet
que de dicta turri extrahi facere possit. item super
nibus de dictis confinibus loquentibus. ille uel illi.
quis uel qui dictos confines apponere debuerit uel
debuerint se debeant quantum poterunt confirmare
quibus pactis ante dictam ultimam pacem factis
inter partes predictas de dictis confinibus loquen
tibus et quoad dictos confines per dictam pacem
ultimam seu per aliqua in ipsa contenta non intel
ligatur in aliquo clerrogatum sed sint in ea firmi
tate in qua esse debebant ante dictam pacem. item
super eo quod altera dictaruml parcium petebatur
quod pactum assissinorum et pactum seminarum que
inter dictas partes uigebant tollerentur uel equa
liter seruarentun actum fuit et conuentum inter
dictas partes quod pacta et conuentiones super pre
c dictis inhita et facta inter dictas partes ante supra
dictam pacem ultimo factam inter dictas partes
debeant inuiolabiliter obseruari custodiri et execu
tioni mandari. item super eo quod altera dictarum
partium petebatur quod coloni ilenetorum habitan
tes in districtu paduano tenerentur onera et factio
nes subiri sicut faciunt alii-coloni ciuium padue.
actum fuit et conuentum inter dictas partes quod
super hoc seruentur pacta inita inter dictas partes
ante dictam pacem nouam superius dessignatam et
ubi pacta deficerent seruetur ius comune. item
super requisicione per alteram dictarum partium
facta continente de expensis factis per dominum
padue in construtione et destrutione castri portus
noui et castri quari etc. actum fuit inter partes
d predictas quod dicta occaxione prefato domino padue
nichil restitui uel dari debeat per comune uene
ciarum. item super requisicione alterius ipsarum
partium loquente de peccuniis quas ueneti coege
runt dominum padue dare domino marsilio eius
fratri actum fuit inter dictas partes nominibus an
tedictis quod ex quo dicta peccunia per dictum
dominum padue soluta fuit eius fratri non debeat
restitui per comune ueneciarum. item super eo
quod a dicto comuni ueneciarum petebantur pro
parte domini francisci docti ducati quatuor millia
auri actum fuit inter dictas partes quod si repe
riatur uel appareat quod propter deffectum iusti
cie dicti comunis ueneciarum seu eius otiicialium




rit quod sibi debeat fieri restitucio et satisfacio a ex opposita dicti castri actum ietv conuentum fuit
per dictum comune ueueciarum si uerot dictum
comune ueueciarum seu eius oibciales in-exibicione
iusticie secundum usum et consuetudinem dicte
i ciuitatis ueueciarum non iiierit in deffectu nichil
restituere teneatur. item super eo quod per ambas
dictas partes petebantur expense dampna et inte
resse istius et alterius guerre actum fuit inter dictas
partes et solempniter conuentum quod dicte ex
pense dampna et interesse compensenturhincvinde
et omnino cassentur et tollentur et pro cassatis
remissis et abolitis penitus habeantun item super
eo quod per alteram dictarum parcium petebatur
quod bona mobilia accepta uel occupata per dictas
partes uel singulares personas ipsarum parcium
remicterentur et quiectarentur actum et conuentum b
fuit inter dictas partes nominibus antedictis quod
omnia bona mobilia capta tempore presentis guerre
per quamlibet ipsarum partium uel in alium trans
lata quantum ad dictas partes uel earum subdictos
pertinerent non debeant hinc inde restitui. ea uero
que reperirentur capta uel non translacta resti
tuantur in casu quo reperiantur et essent tempore
presentis pacis. super debitis uero singularium per
sonarum que per comunia uel dominaciones dicta
rum parcium capta non essent fiat iusticie comple
mentum et possint compelli ad solucionem sicut
poterant ante presentem guerram. item super eo
quod pro parte prefatorum magniiicorum domino
rum padue et comunitatis eiusdem petebatur sibi
sal dari per comune ueueciarum actum et conuen
tum fuit inter dictas partes quod per comune ue
neciarum dicto domino et comuni padue dictum
sal dari debeat secundum pacta inita inter dictas
partes ante ultimam pacem predictam. et super hoc
dicta pacta ante dictam pacem inita obseruentur
et debeant obseruari item super requisicioue facta
pro parte magnifici domini padue prefati de ducatis
uiginti milibus domine fine olim consortis dicti
magnifici domini padue actum et conuentum fuit
inter dictas partes quod si legiptime probatur dic
tam peccuniam in toto uel pro parte peruenisse
in comune ueueciarum uel eius ofiiciales quod in
totum uel pro ea parte que ad eos peruenissent
per dictum comune ueueciarum fiat et fieri debeat
dicto domino- padue seu heredibus dicte domine
fine restitucio. si uero in singulares personas per
uenissent fiat inde plenum et expeditum iusticie
eomplementum. item fuit actum et conuentum inter
dictas partes quod omnia pacta inita inter dictas
partes ante dictam pacem ultimo factam de qua
superius facta est mencio debeant inter ipsas inuio
labiliter obseruari super hiis super quibus per pre
sentem pacem specialiter non est prouisum item
super eo quod per alteram dictarum parcium pe
tebatur quod dirrui deberent et dirrupta stare omnia
castra bastite et loca que contra pacem supradic
tam rediiiicari fecisse dicitur prefatus dominus
padue uidelicet castrum currum ordinatum alias
portus nonus cum suis fortiliciis et turris tque est
inter dictas partes nominibus antedictis quod dicta
castra bastite turris fortilicia et loca stare debeant
uel dirrui pro libito uoluntatis dicti-domini paduani
non obstante pace predictas item fuit- actum inten
dictas partes dictis nominibusquod non obstantibus
aliquibus pactis uel conuentionibus inter dictas partes
hinc retro factis tam occaxione ueueciarum quam
prefati.domini et comune padue et quilibet eorum.
intra confiues qui terminabuntur et declarabuntur
ad quamlibet ipsarum parcium pertinere possint et
ualeant quelibet ipsarum partium intra terminos et
confines suos licite et impune et pro sue benepla
cito uoluntatis construere et editiicare et constrni
seu editiicari facere quecumque castra turres et for
tilicia et constructa tenere. item fuit actum inter
dictas partes nominibus antedictis quod si contingat i
prefatos dominos et comune padue uel alterum
ipsorum in futuris acquirere uel in eos uel eorumv
alterum quomodolibet peruenire ciuitates feltri et.
belluni uel ipsarum alteram quod non obstantibus
aliquibus pactis uel conuentionibus inter dictas partesx
dietis nominibus hinc retro initi-s prefati domini et
comune padue seu aliquis eorum non intelligantur
nec sint obligati uel obligatus dicto domino duciv
et comuni ueueciarum ad sibi tradendum resti
tuendum uel-dimittendum casamatum turrim sancti
boldi et clusam queri nec aliquem dictorum loco-v
rum. item fuit actum et conuentum inter dictas
partes quod facta pace presenti omnes pallate eb
passus ducalis domini et prefatorum dominorum ed
comunis padue aperiuntur hinc inde sicut et prout
erant ante presentem guerranL item quod cum in
pace supradicta inita inter prefatum magnificum
dominum ducem et comune ueueciarum ex una
parte et predictum dominum et comune padue ex
altera facta ucccLxxm. die xxx septembris scripta
manu brandini de brazis notarii et scribe domini
padue appositum et insertum fuerit quoddam capi
tulum tenoris et contineucie subsequentis a
ceterum promiserunt dicti procuratores et sindici
prejizti domini seu uicarii et comunis padue dictis
nominibus suprascriptis sindicis domini dduc-is et
comunis ueneciarum stipulantibus et recipientibus
nominibus quibus supra quod dominus nuzrsiliics
d de cari-avia integri-aliter gaudebit redditibus et bonis
suis que habebat antequam exiret de padua et quod
non fet ei aliqua nouitas in bonis suis facientes ex
nunc dictum dominum uicarium debitorem de hoc
duc-ali dominio et comuni ueneciarum et quod ipse
dominus marsilius possit ipsa bona condzæere uel
conducifacere tamquam ueneti et ciues ueueciarum
uoluerunt dicte partes et solempniter conuenerunt
nominibus antedictis quod dictum capitulum cas
setur et irritetur et pro cassato et irrito habeat-un
et quod uigore dicti capituli .prefiatus dominus et
comune padue dictis domino duci et comuni uene
eiarum non sint in aliquo obligath item quod in
non specitiicatis et non determinatis in presenti
pace stetur-dicte alteri paci ante presentempaeem
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inter partes predictas facta ceterum supyasqripzj q uel personam relaxemr libelgntnr et æpediammr
sindici actores procuratores ambasiatores et nuncii
speciales egregii et uenerabilis uiri domini frederici
comitis de porciliis sede acqullegiensi paeante uice.
i domini patrio fori iulii nomine et uice ipgiusguicefv
domini.ac dominorum consilii parlamenti pfeldto
rum nobilium et icomttnitjatum ipsius patrievfori
iulii ex uua partes et sis-predicti sindici actores pro
curatores et ambaxiatores fet nuncii speciales præ
fatorum illustris domini ducis consiliorum et comu
nis ueneeiarum nomine et uice Adiotoiruur domini
ducis consiliorum et comunis ueneeiarum ex altera
parte pro sse ciuitatibus terris locis subdictis fide
libus adhcreutibus ualitorihus et sequacibus ipsarum
parcium et cuiuslibet earum firmauerunt et contra
xerunt sibi mutuo inuicem et uicissim remiserunt b
et remittunt omnia odia rancores iniurias offensas
cedes uulnera captiones raptus rapinas incendia
et alia quocumque dampna tam realia quam pern
sonalia per dictas partes uel aliquas uel aliquos
subdictos ipsarum parcium uel alterius earum seu
aliquas gentes uel singulares personas ipsarum seu
adherentes complices ualitores uel sequaces ipsarum
parcium comuniter uel diuisim contra reliquam
partem terras loca subdictos gentes uel singulares
personas ipsarum seu adberentes complioes ualitores
uel sequaces alterutrius partis quomodocumque et
qualitercumque illata data seu facta fuissent et omv
nes penas et interesse in quibus per presentem
guerram uel aliqua binc retro inter dictas partes
facta uel commissa fuisset incursum facientes sibi
inuicem et uicissim dicte partes dictis nominibus de
predictis omnibus et singulis finem quitacionem
remissionem omnimodam liheracionemqet pactum
de ulterius non petendo nec non de predictis om-v
nibus et singulis per acceptilacionem et acquilianam
stipulacionem uerbis solemnibus et legiptimis inter
positas plenarie se se inuicem liberando et sibi mutuo
et uicissim promittentes bonam et ueram pacem
predictis non obstantibus perpetuo obseruare. et
quod occaxionibus supradictis uel aliqua ipsarum
nulla imperpetuum lis molestia controuersia et re
quisicio fiet uel mouebitur per unam partem contra
aliam uel per singulares personas unius partis contra
aliam uel contra singulares personas alterius partis
complices adberentes ualitores uel sequaces ipsarum
parcium uel alterius earum in iudicio uel extra tam
de iure quam de facto. item fuit actum inter dictas
partes nominibus predictis quod omnes captiui
carcerati et detempti parcium predictarum et cuius
libet earum ac subdictcrum ipsarum parcium ubi
cumque sint ac penes quemcumque capti uel dev
tempti fuerint et quicumque sint sine capti sint
per ipsas partes uel gentes ipsarum uel singulares
personas seu stipendiarios ipsarum parcium et cuius
libet earum siue etiamsi fuerint detempti in uin
tute seu potestate ipsarum parcium uel quarumv
cumque singularium personarum cuiuscumque con
dicionis et gradus sint libere et sine aliqua redem
ptione exactione uel impedimento quocumque reali
ac restituantur pristina libet-tati item fuit actum
inter partes predictas nominibus predictis quod uma
nos ciuitates castra terre et loca que tempore
guerre presentis inchoationis tenebantur seu pass
sidebantur per aliquam ipsarum parcium subdictos
uel adherentes ipsarum capta uel capte occupatis
uel occupate tenentur relaxentur et expodiqntup pgr
partem oiccupantem seu tenentem in eo statu in
quo hodie sunt exceptis municionibus mobilibus quas
ipse partes uel aliqua ipsarum posuissent inidictig
locis uel aliquo ipsorum quas libere exportari gfag
cere possint taliter quod illa pars uel persone qag
dicta loca castra uel terras tenebant tempore dicto
iinchoate guerre ipsa possint intrare tenere etiam
nirep sic et taliter quod dicta loca quo qntg gnem
ram presentem per comune et dominatiqnqm ggmg
ciarum seu eorum nominibus tenebantur sine aliqgg
impedimento ad manus et potestalgemv dicti lcqmgg
nis ueneeiarum poterunt deueniro let peruanisgeqg
si ipsa capere uelentsaluo iuro eompromissi supraq
soripti et cum similiter loca quo ante gum-amp pri-rm
seutem per dominum patriarobam et ecclesiam
acquilegiousem seu eorum litominibus tenebantur
sine aliquo impedimento ad manus et uirtutem digfm
ecclesie poterunt deuenire et peruenient si ipsa qag
pare uollent et si ipsa tenere possint prout tenc.
bant et tenere poterant ante presentem guerram
iu omni et tali iure possessionis et dominiiquihus
ante presentemi guerram tenebantuu ita quod per
dictam occupationem uel. relaxationem uel expedit
cionem ipsarum terrarum uel alicuius earum nullum
ius de nouo intelligatur acquisitum auctum uel div
minutum alicui ipsarum parcium nisi prout hahov
bant ante presentem guerram exceptis a predictis
omnibus et singulis ciuitate tregestri castrislde macha
et muclmlano territoriis districtibus uillis et pala
tinentibns ipsius et ipsorum et cuiuslibet eorum
cum omnibus fortiliciis et locis que intra eorum
continentur confines et districtus quam cillitatem
comunitatem et loca predicti sindici actores et proi
curatores prefati domini ducis et comunis ueneciar
rum nomine antedicto liberant et absoluunt pers
petuo ab omni iure possessionis et dominii quam
seu quod in dictis locis uel altero eorum haberent
d ab omni uinculo cuiuscumque homagii fidelitatis
iurisdicionis et obligacionis alterius cuiuscumque
quocumque nomine censeatur et quo dici uel exca
gitari possit qua seu per quam dicte ciuitas et
castra comunia terre et homines forent quomodor
cumque et qualitercumque dicto domino duci et
comuni ueneeiarum ohligati uel quomodolibet tene.
rentur liberantes et absoluentes me notarium infra.
scriptum tamquam personam publicam stipulantem
ct recipientem nomine et uice predictorum ciuitatis
aoastrorum comunium uniuersitatum et singularium
personarum earumdem a predictis omnibus at sim
gulis per acoeptillacionom et acquiliannm stipula
cionem uerhis solempnibus et legiptimis interpositas






predictis omnibus et singulis finem quitacionem ai-giensis nomine et uices dicte ecclesie promiserunt
omnimodam liberacionem et pactum de ulterius non
petendo promictentes michi dicto notario ut supra
stipulanti et recipienti nec non predictis uenerabi
libus et egregiis sindicis actoribus procuratoribus
ambasiatoribus et nunciis specialibus dicti dominii
uicedomini. ecclesie et capituli acquilegiensis leti
patrie fori iullii nomine et uice dicti patriarcha et
ecclesie acquilegiensis recipientibus quod inulla im
perpetuum lis causa molestia controuersia uel requisiciol fiet uel mouebitur contra dictas ciuitates
castra comunia et personas nec non contra dictum
dominum patriarcham et ecclesiam acquilegiensem
in iudicio nec extra de iure nec de facto publice
uel occulte dirrecte uel per indirrectum. exceptis
et reseruatis a predictis omnibus et singulis pre-a
stacio annua illius quantitatis uini uubioli et olei
que per dictos uenetos et comune ueneciarum re
galia appellantur que dicta ciuitas et comunitas
trigestri dicto domino duci et-icomuni ueneciarum
solite et consuete sunt prestare antequam dominus
dux et comune ueneciarum haberent dominium et
possessionem et tenerent ciuitatem trigestri prefato
magnifico domino duci et comuni ueneciarum pre
stari debeant predictis non obstantibus et prout et
secundum quod comune trigestri consuetum et so
litum erat prestare antequam comune ueneciarum
teneret et possideret dictam ciuitatem trigestrL et
excepto etiam quod dictis domino duci et comuni
ueneciarum et subdictis et districtualibus eorumdem
remaneant salua integra illibata et illesa iura mer
candi libere et absque solucione alicuius pedagii
dacii uel cabelle seu alterius imposicionis cuius
cumque ac transeundi standi et redeundi cum.suis
nauigiis mercanciis et absque rebus que habebant
in ipsa ciuitate et territorio eo modo et forma et
prout soliti et consueti erant antequam dominus
dux et comune ueneciarum haberent dominium et
tenerent ciuitatem trigestri. et uersauice dictus do
minus dux et comune ueneciarum teneantur et
debeant soluere et prestare omnia illa que soliti et
consueti erant soluere et prestare comuni trigestri
et singularibus personis si eis soluere uel prestare
aliquid consueuerunt. et insuper fuit actum inter
dictas partes nominibus predictis non obstantibus
suprascriptis quod omnes domus possessiones et
bona immobilia singularium personarum subdicto
rum dicti comunis ueneciarum quas habent in dicta
ciuitate et territorio trigestri et castrorum locorum
et districtuum predictarum que tenebant et posside
bant ante presentem guerram. et eodem modo dictis
trigestrinis et districtualibus dictorum locorum re
stituantur omnes domus terre et possessiones quas
habebant ante presentem guerram in ueneciis ter
ritoriis .et districtibus comunis ueneciarum tales
quales sunt. et restituantur in eo. iure possessionis
et dominii in quibus erant ante presentem guerram.
hoc acto et specialiter conuento inter dictas partes
dictis nominibus quod sindici procuratores actores
Aannbassiatores et -nuncii speciales ecclesie acquile
per stipulacionem solempnemiprescriptis sindicis et
procuratoribus dictorum domini ducis et comunis
ueneciarum stipulantibus et recipientibus uice et
nomine dictorum domini ducis et comunis uenecia
rum se factnros et curaturos cum effectu quodi
dictum comune trigestri iratifficabit et approbabit
per publicum instrumentum suprascriptum capitu-z
lum infra duos Amensesita presenti die numerandos
sub pena in presenti pace apposita que pena ipso
facto comuni ueneciarum aplicetur et possit exigi
cum effectu vet pro dicta pena possint conueniriv
arrestari detineri realiter et personaliter. acto et
conuento inter ipsas partes quod omnes domus pos
sessiones predia et bona immobilia parcium predia
ctarum et singularium personarum ipsarum que per
ipsas et singulares personas ipsarum ante presentem
guerram tenebantur in eo statu in quo nunc sunt
restituantur hinc inde illis partibus et personis que
illa tenebant ante presentem guerram item fuit
actum inter dictas partes quod omnia debita ad que
dicte comunitates uel singulares persone subdicte
et districtuales dictarum parcium et cuiuslibet earum
sibi inuicem tenebantur ante presentem guerram
que per dominia ipsarum parcium uel alicuius ea
rum exacta non fuerint seu capta remaneant in
ter ipsas partes in eo statu in quo erant ante
presentem guerram et fieri debeat hinc inde iusticia
inter partes et plenum et expeditum iusticie com
plementum. item fuit actum inter partes predictas
nominibus predictis quod prefatus dominus dux et
comune ueneciarum teneantur et debeant de cetero
soluere facere et prestare dicto domino patriarche
et ecclesie acquilegiensi et eius ecclesiis et subdi
ctis annuas prestaciones pecuniarum et aliarum
quarumcumquc rerum quas facere soluere et pre
stare ante presentem guerram consueuerunt et te
nentur ex forma pactorum initorum inter dictam
ecclesiam et patriarcham seu patriarchatum acqui
legiensem et dominum ducem et comune uenecia
rum. et quod dictus dominus patriarcha et ecclesia
acquilegiensis restituantur et restituti esse intelli
gantur ad omnia iura immunitates et facultates que
ex forma pactorum predictorum sibi competebant
in presenti guerra que pacta inter dictas partes
debeant super predictis inuiolabiliter obseruarL et
similiter prefatus dominus patriarcha et eius ecclesia
acquilegiensis et subdicti de cetero soluere facere
et prestare teneantur dictis domino duci et comuni
ueneciarum et eorum ecclesiis et subdictis annuas
prestaciones peccuniarum et aliarum quarumcumquc
rerum quas soluere et prestare ante presentem
guerram consueuerunt et tenentur ex forma dicto
rum pactorum et quod dominus dux et comune
ueneciarum restituantur et restituti intelligantur ad
omnia iura immunitates et facultates que ex forma
dictorum pactorum eis competebant ante presen
tem guerram que pacta inter dictas partes inuio
labiliter obseruentun item fuit actum et solempniter
conuentum inter dictas partes dictis nominibus quod
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dominus dux et consilium nomine et uice ipsius et a minus nicedominus et dicti representantes seu gu
dicti comunis ueneciarum infra unum mensem a
die publicacionis presentis pacis facient compromis
sum super questione controuersiis et discordiis que
sunt et esse possunt inter dominum patriarcham et
ecclesiam acquilegiensem ex una parte et ipsum
dominum ducem et comune ueneciarum ex altera
super iurisdicione et iuribus tote prouincie ystrie
in sanctissimum dominum nostrum papam. ita quod
dictus sanctissimus dominus noster papa cognoscat
et simul et semel diliiniat tam de proprietate quam
de possessione dicte iurisditionis et aliorum dicto
rum iurium per arbitractionem per arbitrium per
racionem laudacionem ordinatiouem et amicabilem
compositionem alte et basse sicut ei uidebitur sub
pena mille marcharum auri medietas cuius pene
cedat romane ecclesie et mcdietas cedat parti obser
uanti predicta prout et sicut continetur alias fuisse
compromissum per dictas partes in dominum papam
nicholaum quartum secundum quod apparet in
quodam publico instrumento scripto manu donati
lamberti imperiali auctoritate notarii publici et du
catus ueneciarum scribe et gualterii ciuitatensis
appostolica et imperiali auctoritate notarii et hen
rici imperiali auctoritate notarii anno domini
uccLxxxx primo indicione quarta die xl intrante
nouembris et si post predictum instrumentum com
promissi reperiretur illud instrumentum compro
missi facti per dictas partes de predictis in dictum
dominum papam uel alium papam ultimo confectum
stetur ultimoycompromisso quantum ad formam
bailie date. et sic per presens capitulum illa bailia
intelligatur esse data dicto sanctissimo domino no
stro pape presenti et successoribus suis qui in ipso
ultimo compromisso reponeretur si contingat ul
timum reperirL sane semper intellecto et excepto
ab omnibus supradictis quod ciuitas trigestri cum
castro de moncho et mocholano cum territoriis di
strictibus uillis et pertinenciis ipsius uel ipsorum
et cuiuslibet eorum cum omnibus fortiliciis et locis
que infra eorum continentur confines et districtus
de quibus fit mencio in speciali capitulo presentis
pacis. non includatur nec uenire intelligatur in
supradicta cognicione arbitrio et potestate data
predicte sanctissimo domino nostro pape per pre
sens capitulum. et quod interim donec et quousque
dictum compromissum in forma predicta factum
fuerit dicti domini uicedominus et alii gubernatores
regentes seu representantes ecclesiam acquilegien
sem et dictam patriam fori iulii non teneantur nec
sint astricti seu obligati uigore presentis pacis ad
relaxandum dimittendum seu expediendum dicto do
mino duci et comuni ueneciarum ciuitates terras
castra et loca que eis dimictere et relaxare tenen
tur secundum formam presentis pacis sed de dictis
locis nec aliquo ipsorum dictus dominus dux et
comune ueneciarum nisi prius facto dicto compro
misso se impedire non debeant neque possint nec
dictam ecclesiam in dictis locis et terris molestare
facto autem dicto compromisso ut supra dictus do
bernantes dictam ecclesiam acquilegiensem et pa
triam fori iullii teneantur et debeant obseruare et
execucioni mandare contenta in dicto capitulo de
relaxacione et expedicione dictarum terrarum et
locorum mencionem faciente. et in casu quo supra
dicti simlici actores et procuratores dicte ecclesie
et patrie fori iullii uel alter ipsorum habens in so
lidum potestatem infra dies uigintiquinqne dicti
mensis non fecerint dictum compromissum insimul
et una cum dicto domino duce et consiliis quod
prefatus dominus dux et consilia nomine dicti co
munis ueneciarum soli et per se possint dictum
compromissum facere in forma predicta hoc acto et
specialiter conuento inter dictas partes quod pre
fatus dominus noster papa uigore dicti compromissi
cognoscere uel procedere non possit. nec dicti acquiq
legienses uel presidentes ecclesie requirere possint
uigore dicti compromissi procedere uel dominum
nostrum papam requirere nisi prius dictum comproq
missum factum per dictum dominum ducem consilia
et comune ueneciarum ex una parte. et supradictas
sindicos actores et procuratores ambassiatores et
nuncios speciales dicte ecclesie acquilegiensis et
patrie fori iullii uel altcrum ipsorum ex altera. ratif
ficatum et approbatum fuerit per personam uel
personas legiptime presidentem uel presidentes ec
clesie supradicte. item fuit actum inter dictas partes
nominibus antedictis quod omnes homines et per
sone cuiuscumque status et condicionis et sexus
existunt que ante presentem guerram habitabant
seu solite sunt habitare seu que habitabant posses
siones uel bona et que poterant habitare ante pre
sentem guerram in aliqua ciuitatum terrarum uil
larum castrorum et locorum tocius prouincie istrie
qui adhesissent quouis modo in presenti guerra
dicto domino patriarche et ecclesie acquilegiensi
seu eius gentibus et subdictis seu aliquid fecissent
perpetrassent uel commisissent toto tempore preo
sentis guerre contra dominum ducem et comune
ueneciarum seu eorum adlierentes subdictos et se
quaces in personis et rebus restituant in integrum
quoad personas statum et bona in eo statu quo
dicta bona hodie sunt et restituantur et restituti
esse intelligantnr ad graciam dictorum domini ducis
et comunis ueneciarum cassatis irritatis et abolitis
quibuscumque tprocessibus sententiis bannis et fore
stacionibus factis hactenus contra eos uel ipsorum
aliquem toto tempore presentis guerre et quod pos
sint dictis bonis suis gaudere et stare et habitare
ubi eis placuerit. et idem et eodem modo in omq
nibus et per omnia fiat et obseruetur per ecclesiam
acquilegiensem de hominibus et super hominibus
dicti patriarchatus et subdictis suis qui quouis modo
adhesissent in presenti guerra dictis domino duci
.et comuni ueneciarum. item quod super non ispeo
cilflcatis in presenti pace stetur pactis et conuen
tionibus initisx inter ipsas partes que inter ipsas
partes debeant inuiolabiliter obseruari saluo semper




renissimum dominum regem ungarie etc. ex una parte a sibi inuicem et uicissim solempnibus stipulacionibus
et comune ianue ex altera nec non inter prefatum
serenissimum dominum regem ex una parte et pre
fatum dominum et comune padue ex una alia parte.
ac etiam inter prefatum serenissimum dominum
regem ex una parte et dominum patriarcham et
ecclesiam acquilegiensem ex alia parte uigeant col
ligaciones siue lighe de quibus appareat publica
instrumenta fuit actum et specialiter conuentum in
omnibus pacibus supradictis inter omnes et singulas
partes predictas quod si presens pax rupta fueritt
dicto domino regi nel alicui ex colligatis predictis
quod intelligatur rupta omnibus colligatis et cuilibet
ex eis quo capitulo lecto prefatus reuerendus pater
dominus paulus zagrabiensis episcopus procuratorio
nomine regie maiestatis ut supra statim et incon
tinenti dixit qualiter prenominatus dominus padua
nus pro adherente eius domini regis in pace huius
modi et non pro colligato scriberetuix quibus dictis
dominus iacobus turcbetus et ceteri ambassiatores
dicti domini paduani nomine eiusdem domini pa
duani dixerunt quod ymmo pro colligato scriberetur
quoniam obligatus erat dicti domini regis ut apparere
dicebant per. publicum instrumentum quibus dictus
dominus zagrabiensis respondit quod non erat obli
gatus dicti domini regis nec eum pro colligato etiam
reputabat hiis sermonibus interuenientibus sepedi
ctus dominus leonardus de montaldo dixit quod si
appareret per instrumentum publicum dictum domi
num paduanum fore colligatum eiusdem domini
regis quod ipse pro colligato habeatur sin autem
autem pro adhereute ipsius teneretun item quod
omnes adherentes dictarum parcium et cuiuslibet
earum qui superius sunt descripti intelligantur et
sint inclusi in presenti pace et quia non esset con
ueniens neque iustum quod presens pax quoad
offensiones et restituciones dampnorum ligaret igno
rantes actum fuit et specialiter conuentum inter
omnes dictas partes ut oftensiones inter dictas partes
et eorum gentes subdictos adherentes et complices
cessare debeant secundum determinacionem et limi
tacionem locorum et temporum que fiet inter dictas
partes de qua conficietur publicum instrumentum.
postque tempora secundum diffinitionem ipsorum
temporum et locorum que fiet si aliquod dampnum
fiat per alteram ipsarum parcium uel eius subdictos
gentes adherentes uel sequaces debeat fieri parti
lese emendacio et restitucio ipsorum dampnorum
pro offensis autem et dampnis que inter dictas par
tes infererentur ante tempora ordinanda in locis
singulis nulla emendacio uel restitucio fieri debeat
nec contra presentem pacem intelligantur illata. ita
tamen quod omnia castra loca terre et fortilicie et
captiui que et qui caperentur uel occuparentur a
die firmate presentis pacis etiam ante seu infra
dictum terminum et tempus statuendum per aliquam
partem predictarum seu gentes earum hinc inde
semper et in omni casu restituantur et libere re
laxentun que omnia et singula supradicta omnes
dicte partes dictis nominibus et quelibet ipsamm
hinc inde interpositis promiserunt actendere com
plere et obseruare et contra in aliquo non facere
uel uenire sub pena florenornm centummilium auri
solempniter stipulata in quam penam incidat que-w
libet dictarum parcium que predicta non obserua
uerint. et comictatur et aplicctur parti obseruanti
contra quam esset contrafactum tociens quociens
fuerit contrafactum ratis manentibus omnibus et
singulis supradictis sane semper intellecto quod dicta
pena generalis in presenti capitulo posita locum
non habeat in illis casibus seu- capitulis in quibus
seu per que in presenti pace de pena specialiter
est prouissum. sub ypoteca et obligacione omnium
bonorum dictarum parcium et cuiuslibet earum pre
sentium leta fiitui-oium. et ad maiorem roboris fir
mitatem dicte partes in animas constituentium cor
poraliter tactis scripturis sacrosancitis iurauerunt
predicta omnia et singula habere et tenere rata
grata et firma actcndere complere et obseruare et
non contrafacere uel uenire beneficia restitucionisnecialio quocumque iure generali uel speciali que
dici uel excogitari possit quoznodolibet non obstan
tibus promiserunt etiam et solempniter conuenerunt
omnes partes predicte uidelicet quelibet ipsarum
nominibus antedictis quod presens pax publicabitur
in principalibus ciuitatibus ipsarum parcium et ra
tifficabitur per dominia et comunitates constiluentium
eorumdem modis et formis consuetis uidelicet per
prefatum serenissimum dominum regem ungarie
infra menses duos inchoandos et per omnes alias
partes infra mensem unum de quibus publicacione
et noctillicacione fient plena et suflicientia instru
menta cum cautellis iuramentis penis et solempni
tatibus opportunis et in talibus fieri consuetis
fPcnores uero mandatorum de quibus supra fit mencio
in principio sequitur pro ut infra et primum mau
datum regie maieslatis.
ln christi nomine amen. nos ludouicus dei gra
cia ungarie pollonie dalmacie croacie rame seruie
galicie lodomerie bulgarie comanieque rex prin
ceps salernitanus et honoris montis sancti angeli
dominus omni iure uia modo et forma quibus
melius et efficacius possumus et ualemus. pro
nobis et successoribus nostris sponte et ex certa
sciencia omni. facimus et constituimus creamus et
ordinamus fideles nostros dilectos uenerabiles in
christo patres dominos ualentinum quinqueeccle
siensem decretorum doctorem et paulum zagrabienv
sem episcopos absentes tamquam presentes nostros
certos nuncios negociorum gestores missos actores
et legiptimos ac speciales procuratores et quicquid
magis melius amplius atque magis censeri dici et
esse possunt. ita quod de infra dicendis agendis et
gerendis incipere seu mediare naleant concludere
uel finire et quemlibet eorum in solidum ita quod
non sit melior condicio occupantis sed altero ab
sente unus eorum et quilibet prosequi aut incipere
mediare ualeat et finire in omnibus causis nostris
litibus controucrsiis et querelis ciuilibus et crimi
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nalibus presentibus et-futuris specialiter ad litibus a. mam nostram perpetua actendere et inuiolabiliter
controuersiis et querelis ciuilibus et criminalibus
presentibus et futuris specialitertradeudum inhiendum
complendum faciendum et concludendum nomine no
stro bonam ueram sinceram perpetuam solidam et
tranquillam pacem atque concordiam cum magnifico
domino domino andrea contareno dei gracia duce
ueneciarum etc. et cum ipso comuni ueneciarum
seu eorum procuratoribus et sindicis ad hec legi
ptime constitutis de omnibus et singulis guerris
discordiis dissidiis dissensionibus tliceriis questio
nibus litibus et controuersiis uertentibus et existen
tibus seu quoquomodo uerti existere et esse pos
sint inter maiestatem nostram ex parte una et
prefatum ducem et comune ueneciarum ac adhe
rentes subdictos fideles et sequaces suos ex alia. et
i de omnibus et singulis dampnis iniuriis cedibus
incendiis tniolenciis et offensionibus realibus uel
personalibus per partes predictas uel alteram earum
factis dictis commissis uel perpelratis in aliam par
tem seu subdictos beniuolos adberentes et sequaces
eiusdem quomodocumque uel qualitercumque et alia
quacumque racione et causa seu occasione sub illis
modis formis pactis conditionibus promissionibus
obligacionibus realibus et personalilms penarixm
adiectionibus renunciacionibus cautelis et clausulis
opportunis qne dictis nostris procuratoribusvuide
buntur uel eorum alteri alio absente uidebitur finem
quoque remissionem liberacionem reffutacionem quie
tacionem absolucionem et pactum de ulterius non
petendo faciendum et recipiendum cum solempni
tatibus et clausulis necessariis et ad prestandum
nomine nostro dictis procuratoribus sindicis domini
ducis et comunis ueneciarum omnem promissionem
et obligacionem ad quam inuicem conuenerint et
similiter eas a dictis procuratoribus et sindicis domini
ducis et comunis ueneciarum regio nomine nostro
recipiendum et pro obseruacione eorum omnium et
singulorum que hinc inde promissa et gesta fuerint
nos et bona nostra et heredes obligandum. et ab
ipsis procuratoribus et sindicis domini ducis et co
munis ueneciarum obligaciones recipiendas seu re
cipiendum perpetuam. item et specialiter ad reci
piendum seu alterum eorum recipiendum et acce
ptandum ab ipsis domino duce et comuni ueneciarum
seu ab eorum procuratoribus et sindicis quascumque
ciuitates terras castra oppida et loca queque cum
mero et mixto imperio iurisdicione subiectione obe
diencia et dicione quacumque ad ipsum dominum
ducem et comune ueneciarum quomodocumque spe
ctantes seu spectantia quas et que dictus dominus
dux et comune ueneciarumt seu sindici et procura
tores sui ex pactis et in pactis hinc inde formandis
et fiendis et in ipsius pacis conclusione culmini
nostro tradere summittere subicere et applicare uel
lent de ipsisque maiestatis nostre nomine tenu
tam et possessionem corporalem intrandi accipiendi
et aprebendendi cum omnibus solempnitatibus que
in huiusmodi similibus contractibusqne de iure ac de
consuetudine requiruntun ct ad iurandum in ani
obseruare quecumque dicti procuratores nostri ambo
simul uel alio absente alter eorum pro se duxerit
seu duxerint promictenda et prout super premissis
et quolibet premissorum conuenerint simile quoque
iuramentum recipiendum ab aliisg uolumus insuper
et ordinamus ut quecumque occurrerint facienda
ipsi domini episcopi predicti ambo simul uel alter
eorum procuratores et sindici nostri incipere me
diare exequi et concludere ualeant ambo simul uel
alio absente alter eorum ualeat et finire. et gene
raliter ad omnia alia et singula faciendum agendum
idicendum pronunciandum tractandum promicten
dum et execucioni mandandum que in premissis et
circa et in dependentibus et connexis ab eis fuerint
necessaria utilia et .opportuna. et que nos idem
ludouicus rex predictus dicere facere et exercere
tractare et exequi possemus atque concludereisi
ibidem nostra ad hec personalis-presentia afferret
et que quilibet uerus uel ueri et legiptimus uel
legiptimi procurator uel procuratores dicere facere
et exercere posset uel possent. dantes et concedentes
dictis procuratoribus et nunciis nostris plenum libe
rum generale ac speciale mandatum cum plena libera
generali et speciali administracione omnia et singula
agendi dicendi faciendi promictendi tractandi et
concludendi et execucioni mandandi nomine maie
statis nostre in premissis et circa premissa et de
pendentibus et connexis ab eis etiamsi talia maiora
uel grauiora forent ac prorsus extranea que man
datum exigerent speciale promictentes per nos et
successores nostros semper firma rata et grata habere
tenere actendere et inuiolabiliter obseruare quocum
que per ipsos procuratores et nuncios nostros uel
alios absentes per unum eorum dicta facta gesta
promissa conclusa et ordinata fuerint in premissis
et circa premissa et in dependentibus et connexis
ab eis et non contrafacere uel uenire aliqua racioue
uel causa de iure uel de facto. snb obligacione no
stra et heredum et successorum nostrorum et bono
rum omnium ypotecha presentium per sigillum
nostre maiestatis appensum testimonia literarum.
actum bude in nostro palacio regali xm die februarii
anno domini McccLxxx primo.
fllenor procure uenetorum .
lu cliristi nomine amen. Anuo natiuitatis eiusdem
mccctxxx primo indicione quarta die xv mensis
aprilis. lixcelsus et illustris dominus dominus andreas
contarenus dei gratia dux ueneciarum etc. una cum
suis consiliis babentibus ad infrascripta et alia exer
cenda plenissimam libertatem ad sonum campane
et uoce preconia more solito specialiter conuocatis
et congregatis et ipsa consilia-una cum ipso do
mino duce unanimiter et concorditer nemine discre
pante omnibus modis iuribus formis et causis quibus
melius potuerunt pro se et successoribus suis ao
nomine et uice comunis ueneciarum fecerunt con
stituerunt et ordinauerunt suos et dicti comunis ne




legiptimos et negociorum gestores et quicquid melius a missum uuum et plura semel et pluries tam de iure
esse et dici possunt nobiles et sapientes uiros do
minos zachariam contareno. iohannem gradonico et
micbaelem maurozeno procuratorem ecclesie sancti
marci honorabiles ciues ueneciarum absentes tam
quam presentes et quemlibet eorum in solidum ita
quod occupantis condicio pocior non existat et quod
unus uel plures eorum inceperint alii uel alius pos
sint prosequi et finire in omnibus eorum et dicti
comunis ueneciarum litibus controuersiis et querelis
ciuilibus et criminalibus presentibus et futuris. et
specialiter ad tractandum conueniendum transigen
dum et paciscendum. ac tractatus conuentiones
transactiones et pacta inhiendum faciendum et fir
mandum cum serenissimo et excellentissimo domino
domino ludouico dei gracia illustri rege ungarie etc.
seu cum quibuscumque prelatis baronibus com
missariis et procuratoribus deputatis uel deputandis
a prefata serenissima regia maiestate ungarie et
quolibet eorum nec non cum excelso et illustri do
mino nicolao de guarclio duce ianue et comuni
ianue eiusdem maiestatis ungarie colligatis seu cum
sindicis procuratoribus et ambassiatoribus ipsius do
mini ducis et comunis ianue et cum patriarchatu
et ecclesia acquilegiensi colligatis eiusdem maiestatis
ungarie seu cum rectoribus administractot-ibus et
agentibus pro ipso patriarcbatu et ecclesia acqui
legiensi. ac etiam cum magnifico et potenti domino
francisco de carraria ciuitatis et districtus pro im
periali maiestate romanorum uicario generali colli
gato etiam prelibate maiestatis ungarie seu eum
procuratoribus et gmbassiatoribus suis et cuiuslibet
predictorum et cum quibuscumque aliis colligatis
adberentibus fautoribus complicibus subdictis et fi
delibus eiusdem regie maiestatis et quolibet eorum
simul uel diuisim et ad tractandum faciendum com
plendum et firmandum cum prelibatis serenissima
maiestate ungarie et cum suprascriptis et quibus
cumque aliis oolligatis adherentibus fautoribus com
plicibus subdictis et fidelibus eiusdem maiestatis et
quolibet eorum simul uel diuisim bonam ueram et per
petuam pacem uel concordiam uel treugas de omnibus
guerris discordiis dissidiis questionibus dissensionibus
et rancoribus uigentibus seu que uigere possent inter
prefatam serenissimum maiestatem ungarie ac eius
colligatos adherentes fautores complices subdictos et
fideles et quemlibet eorum simul uel diuisim ex
parte altera causa et occaxione seu racione qua
cumque sub illis pactis modis condicionibus obli
gacionibus promissionibus penarum adiectionibus
termiuis conuentionibus formis et articulis cautelis
et clausulis que dictis sindicis et cuilibet eorum
uidebuntun qet ad faciendum et recipiendum finem
absolucionem liberacionem et pactum de ulterius
non petendo promissiones et pacta ab ipsa regia
maiestate et colligatis suis uel ab agentibus pro eis
et quolibet eorum simul uel diuisim seu a procu
ratoribus et sindicis eorum et cuiuslibet eorum re
cipiendam nomine predicti domini ducis et comunis
ueneciarunr et ad compromictendum et compro
i
quam de facto faciendum in arbitros arbitractores
et amicabiles compositores de et super guerris di- -
scordiis dissensionibus questionibus et rancoribus
suprascriptis uel aliquibus eorum sub illis terminis
penis modis etcondicionibus que dictis sindicis et
cuilibet eorum uidebuntur cartas et instrumenta
quecumque pro predictis et singulis et quolibet
predictorum et dependentibus et connexis et prorsus
extraneis faciendum firmandum et recipiendum cum
stipulacionibus promissionibus pactis obligacionibus
penarum adiectionibus iuramenti prestacionibus re
nunciacionibus cautelis et clausulis opportunis et
ad obligandum bona prelibati domini ducis et co
munis ueneciarum et ad iurandum in animabus
eiusdem domini ducis et singularium personarum
comunis ueneciarum pro obseruacione eorum que
dicti sindici uel aliquis eorum duxerint promictenda
et cuiuslibet generis sacramenti prestandum. et ge
neraliter ad omnia alia et singula faciendum pro
mictendum recipiendum fii-mandum et ualidandum
que in predictis et singulis et in dependentibus et
connexis et prorsus extraneis necessaria fuerint et
opportuna et que merita causarum et negociorum
erigunt et requirunt etiamsi talia forent que man
datum exigerent speciale et que ipsimet constituentes
facere possent si presentes forent. dantes et conce
dentes dictis eorum sindicis et procuratoribus et
cuilibet eorum in predictis et ciica predicta et in
dependentibus et connexis et prorsus extraneis du
xerint facienda et promictenda et non contrafiacere
uel uenire sub obligatione et ypoleca omnium boe
norum prefatorum domini ducis et comunis uene
ciarum. actum ueneciis in ducali palacio presentibus
sapiente et circumspecto uiro domino rapliayno de
carexinis ducatus ueneciarum canzellario ac prouidis
uiris ser amadeo de boniguadagnis ser iohanne uido.
et ser petro quondam ser iacobini de rubeis ducatus
ueneciarum scribis testibus ad premissa uocatis spe
cialiter et rogatis et aliis. in premissorum autem om
nium fidem et euidentiam pleuiorem prefatus inclitus
dominus dux presens instrumentum sindicatus fieri
mandauit et sua bulla plombea pendente muniri ego
leonardus de ancelelis de ueneciis filius quondam
ser francisci imperiali auctoritate notarius predictis
omnibus et singulis presens fini et ea de mandato
prefati incliti domini ducis publicaui rogatus
tremor sindicatus ianuensium. j
ln nomine domini amen. lllustris et magniflicus do
minus dominus nicolaus de guarcbo dei gracia ia
nuensium dux et populi deffensor in presentia cono
silio deliberacione et consensu sui spectabilis et pru
dentis antianorum consilii in pleno numero congregati
et quorum de dicto consilio nomina sunt hec. do
minus nicolaus de recho prior. dominus bartholo
meus de iacobo legumdoctor. dominus uincentius de
flischo. dominus quilicus bomdinarins dominus pero
ciual cibo. dominus franciscus de anchona. dominus
antonius lercarius dominus bartholomeus de prato
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de bulsanetm- doniiqus thomas cataneus dominus a paciscendnm transigendum ac finem et acci-dium
petrus cazanus. dominus illarius lecauellus. dominus
tomas spinulla nec noni-dictum consilium seu con
siliariivantiani in presentia auctoritate uoluntate et
decreto prefati illustris et magnifici domini duck
nomine et uice comumssianue et pro ipso comunit
ac quibuscumque subdictis et districtualibus eius
dem comunis absoluentes et liberantes se prius super
infrascriptis ad ballotollasl albas et nigrasque -re
perte fuerunt omnes albe numero quatuordecim nulla
nigra et ad cautelam inipresentia uoluntate deli
beracioneiet consensu infrascriptorum octo pruden-
tum ofiicialium guerra maris dictivcomunisy ianue
etiam in pleno numero cortgregatorum nomina quorum
sunt hec. babilanus uentus prior. damianus de cla
paria. cathaneus de auria. franciscus leardus luchinus
de bonaucL bartholomeus pindebem de uernacia.
ambaldus lomelinus et antonius grillus omni iureque
uia modo et forma quibus melius potuerunt et possunt
fecerunt constituerunt ellegerunt et ordinauerunt ac
faciunt constituunt elligunt et ordinant eorum di
ctique comunis ianue ueros certos et indubitatos
legiptimos- sindicos procuratores nuncios et actores
et prout de iure melius dici censeri uel appellari
possint nobiles et circumspectos uiros dominum leo
nardum de montaldo iurisperitum. fi-anciscum em
briacum. neapolionum lomelinum et matheum maruf
fum notabiles ciues ianue licet absentes et tamquam
presentes et tres eorum in solidum semper et quociens
contingeret unum eorum causa absentie uel infir
mitatis seu alia iusta et racionabili causa una cum
aliis tribus interesse non posse ad tractandam per
ueniendum inheuudum etgfinnandum bonam et ueram
et sinceram pacem et bonum et uerum et sincerum
acordium deo propicio perpetuo duraturum et du
raturum cum illustri et magnifico domino domino
andrea contareno duce ueneciarum cumque suo pru
dente consilio et cum comuni et uniuersitate eiusdem
ciuitatis ueneciarum seu cum persona uel personis
legiptimis pro eis seu eorum nominibus interueniente
i seu interuenientibus cum pleno et suliicienti man
dato de et pro omni guerra discordia rancore odio
inimicicia que sunt uertuntur et uigent queque fuerint
et uiguerint et in futurum fuerint et uiguerint seu
uerteutur inter dictas partes nominibus iam dictis
et de et pro quibuscumque hominibus captiuis di
ctarum partium et cuiuslibet earum. nec non de .et
pro quibuscumque homicidiis cedibus uulneribus
dampnis incendiis robariis predis rapinis aliisque
criminibus iniuriis offensis sceleribus et delictis co
missis illatis et perpetratis hinc inde ac commi
ctendis inferendis et perpetrandis in futurum us
rwque ad diem dicte pacis et tam dicta guerra uigente
quam ante pactis promissionibus conuentionibus modis
formis conditionibus penarum adiectionibus securi
ltatibus fideiussionibus iuramentis obligacionibus ypo
techacionibus solempnitatibus clausulis et cautelis de
quibus eisdem sindicis seu tribus eorum in solidum
contingente aliqua predictarum causarum melius ui
debitur et placuerit item etiam ad componeudum
faciendum cum prefactisi illustri domino duce genn
silio et comuni ueneciarum saucium peraonaggzuel
personisulegiptimis pros eisdem de omnibus etiam
gulis ad quct dicte partes sibiwinuicem-tenentumzsezlt
ohligate sunt uigore quarumcumqize paoumseu-in
strumentorum pacum hinc retro interuentaruminter
ipsas partes zseu alias personas-pro eisdem palilibus
sub nouis pactis promissionibus-transactionibus cdm
posicionibus penarum adiectionibus obligaciouibus
ypotecis iuramentis seauritatibus lideilussionibuS-ciau
sulis et cautelis et in omnibus et per omnia prout
et sicut dictis sindicis uisum fiueritzseu tribus collum
in solidum contingeute aliqua causarum prediotarum.
et demum generaliter -ad omnia et singulalhcien
dum que in predictis omnibus et singulis ac inde
pendentibus incidentibus emergentibus acoessoriis
annexis et connexis predictis eta predictis etvquo
libet predictorum necessaria-i fuerint seu utilia uij
debuntur etiamsi talia forent de quibus opporteret
mencionem specialem et expressam fieri-.- et- que
ipsimet constituentes dictis nominibus sfen dictum
comune facere posset seu possent sifpersonaliter
interessent seu interesset dantes et concedentes no
minibus antedictis eisdem sindicis et trihiusteorum
in solidum contingente aliqua causarum predictarum
in predictis et circa - predicta ac in dependentibus
incidentibus emergentibus accessoriis annexis et con
nexis ab- eis et- quolibet eorum-Aplenumi liberum-et
generalissimum mandatum cumtplenat libera et ge
nerali admi nistracione promittetrtes et conuenientes
nominibus iam dictis michi infrascripto notario ut
publice persone oiiicio publico stipulanti-etgrecipienti
uice et nomine omnium et singulorum-quorum in
terest intererit- seu interesse poteritvse se dictis no
minibus dictumque comune ianue habituros et ob
seruaturos ac habiturum et obseruaturum perpetuo
rata grata solida et firma omnia et-singula que ui
gore presentis mandati per dictos sindicos et pro
curatores nominibus ipsorum et dicti comunis ianue
acta gesta facta promissa conuenta seu quomodolibet
procurata fuerint sub ypoteca et obligacione omnium
bonorum et rerum dicti comunis ianue presentiam
-et futurorum. et duratura sint ac uim et robur obti
neant presentia sindicatus mandatum et baylia hinc
ad menses tres proxime uenturos rogantes me no
tarium infrascriptum quatenus de predictis hoc con
ficerem instrumentum. actum ianue in capella ducalis
palacii anno dominice natiuitatis mcccLxxx primo
indicione tercia secundum cursum ianue die nona
madii hora paulo ante tercias testibus presentibus
uocatis et rogatis antonio panizario. raffaele de ca
sanoua notariis et canzellariis. manuelelde ualente
de rappalo et iohanino de allegro notariis et sub
canzellariis omnibus ciuibus ianue. ego badasal ni
colai de pineto imperiali auctoritate notarius et
prefatorum illustris domini ducis eius consilii et
comunis ianue canzellarius predictis omnibusinter
fui et rogatus hoc publicum instrumentum com
posuL
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rPenor procurationis patris et filii dominorum padue a toribus et sindicis aad hec legiptime constitutis de
ln christi nomine amen. Anno eiusdem natiuitatis
McccLxxx primo indicione quarta die iouis decimo
octi-iuo mensis aprilis padue in palaciis habitacionum
infrascriptorum dominorum patris et filii in camera
a quadris presentibus egregiis et strenuis militibus
domino boniffacio de luppis de parmam marchione
soranee filio quondam egregii militis domini ugoloti
de luppis de parma de contracta sancti fii-ini de padua.
domino romeo de populis de bononia quondam ma
gni-fici domi-ni iohannis de populis padue habitante
in oogntracta braydi -ac domino simone de luppis de
parma de contractu domini de padua egregio legum
doctore. domino paganino de sailalciue patauo filio
quondamidomini conradi de salla de contracta sancti
lanrencii nobile uiro ohecto quondam petri de leone
delpadua de conti-acta sancte lucief et circumspeclo
et prudente uiro ser francisco turcheto infrascripti
dominii magnifici domini francisci de carraria ref
fereudario filio quondam ser antonii turcheti de con
tractis-domini de padua testibus uocatis et rogatis
et aliis ibique magnificus et excelsus dominus do
minus franciscus de carraria padue etc. natus olim
felicis recordationis magnifici domini iacobi de can
rarin similiter domini padue ac magnificus natus
eins dominus franciscus de carraria auctoritate con
sensu et licencia dicti genitoris magnifici sui domini
francisci de carraria ibidem presentis nolentis et
consencientis et parabolam ei dantis uterque ipsorum
in solidum et pergse omni iure uia modo et forma
quibus melius et efiicacius potuerunt et possunt pro
se et eorum heredibus et successoribus sponte et
ex certa sciencia fecerunt constitnerunt creauerunt
et ordinauerunt egregius et honorabiles uiros do-v
minum arsendinum de arsendis- de furliuio. dominum
thadeum de azoguidiis bononiensem militem. dov
miuum antonium de zochis de pedemonte legumq
doctorem ipsius magnifici domini padue generalem
uicarium filium quondam domini manuelis de mon.
teealio. nec non dominum iacobum turchetum le
gumdoctorem filium quondam ser antonii turoheti
ciuem patauum omnes padue habitatores ibi pre
sentes et onus mandati sponte suscipientes quemlibet
eorum in solidum ita quod occupantis condicio pocior
non existaL et id quod unus ipsorum inceperit alter
possit proseqni mediare et finire suos certos et ueros
nuncios missos actores negociorum gestores et le
giptimos ac speciales procuratores et quicquid magis
melius et amplius censeri dici.et esse possunt in
omnibus suis et comunis padue causis litibus con
trouersiis et querelis ciuilibus et criminalibus pre
sentibus et futnris et specialiter ad tractandaminhiendumicompleudum faciendum firmandum ulti
mandum et concludendum nomine dictorum mag-ni
ficorum dominorum patris et filii et comunis padue
bonam ueram puram sinceram perpetuam solidam
et tranquillam pacem unanimitatem atque concor
diam cum illustri et magnifico domino domino andrea
contareno dei gracia duce ueneciarum etc. et cum
d
omnibus et singulis guerris discordiis dissidiisudis
sensionibus diceriis questionibus-alitibus et conti-on
uersiis uerten tibus et existentibus seu que uerti existere
et esse possent inter prefatos æmagnificos dominos
patrem et filium carrarienses seu comune padue-en
parte una et prefatum dominum dneemret comune
ueneciarum et adherentes suditoswfideles et sequar-es
suos ex alia. et de omnibus et singulis dampnis ins
iuriis cedibns uiolenciis incendiis orapinisr robariis et
offensionibus realibus uel personalibus per partes
predictas sibi inuicem uel alteram earum/alteri factis
dictis commissis uel perpeti-atis uel alteram partem
seu subdictos beniuolos adhereutes et sequaces eius-.
dem quomodocumque et qualitercumque et quacum
que alia racione causa et occaxione subiillis modis
formis pactis oouuentionibnmpromissionibusobligaq
cionibus realibus et persoualibus et cum receptiou
nibus quorumcumque et iurisdicionis cuiuslibet gad
missionibus penarum adiectionibus renunciacionibus
cautelis et clausulis opportunis que dictis eorum
procuratoribus uidebuntur finem quoqueremissioq
nem liberacionem reffutaciollem tpiieotacionem ab-v
solucionem et pactum dc ulterius non petendo fa-i
ciendum et recipiendum cum stipulacionibns et claua
sulis necessariis. et ad prestandum nomine dicturum
magnificorum dominorum constituencium dictis pro-e
curatoribus et .sindicis domini ducisetcomunis nee
neciarum omnem promissionem et obligacionem de
qua inuicem conuenerunt. et similiter eas a dictis
procuratoribus et sindicis domini ducis et comunis
ueneciarum ipsorum nomine magnificorum domie
norum constituencium recipiendam et pro obsero
uacione eorum omnium et singulorum que hinc inde
promissa et gesta fuerint ipsosimagnificos dominos
constituentes de can-aria et eorum heredum succesr
sores et bona obligandum et ab ipsis procuratoribus
et sindicis domini ducis et comunis ueneciarum obliv
gacionem similem et reciprocam recipiendam et ad
iurandum in animas ipsorum maguificorum domi
norum patris et filii constituam-ium perpetuo acten
derelet inuiolabiliter obseruare quecumque dicti
procuratores eorum duxerint promictendm et pro et
super premissis et quolibet predictorum conuenerint
simile quoque et solempne iuramentum a dictis pro
curatoribus et sindicis domini ducis et comunis ues
neciarum sen ab aliis quibuslibet recipiendum. et
de premissis et quolibet premissorum instrumentum
ipso comuni ueneciarum seu cum eorum procura
unum et plura rogzmdum faciendum et celebrandum i
ac recipiendum semel et pluries ipsaque quocumque
ualamine roborandum. et generaliter ad omnia alia
et singula agendum dicendum faciendum procin
randum promictendum tractandam et execucioni
mandandum que in premissis et circa et in depen
dentibus et connexis ab eis et eorum quolibet fuerint
necessaria fructuosa utilia et opporluna. et que
ipsimet constituentes dicere facere et exercere pos
sent si ad premissa personaliter interessent et que
quilibet uerus et legiptimus procurator et sindicus
ciir-ere facere ct exercere potesL dautes et conce.
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dentes dictis procuratoribus suistet cuilibet ipsorum a iudex antianorum antiani. gastaldiones et consiliarii
in solidum plenum liberum generale et speciale man
datum cum plena libera generali et speciali admi
nistracione omnia et singula agendi dicendi faciendi
promictendi tractandi concludendi ac execucioni
mandandi nomine predictorum constituencium in
premissis et circa premissa et in dependentibus et
connexis ab eis et eorum quolibet etiamsi talia
maiora uel graviora et prorsus extranea forent qne
mandatum exigerent speciale. promittentes prefati
magnifici dominus franciscus de carraria et magni
ficus natus suus dominus franciscus pro se ac he
redibus et.-successoribus suis ac comuni padue michi
bandino notario infrascripto ut publice persone sti
pulanti et recipienti nomine et uice omnium quorum
interest uel interesse posset se semper firmat-ata
et grata per se et se et suos heredes et successores
et comune padue habere tenere actendere et obser
uare quecumque per ipsos procuratores suos et quem
libet eorum in solidum dicta facta gesta promissa
conclnsa et ordinata fuerint in premissis et circa
premissa et quolibet premissorum et in dependen
tibus et connexis ab eis et non contrafacere uel uenire
aliqua racione uel causa de iure uel de facto sub
sua ac heredum et successorum suorum et comunis
padue obligacione ac bonorum omnium ypoteda rno
bilium presentium et futurorum ego bandinus filius
angelinotarii de bandino de bragis ciuis et habi
tator ciuitatis padue in quarterio domini centenario
et contracte sancte lucie imperiali auctoritate no
tarius et iudex ordinarius ac prefati magnifici domini
francisci de carraria padue etc. scriba hiis omnibus
interfui et rogatus hec omnia bona fide scripsi.
rPenor sindicatus comunis padue.
ln nomine domini nostri ihesu christi amen. Anno
eiusdem natiuitatis Mcccmxx primo indicione quarta
diesabati xv mensis aprilis post nonam supra salam
maioris consilii comunis padue presentihus prouidis
uiris ser marsilio rouerino notario quondam domini
antbnii dei contractu omnium sanictorum. ser iaco
bino bnotario filio serrture de contracta sancti iohannis
a nauibusr ser antonio notario quondam domini al
berti contoaliis de contracta sancti danielis ser giL
beato notario quondam domini danielisia statutis de
contractu sancti bartholorpei et sapiente uiro do
mino francisco de raynis quondam magistri iohannis
de contractu sancti andree omnibus ciuibus patauis
ad hec specialiter uocatis lhabitis et Anogatis et aliis
iui piena et generali consilio comunis et hominum
ciuitatis padue ad sonum campane uocet-preconia
more .et loco solitis in unum conuocato et congre
gata in quo quidem consilio interfuerunt egregius
et spectabilis miles dominus rizardus de san-cto bm
nifacio comes ueronensis ciuitatis padue honorahiiis
potestas sapiens et honorabilis uir dominus macbay
guinus de grompo depadua lyegumdoctor iudex do
minorum antianorum ciuitatis padue ac numerus
snfiiciens consiliariorum ancianorum et gastaldionum
frntaliearum dicte ciuitatis padue secundum morem
et ritum ipsius ciuitatis padue ipsi domini potestas
dicte ciuitatis padue et comunis padue omnes una
uimiter et concorditer nemine discrepante ipse sci
licet dominus potestas una cum ipso iudice antia
norum antianisgastaldionibus et consiliariis et idem
dominus iudex antianorum antiani gastaldiones et
consiliarii una cum ipso domino potestate totum co
mune padue presentantes omni modo iure uia et
forma quibus melius et efiicacius potuerunt et possunt
pro se et successoribus suis ac nomine et uice co
munis padue fecerunt constituerunt creauerunt et
ordinauerunt honorabilem et egregium legumdo
ctorem dominum iacobum turchetum quondam do
mini anthonii turcheti. ciuem paduanum absentem
tamquam presentem suum et dicti comunis pa
b due certum nuncium missum actorem negociorum
gestorem et legiptimum et specialem sindicum et
procuratorem et quicquid magis amplius et melius
censeri dici et esse potest in omnibus eorum causis
litibus controuersiis et querelis ciuilibus et crimi
nalibus presentihus et futuris specialiter ad tractan
dnm inhiendum complendum faciendum firmandum
ultimandum et concludendum nomine dicti comunis
padue bonam ueram puram sinceram perpetuam
solidum et tranquillam pacem unanimitatem atque
concordiam cum illustri atque magnifico idomino
domino andrea contareno dei gracia duce uenecia
rum etc. et eum ipso comuni ueneciamm seu cum
eorum procuratoribus et sindicis ad hec legiptime
constitutis de omnibus et singulis guerris discordiis
dissensionibus differentiis questionibus litibus et con
trouersiis uci-tentibus et existentibus seu que dici
uerti existere et esse possent inter comune predictum
padue ex parte una et prefatum dominum ducem
et comune ueneciarum ac adherentes subdictos et
fideles ac sequaces suos ex alia. et de omnibus et
singulis dampnis iniuriis cedibus incendiis uiolenciis
rapinis robariis et oifensionibus personalibus et reali
bus per partes predictas uel alteram earum factis di
ctis commissis uel perpeti-atis in alteram partem seu
subdictos adherentes beniuolos iideles et sequaces
dusdem quomodocumque et qualitercumque et qua
cumque alia racione causa et occaxione sub illis modis
formis pactis conuencionibus promissionibus obliga
dionibus realibus et personalibus et cum recepcione
et iurisdicionis cuiuslibet receptionibus penarum
adieetionibus renunciacionibus icautelis et clausulis
opporumis que dicto procuratori et sindico uide
buntun finemque remissionem liberacionem relfu
ncionem quietacionem absolucionem et pactum de
ulterius non petendo faciendum et recipiendam cum
stipulacionibus et clausulis necessariis. et ad pre
standum nomine dicti comunis padue dictis procu
t ratoribus et sindicis domini ducis et. comunis ue
neciarum omnem promissionem et obligacionem de
qua inuicem conuenerint. et similiter eas a dictisf pro
curatoribus et sindicis domini ducis et comunis ue
neciarum nomine dicti comunis padue recipiendum et
pro obseruacione eorum omnium et singulorum que




padue ac eius successores et bona obligandum et a in camera noui palacii presentibus reuertendo patre
ab ipsis- procuratoribus et sindicis domini ducis et
comunis ueueciarum obligacionem similem et reci
procam recipiendum. et ad iurandum in animas per
sonarum et hominum dicti comunis padue perpetuo
actendere-et inuiolabiliteriobseruare quecumque di
ctus procurator et sindicus suus duxerint promictend.
et prout supra predictis et quolibet predictorum
conueneriut simile quoque et solempne iuramentum
a dictis procuratoribus et sindicis domini ducis et
comunis ueueciarum seu ab aliis quibusuis recipien
dum. et de premissis et quolibet premissorum in
strumentum unum et plura rogandum faciendum et
recipiendum semel et pluries. ipsaque quocumque
ualamiue roborandum et generaliter ad omnia alia
et singula agendum dicendum faciendum procuran
dum promictendum tractandum et execucioni man
dandum que in premissis et circa ea et in depen
dentibus et connexis ab eis fuerint necessaria utilia
et opportuna. et que ipsi hiidem domini potestas
iudex antianorum antiani gastaldiones fratalearum et
consiliorum comunis padue ac ipsum comune et
homines ciuitatis padue dicere facere et exercere
possent si ad premissa personaliter interessent. et
que quilibet uerus et legiptimus procurator et sin
dicus dicere facere et exercere potest. dantes et
concedentes dicto suo sindico et procuratori plenum
liberum generale et speciale mandatum cum plena
libera generali et speciali administracione omnia et
singula agendi dicendi faciendi promictendi tractandi
et concludendi ac execucioni mandandi nomine dicti
comunis padue in premissis et circa premissa et
in dependentibus et connexis ab eis etiamsi talia
maiora uel grauiora ac prorsus extranea forent que
mandatum exigerent speciale. promictentes michi
iohanni de bassanello notario subscripto ut publice
persone stipulanti et recipienti nomine et uice omnium
quorum interest uel interesse posset se semper firma
rata grata per se et successores suos ac comune
padue habere tenere actendere et obseruare que
cumque per ipsum procuratorem et sindicum suum
dicta facta gesta promissa conclusa et ordinata fuerint
in premissis et circa premissa et in dependentibus
et connexis ab eis et non contrafacere uel uenire
aliqua racione uel causa de iure uel de facta sub
ypoteca et obligacione omnium bonorum dicti co
munis padue mobilium et immobilium presentium
et futurorum. ego iohannes de bassanello filius ser
rolandi ciuis et habitator ciuitatis padue in quarterio
et contracta turrisellarum ac centenario sancti danielis
imperiali auctoritate notarius ac existens in officio
comunis padue ad discum sigilli coram prefato do
mino potestate padue hiis omnibus interfui et rogatus
hec omnia bona fide scripsi subscripsi ac in hanc pu
blicam formam redegi sub meis signo et nomine con
suetis.
lfenor mandati uicedomini acquilegiensis
ln christi nomine amen. Anuo dominice natiuitatis
ucccnxxx primo indicione quarta die nona mensis
aprilis actum in castro sacili acquilegiensis diocesis
domino karolo abbate monasterii rosatensis et ue
nerabilibus egregiis et houorabilibus uiris domino
iohanne iuniore de la turre et antonio de ranconibus
canonicis acquilegiensibus nicolao iohanne furlano
et articho comitibus de porcileis. ricardo comite de
practa. andrea et nycolao eius filio comitibus de pulo
mico. dominis nicolao de mels. bernardo de strasoldo.
iohanne tazoto de sbroglauacha ludouico de uillalta.
nicolao de strasoldo. frederico de murucio. octacho et
utusio de ciuitate austria. nicolao lombeni et nicolao
magistri gregorii de utino. thomado et fantono de
glemona et simone de uenzono testibus et aliis plu
ribus uocatis et rogatis ibique spectabilis et uene
rabilis uir dominus fredericus comes de porcileis
acquilegiensis ecclesie sede patriarchali acquilegiensi
uacante uicedominus generalis de unanimi et ma
tura deliberacione uoluntate assensu pariter et con
sensu consilii parlamenti prelatorum nobilium et
comunitatum patrie fori iullii. in unum ad sonum
campane super infrascriptis more solito congregati
in loco prefato tractandis et specialiter peragendis
etlipsum consilium una cum ipso domino frederico
uicedomino et de ipsius uoluntate deliberacione
mandato assensu pariter et consensu modis omnibus
atque formis quibus melius sciuerunt et potuerunt
fecerunt constituerunt et ordinauerunt suis et acqui
legiensis ecclesie sede uacante ac patrie fori iullii
et tocius patriarchatus acquilegiensis nominibus sub
dictorum et adherencium eorumdem uenerabilem
uirum dominum georgium de tortis decanum acqui
legiensem et ipsius acquilegiensis capituli dicta sede
uacante in spiritualibus uicarium generalem et egre
gium militem dominum fredericum quondam spe
ctabilis militis domini francisci de sauorgnano et
nobilem iohannem de cutan ibidem presentes et
hoc mandatum in se sponte suscipientes nec non
uenerabiles et prudentes uiros dominos octobonum
de ceneta decanum collegiate ecclesie sancte marie
de utino acquilegiensis diocesis et nicolaum gerbini
de utino secretarium olim bone memorie reuerendi
patris domini marquardi patriarche acquilegiensis
absentes tamquam presentes et quemlibet ipsorum
in solidum ita quod occupantis condicioi potior non
existat sed quod unus ipsorum inceperit alius seu
alii mediare ualeant prosequi et finire suos et dicte
ecclesie ac patrie fori iullii ac tocius patriarchatus
acquilegiensis ueros et certos nuncios actores factores
legiptimos procuratores sindicos et nuncios speciales
et quicquid melius esse possunt specialiter et no
minatim ad tractandum inhiendum componendum
et firmandum faciendum dandum et recipiendum
complendum et consumendum nominibus antedictis
autore deo puram ueram pacem concordium et amorem
seu treugas inducias et substinimenta tam in per
petuum quam ad tempus si et prout eisdem sindicis
et procuratoribus et ipsorum cuilibet modis et formis
quibuscumque uidebitur expedire cum illustri et
excelso domino domino duce ueneciarum ipsiusque
consilio et comunitate ueueciarum eorumque fide
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libussubditis colligutis etadhereulqibus quibuscumque a maioribus extraneis et remotis que nunc et in fu
seu cumegregiis etbonorabilibus uiris dominis sindi
cis prpcuratqribns et ambasiatoribus dictorum domini
ducispt comunitum. ueneeiarum coram illustri et ex
celsmprinciine Azlomino domino amedeo comite sa
bqtudieseu cpiibuscumquealiis dominis commissariis
perregiamimaieaiatem tmgarie deputatis seu impo
sterum depntandis de ret super quibuscumque guerris
raneoribus discordiis differentiis litibus causis et que
stionibns coptrouersiis et querelis inter dictas partes
dictis nominibus uersis luet-tentibus presentialiter
seu que quomodolibet uerti possent specialiter no
mine et occasione ciuitatum castrorum terrarum et
locorum quorumcnmque tocius ystrie. nec non qua
rentesimitportus parentini et. omnium et singulorum
emergencium dependencium et connexorum a predi
ctis et quolibet predictorum/nec non omnium et sin
gulorum aliorum etiam maiorum eqnalium seu mi
norum ac etiam extraneoruin et remotorum ab eis
et quolibet ipsorum insuper nomine et occaxione
insule gradensis tocius territorii siti infra pianum
et lignenciantterrarum castrorum et locorum omnium
eiusdem ac monasterii de piro et aliarum curiarum
nemorumque iurium et pertinenciarum ipsarum si
torum in partibus trinisinis. nec non dominii guar
ritus iurisdicionis omnimodo meri et mixti imperii.
gladii potestate omnium predictorum- et cuiuslibet
ipsorum et aliorum qnorumcumque etiam maiorum
equalium minorum ac etiam extraneorum et remo
torum et ipsorum quolibet nec non nomine et oc
caxione salmarum factorum et fiendarum tam in
partibus istrie quam etiam in foro iullii et ubicum
quein patriarchatn acquilegiensi fuerit opportunum
nec non confmium et piscacionnm existencium inter
dictas partes tam in mari fluminibus lacuminibus
et tam in istria quam in foro iullii et in partibus
triuisiuis etalibi ubicumque locorum ac etiam oc
casione libere nauigacionis per mare fidelium et
subdictorum omnium dicte acquilegiensis ecclesie et
aliarumquarnmcumque personarum et omnium et
singularum conuentionum et pactionum alias ut di
citur factorum inter bone memorie reuerendos patres
dominos patriarehas acquilegienses et acquilegiensem
ecclesiam et illustres dominos duces et comunita
tem ueneeiarum .de et super omnibus supradictis et
quolibet predictorum et super quibuscumque aliis
etiam.maioribus equalibus sen minoribus et etiam
dependentibus et connexis ac remotis et extraneis
ab eisdem et ipsorum quolibet insuper et occasione
quorumcumqne/ censuum et peccunie summarum
debitam-nm ipsi acquilegiensi ecclesie et mense pa
triarchali per ipsos dominum ducem et comunitatem
ueneeiarum et. generaliter nomine et occaxione
omnium et singulorum .que ipse partes dictis no
minibus sibi inuicem quomodocumque et qualiter
cumque e.t quibuscumque modis et nominibus ra
ciouibus et de causis quouismodo petere possenL
et ad pacisoendum transigendum componendum
uctiue et passiue et .ad compromictendum super
premissis et quolibet predictorum et aliis equalibus
turum quomodolibet apparerent si et in quantum
eisdem sindicis et procurator-ibus et ipsorum cui
libet in solidum uidebitur expedire in quascumque
dominos arbitrum et arbitros arbitractores amica
biles compositores et comunes amicos semel bis
et pluries. et ad audiendum et approbandum ac
ratifiicandum quascumque composiciones transacio
nes pronunciaciones declaraciones et sententias que
dari et ferri contingeret quomodolibet in premissis
et quolibet premissorum. et ad faciendum et reci
piendum quascumque transactiones conuenciones
cessiones pacta et dactiones obligaciones renuncia
ciones sacramenta cuiuscumque generis in ipsorum
constituencium animas. promissiones liberaciones ab
soluciones quietaciones fines remissiones et talia
omnia et singula que in predictis et predictorum
quolibet et quibuscumque aliis dependentibus emer
gentibus et connexis et in quibuscumque aliis equa
libus maioribus extraneis et remotis necessaria
fiierint quouis modo et etiam opportuno. et prout
dictis sindicis et procuratoribus et ipsorum cuilibet
uidebitur cum debitis et necessariis ac quibuscum
que aliis stipulacionibus obligacionibus penarum ad
iectionibus literis instrumentis promissionibus et
clausulis iuris et consuetudinis opporlunis seu quo
uis modo expedientibus et prout dictis sindicis
et cuilibet ipsorum in solidum uidebituiz et gene
raliter ad omnia et singula alia faciendum procu
randum et exercendum in predictis et circa pre
dictas et quolibet predictorum et quibuscumque
aliis dependentibus et connexis ab eis et aliis equa
libus maioribus etiam extraneis et remotis que ne
cessaria fuerint et etiam opportuna. et prout dictis
sindicis et ipsorum cuilibet uidebitur. etiamsi talia
forent de quibus bic deberet fieri expressa mencio
specialis. dantes et concedentes prefati domini con
stituentes nominibus quibus supra eisdem suis sin
dicis et procuratoribus et eorum cuilibet in solidum
plenum liberum et generale mandatum cum plena
libera et generali administracione agendi procurandi
et exercendi in omnibus et singulis supradictis et
ipsorum quolibet omnia et singula que ipsimet do
mini constituentes facere possent coniunctim uel
diuisim etiamsi personaliter interessent ac etiam
d quibus supra nominibuspromictentes michi notario
infrascripto tamquam publice persone stipulanti et
recipienti uice et nomine omnium et singulorum
quorum interest seu interesse poterit quomodolibet
in futurum se firmum ratum et gratum perpetua
habituros omne id et totum et quicquid per dictos
suos sindicos et procuratores iet ipsorum quemlibet
in solidum dictum factum gestum fuerit in omnibus
supradictis et ipsorum quolibet seu quibuslibet aliis
equalibus maioribus extraneis et remotis et quoq
modolibet procuratum. quos quidem sindicos et
procuratores et quemlibet ipsorum in solidum pre
fati domini constituentes promiserunt nominibus
quibus supra et se obligauerunt et pro eis fide




ex nunc tenore presentis instrumenti releuauerunt a quorum interest seu interesse poterit quomodolibet
et releuant sub ypoteca et obligacione omnium acqui
legiensis ecclesie bonorum presentiam et futurorum.
liisdem millesimo et indicione die uero xxL mensis apri
lis. actum aquilegie. in capitulo aquilegieusi. presen
tibus prouidis uiris dominis prcsbiteris guidone et ny
colao beneficiatis in acquilegiensi ecclesia et nobilibus
uiris dominis filipono et zufridino fratribus quondam
nobilis uiri domini antonii de la turre testibus et aliis
pluribus uocatis et rogatis congregato capitulo aquile
giensi more et loco solitis pro suprascriptis in supra
scripto sindicatus instrumento contentis et infrascri
ptis specialiter exequendis in quo quidem capitulo
interfuerunt uenerabiles uiri domini hermacoras de
murucio uice decanus. iohannes senior et iohannes
iunior de la turre. antonius de ranconibus franciscus
de spegnimbergnm mustinus de la turre et bartho
lomeus de bobio omnes aquilegienses canonici pre
bendati facientes et constituentes capitulum aquile
giense maturis deliberacione et tractatibus in et super
suprascriptis contentis in suprascripto instrumento
sindicatus sub presentibns millesimo et indicione
die uero 1x. mensis aprilis per me infrascriptum
notarium scripto et publicato prius habitis prefati
domini uice decani canonici et capitulum aquile
giense considerantes constitucionem dictorum sindi
corum ut premittitur in dicto instrumento in et
super omnibus et singulis contentis in. predicto
instrumento utilcm et ydoneam fore omnia et sin
gula in dicto instrumento sindicatus contenta cum
omnibus et singulis suis clausulis et articulis ap
probauerunt ratiflicauerunt et consensum prebue
runt pariter et assensum. et nichilominus ad ple
niorem firmitatem et cautelam prefati domini uice
decanus canonici et capitulum aquilegiense di
ctos dominos georgium et octobonum decanos ac
fredericum militem et iohannem de cutan et ni
colaum gerbini omnes absentes tamquam presentes
et quemlibet ipsorum in solidum fecerunt constitue
runt et ordinauerunt modis omnibus et forma quibus
melius sciuerunt et potuerunt suis et aquilegiensis
ecclesie sede uacante ac patrie fori iullii et tocius
patriarchatus aquilegiensis nominibus subdictorum
et adherencium eorumdem suos et aquilegiensis ec
clesie sede predicta patriarchali aquilegiensi uacante
ac patrie fori iullii et tocius patriarchat.us aquile
giensis ueros et certos nuncios actores factores le
giptimos procuratores sindicos et nuncios speciales
et quicquid melius esse possunt et quemlibet ipso
rum in solidum ita quod occupantis condicio po
cior non existat sed quod unus ipsorum inceperit
alius seu alii mediare ualeat prosequi et finire ad
omnia et singula suprascripta et contenta cum om
nibus et singulis clausulis et articulis in prefato
instrumento sindicatus per me notarium infrascri
ptum sub predictis millesimo et indicione die uero
rx mensis aprilis ut premittitur scripto et publicato.
. promittentes nominibus antedictis michi notario iu
frascripto tamquam persone publice stipulanti et
recipienti uice et nomine omnium. ct singulorum
in futurum se firmum ratum atque gratum per
petuo habituros omne id et totum et quicquid per
dictos suos sindicos et procuratores et ipsorum
quemlibet in solidum actum factum et gestum fuerit
in omnibus supradictis et quolibet ipsorum seu
quibuscumque aliis equalibus maioribus extraneis
et remotis et quomodolibet procuratum quos qui
dem sindicos et procuratores et quemlibet ipsorum
in solidum prefati domini constituentes promiserunt
nominibus quibus supra et se obligauerunt ac pro
eis fideiusserunt ab omni satisdacionis onere releuare
et ex nunc tenore presentis instrumenti releuaue
runt et releuant sub ypotzeca et obligacione omnium
aquilegiensis ecclesie bonorum presentiam et futu
rorum. et ego anthonius quondam nicolai olim. ser
guarnerini de sonumbergo publicus auctoritate
notarius et index ordinarius nec non patriarchalis
curie spiritualis aquilegiensis oflicialis et scriha
premissis omnibus et singulis contentis in prefatis
duobus procuratoriis sindicatus ac ratifiicacionis
instrumenti dum sic agerentut- una cum dictis te
stibus presens fui et rogatus per dictos dominos
constituentes fideliter scripsi et pnblicaui meis si
gno ct nomine appositis consuetis
rllenor instrumenti sigillo aquilegiensis capituli sigilati.
ln christi nomine amen. Anno natiuitatis eiusdem
McccLxxx primo indicione un die xx mensis ianuarii
acquilegie in ecclesia acquilegiensi in loco in quo dicte
ecclesie capitulum pro capitularibus actibus expe
diendis et negociis pertractandis consueuit euocari et
congregari presentibns nobilibus uiris dominis prac
gna de sbroglauagcia iohanne furlauo fratre infra
scripti domini frederici de porcileis. nicolao de stra
soldo. leonardo de castelerio et buzino de strasoldo
testibus et aliis ad hec specialiter uocatis et rogatis.
conuocato et congregato in loco supradicte dicte ec
clesie acquilegiensis capitulo pro infrascriptis tractan
dis agendis et perficiendis in quo quidem capitulo
sic congregato interfuerunt uenerabiles uiri domini
georgius de tortis decanus. hermacoras de muruco.
iohannes senior de la turre. thomasinus de pontaroliis
de furliuio. iohannes iunior de la turre. iohaninus de
spiricellis de ciuitate belluni octobonus de cetennis.
christoforus de spegnimbergm odericus de ragonia.
iohannes ribissinus de ciuitate austria suo et pro
curatorio nominibus domini mathei de rauanis de
regio. antonius de uemeto. antonius de ranconis de
utino. thomas de spegnimbergm iohannes de utino.
iohannes perroti de supradicta ciuitate austria suo
et procuratorio nominibus domini iacobi de mutina.
mustinus de la turre et bartholomeus de bobio ca
nonici prebendati prefate ecclesie acquilegiensis et
totum ipsius ecclesie capitulum facientes et repre
sentantes cum plures dicte ecclesie canonici non
essent presentes nec absentes in loco in quo uel
de quo de iure debuerint uel de consuetudine ipsius
ecclesie debuerint et consueuerint ad infrascripta
uel aliquos alios actus capitulares euocari predicti
decanus canonici et capitulum ad quos tam de iure
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quam antiqua et legiptima prescripta consuetudine a cienter et legiptime cum omni iuris obseruacione
spectauit et pertinuit ac spectat et pertinet patriar
chali sede acquilegiensi uacante onus et omnimoda in
spiritualibus et temporalibus iurisdicio et potestas
.et iurisdicionis et potestatis exercicium et cunctorum
disposicio et ordinacio in tota patria fori iullii et
extra invlocis de locis et circa loca ecclesie prefate ac
quilegiensi subiecta prout et quemadmodum predicta
et quodlibet predictorum. spectant et pertinent et
spectare et pertinere possunt ad dominum patriar
cliam acquilegiensem dum uitam tenet in humanis
et ecclesie acquilegiensi presidet antedicte ad quos
etiam decanum canonicos et capitulum spectauit et
pertinuit spectat et pertinet elligere ordinare creare
facere et constituere uicedominum ad generale re
gimen gubernacionem deffensionemi et disposicionem
cunctorum in temporalibus ecclesie et patrie predi
ctarum et ceteros ofiiciales generales et particulares
tam in temporalibus quam in spiritualibus et e cou
uerso quibuscumque nominibus censeantur consi
derantes dictam ecclesiam acquilegiensem et patriam
fori iullii fore de presenti earum pastore rectore et
domino destitutam et desolatam per obitum pie
memorie reuerendissimi in cliristo patris quondam et
domini domini marquardi ultimi dicte ecclesie acqui
legiensis patriarche et pastoris et dicte patrie fori
iullii domini generalis et ipsas ecclesiam et patriam
indigere prouisione et subsidio magni et studiosi
regiminis et diligentis et prouide gubernacionis et
se non posse ad singula et in singulis sufficere et
non decere eos circa omnia occurrencia maxime in
temporalibus se actualiter immiscere deliberaciorie
prehabita deliberauerunt et decreuerunt unum di
ctarum ecclesie et patrie inter alios officiales or
dinandum elligere constituere et facere uicedo
minum generalem. et actendens ipsum capitulum
strenuitatem industriam et probitatem magnifici et
egregii uiri domini frederici comitis de porcileis
per cuius uirtutein et circumspectam prouidenciam
ac industriam et poteneiam ipsum capitulum sperat
indubietet tenet ex certo predictam ecclesiam acquile
giensem et iam dictam patriam fori iullii laudabiliter
utiliter feliciter et cum profectu et feliciter ac pacis
incremento in temporalibus posse et debere guber
nari regi et deffensari ipsum iam dictum capitulum
eumdem dominum fredericum suum et ecclesie acqui
legiensis et tocius patrie fori iullii fecit ordinauit
constituit et creauiL ac per seriem presentis publici
instrumenti facit constituit ordinatet- creat uice
dominum generalem cum plena-et libera et generali
auctoritate .et potestate dictas ecclesiam acquilegien
sem et. patriam fori iullii et queque loca dicte eccle
sie subiecta et ad eamdem spectancia quouis modo
in temporalibus generaliter regendi gubernandi et
deffensandi preordinandique et disponendi in tem
poralibus in ipsa patria et extra prout et quem
admodum ipsi domini decanus canonici et capitulum
. per se ipsos uel quoscumque alios eorum ofiiciales
constitucione et ordinacione facere et exercere possent
in premissis omnibus et singulis et circa premissa
omnia et singula comittens ipsum capitulum dicto
domino frederico eorum uicedomino sponte libere
et ex certa sciencia dicta patriarchali sede uacante
plenarie uices suas donec eas ad se dictum capitulum
duxerit reuocandum de quibus omnibus et singulis
suprascriptis capitulum dictum mandauit per me
iohannem notarium infrascriptum unum et plura in
premissorum testimonium debere confici publica in
strumenta .et ad maioris roboris firmitatem ipsum
capitulum mandauit et fecit presens publicum in
strumentum pendentis sigilli eorum capituli muni
mine roborari. et ego iohannes quondam lanceloti de
tucanis acquilegiensis dioccsis clericus imperiali au
ctoritate notarius et notarius capituli acquilegiensis
predictis omnibus intei-fui et rogatus scribere scripsi
meumque signum consuetum apposni in fidem et
testimonium omnium premissorum
lit de predictis omnibus partes omnes superius no
minate rogauerunt per me notarium infrascriptum
fieri et confici debere plura publica instrumenta
unius- et eiusdem continencie et tenoris absque ulla
uariacione substancie uidelicet per discretum ui
rum iohannem rauaxii notarium et prefati illustris
et magnifici domini comitis secretarium per bonum
hominem de bresanis notarium camere aduocato
rum comunis ueneciarum et canzellarium dictorum
dominorum ambaxatorum uenetoruin per galuanum
c quondam bartholomei de castro baldo notarium et
dictorum reuerendorum dominorum capitulorum ani
baxatorum regioruin scribam per bandinum filium
angeli de bandino de braxiis notarium et domini
paduani scribam per antonium quondam nicolay olim
ser guarnerii de sumimbergo notarium et patriarcha
lis curie spiritualis acquilegiensis scribam ac dictorum
dominorum ambaxatorum ecclesie acquilegiensis no
tarium et per me antonium de credencia notarium
et illustris domini ducis et consilii et comunis ianue
canzellarium infrascriptum et per quemlibet nostrum
in fidem et testimonium premissorum.
q ccLvn p
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ad premissa et premissorum quodlibet facienda et
exercenda seu faciendum et exercendum plene sufli
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ln nomine domini amen. cum urgentilius pluri
bus neccesitatibus reipublice comunis ianue pro con
sernatione gubernatione et deffensione ciuitatis ianue
- cflAllrllAli goS
etwpacificivstatus eiusdem magnificus dominus ni- a erant pro indiuissotinter suprascriptos francisoum
colans de goarco dei gratia ianuensium dux et po
pnli deffensoiz et consilium antianomm nec non
officiumvde moneta anno domini. ncccLxxic die xnn
ianuarii deliberauerint et firmauerint de faciendo
et fieri faciendo quoddam castrum sine quandam
fortiliciam in uale pulciffere loco dicto bulsanetum
de qua deliberacione constat in actis canzellarie in
libro silicet officii de moneta millesimo et die pre
missis in et super rebus domibus et possesionibus
francisci saluaigbi et quondam babilani saluaighi
fi-atruin et filiorum quondam tartari infra positis
et coherenciatis. et cum dictum comune dictas res
infrascriptas acceperit et in eisdem quoddam ca
strum bediflicari fecerit dictasque res teneat et pos
sideat ut castrum et territorium comunis ianue
cumque per prefatum magnificum dominum ducem
et eius consilium nomine dicti comunis requirantur
et constringantur petrus leroarius tutor et curator
et tutorio et curatorio nomine tartarini. petri. ber
nabe conradine. lodisii et symonis et clarixia filia
dicti petri tutris et curatris premisorum minorum
una cum dicto petro eius patre tutorio et curato
rio nomine predictorum minorum ut de eorum
tutella et cura patet publico instrumento . . . . . . . .
fit eciam dicta clarixia suo proprio nomine pro
parte infrascripta ut de predictis rebus eisdem do
mino duci et consilio nomine dicti comunis faciant
bonam et de iure ualidam uendicionem pro precio
infrascripta et cum castrum predictnm sit bedifii
catum super bonis et rebus infrascriptis et teneatur c
per comune ianue cum aliis rebus infrascriptis sibi
adherentibus et per presens necesse et expedire
uideatur assertis petro et clarixie nominibus pre
dictis dictam uendicionem facere ne dicti minores
quorum sunt tutores et curatores careant precio
dictarum rerum cum careant rebus ipsis nec in
uendicione predicta fienda sit locus incalegationi
uel subastacioni fiende ex forma aliquorum capi
tulorum ciuitatis ianue nec alicuius cause agnitioni
cum res predicte et infrascripte per dictum comune
teneantur et in eis castrum sit hedifficatum. et sic
etiam alicui plus offerenti dari non liceret ex causis
predictisr idcirco prefati petrus et clarixia tutores
et curatores predicti tutorio et curatorio nomine
predictorum minorum intendentes in quantum pos
sunt ad utilitatem ipsorum minorum. et uidentes
quod non solum utile ymo necessarium est dictam
uendicionem fieri ne careant precio redigendo ex
uenditione predicta cum rebus ipsis penitus careant
ut preferturuet eciam dicta clarixia suo nomine
fecerunt uendiciones infrascriptas uidelicet quia se
pedicti petrus et clarixia nominibus quibus supra
dederunt uendiderunt traddiderunt et mandauerunt
prefatis magnifico domino duci et consilio antiano
sum presentibus et recipientibus atque ementibus
nomine et uice iamdicti comunis ianue dimidiam
terre podii uocati bulsanetum cum dimidia palacii
olim in ea suprapositi positi in dicto loco bulsanetL
que terra et podium cum palacio sunt illa que
et babilanum saluaygos fratres posita in ualle pul
ciffere cui seu quibus coheret ab uno latere uia
publiea comunis ianue a duobus lateribus glarea
puleiffere et ab alio latere terra et molendina pre
dicti francisci saluaygi et sunt ille terre in quibus
fuerunt appositi termini seu-confines per ofliciales
comunis et siqui alii sunt confines dicta uero cla
rixia suo nomine dedit uendidit tradidit et mandauit
prefatis magnifico domino duci etconsilio presen
tibus et ementibus nomine iam dicti comunis ut
supra quandam peciam terre practiue in qua dicta
clarixia fuit extimum consecuta pro iuribus doctium
et antefacti suorum prout de dicto extimo- patet
publico instrumento scripto manu antonii boni no
tarii mccc . . . . . . . . . . . . . . . . . . quod quidem exti
mum consecuta fuit ad racionem .de duobus tria
et ascendit ad libras centumquinqnaginta ianue.
que pars dicte terre pratiue capit dimidiam uel
circa dicte terre seu dicti prati cuius uerum pre
cium est quinquaginta librarum ad racionem denarii
pro denario. cui terre sine prato coheret ab uno
latere podium siue terra in quo erat palacium su
perius memoratmm ab alio latere possidet dictum
comune uigore supradicte prime uenditionis in parte
et in parte francisci saluaigi predicti ab alio latere
glarea pulciffere et ab alio-latere uia publica co
munis. et si qui alii sunt confines cum omnibus
iuribus et pertinenciis predictarum terrarum dicto
rumque podii et palacii et cuiuslibet earum et
eorum. ad habendam tenendum-et possidendum
nomine predicto et quicquid inde eisdem domino
duci et consilio nomine dicti comunis decetero pla
cuerit faciendum liberas et expeditas ac liberos et
expeditos ab omni onere et genere seruitutis et
exactionis preterquam a mutuis .collectis dacitis et
auariis predicti comunis decetero soluendis et pre
standis si quid decetero solui et prestari contingeret
pro precio et finito precio librarum septingentarum
uigintiquinque ianue uidelicet librarum quinqua
ginta pro rebus uenditis per dictam clarixiam suo
proprio nomine et residui pro rebus uenditis per
dictos tutores etscuratores nominibus quibus-supra.
quas proinde dicti petrus et clarixia dictis nomi
nibus integre habuisse et recepisse de peccunia dicti
comunis confessi fuerunt et confitentuin renuncian
tes dictis nominibus exceptioni dicte peccunie ex
causa predicta non liabite non recepte non nume
rate precii non soluti et omni alii iuri. et- sit plus
ualent dicte terre cum dictis podio et palacio precio
supradicta scientes ipsarum et ipsorum ueram exti
macionem illud plus quantumcumque sit er certa
scientia mera pura et irreuocabili donatione inter
uiuos que ullo modo ratione iure uel causa reuo-n
cari non possit prefati uenditores nominibus ante
dictis eisdem domino duci et consilio nomine iam
dicti comunis recipientibus dederunt traddiderunt
et mandauerunt et de ipsow pluri fecerunt eis finem
remissionem quitacionem et omnimodamzliberacio
nem ac pactum de ulterius non apetenda renun
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ciautes dictis nominibus in predictis legi qua sub- a fideiussor obligati perdurent quam quidem uendi
uenitur deceptis ultra dimidiam iusti precii et omni
alii iuri. insuper ex dicta causa et pro dicto precio
omnia iura raciones et actiones reales et personales
utiles et dirrectas mixtas rei persecutorias et pe
nales que et quas dictis nominibus uel aliquo eorum
habent uel sibi competunt uel competere possunt
seu possent quomodocumque et qualitercumque in
predictis terris podio et palacio predictis domino
duci et consilio nomine iamdicti comunis stipulan
tibus et recipientibus ut supra dederunt cesserunt
mandauerunt et traddiderunt et in eos dicto no
mine transtulerunt seu quasi. ita ut dictis iuribus
racionibus et actionibus uti et experiri possint dicto
nomine agere excipere replicare petere uendere
donare retrocedere pacisci deffendere et tueri ac
omnia et singula demum facere que predicti uen
ditores nominibus antedictis facere possunt uel un
quam- melius potuerunt. constituentes dictis nomi
nibus prefatum magnificum dominum ducem et con
silium nomine iam dicti comunis in predictis iuribus
procuratores et dominos ut in rem suam propriam.
acto et expresse conuento inter prefatos dominum
ducem et consilium atque dictos petrum et clari
xiam nominibus quibus supra quod libre quadrin
gente uigintiquinque ianue precii predicti et quan
titatis peccunie supradicte distribuautur et expen
dantur in locis comperarnm comunis ianue que
scribantur super predictis minoribus seu pupilis
superius nominatis filiis et heredibus dicti quondam
babilani et super dicta clarixia pro dictis libris
quinquaginta cum hac obligatione uidelicet quod
dicta loca obligata sint comuni ianue pro euictione
et deffensione rerum predictarum uendictarum pro
partibus eisdem conti-ngentibus usque ad annos decem
proxime uenturos-a die-descriptionis dictorum loco
rum numerandos prouentus tamen dictorum loco
rum libere et expedicte cappi et percipi possint per
supradictas pro rata silicet eis contingenti de locis
predictis pro libris uero trecentis residuis a quan
titate predicta et usque in dictam quantitatem li
brarum trecentarum cosmas de prementorio sponte
et ex certa scientia promixit dictum comune def
fendere et disbrigare ab omni lite . .. . . . . . . . . . .
hoc acto quod si edicto medio tempore dicta quan
titas librarum trecentarumiaduocata fuerit in totum i
uel in- partem per aliquem ex creditoribus heredum
et pupilorum prediotoruxxr quod tunc et eo casu
dictus cosmas et dictus eius fideiussor liberati sint
ab touere-et fideiussione predicta usque ad concur
reutem-rquantitatem que ab-eo fuerit aduocata. et
quodrtempore quo aduocatio peccunie predicte fieri
deberet per aliquem ex creditoribus pupilorum et
heredum predictorum dictus cosmas non debeat nec
possit dictam peccuniam soluere creditori uel cre
ditoribuseparibm uel pocioribus nisi prius denun
eiauerit gdomino duci et consilio ut ualeaut sibi pro
uiderel-deusecuritateieisdem debenda pro deffensione
rerum-predictarum usque ad quantitatem que dicto
cosmaeli aduocaretun alias nichilominus ipse et eius
cionem et omnia et singulla supradicta preasserti
petrus et clarixia nominibus predictis et quolibet
eorum promisserunt et solemniter conuenerunt pre
fatis magnifico domino duci et consilio stipulantibus
et recipientibus nomine et uicc iam dicti comunis
ut supra .babere et tenere perpetua ratam et firmam
et rata et firma ac actendere et obseruare et in
nullo contrafacere uel uenire aliqua racione occa
xione uel causa que modo aliquo uel ingenio de
iure uel de facto dici uel excogitari posset sub pena
dupli tocius eius de quo quanto et quociens fuerit
contrafactum uel ut supra non obseruatum cum
restitucione damnorum interesse et expensarum que
propterea fierent uel substinercntur litis et extra
stipulata solemniter et promissa-ratis manentibus
supradictis et sub ypoteca et obligacione bonorum
dictorum minorum seu pupilornm et eciam predicte
clarixie pro partibus silicet debite contingentibus
cuicumque habitorum et habendorum. faciens pre
dicta clarixia omnia et singula supradicta in pre
sentia et auctoritate nec non consilio et consensu
predicti petri lercarii patris eius atque francbi ler
carii patrui sui et antonii lercarii quondam segu
rani consanguinei sui iuratorum ad sancta dei euan
gelia corporaliter tactis scripturis se se credere
quod predicta cedant ad utilitatem dicte elarixie et
non ad aliquam ipsius lexionem. actum ianue in
palacio ducali uidelicet in terracia ubi consilia ce
lebrantur anno dominice natiuitatis mcccLxxxxL in
ditione quarta secundum curssum ianue. die lll maii
paulo post uesperas testes uocati et rogati antonius
panizarius. badasal de pineto et antonius de ere
dencia notarii et canzellarii
qccLvlnp c -
Au-romvs Marocellug Antorzii alterius quondam f
lius heresquejeudalia iuraa quae in loca et homines
l/iaragirzisp cellarum et Arbiz-olae habebaty lanuensi
commumj convento pretiay cedit
lSSL s marcii
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ln nomine domini amen. antonius marocellus
quondam antonii sponte et ex certa sciencia et non
per errorem non coactus nec ui nec metu ueudidit
cessit transtulit et mandauit seu quasi magnifico et
potenti domino domino leonaldo de montaldo dei
gracia ianuensiumv duci et populi deffensori eiusque
consilio quindecim sapientum antianorum in legi
ptimo et sufficienti numero congregato et quorum
consiliariornm prefati domini ducis hiis inter
ll/P
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fuerunt . nomina sunt hecwantonius de crispiano ia pisse etzde ipsis sebeneg quietum et solutum uocauit
priora dominus baptista bucanigra miles. temas
mul-china raffael grifiotus alegrus de furneto drape
rius. iulianus de castro. nicolaus uernazanus de.u1alv.
turo. iulianus caput-rus raffael befiignanus notarius
et antonius canis. de pulciffera et ad cautellam michi
notario infrascripto tamquam publice persone ofiicio
publico stipulantibus et recipientibus nomine ret uice
comunis ianue omnia et singula iura iurisdicionis
fidelitatis uasalatici meri et mixti imperii segnorie
pedagii seu introytus et omnium .et singulorum aliorum
introytuum et redituum fodrorum et exactionum
angariarum peraugariarum exercituum caualcatarum
et expedicionum eidem antonio marocello quocum
que iure et quomodocumque et qualiter-cumque
spectancia et pertinencia in terris et locis et ho
minibusuaraginis cellarum et arbizolle et pro par
tibus infrascriptis uidelicet pro octena parte duorum
sezenorum et trium quartarum parcium alterius
sezeni in terra et hominibus uaraginis et pro octena
parte trium sezenorum in terra et hominibus cel
larum et pro octenn parte unius sezeni in terraet
hominibus albizolle quas quidem partes idem an
tonius asserit se habere et ad eum spectare et pero
tinere in dictis terris et hominibus uaraginis cel
larum et arbizolle. ct demum generaliter omnia alia
et singula iura ipsius antonii et proprietatem qua
liacumque et quantacumque sint et quocumque no
mine nuncupentur que ipse antonius habet et ad
heredem suum quocumque modo iure titulo eciam
hereditario nomine spectent et pertineant et in fu
turum pertinere possent ad omnem heredem et suc
cessorem suum in dictis terris et potestacia uara
ginis cellarum et albizolle et in hominibus ipsarum
terrarum et cuiuslibet earum sic et taliter quod
nulum penitus ius uel proprietas remaneat uel re
manere debeat aput dictum anthonium uel heredem
ipsius quoquomodo sed in totum transferantur et
translata esse inteligantur et sint pleno iure in dictum
comune ianue libera et expedita ab omni genere
semimtis et exactionis ad habendumtenendum et
possidendum et quicquid ipsi comuni ianue et pre
sidentibus ipsi comuni de cetero placueritxperpetuo
faciendum de predictis supra uenditis cessis et trans
latis per dictum antonium et cum omnibus et sin
gulis iuribus et actionibus realibus et personalibus
utilibus et dirrectis iniittis rei bpersecutoriis et pe
nalibus prerogatiuis et omni requisitione ex predictis
et pro predictis supra uenditis cessis et translatis
ipsi anthonio modo aliquo pertinentibus exceptioni
dictorum iurium ut supra non uenditorum non ces
sorum et non translatorum rei ut supra et infraahon
sic. geste seu sic non se habentis .doli. mali metus
in factum acti-ofni conditioni sine causa etromni alii
iuri omnino renuncians et hcec pro precio et finita
precio librarumz trecentarum septuaginta quinque
ianueiquas dictus anlzlzzonius uenditor predictusoon
fessus fiiitprefiitzistmagnifico domino duci et consilio
dicto nominez se-rab ipsis domino duce et consilio
dicto rwmine vdictiicanunis ianue. habuisse ct rcw
renunciansidictusaantoniusv exceptioni dicte quan
titatis peccunie ut supra non habite et non recepte
rei. ut supra etiinfra sic non geste seu. sic nonse
habentis .et omni alii iuri. et si plus ualent uel .ua
lerent dicta iura ut supra uendita cessa et translata
dicto precio sciens ipse antonius xipsorum iurium ut
supra uenditorum cessorum et translatorum ueram
extimacionem illudi plus dictus antonius prefatis do
mino duci et consilio et michi dicto notario stipu
lantibus et recipientibus nominevquo supra etper
nos dicto nomine dicto comuni ianue donauit et re
misit mera pura et irreuocabili donatione inter uiuos
que iure ingratitudinis uel alio quouis iure reuocari
non possit faciens dictus antonius prefatis domino
duci et consilio et michi diotoi notario dicto nomine
et per nos ipsi comuni ianue de ipso pluri finem
remissionem omnimodam et pactum de ulterius non
petenda renuncians legi dicenti donationem propter
ingratitudi-nem reuocari posse et legi qua subuenitur
deceptis ultra dimidiam iusti precii et omni iuri.
possessionem quoque et dominium dictorum ut supra
uenditorum cessornm et translatorum dictus antonius
uenditor predictus prefatis domino duci et consilio
et michi iam dicto notario stipulantibus et recipien
tibus nomine quo supra. et per nos dicto comuni
ianue conutetur corporaliter tradidisse seu quasi
constituens se predicta ut supra per eum uendita
cessa et translata dicti comunis ianue precario no
mine possidere donec dictum comune ianue de ipsis
c possessionem acceperit corporalem. quam accipiendi
. et retinendi dictus antonius uenditor prefatis ma
gnifico domino duci et consilio et michi dicto no
tario stipulantibus et recipientibus nomine quo supm
et per nos dicto comuni ianue omnimodam licen
ciam et facultatem dedit et concessit sua ipsius co
munis ianue propria auctoritate et sine alicuius iu
dicis uel magistratus licencia uel decreto ita ut dictis
iuribus actionibus et racionibus dictum comune ianue
uti possit agereexperiri excipere replicare transigere
et pacisci consequi deffendere et se tueri et omnia
et singula demum facere que ipse antonius uenditor
uel heredes vsui faoerei possunt possent inali potest
seuposset uel umquam melius pomitiipse antonius
constituens ipse antoniusprefatos idoininumildueem
d et consilium et me dictum notarium-dicta nomine
et per nos dictum .comunes jvanuein dictis iuribus
actionibus et racionibusidomiizumiset procuratorem
ut m rempropnam ipsius comunis ianaepromictens
dictus antonius tprefatis tlmagnifizid i liiiiniinolxiuoi tot
consilio eo rmiehii r diem thotario stipulanti-dus- Aet- re
cipientibus piominelquoi supra zpredictaiiper eum-ut
supra uendita metu etzuvanslata dicto-comuni ianue
rnon impedire mee. subtrahere nec impedit-ca uel-subl
trahei-er uolenti zoonsentire sed pocius ipsa-dicto eo.
muni iiaaueswlegiijsuime defiianderefautorizane expedire
et-disbr-iguneiavquaoumque persona coipoile collsgio
fet uniuensitate expensis propriis ipsinsvamonii-neni
ditoris et inde rin se iudieiiumf suscipere eidem cos
muniv ianue devnunciamli sleu appclandiw-necositate
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remissa sub pena dupli ualimenti predictorum ut a eiusdem quondam domini casaui ac eciam heredis
gsupra uenditorum caesorum-et translatorum quo nunc
vualent seu pro- tempore melius ualuerint et eius. in
quo siue de quo-contrafactum foret uel ut supra
non obseruatum cum restitucione dampnornm in
teresse et expensarum litis et extra que propterea
essent seu fierent solempni stipulacione promissa
ratis et-firmis nichilominus manentibus omnibus et
singulis supradictis et sub ypotecha et obligacione
bonorum suorum babitorum et habendorum iurans
dictu-s antonius-uenditor ad sancta dei euuangelia
eorporaliter- tactis scripturis predicta omnia et sin
gula ratan eti-firma- perpetuo habere et tenere et ut
supra actendere complere et obseruare et contra
non facere uel uenire aliqua racione occaxione uel
causa que modo aliquo uel ingenio de iure uelde
facto dici uel excogitari posset actum ianue in ter
racia palaciiwducalis comunis ianue ubi dicti co
munis consilia celebrantur anno dominice natiuitatis
Mcccnxxxnn indicione sexta secundum cursum ianue
die m marcii post uesperas et ante completorium
presentibus testibus ad hec uocatis et rogatis con
rado mazurro et petro de bargalio notariis et can
zellariis comunis ianue et dexerino fatinanti olim
de ponte ciuibus ianue.
q ccLlx y
louuws et- liaphael p Acelirzi quondam de Auria
flii et heredesi nec non Andriala cassani de Auria
flia-p quim et Pelrae matris heresi palatium cum
turrii dor/tibus et vacuo in civitate ianua positum p
pretia libraruml trium millium quingentarum ianui








ln nomine domini amen..-ignacius de auria quon
dam domini acelini de auriaz sum proprio nomine
her-es quondam domini casaui de auria patrui sui
pro tribus karatis cum dimidio ex karatis uiginti
quatuon etveliana uxor et procuratrix et procura
torio nomine raffaelis de auria quondam domini
aceliniz predicti- et heredis dicti quondam domini
casaui de auria patrui ipsius raffaelis pro tribus
karatis cum dimidio ex dictis karatis uigintiquatuor
hereditatisv iam dicti quondam domini casaui de
auriazde cuiuseliane procurationeiapparet publico
instrumento scripto composita vet testato manu the
rami de maiollo notarii de rappalo McccLxxxp die
xxx maii. nec non marchus de auria quondam no
bilis uiri-wdomini sene de auria procurator et pro
curatorio nomine domine andriole matris sue filie
et heredis quondam prenominati domini casaui de
auria pro reliquis decemseptem kal-atis hereditatis
in solidum quondam domine petre itxoris dicti quon
dam dominil casaui de auria ut de procura dicti
marci constat- publico instrumento scripto manu
micaelis de tellia de rappalo notarii -McccLxxxm.
die xm iunii uendunt et uendiderunt et titulo et
ex causa uendicionis dederunt cesserunt et man
dauerunt et tradiderunt inclilo et magnilico-domino
domino leonardo de montaldo diuina gratia ianuen
sium duci et populi deffensori eiusque consilio presen
tium antianorunf quorum nomina sunt hec. antonius
de crispiano prior dominus baptista bucanigra miles.
thomas murchius. radiis griliotus alegrus de furneto
draperius iullianus de castro. nicolaus uernazanus
de uulturo. iulianus capurrus. raffael befiignanus
b notarius et antonius canis de pulcilfera et ad cau
telam michi notario infrascripto et cancellarie co
munis ianue tamquam publice persone oflicio pu
blico stipulantibus ementibus et recipientibus nomine
et uice comunis ianue palacium-cum turri et do
mibus et cum uacuo dicti palacii serraualis positum
ianue in contracta palacii comunis ianue quo et cui
quibusue coherent uia publica siue strate publice
a tribus partibus a parte uero quarta et inferiori
deuerssus ocoidens canonica et domus claustri ca
nonicorum ecclesie sancti laurentii de ianua me
diante quodam uacuo. et siqui alii sunt confines et
in quo palacio et turri et domibus morari consueuit
et nunc eciam moratur et habitat dominus potestas
ianue cum omnibus et singulis iuribus ingressibus
et exitibus comodis utilitatibus et pertinenciis ipso
rum et ad dictum palacium cum turri domibus et
uacuo predictis quomodolibet specta-ntibus et per
tinentibus nichil iuris in ipsos uenditores uel ali
quem eorum retento. ad habendum tenendum et
possidendum et quidquid prefatis magnifico domino
duci et consilio dicto nomine seu dicto comuni
ianue de cetero placuerit perpetuo faciendum libera
et expedita ab omni genere seruitutis et exactionis
preterquam a mutuis collectis et aliis oneribus co
munis ianue de cetero prestandis et imppnendis que
et quas prefati magnificus dominus dux et consi
-lium dicto nomine dare et soluere et subire pro
misserunt dicto comuni ianue secundum formam
iurisiet capitulorum comunis ianue. renunciantes
d prefati dominus dux et consilium dicto nomine pri
luillegio fori capitulo conuentioni et omni alii iuri
pro precio et fmito precio librarum trium millium
quingentarum ianuinorum ex quibus dicti uendito
res nominibus quibus supra confessi fuerunt prefatis
domino duci et consilio et michi dicto notario sti
pulantibus et recipientibus nomine quo supraise
dictis nominibus a prefatis magnifico domino duce
et consilio dicto nomine seu a dicto comuni ianue
habuisse et recepisse quantitates peccunie infrascri
ptas iinfra solutionem precii supradicti uidelicet
dictus ignatius de auria se habuisse tcr-recepisse
infra solutionem librarum quingentaruinrdecemsol
dorum octo et denariorum quatuor ianue ipsum




tingencium ex precio supradicta dictarum librarum a mali metus in factum actioni conditioni sine causa
trium milium quingentarum ianuinorum libras cen
tum septuaginta octo soldos duos et denarios octo
ianuinorum quas dictus ignatius dare et soluere te
nebatur et obligatus erat dicto comuni ianue pro
auariis dicti comunis ipsi ignatio impositis compu
tata eciam et diminuta in dictis auariis et ex ipsis
pensione dicti palacii cum turri domibus et uacuo
predictis ipsum ignacium contingenti pro dictis suis
kal-atis tribus cum dimidio. et quam dictus ignacius
pro toto tempore preterito finito in kallendis pre
sentis mensis marcii a dicto comuni ianue habere
et recipere debebat. et dicta eliana dicto procura
torio nomine dicti raffaelis de auria uiri sui con
fessa fuit se dicto procuratorio nomine dicti uiri
sui habuisse et recepisse infi-a solutionem librarum b
quingentarum decem soldorum octo et denariorum
quatuor ianuinorum ipsam elianam dicto nomine
seu dictum rafiaelem de auria eius uirum pro dictis
karatis tribus cum dimidio contingentium ex precio
supradicte dictarum librarum triummilium quingen
tarum ianuinorum libras centum septuaginta soldos
decem et denarios octo ianuinorum quas dictus
raffael dare et soluere tenebatur et obligatus erat
dicto comuni ianue pro anariis dicti comunis ipsi
raffaeli impositis computata eciam et diminuta in
dictis et ex dictis auariis pensione dicti palacii cum
turri domibus et uacuo ipsum raffaelem contingenti
pro dictis suis karatis tribus cum dimidio et quam
dictus raffael pro toto tempore imreterito finito in
kallendis mensis presentis marcii a dicto comuni
ianue habere et recipere debebat. et dictus mar
tinus de auria dicto procuratorio nomine dicte do
mine andriole confessus fuit se dicto procuratorio
nomine habuisse et recepisse infra solucionem libra
rum duorum millium quingentarum septuaginta no
uem soldorum trium et denariorum quatuor ianui
norum ipsum marohum dicto procuratorio nomine
seu dictam dominum andriolam pro dictis karatis
decemseptem contingentium ex precio supradicte
dictarum librarum trium milium quingentarum ia
nuinorum libras centum decem soldos sexdecim
et denarinm unum ianuinorum quas dicta domina
andriola tamquam heres pro dictis karatis decem
et septem dicti quondam domini casani patris sui
et omni alii iuri. residuum uero dictarum librarum
trium milium quingentarum precii supradicti pre
fati magnificus dominus dux et consilium dicto no
mine promisserunt et connenerunt adictis ignatio
eliane et marco nominibus quibus supra presentii
bus stipulantibus et recipientibus dare et soluere
dictis ignatio eliane et marco dictis nominibus pro
rata ut infra dicetur et per terminos infrascriptos
uidelicet dicto ignatio libras trecentas triginta duas
soldos quinque et denarios octo ianuinorum per ter
minos infrascriptos uidelicet dimidiam dictarum
librarum trecentarum trigintaduarum soldorum quin
que et denariorum octo ianuinorum hinc ad annum
unum proxime uenturum. .et inde usque ad- menses
sex proxime uenturos reliquam dimidiam et dicte
eliane dicto procuratorio nomine dicti raffaelis seu
dicto raffaeli libras trecentas quinquaginta soldos
septem et denarios decem ianuinorum per terminos
infrascriptos uidelicet dimidiam cipsarum librarum
trecentarum quinquaginta soldorum septem et de
nariorum . . . . . . ianuinorum hinc ad annum unum
proxime uenturum. et inde usque ad sex menses
proxime uenturos reliquam dimidiam et dicto marco
dicto procuratorio nomine dicte domine andriole
libras duo millia trecentas sexaginta octo soldos
septem et denarios tres ianuinorum per terminos
infrascriptos uidelicet libras seplingentas quindecim
soldos undecim et denarios octo ianuinorum hinc
ad menses sex proxime uenturos et deinde usque
- ad alios menses sex proxime uenturos tunc reliquas
libras octingentas uigintisex soldos septem et de
narios nouem ianuinorum sub pena dupli dictarum
quantitatum peccunie et eius in quo siue de quo
contrafactum foret nel ut supra non obseruatum
cum restitncione dampnorum interesse et expensa
rum litis et extra que propterea essent seu fierent
solempni stipulatione promissis ratis manentibus
supradictis et sub ypoteca et obligacione bonorum
dicti comunis ianue habitorum et habendorum illos
rum silicet que ex forma capitulorum regullarum
et ordinamentorum dicli comunis non sunt prohi
bita obligari et si plus ualet dictum palaeium cum
turri domibus et uacuo dicto precio scientes dicti
luenditores dictis nominibus ipsius et ipsorum ueram
dare et soluere tenebatur et obligata erat dicto-co- id extimacionem illud plus dicti uenditores dictis no
muni ianue pro auariis dicti comunis impositis dicte
hereditati dicti quondam domini casani pro dictis
karatis decem et septem computata eciam et dimi
nuta in et ex dictis auariis pensione dicti palacii
ciun turri domibus et uacuo ipsam dominam an
driolam contingenti pro dictis ikaratis decem et
septem et quam dicta domina andriola pro toto tem
pore preterito finito in dictis kallendis presentis
mensis marcii a dicto comuni habere et recipere
debebaL renunciantes dicti ignaeius eliana et mar
cus dictis nominibus exceptioni dictarum quantita-i
tum peccuniarum ut supra refferendo singula sin
gulis non habitat-um et non receptarum rei ut supra
et infra sic non geste seu sic non se habentis doli
minibus prefatis magnifico domino duci eta-consilio
et michi dicto not.ario dicto nomine et per nos dicto
comuni ianue donanerunt et remisserunt mera pura
et iirreuocabili donatione inter fuiuos que iure in
gratitudinis uel aliquod alio iure reuocari non possit
facientes dicti uenditores dictis nominibus rrefatis
domino duci et consilio et michi dicto notario dicto
nomine et per nosdicto comuni ianue de ipso pluri
finem remissionem omnimodam et pactum de ulte
rius non petendo. renunciantes dicti uenditores dictis
nominibus legi dicenti donationem propter ingrati
tudinem reuocari posse et legi qua subuenitur de
ceptis ultra dimidiam iusti precii et omni alii iuri
possessionem quoque et dominium seu quasi palacii
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turris domorum leti uacui predictorum dicti uendi- a ipsorum. uel ipsarum uel pro ipsis uel aliquo seu
tores nominibus quibus supra confitentur prefatis
magniticoidominolduci et consilio et michi dicto
notario dicto nomine et per nos dicto comuni cor
poralem tradidisse constituentes se dictis nominibus
dicta palacium turrim domosj et uacuum nomine
dicti comunis ianue precario tenere et possidere
donec prefatiadominus dux et consilium dicto no
mine seu dictum comune ianue de ipsis possessio
nem acceperint corporalem quam accipiendi et re
tinendi dicti uenditores nominibus quibus supra
prefatiswdomino duci et consilio et michi dicto no
tario dicto nomine et per nos dicto comuni ianue
plenam licencialn et facultatem omnimodam dede
runt etlconcesserunt sua ipsorum magnifici domini
ducis et consilii seu dicti comunis ianue propria
auctoritate et sine alicuius iudicis uel magistratus
licentia uel decreta insuper ex dicta causa et pro
dicto precio dicti uenditores nominibus quibus supra
cesserunt mandauerunt et tradiderunt seu quasi
prefatis magnifico domino duci et consilio et michi
dicto notario stipulantibus et recipientibus nomine
quo supra omnia iura actiones et rationes reales et
personales utiles et dirrectas mixtas rei persecuto
rias et penales et alias quascumque cuiuscumque
generis et speciey que et quas dicti uenditoresdictis
nominibus et quilibet eorum habent et eisdem et
cuilibet eorum dictis nominibus competunt et com
petere possunt seu possent uel umquam melius com
pecierunt .in dictis palacio turre domibus et uacuo
uel aliquoiuel aliqua ipsorum uel ipsarum uel pro
ipsis uel occasione ipsorum ueliipsarum. ita ut
dictis iuribus actionibus et rationibus prefati domi
nus dux et consilium dicto nomine seu-dictum co
mune ianue uti possintvagere experiri excipere re
plicareitransigere et pacisci consequi deffendere et
se tueri eta omnia et singula demum facere que ipsi
uenditores et quilibet eorum dictis nominibus fa
cere possunt possent uel umquam melius potuerunt
constituentes ipsi uenditores dictis nominibus pre
fatos dominum ducem et consilium et me dictum
notarium dicto nomine et per nos dictum comune
ianuelin dictis iuribus. actionibus et racionibus do
minos et procuratores ut in rem propriam dicti
ebmunis ianue. promictentes dicti uenditores dictis
nominibus prefatis domino duci et consilio et michi
dicto notario stipulantibus etirecipientibus nomine
quo supraydictum palacium dictasque turrim et
domosrcum uacuo non impedire nec subtraheret nec
impedire nec subtrahere uolenti modo aliquo con
sentire. sed pocius ipsum et ipsas prefatis domino
duci-et consilio dicto nomine et dicto comuni ianue
legiptime deffendere autorizare expedire et disbri
gare a quacumque persona corpore collegio et uni
ruersitate et in se dictis nominibus subire omne
iudicium et omnem litem et questionem que contra
prefatos dominum ducem et consilium seu dictum
comune ianue inferrentur seu moverentur seu in
ferri seu moueri contigerit in futurum in dictis pa
lacio turri domibus et uacuo uel aliquo seu aliqua
aliqua ipsorum uel ipsorum. et ipsum iudicium
ipsamque litem et questionem terminat-e seu termi
nari facere expensis propriis dictorum uenditorum
dictis nominibus prefatis domino duci et consilio
dicto nomine seu dicto comuni ianue necesitate de
nnnciandi et appelandi remissa sub pena dupli un
limenti dicti palacii dictarumqne turris et domorum
cum uacuo quo nunc ualent uel pro tempore melius
ualuerint et eius in quo sine de quo contralitctum
foret uel ut supra non obseruatnm cum restitutione
damnorum interesse et expensarum litis et extra
qne propterea essent seu fierentsolempni stipula
cione promissis. iratis manentibus omnibus et sin
gulis supradictis et sub ypoteca et obligacione bo
norum dictorum uenditorum dictis nominibus ba
bitorum et babendorum. iurantes dicti uenditores
dictis nominibus ad sancta dei enangelia corpora
liter tactis scripturis predictam uendicionem et
omnia et singula supradicta ratam et firmam et
rata et firma habere perpetuo et tenere et ut supra
actendereicomplere et obseruare et contra non fa
cere uel uenire aliqua racione occasione uel causa
que modo aliquo uel ingenio de iure uel. de facto
dici uel excogitari posset. acto in presenti instm
mento tam in principio medio quam in fine et qua
libet parte ipsius quod per presentem venditionem
uel aliqua contenta in presenti instrumento non
preiudicetur nec preiudicatum esse inteligatm- ali
quibus iuribus que dicti uenditores nominibus quibus
supra inter se habeant in partibus dicti palacii
turris domorum predictorum silicet sibi salua ini
tegra et illessa remaneant inter se. actum ianue in
terracia palacii ducalis comunis ianue lubi dicti co
munis consilia celebrantur anno dominice natiuita
tis mcccnxxxuir indicione sexta secundum cursum
ianue. die m marcii post uesperas et ante comple
torium. presentihus testibus ad hec uocatis et rot
gatis conrado mazurro et peu-oidebargalio notariis
et canzellariis comunis ianue et dexerino fatinanti
olim de ponte ciuibus ianue. i t
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ianuense commuuep jeudalia iui-ay quae in loca
et homines l/araginis i cellai-um et Arbizlolae oba
tinebant Antonius et Porinusy bar-ini quondam de
Auria flii et heredem ignatio de Auria earumdem
tutore adstante et cotgfirmante yiab iisdem ennii/l - l
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ln nomine domini amen. ignatius de auria quou
dam acclini tutor et tutorio nomine antonii et do
iriui de auria filiorum et heredum pro duabus terciis
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partibus quondam- domini dorini de auria desonins a instrumenti soripti manu ansaldifldetcampisllnolzivii
tutella apparet publico instrumento inde confecto
manu antonii boni notarii McccLicxnn. diesxxnvde
cembris et de inuentario constatl alio publico iin
strumento scripto manu dicti antonii boni supra
dictis .millesimo et die habito super infrascriptis
consilio uoluntate et consensu magniliei et poteritis
domini domini leonaldi de montaldo tamquam pri
uate persone nec non catanei de auria quondam
carloti consiliariorum dicti iguacii in tutel-la pre
dicta facta prius subastacione licitacione et subasta
cione secundum formam capitulorum comunis ianue
de rebus infrascriptis uenditis prout apparet lacius
in actis curie domini uicarii domini potestatis ianue
scriptis manu iohannis mastracii notarii hodie sta
tim paulo ante dicto nomine uendidit cessit tradidit b
et mandauit seu quasi magnifico et potenti domino
domino leonaldo de montald-o dei gracia ianuensium
duci et populi deffensori et eius consilio xv antia
vnorum ciuitatis ianue quorum nomina inferius de
scribuntur presentibus et recipientibus nomine et
uice comunis ianue. et ad cautelam michi notario
infrascripto tamquam publice persone ollicio publico
stipulanti et recipienti nomine et uice dicti comu
nis infrascriptas partes uaraginis cellarum et albi
zolle et omnia alia iura rationes et actiones acqui
sitas per dictum quondam dominum doriuum et
quondam dominum raffaelem de auria heredes ipsius
et hoc quantum pro duabus terciis partibus spec
tantibus et pertinentibus ad dictos antonium et do
rinum heredes dicti quondam domini dorini seu ad
dictum ignatium dicto nomine primo duas tercias
partes tocius tercerii seu tocius illius partis que
spectabat albertino luchino et egidio filiis et here
dibus quondam lanfranci marocelli qui dicebatur
lo paza ex forma diuissionis dictorum locorum facte
inter comune ianue et illos de marocellis iuxta
formaminstrumenti publici scripti manu lanfranci
de uaragine notarii millesimo . . . . . . . . . die xxuu .
aprilis. quod territorium siue partem dictis alber
tino luchino et egidio filiiset heredibus dicti quon
dam lanfranci spectantem in dicto instrumento di
uissionis specificatam dictus dominus dorinus et
quondam dominus ralliael de auria acquisiuerunt a
preciuale marocello quondam alberti uendente suo
proprio nomine et nomine luchini marocelli quon
dam luchini. egidii marocelli quondam raffeti et
lanfranchiui marocelli quondam lanfranchini quibus
spectabant hereditates et successiones albertini et
luchini heredum pro duabus partibus dicti quondam
lanfranci pro precio-librarum quinque milium tre
centarum triginta trium soldorum sex et denario
rum octo ianuinorum iuxta formam publici instru
menti scripti in castro teci manu benedicti de cal
deraria notarii Mcccxxxn die xvi iullii. item ab
albertino filio et herede quondam egidii cui egidio
spectabat reliqua tercia pars hereditatis et succes
sionis dicti quondam lanfranci pro precio librarum
duorum milium. trecentarum triginta i trium soldo
rum sex et denariorum. octo ianue ex forma publici
ucccxxxwn.. die-xxix augusti quam acquisicionesn
etzemptionem factas per ipsosrdominos dorinixmret
raffaelem a dicto albertino ut supra symon ete-iniin
nusrmaroceli- heredes cum beneficio inuentm-ii dicti
quondam albertini ini-presentia deorum curator-is
ratiflicauerunt uenditionemwsupradictam et de nouo
ipsis domino dorino etu heredibus dicti quondam
domiui raffaelis uendicionem fecerunt de parte-sur
pradicta uendita peri ipsmn- albertinum ut- apparet
publico instrumento scripto vmanu nicolai mastracii
notarii Mcccmnn die xxvm madii. et similiter ni
colaus isauli procurator tropeti marocelli filiizetnhe
redis pro reliqua tercia parte dicti albertini mirifi
cauit dictam acquisitionem et iemptionem factam-ia
dicto albertino per ipsos dominos dorinum et raffae
lem ex formaalterius instrumenti scripti manu
nicolai mastracii notarii Mcocnvn die xu septembris
item duas tercias partes cuiusdam dimidie tercerii
siue partis dictorum locorumrspectantis dicto quon
dam thome marocello filio et heredi quondam enrici
in diuissione predicta specifiicatas quam dimidiam
tercerii siue partis dicto quondam-wthome-spectantis
dictus dominusvdorinus acquisiuit ab odoardo maro
cello uendente suo nomine proprio et tamquam filio
et herede pro tercia parte quondam thome maroceli
et a marco marocello filio et herede dicti quondam be
nedicti pro una alia tercia parte. et a iohanne et a
galeoto fratribus filiis quondam galeoti marocelli filii
et heredis dicti quondam benedicti pro reliqua tercia
parte precio librarum quatuor milium quingentarum
ianue ex forma instrumenti scripti manu marci por
tonarii notarii zucccxxxxn die xxii septembris et
qui benedictus fuit filius et heres pro dimidia dicti
quondam tome maroceli in dicta diuissione nomi
nati. item duas tercias partes omnium iurium ra
tionum et actionum realium et personaliumiutilium
et dirrectarum mixtarum rei persecutoriaivum-tiet
peualium que et quas quondamssymonr imperialis
habebat in locis predictis et super homines dicto
rum locorum tam occaxione mutui librarum mille
ianuinorum quam occaxione loci predicti albizolle
custodie quam occaxione quorumdam aliorum deb omnibus fit mencio et prout continet r impu
blico instrumento inde facto scripto manu iacobi
sallini notarii mcccxvuL die v iulli. que iura iipsi
quondam domini dorinus et raffael acquisiuerunta
dicto symone precio librarum trium milium ianui
norum ut apparet publico instrumento scripto manu
francisci de campis notarii mcccxxxmL die vede
cembris. quas partes et iura supra uenditas eta/ueu
dita per dictos heredes dicti quondam domini do
rini ipse dominus dorinus acquisiuit in parte partem
spectantem dicto quondam domino rafiaeli de auria
in acquisitionibus nominato primo tamquam herede
testamentario quondam domine branche de auria
que fuitextimum consecuta in dictis iuribustspec
tantibus dicto domino raffaeli iuxta formam instru
menti scripti manu nicolai mastracii notarii mcccLvrL
die x octobris et extracti in formam publicam manu
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iohannis niastracii notariiset de testamento per a supra-donauit et remissitmera pul-seg irreuocabig
quod dicta blancha dictum dominum dorinum sibi
heredem yiustituitvapparet publico instrumento scripto
manu s si.-x si.-n . . z-v...-.. .-i .h .-.i.r.-. . in . . e . . . . . . . .
item ex cessionibus factis per dictum quondam do
minum raffaelem dicto domino dorino iuxta formam
duorum instrumentorum i scriptorum lodani manu
guillielmi bossi notarii iicccxxxL die xxiii iunii.
et demum dictis nominibus uendidit dicto magni
fico domino duci et consilio recipientibus nomine
dicti comunis et michi notario infrascripto ut supra
recipientinomine dicti comunis duas tercias partes
omnium illarum parciumt quas dicti heredes habent
seuzgdictus ignaciusndicto- nomine seu dictus quon
damgrdominus dovihus habebant in locis predictis
uaraginisæellarumzvetgarbizolle et in omnibus ter
ritoriol euudistrictibus dictorum v locorum etam occa
xionibus preteritis jquani occasione cer-torum iurium
que ipse dominusdorinus habebat uigore publici
instrumenti -scripli manu oberti mazurri notarii
uccgmiiiydieaxxit marcii quam quibuscumque aliis
que diciguel excogitari possent modo aliquo cum
omnibus et singullis homagiis fidelitatibus pedagiis
paschuis uenationibus introytibus et redditibus terris
domibus et possessionibus iuribus et rationibus mero
et mixto imperio etiomni iurisditione quam seu que
ipse uenditor dicto nomine habet seu dicti quondam
dominibdorinus et ralfuel habebant in locis homi
nibus iuribus et iurisditione locorum predictorum
nichil iu ipsis heredibus dicti quondam domini do
rini retento. ad habenduni tenendum et possidendum c
et quicquid prefatis domino duci et consilio dicto
nomine seu dicto comuni ianue de cetero placuerit
perpetua faciendum liberas ct expeditas ab omni
genere seruitutis et exactionis preter quam a futuris
ffbdrisj mutuis collectis et aliis oneribus comunis
ianue de cetero prestandis et subeundis que et quas
ilictum comune ianue subire seu excusare teneatur.
renunoiautes prefati dominus dux et consilium dicto
nomine in predictis priuillegio fori capitulo conuen
tioni et omni iuri pro precio et finita precio libra
rum t octomilium centum undecim soldorum duorum
et denariorum trium ianue quas dictus ignacius
dicto nomine confessus fuit prefatis domino duci
et consilio et michi dicto notario stipulantibus et
recipientibus nomine quo supra se dicto nomine a
prefatis domino duce et consilio dicto nomine seu
a dicto comuni habuisse et recepisse et de ipsis
se dicto nomine bene quietum et solutum uocauit.
renuncians dictp nomine exceptioni dicte quantitatis
peccunie ut supra non habite et non recepte pre
sentis uendicionis non iiicte rei ut supra et infra
sic non gestc seu sic non se habentis doli mali
metus in factum actioni conditioni sine causa et
omni alii iuri. et si plus ualent predicta ut supra
uendita dicto precio sciens dictus zuenditor dicto
nomine. ipsorum uenditorum ueram extimacionem
illud plus dictus ignacius dicto nomine prefatis do
mino duci et consilio dicto.nomine et michi dicto
notario stipulantibus et recipientibus nomine quo
donatione inter uiuos tque iure ingratjtudinis uel
aliquo alio iure reuocari non possit. renuncians
dicto nomine legi dicenti donntionem propter-im
gratitudinem reuocari posset-et legi qua subuenitur
deceptis ultra dimidiam iustiwprecii et omni aliiyiutzi
possessionem quoque-et dominium predictorum ut
suprauenditorum tlictus ignaoius dicto nomine con
fitetur prefatis domino duci -et consilio dictgr non
mine et michi dicto notario nomine dietiL-comunis
ianue stipulanti et per nos dicto comuni-ianue cor
poraliter traddidisse- constituens se dictam-nomine
predicta per eum dicto nomine supra i uendita no
mine dicti comunis ianue precario tenere et- possis
dere donec prefati dominus dux et consiliumdioto
nomine seu dictumicomune ianue de ipsis posses
sionem acceperint seu acceperitrcorporalem. quam
accipiendi et retinendii dictus ignacius dicto nomine
prefatis domino duci et consilio dicto nomine et
michi dicto notario dicto nomine dicti comunis
ianue et per nos dicto comuni ianue omnimodam
licenciam etxfacultatem dedit et concessit sua ipso
rum domini ducis et consilii dicto nomine prolmia
auctoritate et sine alicuius iudicis uel magistratus
licencia uel decreto. insuper ex dicta causa et pro
dicto precio dictus ignacius dicto nomine cessit
transtulit et mandauit seu quasi prefatis domino
duci et consilio et michi dicto notario stipulantibus
et recipientibus nomine dicti comunis ut supra et
per nos dicto comuni ianue omnia iura actiones et
raciones reales et personales utiles et dii-rectus
mixtas rei persecutorias et penales et alias quas
cumque cuiuscumque generis et speciei que etiquas
dictus ignacius dicto nomine seu dicti minores ha
bent et eidem iguacio dicto nomine seu dictis imi
iioribus competunt et competerc possunt seu possent
uel umquam melius compecierunt in predictis uen
ditis ut supra uel pro ipsis uel occaxione ipsorunr
ita ut dictis iuribus rationibus et actionibus uti
possit agere experiri excipere replicare trausigere
pacisci consequi deifendere et se tueii et omnia et
singula demum facere que dictus ignacius dicto
nomine seu dicti minores facere possent possunt
uel umquam melius potuerunt constituens dictus
ignacius dicto nomine prefatos dominum ducem- et
consilium et me dictum notarium dicto nomine et
per nos dictum comune ianue in predictis iuribus
actionibus et rationibus procuratores ut in rem
proprium dicti comunis ianue. promicteiis dictus
uenditor dicto nomine prefatis domino duci et cou
silio et michi dicto notario stipulantibus et recipien
tibus nomine quo supra predicta omnia et singula
predicto nomine ut supra uendita non impedire
nec subtrahere nec impedire uel subtrahere uolenti
consentire sed pocius ipsa et quodlibet eorum eis
dem domino duci et consilio dicto nomine et dicto
comuni ianue legiptime deffendere autorizare expe
dire et disbrigare a quacumque persona corpore
collegio et uniuersitate et in se dicto nomine subire
omne iudicium oinnemque litem et qiiestionem quod
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sed quam iieri seu muneri contingeritivcontrrme a i
tum comune ianue in predictis ut supra uenditis
uel natique eorum uelroccaxione ipsorum uel alicuius
eorum. quam quidem uenditionem et iurium cessio
nem et mnnia et singula supradicta dictus ignacius
dicto nomine promixit et conuenit prefatis domino
duci et consilio et michi dicto notario stipulantibus
et recipientibus nomine quo supra. ratam et firmam
et rata et firma habere perpetua et tenere et qut
supra actendere complere et obseruare et contra
non facere-uel uenire aliqua racione occaxioneiuel
causa que dici uel excogitari posset sub pena dupli
ualimenti predictarum ut supra uenditorum quo
nuncgualent uel pro tempore melius ualuerint et
eius in quo siue de- quo contrafactum foret uel ut
supra non obseruatum cum restitucione dampnorum
interesse et expensarum litis et extra que propte
rea essent seu fierent solemni stipulacione promissis
ratis manentibus supradictis et sub ypoteca et oblig
gacione bonorum dictorum minorum habitorumiet
habendorum. iurans dictus ignacius dicto nomine
ad sancta dei euangelia corporaliter tactis scripturis
predicta omnia et singulla rata et firma habere et
tenere et ut supra actendere complere et obseruare
et contra non facere uel uenire aliqua racione oc
caxione uel causa que dici uel excogitari posset
quibus omnibus et singulis egregius miles dominus
guelfus de puliensibus de prato potestas ciuitatis
ianuetet districtus pro tribunali sedens in loco in
frascripto quem sibi ad hec pro iuridico solemni
ydoneo et competenti ellegit decreuit et deputauit
causa plene cognita suam et comunis ianue aucto
ritatem inter-posuit pariter et decretum laudans
statueus decernens et pronuncians predictam uen
dioionem et omnia et singula supradicta ratam et
firmam et rata et firma esse et esse debere et ob
tinere et obtinere debere perpetuam roboris iirmio
tatem et infringi uel reuocari non posse aliqua
racione occaxione uel causa que dici uel excogitari
posset nomina uero dictorum dominorum antiano
rum qui predictis- interfuerunt sunt hec. alegrusde ifurneto prior. ruffus grifiotus thomas murchius
antonius de crispiano. iullianus de castro. bar
tholomeus salicetus. antonius canis de pulcifferm
symon de oppizo de bissanno. nicolaus uernasanus
de uulturo. aregondus cordoanerius. iullianus caput
ras. raffael befiignanus notarius et dagnanus pichua
actum ianue in terracia palacii ducalis comunis
ianue ubi dictiwcomunis consilia celebrantur anno
dominice natiuitatis mcccLxxxmL indicione sexta se
eundum cursum ianue. die xxvii aprilis-inter ter
ciam et nonam. presentibns testibus ad hec uocatis
et rogatis aldebrando de coruaria. petro de grota.
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la nomine domini amen. nos iinfrascripti homines
carii carcheraium et bozjlii habentes plenam nocti
ciam et scienciam de quadam iieuestitura factalhddie
per nobilles et egregius iiiios- dominos dominicum
b de uiterbio legurndoctorein uicarium etrbenuenutum
de bracellis notarium sindicosPef-proczuratoresl illu
stris et magnifici domini-rdomlniwleonardi de inton
taldo dei gracia ducis iannensium. et populi deffen
soris consilii et comunis ianue nobili jet egregio
uiro domino ianono de scarampis iuxtazwformam et
tenorem duorum publicorurn finstrumehtoruml eius
dem tenoris scriptorum unius manu facini stelle
notarii infrascripti et alterius manu danielis de po
dio notarii hodie paulo anteidelilocis et castris de
quibus in dictis instrumentis fit mencioliet de fide
litate per dictum dominum iiandnum prestita supra
scriptis sindicis et procuratoribus nomine prefato
rum illustris domini domini ducis et iconsiliiiet
comunis ianue de qua fidelitate in diclisiinstrnmeiitis
plenius apparet. habentes insuper nocticiam- omnium
et singulorum in dictis instrumentis contentorumz
et scientes nos teneri etiobligatos esse ad faciendum
fidelitatem comuni ianue prout et sictit in dicto
instrumento plenius continetuiz uolentes facere dictissindicis et yuerssusw flictosi sindicos requirentiesiiet
petentes dicto sindicario nomine dictam fidelitatem
eis fieri iuramus ad sancta dei euangeliar coi-lucra
liter tactis sacrosauctis scripturis in manibus dicto
rum dominorum ambaxiatorum et sindicorum stii
pulancium ietirecipiencium nomine et uice lprcdil
ctorum illustris et imagnifici domini ducis. consilii
et comunis lanuez quod fuerimus - dei cetero fboni
ueraces et fideles homines et uassali ipsius domini
ducis et cuiuslibet ipsius successoris et comunisvianuel
et ipsi domino domino duci ipsiusque successoribus
et comuni ianue tamquam boni homines et luassalli
esse debent domino suo. et quod non erimus in
consilio facto oppere uel assenssu ullo modo quod
comune ianue amittat terram locum seu castrum
homines aut honorem quem quod et quos hodie habet
uel de cetero habuerit uel acquisierit et specialiter
castrum charii carcherarum et bozillii cum omnibus
pertinenciis suis et predicta loca pro comuni ianue
saluare manutenere et deffendere promictimus toto
posse. et si- sciuerimus qui contrafacere uellint nisi
possimus disturbare uel illis resistere ad nocliciam
domini ducis ianue et eius consilii qui nunc est
et pro tempore fuerit quam cicius poterimus facie
mus peruenire honorem comunis ianue prout melius
ur - fl- iit li
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poterimus bona fide promouere et facere studebimus a fredinus de costa. dominicus de zeppo. oddinus de
homines ianue et de districtu ianue ubicumque in
personis et rebus saluabimus et deffendemus similiter
et stractam uel stractas comunis ianue et euntes per
ipsas in personis et rebus in ordinacione comunis
ianue mandata et ordinaciones domini ducis et comu
nis ianue qui nunc est et pro fttemporej fuerit quas
nobis fecerint per se nuncium aut literas actendere
et obseruare promictimus et inramus credencias quo
que quas nobis mandauerit fperj se nuncium aut li
teras eiusdem in credenciis seu credencia et secreto
tenebimus sicut nobis determinauerit preceperit im
posuerit uel mandauerit pacem quoque et guerram
faciemus in ordinacione seu ordinamento domini
ducis uel comunis ianue seu sui certi puncii quo
cienscumque et quandocumque per comune uel do
minum ducem qui nunc est et pro tempore fuerit
per literas suas suo sigillo uel comunis ianue sigi
latas fuerit requisitum. in exercitibus et caualcatis
comunis ianue ad proprias expensas nostras ibimus
quandocumque et quocienscuinque expedierit uel
fuerimus requisiti in ordinacione domini ducis qui
nunc est et pro tempore fuerit. fidelitatem uero fa
ciemus et renouabimus comuni ianue quocienscum
que et quandocumque a comuni ianue uel presi
dentibus ipsi comuni per se suas literas sigillo
domini ducis uel comunis ianue sigilatas uel per
suum certum nuncium fuerit requisitum fidelitatem
quoque factam et faciendaui contra omnes personas
comuni ianue obseruabimus. nec fidelitatem facie
mus alicui persone in qua non saluetur et exce
ptetur fidelitas et sacramentum quam quod et que
facimus comuni ianue qui homines qui facimus et
fecimus dictam fidelitatem sumus infra nominati oddo
clericus. iohannes clericus eius filius. daniel de podio.
iacobiuus de podio. nicolinus pezollus. manfredus de
alaxono. odinus tortellus. conradus mazuchus iohan
nes sellerius. guillielmusmazuchus iohannes noiheria.
iohannes zamporgnus guillielmus minellus. oddinus
grassus. bartolomeus de mayrana. iacobus barberius.
petrus passarotus. iacobus ihauella. iacobus de sca
cho. mateus rota. petrus toi-tellus bartolomeus bel
linus. andreas igambaranzu iacobus porssonus. israel
passarotus. franciscus de cena callegarius. dominicus
pazarinus. ugnetus mazuchus petrus mazuchus eius
filius. daniel occellus. franciscus de costa. iacobus
pizochus guirardus pizochus eius filiusg manfredus
pizochus filius iacobi franciscus longusf gabriel.
longuszeius filius. faccinus marchixiuss- iacobiuus
columbus. yguirardus filius brexani morandus adur
nus. iacobiuus aduruus eius filius. iohannes pillotust
iordanus de saliceto. odonus cauellus dictus magisten
guillielmus ruberia. iacobus stecha. antonius stecha
eius filius. petrus de schacho quondam oddelli. ugo
nus de podio. mateus de preriog petrus . ruberim
iacobus rotta. antonius arzarellus. manfredus uilla
notus. obertus ulla. petrus de zoppo. luchinus bal
bus. antonius balbus. iacobiuus boschus obertus
manzius dominicus manzius eius filius. guillielmus
manzius filius obcrti. uentuiinus de ueutnroto. man
zeppa eius filius. franciscus uillanotus. rnflinus gattzc
iohannes mollinarius. iacobus astulfus. petrus cairo
sius. tomas rappaliuus nicorellus goercius. guilliel
mus fabba. francischomis peizanus ferrarius petrus
bellinus. iohannes bouerius. guillielmus gambaranag
iohannes molinarius filius thome. henricus enelardus.
iohannes morellns. laurencius bellinus. gaonus ca
ualerius. franciscus caualerius eius filius. antonius
ferrarius iacobus martinotus. franciscus dallerius
henricus cazullus. iohannes cazullus eius filius. guil
lielmus cazullus filius conradi luchellus farcus. an
tonius uatacius. daniel benistentus franciscus benis
tentus eius filius. petrus ferrarius iohannes mar
charellus. iacobus marcharellus eius filius. andreas
b gossus. petrus gossus. franciscus marencus iacobus
marenchus eius filius. antonius marenchus filius fran
cisci. bonellus marenchus filius francisci petrus
marenchus guillielmus ferrarius. martinus de may
rana. henricus rotta. tomas rotta. bartolomeus
bertora. georgius gracianus.. bertolotns camparius.
guillielmus camparius eius filius. iacobus marenchus
quondam bonini. guillielmus rodius. manfredus ro
dius eius filius. michael ueihonus matheus ueihonus
eius filius. antonius rubeus. iohannes rubeus. fii-an
ciscus opezellus. bartolla surdus de fornelatis an
dreas .carcetus. bartholomeus berreta. henriclius
mnrochus. martinus murochus eius filius. franciscus
callauronus. baldiniis ihaffaldus franciscus de zeppo.
antonius fea. rollandus borsonus. gabriel de maii-ana
iacobus de monaxillo. raimundus craueta. iohannes
de merualdo. petrus passarotus filius israelis. petrus
de schaco quondam facini. guillielinus muzolinus.
iacobiuus de casta quondam micaelis. tomas ber
reta. iohannes heri-eta eius filius. francischus barbus
franciscus curia. franciscus piollus. dominicus piollus
eius filius. dominicus alferius. antonius sartoin guil
lielmus iusualla. iohannes fenogius. iohannes enrici
de ianua. henricus de podiojpetrus mantilarius
antonius ai-zarellus filius laurencii. iguillia rubeus.
antonius fiireginus franciscus muzolinus. petrus mu
zolinus. thomaynus arzarellus filius laurenciiq raflael
deadixia de bronia. bartholomeus euelardns guil
lielmns iarreria. georgius ferrarius. tomaxius archa
rellus. octobonns gatus. manfredus gatus eius filius.
d tomas caramellus. bartholomeus de ceppo. iohannes
cremonexius petrus cremonexius eius filius. georgius
caraurouus. iohannes opicini. antonius marchix-iiis
petrinus colla. antonius guarra. petrus landuss petrus
panauellzu robinus ferrerius. gabriel spessis. bentolla
cauallusg bartholomeus arimanus petrus migiionue
iohannes ca1labrus. laurencius porrus. guillielmus de
merualdo. caualinnsi de uultabio. thomas mignonus
manfredus feas dominicus de degho. dominieuside
lancio. antonius reL antonius ferrarius. dictusfgi
bellonus. laurencius arzarellus. obertus de cassarigm
gnillielmus toi-rexanus albertinus de uigintiz tho
maynus arzarellus quondam henrici de ianue. an
tonius tibonus dictus reuerssus. iacobus stella. bar




papia obertinus de papia eius filius de uignarolio a et lites coutestandum-iurauientum calumpnie et
franciscus bellinus. iohannes bellinus v eius filius
franciscus iloyiiiiis bertolla ecclesiæ i iohannes eius
genera heuricus carius dominicus carllus. carlinus
carlus eius filius. antonius carlus sinion bellinus.
bartolomeus bellinus filii francisci de icarcharis.
iacobus rainerius de monelia. i iacobus crottus dictus
comoynus. martinus furmentus petrus furmentus
iacobus de cerretis eius filius iohannes crottus
quondam petri. franciscus-bollarus bonifacius ga
lexius. iohannes banneria. facinus saluetus. iohannes
pasqualisf iacobus de plano et iohannes de podio
de carcharis. actum in burgo carii in ecclesia
beati laurencii de cario anno dominice natiuitatis
McccLxxxnn indicione vi secundum cursum ianue
die xnn maii circa terciam testes raimondinus de
blaxia quondam simonis. nicolaus de recho. marti
nus lexerius de recho quondam oliueti et petrus
richerinus ciuis saone et plures alii. i
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Lavmrx communei Levantinumj Sarageti quondam
g/iiliump et Pranciscztzrt Sechigne procuratores ad
litesl constituit
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ln nomine domini amen. infrascripti consiliarii
comunis et uniuersitatis leuanti et ualis congregati
sub logia comunis leuanti de mandato domini fran
cischi de blaxia potestatis et rectoris leuanti uoce
preconia ut moris est decreto et auctoritate ipsius
domini potestatis pro se ipsis et nomine et uice
dicte uniuersitatis nec non ipse dominus potestas
pro se ipso et successoribus suis consensu et uo
luntate dictorum consiliariorum existencium in nm
mero sufficienti fecerunt constituerunt et ordiuauerunt
eorum et dicte uniuersitatis actores sindictis et pro
curatores leuantinum quondam sarageti et franci
scum bechigne de leuanto licet absentes et quem
ilibet eorum in solidum. ita quod non sit melior
condicio occupantis sed quod unus inceperit alter
prosequi ualeat et finire. ad omnes et singulas lites
causas et questiones quas dicta uniuersitas habet
uel habere sperat cum quacumque persona corpore
collegio et uniuersitate et specialiter cum comune
ianue et eius officialibus tam in agendo quam iii
deffendenda coram quocumque iudice et magistratu
tam ecclesiastico quam seculari et ad libellum et
libellos dandum -et recipiendam excipiendum et re
plicandum terminos et dilactiones petendum litem
quodlibet aliud iuramentumi in animam ipsorum
constituendum prestandum et subenndiuæ posicionpp
et interrogaciones faciendum poxicionibus etginterro
gacionibusl respondendum titulgs-testes msti-amentia
priuilega conuentiones iura et allegaciones exiben
dum et producendum contra titulos et testes ad
uersse partis opponendum iudices et notarios elli
gendum et recusandum literas impetrandum et
obtinendum questionem et questiones commicten
dum paciscendum transigendum et componendum
et in unum et plures arbitros et arbitractores com
promictendum sententiam et sententiasi audiendum
et si opus fuerit appelandam et appelacionis cau
sam prosequendum in causam et causas conclu
dandum et ad unum et plures procuratores et sin
dicos substituendum et constituendum cum penis
obligationibus solempnitatibus in suprascriptis om
nibus et singulis necessariis et opportunis et gene
raliter ad omnia et singula faciendum que in pre
dictis et circa predicta fuerint facienda et qua
obcurrerint opportuna et que merita causarum et
iuris ordo postulant et requirunt ac que predicti
consiliarii et predicta uniuersitas facere possent si
presentialiter interessent dantes et concedentes dictis
eorum sindicis et procuratoribus ac substitutis et
substituendis ab eis in predictis omnibus et aliis
ab eis dependentibus et connexis plenum liberum
et generale mandatum cum libera administracione
promictentes dicti constituentes michi notario infra
scripto tamquam publice persone officio publicostipulanti et recipienti nomine etu uice cuius uel
quorum interest intererit uel interesse poterit per
petuo firmum ratum et gratum habere et tenere
quicquid et quantum actum fuerit seu gestum per
dictos sindicos et procuratores uel substituendos uel
constituendos ab eis sub ypoteea et obligacione
bonorum dicte uniuersitatis. et nolentes dictos eorum
sindicos et procuratores et substituendos et consti
tuendos ab eis releuare ab omni onere satisdandi
promiserunt et conuenerunt michi iam dicto notario
dicto nomine stipulanti et recipienti de iudicio sisti
et iudicato soluendo in omnibus suis clausulis nisi
fuerit prouocatum pro ipsis sindicis et procurato
ribus et substitutis et consti-tuendis ab ipsis uerssus
me dictum notarium dicto nomine stipulantenm in
tercedentes et solempniter fideiubentes renunciantes
iuri de fideiussoribus iuri de principali et omni iuri
nomina quorum consiliariorum sunt hec. franciscus
pleni. iohannes andreas luchini. redoanus de redoano.
antonius derfaraianm thomas clauonerius. rusteghi
nus de ecclesia noua. ualente de lignario. iohannes
ghibelini de doctio. peregrinus de greppo et infra
scripti ellecti per suprascriptos consiliarios loco
rcliquorum consiliariorum absentium. ianotus de
licia. georgius de lignario et badasal lancie. actum
leuanti sub logia comunis anno dominice natiui
tatis McccLxxxun indicione vn dierxxm iulii pre
sentibus testibus uocatis et rogatis badasale filipi
et iohanne damiani de leuanto.
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v fu noinineidomini iameng nobilis dogrhim uiolmte dii b
auria filia .et heros utiasserit quondam doinini-branil
ohalbonis dii auria fet uxor quondam domini dorini de
aurialet-sæundoruioriquondam ltfce deiauria sponte
et ex certa scieneia et non per-venerem iuris
facti dedit ueudidit cessit etftradidit seu quasi et tia
mlo et ex causa uendicionis et prd precio infrascripto
uendidisse cessisse et traddidisse seu quasil confessa
fuitiprudontibus uiris dominlis raffaeli de ponzolla
etipetroi tarigo ciuibus ianue syndicis- et sindicario
nomine illustris-.et inagnifici domini domini antro-r
nioti udurni- dei gratiaiianuensiunt ducis et populi
deffensoris et consilii quindecim antianoi-umwtelilooa
munis ianue constitutis ab ipso illdstre etrmagnificd
domino Pdomino- duce cianuensiuui etc. eticonsilio
antianomnn ind omnia et tsingulla infi-ascriptaremenda o
acquirenda et facidnda- iuxta cformamlpvublici instm
memi scriptivtnhiiuorraffaelis de goaseho de mouelia
notarii et dicti comunis ianue caniellarii die xvmr
mensis presentis a ime notario infrascripto uissi et
lecti ementibus fet lrecipientibus pro dictis magnificis
domino duce consilio et comuni ianue omnia etsin
gulla-biurarrationes et actiones reales et personales
utiles et dirrectas mixtas rei persecutoriasiet penales
et alias quascumque undecumque descendentes et
desdendentia que et quas habet et sibi quocumque
modo causa-seu titulo competutit uel competere
possunt seu possent uel umquam melius compecierunt
iir-castro l-emneilin burgisw uillar territorio viurilius
hominibus l- homagiis efidelitatibus et mero et mista
munis ianue ab unus sua parte posse Pcutvi taiolli
territorio dicti comunis ianue ab ialidvpakter posse
siluani ablalin posse -curiii -palodiirtzerritoxtil
seu districtus dicti comunis absunaoaliavparæ possd
castialetj ualisiurbarumievzab ruina alia pit-le posse seu
territorium rqssilioni diistrictuiwdictiiicomunis ianue.
et si qui alii sunt uel essentluerioros coniinos ita
utdictisridribus racionibus et amionribus dicti syndici
comunis ianue dicto fsyindioaidio nomine i siue dictum
lcqgnlmewiianue siue slegiiatimi-rpersuna indigna-sene
pus ipsolczonjuni .uti fpossit-seur possint aigeretrexpeg
vivi emipere oreplicare- rpeære deffendere r tx-ansligem
eta-pacisci consequi et-lse itueriuet omnia iulii et-siui
gula demum lfacere que ipsameti dominal- uiolunte
dicere potest posset nali-umquam wiriielius potuisset
constituens dictos sindicos dicto nomine et perteos
dictuini aeomunel ianue-iui dictis iuribus procuratores
ut in irem proprium dictii comunis et ponens ipsum
oomubefiu locum ipsius domine uiolantis pro pacta
quoquioidietoium iurium dicta domina uiolanteicow
fessa fifuitf-et lin i ueritate . reeognouit f-dictis negii-dicis
dictolmornine fet/ ad fcautelamtriiiielii inotario- ei feu-g
munis ianue canzvellurio-infrascript-o tamquam publice
personewonicio publico stfipnlantibusiet insipientibus
nomine et iuice dicti comunis se abreisiihabuissewet
recepisso eique datas numeratas et tradditas inisselibrasr sexmviliaiianuinorum quas prefati syndicli-in
presentia imei notarii et testium subscriptorum ibidem
domine uioliinti manualiter traddidertint-tetzb-numel
venerunt tiu fioi-onis duc/atis et iauuynis l auri boni
et iusti ponderis quatuor milia octingentisi et de
ipsis libris . sexmilibus ianuinorumiilieta domina uidi
lante se bene quietami et solutam uocauit etwuocat
renunciansrexcepcioni dictarum librarum sexinilium
ianuinorum non habiturum et non receptarum acnon -numerate peccunie et dicte lcessionis non facte
rei sio ut supra et infraunon gesteiuel aliter se
habentis doli mali metus in factum actioni condi
cioni sine causa uel ex iniusta causa et omni alii
iuri. et si plus ualent dicta iura precio supradicto
sciens dicta domina uiolante ueram extimacionem
ipsorum illud plus dictis syndicis dicto syndicario
nomine sponte et ek oertu scientia libera mera et i
pura donacione inter uiuos que iure ingratitudinisimjzæriorxlei-nieæættin iurisdicionibus ipedagiisb fodris il uelw-aliohquoiuis modo iouooari non possitfddtinauit
xienioribusv paschalis v terris cultis et incultis dome
sticis et isilnestribusnaiquariciis et iuribus aquarum
inoleridinis piscacionibus uenaoionibus et aliis quii
lziuscumque iuribus et iurisdicionibus dicti castri harl
garum-cet territorii lex-mei etrount iuribus prohibendi
etuiimpone-ndizrrimposiciones dacitas et collectasvet
imponi-iis lilciibus etvredictibus et in iuribuslstatuendi
exercitus-etilcaualcatas per homines dicti loci et in
omnibus vgenerdliba- iuribus pertinentibus ad domi
niumnetl-segnoriam dicti castriblerme queicastrum
burgum nillaiet territorium dictas domina uiolante
hodie possidet et-suptl posita ini diocesi tei-donensi
et-icui territorio-dictorum castri burgorum et uille
lerme hii dicuntur esse confines uidelicet ab una
eli remisit renuncians legi qua subuenitul
ultra-idimidiamiiusti precii et omni alii iuritquarill
cjuldeml uendicionem .et iurium cessionem- et omnib
et singula supradicta dicta domina uiolante promisit
dictis sindicis dicto sindicario nomine stipulantibus
et recipientibus habere perpetuo et tenere ratam
gratam et firmam el rata grata et firma et contra
in aliquo non facere uel uenire aliqua racione causa
modo uel ingenio qui dici uel excogitari possit de
iure nel de facto sub pena dupli eius de quo et
quanto contrafieret uel ut supra non obseruaretur
cum restitucione dampnorum interesse et expedsa
rum que propterea fierent litis et extra stipulatu
solempniter et promissa ratis manentibus supradielis
ll-l
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et sub ypoleca etz obligacione honorum ipsius dos a dam domini branchaliednisqdeiauria et uxouquoiidam
i u lii
mine uiolantis praesentium et fi1turor1im.z acto tamen
quod dictabdomina uiolante non teneatur dicta iura
facere uera uel eflicacia nisi pro facto- suo et iha-v
bentium seu habitat-orum causam ab ea tantum iurans
ad sancta dei euangelia itactis scripturis predicta
omnia -et singula habere ettenere perpetuo rata
grataet firma actendere complere et obseruare et
contra non facere uel uenire de iure uel de facto
eciamsi de iure posset et faciens predictaiomnia
et singula in presentia cum et de consilio alegri
pastoris de lerma et alexaudrelli angelini de ler
ma duorum quos ad hoc loco propinquorum suoa
rum- ellegit cum non sit ei posibille propinquas
aliquos presentialiter hic habere qui duo iu-j
rauerunt ad sancta dei euangelia tactis scripturis b
se credere quod predicta cedant ad comodum et
utilitatem dicte domine uiolantis et non ad ipsius
lexionem. insuper dicta domina uiolante introductis
in dictum castrum. dictis sindicis dicto sindicario
nomine eisdem dicto nomine et per eos dicto leo
muni possesionem ipsius castri dedit et tradidit cor-t
poralem claues hostiorum dicti castri ac burghi eis
manualiter consignandm actum in dicto castro lerme
uidelicet iu salla dicti castri anno dominice natiui
tatis millesimo trecentessimo octuagessimo quarto
indicione sexta secundum cursum ianue die mer
curi xxx mensis septembris presentibus testibus uo
catisspecialiten et rogatis sapiente uiro domino iacobo
de sarzanar legumdoctore uicario prefati magnifici
domini ducis. pelegro de carrubeo de casanoua ciue c
ianue. iohanne de pezante de uuada notario. mar
tino lexei fde recho et antonio- de pinu quondam
saboliti de bissanne et pluribus aliis. i
Antonius de credentia quondam conradi publicus
imperiali auctoritate notarius et diclorum magnifici
domini ducis consilii et comunis ianue cancellarius
predictis omnibus interfui et rogatus presens instruv
mentum composui et scripsi.
v
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l/enditis lanuensi communi a i/iolantey lirancha- d
leonis de Auria quondam filia et herede p relictaque
Lucas de Auriaj castrop bar-gai villa et territorio
Lermaey homines eorumdem eidemjidelitatem iuranL
lis-i . il septembris - l i
com am at
q u. a. y -
ln nomine domini amen. lnfrascripti homines de
lerma habentes noticiam et certam scientiam quod
nobilis domina uiolante de auria filia etheres quon
.1 cn f il gSh
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domini dorini de auria et secundo loco uxor qudndam
labe de auria. uendidit comuni-iidnuefieui tum lng
tibus-va uin-isl domi-imis iraffaeliiz delfoziiioilaiieiiiliiiiisd
tarigoiatsyndicisxxeti syndicario axqnoininei ciis-tii initialis
omnia iura raciones et actiones queihabebat iilacastrb
burgis uilla territorio et hominibusilerme invitati-iir
mam publici instrumenti soripti hodie in castro lerniemanu antonii de credencial notarii etldiictilicoiiiizii i
ianue canzellarii infrascripti et uolentes facere uerssus
dictos syndicos dicti comunis ianue zcizonstitutaitasiaiab
illustre et magnifico donlino i domino anthonioto
adurno dei gracia ianuensiumiduce et populi deffen
sore et consilio quindecim antianorum eiusdem re
quirentes et petentes dicto syndicario nomine fide
litatem tinfrasdriptani per dictos infrascriptos homines
fieri constituti-in presentia dictorumzisyndicatorum
dicto-nomine recipieneium et.mei notarii et testium
infrascriptorum ad hec specialiter uocatorum etiro
gatorum iurauerunt ad sancta dei euangelia tactis
scripturis in manibus dictorum syndicorumi seu al
terius eorum istipulancium et recipiencium nomine
et uice dictorum magnifici domini ducis et consilii
ac comunis ianue quod erunt de cetero boni fideles
et ueraces homines et uasalli ipsius magnilici do
mini .ducis et consilii et cuiuslibet ipsius successoris
et dicti comunis ianue et ipsis magnifico domino
duci consilio et comuni ianue tamquam boni et lidi
homines et uasali esse debent domino suoiet non
facient tractabunt uel operabuntur aliquid contra
statum uel honorem ipsorum magnifici domini ducis
consilii uel comunis ianue nec aliquid quod cedere
possit in lesionem preiudicium uel detrimentum ho
noris uel status ipsorum magnilici domini ducis con
silii et comunis- ianue. et. si sciuerint aliquem uel
aliquos tractantes opperantes uel facientes in con
trarium eis obuiare ipsosque disturbare pro posse
bona fide et sine fraude studebunt et procurabunt
et quamcicius poterunt eisdem magnifico domino
duci et consilio seu rectoribus et oliicialibus dicti
comunis qui pro tempore fuerint notiiiicabunt et
patefient et quod predicta castrum burgum uillam
et teritorium-.lerme aliaque castra dicti comunis. que
habet et de cetero acquisierit gpro dictoscomuni sal
uabuntmanutenebunt et deffendenttotd posse. sub
dictosque et districtuales adicti comunis -ianue ubi
cumque in personis et in rebus saluabunt et deffendenL
ac eciam quod stabant parebunt et obedient man
datis et commisionibus prefatorum magnifici domini
ducis presentis et futurorum et consilii et comunis
ianue et quod facient guerram et pacem contra quos
cumque semper ad mandatum comunis ianue sicut
ceteri subdicti dicti comunis facient fidelitatemque
suprascriptam factam dictis syndicis dicto nomine
et per eos dicto comuni ianue contra omnes per
sonas eidem comuni obseruabunt nec fidelitatem
facient alicui persone in qua non saluetur et exce
ptetur fidelitas comunis ianue-quorum hominum qui
sic ut supra iurauerunt nomina sunt hec. perciual
gattus quondam enrici. guillielmus galtus filius dicti
s
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percinalis-iohannes galtus quondam rafiini-xmartinus a m - -..-.
gattusgquandam lucem iohanelzltzssazianzss tenendam
bimSdligiai-pugptstofuus uianus lquondagsjbertolini uada
wuiangis Lquomlam vbertolinin ..pcrqiual uia-uua
quondam bcfhollnhl iohanellus txinnus quondalujacobit
alttlloniuusde camposqudlldam fifancisci de-pi-eoinplet
panselliis uianus tluondam manfrediz tlominighsllus
afllhldllsz qupndamiizzguillielmi iohauellusziaxzgzdldus
lpypudgfn.gtiilliebni. ridhonus arnaldus quondam piam
xdnttpalliirplexalidreluslde angelinis. iohannelus dean-i
geliuip jaeobuslparasaehus. conradus parasachus eius
fructu pasqaialzparasachusv- guillielmus parasachub
eiusg-hlins tlauneucius bosius quondam guillielmiu
iohahhes bosinseius frater-a dalfinus bosius quondam
anlexandninii lcouradellusz bosius- quondam lmartinfn
bastardus s fiilius- - ihardth nicorellztts -briotus quondam
iohannisi laurentius lbriotus wguondam-obertiniqzan
tbonalus- barberiusu albet-tus guillielmellus quondam
imblæ zipbauellus lmolinarius quondam lanceo -paras
sabinis filipelussviiernanius antonellus ferrarius quon
dam pauninitacliaeobinus ferrarius filius alexandri ia-i
coinelus rebianus btluondam alexandri franciscotus
axiuarjus quondam conradi dictus rubeus. guillielmus
de aymelitm raffael de carizano. iohannes-barberius
de castelacim guillielmellus odizinusu anrigonus- odia
zinus. lanfranchus paganus alegrellus paston lau
rentius rabianus. conradus eius filius paulellns .de
calizanog guillielminus de merighellm ianotus de me
righello eius filiusi iacomellus concharius iohannes
gressus iohannes de costa. guilliehnelus eius filius
beltramis dalfeus. micael de cario textor. georgius
de -manuele. obertellus eius filius. guillielmellus
quondam iohannis uiani. panexinus ioya. beltramg
iohya eius fraten zspinellus malerius ogerius sche
.nardus. t guillielmus calderonus quondam. iohannis
guillielmellus bensius stephanus bensius. conradus
eius filius..gibertuslbensius. iulianus bensius fratres
martinus bensius. obertellus bensius fratres anto
nellus calderonus filius conradi. pasqual calderonus.
perelus eius filius francescellus de campo. iohaninus
de campo eius fraten guillielmetus zoppus. anto
nellus fauacia. laurencius catalanus stephanus ba
rossqs symon de uignolo de clauaro dictus ganzerrar
iohaninus eius filius et iohannes zoppus. actum lerme
uidelicet apud hostium recetti sine burghi interioris
superius anno dominice natiuitatis McccLxxxxm in- d
dicione sexta secundum cursum ianue die mercurii
xxi mensis septembris post iiesperas presentibus
uocatis specialiter et rogatis sapiente uiro
domino iacobo de sarzana uicario prefati magnifici
domini ianuensium ducis et pelegroide carrubeo xde
casanoua quondam . . . ciue ianue.
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gnjisqdissidiis interrcommmze Levanti etl lanuense
commune pro 1.solu.itione census super mobilibus
imposita-y eadem electis compromissariis ex aequo
 
et bona componenda commimmtuzn
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xclnbnomineaidomini amen. cum per comune ianue
seuifzper-Lpresidentes comuni ianue seu officiales
eiusdem temporibus nelroactis facte seu imposite
lx finitimal quamplures impositiones auarie seu gra
uamina -in quibus comune et homines leuanti inue- -
niebanturesse et fuisse impositi in certis peccunia
rum lquantitatibus que a comune leuanti et homi
nibus eiusdem petebantur- et requirebanturvad que
persoluenda comune et-xhdmines antedicti assere
bant se -minime teneri et yeaoccaxione inter comune
ianueex una parte et homines leuanti fex alia orta
questione de predictis per magniticam dominum
dominum antoniotum adurnum dei gracia ianuen
siumaducem et populi deffensorem ipsiusque pru
dens et discretum consilium facta fuit commissio
dominis gregorio de guidis et iohanni de innocen
tibus sapientibus et aduocatis comunis ianue qui
per eorum consilium ipsis illustri et magnilico do
mino domino duci et consilio retullerunt homines
et uninersitatem leuanti ac comune dicti loci debere
subire et substinere auarias impoxiciones et graua
mina pro libris mille ianue pro bonis eorum im
mobilibus pro bonis eorum uero mobilibusidictum
comune uninersitatem et homines debere substinere
dicta onera prout alii ciues ianue secundum quod
et prout illustri et magnifico domino duci et con
silio uideretun et secundum consilium et relactionem
predictorum sapientum comunis fuit per ipsos illu
strem et magnificum dominum ducem et consilium
declaratum. et presentialiter inter beneuenutum de
bracellis sindicum et sindicario nomine comunis
ianue. ex uua parte et leuantinum quondam sara
geti de leuauto sindicum et sindicario nomine co
munis uniuersitatis et hominum leuanti ex parte
reliqua uel-tatur in dubium pro quanta quantitate
seu summa comune et homines leuanti debeant
extimari pro eorum bonis mobilibus tam in auariis
et grauaminibus temporibus retroactis impositis
quam eorum que de cetero imponentur et pro quanta
quantitate pro eorum mobili possint et debeant
imponil ad dictas auarias supportandas et substi
nendas et nolentes dicte partes dictis nominibus
ut quemadmodum declaratum et limitatum est pro
quanta quantitate onera predicta comunis ianue
substinere tenentur pro bonis mobilibus eorumdem
ita et declaretur et limitetur tam pro tempore pre
terito quam futuro pro quanta quantitate dictum




eorumdem mobilibus dicta onera et grauamina su- a
bireliet substinere tenentur ut sic tollatur omnis
materia 1 questionis i inter comune s vianue vvett-ittzoivniine
uniuersitatem et homines leuantivtidcirco dic-tuiim
neuenutus dicto sindicario nomine hrcbmunibl-wiamxe
in presentia auctoritate uoluntate .et consensu-ii ac
decreto illustris et magnifici domini domini antonioti
ducis predicti et in presentia auctoritate et uolun
tate et consensu consilii dominorum quindecim
antianorum in sullicienti etllegiptimo numero con
gregatorum nomine et uice comunis ianue ex una
parte et leuantinus quondam sarageti sindicus et
sindricario i nomine comunis uniuersitatis zet- hominum
leuami- - nomine comunis v leuanti-v exiipartevr-reliqua
de cuius beneuenuti sindicatu apparet ut ita . avet
de sindicatu dicti leuantini apparet alio publiod b
instrumento m . . dictis nominibus de- omnibus
et singulis et super omnibus etsingulis causis qne-l
stionibus et controuersiis uertentibus seu uerti spes
ratrtibuslinter dictcsw-sindicos dicto sindicario nomine
siue inter dieta comnnial occaxioneddictartxmianae
riarum tam impositarum quam imponendarum et de
omnibus et singulis questionibus ruertentibusl seu
uerti sperantihus inter partes ut supraipro-quantp
quantitate pro mobili et occaxione mobilis comunis
uniuersitatis et hominum antedictorum dicta onera
supportare tenentun et de omnibus incidentibus
dependentibus emergentibus et connexis et ad ipsum
mobille ret ad ipsam quantitatem mobilis tam pro
tempore preterito quam futuro taxandum et decla
randum ut sic de cetero cesset omnis materia que
stionis dicti sindici dictis nominibus se se compro
missemnt et plenum liberum largum et generale
compromissum-fecerunt et faciunt in illustrem et
magniiiicum dominum dominum antoniotam adur
num dei gracia ducem iam dictum et inrconsilium
eiusdem domini ducis in tantam uidelicet partem
dicti consilii que consilium faciat uidelicettin duas
partes eiusdem tamquam in eorum arbitros et ar
bitractortes et tamicabiles compositores et comunes
amicos ellectos et assumptas inter ipsas partes
dictis nominibus de comuni ipsarum parcium uo
luntateg dantes et comedentes dictis ipsarum partium p
arbitris et arbitratoribus plenam largam et liberam
pctestatem- facultatem et bailiam procedendi oogno
scendi terminandi sententiandi et diffiniendi sum- d
marie et de plano sine strepitu et figura iudicii
libello dato et non dato in scriptis et sine scriptis
iuris ordine seruata et non seruata conbestata lite
et non contestata statuto termino et non statuto
die feriata et non feriata stando uel sedendo et in
quocumque loco citatis partibus et non citatis et
ltnaveitata et altera non presentibus partibus uel
absentibus et una presente et altera absente de iure
et de acordio et demum prout et sicut dictis eorum
arbitris et arbitractoribus uidebitur et placuerit nullo
pretermisso obstante. remictentes dictis nominibus
dictis earum arbitris et arbitractoribus omnem legum
et iuris austeritatem subtilitatem et obseruanciam
cuiuscumque iuris municipalis promictentes dicte
cnsarum et ir
gSS
puriesvdiotisliaomiuibus zsibiilnaizsem fr de i uicilsst vu
gualitatem detrahens aa rriloininibiyis non
dicere uel allegaiyetlsseneenttsawdetrmabiu-iamlumdi
ferendam ilteltfereisditm uigore presemistcbmproasftsi
fbrevtniquam ueliiaiqaumi lseuulniausriustei pmiutam
aztiquas- racione r uceasibnuzaelæptzsqt nec vipsuin mano
petenti-iade arbi-triiihrvboni- tum ftomnir utili-iuri.
emologantesi l-appl-obantes ieiunium-manus catilinam
onmem lseuteuiiamw et arbitrium iadellfocgndaiunuql
fereudumf uiget-lex fpreseutisioomproinibizlliusltpeliifioi
mis-scrunt et solempniter oohaienmntrrilimbd ctis v ominibusl- sibiq inuicearrla tgzwxiziqsinrz ettrnnil
alteri a altera laelii vaetendere complere- ru obseruare
quicquid per iliotosii- dominos mbitroirtrfktadsitflazi
min-es dictum r lseptemiatuzm v ptloliunciatumliueramus
tuni- luel declaramus-vims aicbivraiuanilfuerftgrl-tsuli
pena- florenorumir duorum tutiliter-nilsines librarum
duarum-vg milliummfiiqtlinggjentrtrurzeæi ianuinorum-. id
quam penam incidat pars non obseruansvpartilrob-i
seruanti quociens fuerit contra-factum vom nam
tucione dampnorum interesset-eia expensarum que
propterea Serentvlitistet ertmvstipulata solempniter
et promissa et que pehaPpet-irlet- exigi -et baberi
possit racione iusti interesse partis obseruantis ex
nunc inter ipsas comuni roncordioifet xloluutate in
tantum taxata et conuenta et dicta pena commissa
uel non soluta uel non remissa uel non firma sem
per et ualida permaneat atque rata omnia et singula
supradicta et proinde et ad sic obseruandum dicte
partes dictis nominibus sibi inuicem et uicissim
pignori obligauerunt et ypotecauerunt uidelicet dictus
beneuenutus dictonomine omnia bona comunis ianue
que per capitula non sunt probibitanrolilzigari et di
ctus saragetus dicto nomine omnia bonanldicti co
munis leuanti presentia et fatur-aret uoluerunt dicte
partes dictis nominibus presens compromissum idu
rare debere per totum mensem presentem octubris.
actum ianue in teri-acia palacii ducalis comunis
ianue ubi dicti comunis consilia celebrantur anno
dominice natiuitatis mcccLxxxult indicione septima
secundum cursum ianue die prima octobris circa
terciam presenti-busttestibus ad hec uqcatis et ro
gatis conrado-mazurro antonio de credencia et petro
de bargalio notariis et canzellariis comunis-ianue.
i.. v
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compromissarii a ianuensi .et Lewznti conzmunibus
electi p dissidia inter eadem pro solutione census




q u. u. p
ln nomine domini amen. nos antoniotus adurnus
dei gracia ianuensium dux et populi delfensor in
gSy SAScvLl/ mm gse
presentiaw consilio uoluntate ctmmeusuw-nmtci con-l a ascendebant ad dictam summam librarum quinque
silii quiuduoimfzsapiantum antianorum letumos et
dictum consilituievetiicbnsiliarii dicti consilii in pres
arentia vauotpritaat-e et dccretoxpizefati magnifioi do
miniducistizil qupiiaonsiliozadest legiptimilsi et sufP
liciens numerus z-hostrum - diotbrum. faintitinorum et
quotiens quiizintierfueiziunt fnbminaw stint.. becmgaspar
cbnhalossaz priozuadominus- magistein nicolaus augelL
fredqrienaude apaganm bartholoineusizpindebem non
latinas-miracul- clau punzollai mhtouius de felizano
baptilfolimm rziohannes atortorinus. ilodisius iohambdni
dmpomuueunrtzq zraffael ddsaauto petuo arene .unctor.
bantimlomatgsndesgaluanondemulturinliertonus rubeus
dez pulciifenaazgg iohannes dei pantinsartora et petrus
taiiigtis o jaubitris athin-amorem et amicabiles cordposi-
toresfnllecti etgnsmmpti inter benetienittuui dcPbra
cellisf notariumi sindicum .et sindicariou nomine co
munis ianue-lex una parte ctlleuaixtinum quondam
sarageti de leuvantoqsindieum-et sindicario nomine
uniuersitatis hominum potestacie-leuanti. ex altera
parte ut de compromisso in nos facto constat in
stnumeneo scripto Amanu raifaelis de goascho de
monelia notarii etldicti comunis ianue canzellarii
die wprizna mensis presentis octubris nolentes ter
minare lites questiones et controuersias inter dictas
partes uertentes occaxione auariarum per comune
ianue alias impositarum seu per ofliciales dicti co
munis dicte uniuersitati hominum potestacie leuanti
uissis conuencionibus uigentibus inter comune iapue
ex una parte et uniuersitatem seu homines leuanti
ex altera. ac uissis et calculatis racionibus auaria
rum seu eotumorum uelimpositionum impositorum
et impositarum tam dicte uniuersitati et hominibus
leuanti quam aliismniuersitatibus locorum ripperia
rum quamque etiam ciuibus ciuitatis ianue. et
auditis omnibus que dicte partes et altera earum
dicere allegare et exponere uoluerunt oretenus et
in scriptis et super omnibus habito diligenti examine
ac deliberacione matura christi nomine inuocato et
deum semper habendo pre oculis et in mente di
cimus-sententiamus pronunciamus declaramus arbi
tramur absoluimus et condempnamus vut infra. ui
delicet quia pronunciamus et declaramus quod libre
tria millia quingente sexaginta sex soldi quatuor et
denarii undecim ianuinorum solutis uariis temporibus
et in diuersis partitis comuni ianue siue ofiicialibus
uel massariis dicti comunis per dictam uniuersitatem
leuanti uel alium seu alios pro ea occaxione auag
riarum spendeorum seu cotumorum impositarum seu
impositorum per dictum comune ianue dicte uni
uersitati hominum potestacie leuanti usque uidelicet
ad impositionem auarie imposite mcccnxxvm tem
pore ducatus domini dominici de campofregoso oc
caxione armamenti galearum quarum fuit capitaneus
dominus lodisius de flischo ipsa auaria comprehensa
que auarie usque ad dictam galleam dicti domini
lodisii incluxiue attingunt ad summam. librarum
quinque milium quadringehtarum quinquaginta so
lute fuerunt et sunt pro complemento et totali
solucione et satisfactione dictarum auariarum que
millium quadringentarum quinquaginta liberantes et
albsoluentes dictum leuantiuum sindicum supradicttmi
dicto sindicario nomine. a dicto pluri instanti-nad conp
plementum dictensumme librarum quinque millium
quadringenharum quinquagin ta ita quod iproipsuaphnti
instanti ad dictum complementumi de cetero nequeat
mnlestarL item dicimus prouunciamus etdeelaramns
dictum leuantinumtsindicum supradictum fciicto..sio.-.
mine seu dictam uniuersitatem leuanti in auaria impo
sita per dictum comune ianue siue eius oiliciales occa
xione armamenti gallearum quan-uin fuit capitaneus
dominus lucianus de auria. et in aliis quibuslibet
auariis post predictam dicte uniuersitati impositis
usque ad diem creacionisigducatus domini leonardi
de montaldo olim ducis expendere et conferre debere
pro mobili pro libris decemvmilibus ianuinorum et ad
radionem tot librarum pro sin gulo centenario dictarum
librarum decem millium ad quamet pro quot contule
runt et subierunt ciues ianue prro singula centenario
librarum pro quo et quibus reperiuntur descripti
et appositi in dictis auariis ciuibus ianue impositis
pro mobili ipsorum. et adsoluendum sicut supra
pro rata dictumisindicum tmiuersitlatis leuanti dicto
sindicario nomine coudempnamus et eodem modo
pronunciamus declaramus sententiamus et condem
pnamus dictam uniuersitatem hominum potestacie
leuanti seu dictum eius sindicum dicto sindicario
nomine confer-re et expendere debere pro libris
decem milibus ianue mobilis in cotumis spendeis
seu auariis realibus per comune ianue seu eius
oiiiciales de cetero imponendis pro rata uidelicet
quantitatis que soluenda taxabitur seu imponatur
ciuibus ianue in ipsis auariis pro singula centenario
librarum pro quo seu quibus describentnr seu taxa
buntur pro suo mobili in auariis sepedictis. man
dantes sic ut supra per dictum sindicum dicto no
mine et per dictam uniuersitatem obseruari debere
sub pena in dicto compromisso apposita et contenta
lata data et pronunciata fuit suprascripta sententia
per prefatos magnificum dominum ducem et con
silium ipro tribunali sedentes in loco infrascriptcu
et lecta per me antonium de credencia notarium
et comunis ianue canzellarium infrascriptum ianue
in salla terracie palacii ducalis ubi- consilia cele
brantuiz anno dominice natiuitatis zucccnxxxitu in
dicione vu secundum curssum ianue die quinta
octubris paulo post uesperas presentihus conrado
mazurro. raffaele de goascho et petro de bar-galio
notariis et comunis ianue cnnzellariis testibus uo
catis specialiter et rogantis et presentihus dictis
ambobus sindicis dictis nominibus et etiam domino
mateo taiacarne de leuanto iurisperito sapientemet
aduocato dicti sindici leuanti.
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ligln nomine domiui amen. nobilis et egregius uir
dominus poncius marchio de ponzono filius et lhes
res-ipro .dimidia quondam domini bonifacii ex mari
chionibus de ponzono suo proprio nomine et pro
curator ettprocuratorio nomine nobilium et segre
giorum uirorum dominorum alberti et iacobi ex
marchionibus de ponzono fratrum et filiorum et
heredum quondam domini guioni filii etvheredis
pro reliqua dimidia dicti quondam domini bonifacii
marchionis de ponzono. habens ad infrascripta ple
num et sufliciens mandatum a dictis constituentibus
iuxta formam publici instrumenti scripti manu ia
cobi de scribanis notarii publici die xxv mensis pre
sentis cuius tenor talis est.
Anno domini Mccctxxxlun die xxv
mensis nouembris. actum in castro ponzoni sili
cet in lzcamiuata magna egregiorum uirorum do
minorum poncii alberti et iacobini marchiouum
de ponzono. present.ibus iacobino mandra. iohanne
rosso de ponzono et guillielmo penacio de ma
ladioAoin quorum presentia et mei notarii in
frascripti egregii et potentes uiri domini albertus
et iacobus marchiones de ponzono fratres et filii
domini ghioni marchionis de ponzono habentes no
ticiam et certam scienciam sicut comune ianue siue
ofliciales dicti comunis nomine et uice dicti comu
nis dederunt et concesserunt in feudum nobile
rectum et lgentille domino henrieto marchioni de
ponzono filio quondam domini bonifacii et manfre
dino marchioni de ponzono filio quondam domini
conradi recipientibus pro se filiis suis et quibus
cumque descendentibus masculis et feminis et aliis
quibuscumque eorum successoribus castrum de pon
zono siue quod uocatur ponzonum et terciam par
tem castri burgi districtus et territorii spigni et
castrorum mayrane et rochete et burgorum uilla
rum et districtus et territorii ipsorum cum pactis
et condicionibus descriptis et specillicatis in quo
dam instrumento publico dicte concessionis et da
indicione vi
ctionis in feudum scripto et composito manu lan
franchi de ualario notarii Mcc1.xxxx. die xxn nouem
bris. indicione m circa completorium et registrato
in registro comunis ianue manu rolandini de ri
cardo notarii McccL indicione xnL die xx iunii. et
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iuli-iifllilluldæso a post mortem dictorum dominorumflienriceticum
fredi dominus bonifaciusriiliusidieti i domini i ihera-is
ceti et doininus lconradinus filius domini mane
fredini fuerunt reinuestiti de dicto i i i g t mun .
ianue siue olliciales dicti comunismtfifzisg imp
dominus bonifacius decessit relictis dominis
et-ghiono fratribus et filiis diotizsdomiiiitgtbonililcii
et qui ghionus1.decessit superstitibushdictiisedominis
alberto et iacobo-nad quos- spectat-mt opertinetircai
strum burgus et uilla pouzoni una dum-ldictoiiilomino pbnzio patruo suo pro medietate ilettiqol-i
lentesxquantumriest-pim dicta medietate unaircmn
dicto domino ponciolpatriao suoriut isupra accipere
reuestituram a comuni ianue cumitpactisiet 1condi
cionibus in dicto instrumento dicte primeiinfeuda
cionislrdescriptis et noni uallentes presentialiter
accedere personaliter ad ciuitatem ianue omni iure
uia modo et forma quibus melius potuerunt-licen
stituerunt fecerunt et ordinaucrunt dictum dominum
ponoium patruum ipsorum absentem tamquam pre
sentem suum lactorem facaorem-ltprocuratoremu-et
nuncium specialem ad comparendinnw et sal perso
naliter presentandum ncoram ilillustriz et lrmgnifioo
domino domino antoniom atluruo dei graciarianuen
sium duce et ipopuli delfensore necmnon eiusdem
consilio circumspecto dominorum anlianorum eret
coram quibuscumque aliis oliicialibns dicti comunis.
et ab ipsis domino duce et consilio petendum et
requireudum inuestituram dicte medietatis dicti
castri ponzoni burgi et uillarum ipsius una cum
dicto domino poncio patruo suo nomine et uice
ipsorum constituencium cum pactis et condicionibus
in idicto instrumento dicte prime infeudacionisvde
scriptis et ad prestandum et faciendum nomine
dictorum constituencium debitum fidelitatis iura
mentum prefatis domino duci et consilio nomine
et uice dicti comunis ianue. et ad omnia alia et
singulla in premissis et circa premissa debita et
necessaria faciendum et promictendum pro dictis
constitueutibus et nomine ipsorum et uerssus dic
tuin comune ianue que natura dicti feudi nobilis
recti et gentilis postulat et requirit. dantes et con
cedentes dicti constituentes dicto suo procuratori
plenum et liberum et speciale mandatum in et super
premissis et quolibet premissorum. et isupcr con
nexis emergentibus et dependentibus ab eisdenL
promictentes michi notario infrascripto tamquam
persone publice et officio publico stipulanti et re
cipienti nomine et uice comunis ianue et omnium
et singulorum quorum interest intererit ueleinte
resse poterit se se perpetuo habere et tenere rata
grata et firma omnia et singulla per dictum pro
curatorem suum gerenda et administranda in et
super predictis et quolibet predictorum et super
connexis dependentibus et emergentibus ab eisdem
et contra non facere uel uenire aliqua racione uel
causa que dici uel excogitari posset de iure uel de
facto dirrecte uel fperj obliquum. nec in integrum
rcstitucionem petere contra predicta uel aliquod pre
dictorum sub pena dupli tocius eius de quo contra
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fieret. et cum restitucione dampnorum et expenf- a et feminis et pro aliis quibuscumque personis a
sarum et interesse qiie in iudicio uel extra occa
xione dicteicontrafactioiiis fieri contingeret et que
pena tociens commitcti possit ietlexigi cum effectu
quociens conti-afdctum fuerit ratis semper manen
tibus omnibus etg singulis.-snprascriptis. pro quibus
omnibus etlsingulislvaetendendis et lirmiter obser
uandis dicti-constituentes michi notario infrascripto
nomine quo supra. pignori et ypothece obligauerunt
omniaiipsorum bona mobillia et immobillia quocumi
que nomine censeantuin -et renunciauerunt omni
iuribciuilli let canonice contrapredicta uel aliquod
predlctorum- introducto seu introducendo et qniadicti
domini ialbertus- et iacobus constituentes sunt maio
res annis decem et octo minores tamen uiginti quin
que iurauerunt ad sancta dei euangelia corporaliter b
tactis scripturis predicta omnia et singulla acten
dere et obseruare et non contrafacere uel uenire
sub upena et obligacione predictis reffaciendo et
melior-ando ad consilium sapientis domini uicarii
domini in. et aliorumusi opus fuerit et ego iacobus
de scribanils publicusydiotarius auctoritate imperiali
rogatus mouibus interfui-et scripsi. i
constitutus in presentia illustrisiet magnifici domini
domini antonioti adurni dei gracia ianuensium ducis
et populi deffensoris et spectabilis consilii dominorum
quindecim ancianorum eiusdem dictis nominibus eii
posuit coram ipsis quod comune ianue siue tunc pre
sidentes dicto comuni nomine et uice ipsius comunis
ianue dederunt et concesseruntlin feudum nobile
rectum et gentille dominis lienriceto marchioni ide
ponzono filio quondam dominiibonifacii et manfre
dino filio quondaml domini conradi i marchioni de
ponzono recipientibus pro se et filiis suis et qui
buscumque descendentibus mascullis et feminis et
quibuscumque aliis eorum successoribus castrum
de ponzono siue quod uocatur ponzonurm et ter
ciam .partem castri burgi districtus et territorii
spigni et castrorum mayrane et rochete et burgo
rum uillarum et districtus et territorii ipsorum
iuxta formam publici instrumenti dicte concessionis
et dactionis in feudum scripti et compositii manu
lanfranchi de uallario notarii publici iiicccxxxxzdie
xxii nouembris indicione tercia et extracti per rol
landinumnde ricardo notarium. et cuius instrumenti
infeudaoionis tenor talis estq 1
lnl nomine domini amen. nos iohannes de lucino pote
stas ianue. obertus spinulla et conradus aurie capita
nei comunis et populi ianuensis de uoluntate benepla
cito et consensu antianorum et consiliariorum dicto
rum comiinis etpopulizet aliorum sapientum ad dic
tum consilium uocatoruxxL et ipsi anciani consiliarii
et sapientes auctoritate et decreto dictorum domino
rum potestatis et capitaneorum nomine et uice co
munis ianue et pro ipso comuni damus et concedi
mus nobis henriceto marchioni de ponzono filio
quondam domini bonifacii de ponzono et manfre
dino de ponzono marchioni filio quondam domini
conradi de ponzono recipientibus pro nobis et filiis
uestris etc quibuscumque descendentibus mascnlis
uobis uel successoribus uestris causam habentibus
inter uiuos testamento uel alia ultima uoluntate
uel alio iure seu modo. saluo semper eo quod infra
dicetur in feudum nobile et- rectum -ac gentille
modis pactis et condicionibus infrascriptis castrum
de ponzono siue quod uocatur ponzonum et-tæ-rciain
partem castri burgi districtus et territorii vspigui
et castrorum mayrane et rochete et burgorumiuil
larum et districtus et territorii ipsorum et omnia
alia que nobis capitaneis nomine. dicti comunis per
uos donata fuerunt secundum tenorem instrumenti
ipsius donaeionis scripti hodie manu mei notarii
infrascriptL et nos de predictis omnibus uos inue
stimus ad habendum tenendum et possidendum per
uos et successores uestros et quascumque personas
habentes causam a nobis seu successoribus uestris
nomine recti nobilis et gentillis feudi sine omn-i
nostra dicto nomine et dicti comunis contraditionep
tali modo et forma predicta uobiszdamus ut infra.
quod uos et heredes uestri etsquicuinque cui datum
concessum uenditum uel alienatum fuerit ius pre
sentis feudi per uos uebaliqucm successorem ue
strum in ipso lll/fe debetis predicta concessa et data
ut supra reddere comuni ianue uel eiusscerto nuncio
seu in eius potestate ponere guarnita et disguar
nita et de ipsis atque hominibus ipsorum locorum
pacem et guerram facere contra quemcumque per
sonam ciuitatem-et locum per luos et homines ue
stros cum predictis upbis in feudum datis et con
cessis in ordinamento comunis ianue seu eius certi
nuncii saluo quod inferius dicetur quocienseumque
deguoluntate seu beneplacito comunis ianue seu
consilii comunis ianue uel maioris partis processerit
oecæxione cuiuscumque guerre quam comune ianue
haberet contra quemcumque personam . ciuitatem
uel locum.per quam uel quem offensio seu dani
pnum darivuel iuferri posset comuni ianue uel in
terris ipsius comunis uel eciam shominibusde di
strictu ianue per ipsas partes seu deuersus ipsas
partes uel alias partes ipsis coherentes tenenda et
custodienda expensis comunis ianue pereipsum co
mune quousque ipsa guerra dui-cuerit cessante
uero ipsa guerra. comune ianue restituere-i debet
predicta nobis et quibuscumquevisucceesoribus noli
atris in iure presentis feudi. item debetisnl uoszet
heredes successores uestrivin iure dicto ire inexer
citum hostem et caualcatam per terram sicut alii
uasali comunis ianue et habere sictit aliiiuassali
comunis ianue habent et facere et curare quod
homines uestri et ipsorum ibunt in hostem exer
citum et caualcatam comunis ianue tantum per
terram-dummodo comune ianue eis faciat ea que
facere consueuit hominibus de ultra iugum existen
tibus in exercitu comunis ianue semper et quando
eumque per illum seu illos qui pro tempore fueg
rint ad regimen ciuitatis ianue fuerit requisitiim
per se uel literas suas sigillo comunis ianue sigila- -
tas uel per suum certum nuncium. ita tamen quod
nos dicti henriretns et manfredinus uel aliquis ex
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heredibus uestris seuvhabensi-lcausama nobis uel a dicti enricetusfretciuanli-editiusiiiifrlifmustliietiiprollilif
aliquibus successoribus v uestrisli in iurel presentis
feutli non teneamini neltteneamur facere-iurare sai
crldmentum fidelitatis homines nostros comuni ianue
uelsalii pro comuni prolquibus debemus et pro
mictimustnomine comunis uobis stipulantibus pro
uobisl ettheredibus-et successoribus uestris seu ha
bentibusiiabv eis uel nobis caussam in iure presentis
feu-di quod uos et ipsos et quemlibet ipsorum iu
uabimus-manutenebimus et deflendemus de omnibus
predictisbvet de omnibus terris et possessionibus ac
iuribus-iuestris quns seu que ubicumque possidetis
seu/tenetis et specialiter predicta uobis ut supra
inrtfoudum data et concessa contra quemcumque
personam ciuitatem nel loca. et facere bona fide
homines uestros esse subdictos uobis et heredibus
uestris et quibuscumque ad quos a uobis uel suc
cessoribus- uestris quocumque modo peruenerit ius
presentis feudi tamquam dominisisuis et vquod ad
predicta obseruandak dabimus dicto nomine seu dice
tumrieomuneg-sdabitgnobis etr ipsis - adiutorium r et
iuuamerL .et rqiuod-uos et homines uestros saluoset
securos eustodiemus inipdrsonis-iet rebus in ianua
etr districtufret quod non receptabimus in ianua-uel
districtu aliquam personam forestat-am perranos uel
heredes uestros uel per aliquem ad quem iuspre
sentisv feudi-r a nobis uel aliquibus successoribus
uestris peruenerit sitipsa lperson-ai kforestata rfuerit
de hominibus uestris seu iurisdicionisiuestre quali
tercumque r fonestata sit et lquacumquel occaxione
evvsilaipsa persona forestata de hominibus uestris
seu iurisdicionis uestre nonlifuerlit quodv-non reces
ptabilunin ianua uel vdistrictu si ipsa persona fuerit
forestatis-per uos/uel heredes uestros seu aliquem
adwquem ius presentis feudi a nobis uel -aliquibus
successoribus uestris lperuenerit occaxione tdellicti
siuei-nxaleficii quod dicatur fuisse commissum in
aliqua parte uel loco iurisdicionis uestre. item quod
si contingeret nos uel- aliquem ex heredibus uel
successoribus uestris in iure presentis feudi uel
homines uestros uel ipsius facere guerram ad reg
quisicionem comunis ianue contra aliquam personam
ciuitatem uel locum etc propterea terre uestrenuel
successorum uel hominum-uestrorum seu hominum
ipsorum successorum deuastarenturrper aliquem
timus uobis dictisancianis .et cousiliariis recipientibusnomine etiam
ianuel-et per uos ipsi comuni fidelitatem pisis nii
dictis-omnibus sicuti ueri iiasallilzlebentf etomino suo ciotntrarr omnesa ptitj ednalsmellolzlptoeimpilf
ratore- romanoii pmmictenteslmbisllstiipfuldittiluginliii
minevcomunis- dicti predicti-l uirmlirizipdr uos
nomine- dicti comunis uobisiutxisuprat intimam
data et concessas guarnita et-disgucarnita redlleilelet
cousignare seu ponere in potestatem comunis-ianue
seu eihsfcerti nuncii per nos ete-heredes itiostiroi-si
et quoscumque quibus afnoblshufel laliqitrolex tiere
dibus seu successoribus nostris predlctlkbids fptrel-e
sentis ifeudi peruehecrit quocienscumquelndelholunt
tate seu beneplacito cbmunisn-ilmuel scttrconsilli
ipsius comunis uellnlmimvisrtpnfitisblkprocesserit
xione cuiuscumque fguerre quam tccmund ianue iha
beret contra--quamct1mq11e personam iiciuitateminel
locum per quamrscuiqaem-zdensio seu vdamptibm
dari uel infert-i possetr-comuxiirriarme uelninitenrib
ipsius comunis uel eciarrtohominillushdeanue per ipsa partes siue de-uerssus- ipsas-partes
uel-quartusi alias ipsis partibus - coherenitesilnenenda
et chstodienda expensis comunislianuun penacomune quousque ipsa guerra duraueifiti- ticessante
uero uipsa guerra tvomuxic izmncitvestituere debet pres
dicta nobis etrquibuslibet heredibusiseunsuccessoa
ribus nostris in inter presentisfeudihiterrfrdebeunis
et promittimus uobis dominis potestati-i capitaneis
t antianis-et consiliuriis lstipulazltibusiut suprazrqund
deilpredictis omnibus atque uhominibnsl nosti-isset
dictis castris territoriis et districmiipsorunilietzcuh
iuscumque ipsorum pacem et iguerraml faciemus
per nos et heredes et quoslibet successores nostros
in iure presentis feudi in ordinameiito comunis ianue
uel sui certi missi quocieuscumque et quandocumk
que- per illum seu illos qui pro tempore sfuerint
ad regimen ciuitatis ianue uel per suashliteras si
gillo comunis ianue lsigilatas uel per ipsiuslseu ipsoo
rum certum r nuncium iiierit requisitum. etqeclam
quod ibimus et dictiheredes seu successores-nostri
ibunt in exercitum hostem uel caualcatamicomunis
ianue per terram sicut alii uassali comunis ianue
comuni ianue nobis faciente sicut aliisluasullii et
uelvaliquos ex hiisa contra quos fieret guerra ut d quod faciemus et curabimus per nosiet dictos iie
dictum est quod comune ianue prouidebit in ipsis
dampnis secundumiquod prouidebitur dicto comuni.
et eciannliin eumdem casum si contingeret uobis
uel Laliquo- ex suceessoribusvuestris predictis guero
ram faciente m dictum est amicteres aliquod castrum
uel locum quod comune ianue prouidebit et ipsis
rllea-tarli- dampna quousque illud castrum uilla seu
looustrecuperabitutz item quod si continget-coues
uelsraliquem ex heredibus seu successoribus uestris
ptvediotisjfacerelrguerram ut idictumaest quod co
muneriunue enoni faciet pacem cum illo uel illis
contra quos uel aliquem ex predictis contingeret
facere guerram utvdictum est nisi in ipsa pace uos
et ipsi fueritis aassbcia-tii seu positi uersauice nos
redes seu successores nostros quod homines nostri
et ipsorumv ibunt in hostem uelfcaualcatam seu
exercitum icomunis ianue per terram tantum dums
modo comune. ianue eis faciat que facere consueuit
hominibus dei ultra iugum existentibus in exercitum
comunis ianue semper et quandocumque per illum
uel-illos qui pro tempore lfuerint adsregimenvcilzil
tatis ianue fuerit wrequisi-tumv sen perse uel literas
suas sigillo comunis ianue-sigillatasiexcepto contra
hei-edest seu successores lquondam- domini imanfredi
marchionis de carretoet ecclesiam aquensem-lcontra
quos seu quem quantum de personis-nostris mon
teneamur guerram facere sed deibominibusi nostre




gqfg maximarum - ergo
comgggdlqms heredes sed non nomraudictam ocoled a mis manentibus supradictis pro qua penset pre
sigmlLeciAm-.d.ej.homjnibi1s. item nonsaeceptobuntur
comunis. iainncihin-.teliis rnoetrisprbdictis
uelyzplkpa zearumieti quod anmes viauuensesy . el de
districtulianue et qui per comune ianue modo ali
quot distringuntux erunt salui et securi in terris
predictis-im personis et rebus. insuper actum fuit
per pactum in presenti duratione et concessione
appositurn inter dictas partes quod dictus enricetus
ita Mmdinmzxmtaliquisdimsp seu successor ipso
mmfnntimeprcsemiarfqngdi medicamina/lxaliquod exi
puedixztis namdus pseuz alienare-rxnnnumseint pisis cio
muni quum sic mtMyLllSbtPSSlpoMr-klilya comuni
iaxmn-xquantumxiobx alia.-rhoncu fide et sine fraude
saluo si comune ianue emere nollethimiquemcas
sunt si dicti enricetus et manfredinus siue aliquis
eorum siue alicuius eorum successor in dicto feudouendere seu alienare iublduei-int seu uoluerit debeant
et teneantur dicti enricetus et manfredinus et eorum
et cuiuslibet eorumpllileredesvseulsuccessores de qui
bus dictum est predictauueudere persone que sit
ciuis ianue si aliquis reperiretur qui emere uellit.
etsi l-oiuis aliquis Lqhi e emeizeg ufellit - non . fepelillfel-llf
tum si pendet-cycl alienare luoluerintt dicti enricetus
etimapfrqdinns siuenliquisz eorumisen alicuius eo
rum siwcessorum in dictofeudo teneantur et debeant
uendere uuelualjenareg persone quo sit de uasallis
connunisgianne eta aliter-uniti ut superiusi dictum
est. uel suliquod est predictis dicti lienricetus et man
fredinus ueLaliqaiis eorumgzseu alicuius eorum suc
cessorum in dicto feudo obsidere seu alienare non
possint prediciaaxel nliquod..ex predictisi et semper
eoj-salnol in. quemcumquerasum contingerit nendi
cionem uelalienacionem fieri de predictis uel ali
quod de predictis fiat ita ipsa uendicio seu alie
naciolet eos acto quod illa persona in qua deuenerint
predicta ucl aliquod ex predictis teneatur iurare
fidelitatem comuni ianue ehipsa in feudum tenere
abiipsoicomuni secundum pacta et conuentionem
prescriptas et sicut concessa sunt dictis enriceto et
manfredino et eodem modo comune ianue ipsi per
sone teneatur sicut ipsis enriceto et manfredino te-.
uetum predicta omniaifacta sunt saluis semper et
inconcussisiaxistentibus conuencionibns inter comune
ianue ex una parte et dictos enricetum et manfre
dinumæt quascumque et marcbionibus de ponzono
ex altera factis et faciendis super nemore montis
nrsallis et aliis antiquis conuentionibus hactenus initis
inter carmine ianue ex una parte et aliquem seu
aliquos ex mel-chionibus de ponzono exi altera pre
terquam in hiis solummodo super quibus aliud spe
cialiter in tpresenti instrumento comprebensum est
quam super ipsis et antiquis conuencionibus conti
netur predicta omnia et singulla dicte partes dictis
nominibus promisserunt sibi inuicem solempniter
stipulantes actendere complere et obseruare et rata
et. firma ihabere et tenere imperpetuum et nullo
tempore contrafacere uel uenire. alioquin mille
marcbas puri argenti nomine pene pars non obser
uans parti obseruanti dare et soluere promisit fir
diotiarximnibdis/get singulis vobserdandis dicte partes
inter ser uicissimv obligauzerumtipignori . uidelicet dicti
domini potestas capitanei zanciani et consiliarii om
nia bona comunis iauueizque per capitulum oblgari
non probibenturl etzdixiti-aemiicetyrs .et manfnodinns
omnia bona eorum. i actum ianue. in palacio here
oberti aurie. testes domini vbanztolinusobonifaciia
obertus-patrios et castellinus -de sauro iudicesz et
iacobus olpanus et loisius eoluusv intenricus de sa
hignono notarii. 1 vanno . domihicdi nat-iititatis- auxmikxm
dieixxu nouembris indicioneatmniaf hinc-ator ump m lx illa quavis ii . . f
lSxposuitque-i dictis 1 llominibusl dictus v dominus ponA
cius quod dictus quondam dominus enricetus ianus
ipsius domini id poneii iet abaiiusw diotommt-Ldomzi
norum alberti et iacobi decessit relictis duobus
filiisidominiswbonifacio ret guieto qui dominus bo-.
nifacius decessit -relictis dictis domino poncio et
guieto patre dictorum dominorum alberti et iacobi
etfad quos dominos poncium. albertum et-iaoobum
spectat et pertinet medietas-udinti casta-ir-ponzoni
burgi uillarum et districtus etztemitoi-ii dicti loci
ponzoni et propterea requisiuit et humiliter sup
plidauit prefacto mglnilico domino duci et eius cona
silio quod dignentur dictum dominum poucium
nomine suoz et tamquam procuratorem ebprocurai-o
torio nomine dictorum dominorum alberti- et iacobi
nepotum zsuprlum reuætiri de rdictia medietate-diclzi
castri ponzoni bnrgi uillarum districtum et territorii
ipsius cum punctis modisxformis et condicionibus in
dicto instrumento dicte infe-udacionis descriptis et
donotatia olferendo se dictis nominibus paratum
dictam infeudacionem recipereea prefecto domino
duce et eius consilio nomine et uice comunis ianue.
et eisdem dicto nomine debitumnlidelitatis sacra
mentum prestare et omnia alia facere et obseruare
iuxta formam dicte prime infeudacionis qui magni
ficus et potens dominus dominus antoniotus dux
prefatus in presentia consilio uoluntate et consensu
sui consilii quindecim sapientum antianorunn et
dictum consilium et consiliarii ipsins consilii in pre
sentia auctoritate et decreto prefati magnifici do
mini ducis. in quo consilio interfuit legiptimus et
suiiiciens numerus ipsorum antianorunL et illorum
d qui interfiierunt nomina sunt hec. fredericus de pai
gana priora dominus magister nicolaus angeli ga
spar cochalossa bartholomeus pindebem notariusn
antonius de felizano batiifolium. nicolaus de pastino
de banara lodisius iamboni de portuuenene lum-a
tbolomeus de galuanoldei uulturo bartholomeus ru
beus de pulcilferæ iohannes de ponte copertorerius
et petrus tarigus audita dicta requisicione ett sup
plicacione facta per dictum dominum poncium suo
et procuratorio nomine dietorumf dominorum alberti
et iacobi nepotum suorum et dicte requisicioni tam
quam iuste annuentcs ipsumldominum poncium suo
nomine et dictorum nepotum suorum humiliter pe
tentem seu rcquirentem se dictis nominibus reuo-l




nium-um districtus et-territorii-ipsiusinflexis genibus a ianue. die martis-v xxvun nouembris circa nouem.
cum quodam anullo Aarureo quem prefatus dominus
dux-habebat in manibus nomine et-tuice comunis
ianuevreuestiuit quantum est-pro dicta raedietate
dictiucastri ponzoni burgi- uillarumwdistrictusset
territorii ipsius. qua lreuestitirra sibi dietis nomini
bus facta dictus dominus ponciusvnotninibus quibus
supra prestitit fecit et subiit in manibus prefati
magnifici- domini ducis nomine et uice comunis
ianue fidelitatis debitum iuramentum. et promissit
prefatis magnifico dominowduci et rconsilio et ad
cautellam michi notario et canzellario infrascripto
tamquam publice persone officio publico stipu
lantibus et recipientibus nomine et uice comunis
ianue et omnium et singulorum quorum interest
esses de cetero fidellis uasallus et feudatarius co
munis ianue pro dicta medietate dicti castri pon
zoni burgi uillarum districtus et territorii ipsius
iuxta et secundum formam dicte prime dactionis
et concessionis in feudum. que omnia et singulla
supradicta dicte partes dictis nominibus promis
serunt sibi ad inuicem solempnibus stipulacio
nibus hinc index interuenientibus et ad cautel
lam michi dicto notario et canzellario infi-ascri
pto tamquam publice persone officio publico
stipulanti et recipienti nomine et uice omnium
et singulorum quorum interest intererit seu-po
terit interesse actendere complere et obseruare
et contra non facere uel uenire aliqua racione
causa modo uel ingenio qui dici uel excogitari possit
de -iure uel de facto dii-recte uel per .obliquum.
sub pena mille marcharum puri argenti que pena
aplicetur parti obseruanti et exigatur a parte non
ohseruante quociens- fuerit contrafactum. ratis ini
chilominus semper manentibus supradictis et pro
inde et ad sic obseruandum dicte partes sibi ad in
uicem pignori obligauerunt et ypotecauerunt uide
licet dicti magnificus dominus dux et consilium
eidemdomino poncio dictis nominibus omnia bona
dicti comunis ianue habita et habenda. illa uidelicet
que per capitula dicti comunis non sunt probibita
obligari et dictus dominus poncius nominibus qui
bus supra omnia bona ipsius et dictorum consti
tuencium habita et habenda et specialiter dictam
medietatem dicti castri ponzoni burgi uillarum di
strictus et territorii ipsius ita quod generalis obli
gaoionon dei-reget speciali nec e conuerso. renun
ciantes dicte partes sibi ad linuicem excepcioni
predictorum ut supra non factorum et non inter
uentorum rei sic ut supra non geste uel aliter se
habentis doli mali metus in factum actioni condi
cionisine causa uel ex iniusta causa et omni iurii
et del predictis prefatus magnificus dominus dux
et consilium mandauerunt dictusque dominus pon
cius rogauit confici debere publicum instrumentum
per me antonium de credencia notarium et dicti
comunis ianue canzellarium infrascriptum. actum
ianue in salla terratice palacii ducalis comunis ianue
ubi consilia cclebrantnn anno dominice natiuitatis
Mccctxxxmn indicione septima secundum cursum
b
presentibus testibus uocatis specialiter etzvogatis
conrado maznrro. aldebrando de coruaria et petro
de bargalio notariis et comunis ianue vcanzellariis
e . t uizznz-iulursiu jit-lt a u ad .a-...-.-rzie1ran.
i-i - mini- iiuzu uni uz-z auxiliis impaih ...
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Muvam lvlrederiei quondam craueæamze marchionis
fli-usa intuitu amicitiae etfaederisyquibusninter se
vino-ti fuerant praecessores sui et lanuense aram
muney medietates Arociae mattis et fravexanae mar
chionatzzsa cum ruillis et terris taor-zcmalemi communi
eidem subiicin v- z-u- ni iunii. uz v ..
ilsrrs r- arnn rn Altul- iz .-1...l
i rr -- - n iir-uin r ui z its
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w-sc vi 1 -- -
ln nomine domini amenxlnobilis-ete egregius uir
dominus-manuelemarchiode crauexana filius quon
dam domini frederici actendens- antiquam beniuo
lenciam quam-habuerunt dictus rquvondam pater suus
et alii maiores antecessores sui-wqui fuerunti mar
cbiones in diem marchionatu orauexane erga comune
ianue et conuentiones et federe que fuerunt etrsuut
inter ipsum comune ianue et dictum marchionatunL
et yconxfidens de adiutorio et sperans de proptec
tione et deffensione dicti comunis ianue. donanit
et titulo mere et pure donationis inter uiuos.-que
uitio. ingratitudinis uel alio quem-at iureruelz ndo
reuocari non possit dedit-et concessitlmagnifico ga
potenti domino domino anthonioto-adunnondei gracia
ianuensium duci et populi deffensori let consilio
quindecim antianorum eiusdem et ad cautelam michi
anthonio de credencie notario et canzellario infra
scripto tamquam publice persone officio publico sti
pulantibus et recipientibus nomine et uice comunis
ianue et pro ipso comuni medietatem seu mediam
partem ualis arocie et tocius dicti marchionatus cra
uexane. et specialiter medietatem castelanie techi et
terrarum et uillarum in dicta castelania situatarum.
item medietatem castelanie roche rancii terrarum
et uillarum in dicta castelania situatarum. item
medietatem castelanie cartani terrarum et uillarum
in dicta castelania situatarum. item medietatem uille
reziipitem medietatem uassalagiorum uncii casanoue
uellagi etmaremi et aliarum terrarum et locorum ad
dicta uassalagia spectantium et pertinentium. item
medietatem uassalagii pornaxii. item medietatem
uasalagii cuxii et mendatice et generaliter medie
tatem omnium terrarum locorum oppidorum uilla
rum et uassalagiorum in dictis uale arotieaet mar
chionatu crauexane existencium et situaborum quo
modocumquc et qualitercnmque et undecumque
spectancium et pertinencium ad dictum dominum
manuelem marchionem de crauexana cum mcro et
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mixtim-imperio iuiiaditioue -. territorio podagiisabnste a pienlibus nomi-met uice-dicti oomnaisiauue habere
atsemaleatauetzfldglzitateuhoiuinum rippis etg nemo
ribus m quibuscumque regalibus sibi-competentibus
otr-quozgnumpetere eonsneuemntpin ..dicta. medietate
dicte ualis et dicti marchionatus cum omnibus su
predictis ad habendum tenendum et possidendum
et quicquid dicto comuni placuerit faciendum iure
proprietatis et dominiifirenuncians exceptioni dicte
donationis et tradditionis non facte rei ut supra
nanzigesteidbii maii in factum actioui conditioni
sineamssuetriomni iuri insuper ex dicta causa do
nttinnisveessiin tnddidit et mandauit seu quasi dictis
magniiiotaiisimnino duci .et consilio et michi dicto
notario yetncanzellariov oiiicio publico stipulantibus
et recipientibus nomine et uice dicti comunis omnia
iura actiones et rationes utilles et dirrectas mixtas
rei pei-secutorias et penales sibi competencia et
competitura in dicta medietate dicte ualis arocie et
in dicto marchionatu et terris uillis opidis et castris
predictis ita ut ipsis iuribus dictum comune de ce
tero possit agere et experiri et omnia facere quc
ipse donansapoterat ante presentem donationem.
insuper ex dicta causa donationis dedit et trans
tnlitnet dedisse et transtulisse confitetur dominium
et possessionem seu quasi dicte medietatis dicte
ualis et dicti marchionatus et terrarum uillarum et
opidorum predictorum cum omnibus et singullis
iuribus supradictis constituens se nomine dicti co
munis possidere donec possessionem dictum comune
ianue acceperit corporalem. quam possessionem cor
poralem aprehcndendi dicto comuni ianue licenciam
concessit et quod possit sua propria auctoritate oc
cupare acquirerexetn winuadere dictam medietatem
dicte tialiset dicti marchionatus et omnia et singula
supradicta donata iruolenssia et mmdansii presentem
donationem et omnia net. singula uin presenti instru
mento . contentatrsinsinuari iapud acta et inf actis
domini uicarii domini potestatis ianue presentis et
mandamis presenbemh tlonatibnem insinuari apud
acta eiusdem per nicolaum debellignanownotarium
curie dicti domininpotestatisuianuerdeputatum ad
scnihenduina acta curicudicti-zdomini vuicarii acto
quod in presenti donatione non inteligatur inclusa
aliqua pena commissa contra quondam dominum
aleramum de carretbi-legiedominum manuelem de
carreto fratrem suum uel alterum ipsorum siue an
thonium de carrelo filippi Letlzheredem dicti quondam
domini alerami de carretoudebita dicto domino ma
nueli de crauexana maxime nigore publici instru
menti ioomposilinetznogaztizrperziohamiem dei cogna
de mino-nuilo u iziulms-iz da ab . i-u-aurymo dicto
dominorxmanuieli marchioni de erauexana in dicta
penagccmmissaa et commicteiidarsaluum ius remanent
et.non inteligatur iuri ipsius in aliquotderrogutum
uel .abuogatuin. quam quidem donationem et iurium
cessionem sct vomniaict singula supradicta dictus
domiuusihmauuel marchio lcrauexanenpromisit et
oomwenit- dictis-i magnifico domino duci ueticonsiiio
et michisdicto notario et cancelario tamquam-l pui
hiice persone oiiicio publico rstipulantibusnet neci
ulli i .-... o... . .. cu
perpetuo et tenere rutamgrataxxilet firmam et rata
grata et firma et contra in aliquo non facere .uel
uenire aliqua racione causauel ingenio que dici uel
excogitari possit de. inreg uel de iiaclogeciamsi de
iure posset sub pena dupli ualimenti dictarum res
rum et bonorum donatorum ut supra ct eiusz de
quo contrafieret uel ut supra non obseruaretur cum
restitucione dampnorum interesse et expensarum que
propterea fierent litis et extra stipulata solempniter
et promissa ratis semper manentibus supradictis
et proinde et ad sic obseruandum dictus dominus
manuel pignori obligauit et ypotecauit dicto comuni
ianue omnia bona sua habita et habenda et de
predictis omnibus mandauit confici debere publicum
instrumentum per me anthonium de credencia no
tarium et dicti comunis ianue canzellarium supra
dictum et infrascriptum actum ianue in sala terratice
palacii ducalis ubi consilia celebrantur anno domi
nice natiuitatis ucccLxxxv indicione vu secundum
cursum ianue die uenetis xm ianuarii in terciis
presentibus testibus uocatis specialiter et rogantis
sapiente uiro domino iacobo de sarzana iurisperito
uicario ducali. aldebrando de coruaria. conrado
mazurro et massimo de iudicibus notariis et can
zellariis comunis ianue. .-.
f ccLxlx y -. .
a lliii
oblatis lanuensi communi a a Manuelm Pircdcrici
quondam cravexanae marchionis fili-oj medietatzbus
Arociae vallis et cravexanae marchionatus cum
villis et terris eorumdem 1 haec omnia Manzæl ipse
a communi eodem feudi iure recipit s.i..
. pinea. is ianuarii m . i
ciet aj fuL nos .u. a sse u i i t l
m s -w - a z . -
ln nomine domini amen. magnificus et potens duo
minus-dominus anthoniotus adurnus dei gracia ianuen
siculi-dux et populi. detienson in presentia consilio
uoluntate et consensu sui consilii quindecim sapien
tum dntianorum ciuitatis ianue et dictum consilium
et consiliarii ipsius consilii in presentia auctoritate
et decreto prefati magniiici domini ducis -in. quo
consilio interfuit legiptimus et suiiiciensw numerus
ipsorum antianorum et illorum qui interfuerunt
nomina sunt hec. antonius dragus loco prioris ziohapv
nos de fontanegio laneriusa lucianus pauicius nicos
husgstroxollus de rsexto iacobus de-amblatmionde
uulturm iohannes gritiiotus lodisius de monterubeo
notarius iohannes dexcasmoua speciarius dondedeus
de lsancto ulciliot draperius bertonusi becyhorosso
de neruio. nicolaus de rpontedecimo draperius et





sincere dilleetionis affectum quem habuit et habet a infeudationem qui egregius dominus manuel supra
egregius uir dominus -manuel marchio crauexane
quondam domini frederici uerssus ipsos magnificum
dominum ducem consilium et comune ianue qui
dicto comunillibere donauit medietatem ualis arotie
et marchionatus crauexane et oppida terras et iura
de quibus plenius fit mentio in quodam publico in
strumento donationis insinuate in actis dominirui
carii domini potestatis ianue. scripto manu mei
notarii et canzellarii infrascripti hodie paulo ante
uolentes antiquam fidem quam semper seruauit co
mune ianue suis fidelibus conseruare et augere et
sequentes uestigia dicti comunis et maiorum suorum
qui pro tempore fuerunt nomine et uice dicti co
munis ianue dederunt et concesserunt in nobile
feudum et gentile dicto domino manueli marchioni
de crauexana presenti petenti et supplicanti dictam
medietatem ualis arotie et dicti marchionatus cra
uexane et specialiter medietatem castelanie techi et
terrarum et uillarum in dicta castelania situatarum.
item medietatem castelanie cartani terrarum et uil
larum in dicta castelania situatarum. item medie
tatem castelanie roche rancii uillarum et terrarum
in dicta castelania situatarum. item medietatem uille
rezii. item medietatem uasalagiorum uncii casanoue
uellaghi et maremi et aliarum terrarum et locorum
ad dicta uasalagia spectantium et pertinentium. item
medietatem uassalagii pornaxii item medietatem
uasalagii cuxii et mendatice et generaliter medie
tatem omnium terrarum locorum oppidorum uilla
rum et uassalagiorum in dictis ualle arotie et mar- c
chionatu crauexane existentium et situatorum spe
ctancium et pertinencium ad dictum comune ianue
cum omnibus mero et mixta imperio iurisditione
regalibus fidclitate hominum hoste et caualcata peda
giis rippis nemoribus et ceteris quibuscumque aliis
de quibus plene fit mentio in dicto instrumento do
nationis insinuate. et dictum dominum manuelem
per ensem quem ipse magnificus dominus dux tenebat
in manibus inuestiuit nomine et uice comunis ianue
ipsumque dominum manuelem ad osculum pacis re
cepit cum omnibus iuribus et pertinenciis dictorum -
bonorum et iurium donatorum ipsi comuni et de
quibus plene fit mentio in dicto instrumentodona
tionispita ut ipsis iuribus feudalibus sibi concessis
decetero possit agere et experiri et omnia facere
que potest nasalus bonus et uerus in bonis feuda
libus secundum naturam ueri et recti feudi acto
tamen expresse in presenti infeudatione quod dictum
feudum possit transire eciam ad extraneos succes
sores ex testamento uel ab intestato dummodoi sint
dea domo marchionum de crauexana quamuis ex
natura lsuccessionis feudi hoc non liceret saluis sem-
per conuentionibus que comune ianue habet et soli
tum estz habere tam ex forma conuentionum uigen
tium inter dictum comune ianue et marchiones de
craueitana quam alio quouis iure ita quod in pre
sentem infeudationem dicta iura comunis ianue non
uenient nec cadant nec comprehendantur sed sint
ualida in eo statu in quaerunt ante presentem
dictus benigne et humiliteraoeptans dictam infim
dationem et inuestituram sibilfitetam flexis genibus
in manibus prefati magnifici domini ducis recipientis
nomine dicti comunis ianue per se etrsuceessones
descendentes et quoscumque alios eciam extraneos
super libro quem ipse magnificus dominus rdux te
nebat in manibus prestitit sfidelitatis debitum iura
meutum cum omnibusfclausulis et capitulis nouis
et veteribus et in vueteri et noua lidelitate com-a
prehensis. promictenslndictus dominus manueltde
cetero seruare et facere ea que nfacere debet uerus
et bonusuasalus domino suo. et de predictis om-a
nibus prefati dominus dux et consiliumliac dictus
dominus manuel mandauerunt confici debet-expu
b blicum instrumentum per me anthonium de cre
dencia notarium et dicti- comunis ianuescanzellarium
infrascriptum actum ianue in salla terratice palacii
ducalis comunis ianue ubi consilia celebrantun anno
dominice natiuitatis Mcccnxxxv indicione vn secundum
cursum ianue die ueneris xm ianuarii paulo post
terciam presentibus testibu-s- uocatis specialiter et
rogatis sapiente uiro domino iacobo de sarzana
iurisperito uicario ducali aldebrando de coruaria
conrado mazurro et massimo de iudicibus notariis
et cancellariis comunis ianue. me . tan-L
tt d - z n.- t-lssutfuii lx fini-iila
fw i ula ttt ultt t Lr LfnigLu
l--..z-. ultri -- t - -x-- r..x mittit ita tat-agis
rn v -t u x i t mu m lat t fun auria.
i uir-l lll-l i - ccLxxlijr-sm uin s - Lzulntlncæg
t ult iiim-xt izurti ab li-z-a-urwt
contendentibusz inter sev lanuense-tcommanigizarinoraz carolo et deorgihorcæi-marchio bmllda
can-etat Manuele et lohanne ades-Sizdutiisfex ara-o
oexanae marchionibus 1 cum Manueie cete-distortio
ex marchionibw de carreto super ziominio et pnoo
prietate- castrorum a terr-omniu locorumqize unius
cuiusque eorum i indequex exorta bello y simultates
omnesy mduciis interim statutisjidntonioto zldurvtm
lanuensium duc-iy velut-communi amicoa complu
ntisso in eumdem fae-toi componendae re1inquuntur.
zzltr rarzcil-fz a w fr xl illa
. . - vnum- ille m ruv ir m L - .i.s
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ln nomine domini amen. cum orte essent que
stiones dissenssiones .et scandala multa contingissent
inter comune ianue nobiles et-regregios uiros domi
nos lazarinum et karolo/mv marchiones de carreto
natos quondam domini georgii suis propriis memi
nibus et nomine et uice georgini nepotis ipsorum
nati quondam domini euriceti nobiles et egregius
uirosvdominum-smanuelem marchionem de orane
xana filium quondam domini frederici et domi-num
iohannem de saluciis marchionem de crauexaim et
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et specialiter et nominatim dominos georgiuum gui- a marchio ceue uniles filiusidounini-geargini .pmcuizator.
raldllm criStoforutlLet-giaeobum marchiones de ceua
etuaiios quoslinfrucriptus -uel alius quisque sindie
cus dicti-comunis declarauerit et nominauerit infra
mensem unum proxime uenturum. ac complices
ualitores et adherentes dictorum dominorum mar
chiouum quos declarauerint et nominauerint infra
dictum mensem .unum proxime uenturum ex una
et pro una parte et nobiles et egregios uiros do
minos manuelem quondam domini enrici et antonium
quondam domini alarami marchiones de carreto
complices fauctores ualitores uasalos homines et
adherentes eorum quos declarauerint et nominaue
rint infra dictum mensem unum proxime uenturum
ex alia et pro alia parte. tandem diuina gracia suf
frngante dicte partes contidentes de probitate et
uiittutibus magnificii uiri domini antonioti adurni
suuaproprio nomine et in sua propria persona et
non sub nomine appelatiuo otiiciiuel dignitatis du
calzis. uolentesmedare dictas discordias guerras et
scaudalaet finem imponere amicabiliter et ad pacem
en coucordiam auctore domino peruenit-e ecce quod
driscretus uir conradus mazurrus notarius et comunis
ianuecanzeliarius sindicus et siudicario nomine dicti
comunis inipresentia consilio uoluntate et consensu
infrascriptorum antianorum quorum nomina sunt.
lodisius de monterubeo notarius prior. dominus
iohannes de innocentibus iurisperitus lucianus pu
uicius. stephanus de sancto blaxio. anthonius dragus.
nicolaus stroxollus de sexto. iohannes gritiiotus raf
et procuratorio nomine dictorum nobilium et egre
giorum uirorum dominorum manuelis et antonii
marchionum. de carreto .et suorum uasalorwxt et
hominum .et ipsis adherencium et ualitorum de cuius
mandato constat instrumento scripto manu baptiste
zmontagnini de burgo plebis notarii die quarta men
sis presentis marcii et cuius tenor inferius est in
sertus ex altera parte non ui non dolo non metu
nec per errorem iuris ueli facti sed sua spontanea
et libera uoluntate et ex certa sciencia de omnibus
et super omnibus et singulis guerris discordiis cou
trouersiis et questionibus ortis inter ipsas partes
quacumque occaxione uel causa que dici uel exco
gitari possit. et super omnibus et singulis iniuriis
b incendiis dampnis homicidiis et quibuscumque of
fensionibus realibus et personalibus factis seu que
facta dicerentur inter ipsus partes nec non inua
sionibns et occupationibus terrarum locorum et ca
strorum et super dominio proprietuate et posses
sione castrorum locorum et terrarum ipsarum par
oium. et generaliter de omni eo et toto quod una
pars petere uel requirere uellet seu posset ab alia
seu aliquis ex una de dictis partibus contraitaliam
partem seu aliquem de dicta parte coniunctim et
diuissim dictis causisjoccaxionibus et aliis quibuse
cumque cogitatis et non cogitatis et super depenz
dentibus et conexis ab eis et quolibet predictorum
et tque infrascripto domino arbitractori uidebuntur
conexa dicte partes se compromisserunt etigenolfale
fael iustinianus quondam dominici iohannes-de oa- c largum et liberum compromissum fecerunt in pne
sanoua speciei-insa berthonus becliorossoide neruio
et nicolaus de gpoumdeoimo draperittsi et eciaml in
presencia uoluntate lconsilio- et consensu- infi-ascri
ptprum trium ex quatuortotlicialibus constitutis super
oonsulendis seruieiisv-dicte guerre quorum nomina
sunt. hec. fai-ederic-tis sde-pagananbartholomeus pim
debem de ueruatia notarius et iohannes tortorinus
habentes ad infrascripta et alia a dicto comuni
ianue plenum et speciale mandatum iuxtay formam
publici instrumentisseripti manu massimiz de iudi
cibus notarii etlcomunis ianue canzellarii die heri
cuius tenor inferius est insertus. et prefatus nobilis
et egregius dominus i lazarinus marchio de carreto
suo proprio nomine et tamquam procurator et pro
curatorio nomine domini karoli fratris sui ut de
procura constat publico instrumento scripto manu
petri catanei de albingana notarii die xvi mensis
presentis marcii et cuius tenor inferius est iusertus
pro se ipsis uasalis ct hominibus et ualitoribus et
adiutor-ibus.eorum. nec non prefatus nobilis et egre
gius dominus manuel marchio de crauexana suo
proprio nomine et tamquam procurator et procu
ratorio nomine prefati egregii domini iohannis de
saluciis marchionis de crauexana iuxta formam al
terius publici instrumenti scripti manu dicti-petri
catanei de albinganat notarii dicta die xvi mensis
presentis et cuius tenor inferius est insertus progse
ipsis hominibus uasalis et ualitoribus suis ex una
parte et nobilis et egregius uir dominus guillielmus
fatum magniticam nub-uui dominum anthoniotum
adurnum presentem et aceptantem tamquamxgiu
eorum arbitrum arbitractorem amicabilemicompoli-z
torem et comunem amicumL-itn quod posait telligere
quam uiam uoluerit in-procedeudo et seutentiandp
et uariare de una ad aliam secundum quod sibi pias
cebit et uoluerit. dantes et concedentes eidem mar
gnitico uiro domino anthonioto plenamomnimodam
et liberam potestatemv dicendi pronunciandi seu
tentiandi arbitrandi arbitramentandi cassandicon
dempnandi absoluendi corrigendi emendandi semel
et pluries cleiure uel accordio seu oonueniencia
iuris ordine seruato uel non seruato libello zobluto
uel non oblato die feriata et non feriata lileacouw
d testata et non contestata stando uel sedendo .et in
quocumque loco partibus citatis uel non citatis et
una uiel pluribus citatis et aliis non presentibus
partibus uel absentibus et una uel pluribus pnaæ
sentibus et aliis absentibus in scriptis uel sinit-seria
ptis. et demum in omnibus et per omnia prout et
sicut dicto magnifioo domino eorum Aarbitro uidey
bitur et placuerit nullo pretermisso obstantmnrdr
mictentes eidem omnem legum et iuris custodiam
subtilitatem et obseruantiam cuiuscumque iuris-mu
nicipalis promictentes sententiam uel sententias
arbitramentum uel arbitramenta ferendum ferendum
seu ferentia non reuocare nec petere reduci aduhr
bitrium boni Luiri.. reuunciantes iuribus ret legibus
quibus -cauetur. quod-sententia arbitri-amoris si fuerit
zeo
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iniqua possit reduci xad arbitrium boni uiri et omni a de carreto qui iurauit ad sancta dei euangelia et
alii1atiuri. emologantes aiiirmantes et approbantes er
nnnezproutcxv tuncg omnem sententiam arbitrium
et arbitramentum inde ferendam uclu-ferendum ui
gore presentis co1npromzisei. que omnia met singula
dicte partesw iurnuerunt ad sancta deis euangelia
tactis scripturis in manibus meitmotarisi etncomunis
ianue canzellarii infrascripti et promisserunt-solem
pnibus stipulacionibusv hinc inde interuenientibils
actondere complere iet obseruare facere et exequi
quicquid per dictum magnificum dominum arbitrum
et arbitractorem uigore presentis comprcmissi dic
tum pronunciatumi declaratum arbitratum-larbitra
mentatum statutum ordinatum preceptum cassatum
correctum emendatum condempnatum et absolutum
fueritg sub pena florenorum auri decemmilium ra
cione iusti interesse inter ipsas partes ex nunc co
muni ipsarum concordio et uoluntate taxati et con
uenti. et eciam sub quacumque alia pena quam
dictus magnificus dominus arbitractor uellet impo
nere et cum restitucione dampnorum interesse et
expensarum que propterea fierent litis et extra. que
pena tociens commilatur quociens foret in aliquo
contrafactum. qua commissa uel non et ea soluta
uel non nichilominus rata et firma permaneant
omnia et singula supradicta insuper prefatus no
bilis et egregius uir dominus lazarinus marchio de
carreto suo et procuratorio dicti domini karolitfra
tris-sui nominibus ex una parte. et dictus nobilis
et egregius uir dominus manuel marchio de craue
xana suo et procuratorio nominibus dicti domini i
iohannis de saluciis ex marchionibus crauexane ex
una alia parte nolentes seruare conuenta inter ipsas
partes fecerunt compromissum in prcfatum- magni
ficum dominum anthoniotumde omnibus et singulis
questionibus litibus seu differentiis quo possent esse
inter dictas partes occasione illorum de quibus in
presenti instrumento fit mentio et quacumque alia
occaxione uel causa cogitata uel non cogitata et
specialiter superi quibuscumque ligis winiieudaciobibos
et ius-amentis fidelitatum et eonfederaoionibus et
cbligacionibus factis et quee facte dicerentur inter
partes et super dependentibus ab .eisdemtet super
omni eo et toto quod una pars ab talia coniunctim
uel diuissim -hinc inde petere uel requirere posset
pmmisit non recedere de ciuitate ianue sine eatpvodau
licencia prefati magnilici domini mahometi-nusque
ad latas sententias terendas peri ipsum er
v v ti r v il znritu- ill-si llli-hali
r-Pencres autem vinstrumentorum procul-ez sunt utinfrac
et primo tenor instrumenti sindicatuspdicti conradi
maxurri talis est.l
lrll
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ln nomine domini amen. illustrisv et magnificus
dominus dominus anthoniotus adiimus dei gracia
ianuensium dux et populi deffensor in presentia
auctoritate et consensu ni vconsilii quindecim an
tianorum. et ipsum consilium .et consiliarii ipsius
consilii in presentia auctoritate et decreto pre
fati magnifici domini ducis. et quorum qui his
interfuerunt nomina sunt-hec. lodisius de monte
rubeo notarius -prior. dominus iohannes de innocen
tibus legumdoctoiz iohannes de fontanegio laneriusc
lucianus pauicius. stephanus de sancto blaxio. anto
nius dragus nicolaus stroxollus dondedeus de san
cto ulcixio. iohannes griiiiotus raifael iustinianus
quondam dominici iohannes de casanoua speciarius
et nicolaus de pontedecimo. et in presentia delibe
ratione et uoluntate infrascriptorum quatuor tracta
lorum super negociis finarii etc. quorum nomina
sunt hec. dominus magister nicolaus angeli pbisi
cus. fredericus de paganzL bartholomeus de uer
nacia notarius et iohannes tortorinus nomine ettuice
comunis ianue constituerunt creauemnt et ordina
uerunt weorum certum sindicumltet procuratorem
factorem et nuncium specialem prout de iure melius
iieri potest com-adum mazurrum notariumt- et can
zellarium comunis ianue presentem et presens man
datum sponte suscipientem-ad tractandumlet fir
mandum pacem ettreugas nomine et uice dicti
comunis ianue cum egregiis et-potentibus-uiris do
minis mapuelende carreto quondam domini enrici
et anthoniolfilio quondam domini alarami de car
reto nepote dicti domini manuelis coniunctum et
diuissim et procuratoribus eorum et cuiuslibet eorum
et cum complicibustet icolligaus et adherentibns
uassallis et subdictis quibuscumque ipsorum domi
norum manuelis et antonii de omnibust-et singulis
dampnis robariis uiolenciis iniuriis incendiis homi
cidiis adnhcriisxipuasinnibus et offensionibus qni
scu uellet cum lomni potestate et baylia de qua ki buscumque nealibust et pensonalibus et captiombus
supradictum est et cum omnibus et singulis supra
dictis et sub pena predicta etldef uerbog adu uers
hum cum obligacionibus et solempnitatibus superius
mpresatis que dicte partes hic habere uolueruut
pro xvepetitis promictentes predicta omnia et sin
Mla acteudere complere et obseruare rata grata
eli firma tenere sub ipenis predictis et sub ypoveca
etrobligacione omnium bonorum ipsarum-v parcium
eta-cuiuslibet earum habitorum et habendorumf et
durentv presentia compromissa eaque durare uolue
runt-dicte partes usque ad mensem unum tant-am
proxime uenturum. et opredicta- munis facta sunt-in
pttesentia uoluntate et consensu egregii-uiri domini
georgini - nati supradicti domini manmlisrmarohionis
terrarum castrorum seu uillarumz et ipsarum- de
structionibus siue dirruptionibus liinc inde factis et
perpetratis-coniunctim et diuissim per dictos domi
nos man-aciem et anthonriumvcolligatos complices
uasariosb et subdictos ipsorum dominorum manuelis
et antonii et e contra et nad faciendum-finem remis
sionem et omnimodamsdelibeiwationem - et - quictacio
nem de omnibus et singulis suprascriptisvet quolibet
predictorum conexis emergentibuset dependentibus
ixb-eisdem et quolibet eorum cumrcautells etrclau
solis opportunis eciam in foro -consciencie. item ad
paciscendiam transigendum-z et coniponendum-r no
mine-et uice comunis ianue cum predictis dominis
manuele et anthonio coniunctim et diuissim et-cum
gra-yiw
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adherentibus complicibus et scquacibils uasaliis et a tolli et proc-nratoivibiuiipsortmi seu legipti-mis per
subdictis-ipsorum-z et cuiuslibet eorum deaomuibus
etasingulisi supradictis et. occasione predictorum et
super conexia. emergentibusz et dependentibus ab
eisdem et quolibet eorumdem item ad emendum
et quocumque alio titulo acquirendum terras castra
loca iurisdiciones et uassalagia ethomagia quocum
que modo pro precio et preciis et subpactis modis
formis dequibus dicto sindico melius uidebitmn
item ad infeudandum et in feudum concedendum
illi et illis personis et cum pactis modis formis et
conditionibus cui quibusaet de quibus melius eidem
uidebitur et placuerit item adfcompromictcndum
et compromissum plenum ret generale faciendum
unum etspluraiil unum et plunes min eorum arbi
tros arbitractores et amicabiles compositores et spe
cialiter in cmagnificum uirumidominumantboniotum
adumum suo proprio et priuato nomine eta-non sub
titulo alicuius oiiicii uel dignitatis ducalis cumrpvro
missionibus nenunciationibus et penarum adiectio
nibus et clausulis opportunis de quibus dicto sin
dico melius uidebitur et placuerit cum predictis
dominisgmanuele et antonio de et super zomnibus
et singulis suprascriptis et dependentibus ab eisdem.
et ad concedendum eisdem arbitris et arbitractori
bus. etpresertim prefato domino antoniolo omni
modam potestatem et bayliams arbitrandi arbitra
mentandi pronunciandi et declarandi de iure de
facto-uel acordiorzprout et sicut ei uelz eis melius
uidebitur et placuerit de omnibus et super omnibus
suprascriptis et dependentibus ab eisdem.e. remissa
omni iuris solempnitate eta seruatis ten-minis iuris
consuetis uel nonnseruatis item quod. possint uel
possit tamquam arbitractor uel arbitractores proce
dere et terminare partibus absentibus uel presenti
bus citatis et non citatis ima citaita et alia non
una prcsenteietaltera absente ita quod ipse sin
dicus possit .remictere omnemr iuris solempnitatem
et promictereyet obligare ipsum comune ianue de
nonx reclamando . a sententia uel sentenciis ipsius
uel ipsorum ratione iniquitatis uel iniusticie et de
non petendo reduci ad- arbitrium boni uiri. et possit
renunciare legibus et iuribus quibus . cauetur quod
sentencie arbitractorum possint reduci ad arbitrium
boni uiri si fuerint inique item ad promictendum
etiobligandum ipsum comune ianue ad penas con- d
uentionales in casu quo non seruaret sententiam
uel sententias arbitramentum seu arbitramenta item
ad omnia et singula que in predictis et circa pre
dicta et quolibet predictorum eidem sindico uide
buntur addenda eciamsi mandatum exigant spe
ciale et quocumque alia que ipsi constituentes facere
possent. item ad paciscendum componendum et
transigendum pacta transactiones et compositiones
faciendum cum egregiis et potentibus uiris dominis
lazarino et karolo marchionibus de carreto fratribus
ct filiis quondam domini georgii marchionis de car
reto et procuratoribus ipsorum et cum filiis et he
redibus quondam domini cnriceti marchionis de
carreto fratris ipsorum dominorum lazarini et ca
sonis provipsis et cum dona-inis manzuele marchione
de crauexana quondam domini -frederioi et iohanne
de saluciis marchionewcrauexane et procuratoribus
suis sub-pactis .modis formis et conditionibus-do
quibusiudictoasindico uidebitur-u et placneritg et ad
compromitendum et compromissum eta-compromisso
faciendum in unum et plures arbitros et arbitra
ctores et amicabiles compositorcs et specialiter et
preseutim in prefatum uirum magnificum dominum
antoniotum adurnum suo propriæ-nomine et privata
et non sub titulo alicuius oificii uel dignitatis du
calis cum prefatis dominis lazarino et carollo et
heredibus dicti quondam domini cnriceti. nec non
cum prefatis dominis mauuele et. iohanne marchio
nibus crauexane et cum procuratoribus ipsorum uel
alterius eorum seu legiptimis personis pro ipsis
coniunctim et diuissim. et ad dandum-dictis arbi
triszseu arbitro uel arbilractori et presertim pre
fhto magnifico domino anthonioto omnem potestatem
et bayliam arbitrandi arbitramentandi pronuneiandi
et declarandi de iure et de facto prout et sicut
data fuit superius dicto sindico per dictos consti
tuentes in omnibus et per omnia super omnibus et
singulis quod dictum comune ianue petere uel re
quirere posset seu uellet quacumque occasione uel
causa a predictis dominis lazarino et carollo et he
redibus et manuele et iohanne predictis et quolibet
ipsorum coniunctim et diuissim. et e contra-super
omnibus et singulis que ipsi prefati domini laza
rinus .et carolus heredes manuel et iohannes con
iunctim et diuissim petere et requinere possent a
dicto comuni. non obstantibus aliquibus ligis pactis
seu conuentionibus hinc inde interuentis et factis.
et ad omnia alia singula gerenda et administranda
que in premissis ct circa premissa et quolibet pre
missorum fuerint necessaria et opportuna de quibus
eidem sindicoimelius uidebitur faciendum. dantes
et concedentes dicto sindico plenumnliberum et ge
nerale mandatum plenam liberam et generalem
administrationem et omnem potestatem et bailiam
quam ipsi constituentes habent in predictis omnibus
et singulis et circa predicta et in dependentibus
emergentibus ab eisdem eciamsi mandatum exi
gant speciale. promictentes michi notario infrascripto
stipulanti et recipienti nomine et uice omnium et
singulorum quorum interest uel intererit seu poterit
interesse se se nomine dicti comunis perpetuo ha
bere et tenere rata gmta et firma omnia et singula
suprascripta et quodlibet predictorum et contra non
facere uel uenire aliqua occaxione uel causa eciam
si de iure possent sub pena dupli tocius eius de
quo contrafieret uel ut supra non obseruaretur cum
restitutione dampnorum interesse et expensarum
litis et extra que pena tociens commitatur quociens
contrafactum fuerit ratis manentibus supradictis
et proinde obligauerunt omnia bona dicti comunis
habita et habenda renunciantcs omnibus iuribusct
legibus in contrarium disponentibus actum ianue
in sala tcrraticc palacii ducalis comunis ianue ubi
zM
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dicti comunis i consiiiai celebrantur anuol- dominice a tam det-ligis pactis confcderatieniltus rffaitls litter
ndtiuitatisl mcrxzr.xxxv. r indicione- vir secundum cur
zvgumriiuuuez idievaxvizii marcii- inz vex-ciis presentibus
testibus-pind hec uocatis et rogatislsapientze uiro dol
mino iacoborde vsarzana i legumdoctore rvuicario du
eum antonio de credendiaiet petro de-rbargalio nq
cto cancellariis comunis ianue. . - kttr- i
Pzgo imassimus deniudicibus imperiali zauctbititulze
notarius fet prefati magnifici domiui- ducis et corr
silii et comunis ianue cancellarius predictis omnibus
interfui et rogatus scripsi tamen aliis publicis oce




flienor uero winstrumenti procure dicti domini lazam
rini talis est. . . i . . i gm-zj
ln nomine domini amen. magnificus et potens
uir dominus carolus de cam-eto ex marchionibus
saone etc. omni modo Aiureiet iforma quibus me.
lius potuit fecit constituit et ordinauit suum cet-ii
tum-et indubitatum procuratorem-iactorem utamu
cium specialem et quicquid dec-iurez melius esse
potest. magnificumg et potentem uirum dominum
lnzarinum de carreto marchionem saone etc- fratrem
suum generaliter ad omnes causas litcs et questio
nes quas habet uclu habituros eat- tum. in iudicio
quamg evi-tret et tam. in agendo quam in deffendenda
otfcoram quocumque iudice magistratu tam-recalc
siastico quam seculari et specialiter eciam cumvma
gnificisj et poteutibus uiris dominis manuele et
antonio dem carreto ex marchionibus saone uel ipsos
igitur altero tam occaxione burgi final-ii et iurisditiouis
eiusdem et cius districtus quam occaxioue .partis
quiesite in marchionatu crauexahezadomino manuele
dererauexauag quondam domini frederici ex mar
chionibus crauexaue ad libellosv dandum recipieug
dum excipiendum replica-udum duplicandum tripli
csndum litem lcontestandum de icalumpnia iuran
dum et quodlibet aliud sacramentum prestandum et
snbeuudumin animam et super animam dicti-con
stituentis..- pouendum et positionibus respoudendum
testes eta instrumenta producenduitr .productos et
productam reprobandum iu causislconcludendu-mfsen-e
tentias tam iuterlocutorias quam diflinitiuas audiens
duin et si opus fuerit appelantlum nulas dicendum
causasnulitatis et appelationis prosequeudurm item
ad compromictendum et plenum etiargum compro
missum faciendum tamquam .in arbitrum et arbitret
ctorem et amicabilem cornpositoreul et aliter prout
ei melius uidebitur expedit-et et specialiter in ma
gnificum et excelsum dominumu authoniotum adur
num- dei gracia ianuensium ducem et populi deffen
sorem. ita quodwdictum compromissum- eciam fieri
possit in dictum dominum anthoniotum adamum
tamquam singularem et priuatam personam et ad
sei efiicaciter obligandum pro obseruacionetsentencie
ferende per dictum dominum antoniotum eciamsi
fueritfarbitramentalis. et tam de eo quod dictus
dominus carolus habet facere cum dicto domino
manuele de crauexana quam cum comuni ianue et
comune ianue ex sunt l parte tret zpreftnmir v damnum
lazarinum suo nomine et nominei dietiwdmiuircd-t
roli fratris sui ex altera quam aliis quibuscumqutm
item ad emologaudumbtzctttexpresse approbaudum
quecumque preceptæ- sententias eciamt arbitrangenas
tales lfienda et fereuda per qxtamcumqueipersonam
in quam factum fuerit comprom-issum-tet specialiter
per idictzumamaguiiicum dominum antoniotumiadm
numu et demumu ad omnia ctl siugula-ivfaciendum
 
quo ænsarum merito et iuris ordo postulant etu
requirunt et queliipsemet constitueus- facere posset
si presens esseL dans et concedens dicto suo pro
curatori constituto plenum liberum et generale mana
datum cum plena liberalet generali administracione
potestateret hayliaveciamwextxta-ipremissagl nec non
pcromictensi omnia ctusingulal- quc per dictum suum
procuratorem acta procurata seu gesta fuerint in
premissis et circa premissa ret extra ratam firma
atquciigrata sperpetuo s habituruurssnb obligatione
bonorumisuorum pueseutiumactlfuturorurm et uolens
releuarei dictzum suum procuratorem ab omni onere
satisdandi promisit et conuenit michi notario infi-a
scripto ut publice persone et ofiicio publico stipu
luntiuet recipientimomine et uice omnium et siu
gullorumf quot-uinu intemstr et intemssewpoterit in
futurum de iudidioz sisti et iiidicatuzmsolui in.-xume
nibus suis clausulisrlintercedendmzets solempniter
iidieiubendo pro. dicto suo procuratore vide iomnibus
et singulis supiadictisnanniter academici-meum
seruandis in-iomnem ausum et euentum iumsusznpc
iamdictum notariumzstipulantcm et recipientem
ut supra sub obligacione predicta. rcuuziaiansvbeo
neficio enoue oonstitutionist de lideiusoribuszziuri- de
principali . prius . conneniendo . fori priuilegio etc omni
iuri. etidetpredictis omnibus et singulis suprascri
ptis precepit prefatus magniiic-usa dominus vicamolus
de carreto iieri publicum instrumentum per me
notarium infrascriptumrin- laudem domini conradi
marqbixiii iurisperiti de lalbiugana actum in uilla
nncii in quadam domocirca locum in quo negle
batur curiaj anno domini McccLxxxir. indicione .veu.
die xvl mat-cii testes iohannes cepullavicitxisl albin
gano conradus bresanus de mouteuico et enricus
de oppecio de sucarello uocatis et rogantis Ln iua
 
d ligo peti-iouis cataneus imperiali auctoritate notarius
hiis omnibus interfui et rogatus scripsi. inc z.
. . .. g . ..- l
illenor procure dicti domini manualis de clauexaua
talis est.
ln nomine domiui amen. magnificus et potens uir
dominus iohannes -de saluciis ex marchionibus cra
uexane oumi modo iure et forma quibus melius
potuit fecit constituit et ordinauit suum certum
procuratorem actorem et nuncium specialem et quid
quid melius de iure esse potest magnificum et po
tentem uirum dominum manuelem de crauexana
quondam domini frederici ex marchionibus craue
xane absentem tamquam presentem generaliter ad
omnes et singulas causas questiones et liles quas
gtii i SASSPLL niliil nfiz
. .
babet .1inl.-.hahiturusucest. cum quoscunque persona u suo procuratore de omnibus oti singulis supradictis
comuni. grollegiozgetzuuiuersitatertzmzin. agendo quam
in deffendenda-ret coram quocumque iudice clama
gistratu tam ecclesiasticum quam- seculari ob specia
lizenncum pmaguifzicis gete pokentibus uiris dominis
mamele et antbonio-de suam-eto marcliionibusfsaoneem- uel altero ipsorum vitam occaxione dimidie-precii
uillexmarehionntuszorauexane quam ocmxioue quarte
peritis slridoiz-imorchiouatusivet uhssalagii redictuunl
iseuupronenhuumllquos csdlitus vest linlbere .et per
eipem-zin.gdictoe.-marchianalzu fitauexancn ad libellus
dandum accipiendum eioipioddum replicaudmiz du
plicaudum- triplicaudum zlitomu cdntestmdum i de ca
lum-puih iurandum et quodlibet aliud sacramentum
premendum ehzsubeundumzriui animam et super ani
mam dicti constiztnezitis ponendum- positionibus re
spondendum testes et instrumenta prodncendmn
productos et producta reprobandum in causis con
cludendum sententias tam interlocutorias quam dif
Snitiuas audiendum-net si opus fuerit appelandum
nullas dicendum causas nulitatis et appelaciouis
prosoquemdum. item ad compromictendum et plenum
et lai-gum campi-amissum faciendum tamquam in
arbitrumcet arbitraictorem et amicabilem composi
torem et prout ei melius uidebitur. et specialiter
in magnificum et excelsum dominum dominum an
thoniotum adurnum dei gracia ianuensium ducem
et populi deffcnsorem. ita quod dictum compro
missum eciam fieri possit in dictum dominum ani
toniotum tamquam priuatam et singularem -perso
nam. et ad se obligandum eliicaciter-ipro obser
uacione sentenlie eciamshfuerit arbilramentalis fe
rende et specialiter per dictum dominum antonioo
tum. et tam de eo quod dictus dominus iohannes
habetvfacere cum dictis dominis manuele et vanthouio
quam cum comuni ianue. item ad emologandum-et
expresse approbandum quecumque precepta senten
tias eciam arbitrameutales fienda et fercnda per
quamcumque personam in quam factum fuerit com
promissum et specialiter per dictum magniticam
dominum anthoniotum adurnum. cti demum ad
omnia et singulla faciendum que causarum merita
et ordo iuris-postulant et requirunt et que ipsemet
constituens facere posset si presens esset. dans et
constituens dicto suo procuratori constituto plenum
liberum et generale mandatum cum plena libera
et generali sidmiuistracione potestate et baylia eciam
extra premissa nec non promictens omnia et sin
gullat que per dictum suum procuratorem acta
procurata seu gesta fuerint in premissis et circa
premissa et extra rata firma atque grata perpetuo
habiturumtsub obligacione bonorum suorum pre
sentium cti futurorum et uolens releuare dictum
suum procuratorem ab omni onere satisdandi pro
misit et conuenit michi infrascripto notario ut per
sone publice et officio publico stipulanti et recipienti
nomine et uice omnium et singullorum quorum
interest et interesse poterit in futurum de iudicio
sisti et iudicatum solui in omnibus suis clausulis
intercxedcndo et solempniter fideiubendo pro dicto
fiivniter actendendis et obseruandis in-romnemz casum
et eugenium uerssus me iam dictum notarium Stipllr
lantem et recipientem ut supra sub obligaciouc
predictzc renuncians bqaeficio noue txmstitlltionis de
fideiussor-ibus iuris-de principali prius conueniendo
fori priuillegio etc omni- iuri. eo deiprcdictis omni
busv et singullis suprascriptis precepit iwrefalrus ma
gnificus et potens uir dominus iohannes de saluciis
fieri publicum instrumentum per me uotarinmn in
frascriptum in laudem domini conradi marcbixii
iurisperiti de tlbinganm luctum in uilla uucii in quæ
dam domo circa locum in quo regcbatmr curie.
anno domini-mcccnxxxv. indicione-vit diclxvi.malrcii.
testesiiobanmes lcepullul- iacobus mironus ciues ai
bingaue et emicus-kle- nppecio de sircan-elitr uocatis
et rogatis.. t t v
ligo petrinus cataneus auctoritate imperiali notarius
hiis omnibus interfui et rogatus scripsi wun
- - m mif
lit tenor instrumenti prorizurepdigti dominiqguillielmi
de ceua talis est. . i .
. q p
ln nomine domini amen. anno a natiuiiule eius
dem- ucccLxxxv. indicione lvml die mr mensis
marcii egregii et potentes domini manuel et anto
nius de cnrrcto honorabiles marchiones saone et
crauexane et unusquisque ipsorum coniunctimlet
diuissim fecerunt constituerunt et ordinauerunt suis
propriis nominibus et nomine et uice omnium bo
minum subdictorum et uasalorum et omnium con
c federatorum et colligaiorum suorum et eis adlieren
cium ipsorum et alterius eorum certum nuncium
actorem et procuratorem nobilem militem dominum
guillielmum natumxmagnifici domini georgini mar
chionis ceue et generum dicti domini manubiis
licet absentem ladctractandumv ct ordinandum lc
fii-mandum acem et tren am cum ima ificowiat
e p .l . u .
potenti comuni ianue suisque distnctuahbus et sub
dictis et cum egregiiset potcntibus uiris tdominis
la-zarino et carolo marchionibus de cari-eto ffi-atri
bus et filiis orndam domini eo ii marchionisqu p i S
de zcarreto. nec non cum filiis et heredibus quon
dam domini enriceti marchionis de carreto e fratris
ipsorum dominorum lazarini ei caroli eti cum
domino manuele marchione crauexane quondam
d domini frederici ac domino iohanne de isaiuciis quon
damidomini iacobi ex marchionibus crauekane ini
micis dictorum constituentinrn etlliabentibuslguer
ram contra ipsos et cum adherentibus confedmtis
et colligatis uasalis et subdictis dicti comunis vet
dictorum dominorum lazarinii-et ecarolliiet nepotum
ac dominorum manualis de crauexaxialet iohanne
de saluciis sub pactis modis amnis de quibus et
prout dicto ipsorum vprocnratoriw uidebitur et ph
cueriL et ad i-emictendum er dictis causisl omnes
iniurias dampna et interesse factas et facta eisdem
constituentibus et aliis superius nominatis pro parte
sua. et remissionem plenaripm faciendum in foro
consciencie et in foro iuridicinli siue dicta dampna




et omnia incendia homicidia depredationes et de- a ciale et quecumque alia que ipsi constituentes fa
populationes eidem facta et illata et alia quecum
queicrimina quocumque nomine censeantur-g et ad
remictendum et eciam quitandum omnes terras
castra et loca occupata seu que occupata dicerentur
per dictos inimicos dictorum constitnencium comu
niter uel diuissim eisdem inimicis supranominatis
cum omni iurisditione det-mero et mixto imperio
et cum omnibus iuribus sibi competentibus eisdem
constituentibus et ipsa iura transferendum ex causis
predictis in dictos inimicos supranominatos coniun
ctim et diuissim prout eidem procuratori melius
uidebitur et placuerit. item ad dandum et promic
tendum obsides pro obseruancia predictarum et
cautiones et penas prout eidem procuratori pla
cuerit item ad compromictendum et liberum et
generale compromissum faciendum de omnibus et
singulis guerris questionibus et controuersiis motis
inter ipsas partes dampnis inuassionibus et occupa
tionibus cum omnibus emergentibus dependentibus
et conexis cogitatis et non cogitatis in unum uel
plures arbitros et arbitractores prout eidem procu
ratori uidebitur et placuerit et presertim specialiter
et ex certa sciencia et non per errorem in magni
ticam uirum dominum anthoniotum adurnum suo
proprio nomine et non sub titullo alicuius oflicii
uel dignitatis ducalis. et ad dandum et conceden
dum eisdem arbitris et arbitractoribus et presertim
prefatovmagniiico domino antbonioto omnimodam
potestatem et bayliam arbitrandi arbitramentandi
prornnnciandiv et declarandi de iure et de facto uel
acordio prout ei uel eis melius uidebitur et pla
cuerit sine iuris solempnitate et cum solempnitate
seruatis terminis consuetis et iuridicis uel non ser
uatis. ita qupd possint uel possit tamquam arbitra
tores uel arbitrator procedere et terminare abseng
tibus partibus uel presentibns citatis et non citatis
una citam et alia non et una presente et alia ab
sente-. ita quod ipse procurator possit remictere
omnem solempnitatem iuris et promictere et obli
gare possit dictos constituentes de non reclamando
a sententia uel sententiis ipsius uel ipsorum racione
iniquitatis uel iniusticie et de non petendo reduci
ad arbitrium boni uiri. et possit renunciare legibus
et iuribus quibus cauetur quod sentencie arbitra
ctorum possint reduci ad arbitrium boni uiri si
fuerint inique. item ad promictendum et obligan
dum ipsos constituentes ad penas conuentionales et
penas peccuniarias uidelicet usque ad quantitatem
florenorum decemmilium in casu quo non obser
uarent sententiam uel sententias arbitramentum seu
arbitramenta et quod ipsa pena peccuniaria appli
caretur -et applicari deberet dicto domino anthonioto
uel cui seu quibus melius uidebitur et placuerit
dicto domino guillielmo procuratori in casu quo
ipsi constituentes non seruarent dictam sententiam
uel sententias arbitramentum seu arbitramenta item
ad omnia et singula que in predictis et circa pre
dicta et quodlibet predictarum eidem procuratori
uidebuntilr addenda eciamsi mandatum exigant spe
cere possent. insuper fecerunt et constitnerunt
dictum dominum guillielmum procuratorem suum
ad omnia alia et singula negocia ipsorum consti
tuencium tractanda gerenda et administranda in
iudicio et extra transigendum et componendum cum
predictis superius nominatis coninnctim iuel diuis
sim et confitendum et liberandum et pactum de
ulterius non petendo faciendum nendendum alie
nandnm castra terras uillas et loca ipsorum con
stituencium et cuiuslibet eorum pro illo precio seu
preciis de quo et quibus eidem uidebitur cum so
lempnitatibus iuris opportunis et ad quascumque
fidelitates faciendum et iuramentum fidelitatis no
mine ipsorum constituentium prestandum et instru
mentum et instrumenta uendicionis alienationis et
fidelitatis faciendum et fieri faciendum cum cautelis
et solempnitatibus opportunis dantes et conceden
tes eidem procuratori suo plenam largam et gene
ralem administrationem omnium bonorum suorum
et presertim in predictis et circa predicta et de
pendentibus et conexis ab eis. iurantes ad sancta
dei euangelia tactis scripturis et promictentes michi
notario infrascripto tamquam publice persone oliicio
publico stipulanti et recipienti nomine et uice cuius
et quorum interest intei-erit uel interesse poterit se
se perpetuo habituros ratum gratum et firmum
quicquid et quantum per dictum suum procuratorem
in predictis et circa predicta et in dependentibus
accessoriis et conexis predictis et a predictis seu cui
libet et a quolibet predictorum. actum gestum fac
tum fuerit seu eciam procuratum sub ypoteca et
obligacione bonorum ipsorum constituentium habi
torum et habendorum. actum in castro plebis dic
torum constituentium in talamo dicti dominii ma
nuelis presentibns testibus egregio domino carolo
marchione ceue. nobile domino conrado domino
uncii et laurencino scarella de garrexim et ego ba
ptista montagninus de burgo plebis imperiali aucto
ritate notarius hiis omnibus interfui et hanc certam
rogatus scripsi. de quibus omnibus suprascriptis
dicte partes uoluerunt et mandauerunt lfieri debere
publicum instrumentum per me dictum antonium
de credencia notarium et dicti comunis ianue can
zellarium infrascrlptunL acta sunt predicta ianue in
salla terratice palacii ducalis comunis ianue ubi con
silia celebrantur anno dominice natiuitatis Mcccr.xxxv.
indicione vn secundum cursum ianue. die xx marcii.
presentibns testibus uocatis specialiter et rogatis sa
pientibus uiris domino iacobo laudi de sarzaua le
gumdoctore uicario ducali. domino iohanne cataneo
legumdoctore domino gabriele de castiliono iuris
perito. domino segurano de nigro legumdoctore et
domino conrado marcbixio de albingana iurisperitm
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ln nomine-domini amen..nos antoniotus adumus
arbiter arbitrator amicabilis compositoret comunis
amicus ellectus et assumptus inter conradum mazur
rum notarium sindicum actorem et procuratorem
comunis ianue. et nobiles et egregius uiros dominos
lazarinum et karolum marchiones de carreto filios
quondam domini georgiifsuis propriis nominibus et
nomine et uice georgiui nepotis eorum filii quon
dam domini enriceti marchionis de carreto fratris
ipsorum ac nobiles et egregius dominum manuelem
marchionem de crauexana quondam domini frederici
et dominum iohannem desaluciis marchionem cras
uexune ex una .parte. et nobiles et egregios uiros
dominum manuelem quondam domini enrici et an
tbonium quondam domini alarami marchiones de
carreto ex parte altera eteciam nrbiter arbitrator
et amicabilis compositor ellectus et assumptus inter
dictum rcouradummazurrum dicto sindicario nomine
ex unus partim et dictos egregios dominos lazarinum
et carolum marchiones de carreto dictis nominibus
exunaalia parbez ac dictos dominum manuelemquondam domini frederici et dominum iohannem ide
saluciis marchiones de crauexana ex una alia parte
iuxta formam instrumenticompromisi in nos facti
scripti manu antonii de credenciaynotarii et comunis
ianue canzellarii die fheri. nolentes causas lites guer-l
ras discordias et controuarsias inter dictas partes
uertentes et uigentesiseu que in futurum uigore et
uertiivspei-antur pocius amicabili compositione quam
iure stricto sedat-e tenninaro et diffinire et ipsarum
partium- et cuiuslibet earum labores anti-actus et
periculaziabmouertæ uissis et auditisiiuribusiet ra
tionibus quasi dicte-partes nobis exponere dicere
allegarie ettostendeise ruoiuernnt. christi nomine in
uocato ietzrdeum semper habentes pre oculis et in
mente tdibimus-rsententiamus pronunciamus decla
ramus arbitramur rarbitramentnmur cassamus tab-l
soluimus et condempnamus ut iuiitag uidelicet quia
primo pronunciamus etzdeclaratnusl bonum pacem
esse debere inter mipsasl partes-de-vcetizroz eta-quod
una parcium non possitinec debeat ullum partem
offendere in personis ueirrebus itemf remictimus
et remissas- esse pronunciamus et declaramus ad in
uioem et uicissim omnes iniurias et oifeusas reales
et personales ev dunoipna incendia occupationes inuaa
siones dirruptziones et detemptiones castrorum iocou
a rum et terrarum quo una partium fecisset contra
alteram seu contra subdictosalterius partis uel e oon
uerso aldie vtu mcnsisdecembris proxime prcteriti
usque in diem facti in nos dicti compromisi item
dicimus et declaramus quod carcerati partium pre
dictarum capti post suspensionem oifensionum per
partes factam debeant libere relasari absque ulla
redemptioue penes quemcumque et in uirtutc cuius
cumque sint. et similiter carcerati detempti in uir
tutc uel potestate alicuius uel aliquorum ex dominis
mat-chionibus suprascriptis quandocumque capti iiie
rint libere et absque ullo redemptioue debeant re
laxari saluis infraseriptis. illi uero carceratiiqui
detempti essent in uirtutc seu potestate aliquorum
stipendiariorum ad decentes et congruas redem
ptiones cogi possint non obstantibus predictis item
pronunciamus et declaramus medietatem marchloo
natus crauexane et ualis arocie alias concessam in
feudum dicto domino manueli marchioni de craue
xana de qua infeudatione constat publico instrumento
scripto manu iamdicti antonii de credencia notarii
et- canzellarii hoc anno die xm mensis ianuarii paulo
post terciam esse nulius uoloris et eificacie et non
ualere nec tenere ymo ipsum medietatem marchio
natus crauexane et ualis arocie spectare et pertinere
debere pleno iure utilis et dit-recti dominii et pos
sessionis ad comune ianue. et ipsum dominum mo
nuelem de crauexana abmouemus ab omni possesi
sione et detemptione dicti marchionatus cum rebus
et iuribus donatis de quibus in dicto instrumento
iit mentio et ipsa adiudicamus dicto comuni ianue
excepta medietate uille rezii cum iuribus hominibus
cat-pertinenciis suis quam declaramus dictum domi
num inanueiem debere tenere inifoudum gentile o
dicto comuni ianue. et inuestituram recipere infra
mensem unum proxime uenturum et fidelitatis iura
mentum iterum et de nouo prestare cum nobis et
ueteribus capitulis ifidelitatis saluis iuribus-et con
uentionibus que comune ianue habebat et- hibet
cum mat-chionibus et in marchionatu craueune.
item condempnamus dictum syndicum dicti comunis
ianue ad dandum etlsoluendum dicto domino mæ
nueli de crauexana florenosiauri fnouemmilia infra
menses tres- proxime tuentur-os ponendos et collbz
candos in locis comperarum comunis ianue uidelicet
comperc uocate magna uenetorum pro quibus dictus
dominus manuel tcollectari non possit. item tleelai
ramos ruolumusiet Mpronunciamusi quod i dietas ldo
minus manuel-imarfchio de crauexana sit christianae
et de cetero possit gaudere honoribus officiis-vet
beneficiis comunlsfianue-iitemA-declaramiss et proc
nunciamus quod italia medietas dicte uille ret-ii- eum
iuribus et pertinenciis suis hominibus et itasolis
debeat concedit iri-feudum nobile et gentilb dicto
domino iohnnni de wsaluciis ex-marchionibus croceo
xane quid infra men-sem unum proxime uenturum
debeat dictam - inuestiturami-petere et recipere et
dictum comune tegieaturiipsum inuestire prestita
iuramento fitlclitatis-per ipsum dominium iohannem





ueteribus capitulis-tforme fidelitatis saluis conuen- a singulis per dictos egregios dominos manuelem et
tionibus et iuribus que comune ianue habebat et
habet cum marchionibus et in marchionatu craue
xane ut supra. item nolentes sedare lites et que
stiones inter dictos egregios uiros dominos manue
lem et antonium marcbiones de carreto ex una
parte et dictum dominum iohannem de saluciis ex
altera dicimus et deelaramus quod de omnibus et
singulis questionibus differentiis et controuersiis quas
dicte partes habent ad inuicem ipse partes debeant
elligere infra mensem unum proxime uenturum duos
arbitros et arbitractores unum uidelicet pro qua
libet parte. quibus dicte partes dent potestatem
terminandi dictas questiones infra menses tres pro
xime uenturos summarie et de plano. et in casu
quo dicti arbitri concordauerint et concorditer pro
nunciauerint illud quod fuerit pronunciatum debeat
obseruari per dictas partes sub pena florenornm
decemmilium auri. et ultra sub pena amissionis
iurium illius qui contrafaceret aplicandorum ipso iure
comuni ianue ita tamen quod non possint super
superius pronunciatis per nos de uilla rezii aliquid
dicere. et in casu quo dicti duo arbitri et arbitra
ctores non essent concordes dicte partes possint et
debeant elligere quatuor iudices de collegio ciuitatis
ianue quorum iudicum una cum dictis arbitris de
clarationi et pronunciationi uel maioris partis ipso
rum stari debeat inconcusse et irrefragabiliter per
dictas partes et ipsis iudicibus debeat terminus
duorum mensium per dictas partes in dicto casu
assignarL mandantes dictis dominis manueli et an
tonio marchionibus de carreto et dicto domino
iohanni de saluciis ex marcbionibus crauexane quod
presentem articulum debeant expresse emologare
infra octo dies a die noctifiicationis prescntium sub
dictis penis declarantes et ordinantes quod. non
obstantibus aliquibus processibus factis inter dictas
partes coram aliquibus iudicibus delegatis ecclesia
sticis siue secularibus nec aliquibus sententiis ex
inde subsequutis dicti medii possint et naleant de
iuribus et iusticia parcium predictarum cognoscere
et terminare item dicimus pronunciamus et arbi
tramur quod dicti domini manuel et anthonius mar
cbiones de carreto teneantur dare et traddere dicto
comuni ianue possessionem uacuam dicte medietatis
marchionatus crauexane quam dictus dominus ma
nuel marchio crauexane dicebat et asserebat ad se
spectare et pertinere et de qua fecit donationem
comuni ianue iuxta formam publici instrumenti soripti
manu supradicti antonii de credencia notarii et
comunis ianue canzellarii hoc anno die xm mensis
ianuarii in terciis cum omnibus iuribus et pertinen
ciis dicte medietatis dicti marchionatus et cum fide
litate hominum et uassalorum mero et mixto imperio
iurisditione et uasalaticis et facere iurare fidelita
tem dicto comuni ianue per homines et uasalos
dicte medietatis marchionatus seu sindico uel sin
dicis dicti comunis ianue ad simplicem requisitionem
dicti comunis uel legiptime persone pro dicto co
muni. et factis et adimpletis predictis omnibus et
b
d
anthonium marchiones de carreto dictum comune i
ianue teneatur et debeat per personam legiptimami
dictam medietatem dicti marchionatus excepta dicta-f
uilla rezii in nobile et gentile feodum concedere inr
continenti dictis dominis manueli et antonio mar-
chionibus de carreto et ipsos innestire de dicto feudo..
et quam inuestituram recipere debeant et iuramen
tum fidelitatis prestare dicto comuni ianue seu per
sone legiptime recipienti nomine dicti comunis cum
nouis et antiquis capitulis fidelitatis tamquam boni
et ueri uasali dicti comunis saluis conuentionibus
quas comune ianue habet cum marchionibus cra
uexane ut supra. quas comientiones dicti domini
manuel et anthonius marcbiones de carreto teneantur
et debeant de cetero obseruare pro parte quam ba
bent in dicto marchionatu sane intelecto quod ius
comunis ianue superioris domini semper inteligatur
esse saluum et hoc exprimatur in iuramento pre
stando per dictos uassalos et homines dictis dominis
manueli et anthonio marchionibus de carretof item
pronunciamus et declaramus ex dicta causa permu
tacionis dicte infeudationis et pro recumpensatione
ipsius comunis ianue quod dicti domini manuel et
anthonius marcbiones de carreto teneantur dare dicto
comuni ianue medietatem burgi territorii et castro
rum finarii cum ualibus et pertinenciisxsuis homi
nibus uasalis et ficielitate ipsorum- hominum et nas
salorum et iurisditionibus quibuscumque et tota
dimidia territorii finarii. ita quod in ipsis penitus
nichil remaneat sed tota dicta medietasnex nunc
inteligatur esse translata in dictumx comune ianue.
et instrumentum dactionis predicte dicto comuni
ianue facere incontinenti facta infeudatione predicta
et in qua medietate inteligatur uenire pax-siquam
habent et habere consueuerunt iri castro francho et
in sollo ipsius et possessionem omniumb et singulo
rum predictorum traddere dicto comuni ianue uel
eius sindicoiseu syndicis. et facere iurare homines
ipsorum dominorum manuelis etvanthonii fidelitabem
sindico uel sindicis comunis ianue ad requisitionem
dicti comunis seu eius sindici uel sindicorum. et
ipsos homines ipsorum dominorum manuelis et an
tonii penitus absoluere et liberare ab omni iuramento
fidelitatis prestito per ipsos homines eisdem dominis
manueli et anthonio et alteri eorum uel legiptime
persone pro eis et ab omni obligatione qua sibi
tenebantur quacumque ratione occaxione uel causa
usque in- presentem diem declarantes et arbitrantes
quod de cetero ipsi domini manuel et anthonius uel
alter eorum uel heredes ipsorum imperpetuum de
dicta medietate finarii territorii et aliorum supra
dictorum non possint uel possit se intromictere de
iure uel de facto sane inteligendo quod in transla
tione et dactione predicta fienda per dictos dominos
manuelem et anthonium marcbiones de carreto non
inteligantur redditus quos percipiunt seu percipere
solebant domini guiraldus et matheus filii quondam
domini anthonini marchionis de carreto nec eciam
aliqua alia iura dictorum dominorum Aguirardi et
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mathei nisi talia qualia ipsi egregii domini manuel a de tercia parte dimidio partis marchionatus orane-.
et anthonius marchiones de carreto habebant et ha
bere soliti sunt ante incohaetionem presentis guerra
item dicimus arbitramur et pronunciamus quod
prefati egregii domini lazatvinus et karolus teneantur
prestare paeientiam et consentire et nullo modo im
pedire quod prefati domini manuel et antonius mar
chiones de carreto possint adimplere et obseruare
dictum articulum proxime precedentem et omnia et
singula in eo contenta item quod dicti egregii do
mini lazarinus et karolus teneantur curare et facere
suo iusto posse et bona fide quod homines prefati
dictorum- dominorum manuelis et anthonii faciant
comuni ianue siue eius sindico uel sindicis dictum
iuramentum et in hoc prebere suum auxilium et
fauorem. item pronunciamus et declaramus quod
postquam dictum comune ianue receperit dictam
dactionem medietatistfinarii possessionem et iura
mentum hominum territorii et iui-ium predictorum
ut superius dictum est a dictis dominis manuele et
anthonio marchionibus de carreto quod de dicta
medietate finarii cum hominibus territorio castris
et fortiliciis saluo castro francho quod libere rema
nere debeat comuni ianue debeat et teneatur ipsum
comune ianue incontinenti infeudarc et in feudum
nobile et gentile - concedere dictis dominis lazarino
et karollo marchiooibus de carreto pro se et he
redibus suis ipsis dominis laaarino et karollo in
uestituram petentibus et qui iurare debeant et
teneantur dicto comuni seu persone legiptime pro
ipso comuni et iuramentum fidelitatis prestare
cum omnibus capitulis noue fidelitatis et ueteris.
ita tamen quod sub ista infeudatione intelligatur
exceptum quod contra comune ianue homines su
pradicti uenire non possint nec debeant. et hoc
saluo et expresso silicet quod non possint uel debeant
uenire contra comune ianue in ceteris dictum co
mune ianue teneatur absoluere dictos homines a
iuramento fidelitatis prestito dicto comuni. et dictum
sacramentum per dictos homines fieri facere dictis
dominis lazarino et karollo. item pronunciamus et
declaramus quod dicti domini lazarinus et karollus
possint esse ciues ianue et gaudere beneficiis et ho
noribus ciuium ianue. et quod de uictualibus quas
portare fecerint de terris eorum ad ciuitatem ianue
post kalendas marcii anni proxime uenturi pro usu
ipsorum et familiarum ipsorum sint et esse debeant
liberi et immunes a quibuscumque cabellis nouis
et ueteribus comunis ianue. item cassamus et annul
lamus obligationem factam comuni ianue per dictos
dominos lazarinum et karolum de dicta medietate fi
narii. et e conuerso omnes obligationes factas dictis
dominis lazarino et karollo per dictum comune ianue
de quibus constat publico instrumento scripto manu
sepedicti antonii de credencie notarii et canzellarii
boc anno die xm ianuarii inter terciam et nonam.
item cassamus et annullamus ex certa sciencia om
nes et singullas donationes factas predictis dominis
lazarino et karollo marchionibus de carreto per di
ctum dominum manuelem marchionem de crauexana
xane et de ualle et infeudationemvilinde
secutam de quibus constat publicis uinstrumentis
scriptis manu dicti notarii et canzellarii dicta die
xm ianuarii proxime preteritL item dicimus decla
ramus et pronunciamus quod infeudationes de quibus
supra facta est mentio uel aliqua ipsarum uel per
aliqua contenta in presenti sententia nullum fiat
preiudicium comuni ianue in conuentionibus et iuris
bus quas et que dictum comune ianue habet cum
marchionibus seu in marchionatu crauexane et in
ualle arocie aut cum dominis marchionibus de car
reto. item super questionibus uertentibus super uilla
castro et territorio petriole inter dictos dominos
manuelem et anthonium marchiones de carreto ex
b una parte et dominos georginum guiraldum christo
forum et iacobum marchiones ceue ex altera. dici
mus arbitramur et pronunciamus quod castrum et
fortilicium superius petriole poni debeat in manibus
forcia et uirtutc domini georgii marchionis ceue
qui dictum castrum possit munire et munitum te
nere pro obseruancia eorum que infra dicentun et
homines dicti burgi petriole debeant prestare iura
mentum dicto domino georgio de manutenendo eum
in forciam dicti castri pro obseruatione infrascri
wptorunn et predicta facere debeant et teneantur dicti
domini manuel et anthonius marchiones de carreto
infra dies octo proxime uenturos infra quos tenean
tur dicte partes elligere duos probos uiros unum
uidelicet pro parte qualibet quibus dare debeant
potestatem et bayliam plenam cognoscendi et decla
randi iura dictarum parcium super dicto castro ter
ritorio et hominibus que pretendunt et asserunt se
habere. et illud quod dicti duo elligendi ut supra
cognouerint et pronunciauerint super dictis iuribus
uolumus et mandamus per dictas partes obseruari
et eo casu prefatus dominus georgius teneatur
obseruare et possessionem traddere dicti castri illi
uel illis pro quo uel quibus fuerit iudicatum usque
ad integrum obseruationem dicte sententie ferende
sine in dactione peccunie siue in tradditione castri
consisteret prout fuerit iudicatum et teneantur eciam
dicte partes dare terminum dictis elligendis ad iua
dicandum infra menses tres tunc proxime ventus-ea.
et si forte non erunt concordes in pronunciando
d debeant elligere dicte partes duos uel plures iudices
de collegio ciuitatis ianuc quorum una cum dictis
duobus uel maioris partis eorum declarationi et sen
tentie stetur. et qui iudices elligendi debeant infra
alios duos menses dictam questionem terminat-eret
diiiinire et dictus dominus georgius depositarins
dicti castri debeat tenere dictum castrum pro illo
uel illis obtinebunt usque ad integrum solutio
nem mandantes presentem articulum emologari de
bere expresse per publicum instrumentum infra octo
dies a die late presentis sententie sub pena in dicto
compromisso apposita et contenta. item dicimus et
declaramus quod quelibet partium possit et debeat
declararc et nominare adherentes suos infra men
sem unum proxime uenturum et illi qui fuerint de
m
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clumti et nominati penaliquam ex dictis partibus a mentumaper nte anthonium de-credencia notarium
inteligantur esse inclusi in presenti sententia et pace
sane inteleoto quod dicte partes non possint nec
debeant nominare aliquem uel aliquos pro adheren
tmus qui sit uel sint bannitus uel banniti dicti co
munis ianue. item dicimus pronunciamuset decla
ramus quod dictus dominus manuel de carreto facere
et curare debeat et teneatur quod georginus filius
suus non recedat dewiuitate ianue sed in dieta
ciuitate stabit et morabiturprout et sicut et eo
modo et forma quibus nobis arbitratori predicte
placebit et absque nostra licencia non recedet. et
eodem modo dicimus et arbitramur quod dictus
dominus lazarinus marchio de carreto non recedat
de dicta ciuitate ianue-sed in dicta ciuitate stet et
moretur prout et sicut et eo modo et forma quibus b
nobis dicto arbitratori placebit et absque nostra
licentia non recedeL quos uolumus et declaramus
stare debere obsides pro obseruatione contentorum
in presenti nostra sententia usque ad nostrum bene
placitum. declaramus eciam et pronunciamus quod
frater marchus et conradus filii dicti domini ma
nuelis marchionis de carreto qui ad presens deti
nentur per dictos dominos lazarinum et carolum
libere debeant relasari quando pro parte dicti domini
manuelis fuerit presens sententia obseruata. item
dicimus et pronunciamus quod dicti domini lazarinusw
et carolus teneantur et debeant ad requisitionem
comunis ianue seu presidentium dicto comuni mictere
homines suos ad dirruptionem castri franchi sem
per et quandocumque dictum comune elligeret et o
disponeret illud dirruere. item dicimus et pronun
ciamus quod dicti domini manuel et anthonius mar
chiones de carreto et alter eorum teneantur et de
beant iurare et promictere quod non offendent uel
offendi facient per se uel alium seu alios pro eis
uel altero eorum dominum conradum .marclrixium
de albingana iurisperitum uel oddonem ricium de
albingana uel aliquos sequaces eorum uel alterius
eorum. item dicimus pronunciamus declaramus et
arbitramur quod suprascripti omnes et singuli do
mini marchiones de carreto et de crauexana teneantur
et debeant contenta in presenti nostra sententia quan
tum ad quemlibet eorum pertinet inuiolabiliter ob
seruare quam si forte quod absit non seruarent ex
nunc prout ex tunc cassamus et cassa/et nulla et
irrita esse pronunciamus feuda omnia et singulla
de quibus supra fit mentio respectu uidelicet illius
uel illorum qui non seruaretiet quantum pro iparte
uel partibus que concernerent factum obseruantis
uel ipsi non obseruanti spectare uideatur. mandantes
etiubentesomnia et singula supradicta per dictas
partes actendi et-obseruari debere sub pena in dicto
campi-omissos apposita ret sub alia pena declarata
per nos et alia quacumque per nos declaranda usque
ad finem termini dicti compromissi reseruanles nobis
potestatem et bayliam corrigendi emendandi inter
pretandi et de nono. pronunciandi semel et pluries
usque ad finem termini dicti compromissi et de
predictis mandamus confici debere publicum instru
et canzellariumw oomunis- ianue sepedictuim lata data
et - piromulgata fuit suprazscriptauv-sententia per pre
fatum mgnifioum dominum banthoniomrzr et lecta
et publicam peome dicta-m antbbnium de credencie
notarium et comunis ianue oanzellariumuinfrasoriq
ptum ianue in salaterratioe palacii ducalisscomunis
ianue anno domi-uice natiuitatis accctxxxv indiL-a
cionel vn secundum cursum ianue die martis xu
mensis marcii hora meridiei presentibus testibus
uocatis specialiter et rogans sapientibus uiris domino
iacobo laudi desarzana legumdoctore uicario ducalL
domino iohanne cataneo legumdoctore frederico de
pagana ciue ianue et petro de bargalio et massimo
de iudicibus notariiset dicti comunis ianue canzel
lariis. et presentibus dicto sindico comunis ianue et
dicto domino guillielmo marchione ceue procuratore
dictorum dominorum manuelis etiantonii marclliw
num de carreto. nec non georgino filio dicti domini
manuelis et absentibus aliis partibus
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ln nomine domini amen. egregii et potentes domini
manuel quondam domini enrici cat-antonius quondam
domini alerami marchiones de cari-etei habentes ple
naml noticiam et certam scienciam de quadam sen
tentia seu arbitramento lata iseu pvomulgato i per
magnificum uirum dominum anthoniotum admotum
arbitrum net ai-bitratorem electum et lassumptum
inter ipsos dominos manuelem et antonium ex una
parte et conradum mazuri-um notarium sindicum
actorem eta-procuratorem comunis ianue. et nobiles
et egregius uiros dominos lazarinum et karolum
marchiones de carreto filios quondam domini georgii
suis propriis nominibus et nominewet uice georgini
nepotis-eorum filii quondam domini venriceti mar
chionis dewcarretn ac nobiles et egregios dominos
manuelem de crauexana et iohannem -de saluciis ex
altera parte. necynon inter dictum conradum dicto
sindicario nomine ex una parte et-dictos dominos
lazarinum et carolum eorum et dicti nepotis eorum
nominibus ex luna alia parte ac etiam dictos do
minosimanuelem de clauexana et ioannem de sa
luciis ex luna alia parte detque sententia icon
stat-instrumento scripto manu antonii de cmdencia
notarii et comunis ianue cancellarii hoc anno die xxv
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maroii et in qua est-articulus tenoris infrascriptL a sunt hec. michael baldelus quondam enrici. guilliel
item vdfcimus-pronuncianizas et arbitramur quod dicti
dmninia-manuel-et antonius nzarchiones de carreto
teneantur dare et traddere dicto comuni ianue pos
sessionem vacuam dicte medio-tatis marchionatus orae
zææaræ quam dictus dominus manuel marchio cra
uexane dicebat et asserebat ad se spectare et per
tinere et de qua fecit donationem comuni ianue
iuæta formam publici instrumenti scripti manu
supradicti antonii de credencia notarii et comunis
ianue cancellarii hoc anno die xm mensis ianuarii
in terciis cum omnibus iuribus et pertinenciis dicte
medietatis dicti nzarchionatus et cum jdelitate ho
minumz-et rvassalorum vmerov et mixta imperio iuris
ditionei eti bvvasalalicis vet facere iurore jidelitatem
dicto comuni per hominesiet vasalos dicte media-v
tatis marchionatus scu sindico uel sindicis dicti
comunis ianue ad simplicem requisitionenz dicti co
munis uel legiptime persone pro dicto comuni. et
factis et adimpletis predictis omnibus et singulis per
dictos egregios dominos manuelem et antonium mar
chiones de carreto dictum comune ianue teneatur
et debeat per personam legitimam dictam medie
tatem dicti marchionatus excepta dicta uilla rezii in
nobile et gentile fendum concedere incontinenti
dictis dominis manuelit et antonio marchionibus de
carreto et ipsos inuestire de dicto feudo et quam
inuestituram recipere debeant et iuramentumifide
litatis prestare dicto comuni ianue seu persone le
gitime recipienti nomine dicti comunis cum nouis
et antiquis capitulis fidelitatis tamquam boni et ueri
uasali ipsius comunis saluis conuentionibus quas
comune ianue habet cum marchionibus crauexane
ut supra. quas conuentiones dicti domini manuel
et antonius marchiones de carreto teneantur et de
beant de cetero obseruare pro parte quam habent
in dicto marchionatu nolentes dictam sententiam
quantum ad dictum articulum obseruare consense
runt et expresse uolnerunt et mandauerunt infra
scriptis hominibus de consilio et deputatis ad con
silium hominum habitantium in burgo plebis et tota
castellania plebis ualis arocie et marchionatus craue
xane representantibus totam dictam uninersitatem
burgi et castellanie plebis presentibus audientibus et
iutelligentibus quod ipsi suis et dicte uniuersitatis
nominibus faciant et facere debeant fidelitatem et
iuramentum fidelitatis more solito cum solempnita
tibus que requiruntur-ad feuda et iura feudalia
ciscumspectis uiris dominis iohanni de innocentibus
legumdoctori et luciano pauicio sindicis comunis
ianue recipientibus nomine et uice dicti comunis.
qui infrascripti homines de consilio dicte uniuersi
tatis burgi plebis et castellanie plebis theuci ualis
arocie representantes personas babitancium in dictis
burgo et castellania et totam uninersitatem predictam
habentes bailiam et potestatem ad obligandum di
ctam uninersitatem et homines eiusdem tamquam con
silium et de consilio dicte uniuersitatis burgi et castel
lanie plebis theuchi. in legitime numero congregati
in loco infrascripto et illorum qui intei-fuerunt nomina
mus audanai de plebe georgius de oblano de troa
stano. georgius aycardus de plebe antonius brii
gaschus de plebe georgius de ruuere iudex nirascai
thomas boninus de- plebe florinusw de corona-de
plebe æantoniussdolleus de oezio. facilis . dede laueg o. michae philipus de i-caldrrariaf pbi
lipus salda de calderaria franciscus de costa de
teucho. iacobus gatus siue rosa de plebe frumentus
caiho de moano. facias ermiagde moano. iacobus
castellanus siue iacharia de aygnetico meliadux co
lumbus de moano. bernardus albericus de troastanp
et guillielmus ferrarius de ligazorio suis nominibus
et nomine et uice omniumi et singulorum de dicta
uniuersitate et cast.ellania et heredum ipsorum. pro
misserunt dictis circumspectis uiris dominis iohanni
de innocentibus legumdoctori et luc-iuno pauioio
sindicis et procuratoribus dicti comunis ianue dicto
sindicario nomine recipientibus et iurauerunt ad
sancta dei euangelia tactis scripturis in manibus mei
antonii de credencia notarii infrascripti fidelitatem
dicto comuni secundum formam capitulorum noue
fidelitatis et ueteris et quod perpetuo erunt fideles
comuni ianue. et contra ipsum comune in perpe
tuum non uenient opere uel facto et honorem ipsius
comunis ianue defendent et manutenebunt iuxta
eorum posse. et si tsciuerint aliquem uel aliquos-atra
ctantem uel tractantes contra comune ianue quod
illud uetabunt et prohibebunt quantum potemnt et
manifestabunt presidentibus dicto comuni et hostem
et caualcatam facient pro comuni ianue proutgfacient
subditi dicti comunis in ordinatione dicti comunis
seu presidentium dicto comuni qui pro tempore
fuerinL et omnia alia et singula iurauerunt que re
quiruntur ex forma capitulorum noue fidelitatis et
ueteris promittentes- predicta omnia et singula obsera
nare et attendere et non contrafacere uel uenire
aliqua ratione occasione uel causa que dici uel
excogitari posset de iure uel de facto sub ypotheca
et obligatione bonorum suorum dictis nominibus
babitorum et habendorutm rogantes omnes dicte par
tes de predictis omnibus fieri debere duo publica
instrumenta eiusdem tenoris unum per me antho
nium de credencia notarium ianuensem et aliud per
baptistam montagninum de plebe notarium. actum
in castro plebis uidelicet in camera cubiculari
luchini filii dicti domini manuelis anno dominice
natiuitatis mcccLxxxv indicione vu secundum cur
sum ianue vm uero secundum comunem cursum
die ueneris xuu aprilis paulo post tercias presenl
tibus testibus uocatis specialiter et rogatis raf
faele de auria quondam alexandri ciue ianue daniele
baldelo de plebe notario quondam domini enrici
iurisperiti et iohanne de montegrosso quondam do
mini nigri iurisperiti.
Anthonius de credentia quondam conradi publicus
imperiali auctoritate notarius et comunis ianue can
cellarius predictis omnibus intcrfui et rogatus una
cum supradicte baptista montagnino presens supra
scrlptum instrumentum composui et scripsi
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ln- nomine domini amen. nobilis uir raffael filius b
quondam iohannis de dominis de peornaxio suo
proprio nomine et nomine et uice francisci scarelle
ex condominis dicti vldci peomaxii francischinus de
garrexio ex dictis condominis de peornaxio filius
quondam rubaldi suo proprio nomine et uice iet
nomine bonifacii fratris sui lazarinus ex dictis cdn
wzlominis de peornaxio filius quondam antonii suo
proprio nomine et nomine et fvicej brocardi scareliei
ex dictis condominis de peomaxia et nomine et uice
manualis fratris ipsius lazaroni et lucianus filius
quondam antonii scarelle ex dictis condominis peor
naxii suo proprio nomine et pro quibus omnibus
superius nominatis dicti presentes singula singulis
nt supra reiferendo de rato habendo promisserunt
infrascriptis discretis et circumspectis uiris dominis c
iobanni de innocentibus legumdoctori et luciano
pauitio sindicis et sindicario nomine comunis ianue
recipientibus et se facturos et curaturos ita et sic
quod dicti franciscus scarella. bonifacius de garrexio
brocardns scarella et manuel frater dicti lazaivini
omnes ex condominis peornaxii ratifiicabunt et ap
probabunt omnia et singula infrascripta per publi
cum -uel publica instrumenta infra mensem unum
proxime uenturum sub ypoteca et obligacione bo
norum suorum habitornm et habendorum in pre
sentia auctoritate uoluntate consensu et mandato
egregiorum et potencium uirorum dominorum ma
nuelis quondam domini enrici et antonii quondam
domini alarami marchionum de carreto qui dictum
mandatum fecerunt in execucionem et pro execucione d
sententie infrascripta nolentes facere que debent
iuxta formam sententie arbitralis late per magnifi
cum dominum dominum antoniotum adurnum ar
bitrum et arbitractorem etc. hoc anno. die xxx
marcii suis et dictis nominibus fecerunt fidelitatem
et iuramentum fidelitatis prestiterunt dictis dominis
iobanni et luciano dicto sindicario nomine dicti
comunis ianue recipientibus cum omnibus et sin
gulis clausulis necessariis et opportunis et que re
quiruntur secundum formam capitulorum noue
fidelitatis et ueteris de burgo territorio uilla ho
minibus et iurisditionibus peornaxii et castelanin
ipsius quantum uidelicet pro illa parte pro qua
erant obligati domino manueli marchioni de claue
a xana pro idimidia dicti marchionatus clauexane
promictentesidictis nominibus eisdemi sindicis dicto
sindieario nomine recipientibus aliquibusniumhemis
et clausulis fidelitatis non contrafacere uci uenire
aliqua racione occaxione- uel causa que dici uel iex
cogitari lyossitide iurezucllmdee facto sed illa uomnia
et singulfa actendere etobsenzare sub debito iui-au
menti et-vobligacione omniumxbonorumullsuorum et
ammissione feudi predictiiet prinatione iuris ipsius
fieudL mandantes de predictis fierii debere duo epo-l
blica i instrumenta eiusdem continencie et teneris
unnmwper me antoniurmide eredenniai-notarimniinu
frascripcum -et aliud per ba-ptislam ifmontaigniiium
notarium deplebe actum in castro. iplebisvluidelicetina
camera cuvbiculari lucchiniv fliii tdintildmuiniwnanneiis
anno dominicet natiuivatiswsrcnoixxxvsi isndieionewvnb
sedanda-m comuncm desursum-xa irin-inerti secundum
cursumiianne-nsein die ueneris xim mensis nps/ilie
inter nonam et uesperasszopqvesentibnpzrddtibuos-Puos
eatis et rogatis rafiiiele denairriat quoiidamlnlexandri
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ln nomine domini amen. hobilisietlegregius uir
dominus manuel filius quondam domini. fiiederiei
marchionis de clauexana habens ndcticiam de quaf
dam sententia arbitrali lata per insignificumidonii-i
num anthoniotum adurnum arbitrum elcL inter con
radum mazurrum notarium sindicum actorem et
procuratorem comunis ianue et nobiles et egregius
uiros dominos lazarinum et karolluni marchiones
de carreto quondam domini georgii suis propriis
nominibus et nomine et uice georgini nepotis eorum
filii quondam domini enriceti olim ifratris eorum
ac ipsum dominum manuelem marchionem de cla
uexana et dominum iohannem de saluciis marchio
nem clauexane ex una parte et nobiles ettegrcgios
uiros dominos manuelem filium quondam domini
enrici et anthonium quondam domini allerami mar
chiones de carreto ex parte altera et eciam inter
dictum conradum mazurrum notarium dicto sindi
cario nomine dicti comunis ianue ex una parte et
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chioues de carreto dictis nominibus ex una alia a et lucianus sindici etlsindicario nomine dicti co
parte gncenou inter dictum dominum manuelem
marchionatu declauexana et dominum iohannem
de aalueiis camuna alia parte de qua sententia con
statlpublicoginstrumentoscripto manu antonii de
credencie notarii et canzellarii infrascripti ldiexxt
marcii proxime preteriti uolens facere que debet
et tenetur crga..comune ianue sponte et ex certa
scientia non dollo-non ui non metu nec per erro
rem consensit et-expresse uoluit et mandauit facio
buxioctsbartholonzeo peteuario sindicis uniuersitatis
etaioomunitatis hominum uille rezii et tocius uillagii
rezii pro dimidiaagdiuissa spectante ad ipsum domL
num- manuelem de -olauexana. quod ipsi faciusl et
bartholomeus dicto sindicario nomine faciant et facere
debeant fidelitatem et. iuramentum fidelitatis more
solito cum solempnitatibus que requiruntur ad feuda
et iuna feudalia prudentibus .et circumspectis uiris
dominis iohanni de innocentibus et lucianopauicio
sindicis et sindicario-nomine comunis ianue reci
pientibus nomine etzuice dicti comunis.- qui facias
buxius et bartholomeus petenarius sindici et sindica
rio nomine dicte uniuersitatis dicte dimidie homi
num uille et uillagii rezii spectantis adldictum do
minum manuelem de clauexana et nomine et uice
hominum habitancium in dicta uilla et uillagiis pro
dicta dimidia et heredum et successorum ipsorum
habentes ad infrascripta plenum liberum et gene
rale mandatum prout constat publico instrumento
scripto hodie manu saurgii thome de rezio notarii
in presentia uoluntate et autoritate dicti egregii
domini manuelis quondam domini frederici mar
chionis de clauexana promisserunt dicto sindicario
nomine prefatis circumspectis uiris dominis iohanni
de innocentibus et lueiano pauicio sindicis et sin
dicario nomine dicti comunis ianue recipientibus
nomine et uice dicti comunis et iurauerunt dicto
sindicario nomine ad sancta dei euaugelia tactis
scripturis in animas ipsorum et omnium hominum
dicte dimidie dicte uniuersitatis fidelitatem dicto
comuni ianue secundum formam capitulorum noue
fidelitatis et ueteris et quod perpetuo erunt fideles
dicto comuni et contra ipsum comune opere uel
facto non facient uel uenient quouis modo. et ho
norem dicti eomuuis deffeudent iuxta formam posse
et et singula facient et obseruabunt que re
quiruntuu secundum formam dictorum capitulorum
noue fidelitatis- et pueteris et que bonus et fidelis
uasalus facere consueuit et tenetur domino suo.
promictentes dictis sindicis dicti comunis ianue
dicto sindicario nomine ct ad cautelam nobis no
tariis inftrascriptis tamquam publicis personis officio
publico stipulantibus et recipientibus nomine et uice
dicti comunis ianue predicta omnia et singula acten
dere et obseruare et contra non facere uel uenire
aliqua racione que dici uel excogitari possit de iure
uel de facto sub ypoteca et obligacione bonorum
ipsorum dicto sindicario nomine dicte uniuersitatis
habitorum et habendorum quibus sic ut supra actis
et factis prefati circumspecti uiri domini iohannes
munis ianue de quorum sindicatu et baylia constat
alio publico instrumento rscripto manu .-.mei dicti
antonii de credencie notarii infrascripto-dicatur die
xxi marcii proxime preteriti nolentes ergo plcfatum
egregium dominum manuelem filium quondam do
mini frederici marchionis det clauexana agnoscere
bonam fidem et facere que tenentur et debent ex
forma dicte arbitralis sententie dederunt et in no
bile et gentile feudum paternum et auitum conces
serunt nomine dicti comunis ianue prefato egregio
domino fnanueli de clauexana petenti et supplicanti
pro se et heredibus et successoribus suis dictam
dimidiam dicte uniuersitatis hominum dicte uille et
uillagii rezii cum omnibus iuribus et pertinenciis
dicte dimidie dicte uille et uniuersitatis ipsumque
dominum manuelem dicti sindici dicti comunis ianue
dicto sindicario nomine inuestiuerunt per ensem
quem geidem-in manibus traddiderunt cum solem
pnitatibus que requiruntur ad solempnem inuesti
tionem nobilis et gentilis feudi. qui dominus ma
nuel pro se heredibus et successoribus suis in
manibus dictorum dominorum iohannis et luciani
sindicorum predictorum dicto sindicario nomine
recipientium iurauit ad sancta dei cuangclia esse
bonus et fidelis uasalus dicti comunis ianue de dicta
dimidia dicte uille et uillagii rezii et hominibus
ipsius dimidie et dicto comuni facere omnia et sim
gula que facere debet et tenetur quilibet bonus et
fidelis uasalus domino suo et que requiruntur ex
forma inuestiture noue fidelitatis et ueteris cum
omnibus suis clausulis et capitullis opportunis. et
predicta ut supra actendere et obseruare promisit
sub debito sacramenti et sub pena amissionis dicti
feudi. et uersa uice dicti domini iohannes et lu
cianus dicto sindicario nomine promisserunt dicto
domino manueli marchioni de clauexaua quod dico
tum comune ianue erga eum faciet ea que dominus
tenetur et debet uasalo suo secundum formam in
feudationis saluis semper et reseruatis conuentio
nibus quas comune ianue habet cum olim marchio
nibus clauexane quas dictus dominus mauuel pro
dicta dimidia obseruare teneatmx et de predictis
omnibus dicte partes rogauerunt fieri debere duo
publica instrumenta eiusdem tenoris unum uidelicet
d per saurgium thome de regio notarium et aliud
perme antonium dc credencie notariumret dicti
comunis ianue canzellarium infrascriptum la
actum iu dicta uilla rezii uidelicet in ecclesia sancti
martini anno dominice natiuitatis Mccci.xxxv. indi
cione vii secundum cursum ianue. die sabati xv
mensis aprilis circa meridiem presentihus testibus
uocatis et rogatisi raffaele clauaricia ciue ianue.
dominico filio nobilis uiri domini petri comitisuin
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ln nomine domini amen. nobiles uiriidomini ope
cinus de linguilia quondam domini iacobi bonifa
cius de linguilia quondam domini iohannis et to
relus de linguilia pro se ipso et nomine et uice
dominorum segurani iurisperiti nicolai et hectoris
de linguilia fratrum ipsius pro quibus omnibus et
quolibet eorum de rato habendo promisit circum
spectis uiris dominis iohanni de innocentibus legum
doctori et luciano pauicio sindicis et sindicario no
mine comunis ianue et sei facturum et curaturum
ita et sic quod dicti domini seguranus nicolaus et
hector ratifiicabunt et approbabunt omnia et singula
infrascripta per publicum instrumentum uel publica
instrumenta infra mensem unum proxime uenturum
sub ypoteca et obligacione bonorum ipsius torelli
habilorum et habendorum. et dictus torelus pirov
curator et procuratorio nomine domini iacobi quon
dam domini manuelis de linguilia ut constare dicitur c
publico instrumento scripto manu facii tabo de
digna notarii hodierna die. in presentia auctoritate
consensu et mandato nobilium et egregiorum-uirov
rum dominorum manuelis quondam domini enrici
et antonii quondam domini alarami marchiouum
de carreto qui dictum mandatum fecerunt iniexe
uncionem et pro execrucione sententie late per mav
guilicum et potentem dominum dominum anthonio
tunradurnum arbitrum etc. hoc anno. die xxi marciL
nolentes facere ea que debent iuxta formam dicte
sententie suis et dictis nominibus fidelitatem feceo
runt etgiuramezitu-m fidelitatis prestiterunti circum
spectis uiris dominis iohanni de innocentibus legum
doctori et luciano pauitio sindicis et sindicario
nomine comunis ianue recipientibus cum omnibus
et singulis vclausnlis et solempnitatibus necessariis
et opportunis et que requiruntur et cauentur seo
cundum formam capitulorumw noue fidelitatis et
ueteris de omnibus et singulis castris burgliis uillis
nillagiis fidelitatibus hominum et iurisditionibus qui
buscumque spectantibus et pertinentibus ipsis dou
minis de linguilia de quibus obligati sunt marchio
natui clauexane pro illa dimidia que spectabat et
pertinebat ad egregium uirum dominum manuelem
marchionem de clauexana et antecessores suos. et
de seu pro illis iuribus pro quibus seu de quibus
prefati domini de linguilia et antecessores sui dicto
marchionatui pro dicta dimidia et non aliter nec
izltra obligati erant promictentes dictis nominibus
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a prefatis sindicis idicto sindicario nomine recipienti
bus omnia et singula iuramenta et clausulas fideli
tatis obseruare que requiruntur ex forma infeuda
cionum et prout et sicut erant obligati dicto mar
chionatui clauexane et ipsis uel alicui eorum non
contrafacere uel uenire aliqua ratione occaxione
uel causa que dici uel excogitari possit de iure
uel de facto sub debitoi iuramenti et obligacione
bonorum suorum dictis nominibus habiturum et
habendorum et sub penis statutis ex forma noue
fidelitatis et ueteris et de predictis rogauerunt tam
dicti isindici quam dicti domini de linguilia confici
debereduo publica instrumenta eiusdem tenoris unium
llidelicet per baptistam montagninum de plebe no
tarium et aliud per me antonium de credencie
notarium et dicti comunis ianue canzellarium in
frascriptum i i . i
Actum in castro plebis uidelicet in camera cubicua
lari luchini lilii dicti domini manuelis anno domii
niice natiuitatis Mccci.xxxv. inditioneivul secundum
comunem cursum. septima uerp secundum cursum
ianue.i die xv aprilis hora lcnmpanarum que puL
santur in sero. presentibus testibus uocatis et roi
gatis rafiiaele de auria quondam aleizandri odoardo
de auria quondam domini caissani et raliiaele de
garrexio ex dominis pornaxii i i i i
t
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absorluti homines-i bastiellaniarumi lioc/lae liane-ii
et cartam p fidelitatem eamdem ianuensi comnirzunii
praestant
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ln nomine domini amen. franciscus iguiidus siue
id tonsus de irancio et antonius lanidæaist de basserega
syndici actores et procuratores uniuersitatis homii
num rancii et bacereglie et tocius castelanie roche
rancii habentes ad infrascripta plenum sufficiens et
generale mandatum ex forma publici instrumenti
scripti ante castrum vroche rancii manu neapolionis
cazo de rancio notarii die heri cuiusitenor inferius
est insertus et antonius girba dei-uesarigo et site
phanus anfosii de solioriis sindici actores et procu
ratores uniuersitatis hominum burgi uesarici et uil
larum solioriornm et cartani et ex castelania cartani
et tocius uniuersitatis dictarum uillarumt habentes
ad infrascripta plenum sufiiciens et generale man-i
datum ex forma alterius publici instrumenti scripti
in bilrgo plebis manu oddonis manfredi de nes-alite
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notarii dicta die heri cuius tenor inferius est inser- a siliariorum nomina in ipso consilio cxistencium
tus nec non ascherius ferrarius de gazio sindicus
actor et procurator uniuersitatis hominum uillarum
leizani et gazii ex uillis castellanie cartani habens
ad infrascripta plenum sufiiciens et generale man
datum ex forma alterius publici instrumenti scripti
in burgo plebis manu beraldi guandarini de peor
naxio notarii dicta die heri et cuius tenor eciam
inferius est insertus dictis sindicariis et procuratoriis
nominibus constituti in presentia auctoritate uolun
tate consensu et mandato egregiorum et potentum
uirorum dominorum manuelis quondam domini em
rici et antonii quondam domini alerami marchionum
de carreto promisserunt circumspectis uiris dominis
iohannib de innocentibus legumdoctori et luciano
pauitio sindicis ambaxatoribus et procuratoribus co
munis ianue dicto sindicario nomine recipientibus
et iurauerunt ad sancta dei euangelia tactis scri
pturis in animas ipsorum et omnium et singullorum
hominum dictarum uniuersitatum et cuiuslibet earum
fidelitatem dicto comuni ianue pro dimidia dictarum
uniuersitatum spectante et pertinente seu que spe
ctabat et pertinebat ad dominum manuelem mar
chionem de clauexana secundum formam capitulorum
noue fidelitatis et ueteris. et quod perpetuo erunt
fideles comuni ianue et contra ipsum comune opere
uel facto non facient uel uenient quouis modo et
honorem dicti comunis deffendent iuxta posse et
omnia alia et singulla facient et obseruabunt que
requiruntur secundum formam capitulorum dictarum
fidelitatum nouarum et ueterum prout et sicut fidelis o
subdictus tenetur et facere debet et consueuit do
mino suo promictentes dictis sindicariis et procu
ratoriis nominibus eisdem dominis iohanni et luciano
sindicis dicti comunis ianue dicto sindicario nomine
ipsius comunis et ad cautelam nobis notariis infra
scriptis tamquam publicis personis officio publico
recipientibus nomine et uice dicti comunis ianue
omnia et singulla supradicta actendere et obseruare
ct contra non facere uel uenire aliqua ratione causa
uel ingenio de iure uel de facto sub ypotecai et
obligatione bonorum suorum dictis sindicariis nomi
nibus habitorum et habendorum et sub pena et
penis ordinata et ordiuatisi per capitula dictarum
fidelitatuxm
i l . . . .
fenores dictorum instrumentorum sindicatuum sunt
hii et primo syndicatus dictorum francisci etiantoniL
in nomine domini amen. annoa natiuitate eiusdem
nocent-xxv indicione vni die nm mensis aprilis
in publico et generali consilio octo consiliariorum
comunis et uniuersitatis castelanie roche rancii
congregatorum sono campane dicti castri roche.
de mandato luchini baldeli. bartholomei alexandri
cazo. andree petri bressani iohannis ascherii et
antonii siboni consilium dicte castelanie ante di
ctum castrum roche et iuxta ipsum castrum ubi
consilia et parlameuta dicte castelanie fieri con
sneuerunt in quo quidem consilio erant ultra
tres partes dictorum consiliariorum quorum con
inferius per ordinem describuntur pro infrascri
ptis tractandis ordinandis et per-agendis predicti
consules uoluntate et consensu dictorum consilia
riorum nec non consiliarii predicti auctoritate et
decreto dictorum consulum tam suis nominibus pro
priis quam eciam uice et nomine comunis et uni
uersitatis dicte castelanie roche. et omni iure uia
modo et forma quibus melius potuerunt et possunt
constituerunt creauerunt et ordinauerunt eorum et
totius dicte castelanie et uniuersitatis certos sindicos
actores et procuratores et nuntios speciales franci
scum guidum siue tonsum de rancio et anthonium
andream de bacerega ibidem presentes et presens
mandatum sponte suscipientes ad se personaliter
transferendum ad presentiam egregiorum uirorum
dominorum iohannis de innocentibus legumdoctoris
et luciani pauicii ciuium ianue sindicorum procu
ratorum et ambaxatorum magnifici et illustris domini
domini anthonioti adurni dei gracia ianuensium ducis
et populi deffensoris et consilii quindecim sapientum
antianorum et comunis ianue. et ipsis sindicis et
ambaxatoribus dicti magnifici domini ducis et co
munis ianue dictis nominibus uice et nomine omnium
et singulorum hominum habitantium in dicta caste
lania fidelitatem faciendum et iuramentum fidelitatis
prestandum in animas ipsorum constituentium se
cundum capitula noue fidelitatis et ueteris. et circa
predicta omnia solempnia faciendum que requiruntur
de iure et consuetudine feudali et que eisdem con
stitutis fienda uidebuntur et placebunL et ad omnia
et singula supradicta et quelibet predictorum et ad
dependencia emergencia accessoria et conexa a pre
dictis et quolibet predictorum ipsos constituentes
dictis nominibus obligandum et obligationes solem
pnes faciendum nomine et uice dictorum hominum
et uniuersitatis cum solempnitatibus opporlunis que
requiruntur ad predicta et quodlibet predictorum.
et demum generaliter ad omnia alia et singula fa
ciendum in predictis et circa predicta et in depeno
dentibus accessoriis et conexis predictis et a predictis
et cuilibet et a quolibet predictorum. et que ipsimet
constituentes dicto nomine scu dicta uniuersitas fa
cere possunt seu possent si presentes essent eciam
si talia forent que mandatum exigant speciale dan
tcs et concedentes dicto nomine dictis eorum sindicis
et procurator-ibus in predictis et circa predicta et
in dependentibus emergentibus accessoriis annexis
et conncxis predictis et ad predicta et cuilibet et
ad quodlibet predictorum plenum lai-gum liberum et
generale mandatum cum piena lai-ga libera et gene
rali administratione. promictentes dicti consules sol
lempni stipulatione ex uoluntate consilio et consensu
quibus supra. et ipsi consiliarii auctoritate et quibus
supra michi notario subscripto ut persone publice
et ofiicioi publico stipulanti et recipienti nomine et
uice cuiuslibet persone cuius interest et poterit
interesse se perpetuo et inuiolabiliter habere et te
nere nominibus predictis rata grata et firma omnia






predictorum fuerint facta w seu gesta per dictos eorum a consilii quindecim sapientum antianomm et comunis
sindicos sub ypoteca et obligatione omnium- bono
irum suorum et dicti comunis seu uniuersitatis iam
dicte de quibus omnibus et singulis preceptum
fuit michi neapoliono cazo per consules et consilia
rios predictos fieri debere publicum instrumen
tum bunum et plura ad laudem unius sapientis et
l-plurium prout melius dictari poterunt ut presens
.constitutio sindicatus ualeat et teneat de iure. no
smina uero dictorum consiliariorum in dicto consilio
existentium sunt hec. conradus bossotus. antonius
cazo. dealdus alnandus. iacobus sibonus. angelinus
andreas lanfrancus saladus. guillielmus tullus et
guillielmus coa. actum ante castrum roche raucii
presentibns testibus uocatis et rogatis iohanne de
.fiuario. gabriele molinario de rczio. antonio stericho b
de iinario et iohanne gulana de fiuario. ego napo
rionus cazo notarius de rancio rogatus predictum
instrumentum scripsi.
yfenor uero alterius instrumenti sindicatus dicto
rum stephani et antonii est ut infra.
ln nomine domini amen. anno a natiuitate eiusdem
McccLxxxv indicione vul die xun mensis aprilis in
publico et generali consilio consiliariorum infrascri
ptorum comunis et uniuersitatis hominum burgi
uesalici et nillarum sigloriorum et cartani et er
castelauia cartani congregato sonu cobie et alta uoce
per facietum zenoam deganum et nuncium publi
cum hominum uniuersitatum predictarum. de mau
dato alicorsi pauli et manuelis zeute consulum dicti
loci uiesalici et antonii durantis consulis nillarum
predictarum sigloriorum- et cartani et- ini burgo
plebis teci in palacio sub quo ius redditur in
quo loco plebis maior parsiad presens degunt
propter guerras discordias et dissentiones que ad
presens uertu-ntur in patria et in quo palacio con
silia et pai-lamenta iieri consueuerunt et in quo
consilio erat maior pars hominum consiliariorum
locorum predictorum pro infrascriptis tractandis et
per-agendis quorum consiliariorum nomina inferius
describuntur predicti consules uoluntate consilio et
consensu dictorum consiliariorum nec non consi
liarii predicti auctoritate et decreto dictorum con
sulum tam suis nominibus propriis quam eciam
nomine et uice comunis et uniuersitatum predictaA i
rum. omni uia iure niodo et forma quibus melius
potuerunt et possunt constitnerunt creauerunt et
ordinauerunt eorum et tocius dictorum locorum
uesalici sigloriorum et cartani certos sindicos actores
eti procuratores et nuncios speciales stephanum an
fossumude dicta uilla sigloriorum ibi presentemfet
mandatum sponte suscipient-emg et antonium girba
dezuesalico notarium ibi absentem tamquam pre
sentem ad se personaliter trausfereudum ad presen
tiam egregiorum uirorum dominorum iohannis de
innocentibus legumdoctoris et luciani pauicii ciuium
ianue sindicorum ambaxatorum et procuratorum
maguifici et illustris domini domini antonioti adurni
dei gracia ianuensium ducis et populirdeffeusoris et
ianue. et ipsis sindicis et ambaxatoribus dicti ma
guifici domini ducis et comunis ianue dictis nomi
nibus nomine et uice omnium et singullorum ho
minum habitaucium in locis predictis fidelitatem
faciendum et iuramentum fidelitatis prestandum in
animas ipsorum constituentium secundum capitula
noue fidelitatis et ueteris et cii-cha predicta omnia
solempnia faciendum que requiruntur de iure et
consuetudine feudali et que eisdem constitutis fienda
uidebuntur et placebuut et ad omnia et singula
supradicta et quelibet predictorum et ad depen
dencia emergencia et accessoria et conexa a predictiset quolibet predictorum ipsos constituentes dictis no- i
miuibus obligandum et obligationcs solempnes fa
ciendum nomine et uice dictorum hominum et uni
uersitatum locorum predictorum cum isolempnitatibus
opportunis que requiruntur-ad predicta et quodlibet
predictorum. et demum ad omnia et singula supra
dicta etrquelibet predictorum et ad dependencia
emergencia et accessoria et conexa a predictis et
quolibet predictorum. ipsos constituentes dictis no
minibus obligandum et obligationcs solempnes fa
ciendum nomine et uice dictorum hominum et uniuer
sitatum eorumdem cum solempnitatibus opportunis
que requiruntur a predictis et quolibet predictorum.
et demum generaliteriad omnia alia .et singula tfa
ciendum in predictis et circa predicta et in depen
dentibus accessoriis et iconexis predictis et avpre
dictis et quilibet et ad quodlibet predictorumitque
ipsimet constituentes dicto nomine seu dicte uni
uersitates facere possunt seu possent si presentes .
essent eciamsi talia forent que- mandatum v-exigant
speciale. dantes et concedentes dictornomine dictis
eorum sindicis et procuratoribus in predictis et circa
predicta et in dependentibusemergentibus accessoriis
annexis et conexis predictis et ad predicta et cuilibet
et -a quolibet predictorum plenum largum liberum
et generale mandatum-cum plena larga libera-et
generali administracionc promictentes- solempni sti
pnlationeldicti consules uoluntate cohsilrio et cen
sensu quibus supra. et ipsi consiliarii auctoritate et
decreto quibus- supra michienotario infrascriptovut
publice persone et officio publico istipulauti et reci
pienti nomine et uice cuiuslibet persone cuia inte
rest et poterit interesse se perpetim et iuuiolabilitqr
haberc et tenere nominibus/predictis rata gratazet
firma omnia et singula qlietin predictis seu circa
et quelibet predictorum fuerint facta et gesta per
dictos eorum sindicos sub ypoteca et bonorum om
nium suorum et dictiwcomuniset uniuersitatis iam
dicte. de quibus hic omnibus antedictist tamhdicti
consules quam eciam dicti consiliarii preceperunt
ut de predictis fiat publicumi instrumentum unum
et plura per me odonem manfredumd notarium sub
scriptum ad laudeml cuiuslibet sapientis-irefiiciendb
sempein nominax ueros dictorum consiliariorum - sunt
hec. iacobus plaudus. fraucesohinus carleuariuiariaco
bus boconus. conradus bonus. iohannes guandiliuus
petrus leo. raffetus alaxia et antonius benencliu de
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uesalica obertus mazarius. petrus bruneugus et bau- a dicta et quodlibet predictorum et demum genera
tlus robaudus de sigloriis actum in dicto loco plebis
iinwpalacio curie sub quo ius redditur presentibus
testibus rogatis et uocatis franciscbino guido siue
mus-o de rancio. antonio brighasco siue pistono alias
dicto albato et guillielmo muratore dicto alias barono
ambobus de plebe teici. et ego oddonus manfredus
de uesalico imperiali auctoritate notarius hiis om
nibus presens interfui et rogatus scribere banc car
tam scripsi fideliter et extrasi. signoque meo supra
scrlpto upposul et consueta
lit tenor alterius instrumenti sindicatus dicti ascherii
ferrarii talis est. i
lu nomine dominiamen anno a natiuitate eiusdem
Mcccnxxxv indicione vm die xmt mensis aprilis.
in publico et generali parlamento comunis etc uni
uersitatis hominum comunis et uniuersitatis uilla
lxum layzani et gazii ex uillis castelanie cartanL
congregato sono cobie de mandato iohannis raynaudi
consulis dictarum uillarum leizani et gazii in bulgo
plebis ubi ad presens dicti homines degunt propter
gnarus et dissentiones que ad presens uertuntur in
patria et ante domum heredum oberti regis in quo
quidem parlamento erant ultra tres partes hominum
dictarum uillarum. nomina quorum hominum in dicto
pat-lamenta existencium inferius per ordinem descri
bunttm predictus consul uoluntate et consensu dicte
rum hominum in dicto parlamento existentium et
ipsi homines auctoritate et decreto dicti consulis.
tam gsuis nominibus propriis quam eciam uice et
mtoinine- comunis et uniuersitatis predicte et omni
uia iure modo et forma quibus melius potuerunt et
possunt constituerunti creauerunt et ordinauerunt
ascberium ferrarium de dicta uilla gazii presentem
etzpresens mandatum sponte suscipientem suum et
dicti comunis et uniuersitatis sindicum actorem et
procuratorem et nuncium specialem ad se perso
naliter tranisaferendum ad presentiam egregiorum
uirorum dominorum iohannis de innocentibus legum
doctoris et luciani pauicii ciuium ianue sindicorum
procuratorzumi et ambaxatorum magnifici et illustris
domini domini anthonioti adurni deiigracia ianuen
siuml-ducis etpopuli deifensoris et consilii quinde
cim sapientum antianorum et comunis eiusdem. et
ipsis sindicis et ambasiatoribus dicti zmagnifici do
mini ducis et comunis ianue dictis nominibus no
mine i-ct uice omnium et singulorumuhabitanoium
in dictis uillis fitlelitatem faciendum et iurainentum
fidelitatis prestandum in animas ipsorum constituen
iciumi isclcundum icapitulaq noue inde-litatis ct i-ueteiris
.et circa-skprediota omnia solempnia faciendum que
requiruntur r-dei iure et consuetudine feudali quo
eidemlconstituto benda uidebuntur et placebant
etsi ad omnia et singula-supradicta et quodlibet pre
tdicftorumw ipsos iconstituexites dictis nominibus obli
gandum ettobligationes solempnes faciendum nomine
et uice dictorum hominum et ttniuersitatis cum sor
lempnitatibus opportunis quc requiruntur ad iprci
liter ad omnia alia et singula faciendum in predictis
et circa predicta et in dependentibus accessoriis et
connexis predictis et a predictis et cuilibet fet ai
quolibet predictorum que ipsimet constituentes dicto
nomine seu dicta uniuersitas facere possent seu-pos
set si presentes essent eciamsi talia forent que
mandatum exigant speciale. dantes et concedentes
dicto nomine dicto eorum sindico et procuratori ut
supra recipienti in predictis et circha predicta et
in dependentibus emergentibus accessoriis et conexis
predictis et a predictis et cuilibet et a quolibet pre
dictorum plenum lai-gum liberum et generale man
datum cum plena lai-ga libera et generali admini
stracione promictcntes solempni stipulacione ipse
consul uoluntate et consensu dictorum hominum et
ipsi homines auctoritate et decreto dicti consulis
michi notario subscripto ut publice persone et ollicio
publico stipulanti et recipienti nomine et uice om
nium et singulorum quorum interest et poterit inte
resse se perpetuo et inuiolabiliter habere et tenere
nominibus predictis rata grata et firma omnia et
singula que in predictis seu circa et quolibet pre
dictorum fuerint facta gesta et procurata per dictum
eorum sindichum sub ypoteca et obligatione bono
rum suorum omnium et dicti comunis seu uniuer
sitatis iam dicte. de quibus omnibus et singulis
mandauerunt dicti consul et homines fieri debere
publicum instrumentum unum et plura per me sub
scriptum notarium ad laudem unius sapientis et plu
c rium. nomina hominum existentium in dicto paria
meuto sunt hec. arnaudus raynaldus guillielmus
alaxia. bonus segnor rollerius. franciscus trullus cate
chinus martinus antonius baratzL franciscus con
radus inicola presendm antonius raynaudus iacobus
rainaudus guillielmus amerius thomas nicollm ber
nardus guidus facius lirexanus et iacobus rainaudus
quondam .manuelis. actum est in plebe teci ante
domum heredum oberti regis presentibus testibus
uocatis et rogatis dominico rubeo. lazarino maglaglo
de plebe et tomayno bregano de inucio. et ego be
lardus guandalinus de pornaxio imperiali auctoritate
notarius publicus predictis omnibus presens interfiii
rogatusque scripsi. de quibus omnibus supradictis
dicti sindici tam dicti comunis quam dictarum uni
uersitatum rogauerunt fieri debere duo publica
instrumenta eiusdem tenoris unum uidelicet per me
antonium de ci-edencia notarium et columnis ianue
canzelarium infrascriptum et aliud per baptistum
montaguinum de plebe notarium. actumdn castro
plebis uidelicet in camera cubicularilucliivnii filii
dicti dominilmanuelis anno dominice natiuitatis
Mccdnxxxv indicione xviii-secundum icursumicomur
nem vu uero secundum cursum ianueidiet sabati
xv aprilis inter nonam ct uesperas presentibusdzes
stibus uocatis et rogatis ltaiffaele de auria quondam
alexandri ciue ianue. daniele bardelo notario quoii
dunii domini enrici iurisperiti/de plebe et iohanne
de montegrosso quondam dominirrnigri iurisperiti
et pluribus aliis u v i i
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Pnx-Anu illati-ciliap pro medietate a Manuele et An
tonio Marchionibus de carreto cum dimidia parte
Marchiae clavexanae permutatay Pinarii hominibus
ut ianuensi communi in omnibusy prout sibij pa
reant et obediantp ab iisdem iniungitun
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ln nomine domini amen. iohannes de montegrosso
de plebe quondam domini nigri iurisperiti procu
rator et procuratorio nomine nobilium et cgregiorum
uirorum dominorum manuelis quondam domini en
rici et antonii filii quondam domini alerami mar
chionum de carreto ad hoc specialiter constitutus
ut de procure constat publico instrumento scripto
in plebe manu baptiste montagnini notarii et cuius
tenor inferius est insertus in presentia circumspe
ctorum uirorum dominorum iohannis de innocen
tibus legumdoctoris et luciani pauicii syndicorum
comunis ianue dixit et expresse mandauit pro parte
dictorum egregiorum uirorum dominorum manuelis
et antonii hominibus de finario et de uillis seu ua
libus et pertinenciis finarii. qui comuni extimatione
esse poterant ultra ducenti pro ipsis presentibus et
pro aliis absentibus quod de uoluntate et mandato
dictorum dominorum manuelis et antonii est quod
omnes homines de finario uallis et pertinenciis ipsius
qui alias ipsis dominis manueli et anthonio siue an
tecessoribus ipsorum fidelitatem fecerunt et qui spe
otabant et pertinebant ad ipsos dominos manuelem
et anthonium et antecessores suos debeant iurare
fidelitatem et iuramentum fidelitatis prestare prefatis
circumspectis uiris dominis iohanni et luciano syn
dicis dicti comunis ianue recipientibus nomine et
uice dicti comunis et pro ipso comuni ianue. et pre
dicta fieri mandauerunt prefati egregii domini ma
nuel et anthonius in executione et pro executione
cuiusdam sententie arbitralis late per magnificum
uirum dominum antoniotum adurnum arbitrum etc.
scripte manu antonii de credencia notarii et comunis
ianue canzellarii infrascripti die xxi mensis marcii
proxime preteriti ct pro recompensatione et ex causa
permntationis facte per ipsos egregius dominos ma
nuelem et anthonium marcbiones de carreto de
dimidia marchionatus crauexane que spectabat et
pertinebat ad dictum comune ianue uigore et ex
forma instrumenti donationis facte dicto comuni ianue
de dicta dimidia dicti marchionatus crauexane per
egregium uirum dominum manuelem quondam do
mini frederici marchionis de crauexana ut apparet
alio publico instrumento scripto manu iamdicti
notarii infrascripti hoc anno die xm ianuarii et
eciam ex forma dicte sententie arbitralis et est
illa dimidia que spectauit ad dictum dominum ma
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a nuelem marchionem de crauexana et antecessores
suos. remictens dictus iohannes dicto procuratorio
nomine dictorum dominorum manuelis et antonii
marchiouum de carreto ipsis omnibus hominibus et
cuilibet ipsorum omne ius quod spectat et pertinet
ad ipsos dominos manuelem et anthonium tam ex
iuramento alias eisdem uel antecessoribus eorum
prestito per dictos homines quam ex quacumque
causa que dici uel excogitari possit nichil in ipsis
dominis manuele et anthonio uel altero eorum pe
nitus retento. quod quidem preceptum et mandatum
et remissionem predictam et omnia et singula supra
dicta dictus iohannes dicto procuratorio nomine
promisit dictis syndicis dicto sindicario nomine dicti
comunis et nobis notariis infrascriptis tamquam
publicis personis officio publico stipulantibus et re
cipientibus nomine et uice dicti comunis ianue et
dictorum hominum quod prefati domini manuel et
anthonius habebunt perpetuo et tenebant ratam
gratam et firmam et rata grata et firma et non con
trafacient uel uenient aliqua ratione causa modo
uel ingenio qui dici uel excogitari possit de iure uel
de facto. sub ypoteca et obligatione bonorum ipsorum
dominorum manuelis et antonii et alterius eorum
habitorum et babendorum.
rPenor instrumenti procure dicti iohannis talis est.
ln nomine domini amen. annoa natiuitate eiusdem
McccLxxxv indictione vm die xvi aprilis magnifici et
egregii uiri dominus manuel quondam domini enrici
et dominus antonius quondam domini aleramimar
chiones saone et craucxane habentes nocticiam et
plenam scienciam de quadam sententia siue arbi
tramento lata et promulgato hoc anno die xxi marcii
per illustrem et magnificum dominum dominum an
tboniotum adurnum inter conradum mazurrum no
tarium syndicum comunis ianue et cgrcgias uiros
dominos lazarinum et karolum marcbiones devcarreto
quondam domini georgii nec non dominos manue
lem de crauexana et iohannem de saluciis ex una
parte et dictos egregios dominos manuelem et an
thonium marcbiones de carreto ex altera. in qua
quidem sententia est. articulus tenoris infrascriptL
item pronunciamus et declaramus ex dicta causa
pertnugtzztionis dicte irjeudationis et pro recompen
d satione tpsitts comunis ianue quod dicti domini ma
nuel et antonius mar-chiones de carreto teneantur
dare comuni ianue. nzedietatem bar-gi territorii et
castrorum jrzarzii cum ualibus et pertinenciis suis
honzinibtts uassalis et fidelitate ipsorum horainum et
uasalorum iurisditionibus quibuscumque et tota di
midia territoriijnarii ita quod in ipsis penitus nichil
remaneaL sed tota dicta medietas ex nunc inteligatur
esse translata in ditatum comune ianue. et inslru
mentum dactionis predicte dicto comunifacere incon
tinenti fzcta infeudatione predicta et in qua medie
mte intelligatur uenire pars quam habent et habere
consueuerunt in castro franc-ho et sollo ipsius. et
possessionem omnium et singulorum prodit-sortem
tradere dicto comuni ioel eius tsynziico seu sindiczle
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nuelis et antonii fideli-tatem syndico uel sindicis
conlunis ianue ad requisitionem dicti comunis seu
sindici eius uel sjcndicorunn et ipsos homines ipso
rum dominorum manualis et antonii penitus absol
uere et liberare ab omni iurantentofidelitatis prestito
per ipsos homines eisdem dominis manueli et an
tonio et alteri eorum uel legiptime persone pro eis
et altero eorum. et ab omni obligatione qua sibi
tenebantur quacumque racione occaxione uel causa
usque in presentem diem declarantes et arbitrantes
quod de cetero ipsi domini manuel et anthonius uel
alter eorum uel heredes ipsorum imperpetuum de
dicta medietate jinarii territorii et aliorum supra
dictorum non possint uel possit se intromictere de
iure uel de jacta sane inteligendo quod in transla
tioneet dactione predicta fienda per dictos dominos
manuelem et anthonium marchiones de carreto non
inteligantur uenire redictus quos perczpiunt seu per
cipere solebant domini guirardus et matheus filii
quondam domini antonini marchionis de carreto nec
eciam aliqua alia iura dictorum dominorum guirardi
et matei nisi talia qualia ipsi egregii domini manuel
et anthonius marchiones de carreto habebant et ha
beri soliti sunt ante inchoactionem presentis guerra
et nolentes agnoscere bonam fidem et facere comuni
ianue que eis incumbunt et articulum dicte sententie
obseruare cum effectu pro executione et obseruatione
contentorum in dicto articulo dicte sententie fece
runt constituerunt creauerunt et ordinauerunt eorum
procuratorem iohannem de montegrosso quondam
domini nigri iurisperiti de plebe presentem et man
datum sponte suscipientem ad dandum dictis syndicis
dictis nominibus siue comuni ianue omnia iura que
et quas ipsi domini habent et habebant seu eis
competebant quouis modo ante presentem guerram
et talia qualia habebant et soliti sunt habere in burgo
territorio eticastris finarii cum ualibus et perti
nenciis suis et lidelitate ipsorum hominum ita quod
in ipsos nichilnpenitus remaneaL sed omnia illa iura
transferre- possit dictus procurator in dictum comune
ianue .et nulla alia. et ad remictendum et remissio
nem faciendum hominibus finarii omne sacramentum
fidelitatis alias prestitum per dictos homines dictis
dominis manueli et authonio siue antecessoribus
ipsoruml et de dictis remissionibus fieri facere publica
instrumenta cum solempnitatibus clausulis et cautelis
opportunis ldantes et concedentes dicto procuratori
in predictis et circha predicta dependentibus emer
gentibus .et conexis plenum liberum et generale
mandatum cum plenaiet libera potestate eciamsi
talia forent que mandatum exigerent speciale pro
mictentes mihi notario infrascripto tamquam pus
blice persone oflicio publico stipulanti et recipienti
nomine et uice dicti comunis .et omnium et singulo
rum quorum interest intererit uel interesse poterit
in futurum habere et tenere ratum gratum et fir
munf quicquid per dictumi lnrocuratorem gestum
factum fuerit seu actum uel procuratum in predictis
et circa predicta sub ypoteca et obligatione bono
sentium et futurorum. actum in castro plebis dicto
rum dominorum in camera cubiculari iluchiini de
carreto presentibus testibus nobilibusocnatb
domini conradi domini untii et lazarono de igarrexio
ex dominis pornaxiL et ego baptista montagninus
de plebe imperiali auctoritate notarius hiis omnibus
interfuique scripsi. rogans dictus iohannes dicto no
lmine de lnredictis omnibus confici debere duo pu
blica instrumenta eiusdem tenoris unum per con
radum de snliceto notarium et aliud per me antonium
de credencia notarium et comunis ianue canzel
larium infrascriptum. actum in burgo finarii in ec
clesia sancti blaxii anno dominice natiuitatis Mcccxxxv
inditione octaua secundum comuncm cursum et in
dictione septima secundum cursum ianue die mer
curii xvuu aprilis circa nonam presentibus testibus
uocatis et rogatis egregio uiro domino iacobo mari
cbione ceue domino luchino pagano iurisperito.
iohanne galle-a de finario. meliano et nicolao bro
ceriis de finario et multis aliis. t
c ccLxxvm p
fradita a Manuele et Antonio . ex Marchionibus
de carreto y lanuensi communi medietate Pinarii
cum wallibus et dependentibus 1 iuxta prolata in
sententia arbitramentali diei at marcii xSssp ide
eadem feudi iure Lazarinus et carolusj ex iisdem
Marchionibiua ab communi eodem investiuntun t
i s . - rui
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ln nomine domini amen. nobilis et egregius uir
dominus lazarinus marchio de carreto filius quoni
d dam egregii uiri domini georgii marchionis de car
retobabens nocticiam et certam scienciam cuius
dam articuli positi in quadam arbitrali sententia
lata per magnificum dominum dominum antoniotum
adurnum tamquam arbitrum arbitractorem amica
bilem compositorem actorem amicum ellectumhet
assumptum inter com-adum mazurrum notarium
sindicum actorem et procuratorem comunis ianlue
ipsum dominum lazarinum et karolum fratrem suum
suis propriis nominibus et nomine et uice georgini
nepotis eorum filii quondam domini enriceti mar
chionis de carreto fratris ipsorum ac nobiles et
egregios uiros dominos iobannem de saluciis mar
chionem crauexane et manuelem de crauexana quon
dam domini frederici marchionis clauexane ex una
xiy
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parte. et nobiles et egregios uiros dominos mauue- a ritorio castris et fortiliciis intfeudum nobile et gen
lem quondam domini enrici et antonium quondam
domini alerami marchiones de carreto ex parte
altera. et eciam tamquam arbitrum et arbitracto
rem ellectum et assumptum inter dictum conradum
xnazurrum dicto sindicario nomine ex una parte.
et dictum dominum lazarinum et dictum carolum
fratrem suum ex una alia et dictum dominum ma
nuelem de crauexana ex una alia et dictum domi
num iohannem de saluciis ex una alia iuxta formam
instrumenti compromissi scripti manu antonii de
credencia notarii et comunis ianue canzellarii hoc
anno die xx marcii. et de dicta sententia constat
quodam alio publico instrumento scripto et com
posito manu dicti antonii de credencia notarii et
canzellarii dicto millesimo. die xxi mensis marcii.
et cuius quidem articuli positi in dicta sententia
tenor talis est.
ltem pronunciamus et declaramus quod postquam
dictum. comune receperit dictam dactionem medie
tatis finarii possessionem et iuramentum hominum
territorii et iurium predictorum ut superius dictum
est a dictis dominis manuele et anthonio marchio
nibus de carreto quod de predicta medietate finarii
cum hominibus territorio castro et jfortiliciis. saluo
castro francho quod libere remanere debeat comuni
ianue debeat et teneatur ipsum comune ianue in
continenti infeudare et in feudum nobile et gentile
concedere dictis dominis lazarino et carolo marchio
nibzas de carreto pro se et heredibus suis ipsis do
minis lazarino et carolo inuestitztram petentibus et
qui iurare debeant et teneantur dicto comuni seu
legiptime persone pro dicto conzuni et iuramentum
fidelitatis prestare cum omnibus capitulis noue fide
litatis et ueteris. ita tamen quod sub ista irfeuda
tione inteligatztr eæceptum quod contra comune
ianue homines suprascrzpti uenire non possint nec
debeant et hoc saluo et expressa silicet quod non
possint uel debeant uenire contra comune ianue.
in ceteris dictum comune ianue teneatur ab
soluere dictos homines a iuramento fidelitatis pre
stito dicto comuni. et dictum sacramentum per
dictos homines acere dictis dominis lazarino et
caroloui . in v in
Somparuit in presentia illustris et magnifici domini
domini anthonioti adurni dei gracia ianuensium ducis
ct populi defensoris nec non eiusdem consilii circum
speoti dominorumquindecim antianorum predictus
dominus lazarinus et peciit et requisiuit nomine suo
et nomine et uice ldicti domini caroli fratris sui
proque promisit de rato habendo et se facturum
et..curaturum ita et taliter quod ipse dominus cas
malus approbabit et ratiflicabit omnia et singula per
ipsum dominum lazarinum nomine suo acta et gesta
fuerint per publicum instrumentum cum solempniq
tatibns et cautelis uecessariis et opportunis infra
mensem unum. quatenus dignentur et eis placeat
dictum dominum lazarinum nomine suo et nomine
et uice dicti domini caroli fratris sui inuestire et
infeudare de medietabe iinarii cum rhominibus ter
tile iuxta formam articuli supradicti offerens se
paratum nomine suo et nomine et uice dicti do
mini caroli fratris sui dictam infeudationem et in
uestituram recipere a prefatis magnifico domino
duce et consilio et comuni ianue infeudantibus et
sacramentum debite fidelitatis prestare prefato ma
gnifico domino duci et consilio nomine dicti co
munis ianue recipientibus cum nouis et ueteribus
capitulis fidelitatis et omnia alia et singula promic
tere et facere que quilibet bonus et uerus uasallus
facere tenetur domino suo de nobili et gentili feudo.
qui magnificus dominus dominus anthoniotus adur
nus dei graciaw ianuensium dux et populi deffensor
prefatus in presentia uoluntate et consensu sui.con
b silii quindecim antianorum in sufficienti et legiptimo
numero congregatL et quorum qui interfileruqt no
mina sunt hec. stephanus de blaxio prioniohannes
de fontanegio lanerius. anthonius dragbus lodisius
de monterubeo notarius iacobus demmblatorio de
uu1turo. raffael iustinianus quondam dominici. iohan
nes de casanoua speciarius. nicolaus de pontedecimo
calsolarius bertonus bechorosso de neruio. barthos
lomeus de ferraivio de pulcilferæ et dicti domini
antiani in presentia auctoritate et decreto prefati
magnifici domini ducis. habentes nooticiam dicti
antiani et uolentes requisitioni dicti domini la
zarlm superius nominati annuere tamquam iusta
et eciam actendere nomine comunis dicto domino
lazarino et carolo que tenentur iuxta formam et
uigorem dicte arbitralis sententie et articuli in ipsa
contenti dederunt et concesserunt dicto domino la
zarino presenti et petenti nomine suo et nomine
et uice dicti domini caroli quo supra in nobile et
gentile feudum medietatem burgi territorii ret sca
strorum finarii cum ualibus et pertinenciis suisho
minibus uasalis et fidelitate ipsorum hominum et
uasalorum cum mero et mixto imperio ct iurisdi
tionibus quibuscumque et tota.-medietate territorii
finarii et est illa dimidietas quam domini .manuel
et antonius de carreto tenebant et possidebanu
et de qua dimidietate dicti domini manuel ebam
thonius dactionem facere tenebantur comunirrianue
siue legiptime persone pro dicto comuni recipienti
uigore dicte arbitralis sententie excepto castro fran
cbo quod libere remaneat comuni ianue. et in ipsius
sententie obseruatione fecerunt dictum dominhm
lazarinum nomine suo et nomine et uice dicti do
mini caroli fratris sui cum ense quem prefatus
magnificus dominus dux tenebat in manibus de
dicta dimidia infeudata legiptime inuestiuit et ad
pacis osculum recepit. ita tamen quod per dictam
infeudationem nec per aliqua in presenti instru
mento contenta nullum fiat preiudicium comuni
ianue in conuentionibus et iuribus quas etique
dictum comune ianue habet cum dominis marchio
nibus finarii acto in dicta infeudatione per pactum
expressum solempni stipulatione uestitum quod dic
tum feudum transeat ad quoscumque heredes et
successores etiam extraneos dummodo sint de domo
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illorum de carreto tam masculos quam feminas licet a
natura feudi hoc non patiatun absoluentes eciam
w prefati magnificus dominus dux et consilium om
nes homines loci finarii et districtus uidelicet
illius ldimidietatis quam dicti domini manuel et
antonius possidebant et infeudatur dicto domino
lazarino suo et dicto nomine ab omni sacra
mento fidelitatis quod prestitissent comuni ianue
siue sindicis eius. excepto quod contra comune
ianue dictiz homines qui denunciantur per dictos
dominos manuelem et anthonium numquam pos
sint nec debeant uenire. et dictus dominus la
zarinus nominensuo et quo supra dictam inuesti
turum benigne aceptans prestitit prefatis magnifico
domino duci et consilio nomine et uice comu
nis ianue recipienti super quodam libro quem
prefatus magnificus dominus dux tenebat in mani
bus sacrosanctis scripturis fidelitatis debite sacra
mentum vcumt nouis et ueteribus capitulis forme
fidelitatis et promisit prefatis magniiico domino
duci et consilio nec non michi notario et canzel
lario infi-ascriptoitamquam publice persone ollicio
publico nomine et uice comunis ianue recipienti
esse de cetero bonus et fidelis uasalus comunis ianue
et omnia et singula facere que quilibet bonus et
fidelis uasalus facere tenetur et debet domino suo
de nobili et gentilli feuda que omnia et singula
supradicta dicte partes dictis nominibus promisse
runt sibi ad inuicem et uicissim solempnibus stipulationibusi interuentisrrata et lii-ma habere perpetuo
ete-tenere actendere complere et obseruare et- non
in aliquo coutrafacere uel uenire aliqua ratione causa
uel- ingenio ide iure uel de -facto. sub pena dupli
eius ide-quo siue in quo contrafieret uel ut supra
non obseruaretur cum restitutione dampnornm in
teresse et expensarum que propterea fierent litis et
extra stipulata solempniter et promissa sibi inuicem
ubicumque dictis nominibus. ratis manentibus su
pradictis et sub ypoteca et obligacione omnium bo
norum dictarum parcium et uniuscuiusque earum
dictis nominibus presentium et fulurorum. mandan
tes dicte partes de predictis per me petrum de
bargalio notarium et canzellarium infrascriptum
presens instrumentum publicum annotarL actum
ianue in terracia palacii ducalis in qua comunis con
silia celebrantur anno dominice natiuitatis McccLxxxv.
indicione vn secundum cursum ianuensem. die xx
aprilis. hora terciarum. presentibus testibus domino
clemente de facio capitaneo gallearum comunis que
presentialiter armantun domino iacobo de sarzana
iurisperito uicario ducali. francisco cmbriaco. fre




MmveL et zlntorziug ex Marchionibus de car
reto p tradita ianuensi communi possessione me
dietatis burgi Pinarii et rvillarum dependentium p
iuxta prolata .in arbitramentali sententia diei nx
martii tSSS . homines earumdem a jidelitaæ sibi
ipsis debita absolvunt et liberanL
iassy id aprilis
corL am iu
g u u p
ln nomine domini amen. egregii et potentes uiri
domini manuel quondam domini .enrici et antho
nius quondam domini alerami marchiones de car
reto habentes plenam et certam noticiam de qua
dam arbitrali sententia seu arbitramento nuper
promulgato inter conradum mazurrum notarium
syndicum comunis ianue et ipsos dominos manue
lem et anlhonium. nec non nobiles et egregios uiros
dominos lazarinum et karollum marchiones de car
reto et alias personas et partes de quibus in dicta
sententia siue arbitramento fit mentio per magni
ficum uirum dominum antboniotum adurnum arbi
trum etc. de qua constat publico instrumento scripto
manu antonii de credencia notarii et comunis ianue
canzellarii infiiascripti hoc anno. die xxi marcii. et
in qua continetur articulus infi-ascripli tenoris item
pronunciamus et declaramus ex dicta causa permu
tationis dicte iryieudationis et pro recompensatione
dicti comunis ianue quod dicti domini manuel et
anihonius marchiones de carreto teneantur dare
comuni ianue medietatem burgi territorii et castro
rum jinarii cum ualibus et pertinenciis suis homi
nibus uasalis et jidelitate ipsorum hominum et ua
salorum iurisditionibus quibuscumque et tota dimidia
territorii jinarii ita quod in ipsis penitus nichil
remaneat sed tota dicta medietas ex nunc inteliga
d tur esse translata in dictum comune ianue et in
strumentum dactionis predicte dicto comuni ianue
facere incontinenti facta infeudatione predicta. et
in qua medietate inteligatur uenire pars quam ha
bent et habere consueuerunt in castro ji-ancho et
in solio ipsius. et possessionem omnium et singu
lorum predictorum traddere dicto comuni ianue uel
eius sindico uel sindicis et facere iurare homines
ipsorum dominorum manuelis et antonii fdelitatem
sindico uel sindicis comunis ianue ad requisitionem
dicti comunis seu eius sindici uel sindicorum et
ipsos homines ipsorum dominorum manuelis et an
tonii penitus absoluere et liberare ab omni iura
mento fdelilatis prestita per dictos homines eisdem




legiptime persone pro eis et altero eorum. et ab a iuramento et iuramentis. et ad cautelam absolue
omni obligatione qua sibi tenebantur quacumque
graec-one occaxione uel causa usque in presentem diem
declarantes et arbitrantes quod de cetero dicti do
mini manuel et antlzonius uel alter eorum uel ihe
.redes ipsorum imperpetuum de dicta medietate
f/zarii territorii et aliorum supradictarum non pos
slnt uel possit se intromictere de iure uel de fbcto
sane inteligendo quod in translatione et dao-tione
predicta feuda per dictos dominos manuelem et
ant/zonium marchiones de carreto non intelligatur
zænire redditus quos percipiunt seu percipere sole
bant domini guirardus et matheus filii quondam
domini ant/zonii nzarc/zionis de cctrrcto nec eciam
alia iura dictorum dominorum guirardi et mathei
nisi talia qualia ipsi egregii domini manuel et an
thonius nzarchiones de carreto habebam et habere
soliti sunt ante inchoactiorzem presentis guerra uo
lentes facere que de iure debent et tenentur iuxta
formam dicte sententie sponte et libere non ui non
dolo non metu nec per errorem iuris uel facti ex
causa permutacionis et recompensationis feudi con
cedendi de medietate marchionatus crauexane per
siyndicos comunis ianue dictis dominis manueli et
antonio et transactionis de quibus in dictis articulo
et sententia fit mentio. dederunt et traddiderunt
circumspectis uiris dominis iohanni de innocentibus
legumdoctori et luciano pauitio syndicis comunis
ianue presentibus et nobis notariis infrascriptis tam
quam publicis personis officio publico stipulantibus
et recipientibus nomine et uice dicti comunis ianue c
medietatem burgi castri et territorii finarii et castri
franchi cum mero et mixto imperio cum suis uali
busi terris et pascuis et omnimoda iurisditione et
fidelitate hominum. et demum dederunt et traddi
derunt et concesserunt et transtulerunt de uerbo
ad uerbum omnia et singula bona res possessiones
et iura dicti loci finarii in dicto articulo expressata
nichil penitus in ipsis retento. et ex dictis causis
coniunctim et diuissim cesserunt et mandauerunt
dictis sindicis et nobis dictis notariis publicis solem
pniter recipientibus nomine dicti comunis ianue
omnia et singula iura eis competencia in dictis ca
stris burgo et territorio finarii et in homines dic
torum locorum et in ceteris omnibus et singulis
rebus bonis ac iurisditionibus in dicta sententia d
contentis realia et personalia et mixta quocumque
nomine censeantur. ita quod ipsis iuribus possint
et dictum comune possit agere petere excipere re
plicare iurisditionem merum et mixtum imperium
exercere in dicto territorio et in dictos homines
prout umquam ipsi domini manuel et anthonius
melius potuerunt constituentes dictos syndicos pro
curatores ut in rem propriam dicti comunis et ad
cautelam nos dictos notarios infrascriptos recipien
tes nomine dicti comunis. insuper ex dictis causis
remisserunt et remictunt hominibus dicti burgi cai
stri et territorii finarii omne iuramentum fidelitatis
eis uel precessoribus suis prestitum uel aliis personis
pro eis. -absoluentes eos penitus et liberautes a dictis
runt et liberauerunt ut supra nos dictos notarios
infrascriptos ollicio publico stipulantes et recipien
tes nomine et uice dictorum hominum et dicti co
munis. mandantes et iubentes dictis nominibus te
nore presentis instrumenti quod debeant prestare
debitum fidelitatis iuramentum dictis syndicis co
munis ianue nomine et uice dicti comunis ianue.
que omnia .et singula supradicta promisserunt dicti
egregii domini manuel et anthouius marchiones de
carreto habere perpetuo et tenere grata rata et
firma actendere et obseruare et contra in aliquo
non facere uel uenire aliqua ratione occaxione uel
causa que dici uel excogitari possit de iure uel de
facto. sub pena dupli ualimenti rerum et iurium
predictorum et eius de quo contrafieret uel ut supra
non obseruaretur cum restitutione dampnorum in
teresse et expensarum que propterea fierent litis et
extra stipulata solempniter et promissa ratis ma
nentibus supradictis. et sub ypoteca et obligatione
bonorum ipsorum presentium et fi.1turorum. et de
predictis mandauerunt dicti domini manuel et an
thonius confici debere duo publica instrumenta
eiusdem tenoris unum per me anthonium de cre
dencia notarium et dicti comunis ianue cancella
rium infrascriptum et aliud per baptistam montat
gninum de plebe notarium. actum in castro plebis
uidelicet in camera cubiculari luchini filii dicti do
mini manuelis. anno dominice natiuitatis McccLxxxv.
indicione vm secundum comunem cursum. vn uero
secundum cursum ianue. die ueneris xxim aprilis
inter terciam et nonam. presentibus testibus uocatis
et rogatis raffaele de auria quondam alexandri ciue
ianue. daniele baldello quondam domini enrici iuris
periti et iohanne de montegrosso quondam domini
nigri iurisperiti et pluribus aliis.
c ccLxxx p
LoMsAnnvs p Pvintimiliensis cannasa beneficia sibi a
ianuensi communi collata rependere cupiensy La
vinae a cenoae et Aurigi castra cum rvillis et burgis
dependentibus communis eiusdem dominio subiicit
iulii. 11 aprilis
cum a fbL iu
q n. n. p
ln nomine domini amen. nobilis et egregius uir
dominus lombardusiex comitibus uintimilii filius
quondam domini rogerii comitis uintimilii propter
multa grata seruitia habita et recepta a comuni
ianue et presidentibus dicto comuni et spcrans in
futurum de proptectione et deffensione dicti comu
nis et presidentium eidem mera pura et inreuoca
bili donatione inter uiuos que iure ingratitudinis nel
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alia quauisxcaustcique- dici uel- excogitari possit a dentibus ipsi comuni dedit et concessit omnimodam
reuocari non possit non ui non dolo nec metu coa
ctus sed sponte etiex certa scientia et non per er
rorem iuris seu facti dedit atque donauit illustri
et magnifico domino domino antlionioto adurno dei
gracia ianueusiumy duci etx populi deffensori nec non
eiusdem circumspecto consilio dominorum quindecim
antianorum recipientibus nomine etuice comunis
.ii1nue castrum burgum et uillas lauinel et cenoe et ca
strum burgum et uillas aurigbi que omnia posita sunt
in diocesi albinganensi seu-alia quacumque diocesi
posita essent cum mero et mixto imperio territo
riis vfidelitatibus hominum exercitibus et caualcatis
et cum omnibusiterris et possessionibus domesticis
et siluestribusb pascuis pratis nemoribus ripis aqua
riciis molendinisr uenationibus et piscationibus et
cum omnibnset singulis pertinenciis et iurisditio
nibus quocumque nomine censeantur dictis castris
burgisl et uillis et ouilibct- ipsorum quoquo modo
et ex quacumque fi-causa coniunctim uclu diuissim
spectantibus et pertinentibus nichil iuris. in se re
tento ad habendum tenendum et possidendum et
quicquid comuniianue et presidentibus dicto co
muni de cetero placuerit faciendum tamquam de
rebus et bonis propriis dicti comunis ianue. insuper
ex dicta causa donationis dictus dominus lombardus
dedit cessit transtullit et mandauit prefatis magni
fico domino duci et consilio et ad cautelam michi
notario et canzellario infrascripto tamquam publice
persone officio publico stipulantibus et recipienti
bus nomine et uice dicti comunis ianue omnia iura
omnesque actiones etrationes utiles et dirrectas
mixtasjreiv persecntorias et pell-ales etalias quas-.
cumque dicto domino lombardo competentes et com
petencia seu que umquam melius compecierunt uel
competere uissa sunt in dictis castris burgisuillis
territoriis hominibus fidelitatibus exercitibus et ca
mlcatisi et aliis superius specifiicatis et expressatis
et quolibet ipsorum. faciens et constituens prefa
tnm magnificum dominum ducem et consilium no
mine et uice dicti comunis. ianue recipientes do
minos et procuratores ut in rem suam propriam.
et ipsos ponens in locum suum. ita quod dictis
iuribus utilibus et ilii-rectis dictum comune ianue
et presidentes dicto comuni de cetero uti ualeat et
possit seu possint ager-ciet experiri tam contra
dictum dominum lombardum quam contra quos
cumqtle alios excipere et replicare transigere pacisci
consequi et se tueri.. et omnia alia et singula demum
facere que ipse dominus-lombardus umquam melius
facere potuisset ante presentem donationem ac
iurium cessionem constituens se precario nomine
comunis ianue dicta castra burgos et uillas cum
aliis superius specilicatis et expressatis tenere et
possidere seu quasi donec dictum comune ianue
seu presidentes dicto comuni omnium et singulo
rum superius specificatorum et expressatorum pos
sessionem acceperit seu quasi quam accipiendi et
aoeptam retinendi propria auctoritate ipsorum dictus
dominus lombardus dicto comuni ianue et presi
t
licenciam et liberam contulit facultatem. xquam do
nationem et iurium cessionem et omnia et singula
supra et infrascripta prefatus dominus lombardus
promisit et conuenit prefatis magnifico domino duci
et consilio et michi dicto notario et canzellario ut
supra stipulantibus et recipientibus nomine et uice
dicti comunis ianue habere perpetuo et tenere ra
tam gratum et finnam et rata grata et firma et
contra ea uel aliquod eorum non facere uel uenire
aliqua ratione occaxione uel causa que dici uel ex
cogitari possit de iure uel de facto eciamsi de iure
posset. sub pena dupli ualimenti rerum donatarum
et eius de quo contrafieret uel ut supra non obser
uaretur cum restitutione dampnorum et interesse et
expensarum que occasione predicta fieri continget
in iudicio uel extra et que pena tociens commitatur
et exigi possit cum effectu quociens fuerit contra
faotum et ea soluta uel non predicta omnia et sin
gula firma permaneanL et proinde et ad sic obser
uandum dictus dominus lombardus dicto comuni
pignori obligauit et ypotecauit omnia bona sua ba
bita et babendzn iurans ad sancta dei euangplia
tactis scripturis predicta omnia et singulla acten
dere et obseruare et contra non facere uel uenire
aliqua racione uel causa de iure uel de facto ut
supra. renuncians omni iuri canonico ciuili et mu
nicipali quo uel quibus a predictis uel aliquo pre
dictorum posset modo aliquo se tueri. iubens et
mandans dictus dominus lombardus suprascriptam
donationem in actis et apud acta domini uicarii
domini potestatis ianue insinuari per manum nicolai
de bellignano notarii et canzellarii tunc scribe curie
dicti domini nicariL subiciens se in bac parte sponte
iurisditioni dicti domini uicarii pro predictis et in
predictis cui donationi insinuate ut supra et omni
bus et singulis supradictis sapiens et discretus uir
dominus tadeus de rugieriis de regio legumdoctor
uicarius domini potestatis ciuitatis ianue et distric
tus. sedens pro tribunali in loco infrascripto quem
sibi in bac parte pro iuridica ellegiL causa plene
cognita et ollicio magistratus suam et comunis ianue
auctoritatem interposuit et decretum. iubens sta
tuens ac mandans dictam donationem et omnia et
singula suprascripta ualere et tenere et perpetuam
roboris iirmitatem obtinere perinde ac si coram
magistro census insinuata fuissent i
Acta sunt predicta ianue in sala terracie z palacii
ducalis comunis ianue ubi consilia celebrantur anno
dominice natiuitatis McccLxxxvz indicione vn secun
-dum cursum ianuensem. die iouis xxvuaprilis inter
nonam et uesperas. presentihus testibus uocatis .et
rogatis nobile et egregio uiro domino iohanne . de
saluciis ex marchionibus clauexane. sapiente uiro
domino iacobo landi de sarzana legumdoctore uica
rio ducali. conrado mazurro et petro de bargalio
notariis et comunis ianue canzellariis
q ccLxxxi p
oblatis ianuensi communi a Lombardo l/intimilierzsi
comite llavinatea cenoae et Aurigi castris cum villis
.. et burgis dependentibzzsa eadem feudi iure a com
muni eodem recipit 1 vassallusque ejicitulu
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ln nomine domini amen. illustris et magnificus
dominus dominus anthoniotus adurnus dei gracia
ianuensium dux et populi deffensor in presentia b
consilio uoluntate et consensu sui consilii quindecim
sapien-tum antianorum ciuitatis ianue et dictum con
silium et consiliarii ipsius consilii in presentia aucto
ritate eit decreto prefati magnilici domini ducis. in
quo consilio interfuit legiptimus et sufiiciens nume
rus ipsorum antianorum. et illorum qui interfuerunt
nomina sunt hec. stephanus de sancto blaxio prior.
dominus iohannes de innocentibus iurisperitus io
hannes de fontanegio lanerius. lucianus pauicius.
nicolaus stroxellus de sexto. bertonus bechoroso de
neruio. nicolaus de pontedecimo draperius iacobus
Lde amblatorio de uulturo. antonius dragus lodisius
de monterubeo notarius. raffael iustinianus quon
dam dominici iohannes de casanoua speciarius et
bartolomeus de ferrario de pulciffera habentes no- c
fcticiam de quadam donatione hodie paulo ante
-facta ipsis magnifico domino duci et consilio nomine
et uice comunis ianue per nobilem uirum dominum
vlombardum ex comitibus uintimilii filium quondam
domini rogierii comitis uintimilii de castro burgo
et uillis lauine et cenoe et de castro burgo et uillis
aurighi positis in diocesi albinganensi cum mero et
mixto imperio territoriis fidelitatibus hominum exer
citibus et caualcatis et cum omnibus terris et pos
sessionibus domesticis et siluestribus pascuis pratis
nemoribus rippis aquariciis molendinis uenationibus
et piscationibus et cum omnibus et singulis perti
nenciis et.iurisditionibus quocumque nomine cen
seantuix dictis castris burgis et uillis et cuilibet ipso
rum quoquomodo et ex quacumque causa spectantibus id
et pertinentibus de qua idonatione constat plenius
publico instrumento scripto manu mei notarii et
canzellarii infrascripti hodie paulo ante. et uolentes
ipsi magnificus dominus dux et consilium nomine
et uice dicti comunis ianue et pro ipso comuni re
tribuere eidem domino lombardo de prompta do
natione et obsequiis dicto comuni exibitis. dederunt
et concesserunt et dant et concedunt nomine dicti
comunis ianue eidem domino lombardo presenti et
requirenti in nobile rectum et gentile feudum dic
tum castrum burgum et uillas lauine et cenoe et
castrum burgum et uillas aurighi superius specifli
catas et comuni ianue donatas cum mero et mixto
imperio territoriis fidelitatibus hominum exercitibus
cunrus xooo
a et caualcatis et cum omnibus terris et possessioni
bus domesticis et siluestribus pascuis pratis nemo
ribus rippis aquariciis smolendinis uenationibus et
piscationibus et cum omnibus et singulis pertinen
ciis et iurisditionibus quocumque nomine censean
tur predictis castris burgis et uillis eta-cuilibet eorum
quoquomodo et..ex quacumque causa coniunctim
uel diuissim spectantibus et pertinentibus et ipsum
dominum lombardum presentem de Ldictis gcastris
burgis et aliis superius cspccillicatis et expressaltis
prefatus magnificus dominus dux nomine et uice
comunis ianue cum ense quem ei in manibus trad
didit legiptime eit solempniterlinuestiuitiemper pacis
zos-culum recepitgacto injapresenti infeudatione et
inuestitura per pactum quod ipsum feudum transeat
et transire possit ad quascumque heredes et suc
cessores dicti dominilombardigexytestamento uel
ab intestato eciam extraneoset tamkmasculos quam
feminas dummodo gsint. de adomo comitum uiutimilii
licet natura feudi hoc-..nonr.paciatutt. iar-sin . a m
ltem actum fuit et per-ipactumu-expressum quod
dictus dominus lombarduspredictircaistrb et burgos
et uillas et omnia et singula suprasuripta uniuer
saliter particulariter coniunctimiet-diznssim possit
infeudare fratribus et nepotibus suisifiliis fratrum
suorum coniunctim et diuissim ad suam liberam
uoluntatem modo et forma superius specifioatis ita
tamen quod in quacumque infeudacione fienda per
dictum dominum lombnrdum res et bona que in
feudari continget transeant cum honore suo et effecta
remaneant dicto comuni ianue. i
ltem actum fuit per pactum expressum quod per
presentem infeudationem nec eciam per aliqua in
presenti instrumento contenta nullum fiat preiudi
cium comuni ianue in iuribus que dictum comune
babet seu habere uissum est in castris burgis et
uillis superius specillicatis et infeudatis uel altero
eorum tam uigore conuentionum iamdiuninitarum
inter comune ianue siue presidentes dicto comuni
nomine et uice dicti comunis ex una parte et no
biles uiros dominos raymondum et lilipum comites
de macro de quibus constat in registro comunis
ianue manu lantelmi sacri -palacii notarii quam alia
quacumque causa sed dicta iura remaneant salua
et illesa dicto comuni adeo quod in nichilo tenean
tur esse innouata seu diminutæ i .
qui dominus lombardns constitutus in presentia pre
fatorum magnifici domini ducis et consilii habita
et recepta benigne infeudatione et inuestitura su
prascripta iurauit ad sancta dei euangelia tactis scri
pturis super quodam libro quem prefatuslmagnifictts
dominus dux tenebat in manibus fidelitatem prefatis
magniflco domino duci et consilio nomine et uice
comunis ianue recipientibus et fidelitatis prestitit
debitum sacramentum cum nouis et ueteribus capi
tulis forme noue fidelitatis et ueteris et promisit
et conuenit prefatis magnifico domino duci et con
silio et ad cautelam michi dicto notario et canzel
lario ut supra stipulantibus et recipientibus nomine
et niceidicti comunis ianue esse de cetero et imi
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perpetuum bonus et fidelis uasalos comunis ianue a dicario nomine. hominumlieompafgne caluixii de fina
et omnia alia facere actendere et obseruare que
quilibet bonus rectius et fidelis uasalos facere tenetur
debet icet consueuity domino suot de recto nobili -et
gentili feudo.
que omnia et singula isupradictaldicte partes idictis
nominibus promisserunt sibi inuicem etnicissim acten
dere et obseruare et contra non facere in aliquo uel
uenire aliqua ratione causa uel ingenio que dici uel
excogitari possit de iure uel de facto. sub pena dupli
eius de quo contrafieret uel ut supra non obserua
retur cum restitutione dampnorum interesse et ex
pensarum litis et extra ratis manentibus supradictis
et sub ypoteca et obligacione bonorum ipsarum et
alterius earum presentium et futurorum. et dictus
rio de cuius syndicatu constat aliot publico instru
mento manu dicti mi-caeffs hde cellis notarii dicta
tdie heri. franciscus de utile iquondamlbertolle sin
-dicus et sindicario nomine hominum compagnei mon
ticeli de firiario det cuius sindicatu constati ttilio
publico instrumento scripto manu ldicti micaelis-de
-cellis -notariiili1odie. iohannes iscandolinus quondam
igandulfi- sindicus et sindicarif-oltvnotnine hominum
wzompagne perticarum finariifde cuihs sindicatu cou
stat aiio- publico instrumento scripto manu hodie
sepedicti micaelis de cellis notariis petrus monta
narius quondam- guillielmi sindicus et vsindicario
nomine- hominumlicornpagne orchi de districtu seu
iteyritorio tfinaril de cuius sindicatu constat publico
dominus lombardnsisub pena amissionis dicti feudi ib linstrumentoiscripto heri manu conradi de saliceto
ett ultra-suh-penis introductis extforma-infeudacio
-num-zet inuestiturarum noue fidelitatis letl-ueberisn
Aetumiianuel in-isaillaiterrajciei palacii ducalis ubi con
silie celebrantur anno dominice natiuitatis McccLxxxv.
indicione tviru sccundum. cursum wianuea die iouis
itavtniaprilis paullo- ante uesperass presentibus te
stibusiuocatis zet irogatis nobille- uiro ldomino iohanne
de saiubiislex marchionibaslolauexane sapiente-uiro
domiitoiiadobo landizde sarzgana iegumdoctore uicario
duealio- conrado mazurro et petro de bargalio notariis
ret comunis -ianue-canzellariis. f r i s t rt
lu .... .-. v .. u n
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Acquisita a ianuensi communi 1 permulationis-wti
tulap dimidia parte Pinarii burgi et villzzrum de
pendentiumj homines earumdem a assentientibus et
etiam mandantibus nobilibus viris carolm Lazarino
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ln nomine domini amen. uadinus cordonus syn
dicus et syndicario nomine hominum burgi finarii
de cuius- sindicatu apparet publico instrumento scri
pto manu micaelis de cellis notarii die heri antho
nius uentura quondam francisci syndicus et syndi
oario nomine hominum compagne maris finarii de
cuius syndicatu apparet publico instrumento scripto
manu dicti micaelis de cellis notarii dicta die heri.
bartholomeus mazuchus quondam georgii sindicus
hominum compagne podii ecclesie finarii ut de eius
syndicatu constat alio publico instrumento scripto
manu dicti micaelis dicta die heri. petrus reget-ius
dictus ucretonus quondam iohannis sindicus et syn
vnotariiL latu-ennius bezaciahquondam iohannis sin
tdicus et sindicario nomine hominum compagne uezii
de cuius sindicatu constat vpublicolinstrumentotscri
pto manu iacobi de locello notarii-idie heri. rotul
dus platealis quondam thome sindicus et sindicario
nomine hominum compagne calicis territoriiffinaiifii
de ieuius sindicatu constat publico instrumento scri
pto manu iuliani oliuerii notariii hodierna die an
tonius zachonus quondam guillielmi sindicustetisin
dicario nomine hominum compagne iuosarumi portus
et uarigoti ut de sindicatu-ipsius lconstat publico
instrumento scripto heri manu francisci de ualc
notarii et iacobus guillielmotus quondam guil
lielmi sindicus et sindicario nomine hominum com
pagne rialti de cuius sindicatu constatlalio publico
instrumento scripto hodie manu francisci ursii ino
tarii. in presentia auctoritate uoluntate et consensu
nobilis et egregii uiri domini ltaroli marchionls de
carreto suo proprio nomine et nomine eit uice nd
bilis et egregii uiri domini fazarini lmarchioiiisl de
carreto fratris sui. nec non domini georgini nepotis
eorum filii quondam domini enriceti marchionis de
carreto pro quibus ad cautelam de rato habendo
promisit dictus dominus carolus infrascriptis sindicis
comunis ianue et michi notario inh-ascripto tam
quam persone publice officio publico stipulantibus
et recipientibus i nomine et uice dicti comunis ianue
et cuius et quorum interest intererit etz interesse
poterit et se facturum et curaturum ita et sic quod
d dicti domini lazarinus et georginus habebunt per
petuo et tenebant rata grata et firma actendent
et obseruabunt omnia et singula infrascripta lsuS
ypoteca et obligatione bonorum suorum presentium
et futurorum qui dominus carolus pro se et nomi
nibus quibus supra mandauit et commissit dictis
sindicis dictorum hominum dictarum compagnaruui
finarii dictis nominibus quod infrascriptam fidelita
tem faciant. et remisit dictis nominibus eisdem siti
dicis. dictis sindicariis nominibus et per eos fomnii
bus -et singulis hominibus olim dominorum manuelis
et antonii marchionum de carreto habitatoribus
finarii et territorii seu uillarum finarii omne sacra
mentum fidelitatis per ipsos homines prestitum dictis
dominis lazarino ct carolo uel alteri eorum. haben
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tcsznoctioiaiu dictis laindicariis nominibus et certam a
scientiam de dagtiqneietrpermutatione facta comuni
pingeret cum ipso per egregius dominos manuelem
ap anthopiumg marchiones de carreto de dimidia
hurgi castrozzuzltznt zterritorii iinarii cum ualihusnt
gppgmgiig sgiis hominibus uasalis et iidelitate ipso
jhomiiuim .et. iuitisditipnibits quibuscumquea nec
mmgdgl yqmiqsiqggget llibsracione sacramenti iide
limtjsmqt iquarumcumque-t obligationumg ad .iquod
..ml. quam .ipsi.hnmiaesj spectarites ad dictos demit
nos imanuelemz eti-anthoniuma eisdem dominis mae
gmiigt gntbpniqxtenebalitur liictaig ipsis hominibus
.w.iljphppqqniu de g montegroso procuratorem et pro
mawrjo ppmipq dictorum dominorum manuelis et
antonii justa formam g publici instrumenti scripti
mqudmei antqniipdopredcncia notarii- et comunis
jamne xgmzeljariiqiqfrascripti die xvnu mensis aprilis
gpppxime . praeterita qui iohannes de Pmontegtroso dicto
prgpuratprio nomine imaudauit quod dicti homines
dgegdictl dimidia- infrascriptis sindicis dicti comunis
.imuq prestentifidelitatis debitum iuramentum pro
anisssnmt suis et dictis sindicariis nominibus homi
numu dictarumjg compagnarum circumspectis . uiris
iimu-ruis iohannis de iunocentibus llegumdoctori et
lticiwqapauiciof sindicis ambasiatoribus et procura- p
foribus nmunisjiauue dictosiudioario nomine re
æggigpgibmylqt iiuic-auerzunt dictis nominibus ad sancta
gio-ii euangelioa tactis..scripturis in animas ipsorum
qtihominuyrtqqrediclzorum de dicta dimidia fidelitat
mul dictos comuni ianue secundum formam capitur
tlommnoue fidelitatis ot..ueteris. et quod perpetuo .
emm-t fideles comuni ianue et contra ipsum comune
pperenaelnfacto .non. erunt facient uel uenient im
ægnpggqqmuquqpispmqdo et honorem dicti comunis
dgffendentyet manutenebunt iuxta posse et omnia
gliaeiusingulla facient et obseruabunt que requi
seouudum formam dictorum capitulorlml nolle
fidelitatis-t et ueteris prout et sicut fidelis subdictus
tenemrhetfaceire debet et consueuit domino sua
prqmiqtentes dictis nominibus eisdem dominis iohanni
et ligcianobdicto sindicario nomine dicti comunis et ad
gamllam michi dicto notario et cauzollario ut supra
gtipulanlzihus et recipientibus nomine et uice ipsius
comunis ianue predicta omnia et singula actendere
grsvbsenweyet contra non facere uel uenire. sub
pena .et penis ordinata et- ordinatus per capitula t
fidslitatum predictarlmn et sub ypoteca et obliga
igjqnel bonorum ipsorum dictis siudicariis nominibus
præsentium etbfuturorum Actum finarii in sala paj
ælagii dictorum dominorum marchionum anno domi
picernatiuitatis nxccctxxxm indicione vn secundum
gus-sum ianue. die lune prima maii in uesperis. preq
spntihusltestibus uocatis et rogatis sapiente uiro
idoumino luchino pagauo iurisperita iohanne de griv
maldis quondam anthonioti ingens de mari qubn
dam quilici ambobus ciuibus ianue et pluribus aliis.
.
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cb j ln nomine. domini amen- circumspecti uiri. do
mini iohauues..de..innocentibus legumdoctor et lu
ciauus pauicius sindici. ambaxatores ret procuratores
illustris etmagnifici domini domini ducis. ianuen-i
sium etc. consilii quindecim sapientum antiauorum
.et comunis ianue habentes ad infrascripta plenunfi
et sulliciensmandatum iuxta formam publici instrm
menti sindicatus scripti manu mei antonii det-teren
deuoia notarii et comunis ianue canzellarii wiufruh
scripti die xxi marcii.proximepreteritishabeutes
nocticiam et certam scienciam de quadam-sententia
seu arbitrameuto lata et promulgatasper magnificum
uirum dominum antoniotum adurnum arbitrum et
arbitractorem ellectum et assumptum inter conra
dum mazurrum notarium sindicum et sindicario no
Pmine comunis ianue. et nobiles et egregius uiros do
minos lazarinum et carollum marchiones de carreto
ac nobiles et egregios uiros dominum manuelem
quondam domini frederici marchionis crauexaneet
dominum iohannem de saluciis exi marchionibus
crauexane-es-uuaet pro uua parte. et nobiles et
egregius uiros dominos uianuelem quondam domini
eurici et anthonium quondam domini alerami mar
chiones de carreto ex parte altera. et eciam inter
dictum conradum sindicum dicti comunis ianue ex
una parte. et dictos dominos lazarinum et carolum
marchiones de carretoz ex unai alia parte. ac dictos
dominos manuelem de crauexaua et iohannem de
saluciis marchiones crauexaue ex una alia parte.
de qua sententia apparet alio publico instrumento
scripto manu mei iamdicti notarii et comunis ianue
canzellarii infrascripti dicta die xxi marcii proxime
preteritL etain qua continetur articulus tenoris iu
fraiscripti ditem pronunciamusz et declaramus quod
postquam dictum comune receperit dictam dactio
nem medietatis final-ii possessionem et iuramentum
hominum territorii et iurium predictorum ut supe
rius dictum est a dictis dominis manuele et antho
nio mare/tionibus de carreto quod de predicta mee
dietae jinarii cum lzoznjnilzus territorio castris et
fartiliciis saluo castrofrancho quod libere remanere
debeat comuni ianue debeat et teneatur ipsum co
mune ianue incontinenti injeudarc et in feudum
nobile et gantile concedere dictis dominis lazarino
et carolo nzatf/zionibus de cat-rogo pro sse et here
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dibus suis ipsis dominis lazarino et carolo inue- a larum et territorii finarii pro dicta dimidia nichil
stituram petentibusu et qui iurare debeant et te
neantur dicto comuni ianue seu legiptime persone
pro dicto comuni et iuramentum fidelitatis prestare
cum omnibus capitulis noue fidelitatis et ueteris.italitamen quod sub ista injeudatione intcligatur
exces-pium quod contra comune-ianue homines su
pradicti uenire . non possint nec debeant net hoc
saluo et excepto silicet quod non possint uel de
beant uenire-contra comune ianue. in ceteris dictum
comune ianue teneatur absoluere dictos homines a
iuramento fidelitatis prestita dicto comuni et dictum
sacramentum per dictos homines fari facere dictis
dominis lazarino et karolo. et habentes eciam no
cticiam de sacramento fidelitatis eisdem dominis
iohanni et luciano dicto sindicario nomine comunis
ianue prestito per uadimlm cardonum. anthonium
nenturam. bartholomeum mazuchum. petrum roge
rium. franciscum de ualle. iohannem scandolinum.
petrum montanarium laurencium besaciam. rolan
dum plateallem. anthonium zachomrm et iacobum
guillielmotum sindicos et syndicario nomine uni
uersitatum hominum compagnarum uillarum et ter
ritorii finarii pro dicta dimidia. de quo sacramento
constat alio publico instrumento scripto manu mei
antonii de credencia notarii et comunis ianue can
zellarii infrascripti hodie paulo ante. et nolentes
dictirdomini iohannes et lucianus dicto sindicario
nomine dicti comunis ianue erga prefatos dominos
lazarinum et carollum marchiones de carreto-agno
scere bonam fidem et facere que debent et tenen
tur nomine quo supra uigore et in obseruationem
dicte sententia dederunt et concesserunt et dant et
concedunt in nobile et gentile feudum prefato egre
gio domino karolo presenti et rerpiirenti pro se et
nomine et uice dicti domini lazarini fratris sui nec
non nomine et uice georgini nepotis eorum filii
quondam domini enriceti et pro heredibus et suc
cessoribus eorum et cuiuslibet ipsorum illam dimi
diam burghi castri uillarum territorii hominum
iurium et iurisditionum quarumcumque final-ii. que
spectabat et pertinebat dominis manueli quondam
domini enrici et antonio quondam domini alerami
marchionibus de carreto et postea spectauit et per
tinuit ad comune ianue uigore et ex forma dicti
articuli dicte sentencie arbitralis et eciam uigore
et ex forma permutationis et recompensationis facte
dicto comuni ianue per dictos dominos manuelem
et anthonium de qua constat alio publico instru
mento scripto in castro plebis manu mei dicti no
tarii infrascripti die ium mensis aprilis proxime
preteriti. cum omnibus iuribus et pertinenciis dicte
dimidie dictorum burghi castri uillarum et territorii
et cum omnibus homagiis et iurisditionibus finarii
spectantibus ad dictam dimidiam ipsisque homini
bus remisserunt et remictunt nomine quo supra
omne ius dictis syndicis siue dicto comuni ianue
quesitum per dictum iuramentum fidelitatis prestitum
dictis syndicis dicto sindicario nomine dicti comunis
ianue per dictos homines compagnarum latu-gi uil
penitus in ipsis sindicis dicto nomine seu indictum
comune ianue retento. nisi solummodo quod prefati
homines per se et heredes suos non- possint uel
debeant perpetuo uenire facere uel esse contra co
mune ianue ipsumque dominum carolum pro se
dictisque lazarino eius fratre et georgino eorum
nepote ac heredibus et successoribus ipsorum et
cuiuslibet eorum dicti syndici dicto nomine inuesti
uerunt- per ensem quem eidem in manibus tradi
derunt cum omnibus etusingulis solempnitatibus
que ad solempnem inuestituram nobilis et gentilis
feudi requiruntun qui dominus karolus suo nomine
et nomine et uice dictorum dominorum lazarini
fratris stii et georgini nepotis eorum pro lquibus
ad cautelam de rato habendo promiitit dictis sin
dicis et ad cautelam imichi notario et canzellario
infrascripto tamquam publice persone officio publico
stipulantibus et recipientibus nomine et uice dicti
comunis ianue et se facturum et curaturum ita et
sic quod dicti domini lazarinus et georginus ratiffi
cabunt et approbahunt omnia et singula supra et
infrascripta per publicum uel publica instrumenta
infra menses tres proxime uenturos magnifico do
mino domino duci ianuensium etc. et consilio in
formam publicam presentandum uel presentandm
sub iypoteca- et obligatione bonorum ipsius domini
cai-olli presentiam et futurorunL et nomine et uice
heredum et successorum ipsorum dominorum laza
rini karolli et georgini et cuiuslibet eorum promisit
dictis sindicis dicto sindicario nomine stipulantibus
et in ipsorum manibus iurauit nominibus quibus
supra ad sancta dei euangelia tactis scripturis quod
ipsi domini lazarinus karolus et georginus et qui
libet eorum et ipsorum et cuiuslibet eorum heredes
et successores erunt boni et fideles uasali dicti co
munis ianue de dicta dimidiai burgi castri uillarum
et territorii finarii et iuribus eiusdem et dicto co
muni ianue facient et obseruabunt et quilibet eorum
faciet et obseruabit omnia et singula que boni et
fideles uasali facere et obseruare debent et tenentur
et consueuerunt domino suoet que requiruntur ex
forma inuestiture noue fidelitatis et ueteris cum om
nibus suis clausulis solempnitatibus et capitulishop
portunis que requiruntur ex forma dictorum capi
tulorum. et predicta omnia et singula promisit
actendere et obseruare suo et nominibus quibus
supra per se ipsos et heredes et successores ipso
rum .et cuiuslibet eorum perpetuo et non contra
facere uel uenire sub uinculo sacramenti et pena
et penis introductis ex forma infeudationum et in
uestiturarum noue fidelitatis et ueteris et uersa uice
dicti sindici dicto sindicario nomine promisserunt
dicto domino carollo pro se et dictis dominis laza
rino et georgiae solempniter stipulanti quod dictum
comune ianue et presidentes ipsi comuni faciet et
obseruabit seu facient et obseruabunt omnia et sin
gula ad que tenentur et obligati sunt domini bonis
et fidelibus uasalis secundum formam dictarum in
feudationum actum finarii in sala palacii dictorum
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idminarummmarehiollllm annodominieei natiuitatis a dictis dominis lazarino et karollc uel alteri- carinae
ucccLx-xxvn indicione vu secundum cursum ianue.
lune prima. maii postznesperatt presentibus te
pgijiusbuogatisyet rogatis sapiente uiro domino lu
ttbincapagano.iurisperitc. iohanne de grimaldis quon
dmlr anthonioth ingone de mari quondam quilici
ambobus ciuibus gianue et pluribus aliis.
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Praestito ab hominibus Swtriletv blontissurdzj ex
burgi liinariip ianuensi communi jidelitatis -
sacramentm iuxta prolata invsententia arbitramen
tali diei at marciiz iSSS1 de villis iisdem nobiles b
Lazarizzusg carolus et Seorginusp ex jllam/tionibus
de carreto. a communi eodem feudi iure inve
stiunturn . - g-d
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s ln immine domini amen. benedictus dc castelo
quondam gurri syndicus etgsyndicario nomine homi
num compngne gurre ex uillis finarii ut de eius
sindicatu constat instrumento scripto manu iohannis
gazulli notarii die heri ct manfredus beginus quon
dam iacobi sindicus hominum compagne montissurdi c
ex idiotis uilzlis finarii de cuius sindicatu constat
alio publico instrumento scripto hodie manu dicti
iohannis caziulli notarii. in presentia auctoritate uo
luntate et consensu nobilis et egregii uiri domini
karoli marchionis de carreto suo proprio nomine
et nomine et nice nobilium et egregiorum uirorum
dominorum lazarini marchionis de carreto fratris
tibi et georgini nepotis eorum filii quondam domini
cnriceti pro quibus ad cautelam de rato habendo
promisit circumspectis uiris dominis iohanni de in
nocentibus legumdoctori et luciano pauitio sindicis
et ambaxatoribus comunis ianue. et ad cautelam
michi notario et canzellario comunis ianue infra
scripto tamquam persone publice officio publico
stipulantibus et recipientibus nomine et uice dicti
comunis ianue et cuius et quorum interest uel im
teresse posset et se facturum et curaturum ita et
sic quod dicti domini lazarinus et georginus habe
bunt perpetuo et tencbunt rata grata et firma
antendent complebunt et obseruabunt omnia et sin
gida -iufrascripta sub ypotecha et obligatione bono
rumlsuorum habiturum et habendoruim qui domi
nus ltarollus dictis nominibus mandauit et commissit
dictis sindicis dictarum colnpagnarum gurre et mon
tissurdi dictis sindicariis nominibus quod infrascri
ptam fidelitatem faciant ipsisque sindicis dictis sin
dicariis nominibus remisit pro sc et nominibus
quibus supra omne sacramentum fidelitatis perho
minest dictarum duarum compagnarum prestitum
habentes nocticiam et certam scicnciam de dactione
et permutationeisfacta comuni ianue-per egregius
dominos manuelem et antbohimnw-marchionesrdq
carreto de dimidia burgi castrorum et territorii fi
narii cum ualibus et per.tinenciis suis hominibus
uasalis et fidelitate ipsorum hominum et iurisditio
nibus quibuscumque nec non de retnissione et
liberatione sacramenti fidelitatis et quarumcumque
obligationum ad quod uelnquam ipsi homines spec
tanbes ad dictos dominos manuelem-et anthonium
eisdem dominis nnanueli et anthonio tenebantur
facta ipsis hominibus per iohannem-devmontegrosso
procuratorem et procuratorio nomine dictorum do
minorum manuelis et antonii inxtan formam publici
instrumenti soripti manu mei antonii delcredencia
notarii et canzellarii comunis ianue infirascripti-die
xvim aprilis proxitnc-iarctcriti qui iohannes-edicto
procuratorio inomiltev-zmaudauit quod dict-li homines
de dicta dimidia spectantesl ut supnahprestent fidei
litatis debitum sacramentum infiiascriptm- sindicis
dicti comunis ianuezpromissernnt circumspectis uiris
dominis iohanni de innocentibus legumdcctori et
luciano pauicio sindicis ambaxatoribus et procura
toribus comunis ianue dicto sindicario imminet-reg
cipientibns et iurauerunt ad sanctal dei euangelia
tactis scripturis dictis sindicariis nominibus in naui
mas dictorum constituendum fidelitatcm dicto om
muni ianue secundum formam capitulorum-inane
fidelitatis et ceteris et quod perpetuo erunt fideles
comuni ianue. -et contra ipsum comune opere tuel
facto non erunt facient ucl uenient imperpetuum
quouis modo et bonoremv dicti comunis ianue defi
fendent et manutonebunt iuxta posse et omnia alia
et singula facient et obseruabunt dictis nominibus
que requirunturtsecundum fbrmam dictorum- capi
tulorum noue fidelitatis et ueteris prout et sicut
fidelis subdictus tenetur et facere debet et consueuit
domino suo. promictens dictis sindicariis nominibus
eisdem dominis iohanni et luciano dicto sindicario
nomine dicti comunis ianue et michi iamdictovno
tario et dicti comunis ianue canzellario infrascripto
tamquam publice persone ofiicio publico stipulan-a
tibus et solempniter recipientibus nomine et uice
ipsius comunis ianue predicta omnia et singula
actendere et obseruare et contra in aliquo non-fae
cere uel uenire aliqua ratione causa modo uel in-l
genio qui dici uel excogitari possit de iure uel de
facta sub pena et penis ordinata et ordinatis per
capitula fidelitatum predictarum et sub ypotecha et
obligatione bonorum ipsorum dictis sindicariis noi
minibus presentiam et futurorumw quibus sic ut
supra peractis ipsi circumspecti uiri domini iohannes
et lucianus sindici ambaxatores et procuratores
dicti comunis ianue habentes ad infrascripta plenum
et snfiiciens mandatum iuxta formam publici-instrui-l
menti sindicatus soripti manu mei sepedicti notarii
hoc anno. die xxx marcii habentes nocticiam et
certam scienciam de quadam sententia seu arbitrah
mento lata et promulgato per magnificnm uirum
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dominum anthoniotum adurnum arbitrum et arbi- a rum-v-iurisditiouumret hominum quantum pro dieta
tractorem ellectum-et assumptum inter partes- in
dicta sententia nominatasretvde qua constat alio
publico instrumento scripto manu mei dicti notarii
et canzellarii infrascriptit dicta die xu marcii pro
xime preteritL .et in qua continetur iarticulus tenoris
infrascriptL item pronunciamus et declaramus quod
postquam tlictum- comune ret-aperit dictam dzwtio
nem medietatis final-ii possessionem et iuramentum
hominum territorii et viurium predictorum ut supe
rius dictum est a dictis dominis manuele et antho
nia marchionibus de carreto quod de predicta me
dietate jinarii cum hominibus territorio castris et
prtiliciis saluo castroji-ancho quod libere remanere
debeat comuni ianuc debeat et teneatur ipsum eo
muno ianue incontinerzti infeudare et in feudum
nobile et gaudia-concedere diatistdominis lazarino
et karollo marchionibus de can-eto pro cel et hsre
dibus suis zpsisvdominis lazarino et karolo inuesti
turam petentibmalet qui iurare debeant et teneantur
dicto comuni seu persone legiptime pro ipso comuni
et iuramentum fdeldatis prestare cum omnibus ca
pitulis noue fidelitatis et ueteris. ita tamen quod
sub ista infeudatione intelligatur eæcepmm quod
contra comune ianue homines supradicti venire non
possint nec debeant et hoc saluo et expressa silicet
quod non possint nec debeant uenire contra co
mwzesianm in ceteris dictum comune ianue tenea
tur absoluere dictos homines a iuramento fidelitatis
prestito dicto comuni et dictum sacramentum per
dictosshominas fori facere dictis dominis lazarino
cadmi-alia. et nolentes dicti domini iohannes et lu
cianns dicto sindicario nomine dicti comunis erga
prefatus dominosvlazarinum et karolum suis et dicti
domini georgini nominibus agnoscere bonam fidem
etiliacere que debent et tenentur nomine dicti co
munis nigore et in obseruationem dicte sententie
dederunt et concesserunt in nobile et gcntile feu
dum prefato egregio domino karolo marchioni de
carreto presenti petenti et requirenti pro se et no
mine et uice dicti domini lazarini fratris sui nec
non domini georgini nepotis ipsorum filii quondam
domini enriceti et pro heredibus et successoribus
ipsorum et cuiuslibet eorum. illam dimidiam dicta
rum compagnarum territorii hominum iurium et
iurisditionum que spectabat et pertinebat dictis do
minis manueli et anthonio marchionibus de carreto
que sunt ex tota dimidia burgi uillarum castri ter
ritorii hominum iurium et iurisditionum quarum
cumque finarii que spectabat et pertinebat dictis
dominis manneli et anthonio et postea spectauit et
pertinuit ad comune ianue nigore et ex forma dicti
articuli dicte sententie arbitralis et ex forma per
mutationismt recompensationis facte dicto comuni
ianue per dictos dominos manuelem et anthonium
de qua constat alio publico instrumento scripto
manu mei iamdicti notarii et canzellarii dicti co
munis ianue infrascripti die xim mensis aprilis pro
xime preteritt cum omnibus iuribus et pertinenciis
dictarum compagnarum territorii uillarum homagio
dimidia ipsisque hominibus dictarum duarum com
pagnarum remissonmtv retvremiotnht t dicto sindico
riov-nomine dicti comunis ianue Aomneiius eisdem
sindicis sine dicto annulum-quesitum per dictum
iuramentum fidelitatis prosit-imm dictis sindicis dicto
sindicario nomine dicti .coioonis per dictos sindicos
diotarumiduumm compagnarum utsupra nichil pe
nituszinzdictum comune retento nisi solummodo
quod prefati homines per se et heredes suos per
petuo gnun possint nel-debeant uenire facere uel
esse contra comune ianue. ipsumque dominum ka
rolum pro se ct dictis dominis lazariuo et georgiae
ac heredibus-et successoribus ipsorum et cuiuslibet
eorum dicti domini iohannes et lucianus dicto sin
dicario nomine inuestiuerunt per ensem quem eidem
in manibus tradiderunt cum solempnitatibus que
ad solempnem inuestituram nobilis et gentilis feudi
requiruntuin qui dominus karolus suo nomine et
nomine et uice dictorum dominorum lazarini et
georgini pro quibuset altero eorum ad cautelam
cle-rato habendo promisit dictis sindicis dicti co
munis ianue. et ad cautelam michi dicto anthonio
de credencia notario et dicti comunis ianue canzel
lario infrascripto tamquam publice persone oilicio
publico stipulantibns et recipientibus nomine et uice
dicti comunis ianue et se facturum et curaturum
ita et taliter quod dicti domini lazarinus et geor
ginus ratiflicabunt et approbabunt omnia et singula
supra et infrascripta per publicum instrumentum
. uel publica instrumenta infra menses trcs proxime
uenturos magnifico domino duci et consilio in for
mam publicam presentandum uel presentandm sub
ypoteca et obligatione bonorum ipsius domini karoli
presentium et futurorum et nomine et uice heredum
et successorum ipsorum dominorum lazarini karoli
et georgini et cuiuslibet eorum promisit dictis sin
dicis dicti comunis ianue dicto sindicario nomine
stipulantibus et in ipsorum manibus iurauit nomi
nibus quibus supra ad sancta dei euangelia tactis
scripturis quod ipsi domini lazarinus karolus et
georginus et quilibet eorum et ipsorum et cuius
libet eorum heredes et successores erunt boni et
fideles uasali dicti comunis ianue de dictis duabus
eompagnis uillis territorio iuribus hominibus et iuris
d ditionibus et dicto comuni ianue facient et obser
uabunt et quilibet eorum faciet et obseruabit omnia
et singula que boni et fidelles uasali facere et ob
seruare debent tenentur et consueuerunt domino
suo. et que requiruntur ex forma inuestiture noue
fidelitatis et ueteris cum omnibus suis clausulis so
lempnitatibus et cautelis opportunis que requiruntur
ex forma dictorum capitulorunzL et predicta promisit
actendere et obseruare suo et nominibus quibus
supra per se ipsos et heredes et successores ipso
rum et cuiuslibet eorum perpetuo. et non contrafa
cere uel uenire sub uinculo sacramenti et pena et
penis introductis ex forma infeudationum et inue
stiturarum noue fidelitatis et ueteris. et uersa uice




glominetpivomisserunt dicto domino karolloflpivot se a dicta donatiohtallrlone appareat scripwroit-etl-tiredilih
et dictis dominis lazarino et georgino fholempnitei
stipulanti quodidictum comune-tet ipresideutestfipsi
comuni faciet et obseruabit et facient et obseruaa
bunt omnia et singulallad que tenenturiaet obligati
sunt domini lboiiis et fidelibus uasalisviisecundum
formam dictarum infeudationum actum finarii in
salla palacii dictorum dominorum merotiilonumranno
dominice natiuitatis Mccci.xxxv. indicione- vtrsecun
dum cursum ianue. die martis secunda mensis maii
circa moniam presentibus testibus uocatis et rogatis
sapiente uiro domino luchino pagano iurisperito
inghone de mari quondam quilici ciue ianue et me
lianoltbrocerio dewfinario quondam broceliiii it ai us
sint.-ianuam ih -..l nii u ur multos
mss-his mifer ssoenofmq
wqmozzizirzisar agios-inc .
ciim-xi omnes tu sqvccLxxxvædrw mco zsour - -
ivobilis rvir iohannes de Salutiis j eae cravcxanae
tllarchionibus a dimidiam partem villae liezii et
pertineiitiaruriz eiusdem i rverbis tantum communi




lanuensium donatuma scripto confirmat adiim
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r ln nomine domini amen. cum nobilis et egregius
uir dominus iohannes de saluciis ex marchionibus
nelauexane filius quondam . . . . . . fecisset donationem
magnifico et potenti domino domino duci ianueni
sium etc. et consilio quindecim sapientum antianorum
anomine etuice comunis ianue de dimidia uille et
tlillagiitrezii cum mero et mixto imperio iurisdi
iionei et territorio hominum fidelitatibus hoste et
caualcata et iurisditione et regalibus quibuscum
queiet quocumque nomine censeantur que eidem
dominoviohanni competere consueuerunt in dicta
dimidia et dictum comune in possessionem cor
poralem etseu quasi dicte dimidie hominum ter
ritorii iurisditionum meri et mixti imperii et iu
rium predictorum posuisset et immisisseL et facta
dictaadonatione ipse dominus iohannes preceperit
et mandauerit per suas litteras autenticas dictis
hominibus adicte medietatis dicte uille et uillagii
reziiq quod fidelitatem facerent et fidelitatis iuramen
tum prestarent dicto comuni ianue siue domino iul
liano de castro nunc uicario pro ipsis domino duce
consilio et comuni in ripperia occidentis recipienti
nomine et uice dicti comunis dictique homines lit
teris predictis eiusdem domini iohannis parere dis
positiidictum fidelitatis iurameutum dicto domino
uicario nomine prefati magnifici domini ducis con
silii et comunis ianue recipienti fidelitatis prestiterint
debitum iurameutum ut de dicto iuramento constat
publico instrumento scripto manu antonii de clauaro
notarii hoc anno die. . . . . .a. . . . s ... . . i cumque de
p
omnialttinteruenisse tcti sic gestawtutaelfitata ifdisib
prefatus dominus iohannes in meserttitii-illustridaelz
magni-fici domini domini ducis ianuensium lpMbi
et consilii quindeeimkvssapitfsntiimfavntiancarivunxz confessus
fueritaideo-prefatus regregias dominus iohanltesttifiet
cialiter lactente lvantiqua beniuolenciavquam antecess
soresrsui olim marchionesclauexane habuerunt-temo
comune ianue. etrsperans de protectione etvdefiirtxb
sione dicti comunis adu declarationeml-ketll curabat-of
tionem dicte donationisP-de nouo- et iterum-adventu
telamilmera pura i-libertt et inreuooabili don-atiorie
inter uiuos-nsque iure ingratitudiriis incidi-alio sidonis
iure-areuocarilfnon-possit-non ui non dolernorr mletuv
nec per errorem iuris uel facti iscd sponte ethe-i
certat-scientia -ad confirmationeint predictorum eti de
predictis rnullo umquamrlxtwemljore iialeat dubitare
et ad declarationem et roboracionem dictnidonationnis
dat etlconceditlprefato magnificas leti illustri-idomiho
domino anthonioto adurnou dei gravia ianuensium
duci et populi deffensorii et eius consilio qiiindeeim
antiandrum et etiam michi notario et canzcllariofzint
frascripto tamquam publice persone stipulantibulfetl
recipientibus nominev etw uice idiotizbeomnnisllianlue
dictam medietatem uille et- uillagii-rezii conv-mm
et mixta imperio iurisditione temitzorio hominibus
fidelitatibus hostenet caualcatav-zim-ibusi- pertinenciis
et regaliis quibuscumque quocumqueimomine cens
seantur et aliis omnibus superius expressatis ete-spei
cificatis nichil penitus in se retentog ad habendum
tenendum et possidendumiet quidquid dictofcomuui
placuerit iure proprietatis et-dominiio faciendum
renuncians dictus dominus iohannosrexceptioni dicte
donationis ut supra non-facte rei sic ut. supra et
infra non geste uel aliter se habentis doli mali metus
in factum actioni conditioui isinecausa uel ex iniusta
causa et omni alii iuri. insuper ex dicta causa do
nationis dictus dominus iohannes cessit traddidit et
seu quasi dictis magnifico dominoixdomino duci et
consilio et michi dicto notario et canzellario ut supra
stipulantibus et recipientibus nomine et uice dicti
comunis. omnia iura rationes et actiones lugubris
q
utilles et dirrectas mixtas rei persecutorias et pes-i
nales et alias quascumque sibi competentes et com
petencia seu que eidem compecierunt uel competere
uissaisunt in dicta medietate uille et uillagii rezii
et in aliis omnibus iuribus et iurisditionibus superius
speciliicatis et expressatis et quolibet ipsorum nichil
penitus in se retento et ex causa dicte donationis
dedit et transtulit et dedisse confitetur dicto comuni
dominium et possessionem et seu quasi dicte me
dietatis dicte uille et uillagii rezii cum iuribus et
iurisditionibus supradictis constituens se nomine
dicti comunis precario possidere quam donatio
nem et iurium cessionem et omnia et singulla sut-i
pradicta dictus dominus iohannes promisit et cum
uenit habere perpetuo et tenere ratam gratarmvet
firmam et rata grata et firma et contra in aliquo
non facere nel uenire aliqua ratione causa ueluinn




xmis saxea-vut eum xoq
facto eciamsi de.iure posset sub pena dupli uali- a ipsorum antianorum et ium-nmi qui inleyfugL-mt
menti rerumhdonatarum et eius de quo contrafieret
Mirvulnaisuprl nony obseruaralut cum restitutione
danpoornmmintmtææ et. expensarum que propterea
litis et arma stipulata.solempniter. et. promisa
racione iusti interesse m nuncxsisin tautum laxati
et conuenti. ratisnichilominus semper manentibus
supradictis et sub-ypoteca et obligacione omnium
bonorum dicti-domini iohannis presentiam et futu
rorum uolens et. mandans dictus dominus iohannes
presentem donationem et omnia et singulis prescripta
insinuari in actis-et apud acta domini uicarii domini
potestatis ianue per manum nicolai de bellignano
mitum-ihe pdimildomini guioarii subiciens se in
bacp pante sponte iurisditioni dicti domini uicarii pro
predictis et ingpxedictisaxzagi donationi insinuatent b
supra et omnibus .et singulis supradictis sapiens et
discretus uir dnminus tbadeus de rugeriis de regio
legumdoctor uicariusdomini potestatis ciuitatis ianue
et districtus sedens pro tribunali .in loco infrascripto
quem sibi in hac partevpro iuridica ellegit causa
plene cognita et officio magistratus suam et comunis
ianue auctoritatem interposuit pariter et decretum.
iubensestatuensiet mandans dictam donationem et
omnia et singulla suprascripta uallere tenere et per
petuam roboris firmitatem optinere debere perinde
ac si coram magistro census insinuata fuissent
actum ianue in sala terracie palacii ducalis comunis
ianue ubi consilia celebrantur anno dominice nati
nitatisiucccnxxxv indicione vu secundum cursum
ianue dic iouis xviu mensis maii in uesperis pre
sentibus testibus uocatis et rogatis sapiente uiro
domino dominico de uiterbio legumdoctore uicario
dicti domini ducis. aldebrando de coruaria. petro
de bargalio et massimo de iudicibus notariis et dicti
comunis ianue canzellariis.
l
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ob-llata ianuensi communi a iohanne de Salutiilsy
ex cravexanae Marchionibus. dimidia parte villae







ln nomine domini amen. magnificus et potens domi
nus dominus anthoniotus adurnus dei gracia ianuensium
dux et populi deffensoin in presentia consilio uolun
tate et consensu sui consiliis quindecim sapientum
antianorum ciuitatis ianue et dictum consilium et
consiliarii ipsius consilii in presentia auctoritate et
decreto prefati magnifici domini ducis. in quo con
silio intei-fiiit legiptimus et sulliciens numerus
nominasunthac v. . . tum ..
quilicus bomdinariiis.priot. .- n - pg-nyg
Leonardus tartaros - . n g-xg-h-g nam in
Andriotus symonis squaralerius .. .. nam
lohannes de hunneto de pulcilferim .. syi- usi
naxon-imis fatinantL . ... tum.-t
Piicolla de canitia coirasariua g.gj.. rj
Antoniusv..noytoranus. i . wg
Suillielmus mari-ullius -.... ..j.-.nico aus goaschonus lanerius. rf- mm g.. .
Predericus de premontorio et -...ub rtus stagnus de saulm i
habentes nocticiam de quadam donationc facta co
muni ianue et ipsis magnifico domino duci et consilio
nomine et uice dicti comunis per egregium uirum
dominum iohaunem de saluciis ex marchionibus
clauexane de dimidie uille et uillagii rezii cum mem
ct mixto imperio iurisditione territorio hominibus
fidelitatibus hoste et caualcata et iurisdilionibus et
regaliis quibuscumque de qua donatione constat manu
mei notarii et comunis ianue canzellarii infi-ascripti
hodie paulo ante et scientes quod uigore sententie
arbitralis late per magnificum uirum dominum an
toniotnm adurnum arbitrum et arbitractorem assum
ptum inter partes in dicta sententia nominatos co
mune ianue facta donatione predicta tenetur concedere
dicto domino iohanni in nobile et gentile feudum
dictam medietatem dicte uille rezii cum iuribus et
inrisditionibus donatis ut supra. et nolentes dictam
i sententiam obseruare et facere que tenentur nomine
et uice comunis ianue in executionem ct pro obser
uacione dicte sententie dederunt et concesserunt et
dant et concedunt nomine dicti comunis ianue eidem
domino iohanni presenti et requirenti pro se here
dibus et successoribus ipsius masculis et feminis in
nobile rectum et gentile feudum dictam medietatem
uille et uillagii rezii cum mero et mixto imperio
iurisditione territorio hominibus fidelitatibus hoste
et caualcata iurisditionibus et regaliis quibuscumque
quocumque nomine censeantur ad dictam dimidiam
spectantibus et pertinentibus quocumque modo et
quacumque causa nichil in dicto comune retento
saluo quod dicti homines de dicta dimidio uel aliquis
eorum uel successores eorum ullo umquam tempore
in perpetuum non possint facere uel uenire uel esse
contra comune ianue. et ipsum dominum iobannem
presentem de dicta dimidio cum iuribus et iurisdi
cionibus predictis specifficzatis et expressatis ut supra
prefatus magnificus dominus dux nomine et uice
dicti comunis ianue cum ense quem in manibus
habebat traddidit legiptime et solempniter inuestiuit
et per pacis osculum recepiL et est actum in pre
senti infeudacione et per pactum expressum quod
per presentem infeudacionem nec per aliqua in pre
senti instrumento contenta nulum fiat preiudicium
dicto comuni ianue in iuribus que dictum comune
habet seu habere uissum est in dicta dimidia dicte
uille uigore et ex forma conuentionum quas dictum
comune habet cum olim marchionibus clauexant
m
moti
ymmo eas prob-dicta medietate dicte uille dictus a im li l
dominus iohannes obseruare teneatuix item est actum
quod dictum feudum possit transire vet itranseat eciam
ad extraneos successores ex testamento uel-ab inte
stato quamuis naturas suocessionis feuci-i hook-unen
paciatun qui dominus iohannes constitutus in pre
sentia prefatorum magnifici dominiwdomini ducis etc.
et consilii receptis gratantere et rveuerenterinfeuda
cione et innestitura predicta iurauit ad sanclacdei
euangelia tactis scripturis super quodam libro quem
prefatus magnificus dominus dux tenebat in manibus
fidelitatem dicto comuni ianueret ipsis. magnifico
domino duci et consilio recipientibus uice et nomine
diotilcomunis fidelitatis prestitit debitum iuramentum
cum nouis etiueteribus capitulis noue fidelitatiset
ueterisa et promisit et conuenit prefatis magnifico
domino duci etu-consilio etu ad cautelam michi ani
tonio dezoredemcia notario et cancellario iinii-ascripto
tamquami publice persone ollicio publico stipulan
tibus- et recipientibus nominer et uice comunis ianue
ducentum esse zimperpetuum. bonus et fidelis uasalus
comunis ianue et omnia alia licere actendere et ob
seruare que-quilibet bonus-ret fidelis uasallns facere
tenetur et idebet et consueuitudomino suo de recte
nobili zet gentili feudo. que omniavet singula supra
dicta prefati magnificus dominus dux et consilium
nomine comunis ianue ex una parte et dictus do
minus iohannes per se heredes et successores-suos
ex alteragpromisserunt et connenerunt habere per
petuo et tenere rata grata et firma actendere com
plere et obseruare et- contra in aliquo non facere
uel uenire aliqua ratio-ne causa uel ingenio qui dici
uel excogitari possit de iure .uel de facto sub pena
uidelicet dictus dominus iohannes sub pena amis
siornis iurium dicti feudi et ultra sub pena et penis
introdnctis ex forma infeudacionum et inuestiturarum
noue fidelitatis et ueteris. etidictum comune ianue
sub pena dupli eius de quolcontrafieret uel ut supra
non obseruaretur cum restitucione dampnorum inte
resse et expensarum litis et extrai ratis nichilominus
semperwmanentibus omnibus et singulis supradictis
et proindenet adnsic obseruandum dicte partes sibi
inuicem et uicissim pignori obligauerunt et y-pote
caueruute uidelicet dictus dominusf iohannes dicto
oomunigomnipg-suaw habita et habenda et dicti do
minus dux et consilium dicto domino iohanni omnia i
bslnazzdioti comunis presentia etfutura illa uidelicet
qtiexiper capitulum dicti comunis non sunt prohibita
obligari atlt-a fuerunt predicta ianue in salla terracie
palacii ducalis ubi consilia celebrantur anno dominice
gnatiuitabis McccLxxxv indicione vu secundum cursum
ianue die iouis xvm mensis maii paulo post uesperas
presentibus testibus -uocatis et rogatis sapiente uiro
domino dominico de uiterbio legumdoctore uicario
dneali altlebrando de coruaria. petro de bargalio
et massimo de-iudicibus notariis et comunis ianue
cancellariis i
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ln nomine domini ramenAiillnsutis et magniiicus
dominus- dominus anthoniolus adurnus sdei gracia
ianuensium. duxv et popnlii defiiensor in- presentia
consilio et uoluntate et consensu sui consilii quin
decim sapientumr-antiatwn1m. ciuitatis l- ianue. vet
dictum consiliumet consiliarii-ipsius consilii in pre
senti-a auctoritate et decreto prefati-magnifici domini
ducis. in quo consilio interfuit legiptimus et sumi
ciens numerus ipsorumantianorum et illorum qui
interfuerunt suntiheo.. iohannes nmaflbnuss
prior. quilicus bomdeuarius leonardus.tarlarus. deae
rinus fatinantigvanbonius noytoranus ricardinus ma
rinus de portuuenere. guillielmus -marrulfus. fredea
ricus de prementorior nicolaus guasconus lanerius.
obertus stagnus de saulo et iohannes de rappalo
quondam michaelis ac etiam in presentia consensu
et deliberatione oificii de moneta comunis in pleno
et integro numero congregatL et quorum oiiicialium
de moneta nomina sunt hec. opecinus de cazana
tabernarius prior. nicolaus marruilius. carolus maro
cellus. bartolomeus salicetus. branchaleonus de gri
maldis morr-uel cigalla dominicus de auria et iohan
nes de podio. de recho. oorriginniiusi absoluentes- se
prius dicti olliciales de moneta ad ballottollas albas
et nigras que inuente fuerunt omnes albe numero
octo. et sic obtemptum fuit et in omnibus obseruata
forma promissionis let ordinis dicti officii de moneta
et qualibet alia que super huiusmodi fuit necessaria
phseruari nominelet uice comunis ianue et pro ipso
comunis habentesqxzocticiam et plenam scienciam de
conuentionibus et pactis olimiuitisx et firmatis inter
comune ianue ex una parte participes et epulis/albentes
mahone ueteris et noue insulle syi foliarum noue et
ueteris et aliorum locorum eidem insulle adiacen
tium de quibus constat duobus publicis instrumentis
scriptis uno manu petri de reza notarii Mcccxxxxvrx
die xxvi februarii etpalio manu conradi mazurri
notarii mcccLxir die vm marcii. nec non de quibus
dam aliis pactis compositione et concordia initis
inter dictum comune ianue ex una parte et nomi
natos in infrascripta tinstrumento uendicionis ex vala
tera migore cuiusdam publicL instrumenti soripti
manu aldebrandi de coruaria notarii Mcccnxxm sdie
xxi nouembris ac etiam habentes nocticiamideyunn
ditione facta de dictis insulle syi et folia lnnnanet
ueteri et aliis locis eidem insulle adiaeentibmima
formam alterius publici instrumenti scripti manu dicti
ac - ns u .
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aldebrandi de coruaria- notarii ucconxxur diev-xigi nos a seu per prorogacionem dicti termini in dicto arti
uembriss in qua uendicione est articulus infrascripti
mon-lin samos-tet solempniter tconuarzto-iinter- partes
predictas dam iri principio medio-ipaam in
yentis conti-actus uvyuod quocieizscunzqrze sed rquaudoe
tuumque infra denos t annos .inoiloiendosstanraoadomini
MccccrLxx-xxi die xxL nouembris et finiendos anno doc
minis-succcnxxxxrzr die-xxi nouembris ipsadic eain-l
pirelzanszz .et non ante dictos duos annos suee-apost
dictum comune seulalia legiptinm persona pro eo
nomineilibere realiter et efectualiterrsolu
aderit-libras cnu- millia ccL ianuinorum dictis empto
ribusr uel habentibus causam ab eis tunc et co casu
ebnan aliter dicti emptor-es et eorum successores seu
lzabiturus uelulzabituri-wcausamvab cis uel quolibet
ediwnutenearzmvl- omnia et. singula eisdem tæmfitd
ctxnradditaqut supra uendere et tradzierc dicto non
muni seu legifztime persone pro ipso et eius nomine
et instrumentum-uolcmprze uerzdicionisfzzcere. rema
nentibus semper dictis emptor-libus- etveorum succes
soribus. et habentibus causam abileis causam omni
mastico ubicumquew-esset et omnibus aliis obuencio-z
nibus reditibzæ etzconzoditutibus quos et quas ilidii
emptores et quilibet eorum seu eorum et cuiuslibet
eorum successores uelalia persona cuiuslibet-eorum
nomine tunc qualicumque racione uel causa et sub
dicati conditione jby-ma .et modo intelligatur esse
dominium uin dictos enzptores et non- alite/n et acten
dentes prefati magnificus dominus dux consilium et
officium quod dictum comune ianue est in tantum
opressum et gratuitum oneribus maxime diuer-sarum
comperarum vet assignationum spectancium. et per
tinencium ad mrias et vdiuersas personas singulares
quibus assignati vsunt- omnes introytus eet- redditus
cabellarum et quorumcumque introytuum dicti co
munis. adeo quods si comune -ianue indiget facere
aliquam expensaln necesse est quod illam exigat et
habeat ethabere-prouideat de bursis ciuium quod
est dictis ciuibuszgnimium onerossum propter quod
uideturqexpediensupro utilitate dicti comunis et
exhonseratione seu alieuiacione ciuium predictorum
prouidere et inuen-irelpeccuniam pro aliquali exte
nuacione dictorum onerum et desbitacione dictarum
comperarum. get primo super hoc longo tractatu
inter prefatum magnilicum dominum ducem suum
que consilium et dictum oliicium de moneta nec
non uisso et habito consilio quamplurium ellecto
rum ciuium ianue tam nobilium quam popularium.
et deliberato et obtento tam in dicto consilio peti
torum quam inter ipsos magniticam dominum ducem
antianos et olliciales dicti oificii de moneta utilimum
fore dicto comuni et toti reipublice ianuensi et
quodammodo necessarium quod omnibus modis et
uiis quibusrcommodius fieri possit inueniatur pec
cunia de qua possit procedi ad extenuationem onerum
dicti comunis eis-aliqualem desbitacionem dictarum
comperarumr et cum commodius sine grauamine
ciuium- inueniri non possit peccunia conuertenda in
unicus- predictas quam per nouam appaltacionem
insule syi elzaliorum locorumadiacencium ipsi insulle
oulo speciSicatL infra quem terminum licet-r dicto
comuni reddimere .et recuperazre dicta loca syixfog
limum noue et ueleris et-ialioivum locorum atliacens
tium etdper cessionemriauriumcompetencium qiioto
comuni recuperandi dictam insulam et loca predictas
et per illum. modis predictis comuniter et diuissim
de quo etprout utilius uidebitur prefatis magnilico
domino duci suo consilio et olliciode moneta cum
maiori comodo et utilitate dicti comunis. decreue
runt et deliberaueimnt quod ipse magnificus dominus
dux et-duo de antianis quorum nomina sunt hec.
dexerinus fiitinanti olim de ponte et antonius noy
toranus et duo alii de dicto officio de moneta uidelicet
bartholomeus salicetus et carolus marocellus sen
b ciant et inquirant cum quibus possint melior-icon
dicione dicti comunis super predictis conuenit-etat
habcre peccuniam conuertendam ut supra. etuin
premissis habita per prefatum magnilicum dominum
ducem et dictos quatuor magna prouida et diligenti
inquisitione. et non inuentis aliquibus qui meliorem
condicionem obtulerint quam infrascripti qui obtulg
leruntadarevdicto comuni libras uigintiquinque milia
ianueterminis infrascriptis uidelicet libras vm millia
cccxxxux soldos vi denarios vni ad mandatum pre
fati domini ducis et consilii et totidem hinc ad men
ses sex proxime uenturos et reliquas ad comple
mentum dictarum librarum nv millium hinc ad
annum unum et .ultra libras duo millia quingentas
ianue. quolibet anno tocius temporis quo tenuerint
c loca predicta. et nolentes procedere ad execucionem
predictorum et prouidere euidenti utilitati et bono
publico dicti comunis cum ex uersione dicte pec
cunie in causas predictas in processu breuis temporis
exgrauabitur et liberabitur dictum comune de magna
quantitate onerum predictorum. et sic in expensis
ipsi comuni in posterum occurendis breuius cum
suis ciuibus poterit pcrtrausire. ea propter prefatus
magnificus dominus dux et dicta consilia et ollicium
de moneta congregata ut supra nomine et uice dicti
comunis ianue ex una parte. et infrascripti ciues
pro karatis infrascriptis ex karatis triginta octo in
quibus dicta loca insule syi et foliarum noue et
ueberis et aliorum locorum adiacentium posita sunt.
qui infrascripti ciues sunt ex emploribus nominatis
d in dicto instrumento uendicionis et quorum nomina
sunt hec. iohannes iustinianus quondam ansaldi pro
karatis tribus. margarita uxor quondam petri reca
nelli. iohannes imperialis quondam gabrielis et olin
uerius- detsauignonis tutores et tutoriis nominibus
gabrielis petri et iohannis filiorum et heredum dicti
quondam petri recanelli ut de tutella et inuentario
apparet duobus publicis instrumentis scriptis manu
oberti foliete notarii mccc. . . . . . . . . . . . . . . a . st m
pro karatis sex. antonius iustinianus quondam iacobi
pro karatis tribus iacobus et uenerius de campo
fregoso fratres pro karatis tribus cum dimidia iohan
nes imperialis quondam gabrielis oliuerius x de
sauignonis etfranciscus iustinianus quondam gai
brielis nomine ct uice lazarini iustiniani quondam
iile
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lazarini olim de roche pro quo de rato habendo a sui pro quibus omnibus et quolibctxzorutrtde nh
promisserunt et se fncturos et curaturos ita et sic
quod dictus lazarinus habebit et tenebit rata grata
et firma actendet et obseruabit omnia et singula
infrascriptzi sub ypoteca et obligacione bonorum
suorum habitorum et habendorum pro iteratis tribum
et etiam dicti iohannes imperialis oliuerius de saui-.
gnonis et franciscus iustinianus quondam gabrielis
nomine et uice. antonii iustiniani quondam dominici
olim de rocha pro quo etiam de rato habendo pro-a
misserunt et se factum-os et curaturos ita et sic quod
dictus antonius habebit perpetuo et tenebit rata grata
et firma actendet et complebit et obseruabit omnia
et singulla infrziscripta sub ypoleca et obligacione
bonorum suorum presentiam et futurorum pro ka
ratis duobus cum dimidio nicolaus iustinianus quon
dam pauli suo proprio nomine et nomine et uice
iohannis instiniani fratris sui pro quo ad cautellam
de rato habendo promisit et se facturum et cura
turnm ita et sic quod dictus iohannes habebit per
petuo et tenebit rata grata et firma actendet com
plebit et obseruabit omnia et singula infrascripta
sub ypoteca et obligacione bonorum ipsius nicolai
habitorum et habendorum pro har-atis tribus domi
nicus iustinianus filius francisci quondam dominici
procurator et procuratorio nomine dicti eius patris
ut constat publico instrumento scripto manu iacobi
nicolai de monelia notarii McccLxxxul die n nouem
bris ut dixit pro karatis tribus andreas et thomas
iustiniani quondam mlfaelis suis propriis nominibus
et nomine et uice francisci iustiniani fratris ipsorum
pro quo de rato habendo promisserunt et se facturos
et curaturos ita et taliter quod dictus franciscus
frater eorum habebit perpetuo et tenebit rata grata
et firma actendet complebit et obseruabit omnia et
singulla infrascripta sub ypoteca et obligacione bo
norum ipsorum habitorum et habendorum pro ka
ratis quinque augustinus adurnus quondam domini
-gabrielis suo proprio nomine et nomine et uice
galeoti et iohannis fratrum ipsins pro quibus et
altero eorum de rato habendo promissit et se fa
cturum et curaturum ita et taliter quod dicti galeotus
et iohannes et alter eorum habebunt perpetuo et
teuebunt. rata grata et firma actendent complebunt
et obseruabunt omnia et singulla.infrascripta. sub
ypoteca et obligacione bonorum ipsius presentiam d
et futurorum pro karato uno antonius iustinianus
quondam iacobi nomine et uice danielis iustiniani
quondam symonis pro quo de rato habendo pro
misit et se facturum et curaturum ita et sic quod
dictus daniel habebit perpetuo et tenebit rata grata
et firma actendet complebit et obseruabit omnia
et singula infi-ascriptzm sub ypotecha et obligacione
bonorum suorum habitorum et habendorum pro
karato una. et andreas adurnus quondam badasalis
ectatis ueniam consecutus ut constare dixit publico
instrumento scripto manu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
suo proprio nomine et nomine et uice nicolai adurni
fratris sui et etiam nomine et uice filiorum et he
redum qnondam morruelis adurni olim etiam fratris
habendo promixit et se humum/fet curatuxummitq
et taliter quod dictifratreseltfilii quondam alterias
fratris predicti etyquilibtrl eorum liabcsbunt perpetim
et tcnebunt rata grata et firma actcndent complere
bunt et obseruabuntpgomnia et singulis iufrascriptn
sub ypoteca et vobligacione bonorum ipsius anth-ce
habitorum et habendorum pro kal-auo uno ex altera
parte. peruenerunt et peruenisse sibi ad inuicem
et uicissim confessi fueruntæd infrascripta pacta
compositiones et conuentiones sdlempnibus stipnlaa
cionibus hinc inde interuenientibus -.ualata et firmata
renunciantes dicte partes sibi ad inuicem et nicis-a
sim et una alteri-i et altera alteri exceptioni dicto
rum pactorum composicionis .et conuencionis non
facte et non intementornm reisic ut supra et infru
non gesta uel aliter se habentis-ldoli mali metus
inifactum actioni condicioni sinencausauzellex in
iusta causa et omni alii iuri.-. uidelicet quia cum
uigore dicti instrumenti uendicionis facte de dictis
locis insulle syi foliarum noue et- neteris et alio
rum locorum adiacencium predictorum soripti manu
dicti aldebrandi de coruaria notarii uccctxxnu die
xxx nouembris sit actum et pactum et conuentum
inter dictum comune ex uua parte et emptores
quibus facta fiiit dicta uendicio ex altera quod quon
cienscumque et quandocumque infi-a duos annos
iucipiendos in anno domini rcccctxxxxiudie xu
nouembris et finiendos anno domini-z Mccctxxxmn
die xxi nouembris ipsa.die compreheustr et non
ante dictos duos annos nec postea dictum comune
seu legiptima persona pro eo et eius nomine libero
realiter et cum effectu soluerit dictis emptoribus et
habentibus causam ab eis libras cLlL millia ccL ianue
tunc et eo casu dicti emptores et eorum successores
et habituri causam ab eis teneantur omnia et sin
gula eis uendita et traddita uendere et traddere
dicto comuni seu legiptime persone pro ipso. et
prout et sicut in articulo superius inserto et in
dicto instrumento uendicionis contento plenius con
tinetun pepigeruut et conuenerunt dicte partes
quod dictus terminus facultatis reddimendi et recu
perandi dicta loca per dictum comune ut supra
prorogetur et prorogatns intelligatmn hoc modo ui
delicet quod si dictum comune uel legiptima per
sona pro ipso et nomine ipsius dederit et soluerit
superius nqminatis seu heredibus eorum uel habi
turis causam ab ipsis infra duos annos iucipiendos
in anno domini MccccxvL die xxi nouembris et fi
niendos anno domini nccccxvnr diexxi nouembris
ipsa die comprehensa et non ante dictos duos annos
nec post libras cLiL millia ccL ianue quod tunc et eo
casu et non aliter predicti emptores superius no
minati pro suis duodecim terciis decimis partibus
eisdem spectantibus teneantur et debeant uendere
et traddere dicto comuni dicta loca modo et forma
quibus debuissent si dictum comune eis soluissct infra
dictos duos annos iucipiendos in dicto anno do
mini Mccctxxxu die xxi nouembris et finiendos
ucccLxxxxnL die rm nouembris ipsa dic- compre
lem i i sirzcvLi-t xlii tum
hensalndnfvuelebrbtbtkpresenti ccntractuxct sub illis a brandi de coruaria notarii millesimo etiidiel sapi-ai
pactiilimddilsl foi-inis et condicionibus de quibus in
m inritamenta-nuuane ita tamen quod a nam
teanullmhsltlcai iubicuinque essentwietl omnes i imbuerit
diiide-SPPeddituS-ieth commloditates quos et quasi dicti
ieiSpmesl-auperius-vadnilinaii pro eorum partibus et
q-ui-lilret- eorumlisiiu ipsorum et cuiuslibet ipsorum
sucoessoreslrudl alia persona provieis riunc retrotha-l
Perientt percepisslent-iuelt colligissent uel usque tunc
deberenm eisdem-dqualicuinquer racione uclicausa
pientia sicutl remanere fdebebant dictisi emptoribus
mastlcaf quePtunci/fdissentvsi dictum comune redi
misset wdictarnhinsiiilamisyi cum locis sibi adi-acen
tibus-ifinfratdietbsztdtiosiviannos tantum-quibus licebat
dicto comuni ireddimerej-za- dictis-zemptoribus secun
dinmr quod ioontinetui- llnftdictoi instrumento scripta s
iua-nul didtiwaldebrarfdlillddl coruariai hicrrcLxicnL die
mPnouembrisie-ti prout etisicut in dicto instrumento
continetur adwquodi se rrefferunt uivienteslpaciscen
teswet coiinenientes Pdicte -partes ad inuicem et ui
cissimiquocij dictilvemlbtoresisuperius nominati pro
suis pai-tibus rremaneantz effectuatliterl emptdres dic-
torum locorum quousque fuerit eis solutum modo
eo formaw-premissisrretw quod plenum dominium cum
affectu dominiilipsis tremaiieatvusque iad dictam so
lucionemjzsilfactasffiaerivtvutltpremittituin sub illis
pactis priu-illegiisivpneheminenciis utilitatibus prero
gatiuisietiimmunitatibus de-quivbiusrfit mencio in in
stumnento dicte uendicionis scriptoimahu idicti al
debrandi ide-coruaria fnbtarii wviccbtxviiiiii die xxi
ita qnodromnial etiis-inguina fcapitula t
pacta et lconuenciones contenta iu supradicta uen
diciune-zque non riiefraganturlpactis presentibus et
inr presenti instrumento contentis intelliguntur et
hibeantur pifolincluxis in presenti instrumento de
ueri-hoi tadwucrbum f et i inter dictas partes sorciantur
deomm quemadmodum si essent ini presenti instru
mento expressa v-reseruatis et remanentibus dicto
comuni iuribus et iurisdicionibus et quibuscumque
aliis sibi recentis et reseruatis uigorevdicte conuen
tibnis. ita quod quoad contenta in dicta uendicione.
per presentem contractum non intelligatur aliquid
innouatum seu mutatum nisi dumtaxat quoad pro
rogacionem iter-mini predicti facultatis competentis
dicti comunis -super redempcione et recuperacioue
dietorumlocorumvfacta prius solucione de qua supra
fit-mentita item ex causa dictorum pactorum com
poiitionis et conuencionis prefati magnificus domi
nusidux consilium et ofiicium de moneta dictis no
minibus cesserunt mandauerunt et trad-diderunt seu
quasi dictis emptoribus superius nominatis omnia
iura raciones et actiones reales et personales utiles
et dii-rectus mixtas rei persecutorias et penalles et
alias quascumque et cuiuscumque generis et speciei
existunt qiie et quas dictum comune habet et sibi
competunt seu competere possunt uel competitura
sunt et seu competere uiderentur contra et aduer
snsfranciscum iustinianum olim arangium iinnm ex
ouiptoribusl-nominatis in dicto instrumento uendi
cionis dictorum locorum scripto manu dicti aide
scriptisz quoadlius et- facultatem reddliiieuditpartem
competentem dicto i flrainizisuoi et speetanteui adin dlctisiinsula syi .et-nar bus feriatum-egit
sociis uenditisl uigore sirpradictif finstrumeinti-il dicte
uendicionis buidelieet uaa tempus Aexpressiim in dictd
instrumento infra vquod ilicev dicto icomuni-recupeii
rare et reddimere dicta loca uigore supradicti at
ticuli contenti in uendicione predictas ita ut dictis
iuribus racionibus et actionibus dicti emptores et
quilibet eorum et quelibet tlegiptima i persona rpro
eis et eorum. quolibet util pos-sint agere experiri
excipere replicare deffendcre et se tueri. et oninia
alia et singula in iudicio et extravfacere que dictum
comune facere posset antefipresentemduendicionem
et iurium cessionemq-rconstituentes edicto nomine
omni modo et forma quibus melius possunt pre-dic
tos emptores et quemlibet eorum produratorem ut
in rrem propriam ipsorum emptorum et cuiuslibet
eorum. promictentes dicta iura eisdemt emptoribus
deliiendere autorizare- et disbrigare qnaiitum pro
facto et parte dicti comunis ianue tantumg hoc ad
dito et inter dictas partes expresse pacto toti-leoni
uento quod predicti superius nominati teneantur
predictam xm partem ad dictum franciscumvad pre
sensi spectantem- et pertinentemt reddimerel- a dicto
francisco infra tempus infra quod licuissiet-tdicdo
comuni si presens cessio facta non fuisset et ipsum
decimam tertiam partem rcdemptam restituet-edicto
comuni sicuti reliquas duodecim tercias decimas partes
soluente comune eis supradictam peccuniamltempore
supra conuento et non. ultrar et quod- de rdicta tre
dempcione fienda per eos de dicta dec-ima tertia parte
a dicto franciscoldicti emptores teneantur et debeant
curare et facere quantum in eis fuerit quodicionii-i
eiatur et confici debeat publicum instrumentum
quod in publicam formam extractum idebeantilptfel
sentare infra mensem unum a die facte dicte redem
cionis prefatis magnifico domino duci et cbnsilio
sane intelecto quod si non steterit per dictos ces
sionarios quin dictum instrumentum conficiatur quod
noni propterea intelligantur contrafecisse uolentes
paciscentes et conuenientesdicte partes ad inuicem
et uicissim solempnibus stipulacionibus intei-uenien
tibus quod dicti emptores superius nominati et
cessionarii antedicti ac etiam infrascriptus facta rel
demptione dicte decime tertie partis ad presens spe-il
ctantis et pertinentis ad dictum franciscum iustiniaiiunl
olim arangium ut superius est conuentum et cipi-esit
satum remaneant eliiectualiter emptorcs dictexdecime
tertie partis quousque fuerit eis solutum precium jsul
pradictum modo et forma premissis cumrplenogdd
minio sub illis pactis modis conuentionibus-prælii
legiis immunitatibus prerogatiuis et prehieminenciitfi1
de quibus fit mencio in dicto instrumento lscriptoi
manu dicti aldebrandi de coruaria notarii Mtccwffllii
die xxi nouembris et in omnibus et per omnidi
prout etw sicutlde aliis duodecim terciis decimis-Ppar-f
tibus rtlictiiruixi locorum superius plenissime iii-iieri
dictasipartes estnexpressilm -et conuentumq item ex
zz
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causa lnretlicta dicli emptoues superius iuommati a qualibet parte ipsius quod pxefttiwmfiolb dou
nolentes implet-e acta et conuenta inter dictas partes
wm predicte partes non vfuissent aliter contractum
scientesiiqiibd idebexittabsse tresdecimi populares et
nani pauciores quibugtbompetantpdicta iui-a in dictis
insulle syi foliis noua et ueteriiet aliis lodisiadiacentibus
quorum quilibet sit pro una decima tertia parte et
prout et sicut in dicta uendicione continetur agregant
et numero ipsorum quantum pro decima tertia
parte omnium iurium eis-acquisitorumiutsiupravuigord
presentis conti-actus tam quoad dominium et pro
prietatemrdictortunt locorum quam quoad iura super
eisdem cessa ireddimendi et recuperandi a dicto
fmncisco iustiuiano- olim arangio dictam suam par
tem recipiunt presentibus et consenoientibus pref
factis magnifico domino duce eiusconsilio et officio
deiimoneta flranciscum iustinianum quondam ga
brielishpro kat-atis tribus presentem uolentem con
sencientem et sponte snscipientem et acoeptanteui
esse in dictis pactis compositionibus etconuentionibus
pro dicta decima tertia parte tam quoad promissa ut
supra dicto comuni quam quoad concessa supr-ni
dictis sociis et emptoribus superiusfinominatis per
dictum comunen ita quod in omnibus et per omnia
sit eis equalis quoad comoda et incomoda et omnia
wpi-ascripta et infrascripta-et cetera in presenti .in-.
strumento contenta quantum pro dicta decima tertia
parteifacta redemptione predicta et non ante item ex
causa dictorum pactorum compositionis et conuen
tionis predicti einptores superius nominati et dictus
franciscus iustinianus quondam gabrielis in numero
dictorum emptorum nouiter agregatus promisserunt
et connenerunt prefatis magnifico domino duci conv
silio .et officio de moneta stipulantibus et recipien
tibus nomine et uice dicti comunis dare et soluere
dicto comunis libras uigintiquinque milia ianue per
terminos infrascriptos uidelicet terciam partem
numeratam ad liberam uoluntatem dictorum ma
gnifici domini ducis et consilii et unam terciam
partem hinc ad menses sex proxime 1ienturos. et
reliquam terciam partem ad complementum tocius
dicteisummei librarum uigintiquinque tnillium infra
annumiunum proxime uenturum. nec non ex causa
predicta-promisserunt eisdem magnifico domino-duci
consilio et officio stipulantibus ut supra dare et
soluere dicto comuni siue legiptimo persone pro
ipso comuni singula anno dicti temporis prorogati
et eciam tocius temporis quo dicta loca tenuerint
in fine cuiuslibet anni pro censu et nomine census
racione superioritatis quam dictum comune habet
et perpetuo habere debet in dictis locis racione
meri et mixti imperii et iurisdicionis libras duo
millia quingentas ianue. et quem censum comune
ianue habere debeat singullis annis a dictis empto
ribus superius nominatis quamdiu tenuerint dicta
loca et prout et sicut in dicta uendicione de dictis
locis ultimo facta et scripta manu dicti aldebrandi
de coruaria notarii mccc1.xxz1r. die xxi nouembris
plenius continetun item acto inter dictas partes
ini principio medio etiliae presentis instrumenti et
iuimus dux et suum Pconsiliuultuimturlet d i
facere et cursu-cita etitaliildijflzcuinlsiellbclu - b
cdpitulatotses comunis liiuiuebaniiliibgitwizn faciunt
capituluun specialle titio roborentliiip sit.
ailirmentur omniaiet singula inpr lv instrumento
contenta etlquod inuiblabiiitett c mur etziideæ
beant obseruari perzprefatumiml . xudomipga
ducem suum consilium ebzql i i f cialpm dicti




partes promisserunt sibi udtuinuiizgin ei uicissimlgv
lempnibus stipulutiofriibus binieifqde æitmwet etiam dicti magniiicuscdominufs duxlei eonsililitizrlzil
antianorum ad sancta deireuaugelia tactissieriptnzis
iurauerunt perpetuo actenderc complere etlobalelri
fi uare et contra in aliquo- non facere uellbel calli
qua ratione occaxione uel causa qulivmodolif r t
uel ingenio de iure uelide facto uel exegitposset. sub p na augiifcentum i i
boni et iusti ponderis in quaiiijllpefifllnixlliziæzlillpag
non obseruans parti obserupntL et quetlzieznilttfttecineilzlsy
commictatur et per partem obggunlitenl lexigi p f
sit cum effectu quociens ini premissis seull aliquo
premissorum fuerit contrafactumg ratis seuipeiLet
firmis manentibus omnibus et singulisijsupradictis
cum restitucionei damnorum interesse et liq e propterea f erent in iud cio t xtraL in nibus
credi debeat simplici uerbo partis obseruautis sine
iuramento testibus uel aliquaizprobacione pro tialis
bus omnibus et singulis supradictis firmiter aetern
dendis prefati magnificus dominus dux et consiliumuna cum dicto oliicio de moneta nomine tetuiiiicfizl
dicti comunis et pro ipso comuni obligauerunt dictis
emptoribus omnia bona comunis que per capitula
non prohibemur obligari et dicti emptores et qui
libet eorum obligauerunt prefatis magnifico domino
duci et consilio nomine et uice dicti comunis omnia
bona ipsorum et cuiuslibet eorum tami presentia
quam fututtzn insuper iohannes de castiliono cintra
cus comunis ibidem presens ex mandato prefatorum
magnifici domini ducis et consilii iurauit ad sancta
dei euangelia oorporaliter tactis scripturis in ani
mam dicti comunis et omnium ianuensium et etiam
dicti emptores et quilibet eorum in animas suas
similiter iurauerunt predicta omnia et singula acten
d dere complere et obseruare et non contrafacere uel
uenire de iure uel de facto aliqua racione occa
xione uel causa quo modo aliquo uel ingenio dici
uel excogitari posset. sub penis et obligacionibus
predictisi iurauerunt etiam predicti omnes et singuli
emptores nominibus quibus supra ad sancta dei
euangelia corporalitei- tactis scripturis predicta omi
nia et singulla perpetuo firma rata et grata habere
et tenere attendere et complere et numquam con
trafacere uel uenire tam racione minoris eclatis
quam alia quacumque racione occaxione uel causa
que dici uel excogitari posset de iure uel de facto.
quibus omnibus et singulis nobilis et egregius miles
dominus conte de gabrielibus de eugubio potestas
ciuitatis ianue et tlistrictus pro tribunali sedens iii
ioziS SA ucvu x1v. iunii
lqqo infrascripto quem sibi ad hec pro ydoneo et q die xxi maii inter nonamlet uesperus et extracto
o i i i z . l
qompetenti el eætqdzcicifeuit et deputauit causa plene
gognitanadl maioris robgris firmitatem suam et co
ifnuiiiss.jianu.e. auctoritatem interposuit pariter et de
cretum etvsimiliterlegregius legumdoctor dominus
ziritonqiusndes cinggillo uicarius dicti domini potesta
tis predictis omnibus et singulis et specialiter arti
culo tangenti filios et heredes quondam domini petri
seu tutor-es ipsorum filiorum nomine ipso
itum et coutractui seu stipulacioni m dicto articullo
contente et contenti cognito quod hoc cedit ad ma
comodum et utilitatem ipsorum minorum et
noitdadv lesionem eorum. causa plene cognita et olli
qiolzimagistratus ad maioris roboris firmitatem suam
eitianiwet dicti comunis auctoritatem intei-posuit pa
riterm et decretumr laudantes statuentes etdecernen
otgt-ydicti domini potestas et uicarius predicta omnia
et singula vactendi compleri et obseruari debere et
qbtinere perpetuam roboris firmitatem .et infringi
tii-mari non posse aliqua racione occaxione uel
qausau iacta sunt predicta ianue in saleta superiori
noua terracie palaciih ducalis media inter turrim
diotipalacii et cameram cuhicularein dicti magnifici
domini ducis. anno dominice natiuitatis McccLxxxv.
indicione septima secundum cursum ianue. die mera
clurii xxvm iunii post uesperas. presentibus testibus
uocatis specialiter et rogantis sapiente uiro domino
dominico de terronibus de uiterbio legumdoctore
iiicario ducali. aldebrando de coruaria notario et
canzellario. clemente de prementorio quondam mar
tini manuele de ualente de rappallo notario et
iohanne de ranuciis de bobio ciue ianue.
f ccLxxxvlll j
lvonrzulli ex nobilibus de Auria p castrique Larmae
condominisj portiones castri eiusdem et iurisdictioa
nisi quae ad eos spectabantp ianuensi communi i






cod l foL am v.
f l-l. lL j
ln nomine domini amen. benedictus de auria
quondam georgii cataneus de auria quondam-car
loti. raffael de auria quondam alexandrL dominicus
de auria quondam oliuerii. odoardus de auria quon
dam filipi et iohannes de dominis de lagneto suis
propriis nominibus. et dictus iohannes tamquam
pro-curator substitutus ab eliana uxore raffaelis de
auria quondam acclini procuratrice et procuratorio
nomine dicti ralfaelis mariti sui ut -de ipsius pro
cura constat publico instnumeutoiscripto manu thes
rami de maiollo notarii uccctxxvn indicioneusecuntliir
in publicam formam manu nicolai rauarie uotariL
et de substitucione facta per dictam elianam in
dictum iohannem constat alio publico instrumento
scripto manu dicti therami de maiollo notarii
mcccLxxxv. indicione vu. die m maii post terciam
et extracto manu dicti nicolai rauarie notarii et
quorum instrumentorum uidelicet dicte procure et
substitucionis facte tenores inferius sunt insertL
unusquisque ipsorum pro septima et uirili parte
ipsis contingentc habentes plenam et ueram noctii
ciem de quadam emptione et-acquisicione facta per
ipsos pro dictis partibus a leonardo de auria quon
dam lodisii de quinque sextis partibus castri et
burgi lerme positi et situati in diocesi terdonensi
cuicoheret.............. . . . .m ter itorio mero et mixto imperio iurisdictione
hominum dicti loci boschis pascuis pratis flumini
bus nemoribus ac aquariciis molendinis pedagiis et
quibuscumque aliis iuribus et pertinenciis spectan
tibus ad dictas quinque sextas partes et de iuribus
acquisitis per eos dictis nominibus a dicto leonardo
in reliqua sexta parte dictorum castri et burgi
ut plenius constat publico instrumento scripto .et
composito manu dicti therami de maiollo notarii
ucccLxxxuL die vu marcii pro certo et finito pre
cio librarum decem milium ianuinorum. quas dicti
emptores soluere promiserunt certis terminis dicto
leonardo et cuius instrumenti ftenorj de uerbo ad
ct uerbum inferius continetur nendiderunt et titulo et ex
causa uero uendicionis dederunt et tradiderunt dictas
quintus sextas partes dictorum castri burgi et terri
toriorum lerme nec non iura acquisita per eos dictis
nominibus a dicto leonardo in reliqua sexta parte
dictorum castri burgi et territoriorum lerme cum
mero et mixto imperio et omnibus et singulis supra
et in dicto instrumento expressatis non ui non dolo
non metu sed eorum sponte et libera uoluntate
illustri et magnifico domino domino anthonioto
adurno dei gratia ianuensium duci et populi def
fensori ac eius prouido et circumspecto consilio do
minorum quindecim antianorum et ad vcautelum
michi notario publico et canzellario infrascripto
officio publico stipulantibus et recipientibus lumine
et uice comunis ianue pro certo et linito precio
librarum decemmilium ducentarum ianue. quas li
bras decemmilia ducentas ianuinorum predicti uenn
ditores unusquisque pro septima parte ut supra
habuisse et recepisse confessi fuerunt a dicto cos
muni ianue et de peccunia ipsius comunis a mas
sariis generalibus comunis ianue et in racione ipso- r
rum massariorum. renunciantcs dicti uenditores dictis
nominibus et quilibet ipsorum exceptioni dicte uen
dicionis ut supra non facte precii non soluti rei
sic ut supra et infra non geste uel sic se non ha
bentis doli mali metus in factum actioni conditioni
sine .causa et omni alii iuri. et si plus ualent dicte
quinque sexte partes etiara acquisita-in ire-liquam
sextam partem ut supra precio suprascriptq scien
ns
slo-ay i cum-nue 1onS
tesipsi uenditores- etv quiiibet eorum dictis nomi- a michi dicto notario et canzellario winfrascripto reci
nibus predictorum omniumvrueram extiniacionem
illud plus quantumcumque sit mera pura et irre
uocabilir donatione inter- uiuosdque iure ingratitu
dinis uel alio quouis iure reuocari non possit do
nauerunt et remiserunt prefactis magnifico domino
duci consilio antianorum et ad cautelam michi dicto
notario -et cancellarie quo supra nomine stipulan-z
tibus renunciantes dictis nominibus legi qua sub
uenitur deceptistultra dimidiam iusti precii et omni
iuri ad habendam tenendum et possidendum - seu
quasi et quicquid prefato magnifico domino duci
et consilio nomine et uice comunis ianue deinceps
de dictis castro et burgo et aliis superius uenditis
et pro partibus superius expressatis perpetuo pla
cuerit faciendum cum omnibus et singulis que dic
tum castrum et burgum pro partibus. supradictis
habet intra se supra sc seu infra se et cum omni
iure usu seu acquisicione dictis castro etburgo
pro dictis partibus quoquomodo et qualitercumque
et ex quacumque causa spectantibus seu pertinen
tibus dominium quoque et proprietatem dictorum
castri. burgiet territorii cum omnibus et singulis
supradictis uenditis pro partibus superius expres
satis predicti uenditores- dederunt et transtulerunt
etudedisse et transtulisse confessi fuerunt in die
tmn comune ianue. ita quod homines dicti. castri
burgieet territorii pro supradictis partibus prestent
etziprestareidebeant fidelitatis debite iuramentum
dicto atomuni ianue tamquam suo uero domino.
insuper ex dicta causa et pro dicto precio cesse
runtuet mandaverant prefato magnifico domino duci
eli-consilio et michi dicto notario et cunzellario in
frastcripto oflicio publico stipulantibus et recipien
tibus nominevet-uice comunis ianue omnia iura
actiones-et raciones utiles et directas reales et
pessonales mixtas-rei persecutoriasi atque penales
dictis uenditoribus- competencia et competitura et
que amquam melius eompecierunt seu compeciisse
insa-fuerunt in dictis castro burgo et territorio ho
minibus uasalis cum meroaet mixto imperio iuris
dioione fidselitate hoste et caualcata et demum in
aliisomnibus et s-ingulis iuribus possessionibus et
bonisruevnditis- ut- supra pro partibus superius ex
pitusmtisaet sque sub uendicione uenire possent. ita
quod-z dictum comune ianue et presidentes dicto i
comuni dintisfiuribus et actionibus utilibus et diL
necztispossinlt dezcetero uti ageneexperiri tueri ex
cipeve replicare gaduersusy quamcumque personam
oetpasn collegium seu uniuersita-tem et omnia alia
etcgjLingula- demum facerewzqueuipsi uenditores un
quam-smelius ifacere potueruntn constituentes prefa
tum-magnifieum dominum ducem et consilium et
iue notarium et canzellariumantedictum stipulan
les et recipientes ut supra nomine set uice comunis
ianue et per nos ipsum comune in omnibus et sin
gulis iuribusysupradictis et quolibet eorum pracm
ratorem et dominum ut in./rem suam spmpriam.
promictentes -prefaLi-. uenditoresz i-nominibus- - quibus
supra prefatis magniiicorrglomilno ciuciueticqnsilioret
pientzibzis nomine et uice dicti comunis ianue dric
tumicastrum burgum et- territorium cum omnibus
supradictis uenditis et pro partibus tsupradicttisfet
cessis dicto-comuni ianue non impedire nec sab-s
trahere nec impedientibus consentire dirrecte-tvuci
per obliquum sed pocius deffendere autorizare et
disbrigare ab omni personacorpore collegio et uni
uersitate quantum pro facto suo dumtaxat ethal
bentium causam ab eo. ita quod de facto uel pro
facto aliorum in nichilo- teneantur de deffensione uel
euictione quia fuit actumrinter dictas partesin prin
cipio medio et iine presentis contractus cum aliter
dictam uendicionem non fecissent ita quod ium
que acquisiuerunt et habuerunt et habebunt et
habebant illa inbeligantur esse uendita translacta et
cessa talia qualia sunt et non aliter nec alio modo.
quam quidem uendicionem et iurium cessionem et
omnia et singula supradicta prefati uenditores dictis
nominibus promiserunt et solempniter conuenerunt
eisdem magnifico domino duci et consilio et ad oau
telam michi dicto notario et canzellario stipulanti
bus et recipientibus nomine quo supra. et tactis
scripturis iurauerunt ad sancta dei euangelia habere
de cetero et tenere perpetuo ratam-gratiam et firi
mam et rata grata et firma actendere complere-et
obseruare et in nullo contrafacere uel uenire aliqua
racione causa uel ingenio quo dicit uel excogitari
possit de iure uel de facto sub pena dupli eius
quod nunc ualent dicte quinque vsexte parteslr et
iura acquisita in reliquam sextam partemcum om
nibus et singulis ut supra. uenditisx neh unquam
melius ualuerint et eius de quo et quanto contra
iieret uel ut supra non obseruaretur cum restitu
cione dampnorum interesse et expensarum que pro
pterea fierent litis etiextra. ratis manentibus su
pradictis et sub ypoteca et obligacione omnium
bonorum- dictorum ..uenditorum dictis- nominibus
habitorum et l1abendorum. nom-inatantianommtqui
interfuerun t. dominusbartholomeus de iacopo legum
doctor prior. iacobus cauulerius de uulturo iacobus
callacius macellarius. ralfael clauaricim bartholomeus
galus taierius. pelcgrus de maraboto. bartholomeus
de curia. nicolaus de pauerio notarius nicolaus de
marcho. antonius iustinianus et nicolaus campa
narius.
rllenor uero instrumenti procure dicte eliane de
auria talis est.
ln nomine domini amen. i ego raffael de auria
ciuis ianue quondam acelini facio constituo et
ordine meos certos nuncios et procuratores et
locoimei ponor prout melius de iure fieri etvesse
potest- elianam uxorem lneamufranciscum iustinia
numj quondam rafliaelis alaonum de auria quona
dam iandree et anthonium imperialenl- quondam
anfreoni absentes tamquam presentes et queml
libet eorum in solidum ita quodn-nolt sit-melior
conditio ocoupamistsod vquod unus ipsorum iuae-z
penitvunus siue alter ipsorum in solidum iprosequi
long sAscvnh z11v. ioso
modicæ et finireryossit pgeneralitcr- ad omnia mea a atrestari et..relaxari faciendum execucionem unam
tnegoqiay Mmgfet . futura wisgerenda trac taudac et
pidæinictrauda iliudicio uel extr-si. et adwpetendum
exigendurm inquirendum et recipiendam omnes
quqntjitates peccunie et omne id et totum quicquid
eo quantum habere eit-recipere debeo et debebo
in fulaurums seu petere uel requiret-e possum et po
tero aut quacumque siue quibuscumqnc persona siue
personis corpmie collegio et uniuersitate quibuscum
que iuribuss-racionibus et occaxionibus tam cum
curtis-scripturis quam sine. et ad quitandum li
horrendum et absoluendum generaliter seu specia
liter transigendtlm paciscendum componendum com
promictenclum in xarbitros et arbitractores et penam
in campmmiso epponcndum se quietos et solutos
uocanclum iura et actiones cedendum instrumenta
et- soripturas cassanduixr item ad emcndum uen
dendum alienandum obligandum locandum dislocan
dum scribendum describendum et describi faciem
dum terras domos possesiones iura iurisdiciones
bona mobiliaget-iimmobilia loca comunis et quas
cumque qnantitates peccunie que et quas ad pre
sens habeo et in futurum habebo in quibuscumque
izomperislsiue mutuis comunis ianue quibuscumqize
personis pro eo precio et eo modo et forma de
quibus .dictis procuratoribus et cuilibet ipsorum
ludebitmtiet splacuerits- etzprecium babendum et
accipiendum ethabuisse et recepisse confitendunL
et ipsu loca et quantitates peccunie et illam pare
tem seu quantitatem ipsorum quam dicti procurae
tores uoluerint et quilibet eorum uoluerit etrtam
illorum que ad presens habeo quam illorum que
habebo in futurum desuper me et-icolumpngit mea
dcscribi faciendum et cum paginis et prouentibus
ipsorum scribi faciendum super quemcumque pen
sonam uoluerint item ad accipiendum mutuovcains
hio uel alio modoa quibuscumque personis quasi
cumque quantitates .peccunie de quibus dictis rprov
curatoribus meis et- cuilibet eorum melius uidebitur
et placuerit .quascumque emptiones uendiciones
obligaciones et alienaciones pro me et nomine
meo faciendum stipulandum et recipiendumi me et
bona mea solempnitersiet legiptime in quocumque
contractu obligandom semel et pluriesi-etrpiio-rprc
dictis et occasione predictorum liiciendumistipulan
dum et recipiemlum instrumentum et instrumenta
cum penisvypotecis clausulis cautelis et rennnciacio
nibus et quibuscumque aliis solempnitatibustdebitis
tum de iure quam de .consuetudine..item ad omnes
lites causas questiones otf coutrouersias quas-habeo
et habere spem seu habituros ssum-cumwajhmcutnv
que persona corpore collegioaetuniuersitate et corum
quacumque iudice et magistram tam ecclesiastico
quum . seculariact ftam- ini ngendor quam inldeffenl
denda get ad libellum . et libeliosf dandum et recii
piendum litemzet litesgcontestandum posicionesvet
interrogaciones faciendum iposiciunibus- ct interrogai
cionibus respondendum x-cpnecumque e iiuizimentaifzin
anima men subeundum zetnprestandum dicendum
dcnunciandum protesmncluin capi detiuqris ismiui
et plures postulandum etr super execucionem ca
uendum promicteudum uariauidum elligendum testes
titulos instrumenta scripturam et probacioncs quas
cumque producendum et exibendum et aducrse
partis produci et exiberi uidenclum opponendum
contradicendum allegandum opposicioxies contradic
tiones et-allegaciones faciendum sententiam et sen
tentias tam interlocujgorias quam diffinitiuas audien
dum et appellandum et ab ipsis et a quolibet alio
grauaminc appelandum et si opus fuerit appelucio
nem prosequendum medios bonos ueros iudices
ossessores notarios et consultores elligendum et re
cusandum suspectus/cticorufidentes dandum in causis
concludendum cxtimum et laudes consequendum
b terminos et dilationes petendum et prorogandum
procuratorem unum et plures pro predictis et oc
caxione predictorum substituendum constituentium
et reuocanclum cum potestate et baylia de quibus
uidebitur et placuerit dictis proouratoribus et cinis
libet eorum presenti mandato semper in suo robore
perdurantez et generaliter ad omnia malia ot siuguh
faciendum que fuerint facienda necessaria-nel op
portunu et que merita causarum et iuris ordo po
stulaut et requirunt et quc facere possem si pro
sens esscm. deus et concedens dictis procurator-ibus
meis et cuilibet eorum liberam et generalem admis
nistracionem cum libero pleno et generali mandatol
promittens tibi notario infrascripto tamquam publice
.persone ollicio publico stipulanti et recipienti nos
c mine et uice omnium quorum interest intererit seu
interesse poterit me habiturum perpetua ratum gnar
tumiet firmum quicquid factum fuerit seu procne
ratum per dictos procuratores meos et quemlibet
corum et substituendos ab eis et quolibet eorum
sub ypoteca et obligncione bonorum meorum habi
rtorium et habendorum. et uolens releuare dictos
procuratores meos et quemlibet eorum et substi
tuendos ab eis et quolibet eorum ab omni onere
satisdandi solempniter promitto tibi iamrdicto- noi
ztaribi de .iuclicio. sistit et iudicatum soluizin omnibus
suisiclausulis pro ipsis procuratoribus meis et quo
libet eorum et substituendis ab eis ret quolibet
eorum intercedens et fideiubens sub symili ypotlicca
et- obligatione bonorum renuncians iuri. de princi
ld spalir cti omni iuri. insuper eciam do et concedo dicte
eliane uxori meet et ad cautelam tibi dicto notario
infrhscripto tamquam publice persone ollicioipublico
stipulanti et recipienti inomine et uioe dictetoli-anc
tat-omnium quorum interest intererit seuzintcrcsse
vpmeriq quodi ipsa possit renunciant-e renunciacioneis
etimfibhncionezy fecere res pcccuniamwet bonu sua
habere petererexigere recipere quitarc liberat-e iure
tradere uprodnratotes unum et plures-l constituet-e
vcoinpromitteivee et-romniaslet singuelaesdemuih discere
xquevfiaeeoe tpossenzinrpresencia consensu et auctoh
rritatelmæiuintexp-onens ex nunc prout ex iuno et
erltunc prout ens-nunc ipreseutiam consensum et
auctoritatem meuml iinu omnibus per eum iimili
ut noboris firmiuitcm vioblimeam v tamqunmrsi facta
mo
zyg
tosl cium-rm i rosa
essent seu fuissent in presentia- consensu uoluntate a scripta tamquam publice persone oflicio publico-istis
et auctoritate mei. actum ianue.in baucis iuxta
domum que fuit quondam bonifacii ususmaris anno
dominice natiuitatis McccLxxiL inclitione secunda se
cundum cursum ianue. die xxi maii inter nonam
et- uesperas. testes perciual de.camila. gabriel pila
uicinus et anthonius ardizonus de tabiar ligo ni
colaus rauaria sacri imperii notarius presens instru
mentum ut supra extrasi et in banc publicam
dbrmam redegi de cartulario instrumentorum com
positorum per tberamum de maiollo notarium de
rappalo habens ad hec generale mandatum a do
mino iudice et assessore domini potestatis ianue
scriptum manu antonii boni notarii ncccLxxxv.
die vut marcii.
ijt tenor instrumenti substitucionis dicti ioannis
talis est. i
ln nomine domini amen. eliana uxor et procui
ratrix et procuratorio nomine raffaelis de auria
quondam acclini de qua procura constat pu
blico instrumento scripto manu notarii infrascri
pti McccLxxrL die xxi maii cum potestate et bay
lia procuratorem unum et plures nomine dicti
ralraelis substituendi dicto nomine fecit substi
tuit constituit et ordinauit suum dicto nomine et
dicti raffaelis certum nuncium et procuratorem
iohannem dc dominis de lagneto absentem tamquam
presentem ad uendendum et alienandum tam co
muni ianue rsiue quibuscumque ofiicialibus seu per
/
sonis pro dicto comuni ementibus seu recipientibus c
et- eciam quibuscumque aliis personis omnem par
tem quam dictus ralfael habet in castro territorio
homagiisiiuribus iurisdicionibus et terris lerme pro
eo.-precio et eo modo et forma de quibus dicto
procuratori melius uidebitur et placuerit et precium
habendum et recipiendam et habuisse et reqepisse
confitendum et de dicto precio quitandum liberan
dnm etrabsoluendum seaquietum et solutum uo
candnm iura et actiones cedendum instrumentar et
Lscriptuvasbioassandum compromictcndum in arbitros
et arbitractores penam in compromisso apponendunL
item ad petendum exigendumtrcquirendum et- re
cipiendum dictum precium partis-dicti raffaelis dicti
castri territoriif iurium iurisdicionum et vtetum-um
lenmes -et pro predictis et occaxione predictorum
faciendum et fieri faciendum instrumentum etvinr
strumentaluendicionis alienacionis quitaoioniss libe
lnacionis-iiurium cessionis ret conipromisi cum penis
ypothecis clausulis cautelis renunciacionibus et qui
buscumque aliis solempnitatibus debitis et opportu
nis tam de-iure quam de consuetudine ct ad omnia
alia et singila faciendum que- in. predictis fuerint
faciendanneeessaria uel -opportuna. et que facere
posset dictu constituenstdictol procuratorio nomine
sine dictus-rafiael posset si presens esset. dans dicto
nomine et concedens dictoa procuratori substituto
in predictis etvcirca predicta liberamct generalem
administrationem cumuliberoipleno et generali man
.dato. promittensj dictot nomine tibi notariouinfi-a
tum
pulanti et recipienti nomine etruice dicti comunis
et omnium quorum interest intererit seu interesse
poterit se dicto nomine habiturum perpetuo ratum
gratum et firmum quicquid factum iiierit seu pro
curatum per dictum procuratorem substitutum in
predictis ct circa predicta sub ypotlicca et obliga
cione bonorum dicti ralfaelis habitorum et baben
dorum. actum ianue in conti-acta sancti mathei in
carrubeo anfusorum in scalis domus cosmaelis ita
liani in qua habitat dicta eliaua anno dominice na
tiuitatis ucccLxxxv. indicione septima secundum
cursum ianue. die tercia maii post terciam. testes
uesconte de turri filius odoardi et nicolaus rauaria
notarius ego nicolaus rauaria sacri imperii notarius
presens instrumentum ut supra extrasiwet in hanc
publicam formam redegi de cartulario instrumen
torum compositorum per themmum de maiollo de
rappalo notarium habens ad hec generale manda-u
tum a domino iudice et assesore domini potestatis
ianue scriptum manu antonii rboni notarii iv1cccLxxav.
die vul marcii uu-z v .
n v i .....j
lit eciam tenor instrumenti emptionisgyfacte per
supranominatosv uenditores a dicto 1leonardotnest
ut infra. lla-l
ln nomine domini amen. leonardusde auriadam domini lodisii habens octiciam de quadam
sententia lata per dominum lodisium de uiualdist
anthonium grillum. anfreonum cataneum et raioa
shannem de dominis de lagneto arbitros et milia
tratores et amicabiles compositores i ellectosvseet
assumptas inter dominos benedictum de aurimncuo
taneum de auria. raffiaelem de auria xquondam
alexandri dominicum de aurias- quondam oliue
rii.- odoardum de auria quondam pbilipL radice
lemwde auria quondam acelini et iohannem de
dominis de lagneto ex una partenet ipsum leonar
dum de auria exzaltera ret scripta manuutlierami
dei maiollo notarii hoc anuo. die v. . . . . . .l. s . . -.
ac eciam habens nocticiam de quadam alia- sententia
inter partes predictas per eosdem arbitros et anbi-r
tractores lata-et scripta tnami tlierami de mniollo
notarii antedioti supradictis millesimo-et die. . tuli-i .- t
udensdictas sententias leti earum quamlibet obser
illlf- sn
ad mare et vfiiceue et oomplerefex rsui parte que sin
dictis- sententiiseontinenturaienxditlitr cessit et tra
xliditmdictis benedictus-i cattanecx ratfaelir dominicam
rodoanlovomnibus ile auria et iobanninde lagueto
rt imielti notari-oainivcripto tamquam publice pori
senemfficio-tpublinm recipienti nomine et uice-dicti
ralfaelis de auria quandam acelini-ixidelricet cuilibet
predictorum pro septitnia-sparte quinque sextus par-b
tes castri burgiterritorii iurisdicionum etbominum
homagiornm .merivcet mixti- imperii et aliorum quo
mmcumqucg iuriumrque ipse vleonardusr habet seu
habererttisus estfmitdioto væstm burgo territorionet
pertinenciis ac in vqnilmseumqueterxsis et possessio
nibus - tam domesticis i quam siluestribus vet aliiswbirsoumque tqu quomodocumque et qnali ercumque
xoSS SAiLcvLl xlM nisi
in edicto loco lerme burgo territorio et pertinenciis a uenditori darex etzvsoluere teneantiut et dare etv sola
ipsius rhabet seu habere seu possidere quomodo
eumque et squalitercumque nisus est in territorio
et pertinenciis predictis ac eciam uendidit cessit
et tradidit supradictis emptoribus pro partibus su
pradictis omnia iura per ipsum leonardum acqui
sita in reliquav sexta parte dicti castri burgi terri
torii meri et mixti imperii iurisdicionum et perti
nenciarum ac possesionum quarumcumque in dicto
territoriotsituatarum ac omnium iurium que ipse
leonardus habet et sibi competunt seu competere
uisa sunt contra quascumque dominos possessores
uel ius habentes in dicta sexta parte seu tenentes
uel possidentes in ipsa sexta parte ac dominos te
nentes seu possidentes quascumque possessiones in
dicto territorio situatas pro libris mille centum no
naginta octo. soldis tresdecim et denariis quatuor
uigore cuizusdam sententie arbitralis late per domi
nos obertumrgatiluxium et nouelum lercarium ar
bitros- et arbitractores amicabiles compositores et
comunes amicos ellectos et assumptas inter fran
ciscum lauagium de albingana procuratorem et pro
curatorio nomine domine uiolantis filie et heredis
quondam domini branchaleonis de auria iunioris et
uxoris quondam domini dorini de auria ex una parte.
et guillielmum botacium notarium procuratorem et
procuratorio nomine ipsius leonardi ex altera. et
scriptewmauu iohannis de monleone notarii McccLxvmr.
die-ssvi februarii ac eciam pro libristrecentis se
ptuagintaquinque ianuinorum exiureicessol per guil
lielmum botacium notarium curatorem et curatorio
nomine bonorum et hereditatis iacentis quondam
domini nicolai anthonii militis de auria filii et he
redis in solidum quondam domini galeoti de auria
militis contra dominum bernabouem de auria filium
et heredem pro quarta parte quondam domini bran
chaleonis de auria ac heredes et successores ipsius
uigore publici instrumenti scripti manu antonii boni
notarii Mcccrxxihdier xxx marcii.iac. eciam uendidit
cessit et tradidit ipse leonardus supradictis empto
ribus omnia etzrsingula que ex forma dicte sen
tentie uendere tenetur etndebet et que in dicta sen
tentiacontinentur cum omnibus iuribus et perti
nenciis dicti castri burgi locorum et possessionum
meri et mixti imperii iurisdicionum et aliorum quo
rumcumque quomodocumque et qualitercumque ad
dictum castrum burgum-iurisdicionem et possessiones
ac iura predicta et alia quecumque uendita spec
tantibus et pertinentibus. et quod castrum lerme
cum eius territorio possessionibus set- pertinenciis
positum est inzepiscopatu terdonensi et cui coheret
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..gttls.......t.o...i.........
liberum et expeditum ac libera et expedicta ab
omm onere seruitutis-et exactionis et cuiuscumque
seruicii- pro precio et fiiiito precio librarum decem
milium ianuinorum soluendarum ipsi leonardo per
ipsos v-elnptoresetv quemlibet eorum pro septima
parte iusque ad annos tres proxime uenturos per
pagus tnesruidelicet singulo anno terciam partem
iii-ilium cuiuslibetnanni quas dicti emptores dicto
nere promiserunt per terminos supradictus et si
plus ualent dicte res et iura uendita precio supra
scripto illud plus puraxmera et irreuocabili dona
cione inter uiuos dictus leonardus dictis emptori
bus donauit et remisit sciens ipsarum uerum
extimacionem possessionem quoque et dominium
dic-larum rerum et iurium uenditarum et uendito
rum dictus leonardus dictis emptoribus tradidit et
tradidisse confitetur constituens se pro eis et eorum
nomine precario possidere insuper ex causa pre
dicta et pro precio supradicto dictus leonardus
cessit transtulit et mandauit dictis emptoribus et
michi dicto notario recipienti nomine et uice dicti
raffaelis quondam acelini omnia iura actiones-et ra
ciones reales et personales utiles et dirrectas mixtas
rei persecutorias et penales que et quas habet et
sibi competunt in dictis rebus et iuribus uenditis.
ita ut dictis iuribus racionibus et actionibus possint
dicti emptores uti agere experiri delfendere petere
exigere recipere quietare et liberare cedere et man
dare seque tueri et omnia et singula demum facere
que dictus leonardus facere potest posset uel unquam
melius potuit. constituens et ponens dictos empto
res procuratores et dominos in dictis iuribusvutvtin
rem ipsorum propriam. promittens dictus leonardus
dictis emptoribus et michi dicto notario recipienti
nomine et uice ratfaelis quondam dominia neelini
dictam uendicionem et iurium cessionem habere per
petuo et tenere ratam gratam et firmam etrata
grata et firma et contra in aliquo non facere uel
uenire aliqua racione modo cansa uel ingenioqm
dici uel excogitari possit de iure uel de facto dic
tumque castrum burgum territorium homgilnn
iurisdiciones possessiones et pertinencias aetatis su
pradicta per ipsum uendita perpetuo non impedire
nec subtrahere nec impedicnti consentiret sed po
cius ipsa omnia et singula rlegiptime deffendere
autorizare et disbrigare a quacumque persona-cor
pore collegio et uniuersitate expensis ipsius leonardi
-propriis denunciandi etappelandi necessitate remissat
sane semper intellecto quod per predicta-necialiquod
predictorum ipse non teneatur ad tradendum uso
cuam possessionem dicti loci nisi illam quam-hae
beret uel in eum vperueniretvet non aliter nec alio
modos ac eciam quod ipse leonardus non teneatur
de ipsis locis et rebus uenditis delfendendis a forcia
seu uiolencia- alicuiusrdomini co-munitatis uniuersi
tatis uel alterius singularis persone. insuper eciam
nobilis domina argentina filia quondam domini ga
lecti de auria militis in presentis consensum etiam
luntate dicti leonardi mariti isuirhabons nocticiam
de iuribus et ypothecis sibi competentibusain-rdioto
castro tcrritoriox pertinenciis et aliis supradictisiuonl
ditis et de ipsis iuribus in predictis rebnsruenditis
et sibi competentibus tam racione dotinma eto ante
facti ipsius quam alia quacumque occaxione ac-ypoe
thecis et bonorum obligacionibus propterea semper
tentibus certificata ad plenum per metnotarium
infrascriptumwripsis omnibus iuribus et ypothecis
 
xio
ioSS canunt lii-r i f ioiifi
renunciaait-et reiimiuitrexpresse uersus dictos em- a de uiualdis et-socios de qua supra facta est mencio
ptores et me dictum notarium recipientemrut supra.
promittens dictis emptoribus et michi dicto notario
ut supra recipienti nominibus ipsorum et quorum
cumque habentium et habiturorum causam ab eis
quod ioccaxionibus supradictis nec aliqua earum
nulla imperpetuum lix causa molestia controuersia
uel requisicio fiet uel mouebitur contra dictos eiii
ptores heredes successores et bona ipsorum in
iudicio uel extra sub pena-.dupli eius de quo conn
tmfieret cum restitucione dampnorum et expensa
rum que propterea fierent litis et extra. et sub
ypotheca omnium ipsius argentine bonorum habi
torum met habendorum. renuncians dicta argentina
in predictis iuribus et ypothecis legi de fundo do
tali beneficia senatusconsulti uelleiani legi iullie
et omnibus-aliis iiiribus. iui-ans ad sancta dei cuan
gelia corporaliter tactis scripturis predicta omnia
actendere et obseruare et rata et grata et firma
habere et tenere ct contra non tacere uel uenire
de iure ucl de facto eciamsi de iure posset. faciens
predicta omnia in presentiar consensu et auctoritate
et uoluntate dicti leonardi mariti sui et cum et de
consilio t-dominorum francisci de auria quondam
manuelis et thome de auria filii rubci
proximioribus propinquis dicte argentine ut asserit
qui confectioni presentis instrumenti adesse possint
quifranciscus et thomas iurauerunt ad sancta dei
eitangelia tactis corporaliter..scripturis se credere
predicta fieri non in lesionem sed ad utilitatem
dicte domine argentine qui domini benedictus. ca
taneua raffaeL oddoardus de auria et
iohannesi de dominis de lagneto suis nominibus
propriis uidelicet quilibet eorum pro septima parte
accoptarites uendicionem predictam promiserunt
dicto leonardo presenti et solempniter stipulanti
dictas libras decemmilia pro precio dictarum rerum
uenditarum et iurium uenditorum ut supra dare et
soluere dicto leonardo per terminos et tempora
supradictus quc omnia et singula supradicta dicte
partes salempnibus stipulacionibus .hinc inde et ui
cissim interpositisipromisernnt actendere complere
et obseruare et contra invaliquo non facere uel
uenire aliqua racione modo causa uel ingenio que
dici uel excogitari possit ide iure .uel de facta sub
pena dupli eius et tocius-de quo et quanto contra
fieret uel ut supra non obsernaretmn etlin quam
ponam incidat pars non obseruans parti obseruanti
cumi restitucione omnium dampnorum interesse et
expensarum que propterea iierentz in judicio uel
extr-an ratis manentibus supradictis et proinde et
ad sicobseruandum sibi ad inuicem et uicissim sti
pulantibus pignori obligauerunt omniam-eorum borna
habita et habenda et uoluit et mandauit ipse leoo
lliPdtlSvm-lclli notario infrascripto dictam uendicio
nem et- instrumentum eiusdem facere et extendens
debeam in laudemi cuiuslibet sapientis dictorum
emptorum ac cum clausulis penis stipulacionibds
et- cautelis opportunis et in iomnihusiet per omnia
prout in dicta sententia lata per Ldictos lodisium
duorum ex
dominicus.
id lbominus iohannes de catonem-priore vtv
continetur actum ianue uidelicet invecolelia sancti
mathei uidelicet in canzellis ilictc eicclesiewanno do-t
minicc natiuitatis ilccci.xxxiii. indicione quinta se
cundum cursum ianue. die vii marciiinterzpzimam
et terciam manu therami deunaiollo notariinbestes
iohannes de prementorio quondam-martinia guiuaru
dus capparagia quondam iohannrisn etu petrus de
auria ciues ianue. a .r.. . . . . . wg ne . i..
et de predictis prefati magnificus rdominuszdux-oe
consilium mandauerunt et dicti uendit-ores rogauit/
runt confici debere presens publicum instrumentum
per mel petrum de bargalio notarium- et comunis
ianue canzclarium infrascriptnmn actum ianue in
palacio ducali in sala capele ueteris ubi nuncicou
munis consilia celebrantur. anno dominice natiuitatis
mcccuxxm indicione vii secundum cursum ianue.
die v septembris in uesperis testes dominus iaco
bus laudi de sarzano iurisperitus uicarius ducalisi
nicolaus rouerinus et conradusr mazurrus notat-ind
z . . auv-viriliter
et canzellarius ut nu --s wlviL ne t ian-ui
i ci i q ui imi- .v v a xtd
h i . .t in i ian nali-danais
i l n b v i.- Aczii
Mif lii-ilf ccLxxxix wjt .1. l
- ..-lutu. i ii-n cum ea
ojiciales a communi ianuensi-pro inquirendis lie
bertatibus et franc/eisiis communiter/ai conventionaa
torum constituta dissidia ob id inter lanueme at
sancti liomuli communia orta deyfniuntir-Lz cum
urit-l nll a iii-ul - nulli-i
v --- i A-i tuus uu. mm
tuti-rm octobris -- .-f min-nr
t .-w ivit -. i-u fii-ni tri inis-ji
. c in -v .r .. -l i- iiu nii -i in unis-u
una./ianuinum .-- - -. i o nzr-it se
.i a illd . il t- f r t ui id luud
i mii-.- cat iusti f-M-f-l-il-M
ln nomine domini amen. nos officium et magiu
stratus octo ofiicialium constitutorunt per mag-uiiiu
cum dominum dominum duceinzianuensium eiusque
consilium antianorum super uidendis cognoscendis et
declarandis immunitatibus et franchixiis pietendeni
tium se immunes et franchos etc. quorum oliicialium
quiziinterfuerunt nomina sunt hecx- i iuh- lx tum
rtttlmtttfl
homines iohanneslde innoceutibus legdmdoctoruss
hominusmaziuel grillus si iz.... lu ut mur ua
llominus tomas pinellusa . uviiiiilii rrng h atltilimzl
llominus agamelonus lomeliqusi i citfr P-iitl mm
Pominus petrus iustinianus olini rleioliterittiiliitl-ff
llominus damianus adurnus- . -. . - . v - - v ill-w
aogniton et decisores oause iet questionistioamtai
nobis uci-tentis inter damiaiiuiid wuunpenetumv iimu
rium sindicum comunis iaime exwiuna- partetetildvl
ininum guillielmum bonauouturam-de sancto tamen
sindicum et procuratorem hominum-etinttitttersittttis
sancti romuli cir alia parce super immunitatibtisiet
franchixiis quas dictus dominum-guillielmus dicto
sindicario npmine pretendit dietos-tliomines uniuer
may SAScvLl .x1v. roSS
sitatis rsanctirromulivhabere et inqua quidem causa a qui tres- elligendi pervuniuersitatem sdicti loci ut
et questionelper dictum dominumw guilliel-mum et
per petrum fabianum desaucto romulo sindicosret
procuratores hominum.et uniuersitatissancti romuli
oblata fuit peticio. seu reqnisicio-tenoris rinfrascripti.
coram nobis honorabilibus et sapientibus uiris per
magnilicum dominuurducem eiusque consilium offi
eialibusz deputatis et .constitutis super cognoscendis
immunitatibus et conuentionibus seu iuribus immuni
tatumzeteonuentionatazum lll dicunt et exponunt do
minus guillieilmns- bonauentura iurisperitus et petrus
fabianus ambo de sancto romulo tamquam sindici
et procuratores et sindicario et procuratorio nomi
nibus hominum et uniuersitatis sancti romuli ut
de eorum sindicatu et procura constat publico in
strumento scripto man-u nicolai iofredi notarii hoc
anno die prima ianuarii quod per dominos andrio
lum .de mari..iurispæituu1..et iohannem de cataneis
lqgumdoctorem- olim- arbitnos arbitratores e.t amica
bilesz comgæositores. ellectos et assumptas inter tunc
magniticam dominum ducem nomine et uice comu
nis ianue ex una parte. et sindicos et procuratores
uniuersitatis sancti romuli predicti ex altera fuit
lata quedam arbitralis sententia ad quam se retic
runt sindici memorati per quam declaratum et pro
nunciatum fuit comune et uniuersitatem sancti ro
muli habere iura infrascriptzn primowuidelicet quod
dominus potestas-a dicti loci habet iurisdicionem
mes-um et mixtum imperium tam inaciuilibusfquam
in criminalibus seu criminibus-publicis et priuatis
eciam capitalibus. qui potestas seruare debet capi- c
tulu dictiiloci facta et fienda per homines dicti loci
et ubi capitula desunt secundum iura romana item
quod gabe-lle bandicte et erbagia et ceteri alii in
troitus gabellarum dicti loci spectant ad dictam uniuer
sitatem et non ad comune ianue. item quod notarii
sine zscribe curie dicti loci debent elligi per comune
ianue de numero collegii notariorum ianue siue de
hominibus dicti loci et non alium. item quod co
mune ianuei non potest homines dicti loci presentes
et futuros collectare nec collectari facere ordinarie
uel extracrdinarie nec gabellas nonas de nouo im
ponere nec constituerenseu colligi facere uel nouos
usus. item quoduhomines et uniuersitas dicti loci
non debent conferreouel contribuere ad aliquam
guerram comunis ianue presentem uel futuram nisi
dicta-r guerra fuerit pro deffensione ciuitatis ianue
etsrippariarum et non aliorum locorum quantum
cumque subdictoruim et districtorumrper comune
ianue- item quod in casus quo ad aliquam guerram
teneamur conferre uel coutribuere non tenentur fcon
jierrej uel contribuere nisi dimidiam partem eius quod
soluere zdeherent per respectum ad alios homines
ciues et districtuales ianue. item ubi uenit fiende
aliqua collatio uel- eontributio peri dictos homines
sancti romuli dobnt- elligi per comune ianue tres
boni- uiri ciues ianuenses set pen homines uniuersi
tateau seu-sindicos dict-r loci debent elligialii tresg
nmmnz trmviuni n-n v i . lv ms vg ni
wcglylmzyiz widollur alimenti llegeidiiinf communi-taceam conucluidnalarunm t
supra possint elligi undecumque dummodo sint ia
nuenses et non de sancto romulo qui omnes-rsic
ellecti debenti iurare corporaliter tactis scripturis ad
sancta dei euangelia -de taxando et cxtimando ho
mines et bona dictorum hominum sancti romuli
illud quod uidebitur eis secundum ipsorum fposse
habito respectu ad id quodvsoluunt alii districtua
les et medietatem illius quantitatis quam taxauerant
soluere debent homines sancti romuli et non plus.
item quod dicti homines de sancto romulo supra
dicti gaudere debent priuilegiis comunis ianue. item
quod dicta uniuersitas sancti romuli potest elligere
et constituere clauigeros seu masarios et exactores
pro exigendo condemnaciones banna forestaciones
penas et alia consueta item quod condemnaciones
et banna sunt et esse debent dictorum hominum
dicti loci et non comunis ianue quod dicti homines
et nninersitas dicti loci non tenentur in aliquo po
testati dicti loci nisi tantummodo ad libras duode
cim in mense pro quatuor seruientibus etad libras
centum decem ianue pro eius salario et ad aliquod
aliud non tenentur. item quod carcer dicti looi in
ciuilibus pleno iure spectet ad dictos homines et
uniuersitatem dicti loci sancti romuli. item quod
homines et uniuersitas dicti loci possunt constitu
ciones capitula et decreta eddita .et statuta facere
in dicto loco sancti romuli et aliis spectantibus et
pertinentibus ad dictum locum sancti romuli. idcirco
cum omnia et singula supradicta uera sint petunt
et requirunt dicti domini guillielmus et petrus dictis
nominibus dictos homines comune et uniuersitatem
dicti loci sancti romuli pronunciari et declarari per
uos preiiitos egregios et uenerabilesvuirosldominos
oiiiciales habere et- eis obseruarevdebere omnia et
singula supradicta mandarique omnia et singula su
pradicta seruari debere per comune ianue et ipsius
olficiales dictis hominibus et miiuersitatL reseruan
tesnsibi dictis nominibus omnia alia et singula iura
que pro predictis hominibus et uniuersitate facerent
et ad ipsam et ipsos pertinerent et spectarent de
quibus omnibus ret singulis et quolibet alio suo iure
dictis nominibus solempniterproptestantnix qui sin
dicilmemorati euibent fet producunt coram nobis
iam dictis dominisvoliicialibus instrumentum eorum
sinidicams et pnocure- scriptum manu nicolai iofredi
notarii anno mense inditione et die- in ipso descri
ptis quod incipitiini prima linea. in nomine domini
amen. et linitwirrultimaf ante subscriptionem notis
uocatis. item producunt et cxibcnt quamdam sen
tentiam arbitralem latamvlver dominos andriolum
dei-mari iurisperitum et iyohaunemi de cataneis le
gumdoctor-mam scriptam manus mlPaelis-bellignani no
tarii-v millesimowinditione mense et die in ipsa scri-l
ptis qne incipit ixitiprima linea in nomine-x peti-nic
ini ultimum antensignumr notarii otv-egarum
.. -....-u ran . il.utln.
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num dictis nominibus cui-squidem peticioni facta fuit a et eoiamlsiibscriptam .menu..trium notariorumwttis
additio tenoris infrascripti dictus dominus guilliele
mus de sanctoromuloconstitutus indul-e et in pres
sentia dictorum dominorum oliicialium- dcputatorum
super immunitatibus asserentes se esse franchos etc.
dicit quod tamquam procurator et sindicus homi
num et miiuersitatis sancti romuli se personaliter
presentauit coram nobis uigore cuiusdam proclama
cionis facte. quod unusquisque asserens se immu
nem et franchum infra certum tempus deberet com
parere per se uel legiptimam personam coram nobis
ad ostendendum iurasuarum immunitatum etc. qui
dominus guillielmus dicto nomine uestris uolens
obedire mandatis se coram uobis personaliter pre
sentauit etipeticionem suam coram nobis dominis
oiiicialibus porressit in qua narrat omnia seu que
dam in quibus ipsi homines seu dicta uniuersitas
sancti romuli sunt franchi et immunes. nichilomi
nus tamenquia dictus dominus guillielmus dicto
nomine aliqua obmissit seu immunitates aliquas qui
bus..dicta uniuersitas est francha et immunis que
contenta sunt in ipsis immunitatibus et franchixiis
dicit dicto nomine ultra predicta contenta in dicta
peticione se esse franchos immunes uigore dicte sue
conuencionis et immanitatis ac sententie late inter
comune ianue ex una parte et dictos homines sancti
romuli ex altera. addenda peticioni predicte uide
licet quod homines dicte uniuersitatis sancti romuli
possunt ire et nauigare cum eorum nauigiis lignis
et barcbisgseu cum aliquo eorumdem genere omni
tempore et quacumque parte anni quando et quan
documqueieis et cuilibet ipsorum de dicta uniuer
sitate placuerit in sardineam corsicam et usque
bcatchinouiam -inclusiue absque aliqua solucione ali
cuius expedicamenti maris comunis ianue et absque
quod rueniant ianuam cum dictis lignis seu aliquo
eorum ad se expediendum item quod dicti homi
nos seu uniueraitas predicta non tenentur nec obli
gati sunt ad aliquam gabellam solueudam que
fuerit facta de vnoiuo post dictam conuentionem ini
titllt inter comuuezianuecx una parte et uniuersi
tatem predictam caialterau contineturveciam in dicta
couueucionequod lhoipines predicti sine uniuersitas
prttlzicta nam possint trahi ad aliquem magistratum
imam occaxiouc seu pretextu alicuius contractus facti
iuteihaliquos ianuenses exuna .pante et aliquos ho
mineswsancti romuli ex altera -seu aliquem eorum.
sed actor sequitur forum rei nisi iiierit expresse
notum inter dictas partes quod ianue cognoscatutu
preterea quod homines seu noiuersitas sancti romuli
degaliquihus mercanciis rebus extreciuitatem ianue
non tenentur soluere aliquam vgabellam Sellelpedi-e
temeritas comunis ianue -de quibus omnibus superius
dictis iit mentio in conuentione condita et cele-.
brataæintexicomune zianue exsuna parte et dictam
uniuersitatem sancti romuli ex zaltema- quam quidem
conuentionem dictus dominus guillielmus dicto sin
dicario nomine exibet et producit coram uobis pre
fatis oliicialibus predictis extractade registno comu
nis ianue per antonium de . compalgnoho notarium
delicet lanxermmi..sct rotondi dentium-do .-nptarii tum
que tincipit in secunda lineas accu-amidusgqgmlpg
finit ante subscriptioueut inqwuuitina
linea seætodecinzo etcaqimm exibioionem facit dimus
dominus guillielmus dicto sindicario- nomine in
quantum faciat pro se et contra partem aduerssam
ea parte partibus punctis articulis et particulisæt
non aliter nec alio modo. consenoiens etc. requirens
dictus dominus guillielmus dicto nomine citati sin
dicum comunis ad uidendum predicta et ad uci
piendum- copiam de exibitis nec non statui termi
num ad opponendum contra predicta. .-......ig.r lux-hu
tfiv A.Anll huqgr1- ucccLxxxiL die m marcii. i
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Peposita in presentia dicti oiiicii existentibus omni
bus otiicialibus dicti officii im loco consueto per
dictum dominum guillielmumL quod quidem oflicium
uissis et auditis predictis ea-admissitriu quantum
tenetur et debetode iure et iussit predicta noctitii
cari sindico comunis ianue uissis dicta peticione
seu requisicione et additione predicta facta ipsi
peticioni comissione nobis facta per prefatum do
minum ducem et eius consilium instrumentoisindi
catus dictorum domini guillielmi et petri dictis noluit
nibus scripto manu nicolai iofredi notarii ucccuxmm
inditione vn. die prima ianuarii conuencione inita
inter comune ianue ex una parte et consules- sancti
romuli ex alia que est in libro registrit comunis
ianue. uissisque quodam publico instrumento coma
c promisi facti tunc inter magniticam-et excelsum
dominum dominum symonem.- bucanigram yienueni
sium ducem et populi deifensorem et suum consi
lium antianorum nomine et uice comunis ianuam-a
una parte. et moroxium aymelinam et antonium
asentium sindicos rectores et procuratores hominum
et uniuersitatis sancti romuli ex alia parte in zdo
minos iohannem de cataneis legumdoctorem et- an
driolum de mari iurisperitum tamquam ini eorum
arbitros scripto manunrafiiaelis de goasco de ino-s
nelia notarii McccLn. die xvn februarii et sententia
arhitrali inde lata per dictos dominos andriolum
et iobannemv arbitros predictos scripta manu raffaelis
befiignani notarii ucccLxL die xivmarcii quadam
alia additione seu con-actione facta dicte sententie
arbitrali per dictos arbitroslscriptaimanu dict-iunf
faclis beffignani notarii dictov millesimm nux
marcii quodam libruncuioz appapirus iu quo est
quedam scriptura manu lazarii de bomlo a notarii
ncccLxxxnxL die xnLumaiL et demum uissis auditis
et intelectis omnibus et singulis hiis que dicterpar
tes dictis nominibus coram nobis dicere proponere
et allegare uoluerunt semel et pluries uerbo et
scripto et ipsis omnibus diligenter discussis et en
minatis et habita super predictis diligenti et matura
deliberatione christi nomineiinuo-cato ipsumque no
men semper habentes prae oculis et in mente in
hiis scriptis sedentes pro tribunali in iloeowz infra
scripto quem nobis ad hec pro iuridica ydoneo
solcmni et competenti cllegimus et dcputauimus
nisi SAlScvLl xnu uiti z
dicimus pronunciemus et declaramus ut infra primo a
uidelicet quodl-Sententia arbitralis lata per dictum
quorumt-idothinuml andriolum de mari et dominum
iiiliallhdiifl de amans arbitros et arbitractores inter
partes peeaiatss- postea approbata per ipsas partes
a-tenhpoiie ipsius sententie late citra debeat per ipsas
fiat-tes iet quod iconuentio antiqua pro
ducta-ipelrzipsos de sancto romulo et que continetur
in Afeglslro-vcomunis sit cassa et nulla et derogala
per dictamflsententiam siue concernat fauorem co
munis-ianue-i sine illorum de sancto i romulo. ita
qutid-nonpossit de cetero per aliquam dictarum par
cium allegari. id v i
ltem declaramus dictam sententiam quod si contin
gerit in cassibus in quibus comune ianue imponit
uelihipbnet pro exercitibus maritimis auarias perso
nales siuelzsecunduml sequelas hominum ripparie
subdictorutn icomuiiilianutz qiiod dicti homines de
sancto romnlovin -dicto casu debeant tractari sicut
alii lsubdicti dc irippaliizer et si forte pocius uelent
soluere peccuniam quam mictere homines in exero
eitnm seu in armatas impositas uniuersitati sancti
romuli dictam peccuniam in solidum integraliter sole
uere teneantur et nullum priuilegium habeant in
hacvparte sed quando comune ianue imponet col
lectum-lin peccunia et non in hominibus tunc ipsi
soluere debeant proz dimidia tantum iuxta formam
dicte sententie t l- t v v i
ltem- declaramus quod in ciuitate ianue et in terris
subdictis comuni ianue debeant soluere cabellas et
expedicamenta Aetzeialibs Aintroyitusi comunis ianue. et
quodniila uerba-que continentur inlsentencia quod co
mune ianue non imponet nuuos usus hominibus sancti
romnliz inteligantur in dicto loco et territorio sancti
romuli et -ad.alia loca- non lextendatur in ceteris
aliis articulis dicte sententie. in quantum spectat
adv-imtnunitatesret lfranchiztias dicimus et pronuni
cinnamus-quod dicta- sententia obseruetur secundum
tenerem ipsiusl et bonum et sanum intelectum
Lata data pronunciata et declarata fuerunt predicta
nt supra per dictum officium odiciales predictos et
magistratum sedentes pro tribunali ianue in palacio
ducali uidelicet linlcamera uiceducibus deputata. et
lecta et testata per me iohannem mastracium no
tarium et scribam ellectum et deputatum cum dicto
officio et imagistratu anno a natiuitate domini d
ucccnxxxwm inditione vm secundum cursum i ianue.
die xxvu mensis octobris in terciis. presente et in
stante dicto domino guillielmo bonauentura dicto
sindicario nomine et absentibus aduocatis et sindicis
comunis ianue tamen ad hec citatis ut constat in
actis dicti oificii et presentibus testibus ad hec uo
eatis-ilanzaroto de caneuanoua quondam uenzelii
gaspaldo sacharello ciuibus et habitatoribus ianue
et petro devltholomeo nuncio dicti oificii
wscyccxzc-j . m v. Lll . .-.z
lvdulutn et stipendia lanuensi communi debito sol
vere non valens yrbanus Papa yL pro classe a
legatis suis . dum ab inimicis liomanae lilcclesiae
in Luceriae castro obsidebatur y conductu y loca
nonnullay castraqlce Saonensi Albinganensi et lvau
lensi episcopatibust subditap communi eidem in sos
lutiom dat s i
r - uu
azara . 11 decembris
t lat apographo autentico liegii raurinensis labularial
col. li fiiL leti i
quum ri
ln nomine domini amen. sahctissimus in christo
pater et dominus noster dominus urbanus sextus di
uina prouidencia sacrosancte et uninersalis ecclesie
summus pontifex et pastor generalis attendens quod
persecutione assidua nonnullorum principumi et
emulorum sacrosancte romane ecclesie lac eciam
status sui coactus fuit cum familia et nolentibus
eum sequi sacrosancte romane ecclesie cardinalibus
infra castrum lucerie christianorumt regni appulie
ibique hostiliter obsessus et uallatus exercitibus quam
pluribus uariis et diuersis eousque deductus ut
necessitate uictus de succursu felici non iminerito
desperare cupiens subinde pro salute status eccle
sie iuxta sententiam apostoli ad galatas m se ipsum
impendere et non impendere modo sed superimpen
dere suas certas literas apostolicas solita populi
bulla plumbea munitas infrascriptis ianuami destiæ
nauiti uidelicet reuerendissimo in christo patrirdow
mino lodisio cardinali de flisco. domino iacobo de
flisco v archiepiscopo ianuensium et domino fratri
lucbino tunc-delectu nicosiensi et cuilibet eorum
in solidum. quatinus ad eruendum tantum christi
fidelium errorem nec non ecclesie romane notam
deberent conducerc maxime a ianuensibus galeas
usque in duodecim ianuensium predictorum bene
armatas munitas et paratas ad liberacionem ipsius
domini nostri pape cardinalium et aliorum curialium
ut supra obsessorum ymo uerius ad liberacionem
et succursum catholice fidei ehecclesie romane sn
perius declarat/e ad quod totaliter explendum pre
fatis commissariis et ipsorum cuilibet auctoritate
prefatarum apostolicarum literarum tractandi conv
ferendi contrahendi ac contractus multiplicis generis
e consumandi cum illustri et magnifico domino do
f
mino anthonioto i adurno dei gracia ianuensium duce
et ianuensis populi defensore consilio antianorum
tunc temporis in oilicio presidentium et comune
ianue pretaxate in predictis et circa predicta non
solumspeciale sed eciam plenum et generale man
datum cnmv plena ac generali potestate duxit legL
ptimeconcedendas unde eius gracia profluentebcitius
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i -.t nc dun uu linnsimi dominio nostri tpapes et sacrosancte romane ducis consilii et comunis iiinneupro pignere et no
eccliesiej uidelicet quod prefatus dominus archiepi- mine ppignoris protantedilciiisupepccuniis sexiiigiiiltiiciiiliii
scapus nominibus-quibus supra promisit et solem- lium florenorum i solempniter nec non cai-pertinse
pniter conuenit pretaxatis magnifico domino duci consignauit eumdem subinde igiregorium donatum
consilio et comuni ianue et uersus eos se se pro nomine quo supra in pacilficaiiiipossessioiieiiildicte
stipendio decem galearum bene apparatarum et terre corneli iuriuml et pertinehciariiin eiusdem ini
armatarum more- ciuitatis ianue ad omne grande duxit et elfectualiter recipi et induci iconstillzditpab
negocium explicandum pro naulo et nomine nauli eciam ordinauit quam terram coi-neti cum perti
et coudutionis florenos auri sexagintamilia solem- nenciis isuis et iuribus antedicliis ipse imirgnificug
. .- i i o o . n . e t i . il i l lpniter obligauit et uersa uice prefatus magnificus dominus dux consilium et comune ianueipei- siuos
dominus dux consilium et comune prtrfatas decem b ofiicialesvhodie sine conu-aaitione aidtiladdfiginljapei
galeas paratas et armatus ut supra dicitur liberaliter Possident et vgubemahcn ftgndegff sanctis-sinfbsiktiij
obtulerunt dicto domino archiepiscopo ianuensium christo pater et dominus nogæp itgepggjomingfag
nomine quo supra. et eidem pro dicto stipendio attendens necesitatem impendia cttlalboresilcoinunis
sexaginta milium florenorum solempniter locauerunt ianue ncqaiens in peccunia yfumerata-lueli augn epnonllocac onis titul concesserunt de q a um comuni i nue comode-de dictis vseiiaginta- milibus
quidem apostolicarum literarum predictarum te- florenis satisfacere deliberato et ex certa lsciencia
nore originaliter et lacius patet in originalibits literis non per errorem ymo consulto et liberalitate- pro
antedictis existentibus penes comune ianue preta- pria quantominus i onerose fieri potuit pro ipso
pxattim nec non de dictis pactis et conuentionibus domino nostro papa et ecclesia romana inomine
izelelimtis inter dictos miagnlflcum dominum ducem ipsius domini nostri et uice et nomine sacrosancte
consilium et comunes ianue ex una parte etidlclum romane ecclesie eisdem magnifico domino duci eius-i
dominum archiepiscopum commissarium ex alte-ra que consilio quindecim antianoruml-quforufn nomina
tic-eciam devtenore predictarum literarum aposto- qui intei-fuerunt ad infrascriptaomnia etsingula pacti
licaruintlacius et- seriosius apparet in forma publica conuentiones et conti-actus fienda et celebrandaietr
atque publico documento scripto et publicato manu c fiendas ac eciam celebrandas infra per ordinein de
antheiiii de credencia- quondam conradi publici im- scribuntur-l uidelicet petrus pichonus prioix ttcatrusj
per-iuli auctoritate notarii et prefiitorum magnifici calacius. inichael uialis de bargalio. tbxtidtfioloifieitsi
dmkiiiducisieonvsilii et comunis ianue cancellarii gallus de rechoq pelegrus de inarabotog bartliblo-i
Mccciixxxiz indicione vii secundum cursum ianue. meus de. curiæ nicolaus de paiierio riotariusi nicos
ilie-sabini prima iiullii. quo factum est dextera do- laus de mat-cha anthonius iustinianus qxondiih
mini faciente uirtutem ut in prosecutione extolleii iacobL nicolaus campanarius et leo lde lltfcono aitqiie
galearum-w antedictarum ipse sanctissimus dominus nobis notariis infrasci-iptis tamquzinil- plublleislf per-r
nzoster papa cardinales et ceteri zcuriales utisupra sonis officio publico stipulantibus et recipierttibifs
obsessi existentes de manu et potestate hostium lii-omine et uice dicti comunis ianueret singularum
prefatorum diuinitas erept-iuet liberati sub capita- personarum dicti comunis. per reuerendissimosilii
neatu et .eonductu. egregii uiri domini clementis de christo patres etfidominos franciscum prenestinnm
facio cum prefatis igaleis decem numero ianuam et peleuml tusculanum episcopos et lnicblhum tituli
omdiiiofilensione semota tutissime peruenerunt no- sancti quirici presbiterum et thomamv sancte marie
bem itaque sanctissimus in.christo pater et dominus in donica diaconumciusdem- sancte rbmane ecclesie
nosber- summus lvpontifex antelatus ullatenus a rpro-v d cardinales preliabito solempni tractatu inter eos com
missis-et conuentisi-pei- iam Adictuixt dominuml ar- missarios et uigdre commissiimis eisdem et cuilibet
chiepiscopum ianuensium superius extensis et de- eorumab eodem dominoinostro papaifaicte ut ex tel
scri/ptis- recedere aut quomodolibet deuiare contractis nore rescripti apostolici emanati subidde constat eui
et bconuentisreisdem apostolica auctoritate predicta denter de infrascriptisi castris uillisliuribusei-urisdi
eum rmagiiifico lidomino ducez consilio .et comune tionibus acipertinenciis i et prouentibusweorumdem
ianue- ymo -more grati patris satagens adimplere castrorum et cuiuslibet eorum cumimeroi eli mixto
diunt-ia et singula conuenta -et promissa ips-is- magni- imperio ct omnimodav-iuristlitione temporaliwac pro
tico wdomino duci consilio et comuni per archiepi- uentibus fructibusi et emolumentis qqilsibllSclllimqiie
scapum icommissorium apostolicum superius repei ad eadem castra uillas.iurawetvpertinbnciasi tempo
titum terram corneti prouinoie patrimonii beati-petri raliter quomodolibet spectantibus et i pertinentibus
ilrtliscia cum iuribus et pertinenciis suis sicut antea mandauit et iussit fieri uenditionem et contilactuini
conuentum-extiterat inter coiiiinissarium antcdictum uenditionis atque in solutum clactioiiis pro siiiniiilinbt
nec non dictum magnificum dominum ducem con- quantitate prefatorttm sexaginta milium fiorenti-fuiit
silium et comuneiiautte et partes superius decla- modis et formis infrascriptis uidelicet quod ipsi
noui iudasxucvu xm
reuerendvissimippatres et domini cardinales aposto- a precii et dnito precio predictorum sexaginta milium
lici commissarii ad infrascripta ut premititur in
ipsius dominigknostri pape et apostolicis
parere mandatis omni modo iure uia et forma qui
busvuigore commissionis eorum melius potuerunt
autride iuregdebuerunt ipsis magnilico domino duci
cgnsiliqfetw notariis infrascriptis stipulantibus et re
cipientibus quibus supra nendiderunt
cesserunt atqne-i titulo uendicionis concesserunt trans
tulerunt Leiz mandauerunt uel quasi nec non in so
tdederuntjet eciam concesserunt castra uillas
iui-alat pertinencias infrascriptos cum mero et mixto
imperio atet omnimoda potestate et iurisditione tem
porali primo uidelicet castrum et burgum petro
cumq- uillis suis. uillam borzori et uereci castrum
et burgum ..iustenexis burgum siue oppidum toyrani
cum uillis patareli boyzanii braye que sunt episco
patus albinganensis fortilicium et locum berzezii
cumuiuribus et pertinenciis gSlliS quod est episco
patus naulqnsis.. item fortilicium et burgum spou
torni cum uilliscoste uadi trazani cum sua iuris
ditione perniati . uiarasche roueasche morozi que
sunt episcopatus saone cum omnimodo iurisditione
mero-letmixto imperio ac temporali omnimoda po
testatgnnec non omnibus iuribus iurisdicionibus
bomagiiset fidelitatibus fructibus et prouentibus
atquepertinenciis quibuscumque nec non connexis
et.-dependentibus ab eisdem dictorum castrorum et
uillas-nmi et cuiuslibet eorum et earum ad ipsa
castra uillas et loca .et quodlibet et quamlibet ipso
rum .et ipsorum. quomodolibet temporaliter speetan- c
tibus et pertinentibus .sane. intellelcto quod omnia
bnwsiuraziurisdiciones redditus et prouentus decime
et emoiumenta predicta castra uillas et loca seu
homines .corumdem spiritualiter qualitercumque de
bitaginpresehti contractumon ueniant nec uenisse
inlidlligunluxz sed ipsa tritoniaz et singula sicut pre
mititurgsplritualia hic expresse inteligantur excepta
atihabeantuit pm exceptis et totaliter reseruatis
cumldomibus uioeis et possessionibus singularibns et
purtioularibusiipsorumet ecclesiarum iure superio
dietis ipsiusf domini nostri pape- ct ecclesie romane et
aiioxutn suncessctnmygsuwiim canonice introeuntium
etgwalterius .cuiuseumquez exidicta spiritualitatis causa
debito etgpertinenii specialiter exceptis ac eciam
florenorum auri debitorum ut supra per supradic
tum dominum nostrum papam occaxione stipendii
dictarum decem numero galeni-um dictis magnifico
domino duci eiusdem consilio et comuni ianue pres
taxate. quod precium dictorum sexaginta milium
florenorum predicti xteuerendissimi domini cardinales
commissarii prelibati nec non dicto commissario
nomine se se sponte ex certa sciencia et non per
errorem habuisse et recepisse modo et forma pro
dictis expresse confessi sunt ac eciam couftiteutur
presentihus audientibus et recipientibus sepedictis
magnilicis domino duce consilio ac nobis notariis
et testibus infrascriptis recipientibus nomine et uice
dicti comunis ianue officio maxime publicarum pe
nitus personarunL et si plus in extimacione uel
comuni ualore ualerent siue ualent castra uille
oppida loca iurisdiciones iura homagia et fidelitates
prouentus fructus pertinencie et eisdem connexa et
ab eisdem depcndencia precio supradicta sexaginta
milium florenorum. scientes clare et certe .et nu
latenus ignorantes uerum precium dictorum loco
rum uillarum et aliorum supra uenditorunr illud plus
mera pura et irreuocabili donatione inter uiuos que
ex causa ingratitudinis uel alio quouis iure reuo
cari non possit donauerunt ac solempniter remis
serunt et maxime ex causa remuneracionis libera
cionis predicte prefati domini nostri pape etsuperius
expressate renunciantcs prefati domini cardinales
dicto commissario nomine in predictis rebus atque
iuribus ut supra uenditis et donatis et quolibet pro
dictorum exceptioni dicti precii sexaginta milium fio
renorum non habiti et non recepti modo et forma
predictis presentis conti-actus uendicionis in solutum
dationis et predicte donationis non facti non cele
brati non facte et non celebrate rei ut pre-nititur
non sic gesta et administrate inter partes predictas
precii supradicti in eorum et dicti domini nostri
pape nec non sacrosancte romane ecclesie dicto emu
missario nomine utilitatem et commodum non conr
uersi doli mali in factum actioni sine causa condi
tioni et omni alii exceptioni actioni ac eciam iuri
et maxime legi et dispositioni legali qua snbue-uitur
deceptis ultra dimidiam iusti precii restitutioni iu
integrum ex clausula generali uel speciali aduersus
retssnzatisw illa quod per dictam reseruationem nichil d predicta uel aliquod predictorum et omnibus aliis
retineatur uel includatuzn de et super temporalibus
iurisditinnibus ut supragct infra concessis ac eciam
aotributis ad habendam tenendum utendum fruen
dumj etiquolihetb genero possessionis possidendum
iquicquid deinceps imperpetuumiprelizto
maguificoudamiuxty duet-.et consilio npreseutibus et
successptfibtzsconumdem et comuni ianue placuerit
tgmcmodolibet faciendum de -predictis castris uillis
lngisqimisditionibusdlemoizumentis iuribus fructibus
ettjpmtibzæ ut supra uendibis et in solutum cnn
cessis ingenium quolibetpredictorunu quam quidem
mmimam icontracittmxi vuenditionjs .et in solutum
datiqnisg dou i-ebus i .supariusi.declmtis. prefxtih apo
stolici commissarii feciextlntzvpml precionsnoyniue
iuribus priuillegiis et fauoribus et auxiliis sibi uel
eisidicto commissario nomine competentibus uel
dicto domino nostro pape et ecclesie romane prc
dicte de iure comuni uel munieipali ex consuetu
dine uel usu et quocumque nomine censeautur et
ruzndecumque ortum habeant-ret descendant posses
sionem- quoque uel quasi nec noni dominium et
proprietatem omnium et singulorum superius ruen
ditoriun predicti domini cardinales xcomlnisærii pre
libati et dicto commissario nomine confessiafiiemnrt
ex certasciezicia non per errorem prefatisfico domino duci consilio et nobis dictis notariis
ut publicis personis et oliic-io publico stipulantibus
et recipientibus numine et uice dicti comunis ianue
m
i d i
imi-j . -l naturam nods
et perinosl stipulantes vet recipientes ut supra eidem a ipsos- emvptoreisiin loeumiidictillidouzizæi nostri pape
comunis.-v corporaliter atque inatur-aliter tradidisse
Mcbrtstitlfentesi-Acommissarii prelibati dicto commissa
Sfidi-bomind se se predicta omnia et singula ut supra
uftiendlturprirlipsis magniiicow domino iduicei consilio
leta comuni tiimid precario lnotnine tenere tpossidere
inania-aat quamdiu tpiossedebint-nettquousque de pre
l-idiiyftisiisuperius uenditis prefati magnificuszdominus
et consilium f nomine et uice comunis ianue
sscu dictum comune ianue possessionem uel quasi
i- acceperit seu- acceperint corporalem uel quasi. quam
atccipiendi ac eciam retinendi eorum et dicti co
iivnunisr-ianuer auctoritate propria sine alicuius partis
iudicis - uel magistratus ecclesiastici uel secularis
licencia- auctoritate et decreto predicti domini car
dinales commissarii prelibati et dicto commissario
in nomine dederunt et libere concesserunt dict-is em
iptoribusluel aliis pro eis mandatum habentibus ad
.- predicta plenam facultatem bayliam et liberam po
xtestatemg insuper ex causis et pro precio superius
sideclaratisr prefati domini cardinales commissarii et
inuenditores ut supra nomine quo supra dederunt
fcesserunt etu concesserunt mandauerunt transtule
runt et transferri omni modo passi fuerunt Pseu
quasi emptoribus supradictis recipientibus nominio
bras quibus Psupra et in eosdem- emptores omnia et
isingula inralrationes et actiones utiles et dirrectas
i mixtas uniuersales et eciam generales et rei perse
tilcutorias et -penales reales et personales nec non
fc
-.
quascumque exceptiones replicaciones et alias quas
cumque undecumque descendentes et alia quecum
que undecumque et qualitercumque descendencia
et competencia que et quas prefatus sanctissimus
pater et dominus summus pontifex pre
dictus seu ecclesia romana habent seu habere spe
rant etvpossunt et eisdem competunt de presenti-uel
s defumro competere possunt seu hactenus compecie
- vruntlin supradictis rebus et iuribus uenditis et titulo
P-ueuditilzmiisuitranslatis ac eciam concessis ut supra
itavvut-vdictis- iuribus rationibus i actionibus et iexcel
ptionibus prefati emptores uti-possint in iudicio uel
vextra nec non agere per se uel aliunde nomine dic
torum emptorunrexperiri e-xcipere replicarelpetere
defendere transigere renunciare- quitare uel pa
cisci consequicetlse tueris net demum omnia-ftalia-et
et tecclesie romane super rebus-et iuribus u-t supra
uenditis et superius declaratisy promittentes aprefati
domini cardinales commissarii antedicti dicto com
tmissario nomine prefatis dominoenduci et consilio
nec non notariis supradictis stipulantibus et reci
pientibus nomine etr uice dicti comunis ianue supra
dicta omnia et singula utzsupra uendita dicto co
muni ianue et habentibus et habituris causam ab
eo de cetero dimittere et non aufer-res uel auocare
nec attfferenti uel impedienti turbanti molestanti
uel inquietanti consentire modo. aliquo sed pocius
omnia et singula supra uendita legiptime-deffendere
autorizare et disbrigare a quacirmquet predictis modis
uel aliis quibuscumque persona collegio corpore etuniuersitatevexpmsis rpropriis dicti fdomini summi
pontificis et ecclesie romana omnirdenunciandi in
iudicio uel ext/ra et appellandi necessitate remissa
quam quidem uenditionemhiu-wsolumm dationem iu
rium cessionemietv donationem et omnia et singula
supradicta supradicti domini cardinales-dicto com
missario nomine promisscrnntl et solempniter con
uenerunt dicti-s domino r duci et consilio nec non
nobis dictis notariis recipientibus-ct stipulantibus
uice et nomine dictivcomunislianueg rata gratafet
firma perpetuo habere et tenere et contra predicta
uel aliquod predictorum nonafacere uel uenire per
se uel alium laliqnaracione uel causa ingenio luel
aliquo quesito colore de iure suel deefacta sub pena
dupli ualimenti et precii rerum et locorum atque
c iurium superius uenditorumr ettcius de quo contra
fieret uel ut supra non obseruaretur cum restitu
cione dampnorum interesse et expensarum que pro
pterea fierent litis et extra ratis manentibus supra
dictis. et que pena tociens committatur et exigatur
quociens in predictisluellaliquofpredictorum quo
modolibet de iure uellde-facm fuerit conti-dictum
ratis eciam- et firmisvrmanentibus isapradictiset sub
ypotecaiet obligacione omnium et singulorum bo
norum - mobilium et iinmobiliumt-pttescntiumi iret jfui
turorum dicti dmnimidsunrmiiiponlzificis-let ecclesie
romane. et uersa uioelfiazq dictus magnificus dominus
dux et consilium nsminibaslvquibtxs supra acceptum
tes omnia etfsingulalsiupraditzta ac nolentes uersus
prefatum sanovissimumi rdominumnvnostrumb papam
zsingulagiiicem -et exercere-iq iudicio uei extra-rper d nec romanam ecclesiamilrecognoscem bonam fidem
cser uel valiiiinznomine suo que prefatus dominasasumA
imusggpbntifex- vet ecclesia romana t facere - possunt ide
fnzelsentizpossent ldezofutum uel-umquam idcu-prete
ritovmeliusv potuisscntn- et que uerusrldominus et
sponte net ex certa lstieiltillimiiper erroremtpre
fatum dominum nostirumlvpupum et romanam ec
clesiam a dicta obligacione dictarum sexaginta milium
zflorenorum- et afdicttrapignorefet ypdtecagldicti wop
riiSposasscztssor-iarlicui-usire-i corporalis uel-incorporalis super
n- ipsnvre et in ipsa re- et civi-cal eamdem-irem facere
gerere administrare et quomodolibet exercerelposset
l i xibi-acrlode deinceps dictum comune -ianue dictorum
ill lacpriunuet iutiumwut supra uenditorum uerus sit
pidia et terre corneti eta quibusdutmqzie obligationibus
aliisrrealibus et personalibusnquibus idemddominus
noster vet-romana secciesia eralm uersus dictos ma
gnificum dominum dupem consilium et comune-ianue
zobligati ex causa dictePcondtu-ctionis atque-stipendii
domiuusqet super rc propria arbitrator ac eciam
moderatorn constituentes dicti commissarii commisx
adiit-io nomine prefato et uenditoresrprelibati prefa
tos emptores recipientes ut supra in-dictis iuribus
procuratores -ut- in rem snamf propriamiet iponcntes
sexaginta milium florenorum dictarum galearum libe
rauerunt absoluemnt-et totaliter quitauerunt-pre
cantibus rdictis dominisr cardinalibus et commissariis
antefiictisinec-non dictis notariis stipu-lantibuvsi et
recipientibus-a uice-et nomine dicti domini austri
e iozig toSoSAl-LcvLl llih
pape et- ecclesie romana ruolentes itaque consen- a conuenerunt sibi inuicem et uicissim actendere com
cientes leti-mandantes prefati magnificus dominus
dux ret consiliumenomine et uice comunis ianue
omnes litteras .-instrumenta- et monumenta super
cdictis obligacioilibus confecta et quomodolibet in
structa fore et esse cassas cassa irritas et irrita
nullius ualoris etiicacie roboris uel momenti et ex
nunc ipsa omnia et singula litteras instrumenta et
v cmonumenta cassant irritant et anullant et haberi
uoluerunt pro cassis irritis et penitus anullatis re
nunciantes prefati magnificus dominus dux et cona
siliumwnomine rdicti comunis ianue in predictis ab
- solueionibus et liberationibus exceptioni supradicte
. confessionis liberacioms et absolucionis non facte
ssin-Mmodnmnpredictum rei ut supra sic non geste
amonsfacte uel non se habentis aut aliter se haben
tis doli maliain factum conditioni sine causa resti
tutioni in integrumv-et omni alii iuri in predictis
diberationibus et absolutionibus dicto comuni ianue
quomodolibet spectantibus ac eciam competentibus.
constituentes dicti domini dux et consilium nomine
quo supra dictam terram corneti eo modo et iure
r- quo ipsam tenent et possident nominibus supradictis
1
sepefati sanctissimi domini nostri domini summi pon
tificis et romane ecclesie precario nomine tenere
et possidere donec idem sanctissimus dominus no
ster uel alius pro eo nomine dicti domini nostri
et sancte romane ecclesie seu successores eiusdem
canonice intrantes de dicta terra corneti-possessios
nem acceperint corporalem. quam quidem possesL
sionem- corporalem liceat dictos sanctissimotdomino
summo pontifici per se uel suos oliiciales procura
-. tores uel lmuncios capere et aprehendere hpropria
auctoritate dictorum magniiici dominiuducis consilii
et comunis ianue omni contraditione et impedimento
ncessantibus et penitus remotis acto in presenti con
tractu specialiter et expresse quod liceat et libere
v zlicitum sitiipsis domino summo pontifici qui nunc
est uel-rpro tempore fuerit nec non episcopis albin
ganeasi saonensi et naulensi et ipsorumivcuilibet
atque eorumdem et cuiuslibet eorum successoribus
semper et quandocumque uoluerint tantum pro usu
etvcommodo dicti domini nostri ecclesie romane dic
tarum ecclesiarum et dictorum episcoporum recu
- perare et redimereudicta castra uillas iurisditiones
plere et obseruare et contra non facere uel uenire
aliqua ratione uel causa de-iure uel de factoquel
aliquo quesito collore. sub ypoteca etobligatiozic
omnium et singulorum bonorum-mobilium -et.zim
mobilium presentium etifuturorum rambarumtpar
cium predictarum et de predictis uoluerunt let
wmandauerunt prefati reuerendissimi domini cardi
nales dicto commissario nomine et prefati magnificus
dominus dux et consilium fieri duo publica instru
menta unius et eiusdem tenoris unum uidelicet per
petrum de lichbinger clericum constanciensis dyo
cesis publicum apostolica et imperiali auctoritate
notarium et aliud per conradum mazurrum nota
rium et cancelarium comunis ianue ad ditatum sa
pientum substancia non mutata. actum ianue in
ecclesia beate marte iuxta altare maius dicte ecclesie
anno dominice xiatiuitatis mcccLxxxær. indicione vm
secundum cursum ianue. die xvn decembris circa
completorinm. presentibus testibus reuerendodo
minos georgio cllecto cenetensi domino anselmo
abbate sancti saluatoris-deisexto llucane rdyocesiss
domino iohanne cataneo legumdoctorei de ianue.
domino vmanuele grillo- legum doctore de ianue.
anthonio de gayeta canonice galyetano et scriptor-e
litterarum apostolicarum secretario domini raues
natensis. antbonio de nouaria scriptore dictarum-lita
terarum. beneuenuto de fontaneliis clerico cenetensis
dyocesis scriptore rlitterarum apostolicaruma ger
lacho uitardi del franchaberlis canonice ecclesie
sancti petri extra muros maguntinos vet manuele
blaucho draperim anthonio de cerrp crosolmacarolim
nicolao de tacio quondam iullianijet guillielmo de
semine confectore ianuensibus uocatis et rogantis
Antlzonius de-credentia quondam conradi publicus
imperiali auctoritate notarius -et comunis-ianue
cancellarius instrumentum suprascriptuml ut supra
extrazii scripsi transoripsi exeinplaui et inihazzrc pus
blicam formam reddigi dei prothvocolis instrument
torum compositorum per suprad-ictum conradum
mqzurmm notarium et- cancellarium prout ill-leo
uidi et legi nichililaddito uel diminuto quod mutat
sensum uel uariet intellectum tnisi forte littera-j siit
laba titulo seu puncto abreuiationis uel extensionis
causa substantia tamengin aliquo non mutata-ba
et pertinencias antedictas pro precio dictorum sexa- d bens odi hoc auctoritatem licentia-ttv et potestatem
w ginta- milium florenorum. et tunc et indictum casum
dictum comune teneatur predictis pro dictoprecio
sexaginta milium florenorum retrouendere tztinstru
mentum uendit-ionis facere de castris uillis iuribusret-pertinenciis superius declaratis recepte tamen
prius per dictum comune uel per valium nomine
ipsius comunis ad hoc babentemr snlliciens et legi
- ptimum mandatum peccunie et quantitate dictorum
sexaginta milium florenorum. que omnia et singula
rn supradicta prefati reuerendissimi domini cardinales
wg dictbrcommissario nomine dicti domini nostri pape
et romane ecclesie ex una parte. et prefati-magni
w ficnszdominus dux et consilium nomine et uice dicti
rr comunis ianue ex altera promisserunt et solempniter
inichi iexriniunctcy custodie pi-iuillegiorum dicti co
munis oflicio attributam. lix/xlv
Mccccxxxiun die secunda septembris wg m
lixtractum est utvrsupra de-registro nouo-comunis
ianutri-epositos penes me notarium et cancellarium
infrascriptum acvacustbdem priuilegiorum dicti co
munisi-apposito inferius sigillo prestantissimi domini
loeumtenentis et iconsilii dicte ciuitatis ianue. ad
uberioremv iidem- premissorum. s w 1 u l - s -
lllhomas de mrredencia- notariusr et comunis ianue
cancellarius custos priuilegiorum dicti wzomunisz-vi
.. v . . . . P . . fl lla - v t
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lauonvs zilarocellusy Petri quondam filius et heri-easa
ljieuzlalia iura p quae sibi in locis f/araginiar1 cel
larum et Albizolae paterna obvenerant hereditate p
ianuensi communi . statuta preciop cedit
x
me..z . ill i1sss. so aprihs
i com a foL nos
ut in
i t h
ln nomine domini amen. lanonus marocelus filius
et heres pro dimidio quondam petri marocelli ciuis
ianue uendidit et ex causa et titulo uendicionis cessit b
dedit et traddidit seu quasi illustri et magnificae
domino-domino anthonioto adurno dei gracia ianuen
sium duci et populi deifensori et consilio quindecim
antianorum in sufficienti et legiptimo numero con
gregato et illorum de dicto consilio qui intel-fuerunt
nomina sunt hec. dominus benedictus de uiali ill-e
risperitus prior. dominus enricus de illionibus iu
risperitus stephanus bochinusi tabernarius dexerinsis
symonis de rappallo notarius. iohannes tle traui.
antonius de gauio notarius. bartholomeus salicetus
iacobus porchetus de sexto. antonius bellonus foro
maior-ius petrus de vcantelo- ad modulum. obertus
de planis de pulciffera et micael de semino cordoa
nerius cmentibus st-ipulantibus-et recipientibus noi
mine et uice oomunis- ianue et pro ipso comuni un- c
decim- partes ex quingentis duodecim partibus com
gutatis pro integro seu toto ad eumdem ianonum
tamquam heredem ut supra spectantes iurium iu
risdlcionum meri mixti imperii segnorie et fidelitatum
hominum loci districtus territorii et posse uaraginis
nec-non pedagii seu introytus pedagii ac omnium
intiroytuum eiusdem loci et districtus uaraginis seu
contra homineset in dicto loco territorio posse et
districtu uaraginis toum omnibus et singulis iuribus
iurisditionibus et pertinenciis quibuscumquebaxspe
ctautibus et pertinentibus ad predictas-et que spectare
dt pertinere possent et cum omnibus et singullis
dependentibus accessoriis et conexis predictis et
a predictis et cuilibet-et a quolibet predictorum. item
partem ad dictum ianonum tamquam- heredem vut ii
supra spectantem iurium iurisditionum ineri mixti
imperii segnorie iidelitatum hominum looidistrictus
territorii et posse cellarum ac omnium introytuum
eiusdem loci ietldistrictus cellarum seu contra ho
mines etin dicto loco posse territorio et districtu
cellarum cum omnibus et singulis iuribus iurisdi- .
manibus et pertinenciis quibuscumque spectantibus
et pertinentibus ad predictadetneum omnibus et
singulis deprendentibnsi accessoriis et conexis prei
dictis et a predictis et cuilibet-nt a quclibetzipredio
ctoazuun item nnamaphrtem ex centum uigintiioetio
partibus computatis pro integro seu toto ad-eltadezn
ianonum heredem ut supra spectantem iurium-iu
risditionum meri mixti imperii scgnoric fidelitatum
cuAnrAs. iosa
a hominum loci districtus territorii et posseialbizolle seu
contra homines et in dicto loco posse territorio ei
districtu albizolle cum omnibus et singulis iuribus
iurisditionibus et pertinenciis quibuscumque spectangr
tibus et pertinentibus ad predicta et cum omnibus
et singulis dependentibus accessoriis et conexis pre
dictis et a predictis et cuilibet et a quolibet predi
ctorum. ad habendam tenendum gaudendum usu
fructuandum et possidendum iure proprietatis et do
minii ac iusto titulo emptionis. et de predictis omnibus
uenditis deinceps et perpetua faciendum quicquid
dicto comuni ianue seu prefatis magnifico domino
duci et consilio nomine ipsius comunis placuerit
faciendum tamquam de rebus propriis dicti comunis
liberas et expeditas ab omni genere seu onere ser
uitutis uel exactionis pro precio et finito precio li
brarum milletresdecim soldorum decemseptem et
denariorum noucm ianue. quas proinde dictus iia
nonus uenditor se a dicto comuni in branchaleone de
grimaldis et clemente de prementorio massariisrgeg
neralibus ipsius comunis ianue soluentibus nomine
prefati comunis et ex mandato suprascripti domini
ducis et consilii habuisse et integre recepisse con
fessus fuit et se de dicto precio bene solutum ta
citum et contentum uocauit et uocat renuncians
exceptioni dicti precii non habiti non recepti sibigue
non numerate dicte peccunie ac presentis uenditionis
in formasupra et infra scripta non facte rei sicut
supra et infra non geste seu non sic uel aliter se
habentis doli mali metus actioni in factum condi
tioni .-sineztzausa uel ex iniusta causa et omni alii iuri
exceptioni et delfensioni per quam et quod contraue
nire posseLet si plus ualent seu in futurum ualue
rint partes. predicte rerum predictanlmLut supra uen
dite precio fantedicto sciens et cognesoens .idem
uenditor ipsarum precium rerum tpredictarum ueram
extimacionem illud plus quantumcumque sit et fuerit
eisdem magnifico domino duci et consilio nomineet uiceidicti comunis ianue stipulantibuslet reci
pientibus pacto remisiL et mera pura libera simplici
et iltreuocabili donatione inter uiuos que uicio iuris
m causa ingratitudinis seu alio quouis iure modo
uel causa infringi seu reuocari non possit libere
donauit facienside dicto pluri erga prefatos ma
gnificum dominum ducem et consilium nomine dicti
comunis ianuenstipulantes et recipientes generalem
iidem remissionem et pactum- de ulterius non pe
tendo seualiqualiterimolestando renuncians legi qua
subueniturx-deceptis ultra dimidiam iusti precii et
omni iui-ii possessionem quoque et dominium rerum
predictarum-britto dietis partibus uenditis dictus uen
ditot-wsepedintis .magnifico.domino duci et consilio
nomine dicti comunis ret permmis dicto comuni con
fessus-fuitzcorporaliter tciadidisse constituens se dictas
neszubxiditaa pro dictis partibusl nomine dicti co
znhmissianuoirtenere acziprvecario possidet-e quamdiu
eas tenuerit .et pirssitlehitemit-donec edictum comune
ianue seiizlegipthia rnrspnaipro dictocomuni ipsarum
parcimnr rerum predictammv uenditiaram possessio
nem- acceperit temporalem yqmiat accipiendi et deii
mss ssacvtl xnu
L-wh-iMg-LM ..b. ii. Ap-l-hzaficf x . . .. . . . -rceps retmendl eidem comuni et cuicumque lelgiptime a precii supradicti stipulata
... m s . .. y .praesent iiierit llffntitiniifilitititt libere
facultatem concessit auctoritate sola eiusdem comumsetiicuiuslibetr iliæli-sioilleqlegiptinmei prdldicto comuni et
absque iiiuictoritialte ilicenciai uel Mdecreto cuiusquam
iudicis insuper dictus uenditor titulo
causaiiizti precidi sifnpradictis dedit cessit transtulit et
mandauit prefatiir gmagnifico domino duci et consilio
etiadi cautelam micbinotario et cancellario infra
scripto tamquam publice persone officio publico sti
pulantibusq et recipientibus nomine et uice dicti co
munis ianueiietiiperinos dicto comuni omnia iura
rationes ett actiones reales et personales utiles dir
rectas rniiitasirei persecutorias ypotecarias et penales
et alias iquascumque et alia quecumque que et quas
habet et sibi competunt competere possent et um
quam melius compecierunt ac in futurum possent
competere in dictis rebus nenditis ad ipsas et oco
caxione ipsarum quantum pro partibus per eumdem
uenditorem iueriditisi prout supra. et contra quascum
ueipersona-s et in bonis quarumcumque personarumiiz-iii ut dictis iuribus rationibus et actionibus prefati
magnificus dominus dui et consilium nomine dicti
comunis ianue dictumque comune et quelibet legi
ptima persona pro dicto comuni uti possint ctrpossit
agere experiri excipere replicare petere recipere qui
tare uendere cedere donare pacisci consequi seque
tueri et omnia etlsingula demum facere que et prout
idem neinditor facere potest posset uel umquam
melius potuit constituens eosdem magnificum do
minum ducem eticonsilium nomine idicti comunis i
et perlveos iam dictum comune in predictisiuri
bus procuratores et dominos et procuratorem et
dominum ut in rem dicti comunis propriam ac
ponens eos dicto nomine et dictum comune in lo
cum ipsius uenditoris. et quas partes rerum pre
dictarum uendilarum ut supra-dictus nenditoruen
didit sub tali liiaeto et conuentione quod teneatur
de deffensione sene euictione earum et cuiuslibet
eai-umlirespectul cuiuscumque persone ecclesiasticas
uel secularis collegii uel uniuersitatis ex quocum
queutitulohsiiie causa. et promisit prefatis magnifico
ddniino duci et consilio nomine dicti comunis ianue
soleinpniten stipulanti et recipienti quod dictas par
tes eum uenditas ut-supra uel aliqualn partem
ipsairum parcium rerum predictarum alteri non inuen
didit seu cessit transtullit uel concessit ex quocumque
titulo seu causa nec uendet nec cedet in posterum.
quamiquidem iiendicionem ct iurium cessionem et
omnia et singula supradicta dictusiuexiditor per se
suosque heredes dictis magnilico domino duci et
consilio nomineidicti comunis ianue solempniter sti
pulantilct recipienti vet per eos iam dicto comuni
iurauit ad sancta dei euangelia tactis scripturis in
manibus mei notarii infrascriptiet solempniter proi
misitratam et firmam et rata et firma habere pcr
petuo et tenere actendere complere ct obseruare et
contra in aliquo ullo umquam tempore non facere uel
uenire aliqua racione occasione uel causa -de iure
uel de lactoeciamsi de iuro posset sub pena dupli
..v. . .i solempniter et promissa
cum restitucione dampnorum interesse et egpen-lsarum qiie propterea fierent litis etieitrai ratism nentibus su radictis et sub ypo echa et obligacione
bonorum ipsius presentiuin et futurorunr et de prelii
dictis omnibus dictus uenditor rogauit confici deberei
presens publicum instrumentum per me antonium
de tcredencia notarium et dicti comunis ianue can
zellarium infrascriptum. actum ianue in sala capelle
ueteris palacii ducalis dicti comunis ubi presentia
liter celebrantur consilia anno dominice natiuitatis
Mcccmxxvi indicione vm secundum cursum ianue
die lune ultima aprilis in terciis presentibus testibus
uocatis et rogatis conradoimazurrm aldebrando de
coruaria. et petro de bargalio notariis et dictorum
magnifici domini ducis et consilii et comunis ianue
cancelariis. i
iq ccxcn p
canonvisj iohannis quondam filius-y pro sea et Lue
.dovico diacono cal-dirialzj Antonio militea et Man
jtt-cedoa ex nobilibus de Pliscoi dominatum p quem
in homines p loca y casti-aque yarisiae vallis obli-ii
nebant i convento pretiog lanuensi communi cedit
..- .lubi i i qi illisi sc-rptembris u / t ..
1- fz-izi-zvzznii uin .x.w zs
bill fiml jj lcotLllfoiLigl lix gi
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ln nomine domini amen. lvobilis et egregiustuirill
dominus karolus quondam domini iohannis de flisclio
suo proprio nomine et nomine et uice neuerendis
simi-in christo patris et domini domini ludouici sa
crosancte romane ecclesie diaconi cardinalisq et egregii
uiri domini antonii militis fratrum et filiorum quondamegregii uiri domini nicolai ide fliscib et niimineiiet
uice manfredi de flisco quondam antonii sponte ex
certa sciencia etifion-perqerroxvem ymo consulto de-l
liberate et liberalitate propria et omni modo uia
iure et forma quibus melius potuit ueli deiureide
bqbat dedit uendiditgtraddidit nec non titulouerei
id letwlegiptime uendicionisvcessit concessit et transtulit
uel quasi magniliqo etrexcelso domino domino an
thonioto adumo deij gracia ianuensium duci et iar-v
nuensis populildeflicnsori eiusque uenerando consilio
quindecim antiamrtlm quorum nomina qui inter
. . qi
fuerunt ct aresentes fuerunt et ex resse consenserunt. l - . u . m
ad omnia et singula emfrasc-ripta contrahendaf flendi
et celebranda infra proxime per ordinemi descrii
buntur uidelicet ldominus petrus de camipofregdso
prior spagnolus lizrrandust symon ioardusl symon
mei-ega an boniusrde wacnrsoavbartllolomctls remolarius
de uulturo. gabriel index- notniiintæ radael cominnalise
iohannes de mirrfinoarzlmartolomeus rubeus speciariusu
et tomas domesticus bancherius. atque michirinogtario
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stipulantibus ementibus et recipientibus uice et no- a eorumdem et comuni ianue de predictis rebus iu
mine dicti comunis ianue et singularium omnium
personarum tocius comunis ianue castra loca iura
iurisdiciones possessiones fructus prouentus atque
pertineucia infrascripta uidelicet suo proprio nomine
castrum locum fortilicium et burgum uarici castrum
siue fortilicium montis tanani castrum siue fortilicium
panis salis castrum sine fortilicium torrexelle item
partes quas habet in dimidia territorii et uille ca
rancie excepta turri in qua nil participat et dimidia
castrinoui et territorii ipsius que sunt nouem ca
rati in unaquaque dimidia dictorum locorum po
neudo unamquamque dimidiam in uiginliquatuor lia
ratis. item partes quas habet in fortilicio et burgo
sancti petri et territorio ipsius que sunt nouem lia
rati ponenda totum fortilicium et burgum et ter
ritorium in uiginti quatuor kat-atis et nomine et uice
prefatorum reuerendi domini cardinalis et domini
antonii castrum et fortilicium carencie et dimidiam
territorii ipsius spectantem ad eosdem ac eciam re
liquam dimidiam dicti castrinoui et territorii ipsius
spectantem ad prefatos dominum cardinalem et an
tonium si quod tamen ius dicti domini. cardinalis
antonius et karolus habent in dicto castronoub er
nomine et uice dicti manfredi partes spectantes ad
ipsumque sunt rcliqui quindecint karati in dicto
fortilicio et burgo sancti petri et territorio ipsius.
item partes spectantes ad eundem manfredum in
dicto territorio carencie etldicto castronouo et eius
territorio que sunt quindecim karati uniuscuiusque
dimidie dictorum locorum ponendo quamlibet dimi
diam in uiginti quatuor karatis ut supra si quod ta
men ius habet in dicto castronouo cum omnibus uillis
etriterritoriis spectantibus et pertinentibus ad dicta
fixrtilicia uel aliquod ipsorum positis siue proten
dentibus in vual-lc uarixii spectantibus ad dicta loca.
necinonrcnm omni et totali iurisdicione atque sea
gnoria qualibetnhominumi dictorum locorum et uel
ibidem habi-tancium mero et mixto imperio et cum
mnnimoda qualibet potestate nec non cum omnibus
et singulisliuribuswrealibus- et personalibus et minis
iubisdicionibus liomagiis fidelitatibus fructibusrpror
izientibus pedagiis i possessionibus datque pertinenciis
cpiibuseumque- cum omnibus et singulisiconnexis
eoherentibus et quomodooumque et qualiter-cumque
dependentibus ab eisdem etf quolibet ipsorum. nec d
non r-cum omnibus et singulis quomodocumque et
qtialitercumquo spectantibjus et pertinentibus ad pre
fibtos reuerendissimnum inichristo patrem et dominum
ludouicum cardinalem dominum cnrolumdominurn
antonium et monti-edam que quidem-loca superius
disolarata posita sunt in u-alle uarixiifinfra hos com
fines uidelicet a tribus partibus uel circa wterritbrium
comunis ianue ab. alia uerofparte iberritorium coi
munis placentae-rei otouille bar-gi ualis tarii et compiani
et si qui alii sunt heriores coufinesLad habendam
tenendum utendum bfruendum aneoi non ciuiliter et
naturaliter possidendumi uel quasi possidendum et
quicquid kleincupsi et imperpetuum prefatis magnifico
domino rduci et consilio presentibus et successoribus
ribus et iurisdicionibus ut supra uenditis placuerit
quomodolibet faciendum liberas et expeditas ab omni
onere et genere seruitutis et exactionis quam quidem
uenditionem nec non contractum uendicionis supra
dictus dominus carolus fecit et eciam icelebrauit cum
prefatis magnifico domino duce et eius consilio re
cipientibus nominibus quibus supra pro precio no
mine iprecii et finito precio florenornm triginta unius
millium auri. quod quidem precium et quantitatem
supradictorum florenornm triginta uniusvmilium auri
supradictus dominus karolus uenditor prelibatus no
minibus supradictis sponte ex certa sciencia et non
per errorem confessus fuit se uere et efiectualiter
habuisse et recepisse in massariis comunis ianue
presentibus audientibus et recipientibus sepedictis
magnifico domino duce et eius consilio ac me notario
infrascripto officio publico et publicarum personarum
recipientibus uice et nomine dicti comunis dictam
spontaneam confessionem factam per dictum dominum
karolum. et si et in quantum plus in extimacione
uel comuni ualore ualuissent sine ualerent castrum
fortilicia possessiones res bona iiutisdiciones pro
uentus fructus iura atque pertinencia et eisdem cono
nexa et ab eisdem idependencia ut supra uendita
precio supradicte dictorum florenornm triginta unius
millium auri sciens et clare cognoscens nulatenusque
ignorans uerum et comune precium dictorum locorum
possessionum iurium prouentuum et aliorum ut supra
uenditorum illud plus ultra precium prelibatum mera
pura remunerabili et irreuocabili ex quacumque
causa Adonatione inter uiuos que ex causa ingrati
tudinis ex quacumque alia causa uel quouis alio iure
reuocariinon possit. donauit et titulo predicte do
nationis dedit transtulit et concessit ac etiam so
lempniter remissit prefatis magnifico dominio duci .
eiusque consilio ac michi notario infrascripto recia
pientibusinomine supradicto renuncians prefatusidoo
lninus karolus dictis nominibus sponte ex certa sciencia
maii. per errorem predictis rebus atque iuribus ut
supra uenditis et titulo uendicionis-tradditis et com
cessisi necfnou exceptioni dicti precii florenornm
triginta unius fmiliumi auri non hahiti Snon itecepti
dicte confessionis prefati recepti preciimon faote
presentis conti-actus uendicionis et donationis non
celebrati ireiiut premittitur non sic gesbe et admi
nistrate inter partes predictas precii supradicti in
ipsius domini caroli riltilitatem et comodum non conv
uersi doli maliiin factum sineicausa condicioni et
omni alii exceptioni actioni et etiam iuri et maxime
legi et disposioioni leguli qua subuenitur deceptis
ultra dimidiam iustiprecii restitucioni in integrum
ex clausula generali uel.- speciali aduerssus predicta
uel aliquod predictorum et omnibus aliis et singulis
iuribus priuilegiis fauoribus eit auxiliisisibi compe
tentibus et competituris quocumque iure municipali
uel- comuni ex oonsuetudine.uel usu et quocumque
nomine censeantur et undecumque ortum habeant
uel descendant promictens insuper dictus dominus
carebas nominibus aqtedictis supradictis magnifico
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domino duci et eius consilio nec non michi notario a raciones et actiones reales et personales mixtas uni
infrascripto recipientibus ut supra predicta loca uillas
possessiones districtus iura et territoria et omnia et
singulis ut supra nendita de cetero libera ab omni
obstacullo dimitere et eadem uel aliquod predictorum
non impedire turbare subtrahere uel molestare au
ferre nec eciam aduocare ex quacumque causa uel
alio quesito collore a dicto comuni ianue. sed pocius
predicta ut supra nendita et quodlibet ipsorum le
giptime deffendere auctorizare et disbrigare ab omni
persona ecclesiastica uel seculari cuiuscumque status
condicionis uel dignitatis uel preheminencie existat
et contra quamcumque personam cuiuscumque status
condicionis uel dignitatis eximteutem corpus colle
gium et uniuersitatem propriis expensis dicti domini
karoli et omni ipsius periculo risico et fortuna con- b
tingentibus in iudicio uel extra ex causa et occa
xione delfensionis et disbrigacionis predictarum exce
pto si romanum imperium in predictis aliquod ius
haberet remissa dicto comuni ianue siue prefactis
magniiico domino duci eius consilio et michi notario
infrascripto recipientibus nomine et uice comunis
predicti necesitate denunciandi dicto domino carolo
ac eciam appelandi et conuocandi dictum dominum
carolum ad deffensiones predictas uel aliquam earum
possessionem quoque uel quasi nec non dominium
et proprietatem omnium et singulorum ut supra
uenditor-um dictus dominus karolus suo et dictis
nominibus ex certa scieucia et non per errorem
confessus fuit et libere recognouit prefatis magniticam
domino duci et consilio et michi notario ixifrascripto
ut publicis personis recipientibus uice et nomine
dicti comunis ianue corporaliter atque naturaliter
et quasi totaliter traddidisse. constituens insuper ad
cautellam. idem dominus carolus uenditor prelibatus
dictis nominibus se predicta omnia et singula ut
supra nendita et titulo uendicionis concessa promagnifico domino d ce t consil o recipientibus uice
et nomine dicti comunis ianue recipientibus precario
nomine tenere et possidere uel quasi quamdiu pos
sederit uel quasi et quousque de predictis superius
uenditis prefati magnificus dominus dux et consilium
uel alia legiptima persona uice et nomine dicti co
munis possessionem omnium et singulorum predi
ctorum ut supra uenditorum uel quasi acceperit seu
acceperint corporalem. quam quidem possessionem
uel quasi capiendi- aprehendendi ac eciam retinendi
auctoritate propria sine ali-cuius partis iudicis uel
magistratus licencia auctoritate uel decreto prefatis
m-agnifico domino duci et consilio nec non michi
notario infrascripto recipientibus uice et nomine dicti
comunis libere dedit tribuit et concessit plenam
bayliam et omnimodam atque liberam potestatem.
insuper ex causis et precio superius declaratis pre
fatus dominus carolus uenditor prelibatus dictis no
minibus dedit cessit concessit mandauit transtullit
et transferri seu quasi omnimode passus fuit in pre
fatos magnificum dominum ducem et consilium nec
non in me notarium infi-inscriptum recipientes uice
et nomine dicti comunis ianue omnia et singula iura
uersas ac etiam generales mixtas rei persecutorias
et penales ciuiles et criminales utilles et dirrectas
nec non quascumque alias actiones exceptiones et
replicaciones undecumque deseendentes cum omnibus
et singullis connexis coniunctis coherentibus et de
pendentibus ab eisdem et quolibet ipsorum que et
quas prefatus reuerendissimus in christo pater et
dominus cardinalis dominus karolus dominus an
tonius et manfredus habent et habuerunt usque in
hodiernam diem seu in futurum habere sperant atque
possent in supradictis possessionibus locis rebus iu
ribus et quolibet ipsorum ut supra uenditis et titulo
uendieionis tradditis et. concessis ita quod de cetero
dietis iuribus rationibus actionibus et exceptionibus
prefati emptores recipientes nominibus quibus supra
uti possint ac etiam experiri per se uel alios in iu
dicio uel extra nec non agere experire replicare pe
tere deffendere et se tueri consequi reuunciare
transigere quitare uel pacisci et demum omnia alia
et singula facere et exercere de locis possessionibus
rebus et iuribus ut supra uenditis que prefatus do
minus karolus facere potuit de preterito potestde
presenti et posset eciam de futuro et que uerus
dominus et possessor alicuius loci rei corporalis uel
iucorporalis super ipso loco re et in ipso loco re
circa eumdem locum et rem et occaxione eiusdem
loci et rei facere gerere exercere et administrare
quomodocumque et qualitercnmque posset ita quod
deinceps dictum comune ianue dictorum locorum et
iurium ut supra uenditorum uerus sit dominus et
possessor et tamquam super re propria arbiter et
etiam moderator- constituens dictus dominus karolus
suo et dictis nominibus dictos magnificum dominum
ducem et consilium recipientes uice et nomine dicti
comunis in dictis iuribus procuratores et dominos
ut in rem suam propriam atque ponens et constituens
dict-is nominibus ipsos emptores recipientes ut supra
in locum et uicem ipsorum dominorum cardinalis
karoli antonii et manfredi super omnibus et singixlis
locis rebus et iuribus ut supra uenditis ac etiam
declaratis hoc acto et specialiter conuento inter dictas
partes dictis nominibus quod in quantum prefati do
minus cardinalis et antonius presentem uendicionem
infra duos menses uel dictus manfredus quando
cumque ratam non haberent quod prefate partes
ad ipsos spectantes uendite esse non inteligantur et
dicto casu contingente fiat diminucio dicti precii
pro rata illius partis uel illarum parcium que in
dicta uendicione non uenirent quam quidem uen
dicionem siue contractum uendicionis et donationis
et omnia et singula supradicta prefatus dominus
karolus nominibus supradictis uenditor prelibatus
promisit et solempniter conuenit dictis magnifico
domino duci et consilio nec non michi notario in
frascripto stipulantibus et recipientibus uice et no
mine dicti comunis ianue rata grata et firma habere
et tenere perpetuo et actendere complere et obser
uare per omnia ut superius dictum est et contra




nire aliqua racione .uel causa uel-aliquo quesito
collore de iure .uel de facto per se uel alium nec
audiet-enti iaduocanti-liinpedienti turbanti molestanti
uel inquietanti modolaliquo consentire licel consensum
consumit
a
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lemam-ss de Salutiisy ex cravexanae AMa-rchibniibus.
fbudorum portionesi omnes-j quae sibi 1 in marchia
tacitum uel expressum prebere sed pocius omnia et praedicto gmiatern-a obveneram ihereilftziziteal planc-is
singulla iit supra uendita deffendere autorizare et
disbrigare a quibuscumque predictis modis uenien
tibus contra predictum contractum et in eo contenta
nec noua quacumque alia persona ecclesiastica uel
seculari ut superius est expressum sub pena dupli
ualimenti et extimacionis rerum possessionum et
locoruin-atque iurium superius uenditorum et eius
de quo et occaxione cuius contrafieret uel ut supra
non obseruaretur cum restitucione omnium et sin-l
gulorurn dampnorum interesse et expensarum que
propterea fierent litis et extra. ratis manentibus
omnibus et singulis supradictis et que pena tociens
commitatur- et exigatur quociens in predictis uel
aliquo predictorum quomodolibet de iure uel de facto
fiieriticontrauentuui siue contrafactum sub ypoteca
et obligacione expressis omnium et singulorum bo
norum mobilium et immobilium presentium et fu
turorum dictorum domini cardinalis domini caroli
domini antonii et manfredL et ad cautellam et ma
iorem roborisi firmitatem dictus dominus karolus
nominibus antedictis uolens et consentiens et ad
peticionem supradictorum magnifici domini ducis et
consilii irecipientium nomine et uice dicti comunis
iurauit ad sancta dei euangelia tactis corporaliter
scripturis predicta omnia et singula actendere et
obseruare et in rnullo contrafacere uel uenire de
iure uel de facto et in omnibus et per omnia
prout superius est expressum uolentes et man
dantes partesipredicte et quelibet ipsarum dictis
nominibus quod per me petrum de bargalio no
tariumr et comunis ianue canzellarium de iom
nibus Set singullis predictis fieret atquewfiat publi
cum instrumentum dictandum in laudem uicarii
ducalis-et sapientum comunisf sententia tameni in
aliquo non mutata. acturrr ianue-r in iterracial paul
lacii ducalis in qua solitum eratvtcelebrari consilia
dictii comunis Mccecxxxvl indicionevoctauarwseeun
dum cursum ianue die prima septembris hora circa
sonum campanarum que pulsantur in sero pre
sentibus testibus uocatis et rogatis domino antonio
de cingullotlyegumdoctore uicariow-ducali domino
damiano icataneo legumdoetore domino manuele
grillm domino segurano de nigrm domino an
driolor de ziigro-i legruumdoctoribus antonio de tcre
dencim etzjmasizno de iudicibus lnotariis et co
lnunisszidnue canteilariis iulianoilde castro et plu
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ln nomine domini amenfinobilis dt-iegregius uir
dominus iohannes de saluciisf er marchionibus cra
uexane sponte et ieiticert-ali scieneia et non per ef
rorem ex titulo et causa rilenditionis et omni alio
modo et forma quibus melitisv de tiure potest .uel
debet dedit uendidit tradidit et concessit illustri et
excelso domino anthonioto adurtio iieigracia ianuen
sium duci et populi deffensorit eius-qiue uenerando
antianorum consilio nec non ad cautelamimichi nio
tario infrascripto olfiiciiovpublico-i et personarumiipu
blicarum stipulantibus ementibus et recipientibus
uice et nomine fet comunis ianuej ex deiiberatione
potestate etvbaylia eisdemz magnifico dominio duet
et consilio alributis et concessis uigore delibera-ti
tionis et prouissionisifacte per cetitos ciuesl ianue.
iuxta formam cuiusdam i crdinisrcoritehtii ihiibaylid
officii de moneta et scripto tmanuuconraldi imazlurri
notarii et canzellarii hoc anni-iii -diexi.l. t yiu i . i . .. if
quorum quindecim antianorum nomina qiiiiliresenii
tes fuerunt ett expresse consenserunt iomnibusi-et
singulis infrascriptis sequuntur infrayprorimeipertora
dinemv infrascriptum gabriel iudeiz notarius piicrtv
spagnolus ferrandus symon i-oardus notarius aiitoi
nius -de acurso. tomaslvvbarroyai ide- sanctos petro
arene. bartholomeus remolarius de Putilmrosi rbartiiol
lomeus pezonus/raffael comunaflisgiolianznes de mor-v
iimili nbartholomeusg-rubeus speciarius etiantoniusrrex
infrascri-pta castra fortilicia loca burgqs uillas-nititur
fwdia iurisditiones territoria possessiones-prudentius
et -pertinencia uidelicet ncastrum forti-tioiumr-sm
podium theci in isolidumf quartam partem castri i et
fortilicii cartani.. quartam. partem burgiltuesaliciict
tocius ipsius castelanie quartam partem tbuitgi-rancii
et tocius castelanie cornarielrochel-tquanarntpartem
uillarum patesani et-ipiani de domo propriaitet doz
nica-riplsius dominiviolratinis. vitemz feudiumviuraifeu
durum et uasalonimnquarbe ipai-tisreastlii ifeliigliillet
tocius lcasoelanie- r iciictiæ iclastii iluezllaghiizoiteihi ifendlim
ell iure fcitdorumi eo itasdlorunii vfnarteipiairtisvbuvgi/
casahoueirct eius ddstelqriie llilfimififymllliitfiii iPetr-i
durum tret zluasalorum r quaivtevpahis ieusn-i istuc ivi-mi
lieii riiaremix leti spodiolii ldumr liliote-irsaiitifsikmsielania-z
item 1 feudum s Liurar feutioritm-r et liuassaliolrnin i quarte
partislcastri- rsiuelfoivtilicii cuiii fet uillemitiendaticet
ete eius ycastvelanie vitarit ffeudumi i iurawifeudcrurn i eo
iuassal-orum iluartewpartisscastri untiii-burgii ctireiie
et- eius scasitelanieuritcm-vtrosi-paiftesvl feudi finita fitui
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dorum et uasalorum pornaxii et eius dastelanie a usque ad concurrentem quantitatem. et si continge
item omnia et singula bona res et iura que habet
iuy marchionatu crauexane exceptis medietate uille
rezii quarte partis uille gauelube m item exceptis
iuribus locis et rebus que hodie tenent marchiones
ceue uidelicet in garresio terrosollo et districtu in
ulmeta et districtu in bagnasco et districtu in ueola
et districtu ac eciam iuribus ultra iuga uidelicet in
massimino et carcaris que-tenentur per dictos ema
nuelem et antonium de carreto et exceptis iuribus
siqua habet in locis infrascriptis uidelicet in cra
uexana in ceua et in bardenetm item exceptis iuribus
si qua habet in castris et locis infrascriptis uide
licet in castroueteri et eius castelania in castro et
burgo sucareli et eius castelania in ualle quedani
constitutis item in castro blanco et eius castelania b
item in castro aquille et eius castelania in ualle
arocie constitutis in castris stelanelli et eorum ca
stelaniis in ualle andorie constitutis que omnia et
singula supradicta hodie tenentur per egregios do
minos lazarinum karolum et ipsorum nepotes de
carreto cum mero et mixta imperio omnimoda et
totali iurisditione et qualibet potestate atque segno
ria hominum dictorum locorum siue ibidem habi
tantium et habitaturorum nec non cum omnibus et
singulis uillis burgis possessionibus castelaniis ter
ritoriis -ped.agiis passagiis fluminibus siue riuis mo
lendinisvsquaiticiis piscationibus uenationibus aucu
pationibus fidelitatibus et aliis rebus et iuribus qui
buscumque spectantibus et pertinentibus ad dicta
loca et superius uendita et concessa uel aliquem c
ipsorum gsiue ad personam dicti domini iohannis
cum omnibus et singulis quomodocumque et qua
litercumque coniunctis conexis coherentibus et de
pendentibus ab eisdem uel aliquo ipsorum. item
idem dominus iohannes de saluciis sponte et ex
certa sciencia et non per errorem dedit uendidit
transtulit et concessit prefatis magnifico domino
duci et eius consilio nec non michi notario et cau
lollario infrasoripto recipientibus uice et nomine
dicti comunis omnia et singula iura sibi competencia
et competitura contra et aduersus egregios uiros
dominos emanuelem et anthonium ex marchionibus
de carreto de et super omnibus et singulis penis
in peccunia re uel loco castro siue fortilicie siue
iuribus iurisditionibus et pertinenciis quibuscumque d
ipsorum locorum et fortiliciorum existentibus e-t- aliis
quibuscumque penis cuiuscumque . conditionis exi
stentibus in quibus incurrissent sine incurrerent
prefati domini emanuel et antonius uel aliquis ipso
rjum et ex quacumque occasione uel causa sub hac
tamen conditione .et modo et forma quod si pre
fatus dominus iohannes in aliquam penam incurrisset
prefatis dominis emauueliet antonio quod dicta
pena in quam. incurrisset prefatus dominus iohan
nes debeat compensari et compensatio fieri de dicta
pena domini iohannis cum illazpena in quam iu
currisseut sibi prefati emanuel et anti-iunius
ul Sicy sed lege gamma
ret dictam penam dominorum manuelis et antonii
esse pluris seu maioris quantitatis quam sit pena
in quam incnrrisset dictus dominus iohannes iquod
tunc et eo casu facta dicta compensatione super
fluum dicte pene ad quam tenerentur prefati do
mini emanuel et antonius dicto domino iohanni sit
et esse debeat comunis ianue et spectare debeat
pleno iure ad ipsum comune. et si contingeret penam
in quam incurrisset-dictus dominus iohannes esse
maioris seu pluris quantitatis quam esset illa pena
in quam incurrissent prefati domini emanuel et
antonius tunc et eo casu ad superfluum dicte pene
non teneatur nec in aliquo obligatumi esse inteli
gatur dictum comune ianue prefatis dominis ema
nueli et anthonio sed illudsuperfluum dicte pene
facta dicta compensacione hinc inde ut supra sol
uere et reliicere teneatur dictus dominus iohannes
de sua propria bursa predictis dominis emanueli
et antouio. ad habendum tenendum utendum fruen
dum nec non ciuiliter et naturaliter possidendum
uel quasi possidendum ct quicquid deinceps et in
perpetuum prefatis magnifico domino duci et consilio
presentibus et successoribus eorumdem atque comuni
ianue de predictis rebus. locis iuribus et iurisditio
nibus ut supra uenditis placuerit quomodolibet fa
ciendum. quam quidem uenditionem tradditionem
et cessionem omnium et singulorum suprascriptu
rum supradictus dominus iohannes de saluciis fecit
ac eciam celebrauit cum prefatis magnificae domino
duce et consilio eius et me notario-infrascripto re
cipientibus uice et nominc- dicti comunis. pro pre
cio nomine precii et finita precio librarum uigin
timilium ianueL quodiprecium et qnantitates precii
supradicti supradictus dominus iohannes sponte et
ex certa sciencia et non per errorem confessus fuit
et libere recoguouit se uere et efllectualiter habuisse
et recepisse a prefatis magnificas domino duce et
eius consilio uice et nomine dicti comunis atque
presentibus et recipientibus dictis magnifico domino
duce et consilio uice et nomine dicti comunis ianue
predictam confessionem factam per supradietumbdo
minum iobannem et si et in quantum plus in exti
matione uel comuni ualore ualuissent siue ualerenr
castra fortilicia possessiones loca iurisditiones res
et bona et alia omnia et singula ut supra uenditai
tradita et concessa precio supradicta idem dominus
iobannes sciens et clare coguoscens nulatenusque
ignorans uerum et comune precium dictorum loco
rum et aliorum omnium et singulorum ut supra
uenditoram tradditorum et conoessorunn illud plus
ultra precium prelibatum et quantitates predictas
mera pura rcmunerabili et irreuocabili ex quacum
que cau-sa donatione inter uiuos que ex causa in
gratitudinis ex quacumque alia uel quouis alio iure
et qnesito collore reuoca-riv non- possit douauit et
titulo predicte donationis dedit tradidit remissit
atque concessit prefatis magniifiico domino duci eius
consilio et michi notario infrascripto stipulantibus
et recipientibus uice et nomine dicti comunis ianue.
m
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renuncians prelatus dominus iohannes sponte et ex a sumptibus et expensis ac eciam suo risico-perieulo
certa sciencia et non per errorem predictis rebus
locis atque iuribus ut supra uenditis et donatis
traditis et concessis nec non exceptioni dicti precii et
quantitatis ipsius precii non soluti et non numerati
dicte confessionis precii recepti non facte presentis
contractus et conuentionis non celebrate et non con
uente rei ut premititur non sic geste et administrate
inter partes predictas precii supradicti et dictarum
quantitatum in ipsius domini iohannis utilitatem et
comodum non conuersi et conuerti non debere doli
mali in factum conditioni sine causa et omni alii
exceptioni actioni et eciam iuri et maxime legi et
dispositioni legali qua subuenitur deceptis ultra di
midiam iusti precii restitutioni in integrum ex clau
sula generali uel speciali aduerssus predicta uel
aliquod predictorum et omnibus aliis et singulis
iuribus priuilegiis fauoribus et auxiliis sibi compe
tentibus et competituris quocumque iure municipali
et comuni ex consuetudine uel usu et quocumque
nomine censeantur et undecumque ortum habeant
uel descendant. promictensx insuper ipse dominus
iohannes supradictis magnifico domino duci et eius
consilio nec non michi notario infrascripto stipulanti
et recipienti nomine et uice dicti comunis ianue
predicta omnia et singula iura dictorum locorum
castrorum et liorteliciarum burgorum uillarum pos
sessionum districtus et iurisditionum ut supra uen
ditorum facere bona uera et ellicacia ac ualida non
falsa soluta uel remissa seu quitata nec alteri per
sone cessa donata in solutum data uendita uel alie- c
nata quantum pro facto dicti domini iohannis tan
tum uel eius a quo habet causam silicet a quondam
domina argentina matre ipsius uel a quacumque
alia persona nisi ipsi domino iohanni qui in dictis
iuribus successit tam ex titulo donatianis sibi facte
pen dictam quondam dominam argentinam quam ex
titulo hereditatis et successionis dicte quondam do
mine argentine cui successit idem dominus iohan
nes ac eciam non impedire turbare uel molestare
aduocare subtrahere uel aullierre dicto comuni ianue
nec aullierenti seu molestanti consentire ex quacum
que causa uel quouis collore quesito. ita tamen quod
dictus dominus iohannes dicto comuni non teneatur
traddere uel consignare uacuam expeditam et libe
ragLpossessionem uel quasi dictorum iurium uel d
locorum ut supra uenditorum a predictis dominis
manuele et antonio et quibuscumque aliis personis
tenentibus uel possidentibus dicta loca et iura nisi
si et in quantum dicta possessio uel quasi ipsorum
locorum et iurium esset traddita seu restituta ipsi
domino iohanni- secundum formam sententie arbi
tralis late per prelatum magniticam dominum ducem
facto deposito etc. prout in dicta sententia conti
neturv uelualio quocumque modo eadem possessio
ad dictum dominum iohannem uel eius successores
perueniretæ sed dictam possessionemvuel quasi dic
torum locorum et iurium ut supra uenditorum te-
neaturwldictujn comune ianue recuperare et rehabere
a pisedictisk detinentibus uel possidentibus ea suis
et fortuna quam quidem possessionem uel quasi
capiendi aprehendendiyauctoritate propria sine ali
cuius partis iudiciez uel magistratus licencia aucto
ritate uel decreto prefatis magnifico domino duci
et eius consilio nec non michi notario iam dicto
et infrascripta recipientibus nomine et uice dicti
comunis ianue dedit tribuit et concessit plenam
liberam et omnimodam potestatem. insuper ex causis
et pro precio superius declarato prelatus dominus
iohannes dedit cessit concessit mandauit transtulit
et transferri omni modo passus fuit in prelatus ma
gnilicum dominum ducem et consilium nec non in
me notarium infrascriptum recipientes uice et nos
mine dicti comunis ianue omnia et singula iura
rationes actiones reales et personales mixtas uui
uersales ac eciam generales rei persecutorias et pe
nalles ciuiles et criminales utiles et dirrectas nec
non quascumque alias actiones exceptiones replica
tiones undecumque descendentes cum omnibus et
singulis conexis coniunctis coherentibus et depend
dentibus ab eisdem et quolibet ipsorum que et quas
prelatus dominus iohannes habet et habuit t usque
in hodiernam diem seu in futurum habere sperat
uel habere posset in supradictis locis rebus posses
sionibus iuribus penis et quolibet ipsorum ut supra
uenditorum traditorum et concessoruzn ita quod
de cetero dictis iuribusvrationibus actionibus-veniet
ptionibus et replicationibus prefati emptores sine
magnificus dominus dux et consilium recipientes
nominibus quibus supra uti possint ac eciam expe
riri replicare delliendere et se tueri consequi renun
clare quitare transigere uel pacisci. et demum omnia
alia et singula facere et exercere de locis rebus
possessionibus iuribus et aliis omnibus et singulis
ut supra uenditis traditis et concessis que prelatus
dominus iohannes facere potuit de preterito potest
de presenti et posset eciam de futuro. et que uerus
dominus et possessor alicuius rei uel loci corporalis
uel incorporalis super ipso loco siue re et in ipso
loco siue re circa eumdem locum siue rem et oc
caxione eiusdem loci uel rei facere administrare
gerere et exercere quomodocumque et qualitercum
que posset. ita quod deinceps dictum comune ianue
dictorum locorum et iurium ut supra uenditorum
traditorum fet concessorum uerus sit- dominus et
possessor-net tamquam super re proprias arbiter et
eciam--m.oderator. constituens dicms dominus iohan
nes prefatots magnilicum dominum ducem et con
silium recipientes uice et nomine dicti comunis
ianue in dictis locis rebus iuribus et aliis ut supra
nenditis traditis et concessis procuratores et do
minos ut in rem suam propriam atque ponens et
constituens eosdem recipientes ut supra in locum
et uicem dicti domini iohannis super omnibus et
singulis locis forteliciis .rebus iuribus et aliis ut
supra uenditis traditis et concessis sane semper in
telecto et reseruato expresius in presenti instru
mento et qualibet parte ipsius quod per predicta
uel aliquod predictorum non preiudicetur alicui cou
iofSS sAecvLl xlv. i ratio
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uentioni inite inter comune ianue et marchiones cra- a anno. die vi instantis mensis octubris. habens ad
uexane. nec aliquibus iuribus aliunde competenti
bus uel mmpetituris ipsi comuni ianue in dicto
marchionatu crauexane uel in locis superius speci
ficatis seu aliquo ipsorum quaiicumque modo iure
ratione uel causa. quam quidem venditionem trad
ditionem et iurium cessionem et omnia et singula
supradicta dictus dominus iohannes promisit pre
fatis magnifico domino duci consilio et michi no
tario eticanzellario stipulantibus et recipientibus
nominibus quibus supra habere perpetuo et tenere
ratam gratum et firmamz rata grata et firma et con
tra in aliquo nullo umquam tempore facere uel
uenire aliqua ratione causa uel ingenio de iure uel
de facta sub pena dupli eius quod supradicta uen
dita traddita et concessa nunc ualent uel pro tem
pore melius ualuerint cum restitutione dannorum
interesse et expensarum que propterea fierent litis
et extra. stipulata solempniter et promissa ratis
manentibus omnibus et singulis supradictis et sub
ypoteca et obligatione omnium et singulorum bo
norum dicti domini iohannis habitorum et haben
dorum. iurans dictus dominus iohannes ad sancta
dei euangelia tactis corporaliter scripturis predicta
omnia et singula rata et firma perpetuo habere et
tenere actendere complere et inuiolabiliter obser
uare. actum ianue in sata capelle ueteris palacii
ducalis in qua nunc celebrantur consilia dicti co
munis. anno dominice natiuitatis millesimo cccLxxxvL
indicione nona secundum cursum ianue. die m octo
bris. hora nona. presentihus testibus uocatis et ro
gatis sapientibus uiris domino antonio de cingulo
legumdoctore uicario ducali. domino segurano de
linguilia domino dominico imperialL domino ema
nuele grillp legumdoctoribus et conrado mazurro
notario etecomunis ianue canzellario.
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Lhuven et Antonius de cari-etat ex Marclzionibus
cravexanaej jeudorum partes omnesy quae deis he
reditate olztggerant francisci et Alerami ex iisdem
Marchionibusy in illam/aia praedicta et in Arocia
mallet ianuensi communiznconvento pretioy cedunt
imm ea octobris
m
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pin nomine domini amen. nobilis uir raphael de
auria quondam alexandri procurator et procurato
rio nomine egregiorum et potentum uirorum do
minorum manuelis et antonii de carreto marchio
num crauexane ut de procuratione ipsius raphaelis
constat publico instrumento scripto et composito in
castro calizani manu georgii de ualle notarii hoc
omnia et singula infrascripta et alia plenum et suf
ficiens mandatum etiam si-opus fuerit extenden
dum in laudem et consilium sapientis uigore et ex
forma dicti instrumenti cuius tenor insertus est ad
cautelam inferiusrdictis procuratoriis nominibus et
omni modo uia iure et forma quibus melius potuit
nec non uoluntarie et ex certa sciencia dedit uen
didit tradidit mandauit transtulit et concessit il
lustri et magnifico domino domino antonioto adurno
dei gracia ianuensium duci et populi deffensori et eius
uenerabili consilio quindecim antianorum habentibus
facultatem ad omnia et singula infrascripta ex de
liberatione potestate et baylia eisdem magnificoido
mino duci et consilio attributis et concessis uigore
et ex causa deliberationis et prouisionis ordinate
et prouise iuxta formam ordinis contenti in bailia
oificii de moneta et scripte manu conradi mazurri
notarii et canzellarii comunis ianue hoc anno. die
. . . . nec non michi notario et
canzellario infrascripto stipulantibus et recipientibus
uice et nomine dicti comunis ianue. quorum qui
dem antianorum qui intei-fuerunt et consenserunt
omnibus et singulis infrascriptis nomina sequuntur
ut infra gabriel iudex notarius prior. spagnolus fer
randus. dominus petrus de campofregosm symon
ioardus notarius simon merega. antonius de acurso.
tomas barroya de sancto petro arene. bartholomeus
remolarius de uulturo. bartholomeus de begino de
sancto martino de irchis. bartholomeus pezonus.
raphael comunalis et iohannes de morfino. castra
fortilicia loca burgos uillas iura feuda iurisditiones
territoria possessiones prouentus et pertinencia iri
frascripta uidelicet totum castrum plebis tres quar
tas partes burgi plebis et tocius castellanie theci et
omnia iura quacumque habent in castro theci. tres
quartas partes castri et fortelicii cartani. tres quar
tas partes burgi uesalici et tocius ipsins castellanie.
tres quartas partes burgi rancii et tocius ipsius ca
stellanie. totam rocham cornarie tres quartas partes
uillarum patasani et plani de-la-ca propria et do
nica ipsorum dominorum manuelis et antonii. qua
rum tamen trium quartarum parcium predictarum
in locis et castris predictis et in toto marchionatu
crauexane duas quartas partes prefati domini ma-.
nuelwet antonius habent et tenent in feudum et sub
titulo- feudi a comuni ianue siue a presid-entibus
dicti comunis nomine et uice comunis prefati secunP
dum formam et tenorem publici instrumenti scripti
et compositl manu . . . . . . . . .
reliquam uero quartam partem dictorum locorumi
et marchionatus crauexane prefati domini maunel
et antonius habent ex hereditate et successionei
egregii uiri quondam domini francisci marchionis
crauexane mediante persona et ex successione quoni
dam egregie domine domine cataline filie dicti quon-i
dam domini francisci et matris dicti domini manuelis
et domini alerami patris dicti domini antonii cuiusi
quidem domini alerami ipse dominus antoniuslfuitfi -
filius et est heres ut asserit et eidem aleranionsucsn
fii
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possit. in solidum item tres quartus paræb feudi a modolibet faciendum quam quidem uenditionem
iurium feudalium et uassalorum castri uelegbi et
tocius castellania dicti castri uelegt item tres quartas
partes feudi iurium feudorum et uassalorum burgicasanoua iet eius castellanie itcm tres quartus
partes kudi iurium feudorum et uassalorum castri
sine fortelicii maremi et podioli et tocius dictorum
locorum castellanie- item tres cpiartas partes feudi
iurium feudalium et uassalorum castri siue fortelicii
mxiii et uille meudatice et eius castellania item
tres quartas partes feudi alti et clauenne sine iura
que dicti domini manuel otpanthouius habent in
dictis locis et quolibet eorum. item tres quartus
partes feudi iurium feudalium et uassalorum pornasii
et eius castellania siue iura que habent dicti domini
manuel et anthonius quacumque ratione uel titulo in
flictoloco pornasii et eius castellania. item tres quartas
partes feudi iurium fcudalium et uassalorum castri
untii burgi curene et eius castellanie siue iura quo ba- t
bent in dictis locis sine castris et uassalis untii et cu-.
rcut eiusque castellania ratione dicti marchionatus
crauexano et quacumque alia ratione quarum quidem
triumquartarum partium predictorum in feudis etlocis
predictis duas qualitas partes idicti domini manuel et
anthonius habent et tenent a dicto comuni ianue in
feudum et sub titulo feudi prout apparet-ex forma
supradicti publici instrumenti reliquam uero terciam
quartum partem habent et tenent cx successionibus
superius declaranda nec non omnia alia et singula
loca castra fortolicia possessiones prouentus iuriso
dixinms agqueiura eisdem dominis manueli- etianq
tonio competencia . at competitura ex causis prefatis
etlex quibuscumque aliis in ualle arotie et in dicto
mm marchionatu crauexane cum omnibus et singulis
castris terris locis hurgis uillis et castellaniisy atque
cum memet mixta imperio exercitu et caualcata -
et cum iuramentq fidelitatis per dictos uassalos et
homines prestando dicto comuni ianue omnimoda
iui-jsditiqne dominio et segnoria hominum et cassa-
labrum dictorum locorum ibidem habitantium et lia
bitaturorum et cum omnibus et singulis pratis
aquariciis fluminibus finis molendinis siluis nemus
ribusuenotionibus auoupationibus piscacionihns aqua
rum deqursibvp terris domesticis et siluestribus in-.
gregibus et egressibust pedagiis pasaagiis salinaniis
et-cum omnibus et singulis regalibus terriset possess d
gionibus donicis sen de domanoo constitutis atquez
cum omnibus. etlsingulis fendis bomagiis et uassaæ
lagiis fructibus plj-ouen tibus commodis eit tltilitatibus
atque pertinenciis quibuscumque uoniunctis cohe
rentibus et connexis atque competentibus et campos
titur-is prefatis dominis manncli et antbonio ex qui-
humumque causis maxime superius declaratio ad
habendam tenendum utendum fovendum inec lnon
qlullltpcelzllatuazaliter possidendum iuol quasi pos-e
sidsnilumnetgndv qttioquid deinceps et imperpetuum
mfatis irnegrtificqgdwuino duci et woonsilio presen
tihush et successoribus eorumdem . atque comuni
ifftlie-udknpmdimlcti locis. iuribus ret iiurisditionibus
ulglsupxauandigisz traditis et concessis placuerit quo
tradditionem et concessionem omnium et singulo
rum suprascriptorum supradictus raphael nominibus
quibus supra fecit ac eciam celebrauit cum prefatis
magnifico domino duce eius consilio et me notario
ct canzellario infrascripto tamquam publica persona
officio publico ut supra recipientibus uice et nomine
dicti comunis pro precio nomine precii et linito
precio florenorum sexaginta milium auri boni et iusti
ponderis quod precium et quantitatem precii supra.
dicti dictus raphael nominibus quibusisupra sponte
et ex certa sciencia et non per errorem confessus
fuit et libere recognouit se uere et effectualiter
habuisse et in peccunia numerata recepisse a pre
fatis magnilico domino duce et eius consilio uice
et llornine dicti comunis ianue presentibus et reci
pientibus uice et nomine dicti comunis ianue dictam
confessionem factam per dictum raphaelem nomini
bus quibus supra. et si et in quantum plus in exti
matione uel comuni uallore naluissent siue ualerent
castra fortilicia possessiones loca iurisditiones res
et bona et alia omnia et singula-ut supra uenditav
traddita et concessa precio supradicta idem itapliael
nominibus quibus supra sciens et clare cognoscens
nullatenusque ignorans uerum et comune precium
dictorum locorum et aliorumlomnium et singulorum
ut supra uenditorum tradditorum et concessorum
prefatis magnifico domino duci et consilio nomine
dicti comunis illud plus ultra precium lmrclibatum
et quantitatem precii supradicti mera pura remu
ncrabili et irrcuocabili ex quacumque causa dona
tione inter uiuos que ex causa ingratitudinis et ex
quacumque alia uel quouis alio iure lslue quesito
colore reuocari non possit donauit et titulo pre
dictodonationis dedit tradidit remissit atque oon
cessit prefatis magnificae domino duci eius consilio
et michi dicto notario et canzellario stipulantibus
et recipientibus uice et nomine dicti comunis ianue.
renuncians prefatus rapbael dictis nominibus sponte
et ex certa sciencia et non per errorem predictis
rebus locis atque iuribus ut supra uenditis donatis
militis et concessis nec non-xexcoptioni dicti precii
et quantitatis ipsius preciix nonvsolute et non nu
merate dicto confessionisri-pmeii recepti xnon facte
presentis contra-coues coitus-mnonis non celebrati
et non cnnuente rei lnnprcmittitur sic non geste
et administrate inter partes predictas dictis nomi
nibus doli mali in factum tliitinni conditioni sine
causa et omni alii exceptioni actioni ac eciam iuri
et maxime legi et dispositioni legali qua subuenitur
deceptis ultro dimidiam iusti precii restitucioni in
integrum ex clausula spepigli uel generali aduersus
predicta uel aliquod predictorum et omnibus et sin
gulis c-aliisiuriibus priuilegiis fauoribus ietiauxiiliis
prefatis dominis lmanueli net snthonio competentibus
etycmnpetiluris quocumque iure munieipali uel co-A
muni crzcou-suctudine-ueli usu cet quocumque ho
mine icensoantur et undecumque ortumlbnllleant uel
desoendambpromittens- insuper dicens rapllaclnominibus supivadicti næagnilice domino du i eius
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consilio etimichii dicto notario et canzellario stipu- a uenditorum tradditorum el-concessorumlaita quodrdei
lantibus et recipientibus uice et nomine dicti co
munis predicta omnia etisingula ut supra uendita
traddita et concessa faceret bona uera et eflicacia
ac ualida non falsa soluta uel remissa nec quietata
uel lalteri persone cessa donata in solutum data uen
dita uel alienatal nec non tuacuia libera eti eitpedita
ab omni et quocumque onere cuiuslibet seruitutis
et eadem uel aliquod predictorum non impedire
turbare uel molestarei aduocare- subtrahere uel
auferre a dicto comuni ianue ert-quacumque causa
uel aliquo quesito colore possessionem quoque uel
quasi nec non dominium et proprietatem omnium
et singulorum ut supra uenditorum tradditorum et
concessorum dictus raphael nominibus quibus supra
sponte et ek certa sciencia et non per errorem con
fessus fuit et libere recognouitiprefatis magnifico
domino duci eiusque consilio et michi notario in
frascripto stipulantibus et recipientibus uice etlno
mine dicti comunis ianue corporaliter atque natu
raliter et quasi totaliter truddidisse constituens
insuper ad cautelam idem rapliael nominibus quibus
supra se predicta omnia et singula utvsupra uen
dita traiddita et concessa pro ipsis magnifico domino
duce et consilio recipientibus uice et nomine dicti
comunis ianue precario nomine a dicto comuni
ianue tenere et possidere uel quasi quamdiu prefati
domini manuel -et iantonius- possederint uel quasi
et quousque de predictis superius uenditisrtradditis
et concessis prefati imagnificus-dominus dux et coni
silium uel alia legiptima persona uice et nomine
dicti comunis possessionem uel quasi omnium ret
singulorum predictorum ut supra uenditorumv trad
ditomm et concessorum acceperit seu acceperint
corporalem. quam quidem possessionemvuel quasi
capiendi aprehendendi ac eciam retinendi auctoris
tate propria sine alicuius partisiudicis uel magi
stratus licencia-auctoritate uel decreto prefatis ma
gnificoadoinino duci eius consilio nec non michi
notario infrascripto recipientibus uice et nomine
dicti-comunis ianue vlibereadedit tribuit et concessiL
plenam liberam et omnimodam bayliam atque fpo
testatem insuper exn-icausiss-etu precionsuperius- tdo-
daretis jireflatus raphael namlinibusv-pi-sedictis-oepsit
concessitdmanilauit transtulit et transferri sent quasi
omni-modo passus fuit ini prefatos magnificnnæ dui-l
milium educem consilium inec- non in me notarium
infrascripto-m recipientes uice et nomine dictilco
munisuienue omnia etf singula iura rationes et
aetiones- reales vet personales mixtas uniuersales ac
eciam-generales - rei- persecutorias et penaiesaciuiles
etncrimiziales utiles et dirrcotasunec snqnfquascumn
quq niiagp- aotiauese sexceptionesieete wnerplicationes uni-i
dncumqnel i descendentes-ilciumx -. ompibust-ietv singulis
conuekisz coniunctis cohetlenlzihue vet ide pendentibus
abvfeisdem-et quolibet ipsorum et que atque pre
fati dominiu- nstanliel ret-antoniusahabent et habuerunt
iusquee in hodiernum-admit seu- in futurum wliabere
sperant uel habere possent in isupradictisxrebusilocis
possessionibus iuribus et quolibet ipsorum ut supra
cetero dictis iuribusirationibus aetionibus-exceptioni
bus replicatioxiibusi prefati emphoresk sine magnifi-b
cus dominus dux et-consilium- recipientes nominibus
quibus supra uti possint ac etiam exdipere replicare
delfendere et se tueri consequi renunciare quietare
transigcrc uel-pacisci etz deixridihiidibniailaliti et sin
gula facere et eiicrcere de locisirfzbus spossessionibus
iuribus et aliis omnibus et singulis ut supra uenditis
traditis et concessis que prefati domini manuel et
anthonius facere potuerunttde preterito possunt ide
presenti et possent eciam de futura et que uerus
dominus et possessor alicuius rei uel loci corporalis
uel incorporalis super-ipso loco siue re et in ipso
loco siue re circa eumdem locum siue rem et oc
caxioiue eiusdem loci nel rei facere vadministrare
gerere et exercere quomodocumque et qualiter-cum
que posset ita ut deinceps dictum comune ianue
dictorum locorum et iurium ut supra uenditorum
traditorum et concessorum sit uerus dominus et
possessor et tamquam super re propria arbiter. et
eciaml moderatoiz constituens dictus raphael nomi
nibus supradictis prefatos magniticam dominum
ducem et consilium recipientes nomine et uice dicti
comunis ianue in dictis rlocis rebus et iuribusi et
aliis ut supra uenditis tradditis otf/concessis procua
ratores et dominos ut in rem suam propriam atque
ponens et constituens dictis nominibus eosdem re
cipientes ut supra in locum et uicem ipsorum dom
minorum manuelis et antonii super omnibus et
singulis locis fortieliciis rebus iuribus et aliis ut supra
uenditis tradditis et concessis hoc acto et specialiter
declarato atque solemniter conuento inter dictas par-t
tes nominibus quibus supra quodlprefati dominiimae
nuel et antonius infra spacium quindecim dierum
proxime uenturorum ad cautelam et maioris roboris
firmitatem teneantur presentem contractum et onmino
et- singula inripso contenta gesta et adminietnalh
per dictum raphaelem-nominibus quibus supra iurio
dice expresse tenore tocius presentis instrumenti-et
effectualiter approbare ac ratiflicare cum iurant-tento.
de quibus approbatione et ratillicacione legiptime
constet per publicum instrumentum quam quidem
uenditionem tradditionem iurium cessionem et orna
niaeti singula supradicta prefatos ivapbael dictis no
. miuibusfpromisit sepedictisitknagnificb domino duci
consiliowet micliinotario et canzellarid stipulantibus
et recipientibus nominibus quibus supra habere per
petua et tenere ratam gratam et firmam .et- rata
grata eit firma et-contra in aliquo nulla umquam
tempore lfacere uelrinienire aliquazrationeicausasuel
ingenip de iurevuelfde facto sub pena-pduplisieius
quod supradicta zuendita i tradsitanet w concessa-i nunp
ualcntlauelz- pnoitezblnoræzl melius ualuerint eum recti
tutione idamu-orum interesse etzrexpadnsaruma que spatia
ptereailfierent . iitisuhtz eirtraz zslzipulata solempniter leti
promissa ratisi imanennibus talnit-ibutas et isingulisr ian-e
pradictis et sub ypotecaret obaligaeioneromniumtgen
singulorum bonsommrvdictxi rapbaelisvdictis-nominibus
seu r dictorum i dominorum-t - ni anhelis et rantonii-zli
lojl
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torum et habendorum iurans dictus raphael dictis a totam uallem arocie castra burga fortelicia uillas et
nominibus ad sancta dei euangelia tactis corporaliter
scripturis predicta omnia et singula rata et firma
perpetua habere et tenere actendere complere et
inuiolabiliter obseruare.
fauor autem procure dicti raphaelis de qua fit
mentio in principio huius instrumenti ad cautelam
inferius est insertus in sua propria forma uidelicet.
ln nomine domini amen. anno eiusdem nxcccLxxxvL
indicione vmL die vt octobris. magnifici et potentes
uiri domini manuel et antonius de carreto marchio
nes saone et crauexane omni modo iure et forma
quibus melius potuerunt non propterea alios suos
procuratores reuocando fecerunt constitnerunt creaue
rnnt et ordinauerunt egregium et potentem uirum
dominum raphaelem de auria absentem tamquam
presentem eorum actorem factorem negociorum ge
storem ac uerum nuncium et procuratorem specia
lem ad omnia eorum negocia tractanda gerenda
ordinanda et administranda res et quecumque eorum i
petenda exigenda recuperanda recipienda et habenda
a quacumque persona seu personis et eciam a quo
cumque corpore collegio et uniuersitate ubicumque
sint. et ad faciendum nec non ad recipiendam finem
quitacionem remissionem transactionem et absolu
cionem pro ipsis et ipsorum nomine diuissim et
simuL et ad paciscendum transigendum unum pro
curatorem et plures substitzuendum et substitutus
reuocandum. et illum siue illos quem siue quos suly
stituerint ex nunc prout ex tunc dicti constituentes
suum et suos ueros nuncios et procuratores faciunt
constituunt creant et ordinaut et ad solutionem
cuilibet creditori dictorum dominorum constituen
tium seu alterius eorum faciendum in bonis eorum.
item ad omnes lites causas questiones et controuer
sias atque rancuras inceptas siue inchoandas que
et quas dicti domini manuel et anthonius habent
siue habebunt faciunt siue facient uel monent seu
facere habere uel monere intendunt uel nolunt contra
aliquam personam uel personas corpus collegium
uel uniuersitatem seu aliqua persona uel comune
collegium seu uniuersitas contra ipsos dominos con
stituentes tamin agendo quam in defendendo ao
eciam in predictis et circa predicta prosecutionem
faciendum libellum et libellus dandum et datis re- d
spondendum litem conteslandumlde calumpnia iu
randum ldilationes petendum suspectos et confi-i
dentes dandum sententiam et sententias audiendum
ac omnia alia et singula faciendum que iuris cau
sarum ordo postulat et requirit item ad laudum
arbitrium et compromissum faciendum et prose
quendum et sententias exinde audiendum item ad
emptiones faciendum pro ipsis dominis constituen
tibus et ad nendendum dandum et permutandum
traddendum et cedendum omnibus et singulis per
sonis comuni collegiis et uniuersitatibus maxime et
expresse comuni seu uniuersitati ianue et ciuitati
eiusdem siue eorum sindicis procuratoribus factori
bus rectoribus ollicialibus ac nunciis et consilio
o
homines quam uasalos eorumdem cum omni iurisdi
tione reali et personali et omnimoda potestate et
bailia cum mero et mixto imperio ac dominio utile
et dii-recto uel mixto eorumdem. et omnem seu
tentiam uel sententias latus uel ferendas de omnibus
supradictis execucioni postulandas item ad emendum
a dicto comuni siue ab dictis oilicialibus dominio
consilio rectoribus et nunciis uel procuratoribus siue
nunciis aut syndicis eorumdem quartam partem uda
alia quecumque uallis arotie predicte et casu-orum
fortaliciorum burgum-um nillarum terrarum hominum
et iurisditionum cum mero et mixto imperio baylia
et omnimoda potestate dicte uallis. et omnia et sin
gula iura et rationes que et quas dictum comune
ianue siue alia persona pro ipsis acquisiuerunt et
emerunt ab egregio domino iohanne de saluciis
quouis titulo modo uel forma in dicta valle sine
partem eorumdem cum redditibus fructibus spectan
tibus et pertinentibus ad predicta. item ad donan
dum uendendum tradendum et cedendum omnia et
singula castra terras burga et uillas atque homines
eorumdem cum omni dominio et iurisditione baylia
siue potestate ultra iugum que et quas dicti doi
mini constituentes habent tenent et possideat item
ad infeudandum ipsos dominos constituentes uersus
dictum comune de dicta ualle arocie et de quibus
libet terris castris uillis burgis hominibus et iuris
dicionibus eorumdem. et sacramentum fidelitatis de
ipsis et qualibet siue quolibet ipsorum uel ipsarum
pro ipsis dominis constituentibus et eorum nomi
nibus in animam et super animam ipsorum facien
dum dicto comuni dominio consilio rectoribus siue
eorum sindicis uel procuratoribus aut ollicialibus
eiusdem que et quos siue quas dicti domini consti
tuentes habent tenent uel possident tam citra iugum
quam ultra iugum. et ipsa castra terras uillas et
burga et homines quam iurisditiones cum mero et
mixto imperio in feudum a dicto comune ianue sine
dominio uel ofiicialibus consilio uel sindicis uel eorum
nunciis et procuratoribus uel factoribus in feudum
nobilevet gentile recipiendam nec non ad omnem
contractum de supradictis faciendumt quod et quale
et proutnet sicut uidebitur et melius placuerit dicto
eorum procuratori. item instrumenta foudi et fide-t
litatis uenditionis donationis permutationis emptionis
quitacionisv uel aliis titulis faciendum. sub pactis
modis formis preciis promissionibus renuntiationibus
obligationibus penis stipulationibus neccssariis et
opportunis in predictis et circa predicta et cum om
nibus aliis et singulis solempnitatibus ac eciam eum
omnibus dependentibus et emergentibus ab eisdenm
ita et taliter quod dictus eius procurator agere pes
tere et pacisci et generaliter omnia et singula facere
que dicto suo procuratori facere exercere pacisci et
expedire uidebitur et placuerit et que per quemlibet
uerum et legiptimum procuratorem siue nuncios uel
per ipsosmet dominos constituentes fieri possent et
que causarum negociorum merita exigunt et reqni
runtg dantes et conced-entes dicti domini constituentes
SAecvm
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dicto suo procuratori iot cuilibet substituto uel sub- a - ftri ii- w-r fle z f
stituendo ab ipso plenam et largam bailiam cum
generali potestate et administracione et mandatoxin
omnibus etisixigulis supradictisat ptomiotens f-dicto
suo procuratori nec nono miohi-lgeorgioode-v-uallb
notario infraberi-pto a ddicio publicae stipuianti let me
cipienti pro ipso procuratores-etueiusvnomine tet
omnium et singulorum quorum interest uel interesse
poterit se se de cetero rata grata et firma habere
et tenere omnia et siilgula que-circa predicta et
in pertinentibus eiusdemrfaciet uel fecerit consti
tuet uel constituerit ordinet uel ordinauerit sub
ypoteca et lobligationewomnliumplbonorum suorum.
et nolentes ipsum procuratorem ab omni onere
satisdationis releuare promisserunt michi iamdicto
ccxcv . i .. . bv
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ln nomine domini amen. nobilis et cgregiusiuitz
notario recipienti ut supra et nominibus supradictis b dominus ltarolus de llisco palatinustetflauanie comes
dejiutlicio tsisti- bti-iurlicato soluendo vcum omnibus
suisntblauaulia principaliter gfitleiubendoj renunciantes
naue-vconstittæiollinde-fideiussoribus et omniziailii iuri
subiypoteca damdicta bonorum suoruml/de quibus
omnibus et-isingulis preceptuinz fuit rnicbiunotario
fieri-rpnblicunnxfinstrumentum ad dictamen et conw
tilium- Sapientisdictandum- imeliotrondum . veficien
danmqtleo semel bis et pluniesvlsi fuerit opportunum
ad dictamenf et consilium sapientis -- eui l iv
Actum in calissano et inchstro silicet in iicamera
prefati domini manuelis presentibus nobilibus uiris
ddmino alemmo ide untlo nato egregii domini con
radini.de-luntio. bartholomeo cepulino exu-dominis
abi et guillielmo scngninovdzictoz gorceto detlinario
et lnabitamrezcalizanic testibus euocatis ret rogntis. nil
lit egorgeorgius de ualle de monteuico imperiali
auctoritate notarius hiis omnibus inter-fui uocatus
etdrogatus hanc-cartam scripsi w et signum meum
instrumentorum - consueturnz apposui in testimonium
. premissommueritatiscv actutn ianue invlpalatioz due
cali in rsalaccapelle ueteris ubi nunc celebrantur
consilia dictir comunis. anno zdominice natiuitatis
Mcccuuxvig-indicione nona secundum cursum ianue.
die xxv ocbobaris- paulus post nonam. presente et
consenciente- uenerabili uiro domino fratre zmatlæeo
filio prefati -dbinini.manuelis etipresentibus testibus
uocatisiet- rogatis sapientibus uiris dominoziohanne
eataneo. domino bartholomeo -de-.iacopo. domino
benedicto deritiali et domino emanuele grillo legum
doctoribusq necinon aldebrando de coruaria etccone
rado mazurroi notariisfet canzellariis comunis. ian uel
ligo anthonius-de credentia quondam conradi pue
blicus .imperiali-z auctoritate vnotarius etl comunis
ianue cancellarius r-supmscriptum presens instmi
mentum extzraxir transcripsi et exemplaui ldefoliatio
lnstrumentoruml compositorum i et rogatorum per
petrum de bargalio quondam laurentii notarium
et cancellarium prout in eo uidi vet legi nihil ada
dito -uel tliminutovquod mutet sensum uel uariet
intellectum nisi forte littera sillaba titulo seu puncto
abreuiationis uel extensionis causa sententia tamen
in aliquo non mutata habens superinde auctoritatem
licentiam et potestatem i mihi ex- iniuncto custodit
priuilegiorum dicti comunis officio attributum
filius rbcolleiade memorie egregii quondam domini
iohannis confessus fuit et publice recognouit illustri
et magnifico dominoi domino antonioto adurnoj dei
graaia ianuensium duci etveius consilio Aantianorum
insullicienli et legiptimo-nutnero congregatorumt et
quorum qui tihterfuerunt noanina sunt luce. gabriel
index-notarius priotx symonfioardus notarius symon
meregm antonius de accurso. thomas barroya de
sancto petro arene. bartolomeuspde uulturo rem
larius bartholomeus detbegno de sancto martino
de irchim bartholomeus pezonusrralliael comunalis
iohannes de morfiua bartholomeus rubeus specialium
thomasdomestictns et antonius rem .et ad cautellam
michi notario et canzellario infrascripto tamquam
. publice persone ollicio publico stipulantibu-s et re
cipientibus nomine et uice comunis ianue se ab ipsis
magnifico domino duce et consilio seu a brancliaS
leouefile grimaldiset clemente de prementorioimaæ
sariis- comunis ianue dantibus soluentibus et nume
mtltlbbs ziomiametet uice et de peccunia dicti comunis
florenos quindeqimrmillia quingentos auri boni et
iusti ponderis sibique dictam peccunie quantitatem
integralitei- traddilænn et numeratam fuisset et.. de
ipsis sebene quietum et solutum uocauit et.1iocat.
et-lsunt illi florem quindecim millia quingenti quos
dictus dominus wltarolus habere et iseciperctdebelaat
a-prefatis magnifico domino duce et consilio uice
et nomine dictif cdmunis ad complementum et pro
complemento et sorlucione precii triginta uniusgmil-g
d lium..llorenorum auri computatis aliis florenis quim
decimtmillibus quingentis florenis quos dictus llo-s
minus karolus habuit et habuisse confitetur certis
ante diebus in banca baptisti lomelini bancherii de
peccunia dicti comunis pro uendicione facta per
ipsum dominum ltarolum suo nomine proprio et
nomine et uice vreuerendissimi in christo patris et
dominorum ludouici sacrosancte romane ecclesie
cardinalis etmantonii militis filiorum et heredum
quondam egregii domini nicolai de flistrho nec noni
nomine et uice mallfredi de iflischo filii quondaml
antonii de terris castris-uillis locis fortiliciis terris
torio hominibus et iurisdicionibtts ualis uarixii dei
qua uendicione et etiam de contracarta post dictam






lhocianno-die 1 flseptpembrisj m diuersis horis
apud vjqnlerelinsltrumentaattam luendicionis quam-icon
traearte xset refert eorumque tenores ad cautellam hic
pro ekpressis deluerbo adzlruerbum xhabiiri tuultlarel
siunciatfs- exceptioni dictorum triginta unius millium
florenornm ut supra non habiturum non receptorum
etsibiznon numeratur-um dicte confessionis nonrfacte
reiiut supra et infra sic non gestci uel sic se non
habentis doli mali in factum actioni conditioni sine
causa et omni iuri liberans et absoluens dictus do
minus karolus prefatos magniticam dominum ducem
et consilium nec non me dictum notarium et per
eos dictum comune ianue a predictis florenis quin
decim millibus et quingentis et qualibet parte ipso
ruin per-atceptilatiovn-em et acquilianam stipiilacionem
neti-bis solempnibus interpositas et faciens de ipsis
floreiiisiltitiginta-tuno milibus dictis magnifico domino
duci et-consilio Pnectnon michi sdictotnotnrio stipite
lantib-usi et recipientibus ut supra finem remissionem
quictacionem liberacionem absolucionem omnimon
dam et pactum de ulterius non petendo promisit dil
ctus dominus karolus dictis magnifico domino duci
et consilio nec non michi dicto notario quo supra
nomine stipulantibus quod per ipsum dominum ka
rolum heredes suos uel habentes seu habituros ab eo
uel eis causam aduersus eosdem magnificum domia
num ducem et consilium seu comune ianue nulla
imperpetuum flet lix actio questio requisicio uel conA
trduerslaimouebitur in iudicio uel extra occaxione dii
crtorumrilrorenoritm triginta unius millium. sed quod
presentem quitacionem liheracionem et absolucionem
.ett omnia et singula supradicta ipse dominus karolus
habebit perpetuo et tenebit ratam gratam et firmam
net rata grata et firma et contra in aliquo non faciet
uel ueniet aliqua racione causa uel ingenio de iure
uel de facto sub pena dupli dicte quantitatis et eius
ide quo et quanto contrafieret uel ut supra non-ob
seruaretur cum restitucione dampnorum interesse
t et expensarum que propterea essent seu fierent litis
et extra stipulata solempniter et promissa ratis semper
manentibus supradictis iurans etiam ad cautellam
ad sancta dei euangelia manu tactis scripturis pre-s
dicta omnia actendcre et inuiolahiliter obseruare
uolens et mandans dictus dominus karolus per me
dictum petrum notarium et canzellarium infrascri
ptum cassari debere et cassum esse perpetuo instru
mentum recognicionis et contracartc factum per ipsos
i magniticam dominum ducem et consilium nomine
comunis ipsi domino karolo et scriptum manu mei
inotarii et cauzellarii hoc anno die . . . . . . . . .
iActum ianue-in palacio ducali iu salla capelle ue
teris ubi nunc celebrantur consilia dicti comunis
anno dominice natiuitatis mcccLxxxvl indicione nona
. secundum cursum ianue die iixvi octubris circa nonam
presentibus testibus dominis manuele grillo legum
doctore. conrado mazurro notario et canzellario
f branclialeonede grimaldis et baptista lomelino filio
xneapolionisj vl i
lflj quod vide supra sub num ccxciL col. loott
cascitat
lmamrmqi petri de bargalio notarii infra- a
g-tu sit
i uct . agas
c ccxcvn 1
narrant delziurirahrzobilyium iMqnzigeblisi etuex M rchionib s de carretog mcndatur-imp lqnuense
commune i proin pristini portioriis icuiusdam par-tis
nzarclziorzaftusicraizexanae eidem afergditaey penitus
liberat atque absolvit i i i i i Mi
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- ln nomine domini-amen. llaffael deiauria quondam
alexandri ciuis ianuensisprocuratoret procuratoriis
nominibus egregiorum dominorumr manuelis et an-i
tonii marchionum de carreto cum- pleno et suflicienti
mandatovetibaylid ad infrascriptal omnia et singula
uigore publici instrumenti procurationis scripti iii
calizano manu georgii de ualle de montenico notarii
hoc anno diefvi octobris mensis instantis ctgcuiuis
quidem instrumenti tenor inferius est insertus cotda
fessus fuit et eciam publice recognouit illustri et
magnifico dominohantonioto adurno dei graciai ian
nuensium duci et populi defensori et eius consiliis
quindecim antianorum in sufficienti et legiptimo nti
mero congregato et quorum antianorum qui inter
fuerunt nomina sunt hec. gabriel index notarius prioiu
spagnolus ferrondus symon merega. antonius de
accurso. t-liomas barroya de sancto petro arene. baro
tholomeus de uulturo reinolarius bartholomeus de be
gino de sancto martino de ircbis. bartholomeus pe
zonus. bartholomeus rubeus speciarius. iohannesidcy
murfina thomas domesticus -et antonius rex. et ad
cautelam michi notario et cancellario infrascripto
tamquam publice persone oliicio publico stipulantibus
et recipientibus nomine et uice comunis ianue se
dictis nominibus ab ipsis magnifico domino duce et
consilio seu a branchaleone de grimaldis et clemente
de prementorio massariis generalibus comunis ianue
dantibus et soluentibus de peccunia-eomunis florenos
sexagintamilia auri in modum infrascriptum florenos
d uigintimillia auri boni et iusti ponderis in peccunia
numerata sibique dictis nominibus dictos florenos
uigintimillia auri integraliter tradditos solutos et nu
meratos fuisse et esse in et super diuersis banchis
bancheriorum ciuitatis ianue de quibus et prout
seriosius constat in cartulario dictorum massariorum
anni presentis. item alios florenos uigintimillia auri
boni et iusti ponderis in precio et ualore locorum
ducentorum comunis. ianue scriptorum super dictum
raffaelem dictis nominibus in compera uenetorum
computatis dictis locis pro dictis florenis uiginti-mii
libus auri adrationem florenornm centum pro quo
libet loca. reliquas autem florenos uigintimillia auri
in banchis antonii grilli et baptiste lomeiini banche
riorum ianue et sunt il-liifloreni sexagintamilliai-auxvi
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ad quos prefati magnificus dominus dux et consilium a bituri ab ipsis et utroque eorum-causam habebunt
nomine et-uice dicti comunis ianue tenebantur et
obligati erant dictis dominis manueli et anthonio et
cuicumque legiptime persone pro ipsis pro precio
et nomine precii. et finita precio uenditionisw facte
per ipsum ralfaelem dictis nominibus prefatis ma
gnifico domino duci et consilio recipientibus nomine
et uice dicti comunis de terris castris uillis locis
fortiliciis et possessionibus territorio hominibus uas
salis et iurisditionibus ualis arocie marchionatus cra
uexane de qua quidem uenditione et eciam contra
carta post dictam uenditionem facta et recognita
conslant duo publica instrumenta scripta manu mei
notarii et cancellarii infrascripti hoc anno die xxv
octobris et de ipsis florenis sexagintamilibus se dictis
nominibus ab ipsis magnilico domino duce et con
silio nomine dicti comunis stipulantibus bene quietum
et solutum uocauit et uocat. renuncians dictis no
minibus exceptioni dictorum florenorum sexaginta
milium auri pro precio et ualore dicte nenditionis
ut supra non habitorum et non receptorum et non
nnmeratornm rei ut supra et infra sic non geste et
sic non se habentis doli mali in factum actioni con
idicioni sine causa et omni alii iuri. liberans dictis no
minibus dictorum dominorum manuelis et antonii
et absoluens dictos magnificum dominum ducem
et consilium et ad cautelam me dictum notarium et
cancellarium infrascriptum stipnlantes et recipientes
nomine et nice dicti comunis et per nos dictum co
mune subdictos et eius bona a predictis florenis sexa
ginta millibus et qualibet parte ipsorum per acepti
lationem et acquilianam stipulationem uerbis solem
pnibus introductas et faciens dictis nominibus eisdem
magnifico domino duci et consilio et ad cautelam
michi dicto notario et cancellario infrascripto sti
pulantibus et recipientibus ut supra de ipsis florenis
sexagintamillibus et qualibet parte ipsorum finem
quictationem liberationem absolutionem omnimodam
ac pactum de ulterius non petenda- promisit et
iurauit-ad sancta dei euangelia tactis corporaliter
sanctis scripturis dictis nominibus prefatis illustri
domino duci et consilio et ad cautelam michi dicto
notario et cancellario stipulantibus et recipientibus
ut supra quod per ipsum dictis nominibus siue per
dictos dominos manuelem et anthonium uel habentes
seu habituros ab ipsis uel altero eorum. causam nulla
imperpetuum aduersus dictos magnilicum dominum
ducem et consilium seu dictum comune uel singu
lares personas dicti comunis uel bona ipsorum fiet
seu mouebitur lisvactio questio peticio requisitio
in iudicio uel-lentini. sed quod presentemyquitatio
.nem et omnia .et singula supradicta prefati domini
manuel et antonius et uterque eorum infra mensem
unum proxime nentu-rum ratiliicabunt et approba
bunt solempniter per publicum uel publica instru
menta cum coufessionibus solempnitatibus renun
tiacionibus promissionibus clausulis et cautelis ne
cessariis debitis et opportunis. ipsamque quiclationem
ratillicationem et omnia et singula in ipsa contenta
dicti domini manuel et antonius et habentes et ha
et tenebant ratam gratam et firmam rata grata et
firma et contra iu aliquo non facientiuel uenient
aliqua racione causa uel ingenio de iure ueltde facta
Sub pena dupli eten
natis etc.
Sub ypotheca et obligatione bonorum ipsorum dei
minorum manuelis et antonii habitorum et haben
dorum.
illenor autem instrumenti procuratorii dicti raffaelis
de quo supra fit mentio ut infra subsequitun
ln nomine domini amen. Anno eiusdem ucccnxxxvi
indicione vni die vi octobris magnifici et potentes
uiri domini manuel et antonius de carreto marchiones
saone et clauexane omni modo iure et forma quibus
melius potuerunt non propterea alios suos procura
tores reuocando fecerunt constituerunt creauerunt et
ordinauerunt egregium et potentem uirum dominum
ralfaelem de auria absentem tamquam presentem eo
rum actorem factorem negotiorum gestorem ac uerum
nuncium et procuratorem specialem ad omnia eorum
negocia tractanda gerenda ordinanda et admini
stranda res et quecumque eorum petenda exigenda
recipienda recuperanda et habenda a quacumque
persona seu personis et etiam a quocumque corpore
collegio et uninersitate ubicumque sint. et ad facien
dumpnec non ad recipiendum finem quictationem
remissionem transactionem et absolutionem pro ipsis
et ipsorum nomine diuissim et simul. et ad paci
scendum transigendum unum procuratorem et plures
substituendum et substitutos reuocandunL et illum
sine illos quem seu quos substitueret ex nunc prout
ex tunc dicti constituentes suum et suos ueros nuncios
et procuratores faciunt constituunt creant et ordinant
et ad solutionem cuilibet creditori dictorum domi
norum constituentium seu alterins corum faciendum
in bonis eorum. item ad omnes lites causas questiones
et controuersias atque ranchuras inceptas siue in
choandas que et quas dicti domini manuel et antbonius
habent siue habebunt facient siue faciunt uel monent
seu facere habere uel monere intendunt uel nolunt
contra aliquam personam uel personas corpus col
legium uel uniuersitatem seu aliqua persona uel
comune collegium uel uniuersitas contra ipsos dp
minos constituentes tam in agendo quam in deffen
dendo. ac eciam in predictis et circa predicta pro
secutionem faciendum libellum et libellos dandum
et datis respondendum litem contestandum de ca
lumnia iurandum dilaciones petendum suspectos et
confidentes dandum et sententiam et sententias au
diendum ac omnia alia et singula faciendum que iuris
causarum ordo postulat et requirit. item ad lendum
arbitrium et compromissnm faciendum et prosa
quendum et sententias exinde audiendurru item ad
emptiones faciendum pro ipsis dominis constituen
tibus et ad uendendnm dandum et permutandum
tradendum et cedendum omnibus et singulis personis
comuni collegio et uniuersitatibus maxime et ex
m
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preme comuni seu uniuersitati ianue et ciuitati-eiusr a stituentes fieri potsetlh aliique causarum negotio
dem sine ab eorum sindicis procurator-ibnti factoribus
rectoribus oiiioialiliusiac-nunciis et consilio totam uals
lemlarocie castra burgh-fortilieia et uillas hominesquc
uassalos eorumdem cum omni iurisditione reali et
personali et omnimoda potestate et bailia cum mero
et mixto imperio dominio utile et dirrecto nel mitto
eorumdem et omnem sententiam uel sententiasklatas
uel ferendam de omnibus supradictis e-xecutioni po
stulandas item ad emendum a dicto comuni -siiie a
dictis oiiicialibus dominio consilio rectoribiis et nun
ciis uel procuriitoribus siue l unciis aut sindicis eo
rumdem quartam partem uel alia quecumque ualis
arocie predicte et castrorum fortiliciaruni burgorum
iuillarum terrarum hominum et iurisditionum cum
mero et mixto imperio bailia et omnimoda potestate
dicteznallis et omnia et singula iura et raciones que
et quas dictum comune ianue siue alia persona pro
ipsis acquisiuerunt et cmerunt ab egregio domino
iohanne de saluciis- quouis titulo modo uel forma
inediam ualle siue partem eorumdem cum reddi
libus fructibus spectantibus uel pertinentibus ad
predicta item ad douandum uendendum tradden
dum et reddendum omnia et singula castra terras
burga et uillas atque homines eorumdem cum omni
dominio et inrisditione et baylia siue potestate ultra
iugum que et quas dicti domini constituentes habent
tenent et possideat item ad infeiidzmdiim dictos do
minos constituentes uersus dictum comune de tlicta
ualle arocie et de quibuslibet terris castris uillis
burgis hominibus et iurisditionilius eorumdem et sa
cramentum fidelitatis de ipsis et qualibet seu quolibet
ipsorum uel ipsarum pro ipsis dominis constituen
tibus et eorum nominibus in animam et super ani
mam ipsorum faciendum dicto comuni consilio do
minio rectoribus siue eorum sindicis uel procura
toribiis aut oiiicialibus eiusdem que et quos siue quas
dicti dominii constituentes habent tenent uel possident
mmicitrai iugum quam ultra iugum. et ipsa castra
tueri-as uillas et bnrga et hominesque iurisditiones cum
unen-ciet mixto impsrio in feudum a dicto comuni ia
ruie siue dominioiuel-ollicialibiis consilio ucl sindicis
intel neorum nuznciisuetl procuratorilius nel factoribus
in feudum nobile etzgentile recipirnilumrinec nouet-l
omnem contu-actum de supradictis faciendum quod
quale etz prout et sicut uidebitur et melius placuerit
dictog eorum prooumtori.. item instrumenta feudi et
fidelitatis uenditioiiis douationis permutationis em
ptioiiis qnitationis uel aliis titulis facieudumf sub
ipactis modisiforirrisl-preciis iprourissionilius uenunr
tiationibus iobligationibus penisz stipulationibussznei
cessat-iis et opportunis in predictis et circa predictam
iet cum omnibus aliis et singulis solempiiitatibusivac
eciam cum- omnibus dependentihus et emergentibus
ab eisdem. ita etitalitcr quod tlietus eius procurator
age-re petere et pacisci et generaliteriomuia et singula
facere que vdicto suco promratorimiiicereielergzere
pacischet- expedire emelius uidebitur et plaeueriteet
que per quemlibet uerumr et legiptimum pneum-al
torem siue znnnciost-nel per ipsosmetzdominbsnean
rum mei-ita exigunt et requirunh dantes et con
k-eedentes dicti domini constituentestdiotidefsuoztptroi
curatori et ouilibet- substitutotuel substituendo ab
ipsoi plenam et largam f bayliam cum generali po
testate -et administratione et ruiandalov-iii omnibus
et singulis suprascriptis. promictentesvdicto
curator-i nec-non michi georgio de ualle notario in
frascripto officio publico stipulanti et recipienti pro
ipso procuratore etveius nomineet ommum et sin
gulorum quorum interest uel interesse poterit se se
de cetero grata rata et firma habere et tenere omnia
et singula qne circa predicta et pertinentibnsileiusdem
facietiuel fecerit constituet uel constituet-it ordinet
uel ordinauerit sub ypotheca et obligatione omnium
b bonorum suorum. et uolentes ipsum procuratorem
ab omni ouere satisdandi releuare promisserunt michi
iamdicto notario recipienti vut supra et nominibus
supradictis de iudiizio sisti et iudiczito soluendoviiu
omnibus suis clausulis principaliter-fideiubendtn nea
nunciantzes noue constitutioni de iideiussoribus et
omni alii iuri sub ypotlieca iamdicta bonorum suorum.
de quibus omnibus ct singulis preceptum fuit michi
notario fieri publicum instrumentum adrdictamen
et consilium sapientis dit-tandum meliorandum re
ficie-nduiiique semel his .et pluries si fuerit oppor
tupum ad dictamen et consilium sapientise actum in
calizano in castro silicet in camera prefati domini
manuelis presentibus nobilibus uiris dominis aleramo
de uncio nato egregii domini conradini de uncio.
c bartholomco cepulino ex dominis alti. et guillielino
scngnino dicto gorceto de finario et habitator-e ca
lizani testibus uocatis et rogatis. ni
lit ego georgius de ualle de monteuico imperiali
. auctoritate notarius hiis omnibus interfui uocatus-et
rogatus hanc cartam scripsi et signum -meum ino
strumentorum consuetumv apposui sin testimonium
premissorumj veritatis v -
Actum ianue in vpalucio ducali in sala capella ues
lteris ubi nunc celebrantur consilia ldictir comunis
armo dominice natiuitatis ncccLxxxvi indicione noni
secundum cursum ianue die penultima octobris post
tera-ins et ante nonam presente et consencien-te uef
vnerabile uirowdomino fratre matheo filio prefati dhu
miui manuelisret presentibus testibus uocatis etinte
id lgatis connidov manum-oret imaximo de iudicibus .-no
tariis et comunisrziaiiue oanoellariisa iohanne-de mon
leone. retr antoniotlessanotovnazario inotariis ciuibus
ianuensibus e i- t alt 1 t .i.i. iimu vmum t .
clixtiuptumr est ut sapi-atide foiliacio instrumentorum
compositorum manu mei zpetri .de.robangzilioinotarii
et tzancellarii- infrascripti supradictis millesimo et die.
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ln nomine domini amen. anno eiusdem ucccuxxvn
i indicione vlt-lL die quinta nouembris egregii et po
tentes uiri domini manuel et antonius de carreto
marclziones saone ret crauexane habentes noticiam
etz certam .scienciam -de quadam ueuditione facta
ipsonum procuratorio nominibus per nobilem uirum
dominum ralliaelem devuuria quondam domini ale
vmfldlllnlllllSdlli et magnilico domino antonioto adurno
dei gracia ianuensium duci et eius consilio egregio
antianorum et comuni ianue de tribus quax-tis par
atibus uallis nrocie castrorum terrarum hominum et
inrisditionum ac pertinentiarum et aliorum ad dictam
unllem pertinencium et spectantium ut de dicta uen
dicione apparet publico instrumento scripto et com
posita manu petri de bargalio notarii et cance
larii comunis ianue hoc anno dominice natiuitatis
ncccLxxxvL indicione um secundum cursum ia
nue. die xxv octobris. et cuius quidem instrumenti
tenor talis est. w sponte et ex certa scientia non
ui non dolo non metu inducti sed sua libera
uoluntate dictam uenditionem et omnia et singula
conuenta et promissa ac in dicto instrumento con
tenta iuxta -et secundum formamvbaylie mandati et
lprocurefactle et-atribute uel atributi per ipsos do
minos manuelcm et authonium dicto domino ralfueli
procuratori durum tenoris snprascripti instrumenti
lprociute facti eteompositi munu iuli-ascripti notarii
dictis anno mcccLxxxvL indicione vt1u.ydie..v1 octo
bris m ratiflicantlapprebant et confirmant uersus me
notarium infraseriptum dictam ratillicationem reci- d
pientem uice etnnmine prefati illustris et magnilici
dominiz domini ianuensium ducis eiusque consilii et
comunis.iauup. renunciantes exceptioni dicte appro
hationis et ratiilicationis non facte rei..sic ut supra
non sic se lhabentis uel aliter se ltabentisdqli mali
metus in factum actioni cnnditioni sine causa et omni
alii iuri per quem uel quod contradictam uenditio
nem uel aliquid dicto insti-umento..conte1itum
iz.- . iu. l. i ni a 1 arsuris 1 i- n
a et. giresetlli-contiuuenire possent promictcntes insu
perrmicbi intfrascripto notario stipulantixet recipienti
nominibus quibus supra dictam uenditionem secun
dum mandatumw dicte procure habere stabilem ratam
gramm zet firmam sub lypoteca et obligatione om-e
nium bonorum sitorum habitorum et habendorum.
precipientes de predictis fieri -publicum instrumene
tum consilio sapientis actum in castro calizani in
camera prefati domini manuelis et antoniL presene
tibus nobilibus uiris dominis aleramo de uncio filio
domini conradini et bartbolomeo cepulino ex domi
nis-alti testibus uocatis et rogantis
lit ego georgius de uale de monteuico imperiali
auctoritate notarius hiis omnibus interfui uocatus
b et rogatus hanc cartam scripsi et signum meum
instrumentorum consuetum apposui in testimonium
premissorum ueritatis. ks
ligo antonius de credentia quondam conradi pu
blicus imperiali auctoritate notarius et comunis
ianue cancellarius prescriptum instrumentum ut
supra extrasi et exemplaui ab instrumento publico
subscripto et signato manu dicti georgii de ualle
notarii prout in eo uidi et legi nihiladdito uel di
minuto quod mutet sensum uel uariet intellectum
nisi forte littera silaba titulo seu puncto abreuia
tionis uel extensionis causa sententia tamen in aliquo
non mutata habens superinde auctoritatem licentiam
et potestatem mihi ex iniuncto custodie priuilegiu
c rum comunis predicti oiiicio attributum
d c ccxcvm p
belloi simultatibusque plurimfs lanuenses inter et
Aragonerzses eat-ortis j pat-isque capitulis a lqatis
ob id coustitutisg zinzitisl finis iisdem zim/zzonizurp et
ne nova inter eos oriuntur discriminay modus utri
que genti in zzavigatiorze et in commercio exercendo
servandus praescribiturz i v -.
..u. .
meis. ne nouembris
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ln nomine regis pacilici et gloriosissime uirginis
z
min i -1. in s . . i
fli venditionis actum quod hic refertnn tialilitomlggatuzttzi existit
llbfuupziæxclu huius secundas partim col. toeopideo omit
tendum censuimum i . i
lii Mandalum hoc pariter iam supra legitur sub dumxccxcxv
litt laciniae Putig col. imd- ideoque omitteniium duximum l
ivnarie matris-suae cunctorumque ciuium supernorum a
men. Pateat ttniuersis quod cum pensatis et in examine
racionis prudenter discusais guerra-um incomodis que
nequaquam pauperes et innocentes preter-eunt nu-i
merosos populos consumunt et heu prohdolor animus
eterna dam pnatione dieperdunt desiderabilis summe
mi
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esse debeat regibus atque tnagnatibus suisque regnis a et robariarum commitlendarum contra res et bona
et terris-pacis amens tranquillitas in qua et populi
proliciunt .et utilitas gentium custoditur hec namque
banaram artium decora mater hec mortalium genus
reparabili successione multiplicans facultates pro
tendit mores excolit et demum alia uniuersa bona
componit ad quod omnes etiam instituit prophetice
nox docti-ine dicentis contrictio et infelicitas in aliis
eorum qui pacis semitas non cognoscurm igitur uir
nobilis dominus berengarius de apilia miles excel
lentissimi principis et domini domini petri dei gracia
regis aragonum ualencie maioricarum sardince et
corsice comilisque barchinonie rossilionis et ceritanie
consiliarius et maiordomus et abipso domino rege pro
curator ad infrascripta specialiter constitutus ut patet
per publicum instrumentum sigilli magestatis ipsius
domini regis appensione munitum inferius subinser
tum. et nobilis et prudentes uiri luchinus escarampus
ciuis ianue et anthonius de credencia notarius et co
munis ianue cancellarius nuncii sindici et procurato
resiegregi-i et magnilici uiri domini anthonioli adurni
ducis ianue et sui consilii quindecim antianorum
comunis ianue ut patet per aliud publicum instru
mentum inferius a simili subinsertutm cupientes pre
tacta et alia-non facile numeranda discrimina que
spiritualiter et tempor-aliter ex guerrarum dissidiis
ingeruutur penitus summouere et causarum et occa
sionem radices succindere ex quibus tot mala suc
cedunt ut ipsis precissis radicibus inter predictam
excellentissimum dominum regem et subditos suos
ex una parte dictumque comune et districtuales ipsius
ex altera pi-opagetur et lirmetur candide pacis ame
nitas et exinde uoluntas amabilis et conuersacio
utilis conseruentur utrinque et demum prosper status
eorum in felicitate persistat ac ingiter uigoris su
scipiat incrementum. et attendentes procuratores
iidem fuisse propterea inter eos mediantibus aliis
probis uiris diucius prolocuta tractata et ad concor
idiamr tandem deducta capitula que sequunlun primo
per dictum dumintmt regem liatinliibicloltm
iida tat/solempne deuetum inuiola-bilitei- obseruandum
-qtiotl aliqua galea uel galee salui galiotex aut alia qua
aiis nauigia dewremils de cetero non lai-mentum nec
possint armari in aliqua parte seu loco dicionis sue
tam citra quam ultra mare ubilibet nisi dumtaxat
in ciuitatibus barchinonieiualencie et maioricarum
et in minoricis etlculzai-etlin callero et alguerio nec
de aliquo loco uel locis seu portubus uel plagiis
subditis ipsi domino regi uel dicioni ipsius nisi
ex superius ideslgnatisflpossifyltl galeew galiote uel
ligna de remis aliqua extr-alii publice uel occulte
directe uel etiam indirecte nec alio ullo modo.
alioquin si contra predicta contingat de cetero quouis
casu galeam uel galeas guliotast aut alia-digna- de
realis extrahi uel amori prefatus dominus rei nec
non et oomuauitas loci undegesissent uel extrane
rentur galee galitma uel alia lignaiyn-edicta immut
ipso iure et fucto ad ellectualem iveslitueionem et
satisfactionem completum-dampnorum quot-amlibot
inferendornm ianuensibus sen comunis ianue subditis
eorum si que per dictas galeas galiotas uel alia
ligna de remis seu aliquam uel aliquod-eorumdem
que aliunde extraherentur quam ut supra inferri et
committi quouis modo contingat et si dicta resti
tucio ut supra ellectualiter facta non fuerit infra
menses sex proxime secuturos postquam requisicio
ipsius restitucionis per dampna passos fuerit facta pos
sint marche et represalie ipsis dampna passis concedi
contra subditos ipsius domini regis et bona ipsorum
et e conuerso per dictum dominum ducem ianuen
sium et consilium fiat inhibicio ualida et solempne
deuetum inuiolabiliter obseruandum quod aliqua
galea seu galee uel galiote aut alia queuis nauigia
de remis de cetero non armentur nec possint armari
in aliqua parte seu loco rippariarum ianue uidelicet
a monacho inclusiue usque ad corum-n inclusiue nisi
dumtaxat in ciuitatibus ianuelsaone albingane et
uintimilii et in portu ueneris nec in aliquibus aliis
locis seu partibus districtus ianue et extra rippariam
supradictam in quibuscumque mundi partibus con
stitutis nisi in pera in calfa et in famagusta et in
syo nec de aliquo alio loco uel locis seu portubus
uel plagiis subditis domino duci et comuni ianue
uel districtui eorumdem nisi ex superius designatis
possint galea galiote uel ligna de remis aliqua extrahi
publice uel occulte directe uel etiam indirecte nec
alio ullo modo alioquin si contra predicta contingat
de cetero quouis casu galeam uel galeas seu gnliotas
aut alia ligna de remis exu-abi uel armat-i preliitus
dominus dux et comune ianue nec non comunitas
loci unde exissent-uel extraherentur galee galiote
uel alia ligna predicta teneantur ipso iure et facto
ad elfectualem restitucionem et satisfactionem com
pletam- quorumcumque dampnorum inferendorum
subditis dicti domini tegis et robariarum committen
durum contra rcs et bona eorum si que per dictas
galeas galiotas uel alia ligna de remis si aliquam
uel aliquod eorumdem que aliunde extnaherentar
quam ut supra inferri ret committi quouis modo
contingat et si dicta restitucio ut supra- elleetualim
facta nonium-it infra menses sex proxime secutum
lpostquam reqaisicio ipsius iestitucionisfper dampna
passos fuerit facta possintvmarehe-et represalie ipsis
dampna-passis concedi contrasubllirtos seu distri
d ctuales dictorum dominiiduels et comunis ianue-et
bona ipsorum saluo quod premissis nequaquamoh
istantibus possint predicti dominus rex ac dominus
dux .et comune ianue etiquilibet eorumdem eisque
fliceatipro suis negociis- peragendis galeas galiottls
et alia queuis tigna de rcmis-lnlqulbuscumque locis
net partibus eis subditis numeri lfacerc quociens et
quando uoluerinr prdi libito uoluntatis salgzateriaet
amie cessantibusv quibuscumque et quociescumque
conlingerit aliquem ex subditis dicti domini regis
qui armauerit in dictis locis et terris ipsius domini
regis in-rqaibusz armat-it licet uel aliquo eorumdem
ab ipsislocislseu terris recedere cum galeis galiotis i
uel aliis lvignissde regnis-r patroni comiti. subcomiti
et sooiidirtarum galeni-um galiotarum seu nauigionim
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tetiedntur icit debeant iurare ad sancta dei euangelia a titate de quibus uidebitur illis tstatuli dunt uel
lfomagidmque sabire de nontioffendendo uelunon
dampniiicandoaliquem uel aliquos subditos uel distri
ctuales dictico-munis ianue et ultra etiam teneantur
et debeant patroni eautionem uel cautiones prestare
ydotneas idel sex mille florenis de florencia pro fqua
libet galea ter ad eandem rationem pros qualibet ga
liota iuelligno de remis armato pro trata numeri
bancornm-ipsius ad numerum bancorum galee de
non olfendendo uel dampnilicando utlsupra. et si
militer prestentuxw cautiones de aliis sex mille flo
renis de florenciar pro qualibet naui sen cocha oneris
seuiportate tnille-salmarum uel plurium que forsitan
armat-utitr pro gguerra uel offensione lienda uel pir
raticayexercetlla et adveandem racionem pro quae
libetiualia naui seu cocha queut-supral armaretur
pro rata oneris seu portate ipsius pro aliis uero na
uibussine cochis que non armarentur pro guerra
ueliblfensionezfienda uelpiratica exercenda patroniearumzbjsiacramentum et homagium habeant ettee
neantun prestaregde non inferendo damnum subditis
et dlstrictualibus predictorum domini ducis et ico
munis ianue.- i sed ubi patroni proxime dicti uide
remuzrwdlzbitrioxinfra nominatoruin suspecti de dam
pno inferendo predictis illo tunc habeant caxitionem
prestare de non inferendo dampnuml iamdictis eo
modo etg in illa- quantitate de quibus uidebitur illis
qui statuti sunt uel erunt ad recipiendum cautionem
nasci-ume de remisl et uersa uice quocienscumque
continget-it aliquem subditorumdicti comunis ianue
qui annauerit in dictis locis et terris dicti comunis
in quibus armat-i licet uel aliquo eorumdem ab ipsis
locis seu terris recedere-cum galeis galiotis seu aliis
lignis de remis patroni comiti subcomiti et isocii di
ctarum galearum galiotarum seu nauigiorum te
neantur et debeant iurare ad sancta dei euuangelia
homagiumqne subire de non olfendendo uel dame
pnificando aliquem uel aliquos subditos uel distria
ctuales dicti domini regis .et ultra etiam patroni
teneantur eta debeant caucionem uel cauciones pre
stare doneas de sex mille florenis de florencia roi y p P
i ualibeti alea. et ad eandem racionem ro uahbet
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bancorum ipsius ad numerum bancorum galee de non
olfendendo uel dam nilicando ut su ra. et similiter
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prestentur cautiones de alns sex millibus florems de
florencia pro qualibet naui seu cocha oneris seu pol-tate i
salmarumr mille uel- plurium que forsitan armaretur
pro guerra uel oflensione fienda uel piralica exer
-cenda. et ad eandem raeionem pro qualibet alia naui
uel cocha que ut supra armaretur pro rata oneris seu
portate ipsius-. pro aliis uero nauibus sine cochis que
non a-rmarentur pro guerra uel offensione fiende uel
piratica exercenda-patroni earum sacramentum et ho
magiurn habeant et teneantur prestare de non infe
rendo dampnum subditis prefati domini regis. sed
ubixptatroni proxime dicti uiderentur arbitrio infra
nominatorum suspecti dedampna inferendo predictis
illotunc habeant caucionem prestare de non infe
rendo damnum iamdictis eo modotet in illa quan
erunt ad recipiendum xzaulzionem uasoruimlde tremis
saluis tamen et resernatis tquibtiscurziqiiei-coiiueni
cionibus et pactis uigentibus inter dominum imper
ratorem romeorumy exuna iparte et comunetianue
et ianuenses ex altera. ita quod non i obstantibus
presentihus conuentionibus uel aliquibus contentis
in presentihus capitulis dominus dux et comune iarine
possint defendere dictum dominum imperatorem et
suos si eis uis inferretur infra terras que per ipsum
imperatorem hodie possidentur. que quidem cauciones
exigantur cum sitipulacione solempni nomine omnium
quorum possit uel poterit interesse per duos com
missarios eligendos .et constituendos hinc per totum
mensem marciigproxime uen turum uidelicet per dictum
. dominumr regem in singulis ex predictis ciuitatibus
locis et terris suis in quibus armari licet et per
dictum dominum-ducem et comune ianue in singulis
ex predictis ciuitatibus lociset terris suis in quibus
armari licet ut supra modo subscripto uidelicet
quod prowpai-te dictorum domini ducis et comunis
ianue . nominentur et exhibeantur infscriptis dicto
domino regi quatuor ex subditis ipsius domini regis
habitatoribus uniuscuiusque dictorum locorum suorum
in quibus licet armat-i ult.snpra. qui dominus rex
duos ex quatuor supradictis eligere teneatuin adiecto
et etiam declarato quod una cum duobus comisi
sariissupradictis intersint cautionibus prelibatis et
eas recipere habeant illastuidelicet-qnas in ciuitate
barehinonie prestari contingeritghanilns catalonie
.. generalis et eas que prestabuntur in ciuitate ualeincie
bauilus generalis regni ualencie et illas que pre
stabuntur in aliis ex locis regiis supradictis in quibus
licet armat-i illi olliciales regii qui cautiones easdem
recipere inibi sunt hactenus consueti nel loca tenentes
predictorutm et uice uersa pro parte dicti domini
regis nominentur et exhibeantur in scriptis dicto
domino duci et consilio quatuor ex subditis dicti
comunis ianue habitatoribus uniuscuiusque dictorum
locorum predicti comunis in quibus licet armari ut
supra. qui dominus dux et consilium duos ex quatuor
supradictis eligere teneantur. adiecto et etiam de
clarato quod una cum duobus comissariis suprai
dictis intersint cautionibus prelibatis et eas recipere
habeant illi oiliciales seu rectores qui cautiones
easdem in dictis ciuitatibus locis et terris recipere
sunt hactenus consueti uel locatenentes predictorum
intellecto ulterius quod prestentur liabeantque pre
stari omnes cautiones predicte cum renunciacionibus
beneficii iuris de prius conueniendo principali quem
etiamsi elegerit dampna passus possit dimittere et ad
fideiussores redire et tociens uariare quociens sibi
uidebitur opportunum uel inter reum et fideiussores
actionem diuidere que diuisio uel etiam partis cont
secucio dampnilicatis non noceat quin possint redire
contra alterum ad solidam uel partis restantis pe
ticionem fiendam et cum aliis eciam renunciacio
nibus et cautelis oportunis et est connentum quod
ubi non posset satislieri subditis seu districtualibus
dicti comunis ianue vdampnilicandis de ceteroiqiicizl
lys
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absit per subditos didii domini regis quia iustum a requisitioneimznisi -fecerint w-consii-iurii seu vrectmes
est quod delinquens qui non babet in ere luat in
corpore illotunc ten-eanturdominus rex et officjales sui
dampnificantem uel dampnificantes subditos ipsius
dominiregis usque ad tempus plenarie satisfacionis
baiinirej de toto territorio ivegid utvsaltim inihdc
dampnatpavssisi solatiiim tribiiaturx etfmociorconsimili
ubi non posset satisfieri subditis-alicui domini regis
dampnificandis dewcetero quod absit pueri subditos
seu ulistrictuales didtitcomnnis-lianue quia iustum
est quod delinquens qui non babetvini ere luatpin
corpore illotunc x teneantur praefa-tii dominus - dux et
comune ianue et oliiciales eorumutdampnificanbem
uel dampnificames vsubditosw seu ldistrictuales- ipsos
rum usque adtempus plenarie satisfactionis bannire
de-itoto territorio et districtu ipsorum domini ducis
et comunis. ianuetzet saltim-in lioc dampna passis
solacium tribuaturg leti si post iliacionem- dampmoimih
huiusmodi ipsi subditi vregii predictorum illatores
daninorum se reducerent seu receptarentur inialiquo
loco subdito dicto domino regi consiliarii seu rectores
dicti ioci ciuitatis seu terre uel castri in qua uel
quo-se reducerent aiel receptati essent dampnifii
cautes predicti statim postquainimductioixuelvrrece
ptacio supradicta ad noticiam uenerit eorumdem
teneantur requirereloliiciules ad quos pertineat quod
illatores dictorum dampnorumiilirowcapiant. quam
requisitionem nisi ilecerintz consiliarii uel rectores
predicti sint ipso facto et iure nominibus propriis de
bitores effecti dampna passis-predictis et eis integrum
restitucionem et esmendam dampnorum facere tes
neantur1 et ad illud idem utique teneantur proprio
nomine bSiciales ciuitatis terre castri seu loci pre
dictiirsi requisiti per dictos consiliarios uel rectores
aut yper quempiam alium requirentem nomine -et
pro parte dampna passorum iilatores dampndrum
ipsorum non ceperint protinus uel de illis iusticiam
non fecerint dampna passisl- adiecto quod si infi-ia
sex menses computandos a die qua oliiciales predicti
fuerint in mora seu deffecw reperti non capiendi
ldampnific-antes iamdictos uel non faciendi iusticiam
de eisdem ofiiciales ipsi norn satisfecerint de propriis
bonis aut satisfieri non fecerint de bonis ciampniiiL
oancium uel consiliariorum scu lrectorum superius
contentornm ut supra ldistringitur prefatus dominus
rex yutroque casuum predictorum.teneaturfextunc s
dictis dampna passis iusticiam facere quam si legis
ptime requisitus non fecerit possitldeinde mai-oha
seu represalia dictis dampna passis concedi et eodem
modo uersa uicevsi post illationemltlampnorum -hui
iusmodi ipsi subditi dictorum domini ducis-notatio
munis ianue predictorum illatoreslldampnorum lse
reducerent seu receptarentur ins aliquo loco subdita
dicto comuni seu districtus ipsius consiliarii seurrei
ctores dicti loci ciuitatis seu terre uel castri in qua
uel quo se reducereiit seu receptiati essent dampni
iicantcs predicti statim postquam reductio uel rece
ptatio supradicta ad noticiam venerit eorumdeiim
teneantur requirere oiiiciales ad quos pertineat quod
illatores dictorum dampnoruin lilicor capiant quam
predicti sint ipso ficto et iure nominibus propriis-dei
bitores effecti tlimpna passis predictis et eiswiifvjtelgttadr
restitucionem i net resmendamr - dampnorum lfticerei-lieh
neantun et adniliudiidem utiqne-iteneantuv-tptxxiprfo
nomine oiiiciales ciuitatis stet-re cula-tri setr lvii predicti
si requisiti per diotosleonsiliatvios yuclllreetbresiatid
per iquempiamr-alium i requirentemi audiuerat fpnti
parte dampna passorumillatores dmnpnorumfipsomui
nontceperint Pprotinus fuel ide lilliislviirusticittinl non
fecerint dampnapassis adiedw quod lsi infira menses
sex computandos ardie quid roiiiciaies predidtilfueriull
infinora seu defectu lrepentiv noit-rcapiendindampnil
ficantes damdictosit wue-litnort facienda ittstliteiant-de
eisdem ofiicialas- ipsi fnon- satisfeceiizitrldeitproptiiis
bonis autz satisiierlvvn-oq-fedrint del bonis ldiæmpttiij
ficancium uel cousiliariovmnr/seu Prectorum supefmq
oontentomunnr rut- sapi-au distningilun- prefatirrdomiuiis
dum et comune ianuevtutrbqueiftcasuumwifpredictof-l
rum teneantui- extunc idibus dumpnuv-paessisrvtustiu
viam facere quamw sit legiptimeln requisitilz uniti-ku
cerint possit deinde rmarch-ai-lseu irepi-esiliulldictib
dampna passis concediivtbvxsi rdiiqira-igalcatueitgafiee
seu inanis iu-ei-raliud nauigium- lamiiereltuti aiel-amitti
contingat i pevr aiiquam- l odmunitaltemi dicxo- ibemina
regi subiectamuel ad instanoiain seu-ex ordinat-sione
comunitatis predidteguel-consiliatiqrttm seu ret-torum
ipsius. que gzilea uel galea seuraliud nauigiuin-qnbd-l
libet damnumg uel olfensam inferre-tt- usl infert-em
ianuensibus wseu subditis dicti comunis ianue seu
contra aliqubs ianuenses robariam committerent illa
talis comunitas que ut supra arrnari fecisset uel ad
instanciam seu ex ordinacionelduius dictaitalis galea
seu nauigium armata uel vanitatum rfuisset ad dictorum
dampnorum solutionem et satisfacionemriiitegramtez
neatun et pari modo si aliqua galed inci gttleelsett
nauis uel aliud nauigium aitmaretuivruel-anmril-ooui
tingit per aliquam comuizitatem dicto dominovdnci
subiectum uel ad-instavnciam seu ex ordinacione-dbi
munitatis predicte uel- consiliariorum seu rectortim
ipsius. que galea uel galea-seu aliud nauigium q-nodi
libet adam-num uel oifensam inferret uel iiiferrerjt
subditis dictiv ldomiiuisrezovis seu contra ialiqudslvsube
ditosr suos robur-iam committerenti iila gialis vcomui
nitas que utsupra armari fecisset uel ad instanciam
uel ex ordinacione cuius dicta talis galea seu nas
uigium armata audi armatumi sfuisset-v ad dictorum
datnnorum solucionem et rsausfactionemy integrum te
neatuiz item quod .prefiitus dominusirexruel aliquis
sub ipso mector gubernatore uel - oficiaiisr constitutus
uel constituendus quocutnqiref- efficiet uel Mdignitate
fungatur-non possit nec-ei liceat clam-i uel palam
directe uel indirectel dare concedere zseu prestare
licenciam fidanciam saluumconductumlluel guiagium
aliquod alicui persone que dampnificassetuel oifen
disset quosuis subditos seu districtuales dicti comunis
nisir priusvetante concessionem dicti guiagiifiidanciie
seu/saluiconductus ipsu talis persona ydonee uauerit
et satisdederit de restituendo et satisfaciendd robarias
et dampna predicta ianuensibus quibuscumque quibus
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dampna aliqua intulisset uel contra quos i-obariam q pitula super cognitione huinsmodilsit satis plene
aliquam oommisisset aut legiptime persone uel per
sonis pro eis. et si forte fidancia licencia seu guin
gium aliquod contra predicta concessa seu con
cessum fuerit ipso iure sit nullum irritum et nullius
ualoris et ultra quicumque ofiicialis regius qui illud
contra predicta concessisset ab eius ollicio sit ex
tunc priuatus totaliter et amotusg et-uersa uice quod
prefatos dominus dux uel aliquis sub ipso et consilio
ianue rector gubernator uel ofiicialis constitutus uel
oonstituendus quocumque ofiicio uel dignitate fun
gatur non possit nec ei liceat clam uel palam di
recte uel indirecte dare concedere seu prestare
licenciam fidanciam saluumconductum uel guia
giumlaliqnod alicui persone que dampnificasset uel
offendisset quosuis subditos dicti domini regis nisi
prius et ante concessionem dicti guiagii fidancie
seu psaluiconductus ipsa talis persona ydonee cauerit
et satisdederit de restituendo et satisfaciendo robarias
et xzlaxnna predicta quibuscumque subditis dicti do
mini regis-quibus dampna aliqua intulisset uel contra
qnos robariam. aliquam commisisset autlegiptime
parseneg uel personis pro- eis. et si forte fidancia
licencia uel..guiagium aliquod contra predicta con
cessa uel concessum fuerit ipso iure sit irritum nullum
ten nullius ualoris. et ultra quicumque oiiicialis dicti
domini ducis et consilii qui illud contra predicta
concessisset ab eius oliicio sit extunc priuatus to
taliter et amotus. et est conuentum expresse quod
super satisfactionibus et esmendis fiendis subditisprelibati domini regis dampnificatis per coinbuneiianue
uel per otiiciales seu quosuis alios singulares districtus
dicti comunis et utique super satisfactio-nibus -et es
mendis fiendis districtualibus comunis predicti dam
pnifica-tis per oliiciales uel quosuis alios subditos
domini regis iamdicti sequens modus seruetur ui
delicet quod comune ianue satisfaciat integre suis
districtualibusvdampna passis usque in diem pre
sentem tam illis uidelicet quibus dampna illata en
oartata fuerintper dominum regem quam aliis etiam
suis districtualibus dampna passis et pari mododictus
dominus rexssatisfticiat integre dictis snis subditis
dampna passis i declaratof tamen quudfiinihis non
intelligatur quin pocius usit excepta omzniuoesatisfiictio
facienda .de seu pro nauique appulit ad alguerium
cum iam pro dampnis nimis ipsius ycdrtammssigiia
cionem predictus zdominns rex ianuensibusdeoerit et
ipsa dampna setisfhcere uelit quamuis zassignacio su
pradicta sortita nonzsit effectunn qrretereazest conuen
tum quod isiupeztifactoi cognitionis immtmitotum quas
iinregnis etiterzris dicti dominivregis ianuenses siezliar
bere pretenduut seruentur capitula super boc posita
in reformacione pacis ultimo facta inter dictum do
minum regem seu raimundum de uillanoua militem
ut procuratorem ipsius ex parte uma et dominum
ducem et comune ianue sen damianum calhaneum
legumdoctorem ut sindicum et procuratorem dictorum
domini ducis et comunis ex parte altera cum publico
instrumento acto barchinonie die xx octobris anno
a natiuitzite domini xurclznszxriil rum per ipsa ca
prouisnm est etiam conuentumquod postquam domus
arboree presidentesque sui. qui nunc sunt-uelezzunt
pro tempore eorumque subditi ad obedienciam sn
pradicti domini regis redierint sic quod licitum sit
subditis ipsius domini regi-s ire morari et mercari in
terris in quibus arboree domus Apmsidet et exire abinde
liceat etiam ianuensibus durante ttermino obediencia
supradicta ire morari et mercari in terris predictis
et abinde exire sicut dictis ianuensibus ante inobe
dienciatn arboree domus iamdicte secundum eorum.
priuilegia et libertates licitum existebaa intelligatur
tamen quod si conuentiones et pacta in presentibus
capitulis posita sint coutrariavseu in aliquo aduer
sentur conuentionibus siue pactis iam inter dictum
dominum regem ex parte una et dictum dominum
ducem et comune ianue ex altera seu eorum pro
curatores initis atque firmatis. sic quod per capitula
ista seu aliquod uel aliqua de contentis in eis cum
iam Srmatis uel aliquo aut aliquibus in eisdem con
tentis competibilizr non siut presentia capitula insuo
permaneant robore et eis contrariae aut incompetil
bilia iam firmata in quantum sint contraria seu in
competibillia censeantur penitus reuocata sed quo
ad alia salua remaneant et illesa tenore presentis
publici instrumenti retento prius et protestato ex
presse per procuratorem dicti domini regis liocui
delioet quod idem dominus rex per supra uel infra
scripta nec uult nec intendit nec dictus suus pno
curator eius nomine aliqualiter approbant siliqua
pronunciata per egregium uirum dominum iohannem
marchionem montisferrati quondam in pace per mar
chionem eumdem dudum pronunciata inter dictum
dominum regem et magnilicum tunc ducem et co
mune ianue in quantum concernant locum de alguerio
sardince insule in. quacumque parte pronunciatorum
per ipsum marchionem fuerint collocota nec ulla
pronunciata per dictum marchionem in ultima-citus
sententia et retento eciam ac protestato expresse
per procuratores predicti magnifici domini ducidget
comunis ianue hoc uidelicet quod dicti procuratores
domini ducis et cofmunisdanue nolunt nec intendunt
-per.supra uel infrascripto parari aliquod preiudicium
dicto comuni supen iuribus sibi competentibus contra
dictum dominum regem in dicto loco de alguerio
uel alias vquomodobumque per pronunciata perffiæirl
icliiolnem iamdictum ini quacumque lyiartieliiiititbiiuin
pronunciatorum fuerint collocata gratisietiek dei-ta
sciencia deliberat-ieue prehabita diligenti laudat-ant
approbarunt atque lirmarunt procuratores et sindici
supradicti quibus supra nominibus preinserta capi
tula et quodlibet eorumdem et omnia et singula indem- ot eorum singulis xpressata iuxta s igserietu
Spleniorem uidelicet dictus nobilis dominuuberenga
rius de apilia procurator dicti domini regisvqnatenns
eundem dominum regem obligant et astringuntot
dicti nobilis et .prudentes-uiri luquinus escarampus
et anthonius de credencia notarius procuratores et
sindici dictorum domini ducis et comunis ianue
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etiam pitomiseruntisibii ad inuicem bona fide pro
curatores iamdicti per stipulacionem firmam solem
pnem et ualidam quodsui principales prefati ea omnia
et singula grata et rata habebunt et inuiolabiliter
-obseruabunt. et si dictus dominus rex ea forsitan
non seruaret faciendo seu ueniendo aduersus eandem
noluit conuenit etiam et promisit procurator suus
predictus iamdictis procuratoribus et sindicis do
mini ducis et comunis stipulantibus suorum princi
palium nomine dompnum regem predictum incidere
in penam centum milium florenorum de florencia
cuius pene due partes essent comunis predicti et
tercia camere pape cuius foro dictum dominum regem
summisit quoad exactionem pene iamdicte si dictum
dominum regem incidere contingeret in eandenL et
si predicti dominus dux et comune ea forsitan non
seruaret faoiendo seu ueniendo aduersus illa uoluerunt
eonuenerant et etiam promiserunt dicti procurato
res ipsorum dominiducis et comunis iamdicto pro
curatori dicti domini regis stipulanti sui nomine
principalis dictum comune incidere in penam centum
milium liorenorum de vflorencia cuius pene due partes
essent dicti domini regis et tercia camere pape cuius
fbro dictum dominum ducem et comune ianue suin
imiserunt quoad exactionem dicte pene si dictum co
mune incidere contingeret in eandenm quibus quidem
penis commissis uel non commissis solutis uel etiam
non solutis rata permaneant supradicta promisilque
dictus nobilis dominus berengarius de apilia pro
curator dicti domini regis per eandem stipulacionem
et sub pena predicta quod ipse dominus rex per se
et successores suos approbabit omnia ct singula
supradicta et iui-abit super sacrosancta quatuor dei
euangelia manibus suis tacta predicta tenere cu
stodire et firmiter obseruare dictiquc nobilis et pru
xdentes luquinus escarampus et anthonius de credencia
procuratores et nunoii predictorum domini ducis et
comunis promiserunt per eandem stipulacionem et
sub pena predicta quod dicti dominus dux et an
tiani dicti comunis et consilium totum approbabam
omnia et singula supradicta et iurabuut super sa
crosancta euangelia suis manibus tacta predicta te
nere custodire et firmiter obseruare.
irlienor uero predicti procuratorii instrumenti facti
er dictum dominum re em redicto nobili beren
p l l l o g p
lgarlo de apilia talis est.
ln nomine domini amen. omnibus pateat euidenter
quod nos petrus dei gracia rex aragonum ualencie
maioricarum sardinee et corsice comesque ibarchir
nonie rossilionis et ceritanie de legalitate et indu
stria uiri nobilis et dilecti consiliarii et maiordomi
nostri berengarii de apilia militis ab experto confisi
ad plenum. tenore presentis publici instrumenti omni
dure uia modo et forma quibus melius possumus
facimus constituimus et etiam ordiuamus nostrum
certum et uerum nuncium et procuratorem et loco
nostri etiam ponimus uos nobilem supradicta-inpro
sentem ad petendum exigendum rvripiiznilum et re
subditis nostris ab egregie-r uiro duce consilio tiit
comuni ianue etj subditis fseu districtualibus dicti
comunist restitucioneml esmendam etfsatisfacionem
de quibuscumque pecuniarumtquantitatibus bonis et
rebus. retentisl iablatisa captis vseu quomodocumque
et qualitercumqueldebitis nobis et subditis nostris
tam per prefatos ducem consilium et comuneiianue
uel ollicialos suos quam per subditos et districtuales
eorum quacumque racione occasione seu causaiet
tam cum cartis et scripturis quam sine usque ih
diem et horam presentes et ad quitandum liberandum
et absoluendum prefatos egregium ducem consilium
et comune ianue curiam oliiciales et subditos ac distri
ctuales eorum et uos bene quictnmt ct solutum seu
tacitum et contentam uocandum de hiis que uos dictus
nuncius et procurator noster habueritis et percepta
ritis uel etiam de hiis de quibus nomine supradicte
composueritis cum eisdem uel promiseritis seu pactum
dicto nomine feceritis de ulterius non petendo et
propterea instrumenta et scripturas cassandumiiura
raciones et actiones cedendum transigeadum com
ponendum et prout uobistdicto procuratori et nunc-io
nostro dicto nomine uidebitur faciendumad c mponendum tractand m incu istiirefora
mandum cum sepedicto egregio duce-et comuni. det
curia seu oiiicialibus suis nomine et diceiinostri-dt
subditorum nostrorum ueram et sinceram pacem coti
cordiam stabilem et bonam uoluntatem de et sub qui
buscumque olfensionibus cedibus rapinrisiuiolenoiis
iniuriis inimiciciis et rancoribus ac demum quibus
libet dampnis realiter uel personaliter hactenus il
latis datis seu procuratis nobis et subditis nostris
in quauis mundi parte tam in terra quam in mari et
qualicumque modo facto opere uel tractatu utriusque
partis seu quascumque causa uel ingenio que dici uel
excogitari possint. nec non ad ipsas offensiones cedes
rapinas uiolencias iniurias inimicicias et rancores ac
dampna realia et personalia deo propicio hinc inde
sedandum terminandum et sopiendum perpetuo uel
per treugam et usque ad tempus et tempora et sub
pactis modis formis conuencionibus composicionibus
tmnsactionibus vemissionibus promissionibus stipu
lacionibtlsk et obligacionibusx-de quibusvet prout uobis
uidebitur et placueritufaciendunm et de seu pro pre
missisn omnibus et singulis actendendis et firmiter
obsemandis cum dependentibus emergentibus acces
soritisy etrz connexis nos ietsomnes subditos nostros
solempniter obligandum-in publico uel publicis in
strumentistlinde confioiendis promissionibus obliga
oionibus peuarum fadiectionibus iui-amentis in animam
nostram ypothecis rsolempnitatibus clausulis et cau
telis necessariis debitis et oportunisgdzilites et conce
deutesuobis dicto procuratori- et nuncio nostro in
predictis et circa predicta et in dependentibus co
herentibus accessoriis ot connexis plenum et liberum
et generale mnndatumucum plena libera et generali
-adininistracione. promittentes nobis et nostro se
vcretario et notario infrascripto tamquam publice per
souc- oliicio publico stipulanti et recipienti nomine
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dicti comunislet ofiieialiuznz aget subdiztorum suorum a fieri etfesse possunt et loco. eorumdent magnifici
nec non sioinnium .et singulorumf- quorum interest
intererit inteb-interesse poteritr nosuperpetuo lhabiz
turumz-ramihv-gratumz et firmum quicquid peruos
dictum procuratorem et nuncium nostrum in pre-e
missis et circa premissaz- actum gestiimiifactumicomo
positum tractatiim initum reformatum conuentum
stipulatum rpniomilssum obligatum sewzquomodolibet
pnotiuvratum ftreribx slibmyzpotheca neti obligaciorxze z nimi
nium bonorum nostrorum presentium- et- fuiturorurzn
et nolentes tuos dictum procuratorem et nuncium nov
strum releuare ach-omni omitti satisdandi promittimus
nobis et dicto noslino secretario-et hotarioiinfrascripto
stipulanti de..-iudicum vlsistipiet iudicatosoluendo- et in
omnem casum et euentumisub similitypothoca -etioblie
gadcione renunciantes iuri de principali pnimo con-e
ueniendoiret iomni -iuri.. -quod est nactum finu minori
seu nouopalacio regio barizhinonies-xfx-die octubris
annonazqnatziuitate dominialucccnxxxvi regniqutt nostri
quinquagessimb prrimpn-Pzei petrusa i - i
Signuiniz-fl-i ipetiiikdei gracia vregisg aragonumv ualencic
maioricarunmi sardinee et boor-sine vcomitisque ba rchi
noniervrossilioni zetz oeritaniei quihec dlaudarPn-us con
cedimuswetufirmamusi huioquel publico instrumento
nostrum pendens sigillnmzsmpponininbernns imitestie
moniam ipremissqrumc testes sunt xqnlz-fuerunt ad
premiissr presentesrnohilis hugo del-angulariaw cam
merlengusg berengarius bnrutelli maior-donius milites
raimundus de ceruaria decretorum doctor curie tne
gociorum promotor sconsiliai-ii domini regis predicti
et nobilis petrus de scintillis miles camerlengus-do
minexregine signum 1- mei bartolomei siruent se
cretarii domini regis predicti et auctoritate ipsius
notariivpublici per totam terram et dominationem
suam qui premissis interfui eaque demandato eiusdem
scribi feci etv-claushcorrigitur autem in linea octaua
et comuni venti linea xvi dicti comunis.
llienor etiam procuratorii et sindicatus predicti facti
per dictum dominum ducem et ecomune ianue dictis
luquino escarampi etranthwonio de credencia est talis.
ln nomine domini amen. lllustris et magnificus domi
nus dominus anthoniotus adurnus deizgracia ianuen
sium dux et populi defensor in presentia consilio et
consensu sui consilii quindecim antiaiiorum et ipsum
consilium in suliicientidetl-legiptimo numero congre
gatum in presentia auctoritate et decreto prefati ma
gnifici domini ducis et quorum bconsiliariorumaqui in
terfuerunt nomina sunt hec. iulianus de oastro.-.prior.
petrus imenescaleusibartholomeus fatinantig raiphael de
facioi lanfrancuszde unelia. nicolaus de mauro. antho
nius de cario. iohannes specia.v nicolaus iustinianus ari
thonius de labayno de sex to. iacobus donatus. angelus i
gazargua iohannes de montexurm baptista de casti
liono notarius omni iure uia modo et forma quibus
melius potuerunt coniunctim et diuisim nominibus
ipsorum propriis et nomine et uice comunis ianue
et pro ipso comuni fecerunt constituerunt et ordi
nauerunt ipsorum et dicti comunis certos et ueros
nuncios sindicos et procuratores ct quicquid melius
dominizducis consilii.- et comunia ianue posuerunt
et ponunt nohilemeihprudentes uircs luchinum esca
rampum ciuem ianue et anthonium de credencia no
tarium etzoomuuisv.-ianue. oancellarium et utrumque
eorum in solidumuita quodtvnonizsit melior condicio
occupantis sed Squod unusipsorum inceperit alter
possit prosequi xmediare et finire absentes tamquam
presentes duraturos usque ad menses sex proxime
uenturos adlset se et utrumqueluel alterum eorum
transfeiendum personaliter nomineetpio parte pre
fatorumw magniiici domini ducis consilii et comunis
ianue ad presentiam serenissimi-principis et domini
dbmini petri dei gratia incliti-regis aragonum eum
et ad curiamzzeius siue oificialesf regios de quibus
fuerit expedienscet ablipsot sercnissimo tlominordge
curias ofiiciaiibus act quibuscumque subditis regiis
per dictos luchinumset anthoniumuet utrumqueuuel
alterum eorum dictis nominibusfpetendum exigendum
recipiendamaetrecuperandum enomine et tricem-di
ctorum lmagnilicis-dominir ducis zconsiliii et comunis
ianue. ac subditorum idicti comunis restitucionem
emendam et . satisfaciohemg de rguibuscumque .pecu.
vniaruml quantitatibus . bonis etlrcbusa retentis ablatis
captis seu quomodocumqud eteipmlitercumque debiv
tis dicto comuni .iauue uel personis singularrihusidieti
comunis-l tam per prefatum serenissimum dominum
regem seu curiam uel ofliciales suos quam persnbditos
eius quacumque racione occasione uel causa etiam
eum car-tis et scripturis quam sine usque in diem
etihoram presentes et ad quitandum libenandum .et
absoluendum prefatos serenissimnm dominum regem
curiam et ofiiciales et subditos eius. et se se et
utrumque uel altemm eorum dictis nominibussbenze
quictos et absolutus seu tacitos etcontentosruocandum
de his aque dicti sindici et procuratores et uterque
uel alter eorum dictis nominibus habuerintzet pan
ceperintluel etiam de his de quibus dictis nominibus
uel alter eorum composuerint cum eisdem uolqpro
miserint seu pactum dictis nominibus fecerintult ius non petendo. et propterea instrumentazeh
scripturas cassandum iura raciones et actioncisuoe
dendum transigendum compouendum et prout dictis
sindicis et procuratoribus et utrique uel alteri eorum
dictis nominibus uidebitur faciendum preterea ad
compouendum tractandam ineundum et reformandum
cum sepedicto serenissimo domino rege uel curia
seu oliicialibus suis nomine et uice prefatorum ma
gnifici domini ducis et consilii et comunis ianue uerum
et sinceram pacem concordiam stabilem et bonam
uoluntatem de et super quibuscumque oifensionibus
cedibus rapinis uiolenciis iniuriis inimiciciis et m
coribus ac demum quibuslibet dampnis realiter uel
personaliter hactenus illatis datis seu praemiitis hostis
partibus uel alteri earum uel subditis ipsarum pae
ciumi uel alterius earum in quauis mundi parte tam
in terra quam in mari et qualicumque modo facto
opere uel tractatu dictarum parcium uel alterius
earumdem seu quacumque causa uel ingenio que
dici uel excogitari possint nec non ad ipsas-enifm
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siones cedes ivapiuasi uioleneias liniurias--inimicicins a etrirussu prefat-orum magnifscizLdominii-ducisf et consilii 
et rancores ae dampnazrealia etiapersonaliacatleo prd
picio hinc inde sedandumrterminandum iet sopiendum
perpetuo uel per treugamlret usque ad tempush et
tempora et sub pactis/modis formis conuentionibus
compositionibus transactionibus iremissionilsus prob
mivssionibus stipulacionibus et obligagcionibus de quibus
et prout eisdemtsindicisvet procuratoribus et utrique
uel alteri eorum uidebitur et placuerit. i et de scu
pro premissis omnibus et singulis attendendis et fir
miter obseruandis ucumv deperidentibusfemergentibus
accessoriis ettconnexislprefatosemagnmoum dominum
ducem et consilinmiaetlcomunel-iahuer solempniter
obligandum in publicotuelvpubliois insti-amentis inde
conficiendis promissionibus obligaoionibusizpenarum
adiecztionibus iuramentis in animas dictorum magni
fici domini ducis. et consilii et comunis-ianue ypothecis
solempnitatibus clausulis det cautelis necessariis de
bitis et oportunisv dantesnet concedentes prefati
magnificus-dominus dux et consilium eorum propriis
nominibus et nomine et uicerdictiwicomunis ianue
predictis sindicis et produratoribusueolmm et dicti
comunis let utrique uel alteri eorum in predictis et
circa predicta et in dependentibus coherentibus aev
cdssoriis et connexisllplenum liberum tet generale
mandatum cume plena liberat et generali administra
cioneypromictentes relictis nominibusg michi notario
et cancellarie infrascripto tamquam publice persone
oliicio publicd stipulanti et recipienti nomine et uice
prefatorum serenissimi domini regis curie ofiicialium
et subditornm eius nec non omnium et singulo
rum quorum interest lintererit uel interesse poterit
se et dictum comune ac personas singulares dicti
comunis perpetuolhabituros ratum gratum et firmum
quicquid per dictos sindicos et procuratores et utrum
que uel alterum eorum dictis nominibus in premissis
et circa premissa actum gestum factum compositum
tractatumbinitum reformatum conuentum stipulatum
promissum seu quomodolibet procuratum fuerit sub
ypotheca et obligacione bonorum omnium dicti co
munis presentiumL-et futurorum et nolentes dictis
nominibus dictos sindicos et procuratores suos et
dicti comunis et utrumque uel alterum eorum re
leuare ab omni onere satisdandi promiserunt dictis
nominibus michi iam dicto notario et comunis ianue
cancellarie quibus supra nominibus stipulanti de
iudicio sisti et iudicato soluendo et in omnem ca
sum et euentum sub simili ypotheca et obligacione
renunciantes dictis nominibus iuri de principali
primo conueniendo et omni iuri. actum ianue in pa
lacio ducali in salla capelle ueteris ubi nunc cele
brantur consilia dicti comunis anno dominice nati
uitatis Mccc-Lxxxvi indicione vni secimdum cursum
ianue die xxvn augusti circa tercias presentibusvte
-stibus uocatis et rogatis neapoleone lomelino iohanne
imperiali quondam gabrielis francisco iustiniano
quondam dominici. et conrado mazurro notario et di
cti comunis ianue cancellarim ego petrus de bargalio
quondam laurencii imperiali auctoritate notarius et
comunis ianuercancellaitius premissis omnibus interfui
c
d
scripsi vlicetxepercaliinn extralii fecerim raliis publicis
scripltionibusr occupatusrsinzvrgobitrvtanrienl et testimo
nium supra-scriptorum omnium mestubscribens signum
meum - instrumentum-unx- apposuin consuetum iuret sde
omnibus fsuepnadietis qued per-zmerbartholomcum- situ
nentu seoretatrium-saetlslnotaviuimi infrascriptumn pte
setate letiam g mel bartholombo petri vsaoherio i notario
infmscripto dominis procurat-oribus anteilictzis recitata
etvlecta fuerunt ipsi domini yirocnratoreslimaniiamm
per mossdictos notanioszintquorumi-pesserea conces
serunt atquei ifirmaiimtvlieri iduorsiinilia- publicarrinz
strumento iperiambos fnostrum rolaudendair quorum
instrumentorum unum utrique wproouratorumbipsorum
nominebprincvipaliumc suorum traclaturuietv fuerunt
acta omniawfsupradicta in salasmaiorinpalaciilruegii
barchinohie ldie riouis in terciisiixiltv diei xnouembris
anno a natiuitateudomini-l McccLxxxvrs-presentibus
testibus reuerendo patre-in christo dominos raymondo
elnensi episcopoercanccliario wpetro de 1podiolo. de
cretorum doctoreiauditoreicurie regia laprencio ter
rats thesaurariam regente benedicto calopa de officio
raeionalis mgistrij et petroizar casadauall de seri
bania domi-ni regis predictii ianubinoiiosbergueria
nicolino galamano iohannesabag nicolao de bargali-cz
iacobo lomellino et. salngrus de nigro ciuibus ianue.
Signum 1- meiabartholomeifsiruentz-secretarii. illue
strissimi dom/ini regis ipredicticet auctoritate ipsius
notarii publici per totam ter-rami et dominationem
suamsqui una cum notariol infrascripto premissis
interfui eaque scribi feciwet clausi corrigitur autem
in lineis prima uizgirzistet in xxi prestare ydoneum
ligo bartholomeuslpetri sacherius de collegio ciuio
tatis ianue notarius publicus et auctoritate seres
nissimi domini regis aragonum publicus inotarius
per totam terram et dominacionem suam unatcum
bartholomeo siruent secretario et notario subscripto
dicti domini regis premissis omnibus interfui scripsi
publicaui et clausi currente indicione nona secun
dum ianue cursum licet per alium extr-actum fuerit
et constat michi de corretionibusllsuprascriptisude
quibus per dictum bartholomeum/rsiruent notarium
subscriptum in eius clausura factalestamentio ma
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ln nomine dei amen. magnificus et potens do
minus dominus antoniotus adurnus dei gracia ianuen
togy SAMwLl .xlv. t xxogs
 Sinlllndlilaetg populi ideifensorzlin presentia nec nom a dumuzmazurruæ sindicaripmnominb silio/ti comunis
ouma consilio uoluntate et-consensusui consilii.quin-.
decim- sapientum antiainorum ciuitatis ianueuet dictum
consilium atque rconssiliarii ipsius consilii in presentia
et cum auctoritate .et decreto prefati domini domini
ducis in- quo quidem consilio interfuitulegiptimus
etzsufflciens-numerus ipsorum antianoruing quorum
quidema antianorum qui interfueruntgomnihus et sin
gulis infrascriptis nogminar sunt hec. symon ricardus
prion - - spagnolus rferrandusr antonius r de aoursotg bat-z
tholomeus de uujturo remolariusagabriel-iuderinotae
rius. bartholomeus pezonusa ieaffael comunalisaz-iohanr
nos de mnrfinop tomas domesticlms et-antoniusivezm
habentes nocticiam et certam scienciam de quadam
uenditioue factaprefatis magnifico dominoaducijqt
consilio recipienti nomine et uice comunis ianue
per egregium dominum iohannem de saluciis de
quarta parte tocius marchionatus clanexane et de
omnibus-et singulis castris locis uillisiuribus atque
pertinenciis spectantibus ad dictam quartam partem
marchionatus predicti habentes et insuper nodi
ciam et certam scienciam de quodam contractu
uenditionis inito et celebrato inter comune ianue
ezr-una parte ettegrcgios-wuiros dominos manuelem
etantonium ex marchionibus de carreto siue rafv
faelem..de auria procuratoremret procuratorio no
mine dictornm umanuelist et antonii ex altera. a de
et supenjomnibusiet singulis casuistlocisiuillisiu
ribus tiurisditionibus et peutinenoiis tluibuscumque
spectantibus et pertinentibus - ad tres. quantas partes
dicti marchionatus clauexane eti de tribus iequartis -
partibus marchionatus predictilvnt die-predictis uen
ditionibus constant duo publica instrumenta scripta
manu mei petri de bargalio notarii et comunis ianue
cancellarii unum uidelicet hoc anno. die m octobris
et alterum eciam hoc anno. die xxv dicti mensis
octobris quarum quidem uenditionum nigore omnia
et singula iurawdirrectawittilia atque feudalia com
petencia in dictis- locis eli iuribus atque iurisditio
nibus prefatis dominis iohanni manueli et antonio
penitus et omnino translata fuerunt in dictum co
mune ianue prout eciam apparet ek forma instru
mentorum superius declaratorum.
ltem scientes et certam nocticiam habentes de qua
dam sententia arbitrali lata per magnificum et cx
celsum dominum dominum ducem prelibatum tam- d
quam priuatam personam dicti domini ducis inter
comune ianue siue conradum mazurrum notarium
sindicum et sindicario nomine comunis ianue. ac
nobiles et egregius uiros dominos lazarinum et karo
lum marchiones de carreto suis propriis nominibus
et nomine et uice georgini nepotis ipsorum atque
filii quondam domini enriceti marchionis de carreto
fratris ipsorum. ac nobiles et egregios uiros dominos
manuelem de crauexana marchionem quondam do
mini frederici et iohannem de saluciis marchionem
clauexane ex una parte. et nobiles et egregiosuiros
dominos manuelem quondam domini enriciaet an
tonium quondam dominialerami marchiones de car
reto ex parte altera. nec non inter dictum conra
ianuepgex 11na..pa.rte. fet dominos lazarinumetrkag
rolum marchiones/vpredictps ex alia. atque dictos
dominos manuelem . quondam domini fi-edermi .et
iohannem ide isaluciis ex una alia parte. de lqua quis
ziemirarbitpalinsententia apparet in for-mat publica
manu larttAoni-is de ræedencia- notarii annou proxime
preterito die xxi maiaoii. cuius dquidemgsciltezitie
arbitmlisucsine cuiusdam declarationis super ea facte
et xsoriptez-manu -mei notarii net cancellarii infrascripti
dictogannoproxizne pretcritotdiew xvnx aprilis nigore
canehlr- expresse quod licilumsit suprascripta dov
mino duci infrascriptum castrum alti retinere atque
consoruare pro..comuni ianue uel traddere .et assiy
gnarm alteri cuicumque persone adilibitum uolun
tatis dictiwdomini ducis prout de predictis et valiis
lacius .et seriosius patet in dicta arbitrali sententia
et ex forma instrumenti publici confecti et superius
.declarati. nec non scientes et certam noctioiamhaben
tes de quadam liga et unione pactis et conuentionibus
initis et contractis inter prefatus magnikumsdo
minuniu ducem et eius consilium uice .et nomine
dicti comunis ex una parte. et prefatus egregius
dominos lazarinum et karolum ex altera scripta manu
antonii de credencia notarii et cancellarii McccLxxxtx
die xm ianuarii quorum quidem nigore pactorum
canet/ur expresse quod omnia et singulla castra loca
fortilicia et territoria- acquisita seu qne acquiri eson
tingeret occaxione guerre tunc temporis- nigentis
inter comune ianue-et dictos dominos lazarinum
et carolum ex una parte. et dominos manuelem .et
anthonium marchiones de carreto ex altera traddi
.et.concedi deberent in feudum dictis dominis laza
rino et karolo et prout et sicut in dicto instrumento
lighe.laciuswzcontinetur. scientesque prefati magnifi
cus dominus dux et consilium dictum castrum alti
captum fuisse coadiuuantibus dictis dominis lazarino
karolo ac gentibus Asnis. idcirco in obseruatione
contentorum in dicta liga sponte et ex certa scienr
cia et non per errorem et omni modo nia iure ct
forma quibus melius potuerunt et possunt nomine
et .uice comunis ianue et pro ipso comuni ex omni
potestate et baylia eisdem magnifico domino duci
et eius consilio quomodocumque et qualitercumque
concessis et atributis et maxime ex forma dicti com
tractus uenditionis et sententie arbitralis nec non
lige superius declarate. dederunt et concesserunt dant
et concedunt nobilibus et egregiis uiris dominis la
zarino et karolo marchionibus de carreto presentibus
pro se ipsis heredibus et successoribus ipsorum sti
pulantibus et recipientibus in nobile et gentile feu
dum nec non ex causa et titulo leudL modis tamen
pactis et reseruationibus et conditionibus infrascri
ptis. castrum alti districtum et territorium ipsius
castri alti et uillam crauahune cum omnibus et
singulis iuribus et pertinenciis suis et cum omni
iurisditione dominiis et segnoria dictorum castri alti
et uille et omnia et singula iura rationes et actiones
quas et que dictum comune ianue habet in dictis
castro alti et uilla crauehune eiusque territorio et
js
rosa canam-ut f rt lino
districtu seu eidem comuni competunt-maximis ex ai territorii uille cmuehunei et districtus idelitawn
causis superius declaratis et ad cautellam atquezcon
firmationem omnium et singulorum predictorum
eosdem - egregios dominos lazarinum iet karolum
presentes et recipientes ut supr-aide dictisx omnibus
et singulis ipsi magnificus-dominus dux et consilium
nomine. et uice dicti comunis ianue et pro ipso co
muni ianue. modis tamen conditionibus et reistaruartionibus infrascriptis solempniter etimodoi debito
inuestiuerunt cum anulouaurao quemvidemfmagni
fiousidominus dux gestabat in digitol et eosdem. do
minos lazarinum et karolum inuestisse confessi lite-
runti ad habendum gaudendumutenendumr utendum
et possidendum perse et heredes suos atquetsucoesu
sores ipsoruru et cuiusque ipsorum. ihoc tamen acto
et expresse iconuento inter partes predictas-qiiod
nobiles uiri carlotus et bartolomeus cepulini dei al
bingana recognoscentes atque habentesl et tenentes
dictum castrum alti .et uillam crauehune cum iuri
bus etipertinenciis suis ini feudum a comuni ianue
et maxime ex causa et uigorei uenditiouumw predic
tarum superius declaratarum teneantur et debeant
decetero prefatis dominis lazarino et karolo prestare
de dicto castro alti et uilla crauehune fidelitatis
debitum sacramentum. salua tamen et expresse-im
seruata fidelitate ad quamdicti- carlotusleit ibarthfo
lomeus tenentur dictoi comuni ianuensi ex quacum
que alia quouis causa quibus quidem iuribus dicto
comuni expectantibus per dictum iurameutum pre
standum per prefatos earlotum et bartholomeum
dictis dominis lazarinoy et karolo per presentem con- i
tractum uel aliquam partem ipsius non sit uel esse
intelligatur aliqualiter derrogatum ita tamen quod
predicti domini lazarinus et karolus uel aliquis
ipsorum uel heredes ipsorum seu alicuius ipsorum
non possint per se uel alia persona pro eis exigere
a dictis bartholomeo carloto et hominibus dictorum
locorum alti et crauebune aliquod iurameutum iide
litatis in quo non reseruetui- et exceptietur fidelitas
et iura comunis declarata. et uersa uice prefati egregii
uiri domini lazarinus et karolusiipredictam dactio
nem in feudum cum et sub pactis conuentionibus
et freseruationibus supradictis gratanter aceptzantes
genibus flexis iurauerunt tactis scripturis fidelitatem
omnimodam et sinceram dicto comuni ianue de
dictis castro et uilla et quod de cetero erunt-obe
dientes et fideles prefato magnifico domino duci
consilio et comuniianue et demum omnia et sin
gula effectualiter adimplebunt que continentur in
forma noua et ueteri fidelitatis et quod quomodo
cumque et qualitercumque per ipsos magniticam
dominum ducem et consilium sen comune ianue
fuerit requisitum de ipso castro atque ipsius terri
torio uilla crauehune et districtu et hominibus
eorumdem castri uille districtus et territorii pacem
et guerram facient pro comuni ianue contraomnes
et singulos dominos comunitates et personas ad
uoluntatem dicti comunis ianue seu presidencium
ipsi comuni semper et quandocumque ut supra flierit
requisitum ct dictos homines dicti castri alti ipsius
cotnuniiianue iurameutum et inramenta reuoctuii
facient quocienscumque a dicto comuni seu a pro
sidentibus ipsiuse comunis nomine et uice ipsius co
munis fuerit ut supra quomodolibet requisitum. nec
ab ipsis hominibus exigent uel exigi per alium iia
cient ipsi heredes et successores ipsorum et-cuius
que ipsorum in qua non reseruetur fidclitasiet iura
comunis superius declaratm que omnia et singula
suprascivipta prefati domini iazarinus et karolus-suis
et dictislnominibus iuraueruntl tactis scripturis et
pmmisseiiuut solempniter eisdem magnifico domino
duci det consilio neti ad cautelam michi dicto petro
de-ibargaiio notario -et canzellario infrascripto tain
quamupublice persone ofiicioi publico stipulantibus
et-lrecipientibus nomine et uice dicti icomunisfhau
here perpetuo et tenere irata grata et firma acteug
dere-complere et obseruare et contra in aliquo non
facere uelituenirelaliqua ratione causa uel ingenio
de iure uel de facta sub pena amissionis feudi et
subhypotecaaet obligatione bonorum ipsorum domi
norum lazarini et karoli habitorum etlhabendoruun
Actum ianue in-palatioi ducalirin saiacapelle ceteris
in qua nunc celebrantur consilia dicti comunis anno
dominice natiuitatisi McccLxxitvtt-indicione-vini sel
cundum cursum ianueg vdieixx-vinguronsis nouembris
postxierciam- horam noctis puesentibusiizesiibusliioz
eatis et rogatisr circumspectis uiris dominis antonio
dei cingulo legumdoctore uicario ducali domino
emanuele grillo legumdoctoro conrado mazurro no
tario et comunis ianue canzellario et conrado deauria quondam petri ciuibus ianue. i t
l v . i p
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Aliquibus cravexanae Marchionatus a lanuensi
communi acquisitis partibus t rvassalli earumdem
communi eidem tributum redduntz fidelitatisque sa
cramentum praestanL t.
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ln nomine dominii amen. coram illustri atque
excelso domino domino antonioto adurno dei gracia
ianuensium duce et populi deffensore nec non coram
eiusdem magnifici domini domini ducis uenerando
quindecim sapientum antianorum consilio personaliter
constituti nobiles uiri dominus-opecinus de linguilia
pro se heredibus et successoribus suis et nicolaus
quondamidomini conradi de linguilia pro se et he
redibus et successoribus suis nec non tamquam
procurator et procuratorio nomine domini segurani
legumdoctoris torelli et hectoris fratrum dicti ni
nm t SAlicvLl x1v. non
coloxii et filiorum quondam dicti domini conradi a dicto comuni ianueiex causis maxime superius de
de linguilia prelibataxiut sde lprocuracione dicti ni
coloxii constat publico instrumento scripto et rogato
manu faeii tabo notarii hoc anno. die xxvun aprilis.
et pro quibus domino segurano torello et hectore
ad cautelam et maioris roboris firmitatem idem ni
colosius prcfatis magnifico domino duci eius con
silio nec non michi notario et canzellario infrascri
pto stipulantibus et recipientibus uice et nomine
dicti comunis ianue de rato habendo promisit sub
expressa obligacione omnium et singulorum bono
rum dicti nicoloxii mobilium et immobilium presen
ltium et futurornm. scientes certamque nocticiam
habentes de quadam uenditione inita et contracta
inter comune ianue siue magnificum et excelsum
dominum dominum antboniotum ducem et cius con
silium recipientes uice et nomine dicti comunis ex
una parte. et nobiles atque egregius uiros dominos
manuelem et anthonium ex marchionibus de carreto
siue rafilaelem de auria procuratorem et procura
torio nomine dictorum dominorum manuelis et an
tonii de et super tribus quar-tis partibus tocius mar
chionatus clauexane et de omnibus et singulis castris
fortiliciis locis uillis iuribus iurisdicionibus atque
pertinenciis quibuscumque spectantibus et perti
nentibusl addictas tres quartaspartes marchionatus
predictis-nec non quomodocumque et qualiterctxm
que competentibus et competituris predictis dominis t
manueli et anthonio eciam in toto dicto marchio
natu clauexane cuius quidem contractus uendicionis
uigore omnia et singula iura dirrecta utilia atque feu- -
dalia et quomodocumque et qualitercumque compe
gtencia et competitura dictis dominis manueli et an
thonioin dicto marchionatu clauexane totaliter trans
lacta fuerunt et suntin dictum comune ianue prout
de predictis zlacius et seriosius patet publico in
strumento inde confecto atque scripto et publicato
manu petrisde bargalio notarii et canzellarii comu
nis ianue. in quibusirquidem iuribus atque tribus
quartis partibus dicti marchionatus ielaueitzine erant
et sunt iura feudaliauet tfeuda de- castris locis-uillis
iuribus et pertzinenciisuinfivascriptis de quibus ex
causa et titulo feudiunobilisvet gentilis ante dictam
uenditionem dicti de linguiliartenebantur-et obligati
erant prefatis dominis manueliret antoniog vet post
dictam uenditionem tenendu- et obligati sunt dicto
comuni ianue et ad iomnialet singula ad que ante
dictam uenditionemi-etz-gemporej dicte uendicionis
tenebantur et obligati-teranuzsem causa dictorum few
dorumlpredietis ldomimis- manueliiet antbnitx uolep
vtesque predicti dominus opeeinusset- nimio-tius rei
cognoscere bonam fidem atqueuolentesset consen
cientes expresse de cetero habere tenere recogno
scere et reputare dictum comune ianue. nec non
prefatus magnificum dominum dominum ducem et
eius.consilium recipientes nomine etruice dicti co
munis ianue in ueros et legiptimos dominos et ei
superiores et eisdem magnifico domino domino duci
ct eius consilio recipientibus ut supraafizcere-pre
liere et lvrcstarc omnia et singula ad quc tenentur
claratisq et ad que tenebantur dictis dominis ma
nueli et antonio ex natura forma consuetudine atque
conuentionibus et capitulis quibuscumque dictorum
feudorum cum omni debita reuerencia et totali be
nignitate deuote et humiliter supplicarunt nominibus
antedictis prefatis magnifico domino domino duci
et eius consilio nomine dicti comunis ianue quati
nus dignentur predietos dominum opecinum et nico
losium suis et nominibus quibus supra recognoscere
atque tenere et habere de cetero in ueros fideles
et legiptimos subdictos et uasalos dicti comunis
ianue. et pro ueris fidelibus et legalibus subdictis
et uasalis dicti comunis ianue. nec non eosdem
nominibus antedictis de nouo inuestirc et inuesti
turam facere de castris siue de partibus castrorum
locorum terrarum uillarum rerum iurium et iuris
ditionum infrascriptarum. uidelicet dictum dominum
opecinum pro se heredibus et successoribus suis de
feudo recto nobile et gcntile antico auito et paterno
trium quartarutn parcium quarte partis uille cuxii
et uille mendatice. item trium quartarum partium
uille ubagete usque ad fossatum de fontana murata
in ualle arotie constitutarum. item trium quartarum
parcium medietatis uille uellagL item trium quarta
rum parcium uillarum fit-oni ginestri et podii botarii.
item trium quartarum parcium castri pozoni. et
trium quartarum partium hominum medietatis ma
remi et marmorei in ualle leroni constitutarum nec
lnon dictum nicoloxium nominibus quibus supra dc
feudo recto nobile et gentile antico auito et paterno
trium quartnrum parcium quarto partisz uillarum
cuxii et mcndatice. item trium quartarum parcium
uille montiscalui in ualle arocie constitutarum. item
trium quartarum parcium uille digna item trium
quartarum parcium castri mat-emi item trium quar
tarum partium medietatis hominum mar-emi et mar
morei in ualle leroni constitutarum. nec non eosdem
dominum opecinum et nicolosium nominibus quibus
supra de feudo et iure feudali omnium et singulo
rum-iurium realium et personalium et aliorum qno
rumcumque cum omnibus pactis conditionibus et
iurisditionibus quibuscumque de quibus et super
quibus dicti de linguilia tenebantur ante dictam nens
ditionem et tempore dicte uenditionis prefatislrdo
d ministmanueli et anthonio et predecessoribus suis
cum mero et mixto imperio totali iurisditione et
omnimoda potestate atque segnoria hominum et ua
salorum dictorum locorum respectu dictarum par
cium et ibidem habitancium et habitandorum nec
non cum omnibus et singulis territoriis possessio
nibus molendinis buschis nemoribus siluis aquariciis
riuis fluminibus pedagiis uenationibus piscationibus
furnis ferreriis batenderiis rupibus ruinis rosiis suc
eessionibus dacitis fictis annonis magiis censibus carn
pariis consulatibus castelaniis angariis perangairiis et
cum omnibus et singulis aliis iuribus et iurisditio
nibus . necessariis uel uoluntariis quibuscumque sped
tantibus et pertiuentibus quomodocumque et qualiter
rumquc ad dicrtas partes idir-torum locorum et alih
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de quibus ut supra inuestitura legiptime postulatum a dicti comunis ianue et pro ipso comuni tamquam
et in omnibus et per omnia prout et sicut supra
dicti de linguilia et quilibet ipsorum pro partibus
et feudis predictis tenebantur et obligati erant dictis
dominis manueli et antonio et ipsorum et cuiuslibet
ipsorum predecessoribus ex partibus feudalibus su
pradictis qui magnificus et potens dominus domi
nus antoniotus adurnus dei gracia ianuensium dux
et populi deffensor in presentia consilio et uoluntate
et consensu sui consilii quindecim sapientum antia
norum ciuitatis ianue et ipsum consilium atque con
siliarii ipsius consilii in presentia auctoritate uolun
tates et decreto prefati magnilici domini domini ducis.
in quo quidem consilio interfuit legiptim us et sufiiciens
numerus ipsorum antianorum et illorum qui inter
fuerunt nomina sunt hec uidelicet spagnolus fer
randus priori dominus petrus de campofregoso symon
meregm antonius de acurso. bartholomeus de begino.
gabriel index bartolomeus perazius. raffael comu
nalis. iohannes de murfino. bartholomeus rubeus
speciarius tomas domesticus et anthonius rex. audita
requisicione predicta et actendentes quod predicti
dominus opecinus dominus seguranus nicoloxius
torellus et hector et ipsorum et cuiuslibet ipsorum
predicte sobolis semper fuerunt hodie sunt et spera
tur eciam quod de futuro sint ueri et fideles intimi
et uasali dicti comunis et erga ipsum comune ges
serunt et hodie gerunt sinceram et puram fidem
ac eciam humili requisicioni facte pro parte dicto
rum domini opecini et nicoloxii nominibus quibus
supra benigne et liberaliter anuentes et ut ad prom
ptiorem fidelitatem et reuerenciam auidius animentur
omni modo uia iure et forma quibus melius potue
runt et possunt ex potestate et baylia ipsis magni
fico domino duci et consilio concessis et atributis
nomine et uice dicti comunis ianue et pro ipso cp
muni ianue dederunt et concesserunt dant et oon
cedunt predicta feuda pro partibus suprascriptis eum
modis formis conditionibus et consuetudinibus an.
tiquatis dictorum feudoruui ettcum omnibus aliis
et singulis ut supra petitis et postulatis et ad que
tenebantur dicti de tinguiliav ante dictam uenditio
nem et tempore dicte uenditionis dictis dom-inis
manueli et antonio prefatis domino opecino et nico
loxio recipientibus nominibus quibus supra in mi
bile gentile rectum feudum antiquum auitum fet
paternum dicta castra territoria uillas loca iura iuris
diciones homagiatfidelitates et omnia et singularsu
perius expressata- cum omnibusiet singulis iuribus
iurisditionibus et pertinenciis quibuscumque spec
tantibus et pertinentibus ad predicta et aliquod
pi-edictorunr ipsosque dominum opeeinum et nico
losium nominibus quibus supra presentes petentes
et flexis genibus irequirentes pro se et ipsorum
heredibus atque successoribus nec non cum pactis
modis conditionibus et consuetudinibus supradictis
de dictis castris locis uillis territoriis iuribus et
iurisditionibus et aliis superius declaratis prefatus
magnificus dominus dux in presentia consilio etuo
luntate et consensu dicti consilii nomine et uice
ueros legiptimos et fideles subdictos et uasalos ipsius
comunis ianue per ducale scptrum lquod dictus do
minus dux tenebat in manibus et oris obsculum
legiptime inuestiuit dictaque feuda et quelibet eorum
cum omnibus et singulis predictis spectantibus et
pertinentibus ad eandem ipsis domino opecino et
nicolosio nominibus autedictis et ipsorum succes
soribus dimictere et sine causa legiptima non auferre
ipsi magnificus dominus dux et consilium nomine
et uice dicti comunis ianue solempniter promisse
runt. qua inuestitura ut supra facta prefati dominus
opecinus et nicolosius nominibus supradictis dictam
inuestituram atque concessionem dictorum feudorum
et omnium et singulorum supradictorum spectan
cium et pertinentium adpredicta gratanter humiliter
et cum reuerencia quanta possunt aceplzantes et
dictos imagnificum dominum dominum ducem et
consilium nomine dicti comunis ianue nec non dic
tum comune ianue in ueros et legiptimos dominos
et superiores ipsorum et cuiusque ipsorum nec
non lcicorum et castrorum predictorum eto eorum
que ut supra concessa sunt et cuiuslibet eorum re
cognoscentes eisdem magnifico domino duciietncozif
silio stipulantibus nomine et uice idicti comunis
corporaliter tactis scripturis super quodamiilibro
quem prefatus magnificus dominus dominus dux
tenebat in manibus debile fidelitatis prestiterunt
flexis genibus sacramentum secundum formam anti
quam et nouam traditam in prestacione sacramenti
fidelitatis suo domino per uasalum-. confitentes pre
fatus dominus opecinus et nicolosius nominibus qui
bus supra supradicta omnia et singulla castra loca
territoria iurisdiciones homines iura et alia superius
expresata fore et esse feudalia dicti comunis ianue
pro partibus antedictis et eciam ea a dicto comuni
ianue uelut a uero et legiptimo domino et superiori
de cetero ihabere tenere et possidet-eain feudum
nobile et gentile antiquumgziuitum et paternum pro
quo feudo et eins occaxioue fidelitatem comunzi ianue
iurauerunt Pnominibussantedietis prout superius conr
tinetuix et pS-ouiisserunhziprefatiz dominus opecinus
et nicolosius innm-zinibusilazutedictisi dibtis. magnifico
domino duci-et consilio michi notario infrascripto
tamquam publice persone officio publico stipulan
id tibus et recipientibus uice zetinommesidictizcomunis
ianue dicta-castra et locaziuhsulira concessa dt quod
libet . ipsorum semper et rquandocnmqueg ada mandata
comunis predicti et eoiatnnpreisidentiumg ipsi comuni
qui suntzletl proiteinporas sde ipsis etquolibet
ipsorum atque hominibus eomimdem faicere pacem
treguam -et-rguerram. qeim non iexercitmn et caual
catam et omnia alia-hei singulla ad qne tenebantur
ante dictam uenditiouem .et tempore dicte mendi
cionist dictis dominis manuelil et antboniot-etr preg
decessoribus ipsorum in dictolmarchinnatu claue
xane quociens per ipsumv magnificum dominum
ducem .et consilium seu presidentes comuni ianue
qui pro tempore erunt flierit nuntio ambasiata lit
teris uel aliter rcqnisitum que omnia et singulla
nos t SAlScvLl xiv. i nos
suprascripta prefati dominus opecinus et nicolosius a mine et tamquam procurator et procuratorio nomine
suis et nominibus supradictis actendere complere
et obseruare promisserunt et contra in aliquo non
facere uel uenire de iure uel de facto et aliqua
ratione causa modo uel ingenio qui dici uel exco-v
igitari possit sub pena dupli eius de quo contrafieret
uel ut supra non obseruaremix cum restitucionc om
niumiet singulorum dampnorum interesse-et expen
sarum qner propterea fierent litis et sauro. ratis
nichilominus semper -manentibus rsupradiotisisi de
dicti comunis ianue siue presidencium dictoa comuni
processerit fuoluzitate et proinde et ad sio-obser
uandum et totaliter adimplegdutn omnia et singulla
supradictahprefati dominusgfopecinus et nicolbsius
suis. et nominibus antedictispignori obligaucnunt et
ypotceauerunt dictis magnifieo domino dbininordguizi b
et consilio stipulantibus et recipientibus uiccnet nov
mine dicti comunis ianue omnia retvslngulla ipsorum
bona mobilia et-immobilia presentia et futura det
eciam dictorum omnium de linguilia superius posi
torum. et de predictis tam lpivefatii magnificus do
minus dominus dux et consilium quam dicti do
linguilia uoluerunt et rogauerunt confici debere in
strumentum per me petrum de bargalio notarium
et comunis ianue canzellariumt infrascriptumg
Acta sunt hec omnia ianue in palacio ducali in sala
capelle ixeteris ubi nunc celebrantur consilia dicti
comunis anno dominice natiuitatis McchLxxxvr. indi
cione nona secundum cursum ianue. die prima de
cembris posti tercias. presentihus testibus uocatis et
rogatis domino antonio decingullo legimdoctore c
uicario ducalL domino iohanne cataneo et domino
bartholomeo de iacopo legumdoctoribus conrado
mazurro et maximo de iudicibus notariis et comunis
ianue cancellariis
v q-cccl gr
lvobiles debAuriayiLermae castri condomini 1 ven-b
idito ianuensi communi dicto castro cum burgo
et iurisdictione a receptae/ue conventio pretioj com
muni eidem apocam lscribunL
lSSL lii februarii
dno
cod. a fol. Ao.
c n. n. p
ln nomine domini amen. nobiles uiri benedictus
de auria quondam georgii. raffael de auria quondam
aiexandrL odoardns de auria quondam filipi. domi
nicus de auria quondam oliuerii nomine proprio
ipsius dominici et tamquam procurator et procura
torio nomine catanei de auria quondam carloti ut
de procurai dicti dominici constat publico instm
mcnto scripto manu . . . j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et iohannes de dominis de lagneto suo proprio no
ralfaelis de auria quondam acclini substitutus ab
eliana uxore et procuratricc dicti raffaelis ut de
proenracione constat publico instrumento scripto
manu therami de inaiolo notarii ucccuxm die xxi
maii. et dc dicta substitucione per dictam elianam
dicto procuratorio nomine facta ih dictum iohan
nem constat alio publico instrumento scripto manu
dicti thcrami McccLxxxv. die m maii. unusquisque
ipsorum dictis nominibus pro sua septima parte
habentes nocticiami et certam scientiam de quadam
uendicione per ipsos dictis nominibus facta illustri
et magniiieo domino domino antonioto adurno dei
gracia ianuensium duci et populi delfensori et eins
tunc consilio antianorum recipientibus nomine ..et
uice comunis ianue de quinque sextispartibos castri
burgi et territoriorum lerme. nec non dctiuribus
aequisitis per ipsos uenditores a leonardo de auria
quondam lodisii in reliqua sexta parte dictorum
castri burgi et territoriorum lerme cum mero et
mixto imperio ac omnibus et singulis expressatis in
quodam publico instrumento de dicta uendicione
confecto et scripto manu mei petri de bargalio notarii
et cancellarii infrascripti McccLxxxv. die quinta se
ptembris. in qua quidem uendicione sine in iustrur
mento dicte uendicionis prefati benedictus. cataneus
tunc presens. raffael quondam alexandrL dominicus.
odoardus et iohannes suo nomine et dicto procura
torio nomine inter cetera confessi fuerunt se se ha
buisse et recepisse a prefatis magnifico domino duce
et consilio nomine et uice dicti comunis ianue libras
decemmilia ducentas ianuinorum pro precio amndi
cionis premisse in massariis generalibus comunis
ianue prout et sicut in dicto instrumento uendicio
nis seriosius continetur. nolentes dictis nominibus
receptionem dictarum librarum decemmilium du
centarum pro finali precio dicte uendicionis ut supra
distinctius declarare et exprimere et pro cautela
tam dictorum massariorum quam comunis facere
que iuris sunt. idcirco prefati benedictus raffael
quondam alexandri odoardus dominicus et iohannes
dictis nominibus sponte et ex certa scientia et non
per errorem iuris uel facti confessi fuerunt et in
ueritate recognouerunt michi dicto petro de bargalio
notario et canzellario infrascripto tamquam publico
persone officio publico stipulanti et recipienti no
mine et uice iamdictorum magniflci domini ducis
consilii comunis et massariorum generalium se se
dictis nominibus pro dicto precio uendicionis prel
misse realiter et effectualiter habuisse et recepisse
a gregorio squarsafico et nicolao iustiniano tunc
massariis generalibus dicti comunis dantibus et sol
uentibus de peccunia dicti comunis dictas libras
decemmilia ducentas ianuinorum de quibus in dicto
instrumento dicte uendicionis fit mencio datas solutas
et numeratas eisdem dictis nominibus per dictos
massarios nomine et de peccunia dicti comunis super
certis banchis bancheriorum ciuitatis ianue et in
certis partitis quarum ultima partita fiiit seu est dc
librisvcnxx soldis decem receptis per eos dictis no
ipd
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minibus super banco gregorii squarsafici predicti hoc a ratam gratam et firmam et rula grata et firma
nono. die hodierna ad complementum et pro comple
mento dictarum librarum decemmilium ducentarum
ianuinorum prout et sicut particulariter et seriosius
constat in cartulario massarie dictorum gregorii et
nicolai scripto manu quilici de naa notarii scribe
dictorum massariorum. et de ipsis libris decemmil
libus ducentis ianuinorum pro finali precio dicte uen
dicionis se se dictis nominibus a dictis gregorio et
nicolao massariis predictis dantibus et soluentibus
pro dicto comuni .ut supra exprimitur et declaratur
bene- quictos et solutos uocaueruntvet uocant. re
nunciantes dictis nominibus exceptioni presentis con
fessionis declaracionis et expressionis ut supra non
facturum dictarum librarum decemmillium ducen
tarum ianuinorum pro finali precio dictorum castri
burgi et territoriorum lerme non babitarum non re
ceptarum et non numeratarum rei sut supra et infra
sic non geste seu sic non se habentis doli mali in
factum actioni condicioni sine causa et omni iuri.
quare dicti benedictus. raiiiael quondam alexandri
odoardus dominicus et iohannes dictis nominibus
iterum et de nouo liberantes et absoluentes me di
ctum petrum notarium et cancellarium infrascriptum
ut supra stipulantem et recipientem nomineiet uice
prefatorum magnifici domini ducis et consilii mas
sariorum et comunis a dictis libris decemmilibus
ducentis ianuinorum precii dicte uendicionis lerme
et qualibet parte ipsarum periaceptilacionem et
acquilianam stipulacionem uerbis solempnibus in
troductas. et facientes dictis nominibus eisdem ma
rgnifico domino duci consilio massariis et comuni
ianue de dictis libris decemmilibus ducentis ianui
norum dicti precii lerme et qualibet parte ipsarum.
et ad cautelam michi dicto petro notario infrascripto
stipulanti ut supra finem quitacionem remisionem
omnimodam absolucionem liberacionem et pactum
de ulterius non petendo. promiserunt et solempniter
conuenerunt michi sepedicto notario infrascripto
tamquam publice persone ofiicio publico stipulanti
et recipienti nomine et uice dictorum magnifici do
mini ducis consilii massariorum et comunis ianue
et cuius et quorum interest intererit uel interesse
poterit quomodolibet in futurum quod per ipsos
dictis nominibus uel aliquem seu aliquos ex eis no
minibus quibus supra nulla umquam imperpetuum d
fiet seu mouebitur contra dictum comune ianue uel
presidentes dicto comuni lis actio questio peticio
querimonia seu requisicio de dictis libris decem
milibus ducentis precii dicte uendicionis lerme uel
aliqua parte ipsarum in iudicio uel extra sed pocius
quod presentem quietacionem et omnia et singula
supradicta ipsi benedictus quondam georgiL raffael
quondam alexandri odoardus quondam iilipi. do
minicus quondam oliuerii suo et dicto procuratorio
nominibus et iohannes de dominis de lagneto suo
et dicto procuratorio nominibus et quilibet eorum
dem nominibus quibus supra presentcm quiotacio
nem et omnia et singula supradicta habebunt per
petuo et tenebunt et habebit perpetuo et tenebit
actendent et obseruabunt dictis nominibus et quo
libet eorum et actendet et obseruabit et contra in
aliquo non facient uel uenient nominibus quibus
supra uel aliquis eorum faciet uel ueniet aliqua ra
cione causa modo uia iure uel ingenio que dici uel
excogitari possint eciamsi de iure possent sub pena
dupli dicte quantitatis et eius de quo et quanto
contraiieret uel ut supra non obseruareturl cum re
stitucione dampnorum interesseet expensarum que
propterea essent seu fierent litis et extra stipulata
solempniter et promisszm ratis nichilominus manen
tibus omnibus et singulis supradictisvet proinde
et ad sic obseruandum ipsi benedictus. raifaeL odoardus. dominicus et iohannes suis et dictisinominibus
pignori obligauerunt et ypotecauerunt dictis magni
fico domino duci consilio et comuni et adicautelam
michi dicto notario infrascripto ut publice persone
officio publico stipulanti et recipienti ut supra omnia
ipsorum et cuiuslibet ipsorum suis et dictis nomi
nibus bona presentia et futura. et de predictis onis
nibus mandauerunt et uoluerunt per me sepedictum
petrum de bargalio notarium et dicti comunis ianuje
canzellarium infrascriptum debere confici presens
publicum instrumentum. actum ianue in domo hag
bitacionis dominici de auria supradicti in. cameru
cubiculari dicti dominici anno dominice natiuitatis
McccLxxxvm indicione nona secundum cursum ianue.
die xvi februarii ante terciam. testes ad predicta
uocati specialiter et rogati- fuerunt babilanus de
auria quondam andronicL symon de auria quondam
anthonii et elianus de auria quondam karolit
q cccn p
ianuense communep praecepta sibi in arbitramen
tali sententia diei ill marcii iSSS iniuncta sequutusj
medietatem castria burgi et territorii lilinczrziip quae
pridem dd Manuelem et Antoniumy ex Marchio
nibus de car-rato y spectabaty Lazarino 1 carolo f
eorumdemque nepoti cieorginoi ex iisdem Marckio
nibusy feudi iure conceditp fidelitatisque sacramen
tum ab iisdem recipiL
1SS1 a 1S martii
cau n m ris
qua j
ln nomine domini amen. magnificus et potens
dominus dominus antoniotus adurnus dei gracia ia
nuensium dux et populi deffensor et consilium quin
decim sapientum antianorum in sufficienti et legi
ptimo numero congregatum. et illorum de dicto
consilio qui interfuerunt nomina sunt hec. franci
scus leardus draperius prior. antonius de paulo. ni
colaus de molazana nicolaus bochonus de sturla.
i iog sucvu ima um
nicolaus alma de
nat-dus de rosio- petrus oazanlism iohanuesldergosum
antonius de tio-ali de begnlh cosmos itarigusgiohaunes
de sigestro et iohannes deilauaniauotariusg habentes
nocticiam et certam scienciam de quadamaaczttezztiaj
seu arbitramento lata et xpromfulzgato per eundem
magniticam dominum anthoniotumlladurnum arbi
trum et arbitraotorem dilectum et assumptumiinter
conrodumfmamuirumi notarium- sindicum tarsis-odiosa
rio onomiueg com-unis- iauueiesznna parte. et nbbiles
et cgrcgias uiros dominos xlazaitinum- etc ltarolumrmar
chiones de carreto ex unavelia parte ac nobiles otzegln
sgios uiros domi-unum. matzuelemzrquoibdam dominijfittvr
derici marchionem orauexane et dominum ioliauinfttn
de saluciisiex marchionibus.crauexiineigpx. unas-zalia
parte- et nobiles et egregio-s uiroszdominos-lmanuq
lem quondam domini enrici et anthoniumzqlinndam
domini alerami marchiones devcarreto emm-iaik
parte. et eciam inter dictum conradum-dicto sin
diclarfiozg nomine dicti comunis ianueszexgmaa parte
et g dictos dominos t lazarinum ret karolumz rmanchioms
de cmiretdg ax-unaalia parte acidictos dominos ma
nuelemi p de . crauexana et iohannem des salueiis tuan
chioneis crauexiauel exvhunaw alia parte. de qua-latine
tenbiah apparet publico zinstijumento scripto manu
mei antonii de credencia notarii et canue-llarii- inr
frascripti uozzcLxxxv. dievxxi marcii. etu in qua sen
tentiaw continetur articulus tenoris infrascriptizndem
pronunciamus et declardmus quoahpostqitam dictum
comune reeeperitididlam Llzictioizem medicaiuuit-fuani
possessionem et iuivamerilum hominum llentilbrii et
iurium predictorum. ut superius dictum est a dictis
ldoininiis inaritlele et antlionio marchionibus de crati
reto quod de predicita nzediemte fnariii cum homi
nibus territorio castris. et fortiliciisx saluos castro
ufi-arzc/zo quod libere remanere debeat L-ommziiianue
debeat et teneaturu ipsu/n comune ianuei incontinenti
jzfeudnreuet in feudum nobile et gentilelcaizcaderfe
dictis dominis lazarirzo et karolo marchionibus de
vcarrenol pro se et heredibus suis ipsis dominis la
zarino et karolo inuestituram petentibus. et qui
iui-arae debeant et teneantur dicto comuni seu per
sone legriptime pro ipso comuni et iuramentuzn j
delitatis prestare cum omnibus capitulis noue fale
litatis etluetedsz ita tamen quod sub ista irfeuda
tione iinzaligatur exceptum quod contra comune
ianue homines supradicti uenire non possint nec
debeant et hoc saluo et exprcssb silicet quod non
possint uel debeant uenire contra comune ianue.
in. ceteris dictum comune ianue teneatur absoluere
vdictos homines a iuramento fidelitatis prestita dicto
comuni. et dictum sacramentum per dictos homines
fieri facere dictis dominis lazarino et carolo. ha
bentes eciam nocticiam et certam scienciam de qua
dam iconcessione et recognitione feudi de dimidia
castri burgi et territorii finarii et iuribus atque
pertinenciis infrascriptis per dominum iohannem
de innocentibus iurisperitum et lucianum pauicium
sindicos et sindicario nomine comunis ianue con
cessa seu facta in finario domino karolo marchioni
iiptedisn iohannes de langasoo. leb- a de carreto nomine suo proprio tenebam nomine et
uice domini lazarini fratris sui nec non nomine et
uiccj domini georgini quondam domini enriceti mar
chionis dsi-carreto nepotis eorum. in oiueruatione
fet totaliuenecucione suprascripte sententie arbitralis
prout-de predictis latius et seriosius apparet publico
insti-umento scriptor in vfinario manu mei dicti no
tarii et cancellarii infrascripti McccLxxxv. die pi-ima
.maii. etu eciam habentes nocticiam de sacramento
hdelitatis comuni ianue siue dictis sindicis et pro
euratoribns ipsius suidicario nomine dicti comunis
prestita per-uadinum cai-dannum antonium nuncium.
bartholomeum mazucl1um. petrum rogeriurm frang
ciscum-dc ualle iohannem scandoliohuun petrum
montanarim ladi-enoium- hezaciamg frolzitidumrplas
teaiem. wanthonium/zaohonum et iacobum guilliel
motuxia sindicos iatwsindicarioenonrizw uniuersitat
tumi hominum qzompagnaruiu uillaruma-etr territorii
tfinarii-pro dictaildimidia detque sacramento-constat
.alio..publico.instrumento scripto final-iir manuiind
adiotiznotariii reticanizzellariii infrascripti dieta1 die prima
maii. mcccnxxxvjet nolentes prefati magnificusidbk
eminus dux et consilium nomine et-uioe dicti comunis
ianue. preiiatis dominis lazarinm ltarolozetiigeoirgino
-ad.cantellam confirmare approbare atqueiratiilidare
omnia et singula gesta per dictos dominos iohani
nem ide innocentibus iurisperitum ethlucianum-pat
uicium sindicario nomine quo supra. nec non eidem
domino lazarino nominibus quibus supra feudum-de
snouo concedere etneundem dictis nominibus inue
p Lstire defvgraciawspeciali de infrascripta diinitlia castri
-et burgi ftnariizcum iuribus et pertinenciis iniini
scriptis omni modo iure uia et forma quibus-melius
potuerunt nomine -et uice comunisrianue dederunt
et concesserunt et dant- et concedunt in nobile-et
gentile feudum prefato egregio domino lazarino inmi
chioui de carreto presenti et requirenti prorsus-iot
rnomine ct ilice dicti domini ilcaroli fratris t-suix et
uice et nomine domini georginiivnati quondam do
mini enriceti nepotis ipsorum dominorum- lum-ini
et karoli nec non procuratoriis nominibus dictorum
dominorumrkaroli et georgini prout de dictis pro
curationibus apparet publicis instrumentis uidelicet
instrumento procure facto per dictum dominum
karolum scripto in castro zuchareli manu lluchini
obertati de castro ueteril sacri imperii auctoritate
notarii die vim februarii proxime preteriti et alio
instrumento procure factum per dictum dominum
georginum scriptoin castro gauoni finarii manu
bertrami pagani imperiali auctoritate notarii dieix
februarii proxime preteriti et quorum tenores ih
ferius sunt inserti pro se ipsis nec non pro here
dibus et successoribus ipsorum et cuiuslibet-eorum
descendentibus ex eis et quolibet eorum mascnlis
siue feminis deflicientibus tamenmasculis prelibatis
ita quod presens feudum et iura fcudnlia transeant
et transire possint ad quoscumque successores de
scendentes predictos dum tamen sint ex domo de
cari-etc. eciam quantumcumque natura feudi istud
minime de iure -alias importarete illam dimidiam
no
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iburgi castri nillarum territorii hominum iurium-fet sa doininusmiut tenebatstinl mnnibqslipseiivdomizmsi-ld
iurisditionum quarumcumquei iinariirtquel spectabat
-ctg pertinebat dominis manueli iquondam dominii/ent
ixici eet anthonio quondam domini aleraminmancliio
nibus de carreto et postea spectauit et per-timui ad
comuneianue uigore et ex forma dicte sementiear
bitralis et eciam uigorew et ex forma permutationis et
mcompensationis facte dicto comuni ianue per ciictos
dominos manuelem .et anthonium de qua constat
alio publico instrumento scripto in castrum plebis
manu mei iam dicti notarii et- canzellarii infrascripti
McccLxxxv. die. xlm aprilis cum omnibus iuribus-et
pertinenciis dicte .dimidie dictorum burgi jcastri
nillarum et territorii et cum hominibus llomagiis
etziurisditionibus finarii spectantibus adrdictam di
midiaqm ipsisque hominibus remisserunt et remis
ctuntg nomine quo supra omne ius dictis sindicis
jsiue dicto comunifianue rquesitum per ciictuni inraa
mentum fidelitatis prestitum dictis sindiciszdioto
sindicario nomine comunisianue per-dictos homines
bat-gi guillarum .et territorii finarii pro dicta aiimidia
nichil penitus in ipsis sindicis dicto nomine. seu
dictum comungiianue retemptoioccaxioncs dicti iura
tnenti nisi- solumodo quod prefati ibomines- per se
uel iheredes suos non possint nel debeant perpetuo
uenire facere uel esse contra comune ianue ipsum
quevdominuxxi lazarinum pro se et nomine et uice
dictorum dominorum karoli et georgini ac heredum
successorum etvdescendentiurn predictorum humi
liter requirentem et postulantem prefati magnificus
dominus dux et consilium nomine et uice dicti
comunisiianue inuestiuerunt et inuestituram fece
runt de locis rebus et iuribus supradictis per en
sem quem eidem domino lazarino nominibus quibus
supra prefatus magnificus dominus dux in manibus
Lrnddidit cum omnibus et singulis solempnitalibus
atquesclausulis necessariis ac eciam opportunis et
que ad solempnem inuestituram nobilis et gentilis
feudi de iure uel consuetudine quomodolibet requi
runtur qui dominus lazarinus suo nomine et nomine
et- uice- dict-onum-. dominorum karoli fratris sui .et
georgini nepotis eorum pro quibus et quolibet eorum
ad cautelam de.rato..l1abeudo promisit prefatis ma
-guifico domino fduci et consilio ac michi sepedicto
notario et cancellario infrascripto tamquam publice
persone ollicio publicoistipulantibus et recipientibus
nomine et uice dicti comunis ianue et se facturum
et curaturumwita et sic quod -dicti domini karolus
et georginus ratiiiicabunt et approbabunt omnia et
singula supra et infrascripta per-publicum uel pu
blica instrumentayiilfra menses tres proxime ucn
turos magnifico domino duci et consilio in formam
publicam presentandum uel presentanda sub ypoteca
et obligatione omnium bonorum ipsius domini lazarini
presentiam et futurorum et nomine-.et uice heredum
et successorum ipsorum dominorum lazarini karoli
et georgini et cuiuslibet eorum. promisit dictis mav
gnihco domino duci et consilio ac-miclii dicto no
tario et cancellario dicto nomine dicti comunis ianue
stipulantibus et super libro quem prefatus magnificus
b
c
garinus v dictis nomini-thneo iurauitrradsancta- dei eum
gelia dtac-tisn scripturis quod vipsii- domini lunaribus
alcarolds-iatvgeorginusvretr quilibet-heonim- etf ipsorum
iettbuiuslibetrcorum lieredeset successores enmt boni
leta iideleslmsali dicti comunis ianue p de dictatdimidia
castri burgi uillauumbet-terrimivii finazrii et-iiuribus
leiusdem. et dicto comuni-ianue facient et obseruata-utut
et quilibet eorum faciet et obseruabit omnia et singula
qiie boni et fideles vuasali tliceiieletzfobseruare debent
tenentunvet rconsueuenuntldomino- suo-et que requi
runtur exvvforma inuestiture noue fidelitatis et iit
teris cum omnibusi-suisidausnlis solempnitatibus et
capitulisl opportumisltcpielbrequiruntui-lex forma di
uiorumr capitulorum-r et- predictas omniaf-et t singula
promisit ractendere complere et obseruare suo-et
nominibus quibus supr-emper se-ipsos et-bheredes et
successores ipsorumz etfcuiuslibet eorum perpetuo
et non fcontrafaeerevuel uenire sub fuinculo sacra
fmontisetrpenæ-et penis introductis ier-fforma infeu
dutioiium et inuestituramm- noue fidelitatis et1ueteris.
et uersa uice prefati magnificus dominus dux ianuen
sium etc. et consilium-rrantianomm nomine-dicti co
munis ianue promisserunt dicto domino lazarino pro
rss-net dictis dominiswkarolo etligeorgino suisque et
eorumrlcuiuslibet heredibus eta-successoribus solem
pnitevr-astipfulanti quod dictum comune ianue et pre
sidentes ipsi comuni faciet et- obseruabit seu facient
et obseruabunt omnia et singula ad que tenentur et
obligatiisunt-domini bonis et fidelibus uasalis secun
dum formam dictarum zinfeudationum. . .- t
.
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feuci-es dictorum instituymentorum procurationum de
quibuspsupra fit mentio sunt hii.
ln cliristi nomi-ne amen. Anno domini MccoLxxxvil
indicionetxvdie vnn mensis februarii magnificus-et
potensx dominus ikarolus de carreto marchia saone
natus linolitexet reoolende memorie domini georgii
de carretofmarchionis saone omni modo iure et forma
quibus melius potuit fecit constituit et ordinauit suum
certum nuncium et indubitatum procuratorem acto
nam et nuncium specialcm et quicquid melius de iure
esse potest magnificum et potentem militem dominum
lazarinum de carreto marchionem saone fratrem suum
licet absentem tamquam presentem ad comparendum
se in ciuitate ianue coram illustre et excelso domuino
domino anthonioto adurno dei gracia ianuensium
duce et populi delfensore eiusque consilio quindecim
antianorumsdicte ciuitatis et quibuscumque aliis pen
sonis eta oilicialibus representan-tibus comunitatem
dicte ciuitatis et ad cassandum coram ipsis uel ali
quibus eotum irritandum cancelandum et annullan
dumlcassari irritari et. anullari faciendum omnem
infeudationem et inuestituram factas per dominos
iohannem de innocentibus legumdoctorem et lucianum
pauitium sindicos et sindicario nomine dicti comunis
eidem magnifico domino constituenti et domino geor
gino de carreto eius nepoti recipientibus ipsorum
propriis nominibus ac nomine et uice prefati magnifici
militis domini lazarini procuratoris sui de dimidia
ritu-ius sArLvu -rx1v. aiunt
e-tseilseu finaniiz uollarumiiuniasiitionis .a otzoonexis ut sopire fuerint gesta facta pincurata aut
omrtithodeiet itomirnzmz dicti ioci minum rmagnifici et
qaotentes-rtdomini mauuolnettanthonius deccarreto ex
-maitrhionibus - saone oiimgtenebant etu possidebant ac
Pc-onsueueriin-t tenere fet possidereznliclnon otnnmat
singulas promissiones obligationes et fidelitates factas
et prestitas per ipsos dominos marchiones suis et
dicto nomine dictis sindicis sindicario nomine dicti
comunis ianue et per eos ipsi comuni occaxione ua
salagii dicte medietatisilmzrgilflnarii castrorum uil
larum hominum et iurisditionis superius declarate
toum promisionihus obligutioixibus renuncisitionibusidt
autem pnitatibus Ldebitisipariter -etvcautella. de quibus
iitifeudotitxnibus-itpromisionitnzs-et obligationibus con
stat publicis instrumentis scriptis manu antonii de cre
dencia notarii et comunis ianue cancellarii millesimoinditione et die iifidicltisipinsitiiufnentis descriptis et
omnia et singula in dictis instrumentis contenta cas
sandum irritandum etlatliullapgdum ut supra. item ad
petendum requirendumdietzrecipiendum de nouo per
se et heredes prefati-domini constituentis masculos
etufwginagidato quod natupazfeudihoc non pateretur
infeudagiogemt etz .inueqtitgijttm Ldiclehdimjdie f burgi
finarii castrorum uillarumg hominum et iurisditionis
predicte quam iprefatfi donlihiyqmanuei et anthonius
de cau-ato olim consueuera-nt-tenere et possidere ut
suprarsnb pactis et modis quibus ipsi domino procu
ratori placuerit et buidebitur conuenire et adpolicen
dum et prestandum dicto-dpiuinol duci et eius consi
lio quindecim antianorum comunis ianuevseu quibus
cumque aliis personis et oliicialibuslipsum comune
representantibus sacramentum fidelitatis et uassalagii
iam dicte dimidio dicti burgi castrorum uillarum
hominum et iurisditionis eiusdem pro dicta dimidia
olim possessa per dictos dominos manuelembet an
thoniuui de obseruandis iomxiibus et singulis ad que
der iure tenebitur et que in sacramento fidelitatis
tam ueteris quam noue forme contiuetun et ipsum
dominum constituentem et eius bona pro premissis
effectualiter obseruandis submictendum et obligandum
eum pena et penis pactis modis conditionibus et
renuntiationibus quibus prefato domino eius procu
ratori placuerit et uidebitur expedire ad ipsius omni
modam et liberam uoluntatenr dans et concedens
dictus dominus constituensprelibato magnifico do
mino procuratori suo plenam et omnimodam pote- d
statem ac generale mandatum cum libera admini
stracioue acleciam speciale in casibus a iure requisitis
predicta omnia et singula faciendi procurandi et
adimplendi cum omnibus et singulis ab eis depen
dentibus emergentibus etconcxis nec non promiclells
dictus dominuslconstituens michi notario infrascripto
ut publicepersone et officio publico slipulanti et
recipienti nomine et uice omnium quorum interest
intererit uel interesse poterit in futurum se semper
et perpetuo rato firma et grata habiturum et actendere
et obseruare omnia et singula que per dictum ma
gniflcum dominum procuratorem suum in premissis
super premissis pro premissis et quolibet premis
sorum et quibuscumque aliis ab eis depcndentibus
operam - sub ypbteca i et obligatione omnium Lbonorum
ipsius domini censtituehtis presentium .et futurorum
gactum in. zucarcllo in castro dicti loci btomao ghi
ghorto de castro- ueteriL roberto spartauecio de mo
dena et iohanino staiano de stalaneloitestibus-uocatis
.et long-altis de quibus omnibus iprefatus dominus con
stituens precepit pers me notariumsinzfiascriptumzfiori
publicum instrumentum cum consilio nsatvientispsi
fuerit opportunum. et ego luchinus obertatus de castro
ueteri sacri imperii auctoritate notarius hiis omnibus
intcrfui uocatus et rogatus et hanc oartamwsic scripsi.
ln nomine domini autem Anno domini æzictzctxxxvu
indicione x die x mensis februarii magnificus et -potcus
dominusgeorgiuS de xcarreto marchio saone i natus
b sinclite eta recolende memorie dominiienriceti-de cdr
reto marchionis saone omni modo .iure -et forma
quibus melius potuit fecit constituit et brdinauit suum
certum et indubitatum procuratorem actorem et nul-i
ciuin specialem ct quicquid de iure melius esse potest
magniflcum ac potentem militem dominum lazarintnxu
de carreto marchionem saone eius patruum licet ab
sentem tamquam presentem ad comparendum se in ci
uitate ianue coram illustre et excelso domino domino
antonioto adurno dei fgracia ianuensium duce et po
puligdeliiansore et eius consilio quindecim antianoruin
dicte ciuitatis et quibuscumque aliis personis et offl
eialibus representantibus comunitatem dicte ciuitatis
et ad cassandum irritandum cancelandum et anul
landum cassari irritari et anullari faciendum omnem
iufeudationem et inuestituram factas per dominos
iohannem de innocentibus legumdoctorem etlucianum
pauitium sindicos et sindicario nomine dicti comunis
magnifico et potenti domino karolo de carreto ex
marchionibus saone eius patruo et ipsi georginovre
cipientibus ipsomm propriis nominibus ac nomine
et uice magnifici militis domini lazarini prefati de
bdimidia loci fmarii castrorum uillarum iurisditionis
et hominum dicti loci quam magnifici et potentes
domini manuel et anthonius de carreto ex marchio
nibus saone olim tenebant et possidebant et con
sueuerant tenere et possidere nec non omnes pro
missiones obligationes et fidelitates factas et prestitas
per ipsos dominos marchiones suis et dicto nomine
dictis syndicis sindicario nomine dicti comunis ianue
et per eos ipsi comuni occaxione uasalagii dicte me
dietatis dicti burgi finarii castrorum et uillarum ac
hominum et iurisditionis superius declarate cum pro
misionibus renuntiationibus obligationibus et solem
pnitatibus debitis pariter et cautella. de quibus in
feudatioue promissionibus et obligationibus constat
publicis instrumentis rogatis manu antonii de cre
deucia notarii et comunis ianue cancellarii millesimo
indicione et die in dictis instrumentis descriptis et
omnia et singulla in dictis instrumentis contenta
cassandum irritandum et anullandum ut supra. item
ad petendum requirendum et recipiendum de nouo
per se et heredes suos masculos et feminas dato quod
natura feudi hoc non pateretur infeudationem et
inuestituram dicte. dimidie burgi finarii castrorum
joo
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uillarumw hominum et iurisditionis predicte/ quam a rn marcii circa horam mexzidiei presentibus testibus
dicti domini manuel et anthonius de carreto olim
consueuerant tenere et possidet-e ut supra sub pactis
et modis quibus ipsi domino iprocuratori placuerit
et uidebitur conuenire et ad ipolicendum et prestan
dum predicto domino duci et eius consilio quindecim
antianorum comunis ianue seu quibuscumque aliis
personis et oliicialibus ipsunm comune representan
tibus sacramentum- fidelitatis et uassalagii dicte di
rmidie dicti burgi castrorum/ uillarum hominum et
iurisditionisl eiusdem de obseruandis omnibus a sin
gullis ad que de viure tenebitur et que in sacrai
mento fidelitatistam ueteris forme quam nouercotL
tinentur pro dicta medietate et ipsum domi-num
ecdnstituentem et eius bona pro premissis ellectualjtea
obserhaiidis submictendum et obligandunr cum pena
penis pactis modis conditionibus et abrenuntiatior
rnibus quibus dicto. domino eius procuratoriiplacuettit
et uidebitur expedire ad ipsius omnimotdams oti-lit
beram uoluntatemi dans et rconacedcns dictus dominus
constituehs prefato magnifico domino procuratori suo
plenami et omnimodam potestatem oc generale i man
datum cum libera administratione et eciam1speciale
inhcassibus a iure requisitis predicta omnia et singula
faciendi procurandi etiadimplendi rcum omnibus et
singulis ab eis dependentibuscernat-gentibus et conexisg
nice nonipromicteris dictus dominus constituens michi
notario inli-ascripto ut publice persone cet-nofiioio
publico stipulanti et recipienti nomine et uice omnium
quorum interest intei-erit uel interesse tpoteritr in
futurum ac eciaml iurans sxd-sancta dei euangelia
tactis cdrporaliter scripturis sov semper et perpetuo
grata firma et rata xhabituruni iacxzsaaclcndere et-obg
seruare omnia et singula que per dictumrdominnm
procuratorem suum in premissis super premissis pro
premissis et quolibet premissorum et quibuscumque
aliis ab eis dependentibus et conexis ut supra fuerint
gesta facta-aut lnrocurata sub ypoteca et obligatione
omnium bonorum suorum presentium et futuroruml
de quibus omnibus dictus dominus constituenspreu
cepit per me notarium infrasoriptum fieri publicum
instrumentum consilio sapientis actum in castro
gauoni linarii in talamo caminate noue dicti castri
presentibus domino luchino pagano iurisperito uicario
finarii. honoflio pagano uicecomite final-ii et plu
nexino uacha de dicto loco finarii testibus ttocatis
et rogatis i
lit ego beltramus paganus imperiali auctoritate nos
tarius hiis omnibus et singulis interfui uocatus et
rogatus hanc cartam sic scripsi et de predictis
prefati magnificus dominus dominus dux etc. et
consilium ac dictus nobilis dominus lazarinus man
dauerunt et rogauerunt confici debere publicttinlim
strumentum per me supradictum antonium de cre
deucia notarium et ipsorum magnilici domini domini
ducis consilii et comunis ianue cancellarium infra
scriptum. acta sunt predicta ianue in salla capella
ueteris palacii ducalis comunis ianue ubi nunc con
silia celebrantur anno dominice natiuitatis Mcccrxxxvu
indicione nona secundum cursum ianue die sabati
uocatis specialiter etz rogatis sapiente uiro domino
antonio de cingulo legumdoctormt aldebrando- de icar
..uaria. conrado nmzurrouipetro de bargalio.. et mas
simo de ziudioibusrrlotariis .et canzellariis comunis
ianue. tsdxilbfuil liiieeiizrrir/L -. a i mini-emm wibirfxaiitartzrh
iae ...tiav-aijnaidovierzirfizi-niuiob iaozifiiiicclloibloifiimoirl oiimoiwillt itvi iriii v cii-l ta v-tiizilijtiiili
uijijoribixoofxr inutuobsiariietde-jletc uinunifii-niinia
ita zmz-iiiæjecirit ii-rervff Scmlnsi siizieiibste-missis n m litiniifoiliblatirxirit 1- r v t at.ona1vrv Sqiuar-srzfzcuslij januens s oic-ia .omn ay quae
sibi in Sanldlo liomuwneticeriarlaafratewcaliobpe
nerant hereditate-g statuta ult-babui ianuensi vrbzmamxzi
ceditt ii imi-rm mrtcmiailqhda rai-institutionenizfoiklliki sn jg
otrn fini initialis-mos auri-e-e-iuzimicizi ifioi-on nia-infi
ita .t gf-z-iauigt rziiuzuisfizo
aPri-lilszi taiiir igiaarbfiilgygfl
m mnoinbfiftiinszimxlani ais m ii yi-lthgfriti m
lusitani iniqua iu rxiubgp-gmjzula fuysrimtiisiizriviim l o on ob ruulsaiulrpzrlupnlklpiubrr izfpwi
mitioanv- - tifll moti ini-omnib iniloirtj-ieitilibibdili iudicis
in ln nomine dominlflzlamengri obertus isqunrsaficus
ciuis ianue quondam fflhbmej squartsafiei heresi testa
mentiirius quondam tzlibmleftrsiiuarsafici fratris sui
uigore testamenti cet-ultima ruotluntatis dicti quondam
thome scripti seu scvripte-in patro-mm insule scicilie
manu lanthelini de bononiavnotariiiirdccLxxvi die xxii
iunii.-ret qui quoirdarmworhoinias ifuit-elxtimtting conse
catus initribuskqrualtlisuplartibtls iunius kamti exani
gintitluatfnowcomputatispro integrol seni totin .omni-d
rum loiflbrlimt burgortwntvtem-itoriorum iui-ium let iu
risdicionum sancti i ronzuli cet-w oerianezltamqnamrg lin
bonis seu de laonisfcpxontlam idoiinini octoboni de auria
olim regii-i sicilie Padmirati lilii quondamudomini
ranhelisrestantibns dicto iquoudains domino octobono
epost- coiisecucionemtlextimi rconsecutii-peai dominulii
argentinam inarehionissam crnuexane dequo quidem
ektimo dicti ciuondamithome squarsafici apparet pu
bl-icoitinstrumento lscripta manu antonii panizarii de
sexta notarii mcccnvrdieixxviir nouembrisffuendidit
et titulo et ex causa uenditionis dedit cessit et tradi
didit seu quasi illustrilet magnifico domino domino
antonioto adurno dei graciaiiartuensium duci etpo
puli dellqensori et consilio quindecim antianorum in
sufficienti et legiptimo numero congregato-fet illorum
de dicto consilio qui interfuerunt nomina sunt hec.
benedictus de coruaria lancrius priorg antonius de
pau-lo nicolaus de molasana macelariusi nicolaus cyma
piseaton-iohannes de langasco. leonardus de rosio.
petrus casanus. iohannes de lgoano iohannes de si
gestro callegarius et iohannes de lauania notarius
ementibus stipulantibus et recipientibus nomine et
uice comunis ianue et pro ipso comuni dictas tres
quartas partes pro indiuiso unius kal-ali ex uiginti
quatuor karatis computatis pro integro seu toto diclo
rum castrorum buirgorum locorum territoriorum iu
rium districtuum iurisdicionum meri et mixti imperii
segnorie fidelitatum hominum possessionum fructuum
reddituum et posse dictorum locorum sancti romuli
et ceriane nec non omnium kintroytunm dictorum
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locorum et alterius eorum et districtuum ipsorum a usufructuandum et possidendum iure proprietatis et
et alterius eorumdem ad dictum obertum uenditorem
tamquam heredem dicti quondam thome spectantes
et pertinentes cum omnibus et singulis iuribus iu
risdicionibus et pertinenciis quibuscumque spectan
tibus et pertinentibus ad predicta et quodlibet pre
dictorum et cum omnibus et singulis dependentibus
accessoriis et conexis predictis et a predictis et cui
libet et a quolibet predictorum. ac eciam totam illam
partem possessionum infrascriptarum et cuiuslibet
earum que dicto oberto heredi ut supra spectat et
pertinet in dictis territoriis sancti romuli et ceriane
et altero eorum nigore et ex forma instrumenti extimi
supradicti que possessiones sunt hec primo castrum
positum in dicto loco sancti romuli. item palacinm
magnum situm in dicto loco cui coheret a duabus
partibus uia publica siue stracta ab una parte ec
clesia sancti stephani in parte et terra ortiua que
spectat dicte parti dictarum trium quartarum par
cium dicti karati pro indiuiso et alio alia pecia terre
ortiue eciam dicte parti et siqui alii sunt confines.
item quedam pecia terre agregata cirris et citronis
sita in dicto territorio cui coheret ab una parte
dictum palacinm ecclesia sancti stephani et ab alio
terra ortiua antonii simonis. inferius stracta siue ei
sint alii confines item alia pecia terre ortiue agre
gata similiter cirris et citronis et aliis arboribus cui
coheret ab una parte palacinm et uia publica in
ferius stracta romana superius terra raymundini ala
mani et angelini alamaui et puteus et ab alio latere
terra iacobi et antonii de rollandis in parte et in
parte terra constancii gai-ini et iacobi falezani siue
ei sunt alii conlines item alia pecia terre posite in
dicto territorio loco qui dicitur sanctus martinus
agregata ficubus et parte inculta et parte zerba cui
coheret superius stracta romana inferius lictus maris
ab uno latere terra heredum quondam oberti boneli
in parte et in parte terra heredum marcii margoti
uel ei sint alii confines item alia pecia terre zerbe
posita in dicto territorio et loco cui coheret superius
terra uictoreti anfussi inferius stracta romana ab uno
latere fossatus et ab alio uia publica uel ei sint alii
confines. item molendinum unum discopertum po
situm in dicto territorio loco dicto pisis cui coheret
a duabus partibus uia publica et ab uno latere ortus
iohannis moreti uel ei sint alii confmes. item alia
medietas cuiusdam pecie terre campiue posite in
dicto territorio loco dicto ualle roder et quam pro
indiuisso possidebat dictus quondam dominus octo
bonus vcum domino conrado fratre suo siue cum
habenti causam ab eo cui coheret ab una parte terra
uincencii rubei et angeli alamani et ab una alia
parte terra uxoris quondam guillielmi guillielmoti
uel ei sint alii confiues. et demum ueudidit cessit
et traddidit ut supra omnia et singula iura iurisdi
ciones regalia et pertinencias per dictumquondam
thomam acquisita et acquisitas nigore dicti extimi
et successiue pertinentes et spectantes seu spectancia
et pertinencia dicto oberto ucnditori predicto omnium
predictorum adihabendum tenendum gaudendum
dominii ac iusto titulo ieinlmtionis et de predictis
omnibus uenditis deinceps et perpetuo faciendum
quicquid dicto comuni ianue siue prefatis magnifico
domino duci et consilio nomine ipsius comunis pla
cuerit faciendum tamquam de rebus propriis dicti
comunis. liberas et liberam et expeditas et expedi
ctam ac expedicta ab omni grauamine seu onere ser
uitutis uel exactionis pro precio et finito precio li
brarum noningentarum triginta septem et soldorum
decem ianue. quas proinde dictus obertus uenditor
dicto hereditario nomine ab ipsis magnifico domino
duce et consilio seu a dicto comuni in nicolao iambono
et neapoliono de-auria massariis generalibus ipsius
comunis soluentibus nomine et uice prefati comunis
b et ex mandato prefatorum magnifici domini ducisietc.
et consilii habuisse et integre recepisse confessus fuit
et se de dicto precio bene solutum tacitum et con
tentum uocauit et uocat. renuncians exceptioni dicti
precii non habiti non recepti sibique non numerate
dicte peccunie ac presentis uendicionis in forma
supra et infra scripta non facte rei sic ut supra et
infra non geste seu non sic se habentis uel aliter
se habentis doli mali metus in factum actioniicon
ditioni sine causa uel ex iniusta causa et omni alii
iuri exceptioni et deffensioni per quam et quod conS
trauenire posseL et si plus ualent seu in futuri/im
ualuerint dicte tres quarte partes dicti karati ut supra
uendite precio supradicto. sciens ipse uenditor ipsarum
rtrium quartarum parcium ueram extimationeixi illud
c plus quantumcumque sit et fuerit eisdem magnifico
domino duci et consilio nomine et uice dicti comunis
ianue stipulantibus et recipientibus pacto remissit
et mera pura libera simplici et irreuocabili donatione
inter uiuos que uicio iuris uel causa ingratitudinis
seu alio quouis iure modo uel causa infringi seu
reuocari non possit libere donauit faciens de dicto
pluri eisdem magnifico domino duci et consilio no
mine dicti comunis ianue stipulantibus et recipien
tibus generalem finem remissionem quictacionem et
pactum de ulterius non petendo seu aliqualiter mo
lestando renuncians legi qua subuenitur deceptis ultra
dimidiam iusti precii .et omni alii iuri possessionem
quoque et dominium rerum predictarum pro dictis
partibus uenditis dictus uenditor sepedictis magnifico
d domino duci et consilio nomine dicti comunis et per
eos dicto comuni confessus fuit corporaliter tradidissic
constituens se dictas partes rerum predictarum uendi
tarum et iurium nomine dicti comunis ianue ftenerej
ac precario possidere quamdiu eas tenuerit uel pos
siderit et donec dictum comune ianue seu legiptima
persona pro dicto comuni ipsarum parcium rerum
predictarum uenditarum possessionem aceperit cor
poralem quam accipiendi deinceps perpetuo retinendi
eidem comuni et cuicumque legiptime persone pro
ipso comuni et absque auctoritate licencia uel de
cretocuiuscumque iudicis uel magistratus insuper
dictus obertus uenditor dicto hereditario nomine ti-i
tulo causa et precio supradictis dedit cessit transtulit
et mandauit prefatis xxiaguifico domino duci et con-t
ing
infrascripto tamquam publicepersone ofliciopublico
stipulantibus et recipientibus nomine et uice- dicti
comunis ianue et per nos dicto comuni omnia iura
raciones et actiones reales et-personales utilles dir
urectas mixtas rei persecutorias ypotecariasl et penales
et alias quascumque ct alia quecumque que .et quae
lhabent sibique competunt competere possent et umr
quam melius compecierunt ac in futurum possent
competere in dictis rebus uenditis pro dictis partibus
adtipsas et occasione ipsarum ita ut dictis iuribus
racionibus et actionibus prefati magnificus dominus
ldux et consilium nomine dicti comunis ianue dip
aptumque comune et quelibet legiptima persona pro
dicto comuni uti possint et possit agere experiri
excipere replicare petere recipere quitare uendere
cedere donare pacisci consequi seque tuerig ac omnia
et singulis demum facere que et prout idem nenæ
ditortfacere potest posset uel umquam melius potuit
constituens eosdem magniticam dominum ducem et
consilium nomine dicti comunis et per eum dictum
comune in predictis iuribus procuratores ct dominos
et procuratorem et dominum ut in rem dicti cos
munis propriam ac ponens eos dicto nomine et
dictum comune in locum ipsius uenditoris et quas
trcs quartus partes dicti karati et rerum supra uen
ditorum dictus obertus uendidit sub tali pacto et
conuentione quod teneatur de deffensione et euictionc
earum et cuiuslibet earum respectu cuiuscumque
persone ecclesiastice uel secularis collegii uel uni
caiarae
silio .et ad cautelain michi notario et canzellario assennndum sursuin
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ln nomine domini amen. benedictus me a
filius et heres pro dimidia quondam petri marocellj
ciuis ianue uendidit et ex causa et titulo uenditionis
cessit dedit et tradidit seu quasi illustri et magnifico
domino domino antonioto adurno dei gracia ianuens
sium duci et populi deffensori et consilio quindecim
sapientum antianorum in sufficienti et legiptimo nno
mero congregato et illorum de dicto consilio qui
uersitatis ex quocumque titulo sine causa. et promisit c interfuerunt nomina sunt hec. benedictus de coruao
prefatis magnifico domino duci et consilio nomine
dicti comunis ianue stipulantibus quod dictas tres
quartas partes dicti ltarati et omnia ut supra uen
ditas et uendita uel aliquam partem ipsarum alteri
non uendidit seu cessit transtulliti uel concessit ex
aliquo quocumque titulo siue causa nec uendet nec
cedet in posterum. quam quidem uendicionem et
iurium cessionem et omnia et singulla supradicta
dictus obertus dicto hereditario nomine per se suosque
heredes dictis magnificodoinino duci et consilio no
mine dicti comunis ianue stipulantibus et recipien
tibus et per eos iamdicto comuni ratam et firmam
et rata et firma habere perpetuoiet tenere acten
dere complere et obseruare et contra in aliquo ullo
ria lanerius prioiu antonius de paulo. nicolaus bo
conus de sturlzn franciscus leardus draperius nico
laus de molazana macellarius nicolaus cima piscatoiu
iohannes de langaschm leonardus de rosio. petrus
cazanus. antonius de noali de begali cosmas tarigus
et iohannes de sigestro callegarius ementibus stipu
lantibus et recipientibus nomine et uice comunis
ianue et pro ipso comuni undecim partes ex quin
gentis duodecim partibus computatis pro integro seu
toto ad eundem benedictum tamquam heredem ut
supra spectantes iurium iurisdilionis meri et mixti
imperii segnorie et fidelitatuin hominum loci districtus
territorii et posse uaragixiis nec non pedagii seu in
troytus pedagii ac omnium introytuum eiusdem loci
umquam tempore non facere uel uenire aliqua ra- d et districtus uaraginis seu contra homines et in dicto
cione occaxione uel causa de iure uel dc facto eciam
si de iure posset sub pena dupli precii supradicti
stipulata solemniter et promissa cum restitucione
damnorum interesse et expensarum quc propterea
fierent litis et extra ratis semper manentibus supra
dictis et sub ypotcca et obligacionc bonorum suorum
presentiam et futurorum et de predictis mandauerunt
dicti dominus dux et consilium et dictus obertus
rogauit fieri debere presens publicum instrumentum
per me antonium de credencie notarium et ipsorum
domini ducis consilii et .comunis ianue canzellarium
infrascriptum actum ianue in palacio ducali comunis
uidelicet in sale parua canzellarie ueteris comensalis
anno dominice natiuitatis mcccnuxvu indicione vim
loco territorio et posse et districtu uaraginis cum
omnibus et singulis iuribus iurisdicionibus et per
tinenciis quibuscumque spectantibus et pertinentibus
ad predicta et que spectare et pertinere possent et
cum omnibus et singulis dependentibus accessoriis
et conexis predictis et a predictis et cuilibet et a
quolibet predictorum item partem ad dictum be
nedictum tamquam heredem ut supra spectantem
iurium iiuiisditionum meri mixti imperii segnorie
fidelitatum hominum loci districtus territorii et posse
cellarum ac omnium introytuum eiusdem loci cel
larum et districtus seu contra homines et in dicto
loco posse districtu et territorio cellarum cum omnibus
et singulis iurisditionibus et pertinenciis quibus
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cumque spectantibus et pertinentibus ad predictaet a uenditor sepedictis magniSr-o domino duci et eum
que spectare et pertinereipossent et cum omnibus
et singulis dependentibus accessoriis et conexis pre
dictis et a predictis et cuilibet et a quolibet predi
ctorum. item unam partem ex centum uiginti octo
partibus computatis pro integro seu toto ad eundem
benedictum heredem ut supra spectantem iurium
iurisditionum meri mixti imperii segnorie fidelitatnm
hominum loci districtus territorii et posse albizolle.
ac omniumy introytuum eiusdem loci et districtus
albizolle seu contra homines et in dicto loco posse
territorio et districtu albizolle cum omnibus et sin
gulis iuribus iurisditionibus et pertinenciis quibus
cumque spectantibus et pertinentibus ad predictzn
et cum omnibus et singulis dependentibus accessoriis
et conexis predictis et a predictis et cuilibet et a quo
libet predictorum ad habendum-tenendum gauden
dum et usufructuandum et possidendum iure pro
prietatiset dominii ac iusto titulo emptionis et de
predictis omnibus uenditis deinceps perpetuo faciem
dum quicquid dicto comuni ianue seu prefatis ma
gnifico domino duci et consilio nomine ipsius cor
munis placuerit tamquam de rebus propriis dicti
comunis liberas et expeditas ab omni grauaminie sen
onere seruitutis uel exactionis pro precio et finito
precio librarum milletresdecim soldorum decemse
ptem et denariorum nonem ianue. quas proinde dictus
benedictus uenditor se a dicto comuni in nicolao
iambono et neapoliono de auria massariis generalibus
comunis predictiisolueutibus nomine et uice ipsius
comunis et ex mandato suprascripti magnifici domini
ducis et consilii habuisse et integre recepisse con
fessus fuit et se de dicto precio bene solutum ta
citum et contentum uocauit et uocat renuncians
exceptioni dicti precii non habiti non recepti sibique
non numerate dicte peccunie ac presentis uendi
cionis in iforma supra et infra scripta non facte
rei sic ut supra et infra non gesta seu non sic
uel aliter se llabentis doli mali metus actioni in far
ctum conditionii sine causa uel ex iniusta causa et
omni alii iuri exceptioni deffcnsioni per quam .et
quod contrauenire posset et si plus ualent seu in
futurum ualuerint partes predicte rerum predicta
ruuimt supra uendite precio antedictm sciens idem
benedictus uenditor ipsarum parcium rerum pre
dictarum ueram extimacionem illud lplus quantum
cumque sitguel fuerit eisdem magnifico domino duci
et consilio nomine et uice dicti comunis ianue stipit
iantibusi et recipientibus pactolremisit et mera pue-a
libera simplici .et irreuocabili donatione interiuiuos
quc uicioi iure uel causa iugratitudinisiseu alio quotus
iurc modo uel causa infringi seu reuocari non possit
libere douauit faciens de dicto pluri erga prefatus
magnificumdominum ducem et consilium nomine
dicti comunisvianue stipulantes etrecipientes gene
ralem iinemurelmisionem et pactum de ulterius non
petendo .seuz aligualiter molestaudo mnuticians legi
qua subuenitur deceptis sultra dimidiam iusti precii
et .omni iuril possessionem quoque et dominium
rerum predictarum pro dictis partibus uenditis- dictus
silio nomine dicti comunis et per uos dicto comuni
confessus fuit corporaliter tradidisse constituens se
dictas res uenditas pro dictis partibus nomine dicti
comunis ianue tenere ac precario possidere quamdiu
ipsas tenuerit seu possederit et donec dictum co
mune ianue seu legiptima persona pro dicto comuni
ipsarum parcium rerum predictarum uenditarum
possessionem acceperit corporalem quam accipiendi
et deinceps retinendi eidem comuni et cuicumque
persone legiptime pro ipso comuni licenciam tribuit
et liberam facultatem concessit auctoritate sola eius
dem comunis et cuiuscumque legiptime persone pro
eo et absque auctoritate licencia uel decreto cuius
cumque iudicis uel magistratus insuper dictus uen
ditor titulo causa et precio supradictis dedit cessit
transtullit et mandauit prefatis magnifico domino
duci et consilio et ad cautelam michi notario et can
aellario infrascripto tamquam persone publice officio
publico stipulantibus et recipientibus nomine et uicc
dicti comunis ianue. et per nos dicto comuni omnia
iura rationes et actiones reales et personales utiles
dirrectas mixtas rei persecutorias ypotecarias et pe
nales et alias quascumque et alia quecumque que
et quas habent sibique competunt competere possent
et umquam melius compecierunl ac in futurum possunt
competere in dictis rebus uenditis ad ipsas et oc
casione ipsarum quantum pro partibus per eundem
uenditorem uenditis ut supra et contra quascumque
personas et in bonis quarumcumque personarum ita
ut dictis iuribus rationibus et actionibus prefati magni
ficus dominus dux et consilium nomine dicti comunis
ianue dictumque comune et quelibet legiptima per-
sona pro dicto comuni uti possint et possit agere ex
perire excipere replicare petere recipere quitare uen-
dere cedere donare pacisci consequi seque tueri ac.-v
omnia et singula demum facere que et prout idem
uenditor facere potest posset uel umquam melius
potuit constituens eosdem magnificum dominum ducem
et consilium nomine dicti comunis et per eos iam
dictum comune in predictis iuribus procuratores et
dominos et procuratorem et- dominum ut in rem
dicti comunis propriam ac ponensieos dictos-nomine
et dictum comune in locum ipsius nendiboris et quas
partes rerum predictarum uenditarum ut supra dictus
uenditor uendidit sub tali pacto et conuentione quod
teneatur de deffensione seu euictione earum et ou
iuslibet earum respecbu cuiuscumque persone eccle
siastice uel secularis collegii uel uniuersitatis ex quo
cumque tituld siue causa et promisit prefatismagnifico
domino duci et consilio nomine dicti comunisvianue
stipulantibus quopldictas partes per eum ucnditas
ut supra uel aliquam partem ipsarum parcium rerum
predictarum alteri non uendidit seu cessit transtulit
uel concessit ex quocumque titulo sine causa nec
uendet necxcedet in posterum quam quidem uenr
ditionem et iurium cessionem et omnia et singula
supradicta dictus uenditor per se suosque heredes
dictis mngnificovdominayduci et consilio nomine dicti




iamdicto comuni ianue iurauit ad sancta dei euan- a mini emanuelis presentium et futurorum et tomas
gelia tactis scripturis in manibus mei notarii et can
zellarii infrascripti et solempniter promisit ratam et
firmam et rata et firma habere perpetuo et tenere
yctendere complere et obseruare et contra in aliquo
ullo umquam tempore non facere uel uenire aliqua
ratione occaxione uel causa de iure uel de facto eciamsi
de iure posset sub pena dupli precii supradicti sti
pulata solempniter et promisa cum restitucione dam
pnorum interesse et expensarum que propterea fierent
litis et extra ratis semper manentibus supradictis.
li sub ypoteca et obligacione bonorum ipsius be
nedicti presentium et futurorum et de predictis
omnibus mandauerunt dicti magnificus dominus dux
et consilium et dictus uenditor rogauit confici debere
presens publicum instrumentum per me anthonium b
de credencia notarium et ipsorum magnifici domini
ducis consilii et comunis ianue canzellarium infra
scriptum. actum ianue in salla capelle ueteris pa
lacii duealis ubi nunc consilia celebrantur anno do
miniceiinatiuitatis McccLxxxvn indicione vnn secun
dum cursum iamie die ultima aprillis presentibus
testibus uocatis specialiter et rogatis conrado ma
zurro et aldebrando de corqaria notariis et dictorum
magnifici domini ducis consilii et comunis ianue
canzellariis
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ii i lu nomine domini amen. Pominus emanucl grilus
legumdoctor actor et actorio nomine domine sal
uagie uxoris quondam domini petri quondam do
mini dorini de auria matris tutricis et curatricis
spinulla quondam christiani procurator et procura
torio inomine conradi de auria filii quondam prefati
domini petri et heredis ipsius pro reliqua quinta
parte ut de procura dicti thome patet publico in
strumento scripto manu melchionis de pineto no
tarii Mccc. . . . . . . . . . . . . . facta prius subastacione
licitacione et deliberacioneiisecundum formam ca
pitulorum comunis ianue de rebus infrascriptis uen
ditis ut de dicta subastacione et aliis actis apparet
in actis curie domini uicarii domini potestatis ianue
scriptis manu nicolai de bellignano notarii anno pre
senti diuersis diebus et de deliberacione predicta
facta dicto nicolao de bellignano sindicario nomine
comunis ianue apparet in dictis actis dicti domini
uicarii scriptis manu iacobi de monelia notarii quon
dam lanfranci die . . . . . . mensis presentis uendide
runt cesserunt tradiderunt et mandauerunt seu quasi
magnifico et potenti domino domino anthonioto adur
uo dei gracia ianuensium duci et populi defliensori et
eius consilio quindecim antianorum ciuitatis ianue
quorum nomina inferius describuntuxx et ad cautelam
michi notario et cancellario infrascripto tamquam
publice persone officio publico stipulantibus et re
cipientibus nomine et uice comunis ianue terciam
partem omnium et singularum parcium quas filii et
heredes dicti quondam domini dorini de auria aui
predictorum habebant in locis uaraginis cellarum et
arbizolle que tercia pars spectabat et pertinebat
dicto quondam domino petro patri predictorum iure
c successionis et hereditatis dicti quondam domini
dorini et que tercia pars est residuum et comple
mentum omnium parcium omniumque iurium que
dictus dominus dorinus et successiue dictus quondam
dominus petrus habebant in dictis locis uaraginis
cellarum et albizolle et in omnibus territorio et di
strictibus dictorum locorum cum omnibus et singulis
homagiis fidelitatibus pedagiis pascuis uenationibus
introytibus et reditibus terris domibus et posses
sionibus iuribus actionibus et racionibus mero et
mixto imperio et omnimoda iurisditione quam seu
que ipsi uenditores dictis nominibus habent seu dictus
quondam dominus petrus habebat in locis hominibus
iuribus et iurisditione locorum predictorum nichil
in ipsis heredibus dictorum quondam dominorum
testamentarie raffaelis andree dorini et iohannis fi- d doriniet petri et alterius eorum retento ad habendum
liorum et heredum dicti quondam domini petri pro
quatuor quintis partibus ut de actoriaoipsiusszpatet
publico instrumento scripto manu antonii boni no
tarii Mccc proqua domina
t saluagiav dictis Stutorio et curatorio nominibus ipse
dominus emanuel suo proprio et priuato nomine de
rato habendo promisit et se facturum et curaturum
ita et taliter cum effectu quod dicta domina saluagia
dictis nominibus semper et quandocumque ad instan
ciam et requisicionem infrascriptorum magnifici do
mini domini ducis et consilii approbabit et raliflica
bit infrascriptam uendicionem et omnia et singula in
presenti instrumento contenta sub ypotecha et obli
gatione omnium et singulorum bonorum ipsiuswdo
- a
tenendum et possidendum et quicquid prefatis ma
gnifico domino duci et consilio dicto nomine seu dicto
comuni ianue de cetero placuerit perpetuo facien
dum iure proprietatis et iusto titulo emptionis liberam
et cxpeditam ab omni grauamine fseuonerejiseruitutis
et exactionis preterquam a futuris mutuis collectis et
oneribus comunis ianue de cetero prestandis et sol
uendis ad que et quas subeundas et soluendas dicti
uenditores de cetero pro dictis rebus uenditis niL
nime teneantur pro precio et finilo precio librarum
quatuor milium quinquaginta quinque soldorum un
decim et denar-ii unius ianue quas dicti domini manuel
et thomas dictis nominibus confessi fuerunt prefatis
magnifico- domino duci ct consilio et michi dicto
nzzi.
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notario et canzellario stipulanti et recipienti nomine a ipsorum. ita ut dictis iuribus actionibus et muui-tibus
quo supra se se dictis nominibus a prefato magnifico
domino duce et consilio dicto nomine seu a dicto
comuni habuisse et recepisse in nicolao iambono et
neapoliono de auria massariis generalibus dicti co
munis. et de dicto precio dicti domini cmanuel et
thomas dictis nominibus se se bene quictos et so
lutos uocauerunt et uocant renunciantes dictis no
minibus exceptioni dicte quantitatisipeccunie ut supra
non habite et non recepte presentis uendicionis non
facte rei ut supra et infra sic non geste uel sic non
se habentis doli mali metus in factum actioni con
ditioni sine causa uel ex iniusta causa et omni alii
iuri. et si plus ualet dicta tercia pars parcium pre
dictarum ut supra uendita dicto precio scientes dicti
uenditores dictis nominibus ipsorum uenditorum
ueram extimacionem. illud plus dicti domini cmanuel
et thomas dictis nominibus prefatis magnifico do
mino duci et consilio dicto nomine et michi dicto
notario et canzellario stipulantibus et recipientibus
nomine quo supra donauit et remisit mera pura libera
et irreuocabili donatione inter uiuos que iure in
gratitudinis uel aliquo alio iure reuocari non possit.
renunciantes dictis nominibus legi dicenti donationem
propter ingralitudinem reuocari posse et legi qua
subuenitur deceptis ultra dimidiam iusti precii et
omni alii iuri. possessionem quoque et dominium
predictorum ut supra uenditorum dicti domini ema
nuel et thomas dictis nominibus confitentur prefatis
magnifico domino duci et consilio et michi dicto
notario et cancellario stipulantibus nomine dicti co
munis ianue et per nos dicto comuni corporaliter
tradidisse. constituens se dictis nominibus predicta
per eos dictis nominibus ut supra uendita nomine
dicti comunis ianue precario t.enere et possidere
donec prefati dominus dux et consilium dicto no
mine seu dictum comune ianue de ipsis possessionem
acceperint seu acceperit corporalem. quam accipiendi
et deinceps perpetuo retinendi dicti domini cmanuel
et thomas dictis nominibus prefatis domino duci et
consilio dicto nomine et michi dicto notario ut supra
stipulantibus et per nos dicto comuni ianuc omni
modum licenciam et facultatem dederunt et conces
serunt sua ipsorum domini ducis et consilii dicto
nomine propria auctoritate et sine alicuius iudicis
uel magistratus auctoiitate licencia uel decreto. in
super ex dicta causa et pro dicto precio dicti do
mini cmanuel et thomas dictis nominibus cesserunt
transtullerunt et mandauerunt seu quasi prefatis ma
gniiico domino duci et consilio et michi dicto no
tario et canzellario stipulanti et recipienti nomine
dicti comunis ianue ut supra et per nos diem co
muni omnia iura actiones et raciones realles et per
sonales utiles et dirrectas mixtas rei persecutorias
et penales et alias quascumque cuiuscumque generis
et speciei que et quas dicti domini cmanuel et thomas
dic-tis nominibus seu dicti fratres habent et eisdem
dictis nominibus competunt et competerc possunt
seu possent uel umquam melius compecierunt in
predictis uenditis ut supra uel pro ipsis ucl occaxionc
uti possint agere experiri excipere replicare transi
gere et pacisci deffenderc consequi et se tueri et
omnia et singula demum facere que dicti domini
cmanuel ct thomas dictis nominibus seu dicti fratres
facere possunt possent uel umquam melius potuerunt
constituentes dicti dominus cmanuel et thomas dictis
nominibus prefatos dominum ducem et consilium et
me dictum notarium et canzellarium dicto nomine
stipulantes et per nos dictum comune ianue in dictis
iuribus rationibus et actionibus procuratores ut in
rem propriam dicti comunis ianue promictentes dicti
domini cmanuel et thomas dictis nominibus prefatis
domino duci et consilio et michi dicto notario et
canzellario stipulantibus et recipientibus nomine quo
b supra predictam terciam partem et omnia et singula
per eos dictis nominibus ut supra uendita non irn
pedire nec subtrahere nec impedire uel subtrahere
uolenti consentire sed pocius ipsum et ipsa et quod
libet eorum eisdem domino duci et consilio dicto
nomine et dicto comuni ianue legiptimc dcilendere
autorizare expedire et disbrigare a quacumque per
sona corpore collegio et uniuersitate et in se dictis
nominibus et altero eorum suscipere et subire omne
iudicium omnemque litem et questioxiem quod seu
quam iieri seu moueri contigerit contra dictum
comune ianue. et in dicta tercia parte ut supra uendita
pro ipsa uel occaxione ipsius seu uel pro aliquibus
predictorum uenditorum ut supra. quam quidem
uenditiouem et iurium cessionem et omnia et singula
supradicta dicti domini cmanuel et tomas dictis no
minibus promiserunt et conuenerunt prefatis ma
gnifico domino duci et consilio et michi dicto no
tario et cancellarie stipulantibus et recipientibus
nomine quo supra ratam et firmam et rata et firma
perpetuo habere et tenere et ut supra actendam
complere et obseruare et contra non facere uel uenire
aliqua ratione causa modo uel ingenio qui dici uel
excogitari possit de iure nel de facto eciamsi de
iure possent sub pena dupli ualimenti dicte ltercie
partis et omnium supra uenditorum quo nunc ualent
uel pro tempore melius ualuerint et eius in quo
siue de quo contrafactum foret uel ut supra non
obseruatum cum restitucione dampnorum interesse
et expensarum que propterea fierent litis et extra
stipulata solempniter et promissa. ratis manentibus
supradictis. et sub ypoteca et obligacione bonorum
suorum dictis nominibus sine dictorum fratrum pre
sentium et iiitunomm. iurta-ates dicti domini cmanuel
et thomas dictis nominibus ad sancta dei euaugelia
corporaliter tactis scripturis predicta omnia et sin
gula rata et firma habere et tenere et ut supra acten
dere complere et obseruare et conbra non facere
uel uenire aliqua racione occaxione uel causa que
dici uel excogitari possit quibus omnibus et sin
gullis sapiens uir dominus benedictus de sublaco
de . . . . . . . legumdocmr uicarios domini petendis
ianue et districtus pro tribunali sedens in loco in.
fi-ascripto quem sibi ad hec pro iuridica solempni




iamdicto comuni ianue iurauit ad sancta dei euan- a mini emanuelis presentium et futurorum et tomas
igelia tactis scripturis in manibus mei notarii et can
zellarii infrascripti et solempniter promisit ratam et
firmam et rata et firma habere perpetuo et tenere
actendere complere et obseruare et contra in aliquo
ullo amquam tempore non facere uel uenire aliqua
ratione occaxione uelcaasa de iare uelde facto eciamsi
de iare posset sub pena dupli precii supradicti sti
pulata solempniter et promisa cum restitacione dam
pnorum interesse et expensarum que propterea fierent
litis et extra. ratis semper manentibus supradictis
et sab ypoteca et obligacione bonorum ipsius be
nedicti presentium et futurorum et de predictis
omnibus mandauerunt dicti magnificus dominus dux
et consilium et dictas uenditor rogauit confici debere
presens publicum instrumentum per me anthonium b
de credencia notarium et ipsorum magnifici domini
ducis consilii et comunis ianue canzellarium infra
scriptum. actum ianue in salla capelle aeteris pa
lacii ducalis ubi nunc consilia celebrantur anno do
minice natiuitatis mcccLxxxvrx indicione vnn secun
dum cursum ianue die ultima aprillis presentibns
testibus uocatis specialiter et rogatis conrado ma
zurro et aldebrando de coruaria notariis et dictorum
magnifici domini ducis consilii et comunis ianue
canzellariis
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in nomine domini amen. noniinus emanuel grilas
iegumdootor actor et actorio nomine domine ysal
uagie uxoris quondam domini petri quondam do
mini dorini de auria matris tutricis et curatricis
spinulla quondam christiani procurator et procura
torio inomine conradi de auria filii quondam prefati
domini petri et heredis ipsius pro reliqua quinta
parte ut de procura dicti thome patet publico in
strumento scripto manu melchionis de pineto no
tarii Mccc. . . . . . . . . . . . . . facta prius subastacione
licitacione et deliberacionelisecundum formam ca
pitulorum comunis ianue de rebus infrascriptis uen
ditis ut de dicta subastacione et aliis actis apparet
in actis curie domini uicarii domini potestatis ianue
scriptis manu nicolai de bellignano notarii anno pre
senti diuersis diebus et de deliberacione predicta
facta dicto nicolao de bellignano sindicario nomine
comunis ianue apparet in dictis actis dicti domini
uicarii scriptis manu iacobi de monelia notarii quon
dam lanfranci die . . . . . . mensis presentis uendide
runt cesserunt tradiderunt et mandauerunt seu quasi
magnifico et potenti domino domino anthonioto adur
no dei gracia ianuensium duci et populi deffensori et
eius consilio quindecim antianoram ciuitatis ianue
quorum nomina inferius describuntun et ad cautelam
michi notario et cancellario infrascripto tamquam
publice persone officio publico stipulantibus et re
cipientibus nomine et uice comunis ianue terciam
partem omniam et singularum parcium quas filii et
heredes dicti quondam domini dorini de auria aui
predictorum habebant in locis uaraginis cellarum et
arbizolle que tercia pars spectabat et pertinebat
dicto quondam domino petro patri predictorum iure
c successionis et hereditatis dicti quondam domini
dorini et que tercia pars est residuum et comple
mentum omnium parcium omniumque iurium que
dictus dominus dorinus et successiue dictus quondam
dominus petrus habebant in dictis locis uaraginis
cellarum et albizolle et in omnibus territorio et di
strictibus dictorum locorum cum omnibus et singulis
homagiis fidelitatibns pedagiis pascuis uenationibus
introytibus et reditibus terris domibus et posses
sionibus iuribus actionibuset racionibus mero et
mixto imperio et omnimoda iurisditione quam seu
que ipsi uenditores dictis nominibus habent seu dictus
quondam dominus petrus habebat in locis hominibus
iuribus et iurisditione locorum predictorum nichil
in ipsis heredibus dictorum quondam dominorum
testamentarie raffaelis andree dorini et iohannis fl- d dorini et petri et alterius eorum retento ad habendam
liorum et heredum dicti quondam domini petri- pro
quatuor quinltisl partibus ut de actoriaiipsius patet
publico instrumento scripto.manu antonii boni no
tarii 1uccc...-. . . . . . L . . . . . . . . . et prd qua domina
. salaagiai dictis itutorio et curatorio nominibus ipse
dominus emanuel suo proprio et priuato nominede
rato habendo promisit et se facturum et curatlurum
ita et taliter cum effectu quod dicta domina saluagia
dictis nominibus semper et quandocumqueadzinstan
ciam et requisicionem infrascriptomm magnifici do
mini domini ducis et consilii approbabit et ratifiica
bit infrascriptam uendicionem vet omnia et singula in
presenti instrumento contenta sub ypotecha et obli
gatione omniiun et singulorumvbonorum ipsiusmlo
tenendum et possidendum et quicquid prefatis ma
gnifico domino duci et consilio dicto nomine iseu dicto
comuni ianue de cetero placuerit perpetua facien
dum iure proprietatis et iusto titulo emptionis liberam
et expeditam ab omni grauamine fseuonerejseruitutis
et exactionis preterquam a futuris mutuis collectis et
oneribus comunis ianue de cetero vprestandis et soliL
uendis ad que et quas subeuudas et soluendas dicti
uenditores de cetero pro dictis rebus uenditis nii.
nime teneantur pro precio et finilo precio librarum
quatuor milium quinquaginta quinque soldorum un
decim et denar-ii unius ianue quas dicti domini manuel
et thomas dictis nominibus confessi fuerunt prefatis




notario et canzellario tstipulanti et recipienti nomine a ipsorum. ita ut dictis iuribus actionibus et rationibus
quo supra se se dictis nominibus a prefato magnifico
domino duce et consilio dicto nomine seu a dicto
comuni habuisse et recepisse in nicolao iambono et
neapoliono de auria massariis generalibus dicti co
munis. et de dicto precio dicti domini emanuel et
thomas dictis nominibus se se bene quictos et so
lutos uocauerunt et uocant renunciantes dictis no
minibus exceptioni dicte quantitatisipeccunie ut supra
non habite et non recepte presentis uendicionis non
facte rei ut supra et infra sic non geste uel sic non
se habentis doli mali metus in factum actioni con
ditioni sine causa uel ex iniusta causa et omni alii
iuri. et si plus ualet dicta tercia pars parcium pre
dictarum ut supra uendita dicto precio scientes dicti
uenditores dictis nominibus ipsorum uenditorum
ueram extimacionem. illud plus dicti domini emanuel
et thomas dictis nominibus prefatis magnifico do
mino duci et consilio dicto nomine et michi dicto
notario et canzellario stipulantibus et recipientibus
nomine quo supra douauit et remisit mera pura libera
et irreuocabili donatione inter uiuos que iure in
gratitudinis uel aliquo alio iure reuocari non possit.
renunciantes dictis nominibus legi dicenti donationem
propter ingratitudinem reuocari posse et legi qua
subuenitur deceptis ultra dimidiami iusti precii et
omni alii iuri. possessionem quoque et dominium
predictorum ut supra uenditorum dicti domini ema
nuel et thomas dictis nominibus confitemur prefatis
magnifico domino duci et consilio et michi dicto
notario et cancellario stipulantibus nomine dicti co
munis ianue et per nos dicto comuni corporaliter
tradidisse constituens se dictis nominibus predicta
per eos dictis nominibus ut supra uendita nomine
dicti comunis ianue precario tenere et possidere
donec prefati dominus dux et consilium dicto no
mine seu dictum comune ianue de ipsis possessionem
acceperint seu acceperit corporalem quam accipiendi
et deinceps perpetuo retinendi dicti domini emanuel
et thomas dictis nominibus prefatis domino duci et
consilio dicto nomine et michi dicto notario ut supra
stipulantibus et per nos dicto comuni ianue omni
modam licenciam et facultatem dederunt et conces
serunt sua ipsorum domini ducis et consilii dicto
nomine propria auctoritate et sine alicuius iudicis
uel magistratus auctoritate licencia uel decreta in
super ex dicta causa et pro dicto precio dicti dou
mini emanuel et thomas dictis nominibus cesserunt
transtulierunt et mandauerunt seu quasi prefatis ma
gnifico domino duci et consilio et michi dicto-no
tario et canzellario stipulanti et recipienti nomine
dicti comunis ianue ut supra et per nos dicto eo
muni omnia iura actiones et raciones realles et per
sonales utiles et dirrectas mixtas rei xpersecntorias
et penales et alias quascumque cuiuscumque generis
et speciei que et quas dicti domini emanuel et thomas
dictis nominibus seu dicti fratres habent et eisdem
dictis nominibus competunt et competere possunt
seu possent uei umquam melius compeeiemnt in
ivredivlis uenditis ut supra uel pro ipsis uel occaxionc
uti possint agere experiri excipere replicare transi
gere et pacisci deflienderc consequi et se tueri et
omnia et singula demum facere que dicti domini
emanuel et thomas dictis nominibus sen dicti fratres
facere possunt possent uel umquam melius potuerunt
constituentes dicti dominus emanuel et thomas dictis
nominibus prefatos dominum ducem etconsilium et
me dictum notarium et canzellarium dicto nomine
stipulantes et per nos dictum comune ianue in dictis
iuribus rationibus et actionibus procuratores ut in
rem propriam dicti comunis ianue promiotentes dicti
domini emanuel et thomas dictis nominibus prefatis
domino duci et consilio et michi dicto notario et
canzellario stipulantibus et recipientibus nomine quo
b supra predictam terciam partem et omnia et singula
d
per eos dictis nominibus ut supra uendita non im
pedire nec subtrahere nec impedire uel subtrahere
uolenti consentire sed pocius ipsum et ipsa et quod
libet eorum eisdem domino duci et consilio dicto
nomine et dicto comuni ianue legiptime defi-audere
autorizare expedire et disbrigare a quacumque per
sona corpore collegio et uniuersitatem et in se dictis
nominibus et altero eorum suscipere et subit-e omne
iudicium omnemque litem et questionem quod seu
quam iieri seu moueri contigerit contra dictum
comune ianue. et in dicta tercia parte ut supra uendita
pro ipsa uel occaxione ipsius seu uel pro aliquibus
predictorum uenditorum ut supra. quam quidem
uenditionem et iurium cessionem et omnia et singula
supradicta dicti domini emanuel et tomas dictis no
minibus promiserunt et conuenerunt prefatis ma
gnifico domino duci et consilio et michi dicto no
tario et cancellario stipulantibus et recipientibus
nomine quo supra ratam et firmam et rata et firma
perpetuo habere et tenere et ut supra actendere
complere et obseruare et contra non facere uel uenire
aliqua ratione causa modo uci ingenio qui dici uel
excogitari possit de iure ualde facto eciamsi-de
iure possent sub pena dupli ual-imenti dicte turcic
partis et omnium supra uenditorum quo nunc ualent
uel pro tempore melius ualuerint et eius in quo
sine de quo contrafactum foret uel ut supra non
obseruatum cum restitucione dampnorum interesse
et expensarum que propterea fierent litis et extra
stipulata solempniter et promissa. ratis manentibus
supradictis. et sub ypoteca et obligacione bonorum
suorum dictis nominibus siuc dictorum fratrum pre
sentiinn et fi1tunorum. iurautes dicti domini emanuel
et thomas dictis nominibus ad sancta dei euangelia
corporaliter tactis scripturis predicta omnia et sin
gula rata et firma habere et tenere et ut supra acten
dere complere et obseruare et contra non facere
uel uenire aliqua racione occaxione uel causa que
dici uel excogitari possit. quibus omnibus et sin
gullis sapiens uir dominus benedictus de sublaco
de . . . . . . . legumdocmr uicarius domini potestatis
ianue et districtus pm tribunali sedens in loco in
frascripto quem sibi ad hec pro iuridica solempni






ritateminterposuit pariter etdecretum laudans statuens
decernens et pronuncians predictam uenditionem et
omnia et singula supradicta ratam et firmam et rata
et firma esse et esse debere et obtinere et obtinere
debere perpetuam roboris firmitatem et infringi uel
revocari non posse aliqua racione occaxione uel causa
que dici uel excogitari posset. et de predictis prefati
magnificus dominus dux et consilium mandauerunt
dictique domini emanuel et tomas dictis nominibus
rogauerunt confici debere publicum instrumentum.
per me anthonium de credencia notarium et ipsorum
domini ducis consilii et comunis ianue canzellarium
infrascriptum nomina uero dictorum dominorum
autianorum qui predictis interfuerunt sunt hec. mel
chiom de petrarubea pridn iullianus capurrus. grif
fedus de benama. dexerinus ricius filator. antonius
de clauaro balistarius. iohannes de albario notarius
iacobus de conforto. stephanus de cambiaxio de pul
xcitferzn obertus de gazio de boliascho. martinus iu
stinianus bancherius. et cosmas de struppa. actum
ianue in sala parua cancellarie ueteris palacii ducalis
comunis ianue anno dominice natiuitatis mcccnxxxvn
indicione x secundum cursum ianue die mercurii
xxm octobris paulo post uesperas presentibus testibus
uocatis specialiter et rogatis petro de bargalio et
massimo de iudicibus notariis et canzellariis ac ni
colao de sigestro xiotario filio pasqualis
q cccvi y
rMagister Petrus de cundia y l/icerztinus Spisco/vuas-p
lohannis aaleaz l/icecomitis Merliolani etc. domini
mandatariusp lanuense commune ab obligationibus
let- actionibus omnibusy -vi pacis et concordiae cum
domino quondam Saleaz eius patre contractaey li
berat penitus atque absoluitm
f
lSSSy ilii aprilis
cotL il foL Sll tL
q u. u. i
ln nomine domini amen. lieuerendus in christo
pater dominus magister petrus de candia episcopus
uicentinus procurator et procuratorio nomine illustris
principis magnifici et excelsi domini domini iohannis
galeaz uicecomitis comitis uirtutum mediolani etc.
imperialis uicarii generalis habens ad infrascripta et
alia plenum sufliciens et liberum mandatum iuxta
formam pub ici instrumenti rogati et publicati manu
pasquini de capellis nati quondam domini baldessari
ciuis cremonensis imperiali auctoritate notarii hoc




causa plene cognita suam et comunis ianue aucto- a quondam domini bartholomei ciuis cremonensis no
tarii publici et cuius instrumenti tenor talis est.
ln christi nomine amen. Anno a natiuitate eiusdem
mcccLxvnr indictione xi die x mensis aprillis. quoniam
in hiis propriis actibus quibus principis uel hominis
ad res gerendas personales presentia uacare non po
tuit. uoluit tam diuina disposicio quam humana ea nun
cii uel procuratoris uice suppleri dumtaxat potuisse ut
ubilibet loci et temporis expediciori officio locus esset.
idcirco illustris princeps et magnificus et excelsus
dominus dominus iohannes galeaz uicecomes comes
uirtutum mediolani etc. imperialis uicarius generalis
non reuocando propterea aliquos suos procuratores
et nuncios per eum hactenus constitutus sed pocius
confirmando considerans se in partibus ianue pro
infrascriptis agendis non posse personaliter interesse
omni modo iure uia et forma quibus melius et ua
lidius potuit et potest fecit constituit eLlegitw creauit
et ordinauit suum certum uerum et legiptimum et
indubitatum procuratorem actorem et nuncium spe
cialem et prout melius fieri et esse potest reuerendum
patrem magistrum petrum de cundia episcopum nin
centinum dilectum consiliarium suum licet absentem.
ad donandum quictandum et totaliter remittendum
magnifico domino anthonioto adurno comunitati ianue
omnes illas quantitates peccuniarum in quibus dictam
comunitatem uel aliquos singulares ciues nomine
ipsius comunitatis teneri seu obligatam uel obligatos
fore constare posset tam magnifico quondam domino
galeaz genitori dicti domini comitis recolendc me
morie quam quondam magnifico domino bernaboni
pro facto et occaxione pacis que inter dictos do
minos ex una parte et comune ianue ex altera iam
multis annis facta fuit et generaliter omnes et sin
gulas quantitates in quibus ipse dominus comes pre
tendere posset dictam comunitatem ianue sibi teneri
et ad donandum et restituendum dicto domino an
thonio duci et dicte comunitati in signum uere dona
cionis quitacionis et totalis ac libere remisionis tocius
dicti debiti omnia illa instrumenta que prefatus do
minus comes penes se habebat concernencia dictum
debitum et ad faciendum de ipsis omnibus et singulis
quantitatibus peccuniarum quas a dicta comunitate
constaret ipsum dominum comitem sen ipse dominus
comes pretcndere posset habere debere plenam li
beram et omnimodam remisionem quictacionem et
absolutionem ac pactum de ulterius non petenda
et ad renunciandum exceptioni spei future recepcionis
et renunciacionis et quibuscumque aliis renuncia
cionibus quibus tam de iure quam de consuetudine
renunciari fuerit opportnnunL et pro obseruacione
eorum omnium et singulorum que per predictnm
procuratorem suum in predictis promissa et gesta
fuerint ipsum illustrem magniticam dominum comitem
uirtutum etc. constituentem et eius bona presentia
et futura obligandum et ad instrumentum et instru
menta unum et plura si opus fuerit fieri faciendum
et rogandum eiusque nomine se tabellioni cui eidem
procuratori melius uidebitur cum illis promisionibus
ixag suzcvLl xlvo lisn
obligacionibus constitucionibus renunciacionibus et a certa scientia deliberato et apensate sciens prudens
clausulis quas taliumnatura contractuum postulat
et requirit tam de consuetudine quam de iure et
generaliter ad omnia alia et singula dicendum facien
dum promictendum et execucioni mandandum que
in premissis et circa ea et dependentibus et conexis
ab eis et eorum quolibet fuerint necessaria et op
portnna. et que ipsemet illustris dominus comes uir
tutum etc. constituens circa plenam et liberam quic
tacionem absolucionem et remissionem dictarum
quantitatum peccuniarum dicere facere et exercere
posset si presens adesset eciamsi talia forent que
exigerent plus speciale mandatum dans et concedens
prefatus illustris princeps et excelsus dominus comes
vlurtutum constituens sepedicto procuratori suo ple
numvliberum generale et speciale mandatum cum
plena libera generali et speciali administracione omnia
et singula agendi faciendi et execucioni mandandi
nomine ipsius constituentis in premissis et circa pre
missaz et dependentibus et conexis ab eis et eorum
quolibet promictens prenominatus constituens michi
notario infrascripto utpote publice persone stipu
lanti et recipienti nomine et uice omnium et sin
gulorum quorum interest uel interesse posset se
ssemper firma rata et grata habere tenere actendere
et obseruare quecumque per dictum eius procura
torem data gesta facta promisa et ordinata fuerint
in premissis et circa premissa et quodlibet premis
sorum et in dependentibus et conexis ab eis et contra
non facere uel uenire aliqua racione uel causa de
iure uel de facto sub ypoteca et obligacione omnium
bonorum suorum lnresentium et futuroruuL actum
in castro magno papie in camera superiori turris
respicienlis uerssus citadelam dicle ciuitatis presen
tibus spectabili et egregiis militibus dominis anthonio
de porris comite polenciL nicolao de terciis consi
liariis prefati domini comitis. et bernardo de lonate
testibus ydoneis ad premisa uocatis specialiter et
rogatisi i
ligo pasquinus de capellis natus quondam domini
baldessari ciuis cremonensis publicus imperiali au
ctoritate notarius premissis interfui et iussu et man
dato prefati illustris domini comitis uirtutum hoc
instrumentum publicumr rogaui et stipulatus fui .et
aliis pluribus iir-gentibus distractus negociis illud
ad scribendum et redigendum in publica forma dedi
infrascripto paulo de guspertis notario cremonerisi
et in testimonium premissorum publiceme subscripsi
lligo paulus de guspertis natus quondam domini
bartholomei ciuis cremonensis publicus imperiali an
ctoritate notarius hoc instrumentum procuracionis
rogatum traditum et imbreuiatum per prefatum pa
xsquinum de capellis publicum notarium ac secre
tazrium prefati illustris domini comitis uirtutum etc.
de ipsius pasquini inrbreuiatura seu prolocollo fide
liter Asu-mpsi extrasi et exemplaui et in hanc pu
blicam formam instrumenti deveiuse mandato redegi
scripsi et me subscripsi meavsolita signum et nomen
rapponens in testimonium premissas-nim ..z
non ui non dolo non metu inductus sed sponte et ex
d
que de quibuscumque iuribus competentibus prefato
illustri et magnifico domino comiti et de ipsis iuribus
plenarie informatus quitauit liberauit et absoluit et
quitat liberat et absoluit illustrem et magniticam
dominumidominum anthoniotum adurnum ducem
ianuensium et populi delliziisorem et consilium
quindecim sapientum antianorum ciuitatis ianue in
quo consilio interfuerunt tresdecim ex dictis quin
decimlantianis quorum nomina inferius describun
tur nomine et uice comunis ianue et dictum comune
ac nos notarios et cancellarios infrascriptus ofiicio
publico stipulantesl et recipientes nomine et uice
dicti comunis ianue et omnium et singulorum ia
nuensium et districtualium dicti comunis ianue .et
cuiuscumque alterius persone corporis collegii uel
uniuersitatis cuius interesse possit uel poterit in fu
turum per aceptilationem et acquilianam stipula
cionem uerbis solempnibus bintroductas a quibus
cumque obligacionibus et actionibus-tquibus dictum
comune ianue teneretur et esset obligatum seu di
ceretur uel pretenderetur in preteritum fuisse quou
dam magnifico et excelso domino galeas genitor-i
ipsius illustris domini iohannis galeaz recolende me
morie seu quondam magnitico domino bernaboui
de uieecomitibus olim domino pro dimidia medio
lani etc. ex causa et titulo mere et pure liberalitatis
et donationis que uicio ingratitudinis uel alio quouis
modo reuocari non possit et presertim et specialiter
occaxione instrumentorum pacis et concordie dudum
inite eteonfectorum inter dictos magnificos et excelsus
dominos ex una parte et dictum comune ianue ex
altera de quibus constat publicis instrumentis scriptis
manu uasalini de bossis quondam domini iacobi
notarii mediolanensis et antonii de credencia notarii
et cancellarii ianuensis infrascripti mcccLxvir indi
cione quarta secundum cursum ciuitatis ianue et
indicione quinta secundum cursum ciuitatis medio
lani die sabali tercia mensis iullii. m et a dependenti
bus emergentibus et conexis ac secutis ex predictis
uel occaxione predictorunn que omnia instrumenta
casauit annulauit et irritauit ac annullat et irritat
quantum ad obligacionem peccuniarum de quibus
in dictis instrumentis fit mencio et ipsa instrumenta
tradidit dicto magnifico domino duci in manibus
suis qui de eis facere possit ad suam uoluntateuL
promietens dictus reuerendus dominus episcopus dicto
procuratorio nomine prefati illustris et excelsi-do
mini heredum et successorum suorum ac habentium
et habiturorum ab eo causam supradictis magnifico dot
mino duci etc.. et consilio dictis nominibus solempniter
stipulantibus coniunctim et diuisim ac nobis publicis
notariis dictis iufrascriptis stipulantibus et iteeipieu
tibus nominibus quibus supra eciam diuisim de pre
dictis quantitatibus peccuniarum expresatis in dictis
instrumentis nec non de quacumque alia quantitate
fli lluiuscemodi pacis et eoncordiae acta vide supra sub mum ccxL
col. MPL
illisi
peccuniarum uel rerum ad quam uel quas appareret a
uel apparere posset dictum comune esse obligatum
uel teneri seu aliquos ianuenses uel districtuales ui
gore ipsorum instrumentorum seu quorumcumque
aliorum de predictis faciencium mencionem imper
petuum non molestare uel inquietare ipsum comune
uel aliquos supradictos coiiiunctim uel diuissim in
iudicio uel extra de iure uel de facto eciamsi de
iure posset sub ypoteca et obligacione omnium bo
norum dicti illustris et excelsi domini comitis pre
sentiam et futurorum renuncians exceptioni doli mali
quod metus causa et sine causa et in factum condi
cioni sine causa et omni alii iuri. uolens et mandans
presentem quictacionem liberacionem et absolucio
nem ac donacionem et omnia et singula in presenti
instrumento contenta insinuari apud acta et in actis
egregii legumdoctoris domini dominici de terronibus
de uiterbio potestatis ianue et districtus presentis et
mandantis presentem quictacionem liberacionem abso
lucionem et donacionem insinuari apud acta eiusdem
per nicolaum de bellignano notarium curie dicti do
mini potestatis nomina antianorum qui predictis in
terfueruiit sunt hec. raliiael de zoalio notarius prioin
ianuynus de belforte draperius symon sturionus.
iacobus oachorius. iohannes de falcone de bissannio.
bernabos beriierius. antonius de senaregæn bartho
lomeus de podio. antonius de christiano. iohannes
nouellus. constantinus de illionibus. iohannes cocius
de pulcifferzn et iulianus de montenigro speciarius.
et de predictis mandauit prefatus reuerendus do
minus episcopus confici debere duo publica instru
menta eiusdem tenoris unum pcr stephanum de
grabadona episcopatus cumarum notarium publicum
et canzellarium dicti uenerandi domini episcopi et
aliud per me antonium de credencia notarium et
dicti comunis ianue canzellarium iamdictum et in
frascriptum actum ianue in salla cancellarie ueteris
palacii ducalis dicti comunis anno a natiuitate do
mini McccLxxxvm indicione x secundum cursum ia
nuensem et indicione xi secundum cursum ciuitatis
papie die mercurii xv mensis aprilis in terciis pre
sentibus testibus uocatis specialiter et rogatis sapien
tibus uiris domino iacobo de seresana uicario ducali.
domino iohanne eatanem domino georgio honesto
domino enrico de illionibus domino dominico im
periali. domino benedicto de uiali. domino emanuele
grillo. et domino segurano de nigro omnibus legum
doctoribus. frederico de pagana neapoliono lomelino.
raffo grifiiotm iohanne de imperialibus quondam ga
brielis. et karollo cataneo. ac eciam conrado ma
zurro. petro de bargalio et maximo de iudicibus
notariis et dicti comunis ianue canzellariis. et io
hanne mastracio notario omnibus ciuibus ianue.
SSAPSPAS iiSn
g cccvii p
loiuivivas Saleaz Pvicecomzasy 1llediolanietc. dominusj
liberati-onem et absolutionem suo nomine a Magistro
Petro de candia y f/icentino Spiscopo a lanuensi
communi factas ratijcat . conjirmatqueæ
1SSS . i maii
 
coit a fbL sn v.
q ii. ll. p
ln nomine domini amen. Anno a natiuitate eius
dem McccLxxxviii die ii maii xi indicione x uero
b secundum cursum ianue. illustris princeps ac ma
gnificus et excelsus dominus dominus iohannes ga
leaz uicecomes comes uirtutum mediolani etc. impe
rialis uicarius generalis habens nocticiam et certam
scientiam de quibusdam quictacionibus liberacioni
bus et absolucionibus titulo mere et pure liberalite
tis et donationis factis magnilico et excelso domino
domino antonioto adurno dei gracia ianuensium duci
et populi deffensori et consilio quindecim antia
norum et comuni ianue per reuerendum in christo
patrem dominum magistrum petrum de candia epi
scopum uincentinum consiliarium et procuratorem
procuratorio nomine ipsius illustris et magnifici do
mini comitis de quibus quictacionibus liberacionibus
et absolucionibus apparet duobus publicis instm
mentis eiusdem tenoris scriptis uno uidelicet manu
stephani de grabadona episcopatus cumarum publici
imperiali auctoritate notarii et canzellarii prefati
reuerendi domini episcopi et alio manu antonii de
credencia notarii et comunis ianue canzellarii anno
presenti die xv aprilis proxime preteriti in terciis.
sponte et ex certa scientia et non per errorem ex
uberiori dono gracie dictas quictaciones liberaciones
absoluciones et remisiones et omnia et singula in
dictis instrumentis contenta presentibus nobis no
tariis infrascriptis recipientibus officio publico nomine
et uice dicti comunis ianue et omnium et singulorum
quorum interest uel interesse posset ratifiicauit ap
probauit et confirmauit et ratiflicat approbat et coti
firmat mandans de predictis confici debere duo pii
d blica instrumenta eiusdem tenoris unum per discretum
uirum pasquinum de capellis notarium cremonensem
et secretarium prefati illustris domini comitis et aliud
per me antonium de credencia notarium ianuensem
et cancellarium prefati magninci domini ducis et
comunis ianue infrascriptum. actum in ciuitate papie
in castro magno in quo residenciam facit prefatus
illustris dominus comes uidelicet in camera superiori
turris respicientis uerssus zardinum prefati domini
et portam sancte marie in pertica presentibus ispe
ctabilibus et egregiis militibus domino guillielmo de
beuilaquis domino anthonio de porris comite po
lencii. et domino bernardo de lonate consiliariis
prefati domini comitis etc. testibus ad predicta uo
catis specialiter et i-ogatisu
l
1 1SS sAncvu xli-x 1 tim
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Praestito a Ponciop Sonifzcii quondam i ex Mar
chionibus Ponzoni i pro se et nepotibus ianuensi
communifidelitatis sacramentoy portiones anmes ca
Mrip burgi et villarum Ponzonii quae sibi et eis tum
paterna et avita obvenerant llzereditzzrtcza tum emptiorze
facta ab l/gheto ex iisdem lllarchionibusp feudi
iure a communi eodem obtineL
meis. so maii
lix apographo autentico lfegii faurinensis tabular-xiy
i cai l foL ada
f lL lh j
ln nomine domini amen. ligregius et potens uir
dominus pontins ex marcbionibus de ponzono quon
dam domini bonifacii suo proprio nomine et tamquam
procurator et procuratorio nomine nobilium et egre
giorum uirorum dominorum alberti dicti de bertagna
et iacobini nepotum suorum filiorum quondam do
mini gnidonis ex marchionibus de ponzono fratris
dicti domini poncii habens ad infrascripta plenum
-et isuliiciens mandatum uigore publici instrumenti
scripti manu iacobini mandre de ponzono notarii
cuius instrumenti tenor talis est.
ln nomine domini amen. iucccLxxxvrxi indicione xx
die xxx maii actum in castro ponzoni in camera bag
bitacionis alberti dicti bertagne ex marchionibus pon
zoni presentibus albarinotli ricio. iobanouo tebaldolgl
omnibus de ponzono testibus ad infrascripta uocatis
et rogatis egregii et potentes uiri albcrtus et iacobus
ex marclrionibus de ponzono fratres et filii quondam
egregii et potentis uiri domini guidonis ex marchio
nibus de i ponzono habentes nocticiam et certam
scienciam sicut egregius et potens uir dominus poncius
ex marchionibus de ponzono patruus ipsorum alberti
et iacobini et ipsi albertus et iacobinus titulo emptio
nis acquisiuerant ab egregio et potenti uiro ughueto
ex marchionibus deponzono filio quondam domini odv
donis sextam partem castri burgi et uillarum ponzoni
cum omnibus et singulis iuribus et pertinenciis et iuris
dicionibus quomodocumque et qualitercumque ad di
ctum castrum burgumr et uillas spectantibus et per
tinantibusiet quam sextam partem dictorum castri
burgi-iat- uillarum in feudum tenebatia comuneianuc
seu prcsidentibusrdicto comuni de qua emptzione cono
stat ipublico instrumento scripto et composita manu
rel-audiui de rolandistiildeibestagno aquensis diocesis
notariir-publici Mccctxxxvri decima i indioionef diei vn
mensis Ldecembris f omni iure r uia modo et forma
quibusxmelius potuerunt et possunt fecerunt consti
tuerunt creatreaiuntz et vorkliualierpntsssuqmiwuemm
ltuncitlm- legiptiniumiaetorem procuratorem et nun
aL v v.olivliit. .-z.-.l ocius-in ..Li c-L-nclnn
a
fij Albaoino legitur in apographo supradicta
in bhzldoplegihirribidn nv u -- n- - Lfllui n- t ll
iiij bu rit-nidis legitur ibid. . i . fli-lys w
ancium specialem prefatum dominum poncium patruum
ipsorum absentem tamquam presentem ad compa
rendum et se se personaliter presentandum nomine
et uice dictorum alberti et iacobi et cuiuslibet eorum
coram illustre et magnifico domino domino antonioto
adurno dei gracia ianuensium duce et populi de
fensore nec non uenerabili et circumspecito consilio
dominorum quindecim antianorum et ab ipsis no
mine et uice comunis ianue petendum et requirendum
nomine et uice dictorum alberti et iacobini inue
stituram et infeudacionem de tdicta sexta parte di
ctorum castri burghi et uillarum ponzoniiper ipsos
dominum pontium albertum et iacobinum empta et
acquisita a dicto ugbueto ut superius facta est mencio
sub penis modis formis et condicionibus sub quibus
dictus ughetus fuerat per comune ianue siue pre
sidentes dicto comuni de dicta sexta parte inuestitus.
et eciam sub pactis modis et condicionibus et formis
sub quibus dictus dominus poncius et dicti albertus
et iacobinus fuerant per prefatum magnificum do
minum dominum ducem et suum consilium nomine
eit uice comunis ianue inuestiti de quatuor partibus
ex sex partibus dictorum castri burgi et uillarum
ponzoni. item ad prestandum nomine ct uice ipsorum
alberti et iacobini et cuiuslibet eorum prefato ma
gnifico domino domino duci et suo consilio nomine
et uice comunis ianue debitum fidelitatis sacramen
tum iuxta et secundum formam capitulorum ueteris
et noue forme fidelitatis et prout et sicut in dictis
capitulis continetur. itcm ad promictendum nomine
et uice dictorum alberti et iacobini et cuiuslibet
eorum prefato magnifico domino domino duci et suo
consilio de obseruanda et. faciendo uerssus prefa
tum magnificum dominum dominum ducem et suum
consilium nomine et uice comunis ianue omnia et
singula que quilibet bonus et fidellis uassallusfet
feudatarius facere tenetur domino suo. et hoc quane
tum pro dicta sexta parte de qua superius facta est
mencio et demum omnia alia et singula facien
dum promictendum et obligandum nomine et uice
dictorum alberti .et iacobini eticuiuslibet que in
premissis et circa premissa et quolibet premissa
rum et in conexis emergentibus et dependentibus
ab eisdem fuerint. ncccessariatet opportuna. et que
ipsimet albertus et iacobinus et quilibet ipsorum
d facere posset seu possent si presentes-essent dantes
et concedentes dicti albertus et iacobus et quilibet
eorum dictol domino ponciog licet absenti tamquam
presenti procuratori constituto ut supra in et.-super
premissis et quolibet Apremissorum et super conexis
emergentibus et-dependentihus ab eisdem plenam
liber-aur et generalem- potestatem plenum liberum
et generale mandatum cum plena libera et generali
administracione et eciamcum speciali mandatoteciani
si mpndatumiexigeret speciale promictentes dicti al
bertus et articuhnnctcnconstituontæ gmicbii notario
infrascriptoroaitzio publico stipulanti-w et recipienti nos
miue et..uice. omniumnetz singulorum quorum interest
intererit seu poterit quomqdolibetg interesse se se
perpetuo habituros uiratai grata et siirma omnia .et
i iis can-rale e .i rss
singula qued per dictum dominum igiontium procu- a domini antonioti adurnivdei gracia ianuensium ducis
ratorem ipsorum actagesta fiicta et administrata
fuerint in et super premissis et quolibet premissorum
et super conciliis emergentibus et dependentibus ab
eisdem et contra predicta uel infrascripta uel aliquod
premissorum non facere uel uenire dirrecte nel per
obliquum aliqua racione occasione uel causa que
dici uel excogitari posset de iure uel de facto sub
pena dupli tocius eius de quo contrafieret uel ut su
pra non obseruaretur etc. et cum reffectione dampno
rum interesse et expensarum quo in iudicio uel extra
occaxione predicta fieri contingerit etc. ratis semper
manentibus omnibus et singulis suprascriptis etc. et
sub ypoteca et obligacione bonorum omnium predicto
rum alberti et iacobi et cuiuslibet eorum presentium
et futurorum. renunciantes in predictis et quolibet
predictorum exceptioni rei sic ut supra non geste et
se se non habentis doli mali in factum actioni con
dicioni sine causa iuel ex iniusta causa et omni alii
iuramenti quibus se a predictis uel aliquo predicto
rum modo aliquo tueri possent mandantes dicti con
stitifentes de predictis omnibus etisingullis in testi
monium neritatis per me notarium infrascriptum
confici debere publicum instrumentum dictandum in
laudem sapientis tamen siibstancia non mutata ego
iacobus mandra de ponzono notarius imperiali aug
claritate hiis omnibus presens fui et hanc cartam mio
chi iussam rogatus tradidi et scripsi
constitutus in presentia illustris et magnifici do
mini domini antonioli adurniidei gracia ianuensium
ducis et populiideffensoris et consilii quindecim sa
pientum antianorum exposuit coram ipsis sicut ipse
dominus pontius et dicti ulbertus et iacobinus neo
potes sui sunt uassalli et feudatarii comunis ianue
de quatuor partibus ex sex partibus castri burgi
uillarum et territorii ponzoni cum omnibus iuribus
et pertinenciis et iurisdicionibus ad dicta castrum
et burgum et uillas quomodocumque et qualiter
cunique spectantibus et pertinentibus et de quibus
quatuor partibus ex sex partibus predictis-ipsi do
minus pontiusi albertus et iacobinus per prefatuin
magnifieum dominum ducem fuerunt legiptimo inf
uestiti iuxta formam publici instrumenti compositi
per antonium ide credencia notarium .et comunis
ianue cancellarium et cuius instrumenti dicte infen
dacioais tenor talis est. i i -ln min ina domini amen. blobilis et egregius uir doo
minus pontius marchio de ponzono filius etberes
pro dimidia/ quondam domini bonifacii ex marchioe
nibus de ponzono suo proprio nomine et procurator
et procuratorio nomine nobilium-et egregiorum uia
roi-um dominorum alberti et iacobi ex marehionibus
de ponzono fratrum rotfiliorum et heredum quondam
domini guidonis filiis et heredis pro reliqua dimidia
dicli quondam domini honifaclifmaifchiouis deponi
et populi dellieusoris et spectabilis consilii dominorum
quindecim zantianorumc eiusdem ..dictis. nominibus
iiexposuit coram ipsis quod comune ianue siue nunc
c
nono habens avd infrascripta plenum etsufficiens mani i
datum a dictis constituentibus iuxta formam- publici
instrumenti scriptis manu iacobi de scribanis notarii
publici die p xxi mensis presentis cuius tenor -talis- est
eonstimmsvlinl-prescntiaf illustris tetwmagniifici domini
presidentes dicto comuni nomine et uice ipsius cos
munis ianue dederunt et concesserunt in feudum
nobile rectum et gentile dominis enriceto marchioui
de ponzono filio quondam domini bonifacii et man
fredino filio. quondam domini conradi marchionibul
de ponzono recipientibus pro se et filiis suis et qui
buscumque descendentibus masculis et feminis et
quibuscumque aliis successoribus eorum castrum de
ponzono siue quod uocatur ponzonum et terciam par
tem castri burgi districtus et territorii spigni et ca
strorum mayrane et rochete et burgorum uillarum
districtus et territorii ipsorum iuxta formam publici
instrumenti dicte concessionis et dationis in feudum
scripti et compositi manu lanfranchi de ualario no
tarii publici MccLxxxx die mi nouembrisi indicione
tercia et extractum per rollandinum de ricardo no
tarium. et cuius instrumenti infeudacionis tenor
talis est. m . w
lilxposuitque dictis nominibus dictus dominus pontius
quod dictus quondam dominus enricetus auus ipsius
domini poncii et abauus dictorum dominorum alberti
et iacobi decessit relictis duobus filiis dominis bo
nifacio et guieto qui dominus bonifatius decessit resi
licto dicto domino .pontio et guidono patre dictorum
dominorum alberti et iacobi et ad quos dominum
pontium albertum et iacobum spectat.et pertinet
medietas dicti castri ponzoni burgi uillarum vdistrictus
et territorii dicti loci ponzoni et propterea requie
siuit et humiliter supplicauit prefato magnifico do
mino duci et eius consilio quod dignentur dictum
dominum pontium nomine suo et tamquam procu
rator et procuratorio nomine dictorum dominorum
alberti et iacobi nepotum suorum reuesliri de dicta
medietate dicti castri ponzoni burghi uillarum die
strictus et territorii ipsius cum pactis modis formis
etlconditionibus in dicto instrumento dicte infeup
dacionis descriptis et denotatis offerendoise dictis
nominibus paratum dictam infeudacionem recipere
a prefato domino duce et eius consilio nomine et
uice comunis ianue et eisdem dicto nomine debitum
fidelitatis sacramentum prestare et romnila alia facere
et obseruare iuxtalformam dicte.prime infeudacionis
qui magnifiouis et potens dominus dominus anto
niotusdux iprefatus in. presentia consilio uoluntate
et consensusui consilii quindecimssapientum ans
tianorum et dictum xzonsilium et consiliarii ipsius
consilii in presentia auctoritate et decreto prælati
maguifici domini ducis in quorconsilio interfuit le
giptimus et sufiiciens numerus ipsorum antianorum
et illorum quiiinterfuerunt nomina suiitihem frede
ricns de pagana priora dominusx magister nicolaus
angelL gnspar ooohalossambartholomqus pindebem
notarius. antonius de flizano baptifolium. nicolaus
l u ingi qi p li gu-vh.
fli cum hocpiam editum habeatur sub huma-ch .coL-iiS. ideo
omittendum duximus .bidr iuliani -.-...usm m
qi
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de pastino de-bauero lodisiusg iohambonus de por- a aliter se habentis doli inali metus in factum actioui
tuuenere. bartolomeus de galuano de uulturo. bar
tholomeus rubeus de pulcifferan iohannes de ponti
copertoreriusg et- petrus tarigus -audita requisitione
dicta-et supplicatione facta per dictum dominum
pontium suo et procuratorio nomine dictorum
dominorum alberti et iacobi nepotum suorum et
dicte i-equisitioni tamquam iuxte annuentes ipsum
dominum pontium suo nomine et dictorum nepotum
suorum humiliter petentem et requirentem se dictis
nominibus reuestiri de dicta medietate dicti-castri
ponzoni burgi uillarum et districtus et territorii ip
sius flexis genibus cum quodam annulo aureo quem
prefatus dominus dux habebat in manibus nomine
et uice dictitcomunis ianue reuestiuit quantum est
pro dicta medietate dicti castri ponzoni burgi uil
larum et districtus et territorii ipsius. qua reuesti
tura- sibi dictis nominibus facta dictus dominus pontius
nominibuisxquibus supra prestitit fecit et subiit iu
manibus prefati magnlfici domini ducis nomine et
uice comunis ianue fidelitatis debitum iuramentum
et promisit prefatis magnifico domino duci et cono
silio et ad cautellam michi notario et canzellario
comunis ianue infrascripto tamquam publice persone
oliioio publico stipulantibus et recipientibus nomine
et uice comunis ianue et omnium et singulorum
quoruminterest esse de cetero fidelis uasallus et feu
datarius comunis ianue pro dicta medietate dicti
castri ponzoni burgi uillarum districtus et territorii
ipsius iuxta et secundum formam dicte prime da-i
ctionis et concessionis in feudumg
que omnia et singulla supradicta dicte partes dictis
nominibus promisserunt sibi inuicem solempnibus
stipulationibus hinclinde iuteruenientibus. et ad cau
tellam michi dicto notario et cancellario infi-asoripto
tamquam publice persone officio publico stipulanti
et recipienti nomine et uice omnium et singulorum
quorum interest intererit seu poterit interesse ac
tendere complere et obseruare et contra non facere
uel uenire aliqua racione causa modo uel ingenio
que -dici uel excogitari possit de iure uel de facto
dirrecte uel per obliquum sub pena mille marcharum
pari argenti que pena applicetur parti obseruanti
et exigatur a parte non obseruante quotiens fuerit
contrafactum ratis nichilominus manentibus semper
supradictis et proinde et ad sic obsernand-um dicte
partes sibi inuicem pignori obligauerunt et ypote
tulerunt uidelicet dicti magnificus dominus dux et
consilium eidem domino pontio dictis nominibus
omnia bona dicti comunis ianue habita et habenda
illa uidelicet que per capitula dicti comunis non
sunt prohibita obligarL et dictus dominus pontius
nominibus quibus supra omnia bona ipsius et dio
elzorum constitnentium habita et habenda et spe
cialiter dictam medietatem dicti castri ponzoni bur
ghi et uillarum districtus et territorii ipsius. ita
quod generalis obligacio inon derroget speciali nec e
contra renunciantcs dicte partes sibi ad inuicem
iz
conditioni sine causa uel ex iniusta causa et omni
iuri. . l . u .
lit-ide predictis prefati magnificusdominus dttx et
consilium mandauerunt dicti-isque dominus iponcius
rogauit confici debere publicum instrumentum per
me antonium decredencia notarium et dicti comunis
ianue cancellarium infrascriptum
ltem exposuit prefatus dominus pontius suo et dicto
procuratorio nomine quod ipsi dominus pontius alv
bertus et iacobinus titulo emptionis acquisiuerunti
ab egregio uiro domino ugbeto filio quondam domini
oddonis ex marchionibus ponzoni unam sextam par
tem ex dictis sex partibus dictorum castri burghi et
uillarum ponzoni quam sextam partem dictus ughetus
tenebat in feudum a dicto comuni ianue de qua em
ptione et acquisitione constat publico instrumento
scripto manu rolandini de rolandis de bestagno
aquensis diocesis et cuius instrumenti tenor talis est.
ln nomine domini amen. Anno natiuitatis eiusdem
ucccnxxxvn decima indicione die vn mensis decembris
actum tiniprato heredum quondam ferreti posse bes
tagni cui coheret flumen burmide fossatum uille basta
gni et illi de zollis de dicto loco presentihus reuerendo
in christo patre et domino domino enrico dei et ap
postolice sedis gracia aquensi episcopo et comite. ue
nerabilibus uiris dominis iohanne de quaagio m archi
presbitero plebis sancte marie de bestagno et fratre
ludouico curaldotministro ecclesie sancti donati dei be
c stagho testibus uocatis et rogatis quorum presentia et
mei notarii infrascripti egregius uir dominus ughetus
filius quondam domini odoni ex marchionibus pon
zoni per se et suos heredes et imperpetuum uendidit
et ex causa uenditionis dedit et traddidit poncioiber
tagne et iacobino omnibus ex marchionibus ponzoni
et agnatis et consortibus dicti ugbeti ementibus- et
recipientibus pro se et heredibus ac successoribus
suis sextam partem castri et loci ponzoni spectantem
et pertinentem iure feudatarie conditionis et nature
ad eumdem ughetum in ipsam sextam partem per
se et cui dederit et concesserit habet et tenet ac
habuit et tenuit in feudum a comuni ianue et ut
subiectam comuni ianue iure feudatarie conditionis
predicte que sexta pars iuncta est pro diuissoi cum
aliis quinque partibus loci predicti cui sexte parti
coherent dicti pontius bertagna et iacobinus ab uno
latere et ab alio pro parte quam acquisiuerunt a
filiis theodori de ponzono et quod castrum et locus
ponzoni situm est in aquensi diocesi et ei seu eius
territorio coheret territorium mirbelli territorium
pereti territorium cartoxii et alii si qui sunt confines
et dictam sextam partem dictus ugbetus uendidit et
ex causa uenditionis dedit ct tradidit dictis poncio
bertagne et iacobino cum parte quam ipse ughetus
habet in molandino etturri xaquanne cum omnibus
suis pertinenciis et in poderio quod est in questione
inter dominos ponzoni et dominos saxelli et in usagio
exceptioni predictorum ut supra non factorum et.
non interuentorum rei sic ut supra non geste uel flj oueuegio legitur in apographo supradicta t
Mft
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octiliti quod usagium est quod conuentus monacorum a litem uel controuersiam ipsis pontiol bertagne et iai
de octilieto nutrire etixem-are tenentur et debent
dominis ponzoni duo paria bouum per duos menses
quolibet anno et cum omnibus et singulis iuribus
iurisdicionibus et regaliis et pertinenciis spectantibus
et pertinentibus ad dictam sextam partem dicti castri
et lod ponzoni et ad habendum tenendum et pos
sidendum ac quasi possidendum dictam sextam partem
dicti castri et loci ponzoni cum dicta parte quam
dictus ughetus habet in dicto molandino xaquanne
et in dicto poderio quod est in questione et in dicto
usiagio octilieti et cum omnibus et singulis iuribus
et iurisdicionibus acregaliis et pertinentiis spectan
tibus et pertinentibus ad dictam sextami partem per
dictos pontium bertagnam et iacobinum et heredes
et successores eorum. et quicquid ipsi ponlio ber
tagne et iacobino ac heredibus et mccessoribus eorum
placuerit deinceps perpetuoifaciendum et cum omni
bus et singullis que dicta sexta pars dicti castri et loci
ponzoni et dicla pars dicti molendini et poderii quod
est in questione habent supra uel infra seu intra se
in integrum omnique iuris et actionis usu seu requi
sicione dicto ugheto ex dicta sexta parte dicti castri
et loci ponzoni et dicta parte dicti molendini et dicti
poderii ac dicti usagii aut ipsis partibus et cuilibet
earum modo aliquo pertinentibus saluo semper in
omnibus et singulis suprascriptis et infra dicendis iure
comunis ianue a quo comuni ex conuentione et pacto
in hoc contractu apposito et solempni stipulacione
uallato dicti pontius bertagnai et iacobinus dictam
sextam partem dicti castri et loci ponzoni habere
tenere ac recognoscere teneantur et debeant in feudum
et iure feudi prout et sicut ipse ughetus habebat
tenebat et recognoscebat seu habere tenere et reco
gnoscere tenebatur et debebat ante hanc uenditionem
et hunc contractum constituens dictus ughetus se
dictas res uenditas et quamlibet earum cum omnibus
et singulis iurisditionibus pertinenciis et regaliis ipsa
rum rerum uenditarum et cuiuslibet earum tenere
et possidere ac quasi possidere nomine dictorum
pontii bertagne et iacobini donec ipsi possessionem
et quasi possessionem acceperint corporalem quam
accipiendi ipsorum poncii bertagne etiacobini propria
auctoritate et deinceps retinendi ipse ughetus dictis
poncio bertagne et iacobino et cuilibet eorum li
cenciam omnimodam contulit atque dedit dans etiam
et concedens atque transferens ac mandans ex causa
uendicionis supradicte dictus dominus ughetus dictis
poncio bertagne et iacobino omnia et singula iura
actiones reales. et personales atque mixtas utiles et
dirrectas que et quas ipse ughetus habet et habebat
et- eidem ugheto competunt et competebant ac com
petere possunt et poterunt in dictis rebus uenditis et
qualibet earum et actione dictarum rerum uenditarum
et cuiuslibet earum ponens idem ughetus dictos pon
tium bertagnam et iacobinum in locum suum ipsosque
constituens procuratores in rem suam ac eciam omnia
promictens ipse ughetus per solempnem stipulationem
dictis poncio bertagne et iacobino legiptime stipu
lantibus pro se et heredibus ac successoribus eorum
ugr
cobino aut heredibus seu successoribus eorum uel
alicuius ipsorum de dictis rebus uenditis iseualiqua
earum alit-pio tempore non inferre nec inibi-enti conti
sentire sed ipsas res uenditas-vet quamlibet earum
dictis poncio bertagne et iacobind ac heredibus- et
successoribus eorum tarn ineproprietatel quain in
possessione ab omni homine persona uniuersitate
perpetuo deffendere expedire auctorizare ettdisbri
gare eisque uacuam possessionem tradere et tamrin
proprietate quam in possessione ipsos facere pociores
et reficere et restituere ipsis pontiio bertagne et ia
cobino et heredibus et successoribus eorum omniaet singula dampnaiet expensas et interesse que ipsi
pontius bertagna et iacobinus et quilibet eorum ac
heredes etisuccessores eorum paterentur et substi
nerent propter euictionem dictarum rerum uendita
rum seu partis earum aut-ex eo et pro eo quod ipsis
poncio bertagne et iacobino aut heredibus et suc
cessoribus eorum de dictis rebus uenditis scu aliqua
earum aut de earum scu alicuius earum possessione
lis uel questio seu controuersia moueretur siue fieret
et dictas uendicionem et iurium cessionem conces
sionem dictus ughetus fecit dictis pontio bertagne
et iacobino pro precio sexmilium florenorum bonorum
auri quod idem ughetus habuit et recepit a dictis
poncio bertagne fet iacobino et ipsi pontius bertagna
et iacobinus soluerunt dicto ugheto in infrascriptis
rebus et in hunc modum uidelicet quod dicti pontius
bertagna et iacobinus in solutum et pro solucione ac
ex causa solucionis trium milium florenorum qui
sunt pars dicti precii et dictorum sexmilium flore
norum qui sunt precium supradictum dederunt et
traddiderunt dicto ugheto recipienti pro se et he
redibus ac successoribus suis sextam partem loci
spigni spectantem e-t pertinentem ad dictos pontium
bertagnam et iacobinum feudataria conditione et feu
datario iure egregiorum uirorum francischini ludouici
et iohannis fratrum filiorum quondam domini man
fredi de carreto marchionis saone a quibus dominis
dicti poncius hertagna et iacobinus dictam sextam
partem loci spigni habent et tenent in feudum. que
sexta pars loci spigni iuncta est pro diuisso aliis
quinque partibus dicti loci qui locus spigni cum eius
territorio situs est in ualle burmidee saonensis dio
cesis et ei seu eius territorio coheret territorium mon
tisclari territorium pereti territorium plane territo
rium roche curandi et territorium montisbandoni ei
si qui alii sunt confines dantes et concedentes ipsi pon
tius bertagna et iacobinus dicto ugheto in solutum et
pro soluto dictorum trium milium florenorum dictam
sextam partem spigni de licencia et consensu et uo
luntate dictorum dominorum a quibus dicta sexta
pars habetur et tenetur in feudum ac iure feudi ut
de dictis licencia consensu et uoluntate dictorum
dominorum patet per publicum instrumentum scri
ptum et tradditum per me notarium infrascriptum
hoc eodem anno die xxv nouembris. et pro aliis
tribus milibus florenis qui eciam sunt pars dicti
precii et dictorum sexmilium florenorum qui sunt
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precium supradictum dicti poncius bertagnaet ia- a habebant tenebant et zrecognoscebfant ac habere te
cobiuus dederuntfct traddiderunt in solutum et pro
soluto ac excausa solucionis dictorum aliorum trium
milium florenorum dicto ugheto recipienti pro se
etheredibus ac successoribus suis sextam partem
castri et loci meladii et montiscressentis spectantem
et pertinentem atlldiotospontium bertagnam et ia
cobinum feudataria condicione et feudatario iure
illustris principis dominia marchionis montisiiierrati
aquas domino mamhione idicti poutius bertagn-a et
iacohinttd dictam sextam partem dicti castri et loci
meladii etmontiscressentis habent et tenent iu feu
dum dautes.et..concedentes dicti bertagua poutius
et iacobinus dicto ugheto in solutum et pro soluto et
ex causa sulucionis aliorum trium milium florenorum
dictam sextam partem castri et loci meladiiiet mon
tiscnessentis de licencia et uoluntate et consensu
dicti marchionis montisferrati a quo domino mar
chione dicta sexta pars dicti loci et castri meladii
et montiscressentis habetur et tenetur in feudum
s et de dictis licencia et consensu dicti domini mar
chionis patet per publicum instrumentum scriptum
et tradd-itum per consulem de ponzono ut asserunt
et dicta sexta pars dicti castri et loci meladii et
montiseresentis iuncta est pro indiuisso cum aliis
duabus partibus dicte medietatis dicti castri et loci
meladii et montiiscressentis quod castrum et locus
meladii etmontiscresentis situm est in ualle burmide
et ceri aquensis diocesis et ei seu eius territorio
coherent-territorium et posse bestagni et territorium
et posse ciuitatis aquis et territorium et posse ca
uatorii et si qui alii sunt confines et dictas res et
quamlibet earum dicti poutius bertagua et iacobinus
per se et eorum heredes dederunt et traddi-derunt
dicto ugheto recipienti pro se et heredibus ac succes
soribus suis in solutum et pro soluto et ex causa so
lutiouis dictorum sexmilium florenorum cum omnibus
et singulis iuribus iurisditionibus ac regaliis et per
tinenciis spectantibus et pertinentibus ad dictas res
in solutum datas et quamlibet earum ad habendam
tenendum et possidendum et quasi possidendum ipsas
res in solutum datas ct quamlibet earum per dictum
dominum ughetum et heredes ac successores eius cum
omnibus et singulis iuribus iurisdicionibus et regaliis
ac pertinenciis ad ipsas res in solutum datas et quam
nere et recognoscermdehebant supradicti poutius
bertagna et iacobinus et eciam isaluoet reseruato
ex conuencione et pacto in hoc contractu apposito
et solempni stipulacione uallato. quod si franciscus
et fratres de carreto filii quondam domini manfredi
de v carretouel alia quauispersona- cui de iure dictus
ughetus uendere possit uoluerint emere dictam sextam
partem spigui in solutum datam a dictis pontio beri
tagrna et iacobino ipsi ugheto ita et taliter quod ipse
ughetus possit pro uenditione dicte sexte partis reci
pere fldrenos triamilia et tercentos infra annos noucm
a die presentis contractus computandos quod tunc
et eo casu teneatur et sit obligatus dictus ughetus
dictam sextam partem spigni in solutum datam ut
b supra. uendere dictis francisco et fratribus uel alteri
emere uolenti ut supra. et tunc teneatur et sit obli
gatus dictus ughetus emere a georgiae filio quondam
domini theodori marchionis de ponzono sextam partem
meladii et montisoresentis quam dicti poutius ber
tagna et iacobinus dicto georgiuo dederunt in solutum
et ex causa solucionis florenorum triummilium qui
erant pars precii sexte partis castri et loci ponzoni
nenditi et tradditi per dictum georginum ipsis poncio
bertagne et iacobino et de dictis uendicioue et in
solutum dactione patet ut asserunt publicum instru
mentum scriptum manu antonii gorene de meladio
notarii anno die etc. et dare dicto georgino pro precio
et nomine precii dicte sexte partis meladii florenos
triamillia boni auri et ponderis. item saluo et re
seruato ex conuentione et pacto in presenti contractu
apposito solempni stipulacione uallato quod si de iure
aliquid spectat uel in futurum spectabit in ponzono
de bonis et hereditate quondam ludouici marchionis i
ponzoni iam premortui dicto georgino quondam do
mini-teodori item si post mortem thome marchionis
ponzoni et fratris dicti -ludouici aliquid de bonis et
hereditate dicti thome in ponzono de iure ad dictum
georginum spectauerit tunc et eo casu dictus ughetusl
teneatur et sit obligatus permutare et permutacionem
facere cum dicto georgino et acciperet iure permu
tacionis a dicto georgino omne et totum id quod ad
dictum georginum pertineret uel spectaret de partibus
dictorum ludouici et thome uel de ipsarum altera
in ponzono. et pari modo dare dicto georgino ex
libet earum spectan tibus et pertinentibus et quidquid et permutacione et causa permptacionis predicte tantum
eidem ugheto ac heredibus et successoribus suis dein
ceps placuerit perpetua faciendum et cum omnibus
que dicte res in solutum date et quelibet earum date
habent supra uel infi-a seu intra se in integrum
omnique iure et actione usu et requisitione dictis
poncio bertagne et iacobino ex dictis et pro dictis
rebus in solutum datis et cuilibet earum modo aliquo
pertinentibus saluo semper iure dictorum dominorum
a quibus dicte res in solutum date habentur et te
nentur in feudum a quibus dominis dictus ughetus
ex conuentione et pacto in hoc contractu apposito
et solempni stipulacione ualato teneatur et debeat
ipsas res in solutum datas habere tenere et reco
gnoscere in feudum et iure feudi prout et sicut
de sexta parte predicta meladii et montisoresentis
dicto ughcto in solutum data per dictos pontium ber
tagnam et iacobinum et de omni eo quod in futurum
contingeret ipsum ughetum acquirere ab ipsis poncio
bertagna et iacobino in castro et loco meladii et
montisoresentis quantum estimatum per comunes
amicos tunc eli endos er dictos u hetum et neor ium i
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foret omne et totum id quod de iure spectare et per
tinere contingeret ad dictum georginum de partibus i
dictorum ludouici et thome in ponzono. item tunc
et eo casu quo inter predictos ughetum et georginum
foret dicta permutacio celebrata teneantur et sint
obligati predicti pontiusrbertagna et iacobinus emere
a predicto ugheto et dictus ughetus teneatur uendere
lh
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dictis poncio bertagne et iacobino omne et totum a curatcrem ut in rem suam. et.eciam promittentes
id quod dictus ughetus causa pennatacionis predicte
acquisiuisset a dicto georgino in ponzono et teneantur
dicti poncias bertagna et iacobinus dicto ugheto
dare pro precio dicte uenditionis id quod t forent
extimata predicta taliter acquisita ex causa permu
tacionis per dictum ughetum a predicto georgio per
comunes amicos tunc eligendos per dictos pontium
bertagnam ettiacobinum parte una et dictum ughetum
parte altera. et teneantur dicti poncias bertagna et
iacobinus precium soluere per tres terminos uidelicet
terciam. partem tempore conti-actus aliam terciam
partem inde ad annum unum et reliquam terciam
partem inde ad annum alterum. et est actum expresse
inter partes predictastqaod dict-i poncias bertagna
et iacobinus facta dicta uendicione per dictum ughe
tum godiant et fraantur dictis rebus sibi per di
ctum ughetum uenditis pro tanta parte pro quanta
precium aeudicionis predicte solaerintvpro reliqua
uero parte dictarum rerum azdicto georgino per
dictum ughetum acquisitarum et ipsis poncio ber
tagne et iacobino uendit-arum godiat et fruatur dictas
ughetus hoceciam acto ex pacto expresso in presenti
contracta apposito et solempni stipulacione uallate
quod si dicti poncias bertagna et iacobinus dictas
res per dictam ughetum a dicto georgio ex causa
permutacionis acqaisitas non emerint uel soluciones
precii sapranominatis terminis non obseruauerint
predicta obligacio uel uenditio si secuta foret sint
nulla et nullius ualoris uel ymmo dicte res per dictam
ughetum ab ipso georgio at supra acquisite iure
proprietatis et possessionis sint et esse debeant dicti
ugheti ct dictus ughetus teneatur restitaere dictis
pontio bertagne et iacobino quicquid a dictis poncio
bertagna et iacobino pro precio dicte uenditionis
recepisseL et sic ad inuicem una pars alteri sibi- et
altera alteri consenserunt in pactis dictarum uen
ditionum permutacionumlet emptionum supradictis
et solempnibus stipulacionibus hinc inde intei-uenien
tibus promisserunt et firmaaerant constituentes dicti
poncias bertagna et iacobinus se se dictas res in
solutum datas et quamlibet earum tenere et possidere
nomine dicti ugheti donec ipse ughetus ipsarum rerum
et cuiuslibet earum possessionem et quasi posses
sionem acceperit corporalem quam accipiendi ipsius
ugheti propria auctoritate. et deinceps retinendi ipsi
pontias bertagna et iacobinus eidem ugheto licen
ciam omnimodam contulerant atque dederunt ce
dentes atque conccdentes et transferentes et man
dantes dicti poncias bertagna et iacobinus dicto ugheto
recipienti pro .se et heredibus ac successoribus suis
omnia et singula iura et actiones reales et perso
nales atque mixtas utiles et dirrectas que et quas
ipsi pontias bertagna et iacobinus habent et habebant
ac ipsis competunt et competebant ac competere
possunt et poterant in dictis rebus in solutum datis
et qualibet earum ct occaxione dictarum -rerum in
solutum datarum et cuiuslibet earum ponentes dicti
pontias bertagna et iacobinus dictum ughetum in
locum eorum ipsumque ughetum constituentes pro
per solempnem stipulacionem dictipontius bertagna
et iacobinus dicto ugheto legiptime vstipalanbi pro
se et heredibus .et.-successoribuss suis litem uel con
trouersiam eidem ugheto aut heredibus uel succes
soribus eius uel alicui eorum dedictisirebus in so
lutamdatis uel aliqua earum aliquo tempore non
inferre nec inferenti consentire sed ipsas res et quam
libet earum. dicto ugheto ac heredibus et succes
soribus eius tam in proprietate. quam in possessione
ab omni homine persona et uniuersitate deffendere
perpetua et expedire autorizare et disbrigare ipsique
ugheto et heredibus eius uacuam possessionem trad
dere et tam in proprietate quam in possessiomewfafcere
pociorem et reflicere ac restituere-dicto ugheto ac
b heredibus et successoribus eius omnia .et singula
dampna expensas et interesse que ipse ughetus et
heredes ac successores eius paterentur et substine
rent propter euictionem dictarum rerum in solutum
dataram seu partis earum aut exeo et pro eo qudd
eidem ugheto uel heredibus et successoribus eius de
dictis rebus in solutum datis seu parte ipsarum uel
alicuius earum aut de ipsarum uel alicuius earum
possessione lis uel qaestio seu controuersia moue
rctur sea fieret. item promisserunt dicti pontias
bertagna et iacobinus per se et heredes ac succes
sores saos dicto ugheto stipulanti pro se et here
dibus ac successoribus suis quod ipsi pontias ber
tagna et iacobinus seu ipsorum heredes et succes
sores per se ael per aliam non intrabunt nec aliam
ipsorum nomine intrare facient in castro meladii
hinc ad unum annum cum dimidio item actum fuit
inter partes predictas ex conuentione et pacto in
presenti contractu apposito et solempni stipulatione
uallato. quod si dictus ughetus infra annum cum di
midio iuridice conuincerit partem quam ladouicus
quondam marchio ponzoni habebat iu castro et loco
ponzoni tunc et eo casu teneantur et sint obligati
inuicem dicte partes una alteri et altera alteri per
matare ad inuicem uidelicet dictas ughetus uel he
redes ac successores eius teneantur et sint obligati
dare et traddere dictis poncio bertagne et iacobino
recipientibus pro se ac heredibus et successoribus suis
quicquid ad ipsum ughetum uel heredes et successo
res eius speclabit et pertinebit seu spectare et per
zl tinere contingeret de bonis et parte dicti quondam
ludouici in castro et loco pouzoni cum omnibus et
singulis iarisdicionibus regaliis et pertinenciis suis
cum parte quam dictus ludouicus habebat sea-unquam
habere uissus est in molandino et turri xaquanne et
in poderio quod est in questione inter dominos pon
zoni et dominos saxelli et in asagio octilieti. et uersa
uice dicti poncias bertagna et iacobinus teneanturet sint obligati ex lcausa permutacionis predicte dare
et traddere dicto ugheto recipienti pro se ac here
dibus et-successoribus suis sextam partem castri et
loci meladii ac montiscresentis liberam et expeditam
tam ab obligacione florenorum sexcentorum pro quibus
dicti pontias bertagna et iacobinus dictam sextam
partem meladii et montiscrescntis dicto ugheto pi
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gnorauerunt quam eciam a quacumque aiia obllga- ta taogquod-ipsi ugheto uelleins hcredibnsobuenissetide
cione in preteritumr oontracta- uelvin futurum con
trahenda hoc eciam acto expressersiquod sitdieiuis
ughetus infra dictum annum cum dimidio vnonrcon
uincqret- iuridicel dictam partemwdicti vludouioijliii
castro -etv.locov-ponzoni. ita quod dicti ponciusl ber
tagna et iacobiuus vnon possent perniutare enmt-dicto
ngbeto dictam sextam partem meladiilet-rmontiscres
sentias-ut supra teneauturzelalpso dicto termino et sint
oblignti dicti poncius-bertagna et iacobiuus per se
setzeoriunrzheredes uendere dare et tranzidei-tzr dicto
ughetofrecipienti pro se et suisi heredibus edictum
sextamzpartemmeladi-i proz precio sflorenorum trium
millium boni/ziuri et ponderis quod precium dictus
ughetus soluere teneatur dictisvponcio bertyagne .et
iacobino per-tres terminos uidelicet terbiam-partem
tempore contractus aliam tenciamipan-tein-indevad fan
numuuum et reliquam terciam parteminde ad annum
alteruuL acto eciam expresse quod dictus-vughetus
facta dicta uendicione per dictos pontiumsbertagnam
et iaoobinum goxliat et fruatur dicta sexta parte me
lazdii sibi uendita pro tanta parte pro quantaiiprecium
dicte sexte partis sic uenditc soluerit pro reliqua
uero parte dicte sexte partis uenditc godiant et
fruantur dicti- poncius bertagna et iacobiuus i hoc
eciam acto expresse-quod si dictus uglietus dictam
sextam partem meladii a dictis poncio bertagna et
iacobino non emerit uel solucioucs precii suprano
minatis termims non obseruauerit predicta obligacio
uel uendicio si iam secuta foret sit nulla et nullius
roboris ueli momenti ymo dicta sexta pars meladii
et montiscresentts iure proprietatis et possesstonis
sit -et esse debeat dictorum poncii bertagne et ia
cobini. et dicti pontius berlagna et iacobinus te
neantur restituere-dicto ugheto quicquid ab ipso pro
precio dicte uenditionis recepissent et uersa uice
dictus ughetus et heredes-eius in omni casu et euentu
teneantur et siut obligati quicquid ad ipsum ughetum
seu ad-eius heredes perpetuo pertinuerit spectauerit
seu eidem ucl eius heredibus et successoribus obue
nerit de bonis et hereditate dicti quondam ludouici
seu de bonis et hereditate thome marchionis ponzoni
in castro et loco ponzoni cum poderio quod est in
questione inter dominos ponzoni et saxelli ac usagio
octilieti ac in molentlino et turri xaquanne uendere
et traddere dictis pontio bertagne et iacobino reci
pientibus pro se ac heredibus et successoribus suis
pro precio quo forent extimata predicta que ad ipsum
ughetum seu ad eius heredes pertinerent et spectarent
aut eidem et-eius heredibus ac successoribus obue
nissent de bonis et hereditate dictorum thome et
ludouici per duos amicos tunc eligendos per dictos
pontium bertagnam et iacobinum parte una et dictum
ughetum parte altera quod precium teneantur et sint
obligati dicti pontius bertagna et iacobiuus soluere
per tres terminos- uidelicet terciam partem tempore
contractus ac aliam terciam partem inde ad annum
unum et reliquam terciam partem inde ad annum
alterunL hoc eciam expresse acto quod facta dicta
uenditione per dictum ttghetum uel heredes eius de
d
bonis et hereditate dictorum ludonieietlthome in o
castrolet locolponzoni omnibusvsuis pertinenciis
suprascriptis dicti pontius bertagna et iacobiuus
ii-uanturnevlgodiant dictis rebus sic emptispro tanta
parte pro quanta precium dictarum rerum tsoluerint
proreliqua uerowpiarte godiat-etfruatur dictus ughetus
vquod si dicti pontius bertagna et iacobiuus predicta
que nunci spectant et pertinent seu que in futurum
perperam specitare et pertinere contingerit ad dictum
ughemm uel- reiuslheredes side-t bonis leti haretditateidi
ctorum ludouici-.et thome in castro at loco ponzoni
ac aliis rebus supradictis a dicto ugheto-uel eius
heredibus non emerintvuel solutiones supranolninatis
terminis non obseruauerintf predicta obligacio inefl
uenditio si iam secuta foret sint nulla et nulius iio
boris lualoris uel momenti ymmo predicta ique ad
dictum ughetum uel eius heredes peruenissent tiselu
spectassent de bonis et hereditate dictorum ludouici
et thome in castro et loco ponzoni et in aliis rebus
supradictis iure proprietatis et possessionisy sint. et
esse debeant dicti ugheli et dictus ughetus uel eius
heredes teneantur et debeant restituere ipsis poncio
bertagne et iacobino quicquid ab ipsis recepissent
pro precio dicte uenditionis. item promisserunt ek
presse ex conuentione et pacto in hocicontractutap
posito et solempni stipulacione uallato dictiipontius
bertagna et iacobinus dicto ugheto stipulanti det re
cipienti pro se et heredibus ac successoribus suis
quod sextam partem meladii et montiscresentis quam
in solutum dederunt ipsi pontius bertagna et iaco
binus georgino filio quondam domini theodori inar
chionis ponzoni per florenos tria milia qui erant pars
precii sexte partis ponzoni per dictum l-georgium
dictis poncio bertagne et iacobino uenditc et tradite
cum pacto quod quandocumque ipsi pontius bertagnh
et iacobiuus infra decem annos a die dicte uendi
cionis dedissent et soluissent dicto igeorgino liorenos
triamillia boni auri dictus georginus-eisdem poncio
bertagne et iacobino teneantur reddere dictam sextam
partem meladii et montiscresentis utlde dictis uen
dicione et in solutum dactione et pacto patet instrui
mento publico scripto manu antonii gorene notarii
ut asserunt. idem poncius bertagna et iacobiuus im
perpetuum noni reddimcnt a dicto georginm ymmo
ex nunc dicti poncius bertagna et iacobiuus cedunt
et concedunt ipsi ugheto omnes actiones reales et
personales transierunt atque mandant ac eciam iura
quecumque que ipsis poncio bertagne et iacobino
competunt uel competere possunt in dicta sexta parte
dicto georgino uendita seu aduerssns ipsum georgi
num pro sexta parte predicta. constituentes eumdem
ughetum procuratorem in rem suam et in dicta sexta 1
parte meladii et montiscresentis cum omnibus iuribus
et pertinenciis suis. et sibi ad inuicem una pars alteri
et altera alteri inipredictis pactis emptionum in so
lutum dactionum et redemptionumlpromisseruntlet
solempnibus stipulacionibus hincinde interuenieti
tibus firmauerunt et promisserunt silfri ad inuicem
per solempnem stipulacionem dicte partes uidelicet
sua
dictusughewsdictis poncio-bertagne et iacobino pro a Petrus degpersixx .z- -..-
se et snis-heredibus et successoribus legiptime sti
. pulantibus et ipsi poncius bertagna et iacobinus dicto
ugheto pro se et suis heredibus ac successoribuslle
giptime stipulanti se se et eorum heredes dictas
ueudiciones in solutum dactiones cessiones conces
siones ac pacta et conuentiones et omnia et singula
suprascripta et infrascripta perpetuo firma et rata
habere et tenere ct non contrafaccre uel uenire
per se se uel alios aliqua racione uel causa de iure
uel de facto sub pena dupli et obligacione omnium
bonorum utriusque partis qua pena soluta uel-non
rata et finita maneant omnia et singulia supradicta
pro quibus omnibus etv singulis actendcndis et fir
miter obseruandis obligat una pars alteri et altera
alteri pignori omnia eorum bona habita et habenda b
renunciantes dicte partes exceptioni doli mali con
ditioni sine causa et ex iniusta causa et rei sic non
geste et non fuisse et omni alii auxilio legum et de
predictis precipiunt fieri publica instrumenta dicte
partes per me notarium infrascriptum ad consilium
sapientis
ligo rolandinus de rolandis de bestagno aquensis
diocesis imperiali auctoritate notarius hiis omnibus
et singulis presens fui et hanc cartam michi iussam
rogatus traddidi et scripsi.
liapropter dictus dominus pontius suo proprio no
mine et procuratorio nomine dictorum alberti et
iacobini humiliter supplicauit prefatis magnifico do
mino domino duci et suo consilio quatenus dignen
. eu numam i -
- v ulhl-.l lit - -
Ambroxius de agninoide nultuuon a-i- w .. ..
iohannes macia-.et.. ..- z - i sui. m
Plenricus tonsus. uin-r e- v - iiz r .
Supplicationi atque requisicioni dicti domini pontii
suo. proprio nomine atque procuratorio nomine an
tedicto iucliuati tamquam iuste omni uia iure modo
et forma quibus melius potueuuntet possunt dictum
dominum pontiumusuo wpropriorznomine et lnrocuras
torem et procuratorio nomine dictorum alberti et
iacobini nepotum suorum presentem uolentemet- ret
quirentem de dicta sexta parte dictorum castri burgi
et uillarum ponzoni per ipsum et dictos albertum
et iacobinum empta et acquisita a dicto ugheto ut
supra fit mentio cum quodam ense quem prefatus
magnificus dominus dominus dux tenebat in manibus
legiptime reinuestiuerunt sub pactis modis formis
et conditionibus sub quibus dictus ughetus de dicta
sexta parte fuerat inuestitus et sub quibus prefatus
dominus poncius et dicti albertus et iacobinus ne
potes sui de dictis- quatuor partibus ex sex fuerunt
per prefatos dominum ducem et consilium inuestiti
iuxta formam instrumenti dicte infeudacionis de quo
supra fit mencio et in omnibus et per omnia prout
et sicut in dicto instrumento continetun qui domi
nus pontius suo proprio nomine et tamquam pro
curator et procuratorio nomine dictorum alberti et
iacobini dictam inuestituram et infeudacionem sibi
suo et dicto procuratorio nomine factam benigne
prout decet aceptando prestitit prefacto magnifico
tur dictum dominum poncium suo et procuratorio c domino duci et suo consilio nomine et uice comunis
nomine supradicte de dicta sexta parte per ipsos
acquisita ut supra a dicto ugheto legiptime inuestire
sub forma modo et conditione sub quibus dictus
ughetus eam in feudum tenebat a comuni ianue et
dicti domini pontius albertus et iacobinus pro dictis
quatuor partibus ex sex in feudum tenebant et tenent
a dicto comuni ianue et prout superius facta est
mencio offerendo se paratum suo et dicto procu
ratorio nomine dictam infeudationem et inuestituram
pro dicta sexta parte a prefatis magnifico domino
domino duce nomine et uice comunis ianue aceptare
ct omnia alia et singula facere uerssus prefatum
magnificum dominum ducem et suum consilium no
mine et uice comunis ianue pro dicta sexta parte
ianue recipientibus lactis manu scripturis sacrosanctis
super quodam libro quem prefatus magnificus do
minus dux tenebat in manibus fidelitatis debite sa
cramentum iuxta et secundum formam capitulorum
ueteris et -noue forme fidelitatis et in omnibus et
per omnia prout in dictis capitulis continetmx et
eciam promisit prefato magnifico domino domino
duci et consilio ac michi notario et cancellarie in
frascripto tamquam publice persone officio publico
stipulanti et recipienti uice et nomine dicti comunis
ianue et omnium quorum interest intererit seu in
teresse poterit esse de cetero bonus et fidelis ua
salus et feudatarius et quod dicti albertus et iaco
binus erunt de cetero boni et fidelles uassali et
ad que dictus ughetus facienda tenebatur et obligatus d feudatarii prefati magnifici domini ducis consilii et
erat comuni ianue occaxioue infeudationis et inue
stiture sibi facte de dicta sexta parte per dictum
comune ianue siue presidentes dicto comuni.
qui illustris et magnificus dominus dominus anto- t
niotus adurnus dei gracia ianuensium dux et populi
deifensor et consilium quindecim sapientum antia
norum in sufficienti et legiptimo numero congregatum
et illorum qui inter-fuerunt nomina sunt hec.
loannes de fontanegio notarius prior.
bulzaninus dulzanus




comunis ianue. et de dicta sexta parte sibi suo et
dicto procuratorio nomine in feudum concessa et
omnia alia et singulla facere dictis nominibus que
quilibet bonus et fidelis uasallus facere tenetur do
mino suo. que omnia et singula prefati magniScus
dominus dux et consilium nomine et uice comunis
ianue et dictus dominus poncius suo proprio nomine
et procurator et procuratorio nomine dictorum al
berti et iacobini nepotum suorum promisserunt sibi
ad inuicem per solempnem stipulacionem hinc inde
intcruenientem actendere complere et obseruare et
contra predicta uel aliquod predictorum non facere
uel uenire aliqua racione uel causa que dici uelz
excogitari possit de iure seu de facto sub pena dupli
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tocius eius de quo contrafieret seu utgsupra non a suo proprio et priuaw nominei eiti nomine ret-tutae
obseruaretur cum restitucione dampnorum-interesse
et expensarum que in iudicio ueltextra occaxione
predicta fieri continget et que pena tociens commit
tatur et exigi possit quociens in premissis uel- aliquo
premissorum contrafaclzum fuerit ratis semper ma
nentibus omnibuset singulis supradictis et proinde
etzhad sic obseruandum prefati magnificus dominus
dux et consilium dicto domino pontio dictis nomi
nibus pignori obligauerunt et ypotecauerunt omnia
bona dicti comunis presentia et futura. illa uidelicet
que per capitula dicti comunis non sunt prohibita
obligari et dictus dominus pontius suo et dicto pro
curatorio nomine eisdem magnifico domino duci et
consilio nomine dicti comunis stipulantibus pignori
obligauit et ypotecauit omnia bona ipsius dictis no- b
minibus habita et habenda renunciantes dicte partes
dictis nominibus exceptioni rei sic ut supra non geste
ettnon sic- se habentis exceptioni doli mali in factum
actioni cdnditioni sine causa uel ex iniusta causa et
omni alii iuri quo a predictis uel aliquo predictorum
quouis modo se tueri possent.
Acta fuerunt predicta ianue in sala parua cancel
larie ueteris palacii ducalis comunis ianue in qua
discumbit familia prefati magnifzici domini ducis anno
dominice natiuitatis McccLxxxvm indicione x-secun
dum ianue. cursum die sabati xxx maii inter terciam
et nonam presentibus testibus uocatis specialiter et
rogatis conrado mazurro et masimo de iudicibus de
rappalo notariis et prefatorum magnifici domini ducis
consilii et comunis ianue canzellariis.
ligo antonius de credentia quondam conradi pu
blicusimperiali auctoritate notarius et comunis ianue
cancellarius predictis omnibus interfui et rogatus
suprascriptum presens instrumentum composui tra
didi et. scripsi pluribus- tamen agibilibus publicis
occupatus per alium coadiutorem meum extrahi
exemplari et in hanc publicam formam ut superius
redigi fideliter feci ideo me subscripsi et publicaui
cum signo et nomine meis in instrumento apponi
solitis in testimonium premissorum.
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Pmnciscvs i llfargfredi quondam ex Marchionibm
de carreto fliusj pro se et Lodisio et iohanne
fratribus suis i se Pereti homines non tur-daturum
in pacgi/ica possessione et usu nemoris Montisursalisy
loilixiitet iohannis fratrum suornm- pro lquibussad
cautellam de rato habendo prdmixit michi notario
et cancellario infrascriptottamquam publice persone
officio publico stipulanti et recipienti nomine et uice
cuius et quorum interest- intererit uel interesse po
terit et se facturum et curaturum ita et sic quod
dicti lodisius et iohannes fratres eius habebunt per
petuo et tenebunt rata grata et firma actendent
complebunt et obseruabunt omnia et singnlla in
frascripta sub ypoteca et obligaeione omnium bo
norum ipsius domini francisci habi-torum et haben
dorum constitutus in presentia magnifici et illustris
domini domini antonioti adurni dei gracia ianuen
sium ducis et populli cieffensoris et consilii quin
decim sapientum antianorum in suflicienti etlegiptimo
numero congregati promisit et conuenit. eisdem et
ad cautellam michi notario et canzellario infrascripto
tamquam publicis personis stipulantibus et recipien
tibus oflicio publico nomine et uice comunis ianue
et uniuersitatis hominum pereti et singulorum de
dicta uniuersitate et per me dictum notarium dicte
uniuersitati et singula-ribus dicte uniuersitatis licet
absentibus quod ipsi dominus franciscus et fratres
tractabunt et tractari facient dictos omnes et singulos
homines de pereto circa usurnfructum nemoris mon
tisursalis et eius custodiam possessionem et tenutamv
prout et sicut disponitur et fieri debet ex formas
instrumentorum et scripturarum de quibus patet in
registro comunis ianue. et specialiter ex forma in
c strumenti composili per quondam addam de monte
notarium Mccnxr indicione llll die ueneris secunda
die septembris post terciamiil et extracti manu iohan
nis enrici de porta notarii et deinde registrati in dicto
registro comunis manu rolandini de ricardo sacria
palacii notarii. et alterius instrumenti conuencionis
rogati per quondam lanfranchum de-ualario notarium
MccLxxxx die xxn nouembris circa completorium fii
et in dicto registrato manu dicti rolandini de ri
cardo notarii. nec ipsos homines de pereto uel aliquem
eorum grauabunt uel impedient seu grauari uel im
pediri facient uel permictent quantum in eos et eorum
homines erit in dicta possessione tenutan custodia
uel usufructu dicti nemoris montisursalis ultra nel
contra formam dictorum instrumentorum et scriptu
rarum et specialiter dicti instrumenti compositi per
dictum quondam addam de monte de quo supra
facta est mencio. et predicta promixit solempniter
et conuenit dictis nominibus in presentia consensu
et auctoritate dicti magnifici dominiducis presentis
et autorizantis ac laudantis suprascripta actendi et
obseruari debere per ipsos dominos franciscum et
fratres ut superius continetur iurans dictus dominus
franciscus suo et nomine predictorum ad sancta dei
euuangelia tactis corporaliter scripturis predicta
omnia etlsingulla actendere complere et obseruare





ln nomine domini amen. Mobilis et egregius uir
dominus franciscus marchio de carreto filius quondam
domini manfredi marchionis de carreto de spigno
i iflj quod ivide in Prima Pnrlei sub num. nccccn col. latiis ii
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caxione uel causa que dici uel excogitari possetsub a castroburgo et nuille et eius territorio coheretv ab
ypoteca et obligacione omnium bonorum dicti do
ntini francisci dictis nominibus presentiam et futu
rorum et ex aduersso prefati magnificus dominus
dux et consilium promisserunt et conuenerunt dicto
domino francisco stipulanti nomine suo proprio et
dictorum fratrum suorum quod si ipse dominus fran
ciscus et fratres uel alius seu alii pro eis uel aliquo
eorum produxerin-t uel exibuerint coram ipsis do
mino duce et consilio alia pociora et meliora iura
quam sint instrumenta et scripture predicte. illa
facient bona et illessa seruari et super illis et quolibet
eorum ipsis domino francisco et fratribus et ipsorum
cuilibet facient ius .et iustitiam plenarie ministrari
et de predictis rogauit dictus dominus franciscus-me
notarium et canzellarium infrascriptum ut presens b
conficiam instrumentum actum ianue in salla parua
canzellariel ueteris palacii ducalis comunis ianue ubi
discumbit familia domini ducis anno dominice naw
Aiuitatis uccctxxxvni indicione x secundum cursum
ianue die xvi iunii. presentibus testibus uocatis spe
cialiter et rogatis aldebrando de coruaria et petro
ndo bargalio notariis et canzellariis dictorum magni
fici domini ducis consilii et comunis ianue.
q cccx p
lanuense communia casti-amp villam et burgum c
Pelforte nuncupatum p a nobili liosato Spinula de
sancto Luca. statuta pretioj emit
isssj 11 iunii
col. ll. foL si v.
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ln nomine dominii amens Mobilis uir-rosatusispi
nuia de sancto luca filius et heres quondam domini
lanfranci spinule iure proprio et in perpetuum per
se suosque heredes uendidit dedit cessit et tradidit d
illustri et magnifico domino domino authonioto adurno
dei gratia ianuensium duci et populi deffensori et
eius uenerando consilio dominorum quindecim an
tianorum quorum nomina sunt hec. dulzaninus dul
zanus prior. iohannes de fontanegio notarius petrus
scarella. antonius de bencdicto. petrus de canali.
clemens de prementorio. iacobus de pedemonte de
pulcifferau nicolaus iiambonus. nicolaus de turre. io
hannes macia. et henricus tonsus. ac michi notario
et comunis ianue canzellario infrascripto tamquam
publice persone officio publico ementibus stipulan
tibus et recipientibus nomine et uice dicti comunis
ianue castrum iburgttm et uillam uocatum belfortepositum iultra iugum in diocesi terdonensi et cui
una parte-territorium uuade ab- alia parte territo
rium taiolli ab alia- parte territorium rosilioni et ab
alia parte iugum et si qui alii sunt ueriores uel
clariores couftueslinqm poderio includitiir uilla et
territorium olim uooatum uxetium cum mei-o et mixto
imperio lterritorio- iurisditione hominibus fidelitate
hominum exercitibus-ret caualcatis uasealis seruis an
cillis fodris placitis quintis etv quartis dacitis-alber
gai-iis bandis condicionibus prestacionibus terris pratis
uineis molendino- castagnetis boschis possesiouibus
in aquis paludibus- et auoeaciis dictis castro burgo
et uilleiquomodocumque- spectantibus et pertinen
tibus et cum omnibus et singulis iuribus et iuris
ditionibus dicto rossato in dictis castro burgo et
uilla et aliis. superius specifiicatis et expressatis quo
modocumque et qualitercumque spectantibus emper
tinentibus fet cum omnibus terris molendino et pos
sesionibus dicti rossati in dicto territoriog situatisz
ad habendum tenendum et possidendum et quicquid
prefatis magnifico- domino duci et consilio nomine
et uice comunis ianue de ceterorplacuerit faciendum
et cum omnibus et singulis que infra predictos cum
fines continentur uel alios si qui forent et cum omni
usu et requisicione dictis castro burgo et uillespeu
ctanti et pertinenti liberum et expedictum ab omni
onere seruitutis seu obligacionis possesionemquoque
et dominium dictorum castri burglii et uille hominum
et omnium aliorum superius specifiicalorum et expresm
satorum dictus rossatus confitetur se dedisse et tra
didisse seu quasi prefatis magnifico domino duciet
consilio nomine et uice comunis ianue recipientibus
constituens se predicta omnia et singulla precario
nomine possidereiseu quasi nomine et uicevididi
comunis ianue quousque de predictis et quolibet
predictorum possesionem seu quasi aceperint cor
poralem quam accipiendi sua propria auctoritate
eisdem iiiagnitico domino duci et consilio licenciam
dedit et concessit pro precio et finito precio librarum
mille trecentarum ianuinorum. quod precium dictus
rossatus uenditor confessus fuit habuisse et recepisse
a prefatis magnifico domino duce et consilio nomine
et uice dicti comunis ianue et pro ipso comuni re
nuncians exceptioni dicti precii non habiti et non
recepti presentis uendicionis non facte rei sic ut
supra et infra non geste uel aliter se habentis doli
mali metus infactum actioni conditioui sine causa
uel ex iniusta causa et omni alii iuri. et si plus ualent
precio predicta dicta castrum burgum uilla et alia
superius specilicata uendita illud plus dictus ros
satus sciens ipsorum ueram extimacionem dicto co
muni donauit et remissit. renuncians iuri quo sub
uenitur deceptis ultra dimidiam iusti precii et omni
alii iuri insuper ex causa predicta et pro precio
supradicte dictus rosatus dedit cessit tradidit atque
mandauit eisdem magnifico domino duci et consilio
dicto nomine stipulantibus et recipientibus omnia
iura omnesque raciones et actiones utiles et dirrectas
reales et pcrsouales mixtas rci pcrsecutorias et pe
nales dicto rosato competeutes competencia et com
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dictis castro burgo uillazeb aliis supmluenditis ia
tiens fet constituens prefatosi magnificum dominum
rducem- et consilium dicto nomine procuratores et
dominos ut inrcm propriam dicti comunisg et ipsos
ponens in locum ipsius itaiut dictis iuribus racio
nibusr et actionibus de cetero-ipsi magnificus dominus
dux et consilium dicto nomineuti possint agere cx
periri petere consequi defiiendere et se tueri omniaque
demum facere que ipsemet rosatus facere potest
posset uel umquam melius potuit que castrum burgum
uillam et omnia et singula superius specitiicata uen-e
tlita ut supradictus rossatus promixit et conuenit
prefatis magnifico domino duci et consilio nomine
tat-uice dicti comunis ianue stipulantibus et adsanctadei euangeliai tactis scripturis iurauit noniimpedire
neque subtrahere nec impedirevseuisubtrahere uoæ
lentivcocnsentire nec de ipsis ilitezzivseu qileitibnem
ullo facere uel monere seu fadentivuel
monere uolcnti consentiue ymo ipsa et quodlibet
ipsorum detfeodere autorizare expedire et disbrigare
ab omni molestante persona icet-pore collegio seu
uniuersitate suis propriis expensis et aduocato rey
missa dictis mugnifico domino-duci et consilio neo
cesitate denunciandi et appelandL quod si non faceret
promisit penam dupli dicti pvecii euiotionis nomine
habita racionb-smeliorationis dictorum eeastri uille et
aliorum superius ucnditorum que pro tempore melius
ualuerint supradictamque uendicionem et omnia et
singulla supradicta habere perpetuo et tenere ratam
nr- rulli1.gndil.la il ara-- ji nlainlhjxii
allbteia iudice vet læssessore potestatis lanuae in bonas
Antonizl quondam Lavaniae condit-si Lino eius filiae .
Leonarzlosliavascherio mtptae 1 assignata i eodem i
armuentez ianuensi communis aliquibus sub condi
tionibus ex locis comperae Magnae i/enetorum
Sancti Paulia Margfi-edo de Plisco eius f-atri ab
l si -.n mi lvii
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ln nomine domini amen. Lino filia-quondam an
tonii de flisioho quondam ianoti- lauanie comitis iin
presentiailauotoritate et consensu nicolai de ieuanto
quondam manfredi sui curatoris-et ipse nicoiaus
dicto curatorio nomine uoluntate et consensu dicte
lino adulte ut de dicta cura et inuentario dicte cul-e
apparentlduo publica instrumenta scripta manu- oberti
foliete notarii Mccctxxxvm die . . . . . . ianuarii
habentes nocticiam quod dicta lino fuit doctalalper
dominum iudicem et assessorem domini potestatis
ianue secutum formam capituli ianue. positique sub
rubrica clefvzmina tiraddita in matrimonium in bonb
que fuerunt dicti quondam antonii de-flischo patrissui in libris imillecentnm ianuinorum in casu quo
gratam et firmam et rata grata et firma nctendere c reperiatur manfredum dicti quondam antonii de
complere et obseruare et contra non facere uoluer
nire aliqua racione causa modo uel ingenio qui dici
uel excogitari possit de iure uel de facto sub pena
dupli eius detque contraiieret uel ut supra non ob
steruaretur cum-restitucione dampnornm interesse
et expensarum que propterea fierent litis et extra
stipulatu solempniter et promissa ratis manentibus
supradictis et sub ypotecha et obligacioue omnium
bonorum ipsius rosati presentiam et futurorum mam
dans de predictis confici debere presens publicum
instrumentum per me antonium de credencia noa
tarium et comunis ianue canzellarium inii-ascriptumg
actum ianue in salla capelle ueteris palacii ducalis
comunis ianue ubi nunc consilia-celebrantur anno
ilischo non uiuere. et hoc infra annos tres proxime
uenturos compulzandos a die dicte-doctacionis tunc
et-eo casu quo reperiantur ipsum uiuere doctauerurzt
ipsam lino in libris octingentis ianuinorum quas
libras millecentum siue octingentas ianuinorum hac
here et recipere debet dicta lino ad suum maritare
et quando maritabitur ut de dicta doctacione palam
constat publicum instrumen tum scriptum manu dicti
oberti foliete notarii Mccctxxxvm die . . . . 1 . et
cum ipsa sit ad presens maritata in leonardum filium
thome rauascherii comitis lauanie et uellit ipsa ha
bere doetes suas. cum tempus uenerit quo dicte doetes
debentun et cum nicolaus de bellengerio curator
bonorum manfredi predicti filii et heredis dicti quon
dominice natiuitatis mcccLxxxvm indicione x secun- ei dnmranbonii de flischo absentis a ciuitale ianue in
dum cursum ianue die sabati xvn iunii paulo post
tercias presentibus testibus uocatis et rogat-is domino
iacobo de sarzana legumdoctore uicario ducali. con
rado mazurro et maximo de iudicibus notariis et
comunis ianue canzellariis.
longinquis partibus uolens agnoscere bonam fidem
eontentetur et nellit dietas doetes soluere dicte lino
dummodo illustris dominus antoniotus adurnus dux
ianuensium et eius consilium consenciant cum certa
loca scripta super dictum manfredum in compera
mgna uenetorum sancti pauli que processerunt ex
precio certarum uillarum iurium et iurisdicionum
positarum in uarixio et uenditor-um per dominum ka
rolum de flisco nomine et nice dicti manfredi comuni
ianue seu presidentibus dicto comuni iuxta formam
publici instrumenti scriptiimanu mei petri de bar
galio notarii infi-asqripti uccc . . . . . . . m sint obli
i cij lnltrumentnminempe diei id oiztobris lfiSSg quod vide igupril
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gata dicto comuni ianue uttiniracione et columpna a nostrum uel habentem a nobis i-sen altero nostrum
dictorum locorum continetuix et- alia bona non sint
in dicta cura nisi dictazlouaiet illustris dominatio
ducalis et dictum uenerandnm izonsiliumv-dictzeiso
lucioni consensaerunt-nt de iure tenentur ut de dicta
deliberata-ione- et comensu . apparet in actis- canzel
larie ducalis scriptis manu-iui . . . . . . rpublici
notarii-.et canzellaitii comunis-ianue hoc anno die
llll februarii in qua deliberacione uoluit et man
dauit sepedicta illustris dominatio et dictum uene
randum consilium quod dicta lino per publicum
instrumentum cum solempnitatibus debitis et oppor
tunis quitare et liberare debeat dictum comune a
dictis libris millecentum et quod dicta lino debeat
se obligat-e de restituendo libras trecentas ex dictis
libris millecentum in casu quo reperiretur seu pro
baretur legiptimo dictumvmanfredum uiuere ipsum
que comune-et bona sua indempne .et indempnia
conseruaije de dictis libris trecentis ianuinorum a
dicto manfredm et ide dicta promissione dictalino
dare debeat ydoneam cauptionem et prout etsicut
ini dietalconccssione ducali continetun ideo uolens
dicta lino auctoritate dicti nicolai curatoris sui. et
ipsg-qnicolaus curator uoluntate et consensu dicte
liinoludicto njomine facere que debent confitentur
nicolaohde bellengerio curatori bonorum dicti
manfredi absentis .etcatl cau-tellam tibi petro debar
gallia inotario etdcanaellarin infrascripto tamquam
publice persone officio publico stipulanti et recipienti
nomine ret uice comunis ianue et dicti manli-edi et
omnium quorum interest seu interesse posset dictam
lino-habuisse et recepisse auctoritate dicti sui. cu
rator-is ta dictonicolao de belengerio dicto nomine
in forma infrascripta uidelicet in locis septem com
pere magne uenetorum scriptis in racione et colum
ppa dicti manli-edi et in libris cenlumuiginti ianue
processis ex prouentibus ex locis decem et nouem
uellcirchagscriptis in racione et columpna dicti mane
in. dicta compera. et que loca processerunt ut
supray dictum est ex precio tlictarum teitraitumgua
rigiigrenunciantes exceptioni dict/isl nominibus anon
habilte .et non numerate et non recepte modo su
pradicta dicte quantitatis peccunie rei sic ut supra
et infra non esse et sic non se habentis et omni
iuri fiacientesvdictis nominibus tibi dicto notario et
oanzellario recipienti ut supra et tibi dictonicolao
de bellengerio .dicto.curatorio nomine de dictis libris
millecentum finem remissionem quitacionem et pa
ctum de ulteriusbnon petendo liberantes et absol
uentesq dictis nominibus te dictum petrum notarium
recipientem ut supra et te dictum nicolaum de bel
lengerio dicto nomine de predictis omnibus et sin
guli-us per aceptilacionem et aquilianam stipulacionem
uerbis solempnibus introductam promictentes dicta
lino et nicolausg eius curator ut supra tibi dicto no
tario recipienti nomine dicti comunis et dicto nicolao
de belengeriofdictow nomine stipulantibus et reci
pientibus quod occaxione dicte quantitatis peccunie
nulla de cetero fiet lix actio questio seu requisicio
moucbiturnin iudicio uel extra per nosluel alterum
causam contra dictum comune ianue seu contra te
dictum nicolaum dicto nomine seu contra-i dictum
manfredum heredes fet bona sua. alioquin duplum
nomine pene tibi dicto petro notario recipienti ut
supra et nicolaoide belengerio dicto nomine dare et
soluere dictisvnorminibus promisserunt cum restitu
cione dampnorum interesse et expensarum que pros
pterea fierent litis etaextra ratis semper manentibus
omnibus et singulis supradictis et proinde et ad-sie
obseruandum obligauerunt dicta lino auctoritate -dicti
sui curatoris et ipse curator uoluntate dicte lino
omnia bona dicte lino habita ex habenda insuper
nolentes dicta lino auctoritate dicti sui curatoris et
ipse curator uoluntate dicte lino facere que iurisvsunt
nerssus dictum comune ianue et uerssus dictum ni
colaum lde bellengerio dicto curatorio nominescum
aliter dicte solucioni dicta illustris dominacio ducalis
et consilium antianorum nec etiam dictus nicolaus
de bellengerio dicto nominewpredictis non conserp
sissentl promisserunt dicta lino etz nicolaus eius cua
rator uti supra tibi-xpetro de bargalio notario reciv
pienti ut supra et nicolao de bellengerio dicto nomine
quod si et quando vapparuerit ueridice et probatnm
fuerit legiptime dictum manfredum uiuere infratres
annos proxime uenturos computandos a die facte
dictev-doetacionis quod ipsa linasiuerlegiptixna per
sona pro ea vrestituetz dicto manfi-edon seu colocabit
et ponet in racione et columpna-dicti manfredi-iis
dicta compera uenetorum illas libras trecentas ianue
innquibus dicta lino- fuit doctata in- casu quo dictus
manfredus non uiueæL et-si contingat dictum man
fredum facere seu mouere questionem litem seu con
trouersiam uerssus dictum comune ianue occaxionc
dictarum librarum trecentarum quod tunc et eo casu
dicta lino seu legiptimo persona pro ea omnem qne
stionem seui litem motam ut supra per dictum man
fredum contra comune ianue de dictis libris trecentis
in se suscipiet. et dictum comune ianue et bonadicti
comunis. conseruabit indempne et indempnia a dicto
manfredo quantum pro dictis libris trecentis ianuio
norum. renunciantes dicta lino et dictus eius curator
ut supra. exceptioni dicte lnromissionis non facte rei
sic ut supra non geste et omni iuri. et pro predictis
omnibus et singulis actendendis complendis et obo
seruandis quantum pro dictis libris trecentis ianui
norum dicta lino auctoritate dicti sui curatoris et
ipse curator obligauerunt dicto comuni omnia bona
sua habita et habenda insuper predicta lino aucto.
ritate dicti sui curatoris et pro dicto curator-e dicto
nomine pro predictis omnibus et singulis complendis
acteudendis et obseruandis uerssus te dictum petrum
notarium recipientem ut supra et uerssus te nico
laum de belengerio curatorem bonorum dicti man
fredi quantum pro libris trecentis ianuinorum pre
dictis intercesserunt et fideiusserunt dominus iohannes
de flisclio iurisperitus et thomas rauascherius comites
lauanie et quilibet eorum in solidum. qui dominus
iohannes predictus proptestatur et dicit in presentia
dicti notarii et testium infrascriptorum et in pre
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sentiegdioti thome rauasoherii- conficientis etoonsen- a cieuti-etlegiptimo numero congregatorum et illorum
scientie quod ipsegdominus iohannes hdoiusaionem
et obtigacionemgptedictanz.fecit precibus et mandato
ldicti thomeerauuscberii..et quipthomas- promisit dicto
domino iohanni cpresenti- et stipulantiiipsum heredes
et bona dicti domini-iohannis indempnes et indempnia
conseruare a dicta tideiussione et -ob.ligacione. et pro
pterea pro omnibus- et singulis actendeudis com
plendisr et obseruandis per dictum thomam uerssus
dictum dominumaiohaunem ipse thomas ypotecauit
etuobligauit omniatbona sua habita et habendm et
ualenuidictag lino auctoritate dicti sui curatoris et
ipse nicolaus de leuauto curator uoluntate et con
sensu dicte lino facere que debet et iuris sunt sponte
eten certazsciencia non ui uel metu approbant ra
tiilicant et confirmant dictum instrumentum uendi- b
cionis facite per dictum dominum ltarolum dicto il
inani domino duci nomine dicti comunis nomine et
uice dicti manfredL .et ipsam uendicionem et omnia
et singulla in dicto instrumento uendicionis contenta.
et hoc quantum pno dicta parte uendita per dictum
dominum ltarolum nomine dicti manfredi de terris
et uillislll
fili l lu.ti
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Mrcmsn et ino ius lvicolai uandam zllarocellir q
flii p portiones omnes locorum tvillarwnque l/ara
grinisp cellarum et Albizolaey quae paterna et avita
eisdem obvenerant hereditatibus p ianuensi com- c





ln nomine domini amen. Micael et inoflius ma
roceli fratres ciues ianue filii quondam octoboni
quondam nicolai maroceli heredes dicti quondam
nicolai aui eorum. nec non heredes tedisii marocelli
fratris dicti quondam nicolai mediante persona dicti
quondam octoboni patris ipsorum micaelis et inofliL
qui quondam nicolaus et tedisitis erant et per con
sequens dicti micael et inoflius dicto hereditario no- d
mine sunt participes in locis et iurisditionibus ua
raginis cellarum et albizolle pro uigintiduabus partibus
ex ducentis quinquaginta partibus computatis pro
uno integro seu toto nendiderunt et ex causa et titulo
uendicionis dederunt cesserunt et tradiderunt seu
quasi illustri et magnifico domino anthonioto adurno
dei gracia ianuensium duci et populi deffeusori et
consilio quindecim antianorum ciuitatis ianue in sufli
clj Mutilum. utifacile videre est. documentum hoc exscriptum fuitg
et notis chronologicis ob id prorsus caretg coniecturae ex ipsomet
depromplae suadenL curiam hanc ad annum lSSSl referendam esseg
ad hunc igitur annum rehllimnsr freti etiam auctoritate clariuimi
viri Pederici de Pedericim Archivii Senatus ianuensis ouistos peritis
simusy qui illam vidit. prae manibus habuiL et ad hunc-mel annum
refert in suis collectaneis
qui intei-fuertunt nomina sunt hec. obertus de paxano
calsolai-ius prior. dominus petrus de campofregosm
dominicus-de premcntorim iohannes de langasco
nicolaus de garbarinoispeciarius manuel blanchus
draperius- illarius gambarus notarius angellus mar
ruiiizs andreas de albario tiinton franciscus catiiecha
de unlturoa et dexerinus de pastino de banaro no
tarius ementibus stipulantibus et recipientibus no
mine et uice comunis ianue et pro ipso comuni dictas
uigintiduas partes dictarum ducentarum quinguaginta
sex partium computatarum pro ipso integro seu toto
ad eosdem micaelem et inoflium tamquam heredes
dictorum quondam nicolai ct tedixii marocellorum
spectantes et pertinentes iurium iurisditionum meri
et mixti imperii segnorie et lidelitatum hominum
loci districtus territorii et posse uaraginis nec non
pedagii seu introytus pedagii ac omnium introytuum
eiusdem loci et districtus uaraginis seu contra ho
mines et in dicto loco territorio posse et districtu
uaraginis. ac eciam et totam partem quam dicto
hereditario nomine habent uel haberi nissi sunt in
iurisdicione segnoria tidelitate hominum mero et mixto
imperio locorum cellarum et albizolle ct cuinse
que eorum ac in introytibus dictorum locorum et
cuiusque eorum in districtu territorio et hominibus
seu contra homines locorum predictorum et alterius
eorumdem cum omnibus et singulis iurisditiouibus
iuribus et pertinenciis quibuscumque spectantibus
et pertinentibus ad predicta et cum omnibus et
singulis dependentibus accessoriis et conexis predictis
et a predictis et cuilibet et a quolibet predictorum
ad habendam tenendum gaudendum usufrucbuanllum
et possidendum iure proprietatis et dominii ac iusto
titulo emptionis. et de predictis omnibus uenditis
deinceps perpetuo quicquid dicto comuni ianue seu
prefatis magniiico-domino duci et consilio nomine
ipsius comunis placuerit faciendum tamquam de rebus
propriis dicti comunis liberos et ex peditas ab omni gra
uamine seu onere seruitutis uel exactionis pro precio
et finito precio librarum quatuormilium quinqua
gintaquinque soldorum undecim et denariorum duo-
rum ianue. quas proinde dicti micael et inoflius uen
ditores se se at dicto comuni ianue in theramo im
periali et anthonio marrullb massariis generalibus
comunis ianue soluentibus nomine ipsius comunis et
ex mandato supradicti magnifici domini ducis et con
silii habuisse et integre recepisse confessi fuerunt
et se de dicto precio bene solutos tacitos et contentos
uocauerunt et uocant renunciantcs exceptioni dicti
precii non habiti non recepti et eis non numerate
dicte peccunie ac presentis uenditionis in forma
supra et infrascripto non facte rei sic ut supra et
infra non geste seu non sic uel aliter se habentis
doli mali metus actioni in factum conditioni sine
causa uel ex iniusta causa et omni alii iuri exce
ptioni et deffensioni per quam et quod contrauenire
possent et si plus ualent seu in futurum ualuerint
partes predicte rerum predictarum ut supra uendite
precio antedicto scientes dicti triic-nolet inofliuseuenw
. o . .
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tditores ipsarum parcium rerum uenditarumvueram a in lacum ipsorum-uenditoruuu etiprourisserunt pre
extimacioncm illud plus quantumcumque sit et fuerit
eisdemtmagnifico domino duci et consilio nom-ine et
uice dicti comunis ianue stipulantibus et recipientibus
pacto libere donauerunt etremisserunt mera pura li
bera sirnpliciiet irreuocabili donatione inter-uiuos que
uicio iuris uel causa ingratitudinis seu alio quouis iure
modo uel/causa in-fringi seu reuocari non possit. fa
cientes de dicto pluri erga prefatos magnificum domi
num ducem et consilium nomine dicti comunis ianue
stipulantes et recipientes generalem finem remissio
nem ettpactutn de ulterius non petendo seu aliqua
liter molestando. renunciantes legi qua subuenitur
deceptis ultra dimidiam iusti precii et omni iuri. pos
sessionemr-quoquev et dominium rerum predictarum
pro dictis partibus uenditis dicti uenditores sepedictis
magnifico domino duci et consilio nomine dicti
comunis et per eos dicto comuni confessi fuerunt
corporaliter tradidisse constituentes se se dictas res
uenditas proidictis partibus nomine dicti comunis
ianue tenere ac precario possidere quamdiu eas te
nuerint seu possederint et idonee dictum comune
ianue seu legiptima persona pro dicto comuni ipsarum
parcium rerum predictarum uenditarum possessio
nemacceperit corporalem quam accipiendi etdeinceps
perpetuo retinendii eidem comuni et cuicumque le
giptime persone pro dicto comuni licenciam tribuerunt
et liberamfacultatem concesserunt auctoritate solla
eiusdem comunis et cuiuslibet legiptime persone pro
eo et absque auctoritate licencia uel decreto cuius
quam iudicis uel magistratus insuper dicti uenditores
titulo ex causa et precio supradicte dederunt cesse
runt transtullerunt et mandauerunt seu quasi pre
fatis magnifico domino duci et consilio et ad cautelam
michi notario et canzellarie infrascripto tamquam
publice persone oflicio publico stipulantibus et reci
pientibus nomine et uice dicti comunis ianue et per
nos dicto comuni omnia iura rationes et actiones
oreales et personalesvutilles et dirrectas mixtas rei
persecutorias ypotecarias et penales et alias quas
cumque et alia quecumque que et quas habent eisque
competunt seu competere possent uel umquam melius
compecierunt in dictis rebus uenditis ad ipsas et
occaxione ipsarum pro partibus per eosdem uendi
tores uenditis prout supra. et contra quascumque
personas et in bonis quarumcumque personarum.
ita ut dictis iuribus rationibus et actionibus prefati
magnificus dominus dux et consilium nomine dicti
comunis ianue dictumque comune et quelibet legi
ptima persona pro dicto comuni uti possint et possit
agere experiri excipere replicare petere recipere
quitare uendere cedere donare pacisci consequi et
se tueri ac omnia et singula demum facere que et
prout iidem uenditores facere possunt possent uel
umquam melius potuerunt constituentes prefatos
magnificum dominum ducem et consilium nomine
dicti comunis et per eos iam dictum comune in pre
dictis iuribus procuratores et dominos et procura
torem et dominum ut in rem dicti comunis pro
priam- et ponens eos dicto nomine-et dictum comune
l
fatis i m-agnifico tdomiuo duci et consilio nomine dicti
comunis ianue stipulantibus quodvdictas partes per
eos uenditas ut supra uel aliquam partem ipsarum
parcium rerum predictarum alii uel aliis non uen
diderunt seu cesserunt uel concesserunt ipsi uendi
tores uel alter corum seu dicti quondam nicolaus
et tedisius quorum sunt heredes ex quocumquetitub
seu causa nec uendent uel cedent in posterum et
quas partes rerum predictarumluenditas ut supra
dicti uenditores uendiderunt sub tali pacto et con
uentione quod teneantur de defensione seu euictione
earum et cuiuslibet earum respectu cuiuscumque
persone ecclesiastice seu secularis collegii uel uni
uersitatis ex quocumque titulo seu causa. quam quidem
uendicionem et iurium cessionem. et omnia et sin
gulla supra dicta dicti uexiditzoresuper se et heredes
eorum et alterius eorum dictis magnificot domino
duci et consilio nomine dicti comunis ianuexsolem
pniter supulantibusxet recipientibus et per eos iam
dicto comuni iurauevunt ad sancta dei euuangelia
tactis scripturis et solempniter promisserunt ranam
et firmam et rata et firma habere perpetuo etate
nere actendere complere et obseruare et contra in
aliquo umquam ullo tempore non facere uel uenire
aliqua ratione occaxione uel causa de iure uel de
facto eciamsi de iure possent sub pena dupli precii
supradicti stipulata solempniter et promissa cum re
stitucione dampnorum interesse et expensarumquel
propterea fierent litis et extra ratis semper manen
tibus supradictis et sub ypoteca et obligacione bo
norum dictorum uenditorum presentium et futurorum.
et de predictis rogauerunt dicti uenditores confici
debere publicum instrumentum per me antonium
de credencia notarium et dicti comunis ianue can
cellarium infrascriptum. actum ianue in sala parua
canzellarie ueteris palacii ducalis dicti comunis in
qua discombit familia dicti domini ducis anno ldo
minice natiuitatis Mccrztxxxvnn indicione m secun
dum cursum ianue die martis xm iullii in uesperis
presentibus testibus uocatis specialiter et rogatis alde
brando de coruaria. conrado mazurro. et massimo de
iudicibus notariis et dicti comunis ianue cancellariis
g cccxm p
lvobilis conradus de Auricg portiones castrorum
et iurisdictionis Sancti liomuli et cerianaey quae
hereditario iure sibi obvenerarw a Marchisia conradi
alterius de Auria quondam fliaa ianuensi communi
cediL i
istam id februarii
cod u foL tifll v.
c u im
ln nomine domini amen. conradus de auria quon
dam domini petri filii quondam domini dorini de
auria heres uniuersalis ex testamento quondam ido
sinat sascvm x1v. - rasa
xminesmanehisic filie et heredis uniuersalis quondam a ditisdeinoeps-perpctuo quicquid dicto comuni ianue
nobilis iuiri domini conradi tlevauria militis et regni
scicilie amirati. cui conrado filio dicti quondam do
minipetri edicto hereditario nomine dicte domine
marchixie . spectant et asserunt octuagintauseptem
centene partes unius ltarati ex kal-atis uigintiqua-tuor
computatis pro itoto castri qburgix territorii iurisdi
tiouum contilis segnorie meri etu mixti imperii ac
iurium et fidelitalum-et posse quorumcuinque sancti
.mmuli. albinzgauensis diocesis positi in ripparia oc
zcideutiswiauuexuentlidit et ex causa et titulo uendi
utionis- dedit cessit et tradidit scu quasi prose ipso
heredibus et successoribus eius non ui non metu
nec coate sed exspontanea uoluntate et pro sui uti
litate iure proprio et imperpetuum illustri et ma
gnifico domino domino authonioto adurno dei gracia
ianuensium duci et populi deffensori et consilio quiu
decim antianorum ciuitatis ianue in sufficienti et le
giptimo numero congregatorimt et illorum qui in
terfuerunt nomina sunt hec. samuel de carrega spe
ciarius prior. bartholomeus .pindehem deruernacia
snotariusr raffael clauaricia. iohannes de clauaro mag
cellariuss lodisius de dpmoculta candelerius. symon de
trames-in. stephanus bionardus. ianinus suppa de uul
.turo-. antonius iustinianusg nicolaus pitclla de saulog
et petrus de clauaro quondam georgiit ementibus
stipulantibus et recipientibus nominect uice comunis
ianue et pro ipso comuni dictas octuaginta septem
centenas partes unius carali ex uigintiquatuor com
putatis pro ipso integro seu toto supradictorum castri
burgi territorii loci districtus iurisditionum contilis c
seguorie meri et mixti imperii fidelitatum posse et
iurium quorumcumque sancti romuli supradicte al
binganensis diocesis positi in ripparia accidentis
ianue cui quidem territorio dicti castri coherent seu
sunt confines deuerssus septentriouum territorium
ceriane in parteet iu parte territorium bayaldi et
in parte territorium aplicalis deuersus meridiem
rippa maris deuerssus orientem territorium larme
in parte. et in parte. territorium buzane et deuerssus
occidentem territorium podii raynaldi in parte et in
parte territorium sepulcri et in parte territorium
uintimiliL nec non dictos lcaratos sexiex uigintiquatuor
siue..quartam partem castri burgi uille loci territorii
districtus iurisdicionum contilis segnorie meri et mixti
imperii fidelitatum et iurium quorumcumque ceriane
diocesis albinganensis predicte et positis in dicta
ripparia occidentis cum omnibus et singulis iuris
ditiouihus iuribus et- lsertinenciis et cum omnibus
redditibus introytibus fodris aquariciis piscationibus
uenationibus et aliis quibuscumque spectantibus et
pertinentibus ad dictas partes uenditas ut supra in
dictis castris et territoriis et quolibet eorum et in
hominibus et personis ac contra homines et personas
dictorum castrorum burgorumi et locorum et alterius
eorum ct cum omnibus et singulis dependentibus
accessoriis et conexis predictis et a predictis
Ad habendum tenendum et possidendum gaudcndum
etwusufructuandum iure proprietatis et dominii ac
iusto titulo emptionis et de-predictis omnibus uen
seu prefatis magnifico domino duci et consilio no
minibus ipsius comunis placuerit faciendum tamquam
de rebus propriis dicti comunis ianue liberos et
erxpeditos et liberam et expeditam abi omni onere
seu grauamine seruitutis uel. exactionis pro precio et
liuito precio librarum mille octuaginta septem et
soldorum decem ianue. quas proinde dictus conradus
se a dictowcomuni in guirardo capparagia et benedicto
de marinis massariis generalibus dicti comunis dan
tibus et solueutibus nomine dicti comunis ianue et
ext mandato ipsorum magnifici domini ducis et con
silii habuisse et integre recepisse confessus fuit et
se de dicto precio bene solutum tacitum et contentam
uocauit et uocat renuncians exceptioni dicte uendi
cionis non facte et dicti preciii non habiti ot recepti
et ei non numerate dicte peccunie rei sic ut supra
et infra non geste uel non sic uel aliter se habentis
doli mali in fac-tuml actioni conditioni sine causa uel
quod metus causa uel ex iniusta causa et omni alii
iuri exceptioni et deffensioni per quam contrauenire
posset et si plus ualent uel in futurum ualuerint
dicte octuagiuta septem centene partes unius karati
ex uigiutiquatuoi- sancti romuli et dicti lcarati sex
ex uigintiquatuor ceriane ut supra uendite et uen
diti dicto comuni precio supradicta sciens dictus
conradus heres predictus uenditor ipsarum parcium
uendilarum ueram extimacionem illud plus quan
tumcumque sit et fuerit eisdem magnifico domino duci
et consilio nomine et uice dicti comunis ianue sti
pulantibus et recipientibus pacto libere donauit et
remissit mera pura libera simplici et irreuocabili
donatione inter uiuos que uitio iuris uel causa inc
gratitudinis seu alio quouis iure modo uel causa
infringi seu reuocari non possitf faciens deudicto
pluri erga prefatos magnificum dominum ducem et
consilium nomine dicti comunis ianue stipulantes et
recipientes generalem finem remissionem quietacio
nem liberacionem absolutionem et pactum de ulterius
non petendo seu aliqualitei- molestando renuncians
legi qua subuenitur deceptis ultra dimidiam iusti
precii et omni iuri. possessionem quoque et dominium
rerum predictarum pro dictis partibus uenditis dictus
uenditor sepedictis magnifico domino duci et consilio
nomine dicti comunis solempniter stipulantibus et
per. eos dictowcomuni ianuer confessus fuit-corpora
liter traddidisse
constituens sese dictaspres uenditas pro dictis par
tibus nomine dicti comunis ianue tenere-ac tprecario
possidere quamdiu eas tenuerit seu possederit et
donec dictum comune- ianue seu legiptima persona
pro dicto comuni ipsarum parcium rerum predictarum
uenditarum possessionemaceperit corporalem. quam
accipiendi etdeinceps perpetua retinendi eidem-eo
muni et cuicumque legiptime persone pro teo licen
ciam tribuit et liberam facultatem concessit aucto
ritate solla eiusdem comunis et cuiuslibet legiptime
persone pro eo et absque auctoritate licencia uel
decreto cuiuscumque iudicis uel magistratum insuper
dictus conradus heres uenditor-supradictus titulo et
ill .
transtullit et mandauit seu quasi prefatismagnifico
domino duci et consilio et ad cautelam michi no
tario et canzellario infrascripto tamquam publice
persone ofiicio publico stipulantibus et recipientibus
nomine et uice dicti comunisianue et pernos dicto
comuni omnia iura rationes et actiones reales et
personales utiles et dirrectas mixtas rei persecutorias
ypotecarias et penales et alias quascumque etalia
quecumque que et quas habet et ei competunt seu
competere possint uel umquam melius compecierunt
in dictis rebus uenditis ad ipsas et occaxione ipsarum
pro partibus per ipsum uenditorcm uenditis prout
supra et contra quascumque personas et in bonis
quarumcumquc personarum. ita ut dictis iuribus
rationibus et actionibus prefati magnificus dominus b
dux et consilium nomine dicti comunis dictumque
comune et quelibet legiptima persona pro dicto co
muni uti possint et possit agere experiri excipere
replicare petere recipere quietare uendere ceddere
donare pacisci consequi et se tueri ac eciam fomniaj
et singula demum facere que et prout ipse uenditor
facere posset potest uel umquam melius potuit
constituens pmfatos magnificum dominum ducem et
consilium nomine dicti comunis ianue et per eos
iam dictum comune in predictis iuribus procuratores
et dominos et procuratorem et dominum ut in rem
dicti comunis propriam et ponens eos dicto nomine
et dictum comune in locum ipsius uenditor-is et
promissit prefatis magnifico domino duci et con
silio nomine dicti comunis ianue stipulantibus pre
dictas partes per eum uenditas ut supra uel ali-v
quam partem ipsarum parcium rerum predictarum
alii uel aliis non uendidit seu cessit uel concessit
ipse uenditor uel dicta quondam domina marchixia
cuius est heres ex quocumque tempore seu causa
nec uendet uel cedet in posterum. et quas partes
rerum predictarum uenditas ut supra dictus uen-.
ditor uendidit sub tali pacto et conuentione quod
teneatur de deffensione et euictione earum et cuiuslibet
earum respectu cuiuscumque persone ecclesiastice
iuel secularis collegii uel uniuersitatis ex quocumque
titulo seu causa.
quam quidem uenditionem et iurium cessionem et
omnia et singula supradicta dictus uenditor per se
et heredes ipsius dictis maguifico domino duci et
consilio nomine dicti comunis ianue. solempniter sti
pulantibus et recipientibus et per eos dicto comuni
iurauit ad sancta dei euangelia tactis scripturis et
solempniter promisit ratam et firmam et rata et firma
habere perpetua et tenere actendere complere et
obseruare et contra non facere in aliquo uel uenire
aliqua racione modo causa uel ingenio qui dici uel
excogitari possit de iure uel de facto eciamsi de
iure posset. sub pena dupli dicti precii et eius de
quo et quanto contrafieret uel ut supra non obser
uaretur cum restitucione dampnorum et interesse et
expensarum que propterea essent seu fierent litis et
extra stipnlata solempniter et promissa ratis nichilo
minus..sizmper.mancntibns. omnibus supradictis in
wcllA-lllliAli l-lfid
tx causa eg pi-o precio supradictis dedit concessit a et sub ypoteca et obligacioneabonorumxdictitzonæadi
uenditor-is presentium et futurornncn et de predictis
mandauerunt dicti magnificus dominus dux et cono
silium dictusque conradus--rogauit..-conlici debere
publicumliustrumenmm per me antonium de cre-e
dencia notarium et comunis ianue canzellarium im
frascriptum actum ianue in sallaparua canzellarie
ueteris palacii ducalis comunis ianue in qua discumbit
familia prefati magnifici domini ducis anno dominice
natiuitatis Mcccnxxxx indicione xu secundum cursum
ianue die xxxm februarii circa et post signum pre
sentibns testibus uocatis specialiter et rogatis alde-g
brando de coruaria. conrado mazurro. et massimo
de iudiciis fiudicibusj notariis et cancellariis dicti co
munis ianue.
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laoonvs et Antotzizzsp ex Marchionibus Malaspinaq
partibus et portionibus expoliati castrorum et fau
dorum cremorini p Murbelli p lllurizcarrz/zz-p cassi
nellarum j Mollariarum et frisobiij quae eis. pan
terna et avita obvenerant hereditate p re delata ad
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ln nomine domini amen. Mos antoniotus adumus
dei gracia ianuensium dux et populi deffensor et
consilium quindecim antianorum eiusdem in sufficienti
et legiptimo numeno congregatorum et quorum qui
intei-fuerunt nomina sunt hec. bartholomeus pindehem
prior. dominus georgius honestus iurisperitus. samuel
cari-ega franciscus de auriga lodixius de domoculta.
simon de rainerio steflianus bonardus ansaldus de
ansaldo. antoniusiustinianus iullianus ermirius. petrus
de clauaro. uissa quadam supplicacione coram nobis
porrecta pro parte iacobi et antonii pupilli ex mar
chionibus malaspine cuius supplicacionis et respon
sionis inde subsecute et commissionis per nos facte
tenorf talis est. llncali excelencie suoque ueuerando
consilio etc. reuerenter exponitur pro parte iacobi
et axitbnii pupilli ex marchionibus mallaspine. quod
uerum est et notorium quod quondam dominus tho
mas marchio mallaspine tenebat in feudum a comuni
ianue castra infrascripto uidelicet cormorinum mu
ribellum murizascum cassinelas molerias et dimidiam
trisobii. et quod predictus dominus thomas reliquit
isnardum et antonium filios suos et domine clemencie
prime uxoris sue et iacobum et georgium suos eciam
natos ex domina ughela secunda uxore sua et con
didit testamentum eciam quo unicuique dictorum
filiorum dimissit pol-tionem suam ut in dicto plenius
1163
1165 sAizcvLl xiv. iri-os
dictos iacobumvet georgium quam in dicto testamento
continebatur terras omnes dicti quondam domini
thome ad- eorum manus ceperunt spoliantes dictos
.iacobum et georgium deporcionzibus eoruinz et pro
tocolluur testamenti de libro antonii tabite notarii
inicorinorino arripuerunt quamuis manuwfdictizang
toi-iii jiatefat copia dicti testamenti. post que oppe
rante- saliare vzizanie dictus isnnrdus commissit scelus
nephahdum in personam- antonii et occupauit omnes
terrasvdictif antonii et totum marchionatum icormo
rini fsxpelendoiuxorem zdicti quondam antonii pre
guantem- de meantonio supradicta .et me dictum
iacobum et georgium fratrem meum maleitractandm
ita quod dictus quondam georgius decessit et me
dictum iacobum uiolenter in relligione a qua ex
commissione domini nostri pape auditis iuribus meis
totaliter ret libere sum exemptus et factusthabilis ad
quecumque lsecullaria exercenda. quem marchiona
tumfet quas terras dictus quondam isnardus diu
detinuit et nunc eas detinetgthomas eius filius contra
deum et iusticiam et in preiudicinm nostrum iacobi
etantoiuii predictorum excepto castro mollariarum
quod homines coguoscentes iniurias nobis illatas nobis
traddiderjimt et de quo parati sumus facere ad man
datum uestre excelcncie antedicte tamquam ueri
uassali vestri et comunis ianue de dicto castro et
aliis nobis spectantibusex superius nominatis que
dictus quondam dominus thomas tenebat in feudum
a dicto comuni ianue. ideo cum predicta sint uera
rccurrunt ad dominationem uestram ut dignetur et
uellit cognoscere et declarare porciones dictorum
castrorum lnertinentes eisdem iacobo et antonio et
tamquam domini dictorum feudorum ipsos inuestire
et ponere in possessione dictarum suarum porcionum.
oliierentes se humiliter facere lidelitatem uobis et
comuni ianue de dictis eorum pol-cionibus et omnia
facere que ueriiet boni uassali tenentur domino suo
et prout semper fecerunt predecessores sui et prout
ordo iuris postulat et requirit
lllillesimo cccLxxxx die quarta februarii illustris et
magnificus dominus dominus antlioniotus adurnus
dei gracia ianuensium dux et populi delliensor et
consilium antianorum in sufficienti et legiptimo nu
mero cougregatum. et illorum qui intei-fuerunt no
mina sunt hec. symon de raynerio loco prioris iohan
nes de clauaro macellarius dominus georgiuslhonestus
legumdocton stetfanus bonardus bartolomeus pin
debem notarius lodisius de domoculta. raliael cla
uaricia. antonius iustinianus. et franciscus de aurigo
de pulcillerm petrus de clauaro quondam georgiL
audita dicta supplicacione eciam super contentis in
ea habito examine diligenti commisserunt et pre
sentium auctoritate commictunt sapientibus legum
doctoribus dominis iacobo landi de saizana uicario
ducali iohanni de cataneis et gabrieli de castiliouo
sapientibus comunis ianue. quod auditis omnibus
partibus et ipsarum iuribus et habito respectu ad
rei ueritalem uideant cognoscant summarie et de
scontinetura et quodrmortuo dicto quondam domino a plano sine strepitu et figura iudicii et morosisca
ztzboima-vdictus isnardus et anthonius tractantes aliter uilacionibus reiectis et ipsis magnifico domino duci
et consilio refferant quid iuris super contentis in
dicta supplicacionie i i i il i
lixtractumi est ut supra etc.
Millesimo cccLxxxx die nona februarii magnificus
dominus dominus dux ianuensium etc. et suum con
silium iintellecto quod dominus iohannes de cataneis
suprascriptus fuit sapiens et aduocatus contra dictos
pupillosiet cum non sit equum nec iustum quod
sit commissarius in dicta causa admouerunt et cas
sauerunt dictum dominum iohannem cataneum ga
dicta commissione et loco ipsius surrogaueruntt/et
ellegerunt uirum nobilem dominum iohannem de
flischo legumdoctorem qui cum dictis dominis ui
cario ducali et gabriele de icastiliono intersit super
dicta commissionep i i i ti
Plxtractum est ut supra etc.
vissis auditis plene intelectis et examinatis omnibus
et singulis que commissarii nostri antedicti nobis
oretenus retullerunt super contentis in dicta sup
plicacione et super processibus coram eis factis inter
partes predictas habita eciam per nos plena infor
macione omnium et singulorum in dicta supplioai
cione contentorum aduertentes lites questiones dis
cordias dissensiones rancores et malas uoluntates
ortas inter filios dicti quondam egregii millitis do
mini thome marchionis malaspine et nunc uigentes
inter dictos iacobum et antonium ex una parte et
dictum thomam filium quondam dicti isnardi ex altera
et casus occurssos quorum omnium occaxione ho
micidia robarie incendia inuassiones terrarum et
deuastaciones earum subsecute et subsecuta fuerunt
et in futurum uerisimiliter subsequi et oriri possent
tam inter dictas partes quam inter homines eciam
et subdictos ipsarum et terrarum burgorum locorum
et castrorum in dicta supplicacione specificatorum
et nominatorum et que dictus quondam dominus
tomas in feudum tenebat a comune ianue siue pre
i sidentibus ipsi comuni uolentes morbo predicte rel
medium adhibere et futuris periculis obuiare que
inter ipsas partes et ipsarum quamlibet et in terris
castris et locis predictis euenire possent cum melius
sit ante. tempus occurrere quam post causam uul
neratam remedium querere pro bono et pacifice statu
et euidenti utilitate dictarum parcium omnium sub
dictorum et districtu-alium ipsarum et cuiuslibet
ipsarum et dictorum burgorum locorum et castro
rum et ut partes predicte et ipsarum subdicti habeant
de cetero causam et materiam ad inuicem bene ui
uendi et a malis operibus abstinendi quorum humani
generis inimicus est sator. et super predictis et quo
libet predictorum habito primitus inter nos et ad
inuicem diligenti tractatu et matura deliberacione
pensata. inspecta ueritatei predictorum et omni bona
eipiitate et omni iure uia. modo et forma quibus
j/fi
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melius possumus cliristi eiusque smatris uirginis gloy- a aliqua racione uel causa seu quona-iis collore- quesito
riosse nominibus primitiis inuocatis et ipsa semper
habentes pre oculis fet in mente sedentes pro tri
bunali in loco infrascripto in hiis scriptis dicimus
sententiamus pronunciamus declarzimus reseruamus
condempnamus et absoluimus ut infrai uidelicet quia
sententiamus pronunciamus et declaramus quod tercia
parsdictoruin locorum burgorum terrarum et castro
rum cormorini murizaschi cassinellarum muribelli
et molziriarum et inedietasi trissobii de quibus fin
dicta supplicacione facta est mencio cum fidelitatibus
hominum et-cum omnibus iuribus et iurisdiciouibus
ad dicta castra etwq-uodlibet ipsorum undecumque
quomodocumque etlvqualitercumque spectantibus et
pertinentibus spectet et pertineat pleno iure saluo
iurefeudi comunis-ianue ad dictum thomam filium 11
dicti quondam .isiiardi. et pro dicta-tercia parte-dictus
thomas et quelibet legiptima persona pro eoipos
sit et sibi liceat infeudacionem et inuestituram pc
tere a dicto comune ianue siue presidentibus dicto
comuni dictuinque comune- siue presidentes dicto
comuni dictum thomam inuestire debeanL et te
neantur de dieta tercia parte ad oni-nem requis-icio
nem dicti thome siue legiptime persone pro coiipso
thoma primitus ..promictente iurante et faciente
uerssus dictum comune et presidentes dicto comuni
omne id fet totum quod facere tenetur et debet se
cundum formam et naturam dicti feudi quantum
pro dicta tercia parte tantum. reliqua uero tercia
pars dictorum burgorum locorum terrarum ct castro
rum is ectetiet ertineat lene iure saluo iure feudi c
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icomunis ianue ad dictum antonium pupilum filium
quondam dicti antonfu et de dicta tercia parte dictum
comune sine presidentes dicto comuni teneantur
dictum antonium et quamlibet legiptimam personam
pro eo infeudareeet inuestire in omnibus et per omnia i
prout superius dictum et declaratuin extitit de dicto
thomas et de tercia parte ad ipsum spectante et per
tinente ipso antonio primitus promitente et iui-ante
et faciente uerssus dictum comune siue presidentes
dicto comuni omne id et totum quod facere tenetur
et debet secundum formam et naturam dicti feudi
quantum pro dicta sua tercia parte. reliqua uero
tercia et ultima pars dictorum locorum burgorunx
terrarum et castrorum spectet et pertineat pleno
iure saluo iure feudi comunis ianuewad dictum ia- d
cobum filium quondam dicti domini thome et de
dicta tercia parte dictum comune ianue siue pre
sidentes dicto com-uni teneantur et debeant dictum
iacobnm inuestire et infeudare in omnibus et per
omnia prout superius extitit dictum et declaratum
de dicto thoma et antonio pro partibus suis dicto
iacobo primitus promictenle et iurante ac faciente
uerssus dictum comune ianue siue presidentes dicto
comuni omne id et totum quod facere tenetur et
debet secundum formam et naturam dicti feudi. et
hoc quantum pro dicta sua tercia parte et eciam
faciente et obseruante et effectualiter adimplente
omnia et singula infrascriptai uidelicet quod ipse
iacobus per se uel alium .dirrecte uel per obliquum
ullo umquamvtempore non petet nec requiret vin dietis
lwocis burgis terriseseu castris luelt aliquotripsomni
nisi solummodogdictam terciam partem tantum ad
ipsum spectare uel pertinere superiusrdeclaratam et
quod de idicta rtercia parte remanebit tacitus et con
tentus et eciam non petet seu requiret nisi terciam
partem in aliquibus locis burghis terrisseu castris
que dictus lquondam dominus thomas infeudum
tenebat ai serenissimo dominii domino romanorum
imperatore et ab illustre principe et domino domino
marchione montisferratiretla quolibet ipsorum. et
in omnibus et singulis locis burgiszterris et castris
post mortem dicti quondam dominiltliomle acquisitis
per quondamuisnardum etfantoniumlfiratres et filios
dicti quondam domini thome-coniupctimlseu diuipsim
et dequibuswprefato -priuci1trizdtitlomido rmarcltioni
montisferratzi fidelitatis iuramento tcnebaavnuia eetquod
de dictalterciai parte tantum dictusw-iacobusi-remad
nebit tacitus leti contentus -eti de reliquis zduabus
partibus superius ndeqlaratis spectare etvgpertinere
ad dictos thomam etrantonium et eciam reliquis
duabus partibus-omnium et singulorum-castrorum
locorum et terrarum que dictus quondam- dominus
thomas in feudum tenebat a prefato serenissimo do
mino imperatore i-omanorum acillustre- principe doe
mino marchione montisferrati-et eciamlpostea acqui
sitorum per dictos quondam isnardum ctanthonium
ut superius est diotumdictus iacobus teneatur-net
debeat facere quitacionem liberacionem etl absolu
tionem dictis thome et antonio et e contra dicti
.thomas et zantonius dicto iacobo de sua terciaz parte
per publicuint-seu publicauinstrumentumr seu insti-ao
menta cum solempnitatibus debitis nqcessariisl et
opportunis et eciam teneatur et debeat dictus ia
cobus facere et curare taliter cum effectu quod
prefatus illustris princeps et dominus dominus mar-o
chio montisferrati infra mensem unum proxime uen
turum remanebit tacitus et contentus de omnibus
supradictislet ipsa mtifficabit et approbabit informa
debita et quod de dicta tercia parte dictorum lo
corum burgorum terrarum et castrorum que dictus
w quondam dominus thomas in feudum tenebat a pre
fato domino marchione et suis precessoribus et dicti
quondam isnardus et antonius similiter in feudum
tenebant prefatus illustris princeps et dominus doo
minus marchio montisferrati- inuestiet et infeudabit
in forma debita et secundum naturam dicti feudi
dictum thomam et quamlibet legiptimam personam
pro eo ad omnem requisiciodnem dicti thome seu
legiptime persone pro eo semper et quandocumque
prefatus dominus marchio requisitus fuerit a dicto
thoma siue legiptima persona pro eo infra annum
unum proxime uenturum et non ultra. et sub pre
dictis modiso formis et condicionibus dictus iacobus
habeat et habere debeat dictam terciam partem de
qua superius esttfacta inentio. et de ipsa dictum
comune ianue seu presidentes dicto comuni teneantur
et debeant dictum iacobnm seu legiptimam personam
pro eo infeudare et inuestire in forma debita et
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secundum naturam dicti feudi et non aliter nec alio a de ctorum-ia conrado mazurro et antonio de cre
modm item pronunciamus et declaramus quod de
omnibus et singulis terris burgis locis et castris
que in feudum tenebantur et tenentur predicti do
mini marcbiones malaspine tam a serenissimo do
mino domino romanorum imperatore quam ab illustre
principe et domino domino marchione montisferrati
quam ecia-m a comune ianue siue presidentibus
dicto comuni dicti iiacobus thomas et antonius ha
beanttet habere debeant terciampartem pro quolibet
ipsorum tantum et de ipsa tercia parte remanere
debeant taciti et contenti et quod ad instanciam
iet requisicionem cuiuslibet predictorum iacobi thome
et anthonii peruenire nolentis ad diuissionem et par
timentum dictarum terrarum locorum burgorum et
castrorum. reliqui requisiti teneantur et debeant
ad dictam diuissionem et partimentum peruenire
et ad faciendum dictam diuissionem etxpartimentum
teneantur-ct debeant dicte partes et quelibet ipsarum
requisito seu requisita infra mensem unum compu
tandum a die dicte requisicionis arbitros et comunes
amicos elligere. in qua ellectione si dicte partes
non fuerint concordes eo casu possint prefati ma
gniticus dominus dux et consilium dictos arbitros
et comunes amicos elligere. qui arbitri et comunes
amici elligeudi per dictas partes si fuerint concordes
uel per iam dictos magnificum dominum ducem et
consilium si discordarent ut supra dictam diuissionem
et partimentum bene et legaliter teneantur facere
cum et sub hac condicione et non aliter. quod
burgus locus et castrum cormorini cum fidelitate
hominum et cum omnibus iuribus et iurisdicionibus
ad udictum castrum spectantibus et pertinentibus
computari et peruenire debeant in parte dicti thome
et in dicta tercia parte danda et assignanda per dictos
arbitros uel comunes famicosj dicto thome computare
dare et assiguare teneantur et debeant eidem dictum
locum burgum et castrum cormorini cum omnibus
iuribus et iurisdicionibus ad ipsum spectantibus et
pertinentibus dictos iacobum thomam et anthonium
ad predictam diuissionem et partimentum-faciendum
et faciendum in forma supradicta condcmnantes
itemi pronunciamus ettdeclaramus quod si dicti ia
cobus thomas et anthonius coniunctim seu diuissim
non-obseruauerint omnia et singula superius per
nos dicta pronunciata et declarata quod ille qui
noni-obseruauerit cadat et cecidisse intelligatur ipso
iure.-a sua tercia parte dicti feudi et ab omni iure
sibi in- dicto-feudo competenti et competituro pro
dicta-tercia parte. t v t v- e
Latai-isententiata pronunciata et declarata est ut
supra per Aprefzitzos magnificum dominum ducem et
consilium pro tribunali sedentes et- lecta et publi
cata peri me petiolum fide bargalio notarium et can
zellariuml infrascriptumlianue in palacio ducali in
sala scanzellarie auster-is ubi nunc interdum cele
brantur consilia comunis ianue anno dominice nati
uitatis- uccorxxxx zindieione xir secundum cursum
ianue diei mur marcii hora-n ante signum meridiei
presentibus testibus uocatis et rogatist aldebrandot
dencia notariis et canzellariis. et presentibus domino
guillielmo honauentura de sancto romulo negante se
actorem esse dicte domine linoris eo quia per lanciam
scorciam de cormorino sibi noctillicatum fuisse as
serit pro parte dicte domine linoris quod ipse do
minus guillielmus est reuocatus. et si et in quantumi
ipse dominus guillielmus esset actor non consentit
premissis in quantum faciant contra ipsam dominam
linorem. et presente urino falleto asserente se esse
procuratorem dicti iacobi et actorem domini francisci
de carreto tutoris dicti antonii filii dicti quondam
antonii malaspine. qui urinus predicta omnia ap
probatbafiirmat et consentit omnibus snprascriptis
in quantum pro ipso dictis nominibus faciant et
b non aliter nec alio modo.
q cccxv p
Lazanmoy Marcbioni de carretop a carolo eius
fratre Pinarii castri et burgi parte sua concessæ





ln nomine domini amen. illustris et magnificus
c dominus dominus anthoniotus adurnus dei graeia
ianuensium dux et populi deffensor et consilium
dominorum quindecim antianorum ciuitatis ianue in
sufiicienti et legiptimo numero congregatorum et
illorum qui interfuerunt nomina sunt hec. raffaelicla
uaricia loco prioris dominus georgius honestus iuris
peritus samuel de carrega speciei-ius franciscus de
aurigo de pulcilfera bartholomeus pindebem de uer
natia notarius iohannes de clauaro macelarius lo
disius de domoculla cendaerius symon de raynerim
ansaldus de ansaldo lanerius. ianinus suppa de uulturo.
nicolaus pitella de saulo. iullianus ermirius. petrus
de clauaro quondam georgii audita et intelecta requi
sitione coram eis facta per egisegium uirum dominum
lazarinum marchionem de carreto exponentem. quod
cum per prefatum magnificum dominum dominum
ducem et suumi consilium nomine vet uice comunis
ianue. fuerit in feudum concessa et data dimidia
castri burgi et uillarum finarii dicto domino lazariuo
nomine suo recipienti etnomine et uice domini ka
roli fratris suiiac nomine et uice georginii nepotis
sui filii quondam egregii uiri domini enriceti fratris
dictorum dominorum lazarini et lcaroli de qua in
feudatione et inuestitura constat publico instrumento
scripto manu antonii de credencia quondam conradi
notarii et comunis ianue canzellarii Mcccnxxxvir indi
cione vim die xvi marciilll dictusque dominus karolus
siue luchinus albertatus de castroueteri procurator
et procuratorio nomine dicti domini karoli habens





ad infrascripta plenum et sufiiciens mandatum uigore a dux et consilium nomine et uice comunis ianue cum
publici instrumenti scripti in castro gauoni finarii
manu laurencii de fonlana de placentia notarii die
viiii mensis presentis cuius tenor inferius est in
sertus. uelint et contenti sint quod de tercia parte
dicte dimidie spectante et pertinente ad dictum do
minum karolum dictus dominus lazarinus frater suus
infeudetur et inuestiatur per prefatum magnificum
dominum ducem et consilium cum pactis modis
formis et conditionibus in dicto instrumento conten
tis. dignentur prefati magnificus dominus dux et con
silium dictum dominum lazarinum inuestire de dicta
tercia parte ad dictum dominum karolum spectante
et pertinente et eidem domino lazarino remisa per
dictum dominuinkarolum. cum ipse dominus lazari
nus paratus sit et paratum se offerant de dicta tercia b
parte dicte dimidie ad ipsum dominum karolum
spectante et pertinente infeudationem et inuestituram
recipere a prefato magnifico domino duce et con
silio nomine et uice comunis ianue. et eisdem ma
gnifico domino duci et consilio nomine et uice dicti
comunis debitum fidelitatis sacramentum prestare
et uerssus ipsos facere omnia et singula que di
ctus dominus karolus facere tenebatur et debebat
iuxta formam dicti instrumenti infeudaticnis supra
dicte. uolentes requisitioni dicti domini lazarini an
nuere tamquam iuste cum consensu tamen dicti
luchini albertati procuratoris dicti domini karoli
presentis nolentis et expresse consencientis omnibus
et singulis supra et infi-ascriptis dictoque domino
ense quem prefatus magnificus dominus dux tenebat
in manibus dictum dominum lazarinum presentem
uolentem et requirentem legiptime inuestiuit cum
omnibus et singulis solempnitatibus ac clausulis
necessariis debitis et opportunis et que ad solempnem
inuestituram nobilis et gentilis feudi de iure uel
consuetudine quomodolibet requiruntun qui dominus
lazarinus gratanter acceptans inuestituram supra
dictam pro se et successoribus suis masculis siue
feminis deflicientibus tamen dictis masculis et quibus
cumque dum tamen sint de domo de cari-etc. pro
misit prefatis magnifico domino duci et consilio et
michi notario et canzellario infrascripto tamquam
publice persone ofiicio publico stipulantibus et re
cipientibus nomine et uice comunis ianue iurauitque
ad sancta dei euangelia tactis corporaliter scripturis
super quodam instrumento publico quod prefiitus
magnificus dominus dux tenebat in manibus quod ipse
dominus lazarinus et ipsius heredes et successores
erunt de cetero boni et fideles uasali dicti comunis
ianue de dicta tercia parte dicte dimidie burgi castri
uillarum et territorii finarii et dicto comuni ianue
faciet et obseruabit omnia et singulla que bonus et
fidelis uasalus facere et obseruare debet et tenetur
domino suo et que requiruntur ex forma inuestiture
ueteris et noue forme fidelitatis cum omnibus suis clau
sulis solempnitatibus et capitulis opportunis que ex
forma dictorum capitulorum requiruntuu et predicta
omnia et singula promisit dictus dominus lazarinus
lazarino remictentis presenti omnia iura dicto do- c per se heredes et successores suos perpetuo actendere
mino karolo in dicta tercia parte dicte dimidie
quomodocumque et qualitercumque competencia
spectancia seu pertinencia dederunt et in feudum
nobile et gentile concesserunt dicto domino laza
rino presenti et recipienti pro se heredibus et suc
cessoribus suis masculis siue feminis deficientibus
tamen masculis prelibatis. ita quod presens feudum
et iura feudalia transeant et transire-possint ad quos
cumque successores dicti domini lazarini dum tamen
sint ex domo de carreto eciam quantumcumque na
tura feudi istud minime et de iure alias importaret
illain terciam partem dicte dimidie burgi castri
uillarum territorii hominum iurium et iurisditionum
quarumcumque finarii que tercia pars spectabat et
pertinebat ad dictum dominum karolum ct de qua d
tercia parte dicte dimidie dictus dominus karolus siue
dictus dominus lazarinus nomine et uice dicti domini
karoli fuerat infeudatus etinuestitus perprcfa-Lum ma
gnificum dominum ducem et consilium iuxta formam
publici instrumenti dicte infeudationis de quo supra
iam facta est mentio. et hoc cum pactis modis formis
conditionibus iuramentis obligationibus et penarum
adiectionibus de et cum quibus dictus dominus karolus
siue dictus dominus lazarinus nomine et uice dicti do
mini karoli fuerat inuestitus per prefatum magnificum
dominum ducem et consilium iuxta formam et te
norem instrumenti antedicti dicte inuestiture. et de
qua tercia parte i dicte dimidie superius infeudata
dicto domino lazarino prefatus magnificus dominus
complere et obseruare et non contrafacere uel uenire
sub uinculo sacramenti et sub pena et penis intro
ductis ex forma infeudationum et inuestiturarum
noue fidelitatis et ueteris et uersa uice prefati ma
gnificus dominus dux ct consilium nomine et uice
dicti comunis ianue promisserunt dicto domino laza
rino pro se heredibus et successoribus suis quod dictum
comune ianue et presidentes ipsi comuni faciet et ob
seruabit seu facient et obseruabunt omnia et singula
ad que tenentur et obligati sunt domini bonis et fi
delibus uasalis secundum formam dicte infeudationis
rllenor autem instrumenti predicti procure dicti lu
chini talis est.
ln nomine domini amen. anno a natiuitate eius
dem iicccLiixxx indicione xiii die viiii mensis aprilis
in presentia mei notarii infrascripti .et infrascri
ptorum testium magnificus et potens dominus
karolus de carreto. marchio saone constituit creauit
et ordinauit suum certum nuncium et procurato
rem specialem luchinum albertatum de castro ue
teri presentem et presens mandatum sponte susci
pientem ad possendum uendere remictere donare
et alienare magnifico domino lazarino de carreto
marchioni saone terciam partem dimidie tocius ca
stri burgi uillarum territorii et iuris finarii quam di
ctus dominus karolus habet et tenet pro indiuisso cum
prefato domino lazarino et cum magnifico georginoc
de carreto marchione saone et quam dimidiam .to
cius finarii tenent ipsi domini lazarinus karolus et
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georginus elziirtwfognoscuttt infeudum a comuni ianue ap quindecim sapientum antianorum ciuitatis ianue in
et adseouscntieudum omni inuetstiture quam dictum
oouiundr ianue fttcerenuellet deldieta tercia parte
dicti ldpm-ini constituentis dicto domino lazarino aut
alteri pro eo. dans et. concedens- dictuss dominus
constituens i-dietzo eius procuratori in omnibus et
singulis supradictis mandatum vexpressum et speciale
ennii libera etzxplena baylia et potestate ipsumque
ponensaitotaliter in locum sui promietens dicto pro
curatori ianue. nonnmichi notario iiufrascripto recik
pienti noniinecpt niaeomriiurh et singulorum quomm
interest et in futurum poterit- interesse habere firmum
ratum-et gratum quicquid per viam dictum suum
procuraforemr procul-abitury r irdministifahitnr et ziiett
etihoc/tsub penas-dupli eius in quo ipse dictusdo
minus constituens contrafaceret et sub-pobligationo
omniumi suorum bonorum presentiam et futuroruut
de quibus omnibus et singulis precepit michi no
tarioiiniiraismtipto ut conficiant publicum instrumentumi
actiiml in castro gauoni iinarii in sale magna ueteri
testes siluesterybrissanus de vmornteuico petrus ilii-w
collus de dicto loco et nicolaus barbitonsor de burgo
finarii adihec uocati et rogati i- ego laure-titius de
fontana de placencia imperiali auctoritate notarius
hiis fomnilius interfui et rogatus scripsi cum addi-e
tione in prima linea supra non tatio sedi erroreL
lit de premissis omnibus prefati magnificus dominus
dominus duxet consilium mandauerunt dictique do
mini lazarinus et lnchinus rogauerunt confici debere
presens publicum instrumentum per me antonium
de credcncia notarium iam dictum et dicti comunis
ianue canzellarium sinfrascriptum. acta sunt predicta
ianue in sala parua canzellarie ueteris palacii du
calis in qua discumbit familia prefati magnifici do
mini ducis anno dominice natiuitatis mccctxxxx in
dicione im secundum cursum ianue die mercurii xm
mensis aprilis in terciist presentibus testibus ad
predicta uocatis specialiter et reg-atis aldebrando
de coruaria conrado-mazurro et petro de bargalio
notariis et dictorum magnifici domini ducis consilii
et comunis ianue canzellariisL
f .- f c cccxviip
laconis eti-zlntonius patruus et neposy ex Marchio
nibus Malizspinaeg in partes et portiones restituti
castriorruriilet iltrisdictionis cormoriniy flluriz-asclzia
cassinellarum. lviii-bellip lllollariarum et frisobiis
quae eis - paterna et avita obvenerant hereditate .
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ln nomine domini ameng illustris et magnificus
dominus dominus antoniotus adurnus dei gratia
ianuensium duxet popuii deiiiensoi- et consilium
satlicienti etglegiptimo numero congregatum et illo
rum qui interfuerunt nomina sunt hec. dominus
nmgister andreas burgarus prior. iohannes ygrifiiotus
antonius de cario. iacobus de plano de figino. io
hannesvwspeciai leo faxanus. inoflius de puteo nota
rius/ tomas de montaldo. iohannes grondona de
pontodecimo antonius de petra marcida de bissanne
et guirardus lagorius audita et plene intelectai re
quisicione coram eis facta per egregium uirum ia
dobum filium quondam egregii militis domini thome
nmrchiormis malaspine et antonium pupillum natum
quondam egregii domini antonii filii quondam dicti
dominipthome cum auctoritate et consenssu egregii
uiri dbmini iiranceschini marchionis de carreto filii
quondam domini manfredi detspigno tu-toris et tutoria
nomine dicti aixtonii-pupili dictumque dominum fran
ceschinum-bdicto tutorio nomine cum consensu et
uoluntate dicti antonii pupilli exponenles quod cum
per prefatumr-magnificum dominum ducem et con
silium fuerit elata quedam sententia inter dictos do
minum iacobnm et antonium ex-uua parte etj do
minum itomam malaspinam natum quondam egregii
uiri- isnardi filii dicti quondam domini thome millitis
marchionismallaspine siue legiptimam personam pro
eo ex parte altera per quam sententiam pronuncia
et declaratum fuit terciam partem locorum
burgorum terrarum et castrorum cormorini muri
zaschi cassinellairum miribelli mollariaruym et me
dietatis trissobii spectare et pertinere pleno iure
saluo iure feudi comunis ianue ad dictum dominum
iacobumg et unam aliam terciam partem dictorum
locorum burgorum terrarum et castrorum spectare
et pertinere pleno iure saluo feudo comunisiianue
ad dictum antonium pupillum. et reliquam terciam
partem dictorum locorum burgorum terrarum et
castrorum spectare et pertinere pleno iure saluo
feudo comunis ianue ad dictumzdominunr thomam
natum dicti quondam domini isnardiuet que loca
burgi castra terre et uille dictus quondam dominus
thomas marchio mallaspina milles in feudum tenebat
a comuni ianue siue presidentibus dicto comuni et
usque ad tempus mortis sue in feudum tenuit et
de quibus duobus terciis partibus spectantibus et
pertinentibus ad dictos dominum iacobum et an
tonium dictumvcomune ianue seu presidentes dicto
comunittenentur ipsos et alterum eorum pro dictis
partibusiinfeudare ad requisicionem eorum etvalte
rius ipsorum modis formis et conditionibus contentis
et specificzitis in dicta sententia de qua constat pue
blico instrumento composita et rogata manu petri
de bargalio notarii et comunis ianue canzellarii hoc
anno die xvnu marcii prefati magnificus dominus
dux et consilium dignentur inuestirc dictuml domi
num iacobum pro dicta sua tercia parte. et dictum
antonium pupillum cum auctoritate dicti sui tutoris
de reliqua sua tercia parte dictorum locorum ca
strorum burgorum terrarumet uillarum ofijerentes
se paratos dictam inuestituram recipere a prefato




eituice comunis ianue pro dictis duabus terciis a tutorisisui-dictumque dominum francischinumitutottio
partibus et de et pro ipsis panibus sacramentum
debite fidelitatis prestare et omnia et singula facere
ad que tenentur secundum naturam dict-i feuci-r et
ad que dictus quondam dominus thomas marchio
mallaspina facere tenebaturlet debebat dicto cok-i
muni ianue et secundum formam infeudacionis
facte dicto quondam domino thome per comitale
ianue tsiue presidentes ipsi comunis-ide qua infru
dacione constat publicis instrumenti-tsicompusltisftejz
rogatis lper obertum vmazurrumt notarium et ililzti
comunis ianue canzellarium anno. mtzcrtxxxx tlieffxv
ianuarii et aliovdie nona iulii Mlzcictxgtxrxtvu uissis-rep
lectis per me notarium et dicti comnmisvianue cani-z
eiellarium infrascriptum nolentes tl-ictorum xdlimtitri
iacobi et antonii requisitioni annuere tamquani iustp b
leti in et vpi-td- obseruacione dicte sententie late per
- prelatum lmagnificumi dominum duceinlbt consilium
tletqua superius-facta est mentiodetiomni lliaiilittd
- modo-et forma quibus lneliusrlpotuerunt et possunt
i nomine ettuice comunis ianue dederunt obinfeudum
nto-bille lgentille- .et paternum eoncesslzrunt- dicto
dominoiacobo-presenti pro se et successoribusrsuis
recipienti terciam partem dictorum locorum casti-os
rum burgorum terrarum et uillarum et unamaliam
terciamt partem eorumdem locorumzuillarum castro
rum burgorum et terrarumftlicto antonio pupillo
cum auctoritate et consensu dicti domini ifranktiii
scliiniltuttorisv sui. ipsique-domino friincistrhinoidicto
mtorio nomine cum consensuctl uoluntate dicti
antoniitpzipilli recipienti pro se et successoribus c
suis secundum formam et conditionem dicte sen-i
tentia ita leti taliter quod locus cormorini cum eius
territorio lueniatrettex nunc inteligatur esse inidzicta
iter-tia piirtejdictti idominl thome lnntinquontlamildos
diuini isnardi adcquaindo in presenti infeudaoione
qfliolicioiiies dictorum-domini iacobi et antonii pupilli
seu dicti idomini fieancischini dicto tutorio nominol
in reliquis terris et locis dicti marchionatus ses
cundum formam dicte sententie ut supra. et sunt
ille due tercie partes de quibus in dicta-sententia
fit mencio cum mero et mixto imperio et cum
fidelitatibus hominum dictorum buitgorum etvlocon
rum et cuiuslibet eorum cum omnibus et singulis
iuribus et iurisditionibus quomodocumque et qualiter
cumque ad dicta castra et loca et quodlibet eorum d
spectantibus et pertinentibus pro dictis duabus terciis
partibus et cum pactis modis formis et condicionibus
contentis et specifiicatis in dicta sententia etisub
sequcnter cum illis cum quibus fuerunt in feudum
concessa per comune ianue siue presidentes dicto
comuni prefacto quondam domino thome dictusque
quondam dominus thomas iri feudum tenebat et
tenuit a dicto comuni ianue iuxta et secundum
formam dictoruml publicorum instrumentorum de
quibus superius facta fuit mencio compositorum et
rogatorum per- dictum quondam obertum mazurrum.
et de quibus duabus terciis partibus dictum dominum
iacobum pro suai tercia parte et dictum antonium
pvipillum cum auctoritate dicti domini francischini
nomine edit-ti antonii pupilli cumvnoluwntateletzczon
sensu ipsius. pre-fatus magnificus domiims- dominus
duxiet oonsiliumicum ense quem ridembmagiiificusl
dominus dux tenebat in manibus legiptime innestiuit
et ad pacis osculum rccepit cnm olmfnibnswiet- sin
gulis capitulis ueteris cet noue- for-mel fidelitatis-qui
domini iacobus-r et antonius-lcum- auctoritate dicti
ciomkini francischi-ni presentiset autorantistdictusque
dominus iitanoischinus dictowiwtoirioz nmineaicum
uoluntate et-vconsensu dictiuautonii-icpupiliu consti
tuti in presentia prefatorum magnifici ldomini-ido-A
mini iducis et consiliiretxerenter et gratautenvacee
ptantes mlictnminfeudacionem et inuestituram dictarum
duarumv i lzcrcia-riung parcium dictorume castrorum lo
corum burgum-um vet terrarum promisserunt prefiitis
magnifico domino Liominordnci et consilio eilmadv
cautellam michi iambdicto jnot-aribrxet-v canzellarib
infrascripta tamquant publice . persone ofiicio publico
stipulantibus et reoipientibuszrnoinine et uice dicti
comunis ianue et zcniusiet quorum interest intererit
uel interesse poterit quod ipsi dominus iacobuszet
antonius et alter eorumyet eorum et alterius eonum
successores erunt de cetero imperpetuum boni ueri
etftlideles uassali predictorum magnifici domini do
mini ducis consilii et comunis ianue de dictis duabus
terciis partibus eis in feudum concessis ut supra.
et omnia alia et singula facient ettobseruabunt que
quilibet bonus uerus et fidelis uassallus facere te
netur et debet domino suo iuxta et secundum formam
infeudacionis predicte et tactis per eos corporalitei
scripturis super quodam libro quem prefatus ma
gniflicus dominus dux tenebat in manibus dicti do
mini iacobus et antonius cum auctoritate dicti-do
mini francischini tutor-is -sui .dictusque dominus
francischinus tutoriow nominencum consensu et uo
luntate dicti antonii pupilli prestiterunt prefatis
magnifico domino duci et consilio nomine et uice
comunis ianue-recipientibus debitum fitlelitatisv sa
cramentum cum omnibus et singuliscapitulis ueteris
et noue foi-me fidelitatis que omnia et singula supra
scripta prefati magnificus dominus dominus dux et
consilium nomine et uice comunis ianue eisdem
domino iacobo et antonio seu dicto eius tutori dicto
nomine promisserunt dictique domini iacobus et
antonius cum auctoritate dicti domini francischixii
tutoris sui. et dictus dominus fuancischinuszcum
uoluntate et consensu dicti antonii pupilli preflactis
magnifico domino duci et consilio nomine vcomunis
ianue stipulantibus eciam promisserunt et iurauernnt
ad sancta dei euangelia tactis corporaliter scripturis
in manu mei dicti notarii et canzellarii infmscripti
sibi ad inuicem actendere complere et obseruare et
con-tra in aliquo non facere uel uenire aliqua racione
occaxione uel causa que dici uel excogitari possit
de iure uel de facto sub pena et penis contentis
in capitulis ueteris et noue forme fidelitatis et sub
ypotera et obligacione bonorum- comunis ianueha
bitorum et habendorum. illorum uidelicet queper
capitolia dicti comunis obligari non prohibenturx
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et bdnorumoipsorum domini iacobi et antonii pre- a comuni ianue sine magnifico domino dominio-autho
sentium etc futurorum renunciantcs in predictis omni
iuri ciuili canonico rmunicipali seu consuetudinario
quo uel quibus se se a predictis uel aliquo predi
catorum modo aliquo tueri possent renunciantcs
eciam beneficio restitucionis in integrum et omni
iuri-facientes predicta omnia etlsingula dictii domini
iacobusietiantonius iri presentiam cum et de consilio
uoluntate et consensu andrioli calanci et dominici
cataneii fratrum duorum propinquorum suorum ex
melioribus in ianua presentialiter potuerint re
perit-i. nec non egregii uiri dominici de rotariis ciuis
astensis cognati dicti domini iacobi quiliuruuerunt
ad sancta dei euangelia tactis corporaliter scripturis
se credere quod predicta cedant ad ipsorum domini
iacobi et antonii utilitatem et. comodum et noniad b
aliquam lexionem. quibus omnibus et singulis supra
scriptis nobilis et egregius uin dominus stephanus
marchio- malaspine de iusticia-potestas ciuitatis ianue
et districtus-pro tribunalisedens in loco infrascripto
quem ad hoc sibiydoneum cllegit et deputauit causa
plene cognita suam et comunis ianue auctoritatem
interposuit pariter ct decretum mandans statuens et
deceruens predicta omnia obtinere debere perpe
tuam roboris fir1nitatem. et de predictis omnibus
prefati magnificus dominus dominus dux et consilium
mandauerunt et dicti domini iacobus et antonius
ac dominus franciischinus dicto nomine rogauerunt
confici debere publicum instrumentum per me dictum
antonium de credencia notarium et comunis- ianue
canzellarium infrascripturm actum ianue inis-ulla c
canzellario ueteris palacii ducalis comunis ianue inqua discumbit lfamilia prefati magnifici domini- ducis
anno dominice natiuitatis Mccctxxxx indicione xu
secundum cursum ianue die iouis quarta mpnsis
maii paulo post uesperas presentihus testibus uocatis
specialiter et rogatis dominis iacobo laudi de .siar-.
zana uicario ducali. georgio honesto et ianoto squarsaa
tico legumdoutoribus conrado mazurro et massimo




lvobilis conradus de AuriayvPetri qudndam filiusy d
venditionem nonnullarum par-tiunt castrorum et
rvillarum Pfaraginisy cellarum et Albizolae ianuensi
communi a f/zoma Spinula eius procuratore fa
ctamy confirmat et approbaL
istim ea iulii
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ln nomine domini amen. tiabilis uir conradus de au
ria quondam dominipetri habens nocticiam et certam
nioto adurno ianuensium duci et consilio antianorum
stipulantibus et recipientibus nomine. et uice dicti
comunis et pro ipso comuni per dominum emanuelem
grillum legumdoctorem actorem et actorio nomine
domine saluagie uxoris quondam domini petri quon
dam domini dorini de auria matris tutricis et cura
tricis testamentarie ralliaelis andree dorini et iohannis
filiorum et heredum dicti quondam domini petri
pro quatuor quintis partibus et per tomam spinulam
quondam cristiani procuratorem et procuratorio no
mine dicti conradi de parte seu partibus uaraginis
cellarum et arbizolle que spectabant et pertinebant
seu spectare et pertinere uidebantur dictis filiis et
heredibus dicti quondam domini petri de auria-filii
quondam domini dorini seu ipsi quondam domino
petro. de qua uenditione apparet publico instru
mento composita et rogato per antonium de credencia
notarium et cancellarium infrasoriptum ucccuixxvu
indicione x secundum cursum ianue die xxiii octubris
paulo post uespcrasili et de omnibus et singulis in
dicto instrumento dicte uenditionis oppositis et con
tentis sponte libere et. ex certa sciencia nullo ductus
errore iuris uel facti ratiilicauit approbauit corro
borauit et confirmauit dictam uenditionem et omnia
et singula in dicto instrumento contenta quoad
partem seu partes dictum conradum contingentem
seu contingentes et per dictum thomam nomine
dicti conradi uenditam seu uenditas promictcns
michi notario et comunis ianue canzellario iam dicto
et infrascripto tamquam publice persone officio pu
blicoistipulanti et recipienti nomine et uice comunis
ianue et cuius et quorum interest intererit uel in
teresse poterit dictamt uenditionem et omnia-et sin
gulla in dicto instrumento dicte uenditionis contenta
habere perpetuo et tenere ratam gratam et firmam
et rata grata et firma actendere- et inuiolabilitez
obseruare et contra in aliquo non facere uel uenire
aliqua ratione occaxione uel causa qne dici uel exi
cogitari possint eciamsi de iure posset sub ypoteca
et obligacione omnium et singulorum bonorum ipsius
conradi habitorum et habendoruma et uoluit et ro
gauit de predictis per me iam dictum notarium
infrascriptum debere confici presens publicum iu
strumentum actum ianue in canzellaria palacii du
calis anno dominice natiuitatis Mcccuxxx indicione ku
secundum cursum ianue die ueneris xxviut iullii
inter nonam et uesperas presentihus petro de bar
galio notario et canzellario iohanne stella et antonio
de sancto nazario notariis scriptoribus in dicta can
zellaria testibus ad predicta uocatis-specialiter et
rogatis. i - t
scienciam de quodam instrumento ttenditioniszfacte
l q . r.n l i il
fli quod vido supra sub num. cccv.-mot.. liili ru i. t t t fi i
uu . vbil 11111 f i
id
.i. g - q cccxvnl y
onnoinnvs . Sizgurani quondam fliusy aliique ex
nobilibus- Linlgzgztiliaea locorum et villarum dux-iii
zllendatitzacry yellagii p Pegni etcw feudi iurei a
ianuensi communi invenitur-am obtinent
lSSfL l decembris
l L ...
com a fol. me.
ut ny
m ln nomine domini amen. coram illustri atque
excelso domino domino iacobo de campofregoso dei
gracia ianuensium duce et populi deffensore et eius
spectabili antianorum consilio et quorum consilia- b
riorum qui interfuerunt nomina sunt hec. lodisius
iambonus prior. dominus iohannes de innocentibus le
gumdocton dagnanus de claparim iohannes de timui
petrus de grota. andriolus bargaginus dondedeus de
sancto ulcixio. clemens de prementorio. antonius
mennauinus.. guillielmus leardus. angelinus goasaigum
richinus ille boliascho. andreas de albario. constituti
nobiles uiri domini odoardus de linguilia studensin
iure ciuili filius et heresppro dimidia ut asserit
quondam domini segurani- de linguilia legumdocto
ris suo zproprio nomine et tamquam frater et con
iuncta persona allerami de linguilia filii et heredis
ut asserit pro reliqua dimidia dicti quondam do
mini seguraniL et pro quo ad cautelam de rato ha
ornarat - a inso
a cum omnibus pactis conditionibus etconuentidni
bus quibuscumque de quibus et super quibusdicti
de linguiliatenebantur marchionibus clauexane qui
de dicto marchionatu uenditionem fecerunt prefato
comuni ianue meri mixti imperii totalis iurisditio
nis et omnimodo potestatis rztques segnorie hominum
et uasalorum dictorum locorum respectu dictarum
parcium et ibidemzihabitancitim et habitandorum
cum omnibus .et singulis territoriis possessionibus
molendinis boschis nemoribuszsiluis aqunriciis-riuis
fluminibus pedagiis uenationibus piscationibus furnis
ferreriis batenderiis rupibus ruinis roseis successio
nibus dacitisfictis anonis masiis i censibus campa
riis consolatibus castelaniis angariis et perangariis
et cum aliis iuribus et iurisditionibus necessariis
uel uoluntariis quibuscumque spectantibus quomo
documqiie et qualitorcumquet ad dictas partes dic
torum locorum et alia supradicta de quibus prout
et sicut constat duobus publicis instrumentis scri
ptis unoi manu conradi mazurri notarii etcomimis
ianue canzellarii.uccc1.xxxvx. die xxvmr septembris
etalteroP-manu mei petri de hargalio notarii et
cancellarii infrascripti supradicte McccLxxxvr. die
prima decembris pecierunt et requisiuerunt- cum
debita reuerencia et humilitate renouacionem et
conSi-macionem supradictorum et ad cautellam in
uestituram de nouo fieri et concedi et se inuestiri
de dictis partibus dictorum feudorum et iurium
atque rerum pro parte ad unumquemque dictorum
hereduml spectante et in omnibus. et per omnia
bendo ipromisit sub ypoteca etc. nec non hector c prout et sicut supradicti nobiles quondam dominus
de lingnilia mirator et. cnratorio nomine dicti alle
rami iuxta formam publici instrumenti scriptiguill elmum speltam de albingana notar um hoc
annos die vt iullii. et eciam dictushector tamquam
curator rbernabouis et tutor et tutorio nomine mela
chionis- badasalis et conradi filiorum et heredum
ut asserit quondam nobilisuiri nicolosii de linguilia
freti-isl sui nomine et uice ipsorum pro quibus ad
cautelam de rato habendo promisit etc. etieciam
dictus hector tamquam tutor et tutorio nomine fran
cisci et bantholomei filiorum et heredum ut asserit
quondam nobilis uiri torelli dc linguilia eius fratris
etmomine et uice ipsorum pro quibus ad cautelam
de rato habendo promisit etc. et de predictis tu
tella et cnrauconstat publico instrumento rogata d
pezr-fantonium speltam de albingana notarium hoc
anno die prima iullii. scientes dictos nobiles quon
dam dominumz seguranum nicolosium et torellum
tenuisse et itenere tempore ipsorum uite ab inclito
et felici comuniz ianue in. fengdum nobile et gentile
antiquum auitum et paternum certas partes uilla
rum cuxii et mendatice. item certam partem me
dietatis uille uellagii item certas partes uille digne.
item certas partes castri mardni in ualle leroni.
item certas partes medietatis hominum macinii
et mannituiw in ualle leroni. nec non feuda et
iura feudalia omnium et singulorum iurium rea
lium et personalium et aliorum quorumcumque
fli Sicz sed fortassis legendum maremi cl marmora-cl
segnranus nicolosius et torelus et quilibet eorum
proapartibus etfeudis predictis tenebantur et obli
gaticerant prefato comuni ianue et prout- et sicut
alo-ipso comuni inuestituram receperunt qui illu
stris et excelsus dominus dominus iacobus de cam
pofregoso dei gracia ianuensium dux et populi def
fensor inipresentia consilio uoluntate et consensu
sui consilii quindecim sapientum antianornm ciui
tatis ianue- et ipsum consilium atque consiliarii
ipsius consilii in presentia auctoritate uoluntate et
decreto prefati illustris domini domini ducis in quo
quidem consilio interfuit legiptimus et sufficiens
numerus ipsorum antianorum et illorum qui inter
fuerunt nomina superius sunt scripta audita requi
sicioue predicta ietiam alias facta sperantes indubie
de nara et firmat ac pura et sincera fidelitatel dic
torum heredum quam semper prefati nobiles quon
damvdomious seguoanus nicolosius et torelus erga
prefatum comune et precessores eorum constanl
ter et sincere seruauerunt. annuentes prefate hu
mili requisicioni dictorum domini odoardi et hectoris
nominibus quibus supra. et ut ad promptiorem fi
delitatem et rcuerenciam auidius animentur omni
modo iure et forma quibus possunt et potuerunt
ex potestate et baylia ipsis domino duci et consilio
concessis et atributis nomine et uice comunis ianue
etipro ipso comuni dederunt et concesserunt dant
et- concedunt predictas feuda propartibus suprascri
ptis eum modis fioi-mis ct conditionibus et consue
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tudinibus antiquatis dictorum feudorum et cum a ianue uelut a uero et legiptimo domino et superiori
omnibus aliis et singulis ut supra petitis et postu
latisret ad que tenebantur dicti dominus segura
nus. nicolosius et torellus prefatis dominis odoardo
et hectori stipulantibus et recipientibus nominibus
quibus supra. et ad cautelam michi notario infra
scripto stipulanti et recipienti nomine et uice dic
torum heredum pro quibus postulatur presens in
uestitura in nobile gentile rectum feudum antiquum
auitum et paternum dicta castra territoria uillas
loca iura iurisditiones homagia fidelitates et omnia
et singula superius expressata pro partibus supra
dictis cum omnibus et singulis iuribus iurisditio
nibus et pertinenciis quibuscumque spectantibus et
pertinentibus ad predicta et aliquod predictorum.
ipsosque dominum odoardum et hectorem nomini
bus quibus supra petentcs presentes et requirentes
et flexis genibus recipientes pro se -et ipsorum lie
redibus atque successoribus. nec non cum pactis
modis atque conditionibus et consuetudinibus su
pradictis de dictis castris locis uillis territoriis iuri
bus et inrisditionibxis et aliis superius declaratis.
prefatus magnificus dominus dux in presentia con
silio uoluntate et consensu dicti consilii nomine et
uice dicti comunis ianue et pro ipso comuni tam
quam meros legiptimos et fideles subdictos et ua
sallos ipsius comunis ianue per ducale sceptrum
quod dictus dominus dux tenebat in manibus et
oris osculum legiptime inuestiuit dictaque feuda et
quolibet eorum cum omnibus et singulis predictis
spectantibus et pertinentibus ad eadem i-psis do
mino odoardo et hectori nominibus antedictis et
ipsorum successoribus dimictere et sine causa le
giptima non aufferre ipsi magnificus dominus dux
eticonsilium nomine et uice dicti comunis ianue
solempniter promiserunt. qua inuestitura ut supra
facta prefati dominus odoardus et hector nominibus
antedictis dictam inuestituram atque concessionem
dictorum feudorum pro dictis partibus et omnium
et singulorum supradictorum spectancium et per
tinencium ad predicta gratanter humiliter et cum
reuerencia quanta possunt aceptantes et dictos ma
gnificum dominum ducem et consilium nomine et
uice comunisianne nec non dictum comune-ianue
in ueros et legiptimos dominos eth superiores ipso
rum et cuiuslibet eorundem nec non locorum et
castrorum predictorum et eorum qui ut supra con
cessa sunt. recognoscentes eisdem magnifico domino
duci et consilio stipulantibus et recipientibus no
mine et uice dicti comunis corporaliter tactis scri
pturis super quodam hbro quem prefatus dominus
dux tenebat inmanibus prestiterunt flexis genibus
fidelitatis debitev sacramentum secundum formam
antiquam et nouam traditam in prestacione sacra
menti fidelitatis suo domino per uasalum. confiten
tes prefati dominus odoardus et hector nominibus
quibus supra supradicta omnia et singula castra loca
et territoria iurisditiones homines iura et alia su
perius expresata fore et esse feudalia dicti comunis
pro partibus supradictis et eciam a dicto comuni
de cetero habere tenere et possidere in feudum
nobile et gentile auitum et paternunn et promis
serunt iam dicti dominus odoardus et hector nomi
nibus quibus supra dictis magnifico domino duci et
consilio et ad cautelam michi dicto petro debar
galio notario et canzellario infrascripto tamquam
publice persone officio publico stipulantibus et re
cipientibus nomine et uice dicti comunis ianue dicta
castra et loca ut supra concessa et quodlibet eorum
semper et quandocumque ad mandatum comunis
predicti uel presidentium ipsi comuni qui sunt et
pro tempore erunt de ipsis et quolibet ipsorum
atque hominibus eorumdem facere pacem treguam
et guerram nec non exercitum et caualcatam. et
omnia alia et singula ad que tenebantur ante dic
tam uendicionem et tempore dicte uenditionis dictis
dominis manueli et antonio et predecessoribus ipso
rum in dicto marchionatu clauexane quociens per
ipsum magnificum dominum ducem et consilium
seu presidentes comuni ianue qui pro tempore erunt
fuerint nuncio ambasiata literis uel aliter reqnisi
tus. que omnia et singula suprascripta prefati do
minus opecinus et nicolaus suis et nominibus su
pradictis actendere complere et obseruare promis
sernnt et contra in aliquo non facere uel uenire
de iure uel de facto et aliqua racione causa modo
uel ingenio qui dici uel excogitari possit sub pena
dupli eius de quo fieret ut supra non obseruaretur
cum reffectione omnium et singulorum dampnorumv
interesse et expensarum que propterea fierent litis
et extra. ratis nichilominus permanentibus supra
dictis si de dicti comunis ianue siue presidentium
dicto comuni processerit uoluntate et proinde et ad
sic obseruandum et totaliter adimplendum omnia et
singula supradicta dominus opecinus et nicolaus
suis et nominibus supradictis pignori obligaueivunt
et ypotecauerunt dictis magnifico domino domino
duci et consilio stipulantibus et recipientibus uice
et nomine dicti comunis ianue omnia et singula
ipsorum bona mobilia et immobilia presentia et fu
tura et eciam dictorum omnium de- linguilia supe
rius positorum. .
lit de predictis tam prefati magnificus dominus
dominus dux et consilium quam dicti dominus ope
v einus et nicolaus dictis nominibus uoluerunt et ro
gauerunt confici debere publicum instrumentum
per me- petrum de bargalio notarium et comunis
ianue canzellariu-m infrascriptum. i
Acta sunt hec omnia ianue in palacio ducali uide
licet in salla capelle ueteris ubi nunc-consilia cele
brantur anno dominice natiuitatis McccLxxxx. in
dicione xm secundum cursum ianue. die prima
decembris post uesperas. presentibus testibus uocatis
et rogatis aldebrando de coruaria. conrado mazurro.
antonio de credencia et massimo de iudicibus de
rappallo notariis et canzellariis comunis ianue.
S/i
t cccxix j
Seoaciuvs p flzeodori ex Marchionibus Ponzoni
jilius 1 de sexta parte Ponzoni castri i quae sibi
paterna obli-gerat hereditatej a ianuensi communi
jeudi iure inuestituru
iasi . as iunii
coi li foL ilii v.
f ll. Pc i
l
ln nomine domini amen. discretus uir iohannes
buxolle de ponzono procurator et procuratorio no
mine nobilis et egregii uiri domini georgini filii b
quondam domini theodori marchionis de ponzono
et heredis dicti patris sui quantum pro sua parte
iuris feudalis castri ponzoni habens ad infrascripto
plenum et suiiiciens mandatum de quo apparet in.
forma publica manu frederici busesti de mairana
publici imperiali auctoritate notarii die xii mensis
presentis iunii. cuius tenor talis est.
Anno domini McccLxxxxi indicione vim die xii mensis
iunii. in castro denicis scilicet in domo egregii et
poteritis uiri domini georgini marchionis de ponzono
presentibns iacobo de mussa de ponzono habitatore
denicis. faciollo filio fratris iohannis de ponzono
et bartholomeo cagnollio de denice testibus uocatis
et rogatis. in quorum presentia et mei notarii infra
lscripti supradictus dominus georginus marchio de c
ponzono omni modo iure et forma quibus melius
potuit et potest fecit constituit et ordinauit suum
certum nuncium actorem procuratorem et negocio
rum gestorem et quicquid de iure melius esse potest
iohannem buxolle de ponzono ibidem presentem et
hoc mandatum sponte suscipientem ad comparenduni
et se presentialitcr prcsentandum dicto nominecoram
illustre et maguifico domino domino antonioto adurno
duce ianuensium. et ad petendum et requirendum
dicto procuratorio nomine et per eum dictum geor
ginum debito modo inuestiri de sexta parte terre
ponzoni cum iuribus iurisdicionilius et honoranciis
et aliis quibuscumque ad predicta spectantibus et
pertinentibus et dictam sextam partem eidem geor
gino tamquam filio et heredi quondam bone memorie d
domini tlieodori marchionis de ponzono feodaliter
inuestiri et ad prestandum et faciendum dicto pro
curatorio nomine dicto domino duci et cuicumque
alteri eius nomine de predictis et occaxione pre
dictorum debitum sacramentum fidelitatis et inue
stiture iu animam et super animam ipsius georgini
et ad obligandum ipsum georginnm et bona ipsius
ad ea omnia et singulla ad que dictus georginus
teneretur dicta occaxione et tenetur promictere et
se obligare cum illis clausulis oblgacionibus promis
sionibus et renunciacionibus que in predictis requL
runtur et que in hiis et similibus fieri consueuerunn
promictens dictus georginus michi notario infrascripto
tamquam publice persone oiiicio publico stipulanti
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a et recipienti nomine et uice prefati illustris domini
domini ducis et heredum ipsins se habiturum rata
et firma perpetua omnia et singula que per dictum
iohannem acta facta et gesta ac promissa fuerint in
predictis et circa predicta et contra promissa et facta
seu gesta per ipsum iohannem ullo tempore non
contrauenire per se uel per alium aliqua racione
uel causa que dici uel excogitari posset sub pena
dupli tocius eius de quo contra fieret seu de quo
lix ageretur et sub pena restitucionis damnorum
interesse et expensarum litis et extra. ratis nichilo
minus semper manentibus omnibus supradictis et
uolens dictus constituens releuare dictum procura
torem ab omni onere satisdacionis promisit dictus
georginus pro dicto suo procuratore michi notario
infrascripto stipulanti et recipienti ut supra de rato
habendo et iudicio sisti et iudicato soluendo in
omnibus clausulis opportunis et in omnem casum
et-euentunn et in obseruacione predictorum et fproj
predictis omnibus et singulis firmiter actendendis et
obseruandis obligauit dictus georginus michi notario
stipulanti et recipienti ut supra pignori omnia sua
bona presentia get futura. et ego fredericus bisestus
de mairana sacri imperii auctoritate notarius pre
dictis. omnibus interfui et rogatus publice scripsi.
constitutus dicto nomine in presentia et conspectu
illustris et magn-ifioi domini domini antonioti adurni
dei gracia ianuensium ducis et populi defensoris. nec
non spectabilis consilii dominorum quindecim antiav
norum eiusdem exposuit coram ipsis magnifico do
mino duce et consilio uigore dicti eius mandati et
omni uia iure modo et formarquibus melius potuit
et debebat quod alias comune ianue siue tunc presi
dentes dicto comuni nomine et uice ipsius comunis
ianue dederunt et concesserunt in feudum nobile
rectum et gentile iuxta formam infrascripti instru
menti domino enriceto marchioni de ponzono filio
quondam domini bonifacii et domino manfi-edino
filio quondam domini conradi ex dictis marchionibns
de ponzono recipientibus pro se et filiis suis et
quibuscumque descendentibus mascullis et feminis
et quibuscumque aliis successoribus eorum castrum
ponzoni siue quod uocatur ponzonum etterciam
pai-tem castri burgi districtus et territorii spigni.
et castrum mayriane et rochete et burgorum nillarum
et districtus et territorii ipsorum castrorum iuxta
formam publici instrumenti dicte concessionis et
dationis in feudum scripti et compositi manu lan
franchi de ualario notarii publici Mccnxxxx die xxii
nouembris indicione tercia et extracti per rolandum
de ricardo notarium et cuius instrumenti infeuda
cionis predicte tenor sequitur prout infra. ill
lixposuitque eciam nomine supradicte coram ipsis ma
gnifico domino duce et consilio quod dictus quondam
dominus manfredinus filius quondam domini conradi
in dicto instrumento iiifeudacionis nominatus et in
cuius persona principaliter fuit facta infeudacio supra
fll charta haec iam publici iuris facta legitur supra suh nunL cl .




dicta quantum pro dimidia dicti castri ponzoni de- a iohannes specia
cessit rellictis tribus ipsins filiis legiptimis et natu
ralibus. uidelicet domino raimondiuo oddouo et cong
rado heredibus dicti.domini manfrediniiin dicta
dimidiaadicti castri ponzoni uidelicet quolibet eorum
pro ltercia parte dicte dimidio et demum temporis
tractatu decessit dictus dominus conraduslrelictc
quondam oius filio nomine theodorus atque ipsius
domini conradi heredenproi tercia parte prefate di
midie dicti castri ponzonLv subsequeuter et post tem
poris interualluzn discessit idem dominus theodorus
relicto idictolltlominoi gcorgino eius filio vlegiptimo
et naturali nec non herede in tercia parte superius
declarataisiue in sexta partetocius dicti castri pono
zoni occaxione infeudacionis superius nominata cuius
domini georgini dictus Sitrhannes- estlpresentialiter
legiptimusriprocurator adlomnia et singulla supra
et infrascriptavugerehda et exerconda procuratorio
nomincdipsiusi domi-ni igeorgini et molens dictus
iohanne-sfprocuratorio nomine quo supra procedere
cum tramite iuris et consuetudinis antiqua atque
inuestiri noinino quo supra uigore dicte infeudacionis
de dicta sexta parte tocius dicti castri ponzoni et
recognoscere- dic-tum feudum a dicto comuni ianue
maxime uiam et modum inueslitureiiuf-asrtripte
idcirco requisiuitlhumilitelv et cum tlebita reuerencia
supplicauit iotnni uia iure modo et forma quibus
melius qootuittetl tlcbebatt nomine quo supra ab ipsis
magnificot domino duce et consilio quod benigne di
gnentur dictum iohannem dicto nomine procuratorio
dicti domini georginL inuestiri et iveuestiri de ldicta
sexta parte dicti castri ponzoni burghi uillarum et
districtus et territorii ipsius castri cum pactis modis
formis et condicionibus in dicto instrumento infeudacionis prefate idescriptis et nominatis. olferendo
se paratum procuratorio nomine dicti domini geor
gini heredis predicti dictam infeutlacionem seu
inuestituram ipsius infeudacionis recipere consequi
et habere a prefato magnifico domino duce et eius
consilio nomine et uice comunis ianue et eisdem
dicto nomine debitum fitlelitatis in forma debita et
consueta sacramentum prestare et omnia alia et
singula facere dicere et obseruare iuxta formam dicte
prime infeudacionis de qua lit mencio in dicto in
strumento superius declnrzito. qui illustris et ma
gnificus dominus dominus antoniotus aglurnus dei
gracia ianuensium dux et populi delfensor prefatusg
in presentis consilio uoluntate et consensu sui con-.
silii quindecim sapientum antianorum ciuitatis ianue.
et dictum consilium et consiliarii ipsius consilii in
presenlia auctoritate et decreto prefati magnifici
domini ducis. in quo consilio interfuit legiptimus et
sufficiens numerus ipsorum antiaxiorum. et illorum
qui interfuerunt nomina sunt hec
iohannes de montcsoro lanerius loco prioris
iulianus de castro
bartolomeus fatiuanti
lanfrancus de noelia peliparius
nicolaus de mauro calsolarius
antonius de labayno de sexto.
angerellus igoasayvga de pulcilfera b ii. ut n
iacobus donatusldraperius v i m
dominicus rozononus de struppa et nicolaus iusti
nianus quondam pauli i r- ut
audita dicta requisicione et supplic-acione facta per
dictum iohannemdicto nomine.- et ipsi requisicioni
tamquam iinste annuentes ipsum iohannem dicto no
mine humiliter petentem et requirentem se dicto
nomine reuestiri de dicta sexta parte itociusi dicti
castri ponzoni burgi uillarum et territoriiiilvsius
flexis genibus cum ense ipsius domini ducis-nomine
et uice dicti comunis ianue reuestiuit quantum pro
dicta sexta parte dicti castri ponzoni burgi uilliimm
territorii et districtus qua reuestitura sibi dicto no
mine facta dictus iohannes procuratorio nuntius-ipsius
domini georgini-prestitit fecit et subiit in manibus
prefati magnifici domini ducis nomine et uice dicti
comunis ianue recipientis fulelitatis debitum iura
mentum. et lnromisit dicto nomine prcfalo magnifico
domino duci et consilio et ad cautelam michi no
tnrio et canzellario infrascripto tamquam publice
persone officio publico stipttlanti et recipienti nomine
et uice lcomunistxianuer et omnium ettiysittguioivuim
quorum interest quod dictus dominus georgiuusbertt
de cetero fidellis uasallus et feudatarius comunis
ianue pro dicta sexta parte dicti castri ponzoni
burgi uillarum districtus et territorii ipsius secundum
formam dicte prime dactionis et concessionis in feu
dum. que omnia et singulla supradicta dicte partes
dictis nominibus promisserunt sibi inuicem solem
pnibus stipulacionibus hinc inde interuenientibus et
ad cautellam michi dicto notario et canzellario infra
scripto tamquam publice persone officio publico sti
pulanti et recipienti nomine et uice omnium et sin
gulorum quorum interest intererit uel interesse
poterit in futurum actendere complere et obseruare
et contra non facere uel uenire aliqua racione causa
modo uel iirgenim qui dici uel excogitari possit de
iure uel de facto dirrecte uel per obliquum sub pena
mille marcharum puri argenti que pena aplicetur
parti obseruanti et exigatur a parte non obseruante
quociens fuerit contrafactum ratis nichilominus sem
per manentibus supradictis et proinde et ad sic ob
seruandum dicte partes sic ad inuicem dictis nomi
nibus pignori obligauerunt et ypotecaueruntiuidelicet
dicti magnificus dominus dux et consilium nomine
et uice comunis ianue eidem iohanni dicto procu
ratorio nomine omnia bona ipsius comunis habita
et haibemla illa uidelicet que per capitula dicti co
munis obligari non proliibcn-tuix et dictus iohannes
dicto nomine eisdem magnilico domino duci et con
silio et per eos dicto comuni ianue omnia bona
ipsius dicto nomine seu dicti domini georgini pre
sentia et futura et specialiter dictam sextam partem
tocius dicti castri ponzoni burghi uillarum territorii
et districtus ipsius. ita quod generalis obligacio non
derroget speciali nec e couuerso. renunciantes
dicte partes dictis nominibus sibi inuicem exceptioni -




uentorum rei sic ut supra non geste uel aliter se a dictarum galearum attenta conuentione quorum qui
habentis doli mali metus in factum actioni condi
tionis sine causa uel ex iniusta causa et omni alii
iuri. vet de predictis prefati magnificus dominus dux
et consilium dicto nomine mandauerunt dictusque
iohannes dicto procuratorio nomine rogauit confici
debere publicum instrumentum per me antonium
de credencia notarium et dicti comunis ianue can-.
zellarium infrascriptum. i
Acta fuerunt predicta ianue in sallaicapelle ueteris
palacii ducalis- ubi ad presens consilia celebrantur
anno dominice natiuitatis Mcccmxxxi indicione xmt
secundum cursum ianue die iouis xxvui iunii pre
sentibus testibus uocatis et rogatis sapiente uiro
domino antonio de cingulo lcgumdoctore uicario
inter-fuerunt nomina sunt hec ut infra. dominus gre
gorius de guisulfisfdominus araon de aurial dominus
georgius honestus dominus matlieus de ilionibusl doinia
nus iohannes de fliscol dominus franciscus de spinulisl
dominus iohannes saluaigus. domiluus iohannes de u
uada. dominus enricus dei illionibus. dominus gabriel
de castiliono. dominus dominicus de imperialibus. do
minus prianus de nigra dominus petrus ultramarinus.
dominus benedictus de uiali. dominus manuel glril
lus. dominus ianotus squarzaficus dominus segura
nus de nigro dominus manfredus de nigro. dominus
andriolus de nigra dominus martinus de montaldo.
ln christi nomine amen. millesimo trecentesimo nona
gesimo secundo indictione quartadecima- secundum
nnagnifici domini ducis aldebrando de coruaria et b cursum ianue die quarta ianuarii inter terciam et
conrado mazurro notariis et comunis ianue canzellariis
q cccxxip
lienuente Saonensi communi in tributoy a ianuensi
communi pro galeis instruendis impositoy carmen-ej
a collegio iudicum ad colferelzdum astringituzu
issz d ianuarii
com c. foL m
q n. n i
in nomine domini amen. cum per illustrem et
magnificum dominum domi.num ducem et consilium
et comune ianue armate sint et sperant non nulle
galearum quarum una transmissa fuit ad partes ro
manie pro facienda pace in partibus illis et due ad
partes barbarie inimicorum comunis ianue una ad cu
stodiam occasione maurorum et piratarum et una
ad partes ispanie pro pace tractandaiet per pre
fatum illustrem et magnificum dominum ducem et
eius consilium requisiti fuerint et sint saonenses
et comune saone ut conferant et conferre debeant
in ipsarum galearum armamentis prout per ipsos
dominum ducem et consilium asseritur comune saone
teneri uigore conuencionum quod ipsi saonenses re
cusare nidentur dicentes se ad id non teneri uigore
conuentionum maxime cum armate non sint occa
sione guerre et propter guerram et cum non sint
soliti conferre in armamentis galearum que non sunt
in numero decem galearum uel plurium. et super
predictis per ipsum illustrem et magnificum dominum
ducem et consilium irequiratnr a collegio iudicum
ciuitatis ianue consilium an dictum comune saone
teneatur in armamentis dictarum galearum conferre
uigore et ex forma dictarum conuentionum sic uel
ne. super themate uero supra scripto christi nomine in
uocato consulit collegium iudicum ciuitatis ianue a
quo super predictis consilium petitur saonenses et
comune saone teneri ad conferendum in armamentis
nonam. apertum lectum et publicatumr fuit dictum
consilium dicti colegii in presentia magnifici domini
domini antonioti adurni dei gratia ianuensium ducis
et populi defensoris et sui consilii quindecim an-i
cianorum per me conradum mazurrum notarium et
cancellarium quorum et comunis ianue de uoluntate
ipsorum magnifici domini ducis et consilii et quorum
consiliariorum qui interfuerunt nomina et prenominasunt hec. iohannes de uulturo macellarius ltenens
locum prioris. bartholomeus de odino lanerius. mari
tinus marufiius anthonius de montenigro ad modulum.
franciscus carena. nicolaus fatinanti notarius. ami
getus bassus de sancto petro arene. raffael de ian
rentio. iohannes de pinu quondam guillielmi an
c thonius cai-bonus de uulturo. anthonius dicto uecisio
de uernacia macellarius ralfael ratacius quondam
augustini in sala olim capelle ueteris ducalis palacii
comunis ianue presentibus testibus anthonio de cre
dencia. petro de bargalio. et massimo de iudicibus
notariis et cancellariis comunis ianue ad predictam
apericionem uocatis et rogatis.
lSgo conradus mazurrus sacri limperii notarius et
comunis ianue cancelarius predictis interfui et roa
gatus scripsi
q cccxxl p
Adiudicata ab electis arbitris iacoboi fhomae quon
d dam Marclzionis illalaspinae filiop tercia parte ca
strorum jllurbellia cassinellarunz et Molluriarum 1
pro virili quae sibi paterna obtigerat successu-artei
de eadem feudi iure a ianuensi communi investitun
mes. m februarii
cat a fuL eas a
q u. a p
ln nomine domini amen. constitutus personaliter
in presentia illustris et magnifici domini domini anto
nioti adurni dei gracia ianuensium ducis et populi
deiiiensoris et sui uenerandi consilii dominorum quin
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decim sapientum antianorum ciuitatis ianue. nobilis a de credencia notarii et comunis ianue canzellarii
et egregius uir dominus iacobus filius quondam
egregii millitis domini thome marchionis malaspine
dixit et exposuit prefactis magnifico domino duci et
consilio quod alias comune ianue sine tunc presi
dentes dicto comuni nomine et uice eiusdem comunis
ianue dederunt et concesserunt dicto quondam do
mino thome patri ipsius domini iacobi et aliis eiusdem
antecessnribus a quibus feudum infi-ascriptum suc
cessiue descendit iri nobile rectum et gentile feudumauitumijet paterullm. castra infrascripta dicti comunis
ianue uillas -iura. homines bterritoria et iurisdiciones
ipsorum castrorum et cuiuslibet eorum ut apparet
diuersis publicis instrumentis uidelicet castrum burgum
uillas territorium et districtum cormorini. castrum
burgum uillas territorium et districtum mollariarum
castrum burgum uillas territorium et districtum cassi
nellarum oastrumlburgumuillas territorium et di
strictum rmurizaschiiet cnstrum burgum uillas dio
strictum et territorium muribelli ac eciam dimidiam
castri burgi uillarum territorii et districtus tressobii
cumomnibus iuribus iurisdicionibus hominibus re
galiis fidelitatibus mero et mixto imperio et totali
iurisdicione dictorum castrorum et cuiuslibet eorum
et dicte medietatis tressobiL dixit eciam quod sublatis
a consortio humauorum tam dicto quondam domino
thoma patre ipsius quam eciam isnardo fratre ipsius
domini iacobi exponentis ipse et antonius pupilus
natus. quondam antonii alterius fratris eiusdem do
mini iacobi habuerunt recurssum ad prefatos magni
ficum dominum ducem et consilium tamquam ad
dominos dicti feudi petentes quod eis iusticiam mi
nistraret contra heredes quondam domini isnardi
predicti detemptores et occupatores castrorum et
locorum predictorum et bonorum hereditatis dicti
quondam domini thome spectancium et pertinencium
pro duabus terciis partibus dictis iacobo et antonio
pupilo uidelicet alteri eorum pro una tercia parte.
et quod dicta magnificencia ducalis et consilium uisso
testamento dicti quondam domini thome marchionis
mallaspine patris ipsius domini iacobi et aui paterni
dicti antonii pupilli nati quondam antonii scripto
manu
sententiauerunt et pronunciauerunt tamquam domini
feudi unam terciam partem hereditatis dicti quon
dam domini thome et locorum predictorum feudalium
spectare et pertinere debere dicto iacobo in obser
uacione uoluntatis ultime dicti quondam domini thome
testatoris ut de dicta sententia apparet publico in
strumento ut dixit scripto manu petri de bargalio no
tarii et comunis ianue canzellarii Mcccnxxxx die xvnu
marcii m post prolacionem cuius sententie prefatus
magnificus dominus dux et consilium nomine et uice
comunis ianue. inuestiuerunt ipsum dominum iaco
bum et dictum antonium pupilum de dictis duabus
terciis partibus locorum predictorum in execucione
sententie supradicte ut de dicta inuestitura apparere
dixit alio publico instrumento scripto-manu antonii
di
isxcccnxxxx die quarta maii m postque tellecto per
ipsas tres partes et inter ipsas in ipsarum arbitrum et
arbitractorem super diuissione et partimento locorum
feudalium predictorum et super portione cuilibet
ipsarum parcium assignanda sicut fieri et elligi debuit
nigore dicte sententie illustri et magnifico domino
teodoro marchione montisferrati idem illustris do
minus marchio arbiter et arbitractor predictus sen
tentiauit pronunciauit et declarauit eidem iacobo
spectare et pertinere debere pro sua tercia parte
castra muribelli cassinellamm et molariarum cum
burgis uillis territoriis hominibus iurisdicionibus iu
ribus et mero ac mixto imperio ac pertinenciis qui
buscumque ipsorum castrorum et cuiuslibet eorum.
et ad ipsa castra et quodlibet eorum pertinentibus
uel spectantibus que castra territoria iura et alia
supradicta dicto iacobo pro sua tercia parte dictus
dominus arbiter assignauit et deputauit ut apparere
dixit per publicum. instrumentum dicte sententie
compositum et rogatum manu guillielmi de sala dicti
boiberii canzellarii prefati illustris domini marchionis
montisferruti Mccctxxxxl die . . . . . . . . i . . ..c.
. . et dictis
modis racionibus et causis dicta castra iura et per
tinencie eorum in ipsum iacobum exponentcm le
giptime et solempniter deuenerunt et sunt iuridice
deuoluta eapropter sciens ipse dominus iacobus ac
conlitens dicta castra uillas burgos iura territoria
homines et iurisdiciones et alia supradicta esse feu
dalia dicti comunis. et dictum quondam dominum
thomam eius patrem et alios successores ipsa omnia
a dicto comuni in feudum tenuisse. uolensque dicti
quondam domini eius patris uestigia in fidelitate et
rcuerencia ac deuocione comunis ianue imitari. et
prefatos magnificum dominum dominum ducem et
consilium antianorumxnomine et uice comunis ianue
et per eos dictum comune de feudo dictorum ca
strorum cum predictis omnibus debite et cum tra
mite iuris et consuetudinis antiqua recognoscere
supplicauit et humiliter requisiuit ipsis et ab ipsis
magnifico domino duce et consilio se tamquam unum
ex tribus filiis laycis dicti quondam domini thome
marchionis malaspine a quo dicta feuda descensiue
processerunt de dicto feudo dictorum castrorum iu
rium et aliorum predictorum et infrascriptorum uide
licet castri burgi uillarum territorii hominum iurium
iurisdicionum et pertinenciarum muribelli castri
burgi uillarum territorii hominum iurium iurisdi
cionum et pertinenciarum mollariarum et castri
burgi uillarum territorii hominum iurium iurisdi
cionum et pertinenciarum cassinellarum cum curiis
fidelitalibus mero et mixto imperio iurisdicione et
iuribus quibuscumque spectantibus uel pertinentibus
ad dicta castra uel aliquod eorum. inuestiri per ipsos
magnificum dominum dominum ducem etc- et consi
lium antianorum nomine et uice comunis. ianue et
pro ipso comuni dictumque feudum tamquam nobile
flj quam sententiam vido supra. sub num. cccxlvæ coL llSL
flj lnvestiturav de qua hic sermo est. iam publici iuris facta le
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xantiquum auitum et.paternum sibi et suis heredibus a nibus supradictis. ipse magnificus dominus dominus
seg-g sqmæottlhlijsz um masculis quam feminis confir
vrmanii et mnonalri-Aseuideiuouoi concedsijsub pactis
imdis formis et condicionibuscquibus facta fuitrinue
Lstiturndicto- quondamvdomino thome eius patrii-per
digne memorie quondam magnificum dominum si
inonem wbucanrigram tunc- ianuensium ducem Set
consiliuml antianorum quam wquondam magnificum
dominum iohannem de murta. ianuensium ducem et
consilium nomine comunis ianue quam eciam alios
duces uel dicto comuni ianue presidentes successores
predictorum non obstante alia fidelitale facta de
tercia parte pro indiuisso predicta que per subse
. quum postea redditur et fit ipso iure nulla et nullius
ualoris. offerens se paratum dictam inuestituram ab
ipsis magnifico domino nunc duce et consilio nomine
comunis ianue ueluti a domino ipsius feudi et lo
. -corum predictorum recipere et fidelitatis sacramen
tum prestarealiaque facere que bonus uerus vet fidus
siasalusufaeene tenetur domino suo. qui illustris et
inagniflctm dominus dominus antoniotus adurnus dei
graciaiiiaiiueusiumr dux et popullif-delfensor et con
silium quindecim sapientum antianorum in sufficienti
et nlegiptiuio numero congregatorum et illorum qui
intei-fuerunt nomina sunt hec. martinus marruffus
prion nieolausde predis tabernarius bartolomeus
de oddino lanerius iohannes de uulturo macellarius.
antonius de monteuigrm iohannes boiollus peliparius.
franciscus carena. nicolaus fatinanti notarius fran
oiscus campanarius et raffael de laurenciis audita
requisicione predicta et actento quod dictus quondam
egregius dominus thomas pater dicti domini iacobi
et-alii ipsius antecessores a quibus dictum feudum
successiue descendit fuerunt hactenus et dictus do
minus iacobus est et esse proponit ueri et fidelles
et uerus et fidellis uassallus dicti comunis ipsique
irequisicioni graciosse et liberaliter annuentes eciam
utipse dominus iacobus ad promptam fidelitatem
ipsorum et comunis ianue feruencius animetur. omni
i uia- iure modo et forma quibus melius potuerunt et
possunt dederunt et concesserunt et dant et conce
dunt nomine et uice comunis ianue et pro ipso co
muni dicto domino iacobo presenti requirenti et pro
se suisque heredibus et successoribus recipienti in
nobile rectum et gentile feudum auitum et paternum
dicta castra burgos uillas lerritoria homines iuris
diciones et pertiuencias muribelli cassinellarum et
mollariarum et quodlibet ipsorum cum mero et mixto
imperio et cum fidelitatibus hominum dictorum ca
strorum et locorum et cuiuslibet eorum cum om
nibus et singulis iuribus et pertinenciis quomodo
ciimque et qualitercumque spectantibus uel perti
nentibus ad dicta castra uel aliquod eorum. sub
pactis modis formis et condicionibus sub quibus
dicta castra et alia superius nominata fuerunt in
feudum per comune ianue concessa dicto domino
thome eius patri siue sub quibus idem dominus tho
mas illa tenebat-iu feudum a dicto comuni ipsumque
dominum iacobum presentem requirentem et ut supra
recipientem de feudo dictorum castrorum cum om
dux etc. in presentia dicti consilii cum ense quem sibiin manus traddidit legiptimelet solempniter inue
stiuit et ad pacis oscullnm recepitcum gemitibus et
singulis capitulis ueter-is etnoue forme fidelitatis non
obstante alia feudali concessione factardicto domino
iacobo de tercia parte pro indiuissoicastrorum bo
norum et iurium hereditatis dicti quondam domini
thome eius patris per ipsos magnificum-dominum
ducem et consilium --uccci.xxixrx. die iiii maii queiipso
iure et facto pro nulla i et inani habetun qui do
minus iacobus dictam inuestituram reuerenter et gra
tanter acceptans promisit-eisdem magnifico domino
duci et consilio et ad cautellam michi notario et
canzellario infrascripto tamquam publice persone
officio publico stipulantibus et recipientibus nomine
et uice comunis ianue. quod ipse dominus iacobus
erit de cetero imperpetuum eiusque heredes et suc
cessores-erunt boni ueri et fideles -uasalli. etbonus
uerus et fidelis uasallus ipsorum-magnilici domini
domini ducis et consilii etreomnnis ianue de castris
burgis uillis hominibus iuribus et iurisdicionibus sibi
in feudum ut supra/concessis etqnolibet-eoirum. ac
de ipsis et quolibet eonum pacem et guerram facere
pro comuni ianue. et ad mandatum dicti comunis
siue ipsi comuni presidencium. etromnia et singulla
faciet et obseruabit que bonus uerus et fidelis ua
salus facere tenetur dominos suo iuxta formam capi
tulorum noue fidelitatis et ueteris et cum omnibus
et singulis dictis capitulis ueteris et noue forme
fidelitatis tactis per eum corporaliter scripturis super
libro quem prefatus magnificus dominus dux tenebat
in manibus debitum fidelitatis prestitit sacramentum.
promictens eciam prefatis m-agnifico domino duci et
consilio dicto nomine stipulantibuspredicta omnia et
singula attendere- complere et obseruare et contra in
aliquo non facere uel uenire aliqua racione occaxione
u-el causa que dici uel excogitari possit de iure uel de
facto sub pena et penis contentis-in dictis-capitulis
ueteris- et noue iforme fidelitatis et sub ypoteca et
obligacione bonorum ipsius domini iacobi presentiam
et futurorum renuncians in predictis omni iuri ci
iiili canonico uel municipali seu-consuetudinario quo
uel quibus a predictis uel aliquo predictomm posset
de iure uel de facto modo aliquo se tueri. de quibus
omnibus supradictis ipsi magnificus dominus dux et
consilium dicto nomine et prefatus dominus iacobus
mandauerunt et rogauerunt confici debere publicum
instrumentum per ine antonium de credencia no
tarium et comunis ianue canzellarium infrascriptuim
acta fuerunt predicta in ciuitate ianue in salla parua
eapelle ueteris palacii ducalis ubi consilia celebrantur
anno dominice natiuitatis iicccnxxxxii indicione xim
secundum curssum ianue die xii februarii post aue
maria presentibus testibus uocatis specialiter ct ro
gatis sapientibus uiris dominis enrico de illionibus
et domino petro ultramarino ulegumdoctoribus bar
tholomeo piudebem notario leonardo de gentilibus
ciuibus ianue et conrado mazurro ac massimo de
iudicibus notariis et ranzellariis dicti comunis ianue.
x
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n l-n nomine domini amen. lnobilisietlegregius uir b
dominus iacobus-marchio malaspine filius et heres
pro iter-ciui parte-quondam egregii militis domini
thome-marchionismallaspine habens plenam noticiam
etvsciencium quod dictus quondamltdominus tomas
eius patera-et subsequenter filii et heredes ipsius
habere let-llrecipere debebant a comuni ianue non
nullas pecuniarum quantitates occaxione annui red
ditus qui per dictum comune solui debebat pro feudis
castrorum feudalium dicti comunis que idem do
minus thomas tenebat in feudum et post eius de
cessum filii ipsiusttenuerunt a dicto comuni in feudum
adbraoionem luidelicet librarum uigintiquinque sin
gullo anno etipro satisfactioneiet recumpensacione
cuiustzlzlmz tlebiti quod restabant habere dicti mar
chiones malaspine ex uendicione certe partis castri c
et loci capriate alias dicto comuni uendite per pre
decessores ipsius domini thome siue per alium uel
ali-os a quibus causam habuit ad racionem de libris
quadraginta tribus et soldis quindecim ianue singullo
anno. que due quantitates ut supra actingunt ad
sumam librarum Lxvm soldorum xv ianuinorum. sciens
eciam et certum nocticiam habens de dicto debita
sponte et ex certa sciencia nullo ductus errore -iuris
uel facti ex causa lpure m-ere libere et simplicis do
nationis inter uiuos que nullo iure uel causa quantum
cumque ingratitudinis uel tsuperueniencium liber-orum
uel alia quauis- causa infringi uel reuocari non possit
dictum debitum et ab ipso seu pro ipso debito pro
tempore uidelicet transacta usque ad kalendas ia
a minus iacobus exceptioni supradicte quitacionis et
liberacionis non facte rei sic ut supra et infra non
gesta aerarium se chab-entis vdoliamali metust iir factum
actioni-imiditioni sme- clansal causa metus iniusta
causa uel ob Aturpemvcausam sleuiclausaidsitakvet non
secuta ettomtni laliilliuri ciuili candhicotluel tmuni
cipali per quod contra predicta-fuet aliquodvbpredi
ctorum facere uel uenire posset seu modo aliquo se
tueri. quam quidem quitacionem liberacionem abso
luciouem et eciam donacioneliiæiet omnia et singula
supradicta promisit dictus dominus iacobus et ad
sancta dei zeuuangelia corporaliter tactis scripturis
iurauit habere perpetuo et tenere ratam gratam et
firmam et rata grata et firma actendere complere
et obseruare et contra in aliquo non facere uel ue
nire aliqua racione causa modo uel ingenio-qui dici
uel excogitari poæit de iure- uel de facto reciamsi
de iure possent. sub pena dupli dicte quantitatis
debiti et eius de quo et.-quanto contrafierettueltut
supra non Pobseruaretur cum mstitucionedannorum
interesse et expensarum que propterea fierent llltis
et extra -stipulata solempniter et promissuuratis tamen
semper manentibus omnibus supradictlslvet proinde
et ad sic obseruandum dictus-dotninusi-iacobdslpi
gnori et ypotece obligauit michi dicto notario ut
supra stipulanti et per me dicto comunilomnia bona
sua presentia et futura insuper egregius legumdoctor
dominus iacobus landi de sarzana locumtenens do
mini potestatis ianue ciuitatis et districtus sedens
pro tribunali in loco- infrascripto prorogata prius per
eundem dominum iacobum marchionem malaspinam
in eundem dominum locumtenentem sponte iurisdi
tione et eins auctoritate presente quitacione vet do
nacione msmuatan suam et comunis ianue auctori
tatem intei-posuit et decretum. et de premissis om
nibus prefatus dominus locumtenens ac dictus dominus
iacobus marchio malaspina mandnuerunt et rogaue
runt confici debere publicum instrumentum per me
antonium de credencia notarium et comunis ianue
canzellarium infrascriptuim acta fuerunt predicta
ianue in sala superiori palacii serraualis in quo ha
bitat dominus potestas ianue anno dominice natiui
tatis Mcccmxxxn indicione xun secundum cursum
ianue die xv fcbruarii inter nonam et uesperas pre
sentibus testibus ad hec uocatis specialiter et roa
lnuarii proxime preteritLquilauit liberauit et absoluit d gatis sapiente uiro- domino iohanne de strazapatis
per aceptilacionem et acquilianam stipulacionem uerbis
solempnibus introductas me notarium infrascriptum
tamquam publicam personam officio publico stipu
lantem et recipientem nomine et uice comunis ianue
et per me dictum comune et singulares quoscumque
dicti comunis. faciens michi dicto notario ut supra
stipulanti finem quitacionem liberacionem transa
ctionem et pactum de ulterius imperpetuum non
petendo a dicto comuni uel alio pro eo ocoaxione
uel causa dicti debiti uelyalicuius partis ipsius usque
ad tempus predictum saluo sibi iuret pro dicto de
bito et ad illud et eius occaxione quantum pro tercia
parte pro tempore uentura et a dictis kallendisia
nuarii proxime preleriti cit.ra. renuncians dictus do
de papia legumdoetore uicario domini potestatis ia
nue. antonio de castelana notario. baptista de rocha
notario. francisco de ualle. bancherio quondam wan
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ln nomine domini amen. pateat uniuersis quod b
nos martinus et maria dei gracia rex et regina si
cilie et ducatuum athenarum ac neopatrie dux et
ducissa et infans martinus illustrissimi domini petri
bone memorie regis aragonum filius et dei gratia dux
montis-albi gubernator generalis pro serenissimo do
mino iohanne rege aragonum fratre et domino nostro
carissimo in omnibus suis regnis et terris coadiu
terque dicte regina in regimine regni et ducatuum
predictorum ac pater et administrator legiptimus
dicti regis prout de coadiuctione huiusmodi plene
constat quadam carta seu publico instrumento facto
in portu fangoso in posse fidelis consiliarii et protho
notarii nostri berengarii sayta uicessima octaua die
ianuarii anno a natiuitate domini mcccLxxxxir in no
strorum presentia culminum constituti nobiles uiri
dilecti et deuoti nostri bartolomeus pindebem de
uernacia notarius et dauid lercariusiciues ianue nuncii
actores sindici et procuratores constituti una cum
andriolo de nigro legumdoctore qui in ciuitate ca
thanee hiis diebus cursum sue uite finiuih quorum
duo habent in et de suprascriptis plenariam pote
statem a magnifico et potente uiro antonio de mon
taldo ianuensium duce et populi delfcnsore de con
silio uidelicet uoluntate etiam et consensu ac in pre
sentia sui consilii quindecim antianorum ciuitatis
ianue supradicte prout patet quadam carta perga
mena seu publico instrumento tenoris sequentia
ln nomine domini amen. illustris et magnificus do
minus dominus anthonius de montaldo dei gracia ia
nuensium dux et populi delfensor in presentia consilio
uoluntate et consensu sui consilii dominorum quin
decim antianorum ciuitatis ianue. et dictum consi
lium et .consiliarii ipsius consilii in presentia aucto
ritate et decreto prefati magnifici domini ducis. in
quo consilio interfuit legiptimus et sufliciens numerus
ipsorum antiauorum. et illorum qui intei-fuerunt
nomina sunt hec. clemens de prementorio prior.
dominus enricus de illionibus legumdoctor. branche
de framura. antonius de labayno. franciscus de pala
uania. lucianus de castello notarius raffael de bardi.
damianus rauaria. antonius de arnaldo de sturla et
raffael bergucius nomine et uice comunis ianue et
quorumcumque singularium dicti comunis ac pro ipso
comuni et eius singularibus supradictis de prudencia
cusnrsz iigfi
a discrecione et constancia nobilium et sapientum ui
rorum domini andrioli de nigro legumdoctoris bar
tolomei pindebem de uernacia notarii et dauid lercarii
omnium-lciuiumv ianue plenarieconfidentes omni modo
iure etj forma quibus melius potuerunt et possunt
non reuocando propterea aliquem uel aliquos ipsorum
constituentium dicto nomine sindicum uel procura
torem seu sindicos uel procuratores hactenus con
stitutum uel constitutos. sed ipsum et ipsos potius
confirmando fecerunt constituet-ant creauerunt ordi
nauerunt ellegerunt et nominauerunt eorum dicto
nomine et dicti comunis ac singullarium ipsius certos
ueros legiptimos et indubitatos nuncios actores sin
dicos et procuratores et quicquid et prout melius
fieri et esse possunt loco ipsorum constituencium
dicto nomine posuerunt et ponunt dictos dominum
andriolum detnigro bartholomeum pindebem et dauid
lercarium licet absentes tamquam presentes .et duos
eorum in solidum. ita quod non sit melior condicio
occupancium uel occupantis sed quod omnes ince
perint duo ex eis possint prosequi mediare et finire
usque ad menses sex proxime uenturos dumtaxat
ualituros et duraturos. ad comparendum et se per
sonaliter presenlandum coram serenissimo principe
et domino domino martino dei gracia rege sicilie
et coram serenissima principissa et domina domina
maria dei gracia regina sicilie seu trinaclie et neo
patrie ducissa ac coram regia maiestate sicilie nec
non coram illustrissimo principe et domino domino
martino duce montisalbi gubernatore dicti regni et
coram quibuscumque consiliariis seu commissariis
uel auditoribus deputatis uel deputandis ab eisruel
aliquo eorum. et ad petendum requirendum haben
dum et obtinendum a supradictis et quolibet eorum
coniunctim et diuissim confirmationem et corobora
tionem ac ampliationem augumentacionem et reno
uationem quorumcumque priuillegiorum daturum
et concessorum comuni ianue seu ianuensibus uel
subditis dicti comunis ac etiam quarumcumque
conuentionum cum comuni ianue initarum seu fa
ctorum et specialiter cuiusdam conuentionis inite
et facte inter serenissimum dominum manfredum
dei gracia tunc regem sicilie ex una parte et am
baxatores comunis ianue ex altera scripte et com
posite aput acerras manu gualterii de occa regni
sicilie canzellarii anno dominice incarnationis MccLn
mense iunii quarte indiciouis. et ad confirmandum
coroboranduin et renouandum dictam conuentionem
et quecumque priuillegia data seu concessa tempo
ribus retroactis per comune ianue seu ofliciales uel
tunc presidentes dicto comuni dominis et illustribus
principibus regibus sicilie et alicui eorum uel sub
ditis eorum. et ad predicta priuillegia et conuen
tiones et quecumque dubia in dictis priuillegiis et
oonuenciouibus seu aliquo ipsorum orta uel occur
rencia declarandum interpretandum et declarari pe
tendum et facieudunL et ad petendum et requirendilm
traytas seu exituras furmenti pro dicto comuni ianue
usque in quantitatem seu summam de qua dictis
sindicis et ambasiatoribus uel duobus ex cis uidebitur
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et placuerit et prout eis uidebitur et placuerit et a et a quolibet predictorum per dictos eorum etdicti
pro illo uel illis precio uel preciis de quibus eis uel
duobus ex eis melius uidebitur et placueriL item ad
petendum et requirendum solutionem et satisfbctio
nem quorumcumque debitorum ac etiam dampnorum i
illatorum et rerum captarum quorumcumque ianuen
sium seu districtualium comunis ianue et terrarum
castrorum et locorum ac iurisdicionum hominum
quorumcumque ianuensium uel qui pro ianuensibus
se tractant uel reputant ablatorum et ablatarum
ipsis ianuensibus jseu distzrictualibus comunis ianue
ab aliquo lseu aliquibus ex eis in partibus sicilie
seu locis adiacentibus dicte insule. et etiam ad peten
dum et requirendum restitucionem quorumcumque
officiorum graciarumi uel priuillegiorum concessorum
uel concessarum cuicumque ianuensi uel tlistrictuali
comunis ianue in dicta insulla sicillie. et ad sub-u
stituendum et-.nomiiiandum unum et plures procu
ratorem uel procuratores seu sindicos. et substitutum
uel substitutos reuocandum presenti mandato firmo
manente. et avd instrumentum et instrumenta de pre
dictis omnibus et singullis confici faciendum cum
omnibus et singulis conuencionibus renunciacionibus
promissionibus obligacionibus penis ypotecis iura
mentis clausulis et cautellis necessariis et opportunis
debitis uel consuetis secumlum quod natura con
tractus exiget uel requiret. et demum generaliter
ad omnia et singula faciendum gerendam et exer
cendum seu fieri faciendum que in predictis et circa
predicta et in dependentibus accessoriis annexis et
connexis predictis et a predictis ct cuilibet et a quo
libet premissorum necessaria et opportuna uideantur
uel dictis sindico et procuratoribus seu duobus ex
eis in solidum uel subslituendo uel substituendis ab
eis uel duobus ex eis placuerint facienda et que per
quascumque ueros et legiptimos procuratores uel
sindicos plena potestate sulfultos fieri possent et
que ipsimet constituentes dicto nomine possent fa
cere si adessent etiamsi talia forent que mandatum
exigerent speciale dantes et concedentes dicto no
mine dictis eorum sindicis et procuratoribus et duo
bus ex eis in solidum ac substituendo uel substi
tuendis ab eis seu a duobus ex eis in predictis omnibus
et singulis et in dependentibus accessoriis emergen
tibus annexis et connexis predictis et a predictis et
cuilibet et a quolibet premissorum necessariam largam
liberam et generalem potestatem et bailiam cum
plena libera et generali administracione promittentes
dicto nomine michi antonio de credencia notario et
ipsorum magnifici domini ducis consilii et comunis
ianue canzellario infrascripto tamquam publice per
sone officio publico stipulanti et recipienti nomine
et uice prefatorum serenissimorum et illustrissimoitum
dominorum regis et regine ac regie maiestatis si
cilie subditorumque suorum et cuius et quorum
interest intererit uel interesse poterit se dicto no
mine perpetuo habituros ratum gratum et firmum
quidquid et quantum in predictis omnibus et sin
gulis et in dependentibus emergentibus accessoriis
annexis et connexis predictis et a predictis et cuilibet
comunis sindicos et procuratores uel per duos ex
eis seu per substituendum uel substituendcs ab eis
uel duobus ex eis ut supra actum gestum uel factum
fuerit seu etiam procuratum sub ypoteca et obliga
cione dicto nomine bonorum suorum seu dicti co
munis ianue presentiam et futurorum. et de lpre
dictis mandauerunt sepedicti magnificus dominus
dux et consilium confici debere publicum instru
mentum per me iam dictum antonium de credeucia
notarium et canzellarium infi-ascriptum actum ianue
in salla capelle- ueteris palacii ducalis comunis ianue
ubi consilia celebrantur anno dominice natiuitatis
ucccLxxxxu indicione xuu secundum cursum ianue
die martis uui mensis iullii in terciis presentihus
testibus ad predicta uocatis specialiter et rogitis
domino iohanne de innocentibus legumdoctore alde
brando de coruaria notario et massimo deiudicibus
de rappalo notario et comunis ianue canzellaittid
liigoanthonius de credencia quondam conradi publicas
imperiali auctoritate notarius et dictorum magnifici
domini ducis et consilii et comunis ianue canzella
rius predictis omnibus intei-fui et rogatus presens
instrumentum prescriptum ut supra composui et
scripsi uariis tamen agendis publicis occupatus per
alium coadiutorem meum extrahi feci et extractum
fideliter ac in prescriptam publicam formam red
datum ut supra uidi legi correxi et diligenter ascal
taui cum auctentico ct originali scripto manu mea
et utrumque concordare inueniens me subscripsi et
publicaui cum signo et nomine meis in instrumentis
apponi solitis ad pleniorem fidem et in testimonium
premissorum. constat autem michi de addicione
suprascripte dicionis substitutos que obmissa fuerat
in linea xx post illud uel et ante reuocandurri ubi
tale signunn
nobis cum humili et debita reuerencia- supplicarunL
quod cum inter serenissimos principes dominos re
ges sicilie predecessores nostros memorie gloriosse
ex una parte et magnificum et potentem uirum
tunc ducem et comune ianue parte ex altera facte
fuerint mutue inter alia priuillegium pactum con
uencio et amicicia. subsequentes cum quadam carta
pergamena seu publico instrumento tenoris qui se
qu1l.ur.
d lllcccxxxvlt die xxii marcii. magnifici uiri domini
raffael de auria milles et galleotus spinulla de luculo
capitanei comunis et populi ianue iohannes de fauali
abbas populi et consilium antianorum ciuitatis ianue
aduertentes et considerantes omnia et singula que
sapienter et discreta dispositione dicta et exposita
fuerunt hoc anno coram ipsis dominis capitaneis
tunc abbatis populi et consilio antianorum pro parte
excelcntissimi principis domini frederici sicilie regis
per nobilem et discretum uirum dominum audi-eam
de ioffo millitem de messana ac ambasiatorem regium
et maxime super querella exposita per ipsum pro
parte regia supradicta quod plures exactiones facte
fuerunt hactenus per emptores seu collectores dri
ctuum comunis ianue seu cabellarum ciuitatis ianue
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contra formam immunitatis solite obseruari siculis a dantes nomine et uice dicti comunis ianuensibus
et districtualibus dicti domini regis in ciuitate ia
nue et districtu que simili obseruacione hactenus
consueuit et consuetum est obseruari in regno si
cilie per dictum idominum regem fridericum seu pre
decessores ipsius iuxta formamfimmunitatis concesse
per bone memorie quondam dominum regem man
fredum tune sicilie regemy comuni ianue. nec non
ianuensibus et districtualibus ipsius et cuius immu
nitatis siue forma inferius continetuix et nolentes
uice mutua et ut nota hinc inde de cetero obser
uentur ut eo modo circarimmunitatem -predictam
per comune ianue et habentes causam a dicto co
muni obseruetur siculis et districtualibus dicti do
mini regis frederici forma dicte immanitatis tenoris
infirascripti in posse et districtu ianue quemadmodum
uoce testimouiali nuper preceperunt ipsam immu
nitatem in insulla sicilie et per districtuales dicti
domini regis comuni ianue et ianuensibus et eorum
mercibus condescendentibus ad insulam supradictum
obseruatam et etiam continue obseruari ut uigeat et
uigere possit nedum uetus deuocio quam predeces
sores dictorum dominorum capitaneorum et ipsum
comune habuerunt et gesserunt uerssus predictum
serenissimnm principem dominum regem fridericum
sicilie regem et predecessores ipsius gesserunt et
habuerunt et gerere et habere de. cetero intendunt.
uerum noua continue incitentur quinymmo inciten- i
tur dictum comune nec non ipsi capitanei et offi
ciales predicti pro ipso comuni ad maiora obscquia
exibenda. et ut de cetero nulla questio uel queri
monia pretendi uel oriri possit pretextu uel occa
xione drictuum uel cabellarum comunis ianue. sta
tuerunt et ordinauerunt et statuendo et ordinando
mandauerunt ex potestate et bailia ofiiciorum eorum
et prout melius potuerunt obseruari deberi siculis
et districtualibus dicti domini regis friderici de regno
predicto pro se et eorum mercibus per dictum co
mune ianue et quoscumque otliciales ipsius comunis.
et magistratus nec non emptores et collectores dri
ctuum comunis ianue seu cabellarum qui et que
uendi consueuerunt et de cetero uendentur per co
mune ianue uel officiales ipsius seu presidentes aut
qui prefuerint seu ordinati fuerint preesse uendi
cioni seu alienacioni dictorum drictuum seu cabel
larum immunitatem predictam concessum comuni
ianue et ianuensibus supradictis per dictum dominum
regem manfredum tenoris infrascripti obseruandam
in insulla sicilie uti eo modo et forma circa solu
cionem drictuum comunis ianue obseruetur in ciui
tate ianue et districtu. siculis et districlualibus dicti
domini regis quemadmodum mandata fuit per dictum
quondam bone memorie dominum regem manfi edum
obseruari debere comuni ianue et ianuensibus et
districtualibus dicti comunis in regno sicilie. ita
quod siculi et districtuales dicti domini regis in
ciuitate ianue et districtu tantum soluant et soluere
teneantur pro se et eorum mercibus quantum te
nore dicte immunitatis tenoris infrascripti ianuenses
sicilie soluere tenentur seu ordinatum est solui man
quibuscumque reetoribus magistratibus et ofiicialibus
comunis ianue nec non et collectoribus dictorum
introytuum et cabellarum et emptoribus presentibus
et futuris ut iuxta formam dicte immanitatis tractare
et habere debeant siculos supradictas et bona ipso.
rum que de insula sicilie ad ciuitatem ianue uel
districtum defferuntur ut uice simili tractari debeant
dictos siculos et districtuales quemadmodum fuit per
dictam immunitatem tenoris iufrascripli in insula
sicilie tractari debere ianuenses et eorum bona et
hoc sub pena indignacionis dictorum dominorum
capitaneorum et dicti comunis. et ultra eius quod
exigi debuerit ab illo qui exigerit driatum aliquem
quem exigere non dehuerit imposita uirtutc capitu
lorum et ordinamentorum ciuitatis ianue et impo
nenda per ipsum comune predicta statuentes et or
dinantes dicti domini capitanei abbas et consilium
antianorum intendentes et indubie spcrantes istud
simul ordinari et decerni obseruari debere per dictum
dominum regem in. regno ipsius et subdictos ipsius
ianuensibus et statuentes ixifrascrilytam immunitatem
et priuillegium comuni ianue et ianuensibus con
cessum ut supraisupradictis siculis obseruari debere
ut supra quousque dictis dominis capitaneis abbati
et consilio ancianorum constiterit immunitatem pre
dictam dictum dominum regem fridericum uel suc
cessores ipsius uerbotenus uel per eiiim-tum ipsam
immunitatem in forma predicta nolle obseruari de
bere aut pcrmictere non obseruari comuni et ianuen
sibus supradictis
ilienor uero dicte immanitatis siue priuillegii concessi
per dictum dominum regem manfredum talis est. tii
Laudare approbare ratitlic-are et etiam confirmare
car-tam priuilegium pactum conuentionem et a
miciciam superius expresatas iuxta continentiam
mentem tenorem ae ualorem ipsorum ac etiam
quascumque moderaciones moditiicaciones inlerpre
taciones declaratioues et ailditzimenta per prede
cessores nostros reges sicilie facta et secuta ex
inde de nostri clemencia tlignaremuu quoniam
nuncii actores sindici et procuratores predicti no
mine et ex potestate ut supra patet atributa eisdem
laudationem approbationem et confirmationem et
ratiilicacionem consimiles facere sunt parati nos sup
plicacioni huiusmodi aures prebentes benignas con
seruare gestientes omnino pacem coneordiam et dil
lectionein ac mutuum unionem quibus iirmioribus
uiuculis regalibus domus sicilie et dux ac comune
ianue supradicti annectuntur tenat-ius tenore pre
sentis priuillegium pactum conuentionem et amici
ciam supra insertas. nec non omnes et singulas mo
deraciones modiilicaciones interpretaciones declara
ciones et atlditamenta de quibus fit mencio desuper
iuxta continenciaim tenorem ualorem et firmitatem
ipsarum laudamus approbamus raliiiicamus et nostre
flj biploma hoc Manfrcdii Siciliae etc. regis. iam publici iuris
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confirmationis presidio roboramus. mandantes per a utrumque concordare inueniens me subscripsi et
hanc eidem magistro iusticiario nec non iudicibus
curie magne ceterisque uniuersis et singulis officia
libus nostris regni predicti et insularum adiacentium
et etiam quibuslibet cabellotis coliectoribus procura
toribus seu receptoribus drictuum et iurium no
strorum regni predicti uel locatenentibus eorumdem.
quatenus laudacionem approbacionem ratifiicacionem
et confirmacionem huiusmodi et omnia et singulla
contenta in eis iuxta formam continenciam tenorem
uallorem et firmitatem ipsorum ratas gratas et firmas
habeant teneant et obseruent et non contraueniant
nec aliquem contrauenire permictant aliqua racione
nos enim eis et eorum cuilibet faciendi oppositum
cum hac eadem potestatem omnimodam abdicamus.
et uersa uice nos bartholomeus pindebem de uernacia
notarius et dauid lercarius ciues ianue nuncii actores
sindici et procuratores predicti nomine et ex pote
state nobis per magnificum et potentem uirum et
dominum dominum ducem ianue supradictum cum
eius consilio prelibato ut patet superius atributa.
affectantes ut dillectio amicicia tranquilitas et pacis
etiam federa quibus regalis domus sicilie et do
minus dux ac comune ianue supradicti amabilius
connectuntur firmioribus teneantur radicibus tenore
huiusmodi priuillegium pactum conuencionem et ami
citiam supra insertas et etiam omnes et singulas
moderaciones modifiicaciones interpretaciones decla
raciones et additamenta de quibus fit mentio de
super iuxta continenciam tenorem ualorem et firmi
tatem ipsarum. laudamus approbamus ratifiicamus
et etiam confirmamus. mandantes per hanc eodem
nomine et ea potestate iam dictis uniuersis et singulis
ofiicialibus districtus domini ducis et comunis ianue
predictorum. et in quibuslibet cabellotis collectori
bus procuratoribus seu receptoribus drictuum etin
rium domini ducis et comunis ianue iam dictorum uel
locatenentibus eorumdem quatenus laudacionem ap
probationem ratifficacionem et confirmacionem huius
modi et omnia et singula contenta in eis iuxta conti
nenciam tenorem ualorem et firmitatem ipsarum.
ratas gratas ret firmas habeant teneant et obseruent
et non contraueniant nec aliquem contrauenire per
mictant aliqua racione. quoniam nos nomine et ex
potestate predictis eis et eorum cuilibet faciendi
oppositum cum hac eadem omnimodam tollimus po
testatem. iubentes de hiis fieri duas cartas consi
miles quarum altera nobis dictis regi regine ac
duci et altera nobis nunciis actoribus sindicis et
procuratoribus memoratis tradatur per notarium
infrascriptum ad habendum memoriam in eter
num. et ad corroboracionem maiorem nos dux
montisalbi predictum sigillum nostrum cum nun
dum alia regia sigilla sint facta huic instrumento
apponi iussimus inpendenti. quod est actum et
datum in palacio regio ciuitatis cathanie in qua
dam uidelicet camera eiusdem palacii xxvn die
augusti anno dominice incarnacionis McccLxxxxiL
xv indicione regnique nostri dicti regis primo et
dicte regine xvL uidit petrus prometus dux et
upublicaui.
Signa 1- martini et marie dei gracia regis et re
gine sicilie ac ducatuum atlienarum et neopatrie
ducis et ducisse et infantis martini illustrissimi do
mini petri bone memorie regis aragonum filii et dei
gracia ducis montisalbi gubernatoris generalis pro
domino rege aragonum supradicto in omnibus suis
regnis et terris coadiutorisque dicte regine in re
gimine regis et ducatuum predictorum ac patris et
administratoris legiptimi dicti regis predictorum qui
hec concedimus et laudamus
Signa 1- 1- bartolomei pindebem de uernacia dauidis
lercarii nunciorum actorum sindicorum et procu
ratorum predictorum. qui nomine et ex potestate
predictis hec concedimus et laudamus.
iliestes sunt qui ad predicta presentes fuerunt reue
rendi in christo patres domini fillipus archiepiscopus
messanensis anthonius episcopus mileuitanus egregii
et magnifici uiri. guillielmus raymondi de monte
catheno comes auguste. comes guillielmus de peralta.
bartholomeus de aragona comes de camerata an
thonius de uintiinilio. comes de uoluzano. nobiles
belengerius de crudilliis. galdus de queralto. millites
camarlenghi consiliarii domini et ducis predicti an
dreas de auria et manfredus cocorelli milites ianue
ciuitatis
Sig 1- num guillielmi poncii secretarii domini ducis
montisalbi magistrique notarii curie magne ac au
ctoritate regia notarii publici regni sicilie. qui de
predictorum dominorum regs regine ac ducis man
dato premissis interfui eaque per scriptorem iuratum
scribi fecit et clausit. cum rassis in linea prima
clausure huiusmodi mandato premissorum.
Anthonius de credencia quondam conradi publicus
imperiali auctoritate notarius et comunis ianue can
cellarius suprascriptum presens priuillegium ex
tractum et in hanc publicam formam reddatum de
auctentico priuillegio ipsorum serenissimorum regis
et regine in pergameno bullato inpendenti.
c czccxxiv p
LvcAs Salvaigus p dimidiam partem loci p territorii
et podii Sulsanetiy in valle Pulcifezra positi p con
vento pretioy ianuensi communi vendit
liili . ao novcmbris
corL il fnL li v.
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ln nomine domini amen. lucas saluaigus ciuis
ianue filius et heres uniuersalis quondam francisci
saluaigi filii et heredis pro dimidia quondam tartari
saluaigi etatis ueniam consecutus ut constare dixit





tarii iiiccc. . . . ucndidit cessit traddidit ret man- a et infra non gesta uel aliter se habcntis doli mali
dauit et seu quasi illustri et magnifico domino do
mino anthonio de bmontaldo dei gratia ianuensium
duci et populi deffensori et cronsilioidominotrum- quin
decim antianorumifciuitatis ianue. ini quo interfue
runt infrascripti de dicto consilio uidelicet dominus
petrus de campofregoso prior. gaspar cochalosan con
radus burgarusfblaxius de sancto ulcixio deipulcifd
fera. iohannes de sorili tabernarius bartolomens decanicia coirazarius. petrus de castello de feginoiian
tonius de insulla de neruio. iohannes de fontaiicgio
filius iohannis lanerius. baptistus uignossus et nicolaus
sauli presentibns cmentibus stipulantibus-eit reci
pientibus nomine et uice comunis ianue et pro ipso
comuni dimidiam pro indiuiso cum dicto comuni
cuiusdam terre podii et plagii-bulsanetijt uocate
bulsanetum posite in ualle pulciffelresi cui siue quibus
coheret ab uno latere uia publica a duabus partibus
glarea pulcifere et ab alia parte terra et molendinum
dicti l.uce. et dimidiam pro indiuissor palacii dirrupti
positi in dicto podio et generaliter- dimidiam pro
indiuisso tocius territorii inclusit etiquod compre-i
hensum est infra terminos alias ibi fixos et appositos
peri oiliciales tunc comunis ianue tempore emptionis
alias facte per dictum-comune ianue de reliqua di
midia empta ab heredibus quondam babilani saluaigi
patrui dicti luce. et siqui alii sunt ueriores et cla
riores iconfinesi eta-est illa dimidia que pertinet dicto
luce ut supra heredi cum omnibus et singulis iu
ribus et pertinenciis introytjbus et exitibus ingresa
sibus et egressibus dictorum podii eis-terre seu ad
ipsos spectantibusbet pertinentibus uel que spectare
seur pertinere uidentur nuel possent ad liabendum
tenendum gaudendum possidendum dicto nomine
et quicquid de cetero ipsis magnifico domino duci
et consilio seu dicto comuni ianue et quibuscumque
habcntibus uel habituris causam a dicto comuni de
cetero placuerit faciendum iure proprietatis et-do
mini-i et iusto-titulo emptionisflibemm et expcdictam
seu libere et expedite ab omni onere seruitutis uel
exactionis preterquam a mutuis collectis dacitis ucl
auariis comunis ianue predicti soluendis et prestandis
si quid de cetero solui et prestari seu subiri conti
gerit pro precio et finito precio librarum septin
gentarum uigintiquinque ianuinorum. quas proinde
dictus lucas integre et realiter habuisse-et recepisse
confessus est. in uero et iustoiualo-re et extimatione
locorum septem comperarum nouarum de sancto
paulo de octo pro ceutenario siue librarum septin
gentarum pro ipsis locis computatis descriptarum
seu descriptorum de racione et columpna dicti co
munis ianue in cartulario dictarum comperarum et
scriptorum seu scriptarum in racione et columpna
dicti luce de mandato ipsorum domini ducis et con
silii. et de ipso precio se bene tacitum et contentum
uocauit et uocat renuncians exceptioni dictarum li
brarum septingentarum uigintiquinque ianuinorum
in dictis locis tlictarum comperarum non habitarum
et non receptarum et dicti precii non soluti supra
tlicte-prescrntis uendicionis non facte rei sic ut supra
d
metus in factum actioni conditioni sine causa uel
iniusta causa. uel causa metus etloinni alii iuri. et
si plus ualet uel in futurum ualeret dicta dimidia
dictorum fterre podii plazii et palacii dirrupti precio
supradicte sciens dictus uenditor ipsius dimidio ueram
extimacionem illud plus- quantumcumque foret ex
certa scientia mera pura libera et irreuocabili do
natione- inter uiuostque iure ingratitudinis-uel alio
quouis modo iure ucl causa reuocari noni possit
dictusi lucas uenditor ipsis magnifico domino duci
et consilio nomine dicti comunis recipientibus dedit
traddidit et remisit faciens eis de dicto pluri dicto
nomine fineni remisionein quitacionem libera-ctionem
absolucionein etxpactuim-de ulterius non petendo.
renuncians dictus lue-nditzor legi qua subuenitur de
ceptis ultra dimidiam- iusti precii el omni alii iuri.
insuper ex dicta causa et pro dicto precio dictus
uenditor dedit cessit et tradidit seu quasi eidem
magnifico domino lduci-ct consilio-diem- nomine et
ad cautelam michi notario et cancellario infi-ascripto
tamquam publice persone ofliciopuhlico stipulantibus
et-recipientibus nomine ct-uice comunis ianue et
in cos dicto nomine seu in dictum comune ianue
transtulit et mandauit omnia iura racionesr et actiones
reales et personalesvutilcs et dirrcctas mixtas rei
persecutorias et penales et alias quascumque unde
cumque descendentes et desccndentia qne et quas
habet uel sibi competuntiiel competere possunt
quomodocumque et qualitercumque iit-dicta dimidia
ad ipsam pro ipsa uel occasione ipsius. ita ut dictis
iuribus rationibus et actionibus prefati magnificus
dominus duxzet- consilium tltiicto nomine seu dictum
comu-ne et quecumque legiptima persona pro ipso
comuni uti possint seu possit agere experiri petere
delfcndere excipere replicare consequi et se tueri
uendere donare alienare in alium transferre et omnia
alia et singula demum facere que ipsemet uenditor
facere potest posset uel umquam melius potuisset
constituens ipsos emptores dicto nomine seu dictum
comune in dictis iuribus procuratorem ut in rem
dicti comunis propriam possesionem quoque et do
minium uel quasi dicte dimidio cum iuribus supra
dictis dictus uenditor confessus est dictis emptoribus
dicto nomine corporaliter tradidisse constituens se
pro ipsis emptoribus dicto nomine seu pro dicto co
muni et eius nomine precario dictam dimidiam tes
nere et possidere quamdiu possidet-it et donec ipsi
dominus dux et consilium dicto nomine siue queuis
legiptima persona pro dicto comuni possesionem
aceperit corporalem. quam acipiendi et deinceps
perpetua retinendi sua propria auctoritate et absque
alicuius iudicis uel magistratus auctoritate licentia
uel decreto facultatemw et liberam licentiam tribuit
et concessit promictens dictam dimidiam ut supra
uenditam perpetuo dimictere dicto comuni et non
aulfcrre ucl auocare nec auiferenti seu aufferre uel
auocarc uolenti consentirc sed pocius ipsam dimi
diam deffenderc autorizare expedire et disbrigare
ab omni persona corpore collegio el uniuersitate
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expensis.ipsiusz.uenditoris.preter-quam afomia uel a silio uoluntate et consensu sui uenerandi- consilii
uinlnnqiahi quam quidem Mndieioneai et .inagiumsctes-.
sionem et omnia en singula - supradicta a dictus fluc-aas
pramixitx net-solenniter ntzomlenit wdictisy .r emptoribus
dictoz nomine stipulantibus - habere iaerpetua fet cte
nore-ram Sggsatm etniirmam eta-rata grata ret iiz-ma
antemeridiano-templum ct-xibsemareiget rcolitlfa znon fa
cere i uelz uenire aliqua raciomot causa ulotiofzueirs ins
gen-totque idici uel rcxwgitari - possit. de iulzdtuel de
factae wsilb.pena.ojdupli. diotil.prcciigzot. eius. domno
oomrafieret geri ute supra m obsoiauamnm-cumfioe
s-titucionc edamnorum finteresseasctazexpensarmzm- qua
propter-cal fierent llitis ret extra stipulata zzsolempniter
et promisa ratis manentibus supradictiafbtidilhypoi
tem ret obligueipnev lbonouum- dictiplune poenarum
otfutnrorizmz fasiensrdiotua lunae dictam lunendioidnem
etliomniauzctt-siugula nsuprosonipta in prescmiazioum
ntudeaconsilio sorleoni sazluaigi filii casani quondam
ambæoxiiiet famfreoni saluaigi quandam- mat-eia con
Songlgineqrtim Suorumlqui iurauernnt awdi sanctardei
auangelia-taetistscripturis se credere quod-predicta
cedantn-adicnrhodum et utilitatemsdictiszluce etzzioq
adpyipsius -leSionem. insuper spectabilis etuegregius
uir dodiinusrazp marchio mlaspinal locumteiiens tdo
mini antaniireius frratrisipotestatis ianue-.et districtus
sedens pnofztiribunali in loco inii-ascripto camsæ plene
cognita presentisuendieioni-iinsinuatie suam .et zcoi
munis ianue autoritatern inter-posuit et idecretuum .et
de predictis omnibus prefati magnificus dominus dux
et consilium dicto nomine uoluerunt et mandauerunt
dictusque lucas rogauit confici debere publicum in
strumentum per me antonium detcredencia notarium
et comunis ianue cancellarium infrascriptum acta
sunt predicta ianue in capella ueteri palacii ducalis
comunis iamme iuxta turrimuubi- nunc consilia-xcelev
brantur armo dominice natiuitatis mcccnxximf indi
tione xv. secundum cursum-iunius die xx nouembris
presentibus testibus ad hec uocatis specialiter et ro
gatis aldebrando de coruaria et petro de bargalio
notariis et comunis ianue cancellariis ac iohanne de
bargalio caualerio dicti magnifici domini ducis.
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Agnito et declarraoo a lanuensium ciue-ea rziusqzzo
consilioy quod ad nobilem Manuelemg extcomvitibus
Pvintimilii a castrorum et iurisdictionis Aurigi y
Lavinae et cenoae quarta pars pertineret at ile
eadem Manuel ipse feudi iure investituni i suis.
iæi lfl-siaptembris a in z-... l
coi ii. fuL iii to.
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ln nomine domini amen. illustris et magnificus
dominus dominus anthonius de montaldo-dvei gracia
ianuensium dux et populi deffensor in preseutia con
dominorum quindecim ontianoirum tciuitatisy ianue.
et-pipsum consilium et consiliarii ipsiuswdonsiliiiigz
prudentia i saluator-ætate vet decretum i prefati --magnzifici
domini ducis. in qucv-consilio inferfnutilegiptiznus et
wfliciensu numerus ipsorum antianoruni et villomzn
qui intei-fuerunt uominasunb becasfrhnciscus de tualer
bella bnotarius-i pnioiz gpetrus moal-elide ratfaelslde pone
uille. mpecinus-riiq avazana i ztabernauiiissz anicoleluszz de
hgushena zde spuleiferaLwgbartolomeitsr remolaxiusr de
uiilturoigjantb nius desuentnra laanenitisgi lentius faxanuna
thomas-ade-agizo dedgizsiznni peti-unde magnerri et
melcbionrde fbracellis dmperiua r-nsq nrmup rxi-mih
Asidita -Sr1iquisitzioncz i coram aoisr-arcuerentea- sehpdsite
peni mobilium ui rumz dominurui manuelem ebx comit-tit
b busiruintimilii filium quondamdomihinfbgeriiurequig
rentcmnquodi cum uigore .et exufbrtilazi-plzblidez-rqt
solempuis rsententie- late per- ipsosy magniticam dq
minum z-ducem vetucansilium- hoc anno die wxvmrxfensis
ium-ruet scripta vinanufpe-trizde ban-gallia notarii et
comunis iiamue- canzellarii ad ipsum rdauiianumzsma
nuelem spectet et pertineat una quarta pars castri
aurighi eticastriaetcgburgi-lauine et ieimoecumom
nibus iurisditionibus retpertinenciis fsuisn que loca et
castraicum iuribus et-zzpm-tinenciisgeornm sunt fene
dalia. comunis ianuesiretrper feonaoiquens dictus dor
miuiuslsmanuelrz deiiure zdebet tales feudo dicte -qua1ite
partis pervdictinim comune ianue innestiri .e.isdeii
domino- duet et consilio tamquam irepresentantibiis
dictum corruune s ianue dominum gfeudirrlictorunif acui
c atrorum locorum iurisditionumr bt pertinentianiim
placeret ipsum dominum manuelemilde-quartakparte
predicta legiptinxe et solempniter iuuestireu ftit
dittrhnbentes nocticiamipsi magnificusvdominus dux
etc.-consilium deidiotullsententia lata per dictum dos
minum tunc et nunc ducem et suum consilium an
tianorum- in fauorem dicti domini manuelis contra
nobilem uirum dominum lombardumvde comitibus
uintimilii fratrem utrinque coniunctum dicti domini
manuelis ad relacionem et consilium egregiorum
legumdoctorum dominorum uicarii ducalis et sa
pientum comunis per quam sententiam declaraturz
quartam partemw castri et burghi lauine et cenoe et
castri aurighi cum omnibus iuribus et pertinenciis
suis pro una quarta parteipertinere ad dictum do
minumimanuelem prout supra in dicta requisicione
etvclarius in dicta sententiacontineturz uolentesque
prefati magnificus dominus dux et consilium quod
dicta sententia sortiatur debitum iuris effectum et
effectualem habeat executionem dictaque requisicioni
dicti domini manuelis tamquam iuri consone an
nuentes-dederunt et concesserunt et dant et con
cedunt nomine comunis ianue eidem domino manueli
presenti petenti et aceptanti in feudum nobile rectum
et gentile quartam partem dictorum castrorum bur
gonim et locorum lauine cenoe et aurighig delquibus
in dicta sententia fit mentio cum mero etl mixto
imperio territoriis fidelitatibus hominum exercitibus
et caualcatis et cum omnibus terris et possessionibus





dinis uenationibus et piscationibussl et cum omnibus a Silio lievlziadli cautelam/michi notariotetitoaniellario
et singulis iuribus et iurisditionibus pertinentibus-et
spectantibustad dicta castra et loca pro dictatqnarta
parte secnndumlformam et tenoremi diuisionis faete
ut asseritur inter-ipsos dominosimanuelem etlom
bardum de qua constare dicitur publico instrumento
scripta manu iohannis de montegrosso de plebe no
tarii nlcccLxxr die lune xxi aprilis. ipsumque do
minum manuelem presentem-requirentem et-ace
ptantem prefatus magnificus-dominus dux nomine
et uice comunis ianue de dictis castris burgis uillis
et locis cumiomnibus et singulis supradictis pro
dicta quarta parte cum ense quem sibi in manibus
traddidit solempniter et legiptime inuestiuit et ad
paeis-osculum igraciosse et benigne recepitaiacto in
presentis infeudacione et inuestitura per pactum
quod ipsum feudum itranseat et transire possit ad
cploscumtluevheredes et successoreiscdicti domini ma
nuelis ex testamento uel ab intestato eciam extraueos
et tam masculos quam feminas dummodo sint de
domo comitum uiutimilii licet natura feudi hoc non
paciatunx p i i wisi l
ltem actum fuit per pactum expressnm quod dictus
dominus manuel predictaicastra et uillas seu loca
ac omnia et singulzr suprascripta uniuersaliter et
particulariterzloopiunctim et diuissim possit uendere
alienare etfinrfeudarzufratribus etnepotibus suis filiis
firatrum suorum coniunctim et diuissimtzad suam
liberam uoluntatem modo et forma superius specifs
ficatis. ita tamen quod in quacumque alienacione et
iufeudacionc fienda per dictum dominum manuelem
res et bona que infeudari uel alienari continget
transeant cum honore suo et effecta remaneant.dicto
comuni ianue. item actumifuit per pactum expres
sum quod per presentem infeudaeionem nec eciam
per aliqua in presenti instrumento contenta nullum
fiat preiudicium comuni ianue in iuribus que dictum
comune ianue habet seu habere uissum est in ca
stris burgis uillis et locis ac aliis superius specifiis
eatis et infeudatis uel altero eorum tam uigore con
uentionum iamdiu initarum inter comune ianue
siue presidentes dicto comuni nomine et uice dicti
comunis ex una parte et nobiles uiros dominos
raimundum et filipum comites de macro de quibus
conuentionibus constat in registro comunis-ianue
manu lantelmi sacri palacii notarii quam alia qua
cumque racione uel causa. sed dicta iura remaneant
salua et illessa dicto comuni. addeo quod in nichilo
teneantur esse innouata seu diminuta. .
qui dominus manuel constitutus in presentia pre
fatorum magnifici domini ducis et consilii habita
et recepta benigne infeudacione et inuestitura supra
scripta. iurauit ad sancta dei euangelia tactis scri
pturis super quodam libro quem prefatus magnificus
dominus dux tenebat in manibus fidelitatem prefatis
magnifico domino duci et consilio nomine et uice
comunis ianue recipientibus et fidelitatis prestitit
debitum iuramentum cum nouis et ueteribus capi
tulis forme noue fidelitatis et ueteris. et promisit




infrascripto tamquamlpubllice persone omcio publiea
stipulantibus et recipientibus nomine-et uice dicti
comunis ianue esse de cetero et imperpetuum-bonus
et fidelis uasalus comunis ianuelet omnialetimngulu
facere actendere et obseruare que quilibet bonus
nerus- et tfidelis uasalus-lfaeere tenetur debet et conti
sueuit domino suo de recto nobile-v et igentile feudu
iuxta -formam capitulorum noue forme-fidelitatis et
uetcrisi et eontraiin- aliquo non facere uel uenird
aliqua racione causa iure modo uel ingenio qui dici
uel/excogitari possint de iure uel de-factovsub pena
et penis contentisju dictis capitulis ueteris et noue
fioimez fidelitatis - i t
ne quibus omnibus supradictis prelibati illustris
dominus dux et consilium dicto nomine fdictusiiue
dominusvmanuell uoluerunt et rogauerunti confici
debere publicum instzrttmientu-m per metlantonium
de credencie notarium-det ipsorum dominii ducis
cdnsilii et comunis ianue canzellarium infrascriptumz
Acta fuerunt predicta ianue in salailmagna noua
palacii ducalis comunis ianue anno dominice nati-v
uitaftis imccenxxxxnr-indicione xv secundum cnrsuim
ianue.-die xu septembriis in terciis ipresezatibus tic-t
stibus ad ihec uocatis rspecialitetri etiirogatis. mei-s
chione de marinis. nicolao spinula mih-ndem barthok
lomeitciuibus ianuensibus et iohaniietsteaiip notario
..rllt- .
et comunis ianue canzellarim t s z d
i i .r. - t i inn l ui
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lii prislinam gratiam a ianuensi communi receptus
lohannonus Scarampusj inque castra et loca cariip
carcherarzlm i l/igndrolii y etc. restitutus ji de his
feudi iure ab eodem investitun i
l .
LSSM . lS maii
 
cai n /..1. suo. v.
c n. n. p
ln nomine domini amen. cum multa et diuersa
dicta et requisita fuerint per ambrosium scarampum
filium egregii domini iohannoni scarampi ab illustre
et magnificodomiuo leonardo de montaldo dei gracia
ianuensium duce etipopuli deffeusore et eius con
silio antianorum ciuitatis eiusdem procuratorio no
mine dicti domini patris sui. nec non procuratorio
nomine uenerabilis uiri domini henrici de scarampis
episcopi aquensis super inuestitura fienda ipsi pro
curatori dictis nominibus de castro et loco charii
et loco uiguarolii et de illa parte chercherarum et
bozillii et iuribus et pertinenciis ipsorum locorum.
et facta responsione per dictum dominum dominum
ducem et populi deffensorem et eius consilium de
qua responsione et requisicione conostat publico in
strumento scripto manu conradi mazurri notarii et
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canzellarii dicti domini ducis et comunisianue-anno a et clare dent intelligere hominibus charii quod-fi
iiloinimice natiuitatis Mcccnxxxlm indicionesexta se
cundum scursum ianuezdie xxvi aprillis. .
cuius facti et responsionis cnntentorum in dicto in
strumento tenor talis rlcSL - - - r i
lntellectis nobis expositis et responsis per rambro
siuinqfilium nobilis domini ianoni scarampi responsio
dicti-domini ducis-etc. et consilii talis est. quod ueritas
est siquod asumpserunt facta carii ad reqnisicionem
nobilium domini iohanoni et ambroxii predictorum
ex adebito quo tamquam superiores domini feudi te
nenturyfeuda sua defliendere non animo nec propo
sitoqv alicuius occupat-ionis uel inuassionis iurium
ipsorum scaramporum nec alterius cuiuscumque per
sone necepro presenti querebant aliqua iuramenta
nec aliquas alias jicui-tates super dictis factis charii.
satiiienim ad eorum intencionem suiliciebat bene
custodire dictum documsset tutumitenere et in pace.
sqdgmexum fuit quod quicquid fuerit et. quomodo
cumquzei processerit .et ex qua partenpostquam- co
mune guarniuit . dictumf locum non fui-t pax in dicto
loco uelf territorio charii obseruante. et propterea-ini
tencionis ipsorum magnifici domini domini ducis -et
consilii erat astringere dictos nobilles de scarampis
et homines qfchfariir ad pacem sobseruandam uicinis
uti possent similiter uiciuos zabstrinigere- ad eam te
ngudamhlquod aliter-eos abstringeive non erat con
ueniens nec iustuur et lproptereartrequiri fecerunt
per-gentium uiearios quos vpronpaceldicti loci ordii
nanda ..cbariu.m transmisserantztlnod mquirerent a
nobilibus de scarampis et hominilms-Lchar-ii iura
mentum de ipsa- paceg-in ipso xterritorio charii ob
serucgatradbas ad que .nobilis dominus wianonus satis in
discrete se opposuit et homines charii fecit opponL
etiecit certas proptestaciones per-instrumenta contra
uiqarigs nosti-oss et nos ideo quod opportuit ipsos
magnificum dominum ducem et consilium non ne
gligereqipruiletuhqnorem comunis etifuerunt facte
pequisiciongg et- opposiciones et contra dominos de
scarampisfet homines charii quos gaudiuenartt- propter
quaslcomunexianue merito credidisset et iuste posse
ppocedere ad recuperacionem feudi sui.- tamen quia
instantibus prpdictis prefatus nobilis ambroxius noe
miney dictii eius genitor-is et suo etvconsortum dixit
non-debebuhiusticiam consequi cum comuni
ianuewsed eiuslmissericordiam pro eis et hominibus d
humiliter requirebat respondemus quod de
dieta responsione proi honore comunis ianue-ret no
stro contenti sumus et dicimus quod a dictis nobi
libus de scarampismon petimus nec exigimus nisi
que comune ianue-et nobis facere tenentur ex forma
feudi que suntliustæ primo uidelicet quod nobiles
domini ianonusl et ambroxius scarampi et consortes
de -lo.cis charii et aliis contentis in feudo fidelitatis
faciant comuni ianue et nobis secundum formam
dicti feudi secundo quod per homines charii reno
uari faciant sacramentum fidelitatis comuni ianue et
nobis prout in dicto feudo continetun item quod
de nouo recipiant lidelitatem ab hominibus charii
in qua fidelitate sit excepta fidelitas comunis ianue
delitas comunis ianue procedit et ad eamtiprimo
tenentur homines tquamv ad fidelitatemi ipsorumido
minorum de scarampis in qua fidelitate-vfidelitas
comunis est excepta- et preponaturL item quod de
guerra pace et aliis obseruent formam feudi de ce
tero et que comuni ianue - facere tenentun et de
predictis fiant instrumenta cum solempnitatibus op
portunis et cum ad dictum locum charii accesserint
et uenerint presentialiter circunspectus etu prudens
uir dominus dominicus de uiterbio legumdoctor ui
carius prefati domini dncis. et discretus uir dominus
beneuenutus de brucellis- notarius nuncii sindici
actores et procuratores prefati domini ducis et con
silii quindecim sapientum antianorum dicti comunis
b ianue et ipsius comunis pro adimplendo et faciendo
pro parte dicti domini ducis et dicti comunis omnia
etc. singula que inlresponsione et- ordinacione pre
dicta scripta-triana dicti conradi plenius continentur
et que spectantetupersinent ad feudum etiinnesti
turam dictorum locorum et cuiuslibet eorum ha
bentes super snprascriptis et iufrascriptis plenum
et sufficiat-ns mandatum ut patet publico instrumento
ipsorum sindioatus et procul-e scriptowmanu ratfaelis
de goaschoide monelia imperiali auctoritate notarii
et canzellarii com-unis ianue. anno dominice natiui
tatis Mcccnxxxmr indicionelsexta secundum cursum
ianuc die xn maii inter nonam et uesperas ete-ipse
dominus ianonus uolens letwatfectans sui parteifa
cere etu adimplere omnialet singula suprascripta
contenta int dicto instrumento scripto manu dicti
conradi notariig et considerans eciam dernouo re
uestiri devdictis rebus feudalibus per dictos procu
ratores et sindicos in rectum et gentile feudum et
esse de predictis feudatarius dicti comunis-ianue.
et recognoscere suprascripta tamquam feudalia in
antiquum nobile et igentille a comuni Ppredictm et
in hoc sequi uestigia illorum a- quibus dictum feudum
descendit et facere que debet de iure ergaiilicttum
comune constitutus in presentia suprascripta-um
dominorum sindicorum et procuratorumi ab ipsis
sindicis et procuratoribus comunis ianue-et pro ipso
comuni cum reuerencia debita humiliter requisiuit
se reues-tiri de castro uilla iurisdicione etviterritorio
carii iuribus homagiis hominibus fidelitatiibus terris
eticeteris pentinenciis dicti castri loci et territorii
eiusdexm et de uilla uignarolii loco et territorio
ipsius cum iuribus homagiis hominibus tidelitaitibus
et ceteris Ppertinenciis dicte uille et loci et territorii
eiusdem et medietate montiscauillionis etlrilla parte
quam dictus dominus ianonus tenet et habet in char
charis et in bozillio cum iuribus homagiis hominibus
fidelitatibus et ceteris pertinenciis dicte uille. qua
requisicione per dictos dominos procuratores et sin
dicos audita .et dilligenter pensatis predictis dicti
domini procuratores et sindici dicto procuratorio et
sindicario nominibus et nomine et uice dicti comunis
et pro ipso comuni et omni iure modo et forma
quibus melius potuerunt et possunt. annuentes re
quisitioni ipsius domini ianoni ipsum dominum ian
p m
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ngnumv presentem requirentem et recipientem pro a mino ianonoz ipsedominus ianonus teneatdn-ipsiwcoa
seletlheitedibus suis- mascullis et feminis et ab eo
ethab- eis causam legiptimam habentibus et habituris
enim uno anullo aureo ipsius domini uicarii quem ipse
dominus uicarius in manibus tenebat nomine recti
geutilisietgnobilis feudi et antiqui auiti et paterni
dictis procuratorio et sindicario nominibus. ipsi pro
curatores et sindici de dictis castro charii uilla iu
ribusfuutisdiciofnibus hominibus et fidelitatilius- ho
minum et territorio .et curia ipsius et pertinenciis
saiisggztsde uilla loco et territorio uignarolii cum
iuribnsfhomagiis hominibus et tidelitatibus hominum
otlfceteris pertinenciis dicte uille et loci et territorii
eius et de illa parte et iuribus partis quam tenet
dictus zdominus ianonuss in charcharis et bozillio et
iuuibusiohomagiis et hominibus et fidelitatibus homi- b
nium etg omnibus pertinenciis dicte partis cum mero
et mitto imperio et omnimoda vviurisdicione etvom
nibus-regulis et pertinenciis et obuencionibus et
aliiswquibuscumque pertinentibus ad dictas res et
loca ut supra et quodlibet seu aliquod eorum cum
integro statu eorumdem sub pactis et conuentionibus
omnibus quibus comune ianue dominis octoni et
ugoni eiusyfilio de carreto concessionem fecerat et
legiptime inuestiuerah et predictam inuestituram
feqei-unt dicti procuratores et sindici dictis nomi
nibusgvsaluis semper quibuscumque iuribus comuni
ianue competentibus in feudo predicto quibus per
dietanr inuestituramynullum preiudicium fiat pro
mictentes dicti domini procuratores et sindici dictis
sindicario et procuratorio nomine dicto domino ia- c
nono solempniter stipulanti et recipienti predicta
omnia et singulla de quibus supraz-per dictos sin
dioosget procuratores facta fuit inuestitura defiiendere
et manutenere in omnibus et per omnia prout et
sicut comune predictum ianue ipsis dominis octoni
et ughoni ex forma inuestiture in eos facte tenebatur
et obligatus eraL ac eciam prout et sicut ex forma
iuuestiture ipsi domino ianono per olim bone me
morie dominum simonem bucanigram tunc ducem
ianuensium et populi deffensorem nomine comunis
ianuex-preiliqpti facte secundum tenorem et formam
dicti instrumenti scripti manu bonifacii de camulio
notarii. et uersa uice dictus dominus ianonus pro se
et suis heredibus et habentibus legiptimeauel habi
turis causam ab eo uel eis dictam reuestituram hu- i
militer et deuote recipiens in modum supra con
tentum a predictis procuratoribus et sindicis nomi
nibus quibus supra et pro ipso comuni promisit ct
conuenit dictis sindicis et procuratoribus stipulantibus
.et recipientibus dictis nominibus et nomine comunis
ianue facere actendere et obseruare omnia et sin
gula que per ipsum heredes seu successores suos in
dicto feuda agenda erunt uerssus dictum comune
racione seu- occaxione dicti feudi et inuestiture. et
eciam prout ipsi domini octo et ughootenebantur
dicto comuni ianue. et hoc quantum pro dictis in
uestitis dicto domino ianono racione et occaxione
ipsorum et quantum pro ipsis et occaxione ipsorum
imminelmnL ita quod fproj dictis reuestitis ipsi do
muni ianue eo iure et modo quibus ipsi coirxuni dicti
domini octo et ugho taenebantuix et evreonuerso dicti
domini procuratoreset sindici-dictis nominibus et
pro ipsis dictum comune ian-uerteneantnreblæzneatur
eo modoet iureripsi dmniikr ianonolxheredihhsi et
successoribus suis de-.omnibus et singullis-deiquibus
supra-i dictumwesbvz editione tot modo adiuuiire-ylvet
defendere quo ipsumv immune dictis dominisaoetorfi
et ugoni-rtenebatur et quemadmodum niitumlflbudi
gentilis .et antiqui requirit uusalum dominol teneri
et e conuerso que ivenestitmxis sicwutimupi-alifam
pert- dictos dominos procuratores et sindicos dietis
imminibuswzdicto domino iohanono et per eumvut
supra humiliter et reuerenterireceptanipseldominus
ianonus flexis genibus in manibus dicti yddmini ui
carii et ipsi domino uicario etldicto domitiovbened i
uenuto recipientibus nominei dicti comunis tattis
corporaliter sacris scripturis fidelitatis sacramentum
prestitit de predictis promictensdictislidominislpro
curatoribus ietii sindicis dictis nominibtistfpet ser-et
heredesvet-zsuccessores suos et ab col-uel ablveis
caussami habentibus et habituris ut supralidic-tutn
est se et ipsos esse fidelem et- fideles ruisalnimret
uasalos dicti comunis de supradictis infeuiiutis et
actendere et obseruare omnia et singulaiqtiebsupra
continentur et que in capitulis ueteris et noue farine
fidelitatis iuris canonici et ciuilis-cdntinentutz et dicti
homines et quilibet ipsorum presente .et iconsenciente
dicto domino ianono renounntestiuramenttim fideli
tatis prout tenentur ex forma dictorumrfeutlorum.
iurauerunt imperpetuo ilidelitatem- icomuni vianue cono
m omnes personas manu tactis sanctis eiiangeiiis
in manibus predicti domini dominici.uicariilletiidb
mini-beneuenuti sindicorum predictorum recilpienl
tium nomine et uice magnifioi domini-vdotnihillletii
nardi de montaldo ianuensium duciswet rpopuli defi
fensoris et sui consilii ac eciam comunis ianuefquod non erunt in ifacto uel consilio ullo umquam
tempore quod comune ianue perdali taliquod ca
strum uel aliquam terram. et quod si tcognouerint
quod comune ianue debeat perdere aliquod castrum
uel terram quod quamcicius poterunt inianifestaL
bunt id oliicialibus presidentibus vcdmuniii-ianues
et quod predicta loca feudalia derienzlehc vet-manu
tenebunt comuni ianue contra-omnesipei-sonas-fin
ordinamento wofiicialium comunis ianue uel-l eorum
qui pro tempore fuerint in regimine ciuitatis eticd-l
munis ianue. et quod saluabunt omnes holninesldii
strictus ianue et res eorum toto sud possef qiiod-i
que non facient sacramentum- necnpactum quoque
contra comune ianue. et statim post predicta dictus
dominus ianonus recepto iuramento fidelitatis a dictis
hominibus in quo sacramento-sibi facto exceptata
fuit fidelilas comunis et clare et-aperte dictum fuit
et datum fuit intelligi dictis nominibus quodlipsi
homines primo tenentur ad lidelitatem comunis ianue
quam domini iohannis predicti-v et quod fidelitas co
munis ianue est pocior fidelitate dicti dominitiohan
nis. et- in fidelitate dicti domini iohannis fidelitas
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predicta facta dicto comuni ianue per dictos homines a tieulus tenoris infrascripti item pronunciamus et de
et dietis sindicis nominibus quibus supra remaneat
firma et intelligatur exceptatzL qui homines omnes
dixerunt quod hoc bene inteligebant et sic erant
contenti et parati facere tenere et obseruare. et sic
promisserunt sindicis antedietis obedire comuni ianue
et oflicialibus suis.
Actum in burgo carii in domo nicolini pezolii de
cario. ianno dominice natiuitatis Mccccxxxxxm indi
cione sexta secundum cursum ciuitatis ianue die xm
maii inter nonam et uesperas testes oddonus cle
ricus. daniel de podio notarius et dictus nicollinus
pezollus omnes de burgo .charii. sclauerinus de pissis
quondam poiharellL ianinus de placencia quondam
iohannis. et lazarusz-de lbagnascho filius oddecini
habitatores ianue ad hec uocati et rogati
claramus quod postquam dictum comune ianue rece
perit dictam dactionem medietatisfnarii possessionem
et-iuramentum hominum territorii et iurium predi
ctorum ut superius dictum est. a dietis dominis ma
nuele et antdniou-nzarc/ziozzibzis de carreto quod de
predicta mediezute finarii cum hominibus territorio
castris et forteliciis saluoncastrzaji-anc/zo quod libere
remanere dcbeatlrcomun-i ianue debeat et teneatur
ipsum comune ianue. incontinenti irjeudare et infeu
dum nobile iet gentile concedere dictis dominis laza
rino et lcarolo marchionibus de carreto pro se et bere
dibus suis ipsis damnis lazarino et karolo inuestitue
rampetentibus et qui iurare debeant et teneantur dicto
comuni seu persone legiptime pro dicto contuni et
b iuranzentzzmjidelitatis prestare cum omnibus capitulis
noue jdc-litatis et ueteris ita tamen quod sub ista
iryirzztdatiorze inteligatur exceptum quod contra co
. i p - . mune ianue homirzles supradicti zzenire non possint
i v f cccxxvll j nec debeant et hoc saluo et expressa silicet quod
. . non ipossint uel debeant uenire contra comune ianue.
lvovis ortis dissidiis inter lanuense commune et
nobiles Seorgiinunzj Lazarinum j aliosque car illar
chionibits ide carreto p post pronunciationem sen
tentiae diei m marcii lSSfi g iisdemque compositis
sub die iy augusti ldglb revocataqzte castrif-anci
denzolitiorze ipsi communi iniunctaj de eodem feudi
iure aeozgirzus et Lazarirzus pro se et suis inve
s-tiuntzun
meis. ei maiii
i col. u fol.ilg1.v.
ru m
ln nomine domini amen. cum castrumfranchum
hediliicatum per comune ianue prope burgum maris
finarii pertineat ad comune ianue predictum pleno
iure maxime eciam uigore et ex forma sententie
arbitralis late per illustrem et magnificum dominum
dominum antoniotum adurnum dei gracia tunc et
nunc ianuensium ducem et populi defiensorem ar
bitrum et arbitractorem ellectum et assumptum inter
conradum mazurrum notarium sindicum .et sindi
eario nomine comunis ianue ex una parte et no
biles et egregios uiros dominos lazarinum et carolum
marchioncs de carreto ex una alia parte ac nobiles
et egregios uiros dominos manuelem quondam do
mini enrici et antonium quondam domini alerami
marchioncs de carreto ex una alia parte. et eciam
inter dictum conradum dicto sindicario nomine dicti
comunis ianue ex una parte et dictos dominos laza
rinum et carolum marchioncs de carreto ex una
alia parte ac dictos dominos manuelem de craue
xana et iohannem de saluciis marchioncs de craue
xana ex una alia parte de qua sententia apparet
publico instrumento scripto manu antonii de cre
dencia notarii et comunis ianue canzellarii nrcccLxxxv
die xxi marciL m et in qua sententia continetur ar
flj quam vido supra sub num. ccLxxL col. illi.
in ceteris autem dictum comune ianue teneatur ab
soluere dictos homines a iuramento fdelitatis prestita
dicto comuni. et dictum sacramentum per dictos ho
mines peri facere dictis dominis/v lazarino et karolo
cumque poste-a odiossis discordiis hoste human-rige
neris seminante subortis inter tunci presidentes co
muni et ciuitati ianue ex una parte et dominam
marietairt uxorem quondam dicti domini lazarini ac
dominum lazarinuin natum ipsius et dicti quondam
a domini lazariniunee non dominum georginum natum
quondam domi-ni enrici marchionis de cari-eto ex
parte altera per gentes et subdictos ipsorum domine
mariete iet-donrinorum lazarini et georgini dictum
castrumfranchum de potestate et uirtute dicti comu
nis ianue seu castelarxi pro dicto comuni ad ipsius cu
stodiam constivuti fuit subtractum ei furtiue et deinde
prefatum comune ianue siue tunc presidentes dicto
comuni et ciuitati ianue ex una parte. et spectabilem
et egregium uirum dominum antoniotum adurnum
siue procuratores ipsius ex parte altera peruenerunt
ad pacem conuentionem et pacta de quibus apparet
publico instrumento composito et rogato per petrum
de bargalio notarium et comunis ianue canzellarium.
cuius instrumenti tenor talis est.
d ln nomine domini amen. illustris et magnificus domi
nus dominus nicolaus de zoalio dei gracia ianuensium
dux et populi deliienson in presentia uoluntate et con
sensu sui consilii quindecim antianorum et officii pro
uissionis. et ipsa consilium et officia in suiiieientibus
et legiptimis numeris congregata in presentia aueto
ritate et decreto prefati magnifici domini ducis et quin
decim antianorum qui intei-fuerunt nomina- sunt hec
uidelicet iohannes de traui prior. anfreonus de goano.
iacobus eallatius. nicolaus de predis. peregrus de
maraboto conradus de opizo. iohannes cazella. ge
rardus capparragia iohannes de bardi notarius ni
colaus scalia. iohannes sauli. bartholomeus de castro
et paulus de coruaria. nomina uerodictorum oifi
eialium prouissionis qui interfuerunt sunt hec uide
cllAlllPAli
licet. dominus ianotus squarsaficus legumdocton a dem de cetero non tentabunt ordinabunt facient uel
iohannes centurionus quondam rafli. stephanus ca
tanens. manuel de bobio. clemens de prementorio.
leo faxanus et antonius de pauerio notarius nomine
et uice comunis ianue et pro dicto comuni absol
uentes se se de infrascriptis ad ballotulas albas et
nigras repertas quindecim albas numero et septem
nigras et sic fuit inter ipsos obtentum iuxta formam
uigeutium regularum ex una parte. et nobilis uir
antonius grillus ciuis ianue quondam sismondi pro
curator et procuratorio nomine magnifici uiri domini
antouioti adurni quondam domini adurnini ut de
procuratione ipsius antonii constat publico instru
mento finarii scripto manu raymondini de cellis
notarii hoc anno die vim iullii. habens ad infra
scripta plenum et sufliciens mandatum uigore dicti
instrumenti procurat.ionis. cuius tenor infra descri
bitur. et magister laurentius de fontana de pla
cencia doctor gramatice procurator et procuratorio
nomine egregii et patentis uiri domini karoli de
carreto quondam domini georgii suo nomine et no
mine et uice egregii uiri- georgini de carreto quon
dam enriceti ut de procuratione ipsius magistri lau
rencii constat publico instrumento scripto finarii
manu supradicti raymondini de cellis notarii hoc
anno die vn augusti mensis instantis. ac dictus ma
gister laurentius actor et procurator et actorio et
procuratorio nomine egregie domine mariete relicte
quondam domini lazarini marchionis de carreto tu
tricis nicolai antonii et lodisii filiorum dicti quon
dam domini lazarini. et procuratorio nomine egregii
uiri lazarini de carreto filii et heredis dicti quondam
domini lazarini ut de actoria et procuracione pre
dictis constat publico instrumento scripto in castro
gouoni finarii manu lanfranci caruixii de finario
notarii hoc anno die vn augusti predicta habens ad
infrascripta dictis nominibus plenum et sufliciens
mandatum uigore dictorum instrumentorum. quorum
tenores inferius inserti sunt ex altera parte. de omni
bus et singulis questionibus litibus discordiis et guer
ris inter dictas partes iam dudum ortis et uigentibus
peruenerunt et sese dictis nominibus peruenisse con
fessi fuerunt sibi inuicem et uicissim ad infrascripta
pacta conuentiones compositiones transactiones et
pacem solempnem stipulatione hinc inde ualata et
ualate renunciantes dictis nominibus exceptioni di
ctorum pactorum conuentionum compositionum trans
actionum et pacis ut supra non factorum et non
firmatorum seu non factarum et non firmatarum
rei ut supra et infra sic non gesta seu sic non se
habentis doli mali in factum actioni conditioni sine
causa et omni alii iuri. uidelicet quia ex causa di
ctorum pactorum conuentionum compositionum trans
actionum et pacis dictus antonius procuratorio nomine prefati domini iantonioti promisit et conuenit
prefatis magnifico domino duci consilio et officio
prouissionis stipulantibus et recipientibus nomine et
uice dicti comunis. quod prefatus dominus antoniotusadurnus adurniuus et christoforus nati eius per sed
uel interpositam personam pro eis uel aliquo eorum
uenient seu operabuntur aliquid contra presentem
statum dicti magnifici domini nunc ducis modo
aliquo clam uel palam. quodque dicto statu du
rante predicti dominus antoniotus adurniuus et chri
stoforus uel aliquis ipsorum non ascenderit terri
torium dicti comunis ianue sine expressa licencia
et mandato dicti domini ducis. nec eciam uenient
prefati dominus antoniotus adurniuus et cbristoforus
uel aliquis eorum a finario citra uersus ianuam per
mare sine expressa licencia et mandato dicti domini
nunc ducis dicto statu durante. item ex causis pre
dictis promisit et conuenit dictus antonius dicto
nomine prefatis magnifico domino duci consilio et
officio prouissionis stipulantibus et recipientibus ut
supra nomine dicti comunis. quod dictus dominus
antoniotus reddet traddet et restituet prefatis ma
gnifico domino duci et consilio recepturis nomine
et uice dicti comunis ianue siue personis legiptimis
pro dicto comuni castrum et ciuitatem albingane ac
eciam castrum quiliani libere et expedite infra dies vi
lcomputandos a die seu diebus qua uel quibus albin
ganam et quilianum appulerit seu appulerint. llli fper
sonej uel illis personis quam seu quas prefati magnifi
cus dominus dux et consilium destinabunt ad accipien
dam pro dicto comuni possessionem dictorum castri
et ciuitatis albingane et castri quiliani cum condi
tione tamen et sane intelecto quod conuentiones et
iurisditiones comunis albingane eis in toto territorio
eorum solito salue et illesse remaneant. et quod
omnes processus et ordinamenta per suos capitaneos
consules iudices et ofliciales facti et facta ualeant et
teneant inter se ipsos albinganenses et eorum di
strictuales aliquo non obstante comunis ianue con
uentionibus semper saluis. et quod omnes de albin
gana qui fuerunt fauorabilles prefato domino anto
nioto sane quidem inteligendo non obstantibus dictis
processibus et ordinamentis quod albinganenses exi
ticii seu forensiti et homines de alaxio possint et
debeant omnia eorum bona per dictum comune al
bingane seu eius ofiiciales confiscata uendita pigno
rata alienata uel quouis titulo translata recuperare
semper cum dabunt et soluent dicto comuni albin
gane illam quantitatem pecunie pro qua confiscata
uendita pignorata alienata uel quocumque translata
d fuissent dummodo dicta quantitas ut supra soluenda
non excedat summam duorum milium florenorum.
nec eciam extendantur dicti processus et ordinamenta
ad aliquas condempnationes factas contra dictos de
alaxio et exiticios albinganenses de quibus nundum
sit executio facta. uersa uice ex causis predictis pre
fati magnificus dominus dux consilium et officium
prouissionis nomine et uice dicti comunis ianue ab
soluerunt liberauerunt absoluunt et liberant prefatos
dominum antoniotum fratres et filios eius et quos
cumque alios cuiuscumque status gradus et condi
tionis existant tam forenses quam ciues seu distri
ctuales. et tam marchiones de carreto et de male
spinis quam nobiles de auria et albinganenses ac
quoslibet alios undecumque qui pro ipsis domino
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antonioto fratribus et filiis et quolibet uel aliquo a eorum amici et sequaces supranominati possint in
eorumdem aliquid fecerint uel ipsos iuuerint aut
in deorum fauorem fecerint uel eis dederint fauorem
seu auxilium quouis modo a quibuscumque bannis
seu forestationibus condempnationibus offensiouibus
dampnis contumacibus penis rebelionibus criminibus
et delictis quibuscumque in quibus incurrissent po
siti fuissent uel essent uel commisissenL ita quod
omnia supradicta omnibus predictis et cuilibet eorum
libere remictunt et reducunt eos et quemlibet eorum
ad graciam et beniuolenciam dicti comunis ianue.
ita quod omnes supradicti et quilibet eorum possint
gaudere omnibus bonis suis talia qualia sunt. et ad
dicta bona talia qualia reintegrati et restituti sint
et esse inteligantur uirtutc presentis contractus et
omni uia iure modo et forma quibus melius et ual
lidius possunt et quod possint omnia et singula
facere et exercere que et prout alii ciues et forenses
facere possunt saluis semper promissionibus dictorum
domini antonioti fratrum et filiorum sane intellecto
quod dampna in eorum bonis per comune ianuel
data siue peccunie que in comune ianue peruenis
sent per ipsos uel per aliquem ipsorum peti non
possint usque ad annos tres proxime uenturos. a
quibuscumque uero aliis personis petere possint et
ius habere coram quocumque et a quocumque ma
gistratu comunis ianue omnia que petere uoluerint
et quandocumque uoluerint siue eorum procuratores
item ex causis predictis promisserunt et conuene
runt prefati magnificus dominus dux consilium et
officium prouissionis nomine ipsorum et dicti co
munis ianue dicto antonio dicto nomine stipulanti
quod uxores filii et familie prefatorum domini an
thonioti fratrum et filiorum exceptis tantummodo
personis dictorum adurnini et christofori ac fratrum
dicti domini antonioti possint et ualeant de cetero
libere et tute uenire ad ciuitatem ianue et districtum
ibique stare et morari ac gaudere omnibus bonis
suis talibus qualil1us. et de ipsis disponere pro ipso
rum libito uoluntatis et de dicta ciuitate et distri
ctu recedere et ad ipsam et ipsum redire tociens
quotiens uoluerint et eis fuerit opportunum in pre
dictis omnibus quolibet impedimento cessante item
quod fratres dicti domini antonioti possint et de
beant gaudere beneficia presentis concordii ipsis
promictentibus de non ascendendo territorium dicti
comunis ianue et non ueniendo contra statum ma
gnifici domini nunc ducis presentis et dicto statu
durante et fideiubentibus de florenis duobus milibus
pro quolibet ipsorum. item quod omnes ciues et sin
guli et districtuales ianue et quicumque alii possint
et ualeant conuersari stare morari ac mercari et
comercium habere cum prefatis domino antonioto
fratribus et filiis et quolibet ipsorum licite et im
pune. ac quod predicti possint et ualeant emere
uendere atque sua bona et merces trafligare in ianua
et districtu et ubique seu mercari et trafiicari fa
cere omni impedimento cessante. saluis semper pro
missionibus suprascriptis per eos factis quod dicti
dominus antoniotus fratres et filii et quicumque
ianua et ubique gaudere beneficiis ianuensium et
forensium singula singulis refferendo saluis promis
sionibus supradictis item ex causis predictis pro
misserunt et conuenerunt prefati magnificus dominus
dux consilium et officium prouissionis dicto antonio
nomine quo supra stipulanti quod prestabunt auxi
lium consilium et fauorem sine expensis tamen dicti
comunis ianue dicto adurnino nato dicti domini an
tonioti ad recuperandum castrumnouum uallis bor
mide ut suo caro ciui. quod facientque seu fieri
facient pro parte ipsorum domini ducis consilii et
comunis ianue litteras fauorabiles et recommenda
torias principibus mondi pro ipsis domino antbo
nioto fratribus et filiis et pro quolibet eorum ad
suam requisitionem preterea ex causis predictis
dictus magister laurencius dictis procuratorio et acto
rio nominibus dictorum dominorum karoli mariete
et lazarini promissit et conuenit prefatis magnifico
domino duci consilio officio prouissionis. et ad cau
tellam michi dicto notario et cancellario infrascripto
stipulantibus et recipientibus nomine et uice dicti
comunis reddere et restituere castrumfranclium
ipsis magnifico domino duci consilio et comuni uel
illi seu illis personis quas propterea destinabunt de
tincndum silicet per dictum dominum karolum seu
homines eius et suis expensis lioc modo uidelicet
quod infra dies octo numerandos a die qua finarium
appulerit persona seu p-ersone per dictos dominum
ducem et consilium destinande incipiatur dirruptio
dicti castrifranchi et continuetur sine intermissione.
donec dictum castrumfranchum totaliter dirruptum
et explanatum fuerit usque ad ipsius fundamenta
item promissit et conuenit dictus magister laurencius
nominibus dictorum georgini et lazarini prefato ma
gnifico domino domino duci consilio et officio pro
uissionis stipulantibus et recipientibus nomine et uice
dicti comunis facere fidelitatem et homagium de illa
parte finarii quam tenere consueuerunt et de ipsa
recipere inuestituram in modum et formam qua fuit
facta tempore status domini antonioti predictL et
omnia et singula facere que bonus uasalus domino
suo tenetur et debet formis dicte fidelitatis et inue
stiture facte ut supra tempore domini antonioti ser
uatis. et e contra prefati magnificus dominus dux
consilium et officium prouissionis promisserunt et
conuenerunt nomine et pice comunis ianue et pro
dicto comuni dicto magistro laurencio dictis nomi
nibus stipulanti quod inuestient prefatus georginum
et lazarinum seu dictum procuratorem dictis nomi
nibus de dicta parte finarii modo et formis premissis.
ac ipsos pro dicta parte deffendent et manutenebunt
a quacumque persona corpore collegio et uniuersi
tate. et demum omnia facient ad que tenentur et
debent boni domini suis uasallis. item ex causis
predictis prefatus magnificus dominus dux consilium
et officium prouissionis nomine et uice dicti comunis
ianue absoluerunt et liberauerunt prefatos dominos
marchiones et homines eorum ab omnibus proces




eorum commissis. et ipsos omnes et singulos rein- a pacem et concordium eum prefato magnifico domino
tegrant et restituunt ad graciam et beniuolenciam
ipsius domini ducis consilii et comunis ianue. que
omnia et singula supradicta dicte partes dictis no
minibus et ad cautelam michi petro de bargalio
notario et canzellarie infrascripto tamquam publice
persone oflicio publico stipulanti et recipienti nomine
et uice dicti comunis atque predictarum partium
nominibus supradictis et omnium et singulorum
quorum interest intererit uel interesse poterit in
futurum. rata grata et firma habere et tenere acten
dere complere et obseruare et in nullo contrafacere
uel uenire aliqua ratione causa uel ingenio de iure
uel de facto sub pena florenorum decem milium
boni auri et iusti ponderis in quam penam incidalz
pars non obseruans parti obseruanti quotiens fuerit b
contrafactum uel non obsernatum ut supra. et de
ipsis supradictis omnibus et singullis actendendis
compleiidis et obseruandis ut superius dictum est
pro parte dictorum domini antonioti et filiorum.
dictus antonius dicto procuratorio nomine debet te
netur et promisit prefatis magnifieo domino duci
consilio et officio prouissionis dare et prestare infra
dies octo proxime uenturos ydoneos fideiussores
usque in quantitatem florenorum decem milium auri
cum renuntiationibus et promissionibns debitis et
opportunis sub modo tamen et forma ac conditione
infrascripta et non aliter nec alio modo uidelicet
quod in quantum promissa per prefatum dominum
antoniotum seu per ipsum antonium procuratorem
suum non obseruarentnr quod dicte fideinssiones c
exigi possent. et in qnaiitum per filios eius contrauc
nitur predictis non fieri possit execucio a dictis fide
iussoribus de dietis florenis decem milibus nisi pro
florenis duobus milibus pro quolibet eins filio. et
in quantum predicta omnia et singula non obser
uarentnr per ipsum magnificum dominum ducem
consilium et comune ianue uel coutraiieniretur quod
eo casu dicti fideiussores non teneantur in aliquo.
de quibus omnibus et singullis snprascriptis prefati
magnificus dominus dux consilium et oflicium pro
uissionis mandauerunt dictique antonius et magister
laurentius dictis nominibus rogauerunt per me dictum
petrum de bargalio notarium et cancellarium infra
scriptum presens instrumentum publicum annotari.
renor uero instrumenti procurationis dicti antonii d
per omnia talis est.
ln nomine domini amen. Auno domini McccLxxxxnii
indicione secunda die nono iullii. magnificus et po
tens dominus dominus antoniotiis adurnus etc.
omni iure uia modo et forma quibus melius potuit
fecit constituit et ordiuauit et in loco sui posuit.
nobilem uirum dominum antonium grillum ciuem
ianuensem absentem ut presentem eius certum nun
cium aetorem et procuratorem specialem uidelicet
ad comparentlum et se presentandum coram ma
gnifico et excelso domino domino nicolao de zoalio
ianuensium duce eiusque antianorum uenerando con
silio et quibuscumque aliis officialibus comunis ianue.
et ad tractandum firmandum et componendum bonam
duce et comune ianue pro ipso eonstituente et eius
nomine sub illis pactis modis et formis obligatio
nibus renuntiationibus de quibus dicto procuratori
melius uidebitur et placuerit. et ad obligandum pro
obseruancia promictendorum per ipsum procuratorem
eius nomine omnia bona ipsius eonstituentis habita
et habenda. et ad dandum in obseruatione premis
sorum fideiussores usque in quantitatem decem mi
lium florenorumz et demum generaliter in predictis
et circa ad omnia et singula faciendum que ipsemet
constituens melius facere posset si personaliter pre
sens adesset et que ordo iuris postulat et requirit
dans et concedens dictus constituens dicto eius pro
curatori plenam liberam largam et generalem admi
nistrationem eum pleno et generali mandato predicta
omnia et singulla faciendi. promictens dictus vcon
stituens michi raimondino de cellis notario infra
scripto ut publice persone oflicio publico stipulanti
et recipienti nomine et uice dicti sui procuratoris
i et omnium quorum interest intererit uel interesse
poterit in futurum se perpetuo habiturum firmum
ratum et gratum omne id et totum quicquid et
qnaiitum per dictum eius procuratorem in predictis
et circa predicta actum gestum promissum et factum
fuerit sub ypoteca et obligatione omnium bonorum
suorum presentium et futurorum. et uolens dictus
constituens in quantum expediat dictum eius procu
ratorem releuare ab omni onere satisdandi promisit
michi iam dicto notario stipulanti ut supra de iu
dicio sisti et iudicatum soluendo cum omnibus suis
clausulis intei-cedendo et fideiubendo pro dicto eius
procuratore in omnem casum et euentum erga me
iam dictum notarium stipulantem ut supra. renun
cians legi de principali primo conneniendo et omni
iuri. et sub similibus ypoteca et obligatione de quibus
omnibus prefatus dominus constituens iussit michi
dicto et infrascripto notario quod coiificiam publicum
instrumentum. actum in burgo finarii in domo petri
oliuerii in talamo dicte domus habitationis prefati
domini anthonioti in presentia egregii legumdoctoris
domini emanuelis grilli nobilium uirorum dominorum
dominici quondam oliuerii et neapolioni quondam
domini ansaldi de auria ciuium ianuensium testium
ad hec uocatorum et rogatorum. 1- ego raymondinus
de cellis imperiali auctoritate notarius hiis omnibus
interfui uocatus et rogatus scripsi.
rfenor autem procurationis dicti magistri laurencii ut
infi-a subseqnitun
ln nomine domini amen. anno domini McccLxxxxnii
indicione secunda die vii augusti egregius et potens
dominus harollus de carreto marchio saone suo no
mine proprio et nomine et uice egregii georgiiii de
carreto eius nepotis pro quo de rato habendo pro
misit et se facturum et curaturum ita et sic cum
effectu quod ratifiicabit omnia et singulla infrascriptm
sub ypoteca et obligatione omnium bonorum suorum
presentium et futurorum omni iure uia modo et
forma quibus melius potuit suo et dicto nomine
fecit constituit et ordinauit et in loco sui posuit
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prouidum uirum magistrum laurentium de fontana a grilli legumdoctoris ciuis ianue et nobilis uiri ste
de placencia. magistrum scolarum absentem tam
quam presentem eius certum nuncium actorem et
procuratorem specialem uidelicet ad se comparendum
coram magnifico et excelso domino domino nicolao
de zoalio ianuensium duce eiusque uenerando con
silio antianorum et quibuscumque aliis ollicialibus
comunis ianue. et ad traetandum fii-mandum et com
ponendum bonam pacem et concordiam cum pre
fato domino duce et comuni ianue pro ipso consti
tuentes suo et dicto nomine sub illis pactis modis
et formis obligationibus et renuntiationibus de quibus
dicto eius procuratori melius uidebitur et placuerit
et ad obligandum pro obseruancia promictendorum
per ipsum procuratorem suo et dicto nomine omnia
bona ipsius constituentis et dicti georgini habita et
habenda. et ad petendum et requirendum ac reci
piendum confirmationem et inuestituram feudi om
nium locorum terrarum et castrorum que et quas
dictus georginus tenet a dicto comuni ianue in
feudum. et ad promictendum iurandum obligandum
et faciendum in omnibus et per omnia que feudi
natura et ordo iuris postulat et requirit et que in
antiqua et noua forma fidelitatis appareant conti
neri. et demum generaliter ad omnia et singula in
predictis et circa predicta faciendum que ipsemet
constituens suo et dicto nomine melius facere posset
si personaliter presens adesset et que natura feudi
et ordoiuris postulat et isequirit ut supra. dans et
concedens dictus constituens suo et dicto nomine
dicto eius procuratori plenam liberam largam et
generalem administrationem cum pleno libero et
generali mandato predicta omnia et singula faciendi.
promictens dictus constituens suo et dicto nomine
michi raymondo de cellis notario infi-ascripto ut pu
blice persone et ofiicio publico stipulanti et reci
pienti nomine et uice dicti sui procuratoris el om
nium quorum interest et interesse poterit in futurum
se perpetuo habiturum firmum ratum et gratum
ualidum et aceptum omne id et totum quicquid et
quantum per dictum eius procuratorem suo et dicto
nomine in llredictis et circa predicta actum gestum
et factum fuerit seu quomodolibet procuratum sub
ypoteca et obligatione omnium bonorum suorum
presentium et futurorum. et uolens dictus constituens
suo et dicto nomine dictum suum procuratorem in
quantum expediat releuare ab omni onere satisdandi
promisit michi iam dicto notario stipulanti ut supra
de iudicio sisti et iudicatum soluendo cum omnibus
suis clausulis intercedendo et fideiubendo pro dicto
eius procuratore in omnem casum et euentum erga
me iam dictum notarium stipulantem ut supra. re
nuncians legi de principali prius conueniendo et omni
alii iuri et sub similibus ypoteca et obligacione de
quibus omnibus iussit prefatus constituens michi
dicto et infrascripto notario quod conficiam publi
cum instrumentum actum in burgo finarii in domo
petri oliuerii uidelicet in camera dicte domus habi
tationis magnifici et excelsi domini domini antonioti i
adurni in presentia egregii uiri domini emanuelis
phani cazurini ciuis albingane testium ad hoc uoca
torum et rogatorum. 1- ego raimondinus decellis
imperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui
uocatus et rogatus scripsi
rlienor quidem actorie et procurationis eiusdem ma
gistri laurencii talis est. i
ln nomine domini amen. Anuo domini Mcccrxxxxlm
indicione secunda die vu augusti egregia et potens
domina domina marieta de carreto uxor quondam bone
memorie egregii militis domini lazarini de carreto mi
litis marchionis saone etc. tutrix testamentaria nicolai
antonii et lodisii filiorum dicti quondam domini laza
rini et ipsius domine mariele ut de testamento constat
publico instrumento scripto manu quondam georgini
de tenda notarii sub anno domini Mcccrxxxvi indi
cione xuu die ultima iunii periculo rerum et fortu
narum suarum et egregius uir dominus lazarinus
de carreto quondam prefati domini lazarini. in pre
sentia auctoritate uoluntate et consensu siluestri bri
xani curatoris ipsius domini lazarini ut de cura
constat publico instrumento scripto manu mei no
tarii infrascriptL sub anno domini ncccLxxxxu indi
cione xv die vni iunii constituti in presentia sapientis
uiri domini raimondi grassi in utroque iure licen
ciati uicarii finarii pro tribunali sedentis in loco
infrascripto quem sibi in hoc actu pro iuridico de
putauit et sub cuius iurisditione in hac parte pre
fati domini sumisserunt-quilibet ipsorum. quibus
nominibus fecerunt constituerunt creauerunt et orv
dinauerunt ipsorum et cuiuslibet eorum nuncium
actorem factorem et procuratorem prout melius fieri
et esse potest prouidum uirum magistrum lauren
tium de fontana de placencia habitator-em finarii
absentem tamquam presentem. ad comparendum et
se presentundum pro ipsis dominis constituentibus
et quolibet ipsorum coram illustre et magnifico do
mino domino nicolao de zoalio ianuensium duce
eiusque prouido antianorum consilio et quibuscumque
aliis oflicialibus comunis ianue. ad traetandum fa
ciendum firmandum et iucundum de omnibus guerris
litibus questionibus et discordiis bonam ueram et
firmam pacem et concordiam cum dicto domino duce
et comune ianue pro ipsis dominis constituentibus
sub illis pactis modis formis conditionibus penarum
adiectionibus clausulis cautelis de quibus dicto pro
curatori melius uidebitur et placuerit. et pro pre
dictis obseruandis et adimplendis ad obligandum
omnia bona dictorum dominorum constituentium et
cuiuslibet ipsorum et ad prestandum in forma de
bita fidelitatis iuramentum pro dicto domino lazarino
pro illa parte finarii quam tenet et tenere consueuit
in feudum a comuni ianue. et ad faciendum se no
mine dicti domini lazarini inuestiri de nouo de parte
predictam et ad iurandum pro ipsis dominis con
stituentibus de obsernancia omnium predictorum. et
. generaliter ad omni-a et singula faciendum gerendum
traetandum et administrandum super predictis et
quolibet predictorum que sibi utilia uidebuntur et





torem ac nuncium specialem fieri possent eciam per a prope hostium pontilis in quo nunc propter estum
ipsosmet constituentes si personaliter presentes es
sent et que causarum merita et iuris ordo exigunt
postulant et requirunt dantes et concedentes dicti
domini constituentes et quilibet eorum nominibus
quibus supra supradicta procuratori suo absenti tam
quam presenti in premissis et quolibet premissorum
et in dependentibus emergentibus et conexis plenam
et liberam potestatem et administrationem et bayliam
cum pleno libero largo et generali mandato ac eciam
speciali in hiis cassibus in quibus mandatum a iure
exigitur speciale. nec non promictentes dicti domini
constituentes et quilibet eorum dictis nominibus
michi lanfranco caruixio notario infrascripto ut pu
blice persone et oliicio publico stipulanti et reci
pienti nomine et uice dicti procuratoris et omnium
et singulorum quorum interest intererit uel interesse
poterit in futurum se se dictis nominibus semper
et perpetuo ratum firmum et gratum habere tenere
actendere et obseruare omne id et totum quicquid
per dictum suum procuratorem in predictis et circa
predicta et quolibet predictorum ac dependentibus et
emergentibus ab ipsis actum gestum factum seu quo
modolibet procuratum et nullo tempore contrauenire
aliqua ratione ingenio sine causa de iure uel de facto
eciamsi de iure possenL sub ypoteca et obligacione
omnium bonorum suorum et cuiuslibet eorum ac
dictorum minorum presentium et futurorum et uo
lentes dicti domini constituentes dictum suum pro
curatorem ab omni onere seu grauamine satisdandi
releuare et releuari promisserunt michi notario supra
dicto et infrascripto stipulanti et recipienti ut supra
de iudicio sisti et iudicato soluendo in omnibus suis
clausulis et stipulationibus nisi fuerit prouocatum
intercedentes et fideiubentes pro dicto procuratore
suo uerssus me notarium stipulantem et recipientem
ut supra de omnibus et singulis supradictis sub ypo
teca et obligatione predictis renunciantes iuri de prin
cipali prius conueniendo beneficio nouarum constitu
tionum de pluribus reis debendi et de fideiussoribus
epistole diui adriani nec non prefata domina marieta
beneficia ueleiani senatusconsultus legi iullie defundo
dotali auctentice si qua mulier et omni alii iuri et
certillicati prius a me xiotario suprascripto et infra
scripto de dictis legibus et beneficiis que sint et
quid dicant. quibus omnibus et singulis supradictis
prefatus dominus uicarius sedens ut supra causa
cognita suam et comunis finarii auctoritatem inter
posuit et decretum mandantes de predictis prefati
qdomini constituentes per me notarium iam dictum
et infrascriptum iieri debere publicum instrumentum
consilio sapientis si opus fuerit actum in castro
gouoni finarii in sala ueteri dicti castri in presentia
uenerabilis uiri domini fratris petri de clusaueteri
ordinis fratrum predicatorum. antonii casatoie sar
toris de finario et antonii papachini de nicia testium
ad hec uocatorum et rogatorum. et ego lanfrancus
caruixius de finario imperiali auctoritate notarius
hiis omnibus interfui et rogatus scribere scripsi.
actum ianue in palacio ducali silicet in sala ueteri
consilia celebrantur. anno dominice natiuitatis
mcccLxxxxlltx indicione prima secundum cursum
ianue die xvn mensis augusti circa terciam pre
sentibus testibus nobili uiro dominico de auria. an
tonio de credencia notario et cancellario. raffaele
antonii de christiano et bartholomeo quondam guil
lielmi de podio notariis et sub canzellariis ciuibus
ianue ad predicta uocatis specialiter et rogatis.
lit licet ex forma dictorum pactorum dictum castrum
franchum dii-rui et demoliri posset et deberet ad
beneplacitum dicti comunis seu presidentium dicto
comuni ut superius est expressumr tamen illustris
et magnificus dominus dominus antoniotusiadumus
dei gracia ianuensium dux et populi deiliensor et
suum uenerandum consilium dominorum decemocto
nobilium et sapientum antianorum nomine et uice
comunis ianue pro bono publico et honore dicti co
munis ellegerunt deliberauerunt et prouiderunt di
ctum castrumfranchum potius dare et concedere
in feudum dictis dominis georgino et lazarino mar
chionibus de carreto secundum quod et prout habent
et tenent in feudum a dicto comuni dimidiam castri
gouoni burgi nillarum et territorii finarii quam ipsum
castrumfranchum dirrui facere. ut uel per dictam
i compositionem et pacta dispositum extiterat demo
liri. igitur prouidus uir bartholomeus galea de finario
procurator et procuratorio nomine dictorum domi
norum georgini nati quondam domini enriceti et
lazarini quondam domini lazarini militis. nec non
actor et actorio nomine domine mariete uxoris dicti
quondam domini lazarini militis tutricis dominorum
nicolai antonii et ludouici filiorum suorum et dicti
quondam domini lazarini militis habenstad infra
scripta et alia plenum et sufliciens mandatum ui
gore publici instrumenti scripti in castro gouoni
finarii manu raymondi de cellis imperiali auctori
tate notarii die xxim mensis presentis maii. et cuius
instrumenti tenor inferius est insertus. constitutus
dictis procuratoriis nominibus in presentia prefa
torum illustris domini domini antonioti ducis etc.
et consilii antianorum cum reuercncia dictis nomi
nibus requisiuit ab ipsis magnificoldomino duce et
consilio quatenus uelint et dignentur nomine et uice
comunis ianue et pro dicto comuni dare et conce
dere in feudum ipsi bartholomeo dictis nominibus
dictum castrumfranchum et eidem bartholomeo
dictis procuratoriis nominibus dictorum dominorum
lazarini et georgini uidelicet procuratorio nomine
dicti domini georgini pro una tercia parte dicti ca
strifranchi et procuratorio nomine dicti domi-ni
lazarini pro aliis duabus terciis partibus infeuda
tionem et inuestituram facere de castro predicto
sub pactis modis formis conuentionibus et conditio
nibus quibus dicti domini georginus et lazarinus siue
antecessores sui habuerunt et tenuerunt et habent
et tenent in feudum a comuni predicto medietatem
castri et burgi ac territorii finariL cum ipse bartho
lomeus dictis procuratoriis nominibus paratus existat
dictam infeudationem et inuestituram reciperc- no
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mine dictorum dominorumegeorgini pro tercia parte a de dicto castrofrancho pro partibus predictis per
et lazarini pro duabus terciis partibus et pro ipsis
et eorum procuratoriis nominibus sit paratus sacra
mentum fidelitatis prestare et facere que tenetur in
infeudatione predicta et receptione dicte infeudationis
sub modis pactis formis et conditionibus de quibus
apparet alio instrumento inuestiture facte de dimidio
finarii supradicte quondam domino lazarino patri
huius domini lazarini recipienti pro se et dominis
karolo fratre suo ac georgino sepedieto nato quon
dam domini enriceti nepote ipsorum dominorum
lazarini et karoli quod compositum et rogatum est
manu antonii de credencia notarii et comunis ianue
caucellariinanno dominice natiuitatis McccLxxxvn in
dicioneaunrdie sabati xvi marcii circa horam me
ridiei et cuius instrumenti tenor talis est. fli
ensem quem prefatus magnificus dominus dux eidem
bartholomeo dictis procuratoriis nominibus dedit in
manibus et sub modis formis conuentionibus et
conditionibus supradictis t
qui bartholomeus dictis procuratoriis nominibus
ipsorum dominorum lazarini et georgini promisit
prefatis magnifico domino duci et consilio ac michi
dicto notario et cancellario infrascripto tamquam
publice persone officio publico stipulantibus et reci
pientibus nomine et uice dicti comunis ianue. et
eciam super libro quem prefatns magnificus dominus
dux tenebat in manibus ipse bartholomeus dictis pro
curatoriis nominibus iurauit ad sancta dei euangelia
tactis scripturis quod ipse dictis nominibus et altero
eorum pro dictis partibus ipsique domini greortgirzusj
et lazarinus et ipsorum et cuiuslibet eorum heredes .et
successores erunt boni et fideles uasali dicto comuni
ianue de dicto castrofrancho pro partibus supra
dictis et di-cto comuni ianue faciet et obseruabit
dictis nominibus et facient et obseruabunt dicti do
mini georginus et lazarinus et quilibet eorum omnia
et singula que boni et fideles uasali facere et ob
seruare debent tenentur et consueuerunt domino
suo et que requiruntur ex forma inuestiture noue
fidelitatis et ueteris cum omnibus suis clausulis
solempnitatibus et capitulis opportunis que requi
runtur ex forma dictorum capitulorum et contra
non facere uel uenire sub uinculo sacramenti et
pena et penis introductis ex forma infeudationum
et inuestiturarum noue fidelitatis et ueteris. et uersa
uices prefati magnificus dominus rdux et consilium
nomine dicti comunis iauue promisserunt dicto bar
tholomeo dictis procuratoriis nominibus solempniter
stipulanti quod dictum comune ianue et presidentes
dicto comuni faciet et obseruabit et facient et ob
seruabunt omnia et singula ad que tenentur et obli
gati sunt domin-i bonis et fidelibus uasalis secundum
formam dictarum infeudationnm.
ffenor instrumenti procure dicti bartolomei talis est.
ln nomine domini amen. anno domini Mccctxxxxv
indicione tercia die xxnn maii. magnifica domina
marieta consors quondam bone memorie magnifici
militis domini lazarini de carreto marchion-is saone
tutrix et tutorio nomine egregiorum nicolai antonii
et ludouici filiorum suorum et dicti quondam do
mini lazarini et egregius uir dominus georgius de
carreto quondam bone memorie magnifici domini
enriceti nec non egregius uir dominus lazarinus
eciam filius dicti quondam domini lazarini auctori
tate consilio et consensu nobilis uiri siluestri bri
xani curatoris dicti domini lazarini presentis et au
torantis citra tamen aliorum suorum procurator-um
reuocationem ad infrascripta constitutorum. consti
tuti in presentia sapientis uiri domini oddonis uinatie
iuris- utriusque periti uicarii finarii sedentis pro tri
bunali in loco infrascripto quem sibi in hoc actu
pro iuridica deputauit cuius iurisditioni pro supra
et infrascriptis se se summisserunt omni iure uia
qui illustris et magnificus dominus dominus dux pre
fatus in presentia consilio et uoluntate et consensu
predicti sui consilii dominorum decem et octo antia
norum. et dictum consilium et consiliarii ipsius con
silii in presentis auctoritate et decreto prefati ma
gnifici domini ducis. in quo consilio interfuit legi
ptimus et sufficiens numerus ipsorum antianorum
et illorum qui interfuerunt nomina sunt hec. bar
tolomeus de mari loco prioris franciscus leardus
draperius. casanus. saluaigus luchinus de bonauei.
enricus de camilla. iohannes de guisulfis petrus de
urso de fontanegim nicolaus fatinanti notarius an
tonius marruffus nicolaus candelerius de ripparolio.
petrus imperialis quondam dat-ii. antonius rex et
nicolaus cocius. audita dicta requisitione et illi
aunuere dispositi tamquam iuste omni uia modo et
forma quibus melius potuerunt et possunt nomine
et uice dicti comunis ianue et pro ipso comuni de
derunt et concesserunt et dant et concedunt in
nobile et gentille feudnm- dicto bartholomco galee
presenti et dictis procuratoriis nominibus petenti et
recipienti pro ipsis dominis georgino pro tercia parte
et lazarino pro reliquis duabus terciis partibus di
ctum castrumfranchum et pro heredibus et succes
soribus eorum et alterius ipsorum descendentibus
ex eis et altero eorum masculis siue feminis defi
cientibus tamen masculis prelibatis ita quod presens
feudum et iura feudalia transeant et transire possint
ad quoscumque successores descendentes predictos
dum tamen sint de domo de carreto eciam quan
tumcumque natura feudi istud minime de iure alias
importaret et hoc sub pactis modis formis conuen
tionibus et conditionibus sub quibus dictus dominus
georginus et lazarinus siue antecessores sui habue
runt et habent et tenuerunt et tenent in feudum a
dicto comuni ianue medietatem castri gouoni burgi
uillarum et territorii finarii. ipsumque bartholomeum
dictis procuratoriis nominibus requircntem et postu
lantem ut supra prefati magnificus dominus dux et
consilium nomine et uice comunis ianue inuestiue
runt et eis dictis nominibus inuestituram fecerunt
ab cum charta haec . una cum iis quae in ea insertae leguntuig
iam publici iuris facta sit supra sub num. cccu col. nos. eam




et diuissim fecerunt constituerunt creauerunt et a corporaliter tactis scripturis actendere et obseruare
ordiuauerunt suum certum nuncium et procurato
rem actorem et negotiorum gestorem et quicquid
melius esse potest et in locum suum posuerunt
bartolomeum galeam quondam iohannis de finario
absentem et specialiter ad comparendum coram
magnifico et illustre domino domino antonioto adurno
dei gracia ianuensium duce et populi delliensore et
eius uenerando consilio antianorum et quibuscumque
aliis ollicialibus dicti comunis ret ab eis requii-endum
impetrandum et obtinendum sibi concedi in feudum
et inuestituram castrumfranchum territorii finarii
silicet nomine et uice dicti domini georgini quan
tum est pro tercia parte castrifr-anchi predicti et
nomine et uice dicti domini lazarini pro aliis dua
bus terciis partibus dicti castri. et ad ipsum in feu
dum recipiendum a dicto comuni sub pactis modis
formis conuentionibus et conditionibus quibus lia
buerunt et receperunt in feudum a comuni predicto
medietatem castri gouoni et territorii finarii. et sub
modis predictis ad faciendum eidem domino duci
et consilio nomine dicti comunis fidelitatem de di
cto castrofranchm et ad prestandum sibi et coram
ipsis sacramentum fidelitatis ueteris et noue forme
et quodcumque aliud sacramentum in animam et
super animam dictorum constituencium. et ad fa
ciendum omnem obligationem et promissionem ne
cessariam et opportunam pro predictis uel circa
cum omni cautela et solempnitate debita ut predi
cta obtinere possint perpetuam roboris firmitatem.
ac eciam ad petendum impetrandum et obtinendum
quod predicti domini de carreto inter se se possint
et naleant diuidere seu permutare ad inuicem prout
eisdem melius uidebitur pro tutiori et diligentiori
custodia castra predicta in totum uel in partem saluo
tamen iure feudi comuni predicto. et demum gene
raliter ad omnia et singula in predictis et circa
faciendum et que uerus legiptimus generalis et spe
cialis procurator eciam cum libera administracione
et bailia melius facere posset uel ipsi constituentes
si presentes forent dantes et concedentes dicti do
mini constituentes et quilibet ipsorum dicto eius
procuratori licet absenti plenam liberam largam et
generalem administrationem ac potestatem et bailiam
cum pleno largo et generali mandato et eciam spe
ciale ubi a iure requiritur predicta omnia et sin
gula faciendL promictens michi raimondino notario
infrascripto ut publice persone et oflicio publico
stipulanti et recipienti nomine et uice dicti sui pro
curatoris et omnium quorum interest intererit uel
interesse poterit in futurum se perpetuo habituros
firmum ratum et gratum omne id et totum quid
quid et quantum per dictum eorum procuratorem
actum gestum factum et procuratum fuerit in pre
dictis et circa. sub pena et obligatione omnium bo
norum dictorum dominorum georgini et lazarini.
nec non dictorum nicolai antonii et ludouici pre
sentium et futurorum. et quia dictus dominus laza
rinus est minor uigintiquinque annorum maior ta
men decemseptem. iurauit ad sancta dei euangelia
omnia et singula supradicta et quibus omnibus et
singulis supradictis dictus dominus uicarius sedens
ut supra suam et comunis finarii auctoritatem inter
posuit pariter et decretum precipientes de predictis
per me supradictum et infrascriptum notarium fieri
debere publicum instrumentum. actum in castro
gouoni in sala ueteri in presentia georgii de cellis
de finario ianiiii-calderie de monexilio et alberighi
uinacie de albingana testium ad hec uocatorum- et
rogatorum.
ligo raymondinus de cellis imperiali auctoritatem
tarius hiis omnibus interfui uocatus et rogatus scripsL
Promisit insuper dictus bartholomeus dictis procu
ratoriis nominibus quod ipsi domini georginus et
lazarinus et alter eorum ratillicabunt et approbabunt
dictam promissionem eorum nomine factam et om
nia et singula in presenti instrumento contenta per
aliud publicum instrumentum eisdem magnifico do
mino duci et consilio infra mensem unum proxime
uenturum in formam publicam presentandum.
lit de premissis omnibus mandauerunt et uoluerunt
tam dicti dominus duxx et consilium quam dictus
bartholomeus dictis nominibus confici debere per
me sepedictum antonium de credeiicia notarium et
cancellarium comunis ianue infrascriptum publicum
instrumentum in laude sapientum uirorum domi
norum uicarii ducalis et aduocatorum comunis ianue
dictandum et corrigendum non mutata sententia.
Actum ianue in camera palacii ducalis iuxta turrim
in qua discumbit predictus dominus duin anno do
minice natiuitatis McccLxxxxv indicione secunda se
cundum cursum ianue die xmu maii hora prandii
presentibus testibus ad hec uocatis specialiter et
rogatis stephano cataneo. leonardo gentile filio oberti
et clemente de facio omnibus ciuibus ianue.
f cccxxvm j i
lvobiles georginus et Lazarinusy ex Marchionibus
de carretoj pol-tiones quas eorum quisque in di
midia castri-y burgi p rvillarum et territorii liii/tariir
zl et in castrcyfranco et Sovono obtinebata inter se
permutare cupientesp licentiaque ob id ianuensi
communi petita p haec ipsis indulgetuxx
isszn 1 iunii
cod. a foL sua
q u lh i
mcccLxxxxv die vir iunii.
illustris et magnificus dominus dominus antoniotus
adurnus dei gracia ianuensium dux et populi deffensor
/
et suum uenerandum consilium dominorum decem
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et octo nobilium et sapientum antianorum ciuitatis a
ianue in suilicienti et legiptimo numero congrega
torum et illorum qui interfuerunt nomina sunt hec.
dominicus de cornilia notarius prion dominus se
guranus de nigro legumdocton constantinus uentus.
gregoriuside negrono georgius lomelinus uincencii.
benedictus de auria andrioli. carlotus spinula petrus
de persio. damianus embriacus. hector marocellus.
iohannes bossius de staiano. antonius de aqua io
hannes ferrandus badasal picamilium et manuel
rouerinus. requisitionibus pro parte dominorum la
zarini quondam domini lazarini militis et georgini
quondam domini enriceti marchionum de carreto
coram wipsis magnifico domino duce et consilio ex
positis annuentes nomine et uice comunis ianue
dederunt et concesserunt et consenserunt atque dant
et concedunt eisdem dominis lazarino et georgino
licet absentibus. et ad cautelam michi antonio de
credencia notario et ipsorum magnifici domini ducis
consilii et comunis ianue cancellario infrascripto
tamquam publice persone oilicio publico stipulanti
et recipienti nomine et uice ipsorum et alterius
eorum licentiam et facultatem quod saluo et reser
uato ipsi comuni ianue omni suo iure eidem comuni
quesito uel perlinenti in de seu super feudis dimi
die castri burgi uillarum hominum et territorii fi
narii et tocius castrifranchi et altero dictorum feu
dorum. ipsi domini lazarinus et georginus possint
et ualeanL eisque liceat inuicem permutare por
tiones ipsorum siue quas habent in hedificiis seu
fortiliciis tantum castri gouoni et castrifranchi po- c
siti prope burgum maris finarii uidelicet dictus do
minus georginus partem quam habet uel ad eum
pertinet in hedilicio seu fortilicio castri gouoni cum
dicto domino lazarino in portione quam habet ipse
dominus lazarinus seu que ad eum pertinet in hedi
ficio seu fortilicio castrifranchi cum ipso domino
georginm et e conuerso si et quando eis placuerit
ita tamen quod per dictam concessionem seu licen
ciam siue eciam per dictam permutationem ueloc
caxione ipsius nichil inteligatur uel sit innouatum
aut dicto comuni aliquod preiudicium generatum
in iuribus feudorum dicti comunis de dimidia finarii
hominum et pertinentiarum ipsius. nec ad dicta
feuda seu iura dicti comunis in dicta dimidia burgi
uillarum hominum et pertinentiarum finarii presens
licencia uel concessio se extendatun mandantes de
predictis fieri debere presentem publicam scripturam
in actis cancellarie ducalis comunis ianue per me
antonium de credencia notarium et cancellarium
infrascriptum
lixtractum est ut supra de actis publicis cancellarie
comunis ianue etc.
Populus. Antonius de credencia notarius et can
cellarius
c cccxxrx p
lvobilis Seorginus . ex Marchionibus de curum 1
promissa et conventa cum lanuensi communi a
bartholomeo Salea eius negotiorum geswre sub
die ad maii idgS p ratyicat corg/irmatque n
meo. 11 iunii
com n fut nos
cn ny i - w
ln nomine domini amen. anno domini ucccnxxxxv
indicione fterlizzj die xvn iuuii. egregius et potens uir
dominus georginus de carreto natus quondam bone
memorie magnifici domini enrici de carreto mar
chionis saone habetis nocticiam de quadam dactione
in feudum facta per illustrem et magnificum domi
num antoniotumi adurnum dei gracia ianuensium
ducem et suum reuerend-um consilium dominorum de
cem et octo antianorum. qua prefatus illustris dominus
dux et consilium dederunt et concesserunt in feudum
nobile et gentile castrumfranchum bartholomeo
- galea procuratori et procuratorio nomine dicti do
mini georgini pro tercia parte. in cuius receptione
inter cetera dictus bartholomeus dicto procuratorio
nomine promisit quod dictus dominus georginus
ratifiicaret et approbaret omnia et singulla contenta
in instrumento dicte infeudationis per aliud publicum
instrumentum eidem magnifico domino duci et con
silio infra mensem unum proxime uenturum in
formam publicam presentandum. ut hec lacius pa
tent publico instrumento dicte infeudationis rogata
manu antonii de credencia notarii et supradictorum
magnifici domin-i ducis consilii et comunis ianue
cancellarii die uuum maii proxime preteriti ad quod
se relferh approbat et ratiliicat omni iure uia modo
et forma quibus melius potest dactionem et rece
ptionem dicti feudi et promissionem factam tunc
per dictum bartholomeum eius procuratorem et
omnia et singula contenta in instrumento infeuda
d tionis predicte iubens de premissis fieri publicum
instrumentum per me notarium infrascriptum. actum
in castro baldaneti in lobia dicti castri in presencia
iannini calderie de monexilio. antonioti galee de
finario. blandini gayardi de baldineto et paxini de
spedia habitatoris finarii testium ad hec uocatorum
et rogatorum.
ligo raimondinus de cellis- imperiali auctoritate





lvobilis Lazarinug Lazarini quondam alterius j
lium ex Marchionibus de carretop gesta at bar
tholomeo Salea eius procuratore cum lanuensi
communi sub die ad maii iiigit confirmat et ap
probat
iass . 11 iunii
cod ll. foL eos in
q n. ll. p
ln nomine domini amen. anno domini ncccnxxxxv
indicione m dic xvn iunii. egregius et potens uir
dominus lazarinus de carreto natus quondam bone
memorie magnifici militis domini lazarini de icar
reto marchionis saone habens nocticiam de quadam
dactione in feudum facta per illustrem et magnifi
cum dominum antoniotum adurnum dei gracia ianuen
sium ducem et eius reuerendum consilium domino
rum decem et octo antianorum. qua dictus illustris
dominus dux et consilium dederunt et concesserunt
in feudum nobile et gentile castrumfranchum bar
tholomeo galee procuratori et procuratoriis nomi
nibus dicti domini lazarini uidelicet pro duabus
terciis partibus in cuius receptione inter cetera
dictus bartholomeus dicto procuratorio nomine pro
misit quod dictus-dominus lazarinus ratifficaret et
approbat-et omnia et singula contenta in instru
mento dicte infeudationis per aliud publicum in
strumentum eidem magnilico domino duci et con
silio infra mensem unum proxime uenturum in
formami publicam presentandum. ut hec lacius pa
tent publico instrumento dicte infeudationis scripto
manu antoniiide credencia notarii et supradictorum
magnilici-domini ducis et consilii et comunis ianue
cancellarii die xxuu maii proxime preteriti ad quod
se relferh auctoritate consilio et consensu nobilis
uiri siluestri brexani curatoris sui presentis et au
torantis approbat et ratillicat omni iure uia modo
et forma quibus melius potest dactionem et rece
ptionem dicti feudi et promissionem factam tunc per
dictum bartholomeum eius procuratorem et omnia
et singula contenta in instrumento infeudationis pre
dicte. quibus omnibus et singulis supradictis sapiens
uir dominus oddo uinatia iuris utriusque peritus
uicarius finariL sedens pro tribunali in loco infra
scripto quem sibi in hoc actu pro iuridico depu
tauit presens cui quantum ad hoc dictus dominus
lazarinus se summissit suam et comunis finarii au
ctoritatem intei-posuit pariter et decretum. iubens
de premissis fieri publicum instrumentum per me
notarium infrascriptum actum in burgovfinarii in
appoteca domus filiorum quondam nicolai de cellis.
iu presentia micaelis de cellis notarii de finario et
angeli de sanctoflore familiaris prefati ldomini te
stium ad hec uocatorum et rogatorum.
ligo raymondinus de cellis imperiali auctoritate no





lanuense commune lfintimiliensium fdem com
mendansj opemque et auxilium ab iisdem in recu
per-aliane castri liochae præstitum repemzlere cupiensz
iuri-q civium ianuensium. aliaque multas ipsis largitun




ln nomine domini amen. Mccctxxxxvi die xvm
ianuariL illustris et magnificus dominus dominus
antoniotus adurnus dei gracia ianuensium dux ct po
puli deffensor et suum uenerandum consilium domi
norum decem et octo antianorum sapientum. ac eciam
officium octo prudentum prouisionis comunis ianue
in quibus consilio et officio intei-fuerunt legiptimi
et sulficientes numeri ipsorum antianorum etwofii
cialium. et illorum de dicto consilio qui interfuerunt
nomina sunt hec. tobias castagna priora dorinus
ususmaris. ralfael de uiualdis. dominus gabriel de
eastiliono legumdoctor. dominus dominicus impe
rialis legumdoctor. antonius de castelana notarius.
reget-tius de sauignonis martinus pilauicinus tomas
cataneus. ralfael carpenetus. antonius de sancto ul
cixio macellarius iullianus sclauina de uulturo et
iacobus de ualletarii stagnarius et nomina illorum
de dicto officio prouissionis octo qui eciam adfue
runt sunt hec. luchinus de bonaueL enricus de ca
milla. iohannes tortorinus. gregorius squarsalicus
daniel de mari. clemens de prementorio et antonius
de castanea ueris multorum relatibus grata mente
perceptis plenarie informati quod diebus non dudum
preteritis tempore silicet commisse proxime inuas
sionis castri roche uinlimilii quod nobiles uiri do
mini iohannes de grimaldis baronie bolii dominus
et lodisiusleius frater cum quampluribus coadiucto
ribus et sequacibus eorumdem eret-tis furtiue scalis
noctis tempore conscendcntes fuerant personaliter
iam ingressi ut illud a comunis ianue et custodum
ipsius potestate furtiue subtraherent ciues et uni
uersitas dicte ciuitatis uintimilii in auxilium et fa
uorem dicti comunis ianue et castelani ipsius castri
pro dicto comuni ymo pocius in honorem et ser
uicium presentis comunis status dicti magnilici do
mini ducis et ciuitatis ianue se se prompta deuo
tione et fidelitate feruida exibentes armataque manu
dictis inuasoribus uiriliter resistentes iuuamina et
presidia dicto castelano eiusdem castri pro comuni
ianue impenderunt et plenam fidelitatis constanciam
cum manifesta et comprobata exibitione gratissimi
comuni et ciuitati ianue obsequii ostenderunt. ex
quibus ipsorum magnilici domini ducis consilii et
ollicii ac dicti comunis ianue liberalitatis et muni
ficencie gratiam ipsi uintimilienses digne et ratio
nabiliter meruerunt. cum pro eis non solum ipsa
deuotionis et fidei erga comune ianue puritas. sed
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illius gratitudo seruieii uerisimiliter intercedat sup- a
plici itaque requisitioni discretorum uirorum petri
iudicis quondam iohannis georgii speroni quondam
lodisii et matei raflicoti quondam antonii sindicorum
et ambasatorum comunis uintimilii in his que ha
bilius posse dignoque debere concedi uissa sunt de
speciali gratia anuentes prefati magnificus dominus
dux consilium et officium tenore presentis conces
sionis et priuillegii perpetuo ualituri. statuerunt
deereuerunt et mandauerunt firmiter ordinantes
quod de cetero imperpetuum omnes et singuli uin
timilienses et de districtu uintimilii in quacumque
mundi parte ultra et citra ripperias ianue a coruo
usque monacum comprehensos et ultra seu extra
terras et loca dicti comunis ianue de ultra iugum
tractentur reputentur et habeantur ac tractari ha
beri et reputari debeant quoad honores officia be
neficia munera et onera immunitates concessiones
gracius et francbixias et alia quelibet pro ciuibus
et tamquam ciues ciuitatis ianue. itemque uintimi
lienses non possint cogi inuiti ad faciendum ra
tionem in ianua de contractibus de cetero confi
ciendis inter ianuenses et uintimilienses nisi in con
tractu specialiter dictum sit quod ianue debeat
conueniri uel nisi contractus fuerit in ianua cel-e
bratus uel nisi uintimilienses personaliter in ianua
reperiantun item quod de seu pro auariis peccu
niariis de cetero per comune ianue imponendis ho
minibus seu in homines ripperiarum ianue non
teneantur uintimilienses nec cogi possint ad soluen
dum dicto comuni seu eius oflicialibus uel massariis
nisi dimidiam eius quod contingeret dictam comu
nitatem uintimilii pro rata caratati pro qua dicta
uniuersitas seu comune uintimilii taxata seu compu
tata tunc esset in toto caratato locorum ripperie
occidentis. saluo et sane intelecto quod in exercitibus
et caualcatis et in armalnentis lignorum teneantur
et debeant ire uintimilienses ad mandatum et uo
luntatem comunis ianue seu presidentium dicto.co
muni et ciuitati ianue sicut alii subdicti dicti comunis
ianue de dicta ripperia dederunt insuper et conces
serunt et tenore presentiam dant et concedunt pre
fati magnificus dominus dux consilium et ollicium
nomine et uice comunis ianue et pros ipso comuni
potestati dicte ciuitatis uintimilii quintum est et
quibuscumque successoribus eius in dimipotestariai
merumtet mixtum iimperiummet gladii pntestatem .
in quascumque uintimiliensess quod et quam de
ceterotin toto territorio uintimilii iualeat et ualeant
exerperea salua tamen semper et reseruatg princi-upalioritatei et superiori iurisditions. domini potestatis
ciuitatis ianue et districtus presentis et fiatuit-erunt
mandantes et iubentes prefati magnificus dominus
dux consilium et alliciunt predicta omnia et singulla
debere ut supra de cetero per quoslibet inuiolabi
liter obseruarilgde ipsisque omnibus confici debere
in actisgganecllarie ipsorum et-comunis ianue pre
isenteqi puhliqam scripturam et solempne-decretum
per mepantpuipmldewcredencia notarium et ipsorum
ac dicti comunisianue cancellarium infrascriptum
1- dicto millesimo. die xxvii ianuarii
Suprascripti magnificus dominus dominus dux etei
consilium antianorum et ofliciuin prouisionis presen
tibus uidelicet infraseriptis de dicto consilio quorum
nomina sunt hec. tobias eastagna prior. dominus
gabriel de castiliono legumdocton antonius de bene-z
dictis. antonius leardus antonius de castelana no
tarius. dominus dominicus imperialis legumdoctoxx
rogerius de sauignonis martinus pilauicinus dorinus
ususmaris guirardus de grimaldis antonius de uigo
de pulcillleran antonius de sancto uleixio macellarius.
rafliael de uiualdis. raffael carpenetus iulianus scla
uiua de uulturo et iacobus stagnarius de ualetarii
et de dicto ofiicio prouisionis all-uerum eciam infra
scripti uidelicet dominus petrus ultramarinus legum
docton luchinus de bonauei. enricus de camilla.
iohannes tortorinus. daniel de maii. clemens die
prementorio et antonius de castanea. nolentes eis
dem ambaxatoribus et per eos dicte comunitati uinti
milii de ipsorum magnifici domini ducis consiliitet
ofiicii liberalioris munificentie amplitudine compla
cere. statuerunt et deereuerunt firmiter concedentes
quod dictum comune et homines uintimilii possint
et eis liceat firmare componere et drdinare capitula
et statuta in dicta ciuitateuintimilii que locum ba
bere debeant et seruari in uintimilio. illa uidelicet
que per ipsos maguilicum dominum ducem et con
silium nomine comunis ianue siue per presidentes
dicto comuni qui pro tempore erunt approbata fue
rint et confirmata
Mandantes presentem concessionem addi debere aliis
concessionibus factis comuni et uintimiliensibus supra
dictis i
q cccxxxll p
lvobiles Ludovicusp Sacrosanctae llomanae Mccle
siae cardinalisp et Antonizts det Plisco eius fratrem
ex Lavaniae comitibusp venditionem a carolo de
Plisco pro se et eorum nomine ianuensi communi
factam nonnullarum terrarum et castrorum in valle
l/aricii positorumza ratijcant confrmantque
wi
llSSfL SS octobris
. cod.lS.fo1.SSS.v. . i i
.- . quum mm i me
i ln nomine domini amen. iacobus de fliseq dictus
blanchus gomesulauanie quondam ldomini iobanini
ciuis ianue procuratorket procuratoriis kuomipilius rof
uerendissiuii obristo patris et domini domini judg
uici sacrosancte romane ecclesie cardinalis nati olini
recolenlde memorie magnifici et potentis domini nip
colai de llisco palatini et lauania cognitisnejt procu
rator egregii et potentis militis domini antonii de




lai de flisco. qui dominus ludouicus cardinalis et a bere uult. et ad cautelam dictis nominibus de nouo
antonius sunt heredes in solidum dicti quondam eo
rum patris ut de instrumentis procure ipsius iacobi
patet duobus publicis instrumentis scriptis uno ui
delicet procure dicti domini cardinalis manu antonii
quondam ambroxii de cobiis de alexandria notarii
hoc anno die xxn septembris et alio hoc est pro
curo dicti domini antonii manu antonii ex nobilibus
de ritronoro notarii hoc anno die xx mensis octobris
habens dictis nominibus nocticiam et certam scien
ciam quod dominus karolus de flisco comes lauanie et
palatinus quondam domini iohannis de flisco militis
fecit uendicionem illustri domino domino antonioto
adumo honorando duci ianue et consilio quindecim an
tianorum eiusdem recipientibus dictam uendicionem
nomine et uice comunis ianue de terra seu burgo
uaricii de castro montistanani m de castro carancie
de castro castrinoui de turri scurtabouis de turri
panis et salistil positis in ualle uarixii et de omnibus
uillis terris iuribus et iurisdicionibus que ipse do
minus karolus habet seu habebat tenebat et possi
debat et uissus erat habere tenere et possidere in
dictis uillis castris iuribus et iurisdicionibus nomine
suo propriolnec non uice et nomine dictorum do
minorum reuerendi in christo patris domini cardi
nalis et domini antonii-fratris sui pro partibus eis
et cuilibet eorum competentibus in castris carancie
et castrinoui prefatis. et generaliter de toto terri
torio et districtu uarixii iuxta formam publici in
strumenti inde confecti et scripti manu petri de
bargalio notarii et canzellarii comunis ianue hoc anno
die prima septembris. in quibus quidem castro et
territorio carcncie dicti domini ludouici cardinalis et
antonius participant pro dimidia. et fortilicium dicti
loci spectat in solidum ad ipsos fratres et in ter
ritorio et fortilicio dicti castrinoui participant pro
dimidia et pro reliqua dimidia dictorum castrorum
et territoriorum participant dictus dominus karolus
et manfredus de flischo et heres quondam antonii
de flisco quondam ianoti lauanie comitis. ideo dictus
iacobus dictis nominibus uolens habere ratam dictam
uendicionem factam per dictum dominum karolum
de dictis partibus castrorum carencie et castrinoui
spectantibus et- pertinentibus dictis fratribus dictis
nominibus approbat ratiflicat et confirmat dictis
nominibus omnemb uendicionem et alienacionem fa
ctam per dictum domi-num carollum dc dictis par
tibus spectantibus et pertinentibus dictis dominis
cardinali et antonio in dictis castris fortiliciis et
territoriis carencie et castri noui et omnium aliorum
iurium que dicti domini cardinalis et antonius ha
bent seu habebant siue eisdem competere possent
in dictis locis et tota ualle uarixii ipsamque uen
dicionem et omnia et singula ini dicto instrumento
uendicionis contenta in omnibus et per omnia prout
in eodem instrumento uendicionis-lacius continetur
habet dictis nominibus ratam gratam et firmam et
rata grata etvfirma dictis nominibus lhabet etilia-l
. t . . g t il
cij Portassis legendum mentalis
tib Portasois legendum panicalia
prefatis magnifico domino duci eius consilio et michi
notario infrascripta recipientibus nomine et uice
dicti comunis ianue uendit cedit et traddit cum
solempnitatibus et clausulis debitis necessariis et
opportunis supradicta bona rcs et iura et in dicto
instrumento uendicionis contenta spectancia et per
tinencia ad prefatos dominum cardinalem et domi
num antonium cum omnibus iuribus iurisdicionibus
et pertinenciis suis. ita quod in presenti instrumento
sint et inteligantur esse repetite omnes solempni
tates et omnia alia et singula que in dicto instru
mento uendicionis facte per dictum dominum karo
lum de dictis castris terris uillis et iurisdicionibus
continetur. pro precio et finito precio infrascriptorum
trium millium florenorum pro partibus infrascriptis.
insuper dicto illustri domino duci et consilio pre
sentibus et ad cautellam michi notario infrascripta
stipulantibus et recipientibus nomine ct uice dicti
comunis sponte et ex certa sciencia et non per er
rorem. confitetur dictus iacobus de flisco dictis rio
minibus habuisse etirecepisse a dicto magnifico
domino duce et consilio soluentibus de propria pec
cunia comunis ianue. pro precio et nomine precii
et finito precio dictarum partium dictorum castro
rum et territoriorum castrorum carancie et castri
noui et iurium predictorum uenditorum ut supra
florenos triamilia auri boni et iusti ponderis in bancho
baptiste lomelini bancherii de peccunia dicti comunis
posita super dicto banco per dictum comune sine
dfliciales ipsius comunis et per ipsum baptistam
danda et soluenda dicto domino carollo pro precio
et nomine precii dicte uendicionis in forma infra
scripta uidelicet florenos mille quingentos presen
tialiter et in peccunia numerata et demum nsque
ad annum unum proxime uenturum computandum
a die fprimaj septembris reliquos florenos mille quin
gentos. renuncians dictus iacobus dictis nominibus
exceptioni dicte uendicionis et ratifiicacionis non
facte et dicte quantitatis peccunie non habite non
numerate et non recepto in modum predictum rei
sic non esse et sic se non habentis doli mali metus
in factum et omni iuri et alii priuillegio uel finuori.
faciens dictis nominibus dicto illustri domino duci
et consilio nomine dicti comunis de predictis quan
titate et omnibus et singulis suprascriptis finem re
missionem quitacionem et pactum de ulterius non
petendo. liberans dictis nominibus ct absoluens idi
ctum illustrem dominum ducem et consilium et ad
cautellam me iam dictum notarium recipientem ut
supra de predictis omnibus et singulis et de omni
eo et toto quod dictus dominus cardinalis et do
minus antonius petere requirere uel exigere possent
a dicto comuni ianue occaxione et ex causa alicuius
precii dictorum locorum rerum et iurium ut supra
uenditorum per aceptilacionem .et acquilianam sti
pulacionem uerbis solempni-bus interpositas. promi
ctens dictis nominibus dicto illustri domino duci et
consilio- ac notario recipientibus ut suprauquod lolc
caxione dictorum trium millium florenorum precii
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predicti et occaxione uendicionis dictorum locorum a bannis baptiste et euangeliste beatorum principum
facte per dictum dominum harollum in dicto in
strumento contente nulla de cetero fiet lis actio
questio seu requisicio mouebitur in iudicio uel extra
per dictum dominum cardinalem seu dominum an
tonium uel alterum ipsorum uel heredes ipsorum
uel habentes causam ab eo contra dictum comune
uel presidentes ipsi comuni uel bona ipsius comunis.
alioquin duplum nomine pene recipientibus nomine
dicti comunis dare et soluere dictis nominibus pro
misit cum restitucionc dampnorum interesse et ex
pensarum que propterea fierent litis et extra. ratis
semper manentibus supradictis. et proinde et ad
sic obseruandum obligauit dictus iacobus dictis no
minibus omnia bona patrimonialia ipsorum domi
norum cardinalis et antonii habita et habenda. acto
tamen in presenti contractu et qualibet eius parte
quod dictus iacobus de flisco procurator predictus
suo proprio nomine in aliquo non teneatur occa
xionibus predictis seu occaxione contentorum in
presenti instrumento et qualibet eius parte. quibus
omnibus et singulis supradictis prefatus dominus
karolus presens sponte et expresse consensit eaque
omnia et singulla ex certa sciencia ratifflcauit et
approbauit nomina uero antianorum prefati magni
fici domini ducis qui intei-fuerunt sunt hec. gabriel
iudex notarius prior. symon ioardus notarius. symon
merega. antonius de acui-se. thomas barroya de sancto
petro arene. bartholomeus de uulturo remolarius.
bartholomeus de begino de sancto martino de irchis.
bartholomeus pezonus. raffael comunalis iohannes
de morfino. bartholomeus rubeus speciarius. thomas
domesticus quondam anthonii et antonius rex. actum
iianue in palacio ducali in salla capelle ueteris ubi
nunc celebrantur consilia dicti comunis anno do
minice natiuitatis mcccnxxxxvr indicione nona secun
dum cursum ianue die xxvi octubris paulo post tercias
testes uocati specialiter et rogati dominus manuel
grillus legumdoctoin branchalemde grimaldis baptista
lomelinus filius neapoleoni et conradus mazurrus no
tarius et canzellarius
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ln nomine sancte et indiuidue trinitatis patris et
filii et spiritus sancti et ad laudem et gloriam ipsius
beateque uirginis dei geniti-icis marie beatorum iot
apostolorum petri et pauli beatorum symonis et tadei
protectorum comunis et populi ianue beati lau
rencii martiris patroni ecclesie ianuensis beati georgii
martiris uictoriosissimi uexilliferi comunis ianue et
tocius curie celestis ad honorem exaltationem et
augmentum ac sublimationem perpetuam serenissimi
et superillustris principis et domini domini karoli
dei gracia francorum regis et ad pacem tranquili
tatem et felicis status augmentum comunis et populi
ianue et ad laudem et honorem illustris et magni
fici domini domini antonioti adurni eadem gracia
ianuensium ducis et populi deffensoris et consilii
antianorum eiusdem ac omnium ciuium et distri
ctualium dicti comunis ianue amen. concernentes
anxio mentis intuitu ipsi magnificus dominus dux cousilium atque ciues ianuensem patriam que interialias
catholicas nationes oris presertim maritimis trium
phales sui roboris uires expandit comerciorum eciam
uegociacionibus quam maxime frequentata et portus
et ianua nauigationibus et lucrorum agendis quibus
humanum alitur genus abundans magistra nunc
aliquot iam exactis annis aut iusta dei ira exigen
tibus mortalium noxis aut acerbe sortis sinistris
auspiciis ferali ciuilium parcialitatum contagiatam
morbo sic solitis debilitatam uiribus quod ianuensis
reipublice corpus suis artubus plurimis peste lesis
nisi salubri succurreretur remedia flebilis excidii
pernicie damnaretun ipsius equidem remedii me
delam ab pintimis anhelantes diuruis cogitationum
curis hinc inde uersarunt. tandem prudentissimis
consiliis aduertentes prefati serenissimi ac inuictis
simi principis domini francorum regis laudabilem
iusticiam qua sua felix regio floret incomparabilem
potenciam qua quicumque terentur iniqui scelesti
domitantur raptores et barbarica reprimitur feritas
ad suam amplissimum clemenciam suarum delibe
rationum aciem direxerunt ita demum quod mise
randa ianuensis nationis cimba que iamdiu horrendis
fluctuationum turbinibus agitata nimia confiisione
ambitus et odiorum lacerata dissidiis se cantibus
non parum allidens formidabile submersionis pericu
lum u-ix euasit. ecce tetris obuersata nubibus longe
titubans pelago clarum pietate celesti clementia
regie i-ubar perspectans sue salutis portum attigit
exoptatum. sic quod ianuenses ipsi prefate corone
se se recomittentes imperio cui obtemperare libertas
est que et ipsos eidemareuerentissimos ut gestorum
annalium preterita reuoluamus uelut filios benigna
semper caritate conspexit paterno confouit affectu
nunc extinctis solitarum discordiarum rancoribus
salubris acordii commodo et amena pace fruentur
grandia felices lucrorum augmenta suscipient et fa
uore regio coadiuti leti incolumesque per orbem
terrarum solito et multo maiori emolumentorum pre
rogatiuis et honoribus resultabunL ipsa igitur regia
maiestas supradictis ianuensium compassa malis pro
conferenda ope et reformanda pace territorio ia
nuensi suos sepe ianuam solempnes ambaxatores




bilem et magniticam militem dominum franciscum a territorii districtus et pertinentiarum eiusdem per
dominum casenatici et uniaici cambellanum regium
ac honorabilem uirum arnoldum boucherii tliesau
rarium guerrarum consiliarios ambasatores procura
tores generales et nuncios speciales prefati serenis
simi domini regis regio nomine ad infrascripta se
iuterponentes hinc est quod prefati spectabilis et
magnificus miles dominus franciscus dominus ease
natici et uniayci cambelanus regius ac honorabilis
uir arnoldus boucherii thesaurarius guerrarum consi
liarii regii ambasatores ac procuratores generales
et nuncii speciales prefati serenissimi regis habentes
ad infrascripta plenum suffieiens et speciale man
datum a prefato serenissimo rege prout et secundum
quod de predictis apparet publicis et solempnibus
literis patentibus regiis in pergameno sigillo regio
pendenti in cera crocea appensione munitis datis
parisiis anno presenti die im mensis octobris. quarum
tenor de uerbo ad uerbum inferius est insertus.
karolus dei gracia francorum rex uniuersis presentes
literas inspecturis salutem. cum ad requisitionem
multiplicem et frequentem ducis et consiliorum ci
uitatis et comunis ianue qui fuerunt pro tempore
super modis assumendi pro nobis et successoribus
nostris dominium dicte ciuitatis et pertinentiarum
quos in nos et successores nostros dicti dux et con
silia pro sua euidenti utilitate transferre capiebant
ut dicebant. inter nostros solemnes ambassatores ad
hoe parte nostra et dictos ducem et consilia pro
parte comunis ianue specialiter deputatos super
modis translationis et assumptionis dicti dominii
prehabita deliberatione matura et tractatu multi
plici certa fuerunt capitula concordata quorum con
tinencia seu effectus superuenientibus non sine magna
displicentia dictorum ducis consiliorum et quam
plurimorum ciuium dicte ciuitatis impedimentis ut
nobis extitit nunciatum nondum potuit executioni
debite demandar-L notum facimus- quod nos prefa
torum ducis et consiliorum requisitiouibus et utiliv
tati reipublice comunisianue et singulorum quantum
commode possumus inclinatL de fidelitate prudentia
probitate et diligentia dilectorum et fidelinm- no
strorum francisci domini casenatici et uniayci mili
tis cambellani si-fredi tholoni utriusque iuris doctoris
et arnoldi boucherii tliesaurarii guerrarum consiliar
riorum nostrorum confidentes ad plenum ipsos-fa
cimus constituimus et ordinauimus et per presentes
constituimus et ordinamus ambassatores ac procne
ratores nostros generales et nunciosfspeciales dantes
ipsis aut duobus ipsorum exibitoribus presentium
potestatem autoritateinque et mandatum speciale
couueuiendi tractandi paciscendi concordandiiet fiis
mandi pro nobis.-et nomine nostro net dictis succes
soribus nostris cum supradictis duceantiauisgotlieiis
prouisionisv et pacis et aliis quibuscumque potesta
tem seu mandatum ad hec habentibus ineundiget fa
ciendicum eis tales tractatus pacta et conuentiones
quales dictis ambassatoribus procuratoribus et nunciis
nostris aut duobus ex ipsi-s uidebitur expedire super
dictis donnjnio et superioritatelid-icte -ciuitatis ianue
o
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nos suscipiendis et habendis amodo et in perpe
tuum pro nobis et dictis successoribus nostris re
gibus francie sub modis et formis per dictos am
bassatores procuratores ac nuncios nostros et pre
fatos ducem antianos ofliqia prouisionis et pacis ac
alios ad hec potestatem habentes inuicem agendi
eoncordandi et firmandi et insuper dictos tractatus
pacta et conuentiones redigendi in scriptis sub si
gillis eorum uel duorum i.psorum exibitorum pre
sentiam uel in formam instrumenti publici et aliter
per omnia faciendi prout eis utile et conuenieus
apparebit nec non huiusmodi tractatus pacta et con
uentiones aflirmaudi conualidandi promittendi et in
randi in animam nostram et fidem regiam. et ad
hoc- nos et bona nostra ac dictorum nostrorum sue
cessornm in regno obligandi suffieientemque secu
ritatem et obligacionem ab eisdem duce antianis et
officiis prouisionis et pacis aliisque mandatum ad
hoc habentibus petendi stipulandi et recipiendL et
quod supradicti a tractatu aut acordio si illum super
premissis firmari contigerit nullatenus deuiabunt.
et generaliter omnia alia faciendi in premissis om
nibus et quolibet premissorum circumstanciis et
dependenciis eorumdem tautum et taliter quantum
et qualiter faceremus et facere possemus si ibidem
presentes essemus in persona eciamsi mandatum
exigant magis speciale que premissa omnia et quod
libet eorum ac quicquid per dictos ambassatores
nostros et nuncios aut duos ex eis factum et actum
fuerit in premissis uel aliquo premissorumcircum
stanciiscpiez et dependenciis eorum seu aliter qiio
modolibet tractatum concordatum firmatuin et factum
fuerit pro nobis et nomine nostro et dictis succes
soribus nostris ex nunc prout ex ftnnc promittimus
bona fide et in uerbo regio ac sub ypoteca et obli
gacione bonorum nostrorum et dictorum successorum
nostrorum regum francie iratum gratum firmumque
et placidum omnino tenere habere actendere et adim
plere secundum eorum formam et tenorem. quod
que litteras seu cartas uel instrumenta quas seu
que dicti ambassatores procuratores et nuncii nostri
aut duo ipsorum super premissis et quolibet pre
missorum uel aliter quomodolibet facient confirma
bimus per ipsas nostras patentes literas uel alias
fuerit opportunum pro negocii permanencia et per
petue stabilitatis firmitate. in cuius rei testimonium
nostrum sigillum presentibus literis est appensum.
datis parisiis die im octobris anno domini MccciLxxitxvi
et regni nostri decimaseptima-et erant sic signatm
per regem in suo consilio. de sanctis.
que quidem regie litere scripte sunt in pergameno et
munite sigillo magno pendenti in cera crocea in al
tera cuius sigilli facie sculpta est ymago prefati serenis
simi regis sedentis sin solio cum diademat-e in capite
et sceptro regio in utraque manu et sub pedibus
ymagines duorum leonuin et in dicti sigilli circum
ferencia talis post crucem supraseriptio legebatur
1- kalrjolus-dei igratia francorum rem a tergo autem
dictiusigilli seu in altera facie-eius impressum iest
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aliud paruum sigillum in quo sculpta est ymago cu- a mensis predicti octobris proxime preteriti et alio
iusdam angeli alis expansis et tenentis clipeum iuxta
pectus pendentem a collo habentisque in manu dextera
baculum cum cruce in cacumine ut apparet in quo
quidem clipeo sunt sculpta arma prefati serenissimi
domini regis silicet tres flores liliorum.
Procuratorio nomine prefato ex una parte. et illustris
et magnificus dominus dominus antoniotus adurnus dei
gracia ianuensium dux et populi deffensor in presentia
consilio-consensu et uoluntate sui uenerandi consi
lii dominorum decemocto antianorum ac officii octo
prouisionis et oflicii octo pacis. et dicta consilium
etofficia in presentia auctoritate et consensu pre
fati magnifiei domini ducis. in quibus consilio an
tianorum et officio octo pacis interfuit legiptimus
et sufiiciens numerus ipsorum antianorum et offi
eialium dicti officii pacis. et in dicto officio octo
prouisionis plenus et totalis numerus interfuit et
quorum de dicto consilio antianorum qui interfue
runt nomina sunt hec. laurencius marocellus prior.
antonius de paulo. nicolaus de predis. obertus squar
zafieus. nicolaus de pastino de bauaro. antonius de
fontanegio notarius. leo faxanus. bartolomeus fala
monicaa petrus scotus. dexerinus bustarinus antonius
de ualletariL iohannes brunus de puleiffera. mateus
de nigro. bernabos dentutus subrogatus loco petri
eius fratris absentis ludouicus panzanus. manfredus
de groppalo et mateus de carolo absente reliquo
decimo octauo uidelicet iohanne todischo de aren
zano tantum et dictorum officialium octo officii pro
uisionis qui omnes interfuerunt nomina sunt hec.
dominus georgius honestus legumdoetor. dominus
scguranus de nigro iuris utriusque doctor. lucianus
pauicius. dominicus lercarius dominus luchi. ope
cinus de casana. manuel de guisulfis thomas cata
neus et petrus de persio. nomina uero illorum de
dictis octo pacis qui eciam intei-fuerunt sunt hec.
antonius lercarius prior. dominus antonius iusti
nianus milesi iohannes de traui. stephanus cataneus.
dominicus de auria. manuel de bobio et damianus
adurnus. absente reliquo octauo tantum uidelicet
luciano spinula nunc.inhabili de persona. habentes
ad infrascripta peragenda omnimodam et sufiicientem
potestatem et bailiam tam ex eorum. officiis quam
ex potestate et baylia eisdem concessa coniunctim
et diuissim iuxta fbrxnam plurium et diuersorum
consiliorum ciuitatis ianue diebus infrascriptis cele
bratorum. de quibus apparet in actis cancellarie
ducalis uno uidelicet mcccLxxxxv die x nouembris
scripto manu antonii de credencia notarii infrascrigztir
alio mcccLxxxxvr die septima iuliitscripto manu con
radi mazurri notarii aliis die octaua et gdie noua
dicti mensis iullii anni presentis alio dicimur mensis
septembris et valio die xv eiusdem mensis septembris
anni presentis scriptis manu dicti antonii de gen-eden
cia notarii infrascriptL alio eodem anno presenti
Mcecrxxxxvi die xvnu dicti mensis septembris alio
die noua mensis octobris et alio die xvynu iam dicti
mensis octobris proxime p preteriti scriptis manu
supradicti conradi mazurqi notarii ac alio die xxn
die xxm eiusdem mensis octobris anni presentis
scriptis manu sepedicti antonii de credencia notarii
infrascripti que quidem consilia ut supra fuerunt
more solito celebrata prout in magnis et arduis
negociis dicti comunis est fieri.consuetum. et omni
modo uia iure et forma quibus melius et ualidius
potuerunt et possunt coniunctim et diuissim nomine
et uice comunis ianue precedentibus pluribus et di
uersis scruptiniis et tractatibus inquisicionibus et
deliberationibus super infrascriptislpro euidenti uti
litate comunis ianue celebrandis ex ..parte altera
sponte et ex eorum certa scienci-a nullo ducti er
rore iuris uel facti et omni metu dolo et fraude
cessantibus diuina gracia suffragante peruenerunt et
sibi ad inuicem dictis nominibus peruenisse confessi
fuerunt solemnibus stipulationibns hinc inde interue
nientibus per.dictas partes et nos notarios publicos
infrascriptos officio publico stipulantes et recipientes
nomine et uice prefati serenissimi regis et succes
sorum suorum in regno ac dicti comunis ianue ad
infrascriptam electionem et translationem dominii
pacta conuentiones et compositiones de quibus te
nor sequitur in his uerbis. primo uidelicet quod
saluis iuribus et honoribus que et quos habet sacrum
romanum imperium in ciuitate ianue et districtu.
prefati magnificus dominus dux consilium et ofiicia
ac comune tam nobilium et popularium quam alio
rum habitancium in ciuitate ianue cuiuscumque
status honoris preheminencie uel conditionis existant.
in nostrum notariorum infrascriptorum presentia
stipulantium et recipientium tamquam comunium
et publicarum personarum uice et nomine prefati
serenissimi regis et successorum suorum in regno
eligunt habent recipiunt tenent et tenebunt iam
dictum serenissimum principem et dominum domi
num karolum regem franchorum et successores suos
in regno in uerum dominum dicte ciuitatis districtus
territorii et pertinentiarum eiusdem. et in dictos
dominos ambassatores et procuratores dicto nomine
et per ipsos in dictum serenissimum regem franco
rum et dictos successores suos in regno et in nos
dictos notarios publicos infrascriptos stipulantes -et
recipientes solemniter uice et nomine regio predicto
et v successorum suorum in regno transtulerunt et
transf-erunt omne ius proprietatis et possessionis do
minii iurisdicionis preheminencie et honoris quod
habent et habere possunt quomodolibet in dictis
ciuitate districtu territorio et pertinenciis ianue ubi
cumque constitutis in modum et formam qui infra
sequuntur. dantest et concedentes prefati illustris
dominus dux consilium et ofiicia dicto nomine ple
nam et liberam potestatem licentiam et auctoritatem
prefatis dominis ambassatoribus et procuratoribus
dicto nomine et per ipsosvprdfato- serenissimo do
mino regi seu einsi certo nuncioe uel procuratori inde
potestatem habenti aprehendentligintrandi et reci
piendi eorporalem et actualem possessionem uel quasi
dicti dominii comunis ianue districtus territorii et
pertinentiarum eiusdem. iurisdicionis preheminencie
cautum
et honoris et aliorum iurium in presenti contractu a iuxta possibilitatem comunis expensis regiis ut supra.
concessorum et translatorum si et quando sibi pla
cuerit et fuerit opportunum. constituentes se dicti
dominus dux consilium et ofiicia nomine quo supra.
et de pacto expresso solemniter stipulato inter par
tes predictas penes et per nos notarios infrascriptos
presentes stipulantes et recipientes nomine et uice
serenissimi regis prelibati et successorum suorum
in regno omnia iura in prefatum serenissimum re
gem in presenti contractu translata precario no
mine dictorum dominorum ambassatorum et procu
ratorum dicto nomine et per ipsos dicti serenissimi
regis et successorum suorum in regno interim pos
sidere. item quod prefatus serenissimus dominus
rex et successores sui in regno quilibet pro tem
pore suo ponet et instituet pro libito sue uoluntatis
in dicta ciuitate ianue gubernatorem qui sit de sub
ditis ipsius serenissimi regis ultramontanis qui acci
piet et tenebit regimen dicte ciuitatis et districtus no
mine prefati serenissimi domini regis domini ianue pro
cuius gubernatoris parte et consilii antianorum man
data fiant. qui gubernator et antiani regant et gu
bernent dictam ciuitatem ianue et districtum eius
nomine prefati serenissimi regis domini ianue se
cundum ordinamenta et statuta dicte ciuitatis ianue.
et ponant in. dictis ciuitate territorio et pertinenciis
potestates et alio ofiiciales qui reddant iusticiam
unicuique secundum iura usus consuetudines ordi
namenta et statuta ciuitatis ianue et districtus. et
qui gubernator et anciani nomine prefati serenis
simi domini regis domini ianue temporibus et ter
minis consuetis eligant duodecim uel plurcs ciues
secundum quod eis uidebitur qui uocabuntur et
uocentur antiani qui sint tales quales nunc sunt
et eorum antianorum semper sit prior de parte
ghibellina. et si contingat dictum gubernatorem adeo
grauiter infirmari quod commode non posset uacare
ad consulendum cum dictis antianis uel pro aliqua
causa que sibi et dictis antianis uideretur rationa
bilis uellet se absentare a dicta ciuitate tunc et
dictis casibus uel altero eorum possit eligere et di
mittere alium loco sui de subditis tamen regiis ultra
monta-nis. et si dictus gubernator uel locumtenens
non esset uel non posset esse in consiliis requisitus
primo ab antianis quod tunc et eo casu antiani
possint consulere et deliberare et consulta et deli
berata per eos ualeant et teneant ac executioni man
dentur quemadmodum si dictus gubernator presens
fuisset. qui gubernator uocetur gubernator regius
et comunis et populi deffensor et habeat salarium
ducis et teneat ofiiciales et familiam prout faciebat
dux expensis suis. item quod comune ianue de cetero
semper ad mandatum regis habebit tenebit et tra
ctabit pro inimicis quoscumque inimicos regios cum
quibus rex haberet guerram et contra omnes illos
cum quibus rex et successores sui in regno haberent
guerram dictum comune tenebitur facere et faciet
guerram tam per terram quam per mare expensis
tamen regiis et ad dictam guerram faciendam te
nehitur tradere nauigia gentes et alia necessaria
saluis ligis et conuencionibus quas comune ianue
habet cum imperatore romanorum et rege cipri.
item quod ianuenses in locis honorabilibus et ordi
natis et galeis et ceteris nauigiis portabunt et por
tare teneantur in uno uexillo plena arma regis fran
cie ab uno latere et arma imperii ab alio non re
uocando propterea arma comunis ianue a locis con
suetis. item quod comune ianue seu sindici dicti
comunis ab ipso comuni potestatem habentes no
mine comunis ianue et ianuensium facient sacra
mentum fidelitatis dicto serenissimo domino karolo
francorum regi et suis successoribus in regno seu
gubernatori aut alteri nomine regis quod dictum
comune ianue et ianuenses erunt boni et legales
regi francie et successoribus suis in regno et eisdem
bene et legaliter obseruabunt promissa et renoua
bunt dictum sacramentum semper ad requisicionem
regis uel sui gubernatoris item quod omnes uassali
et conuencionati comunis ianue et eorum successores
qui ante presentem translationem eis tenebantur
facere homagium seu fidelitatis iuramentum illa ea
dem facient de cetero dictis gubematori et antianis
modo et forma antea consuetis nomine dicti comunis
item quod ciues et districtuales ianue exibere de
beant gubematori regio illos honores obedientiam
et reuerentiam quos et quas facere et exibere eorum
duci consueuerunt. et quod dictus gubernator in
ipsos habeat illam iurisditionem et cohercitionem
omnimodam quam in ipsos consueuerunt habere
duces item prefati dominus dux consilium et officia
uice et nomine dicti comunis ianue promisserunt
et promittunt prefatis dominis ambassatoribus et
procuratoribus et nobis notariis infrascriptis stipu
lantibus et recipientibus nomine regio ut supra bona
fide prefatum serenissimum regem et successores
suos in regno manutenere deffendere et tueri pro
posse in iuribus et possessione uel quasi dominii
iurium et iurisditionum in presenti translatione
concessorum et translatorum contra quoscumque
nemine excepto cuiuscumque status gradus digni
tatis uel preheminencie existat item quod dictum
comune ianue confestim ponere teneatur realiter et
de facto in manibus dicti serenissimi regis domini
ianue dicti gubernator-is regii seu alterius nomine
i regis octo castra seu fortilicia dicti comunis uidelicet
castrum uultabii castrum nouarum castrum uuade
castrum stelle castrum uintimilii in manu comunis
ianue existentia nec non duo saone. pro uno duo
portusueneris pro uno et castrum gauii extra ma
num comunis ianue existencia quamcito erunt in
manu dicti comunis ianue uel quamprimum pre
fatus serenissimus rex illa recuperauerit quo casu
breui manu intelligantur esse posita in manum regis
per dictum comune. in quibus quidem octo castris
prefatus serenissimus rex uel alius nomine ipsius
ponat castelanos de subditis regis francie de ultra
montes et custodiantur dicta octo castra seu forti
licia expensis comunis pro custodia dictorum ca
strorum dari consuetis. qui castelani iurent et iu
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rare debeant in introytu sui officii facere honorem a seu pertinencias eiusdem nec aliquam partem seu
et fauorem comunis et pro comuni ianue contra
quoscumque inobedientes inimicos uel rebelles co
munis ianue saluo semper et reseruato iuramento
prestando seu prestito regi seu oliicialibus suis. in
ceteris autem castris seu fortiliciis dicti comunis
ponantur castelani et custodes tales de quibus ui
debitur dicto gubernatori et ancianis. qui quidem
castelani et custodes in introytu sui oflicii data
cautione consueta prestabunt et prestare teneantur
iuramentum in manu gubernatoris uel eius locum
tenentis quod si aliqua nouitas fieret aut insurgeret
in ciuitate aut districtu contra serenissimum regem
francorum dominum ianue et presentes pactiones
dicti -castelani et custodes dictorum castrorum seu
fortiliciorum se tenebunt pro dicto domino rege et
suis oliicialibns contra quoscumque insurgentes et
in- casu quo dicta nouitas fieret in ciuitate uel per
ciuitatem ianue contra regem seu eius statum aut
dominium ut supra eadem castra seu fortilicia in
manibus dicti regis uel eius gubernatoris uel alte
rius nomine regio ponere teneantur et ponent rea
liter et cum effectu omni excusatione cessante. uersa
uice spectabilis et magnificus dominus franciscus
dominus casenatici et uniayci cambellanus regius
ac honorabilis uir arnoldus boucherii tliesaurarius
guerrarum consiliarii regii ambassatores et procu
ratores generales et nuncii speciales prelibati sere
nissimi domini regis dicto ipsius procuratorio no
mine promisserunt et conuenerunt per stipulacionem
sollemnem prefatis magnifico domino duci consilio
et oiiiciis et nobis dictis notariis publicis stipulan
tibus et recipientibus nomine et uice dicti comunis
ianue omnia et singula infrascripta primo uidelicet
deffendere dicto nomine et quod prefatus serenis
simus dominus rex et successores sui in regno de
fendent ciuitatem et districtum ianue et quoscumque
ianuenses et districtuales et bona eoruin ac statum
comunis et populi ianue a quibuscumque iniuriis et
uiolenciis eis illatis uel factis ipsosque et eorum
bona saluare et manutenere. et quod prelibatus
serenissimus rex saluabit et manutenebit pro posse
et bona fide et quemadmodum quisque uerus et
bonus dominus suos subditos et fideles deffendere
et tueri tenetuiz item quod omnes et singulos sub
ditos uasalos et conuentionatos dicte ciuitatis et
comunis ianue ac ciuitates castra loca et iura que
ab annis quatuor et mensibus quatuor citra citra
mare ab obediencia dicte ciuitatis et comunis se sub
traxeruntl et subtrahunt siue subtracti subtr-acte uel
subtracta fuerunt prefati domini ambassatores et pro
curatores dicto nomine promisserunt quod prefatus
serenissimus dominus rex dominus ianue suo posse et
bona fide per bonos opportunos et expedientes modos
ad obedienciam et subiectionem dicte ciui-tatis et
comunis ianue quibus erant ante subtractionem
predictam reduci-faciet- quam cito fieri poterit eciam
per potenciam armorum si opus fuerit item quod
prefatus serenissimus rex et successores sui in re
gno dictam ciuitatem ianue districtum territorium
dominium uel possessionem uel quasi seu iura eorum
dem sibi tradita non alienabit nec in alium trans
feret quouis titulo siue modo nec eciam a iurisdi
cione obediencia et gubernatione ciuitatis predicte
quomodolibet separabiL et quod in ciuitate ianue
predicta districtu seu pertinenciis eiusdem seu in
ciues uel districtuales ipsius non imponet nec im
poni faciet per se uel per alios aliquam collectam
dacitam seu auariam realem uel personalem seu
mixtam. nec aliquas angarias uel perangarias nec
eciam aliquam cabellam seu munus quocumque no
mine censeatur uel nuncupetur exceptis oneribus
supra specificatis et eciam quod aliquos redditus ci
uitatis ianue seu districtus uel pertinenciarum non
percipiet per se uel per alios quouis modo. exceptis
salario gubernatoris et expensis custodie castrorum
superius specillicatorum. et quod terras et loca iura
redditus atque bona quecumque comunis ianue ad
obedienciam et utilitatem dicte ciuitatis et comunis
ianue manutenebit et saluabit pro posse et bona
fide. item quod si prefatus serenissimus rex uel
successores sui in regno faciet uel facient pacem
seu trcguam cum aliquo ex inimicis suis quod ci
uitas ianue et ianuenses in dicta pace seu treugua
erunt inclusi et includentun item quod gubernator
et gubernatores uenturi iurabunt in introytu sui
odicii ad sancta dei euangelia manu tactis scripturis
seruare omnia et singula supra et infrascripta singula
singulis ut supra referendo ac suum officium bene
et fideliter exercere et honorem regis utilitatem et
comodum comunis ianue facere et procurare ac iura
dicti comunis defendere saluare et manutenere et
ita dicti anciani iurabunt in manu dicti guberna- v
toris et omnes ofliciales dicti comunis similiter iu
rabunt. item quod omnes et singuli ianuenses et
districtuales ianue de cetero possint ire stare nego
ciari et mercari frui et gaudere biisdem priuilegiis
libertatibus franchisiis et immunitatibus in omnibus
terris et locis subditis dicto serenissimo regi quibus
utuntur et gaudent subditi dicti regis undecumque
sint. item quod durante presenti schismate prefatus
serenissimus rex non coget ianuenses in aliquo de
factis ecclesie contra eorum opinionem. item quod
prefatus serenissimus rex dabit fauorem posibilem
et honestum sine expensis suis comuni ianue etia
nuensibus ad recuperationem et satisfactionem con
sequendam omnium et singulorum bonorum renim
et mercium in comune saone uel saonenses tam ante
rebelionem quam post peruentorum quoquomodo.
et eciam bonorum rerum etvmercium ablatorum seu
ablatarum ianuensibus et comuni portatarum in
saona. cum uersa uice dictum comune ianue etia
nuenses offerant se paratostfacere similem restitu
cionem et satisfactionem saonensibus antedictis rea
liter et cum effectup item quod prefatus serenissimus
rex pro se et successoribus suis in regno predicta
omnia et singula actendet et obseruabit et contra
non faciet uel ueniet quouis modo ipse uel succes
sores sui nec alius pro eis. quodque prefatns serenis
iiti
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simus rex pro se et successoribus suis in regno a nostrum ad dictamen sapientum facti substancia in
confirmabit et approbabit et ratifiicabit solemniter
et per publicum instrumentum uel eius patentes
litteras omnia et singula in presenti instrumento
supra et infra contenta cum solemnitatibus clausulis
et iurainentis necessariis et opportunis secundum
consuetudinem prefati serenissimi regis infra menses
quatuor proxime uenturos. itemi non obstantibus
supradictis actum est et solemniter conuentum
inter predictas partes quod prefati domini am
bassatores et procuratores dicto nomine seu pre
fatus serenissimus rex uel alius seu alii inde pote
statem habentem pro ipso serenissimo domino rege
possint et ualeant seu possit et ualeat eligere in
gubernatorem regium dicte ciuitatis ianue territorii
et districtus pro ipso domino rege prefatum illu
strem dominum antoniotum adurnum nunc ducem
ianue usque ad beneplacitum regis. que omnia et
singula premissa et supra et infrascripta sub pactis
modis formis conditionibus et conuentionibus supra
dictis. predicti spectabiles domini franciscus et ar
noldus ambassatores et procuratores predicti nomine
regio et suorum successorum in regno. et prefati
illustris et magnificus dominus dux antiani et officia
seu oiiiciales nomine comunis ianue sibi inuicem et
uicissim solemnibus stipulacionibus hinc inde inter
uenientibus ac nobis notariis infrascriptis tamquam
publicis personis officio publico stipulantibus et re
cipientibus nomine et uice prefati serenissimi do
mini regis et successorum suorum in regno. et dicti
comunis ianue bona fide promiserunt et ad sancta
dei euangelia manu tactis scripturis per ipsos et
quemlibet ipsorum iurauerunt uidelicet ipsi specta
biles domini franciscus et arnoldus dicto nomine in
animam prefati serenissimi regis et in fidem regiam.
et prefati magnificus dominus dux antiani et efii
ciales nomine comunis actendere complere et iunio
labiliter obseruare contraque non facere uel dicere
per se aut per alias interpositas personas de iure
uel de facto aliquo ingenio aliqua uia racione oc
casione seu causa. jet proinde et ad sic obseruan
dum prefati domini ambassatores et procuratores
dicto nomine dictum serenissimum dominum regem
et successores suos in regno ac omnia bona ipsius
gt ipsorum presentia et futura. et sepedicti magni
ficus dominus dux consilium et ofiicia dicto nomine
omnia bona dicti comunis ianue presentia et futura
et districtuset pertinenciarum eiusdem sibi ad in
iiicemr etuicissim ypotecauerunt et obligauerunt sub
omni iuris et facti ad hec. necessaria renunciacione
pariter et caiitela. quas quidem stipulaciones et iuw
. ramenta predicta dicte partes in singulis capitulis
supradictis- uoluerunt haberi pro expressis et spe
cialiter repetitisi de quibus omnibus et singulis
Sllprascriptis predicte partes et earum quelibet pe
cierunt mandauerunt et rogauerunt fieri unum- et
plura publica instrumentum et instrumenta eiusdem
tenoris per nos symonem symus beluacensis diocesis
notarium imperialem et antonium de credencie no
tarium et comunis ianue canzclarium et quemlibet
aliquo non mutata. acta lecta et publicata fuerunt
predicta ianue in palacio dicti comunis in quo/ha
bitat prefatus dominus dux. uidelicet in camera
cubiculari ipsius domini ducis iuxta turrim.
Amio dominice natiuitatis millesimo trecentesimo
nonagesimo sexto indicione quarta secundum cursum
ianue die sabati quarta mensis nouembris. presen
tibus dominis sifredo de arciis et octone ruscha
militibus domino dominico de imperialibus legum
doctore. domino gabriele de castellione legum do
ctore. domino emanuele grillo iuris utriusque do
ctore. domino adurnino adurno nato prefati magni
fici domini ducis. conrado mazurro notario et comunis
ianue cancellario. gulliermo loth secretario illustris
domini ducis aurelianensis francisco artliimandi an
tonio saluaygo quondam cosme. lodisio de mozaficis
de montenigro et cristoforo de albertis notario. te
stibus ad premissa uocatis specialiter et rogatis.
ligo antonius de credentia quondam conradi pu
blicus imperiali auctoritate notarius et comunis
ianue cancellarius predictis omnibus interfui et ro
gatus suprascriptum presens instrumentum una cum
dicto symone composui imbreuiaui et scripsi plu
rimis tamen agibilibus occupatus per alium coad
iutorem meum extrahi exemplari et in hanc pu
blicam formam ut supra redigi fideliter feci ideo
me subscripsi et pnblicaui cum signo et nomine
meis in instrumentis apponi solitis iu testimonium
premissornm.
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canam vl Prancorum kegis imperio suppositis
ianuensi civitate et districtu. pro fdalitate etiam
iuranda delegati constituuntun i .1
lSSSj ri novembris
i cod fl foL S. v. .
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d ln nomine/domini amen. illustris et magnificus .
dominus dominus antoniotus adurnusudni ygracia ia
nuensium dux et populi dellbnsoin in presentia eou
silio uoluntate et consensu sui ueniet-undi lconsilii
dominorum deeemuocto antianorum acw- officiorum
octo prouisionis atapcm pucis- et dicta consiliumieli
oiiicia in presentia auctoritate ete decreto prefati
magnifici domini ducis. in quibus consilio antianos
rum et officio octo pacis interfuit legiptimus et suf
ficiens numerus ipsorumiantianorum et ofiicialium
dicti oificii i pacis et in dicto officio octo prouisionis
plenus et tolalisi numerus interfuit et quorum de
dicto consilio antianorum qui interfuerunt nomina
sunt hec. laurentius marocellus prior. antonius de
pauloqnicolaus de predis. obertus squersaficus ni
a
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colaus de pastino de banara antonius de fontanegio a dominorum constituencium dicto nomine seu dicti
notarius leo faxanus. bartholomeus -falamonica. pe
trus scotusq dexerinus bustarinus antonius de ualle
tarii. iohannes brunus de pulcilfera mateus de nigro
bernabos dentutus. ludouicus punzanus manfredus
de groppallo et matheus de carlo. absente reliquo
decimo octauo uidelicet iohanne todisco de aren
sano tantum. et dictorum octo oilicialium oliicii
prouixionis qui omnes interfuerunt nomina sunt hec.
dominus georgius honestus legum doctor. dominus
seguranus de nigro iuris utriusque doctor. lucianus
pauicius dominicus lercarius dominus luchi. opeci
nust de- cazana. manuel de guerris thomas cataneus
et petrus de persio. nomina uero illorum de dicto
officio octo pacis qui eciam interfuerunt sunt hec.
antonius lercarius prima dominus antonius iustinianus
milles. iohannes de trani. stephanus cataneus. do
minicus de auria. manuel de bobio et damianus
adurnus. absente reliquo octauo tantum uidelicet
luciano spinulla nunc inhabili de persona habentes
nocticiam et certam scienciam quod in instrumento
translactionis dominii ciuitatis ianue et districtus
translacti in serenissimum et superillustrem prin
cipem et dominum dominum karolum dei gratia
francorum regem et suos successores in regno hodie
paulo ante composito et rogato per nos antonium
de credencia notarium et comunis ianue canzella
rium ac symonem symus imperialem notarium infra
scriptos. est appositum et insertum capitulum infra
scripti tenorist item quod comune ianue seu sylndici
dicti comunis ab ipso comuni potestatem habentes
nomine comunis ianuenet ianuensium facient sacra
mentum fidelitatis dicto serenissimo domino karolo
regi fiancorum et suis successoribus regno seu
gubernatori aut alteri nomine regio quod dictum
comune ianue et ianuezzses erunt boni et legales
regi francie et successoribus-suis in regno et eisdem
bene et legaliter obseruabunt promissa et renoua
bunt dictum sacramentum semper ad rcquisitionetn
regis uel sui gubernatorin et nolentes prefati ma
gnificus dominus dux consilium et oliicia quod in
executionem-etobseruatiouem dicti capituli iiati et
prestetur per dictos sindicos dictumjzsacramentum
spectabili et magnifico militidominoc-fiiancisco-do
mino casenatici et uijuaici caanbellano regiorac ue
l
nerabili uiro arnaldo boucherihthesaurarrolguerrhrum d
consiliariis regiis yambassatoribus ntu-plioouratoribns
prefati serenissimi regis presentibus et nomine t-egiox
et successorum suorum m regno receptu-ris icon
fessi de prudentia et legalitate .discretiu etnnobilis
uirorum ludouici de mozaficis de montenigro eram-z
tonii saluaygi quondam cosmelciuium- ianueumminp
et uice comunis ianue omni modo iure uia et forma
quibus melius et ualidius poliuei-runt feceruntzscani-S
stituerunt creauerunt elegerunt et nominauerunt ac
faciunt constituunt eligunt creantet nominant ipso
rum dicto nomine et dicti comunis ianue certos
ueros legiptimos et indubitatos actores sindicos pros
curatores et nuncios speciales et quicquid et prout
de iure melius fieri et csse possunt loco ipsorum
comunis ianue posuerunt et ponunt dictos ludoui
chum et antonium presentes et presens mandatum
sponte suscipientes ad faciendumvprestandum et
subeundum nomine ipsorum constituentium dicto
nomine et dicti comunis ianue prefatis spectabili et
honorabili dominis francisco et arnoldo regiis am
bassatoribus et procuratoribus nomine regis et suo
rum successorum in regno sacramentum fidelitatis
de et prout in dicto supra inserto capitulo plenius
continetuin et ad illa omnia et singula faciendum
que in predictis et circa predicta et in dependenciis
circumstanciisque eorumdem fuerint opportuna et
occurrerint facienda et quc per quoscumque ueros
et legiptimos procuratores plena potestate suffultos
fieri possent eciamsi ytalia forent que mandatum
exigerent magis speciale queque ipsi domini con
stituentes possent facere si- personaliter dicto nomine
interessent. dantes ct concedentes prefati illustris
et magnificus dominus dux consilium et oflicia dicto
nomine predictis sindicis et procuratoribus in pre
missis et circapremissa et in dependenciis .et cir-l
cumstanciis eorumdem plenum lai-gum liberum et
generale mandatum cum plena larga libera et gene
rali administratione lnromittentestprefati magnificus
dominus dux consilium et ofiicia constituentes dicto
nomine nobis notariis iufrascriptis ut publicis per
sonis ofiicio publico stipulantibus et recipientibus -
nomine et uice prefati serenissimi francorum regis
et suorum successorum in regno et cuius et quorum
interest intererit uel interesse poterit in futurum
habere perpetuo et tenere ratum gratum et firmum
quicquid per dictos eorum dicto nomine et dicti
comunis ianue sindicos et procuratores in premissis
et circa premissa ac in circumstanciis et dependen
tibus eorumdem. actum gestum iuratum et promis
sum fuerit seu eciam procuratum sub ypoteca et
obligatione omnium bonorum ipsorum dicto nomine
seu dicti comunis ianue presentium etrfutnroruma
et de predictis omnibus sepedicti magnificus do
niinus dux consilium et ollicia dicto nomine man
dauerunt rogauerunt et uoluerunt fieri seu confici
debere unum et plura publica instrumentar eiusdem
tenoris per nos dictos antonium dei credentia- et
sym-onem symus notarios publicos infrascriptos actum
ianue in palacio comunis in quo habitat prefatus
dominust dux uidelicet/in camera cubiculari ipsius
magnifici dominii ducis iuxta turrim anno dominice
natiuitatis millesimo cccLxxxxvi indicione quarta
- secundum cursum ianue die sabati quarta mensis no
uiembrisg presentibus domino sifredo deiarciis milite
domino ocbone ruscha milite. domino emanuele grillo
iuris utriusque doctore domino gabrieletde castil-i
lionoi legumdoctore conrado mazurroi notario et coi-i
munis ianue fcanzellario et christoforo de- albet-tis
notario testibus ad premissa uocatisttspecialiter et
rogatisp t i si i - w
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Pelegati a lanuensi communi constituti 1
carolo f/L Prancorum liegi jidelitatem iuranL
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ln nomine domini amen. constituti in presentia
spectabilis et magnifici militis domini francisci do
.mini casenatici et uiuayci cambelani regii ac hono
rabilis uiri arnoldi boucherii tesaurarii guerrarum
consiliariorum ac ambassatorum et procuratorum
serenissimi et superillustris principis et domini do
mini karoli dei gratia regis franchorum. et in pre
sentia nostrum notariorum et testium subscriptorum.
prouidus et nobilis uiri ludouicus de mozalicis de
montenigro et antonius saluaygus quondam cosme
ciues ianue syndici actores procuratores et- nuncii
speciales illustris et magnifici domini domini anto
nioti adurni dei gratia ianuensium ducis et populi
deffensoris et sui uencrandi consilii dominorum
antianorum ac officiorum prouisionis et pacis et
comunis ianue. habentes ad infrascripta plenum
sufficiens et generale mandatum iuxta formam pu
blici instrumenti compositi et rogati per nos dictos
notarios publicos infrascriptos hodie paulo ante. et
scientes quod in instrumento translactionis dominii
ciuitatis ianue et districtus translacti in dictum se
renissimum et superillustrem principem et dominum
dominum karolum dei gracia francorum regem et
suos successores in regno hodie composito per nos
iam dictos notarios infrascriptos appositum et in
sertum est capitulum infrascriptiitenoris item quod
comune ianue seu syndici dicti comunis ab ipso
comuni potestatem habentes nomine comunis ianue
et ianuensium facient sacramentum fidelitatis dicto
serenissimo domino karolo regi francorum et suis
successoribus in regno seu gubernalori aut alteri
nomine regio quod dictum comune et ianuenses
erunt boni et legales regi francie et successoribus
suis in regno et eisdem bene et legaliter obserua
bunt promissa et renouabunt dictum sacramentum
semper ad requisitionem regis uel sui gubernatorim
uolentes dicto syndicario nomine contenta in dicto
superius inserto capitulo obseruare iurauerunt dicto
syndicario nomine dicti comunis ianue ad sancta
dei euangelia corporaliter tactis scripturis dictis
spectabili domino francisco et honorabili arnoldo
ambassatoribus et procuratoribus prefati serenissimi
domini regis regio nomine prelibato recipientibus
in manibus prefati spectabilis domini francisci do
mini casenatlici dicto procuratorio nomine se dicto
syndicario nomine et per ipsos comune predictum
et ianuenses esse bonos et legales et bonum et le
gale prefato serenissimo dominoregi francie et suc
cesoribus suis in regno et quod prefato serenissimo
cunrus
a regi et successoribus suis in regno bene et legaliter
obseruabunt dicto nomine et comune ianue obser
uabit promissa in dicto instrumento et articulo supra
dicto. de quibus omnibus supradictis prefati spe
ctabilis et honorabilis domini franciscus et arnoldus
ambassatores et procuratores predicti mandauerunt
et rogauerunt confici debere publicum et publica
instrumenta unius et .eiusdem tenoris per nos sy
monem symus beluacensis dyocesis notarium impe
rialem ct antonium de credencia notarium et dicti
comunis ianue canzellarium infrascriptos actum
ianue in palacio comunis in quo habitat prefatus
magnificus dominus dux uidelicet in camera cubicu
lari dicti domini ducis iuxta turrim anno dominice
natiuitatis mcccLxxxxvr indicione quarta secundum
cursum ianue die sabati quarta mensis nouembris
circa horam quartam noctis. presentibus dominis
sifredo de arciis et octone ruscha militibus. domino
emanuele grillo iuris utriusque doctore domino ga
briele de castiliono legumdoctore conrado mazurro
notario et comunis ianue canzellario et christoforo
de albertis notario testibus ad premissa uocatis spe
cialiter et rogatis
c cccxxxvl p
ianuensis civitatis et districtus in carolum l/L
Prancorum liegem translata imperio 1 lfghetus i
ex Marchionibus Ponzoni a pro aliquibus partibus
villae et lvillagii Ponzoni se vassallum profitetun
eidemque sacramentum dicit
iiigit eo decembris
cum a foL est.
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ln nomine domini amen. illustris et magnificus
dominus antoniotus adurnus pro serenissimo et super
illustri domino rege franchorum gubernator ianuen
sium et comunis et populi deffenson in presentia
consilio uoluntate et consensu sui uenerabilis consilii
dominorum decem octo antianorum sapientum et di
ctum consilium et consiliarii ipsius consilii in pre
sentia auctoritate et decreto prefati magnilici domini
gubernatoris in quo consilio interfuit lcgiptimus et
sutiiciens numerus ipsorum antianorum. et illorum
qui intei-fuerunt nomina sunt hec.
Petrus scotus loco prioris
Antonius de paulo. f
Laurencius marocellus
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lohanneslbrunus de pulciffenat j. 1 i
lilateus de nigro. t - t - - -
bernardus dentutus. i . - - i
Lodisius rpanzanus
Manfredus de gropallo et
Matheus de carllo. t -
Audita et plene intelecta requisitione coram ipsis
dominosregio gubernatore et consilio representan
tibus-comune ianue-renerenter exposita per laza
rollum rubeum- de capriata procuratorem et procu
ratorio nomiueegregii uiri domini ugheti marchionis
de ponzono filii quondam domini oddoni de cuius
lazarelli procuratorio apparet publico instrumento
sci-lpto-zin castrdfsiluani superioris manu dominici
de ferrariisi quondam antonii de carpeneto aquensis
dioeesis notarii publici die xvimensis decembris
presentis nonius instrumenti tenor inferius est in
sertus substannialiter continente quod cum per ipsum
magnificum dominum tunc ianuensium ducem et
consilium antianorum nomine et uice comunis ia
nue ad relationem et de consilio dominorum uicarii
ducalis et sapientum comunis ianue data et concessa
fuerit in nobile rectum et gentile feudum auitum
et paternum dicto domino ugeto marchioni de pon
zono pro se eiusque filiis et descendentibus illa
octaua pars ponzoni que fuit quondam domini lu
douici filii quondam domini raimondi marchionis de
ponzono cum mero et mixto imperio ipsius octaue
partis et cum iidelitatibus hominum ipsius et cum
omnibus et singulis iuribus et pertinenciis quomodo- c
cumque et qualitercumque spectantibus et pertinen
tibus ad dictam octauam partem ponzoni sub pactis
modis formis et conditionibus sub quibus castrum
pertinencie et iurisdiciones ponzoni fuerunt alias
concessa in feudum per comune ianue predecesso
ribus ipsius domini ugcti a quibus dictum feudum
successiue descendit siue sub quibus dicti prede
cessores ipsius domini uglieti tenebant in feudum
ab ipso comuni ianue dictum locum ponzoni. de
qua concessione in feudum dicte octaue partis ap
paret publico instrumento scripto manu antonii de
credenciainotarii et comunis ianue canzellarii infra
scripti anno presenti die sabati nona mensis se
ptembris inter teucias et nonas. cumque post factam
dictam inuestitmsam idem magnificus dominus tunc
dux precedente translactione dominii ianue trans
lati in prefatum serenissimum regem sit ellectus
et constitutus regius gubernator ut supra et uelit
idem lazarellus dicto procuratorio nomine dictam
inuestituram per ipsos magnificum dominum guber
natorem et consilium nomine dicti comunis ianue
superioris feudi domini tocius ponzoni eidem laza
rello nomine quo supra renouari ab ipsis magni
fico domino gubernatore et consilio nomine dicti
comunis domini tocius feudi predicti suppliciter
requisiuit procuratorio nomine supradicta quod
eisdem magnifico domino gnbernatori et consilio
nomine et uice dicti comunis ianue placeretidi
ctum feudum dicte octaue partis ponzoni ipsi laza
a rello dicto nomine renouare ettde ipso-fundo dictu
octaue partis ponzoni que fuit. dictii xqtiondamisdzial
mini lodisii cum dictis mero et mixtas-imperio ipsius
octaue partis et cum tidelitatibusriuribus et perti
nenciis supradictis-et subirpactis modis formis et
conditionibus sub quibusr iam alias ut supra con
cessa fuit dictovdomino nglieto iuxta formam supra
scripti publici instrumenti dictum lazarellum dicto
procuratorio nomine reuestire cum ipse dicto no
mine paratum se ofierat dictam wrenouationem ret
inuestituram dicto procuratorio nomine ab ipsis mas
gnifico domino gubernatore et consilio nomine dicti
comunis ianue ab ipso comuni recipientibus et eisdem
recipientibus nomine et uice dicti comunis prestare
dicto procuratorio nomine fidelitatis debitum sacra
mentum et omnia etusingula facere que tenetur
secundum naburamrdicti feudi et secundum que et
ad que dicti predecessores ipsius domini ugeti a
quibus zdietum feudum ut supra successiue descendit
facere tenebantur et debebant dicto comuniivianue et
secundum formam infeudzicionum dicti castri ponzoni.
et nolentes prefati magnificus dominus gubernator
et consilium. dicti lazarelli dicto nomine annuere
requisitioni nomine etluice comunis ianue et pro
ipso comzuniromni iure uia modo et forma quibus
melius potuerunt et- possunt dictam inuestituram
ipsius ibudi renouantes prefatum lazarellum nomine
quo supra recipientempro dicto domino ugeto filiis
et descendentibus eius de dicta octaua parte pon
zoni cum iuribus fidelitatibus pertinenciis et mero
et mixto imperio supradictis inuestiuerunt per trad
ditionem ensis quem prefatus magnificus dominus
gubernator manu propria lin manibus dicti lazarelli
dicto nomine traddidit et consignauit. ipsamquenin
uestituram dicte octaue partis ponzioniiipsi lazarello
dicto nomine renouauerunt sub pactis modislformis
et condicionibus supradictis sub quibus dictus do
minus ugetus fuit alias ut supra infeudatus et in
uestitus per suprascriptum dominum tunc ducem
et consilium antianorumi nomine et uice comunis
ianue iuxta formam dicti instrumenti scripti manu
antonii de credencia notarii infrascripti .et sub
quibus dicti-rpredeoessores ipsius domini ugeti a qui
bus diotum feudum successiue descendit tenuerunt
in feudum a dicto comuni dictum locum ponzoni
et ipse lazarellus dicto nomine-habens ad supra et
infrascrifpta plenum et sufiiciens mandatum iuxta
formam dicti subscripti instrumenti procurationis
aceptans gratanter renouationem et inuestituram
supradictorum nomine et uice dicti dominiugeti et
filiorum et desceudencium suorum promisit et so
lempniter conuenit prefatis magnifico domino guber
natori et consilio et ad cautelam michi notario et
dicti comunis ianue canzellario infrascripto tamquam
publice persone officio publico stipulantibus et re
cipientibus nomine et uice ipsius comunis ianue.
ac eciam genibus flexis iurauit ad sancta dei euan
gelia corporaliter tactis scripturis super quodam
publico instrumento quod ipse dominus gubernator
tenebat in manibus quod ipsellazarellus tdicto hoi
m
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mine .et ipse dominus ugetus filii et descendentes a et iurisditionum dicti comunis ianue translatum
eiusdem eritfwet erunt .de cetero toto tempore uite
ipsorum rbonus et fidelis-nasallusiet boni et lideles
uasali comnnisvianue dezdicta octaua parte ponzonL
et ipsistimagniiico dominorgubernatori et oonsilio
nomine et uice comunisiianue seu ipsi comuni fa
ciet obseruabit et adimplebit omnia erwsingulla que
bonus etrlfidelisz uasalus facere et obseruare tenetur
domino suo. et que requiruntur ex fbrma inuesti
ture ueteris et noue foi-me fidelitatis eum omnibus
suis clausulis solempnitatibus et capitulis opportunis
que ex forma capitulorum ipsorum lidelitatum re
quiruntun et predicta omnia et singulla promissit
idem lazarellus dicto nomine actendere complere et
obseruare et non contrafacere uel uenire sub uinculo
sacramenti et sub pena et penis introductis ex forma
infeudationum et inuestiturarum noue fbrmefidelitatis
et i1eteris. et uersa uice prefatus magnilicus dominus
gubernator et consilium nomine dicti comunis ianue
promisserunt et connenerunt dicto lazarello dicto no
mine et michi dicto notario et canzellario infrascripto
tamquam publice persone officio publico stipulanti
et recipienti nomine et uice dicti domini ugeti filio
rum et descendencium suorum facere et obseruare.
et quod dictum comune ianue et presidentes ipsi
comuni faciet et obseruabit .et facient et obserua
bunt ipsi domino ugeto et filiis et descendentibus
eius omnia et singulla ad que tenentur et obligati
sunt domini bonis et fidelibus uasalis secundum
formam dictarum infeudationum renonationis et in
uestiture
illenor dicti instrumenti procuracionis dicti lazarelli
talis est.
ln nomine domini amen. cum uerum sit quod de
anno instanti currente a natiuitate domini nostri
ihesu christi mccctxxxxvl indicione m secundum
cursum ianue die vnu mensis septembris eiusdem
anni magnificus et potens dominus dominus anto
niotus adurnns tunc dux ianuensium etc. nec non
tunc spectabile antianorum consilium nomine ico
munis ianue in feudum et unssalaticum dederint et
concesscrint egregio et nobili uiro domino ugeto ex
marcliionibus del ponzono nato quondam egregii et
nobilis uiri domini oddoni ex dietis marchionibus
de ponzono castrum burgum et territorium ponzonL
nec non homines homagia obuentiones iurisditiones
redditus emolumenta ac ipsorumque iura dicto co
muni ianue quomodolibet spectancia in dicto castro
burgo territorio et hominibus ipsius castri et burgi
aeterritorii quantum pro octaua parte que fuit
quondam domini ludouici marchionis de ponzono.
consanguinei germani ipsius domini ugeti sub certis
promissionibus pactis et conditionibus de quibus et
prout plenius et lacius fit mencio in quodam in
strumentoivpublico inde scripto et rogato per anto
nium de credenc-ia notarium et comunis ianue can
zellarium anno die et indicione preseriptis. cumque
post dictam dationem et concessionem dominii ciui
tatis et jtpoiusj districtusvianue ac omnium iurium
d
fuerit et sit in serenissimum principem et dominum
dominum karollum dei gracia francorum regem. et
propter translationem huiusmodi expediens et con
gruum sit dictam dationem xet- concessionem feu
daliter renouari einologari et confirmarii dicto do
mino ugeto siue legiptime persone pro ipso do
mino ugeto per prefatum magnificum dominum
dominum antoniotum nunc gubernatorem ianuensium
etei-pro preasserto serenissimo domino rege franc-hoi
rum et per nunc spectabile consilium antianorum-eiusi
dem. nec non dictum dominum ugetum seu legipti
mam personam pro fipsoj legiptime inuestiri de nouo
et in possessionem corporalem poni in et de dicto
castm burgo territorio ac hominibus ac omnibus
iuribus et iurisditionibus ipsorum pro dieta octaua
parte que fuit dicti quondam domini ludouici igitur
dictus dominus ugetus non ualens ad ipresenst sine
magno in-comodo sue persone et facultatum suarum
se personaliter transferre ad ciuitatem ianue omni
iure iuia modo et forma quo et qua melius potuit
et potest fecit constituit et ordinauit suos certos
nuncios ueros et legiptimos nuncios actores et pro
curatores nobilem uirum matheum feruffmum de
sezadio et lazarelum rubeum de capriata filium
quondam gaspari habitatorem loci capriate licet ab
sentes tamquam presentes et quemlibet eorum in
solidum et pro solido ita quod non sit melior con
dicio occupantis sed quod unus inceperit alius me
diare prosequi et finire possit ad se se pro dicto
domino ugeto ac uice et nomine ipsius domini ugeti
personaliter presentandum coram dicto magnifico
domino gubernatore coramque spectabile consilio
antianorum eiusdem et ab eis cum debita reuerencia
petendum et requirendum renouationem emologa
tionem et conlirmationem ac nouam inuestituram
et corporalem possessionem dictorum castri burgi
territorii hominum iurium et iurisdicionum ponzoni
pro dicta octaua parte que fuit ut premititur-dicti
domini ludouici. item uice uersa ad iurandum et
iuramentum fidelitatis subeundum in animam ipsius
domini ugeti constituentis nec-non promictendum
et conueniendum pro ipso domino constituente et
uice et nomine eiusdem constituentis prefato ma
gnifico domino gubernatori et consilio antianorum
eiusdem nomine dicti serenissimi domini regis et
comunis ianue seu notario publico recipienti et sti
pulanti solempniter nomine et. uice dicti domini
regis dictique domini gubernatoris et antianorum
eiusdem atque comunis ianue de actendendis com
plendis et obseruandis plenarie et efiiectualiter om
nibus et singulis ad que ipse dominus ugetus per
se et heredes eius tenetur et obligatus est dicto
comuni ianue uigore instrumenti predicti ad quod
se reffert et in omnibus et per omnia prout ple
nius et lacius continetur in dicto instrumento et
secundum quod dicti eius procuratores seu alter
eorum eciam in ampliori forma uoluerit ad cautelam
dicti domini regis et dicti domini gubernatoris et
comunis ianue.. et de predictis renouacione emolo
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gacione confirmacione et noua inuestitura et cor- a
poralirpossessione ac aliis supradictis publicum in
strumentum per notarium publicum confici faciendum
cum penis iuramentis renunciacionibus promisionibusl
clausulis solempuitatibus et cautellis cum quibus
dicti procuratores seu alter eorum uoluerint seu
uoluerit. danslet concedens dictis suis procurato
ribus et cuilibet ipsorum in premissis et occaxioue
premissorum omnium et singulorum ac incidentium
conexorum et emergentium eis et ab eis plenum
liberum et generale mandatum cum plena larga li
bera et generali administracione promictens et con
ueniens nec non iurans ad sancta dei euangelia
corporaliter tactis scripturis in manibus mei notarii
michi notario subscripto tamquam publice persone
officio publico stipulanti et recipienti uice et no
miue dicti domini regis dictique domini gubernatoris
etlcomunis ianue se perpetuo habiturum ratum et
firmum quicquid per dictos suos procuratores seu
alterum eorum uigore presentis publici instrumenti
et mandati actum gestum seu procuratum fuerit
sub pena ypoteca et obligacione ipsius domini ugeti
omniumque bonorum ipsius mobilium et immobi
lium presentiam et futurorum. et inde banc cartam
predictus dominus ugetus fieri precepit et rogauit
per me notariumv infrascriptum consilio sapientis
acta-fuerunt predicta in castro siluani superioris
i uidelicet in caminata dicti castri anno dominice na
tiuitatis mcccLxxxxvl indicione im secundum comu
nem cursum die xv mensis dccembris. presentihus
iacobino pelizario notario guillielmo pelizario am
bobus de casteleto ualis urbarum et sacheto de
ponzono familiari dicti domini ugeti testibus uocatis
et rogatis.
lSgo dominicus de ferrariis quondam antonii de
carpeneto aquensis diocesis publicus imperiali au
ctoritate notarius hiis omnibus presens fui et ro
gatus hanc carfam michi iussam traddidi et rogatus
scripsL
lit de predictis omnibus dicti magnificus dominus
gubernator et consilium ac dictus lazarellus nomi
nibus quibus supra mandauerunt uoluerunt et ro
gauerunt confici debere publicum instrumentum per
me dictum antonium de credencia notarium infra
scriptum.
Acta sunt predicta ianue in pa-lacio comunis uide
licet in camera cubiculari dicti magnifici domini
gubernatoris iuxta turrim anno dominice natiuitatis
Mcccnxxxxvi indicione nu secundum cursum ianuen
sem die mercurii xx mensis decembris. presentihus
luciano pauicio benedicto de coruaria quondam
thealdi iohanne de podio de recho corrigiario .et
conrado mazurro notario et comunis ianue canzel
lario -ciuibus ianue testibus ad premissa uocatis
specialiter et rogatis.
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Licoisvsa ianuensis Archiepiscopus 1 capitulo con
sentiente et Porztzficiis confirmantibus delmiis g
Sancti liomuli et cilianae castra cum eorumdem
districtibus et territorii-s oberto Auriae et ceorgio
afceewMar-ii conuento pretiop vendit
1SSL S ianuarii m
coit li foL SS. v.
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ln saluatoris nomine amen. uenerabilis pater dio
minus frater iacobus dei et apostolice sedis gratia
ianuensium archiepiscopus de uoluntate consensu et
consilio dominorum stephani prepositi et iohannis
de bagnaria archidiaconi uenturel prepositi de tri
gaudio bertholini de flisco iacobi de cucurno opi
zonis de saluaticis lansaroti de uaragine canonicorum
ecclesie ianuensis nunc solummodo residentium in
ipsa ecclesia nomine et uice dicti domini archiepi
scopi ret archiepiscopatus ianue ex licencia et pote
state data et concessa et largita ipsi domino archiea
piscopo a uenerabilibus patribus dominis fratre nicolao
arlbinganensiet hugone naulensi episcopis a sede apo
stolica ad fhecj specialiter iudicibus delegatis una cum
episcopo uintimiliensi ut de delegacione constat per
litteras domini bonifacii pape vni bulatas bulla plum
c bea pendenti fifo canabis in forma solita romane curie
non uiciatas non cancellatas nec in aliqua sui parte
iabolitas que littere date fuerunt ananie x ltallendas
septembris fel pontificatus dicti domini bonifacii vm
pape anno primo de predicta autem licencia et pote
i state dicto domino archiepiscopo data et concessa et
largita per predictos albinganenlsem et naulensem epi
scopos tamquam dicti domini pape delegatos constat
per instrumentum publicum scriptum manu stephani
conradi de lauania notarii Mcccxxxxvr die xnn iu
nii fsl uendit cedit et traddit et quasitraddit dominis
oberto aurie. et georgio de -mari castrum sancti
romuli et castrum ciliane ad mensam archiepisco
patus ianue spectancia cum toto districtu et terri
torio iurisdicionecontili et segnoria ac mero et
d mixto imperio ipsorum castrorum et cuiuslibet eo
rum et-llominum dictorum castrorum districtus et
territorii eorumdem castrorum et cuiuscumque eo
rum et- omnia iura que archiepiscopatus et ecclesia
ianuensis habet seu ei competunt et competere pos
sunt et consueuerunt competere in dictis castris et
quolibet ipsorum et districtibus et territoriis eorum
castrorum et cuiuscumque eorum et in hominibus
et personis ipsorum. locorum et cuiuslibet eorum
et que castra posita sunt in diocesi albinganensi. et
flj lluiusce cliartae data manifeste coi-rupta videtun eamdemque
ad annum iesu refer-undam indubium est. quum ad errorem often
dendum simplex eiusdem sufficiat leotio.
cij quas vide supra sub num. cxxll..col. Slfi
iiij quod vide supra sub num. cxxrx col. illio/i
esse
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quorum castrorum territoria seu confines eorum a in isto casu dominus-archiepiscopus soluebat- sala
protenduntur et designantur ut infra uidelicet a
flutninez armee usque ad clapam ratuine et siqui
alii sunt confines et que iura et possessiones ac
pensiones reditus introytus seu prouentus et obuen
ciones nominati sunt ut infra uidelicet in primis
iura sunt ut infra. uidelicet id quod consueuit ha
beri et percipi fieri seu obseruari quando dominus
archiepiscopus prima uice uadit ad sanctum romulnm
quod est quia totum comune debet sibi obuiare cum
uexillis et ipsum tamquam dominum suum recipere
reuercnten in aliis eciam annis quandocumque illuc
iret debet similiter totum comune sancti romuli cum
uexillis obuiare si fuerit. de sua uoluntate. item id
quod consuetum est fieri et- obseruari per omnes
tam mares quam mulieres tam magnos quam paruos
quando dominus archiepiscopus ibat tad usanctum
romulnm silicet quod quando ipse dominus archie
piscopus ibat ad sanctum romulum semel dumtaxat
in anno tribus diebus continuis debent festum fia
cere et curiam sibi tenere. nec in illis tribus diebus
debent ad laborandum ire nec aliquod opus exer
cere nisi dominus archiepiscopus uelit eis licenciam
dare laborandi de gratia speciali item quod -omnes
et singuli homines debebant iurare fidelitatem do
mino archiepiscopo primo annoeli pluries si avsibi
placuerit item quod dominus archiepiscopus poterat
in sancto romulo et ciliana sicut dominus et comes
notarios publicos facere sicut sibiplacet item quod
comune sancti romuli quandocumque dominus archie
piscopus illuc ibat tenebatur semel in anno ipsum
cum tota sua curia tribus diebus procurare uel si
magis placebat iusticia cdlligere pro quolibet homine
de premartinis denarios undecim et pro-quolibet debi
tali denarios octo conscendit in summa circa librarum
triginta ianuinorum item quod quando dominus ar
chiepiscopus mittebatvnuncios suos solempnes apud
sanctum romulnm debebant habere procuracionem
per tres dicane comuni uel dare eis pro dicta pro
curacione quantum placeret consilio et comuni. item
quamdiu dominus archiepiscopus erat aput sanctum
romulnm tam potestas quam omnes ofiiciales debe
bant oessare ab olliciou-cgcndL -et dominus archiea
piscopus per se uel-per uicarios suos quos faciebat
debebat regere et causas audire nisi forte uelet co
mittere potestati dicti loci quod ipse regeret in
presentia sua non tamquam potestas sed tamquam
uicarius item quod quando instabat mutacio regi
minis dominus archiepiscopus si erat ibi presens
uel eius specialis nuncius debebat conuocare consi
liarios et requirere ab eis si ipsi volebant regi in
sequenti anno per potestatem uel consules uel per
uicarium domini archiepiscopi et si petebant regi
pempoteslatem siue per consules siue per uicarium
ad ipsum dominum archiepiscopum pertinebat dare
eis potestatem siue consules siue uicarium quos
cum ue i se uolebat. ita tamen uod si i si aetebaiitq habgrep-consules et dominiis archieijpisdopus
uolebat eis dare potestatem siue aliquem suum ui
carium poterat hoc facere si sibi placebat tamen
rium potestati ita tamen quod pro ipso salario
per-soluendo habebat omnia banna et condempna
lciones. si autem petebant regi per potestatem uel
uicarium tunc comune sancti romuli soluebat sala
rium silicet potestati libras centum ianuinorum et
iudici libras quinquaginta item quod quando potestas
siue consules siue uicarius debebant intrare regimen
tale faciebant sacramentum in publica concione. liigo
talis iuro ad sancta zdei euangelia ad honorem dei
et beate marie uirginis et sanctorum sjri et romuli
et omnium sanctorum et ad honorem domini archie
piscopiv ianuensis defendere et gubernare et manu
tenere iura et iurisdiciones et homines dicti domini
archiepiscopi et palacium ianuense et homines
b sancti romuli regere defendere et gubernare et iu
sticiam exilrerea festo omnium sanctorum proxime
uenturo usque ad annum unum secundum iura ro
mana- et capitula sancti ronzuli saluis in omnibus
preceptis et mandatis domini archiepiseopi eciam
obseruabo et actendam et obseruare et actendere
tenebar secundum quod per dominum archiepisco
pum michi concessum fuerit et iniunctum item
quod dominus archiepiscopus singuli-s annis perse
si erat presens uel nuncium suum faciebat instruebat
et ordinabat ofliciales silicet notarios clauigeros ra
sperios ad suam uoluntatem. item quod quamuis
dominus archiepiscopus concederet potestati-ret iu
sticie sancti romuli quod ipsi ordinarent et consti
tuerent consiliarios poterat tamen dominus archie
piscopus ad illos consiliarios addere quos et quantas
ipse uelet. item quod dominus archiepiscopus poA
terat addere et diminuere capitula in sancto romulo
ad suam uoluntatem et debebat esse uuum capituw
lum in libro capitulorum quod omnia capitula sancti
romuli essent et sint ad uoluntatemidomini archie
piscopi. item quod de omnibus condempnacionibus
et bannis habebat dominus archiepiscopus cum suis
gastaldis quintum et gastaldi habebant quintum in
ipso quinto. alias autem quatuor partes consueue
runt archiepiscopi dimictere potestati et aliis ofii
cialibus sancti romuli. sed dominus frater iacobus
archiepiscopus ianue ordinauit quod tantum habe
rent medietatem et alia medietas esset palacii archi
episcopatus ianuensis. item quod si aliquis esset
deprebensus in furto uel periurio uel. homicidio uel
adulterio tam persona quam omnia mobilia et im
mobilia erant in mercede domini archiepiscopi. ita
quod poterat sibi auiiierre et curie sue dare omnia
mobilia et immobilia que habebat et ipsum de terra
sancti romuli perpetuo bannire et expelere uel per
mictere quod iusticia sancti romuli iusticiam faceret
de persona. item quod gastaldi sancti romuli tene
bantur procurare una die dominum archiepiscopum
cum tota sua curia quando illuc ibat. item quod
dominus archiepiscopus cum suis gastaldis habebat
medietatem de drictu rippe maris. item quod do
minus archiepiscopus cum suis gastaldis habebat a
macelatoribus qui erant debitales lombos porchorum
et anchas bonum. item quod quando ponebatur fo
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drum habebat dominus archiepiscopus cum suis a a fossato iixcis citra quartam partem debitalium qui
gastaldis medietatem fodri. item quod ius quod
dominus archiepiscopus et archiepiscopatus ianue
habet in ecclesia sancti syri de sancto romulo in
qua archiepiscopus ianue habet unam uocem in
electione prepositi et in electione cuiuslibet ex ca
nonicis ipsius ecclesie et unam procuracionem in
anno ab ipsa ecclesia cum tota sua curia quod
ius quantum in una uoce in electione prepositi
et in una uoce in electione cuiuslibet ex cano
nicis ipsius ecclesie dictus dominus archiepiscopus
transfert in dictos dominos obertum et georgium
et eorum et cuiuslibet eorum successores. aut in
capelanum qui pro tempore fuerit in ecclesia sancti
stephani de qua infra mencio facta est prout de
iure et licite res melius procedere ualere et effe
ctum sortiri potest. possessiones autem sunt ut infra.
in primis palacium archiepiscopatus cum capella
sancti stephani tenetur tamen dominus archiepi
scopus ipsi capelle facere deseruiri per ydoneum
capelanum. ad quod faciendum dicti emptores per
se et successores suos similiter teneri debent et te
nentur dicto domino archiepiscopo et eius succes
soribus ex pacto in presenti contractu apposito.
item domus una que appelatur palacium posita iuxta
ecclesiam sancti petri de sancto romulo. infrascripte
sunt pensiones quas habere consueuit dominus archi
episcopus in sancto romulo. in primis de braida
sancti martini cum burghis libras quatuordecim uel
circa. item de molendino sancti martini cum terra
contingente dicto molendino libras decem uel circa.
item de terra una super stracta sancti martini li
bras duas uel circa. item de insula bona libras
uiginti unam uel circa. item.de molendino de ponte
libras nouem ianue uel circa. item de braida que est
sub palacio nostro libras octo uel circa. item de
braida una que est prope palacium nostrum libras
quatuor uel circa. item iardinum unum quod est
prope palacium nostrum libras quatuor uel circa.
item de orto uno de galafiis libram unam uel circa.
item uinea palacii nostri libras triginta uel circa. cen
sus. in primis hospitale sancti iohannis libram unam
cere et soldos sex ianuinorum. item hospitale de ca
rasca soldos sex et denarios sex. item monasterium
sancti andree de sexto pro libra una cere soldum
unum et denarios octo. item comunitates buzane et
alme libras tres cere. item alie pensiones que pos
sunt ascendere usque in libris tribus. item habebat
dominus in musto a debitalibus circa metretas musti
octo. item habebat de ficubus ab eisdem circa staria
tria. item habebat dominus in sancto romulo et ci
liana omnes piscaciones aquarum dulcium et non
debebant piscari in aquis illis sine eius licencia uel
sui nuncii specialis. item de omnibus terris tercerii
inferioris montis de ualle que seminatur debet ha
bere curia domini quartam decimam partem fur
menti ordei siliginis et fabarum et octauam partem
musti de uineis illis. item habebat curia domini
drictum a fossato fucis usque ad locum piseatoris
in qua coherentia continetur solarius item habebat
reddere debebant de terris quas laborant quartam
decimam partem bladorum et octauam partem mu
sti. iura autem et raciones que et quas habebat
dominus archiepiscopus in ciliana sunt infrascriptm
in primis quando dominus archiepiscopus ibat illuc
totum comune cum uexillis debebant sibi obuiare
secundum uoluntatem domini archiepiscopL et ipsum
tamquam dominum reuerenter suscipere item quod
debebant facere tribus diebus continuis festum nec
aliquod laborerium facere nec ad laborandum ire
nisi de licencia domini archiepiscopi item quod
debebant dare sibi omni anno pro una procuracione
circa libras octo. item quod circa potestatem uel
consules seu uicarium id seruabatur in ciliana quod
apud sanetum romulum et idem faciebant iuramen
tum. item quod de quatuor criminibus silicet homi
cidio furto adulterio et periurio idem debebat ser
uari in ciliana quod aput sanctum romulum silicet
quod omnia mobilia et immobilia erant in mercede
domini archiepiscopi item quod de bannis et con
dempnacionibus idem seruari debebat apud cilianam
quod aput sanctum romulum silicet quod potestas
cum suis otficialibus consueuit habere quatuor partes.
et dominus archiepiscopus consueuit habere quintam.
et istam ordinacionem et taxacionem olim fecerunt
archiepiscopi sed dominus frater iacobus archiepi
scopus ordinauit quod de cetero tam in ciliana quam
aput sanctum romulum potestas cum suis oflicialibus
haberet medietatem de condempnacionibus et bannis
aliam medietatem haberet dominus archiepiscopus
cum suis gastaldis et istud fecit quia de iure omnes
condempnaciones et banna debebant esse domini
archiepiscopi. sed quod dimictebat potestati et ctii
cialibus hoc faciebat et fecit de gracia item quod
dominus archiepiscopus sicut dominus et comes po
test facere in ciliana sicut in sancto romulo notarios
publicos. item quod dominus archiepiscopus faciebat
per se si erat ibi uel per nuncium suum clauigeros
camparios notarios rasperios et ofiiciales ad suam
uoluntatem. item quod omnia statuta et capitula de
ciliana erant ad utilitatem domini archiepiscopi et
poterat addere et diminuere et corrigere ad suam
uoluntatem. item de consiliariis ordinandis idem
debebat seruari in ciliana quod apud sanctum ro
mulum. item quod de hereditatibus deffuntorum in
ciliana seruaretur prout hactenus est obseruatum..
item quod palacium quod usque hodie habuit do
minus archiepiscopus in ciliana. item quod dominus
archiepiscopus debebat habere cum suis gastaldisa
quolibet habitatore ciliane qui laborabat cum duobus
bobus uel abinde supra staria quatuor blaue silicet
staria duo de meliori et staria duo de minus bono
uidelicet staria tria pro drictu et unum pro fodro.
item ab illis qui laborant cum uno boue debet ha
bere dominus staria tria. item ab illis qui laborant
sine bobus staria duo. item ab illis qui nichil la
borant debebat habere starium unum auene- item
quod habebat dominus archiepiscopus tam de pen
sionibus quam de drictu auenam circa minas qua
aia
canna
dragintæ predicta omnia inteliguntur et inteligi a domini archiepiscopi dicto nomine omniumque fper
debent eo semper saluo quod ab omnibus condem
pnacionibus et sententiis ditiinitiuis latis super factis
per aliquem ius reddentem in sancto romulo seu
in ciliana appelari poterat et posse debebat ad do
minum archiepiscopum. et demum omnia alia que
cumque iura que palacium archiepiscopatus et ec
clesia ianuensis habet seu ei competunt et competere
possunt in dictis castris et districtibus et territoriis
et quolibet eorum et occaxione eorum et cuiuslibet
eorum et hominibus cuiuslibet ex dictis castris et
districtibus et territoriis et bonis seu rebus ipso
rum hominum et cuiuslibet eorum et in quibus
cumque terris tam singulariter quam uniuersaliter
sitis in aliquo ex dictis castris seu districtibus et
territoriis et omnes et quoscumque introytus reditus
et prouentus seu obuentiones quaslibet et quam
cumque terram seu possessionem et dominium quos
et quas archiepiscopus habet et tenet ipse uel alius
pro eo in dictis castris et territoriis et quolibet
eorum et cuiuslibet eorum et cum piscacionibus et
fodris. etgeneraliter cum omnibus iuribus et per
tinenciis predictorum et cuiuslibet predictorum in
tegro statu. que omnia et singula ut supra dictus
dominus archiepiscopus ianuensis uendit cedit et
traddit seu quasi dictis dominis oberto aurie et
georgio de mari cmentibus ut supra. finito precio
librarum tredecim millium ianuinorum quas dictus
dominus archiepiscopus nomine suo et archiepisco
patus ianue seu a dictis dominis oberto et georgio
habuisse et recepisse confitetur. et de quibustræ
dicto nomine ab eis quietum et solutum uocat et
in quibus computate sunt libre duodecim milia ia
nuinorum quas dictus dominus archiepiscopus dicto
nomine confitetur se habuisse in peccunia uidelicet
in banco gabrielis pineli et frederici iudicis et libras
triamiliafiu domibus duabus positis ianue in terra
quadam ortiua cum domibus et omnibus supra po
sitis posita in bissanne dicto domino archiepiscopo
per dictum georgium datis et traditis in solutum quan
tum pro libris tribus milibus ianuinorum dicte quanti
tatis librarum tresdecim milium secundum tenorem
instrumenti publici quod statim fiet manu notarii infra
scripti. et quas libras tredecim milia ianuinorum di
ctus dominus archiepiscopus se ut supra habuisse et re
cepisse confitetur pro ipsis conuertendis et colocandis
inlpossesionibus seu rebus que magis sint utiles et
maioris seu uber-lotis redditus et prouentus mense
dicti archiepiscopatus quam sint aut eciam esse con
sueuerint dicta- castra cum predictis omnibus que
uediunt seu deductausunt in-uendicionem presentem
secundums quod lconuerti- et colocari debent ext te
nore dicte licencie et potestatis date et concesse ut
supra. renuncians dictus dominus archiepiscopus
dicto nomine exceptioni non numerate peccunie
precii non soluti et omni alii iuri. ad habendum
tenendum et possidendum-et quicquid dicti obertus
et-georgius de predictis castris cum iuribus et om
nibus et singulis supradictis uoluerint faciendum
iure propiietario et titulo emptionis sine omni dicti
senaruml pro ipso contraditione et si plus ualent
dicta castra cum iuribus et omnibus et singulis supra
dictis dicto precio illud plus dictus dominus archi
episcopus ipsis dominis oberto et georgio donat et
remictit dicto nomine mera et pura et inreuocabili
donacione inter uiuos. renuncians dicto nomine legi
qua subuenitur deceptis ultra dimidiam iusti precii.
possessionem quoque et dominium seu quasi dicto
rum castrorum cum iuribus et omnibus et singulis
supradictis dictus dominus archiepiscopus ipsis do
minis oberto et georgio corporaliter traddidisse con
fitetur dicto nomine. constituens se dicto nomine
pro dictis dominis obertoiet georgio et eorum no
mine precario possidet-e dicto nomine dicta castra
cum iuribus et omnibus et singulis supradictis quam
diu possederit dicto nomine. dans et concedens- dictus
dominus archiepiscopus dicto nomine dictis dominis
oberto et georgio plenam licenciam et liberam po
testatem aprehenden di corporalem possessionemseu
quasi dictorum castrorum cum iuribus et omnibus
et singulis supradictis sua auctoritate sine alicuius
magistratus licencia sen decreto. que lcastra cum
iuribus et omnibus et singulis supradictis dictus
dominus archiepiscopus dicto nomine promictit di
ctis dominis oberto et georgio de cetero non impe
dire nec subtrahere aliquo modo uel ingenio. sed
ipsa pocius legiptime deffendere autorizare et disbri
gare a quacumque persona corpore collegio uel uni
uersitate expensis propriis dicti domini archiepiscopi
siue archiepiscopatus ianue. remissa dictis dominis
oberto et georgio necesitate denunciandi. alioquin
penam dupli eius quod dicta castra cum iuribuset
omnibus et singulis supradictis nunc ualent uel pro
tempore melius ualuerint dictus dominus archiepi
scopus dicto nomine dare et soluere promixit ratis
manentibus supradictis. et proinde omnia bona di
cti domini archiepiscopi et archiepiscopatus ianue
dictus dominus archiepiscopus ipsis dominis oberto
et georgio pignori obligauit insuper ex dicta causa
uendicionis et pro dicto precio dictus dominus ar
chiepiscopus cedit et mandat-vdictovnnomine dictis
dominis oberto et georgio omnia iura -raciones et
actiones utiles etdirrectas reales-et personailes .et
mixtas que etzquas dictus dominus archiepiscopus
sine archiepiscopatus ianue- babet in dictis castris
eum iuribus et omnibus et singulis supradictistruel
aliquo eorum et occaxione vipsqrum et cuiuslibet
eorum. sita ut dictis iuribus ivatrionibus-et actionibus
dicti domini obertus et georgius uti possint agere
expeririv excipenewrepliczrre et deffendere et omnia
demum facere que dictus dominus archiepiscopus
dicto nomine facere posset gconstituens clientis do
-minus archiepiscopus dicto nomine ipsos vdomiifos
obertum et georgium exinde procuratores ut in
rem ipsorum. et predicta facta sunt saluis semper
mutuis et colectis comunis ianue de cetero prestandis
et soluendis ipsi comuni que et quas dicti domini
obertus et georgius promisserunt michi notario infra
scripto stipulanti et recipienti nomine et uice dicti
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comunis de cetero soluere et prestare ipsi prout de a cobus de saluo. lanerius inoflius de solario de co
iure soluere debebunt. renunciantes omni priuillegio
et conuencioni secundum formam capituli ianue.
actum ianue in palacio archiepiscopatus ianuensis
anno dominice natiuitatis McccLxxxxvu indicione vim
die vm ianuarii post campanas. testes presbiter en
ricus et bartholomeus de silua clerici dicti palacii.
stephanus conradi de lauania notarius et manuel
petrella notarius
ligo bertholinus de mezano notarius rogatus scripsi.
g cccxxxvm p
Suscepto a l/alerando de Lucemburgoa Sancti Pauli b
comite y regimine civitatis et districtus januensis a
sibi a karolo PvL Prancorum rege y eorumdem
domino . collatop ianuense commune eidem fideli
tatem iuraL .
1SS11 1S martii
com a foL to.
c ii. ii. p
ln nomine domini amen. illustris et magnificus
dominus dominus walerandus de lucemburgo lineii ad
sancti pauli comes locumtenens regius in partibus
citramontanis atque gubernator ciuitatis et districtus
ianuensium nouiter institutus per serenissimum et c
superillustrem principem .et dominum nostrum do
minum karollum dei gratia francorum regem domi
num ianue in suis ciuitate et districtu ianue prout
de dicta institutione constat per quasdam patentes
litteras per regem dominum nostrum eidem super
hoc concessas in pergameno scriptas et suo magno
sigillo in pendenti cum cauda duplici cera crocea
more eanzellarie francie sigillatas. assistentibus sibi
et presenlibusreuerendo in christo patre et domino
domino P fpetmsfresnelj dei gratia meldensi episoopo.
spectabilli et magnifico uiro domino francisco domino
caseuatici et uiuayci cambelano. egregiis uiris ma
gistroLpet-robeauble utriusque iuris et domino si
fredo tholonizlegumdoctoribus consiliariis et amba
satoribus prefati domini nostri franchorum regis. d
supradictas literas regias super dicta institutione
gubernatoriszeidem domino comiti locumtenenti et
gubernator-i concessas exibuit et presentauit magni
fico nobilibus et honorabilibus uiris domino auto
nioto adurno..consiliario regio usque ad horam pre
sentem gubernatori- regio predicte ciuitatis ianue et
districtus et consilio antianorum ciuitatis et comunis
ianue quorum nomina sunt hec. dominus antonius
iustinianus tmiilles prior. gentillis de grimaldis. raffus
lecauellurm antonius de castanea. leonel de maii.
ratffaelzfde faeioz abraynus pilauicinus. lucianus spi
nulla cipriani iohannes ususmaris petri. andreas
marruffus. iacobus de auria. franciscus de franciscis
cataneus cigalla. dominicus bossonus de struppm ia
goleto et petrus de uiualdis
ltem etiam prefati dominus episcopus comes locum
tenens et gubernator dominus caseuatici magister
petrus beauble et alii consiliarii et ambasiatores
regii antedicti eisdem domino antonioto et consilio
dominorum antianorum predictorum prescntauerunt
parte regia quasdam literas clausas in pergameno
scriptas eisdem domino antonioto et consilio antia
norum dirrectas quas quidem literas regias patentes
idem dominus comes locumtenens et gubernator pre
dictus prefatique domini episcopus comes locumtenens
et gubernator ac alii ambasiatores regii antedicti
literas clausas predictas legi et publicari precepe
runt in presencia supradictorum domini anthonioti
adurni et consilii antianorum predictorum per an
tonium de credencia notarium publicum infrascriptum
et comunis ianue canzellarium. quarum quidem lite
rarum regiarum patentium tenor sequitur et est
talis.
karolus dei gracia francorum rex dominus ianue
uniuersis presentes literas inspecturis salutem. cum
post translactionem dominii ciuitatis nostre ianuensis
districtusque et pertinentiarum ipsius per dillectum
et fidelem consiliarium nostrum antoniotum adur
num tunc ducem consiliaque et officia comunis ipsius
nostre ciuitatis in uos pro nobis et successoribus
nostris in regno nostro nuper factam et per nos
aceptatam idem antoniotus consiliarius noster in
officio gubernatoris predicte nostre- ciuitatis .parte
nostra fuerit institutus in quo quidem gubernatoris
officio ipse sic diligenter sicque prudenter se habuit
quod exinde gratiam nostre contentacionis merito
meruit reportare. postmodumque prefatum consilia
rium nostrum ad eius instantem requestam ab ipsius
officii gubernator-is exercitio duximus absoluendum.
notum facimus quod nos nolentes eidem nostre ci
uitati et dillectis et fidelibus nostris ciuibus et di
strictualibus eiusdem de gubernatore prouidere qui
regimini ciuitatis ciuium et districtualium predictorum
preesse ualeat et prodesse magnanimitatem fidelita
tem prudeuciam et prouidentiam quas in personam
carissimi consanguinei nostri walerandi comitis sancti
pauli et de lineyo adesse cognoscimus actendentes
et de ipso eiusque uirtuosis actibus in pluribus
actibus comprobatis plenarie confidentes prefatum
consanguineum nostrum gubernatorem nostre ciui
tatis ianue districtusque territorii et pertinenciarum
eiusdem predictorum ubicumque constitutorum cle
gimus ordinamus facimus et constituimus eidemque
regimen ciuitatis districtus territorii et pertinencia
rum earumdem commictimus per presentes cum
eiusdem gubernatoris officii honoribus prehemineu
ciis stipendiis iuribus et emolumentis ad ipsum spe
ctantibus et que a-d illud possit quomodolibet per
tinere dantes eidem consanguineo nostro plenam
liberam generalem et abso-lutam potestatem omnia
et singula faciendi et exercendi que ad officium
gubernatoris pertinent sepedictum. mandantes etiam




dominii nostri ianuensis cuiuscumque conditionis a silio antianorum predictorum ut pi-emittitur lectis
status et preheminentie stent quatinus dicto consan
guineo nostro in omnibus que ad dictum spectabunt
officium pareant efiicaciter et iutendant. stipendia
uero et alia iura ad officium spectancia sepedictum
dicto consanguineo nostro soluenda et tractanda in
soluendis compositis alocari uolumus et mandamus
in cuius rei testimonium nostrum presentibus literis
facimus apponi sigillum. datum parisiis die penul
tima decembris anno- domini mcccnxxxxvi et regni
nostri decimo septimo.
lit erant sic signate per regem in suo consilio. de
sanctisx
ltem et literarum clausarum predictarum. tenor
talis est.
lit primo suprascriptio
Pillectis et fidelibus nostris antonioto adurno con
siliario nostro consilioque antianorum et officiis
prouissionis et pacis ciuitatis nostre ianue
lix parte regis domini ianue dillecti et fidelles sicuti
nuper ex nostris aliis apicibus dillecto et fidelli consi
liario nostro domino cataneo milliti et rlegumdoctori
assignatis fidelitati uestre plene satis innotuittuobis
antonioto dillecto et fideli iconsiliario nostro adesse
nostre ciuitatis per ante uobis commisso gubernatoris
ofiicio uestris hoc postulantibus scripturis absoluto ca
rissimum consanguyneum nostrum walerandum co
mitem sancti pauli gubernatorem prefate nostre ciui
tatis districtusque territorii et pertinenciarum ipsius
duximus ordinandum. nunc uero ad disponendum de
et super iusticie pacis et securitatis ciuitatis eiusdem
fideliumque nostrorum comunis ipsius fructuosso re
gimine dillectos et fidelles petrum episcopum mel
densem et dictum consanguineum nostrum comitem
sancti pauli magistrum petrum beauble utriusque
iuris et sifredum tholoni legumdoctores consiliarios
nostros a nostra nunc recedentes presencia. etiam
et cum ipsis francisoum dominum casenatici milli
tem et cambclanum nostrum ac arnulphum bou
cherii guerrarum nostrarum thesaurarium apud uos
iamdiu est residentes per nostras patentes literas
censuimns deputare prouidentiasi uestras igitur re
quirimus eisdem etiam expresse mandantes quatenus
ipsis dum ad uos uenerint in omnibus secundum
facultates eis per nostram maiestabem atributas pa
rere tamquam nobis. et ad ea que circa iusticiam
pacem et securitatem huiusmodi fuerint acomoda
sic effectualiter una cum ipsis insudare studeatis
quod exinde de uestre deuotionis obedientia debea
mus merito contentari etiam et ad uestrorum ob
sequiorum rependia propter hoc uberius assurgere
mereamur ipsorumque legatorum nostrorum et eorum
quinque quatuor trium uel duorum sermonibus uobis
nostri parte proferendis fidem date credulam tam
quam nostris. datum parisiis die viii ianuarii. que
litere clause manu propria regis eit-ant sita signate
civile-f- t -i- Mz in LP i-zii-z
quibus siquidem literisvperame dictum antonium- de
credentia coram dominis p episcopo .-comite.--et aliis
ambasatoribusmegiisz ac .dominotanloniotzo.pet cau-i
P
dictus dominus episcopus pro se et dictis dominis
collegis suis eisdem domino antonioto et consiliariis
parte regia exposuit in effectu qualiter.ad ipsius
domini antonioti requisitionem. rex dominus noster
absoluerat dictum dominum antoniotum ab officio
gubernatoris predicti et pro gubernatore ipsius do
mini nostri regis uice et nomine transmisserat do
minum comitem supradictum parte regia eosdem
dominumv antoniotum et consiliarios antianorum hor
tando quatinus dictum dominum comitem in gu
bernatorem regium ciuitatis ianue et districtus re
l ciiant et ace tent et sibi areant in omnibus erP P P P
tinentibus officio gubernatoris predicti iuxta tenores
literarum regiarum patencium et clausaruin superius
insertarum. prenominati uero dominus antoniotus
et consilium antianorum predictorum preinsertarum
licterarum regiarum patencium et clausarum auditis
et intelectis-tenoribus ac etiam intellectacredencia
parte regia supra proxime eis exposita prefatum
illustrem dominum walerandum comitem locumte
nentem et gubernatorem regium antedictum cum
reuerencia et honore quibus decet in gubernatorem
regium antedictum ciuitatis districtus et territorii
ianuensis et pertinentiarum suarum gratanter et
illariter receperunt et acccptarunt et in ipsorum
receptacionis et aceptationis signum ut supra inser
iarum literarum regiarum petentium et clausarum
executione premominatus dominus antoniotus ut pre
dicitur usque ad horam presentem gubernator re
gius se a dicto gubernatoris officio absoluendo sce
ptrum siue trappam regiminis predicte ciuitatis ianue
et eius districtus et pertinentiarum et claues por
tarum ipsius ciuitatis de et cum uoluntate et coii
sensu supranominatorum consiliariorum antianorum
eidem domino walerando locumtenenti et guberna
tori regio ut supra nouiter instituto manualiter trad
didit et dimisit eundem dominum comitem locum
tenentem et gubernatorem regium in sede in qua
olim duces ianue et ipse dominus antoniotus dum
ducis primo et deinde gubernatoris officiis funge
retur sedere consueuerant in aulla magna noua
palacii solite chabitationis dicti domini anthonioti et
aliorum olim ducum sedere facienda quibus quidem
sceptro siue trappa ac clauibus portarum predicte
ciuitatis ianue per dictum dominum comitem locum
tenentem et gubernatorem regium nomine/regis ut
supratreceptis dictus dominus anthoniotus et con
siliarii antianorum predictorum requisiueruntl pre
dictnm dominum comitem et locumtenentem ac gu
bernatorem regium antedictum in sede qua supra
sedentem prestari ad sancta dei euangelia corpo
raliter tactis scripturis iuramentum iuxta formam et
tenorem capituli in instrumento translactionis do
minii predicte ciuitatis ianue et. districtus faicte in
regem dominum nostrum prelibatum descripti quod
capitulum ad requisitionem. dicti..domini. anthbnicti
et consiliariorum antianorum predictorumqie niam
dato et cum licentiapitefatixiomini comitis locum






de credencia notarium supra et infrascriptum de a prefato serenissimo domino nostro regi et suis suc
uerbo ad uerbum lectum extitit cuius tenor sequitur
et est talis. item quod gubernator et gubernatores
uenturi iurabunt in introitu sui ofcti ad sancta dei
euangelia manu tactis scripturis seruare omnia et
singula supra et iryfrascrzpta singula singulis reje
rendo ac suum oficium bene et legaliter- exercere
et honorem regis utilitatem et comodum comunis
ianue facere et procurare ac iura dicti comunis
defendere seruare et manutenere. et ita dicti an
tiani iurabunt in manu dicti gubernatoris et omnes
qjiciales dicti comunis similiter iurabunL quo qui
dem capitulo preinserto sicut premititur per me
dictum anthonium de credencia lecto et per ipsum
dominum comitem locumtenentem et gubernatorem
regium plenarie intelecto idem dominus comes
locumtenens et gubernator predictus iurauit ad
sancta dei euangelia tactis corporaliter scripturis in
manibus nostrum notariorum publicarum infrascri
ptorum tamquam eomunium et publicarum perso
narum et oflicio publico stipulantium nomine et uice
comunis ianue et omnium et singulorum quorum
interest intererit et interesse poterit quomodolibet
in futurum facere et obseruare omnia et singula
prout in ipso capitulo continetur singula singulis
reiferenda quibus ita peractis ibidem et inconti
nenti nobilis uir antonius saluaigus quondam cosme
syndicus actor procurator et nuncius specialis supra
dictorum domini antonioti adurni antianorum et co
munis ianue predictorum sciens quod in instrumento
translactionis supradicte de qua constat instrumento
publico composito et recepto per me antonium de
credencia supradictum et symonem symus eciam
notarium publicum sub anno domini mcccLxxxxvl
indicione quarta et die sabati quarta mensis no
uembris. est appositum et insertum quoddam capi
tulum tenoris infrascriptL item quod comune ianue
seu sindici dicti comunis ab ipso comuni potestatem
habentes nomine comunis ianue et ianuensium fil
cient sacramentum jdelitatis dicto serenissimo do
mino karolo regi francorum et successoribus suis
in regno seu gubernatori aut alteri nomine regio
quod dictum comune ianue et ianuenses erunt boni
et legales regi francie et successoribus suis in regno
et eisdem bene et legaliter obseruabunt promissa
et renouabunt dictum sacramentum semper ad re
quisicionem rgis uel sui gubernatoris uolens dicto
sindicario nomine contenta in dicto superius inserto
capitulo obseruare et dictum sacramentum renouare
ad requisicionem supradicti domini comitis locum
tenentis et gubernatoris iurauit dicto sindicario no
mine dicti comunis ianue ad sancta dei euangelia
corporaliter tactis scripturis dicto domino comiti
locumtenenti et gubernatori regio nomine recipienti
et in manibus ipsius domini comitis locumtenentis
et gubernatoris regii nomine regio stipulantis se
dicto sindicario nomine et per ipsum comune pre
dictum et ianuenses esse bonos et legalles et bonum
et legale prefato serenissimo domino nostro fran
corum regi ct suis successoribus in regno et quod
cessoribus in regno bene et legaliter obseruabit
dicto nomine et comune ianue obseruabit promissa
in dicto translactionis instrumento et capitulo supra
proximeinserm eciam eodem contextu et instanti
et absque alio interualo in executione supra inserti
capituli de iuramento gubernator-is et aliorum eiii
cialium mencionem facientia sitpranominati dominus
antonius iustinianus prior et alii antiani supradicti
et egregius legumdoctor dominus belebonns de pa
nicis de uiterbio potestas ciuitatis ianue et districtus.
benedictus de coruaria et iohannes de podio de recho
uicegubernatores leonus de palauania et iohannes
carbonus de uulturo caualerii olim gubernatoris
lucianus de recbo corigiarius capitaneus stipendia
riorum et plures alii oiliciales dicti comunis iura
uerunt ad sancta dei euangelia tactis scripturis-in
manibus prefati domini comitis locumtenentis et
gnbernatoris regio nomine stipulantis et recipientis
obseruare omnia et singulla in predictis pactis et
translactione contenta singula singulis refferendo ac
sua ofiicia bene et fideliter exercere et bonorem
regis utilitatem et comodum comunis ianue facere
et procurare ac iura dicti comunis deiiendere sal
uare et manutenere i
lit de predictis omnibus et singulis supranominati
dominus comes locumtenensi et gubernator regius
nomine regis anti-ani et sindicus comunis ianue no
mine dicti comunis ianue et spectabilis miles dominus
iohannes dominus de fontanis cambellanus iregius
gubernator astensis ut procurator et procuratorio
nomine ut asserit illustris principis et incliti domini
domini ludouici ducis aurelianensis ast etc. domini
nomine ipsius domini ducis aurelianensis in quantum
suprascripta eumdem dominum ducem concernunt
siue concernere possunt aut poterunt in futurum
quouis modo. preceperunt per nos notarios publicas
infrascriptos iieri debere unum et plura eiusdem
tenoris publicum et publica instrumentum et instru
menta uidelicet per iohannem sycardi de signerio
uapincensis diocesis petrum colini clericum et me
antonium de credencia notarium et comunis ianue
canzellarium infrascriptum.
Acta fuerunt hec in ciuitate ianue in aula magna
noua palacii supradicti anno natiuitatis domini
McccLxxxxvn indicione quarta secundum cursum iar
nue die dominica decima octaua mensis marcii circa
horam uesperarum presentibus spectabilibus et egre
giis uiris domino andrea domino de ramburiis do
mino amadeo domino miribeli castelano carmagnolie
domino guilliermo de groleya domino de neii roy
domino syfredo de arciis. domino octone de rusco
nibus. domino iohanne de bebert domino iohanne de
lorniaco. domino iohanne de bernauillm et domino
borleus de lucemburgo militibus domino karolo mar
chione de cari-etc. domino nicolao de zoalio. domino
damiano cataneo milite et legumdoctor-e domino
georgio adurno et conrado mazurro notario et can
zellario comunis ianue et pluribus aliis testibus ad
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ln carolum l/L Prancorunt lielg-emy civitatis .et
districtus ianuensis translata imperio y nobilis cecr
gius de carreto. ex Marchionibus Saonaey lpro
castrifrarzchi castro et tercia parte burgig villarum
et territorii- Pinarii fdelitatem eidem iurat i
1SSS. lll decembris
--n/.r
v- codgllfolgiolvd y. . - in
tv i li
v ln nomine domini amen. constitutus personaliter
in presentia magnifici et potentis militis domini
colardi de calcuilla gubernatorris ianuensium et co
munis et populi delfensoris pro serenissimo et exce
lentissimo rege francorum domino .ianue et sui uene
randi consilii dominorum decem octo antianorum
ciuitatis ianue in sufficienti et legiptimo numero .con
gregatL et illorum qui interfueruut nomina inferius
describuntun nobilis et egregius uir dominus karolus
marchio de carreto procurator et procuratorio no
mine nobilis et egregii uiri domini georgini quon
dam enrici marchionis de carreto habens ad sub
scripta plenum et suliiciens mandatum uigore pu
blici instrumenti scripti in burgo finarii manu
a dicti comunis ianue ut de dicta permutacione ap
parere dicitur publico instrumento manu . . . . . . . .
lit ea ratione totum dictum castrumfranchum feu
dale ldicti comunis ianue spectat et pertinet dicto
domino georgino quare uolens dictus egregius do
minus karolus dicto procuratorio nomine per ipsum
magniticam dominum regium gubernatorem et con
silium nomine dicti comunis ianue de dicto castro
franchowfeudali ipsius comunis reuestirL et dictam
inz dicto nomine inuestituram renouari reuerenter
et supplici instancia- dicto -procuratorio nomine ab
ipsis magnifico domino gubernatore et consilio -re
quisiuiL ut eisdem placeat nomine et uice comunis
ianue .ut supra dictam inuestituram tocius dicti ca
b strifranchi eidem dicto procuratorio nomine reuo
uare et ipsum nomine prefato de dicto castrofrancho
totoi posito prope burgum maris finarii feudalis dicti
comunis ianue rcuestire. sub pactis modis formis
et conditionibus sub quibus eidem domino georgino
concessa est per comune ianue in feudum tercia
pars dimidie burgi uillarum territorii hominum et
iurisditionum finarii
offerens dictus dominus karolus dicto nomine se
paratum dictam renouationem et rcuestituram a
dictis magnifico domino gubernatore et consilio pro
dicto comuni ianue concedentibus recipere et eisdem
magnifico domino gubernatori et consilio vrrecipicn
tibus nomine et uice comunis ianue prestare dicto
procuratorio nomine fidelitatis debitum sacramentum.
raimondini de cellis notarii die xxvi nouembris c lit uolentes ipsi magnificus dominus gubernator ia
proxime preteritL cuius tenor inferius est insertus
dixit et exposuitr procuratorio nomine supradicta
quod alias magnificus doniinus- antoniotus adurnus
tunc ianuensium dux etlconsilium antianorum no
mine et uice comunis ianue et pro ipso comuni
concesserunt in nobile et gentile feudum dicto do
mino georgino siue bartholomeo galee procuratori
et. procuratorio nomine ipsius domini georgini ter
ciam partem castrifranchi positi iuxta rippam maris
finarii et reliquas duas partes egregio domino laza
rino quondam domini lazarini siue dicto bartholo
meo galee procuratori ipsius domini lazarini pro
ipsis et heredibus et successoribus corum descen
dentibus ex eis et altero eorum masculis secundum
quod et prout de dicta concessione apparet publico d
instrumento composita et rogato per antonium de
credencia notarium et comunis ianue cancelarium
infrascriptum McccLxxxxv die xxvnu maii
subsequenter dictus dominus georginus preuia licencia
et concessione facta dictis dominis georgino et la
zarino per dictos dominum antoniotum adurnum tunc
ducem ianuensium etc. et consilium antianorum uo
mine comunis ianue permutauit cum dicto domino
lazarino partem quam ipse dominus georginus ha
bebat et sibi spectabat in hedificio castri gouoni
super ifinarium jfeudalis pro dimidia dicti comunis
ianue in seu pro partibus quas dictus dominus la
zarinus babebat ct sibi spectabant in dicto castro
francbo prope burgum maris finarii situ-ato feudalis
nuensiurn pro serenissimo rege prefato domino ianue
et suum ucnerandum consilium antianorum-nomine
et uice dicti comunis ianue prefate requisitioni ipsius
domini karoli procuratorio nomine quo supra libe
raliter annuere. ipsum dominum karolum presentem
et dicto procuratorio nomine recipientem pro dicto
domino georgino heredibus et successoribus ipsius
masculis et feminis delicientibus tamen masculis et
sub pactis modis formis et conditionibus supradictis
sub quibus concessa fuit dicto domino georgino
tercia pars dimidie burgi uillarum territorii homi
num iurisditionum et meri et mixti imperii finarii
reuestiuerunt per oris osculum et per tradditionem
ensis quem dictus magnificus dominus regius guber
nator exibuit et poressit immictens in manu ipsius
domini karoli dicto nomine. et dictam inuestituram
nomine et uice dicti comunis ianue ut supra dicti
magnificus dominus regius gubernator et consilium
eidem domino karolo dicto procuratorio nomine
renouauerunt et renouant sub pactis modis et con
ditionibus supradictis. saluo ipsi comuni ianue siue
ipsis magnifico domino gubernatori et consilio no
mine ipsius comunis omni suo iure. qui egregius
dominus karolus dicto procuratorio nomine gratanter
aceptans reuestittlranl et renouationem predictas
genu flexo iurauit ad sancta dei euangelia tactis
corporaliter scripturis super libro quem ipse ma
gnificus dominus gubernator tenebat in manu tac
promissit et solempniter connenit procuratorio no
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mine quo supra prefatis magnificae domino regio a natus quondam recolende memorie magnifici domini
gubematori et consilio. et ad cautelam michi iam
dicto notario et comunis ianue canzellario infrascripto
tamquam publice personez officio publico stipulan
tibus et recipientibus nomineiet uice dicti comunis
ianue. quod ipserdictoi nomine siue dictus dominus
georginus erit et ipsiusgheredesiet successores erunt
toto tempore uiteiiiiasiusset ipsorumbonus et fidelis
uasalus et bonis etifideles uasali dictis comunis ia
nue et. ipsorum ixnagnifici domini gubernatoris et
consiliifdicto iiziininenda dicto castrofranchm et
eisdem-imagnificoxdomino guibernatori regio ianuen
sium et consilio z-diiilio nomine ac dicto comuni ia
nue faciet eoibaeruabitisekzaudimplebit nomine sepe
dibtoinmniahet singida qiierzbonns et fidelis uasalus
facemuet obseruanenteuebur- domino suo. et que re- b
quiruntur ex forma inuestiture ueteris et noue forme
fidelitatis cum omnibus et singulis clausulis solem
pnitatibus et capitulis opportunis que ex forma ca
pitulorum ipsarum fidelitatnm requiruntur prout
et sicut in aliis premissis instrumentis dictarum
aliarum infeudationum de quibus supra fit mentio
continetur. saluo ipsi domino karolo dicto nomine
omni suo iure. et predicta omnia et singula pre
fatus egregius dominus karolus dicto nomine pro
misit ut supra dictum dominum georginum heredes
et successores ipsius perpetuo actendere complere
et effectualiter obseruare et contra in aliquo non
facere uel uenire aliqua racione occaxione uel causa
sub uinculo iuramenti et sub pena et penis intro
ductis ex forma iiifeudationum et inuestiturarum
noue forme fidelitatis et ueteris.
lit uersa uice prefatus magnificus dominus regius
gubernator etc. et consilium antianorum nomine et
uice dicti comunis ianue promisserunt et conuene
runt dicto domino karolo dicto procuratorio nomine
et pro ipso domino georgino heredibus et sncces-.
soribus ipsius recipienti quod ipsi dicto nomine seu
dictum comune ianue faciet et obseruabit et facient
et obseruabnnt dicto domino karolo dicto nomine
sen dicto domino georgino suisque heredibus et
successoribus supra declaratis omnia et singula ad
que tenentur et obligati sunt domini bonis et fide
libus uasalis secundum formam renouationis et
inuestiture dicte infeudationis nomina antianorum
de dicto consilio qui intei-fuerunt sunt hec. dominus
lazarus. spinula prior. dominus raymondinus de flisco
legumdoctor. dominus magister gibertus de saulo.
obertus de gazio de boliasco. inoflius de puteo no
tarius. morruel cigala. borrellus de nigro. albertus
grillus. donaxius imperialis baptista de guisulfis. ia
cobus bnrnengus. lanerius dexerinus de podio. pele
grinus de carmadino et nicolaus de aurigo de pul
ciffera.
lllenor autem instrumenti procnre dicti domini karoli
talis est.
ln nomine domini amen. anno domini Mcccrxxxxvin
indicione vi die xxvi nonembris. egregius et potens
dominus georginus de carreto ex marchionibns saone
enriceti citra reuocationem cuinslibetisui procura
toris ad infrascripta et alia constituti omni iuretuia
modo et forma quibus melius potuit et potest fecit
constituit creauit et ordinauit eius certos nuncios
procuratores actores negociorum gestores et quic
qnidimelius esse potest. magnificnm et potentem
dominum karolnm de carreto marchionem saone
patrnum suumi-et reuerendum in christo patrem
dominum fratrem petrum de carreto etc. dei gracia
abbatem sancti martini sancteqne marie de insula
galinarie diocesis albinganensis et quemlibet eorum
in solidum. ita quod non sit melior condicio occu
pautis sed quod unus eorum inceperit alter proseqni
finire et mediare possit absentes ut presentes uide
licet ad se comparendum coram magnifico et excelso
milite domino colardo de caleuilla gubernatore pro
serenissimo francorum rege in ciuitate ianue. nec
non uenerando consilio antianorum ciuitatis eiusdem
et ab eis seu altero eorum requirendnm petendum
et impetrandum inuestituram feudi nobilis et gen
tilis seu confirmationem tocius castri franchi terri
torii fillaril et tercie partis medietatis burgi et loci
ac territorii finarii. seu illius medietatis que fuit
bone memorie egregii domini manuelis et egregii
domini antonii quondam domini alerami de carreto
marchionis saone secundum modum formas condi
tiones et cautelas quibus sibi hactenus concessum
fuit per quondam bone memorie magnificum domi
num antoniotum adurnum tunc ianuensium ducem
eiusque uenerandum consilium ut patet publico in
strumento scripto per antonium de credencia nota
rium et cancellarium comunis ianue. et ad ea in
feudum recipiendum a prefato domino gubernatore
et consilio predicto. et sub modis predictis faciendum
fidelitatem de dicto castrofrancho et dicta tercia
parte medietatis burgi territorii et loci finarii. et
ad prestandum sacramentum fidelitatis ueteris et
noue forme et quodcumque aliud sacramentum in
animam et super animam dicti constituentis nomine
et uice comunis ianue. et ad faciendum omnem
obligationem et promissionem necessariam et oppor
tunam pro predictis et circa cum omni cautela et
solempnitate debita int predicta obtinere possint
perpetuam roboris firmitatem et demum generaliter
ad omnia et singula in predictis et circa faciendum
que ueri legiptimi generales et speciales procura
tores eciam cum libera administratione et bailia
melius facere possent uel ipse constituens si pre
sens foret et que iuris ordo et natura feudi postu
lant et requirunt dans et concedens dictus dominus
constituens dictis eius procuratoribus licet absen-
tibus et cuilibet ipsorum iu solidum plenam liberam
largam et generalem administrationem ac potestatem
et bayliam cum pleno largo et generali mandato
predicta omnia et singula faciendi tractandi procn
randi. promictens michi reimondino notario infra
scripto ut publice persone et officio publico stipu
lanti et recipienti nomine et uice dictorum suorum
procuratorum et cuiuslibet eorum et omnium et
SSP
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singulorum quorum interest intererit uel interesse a Pe quibus omnibus supradictis tam dicti magnificus
poterit in futurum se perpetuo habiturum firmum
gratum et ratum omne id et totum quicquid et
quantum per dictos eius procuratores seu altemm
eorum in predictis et circa predicta actum gestum
et- ifactum fuerit seu procuratum. sub ypoteca et
obligatione omnium bonorum suorum presentium
et futurorum mandans de predictis per me nota
rium infrascriptum fieri debere publicum instrumen
tum. actum in burgo finarii in appoteca domus
filiorum quondam nicolini de eellisL in presentia
ianinicalderie de monexilio. iohannis scayroli spe-i
ciarii burgensis finarii et angeli de sancto flore habi
tatoris finarii testium ad hec uocatorum et rogatorum.
i- ligo rayinondinus de cellis imperiali auctoritate
notarius his omnibus interfui uocatus et rogatus
scripsi i
ll
dominus regius gubernator etc. et consilium antia
norum quam dictus dominus karolus dicto nomine
mandauerunt et rogauerunt confici debere publicum
instrumentum et publica instrumenta per me sepe
dictnm antonium de credencia notarium et comunis
ianue eaneellarium infrascriptum.
Acta sunt predicta ianue in palacio comunis in quo
habitat dictus magnificus dominus regius guberna
tor. uidelicet in sala inferiori dicti palacii olim no
cata uieeducum in qua nunc consilia celebrantur
anno dominice natiuitatis Mcocmtxxxvixl indicione vt
secundum cursum ianuensem die x mensis decem
bris inter terciam et nonam presentibus testibus
ad hec uocatis specialiter et rogatis aldebrando de
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lvobilis ilihomas y isnardi quondam Malaspinae
Marchionis fliusl carolum 1/1. Prarzcorzan liegem
pro domino habensy eidem pro carmorini et ziluri
zaschi castris sacramentum dicit
nom P1 ianuarii
a - nona. n foL isti
c n. a 1
lnanomine domini amen. anthonius zoppus de
ferroffinis de sezadio -procurator et procuratorio
nomine nobilis et egregii uiri domini thome mar- b
chionis mallaspine filii quondam domini isnardi mar
chionis malaspine de cormorino habens tad infra
scripta et alia plenum et sufiiciens mandatum uigore
publici instrumenti soripti in- castro cormorini manu
noe buzii de cormorino notarii die xu mensis pre
sentis per me notarium et cancellarium infrascri
ptum uissi et lectiu sciens dicto nomine prefatum
dominum thomam natumquondam domini isnardi
marchionis malaspine tenere in feudum a serenis
simoi rege francorum domino -ianue et comuni ianue
castra cormorini et murizaschi cum omnibus bury
gis uillis territoriis hominibus iuribus iuirisditiouibus
et pertinenciis dictorumucastrorum et zalterius eo-e
rum- iuxta formam publici instrumentiqsciviptdl manu
petri de bargaiio quondam laurencii imperiæliilau- c
ctoritate notarii et comunis ianue scanzellarii
McccLxxxvxx indicione x die xxvmL octubris con-e
stitutus dicto nomine in presentia illustrisx-etnmal
gnifici domini domini iohannis le-meingre dicti tbou
ciquaut marescali francie locumtenentis regii et
gubernatoris ianuensium etc. pro selrenissimo rege
franchm-um i dfimingi zilaniijelviusuprgigiicto fiet nueuee
ii
a randi consilii dominorum duodecim sapientum dicte
ciuitatis in sufficienti et legiptimo numero congre
gatorum. uolens dicto nomine ut tenetur parere
commissionibus et mandatis ipsorum nomine regio
et comunis ianue ut supra et eis nomine prefati
serenissimi regis domini ianue et comunis ianue
recipientibus pro dictis castris bus-gis territoriis
hominibus iuribus iurisditionibus et pertinenciis
cormorini .et murizaschi prestare fidelitatis debitum
sacramentum recognoscenszudicto nomine prefatos
illustrem dominum gubernatorem et consilium no
mine regio et comunis. ut supra y et per eos eumdem
serenissimum regem francorumxdominum ianue et
comune ianue in x uerum dominum feudi predicti
pro dictis castris burgis territoriis hominibus iuris
ditionibus et pertinenciis cormorini et murizaschi
et alterius eorum- ipsis illustri et magnifico domino
locumtenenti regio et gubernatori ianuensium et con
silio antianorum stipulantibus et recipientibus dicto
nomine prefati serenissimi francorum regis domini
ianue .et comunis ianue- fidelitatis debite prestitit
iuramentum secundum formam tradditam a iure in
prestacioue sacramenti fidelitatis sub domino per
uassalum et secundum formam instrumenti supra
dicti infeudacionis predicte et pro ipso feudo et- eius
occax-ione fidelitatem dicto nomine iurauit prefatis
maguifico domino gubernator-i et consilio dicto no
mine recipientibus et perv eos dicto i serenissimo
fnanchorumi regi domino ianue et comuni ianue se
cundum formam supradictam et solempniter pro
misit dicto procuratorio nomine ea omnia et singula
facere et obseruare pro dictis castris burgis terri
toriisi hominibus iurisditionibus et pertinenciis feu
dalibns. et de eis et quolibet ipsorum que quilibet
bonus et fidellis uasalus facere et obseruare tenetur
domino -suo .et que requiruntur ex foma- inuestiture
ueteris et. noue forma fidelitatis de quibus omnibuslsuz
predictis .tamprofati silliistris dominus gubernatorejzca
g
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et consilium antianorum quam dictus antonius dicto a etc. et consilium antianorum nomine et uice sere
nomine uoluerunt et rogauerunt confici debere pu
blicum instrumentum per me antonium de credencia
notarium et canzellarium supradictum et infra
scriptum.
Actum ianue in camera superiori magna angulari
palacii comunis in quo habitat dictus magnificus
dominus gubernaton anno dominice natiuitatis Mccccrx .
indicione nona secundum cursum ianue. die xxvn
ianuarii presentibus testibus uocatis et rogatis
egregio legumdoctore domino gregorio de marsu
pinis de arecio uicario dicti magnifici domini gu
bernatoris. et constantino lercario. et manuele de
uiualdis filio gotifredi ciuibus ianue.
c cccxLt p
vcnzrvs gi oddoni quondam Ponzoni jllam/tionis
flius heresque t carolo 1/L Prancorum liegej
civitatis et districtus ianuensis dominoj ita iubente j
se et Ponzoni castrum eidem subiicit
1doS.S1 hnuadi
cod. a foliiiii v.
q u. ny
v ln nomine domini amen. illustris et magnificus c
dominus dominus iohannes le-meingre dictus bouci
quaut locumtenens regius et marescalus francie ac
gubernator ianuensium etc. pro serenissimo et ex
cellentissimo rege franchorum domino ianue in pre
sentia consilio uoluntate et consensu sui uenerabilis
consilii dominorum duodecim sapientum antianorum
dicte ciuitatis ianuetet dictum consilium et consi
liarii ipsius consilii ingpresentia auctoritate et de
creto dicti illustris domini gubernatoris iu quo
consilio interfuit legiptimus et sutiiciens numerus
ipsorum antianorum-v et illorum qui interfuerunt
nomina sunt hec. martinus pilauicinus prior. geor
gius lomelinus uincencii. damianus boconus de
sturla. michael de semino. benedictus de uiualdis.
antqniusmataneus filius quondam domini octoboni.
nicolaus sauli. et dominicus de pagana notarius.
audita requisicioue coram eis reuerenter exposita
per egregium uirum dominum ugetum ex marchio
nibus de ponzono filium quondam domini oddoni.
tenentem et possidentem castrum territorium ho
mines iura iurisdicionem et pertinencias ponzoni
feudale et feudaliac serenissimi regis franchm-um
domini ianue et comunis ianue. quod et que asserit
ad se deuolutum et deuoluta requirentem et humi
liter supplicantem pro se et heredibus et succes
soribus eius inuestiri de dicto castro territorio ho
minibus iuribus iurisditionibus et pertinenciis pon
zoni per ipsos illustrem et magnificum dominum
regium locumtenentem et gubernatorem ianuensium
nissimi francorum regis domini ianue et comunis
ianue cum et sub pactis modis formis et conditio
nibus contentis et descriptis in instrumento antique
infeudacionis dicti castri ponzoni scripto manu lan
franci de ualario notarii MccLxxxx. die xxu nouem
bris. indicione llL et extracti manu rolandi de ri
cardo notarii. offerens dictus dominus ugetus se
paratum dictam infeudacionem recipere a prefatis
illustri domino locumtenente et gubernatore etc. et
consilio antianorum dantibus et concedentibus no
mine et uice dicti serenissimi francorum regis do
mini ianue et comunis ianue ac eisdem dicto no
mine recipientibus debite fidelitatis sacramentum
prestare et omnia alia facere et obseruare iuxta
b formam dicte prime infeudacionis
lit habentes dicti illustris dominus locumtenens re
gius et gubernator ianuensium etc. et consilium
antianorum nocticiam et scienciam de dicto instru
mento dicte primeue inuestiture seu iufeudacionis
facte domino enrieto et manfredo marchionibus de
ponzono. cuius instrumenti tenor talis est. m
lit nolentes prefati illustris et magnificus dominus
regius locumtenens et gubernator ianuensium etc.
et consilium antianorum nomine et uice supradicti
serenissimi regis francorum domini ianue et comu
nis ianue requisicioni ipsius domini ugeti annuere
ipsum dominum ugetum presentem petentem et
requirentem pro se et heredibus et successoribus
ipsius inuestiri de dicto castro burgo territoriis
hominibus iurisditionibus et pertinenciis ponzoni
flexis genibus cum quodam annullo quem prefatus
magnificus dominus gubernator imposuit digito dicti
domini ugeti et eciam per oris osculum nomine et
uice prefatorum serenissimi regis domini ianue et
comunis ianue inuestiuerunt sub pactis modis for
mis et conditionibus in dicto instrumento primeue
infeudacionis contentis et descriptis et sub alii-s
modis et conditionibus contentis in alio publico -in
strumento incontinenti conficieudo per me notarium
et canzellarium infrascriptum.
qua inuestitura sic facta ut supra dictus dominus
ugetus prestitit et subiit in manibus dicti illustris
domini gubernator-is nomine regio et comunis ia
nue recipientis fidelitatis debitum sacramentum
secundum formam traditam a iure in prestacione
sacramenti fidelitatis suo domino per uasalum et
promisit prefatis illustri domino regio locumtenenti
et gubernatori ianue et consilio antianorum et ad
cautelam michi antonio de credencia notario et 1can
zellario infrascripto tamquam publice persone oilicio
publico stipulanti et recipienti nomine et uice tse
pedictorum serenissimi regis domini ianue et- co
munis ianue et omnium et singulorum quorum in
terest esse de cetero fidelis uasalus et feudatarius
dictorum serenissimi regis francorum domini ianue
et comunis ianue. pro dictis castro burgo territo
nArni-v
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riis hominibus iurisdicionibus et pertinenciis pon- a creto prefati illustris domini gubernatoris in quo
ioni feudalibus supradictis iuxta et secundum for
mam dicte primeue infeudaciouis ct sub dictis
modis et pactis contentis in dicto alio instrumento
statim conficiendo contentis.
lit predicta omnia et singula rata grata et firma
habere perpetuo et tenere actendere et obseruare
et contra in aliquo non facere uel uenire aliqua
racione causa modo uel ingenio qui dici uel exco
gitari possit de iure uel de facto sub pena marca
rum decem millium argentilet eius de quo et quanto
contrafieret uel ut supra non obseruaretur cum re
stitucione dampnorum interesse et expensarum que
propterea fierent litis et extra stipulata solempniter
et promissa. ratis manentibus omnibus et singulis
supradictis. et proinde et ad sic obseruandum dictus
dominus ugetus pignori obligauit et ypotecauit pre
fatis illustri domino domino regio gubernator-i et
consilio dicto nomine recipienti omnia eius bona
presentia et futura.
lit de predictis omnibus et singulis tam dicti illu
stris dominus regius ianue gubernator etc. consi
lium antianorum quam dictus dominus ugetus man
dauerunt uoluerunt rogauerunt debere confici pu
blicum instrumentum per me iam dictum antonium
de credencia notarium et ipsorum et comunis ia
nue canzellarium infrascriptum.
Actum ianue in camera superiori magna angulari
palacii comunis in quo habitat dictus magnificus
dominus gubernaton anno dominice natiuitatis
Mccccm indicione vim secundum cursum ianue.
die xxvn ianuarii. presentibus testibus uocatis et
rogatis egregio legumdoctore domino gregorio de
marsupinis de arecio uicario dicti magnifici do
mini gubernatoris et constantino lercario. ac ma
nuele de uiualdis filio gotifredi ciuibus ianuen
sibus
c -cccxLn p
lienovata jidelitate a Seorgino de carretop Lizzrici
quondam Marchionis filio et herede g praestita ca
rolo Pvln Prancorum lilegzip civitatis lanuae et
districtus dominop pro castrcyranco et tercia partePinlczriiy de his iterum quoque ab eodem investitur
me. ibi-ianuarii
com a fnL sos- ni qu n. p
ln nomine domini amen. illustris et magnificus
dominus dominus iohannes le-meingre dictus bou
ciquaut locumtenens regius et marescalus francie
ac gubernator ianuensium etc. pro serenissimo et
excelentissimo rege francorum domino ianue in pre
sentia consilio uoluntate et consensu sui uenerandi
consilii dominorum duodecim sapientum antianorum
dicte ciuitatis ianue et dictum consilium et consi
liarii dicti consilii in presentia auctoritate et de
consilio interfuit legiptimus et sutliciens numerus
i ipsorum antianorum et illorum qui interfuerunt no
mina sunt hec. martinus palauicinus prior. georgius
lomelinus uincentii. damianus boconus de sturla.
micael de semino. benedictus de uiualdis. antonius
cataneus quondam domini octoboni. nicolaus saulb
et dominicus de pagana notarius. audita requisitione
coram ipsis reuerenter exposita per sapientem uirum
dominum iacobum paganum iurisperitum procura
torem et procuratorio nomine nobilis et egregii
domini georgini filii quondam domini euriceti mar
chionis de carreto de finario ut de procura patet
publico instrumento scripto in burgo finarii -manu
micaelis de cellis notarii die xvi mensis presentis
per me notarium et cancellarium infrascriptum uissi
et lecti suppliciter requirentem reuestiri dicto no
mine de feudo tocius castrifranchi et tercic partis
dimidie burgi uillarum territorii hominum iurisdi
tionum et pertinentiarum finarii feudalium serenis
simi francorum regis domini ianuensium et comunis
ianue pro ipso domino georgino heredibus et sue
cessoribus eius mascnlis et feminis deflicientibus
tamen mascnlis et sub modis formis pactis et con
ditionibus sub quibus et prout et sicut fuit alias
reuestitus dominus carolus marchio de carreto pro
curator et procuratorio nomine ipsius domini geor
gini per magnificum militem dominum colardum de
caleuilla tunc gubernatorem ianuensium et comunis
et populi deffensorem pro serenissimo rege franco
rum domino ianue et consilium antianorum dicte
ciuitatis ianue ut patet publico instrumento scripto
manu antonii de credencia notarii et comunis ianue
canzellarii McccLxxxxvnr. indicione vn die x mensis
decembris inter terciam et nonam in. et se dicto no
miue paratum offerentem fidelitatis prestare debitum
iuramentum. et habentes prefati illustris dominus
dominus locumtenens regius et gubernator ianuen
sium etc. et consilium antianorum nocticiam de
dicto instrumento reuestiture predicte et de contentis
in eo et dicte requisicioni ipsius domini iacobi di
cto nomine annuentes nomine et uice prefati sere
nissimi francorum iregis domini ianue et comunis
ianue renouauerunt et renouant ipsi domino iacobo
presenti et dicto nomine recipienti inuestitdram
d predictam ipsumque dicto nomine ad cautelam de
nouo reuestiuerunt de feudo predicto tocius castri
franchi et tercie partisndimidie finarii pro ipso do
mino georgino heredibus et successoribus ipsius
mascnlis et feminis deficientibus tamen mascnlis
et sub pactis modis formis et conditionibus con
tentis et declaratis in dicto instrumento dicte re
uestiture facte ut supra per iamv dictum dominum
colardum de caleuilla tunc regium gubernator-em
et consilium antianorum de quo iam supra mentio
facta est. saluo semper ipsis illustri domino regio
locumtenenti et gubernatori ianue et consilio antia
norum dicto nomine serenissimi regis prefati domini
ianue et comunis ianue omni suo iure. et uersa
lltfljiouodvvide supra nub num cccxxx1x. eolf ill-illi ob i
ltil
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uice dictus dominus iacobus dicto procuratorio no- a domini thome marchionis malaspine sciens et co
mine recognoscens prefatos illustrem dominum re
gium locumtenentem et guhernatorem ianuensium i
etc. et consilium antianorum nomine sepedicti sere
nissimi francorum regis domini ianue et comunis
ianue in uerum dominum feuldi predicti pro dicto
castrofrancho et tercia parte dimidie burghi uil
larum territorii hominum pertinenciarum ct meri
et mixti imperii finarii ipsis illustri domino guber
natori et consilio recipientibus nomine et uice dicti
serenissimi regisifrancorum domini ianue et comunis
ianue fidelitatis debite prestitit iuramentum secun
dum formam traditam a iure in prestacione sacra
menti fidelitatis suoidomino per uasalum et secundum
formam supradicti instrumenti reuestiture facte per
dictum dominum colardum tiunc gubernatorem et b
consilium de quo superius dictum est. iurans eciam
dicto procuratorio nomine pro ipso feudo et eius
occaxione fidelitatem prefatis illustri tlomino guber
natori et consilio dicto nomine recipientibuset per
eos sepedicto serenissimo francorum regi domino
ianue et comunis ianue secundum formas predictas
et promictens solempniter nomine quo supra ea
omnia et singula facere et obseruare pro dictis re
bus et iuribus feudalibus et de ipsis que quilibet
bonus et fidelis uasalus facere et obseruare tenetur
domino suo. ea uidelicet que dictus dominus geor
ginus facere et obseruare tenetur uigore instrumen
torum infeudacionis alias ei facte.
lit de predictis mandauerunt dicti illustris dominus
regius ianuensium gubernator et consilium dictus- c
que dominus iacobusidicto procuratorio nomine
rogauit per me antonium de credencia notarium
et canzellarium supradictum et infiiascriptum de
bere confici presens publicum instrumentum. actum
ianue in camera superiori magna angulari palacii
comunis in quo habitat dictus dominus gubernator
anno dominice natiuitatis Mccccm indicione vim se
cundum cursum ianuensem. die xxv1L-ianuaieii. presen
tibus testibus uocatis et rogatis egregio legumdoctore
domino gregorio de marsupinis de arecio uicario di
cti domini gubernatoris. et constantino lercario. ac
antonio. spinula quondam ianoti ciuibus ianue.
q cccxLin yi t 1
Ptafuncto iiim-map jllalaspinaerMar-cizzioney domino
que terciaei partis castrorum et vvillarum Molla
riarunz a cassinellarum et Miribelliny ilac-altus eius
fli-us et lzeres. praestitot fdelitatis saci-amentoy de
iisdem a carolo 1/L lPlu-zrzcorfunttllegep uli- domino
civitatis et districtus tlanuaey feudi. iure investituzu
. nom S-fianuarii aut r o
lt t r et l-L-Li - .n
. i coa..-n.-fntk.eae.ru. m . ii . ut lLj i t
. nil/uti
n ln nomine dominifamem nobilisjet- egregius uir
dominus iacobus marchia malaspinab natus quondam
. iut
n
gnoscens se tenere in feudum a serenissimo rege
francorum domino ianue et comuni ianue seu a
presidentibus ipsi comuni dicto nomine regio et
comunis castra uillas burgos homines iurisdiciones
iura merum et mixtum imperium ac territoria et
pcrtinencias molariarum cassinelarum et miribeli
tamquam heredem pro tercia parte et descendentem
dicti quondam domini thome patris eius de quorum
infeudacione et inuestitura facta dicto domino ia
cobo apparet publico instrumento inter alia scripto
manu antonii de credencia notarii et comunis ianue
canzellarii McccLxxxxnr. die septima marcii. hora
completoriL constitutus in presentia illustris et ma
gnifici domini domini iohannis le-meingre dicti bou
ciquaut mareschalli francie locumtenentis regii et
gubernatoris ianuensium etc. pro serenissimo rege
francorum domino ianue et sui uenerandi consilii
dominorum duodecim sapientum antianorum in suf
ficienti et legiptimo numero congregatorum. et uo
lens ut tenetur parere commissionibus et mandatis
ipsorum nomine regio et comunis ut supra et eis
nomine et uice prefati serenissimi francorum regis
domini ianue et comunis ianue recipientibus pro
dictis castris molariarum miribelli et cassinellarum
eorumque et cuiuslibet eorum hominibus iurisdicio
nibus territoriis et pertinenciis quibuscumque feu
dalibus supradictis prestare fidelitatis debite sacra
mentum secundum formam traditam a iure in pre
stacione sacramenti fidelitatis suo domino per ua
salumi recognoscensque dictos illustrem dominum
gubernatorem et consilium nomine regio et comunis
ut supra et per eos eumdem serenissimum regem
dominum ianue et comune ianue in uerum domi
num feudi predicti pro dictis castris burgis homi
nibus et pertinenciis eorum et cuiuslibet eorum.
ipsis illustri domino gubernatori et consilio antia
norum stipulantibus et recipientibus dicto nomine
eiusdem serenissimi francorum regis domini ianue
et comunis ianue fidelitatis debite prestitit iuramen
tum secundum dictam formam traditam a iure in
prestacione sacramenti fidelitatis suo. dom-ino per
uasalum et secundum formam supradicti instrumenti
infeudacionis et inuestiture primeue de quovlsupretj
et pro ipso feudo castrorum et aliorum feudalium
predictorum et eius occaxione fidelitatem iurauit
prelibatis domino gubernatori et consilio dicto no
mine recipientibus et per eos dicto serenissimo
francorum regi domino ianue et comuni ianue se
cundum formas supradictas et alteram earum et so
lempniter promissit ea omnia et singulla facere et
obseruare pro dictis .et de dicitis castris et al-iisnin
feudatis predictis et quolibetneorum ique quilibet
bonusuet hdellis uasalus facere etrlobsemare tei
netur domino suo et que requirunturrex forma in
uestiture ueteris et noue forme- fidelitatis velat-de
predictis tam prefati illustris dominus guberna
tor etc.. et consilium antianorum quam dictus ita-
colons-uoluerunt et rogauerunt confici debere pu
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dencia notarium et canzellarium supradictum et a nec non bartholomei filii quondam torelli de lin- r
infrascriptum.
Actum ianue in camera superiori magna angulari
palacii comunis in quo habitat dictus magnificus
dominus gubernatoin anno dominice natiuitatis Mccccii
indicione noua secundum cursum ianue. die xxvii
ianuarii. presentibus testibus uocatis specialiter et
rogatis egregio legiimdoctore domino gregorio de
marsupinis de arecio uicario dicti magnifici domini
gubernatoris et constantino lercario. et antonio spi
nulla quondam ianoti ciuibus ianue. -
c cccxLiv p
contendentibus inter se lqnuensi communi et non
nullis ex Lizzguiliae castri condominis a pro illis
componendis nobilis lohannes Le-Meingrey dictus
liouciquauty franciae Marescallus et lanuae au
bernatori compromissarius index eligitun
- Mfll Sl ianuarii
coit ii. fuL uia.
cu lLj
ln nomine domini amen. iacobus de camulio no
tarius sindicus .et sindicario nomine comunis ianue
constitutus ab illustri et magnifico domino domino
iohanne le-meingre dicto bouciquaut marescallo fran
.cie locumtenente regio et gubernatore ianuensium etc.
pro serenissimo rege francorum domino ianue et
a ueuerando consilio antianorum ciuitatis ianue per
instrumentum publicum scriptum manu mei no
tarii et canzellarii hodie paulo ante. habens ad in
frascripta potestatem bayliam plenumque mandatum
uigore instrumenti predicti ex una parte et dominus
frater pliilipus de linguilia suo proprio nomine et
tamquam fprocuralorj et procuratorio nomine bar
tholomei de linguilia quondam bartholomei-uigore in
strumenti scripti manu manfredi ballarani de portu
mauricio hoc anno die xxvii ianuarii nec. non
tamquam actinens et coniuncta persona conradi de
linguilia quondam gotifredi pro quibus de rato ba
bendo promisit omnia et singula infrascripta et
quod ipsa-omnia dicti bartholomeus et conradus
ralifficabunt per publicum instrumentum uidelicet
dictus bartholomeus infra dies quindecim proxime
uenturos et dictus conradus qui abest a ianua et
districtu infra dies quindecim proxime secuturos.
postquam ianuam uel ad aliquam partem ianuensis
districtus petierit. sub ypoteca et obligacione om
nium bonorum ipsius domini fratris pliilipi presen
- tium et futurorum. et dominus odoardus de linguilie
suo proprio nomine et tamquam actinens et coii-r
iuncta persona alarami fratris sui hectoris de lin
guilia patrui suis bernabouis melchionis et badasalis
ac comwdi filiorum quondam nicolai de wfiuguilia
guilia et ipsorum nomine pro quibus de rato habendo
promisit omnia et singula infrascripta quod ipsi
omnes et singulli ipsa omnia per instrumentum
publicum ratiflicabunt uidelicet ipse melchion et
badasal fratres nunc absentes a ciuitate et districtu
ianue infra dies quindecim proxime secuturos postz
quam ad dictam ciuitatem ianue uel aliquam partem
districtus ianue redierinL et reliqui supranominati
infra dies quindecim proxime uenturos. sub ypoteca
et obligacione-omnium bonorum ipsius domini odoardi
presentiam et futurorum ex altera parte. se se
compromisseruut et plenum largum et liberum coin
promissum fecerunt in prefatum illustrem et ma
gnificum dominum dominum iohannem le-meingre
tamquam marescalum francie et locuinteiientem re
gium ac tamquam priuatam personam tamquam in
eorum arbitrum arbitractorem et amicabilem com
positorem ad cognoscendum terminandum et difii
niendum de et super omnibus et singullis litibus
causis questionibus seu differentiis uertentibus que
uerti sperantur seu possent inter dictas partes de
et super castro burgo territorio iurisditionibus iu
ribus et pertinenciis uniuersis ipsius castri et loci
linguilie seu occaxione omnium predictorum et
cuiuslibet eorum et ad cognoscendum terminandum
et difliniendum cui restitui debeat dictum castrum
cum burgo et territorio ipsius uel dicto comuni
ianue uel dictis dominis fratri philipo et odoardo
suis et dictis nominibus et de et super dependeu
tibus emergentibus a predictis et quolibet predictorum
ac accessoribus et conexis eisdem et cuilibet ipsorum.
cui castro seu territorio coheret ab una parte ter
ritorium portusmauricii ab alia territorium castelarii
ab alia territorium sancti stephani et a parte in
feriori litus maris et si qui alii sunt ueriores con
fiiies dantes et concedentes prefato illustri eorum
arbitro et arbitractori in et super predictis et quo
libet predictorum et dependentibus emergentibus
et conexis vut supra plenam et liberam potestatem
et bailiam inter ipsas partes dicendi et pronun
ciandi arbitrandi sententiandi et arbitramentandi
corrigcndi emendandi condemnandi absoluendi et
emendandi et super iam pronunciatis de nouo di
cendi et pronunciandi semel et pluries de iure uel
acordio citatis partibus uel non et una citata .et
altera non ipsis partibus presentibus uel altera
ipsarum et non die feriato seu non oblato uel non
oblato libello stando uel sedendo iuris ordine ser
uato uel pretermisso. et demum in omnibus prout
eidem illustri domino arbitro et arbitractori uide
bitur et vplacebit nullo pretermisso obstante remi
ctentes dicto arbitro et arbilractori omnem iuris
austeritatem et subtilitatem ac obseruanciam cuius
cumque iuris municipalis promictentes non dicere
uel allegarc sententiam inde ferendam et arbitrium
aut arbilramentiim per ipsum illustrem dominum
arbitrum et arbitractorem fore nullas i iniquas uel
perperam uel minus iuste prolatas racione presentis
compromissi uel personarum compromictentium aut
flii
eorum de quibus ut supra se compromictunt nec a
ipsas petere reduci ad arbitrium boni uiri. renun
ciantes legi dicenti quod si sententia-arbitri fuerit
iniqua possit reduci ad arbitrium boni uiri et omni
alii iuri. omologantes approbantes et confirmantes
ex nunc omnem sententiam per ipsum illustrem
dominum arbitrum et arbitractorem ferendam om
neque arbitrium et arbitramentum inter ipsas par
tes ferendum tamquam bonas et ueigas promictentes
dicte partes dictis nominibus sibi inuicem et uicissim
actendere complere et obseniare omnem sententiam
per ipsum illustrem dominum arbitrum ferendam
et omnia et singula que dixerit pronunciauerit et
arbitratus fuerit in predictis et dependentibus emer
gentibus et conexis ut supra sub pena florenornm i
b quaut marescalus regni francie locumtcnens regiusauri duorum milium solernpni stipulacione promissa
in quam penam incidat pars non obseruans parti
obseruanti quociens fuerit contrafactum pro dampno
et interesse partis obseruantis ex nunc per dictas
partes comuniter et concordiler in tanta quantitate
taxatis et conuentis cum restitucione aliorum om
-nium dampnorum interesse et expensarum litis et
extra que propterea fierent ratis semper manenti
busl omnibus et singulis supra et infrascriptis et
proinde et ad sic obseruandum dicte partes sibi
inuicem et uicissim pignori et ypoteche obligaue
runt omnia eorum bona dictis nominibus presentia
et futura et uoluerunt dicte partes presens com
promissum durare mense uno cum dimidio incipiendo
die qua dictum castrum positum fuerit in manibusforcia et uirtutc spectabilis militisl domini petri
domini de uieuilla. acto tamen inter ipsas partes
dictis nominibus predictis non obstantibus quod
dictis dominis fratri philipo et odoardo suis et dictis
nominibus remaneat saluum beneficium cuiusdam
decreti conditi per illustrem dominum regium gu
bernatorem ianuensium etc. et consilium antianorum
anno proxime preterito die xx decembris manu
mei dicti notarii et cancellarii infrascriptL acto
etiam quod per positionem dicti castri ut supra
fiendam in manibus forcia et uirtutc dicti specta
bilis militis domini petri domini de uieuilla non
preiudicetur nec aliqualiter preiudicari possit dictis
de linguilia in eorum iuribus siqua habent tam in
possessione quam in proprietate dicti castri -et ter
ritorii linguilie.
Actum ianue in palacio comunis residencie prefati
illustris.domiiii regii gubernatoris in camera para
menti ipsius in qua- consilia publica celebrantur
anno dominice natiuitatis mcccciL inditioiie vim
secundum cursum ianue. die ultima ianuarii paulo
post meridiem.. presentibus testibus conrado ma
zurro et anthonio de credencia notariis et canzel
lariis ad hec uocatis et rogatis. i
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civitatis et districtus ianuensis dominatu sumpto
a carolo l/1. Prancorum liegep carolusp Antonius
et c/zristczrlrzvlzorusi ex clavesanae Marchionibusi pro
medietate villae liezii eidem tributum reddunt
Mfliy lo februarii
cocL nmm
g ii. ii. i
ln nomine domini amen. illustris et magnificus
dominus dominus iohannes le-meingre dictus bouci
citra montes et gubernator ianuensium etc. pro se
renissimo rege francliorum domino ianue. in pre
sentia consilio uoluntate et consensu sui uenerandi
consilii dominorum duodecim sapientum antianorum
dicte ciuitatis ianue et dictum consilium et consiliarii
ipsius consilii in presentia auctoritate et decreto
dicti illustris domini gubernatoris in quo consilio
interfuit legiptimus et sufliciens numerus ipsorum
antianorum et illorum qui interfuerunt nomina sunt
hec. paulus iustinianus uberti prior. raffael de auria.
alexandri martinus pilauicinus. ralfael de facio. geor
gius lomelinus georgii. micael de semino. damianus
boconus de sturla. benedictus de uiualdis antonius
cataneus quondam domini octoboni. nicolaus sauli
c et dominicus de pagana notarius.
Audita requisitione coram eis reuerenter exposita
per saurgium thomam de rezio actorem gestorem
et nuncium specialem. nobilis domine andriolo uxoris
quondam domini manuelis marchionis clauexane
tuti-icis testamentarie caroli antonii et christofori
filiorum suorum minorum et dicti quondam domini
manuelis. ut.de actoria ipsius saurgii thome apparet
publico instrumento scripto recii manu francisci de
tliomatis notarii die xxi ianuarii proxime preteriti
per me notarium et canzellarium infrascriptum uissi
et lecti dicto actorio nomine suppliciter requiren
tem reuestiri dicto nomine et renouationem infeu
dacioiiis sibi dicto nomine fieri de dimidia uille et
uillagii rezii cum mero et mixto imperio iurisdi
rli tione territorio hominibus fidelitatibus iurisditionibus
et cum aliis quibuscumque dicte dimidie feudalis
serenissimi francorum regis domini ianue et comunis
ianue pro ipsa domina andriola tutrice dictorum
filiorum suorum et pro heredibus et successoribus
eorum et cuiuslibet eorum. sub pactis modis formis
et conditionibus contentis et descriptis in instru
mentis dicte alterius primeue inuestiture seu infeu
dacionis faete dicto quondam domino manueli patri
dictorum iminoruin per comune ianue seu illud re
presentantes tempore ducatus domini anthonioti
adurni tunc ducis et in omnibus et.per omnia ut
in dictis instrumentis contineturmet se.se paratum
dicto nomine iofferentem dictam reuestituram fseu
infeudacionis renouationem recipere consequi habcre
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et recognoscere ab ipsis illustri domino domino gu- a causa. nichil in dictum comune retento saluo quod
bernatore et consilio nomine et uice prefati sere
nissimi regis francorum domini ianue et comunis
ianue. et eisdem dicto nomine recipientibus prestare
dicto actorio nomine fidelitatis debitum sacramentum
et omnia alia dicto nomine facere et obseruare iuxta
formam dicte primeue infeudationis et habentes pre
fati magnificus dominus dominus gubernator etc. et
consilium antianorum nocticiam et scienciam de di
cto instrumento infeudationis seu inuestitura facte
dicto quondam domino manueli patri dictorum mi
norum de quo supra fit mentio. fit cuius tenor
talis est.
ln nomine domini amen. magnificus et potens do
iminus dominus anthoniotus adurnus dei gracia ia
nuensium dux et populi deifensoin in presentia con
silio uoluntate et consensu sui consilii quindecim
sapientum antianorum ciuitatis ianue. et dictum
consilium et consiliarii ipsius consilii in presentia
auctoritate et decreto prefati magnilici domini dncis.
in quo consilio interfuit legiptimus et sufliciens nu
merus ipsorum antianorum. et illorum qui interfue
runt nomina sunt hec. peregrus de maraboto prior.
dominus bartholomeus de iacopo legumdoctori ia
cobus caualerius petrus piconus. micael uialis de
ibissanne. iacobus calacius. raifael clauaricia. bartho
lomeus gallus. nicolaus de pauerio notarius nico
laus de marco. antonius iustinianus. nicolaus cam
panarius. antonius de issa de pulciifera et leo de
flacono. habentes nocticiam de quadam donatione
facta comuni ianue et ipsis magniiico domino duci
et consilio nomine et uice dicti comunis per nobi
lem et egregium uirum dominum manuelem filium
quondam domini frederici marchionem de clauexana
de dimidia uille et uillagii rezii cum mero et mixto
imperio iurisditione territorio hominibus fidelitatibus
hoste et caualcata iurisditionibus et regaliis quibus
cumque de qua donatione constat manu mei petri
de bargalio notarii et comunis ianue canzellarii
infrascripti hodie paulo ante et scientes quod ui
gore sententie arbitralis late per magniticam uirum
dominum antoniotum adurnum arbitrum et arbitra
ctorem assumptum inter partes in dicta sententia
nominatas. comune ianue facta donatione predicta
tenetur concedere dicto domino manueli in nobile
et gentile feudum dictam medietatem dicte uille
rezii cum iuribus- et iurisditionibus donatis ut supra.
et- uolentes dictami sententiam obseruare etlfacere
que tenentur nomine-et uice dicti comunis ianue
in execucione et pro obseruationerdicte sententie
dederunt et concesserunt et dant et concedunt no
mine dicti comunis ianue eidems domino manueli
presenti et requirenti pro se heredibus et successo
ribus ipsiustmasculis et feminis in nobile rectum.
et gentile-feudum dictam medietatem uille et uil
lagii rezii cum mei-io et mitto imperio iurisditione
territoriolhomirnibustfidclitatibus hoste et caualcatis
iurisdicionibus et regaliis quibuscumque quocumque
nomine censeautur act-dictam dimidiam spectautibus
et pertinentibus quocumque modol et in quacumque
dicti homines de dicta dimidia uel aliquis eorum
uel successores eorum ullo umquam tempore in
perpetuum non possint facere uel uenire uel esse
i contra comune ianue. et ipsum dominum manuelem
presentem de dicta dimidia cum iuribus et iurisdi
tionibus predictis speciiiicatis et expressatis ut supra
prefatus magnificus dominus dux nomine et uice
dicti comunis ianue cum ense quem in manibus
traddidit legiptime et solempniter inuestiuit et per
pacis osculum recepiL et est actum in presenti in
feudacione et per pactum expressum quod per pre
sentem infeudationem nec per aliqua in presenti
instrumento contenta nullum fiat preiudicium dicto
comuni ianue in iuribus que dictum comune habet
seu habere uissum est in dicta dimidia dicte uille
nigore et ex forma conuentionum quas dictum co
mune habet cum olim marchionibus clauexane
ymmo eas pro dicta medietate dicte uille dictus
dominus manuel obseruare teneaturyitem est actuml
quod dictum feudum possit transire et transeat
eciam ad extraneos successores ex testamento uel
ab intestato quamuis natura successionis feudi hoc
non paciatuin qui dominus manuel constitutus in
presentia prefatorum magnifici domini domini du
cis etc. et consilii recepta gratanter et reuerenter
infeudacione et inuestitura. iurauit ad sancta dei
euangelia tactis scripturis super quodam libro quem
prefatus magnificus dominus dux tenebat in manibus
fidelitatem dicto comuni ianue et ipsis magniiico
domino domino duci et consilio recipientibus nomine
et uice dicti comunis fidelitatis prestitit debitum
sacramentum cum nouis et ueteribus capitulis forme
noue fidelitatis et ueteris. promisit et conuenit pre
fatis magnifico domino duci et consilio et ad cau
telam michi dicto petro de bargalio notario et can
zellario infrascripto tamquam publice persone oliicio
publico stipulantibus et recipientibus nomine et uice
dicti comunis ianue. esse de cetero imperpetuum
bonus et fidelis uasalus comunis ianue et omnia alia
facere actendere et obseruare que quilibet bonus
et fidelis uasalus facere tenetur et debet et consueuit
domino suo de recto nobili-et gentili feudo. que
omnia et singula supradicta prefatus magnificus do
minus dux et consilium nomine dicti comunis ia
nue ex una parte et dictus dominus manuel per se
heredes et successores suos ex altera. promisserunt
et conuenerunt ihabere perpetuo et tenere rata grata
et iirma. actendere complerelet obseruare et contra
in aliquo non facere uel uenire aliqua racione causa
uel ingenio qui dici uel excogitari possit idelliure
uelode facto sub pena uidelicet dictusldominuslmail
nuel sub pena amissionis iurium dictitfeudL et dltral
sub pena et penis introductis ex forma infeudaciornurif
et inuestiturarum noue fidelitatis et ueteris. iettdii
ctum comuneiianue sub pena dupli eius delquol
contraiieret uel ut supra non obseruareturlcum res
stitutiohe dampnorum interesse et expensarumllitisp
et extra ratis nichilominus semper manentibus tom-l
nibus et singulis supradictis et proinde et- ad sic
ita
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obseruandum dicte partes sibi inuicem et uicissim a predecessoribus dictorum minorum a quibus dictum
pignori obligauerunt et ypotecauerunt uidelicet di
ctus dominus manuel dicto comuni omnia bona sua
habita et habenda. et dicti dominus dux et consi
lium dicto manueli omnia bona dictilcomunis pre
sentia et futura. illa uidelicet que per capitula dicti
comunis non sunt prohibita obligari cassantes irri
tantes et annullantes uigore et ex forma presentis
instrumenti de sciencia consensu et uoluntate pre
fati domini manuelis presentis nolentis et scientis
quandam infeudacionem et inuestituram de supra
dictis alias factam dicto domino manueli per circumspectos uiros dominum iohannem de inniocentibus
iurisperitum et lucianum pauicium sindicos et sin
dicario nomine comunis ianue. et de qua infeuda
tione et inuestitura apparet publico instrumento
scripto in dicta uilla recii manu antonii de creden
cia notarii et canzellarii hoc anno die xl aprilis
presenti infeudacione et inuestitura et omnibus et
singulis contentis superius in suo robore perpetuo
remansuris actum ianue in palacio ducali in sala
capelle ueteris ubi nunc comunis consilia celebrantur
anno dominice natiuitatis McccLxxxv inditione vm
secundum cursum ianue die xxu nouembris in terciis
presentibus testibus ad predicta uocatis et rogatis
domino dominico de uiterbio legumdoctore uicario
ducali. aldebrando de coruaria conrado mazurro
notariis et cancellariis et lansaroto danielis de portu
mauricio prouisionato prefati magnifici domini ducis.
ego petrus de bargalio quondam laurencii imperiali
auctoritate notarius prefatorum magnilici domini
ducis consilii et comunis ianue canzellarius hiis om
nibus interfui et rogatus scripsi.
fit uolentes prefati illustris et magnificus dominus
dominus locumtenens regius et ianue gubernator etc.
et consilium antianorum iam dicto nomine serenis
simi regis francorum domini ianue et comunis ianue
requisitioni dicti saurgii thome dicto actorio nomine
annuere. ipsum saurgium thomam dicto actorio no
mine presentem et requirentem flexis genibus pro
ipsis minoribus siue dicta domina andriola tutorio
nomine ipsorum et pro eorum heredibus et successo
ribus reuestiri de dicta dimidia uille uillagii hominum
territorii rezii cum iuribus iurisditionibus mero et
mixto imperio ac regaliis quibuscumque reuesliue
runt et reuestituram renouauerunt cum quodam
anullo quem dictus dominus illustris gubernator
imposuit digito dicti saurgii thome nomine et uice
supradicti regis domini ianue et comunis ianue. sub
pactis modis formis reformatiouibus et conditionibus
contentis in supradicte instrumento et aliis prece
dencium infeudationum. qua reuestitura sic ut supra
facta dictus saurgius thomas dicto nomine prestitit
et subiit in wmanihus dicti illustris domini guberna
toris nomine regis prefati domini ianue et comunis
ianue recipientis debitum fidelitatis iurameutum
secundumformam traditam a iure in prestacione
sacramenti fidelitatis suo domino per uasalum et
secundum forma n instrumentorum predictarum in
feudapionum et inuestiturarum predictarum factarnm
d
feudum successiue descendit et pro ipso feudo dicte
dimidie et eius occaxione dictus saurgius thomas
dicto nomine fidelitatem iurauit sepedictis illustri
domino gubernatori et consilio recipientibus nomine
quo supra et per eos dicto serenissimo franchorum
regi domino ianue et comuni ianue secundum for
mam predictam. et eis dicto nomine solempniter
promisit actorio nomine sepedicto ea omnia et sin
gulla facere et obseruare pro dicta dimidia iuribus
hominibus iurisditionibus et pertinenciis supradictis
feudalibus ut supra ac de ipsis que quilibet bonus
et fidelis uasalus facere et obseruare tenetur domino
suo et que requiruntur ex forma inuestiture ueteris
et noue forme fidelitatis et de predictis omnibus
tam prefatus illustris dominus gubernator et con
silium dicto nomine quam dictus saurgius thomas
actorio nomine prelibato uoluerunt et rogauerunt
confici debere publicum instrumentum per me an
thonium de credencia notarium et canzellarium infra
scriptum. i
Actum ianue in camera superiori magna angulari
palacii comunis ianue in quo habitat dictus magni
ficusidominus gubernator anno dominice natiuitatis
Mccccn indicione vnn secundum cursum ianue die x
februarii presentibus testibus ad hec uocatis spe
cialiter et rogatis egregio legumdoctore domino
gregorio de marsupinis de arecio uicario dicti mao
gnifici domini gubernatoris et aldebrando de cor
uaria notario et canzellario comunis ianue.
c cccxLvx p
lSosn-Acxvs et Pranciscusy ex condominis Pornaxiiy
carolo l/L Prancorum Pege dominoque lanuae
ita mandante p eidem jdelitatem iurant.
Moan lS februarii
cod.l1.fol. Ml v. w
c u lLj
lu nomine domini amen. bonifacius ex condominis
pornaxii filius quondam domini rolandi suo proprio
nomine et nomine et uice francisci eius fratris et
pro quo ad cautelam de rato habendo promixit ile
lustri et magnifico domino domino iohanni le-meingre
dicto bouciquaut marescalo regni francie locumte
nenti regio et gubernatori ianuensium etc. pro se
renissimo rege francorum domino ianue et consilio
antianorum. et ad cautellam michi notario et can
zellario infrascripto tamquam publice persone officio
publico stipulantibus et- recipientibus nomine et uice
iam dictiserenissimi regis francorum dominiianue
et comunis ianue et cuius et quorum interest uel
interesse posset et se facturum et .curaturmn ita
et sic dictus franciscusx eius fit-ater habebit
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perpetuo et tenebit rata grata et firma actendet et a
obseruabit ac per publicum instrumentum ratiflicabit
omnia et singula infrascripta. sub ypoteca et obli
acione bonorum i sius bonifacii liabitorum et haS Plbendorum. dictumqne ratifficacionis instrumentum
in publicamsformam ipsis magnifico domino guber
natori et consilioluel cui mandauerint faciet pre
sentare infra mensem unum proxime uentnrum.
sciens et cognoscens locum terram uillas burgum
fortiliciam homines iura iurisditiones territorium
merum et mixtum imperium pornaxii feudalem et
feudalia serenissimi regis francorum domini ianue
et comunis ianue. in quibus loco terra territorio
hominibus et iurisditionibus feudalibus supradictis
ipsi bonifacius et frater ut asserit sunt participes pro
una duodecima parte tocius quam duodecimam partem
ad ipsos boiiifacium et fratrem asserit spectare et
pertinere. constitutus in presentia illustris et magni
fici domini gubernatoris prefati et consilii antiano
riim. et uolens suo et dictis nominibus parere com
missionibns et mandatis ipsorumiut tenetur eisque
recipientibus nomine et uice prefati serenissimi regis
francorum domini ianue et comunis ianue predicta
duodecima parte pornaxii prestare suo et dictis no
minibus fidelitatis debite iuramentum. recognoscens
eosdem magnificum dominum gubernatorem et con
silium dicto nomine et pcr ipsos prelibatum sere
nissimum dominum regem dominum ianue et comune
ianue in uerum dominum pro dicta parte feudi su
pradictL ipsis illustri domino locumtenenti regio et
q cccxLvn p
lvobilis carolus de carreto jllarchioi Alti et cra
veunae dominus i carolum l/L Prancorum liegem
in dominum recognosciL
iiim fli februarii
com a foL noa v.
q ii. ai
ln nomine domini amen. segurannsk cepollinns
procurator et procuratorio nomine nobilis et egregii
uiri domini karoli marchionis de carreto habens ad
b infrascripta et alia plenum et sufficiens mandatum
uigore publici instrumenti scripti in posse albingane
iuxta uilam lente prope aquam nene manu antonii
sicherii notarii die ultima ianuarii proxime preteriti
per me notarium cancellarium infrascriptum uissi
et lecti. sciens dicto nomine prefatum dominum ka
rolum tenere in feudum a serenissimo rege fran
chorum domino ianue et comuni ianue. castrum alti
et uillam craueunei ualis naticini cum omnibus et
singulis iuribus iurisditionibus hominibus territoriis
et pertinenciis dictorum castri et uille et alterius
eorum iuxta formam instrumenti infeudationis ipso
rum facte ipsi domino karolo et fratri per dominum
tunc ducem et consilium nomine et nice comunis
ianue ut patet- publico instrumento scripto manu
gubernatori ianuensium etc. et consilio antianorum c antonii de credenciai notarii et canzellarii infra
recipientibus nomine eiusdem serenissimi regis do
mini iauue et comunis ianue fidelitatis debite suo
et dictis nominibus prestitit iuramentum secundum
formam debitam a iure in prestacione sacramenti
fidelitatis suo domino per uasalum et secundum
formam instrumentorum- inuestiturarum factarum
alias dominis porhaxii per tunc comuni ianue pre
sidentesni et pro ipso feudo et eius occaxione dictus
bonifacius suo .et dictis nominibus pro dicta duodecima
parte fidelitatem iurauit dictis magn-ifico domino gu
bernatori et consiliq dicto nomine regio et comuni. re
cipientibus tetper eos dicto serenissimo regi doini-no
ianue et comuni ianue secundumzformam supradi
ctam. et solempniter promisit nominibus quibus su
pra ea omnia et singulla facere et obseruare pro dicta
duodecima parte predictorum feudalium. et de eis et
quolibet eorum que qnilibetbonus et fidelis uasalus
domino suo facere et obseruare tenetur et que re
quiruntur- ex forma inuestiture ueteizisnetnoue rforme
fizdelitatiss i t - fi xxxv ut
Aotumi ianue. in icamera .supexiori.lmagnaa iingulari
palacii comunis ianue in quo habitat dictus magni
ficus dominus gubernator zannodominice natiuitatis
Mccccii indicione vini secundum cursum ianue diei
xvi februariL presentibus testibus ad hec uocatis
specialiter et rogatis egregiloilegumdoctore domino
gregorio de marsupinis de arecio uicario dicti do
mini grubernatoriss aldebrando dei coruaria xetv iuliano
panizario notariis et comunis ianue tranzellariiis
scripti McccLxxxvi die xxviii nouembris constitutus
dicto nomine in presentia illustris et magdifici
domini domini iohannis le-meingre dicti bouci
quaut marescali regni francie locumtenentis regii
et gubernatoris ianuensium etc. pro serenissimo
rege francorum domino ianue et sui uenerandi con
silii dominorum duodecim sapientum antianorum
dicte ciuitatis et comunis ianue in sufficienti et le
giptimo numero congregatorulnL nolens tdieto nomine
ut tenetur parere commissionibus etimandatisiipso
rum nomine regis-domini ianue et. comunis-ianue
ut supra. ac eisdem dicto nomine-recipientibus pro
dictis castris alti .et uilla eraueuue inrisditionibusl
hominibus et aliis feudalibus supradictis prestare
d fidelitatis debite isacramentumz recognoscens dicto
nomine prefatos illustrem dominum tgubernatorem
et consilium nomine regio et comu-nis ut supra. et
perzeos eumdem serenissiinum regem dominum-ia
nuevret comune ianue in uerum dominumrdicti-ifbufli
predictorum castri uille et aliorum feudarlium pre
dictoruiu ipsis illustri domino gubernatori eticont
silio stipulantibus oti recipientibus-dicto nomine pre
au serenissimi brugis domini ianue et-comunis ianue
prestitit dietof procuratorio nomine fidelitatis debite
iuramentum secundum-formam tradditam-a iure in
prestacione sacramenti fidelitatis suo dominotper
uasalnixr et seound-umlformam instrumenti dicte al
terius primeue infeudationis et pro ipso feudo et
eius occaxione inrauitc- dioto- procuratorio tnomine
ih
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fidelitatem predictis illustri domino gubernatori et a et canzellarii dicti comunis Mccctxxxvnz die xxim se
consilio dict.o nomine recipientibus secundum for
mamisupradictam et solempniter promisit dicto pro
curatorio nomine ea omnia et singula ffacerej et ob
seruare pro dictis castro uilla iuribus iurisditionibus
hominibus et pertinenciis quibuscumque feudalibus
ut supra ac de eis et quolibet eorum que quilibet
bonus et fidelis uasalus domino suo facere et ob
seruare tenetur et que requiruntur ex forma inue
stiture ueteris et noue forme fidelitatis et de pre
dictis uoluerunt et rogauerunt tam dicti illustris
dominus gubernator et consilium quam dictus se
guranus dictis nominibus confici debere publicum
instrumentum per me supradictum antonium nota
rium et canzellarium infrascriptum.
Actum ianue in camera superiori magna angulari b
palacii dicti comunis in quo habitat dictus magni
ficus dominus gubernaton anno dominice natiuitatis
Mccccu indicione vun secundum cursum ianue die
xvi februariL presentibus testibus uocatis specialiter
et rogatis. egregio legumdoctore domino gregorio
de marsupinis de arecio uicario dicti magnifici do
mini gubernatoris aldebrando de coruaria et iul
liano panizario notariis et comunis ianue canzellariis.
q cccxLvlll p
onoaanvs et Sernabos-i ex Linguiliae condominisj
carolo l/L Prancorum liegi p uti domino civitatis o
et districtus lanuaei se et feucialzicza quae in Aregii
et Leroni vvallibus possidebant y subiiciunL
nos. inebruarii
aut a fol. ma
ut aq
ln nomine domini amen. nobiles uiri dominus
odoardus de linguilia legumdoctor filius quondam
domini segurani legumdoctoris et bernabos de lin
guilia quondam nicolai scientes se se tenere in feu
dum a serenissimo rege francorum domino ianue
et comuni ianue partes seu portiones pro quibus
participant in castris uillis et locis infrascriptis et
ipsorum et cuiuslibet eorum hominibus iurisditio
nibus et pertinenciis uidelicet in castro et burgo
cuxii in uilla mendatice in uilla montiscalui in uilla
ubaghete et in uilla boschi in ualle aregii positis
et situatis. et in castro et burgo uellagi in castro
fironi in uilla ginestri in uilla degne in uilla podii
botarii in burgo casenoue in uilla marmorei in uilla
castelarii. in castro maremi. in castro pozonii et
in uilla bassaneghi in ualle leroni positis et situatis.
que castra et uille sunt feudalia dicti serenissimi
regis domini ianue et comunis ianue ut patet pu
blico instrumento infeudacionis eorum predecesso
ribus eorum domini odoardi et bernabouis .et eorum
consortibus scripto manu conradi mazurri notarii
ptembris in terciis. constituti in presen tia illustris et
magnifici domini domini iohannis le-meingre dicti bou
ciquaut marescalli regni francie locumtenentis regii
et gubernatoris ianuensium etc. pro serenissimo fran
corum rege prefato domino ianue et consilio antiano
rum in sufficienti et legiptimo numero congregatorum.
nolentes ut tenentur parere commissionibus et man
datis ipsorum nomine regis domini ianue et comu
nis ianue. et eis dicto nomine recipientibus prestare
pro dictis partibus seu porcionibus pro quibus
participant in castris et uillis predictis et fidelitatis
debite sacramentum recognoscentes prefatos illu
strem dominum regium gubernatorem etc. et consi
lium nomine prefati serenissimi regis francorum
domini ianue et comunis ianue in uerum dominum
feudi predicti pro dictis partibus. eisdem illustri
domino regio locumtenenti et gubernatori ianuen
sium etc. et consilio antianorum stipulantibus et
recipientibus dicto nomine prefati serenissimi regis
francorum domini ianue et comunis ianue presti
terunt fidelitatis debile iuramentum secundum for
mam tradditam a iure in prestacioner sacramenti
fidelitatis suo domino per uasalum et secundum
formam instrumenti infeudacionis de quo supra fit
mentio. et pro dictis partibus et eorum occaxione
fidelitatem iurauerunt et solempniter promisserunt
ut supra et omnia et singulla facere et obseruare
pro dictis partibus de ipsis que bonus et fidelis
uasalus domino suo facere et obseruare tenetur et
que requiruntur ex forma inuestiture ueteris et noue
forme fidelitatis et de predictis prefati illustris domi
nus dominus gubernator etc. et consilium antianorum
ac eciam dicti dominus odoardus et bernabos uolue
runt et rogauerunt confici debere publicum instru
mentum per me anthoniumi de credencia notarium
et comunis ianue canzellarium infrascriptum.
Actum ianue in camera superiori magna angulari
palacii ciuitatis predicte in quo habitat dictus illu
stris dominus regius gubernator. anno dominice
natiuitatis Mccccn indicione vim secundum cursum
ianue die xxi mensis februarii presentibus testibus
uocatis et rogatis aldebrando de coruaria. conrado
mazurro et iulliano panizario notariis et comunis
ianue canzellariis
q cccxLix p
SwLLmLMvs aliique eæ l/intimilii comitibus-a vil
larum Aurigi et Lavinae condominij carolo l/L
Prancorum liegij lanuae doming fidelitatem iuranL
1 tom Saebruarii
coii a fbL ne v.
q a a y
ln nomine domini amen. egregii uiri dominus
guillielmus ex comitibus uintimilii filius quondam
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domini enrici et dominus antonius ex comitibus a ianue die xxm februarii presentihus testibus ad
uintimllu predictis filius quondam domini petri suo
proprio et priuato nomine et nomine et uice domi
norum guillielmi petri et iohannis ex comitibus
antedictis fratrum ipsius domini antonii pro qui
bus ad cautelam de rato habendo promisit illustri
et magnifico domino domino iohanni le-meingre dicto
bouciquaut marescalo regni francie ltfcumtenenti
regio et gubernatori ianuensium etc. et iconsilioian
tianorum ciuitatis ianue. et ad cautelam michi no
tario et canzellario infrascripto tamquamipublicis
personis officio publico stipulantibuset recipientibus
nomine et uice serenissimi regisifrancorum domini
ianue et com-unis ianue et cuius et. quorum interest
uel interesse posset. et se facturum et curatus-um
ita et sic quod dicti guillielmus petrusiiet iohannes
fratres sui. habebunt et tenebant rata grata et firina
omnia et singula infrascripta eaque ivattificabtxntiet
approbabunt per publicum instrumentum seu iin
strumenta infra mensem unum proximum uenturum.
sub yjnoteca et obligacioneoihninm bonorum ipsius
domini antonii prsesentinmietilfiilnitorum ac eciam
dominus lodisius exitcomitibusluiixtimilii prelibatis
filius quondam domini uglieti condominus pro- parte
sua- castrorum aurighi et lauinei constituti inxipre
sentia prefati illustris domini domini locumtenentis
regii et ianuensium igubiernatoris et dictilconsilii
antianorum iurauerunt ad sancta dei euangelia manu
tactis scripturis et ad confirmationem et corrobora
tionem dicti iuramenti cum debita reuerencia ma
num tetigerunt dicto illustri domino locumtenenti
eidemque recipienti nomine et. uice prefati serenis
simi francorum regis domini ianue solempniter pro
imisserunt nominibus quibus supra esse perpetuo
fideles ipsi serenissimo regi et suis successoribus
in regno et non comictere nec tractare aliquid
contra ipsum seu statum eius uel dominium quod
habet in ianuenses et comune ianue. nec tractanti
lant comictenti aliqualiter consentire seu fanere
ymmo quamcicius de illisnocticiam habuerint seu
aliquis predictorum habuerit tractatus ipsos reue
lare eidem illustri domino regio locumtenenti uel
rectori et presidi tunc ianue pro dicto serenissimo
rege ac ipsos tractantes turbare et impedire toto
posse. et demum omnia et singula facere et seruare
que quilibet bonus et fidelis subdictus uero et le
giptimo domino suo obseruare et facere tenetur et
debet et que iuramentum fidelitatis exposcit hoc
eciam specialiter declarato quod si forte quod absit
discordia oriretur inter prefatum serenissimum regem
uel eius successores in regno ex una parte et co
mune ianue ex- altera dicti superius nominati nel
aliquis eorum non teneantur pro comuni aliqualiter
contra regem nec cogi possint uigore conuentionum
inter comune ianue et ipsos dominos comites ui
gencium.
Actum ianue in sala superiori magna angulari pa
lacii comunis in quo habitat dictus magnificus do
minus regius gubernator anno dominice natiui
tatis Mccccil indicione vim secundum cursum
hec uocatis et rogantis egregio legumdoctorei dol
mino gregorio de marsupinis de arecio uicario
dicti domini gubernatoris aldebrando de coruaria
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ln nomine domini amen. nobilis uir symoninus
ex dominis de linguilia filius quondam . . . . . . . . . . .
suo proprio nomine et nomine et uice manfredi
fratris sui pro quo ad cautelam de rato habendo
promisit illustri et magnifico domino domino iohanni
le-meingre dicto bouciquaut marescallo regni francie
locumtenenti regio et gubernatori ianuensium etc.
et consilio antianorum ac ad cautelam michi notario
et canzellario infrascripto tamquam publicis personis
officio publico stipulantibus et recipientibus nomine
et uice serenissimi regis fiancoium domini ianue
et comunis ianue et cuius et quorum interest uel
interesse posset et se facturum et curaturum ita et
sic quod dictus manfredus eius frater habebit et
tenebit rata grata et firma omnia et singulla infra
scripta. eaque ratifiicabit et approbabit per publicum
instrumentum infra kallendas maii proximi uenturi.
sub ypoteca et obligacione omnium bonorum ipsius
symonini presentiam et futurorum constitutus in
presentia prefati illustris domini domini locumte
nentis regii et ianuensium gubernatoris etc. et dicti
consilii duodecim antianorum iurauit ad sancta dei
euangelia manu tactis scripturis et ad confirmatio
nem et corroboratioziem dicti iuramenti cum debita
reucrencia manum tetigit dicto illustri domino regio i
locumtenenti eidemque recipienti nomine et uice
prefati serenissimi francorum rogis domini ianue
solempniter promisit suo et predictis nominibus
esse perpetuo fidelis ipsi serenissimo nagi et snis
successoribus in regno et non commictere uel tractare aliquid contra ipsum seu statumieius uel ldo
minium quod habet in ianuenses et comune ianue
nec tractanti aut commictenti aliqualiter consentire .
seu fanere ymo quamcicius de illis nocticia-m ha
buerit tractatus ipsos reuelare eidem magnifico do
mino regio gubernatori uel rectori et presidi tunc
ianue pro dicto serenissimo rege ac ipsos turbare
et impedire toto posse. et demum omnia et singula
facere et obseruare nominibus predictis que quilibet




ptimo tdomino suo obseruare et facere tenetur et a et obligacione omnium bonorum ipsius laurencii
debet et que iuramentum fidelitatis exposcit et
predicta omnia et singula facta et promissa inteli
gantur et sint absque preiudicio iurium prefati se
renissimi regis domini ianue et comunis ianue. et
de predictis illustris dominus regius locumtenens
prefatus et dictus symoninus dictis nominibus uo
luerunt et rogauerunt confici debere publicum in
strumentum per me antonium de credencia notarium
et cancellarium predictum et infrascriptum.
Actum ianue in salla superiori magnaangulari pa
lacii comunis in quo habitat dictus magnificus do
minus regius gubernaton anno-dominice natiuitatis
mccccn indicione vnn secundum cursum ianue
die xxm februarii. presentibus testibus ad hec uo
catis et rogatis. egregio legumdoctore domino grc- b
gorio de marsupinis de arecio uicario dicti domini
gubernatoris aldebrando de coruaria ac iulliano
panizario notariis et comunis ianue canzellariis
q ccctl p
lvobilis Laurentius bicarellaz aliique Pornaxii castri
condominip carolo l/iL francorum liege lanuaeque
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ln nomine domini amen. nobilis uir laurencius
scarela de garrexio quondam brocardi ex condominis
pornaxii suo proprio nomine et tamquam actinens
et coniuncta persona odini luce et manuelis fratrum
filiorum quondam francisci scarelle ex dictis con
dominis pornaxiL ac eciam gasparis et iohannis
minorum filiorum quondam luciani ex condominis
supradictis quorum minorum ipse laurencius asserit
esse ex tutoribus etc. pro quibus omnibus suprano
minatis et quolibet eorum de rato habendo promittit il
lustri et magnifico domino domino iohanni le-meingre
dicto bouciquaut marescalo regni francie locumte
nenti regio et gubernatori ianuensium etc. et con
silio antianorum ciuitatis ianue. et ad cautelam
michi notario et canzellarie infrascripto tamquam
publicis personis officio publico stipulantibus et re
xcipientibus nomine et uice serenissimi regis franco
rum domini ianue et comunis ianue et cuius et
quorum interest intererit uel interesse poterit. et
se facturum et curaturum ita et sic quod dicti od
dinus lucas et manuel fratres ac gaspar et iohannes
minores ct quilibet predictorum habebunt perpetuo
et tenebunt rata grata et firma actendent et ob
seruabunt omnia et singulla infrascripta sub ypoteca
habitorum et habendorum constitutus in presentia
dicti illustris domini locunitenentis regii et ianuen
sium gubernatoris etc. et consilii antianorum sciens
et cognoscens dictum locum terram uillamiburgum
fortiliciam homines iura iurisditiones territorium
pertinencias merum et mixtum imperium pornaxii
feudalem feudales et feudalia serenissimi regis pre
fati domini ianue et comunis ianue in quo et qui
bus i dictus laurencius dictis nominibus ut asserit
est particeps pro certis portionibus et uolens dictis
nominibus parere comfnissionibus elt mandatis ipso
rum illustris dor-nini locumtenentis regii et ianuen
sium gubernatoris et consilii dicto nomine ut tenetur-l
eisque nomine quo supra recipientibus prestare pro
dictis partibus nominibus supradictis fidelitatis de.
bite sacramentum recognoscens nominibus sepe
dictis eosdem magnificum dominum regium guber
natorem et consilium dicto nomine et per eos pre
fatum serenissimum regem francorum dominum ia
nue et comune ianue in uerum dominum dicti feudi
pro partibus predictis ipsis illustri domino domino
locumtenenti et regio ianuensium gubernatori et
consilio antianorum recipientibus nomine et uice
prefati serenissimi francorum regis domini ianue
et comunis ianue fidelitatis debite prestitit dictis
nominibus et eorum quolibet iuramentum secundum
formam tradditam a iure in prestacione sacramenti
fidelitatis suo domino per uasalum et secundum
formam instrumentorum infcudationum seu inuesti
turarum factarum alias dominis lnornaxii per tunc
comuni ianue presidentes et pro ipso fcudo et eius
occasione pro dictis partibus dictus laurencius no
minibus supra dictis fidelitatem iurauit dictis illustri
domino locumtenenti et regio gubernatori ianuen
sium etc. et -consilio antianorum recipientibus no
mine supradicto et per eos dicto serenissimo regi
francorum domino ianue et comuni ianue secundum
formam supradictam. et solempniter promisit suo
et quibus supra nominibus ea omnia et singulla
facere et obseruare pro partibus eorum supradictis
feudalibus et ide eis que bonus et fidelis uasalus
domino suo facere et obseruare tenetur et debet et
que requiruntur ex forma inuestiture ueteris et noue
forme fidelitatis
d Actum ianue in camera superiori magna angulari
palacii comunis in quo habitat prefatus illustris do
minus regius ianuensium gubernatoix anno dominice
natiuitatis mccccn indicione vnu secundum cursum
ianue die xxul februarii presentibus testibus ad
fhecj uocatis specialiter et rogatis. egregio legum
doctore domino gregorio de marsupinis de arecio ui
cario dicti magnifici domini gubernatoris aldebrando
de coruaria et iulliano panizario notariis ct comunis
ianue canzellariis
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l lnpnomine domini amen-sp nobilis uir dominus
odoardus de dominispde linguilia legumdoctor suoproprio nomine et lprocuratorget procuratorio no
a nibus eosdem serenissimum regem dominum ianue
 
et comune ianue siue pro eis dictum illustrem do
minum gubernatorem et consilium in uerum domi
num dicti feudi pro dictis partibus prelibatis illustri
domino locumtenenti regio et ianuensium guberna
tori et consilio antianorum recipientibus nomine et
uice prefati serenissimi domini regis francorum do
mini ianue et comunis ianue fidelitatis debite pre
stitit dictis nominibus et pro dictis partibus iura
mentum secundum formam tradditam a iure in
prestacione sacramenti fidelitatis suo domino per
nassalum et secundum formam instrumentorum in
feudationum seu inuestiturarum factarum alias- no
bilibus de linguilia supradictis uel antecessoribus
eorumdem. et pro dicto feudo et eius occaxione pro
mine nobilium uirorum dominorum bonifacii quon- b dictis partibus dictus dominus odoardus suo et.di
dam iohanini hectoris quondam conradi pauli quon
dam opecini oberti et pauli filiorum manuelis alla
rami quondam domini segurani legumdoctoris antonii
quondam iacobi. conradi quondam nicolosii. bartho
lomei quondam torelli. omnium de dictis dominis
de linguilia. habens ad infrascripta omnia plenum
et suflipiens- mandatum axr-forma publici instrumenti
scripti lnaremi manu-antonii de bem -de garlenda
notarii die xx presentis mensis per me notarium et
canzellarium infrascriptumnuissi et lecti. et pro qui
bus omnibus et singulisisupradictis dictus dominus
odoardus suo proprio nomine et ad cautelam de
rato habendo promisit illustri et magnifico domino
domino iohanni le-meingre dicto bouciquaut mares
cui procuratorio nominibus fidelitatem iurauit ut
supra et secundum formam supradictam. et solem
pniter promisit suo et quibus supra. nominibus et
omnia et singulla facere et obseruare pro eorum
partibus feudalibus et de eis que bonus et fidelis
uasalus domino suo facere et obseruare tenetur et
debet et que requiruntur ex forma inuestiture ue
teris et noue forme fidelitatis et de predictis om
nibus mandauerunt et rogauerunt ztam dictus do
minus dominus regius ianuensium gubernator et
consilium dicto nomine quam dictus dominus odoar
dus suo et procuratorio nominibus supradictis confici
debere per me antonium de credencia notarium et
comunis ianue canzellarium infrascriptum presens
calo regni francie locumtenenti regio et gubernatori c publicum instrumentum.
ianuensium etc. pro serenissimo rege francorum
domino ianue et consilio antianorum. ac michi no
tario et canzellario infrascripto tamquam publicis
personis officio publico stipulantibus et recipientibus
nomine et uice prefati serenissimi francorum regis
domini ianue et comunis ianue et cuius et quorum
interesse posset. et se facturum et curaturum ita
et sic quod dicti omnes superius nominati et qui
libet eorum habebunt perpetuo et tenebunt rata
grata et firma omnia et singula infrascripta. sub
ypoteca et obligacione omnium bonorum ipsius do
mini odoardi habitorum et habendorum. constitutus
dictis nominibus in presentia dicti illustris domini
regii locumtenentis et ianuensium gubernatoris etc.
et consilii antianorum sciens dictis nominibus et d
cognoscens se nominibus supradictis seu dictos quo
rum est procurator ipsumque tenere in feudum a
serenissimo rege francorum domino ianue et co
muni ianue partes seu portiones pro quibus parti
cipant inicastris uillis locis iurisdicionibus hominibus
et territoriis pertinenciis et mero et mixto imperio
feudalibus seu quas et que tenent in feudum a prefato
serenissimo rege francorum domino ianue et comuni
ianue. et uolens dictis nominibus parere commissio
nibus et mandatis ipsorum illustris domini regii ia
nuensium gubernatoris et consilii ut tenetur eisdem
Actum ianue in camera superiori magna angullari
palacii dicti comunis in quo habitat dictus illustris
dominus gubernator. anno dominice natiuitatis zuccccn
indicione vim secundum cursum ianue die xxvu fe
bruarii. presentibus testibus ad hec uocatis specia
liter et rogatis egregiis legumdoctoribus domino
gregorio de marsupinis de arecio uicario dicti ma
gnifici domini gubernatoris et domino segurano de
nigro ciue ianuensi ac petro scoto quondam domi
nici etiam ciue ianuensi.
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dicto nomine regio et comunis ianue recipientibus ln nomine domini amen. nobilis uir urbanus fi
prestare dictisnominibus et pro dictis partibus fideli- lius quondam domini manuelis filii quondam domini
tatis debite sacramentum recognoscens dictis nomi- rogerii ex comictibus uintimilii suo proprio nomine
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et nomine et uice alarami fratris sui pro quo ad a marcii. presentibns testibus ad hec uocatis specia
cantelam de rato habendo promisit illustri et ma
gnifico domino domino iohanni le-meingre dicto bou
ciquaut maresealo francie locumtenenti regio et gu
bernatori ianuensium pro serenissimo et excelentis
simo rege francorum domino ianue et consilio duo
decim antianorum dicte ciuitatis et ad cautelam
michi notario et canzellario infrascripto tamquam
publice persone officio publico stipulantibus et re
cipientibus nomine et uice prefati serenissimi fran
cliorum regis domini ianue et comuni-s ianue et cuius
et quorum interest intererit uel interesse poterit
et-se facturum et curaturum ita et sic quod dictus
alaramus eius frater habebit perpetua et tenebit
rata grata et firma actendet et obseruabit omnia
et singula infrascripta sub ypoteca et obligacione b
omnium bonorum ipsius urbani habitorum et ha
bendorum. constitutus in presentia prefati illustris
domini domini locumtenentis et regii gubernatoris
ianuensium et consilii antianorum predicti iurauit
suo et dictis nominibus ad sancta dei euangeliai-rtag
irtis scripturis et ad coroborationem huius iuramenti
tetigit manum cum debita reuerencia dicto illustri
domino regio locumtenenti et gubernatori ianuen
sium etsi suo et lquo supra nominibus solempniter
promisit eidem domino locumtenenti et ad cautelam
michirsupradicto notario et canzellario tamquam
publicis personis officio publico stipulantibnsn et re
cipientibus nomine et uice prefati serenissimi regis
francorum domini ianue. esse perpetua dictis no
minibus fidelis ipsi serenissimo regi domino ianue
et suis successoribus in regno et non commictere
nec tractare aliquid contra ipsum seu statum eius
uel dominium quod habet in ianuenses et comune
ianue nec tractanti aut commictenti aliqualiter con
sentire seu fauere ymmo quamcicius de illis nocticiam
habuerit tractatus ipsos reuelare eidem illustri do
mino regio locumtenenti uel rectori et presidi
tunc ianue pro dicto serenissimo rege ipsosque tra
ctantes turbare et impedire toto posse. et demum
omnia et singula facere et seruare que quilibet bo
nus et fidelis subdictus uero et legiptimo domino
suo obseruare et facere tenetur et debet et que
iuramentum fidelitatis exposcit sane tamen inte
lecto et specialiter declarato quod per huiusmodi
iuramentum non fiat preiudicium aliquod prefiito
serenissimo regi domino ianue et comuni ianue seu
eius iuribus quevhaberet uel sibi competere possent
ex feudo conuentione uel aliter sed sint et rema
neant dicta iura ipsi serenissimo regi domino ianue
et comuni ianue illessa.
Pjt de predictis prefati magnificus dominus guber
nator etc. et consilium ac dictus urbanus uoluerunt
et rogauerunt debere confici publicum instrumentum
per me iam supra nominatum notarium et canzel
larium infrascriptum.
Actum ianue in camera superiori magna angulari
palacii comunis in quo habitat dictus illustris do
minus gubernator anno dominice natiuitatis mccccm
inditione vllll secundum cursum ianue. die secunda
cl
liter et rogatis egregio legunidoctore domino gre
gorio de marsupims de arecio uicario dicti illustris
domini gubernatoris. et aldebrando de coruaria. ac
iulliano anizario notariis et comunis ianue canzelP t
lariis.
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dominus dominus iohannes leameingrei dictus hetici
quaut marescalus regni/francie locumtenens regius
et gubernator ianuensium etc. pro serenissimovet
excelentissimo rege franchorum domino ianue./uin
presentia consilio uoluntatelet consensu sui mene
randi consilii dominorum duodecim sapienlnmt-an
tianorum dicte ciuitatis et dictum consilium etfcon
siliarii ipsius consilii in presentia auctoritate et
decreto dicti illustris domini gubernatorisf in quo
consilio interfuit legiptimus et sufficiensrnumerus
ipsorum antianorumx et illorum qui interfuerumnsd
mina sunt hec. albertus vgrilus prior. laurencius
marruffus clemens de prementorio. nicolaustde
marcho. ambroxius de marinis. symon marabotus
octobonus spinulla. iacobus saluaygus petrus de
flisco quondam lodisii. antonius de issa de pulciffem
et iohannes de uallebella notarius. audita requisi
tione coram ipsis reuerenter exposita per nobilem
et egregium uirum dominum lazarinum quondam
domini lazarini militis marchionem de canretofeu
datarium serenissimi regis francorum domini ianue
et comunis ianue de tota dimidia pro indiuiso ca
strilgouoni et de duabus terciis partibus dimidie
pro indiuiso burgi nillarum territorii hominum iu
rium iurisditionum et pertinenciarum finarii expo
nentem quod alias dictus dominus lazarinus miles
eius pater habebat et tenebat in nobile rectumvet
gentile feudum a comuni ianue duas tercias partes
dimidie pro indiuiso castri gouoni et burgi nillarum
hominum et iurium predictorum finarii cum mero
et mixto imperio et aliis de quibus et prout-con
stat publico instrumento scripto manu antonii de
credencia notarii et dicti comunis ianue canzellarii
McccLxxxx. die xm aprilis quod feudum successiue
descendit in ipsum dominum lazarinum exponen
tem ueluti in filium primogenitum et heredem te
stamentarium dicti quondam domini lazarini militis
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eius patris et sic fuit de dicto feudo reuestitiis ut a et. mixti imperii eiusdcmg sub modis pactis-formis
de reuestitura patet alio publico instrumento scripto
manu dicti- antonii de credencia ilcccLxxxxiL die v
iullii quantum pro dictis duabus terciis partibus
dimidie finarii et castri goumL cuius quidem castri
gouoni unam terciam partem dicte dimidie dictus
dominus lazarinus postea titulo permutationis acqui
siuit et subsequenter de tota dicta dimidia.dicti
castri gouoni et de duabus terciis partibus dimidie
finarii ipse dominus lazarinus presens fuit reuesti
tus pro se heredibus et successoribusiipsiiis uia.
sculis et feminis dcficientibus masculis et aliis eius
heredibus quibuscumqueirlummodo sint de domo de
carreto. et hoc per illustrem dominum ualerandum
de lucemburgo comitem lineii et sancti pau-li regium
gubernatorem ianuensium etc. et consilium antia
norum nomine et uice comunis ianue ut- patet alio
publico instrumento scripto manu dicti antonii
McccLxxxxvii. indicione quarta. die lune secunda apri
lis. et suppliciter requirentem- ab ipsis illustri domino
marescalo et locumtenente regio ari-gubernatore ia
nuensium etc. et consilio antianorum nomine zet uice
prefati iserenissimi regis francorum- domini ianueet
comunis ianue reuestiri- de dicto feudo vet dictam
reuestitiiram eidemvdomino lazarino proase aet ut
supra renouari de tota dicta dimidia pro indiuisso
castri gouoni et de duabus terciis partibus dimidie
pro indiuiso burgi uillarum territorii hominum iu
rium iurisditionum pertinenciarum meri et mixti
imperii finarii sub pactis modis formis et conditio
nibus sub quibus fuit inuestitus dictus quondam
dominus laxarinus eius pater et successiue ipse do
minus lazarinus exponens filius et lieres dicti quon
dam domini lazarini iuxta formam publicarum instru
men torum supradiclorum. seque paratum offerentem
dictam reuestituram et renouacionem ab ipsis illu
stri domino regio locumtenente et gubernatore ia
nuensium etc. et consilio antianorum agentibus no
mine et uice prefati serenissimi francorum regis
domini ianue et comunis ianue recipere et- eisdem
dicto nomine recipientibus et per ipsos dicto sere
nissimo regi francorum domino ianue et comuni
ianue prestare fidelitatis debite sacramentum eaque
facere et obseruare pro dicto feudo-que bonus et fi
delis uasalus suo domino facere et obseruare tenetur.
et nolentes prefati illustris dominus dominus locum
tenens et regius ianuensium gubernator etc. et con
silium antianorum nomine et uice prefati serenissimi
-regis francorum domini ianue et comunis ianue
requisitioni dicti domini lazarini quondam domini
lazarini aunuere eumdem dominum lazarinum pre
sentem et requirentem pro se heredibus et succes
soribus ipsius masculis et feminis deficientibus ma
sculis ac aliis eius heredibus quibuscumque dum
modo sint de domo de cari-etc. reuestiuerunt per
annulum quem dictus illustris dominus gubernator
immisit et imposuit digito ipsius domini lazarini
de dicta dimidia pro indiuiso dicti castri gouoni et
de duabus terciis partibus dimidie burgi uillarum
hominum territorii et pertinenciarum finarii ac meri
et-conditionibus predictis sub quibus fuit inuestitus
alias..dictus. dominus lazarinus pater ipsius domini
lazarini presentis et usuccessiue ipse dominus la
zarinus exponens iuxta continencias et tenores-iu
strumentotum predictorum et dictam infeudacicmem
seu inuestituram et infeudationis renouationem fc
eerunt prefati illustris- dominus gubernator et con
silium dicto nomine serenissimi regis domini ianue
et comunis ianue eidem domino lazarino presenti
de dicta tota dimidia pro indiuiso dicti castri go
uoili et duabus terciis partibus dimidie burgi iua
risditioniun hominum et pertinentiarum finariitsnb
modis pactis et conditionibus supradictisg
qui dominus lazarinus gratanter acceptans renoua
b tionem seu reuestiturain infeudacionis predicte eis
dem illustri domino gubernatori et consilio dicto
nomine regis domini ianue et comunis ianue reci
pientibus fidelitatis debite prestitit iuramentum in
manibus dicti illustris domini regii ianuensium gu
bernatoris et sibi dictaque consilio et adz cautelam
michi notario et canzellario infrascripto tamquam
publicis personis officio publico stipulantibus attre
cipientibus nomine sepedicto prefati serenissimi-bre
gis domini ianue et comunis ianue solempniter
promisit pro se heredibus et successoribus eius esse
toto tempore uite sue bonus et fidelis uasalds ip
sius illustris domini gubernator-is et consilii dicto
nomine seu dicti serenissimi regis franchorum domini
ianue et comunis ianue de dictis dimidia castri
c gouoni et duabus terciis partibus dimidie. burgi
uillarum territoriihominum et pertinentiarum pre
dictarum finarii et eisdem illustri domino guberna
tori et consilio dicto nomine et per eos prefato
serenissimo francorum regi domino ianue et comuni
ianue facere et obseruare ea omnia et singula que
bonus et fidelis..uasalus domino suo facere- et ob
seruare tenetur et que requiruntur ex forma ueteris
et noue foi-me fidelitatis cum omnibus et singulis
clausulis solempuitatibus et capitulis opportunis
que ex forma capitulorum ipsarum fidelitatum requi
runtur prout uidelicet et sicut in dictis aliis instru
mentis primeue infeudacionis et reuestiture de quibus
supra fit mentio ad quas seu que se reffertvcontino
tui-.- que omnia et singula prefatus egregius dominus
d lazarinus per se heredes et successores suos. pro
misit actendere complere et obseruare et contra in
aliquo non facere uel uenire sub uinculo iuramenti
et pena et penis introductis ex forma infeudationis
et inuestiturarum noue foi-me fitlelitatis et ueteris
fet uersa uice prefati illustris dominus niarescalus
fi-ancie locumtenens regius ianuensium gubernator
etc. et consilium antianorum nemine et uice dicti
serenissimi francorum regis domini ianue et comu
nis ianue promisserunt et conuenerunt dicto domino
lazarino presenti et pro se heredibus et successor
ribus suis ut supra recipienti facere et obseruare
dicto domino lazarino et heredibus etsuccessoribus
eius omnia et singula ad que tenentur et obligati
sunt domini bonis et fidelibus casalia secundum
saxi
cunrus
formam reuestiture et infeudationis predicte et de a legiptimo numero congregatorum scientes locum
predictis mandauerunt dicti i illustris dominus re
gius ianuensium gubernator et consilium dictusque
dominus lazarinus rogauit perme antonium de cre
dencia notarium et cancellarium supradictum et in
frascriptum debere confici presens publicum in
strumentum.
Acta sunt predicta ianue in camera superiori magna
iingulari palaciidicti comunis in quo habitat dictus
dominus gubernator anno dominice natiuitatis
McccciL indicione .vnii secundum cursum ianue.
die iii mensis marcii presentibus testibus ad hec
uocatis et rogatis aldebrando de coruaria. conrado
mazurro. et iulliano panizario notariis et comunis
ianue cancellariis - . . y
f cccLv j
v . w .r. nisi
lvobliles de car-realia nonnzdli y a diai-uolo PL
francorum liege dominoque lanuae de eorum
partibus Pornaxii austri investitii eidem fdelitatem
iuranL i
-- i S. i..iir-tom s marcii
l
col. a foL m m
ut im
iln nomine domini amen. nobilis uir lilipus filius c
quondam domini raffaelis de garrexio ex dominis
pomaxn suo proprio nomine et procurator et pro
curatorio nomine iohannis fratris sui et filii dicti
quondam domini raffaelis ut de eius mandato patet
publico instrumento scripto manu nicolai crauaune
de plebe tunc notarii die xxviii fbbruarii proxime
preteriti nec non procurator et procuratorio nomine
manuelis de garrexio ex condominis pornaxii de cuius
mandato patet alio publico instrumento scripto
manu pornaxini sibilie de franchis de pomaxio die
ultima dicti mensis februarii proxime preteriti et
bonifacius de garrexio quondam domini robaudi ex
condominispornaxii predictis suo proprio nomine
ac eciam antonius filius lazaroni de garrexio ex con
dominis supradictis suo proprio nomine et procn- d
rator et procuratorio nomine dicti lazaroni eius
patris et francisci de garrexio ex dictis condominis
de pornaxio de cuius procura patet alio publico
instrumento scripto manu iam dicti pornaxini si
bilie de franchis de pornaxio dicta die ultima dicti
mensis februarii proxime preteriti omnibus uissis
dictis instrumentis et lectis per me notarium et
canzellarium infrascriptum constituti dictis nomi
nibus in presentia illustris et magnifici domini do
mini iohannis le-meingre dicti bouciquaut marescali
regni francie locumtenentis regii et gubernatoris
ianuensium etc. pro serenissimo rege francorum
domino ianue et sui uenerandi consilii dominorum
duodecim sapientum antianorum in sufficienti et
pornaxii predictnm cum fortilicio hominibus iuri
bus iurisditionibus territorio hominibus pertinenciis
et mero et mixto imperio eiusdem esse feudalem
serenissimimegis francorum domini ianue et comu
nis ianue et recognoscentes dictum serenissimum
francorum regem dominum ianue et comune ianue
in superiorem. dominum dicti feudi requisiuerunt
suppliciter dictis nominibus ab ipsis illustri domino
regio gubernatore et consilio nomine eiusdem sere
nissimi iregis domini ianue reuestiri et renouatio
nem infeudacionis eis dictis nominibus fieri de dicto
feudo pornaxii sub modis formis pactis et conditio
nibus sub quibus ali-as fuit eis facta infeudacio dicti
loci ex forma instrumentorum proinde confectorum
b. otferentesuse se dictis nominibus paratosvreuestitu
ram ipsam et infeudationis renouationem recipere
et habere ab ipsis illustri domino regio guberna
tore.etc. nomine et uice prefati serenissimi regis
francoruin- domini ianue et comunis ianue et eis
demwzdictis nominibus recipientibus prestare nomi
n-ibusuprocuratoriis predictis fidelitatis debito iura
mentum eaque facere et obseruare pro dicto feudo
et eius occaxione que boni et fideles uasali suo
domino facere-et obseruare tenentuix qui illustris
dominus gubernator etc. et consilium antianorum
annuentes dicte requisicioni nomine et uice prefati
serenissimi francorum regis domini ianue et comu
nis ianue dictos filipum bonifacium et anthonium
et quemlibet eorum suis et nominibus quibus su
pra reuestiuerunt et infeudacionem eis dictis no
minibus renouauerunt per anulum quem dictus il
lustris dominus regius gubernator immisit et im
posuit digito uuiuscuiusque ipsorum de dicto feudo
pornaxii cum iuribus iurisditionibus hominibus per
tinenciis-et aliis supradictis ad dictum locum por
naxii spectantibus et pertinentibus sub modis formis
et conditionibus sub quibus fuit alias eis seu pre
decessoribus eorum facta infeudacio seu inuestitura
de dictovloco et iuribus supradictis ut inde con
stare dicitur publico instrumento uel insti-timentia
qui filipus bonifacius et antonius nominibusx quibus
supra dictam reuestituram aætwinfeudationis renoua
tionem gratanter acceptantes genibus flexis presti
terunt eisdem magnifico domino gubernatori eticon
silio recipientibus nomine serenissimi regis franco
rum domini ianue et comunis ianue fidelitatis de
bite iuramentum eisque et ad cautelam michi no
tario et canzellario infrascripto tamquam publicis
personis officio publico stipulantibus et recipienti
bus nomine et uice prefati serenissimi fi-ancorum
regis domini ianue et comunis ianue solempniter
promisserunt nominibus quibus supra esse de ce
tero toto tempore uite ipsorum et cuiuslibet eorum
dictis nominibus boni et fideles uasali ipsorum ma
gnifici domini gubernatoris et consilii dicto nomine
de dicto loco pornaxii cum iuribus et aliis omnibus
supradictis et ipsis illustri domino gubernatori et
consilio dicto nomine et per eos prefato serenis
simo regi francorum domino ianue et comuni ianue
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facere exequi et obseruare que boni et fideles ua- a zolasco. nicolaus de marclio..ainbirosius de mat-inis
sali domino suo facere et obseruare tenentur et que
requiruntur ex forma uveteris et noue fbrnze fide
litatis cum omnibus et singulis clausulis solempnir
tatibus et cautelis opportunis que ex forma capi
tulorum ipsarum fidelitatum requiruntur sub uinculo
iuramenti et pena et penis introiductis exyforma
infeudationum et- inuestiturarum noue forme fideli
tatis et ueteris. nomina antianorum de dicto con
silio qui interfuerunt sunt hec. albertus-grillus
prior. laurenciussmaruffus clemens de prementoria
nicolaus de zolascho. nicolaus de marco. ambroxius
de marinis symou marabotus octobonus spinula.
iacobus saluaygus et iohannes de nallebella nota
rius. et de predictis omnibus tam ipsi illustris do-
minus gubernator etc. leti consiliumy qiuamt dicti
reuestiti nominibus supradictis uoluerunt et roga
uerunt confici debere publicum instrumentum unum
et plura per me prefatum antonium de credencia
notarium et canzellarium infrascriptum. i
Actum ianue in camera superiori magna angulari
palacii comunis in quo habitat dictus magnificus do
minus regius ianuensium gubernator anno dominice
natiuitatis mcccclL indicione vim secundum cursum
ianue. die vi mensis marciL presentibus testi
bus ad hec uocatis specialiter et rogatis egregio
legumdoctore domino gregorio de marsupinis de
aretio uicario dicti domini gubcrnatoris conrado
mazurro notario et dicti comunis ianue canzellario
et iohanne de goano ciue ianue.
f cccLvl j i
. .
cAnoLo vt Prancorum liegi lanuaeque domino
sacramento dicto a fhoma de Saluciis p pro me
dietate rvillaep villagii et iurisdictionis liezii y yquae
sibi paterna obvenerat hereditate 1 de eadem ia dicto
liege investitun
nos a S martii
cod- a foL ma o.
q n. m
ln nomine domini amen. illustris et magnificus
dominus dominus iohannes le-meingre dictus bouci
quaut marescalus regni francie locumtenens regius
et gubernator ianue etc. pro serenissimo rege fran
corum domino ianue in presentia consilio uoluntate
et consensu sui uenerandi consilii dominorum duo
decim sapientum antianorum dicte ciuitatis ianue
et dictum consilium et consiliarii ipsius consilii in
presentia auctoritate et decreto prefati illustris do
mini gubernatoris in quo consilio interfuit legipti
mus et sufiiciens numerus ipsorum antianorum et
illorum qui interfuerunt nomina sunt hec. albertus
grilus prior. clemens de premcntorim nicolaus de
simon marahotus octobonusispinulaf petrus de fli-seoi
antonius de yssu de pulcifferzL et iohannes de ualle
bella notarius i
Audita requisitione coram ipsis reucrenter exposita
per nobilem uirum thomam de saluciis filium quon
dam domini iohannis de saluciis feudatarium sere
nissimi regis francorum domini lianue et comunis
ianue de dimidia uille et uillagii rezii cum mero
et mixto imperio iurisditione territorio hominibus
fidelitatibus et regaliis quibuscumque dicte dimidie
que iure feudi spectabat et pertinebat dicto quon
dam domino iohanini eius patri cuius ipse cst hercs
requirentemw suppliciter reuestiri et renouationem
infeudationis sibi ut filio et heredi dicti quondam
domini iohannis fieri de dicla dimidialper ipsos illu
strem dominum gubernatorem et consilium nomine
dicti serenissimi regis francoruml domini ianue. et
comunis ianue sub pactis modis formis et condi
tionibuswcontentis et descriptis in instrumentis dicte
primeue infeudacionis et inuestitureifacle dicto
quondam domino iohanni eius patri tempore ducatus
domini authonioti adurni et in omnibus et per
omnia ut in ipsis instrumentis contineturfseqne
paratum offenentem dictam inuestituram et renoua
tionem infeudacionis recipere habere et recogno
scere ab ipsis illustri domino domino gubernatore
et consilio nomine et uice dicti serenissimi franco
rum regis domini ianue et comunis ianue et eis
dem dicto nomine recipientibus prestare fidelitatis
debite sacramenlum. et nolentes prefati illustris et
magnificus dominus dominus regius locumtenens et
gubernator ianue etc. et consilium antianorum dicto
iam nomine prefati serenissimi francorum regis do
mini ianue et comunis ianue requisitioni dicti thome
filii quondam et heredis predicti domini iohannis
annuere omni iure uia modo et forma quibus me
lius et ualidius potuerunt et possunt dicto nomine
ipsum thomam presentem et rcquirentem flexis gc
nibus cum quodam anullo aureo quem dictus illu
stris dominus regius ianuensium gubernator imposuit
digito dicti thome reuestiuerunt et inuestituram
renouauerunt nomine serenissimi regis prefati do
mini ianue et comunis ianue de dicta dimidia uille
et uillagii rezii hominum territorii iurisditionum
mero et mixto imperio et regaliis quibuscumque
dicte dimidie pro ipso thoma et heredibus et suc
cessoribus eius recipienti sub pactis modis formis
et conditionibus contentis in aliis instrumentis pre
cedentium infeudationum. saluis tamen iufrascriptis
qua reuestitura sic ut supra facta idem thomas
prestitit et subiit dicto illustri domino gubernator-i
etc. et consilio recipientibus nomine et uice sepe
dicti serenissimi regis francorum domini ianue et
comunis ianue fidelitatisdebite iuramentum secun
dum formam traditam a iure in prestacionc sacra
menti fidelitatis suo domino per uasalum et securi
dum formam instrumenti precedentis infeudacionis
et inuestitura facte dicto domino iohanni patri dicti
thome a quo dictum feudum successiue descendit.
f/xcf
cant-rui
xet pro ipso feudo dicte dimidieitet eius actione di- a domini guillielmi et de promissione predictorum pro
ctus thomas fidelitatem iurauit sepedictis domino
regio gubematori et consilio recipientibus nomine
quo supra et per eos dicto serenissimo francorum
regi domino ianue et comuni ianue secundum for
mam supradictam et eis dicto nomine recipientibus
solempniter promisit ea omnia et singula facere et
obseruare pro dicta dimidia iuribus hominibus iu
risditionibtts territorio et pertinenciis supradictis feu
dalibus ut supra ac de ipsis que quilibet bonus et
fidelis uasalus facere et obseruare tenetur domino
suo et que requiruntur ex forma inuestiture ue
teris et noue forme fidelitatis saluis semper et re
seruatis prefato serenissimo regi domino ianue et
comuni ianue ipsius iuribus quibuscumque seu ipsi
regi domino ianue et comuni ianue pertinentibus b
exi quacumque alienatione translactione seu contractu
facta uel facto forsitan per dictum thomam post
obitum dicti quondam domini iohannis eius patris
cum aliquo domino uel alia quauis persona seu in
ea. quibus iuribus non intelligatur uel sit per pre
sentem reuestituram uel aliqua supra contenta in
aliquo derrogatum. et de predictis prefatus magni
ficus dominus gubernator etc. et consilium ac dictus
thomas uoluerunt et mandauerunt debere confici
publicum instrumentum per me infrascriptum no
tarium et canzellarium etc. actum ianue in camera
superiori magna angulari palacii comunis ianue in
quo habitat dictus illustris dominus gubernator.
anno dominice natiuitatis McccenL indicione vnil
secundum cursum ianue. die vm marcii. preseri- c
tibus testibus ad hec uocatis specialiter et rogatis
egregio legumdoctore domino georgio de marsn
pinis de- arecio uicario dicti magnifici domini gu
bernatoris. et iulliano anizario notario et comunisPianuef canzellario i iii
m
rc cccLvu p
mobiles lienedictusy lohannesy obertus et Antorzizcsp
ex comitibus l/intimiliiy carolo l/L francorum
liegzj civitatisqzte lanuae et districtus dominop jdc
litatehz iuranL i





cod ll. foL l-iL m
f ll. lll
l-n nomine domini amen. egregius uir dominus
guillielmus ex comitibus uintimilii dominus macri
filius quondam domini enrici comitis uintimilii pro
curator et procuratorio nomine dominorum bene
dicti iohannis et oberti fratrum ex comitibus uinti
milii filiorum quondam domini raynaldi et qui
fratres eciam promisserunt nomine et uice dicti
antonii eorum fratris absentis ut de procura dicti
dicto alio fratre eorum apparet publico instrumento
scripto in podio castri macri uallis uncllie albinga
nensis diocesis manu eenturioni de balbis de cherio
quondam domini antonii imperiali auctoritate no
tarii die xxvii februarii proxime preteriti consti
tutus dicto nomine in presentia illustris et magnifici
domini domini iohannis le-meingre dicti bouciquaut
marescali regni francie locumtenentis regii et gu
bematoris ianuensium etc. pro serenissimo rege
francorum domino ianue et consilii antianorum iu
rauit dicto procuratorio nomine et ad coroboratio
nem et confirmacionem dicti iuramenti cum debita
reuerencia manum tetigit dicto domino regio locum
tenenti eidemque recipienti nomine et uice prefati
serenissimi regis domini ianue solempniter promisit
dicto procuratorio nomine esse perpetuo dicto no
mine fidelis et quodidicti domini benedictus iohannes
et ubertus ac dictus antonius erunt ipsi serenis
simo regi et suis successoribus in regno et non
comictere uel tractare aliquid contra ipsum seu
statum eius uel dominium quod habet in ianfiienses
et comune ianue nec tractaniti aut fcomictenti ali
qualiter consentire seu facere nymo quamcicius die
illis nocticiam imbuerit nomine predicto seu aliquis
predictorum quorum nomine agit nocticiam habuerit
tractatus ipsos reuelare eidem illustri domino regio
locumtenenti uel rectori et presidi tunc ianue pro
dicto serenissimo rege aciipsos tractantes turbare
et impedire pro posse et demum omnia et singula
facere et seruare que quilibet bonus et fidelis sub
dictus uero et legiptimo domino suo seruare et fa
cere tenetur et debet et que iurameutum fidelitatis
exposciL lioc eciam specialiter declarato quod si forte
quod absit discordia oriretur inter prefatum sere
nissimum regem uel eius in regno successores ei
una parte eticomune ianue ex altera dictus dominus
guillielmus dicto nomine non teneatur seu dicti
quorum nomine agit non teneantur pro comuni
ianue contra prefatum serenissimum regem nec cogi
possint uigore conuentionum uigentium inter co
mune ianue ex una parte et ipsos dominos comites
de quibus omnibus supradictis tam dictus illustris
dominus regius gubernator quam dictus dominus
guillielmus dicto nomine uoluerunt et mandauerunt
confici debere publicum instrumentum per me an
tonium de credencia notarium et canzellarium in
frascriptuuL actum ianue in camera superiori ma
gna angulari palacii comunis ianue in quo habitat
dictus dominus gubernaton i anno dominice natiui
tatis Mccccuiindicione vrnr secundum cursum ia
nue. die xi marcii. presentibus-testibus ad hec
uocatis et rogatisi egregio legumdoctore domino- gre
gorio de marsupinis de arecio uicario dicti domini
gnbernatoris et iulliano panizaitiollnotario eticomu
nis ianue canzellnrio.. i
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ln nomine domini amen. illustris et magnificus
dominus dominus iohannes le-meingre dictus bou
ciqnaut marescalus regni francie locumtenens regius
et gubernator ianue pro serenissimo rege franco
rum domino ianue in presentia consilio uoluntate
et consensu sui uenerabilis consilii duodecim antia
norum sapientum dicte ciuitatis. et dictum consi
lium et consiliarii ipsius consilii in presentia aucto
i ritate et decreto prefati niagnifici domini guberna
toris in quo consilio interfuit legiptimus et suffi
ciens numerus ipsorum antianorum et illorum qui
interfuerunt nomina sunt hec. albertus grilus prior.
laurencius marruffus. clemens de prementorio. ni
colaus de zolasco lanerius. nicolaus de marco. am
broxius de marinis. simon marabotus. octobonus
spinulla. iacobus saluaygus petrus de flisco. et
iohannes de uallebella notarius.
Audita requisitione coram eis reuerenter exposita
per nobilem uirum dominum odoardum de dominis
de linguilia legumdoctorem suo proprio nomine et
procuratorem et procuratorio nomine dominorum
bonifacii quondam iohanini hectoris quondam con
radi. pauli quondam opecini. oberti et pauli fra
trum et filiorum quondam manuelis allarami quon
dam domini segurani legumdoctoris antonii quon
damv iacobi conradi quondam nicolosii. bartholomei
quondam torelli. omnium ex dominis de linguilia.
ut de procura ipsius domini odoardi patet publico
instrumento scripto maremini manu antonii de bem
de garlenda notarii die xx mensis februarii proxime
preteriti exponentem dictis nominibus quod ipse
et alii supranominati habent et tenent in nobile
rectum et gentile feudum auitum et paternum a
serenissimo rege francorum domino ianue et a co
muni ianue-certaploca castra et uillas tam in ualle
arotie quam in ualle leroni posita et situata ac ho
mines iura pertinencias territoria etiiurisditiones
ipsorum-pastrorum et- uillarum - pro partibus uide
licet ad ipsos supranoniinatos spectantibus et perti
nentibus pro diuisso uelindiuisso ut patet publicis
instrumentis antiquo infeudacionis seu inuestiture
eis facte uideliceL
castrum et burgum cuxii uillam mendatice uillam
nbaghete et uillam boschi in ualle arocie posita seu
positas et situatas ac castrum et burgum uellagbi
castrum fironi uillam ginestri uillam rdigne uillam
a podii botarii burgum uillam marmorei
uillam castelarii castrum marroni castrum pozorii
et uillam busaneghi in ualle leroni posita et positas
seu situata et situatas. requirentemque prona re
uerencia nominibus quibus supra dictam iiinestitu
ram sibi dictis nominibus renouari ad eum pro
partibus dictis nominibus spectantibus et pertineii
tibus in castris uillis feudalibus supradictis et in
omnibus iuribus iurisditiouibus pertinenciis terri
toriis mero et mixta imperio eorum et cuiuslibet
eorum ipsumque debere dictis nominibus de dicto
feudo pro dictis partibus reuestiri secundum formam
infeudacionis alias facte pro una quarta parte tan
tum parcium predictarum ut patet publico instru
mento scripto manu conradi mazurri notarii et
cancellarii iucccLxxxxvi. die xxvnu septembris. se
que dicto nomine paratum offerentem dictam reue
stituram recipere pro dictis partibus ab ipsis il
lustre domino locumtenente regio et gubernatore
ianuensium etc. et consilio antianorum infeudan
tibus seu inuestiture renonationem concedentibus
nomine prefati serenissimi francorum regis domini
ianue et comunis ianue et eisdem dicto nomine re
cipientibus prestare suo et procuratorio nominibus
predictis fidelitatis debite iurainentum. et nolentes
prefati illustris dominus locumtenens et regius ia
nuensium gubernator etc. et consilium antianorum
nomine et uice dicti serenissimi regis francorum
domini ianue et comunis ianue requisicioni ipsius
domini odoardi dictis nominibus annuere. ipsum
c dominum odoardum presentem et dictis nominibus
genu flexo requirentein pro se dictis nominibus et
heredibus et successoribus suis et sub modis formis
et conditionibus contentis in dicto instrumento dicte
alterius primeue infeudacionis facte licet non nisi
pro una parte quarta parcium suprascriptarum
scripto manu dicti conradi mazurri pro ipsorum et
cuiuslibet ipsorum partibus reuestiuerunt per im
missioiiem anuli immissii digito ipsius domini odoardi
dictis nominibus per prefatum illustrem dominum
regium gubernatorem et per oris osculum. et di
ctam inuestituram nomine prefati serenissimi regis
franchorum domini ianue et comunis ianue renoua
uerunt et renouant dicto domino odoardo dictis no
minibus sub modis formis et conditionibus supra
dictis. qui dominus odoardus dictis nominibus gra
tanter aceptans reuestituram et renonationem pre
dictas genu flexo iurauit et prestitit nominibus
quibus supra ad sancta dei euangelia tactis manu
scripturis fidelitatis debite sacramentum secundum
formam tradditam a iure in prestacione sacramenti
fidelitatis suo domino per uasalum et solempniter
promixit nominibus quibus supra eisdem illustri
domino locumtenenti et regio ianuensium guber
natori et consilio antianorum et ad cautelam michi
notario et canzellario infrascripto tamquam publicis
personis oflicio publico stipulantibus et recipienti
bus nomine et uice prelibati serenissimi regis fran
corum domini ianue et comunis ianue quod ipse
dictis nominibus et omnes et singuli supradicti et.
dip
liii
eorum sitccessores erunt toto tempore uite ipsorum a
boni et fideles uasali dicti serenissimi regis domini
ianue et comunis ianue pro et de eorum et unius
cuiusque ipsorum partibus omnium et singulorum
castrorum burgorum uillarum hominum et iurisdi
tionum predictorum et predictarum. et eisdem il
lustri domino gubernatori et consilio dicto nomine
et per eos dicto serenissimo francorum regi domino
ianue et comuni ianue faciet obseruabit dietis no
minibus et adimplebit omnia et singulla que bo
nus et fidelis uasalus suo domino facere et obser
uare tenetur et que requiruntur ex forma ueteris
et noue forme fidelitatis eum omnibus et singulis
clausulis solempnitatibus et cautelis opportunis que
ex forma capitulorum ipsarum fidelitatum requirun
tur et que in dicto primeue infeudacionis instru
mento continentur sub uinculo iuramenti et sub
pena et penis introductis ex forma infeudacionum
et inuestiturarum noue forme fidelitatis et ueteris
lnsuper prefati illustris dominus regius gubernator
ianuensium etc. et consilium audita relatione dicti
domini odoardi exponentis quod quondam antonius
filius quondam supradicti domini opecini de lin
guilia decessit nundum est annus nullo relicto he
rede legiptimo ex se nato ex quo hereditas et bonafeudalia dicti quondam antonii sunt relicta ad su- i
pranominatum paulum fratrem eius ueluti ad pro
ximiorem agnatum et per consequens dictus paulus
tam ex persona sua quam mediante persona dicti
quondam antonii eius fratris heres dicti quondam
domini opecini est particeps in castris uillis et lo
cis predictis. et ipse dominus odoardus procuratorio
nomine dicti pauli requisiuit eodem modo obtulit
iurauit et promisit pro dicto paulo pro dicta parte
dicti quondam antonii ad eum deuoluta ut supra
quemadmodum pro aliis deliberauerunt statuerunt
consensserunt et concesserunt quod reuestitura et
renonatio infeudacionis de quibus supra ita com
preheudat locum habeat et se extendat ad dictum
paulum pro porcionibus sua et dicti quondam an
tonii ad ipsum deuolutis ut supra sicut et quem
admodum comprehendit alios ut supra dictum est seu
partes aliorum supradictorum. et de predictis om
nibus tam dicti illustris dominus gubernator etc.
et consilium antianorum quam dictus dominus
odoardus nominibus quibus supra uoluerunt et ro
gauerunt confici debere publicum instrumentum et
publica instrumenta per me snpradictum antonium de
. credencia notarium et cancellarium infrascriptum.
Actum ianue in camera superiori magna angulari pa
lacii comunis in quo habitat dictus illustris dominus
gubernator anno dominice natiuitatis rsicccrcm indi
cione vim secundum cursum ianue. die xm mensis
marcii. presentibus testibus ad hec uocatis specia
liter et rogatis egregio legumdoctore domino agre
gorio de marsupinis de arecio uicario dicti domini
gnbernatorris aldebrando de coruaria. et iulliano





ltegius lanuensium cudernatory collegii iudicum
quaesita sententia p num competens haberetur in
cognoscendis iurgiis ortis inter commune lanuae
et commune Saonae 1 habitoque fizvorabili responsoy
illud in actis cancellariae registrari mandat
uos .-1g martii
coii a foL M-L t
c u a. y
consilium collegii iudicum ciuitatis ianue inter
partes introcluxas.
Mccccm die xm marcii presentatum fuit presens
consilium clausum et sigilatum in presentia illustris
domini gubernatoris et consilii per egregium legum
doctorem dominum gregorium de marsupinis de
aretio uicarium prefati domini gubernatoris nomine
et pro parte dicti collegii
1- die xm marcii predicta mcccclL
Lectum apertum et publicatum fuit presens con
silium in presentia illustris domini domini locum
tenentis regii et marescalli regni francie ac ianuen
sium gubernatoris etc. et consilii antianorum. qui
audito dicto consilio mandauerunt et iusserunt il
lud scribi et registrari in actis canzellarie ipsorum
et comunis ianue presentibus testibus aldebrando
de coruaria. conrado mazurro. et iuliano panizario
notariis et comunis ianue canzellariis
ln nomine domini amen. collegium iudicum ciui
tatis ianue in quo illorum qui interfuerunt nomina
sunt hec. dominus matheus de ilionibus rector. do
minus damianus cataneus miles. dominus georgius
honestus. dominus franciscus spinula. dominus
iohannes tsaluaygus dominus gabriel de castiliono.
dominus iohannes de innocentibus dominus segn
ranus de nigro. dominus manfredus de nigro. ydo
minus euangelista saluaygus dominus obertinus de
goasconibus dominus bartholomeus de boscho. do
minus alaonus spinulla dominus inghus de grimal
dis. dominus prosper de uuada. dominus leonardns
cataneus. dominus stephanus cataneus. dominus
lombardus de mari. dominus baptista -de iacopo.
dominus franciscus dei ritiliario. adiit e nlib
consultum per illustrem et lmagnificum dominum
dominum regium gubernatorem ianue et uenerun
dum consilium dominorum antianorum super pun
ctis infrascriptisw uidelicet rcumr per comune ianue
requiratur comunitas et uniuersitas saoneiquedtcon
tribuat expensis guerre romanie et pro qua guerra
adlpresens armantur seu armari debent tres galea
itemrequiratur dicta comunitas saone quod resti
tuat comuni ianue castrum et locum quiliani quo
comune ianue spoliatum fuit et quod occupatum
tenetur per comune saone. et eciam dicatur et
requiratur per comune ianue-quod comune saone
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ctum per prefatum illustrem dominum gubernato- a feudatarius serenissimi regis fraucorgumbdomini ianue
rem et consilium quo continetur quod nulla persona
ciuis uel districtualis conuentionata uel nou conuen
tionata uel extranea audeat nelpossit uarare ali
quam nauem .uel lignum in .aliguo. loco qui sit a
c.oruo. usque monachum sine licencia kipsiusdomini
gubernatoris etrconsilii et prout plenius in dicto
deueto continetur. et comune saone dicat semad
predicta non teneri seu pro parte dicti comunis
negetur ipsum ad predicta teneri et negetur super
predictis pro parte dicti comunis saone prefatum
dominum gubernatoremg et consilium seni comune
uel aliquem ofiicialem comunis ianue. esse iudicem
competentem contra dictum comune saone ad co
gnoscendum de predictis sen ad constringendum
comune saone predicta faciendunn et requiratur
quid iuris supeix predictis nidelicetg anno.-comune- ia
nue sit ind suprascriptisl etlzaliisl adg que comune
saonej tenetur comnnijliagine iuigore tzonuenlgionum
iudex competens etjanypomune saone tg teneatur ad
predicta requisita t . . .. . - -
uissis itaquenpupctis et dubiis suprascriptis. uissis
conuentionibus uigentibusi inter comunpnjanuelqet
comune saone uissisqnep certis consiliis alias datis
per tunc colleginmaiudicum ciuitatis ianue et iha-g
bita plena nocticia quomodo processit ispoliacio qui
liani et super predictis habito pleno ietimaturoexa
mine et bene discussa dicta conuentione in omnibus
partibus eius et maxime predicta tangencia et uis
sis et examinatis omnibus uidendis et examinandis
ichristi benedicti nomipekjiluqcato et ipsius nomen c
ac beatissime marie semper uirginis gloriosissime
matris nius semper habendo Preoctuliaretlitrmente
consulit iunera-imitat- setx . concorditer et -..neminex. ex
predictis ..iudicibus qui t inuarfuerunt ..discrepmie
prefatum illustrem dominum gubernatoxem ct con
silium seu comune ianue uel deputatos ab ipsis seu
comuni ianue esse iudices competentes super pre
dictis et aliis ad que comune saone tenetur comuni
ianue uigore dictarum conuentionum et comune
saone teneri ad cont1jibuendum. expensis dicte guerre
romanie et dictarum triumpgalearum et ad obser
uandum dictum deuetum et ad restituendum pos
Sessionem dictorumv casuzi .etz.loci.quilianisaxzr ..-i
-i-v.ncl .. z. i e e ii vr-nrzloi vnuimch zezzzifiqzoh
vus aai-crr a muni
rghysila moli turn-new efi-cicdlzjx y-ivlns-ixiitiirz L uc-jiui
iunii.-nou calami-w i uiuos-i illiif- anjrg autem t
Lpmnuevse.em. l/inzzzmilii camialxung t-astmrzuizqzie
laeta-nad et-Aurigirac aeuokzsiazillaebdozninzost cas
rola Pnanaorunzg-liegi et lanuae doozgbzoi pro
ellademcaiiilcfamefttdmvzdioihzzssi c ri non ci eius.-nonii
lliliig mm iii iznzclsnhzini . al
ann z. n p nuj hmj gai-immune oic-xoq zamituzui
-l..l g lailfz.-1.u.i. ab e viis-tim zz uzzhnob su .ii.-yfiilr
nno-r i.. iar-iiti
-n liljziz cru tgoaxbprbtqrijgiqoinl cile suos/iimi
....a ..1 zzuz uum-rui mtznmntq raiwuxuztzon m ei
eismfillzi. tr iine-i ini frt s ui zs- aiu fl cir .in-i fili
oblti- tuolnim amevnLnobilisnuirczlombaldus
quondamL-gdommififogerii . eit comictibus.. uintimilii
et comunis ianue pro castris lauine et aurighi et
pro uilla cenae ac iuribus iurisditionibus hominibus
territorigisl et pertinenciis ipsorum. locorum et cuius
libet eorum sine pro partibus pro quibus alias dicto
lombardm concessa fuerunt yiu sfeudum . uoleuso pa
rere mandatis et commissionibus illustris et magni
fici domini domini iohannis le-meingi-eilicti bauci
quaut marescali regni francie locumtenentis regii
et gubernatoris ianue etc. pro prefato serenissimo
rege francorum dominatu-ianue ret sui consilii rantia
nqrum dicte ciuitatis ianue et facere que tenetuiu
constitutus in ipsorum presentia eisdem accipiant-i
bus omnino et nicsj iam dicti serenissimivregisadoe
mini ianue et-comunis ianue prestitit fidelitatis dei
hite sacramentum secundum formam tiraditam-miura
in prestacione sacramenti fidelitatis suo dominopex
uasalum et secundum formam alterius infeudacionis
seu inuestiture sibi facte tempore olim domini an
thonioti adurni olim ianuensium ducis de qua patet
publico instrumento scripto manu antonii de cre
densia notarii-.etcancellarii infrascripti uoco. g.. m . .
et proxipso feuda et. eius occasione fidelitatem/ iu
rauitsdictis magnifico domino gubernator-iacta crine
siliohuotxiinel regis prefati domini ianue .et .comunis
ianue-xrccipientibus et.-per eosudicto sea-enissimo
regi domino ianue et comuni ianue secundum for
mam supradictam et solempniter promisit prelibatis
illustri domino gubernatori et consilio ct ad cau
telam michi iam dicto notario et canzellario infra
scripto tamquam personis publicis officio publico
stipulantibus et recipientibus nomine et uice sepe
dicti serenissimi franchorum regis domini ianue et
comunis ianue eaiomnia et singula facere eLi obser
zuazre qucv hvnuaiSetuSdeiis-uasaius dominonsuoirfhe
cere .et obseruare tenetur et debet aliisque regnis
runturlex wfornna inuestiture -ueteris. et noue forme
fidelitatisaq . i - . t tim jk l ful
insuper sciens seomnia teneri vigor-.et conuentionum
antiquarum nigentium inter comune ianuc..ex.zuna
parte et comictes. uintimilii predecessores suosaex
alteraaiuifauit etiam ad sancta dei .enaogeliaitantis
scripturis et ad gcoroborationem vzhuiussiuramenti
tetigit manum cum prona reuerentia supranominata
zdomiqo regio gubernatori ianua etcqzeoipienlfrnor
m s.i- gus-il zgzxlrz-pzg-izzszxz cita-q d mine et uice seitenissimiy-.rregis.francorumz-pizefati
domini-ianue eisdemque cdictounomind regid uncis
pienti solempniter promisit esse perpetuo fidelis
ipsi seienissimo regi dominouianuev .et suis.-succes
soribus et nonicommictere neque utractaqe aliquid
oontrazhipsuin seu statum eius.-uel dqmirninmnquod
habet in ianuenses vet comune-ianue nec tractdnti
aut commictenti aliqualiter consentire mseua fanere
ymmmquamcicius de .illis noctieidmzrhabueritidra
suum. ipsos reuelare eidem illustri dominoL-zzpgio
gubelnnttori uelarectoriv -et presidi tum giannoz-pro
dicto serenissimo negas .ipsosquei.tractatus. turbas-e
et gimpedire toto posse..et demum omniaet-singnlla




facere tenetur et debet que iuramentum fidelitatis a misit sub ypoteca et obligacione omnium bonorum
exposcit
lit de predictis rogauit confici debere publicum in
strumentum per me antonium de credencia nota
rium et illustris domini domini regii ianuensium
gubernatoris consilii et comunis ianue canzellarium
infirascripturm
Actum ianue in camera superiori magna angulari
palacii comunis in qua habitat dictus magnificus
dominus gubernator. anno dominice natiuitatis
Mccccm indicione vim secundum cursum ianue.
die xx marcii. presentibus testibus egregio le
gumdoctore domino gregorio de marsupinis de
aretio uicario dicti magnifici domini gubernatoris
domino segurano de nigro legumdoctore et alde
brando de coruaria notario et comunis ianue can
zellario.
l. ...
c cccLxl p - -
lvon valente iohanne Le-Meingrey dicto liouciquauty
liegio lanuensium cubernatorm iurgia cognoscere
sibi a communi ianuensi et a Linguiliae eondo
minis infra tempus statutum iimili-auda commissa
consentientibus partibutsa terminus prorogatun
Moi . ri aprilis
cati. a foL isis v.
ut in
lu nomine domini amen. iacobus de camulio no
tarius sindicus et sindicario nomine comunis ianue
constitutus ab illustri et magnifico domino domino
iohanne le-meingre dicto bouciqfuaut nmarescallo fran
cie locumtenente regio et gubernatore ianuensium
etc. pro serenissimo rege francorum-domino ianue
et la uenerando consilio antianorum ciuitatis ianue
per instrumentum publicum scriptum manu -mei
notarii eticanzellarii hodie paullo ante habens ad
rinfrascripta potestatem et bayliam plenumque man
datum uigore instrumenti predicti ex una parteg et
dominus frater -pbilipus de linguilia- suo proprio
ipsius presentium et futurorum. .
Scientes se se compromisisse in illustrem et magni
ficum dominum dominum iohannem le-meingre di
ctum bouciquaut tamquam marescalum francie et
locumtenentem regium et priuatam personam tam
quam in eorum arbitrum arbitractorem et amica
billem compositorem secundum formam et conti
nenciam instrumenti inde confecti scripti manu mei
notarii et cancellarii infrascripti hoc anno. bdie ul
tima ianuarii proxime preteriti. et actendentes
tempus dicti compromisi de proximo expiraturum
infra quod prefatus illustris dominus arbiter et ar
bitrator commode pronunciare non posset super
hiis de quibus in dicto instrumento fit mentio omni
b modo iure uia et forma quibus melius fieri potest
prorogauerunt dictum compromissum et terminum
eius usque ad diem xv presentis mensis incluxiue
cum illis formis obligacionibus penis et clausulis
in dicto instrumento compromissi contentis.
Actum ianue in camera paramenti palacii comunis
ianue ubi consilia publica celebrantur anno domi
nice natiuitatis domini mcccclL indicione nona se
cundum cursum ianue. die rm aprilis in ue
speris. presentibus testibus conrado mazurro et
antonio de credencia notariis et canzellariis comunis ianue ad hec uocatis et rogatis- m i
f cccLxn j - l
t llli
lohannes Le-Meingrey dictus liouciquaug franciae
Marescallvus liegiusque lanuae gubernator-j iurgia
inter commune lanuae et Lingziiliae condominos
orta dijinia i -- t e
me. ts aprilis
. r .. .- . - . . .. ljilfzjr nvu
. M-rz cod.s.foz.1ss. i nitunt
l .. in quum - m 1 t Lbh Ms-z
id . g. ua i- m- vuu
ln nomine domini amen. illustris etu magnificus
dominus dominus iohannes le-meingre dictus bouci
nonune et tamquam procurator-et procuratoriolno-ld qnaut marescalus francie et locumtenens regius ar
mine bartholomeide linguilitztqttondam bartholomei
uigore instrumenti scripti manu manfredi balarani
de portumauricio hoc anno -die xvn ianuarii nec
noni tamquam actinens et coniuncta persona conradi
de dinguilia quondam igotifredi pro quibus det-irata
habendo promissit-i sub ypoteca et obligacione omni
nium bonorum ipsius presentium et futurorumj et
dominus odoardus de linguilia legumdoctor suo
proprio nomine et tamquam actinenns et coniuncta
persona alarami- fratris sui hectoris dere lingu-ilia
patrui sui bernabouis marchionis badasalis ac icon
radi filiorum quondam nicolai de linguilia- neornon
bartholomei vfilii quondamb toreli detleinguiliav-et
ipsorum uominee- pro quibusrldes rato- habeudoz pro
biter et arbitractor et arnicabilis compositor ellectus
et assumptus inter iacobum de camulio notarium
sindicumxet sindicarioi nomine comunis ianue ei
una parte et dorninumxfratrem philipum de hugo-ilia
suo propriis nomine et tamquamtprocupatcremwelt
procuratorio nomine bartholomei de linguiliac quoii
dam bartholomei et tamquam actinentem et con
iunctam personaml conradi de Alinguilia quondam
gotifredi et dominum odoardum de linguilia legum
doctorem suo propitia nomine et tamquam actinen
tem et coniunctam personam alarami fratris sui.
hectoris de linguilia patrui sui bernabouis melchionis
badashlisietitconradi filiorum quondam-inicolai i- de
liiigtiitias- necnon vbartholomeififiliiwtquonklam-itorelli
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de linguilia et ipsorum nomine ex altera parte ui- a formam publici instrumenti inde confecti de pre-id
gore compromisi per dictas partes dictis nominibus
facti in prefatum illustrem dominum arbitrum tam
- quam marescalum francie locumtenentem regium et
tamquam priuatam personam de quo quidem com
promisso est publicum instrumentum scriptum manu
mei notarii et canzellarii infrascripti hoc anno die
ultima ianuarii m nec non uigore prorogacionis dicti
compromissi per dictas partes facte per instrumen
tum publicum scriptum manu mei dicti notarii et
canzellarii die un aprilis mensis presentis. uolens
causas questiones et discordias inter dictas partes
uertentes terminare et diffinire uissis peticionibus
i seu requisitionibus utriusque partis responsionibus
et contraditionibus ipsarum parcium exceptionibus
replicacionibus possitiohibus eum eorum responsio
nibus titulis ac-dictis-wetactestacionibuswtestium per
ipsas partes et utramque ipsarum productorum in
strumentis priuilegiis et scripturis auariis pat-quam
pluribus exibitis et specialiter his de quibus inferius
fit mentio terminis et dilationibus idicvis partibus
assignatis et demum uissis antedictis omnibus actis
in prcsentibusz causis cum toto processu- cum om
nibus et singulis his que dicte partes dictis nomi
nibus et utraque ipsarum dicere proponere osten
dere- et allegare uoluerunt tam oretenus quam in
scriptismet super ipsisromnibus diligenti examine
et matura deliberacione prehabitis christi nomine
inuocato et deumysemper habendo preoculis et in
mentoL cum et de consilio sapientum legumdoctonrmdominommz fsegurani de -nigro.v alaoni vspimile fet
prosperiide zuuada dixit .cognouit. pronunciauit de
elaranit zarbitratxzs et arbitmmentatus- est ut infi-a
uidelicet xi m . i v - v
qniao dictus illustris dominusraiebiterw et arbitramur
cognouit castrum linguilia fuisse perrserenissimum
dominum fredericum imperatoremtldammuin rectum
fbudnmzncnmdie . ab nqqudndamidomiuo anselmo
de quadraginta a quoiprocesseruntdominil de lin
guilia quibus eciam periralios imperatore/s fuit suo
eessiuis temporibus saluo iure Paliordm confirmatum.
ut apparet per priuillagia nimperatoritzm Aexibita et pro
ductauetqzostoazuxznxxxri dieifr ootulzbrvlsj m tuncrdo
minoside linguilia certis sde cansisrdonationem fecisse
comuni ianue possessionumv omnium suarum et-seiet
sua. obtulisser et.exposuissercomunivianue. etlcomtme
ianue seusconsules comunis tunc presidentes proui
dissc et ordjnasse quod homheszdioti loci-linguilia
sicut plebes retccetera locw arcbiepiscoptatusi ianue
habeant plenam facultatemielligendi-Pensselipsis an
nuatim foonsulles -et . habenditcmulittum iad honorem
ianuensis bwnbis e-t mandatum atque soildinationemrcon
sulum comu-nis uel aliormnnpresidenciume quii pro
tempore fuerint .sinc ennii cmlzraditzione veti impedi
mento dominotam-adaxlinguiliai-ati omnium persona
rum premens-net comunesianue-rbstituissevin feudum
dietis dominis xde a linguilia possessiones leonem ziuxta
n ait ih ab a a
me.-scu -.z x.
meni-iq imp eioln ob rint.-p arti . a
ilifilsiiquoilniidie isuglnliixviifdficxmllf cciL fisa-ii i at ii sil
lateas nlodwuasæxiuu lPattlvll sua tfauml eocxxxvt-solz- anv
v
dictis per guillielmuml callige palii notarium dictis
anno mense et die ad quod dictus dominus arbiter
se reffert posteaque-d-omiiwos linguilie se appelasse
uasallos et feudatarios comunis ianue de dicto loco
et sic reputatos fuisse et fecisse fidelitatem comuni
ianue et iurasse parere mandatis dicti comunis. et
quandoque fecisse procuratorem ad faciendum di
ctamv fidelitatem et iurandum parere preceptis et
ordinamentis comunis ianue. et eciam per dominum
sarletum fiunc-j uicarium seu commissarium domini
manfredi marchionis lancie uicarii generalis domini
imperatoris fuisse dictos homines et comunitatem/
linguilie seu sindicos ipsius fuisse receptos in cu
stodiam et protectionem domini imperatoris faciente
ipsa uniuersitate cuilibet iusticiam de se conquerenti
et eo statu libertatis in quo tunc erat et se tuebatur
prout plenius apparet publico instrumento fscrfipto
manuj ruflini deibraitla dicti tosquani mrzcxxxvm die xl
intrante iunio. fli et eciam esse concessa plura pri-nil
legia per imperatores concedentes comuni ianue fa
cultatem possendi acquirere loca terras et castra
aci iura imperii quas et que in citramarinis uel
ultramarinis partibus tenent habent uel possidentt
ianuenses aut alius eorum nomine prout in registro
comunis ianue continetur scripto manu ttdalrici can
cellarii McLxu ea et exemplata per simonem donati
notarium Mccxxvmriet manu ditherii imperiales ambo
canzellarii Mcexxxxrtsl et manu conradi metensis et
spirensis episcopi imperialis aulle cancellarii Mecxxttl
lit propterea pronunciauit ipse illustris dominus
arhimr et arbitractor ac declarauit ad ipsum-diaco
bum dicto sindicario nomine et per ipsum ad sere
nissimum principem et donxinumt dominum regem
francorum dominum ianue et xtd-comune ianue spei
ctore et pertineret dirrectum ldominium et iusisupe
rioritatis in dicto loco linguilie hominibus uillis-v a
territorio ipsi-us et quod in dicto loco et territorio
per homines elligantur annuatim consules ex se ipsiss
et habeant dicti homines dicti loci consti-latum sicut
plebesw et zeeterai loca archiepiscopatus tianue iuxta
usus et consuetudines dictorum lhominamilernniuert
tatisv liuguilie ietr ripsommteansanmn ad theaet-em
prefati serenissimi regis dominii zianue i et dicti i comu
nis ianue. et mandatum atquelordi-nationem eiusdem
d dominationis sine sonvtraditionevaliqtia iet adripsum
serenissimumlregemrgxlozainttm nostrum et comune
ianue. uspectarel revi pertiuere- iura. sibi cpmpepefncia
tam contra dominos de linguilziaiquam homines dicti
loaci uillarum et territorii - ipsius uigore conuemiontiin
initarum.-inter comune ianue elt hominesrdilfii loci
nec non inter ncomune-vianue et homines lociopre
dicti. et uersa- uieee dictis dominis de linguifiw
iura esse suam. contra comune ianue. idem-etiam
. j..-. s.iu. nar-slsiq L a .. . liili qut-l
Lfljjouotl vide iui Prihnq Palztmspb num. pccxlqvh volu fni- -i biploma nempe Priderici l. lmperaloris lf-ldix ytiitlusuilunivihll
videre est fini Prima Parte sub numL ccxxxvlt col. sta t
cSj biploma videlicet llenrici vl. non p lll. kalendas iunii. iunc
editum in Prima Parte sub num. cccLxxxv. col. asa
m lliploma scilicet Pridoriciifll liiop lv. nonas octobriss quod
pariter vide iu Plllnaxwfartbrsubxnumz-blixh col. asa- l a n fi
si./ff
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dictis hominibus siue uniuersitati linguilie contra a specta-re et pertinere ius cognoscendi terminandi et
comune ianue . uigore dictarum conuentionum de
quibus -.conuentionibus apparet in registro dicti
comunis Mctxxxxvim die xviiu septembris fii et
Mccxxxiu die xii septembris m et que supra dicte
conuentiones facte inter comune ianue et homines
linguilie.-et dicta .ordinatio. consulum confirmato
fuerunt aper comune ianue uigore publici instru
lmenti scripti manu conradi de credencia notarii
McccL die xii februarii. et ideo condemnauit dictus.
illustris dominus arbiter. et arbitractor dictos do-d
minos fratrem filipum et odoardum suis et dictis
nominibus ad restituendum dictum locum linguilie
burgum homines et uillas ac territorium ipsius dicto
iacobo dicto nomine. et per eum dicto serenissimo
regi francorum domino ianue et comuni ianue quoad b
predicta ut supra declarata spectare et pertinere
ad ipsos serenissimum regem et comune ianue.
ltem dictus illustris dominus arbiter et arbitraotor
pronunciauit et declarauit pos-sessiones dictorum do
minorum de linguilia de quibus fecerant donationem
comuni ianue et tarn domos et terras quam introy
tus et fructus ac redictus eciam bannorum et con
dempnationum qui et que silicet ad ipsos dominos
de linguilia spectabant tunc et quos et quns-postea
legiplime acquisiuissent exceptis alienatis et remissis
per ipsos iure feudi sibi per comune ianue concessi
de dictis bonis et iuribus saluo- eciam et excepto
iureiconsulatus predicti et aliis supradictis iuribus
comunis jetl ipsiusguniuersitatis et hominum -linguilie
necfnon iurazcnrtoitum feudorum datorum de qui
busdam tera-isse iebiisveln iuribus certarum - decimarumg
per dominos deulinguiliat certis et diuersis personid
et hominibus dicti loci gdd quibus apparet per uaria
instrumentis-ret ius eciam fiende fidelitatis per hn
miiies dicti loci dictis dominis de linguilia -quas
alias recepit dictus dominus arbiter-factam-perisinq
dicas dicti locij iuxta formam- publici instrumenti
soripti manub alexandri notarii Mccxxii indicione-xx
diegixunsmensisufebnuarift saluis semper iuribus se
renissimi regisgiprefati francorum domini ianuer et
comunis - ianue t et z superioritat.e. ipsorum spectare z et
pcs-itinera ad dricilotludominoss fraucut phitipumf et
odoordum l idictis .- zndmiiiibust fe t s-dictmn locum gnillas
burgum territonium.zet-.hominesi ipsorum esse resti
tuendaj dictis xdquiinisr fratri filipo .et odoardoi snis
etudisztis -nominiibus. ietuhocdeciuautumv ad predicta
nps/upra ipsis ispectarca wet-i pertinere udeclazatair et
hec. in. z feudum zantiqjlumv auitumiiet- - paternum pret
atim sacramentoe-debitevi fidelitatis-legim- uasalus i fa
cere idebettdomino et prestikoisacmmento de pai
rendoffmandatis r supra diotei dominationisi quam fide
zlitatcmu iet g iuramentum pers eorum.-successores
fiendumaosserdeularauitxvet prmmnciaxiia oni - mii
ltem dixit pronunciauit et deelarauit dictus illustris
dominiis rarbiteritetl farbitraeltzor ad illicitam dominum
i-egem side deiit/tsi gubernatoremlizletx liyifdinuuelliiqniile
fl..i.1 i n-zm- ..i m i mi hu m-ziti ji
t l .. iifii- m un dre .i
m oan vide in Primaliarte tubsmimq ccccxxvut eciam
m nus pariter vide in Prima Partezsub nnm...l1ccxll..coiu11aog..
g-qqfl s z.-. p . vra
i quicquid de iure. debuerintuv tui aiu-xm - ie
difiiniendii omnes et singurllas lites causas et que
stiones discordias et controuersias que-uertcrentur et
uerti possent inter dictos dominos devlinguilia uel
aliquos ex ipsisret comunitates et-homines dicti loci
maxime de his que dicerentur-spectare uel non
spectare ad dictos dominos de linguiliai in dicto
loco uel hominibus suis. et tam -devaliqua. iurisdi
tione si qua pretendereturwquam aliis quibuscumque
iuribus et- causistet maxime ex eo quodpretendunt
dicti domini- de linguiliaz se debere iponere-sbu lm-i
bere unum consulem ex- dictis consulibus cui iuri
si quod sibi competit non inteligatur per presentem
sententiam derrogatum et eciam prouidendi dispo
nendi et donandi et compelendi quod per dictos
dominos de linguilia non fiat aliqua iniuria uel uio
lencia dictishominibus uel aliquibus ex eis et fa
ciendi ipsisg restitui iet manutenendi et bona suaet
faciendigquofd tute possint stare in loco predictoet
utifdtitfiiui ac ugaudere bonis et rebus ipsorum. et
similiter quodper dictos homines et comunitatem
non fiat aliquai iniuria uel iuiolencial dictis dominis
de linguiliæ sed- quod faciant dent et soluant eis
v vi din
ltemp - certis 1 rationabilibus causis i dictus dominus aiu
biter et arbitractor pronu-noiauit etudenlai-auit forti
liciam de nouo consti-notam per dictumvdominum
fratrem filipum et consortes ieills indicto loco lin
guilie esse restitucndam in feudum dictis domino
fratri lilipo et sodoardo suis et dict-is nominibus
prestllaoipriuitper eos dc linguilia dictis nominibus
iuramento fidelitatis cumhac adiectione quod te
neantur ipsi et ipsorumasuccessores dictam fortili
ciam goarnitam et disgoarnitam ponere immanibus
et uirtuterpref-ati serenissimi domini regis et succes
sorum suorum-in regna regii- gubernator-is in
ciuitate .ianue presentis-ret futurorum isemper et
quandocumquefdicti dominide linguizliaifuerint re
qnisitL item iurare et promictere dicti ldomini te.
neantiui in.-presentia prefatiillustris domini regii
gubernator-is ad sanctavdei euaugelia tactis scripturis
corporaliter quodf/Silhallqllalilflspllltas tieret autzinsur
geret . in .eiujlalfe.iaut districtuv ianue suorum. serenis
simum dominum i nostrumi francorum . ijpgem et - ipa
ctionesz cum eo inilast per. comune jianuei ipsiurse
d tenebant pro dictogisereuissiinoirdominosa-ege eo suis
officialibus contra quoscumque-t imm-galitma etiam
eiiSu quo dictaainouitaszafieret in ciuitiate nali-per
ciuitatem ianuam/comra regemz sieuneius statum uici
dominium-idzictainv fortilieium-v linguilie in manlius
dictiudomini regis uci-eius looumtenentisxuel
natorisg zeriimauelg alterins nomine prefati registponemt
realiter etacumlefkctu omni ieiicusationez cessante
itiemj quia estzvrepertum antiquitus-commune ia
nue partesdictiu iuri.-llcet ixion sconstet quas partes
concesserat in fiaudum certis aliis personis-aque se
dicebantur de albingana et possent essealie persone
tam de dictis dominis quam de aliis que preten
dent se aliquodlius habere in dicto lloco.. uolens
dictus arbiteii ralicuisrpreiudiizizum generale dixit et
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pronunciauit quod per presentem sententiam iuri a promictent ac facient in omnibus et per omnia
alicuius alterius persone si quod competit aliqualiter
non derrogetun
ltem dictus dominus arbiter et arbitractor non ob
stantibus supradictis uel aliquo predictorum reser
uauit sibi ius iterum et de nouo pronunciandi et
declarandi infra menses tres proxime uenturos inter
dictas partes de utili dominio et iurisditione omni
moda dicti loci territorii fortilicie et hominum. saluo
eo quod dictum est supra de iurisdicione omnimoda
consulum predictorum. que quidem omnia et sin
gulla dictus dominus arbiter et arbitractor per di
ctas partes et utramque earum obseruari mandauit.
sub pena in dicto compromisso contenta
Lata data et pronunciata fuit predicta ut supra per
prefatum illustrem dominum arbitrum et arbitra- b
ctorem. et lecta testata et publicata per me iulia
num panizarium notarium et canzellarium dicti co
munis ianue anno dominice natiuitatis Mccccu in
dicione vun secundum cursum ianue die xv
aprilis hora auemarie ianue in palatio comunis in
camera parua cubiculari ipsius illustris domini ar
bitri presentibus testibus domino magistro egidio
aurelianensi sacre teologie professore domino io
hanne de rabini milite. domino gregorio de marsn
pinis de aretio legumdoctore uicario prefati illustris
domini gubernatoris et antonio spinula quondam
ianoti. et nicolla iboserano quondam iohannis uo
catis ad hec et rogatis i
f cccLxlu j
Lincviuua loci condominiy iuxta pronunciata in
sententia biduum ante a compromissario electo lata j
caroli f/L Prancorum ficarisa lanuae dominiglo
cumtenenti ifidelitatem iuranL
nos. in aprilis
car. a foL . leva -
q ii. m
ln nomine domini amen. cum lata sit quedam d
arbitralis sententia scriptalmanu mei xiotarii et can
zellarii infrascripti die xv presentisa mensiisnuconti
nencie subsequeintis m - ut oznz xy i
volentes dicti domini frater filipns et odoardnzsrsuis rpro
priis nominibus et nemineaetzuizce omnium ct singu
lorum supranominatorum nobilium de linguiliarfacere
que tenentur pro quibus omnibus et singuliszut supra
nominatis uidelicet ilterque ipsorum pro iillis nomine
quorum se compromisit ut superius est expressum
de rato habendo omnia . et singula- infrascripta et
quod ipsa ratillicabunt ettapprobabunt iurabunt et
. q .
dj quum sententia huiusmodiiiam habeatur-jn numero praecedentiy
ob id dmitlenda vibaliestl t i i-llilliflil i i i liili i i
prout ipsi iurant promictunt et faciunt infra sem
per ad uoluntatem et simplicem requisicionem pre
fatorum illustris domini regii gubernatoris ianuen
sium et consilii antianorum suis propriis nominibus
promisserunt sub ypoteca et obligacione omnium
et singulorum bonorum suorum presentium et futu
rorum. trndiderunt et restituerunt eisdem illustri
domino regio gnbernatori ianuensium etc. et con
silio antianorum ciuitatis ianue presentibus et reci
pientibus nomine et uice prefati serenissimi domini
nostri francorum regis et comunis ianue. dictum
locum linguilie burgum homines uillas et territo
rium ipsius ac fortiliciam supradietam quoad pre
dicta declarata peridictam sententiam spectare et
pertinere prefato serenissimo regi domino ianue et
comuni ianue. constituentes dictis nominibus pre
cario se nomine ipsorum illustris domini guberna
toris et consilii dictis nominibus possidere predicta
donec de eis corporalem possessionem acceperint
quam eorum propria auctoritate accipere de cetero
possint. rogantes proinde spectalailem dominum pe
trum militem dominum de uieuilla presentem in
quem deposita fuit dicta fortilicia et eidem impo
nentes et commictentes quatenus dictam fortiliciarzr
et omnia ex predictis in sua potestate existencia
restituat eidem illustri domino regio gubcrnatori et
consilio nomine regio et comunis. ad suam liberam
uoluntatem qui dominus petrus predictis assenciens
et ea facere sponte promictens dictis domino gu
bernatori et consilio dictis nominibus presentibus
constituit se precario nomine ipsorum possidere
fortiliciam predictam et quelibet alia de predictis
tenere donec de eis corporalem possessionem ace
perint quam de cetero sua auctoritate ad libitum
acipere possint propterea fecerunt et prestitemnt
dicti domini frater fllipus et odoardus suis et dictis
nominibus iuramentum debite fidelitatis et iuraue
runt ad sancta dei euangelia tactis manu scripturis
et promisserunt dictis domino gubernator-i et con
silio et ad cautelam michi notario. et canzellario
recipientibus nomine et uice dicti serenissimi do
mini regis et comunis ianue. ea omnia et singulla
facere et obseruare que bonus uasalus domino suo
facere et obseruare tenetur ex forma infeudationis
noue forme fidelitatis et ueteris. nec non promis
serunt et iurauernnt dictis nominibus in presentia
dicti illustris domini gubernatoris ad sancta dei
euangelia tactis corporaliter scripturis quod si aliqua
nouitas fieret aut insurgeret in ciuitate aut districtu
ianuewcontra serenissimum dominumunostrum fran
corum regem etipactiones cum eo initas per comune
ianue. ipsi se tenebunt pro dicto serenissimo do
mino rege et suis ollicialibus contra quascumque
insurgentes et inicasu quo dicta nolui-as fieret in
ciuitate uel per ciuitatem ianue contra regem seu
eius statum uel dominium dictam fortiliciam lin
guilie- in manibus dicti domini nostri regis uel eius
locumtenentis uel eius gubernatoris uel alterius no
mine dicti regis ponentvrealilzer et cumeffectll omni
cllAlllllAli
excusatione cessante. et demum iurauerunt et pro- a in qua consilia publica celebrantur anno dominice
misserunt dicti domini frater filipus et odoardus
nominibus supradictis per se et per eorum succes
sores tam ipsi illustri domino regio gubernatori
quam eciam et dicto consilio antianorum dictis no
minibus in omnibus et per omnia prout iurare et
promictere et ea omnia et singula facere que te
nentur uigore arbitralis sententie supradicte prefati
uero illustris dominus regius gubernator et consi
lium antianorum in legiptimo numero congregatum
et quorum antianorum his presentium nomina sunt
hec. clemens de prementorio prior. laurencius mar
rufiiisn albertus grilus nicolaus de zolascho lanerius.
nicolaus de marco. ambroxius de marinis. simon
marabotus. octobonus spinula iacobus saluaigus et
iohannes de uallebella notarius. nolentes eciam fa
cere et seruare que tenentur et debent uigore dicte
sententie arbitralis restituerunt et dederunt in feu
dum secundum continenciam dicte sententie dicto
domino fratri filipo suo proprio nomine donec ui
xerit. et post eius uitam partem suam proximio
ribus agnatis eius uel cui ex eis spectare debebit
et eidem domino fratri filipo ac domino odoardo
nominibus quibus supra dictum locum uillas burgum
territorium et homines linguilie. et hoc quantum ad
predicta ut supra ipsis dominiside linguilia spectare
et pertinere per dictam sententiam declarata. et
eciam dictam fortiliciam ut supra de nouo constru
ctam cum conditione que in dicta sententia conti
netur. ipsosque presentes et dictis nominibus reue
renter flexisque genibus recipientes inuestiuerunt de
dicto feudo ut supra per anulum quem dictus ma
gnificus dominus gubernator digitis eorum domino
rum fratris filipi et odoardi imposuit. mandantes
dicto domino petro depositario supradicte quatenus
dictam fortiliciam et quecumque de predictis datis
in feudum ut supra in sua potestate habet restituat
et ponat in manibus et uirtutc dictorum dominorum
fratris philipi et odoardi fendatariorum nominibus
supradictis ad ipsorum liberam uoluntatem. quod
ipse dominus petrus sponte se facturum obtulit acto
et- solempniter conuento quod dicti domini frater
philipus et odoardus teneantur facere et curare ita
et tali modo quod omnes et singuli consortes eorum
existentibus in partibus ripperie occidentalis ianue
per totum mensem maii proxime uenturum et alii
existentes extra districtum ianue infra menses duos
posteaquam redierint in ianuam uel districtum pro
mictent et iurabunt fidelitatem et alia supradicta in
omnibus et per omnia iuxta formam dicte sententie
et prout superius ipsi domini frater filipus et odoar
dus promisserunt et iurauerunt et interim dicti do
mini frater filipus et odoardus teneantur et debeant
ac promisserunt tenere partes dictorum consortum
nomine regio et comunis predicti et ad mandatum
ipsorum. sub ypoteca et obiigacione omnium et sin
gulorum bonorum ipsorum dominorum fratris filipi
et odoardi et utriusque ipsorum presentium et fu
turon-im
Actum- ianue in palacio comunis in camera superiori
natiuitatis Mccccii indicione vini secundum cursum
ianue die xvii aprilis hora uiri. presentibus te
stibus domino gregorio de marsupinis uicario dicti
illustris domini gubernatoris domino segurano de
nigro. domino prospero de uuada legumdoctoribus
conrado mazurro et antonio de credencia notariis
et comunis ianue canzellariis ad hec uocatis et ro
gatis.
q cccLxiv y
sissimi-invisi ex Linguiliae nobilibus p carolo l/L
francorum liegij ianuensis ditionis dominoa fide
b litatem iurat.
una. in aprilis
coii a fbL ua m
c a a. p
ln nomine domini amen. petrus italianus ciuis
ianuensis procurator et procuratorio nomine nobilis
uiri domini manfredi de linguilia ex condominis ca
stelarii ripperie occidentis. habens ad infrascripta
plenum et sufficiens mandatum ex forma publici
instrumenti scripti in dicto loco castelarii manu
perciualis de cunio notarii die xviiii mensis pre
sentis aprilis per me notarium et canzellarium infra
scriptum uissi et lecti. constitutus dicto nomine in
presentia illustris et magnifici domini domini iohan
nis le-meingre dicti bouciquaut marescali regni fran
cie locumtenentis regii et gubernatoris ianuensium
pro serenissimo rege francorum domino ianue et
consilio antianorum. iurauit dicto nomine ad sancta
dei euangelia tactis scripturis et ad corroborationem
et confirmationem dicti iuramenti cum debita reue
rencia manum tetigit dicto illustri domino regio
locumtenenti. eidemque recipienti nomine et uice
prefati serenissimi francorum regis domini ianue
solempniter promisit dicto procuratorio nomine esse
dicto procuratorio nomine. et quod dictus dominus
manfrcdus erit perpetuo fidelis ipsi serenissimo regi
et suis successoribus in regno. et non commictere
uel tractare aliquid contra ipsum seu statum eius
uel dominium quod habet in ianuenses et comune
ianue. nec tractanti aut commictenti aliqualiter con
sentire seu fanere ymmo quamcicius de illis no
cticiam habuerit tractatus ipsos reuelare eidem ma
gnifico domino regio gubernator-i uel rectori et pre
sidi tunc ianue pro dicto serenissimo rege ac ipsos
turbæ-e et impedire toto posse et demum omnia
et singula facere et obseruare dicto procuratorio
nomine que quilibet bonus et fidelis subdictus et
uasalus ueroet legiptimo domino suo obseruare et
facere tenetur et debet et que iuramentum fideli
tatis cxposcit. et predicta omnia facta et promissa
inteligantur et sint absque preiuditio iurium pre
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fati- serenissimirugisidomini ianue et comunis ianue-n a. stituti in presentia illustris etz-mnguitiui Miztiqri
m de predictis ilhismis dominus regius locumtenens
profanas et diebus . petitus- dietis nominibus uoluetunt
et rogauerunt cnuficir debere publicum instrumentuax
per me antoniqm- de credentia notarium et canzel
larium ..predi.ctum- et infrascriptum . -
Actum ianue. in qimera - tern-mia palacii comunis in
qua siisszumhit dictus iiiustris- dominus gubernator .
iuxta turrim anno dominice natiuitatis Mccccxn indial
cione vim secundum-cursum ianue die ionis xxvu
aprilisy presentibuslitestibns ad hec uocatis specia-j
liter et rogatis. egi-cgici leguxpdoptorez domino greei
gorio de marsupinis de arecio uicario dicti magni
fiei dominii gubernator-is aldebrando de coruaria et
iulliano panizario notariis et comunis ianue canzel
lariisæ
t cccLxv p
cAnoLo vl Prancorunz llege in civiiate et districtu
lanuensi imperantep nobiles Ambrosiusj Antonius
et bartholomeus de Scarangoiswczzlriil casti-ann par
tesqzte locorum .vzjllgzzgzcrrztqiztzæ1f/zizgnarolzizii carche
raruznietlbiuxiliqejuguaezavita nep paterna ais ob





.zrii.. i y f v
col. ran/au eis.
t ly n-P
gln nomine domini amen. nobiles uiri ambrosius
de scarampis quondam ianoni etantonius de spa
rampis quondam bonifacii filii dicti quondam ianoni
suo proprio nomine et procuratorio nomine et uice
bartolomei fratris sui de cuius procura constat pu
blico instrumento scripto manu oddonis clerici de
cario notarii die xl presentis inensis maii pro quo
bartholomeo eciam ad cautclam dictus antonius suo
proprio nomine de rato habendo promissit et se
factum-um et curatnrum ita et sip quod dictushar
thplpmeus habebit et ..perpetuo jtenebiti rata grata
firma omnia et singulla infifhlicriptq sub ypgteqa
eto obhgacipuez omnium houmrtltxz suorum habiturum
et t lhablefndornnnl i habentes rnptiqiamz de t iinnestitilra
feudali/hiatu pertuam sindicosrcotuuuis-ienue-iauoun
de iscaruulpis supradiuw de iufrascriptis eustroiuillu
iuæisdisioue net xterritunio naui harzibuszhnmugiistet
hominibus i etu iidelitatibusf hominum .etLz-tcrritpvie
ipsins .et pertinenciis zipsinsi et aliis uiiiis iocismagiis et iuribus iufra criptis content s inento publico cr ptor manu fapini notarii
mcgcnxxxixxt die xm maii et omnibusglin ldlictq iri-.
strinpenho contentis. que loca et iui-aptior dimidia
eidem ambroxio et pro reliqua dimidia dictis ..a1p
toniouetubarthplomeo lfratribns spectant et pertinent
i.ure-x.sucsessiouis. dicti iuuuuig patris vdictt xuulamsii
etrauiApeterni-ziinmrm et bartuiomeis cou
mini iohannis leemeiggf-e dicti bouciqnantfrancie locumtsu utismu-ss ianue sium aiiuarum
naturis e-tfit-agPiP-wnnissim rreecw-wfrauchorum duc
mino iagueret-popsiiii lpptiaporum ciuitatis ianue.
et cgrgl debita reuerencia reguisierunt pen
eos nomine gregitobethdictil qpgniinis se dictis nomi-i
nibus iuuestiri rerestiri eis.-dictis castro uillis
iurisdicionibus fideiitatibns .et aliis in dicto instru-b
mento iryiegtipirengpoptgentisg .offerentes se - paratos
facere quia de iure tenentur-ut debem- esuiarafatitlhisitris dominus gubernator ianuensium ete et son
siliirm duodecim ancianorum dicte ciuitatis nime
in legiptimpgnnmero-congregatum et quorum qui
hiis interfneruntwnomina sunt hec. octobonns spig
uulla- galbsrtus- sizilluse clemens sic prementorio-g
uiuoiaus de zoiiasehu- nicolaus dezzuarchpe ambro
xigs de-marinis-. signpn marabotns petrus-de fiisghe..autein-ius de iussu ide pulqiffera et iohannes deuersus-r
bella.nut.arius. intelecta requisiciuue predicta eaque
maturis considpratau omni modo iure etilia quibus
melius fieriipotest nomine regio et comunis ianuleu
dicturn ambroxium pro dimidia et dictum antonium
suo. proprio- nomine et nomine et nice.dictijbagjthpg
lomeivfratriis sui pro-reliqua dimidia kpresentesuge-g
quirentes ac recipientes pro se et heredibus insomni
et cuiuslibet ipsorum mascullis et feminis et teneo
uel aliquo ipsorum causam habentibus pel-habitnrjs
per anullos aureos ipsius domini gubernator-is qnos
digitis ipsorurnv antonii et ambroxii idprpg dominus
q gubernator imposuit inuestiuerunt et repestinerunt
nomine recti nobillis feudi .et antiqui auiti atque
patemi de dictis castro carii uilla iuribus inrisclig
cionibus hominibus et fidelitatibus hominum aicrilgerizis
et pertinenciis dicte uille et loci et lterritprii-eius
et de loco et uilla uigpprolii gtl de illa .et
iuribus partis quam tenent sen tenebat dictus quon
dam ianonus in carebas-is et boxillio etiuribus hoe
magiis et hominibns .et fidelitatibushqminnm let
omnibus pertinentibus dicte parti cum mero et migto
imperio et omnimodo iurisdicione et omlliiliili Peg
gaiiis pertinenciis et obuencionibuslgt aliis ggpnibug
pertinentibus ad dictas res et locanttsupralet ignem-l
libet ipsarum integro statu eorumdem sub pactis
modis formis et condicionibus contentis iu diem instru
d mento scripto manu dicti fracinidictis millesimo et die.
sime semper intellecto et solempniter conuento quod
dicti ambroxins et iantonins dictis nominibnlstepeziny
tur semper et qnandocumqnciponere slictum castrum
in manibus etnuirtlute ipsius illustris dpipiniiiofhgnpils
le-meingre tamquam locum teneatis regii presentis ej
stipul-natis uel glepulandi ab eo quociens peruel nuncium eius fuerint reqnisiti et fideiitptesliipg
minumt facere renouari et promiptere gidemlocurn enenti fieri secundum odum ptlfoqmqmfin
Lllcto instrumento contentam et tociens-guocienslnt
supra fuerint requisitL et hec ipsi illustri domino
iohanni prcsidenti gnbernacivoni seni regiggigiiuliay
nuensium nec per presens instrumentum indiipgtur
obligacio necqliberacio deipopiemio mv
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in manibus alicuius et faciendo renouari fidelitates a dente gubernationi seu regimini ianuensium saluis
dictorum hominum comuni ianue ucl alii persone
nisi ipsi illustri domino iohanni ut supra. saluis
semper nichilominus quibuscumque iuribus prefato
serenissimo domino nostro regi et comuni ianue
competentibus in feudis predictis. et dictis ambroixio
antonio et bartholomeo de scarampis ita quod di
ctis partibus uel alicui earum per presentem inue
stituram uel contenta in presenti instrumento nullum
preiudicium generetur in aliquibus iuribus ipsarum
parcium. promictentes-ipsi illustris dominus regius
gubernator et consilium dictis nominibus dictis am
broxio et antonio presentibus et nominibus quibus
supra recipientibus et solempniter stipulantibus pre
dicta omnia et singulla de quibus supra facta est
inuestitura deffendere et manutenere in omnibus et
per omnia prout comune predictum ianue dicto
quondam ianono tenebatur et obligatum erat uigore
dicti instrumenti soripti manu dicti facini et alterius
scripti manu bonifaeii de camulio Mcccxxxvxm die xvn
aprilis et uersa uice dicti ambroxius et antonius di
ctis nominibus et pro heredibus suis et habentibus
nel habituris causam ab eis uel aliquo ipsorum ut
supra dictam inuestituram recipientes humiliter et
reuerenter flexis genibus et in modum predictum
promisserunt et conuenerunt dictis illustri domino
gubernatori et consilio recipientibus nomine regio
et dicti comunis plene actendere et obseruare om
nia et singulla que per ipsos eorumque heredes et
successores in feudo predicto agenda erant uerssus
prefatum regem et comune predictum racione et
occasione dicti feudi et inuestiture. quibus quidem
legiptime factis dicti ambroxius et antonius dictis
nominibus flexis genibus in manibus prefati illustris
domini gubernatoris et eidem domino gubernatori
et prefato consilio antianorum presentibus et dicto
nomine regio et comunis ianue recipientibus tactis
corporaliter scripturis prestiterunt fidelitatis debite
szieramentum. promictentes et iurantes prefatis do
mino gubematori et consilio recipientibus dicto
nomine regio et comunis ianue per se heredes et
successores ipsorum ambroxii antonii et bartolomei
et habentes uel habituros ut supra causam ab eis
se et ipsos esse et futuros fidelles et uassallos pre
fatorum serenissimi domini nostri regis et comunis
de supradictis infeudatis et aclendere complere et d
obseruare omnia et singula que uigore presentis
infeudacionis tenentur et que in capitulis ueteris et
noue forme fidelitatis iuris canonici et ciuilis con
tinentuiz preterea promisserunt dicti antonius et am
brosius dictis nominibus prefato illustri domino io
hanni tamquam locumtenenti regio presenti et stipu
lanti ponere et consignare dictum castrum carii
munitum et demunitum in manibus et uirtute ipsius
uel deputandi ab eo et fidelitatem dictorum homi
num fieri facere uel permictere eidem domino lo-
cumtenenti per ipsos homines secundum modum
contentum in dicto instrumento infeudacionis dicto
quondam ianono facte quociens per ipsum siue eius
literas uel nuncium fuerint requisiti fabj ipso presi
semper ut premissum est dictis iuribus regiis et comu
nis et dictorum ambroxii et antonii dictis nominibus
superius reseruatis non obstantibus supradictis. acto
et solempniter conuento in principio medio et fine et
qualibet parte presentis instrumenti quod si casus ac
cideret quod absit quod ciuitas ianue rebellaret pre
fato serenissimo domino nostro regi uel eorum suc
cessoribus in regno dicti ambrosius antonius et
bartholomeus et eorum heredes et successores uel
habentes seu habituri causam ab eis uel aliquo eo
rum teneantur et obligati sint pro prefato domino
rege uel ad eius mandatum seu deputandorum ab
eo facere guerram contra ciuitatem ianue et quos
libet rebellantes.
Actum ianue in palacio comunis ianue in salla ubi
consilia publica per ipsum illustrem dominum re
gium gubernatorem et consilium reguntur. anno
dominice natiuitatis Mccccu indicione nona secundum
cursum ianue die xvn maii hora terciarum presen
tibus testibus domino gregorio de marsupinis de
arecio legumdoctore uicario ipsius domini guber
toris. domino segurano de nigro legumdoctore alde
brando de coruaria et massimo iudice notariis et
canzellariis dicti comunis ad hec uocatis et rogatis.
q cceLxvi p
cAnoLo vL Prancorum liege 1 lanuensi-sque civi
tatis et districtus domino ita mandanley nobilis
carolusy ex Marchionibus de carretoa pro l/ncii
castroa curenae burgo et castellania a aliisque terris-j
. eidem jidelitatcm iurat
una. 11 maii
coit a foL eioa
q u. a p
ln nominevdomini amen. illustris et magnificus
dominus dominus iohannes le-meingre dictus bouci
quaut marescalus francie locumtenens regius et ia
nuensium gubernator etc. pro serenissimo rege fran
corum domino ianue etiuenerandum consilium dud
decim antianorum ciuitatis ianue in legiptimo numero
eongregatum et quorum antianorum his presen
tium nomina sunt. octobonus spinula prior. al
bertus grilus clemens de prementorio. nicolausdde
zolasco. nicolaus de marco. ambroxius de marinis.
symon marabotus. petrus de llisco. antonius de issu
de pulciffera et iohannes de ualebella notarius. m
Audita supplici i-equisitione nobilis et egregii uiri
domini caroli lexbmarchionihus de carreto humiliter
et cum debita reuerencia requirentis per ipsos il
lustrem dominum regium gubernatorem ianuensium
et consilium nomine. regio et comunis ianue se in
uestiri de feudo et iuribus feudorum et uasalorum
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castri untii burglli curene et eius castelanie cum a predicto et habentes et habituros causam ab eis
omnibus et singulis iuribus et pertinenciis suis.
quod feudum cum iuribus et aliis supradictis spe
ctant et pertinent prefato serenissimo domino nostro
regi et comuni ianue titulo emptionis uigore et ex
forma duorum instrumentorum uenditionum dicti
feudi et omnium predictorum ac castri et burgi
plebis et ualis arotie aliorumque in ipsis instru
mentis conlentorum scriptorum manu petri de bar
galio notarii alterius silicet McccLxxxvL die m octu
bris. m et alterius eodem millesimo die xxv dicti
mensis octubris fai intelectaque oblatione ipsius do
mini caroli offerentis se facturum omnia que de iurc
et natura dicti feudi tenetur et debet et sibi incum
bunt. et super predictis habita consideratione ma
tura omni modo iure et uia quibus melius potue
runt nomine regio et comunis ianue ipsum dominum
karolum presentem requirentem et recipientem pro
se et heredibus suis masculis et feminis et ab co
habentibus et habituris legiptime causam per an
nulum aureum ipsius domini regii gubcrnatoris
quem dictus dominus gubernator digito .ipsius do
mini karoli imposuit inuestiuerunt nomine feudi
nobilis et gentilis de dictis feudo et iuribus feudo
rum et uassalorum castri untiil burgi curene et eius
castelanie cum omnibus et singulis iuribus et per
tinenciis suis. saluis semper et reseruatis conuen
tionibus quas comune ianue habet seu habebat cum
marchionibus crauexaile et omni alio iurc regio et
comunis. promictentes prefati illustris dominus re
gius gubernator et consilium dicto nomine regio et
comunis dicto domino karolo presenti et ut supra
stipulanti et recipienti plene actendere facere et
obseruare saluis reseruationibus predictis omnia et
singula que occaxione et ratione dicte presentis
inuestiture facere tenetur et debet quibus quidem
legiptime factis dictus dominus liarolus dictam in
uestituram in modum predictum flexis genibus in
presentia ipsorum illustris domini regii gubernato
ris et consilii reuerenter recipiens et aceptans pro
se et suis heredibus et habentibus et habituris cau
sam legiptime ab eo iurauit ad sancta dei euangelia
corporaliter tactis scripturis eisdem illustri domino
guberuatori et consilio recipientibus nominibus su
pradictis et prestitit fidelitatis debite sacramentum
promictens et iurans dictus dominus karolus eis
dem illustri domino gubcrnatori et consilio presen
tibus stipulantibus et recipientibus ut supraiper
se heredes et successores suos et habentes uel
habituros ut supra causam ab eo se et ipsos
futuros fideles uasalos prefatorum serenissimi do
mini nostri regisi et comunis ianue de t supradictis
infeudatis et inuestitis. et actendere complere et
obseruare omnia et singula que uigore et ex forma
presentis infeudacionis tenetur et que in capitulis
ueteris et noue forme fidelitatis iuris canonicilet
ciuilis continentun ct eciam que per ipsum dominum
karolum eiusque heredes et successores -in feudo
iflljliouod vide supra sub num. ccxcnL col. lofitl
lij lloc pariter vide supra sub num. ccxcw col. fosti
ageuda erunt uerssus prefatum serenissimum do
minum nostrum et comune ianue ratione et occa
xione dicti feudi inuestiturei t
Actum ianue in sala palacii comunis ianue ubi con
silia publica reguntun anno dominice natiuitatis
Mccccm indicione vuu secundum cursum ianuensium.
die xvii maii. hora terciarum. presentibus testibus
domino gregorio de marsupinis de aretio uicario
ipsius domini gubernatoris aldebrando de coruaria
et massimo de iudicibus notariis et comunis ianue
canzellariis ad hec uocatis et rogatis.
q cccLxvn p
lvovis ortis discriminibus inter lanuenses et Ara
zgzontvznsesa electisque pro illis conzponendis Legatis
cum potestate summa y aliquibus adilitis capitulis
declarationibusque convenitis anno iSSS diei aa
notavtzmbrisp pristina pax reviviscit
uos. lfi decembris
lix autographo liegii faurincnsis tabular-iii
coit a foL eos.
q u. u. p
lu nomine eterni dei patris et filii et spiritus
sancti beate marie semperque uirginis et tocius
curie celestis amen. uniuersis pateat euidenter
quod cum nichil sit quod lumine clariore preful
geat quam recta fides in principe. nichil quod ita
nequeat occasui subiacere quam uera religio. nam
cum auctorem uite et luminis utraque respiciant
recte et tenebras respuunt et nesciunt subiacere
deffectui utrarumque dominationum uotis omni
bus fiiit exorata diuina potencia ut mentes ea
rum in hoc ardore pacis in hac deuocione quodque
integre religionis studio longeuis temporibus con
seruentur. hoc enim regnis cunctisque subdictis suis
creditur expedire ut sua firmentur imperia et sub
dictorum custodiatur utilitas hec namque facultates
protendit mores extollit et alia uniuersa bona com
ponit. ut igitur inita pacis federa reformentuit et ne
tanta discordia uideatur sub dissimulatione foueri
honorabiles et circumspecti uiri dominus bernardus
de ponte legumdoctor et guillielmus puchada ciues
barchinonie consiliarii ambassalores et procuratores
excellentissimi principis et domini domini martini
dei gracia regis aravgonuin ualencie anaioricarum
sardinee et corsice comitisquc barchinonic rossi
lionis-et ceritanie constituti ab ipso domino rege
specialiteinad infi-ascripta gerenda tractanda et com
ponenda .ut patet per publicum instrumentum si
gilli ipsius-domini regis appensione in cera uirmilii
munitumpsubscriptum inferius et insertum ex una
parte .et nobilis et circumspecti uiri dominus inghus
de grimaldis legumdoctoi- et antonius rex ciues iar
nuesyndici umbassatores et procuratores magnifici
tes
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domini iohannis le-meingre dicti bouciquaut mares- a ficum dominum antoniotum adurnum olim ducem
cali francie locumtenentis regii citramontes et gu
bernatoris ianuensium pro serenissimo domino rege
francorum domino ianue. et uenerabilis consilii
duodecim sapientum antianorum ciuitatis ianue.
constituti a dictis nomine suorum principalium ad
infrascripta specialiter gerenda traetanda et compo
nenda ut patet per publicum instrumentum sub
scriptum a simili et insertum ex parte altera ha
bitis inter ipsos ambassatores et procuratores dictis
nominibus pluribus et diuersis colloquiis tractatibus
eollacionibus discucionibus et recognitionibus pacium
inter partes seu dominationes predictas hactenus
initarum et reformacionum ipsius pacis tandem ui
dentes et firmiter agnoscentes quod pax seu refor
matio pacis alias inite inter nobilem uirum domi
num bellengerium de appilia militem consiliarium et
maiordomum ac procuratorem recolende memorie
domini petri regis aragonum etc. ex una parte. et
nobilem et prudentes uiros luchinum scarampum
et antonium de credencia notarium et comunis ia
nue cancellarium ciues ianue ambassatores syndicos
et procuratores magnifici domini antonioti adurni
olim ducis ianuensium et sui consilii quindecim
sapientum antianorum ianue seu comunis ianue ex
parte altera. que inita et firmata fuit inter pro
curatores prenominatos in sala maiori palacii regii
barchinonie. sub anno domini Mcccaxxxvl die iouis
in terciis uigessima secunda mensis nouembris est
precipue confu-manda m peruenerunt et perue
nisse sibi ad inuicem et uicissim dicti procura
tores nominibus quibus supra confitentur et con
fessi fuerunt ad infrascripta pacta conuenciones et
pacis reformaciones ut infra. primo uidelicet quod
dicti procuratores dictis nominibus et nomine et
uice principalium suorum unanimiter e-t concorditer
dictam pacem seu reformaciones pacis et confir
macionem eiusdem reformauerunt et de nouo con
firmauerunt et aprobauerunL nolentes statuentes
ordinantes et sibi ad inuicem et uicissim promi
ctentes quod dicta pax et eonfirmacio eiusdem ser
uenitur et seruari debeant per dictas dominationes
et quamlibet ipsarum iuxta ipsarum series et te
nores una cum additionibus conuentionibus et pro
testacionibus infrascriptis hoc adiecto et inter ipsas
partes dictis nominibus expresse et specialiter con- d
uento et reseruato. quod si conuentiones aut pacta
in presenti reformacione pacis contente et contenta
essent contraria seu incompatibillia aliquibus capi
tulis seu uerbis in predicta pace seu reformacione
pacis ut supra presentialiter reformata et de nouo
confirmata appositis seu contentis ista firma rema
neant et illesa illa uero quoad hec remaneant in
ualida et penitus reuocata. sed quoad alia in suo
remaneant perpetuo robore et uigore. item eum a
tempore dicte pacis seu reformacionis pacis ut supra
inite inter prefatum dominum regem petrum seu
procuratorem ipsius ex una parte et dictum magni
ft-j lluiusce pacis capitula videi supra sub num. ccxcvnr col. rosa
b
et suum consilium antianorum nomine comunis ia
nue seu procuratores ipsorum ex altera et presen
tialiter reformate fuerint per subdictos dictarum
dominationum hinc inde illata data facta commissa
et perpetrata multa dampna prede et raubarie. et
exinde per ipsas dominationes et quamlibet ipsarum
fuerint date facte et concesse multe marche laudes
represalie seu pignoraciones ac execuciones earum
dicti ambassatores et procuratores dictis nominibus i
ordinauerunt et connenerunt quod dieta omnia
dampna nec non marche laudes represalie seu pi
gnoraciones ac execuciones earum fiende ac omnes
et singule peticiones et requisiciones que pro ipsis
dampnis marchis represaliis seu pignoracionibus ac
execucionibus et occasione ipsarum facte seu que
fieri possent hinc inde suspendantur et suspense esse
habeantur teneantur et reputentur usque ad annos
quatuor proxime sequturos a die ratifiicacionis pre
sentis reformacionis pacis continue computandos
interim uero dicto tempore durante uoluerunt et
ordinauerunt quod per dictum serenissimum domi
num regem aragonum elligantur et nominentur duo
probi uiri catalani uel ianuenses qui in ciuitate ia
nue habeant facere infrascripta et per dictum ma
gnificum dominum gubernatorem et suum consilium
etiam nominentur et elligantur alii duo probi uiri
ianuenses uel catalani qui in ciuitate barchinonie
habeant facere infrascripta. et dicti sic per utramque
dominationem ellecti et nominati habeant et habere
debeant a dictis dominationibus largam et amplam
potestatem et bailiam silicet dicti duo per prefatum
serenissimum dominum regem aragonum ellecti au
diendi omnes ianuenses districtuales et subdictos
dicti domini regii gubernatoris et comunis ianue qui
dictos duos adiherintt et dicti duo- per dictum magni
ficum dominum gubernatorem et consilium ellecti
habeant potestatem et bayliam audiendi omnes ca
talanos et subdictos dicti domini regis aragonum.
et habeant potestatem discutiendi que dampna sint
illata et a quibus et qui legitime teneantur et ipsa
taxandi et taxata adiudicandi. et taxata adiudicata si
que iam sint denuo reeensendi etiamsi marche adiu
dicate essent uel si non essent adiudicata et de et
super omnibus et singulis dependentibus emergen
tibus accessoriis annexis et connexis ab eis et a
quolibet predictorum. et super ipsis dampnis rau
bariis et olfensis habeant inquirere informacionem
liquidationem et discucionem facere summarie et
de plano sine strepitu et figura iudicii sola ueritate
inspecta malliciis dillaeionibus et omnibus iuris so
lempnitatibus pretermissis. et super ipsis diliinire.
et iusticiam facere et qui etiam sic ellecti et nomi
nati ut supra per dictas dominationes et quamlibet
earum habeant potestatem et bayliam prouidendi et
ordinandi super indempnitate et satisfacione fienda
dictis dampnificatis ut supra tam per modum et uiam
imposicionis alicuius drictus seu iuris uel gabelle
quam per alium modum et uiam et tempus dicto
rum quatuor annorum prorogandi prout et sicut
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eis uidebitur et demum in predictis et circa pre- a micti scu remicti ymo sit factus perpetuo inhabilis
dicta et quolibet predictorum prouidere et ordinare
prout et sicut eis uidebitur opportunum ita tamen
quod super dicti iuris imposicioue et temporis pro
rogacione habeant dicti quatuor unanimiter concor
dare. item uoluerunt et ordiuauerunt et expresse
conuenerunt non obstante dicta suspensione quod
si forsitan dicte dominationes uel altera ipsarum
cum literis sigillatis uel aliis publicis instrumentis
effecte fuerint seu essent debitrices aliquorum sub
dictorum ipsarum dominationum uel ostendi pote
rint legitime quod ipse dominationes uel aliqui
olliciales earum uel occupauerint a subdictis domi
nationum predictarum et illud conuersi fuerint in
utilitatem ipsarum dominationum uel alterius earum
seu illud receperiut de mandato seu ratihabicione
p ipsarum. dicta talia debita in predicto capitulo nul
latenus comprehendantur sed remaneant in eorum
iure prout et sicut erant ante presentem pacis re
fbrmacionem. item conuenerunt et ordinauerunt quod
libertates et immunitates antique subdictis utriusque
partis seruentur et seruari debeant et si contra
ipsas immunitates et libertates uel ius fiat dirrecte
uel indirrecte seu imponatur uel impositum esset
aliquod drictum seu grauamem illi dricto seu illi
grauamini simile in quantitate imponatur uel imponi
possit per alteram dominationem in onere et gra
uamine illorum subdictorum illius dominationis qui
ultra libertates et immunitates predictas seu ius uel
alias grauabit uel grauauerit pro hiis que iam sunt
imposita uel que ulterius imponerentur seu aliqua
liter exigerentur rata tamen pace manente que si
contra predictas immunitates et libertates fieret nulla
tenus infringatun item conuenerunt et ordinauerunt
quod capitanei et gubernatores castrorumset loco
rum de caleri et alguerio uel presidentes eis in di
ctis locis. qui sint et pro tempore fuerint prestent
et prestare teneantur sacramentum et homagium
facere et subire debeant de seruando tenendo et
custodiendo omnia et singula capitula presentis
refforuiacionis pacis et ad ipsam spectancia et per
tinencia. et si aliquis ianuensis subdictus uel distri
ctualis dicti regii gubernatoris et comunitatis ianue
fuerit dampnificatus quod absit per aliquem seu ali
quos habitatores dictorum castrorum et locorum de
caleri et alguerio uel per receptatos seu qui rece
ptarentur in eis sit in electione dampnum passi seu
dampnilicati querelam facere de dampno sibi illato
coram dictis gubernatoribus et capitaneis et ipsorum
altero uel presidenti seu presidentibus in dicto loco
seu locis uidelicet coram illo sub cuius iurisdicione dicti
dampnificantes seu dampnum committentes reperti
fuerint seu inuenti uel coram prelibato domino rege
aragonum. et si dictus gubernator uel dictus pre
sidens requisitus querellantibus predictis iusticiam
non fecerit expeditam quod puniatur et puniri de
- beat in bonis propriistde quibus fiat satisfacio et
restauracio dicto seu dictis dampnum seu dampna
passo seu passis. et ipso facto perdat et amoueatur
a dicto eius officio nec ullateuus possit ad illud ad
ad illud ulterius obtinendum. et uersa uice quod
potestates et castelani bonefacii et monaci uel alii
presidentes eis in dictis locis qui sunt et pro tem
pore fuerint prestent et prestare teneantur sacra
mentum et homagium facere et subire debeant de
seruando tenendo et custodiendo omnia et singula
capitula presentis pacis reformacionis et ad ipsam
spectancia et pertinencia. et si aliquis catalanus
subdictus uel districtualis prefati serenissimi domini
regis aragonum fuerit dampnificatus quod absit per
aliquem seu aliquos habitatores dictorum castrorum
et locorum de bonifacio et monaco uel per rece
i ptatos seu qui receptarezitur in eis sit iu ellectione
dampnum passi seu dampnificati querellam facere
de dampno sibi illato coram dictis potestatibus et
castellanis seu eorum altero uel presidente seu pre
sidentibus in dicto loco seu locis uidelicet coram
illo sub cuius iurisdicione dicti dampnificantes seu
dampnum commitentes reperti fuerint seu inuenti
uel coram dicto domino gubernatore et suo consilio
comunitatis ianue. et si dictus potestas et castelanus
requisitus uel dictus presidens querelantibus predi
ctis iusticiam non fecerit expeditam quod puuiatur
et puniri debeat in bonis propriis de quibus fiat
satisfacio et restauracio dicto seu dictis dampnum
seu dampna passo seu passis et ipso facto perdat
et amoueatur a dicto eius officio nec ullatenus possit
ad illud admicti seu remicti ymo sit factus perpetuo
inhabilis ad illud ulterius obtinendum. item conue
nerunt et ordinauerunt dicti ambassatores et procu
ratores dictis nominibus quod omnes et singuli
subdicti et districtuales dictarum dominationum et
cuiuslibetipsarum habentes tenentes uel custodientes
castra uillas terras seu loca extra territorium seu
cohercionem dictarum domiuationum uel alterius
earum qui et que sint sub dominio alterius cuius
uis domini sint et teneantur obligati et astricti ad
tenendum et elfectualiter obseruandum et custo
diendum presentem reformacionem pacis et confir
macioncs ipsius prout et sicut in capitulis ipsius
seriosius continetun et per dictas dominationes et
per utramque ipsarum ad hec compellantur omnino
salua semper fidelitate dominorum superiorum pro
quorum dominio dicta castra uillas et terras seu
loca tenent et custocliunt in casibus a iure licitis
et permissis. et saluo alio quocumque casu a iure
licito et permissa item ut ipsa reformacio pacis
ualeat melius obseruari et custodiri dicti ambassa
tores et procuratores dictis nominibus uoluerunt .et
conuenerunt quod per utramque dictarum dominam
cionum uidelicet quamlibet in iurisdicione sua elli
gantur constituantur et ordinentur et elligi conv
stitui et ordinari debeant duo probi uiri qui nomi
nentur et nominari debeant protectores deffensores
et conseruntores presentis pacis reformacionis et
quorum proprium sit oflicium requirere prosequit etz
protestari et quecumque alia. demum facerelqtle
sint uel fuerint nertessaria uel utilia seu opportuna
ad conscruartionem executionem etelliecttlalem ob
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seruacionem pacis perpetue supradicte et huiusmodi a sardinee insule in quacumque parte pronunciatorum
reformacionis eiusdem et omnium et singulorum
oontentorum in eis. quibus quidem protectoribus
deffensoribus et conseruatoribns pacis predicte per
. utramque dictarum dominationum detur et concedatur
plena potestas et baylia faciendi et exequendi omnia
et singula supradicta et ut dicti elligendi ut supra
sint solliciti et diligenciorem curam habeant in pre
dictis omnibus et singulis et in dependentibus emer
gentibusiincidentibus annexis et connexis ab eis et
eorum quolibet uolueruntfet ordinauerunt quod per
dictas dominationes et utramque earum eis consti
tuatur certum salarium prout ipsis dominacionibus
uidebitur et placuerit item actum et conuentum
est inter prenominatos ambassatores syndicos et
procuratores dictis nominibus quod prefatus sere
nissimus dominus rex aragonum infra menses duos
proxime uenturos a die presentis pacis reformacionis
per dictos ambassatores dictis nominibus firmate
inchoandos per publicum et solempne instrumentum
aprobabit et ratificabit omnia et singula supradicta
et infrascripta et iurabit ad sacrosancta quatuor
dei euangelia manibus suis propriis tacta predicta
tenere custodire et firmitcr obseruare et facere ob
seruari hoc tamen adiecto et expresse conuento
quod si aliqua ex dominacionibus supradictis nol
let ratiflicare et approbare presentem pacis refor
macionem illa possit reprobare et omnia et singula
in ea contenta. quam reprobacionem seuiimproba
cionem teneatur et debeat intimare alteri domina
tioni. de qua intimacione constare debeat publico
instrumento alias elapso dicto tempore duorum
mensium presens pacis reformacio et omnia et sin
gula in ea contenta remaneant in sui roboris firma
mento. et tum per lapsum dictorum duorum men
sium improbacione seu reprobacione non secutis
per alteram dominationem nec iintimatis ut est di-p
ctum dicta pax pura remaneat atque firma est
conuentum quod infra tercium seu alium men
sem sequcntem quelibet ipsarum dominacionum ba
beal confirmare solempniter et expresse dictam
pacem ut supra in presenti capitulo continetur nisi
infra dictos duos menses fuerit solempniter cum
iuramento confirmata et dictam confirmacionem in
publico instrumento reddactam debeat altera diri
ctarum dominationum inlimare et mictere alteri
et infra dictum mensem per loca solita et as
sueta suarumidominationllm dictam pacem et con
. tenta in ea uoce preconia facere publicarL tenore
igitur presentis publici instrumenti retento prius
et protestato expresse per procuratores dicti do
mini regis aragonum hoc uidelicet quod idem do
minus rex aragonum per supra uel infrascripta non
uult nec intendit nec dicti procuratores eius nomine
aliqualiter approbare aliqua pronunciata per ma
gnificum dominum iobannemr marchionemi montis
ferrati quondam in pace per vmarchionemr eumdem
dudum pronuuciata inter dictum dominum regem
et magnificum dominum tunc ducem et comune
ianue in quantum concernant locum de algnerio
per ipsumvmarcliionem fuerint collocata. uec alia
pronunciata per dictum marchionem in ultima eius
sententia et rctento- expresse et protestato per
dictos procuratores regii gubernatoris et comunis
ianue hoc uidelicet quod dicti procuratores regii
gubernatoris et comunis ianue nolunt nec inten
dunt per supra uel iufrascripta parari aliquod pre- .
iudicium dictis principalibus suis super iuribus com
petentibus contra dictum dominum regem in dicto
loco de alguerio uel alias quomodocumque per
pronunciata per marchionem iam dictum in qua
cumque partc dictorum pronunciatorum fuerint col
locata. prenominati syndici ambassatores et procu
ratores nominibus quibus supra gratis et ex certa
sciencia et deliberacione diligenti prehabita lauda
uerunt approbauerunt atque firmauerunt preinserta
capitula et quodlibet eorumdem et omnia et sin
gula in eisdem et eorum singulis expressata iuxta
sui seriem pleniorem uidelicet dicti circumspecti uiri
dominus bernardus et guillielmus ambassatores et
procuratores dicti domini regis quatenus eumdemt
dominum regem obligant et astringunL et dicti
nobilis et circumspecti uiri dominus ingus et anto
nius ambassatores et procuratores prefati domini
regii gubernatoris et comunis ianue. quatenus ipsos
dominum gubernatorem et comune ianue utique
obligant et astringunt et conuenerunt sibi ad in
uicem ac etiam promisserunt bona fide per istipu
lacionem solempnem firmam etvualidam quod stii
c principales prefati predicta omnia et singula rata
grata et firma habebunt tenebunt et inuiolabiliter
obseruabunt et facient a suis subdictis et districtua
libus inuiolabiliter obseruarL et si- dictus dominus
rex aragonum forsitan non obscrnaret uel faceret
obseruari faciendo ueltuenicndo aduersus predicta
uel aliquod predictorum. dicti eius ambassatores et
procuratores uoluerunt et conuenerunt ac etiam
promisserunt iam dictis procuratoribus et sindicis
prefati domini regii gubernatoris et comunis ianue
stipulantibus nomine suorum principalium preliba
tum dominum regem aragonum incidere in penam
centum millium florenorum auri de florencia pro
obseruacione premissorum. que pena in tantum ta
xata et conuenta sit et esse debeat pro dampna et
interesse partis obseruantis et tociens commictatur
et exigi possit per dictos dominum regium guber
natorem et comune ianue quociens fuerit per pre-i
fatum dominum regem aragonum contrafactum seu
ipsum contingerit incidere in eamdem. et si predicti
dominus regius gubernator et comune ianue forsitan
non obseruarent uel facerent obseruari faciendo uel
ueniendo aduersus predicta uel aliquod predictorum
dicti sui sindici et procuratores uoluerunt etrconneneu
runt ac etiam promisseruntsepe-dictis amhnssatori
bus et procuratoribus prefati domini regis aragonum
stipulantibus et recipientibus nomine et uice dicti do-l -
mini sui regis dictos domiuumz regium giibei-izatmm
et- comune ianue incidere in penam centum nxillium
florenorum auri de florencia pro lobseruaeione prc
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missorum. que pena in tantum taxata et conuenta a bitur faciendum. preterea ad componendum tractan
sit et esse debeat pro dampno et interesse partis
obseruantis et tociens commictatur et exigi possit
per dictum dominum regem aragonum quociens
fuerit per dictos dominum regium gubernatorem et
comune ianue contrafactum seu ipsos contingerit
incidere in eamdem. quibus tamen penis commissis
uel non commissis solutis eciam uel non solutis
nichilominus rata arma et ualida permaneant omnia
et singula supradicta. et proinde et ad sic obser
uandum complendum et actendendum dicti procu
ratores syndici et ambassatores dictis nominibus sibi
ad inuicem et uicissim stipulantibus et recipientibus
nomine et uice principalium suorum et omnium et
singulorum cuius uel quorum poterit interesse om
nia et singula dictis nominibus ipsorum et cuius
libet eorum bona habita et habenda pignorauerunt
obligauerunt et ypotechaueruut.
rlienor instrumenti procuratorii facti per dictum do
minum regem aragonum predictis dominis bernardo
et guillielmo talis est.
ln nomine regis pacifici et petentia cunctis gen
tibus patefiat quod nos martinus dei gracia rex
aragonum ualencie maioricarum sardince et corsice
comesque barchinonie rossiliouis et ceritanie dele
galitate et industria uestra fidelium consiliariorum
nostrorum bernardi de ponte legumdoctoris et guil
lielmi puchada ciues barchinonie ab experto confisi
plenarie tenore presentis publici instrumenti om
nibus iure uia modo et forma quibus melius pos
sumus facimus constituimus et eciam ordinamus
nostros certos et ueros nuncios et procuratores et
loco nostri etiam ponimus uos dictos bernardum et
guillielmum ad petendum exigendum recipiendum
et procurandum uice et nomine nostri ac pro nobis
et subdictis nostris ab egregio uiro gubernatore
consilio et comune ianue et subdictis seu districtua
libus dicti comunis restitucionem emendam et sa
tisfactionem de quibuscumque peccuniarum quan
titatibus bonis et rebus ablatis captis retentis seu
quomodocumque et qualitercumque debitis nobis
et subdictis-nostris tam per prefatos gubernatorem
consilium et comune ianue uel oliiciales suos quam
per subdictos et districtuales eorum quacumque ra
cione occaxione seu causa et tam cum cartis et d
scripturis quam sine usque in diem et horam pre
sentes. et ad quitandum liberandum et absoluen
dum prefatos egregium gubernatorem consilium et
comune ianue curiam ofliciales et subditos et distri
ctuales eorum. et uos bene quietos et solutos seu
tacitos et contentos uocandum de his que uos di
cti nuncii et procuratores nostri habueritis et per
- ceperitis uel etiam de his de quibus nomine supra
dicto composueritis cum eisdem uel promiseritis
seu pactum dicto nomine feceritis de ulterius non
petenda et propterea instrumenta et scripturas
cassandum iura raciones et actiones cedendum tran
sigendum componendum et pro nobis dictis procu
ratoribus et nunciis nostris dictis nominibus uide
dum et iucundum etreformandum cum sepe dicto
egregio gubernatore et comuni uel curia seu olli
cialibus suis nomine et uice nostris et subdictorum
nostrorum ueram et sinceram pacem concordiam
stabilem et bonam uoluntatem de et super quibus
cumque olliensionibus cedibus rapinis uiolenciis
iniuriis inimiciciis et rancoribus ac demum quibus
libet dampnis realiter uel personaliter hactenus il
latis datis seu procuratis nobis et subdictis nostris
in quauis mondi parte tam in terra quam in mari
et qualicumque modo facto opere uel tractatu utrius
que partis seu quacumque causa uel ingenio que
dici uel excogitari possint. nec non ad ipsas cedes
offensiones rapinas uiolencias iniurias inimicicias
et rancores ac dampna realia et personalia deo
propicio hinc inde sedandum terminandum et sopien
dum perpetuo etipertreguam et usque ad tempus
et tempora et isub pactis modis formis conuentio
nibus composicionibus transactionibus remissionibus
promissionibus stipulacionibus et obligacionibus de
quibus et prout uobis uidebitur et placuerit facien
dum. et de seu pro premissis omnibus et singulis
actendendis et firmiter obseruandis cum dependen
tibus emergentibus accessoriis et connexis nos et
omnes subdictos solempniter obligandum in publico
uel publicis instrumentis inde contficiendis promis
sionibus obligacionibus penarum adiectionibus iura
mentis in animam nostram ypotecbis solempnitatibus
clausulis et cautelis necessariis debitis et opportunis.
dantes et concedentes uobis dictis procuratoribus
et nunciis nostris in predictis et circa predicta et in
dependentibus coherentibus accessoriis et connexis
plenum liberum et generale mandatum cum plena
libera et generali administracioue. promicteutes nobis
in manibus atque posse nostri secretarii- et notarii
infrascripti tamquam publice et autenticd persone
stipulantis et recipienlis nomineldicti comunis et
oliicialium et subdictorum suam-in. nec non omnium
et singulorum quorum interest intererit uel interesse
poterit nos perpetuo habituros ratum gratum et
firmum quicquid per uos dictos procuratores et
nuncios nostros in premissis et circa premissa actum
gestum factum compositum tractatum inhitum re
formatum conueutum istipulatum promissum obli
gatum seu quomodolibet procuratum fuerit eisque
numquam contrafacturos seu uentnros aliquo iure
racione uel causa. sub ypotecha et obligacione bm
nium bonorum nostrorum presentium et futurorum.
quod est actum et dat-ume in palacio nostro regali
ciuitatis ualencie duodecima die iullii. annoia nati
uitate domini Mcccc secundo regnique nostriiseptimor
Signum 1- martini dei-gracia regis aragonum ualen
cie maioricarum sardinelezet corsiceicdmitistlue bar
chinonie rossil-ionis et eeritanie quillhed laudamus
concedimus et lirmainusllhuicqueinstrumento hoi
strum pendens sigillum apponi iubemus inrtestiiiiol-i
nium premissorum. mzx-vzsgAnruwsg testes sunt
qui fuerunt ad premissa preseutesa egregii uiri iacobusde pradesconestabulus regni aragonum- etlbernani
are
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dus deacapraria magister iusticiarius regni scicilic ai dictis eiusque ciuitatibus terris et . qastris
milites consiliarii et camerlengi domini regis pre
dicti signum f guillielmi poncii secretarii serenis
simi domini regis-aragonum supradicti auctoritateque
regia notarii publici per totam terram et domina
tionem suam qui mandato eiusdem premissis inter
fuit eaque scribi rfecit et clausiti
tenor etiam instrumenti procuratorii facti per di
ctuml dominum regium gubernatorem ianuensium
eti consilium predictis domino ingo et t antonio
tali-siiestr i i i i iv
lnpognineizdouiini amen. illustris et magnificus domi
nus dominus righannes lle-meingre dictus bouciquaut
marescallus regni- fralicie locumtenens regius etu -
bernatorianuensium etc. pro serenissimo rege fran
corumdomino ianue. in presentia consilio uoluntate et
consensu sui. uenerandi consilii duodecim sapientum
antianorum dicte ciuitatis ianue. et dictum consilium
et consiliarii dicti- consilii in plresentia-atlctoritate-et
decreto dicti illustris domini regii gubernatoris iia
nuensium. in quo consilio interfuit legitimus et
suliiciens numerus ipsorum antianorum et illorum
qui interfueruntlnomina suntl1ee. iohannes de wialle-rp
bella notarius prior. lamientius mat-ruffus albertus
grillus clemens dezvpremeutorioqnicolaus de zolaspoi
iriicolaus de marcha ambrosius de marinisi jsymon
m-arabotus octobonus spinulla et iacobus saluaygug
agentes nomine et uice prefati serenissimi jfran-i
comm . regisz domini ianue et comunis mque et
pro ipso regei et comune. confissi de discrecigng
fidelitate- et iprudencia sapientis etj prouidi Auirog
rurxrdomini ingi de grirmagldis lesumdoctoris etian
tonii regis dilectornm suorum ciuinmlianuensiuxxx
ipsosf dominum ingum- et antonium jlicet absentes
tamquam presentes fecerunt constitnerunt jcggeaueij
runt et elligerunt eorum dicto nominel et dicti ser
renissimi regis domini ianue et lcomunis iawnuehams
bassatores procuratores sindicps actores factoresjet
nnnsioi- speciales .et quicquid u-ellsPliolli-ldli nium
melius iieri potest loco ipsorummdoininorugp consti
tnencjumfldijcto nomine ppsuernutlhyret -ppnupt.u.atl
eundum .et . vpersonaliter se se csinferenduiix- ad praz
sentiamzserenissirni et excelentissimi regis aragonum
uglpnciel maioricarum eten pt aegram i qnibusgiungue
ambas-salvam Prscnrawribua sqmmisipriis-azuditeriz il
gh gflicialibus dicti sexjenissigniqiegisctrdepritatisgzissu depn andis e onsi tsendisrst iam
conueniendis in .eiuita.te. massiliense quam alibi uhir
cumque etiam iri terris ipsius Sfzrcnissimfi raagis aras
gounm si sic disposuerint fapiendtrnzrget addicendung
llroPongndum st-eiplissndum noraine .et PPo parta
ipsornm. magnilidoruigi jqmirrornmj constituentium
dicto nomine. omnem .arnbassatam. et ambassatas
iquamg et quas gipsiM-syndici pgnbassatfores .et prpg
curatarias . utiliter-tuta et ellegerini. isiiilllicandasgt et ad
tyagtandum ineunilzimg i cqmponeiidum..faciei1dun1. et
tirmandiuni enim pqqfatorlserenissimo rege aragonum
thema eius azgsbassaitsiribus-stprocuratoribus nominis
ipsius. et iiirqgaeictiqæibnscumqiici ipsins dicetis subi
du
atque locis bonam et sinceram pacem- seu pacis res
formationem ac bonumnerum et sineerum concor
diam. deo propicio perpetuo duraturum et dura
turam sub illis pactis modis formis eobligacionibus
promissionibus vclausulis capitulis et.-cautell1is. de
quibus et quemadmodum dictis/ domino ingonet
antonio ambassatoribus et syndicis predictis uidebitur
et placuerit. et cum ipso serenissimo rege seu eius
ambassatoribus et procuratoribus seu deputatisuuel
deputandis ab eo paciscendum transigendum ct com
ponendum pro ipso serenissimo rege aragonum .eius-.
queisubdictis eciam super dampnis quc utrinque
hactenus illata dicerentur qupinodocumquewxzt ad
instrumentum et instrumenta unum etipluvra ide et
l super dictis pace seu pacis reformaciope et sincerio
concordia ac pactionibus transactionibus etcompor
sicionibus faciendum et fieri faciendumr sub illis
omnibus et singulis coufessionihus renunciacionibus
promissionibus obligaeionibus iiuramentis penis typo
tecbis clausulis et cautelis sub quibus dicitis consti
tutis uidebitur et placuerit etvvdemum-ad omnia et
singula faciendum .et iieri faciendum glueyin pre
dictis tcirca predicta uel occaxione upredictoivum
dictis ipsorum ambassatoribus syndicis et procunai
toribus placuerit uel oppprtuna seu necessariazuide
buntuin et que ipsi magniliei domini constituentes
possent facere si adessent dgantes et concedentes
nomine et uice dicti serenissimi. et excellentissimi
regis francorum domini ianue et comunis ianue
dictis eorum ambassatoribus sindici-s ret procuration
ribus in predictis et circa predicta et in dependen
tibus emergentibus accessoriis annexis et conuexis
predictis .et a predictis et cuilibet et a quolibet
predictorum plenuin- largum liberum et generale
mgndatunr ac etiam speciale in casibus ipuquibus
de iure mandatum erigitur speciale itum plena larga
epyllyibena potestatelbeylin et ndministracioneq proe
rnjictentesqppefati illustris timidus-dominus regina
ianuensium gubernator etc. et consilium antiano
rum .et solempniter copnenientes- nomine et uice
serenissimi danaen-uiri. regis dnpiini et
comunis ianue ac grsubdictornm et slistrriomnlillæ
dislil regis et comunis ianuam michi natalis-deseres
dgencia notario et ipsorum magnilicorytzuqdqmjngrm
eonsmuencium cancellnrioripfrascpipto inquam
bligce. persone officio publicorstjipulantiiot regi/piam i
nomine et uice dicti serenissimi dominiqdomini
regis aragonum et i subdictorunr eiusdem et enim
et quorum interest intei-erit net-interesse zpnmrit
se se dicto nominetvhebereLperpetuoetpteneremmw
tum gratum etifinnuzp actenderdnmmqxlete main-e
uiolabilitga- obseruare dquicquid- per- dictos g-ipsqrum
dominorum constziituencium alnbassemnes-syndimsvos -
procuratores izigore ctgiaucmritate rpnessntis-isyndnh
gatus et baylie in. predictis ætwciroa- predicta etiip
dependentibzis accessoriisiet conuex-is ab eis aqtumge
Slllln factum fuerit seu quomodolibet prooummmisnb
ypslwqhatet obligacione omniutmrihonoromsripsnmm
dicto iaomine seu gdieti comunis iunuo presenliuæist
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futurorum. quam quidem bayliam et mandatum a clausi ipsumque in hanc publicam famam extrasi ex
supradictum uoluerunt et mandauerunt et nolunt et
mandant in firmitatis robore duraturam et idura
turum usque ad menses octo proxime uenturos.-et
de predictis mandauerunt confici debere upublioum
instirumentumtper me iam dictum antonium de
credencia notarium et ipsorum magnificorum domi
norum constituencium et comunis ianue cancellarium
infrascriptum. actum ianue in camera superiori magna
angulari palacii comunis in quo habitat prefatus
illustris regius ianuensium gubernator etc. anno do
minice natiuitatis millessimo quadringentessimo se
cundo indicione noua secundum cursum ianuensem
die lune duodecima mensis iunii presentibus testi
bus ad hec uocatis specialiter et rogatis. aldebrando
tantumque uidi legi etliduliter ascultaui cum origi
nali meo-dicti instrumentiwmanu mea scripto et
ipsum iconcordare inueniens in- unum me sub
scripsiain testimonium premissoruur constat michi
de suprascriptavadditione uel-horum et custodientium
que uerba obmlssa fuerunt in trigesima quarta linea
post uerbum obseruandum et ante uerbum pre
sentem non uic-io sed eiir-orta
Signum 1- mei mathei de montcsono serenissimi
domini regis aragonum scriptoris et zinctoritate
illustrissimi domini domini ludouici isecuirdi regii
lherusalem etc. ducisque comitatuum prouincieet
forcalquerii etc. notarii publici per totam terram nov
mitatuum predictorum iqui una cum dicto baptista
de coruaria. iulliano panizario et massimo de iudi- b notario precontento predictis iriterfui eaque per
cibus notariis et comunis ianue cancellariis
ligo antonius de credencia quondam conradi publicus
imperiali auctoritate notarius et dictorum illustris
domini regii gubernatoris ianuensium et consilii et co
munis ianue cancellarius predictis omnibus interfui
et rogatus suprascriptum presens instrumentum com
posui et scripsi publicis tamen agibilibus negotiis
occupatus per alium publicum notarium coadiuto
rem meum extrahi transcribi et in -hanc publicam
formam reddigi fideliter feci extractumque ut supra
uidi legi correxi et diligenter ascultaui cum anten
tico et originali scripto manu mea et utrumque
concordare inueniens me subscripsi et publicaui
cum signo et nomine meis-in instrumentis apponi
solitis in testimonium premissorum. de quibus om
nibus supradictis per me baptistum de rocha nota
rium infrascriptum presente eciam matheo de monte
sono notario et scriptore prefati domini regis ara
gonum dictis dominis ambassatoribus syndicis et
procuratoribus lectis et recitatis in posse quorum
predicta omniaiet singula fuerunt firmata dicti
domini ambassatores commisserunt et uoluerunt per
me dictum baptistum una cum dicto matheo claudi
et a simili scribi duo publicaconsimilia instrumenta
unum unicuique ipsarum parcium in publicam for
mam traddendum. acta fuerunt predicta omnia in
uilla tarasconi comitatus prouincie in salla domus
habitacionis iohannis bressa de carpentax burgensis
dicte uille anno dominice natiuitatis millessimo qua
dringentessimo secundoinditione decima secundum
ianue cursum undecima uero secundum cursum pro
uinciev die sabati sexdecima mensis decembris post
uesperas presentibus testibus. nobile uiro iacobo de
carcasono burgensi montispesulani honomndo uiro
marcho riera rectore ecclesie sancti iacobi ciuitatis
barchinonie. wconrado philipi de pistorio. oliuerio
natali burgensi montispesulani et bernardo de fonte
scriptore dicti domini regis aragonum uocatis spe
cialiter et rogatis.
ligo baptistus de rocha quondam oberti ciuis ianuensis
imperiali auctoritate notarius publicus de collegio
notariornm ciuitatis ianue predictis omnibus interfui
et rogatus una cum matheo de montesono notario
infrascripto presens instrumentum testaui scripsi et
ipsum scripta cum supraposito in trigesima quarta
linea ubi legitur et custodientium clausi. est.-u
. uumuit
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canonvs vL francorum liex 1 dominusque ciuitatis
lanuae et districlust l/irztinziliensium exauditis
precibus . eorumdemjifanclziirziazzsp immunitateslet iura
confirmata
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lllustri et magnifico dominoidomino iohanni ld
meingre dicto bouciquaut marescalo francie regio
locumtenenti et ianue gubernatori pro serenissimo
rege francorum domino ianue eiusque uenerando
consilio dominorum duodecim antianorum.
mos gregorius de marsupinis de arecio legumdoctor
uicarius prefati illustris domini gubernator-is iulianus
de monelia benedictus de marinis dexerinus busta
rinus et nicolaus iudex- notarius procuratores ico
munis ianue commissarii delegati atlainfrascripta
prefatorum illustris domini gubernator-is et consilii
d uigore cujusdam supplicacionis interposita per stea
phanum galianum et petrum iudicem sindicos et
ambuxatores romunitatis uintimilii. cuius quidem
supplicationis et rescripti ad eam facti tenor talis
est. illustri et magnifico domino gubernatori regio
ianuensium eiusque uenerando consilio dominorum
antianorum humiliter supplicatur pro parte stephani
galiani et petri iudicis sindicorum et a-mbaxatorum
comunitatis uintimilii quatenus cum ipsi habeant
certas conuentiones cum comuni ianue et immuni
tates et prout in eis continetur solempniter factas
et temporev illustris gubernatoris domini comictis
sancti pauli seu domini borburi ill eius locumtenent




-tis et domini episcopimeldensis per sindicos dicte a conuentionum ipsorum. in qnbdam pergamenoquo
ciuitatis fuissent petite confirmari et fuitbcommis
sum uicario tuncdomini gubernatoris et sapientibus
comunis qui- uideruntdictas conuentiones et immu
nitatesqui retulernnt.eas esse confirmandas et fuit
deposita dicta relatioet recepta per ipsum domi
num locumtenentem et consilium et dictum domi
num episcopum seu per canzellarios comunis ianue.
et non potuit super ea deliberat-i propter nouitates
que occurrerunt et guerra parcialitatis quie tunc in
surexit. postea uero tempore dicti colardi tunc gu
bernatoris fuitide nouo petitum per dictos sindicos
quod confirmarentun et dictus dominus colardus et
consilium commisserunt uicario et sapientibus co
munis aliis a predictis uidelicet dominis raymondino
de flisco et bartliolomeo de boscho et uicario dicti
domini colardi qui de nouo cognouerunt et retul
lerunt dictas conuentiones et immunitates esse con
firmandas et sic fuit pronunciatum per dictum do
minum gubernatorem et eius consilium ut apparet
per publica instrumenta que coram uobis exibent
et producunt hoc uero anno propter indigentiam
peccunie qua comune ianue indigebat fuit relatum
per dominum uicarium et ambroxium de marinis
et iohannem de ualebella quod dicta relatio facta
ztempore domini episcopi non fuerat deposita et
nichil ualebat. et quod tempore domini colardi non
erat consilium tale quale esse debebat et anulaue
runt predicta sine preiuditio iurium dicte comuni
tatis et cum reuerencia ipsorum relatio facta tem
pore domini episcopi fuit deposita et iuste facta
commissio per dominum gubernatorem et consilium
tale quale esse debebat et si tempore domini co
lardi consilium non erat tale quale esse debebat
ipsi de uintimilio non erant in culpa nec plus po
terant et ipsi bis obtinuerunt per sex sapientes
iuris et nichilominus fecerunt quicquid uoluerunt
prefatus dominus gubernator et consilium in sol
uendo peccuniam stalie presentis dignentur prefata
magnificencia et consilium intuytu iusticie et ue
ritatis et quia dicti de uintimilio sunt boni et le
galesstatui domini nostri regis et comunis ianue
confirmare dictas conuentiones et immunitates ex
quo bis fuit cognitum per diuersos sapientes et tot
numero et maxime quia per dictas conuentiones bene
sunt in tantum obligati comuni ianue quod bene
sufficit Mccccii die vllll februarii responsio prefato
. rum illustris domini regii gubernatoris ianuensium etc.
et- consilii antianorum in legiptimo numero congre
gati est quod uicarius ipsius domini gubernatoris
et patres comunis audicto sindico comunis et uissis
- uidendis uideant diligenter et refferant quid sit de
bite in predictis agendum in quo si consilio eguerint
consulant sapientes comunis. extractum est ut supra
de actis publicis canzellarie comunis ianue. liex
dominus ianue. iulianus panizarius notarius et can
cellarius. uissis dicta supplicacione cum rescripto
et contentis in ipsis presentacione nobis de. ipsis
facta die x septembris. exibitione nobis facta per
dictos ambasiatores dicta die de quodam instrumento
d
dam alio pergameno in quo sunt infrascriptaprimo
quedam scripturaw in modum relationis facta per
cgrcgias legumdnctores dominos bartholomeum de
squartabouibus ide uiterbiotunc uicarium illustris
principis domini domini iualarandi . de lucemblilzgo
linei et sancti pauli comictis tunc. gubernatoris ia
nue iohannem saluatichum et enricum de illionibus
tunc sapientes comunis. ianuesignata manli baptiste
garracii notarii McccLxxxxviii die prima.-aprilis. item
quedam relatio facta inagnifioodominoqcolardo de
caleuilla tunc gubcrnatori ianue per cgrcgias legum
doctores dominos raynerium de copulis de perusio
uicarium tunc dominii gubernatoris raymondum de
flisco et bartholomeum de boscho tunc sapientes
comunis ianue cum pronunciacionc facta super ipsa
relactione per dictum dominum tunc gubernatorem
et consilium signata manuiiuliani panizarii notarii
McccLxxxxviiii die xxvii iunii. item exemplum quo
rumdam pactorum et conuentionum dicte comuni
tatis uiutimilii extractuml de registro conuentionum
et priuilegiorum comunis ianue signatum manu an
.tonii de credencia notarii et canzellariL uissacita
cione facta conrado mazurro sindico comunis ianue
nostri parte dicto. millesimo de iiccccii die xvii septem
bris quadam admonicioue facta die xx septembris su
pradicto conrado mazurro sindico comunis quadam
scriptura coram nobis presentata per dictum con
radum dicto sindicario nomine quadam alia scriptura
coram nobis deposita die v octobris dicti millesimi
per dictos sindicos et ambaxiatores. quibusdam ti
tulis coram nobis depositis per dictum conradum
mazurrum dicto sindicario nomine admonitione facta
-nostri parte dictis-ambaxiaboribusad faciendum sua
interrogatoria super-dictis titulis. ad uidendum iu
rarei testes-testibus et actestacionibus testium coram
nobis productis receptis et examinatis super ipsis
titulis. certis aliis titulis coram nobis depositis per
dictos sindicos ambaxiatores testibus et actestacio
nibus testium receptorum coram nobis super ipsis
titulispublicacionibus per nos factis de supradictis
testibus et actestacionibus eorum quadam scriptura
coram nobis deposita dicto millesimo de Mccccii die iui
nouembris per dictos stephanum galiaiium et petrum
iudicem sindicos et ambaxiatores supradictos cita
tione facta dicto conrado dicto nomine ad oppo
nendum dicte scripture admonitione per nos facta
dicto com-ado dicto nomine die viii nouembris qua
dam scriptura coram nobis exibita et deposita per
dictum conradum dicto nomine die x. nouembris
quodam instrumento concessionis facto hominibus
uiutimilii per dominum antoniotum adurnum tunc
ducem ianue et consilium McceLxxxxvi die xviii
ianuarii in quodam pergameno cum quadam alia
adiectione facta per dictos dominos tunc ducem et coii
silium dicto millesimo die xxvii ianuarii signata manu
antonii de credencia notarii et eanzellarii. et demum
uissis et auditis omnibus et singulis hiis que dicte
partes coram nobis dicere proponere et allegare
uoluerunt tam ore tenus quam in scriptis et super
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premissis omnibus prehahita deliberatione matura a
habito et participato pluries et pluries consilio egre
giorum legumdoctorum dominorum geoirgii lionesti
et ianoti squarsafici tunc sapientum comunis ianue
in infrascriptam sententiam et relactionem concur
rentium et se se concordancium facta prius per nos
ore tenus relactione prefato domino gubernatori et
consilio in obseruacione capitulorum et decreta-um
comunis ianue disponencium nos teneri ad relactio
nem ore tenus faciendam antequam in scriptis ref
ferri possimus. qui dominus gubernator et consilium
audita relactione nostra ore tenus sibi facta super
predictis deliberauerunt per nos dictam relactionem
in scriptis facere debere.
christi nomine inuocato deumque semper habendo
pre oculis et in mente. refferimus et relactionem b
facimus per predictos illustrem et magnifieum do
minum gubernatorem et- ueuerandum consilium an
tianorum dictas - conuentiones hominum et uniuer
sitatis ciuitatis uintimilii confirmandas esse et con
firmavi debere non obstantibus in contrarium oppo
sitis et allegatis pro parte dicti sindici comunis
ia-nuec ficx dominus ianue. badasal de forrariis no
tarius. i i .
ln nomine domini amen. anno dominice natiuitatis
uccccirfx indicione xvi secundum cursum ianue die
vnu maii in uesperis. illustris et magnificus dominus
dominus iohannes le-lmeingre dictus bouciquaut ma
rescalus francie locumtenens regius etiiunue guber
nator pro serenissimo rege francorum domino ianue
et uenerandum consilium antianorum ciuitatisvianue c
in pleno numero icongregatum in dicti domini regii
gubernatoris presentia ianue in palacio comunis in
camera superiori ubi consilia publica celebrantur
et quorum his presentiuml nomina sunt hec gole
stanus pinelus prior. iacobus spinula. antonius mar
rixffusn quilicus de tadeis notarius baptista de zoalio.
iohannes de carpina. ieronimus italianus. cataneus
de fiisco. georgius lomelinus teramus centurionus.
leonardus de franchis et iohannes tiracius de pul
ciillarzt recepta suprascripta rhlaoiaone dictorumpuiu
cariii et patrum comunis commissariommvdictirillnv
atris dominiiregii gubernatoirisgdt consilii antianorum
eisdem domino gubernatorii presentiam clausa et si
gilata eaque niappertauissavf lecta et/cliligeuter exa
q cccLxrx p r
lienuente Saonensi communi in armamento contri
buere galearum pro corsio-ae insula defendenda
ordinata p re delata ad collegium iudicum com
munis lanuaep illud ad contribuendum damnaturu
1 1111 g ill i iunii
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ln nomine domini amen. super punctis infrascri
ptis quibus magnificum consilium dominorum van
tianorum requisiuitvoonsilium et declarationem a
uenerabili collegio dominorum doctorum et iudi
cum ciuitatis ianue uidelicet au comune saone te
neatur couferre ad armamentum duarum galearum
armandarum seu que armantur ianuef-pro subsidio
insule corsice nuper obsesse et occupate per uin
centellum corsum et sequaces an ne. actenta forma
et dispositione conuentionis uigentis inter dictum
comune ianue et comune saone et cum sepius
iiierit appositum et nuper opponatur per sindicos
et procuratores dicti comunis saone quod dictum
comune non tenetur conferre ad dictum armamen
tum et quod hoc debet cognosci per iudicem me
dium cogniturum inter dictum comune ianue et
comune saone. et ex aduerso ireplicatum fuerit et
-replicetur per syndicum comunis ianue quod ymo
dictum comune saone tenetur conferre ad dictum
armamentum et quod de contentis in dicta conuen
tione dictum comune ianue cumf sit superius et
comune saone subdictum et subiectum potest et
debet cognoscere et habet cohertionetn
An dictum comune ianue siue dominus gubernator
et consilium uel alius ianue magistratum sint iudices
competentesan ne. .. i
Supradietumuenerahdum collegium simul-more so
lito- congregatnm quorum qui interfuerunt nomina
sunt hec. dominus ianotusr squarsalicus rector dicti
collegii dominus iohannes de saluaticis. dominus
dominicus imperialis dominus manfredus de nigra
minata et super ea matura dcliberacimiepfehbbiln d dominus raimondinus de flisco. dominus euangelista
christi nomine inuocato ebteinnassempern habendo
pre oculis et in mente omnimodo iure uia etzvforma
quibus melius fieri potestlf sequendo relationemiconlirmauer nt d ctas conu ntiones dict ru immo
num et uniuersitatis uintimilii in lomnibusg et per
omnia sicut in revlatibnes ipsailplenius continentia
presentibus testibus antonio de credencia et massimo
de iudicibus notariis et cdmunisrzianue canzellariis.
adihecnuocatis et rogatis. li rx i
-l.. . t .. . .l. si L. m ..... . li r.
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saluaygus dominus ebartholomeus de bosco. domi
nus aron spinula. dominus ingus de grimaldis
dominus prosper de uuada dominus leonardus-troa
taneusj dominus sstephunus cataneus. dominus ba
iiti-sta deniaoopog dominus nicolaus pinelusL dominus
firanciscus de ritilianiotfdominus . thomas ide uiualdis
dominus damianus pilauicinum dominus nicolaus
spinulla et dominus baptista cigalla.
llissis et diligenter inspectis dicta conuentione ui
gente inter- dictata-comunia ianue et saone particu
lariter quoad omnia sua capitulaifl quadam sententia
cij capitula nempe inila anno mag le fehruarii 1 ut credimusy
quae vide in Prima Parle sub num. nccxc col. lMnt
Pfl
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lata per tunc dominum ducem et uenerandum con- a
silium dominorum antianorum de consilio uenerandi
tune collegii dictorum doctorum et iudicum dicte
ciuitatis scriptatt manu f conradi mazzurri j m
quadam alia sententia lata per illustrem dominum
dominum regium-l guberiiatorem et consilium domi
norum tunc antianorum eiusdem scripta manu . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uissisque et diligenter
inspectis omnibus et singulis pertinentibus ad pre
dicta et super eis diligenti examinatione et matura
deliberacione prehabitm
christi benedicti et eius sanctissimae matris nomi
nibus inuocatis ipsumque et ipsam semper habendo
pre oculis et in mente concorditer unanimiter et
nemine ex ipsisdiscrepante consulit ut infra uide
licet super primo articulo an dictum comune saone
teneatur et debeat conferre ad armamentum dicta
rum duarum gallearum an ne. inspecta dicta con
uentione consulit dictum comune saone et eius ho
mines teneri debere ac obligati esse ex forma dicte
eonuentionis conferre ad armamentum dictarum dua
ram galearum que armantur ianue occaxione pre
dicta non obstante contradieione sindici dicti co
munis saone. super secundo articulo an dictum eo
mune ianue siue illustris dominus dominus regius
igubematoi- get consilium siue alius magistratus co
munis ianue sintriudices competentes an ne con-r
sulit dictum comune ianue siue dictosi dominos gu
bematorem et consilium siue deputatos ab eis fuisse
et esse iudices competentes et executores de et
super predictis aet de et super contentis aliis in
dictaseonuentione que dictum comune saone tenetur
facere etr pro iiquibus est obligatum seque sumi
missit dicto comuni ianue non obstante contradi
cione rdiotit syndiei .comunis saone. ii
n l fl l . . l .. . utnull i .. . l
f aiccccvin die xxvii iunii.llepositum fuit et presentatum dict m consiliumdper
dominos dominichum imperialem ingonem de gri
maldis et bartholomeum de bosco legumdoctores
nomine et pro parte dicti collegii apertum tamen
in patenti sigillo dicti collegiilzvmunitum. et cai/die
uenerandum/eonsilium antianorum mandauit illud
debere itegisitrari in actis canzellario si icit
lit ego antonius .de credencia notarius .et canzella
rius de predicto mandato uenerandi consilii domi
norum antianorum supra-scriptum presens consilium
aut-supra transeripsi et exemplaui-de dicto autentieo
dicti sigilli sigilato fin sigillo dicti collegii inrreera
rubea cum ymagine sancti iui m prout in eo iuidi
et legi nichil addito uel diminuto ydeo vmelsub
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tl-j sententia nempe seu declaratio diei i ianuarii last quain-vide
supra sub num. cccxxi col. 11S1. . f
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lvobilis iohannes Le-Meingrm dictus liouciquautj
Pranciae lylarescallus a llegiusr/ue Locumtenens
lanuae civitatis et districtusj dono vlzabitisv a ca
briele rllaria f/icccomite Liburnip portusque pisani
locis cum rvicaria etc. . eadem a eodemque titulo
communi lanuensi y quamdiu sub liegum Pranco
rum dominio manserit y cedit t -.l- i
MM . i augusti
coiat ll. /bl. rm
c ii. ll. p
m - llli
ln nomine domini amen. illustris et magnificus
dominus dominus iohannes- le-meingre dictus bou
ciquaut marescallus francie locumtenens regius et
ianuensium gubernator pro serenissimo et excelen
tissimo principum domino francorumt rege domino
ianue agens proprio et puiuato nomine ipsius tdo
mini iohannis actendeiisvmagnificum- dominum ga
brielem mariam natum quondam illustris et magni
fici domini domini iohannis galeazi uieecomitis
olim ducis mediolani etc. ratiflicasse approbasse et
solempniter - confirmasse donationem terre et seu
loci liburni castrorum fortiliciorum et seu tocius
territorii iurisdicionis uicariatus meri ac mixti im
periil ipsius loci liburni cum territorio portus piso
.- sani et quocumque contenta in dictos instrumento
dicteldonacionis factchdecpredictis donatis ipsi ilA
lustri domino iohanni le-meingre dictofbouciquaut
scripto liburni manu publicoruni notariorum Mccccv
die ultimo mensis angustif ipsumque magnifieum
dominum lgabrielem mariam pro habondanti nean
tella- ad tauitaeionem cuiusdam dubii ditliciencie
alicuius solempnitatis de nouo dionasse dedisse et
traddidissedet titulo .mere pure et irreuocabilise do
naeionis inter uiuos concesisse eidem v illustri et
magnifico dominoiiol-ianni le-meingre dicto bouci
qnaut pro se et heredibus etrsuecessoiribus isuiiiv ac
habentibus eta-ceu ihabitirrisreausam ab eondictaia
terram liburniuiurisdicionem uicaria-tumimerum et
mixtumtizmperium et alia omnia supra-antmdonata
ut de dicta rabihlicaeionerdiote primo ilunacionismet
donacionel del nouo rfacta patet publico instrumento
scripto manu notarii et canzellarii infi-asdripti die
heri et reminiscens ipse illustris et magnificus dor
minus dominus iohannes lewmeingre .dicuis bouci
quauto quod dictam iterramiliburnrii cum castella
fortiliciis- castris territorio uicariatu districtu iuris
dicione mero et mixto imperio ae territorio portus
filssani- et alia acquisita ipse dedit etrlibere donauit
comuni ianue sub dominiortamen prefati serenissimi
et excellentissimi domini domini regis francorum cui
dictum comune est subdictum siue notario publico
ut publice persone officio publico recipienti pro eo
ut plenius constat alio publico instrumento compo
sito et rogato per iullianum panizarium notarium
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et canzellarium anno proxime preterito die xxv au- a ac mero et mixta imperio eiusdem terre liburni
gusti et cuius instrumenti tenor talis est.
ln nomine domini amen. cum illustris et magnificus
dominus dominus iohannes le-meingre dictus bouci
quaut marescallus francie locumtenens regius etia
nuensium gubernator pro serenissimo et excellentis
simo principum domino nostro francorum rege con
siderans quod etiam multorum optimorum ciuium
ianuensium certe opinionis esse cognouit quanta
reipublice ianuensi peruenirent comoda quantique
faugres si terra liburni cum eius fortiliciis portu
et territorio et aliis infrascriptis in ditionem re
giam et magnifici comunis ianue peruenirent et
quanta uerisimiliter malla et inconueniencia atque
dispendia dictum comune posset incurrere si qui
infensi dicto comuni in locis ipsis et fortiliciis ma
nus iniicerent eorumque dominio ipsa supponerent
operamztalcm dederit magna cum cura .pcr quam
ipse illustris dominus iohannes proprio ipsius no
mine locorum ipsorum dominium acquisiuit ut inde
possetvipsum dono traddcrc sub dominio regio dicto
i comuni ianue et uellit eius propositum consumare
primumob reuerenciam contemplaciouemque ipsius
serenissimi domini nostri regis cui admodum gra
tumn-esse cognoscit omne incrementum subdicte
sibi dicte reipublicc ianuensis/ ac deinde ob ingen
tem dilectionem qua idem illustris dominusiohannes
dictum comune complectitur nec minus ut carita
tem qua se dicto comuni affectum multis argumentis
uariisque experimentis euidenter ostendit priuati
oblitus comodi et saluti acæbono dicte reipublice
summo cum studio omnique mentis ardore nulis et
umquam parceudo laboribus ex quo rex idem do
minus noster ianuensis regiminis sibi commissit
habenas in hac re propria non solum presentes
sed et posteri experimento forciori concernant. agens
hec itaque suo proprio et priuato nomine idemiil
lustris dominus-johannes tamquam uerus dominus
et possessor dicte terre liburni et eius territorii
tenimenti districtus iurisdicionis uicariatus castro
rum et fortiliciarum ac e.tiam. portus -pissani et
eius territorii iurisdicionis uioaiaatus-velzzfortilicia
rum non ui non dollo neci-metu melnfraudermee
aliqua dolositate uel sagacitate-e inductus seds sua
propria libera et spontanea uoluntate ex certa scien
cia .et non per errorem iuris uel facti per se et
suos heredes titulo et ex causa donationis inter
uiuos iure proprio et imperpetuum dedit traddicht
cessit eticoncessit ac donan-it..irreuocabiliter ma
gnifieo comuni ianue supradicta rsnb dominici tamen
serenissimi domini nostri francorum regis cui dictum
comune est subdictum -et ad cautellam michi titill
liano panizario v notario et dicti icomuxiis ianue can
zellario tamquam publice personefofiicio publico
stipulanti et-recipienti nomine et uice dicti sere
nissimi domini nostri regis et tlicticomunis ianue
et hinnium quorum interest uel intereritiisem inter
esse posset quomodolibet in fiiturum dictam-terram
liburni cum castelle fortiliciisi castris achtoto terri
torio tenimento etfdistrictu iurisdicione et suicariatu
et dictum portum pisanum territorium tenimentum
iurisdicionem uicariatum merum et mixtum impe
rium et fortilicias omnes eiusdem portus pissani
per ipsum illustrem dominum iohannem ut premit
titur acquisitis exceptis dumtaxat turribus dicti por
tus pissani et earum pertinenciis que sunt quatuor
nominate ut infra uidelicet turris sancti nicolai
turris magniana turris rubea et turris palazeti que
quatuor turres cum dictis earum pertinenciis .non
includuntur nec incluxe esse intelligantur in pre-o
senti donacione et omnia et singula iura et actio
nes quas idem illustris dominus iohannes habet seu
habere posset quomodolibet usque in presentem
diem in dictis terra liburni et portu pissano cum
castello fortiliciis territorio tenimento districtu iu
risdicione et uicariatu et mero et mixto imperio
eorumdem dictis turribus quatuor et earum perti
nenciis dumtaxat exceptis ut supra tales quales
habet et non aliter nec alio modo cum non inten
dat nec uellit ipse illustris dominus iohannes plus
iuris transferre nec aliter in dictum comune ianue
quam ipse habeat de presenti. ad habendum tenen
dum possidendum et quicquid dicto. comuni ianue
cum auctoritate regia perpetuo placuerit faciendum
cum ingressibus et egressibus ipsorum et cuiusque
eorum et cum omnibus et singulis iuribus utilitati
bus adiacentiis comoditatibus usibus seu requisicioe
nibus dicte terre liburni et portus pissani cum ipso
rum castello fortilieiis castris et territoriis districtu
et iurisdicione mero et mixto imperio ac uicariatu
uel alicui eorum pertinentibus uel spectantibus-quar
quomodo dictis turribus portus pissazii cum earum
pertinenciis ut premittitur exceptis et que seu
quas dicta iura habent et habere possent suprase
intra se infra se iuxta se sub se et in se in inte
grum. et eodem titulo et causa donacionis dedit
cessit concessit ac douauit dicto comuni ianue sub
dicto tamen dominio regio et michi notario infra
scripto ut supra stipulanti et recipienti omne ius
omnemque actionem peticiouemrealemet perso
nalem utilcm -et dirrectam tacitarzi et expressam
sciuillem et pretoriam generalem et specialem ac
uniuersalem puram seu mixtam et omnemt aliam
quod et quam dictus illustris dominus iohannes do
nator predictus habet et habere posset ine dictis
rebus bouis et iuribus - aduersus quascumque per
sonas collegiunx-fet uninersitatem nomine et occa
xione ipsius ponens dictum comune ianue donata
rium predictum et me iam dictum notarium etcimr
-zellariuml ut supra recipientem et stipulantem sub
dicto tamen dominici regio ex nunc- inqioeum ipsius
donantis ipsum comune et me dictum notarium di
ctis nominibus uti in rem suam procuratorem con
stituens ita ut amodo dictum comune ianue cum
dicta auctoritate dicti serenissimi domini nostri re
gis ruellqeius locumtenentis nominegregio et ipsins
vcomunis-tproprio utiliter et dirreitleyylyossitftagere
petere causari- excipere qetzfinire reffutare experiri
et se tueri confiteri negaril et omnia vet Singlllai in
ffi
camur i
iudicio et extra facere gerere et exercere que qui- a rum et uicariatus eiusdem uel singularibus personis
. g mur . x .libet uerus i de re sua propriaifacere ge
rere et exercere i et que ipse donans facere
yxh u Pl nno l .
- et exercere posset. quam possessionem accipiendi
intrandi et retinendi sua propria auctoritate eidem
comtini ac michi notario ut supra recipienti sub
dominio tamen regio licenciam omnimodam contullit
atque dedit quam precario nomine regio et dicti
comunis constituit possidere donec dictorum bono
rum rerum et actionum possessionem et tenutam
acceperit dicto nomine regio et suo corporalem.
et promisit dictus illustris dominus iohannes donans
michi dicto notario et canzellario stipulanti et re
cipienti ut supra quod per ipsum donantem de
dictis rebus bonis iuribus et actionibus supra do
natis nemini alii in totum neque in partem ius
est datum cessum uel concessum quod huic con
tractui nocere uel obesse possit hoc expresse acto
et conuento per pactum solempni stipulatione ua
latum ante presentem contractum in ipso et post
ipsum cum aliter et alio modo presens donacio
facta non esset nec fieret quod dictum comune
ianue per se ipsum seu alio nomine ipsius acten
det seruabit adimplebit et obseruabit actiue et pas
siue omnia et singula pacta et conuentiones factas
inter ipsum illustrem dominum iohannem nomine
seu nominibus contentis in instrumento exinde con
fecto ex una parte et magnificum comune florencie
siue eius sindicos et procuratores ex altera de qui
bus apparet publico instrumento scripto manu ser
petri angelli cionis notarii florentini et lazari de c
manescalchis notarii ianuensis de anno Mccccv. die
xxvm mensis austi. et lioc quoad dictas res bona
iura et actiones donatas actinet et non ultra. ita
quod de dictis rebus bonis iuribus et actionibus
donatisv et quoad ipsas actinet dictum comune sub
dicto dominio regio faciet et adimplebit omne id
et totum quod et quantum xdictus illustris dominus
iohannes facere-et adimplere tenetur et debet dicto
comuni florencie et dictum comune ianue recipiet
et recipere possit in futurum a dicto comuni flo
rencie omne id et totum quod et quantum dictum
comune florencie tenetur seu tenebatur et debebat
ante presentem contractum dicto illustri domino
iohauni et teneretur in futurum si presens donatio
facta non esset uigore causa et occaxione dictarum
rerum bonorum iurium et actionum donatarum ac
translactarum ut supra sub dominio regio in dictum
comune ianue tam pro custodia dicte terre et for
tiliciarum quam alia quacumque racione occaxione
uel causa que pacta et conuentiones habeantur
pro expressis in presenti contractu ex nunc prout
et sicut de uerbo ad uerbum quantum ad dicta
donata continetur lin dicto instrumento ad quod
dictus donans se reffert in omnibus et per omnia
acto etiam expresse in presenti contractu quod di
ctum comune ianue teneatur ot debeat quascum
que franchixias immunitates et exemptiones per
ipsum donantem concessas comunitati et uniuersi
tati hominum liburni ct portus pissani seu castro
dictorum locorum uel alterius eorum. ac eciam
donationes quascumque factas per ipsum dominum
donantem quibuscumque priuatis personis de ali
quibus domibus siue possessionibus situatis in dicta
terra liburni uel eius castris territorio et uicariatu
ante presentem contractum actendere et plenissime
obseruare et in nullo contrafacere uel uenire ymo
ipsas omnes ratiflicabit et approbabit. quam quidem
donacionem cessionem et omnia et singula supra
scripta fecit dictus illustris dominus iohannes dicto
comuni ianue sub dicto tamen regio dominio causa
et occaxione supra in presenti contractu contentis.
renuncians dictus donans exceptioni dicte donacio
nis cessionis et concessionis non facte rei non sic
gesta non celebrati contractus et non factorum et
non promissorum omnium et singulorum suprascri
ptorum et infrascriptorum. exceptioni doli mali uis
metus in factum actioni condicioni indebiti ob cau
sam sine causa uel ob iniustam causam. beueficio
restitucionis in integrum et omni alii legum et iuris
auxilio consuetudini capitula et promisit michi
dicto notario et canzellario infrascripta ut supra
recipienti quod non opponet nec opponi faciet
contra predicta de iure uel de facto. que omnia
et singula supra et infrascripta promixit dictus do
minus donans michi dicto notario et canzellario
presenti et stipulanti ac recipienti nominibus supra
dictis perpetuo rata grata et firma habere tenere
facere et obseruare et in nullo contrafacere uel
uenire per se uel alium seu alios aliquo modo in
genio racione occaxione uel causa agendo uel ex
cipiendo de iure uel de facto sub ypoteca et obli
gacione omnium bonorum suorum presentium et
futurorum. actum ianue in palacio comunis in ca
mera parua superiori cubiculari dicti illustris do
mini regii gubernator-is ianuensium anno dominice
natiuitatis Mccccvn indicione xun secundum cursum
ianue. die xxv augusti hora terciarunL vpresentibtts
testibus luciano spinulla. et baptista lomelino quon
dam neapolioni ciuibus ianue. et michaele clementis
francigena secretario dicti illustris domini regii rgu- t
bernatoris ad hec uocatis et rogatis.
lit uolens prefatos illustris et magnificus dominus
dominus iohannes le-meingre dictus bouciquaut pro
priifs dicto comuni sub dominio tamen regio ut
supra de dicta donatione sibi per eum facta ube
rius fore cautum ex iure sibi uigore dicte ratifli
cacionis et noue donationis ut supra sibi facte et
omni iure uia modo et forma quibus melius et ua
lidius potuit et potest sponte libere et ex certa
sciencia nullo ductus errore iuris uel facti ratiffica
uit approbauit et confirmauit et ratifiicat approbat
et confirmat dictam donacionem et omnia et singula
in dicto supra inserta instrumento contenta et ad
cautelam de nouo non ui non dolloi aut metui sed
propria libera et spontanea uoluntate- per se et he
redes et successores titulo et ex causa mere- pure
et libere donacionis inter uiuos iure proprio et im




iasi sugcvu xv. im
i/rgreqqqgllriplfilpp dicto comuni vianue sub dominio ta- a modo iure uel ingenio agendo uel excipiendo de
giep-f-iam-dicti serenissimi regis francorumpcui cli-y
ctumhcognune est subdictum et ucuerando consilio
djpktigqomunis ac conradotmazurro notario sindico
et sindicario nomine comunis prefati dictum comune
repregenltantibusi et. ad cautelam michi antonio de
credencial notario et canzellario infrascripto tam
quam publice persone officio publico i stipulantibus
et recipientibus nomine ct uice dicti domini regis
francorum et comunis ianue et omnium et singul
lorum quorum interest intererit uel interesse pp
terit dictam terram liburnilcum castello fortiliciis
castris ac ptotoblzerritorio tenimcntoiiurisdicione di
strictu et uicariatu lac mero act mixto imperio eius
dem terreiliburni et dict-um portum pissanum ter
ritqriumliurisldicioilem uicariatum merum et mixtum
imperiumget alia omnia etsingulla uigore dicti in
strumentiipxeinserti antea donata. saluo tamen in
dicto instrumento exceptatis ac etiam omnia et sin
gula iuraqraciqnes et actiones quas idem illustris
dominus iohannes le-meingre dictus bouciquaut habet
seu habere posset quomodolibet usque in presentem
diem tam uigore et ex forma dicte prime quamhuius isecunde donationis sibi de nouo facte per di
ctum magnificum dominum gabrielem mariam saluis
predictis et in-nomnibus et per omnia secundum
quqdin dicto instrumento dicte donacionis alias
facteper ipsum illustrem dominum iohannem dicto
comuni ianue subg dominio regio ut premictitur
plenius-continetun et eodem titulo et cansa dona
cionis dedit concessit cessit etsdonauit dicto comuni -
ianue sub dicto tamen dominio regio et michi iam
dicto notario iufrascripto- ut supra stipulantiet re
cipienti omne ius omnemque peticionem. motionem
realem et personalem utilcm et dirrectam tacitam
et expressam ciuillem et pretoriam generalem et
specialem ac uniuersalem puram seu mixtam et
omnem aliam quod et quam dictus illustris domi
nus iohannes donator habet et seu habere posset
in dictis rebus bonis et iuribus donatisi ut supra
aduersus quascumque personas collegium et seu unif
uersitatem nomine et occaxione ipsius ut in dicto
alio instrumento douationis seriosius continetur. ponens ipsum comune ianuedouatariumi supradictum
et me iam dictum notarium et canzellarium infra
scriptum lut supra recipientem et stipulantem sub
dicto tamen dominio regio ini locum ipsius donantis
ipsumgcomune et me dictum notarium ut supra ut
in remt suam procuratorem constituens. et iu om
nibus et per omnia ut in sepedicto dicte alterius
donacionis facte instrumento continetur et cum obli
gacionibus 1et pactis per dictum comune seruari
spectantibus et debitis ut in illo alio instrumento
seriosius continetun quam quidem donationem ra
tillicationem et confirmationem ac de nouo dona
tionem supradictam et omnia et singulla supra.
scripta dictus illustris dominus donans promisit
rataskgratas et firmas et rata grata et firma habere
perpetuo et tenere et contra in aliquo non facere
uel uenire per se uel alium aliqua racione causa
iure uel de facto sub ypoteca et obligacione om
pium bonorum suorum presentiam et futurorum.
renuncians dictus illustrisdominus donans .in pre
dictis omnibus exceptioni dicte ratifticacionis et de
nouo donationis iac iurium sessionis vut supra non
factarumt rei sic ut siipra et infra non gestae uel
non sic aut aliter se habentis doli mali uis metus
in factum actioui condicioni indebiti sine causa ob
causam uel ex iniusta causa et omni alii iuri et
legum auxilio ac cuicumque consuetudini et capi
tulo. promictens etiam ut supra quod contra pre
dicta non opponet uel opponi faciet aut consenciet
de iure uelde facto etiamsi de iure posset. insuper
tam prefatus illustris dominus donans quam dicti
domini antiani et sindicus nomine dicti comunis
requisiuerunt et pecierunt ab egregio sta-animoque
milite domino gilibertol domino de fayela potestate
ciuitatis ianue et districtus uti dicte presenti dona
lcioni suam et comunis ianue interpouat auctoritay
lem pariter et decretum presentemque contractum
mandet insinuari debere per antonium de lazarino
notarium publicum in actis curie ipsius domini po
testatis qui quidem spectabilis et egregius miles do
minus gilibertus fayete dominus potestas ciuitatis
ianue et districtusspro tribunali sedens in loco in
frascripto quem sibi pro ydoneo iuridico etcom
petenti ellegit et appelauit causa plene cognita suam
et comunis ianue auctoritatem interposuit pariter
et decretum mandans pronuncians statuens et de
vcernens predictam donationem et omnia et singula
supradicta ualere et tenere roburque et uim firmi
tatis obtinere ipsamque infringi uiolari uel anullari
non posse aliqua occaxione racione uel causa de
iure uel de facto ipsamque insinuari aput acta et.
mandauit et iussit dicto antonio de lazarino notario
publico curie sue presenti audienti et inteligeuti ac
recipienti quod dictum suprascriptum presens-in
strumentum debeat insinuare et in actis curie tran
scribere nomina antianorum qui tunc dicto consilio
interfuerunt sunt hec. iohannes de frcuante prior.
dominus baptista cigalla legumdoctou andalo de gri
maldis. iacobus saluaygus raffael dc mari de aren
sano. dominicus de pagana notarius. petrus gam
bonus. iulianus marocellus. et karolus lercariua
acta sunt predicta ianue in camera terracie iuxtp
turrim palacii comunis ubi ad presens consilia ut
plurimum celebrantur anno dominice natiuitatis
luccccviL indicione xv secundum cursum ianue die
iouis secunda mensis augusti in terciis. presentihus
testibus uocatis specialiter et rogatis eximio legum
doctore domino amicho de moschossis. de rippatran
sonis uicario dicti illustris domini gubernatoris
aldebrando de coruaria iulliano panizario. massimo
de iudicibus. iohanne de ualebella. et gotifredo de
bellignano notariis et dicti comunis ianue canzella
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ln nomine domini amen. ad honorem sancte et
indiuidue trinitatis beateque uirginis marie beatorum
appostolorum petri et pauli beatique georgii uexi
lifferi ianuensium nec non beati laurencii patroni
ciuitatis ianue beatique francisci cuius meritis fetu
noue prolis ecclesia amplificatur ita eiusdem me
ritis infrascripta noua quesita proles incessanter nul
lius hostilitatis interpoxicione occurrente continuo
amplietur. nec non ad augumentacionem et gloriam
felicis status sacre maiestatis serenissimi
nostri domini karoli diuina gracia regis francorum
ac illustris et excelsi domini domini iohannis le
meingre dicti bouciquaut marescalli francie locum
tenentis regii et ianuensium gubernatoris inclitique
comunis ianue et ad exaltacionem magnificencie et
spectabilitatis ac nobilitatis ingentis uirtutis magni
fici et spectabilis militis domiui guillielmi de meduliono capitanei et commissarii infrascripdti ac no
domini
bilium et egregiorum dominorum francisci iustiniani
et haroli lomelini infrascriptorum sindicorum et
commissariorum fatur ut infra. cum nil dulcius nil
salubrius nil utilius nil graciosius nil uberius et
fructuossius reperiatur quam bonum quietum paci
ficum et humanum uiuere. unde beatus augustinus
pacificus enim status est serenitas mentis lranquilitas
animi simplicitas cordis uinculum amoris consorcium
caritatis. hic est qui simulata tollit bella compescit
iras reprimit superbos calcat humiles amat concordes
sedattli inimicos concordat cunctis explacitat nescit
extolli nescit inflari. hunc qui accipit teneat et qui
perdit repetat et qui amissit inquirat quoniam qui in
eundem inuentns non fuerit a patre educabitur m a
filio exhereditabitur et nichilominus a spiritu sancto
alienus efiicietur nec ad hereditatem domini poterit
peruenire qui testamentum pacis uoluerit obseruare.
et inde seneca. res parue concordia crescunt maxime
autem discordia dilabuntuin ciprianusque pacifiicos
homines et concordes deus in domo sua habitare
precepit ut qui filii dei esse cepimus in dei pace
uiuamus. idcirco egregius et sapiens uir dominus
iacobus de mercatoribus de sarzana utriusque iuris
peritus potestas specialiter ad infrascripta comu
flj Sic . rectius fortasse legendum fuueL
m Sic. legendum tamen videtur condzmnabiturz
cliAlliPAli tatio
a nitas hominum et uniuersitatis terre usarzane eiusque
territorii districtus iipertiqegmrzget iurisdicionis
ut de ellectione ipsius facta permipzftgiscriptos ho
mines et quemlibstitppprgfzi patet publico instru..
rgpnto scripto manu iohannigantonii perroni sarza
nensis notarii die hodierna eticlonrgldinus quondam
ser franchinelli de ser iacobinus quondam do
mini magistri iangeli arcium et medicine professo i
de grifiis ser tmqnondam ser iacobi de calandzg
nis. ser iohannes quondam domini magistri petri phi
sici de mercatoribus iacobus quondam ser pareptucclli
et bernardinus filius bernardi omnes de terra sarzane
sindici commissarii procuratores actores factores nun
cii speciales uniuersitatis et hominum dicte terresar
zane ad hec et omnia et singula infi-ascripta specia
liter constituti per infrascriptos homines dicti loci ut
patet publico instrumento rogato et scripto w
andree de griflis notarii presenti millesimo indicione
et die. quorum quidem instrumentorum ellectionis et
constitucionis dicti domini iacobi potestatis ut supra
nec non sindicatus dictorum sindicorum tenores se
quuntur ut infra. i i . - t l
rllenor instrumenti ellectionis domini potestatis prei
dicti hic est.
- i
ln nomine domini amen. anno a natiuitate reiiusdem
Mccccvu indicione xv die secunda augusti cum hoc sit
quod comunitas et homines terre sarzane presentialiter
certis iustis de causis carerent potestate et rectorm
et pro negociis expedientibus et continue occurrenti
c bus in dicta terra et comunitate de necesitate et tota
liter de sufficienti potestate et rectore ipsi comunitati
et hominibus opporteret prouideri pro cuidenti co
modo et bono statu eorum. idcircho coadunato et
solempniter congregato generali parlamento comunis
et hominum suprascripto terre uoce preconis sono
que campane ut moris est ipsorum in loco infra
scripto ubi parlamentum ipsum semper et continue
congregari solet et celebrari et in quo quidem par
lamento interfuit maior et sanior pars hominum
dicte terre. et quod quidem parlamentum et ho
mines et persone eiusdem predicta considerantes
et actendentes fore opportuna et necessaria fieri
penitus et debere et de fide fidelitate legalitate
industria et sufiiciencia egregii et sapientis uiri do
mini iacobi iurisperiti quondam domini magistri
petri artium et medicine profcssoris de mercatoribus
de sarzana ad hec et maiora ydonei suflicientis et
experti totaliter confidentis et hiis actentis et con
sideratis ad honorem dei omnipotentis eiusque be
nedicte et gloriosse matris uirginis marie et beati
sancti andree appostoli proptectoris et aduocati co
munitatis et hominum predictorum et tocius celestis
curie. ipsum totum parlamentum et omnes homines
et persone eiusdem parlamenti nemine eorum di
screpante partito nichilominus intei-dato uiua uoce
et unanimi consensu et uoluntate omni uia iure
modo et forma quibus melius et efficacius potuerunt
etfi debuerunt. ellegerunt nominauerunt et deputa
nerunt prefatum dominum iacobum ibidem tunc
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presentia-retiilaceptantemlin potestatem et rectorem a sentant totam uniuersitatcm et comunitatem dicte
ipsorum ac terre sarzane et territorii et iurisdicionis
eiusdem. cum omniauctoritate potestate et baylia
quam per iura comunia ac statuta suprascripte terre
in talibus concedi debent -et possunt ac dari et tribui
et concediiconsueuerunn item ad iuteressendum sta
tim post hec una cum sindicis elligendis in presenti
parlamento ad omnia et singulagerenda et actitanda
per eos/circa ea pro quibus ellecti fuerunt et de
quibus arbitrium habebunt a dicto presenti parla
mentoz necnon promictentes michi notario infra-z
scripto tamquam i publice persone officio publico
stipulanti et recipienti nomine et uice suprascripte
nomunitatis et hominum et omnium aliorum quorum
interest uel interesse poterit in futurum predictam
ellectionem et omnia et singula suprascripta ac omnia
et singula fienda et gerenda per eundem dominum
iacobum potestatem suprascriptum circa ofiicium
ipsum et connexorum et dependencimn ad idem cili
eium firma rata et grata habere et tenere etc. obligantes
ad hec omnia actendenda se se dictumque comune et
bona omnia eiusdem comunis ac hominum eiusdem
presentia et futura et renunciauerilnt omni iuri
statutorum et legum auxilio etc. et de quibus om
nibus et singulis suprascriptis rogauerunt me nota
rium infrasoriptumvut publicum conficercm instru
mentum dictandum in laudem sapientis substancia
non mutata actum sarzane in ecclesia sancti andree
presente uenerabili uiro domino francisco filio ma
gistri angelini de sarzana canonico lunensi. presbi
tero iulliano filio quondam christofori de pontre
mullovhabitatore sarzane. landino filio quondam gui
donis de visollaL antonio filio quondam iacobi de
lucholli. antonio filio quondam maxeti de podonzlollo
testibus ad hec uocatis et rogatis. i
ligo iohannes antonius filius perroui quondam do
nati de sarzana publicus imperiali auctoritate no
tarius ac iudesr ordinarius hiis omnibus et singulis
interfui et rogatus scripsi. in quorum testimonium
signum meum tabelionatus apposui consuetum
rfcnor instrumenti sindicatus hic est.
ln nomine domini.iamen. v anno a natiuitate eiusdem
mccccvn indicione xv die secunda augusti. ex hoc in
strumento sit omnibus manifestum qualiter sapiens et
circumspectus uir dominus iacobus iurisperitus quon
dam domini magistri petri artium et medicine profes
soris de mercatoribus de sarzana potestas et maior
oilicialis et rector comunis et hominum dicte terre
sarzane pro ipso comuni de presentia consensu et
uoluntate infrascriptorum hominum dicte terre ad
parlamentum congregatorum specialiter ad infra
scripta facienda de mandato suprascripti domini
potestatis uoce preconis et sonu campane in ecclesia
sancti andree ut moris est ubi parlamenta hominum
dicti loci semper consneuerunt heri. et ipsum qui
dem parlamentum et homines ipsius parlamenti
quorum nomina inferius sunt descripta qui sunt
sanior et maior pars et ultra quam due partes de
tribus partibus hominum dicte terre etvqui repre
terre et per quos fiunt et fieri consneuerunt que
libet negocia tam magna quam parua .dicti comunis
et ad dictum comune quomodocumque et qualiter
cumque pertinencia et per eos expleri exequi et
expediri una cum dicto domino potestate et i-eetore
et ipsius auctoritate et decreto pro se ipsis et uice
et nomine tocius comunitatis et uniuersitatis et ho
minum dicte terre sarzane fecerunt constituerunt
icreauemnt et ordinauerunt sapientes et discretos
uiros conradinum quondam ser franchineli et ser
iacopum filium domini magistri angeli ambos de
grilhs de sar-iana ser iohannem filium quondam do
mini magistri petri fixici de mercatoribus iacobum
quondam parcntucelli et bernardinum bernardi de
b dicto loco omnes ibidem presentes et presens man
datum sponte suscipientes nec non ser thomaxinum
filium quondam ser iacobi de calandrinis de dicta
terra sarzaue licet absentem tamquam presentem
et quemlibet ipsorum in solidum ita quod occupantis
condicio melior non existat et id quod unus ipsorum
inceperit alter et alii prosequi valeant mediare et
finire eorumque et cuiusque ipsorum et dicti co
munis ac uniuersitatis et hominum sindicos et pro
curatores actores et factores et certos nuncios spe
ciales et generales specialiter ad inhiendum faciendum
et firmandum quelibet pacta et quaslibet conuen
tiones ac etiam quoslibet contractus cum quibuslibet
clausulis capitulis formis cautelis et solempnitatibizs
debitis opportunis et necessariis de quibus predictis
c sindicis et procuratoribus seu alteri et cuilibet ipso
rum uidebitur et placebit cum illustri et magnifico
et excelso domino domino iohanne le-meingre dicto
bouciquaut marescallo francie locumtenente regio
ianuensium gubernatore pro serenissimo rege fran
corum. nec non cum consilio magniiicorum antia
norum et oilicio prouissionis magnifice ciuitatis ia
nue et cum magnifico et strenuo millitc domino
guillielmo de meduliono francigena et cum nobi
libus et spectabilibus uiris dominis francisco iusti
niano et karolo lomelino ciuibus ianue sindicis pro
curatoribus et commissariis antedicti illustris et ex
celsi domini domini gubernatoris et prefatorum
magniiicorum dominorum antianorum et comunis
ianue ad infrascripta ellectis et constitutis siue cum
d quocumque et quibuscumque aliis habentibus ad
infrascripta suliiciens mandatum et speciale. et ad
dandum et traddendum eisdem illustri et magnifico
et excelso domino domino gubernatori et magnificis
dominis antianis prelibatis siue dictis ipsorum com
missariis sindicis et procuratoribus et quibuscumqlze
habentibus ad infrascripta sufliciens mandatum et
solempniter recipientibus dictam terram sarzane ac
ipsius iurisdicionem territorium. et districtum ac
dicte terre et ipsius territorii iurisdicionis et distri
ctus dominium et segnoriam cum suis fortiliciis
cum mero et mixto imperio cum plena et omni
moda iurisdicione et cum omnibus iuribus spectan
tibus et pertinentibus dicto comuni sarzane in ipsa




m jo aena nos callum .
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etwfortyiliciarum et aliorum iurium predictorum per
traiddiagizicgilifglgr clauium sum dicte terre et om
nibus aliis gnodis per quos transfertur et transferri
l - . .
Apmh tuera etæperfecta pgggipsslo seu quasi omnium
predictorum cum omnibus solempnitatibus debitis
necessariis et opportunis et de quibus omnibus
predictis eorum sindicis et procuratoribus seu al
teri eorum uidebitur et placebit. item ad faciendum
vet recipiendum in. predictis et circha predicta et
corum occaxione quaslibet et quascumque obliga
iciones et promissiones que in- predictis et quolibet
predictorum et connexis et dependentibus ab eisdem
fuerintiopportuna et necessaria. et ad faciendum
et solempniter prestandum debitum ct solempne
iuramentum fidelitatis et obedientie pro predictis
comuni et hominibus iuxta formam debitam et con
suetam in manibus prelibatorum dominorum guil
lielmi francisci et karoli commissariorum predictorum.
et suprascriptis nominibus recipiendam et in om
nibus et per omnia prout ipsi domini commissarii
duxcrint requirendum et eisdem uidebitur et pla
cebit. et generaliter ad omnia alia et singula fa
ciendum gerendum ordinandum et tractandum que
in predictis et circa predicta et ab eisdem connexis
et dependentibus fuerint opportuna et prout ipsis
sindicis et procuratoribus et cuilibet ipsorum pla
cebit et conuenire uidebituiz item ad iurandum in
animas et super animas omnium infrascriptorum
constituentium de adimplendo et obseruando omnia
et singula que superius dicta sunt. nec non dantes
et concedentes nominibus suprascriptis eorum sin
dicis et procuratoribus in predictis et circalpredicta
et quelibet ac connexis et dependentibus ab eisdem
plenum liberum et generale mandatum cum plena
libera et generali administratione et speciale ubi
exigitur speciale faciendi gerendi firmandi paciscendi
et adimplendi omnia et singulla suprascripta ac
connexa et dependcncia ab eisdem et quemadmodum
et que predictus potestas rector et ofiicialis ac to
tum parlamentum hominum dicte terre et homines
dicti parlamenti predicto comuni facere gerere et
firmare pacisci et adimplere possent si presentes
essent promictentes infrascripti constituentes nomi
nibus antedictis michi notario infrascripto tamquam
publice persone officio publico stipulanti et reci
pienti nomine et uice omnium quorum interest in
tererit seu interesse potest seu poterit in futurum
perpetua firma rata et grata habere tenere acten
dere adimplere et obseruare omnia et singulal que
per dictos ipsorum sindicos et procuratores seu
alterum eorum acta gesta et firmata fuerint et nullo
tempore contrafacere uel uenire aliqua racione causa
uel ingenio de iure uel de facto. sub ypoteca et
obligacione bonorum omnium comunis et uniuersi
tatis et hominum predictorum. nomina uero qui
interfuerunt dicto parlamento sunt hec uidelicet.
dominus iacobus de mercatoribus magister gaspar
de montignllo iconradinus de grillis siluester de
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dicte terre a ser iacobinus de- grlfiis bernabos quoudami1acobr.
blasius quondam franciscimmagtister aloysiusftomas
quondam ser iacobi. nicolaus quondaiplrser guillielihi
iohannelinus quondam ualentisit igihannes quondam
magistri petri de v mercatoribus tsymonmcpiondatm
franchL iacobus quondam pascualis. iohannes quon
dam prohyni petrus quondam gualteriiAanthonius
quondam prohyini. iohannes quondanii guizardi ian
tonius quondam simonelii franciscusqudrzdam io
hhnnisf bernardinus bernardii lgolleiliilldsjllllidhaallga
landi. stefanus quondam frederici ferrarius. slmoninus
iohaniniydominicus grisolli. andreas quondamiibau
stani. fiiancischinus quondam rotuielli antoiiius quon
dam iohannisr antonius quondam parentucelli ber
tolinus quondam pinellL iohannes quondam bertolli.
perronus quondam donati. iacobinus quondamvpa
rentuceli. blanchus quondam uincii. angelinus quon
dam aluysii callegarius prosper quondam martini
iohannes angelli parmerius quondam ualentis ia
cobus quondam pauli. uentolinus quondam bertolini.
iohannes quondam cechi. pucius quondam iohannis
franciscus quondam bertolini micael quondam petri
augustinus quondam oliuerii. iohannes quondam
cyolli. antonius quondam ionte. dominicus quondam
micaelis. pasqualinus quondam antonii ianellinus
quondam antonii marcus quondam iohannis. andru
cius quondam bernardi blaicius quondam oppicineli
georgius quondam peccini. iohannes quondam ste
phani. dominichus quondam andoyni bindus quon
dam iohannis. nicolaus quondam adurni ferrarius pau
lus quondam dominici dominicus quondam nicolay.
perronus quondam francisci thomeus quondamipau
lini. iacobus quondam landini. anthonius quondam
nofrii. dominicus quondam antonii. iohannes quon
dam iohannis bertucius quondam cechi. dominicus
ianelli. matheus palmeriL petrus bernardini anto
nius quondam iohannis de papia ianelonus quondam
gra
gnolla. petrus quondam paladini franciscus quondam
thomayni lucius quondam uegnudL dominicus uen
chii. blasius iohannis proyni uanucius quondam
iohanini. dominicus quondam petri. iohannes ber
tini. pinellus bartolini. franciscus quondam tresti.
antonius quondam martini thomeus quondam io
hannis. dominicus quondam iohannis. iohannes quon
dam magistri benedicti fixici. pasqualinus quondam
bertelli. ser nerius quondam romelucii. franciscus
quondam petri marci. parmerius quondam conradi
ber-tellus quondam benetini. rollandus quondam pi
cini. franciscus quondam andriolix petrus quondam
iohannis. antonius zentilini. dominicus quondam pa
squalini. dominicus quondam blaxii. petrizollus quon
dam andrioli faghinus quondam iohaninif paganus
quondam beneti. petrus quondam cechoni. millonus
quondam zanolli. bernardinus bernardi rollandus
quondam tadei. simon quondam guillielmi. antonius
quondam iohanini ferrarius cioletus quondam fran
cisci. antonius quondam parmerii. iohannes antonius
perroni. andreas quondam landucii. gerat-dus quon
dam pasqualis petrus quondam iacobi angelinus
zanelli. magister petrus quondam francisci de
istas ssacvnl xv. raea
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quondam ganselmij sarton bertouus-gquondam fran- a dereyprius passuri multas augustinus et- angariasusi
cisci. dominicus quondambberti pelegrinus quondam
bartolinL petrus quondam paulinL antonius-quondam
iohannisz antonius quondam ipetlrh bartholomeus
quondam rollandi. bartholomeus quondam iacobiian
tonius quondam dominici. henricus quondam bert.i.
hector et iohannes antonius quondamL gerat-di de
grifiis angelinus quondam- imartini . vseartotn iohannes
iacobi sarton antonius quondam maxinellt iohannes
quondam guillielmi ianelltzs quondam ugudoniape
trus quondam ianinirg antonius bquondam iprospeni
iohannes quondam ualentis franciscus quondam ml
landi. martinus quondam iohanini petrus quondam
zei. bertramus quondam vgorardi baramus quondam
lanfranchhfrancisciis quondam ueteni christoforus
ad easdem manuel perueuinentg quod-minime nolunt
cymo isubstinerent prius- mori. quapropter nolentes
fet curantes se sci-suis et dictis nominibus et etiam
sdictam ter-rami sarzano totumqiutt territoriumietdi
stricl/umi et iurisdicionem eius uniuersaque fortilieia
mziusdem adhierermdomino naturali et potenti eq
.-.mi1ini iqui ipsosa homines ipsam-iterram territorium
s-eit districtum tueantur protegant-gubdrnent etifendanb a predictis .et quolibet predictorum. et po
wtissimeiintenderitas ser se adherere serenissimo regi
zfrannoriiaxr-domimoz ianua-cui ipsi hominesnet dicta
terra est obligata racione feudi-i eidem facti per
eundem magnificum dominum vgabrielem inariam.
nec non inclito comuni ianue qui potentes sunt
francisci laurentius iohannis prohimh iohannes quon-b assumere tubellam proteotionem gubernacionem v et
dam francisci barbitonsorz iohannes francisci gaspar
quondam iacobi magnazuus eonradusiquonxijam auppL
iohannes antonius quondam simonellL nicolaus quon
dam simonellL rugerius quondam .nicolle. aetpetrus
quondam andree. actumasarzane in ecclesia zsapcti
andree appostoli. presentibus uenerabilibus- zbiris
domino blasio de mercatoribus domino ftanciæo
ambobus desarzana canonicis ilunensibus presbi
tero iulliano quondam christofori dei sarzana lan
dino quondam guidonisizde insula anitoniovquondam
iacobi de luchollii. matheo quondam thomefdezauria
ciue ianue. et iantoniogiquondam .maxetiideg iponden
vzolflo testibusr ad heci ituoeatis- specialiter et roytim
figu andreas filius - ser giacobini ioliml magistri i angeli
ldeffensionemi pro ipsislfaciendarxm omnimodo iure
Muialet forma quibus melius possunt eti potuerunt
-unariimiter. et concorditer uiuauuqce et nemine
cliscrepainte magnifico et strenuo militi domino guil
nliclmo de medulionoicapitaneo generali in orientali
zrippania tenore eti ex forma publicarum literarum
iscriptarum et datarum ianue manu iuliani panizarii
notarii hoc anno die xvm liulliir nec noni eidem
Amaguificoi guillielmo et nobilibus et regregiissaiiris
ædominisr firanciscol iustiniano ot. karolto louiblino
ciuibus ianue sindicis procuratoribus et commissa
nibrrcilluswis etxeicelsi dominii domini iohannis lo
meingre dicti houciquaut marescalli fraiaoie locum
tenmitisxregii pror serenissimo rege franeoruniwdo
iiixici de griflis de sarzanalgpubliciis imperialiiauoto- crimine ianue etzmagninci consilii dominommiiaxitia
zritiate notarius etwizidex-i ordinarius hiis omnibus/in
terfui et rogatus sci-ipsir r i itoin lo
zllictus dominus iacobus potestas-et dintiosindibil et
jnonam ac oliiciif prouissionisw incliti comunis i ianue
ad hec et-ialia constitutis ut constat aliis publicis
patentibus literis/nervis et censum sigilli tprefatortrm
procuratores dictis nominibuset suis pmpriisz nec airrunitis scriptis et datis ianue manuatiulianiipani
non prenominati homines sarzano in predicta ini
stzirumento abseutibus tamen iuanuoio iohannis-et
iohannem ualencie laurencio iohannisuiheotorexide
gritiisl antonioto et matheo par-mcrii .qnias.ahieci-unt.
et suis propriis nominibus et nomine-rat niveis om
initum et singulorum aliorum absentium- et nomine
et niret omnium et singulorum aliorumxpropinquo
-rum.et i aliinium suorum etsi-successorum perpetuo
iusque ad infinitum presentes-et consencientes au
ctonizantes et approbanles iterum etbde nouo pre
tmn notarii etg canzellarii predicti hoe-anno die xx
-iullii..-quarumf literarum tenorr sequitur ut infra
hos iohannes le-meingrei dibtus vbouciqitaut mares
--callus francie locumtenense-iregiusl et ianuensium
gubernator pro serenissimol rege francorum domino
ianue consilium arrtianorumi et oSiciixm promissionis
ianue. nolentes prouidere quod locus sarzano eum
castris eius et pertinenciis quasi magnificus dominus
gabriel maria de tuioecomitibusi av serenissimo do
mino nostro regertenet in feudum ad alias manus
dicta ainfrascripta eit contenta in eis animaduertentes d quod quidam procurant minime transferatur sed
nom nullai-perficulla monitusque personarum labores
miiltasqueiiguerras et innumerabiles peccunias so
lutais in rquibuseit pro passi et uexati fue
runtvmultoii temponeretioantoi et adhuc uexantur
etpacinnuir propteridiminucionem status magnifici
domini gabrielis marie sda- uicecomitibusi a quo pro
sio ituendis a predictis et ab ipsis euadendis nullum
potuerunt habere auxillium proptectionem ltutellam
et fauoremhex uexati et fatigatzi ut-supriæmis
ser-imae uiuunt. et cerciorati quod aliqui eorum
uicini specialiter ilorentini seu comunitasrflorencie
totis uiribus die noctuque curant et studentf habere
terram sarzane iurisdicionemque et dominium eius
dem a quorum manibusltandem non possent eua
pocius ini regem dominum nostrum et comune ia
nue iperueniat amni- modo iureuia et forma quibus
melius Serivpotest auctoritate presentium magni
ficum militem dominum guillielmurn de medaliono
tfi-anoigenam- iet rnobiiles- uircs franeiscum iustinlanum
aat kamlum slomelinum xwitueis- ianue i in sindiebsiipro
curatores et rcoinmissarios- nostros ietifeomunisiiuuue
ellegimusi-ot constituimus ad aequi-entium didiam
ilocum sarzane cum castris berritoi-iis et pertinent-hist
eius et alias quelibet castra-que inlunexana nomine
dicti domini gabrielisttmdrie- tenentur iuel part-em
ipsorum et possessionem ipsorum quouis itituloiacci
piendum a quibuscumque-illati tenentibus et quauis
alia persone. cum illis pactis modis condicionibus
re
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ac conuentionibusildetquibustet prout eisdem do-ia que- fortilioiis rocha territorio districtulr-iurisdicione 
tmino guillielmo- francisco et karollor sindicis et com
lmissariis uidebitur etu placuerit servitii/predictis et
cizicha predictzr et m dependentibusvfaciendi proui
dendi et Adisponendi-sicut cognouerint expedirefet
tdeveisv ettquolibet predictorum instrumenta et scri
pturas confici faciendum cum-promissionibus renun
ciacionibus cautellis et clausulis xiaor w solem pnitatibus
opportunisg dantes etconcedentes eisdem commissariis
nostris etr sindicis de predictis -plenam potestatem et
bailiami ac promictentes ratum habere tat-obseruare
quicquid per ipsos cpmmissarios nostros et sindicos ih
predictis acturus extiterit seu gestum. sub ypoteoa et
obligacioue bonorum dicti comunis presentium et futu
.roarum que silicet per ordinamenta ianue obligari non
uprohibentun in quorum omniumclidem lllaS nostras
lliteras fieri iussimus sigilli nostri oliicii innpressione
munitas. data ianue Mccccvxi die secunda iulliiglll pre
lsentibus et stipulantibus nomine et uice prelibati sere
nissimi-domini nostri domini regis francorum ipsiusquc
sacre maiestatis illustrisque et magnifici domini eius
vlocumtenentis ac gubernatoris ianuensium et eciam
fruzruiineil et uice dicti incliti comunis ianue dederunt
ret-rtraddideiunt seuquasi iure proprio et in perpe
tuum ldoictam terram lsarzane et ipsius territorium
tot idistrictumw ac rocham firme fideifetualiasfvomnbs
reteisingullam fortilicias eiusdemlterre ret fdishiiotbs
ae eiusdem terre et ipsius fortilioiarumibernitoriiiet
districtus dominium et possessionem conponljemr ac
omnimodam potestatem cum plena ietnomninloda
iurisdicione cum mero et mixtojnimperio- eli gladii
ipolestate et cum omnibus-et singulis iuribus et
aaetionibus dao racionibus realibus etzapersonailibus
atque regalibus honoribus redditibus gabellis po
tenciis et iurisdiciouibus utilibus etdirrectis mixtis
ret non mixtis rei persecutoriis cet penalibus et-aliis
quihusnumquie speetantibus et pertinentibus dicte
iernewzseu territorio distilictui et iurisdicioni sarzane
ret fortiliciisl etv hominibus eiusdemw terre ter
xritoriig et districtus pronipisis terra rfortiiiciis -terris
tonio -et.. districtu.-ao iurisdicione quomodocumque
qualitercumque et ubicumq11e1pertineazut. et spectent
rseu i spectare t et .- pertineref- . possent in gfuhllflimc net
de. predictiszomnibusllet siu-gullis in prelibatosinp
agniiioum dominum i guillielmum s etizdominoswifiunci
soum et karollum pl-eseiites et recipientes ut supra
predicti dominus potestas sindici et homines numi
nibus ut quibus supra liberam etiomnillilodamitfalm
lectionem -fecerunt. supfponeutesque summietehtes
quid se net dictis nominibus se se dictamque terram
sarzano ac ipsius vrocbam fortilicias territorimn et
xlistriotutn iurisdiciones honores homines et personas
.d.ominio potestati omnimodo iurisdicioni superiori
gtatibus protectibni-baylie et arbitrio- prelibati sere
nissimi domini domini regis. et prefati illustris et
anagnifioi-gdomini domini guherndtbrisv ac magnifici
comunis ianueritalquod de cetero-idem serenissimus
dominusgdominus irexn et illustris. dominus dominus
vgubennatornao comune ianue de ipsa terrmde-ipsis
lwrfljiilvicgttmd rectius zlegtndumwidetur dic cviyeaiman i
zaeriuivibus actiouibus etiraoionibus ipsorum. aowde
f ipsis fhominibusr nec noni de -prediotis omnibus et
rsingullisvfacere possint letvualeant prout eis melius
nlidebitun ot -placueriv omni exceptione et composi
t-ione obmissis -et--obmictendis. unanimiter suppli
reanteslildieti domi-nus potestas sindici et homines
rquibttisi nominibus mpra vipsis ijmagnilicoli domino
r guillielmo- leti i nobilibtisf idomihisf ifranciscor .et karollo
diominibusllquibos suprdi quatenulsv-ipsi dignentur
uipsamh terram territorium bidistrictumw- iurisdicionem
dominium possessionem sognoriam fortilicias lium
-ractiones etiactiones antedictas et auted-icta susci
pere et vaccipereh iniquos-um quidemltestimonium
etrin signuml-uere inuestiture premissorum et uere
b possessionzisfdominiir iurisdicionis dactionis et trad
lrdicionis prediiite antedictus dominus potestas aucto
iritate rogatuzn uoluntates consensu zdecreto r deliberat
-tione eae lunicawuoce predictorum sindicorum suis
net dictis sindicariis et procuratoriis nominibus ut
isuprahnec noni predictorum hominum presentium
vetrhe-cs roganrium- xiolentiumrtautorizancium consen
ciencium decernencium et-deliberancium unanimiter
uniuersamm portarum fortiliciarnm dicte terre preter
firme fidei claues quas tenebat immanibus uiua
etfaltaguoce dicentiuml iuiuai viej uiua rre. uiua re.
m baculum quemietiam tenebat-in - manibus dedit
ntx-addidit ietieonsignauit ldigtis maguifioorimilitil do
mninw guillielmoiet specratbirlibus dominis .- fi-hneiseo
iustiniano et karolo lomelino presentibus et reci
pientibuzi nominibus quibusrsuprag neo non ldioti
dominusrpotcstas let- sindici suis. etvdictis nominibus
et dicti homines intendentesz perpetuo legaliter et
fideliter-z consistere i et perseueiiami pro .- ise- et reliquis
rabseutibuszret-successoribus suis usque vad infinitum
ulegalitatem et ifidelitatemsfeoerunt in manibus pre
fatorumwmagnifici domini guillielmi millitis et dol
minorum francisci det caroli recipi-entibus nominibus
quibusisup1ja. iurantes ad sancta dei eimngelia reor
poraliter tuctiss scripturisttaetisque corporaliter ymo
zginibus descri ptis ipassionis domini nostri iesus ohvristi
noruciliyzi marie uirgimisget beati iohannis-remane
rgelistes tret ptromictentes hoc modo iuidelioetxnos
iacobus apotestas antedictus et rxrenominitzi sindici
ac homines ret nostrum aquitibetw super theos sancta
d dei euuangelia corporaliter tactis seripturisrreit ryma
ginibus antedietis iuramusrvret rpvomiptimusr nobis
magnifico domino guillielmo dexsmeduliono militi
capitaneengeuerali in lipparia oriemaliletze et fran
cisco iustiniano et karolo lomelino sindicis commis
lsariis et procuratoribus prelibati illustris et magni
fici domini domini regii locumtenentis et ianuensium
gubernatoris ac comunis ianuepresentibus etnreci
piennibusnominibus quibus supra quod abLhac die
in anstearusque adultimum diem uiteinostre/erimus
fideles prelibato serenissimo domino inostro domino
domino regi francorum eiusque illustri dominovdo
minorl locumtenenti etianuensium . gubernatori et
inclitorcomuni ianue dominis nostris contra omnem
hominem dominum et uniuersitatem. et quod numo
iagag suam-un xv. 1 Sjo
squamis scienter erimus in consilio uel auxilio uel in a nec inferenlir-consentireiymo predicta omnia ret sin
facto quod prefatus serenissimus dominus dominus
vrexscet dictus illustris dominus-idominus locumtenens
acliconmnis ianue gubernator-nec nondictumi co
rmune recipiant dampnum lesionem dedecus s seu
-contumeliam. in persona . mel- hereuelaquodlaimictant
saliquem honorem quepnunc uhabpnt uel-rin antea
possidebant ietqsi sciueriinus uel audiuei-irnns-xle
waliqnd quif uellit des aliduoaistorimnicoutrzm nos ifa
icere pro possez nostro luto neziliat-impedimentum
spnestabimus et usi vimpedimentumæprestare neqniue
rimus s quam fcito potenimuse ipsis prelibatis dominis
ddomirlisvcdieoomuni uunciabimus eti contra eum prout
potenimnsrinosmumupæslabimus auxilium. et si con
nnigeazipsmziantedictos serenissimum dominum do
mlnum- negem illustnemipiestrllominumlg dominum gu
bernatoreml xetucomunexzianue irem aliquainz quam
habent uelwhabebuntxriniuste iet fortuito casuvami
latere eam recuperaue iucabimus et recuperatam
omni tempore retinemrpietv si sciuerimusieosdem
uzelleoiuste mliendere aliquam -et inde specialiter uel
generaliter fuerimus reqdisiti inostrumi prout pote
nimuisvprestabimusz auniljilnxnetzzlsi- aliquid nobis in
asou-qtofzzmauifiestauemht uillud sine ipsorum licencia
nemini rpandemus anelapen gqadd pandaturvfaciemus
et-asizzconsiliumciar-nobis zsuperszaliquod factum po
stulauesiniirxilllldvaeiss-dabimuttt quod nobis uidebitur
emagisuexpediens ipsisn enu-umquam ide nostnisvipnrs
ssorsisi rarliquidi rfacieimixs v a scientesqquodg pertinebit - ad
ipsozlumz ueliisuorumziin-iuniam .uel contumeliaml snb
zpenarherisr etvspensonaeumanostrarumc et zcuinslibet
nostrumr oonstiiuentoszzcpzro zseoet dictis i vsindioariis
nominibus sese-xia quamilpartem umquam diceretur
dicte terre sarzane eiusquearoche et ceterarum for
niliaziarunr temimrii eta-districtus ut supra remansisse
ioseipsis potestate sindicis Leb hominibus eam partem
xluantacumqne sit prelibati serenissimirdominirtdo
Aminif-negis dictique illustris et lmagnilici domini
domini gubernator-is et predicte magnificae comuni
utatis rianuev precario .nomine fpoissidene uel quasi
donecmipsius partis esupraseciptorum possessionem
margin-alcib u net s quasiz z-aoeeperintp quam iractipiendi
eorumo propria auctonitatei et retinendi deinceps
predictis magnificord-emino capitaneo dominisque
vcommissarlis recipientibus ut i supra licenciam omni
nmodam i comullerurtts atque dedet-uma pnomictentes
etiamopro se-lseezetz nominibus quibus utsupraz pre
sdictir potestas sindici .et. singulares- personezprelibatis
mag-nilicoxdominor guillielmnz-ret domihisl franciseo
et karolo recipientibus nnuiinilnns quibus supra. et-ad
cautelammichifranoiscode fossato notarioinfrascripto
tamquam publice qoersonej-oliimio ipnblico-stipulanti et
recipienti nomine et uice prelibati serenissimi domini
domini regis. et dicti illustris domini domini guber
natoris ac v magnifici comunis ianue litem uel con
trouersiam de dictis rebus et traddicione uel aliqua
ipsarum eidem prelibatovserenissimo dominoldomino
regi ac eidem illustri et magnificae domino domino lo
cumtenenti et ianuensiumr gubernator-i et inclito
comuni ianue ullo tempore in futurum non inferre
gula ratal et gratazperpetuo habere et tenere ret
ipsam terram fortiliciasi territorium iurisdicionem
dominium et tenutam et quamlibet ipsarum abzomni
homine uniuersitate comuni et collegio deliieudgere
disbrigare et manutenere fproj posse-ipsorumiet ad
omnebeneplaoimmi et mandatum prelibati serenis
csimi domini domini reigisvetrdievibsmagnifidirdomini
domini snegis- i lodumteuentist et i ianuensium s gubdv
maturis ac comunisvianue faceret pacem-vtrehganicvet
gnem-am cum-z rquibuscumque dominis l personis i col
1legib-agatuniuersitzitilzus eomutiltatibus Let . terris prout
placuerit prelibato serenlssimo domino domino regi
et dicto illustri et magnilicoidominowdomino ianuen
rsiumz-guhernatoui ieta-comuni ianue lsub simili pena
b literis tet ipersonanam renuncianqesi dictis domi-nus
potestas sindiciietuhomines sulsuet dictis nominibus
exceptioni predicte donationis etgtraddicionis dicte
terre det omnium wet vsingulorumnpredictorum aut
supra non facte uelinon sic gestae mei sic ut supin
.et infra non ipetlpetracte seu esse non-gestis dolli
quali in factum actioni condicionitsineilcausaa ueluex
iniusta causa et oumi alii iuri quo gcontra premissa
uel-saliquod premissorum tlicerezobicereæzt oppunobe
possent. unde et pro quibus prefati magnificus
milles dominus guillielmus et dominus franciscus et
karolus nominibus quibus supra promisserunt et
conuenerunt dictis dominopotestati sindicis et per
sonis singularibus presentibus et stipulantibus no
minibus suis et quibus supra ictmseruane tingere- et
c manutenere dictam terram sarzane eiusquevtexiri
toriump et districtum et eorum dura iurisdiciones
honores et bona homines et personas ac defendere
a quocumque homine domino et uniuersitate mondi
et augumentare bona fide et sine fraude et ipsos
et ipsa non diminuere nec diminui consentire modo
aliquo uel collore ymo ipsos et ipsa que per ali
quem dominum seu dominos comunitatem seu co
munitates detinerentur recuperare et ad ipsam terram
sarzane reuerti facere pleno iure totis uiribus et pro
posse prelibati serenissimi domini regis eiusque il
ihistrisv et magnilici domini domini ilocmntencntisaret
ianuensium gubernator-is et comunis ianue. et hec
promisserunt et conuenerunt uts supra facere prout
ihonori prelibatii domini domini lserenissimihregis
dicti-illustris acmaginilicidomini domini gubernatnris
predicti et magnifice comunitatis et comunis ianue
zuideretur conuenire item promisserunt et conne
rnerunt predictis potestati sindicis et hominibus sti
pulantibus ut supra quod omnes et singule peticiones
et requisiciones oomuuitatis et hominnmw sauaane
date et porreetc in scriptis per capitula eisdem
magnifico domino guillielmo et dominis francisco et
karollo commissariis ut supra pro parte hominum
sarzane ifient actendentur et inuiolabiliter obserua
buntur et execucioni mandabuntur eisdem sindicis
et hominibus ac comunitati sarzane iuxta et secun
dum responsionesv-factas.per prelibatos magnificum
militem dominum guillielmum et dominos commis




ianue presentium et futurorum que iuxta ordina
mentancoinunis ianue obligari non prohibentur. et
ide predictis omnibus et singulis utraque parcium
rogauit me franciscum de fossato notarium infra
lscriptum conficere debeant hoc publicum instm
mentum actum sarzane in ecclesia sancti andree
iubi prefatus magnificus milles dominus guillielmus
-et spectabiles domini franciscus iustinianus et ka
rolusi lomelinus- luee non dictus dominus potestas
miictique sindici .et homines singulares pro esupra
scriptis per-agendis fuerunt et sunt congregati et
icoadunati uoce preconialet sono campane ut ipsorum
amoris estlaniioeydominiceiznatiuitatis mccccvii indi
..cioneifiiiiii. secundum cursum ianue die secunda
pmehsisi augusti presentibus testibus filipo de gri- b
emildmzcgaleaczib ide aleuanto. benedicto pinello. nico
dev sanctoirprosporol potestate uezani. raflaele
ide taestanat notario et scriba curie spedie. iuliano de
sfoo filio domini antonii uicarii spedie. omnibus ci
Auibus ianue. baptista de bartolotis habitatore cornilie.
domino guillielmo del costa potestate arcule. alde
rico de blaxia quondam iohannis et bennato iohannis
de mpntenigro omnibus ad hec uocatis et rogatis.
mu t l z .
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SAnzAuAt-l locoy nostrisque et territorio a carolo l/L
Prancorum liegey et a Sommuni lanuae in dedi- c
tionem susceptis . homines burgi castrimagni iis
fidem fdelitaiem iuranL f s . l - . i
- r i r ..
e l MtlL S augusti
v ii i cod.lS.fol.StlS.v.
- - o cum
ln nomine domini amen. adlexaltacionem etglo
riam serenissimi et inuictissimi principis et domini
domini karoli diuina gratia regis francorum domini
ianue etc. nec non ad magnificenciam et gloriam
-illustris et magnilici domini iohannis le-meingre dicti
. l cllAlPfAli iaja
omnium abonorum comunis a mensis i quarum quidem literarum tenor sequitur
ut infra . . p -
Mos iohannes le-meingre dictus bouciquaut mare
scalus francie locumtenens regius et ianuensium
gubernator pro-serenissimo rege francorum domino
ianue consilium antianorum et officium prouisionis
ianue uolentes prouidere quod locus sarzane cum
castris eius et pertinenciis .- quas magnificus dominus
gabriel maria de uicecomitibus a serenissimo domino
nostro rege tenet in feudum ad alias manusquidam procurapt minime trnnsferatur sed potius
ad regem dominum nostrum et comune ianue per
ueniat omni modo iure uiaet forma quibus melius
iieri potest presentium liil-aetemitate magnificum
tem dominum guillielmuin de meduliono fraucige
nam et nobiles uiros franciscum iustinianum. et lia
rolum lomelinum ciues ianuario siiidicos- procura
tores et commissarios nostrosvi et comunis ianue
ellegimus et constituimus ad requirendum dictum
locum sarzane cum castris territoriis et pertinenciis
ieius et alia quelibet castra que in lunexana tenentur
nomine dicti domini i gabrielis marie uel partem
ipsorum et possessionemiyipsorum quouisrtitulo ac
cipiendum a quibuscumqiie illatenentibnset quanis
.alia persona cum illisipactisfmodis precio icondi
cionibus ac conuentionibus ede quibus et prout eis
dem domiuo guillielmo fraboiscooetkarolufcommis
sariis uidebitur et plpeueiritz ae in prediotjs-zetzicirca
predicta et in tlependeutibusi faciendi prbnidendi
wetedisponendi sicut cognouerintacxpodire
et quolibet predictoruml instrumenta et lsoiiptnras
confici faciendum cum lpromissionibus renunc-iacio
nibus eautellis et clausulis acisolempnitatibus op
portunis dcntes et comedentes eisdemcommissaniis
nostris et sindicis de predictis plenam potestatem
et bayliam ac promictentes ratum habere etobser
uare quicquid per ipsos sindicos nostros procurato
res ac commissarios in predictis iactum extiterit seu
gestum sub ypoteca et obligacione omnium bono
rum dicti comunis ianue presentium et futurorum
que silicet per ordinamenta ianue obligari ndn
prohibentun in quorum omnium fidem has nostras
literas fieri fecimus sigilli nostri iinpressione muni
tas. data ianue nccccvm dieixir iullii.
congregato cohadunato et conuocato publico et ge
liouciquaut marescalli francie locumtenentis regii d nerali parlamento hominum et runiuersitatis burgi
citra montes et gubernatoris ianuensium et ad bo
num et pacificum statum comunis ianue nec-unen
ad felicem uictoriam magnilici domini guillielmi de
.meduliono militis et capitanei generalis tripparie
orientalis ianue et lunexane uigore et ex forma pu
blicarum literarum datarum ianue manu iuliani
panizarii notarii et canzellarii die xviii iullii pro
xime preteriti. nec non dicti domini guillielmi et
nobilium et egregiorum dominorum francisci iusti
niani et karoli lomelini sindicorum et commissario
rum prelibati illustris et magnilici domini domini
regii locumtenentis et gubernatoris ianuensium ac
comunis ianue tenore et ex forma publicarum lite
rarum datarimi ianue manu dicti iuliani die xx dicti
castrimagni sarzane in loco infrascripto sono cam
pane et uoce preconis uti moris iestL in quo quidem
parlamento intei-fuerunt discretus .uir dominus iaco
bus de parma potestas dictivlociiuec non infmscripti
homines in fine liuiuenihstrumienziianter eorum. de
scripti et nominati qui sunt ut asseritur ultra duas
tercias partes hominum dicte terre. qui quidem do
minus potestas dicti homines et quilibet ipsorum
suis propriis nominibus et nomine et uice omnium
et singulorum aliorum hominum absentium ac etiam
nomine et uice omnium et singulorum propinquo
rum et affinium suorum et cuiuslibet ipsorumque successor m in perpetuo et usque ad infi
nitum aduertentes quot et quantis discriminibus et
.et-ga sxscvtt xv. fiiit
iezriculis ersonarum rerum et bonorum suorum a ictu iurisdicione et iuribusactiotlibds et raciori
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a pluribus annis citra reuoluti et impliciti sunt et
cogitantes continue qui unde et qualiter posset ipsos
a tantis periculis aliberare r et eognoscenteszsuaue
iugum et leueionus quod substinent ianuenses post
quamlse- sub regio dominio subicerunt presertim a
itemporel-quo illustris et imagnifici domini domini
iohannis le-meingiie dicti bouciquaut gubernaeioni
se sosubdideruhti et in quanta iusticia pace et fama
lugent-sub Aipsiusvgubernacione nec non sequentes
uestrigia-eomunitatis et hominum de sarzana qui se
se fdominioi-regiov et comunis ianue subdiderunt
christi- ndutine p inuocato omni modo iure uia et
fammi-quibus melius potuerunt et possunt unani
miteret concorditer uiua uoce nemine discrepante
discreto et probo uiro baptiste de bertolotis mare
seallo et commissario predictorum magnifici et no
biliums ddnt-inorum guilliclmi francisci et karoli
commissariorum et sindicorum ut supra presenti
recipienti nomine et uice ipsorum magnifici et no
biliumi dominorum guillielmi francisci et karoli
commissariorum et sindicorum ut supra recipien
tium et suscipiendum nomine et uice prefati sere
nissimi-domini regis francorum et predicti illustris
et magnifici domini domini gubernatoris ianuensium
et incliti comunis ianue dederunt et traddiderunti
seu quasi iure proprio et in perpetuum dictam ter
ram dicti burgi castrimagni et ipsius territorium
districtum rocham et alias quascumque fortilicias
eiusdem terre ac dicte terre et ipsius fortiliciarum
territorii et districtus dominium et possessionem
ccorporalem et omnimodam potestatem cum plena
et omnimoda iurisditione cum mero et mixto im
perio et gladii potestate et cum omnibus et singulis
iuribus actionibus et racionibus realibus etperso
nalibus ac regaliis honoribus redditibus gabellis
usibus requisicionibus potenciis et iurisditiouibus
utilibus et dirrectis mixtis et non mixtis rei per
secutoriis etipenalibns et aliis quibuscumque spe
ctantibus et pertinentibus dicte terre territorio di
vstrietui et iurisdicioni quomodocumque qualiter
cumque et ubicumque spectent et pertineant seu
.spectare et pertinere possent in futurum. ac de
predictis omnibus et singullis in predictum domi
num baptistam recipientem- nomine et uice ipsorum
dominorum capitanei et commissariorum recipien
tium nominibus quorum ut supra ipsi homines
dicte terre liberam et omnimodam translactionem
fecerunt summictentes pro se et dictis nominibus
se se ldictamque terram castrimagni sarzane et
ipsius rocham fortilicias territorium et districtum
iurisdiciones honores homines et personas dominio
potestati omnimode iurisdicioni superioritatibus pro
tectioni baylie et arbitrio prelibati serenissimi do
mini regis eiusdemque illustris et magnifici domini
domini ianuensium gubernatoris et magnifici comu
nis ianue ita quod de cetero idem serenissimus do
minus dominus rex et illustris dominus dominus
gubernator ianuensium ac comune ianue de ipsa
terra de ipsiusque rocha fortilieiis territorio distri
ipsorum ac de ipsis hominibus nec non depredilctis
omnibus et singullis facere possint et ualeantfprout
eis melius uidebitur et placuerit omni opposicione
et exceptione obmissis et obmictendis unaniinitei
supplicantes dicti dominus potestas vet homines
nominibus quibus ut-supra ipsis magnifico domino
guillielmo francisco et karolo nominibus quibus aut
supraiiquatenus ipsi dignentur ipsam terram terri
torium districtum iurisdicionomi dominium-posses
sionem segnoriamnfiartilicias iura raciones et actio
nes antedictas et antedicta suscipere et aceptare
in quorum quidemitestimonium et in signum uere
inuestiture premissorum et uere possessionis do
minii iurisdicionis dactionis et. traddicionis predicte
antedictus dominus potestas auctoritate rogatu uo
luntate consensu decreto deliberacione ac unica
uoce predictorum hominum ibidem presentium et
hoc rogancium uolencium et auctorizaneium con
senciencium decernencium et deliberancium unani
miter uniuersarum portarum et fortiliciarum dicte
terre preter roche claues quas tenebat in manibus
ac etiam baculum quem tenebat in manibus dedit
traddidit et consignauit dicto domino baptiste reci
pienti nomine et uice predictorum magnifici et no
bilium dominorum guillielmi francisci et karolli
recipientium nominibus quibus ut supra nec non
dicti homines suis et dictis nominibus intendentes
perpetuo legalitcr et fideliter consistere et perseue
rare pro se et reliquis absentibus et successoribus
suis usque ad infinitum legalitatem et ifidelitatem
fecerunt in manibus dicti domini baptiste recipientis
nominibus quibus ut supra iurantesque ad sancta
dei euangelia corporaliter tactis scripturis et pro
mictentes hoc modo uidelicet nos homines antedicti
et infrascripti et nostrum quilibet super hec sancta
dei euangelia corporaliter tactis scripturis iuramus
et promittimus uobis domino baptiste de bertolotis
presenti et recipienti nomine et uice magnifici do
mini guillielmi de meduliono militis capitanei ge
neralis in ripparia orientali ianue etc. francisci
iustiniani et karoli lomelini commissariorum sindi
corum et procuratorum prelibati illustris et magni
fici domini domini regii locumtenentis et ianuensium
gubernatoris ac comunis ianue presentiam et recipien
tium nominibus quibus ut supra. quod ab hac die in
antea usque ad ultimum diem uite nostre erimus
fideles prelibato serenissimo domino nostro domino
domino regi francorum eiusque illustri domino do
mino locumtenenti et ianuensium gubernatori et
inclito comuni ianue dominis nostris contra omnem
hominem dominium uninersitatem et quod numquam
erimus scienter in consilio uel auxilio uel in fauore
quod prefatus serenissimus dominus dominus rex
et dictus illustris dominus dominus locumtenens
ac ianuensium gubernator nec non ipsum comune
ianue recipient dampnum lesionem dedecus seu
contumeliam in persona uel here uel quod amictant
aliquem honorem quem nunc habent uel in antea




prestabimits vets si- impedimentum prestare nequiue
.pimus.ctuam cito poterimus ipsis prelibatis dominis
vdominis et- comuni Pnunciabivxnus et contra eum
prout poterimus nostrum prestabimus auxiliunn et
silcontingeret ipsos antedictos serenissimumi domi
numzdominum regem illustremque dominum domi
nzumr gubernator-em et comune ianue rem aliquam
quam habent uel habebunt iniuste scu fortuito casu
atnietere eam recuperare iuuabimus et recuperatam
omni tempore retinere et si. sciuerimus eosdem
uelle-iuste offendere aliquem et inde specialiter uel
generaliter fuerimus requisiti nostrum prout pote
rimus prestabimus auxilium. et si aliquid nobis in
secreto manifestauerint illud sine ipsorum licencia
nemini pandemus uel per quod pandatur faciemus
et si consilium a nobis super aliquod factum po
stulauerint illud eis dabimus quod nobis uidebitur
magis expediens ipsis et nunquam de nostris per
sonis aliquid faciemus scienter per quod pertineat
ad ipsorum uel suorum iniuriam uel contumeliam
sub pena heris et personarum nostrarum et cuius
constituentes suis. dictis nominibus
se se siquam partem dicte terre eiusque roche ce
terarumque fortiliciarum territorii et districtus ut
supra remansisse in ipsis potestate et hominibus
diceretur eam partem quantacumque sit prelibati
serenissimi domini domini regis et prefati illustris
et magnifici domini domini ianuensium gubernatoris
et comunis ianue precario nomine possidere seu
quasi donec ipsius partis supradictorum corporalem
possessionem seu quasi acceperint quam accipiendi
eorum propria auctoritate et retinendi deinceps ei
dem-serenissimo domino. domino regi ac illustri et
magnifico domino domino ianuensium gubernator-i
et magniflco comuni ianue. nec non predictis ma
gnifico domino guillielmo capitaneo etc. et nobili
bus dominis francisco et karolo commissariis reci
pientibus ut supra licenciam omnimodam contulle
runt atque dederunt iurantes ut supra et promi
ctentes pro se se et nominibus quibus ut supra
predicti potestas et persone singulares predicto do
mino baptiste et ad cautellam michi francisco de
fossato infrascripto tamquam publice persone officio
publico stipulanti et recipienti nomine et uice pre
fatorum magnifici et nobilium dominorum guillielmi
et francisci et ltaroli recipientium nominibus quibus
supra tcontrouersiam uel litem de predictis rebus
et tradditione uel aliqua ipsarum eidem prelibato
serenissimo domino domino regi predictoque domino
domino ianuensium gubernatori et comuni ianue
ullo tempore in futurum non inferre nec inferenti
consentire ymo predicta omnia et singulla rata et
grata perpetuo habere et tenere. et ipsam terram
fortilicias territorium districtum iurisdicionem do
minium et tenutam et quamlibet ipsarum ab omni
homine uniuersitate comuni et collegio deffendere
et disbrigare iuxta posse ipsorum. et ad omne
beneplacitum et mandatum prefati serenissimi do
cliitkfAi xsje
galisquot qui uellittdefaliquo istorum contra istos fa- a mini domini regis et piedicti illustris et magnifici
gea-e pro posse nostro ut ne fiat impedimentum domini domiui ianuensium gubernatoris r et dicti
magnifici comunis ianue facere pacem- treugam et
guerram cum quibuscumque dominis personis col
legiis etv uniuersitatibus ycomunitatibus et rterris
prout placuerit prelibato-serenissime domino domino
regi et prefato illustri domine domino gubernatoii
ianuensium et comuni ianueisub simili-penavheivis
et personarum renunciantes dicti homines suis et
dictis nominibus exceptioni predicteyvddctionis et
ltraddicionis dicte terre et omnium et singulorum
predictorum ut supra non facte uel sic non geste
rei sic ut supra et infra non perpotracte seu sic
non gesta doli mali metus in factum actioni con
ditioni sine causa uel ex iniusta causa et omni alii
iuri quo contra premissa uel aliquod premissorum
dicere obicere et opponere possent. unde et pro
quibus dictus dominus baptista marescallds et com
missarius ut supra de uoluntate et consensu aucto
ritate et decreto prefatorum magnifici et nobilium
dominorum guillielmi francisci et ltaroli sindicorum
et commissariorum ut supra promissit et conuenit
dictis personis singularibus suis et dictis nominibus
stipulantibus conseruare augereiet mannienere vdi
ctam terram eiusque territorium et districtum et
eorum iura iurisditiones et bona homines personas
et honores ac deffendere a quocumque homine -do
mino et uniuersitate mondi bona fide et sine fraude
et ipsos et ipsa non diminuere nec diminuiicon
sentire modo aliquo uel collore. ymo ipsos et ipsa
que per aliquem dominum seu dominos comuni
tatem seu comunitates detinerentur recuperarez et
ad ipsam terram castrimagni sarzane reuerti fa
cere pleno iure totis uiribus et posse prelibati se
renissimi domini domini regis ac illustris et ma
gnifici domini domini ianuensium gubernatoris et
magnifici comunis ianue et prout honori ipsorum
serenissimi domini domini regis nec non illustris
et magnifici domini domini gubernatoris ianuensium
et comunis ianue uideretur conuenire item pro
mixit et conuenit auctoritate qua supra et uoluntate t
et decreto quo supra predictis hominibus quod om
nes et singulle peticiones et requisitiones comunitatis
et hominum terre castrimagni sarzane date et porre
cte in scriptis per capitula eisdem magnifico domino
guillielmo et dominis francisco et karolo commissa
riis ut supra pro parte hominum terre castrimagni
sarzane iuxta responsiones factas per prelibatos
magnificum dominum guillielmum militem et domi
nos franciscum et karolum nominibus quibus nt
supra sub ypoteca et obligacione omnium bonorum
comunis ianue presentium et futurorum que iuxta
ordinamentla ciuitatis ianue obligari non prohiben
tur. nomina eorum qui interfuerunt predictis sunt
hec. iacobus quondam iannini. zaninus quondam
broxii. dominicus quondam dominichini castelani-is
quondam iacobi. dominicus iannini. iacobinus mi
caelis. bertucius dominici. mateus bertuciL bene
uenutus dominici. bartholomeus bcneuenutL uiual
dus nicolai. muccius pasqualis pasqualinus mucii.
iii-n SAPLvLl xv. tsyS
petrus- goadagnL castelinus martini. iohannes de a gnifici domini domini iohannis le-meingre dicti
uct-gse mateus circho. circhotus mathei franciscus
pasqualini mateus bernabouis symon uiuti. anto
nius petri ciclaetus andrioli. dominicus andriocellL
iacobus oorseliuL vnicoloxius michelini matheus do
minichini ugolinus dominichiui cechiqcnicolaus do
minici uenutus zilliit iulianus uenuti. dui-ans ucnuti.
corselinus formentelli cechinus formentelli. bene
dictus andrucii. franciscus tarelli. iohannes uictareli.
antonius tarini. vmartinus botti. domiuichinus petri.
franeisous- bonicclli dominichinus micaellis. andreas
martini comanus iacobi comani. uenutus ianini.
martinellus uenvuti. bartholomeus bonauenture pe
trustdomvinichini micael pasqualis maxiuus ianini.
anthonius fighellL christoforus antonii antonius pe
tri. aydam martini antonius martini pasqualinus
martini dominicus de arculla. et bertellus sarzane.
et de predictis omnibus et singullis utraque partium
et potissime predicti homines et quilibet ipsorum
rogauerunt me franciscum de fossato notarium iu
frascriptum ut conficiant hoc publicum instrumen
tum. nactum in burgo castrimagni sarzane uide
licet-in choro ecclesie sancti martini ubi predicti
homines in publico giarlamento erant et sunt con
gregali et coadunati pro predictis peragendis anno
dominice natiuitatis Mccccvm indicione xnn secun
dum cursum ianue. die vim augusti presentibus
testibus lansaroto gofredL domino marcliexino po
testate illicis. filipo de grimaldis benedicto pinello.
ambobus ciuibus ianue. ihachelino de uerdono caste
lano citadelle spedie. iohanne de molauo conestabile
in clauaro et bertrame de podio actino ad hec
uocatis et rogatis. i
q cccLxxlll y
ln carolum l/L lii-ancorum llegremy inque com
mune lanuae isarzanensis loci translata dominio i
elætizcommzlssarii rochae castrimagni cum annexis
munimentis possessionem adipiscunturn
MM 1 S augusti
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ln nomine domini amen. albertus de la-curte
quondam bartliolomei ciuis mediolanensis castelanus
et custos castri seu roche castrimagni sarzane pro
magnilico domino domino gabriele maria de uice
comitibus animaduertens et sciens iam quibusdam
elapsis diebus promictere fecisse pro aliquibus bonis
et iustis causis magnifico domino guillielmo de me
duliono militi generali capitaneo et commissario in
orientali ripparia ianue et in lunexana necnon do
minis francisco iustiniano et karolo lomelino com
missariis gsindicis et procuratoribus illustris et ma
bouciquaut marescalli francie regii locumtenentis et
ianuensium gubernator-is nec non maguificorumdo
minorum antianorum et oificii .prouisionis ciuitatis
et comunis ianue. et etiam promisisse rocham seu
castrum predictum castrimagni sarzane dare et
consignare pleno iure et imperpetuum ipsis dominis
capitaneo et commissariis recipientibus seu rece
pturis nomine et uice serenissimi ac inuictissimi
principis ac domini domini karoli dei gracia regis
francorum et illustris et magnifici domini domini
regii locumtenentis et ian/ueusium gubernatoris pre
dicti nec non incliti comunis ianue. quare uolens
adimplere que ut supra promisit ac ea execucioni
mandare omni modo iure uia et forma quibus me
lius potuit in presentia mei notarii infrascripti et
testium infrascriptorum dictam rocham seu castrum
et omnes ipsius fortilicias cum omnibus et singulis
iuribus actionibus raciouibus et rebus ipsi castro
seu roche spectantibus uel quouis iure seu titulo
pertinentibus uel spectare et pertinere debentibusiquomodocumque qualitercumque et ubicumque
dedit traddidit et consignauit pleno iure et in per
petuum discreto et probo uiro baptiste de berto
lotis ad hec specialiter commissario delegato pre
fatorum magnifici domini capitanei et commissa
riorum presenti et stipulanti nomine et uice aute
dictorum dominorum capitanei et commissariorum
suscipieutium nomine et uice prelibati serenissimi
et inuictissimi principis et domini domini karoli
regis francorum prefatique illustris et magnifici do
mini domini ianuensium gubernatoris ac incliti
comunis ianue nec non michi francisco de fossato
notario tamquam publice persone officio publico
presenti stipulanti et recipienti nomine et uice pre
libati serenissimi et inuictissimi principis domini
domini regis francorum prefatique illustris et rma
gnifici domini domini ianuensium gubernatoris et
dicti incliti comunis ianue. in quorum quidem te
stimonium atque signum uere inuestiture dicti ca
stri.seu roche siue dactiouis eiusdem in signumque
uere possessionis dominii et tenute eiusdem castri
seu roche dictus albertus quascumque claues dicti
castri seu roche et potissime turris maioris eius
dem quam suis tenebat in manibus corporaliter
d dedit tradidit et consignauit dicto domino baptiste
ibidem presenti et nomine ut supra recipienti di
cens sint deinceps serenissimus dominus dominus
rex francorum ac illustris dominus dominus ianuen
sium gubernator ac. comune ianue ueri domini et
possessores huius castri seu roche renuncians exce
ptioni dictus albertus presentis dactionis consigna
t.ionis traddicionis dicti castri seu roche ut supra
non date traddite et consiguate et promissionis ut
supra non facte rei ut supra non esse uel fuisse
aut sic se non habentis doli mali metus in factum
actioni condicioni sine causa uel exiniusta causa
et omni alii iuri. et de predictis omnibus et sin
gulis dictus dominus baptista commissarius ut supra




sato notarium ut conliciam hoc publicum instru- a et stipulanti nomine et uice antedictorum domino
mentum actum in eodem castro siue rocha uide
licet intra ete penes hostium eiusdem anno dominice
natiuitatis Mticccvlh indicione xnn secundum cur
sum ianue. die vim augusti presentibns testibus
domino marchixino potestate illicis. iachelino de
uerdono castelano citadelle spedie. iohanne de mel
lano conestabile in clauaro. et beltramo de podio
artino ad hec uocatis specialiter et rogatis.
q cccLxxlv y
SAnzAnnssrvm deditione a carolo 1/l. Prancorum
ltegey lanuaeque dominos acceptum y eius commis
rum capitanei et commissariorum suscipientium
nomine et uice prelibati serenissimi et inuictissimi
principis et domini domini regis francorum et eius
dem domini domini ianuensium gubernator-is ac in
cliti comunis ianue nec non michi francisco de
fossato notario tamquam publice persone et officio
publico stipulanti presenti et recipienti nomine et
uice prelibati serenissimi et inuictissimi principis et
domini domini regis francorum ac ipsius illustris
et magnifici domini domini ianuensium gubematoris
et incliti comunis ianue. in quorum quidem testi
monium et in testimonium atque fidem uere inue
stiture dicti castri seu roche firme fidei sarzane
siue dactionis eiusdem in signumque uere posses
sarii possessionem castri et roc/zae frmae jdei b sionis dominii et tenute eiusdem castri siue roche
adipiscuntun
MM . io augusti
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ln nomine domini amen. laurencius gambalotus
dictus sbardelatus de mediolano castelanus et custos
roche seu castri firme fidei de sarzana pro magni
fico domino domino gabriele maria de uicecomitibus.
sciens a quibusdam elapsis diebus promictere fecisse
pro aliquibus bonis et iustis causis magnifico do
mino guillielmo de mcduliono militi generali capi
taneo et commissario in orientali ripparia ianue et
in lunexana nec non dominis francisco iustiniano
et karolo lomelino commissariis sindicis et procu
ratoribus illustris et magnifici domini domini io
hannis le-meingre dicti bouciquaut marescalli francie
regii locumtenentis et ianuensium gubernatoris nec
non magnilicorum dominorum antianorum et officii
prouixionis ciuitatis et comunis ianue et etiam
promisisse rocham seu castrum predictum firmo
fidei sarzane dare et consignare pleno iurex et in
perpetuum ipsis domino capitaneo et commissariis
recipientibus seu recepturis nomine et uice serenis
simi et inuictissimi principis et domini domini ka
roli dei gracia francorum regis et illustris et ma
gnifici domini domini regii locumtenentis et ianuen
sium gubernatoris prefati nec non incliti comunis
ianue. quare uolens adimplere que ut supra pro
mixit ac ea execucioni mandare omni modo iure
uia et forma quibus melius potuit in presentia mei
notarii infrascripti et testium infrascriptorumspre
dictam rocham-seu castrum firme fidei rsarzane et
omnes eius fortilicias cum omnibusvet singulis -iu
ribusz actionibus rationibus et i-elnis ipsi roche seu
castro spectantibus uel quouis iure seu titulo perti
nentibus uel spectare et pertinere debentibus quo
modocumque qualitercumque et ubicumqueidedit
- tradidit et consignauit pleno iure et in perpetuum
discreto uiro domino baptiste de bertolotis ad hoc
specialiter commissario et delegato prefatorum ma
gnifici domini capitanei et commissariorum present.i
predictus laurencius dictus sbardelatus de mediolano
quascumque claues dicti castri seu roche quas suis
tenebat in manibus corporaliter dedit tradidit et
consignauit ipsi domino baptiste de bertolotis ibi
dem presenti et nomine ut supra recipienti dicens
sint deinceps serenissimus dominus dominus rex
franchorum et idem illustris dominus dominus gu
bernator ac comune ianue ueri domini et posses
sores huius castri siue roche. renuncians idem lau
rencius exceptioni presentis dactionis tradicionis
et consignacionis eiusdem castri ut supra non date
tradite et consignate rei ut supra non esse uel
fuisse aut sic non se habentis doli mali metus in
factum actioni condicioni-sine causa uel ext-iniusta
c causa et omni alii iuri. et de predictis omnibus et
singulis dictus dominus baptista commissarius ut
supra et dictus laurencius rogauerunt me franciscum
de fossato notarium ut conficiam hoc publicum in
strumentum. in eodem castro siue rocha.
anno dominice natiuitatis mccccvu indicione xnn
secundum cursum ianue die x augusti presentibns
testibus benedicto pinello quondam catanei ciue
ianue. iachelino de uerdono castelano citadelle spedie.
iohanne de mellano conestabile in clauaro et guil




liomines terrae Sancti Stepharzi a in Lunexarza p
Sarz-anensium vestigia sequuti j carolo 1/l. Pran
corum liegi lanuaeqzte domino se subiit-liuna ei
demque fdelitatem iar-ant
non de augusti
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ln nomine sancte et indiuid-zie trinitatisvgtociusque
eurie celestisi ad exaltacionem et gloriaml sacre
maiestatis serenissimi et inuictissimi principiset do
lssl SAlicvLl -uxv. lSSn
mini domini karoli diuim gratia regis francorum a sariis et coram quocumque alio eorum et . cuius
domini ianue nec non ad magnificenciam et gloriam
illustris et magnifici domini domini iohannis le
meingredicti bouciquaut marescalli francie locum
tenentis regiieb ianuensium gubernatoris et ad bo
num et pacificum statum incliti comunis ianue nec
non ad felicem victoriam magnifici domini guillielmi
de meduliono militis capitanei generalis ripparie
orientis ianue et lunexane tenore et ex forma pu
blicarum literarum prelibatorum illustris et magni
fici domini domini ianuensium gubernatoris consilii
antianorum et officii prouixionis ciuitatis ianue da
tarum ianue manu iuliani panizarii notarii et can
zellarii die xvm iunii proxime preteriti nec non
dicti domini guillielmi et nobilium et egregiorum
dominoruma francisci iustiniani et karoli lomelini
sindicoruzn et commissariorum et procuratorum
prefatorum illustris et magnifici domini domini lo
cumtenentisaregii et ianuensium gubernatoris con
silii antianorum et oiiicii prouixionis ciuitatis ianue
ut patet publicis et autenticis literis datis ianue
manu iuliani panizarii notarii et canzellarii predicti
die xx mensis iulii. quarum quidem literarum tenor
sequitur ut infra. m
bernabos lappi de dicta terra sancti stephani consti
tutaiin partibus lunexane super sarzanam sindicus
actor factor procurator et nuncius specialis homi
num et uniuersitatis loci sancti stephani specialiter
ad infrascripta ut de sindicatu procuracione factoria
et acloria ipsius patet publico instrumento scripto
-manu siluestri quondam landini de sancto stephano
lnotarii publici et iudicis ordinarii die x presentis
mensis cuius quidemuinstrumenti tenor sequitur ut
infra
-.- lnrmmine domini amens anno a natiuitate eius
dcmouccccmg indicione xv. die x augusti conuo
cato et congregato generali parlamento comunis et
hominum terre sanctiistephani uoce preconis etlsono
campane utxmoris. est in domo dicti comunis ubi
alia pai-lamenta fieri consueuerunt de mandato do
mini- iohannis quondam ser trenzaloti de rimazorio
potestatis dicte terre. quorum hominum nomina
inferius describuntuiz ipsi omnes nemine discrepante
et ipse dominus potestasuuua cum eis omni iure
uia modo et forma quibus melius et ellicacius po
tuerunt et possunt pro se ipsis et nomine dicti
comunis fecerunt creauemnt et ordinauerunt ac
faciunt creant et ordinant- eorum et cuiuslibet eo
rum sindicum procuratorem actorem factorem et
certum nuncium specialem-et quicquid horum me
iirusletz uaiidius dici possit bernabouem lappi de
dicta-terra sancti stephaniuihidem presentem et
presens mandatum sponte suscipientem specialiter
et expresse ad se presentandum et comparendum
nomine dicti comunis coram illustre principe do
mino iohanne le-meingre dicto bouciquaut excelso
regio locumtenente et ianuensium gubernatore et
excelso consilio comunis ianue siue eorum commis
fij llas vide supra sub num. ccctxxr col. nasa
libet eorum delegato et ofiiciali et ad tractandam
dandum et consignandum ipsis etcuiiibet ipsorum
possessionem terre sancti stephani et eius iurisdi
ciones et prestandum fidelitatem et homagium S
delitatis prestandum pro comunitate et hominibus
dicte terre sancti stephani et ad exponendum pe
tendum et impetrandum immunitates franchixias et
alia neccessaria pro dicta comunitate gracias pacta
conuentiones et alia que dicto sindico et procul-as
tori uidebitur et placebit. et ad promittendum do
minntioni suprascripte et prefecto excelso consilio
omnia et singula que circa dictam tradicionem et
dactionem possessionis dicte terre eidem domina
tioni et consilio placebunt cum curtis scripturis et
solempuitatibus opportuuis et necessarium item ad
comparendum et se presentandum coram domina
tione illustris principis infrascripti occaxione que
stioms uertentls seu que uerti speratur inter co
munitates et homines terre uezani et dicte terre
sancti stephani nomine et occaxione cuiusdam ter
ritorii et iurisdicionis positi iuxta macram inter
sanctum stephanum et uezanum. et ad se commi
ctendum et generale compromissum faciendum in
unum et plures arbitros et arbitractores de ipsa et
pro ipsaiquestione et de omnibus et singulis de
pendentibus et connexis ab eisdem de iure et de
facto seu de iure tantum et de facto tantum seu
de iure et de facto simul prout ipsi dominacioni
uidebitur et placebit et prefacto sindico cum cartis
scripturis penis solempuitatibus et obligacionibus
neccessariis et opportunis. et ad audiendum omnem
sententiam laudem et arbitramentum et ad ipsam
seu ipsum confirmandum et ad se ad ipsam domi
nationem appellandum et ad ipsam prosequenduuL
et ad omnia et singulla faciendum que in predictis
et circa predicta fuerint neccessaria et opportuna
et que ipsimet constituentes facere possent si pre
sentialiter interessent rogantes mc infrascriptum
notarium quod unum et plura conficiam instru
mentum et instrumenta in laudem sapientis dantes
et concedentes nomine dicti comunis predicto sint
dico in predictis et circa predicta plenum largam
liberum et generale mandatum cum plena larga
libera et generali administracione et promittentes
xal predicte sindico nomine dicti comunis et michi
notario infrascripto stipulanti et recipienti nomine
et uice omnium quorum intererit seu interesse poa
terit in futurum se perpetuo habituros firma rata
grata omnia et singula que per dictum sindicum
fuerint acta et gesta sub obligacione omnium bo
norum dicti comunis et cuiuslibet ipsorum presen
tium et futurorum. nomina uero hominum qui in
terfuerunt dicto parlamenlo sunt hec. qui homines
fuerunt ultra quam due partes hominum dicte
terre. et primo antonius quondam iohannis stefa
nullus quondam uanucii. andreas quondam dominicis
andriolus quondam iohaunelli. zuifredus quondam
pasqualis. steifanusr quondam fi-ancie bernabos
quondam lappi. stefanellus quondam bantonii con
age
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radus quondam nicolosiL coxius quondam rollandL a et cum omnibus et singulis iuribus actionibus et
andreas quondam guercL petrus quondam stefanelli.
antonius quondam nicolini. antonius quondam fran
cie. bartolinus quondam persechini. perronus quon
dam iohannis. zanonus quondam coxii. petrus quon
dam muccii. steffanus quondam fraucischini stefav
nellus quondam balzanelli paxinus quondam confortL
maximus quondami bertucineti. zanninus quondam
martinL dominicus quondam andrucih martinus
quondam perucii ser nicolaus quondam ser donati.
antonius quondam steffanelli augustinus quondam
gerardini. petrus quondam steffanellh ugus quon
dam. bertoluciL dominicus quondam morrucelli. an
tonius quondam autonellL marcusquondam guidotL
iohannes quondam bertagne gasparinus quondam
simonis. et robertus quondam tomaxii quibus om
nibus sic peractis suprascriptus dominus potestas
suam et dicti comunis auctoritatem interposuit pa
riter et decretum. actum -in dicta terra sancti ste
phani in domo comunis ubi iura redduntur pre
sentibus francisco filio bartholomei dominico filio
raimondinL et iulliano quondam antoniL omnibus
.de rimazorim testibus ad hec uocatis et rogatis.
ego siluester quondam landini de sancto stephano
publicus imperiali auctoritate notarius et iudex or
dinarius hiis omnibus suprascriptis interfui et ro
gatus scripsi signumque meum publicum consuetum
apposui. . ..
picto sindicario nomine aduertens quot et quantis
discriminibus et periculis personarum rerum et
bonorum suorum a pluribus annis citra impliciti
sunt et inuoluti et animaduertentes qui unde et
qualiter posset ipsos a tantis periculis liberare et
cognoscentes suaue iugum et leue onus quod sub
stinent ianuensesppostquam se se sub dominio re
gio subieeerunt presertim a tempore quo illustris
prelibati domini domini regii gubernatoris se se
gnbernacioniet potestati subdiderunt et quanta iu
stitia pace et fama uigent sub ipsius gubernacione
nec non isequeus uestigia hominum et comunitatis
sarzano de uoluntate consensu mandato ret ordina
cione omnium et singulorum hominum terre sancti
stephani quorum ut supra sindicus extitit et eciam
procurator omni modo iure uia et forma quibus
melius dicto nomine potuit et etiam suo prefato
magnifico militi domino guillielmo de meduliouo
capitaneo et commissario ut supra nec non dictis
dominis francisco et karollo commissariis ut-supra
presentibus et stipulantibus nomine et uice prefati
serenissimi domini dominiregisdiiancorum etipre
fati illustrisvet-magnifiei domini domini regii locum
tenentis et ianuensium gubernatoris et comunis
ianue dedit et traddidit seu quasi iure proprioet
in perpetuum-terram predictam-sancti stephani et
ipsins territorium districtum et omnes et singullas
fortilicias eiusdem terre et districtus ac ipsius terre
et eius fortiliciarum territorii et districtus dominium
et possessionem corporallem seu quasi ac omnimo
dam potestatem-cum plenaitet omnimoda iurisdi
cione et mero et mixto imperio. et gladii potestate
rationibus realibus et personalibus ac regalibus ho
noribus redditibusi gabellis usibus requisieionibus
potenciis et iurisditionibus utilibus et dirrectis
mixtis et non mixtis rei persecutoriis et penali
bus et aliis quibuscumque spectantibus et pertinen
tibus dicte terre et territorio districtui et iurisdi
ciomi dictisque fortiliciis eiusdem loci et bomnMi i
i sancti stephani eiusque territorii et districtus pro
dictis terra territorio districtu iurisdicione retfiiihl
tiliciis ubicumque quomodocumque et qualitercumi
que pertineant et spectent seu spectare et pertinere
possent in futurum. ac de predictis omnibus et zsim
gulis magnificum dominum guillielmum et domi
num franciseum etikarollumw presentes et recipien
tes ut supra predictus bernabos dicto sindicario et
procuratorio nomine et etiam suo liberam et abso
lutam acomnimodaml translactionem fecit supponens
et summittens dicto nomine sindicario nomine ac
retiam suo . se se dictam terram sancti stephani
eiusque fortilicias territorium districtum et iurisdi
cionem ac homines et honores dominiopotencie
omuimode iurisdicioni superioratui proteetioni baylie
et arbitrio prelibati serenissimi dominii domini re
gis francorum et magnifici aciillustris domini do
mini gubernatoris prefati et comunis ianue. ita quod
idem serenissimus dominus dominus rex et ipse il
lustris dominus dominus gubernator et comune ia
nue de ipsis terra territorio districtu fortiliciisiiu
risdicionibus iuribus actionibus racionibus- et homi
nibus neo non de predictis omnibus et singulis fa
cere possint et naleant prout eis melius uidebitur
et placueritu- omni exceptione et opposicione ob
missis et obmictendis supplicansque dictus bernabos
dicto nomine pro parte hominum et uniuersitatis
terre sancti stephani predicte etj eciam pro sua
ipsis magnifico et nobilibus dominis guillielmo fran
cisco et karolo nominibus quibus supra quatenus
ipsi dignentur ipsam terram territorium districtum
iurisdicionemv dominium possessionem segnoriam
fortilicias iura raciones et actiones antedietas et
antedicta suscipere et-aoeptarta et in testimonium
premissoruam net in signuru uere inuestiture eorum
dem uerequmpossessionis dominii iurisdictionis da
ctionis et traddicionis predicte ipse bernabos dicto
d sindicario nomine et etiam suo nomine de commis
sione predictorum hominum terre sancti stephani
baculum quem tenebat immanibus dedit traddidit
et consignauit -in manibus prefatomm dominorum
capitanei-ot cognmissaniorumsidicens eisdem .digw
mini deinceps esse ueri domini ret possessoresw eiusi
dem terre territorii .didi-ictuszaiurisdicionis wetc. ut
supra. nec non dictus bernabos sindicus sut supra
nomine-et uice omnium etgsingullorumshomimim
dicte terre sancti stephani intendens etcurans quod
dicti homines et habitatores ibidem deinceps per
petuo legalles et fidelles- eiusdemwdominationis icon
sistant et in legalitate- perseuereut usque ad infini
tum. omni iure uia modo et forma quibus melius
potuit legalitatem etyfidelitatem fecit in manibus
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prefati magnifiei .eapitanei et dictorum nobilium a domini donnini regis francorum illustrisque domini
dominorum rfrancisci et lcarolli nominibus quibus
supra recipientiunn iurans dicto sindicario nomine
et suo ad .sancta dei euangelia corporaliter tactis
scripturis et -promic.tens in hac forma uidelicet
ego bernabos antedictus nomine et uice omnium
ehsingulorum hominum-ms dicti burgizsancti-stephani
ietx-habitanchlm ibidem et etiam-meo propriotnoi
lninersuper hec sunctalsdei euangelia iuro et prol
micto uobis domino guillielmo magnifico de medu
liono militi capitaneof generali in orientali ripparia
etc. -et dominis francisco iustiniano et karollo lo
melino commissariis sindicis et procuratoribus pre
libativ illustris et vmagnilici domini domini regii los
cumtenenlis etianuensium gubernatoris ac comunis
ianue presentibus et recipientibus nominibus quibus
ut supra quod ab hac die in antea usque ad ul
timum diem uite ipsorum et cuiuslibet eorum erunt
fideles pnelibatis serenissimo domino eorum domino
domino regi francorum eiusque illustri et magnifico
domino domino locumtenenti et ianuensium guber
natori ac inclito comuni ianue dominis eorum contra
omnem hominem dominum et uniuersitatem et
quod nunquam erunt scienter in consilio uel-auxilio
uel in facto quod prefatus serenissimus dominus
dmnimzs rex .et dictus illustris dominus dominus
locumtenens et ianuensium gubernator nec. non
ipsum comune ianue recipiant dampnum lexionem
dedecus seu contumeliam in persona guel illa here
uel quod amittant aliquem honorem quem nunc
habent uel in antea possidebant et si sciuerint uel
andiuerint de aliquo qui uellitde aliquot istorum
contra ipsos facere pro posse suo ut ne fiat impe
dimentum prestabunt. et si impedimentum prestare
nequiuerint quam cito poterunt prefatis dominis
dominis et comuni ianue nunciabunt etvcontra-eum
prout poterunt eorum et cuiuslibet eorum presta
bunt auxilium. et si continget ipsos antedictos se
renissimum dominum dominum regem illustremque
dominum dominum gubernator-em et comunelianue
rem aliquam quam habent uel habebunt niuiuste
uel fortuito casu amittere learn recuperareiiuuabunt
et recuperatam omni tempore retinere et siziscio
uerint eosdem uelle iuste offendere aliquem et. inde
specialiter uel generaliter fuerint requisiti suum
prout poterunt prestabunt auxilium. et sit aliquid
ipsis uel alicui ipsorum in secreto manifestaueri-nt
illud sine ipsorum licencia nemini pandent ileluper
quod pandatur facient etizsi consilium fab-eisdem
seu ab ipsorumv aliquo super aliquod factumxaposizm
lauerint illud. eis dabunt quod sibi uidebitur magis
expediens ipsis et numquamgzde suis-fpersonislgalzii-n
quid facient scienter quod Ppertixieat ad fipsorum
uel suorum iniuriam nuel contumeliam sub pena
heris et personarumzdiclomm hominum etzcuiusg
libet eorum. constituens se dicto nomine Sis quam
partem dicte terre eiusque territorii vdistrictnsn et
iurisdicionis umquam diceretur remansisse ill-ipsum
sindicum uel in-ipsos homines eamnpartem-quan
tacumque sit nomine precario prelibati..serenissimi
domini gubernator-is ianuensium et comunis ianue
possidere uel quasi donec ipsius partis supradicte
rum possessionem corporalem uel quasi -accepcrint.
quam accipiendi et retinendi eorum propria-aucto
ritate deinceps dicto serenissimo domino domino
regi ipsiqueprelibato-domino-domino gubernatori
et comuni ianue neci-non predictis maguilicor-doL
mino capitaneo necnon nobilibus euiris dominis
commissariis recipientibus ut supra licent-iam om
nimodam. contulzlit atquerdeditl promictens etiam
dicto sindicariognomine ipsis magniiico et nobilibus
dominis capitaneo et commissariis recipientibus ut
supra et ad cautela-imi michi francisce de fossato
notario inlirascripto tamquam publice persone-officio
b publico stipulanti et recipienti nomine et uice pre
libati serenissimi domini domini regis et lyrefazt-i
illustris domini domini gubernatoris et magnifei
comunis ianue quod homines terre sanctis stephani
litem uel controuersiam de predictis rebus et trad
dicione uel aliqua ipsarum eidem prelibato sere
nissimo domino domino regi illustrique domino do
mino ianuensium gubernator-i et inclito comuni ia
nue ullo tempore in futurumnon inferent neque
inferenti assencient ymo predicta omnialet singulis
rata et grata perpetuo habebunt et tenebant et
ipsam terram fortilicias territorium districtum iuv
risdicionem dominium et tenutam et quelibet i ipe
sorumab omni homine uniuersitate comuni et col
legib deffendentvcustodient disbrigabunt et manu-e
c tenebunt iuxta possex-et ad omne beneplacimm
et mandatum prelibati serenissimi domini domini
regis illustrisque domini domini guhernatoris..zet
comunis ianue facient treugam pacem et guerram
cum- quibuscumquerdominis personis bcollegiisiaet
nnaiuersitatibaxs comunitatibus et muris prout Lplai
cuerit iprelibatoi serenissimo domino idominod regi
etwprcfatof illustri domino domino fgubernatoriletzin
clito- eomuniiianue subnpena horis et personam-uni
dictorum de -sanctofstephano. et ab ipsorum quim
libet contrafaciente auiferenda et imponendæn renutb
cians dictus bernabos dicto nomine sindicario-vers
ceptioni predicte dationis et traddicionis dicte terre
et omnium et singulorum predictorum ut supra non
facte uel sic noni gestezreiwi sic ut supra et infra
. non perpetracte seu sic non geste doli mali metus
in-ifactumy actioni condicioni sine causa ucl..ex ino
iusmz causayet omninalii iuri quo contrai premissa
uel aliquodsx-ipsonum dicere obicere.. et omnium
posset. unde et pro quibus prefati magnificus do
minus guillielmus miles capitaneus et commissarius
ut supra et egregii-prefati domini franciscus et
carolus commissarii et procuratores ut supra pro
misserunt et conuenerunt dicto bernahoui stipul-anti
et recipienti nomine et nice omnium et singulorum
hominum et uniuersitatis sancti stephani conseruare
augene .et manutenere dictam terram rziusquelter
iciter-ium et districtum iurisdiciones bona- et honores
homincsqize- personas lciusdem uvloci vdeflendere tra
quolibet hominezdouiino et uniuersitates mondi bona
az/z
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fide sine fraude. et ipsos et ipsa non diminuere a uertentes iam quibusdam elapsis diebus promictere
nec.-diminueuti consentire modo. aliquo uel collore
ymmo ipsos et ipsa que per aliquem dominum seu
dominos detinerentur recuperarenet ad ipsam ter
ram sancti stephani ireuerti facere pleno iure totis
uitibus et posse prelibati serenissimi domini do
mini regis prefatique illustris domini domini gu
bernatoris et magniiici comunis ianue uel prout
ipsi serenissimo domino domino regi et prelibato
domino domino gubernatori ac comuni ianue uide
bitur conuenire promisserunt quoque dicto bero
naboui dicto sindicario nomine quo supra quod
omnes et singule peticiones et requisitiones comuo
nitatis hominum et uniuersitatis sancti stephani
date et porrecte in scriptis per capitulla eisdem
magnifico domino guillielmo et dominis francisco
et karollo commissariis ut supra pro parte homi
num dicti loci fient actendentur inuiolabiliter ob
seruentur et execucioni mandabuntur hominibus
dicti loci iuxta responsiones factas per prefatos ma
gnificum dominum guillielmum militem capitaneum
et commissarium etc. et dominos franciscum et ka
rollum commissarios ut supra sub ypoteca et obli
gucione omnium bonorum comunis ianue presentium
et futurorum qui iuxta ordinamenta ciuitatis ianue
obligari non prohibentuin et de predictis omnibus
et singullis utraque parcium rogauit me franciscum
de fossato notarium infrascriptum ut conliciam hoc
publicum instrumentum. actum sarzane uidelicet in
niridario domini iacobi de mercatoribus contigua
domui ipsius ubi prelibatus magnificus domini ca- c
pitaneus et commissarii prandent et cenant. anno
dominice natiuitatis mcrcccvm indicione xmi secun
dum cursum ianue. die xn augusti presentibus
testibus domino iohanne de draconibus de ualencia
in iure licenciato ut asserit uicario curie sarzane.
domino iacobo de mercatoribus de sarzana iuris
perito galeacio de leuanto benedicto pinello am
bobus ciuibus ianue. aluyxio taliauia de cecilia fa
miliari magnilici domini gabrielis marie predicti.
etrconradino de grifiis de sarzana ad hec uocatis
et rogatis. .
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tatis et districtus dominii commissarii rochae cas-tri
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ln nomine domini amen. antonius de granellis et
iohannes de patrino de cremona castelani et custodes
castri seu roche castrinoui lunexane pro magnifico
domino gabriele maria de uicecomitibus animad
fecisse pro aliquibus bonis et iustis causis magnifico
domino guillielmo de meduliono militi generali ca
pitaneo et commissario in orientali ripparia ianue
et in lunexana nec non dominis francisco iustiniano
et karolo lomelino sindicis commissariis et procu
ratoribus illustris et magnilici domini domini iohannis
le-meingre dicli bouciquaut marescalli francie regii
locumtenentis et ianuensium gubernatoris nec non
magnificoriim dominorum antianorum et oificii pro
uixionis ciuitatis et comunis ianue. et etiam pro
misisse castrum seu rocham predicti castrinouivlu
nexane dare traddere et consignare pleno iure et
imperpetuum ipsis dominis capitaneo et commissa
riis recipientibus seu recepturis nomine et uice
prelibati serenissimi et inuictissimi principis et do
mini domini karoli dei gracia francorum regis et
prefati illustris et magnilici domini domini guber
natoris ianuensium nec non incliti comunis ianue.
quare uolentes adimplere que ut supra promisse
runt atque eadem executioni mandare omni modo
iure uia et forma quibus melius potuerunt in pret
sentia mei notarii infrascripti et testium infrascri
ptorum predictam rocham seu castrum etomnes
ipsius fortilicias cum omnibus et singulis iuribus
actionibus racionibus et rebus ipsi castro eseu roa
che spectantibus uel quouis iure seu titulo pertio
nentibus seu spectare et pertinere debentibus quo
modocumque qualitercumque et ubicumque dede
runt traddiderunt et cousignauerunt iure pleno et
imperpetuum discreto et probo uiro domino ba
ptiste de bert.olotis ad hec specialiter commissario
delegato prefatorum magnifici domini capitanei et
commissariorum presenti et stipulanti uice et no
mine antedictorum dominorum capitanei et commis
sariorum suscipientium uice et nomine prelibati
serenissimi et inuictissimi domini domini regis fran
corum ipsiusque illustris domini domini gubema
toris et incliti comunis ianue atque michi francisco
de fossato notario tamquam publice persone oilicio
publico presenti stipulanti et recipienti nomine et
uice prelibati serenissimi et illustrissimi principis
et domini domini regis francorum eiusdemque il
lustris domini domini ianuensium gubernatoris et
dicti incliti comunis ianue. in quorum testimonium
et in fidem atque testimonium uere inuestiture
predicti castri seu roche siue dactionis eiusdem in
signumque uere possessionis dominii et tenute
dicti castri seu roche predicti antonius de granellis
et iohannes de patrino de cremona quascumque claues
dicti castri seu roche et potissime turris maioris
eiusdem dederunt traddiderunt et consignauerunt
corporaliter predicto domino baptiste ibidem pre
senti et nomine ut supra recipienti dicentes sint
deinceps serenissimus dominus dominus rex franco
rum et illustris et magnificus dominus dominus
ianuensium gubernator et comune ianue ueri do
mini et possessores huius castri seu roche. renun
ciantes dicti antonius et iohannes exceptioni pre
sentis dactionis et traddicionis predicti castri seu
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roche ut supra non date traddite et consignale pro- a seu terre castrinoui positi in partibus lunexane
missionis ut supra non facte rei ut supra non esse
uel fuisse uel sic non se habentis doli mali metus
in factum actioni conditioni sine causa uel ex in
iusta causa et omni alii iuri. et de predictis om
nibus et singullis dictus dominus baptista et predicti
castelarii rogauerunt me iam dictum notarium ut
hoc publicum conficiam instrumentum. actum in
eodem castro seu rocha uidelicet penes portam
mastram anno dominice natiuitatis Mccccvm indi
cione xnn secundum cursum ianue. die xm augustL
presentibus testibus iacobo de multis denariis de
cremona. guillielmo cechini de ponzo. bertono auan
cini de cazagna. ser andriole quondam augustini
dezillicm dominico- nicolai de ponzo. iohanne ru
stigni de ponzo. et augustino quondam andree de
bonazolla ad hec uocatis specialiter et rogatis.
q cccLxxvn y
SAnzAuAn locoj cum castrisy a carolo l/L Pranco
rum liegey dominoque lanuae 1 obtenta p homines
castrinovi de Sarzana eidem fdelitatem iurant p
eiusdemque possessionem eidem tradunt
supra sarzanam i.n loco infrascripto de uoluntate
et beneplacito hominum infrascriptorum et sono
campane et uoce preconis ut moris ipsorum
est. in quo quidem parlamento interfuermlt pele
grinus quondam ianini. gandulfus quondam anto
nelli. antonius quondam iohannis. et franciscus
quondam dominici omnes de terra predicta castri
noui sindici procuratores actores et fautores ad in
frascripta specialiter ut patet publico instrumento
scripto manu ser andrioli quondam augusti-ni de il
lice notarii die heri prout idem ser andriolus no
tarius ibidem presens officio tabelionatus testatur
et dicit. nec non interfuerunt in eodem parlamento
homines infrascripti in fine dicti presentis instru
menti ante actum et nominati pro infrascriptis spe
cialiter peragendis dicti sindici procuratores actores
et factores ad infrascripta constituti. nec non dicti
infrascripti homines et quilibet ipsorum aduertentes
quantis discriminibus et. periculis personarum et
rerum ac bonorum suorum a pluribus annis citra
reuoluti et impliciti sunt et cogitantes continue qui
unde et qualiter posset ipsos a tantis periculis li
berare et cognoscentes suaue iugum et leue onus
quod substinent ianuenses postquam se sub regio
dominio subicerunt presertim a tempore quo illu
stris prelibati domini domini regii gubernatoris se
se gubernationi et potestati subdiderunt quantaque
iusticia pace et fama uigent sub ipsius gubernatioue
nec non sequantes uestigia hominum ct comunitatis
saizane qui se se dominio regio et comunis. ianue
subdiderunL christi nomine inuocato eiusque geni
tricis beatissime uirginis marie tociusque curie ce
lestis omni modo iure uia et forma quibus melius
potuerunt suis propriis nominibus dicti homines et
quilibet ipsorum et dicti sindici suis et etiam sin
dicariis nominibus et nomine et uice omnium alio
rum et singulorum hominum dicti loci absentium
nomineque et uice omnium propinquorum ac suc
cessorum suorum usque ad infinitum iure proprio
et in perpetuum dicto magnifico domino guillielmo
militi capitaneo et commissario ut supra etiam di
ctisnobihbuS et egregiis dominis francisco Let ka
rolo commissariis et procuratoribus ut supra pre
sentibus stipulantibus nomine et uice prelibati se
renissimi domini domini regis francorum et prefati
illustris et magnifici domini domini gubernatoris
ianuensium et comunis ianue dederunt et traddi
derunt seu quasi iure propriol et in perpetuum
dictam terram et burgum castrinoui predicti et
ipsius territorium et districtum rocham et zalias
omnes et singulas fortilicias ac eiusdem terre ipsiusq
que fortiliciarum territorii et districtus dominium
et possessionem corporalem et omnimodam potesta
tem cum plena et omnimoda iurisdicione cum mero
et mixto imperio et gladii potestate et cum omnibus
et singulis iuribus rationibus et actionibus realibus
et personalibus .ac regalibus honoribus redditihus
gabellis usibus requisicionihus potenciis et iurisdi
non ib augusti
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ln nomine domini amen. ad exaltacionem et glo
riam serenissimi et illustrissimi principis et domini
domini karoli diuina gracia regis francorum domini
ianue etc. nec non ad magnificenciam et gloriam
illustris et magnifici domini domini iohannis le
meingre dicti bouciquaut marescalli francie locum
tenentis regii et gubernatoris ianuensium ac ad bo
num pacificumque statum comunis et ciuitatis ianue
nec non ad felicem uictoriam magnifici domini guil
lielmi de meduliono militis probate uirtutis capi
tanei generalis ripparie orientalis ianue et lunexane
uigore publicarum literarum datarum ianue manu
iuliani panizarii notarii etfcanzellarii die xvm iullii
proxime preteriti nec non dicti magnifici domini
guillielmi atque nobilium et egregiorum uirorum
dominorum francisci iustiniani et karoli lomelini
commissariorum sindicorum et procuratorum etc.
tenore et ex forma publicarum literarum datarum
ianue manu iuliani panizarii notarii et canzellarii
antedicti die xx dicti mensis. quarum quidem lite
rarum tenor sequitur ut infra m
congregato coadunato et conuocato publico et ge
nerali parlamento hominum et uniuersitatis burgi
fli quae vide supra sub num. cccLxxL col. nasa v cionibus utilibus et diPPePtiS mixtis et non mixtis
aga
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rei persecutoriis et penalibus et aliis quibuscum- a dei euangelia corporaliter tactis scripturis iummus
que spectantibus et pertinentibus dicte terre ter
ritorio districtui et iurisdicioni eiusdem. et dictis
fortiliciis et hominibus ipsius terre territorii et di
strictus pro ipsis terra fortiliciis districtu territorio
et iurisdicione quomodocumque qualitercumque et
ubicumque pertineant et spectent seu spectare et
pertinere possent in futurum. ac de predictis om
nibus et singulis in prelibatos magnilicum dominum
guillielmum et dominos franciscum et karolum pre
sentes et recipientes ut supra predicti sindici et
homines nominibus quibus supra liberam et omni
modam trauslactionem fecerunt supponentes sub
mictentes pro se et dictis nominibus se se dictam
que terram territorium et districtum iurisdiciones
honores homines et personas ac fortilicias dominio
potestati et omnimode iurisdicioni superioratui po
tzestati bailie et arbitrio prelibati serenissimi domini
domini regis et magnifici ac illustris domini domini
regii locumtenentis et ianuensium gubernatoris co
munisque ianue. ita quod de cetero idem serenis
simus dominus dominus rex et ipse illustris domi
nus gubernator ac comune ianue de ipsa terra de
ipsiusque fortiliciis territorio districtu iurisdicione
ac iuribus racionibus ac actionibus ipsorum et etiam
de ipsis hominibus nec non de predictis omnibus
et singulis facere possint et ualeant prout eis me
lius uidebitur et placuerit omni exceptione et op
posicione omissis et obmictendis. supplicantes una
nimiter ipsi sindici et homines et quilibet ipsorum
nominibus quibus ut supra ipsis magnifico domino
guillielmo nobilibusque dominis francisco et karollo
nominibus quibus ut supra quatenus ipsi dignentur
ipsam terram territorium districtum iurisdicionem
dominium possessionem segnoriam fortilicias iura
rationes et actiones antedictos et antedicta susci
pere et aceptare. in quorum quidem testimonium
et in signum uere inuestiture premissorum et uere
possessionis dominii iurisdicionis dactionis et trad
ditionis predicte antedictus pelegrinus quondam ia
niui dicto sindicario nomine et suo auctoritate ro
gacioue uoluntate ct consensu decreto deliberacione
et uiua uoce predictorum aliorum sindicorum dicli
loci et hominum eiusdem ibidem presentium et hoc
rogancium uolentium auctorizancium consencientium
decernencium et deliberancium unanimiter claues
uniuersarum portarum et fortiliciarum dicte terre
preter roche ipsius quas tenebat in manibus et
baculum quem tenebat in manibus dedit traddidit
et consignauit dictis magnifico militi domino guil
lielmo et spectabilibus dominis francisco iusti
niano et karolo lomelino presentibus et recipien
tibus nominibus quibus ut supra. nec non ipsi
sindici et homines et quilibet ipsorum legalitatem
et fidelitatem fecerunt in manibus prefiitorum ma
gnifici domini capitanei et nobilium dominorum
commissariorum recipientium ut supra. iurantes ad
sancta dei euangelia corporaliter tactis scripturis
hoc modo uidelicet. nos sindici et homines antedicti
et infrascripti et nostrum quilibet super hec sancta
et promictimus uobis magnifico domino guillielmo
de meduliono militi capitaneo generali in orientali
ripparia etc. et fraucisco iustiniano et karolo lome
lino commissariis sindicis et procuratoribus preli
bati illustris et magnifici domini domini regii lo
cumtenentis et ianuensium gubernatoris ac comunis
ianue presentibus et recipientibus nominibus qui
bus ut supra quod ab hacidie in antea usque ad
ultimum diem uite nostre erimus fideles prelibatis
serenissimo domino nostro domino dominofrancoru eiusque illustri domino domino locum
tenenti et ianuensium gubernator-i et iuclito comuui.
ianue dominis nostris contra omnem hominem ido
minum et uniuersitatem. et quod nunquam erimus
scienter in consilio uel auxilio uel facto quod pre
fatus serenissimus dominus dominus rex francorum
et dictus illustris dominus dominus locumtcnens et
ianuensium gubernator nec non dictum comune
ianue recipient dampnum lesionem dedecus seu
contumeliam in persona uel here uel quod amictaut
aliquem honorem quem nunc habent uel in antea
possidebunt. et si sciuerimus uel audiuerimus de
aliquo qui uellit de aliquo istorum contra ipsos
facere pro posse nostro et ne fiat impedimentum
prestabimus et si impedimentum prestare ueqniue
rimus quam cito poterimus ipsis prelibatis dominis
dominis nunciabimus et comuui. et contra eum
prout poterimus auxilium nostrum prestahimus et
si contingeret ipsos antedictos serenissimum domi
c num dominum regem illustremque dominum domi
num gubernatorem et comune ianue rem aliquam
quam habent uel habebunt iniuste ct fortuito casu
amictere eam recuperare iuuabimus et recuperaiam
omni tempore retinere. et si sciuerimus eos uelle
iuste offendere aliquem et inde fuerimus specialiter
uel generaliter requisiti nostrum prout poterimus
psestabimus auxilium. et si aliquid in secreto nobis
manifestauerint illud sine ipsorum licencia nemini
pandemus uel per quod pandatur faciemus. et si
consilium a nobis super aliquod factum postulaue
rint illud eis dabimus quod nobis uidebitur mgis
expediens ipsis. et numquam de nostris personis
aliquid faciemus scienter per quod pertineat ad
ipsorum seu suorum iniuriam uel contumeliam.
d preterea dicti sindici et homines nominibus ante
dictis constituerunt se se silquam partem umquam
diceretur dicte terre ipsiusque fortiliciarum terri
torii et districtus ut supra remansisse in ipsis sin
dicis etthomiuibus eam partem quantacumque sit
prelibati serenissimi domini domini regis predicti
que illustris et magnifici domini domini guberna
toris et comunis ianue precario nomine possidere seu
quasi donec ipsius partis suprascriptorum posses
sionem corporalem acceperint quam accipiendi eo
rum propria auctoritate et retinendi deinceps eidem
serenissimo domino domino regi prefatoque illustri
et magnifico domino domino gubematori et inclito
comuni ianue nec non predictis magnifico domino
capitaneo iet commissariis recipientibus ut supra
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licenciam omnimodam coutullerunt atque dederunt a noui date et porrecte in scriptis per capitula eis
promictentes pro se se et nominibus quibus ut
supra predicti sindici et singulares persone preli
hatis magnifico domino guillielmo et dominis fran
cisco et karolo recipientibus nominibus quibus nt
supra. et ad cautellam michi francisco de fossato
notario infrascripto tanlqualn publice persone of
flicio publico fungenti stipulanti et recipienti no
mine et uice serenissimi domini domini regis illu
strisque et magnilici domini domini gubernatoris
predicti et comunis ianue litem uel controuersiam
de predictis rebus et traddicione uel aliqua ipsa
rum. eidem prelibato serenissimo domino domino
regi ipsique domino domino gubernatori et comuni
ianue ullo tempore in futurum non inferre nec in
ferenti consentire ymo predicta omnia et singula
rata et grata perpetuo habere et tenere et ipsam
terram eiusque fortilicias districtum iurisdicionem
dominium et tenutam ab omni homine et uniuer
sitate domino comuni et collegio deilendere custo
dire disbrigare et manutenere iuxta posse ipsorum.
et ad omne beneplacitum et mandatum prelibati
serenissimi domini domini regis atque eiusdem il
lustris et magnifici domini domini gubernatoris et
dicti comunis ianue facere pacem treugam et guer
ram cum quibuscumque personis collegiis et uni
uersitatibus comunitatibus et terris prout placuerit
prelibat-o serenissimo domino domino regi illustri
que domino domino gubernatori et comuni ianue
sub simili pena heris et personarum. renunciantcs
dicti sindici et homines suis et dictis nominibus
exceptioni predicte donacionis et traddicionis dicte
terre et omnium et singulorum predictorum ut
supra non facte uel sic non geste rei sic utsupra
et infra sic non perpetrate seu sic non geste doli
mali metus in factum actioni condicioni sine causa
et ex iniusta causa et omni alii iuri quo contra
premissa uel aliquod ipsorum dicere iobicere et op
ponere possenL unde et pro quibus prefati magni
ficus milles dominus guillielmus dominique franci
scus et karolus nominibus quibus ut supra con
seruare et manutenere dictam terram seu burgum
castri noui eiusque territorium districtum et eorum
iura iurisdiciones hondres bona homines et perso
nas ac deiiiendere a quolibet homine domino et
uniuersitate mondi et augumentare bona fide sine
fraude. et ipsos et ipsa non diminuere nec diminui
consentire ymo ipsos et ipsa que per aliquem do
minum seu dominos comunitatem .seu comunitates
detinerentur recuperare et- ad ipsam terram reuerti
facere pleno iure totis uiribus et posse prelibati
serenissimi domini domini regis illustrisque et ma
gnifici domini domini ianuensium gubernatorisvet
comunis ianue. et hoc promisserunt ut supra facere
prout honori prelibatorum serenissimi domini do
minii regis ac illustris domini domini gubernatoris
et comunis ianue uidebitur conuenire. item promis
serunt predictis sindicis et hominibus stipulantibus
ut supra quod omnes et singulle peticiones et re
quisitiones ipsius comunitatis et hominum castri
dem magnifico domino guillielmo et dominis fran
cisco et karollo commissariis ut supra pro parte
hominum dicti -.loci castrinoui lient actendentur
et inuiolabilitzer obseruabuntur .et execucioni man
dabuntur eisdem. sindicis et hominibus ac comuni
tati dicti loci iuxta et secundum responsiones factas
per prelibatos magnificum dominum guillielmum
et dominos commissarios nominibus quibus ut supra
sub ypoteca et obligaeione omnium bonorum co
munis ianue presentiam et futurorum que iuxta
ordinamenta ciuitatis ianue obligari non prohiben
tur. nomina quorum predictorum qui intei-fuerunt
et predictam terram modo ut supra dederunt sunt
hec. blasius francischini franciscus blasii andreas
.beltrandini. bertucellus albani-ti mateus andrucii.
peronus andrucii. uesarellus simonelli. bernardinus
iacopucii. ianinus petri. pedrucius. samuel corsinia
iohannes simonis. bertucius dominici uicameliL an
tonius iannelli. petrus antonius ser-simoninL an
tonius iuntarelli. andriollus ianini. iohannes simo
nelli. ursus iuntelli. georginus uenuti. - andrucius
iohannis. franciscus andrini. iacobus guillielmi si
chellus meliorucii. petrus foschi franciscus ser petri
amati. symon berti. ciolinus puccietil pedrizollus
iohannis. iohannes dominici. dominicus gandulfi
pelegrinus ianini. simoninus franciscL iacobus ua
nucii. bertucius simonelli. antonius dominici. iani
nus uegundL ianncllus nicholoxiL ser iohannes ia
copucii. dominicus corselini. perronus corselini. fo
melletus martini uassinus martini. franciscns simo
nclli. morrucius iohannis iohannes iohannis. pele
grinus andree. micael andruciL marchixinus landi.
antonius dominicL ser iacobus bertuciiq franciscus
iuntelli. bernabos ser simonini. antonius nicoloxiL
manucius francisci iacobus dominici. antonius ia
noni. guidicius corselini. picciolus uegnudL corse
linus remoleti. benedictus martini. antonius fran
cisci. guillielmus iohannis petrus zanelini. zanelinus
petri. augustinus simonelli. dominicus conforti. do
minicus marchexini simon dominichiui ser antonius
andree et bertucius iohannis et de predictis om
nibus et singulis unaqueque ipsarum parcium ro
gauit me notarium infrascriptum ut conficiam hoc
publicum instrumentum. actum in burgo castrinoui
uidelicet in cimiterio sancte marie magdalene dicti
loci apud ipsam ecclesiam uerssus septentrionale
anno dominice natiuitatis mccccvm indicione xuu
secundum cursum ianue. die xv augusti presenti
bus testibus filipo de grimaldis galeacio de leuanto.
benedicto pinello ciue ianue. iachelino de uerdono
castelano icitadelle spedie. andriolo ser augusti de
illice. guillielmo cechini de ponzo. et bertramo de
podiolartinb ad hec specialiter uocatis et rogatis.
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ln nomine domini amen. magnificus dominus b
gabriel maria natus quondam illustris et magnifici
domini domini iohannis galeaz uicecomitis olim
ducis mediolani etc. sciens et plenarie reminiscens
se alias libere et pure et sponte donasse dedisse
et traddidisse illustri et magnifico domino domino
iohanni le-.meingre dicto bouciquaut siue notariis
publicis ut publicis personis recipientibus officio
publico nomine et uice ipsius domini iohannis le
meingre dicti bouciquaut et pro ipso eiusque here
dibus et successoribus inter uiuos et irreuocabiliter
terram liburni cum castris fortiliciis ac toto terri
torio iurisdicione uicariatu et mero et mixto imperio
ipsius loci liburni et territorio portus pisani. ut de
dicta donatione constat publico instrumento scripto
liburni manu iohannoli filii quondam domini pau
lini dardanoni de mediolano imperiali auctoritate
notarii et manu lazari de manescalchis quondam
iacobi eadem auctoritate imperiali notarii ianuensis
anno a natiuitate domini Mccccv die ultimo mensis
augusti et cuius instrumenti tenor infra sequitur
et est talia
ln nomine domini amen. magnificus dominus gabriel
maria natus quondam illustrissimi domini domini
iohannis galeaz uicecomitis olim ducis mediolani.
sciens et recognoscens illustrem dominum dominum
iohannem le-meingre dictum bouciquaut uenisse de
ianua liburnum ad requisitionem quondam magni
fice domine agnetis matris ipsius domini gabrielis
pro succurrendo citadelle pissarum. et ipsum do
minum gabrielem recepisse multa alia seruicia et
beneficia a prefato domino iohanne dicto bouciquaut
omni modo iure uia et forma quibus melius potuit
pure et libere donauit dedit et traddidit prefato
domino iohanni dicto bouciquaut licet absenti et
nobis notariis infi-ascriptis ut publicis personis re
cipientibus nomine et uice ipsius domini iohannis
dicti bouciquaut et eius heredibus et successoribus
inter uiuos imperpetuum et irreuocalvilitcr terram
liburni cum castris fortiliciis ac toto territorio iu
risdicione uicariatu et mero et mixto imperio ipsius
loci liburni et territorio portus pisani ad habendum
tenendum possidendum et alienandum et quicquid
sibi domino iohanni et suis heredibus placuerit
perpetuo faciendum et promisit et conuenit nobis
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a notariis infrascriptis recipientibus et stipulantibus
ut supra nullam litem causam uel questionem in
ferre uel monere eidem domino iohanni uel eius
heredibus aut successoribus nec inferenti consentire
tacite uel expresse lin uel pro dictis bonis et iuribus
supra donatis. quam quidem donacionem et omnia
supradicta promisit et conuenit ac iurauit- dictus
dominus gabriel nobis. notariis infrascriptis stipu
lantibus et recipientibus ut supra se perpetuo firma
et rata habere et tenere et obseruare et contra
noni facere uel uenire aliqua racione iure modo
uel causa nec etiam racione minoris ectatis nec
contra predicta uel aliquod predictorum aliquam
restitucionem uel beneficium impetrare nec impe
tractis uti sub pena dupli eius de quo et quanto
contrafecerit uel ueniret solempni stipulacione pro
missa. ratis tamen manentibus omnibus supradictis
et sub ypoteca et obligacione ipsius domini gabrielis
et eius heredum et bonorum habitorum et haben
dorum. renuncians in. predictis omnibus exceptioni
non facte dicte donacionis promissionis obligacionis
et omnium predictorum rei non sic geste contractus
non sic celebrati doli mali in factum actioni condi
cioni sine causa et ex iniusta causa et priuillegio
fori et beneficia restitucionis in integrum et cuius
libet lesionis omnique alii legi iuri et constitucioni
auxilio et beneficio et legi dicenti generalem renun
ciacionem non ualere. actum liburni anno a nati
uitate domini Mccccv die ultimo mensis augusti.
presentibus pro testibus domino dalfino de brippio
de mediolano. domino benedino. de granellis de
cremona et paulino de brippio de mediollano om
nibus testibus notis et ydoneis ad predicta uocatis
specialiter et rogatis. et hoc secundum cursum et
morem ianue.
ligo iohannollus filius quondam domini paulini dar
danoni de mediolano imperiali auctoritate notarius
predictis omnibus et singullis interfui et inde ro
gatus hoc publicum instrumentum traddidi et con
feci scripsi et subscripsi in testimonium premissorum
meum signum consuetum apponens.
ligo lazarus de manescalchis quondam iacobi im
periali auctoritate notarius predictis omnibus interfui
una cum suprascripto iobannello et rogatus me .
subscripsi
d lit audiens prefatus dominus gabriel maria penes
aliquos uerti in dubium utrum dictum donationis
-instrumentum sit plenum et ualidum ac irreuoca
bille deffectu non nullarumr solempnitatum que
forsitan in talibus seruari requiruntur an ne. uo
lensque- erga prefatum illustrem dominum dominum
iohanneml le-meingre dictum bouciquaut agnoscere
bonam fidem. ob multa et uaria beneficia ab ipso
illustri domino iohanne peri ipsum maguificum do
minum gabrielem mariam eciam ante dictam dona
tionem et post luet-cepta et que etiam habere sperat
et percipere in futurum dictam donactionemv et
traddicionetn liburni et omnium predictorum donar
torum et quecumque in dicto instrumento dicte
donacionis contenta omni uia iure modo et forma
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quibus melius et ualidius potuit et potest ratiflicauit a et non facte uel non- sic-t aut aliter se habentis doli
approbauit et confirmauit et -solempniter Patiliiciit
approbat et confirmatp et ad cantellam propria li
bera et spontanea uoluntate et ex sui certa jsciencia
nullo ductus errore iuris uel facti pure et libere
de nouo iure proprio et imperpetuum donauit dedit
et traddidit et bdonat dat et traddit et titulo merevet
pure et libere donacionis inter uiuos que iure in.
gratitudinis uel alio quouis iure reuocari non possit
traddidit et concessit dicto illustri domino iohanni
le-meingre dicto bouciquaut pro se et heredibus et
successoribus eius ac habentibus et seu liabituris
causam ab eo dictam terram liburni cum castris
fortiliciis ac toto territorio iurisdicione uicuriatu et
mero ac mixto imperio fipsius loci liburni et cum
territorio portuspissani et omnia et singula iura et
actionestque et quas idem magnificus dominus ga
briel maria habet uel sibi competunt in predictis
terra et loco liburni cum pzreglictis omnibus donatis
ut supra in eumdem illustrem dominum iohannem
lei-meingre dictum bouciquaut transtulliL adwliabeny
dum tenendum possidendum alienandum donandum
et quicquid sibi placuerit faciendum de cetero iure
proprietatisret iusto titulo dominaoionis possessionem
quoque et dominium dicte terre etrloci liburni cum
castris fortiliciis ac toto territorio iurisdicione uica
riatu et mero ac mixto imperio ipsius loci- etcum
dicte territorio portus pissani dictus magnificus dos
minus gabriel maria prefato illustri domino iiallanni
lez-meingre dicto bouciquautgconfessus fuit corporaliter tieaddidisise promicteiis solempniter et conue
niens dictus-magnificus dominus gabriel maria eidem
illustri domino iobanni le-meingre dicto bouciquaut
presenti recipienti et stipulanti. et ad sancta dei
euuangelia manu tactis scripturis dictam terram et
locum liburni cum predictis omnibus et singulis
donatislut supra eidem libere dimictere et non
aufferre uel tauocare nec litem peticionem questio
nam uel querimoniam proinde mouereinec auliierre
uel aduocare uolenti consentire -sed pocius dictam
donacionem .et omnia et singula supradicta habere
perpetuo et tenere ratam gratam et firmam et
rata ggrata et firma actendere complere et obser
juarie ..et contra in aliquo non facere uel uenire
aliqua racione causa modo iure uel ingenio
dici uel excogitari possit de iure uel de facto etiam
sixdejure posset racione minoris ectatis uel alio
quouis iure sub penat dupli ualimenti dicti loci
liburni et aliorum donatorum ut supra et eius de
quo etc quanto contrafieret uel ut supra non obser
uaretuin cum restitucione dampnorum interesse et
expensarum que propterea essent seu fierent litis
uct extra stipulata solempniter et promissaqratis
nichilominus semper manentibus omnibus supra
dictis et infrascriptis et sub ypoteca et obligacione
omnium bonorum ipsius magnifici domini gabrielis
marie presentium et futurorum. renuncians ipse
magnificus dominus gabriel maria in premissis om
nibus et singullis exceptioni dictarum donationis
non factarum ut supra rei sic ut supra non geste
mali metus in factum actioni condicioni sine causa
uel ex iniusta causa aut.metusicausa. et omni alii
iuri. renuncians etiam beneficio legis dicentis dense
tionem ultra quingentos aureos non ualere-et omni
alii iuri. faciens prefatus dominus gabriel maria
predicta omnia et singulla in presentia cum et de
consilio spectabilis militis domini boschini nati quon
dam domini ambroxii de mantegaciis auunculi eius
dem domini magnifici donantis et nobilis uiri antonii de mantegaciis iquondam domini thomaxii
duorum ex proximioribus propinquis ipsius quos
hist advpresens habere poterit qui iurauerunh ad
sancta dei euuangelia manu tactis scripturis se xcitcc
dere quod predictam cedent ad bonum-seu utilitatem
i dicti magnifici domini doaantisg etenim ad eius le
xionem insuper dicti imagirilicus-dcminus gabriel
maria donana etzillustris ret umagnificus dominus
dominus docetur-ius requisiuerunt et pecierunt ab
egregio milite dominojgilibertofayetehdomino poe
testate ciuitatis ianue et districtus quod dicte ddr
nacioni et omnibus suprascriptisr suam tat-comunis
ianue auctoritatem inter-penat pariter et decretum
presensque instrumentum mandet et faciat insinuari
per antonium de lazarino notarium publicum in
actis curie ipsius domini potestatis l .
qui egregius dominus potestas supranominatus ea
die incontinenti ad instanciam et requisicionem di
ctorum dominorum donantis et ldonatarii sedens
pro tribunali in loco infrascripto quem sibi- pro
ydoneo iuridico et competenti ellegit et deputauit
causa plene acognitaf suam et comunis ianue aucto
ritatem interpesuit pariter etl decretum mandatis
statuens pronunciansv et decernens predictam dona
tionem et omnia et singula supnzscripta ualere et
tenere roburqueet uim tii-unitatis obtinere ipsamque
infringi uiolari uel anullari non posse-aliqua racione
incitatione uel causa de iure uel de facto ipsamque
iinsinuari apud acta. et mandauitziet iussit dicto
antonio de lazarino notario-publico curie vsue pre
senti audienti et inteligenti ac recipienti quod di
ctum suprascriptum presens instrumentum debeat
insinuare et inwactis curie transcribere. actazsunt
predicta ianue in capella palacii immunis anno dn
minide natiuitatis Mccccvnt- indicione xv secundum
cursum ianue die prima augusti in uesperis pre
sentibus testibus ad hec uocatis specialiter et ro
gatis. egregio milite domino ughone colleti- capi.
taneo etc. eximio legumdoctore domino antonio de
moschossis de rippatransonis uicario dicti illustris
domini vguberaatoris sapiente uiro domino filipo
quondam iohannis de puteo iurisperito et iulliano
panizario notario et canzellario ac iohanne fressati
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infliiu-nomine domini amen. illustris et magnificus
dominus dominus iohannes le-meingre dictus bou
ciquaut marescallus francie locumtenens regius et
ianuensium gubernator pro serenissimo et excellen- t
tissimo rege francorum domino ianue. et ueneran
dum consilium antianorum comunis ianue in sufli
oienti etilevgiptimo numero congregatorum -in prc
sentia prefati illustris domini gubernatoris et illorum
de dicto consilio qui inter-fuerunt nomina sunt hec.
conradus de auria prior. adam centurionusfandria
nus degrimaldis georgius cataneus ieronimus iu
stinianus quondam oberti. petrus iulla. raffael de
christiano notarius. damianus de nigro et iullianus
bruxacba de pulciffera presentibus etiam infrascriptis
tribus-ei omcialibus prouisionis dicti comunis ianue.
uidelicet bartholomeo de mari. georgio granello et
nicolao de iudicibus notario. agentes nomine et uice
prefati serenissimi et excellentissimi domini nostri
francorum regis domini ianue et comunis-ianue ex
una parte et prouidi uiri guillielmus-antonii et io
ihannes parent/ini ambo de bollano sindici et procu
ratores actores factores et nuncii speciales comunis
uniuersitatis et hominum bollani habentes ad infra
scripta et alia iplenumwet sufiiciens mandatum ui
gore infrascripti publici instrumenti scripti in bol
lano manu badasalis de uaprio- de cremona publici
imperiali auctoritate notarii et iudicis ordinarii
Mocccvln die xvi-mensis februarii dicto syndicario
et procuratorio nomine ex parte altera peruenerunt
et peruenisse confessi fuerunt sibisinuicem et ui
cissim et una pars cum altera dictis nominibus et
altera cum reliqua ad infrascriptam conuentionem
dominii translationem compositionem transactionem
et pacta infrascripta lsolempnibus stipulacionibus
utrinque ualata et firmata renunciantes sibi inui
cem et uicissim nominibus quibusisupra exceptioni
dictorum pactorum et dominii translactionis com
positionis et conuentionis non factorum et non fa
ctarum rei ut supra et infra sic non facte et non
geste aut non sic uel aliter se habentis doli mali
metus in factum actioni condicioni sine causa uel
ex iniusta- causa et omni alii iuri. uidelicet quia
ex dicta causa dicti guillielmus et iohannes dicto
sindicario et procuratorio nomine gustata iam am
menitate tranquilitatis et pacis qua sub felici regi
mine et gubernacione dominii regii et dicti illustris
domini regii gubernatoris ianuenses et alii subdicti
regii et comunis ianue perfruuntui- et gaudent
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a se se dicto sindicario nomine imperio et dominio
eiusdem corone regie et comunis ianue comictentes
elligunt et habent recipiunt et tenebunt prefatum
serenissimum et excellentissimum dominum nostrum
fi-ancorum regem dominum ianue et comune ianue
in uerum dominum castri loci territorii hominum
pertinenciarum et comunitatis bollani. et in pre
fatos illustrem dominum looumtenentem regium et
ianuensium gubernatorem et consilium antianorum
nomine et uice dicti dominii regii et comunis ianue
recipientis dederuntvet transtullemnt et quamquam
iam antea dederint et transtullerint iterum et de nouo
ad cautellam ldant et transferunt dicto sindicario
et procuratorio nomine omne ius proprietatis et
possessionis dominii iurisdicionis et- prreheminencie
quod et quam ipsi procuratorio et sindicario no
mine seu dicta comunitas et homines habent uel
habere possunt quomodolibet in dictis castro loco
territorio hominibus iurisdicione et pertinenciis bol
lani. et eisdem illustri domino regio locumtenenti
et iimuensium gubernatori et consilio-recipientibus
nomine et uice dicti serenissimi regis et i comunis
fidelitatis prestiterunt dicto sindicario nomine so
lempniter sacramentum promittentes dicto vsindicario
nomine quod dicta comunitas et homines edictum
sacramentum renouabunt et de nouo subibunt quan
documque et quocienscumque fuerit requisitum di
ctumque dominium regium et comune in iuribus
et possessione dominii et iurisdicionis predictorum
tuerildefiendere et manutenere pro posse et bona
fidercontra quoscumque et uersa uice prefati illustris
dominus dominus locumtenenslregius et ianuensium
gubernator et consilium antianorum dicto nomine
regii dominii ianue et pro ipso recipientes dictos
sindicos dicto nomine in ueros et-tidelles-subdictos
regios et comunis ianue promisserunt et conuene
runt eisdem sindicis et procuratoribus dicto nomine
recipientibus dictam comuuitatem et homines bol
lani et territorium et bona ac iura eorum et dicte
comunitatis deffendere proptegere et tueri pro posse
et bona fide sicut uerus dominus suos ueros sub
dictos tenetur deffendere et tueri.- et subsequenter
eisdem sindicis et procuratoribus dicto sindicario
nomine recipientibus et per eos dicte comunitati
et hominibus bollani dederunt et concesserunt atque
tribuunt et concedunt de ipsorum illustriss domini
regii ianuensium gubernatoris et consilii liberalitate
munifica que et prout in infrascriptis articulis et
eorum quilibet per ordinem subscribuntur. et dea
omnia et singula in dictis subscriptis articulis ide
ciarata mandauerunt et iusserunt et mandent et
iubent ipsi illustris dominus gubernator et consilium
nomine et uice prefati serenissimi dominii regii
debere dictis de bollano et eorum comunitati et
quibuslibet ipsorum inuiolabiliter obseruari. primo
quod solutis ipsis hominibus dicte comunitatis seu
eius massariis pro ea singulo anno de cetero in
perpetuum florenos auri octoginta siue libras centum
ianuinorum conuertendas et errogandas in salario
potestatis et castelani bollani. ipsi homines sint har
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dicantur et tractentur liberi exempti et absolutL et a in contrarium disponen-tibus item quod dicti hio
dicta eorum comunitas libera absoluta. et exempta
almi omnibus aliis prestacionibus imposicionibus. et
cdllhctisde cetero per dominium regium etcomune
ianue imponeudis dicto comuni bollani seu homi
nibus eiusdem ac angariis vpersonalibussaluis infra
scriptis. uidelicet quod zin guerris exercitibus et ca
ualcatis que de cetero mandato dominii regii infra
confines infrascriptos uidelicet-a ciuitate ianue usque
ad ciuitatem pissarum et a iughis existentibus infra
dictas ciuitates usquel mare dicta comunitas- bollani
mitterewdare et in ipsis exercitibus seu caualcatis
haberead mandatum dominii regii et comunis ia
nue seu ofiicialium suorum homines sex pro qualibet
uiceletzaon plures. qui homines sex stare debeant
insi loco ordinando in dicto exercitu expensis dicti
comunis bollani peri dies decem tantum pro qua
libet uice. et si in dicto exercitu uel caualcata
dominium regium et comune ianue ellegerit hor
mines ipsos. tenere ultra-dictos dies decem eos te
neat. et ipsi stare-l debeant expensis regii dominii
et comunisdanue abinde ultra et non possit com
pelli dicta .comunitaswbollani ad mictendum dictos
sex homines iu dictos exercitus plusquam bis in
annozexistente guerra infra dictos confines. item
quod dicti homines de bollano non teneantur nec
cogi possint aut debeant per dominium regium et
comune .ianue uel ipsius ofliciales ad dandum sol
uendum prestandum. uel racionem reddendum de
aliquibus fictis pensionibus reddictibus seu iuribus
aliquibus pro quibus uel occaxione quorum . aliquis
uel aliqui ex marchionibus de mulacio seu de po
denzano dicerent uel pretenderent se habere iura
aliqua aliquo quouis modo iure uel causa in terri
torio ettiurisdicione bollani et hoc pro tempore
preterito tantum. siue anteaquam castrum bollani
indictum dominium regium et comune ianue per
uenisset. item quod homines existentes in terra
bollani de aliquibus eorum debitis contractis aute
quam castrum bollani perueniret sub dominio regio
et comunis ianue non possint aut debeant constringi
cogi uel compelli in territorio serenissimi domini
nostri regiset comunis ianue alibi quam.in bollano
ad instanciam seu requisicionem aliquorum suorum
cred-ictorum supradictorum per ofliciales regios et
dicti comunis. item quod andriolus quondam lucheti
ede bolano quem dicti bolanenses asserunt hominem
male conditionis et fame semper remaneat bannitus
de persona de terra et territorio bollani et quod
possit super dicto territorio impune ledi et offendi
sine aliqua condempnacione fienda ipsum offendenti
et hoc sane intelligatur si et in quantum per pre
fatum illustrem dominum regium ianuensium guber
natorem non aliter deliberetuia item quod ex con
dempnacionibus factis et fiendis per olliciales regios
et comunis ianue in terra bollani et eius territorio
due tercie partes perueniant et peruenire debeant
in utilitatem et comodum dicte comunitatis bollani
et reliqua tercia pars dominii regii et comunis ia
nue non obstantibus aliquibus capitulis siue statutis
mines de bollano uel aliquis eorum peu dominium
regium et comune ianue uellomodo iure uel causa
non possint aut debeant umquam -per aliquod term
pusi subici nec conueniri sub foro uel iudice sarzane.
nec oliiciali-bus dicte terre sarzane liceat necueis
spectet dictos homines de bollano seu aliquem uel
aliquos ipsorum pro aliquibus debitis pro quibus
essent uel fore dicerentur modo aliquo obligati. nec
ad aliqua ciuilia uel criminalia eos adstringere .co
gere uel conuenire seu adstringit conueniri uel-cogi
facere in dicta terra sarzane uel eius territorio seu
districtu ad instanciam alicuius persone uel alicuius
creditoris nisi solum racione conti-actus ibi cele
bruti uel in quo dictum sit quod sarzane possit
uel ualeat conueniri uel ratione seu occaxione mal
leficii ibidem commissig quibus casibus et quolibet
eorum conueniri possint si in dicto loco reperiantur
dicti bollanenses et non aliter. item quod prefati
homines dicte comunitatis bollani possint et eis li
ceat ac ualeant gaudere benelicio meri et mixti
imperii et gladii potestate prout semper gauissi
fuerunt saluo quod in crimine lese maiestatis ..de
quo cognoscat et puniat dictum dominium regium
et comune ianue. item quod omnia ciuilia et cri
minalia hinc retroacta et actitata in curia bollani
per potestatem seu potestates preteritos-bollani seu
per eorum locumtenentes roboris obtineant firmi
tatem. item quod dicti homines dicte comunitatis
bollani possint gaudere et usufructuare sine aliqua
contradicione uel molestia follas nemora aquaulia
-mechialia canalia uel aqualia canalium ac paschatiea
que sunt in et super-territorio iurisdicionis dicte
terre bolani. et quod omnes utilitates et commoda
ex predictis precedencia et prouenienciaiperueniant
et peruenire debeant in utilitatem et eomodumdicte
comunitatis eiusdem terre bollani item quod om
nibus-hominibus et personis existentibus et facien
tibus personales factiones in terra bolani habentibus
possessiones et bona aliqua in aliquibus terris ca
stris burgis uillis seu locis alicuius domini seu co
munitatis quas et seu que non possent gaudere et
usufructuare per dominium regium et comune ianue
taliter prouideatur quod predicti homines et qui
cumque ex eis possint eorum possessiones et bona
gaudere et usufruetuare. et in casu quo non proui
deretur ut supra taliter quod ipsi homines et qui
cumque ex eis ipsorum bona et possessiones prev
dictas gaudere et usufructuare possent. eo casu dictum
dominium regium et comune ianue predictis homi
nibus et quibuscumque ex eis prouidere debeat aut
facere prouideri de possessionibus et bonis quas uel
que predicti domini seu comunitas uel homines
prefatorum dominorum uel comunitatis habent uel
possident in et super territorio dicte terre bollani
usque ad integrum satisfactionem rei uel rerum
dictis hominibus bollani uel alicui uel aliquibus ex
eis molestatarum uel occupatarum item quod sam
petrus petri. antonius landucii. franciscus .saehii.
paxinus muc-ini iohannes parenlini francischus mo
ldos
reni etnugolinus iacomini omnes de bollano banniti a munis ianue desuper et arma dicte comunitatis
de persona de territorio serenissimi domini nostri
regis et comunis ianue ob quoddam homicidium
commissum in personas paniciiiet iohannis blanche
de uezano de quo homicidioifactafuit pax a dictis
banno ethomicidio sint exempti et pro libet-atis et
absolutis et in integrum restitutis de speciali gratia
habeantun et omnes prooessus et condempnationes
ac sententie contra- predictos formati et seu late
pro canzelatis abolitis et irritis habe-untur et ipsos
processus ac sententias ex nunc cassant irritant etanullant sic et taliterlquod predicti-et quilibet eorum
abripsis bannis sint et remaneant liberi et plenarie
absnlL1ti..item-quod prefati homines comunitatis bole
lani non teneantur uel ullo umquam tempore cogi
uelcompelli possint .per dictum dominium regium b
et lcbmune ianue ad aliquam restitucionem faciendum
alicui domino et-comunitati seu hominibus uel sub
dictis dictorum dominorum .uel comunitatis de ali
quibus rebus guastatis uel quoquomodo . ablatis
per comunitatem iuel singulares personasvbollani
dintisgdominis uel comuuitatibus seu hominibus .uel
subdictis dictorum dominorum uel comunitatis uir
deliqet que guastata uel ablata fuissent tempore
guerre et anteaquam dictum castrum peruenisset
sub dominio regio et comunis ianue. item quod
dicti-homines de bollano possint et ualleant eisque
liceat eorum uictualia cuiuscumquecondicionis exig
stant uidelicet uinum frumentum panicum sicale
ordeum speltam et castaneas portare quocumque
uoluerint et seu..eisl et quibuscumque ex eis pla
cuerit non obstantibus aliquibus deuetis in contra
rium factis uel fiendisy et sine aliqua contradicione
dominii antedicti dummodo non portentur ad ali
quos inimicos dicti dominii regii et comunis ia
nue seu ad aliqua loca inimicorum dicti dominii
regii et comunis. item quod. homines dictei comu
nitatis bollani ullo tempore non cogantur nec com
pelli possint ad accipiendum sal nisi de albo quod
omnibustcomuniter uenditur et pro eo precio quo
ueuditur mercatoribus ipsum portantibus extra ter
ritorium serenissimi regis et comunis ianue. de quo
sale ipsi homines et quicumque ipsorum possit
quocumque uoluerint portare et uendere prout
et sicut soliti sunt dummodo non portent a flu
mine macre citra et a flumine uarie citra. item
actento quod sunt ad fronteriam marchionum et
aliorum extraneorum possint dicti homines de hol
lano et eis et cuilibet eorum liceat portare arma
oifendibilia et delfendibilia per totum territorium
bollani et usque ad primam terram et seu locum
habitatum prefati serenissimi regis et comunis ia
nue non obstante aliquo deueto uel ordine seu
crida in contrarium factis et absqueialiqua puni
cione obtenta tamen prius licencia de predictis a
potestate bollani qui tunc erit. item quociens con
tingat aliquosv homines seu partes dicte comunitatis
bollani ire pro dominio regio et comuni ianue in
hostem exercitum uel caualcatam possint et eis
liceat portare in eorum uexillo arma regia et co
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subinsertzL item quod pern dominium/ prelibatum et
comune ianue delfendanturiet manuteneahturrhm
mines et comunitasl bollani- in iuribus et iurisdicio
nibus eorum si forent in preteritum eis. per alios
occupate. itemi quod noneteneantur homines predicti
uel comunitas bollani ad aliquam solucionem facien
dam pro uel in aliquairepai-arcione uel fortiflicacione
castri seu turris bollani ilisi solum ad conducendum
eorum sumptibus atraytus siue res inecessarias pro
repparacione fortifiicacione et melioracione castri
et seu turris predictorum. item ratillicauerunt ap
probauerunt et confirmauerunt prefatiillustris doi
minus gubernator et consilium dictis hominibus et
comunitati bollani statu-ta i et ordiriamenm eorum
que uidelicet et prout etvisicut scripta-fsunt ini uo
lumine seu libro statutorizm comunitatis predicte
que omnia et singulasupradicta prefati illustris et
magnificus dominus dominus locumtenens regius et
ianuensium gubernatortetl consilium antianorum dicto
nomine promisserunt eti solempniter feonuenerunt
dictis ssindicis et procurator-ibitis dicto sindicario
nomine-actendere et complere/et contra non-facere
uel uenire de iure uel de facto aliqua racione oe
caxione uel causa subrypoiteca et obligacione bo
norum dicti dominii regii eta comunis ianuefhabitorum
et habendorunL et uersa-uice dicti sindici dicto sin
dicario nomine promisserunt et solempniter conue
neruntleidem illustri dominae regio ianuensium gu
bernatori et .consilio dicto nomine ieegiofet comunis
ianue recipientibus ea omnia etirsipguia ut isupra
acteudere complere et obseruare et contrain aliquo
non facere uel uenire aliqua racione occaxione uel
causa que dici uel excogitari possit de iure uel de
facto sub pena ilorenorurn quatuor millium lauril
in quam incidat dicta comunitas et homines et ab
ea exigi possit quociens per eos fuerit .contrafactum.
ratis nichilominus semper manentibus-supradictis.
et proinde et ad sic ut supra obseriiandum dicti
sindici dicto sindicario nomine ypotecauerunt et
obligauerunt eisdem illustri domino gubernatori et
consilio dicto nomine omnia bona dicte comunitatis
et hominum eiusdem presentia et futura
lllenor uero supradicti instrumenti sindicatus et
procure dictorum sindicorum infra sequitur et est
ln nomine domini nostri ihesu christi amen. anno
a natiuitate eiusdem currente nccccvm indicione
prima die xvi mensis februarii ex hoc publico in
strumento sit omnibus manifestum quod conuocato
et ordinato generali parlamento comunis et hominum
terre bollani sono campane et uoce preconis ut
ipsorum moris est in ecclesia plebis sancte marie
sita in castro bollani ubi parlamenta dictorum co
munis et hominum dicte terre fieri et celebrari
consueuerunt mandato mei baldesaris de cremona
filii domini cambriui de uaprio de cremona notarii
infrascripti tamquam locumtenentis nobilis uiri io
hannis quondam domini trinchini de carliuo caste
lani et potestatis dicte terre. et in quo quidem
rios i sAacvLl xv. quo
parlamento interfuit maior et sanior pars hominum a et obediencie pro dicto comuni et hominibus iuxta
comunis dicte terre ut ipsi infrascripti constituentes
coram me notario et testibus infrascriptis- dixerunt
asseruerunt et conflrmauerunt et per quos. quelibet
negocia dicti comunis magna et parua fiunt et fieri
consueuerunt una cum dicto domino potestate et
ipsius auctoritate et decreto pro se ipsis et uice et
nomine tocius comunitatis uniuersitatis et hominum
dicte terre bollani fecerunt constituerunt creauerunt
et ordinauerunt sapientes et discretos uiros guilliel
mum antonii et iohannem parentini ambos de bol
lano ibidem presentes et presens mandatum sponte
suscipientes et quemlibet eorum in solidum ita quod
occupantis condicio melior non existat et id quod
unus ipsorum inceperit alter prosequi ualeat mediare t
etiinirev eorum et cuiuscumque ipsorum et dicti
comunis et uniuersitatis et hominum sindicos et
procuratores actores factores et certos nuncios spe.
cialesv et generales specialiter ad inheundum facien
dum et firmandum quelibet pacta et quascumque
iconuentiones ac etiam quoslibet contractus cum
quibuslibet clausulis capitulis formis cautellis et
solempnitatibus debitis opportunis ac necessariis de
quibus predictis sindicis et procuratoribus seu al
teri et cuilibet ipsorum uidebitur et placebit cum
illustre et magnifico ac excelso domino domino
iohanne le-meingre dicto bouciquaut marescallo fran
cie locumtenente regio ianuensium gubernatore pro
serenissimo rege francorum nec non cum consilio
magniiiicorum antianorum et officio prouissionis
magnifice ciuitatis ianue siue cum quocumque et
quibuscumque aliis habentibus ad infrascripta sufii-P
ciens et speciale mandatum. et ad dandum et trad
dendum eisdem illustri et magnifico et excelso do
. mino domino gubernatori ac magnificis dominis
antianis prelibatis siue cum quibuscumque aliis ha
bentibus ad infrascripto sufiiciens mandatum et so
lempniter recipientibus dictam terram bollani ac
ipsius territorium iurisdicionem et districtum ac
dicte terre et ipsius territorii iurisdicionis et di
strictus dominium et segnoriam cum suis fortilieiis
mero et mixto imperio et cum plena et omnimoda
iurisdicione et cum omnibus iuribus spectantibus
et pertinentibus dicto comuni bollani in ipsa terrai
eiusque territorio et districtu et iurisdicione et ad
formam debitam et consuetum in manibus prelibati
illustris domini domini gubernatoris ac aliorum
dictum sacramentum recipiendum deputatorum et
ini omnibus et per omnia prout prefatus illustris
dominus dominus gubernator duxerit requirendnm
et eidem uidebitur et placebit. et generaliter ad
omnia alia et singulla faciendum gerendum ordi
nandum et tractandum que in.predictis et circa
predicta et. ab eisdem conexis et dependentibus
fuerint opportuna et prout ipsis sindicis et pro
curatoribus et cuilibet ipsorum placebit et conue
-nire uidebituiz item ad iurandum in animas et su
per animas omnium infrascriptorum constituen
cium de adimplenda omnia et obseruanda omnia
et singulla que superius dicta- sunt nec non
dantes et concedentes nominibus suprascriptis eo
rum. sindicis et procuratoribus in predictis et
circha predicta et quolibet predictorum ac con
nexis et dependentibus ab eisdem plenum liberum
et generale mandatum cum plena libera et ge
nerali administracione et speciale ubi exigit spe
ciale faciendum gerendam firmandum paciscen
dum et adimplendum omnia et singula suprascripta
ac conexa et dependencia ab eisdem et quemad
modum totum parlamentum dicte terre et homines
dicti parlamenti pro -dicto comuni facere gerere
firmare pacisci et adimplere possent si presentes
essent. promictentes infrascripti constituentes nomi
nibus antedictis michi notario infrascripto tamquam
publice persone oflicio publico stipulanti et reci
pienti nomine et uice quorum interest intererit
seu interesse potest seu poterit in futurum perpetuo
firma rata grata habere tenere actendere et obser
uare omnia et singula que per dictos ipsorum sin
dicos et procuratores seu alterum eorum. acta gesta
et firmata fuerint et nullo tempore contrafacere uel
uenire aliqua racione causa uel ingenio de iure uel
de facta. sub ypoteca et obligacione bonorum om
nium comunis et uniuersitatis et hominum predi
ctorum. nomina uero hominum qui interfuerunt in
dicto parlamento sunt heci ser petrus cresi. cressuspetri..ninaxius christiani michelinusiuinaxii anto
niollus bondinalisy orlandus marcini. antonius lan
ducii. iohannes bonitaleuti petrus landi. iohannes
transferendum possessionem et quasi dicte terre ettd petrus petri. iohannes fredrici antoniusl iohannis
omnibus aliis modis per quos transfer-tur et trans
ferri potest.uera et perfecta possessio et quasi om
nium predictorum et cum omnibus solempnitatibus
debitis necessariis .et opportunis et de quibus pre
dictis eorum. sindicis et procuratoribus seu alteri
ipsorum uidebitur et plaeueritq item ad faciendum
et recipiendum in predictis et circha predicta et
eorum occaxione quaslibet et quascumque obliga
ciones que inppredictis et quolibet predictorum et
connexis et dependentibus ab eisdem fuerint oppor
tuna etmecessaria et. que predictis sindicis et pro
curatoribuszseu alteri ipsorum uidebuntur necessaria
et opportunsn et ad faciendum et solempniter pre
standum debitum et solempne iuramentum fidelitatis
bertollus de cerraL antonius bartollL melchionus
moreni. bernardus guidi iohannes.ugolini. antonius .
stephani paulus parenti conradus chiodus benedicti
iohannes petrus.fraucisci. donicus manuciL zanelinus
manuciir petrus parentini sachus.zbeneuenuti. franr
ciscus sachi. petrus muciig micael parentini berghus
fraseti. nicolossus benghiiiohaunes corsini iohannes
guillielmini paganellus zarni. petrus rzanetig- fidegius
antonii iacobusitonsijuautlus tonsi. nicolossus ia
cobi. antonius petri. maroelus galeni moricius lu
cheti. perinus socii accessus isocii. antoniusibechelli
andriollus iacopinL paganus uiuiani. antonius pa
ganh gualteriiis zanonif iacominus zabilipmartjnus
a n-niv rt ranov .. . .. iic l lt ii nu
antomL guillielmus iohannis bertoi us landucth za
efl
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ninus coselli. ugolinus iacomini etc. actum in bol- a ianue ex una parte et ellegans legumdoctor dominus
ilano uidelicet in ecclesia suprascripta. presentibus
petro zauini de pergamo. raynaldo iohannis et ber
tramo iohannis de forciis testibus ad hec uocatis et
per dictos constituentes rogatis et mei notarii infra
scripti. ego baldesar de uaprio de cremona publicus
imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius
hiis omnibus interfui et rogatus scripsi et in fidem
et testimonium omnium premissorum signum meum
tabelionatus oliicii hic apposui consuetunL de qui
bus omnibus supradictis dicte partes dictis nomi
nibus mandauerunt et rogauerunt per me antonium
de credencia notarium et dicti comunis ianue can
zellarium infrascriptum debere confici publicum
instrumentum. actum ianue in camera terracie iuxta
turrim palacii comunis ubi ad presens consilia ut
plurimum celebrantur anno dominice natiuitatis
Mccccvnu indicione prima secundum cursum ianue
die secunda marcii. presentibus testibus ad hec
uocatis specialiter et rogatis. aldebrando de coruaria.
iuliano panizarim gotifredo de bellignano et bene
dicto de andoria notariis et dicti comunis ianue
canzellariis
g cccLxxx p
Aliquibus exortis dubitationibus circa intelligendum
conventionum lanuenses inter et Saonenses inita
rum a caedem amicabiliter rvesolvuntun
iuo .mprius
aut u foL MS
t quam
iln nomine domini amen. cum uerum sit quod
certa dubia uertantur inter comune ianue siue eius
presidentes ex una parte et comune et homines
saone ex parte altera occasione conuentionum inter
ipsas partes uigentium et precipue super infrascri
ptis tamquam illis que magis frequentautur et qui
bus assidue ipse partes utuntuix qua propter illustris
et excelsus dominus dominus theodorus marchio
montisferrati tamquam capitaneus ianuensiumi nec
non domini antiani dicte ciuitatis ianue et otlicium
octo prouisionis dicti comunis ianue. quorum antia
norum qui omnes duodecim iinterfuerun-t nomina
sunt hec dominus antonius iustinianus miles prion
cristianus spinule. beddaw imperialis antonius ma
zurrus notariusi argonus de sauignonia ruffus de
rauria. manuel rouerinus. lodisius pansauus nicolaus
de podio. luchinus de guemiouanfreonus embriaeus
etziohannes mussus de uulmroxzet nomina illorum
de. dicto officio prouisioiiistlquiieciam intei-fuerunt
sunt ilieci petrus de sopranis- rale presio pivior. melia
dux pilauicim1s. benedictus-de iauriar ratliiel iudeL
bartholomeusispinula de itluchulo et iohannes ide
primo bambaxarius uicesec quemine dicti comunis.
fol Sicz sed liortasszis legendum bartholomeus Andreasz hoc enim
nomine recordatus ah eruditissimo viro frederico de Pedericis lin sitis
clollcctaneisr
uadinus de gambaranai rafliael de riarioy et tomas
cepulla ciues saone tamquam ambaxatores et sin
dici ac sindicariis nominibus dicte ciuitatis et dicti
comunis saone ex parte altera. et inter quos amba
xatores etiam est melchion uegerius ciuis saone. ut
de dicto sindicatu apparet uigore publici instru
menri scripti manu manfredi iorlle notarii saonensis
hoc eodem anno die im marcii. pro sedandis dictis
dubiis peruenerunt super infrascriptis ad declara
tiones et determinationes infrascriptas deo propicio
perpetuo ualituras solempnibus stipulacionibus liinc
inde interueuientibus et primo super capitulo ipsa
rum conuentionum quod incipit. item quod comune
ianue uel aliquis pro comuni collectum dacitam
b mutuum etc. in iine dicti capituli addantur uerba
infrascripta et pro additis esse inteligantur pro
maiori declaratione dicti capituli. uidelicet intelecto
quod homines et districtuales saone non teneantur
nec debeant soluere rzppam expedicanzenta et pe
dagia seu aliquod seu aliqua eorum per dii-rectum
uel indirrectum eciam ex persona uenditorum siue
aliquam aliam cabellam uel impositionenz factam
uel de cetero jiendam per comune ianue in idnua
de et pro rebus et mercibus quas ipsi saonenses
extrahent seu ement pro extra/tentio de ciuitate id
nuev per se uel alium pro ipsis que essent ipsorum
fsaonensium et de eorum propriis peccuniis acqui
site de quo stetur proprio sacramento ipsorum sao
nensium uel habentium mandatum ab eis expressum.
c et specialiter ad iurandum ut supra. mictezidis per
i mare uel per terram saonam et deinde mictendis
uel consumandis etiam ubique per terram uel per
mare pro ipsorum saonensiunz libera uoluntate quo
cumque impedimento cessante dum tamen non mi
ctantur extra uel ultra coruum et monacunu sed a
premissis dicti saonenses sint liberi perpetuo et
immunes in ianua iexcepta cabella censarie que
remanent in suo statu sic quod dicto comuni ianue
et dictis saonensibus nullum preiudicium generetur
in predicta cabella censarie. sed dictiisaorzenses et
comune ianue respectu dicte cabelle sint et rema
neant in iuribus suis non obstantibus supradictis
et prout dicitur inferius de aliis cabellis hic non
erpressis in omnibus et per amnia.
d Super alio capitulo dictarum conuentionum quod
incipit. et deueta facta etc. pro maiori declaracione
dicti capituli addantur uerba infrascripta et pro
additis haheantur et inteligantur uidelicet inteli
vgendo de deuetis generalibus que sunt et erunt
deueta comuni ianue seu hominibus atque ciuibus
comunis et dicte ciuitatis ianue et que tenebant
et obseruabunt comune et homines ianue. super
alio capitulo dictarum conuentionum incipiente item.
promisserunt dicti dominus potestas-ianue et consi
liarii nomine comunis- ianueqjredictis sizidicis stipu
lantibus nomine comunis. et hominum saone quod
comune ianue non destrueti etci- uoluerunt ipse
partes quod uerba facienciia mentionem de ipsa de
strutionc murorum pro cassis et pro tlclctis habcanv
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main meiiilumizsligiu-lisa dintizsapimlisqddantur a possint supradicteisdeelaifetliones aliquasiae aliquod
uerbo infrascripto amantis additaisiassleiigitellgaututz
uislpjicetxkseatrtamfazizzbvfrzmilzygitsqancmagnarum at
qiygllmidictpss cet summis zdd æzattoifrzbrli
maii. igni/regesta gtjvfgs amando-syon- izabemmtv-incon
siwqsjuet siega-cadme tamattzmnzsm zmaiudicium
militia ganum nmifwiewcgfberte-sgcemuzidiciascaftm
MekjaliqwtldPfSllfpn-arvnalylsulvcz v-intzzxz-y ursi/suo im
iSuper alio capitulo dictaruml conuentjgnmf-inci
piomd- minaci-saevitiae dfanzuev defcgeprzsenaurtez
uoluntate colamus sacram/tabem 1 et .teneatzeretc. post
illa iiesbaziizzmsvinteg-iut quam rexteriiusxrmzldanturt
viderim hibema-ium roidsnlicie-tzantcta quod comune iar
miqsedztumggmitzbsfzt crqinthqe- tsaskt-lanas diqtorum
msti-praemi Mmlgm mtwzrmdfiiuxgdlbleitiuit
latisiofmmgizgilzilzejbttmaofqstm rei. zrton aguelfcrst t et b
gemimisaone rqzzanmm qud-i nontentd
yzhgrwiidzbfdlrozmwtianq illi sunt erwzt oriv
qSflSSiiadiSteiPil-litatif manant-igne proprias uel pa
. garum . gguwjiqitau qh .ecineg. i illix g qui imam net r habitant
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ltemgsahiisjjpgggiissisr uoluerunt ipse partes egerunt
et selempaitsrjconueuenum-Miza in principio medio
quamqu jipeidzictarugn declarationum et alitenpre
disztahmiaimst facta .fuisseut..quqd. per predicta uel
aliqua seni aliquod eorzumpnyp intelignntur esse uel
fuisse-diri dilexi tacite uel .s1PlfeSSe. peti dirrectam
uel pepgin irreewm iderrpgatum aliquibus conuen
tiqnibusiiabetj ipsas sparsas uigantibus siue aliquibus
qantqntisjn zeist nec esiam-ftnteligantur neutra ipsas
connmuipnesiuel aliqaazspotenta inmis- aliquid in
usitatum isegieqaosiins xllqlllqnlltll et expresse conue
nerunt ipse partes hqugd dicte conuentiones sint in
eo statu gradu conditione eflicatia et effectu in
omnibuset-per omnia prout et sicut erant ante
dzictasg declarationes ipsis declarationibus siue aliqua
ipsarumi inlialiquoi non robstantibus et quod non
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contenta uel contentam in eisrzullo-tempoqe azllegari
pdregipsasgpdntes-itelmaliquam ipsarum zuellzppr tali-v
quamzzaliemv personam in pzteiudieium aliqujod ipsus
runafzconuentionums zuel aliquoimun contentorum sin
eis/aliquo ingapioxsiue modos alLiS-lggdloieztidffbm
giqmg-gmivnime Afuissenta eetiuteneatubr- qnilibhg
msgistrastusi llllgizxldlegalltil denegarewaudiauciaigt-zdt
talmi-usic alleg-dntemra-ssezlrepelote cxquh intentsib
ipsarum-parcium esta etlg fuitivqutzd mbdiete declarari
tiones qsoluni miferia-um i-habeanbi-ini fulminis vanis-nat
prout ad literamoscxrigttei gsuntxyrsiegquddziipsegdeolaz
rdciones sine ipsairunnfintelleottzss tioni possintsiue nllegari adagqliquids- aliud quadnlmx i si cupnnnit
seriptum expressenita- quod inteligmhin rprtout ebsinut
scripta sunt .ad..literam sine aliquoxlalio . intzliotn
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ln nomine-altissimi et omnipotentis dei patris et
filii et spiritus sancti beate et gloriosisisime semper
uirginis marie beati michaelis archangeli et beato
rum iohannis baptiste iohannis-euangeliste ac geor
gii et-dominici patris et fundatoris ordinisrpredi
catorum tociusque celestis curie amen. sepe contingit
quod ambiciosa mortalium mens pollutionibus in
fecta terrenis a sui primum creatoris consideratione




atquov-a sacris iusticie penetralibus deuiat oimpu- a christo patre domino fratre thema -de fimqoz sacre
dantem quo fit ut hominum appetitus rationisnon
obtemperans scandalose discordie uiam aperiet
artquez inimico homine seminante zizania calami
tates belli pestiferas multimodelsintroducit donec
rore celestis figu-acie influente mens ipsa in sefoolieeta
pleniori nititur ratione oculosque pie considerationis
dirigit inusancte pacis patremvlunigenitum-ssilicet
deiuuiui filium dominum nostrum iihesum christum
a- quo ab undisg celostis sapieneie sua donis miseri
corditertirrigatæ caritatis iniproximum iam meminit
pdeterita mala gspirritullaerimoser contrictu deplorat
atque quod belli ealamitas introduxit hoc pacis lex
nitas sopiatlisedulonconsiderat atque desiderattin
buuctanten animaduertit siquidemzquasi sero quod
melibu tuciorques est certa pax quam speratajui
ctoriaszetnquodi nusquam minus quam in bellofpre
meditaoe spei vcqrrespondererzconsueuit eueiimscl-et
afuod pax ipsa ante belli primordia lonfgeifirmata
esset utilior compluribusr infelicibus damnis i et
mortibus tempestiua pace esset occursumuidcircho
spectabilis et egregius uir baptista ide montaldb
ciuis honorabilis ianuensis quondam recolende me
morie magnifici domini leonardi ambaxator-smdicus
et procurator illustris et excelsi tdomini domini
georgii adurniadei- gracia ianuensium ducisvet po
puli deffensoris et magnificorolm dominorum proui
sorum et consiliariorum ciuitatis ianue ac magnifici
comunis ianue ut de eius sindicatu et procura con
stat publico instrumento scripto et publicato manu
iohannis stelle notarii et bcanzellarii hoc anno die
xxvii marcii confirmato et prorogato per dictos il
lustrem dominum ducem ianuensium et magnificum
consilium usque ad diem undecimam mensis maii pro
xime uenturi ut patet alio publico instrumento scripto
et publicato manu dicti iohannis stelle notarii et
canzellarii isto anno presenti die xv instantis-mensis
aprilis ex parte una et spectabiles et egregii uiri v
bartholomeus nicolai taldi ualoris nicolaus iohannis
de uzzano et cardinale pieri de oricellariis ciues
honorabiles florentini oratores et commissarii ma
gnifici comunis florencie ac etiam sindici et procu
ratores eiusdem comunis florencie una cum egregio
milite domino uanne michaelis uannis de castellariis
et nobile uiro benedicto lapacini del toso floren
tinis ciuibus ipsorum collegis et consindicis licet
absentibus ut de ipsorum mandato et sindicatu
quod habent a magnificis et potentibus dominis
dominis prioribus artium et uexillifero iusticie po
puli et comunis florencie et eorum collegiis constat
manu mei pieri francisci calcagni notarii infrascripti
sub die mu mensis presentis aprilis ex parte al
tera. que quidem instrumenta mandatorum utriusque
partis predicte .uisa et lecta fuerunt per nos no
tariosv infrascriptos agentes et facientes dicte partes
-dictis sindicariis et procuratoriis nominibus ac etiam
pro uice et nomine suorum comunium et ciuium
subdictorum subiectorum districtualium recomenda
torum et adherentium et amicorum suorum ut infra
dicetur. constituti personaliter coram reuerendo in
theologie -professore ac magistro generali tocius
dicti t ordinis predicatorum jnuncio ac foommissario
apostolica made vinfrascripta spedaliter- a- summas-poni
tifme constimto-ut- per littemsvapostolioaslipriginales
non abolitas iuel cauzellatasriautvin aliqua sui tparte
suspectus i bullatas morsa-romano curie bulla plumbea
ad cordam canapis pendente. quarumstenor- talis
est uidojimws mm unmzhaio afl p - . i .Lw..z.i
lohanneshepiscopusvuseruus lsbruorum rdei dilectus
filiis thomewzle firmo l-sacre- tbeologiepredicatoruttiletv antonio de-ittpir tolwrminoilum ore
dinumr fratrum xproiiessdribuswuet sordi
num Pgeneralibus tac-philipp dle-linguiliaiihospitalis
sancti iohannis ierosolimitaui lombardie priori nam
biist nostris l-salutem tetbvapostolioam lzentedictloneutn
inter cunctos l christi 1fi de-lestl- prelsetlim i ndshrbskeit Pt-oi
manereeclesie deuoti/os ac p-eculiaresvifiliosxtuigere
pacemi et concprdiuzfrt summis iiesideriisi-afeetantel
libenter aper-aries manus icipponirmus ut ubi- exigentibus
peccatis- ludit eta concordia exu-lat pari-modos honestos
et prubabiles- reducaturPcum-xitaque stwiit-displiaenrer
accepimus inter dilectos filiosiianuensiulniiet-Sfloron
tinorum comunitates eorumque sequaces fautores
et adiherentesteisdem sit granis dissensio procul-ante
inimico humani generis susditata et ad bellicos tiy
multus magnis eonatibustutrinque intendatur eum
ipsarum comunitatum et christi fidelium non modice
detrimento -nos qui comunitates ipsas utpote nobis
et eidem ecclesie precipue deuotas complectimur
singulari in dominovcaritate super huiusmodi di
scordiis -paterna alfectione commoti et ad redu
cendam pacem inter eos solicilis studiis intendentes
uos utique uiros pacificos et concordie zelatores
prudencia circumspectione et aliis .uirtutibus pre
ditos ac in imultzis det arduis eomprobatos et erga
comunitates illas pari affectu animatos ad earum
presentiam decreuimus destinare. quocirca discre
ctioni uestro committimus et mandamus quatenus
inter dissidentes ipsos totis uiribus pacem et con
cordiam facere ac firmare studeatis nos enim uobis
omnia et singula que ad huiusmodi pacem et con
cordium ac tra-nquilitatem dictarum comunitatum
necessaria et utilia fuerint nostro et romane ecclesie
nomine redducendi procurandi tractandi et conclu
d dendi nostrumque auctoritatem et decretum inter
ponendi et sub quibuscumque penis et censuris
ualidandi et corroborandi plenam et liberam aucto
ritatem apostolicum tenore presentium concedimus
facultatem uolumus autem quod si aliquo casu uel
impedimento aliquis uestrum huiusmodi rebus. tra
ctandis et concludendis adesse non possit reliqui
duo aut etiam unus uestrum dumtaxat eadem om
nia ut supra dicitur auctoritate predicta facere et
prosequi ualeat et finire data rome apud sanctum
petrum quarto nonas nouembris pontificatus nostri
anno secundo. -
qui quidem dominus frater thomas magister gene
ralis commissarius et nuncius apostolicus predi
ctus cum ceteri alii duo in ipsis. litteris nomi
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nati aliis apostolicis negociis ocoupati absentes a et debeat facere et curare quod florentinis et eorum
sint nec possint adesse ad redducendum partes
ipsas ad pacem et concordiam diu- pcruigili et
indefesso studio insudauit longis traetatibus hic et
in pluribus locis ialiis nullomodo labori parccns
ut partes ipse sancte pacis fmctustuberesdegzista
rent adeoque perseueranter incendit quod superatis
omnibus inimici humani generis astuciis et contra
rietatibus ad pacis conclusionemnperduxit eas. tan
dem matura deliberacione preuia sponte ex certa
sciencia nullo iuris uel facti errore ducti sed omni
modo iure uia et forma quibus melius potuerunt con
traxerunt fecerunt reddiderunt- et solempniter firma
uerunt ad inuicem et inter se ueram puram et sin
ceram pacem concordiam et bonam uoluntatem
deo propicio perpetuo duraturam ac liberationem
et plenissimam remissionem de omnibus et singulis
iuimiciciis odiis iniuriis et offensionibus quibus
eumque in genere uel in specie aut in singularitate
hinc inde habitis illatis factis et commissis consilio
facto uerbo opere uel scripto et de quibuscumque
damnis datis uel factis occasione predictorum.
et predicta quidem-fecerunt contraxerunt et ad
inuicem firmauerunt partes predicte dictis nomi
nibus cum capitulis partibus modis et conditionibus
infrascriptis uidelicet. in primis promiserunt dicte
partes sibi inuicem et uicissim altera alteram non
offendere per se uel cum alios seu per alium in
terra uel mari nec in eorum territoriis uel iuris
dicionibus quoquomodo directe uel indirecte.
ltem quod omnes et singuli de ciuitate comitatu et
districtu-llorencie possint et ualeant tute et libere
ire et stare cum omnibus eorum rebus ad ipsam
ciuitatem ianue et in ipsa et ad omnia loca et in
locis tam terrestribus quam maritimis ianuensium
ratione subiectis uel subiecta atque in ipsis prout
in. ciuitate florencie ualeant sine ullo impedimento
oppressione molestia uel. nouitate stare atque nego
ciariteis ucl alicui ipsorum ab ipsis ianuensibus
uel eorum subditis uel quoquomodo subiectis siue
suppositis inferendm et ita e conuerso ianuenses
eorumque subditi simililibertate et securitate in
omnibus et per omnia prout de florentinis supra
dictum est in ipsa ciuitate florencie et locis quibus
cumque ipsi comuni subiectis gaudeant et fruantun
et quod noni obstantibus predictis circa cabellas
et doganas et similia onera et circa estimacionem
mercuuciarum et solutiones eorum et earum floren
tinil etc eorum subdicti tractentur ut ianuenses prout
et sicut consuetum fuit hactenus ipsos tractari circa
cabellas predictaswac-onerar-et secundum quod or
dinamentn dicte cinitatislvdisponunt seu disponerent
in futnrum. et Puersakuicet ianuenses et eorum sub
diti tractentur circa pledicta/ prout et sicut hactenus
tractari fuerunt et secundum quod ordinamenta ci
ufitatistflorentie circa hanc materiam loquentia dis
pondnt seu disponerent in futurum. saluis etiam bene
ficiis hlactenus ianue florentinis et florencie ianuensibus
concessis quee uigereut quibus non derrogetniv aliquo
modo.-litem quod magniticam comune ianue teneatur
c
d
vsxbdilis et rdistrictualibus fiut tius summarium de
omnibus et singulis que ciues districtuales et sub
diti comunis florencie quacumque racione uel causa
petere possunt et poterunt in futurum a dicto comuni
lianue et eius ciuibus subditis et districtualibus
cum plena et efficaci execntione- et e conuersoma
gnilficum comune florencie teneatur- idcm facere
ianuensibus ac subditis et districtualibus eorum.
intelligendo hoc pro utroque comuni quamcicius
potest fieri et bona fide intelligendo etiam de con
uentionatis cum dictis partibus uel aliqua ipsarum
ut contra ipsos administrari debeat iusticia quatenus
paciuntur conuentiones uigentes et seu consucte
inter partes. saluis semper omnibus et singulis con
tentis in capitulis presentis contractus item ad tol
lendam omnem litigii materiam et omnem conten
tionem de pertinentiis iuribus et iurisditionibus
territorio et uicariatu mero et mixto imperio terre
liburni et portus pisarum de quibus inter dictas
-partes satis diu extitit litigatnm quod icoufinia
dicte terre liburni et portus pisani et ipsorum per
tinencie et iurisdicionis atque nicariatus extendant
vet includantur in infrascriptis coufinibus- in terra
uidelicet unum caput incipit in stagno usque ad
locum dictum le mura di san siluestro ct usque ad
mare aliud caput est in loco dicto chionia et latus
unum in mari aliud in serris et serras prout aque
pendent usque ad muros montismaxini et partim
in monasterio siue heremitorio sancte marie della
sambuca et usque ad ecclesiam sancte lucie- dal
monte et partim in. loco dicto aqua uiua cum sohiu
lalia usque in chionia. et quod quicquid in etiis-ub
dictis confinibus incluxiue continetur sit et pertineat
dicto comuni ianue pleno iure pro omni eo. quod
petere uel dicere posset ad se pertinere occasione
pertinenciarum uicariatus iurium et iurisditionum
meri et mixti imperii dicte terre liburni et portus
pisani. et residuum uniuersum dicti territorii quod
uertebatur in litigio dicto comuni florencie remaneat
et ad eum pertineat pleno iure dominii et- quod
ipsum comune florencie sit et esse inteligatur infini
tum liberum et absolutum de omni alio territloivio
quod dici posset quomodolibet ad dictum comune
ianue pertinere et super hoc intelligatur apposimm
silentium perpetuunu et-quod nichilominus per idi
ctum- territorium liburni et portus pisani habeat
et concessum sit dicto comuni florencie liber auditus
et accessus iter actus et uia ad turres zportum pi
sani et ad domum bastie de qua infrawdicetur fet
ad litus maris quod est secus dictas turres tque
quidem tturres cum pertinenciis tsuis sint dicti-ieos
munis fflorenciie quarum una lqne ldicebatnr-i-ila
torre rossa dirrupta est et cecidit quam liceatldicto
comuni florencie semper redderet pro tsuo-libito
uoluntatis et portus pisanus qui fest comunis ianue
remanent ipsivztcomuni ianue eo Amodoiquo-ldebet
secundum pacta facta inter dictum- magniticam-co
mune llorencie et dominum bouciiqaauczr ima quod
omnes et- singule ecclesie vet hospimliu et seu tpia
m
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loca quecumque et omnes et singuli florentini et a sarum nec pro futura tempore dum sic in liburno
pisani et quiuis subditi dicti comunis florencie
qui et que in dicto territorio liburni et portus pi
sani et infra dicta confinia superius designata habent
aliqua bona uel possessiones remaneant in iuribus
suis et sint in eo statu et iure in quo erant ante
principium guerre uigentis inter dicta comunia flo
rencie et ianue. item quod liburnenses uel etiam
eorum aliqui inquietari molestari grauari uel etiam
impediri non possint nec debeant quouis modo a
pisanis uel etiam subditis seu districtualibus co
munis pisarum seu aliquo uel aliquibus eorum uel
habentibus seu habituris causam ab eis uel aliquo
seu aliquibus eorum siue ad eorum uel alicuius eo
rum instauciam pro aliqua uel aliquibus pecuniis
uel earum quantitate et seu quantitatibus ad quam
et seu quas dicti liburnenses uel eorum aliqui ar
tabantur seu molestabantur soluere domino bou
ciquaut predicto marescallo francie uel alicui seu
aliquibus pro eo ideo quod pretenderet bona eo
rumdem pisanorum esse bona rebellium regie ma
iestatis francorum ad requisitionem dicti domini
bouciquaut uel alterius. pro eo exceptis bonis immo
bilibus que adhuc restarent in comunitate liburnen
sium nondum alicui particulari persone aplicatis qne
omnimoda eis ad quos pertinerent uel comuni flo
rencie restitui debeant illico et cum effectu item
quod nulla persona que contra comune florencie
commiserit uel committeret in futurum crimen lese
maiestatis uel proditionem aut rebellionem alicuius
terre casti-it uel loci dicti comunis et dictis occa
xionibus uel aliqua ipsarum fuerit uel esset condem
pnatus possit stare in terra liburni uel eius confi
nibus et pertinenciis supradictis uel ibidem ultra
triduum commorari et si ulterius ibi maneret de
beat dari et poni in manibus comunis florencie per
presidem dicti loci nisi propter euidentem tempe
statem maris nequiuerit ad aliud territorium se trans
ferre et pari modo nulla persona que commiserit
uel committeret in futurum similia crimina contra
comune ianue possit manere in pisis uel in eius
districtu plusquam per tres dies quibus elapsis si
ibidem reperiretur huiusmodi culpabilis traddi et
poni debeat in manibus ollicialis liburni pro comuni
ianue. item quod nullus pisanus rebellis siue pro
babitarent prestanciari uel taliari possint in ipsa
ciuitate pisarum nec modo aliquo grauari possint
nisi si et in quantum in ipsa ciuitate florencie uel
pisarum uel earum territorio uel comitata haberent
bona pro quibus bonis dumtaxat debeant soluere
sicut alii ciues pisani. et si lis aliqua oriretur de
aliquo utrum habitauerit in liburno uel non modo
prescripto sufficiat probacio trium testium deponen
tium de uisu coram quocumque iudice etiamsi
examinati essent ad perpetuam rei memoriam. et
e conuerso similiter intelligatur de liburnensibus qui
habitauerint pisis postquam comune florencie habuit
dominium ciuitatis ipsius. item quod omnia et sin
gula pacta et conuentiones facta et inita atque
b facte et inite inter dictum comune florencie et ma
gnificum uirum dominum iohannem le-meingre di
ctum bouciquaut tunc locumtenentem in ianua
serenissimi principis et domini domini regis fran
corum de mense augusti anni domini a natiuitate
Mccccv secundum cursum ianue ut constat per
publica instrumenta inde rogata et confecta manu
peri angeli cionis de castro francho superioris ciuis
et notarii florentini et manu lazari de manescalchis
quondam iacobi notarii ianuensis inteligantur esse
et sint approbata et confirmata in omnibus suis
partibus et etiiectibus et specialiter circa cabellas
pedagia et doganas que solui debent per florentinos
in ciuitate et districtu ianue et in quibuscumque
suis terris et territoriis. ete quod dicte magnifice
comunitates ianue et florencie teneantur plenarie et
cum effectu ipsa omnia pacta et conuentiones ob
seruare et adimplere in omnibus et per omnia sine
aliqua contradicione et quod dictis pactis et con
uentionibus modo aliquo non derrogetur uel derro
gatum esse inteligatur per aliqua in suprascriptis
capitulis uel aliquo eorum contenta conuenta uel
quomodolibet expressa generaliter uel specialiten et
quia inter alia uigore dictorum pactorum -et conuen
tionum ad dictum comune florencie dicitur pertinere
et spectare ipsumque comune florencie posse indi
cere in terra et territorio liburni et in portu pissano
omnes et singullas cabellas impositas dacia pedagia
uectigalia et alia onera ut sibi placuerit preter quam
hominibus liburni quibus non potest imponere nisi
rebelle condempnatus magnifici comunis florencie d consuetas cabellas .et nullus alius potest in ipsis
possit habitare uel stare in liburno uel intra eius
confinia exceptis illis pisanis qui hactenus-habita
uerunt uel ad presens habitant ibidem. et e contra
nullus liburnensis rebellis magnifici comunis ianue
siue pro rebelle condempnatus possit habitare iu
pisis uel eius districtu. item quod omnes et singuli
pisani qui ta tempore quo terra liburni peruenit
subv dominio ncomunis ianue citra et per ipsum
tempushabitauerunt et hodie llabitant in liburno
et familiariterdsint liberi exempti et immunes ab
omnibus et singulis taliis siue prestanciis et..seu
impositiqnibus pro quibus essenttuel apparerent
debitoresq comunis florencie et seu- pisarumzgpro
taliis quandocumque indictis in dicta ciuitate pi
locis cabellas uel aliqua onera imponere ut in dicto
histrumento dicitur contineri et cum etiam uigore
dictorum pactorum et conuentionuin teneatur et
debeat ipsum comune florencie soluere quolibet
mense pro custodiis terre liburni et fortiliciarum
eius et portus pisani et ipsius portus turrium cer
tam peneunie quantitatem quod non obstantibus
ipsis pactis et conuentionibus et contentis in eis
usque ad annos triginta proxime hituros et per
totum ipsum tempus dictum comune llorencie non
possit nec sibi liceat atiquo modotindicere uel im
ponere uel exigere seu colligere in terrasuel portu
partito liburni declarato quod ipse portus liburni
se extendat usque ad turn-im fanalis que dicitur la
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lanterna incluxiue et non ultra uel aliter. et seu a comune ianue facere curare et ordinare ita et ta
hominibus dicte terre liburni uel aliquibus ibidem
habitantibus uel ueuientibus pro personis mercanciis
uel rebus et nauigiis et seu alia quacumque de
causa nec etiam pro rebus que nascuntur super
territorio liburni aliquas cabellas impositas dacia
uectigalia anchoragia uel alia onera. scd in ipso
tempore triginta annorum possit dictum comune
ianue in ipsa terra liburni ac eius portu huiusmodi
cabellas et onera indicere et imponere prout uo
luerit saluo quam florentinis et eorum subditis
rebus uel mercanciis quibus nullo modo liceat in
dicta terra liburni et eius portu uel eius territorio
uel confinibus aliquas cabellas uel onera indicere
aliquo modo uel causa sub quouis qucsito collore
uel ipsorum mercanciis bonis et rebus. et pro dicto
tempore triginta annorum ipsum comune florencie
non teneatur aliquid soluere pro custodiis dicte
terre liburni et castri et fortiliciarum eius. sed ab
ipsa solucione sit liberum et totaliter absolutum. in
portu uero pisano liceat dicto comuni florencie
tantum et ad ipsum pertineat et spectet indicere
et imponere omnes et singulas cabellas anchoragia
et onera nauigiis et hominibus mercanciis et rebus.
et ipsas cabellas anchoragia et onera queque exi
gere possit et ualeat pro suo libito uoluntatis sane
inteligendo de cabellis et oneribus dumtaxat quas
et que uigore dictorum pactorum et conuentionum
imponere indicere et seu colligere potest saluo
quam ianuensibus et eorum subditis quibus nullo
modo liceat aliquas cabellas anchoragia uel onera
indicere uel imponere aliquo modo uel ipsorum
nauigiis uel mercanciis et bonis in dicto portu
pisano. hoc acto et expresse quod elapsis decem
annis termini predicti triginta annorum uidelicet in
undecimo anno possit dictum comune ianue renuere
predicta per publicum instrumentum et declarare
quod uelit pocius quod cabelle omnes liburni et
sui portus possint poni et colligi per comune florencie
et quod ipsum comune florencie teneatur soluere
pro ipsis custodiis liburni quantitatem debitam se
cundum predicta pacta. et si sic uoluerit et decla
rauerit uelle et notificauerit comuni florencie tunc
et eo casu dicta pacta facta cum dicto domino
bouciquaut obseruentur in totum. et demum etiam
exactis annis uiginti de termino predicte triginta
annorum uidelicet in anno xxi possit ipsum comune
ianue etiam illud idem declarare et sic declaranda
et notificandot idem subsequatur effectus. et quod
in dicto et pro dicto tempore et termino triginta
annorum teneatur et debeat ipsum comune florencie
pro et occaxione lanterne et luminis quod tenetur
et teneri debet continue accensum de nocte in turri
del fauale portus pisani que uulgariter dicitur la
lanterna et pro olio ibidem expediente et pro gu
bernatore dicte lanternec et luminis dare et soluere
quolibet anno diclorum triginta annorum dicto co
muni ianue vet seu alii per ipsum comune ianue
ordinando in terra liburni florenos centum auri.
cuius solito-iouis occaxione teneatur et debeat ipsum
liter quod in dicta turri fanalis et seu- lanterna sit
semper de nocte accensum lumen more solito et
deputare minislrum et gubernatorem dicti luminis
et lanterne. hoc expressa et declarato quod si fieret
renunciacio et declaracio per comune ianue in anno
undecimo uel uigesimo primo dictorum triginta
annorum prout supra fit mentio tunc et eo casu
comune florencie non teneatur ad prestacionem di
ctorum florenorum centum pro lumine lanterna et
circa cabellas et alia reiiertatur et ireponatur in
totum in iuribus suis et idem-sit de dicto comuni
ianue. ita quod utrumque dictorum comunium ia
nue et florencie reuertantur ct reposita inteligantur
in suis iuribus iuxta formam dictorum pactorum et
conuentionum cum dicto dominoibouciquapt ini
torum. item quod facta et firmata dicta pace et post
quam ratificata fuerit per partes predictas infra
unum mensem teneatur et debeat magnifica comu
nitas florentina facere destrui et explanari bastitam
suam in portu pisano uidelicet fossum uallum et
stecatum ita quod nullo modo sit in fortilicie et
quod solum remaneat domus magna que est in dicta
bastita quam habeat et teneat dictum comune flo
rencie pro sua comoditate et pro reponendis et
saluandis mercanciis et rebus quibuscumque quas
ibidem discarrigari contigerit cuius domus et si
militer terreni super quo sita est proprietas et do
minium pertineat ad comune ianue et ipsius comunis
ianue sint usus uero et usufructus perpetualis dicte
domus pertineat ad comune florencie hoc modo et
forma quod ipsum comune florencie teneatur et
debeat dictam domum et eius territorium super quo
sita est conducere et recognoscere ab ipso comuni
ianue per publicum instrumentum cum cautellis et
solempuitatibus opportunis et sic ipsum comune
ianue teneatur et debeat dictam domum et terri
torium locare et conduceretad liuellum perpetuum
pro annis uigintinouem et ad renouandum in per
petuum quibuslibetguiginlinouem annis pro pensione
et liuelloilpro quolibet anno primorum uigintinouem
annorum florenorum duorum auri quolibet ann-o
soluendorum per ipsum comune florencie comuni
ianue pro pensioue et liuello et seu canone dicte
domus in recognicione proprietatis et dominii pree
id dicte domus et terreni existentis comunis ianue. et
hoc quod dicitur de florenis duobus quolibet anno
sit et esse intelligatur pro primis uigintinouem an
nis. sed postea fiat renouacio et locacio .et conducio
atque recognicio ut supra dicte domus etiterreni ad
liuellum pro annis uigintinouem ctad renouandum
in perpetuum quibuslibet annis uigintinouem pro
pensione liuello et seu canonel floirenorum decem
auri anno quolibet soluendorum per ipsum comune
florencie dicto comuni ianue in recognicionem dicte
proprietatis etdominii domus -et terreni prefati
quam recognitionem teneatur et debeat ipsumf co
mune florencie facere et pro qualibet renouacionc
etltempore- renopationis soluere ipsi cfomuni ianue
florenos duosxaurij et sic teneamu- comune ianue
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locacionem et renouationem faceren cum hoc quod a sarzanelli. et in alia parte ultra quantitates pre
si cessaret dictum comune florencie finitis quibus
libet uigintinouem annis facere recoghitionem et
conductionem predictam infra quatuor menses pro
xime futuros post dictos annos uigintinouem incurrat
in penam florenornm quingentoi-um auri dicto co
muni ianue applicandorumuet ultra hoc sub pena
florenornm centum auri pro quolibet anno quo co
mune florencie differret facere reeognicionem pre
dictam. si uero comune ianue cessaret facere loca
tionem predictam sufiiciat comuni florencie se efferre
paratum dicto comuni ianue ad recognoscendum et
reconducendum ipsam domum bis sub diuersis
diebus quo facto habeatur et sit acsi ipsa reco
gnicio facta esset cum hoc pacto et conditione ex
presse- apposito inter partes quod si dictu.m comune
florencie cessauerit soluere dictam pensionem et
liuellum et seu canonem dicte domus et terreni per
tres annos continuos cadat incontinenti et ceci
disse intelligatur a iure dicti liuelli et usus et usus
fructus dicte domus et terreni reuertatur inconti
nenti ad dictum comune ianue ac ipsi comuni ianue
pertineat indubitate. nec teneatur illo casu ipsum
coinune ianue predictam domum locare uel conce
derei comuni florencie sed exinde faciat et facere
possit ipsum comune ianue uoluntatem suam dum
tamen teneatur et debeat ipsum comune ianue di
ctam pensionem et liuellum et canonem recipere
singulis annis quando uellet fieri solucio pro parte
dicti comunis florencie quod si recipere nollet et
recipere renuerit sufliciat ipsi comuni florencie fe
cisse oblacionem dicte mercedis per publicum iu
strumentum dicto comuni ianue et habeatur acsi
fecisset ueram solucionem dicte pensionis et mer
cedis inteligendo quod predicta fiant bona fide et
sine fraude pro utraquevpartm et quod predicta
domus non possit ullo umquam tempore poni in
fortilicio nec aliquod fbrtilicium in ea fieri ad de
fensam uel offensam. item quod terra portus ueneris
cum omnibus castris et fortiliciis suis post factam
ct firmatam pacem inter comuuitates predictas infra
unum mensem restitui traddi et assignari debeat
per dictum comune florencie dicto comuni ianue.
ita tamen et cum hoc quod ipsum comune florencie
ante idictam restitncionem et iassignacionem ipsius
loci habeat et habere debeat a edicto comuni ianue
securitatem et fideiussionem ydoneamiet suflicieutiam
que per dictam comunitatemviianue prestetur et
prestari debeat in dicta ciuitate florencie iuel se
narum aut in ciuitate lucana de dando soluendo
atque restituendo ipsi comunitati florencie infrauqua
tuor menses proxime futuros etbquod sibijcomu
nitati florencie integre-et cum effectu solnlentuttinfra
dictumrterminum quatuor meynsiiimiquantitates pec
cuniarum infraseriptef-uidelibet itfliit-eni octdfrtillia
quadringenti quadraginta iseptem-solidi decemseptem
et denarii quaitdor ad aurum quanto constiterant
dicto comuniffloren-cie dicta ter-rati et castranportus
uenerisl- et flortatnir mille i ducenti iseptuagintaquihique
auri quanto constitit-lipsi lcomuniiflorenciie castrum
dictas floreni octo millia septingenti tauri de ianua
quam quantitatem asserttur pro parte comunitatis
ianue fuisse letractam et habitam de rebus et mer
canciis ciuium et mercatorum florentinorum que
fuerunt sequestrate et ablate ini ianua videret super
naui squarzafica et iilud plus quodffdeclararetur
dictas res et mercancias dicte-nauissqirarzafice uere
et realiter ualuisse- et ualebant in ciuitate ianue
tempore quo subtracte fuissent et arrestate res dicte
nauis non obstantes quod minori precio ueudite
fuissent et quod fiat declaracio dicti ueri ualoris
ianue infra terminum unius mensis-uidendo uendi
ciones et ualutas similium rerum et mercanciarum
factas tempore dicte arrestacionis et circa per unum
mensem ante et post. et si ex defectu comunis
florencie non fieret declaracio dicti ualoris fin dicto
termino tunc possit ipsum comune iatnuemin ianua
satisdare ydonee de soluendo illud ptusi-qizoilideclas
rabitur ut propterea non retardetur restitucio pori
tusuenerisiet per dictum comune itanue-tiprius-tet
ante dictam restitncionem portusueuerisl eligatur
et eligii debeat spectabilis det egregius uir baptista
de montaltlo predictus iir capitaneumij-et seu corni-1
missarium et rectorem seu gubernatorem dicte terre
rocharumt atque castrorum portusueneris et quod
habeat gubernacionem ipsius loci et hominum ei
personarum eiusdem. et ipsos homines et jmerspnas
portusueneris gubernare protegere atque defendere
debeat et ipsis ius atque iusticiam iministrare pro
tempore et termino triumr annoruirr et iincipiat
ipsius capitanei ofiiciumj die qua fiet restitucio dicte
terre uet loci portusnieneria in cuius baptiste eli
gendi manibus traddantur et consignentur dicta
terra portusueneris etvomnesleius roche fortilicie et
castra recipienti pro dicta comunitate ianue. et in
casu quo predictus baptista uel morte-uel alia in
tercedente causa dictum suum non feceritz uel coma
pleuerit officium eligatur alius ad supplicacionem
conmmtatis portusueneris per usque ins tempus et
terminum rsupradictum trium lannorum hoc- acto
factoz et expresse aci firmato inter dietas partes
quodrdictumcomune ianue nullo modo nquerat uel
quercus debeat aut procul-et haberez dictam terram
portusueueris neque etiamtipsam recipere possit
uel-debeat nisi prius fecerit comuni fiorencieisolu
ciones v-predictas dictarum quantitatuni i florenornm
decem octo millium quadringentorumi uigintilduoi
rum soldorum decem gseptem denarioi-umiquatuor
ad raurumriin forma descripta supras et quod etiam
quocumqueumodo forma et causa post factam et fiir
matam pacem-dicta tterra portusuenerisv perueniret
ad comune ianiie predictnm teneatur et debeat ipsum
comune ianue predictnm dare et soluerelirrcontinenti
dicto-comunifiorencieisulniadictas omnes quantilates
supra expressas que capiunt xin summa floreni dei
cemtocto millia quadfringenti-uiginti duo soldi de
cem septem denariifquatiiorl adivaurumtvhoc etiam
acto et expresse apposito inipresenti capithlovqhod
dictamlrcoinime lflorencife non teneatur lad restitu
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cionem et consignacionem dicte terre portusueneris a omnia et singula debita ad que ipse immunitates
nisi prius comune ianue fecerit securitatem et sa
tisfactionem comuni flonencie de. quantitate lfloreno
rum uiginti-uniusmilliumfsexcentorurn quinqmaginta.
de quibus infra continetur et dicitur in capitulo xvL
item quod omnes et singule munitiones uictualia et
armameula et fulcimenta omnia que sunt et esse
reperientur in rochis et seu castris uel castellis
portusueneris sarzanelli et falcinelli sint dicti .co
munis florencie et ad ipsum comune florencie
pertmeant et spectent et ipsa omnia possit ipsum
comune fiorencie quo uoluerit. exportari facere et
i etiam uendere et alienare pro suo libito uoluntatisg
saluo quod si in aliquo ex dictis fortiliciisoiesset
aliquares que ibi fuisset tempore quo uenerunt
sub dominio comunis fiorenti-ter et non fuerit empta
per ipsum comune florencie lilia taliszreszrdcbeat
ibidem remanere. itemviquod omnes etlsingulixbo
mines et persone dei qportuuenere f et. desarzane et d illice et de falcinello-et ide quolibet
uel aliquo dictorum locorum et seu qui in
locis uel ipsorum aliquo stctissent hiabitassent uel
moram traxissent a tempore quoiipsp terrercastra
uel loca fuerunt in guerra cum comuni ianue atque
etiam postea fuerunt et peruenerunt sub potestate
dominio et iurisdicione comunis florencien sint et
esse intelligantur absoluti liberi totaliter et immu
nes atque liberati prorsus absol-uti et canzellati ab
et de omnibus et singulis condempnationibus et
multis et bannis tampersonalibus quam peccunia
riis contra ipsos uel ipsorum aliquem latis datis et c
factis per comune ianue uel eius ofiiciales autiper
otiiciales uel rectores cuiuscumque terre uel loci
subditi ianuensibus quouis modo occaxione guerre.
et quod contra ipsos uel eorum aliquem nullo
modo de cetero inquiri cognosci uel procedi possit
per aliquem rectorem uel oihcialem comunis ianue
uel alterius loci ipsi comuni ianuelsubditi pro
aliquo excessu mialleficio delicto robaria homicidio
incendio uel depredacione aut alio quantumcumque
grauissimo facto uel commissa et seu quod factum
uel commissum aut consensum uel ordinatum di
ceretur dicto facto uel opere in terra uel mari
contra comune ianue uel eius subditos aut quam
cumque personam uniuersitatem comune uel locum
et seu homines lnredicti de portuusenere et sat-iae
nello et falcinello tenerentur et obligati essent cor
muni usquerin presentem diem intelligantursesseiet
sintueis et cuilibet ipsorum remissa abolita et
mnzellata et quods ipsorum occaxione in perpetuum
grauari non possintpitem quod pro debitis in quibus
tenerentur uelmbligati- essent ipsi uel ipsorum ali
quisxaliis quibuscumque singularibus personis de
ianua zuel eius districtu uel eorum subditis ha
beant- et habere intelliguntur term inum. trium annos
rimiiproxime futurorumg quo temiino- durante cogi
uclngrauari nequeant aut compelli lfquoquomodti
itcm quod omnia et singula bonam mobilia etu/immor
bilia et omnes quantitates peccunie et aliel res lquz
et quas predicti homines de vtportuuenere et gseu
quicumque habitantes et qui xpæomodolibet habitas
sent ibitempdretrpresentis guerrer-haherent nel
lrabuissent ante principium dicte ignari-e in ciuitate
etiizlistrictuaseu territorio ianuentsiszetb similiter orna
niar-qirecumsquer suaz iura . debeant-ipsis itermit/eit rel
sti-lui- rcum etiedtu lplia- quaiiaiireperirentura et quod
quelibet persona etam ianuensis/quam-llbrensis que
acquisinisset seu occupasset tempore presentis guerra
aliquo-modo gseu-forma aliquas possessiones tengutas
uel alia iura que rati ipsos de lportuuenere et alios
quisel-reduxeruntibidem et seu habitauerunt sut
supra. pertinebant debeant ea relaxari eisdem homi
nibus portusueneris et aliis supradictis et omnia
iura-super illis acquisita et omnis venuta possessio
seuz titulus intelligantur esse et sint nulla sed ad
illa redeant dicti de portuuenere et alii supradicti
etu-in primis eorum iuribus-reponuntur prout erant
ainte presentem guerram. et idem intelligatur-vet in
eisdem terminis sint iacobus -et ser matheus ser
bartholomei de carrara qui-fuerunt nominati in
conuentionibus factis per comune portusueneris cum
comunitate florencie- item lquod dictum magniticam
comune ianue quod restat dare dicto magnifico co
muni florencie de debito antiquo uiginti quinque mil
lium florenorum solutorum per comune florencie fide
iussorio nomine comunis uenetiarum florenos uiginti
unum millia et sexcentos quinquaginta auri teneatur
et debeat ydonee et sufficienter canere assecurare et
satisdare de soluendo et restituendo dicto comuni
etiamsi esset crimen lese maiestatis. et quicquid d tlorencie dictam quantitatem florenorum uiginti u
propter aut contra predicta uel ipsorum aliquod
factum esset uel fieret in futurum sit et esse intel
ligatur irritum et inane et nullius ualoris efiicacie
uel effectus et ipsis omnibus uel ipsorum aliquo
non obstantibus liceat et licitum sit hominibus et
personis predictis et cuilibet ipsorum ire stare et i
habitare in ciuitate ianue et in quocumque loco
terra et uilla ipsis ianuensibus subditis libere licite
et secure fet exinde discedere et abire pro suo
libito uoluntatis et etiam alibi in quocumque loco
et terra et in quibuscumque mondi partibus. nec
modo aliquo cogi uel compelli possint dirrecte uel
indirrecte ad reuertendum uel habitaudum in dictis
eorum solitis terris plusquam uoluerint. et quod
niusi millium sexcentorum quinquaginta in termino
trium annorum soluendorum quolibet-anno dictorum
trium annorum terciam partem dicte quantitatis
florenorum uiginti unius millium sexcentorum
quinquaginta que securitates et tideiussiones etiam
prestari debeant per dictum comune ianue ipsi
comunia florenciel in ciuitate ilorencie uel uenea
ciarum aut luce uel senarum antequam ipsum co
mune florencie faciat restitucionem terre et castri
portusueneris quam restitucionemt portusueneris ip
sum comune florencie -non teneatur facere nec ad
ipsam faciendam currat ei terminus nisi postquam
facta fuerit per ipsum comune ianue fideiussio di
ctoruln florenorum uiginti unius millium sexcen
dii
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torum quinquaginta reslituendorum etsoluendorum a freschamenta aliquazque sullicere rpoasint plusquam
eidem in termino trium annorum ut supra dicitur
pro iquo wtempditei triumi annorumirduraretvdebeat
pnnotualitnnzvuisc plus nec minus otliciuma-domini
baptiste cbapitanei-e portusuenerisyeligendi ut t in l eae
pituita-ple ibam-materia supra trabtante Acontihetuz
et iquod- ffactai dict-a rsecuritate .et ilideiussioiie zetz re
oeptaiperacomuuei yflorenciev teneghir- et debeati ipsum
cbmaneflorenciei tad-omnem uoluntatem etiirequig
simonem dicti comunis ianue dare et consignarezipsi
comuni-ianue zuel alii pros eo legiptime- recipienti
castraiirsartanelli -ett falpinelli cumyomnibus fortis
liciis-suiksozixtiem quod dictum magnificumr-comiine
Meiicie faciet et curabit realiter etcum effectu quod
qqibuscumque ianuensibus subditisket- districmalilius
magnilici comunis ianue etiam liburnensibus solueno
izuriredtlitus et proueiitusitociust temporis preteriti
tisque mediam presentis pacisqet-illarum peccunie-e
lum-zquautitahesf-lde-et pro quibus sunt etzvseu rai
ciouabiliaieri-esse.klebent. et etiamide etproqiiibus
dei gracibv- speciali i essent pro tempore participesiin
hospitibus comunisyiflorencieg quodque de cetero
amp z-fietzrliiequer prestabitur impedimentum ullum
sup1iadictis--perpipsum. comune- floreueie quominus
sumptu-ibtna tlebitis et ordinatis.dicti-aprbuentxusp.et
medditusvmontium magnilici comunisiflorenciewz sbli-r
.uan.tur.-.-et-e-cohuerso fiat per tmagnificum comiup
ihnud florentinisz subditis etzdibtbictualibus dicti-una.
guifici comunis florencie et etiam pisanis inzomnilius
et per--omuia. iit-supra dicmmqest de ianuensibus
fet subditis et districtualibus dicti magnilici comunis
ianue. et si quod creditum per aliquam dictarum
oomunitatum fuisset occaxione guerre cassum .uel
canzellatumflaeient illud resenibi inlihris predictis
ete in- forma pristina arenptarieorumque prouentus
et redditus pro tempore preterito integre persoluit
itawquod circa omniasupradicta obseruetur in om
uibubivet per omnidimsi nullavguerra uel discordia
interueiiislset inter dieta .comunia. item quod omnia
et singula nauigiaeo fuste que portarent. mei-can
cias uelres alitpiaswflorentinoium uel eorum sub
ditorum quomodocumque et etiam alia possint et
ualeautr tuteg liberezzet iselcure ire et intrare et stare
in -portu -pisano etu in ipsow portu- nullomodo pos
sint uel debeant aliquo quesitoy collore capi inquies
tariiwueli ofliendi per ianuenses uel aliquos suos sub
ditos uel alios pro-comuni ianue nisi essentinimici
cuiimnisa ianue nominati declarali et expiressi iper
ipsum comune iiauue et poctillicziti comuni florencie
per quatuor menses aiitef qui inimici predicti et
siuiiliteir iairra-teu omnes possint .in dicto portlu pi
sano per ianuenses edendi capi et deri-obariq-sahiis
nichilominus mercaiiciis etrebus florentinorumxquas
habercntihuiusmodisinimici et lpirrategf et quod/co
inane iloraucienetueiusl subditi ijuiuisxnullomodo
debeant huiusmodi inimicis comunis ianue et pir
batismetiam habentibus res et mercancias florenti
nornm ad deffensam uel iofliansam dictorum inimi
corum seu pirratarum prestare uel afferre auxilium
uel-fauoremigentiumb uel armorum nec etiam re
par iunamt diemuett si alltcir-auxilia iuel tefi-esohao
menta-liprætarenthb tubcfpossidt dicte mercnncier inzorum-super na igiist ininilborim immu is ianue
etr-pirratqrumi etiam- in dictoi portu- capiat .etttquoli
omnes et singuletfzmavcancieiielz- reszvilorentinorum
et suorum subditorum qne iportarenburvtper quem
cumque ilauigiar et- quascumqnelfirstasi possinttdefa
ferriiet portiari vpelitlilihrei eliin quibuseumque locis
ei portubus atque mondi partibus nec possint uel
debeantf ullo modo capi arrestarirdetineri-ruell iu
quietzirixbut impediri uetirderrobari per lanuenses
uel eorum subdibosz iita tamen rquodrmercaucie-iet
m-floreintinorumi que inueniqentur-prope litpra ibi
micnnum comunis ianue declaratorum-A-pertquatuor
b aienses ante per quinque uitiilliaria aut minus.
etriarrestirri-possinlziper ianuenses et ipsorum subl
didtdsgrlet siisic/capte fuerint-tractentur et de ipsis
liac-ret fibi-ii debeat quemadmodumi fieret et iieri
consuepit de rebus-uenetiarum ueliiliorum quorum
otlmquelsingularium amicorum dictitcomunis iianlim
tmercancie autem et res floreiitinorum et isubdito
rum suorum quefquqcumque extra portum pisanum
per smaiieeportarentun-Lin quocumquei-loicor super
nauigiisl inimicorum comunis t ianueh declaratorum
ante per quatuor menses ut supr-h dicitur si capua
fuerint per ipsos iianuleuæis t uel eorum subditos
tractentur et deiipsis liatletofieri deliehtwqpemada
modum tractantur vet fit de ilmeroanciisiwet rebus
uenetorum et cuiuscumque ispecialivs et singularis
c amici comunis ianue. item quod dictum magniticam
comune ilorencie faciet etlwcurabit realiter et cum
effectu infra annum post pacem coiiclusam quod
uibuscum- iue ianuensibus subditis et disci-iuuaq cl . . .
libus ma nillci comunis ianue etiam liburnensibus
. g l . . . n l
rcstituuturuugra sors et quantitas que roriginaliter
fuit deposita pai-ianuenses subditos lueldistrictualels
m nificii comunis ianue aut libui-nenses intlmassa
g. n - . A
pisarum ante diem xxvii mensis augusti Mcrtcc quinto
ua die. dicta ciuitas isaruin bem ita fuit ro-mat
q . . P . 1 . p .
gnifico comuni florencie et eciam uettaitsorst eius
veccunie uiam lex endissetzin emendo ali tori-eretll. . 1 . P . . m
ditum super dicta lmassa. et facient soluclonfes
creditoribus uel aliis.-r pro eis le i time ret-i tentibus
. l i l i u glP p
eta-qui faciant finem et quitacionenrimtlloianarntbpi
d portunam et quod de voinni etquolibetl tinoeressoiidt
prouentu dicte peccunie masse sdictum ittmnuriqflof
rencie et comune pisarum .et quilibet qui diceretur
obligatusr ad predicta sit ct esse intelligatur finitum
et quitatum-eti totaliter liberatuin et wahsolutiim fab
omnibus et singulis ianuensibus etieorumlsubditis
i creditoribus super dicta imassa et nichil umquam
ulterius peti possit dicta occaxione inali minum ifioi
rencie. hoc tamen addito et expressoliquod dicte
soluciones-fieiide dictis creditoribus masse pisarum
fieri debeant de peccunia lnrime page dicte quaii-i
titatis uiginti unius lmillittmnsexcentorum tpiiiiil
quaginta florenorum que a ianuensibus haberiide
bet per comune lioi-encie et non primo uel aliteiz
et-si non suffireret sitppleatiir et supplerit debeat
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de secunda paga quantitatis...predicte. et de hoc a uelin terra et seu quibusuis aliis occuxionibus sint
debeat dictum comune florencie satisdare ad requi
bicionem dicti comunis ianue. item-quod magnificum
comune ianue omnibus houestioribus et melioribus
modis quibus fieri poterit saluis tamen conuentioni
bus uigentibus inter ipsum comune ianue ettcomune
saone faciet et curabit quod comune saone .et sao
nenses facient debitam restitucionem florentinis sub
ditis et districtualibus maguifici comunisiflorencie
de quibuscumque rebus mercibus et speciebus cu
iuscumque generis forent dictorum florentiuorum
arrestatis saone et de dampnis et aliis ibidem oc
cursis et occurrendist et e conuerso similiter ut
supra curare debeat ipsum magnificum comune
florencie uti fiat debita satisfacio saonensibus et di
strictualibus sao ne de hiis que aflorentinis et seu sub
ditis districtualibus et ciuibus dicti comunis florencie
habere pretendunt uidelicet pro quibus dicti sao
nenses dictas arrestaciones fecerunt ita quod possit
comprendi quod dictum comune ianue in et super
his fecerit et curauerit quicquid saluis semper
dictis conuentionibus debuerit et potuerit de iure
fieri per ipsum comune ianue non obstantibus ali
quibus deliberaqionibus et ordinationibus sentenciis
declaracionibus uel aliis quibuscumque durante
guerra predicta uel postea factis hinc inde uel ubi
cumque. declarantes ex nunc dicte partes ad cau
telam dictum comune florencie et eius ciues et
subditos nec non etiam districtuales dicti comunis
fuisse tempore et temporibus dictarum arrestacio
num factarum . per saonenses de quibus supra fuisse
et esse de amicis et in numero amicorum comunis
ianue numeratos et hodie numerari. et sic dictum
comune florencie predictos ciues et districtuales et
subditos eiusdem tempore et temporibus dictarum
arrestacionum factarum fuisse et esse habitos et
reputatos et sic hodie tractari haberi et reputari
item quod neutrum dictorum comunium et seu
neutra dictarum partium possit aut ualeat receptare
in futurum predatores cursarios et seu pirratas uel
aliquas alias personas que inlfiiturum predarentur
et seu predam committerentde rebus bonis uel
mercibus ciuium subditorum uel districtualium
parcium predictarum uel alicuius earum. nec etiam
res ipsas derrobatas quodque in his non contrafiet
per ullam dictarum parcium quouis modo. et si
quis de dictis rebus quns derrobari contigerit in
futurum aliquis scienter emerit restituere his quo
rum fuerint dicte res compellatun nec debeat sibi
restitui precium quo dictas res emisseL qui uero
ignorauter de bona fide emisset de huiusmodi rebus
predictis teneatur ad restitucionem rei empte re
habito precio suo. item quod represalie et seu sen
tentie quas nonnulli ianuenses districtuales et seu
subditi comunis ianue acquisiuisse dicuntur contra
comune florencie et seu comune pisarum subditum
dicto comuni florencie et seu contra ipsorum co
munium homines et personas ciues districtuales uel
subditos et corum bona pro rebus ablatis eisdem
in ciuitate pisarum uel alibi ubicumque in mari
et stent ac esse et stare debeant in suspenso nec
execuciouem habeant uel mereantun eli-similiter
represalie et sententie quas uersa uicewnonuulli
florentini et eorum districtuales et subditi ac etiam
pisanin aequisinisse dicuntur L-ontra ianuenses et
eorum districtuales et subditos et ipsorum res et
bona quibusuis oecaxionibus sint etstent in suspenso
ut supra dictumvest ita quod occaxione dictarum
represaliarum et sententiarum nulla fiat molestia
inquietacio uel grauamentum florentinis uel ianuem
sibus aut eorum uel alicuius eorum subditis uel
districtualibus sed debeat bona fide per arbitra
tores partium qui possint de iure et de facto et
prout noluerint cognoscere procedere et terminare
reuideri de quanto ipsi qui acquisiuerunt huiusmodi
represalias uel sententias fuerint secundumaueritar
tem creditores et in quantum fuerint dampnificati
et si arbitrutores parcium predicti non fuerint con
cordes eligatur tercius. quorum uel duarum parcium
sententie et declaratis stetur et stari debeatqper
utramque partem. et huiusmodi declaracionis exe
cucio fieri debeat non contra comunia ianue uel
dorencie uel aliquod ipsorum uel aliquas alias sin
gulares personas dictorum comunium sed solum
contra et aduersus illas tantum singulares personas
que derrobaciones fecissent uel quarum occaxione
dicte represalie ucl sententie concesse uel late fuis
sent ut qui culpam commiserit paciatur penam . et
non alius pro eo et contra huiusmodi declaratos
c pro debitoribus procedatur summarie et de ftituto
sine strepitu et figura iudicii. hoc acto expresse et
declarato quod si et in quantum magnificum comune
ianue hinc ad per totum mensem madii proxime
futuri per suas literas uel per literas illustris dor
mini ducis ianue notifiicauerit magnificis dominis
prioribus et uexillifero iusticie ipopuli et comunis
florencie uelle pocius occaxione dictarum represal
liarum et sententiarum concessarum quomodolibet
in fauorem quorumcumque ianuensium. uel eorum
quomodolibet subditorum habere et recipere flore
nos quinque milia quingentos in auro quod tunc
et eo casu ipsum magnificum comune florencie te
neatur et debeat pro et occaxione omnium et sin
gularum represaliarum et seu sententiarum quas
nonnulli ianuenses et districtuales et seu quinis
subditi quocumque modo magnifici comunis ianue
acquisiuisse dicuntur et seu quomodolibet acquisi
uerunt et obtinuerunt contra comune florencie et
seu comune pisarum et seu contra ipsorum co-.
munium homines et personas ciues uel districtuales
aut quoquomodo subditos et eorum bona pro rebus
ablatis eisdem in ciuitate pisarum uel alibi ubi
cumque in mari uel in terra et seu quibusuis aliis
occaxionibus dare soluere et pagare ipsi comunitatj
ianue solum .et dumtaxat florenos quinque millia
quingentos in auro pro omni eo et. toto quod in
ipsis represaliis et sententiis continetur. et omne
aliud ius quod ad ipsos ianuenses uel eorum..sub-.
ditos quomodolibet pertineret ipsarum represalia
ivo
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rum et sententiarum uigore sit et esse intelligatur a pcruenissent in aliquodisadictorumlcomuninm. item
totaliter extinctum cassumvet anullatum in fauorem
ipsorum ianuensium et eorum subditorum et quod
ipsum comuneianue teneatur et debeat faceret et
cxurare quodromnes ianuenses et singuli et eorum
subditi predicti qui huiusmodi represalias et seug
tentias obtinuerunt et seu habuerunt quomodolibet
cedunt dicto comuni vflorencie somnia et singula
inrasibi eompetencia dicta toccaxione contra quos
cumque ciues nflorentinos uel -pisanos eti eisdem
quomodblibet obligatos et quod solucio dictorum
tflorenorum quinque milliumquingentorum fieri de
beat facta Aet fseufactis primo et ante amnia. easy
sionibus predictis et non aliter hoc modowuidelicet
quod .dimidia excomputetur de solucione fienda infra
lterminum quatuor mensium iproxime futnrorumfper
comune ianue comuni florencie idea florenis ducem
octo millibus i quadringentis . uigintiducbus et soldis
xvn et denariis quatuor ad laurum ut supraainca
pitulo m continetur. et alia .dimidia. excomputetur
Pingprima pagafienda per comunelianue comuni nilo
rencie .de tercia parte florenorum. uiginti. unius
millium sexcentorum quinquaginta ut ian-alio sede
-cimo capitulo supra continetun et ghoc. si get. in
quantum dicta prima paga tercii quantitatis predicte
ilzorenorum uigintiunius millium sexcentorum quin
quaginta sufboiat ad id ad. quod obligata est-runt
apparet supra in capitulo xvmL alioquin ipsa alia
dimidia uidelicet-t floreni duomilia septingenti qui-n
lquaginta solui debeant per comune florencie comuni
ianue-infra annum unum proxime -fi1turum. si uero
dictum comune ianue non deliberauerit et seu non
notiliicauerit dicto comuni florencie ut supra dicitur
uelle habere et recipere dictos florenos quinque millia
quingentos restet dictum comune ianue et eius-ciues
et subditi quilibet in disposicione presentis capitulide
suspencione et reuisione represaliarum et senten
tiarum per arbitratores uel si maluerit pocius possit
et eiliceatiet suis ciuibus et subditis nouiter .et
a capite prosequi sua iura acsi et prout et sicut
ipse sententie et represalie numquam concesse fuis
sent. item quod omnibus et singulis hominibus et
personis dictarum comunitatum florencie et ianue
uel ipsis comunitatibus subditis qui ante-guerram
que uiguit inter comunitates ipsas uel tempore ipsius
guerre durantis confidissent de aliquo homine uel
persona de florencie uel de ianua et seu ipsis co
munitatibus uel earum alicui subditis et eil suas
mercancias uel res uel peccunias crediderintl dede
.rint concesserint uel consignauerint aut dari uel
consignari fecerint fiat et fieri debeat contra ipsos
tales debitores et quibus datum et creditum est et
seu fuisset ut supra dicitur isummaria et expedita
iusticia per quamlibet idictarum ciuitatum pro recu
peracione suarum rerum solum cognita ueritate acsi
quocumqueilicito et comesso tempore facta fuis
sent huiusmodi credita .et boc nisi ipsi . . . . . . . . .
dicte tales- res mercancia uel .peccunie creditetas




qupd homines et persone de aarbiano et capriola
non possintinvodosaliquo cogi uel grauari in aliquo
loeb hinc ad decemiannos proxime futuros pro de
bitis singularium personarum de sarzanalad que
tenebantur antequamr sarzanalessetzcomunis ianue.
et eodem. modousamanenses lnompossint molestari
pro debitis fsingulariumzipersonamm dictoriim loco
rumrarbiani capriglolleiper .dictum tempus decem
annos-umq- itpm quodomne iusiet iurisdicio simonis
de mari per eum rquomodolibet acquisitis in insula
caprariei-sit-irritum et totaliter annullaturm et de
ipsas insula caprarievet eius .dominioi fiat ius sum
marium contra dictum symoneml filiislaurencii de
gambacnrtisz de pisis subditisscomunisflorencie re
sbruatis iuribussuis quibuscumque thabenizibus- tius
invipsats insulas witemi quod dicta comunia ilorencie
ets-ianuenteneantpr et debeant facere ius summarium
contra subditos..suos de robariis quas facerent de
cetero alicui her partibus predictis in mari. uel in
terra compellendo eos in bere et in persona-sine lie
tigio quocumque ianue florentinis uel i ianuensibus
etilorenciel-ianucnsibusv ut -florentinis. item-agi tol
lendam zomnem ascandali materiam que quomodnlibet
oriri possetlinter partes predictas quod castra et
seu terre arbiani et capriole et nicole de luaer
sana ique sunt comunis fiorencie etr ad ipsum co
mune pertinent manuteneantur et conseruenmr in
et cum suis solitis debitis et usitatisr confinibus et
terminis uersus quemcumque locum tendunt et si
de ipsis confinibus aliqua lis uel questio esset de
beat ipsa questio terminari per amicos comunes
parcium predictarum. item quod bastita montorbii
que facta fuit per comune ianue prope castrum de
fosdenouo etf demum postea capta fuit per gentes
comunis florencie debeat per ipsum comune florencie
destrui infra uuum mensem post firmatam et ratitbe
catam pacem et totaliter explanari. item. quod om
nes et singule pene in quibus usque in presentem
diem dicta comunia uel ipsorum aliquod incurrisr
sent unum comune alteri racione uel occaxione
quacumque intelligantur esse et sint sublata et
inuicem remisse nec umquam in perpetuum quo
modolibet peti possint. item quod omnes et singuli
florentini et ianuenses et eorum subditi qui a
tempore inicii presentis gueri-e que uiguit inter ipsas
comunitates citra per et occaxione aliquarum re
bellionum uel robariarum aut depredatiouum fa
ctarum per eos aut que facte dicerentur et seu
qui adhesissent alicui dictarum comunitatumget
cum eis et in eorum territoriis stetissent contra
uoluntatem uel mandata aut contra bannimenta
suarum comunitatum uel homicidium auti furtum
uel aliquod aliud maleficium uel delictum commi
sissent in dicta guerra uel circa ipsam guerram
et pro aliqua re uel causa ad ipsam guerram per
tinente uel spectante condempnati uel exbanniti
fuissent per aliquos rectores uel ofiiciales aut com
missarios capitaneos uel potestates dictarum comu
nitatum aut aliquarum terrarum uel locorum ipsis
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comunitatibus subditomm intelligantur esse et sint a incendii hominidii uel- alteniusnouiuscumqun delicti
uigore presentis pacis etconcordie liberi- et absoluti
glsgrebanniti et-plenissime liberat-diall 1 omnibus et
sivngulisihamnis et conddmpnationihus predictissoontra
ipsoszuelripgbsztlmualirtttmv latlsuidatis oti-factus et
euuipaiss cundompnationihusf ot bmnistpossint et naniloautoaltque alebeantgll abpleri v et. totalitezu cauzellari
degunt raupenz quibuscumqua libris - etaregistris conve
dczhpnntiouum et bannonum . dictarum comunitæitum
inzqumumqueiilocorexistentium et -presertim fin cui
mora et seuifcitlmbnidi actorum et strohiuiszpuzblicis
dictarum j stomunitntlm-s cdt utriusque n uel ss alterius
ipsarumazeh huiusmodi- cazizellatzidnesi et abolitioaaes
fieri vposezintllet sichiam liheuo-zliciter et imzpune per
nns-rrnbtaridsrz infuastzriptosilet - utrumque uel alterum
Lmstcumg sin solidum tant pey quascumque icomuiiiSil-l
ribsgnbstrosp eum pbr talium uel ialios quoq-uoihoda
solumuuise-rpresentic-lcapimlot et quod klegmalefkciia
et dselibtisrpredictislbt quibuscumque aliis per jupt-al
dictos nmi r- ipsorum Laliquemt commissis numquam
possit in perpetuum ixzdgnoscia-Ainqniri uel . puocedi
per aliquemvzqmqubznqdo -sod lexeindegsilz sis- zplok
nissimaxf iuipunitzs.f. concessaketu alnibutatletio hn iu et singula bannaivetaiura ablatoszeisdem haun
nitis et lcondempnatisjnpretlictis etiamsi confiscuta
et iilcorpotata fnissentstaliuzqualiaaseperihntur radv
dantur et rlibere nestitumntur- eis etn-eponhntuzuet
nepositi et.rmkctitubi. esaæaintelligantur-.et-iiant ipsi
omnes isiæstutullpcistiyzoapresentis capitulzi uiget-odiosi
ndmquaint Pcondempmti h fuissent -- uel- a dsliquiasent.
eiueptis-equoedxsliotbm l-restittuzionem gbouorum- .et
uibuszoiaimuepsibsasi etnfloperttinis et rpiibuscumque
hliis r uidelipetz delbellatisl ita quod per lcolltienla in
presenti capitulo non -derogetur alicui detque spe
cialis mencio fiat ulli f aliquibus cgpitzi-lis presentis
pass item iquedygomnes yetqzsinguliirecqmexxdqti ser
quaoesv complices - et hdherentesygdietarume iras-eiiim
compreheqdantnrlot comprehensi rtassel ihtelligantur
etv siut ac ueniant-i inipresenti-fpace .et ipsius pacis
benelicio gaudeant et-zpdtitntur.. iui tamen quod
infirm duos linenses proxime fnt-urosja die preconi
zate dicte ipacisnipsi et ipsorum. quilibet teneantur
et debeant consentire idicte-lpaci et illamiapprbbare
et. ratilicare per publicum-al instrumentum. qui orttv
nes ebisingulifreeomendaztirlsequaces complices et
adhenentes dicturum parcium debeant per partes
ipsus nonilnariw et exprimijxifra mensem unum pro
ximdufuturuln a die conolude pacis per literas di
btarilril comunitatum uidelicet vmagnilicbrum douii
norum-lflorentinorumdet illustris domini ducis ianue
dufnmodol peb comuneaflorencie aliquis ciuis ianue
et peri comune idnuezialiquis Aciuis florentinus nomi
nari non possiti alioquin remaneant et sint extra
pacem. et quod si qui ipsorum recomendutorum et
sequacium tempore presentis guerra fuissentlcondem
pnatii uel exbanniti av comunitatibus predictis uel
altera ipsarum intelliguntur-esse et sint absoluti et
tdtaliterg liberati et de facto possint et debeant can
zellari .et cdntralipsosuel ipsorum aliquem inquit-i
uel procedi snon possit occaxione alicuius robatie
cbmmissl ztempomzmsentis guaztrea et per contenta
in lpitesentigeapitulornon derrogeturlalicui- dedqup
specialis mentior fiat liii aliquibuscapitulisgipressntis
pacis ret-en muui pro Spartog magnificae . comunitatisilorenqiau nominati fuerunt invidetur-pace .-.prq res
comeudatis et qrdharentibus wigasius- summus flet-onem
magniicisgdnugjnlu spauzlt de salvam-v et sciat-abbas hde
appzimo gdemiainplembini earum imum ipsa v plbtnhini
et ielliisi- pertinenciis nsula- ex ipsum x-uiird - magninse
mmzwitatisz-iauue rex nunc zonam tnmpinaui summam
iiiasarijgti spectabiles marohionesz malaspine do t leonis
uidelicet amborum-ndo mplaciog thomaaigolziriel fnredcr
rigeps freramuumf adgpinusg guido- i iasulænius- . antiquae
mas spiuetas otf nicolaus omnem-dei uillaiizanchrtt ac
iohannes ziaootbuszet morruellhss de lum-tt gaiuasud
dominus amo baptista-Piohafzmes dengaleeiuf ide maii
dnignano or pbdduzanm eorunæqnes oaatnazzztnrwitoo
rtia et homines aobona msazbdruhltrvht-nnlhlub
libet eorum- item quod zprovetzoccaxionevdisenrdiar
tum nel controuensiurumrquauumcumqhe quem-cinis
causa t oriremzur . intacta comunia predictas i tet sen inter
singulares personas et seu-vsubdictosfipsnrumimm
muniulnv pro eo qiwd- quis se lesum didevet z..ab
aliquo racione quacumque nulla vnouitas possitiuel
ualeat fidri singularibus personis subditis uel dij
strictualibus ouilusctunque dictarum-comunimtumx in
persona uelrrebus presidentibus in locis attigi-insanos
manualis misit prius notilliodturlsqisdem quod sibi
caudam ot discedunt pebfelzmensbs ante post quem
. seminum ut alii aqaamizzvioompclli et grauarif item
midiagtuntquod filipus domini blaxli de guasdm
nibus ettfiliitet heredes iacobi gen-mani dicti filippi
pius nomine debeant recipere et restent crediioves
comunis ianue-ide summa librarum duarumt l i
septuaginta quinque soldorum sex et Adenlariorum
trium- ianuinorum quondam mutuata pdr-certds-eo
rum ifactores uel socios in ianua magnifico quondam
rdomino antonlqtb adurno duci ianue tunc temporis
quantitatem et. in quantitate librarum millequingens
tarum septuagintaquinque soldorum sex et denariorum
quinque ianuinorum. et de hoc appareant et sint
creditores- super get .in quodam libro comunis ianue
qui dicitur liber auariafrum et seu si aliter nunciu
petur quod ipsum comune ianuerebus sic se. had bentibus teneaturiet debeat ipsis filippo et aliis soL
utere .et satisfaeerevdictam summam et di-ctumileo
rum creditum iungi-aliter in lsrimis duabus auariis
imponendis ini ciuitate ianue et de pecouxiia ipsa
rumsalztjariarumuuidclicet cuiuslibet pro dimidia et
deiptima peccunia de dictis auariis exigendzu super
quibus quidem auariis uigore presentis capituli de
dieta sumxna generale assignamentum fecerunt item
vqnodv anfreonus et thomas squarzdlicipde ianua par
troni nauis que dicitur la squarzafica et omnes socii
et. marinarii sui et quicumque alii erant super dicta
naui tempore quo arrestata fuit ianue cum rebus
ilorentinorum postquam fuerit facta peri comune
ianue restitucio comuni florencledci ualere mer





stencium super dicta naui ut- in capitulo supra de a et poni per quemcumque rectoremtcomunisv picea
haev restitucionev loquente continetur nullo modo
possint uel ualeant ipsi uel etiam eorum fideius
sores ubicumque dati per aliquos florentinos gra
uari cogi uel inquietari in iudicioluel extra realiter
uel personaliter -occasione dictarum mercium et
rerum oueratarum super ipsa naui que postmodum
derrobata fuerunt sedi exinde intelligantur esse et
sint liberi et totaliter absoluti quia-i reuera nonex
culpa uel detrectu ipsorum facta fuit rarrestacio dicte
nauis. itemv-quod reuerendus in christo inter et
dominus dominus aragonus marchio malaspina de
tercerio xdomini nostri pape prothonotarius reco
mendutust-comunis iflorencie qui dicitur offensus per
comune ianue et seu eius subditos in quodam suo
beneficia debeat per ipsum comune ianue audiri et b
fauorabiliter quantum iusticia -suadet adiuuari in
mcupdracionet tenutevrnet tpossessionis sui benelicii
etlzsuoruml iurium- contra quemcumque tenentem
uolrroccuipantetn brought-ita solummodo ueritatex inerti
quiafzdicitur- filios et heredes quondam egregii uiri
tlaarencii filii recolende memorie inagniticiiniri dio-t
minim-petri de gambacurtis decpituiiazrcztgzsevozretlitcziL
rios quondam ldomini guccli de Seuencial-pro
resto peccunie ucredite domino aguceio ilpatri stio
per tiietumilquondatnwdominfum plerum fide gamlfdi
curtis uin quantitate vtloænoruvm-loetziiagentorum salui-i
quar-nillquantitatfiemrr dictus liiinuls tuti dicitur-l reii-ixit
boluere- eisdem quia tdicitur comune florencie et v scit
comune pisarumius habere super dieta quantitate
etiadi ipsum comune pisarum eti per consequens i
ad comune florencie quantitatem ipsam pertineremolentes contemplacioue supradicti baptiste hoc ide
speciali gracia postulantis graciose procedere in
predictis quod dicta comunitas florentina teneatur
taliter prouidere et ordinat-e quod dictis filiis lau
rencii gambacurti gratiflicetur et libere dimittatur
dicta quantitas florenorum octingentorum et ipsius
quantitatis exactio et quod dicto dino pro solucione
quam faceret de dicta quantitate dictis filiis et he
redibus laurencii nichil umquam dici peti obici
uel opponi possit per comune florencie uel pisarum
sed soluendo dictis filiis laurenciii exinde sit dictus
Adinus absolutus et plenarie liberatus item quod
quedam pastura que fuit dicti quondam laurencii
et seu andree fratris sui de qua dicunt habere
publica instrumenta que pastura dicitur posita in
comuni castilionis de la-peschaya in loco dicto la
pastura de la rocheta acapalbii infra suos cohfines
et hodie tenetur per dictum comune castilionis. et
quodam possessio sita in comitatu pisarumluidelicet
in comuni sancti iusti in canniccio de subburgis et
fuisse dicitur de bonis dicti pieri de gambacurtis
predicti et que indebite teneri et possidet-i dicitur
fper scr andream de appiano de pisis si et in quan
tum dicti filii laurencii habeant instrumenta di
ctorum bonorum et ipsa instrumenta produxerint
coram dictis oratoribus florentinis uel aliter coram
eis sufficienter probauerint sua esse et ad eos per
tinere quod ipsi filii dicti laurencii debeant micti
ruml in tenutam etwcorporalem possessionenm et
similiter ipsilfilii laurencii sua propria auctoritate
declaratis dictis oratoribus detiipsorum iuribus-et
instrumentis predictisupossintiaeti ualeant-lingmdi
infr tenutam fget ucorporaleui t lyolssesssionemtl ipsorum
bonorumu- et illiaii tenere etwusufructuare per sersed
in quantum appareret dictum comune castilionis
proidicta pastura- tat-dictum serbandreatrissoluissb
pro dicta possessione- precium uel aliquam speeqanie
quantitatem tunc et eorcasu diotiusfiiii et aheredes
laurencii teneantur et debeant aut drimictemtevre
laxare eisdem dictam pasturamv-let possessionem
singula singulis referendol aut-edere solixdrenvet re
stituere ipsi vcomunifcastilionis vet-scit andmeeldictum
precium et peccuniam per-ieos solutus lpro ohtin
nendis dictis bonis et quod ide omihusrctlesingulis
aliis que ipsiifilii laurencii deberent recipere-vet
habere a quacumque persona tfiat eis- expedita et
fauorabilis iusticia per oomqnenflorencie contra quos
oumque. item quod contemplacimrvdieti baptiste-qui
sic peciit de gracia slneoialiquudrmuviaimorqulxxdam
geraldi ide sancto cassimov destpisisliot vdoiniuzhienie
eiai uxonisintlzet esseimtllaigantuuzlimpresentiioaiia
uigenti nunc-rpisis reducti-vpdt talium- iinulquimtiiate
fiorenti . unius nurlw tantum - et iquod paro rftvqtmzdndxo
taxat soluere teneantur pro qualibet-villici et rnoh
ultra comuniter seu-ir diuissimo neciialitea animalia
modo cogi uel grauari lsossintiletzrideiulasio rinnfua
turum toto tempore uite didtzorumrimavianimoprie-v
minef bicenih etpro qualibet ntalianieuseur prestancia
extimov uel-ciimpositazi uelf tqucmodocuinque nominibus
rentur in futurumiindiceudaciin ciuitate pisarum uel
imponenda eisdem comuniber uel diuissim tam per
ciues floreneief quam tpqvi-pisnnos uelv alios quos
cumque impositoreæ ita tamem quod si itassa talia
rum et seu l1restaneiarum.uel grauediuum-pisis aua
gereturluel fieret maioris quantitatisnkpam nunc
sit tunc possit et debeat imponi eisdem zmaziiano
et domine bici ut predieiturf maior quantitas pro
ut pro rata augumenti tassezvet itawquilibeb camei
rarius et notarius deputati et deputandi - ad recii
piendum huiusmodi talias uel prestanciasisecundum
dictum modum recipiant et sregistrentw solum uiso
presenti capitulo nullaque alia requisita solempni
tate. et quicquid in contrarium fieret noni .ualeat
nec teneat ipso iure. item rcum bernardinus filius
apriani de bardis de florencia tcumw saluocumductu
magnifici domini domini marchionis smcntisferati
tunc gubernatoris ianue fuerit captus et detemptos
et etiam detineatur ad presens per dominum tho
masum marchionem de uillafrancha qui dicitur de
adherentibus et accomendatis dicti comunis. ianue
et cum fiat dubium utrum dictustmarchio thomas
debeat de iure seruare saluosconductuzsianuensium
quod presupposito quod dictus asaluusconductus fuerit
concessus dicto hernardino magnificus dominusldo
minuspaulus lucensis dominus habeat declarare infra
uigesimam diem mensis m-adii proxime futuri utrum
de iure dictus thomas marchio ad obseruacionem
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dicti saluiconductns teneatur-neq ne. et si per ipsum a mandata et ne possit dici uel cogitari vquod man
dominum lucensem declaratum fuerit ipsum thomam
marchionem teneri ad obseruacionem dicti salui
conductus tunc teneatur et debeat rdictumlcomuue
ianue. in quantum ad ipsum comune de iure per
tineat cogere eumdem ad libenam relaxationem dicti
bernardini et restitucioneml et contra ipsum tho
masum et omnem alium culpabilem dicte capture
facere dicto bernardinozetuapriano eius ipe-tri iuis
summarium. et si ipse thomas marcbio cessaret
post declaracionem predictam contra eum fiendam
per dictum dominum lulcbanum relaxare Aet- res-tio
tueredictum bernardinum nullo imodo intelligatur
pro accomendato uel adherente dicti comuniss ia
.nue nel alio quouis modo interuenire in presenti
pace sed ab illa-sit et remaneat itotaliter exolusus
non obstante nominacione superius facta de ipso tho
ma per comune-ianue pro accomendato et adberente
ipsius comunis ianue. et quod comune florencie te
neatur et debeat ipsithomaso mancbioni in quan
tum uellit obseruare declaracidnem dicti domini
lucani facere iusticiam nontra-quamcumquev perso
nam eius subditam qne zquoinodolibet tempore ali
qmarum treugarum uigenoium inter ipsum et comune
florencie uel eins suhditosuquomodolibehdampnum
intnlisseti . contra eumdem zthomasu-m ret iqu-oscumque
eius homines det subditos iet xsimiliter comune ianue
teneatur contra zeumdemiaetzfeius subditoswius fa
cereusi ipsi-tempore huiusmodi treugarumi dam
pnum aliquod fecissent uel intulissent . flonentinis
data dictarum parcium non sint facta et concessa
per habentes plenam bailiam et autoritatem omnia
et-singula faciendi et gerendi que unumquodque
dictorum comunium totum per se facere potest
promisserunt et conuenerunt partes predicte modis
et nominibus antefactist facere et curare ita et ta
liter quod infra dies uiginti proxime futuros una
zqueque ipsarum commutatum solempniter et securi
dumforgmam ordinamentorum ipsarum co-munitatum
interuenientibus et loonsencientibus consiliis et nu
merus Abominum et officiorum ac deliberacionibus
opportunis et necessariis-secundum formam ipsorum
ordinamentorum ratifficabunt approbabam et emo
logabuntipreseisitem pacem et eius-il contractumfet
b omnia neti singula supr-ai in ipso rcontracturet capi
tulis et infra contenta per publicum instrumentum
debitis solempnitatibusiroborandum quodio publica
fioi-ma debeat infra unum mensem proximefuturum
prio -parte cuiuslibetrdictarum comunitatum presen
tavi-xalteri comunitati. quam quidem pacem et con
cordiam et capitula suprascripta et omnia et singula
supra et infra contenta dicte partes dictis nomini
bus et modis sibi inuicem et uicissim et una pars
alteriuet e conuerso solempnibus stipulacionibus-hinc
indev interuenientibusliac - etiam ad wcautellamv nobis
notariis infrascriptis ut publicis personis recipien
tibus etz stipulantibus-nomine et uice uidelicet qui
libetvrsue comunitatis predicte ciuium subditorum
subiectorum tdistrictualium adherencium recomen
uel eorum quomodolibetdsubditis in -quantuur -ad c daturum etu-i amicorum ac- omnium net singulorum
ipsum comune ianue spectet itemv quod magnifica
comunia ianue et florenciezteneantur facere et
curare cum effectu ut fiat restitucio ianuensibus
et ilorentinis et eorum subditis et districtuali
bnsde quibuscumque mercanciis et rebusrzden
robatis per ciues et seu subditos seu districtuales
dictorum xzomunium uel alterius eorum ciuibus sub
ditis et seu ydistrictualibus alterius comunitatis
tempore treuge et seu treugarum que dicuntur
fuisse et uiguisse inter ipsa comunia ianue et flo
rencie item ut luitentur scandala que ignorantia
committi possent et inde pacem presentem infringere
fuerunt concordes dicte partes dictis nominibus
quod preconizatarpace ipsa obseruetur immediate
a thalamone usque niciam a talamone uero usque
siciliam et a nicia usque in cataloniam obseruetur.
et ad noticiam quorumcumque peruenisse repu
tetur immediate transacto mense uno cum dimidio
et ansicilia uersus quascumque partes orientales
ac.a catalonia uersus quascumque partes occiden
tales obseruetur et ad noticiam quorumcumque
peruenisse reputetur transactis mensibus tribus. ita
quod si infra dictos terminos aliqua damna per
subditos u alterius partis alteri parti inferrentun
ipsa zdamna parti damna passe per partem inferen
tem reticiautur realiter et emendentur. sane inte
lecto quod per ipsorum dampnorum illationem non
propteifeaipax ipsa rupta dicatur seu repntetur. item
ad omnem prorsus dubietatem tollendam circa
quorum interest intererit uel interesse poterit quo
modolibet in futurum promiserunt et conuenemnt
atque iurauerunt ad sancta dei euuangeliai tactis
corporaliter scripturis in animas suorum comunium
et particularium personarum ipsorum comunium.
rata grata et firma habere perpetuo et tenere ac
bona et sincera fide actendere complere et elliectua
liter obseruare act contra eat uel ipsorum aliquod
seu aliqua non dicere uel allegarc nec dare facere
uel uenire per se uel alium seu alios dirrecte ruel
indirrecte in iudicio uel extra publice uel occulte
de iure uel de facto et seu alio quouis modo ali
qua racione iure modo uel causa. sub pena rupte
fidei ac dupli eius dequo damnum inferretur per
aliquam dictarum parcium. qua pena commissa uel
non soluta exacta-uel non aut graciose remissa
nichilominus predicta omnia etsingula perpetuo
firma perdurent. sub ypoteca et obligacione dicta
rum comunitatum et omnium suorumbonorumwpre
sentium et futurorum renunciantes cdicte partes
dictis modis et nominibus ipsarum quilibet excep
tionibus suprascripte pacis et concordie nc rerum
sic ut supra et infra scriptum est noui factarum non
gestarum non iinteruentarum exceptioni doli mali
quod metus causa actioni in- factum condicioni sine
causa et ex iniusta causa et omni alii/iuri canon-ico
uel ciuili seu dictorum locorum municipali quibus
contra predicta uel aliquod predictorum posset
quomodolibet obit-i uel-ucninæ quibus quidem par
cllAllrllAli lise
tibus et contrahentibus predictis dictis- modis et a per formam dicte. pacis facte-et presenti lhoralblib
nominibus presentibns et predicta omnia etvsingirla
facientibus et- confitentibiis precepimusnos lnotarii
infrascriptiz aper -guarentigiam nomine i iuramenti iqua
tenus predictawomnia et singula fattendant faciant
et obserubnt ut supra promiserum continetur et
scriptum est. quibus omuibuszetisingulis sic armata-s
conclusis etffactis supradictus reuerendus pater et
dominum frater thomas cmagister v-generalisi nuncius
apostnlicus predictus suam qnaudicta appostolida
auctoritate fungitur-in predictis fuigoniildictmnnflir
terti-mm apposbolicarum et domini nostri au
ctoritatemuinterposnit et decretum mandum-ipsis
partibus nomicaibusnpredictis etu utrique ipsarum
quatenus ipse omnia attendant faciant etobsenisent
perpetum sub pena et uinculo ecclesiastice- censum
silicet maioris excomunicationis et indignacionis dicti
satictissiuiildomini nostril pape. acta et vfactai iiie
runt predicta omnia in ciuitate xldcana in ecxzlesia
sancti romani ordinis predieatomznt sub annis dor
mini a natiuitate millesimo ncccimt secunduixn- morem
ianuensium. et anno domini ab incarnacione eiusdem
Mccccmr secundum morenrilorentinorum indicione
qnipta secundum cursum ianueg etlindicione sexta
secundum cursum florencie die nxvn mensis aprilis
inf occasul solis presentibns testibus ad hec uocatis
et babitis magnifico domipapaiilo de guinigiis do
mino ciuitatis .lucane. uenerahili uiro fratre ubdrs
uino de albiciis sacre pagine professore dicti ordidis
predicatorum -ser guidone deapetra Asanctausecres
laria ldictidomini lucanL domino nicolao de mmi
tigulo legumdoctoreq ser snicolaoi tuniccii baronis
ciue et notario florentinopbenedicto pinelloianue etsiluestro iacobi falconi de pis s et aliis
quampluribus de quo quidem contractu pacisrct
omnibus suprascriptis rogati fuimus nos notarii im
frascripti emuterqtlc nostrumiin solidum facere-unum
i et plura instrumenta -.eiusdem. tenoris .et contzinenciel
ltem postea ibidem incontinenti eisdem anno et
iitdicione die loco et presentibusi dictis testihussad
hec etiam habikis et rogatis. suprascriptus spedta
bilis uin-baptista de montaldo ambaxiator etlsindicus
eli procurator suprascriptus habens ad infrascriplfa
speciale mandatum ut constat-manu mei gotifredi
infrascripti notarii rogatutnisci-iptum etypublicatum
sub die xv mensis presentislaprilisuet dicto sindi
cario- et procuratorio nomine-v et nominibus dedit
concessit et locauit supradictis spectabilibuei uiris
barbolomeo nicolao ets cardinali oratoribus sindicis
et procuratoribus suprascriptis habentibus ad infra
scripta specialemandatum ut constat etiam manu
mei petri notarii infrascripti rogatum scriptum et
publicatuml subv-die xnu presentis mensis aprilis. et
dicto - pnocuratorio nomine et nominibus presentibns
recipientibus etgconducentibusl adrliuellum perpe
tuum pro annis uiginti nouenrpmxime futuris in
cipiendis in kallendis-y mensisniunii - proxime zfuturi.
et ad renouandnm singulis annis uigintinouemiin
periaetuum. et sic repohare promiserunt dicte partes
tlietis- modis- et nominibusseeundum quodrtenentur
mata interpartes predictas dictis-modis et nbmile
xli-lius et rsbcundmncontineneinurv-capituli undecimi
dictelpacisiilil-qno-idd presenti locatione et cohdua
tinne rliuellilxcontinetur et tit mentio. domum tua-i
gnamz-existentein- inz-basltita comhnis florencie quam
ipsumvcotnum lflorenoie consti-affecit in portu pi
sanntrwetrxmibc destrui debet secundum continentiam
dictif capituli quezzdomtuz- restabitv sita inetbrritoria
et-rcoufinibus-lihirniiuilta litus fmaris cum fumo
in Lear posito ac puteo inttisaupl extrat cui alprimq
est vmare et- abl-oumibus lateribus sunt confinia
etvteriiitoriacliburrkiileteten-enum supler quolsita est
dicta videmus ad habendum -utendum tenendum et
frnendum pro icomtmitatelcomunis fiorericie-avpro
repooendisiet saluandis mercanciisu-et rebus qui-g
bubcumque quas ibidemvdiscarigarioet poni-rizontio
gerit- pm pensione lino-llo ret seu canone florenorum
duorum aidi-iv mluenddrurp anno quolibet dictorum
uigintinduemfaanmun per ipsum comune florencie
comuni ianue..quibi1sz quidem annis aigintinouemi
finitis debet dicta domus et terrenuui recognosci et
conduci per comune ilorencielet percomune ianue
locari adliuellum perpetuum pro annis uigintinouetn
et-ad renouandum in perpetuum pro liuello pensione
etl-canone florenorum auri quolibet anno
soluendorum dicto comuni ianue per oommib iflc
rencie et tempore cuiuslibet renouationis- solui de
bent per comune lorencie dicto comuni ianue pro
ipsa renouacione floreni duo auri. cum hoc pacto
expresse facto et llirmato inter partes predictas
dictis nominibus quod si dictum comune florencie
cessauerit soluere dictam pensionemt et liuellum et
sed canonum dicte domus et terreni per tres annos
continuas cadat i-ncbntinenti et cecidisse .inteligatur
aihrez dicti liuelli etvoum etizsub aliisiiomnibus et
singulis pactis modis et conditionibus et fortuiside
quibus .et-prout et sicut in tictolicapitzulor xi dicds
pacis continetur quam zlodacionelmiwetlcxuitltztiotieih
iiulelli flet omnia et singula suprascripta relinquunt
pactis et modis predictis promiserunt at conuenit
runt dicti locatoræ et conductones ldictis-finodis -et
nominibus wsibi inuicem etl uicissim rsolempnibus
stiepulacionilnis hinc inde interuenicntibus perpetim
firma et rata habere tenere obseruareecadimpicxie
etrnon contrafacere uel uenire pcruserzuel talium
dirrecte seu quouis modo vsub pena ett penisiivde
quibus etiprout in supradicte xx capitulo pacis con
tinetur et fit mencio pro quibus omnibus etsingulis
obseruandis obligauerunt dicta tuorum cdmunia et
omnia eorum bona presentia et-futurai tveimnciantes
exceptioni non facte ildictei locaciouis concessionis
condutionis et recognitionis dicti liuelli- et omnium
predictorum non sic actorum factoirurnlet gestorum
doli mali conditioni indebiti sine cansa eitlexc iniusta
causa in factum actioni et omni alii legum iuris et
statutorum auxilio et fauori. etlegi dicendi-gene
ralem renunciacionem non ualerel quibus contra-l
hentibus dictis nominibus precepimus pro guaran
tigia ut supra in omnibnsi et per omnia. i
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lSgo.-pierus. quondam francisci calcagniideflorencia a taneus de uiualdis. habentes nocticiam et firmam
appostolica imperialique autoritatibus vnotarius pu
blicuszety index ordinarius num. dictisp oratoribus
ilorentinisg per comune nflorencici deputatus predictis
omnibus et singulis supraxdescriptisl etpublicatis in
presentizet nouem aliis vcartis zdeii/membranis pre
oedentibusfsimul ligatis una cuniz infrascripto-grati
fredo notario et oanzelario dum -agoreuntur. interfui
etqipsn omniaprogatus una.icum. ipsdeizifivascripto
gotifredo scripsi. et publicaui et iii-fidem premissa
rumqne subscripsinet signum meum posuiggoonsuer
tumpet similliterietiaiir tue subscripsi alii quaterna
scriptogetstpublicaloper dictum gotifreduim eiusdem
tonoris-bietdforme iniinichilu uariante a- prese-nti quia
simuluhsnultauimus-idiligenten cet-quod supra in ca
pituloi nxxnfde represaiiiaiiremissum estzhocuierbum b
quinque millia ret/alias paruas et modicesimportancie
additiones etcorrectioneasuperius factas propria mei
menufeciremissi m aptauiquia erroremrobmiseraxm
ligongotifliedus dcvllellignanohciuis ianue imperiali
auctoritate notat-ipsi etggnomimis ianue. cauzellarius
predictis omnibus..et singulis contentis in -presenti
et nouem aliis qzartisn-de membranisvscriptis et pu
blicatis per supradictum petrum calcaguum notarium
qui-argum cum-ipsos petrozde ipsis omnibus rogatus
fuiem simul ascultauimus presentem quaternum cum
alioneiusdemg tenoris et fonmoper me publicato et
inuenimus ad inuicem onncordartm ad fidem premis
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ln nomine domini ameng illustris et excelsus do- d
minus dominus georgius adurnus dei gratia ianuen
sium dux et/ populi deffensor ac magnificum et ue
nerabilia consilium antianorum ciuitatis ianue et
ofiicium olim guerre florencie in sutlicientibus et
legiptimis numeris congregata et quorum antiano
rum qui allnuerunt hiis nomina sunt hec. manfre
dus saluaigus. prior michael de semino nicolaus
lomelinus alarame de mari iohannes de zoalio.
iacobus de naletarii nicolaus iudex notarius mar
celinus- grillvzs ansaldus de grimaldis georgius de
auria quondamgdominiciy baptista de montaldo et
simon iustinianus nomina uero oiiicialium dicti of
ficii olim guerre qui hiisl etiam affuerunt sunt hec.
lucianus spinulla fredericus de prementorio et ca
de pace nuper conti-acta inter spectabilem uirum
baptistam de imuntaldo oratorem etrsindicnmsw ma
gnifici momunisaianue ex una parte et spectabilles
uiros bartholomeum nicolai taldi-ualoris nicolaum
iohannis de uzano et cardinale pieri de oricellariis
oratores et sindicos ma nifici comunis florencie ex
altera de qua apparen zduo publica instrumenta
eiusdem tenoris unum scriptum manu ser petri
calcagni notarii florentini etialiud manu mei goti
fredi de bellignano notariijet canzellarii comunis
ianue hoc anno die xxvii mensis aprilis proxime
pnetoritk et deznomnihuet et--.singuliis. contentis in
ipsis . instrumentisiieti inter cetera Ldeiquodam Lca-ioie
tulo.ipsiusapacisz1iigoro cuius didtaeomumia tenentur
infuaamensem unum azdie contractuuizdpredictzonum
ipsan-xis ipxacemz v rutiilioazie feti juuientes .c. incumbenoia
eisizuigore- ipsius capituli implerePet-obderuares omni
iure.ii1ia.-.modo. et forma quibus melius potuerunt
eit certa scientia nnllozjinriss uelf-factiz1errore..duoti
agentesj nomineiet uice dicti magnifici comunis
iariue..et pro ipso comuni..ipsam..pacem. ac dieta
instrumenta inde confecta pacta promissiones obli
gationes penas iuramenta renunciaciones et omnia
ac singulla in eis .contenta. absoluentes se se ad
ballotollas alhas et nigras que omnes repertae fuo
runt albe decemseptem numero atlirmatiuam signi
ficantes afiirmauerunt ratiflicauerunt approbauerunt
et oonfirmauerunt habentes rata grata et firma
omnia et singulla in ipsis instrumentis contenta et
inde mandantes per me notarium fsupra etgginfrae
scriptum fieri hoc publicum instrumentum in robur
et testimonium premissorum actum ianue in ea
mera consilii palaciiducalis anno natiuitatis domini
MccccxuL indicione quinta secundum cursum ianue
die vni mensis maii hora terci-arum. presentibus
testibus uocatis et rogatis antonio de credencia
iohanne .stella.- et benedicto de.andoria notariis -et
canzellariis comunis ianue.
Anthonius de credencia quondamlconradi publicus
imperiali auctoritate notarius et comunis ianue can
zellarius eiusdemque comunis priuillegiorum custos
suprascriptum instrumentum ratimcacionis pacis et
omnia et singula suprascripta -ut supra extraxi
sumpsiet exemplaui de filziis seu lfoliaoio instru
mentorum compositorum et rogatorum per gotifre
dumde belignano notarium et comunis ianue can
zellarium supradictum prout in eo uidi et legi ni
chil addito uel diminuto quod mutet sensum uel
uariet intellectum nisi forte littera silaba titulo seupuncto aibreuiationis uel extensionis causa sententia
tamen in aliquo non mutata habens superindo au
ctoritatem licenciam et potestatem michi ex iniuncto
dicte custodia officio attributanz i
i sic
q cccLxxxm y
PLonsn-rlnl a acta pacis a suis legatfisa in Lucensi
conventu . cum legatis ianuensium concordata 1
raufcant atque confrmana
mag-io maii
loca. a foL Sdb v.
f lt id w
. ln dei nomine amen. anno incarnationis domini
nostri ihesu christi MccccxrrL indicione vi secundum
cursum et morem florentinorum die x mensis maii.
informati magnifici et potentes domini .- domini
priores artium et uexillifer iusticie magnifici populi
et comunis florencie qualiter die xxvn mensis aprilis
proxime preteriti spectabiles et egregii uiri barto
lomeusltnicolai taldi ualoris nicolaus iohannis de
mano et cardinale pieri de oricellariis ciues ue
nerabilles florentini oratores et commissarii dicti
magnifici comunis florencie ac etiam sindici et pro
curatores ipsius comunis florencie constituti a ma
gnificis et potentibus dominis dominis prioribus ar
tium et nexillifero iusticie et eorum collegis ex parte
una. et spectabilis et egregius uir baptista de mrSt-S
taldo ciuis honorabilis ianuensis quondam recolende
memorie magnifici domini leonardi ambasiator sin
dicus et procurator illustris et excelsi domini do




populi deffensoris et magnilicorum dominorum pro- -
lrissorum et consiliariorum ciuitatis ianue et ma
gnifici comunis ianue ex parte altera. agentes et
vfacientes dicte partes dictis sindicariis et procura
toriis nominibus et etiam pro et uice et nomine
suorum comunium et ciuium subdictorum subiecto
rum districtualium recomendatorum et adherentium
et amicorum suorum contraxerunt fecerunt reddi
derunt et solempniter firmauerunt ad inuicem et
inter se ueram puram et sincersm pacem concor
diam ret bonam uoluntatem deo propicio perpetuo
duraturam ac libcrationem ac plenissimam remis
sionem de omnibus et singulis inimiciciis odiis in
iuriis et oliienisionibus quibuscumque in genere uel
in specie aut in singularitate hinc inde illatis ha
bitis factis et commissis consilio facto uerbo opere
uel scitipto et cum capitulis partibus modis et con
dicionibus inter dictas partes conuentis et factis
et instrumento de predictis rogato per prudentes
uiros gotifrednm de bellignano ciuem ianue nota
rium et comunis ianue canzellarium et pierum fi
lium quondam francisci calcagni de florencia nota
rium appositis et insertis. et quod inter alia que
conuenta fuerunt inter dictas partes ut in dicto
instrumento continetur debent dicte partes facere
et curare ita et taliter quod unaqueque dictarum
comunitatum solempniter et secundum ordinamenta
earum interuenientibus hiis de quibus in dicto in
strumento fit mencio et requisitis infra uiginti dies
ratifiicabnnt et approbabunt-let iomologabunt dictam
pacem et eius contractum vet omnia et singula in
conti-actu et capitulis contenta per publicum in
strumentum infra unumumensem alteri comunitati
presentandum prout predicta inueffectu et aliaiin
instrumento per dictos notarios confecto continettnn
et dicentes dicti domini priores et uexillifer se et
eorum collegiaide predictis omnibus plenam iha
buisse et habere nocticiam et uollentes ratiiiicacio
nem et ea que expediunt pro illa ordinare et facere
una cum predictis eorumlcollegiis iuidelicettoffieiis
confaioneriis societatum populi-et duodecininbonorum
uirorum dicti comunis procedentes secundum ordi
namenta dicti comunis florencie preminssonet cele
brato inter eos omnes in-nurxieris-lsuiliicientibds in
uicem congregatos in palacio populi fioremini ei
uitatis florencie solempnili et secretorscruplinio et
obtento partito ad fabas nigras et albas secuiiddm
ordinamenta dictam pqceiml leti dictum contractum
et omnia et singula in dicto conti-actu etucapitulis
et partibus dicte pacis contenta vprot/dictotconiuni
florencie et pro illis qui lnhparte sua includuntur
et compriebensi -sunt omni modo uiaret-formatlquia
bus melius potuerunt ratifiicauerunt approbauerunt
et omologauerunt intomnibus etiper omnianprout
et sicut in dicto contraetu et eius instrumentolicon
uentum extitit et promissumv deliberantes-ietlloltdi
nautas quod hec ratiflicacio approbacib et omolo
gacio successiue proponatur et proponi tpossit et
debeat in consiliis dicti populi et comunis quoad
hec requiruntur secundum ordinamenta comunis
predicti et quod ipsi domini priores et ucxillifer
predicti possint et debeant facere ratiiiicari per eo
rum literas alteri parti ipsam raitiiiicacionem appro
bacionem et omologacionem per publicum instru
mentum ut in contractu predicto expriessius conti
netun acta sunt predicta florencie in palacio su
pradicto presentibus ser paulo ser laudi notario
florentino canzellario dicti comunis florencie fratre
georgio nuti priore liospitalis sancti galli de prope
florenciam. et ser iohanne ser uiuiani notario et ciue
florentino testibus ad premissa et predicta adhibitis
et uocatis.
ltem postea anno inditione et die predictis in con
silio centum triginta unius conuocato et congregato
more solito et invomnibus secundum ordinamenta
et obseruatis solempnitatibus et aliis requisitis et
per ipsum consilium facta approbata et confirmata
fuit ratiflicacio approbacio et omologacio supradicta
et facta fuerunt in dicto et per dictum consilium
omnia et singula pro predictis quomodolibet reo
quisiteu acta fuerunt predicta florencie in palacio
supradicte presentibus testibus su-prascriptis ad hec
etiam adhibitis et.uocatis. t
ltem postea anno et inditione predictis diei xu
mensis maii predicti. in consilio populi florentini
conuocato et congregato in omnibus et per omnia
secundum ordinamenta et obseruatis solempnitati
bus opportunis et aliis lrequisitis facta etiam et
approbata et confirmata fuit ratiificacio approbacio
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etuomologaeiot suprascriptt elzfactafuerunt in dicto a .f l o . s
et-pper dictum consilium alegiptime etzsolempnitei
omnia etnsingulapro predictis quomodolibet requi
sita acta fuerunt predicta ilorendie in palacio su
pradicta -ipresentibus iacobo zser franciscL piero
godenciLg bai-tholomeog dominicL et iullian-o sylua
nis rciuibusrfiorentinis testibus ad spredicta adhibitis
et uocatis.-.a.c.-. zhnzau-w-rzle-x r.z. l a
itemsipositea anno-et inditione predictisL dienxnx
dictiulmensisw maii. in consilio comunis ltlorencie
omuocato tet congregatouin omnibus et per omnia
secundum ordinamentaqet obseruatis isolcmpxiitati
basan oppqrtnnis .etsaliis requisitis facta etiamet apc
pxqba/taz iet incutit-mata fuit zjratiliicaciot appnobacio
ei .omologacio- supradictavet facta fuerunt in dicto
etsi per dictum znonsilinmia legiptime uct solempniter
ozquiaueti singullt-pfronsnpradietis quomodolibe re
quinimo nuntiata-iui - alf .- . v v
Acta fuerunt predicta iflorenciie inipalaciowsupbaw
dicto presentibuxt pierori godeucii locterin vuannis
matheo manei cetzdomrinioot sitiæstrie minibus florencie
testibus-ad predicta vadhibitieisetr uocatis. i
ligo raynerius-olim pieni sezrmichaelis de uulterris
imperiali Pauctoritatxeiiuatzlxeatordinarius atque notarius
coadiutonprouidizwuelloquentissinli uiri ser uiuiani
nerii de franchis de florencia notarii scribe retfor
mationum consiliorum populi et comunis florencie
predicta ex libris et registris dicti populi et comu
nis et ex rogationibiis dicti ser uiuiani in palacio
populi florentini penes dictum ser uiuianum exi
stentibus cilideliteitxsumpsixscripsi et publicaui ideo
que mexouixavfsolito signoxsubscripsir vl x v j
Llfsgor uiuianus quondam-medi uiuiani-de- franchis
ciuis flor-enitinusx imperiali auctoritate index-ordina
rius publicusque vnotarvius nscriba greifomnationum
consiliorum magnifici populi et comunis florencie
predictis sumptis et publicativsi per raynerium no
tarium antescriptum coadiutorem meum dum age
rentur et fierent rogatus interfui et inde instru
mentum confecit etaialiis Aoccupatusllner ipsum ray
nerium scribi et publica-ri feci ideoque subscripsi
et meo solito signo signauL
Anthonius de credentia quondam conradi publicus
imperiali auctoritate notarius et comunis ianue can
zellariusr eiu-sdemquecomunis priuillegiorum custos
. g scccLxxxiv jr i-s
. i ..
Sicismvmnvs a liomanoruzn imper-aron ianuensium
deditionenz Pi-ancorum liegi factam revoqatg eos
demque in pristinam libertatem restituit ne
tv t i . ir-. . ni . ru -c l ei nim uotil- u ut rjp
--v- g-...r crr-rion n liii-s ia mail.f--irnszv o cru vina
lillitlli l a liljnf-ii ufum- coi-silva u-il
mv-p n v- icodingfzplgjgz-Lrar- m- i-L Alv xl. np
icliilu uu .z. iw- li t tumbas nuiia/e oi lrgzfffnr
lys . m iv v i infi llffi ii--1c.
s r lnwnomine sancte et indiuidue trinitatisiffeliciter
amen. Sigismondus dei gratiawrdmanorum-lrexrtseml
la per augustus ac hungarie dalmaeie ciroaeie etcsrrek
addperpetuam rei memoriam notum facimust-tek
ann-e presentium uniuersis etsi ad singulprumlide
liuuinostrorum quos sacri vomani imperii laotitiido
complectitur grata comoda vex innata nobis beni
gnitate iugiter intendaniusi illis tamen nichilominus
nberioris graciev et Aclemencie nostre dfauores epar
rigimus quorum progenitores in sinoere deuotionis
et fidei-ac immotei uirtutisconstancia in diuorum
romanorum imperator-uin et iiegumiipredecessorum
nostrorum assidua feruentique fidelitatisupromptitu
dine-firmitenct hactenus perstitisse acwin promo
uendis procurandisque sacri romani imperii hono
ribus ac reipublice desideratislprofectibus semper
fuisse etvesse precipuos ab iexperiencia didicimlas
c nocticiazclariori sane cum alias dum uidelicet siv
crum romanum imperium diuersis multimodisqtte
dubiis uentilaret et magnificus tantoniotus adiimus
ianuensium dux etipopuli defensor consilium rantia
nqrum ac-ciues et districtuales comunis ianue no
stri et imperii sacri fideles dilecti plurimis inter se
rancoribus odiis dissensionibus parcialitatibus et
litigiisnecinon crebris horrendis damnosisque-flilL
ctuationum turbinibus agitarentur quibus noctorie
constat eosdem non modica rerum et personarum
damnilicacione Lcollissos ac ipsi in huiusmodi tur
binizbus rancoribus dissensionibus parcialitatibus et
litigiis- constituti uacillante sicut premittitur imperio
se ac ciuitatemw ianuensem que inter cetera italie
imperialia loca uelut iubar candidissimum resplen
supnlagoriptufm ratifiicacioxiis pacis instrumentum et d det ac quoddam nobilissimum imperii sacri mem
omniatlet singulla suprascripta ut supra extr-usi
sumpsi et vexemplaui a publico et auctentico instm
mento subscripto et publicato in pergameno per
suprasenptos ramerium et muianum notanos prout
in eo uidi et legi nichil addito nel diminuto quod
muteb sensumf uel uarietiintellectum nisi forte litera
sillaba titulo seu puncto abreuiationis uel extensionis
causa sententia tamen in aliquo non mutata habens
super-inde auctoritatem lieenciam et potestatem mi
chi exp iniuncto dicte custodie otlicio atributam.
bmm excellentissimaque ianua siue portus esse
dignoscitur cum suis actineneiis absque imperialis
culminis licentia et assensu saluis tamen iuribus et
honoribus que et quas habet sacrum romanum im
-perium in ciuitate et districtu ianuensi serenis
simi principis karoli francorum regis fratris nostri
carissimi ac successorum suorum tuitionem et sal
uaguardiam sub certis pactis summissionibus con
uentionibus obligationibus et promissis de facto et
contra debitum racionis submisserunt eodemque
modo ipsum carolum et successores suos in regno
in dicte ciuitatis districtus et pertinenciarum cius
dominum ellegerunt et receperunt non absque dicti





tabili dispemlio pariter et iactura. nos uero cui a uitates inierant ut omni ac totali primitiua gau
ideo m concessus est augustalis titulus quo nos am
plificator imperii dicimur et augustus et non solum
modo ipsumimperium augere sed eciam ipsius fi
deliumque suorum honores libertates et iura con
seruare manutenere ac deliiendere pro uiribus de
beamus et cui solicitudo imperatoriei dignitatis in
qua nos conditor orbis omnipotens ex sola benigni
tatis sue clemencia dignatus est collocare frequen
ter inheret solicitos uoluntariosque subire labores
quemadmodum nostros et imperii sacri fidelles quo
cumque modo seductos in erroque m positos seu alias
parcialitatibus deliiensionibus lal et litigiis lacessitos ad
imperialistnostri culminis antidotum redducamus
eliPiPSiSb quantum ab alto conceditur expulsis eorum
ineomoditatibus amene pacis et quietis compendia
ministremus ne prefatum augustalem titulum iura
profectusque nostros et imperii sacri suorumque
fidelium libertates et commoda negligendu calum
pniare quomodolibet reputemur suprascriptis om
nibus et ab eis dependentibus emergentibus etian
nexis actente consideratis ac in examine prouide
discucionis adductis quamuis illa que contra iuris
positiuL et racionis ordinem ac in preiudicium sacri
romani imperii reique publice notoria dispendia
inita tractata seu conclusa nascuntur ymo que su
pradicti ianuenses nullo iure sine speciali et ex
pressa imperatorie maiestatis licentia facere potes
rant ipso facto nullam habeant aut obtineant ro
boris firmitatem nichilominus tamen ad habondan
cioris cautelle presidium et ut prefatis ianuensibus
securius caueatur animo deliberato proprioque motu
et non ad alicuius hominis instanciam sano denique
principum spirituallium et secularium magnatorum
comittum baronum procerum nobilium ac utriusque
iuris peritorum aliorumque plurimorum nostrorum
et imperii sacri fidelium accedente consilio omnes
et singulas submissiones antedictas quibuscumque
uerbis pactis conuencionibus punctis articulis clau
sulis modis et sententiis iuite concepte tractate seu
concluse nascuntur uocibus aut scriptis publice aut
occulte quibus eciam promissorum iuramentorum
aut federum caupcionibus ualate sunt de certa no
stra scientia et de romane regio potestatis pleni
tudine reuocamus cassamus destruimus et penitus
annullamus decernentes et expresse pronunciantes
dillinientes auctoritateque romana regia et de certa
nostra scientia declarantes omnes et singulas subo
missiones huiusmodi nec non supradictas tuiciones
et saluaguardias ad hoc prestitas quouis modo ac
queuis inde secuta nullius roboris momenti seuiuir
tutis existere nec ad talium execucionem seu ob
seruacionem prefatos ianuenses coniunctim uel di
uissim aliquatenus obligari restituentes eosdem ia
nuenses in integrum et in libertates pristinas qui
bus freti m sunt hactenus priusquam supradictas uo
fll Sicz videtur autem legendum n dem
cij sic. sed rectius erroreque
fSj Lege dissensionibus.
foli Lego fruitzl
deant libertate supplentes eciam omnem dcffectum
siquis in premissis aut eorum aliquo defifcctu ob
scuritate seu dubia interpretacione uerborum aut
sentenciamm uel cerimoniarum seu obmisse solem
nitatis compertus fuerit de romane regia potestatis
plenitudine ut.prefertur. nulli ergo omnino homi
num liceat hanc nostre reuocacionis cassacionis de
structionis anullalcionis pronunciacionis difiinicionis
declaracioniss in integrum restitucionis et decreti
paginam infringere ueljeii ausu quouis demersa-io
quomodolibet contraire siquis autembhoclactentare
presumpsenit iudignationem nostram et imperii grao
tuissimamvvac-penam mille marcarumzaurivpuri quæ
rum medietatem .imperiali errario-z iesiduam uero
b partem dictorum ianuensium usibus uolumus ap
plicari tociens quocienscontmfqctumfuerit eo ipso
se nouerit irremissibiliter incursurum presentiam
sub nostre maiestatis sigilliateistimonib licteramntl
data utini in patria fori iullii amio dominii mille
simo quadringentesimo terciodecimozdecimaoctaua
die maii. regnorum nostrorum ungatie etc. tulges.
simoseptimm romanorum uero tercia .
Ad mandatum domini iliegis
lohannes liirchem
c cccLxxxv
c Praestita a lanuensi communia contione de solvenda
pecunia Plorentino communi debitay iuxta conventa
in pace inter ipsa inita hoc annoa sub die ny aprilisy
eidemy ita postulante ianuensi legatos castra et terrae
Portus l/enerig Sarzanelli et Palcinelli restituuntuzz
l - n n
nis. a iulii
lx aulographo kegii raurinemiz tabular-ill
cod ll. foL SPL
quum
ln christi nomine amen. anno sue salutifere in
carnationis millesimo quadringentesimo tertio de
cimo indictione sexta secundum cursum ciuitatis
florencie die tertia mensis iulii. actum florencie
- in palacio populi florentini residencie magnilicorum
dominorum dominorum priorum artium et uexil
liferi iusticie populi et comunis florencie presen
tibus honesto uiro fratre georgio nuti camerario
camere armorum dicti palacii et egregio uiro ser
paulo ser landi caucellario aorentino testibus ad
hec uocatis et habitis et aliis. magnilici et potentes
domini domini priores artium et uexillifer iusticie
populi et comunis florencie simul omnes collegialitei
congregati in audientia solita maiore dicti palacii
actento quod pro parte magnilice comunitatis ianue
et illustris et magnilici domini domini georgii adurni
dei gratia ianue ducis et populi defensoris nobilis
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uir bartolomeus spinola- de luculo ciuis ianue filius a Sgo benedictus filius ser laurencii francisci de flo
domini iacobi sindicus et procurator dicti comunis
ianue ad hec specialiter constitutus et deputatus
ut constare uidi publico instrumento inde confecto
manu antonii de credencia notarii et cancellarii
ianue sub die xvm mensis iunii proxime preteriti
zaccccxm se coram dictis dominis dicto nomine
presentauit et coram aliis uenerabilibus collegiis
etroilicialibus deputatis ad id per dictos dominos
et prout opportuit et fecit fieri comuni florencie
promissiones et securitates de pecuniis debitis ipsi
comuni iflorencieper comune ianue secundum con
tinentiam capitulorum pacis nuper inite inter ipsa
comunia ianue et florencie et seu ipsorum amba
siatores modis temporibus et terminis in ipsis ar
ticulisvpacis contentis et omnia et singula fecit et
exoquutus est que iieri et exequi debebat pro
parte dicte magnifice comunitatis ianue uigore et
secundum i formam dictorum capitulorumr pacis an
tequam comune florencie teneretur ad restitucionem
faciendam ipsi comuni ianue de castris et terris portus
ueneris serezzanelli etfalcinellL idcirco prefati magni
-fici et potentes domini priores artium et uexillifer iu
sticievpredicti promisso facto et celebrato inter eos
solempni et secreto scrnptinio ad fabas nigras et
albas obtento partita secundum ordinamenta co
munis florencie et etiam omnes uiua uoce dixerunt
confessi fuerunt et recognouerunt michi piero no
tario infrascripto ut publice persone et officio pu
blico recipienti et stipulanti pro dicto comuni ianue
per ipsum comune ianue et pro eius parte fuisse
facta et adim leta at. uenexecucioni mandata om
q
nia et singula que uigore capitulorum pacis pre
dicte facere tenebatur et ad que obligatum erat
ipsum comune ianue comuni florencie facere ante
quam ipsum comune florencie restituere teneretur
terras leti castra predicta et de ipsis omnibus et
singulis fecerunt michi notario ut supra recipienti
et stipulanti finem quitacionem liberacionem abso
lucionern et pactum perpetuum de ulterius non.
petenda et declarauerunt ipsa lciastra fet terras por
tusueneris serezzanelli et falcinelli restitui et con
signari- debere ipsi comunihati ian-ne et seu aliis
pro ipsa fcoinunitate ianue-recipientibus secundum
continens-iam capituloruinldicte pacis et sic prece
perunt etc iuandauerunt xniichi notario presenti-met
nobili rniro francischol de rcanigianis ciui florentino
liceti-abseiwi quatenus dictam restitucionem et. con
signationem castrorum noto-terrarum i illico facere ide
berennnslpro partevdiote icomiztnitatis florencie dicte
comunitatiuianue uel aliimrecipienti pro ipsa co
munitate iurtaiformam et terrorem dictorum capit
tulorum pacis f i i a . i
lilgo pierus filius quoad m ifrancisciz calcagni de flo
rencia appostolica imperjialique z iaiuzctoritatibusz s notas
ri-us pzublicnsret index ordinarius predicoisiomnibds
etisingulis dum sic wagerentui- interfiai.et ea rogatus
scripsi et rimfi-reuiatxi etc aliis ocoupatnsipublicad
duinlconuzxisi infrascripto benedicto notario ideoque
me subscripsit et signum meum posui consuetunh
ren-cia imperiali auctoritate notarius et iudex ordi
narius predicta omnia supra per me scripta sumpsi
ex protocollis et imbreuiaturis dicti ser pieri fran
cisci notarii supradicti ex commissione michi per
eum facta ut supra patet et hic fideliter publicaui
ideoque me subscripsi et ad fidem premissorum
signum meum apposui consuetum.
qcccLxxxvi y i p t t
Legati a communi ianuensi constituti a in Lauden
b sem civitatem convenientesj Sigismundop liomanorum
imperator-i p jfdelitatem iurant i -
ms ut iii decembris
g -.
m
ln-christi nomine Mccccmr die xxvmr decembris
nos iacobus adurnus ducalis natus. baptista cigaila
legumdoctor iohannes centurionus rabella de gri
maldis franciscus de auria nicolaus iudex petrus
de franchis et baptista de montaldo iambaxatores
sindici et procuratores illustris domini georgii adurni
dei gratia ianuensium ducis et populi defensoria
consilii magnifieorum antianorum ciuitatis ianue et
e tocius comunitatis ianuensium constituti in presentia
ggloriosissinni et inuictissimi principis dominiisigis
mundi dei gracia romanorum regis semper augusti
ac hungarie dalmacie et croacie regis tactis ma
nualiter sacrosanctisf euangeliis iuramus quod ab
hac hora in antea erimus fideles et obedientes glo
riosissimo et inuictissimo principi domino sigismundo
prefato regi romanorum semper augusto domino
nostro metuendisisimo contra omnem hominem et
quod auxilium uel consilium numquam dabimus nec
consenciemus contra statum uitam personam aut
salutem suam et quod honorem suum pro posse
nostro fideliter procurabimus damnum quoque et
periculum status et persone ac honoris sui nan
leonsenciemus ymo maiestabem suam in talibusvulai
d sciuerimus fideliter premuniemus et delfendemus ac
sibi pro iuiribus assistemustinec-non pacem et tram
quilitdtem ciuitatum terrarum et locorum quibus
pro itnperioi prefecti sumus iuxta omne poSSeMno
strum vmanutenebimus et procurabimus iuniuersis
quoque et sfingnlisi incolis ehhabitatoribus suis iu
sticiam ministrabimusr ac. omnia alia et singula erga
sacram coronam prefaeti domini regis generaliter
actendeinus et eflicaoiter obsernabimus que fidelis
predicti imperii nasalrlus suo uero domino romano
mini regi seu imperatori secundum nsacras leges
q. .ln
m clij-ichath haeein apographov-quo uiimm datam pracsefert anni liili
liane ladulleratam esse. eandemque ad annum ma referendamy hoc
ipso videtury quod sacramentum hoc a legalis ianuensibus praclaudalo




.et laudabiles consuetudines iurare et prestare te- a se sano et integro intelectu admisisse ac gratis re
netur et que diuis romanorum imperatoribus et
regibus per suos uasallos iurari sunt solita et pre
stari et que in iuramento fidelitatis in corpore
sacrarum legum inueniantur expressa. sic nos deus
adiuuet et hec sancta dei euangelia
qcccLxxxvny
Siclsnvnnvsy homanarum liceata praestita sibi a la
nuensibus fidelitate y eosdem ad hanc erga succes
sores suos non teneri declarat
.
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ut in
ln nomine domini amen. gloriosissimus principum
inuictissimusque dominus dominus sigismundusidei
gratia romanorum rex semper augustus-ac hungarie
dalmacie et croacie etc. rex. sincero sue illustrissime
mentis arcano areuoluens conuenciones promisiones
compositiones infrascriptos et pacta que uiua uoce
ietuihtellectu- clarissimo intei-uenerunt inter suam
saczratissimam maiestatem ex una parte et infra
scriptos ambaxatores sindicos et procuratores ma
ignifici comunis ianue ex alia prius get ante factam
rperlipsos ambaxatores et sindicos fidelitatem et p
seu prestacionem et iuramentum fidelitatis debito
et in ipsius tunc prestande et nunc prestite fideli
tatis tractatu ac que per ipsum excellentissimum
dominum romanorum regem ipsis ambaxatoribus et
sindicis promisa et pacta fuerunt et uolens sicuti
semper sui constantissimi moris fiiit et est bonam
erga eos et totam comnnitatem ianue sibi semper
fidelem agnoscere fidem et ut fides ueritatis appa
reat renuncians exceptioni presentis confesionis non
facte dictorum pactorum promisionum et composi
cionum non interuentorum rci sic ut supra et infra
man esseuel non fuisse aut. aliter se habentis doli
mali metus in factum actioni conditioni et omni alii
iuri sponte et ex certa scientia ac ex lsue serenis
sime maiestatis liberalitate plenaria confessus fuit
et confitetur spectabilibus .et egregiis uiris domino
baptiste cigalle legumdoctorir iohanni fcenturiono
nabelle de grimaldi-s- nicolao iudici et baptiste .de
montaldo quinque ex octo ambaxatoribus sindicis
et . procuratoribus .-illustris - domini georgii adurni
dei gratia ianuensium ducis et populidzmue defen
soris magnificig consilii antianorum ciuitatis ianue
ac tocius dicte magnifice comunitatisqianuensinm
vobisque notariis infrascriptiszp tamquam publicis
personis ollicio publico stipulantibus et recipientibus
nomine et uice dictorum domini ducis consilii/et
comunis ianueyiac omnium v et singulorpinivcpiorum
interest intererit aut interesse poterit 111..ftitur.um.
cepisse iuramentum fidelitatisillustrissime maiestati
eius prestitum et factum per ipsos ambaxatores et
sindicos die xxvmi mensis decembris proxime elapsi
in ciuitate laudensi ad uitam suam et pro ipso eo
dem gloriosissimo domino sigismundo romanorum
rege tantum et quamdiu uixerit et non pro ali
quibus eius successoribus in imperio seu nomine
aut uice aliquorum romanorum regum futurorum
et in imperio successorum. et ita fatetur dictus do
minus sacratissimus sigismundus romanorum rex
prefatis ambaxatoribus et. sindicis ac nobis dictis
notariis presentibus stipulantibus et recipientibus
nomine et uice prefatorum illustris domini ducis
ianuensium consilii antianorum et tocius comunitatis
ianuensium fuisse inter partem utramque pactum
expresse conuentum promissum et saue iutelectum.
item confessusfuit et confitetur quod prius et ante
factam fidelitatem predictam et in ipso tractatu ut
supra uma uoce pactum promissum conuentumaet
expresse intelectum fuit quodprefatusinuictissimus
dominus sigismondusv romanorum rexs semper au
gustus non oneraret et non granaret dictam comu
nitatemianuei aliquo onere ueL grauamilne nisi in
uoluntate et arbitrio dictorum domini ducis con
silii et comunitatis ianue. et ideoipromixit et con
uenit suprascriptis ambaxatoribns et sindicis ac
nobis notariis presentibus stipulantibus vet recipien
tibus nomine et uice quibus supra prefatosdomi
num ducem consilium et comune ianue ac uniuer
sam comunitatem predictam ianuensiumw- propter
aliqua in dicta prestita fidelitate contenta seu dicte
prestita-fidelitatis uiget-e forma occaxionef uel pre
textu non grauare et non onerare in aliquo nulumque
onus uel grauamen dictis ianuensibus et seu comu
nitati ianue imponerel-requirere petere uel addicere
quouis modo nisi- illud tantum et illa quod quan
tum que et prout et .sicut prefactis domino duci
consilio-et comuni rianue pro sua bona ..uoluntate
etdispositione placuerit .et predicta cmniauet sin
gula-promixit prefatus serenissimus dominus roma
noruma rexiactendere-complere et obseruare-in bona
.regalique fidei etucointrannonixfacere uelzfuenire ali
qua racione occaxione uel causa que dici uel exco
gitari possit de iure uel de facto eciamsi de iure
posset mandauitque del predictis ad robur et testi
monium fieri duo publica instrumenta fet plura unius
et eiusdem tenoris- etrontiinencie uuum-silicet per
me iohannem lsircliemprothonotarium et seoi-clarium
prefati serenissimildomini romanorum regis aliud
per me nicolaum dexcamulio imperialem- notarium
et dicti comunis.-sinum canzellarium infrascriptos
actum in ciuitate cremona uidelicet in castro ciui
tatis ieiusdem-zin camera magna picta anno a domi
nica natiuitafe millessimo quadringentessimoy quarto
decimo indicione septima izlieueneris quinta ianuarii
circa meridierm presentibus illustri..et iimgnificis
dominisktheodoro mar-ciliane montisferrati .et bru
nqrio ide zsealpia imperiaii uicario- ueronensigtestibus
ad-upremissa uocatis specialiter-rel rogatis.-mum .
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AlSgo iohannes kirchen supradicti domini regis pro- a considerantes actente multarum uirtutum et probi
thonotarius et secretarius imperiali auctoritate no
tarius publicus quia suprascriptis omnibus et sin
gulis dum sic ut premittitur fierent et agerentur
una cum prenominatis testibus presens interfui
eaque omnia et singula sic fieri uidi et audiui ideo
presens publicum instrumentum per alium me aliis
oecupato negociis fideliter conscriptum confeci pu
lllicaui et inhanc publicam formam reddigi signoque
et nomine meis solitis et consuetis signaui rogatus
et requisitus in fidem et testimonium premissorum
ligo nicolaus de camulio publicus imperiali aucto
ritate notarius et predicti magnifici comunis ianue
cnnzellarius premisis omnibus interfiii et-de eis una
cum egregio iohanne kirchen protonotario et secre
tario suprascripto presens instrumentum publicum b
sumpsi testatusque fui ac manu mea in banc pu
blicam reddigi formam et pro robore et testimonio
premisorum signo nomineque meis instrumentis
apponi solitis publicaui.
i ini-it r - q cccLxxxvm p
Sioisnvsnvs i homanarum imperatora concessiones





lix apographo autentico sinu-uno liegii raurinensis labularinl
t coit lh foL l1.
cum
ln nomine sancte et indiuidue trinitatis feliciter
amen. sigismondus dei gracia romanorum rex sem
per augustus ac hungarie dalmacie croacie etc. rex.
ad perpetuam rei memoriam. etsi romane regie
dignitatis benigna sublimiths se cunctis-fidelibus quos
sacrum ambit imperium exibet graciosam illos ta
men complectitur precipuis non indigne fauoribus
graciarum qui rerum experiencia cognoscuntur am
pliori deuocionis et fidei constancia circa nos et
sacrum romanum imperium pre ceteris claruisse. sane
pro parte magnifici georgii adurni ducis nobilium
antianorum et comunitatis ianuensium nostrorum
et imperii sacri fidelium dilectorum oblata nobis
peticio continebat quatenus ipsis uniuersa et singula
iura priuilegia licteras libertates et concessiones a
diuis romanorum imperatoribus et regibus eis con
cessa et concessas super quibuscumque ciuitatibus
terris locis castris territoriis et iuribus nec non
usus obseruancias et consuetudines laudabiles per
eos hactenus obseruatos r et obseruatas approbare
ivztificare innouare nec non confirmare de solita
benignitatis nostre clemencia dignaremuin nos itaque
tatum merita ac immote fidei puritatem quibus nobis
et sacro romano imperio dicti dux antiani et co
munitas multiplicibus uirtuosis actibumplacuerunt
et placere poterunt tanto feruentius in futurum
quanto largioribus graciarum muneribus se sense
rint preuentos ipsorum supplicacionibus fauorabiliter
annuentes uniuersa et singula iura priuilegia licte
ras et libertates a diuis romanorum imperatoribus
et regibus predecessoribus nostris ipsis ac eorum
predecessoribus ac ciuitati ianuensi super quibus
cumque ciuitatibus terris locis castris territoriis et
iuribus concessas et concessa nec non usus obser
uan-cias et consuetudines laudabiles hactenus per
ipsos obseruwatos et obseruatas in omnibus et sin
gulis eorum tenoribus sentenciis clausulis articulis
uerborum expressionibus atque punctis quarumcum
que contmenciarum aut - tenerum existant acsi
presentihus de uerbo ad uerbum singulariter et
expresse forent inserti seu inserte non improuide
neque lnerllerrorem sedi-animo deliberato sano
quuquerprincipum comitum baronum procerum et
rfideliumtr nostrorum accedente consilio ac de certa
moseralscieneia ct romane regie potestatis plenitu
diner approbauimus ratifiicauimus innouauimus et
oonfirmauimus approbamus ratiflicamus innouamus
et de certa nostra scientia tenore ipresentium con
firmamus. supplentes nichilominus de plenitudine
romane regie potestatis omnem deffectum siquis
aliqua obscuritate uerborum dubia sententiarum
c interpretatione uel solempnitatis obmisse aut alias
quomodolibet repertus fuerit in premissis non ob
stantibus quibuscumque legib-us constitucionibus
statutis siue consuetudinibus quibus in quantum
huiusmodi nostris confirmationi approbacioni ratifii
cacioni et innouacioni obuiare possent in aliquo
omnimode del-rogamus et derrogatum esse uolumus
per presentes nulli ergo omnino hominum liceat
hanc nostre approbacionis ratifiicacionis innouacionis
confirmacionis defectus supplectionis derrogacionis
et uoluntatis paginam infringere uel ei quouis ausu
temerario contraire. siquis autem hoc actentare
presumpserit indignationem nostram grauissimam et
penam centum marcliarum auri purissimi quam ab
eo qui contrafecerit tociens quociens contrafactum
d fuerit exigL eiusque medietatem imperiali erario
siue fisco residuam uero partem iniuriam passorum
usibus fore uolumus applicandas se nouerit irremi
sibiliter incursurum. presencium sub nostre maie
statis sigilli testimonia litterarum. datum cremone
anno anatiuitate domini millesimo quadringente
simo quartodecimo die . . . . . . . . . ianuarii regno
rum nostrorum anno hungarie etc. uigesimoseptimo
romanorum uero quarto . t
Ad mandatum domini regis
iohannes kirchco
l n . sile tiam
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Pidelitatis sacramento ianuensi communi praestito
ab Snricoy f/jglzetip quondam Ponzoni Marchionisp
filio et herede 1 de castro ipsog cum burgo et ter
ritoriog jizudi iure ab eodem communi investiturn
f i i
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ln nomine domini amen. in presentia illustris et
tnaguifici domini domiui thome de campofregoso
dei gracia ianuensium ducis et populi deffensoris et b
uenerandi consilii dominorum duodecim sapientum
iantianorum ciuitatis ianue in sufficienti et legiptimo
numero congregatorum et illorum de dicto consilio
qui interfuerunt nomina sunt hec. dominus baptista
cigalla legumdoctor prior lucianus spinuila cepriani
perciual de cassina franciscus de romeo quilieus gen
tilis-iohannes de ualebella notarius ratfael centuxibnus
iohannis ambrosius grillus thomas de tfacho devsexto
et iohannes de albario tintor. personaliter consti
ztntus nobilis uir ioronimus grillus procurator vet
procuratorio nomine- tiabilis ct egregii uiri domini
ioni-iui marchionis de ponzono habens ad infrascripto
et alia plenum et sufiiciens mandatum uigore et ex
forma publici instrumenti scripti in castro superiori
ponzoni et publicati manu antonii quondam domiui e
thome ex marchionibus ponzoni imperiali auctoritate
notarii hoc anno die xxi octobris vut indicionis
et eciam subscripsi manu iohannis garrimani de
ponzono testifiicantis dictum antonium esse publi
cum notarium et cuius quidem instrumenti procure
dictiiieronimi tenor sequitur et est talis.
Anno dominimccockv indicione vm die xxi octobris.
actum in castrolsuperioiti ponzoni silicet in cami
nata parua dicti castri presentibus nobile uiro do
mino irogerio ex comitibus de canuxaco petro de
burgo de alexandria et micael de ungana testibus
ad iufrascripta uocatis et rogatis. in quorum pre
sentia et mei notarii infrascripti spectabilis et egre
-gius dominus enricus marchio ponzoni omni modo
iure uia et forma quibus meliuseetiualidius potuit d
fecit constituit etisolcmpniteti ordinauit sumit cer
tumy nuncium et indubitatum et legiptim-um procu
ratorem nobilem et legregium uirum ieronimum
grillumvciuem ianue absentem tamquam prosentem.
ad omnia et singulailinfrascripta uidelicet ad com
parendum et se personaliter presentandum proaipso
dominoucoilstiftuente et eius nomine coram illustre
et magnifflco domino dominotduce ianue etc.-mus
demque ucnerando consilio antianorum etc. ad ra
tifiicandum et confirmandum fidelitatem loci pon
zoni in forma solita et consueta et cum quibus
cumque promisionibus obligacionibus pactis et con
ditionibus fieri solitis et consuetis per antecessores
ipsius domini constituentis ct ex aduerso ad susci
cllAwPAS
a piendum recipiendum et stipulandum quascumque
promissiones obligationes conditiones et pacta eidem
procuratori dicto nomine fienda ret inienda quouis
modo per prefatum illustrem dominum ducem et
eius consilium nomine et uice magnifici comunis
ianue modo tamen fet forma ac pactis et conditio
nibus fiori solitis et consuetis in premissis et occa
xione premissorum et ad prestandum et subeundum
eisdem illustri domino duci eiusque consilio debite
fidelitatis sacramentum in forma solita et consueta
et ab substituendum alium procuratorem cum eai
dem potestate et bailia quibus supra eta-infra et
pro predictis omnibus et singulis et occaxionepre
dictorum unum seu plura instrumenta publica ro
gari seu confici faciendum per publicum seu pu
blicos notarios cum quibuscumque solempnitatibus
et cautellis ad premissa necessariis debitis et op
portunis et demum ad faciendum et agendum in
premissis omnibus et sigulis quecumque fuerint
necessaria expediencia et opportuna et que ipsemet
constituens facere posset si presentialiter adesset.
dans et concedens dicto procuratori suo in premissis
omnibus et singulis plenum liberum et speciale
mandatum cum plena libera et speciali administra
cione. et promictens et solempniter conueniens
michi notario infrascripto ut persone publice officio
publico stipulanti et recipienti nomine et uice om
nium et singulorum quorum interest intererit uel
interesse poterit quomodolibet in futurum habere
perpetuo et tenere rata grata et firma omnia et
singula supra et infrascripto ac ratum et firmum
omne id et totum quicquid ret quantum per dictum
suum procuratorem actum gestum et seu quomodo
libet procuratum fuerit uigore presentis instrumenti
et mandati et contra predicta uel aliquod predic
torum numquam facercnuelvuenire de iure uel de
facto eciamsi de iure posset aliqua racione occa
xione uel causa que modo aliquo uel ingenio dici
uel excogitari possit sub ypoteca et obligacione
omnium bonorum ipsius. domini enrici presentium
et futurorum precipions de predictis confici publi
cum instrumentum. t
ligo- antonius quondam domini thome sex marchio
nibus ponzoni imperiali auctoritate notarius hanc
cartam rogatus traddidi et scripsi signumque meum
apposui y consuetum in-- testimouiumf premissorum
ego iohannes garamana de ponzono dico et pro
-ptestor quod supradictus antonius est notarius pu
blicus et ad ipsum habetur rerursum tamquam ad
notarium publicum et in horum testimonium pro
pria manu me subscripsi et signum meum apposui
consuetam.
Pixit et exposuit quod ipse dicto procuratorio no
mine siue dictus dominus enricus fzislius et uniuer
esalis hei-es quondam domini ugeti lnarchionis de
ponzono filii quondam-domini oddoni habet- et tenet
in nobille rectum .et. gaentille feudum auitum et pa
ternum la comuni ianue castrum ponzoni siueiquod
uocatur ponzonum burgum uillas territorium ihe
minos iura merum et mixtumr imperium viurisdilios
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nem et pertinencias ponzoni feudale et feudalia a uestitumm comune ianue de euictione dicto domino
comunis ianue ad eundem dominum euricum iure
successionis et seu dicto hereditario nomine dicti
domini ugeti eius patris deuolutam et deuoluta. et
humiliter et cum debita reuerencia dicto procura
torio nomine ab ipsis illustri domino duce vet con
silio nomine et uice comunis ianue requisiuit in
uestiri et reuestiri de dicto feudo ponzoni cum
iuribus et pertinenciis supradictis sub modis formis
pactis promissionibus et conditionibus subquibus
dictus quondam dominus ugetus eius pater fuit alias
per dictum comune ianue siue tunc presidentes
ipsi comuni inuestitus et de quibus fit mencio et
plenius continetur in instrumento antiquo infeuda
cionis dicti castri ponzoni facte per dominum- io-i
bannem de lucino potestatem ianue obertum spi
nullam et conradum aurie capitaneos comunis et
populi ianue dominis henriceto quondam domini
bonifacii et manfredino quondam-domini conradi
marchionibus de ponzono. quod instrumentum com
positum et rogatum fuit manu lanfranci de ualario
notarii anno dominice natiuitatis MccLxxxx die xm
nouembris indicione m circa completorium etex
tractum in publica forma manu rolandini de ricardo
sacri palacii notarii. lll et recognoscens prefatos iero
nimus dicto procuratorio nomine prefatos illustrem
dominum ducem et consilium dicto nomine comunis
ianue et seu per eos dictum comune superiorem
dominum dicti feudi obtulit et offert se dicto pro
curatorio nomine paratum dictam inuestituram et
infeudationem recipere ab ipsis illustre domino duce
et consilio nomine quo supra et seu ab ipso co
muni sub pactis modis et conditionibus supradictis.
et ipsi comuni sine prefatis illustri domino duci et
consilio recipientibus nomine et uice dicti comunis
prestare fidelitatis debite sacramentum et nolentes
prefati illustris dominus dux et consilium dicto
nomine requisicioni dicti ieronimi dicto procura
torio nomine annuere ipsum ieronimum presentem
et procuratorio nomine quo supra genu flexo hu
militer requirentem et recipientem inuestiuerunt
per annullum quem dictus dominus dux digito eius
imposuit et per oris osculum de dicto feudo castri
ponzoni burgi uillarum hominum territorii meri et
mixti imperii iurium et pertinenciarum ipsius castri
ponzoni sub modis pactis formis et conditionibus
in dicto instrumento antique infeudacionis de quo
supra fit mencio appositis et contentis ita tamen
et expresse acto quod per presentem infeudationem
uel aliquem actum in ea seu in presenti instru
mento contentum nullum preiudicium generetur
uel fieri inteligatur comuni ianue siue aliquibus
personis uel aliquibus iuribus dicto comuni ianue
uel alicui alii persone competentibus in dicto ca
stro et seu aliis feudalibus supradictis uel eciam
feudo. sed dictum comune et quelibet alia persona
iuribus suis uti possit perinde acsi dicta presens
inuestiture facta non esset et quod per dictam in
ilj quod vide supra sub num. xcvuL col. am
enrico non teneatur et quod dictus dominus en
ricus stare teneatur iuri coram prefatis illustre do
mino duce et consilio eiusque successoribus tam
dicto comuni quam cuicumque persone pro dictis
infeudatis et creatione ipsorum. qui ieronimus dicto
procuratorio nomine supradictam inuestituram et
infeudacionem ut supra reuerenter aceptans iurauit
ad sancta vdei euuanigelia manu tactis scripturis in
manu- mei notarii et canzellarii infrascripti fideli
tatem dictis illustri domino duci etconsilio reci
pientibus nomine et uice comunis-ianue et per eos
dicto comuni et prestitit dicto nomine fidelitatis
debite sacramentum secundum formam traditam a
iure in prestacione sacramenti fidelitatis suo domino
per uasalum. et solempniter promisit dicto nomine
prefatis illustri domino duci et consilio nomine quo
supra et adacautellam michi dicto notario et can
zellario infrascripto tamquam publice persone officio
publico stipulantibus et recipientibus nomine et
uice dicti comunisiet cuius et quorum interest
intererit uel interesse posset quod ipse dicto no
mine et rseu dictus dominus enricus toto tempore
uite sue erit et successores ipsius enmt boni et
fideles uasalli dicti comunis de dictis castro homi
nibus burgo uillis territorio et pertinenciis ponzoni
meroque et mixto imperio supradictis secundum
formam dicte antique inuestiture alias facte ut su
perius continetur et secundum continentiam et te
norem dicti antiqui instrumenti et eisdem illustri
domino duci et consilio dicto nomine et seu dicto
comuni ianue faciet dicto procuratorio nomine et
obseruabit ac realiter adimplebit omnia et singula
que bonus et fidelis uasalus domino suo facere et
obseruare tenetur et que requiruntur ex forma ue
teris et noue forme fidelitatis cum omnibus et sin
gulis clausulis solempnitatibus et cautellis opportunis
que ex forma ipsarum fidelitatum requiruntur sub
uinculo sacramenti et pena et penis introductis a
iure in prestacione sacramenti fidelitatis et seu ex
forma infeudacionum et inuestiturarum noue forme
fidelitatis et ueteris. promisitque et solempniter
conuenit nomine quo supra et ex pacto expresse
utrinque adhibito dicta inuestitura et seu conces
sione non uti in aliquale preiudicium ipsorum ma
d gnifici domini ducisiet consilii dicto nomine et seu
dicti comunis ianue seu aliquarum aliarum perso
narum que in dictis supra infeudatis seu in dicto
feudo ius haberent nec per eam pretendere prefa
tum comune ianue de euictione sibi teneri. et in
super etiam quod dictus dominus enricus stabit
iuri tam ipsis illustri domino duci et consilio dicto
nomine et seu dicto comuni ianue quam quibus
cumque personis coram prelibatis illustre domino
duce et consilio et eorum successoribus ut supra
dictum est. et quod omnia et singula supradicta
actendet complebit et effectualiter obseruabit rata
grata et firma habebit perpetuo et tenebit dictus
dominus enricus per se et successores suosiet contra
in aliquo non faciet uel ueniet aliqua racione occa
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sione modo uel iugnio qui dici uel excogitari possit a linentium et eiusdem platee amplitudine ipsa ciuitas
de- iure uel de facto eciamsi de iure posset sub
ypotecba et obligacione omnium bonorum suorum
dicto nomine ct seu dicti domini enrici presentium
et vfutmtovrum nec non ad cautcllam facere et cu
rare itanet taliter dicto nomine quod dictus dominus
enricus omnia- et singula supradicta quecumque
iirapresenti instrumento contenta ratiflicabit approL
babit ct zconfirmabit per v publicum instrumentum
ipsis illustri-domino duci et. consilioin formam pu
blicamz prcsentandum eti exibendum infra menses
duos rptoxime- iuenturos. et de predictis omnibus
mandauetruntuet- uoluerunt tam dicti illustris domi
nus dux et consilium quam dictus ieronimus dicto
nomine per mediam dic-tum notarium et ipsorum
ac. comunis ianue canzellarium inf-inscriptum debere d
oopfici presens publicum instrumentinn actum iag
nue- in camere noua consilii que est a. tergo sale
magne palacii ducalis comunis ianue anno dominice
natiuitatis Mccccxv indicione nm secundum cursum
ianue die iouis xxi nouembris inter terciamswet
nonam presentibns testibus uocatis fspeoialitex- .et
rogzitisq benedictoi de andoria notario et cunzellarin
ac iafr-edo de camulio filio iacobi notario. v. u
. .u.i . . .. i i i l - i i
il .. . l ii l. in ni i i i v i iii l
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Sanoorzzm plateas-y hoc-nomine dictaej dilatationamg
izlanuerui communi praescriptam p nonnullorum
ciuium impediaztibw domibusa de iis tlemolieirtdis-p c
deque earum .indemnitate inter se conveniunt
i u i i idibgifi septeymbris li i t ri
cod. li foL te. lh
v cium
ln nomine domini amen. cum uiri spectabiles
domini viofrcdus-flhmelinus ct iacobus de francbis
olim sachus duo de officio monete comunis ianue
ellecti et constituti arbitri olliciales- et magistratus
compromisarii et delegati et ordinati ad infrascripta
et alia per illustrem- dominum dominium ducem etc.
et consilium dominorum l aixtianorum et ollicium
prouisionis cum iconsensu et deliberacione uenerandi cl
ofiicii monete comunis ianuezinter ipsum comune
ianue et partes infrascriptas de qua electione etcon
stitucione constat publico documenta scripto nianu
gotifredi de bellignano notarii et canzellarii lioc anno
die xx aprillis. cuius tenor sequitur in hac forma
ln nomine domini amen. cum bortatu magno et
suasu continuo complurium ymmo grandis mul
titudinis mercatorum etgcinium ianue illustris et
magnificus dominus dominus barnabas de goano
dei gratia ianuensium dux et populi deffensior et
spectabilia consilium dominorum antianorum et of
ficium prouisionis ciuitatis ianue ldeliberent dilactari
plateam bancorum dicte ciuitatis ut que nunc orta
et exigua nimis capacior sit mercatorum m ea con
- . -..-..- ....-...-.--v.......---.t...-....-mpe - i f-i
decbretuix ad cuius rei perfectionemnecceSsarium
esse cognoscant fieri de certisdomibus et territoriis
infrasciiptorum ciuium in finibus dicte pllatee- ali
quas uendicionesi et emptiones- seu eciam per-muta
ciones-iut in eis isedvtlicto wopcree-perficiendo errogari
de peccuqiacomunis iianueg idcirco ipsi illustris
dominus dux acwrspecmbilia boonsil-iumr dominorum
antianoruuuet ofiicihm piyouisionis in suflicientibns
eta ilegiptimiszz numerisr v congregata agentes - i nomine
etiiuice comupis ianueqdictiwex una parterfglominus
thomas de uiualdis ilegumdoctor tamquam procug
rator ut osset-it magdalene filie zquotidian-qzoelegri
de imperialibusz socrus csue et uxoris quondam uin
ciguerre- dei-nigro pro quat ad cautelaimtlde rato
habe-udai promiitit sub ypoteqa fet obligiæcioue bo
norum suorum .ex una alia lparte baptistatdewnigro
ex una aliaparte et angelus et ociobonus de nigro
li-atres ei lunai alia parte ex certa sciencia et non
per errorem iuris uel facti dederunt et iconcesse
runt auctoritate presentium potestatem bailiam- et
facultatem Lnobili et prudentibus uiris iofredo lome
lino .et iucobol de ii-anchis-olim sacho duobus tex
uenembili ollicio monete comunis ianue in quorum
prudencia iusticia et equitate dict-e partes dictis
nominibus plenarie confiderunt de eorum. domibus
et territoriis quas neccessaiiias cognouerint perfectioni
dicti operis emendis et uendendis seu t eciam-fper
mutandisb uicissim pro illis preciis etsub illis modis
formis et condicionibus ucltemporibusl-de quibus
ipsis iofredo et iacobo uissum fuerit ac iin ipso
opere et laborerio expendendi yseuwerrogandi de pec
cunia dicti comunis tantum iquantum et prout eis
eciam uidebituix nec non lfonnam ct modum ipsius
operis fiibricandi aptandi et lneriiciendi seu aptari
fabricari et perfici faciendi/secundum eorum dis-r
crecionem ietr liberum arbitriuun dantes dicte partes
dictis nominibus eisdem iofredo et iacobo in prel
missis circa premissa et quodlibet premissorum lae
in dependentibus emergentibus et couhexls plenam
lai-gum et liberam potestatem et arbitriunie et pros
mittentes ipse partes sibi- inuicemlgt wjiiiissiiri isog
lemnibus stipulacionibus-hinc- inde lintpiurexlientibus
actendere complere et obsemarel-omne-itll ettotum
et quicquid per dictos iofredumvet-iacobutn-dictutn
declaratum mandatum t factum expcnsum ihbisczuum
et prouissum fuerit quomodocumque ueticoutrai-non
facere uel uenire de iure ubi de facto eciamsi ede
iure possent uel earum parcium aliqua posset sub
pena dupli etc. renunciantesieltzl/Slillziz etc/mundum
tes per me notarium etc. - f i t lt
Actumi ianue in camera superiori palacii-ubi inter
dum consiliat celebrantur i anno natiuitatis domini
Mcccc quintodeciino inditione septima secundum
cursum ianue die luigessimo aprilis paulo post ter
cias presentibusltestibus antonio de credeneia can
zellario micaele bomiilio etiraffaele ricbeme tilaS
ceriis ducalibuls uocatis et rogatis. ea die inconti
nenti ueuerabile officium octo sapientum monete
comunis ianue in quo septem afueuunt absente
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raffaelzeuspiuuh habens snncticiamrydel suprasoriptq q ptioni dictorusn pactorum eomposieionum conuen
iustrumentov.et.contentislingreo et otlicio parte
dictorum illustri-si domini-ducisqconsilii vantianorum
et officii prouisionis pro posta proposito-et super
eo tdiligentiiexamine et matura deliberacione pre
habitis absoluentesque se super premisis sed balo
tolas albas et nigras quarum sex reperta fuerunt
olbe-afiirmatiuam signifieantes et una nigra annuit
.et consensiL ea die dicti illustris dominus dux et
spectabilia consilium antianorum et ofiicium proui
sionis uisso suprascripto consensu officii monete
ratifficauerunt et approbauerunt illunL Populus et
gotifredus de bellignano notarius
illractarent nomine et uice. comunis ianue lrebedificari
facere bancba ipsiuscomunis in bancbis que ob discri
mina bellorum ciuiliunn oceurssorum-anno proxime
preter-ito et presenti in ciuitate ianue fuerunt combu
stavet ex quibus comune predictum ante dictam come
bustionem percipiebaLdevl-aensione annis singulis llbtraljlibras centum quinquaginta ianuinoru-uL-ettque
bancba adhesalorant -et npodiatagdomui angeli et
octoboni de nigro fratrum sub tecto apense. etessent dictiudomini iofredus et iacobus concordes
cum magistris qui bancba ipsa reiiicere et rebedif
icare debebant angelus .et octobonusde nigro fra
trespredicta sencientes alocuzti fuerunt dictos do
minos iofredum et iacobum efferentes ponere seu
pomi faceret domum .eorum cui dicta bancba erant
adhesa in arcu seu arcubus uoltis et facere seu
fieri facere ibi subtus bancbaiydonea et bene apta
ad tenendum banca si comune desinat et desistat
a rehetlifficacione dictorum suorum baneborttmnqui
domini iofrodus et iacobus acquiescentes oblatioui
dictorum angeli et octoboni fratrum consultis prius
prefato illustre domino domino duce etc. et consilio
et oiiicionprouisionisjdiutius et ex eorum ordina
ciouelfacto scrutinip diligenti de ciuibus prudenti
bus famosis .et grauibus numero cLxxxxlL quorum
pnxvr copsulerunt et laudauerunt acipere et agredi
oblationem et pai-titum dictorum angeli et octoboni
fratrum et reliqui ciues numero xwl contrario nega
uerunt. et ideo prefati domini iofredus et iacobus
ofiiciales constituti et ordinati ut supra sequentes
consilia prefatorum illustris domini domini ducis etc.
et consilii et oificii prouisionis ac ciuium predicto
rum uocatorum ad scrutinia .et elligentes pocius
uiamt cqmposioionis ebconcordii quam sententie seu
arbitrii-amando unquam tempore uideaturluel ap
pareat aliquod infrascriptorum uiolentum seu ui
uel metu pene factum nomine et uice dicti comunis
ianue et pro ipso comuni ex una parte ex potestate
autoritate et baylia lipsisidonninis iofredo et iacobo
concessa et atributa. etr angelus et octobonns de
nigro fratres pro se ipsis et heredibus et successo
ribus suis et utriusque eorum et babituris ab eis
seu altero eorum causam ex parte altera peruene
runt et peruenisse sibi ad inuicem et uicissim con
fessi fuerunt solempnibusstipulacionibus binc inde
interuenientibus ad infrascripto pacta composiciones
et conuenciones et concordia renunciantes exce
cionum et noucm-dicrum non initorum etc non fir
matarumrrei non sic uel aliterise habentis doli
mali conditioni sine causa metus in factum actioni
etc. omni iuri..nidelicet quia prefati domini iofredus
et- iacobus oiliciales et eommissarii ac delegatti ut
supra ex potestate et bailia eisdem ut dictumest
concessa promisserunt occasione dictorumlpactorum
nomine et uice dicti comunis ianue et pro ipso co
muni et solempniter conuenerunt predictis angelo
et octobono de nigro fratribus-presentibus et stipu
lantihus pro se ipsis et utroque .eorum et utriusque
eorum heredibus et successoribus et babituris ab
eis seu altero eorum causam non rehedificare seu
vrebedificari et reiici bfacerejaut apermictere dieta
b bancba comunis. rqueg ut preididtumr est combusta
fuerat et exfquibus/oomunei predictum percipiebat
annuatim pensionem librarum ceutumquinquaginta
ianuinorum etnltra et pati- et consentire .et per
mictere quod dicti angelus et octobonns fratres
ponant seu poni faciant domum eorumvsitam ianue
ini-bancbis cui dicta bancba comunis ianue erant
wappodiata in arcu uolto seu arcubus uoltis et fibi
fiant etc construantur bancha. quorum pensiones .et
iutrpytus sint et esse debeant perpetuis temporibus
dictorum angeli et octoboni fratrum heredumque
et successorum suorum et habitat-orum ab eis cau
samtamquam dominorum domus et soli cum con
uencionibus tamen pactis et condicionibus de quibus
infra et uice uersa prefati angelus et octobonns
fratres-pro se ipsis et eorumt heredibus et succes
soribus et utriusque eorum et habituris ab eis cau
sam promisserunt et solempniter conuenerunt pre
fatis dominis iofredo et iacobo ofiicialibus commi
sariis delogatis et constitutis ut supra presentibus
et nomine et uice comums ianue et pro ipso co
muni stipulantibus et recipientibus poni facere di
ctam eorum domum ac aliam et alias domus con
tiguas que sunt et erunt necoessarie inscriptis
laboreriis et edificiis quamquam non essent domus
proprie ipsorum angeli et octoboni fratrum in arcu
seu arcubus uoltis altis claris pulcris et bene aptis
ad rem de qua tractetur et fieri facere ibi porticus
pulcras magnas et amplas iu latitudine pai-morum
triginta et in longitudine parmorum septuaginta
d quinque intra muros a uico uidelicet nobilium de
nigro per quem dirrecte graditur ad pontem pedu
giiusque ad alium uicum nobilium de lomelinis
per fquem dirrecte graditur ad porticus dugane pa
rietum muris exceptis que porticus sint aperte a
facie platee banchorum nec ullo umquam tempore
claudi poterunt sed sic perpetuis temporibus aperte
et patentes permanebunt. in. quibus porticnbus
fieri et construi facient dicti angelus et octobonns
fratres bancba pulcra circumqnaqne bene vaperta ad
tenendum bancba saluo. et specialiter reseruato
quod in angulo exteriori dicte porticus uerssus no
biles de lomelinis dimictere bancbam pai-morum
quindecim sine bancho in qua sedeant et quiescant




publice uendentes introytus comunis et sic stare a racione occaxione uel causa modo uel ingenio que
idebeatfdicta-bancha sine bancho perpetuis tempo
llribus et seruire his actibus que bancha sic circum
circa fienda et struenda non poterunt umquam lo
cari pensionari seuu concedi nisi bancheriis et ban
bharotis-let notariis et colleetoribus publicorum in
ltroytuum-ractlcensatiiistett non aliquibus aliis artifi
ltribus sep personis quorum bancliorum pensiones
reditus et introytus perpetuis temporibus spectabunt
et-pertinebuntpredictis angelo et octobono et- po
suterisieoruni tamquam dominis domorum et soli.
libratum autemttde medio siue pilastro a facie pla
iilieirbancizvbzlivurzitadherere facient dicti angelus et octo
themis et apodiare lapidem in modum scalarum pro
vproclamacionvibus publicis ibi fiendis et perpetuis
temporibus seruiet huic actui. cui eciam columne
siue pilastro de medio possint dicti angelus et
octobonus adhereri facere et appodiare banchetum
linum locandum scribis tante latitudini et non -ultra
quanta est grositudo dicte columne siue pilastri a
latere uidelicet ipsius pilastri seu columne uersus
fnobiles de lomelinisi et alteri columne siue pilastro
silicet prime seu primo a facie septentrionali uersus
ilogiami nobilium de mari et de nigro poterunt eciam
dicti angelus et octobonus adhereri facere aliud
zbanchtatumilocemdum scribis ut supra in facie uide
licet platee banchorum tante latitudinis quanta est
grositudo ipsius columne seu pilastri reliquis autem
columnis seu pilastris restantibus nichil penitus
ipoterit adhererL sed sic nude et simplices stabunt
perpetuis temporibus sine alio impedimento. acto
in presenti instrumento et specialiter et per spe
ciale pactum firmatum tam in principio medio
quam in fine et qualibet sui parte cum aliter dicti
domini iofredus et iacobus nomine dicti comunis
ad presentem contractum non deuenissent quod
cum comune ianue dicta eius bancha ante eorum
ioombustionem looasset et locacionis titulo-conce
lsisset diuersis conductoribus pro annis nouem nun
dum decursis et ipsi soluissent siue maior pars
eorum pensiones pro dictis nouem annis et teneatur
et debeat comune ipsis conductoribus restituere
libras sexcentas uiginti ianue uel circa pro tempore
restanti non seruito ex dictis nouem annis tenean
tur et debeant dicti angelus et octobonus fratres
et sic promisserunt restituere et dare et soluere
pro dicto comuni dictis conductoribus tantam par
v-tem librarum dictarum sexoentarum uiginti quantam
declarabunt et decernent predicti domini iofredus
et iacobus secundum eorum puras et rectas con
scientias. et de et pro tanta quantitate dicti angellus
et octobonus se se proprios et principales paga
tores et obseruatores ac debitores constituerunt
que quidem omnia suprascripta et singula promis
serunt dicte partes sibi ad inuicem et uicissim et
solemniter conuenerunt uidelicet una alteri et altera
uni perpetuo rata grata ualida et firma habere et
tenere eaque omnia effectualiter obseruare et fa
cere et contra ea uel eorum aliquod non facere
uel uenire dicere allegare uel eontradicere aliqua
seu qui dici uel excogitari possit eciamsiide iure
possent sub pena florenornm ducentorum auri boni
et iusti ponderis pro uerd danno et interesse partis
obseruantis ex nunc de comunif ipsarum parcium
uoluntate et consensu in tantum taxata eticonuenm
tocieus quociens foret in-aliquo articulorum supra
scriptorum convrafactiimztuque pena a contrafaciente
parte exigi possit per dbseniantem tocieus quociens
contrafieret prout Mpura sors et uerum-debitnmg
qua pena- commissa uci non et soluta uel non rata
nichilominus et firmaitmaneantromnizr et tsinghla
suprascripta et proinde ad sic actendendumllcorn
plendum faciendum et Pobseruandum obligauerunt
et ypotecauenlnt dicte partes uidelicet una alteri et
b altera uni silicet predicti dominii iofredus iacobus
predictis angelo et octobono omnia bona comunis
habita et habenda illa uidelicet que perecapitula
comunis ianue prohibita non-sunt obligarL et pre
dicti angelus et octobonus predictis dominis iofredo
et iacobo nomine comunis ianue recipientibus omnia
ipsorum angeli et octoboni- bona habita et habenda
actum ianue in contracta sancti pauli-lin camera
oificii magistrorum racionalium comunis-ianue. anno
dominice natiuitatis millesimo quadringentesimo
quintodecimo indicione septima secundum cursum
ianue die ueneris uigessimo nono nouembris hora
campanarum serotinarum. presentibus ieronimo ca
stagnolla notario petro boto quondam guirardi
paulo de clauaro draperio et egidio caluo ciuibus
c ianue uocatis testibus et rogatis. . ..z.-..
ligo dexerinus de pastino de bauaro imperiali au
toritate notarius publicus predictis omnibus interfui
et rogatus presens publicum instrumentum recepi
scripsi et fui- testatus licet diuersis agibilibus pu
blicis occupatusiper aliumi notarium publicum sili
cet ieronimum eastagnolam in hanc formam publicam
extrahi fecerim et extr-actum correxi et fideliter
ascultaui cum originali meo autentico propria manu
scrlpto et utrumque concors inueniens in testimo
niale robur predictorum pnblicando me subscripsi
qcccxclp 1
d Pe proprietate j dominioque Ajmeliae castri con
tendentibus inter se ianuensi communi . nobilibus
que Albergi de Auria 1 re ad collegium iudicum
delata p utriusque partis iura declarantun
illa 11 augusti
com a foL sis v.
c n. a p
-llelactio.
de campofregoso ianuensium duci et populi deffen
tsori uestrisque uenerandis consilio dominorum an
tianorum et officio ivronixiouis ciuitatis ianue per
pigeat i stagnum xv. 1462
ueneraudamicolleginm dominorum iudicum ciuitatis estatis ianue...in quo interfuerunt infrascripti uidelicet
ianue .commis.sariorum etdclegolonuzn etc. super in
trocluitis . . ..
g-g- 1- nccccxvi die xxvi augustir
disposita et presentata fuit presens relacioin pre
sentia illustris. domini ducis et consilii per lombar
dum de sancto stephano notarium et scribam in
lucu-parte uenerandi collegii predicti. qui illustris
dominus duxret consilium uissa dicta relatione clausa
et sigilata ut supra commisserunt fieri preceptum
tenoris inii-ascripti instante et requirente antonio
de credencia canzellario sindico comunis.
. Pla die
Parte illustris et magnifici domini domini ducis ia
nuensium etc. . et .zconsilii antianorum mandetur
nobis conrado de auria siue petro de auria filio
et procuratori eiusdem-bernaboui de auria curatori
bonorum et hereditatis iacentis quondanr domini
nicolai antonii de auria millitis siue iohanni de auria
quondam iacobi et cesari de auria lactoribus dicti
curatoris et dictis iohanni et cesari eorum propriis
.et priuatis nominibus antonio de auria quondam
iillipi .et iacobo asano et georgio ide auria repre
aentautibus albet-gum nobilium de au-ria quatenus
orest in terciis compareantcoram prefacto illustri
domino duce et consilio.-ad uideudum appel-iri -et
publicari relactionem predictam et super eam sen
tentiam ferri per eosdem illustrem dominum ducem
.et consilium aliter etc. et hoc ad instanciam dicti
antonii de credencia dicto sindicario nomine comunis
ianue.
pie xxvii augusti
lohannes deauria nuncius publicus de tarietis re
tulit se mandato dictorum illustris domini ducis et
consilii exemplum suprascripti mandati personaliter
presemtasse dictis petro iohanni cesari dictis no
minibus ac dictis tribus representantibus albergum
nobilium de auria superius nominatis et eis et cui
libet eorum personaliter precepisse in omnibus et
per omnia prout in dicto mandato continetun
fila die ante apericionem dicte relacionis
comparuerunt dicti iacobus asanus et georgius re
presentantes albergum suum de auria nomine ipso
rum et dicti. sui albergi pro interesse eorum dictis
nominibus coram prefatis illustri domino duce et
consilio in camera solita consilii occaxione precepti
eis facti et relaciouis supradicte dicentes quod tenor
dicte relationis est satis notus et quod dict.um col
legium ultra et preter commissionem sibi factam
uidetur refilerre et consulere. quare denunciant et
proptestantur quod prefacti illustris dominus dux
et consilium non uellint sequi dictam relactionem
maxime in hiis in quibus non habuerunt potestatem.
ln nomine domini amen. uobis illustri et excelso
domino domino thome decampofregoso ianuensium
duci et populi defi-ensori iuestrisque uenerandis
consilio dominorum antianorum ac officio prouis
-sionis ciuitatis ianue. nos collegium iudicum ciui
dominus ianotus squarsaficus rector prefati collegii
dominus manfredusde nigro dominus raymondinus
de flischo dominus bartholomeus de boscbui do
minus. leonardus cataneus dominus stephanus cata
ueus dominus baptista de iacopo dominus nicolaus
piuelus dominus franciscus de rilziliario dominus
thomas de . uiualdis dominus damianus pilauicinus
dominus nicolaus spinulla dominus barnabas ilie
goano dominus baptista cigalla dominus petrus
honestus et dominus andreas bartholomeus impe
rialis absentibus ex causa legiptima dominis iohanne
saluaygo et albertino de goaschonibus quorum uota
tamen habuimus commissarii et delegati causarum
et questionnm uertencium inter comune ianue ex
una parte et nobiles de auria ex altcra mediante
rescripto tenoris iufrascriptb
Mccccxvi die xv ianuarii illustris et magnificus do
minus dominus dux ianuensium etc. consilium an
tianorum et officium prouissionis ciuitatis ianue in
legiptimo numero congregata audita xiequisicione
coram eis uerbo facta per nobiles de auria de co
gnitione loci et castri aymelie pro qua de Mccccmil
de mense decembri uerssus magniticam dominum
georgium adurnum tunc ducem consilium antiano
rum et ollicium prouissionis per nobilem uirum
antonium de auria quondam fillipi facta fuit pro
missio contenta in quadam publica scriptura ex
tracta de actis publicis canzellarie ducalis comunis
ianue signata manu benedicti de andora notarii
exibita coram prefatis illustri domino duce consilio
et oflicio prouisionis per dictos nobiles de auria etc.
omni iure uia modo et forma quibus melius et
ualidius potuerunt et possunt dictam causam com
misserunt et committunt egregio collegio iudicum
et sapientum ianue. quod collegium uissis et auditis
sapientibus comunis et antonio de credencia oan
zellario sindico comunis ad predicta ellecto nec
non iuribus dictorum nobilium de auria et allega
cionibus eorum etc. una cum dictis sapientibus
comunis qui sint et esse inteligantur et debeant
cum dicto collegio ad porrigendum iudicium eorum
in dicta causa simul et semel cognoscant declarant
et refilerant de iuribus dicti loci et seu castri tam
in causa possessorii quam petitorii secundum for
mam dicte deliberacionis et decreti.
Matheus de bargalim
uissis igitur dicta commissione et presentacione ip
sius coram nobis facta uissa commissione facta per
dictum collegium dicto domino rectori hoc anno die
uui ianuarii uissa quadam peticione deposita per
conradum de auria quondam domini petri hoc anno
die xxun ifebruarii in actis notarii infrascripti teno
ris subsequentis
conradus de auria quondam domini petriconstitutus
in iure et in presentia uenerabilis collegii iudicum oi-x
uitatis ianue et coram ipso collegio habensnocticiam
de quadam commissione hoc anno die xv ianuarii fa
cta per illustrem dominum dominum ducem ianuen




isionis eidem collegio iuxta formam publice scripture a scientes successerunt in uiolentam et uiciossam pos
scripte et recepte manu mathei de bargalio notarii
et canzellarii etiam dictis millesimo et die dicit et ex
ponit quod ipse conradus de auria pretendit habere
-et babet ius bonum et efiicax in castro loco et perti
nenciis ac iurisdicione aymelie et in effectu est ille
cuius contemplacione fuit per tres dominos guber
vnatores nobilium dominorum de auria assidue sup
wplicatum magnilico domino georgio adurno tunc
duci ianue et consilio antianorum. et tandem ad
assiduas querellas dictorum dominorum de auria
fiiit facta deliberacio Mccccxnu die xm decembris
scripta manu benedicti de andoria notarii et can
zellarii et ad quam deliberacionis formam se ref
ferL noua deliberacio facta fuit per illustrem domi
lnum ducem consilium antianorum et ofiicium pro
uissionis scripta ut supra manu dicti mathei de
-bargalio. dicit insuper dictus conradus quod ipsum
comune ianue nullum ius habet petitorii seui pos
sessorii in dictis castro loco et pertinenciis aymelie
quinymmodictos castrum locum et pertinencias ai
melie dicit spectare et pertinere ad ipsum conra
dum et illa iura que quondam dominus nicolaus
antonius de auria babebat in dictis castro loco et
pertinenciis aymelie et que et qualia sint declara
bitur in processu plene et in solidum spectare et
-pertinere ad ipsum conradum et maxime causa et
occaxione cuiusdam dactionis in solutum facte et date
dicto conrado per tunc uicarium domini potestatis
ianue Mccccvl die . . . . . . . scripte manu iacobi de
camulio notarii et causa et occaxione omnium inde c
secutorum de quibus constat in actis iohannis de
reuelino notarii et scribe curie dicti domini uicarii
domini potestatis ianue sale inferioris et maxime
dicti domini uicarii scripti manu dicti iohannis de
reuelino Mccccx die xxv augusti. ex quibus constat
quomodo dictus conradus fuit missus mandato dicti
domini uicarii in possessione et tenuta dictorum
castri loci et pertinenciarum ut lacius constat in
udictis scripturis et mandato dicti domini uicarii.
item dicit et exponit dictus conradus quod ipse fuit
in possessione et quasi dictorum castri loci et iuris
dicionis ac pertinenciarum aymelie et titulo et bona
lide tenuit et possedit dictum castrum locum et
pertinencias cum mero et mixto imperio et gladii
potestate circa annos quatuor continue in pace et
sine molestia alicuius. et de possessione et tenuta
constat publicis documentis coram nobis dominis
exibitis et presentatis et quousque dictus conradus
de facto et sine aliqua iusta causa uel racionabili
per homines dicti loci et contra eorum propriam
fidelitatem captus et finaliter priuatus possessione
et tenuta dictorum castri loci et pertinenciarum. et
qui quidem homines addendo malla mallis castrum
et locum cum pertinenciis postea dederunt et trad
diderunt magnifico domino georgio adurno tunc
duci ianuensium et consilio antianorum uel depu
tatis per prefatum dominum georgium et consilium
sub certis pactis nullis et iniustis. et ex quibus ex
pressc comprehenditur quod dicli tunc possidentes
sessionem et tenutam dictorum castri loci et perti
nenciarum quod etiam ita manifestum et notarium
fuit quod non potest aliqua tergiuersacione cellari.
ex quibus dicit quod et si aliquo tempore comune
ianue aliquod ius in dictis castro loco et pertinen
ciis habuisset quod omnino negatur illud tale ius
etiam de iure perdidisset ex predictis seu occaxione
predictorum et zquesitum- esset dicto conrado de
iure. idcircbo petit et requirit dictus conradus per
nos dominos iudices collegii et per uestrum colle
gium cognosci et declarari ac rellerri prefatis illustri
domino duci consilio antianorum et officio proui
xionis in causa primo possessorii dictum conra
dum restituendum esse tamquam spoliatum in pos
sessione et tenuta dictorum casti-iv loci et pertinen
ciarum aymelie uidelicet in omnibus et perzomnia
prout erat tempore quo fuituspoliatus et priuatus
possessione et tenuta dictorum castri loci et perti
nenciarum et mandare antonio de auria quondam
philipi penes quem est depositum dictum locum-et
castrum quatenus dictum castrum et locum cum
pertinenciis suis et omnibus iuribus suis restituat
dicto conrado item petit dictus conradus perxuos
dominos iudices et ipsum collegium declarari et
referri prefactis dominis presidentibus comune ianue
nullum ius habere possessorii nec petitorii in dictis
castro loco et pertinenciis aymelie quinymmovfm
dictis castro loco et pertinenciis dictum conradum
habere illa iura que habebat dictus quondam vdo
minus nicolaus antonius de auria. et ipsum quon
dam dominum nicolaum antonium habuisse in dictis
castro loco et pertinenciis ius pignoris de quo iure
constat publico instrumento scripto manu . . .r... . .
. . . . . ultra dictum conradum ut supra ha
bere iura que ex narratis supra eidem competunt
et que ex scripturis infrascriptis dicto conrado com
petere declarabitur. et predicta dicit petit et requirit
omni iure uia modo et forma quibus melius potest
saluo iure etc.
Mccccxvr die lune xxun februarii in terciis. de
posita in iure et in presentia egregii legumdo
ctoris domini ianoti squarsatici rectoris prefacti
uenerandi collegii et tamquam commissarii dicti
collegii per dictum conradum de auria ipso exi
stente in eius domini ianoti studio. uissis pre
ceptis factis ad instanciam dicti conradi antonio de
credencia sindico comunis ianue uissa responsione
dicte peticioni per dictum antonium dicto nomine
facta hoc anno die xxvi februarii uissa replicacione
facta per dictum conradum die ultima februarii.
uissis exibicionibus factis per dictum conradum sub
die ultima februarii et primo quodam publico in
strumento pignoris dicti loci aymelie scripto manu
ubaldeti de arcullo notarii. Mcccxn die n decembris
et extracto manu clementis quondam ralliaelis de
arcula notarii. item alio instrumento comodationis
facte de divto loco et castro comuni ianue scripto
manu antonii de caperale notarii McccLvx die xvn
septembris item alio instrumento cuiusdam sen
oni-on
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etentieilate iper dominum guillielmum marchionem a zellarii Mcccxnn die xiii decembris. item quadam
pilauicinum capitaneum et tunc locumtenentem in
ciuitate ianue reuerendissimi domini archiepiscopi
ianuensis et suum consilium antianorum ad re
lactionemi dominorum tmutinensis de stefanis de
mutina tunc uica-riiwdicti domini capitanei et georgii
-deenigro. McccLni die x decembris item quodam
alio instrumento sententie late per dominum simo
nem bucanigram tunc ducem ianue et consilium
antianorum ad consilium uenerandi collegii domi
norum iudicum ciuitatis ianue scripto manu raffaelis
de goaschownotarii et canzellarii McccLxin die xxiii
liebruariL item duabus supplicacionibus porrectis
per magistrum de sancto romulo procuratorem do
minarum sororum dicti nicolai antonii cum rescripto
inde secuto et. scripto uno manu conradi mazurri
notarii et canzellarii McccLxxxvini die xxvi ianuarii
aliouscripto manu massimi de iudicibus notarii et
canzellarii eodem anno die vi februarii item alio
iustrumentonilactionis in solutum facte de dictis ca
stro loco et pertinenciis aymelie per tunc dominum
nicariumr domini potestatis ianue dicto conrado pro
libris mille ianuinorum scripto manu iacobi de ca
mulio notarii iuccccvi die xxiii marcii. item instru
mento cure iohannis ex domi-nis de lagneto scripto
manu christofori de reuelino notarii Mccccii die xxvii
maii. -item instrumentum alterius sententie late per
dominum marchionem montisferrati tunc capitaneum
ianuensium et suum consilium ad relationem domi
norum antonii sansoni tunc uicarii etc. baptiste de
iacopo et baptiste cigalle tunc sapientum comunis c
scripto manu antonii de credencia notarii et can
zellarii Mccccv die xxiii iunii. item quadam litera
prefacti domini marchionis et consilii qua mediante
odericllus de blaxia tamquam procurator dicti con
radi fuit positus in possessionem dicti castri scripta
manu dicti antonii de credencia notarii dicto anno
die xxi iullii. item instrumento procure dicti ode
rici scripto manu lodisii christofori de pineto no
tarii Mccccx die xxim iullii. item instrumento scripto
manu leonardi quondam iuliani de arcula notarii
Mccccx die xviii augusti per quod patet dictum
odericum fuisse positum in possessionem dicti loci.
item instrumento scripto manu iohannis de reuelino
notarii Mccccx die ultima iullii. per quod apparet
deliberacione factai per dominum tunc ducem et
consilium scripta manu dicti benedicti Mccccxvi
die xi ianuarii continente quod deberet fieri et sic
facta fuit deposicio dicti castri in antonium de aurie.
uissis etiam exibicionibus factis per dictum antonium
dicto nomine hoc anno die vi marcii cum quibus
dam interrogacionibus et responsionibus factis super
eis per dictum conradum et primo quadam sen
tentia per dominos nicolaum de castello et inghetum
bonum tunc ofliciales pro comuni ianue ellectos et
deputatos super iuribus et publicis comunis ianue
recuperandis scripta manu conradi de credencia
notarii et cancellarii. Mcccxxxxvi die xxviiii augusti
per quam sententiam fuit declaratum loca barba
zani et portizoni uillas homines iura iurisditiones
zdominia merum et mixtum imperium eorumdem
locorum et cuiuslibet eorum esse comunis ianue et
ad ipsum comune pertinere. item alia sententia lata
per dictos dominos Mcccxxxxvii die vni februarii.
cum processu et testibus tunc receptis sub iaudiencia
dictorum dominorum officialium per quam senten
tiam fuit declaratum dictum castrum aymclie esse
comunis ianue etu ad ipsum comune spectare et
pertinere item duobus publicis instrumentis fideli
tatis facte per homines aymelie portuzoni et barba
zane comuni ianue siue sindico dicti comunis scri
ptis manu nicolai de merexi de rappalo notarii
Mcccxxxxvir die xxii februariL item exemplo cuius
dam decreti facti per dictum tunc dominum ducem
et consilium antianorum occaxione dicti castri et
loci aymelie scripto manu conradi de credencia
Mcccxxxxvi die . . . . . augusti sub quo decreto coiiti
netur quedam proptestacio facta per dictos dominos
nicolaum de casteleto et socium officiales thome de
auria et babilano lomelino actoribus seu tutoribus
heredum quondam domini galeoti de auria scripti
manu dicti conradi dicto anno die xxi augusti item
quodam compromisso facto inter comune ianue ex
unaiparte et dominum nicolaum de flischo co
mittem lauanie ex alia super uenditione fienda
per dictum dominum nicolaum dicto comuni de
diuersis castris terris et locis etc. scripto manu
benedicti de fontanegio notarii MccLxxvi die xxxiii
nouembris item quodam instrumento uendicionis
fuisse mandatum per dominum tunc iudicem et d facte per dictum dominum nicolaum in obseruacio
assessorem domini potestatis ianue quod dictus con
radus deberet repponi in possessionem et tenutam di
ctorum castri loci et pertinenciarum in execucionem
dicte dactionis in solutum. item instrumento scripto
manu pauli de spedia notarii Mccccx die ultima
augusti per quod constat quod dictus conradus
fuit repositus in possessionem dicti loci et perti
nenciarum mandato dicti domini iudicis. item alio
instrumento scripto manu pauli de spedia Mccccxiii
die prima iunii per quod constat de iuramento et
homagio fidelitatis facte dicto conrado. item quadam
deliberacione facta per magnificum dominum geor
gium adurnum tunc ducem et consilium antianorum
scripta manu benedicti de andoria notarii et can
nem dicte sententie dicto comuni de castris locis et
terris contentis in dicta sententia inter que est
nominata uilla aymelie scripto manu benedicti de
fontanegio notarii MccLxxvi die xxim nouembris.
item quodam instrumento conuentionis facte per
homines uniuersitatis balbazani cum comuni ianue
scripto manu bonuecini lauagnL item instrumento
solucionis et quitacionis precii locorum terrarum
et uillarum et aliorum contentorum in dicta uendi
cione per - dictum dominum nicolaum de flischo
comuni ianue scripto manu lanfranci de uallario
MccLxxvlllll die . . . . . . . . . . . . . . item quodam pri
uillegio serenissimi domini frederici romanorum im
peratoris composito per uldaricum canzellarium. item
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alia sententia latet per albertum marchionemzde in- a hibitis maxime nulla pmcedente condcmpnatione
cissa et socios inter comune ianue ex una parte
et quosdam marchiones de malaspina ex altera
Mcmumu die xv marcii. scripta manu lantelmi no
tarii item vuissa quadam scriptura deposita per di
ctumantonium dicto nomine Mccitxvi die xx marcii.
cuius tenor talis esta dictus antonius dicto sindi
cario nomine constitutus in iure et in presentia
egregii et uenerandi collegii occaxione questionis etc.
et inter alia subicitur in dicta scriptura ut irfra
subdens dicto nomine quod per eacibita per dictum
antonium dicto nomine constat de aeris titulis dicti
comunis in dicto loco et de dominio et proprietate
dicti conzunis tam per titulos et proprietates de
quibus sapparet per exibita per dictum antonium
dicto nomine quam etiam ex longa et autiquissima
possessione quam habuit dictum comune in dicto
loco ajmelieæ ex quibus titullis et possessione cum
bona fide dictum comune nedum ex possessione
decem uel uiginti annorum sed ex longissima pos
sessione tartti temporis quod in contrarium memoria
non existit -prescripsisscnt dictum locum pleno iure
aziamsi a principio non fuisset in eum translactum
dominium et maxime contra ypotecam quam pre
tendit dictus conradus in dicto castro in persona
quandam nicolai antonii de auria tamquam suc-cast
sortis et ex descendentibus quondam bernabouis de
auria cul asseritnr- alias fuisse dictum castrum
traditi-tum pignori pro jorenis mille auri. item dicit
et exponit quod originalis causa proprietatis quam
pa-etendit dictus conradus in dicto castro aymelie
estwex persona dicti quondam nicolai antonii tam
quam ex asscrtis descendentibus dicti quondam do
mini bernabouzln cui quidem domino bcrnaboui as
scritur- alius fuisse tradditum ex causa pignoris
jlorenorum mille uigore asserti instrumenti em quo
instrumento fuit actum et ita iure disponitur quod
dictus bernabos dictum castrum et locum tenere
debet ex causa dicti pignoris quousque dicto ber
naboui satisfactunz esset de fructibus introytibus et
reddi-tibus dicti castri et terrarum ipsius de dzctis
jlorenis mille et expensis jiendis pro custodia dicti
castri. qui dominus bernabos et ipsorum descen
dentes per-ceperunt et habuerunt tot fructus pro
uentus et redditus ex dictis locis qui sufffcerunt ad
solucionem dictorum jlorenorum mille deductis eæ- d
pensis custodia dicti loci et multo plures. unde
etiamsi dicto conrado competeret ius habendi ex
persona dicti quondam nicolai antonii-vquod tamen
non conceditur nullum aliud ius sibi competeret
quam jpotcce uel pignoraticie in quantum non
esset sibi solutum de dictis f-Lcctibzts ut supra. et
sic dicto comuni soluente dictos florcnos mille uel
illam partem ex eis quam restaret recipere heredes
dicti quondam domini bernabouis si quid recipere
restant quod non credit deductis fructibus et red
ditibus prædictis nullum ius competeret dicto con
rado in dicto loco ajznelie ct per consequens ap
paret .dicto conrado nullum ius competere in dicto
loco etiam ex iuribus et instrumentis per eum exu
contra principalem de dictis jloraniszmillecncc facta
execuciona ct siquod ius competeret dictumst cor
mune haberet ius reddimendi dictunntlocwn ipso
soluente dictos jlorenos milles uel illam partem ex
eis que restaret debitor deductis et computatis
fructibus.. et reddi-tibus et ita p-anunciari dicto
nomine petit et requiritn et hec. ad presens dicit
dicto nomine sub reserztacione etc. uissis etiam
quibusdam aliis exibitionibus factis per dictum am
tonium dicto sindicario nomine hoc anno die xxvmi
maii. et primo duabus sententiis et declaracionibus
alias lactis et factis inter comune ianue et quosdam
marchiones de malaspinis per albertum marchionem
de incissa et socios arbitros assumptas inter ipsas
partes quarum altera fuit lata McLxx die xv marcii-et
alia Mcnxxxm die xv marcii extracta per antonium de
credencia notarium de registro priuillegiorum comu
nis ianue. item quodam decreto ample baylie tunc
concesse per tunc dominum ducem et consilium di
ctis ingho bono et sociis ollicialibus extracto de actis
publicis canzellarie comunis ianue. Mcccxfxxxvi die xm
iullii. item quadam particulla testamenti et ultime
uoluntatis dicti quondam domini nicolai antoniiexæ
tracta de cartulario instrumentorum compositortmz
per quondam cbristoforum de paulo notarium
Mcectvi die xn maii signata manu benedicti de paulo
notarii. item quadam scriptura publica signata manu
dexerini de pastino notarii extracta de cartulariis
oflicii magistrorum racionalium comunis ianue per
quam apparet quod dictis temporibus et annisa di
ctum comune fiiitrin possessione dicti castri sol
uendo castelanis et oflicialibus constitutis inudictis
locis. uissis etiam quampluribus aliis exibicionibus
factis per ambas partes ut supra liinc indei uissis
titulis testibus et attestacionibus ipsorum per ambas
partes hinc inde exibitis et productis in preselli
causa. uissa quadam alia peticione deposita coram
nobis per bernabouem de auria tamquam curatorem
bonorum et hereditatis iacentis quondamw domini
nicolai antonii de auria hoc anno die m maii. uissis
binis responsionibus factis dicte petiicioni una per
dictum antonium dicto sindicario nomine et alia
per dictum conradum comparentem pro suo inte
resse dicto anno die v innii. uissa pronunciacione
facta per dictum collegium suliierrpronunciacione
persone dicti bernabouis lioc anno wdietxvrrii innii.
uissis duplicacionibus et triplicationibus liinc inde
factis cum exibicionibus etiam per eins factis uissis
interrogationilius depositis per dictum ibernabouem
et responsionibus sub eis factis tam per dictum
antonium dicto sindicario nomine quam per dictum
conradum. et demum uissis et diligenter inspectis
omnibus et singulis actis et actitatis in dictis causis
et uniuersis processibus ipsarum- sepe et sepius re
censitis. uissis et auditis sepe et sepius delegacio
nibus quas dicte partes et quelibet ipsarum dicere
et facere uoluerunt tam ore tenus quam in scriptis
iuribus omnium dictaruml parcium et cuiuslibet
ipsarum diligenter discussis et examinatis et super
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predictis omnibus- et singulis habito diligenti exa- a efferendi prout infra dicetur. item super tercia
mine et deiiberacione matura christi ac beate ma
rie uirginis nec non beati iuonis patroni-i nostri
nominibus inuocatis et ipsa nomina semper habentes
pre oculis et in mente refferimus ut infra. uidelicet
quia super prima parte requisicionis dicti conradi
cognoscimus declaramus et refferimus uobis pre
factis illustri domino duci consilio et officio dic-tum
conradum spoliatum-vfuisse -azb. hominibus aymelie
possessione et tenuta dictorum castri et locorum
cum pertinenciis et tamquam spoliatum restituen
dum esse et restitui debere in illas possessionem
et tenutam .in quibus et prout erat tempore quo
fuit spoliatus-adictis hominibus aymeliei nisi co
mune ianue infra sex menses proxime uenturos ob
tulerit realiter et cum effectu et prout infra di
cetur et saluis semper hiis que infra dicenturuitem
super secunda parte peticionis dicti. conradi cogno
scimus et declaramus et refferimus alias McLxxmi
indicione vi die xv marcii fuisse latam quandam
sententiam per dominos albertum marchionem de
incissa bamdinum guercium symonem aurie ful
chonem de castro et rogerium marabotum inter
comune ianue ex una parte et opizonem marchio
nem malaspiuam et morruelem eius filium ex alia
per quam fuit ordinatum et eisdem opizoni et
morrueli preceptum ut tradderent in fortium et in
potestatem ianuensium consulum de comuni castrum
illicis castrum atque burgum petrete et castrum de
figarollo ut ea fonditus pro suo beneplacito de
struerentun et quod nec dicti opizo et morruelus c
nec aliqua alia persona pro eis aut eorumconsilio
uel assensu ullo modo de cetero imperpetuum ali
quem illorum trium podiorum postea hedifiicarent
uel ullo modo inforciarenL et quod de iuribus ipsis
in dictis locis competentibus facerent donationem
ipsis consulibus pro comuni ianue et quod non
hedificarent castrum uel fortiam ullam in toto monte
corui nec ab ipso coruo usque ianuam nec ab ipso
eodem monte indirrecto usque in montem cabriani
etc. prout lacius in dicta sententia continetur. item
alias lactam fuisse sententiam arbitrallem per si
monem grillum lanfranchum de sancto romulo et
pasqualinum de albario inter comune ianue ex una
parte et dominum nicolaum de flischo comictem
lauanie ex altera mccLxxvi die xxnu nouembris
per quam dictus dominus nicolaus fuit condempna
tus ad faciendum uenditionem comuni ianue de
certis locis et specialiter de uilla aymellie et di
ctum dominum nicolaum dictam uendicionem fecisse
Mccnxxvml die xv marcii iuxta formam publici in
strumenti scripti manu lanfranci de ualario notarii.
item comune ianue post dictas sententias et uen
dicionem habuisse pacificam possessionem et tenutam
certis temporibus ante dictum instrumentum pignoris
de quo supra fit mentio dictorum castri et loci cum
pertinenciis ut probatum est per actestaciones tes
tium de quibus supra fit mencio et propterea co
gnoscimus et declaramus et refferimus- ex hiis ma
xime comune ianue posse et offerre et habere ius
parte peticionis dicti conradi et peticione dicti ber
nabouisx dicto curatorio nomine sequentes formam
commissionis nobis facte.que habet quod debemus
cognoscere declarare et refferre de iuribus dicti
locivseu castri tam in causa possessorii quam peti
torii uidelicet simlocus ipse cum castro comuni
spectet uel nobilibus de auria cognoscimus decla
ramus et refferimus nobiles de auria silicet dictum
conradum seu dictum bernabouem dicto curatorio
nomineg uel alium seu alios uidelicet illumseuiiles
de quibus cognoscetun et declarabitur inter ipsos
habere illa iura- in dictis castro loco et pertinenciis
qne habebat dictus quondam dominus nicolaus an
tonius de auria et dictum quondam dominum ni
colaum antonium habuisse in eis ius pignoris prb
florenis mille auri siue libris MceL ianuinorum iuatd
formam dicti instrumenti scripti manu ubaldeli de
a-rcula notarii Mcccxix die secunda decembris ab
aliis autem contentis in peticionibus dictorum con
radi et bernabouis dicto nomine dictum comune
per uos prefatum illustrem dominum ducem consi
lium et officium esse absoluendum et absolui debere
item super dicta requisicione facta per dictum an
tonium dicto sindicario nomine cognoscimus decla
ramus et refferimus comune ianue ex predictis posse
realiter et cum effectu afferre et ipsi ius sic offe
rendi competere dictis conrado et bernaboui dicto
curatorio nomine et seu alii uel aliis quem uel quos
cognoscetur et declarabituriper sententiam inter
ipsos ferendam habere iura dicti quondam domini
nicolai antonii dictos florenos mille auri siue libras
uccL ianuinorum. item dicto conrado expensas-per
ipsum factas in dictis castro locos et pertinenciis
debitas et honestas in arbitrio duorum bonorum
uirorum elligendorum silicet unus per comune ianue
et alterius per.dictum conradum post arbitrium et
declaracionem factam per dictos duos. qua obla
ctione sic facta de dictis florenis mille et de dictis
expensis dictus antonius de auria sequester teneatur
et debeat reddere restituere et consignare et libere
relaxare dicto comuni ianue seu cui mandauerit
dictum castrum et dicta loca cum pertinenciis ad
ipsius comunis liberam uoluntatem et dictos de
auria in receptione dictarum peccuniarum teneri et
obligatos esse cedere per publicum instrumentum
solempne inde conficiendum comuni ianue omnia
et singula iura ipsis eompetencia in dictis castro
loco et pertinenciis. in quantum uero dictum eo
mune non offerret realiter et cum effectu prout
supra tunc remanentibus semper comuni ianue iu
ribus suis saluis talibus qualibus sibi competunt
dictus antonius de auria teneatur et debeat dictum
castrum dictaque loca cum pertinenciis restituere
illi uel illis de auria quos esset cognitum et decla
ratum haberet iura dicti quondam. domini nicolai
antonii prout supra et hactenus quatenus esset
declaratum prout supra ita tamen quod ante di
ctam restitucionem illi uel illisi sic fiendam ipsi te
neantur et debeant dare et soluere realiter et cum
dii
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effectu dicto conrado expensas per ipsum factas in a presentata ut supra ipsaque apperta et publicam
dictis castro terris et pertinenciis debitas et honestas
in arbitrio duorum bonorum uirorum elligendorum
unus per dictum couradum et alterius per illum
uel illos de quibus esset cognitum et declaratum ut
supra. item pro bono pacis et euictacioue omnis
scandali reiiierimus dictum castrum et loca cum
pertinenciis debere teneri et custodiri et stare in
sequestro siue deposito penes dictum antonium de
prout et sicut de presenti est usque ad dictam
obiationem fiendam per dictum comune respectu
dicti comunis respectu uero dictorum de auria usque
ad dictam cognitionem et declaracionem ac solucio
nem de expensis fiendam dicto conrado prout
supra. item cognoscimus declaramus et reiiierimus
dictas partes et quamlibet earum fore ab expensis
hinc inde absoluendas. ego iauotus squarsaficus le.
gum doctor dico et consulo et reiziiero ut supra et
manu propria me subscripsi ego manfredus de
nigro index de collegio predictis interfui et consulo
atque reiliero pront- supra ideo manu propria me
subscripsi ego raymondinus de flisco legumdoctor
iudexide- collegio predictis interfui et consulo et
rediere ut supra et manu propria me subscripsi idem
ego bartholomeus de boscho utriusque iuris docton
idem egoileonardusn cataneus etc. idem ego stefanus
cataueus etc. egugbaptista de iacopo legumdoctor
idem dico et consulo. ego nicolaus sipionus olim
pinellus legumdoctdr consulo et reiiero ut supra.
idem egoifranciscus de ritiliario etc. idem ego libr
miauus pilauicinus etc. idem ego nicolaus spinulla
etc. idem ego barnabas de goano utriusque iuris
doctor etc. idem ut supra dico et refiiei-o ego ba
ptista de cigallis legumdoctor etc. idem dico et
consulo ego petrus honestus etc. idem dico ego an
dreas bartholomeus imperialis legumdocton idem
ego tomas de uiualdis legumdoctornextraclzum est
uti supra per me lombardum notarium subscriptum
in hac parte scribam prefati uenerandi collegii ab
originali dicte relacionis ad literam prout iacet in
eo in quo prefati domini iudices de collegio se eo
rum propriis manibus subscripserunt penes me
notarium existentL .
Populus Lombardus de sancto stephano notarium
Mccccxvi die xxvu augusti in terciis
ln- nomine domini amen. illustris etmagnitieus do
minus dominus thomas de campqfregosso dei gracia
ianuensium dux et populi deiiiensor et uenerandum
consilium dominorum duodecim sapientum antiano
rum in sufficienti et legiptimo numero congregato
rum et quorum qui hiis interfuerunt nomina sunt
hec. dominus magister gibertus de pinn de saulo
eirrugicus prior dominus nicolaus spinula de luculo
legumdoctor thomas de furnariis cosmas de mari
antonius de uiualdis. nichollo de flischo nicolaus
de columpnis olim castagna hcobus leardus leo
nardus tarigus et baptista parisolla de bissannei se
dentes in camera solita ubi consilia celebrantur
uissa relnctioue predicta clausa et sigilata eisdem
nec nonisupzer ea diligenti examine et matura de
liberacione prehabita christi nomine inuocato et
eum semper habentes pre oculis et in mente dictam
relatiouem et omnia et singula in ea contenta ap
probauerunt ratifficauerunt et confirmauerunt in
partibus uidelicet et articulis in quibus dictum col
legium secutiun est bayliam suam omni iure uia
modo et forma quibus melius potuerunt presente
ad hec et instante dicto antonio de credencia can
zellarie dicto sindicario nomine comunis ianueacceptante dictam sententiam in partibu pontis et
articuhs facientibus pro eo dicto sindicario nomine
et non aliter nec alio modo. et etiam presentibus
audientibus et inteligentibus dictis tribus de auria
representantibus albergum ut supra. ac petro de
auria filio et procuratore dicti conradi iohanne et
cesare dictisv nominibusl tres representantes
albergum nul suprai ultra dicta per eos a quibus
recedere nou intendunt non cousenciunt dicte sen
tentie nisiiin-facientibus in fauorem
aiberghig
et dictus petrus dicto nomine non cousentit dicte
sententia nisi in facientibus pro-ipso dicto nomine
et contra partes aduersus proptestans quod dictum
collegium eiccessit bayliam suam. et dictiiiohannes
et cesar dictis nominibus similiter noil consenciunt
dicte seutentienisi iuifacientibus pro eis et contra
partes aduersas. requirentes per prefatos illustrem
dominum ducem et consilium dare magistratiim
inter ipsos dictis nominibus et dictum conradum.
et qui magistratus habeat cognoscere et terminare
iura parcium predictarum. qui petrus dicto nomine
non consentitp dicte requisicioni cum nullus magi




Praestito ianuensi communi a nobilibus Ambroa-ioy
Antonio et Partlzolomaeo de Scarampis jidevlitatis
sacramentoj pro partibus et portionibus castri det
rvillarum carii t l/ignarolii 1 carcherarum et blo
ziliae ad eorum unumquemque s-pivzctzzntibztsa de iis
dem feudi iure investiunturu
m
um s ianuarii -
coit a foL aas
q a ag am .
ln nomine domini amen. nobiles uiri domini
ambrosius de scarampis filius quondam domini
iohannis ciuis astensis et antonius et bartolomeus
de Scarampis fratres filii quondam domini bonifacii
scientes castrum charii cum burgo uillis territorio
pertinenciis hominibus iuribus iurisditionibus mero
et mixto imperio et cum tota castelania ipsius loci
charii et uillam uignarolii cum hominibus terris
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et pertinentiis eiusdem uille uignarolii ac alias a pro partibus ad unumquemque ipsorum spectanti
partes carcherarum et buz-illis hominum iurium
iurisditionum et pertinenciarum ipsorum locorum
et alterius eorum quas ipsi domini ambroxius an
tonius et bartholomeus habent in locis ipsis et
in pertinenciis dictorum locorum eharcherarum et
buzillis et totum montem notullum et medietatem
montis cauilionis. quod castrum et quas uillas et
que loca ipsi domini ambroxius anthonius et bar
tholomeus pro partibus ad unumquemque ipsorum
spectantibus et pertinentibus tenent fore et esse
feudale et feudali-a comunis ianue per quod comune
sine per ipsi comuniltunc presideutes datum et
concessum et seu data et concessa fuerunt in feu
dum primo dominis octoiii marchioni de carreto
et ugoni eius filio iuxta formam publici instrumenti
rogati manu marchixii quondam oberti de domo
notarii et iudicis ordinarii mccxlnL indicione prima
die xxv iullii post uesperas ill et extracti ac exemplati
in. registro comunis ianue manu lantelmi notarii
sacri palacii sub pactis modis formis et conditio
nibus de quibus in dicto instrumento plenius con
tinetur et postea ipsis dominis ambroxio et oddoni
clerico procuratoribus et procuratorio nomine su
pradicti domini iohannis olim patris dicti domini
ambroxii et aui paterni ipsorum domini antonii et
bartholomei iuxta formam alterius instrumenti com
positi per badasalem nicolai de pineto notarium et
comunis ianue canzellarium McccLxxvuu. die nono
aprilis inter terciam et nonam. fel et subsequenter
dicto quondam domino iohanni per dominum tunc
uicarium ducalem et per beneuenutum de bracellis
sindicos et sindicario nomine comunis ianue iuxta
formam alterius instrumenti compositi in burgo
carii manu facini stelle notarii McccLxxzuuL die xm
maii. isl et nolentes ipsi domini ambroxius antonius et
bartholomeus pro partibus ad unumquemque ipso
rum spectantibus et pertinentibus in dictis castro
carii uillis locis territoriis et pertinenciis supradictis
dictum comune ianue in uerum dominum dicti feudi
recognosqereget per ipsum comune reuestiri de
dicto feudo sibique prestare fidelitatis debite sa
cramentum constituti in presentia illustris et excelsi
domini domini thome de campofregoso dei gracia
ianuensium ducis et populi defiensoris et uenerandi
consilii dominorum duodecim sapientum antianorum
in-lsuflicienti et legiptimo tnumero congregatorum
et illorum qui de dicto consilio interfuerunt no
mina sunt hec. tansaldus de grimaldis prior domi
nus bartholomeus de boscho iuris utriusque doctor
urbanus picamiliiun baptista de zoalio andalo ia
carias pichonusv de arenzano nouellus lercarius
simon de compagnono notarius iulianus cataneus
cristiani et melchion dei zerbis humiliter et cum
debita reuerencia requisiuerunt ab ipsis illustri do
mino duce et consilio nomine et uice comunis ianue
et pro ipso reuestiri dedicto feudo pro se ipsis
t fli quod vido supra in Prima Parle sub num. hvlL col. SMP p .
iej quod vide supra sub num. cflhll col. SSL l
iiij lioc pariter vide lllll num. ccLxL col. me.
bus et pertinentibus et pro eorum heredibus et suc
cessoribus seu descendentibus masculis et feminis
ac habentibus uel habituris ab eis causam et sub
pactis modis et formis de quibus in dictis instrui
mentis precedentium infeudationum continetur ple
nius. qui illustris dominus dux et consilium audita
requisicioxie prefata et erga ipsos dominos de sca
rampis supplicantes dispositi se gerere graciosse
nomine et uice comunis ianue et pro ipso comuni
ipsos dominos ambrosium antonium et bartholo
meum presentes et inuestiri ut supra requirentes
pro se et heredibus et successoribus ac descenden
tibus eorum ac habentibus et scu habituris causam
ab eis tamquam ueros et fidos uassalos comunis
. ianue cum annullo quem ipse illustris dominus
digito uniuscuiusque ipsorum successiue imposuit
et per tactum manuum. nomine et uice dicti co
munis ianue inuestiuerunt uidelicet quemlibet ipso
rum pro partibus quas tenet et seu que ad unum
quemque ipsorum spectant et pertinent sub pactis
modis formis obligacionibus et conditionibus cum
et sub quibus concessa fuerunt alias in feudum
dictis dominis octoni et ugoni eius filio marchio
nibus de carreto ut supra continctur. et uersa uice
prefati domini ambroxius antonius et bartholomeus
dictam inuestiturami et infeudationis renouationem
cum et sub dictis modis formis obligacionibus et
conditionibus gratanter acceptantes et prefatos il
lustrem dominum ducem et consilium nomine dicti
comunis ianue et per eos dictum comune in uerum
dominum dicti feudi et predictorum infeudatorum
recognoscentes eisdem illustri domino duci et con
silio dicto nomine dicti comunis ianue stipulantibus
et recipientibus et per eos dicto comuni ianue mar
nibus tactis scripturis et genibus flexis solempniter
prestiterunt fidelitatis debite sacramentum secundum
formam tradditam a iure in prestacione sacramenti
fidelitatis suo domino per uassalum et promisserunt
et solempniter conuenerunt eisdem illustri domino
duci et consilio dicto nomine recipientibus et ad
cautellam michi notario et canzellario infrascripto
tamquam publice persone ofiicio publico stipulanti
et recipienti ut supra de dictis castro burgo uillis
hominibus territoriis et pertinenciis charii et alio
rum locorum supradictorum facere pacem et guer
ram ad mandatum comunis ianue et alia omnia que
dicti quondam domini octo et ugo eius filius mar
chiones de carreto et subsequenter dictus quondam
dominus iohannesde scarampis de predictis ut supra
infeudatis facere et obseruare tenebantur et debebant
ex forma instrumentorum de quibus supra mentio
facta est ac eciam omnia ea faceret et obseruare
erga dictum comune ianue que bonus et fidelis ua
salus suo domino facere et obseruare tenetur et
querequiruntur ex forma noue lforme fidelitatis et
ueteris. et prefati illustris dominus dux et consi
lium dicto nomine promisserunt eosdem dominos
ambroxium anthonium ret bartholomeum in dictis




uare erga eos illa omnia que dominus feudi suo a anglus dux mediolanivetc papie anglerieque comes
fideli uasalo facere et obseruare tenetuix que omnia
et singulla supradicta dicte partes dictis nominibus
promisserunt et solempniter conuenerunt sibi in
uicem et uicissim et una alteri et altera alii nomi
nibus quibus supra actendere complere et obseruare
et contra in aliquo non facere uel uenire aliqua
racione occaxione uel causa que modo aliquo uel
ingenio dici uel excogitari possit de iure uel de
facto eciamsi de iure posset sub pena dupli eius
de quo et quanto contrafieret uel ut supra non ob
seruaretur cum restitucione dannorum interesse et
expensarum que propterea essent seu fierent litis
et extra stipulata solempniter et promissa. ratis
nichilominus et firmis semper manentibus supra
dictis et sub ypotheca et obligacione omnium bo
norum ipsarum parcium et alterius earum nomi
nibus quibus supra presentium et futurorum. actum
ianue in camera media intra salam superiorem ue
terem et turrim palacii ducalis comunis ianue. anno
dominice natiuitatis Mccccxvm indicione vnn se
cundum cursum ianue die martis v mensis ianuarii
in terciis presentibns testibus uocatis specialiter et
rogatis iacobo de camulio benedicto de andoria
et mateo de bargalio notariis et comunis ianue can
zellariis ac dexerino de pastino de bauaro notario.
g cccxcm p
bello ianuenses inter et lllediolanerzsesy eorumque
sequaces eacortoy jllariino y Summo Poniyice in
tercedente 1 pristina inter eos pax p capitulis in-itisj
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in nomine sancte et indiuidue trinitatis feliciter
amen. anno a natiuitate domini millesimo quadrin
gentesimo decimo nono duodecima indicione die
merchurii decimo mensis maii hora none. in ea
stro magno porte iouis ciuitatis mediolani uide
licet in camera cubiculari infrascripti illustrissimi
.domini domini ducis mediolani etc. respondente
uersus zardinum dicti castri ibique cum hoc sit
quod inter infrascriptas partes iamdiu uerse- sint
uarie guerre et discordie quibus si cura inter ho
mines semper adbiberetur et opera nedum populus
cum populo et gens cum gente sed uniuersustcr
ixo-arum orbis paruo temporis spacio interiecto in
ruynam poneretur et stragem sicque efiiceretuia ut
humanum genus saluatoris nostri sanguine iam re
demptum ante predestinatum tempus extremos dies
pateretur et finem. pro tanto illustrissimus princeps
et cxccllentissimus dominus dominus filipus imaria
filius quondam alte et nunquam delende memorie
illustrissimi principis et excellentissimi domini do
mini iohannis galeaz primi ducis mediolani etc.
ibi presens suo proprio et principali nomine ac
nomine et uice illustrissimi domini domini iohannis
iacobi marchionis montisferrati etc. pro quo domino
marchione idem dominus dux promisit et promitit
infrascripto syndico et procuratori stipulanti et reci
pienti nomine et uice infrascripti illustrissimi domini
domini ducis et magnifice comunitatis ianue se ip
sum dominum ducem mediolani sic facturum curatu
rum et daturum operam cum effectu quod idem
dominus marchio solempniter per publicum instru
mentum ratificabit et approbauit omnia et singula
contenta in presenti instrumento infra terminum
inferius limitatum sub pena reffectionis et restitu
cionis omnium et singulorum damnorum interesse
et expensarum patiendorum et fiendarum ipsa oc
caxione per dictum dominum ducem et comunita
tem ianue sub ypoteca et obligacione omnium bo
norum ipsius domini ducis mediolani ex una seu
pluribus partibus et spectabilis legumdoctor domii
nus baptista cigalla comes pallatinus orator syndicus
et procurator illustrissimi et excellentissimi domini
domini thome de campofregoxio condigni ducis ianue
etc. ac magnifice et preclare ciuitatis et comunitatis
ianue de cuius mandatis extant publica documenta
tradita et rogata unum uidelicet die ueneris decima
septima mensis marcii proxime preteriti per iacobum
c de camulio notarium publicum et dicti domini ducis
et comunitatis ianue canzellarium aliud die tertia pre
sentis mensis maii per eundem notarium de quibus
ibidem promptam fidem fecit ex alia seu aliis par
tibus consideracione premissorum et non minus
moti requisitionibus et hortationibus sanctissimi
domini nostri domini martini diuina prouidencia
pape quinti eis partibus factis per egregium ui
rum astolfinum de marinonibus parte prefati san
ctissimi domini domini nostri pape quas munitio
nes et hortaciones ipse partes cuml reuerencia
gratiose susceptas sibi ipsis uti mandata reputant
multisque aliis iustis et rationalibus causis et ratio
nibus omnibusque iure modo uia causa et forma
quibus melius et ualidius potuerunt et possunt
sponte deliberato et ex certa scientia nulloque metu
nec errore iuris uel facti ducti cum interuentu qua
rumcumquc solemnitatum in talibus et similibus tam
a iure quam a consuetudine requisitarum in dei no
mine peruenerunt et deuenerunt ac perueniunt et de
ueniunt ad infrascriplam infrascriptas et infrascripta
perpetuam et irreuocabilem pacem pacta federa iura
menta promissiones couuenciones transactiones re
missiones liberationes obligationcs et concordiam et
a-d omnia et singula solemnia et hinc inde mu
tua uice solemni stipulacione uallata. primo uide
licet nomine eius iimocato qui ascendens ad su
peros in terram pacem reliquit dicte partes suis et
dictis nominibus ut supra ab hora presenti in antea
inierunt et iniunt fecerunt et faciunt contraxerunt
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eg-contrahunt firmaneruntj et concluserunt et firs a nec dicta comunitas tullo tempore per directum
manli et concludunt inter ipsas partes suis et dictis
nominibus et quamlibet earum perpetuam et irre
uocabilem sinccram bonam puram mel-am liberam
franoham absolutam indissolubilem et perfectam pa
cemi perpetuis temporibus deo propiqio duraturam
cum omnibus suis clausulis etvdependenciis ad ipsam
bonam et perfectam pacem spectantibus et specia
liter cum et sub infi-asoriptis modis et pactis inter
pdrtesgsolempuiter initisa item dictezpnrtestsuis et
dictis unominibns ut supra- ex nunciet pervpresentes
pro gbtma- obseruacione dicte pacis eacf abolitzionc
liihcl inde-comissorunr tempore rguerre uerse nuper
intei-dictas partes etidamnorum illatorunL-per unam
partem- alteri et e conuersoiiu ipsa guerraj remis
serunt-ge-tnremittunt inter se uicissim-t quasctunque
tat/quecumque offensas ininrias praed-as robariasjabla
tiones quaslibetfrapinas furta homicidia cititninnrde
licta et quecumque commissa et illatat ab hodie
retro tempore dicte guerre iuerse nuper inter dictas
partes per unam dictarum parcium contra alteram
partem seu per-earum- uel alicuius earum subditos
districtuales Pfeudatarios sequaces aciberentes seu
colligatos r-pro quir-qnidem retnissione dicte partes
suis tatvdictis nominibus ut supra .inter se uicissim ac
sazbditisrdistrictualibus adherentibyst feudata-riis colli
ghtisetisequacihus dicte partes suis .et dicitis noininiv
bus ut supra inter se uicissim quiotouernntetfabaoluep
runtrac liberauei-unt quietant ilibet-atilii etabsoluunt
ab gomnibus yet- singulis predictis et ab quibuscumque
allis-iuiziriis quouis-modo interlsc .et eorum sub
ditos-utsupral illatis fper aquilianam stipulationem
etgwaceptilatzionem subsequentem uerbis adzlioc actis
legittimei interpositis et- per solemne pactum de
ulterius non rpetendoz -ita .et taliter- quod occasione
aliquorum icommissorum- in act pros dicta guerraiuna
pars aalteria et e conuerso pro sta-subditis tsnis et
districtualibuza utgsupra nichil petere possit quouis
modo nec aliqualiter imputariv occaxioine premissa
rummquinymo itaeft-petunt liberatiopsit zet essei-inteo
ligitur pernfpvesentes rintezj ipsesepartesiutilsupmi
saluis isexnaperi manentibus - omnibus et singulim aliis
contentisgiunpresehti instrumento hoc thmenzrncto
esuintellectci quod subditi alicuius llictarumhin-aliixygcompæchensi infzpresentia pacex ex- yproptiii
uel per indirectum non- offendent nec molestabnnt
preflitos dominos ducem mediolani et marchionem
nec eorum subditos seu districtuales nec ciui-tates
terras uillas et castra ipsorum seu alicuius eorum
necrloca uillas terras .et castra subditommwdistri
ctualluin et feudatariorum ipsorum dominorum ducis
et iimarchiionish quinymo quelibyettq tlietarum par
tium promittit quieteet pacifice stare et permanere
ac gaudere omnibus eorum. ciuitatibus terris locis
et acastris ac bonis sine offensa aliqua similiterque
promittent quoscumque subditos dictarum parcium
cti cuiuslibet earnm- omni cessante contradictione
gaudere et frui quibuscumque suis bonis et terris
tati-quecumque alia sua bona rmdhilia et immo
bilia que habeant super territoriis prefatzorumv do
minorum et eciam in locis comunisv ianue et-in
ciuitatibus terris et locis conuentionatis cum dicto
icomune ianueiisaluis semper manentibus aliis con
tentis in presenti instrumento item promiserunt et
promittunt dicte partes sibi ad inuicem a die pre
sentis pacis in-antea non tenere nec receptare super
dornmvuel alicuius ieorum territorio aliquem offen
dentem iuel offendere uolentem- seu molientem de
cetqrotmodoi aliquod predictas partes uel jaliquam
eorum seu dictam comunitatem uel ipsarum par
tium seu alicuius earum statum. item promiserunt
dicte tpartes uicissim non retinere ab hodiein antea
i-nnterritorio earumv-sieualicuius earum aliquam de
cetero .eontrafacieiitem. seu contrafacere molientem
sbatui-galicuius dictarum partium quinymouillai pars
supera cuius i territorio utalis contrafacere moliens
statuit alterius partis teneatur ietcorniare et licen
tiare-de eins territorio ipsum talem wcontrafacientem
iulii. quindecim dies post requisicionem qui contra
fhctor si inoni recesserit de- dicto territorio infra
ipsum iterminum. tradi debeat per illam partem
super cuius territorio reductusgerit illi parti contra
quam talisnvegerivttaitem promiserunt et promitjtunt
dicte zpantesulicissimw ilonidane- et quod non dabunt
perzdiieemm fuet zindiirectum per se nec submis
sas personas incitamento/expresse aliquod- auxilium
consilium necufauoremi-xalicui doininorilominio uel
comnnitationec falihui alii persone nec alicui inimioo
alicui-usu dictarum .nparliium. post habitam - noticiam
Maqiibus-zzoblilgaltias non intel-igantur per presentes d plat-reliquarum dictmzumiparcium degipso tali inimicos
aliqualiten1absdluti. aitemzipztefatus dominus duplici
dictioni rsllpi -et-- dicto f rnonninequit supra promisit vet
inolitum fdictog sindico-a stipulanti ubi supra auxilio
temporezi per fzdinectumi ucl u indinectum rnon f-offenf
dare prefatum domimuniklucemvet dictam comunit
tatpmiziamrxiaesiieorizrne spbditos w-seu districtuales
nimi ciuitatem ternasz nuillas f .et z .eastra. i dicti- domini
MS-xeltdidtez ootnunitatis neez loca uitlasAeL-rasieet
Mtlzai-dbbtlidorummtidistrictualiumietdizudalzarionum
ipqiiwdooximi ducis bt .dicteizoomunitatis. uersaqne
ltieenxprebtzts zsindicusr etfzprocuratoi- dicto nomine
plurimo aot-iprogrtittiti prefatowidommo duci medio-s
lansisgætipnlznfa etnrecipientifisuo ctznomine prefati
Minirgmanohionis mprod ipseadominus dux ianue
quod iqnidemrzpresemxctpitulumduna cum pnece
dcnti jcnpitulouin proclzirnacione- fiende de v presenti
paceziexpressexzpubliizazziicxdebnat itemz- promisit i et
pncanittilzzwdictussyndieus et procurator dicto nomine
quod prefatum dominus idux oti dictæ comunitas ianue
uice/aliqui comprehensizpro/eornm parte in presenti
pace non tenebunt super eorum territorio neque re
ceptabunt aliquemllseu- aliquos qui fuerint participes
uel conseii uel-amida necisvquondam illustris domini
domini iiohannis-aimarieitolim ducis mediolani et
genmani presentis dominis-dimisi n mediolanL item
lioc acto ad maiorem rdeclarationem inter dictas
parmsxperi pactum ieizpressum quod in presenti





tlischo morruel marchio malaspine de mulatio io- a infrascriptos uidelicet ilorenos quinquaginta mille
hannes iacobus et frater et filii marchionis mala
spina de luxoro pro se et subditis suis et locis et
terris suis quibus dominanturiet quas tenent et
possidenL item quod omnes et singuli nominandi
ultra nominatos in presenti contractu per quamlibet
dictarum partium qui nominari possint et debeant
infra mensem unum proxime futurum pro adhe
rentibus colligatis seu feudatariis inteligantur inclusi
in presenti pace. hoc tamen intelecto quod una di
ctarum partium non possit nominare pro parte tsua
nec ponere aliquem subditum feudatarium adherentem
uel colligatum alterius partis. et etiam hoc acto et in
teleeto quod quicumque feudatarii colligati et adhe
rentes qui nominabuntur et includentur in presenti
pace teneantur quantum ad eos attinet infra men
ses duos proxime futuros ratifiicare presentem pacem
et contenta in ea. eandem eciam ratifiicacionem
facere teneantur infrascripti de iinali. quam ratifii
cacionem si predicti includendi facere uoluerint
infra dictum tempus non gaudeant beneficio pre
sentis pacis aliqualiter nec in ea. inclusi esse inte
ligantur. item hoc acto quod si aliqui subditi col
ligati feudatarii uel adherentes alicuius dictarum
parcium contrafecerint aliqualiter huic paci quod
per hoc pax non inteligatur- rupta sed teneatur
illa pars cuius talis contrafactor fuerit adberens
colligatus uel feudatarius esse totis uiribus contra
talem contrafacientem et in fauorem partis contra
quam contrafieret et eos subditos punire pena
condigna. item promisit et promittit dictus syndicus
et procurator dicto sindicario et procuratorio nos
mine prefati domini ducis ianue et dicte comuni
tatis ianue dare etsoluere et quod prefatus dominus
dux ianue et dicta comunitas dabunt et soluent
realiter et cum effectu prefato domino duci medio
lani ibi presenti pro se et successoribus et here
dibus suis stipulanti et recipienti et cuicumque eius
iegiptimo procuratori per terminos et -modos infra
scriptos centum et quinquagintainiliasfiozienqs i auri
et in auro boni auri ponderis et lige/insianuinis
sen florent-iuis aureis uel eisdem æquiualentiinzs tam
pro expensis factis-et damnis et interesse passis-per
prcfatum dominum ducem mediolani oucaidnnc dicte
guerre nuper uerse inter dictas parteslquamrxpro
omni et toto ven-quod ipse dominus duin quouis modo u
oceaxione dicte guerre et restitucipnis- castrorum
ct terrarum fiende ut infra habcre seur petere posset
uel pretendere a prefato domino duce et dieta- co
munitate ianue usque in presentem diemuisaluq
semper manente capitulo zinfrascripter mencidnem
faciente de lociscomperarurn comunisianue illustris
quondam dominedncisse olimzmatrisiprefati domini
ducis mediolani quos quidem-fflorenpsrcentdm et
qninquagintahmilleiiaurijpeti inz auroriint supra idem
syndicus promisit et promittit prefato-domino duci
mediolani dareaetl soluere et quod ipse dominus
duxi ianue. et dicta fcomuniztas- dabunt et soli
irent ipsi domino duci mediolani seu eiusrprocnraf
toriveiusqtze heredibus et successoribus per terminos
auri et in auro ut supra infra menses sex proxime
futuros a die . presentis contractus computandos
tlorenos uigintiquinque mille auri et in auro ut
supra infra unum annum a die finitorum dictorum
sex mensium proxime subsecuturornm florenos uigin
tiquinque mille auri et in auro ut supra infra unum
alium annum aidie finitur-i suprascripti anni proxime
suprascripti inde proxime subsecuturum florenos ui
gintiquinque mille auri et in auro ut supra infra
unum annum a die finitur-i anni proxime suprascripti
inde proxime subsecuturum. et reliquas Sorenos
uigintiquinque mille auri et in auro ut supra infra
unum alium annum a die iinituri anni proxime sub
scripti inde proxime subsecuturum. item et uersa uice
prefatus dominus dux mediolani suo et dictornomine i
ut supra promisit et promittit dicto syndico stipulanti
et recipienti nomine dicti domini ducis et dicte co
munitatis ianue deponere et quod realiter et cum
effectu deponet in manibus et potestate sanctissimi
domini domini nostri domini martini diuina proui
dencia presentialiter pape quinti et in manibus et for
ciam cuiuscumque et quorumcumque deputandorum
per prefatum dominum nostrum papam quandocum
que idem dominus papa uolueritwet mandauerit et
ad omnem requisicionem et omne mandatum prefati
domini pape terras castra loca uillas et territorio
infrascriptas et infrascripta que presentialiter te
nentur per ipsum dominum ducem mediolani te
nenda et bene fideliter et sub bona custodia in
deposito custodienda et conseruanda per ipsnm do
minum nostrum papam et deputandos ab eo. que
loca castra et territoria sunt hec. primo castrum
bulsaneti cum turribus castrum et uilla burgi for
nariorum. .castrum.ilaconi. castrum et terra uultabii.
territorium montaldn locus et uilla palodii castrum
et uilla bixii. castrum et terra capriate castrum
et terra talioli. castrum et terra uuade. castrum
et uilla russilioni talia qualia sunt castrum et-terra
paretis castrum eta terra gauii. fideliter et diligenter
custodienda ut . supra per prefatum dominumino
suium papam et deputandos ab eo expensis ipsarum
terrarum locorum et castrorum in quantum eorum
intioytus secundum quod erant consuete soluere
ipse terre dicte comunitati ante motamllgueiitam
suppetunt et sint suiiicientesiad dictamrimpeasam
inwquantum uero dicti introitus sutiicientes non est
sent ad expensam dicte custodie tu-nc supplementum
dicte timpense pro dicta custodia fieri debeat -per
prefatum dominum ducem ianue et dictam comu
nitatem et demum resizituenda et relaxrandaaipsit
castra terras etiioca perprefiatumbdeminum nostrum
papam et deputandos abs-leo -ut infra uidelicet quia
solutis realiter et cum effectu dictovdomino duci
mediolani sine 1 eius legiptimm procuratori dietis ifioi
renis quinquagintamilibus auri et in auiroiviitp r prefat m dominmvducem ianue ietidietami-co
munitatem infra dibtosisex menses prefiiios ndv-ipsos
soluendum ut supra prefatus dominus nosterrgfialpattet





caStPlL terras .et loca in custodia.et deposito ut a et promittat operamque cum effectu det quod de
supra. statim et immediate habitis et receptis dictis
ilorenis quinquagintamilibus auri per prefatum do
minum ducem mediolani ut supra libere et abso
lute sine exceptione aliqua teneantur et debeant
restituere et relaxare prefato domino duci ianue et
dicte-comunitati et seu cui uel quibus ipse dominus
dux ianue et dicta comunitas mandauerint infra
scripta castra terras et loca. primo uidelicet castrum
bulsaneti cum turribus suis burgum fornariorum
castrum flaconi et castrum et terram uultabii cum
pertinentiis suis. hoc tamen acto quod quando
cumque inter-dictos sex menses dictus dominus
dux cet dieta comunitas dederint et soluerint prefato
domino duci mediolani florenos decem mille auri et
in auro ide dictis wflorenis quinquagintamilibus quod
tunc et eo casu dictus depositarius teneatur dicto
domino duci et comunitati predicte ianue relaxare et
libere restituere dictum castrum bulsaneti cum tur-r
ribus vsuis. item quod .post solutos dictos florenos
quinquaginta mille auri ut supra solutis per dictum
dominum ducem et dictam comunitatem dicto doq
mino duci mediolani snprascriptis florenis uiginti
quinquemilibus auri et in auro ut supra solui pro
missiswinfm unum annumi a die finitorum dictorum
primorum sex-mensium prefatus udominus noster
papa et deputandilabreo ut supra teneantur-ot de
beant libere et sine ulla exceptione restituere et
relaxat-e infrascripta castra terras uillas et loca
prefato domino duci ianueyet dicte i comunitati et
in eorum forciam seu quibus mandauerint uidelicet c
castrum uuade castrum taglolL castrum bixii et
castra et uillas russilionis talia qualia sunt. item
quod post solutos dictos llorenos uigintiquinqueinille
solutisvaliis llorenis uigintiquinquemilibus infra ter
minum superius vprefix-um per-dictum dominum du
cem et dictam i comunitatem prefato domino .duci
mediolani uel eius legiptimo procuratori prefatus
dominus noster papa et deputandi ab eo teneantur
et debeant libere restituet-e et relaxare dicto do.
minos duci et dicte comunitati uel/ignibus
mandauerint terram capriate castrum et reguardiam
ipsius terre et territorium montaldi. item quod post
solutbsr dictos florenos centum mille solutiso aliis
terciis- florenis uigintiquinque millibusi inier-termi
iium suprascriptum et ut supra promissis prefatus
dominus noster papa et deputandi ab eo. ut supra
teneantunet debeant libere restituere et relaxat-e
dicto domino vduoi- et dicte oomnnitati scu quibus
maxidaupxvintivcdstzum et terram pai-ctii et looumuqt
uillam palodii item quod post siolntosxiictos florenos
cehtumuigizntiquinque millel utisupra solutis dictis
ultimisgltigintiquinquez mille lloreniew-auri infra tero
miniunruti supra promissisprofatus dominus dominus
ipdpa .et deputandi ab eo sut supra teneantur
etzxdebeontzzlibere restituet-ei et relaxarez dictopdo
lniuo duciloet dicteicomunitatif ianue-uct quibus
mandauerint qcastruln ret tertiam gauii item boc acto
quod prefatus rdominus znoster-vpivpa humililiusvpre
cibtts prius ad eumv porrectis promictere dignetur
putandi per eum ad dictam custodiam et depositum
promictant et iurent ad sancta dei euangelia ma
nibus corporaliter tactis scripturis beneznlegaliter
fide et sub bona custodia tenere custodire et-sal
nare predicta castra terras.et loca usque-ad tempus
predicte uel infradicte restitucionis fiende ipsaque
alicui dictarum tparcium non tradere nisi ut supra
et infra fit mencio. et eciam promittere et iurare
debeant quod- omnia spectancia ad- ipsum dominum
nostrum papam et ad depntandos per eum ut supra
contenta in presenti instrumento actendent et fide
liter obseruabunt et quod si prefatus dominus dux
mediolani coutrafaceret presenti paci quod dicta i
castra terras et loca tradent .et consignabunt in
manibus et forciam dicti domini ducis ianue et
dicte comunitatis sine aliqua peccunie solucione. et
e conuerso si ipse dominus dux ianue aut dicta
comunitas .uel aliquis eorum contrafacerent uel con
trafaceret presenti paci aut si ipsi dominus dux
ianue et comunitas non soluerint predictas dena
riorum quantitates ad dictos terminos et quemlibet
eorum. quod ipsi prefatus dominus noster papa et
deputandi-per eum ad dictam custodiam ut supra
libere et sine aliqua exceptione tradent relaxabunt et
cousignabunt predictamastra terras et loca in ma
nibus prefati domini ducis mediolani et eius forciam
uel eius legiptimi procuratoris .seu quibus ipse do
minus dux mediolani mandauerit. item quod pre
fatus dominus dux ianue eiusque comunitas possint
et eis licitum sit anticipare et preuenire tempus
solucionum fiendarum ut supra et eciam soluere
dictas fiorenorum quantitates ante dictos terminos
et quemlibet eorumuquo casu anticipacionis eisdem
domino .duci et comunitati fiant restituciones ut
supra-ordinate perinde acsi in terminis soluerenL
item quod licitum sit prefato domino duci medio.
lani et in eius arbitrio pro ea parte pro qua sibi
llibuelrit accipere de sale a dictog domino duce ianue
et dicta comunitate pro parte solucionis dictorum
florenorumvsibidebitorum ut supra.- quod quidem sal
siiildem dominus dux mediolani elegerit sibi dari
in solutum prefatus dominus dux et dicta comu
nitznls teneantur .dare .ipsi domino duci mediolani
eciam ante terminosapredictos prefixos ad soluen
ld dum quamprimum et cicius sit possibile dicto do
duci ianue et dicte comunitati et cum pre
cio et pactis appaltns salis consnetis-et presentialiter
uigentibus seu proxime uel-sis bona fide sine fraude
aliqua lioc tamen acto et intellecto quod prefatus
dominus dux mediolani non possit acipere quolibet
annonultra minas duodecim milles salis. et item hoc
acto aqubd inquantum per formam- dicti appaltus
appaltatoresl saliswteneantur conducere dictum sal us
querpapiaurqiiod dictus dominus dux et comunitas
ianue teneantur dictum sal consignare et conduci fa
cere wusqute ad terras serraualis et nouarum et non
ultra et usque ad dictas terras expensa conducte
solui debeat per ipsum dominum ducem ianue et
comunitatem et postmodum deffalcari de precio
dicti salis ac eciam compensari in denariis pre- a
dictis qui debentur prefato domino duci medidani
ut supra. item hoc acto quod in dictis locis terris
et castris deponendis post dictam deposicionem nec
eciam interim donec deponentur noni possint nec
debeantlreceptari modo aliquo aliqui rebelles ban
niti uel inimici alicuius dictarum pai-tium et ultra
talles banniti etvrelbelles condigne ualeantl et de
beant pro eorum demeritis puniri per dictum deo
positariiim et deputandos iit-supra. litem hoc acto
quod soluciones dictorum florenornm centum et
quinquaginta millium auri et in auro premissorum
ut supra fiant et fieri debeant prope et extra por
tam terre gauii etiibidem in tali loco quod reci
piens ipsos denarios nomine prefati domini ducis
mediolani sit securus etu liber aut in alio loco in
quo prefatns dominus dux mediolani et dictus eo.
minus dux ianue dictaque comunitas concorditer oon
uenirenL iitem ciim hoc sit quod prelatus dominus dux
mediolani pretendat habere debere tamquam iheres
illnstrissime quondam bonermemorie domine domine
catarine de uicecomitibus olim matris sue multa
loca in locis comperarum comunis ianue et nunc
existentia penes diuersas personas comunitatis ianue
ac t multas tldenairiorum quantitates habere debere
tam ai comunitateuianue zquam a diuersis personis
dicte comunitatis si occaxioner i piiouentuum dictorum
loborum et ldannommi .intercsse rei. expensarum ipsa
occaxione passorumtnprov tanto actum et conuentum
est inter prelatum rdominum ducem mediolani parte
una et dictum lsyndicum dicto nomine parte altera c
quod prefatus dominus dux ianue teneatur et de
beat quamprimum fuerit requisitus pro parte ipsius v
domini ducis mediolanii committere et ldelegare
confidenti seu confidentibus partium qui infi-abre
uem et competentemf terminuimistatwendum ius fa
ciat et miniistret iplsi bdominp duci super
piiedictist etr eciam qui mersa uice ius faciat i eis
contra quos prefatus dominus dux agere uoluerit
super omnibus hiis quelpossents petere rethabere
pretenderent avprefato ldomfmoiduce quauizs occa
xione isummarie simpliciter et deiptanoxsine strepitu
et figura iudicii sdlamneritates inspecta quacnms
que iuris etlcalnirtulorum dicite trinitatis ianue solem
nitntesin proeedenvdo omuiissaqetcquiod idem dominus
dux ianue teneatur exequuioioniamandaii facere cum
effectu quicquidlsententiatmii et tleclaratumz linizit
per dictum commissarium lbciam iquawmquq tipper
lacione remota pitemndictus- sindicqsr-et procurator
dicto nomine pereipnesentes liberaliterzremisinxet
remittit ac promisitvet promittitidictofsihdicaiinaet
prdcuraiorio i fiwmiitea fquod fprdfatus iuiominus odux
ianue et eius. comunitas lilberaliter-ptvabsuiute sine
madhinacione uel fraude aliqua mniltbentircunitzquil
busnmnqueb clausulis i .et solempnitatibus . opportunis
tibi cdpellatiis Mqualm quibuscumqnes aliis tiohibus
de tspinolis et cuiuscumque al terius ipaænltellu xee-eæ
rumi subditis et hominibus etorxinilnaslrialiis plebeis
popularibus ualarianisi districtualibuai necrinbnirdoo
bilibus popularibus rterrigenis etv uillairislvao iceteris
cantus
quibuscumque subditis et non subditis dicte xao
munitatis ianue qui qualiter-cumque se posuerintlin
dicta guerra cum prefatis dominis duce mediolani
et marchionibus seu altero telorum et seu contra
dictum dominum ducem ianue. et eius comunita
tem quecumque et quascumque crimina robarias
incendia banna iforestaciiones penas irebeliones-lerii-e
mina et delicta lese maiestatis homicidia lfiirta stra
tarum inuasiones et quecumque alial criminaiiqiiioa
cumque nomine censeantur etlique dici possenttbel
excogitari modo aliquo per-ipsos uel aliquem-ipsoa
rum a presenti hora retro aliqualiter perpetrata
et commissas tam in ueniendo contra prefatum-do
minum ducem ianue et eius eomunitatemiet corum
homines et subditos quam alia iquauis irticcailone
et causa que dici uel excogitari pdssitimodo aliquo
et quascumque penas eciam propter crimen lese
maiestatis quas predicti uel aliqui predictorixmtmodo
aliquo incurrissent eciamsideAipsis/criininibns lit
penis seu hominibus uebaliquo ipsorum necesse
foret in presentibus speoialem fieri mencionllzm ita
et taliter quod omnia predicta crimina etudelicta
ab hodie retrdz ut supra comissa et quecumque
pene predicte-per presentes isinit- et esse inteligantur
penitus . abolitai ietiicanzellata aox abolite etillcalnzellate
taliter quod - predictorum occaxione lt predicti uel
aliquis predictorum nequeant nlld tempore ialiqita
liter inquietarri nec -molestari quinymmdilpretiicti
omnes capellatii- et nobiles defspinulis fet/eorum
homines et subditi et omnes aliipredicti sintb et
esse inteligantuizlomnino liberi ettabsoluti a quibus
cumque que eis imputari possent ut supra. .el11quod
predicti nobiles et scapellatxiriilet .eorum ishomincst et
predicti - omnes alii r-possiiit inonr obstantibus dictis
criminibus delictiswvbainnis uelpenisixliberiii neti sine
ullagimputacione pro comissis azpreseutighnm retro
irelyianuami acad quascumque partes-dominii ciui
tatis ianue tam per mare quaintper zixat-ritus. semel
et pluries ettquandocumque eisiplaweritretrilnidem
morari tirafiigare et abinde tute libere tat impnne re
dire procerum ilibito .uohhitatis etiam omnibus et per
omnia prout/epobermit ante zmotmndietani zguei-ramt
item ihoqr actoi quod prefatus zdominus rdomixmerldugt
ianuevetxldiactaicvomunitzasianue teneantur et debeant
reaiiterueti cum effectu reuocare et anullare que
d cumque eliunina wisata-dictis in prdxiinonprecedenti
capitulo nominatistacxcuicumque ipsorum et quad
cumque confiscacioncs factas deuhiniis predictorum
uobiiiurn-xtleinspiuulizs capellatiorum ecl ceterorum
qnonumcumrpiebrdq quibus in preeedentillespitdltx-fit
mcncidl ata lzisqetrnnilibet .eo1imn rrestituerieqizecumque
ebriimabohn moililiilid rret riihmotllilia i ppotpriemesldon
mos zldbai suaaceinpanirumv- comunisizianigertextatttzles
manub animuin etj iion latlienatas- muni zalienanau rm
consnmptasnqce ioonsumpta elzitalia bt tqlcq qnnles
eblqnalitb smit yiqnasfaetxztpmiihabebantl ameodnbtam
dictam guerrami tamffinvrtexfris cohuenciondlis tuum
oommiirlianan quam zmlihi istb xdoniinio lianumisllffet
tdtraa-deiienndnnv dignitauibusi ehtzhbnorttibiisy franc
chixiisj i Aexemptionibns act immunitatibus etr iobsemii
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saone ipsarum ipsi superius nominati et eorum qui- a ianue et eius comunitatis et ita et taliter quod
libet sint et remaneant in illis statu et gradu in qui
bus erant ante motam dictam guerram aliqua contra
factione et alia quauis causa que dici posset preterita
non obstante. item quod prefatus dominus dux ia
nue et dicta comunitas non possint neque ualeant
ullo futuro tempore predictos nobiles de spinulis et
eorum homines castra terras et loca molestare nec
aliqualiter turbare occaxione aliquorum per eos uel
aliquem ipsorum commissorum a presen-ti hora
retro contra statum .et honorem prefati domini
ducis et dicte comunitatis ianue seu eorum sub
ditos. item dictus sindicus et procurator dicto no
mine per presentes liberaliter remisit et remittit
ac promisit et promittit dicto sindicario et procu
ratorio nomine quod prefatus dominus dux ianue
et eius comunitas liberaliter et absolutc sine machi
nacione uel fraude aliqua remittent cum quibus
cumque solempnitatibus et clausulis opportunis per
publica instrumenta nobilibus de carreto de fina
rio et eorum subditis et hominibus et nobili uiro
carulo de carreto et nobili enrico de murualdo ex
marchionibus ceue nobilibus de linguilia et comi
tibus de uintimilio et eorum et cuiuslibet predi
ctorum hominibus et subditis qui qualitercumque
se posuerint in dicta guerra cum prefatis dominis
duce mediolani et marcbioxle seu altero eorum et
seu contra dictum dominum ducem ianue et eius
comunitatem quecumque et quascumque crimina
delicta robarias incendia rapinas banna forestaciones
predicti in presenti capitulo nominati et eorum
homines possint non obstantibus dictis criminibus
et sine ulla imputacione pro commissis a presenti
lhora retro ire ianuam et ad quascumque partes
dominii ciuitatis ianue. eciam ad terras conuencio
natas cum ipso comuni tam per mare quam per
terram et quandocumque eis placuerit. et ibidem
morari ibique trafligare mercari et abinde disce
dere ct quascumque suas mercancias et res que
noluerint conducereltute libere et impune pro eo
rum libito uoluntatis in omnibus et per omnia prout
poterant ante motam dictam guerram item hoc
acto quod dictus dominus dux ianue et eius comu
nitas teneantur et debeant realiter et cum effectu
b reuocare et annullare quecumque banna data dictis
in precedenti proximo capitulo nominatis ac alicui et
cuilibet ipsorum et quascumque confiscaciones factas
de ipsorum et cuiuslibet eorum et hominum suorum
bonis et. eis et cuilibet eorum restituere quacumque
eorum bona mobilia ct immobilia proprietates domos
loca comperarum comunis ianue extantia tantum
et non alienata nec consumpta sed talia qualia sunt
que habebant tempore mote dicte guerre tam in
ciuitate ianue et eius dominio quam in quibuscum
que terris conuencionatis cum ipsa comunitate et
ita et taliter quod ipsi in precedenti proxime ca
pitulo nominati possint uti frui et gaudere omnibus
illis priuilegiis graciis olliciis et beneficiis quibus
poterant ante motionem dicte guerre tam in ciui
penas rebelliones crimina lese maiestatis homicidia c tate ianue quam in ciuitatibus saone albingane et
furta stratarum inuasiones et quocumque alia cri
mina quocumque nomine censeantur et que dici
uel excogitari possent modo aliquo per ipsos uel
aliquem ipsorum seu ipsorum et alterius eorum
subditos et homines a presenti hora retro aliqua-
liter dicto opere uel facto consilio auxilio uel fauore
uel alio quouismodo aliqualiter perpetrata et com
missas tam in ueniendo contra prefatum dominum
ducem ianue et eius comunitatem et eorum homines
et subditos quam alia quauis occaxione et causa
que dici uel excogitari possit modo aliquo et quas
cumque penas quas eciam propter crimen lese ma
iestatis uel alia occaxione predicti uel aliqui predi
ctorum modo aliquo incurrissent eciamsi de ipsis
nobilibus et eorum hominibus et de dictis crimi
nibus et penis seu aliquo predictorum necesse foret
in presentibus specialem fieri mencionem. ita et
taliter qupd omnia predicta crimina a presenti hora
retro ut supra commissa et quocumque pene pre
dicte per presentes sintet esse inteligantur abolita
ettcanzellata et abolite et canzellate taliter quod
predictorum occaxione predictiuel aliquis predi
ctorum nequeant ullo tempore inquietari nec mo
lestari Aquinymmo predicti omnes lin presenti capi
tulolnominati et eorum homines et subditi sint et
esse inteligantur in illis statu et gradu in quibus
erant ante motam dictam guerram et perinde
acsi nunquam quidquam commisissent de predictis
nec contra statum et honorem prefati domini ducis
aliis quibuscumque locis subditis et conuencionatis
dicto domino duci ianue et eius comuni de et rpro
quibus sint in illis statu et gradu in quibus erant ante
motam presentem guerranL item et boc acto quod
predicti de finario et eorum homines de cetero ullo
tempore non possint neque ualeant molestari per di
ctum dominum ducem ianue et eius comunitatem pro
aliquibus debitis publicis que dictum comune ianue ha
bere pretenderet a dictis de finario aliqua occasione ab
hodie retro neque propter aliquam contrafactionem
quam fecissent ipsi de finario contra officium salis
neque eciam occasione eius quod imputari possent
ipsos uenisse contra formam feudi quinymmo has
omnes contrafactiones et publica debita dictus sin
cl dicus dicto nomine per presentes remittit et pro
mittit quod dictus dominus dux ianue et eius co
munitas libere et absolute eis remittent ipsosque
nobiles dominos finarii dictus dominus dux ianue
et eius comunitas teneantur et debeant de nouo
inuestirc et reinuestire iuxta conuenciones ingentes
inter eos ante guerram suprascriptam de feudo
finarii seu eorum. uel alterius eorum legiptimum
procuratorem per publica instrumenta cum solem
pnitatibus opportunis aliquibusique eis imputari pos
sent modo aliquo ab hodie retro nequaquam obstanti
bus. item quod prefatus dominus dominus dux ianue
et eius comunitas non possint neque ualeant ullo
futuro tempore predictos nobiles de finario et ice
teros in duobus proxime precedentibus capitulis
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nominatos et eorum homines castra res et loca a uidelicet castrumicum terra et pertinenciis cremo
molestare nec aliqualiter turbzire occaxione aliquo
rum per eos uel aliquem ipsorum commissorum a
presenti hora retro contra statum et honorem pre
fati domini ducis ianue et dicte comunitatis et eo
rum subditos et si ipse dominus dux ianue et eius
lcomunitasjpsos de linario superius nominatos uel
eorum de linario homines terras et castra occaxione
aliquorum commissorum ut supra a presenti hora
retro aliqualilter molestarent liceat et licitum sit
prefatis dominis duci et marchioni ipsos absque
ullaiimputacione delliendere. item quod predicti in
duabus proxime precedentibus capitulis nominati
teneantur uersus dictum dominum ducem et co
mune ianue pro ipsorum feudis debitum fidelitatis
iuramentum denuo preslare et uersus ipsum do
minum ducem et comune facere et obseruare ex
parte ipsorum ea ad que tenebantur et obligati
erant ante dictam guerram saluis semper manenti
bus capitulis liberationibus et absolutionibus supra
scriptis. et ultra dicti domini de linario et domi
nus carolus suprascriptus pro infrascripta castro
toyrani teneantur restituere realiter et cum effectu
prefato domino duci et comunitati seu cui manda
uerint infrascripta loca et castra. uidelicet primo
terram cum castro petre et pertinenciis suis. ter
ram cum castro toyrani castrum et uillam uecii
cum eorum pertinenciis et quecumque alia loca
terras et castra que teneant ct que tempore mote
dicte guerre- in potestate dicti comunis et subdi
torum ipsius comunitatis erant. et similiter tenean
tur dicti de linguilia de comitibus uintimilii et do
minus carolus suprascriptus restituere quacumque
loca teneant que tempore dicte guerra tantum es
sent dicti comunis seu eius subditorum et ultra
teneantur restituere omnia bona tam mobilia quam
immobilia capta in presenti guerra tantum et talia
qualia sunt extantia et non alienata quibuscumque
subditis dicti domini ducis et dicte comunitatis
ianue et locorum conuencionatorum. et uersa uice
dictus dominus dux et dicta comunitas teneantur
restituere predictis nominatis in presenti capitulo
quecnmque castra terras et loca eis ablata in pre
senti guerra tantum et eciam obseruare omnes suas
conuentiones de quibus supra. item dictus syndicus
dicto nomine per presentes libere relaxauit et re
laxat et promisit et promittit dicto nomine quod
prelatus dominus dux ianue et eius comunitas libere
a se ipsis per publica documenta et cum solempni
tatibus opportunis i-elaxabunt prefato illustri domino
marchioni seu legiptime persone pro eo recipienti
perpetuo et irreuocabiliter infrascripta feuda cum
eorum iuribus homagiis et pertinenciis ac eorum
dependenciis ipsisque in totum renunciabunt uersus
prelatum dominum marchionem seu eius nomine
recipientem et omnia iura que habent ipsi dominus
dux ianue et comunitas in infrascriptis feudis et eo
rum castris terris et hominibus pleno iure transferent
in prelatum dominum marchionem et eius successo
res et heredes que quidem loca et castra sunt hec
b
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lini. castrum et locus molariarum. castrum et locus
mirabelL castrum et locus murizaschi. castrum et
locus cassinelarum pars feudi quam habet coiiiune
ianue in castro et locol i item iet omnia alia
castra terre et loca que thonlxrzis iiiialaisipiuai solitus
erat tenere in feudum aiidictak comtmitate ianue.
itcm castrum et locus ponzonii itemmcastrum et
locus spigni item castrum et locus degii item ca
. . L di eil
strum et locus cayrL hoc tamen acto et mtgecdg
quod aliquis inimicus rebellis uel bannitus dicti
domini ducis et comunis ianueiullo futuro tempore
nequeat neque debeat in proiiime predictis locis
castris et terris sic relaxandis aliqualiter receptlziiri
nec retineri postquam ipsi domino marchioni fuerit
requisitum per dictum dominum-ducem et dictam
comunitatem ymo ipsos excomiaii-i facere teneatur
infra octo dies a die dicte requisicionis et eciam
hoc acto et intelecto per pactum expressum quod
dicta comunitas ianue sit et esse inteligantur libera et
absoluta ab omni et toto eo ad quod dictateneba ur uasallis dictorum castrorum et terrarum.
. . . pnn- m
et quod prelatus dominus marchio et uassalh ipsarum
terrarum teneantur liberare solempniter et perlpu
blica documenta dictam comunitatem ab lomni bt
toto eo ad quod ipsa comunitas erat obligata pro
dictis fe dis t - t ib s ete t i i
ui am pio empori u pr ri lS
futuris. item hoc acto inter dictas partes quod quie-
in
cumque acta in presenti contractu per dictum
sindicum dicto sindicario et procuratorio nomine
inteligantur eciam acta tam pro terris propriis ia
nue quam conuencionatis ut sunt saonaiet albin
gana naulum uintimilium et alie similes et ad eo
rum obseruacionem eciam teneantur dicte terre
conuencionate et presidentes in eis easque regentes
et earum homines et subditi. et sic teneantur
prelatus dominus dux ianue et eius comunitas dare
operam cum effectu quod predicte ciuitates et terre
conuencionate et eas regentes contenta in presenti
instrumento ratiflicent et approbant ac ea seruent
quantum ad eos spectat et nullomodo contrauenient
item quod dicte partes teneantur et debeant elli
gere de presenti unum conseruatorem pro qualibet
earum uidelicet unum pro parte prefatorum domi
norum ducis mediolani et marchionis alium pro
parte prefati domini ducis ianue et eius comuni
tatis cum plena et ampla potestate et baylia co
gnoscendi determinandi declarandi et decidendi inter
partes predictas et eorum subditos feudatarios col
ligatos et adherentes quecumque dubia esse repe
rirentur et in futurum orirentur modo aliquo inter
partes predictas occaxione aliquorum que dicilluel
excogitari possent et specialiter occaxione allegande
contrafactionis presentis pacis uel contentorum in
presenti instrumento qui uocentur et nominentur
conseruatores presentis pacis qui si discordes ali
qualiter reperirentur in procedendo uel declarando
eo casu ex nunc medius et pro medio et tercio
et principali electus esse inteligatui- et sit prelatus





ciuili-llli nequitiam et determinatum.fuerit per di- a chio iurabit super animam suam et dictus syndicus
qgqs conseruatores concordes aut in casu discordie
per Mdiqtttm domipuml nostrum papam et dictos
censet-ueteres uelldigctum dominum nostrum papam
et alterum ex eis ualeat et exequucioni mandetur
enim quacumque iuris solempnitate et appellatione
pretermjssa pro pcuiuscapituli obseruacione ex nunc
prefatus dominus dux mediolani suo et nomine dicti
domini marchionis elegit et eligit prefatum specta
bilem dominum baptistam cigalam pro eorum parte
et ipse syndicus et procurator dicto nomine pro
parte dicti domini ducis et dicte comunitatis elegit
et eligit spectabilem uirum dominum iohannem de
coruinis de aretio uti ad hoc aptos et uti perpe
tractores et tractatores presentis concluse pacis. et
de predictis plenissimam noticiam habentes ibi pre
sentes et acceptantes in conseruatores et pro con
seruatoribus predictis et presentis pacis et omnium
et singulorum contentorum in ea cum plena et
ampla potestate et baylia prout in presenti capitulo
fit mencio. et cum plena potestate surrogandi unum
alium pro quolibet eorum loco cuiuslibet ipsorum
quandocumque ipsis uel alicui ipsorum uidebitun
item quod presens pax proclamari et publicari
debeat honorifice in ciuitatibus prefatorum .domi
norum cum insertione quinti etsexti capituli predi
ctorum die dominica quartadecima presentis mensis
maii. item quod omnia et singula contenta in pre
senti instrumento debeant solempniter et per publica
instrumenta et legiptime ratiflicari et approbari
per prefatum dominum ducem ianue et eius comu
nitatem infra dies quindecim proxime futuros per
prefatum dominum marchionem infra dies uiginti
proxime futuros. et per dictas terras conuentionatas
cum dicta comunitate ianue et earum regentes infra
mensem unum proxime futurum. item quodque
libet dictarum partium per earum oratores supplio
cere teneatur prefato domino nostro pape quod
dignetur mittere ad accipiendum depositum dicta
rum terrarum et locorum et castrorum predictoruuL
item ad maiorem cautellam quod predicta omnia
acta yper prefatum dominum ducem-et per dictas
partes et contenta ini presenti instrumento finteli
gantur veeiam acta pro hei-edihus etc successoribus
quibuscumque gyrefatill domini ducis mediolani et
prefati domini marchionisq que omnia et singula
dicte partes uicissimuidelioetprefatus dominus dux
mediolanii suo-vet nomine prefati domini marchionis
pro quo- promisit de rato habendo ut supra et
diotususyndious et-procnrator syndicarioet- procne
rami-io - nomine predicto jpromisserunt et. promittdnt
sibi ad inuicem pro sega-ipsis ehcomprehensis inpresentil paeen uidelicet quelibet pars pro. ciuibus
subditis colligati-is adi-hgerentibus vdistrictualibus tfeus
datariis et con-uencionatis suis singula singulis con
grue reliierendo ac viurauerunt et iurant ad sancta
dei euangeliai manibus corporaliter tactis scripturis
uidelicet rdictusqdominus dux mediolani pro se ipso
id et super sui.-animam et pro dicto domino mar
chione promisit-quod similiter idem dominus mar
et procurator sindicario et procuratorio nomine
antedicto in animas et super animas prefati domini
ducis et singularum personarum dicte comunitatis
ianue predicta omnia -et singulla attendere soluere
et obseruare et nullomodo contrafacere uel uenire
per directum uel indirectum tacite nec expresse
per se nec submissas personas nec aliquo quesito
collore. sub pena florenorum centum millium sol
uendorum per partem non attendentem parti atten
denti et attendere uolenti et tociens committenda
quociens contrafactum uentumue fuerit ratis et fir
mis semper manentibus omnibus et singulis conten
tis in presenti instrumento. pro quibus omnibus et
singulis sic iirmiter et ellicaciter attendendis sol
uendis et obseruandis dicte partes uicissim uidelicet
dictus dominus dux mediolani omnia bona sua et
dictus sindicus et procurator dicto nomine omnia
bona dicti domini ducis ianue et dicte comunitatis
ac singularum personarum ipsius comunitatisgnor et ypotece obliga erunt et obligant renun
ciantes uicissim dicte partes suis et dictis nomi
nibus exceptioni non facte presentis pacis et exce
ptioni doli quod metus causa actionique et exceptioni
in factum et predictorum omnium et singulorum
non sic actorum et gestorum et generaliter omnibus
probacionibus et productionibus testium iurium et
instrumentorum contra predicta omnia et singula. et
inde prefatus dominus dux mediolani et dictus sin
dicus et procurator dicto sindicario et procuratorio
nomine de predictis omnibus et singulis michi ioo
hanni francisco galline secretario et notario prefati
domini ducis mediolani et bartholomeo de sarzano
notario- hanc cartam et plures unius tenoris fieri
iusserunt et rogauerunt presentihus spectabili mi
lite domino gaspare de uicecomitibus filio quondam
domini berteti et spectabilibus et egregiis uiris
domino anthonio de ibosiisz domino conrado de car
reto. astolfinoiide marmonibus nuntio appostolica
conradino de uioomercato filio domini thomasii. za
niuo de riziis filio domini stephani oldrado de
lampugnano filio quondam domini uberti. foi-esto
de seazoziis domino uincentio de marliano. fran
oischino de. surigadis stephano de fredricis dicto
todeschino filio quondam domini iohannis ambroxii
d de triuulzio. christoforo de caxate. georgio de sancto
georgio dicto scaramuzim anthonio de becaria filio
quondam domini augustini ludouico de pontreinulm
fabiano de pontremulm iohanino de sexto filio quon
dam domini protaxii. augustino de sclafenatis afilio
quondam domini uberti. bartholomeo de iinaineriis
filio quondam domini iohanoli. euxebio de petenao
riis de uercellis filio domini iohanis. ieronimo cigala
filio quondam domini therimi. francischino de-bri
gniali. petro scanigia filio domini nicolai. ludouico
de maffeis marcho de pergama filio quondam dao
mini patrizii. antonio de uegiu filio quondam doc
mini anrici et quampluribus aliis inde v testibus





Stpgo iohanfgesufranciscus galina filius quondam a contentis inveo de uerbo ad uerbum per me-nota
domini petri publicus imperiali-auctoritate notarius
sieeretariusque et notariusrprefacti illustrissimi do
minirvrdomini dubis mediolani hanc cartam michi
fieri-iussam rogatus tradidi et subscribi meumque
consuetum signum tabelionatus in fidem et testi
momum premissorum aposuL .
ligio bartholomeus de sarzana quondam antonii pu
blicus imperiali auctoritate anotarius et notarius
prefactii illustrissimi domini ducis ianue hanc car
tam michi fieri iussam rogatus tradidi et subscripsi
nleumque consuetum signum tabelionatus in fidem
et testlmomuut premissorum apposuL
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lonamzss iacobus t zMontiyerr-ati Mzzrchiop Medio
lzizzxensium foederatus t acta paci-is inter hos et la
nuenses paulo ante inita p ratijicat conjirmatque
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glzgyuqiilzg ita nimms isl z mt v l-tiurtfaiti
uglnnnomine sancte et indiuidue trinitatis feliciter
amenwanno a natiuiitate domini uccccxvm-Lduode
cimaiinditione die lune quintadecima mensis maii c
in castro clauaxii yporegiensis diocesis uidelicet in
camera parameuti infrascriptiiillustris domini do
miui marchionis montisferati ibique infi-ascriptus
illustris princeps et dominus dominus iohannes ia
cobus marchio. montisferati filius quondam bone
memorie illustris domini domini theodori prius cer
tifiicatus et auisatus per me/iohannemi franciscum
galinamqnotarium et secretariumtiillustris domini
domini ducis mediolanii infrascriptum de pura uera
perpetua etindisolubili pace fiimata contriacta et
conclusa . inter jrillustrem iprincipem et excelsum
dominum doaninmin filipumrmariaml anglumxducem
mediolanizietcg papie anglerieque comitem suo-ipfo
prio iet-principali nomine acinomine eit uice ipsius
rium infrascriptum inpresentia domini marchionis
et-itestium winfrascriptommtw ada ipsiusr domiui-rmar
chionis et dictorum testium plenam iuteligentiam
prius proptestans et dictus iidem-dominus marchio
quod de contentis in dicto instmmento-rplenamvhag
bet scienciam noticiam et inteligenciamiw-omnibus
modo iure uia causa et formavquibus-imelius et
ualidius potuit et polest cum iinteruentu querunt
cumque solemnitatum in talibus et similibuswtamvia
iure quam a consuetudine itequisitarum sponte et
ex certa scientia nulloque-invisituelwfaotiilerrore
ductus cupiens uolens et intiendens dictam pacem
et contenta in ea cunctis temporibus obseruare ut
hec omnia idem dominus marchio dicit et propte
statur uera esse iu presentia mei notarii infi-ascripti
et testium infrascriptorum indeinominewratifiicauit
approbauit ualidauit et omologauit et ratifiicat ap
probat ualidat et omologat pro se subdictis uasalis
feudatariis coligatis et adherentibus suis ac pro
omnibus et singulis/qui in ipsa pace pro parte
ipsius domini marchionis comprehenduntur dictampacem ide uerbo uid uerbum prout iacet ac omnia
et- singula contenta in ipso instrumentobpacis for
maliter sicut ibidem in ipso instrumento est seri
ptum uersus me iohannem franciscum notarium
antedictum uelut publicam personam stipulantem
et recipientem hec omnia nomine et uice et-ad
partem et utilitatemwprefati domini dominieducis
mediolani et dicti domini ducis et comunitatis ianue
ac nomine et uicei omnium et siugullorum quorum
interest intererit uel quomodolibet interesse poterit
ih futurum. et ulterius idem dominus marchio fecit
et facit dictam pacem remisit et remictit promisit
eti promictit non offendere non tenere non rece
ptane non dare auxilium liberauit et liberat elegit
et eligit iurauit et iurat renunciauit et reuunciat
bbligauit et obligat et in totum et in omnibus et
per omnia quantum iad eum attinet pro se et suis
ut supra fecit et facit de uerbo ad uerbum prout
et sicut iin dicto instrumento pacis continetur et
prout et sicut prefatus dominus dominus dux med
diiolauii feoitret promisit-prin ipso domino Pmarchione
in dicto instrumento qudd ipse dominusqmarehio
ratifiearet et itauet taliter fecit et facit ipr-outtitet
domini marchionis pro quo domino rnarchioneiderin id sicuti obligatus tessetrvsi-ipersonalitver interfuisset et
dominus dux- promiitit de.rato habendo ex uua seu
pluribusi partibus et illustrem dominum dominum
tbomailde icampnfregoso condignum duciem ciiuii
tatis ianuezet ipsam comunitatem iauuieseu specta
Lbilem-ietfaniossum legumdoctiorem dominum baptistam
cigalam comitem palatinum honorabilem ambasato
remi-syndicum et procuratorem syndicario et procu
ratorio nomine prefati domini domini ducis et comu
wnitatis..ianiueseix. alia seu aliis partibus ac certifiie
cabusvrebtxuisawsi-plenissime per me notarium pre
dibtum ide omnibus et singulis contentis in conti-actu
liiciierllzpacis rogata per me notarium antedietum
die xgpryasentis mensis maii. iac per prius plene
lecto toto dicto instrumento et omnibus et singulis
personaliter fecisset ldictaniiipaeem et contentaitein
-ea ita sit et essei uult obligatus per A presentem
ratidicationem. quami quidem ipaciem t etc fquetburnia
et singula contenta invdieto wimtrumenito quantum
ad ipsumldominmnt- rinafehiotnemtvet suios utltsupra
actinet iidem domi-nus imairchio promisit iet promittit
michi-notario iamdietio uelut publicepersone stipu
lanti iet recipienti ut isiuiprai aer iiurauitiet iurat ad
sancta dei euangelia manibustil corporaliter i tactis
scripturis prius i sibi delactolriuramento per-me sepe
dictum notarium catcus temporibus habere fet iitei
nerie -rata. grata et finiiafifettea cunctisl temporibus
actendenie eb inuiolabiliter obseruare-det lnulomodo
conti-afacere nec ilieini-re per dirrectuiriifnec intelii
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rectum tacite nec expresse per se nec submissas a spectabili domino boretino de chucharo milite egre
Personas nec aliquo quesito collore sub penis et
modis contentis in dicto instrumento pacis. et hec
omnia idem dominus marchio fecit et facit cum et
sub illis modis pactis conuentionibus obligacionibus
promisionibus rennntiis penis clausulis et condicio
nibus iuramentis et . . . -. . . . cum quibus et
in omnibus et per omnia sicut continetur in dicto
instrumento pacis et sicut promixit et fiacitidem
dominus dominus dux mediolani pro ipso domino
marchione. renunciando et renunciauit et renunciat
idem dominus marchio uersus me notarium ante
dictum uelut publicam personam stipulantem et re
cipientem ut supra exceptioni non facte presentis
ratiflicationis et exceptioni doli mali actionique et
exceptioni in factum et predictorum omnium et b
singulorum non sic actorum et gestorum et gene
raliter omnibus probacionibus et productionibus
testium iurium et instrumentorum contra predicta
et inde prefatus dominus marchio de predictis om
nibus et singulis hanc certam michi fieri iussit et
rogauit presentibus spectabilibus et egregiis uiris
domino boretino de chucharo filio quondam domini
lancie milite domino conrado de carreto ex mar
chionibus saone filio quondam domini lancie matheo
de choohonator filio quondam domini guillielmi fran
cisco de montilio filio quondam domini conradi
castelano dieti- castri clauaxii daniele de scarampis
de fcaminoj filio quondam domini georgii et antonio
de rippis filio quondam domini angelini consi
giis dominis mafiolo de seregnio iuris utriusque dou
ctore generali uicario et antonio de uicomercato
uicario clauaxii nobilibus iohanne ferrariou angelino
de montilio franchino de montilio daniele de sca
rampis de camino omnibus de consilio illustris et
excelsi domini domini marchionis montisferati te
stibus ad hec uocatis et rogatis. in quorum et mei
notarii infrascripti presentia illustris et excelsus
dominus dominus iohannes iacobus marchio montis
ferati etc. sciens et indubitatam nocticiam habens
de pace inita et firmata inter illustrem principem
et dominum dominum ducem mediolani suo nomine
et nomine et uice prefati illustris domini marchionis
ex una parte et illustrem dominum ducem et ma
gnificam comunitatem ianue ex altera de qua patet
publico instrumento scripto manu iohannis fran
cisci galine et bartholomei de sarzano hoc anno
die x mensis maii in qua inter cetera continetur
articulus tenoris infrascripti. item dictus syndicus
dicto nomine per presentes libere relaæauit et re
laxat et promisit et promittit dicto nomine quod
prefiztus dominus dux ianue et eius comunitas libere
a se ipsis per publica documenta et cum solemni
tatibus opportunis relaxaburzt pre/fato illustri domino
marchioni siue legiptime persone pro eo recipienti
perpetuo et inreuocabiliter irtfi-ascripta feuda cum
eorum iuribus homagiis et pertinenciis ac eorum
dependenciis ipsisque in totum renunciabunt uersus
prasfatum dominum marchionem seu eius nomine
liuriis etz-secretariis prefati illustris domini mar- c ziecipientem et omnia iura que habent ipsi dominus
chionis et nicolao de gluxiano filio quondam domini
maflioli inde testibus notis uocatis et specialiter
ad predicta rogatis
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lomuues lacobus j llfnontisfzrrati Marchio 1 iuxta
conventa uzznpace diei dec-imae praecedentis maii y
in castra et loca restitutus a pridem a ianuensibus
oecupata . tab aliis tamne-bus obligutionibus eosdem
penitus liberat atque dbmlvit
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ln nomine domini amen. anno a natiuitate eius
dem Mccccxvmr indicione xu secundum cursum
clauaxii die secundoimensis iunii. actum in castro
clauaxii silicet super- lobia stricta ipsius castri de
uersus zerbium seu palacium nouum. presentibus
dux ianue et comunitas in infrascriptis feudis et
eorum castris terris et hominibus pleno iure trans
ferent in prcfatum dominum marchionem et eius
successores et heredes que quidem loca et castra
sunt hec. castrum cum terra et pertinenciis cor
morini castrum et locus moleriarum castrum- vet
locus murbellzl castrum et locus nzurizaschzl ca
strum et locus casinellarum pars feudi quam habet
comune ianue -in castro et loco trisobiti item omnia
alia castra terre et loca que thomas malaspina so
litus erat tenere in feudum a dicta comunitate ia
nue. item castrum et locus ponsoni -item castrum
et locus spignzl item castrum et locus degizl item
castrum et locus carizl hoc tamen acto et intelecto
d quod aliquis inimicus et rebellis uel bannitus dicti
domini ducistet comunis ianue ullo futura tempore
nequeat nec debeat in proxime predictis locis ca-i
siris et terris sic relaxandis alt-qualiter reccptari
nec retineri postquam ipsi domino marchionifuerit
lequi-situm per dictum dominum ducem et dictam
comunitatem jmmo ipsos excomiari fizcere teneatur
iryra dies octo a die dicte requisicionis. et eciam
hoc acto et intelecto per pactum expressum quod
dicta comunitas ianue sit et esse intelligatur libera
et absoluta ab omni et toto eo ad quod dicta co
munitas tenebatur uasallis dictorum castrorum et
terrarum et quod prefatus dominus marchio et uas
sali ipsarum terrarum teneantur liberare solempniter
et per publica documenta dictam comunitatem ab
lSS
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nomni et toto eo quod ipsa- contunitas eratobligata a t
pro dictis feudis tam pro temporibus preteritis quam
futarisz ret uolens ex parte usui-contractum dicte
pacis iam approbato et confirmato per ipsum illu
strem dominum marchionem per instrumentum pn
blicum. receptum per iohannem franciscum galinam
anno presenti die lune xv mensis maii presertim
articuli suprascripti respectu in totum obseruare
omni iure uia modo et forma quibus melius potuit
michi notario et canzellario infrascripto tamquam
persone publice ofiicio publico stipulanti et reci
pienti nomine et uice prefati illustris domini ducis
et magnifice comunitatis ianue liberauit et absoluit
et liberat et absoluit dictam magnificam comuni
tatem ab omni et toto eo ad quod ipsa comunitas
erat obligata pro dictis feudis tam pro temporibus
preteritis quam futuris. et in omnibus et per omnia t
prout per seriem suprascripti articuli pacis tenetur
et debet renuncians prefatus illustris dominus mar
chio exceptioni dicte liberacionis non factea et rei
sicz ut supra.et infra non esse uel non fuisse seu
non sic uel .aliter se habentis doli mali metus in
factum actioni condicioni sine causa uel ex iniusta
causa et omni alii iuri. que omnia prefatus illustris
dominus marchio- promixit et solenniter conuenit
michi sepedicto notario stipulanti et recipienti ut
supra perpetua habere et tenere rata grata net-firma
et ea actendereicompllere et effectualiter obseruare
etcontra-in aliquoxnon faieiere uel iuenireialiqua
demum racione occaxione uel-causa que modo ali
quo uel ingenio de. iure seu de facto dici uelde-xce
gitari possit alioquin penam dupli eius de quoret
quanto contrafieret uel ut supra non obseruaretur
solempniter stipulatam et promisam dare et soluere
promisit cumtrefectione omnium damnorum inte
resse et expensarum que propterea fierent litis et
extra ratis manentibus supradictis et sub ypotecha
et obligacione abonorum prefati illustris rdomini
marchionisxhabitorum et habendorum de quibus
pltefhtus.. illustris dominus marchio precepit michi
ludouico-rnotario infrascripto mt publicum confici-am
instrnmentunn et ego nicolaus garronus de liburno
filius iohannis fnereellensisudiocesis publicus impeA
lii-ali auctoritate notarius snprascripmmx insitum-ens
tum receptum et imbreuiatum per infrascriptum
egregium ludouichum de tizionibus notarium-pue
blicumzet canzellarium prefati .ill11sfris dominiiinar
lchionis de .ipsius c- commissionez licencia retnmandato
de imbreniaturis suis fideliter eitraxii et in supra
soriptam formam reddegil meque subscripsizr et isis
gnum-rtmeum- proposui consuetumi in testimonium
ueritatis . yg i i xli khhxzft t siut-fi....- iy
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vnisstnrirsvetiAhar-zzznrzzlsa Magzuelisj quondam ex Mar
olzianibus 1/intiniiiii jiliiet heredem carolo l/L
francorum-i liegi g i uti domino civitatis lanuae et
districtusy praedito fidelitatis sacramento de parti
bus etif portionibus castrorum et locorum Aurzlgi y
cenowze et Lavinae j quae sibi paterna obvenerant
hereditate y feudi iura investiuntun
ma 11 manum i
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nln nomine domini amen. illustris et magnificus
dominus dominus iohannes le-meingre dic-tus bouci
quaut marescalus francie locumtenens regius et
gubernator ianuensium etc. pro serenissimo- rege
franchorum domino ianuensium. in presentia icon
silio uoluntate et consensu sui uenerantdi consilii
dominorum duodecim sapientum antianorum dicte
ciuitatis ianue et dictum consilium et consiliarii
ipsius consilii in presentia autoritate et decreto
dicti illustris domini gubernatoris inque-consilio
interfuit legiptimus et sufiiciens numerusipsorum
antianorum et illorum qui interfuerunt Pnomina
suntrhecn albortusfgrilus prim-laurencius marruffhs
clemens de prementorio nicolaus dezolasco am
c broxius de marinis simon marabotus iacobus sal
naygus petrus de flisco et iohannes de ualebella
notarius. r - w i vi m
Audita requisitione coram eis d-euerenteriexposita
per nobilem uirum urbanum filium quondam ma
nuelis ex comitibus uintimilii suo proprio nomine
et nomine et uice alarami fratris sui pro quo ad
cautelam de rato habendo promisit prefatis illustri
domino gubernatori et consilio ac michi notario et
canzellario infrascripto tamquam publicis personis
ollicio publico stipulantibus et recipientibus nomine
et uice. iam. dicti iserenissimilw regis y-flraricornin-ido
mmi.uanue. ct wcomunisvianuedet odiosi-et tque-rum
interest uel interesse posset nata grata et wfirmil
actlendet et obseruabit omnia et singula rinfrascripta
d sub ypoteca et obligaciohelbonorttmi ipsius urbani
presentium et futurorum exponentem dictis nomi
nibus quod dictus quondam manuel comm pater
habebat et tenebat etvsuccessiuie ipsi fratres habent
et tenent in feudum a serenissimolrege prefato do
mino ianue et comum ianue quartam partem pro
indiuisso castrorum eqthslocovrpm aurighi cenoe et
lauine ac territoriorum-iæhptpinum iurisditionum et
pertinenciarum cum mero et mixto imperio castro
rum et locorum predictorum. requirentemque dictis
miuibus-prona reuerencia reuestiri et renouatio
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nam infeudationis dictis nominibus iieri eisdem ur- a ficus dominus gubernator anno dominice natiuitatis
bellica et alaramo ut filiis et heredibus dicti quon- Mccccxxn indicione vim secundum cursum ianue
dahnjmanuelis per ipsos illustrem dominum regium
gubclrnatorem etc. et consilium autizinorum nomine
et uice prefiatiserenissimi franchorum regis domini
ianuegjet- comunis ianue sub pactis modis formis
et conditionibus contentis et descriptis in instru
mentes infeudacionis et inuestiture facte dicto quon
dam manueli eius patri scripto manu antonii de
credencia notarii et canzellarii iam dicti et infra
soripti McccLxxxxnr die xu septembris in terciis m
et se se dictis nominibus paratum offerentem dictam
inuestituram et infeudacionis reuouationem recipere
et isecognosceretab ipsis magnifico domino gubera
natore et consilio dicto nomine et eisdem recipien
tibus nomine et uice dicti serenissimi regis domini
ianue et comunis ianue prestare fidelitatis debitum
iuramentumg et nolentes dicto nomine aunuere re-e
quisicioni dicti urbani dictis nominibus ipsum nra
banum presentem et genu flexo humiliter nequireng
tem renestiueruut et reuestituram Ldicto nomine
regis domini ianue et oomunislianue renouauerunt
dicto urbanogdictis- nominibus cum annullo quem
dictus dominus gubernator imposuit et immissit
digito ipsius urbani devdicta quantam pro indiuisso
castrorum - et locorum predictorum cum iuribus
hominibus pertinenciiset aliis supradictis subipav
ctis .modis formis in dicto instmmentog alterius
inuestiture oontentisa .et.vdictus urhanusadietis-snoe
minibusmeisilzem magni-tico domino aguhernatori et
cnnsilioiiteoipientibusvynomine quo supra debite-fides
lit-atis gpnestiti tg sannamentum - secundum formdm trada
ditatus ar iure fin preslacione sacramenti fidelitatis
suyogldominoi per uasalum et secundums foi-mum
dicti instrumenti p-reeedentisinfeudacionis estvgjin-g
ueslitnpet facto. dicto quondam manueli eius patri
atque ldictum feudum successiue descenditet pro
ipso feudo et eius occasione dictusurbanusl- dictis
nominibus fidelitatemgsiurazuit dictis magnificus-doc
mino ignbernlatoie-i- et- consilio e recipientibusaznomine
ciuoysupral- et iper -eoSi-Sdicto. serenissimofrdgii frenis
corum domino ianue tit-comuni ianueeheisrnomino
supradicte .. recipientibus solempniter Ppromisitf Psuo
ex dictisanogninibus eaiomnia et rsingulaz-facelewzelz
obseruare-utitr dicta quam parte .et i-m-ibusiet- perv
iineAMaiiSvge-lnæ ipredixztis raolipsius et ipsorum quo
quilibet bonnsnet fidblisiszlasaiussidomino suo facere
eia obseruare- tenctund dt ignei irgquiiunturz ex ifdrma
ltem/hiis .et maei-farine .iidelitatis. sub ninctxlo iutm
merltiyet psnaciet penis introductis exg-forzppsinfnm
danaam ntsrzianostiturarumunoue forma fidelitatis
ei zselerisj et.. de predictis prefati gmqgqifigusxidqz
minussgubermtnrn.ets. iot consilium-sac . dictus izurh
hamis szuolueruut mail zrogaufernnn . debere godnfici- j pus
blicumiiustrumsntumfimme iam supra nominatum
notarium mcanzsllariufmaiinfrascriptum..z i ..-.r. .
Actum gianns in . tamem psnperiori t magna iingulari
palacii i pemissis-iuimus s in. fquo habitat dictus magni-g
. z r b aziviahsil rzziizjgrrl vvrli . .. rami-ii ...
ntu quod vide supra pihmmaxzmxxvq col. nam t fiv
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die xli marcii presentibus testibus uocatis et rogatis
egregio legumdoctore domino gregorio de marsn
pinisw de aretio uicario dicti domini gubernator-is et
aldebrnndo de coruaria ac iulliavnoypanizario notariis
et comunis ianue caneellariis..
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Pissidiis artis inter ianuense commanej et Sitnorzena
l/ignosum i Prarfzectum generalem classis adversus
i rebelles iianuensesl instructum net participes cldssis
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ln nomine domini amen. cum per magniticam
et egregium dominum dominum iohannem de murta
dei gracia ianuensium ducem et populi deifensorem
et per eius consilium lprehabitis scruptinio et cono
silio quamplurium et multorumlciuium ianuensium
et omniwnf ofiicialium ollieiorumf voiuitatisziianuezinr
simul lzconcordenciumf cognoscentes grandiaf pericula
tunol iminencia ciuitati ianue et distoictui et zstatui
prsbd-domini dzucis et sui consilii et populi ianue
prouissum fuerit lat-ordinatum iieri debere peracto
munel- ianue et homines ianue et distriet-ussarmatam
gblearum uigintiquinque uel plurium et ipsamgar-o
metam iieri utilissimum foreymmoinecessarissiinum
ipsi comuni ianue- ad se defendendam contra exer
citum gallearum triginta uel pluriumz-zeit magnum
eget-irritum pediturn f armatorumb equos z -parabant re
biellesuinimiciz .et aemulli comunis ianue .et status
piemtisi qui roceptanmzf in.- castro menaci contra
honoremi et z-bonumz statum domini ducis et comunis
ianue et status presentisf populi et in zplreiudieium
ciuitatis ianueuet districtus .et propterea pers pue-v
fatum-v dominumpduoemzet eius consilium et deomm
iauueg fuerintg rellegctinquatuor-rgoihcialetx uidelicet
iohannes tarigus dominicus de giribaldo Lpasqualis
deifurneto et thomas rnorandus de leuanto .cum
langa potestate et baylia uidelicet cum tota zilla
potestate .et baylia quam totuzmcomune ianue babet
Mvhqe-izpleniusgixz actis canzellarie prefulig-dnmini
iucliuat eiusieonsiliiolz ian regulisyofiiciiidominorum
regulatorum ciuitatis ianue contiuetur..i-et. cognæ
scientes- quod gipeyr predictos ofiicialesupro explica
cione dicte zermatev noctiilicatumifuih quod omnes
eli-singuli uolsnmsv amare aliquamzgelleampin extoleq
predicte deberentzcoram dicto oflicio dictorum quai i i viii PsLnuxis-glix . .i.o
i m . huiusce chartas daia col-rupta manifeste iridetnirt eam ad annum
lSM referendam esse hoc ipso ostendiluiy quod hoc anno lanuen
sium dux sedebat lohanuesyde Murta .et non ando iri-ih quo anno




tuor ellectorum super dicta armata comparare et a comunis ianue suscipere deberent et eidem admi-t
cognescenttzsu quod nulli aliis reperti fuerunt qui
uoluerint de dietis galeis aliquam armare- suis ex
pensis vpreterquam uigintinouem ciues ianue et di
strictuales ianue de peccunia eorum et suorum
participum qui ob deuocionem status presentis ga
leas uigintinouem armandas suscepenmt et qui per
sonas res eorum et uiriliter exposuerunt ad augmen
tum et manutenclonem status presentis. et cogno
scentes quod ob armamentum galearum predictarum
per comune ianue fuit eisdem patronis comune
ianue eorumdem super premissis predictavseu occa
xione dicte armate et eisdem fuit conuentum quod
usque ad integram satisfacionem indemnitatis eorum
dicti patroni dictarum galearum et participes ipsa
rum et admiratum et patronos et homines ipsarum b
gallearum acquirerentur m postquam prefati patroni
pro se et participibus et sociis eorumdem armaue
runt galeas uigintinouem quarum gallearum extolei
per ipsum dominum ducem et eius consilium et
per dictum oilicium dictorum quatuor ofiicialium
armate factus fuit admiratus discretus uir dominus
symon uignossus ciuis popularis ianue. qui admi
ratus una cum dictis galeis accessit uerssus partes
orientales et primo ciuitatem terracine acquisiue
runt et etiam castrum traieti castri comitis fundo-s
rum manu armata uiriliter acceperunt in detri
mentum dicti comittis fundorum inimici et emulli
nianifesti comunis ianue ibique ceperunt plures
galeas et galeotas qne dudum antea et tunc armate
modo pirratico dampnificauerunt et dampnificabant c
ianuenses et eorum res et merces nauigia et per
sonas ibidemque ceperunt quamplures et jplures
pirrataslquin receptabantur quos ultimo-i supplicio
puniit ipse dominus admiratus cum magno fauore
et ad bonumr et pacificum statum comunis ianue.
et postmodum accedentes ad partes orientales ind
uenerunt quod propter condiciones in dictis partibus uigenws cum inimicis fidei christiana det ma
ximse insullam syi deuenire xdebere injf eiitraneas
nactionesz ianuensibus vet ianuensi nactidni et ro
meorum seu grecorum odiossasql-er quo de faeifili
ciuitas ianue et districtus Pipsius esset quampluri
mum diminuta et quod deterius-esset si-loca-pre
dictu-fin alios- rdieuenissent-lcertissimum apparebat
rato traddere duos ambaxatores qui mcederent ad
dominam imperatricem romeorum cum eo ut iuxta
uoluntatem eiusdem domine imperatricis tieret de
dicta insulla et locis parcium predictarum ne per
uenire possent in alienas nactiones ut predictnm
est. et cum dictus admiratus et patroni inuenirem
habitatores dicte insule casuros in periculla pre
dicta et requirentis dicti admirati et sociorum pe
nitus contemptores ipsi admiratus et patroni et
homines dictarum gallearum pro se et participibus
dicte armate pro- manutencione fauoris nationis ia
nuensis et comunis ianue steterunt per menses
tres seu circa in obsidione ciuitatis et castri syi
et finaliter ceperunt manu armata -et sue potestati
totali subiugarunt totam dictam insullam et postea
castrum ciuitatis syi cum certis pactis et condicio
nibus que fecerunt cum grecis habitatoribus dicti
loci prout apparet publico instrumento scripto manu
pelegriui de bracellis notarii mcccxxxxvi die xu se
ptembris et postmodum foliam ueterem et foliam
nouam queweciam ipsum extoleum offendebant et
ipsa loca ipsorum potestati fauorabiliter subiugarunt
et cum prefati admiratus et patroni pro se et aliis
participibus dicte armate a dicto domino duce et
eius consilio et comuni ianue sibi satisfacionem fieri
de expensis per eos factis in dicta armata in eundo
stando et redeundo et de eorum dampnis et inte
resse. quarum expensarum dampnorum et interesse
sumam dictus admiratus et patroni dictis nominibus
asset-ebam ascendere ad maiorem summam librarum
ccL. millium ac eciam pro indempnitate predicte sibi
prouideri tamquam benemeritis de ipsorum labore
requirebant ad uoluntatem dictorum domini ducis
et consilii et comunis ianue et prout iustum et
conueniens foreL et esset incertum et dubium quid
et quantum ipsis pati-onis et participibus deberetur
inter prefatoS-dominum- ducem et eius consilium
et comune ianue ex una parte et dictos admiratum
patronos et participes vdicte armate ex altera. ftan
detnL habitis lcoloqxzio et dcliberacione per ipsum
dominum rducem et eius consilium cum multis et
multis ex ciuibus ianue prouidis et discretis et
zelatoribus comunis ianue oti status presentis in
multitudine copiossa et post nat-ies tractatus ha
quod ianuenses cum eorum mercationibus in par- d bitos per comnnes amicos iinter dictasipartes et
tibus romanie maris maioris et ialiisipartibus orientis
nisi sine continuo i periculo personarumi et heris
nauigare potuissent et etiam ex eo secuta perfide
rum turehorum hostium crucis christi- suscipissetaugumentumli non sine magnomebrobrio omnium
christianorum ac dampnorimmenso omnium ianuen
sium et districtualium ianue. buollentes occurrere
tam grandis periculliszlaocesseritnt cum dictis ui
gintinouem ga-leis adl dictam insulam syi ibidem
se obtulerunt deiiensioni loci predicti contra pre-j
dictos. requirentes ipse admiratus et patroni ab
hominibus dicte insule quod uexilum seu banderias
- m p s
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ipsum dominum ducem et eius consilium cognita
quod infr-adscripta explicari debere spectant et per
tinent et spectare et pertinere eipresse et mani
feste apparere uissum fuit ipsis domino lduci et
eius consilio ad catulum et augumentum presentis
status et populi ciuitatis ianue. et cum per ipsum
dominum ducem et suum consilium declaratum
fuerit infrascripta fieri fore utilia pro saluamento
seu augumento status presentis ut hec plenius ap
parent in actis canzellarielrprefati domini ducis et
eius consilii scriptis manu rlanfranchi de zoalio no
tarii et canzellarii dicti tldmini ducis anneilpresenti
die . .. februariL tandem prefatus dominus dux in





riorum consilii dicti domini. ducis et consiliariornm at etiamw quod dicta loca uetviquelibet seub quodlibet
ber
ipsius. .consilii. in quo consilio ixiterfuerun-t infra
acrwiptizgconsiliarii dicti consilii nomina quorum sunt
hetz dominus magister christoforus de amicis phi
sicus prior. consilii nguolinus monigini de clauaro
carlus decasali iobannesde pauerio notarius ia
cobus carrega lanerius petrus de riuemario spe
ciarius oglerius de ponte de campomorono nicolaus
de clauaro cultzelerius guillielmus frascharia de uul
turo badasal adiimus antonius de saulo quondam
fachini petruszguidonis rubei de bissanne simoninus
d-edmonelia iurisperitus nec non dicti consiliarii et
cousilium. predictorum in presentia auctoritate et
consensu dicti domini dncis. exposito prius uerba
literh per priorennpredictum dicti consilii dicto do
mino duci etyeius consilio si placebat eis quod b
presens transactio .et composicio poneretur ad po
stam et qued-fiat declaretur et statuatur super
cpntentis in ea an non. et deliberatum fuerit quod
sinu et postear per modum examinis per dictum
priorem unum fieri debeat presens composicio sine
tq-ansactio.anxnon. deliberatum fuit inter eos quod
adlwlzinalem determinacionem procederetur et quod
presens u-ansactie et composicio fieret et dato
partim intetripsos consiliarios et inde se absoluentes
ad jbalotollas albus et nigras inuente fuerunt balo
tulle .albe xiumero quatuordecim computata illa do
ducis .et nulla existente nigra et sic obtentum
fliitteqtiodiwdintttzpresens transactio et composicio
fmetnnf inferius gvcontineturg nominibus eorum et
nomiueqet .uice-acom.unis. ianueiex nnaispartez et
dictus simon nignossus olim admiratus dicti extolei
et patronus seu armator unius ex dictis galeis et
iohannem lat-ignis et dominicus de garibaldo prior
pasqualis de furneto guillielmus de solario de uae
ragineciuis ianue thomas morandi de leuanto- amis
peliusuycantclus ferrarius procuratores patronorum
etqparticipumjdiete armate habentes potestatem et
bailiam..ad. iatfiz-ascripta exi forma instrumenti scripti
manu dici-ipelegrinisde bracellis notariL Mcccxxzxvz
dit-irixu nouemhriset nicholosius de castelle notarius
procuravtozyq additus exz . forma instrumenti a scripti
manu dicti zjpelagrini natam-ii upxeslenti- millesimondie
xu februarii ixeminibus veorumsiet inomineretz- nice
omniumcettsingultxrwn pafticiplimszdicte armata ten
altera. parte .-adw infrascuiptas fcomposicionem net
txgansuctiqnsm comuniter et coucorditer pperuenerunt
inlælridictaasipaates dictis nominibus solempni stipiis
lanianda ualatialsetiperuenisse mibi act inuicem dictis
immimibuszlconfessi fuerunt renunciantes tlicte ipsa-tes
ddististnoirliuihlisesibi ad inuicemqgexceptioni- dictas
Pmq isomposieipniswget vtxgansactidnisrrnbn iinterueni-l
terruit mifl ntu supra i etl siu- lnonl r esser uel i non
fuissegseugisiuinonqse habentis dolixmali metus iq
factumgsictidnigsondinibninsine .causa etomni invia
llidsilicetsqhiaipmfutii i simon fet procuratores nomi-i
uibiis- qaihuejslnpraimluerunt tztgconsensserunt quails
latini iuueis isat questa-comune ianue. habeatznmiirluu
etgimum imperium et 1 iomnimodamieiurisdilzibnem
in relictis dncis. . en terrisz etu quolibet aipsorumzu ita
ipsorum- cum omnibus locis et terr-is ipsorum loco
rum appendiciis et accessionibus reguntur et gu
bernentur tam ciuiliter quam bcriminalitersub no
mine comunis ianue et pro comuni ianueiet- adg
honorem- eli fauorem idomini ducis etgstatus pre
sentis populi et comunis ianue nec non proprietatem
et dominium castri et ciuitatis insule syi et castroz
rum et burgorum folie noue et folie ueteris in
forma infrascripta et ut infra dicetur et non aliter.
in primis quod ipsa loca- regantmt et gubernentur
nomine et uice comunis ianue tantum et etiam
custodiantur pro securitate dictorum patronorum
et participum dicte armate et proiipsis et nomine
ipsorum hoc modo uidelicet quodidominus dux et
suum consilium annuatim de mense februarii de
beant dare in scriptis uiginti homines populares
ciuitatis ianue et burgorum illis ex participibus
dicte mahone qui per ipsos participes ad hoc de
putati sunt uel deputabuntur qui de ipsis uiginti
elligantur quatuor quos digniores creddiderint ad
officium potestacie dicte insulle syi et ipsos quatuor
representent in scriptis domino duci et suo consilio
et tunc dominus dux et suum consilium teneantur
elligere in potestatem dicti loci syi quem noluerint
unum ex ipsis quatuorz et si forte predicti constituti
seu constituendi requirerent sibi dari alios uiginti
a domino duce et suo consilio non contenti de
primis tunc et eo casu dictus dominus dux et suum
consilium eis- debeant dare alios uiginti in scriptis
ex quibus iuiginti tam primis quam se.cundo. datis
dicti-constituti teneantur et debeant elligere quatuor
nt supra et dictos quatuor domino duci et suo.
eonsilio.representare. et tunc ex-ipsisquetuor pre
fatus dominus dux et consilium teneantur elligere
unum quem noluerint .inv potestatem dicti.loci. qui
potestas iuret et promictatt dictam insullam syit et
homines et habitatores ipsius regere et gubernure
iii-iriure fet iusticia secundum formam capitulorum
et regullarum ciuitatis ianue et secundum formam
conuentionum quas dictus dominus simon fecit cum
grecisjsyi fsalua semper presenti composicione ca
stelanus uerol castri ciuitatis syi elligatur boe modo
iudelieetsjquod prefati constituti per predictos pars
ticipes danerdebeant in scriptis domino duci eti suo
. consilio-i sex homines populares de ciuitate et buiggis
ianlteaz quorum sex ipse dominus dux et consilium
suumjelligere debeant castelanum dicti castri unum
quem buo1ueript. .et si forte dominusdux et consi
ligm- uellent sibi dari alios sex teneantur dicti .con
stituti sibi dare exquibus primo et secundo datis
dictus deminusfduxb et vconsiliumielligant in caster
lauum quema unluerint qui castelanus sic ellectus
ieneaturi et- debeat promictuere et iurare notario.
Publicmofiicio publico stipulanti etnrecipienti ad
bonorem domini ducis et sui consilii et comunis
ianue/et nomine et uice dictorum iparticipum dictumz
castrum tenere custodire et saluete bene et lega
litennnomine et-uice participmit dicte imahone et
ad lionorcnr fauorem et bonum statum-domini ducis
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et sui consilii et boni status populi predicti. et pro a ctorum participum et ad honorem comunis ianue
cautelle et securitate ipsorum participum donec
dictum comune dicta loca quesierit a dictis parti
cipibus titulo emptionis ut infra dicetur. et de
predictis inuiolabiliter obseruandis idem castelanus
sic elligendus prefato domino duci et suo consilio
recipientibus nomine et uice participum predictorum
et pro securitate ipsorum et dictis participibus re
cipientibus prestet ydoneas fideiussiones et securi
tates de libris tribus milibus ianue de ipsis locis
custodiendis et saluandis ut supra nomine et uice
ipsorum participum et pro securitate ipsorum. et
ad honorem et exaltacionem et bonum statum do
mini ducis et sui consilii status presentis et comunis
ianue. et quod finito dicto tempore idem castelanus
teneatur eius successori modo simili elligendo dictum
castrum libere consignare traddere et ponere in
sua forcia et uirtutc omni fraude dolo et maligni
tate cessantibus ad mandatum domini ducis et sui
consilii et comunis ianue et dictorum partioipum
nomine et uice ipsorum participum et prout supe
rius est expressum. sub pena dicte securitatis et
heris et persone ipsius castelani contrafacientis et si
forte per comune ianue seu per aliquam personam
dicti comunis nomine aliter quam dictum sit require
retur a castelano dicti fcomunisj qui nunc est et pro
tempore fuerit sine uoluntate participum seu sapien
tum eonistitutorum per ipsos quod ipsum castrum re
stituet ipsiicomuni ianue seu alicui persone corpori
collegio seu uniuersitati teneatur ipse castelanus
uinculo sacramenti ipsum castrum non restituere
ipsi comuni ianue. sed ipsum tenere debeat nomine
dictorum participum et pro dictis participibus ut
supra. nec propterea contra ipsum castelanum seu
eius bona seu fideiussores ipsius et bona ipsius
possit procedi per comune ianue seu aliquem ma
gistratum per comune ianue constitutumiuel- con-g
stituendum realiter uel personaliter uel alio quouis
modo. nec propterea dici possit rebcllis uel contra
faciens seu inhobediens comuni ianue. et hoc nisi
essent a dictis participibus emptaj dicta loca per
dictum comune ut isupra- dictum est et inferius die
eetur et infra temporatinfrascriptæ qui castelanus
suo iuramento teneatur tractare omnes amicos- dei
mini ducis et suilconsilii et status presentis populi
pro amicis et inimicos i pro inimicis. et de-vnon
receptando aliquem inimicum rebellem nec cursan
rium uel forestatum comunis ianue nec alicuius
oiiicialis ipsius comunis. sed pocius quemlibet inis
m-icum rebellem et cursarium- uel forestatum huius
modi qui ad manus suas uel terciam suam deuea
norit uel habere poterit consignaliittwitttvibrciami et
uirtutem domini potcstatisnfsyia a eodem modo
proeedatur ad elleetiohem potestatis de casteiaui
foiie noue qui ftenere debeat dictum casu-omina
mine et uice dictorum participum ret prosecuritate et ad bonorem comunis ianuei domini
ducis et sui consitiip et eodem t modo fiat .ellectio
castelani folie fueteris qui castelanus teneat tecum
potestatis etltenere debeat dictum castrum nomine diu
e
ki
ut supra. aliorum uero rectorem locorum omnium
dicte insule syi fiat ellectio per potestatem dicte
insule syi modo predicto ellectum cum consilio sibi
ordinando de quo infra dicetur. qui rectores sic
ellecti iurent et promittant dicto potestati syi et
notario publico stipulanti et recipienti nomine co
munis ianue dicta loca regere et gubernare nomine
dictorum participum et dicta loca tenere et saluare
et custodire ad honorem fauorem et bonum statum
domini ducis et sui consilii et comunis ianue et
nomine dictorum participum et reddere ius et iu
sticiam unicuique in ciuilibus causis a quorum sem
tentiis per ipsos uel aliquem ipsorum latis possit
appellari et recurssum haberi adl dictum potestatem
syi. qui potestas sententias inique uel non iuste
latas possit informare secundum quod ei iustum
uidebitur secundum formam regullarum et capitu
lorum ciuitatis ianue presentiam-et fizturorunr qui
potestas et castelani syi et folie ueteris et folie
noue de male et non ricte gestis per eos uel ali
quem ipsorum contra aliquem uel aliquos non lia
bitantes in dictis locis possint et debeant sindicari
per sindicatores comunis ianue secundum formam
capitulorum et regullarum comunis ianue et per
sindicatores syi et prout infra dicetur et non per
alios magistratum de gestis uero non ricte seu non
recte aut male uel iniuste contra grecos et alios
habitantes in dictis locis sindieentur et siudioari
possint per quatuor bonos uiros ex habitatoribus
dicte ciuitatis syi elligendos per potestatem syi
successorem ipsius potestatis et suum consilium. et
potestas successor teneatur mittere processus sm
dicatoribus comunis ianue ut uideant si bene ges
serint et quicquid uideatur faciendum eodem modosindicentur potestas et castelani folie iueterisznet
noue in illis locis. alii uero ofiiciales et rectores
dictorum locorum sindicentur per sindicatores bonos
homines elligendos per dominum potestatem syi et
suum consilium. et qui potestas syi et folie ueteris
etnoue regere et gubernare debeant dicta loca
ciuiliter iets criminaliter cum plena iurisdicione et
mero et..mixto. imperio et gladii potestate sibi con
cedendisl per dominum ducem et suum consilium
nomine socm-unis ianue et homines habitantes et
conuersantes in dictis locis secundum tformam ca
pitullorum et regullarum et ibonast consuetudines
ciuitatis qet comunis ianue et secundum formam
conuencionis grecorum ut supra et ubi hec deessent
secundum iura romanau et quod diutusifpotestas syi
teneatur etdebeat thablere- sex consiiiarios illos iuide
licet fquij ellecti iiierint per dictos patronos fet par
ticipes seu per illos qui ellecmiepieedstitiiti fuerint
peraipsos patronos seu participesudebconsilio et
cum consilio quorum consiliariorumi dominus po
testas syi teneaturiet debeat dictam inlsitllam regere
etngubernare .etu.expensas circæu dpftenssionem-x-et
fortificacioneni dictorum locorum et portuum- ipso
rum facere Lsirzet prout ipsi potestati et- consilio
et cumvconsilio dictorum suorum consiliariorum et
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gmquid possit .idem gerere uel facere et fieri facere
luci/mandare nisi de consilio et cum consilio ipsorum
cousiliariorum et massariorum uel maioris partis
ebrumfsaluo in questionibus et causis ciuilibus uel
criminalibus coram eo uel-tentibus super quibus
teneatur et debeat ius et iusticiam reddere et fa
cere prout superius dictum est cum consilio uel
absque consilio dictorum cousiliariorum prout sibi
uidebitur et cdgere homines dictorum locorum ci
uitatis et insulle syi et folie ueteris et noue facere
exercitum et caualcatam ad disposicionem domini
ducis et sui consilii. non tamen contra participes
dicte- mahone ad saluamentum dictorum locorum.
eodem modo teneatur et debeat habere sex con
siliarios potestas folie noue. quorum omnium offi
cialium et rectorum salaria inferius declarata sol
uantur per massarios elligendos ut infra dicetur de
peccunia condempnacionum que fient per ipsos
potestates ofliciales seu rectores et si condempna
ciones non suflicerent soluantur per dictos massarios
de aliis introitibus dictorum locorum uidelicet po
testas ciuitatis et insule syi habere debeat pro suo
salario et prouissione et pastimentis suis et sue fa
milie seu pro expensis cibi et potus ipsorum et
equorum infrascriptorum perperos mille duccntos
quinquaginta ex qua peccunia teneatur facere ut
infra nec ultra dictam summam possit petere uel
habere nec recipere fabj aliqua persona quouis modo
ueltingenio nisi forsitam poculentutm et exculentum
quod infra triduum consumi possit l et qui perperi
sint de peccunia currente in insulla predicta qui
sunt de kat-atis uiginti uel circa. qui potestas te
neatur de dicto salario suo facere sibi et suo uicario
annuatim duotparia uestium nouarum pro quolibet
eiusdem panni et colloris pulcrarum et decentium.
cui uicario teneatur dare pro dictis uestibus fora
turas suflicientes et decentes siue de sindone siue
de penna familia autem quam dictus potestas de
peccunia predicta in domo sue habitacionis secum
tenere et pascere teneatur et debeat est hec ui
carius unus discretus et sufiiciens et honorabilis
miles unus discretus- et ualens scriba bonus et
suliiciens qui sit de numero notariorum matricule
ianue-elligendus modo predicto potestatis syi domi
cellos quatuor snflicientes et bonos turcimanusisiue
interpretatur lingue romee unus coquus iunus re
gacii siue scuterii tres ttubatoreslduos nacharatus
unus et ultra ex dicto salario suo teneatur emere
et tenere et pascere continue toto tempore sui
oliicii equos sex pulcros ydoneos et suflicientes fa
milia uero predicta habere debeattpro suo salario
ut infra et non aliter nec ultra. ex quibus suis
salariis dicti familiares teneantur facere infrascripta
quod sit et esse debeat ad monetam perperorum
currencium in syo qui sunt de karatis uiginti uel
circa ut supra uicarius predictus perperos cxx. miles
predictus perperos Lxxx tturcimanus perperos xxxv ex
quibus teneatur sibi facere unum par uestium an
nuatim ualoris perperorum decem domicelli quatuor
d
magsariorum participum predictorum uidebituix nec a perperos cxx qui ex predictis teneantur sibi facere
annuatim duo paria uestium nouarum et semper
se uestiant de eodemtpanno et de eodem collore.
coquus perperos xvm de quibus teneatur se uestire
de una roba noua. regacii tres perperos xxnu de
quibus teneantur sibi facere i pro quolibet unum
par uestiuml itrombatores et nacharatus perperos Lx
de quibus teneantur sibi pro quolibet facere et te
nere unum par uestium ualoris perperorum sex
usque in octo pro quolibet summa perperorum
cccLvin castelanus castri ciuitatis syi semper ha
bere debeat et tenere secum domicellos duos ydo
neos et fidelles quos uestiat annuatim de eadem
rauba et uestitos de eadem rauba teneat et ultra
semper habere debeat unum coquum. qui castelanus
tam pro suo salario et pascimentis suis et dicte
sue familie et omnium predictorum habere debeat
annuatim de moneta syi predicta perperos cccc.
potestas folie noue in toto suo officio tenere de
beat et habere et pascere domicellos quatuor de
centes et ydoneos et coquum unum quos domicellos
uestire debeat bis in anno et uestitos tenere de
eadem rauba et panno eiusdem colloris. et habeat
et habere debeat tam pro suo salario et dicte sue
familie et eorum pascimentis de moneta folie noue
perperos de karatis xvin pro quolibet anno per
peros nc. castelanus folie noue tenere debeat pascere
et habere continue domicellos duos et unum coquum.
quibus domicellis faciat unam raubam eiusdem col
loris et panni eiusdem in anno et habeat et habere
debeat annuatim de moneta folie noue qui sunt de
karatis xvntdperperos quingentos pro suo salario et
pascimentis uestis et omnibus supradictis. castelzinus
folie ueteris habere debeat pascere et tenere sem
per duos domicellos et unum coquum quibus do
micellis faciat unam raubam in anno eiusdem col
loris et panni et habere debeat in anno pro suo
salario et omnium predictorum pascimentis et ceteris
perperos quingentos de karatis xvln et aliis ofliciali
bus rectoribus prout in eorum ellectione continetur.
qui potestas et castelarii syi et folieueteris et noue
possint et quilibet ipsorum habere seruentes xxv
pro quolibet ipsorum quibus noluerint ex illis qui
fuerint in dictis locis de quibus fuerint contenti
quiiteneantur iurare ipsis rectoribus ad uoluntatem
ipsorum etc. i
ltem quod proprietas et dominium utile et dirrectam
dicte insulle syi territorii folie noue et ueteris sint
et esse inteligantur et pertineant et pertinere intel
ligantur ad dictos patronos etiparticipes dicte ar
mate cum omnibus redditibus prouentibus obuencio
nibus et commodis quibuscumque dictorum locorum.
et quod omnes reditus introytus et prouentus ob
uenciones et commoda dictorum locorum et condems
pnaciones dictorum potestatum et aliorum rectorum
colligantur et exigantur per dictos massarios elli
gelidos per predictos patronos seu participes dicte
armate seu per dictos ellectores qui ad hec per
ipsos seu pro ipsis constituti fuerint ex quibus




obuencidnibus et condempnaciouibus dicta salaria a dicio spectet ad dictos participes ita quod nullum
et salaria ipsorum massariorum persoluantur et fiant
omnes alie expense fiende in dictis locis et que
deliberabunturtper dictum potestatem syi et consi
lium ordinatum-et ordinandum pro utilitate et def
fensione dictorum locorum. qui potestas habere
teneatur consiliarios sex de populo elligendos per
participes dicte mahone siue sapientes ordinatos
per ipsos. et quorum consilio seu maioris partis
eorum dictus potestas possit facere expensas et non
alio modo quibus solutis totum residuum pertineat
ad ipsos participes pro eorum dampnis et interesse
et remuneracione personarum suarum. et ex causa
presentis transactionis et inter ipsos diuidatur per
modum ordinatum per participes predictos dicte
mahone seu illos qui per eos constituti fuerint
Proprietas uero dictorum castrorum syi folie ueteris
et noue et burgorum sit et esse inteligatur comu
nis ianue ut superius dictum est et infra dicetur.
qui massarii teneantur reddere uel mittere racionem
predictorum annuatim ianue magistris racionalibus
comunis ianue et securitatem prestare pro quolibet
ipsorum de suo ollicio bene et legaliter exercendo
et predictis omnibus aetendendis et obseruandis de
libris mille ianuinorum. item quod dictus potestas
syi teneatur reddere et facere racionem cuilibet
persone de populo requirenti possessiones suas seu
quas dicerent fuisse suas soluendo precium et pro
melioramento arbitrio duorum bonorum uirorum
elligendorum et soluendo dietis massariis pro dictis
participibus quartam partem illius precii quod ua
leret possessio recuperata ultra precium pretaxatum
per dic-tos bonos uiros. et inteligantur populares
et de populo illi qui modo sunt de populo etde
gremio populi et non aliqui alii qui in futurum se
facient de populo nec aliquis nobilis ciuitatis ianue
uel districtus uel aliunde qui uideretur esse suspe
ctus dictis dominolpotestati et eius consilio uel pa
tronis et eorum massariis habitare in dictis locis
nec bona sua recuperare. et intelligantur suspecti
ut supra illi qui fuerint habiti et reputati pro su
spectis per potestatem et castelanum dictorum lo
corum et per massariosh prefatos et consiliarios
dicti domini potestatis nec possit in dictis locis uel
aliquo ipsorum morari uel reeeptari aliquis ex ban
iius comune ianue habeat in alio statutquam po
puli remanendo eta in forma predicta intelligatur
translacta iurisdicio in comuni ianue ut supra se
cundum formam presentis instrumenti et non ali
ter. item quod possit dictus potestas nomine co
munis ianue cudere et cudi facere in insula syi
monetam argenti de liga et pondere de qua melius
uidebitur ipsi potestati in qua moneta sint litere
monete ianue et figure ut deliberabiturt per pote
statem syi et suum consilium uidelicet lignra do
mini ducis ianue et que litere dicant dux ianuen
sium et conradus rex cuius monete fabricatione
si fuerit utilitas conuertatur in utilitatem et profi
cuum dictorum participum item quod ducatur de
ianua unus bonus et sulliciens sazaton item quod
omnes patroni gallearum euntium in romania uel
de romania in syria uel de syria in romania ire
teneantur in portum syi cum dictis galeis et tibi
stare per unam diem naturalem. non tamen pro
pterea patroni ipsarum gallearum seu mercatores
ipsarum aliquid soluere teneantur et quod ianuen
ses sint franchi in insulla syi de rebus portatis et
inde extrahendis saluo de rebus natis in insnlla
syi in foliis noue et ueteris tractentur sicut in tem
pore grecorum tractabantur. item. quod fiant loca
de quantitatibus supradictis quemadmodum loca
comperarum comunis ianue que priuilegientur et
fortilicentur et priuilegiata et fortificata esse intel
ligantur in omnibus et per omnia cum solempnitate
omni prout sunt loca dictarum comperarum comu
nis ianue. item quod comune ianue possit semper
et quando uoluerit usque ad annos uiginti proxime
uenturos einere iusto titulo et acquirere de dictis
locis qui lient et ordinabuntur de dicta quantitate
peccunie de dietis fructibus redditibus et obuen
tionibus dictorum locorum ciuitatis et insulle syi et
folie ueteris et noue que comuni instante uel legi
ptima persona pro eo sibi uendi de dictis locis
ad minus usque in sextam partem inuicem tocius
summe infrascripta librarum ducentarum triumw mil
lium quod predicti participes et patroni teneantur
et debeant dictam sextam partem et ultra si ultra
uellet dictum comune pro uice uendere et in ipsum
comune transferre pro rata precii et quantitatis su
nitis foi-estatis uel condempnatis comunis ianue.. et d pradicte bipso comuni de predictis solucionem fa
si casus accideret quod absit quod ciuitas ianue non
esset sub statu populi tunc et- eo casu dicti pote
states et rectores dictorum locorum ipsa loca et
terras teneant nomine patronorum et participum
dicte mahone. qui patroni et participes tenere de
beant- nomine et uice ipsorum participum dicte
mahone seu armale tantum iarliihonorem et manu
tencionem status populi quo casu eorum et cuius
libet eorum securitates et promissiones quas comuni
ianue prestitissent sint casse et nullius ualoris in
quantum sint seu esse possint seu alicpialiter se
extendant in fauorem comunis ianue non autem
sint casset in preiudicium dictorum participum et
dicto casu plena proprietas et dominium et iuris
ciente. nichilominus tamen semper dicti participes
intelligantur ueri et legiptimi possessores dictorum
locorum- donec loca predicta omnia fuerint a dicto
comuni empta et soluta ut est dictum et quod
dictis partibus quas comune ianue emerit dicti
massarii teneantur dicto comuni ianue respondere
de prouentibus et postquam per comune ianue di
ctis participibusl fuerit integre solutum de totali
quantitate dictarumt librarum ducentaruml trium
millium omnis proprietas et dominium commoda-et
prouentus dictorum locorum. castrorum ciuitatis
burgorum et insule et territorii sint et esse intelli
gantur comunis ianue et nichil remaneantfin ipsos
participes si uero per ipsum comunes infra dictum
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tegxlPus non fuerit facta dicta solucio dictis parti- a rum participum qui in dictis locis uel aliquo ipso
cipibus infra dictum tempus dominium et proprietas
dictorum castrorum syi ciuitatis ipsius et insule
folie ueteris et noue et territorii ipsorum locorum
cum omnibus introitibus et commodis- ac utilitatibus
locorum ipsorum remaneat in ipsos participes et
solla iurisdicio merum et mixtum imperium rema
neant in comune ianue et supradictis formis intel
ligatur translata proprietas ipsorum locorum in co
mune ianue secundum formam presentis instrumenti
etinon aliten si uero infra dictum tempus comune
ianue soluerit dictis participibus partemilibfarum
predictarum ducentarumd trium milium non possit
dictum comune elapso dicto termino sine uoluntate
participum aliquod ius querere in proprietate uel
in possessione dictorum locorum nisi solummodo
quod ipsum comune habeat et habere possit par
tem reddituum dictorum locorum pro parte quam
comune ianue soluisset ut supra. hoc declarato quod
comune ianue possit iusto titulo acquirere a sin
gularibus personis participibus dicte mahone loca
ipsorum dum tamen non habeat se intromictere de
negociis dicte malione nisi ut supra dictum est et
infra dicetur. item quod si homines dicte insulle
et ciuitatis syi uoluerint inter eos imponere aliquod
cotuinum uel expendium pro dando uel mutuando
comuni ianue quod eis liceat nec propterea dicti
participes eis possint aliquod grauamen inferre uel
eos in predictis impedire dit-recte uel per obliquum.
item quod comune ianue dictam insullam et alia
loca aut foliam ueterem et nouam uel aliquam par
tem ipsarum aut iurisdicionem predictam non alie
nabit uel in alium transferet quoquomodo causa
uel ingenio sine uoluntate dictorum participum.
item quod idetus alpanus siue filipus alpanus cosmas
saluaigus et lodisius panssanus qui fuerunt patroni
et armatores trium galearum dicte armate in fa
uorem et pro fauore populi ianue et iacobus mo
randus de saona et matheus babo de saona siue
antonius rubeus de saona eius consocius patroni
duarum galearum ex dictis galeis dicte armate tra
ctari debeant in omnibus predictis et circa predicta
tamquam populares de ianua et sicut ceteri pa
troni dicte armate. item quod oiiiciales dictorum
participum constituendi et deputandi super labo
reriis et territoriis siue recolectis masticis in in
sulla syi possint licite et sine metu alicuius pene
et absque contraditione potestatis syii uel alterius
oflicialis facere masticum laborari et colligi seruari
et consignari ollicialibus ipsorum participum se
cundum modos et consuetudines usitatas in dicta
insula ac possint dictos laboratores et operarios
masticis compellere de dicta laboreria exercenda et
adimplenda secundum consuetudinem ipsius insule
et contradicione ipsorum potestatum et rectorum
non obstante. item quod dicti potestates et caste
lani et rectores dictorum locorum et quilibet eorum
presentes et futuri tam per se quam familias eo
rum teneantur dare auxilium consilium et fauorem
et iuuamen quibuslibet massariis et oiiicialibus ipso
rum fuerint deputati et constituti super percipien
.dis colligendis et exigendis introitibus seu comerciis
acresticis seu condempnacionibus et quibuscumque
aliis introitibus seu angariis pro ipsis participibus
in omnibus et per omnia ad nudam et simplicem
requisicionem ipsorum massariorum et oiiicialium
et cuiuslibet eorum tociens quociens fuerint requi
siti et ad ipsorum massariorum et ofiicialium cilix
cium exercendum semper et quandocumque per
bonorum captionem seu penarum impositionem per
sonarum detemptionem in omnibus iuris remediis
opportunis compelere quascumque personas ad dan
dum et soluendum ipsis massariis et ofiicialibus
quascumque peccuniarum quantitates ipsi massarii
et oiliciales pecierint et ipsi potestates et castelani
et rectores qui fuerint requisiti cognouerint dare
uel soluere debere. uersa uice prefatus dominus dux
et dicti eius consiliarii et consilium predictum no
mine et uice comunis ianue acceptauerunt predicta
ut supra et ipsa ex causa predicte transactionis et
composicionis uersus dictos patronos et participes
dicte armate et me petrum de reza notarium et
canzellarium comunis ianue et dictorum domini
ducis- et consilii tamquam publicamvpersonam of
ficio publico stipulantem et recipientem nomine et
uice omnium et singulorum participum dicte armate
et ex causa predicta dicti dominus dux et consiliarii
predicti ac ipsum consilium dicto nomine libere
dimisserunt quantum in eis est dictis patronis et
participibus etmichi dicto notario inflrascriptoxlicto
nomine dictorum participum dictas insullam ciui
tatem et terras et castra et loca predicta eum om
nibus terris et locis accessoriis et appeudiciisdpso
rum et cum omnibus iuribus quouis modo qucxitis
seu quomodolibet competentibus seu competituris et
cum omni iure colligeudi habendi et percipiendi
et colligi et haberi faciendi omnes et singulos in
troytus redditus obuenciones et comoda quecumque
ut supra dictum est. item quod ipsi comuni non
remaneant aliqua iura in dictis locis seu pro ipsis
et occaxione ipsorum nisi iura meri et mixti im
perii et iurisdicionis et alia iura superius comuni
ianue seu prefato domino duci et eius consilio no
mine et uice comunis ianue secundum formam
presentis instrumenti promissa et proprietas et
dominium dicti castri et ciuitatis syi et dictorum
castrorum folie ueteris et noue in forma predicta
et per modum supradictum ut superius est dictum
et non aliter uel alio modo. et ex causa predicte
transactionis et composicionis prefati dominus dux
et eius consilium dicto nomine promisserunt dictis
patronis et participibus dicte armate superius no
minatis et michi dicto notario stipulanti et reci
pienti nomine et uice omnium et singulorum par
ticipum dicte armate quod per ipsum dominum
ducem et eius consilium comuniter uel diuissim
seu per comune ianue seu per aliquem alium pro
ipsis domino duce et eius consilio seu pro comuni
ianue nulla imperpetuum contra dictos patronos et
mo
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participes uel aliquem ipsorum heredes uel bona a luntale et decreto prefati domini ducis et sui con
vipsorum uel alicuius eorum seu de dictis uel pro
dictis terris et locis et quolibet uel aliquo uel ali
quibus ipsorum seu pro iuribus seu de iuribus
ipsorum uel alicuius eorum flet questio molestia im
pedimentum aliquod uel grauamen seu lis aliqua
actio seu questio inferetur requisicio uel contro
uersia mouebitur in iudicio uel extra aliqua racione
occaxione uel causa que modo aliquo uel ingenio
de iure uel de facto dici uel excogitari possit saluis
tamen supradictis item quod comune ianue tenea
tur deffendere dicta loca contra quemcumque re
gem principem uel baronem comittem et quemcum
que alium et quamcumque aliam personam qui uel
que uellet offendere dicta loca seu alterum ipso
silii in animas suas et omnium et singulorum ia
nuensium et districtualium comunis ianue iuraue
runt ad sancta dei euangelia corporaliter tactis
scripturis predicta omnia et singulla rata et firma
habere et tenere et contra predicta dirrecte uel
indirrecte principaliter uel incidenler non facere
uel uenire aliqua racione occaxione uel causa que
modo aliquo uel ingenio de iure uel de facto dici
uel excogitari possit. et dicti symon et alii patroni
et procuratores superius nominati tactis scripturis
nomine ipsorum et aliorum participum et in ani
mas-eorum et aliorum participum et patronorum
simile sacramentum fecerunt et iurauerunt utvsupraa
ltcm quod potestas peyre uel aliquis alius rector
rum aliquo quouis modo et ad ipsa deffendenda et b oflicialis uel magistratus in partibus orientalibus
pacillcanda suum prestare auxilium consilium et
fauorem expensis dictorum participum quas facere
teneantur dictos participes quousque durarent et
sufiicerent redditus et prouentus ipsorum dictorum
locorum ad ordinacionem domini ducis et sui con
silii uissa et examinata racione dictorum introituum
pro sciendo redictus supradictus quibus defiicien
tibus comune ianue de sua propria peccunia def
fendere teneatur. que omnia et singula dicte partes
dictis nominibus sibi ad inuicem et una alteri so
lempniter promisserunt actendere complere et ob
seruare et in nullo contrafacere uel uenire de iure
uel de facto sub pena librarum mille ianuinorum
in quam penam incidat pars non obseruans parti
constituti pro comuni ianue nullam habeat uel
haberi possit. uel pretendere iurisdicionem choer
cionem uel potestatem aliquam in dictis uel pro
dictis locis seu terris uel aliquo uel aliqua ipsarum
sed separata sit iurisdicio ipsorum locorum a iu
risdicionibus aliis quibuscumque quouis aliorum
ollicialium rectornm seu magistratuum in quauis
mondi parte orientali pro comuni ianue constituto
rum et secundum quod superius in presenti instru
mento dictum est. item quod patroni uassorum na
uigabilium possint licite scaporare quoscumque ma
riuarios suos et acordatos quoscumque in ciuitate
syi seu in portu syi quemadmodum scaporantur in
roddo uel peira non obstantibus aliquibus statutis
obseruanti tociens quociens fuerit contrafactum uel c uel decretis comunis ianue seu oflicii gazaria actum
non obseruatum ratis manentibus supradictis det
proinde et ad sic obseruandum omnia bona ipsarum
parcium una pars alteri pignori obligauit uidelicet
dicti dominus dux et consilium omnia bona comunis
que per capitulum obligari non possunt et dicti
patroni et participes et procuratores dictis nomi
nibus omnia bona ipsorum et cuiuslibet eorum. in
super prefati dominus dux et consilium eius et
consiliarii dicti consilii per franciscum de fonte
maroso cintrachum comunis ianue de mandato uo
n
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ianue in terracia palacii ducalis ubi reguntur
consilia domini ducis et sui consilii. anno domi
nice natiuitatis Mccccxxxxvm indicione nm se
cundum cursum ianue. die xxvi februarii circa
uonam. presentibus testibus lanfranco de ualle.
iohanne de laurenciis de gauio. et lanfranco de
zoalio notariis et canzellariis comunis ianue. ma
nuele de lagueto notario. et anthonio de paxano
quondam andree subscriba canzellarie uocatis et
rogatis.
.-v n . gg- .






lvobilis Lazarinusy Lazarini alterius-g quondam ex
Marchionibus de carretoj filius prinzogeniltusy la
nuensi communifidelitatis sacramentum praestat et
de partibus et portionibus castri 1 lazarini-riy etei Pi
narii . quae sibi paterna obtigerant hereditate y ab
eodem feudi iure investittau
k
me. s iulii cu
ln nomine domini amen. in presentia illustris et
magnifici domini anthouii cle montaldo dei gracia
ianuensium ducis et populi deflensoris et sui uene
rabilis consilii dominorum quindecim sapientum an
tianorum personaliter constituti prouidi uiri lanfran
cus camisius de finario notarius procurator et pro
curatorio nomine nobilis et egregii uiri domini la
zarini alias uocati iohannes filii primogeniti et he
redis testamentarii quondam domini lazarini mar
chionis de carreto militis ad hec et alia solempniter
constitutus iuxta formam publici instrumenti scripti
compositi et rogati in castro gouoni finarii curator
datus et constitutus dicto domino lazarino adulto de
cuius cura constat publico instrumento scripto manu
dicti lanfranci caluixii notarii hoc anno die viu
iunii et de inuentario ipsius siluestri apparet alio
publico instrumento scripto manu iam dicti lanfranci
dicta die xxvm iunii proxime preteriti. dixerunt et
exposuerunt dictis nominibus quod alias magnificus
dominus antoniotus adurnus tunc ianuensium dux
et consilium antianorum nomine ct uice comunis
ianue et pro ipso comuni concesserunt in nobile et
gentile feudum dicto quondam domino lazarino
militi patri ipsius domini lazarini et eciam egregio
uiro domino carolo marchioni de carreto fratrizdicti
quondam domini lazarini militis recipientibus pro
ipsis et pro domino georgino nepote eorum ac pro
filiis et heredibus mascnlis eorumdem et eciamipro
feminis deficientibus mascnlis dimidiam castri hurgi
uillarum territorii hominum iurisditionis et meri
et mixti imperii finarii ut constat publico- instrtii
mento scripto manu antonii de credencia notarii
et comunis ianue canzellarii McccLxxxwuL die xvi
marcii. m post quam concessionem feudalem dictus
quondam dominusg lazarinus pater. ipsius domini
lazarini acquisiuit at dicto domino karolo terciam
partem dictejldimidie finarii olim dicto domino
carolo pertinentem et de ipsa tertia parte fuit eciam
per prefatos ymagnificum dominum tuncjdimem et
consilium illuminet cojmunis ianue iinuestitus fi deq non
luntate et consensu prefati dominidtaroli z-utoonsm
aliopublico instrumento scripto manu dicti antonii
de lcredenciahmcccnxxxxq die vxm aprilis m que due
r .iu . m eli u . i .
cij charta haec tardius ad manus nostras pervenitz quo pactoy
mum eamdomgproptizrea in fine flhartarii locandam consumitis
unqhcuml aliisn quas vmutilasldeprellendimuæ v vra
- imi-quod vide supra. sub num. ccciL col. lloSu 1 . -.
tibi lioc vide sub num. cccxxz col. me. -
cuxnrxn
a tercie partes dicte dimidie finarii et pertinentiarum
illius spectant et pertinent dicto domino lazarino
alias uocato- iohannes primogenito et heredi testa
meutario dicti quondam domini lazarini militis ui
gore testamenti ipsius quondam domini lazarini de
quo apparet publico instrumento compositovet ro
gato per georgiuum de cenda notarium anno pro
xime preterito die ultima iunii et extracto in puo
blicam formam manu ianti-auci caluixii notarii
sepedictL et nolentes dicti lanfrancus et siluester
dictis nominibus dictam inuestituram dictarum dua
rum tertiarum parcium dicte dimidie finarii eis diu
ctis nominibus renouari suppliciter a prefatis ma
gnifico domino duce et consilio quibus supra no
minibus pecieruxit quod eisdem illustri domino duci
et consilio placeret nomine et uice dicti comunis
ianue dictum feudum ipsis lanfranco et siluestro
dictis nominibus renouare et de dicto feudo dietae
rum duarum terciarum partium dicte dimidie finarii
ipsos predictis nominibus inuestire sub pactis modis
formis et conuentionibus sub quibus concessum fuit
dicto quondam domino lazarino eius patri per pre
dicta publica instrumenta efferentes se dictis no-.
minibus paratos dictam renouationem et inuestitu
ram a dicto comuni ianue recipere et eisdem ma
gnifico domino duci et consilio nomine dictivco
munis recipientibus prestare fidelitatis debitum sal
eramentum. qui magnificus dominus dominus ans
tonius de montaldo ianuensium dux prefatus ini pre-a
sentia consilio et. uoluntate et consensu sui uene
rabilis consilii dominorum quindecim sapientum an
tianorum et dictum consilium et consiliarii ipsius
consilii in presentia auctoritate et decreto prefati
magniticirdomini ducis in qiuo consilio interfuitvlev
giptimus et suliciens numerus ipsorumvantianorum
et-illorum qui interfuerunt nomina sunt hec. raf
fuel iustinianus subrogatus locovrleonardi fratris sui
uice priori dominus enricus de ilionibus legmndoctor
nicolaus man-utrus brancha de framura peliparius
franciscus de palauania macelarius rafliael de Abardi
speciarius iohannes de cerro remolarius damianus
rauaria uenturinus de ancona et rafiiael bergucius
laneriusf dictos lanfranchum et siluestrum dictis
nominibus recipientes pro dicto domino lazarino
heredibus et successoribus suis mascnlis et feminis
deficientibus tamen masculisuetipro aliis heredibus
quibuscumque dummodo sinttde domo illorum de
carreto de dictis duabus terciis partibusitdictiydi
midie castri burgi uillarum-territorii hominum iu
risditionis ret meri et mixti imperii finarii inuesti
uerunt per traditionem ensis quem prefatus magni
ficus dominus dux tenebat in manibus et inuesti
turam predictam dictarum duarum terciarum par
tium dicte dimidie renouauerunt sub pactis modis
formis et conditionibus ac iuramentis obligationibus
et penarum adiectionibus de et cum quibus dictus
dominus lazarinus pateripsius domini lazarini fuerat
ixifeudalus et inuestitus per dictum dominum olim
ducem et consilium nomine dicti comunis ianue




torum. et ipsi lanfrancus et siluester dictis nomi- a uitatis McccLxxxxm indicione xun secundum cur
nibus habentes ad supra et infrascripta plena et
sufiiciencia mandata uigore supradictorum instru
mentorum gratanter acceptantes inuestituram et re
nouationem supradictas nomine et uice dicti domini
lazarini et heredum et successorum suorum mascu
lorum et feminarum deficientibus masculis et quo
rumcumque dum tamen sint de domo de carreto.
promiserunt et solempniter conuenerunt prefatis
magnifico domino duci et consilio et ad cautelam
michi supradicta notario et comunis ianue canzel
lario infrascripto tamquam publice persone officio
publico stipulantibus et recipientibus nomine et uice
comunis ianue ac eciam iurauerunt dictis nominibus
ad sancta dei euangelia corporaliter tactis scripturis
in manibus dicti magnifici domini ducis quod ipsi
dictis nominibus erunt et dictus dominus lazarinus
erit suique heredes et successores erunt ab hac
die in antea usque ad ultimum diem uite ipsius
seu ipsorum bonus et fidelis uasalus seu uasali co
muni ianue et dicto domino anthonio de montaldo
duci ianue et eius consilio de dictis duabus terciis
partibus dicte dimidie dictorum castri burgi homi
num territorii et iurisditionum finarii et pertinen
tiarum eiusdem et eisdem magnifico domino duci
et consilio nomine et uice comunis ianue seu ipsi
comuni faciet obseruabit et adimplebit omnia et
singula que bonus et fidelis uasalus facere et ob
seruare tenetur domino suo et que requiruntur ex
forma inuestiture ueteris et noue forme fidelitatis
cum omnibus suis clausulis solempnitatibus et ca
pitulis opportunis que ex forma capitulorum ipsa
rum fidelitatum requiruntuix et predicta omnia et
singula promisserunt predicti lanfrancus et siluester
nomine et uice dicti domini lazarini et per heredes
et successores suos perpetua actendere complere et
obseruare et non contrafacere uel uenire sub uin
eula sacramenti .et sub pena et penis introductis
ex forma infeudationum et inuestiturarnm noue
forme fidelitatis et ueteris et uersa uice prefati
magnificus dominus dux et consilium nomine et uice
dicti comunis ianue promisserunt predictis lanfran
cho et siluestro dictis nominibus et michi notario
et canzellario ut supra stipulanti et recipienti no
mine et uice dicti domini lazarini pro se et here
dibus .et successoribus suis ut supra exprimitur
quod dictum comune ianue et presidentes ipsi co
muni faciet et obseruabit et facient et obseruabunt
dicto domino lazarino pro se et heredibus et suc
cessoribus suis ut supra dcclaratis omnia et singula
ad que tenentur et obligati sunt domini bonis et
fidelibus uasalis secundum formam dictarum infeu
dationis rcnouatiouis et inuestiture et de predictis
rogauerunt dicti lanfrancus et siluester dictis no
minibus et dicti dominus dux et consilium man-v
dauerunt confici debere publicumi instrumentum
per me antonium de credencia notarium et canzel
larium supradictum et infrascripturm
Acta fuerunt predicta ianue in sala noua maioris
palacii ducalis comunis ianue anno dominice nati-e
sum ianue. die ueneris v iullii in uesperis. presen
tibus testibus ad hec uocatis specialiter et rogatis
sapientibus uiris dominis matheo de illionibus et
dominico de imperialibus legumdoctoribus philipo
scarella altero uiceducum. et petro de bargalio no
tario et comunis ianue canzellario.
c cccxclx p
lsiunnvsi fhomae quondam Malaspinae Marchionis
filius primogenitus y praestilo ianuensi communi
b fidelitatis sacramentog de castris et villis connoriniy
cassinellarum p Miribelliy zwzlrizaschi et frisobii 1
quae sibi paterna obvenerant heredi-lutea feudi iure
ab eodem investituru z - w .
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ln nomine domini amen. in presentia illustris et
excelsi domini domini nicolai de goarcbo dei gracia
ianuensium ducis et populi defiiensoris ac sui spe
c ctabilis antianorum consilii in sufficienti et legiptimo
numero congregati et quorum de dicto consilio hiis
intei-essentiam nomina sunt hec. dominus nicolaus
de zoalio quondam gotifrcdi loco prioris. dominus
elianus de camila. dominus rafiius grifiiotus dominus
franciscus marocellus. dominus antonius de christiana
dominus imperialis de sauignonia dominus samuel
de carregm dominus brancaleonus do grimaldis do
minus iulianus de alterixio et dominus leonardus de
auria. constitutus egregius et potens uir dominus
ispnardus marchio malaspina filius primoienitus quon
dam bone memorie egregii et poteritis uiri domini
thome marchionis malaspine coram prefatis illustre
domino duce ac ipsius antianorum consilio repre
sentantibus inclitum comune ianue. ac ipsius co
d munis plenariam et omnimodam potestatem haben
tibus presentauit exibuit et produxit duo instru
menta publica concessionum in feudum et uasalaticum
olim factarum prelibato quondam domino thome
genitor-i eiusdem- domini isnardi seu-ltu-nc procura
tori prefati quondam domini thome de non nullis
castris bairgis uillis terris hominibus iuribus et iu
risditionibus in. ipsis duobus instrumentis tspecifiice
et lacius mentionatis silicetlper quondam uenerande
memorie illustres et magnificos dominos dominos
symonem bucanigram et iohannem de murta olim
yn
in charta haec mutila legitur in coi lu natisque ob idl chr-uno
logicis careL llanc ad annum ms retulimuh tum quia hoc anno
lanuensium dux reperitur nicolaus de Soarohdr et iidem reperiunturantianL i il id i
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dei gracia ianuensium duces et populi deffensores a tem suum certum nuncium actorem et procuratorem
nec non per tunc ipsorum illustrium ducum con
silia quindecim sapientum. et que duo instrumenta
rogata et testata fuerunt per obertum mazurrum
notarium et tunc prefatorum dominorum ducum
consiliariorumripsorum et comunis ianue canzella
rium annis et diebus in hiis duobus instrumentis
appositis. et quorum duorum instrumentorum te
nores sequuntur ut infra.
iSaiog in gennaio.
ln nomine domini amen. illustris et magnificus do
minus dominus symon bucanigra dei gracia ianuen
sium dux et populi deffensoix et consilium quindecim
sapientum ordinatorum ad consilium ipsius domini
ducis super negociis comunis ianue. in quo consilio
interfuit sufiiciens et legiptimus numerus consilia
riorum predictorurzr et quorum consiliariorum qui
presentes fuerunt ad infrascripta nomina sunt hec.
iohannes de ualente prior. iannynus de salado. an
tonius de monelia. symon de quarto. iohannes por
chus de pelio. angelus uignossus antonius de uiuiano
draperius. benedictus de arcu. iacobus maloni de
marasio. conradus de oliua. menaben de parauaniat
et ugerius de guano fabeix uidelicet dictus dominus
dux de uoluntate consilio et consensu prefatorum
consiliariorum. et ipsi consiliarii auctoritate decreto
et mandato dicti domini ducis nomine et uice co
munis ianue recognoscentes magnificum et egregium
uirum dominum thomam marchionem malaspinam
filium et heredem quondam domini isnardi mar
chionis malaspine et heredem quondam bone me
morie domini antonii marchionis malaspine eius
fratris tamquam uerum et fidelem uasalum nunc
esse comunis ianue. et per tempora ipsum dominum
thomam et prefatos quondam dominos isnardum et
antonium et predecessores suos a quibus primitus
et descensiue feudum infrascriptum processit similiter
extitisse ut tliscretum uirum dominum conradum de
zaberra eius uicarium et procuratorem ad infrascripta
plenum mandatum habentem prout de dicta procu
ratione patet per publicum instrumentum inde com
positum signatum in castro cormorini manu pagani
callegarii imperiali auctoritate notarii Mcccxxxx die
um mensis ianuarin
lit cuius instrumenti tenor talis est.
. l
ln nomine domini amen. anno natiuitatis eiusdem
Mcccxxxx indicione octaua die vim mensis ianuarii.
in castro cormorini uidelicet in camiuata parua
presente domino petro de marchionibus gauii fratre
lazaro de bellengeriis de aquis. fratre guillielmo
gariliode carpenetm guillielmo pelisario de caste
leto et corbitio zopo testibus uocatis et rogatis.
magnificus et vpotensuir dominus thomas marchio
malaspina filius. quondam bone memorie domini
isnardi marchionis malaspine omni modo iure et
forma quibus melius potuit fecit-constituit etordi
nauit discretum uirum conradum zabrera cius ui




et quicquid de iuris beneficia melius esse potest ad
omnes et in omnibus eius causis questionibus et
controuersiis quas habet et habiturus-est cum qua
cumque persona comuni collegio et uniuersitate
coram quocumque iudice et magistratu tam ad
agendum quam ad deffendenduma et specialiter ad
se presentandum coram illustri et magnifico domino
domino simone bucanigra dei gracia duce ianuen
sium et deffensore populi et coram dominis sapien
tibus comunis ianue uices dicti comunis gerentibus
ad petendum et reqnirendum ab eis nomine et uice
dicti comunis ianue inuestituram de omnibus et
singulis castris uillis territoriis hominibus iuribus
et iurisditionibus que dictus quondam dominus isnar
dus eius genitor et predecessores successiue quon
dam dominus antonius marchio malaspine filius
dicti quondam isnardi tenuerunt et tenere consue
uerunt in feudum a dicto comuni ianue et dictam
inuestituram recipiendarm nec non dicto domino
duci et comuni ianue inde prestandum et faciendum
fidelitatis debite sacramentum. et eciam ad peten
dum exigendum requirendum et recipiendum a di
cto comuni totum et quicquid dictus dominus thomas
successor dictorum dominorum isnardi et antonii
habere et percipere debet a prefato comuni ianue
occaxione feudi et occaxionc stipendii dicti quondam
domini antonii siue quod dictus quondam dominus
antonius occaxiune stipendii habere et percipere
debebat a prefato comuni ianue. nec non de omni
eo et toto quod prefati quondam dominus isnardus
et antonius percipere et habere debebant et idem
dominus thomas successiue percipere et habere debet i
a predicto comuni pro custodia et occaxione castri
et burgi uuade et generaliter quacumque alia ra
cione uel causa. et de predictis omnibus rationem
ponendum et faciendum cum iam dicto comune so
lutionem recipiendum et de recepto finem quita
tionis solutionis et confessionisvfaciendum et pactum
de ulterius non petendo. et generaliter ad omnia
alia et singula faciendum tractandam et gerendum
in predictis et circa predicta que dicto procuratori
utiliahuidebuntur et que per quemlibet uerum et
legiptimum procuratorem fieri et expediri possent
et ipse dominus tomas facere posset si presens
adesset. dans et concedeus eidem procuratori suo
plenum et generale mandatum ac eciam speciale in
cassibus in quibus a iure mandatum exigitur spe
ciale promictens michi notario infrascripto tamquam
publice persone recipienti et stipulanti nomine et
uice prefati domini ducis et comunis ianue se ipsum
rata grata et firma habere et tenere omnia et sin
gula quecumque dictus procurator dixerit fecerit et
promiserit in predictis et circa predicta et quolibet
premissorum in aliquo non contrafacere uel uenire
per se uel intei-positam personam seu contrafacienti
aliqualiter consentire de iure uel de facto aliquas
racione ingenio uel causa. sub ypoteca et obligatione
omnium bonorum suorum. et inde hanc cartam




si opus fuerit ad consilium sapientum semel et plu- a antianorum eiusdem comunis ianue prout de inue
ries. ex potestate et bailia ducatus ipsius domini
ducis et dicto consilio atributis per comune ianue
et omni iure modo et forma quibus melius pos
sunt dant et concedunt dicto conrado procuratorio
nomine prefati domini thome marchionis predicti
stipulanti et recipienti pro ipso domino thoma eiusque
heredibus tam masculis quam feminis et pro om
nibus personis ad quas dictis non obstantibus tam
quam feudum paternum de iure pertineret seu per
tinere posset in honorabile gen tile et paternum feudum
castra terras uillas et loca infrascripta et infrascriptos
iura iurisditiones homagia fidelitates possessiones et
omnia alia iura quibuscumquetet quacumque appe
lacione censeantur et nuncupentur cum omnibus et
singulis iuribus spectantihus et pertinentibus adinfra
scripta castra loca seu uillas uel ad aliquod seu
aliquem ipsorum uel ipsarum uidelicet castrum uillas
et districtuales cormorini et homines et iura homi
num castri uillarum et districtus eius item castrum
burgum et uillas de cassinelis et de toto districtu
de cassinelis et homines et iura hominum dictorum
castri uillarum et districtus. item castrum et bur
gum miribelli et uillam et totum districtum dicti
castri et homines et iura hominum dicti burgi
et uillarum et districtus eiusdem. item castrum
burgum et uillas murizaschi et totum districtum
dicti loci et homines et iura hominum dictorum castri
burgi uillarum et districtus item dimidiam castri et
burgi trezobii et uillarum et tocius districtus et iu
rium et hominumdicte medietatis dictorum castri burgi i
et uillarum et districtus cum omnibus et singulis
- iurisditionibus homagiis fidelitatibus et fictis pensio
nibus prcstacioxiiblts prouentibus et obuentionibus
quibuscumque et undecumque obuenientibus pascuis
boschis et siluis et iure utendi et fruendi in ipsis
uenationibus aquariciis et iure aquarum molendinis
et iuribus molendinorum pedagiis fodris impositio
nibus et cxactionibus realibus et personalibus mixtis
et omnibus aliistiuribus quibuscumque et quocum
que nomine censeantur spectantibus seu que spe
ctare possent seu que prestantur scu prestari debent
uel solita sunt de iure uel de consuetudine prestari ad
predicta omnia ct singula superius expressa seui ex
ipsis omnibus et singulis expressis et cum omnibus
ct singulis domibus possessionibus et iuribus et
omnibus aliis quacumque appelatione nominentur
cum plena et plenissima possessione et possessio
nibus dominio et dominationibus secundum modum
et formam quo et qua habentes de predictis om
nibus et singulis et infrascriptis plenam et plenis
simam potestatem et bailiam ut supra melius no
mine dicti comunis dare et concedere possent et
secundum inuestituram hactenus dicto quondam
domino antonio factam de dictis castris burgo et uillis
modo quo supra nomine dicti comunis per dominum
francisoum de parma tunc potestatem ciuitatis ianue
et dominos raffaelem de auria militem et galeotum spi
nulam de luculo tunc generales capitaneos ciuitatis
ianue populi et districtus abbatem ct consilium
stitura predicta facta dicto quondam domino antonio
patet per publicum instrumentum scriptum manu
conradi de credencia notarii Mcccxxxvx die secunda
nouembris et secundum conuentiones et pacta hac
tenus predecessori dicti domini thome facta et con
cessa per dictum comune de quibus pactis et con
uentionibus et de eo quod dictum comune tenetur
dare annuatim dicto domino thome pro antiquo
feudo ct pro eo quod predecessores dicti domini
thome a quibus causam habent legitimam uendide
runt dicto comuni ianue in capriata quod ascendit
annuatim silicet dictum feudum antiquum libras
uigintiquinque ianuinorum annuatim. et precium
infactionum de capriata libras septuagintaquinque ia
nuinorum de quibus annuatim obuenit dicto domino
thome iure hereditatis dimidia. et alia medietate
iure acquisiti facti per quondam minum de senis
nomine quondam domini thome marchionis mala
spine patris dicti quondam domini isnardi a quon
dam bonifacio bastardo de monteferrato et domina
contesine eius uxore et beatrice sorore ipsius do
mine contesine filiabus et heredibus quondam do
mini conradi de boscho. ut de ipsa acquisita seu
emptione patet instrumento scripta manu thome gua
schi notarii Mccc primo inditione quarta librarum de
cemocto soldorum quindecim ianuinorum quod ascen
dit super totum annuatim libras sexaginta octo et
soldos quindecim ianuinorum. saluo semper alio
iure quod habet dictus dominus thomas in dicta
medietate ultra dictum acquisitum de quibus cessa
tum est ipsi domino thome et predecessoribns in solu
cione per tempora et de quibus dictus procurator dicto
nomine solutionem fieri peciit ut comune tenetur
dicto procuratori recipienti procuratorio nomine
dicti domini thome et pro heredibus suis masculis
et feminis et nomine et uice omnium quorum in
terest confessi fuerunt ex certa sciencia pro con
seruatione iuris ipsius domini thome in predictis
omnibus et singulis et super omni eo quod comune
tenetur ipsi domino thome obseruare ipsum procu
ratorem dicto nomine hodie ostendisse produxisse
et exibuisse instrumenta publica per ipsos uisa et
lecta et expresse declarata que et quas inuestituras
conuentiones pacta emptiones feudum et prestationes
predictas et predicta et iuraret instrumenta de pre
dictis omnibus et singulis faciencia mentionem et
omnia et singula que in ipsis et quolibet ipsorum
continentur et specialiter quandam emtionem fa
ctam per quondam bonifacium de zabrera procu
ratorio nomine dicti quondam domini isnardi et
quoddam instrumentum extractum solempniter de
imbreuiaturis siue cartulariis marchexini scribe quon
dam notarii publici manu bonuasali caligepalii no
tarii Mccxxv et sententia immunitatis ipsiusldormini
thome et suorum hominum i-d tiprestacienel pedægii
et curarie latam per dominumiiacobum deicarcanq
potestatem ianue de consilio domini enriciude-taren
zano iudicis et omnia instrumenta spectancid et-iiurii






scienciam dicto procuratori recipienti ut s stipulanti a minis imperatoris uelut ..ut - dictum est- antiquioris
nomine et uice-dicti domini thome ut supra tam-a
quam benemeriti confirmanerunt ratiliicauerurit et
concorditer iapprobauerunt auctoritate qua iriunge
bantur nomine- dicti comunis. ct predicta superius
in-Afeuduimw concessa et confirmata concesserunt-di
cto procuratori-dicto nomine ad habendum tenen
dum spossidendumuetrquasi iure recti gentilis et
honornbilis feudi antiqui et patemi et quicquid ipsi
domino thome et suis heredibus masculis et feminis
et cui de iurendederit seu pertinuerit perpetuo pla
cuerit faciendum sine .ccmtradicione prefati domini
ducis dictorumque sapientum et comunis ianue. pro
mictentes dicti dominus dux et sapientes omnes et
singuli concorditer et ex certa cansa suis nominibus
et nomine et uice dicti comunis predicto procura
tori recipienti et stipulanti nomine et uice dicti
domini thome et heredum suorum masculorum et
feminarum. et cui de iure dederit predicta omnia
et singula ullo tempore non aufferre nec aulferenti
consentire sed pocius dicta castra uillas iurisditioncs
possessiones et iura ut supra nominata manutenere
eta-super ipsis adiuuare et omnia et singula supr-ai
dicta in feudum concessa et nunc confirmata ab omni
persona corpore collegio et uniuersitate legiptime
defkndere autorizare et disbrigare solempniter pro
misserunt et eciam obseruare que in predictis con
uentionibus et instrumentis continetur. et dictum
procuratorem procuratorio nomine dicti domini thome
pro ipso domino thoma eiusque heredibus tam ma
sculis quam feminis et aliis quibus dederit et per
tinuerit de iure de omnibus dictis castris uillis terris
et possessionibus pedagiis- piscationibus uenationibus
bomagiis boscationibus fodris feudo predicto et om
nibus aliis et singulis supradictis et iuribus superius
expressis ad feudum pertinentibus in nobile hono
rabile et gentile feudum antiquum et paternum cum
baculo aureo quem ipse prefatus dominus dux in
manu tenebat de uoluntate et expresse consensu
ipsorum sapientum ibi presentium et nomine dicti
comunis confirmando ut benemeritum cognoscentes
uerum et fidelem uasallum ipse dominus dux legi
ptime inuestiuit et ad osculum pacis recepit. quorum
occaxione dictus dicto nomine confessus fuit predi
cto domino duci et consiliariis supradictis recipien
tibus nomine dicti comunis omnia predicta eidem
dicto nomine confirmata modo quo supra salua fide
litatc domini imperatoris et imperii uelut antiquioris
domini et excepta esse feudataria dicti comunis. et
ab ipso comuni excepta fidelitate ut supra tenuisse
et nunc tenere in feudum rectum nobile gentile an
tiquum et paternum. et pro dicto feudo et occaxione
ipsius predictus procurator dicto procuratorio no
mine in animam ipsius domini thome iurauit preli
batis domino duci et consiliariis recipientibus nomine
dicti comunis ianue fidelitatem et quod de cetero
ipse dominus tomas erit ipsi comuni ianue obediens
et fidelis et uerus uasalus et secundum conuentio
nes et pacta concessa et facta a dicto comuni pre
decessoribus ipsius domini thome fidelitatc dicti do
domini excepta et reseruata nunc in principio medio
et indice que omnia eo singula prefatus dominus
dux et dicti consiliarii nomine et uice dicti comunis
ianue ex una parte et dictus procurator dictoiuo
mine cx altera.-sibi ad inuicemi solempni stipula
tione interueniente promisserunt integraliter acten
dere et obseruare et inialiquo non contrafacere uel q
uenire seu contrafacienti uel uenienti aliqualiter
consentire aliqua ratione ingenio uel causa que dici
uel excogitari possit sub ypoteca et obligatione om
nium bonorum dicti comunis ianue et dicti domini
tome presentium eta-futurorum renunciantes sibi ad
inuicem exceptioni doli in factum sine causa et ex
iniusta causa .et omni alii-iuri legum canonum et
consuetudinum auxilio unde et pro quibus se pos
sent detfendere uel iuuare contra predicta uel ali
quod predictorum. et inde tam dicti dominus dux
et .dicti consiliarii quam dictus procurator dicto
nomine duo instrumenta unius et eiusdem tenoris
uno uidelicet pro utraque parte fieri preceperunt
per me notarium infrascriptum. actum ianue in ter
racial palaciiapopuli ianue. in quo loco prefati do
minus dux et consilium supradictum eorum consilium
regunt leta-egere eonsueuerunt et comunis negocia
cinerem-ea. anno dominice natiuitatis Mcccxxxx indicione
vn secundum- cursum ciuitatis ianue die . . ianuarii
circa nonam presentibus testibus iohanne de mari
quondam domini gandi toma grillo. iohanne de ni
gro. bonifacio de camulio. conrado de credencia
c notario et canzellario comunis ianue. iohanne de
pissina notario. iohanne de uia notario et lansaroto
de cornilia quondam angeloti
ln nomine domini amen. illustris et magnificus do
minus dominus iohannes de murta dei gracia ia
nuensium dux et populi deffenson sex potestate
eidem per comune ianue atributa cum uoluntate
consilio et consensu quindecim sapientum ordina
torum et constitutorum ad consilium ipsius domini
ducis super negociis comunis ianue. in quo consilio
interfuit legiptimus et sulliciens numerus consilia
riornm predictorum et quorum consiliariornm qui
presentes fuerunt nomina sunt hec uidelicet. lan
francus de odino prior. enricus de goascbo lansa
rotus de castro. leonelus marruffus antonius ma
cbarri. micael de albario. iacobus de casteleto.
andaro quartexarius nazarius de alterixia et iohan
nes de pissano. et ipsi consiliarii auctoritate et de
creto dicti domini ducis habentes nocticiam quod
anno dominice natiuitatis nccLxxvnr die xn aprilis
dominus tomas filius quondam domini frederici mar
chionis malaspine recognouit domino rogerio de
guidisbonis ianue potestati et oberto spinule capi
taneo comunis et populi ianue recipienti pro comuni
ianue locum qui dicitur molaria qui est super rip
pam fluminis ualis urbe ultra aquam esse comunis
ianuc et ad ipsum comune pleno iure pertinere et
ipsi domino thome ipsum locum per ipsos dominos
nomine dicti comunis fuisse precario concessum pro





nius continetun et quod dictus dominus tomas et a stiuit. qua ixiuestitura facta ipse dominus tomas re
sui successores usque in hodiernum diem dictum
locum possiderunt ob remunerationem multorum
obsequiorum per comune ianue receptorum a ma
gnifico et egregio uiro domino thoma marchione
malaspine filio quondam bone memorie domini isnardi
marchionis malaspine et a predecessoribus ipsius.
et que habere sperant in futurumL uolentes de am
pliori iure de speciali gracia in ipso loco prouidere
ex certa sciencia et omni iure modo et forma qui
bus melius potuerunt et possunt nomine et uice
comunis ianue dederunt et concesserunt eidem do
mino thome pro se et heredibus suis masculis et
feminis recipienti in honorabile gentile et rectum
antiquum et paternum feudum omnia iura et actiones
reales et personales alias persecutorias que habet
et habere posset talia qualia habet in castro et burgo
molariarum posito in diocesi acquensi ultra flumen
urbe cui coheret flumen urbe et fosatus riclosii
cum toto districtu dicti castri et burgi et cum om
nibus iuribus ad ipsum comune ianue et ad dictum
castrum et burgum spectantibus et pertinentibus
tam in hominibus fidelitatibus homagiis fodris furnis
bampnis molendinis aquis aquarum ductibus pisca
tionibus uenationibus boschis rippislterris cultis et
incultis et quibuscumque aliis pertinentibus ad di
ctum castrum et burgum quocumque nomine cen
seantur pedagiis mero et mixto imperio et iurisdi
tione omnimoda. ad habendum tenendum et possi
dendum et quidquid sibi et suis heredibus masculis
et feminis feudatario nomineiet saluo iure dicti feudi
placuerit perpetuo faciendum. et cum omni iure et
actione ad ipsum castrum et burgum pertinentibus.
et cum hiis omnibus que pertinere possent consti
tuentes prefati dominus dux et consilium uice et
nomine dicti comunis ianue dictum castrum et bur
gum et cum omnibus pertinenciis et iuribus suis
et supradictis in feudum ut supra concessis nomine
dicti domini tome de cetero possidere uel quasi
donec ex ipsis castro et burgo et ceteris supradictis
possessionem acceperit corporalem uel quasi- quam
accipiendi et retinendi deinceps eidem licentiam
omnimodam contulerunt. nec non promictentes di
ctus dominus dux et consiliarii nomine et uice dicti
comunis ianue eidem domino tome stipulanti pro
se et heredibus suis masculis et feminis de dicto
feudo eidem seu eius heredibus litem uel questionem
ullo tempore non inferre nec inferenti consentire
sed ipsum feudum eidem et eius heredibus quan
tum pro iuribus que dictum comune habet in di
ctis castris et burgo et ceteris supradictis pertinenciis
ab omni homine collcgio et uniuersitate perpetuo
deffendere disbrigare et manutenere talia qualia
habeln non intendentes per hoc iuri alicuius alte
rius persone si quod in dicto castro et suis perti
nenciis haberet preiudicare uel in aliquo derrogare
ceterum dictus dominus dux uice et nomine dicti
comunis cum baculo quem in manu tenebat ipsum
dominum tomam recipientem pro se et heredibus
suis nt dictum est de dicto feudo lcgiptime inue
cognoscens dictum castrum et burgum cum suis
pertinenciis ad ius et proprietatem comunis ianue
pertinere eidem domino duci pro se et suis succes
soribus uice et nomine comunis ianue fidelitatis
prestitit corporale sacramentum et promisit eidem
domino duci perpetuo esse de cetero de dicto feudo
dicti comunis ianue uerum uasalum. vsaluassemper
fidelitate domini imperatoris et imperii uelut antii
quioris domini que omnia et singula dictus dominus
dux et dicti consiliarii uice et nomine comunis- ia
nue ex una parte et dictus dominus tomas ex altera
sibi ad inuicem solempnibus stipulationibus hinc inde
interuenientibus promisserunt actendere et obser
uare .et minime contrafacere uel uenire aliqua ra
b tione uel causa que dici uel excogitariposseu sub
refectione hinc inde uicisim dampnorum interesse
et expensarum litis et extra. et sub ypoteca et obli.
gatione omnium bonorum dicti comunis ianue que
per capitula dicti comunis ianue obligari non pro
hibentur et eciam dicti domini tome. et inde dictus
dominus dux et dicti consiliarii et dictus dominus
tomas duo instrumenta unius eiusdem tenoris uide
licet unum pro utraque parte fieri preceperunt et
rogauerunt per me obertum mazurrum notarium et
canzellarium eiusdem domini ducis et comunis ianue.
actum ianue in ducali palacio uidelicet in terracia dicti
palacii ubi consilia reguntur et comunis negocia exer
centur. anno dominice natiuitatis mcccLxxxxviz fii indi
cio xmr secundum cursum ianue die vim iullii circa
c completorium presentibus testibus domino iohanne
domini magistri angeli de gualdo iurisperito uicario
dicti domini ducis. germane de murta nato eiusdem
domini ducis. domino guillielmo de guiglato iuris
perito. giberto de carpina notario et georgio de
clauaro scriba quondam odoardi.
lit uolens prefatus egregius uir dominus isnardus qmar
chio malaspina iam dictos illustrem dominos nunc du
cem et ipsius antianorum consilium nomine dicti
comunis ianue. et per eos ipsos comune ianue de feudo
et uasaatico predictorum castrorum burgorum uilla
rum terrarum hominum iurium et iurisditionum. ac
omnium demum in dictis duobus instrumentis plenius
contentorum debite recognoscere humiliter requisiuit
et supplicauit se tamquam primoienitum et unicum
filium masculum laycum ex eis a prefactis illustre
domino duce et consilio eiusdem tamquam ab ad
ministratoribus dicti comunis ianue uiceque et no
mine eiusdem comunis inuestiri de nouo ipsaque
feuda et uasalatica sibi suisque heredibus confir
mari et renouari iuxta formam prescriptorum duo
rum instrumentorum hiis tamen declaratis et ad
ditis silicet quod in dictis feudis et quolibet eorum
ac iuribus ipsorum masculi excludant feminas et
primoicnitus excludat alios eciam masculos. offerens
fli nata haec adulterata procul dubio est. eaque ad annum 111111
refcrenda videtuxz lioc enim anno lanuensium dux sedebat lohannes






reuerenter se prestare fidelitatis debite iuramentum a feuda. ipsi domino isnardo presenti et solempniter
qui illustris dominus dux et consilium antianorum
eiusdem ex ipsorum unanimi uoluntate deliberatione
et consensu nomine et uice dicti comunis ianue. et
pro ipso comuni omni iure uia modo et fbrma qui
bus melius potuerunt et possunt deliberantes se
prius super omnibus et singulis supra et infrascri
ptis ad ballotolas albas et nigras que ballotole
omnes fuerunt albe reperte numero xu nulla nigra
in hiis nolentes cum prelibato domino isnardo agere
et procedere graciose ipsumque gracia et honore
inducere ad ampliandam lidelitatem sinceram quam
hactenus multiplici experiencia erga dictum comune
ianue demonstrauit. annuentes benigne dicti domini
isnardi supplicationi predicte predicta uasalatica atque
stipulanti et recipienti pro se suisque descendentibus
masculis et feminis imperpetuum renouamnt ac de
nouo concesserunt et concedunt tamquam feuda recta
gentilia nobilia antiqua paterna auita et proauita
cum iurisditiouibus hominibus territoriis curiis per
tinenciis fidelitatibus mero et mixto imperio omni
moda iurisditione obuentionibus. . . . . . . . . . . . . . m
k
flj nonnulla hic desiderari in comperto estg in codice enim li
folia desiderantur nonnnllav folia nempe SSS usque ad fol. SSS in
clusive. ln folio autem SSS licinia reperitur alterius investituracg for
tassis de iisdem castrisy eidem familiae Malupinao concessae anno
liis-ij SS octobrisg sed quum haec nihil memoria dignum exhibeaty
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AlSlSAlPlA- AmbroniacL eius abbas partem obtinebat in
pedagio quod solvebatur a mercatoribus in
fialliam se transferentibusy col. iov c.
AbbAlPlA Arulensisa eius abbas - Sernardusa consiliarius
lacobi regis Majoricaruma sta b.
AblSAlPlA Puldensisy eius abbas - llnricus. canzellarius
serenissimae Annae komauorum imperatricis et
lioemiae reginaes eis b.
AsbAlPlA PopuletL eius abbas - Pontius. sio d.
AlilSAlPlA lidsatensiz-sa eius abbas - karolusi soo a.
AbbArPlA sancti Andreae de Sexto. asa b. sss b. sss d.
lssl c.
AlSlSAlPlA sancti celsi Mediolanensis - eius abbas - otto
vicecomesi ssi c. .
AsbAlPlA sancti bionisii Mediolanensis - eius abbas con
radus de casatep est c.
AbbAllllA beatae lllariae de Plorentian eius abbas - lo
hannes de Areciop vae a. vss b. ver b.11o d.
MS d.
AlSliAllllA sancti Martini. sanctaeque Mariae de insula
fialinaria in dyocesi Albinganensij ian a.
eius abbas - frater Petrus de carretm ian a.
AlSlSAlPlA sancti Michaelis clusini - eius abbas Suidm
ess d.
AlSlSArPlA sancti Salvatoris de Sexto Lucanae dyocesis
- eius abbas Anselmus. ioso b.
AlSlSAlPlA sancti Siri lanuaea lsd c. m a. ne a.
AlSlSAlPlA sancti Stephani de suburbiis lanuae y sos c.
slS a - ordinis sancti benedicti zisS d. soo b.
Ms d - aere alieno gravatum . nisi a. ziss b.
iae c. sic d. sos d. slo c.
eius abbates recordatiz
Pridericusa lsd b. m a. ne a.
Plicolausy aas b.
Prater guillielmusa dst a. aes b. AsS d. ies c.
soo b. sis d. ieos d - eius nepos Suillielmus
de crovariy tas d. tas b. sol c.
obertum sos d. sis c - capellanus domini Papae.
sov a. eos d. sos c.
AsbAllllA Seousiaey col. dos a.
Accou civitas inibi lluga communis lanuaep iis d -
i lllurris Pisana altior et melioiy iss d - eius de
molitio praescripta p lls d. isti d - ianuensium
aediscia. domus et possessionesa 111 a.
Acnesrlrvm vectigalis speciesy colligebatur in insula
Sijy sos c.
Acninonrts villa in dyocesi llrgelleusi regni Aragonuma
i SSS a.
APlllPlS contra formam g et ordinamenta communis lanuae
constructaeldistruebzmturp Sls b. seo a et d.
AlitifPlPvlll Soldano subditump ais b - inibi lanuenses
libertatem commercii obtinent aas b et d - eius
Soldani recordali Melech Almansor ais b - cui
filius Melech Leyeratp aas c.
AlllllAS maior habebatur completo anno decimoseptimo
apud Sardosy so a. ss b.
Afillllo locusy Sso c.
Aslkloll qui appellatiz Sls d.
Asrlillilillvlll portus in insula Siciliae1 riis d.
Aicverico locus in castellania plebis vPheucL sn a.
AlMliLll castrum y locus et villa a nobilibus de Pliscos
Lavaniae comitibus ianuensi communi venditap
Mss d. nos d - nobilibus de Auria subditaz
nos a - eorumdem possessione a subditis ex
turbatiy mss d - in eadem restitutii Mss a -
communi lanuae adiudicataj iuo c. Mss b.
AlllA villa in districtu varaginig aas c.
A-LA-SAPdllA locus in districtu Ptochaebrunaea eis a.
ALAlllAMPlvS vicecomes Micosiaea iae a.
ALAxll homines factionibus divisig mis c.
ALslSltlA plebs. s b. s a.
ALSPllPPvS Suerinensis episcopus ex aulicis karoli lv
imperatorisj eas b.
ALlSlMArPvS lex. lanuensium favore abrogata in iudicalu
lllurritanm SS c. sd d. 1o1 a - in regno Ar
meniae isl d P in Alexandriaa sis d - in terris
comitis Sabaudiaey dos b.
ALPvllvfiAj Albingana civitas et castrum isis b - ibi
ecclesia Sanctae Mariacg ss c. - commune-- eius
homines Adurnorum partes sequunturp lsls c -
a communi lanuae subjiciuntura lsls- b - cum
eodem conventionatiy MSS c.
i v mnnx
ALlSlMcAMlilMSlS ecclesia eius feuda et terrae a cdmv p
missariis pontiticiis alienata communi lanuaep
col. iods a et b.
cius episcopi recordatiz
obertum vicarius domini ottonis archiepiscopi la- -
nuensisa ess c. x t
Prater liicolausp sic c - dclegatus apostolicus pro
iuquirenda utilitate propositae alienatiouis ca
strorum sancti koiuuli et cerianae . Si1 a. ses c.
ses a. sso c. SSS a. mss b.
ALollcLiL Arbizola villa. eas d - castrum. aes d -
rliurris castrii aas d - feudum in centum vi
ginti octo partes distributuma liii a i emta
a communi lauuaep aes d. iis b. Si1 c. oii. b.
ms d. iosa a. imi a. ilii b. iiM d - com
mune eius potestasa sis d - eius gastaldi sive
vicarii. SM a - eius homines de se subtrahendo
a dominatione feudatariorum cum ianuensi com
muni tractanu SSS c. su b.
ALiiciil-Sklillm Allegerium. Alguerium etiam appellatum
castrum. villa. et terra in insula Sardiniae a Pi
sanis capta. iii b - ab iisdem vastata io1 a
- de eorumdem possessione spoliati ianuenses
a Petro rege Aragonumg me vb. oss c. vos d.
1ii a - in eamdem restituuntury iii b.
ALlSxAMllililll S. P. ianuensibus dominia. quae in
Arborensi et callaritano iudicatibus obtinebant
confirmata eo c.
Auzxannnm fAegyptij ibi ecclesia Sanctae lliariam
lanuensium propriaz eis b - civitas in ea con
. sulatum habebant ianuensem flii a. i
ALlixAMllPtlA fLiguriaej civitas per consules regitura oi c.
ALlixAMlillPil lanuensium foederatL ii b. id a - ci
vitatum Lombardiae. id c v inimici marchionum
v de liosco. id c.
A-LlS-lllliolllli locus in districtu liochaebrunatg en b.
ALMA llumem sse b. ess d.i ALMA locus. sab b - castrum eius doming ac c - com
muneg sea b. sse d - praestationi aunuae erga
dominos sancti liomuli obnoxiumy mei d.
ALMAklcvS dominus lllirensisy iam mortuus. asa a.
ALMvMA locus. inibi moram trahit Petrus Aragouumrex. cn b. i
A-Lc-MSMcAhc locus in districtu kochaebrunam oii c.
ALPns lSccALL ms c.
ALPlSxlSLc locus iu districtu varnginig us a.
ALlPl feuduma castrum et locus in marchionatu crave
xanae. 1os1 a - eorum domini vassalli communis
ianuam iosv a. una b. ioso c - de iisdem in
vestiuntur marchiones de carreto. laesa mss b.
AMAillcvS dominus ilyri frater lienrici regis liyerusalem
et cyprij ave a. ziSS a.
AMlSLAkovS de lntcrmontibus legum professor y ex au
licis et consiliariis Amedei Sabaudiae comitia
dos b.
AMlSlioMvM locus in ditione comitis Sabaudiae. lo1 a.
AMP-lloSll rivus. ess a.
AMliolihlc villa. asa a.
Amsnnvs dominus lirteriarum ex aulicis Amedei Sa
baudiae comitis. sse a.
AMlALlS castrum in territorio rllrivisino a Prancisco de
carraria domino Paduae occupatum. sco c.
AMllllkAitl cclassi praefectij
nosti cypri
t ilugo iieduinusp col. tsi b.
iohannes de Su. MS b.
liegni Siciliac
m . . Petrus de Auria . iam lmortuus. m b.
i robertus Anriaa iam mortuusa AM c.
Pnalfael de Auria. miles. dominus sancti komuli
et cilianae. ago a - capitaneus communisp et
populi lanuaei sos a. oii d.
octobonus de Auriap filius quondam domini itaf
faelisa iam mortuus. iiio c.
conradus de Auria. iam mortuus. iiSi a.
communis lanuae
Pulco cuercius ex octo nobilibus civitatis lanuae.
SS c.
Mcolinus zachariasy si d.
Simon vignossusi sse c - eius victoria in partibus
oricntalibusy sse d.
Paganinus de Auriaa fioi d. sos b et d.
Symon liucanigra vicarius imperialis et admiratus
generalisy 1oi a.
Petrus de campofregosm sos c - eius victoria
contra cipricos rebellesj So1 b.
AMccMA commune - legatos constituity faurinumque
mittit pro pace tractanda cum ianuensibus. vc
netis et cum liungariae regea Sho ap
Anconacivm ctribulum- quod pro facultate figendi in
portu anchoram- solvilurL sso d. SS1 a. iiti b.
AMlALc de Mari potestas lanuensium in imperio llo
mauiaea no d. i -
Aunonu vallisa iooi ba
Aunnonicvs Assanus. consanguineus imperatoris lio
meorum ct cx baronibus imper-in cos b.
AMMA komanorum imperatrix et reginailyloemiacj tiis b.
AMSSLllli-iS comes cde Pisisj iura habebat iu iudicatu
callaritanm us d. i i
Anraomvs Lupus ex marchionibus de Soraniag capi
taneus forestariae in Ast pro domino iohanne
marchione lilontisferratL S1S b. SSS- c.
AhlllllicM-lvS Melivitanus episcopusg non b.
Anruomvs de cayeta. canonicus cayetanusg sccretarius
domini liavennatensim ct scriptor literarum apo
stolicarumg inso b. t
AlvlllloMSlS de Movariag scriptor literarum apostoli
caruma aoso b.
Annocumz principem sos d. Sio b. rSii b - patriar
chae. ses c. v
AlvllvvllkPlliMSli oppidum in eo liberam mercaturam
obtincnt ianuensem titio a. .
APLlcALlS territoriumt iioi c - locus. sos b.
AovAiilSLLA locus in ditione comitis Sabaudiaep iov a.
AgvA SAlLLlli locus in ditione comitis Sabaudiae iov a.
los b.
aovAvivA locus. MM c.
AgvlSMSlS ecclesia foederata marchionum de Ponzono.
aas b. oii d.
eius episcopi recordatiz
lienricus episcopus et comes. iiSS b.
llenricus de Scarampis ex dominis castri carii.
vignaroliL carcherarum et lioziliiy nos d.
AovlLA castrum et castellania in valle Arociaei iooi b.
AqvlLlSclA civitasp patriarchae Aquilegiensi subdita.
Soi d. ses d. soc b - eius iurisdictio in spi
imperatoris liomeorum
crcani hcL sna b.
ritualibus ct tcmporalibusy sede vacante. in ca
pitulum translnlai nos a.
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AqvlLSSlliMSlS ecclesia p patriarcalis p col. sea a - eius
i iurgia cum venetis pro iurisdictione provinciae
ystricae in Summum Pontificem compromissap
SSS a - liungariae regis foedcratap SS1 a. sat b
- vacatp sci d. SSl a. soo a. sos c - eius
vicedominip et olliciales a patriarcap et sede
vacantep a capitulo constituti p SSS a. ooo a.
sos a.
eius vicedomini recordati - Predericus comes de Por
ciliis vicedominus generalisp Sol d. soo b. sos c.
eius epatriarchae recordati - Marquardus p capitaneus
generalis caroli lv imperatorisp in partibus rfu
sciaep et consiliarius eiusque legatus ad la
nuensesp 111 d. 1111 b - iam mortuusp sos b.
soo c - eius vicariusp 11b c. 1so a.
AgvlLl-ifillSMSlS capitulum
eius canonici praebendatip soo a. sos a. aut bp c et d.
eius vicariip soo c. sos c. soi c.
eius decanusp soo c. sos c. sor c.
eius vicedecanusp Sod c.
eius beneficiatip sos a.
AMSoMvM rex lanuensium inimicusp cas d - bellum
contra eosdem geritp obl a.
eius reges et principes recordatiz
Alphonsusp iam mortuusp sos a.
Petrusp Alphonsi regis liliusp sua a - ad expedi
tionem rferrae Sanctae se parat sos b - pacem
cum ianuensibus initp sua a - rexp sos b. ess a.
en c - avunculus lohannis marchionis Montis
ferratip S1S a - eius iurgia cum lanuensibus in
Montisferrati marchionem compromittit ess d -
sententiae ab eodem prolalae obtemperare re
cusatp SS1 a. voa d. vos d. ros a - barchi
noniae moralurp ess a. Szi1 c - Almuniae moram
trahitp ere b - iam mortuusp iose d. lool d.
nos b.
Alionora regina Aragonum p valenciae etc. p uxor
Petri Aragonum regisp evo a. em d. SM d.
lohannes lilius quondam Petri Aragonum regisp
MSS b - frater lilartini infantisp usa b - Ara
gonum rexp nos b.
Martinus infansp filius quondam Petri kegis Ara
gonump dux Monlisalbip gubernator generalis
pro serenissimo rege Aragonum lohanne eius
fratrep nes b. nos a - pater et legiplimus
administrator Martini regis Siciliaep nos b.
noa a - coadinvator Mariae reginae Siciliae
in regimine regnip nos b. non a - rex Ara
gonum p legatos pro pace cum lanuensibus
ineunda constituitp last d.
satumo castrum in Lunexaua communi Plorentiae
subditump uaa b. p a
AkbokSA regnum sive iudicatus - in eo liberam mer
caturam obtinebant lanuensesp S b - a lanuen
sibus occupatump lo d.
annorum reges sive iudices recordatiz
liareso rexp S b - iam mortuusp is c.
lohannes vicecomes de basso iudex Arboreaep
lanuensium inimicusp SSS c - Pisanorum partes
sequiturpv MS d. us c - induciis a Pisanis cum
ianuensibus initis subscribitp SSM b. ser d. SSS d.
ioo c - cum lanuensibus reconciliatus p dos b etc.
AkcllAbvS omciarius iustitiaep ido d.
Altcllilliklp militiae species apud lanuensesp il c -
eorum servientesp il c.
AlicvLA commune- eius potestas - Suillielmus de costa.
col. 1S1l b.
Altllo villa in iudicatu rllurritano feudum nobilium de
Auriap es q.
AlllilLArlllSMSlS archiepiscopus - Ptaymundus pacta pro
maritimo praesertim eommercio exercendo cum
lanuensibus initp s b.
AMSMA locusp SS1 d. ido a.
AlllSMlAMo locusp Sdl a. S/ii b. se d.
AltliSfllAMo villa in iudicatu zirboreaep iot c - inibi
palacium domini iudicisp toti c - palacium ma
gnump Aoi c - ecclesia Sanctae Mariae cathc
dralisp iot c - eius canonici recordati - Ma
rianus Mamelip iot c.
Aacnnrvm vivum emebatur a ianuensibus in regno Ar
meniaep flSPS a.
Amco villa in districtu cellarump est c.
AklMlMo locusp ses c - Sod a.
Amvrvs puteus vel cisternap so a.
AllMlSl-l lluviusp SSS c.
AlllirlliMAlS regnum in eo ianuenses privilegiap merca
turae causa obtinebantp iss c - eorum vicarius
1SS c.
AkhllSMAlS reges recordati - Leo tas c.
Alililoltvlil species variae in usu apud lanuenses -ba
listaep iso a - dardi iso a - iacula iao a -
quadrellip teo a.
Aamzmo locusp ido c.
AliliilSSllli/S archiepiscopus Prageusis p ex aulicis ca
roli lv imperatorisp eis a.
Aaocm vallis in marchionatu flravexanaep iove a.
ima a - cravexanae marchionibus subdita pro
partep SMS c - pro reliqua marchionibus de tiar
retop iove a - in ditione ianuensis communisp
sis c. Sbl a. sse b. S1S b. iosl b - Aregii
vallis etiam dictap nos d.
AllSlcli castrum in insula corsicaep M c.
Aklllllililx ingeniosusp dignitas militaris apud lannensesp
il c.
AltvlSMSPl castrum in territorio lllrivisinop eius bastita
a Prancisco .de carraria Paduae domino occu
. patnp scsuL .
AklliLLo locus in districtu kochaebrunaep eos c. tm c.
ASclAPio plebsp isl a. iss a.
ASlMAklA insula in iudicatu rllurritano nobilibus de Auria
subdilap SS b. iot a. ios b- portusp SS c - me in.
ASSlSlM eorum pacta cum tenetis et ianuensibus con
tirmatap S1S b. v
ASP civitas - inibi Platea illorum de Sarretisp SSS b -
Palacium illorum de rfroyap 111 b - in eo moram
trahit lohannes marchio lilontisferratip S1S a.
est bu lll-if b - tabulum duganaep SM c.
ASP communealiberum - eius capitanei recordatiz
llenricus vicecomesp SM .d.
Petrus de zamoreisp evs d.
eius potestatesz
ltaynaldus Spinula p S1l d.
Subditum iohanni Marchioni Montisferratip o1S c.
tibi d. -
eins vicarii. S1S d. tibi d - eiusupotestatesp eva d -
eius capitanei forcstariaep cvs c.
Subditum Ludovico duci Aurelianensip mm c.
eius tgubernatoresp mm c.




AvblSMAkl vallis in districtu kochaebrunaet col. sis a.
AvlilAlS nobiles exlbaronibus Sardiniaey sos b. ssd c.
ess b. sss b - eorum dominia. feuda et pos
sessiones in iudicatu ffurritanoy ss b. ss b. si b.
sv b. as c. me b. iofi a. ne b. tas c. est c.
. sss b - in insula corsicaep lis b. sos c. sos a
condomini castrorum sancti komuli et cerianae.
sse b. sio a. su b. aas b. ses c. ess d.
iiso d - guiliania isl a. lss a - castri Lermaei
aas b. mas d. nos d - varaginig cellarum
et Albizolae. uaa c. ii11 d - castri et loci
Aymeliiy uso d. usa d. usa a. usa a -
t comm palatium in civitate ianuap sis c. sis d -
eorum possessionibus a Pisanis spoliati in iudi
catu ilurritanoy si a et d. ss a. sv b. ios b -
pro illis recuperandis cum lanuensibus conve
niuntp ss b. si b. sn b. ios b - in easdem re
stituti. iss c - Pisanorum inimici. Ms dq ua a
Priderici tertii Siciliae regis partes sequuntur
contra regem liarolump me b. aas b - llaroli
Siciliae regis captivig ns a - a captivitate li
beratia ne b - vassalli regis Aragonump sos b
rebelles Petro Aragonum regit est c. sss b.
sss b. roi a-eorum iurgia cum ianuensi communi
pro Aymeliae castro. Mso d. usa d - in
eiusdem possessionem restitutiy idea a - Adur
norum partes sequuntura mus d - inclusi in
pace inter ianuenses et Mediolanenses inita s
ms d - eorum albet-gum in ianua. usi by
c et d. un b.
Avlilfio villa in districtu cellarump est b - castrum 1
burgum et villa. comitibus iiintimilii subdita.
sov a. aas c. nov b - dein subdita communi
lanuaep sss c. mos b - subdita regi Pranco
rum. isis a. uae d.
AvlSLAPio villa. est d.
AvlihlloMS civitas - inibi monasterium sancti Laurentiia
sint c - capella beati iflieod-oricia su b --in
ea pax inter lanuenses. Petrum Aragonum regem
et lacobum Maioricarum regem lirmaturp su c -
in ea lanuensium. et Petri Aragonum regis le
gati pro pace tractanda conveniuntg sss b.
AvlLLAMA locus in ditione comitis Sabaudiaegios d. .
AllLl bastita in territorio ilrivisino a Prancisco de
carraria Paduae domino occupatai sss c.
AloMi locus. eto a.
g -.j
liAALvclivS comitatuss se c - eiuscomites recordati
lionifacius filius quondam oberth ss c o me
dietatem castri Almae lanello cognato suo cedit.
p se c. i
SAlilLoMAlS soldanus 111 b. .
liAcblllliltiA commune in castellania Ptochae llanciijssotL
liAslAcvM locus in ditione comitis Sabaudiae. istl a.
SASMAMA locusy si c - castrum in insula corsicae
xt subditum -communi lanuaea aai d - burgum a
aas b - eius domini. aas d.
SASMASSS locus et districtus in marchionatu crave
xanaei in eo partem habebant marcbiones cevae.
iosi a.
sAlAMoMS vicecomes. iss d.
llkilblix
sAlALllo locus. col. sss b - territorium i nisi c - saiardo
etiam dictusi Slss d.
sALASMAli locus in insula corsicaep eius homines cum
hominibus loci calvi conventionatij sa a..
lSALso locus. aas d. .
sALblloMo locusy ess c. ato a.
lSALbo locus. aas a. i
lSALPolMvS archiepiscopus rfreverensis ex aulicis lien
rici vu imperatoris. asa d. ziss a.
lSALllolMl/S de liores marcscalcusliospicii regis cyprip
cave a. asa a.
liALlSrfAklL militiae species y m c. sli d. m d -
locus iisdem pro se exercitandis a communi
lanuae assignatur p sos d. so1 b. sos c - eorum
stipendium apudlanuensesp sii d. en b.
SALMA locus in territorio kochaebrunae. eos b et d.
SAMll galearum. ioss a.
SAMclilSkll flrapezitacj in civitate lanuaea sov d. iovm
iove d.1io1 a. 1111 b. iis-i d. mss b. mes c.
lSAMMPlilvS pisani communisp acta publica -in anima
ipsius communis iurabatj qua b.
lSAkSAzAMl locus et villaa uec b - Salbazani etiam
dictaa nee d - eius homines in gratiam la
nuensium restitutia ss b. usa b et d.
lSAkchlMoMA civitas - inibi ecclesia sancti lacobip
isis d i- palatium regiuma sso a - sala major
palacii regiip ioss b - palacium novum regium.
ioss - in eo residebat Petrus rex Aragonums
ioss b - palatium minus. su c.
lSAPillliMirPo locus j iosi a - saldanetum etiam dictusp
nec d - castrum marchionum de carreto.
iaso d.
nAasxAxo locusy sss b.
lSAkiflioLolillSvS de Aragona comes de camerata miles.
consiliarius et camerlengus lilartini regis Siciliae.
noa b.
nAnruoLoMnvs Sirvent secretarius domini regis Ara
gonump ioss c. ioss a.
lSASSAMSSlll villa in valle LeronLeius domini vassalli
regis franciam nos d.
lSASSlSMAMA locusy aas d.
t liASlllilA liochae sancti Martini de zeneda a Ludovico
. llngariae rege occupatap ses d.
llASrPliPA de collo a Ludovico llngariae rege occupata.
sea di
bASlPllPA Maurenzani a- lirancisco de carraria domino
Paduae veuetis restituta. sn c.
liASllllrPA cas-alis in territorio iirivisino a Prancisco de
carraria domino Paduae occupata. sss d.
sliSALl locus y am b.
llliLPLokllPo locus in insula corsicaep ais a. aas d.
PSLPSMS castrump burgum et villa in diocesi ilerdo
v -densi ultra iuguma iisl d - eius finesa usa a -
feudum nobilium Spinulorum. usa a - in di
tione communis lanuaea lisi d.
lil-lLPiliSbvlil finstrunæntum bellicumja iss df
liliLLlcliiM locus in ditione comitis Sabaudiaep tov a.
lilSLLoMo locus. aas-mt
ltlSLLvM civitasa sso b.
MSMA villa in districtu varaginisi est a.
enu-anxcrvs Papa xn. su d.
SSMSblSPvS zucharia vicarius ianuensium in Mcosiay
ars d. v
ncunntcrvs calopa magister racionalis regis Arago
num. ioss b. lt
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tala anum rrr-vuusouvM iste.
ggkfgvllblvrvs de Pontaneliisgelericus llenetensis diocesis.
scriptor literarum apostolicaizuml col. ioso b.
lSlSP-SllliM oppidum supra zomauu asa b. ----.i.
lilillfiolllik castrum in insula florzaieaep subditum com
u muni lanuaeg aas d - eius potestas et castel
aq-m .1. lenus - Suiduzurellus ex dominis flfzagnarizaes
iillliffj g ms ri -
Mlltitllzlo loeus. iiirt ciui a. 11S a.
lifiltllilil civitas --eius dominis .
nnyif lialiauus de lbelino llvlagnm me a - senescalcus
.... gi l regni tlyprL arc a o avunculus lienrici regis
- . llicrusalemj-et cyprij are a.
ut ikhilippusikatenwlialianh ave a.
iohannes de lbelinop ns d - senescalcus regni
nga...jt1lierosolimitani. ma a. ab ul
a ll slotiames de lbclino iuuiorg ns d. .
SSSSMSMlvS Snrutelli miles maiordomus Petri Ara
gonum regisa mss b.
elznnaunvs rllerraconensis archiepiscopus et dominus
. . m i castri et insulae de lilvtznzap ri1 tL-AS d.
klikMAlllllvS de capraria maiordomus Petri Ara-gonum
-regis. evo b. S1l a. era b. tibi d - magister
iusticiarius regni Siciliaea isis a - camerlengus
. lllartini regis Aragonums mas a.
mznnaunvs de ljlzinellis Lhesaurarius Petri Aragonum
.. . regispvtm a. . l vl
lSlSfihlAllllPvS de Ponte scriptor domini regis Aragonumy
.. isis d. v
nunroLnvs liistetensis episcopus ex aulicis liaroli lv
. imperatoris. tiis b. s i.
Slillzlilll fortilicium et locus in ditione episcopatus Mau
. lensisp dein communis lanuaea iMs b.
SbSofilMl castrum in insula corsicam istl cl-xeius do
mini vassalli communis lanuaep istl c. lS1 d.
llliSlllASMl territorium et posse. lMl b - locus et villa
in dioecesi Aquensi prope flumen Surmidae.
mss ib - uaa b - inibi ecclesia sancti nonam.
mss b - plebs Sanctae Mariaeg mss b.
elcvuo castrum in insula corsicae. iiti b.
lSlPtSASlvlll. vectigalis speeies. colligebatur in regno
llngariaey ess d.
MSAMMS locus - inibi domus archiepiscopi iauuensis.
mes c.
mxn castrum .et villa a duce Mediolanensi occupataa
uso c - ianuensi communi reslitutzn MSlc
llLAtltllikMAllvMa palatiuma in eo morabatur Andro
nicus imperator llomeorum. Mll d.
kLAMPkAfS comitatus - eius comites recordatiz
lacobus de sancto Seorgim miles ex aulicis lo
hannis marchionis llloutisferratL fi1S c.
bartholomeus condominus sancti fieorgii ex aulicis
Amedei comitis Sabaudjaeg SSS b.
victus ex condomiuis sancti Seorgii ex aulicis
Amedei comitis Sabaudiaq sse b.
SoLlil baronia - eius barones castrum kochae vinti
milii vi capiunt. mss c. l
SoLSAkl castrum in ditione comitis ljgolini de bono
raticop asa b. v
eoLuo opuliensis dux ex aulicis karoli lv imperatorisp
eas b.
eoLuo Palkembergensis dux cx aulicis karoli lv impe
ratorisp eas b.
PoLLAM castrum. locus et territorium - inibi furtis
castri p MM a - ecclesia plebis Sanctae Mariae
sita in castroy tum d - in ea parlamenta com
it v munietxelebmbmlmzg col. PMM d- commune - eum
.n it f homines pactis ilnitsis- llarolq lilzliraooorimlcrogii
j-p et communi lanuae se subjicinntjrrlsill-vdleius
f .castellaui. et.pol.cstules.. rlSSS cx Moll d.
mqtbfbllllziildcusg SSS d. i h ut - f i ufui
nonnuro-locuta sse b..-. . . .. w .. -
koMllSAlPo locus. aas c.-. il . i 1
acumen locus. castrum et terra in insula corslcaej
. i iiti e - in ditione ianuensis communia ere b.
s fiiit agilmrdz 1is Ll. S/il a. . .- - ..
SoMlPAclySifpapaigvllLAnanlae uxorum iurauit. assm
etiam iumwigisuanebiepiscopi favore rescribig
a 1 ilfingagsbi a- ianuenses ut pacem cum karolo
gSiqiliapmege-fnqtam serventenixe hortaluig ses c.
somen-tenrs de Luppis de Parmm marchio Soraneae i
ju .. mileru agathe - .- .
nonzom villa iuuterritorio Petrae. terra episcopatus
si - Albiganeusis dein coimnunis 1auuae. mis a.
SoSclllSlLSj natus quondam donlini Ambrosii de Man
tegaciisa miles. avunculus Sabrielis Mariae de
o v vicecpmitibusy lsSS a. i
bosco casti-umap villa et locus in valle Arociae mss d.
1s1s d - in districtu icellarum. aai b - eius
. p linesy sol p s Pro parte emta a communi lanuae.
soo d. sos b - eius domini marchiones appel
ij a-nuxaciilia iiim-qi meorum terraea nos a - harum tinesj
m quails-soc d - vassalli communis lanuaej ess c.
nnyl- -- Sifncr karolo vl Praucoruiu regi .et communi
i lauixaeniidelitatem iurauit. mas d. lsls d.
marchiones recordatiz
-... . octo marchim ess c.
Suillielmus filius oltonis marcbionisp sas r.
Manfredus lllius quondam bonifacii marchionisi
ess c - nepos ottonis marchionis sab d - iura
habebat in villa l1xecii. sos c - vassallus com
munis lanuaep ess c.
eius filiit
Lanzalotus marchioy soo d.
llgo de lioscoa sos d - frater Lanzalotip sua d.
sos d.
Prater lacobus de lioseos soc d.
Prater lloschus ex marchionibus de liosco
frater LanzalotL sua d.
conradus lllius quondam bonifacii marcbionisi
sss c - nepos ottonis marcl1ionis. sse d -
vassallus communis lanuaey sss d- iam mortuus.
sos c.
eius liliiz
Snricus marchio filius quondam domini tion
radi marchionisa sov d. ss b.
Leot marchio frater domini liurici marchionisp
iam mortuus sine liberisa aov d - patruus
fiuerreriaep iis b.
Seatrix lilia conradL SSS d.
Suerreria lilia quondam linrici marchionis.
uxor Leonis marchionis de Ponzono. iis b.
- uouuno villa in districtu cellarum est c.
eorzam villa in territorio rlloyraniy iuris episcopatus
Albinganensis. emta a communi lanuaep icis b.
nozoLAscm castrum - marchionibus de carreto subdi
tum. ifM b - eius castellanus - Antonius de
Mouexilim su b.
lillAcASlo locus in corsica. iflS a.
likAtAli villa in territorio llloyrani in ditione episcopatus
Albinganensisj emta a communi lanuaea mis b.
m
m
raus - s alunmi
liltAiillAr sancti Martini in sancto zaomulog col. mei b.
liltlSMhl-l comes captivus karoli regis Siciliaey zilS a.
suvulcur castrum in insula corsicae 1 in districtu vegiL
. eae b - subditum ianuensi communia iis cL
avva civilasy SSS d. SSS b. SM d - inibi palatium
regaley seo c - in ea .ianuenses mercatores a
vectigalibus immunesj SSS d.
livPPAvliblllll castrum lkeligioni sacrae domus hospi
talis sancti lohannis lerosolimitani pignoris iure
a Petro rege cipri custodiendum traditun Sio c.
livLSAMltlllll locus in valle Pulciferai sov-a nos a -
inibi palacium-diruptumgifiizos b -s terre. podium
et plagium feudum nobilium i-alvaigorum mos a
- emta a communi lanuaey ram d. nos a -
castrum a communi lanuae ziedifitzzitumg SM a -
a Mediolanensibus occupatump uso c - ianuensi
communi restitutum. Msl a.
livLSAMl caput in insula Sardiniaei sso a - SSS d.
svumnu fluvius. iliis b.
svnnnm locusa ao a. t e
nvucAuovs liurggerinus comes Magdeburgensis ex au
licis caroli 1v imperatorisi lita b.
svucsro locus 1 SSS c. - -
svuesrirat locus in ditione Amedei comitis Sabaudiae.
afc1 a. dos a et b. i i
svuco locus - eius domini pacta praesertim commercii
causa cum lanuensibus ineunta s b vet-i c.
uvucvnt in lirissia locus in ditione-comitis Sabau
diae inibi colljgebatur pedagium pro mercibus
transeuntibus in calliamg din b.
svucvrt Pornariorum castrum et villa lanuensibus re
stitutaa uso c. MS1 a.
svacvM Plebis recu SSS c - Plebis illeici etiam dictaj
SSS a - inibi palacium sub quo ius redditury
SSS c.
livSAlSl-lcfll villa in valle Leroni - eius domini fideli
tatem iurant regi Prancoruma ista a.
livzALLAlS castrum a Mediolanensibus occupatuma MSb
- eius fortilicia destruenda praescrihuuturj MS d.
lSillASA locusp SSS b - in finibus sancti liomulip S c
- commune. liili b. oss d. lifil d - castrum
a bonifacio Saaluchi comite lanello cognato suo
venditumj SS c.
svznLLvs locus in territorio boariL 1S1 d.
svzlus liozilii et lioxilii locus in castellania cariia
bis a et c -- castrum sit c - eius domini
vassalli communis lanuae. SM d. nos d. isso c.
illa a - eius homines fidelitatem iurant com
muni lanuaea SM c.
c
cAlSALlAPPA comitatus eius comites. om a.
cAlilSLLofl a collectores introituump ova a.
carra civitas . in ea lanuenses consulatum obtinebantp
Sts c. mss b.
cALblilliAklA locus in castellania plebis lllheucij SM a.
cAuzAuo locusp SSS a - liurgumy inibi domus Symo
nis. de Maximinoy SS1 d - castrum et feudum
Marchionum de carretop SSS a. asv d. mss d.
MSo b - calissano etiam dictusa una b.
-cALLAkl civitas. inibi castellum de castrop fiti d -
castrum castri etiam dictum p tts b - muris
circumdatum lib c - in eo ecclesia Sanctac
Mariaea archiepiscopalis m b - villa et bur
gum illi b - a Pisanis occupatum ita b -
lanuensibus restitutum us b llS c. ms a.
m c - a Petro rege Aragonum occupatum
SSS c - gulfus eius finesp libre ua Pisanis
occupatus et lanuensibus institutum Mh cL et d.
lis-d - Portus et ltipag-flflh -b. liil liw- i
cALLAltl iudicatusy sive reguumy cs d - in eo liber
tatem commercii obtinebantlvlanuensesg MS b.
is b - eius iudices sive regesrreebrdatiz
Petrus iudex et rex . qui multa in reguotsuo la
nuensibus conferts 1S b. t - - il tr
cALLAlil iudicatus sive regnum in potestate Marchio
num lllassaea 1SS b. me c. aoo a. et d. fol c.
-e st - eius iudices sive reges ex marchionibus lllassae
recordati z v-vs-t- Al ip
liainerius comess MS d. Mfi d. ii- a
Pacius comes frater kaynerii comitisy Mfi d.
iha a.
conradus filius quondam ltainerii Marchionis de
Massa y n b.
opizo frater conradi Marchionis de lilassa. si b.
ianue Marchio callaritanus. aas a.
cALLAlil iudicatus sive regnum pro tercia parte sub
potestate comitis cgolini de llonoraticm 111 c.
m c. md d. asa a. - v. reliqua in verbo
. honori/ideo. -
cALvl castrum et burgum in insula corsicae i sa a -
emta a communi lanuae-j sos a - in eo ad
habitandum domus coneeditur ltolando de La
cioa se c - eius homines conventionati cum
hominibus loci lialagnam se a.
cALvlxlcS locus in territorio finariig eius homines fi
. delitatem iurant communi ianuam iooa a.1oosc.
cAMAloliPl locus. 1S b. 1Svb. v
cAMlSltA locus in ditione comitis Sabaudiae 1 doli a.
cAMlSllLlSMcl militaris dignitas in regno ziragonuma
evo b. sn a. filii de - in regno Siciliae nos b.
cAMlMArPA villa in districtu varaginisg asa d.
cAMPl castrum emtum a communi lanuae. eos a.zoa c. i
cAMclilLLAkll imperatorumi quorum mentio occurritz
conradus Metensis et Spirensis episcopus impe
rialis aulae. qaae b.
bitherus. tara b.
lldalricusy llldaricus Priderici homanarum impe
ratorisy isse b. idfifi d.
loannes Luchemuschlensis episcopus aulaei impe
rialisp fitb b.
Simon bonatii lsii b.
lilnricus abbas Puldensis serenissimae Annae lio
manae imperatricis et Soemiac reginaey fiih b.
cAPlclilLLAkll regum
Aragonumz
Petrus veser Augustae archiepiscopus a sio d.
Pranciscus koma legumdoctor vicecancellatriusa
ovo b. sn a. SM d.
Luppus archiepiscopus caesar Auguslensisa SM c.
liaymundus lilnensis episcopus 1 ioas b.
Armeniaez
Aytonus . isti b.
cypri z
Sonvassallus de Aldo. ne d.
1544
talis anavM nr vnaeoavM 1546
Philippus de Mayzeriisy col. 1id cg scribitur etiam
de Marzeriisi 1Sb c.
bartholomeus de corvaria y SM c.
Siciliaez
Petrus Litterensis episcopusa dil b. alii a. iii a.
cualterius de ccca. nos c.
cAMclSLLASll principum
Sabaudiae comitumz
cirardus bestresi SSS a.
Montisferrati Marehionumz
cuillielmus de virolengo notariusp su c.
Stibiotus Stibius notariusi tibi d. SSS b. SSS c.
SM b. S1S a. S1S b. eso a. esi ta SSi b.
SSS a et d. SSS a. vos b. 1M b et c. vos c.
vos b. 1o1 b. vos c. voa d. 111 c.
cuillelmus cicollellus de virolengo . SSS c.
cuillielmus bava dictus llogerius de tlrruzanoa SSS b.
cuillielmus de Sala dictus lioiheriug uso b. -
- Ludovieus de lllizionibus notarius . ldsb d.
Mediolani vicecomitumz
liertholus bolgarinus notarius 1 Si1 b.
Andriolus de lntersignis notarius i Si1 a et c.
Ambroxius crivellus notarius-. 1iS a.
Albertollus de Alymop 1b1.b.
calleacius de carrata notariusi 1S1. c. 111 a.
cAMclilLLAkll comunitatem
lanuaep v. in verbo lanuae
Plorentiaez
Ser Paulusp Ser Landi a Mdo c. MM d.
Pisarumz
Michael de Lantis notarium bib a.
cuido Masce judexj lii a.
bonano batacta notarius. tibi d.
iacobus Mei notarius . 1so b.
Pistoriiz
vitalis barceromini judex ordinarius et notarius.
vo a.
veneeiarum z
rllanto. ilill c. SSS d. SSS a. SS1 b. sio b.
lienintende de kavignanisy fili b. SiS d.
llapliainus de carexinisp SSi c.
caumoaso loeus. iSb c.
cAltilllALvPo loeus. aas a - villa in districtu vara
ginisg us b.
cAuuxAuo comitatum eius comites recordatiz nobilis
ltogeriug ubi c.
cAPlSLLArPll ianuenses Mediolanensium fautoresp l iam
- ad pristinam gratiam restituti. usi c.
cAPllPAMSL populi apud lanuensesz v. in verbo lanuae
Peditum et equitum pro rege llobertoy istl c.
Militum apud Pisanosa seo d. ziol c - regis llo
bertip iso c.
imperatoris caroli lv in partibus rllusciae. 111 d.
imperii ltomeorum. eos b.
Septem artium apud Pisanosg tlol d.
civitatis apud Plorentinosp S1 d.
cAPllAlllAlS insula filiis Laurentii de cambacurtis de
Pisis restitutag MiS a.
cAPlilAlPA castrum feudum marcliionum de boschm
SSS c. lbio b - et marchionum Malaspinaegsata c. nes c. isao a - dein communis lanuae.
ses c. SSS c. MSS b. lbio a - occupatum a
Mediolanensibus et lanuensibus restitutump uso
c. lziSl a.
cAPkloLA locus in Lunexana. uaa a - capriglolla
etiam dictm col. MiS a - castrum in ditione
communis lillorentiziep MiS b.
cAPSllilifA deputata ad ponendum denunciationes iu
usu apud lanuenses i sao b. san d - posita in
palacio residentiae abbatis populi lanuaet sao c.
Sil d. Sib a. Sifi a. Si1 d.
cAPvliAll locus in insula corsicae. aoi a - eius do
mini vassalli communis lanuaep iiti b.
cAllA locusg iS1 c. ato a.
cauaucm villa et territorium in varisia ualle. iobb a.
- castrum mss b - carencia etiam dictum 1
iobb b - feudum nobilium de fliscohlisbb -
in ditione communis lanuae. iobb b. mss b.
cAacuAsco curtis in lllurritano iudicatu p terra nobi
lium de Auria. Sl d. i
cAkcllAlllS locus in castellania cariip bis a et c.
carchcrae etiam dictusa sit c. mos d - castrum
sit c - eius domini vassallicommunis lanuaey
Sbl c. nos d. isse c. ms a -teius homines
fidelitatem jurant communi lanuae. Sid c.
cAkblMALlijS cpiscopiz
Peleus - lllusculanus . MM c.
Praneiscus - Praenestinus. loM c.
cAllblMALlSS presbiteriz
Petrus lllituli sanctae ceciliae legatus apostolicus pro
pacilicandis inter se ianuensibus et Pisanizuzp 11 c.
nicolaus lllituli sancti ouirici 1 lll-iri c.
li bt eardinalis cluniaceusis p 1SS a et b.
1 li li cardinalis florentinus
Prater Marchus de viterbio lllituli sanctae Pra
xedis legatus apostolicus pro pace iucunda cum
lanuensibus et Mediolanensibusi Mb d.
cAlilllliALlSS diaconiz
Sifredus rllituli sanctae Mariae in via lata y legatus
apostolicus pro reconciliandis inter se lanuen
sibus et Pisanisi 11 c.
Lodisius1 Ludovieus etiam dictusy de Plisco. filius
quondam domini Mieolah lobd c. um d.
list d - Legatus apostolicus ad lanuenses pro
eorum ope impetranda adversus komanae ec
clesiae hostes. ltMi c.
rPhomas lllituli Sanctae Mariae in llonica. tou r.
omnes locusy aes a.
cAmvM. cayrum etiam dietumg castrum et villa. bii b.
liil a. MSM c - burgum. un d - inibi ecclesia
beati Laurentiii Siba - domus Mcolini Pizoliii
lilia - feudum ab ottone et llugone ex mar
chionibus de carreto lanuensi conununi obla
tuma bis a. bis a et b et c - dein feudum
nobilium de Scarampisy ibit d. SM c. nos
ld. um d - castellaniam quibus villis com-
posita. big a - eius homines lidelitatem ju
rant communi lanuaep Sid c - eorum dissi
dia cum nobilibus Scarampis eiusdem loci do
minis a communi lanuensi compositas nos b
- eius domini iidelitalem iurant regi francorum
lanuae domino. lSSo a - restituta marchioni
Montisfcrrath nos a.
cAkMAPA locus. Sl b.
canssa earum introytus in civitate lanuae gabellae
obnoxiusy i1S b.
cAliMSS sardisehae caristiae tempore solidis xxv pro
eantario venditae in lanua . ave d.
caauomsio locus in territorio ltochaebrunam nos et.
- carnorexi etiam diclus. liili b - vallis eos et.
imi
lbzmzx
eius filii vide infraz
Albertus filius quondam laoobi etafrater licnrici
marchionis. rns c.
Manfredus de flarreto. marcliio Saonaci filius
quondam domini lacobiy sn d - frater llenrici
marchionis Saonaea s1s a. ssi c - Manfredinus
etiam dictusy rm a - llgheto ltlanfredi quon
dam de carretm filio successerat in castellania
cariii aai a.
eius filii vide infraz
Antbonius de carretm marchio Saonue. filius quon
dam domini lacobia rm b - frater llenrici et
Praincisci marchionum Saonae. rm c. s1s b.
me c. ssi b et c - marchio Saonaea flsi d
- coinpagnam civitatis lanuae juratg au d.
sos al- ex marchionibus finariL 111 a l- eius
jurgia cum ianuensi commnnL ave c tvpacta
a suis legatis cum lanuensibus inita circai navi
gandi modum ratificag ess d - moram trahit in
domo castri calissanL ess a.
Pranciscus filius quondam lacobi marchionis Sao
nae. su b - frater llenrici et Anthonii mar
chionum.is1drc. s1s b. me c. ssi b et c.
Manuel filius quondam domini tlenrici marchionis
Saonaej ess a. asa a. sse b. sn d. ess b.
ssi a. SSM b. iosw d - et catalinae filiae et
heredis Prancisci marchionis flraveirzinziea iossd
- frater Aleramiy vsa a. SMS d - frater lien
ricetiy vae a - ex marchionibus Saonae et cla
vesanaei sss d. io1l a. iovs bg iosi b -
lanuensium inimicusy Sss c - vassallus communis
lanuaea ioss d. ioss d. ios1 b.
Alaramus de carretoy marchio Saonae et clave
xanae. ss1 b - frater Manuelis et lienricetL
ne a. sua d - cum fratribus Mediolanensium
partes sequitur contra lanuensesp vae a - in
gratiam lanuensium receptusa sso d. ssi d -
eius filii v. infraz
Seorgius filius quondam domini lleurici marchionisg
mii c. mm a - eius dissidia cum lanuensibusy
sso d - in carceribus malepagaeilanuae de
temptus. sse d - in gratiam lanuensium restitu
tus. ssi d - dominus castri frnnchL ian a etd
- de eodem investitur a communi lanuaei mm c.
eins filii v. infraz
filii Manuelis marchionisz
frater Matheus. ima c. iose c.
Prater Marchusy S1i b.
conradusg S1i b. t
Luchinusp seo a. ses b. sso b.
fieorginua ess d. S1l a. sn b.
filii AleramL quondam llenriciz
Anthonius filius quondam Aleramip sua rL aas a.
cAllfiLvS 1v. komanorum imperaton castra tenebat
prope lilciulj s1s b - rebelles dispergitp sm d
- imperator et rex ab iisdem recognoscitury
s1s a - lanuensium favore rescribit.a sis d.
ne a - in dominum lanuae civitatis recogno
sciturg ne c. ns a.
cAnoLvs vl p Prancorum rex a dominus lanuaep mss c.
mss c - immunitates vintimiliensibus confir
malg isis c.
cAkPSMAilocus - eius potestas Prancherinus Antboniug
si d.
caurizmzro iocus in dioecesi aquensL mss b.
cAunnro locus in castellania cariia sis a et c - ica
strum et castellania feudum dominorum de car
retoa me c. sss d. sss a.
cAuiuaro marcha - eius marchiones vassalli communis
lanuaea ves b - marchionum de Ponzono foe
derati. SM d - eorum jurgia cum lanuensibus
pro jurisdictione Surgi finariia Sss b. ess c -
pro castro franco. mis c -- cum marchionibus
cravcxanae et cevae. Sss b. sse c - cum
iisdem reconciliati i ses b - Adurnornm partes
sequuntun mis d - in gratiam ianuensis com
munis receptis mis d - Mediolancnsibus adhe
reut adversus lannensesy usa b - in pristinam
gratiam recepti a lanuensibus i usa b. usa c
- eorum terrae et feudaa ess a. sis a. sis a.
sea b. su b. asa d. iosi a et b. ioss d.
ioss c. io1s b. ioso b. iosl b. ioss d. ioss b.
nos c. iiio c. ii1o d. moti d. mei b. ms c.
tum a. mes b. mso b. msi b. isss a.ixi1s a.
isis c.
eius marchiones recordatiz
ottog qui de castro carii a communi ianuensi in
vestitur. sis a. sis a. seo a - item et de
castris llegi et cai-relia s1s c. sss a.
ligo filius ottonis marchionis. mii b - vassallus
communis lanuae. sis a. sis a. s1s c. mii b.
sss a - eius haereditas Aelianae filiae Alberti de
carreto marchionis devolutaa s1s c.
Manfredus filius quondam marchionisvgonig sil a.
llghetus filius quondam domini Manfredi domini
castri cariii sit a.
Albertus frater llenrici Marchionisp rns b. ssi b.
llenricus marchia Saonaey li d.
iacobus filius quondam flenrici marchionisa sse d
- potestas lanuae. sos a - frater nobilium An
thonii etPrancisci de carreto marchionum Saonaej
sM c. s1s b. s1o c. ssi b - pater lienrici
marchionisy sse d -.Spignij Mayranae et llo
chettae castra emit a marchionibus de Ponzonoa
sss a - pro iisdem fidelitatem jurat communi
lanuaep sss c - iam mortuusj rm b. sis b.
sss c.
eius uxorz
Aliana. Aeliana filia Alberti quondam marchionis
de flarretop s1s b - marchionissa Saonae. s1s b.
sss c. isss c.
eius filiiz
llenricusj filius quondam domini lacobi marchionis
Saonaef ssi a. sss c - et Aellianae de carretm
is1s b - frater nobilium Antbonii et Prancisci
de carretoj sn c. s1s b. sn c. ssi b - pro
se et fratribus a communi lauuae de castris
begip Mayranae et llochettae investitun ssi a.
est a. ses b. S1P d. ssi a. SSM b. ioS1 d.
mis d et eius heres. sis d - in solidump ioss d
ios1 a - nepos domini Manuelis marchionisa
sse c - ex marchionibus Saonae et clavexanam
sse b. ess b. io1i a. sse c. iove b. ioss d.
1os1 b - iurgia habebat cum lanuensibus pro
iurisdictione burgi finariiy ess c. ess b - cum
Lazarino et carolo fratribus de carreto ex iis
dem marchionibug ssv d - vassallus communis
lanuaej ioss d. ios1 b.
eius filiis
Suiraldus t ess d.
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gai/tg nnnvM m vrsnnonvnr
lllatheusi col. SSS d.
filii ceorgiii quondam lienricic
carolus marchia de carretos lilius quondam do
mini ceorgiiy sse .d. SSS d. ego d. SSl d.
llli c. lilb c - frater Lazarini marchionisa
iooæ c. seo d. lSlS c - patruus ceorgini
quondam linrici. liM a - marchio Saonaey
llli c - cius iurgia cum lanuensibus pro iu
risdictione lSurgi iinarii. SSS b - una cum La
zarino fratre et cum nepote de medietate tinarii
iuvestitus communi lanuae. seo d. SSl d. mos c -
eidem tidclitatem iurati ltltlS b. loSS b. mss c.
- vassallus communis lanuaep lltig d - partes
suas castri burgi et villarum tinarii Lazarino
fratri vendita l l1i d - Adurnorum partes sequitura
liili d - pro feudis Alli et cravennac tidelitatem
iurat regi Praucorump liM d. lSSi d. tlSSS a -
Mediolanensium partes sequitur contra lanuen
sesa lriSS c - in pristinum restitutusy MSS c.
.. Lazarinus de carreto filius quondam domini ccor
gii a tibi d. SSS c. tibi c. S1i d. MS d. SSS c. .
ego c. SSl tl - frater caroli marchionis tibi b.
fibi c. sea b. an d. Si/S d. SSS c. 111o a.
lll li c - miles llli c - ianuamlhabitare coactus. i
iohannesp filius quondam domini Manfredi de Spi
gno. col. lMtl c. uso a.
carretenses nonnulli alii recordatiz
frater llaniel de carrctog prior ordinis sancti lo
hannis lcrosolimitani Lombardiam ilfig c.
frater Petrus de carretoa abbas sancti Martini 1
sauctaeque Mariac de insula calinariae. liM a.
conradus de carreto ex marchionibus Saonae.
uso c - filius quondam domini Lanciaea con
siliarius marchionis lllontisfcrratia MSS b.
cAkkvMy castrum a Prancisco de carraria domino
Paduac contra pacis capitula constructuma S1S d.
cAllrPAMly castrum et villa in marchia cravexanaet seo d.
loco c. SMS d. tibi b - in ditione communis
ianuensisa SMS d. Sbl b. ltltiS c. ioso c -
commune eius consules. SSS c - eius homines
tidelitatem iurant communi lanuae. SSl b - bello
s dilaniati ad burgum plebis lllheci confugiunt SSS c.
cAklllcxlL territorium et locusl llSS df
cAllvlSlAPiA villap SSS zL
cASAlllilrfvMj locus Prancisco de carraria Paduae do
mino subditusa sso b.
Lblbizvlliltltlelp locus in districtu villae varaginig ens c
- castruma burgumv et castellania in valle Leroni
liili d. lSM a - in marchia cravexanam lotitl d.
1os1 a - in ditione ianuensis communis SMS d.
Sbl b. loco d. 1oe1 a - cius domini lidelita
tem iurant communi lanuae et regi Prancorum.
liili d. lSM a.
cASlSL introytus apud lanuenses vectigali obnoxius.i1s b.
cAsnvs sardiscus tlaristialep tempore soldis wiginti
quinque in lanua vendebatnr pro quolibet can
tario p ilii d.
cASSlSSSl locusa iSS a. ato c - villa in districtu cel
larum p asa c.
cASSlMA locusg iSS b.
cASSlMSLLAlL castrum. villa et districtus pro parte
emta a communi lanuae. eos a - ide iisdem
investiti marchiones Malaspinam Si1 d. lltiri d.
llM b. llSS b. neo a. lbls b- eius domini
lidelitatcm iurant regi Prancorum lanuae domino.
liSti a - restituta marchioni Montisferratiy
MSS a. MSM c. m
cAsvnus locns. ess c. iS1 d - villaa iSS c.
cASrPASMAp locus in districtu varaginisj MS a.
cASrllli-lLLrlllll locusa soo c - castrum 1 SlS c - in valle
Leronit litib d. lSM a - in llipcria occiden
tali lanuaej lSiS b - territorium. lSSS c -
eius domini fidelitatem iurant regi francorum
-domino lanuae. mas d. lSM a.
cASPlSlLLzllS regnum eius reges recordatiz
Alphonsusi qui lanuensium favore rescribiu m b.
cASrlfliLLlilllvM vallis urbarumy azo a.
cASrPlLloblvxil de la Peschaya commune. usi d.
.cAsrnval blancum in valle Arociacp loSl b.
cASlllivhl capitis Aggeris a l-lrancisco de carraria Paduae
domino venctis restitutump S11 c.
em a - eius iurgia cum lanuensibus pro iuri
dictionc burgi tinariij tibi b - bellum gerebat
contra marchiones cravexanae. sea c - de me
dietate tinarii investitur a communilanuae t seo c.
SSl d - tidelitatem iurat communi lanuae um d.
loSS b. mas c. mo d. ll1l c.
eius nxorz
Marietag elild b - tutrix testamentaria tiliorum
. jeiusg lilb b. liii a. liifi c.
Snricetus marchio de carreto frater Lazarini et
p .caroli. Sli1 d. tibi c.
i filii LazarinL quondam ceorgiiz
Lazarintlsj alias vocatus loanues. filius primoge
nitus et heres quondam alterius Lazarini mar
chionis de carreto militis et Marietae. lii/n c.
lilb c. lSlS b. lSM a - adhuc minora liii b.
mas cL liif d. liSl bnsos c. liiS b- cdvoni
. castri et burgi tinarii condominusy aaos d.
Mcolaug titius quondam domini Lazariniy liiS c.
Antoniusa tilius quondam domini LazarinL liiS c.
Ludovicusg titius quondam tdomini LazarinL liie c.
tilii-lienriceti. quondam ceorgiiz .
fzieorgvinusp tilius quondam llenriceti de can-etc.
SSS b. S1i d. S1ti d. ioo-z c. ltlS1 d. lllo a.
llli a. liili b. liifi d..liiS b. liSo b. li1S d.
liSi lb - nepos Lazarini et carolit tibi d. tibi b.
filii d. S1S dnooa c. llM a. lblS c - cum
carolo ct Lazarino patruis inveslitur a com
.... muni lanuae devmedietate tinarii castri et burgL
. ieos c - tidelitatcm iurat communi eidem. mos b
1 cum patruis Adurnormn partes sequituiy liio d
lanuensium-foederatusj logf d. mes b - vas
sallus communis lanuaep 111o a -- pro castro
.. 1. franco fidelitaltcmliurat regi Prancornnz domino
lanuaei liSi b.
filii lilanfredia quondam lacobiz p
Pranciscus i Pranceschinus etiam dictusg filius
quondam domini ManfredLde Spwignog mo c.
llgiS d. mo a. ll1zi a. p
Ludovicusy filius quondam domini lllanfrtaalie l noi
- Lodixius etiam dictusilfllboidr
cASlllPil-llll francum a communi lanuae constructum iuxta
ripam maris iinarii. liil c - prope burgum
. maris iinariL tibi b. lilS c. liiS c. 1111 dt
liili b - a gentibus Lazarini et ceorgini ex
marchionibus de carreto furtive occupatum.
lilzi c - communi lanuae restitutum. lilS b -
eius demolitio ordinatum lilS c. S1l b. revo
wpc . catmy liii b - et de eodem investiunttnr fcudi
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iure dicti Lazaxinus et tieorgiusy col. iiili b.
mas c. iaso b. iiai b. aes c.
cASifllvM francum in territorio trivisino a Prancisco
de tlarraria Paduae domino occupatum. Sss c.
cASlfllvM lombardum locus in insula corsicae. M c.
cASllilwM magnum burgum in territorio Sarzanae. ia1i
d - inibi ecclesia sancti Martini. ia11 b - rocha
seu castrum inibi turris maior. 1s1s c - Sa
brieli Mariae de vicecomitibus subditum ia11
d - dein Prancorum regi et communi lanuae.
isva b. ia1i c. ia1S b et c. i
eius castellani recordatiz
Albertus de la curte civis mediolanensis ia11 d.
commune eius parlamenta in choro ecclesiae sancti
Martini celebrabantuly ia11 b - eius potestates
recordatiz
iacobus de Parma. ia1i d.
eius homines fidelitatem iurant francorum regi et
communi lanuae. ian c.
cASilivM novum in corsica in ditione communis lanuae.
iso c.
cASikvM novum vallis kurmidae feudum adurnini. nati
Antonii Adurni ducis lanuae . iiiS a.
cAsrnvM novum in valle varisiL feudum nobilium de
Pliscopemtum a commune lanuaey mss a. iiaa b.
cASilivM novum seu rocha in Lunexana t inibi porta
mastra. iaSs a - ecclesia sanctae Mariae Mag
dalenae. iasi d - burgum positum supra Sar
zanamy iaSs a - in ditione tiabrielis Mariae de
vicecomitibus issv d. iass d - dein communis
lanuae et regis Prancorum. iaSS b.
eius castellani recordatiz
Antonius de tirassellis. iaS1 d. iaSS d.
lohannes de Patrino de cremonau issv d. iasS d.
eius homines regi Prancorum et communi lanuae se
subiiciunh iaso c - eisque fidelitatem iiurant.
iasi d.
cASlfllvllvi vetus locus in ivalle tloedaniy issi a.
SAPALAM lanuensium inimich soi c - sos b.
SAlPAMlA civitas. nos c -inibi palacium regium iisi
d - in eo Martinus rex et Maria Siciliae regina
. residebanh 1s-zo1 d.
cAiilAkl castrum a venetis Ludovico lrlungariae regi
restitutum. sse b.
cavet castrum in insula corsicae. in ditione lanuen
siuma lao c.
csvAcuoLio locus. eius dominia eva d.
cAvALlilklo locus. ias c.
cAvAiliolill territorium et posseg ilii c.
cncnA cmonetalis ofiicinaj in insula Sya sos c - qua
forma in ea cudenda moneta. soa c.
cliLAvlilSli fuerit in insula corsicae. riti c.
clSLLA villa et locus. ias b. aas a - in ditione com
munis lanuae. asa c. Si1 a. sii b. siS d.
isai d. mo d. liili b - feudum in ducentas
quinquaginta partes distributuma usv d - com
mune eius potestas et eiusdem szilariuma us d
- eius gastaldi sive iricziriip amili a - eius ho
mines a feudatariorum potestate se subtrahentes
. cum ianuensi communi tractant. ess c. sn b.
cnmzrvM civitas et territoriump ses c - eius episcopi
recordatiz
w Seorgius electus cenetensisa toso b - comitatus -
eius comites recordatiz
Suirarduu kizardus et tiuizellonus inclusi in pace
a Ludovico liungariae rege cum venetis et la
nuensibus. col. svo a.i clSMoA castrump burgum et villa. ess c - in dioecesi al
bingauensip ss1 al- feudum comitum vintimiliip
sse c - eius domini vassalli communis lanuae.
v iiss b - et regis Prancorump iaiS a. uae d.
causam doganae in Alexandria caesaream eas d.
illiPAltAxl curtis in iudicatu caillaritzinoa ilhefaraxi etiam
dicta lanuensibus a Petro iudice data. is d et
in uotis.
curum villa in iudicatu callaritano. prope tlallarum.
iia b - a Pisanis occupata et lanuensibus resti
tutap us b. iis c.
clikiixliilo locus in ditione marchionis- Montisferratia
svs d - eius dominii eva d. sse c. me c. vos b.
annuum tliliana. territorium in dioecesi albiganensi p
ais d. asa b. sse d. mss d. iisi d - in
riperia occidentali lanuaej asa b. ess d. iisi
d - eius finesp aai c. sse b. oss d. mss a -
in ditione ianuensis zirchiepiscopip als. c - ca
strum burgum et villa quasi destructa ais d.
ais b - inibi palacium archiepiscopatus lanuaep
aas b. aia b. iisi c - platea castri. su c
palacium curiaep aas b - palacium dominorum
oberti Auriae. et Seorgii de MarL sis c. ess
c - feudum in viginti quatuor caraltos distri
butump iiis b. iisi b - eius iura et posses
siones. aai c. sse c. asi c. sas d. ssa a.isse d. iisi b et seq. - emtum ab oberto An
riae et firegorio de Mari. aai b. aas b. an
b. mss b et c - in ditione ianuensis communia
sss c. ess b. iiis b et c - commune eius olii- v
ciales a quibus et qua ratione constitutip sis b.
su m asa a. sia c - eius homines rebelles
ianuensi arcbiepiscopm ais d. ais b - nobiles
obertum de Auria et Seorgium de Mari in do
minos recognoscunu su a. m c. MS ll.
annuam villa in ea morum trahit Petrus Aragonum
rexa evo d.
cnnvnaia locus - inibi Salinzaep se a.
clillvl castrum et burgum feudum pro parte communis .
lanuaea batio - et marchiouum de carretos
sse d - eius homines foederati lanuensium
contra inimicos sanctaetecclesiaep ai b.
cnvAn marchioues eorum feuda . mel a - eorum dis
sidia cum marchionibus de carretm aas a.
marchiones recordatiz
carolum sed c. i
christophorum saa a. ovo b.
linricus frater Leonisg iS1 d - Mediolanensium
partes sequitur adversus ianuensem usa c.
georgiusy ess a. sno b.
suillielmus titius SeorginL gener Manuelilde carreto
marchionis Saonae et tlraveiizanaep est a. ssi c.
Suirardus. rss b. no b. svo b. aas a.
iacobum asa a. aro b. aso b.
Leo. es1 d.
cuzio locus inrdistrictu craveune. aas a - in castel
lania plebis lllheucL su a.
cllAMbAiiki-ilti locus in ditione comitis Sabaudiaei dor a.
cnnncnl villa in iudicatu rPurritanop terra nobilium de
Auriaa ss a.
clllolilA locusy i-iizi b.
clikoArlllA venetorum duci subdita. iis d. aai c.




gfSSkcA iudicatus in insula corsicae. col. se c - eius
iudices vassalli communis lauuae. M b. ns c.
istl c. ms b - ab eodem se rebellanL lbo b.
111 a. S1S b - se subiiciung aas c - forestati
i a communi Pisarum. liili c.
eius iudices recordatiz
linrigucius et liainerius lilii quondam liayneriL lii c.
M b.
cmalo locus. ilii a.
SlMPPlAflvS acta publica iurabat pro populo apud la
nuensesi SSS b. mea c - apud commune Srassae.
l1S b. -
clPllilSSAli villa in territorio Sancti stephani de lllabia
monasterio sancti Stephani de ianua subdita .
ASS a. zsoo c.
crPnvM insula inibi portus de tlathtanispa 1SS d - in
ea privilegia obtinebant lanuenses. 1SS c. vae b
- eadem cyprici servare recusang vae b - inde
bella oriuntura 1Si c.
crrnvlu regnum reformatum. sos d - rebelle Petro
regi. sov b - a lanuensibus captumj SM b.
Sli a - inibi potestatem habebant lanuenses.
ASS b. vae c - eius auctoritas. 1S1 b. 1SS a
et in. c. d - eius domus. Ml d. ua c.
eius reges recordatiz
llenricus rexa privilegium benedicto zachariae in
dultum revocatp ars d - frater Amarigi domini
rPyri a ave a - privilegia non nulla lanuensibus
indulget. asa d. 1111 a. 1Si c. 1SS d - patruus
llugonis regis i ziSzi - iam mortuus. dsi a. ASS
b - frater Suidonis connestabuli regni cypria
fiti a.
liugo rex cum ianuensibus reconciliatum ASS d.
Petrus rexa privilegia ab llenrico rege lanuen
sibus concessa coniirmat. no d - pacem cum
iisdem init. rsa b. 1SS c - ad passagium san
ctum se param 1SS b - moram trahit venetiisj
1SS c - ab ea recedere intendit et lloddum
petere. Mi c - capitaneus exercitus contra in
iideles. MA d - de pace a legatis suis cum
lanuensibus inita gratulatur cum lanuae duce.
Mzi a - iam mortuus. sos d.
eius uxorz
lielianorg sos d. SlS a.
Petrus rex. lllius Petri regisi sos d - et lielianoris
reginaep sos d. Sls a - in regno a lanuensi
bus restitutus. SM b - eius debita erga ianuense
commune. so1 b - lanuensium inimicus. S1i c.
crrnvM regnum eius connestabuliy me a. sos d. sio b.
sis - lSaylivL liili b - nobiles aulaey ASS a.
clvflclA fluviusj fila b.
cLAvAko locus a asv d - inibi ecclesia sanctae Mariae
Magdalenam sov a - prioratus titulo insignia
et monasterio sancti Stephani lanuae subdita .
SM a - castrum eius connestabulus. 1S11 c.
1S1S a. isso c.
cLAvAxll castrum in dioecesi yporegiensL Msl c - in eo
camera paramentL MSM c - lobia stricta. MSS
d - zerbium seu palacium novum 1 MSS d - in
ditione marchionis MontisferratL MSM c - eius
vicarius - Antonius de vicomercatoi MSM a
eius castellanus - franciscus de Montilioy MSS b.
cuznlco locus. alio c.
cLnnvs vocatus ad conciones publicas interveniebat
apud lanuenses p l1S c.
cLvSA queri locus in ditione dominorum Paduae a
col. sso b.
cocnA fnavis speciesj portatae mille salmaruma loss a.
cocliA lngueti gentilis comhusta a galeis lienrici regis
cyprip AS1 a.
cocnvs potestatis insulae Sy - eius salariumj sse a.
soc d.
cocolvArn. cochonato comitatus - eius comites re
cordatiz
lohannes comes et milesp eis c. voa c. S1S c -
ex aulicis marchionis MontisferratL S1S c. vos b.
bonifacius comes et miles1 magister hospicii mar
chionis lilontisferratL S1S c. 1M b.
llrlatheus filius quondam domini fiuillielmi ex au
licis marchionis Montisferratia MSS b.
coeoLAsco locusa sol c. ne a - prope flumen urbis.
nos b.
coooLnrvM locusa ego a. iSl c.
coLALllll comites venetorum partes sequebantur contra
Ludovicum lingariae regem. svo b - inclusi in
pace ab iisdem cum dicto rege et ianuensibus
initag s1o b. .
coLliSAkLl comites societati a ianuensibus. Plorentinis
et Lucensibus adversus Pisanos initae adhae
rent. lib a. i
comas locus in territorio PinariL eius homines tide
litatem iurant communi lanuaey mon b. ioos c.
SSLLA locus. SS1 c - villa. aas c.
coLLlSSll locus in ditione comitis Sabaudiae eius do
. mini. SSS a.
floMlSkll-llvltl fvectigalis speciesj solvebatur in regno
cyprip 1S1 c - in insula Sy. sos c - in imperio
komaniae. seo a.
coMrrvs. oificialis navisa liii d.
coMPlAlql locus. mss d.
coMPlSliAlS communis ianue. v. in verbo Loca.
coMlA locus in insula corsicaei aas b.
concan vallis in districtu kochaebrunam eas a.
concessum castrum in insula corsicae in ditione
communis lanuaea lino c.
coMMlSSPAlSvLl regni hierosolimitanh ASS a. ne a.
connAnvs Mctensis et Spirensis episcopus imperialis
aulae cancellarius . liii b.
consralvrlnorous urbs magna dicta. sos a- inibi
palacium lirachiniarum. sos a.
eius imperatores et principes recordatiz
Andronicus ll imperator et moderator llomeorum
lducas Angelus comnenus Paleologusy Ml a.
tibi d.
lohannes imperator et moderator liomeorum ca
tacosinus pacem cum lanuensibus inity em d.
sos c.
lialoianus imperator Sraecorum . S1S b - se et
suos ad iidem catholicam reducere promittity
S1l a.
Andronicus lll imperator et moderator liomeorum
Paleologusp SM a - Peyrae morum trahig sil a.
Andronicus Assanus consanguineus imperatoris llo
meorum ex baronibus imperii. eos b.
Andronicus filius lialoiani imperatoris graecorum
in paternam gratiam receptus. S1S d - successor
in imperio designatus. S1S d - rebellis patri.
S1i a.
lohannes filius Andronici lll imperatoris komeo




Manuel catacusinus filius iohannis imperatoris llo
meorump col. sos a.
Matheus catacusinus filius iohannis imperatoris llo
meorum pacis capitula a patre cum ianuensibus
inita iurata SM d.
Michael Assanus frater imperatoris liomeorum et
cx baronibus imperiij cos b.
comsvuzs et consulatus lanuensium in ultramarinis
partibus. et alibi
ln Alexandriai ibi a.
ln causa. SlS c.r
iln lilvenzas so c.
ln Syria. 1il a.
l-n iudicatu rllurritanoj SS b. SM b. mo c.
lu regno llngarinm SS1 a.
couiaAcrvs foeneratii in Sardinia vetiti. lS b.
concv locus in insula corsicaer cii c.
conmoalm castrum p locus. burgum et villa. feudum
marchionum lllalaspinaez sac a. llSS b. llfid d.
nes c. li11 b. liil-l d - eorum domini vas
salli communis lanuae a eos b. Sifi a. Si1 c.
liili b - a communi lanuae restituta marchioni
lllontisferratip MSS a. MSM c.
conMAnnxu locus in districtu liochaebrunaeg Szii c.
conmAml civitas. SS1 a.
coawzrvm terra provinciae patrimonii beati Petri in
rfusciay lMS d. mu a.
conexa locus in castellania plebis lllheucig SM a.
cokSlcAfi insula in ditione ianuensis communia liil d.
llS1 d. lSS c. lSS c. aoo b. em a. S11 b -
eius nobiles et condomini ianuensi communi se
subjiciunt eidemque fidelitatem iuranL lin d.
lSS c. eoo b. iol a. ill b. illi a et d. illi d.
ilS c. iis d. iii d. iiti c. iiti b. ii1 b.
iis c - a communi lanuae se rebellat et de
illa subiugaudu cogitant lanuenses. isse b.
eius vicarii generales pro communi lanuaez
Luchctus A-llfiai lin d. lSS d. lSS c. auo b. iol a.
ill b. ili b. ilS at ilii a. il1 d. iizi a et d.
aas d. iiti b. ii1 b. iis c.
coSlllA locus in corsicaa iis b.
cosm villa in territorio Spoutornip terra episcopatus
Saouaey emta a communi lanuae. lonis b.
costa de rfheuco locus in castellania plebis lllheuci p
an a.
cosrvomvM locus in territorio fguiliania lSi c.
ckAvAvMAj cravenua. clavenna etiam dictap villa in
marchia cravexanae - inibi platea communisy
sse d - domus oberti Agnetisy-SSS a - in di
tione marchionum cravexanam lulli d - pro parte
emta a communi lanuae. lofi1 a - de eadem
feudi iure investiuntur nobiles Lazarinus et fla
rolus marchiones de carretop mss d. loSS b
- communey eius consulesp l-SSS c. SS1 c - eius
deaggatziriusap SSS d - eius homines pacta cum
marchionibus cravcxanae ineunta zi-ilid -ianueusi
communi se subijciung sse a.
ckAllPlxAMAy marchia - eius terraea SMS c - vassalliy
SMS d - pro medietate oblata communi lanuae.
SMS by c. tibi a - in ditione communis lanuaep
SSS b. SS1 d. S1S b. loS1 b. uso a - eius
vassalli lidelitatem iurant communi lanuaejllotl d
- de eadem feudi iure investiti marchiones de
carretop SSS a - eius marchiones eorumque dis
sidia cum marchionibus de carreto y tibi d -
s
cum his reconcilianturj col. SSS b - pro llezii
villa iidleliltatevm iurant regi Prancorum lanuae
dominoa liSS c.
cllAvlixAlllAlL marchiones recordatiz
Sonifacius marchio . iS a - tilius Manfredi mar
chionis Salutiarum. liil c.
oddo ex marchionibus cravexauam us d. SSS d.
franciscus ex marchionibus cravexanaei us -
iam mortuusa SS1 c. mss d - eius filiae -Ar
geutina marcliionissa cravexanam sen c. me c
- uxor nobilis kaffaelis de Auria militis et regis
Siciliae Amiratusz rm c - catalinæ lotis d -
mater Manuelis et Alerami marchionum de car
retop iosc d.
lohannes de Saluciis filius quondam lacobip illi-i cl - et Argentinaea ioes c - ex marchionibus cra
vexauaep Sfxind gas d. seo d. SSS b. sao d.
SSS d. 1oo-1 b. loS1 b. ioso a. lilS d-vas
sallus communis lanuaci SSS d. lold c - eius
dissidia cum marchionibus de carreto. Sfil a.
Sfi1 a a coudomiuus villae lleiiia SSS d.
lllhomas de Saluciis filius quondam domini lohannis.
lSlo- a - coudominus villae lleziia lSlo a.
Manuel marchio cravexailae filius quondam domini
Pridericiy SMS b. tibi a. tibi d. SSS d. SSS a.
seca Sel a. sea d. ses b. seo d. loS1 d.
liSS c - vassallus communis lanuaep SMS b.
Sfxl b. SSS d. S1S c. S1S a - pro medietate
villae liezii fidelitatem iurat communi lanuae
et regi Prancorump uso b.





Luchinusg SM d. S1fi c.
cllAvlAbA locus - eius domini tidelitatem iurant com
muni lanuaej so a.
clilSMoPlA civitas in ea moram trahit Sigismondus im
peratory lMS d. tusc d. - inibi castrum et
camera magna picta. lMS d.
ckliSlSMzASo canonicaa Sbl d.
caosA villa iu districtu lfvzirazgjvinisa iSS c.
caecis castrum in insula corsicae lanuensi communi
subditump iis d - in districtu vegiL iii b.
cvcuAao locus cius domini vassalli marchionis Mon
tisferratij MSS b. lzigzi a.
cvnco locus in insula corsicae 1 curzo etiam dictus 1
xii b.
cvmznn burgum et caslellania in marchia cravexanae
pro parte emta a communi lanuae. ioso d.
flofi1 b. lSSS a.
cvxlvm castrum et villa in marchia cravexanaea ioso d.
lloi b. - in valle Arociaey lloi b. lSlS d -
eius pianum et villa muniunturj lSS d - eius
homines lidelilatem iurant communi lanuaey
liili d - castrum a rehellibus obsidetun lSS d
- vi capiturp mo b - pro parte cmtum a com
muni lauuaej SMS d. SSl b. meo d. loti1 a
cius domini fidelitatem iurant communi lanuae.
lloi b. ll1S d. lSlS. d.
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PALMAMA vcnetis subdita. eas d. sse c. sss d. aes a.
ssl d - in ditione Ludovici ilungariae regisy
Sss d. aev a.
bAL-MoMPS locus - inibi licclesia sanctae Luciaea
ilil c.
llAPlvslvlii flumen - eius navigatio lanuensibus liberay
.. ii. g -
hlisllPALliS castri sancti komulL sse c.
blStillAlPA vectigalis species - solvebatur apud Pisanos.
sSl d.
unco locus. els b - lleo etiam dictusg ess a - eius
fines. ess a - castrum et castellaniaa ss c.
sis a et d - a sonifacio liaaluchi comite
lanello cognato suo venditum. ss c - feudum
marchionum de carreto. sei a. s1s c. rm d.
sSs d. sSs a - a communi lanuae marchioni
Montisferrati restitutumg ilSS a.
numen castrum. iiSs a. v
PlSPlA villa in valle Leroni. iess d. isls d - begna
etiam dicta . iess d - eius domini vassalli com
munis lanuae. nm d. uso a - fidelitatem
iurant Prancorum regi lanuae dominoy iess d.
isis d.
bll-lSlPliMSS oppidum. lss a.
lloAPtll locus et villa prope ouilianum. isi c - Por
tassis bolarii etiam dictaa iss c.
lloLlAMl castrum in ditione marchionis Salutiarum .
sei d.
lloMlciiLLl potestatis insulae Sji - comm salariung
sss a. soo d - foliae novae eiusdem insulam
sss c - castellani castri civitatis Sya so1 a.
noMvs meridiei apud saracenos . el1 c - domus Me
chaep en c.
nonarlonns coram romano principe vel magistro
census insinuandaey ls. d.
PoMlSSAkllS villa. ess b.
nouonArlco castrump ese b - eius comites recordatiz
sonifacius comes a isl a.
llgolinus comes potestas et capitaneus pisani po
pulia iil c. iel a. m b - dominus sextae
partis regni callaritanL iil c - dominus terciae
partis eiusdem regni i ese a - eius possessiones
ese b - pacis capitula cum ianuensibus inita
ratificah m b - eademque iurata isi d -
iam mortuus i ess b - eius haeredes bona pi
sano communi ab eodem occupata restituere
coactig sSl a.
Matheus filius bonae memoriae domini llgolini
comitis de llonoratico sub cura domini liiccomi
liulgarini civis lucensis. ess bi esi d. ess a -
maior annis octo a minor vero annis quatuor
decim. ess d. esl c - in civem lanuae rece
ptusj ess a.
Loctus comes de Pisis. ess d - frater Mathei
comitis de llonoraticoj ess b. ess a. esi d
- detentus in carceribns communis lanuaea
ess d. esS b - pro sua obtinenda liberatione
pacta inita ess .c. esl b - in civem lanuae
recipitury ess a. ess c.
Suelfus comesy frater Mathei comitisj ess b.
ess a. esl d - dominus terciae partis regni
callaritanh ess b - pacta a comite cocte cum
ianuensibus inita ratilican ess b - in civem
lanuae recipitura ess a.
Suelfucius quondam linrici de Abonoratiom ser c.
nuca Agiopelagi in pace a ianuensibus et venetis inita
includitun ses c.
nvnAcn civitasp ss1 a.
li
SSlblvS ffraterj episcopus vicentinus et comes. sse d.
liltillllvS sancti Munionis. legumdoctor praepositus va
lentinus. sso b.
ausa insula et castrum 1 Lerba etiam dicte. Pisano
communi subditaa isl d. iss c. iss d. seo c.
lSMPoSlllA castrum - eius castellani recordati z
frater cacanus de Aragonag sis d.
frater lohannes Perdinandi de lleredia 1 prior sancti
ligidii castellae et Legionis. evo a. sn d.
lSvMPlA locus in insula Sardiniaea aes b.
rzrzmcvs abbas fuldensis canzellarius serenissimae Annae
imperatricis et soemiae reginae. sls b.
novi quo pretio venditi in regno Armeniae. isl a -
pedagio obnoxii in terris comitis Sabaudiae a
los c.
nvnnza castrum ct insula in ditione terraconensis ar
chiepiscopatusp l1 d. ls d - in ea Salinaea
so b - Portassis liviza etiam dictai ss a -
inibi liguamen et crostamen sumere licitum la
nuensibus. ss a - item et sab lS a - quo
pretio. ss a.
lixPlilllcAMlillnlAp vectigalis species t lis d.
lSxPlSMllizL vectigalis speciem ses b.
P
PALclMSLLl castrum in districtu Portus veneris ilei a
- a Plorentinis occupatum . ilei a - lanuen
sibus restitutumj ilei a. ills b -cius homines
rebelles communi lanuae . ilei a - ad pristi
nam gratiam receptij ilei c.
PALlilSllislSitSlSMSlS ducatusa sls b.
PAMASoSlPA civitas in insula cyprL ne d. sn d -
in ea domus kaynaldi anchonitani ab llenrico
cypri rege ianuensibus donata. 1ee d - in ea
liberam mercaturam exercere poterant veneti.
svs a - castrum et suburbia in ditione lanuen
siuma sos c. Sie a - moenibus circumdata.
Sis a - portus 1 in eum galeae non mercantiles
absque licentia oificialium intrare non poterant.
no b.
PAMASoSlfA licclesia - eius electusy lSs a.
PAMivS formagoso locus in territorio lloariL isi d.
momvs locus in insula corsicae prope ripam maris y
eas a.
PliLllllll civitas. sso b.
Pliblofllvlii locus in districtu liochaebrunam sle c.
PlikbAllcllA locus in districtu liochaebrunag sls a.
Pnnnouo locusp ess a.
me
1/ lo
PlfiAkoLo castrum a marchionibus hialespinis occupa
x w t tum - eius direptio a communi lanuae ordinata.
col. ilss c.
PlLLlPvS archiepiscopus mcssanensissg iioi b. m
rllvAnu vallisy ess b. sea c - villap aas bf wm dt
sss c - castrumj iios c. sss c. mo d - bur
gum inibi domus Petri oliverih iiio c L- id
ea moram trahebat Anthonius Adurnus olim dux
.lanuac. iiio c. iiii d- palacium marchionum
de carretm ioos d. iosi a. ioii a. iisi d
- inibi ecclesia sancti lllaxiL sso a - feudum
marchionum de carretm iis d. iii a. iss d.
isl d. iis d. iiis c - eorum vicecomites.
- t sive viearii- recordatiz i
et l i linricus tvaczu vicecomes. curator Antonii mar
chionis de carreto. iis d. iii a. isi d.assid.- - i
Luchinus Pagana iurisperitusy iiis c.
lionotlio Paganaj iiis c.
naimundus SrassL uaa b.
ril- oddo Avinatia iuris utriusque peritus 1 iiis d.
PmAltll rvallisl cum burgo 1 castro et vassallis a mar
chionibus de carreto supposita communi lanuae1
sss -b. sss c. iios c - de eadem feudi iure
investiuntur a communi lanuaey iis b. sss b.
ssi c. nos c. mo c. ilii a.1iol b. iiio d -
- de iisdem spoliati a ilss b - in pristinam restituunturi ilss b. ilss c. i i
PmAkllSMSlSS. eorum iurgia cum lanuensibus pro na
vigationet compositas iis b et c. iii b - ai iidelitate debita marchionibus de carreto ab
soluti 1 sss d - eamdem iurant communi lanuaey
iooi d - mercatores laesi a gente Petri Ara
gonum regis. iol c.
PlllMAlS fidei de Sarzana rochag seu castrum in territorio
Sarzanaea isss b - eius possessio tradita com
missariis regis Prancorum et communis lanuae.
isis d - Sabrieli Mariae de vicecomitibus prius
subditap isis b - eius castellani recordatiz
Laurencius Sambalotus dictus Sbardelatus de Me
diolanoa isis b.
rmom villa et castrum in valle Leroni - eius domini
vassalli communis lanuaep iioi b. iiss d -
lldelitatem iurant regi Prancorum domino lanuaea
isis d.
PLASSM castrum a Mediolanensibus occupatumg ilso c
- communi lanuae restitutum. usi a.
rusco nobiles fdeja inclusi in pace inter ianuenses
et Mediolanenses inilap ilis a - eorum terrae
et æudat iosi a iass a ates d.1asa d
i vide in verbo Lavaniaa comitcs.
PLolllSSiPlA. comitatus et districtum ilis c - civitas
i inibi palacium populii illo a - in eo camera
armoruma illl d - in eo residebant priores
artium et vexilliferi iustitiaei illl d - mona
sterium beatae Mariaei ils d. iss a. isi b.
iio d - domus abbatiaep si c. ss c - burgum
Sancti Laurentiig io d - hospitale Sancti Salli
de propeiPlorenciamj illo c. v
PLoklSMrPlA commune - eius consilium centum triginta
unius componebatuu illo d - eius potestatesy
si d - priores artium et vexilliferi iusticiaea
ilii d. ilss b. ilis c - confalonerii socie
tatum populL illo a - scribae relformationum
consiliorumj illi b et c - camerarius camerae
l l
armorum i colg liili-i d - priores arcium et
artificuma si d - defensor arcium et capitaneus
civitatisj si d - montes communisp ilis b.
PLolilSMlfllil Pisanorum inimici si c - legatos mittunt
- t i - rllaurinum-tpro pace tracianda cum venetisgla-s
iii-filii nuensibus et lingariae regesz a - Sarzanae
terram invadere moliuntnrj isssd - cum la
- r nuensibusg iohanne summo pontifice -hortante.
reconcilianturg ilis a - eorum debita erga tirlios
quondam Pieriltiambvacurtis deil-Pisisjiilsl b
eorum adhaerentes. ilso a. usi a - pacis ca
pitula-va legatis inita cum lanuensibus ratificzintl
iuo bit- - te
rocr qua ratione intelligebantur apud lannebsesj ioi a.lilollftirliip ipraestatio i ad team tenebantur homines ca
- t t - strorum ciliahae erga dominos suosy sss b.sss d
id gi - et sancti ltomulh nam a. t n
lllotioMmSlSl-episcopatus - eius episcopus frater laco
- t -- v -bus ordinissnfratrum minoruma lsi b mus a.
bioLlA rzovA et Poliaivetns castra in insula Sy a firae
cis prius occupataa soi d - a lanuensibus sub
iugata. isoo baisoi a - a lanuensi communi
apaltatoribus et participibus concedunturz iois
ti .d. iois b. ioiiid i eorum regimenz
i castellani a communillanuae electiy m b - eo
rum familia et salariuma sss c. soi a et b.
isos b et c - eorum otlicium et iurisdictioz
isos d. t
1 Potestatesg qua forma eligendiy rss d. isoi c.
isos-d - eorum familia et salarium. sss c.
soi a. isos b - eorum otiicium et iurisdictio.
rss c. isoz d. isol c.
PoMbAcflA locusin districtu kochaebrunaea sli c.
ronvM lulium vicedominatus patriarchae Aquilegiensi
subditum ssi td. sos a - eius parlamentum
quibus compositump ssi d. ssi a. soo b -
eius vicedomini recordatiz
iPredericus comes de Porcileispssi d. ssi b.
soo b. sos ne.
PoSAmLLvS locus in districtu villae varaginisa lis c.
i rosmsuovo castrum . ilis c.
rossArvs crosus locus in territorio notarii. isl c.
rossArvs Sancti Manriciia antiquitus Possatus de Per
i tusio dictusy sis c.
PllAlimltA plebsy isl c. iii b. iis a.
PliAMSmSLLl rivus - eius decursus. iss a.
anArzclscvs. ordinis fratrum praedicatorum archiepi
v scopus vosperiensis. lsi b et c - vcsperiensis
l ti- etiam dictusy lls a.
rnanclscvs ordinis fratrum praedicatorum episcopus
lsotrocensisa lsi b. lls a.
PliAblclScilS de Summo legumdoctor vicarius domini
iohannis marchionis MontisferratL ssi d.
PkAlifllScvS komaj legumdoctor vicecancellarius Petri
Aragonum regis. sio b. sii a. sil. d.
maximi-xio locus - eius domini p sis a.
PllAxlliliLLo locus - eius domini. sis a.
PklbSklcvS lmperaton isii c. t
PlilblSltlcvS Misnensis marchio ex aulicis liaroli lv
i imperatorisu sls b. i
rnmenlcvs comes de Porcileis vicedominus generalis
patriarcatus acquilegiensis et Pori lulii a capi
tulo acquilegiensi constitutum ssi zl. ssi b.
ooo b. sos b.
PvLMliPiAkSl fluvius in iudicatu turritztnola ss b.
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PvLmMAkSl curataria in iudicatu xturritano p terra
. m i nobilium de Aurim coLoSb l Plumenargia etiam
dictawga sio la l- in districtu Sassarigv sio a.
PvMllolivlti-wcomesiinimicus ianuensiump sitendi uae b.
PvSiPAlSf navis speciem iiis cL s i il
v xs .
eas-uno locusrin ditione marchionis Montisferratiy ars d.
SALAiA castrum et locus inibi scala ivetus rliarsana
i i dictaa vias d P templum praecursoris bominis
isti a - ecclesia sancti et magni martyris beati
lr-ilheodorigiisoz a - templum sancti et magni
v l- martyris beati iileorgiia isti bl- templum san
i i ictoriuni Anargiroruma isti-c - templum sancti
Piicolaii isis c -v templum sanctae l-lrinae. iso b
- in eo caemeterium ianuensiump iso b - mo
nasterium lipsi. iso a - vinea Prodicariip iso a
- vinea emaeropevutea iso b - vinea logotheti
Stratiochilm iso b - in eo locum pro merca
t-ura obtinent lanuensesf aas a. iii d - fran
cum et liberuma iii a - quadrangulatumg
iii d - fovea eircumdatuma iii a - eius linesa
a iii a. iss d - inibi ecclesiae tres graecorum
i sub potestate generalis patriarchaep iii b.
SALLAPA ab imperatore komeorum lanuensi communi
donata. ooi b.
SALSAS armatae. iii a - sagitteaei ne a-- de llleriis.
ii1 bp mercatorumi no b.
SALlSorPAli sexdecim vel decem octo baucis compone
. bantun am c.
SALl-llxll villa in castellania ouilianL ies c.
liALLvcllS villap isi d.
SALLvltlA iudicatus - eius iudex hercs quondam co
mitis Anselmiy us d - in ditione ligolini vice
comitisa dominique tertiae partis regni callari
tani. iii c. us d. iii a et di i1i c. ne b.
iSi d. .
SAMvMbllSMSSS ianuensium foederatiy il d.
SAklSlALA locusi vs c.
cannexlo locus et districtus in marchia cravexanam
iooi a - wburgum. sss b - porta burgi. sse b.
eAuuouo locusr aer a. ess a.
SASPALM communis Albizollaea sii a - sive vicarii p
w i - . siisa - in .sancto Ptomuloy est d - eorum iurag
meo c - in cilianep ses d. iisi d - com
munis veronaey sse b. sos c. v
SASillALbloMSS idem ac Sastaldi . iio a.
fiAvliLvllli fcavenulaj villa in marchia cravexanaey
. iofii a. nil
fiAvl locusa i b. s a - castrum et terra a Mediola
nensibus occupata y iiSo c - communi lanuae
restituta. iisi d - in ea pedagium obtinebant i
lanuenses i si b - eius marchiones recordati -
- Petrusp- sse a. isi1 d.
oAlAPtlAlil otlicium . sis a.
SAzll villa in castellania cartanL Soi a - eius consulesy
SSS b.
SSMA locus in iudicatu turritano . terra nobilium de
Auriay SS b.
euonews electus cenctensis. loso c.
csoucivs Astra magnus eteriacha imperii komeorum.
col. cos b.
eeouetvs Pracrassenus gener imperatoris llomeorum
etex baronibus imperiL eos b. . i si
aSltliAkbvS Spirensis episcopus 1 eas a.
Sliitlillvilla in komagna in iudicatu turritanoj terra
.. . 1 t nobilium dei Auriag SS a. ioi a. me a.
oSkLAclidfS Mitardi de Pranchabertiscanonicus eccle
- a m llsiae sancti Petri extra muros Maguntinosy ioso c.
SllSlSLLlSilllL eius hominem velut lanuenses babiti et
. i tractati in insula cypri . 1s1 b. v
SlLAkSkivS de Sintillis maiordomus Petri Aragonum
regisa crura en c. eu d.
filMSSilkl villa in valle Leroni - eius domini vassalli
communis lanuaea iioi b. iios d-iidelitatem
iurant regi francorum domino lanuae. isis d.
SlSAliclziMSlS episcopatus - eius episcopi recordati -
i Petrusy aas a. sos c. ser c. ioi a. i
eovoML Savoni castrum a positum prope burgum maris
iinariiy uaa c - super notarium. ii1i d. iiis c.
isio b - inibi caminata novap iiis c - sala
magna vetusy ii1i a. iiis d. iiiS a - mar
chionibus de carreto subditum. iiio d. ms c.
ms b. isoi d.
- SkAbSMSlS insulag soi b.
oitAlicl ianuensium captivip liberati p eos a.
tiliAMtfltlj quo pretiog eiusdem . mina vendebatur in
Sardineag isi d. i
SSASSA commune i eius consules. i1S b - eius homines
antiquam confaederationem cum lanuensibus re
novanta ne d.
oP-lSMSLLo locus..is1 d. t .
firklMALlll fautores regis carolia iis a g-v eorum do
mus confiscatae et venditae. iiiid g- diruptae.
isi b - a communi ianuensi proscriptia iis c.
iss b -v castrum llochae vintimilii vi armata
invadunt et capiunt. iisi c - barones bolei.
iisi c.
enosservM a locus inibi Salinaey es c.
lilloilAliwportus in iudicatu callaritanm a Petro caila
ritano iudice lanuensibus conceditur y io c.
SvAPASMoLS villa. isi d.
SvALiPlSlllvS de occa. regni Siciliae cancellarius p nec c.
fivAkbloLA a lo liuzop locus in districtu Ptochaebrnnaiep
sos b. oii c. .
fivlSLPl pisani ab exilio revocati .et in eorum bona
-restituti. sSs c. ser c.
SvlkliLLlPil a civitate lanuae proscripti . rss c.
ovlLLliLMvS lirmirius civis lanuaey potestas in tlyprop
i rss c. v
SvlLLllilLMvS kaymondi de Montecathenoj comes Au
gustae. iioi b. - i
SvlLLllSLMvS. comes de Peraltaa camerlengus Martini
. i Siciliae regis s iioi b.
SvlLLlliLMvS Loth. secretarius ducis Aurelianensiums
t iiiS b.
SvlLLllSLMvS dux lixerius armorum Petri Aragonum
regisa en a.
evmrueavs comes orratzburg carolo vl imperatori
p se submittitz sn d.
SvkltAy villa in territorio Pinarii . 1oo1 b - ianuensi




iilSMtlSvS vn llomanorum imperator a pacta et foedera
a lanuensibus cum carolo ll Siciliae rege iuitay
irrita et nulla declarau dbo c - lanuae moram
trahit. dbi b. dbs c - lanuae civitatis regimen
reformau dbs c - Pisis moratun dbS d. teo d.
feudaa sine placito imperiali a communi ianu
ensi acquisita . convalidata dbo a.
umvsrcvs de virnemburg rebellis imperio y b1s a.
lll-lMtlcvS de Plandriap mariscalcus lienrici vu lio
manorum regis. dbi d. dbo a.
lioSPllllALPl de caruschm boi b. sea c.
uoivomvs papa tercius p oos b.
nvco Maulcnsis episcopus j sio c. au a.
aveo beduiuus amiratus regni cyprg dSd b.
aveo de Angulariut miles camerleugus Petri Aragonum
regisi ioos b.
aveo dc Lizignano princeps Salileae p rss c.
l
lAconvs comes Palatinus de Lomello. 11 b.
mcosvs de Pradesa connestabulus regni Aragonum.
isdi d - milesg camerlengus et consiliarius
liiartini regis. isdi a.
lsconvs ffraterj ordinis fratrum Minorum episcopus
fogonensis. ds1 b. ddb a.
lAbllA civitasp Sod d - in ea mercatores ianuenses a
vectigalibus immunes. Sbb d - commune eius
legati pro pace tractanda cum Ludovico linga
riae reges cum lanuensibus et venetis fllauriuum
conveniunta Soi a - subditum llngariae regi.
ser c.
lAMvA civitas - mundi totius ianua appellatio SiS a -
muris novis circumdataj sov b - illius munitioni
intenditur 1 sos d - imperii membrum appellatag
iddi d.
eius portae recordataez
Porta olivellaea sov b.
eius plateae z
Platea in contrata Macelli de Modulo p sis c -
platea Sotariorum. siS c - illorum de Partarm
s1i c - platea ante ecclesiam sancti Laurentiij
dsi c. dbo a - platea bancorum. idbb c - de
illa dilatnnda cogitant Lanuensesp idbb c - eius
bancai tempore belli civilis combusta. idb1 b -
rehediticantur idb1b - eorum nova forma. idbS c.
eius viaez
contrata cornilianii sio c - Macelli de Modulo
sive botarioruma sis b et c. sii b - putei
curli i dos b - palacii communis a oid b - sancti
Pauli. idoo b - sancti Mathei in carrubio Au
fossorum. iosi a - coronatae in Pulcilfera dos b.
eius carrubiiz
vici nobilium de Mgro et nobilium dc Lomellinis.
idbS d - carrubius p fossatus nuncupatusj sio d
- carrubius versus Macellum de Modulo. siS c -
limbronorumy dsi b - capsiariorum versus mare
dsi c - rectumt dsi b.
eius palatiaz
Palatium illorum de Auria. so d - sive heredum
quondam llber-ti Auriae. ds d. asa c. sod b.
ibi a. ibo c. ibS a et c. asa d. isb c. odo a
- eius turris i d1 a. ds d - llialamus turris.
1o d - positum in contrata palacii communis .
oid b - Serravallis nuncupatum. oid b - emtum
a communi lanuae. oid b - in eo ierraciap
d1i d - in eo regebantur consilia anciamorumi
so d. ds d. d1 a. ses a. sod c - regebatur
curia potestatisa di a. bo c. do a. i1i a. i1b d.
iod c. me c - in eo morahantur abbates po
puli. sid d. ser b et d. sos a. sod c - po
testatem iiod c. oid b - gubernatoresy dbo c.
db1 b - in ea capsieta ordinata et posita-ad
excipiendas denunciationes. sio b et c. sii d
et c. sib a. sio a. si1 d - in eo pax inter
Pisanos et lanuenses firmatun
Palatium communis a in co habitabat potestas sss a.
sse b. sos c. so1 b. soS c. doo d. dib a -
palacium novum communia dSs b. bii d. bid b.
oio b. veo b. me d - palacium populi etiam
nuncupatum. sao d et palacium ducale populi
et communisy b1s d - in eo consilia regebantur
et negocia exercebantur communia bii d. b1s d.
bSd d. no b. us b. 1od d rgo c. sos a.
sso d. Ssi d. oio b. ais c. oii d. oso c.
obs d. an d. obo b. an a. oos d. ess d.
iooi b. iilio a - in eo caminatat dsb a - ca
minata superion ooi b - pontile novum p ess b
- ex eo aditus ad ecclesiam beati Laurentii y
1s1 b. no d - eius terracia. bdi a. bdo a.
bbb d. bibi a. bSS a. tibi b. ee1 c. 1oi a.
vae a - in eo capella ubi celebratur missa. sse b
- sala capellae veteris. mss a. iobd a. io1s c.
ioSo c. ioob b. io1b d. ioob d. iiib d. iioo b.
iiob b. iiis biibs c. iiSi d. iiS1 a. iioi d.
iis1 c - iuxta turrim. iiob c - sala vetus
prope hostium pontilis a iiid a - in ea aestivo
tempore celebrabautur consilias iiid a - sala
canzellariae veteris palaciL iisi c. iioo d.
i 111 b - sala parva canzellariae eiusdema iiio d.
iii1 b. tibi b. iioo c. iiod a.
Palacium novum communia 1od d - inibi capella
sive ecclesia novat vsa b - in ea pax inter
lanuenses et Mediolanenses celebratnm 1bo b
turris palacii ducalisy id1b b - turris populi
etiam dicta 1 bio d - camera paramentig isio b.
isS1 d - sala terraciaea Sbd c. oss c. obi b
camera terraciae iuxta turrimt iiiS b. iibo d.
tibi a. iib1 d. isio a. isbS d. ido1 b -
sala superior magna angularis. ii1o a. iiSi b.
mss c. iisb a. iioi b. iios d. iiob b. iioo c.
iio1 d. iioo a. isoo d. isoi c. isos d.
iso1 a. isoo b. isti c. lsii d. lslb d. isio a.
isdb a. ido1 d - camera viceducuma iodi b.
mm a - camera vicariL esv b. Slo a - sala
magna nova. ne d. nos b. mss c.. ii1o c.
ibis d - sala nova superior iuxta cameram cu
bicularem domini ducis a Sdo b - camera maior
nova a tergo salae maguae. idio b. idbb b -
saleta nova media inter turrim et cameram cu
bicularem domini ducis. ioib b - iu eo mora
bantur abbates populig dsb a - capitaneia osi b
- potestatem bis a. bid b - ducesy bid b -
regii gubernator-em mm a. iisi b. iiSs c.
iiSb a. iioi b. lios ll. iiob b. iioo c. iio1 d.
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iess a. isoo d. isoe c. isos d. iso1 a. isos b.
tlsli c. isle d. isis d. isis a. is/ss a.
Palacium communis de Modulo i sis c.
Palaeiumxarchiepiscopatua is a. us c. sss c.
gsaa- c. ieos a - de sancto Laurentio truncu
palnmj oos a - de sancto Silvestroi szis d.
Palacium heredum quondam Alberti de Pliscoa ei od.
geo-a aas c. ars m asa c. aas d. sco b. sos b.
Palacium heredum Ansaldi de Mgro . se b.
g t u.l llomus lvariae -. Srimaldorum in carrubio limbro
ur norump zise b ettin carrubio rectop asa b -
ottolini yllabernarii in contrata botariorum. sis c
- bonifacii Lisusmaris in bancis. iosi a - Lambae
Auriae in contrata putei cui-li a aas b - sona
veri de portuvenere in contrata macellia sis b.
sei b - Salvani de portuvenere in contrata
botariorum. ars d - lSnrici de Sarzano in platea
ga j botariornnnp slsd rloannis carbonip quae fuit
marchionis de Savio p sis d - Angeli et octo
boni de Mgro in bancis. Msv b - lllartini illor
nelli. ls c - finamorist asa b - llanielis de
fontanellaa sls c - Symonis Agoliarih seo d
- Andreae lsonaventurae iudicis. sso b - oberti
de Paduap e1o a - tiualterii lllornatorisg sis c
- Albertini MallonL sis d - fornarioruma sav b
Symonis illartari iurisperitip sn c - Laurentii
vMacellarii super solo Anfussorum. eo1 c -
Suillielmi de fllatvaroa eoo a - tlandulti de pra
tolungoa eoo a. aer c - piscis Anfussii aro c
- lacbini liubei 1 evo c.
mum civitas - burgum Predisy oos a - aedificia varia
- macellum Suxiliae. e1e a - macellum de mo
dulo. sis c - aediiicium Plicolai liavalaschig
me a - porticus heredum quondam Alberti de
Pliscog e1e d - porticus doganae. ixiss d -
logia nobilium de Mari ct de lxligrop usa b
- pons pedagiip usa d.
lAMvA civitas - ecclesiae variaez
licclesia sancti Ambroxiij parrocbia. sis d.
licclesia beati llominicij in ea capella beatae Lu
ciae a ozis c. v
licclesia sancti llonatiy eius canonici p ssi c. oos a.
licclesia sancti iohannis lerosolomitani de capite
arenae 1 1ss c - praeceptoriaa 1ss c.
licclesia sancti Laurentiip sv c. so d. s1 a. ioe d.
e1o c - pro illa reconstruenda non nulla lar
gitur lSaresonus Sardiniae rex. s a - ecclesia
cathedralis dicta. m a - eius scalini. ne d -
in ea scholae habebantun ies c. m a. ne a
- in ea consilia communis congregabantur-i so b.
si b. sn c. ies b.
canonica sancti Laurentiia su b - domus claustri
canonicorumy au b - capituluma ie d. usa c.
m b. iess b - eius vicariusy i1s a.
eius praepositi rccordatiz
Stephanum ssi d. nii/i b. aas b. iess b.
cius archidiaconi recordatiz
lohannes de llagnarim ssi d. tibi b. iess b.
eius canonici recordatiz
lSertholinus de Plisco a sse a.
lacobus de cucurnm si1 c. sso b. ssi c. sse a.
illi c. iess b.
iacobus tligalap sv c.
Lansarotus dc varagiuey sse a. iess b.
Maurinus de flisco. us c.
s
flpizo Salvæiigilsy diri c. .
opizo de Salvaticis . iess b.
Petrus de llporegiap sile d. .
ventum praepositlis de illrigaudiog sse a. iess b.
licclesia sanctae ltlariae de lvlincisp iot c. i1e b.
ms a - canonica in. ea dormitoriumy ee c -
eius praepositus - Antonius . aas b 1-. eius dca
nonicus e- contardug ies c. m b. ne a.
Plcclesia beatae lllariae Magdalenae . eos c. dixi b.
licelesia beatae Martae a ioso b. n p
licclesia sanctae Mariae -dev tlastrcba cor b - de
.castello etiamidicta p oos c.
licclesiasancti iliathtaia ioso a.
licclesia sancti Syri. ziseb aas d.
lScclesi-a sanctiu-Sihrestria si1 c. sso b.
licclesia sanctibvictoris in burgo predisp oos a -
prioratus p oos a. .
Plcclesia de Modulo a Streiaporco et fratribus con
structaj is c.
conventus fratrum Praedicatorum. iiti d. sss a.
sss d. ss1 c. doi a. xiii c. ziss b.
cius provincialis - frater Andreas de la lfurre. sa
crae paginae professoig us c.
cius priores - frater Azo de Papia. ies d. iozi a.
eius magistri in rllheologia - frater llominicus de La
gnetoa us c - frater llbertinus de Albicisa
Mss b. .
inquisitores haereticorum - frater rllhomaxiusr liii c.
conventus fratrum Minorumi iM d. sss a. sss d.
ssi c. ziol a. nili c. ziss b. rm b.
eius guardiani - Pranciscus Porcellusy ies d. iod a.
llospitale sancti lohannisy sse b. esse c.
lAM/A archiepiscopatus a llaresono Sardiniae rege quam
plures libertates et largitiones obtineta s a -
vicarios generales in spiritualibus et tempora
libus habebat in Peyra a isti b. asa a.
eius episcopi recordatiz
illheodulphus. oss c et d.
Siegifredusa oss a.
eius archiepiscopi recordatir
Syrusp s b. id c. oss va.
llgo dominus castri sancti liomuli id b. eo c -
eius favore rescribit Alexander papa llL eo c.
lionifacius i is b. .
otto. oss b - eius vicarius obertus Albinganensis
episcopum oss c. r
Prater lacobusa slo c. ses c. sso c. sss a. iess b.
- castra sancti liomuli et cerianae venditt sio c.
sse a.
Prater Porchetus Spinula ordinis Minorum. au d
- administrator et procurator ecclesiae ianuensisp
sos c. ziss b - archiepiscopus p us d.
Sonfredus Spinulap electus ianuensisa su d.
Sartholomeus ex lthegio Lepidia me c. oio a -
iam mortuusl oii- c. ..
bertrandusp sov a. oos c.
Suido Septema Ms c - eius vicarius lohannes
ide Miella decretorum peritus a us c.
Lanfrancus. sda c.
iacobus de Plisco i legatus sanctae sedis ad lanu
enses pro impetranda ope adversus liomanae
ecclesiae hostes a um c.
lAMvA districtum eius finesp sss d.
lAMfA j kiperia occidentalis a lioberto rege Siciliae
occupatai aso c - kiperia orientis i ss c.
m
lmmx
lAPlvA commune imperio subdiluun coLlsi c et b. iss b coL sss a. aas d. sss c. ssi a. sss d. sss c.
-vicecomitibus Mediolanensibua sis b. vno d sss c. ses c. s1i a. ars a. sss b. sss a.
- Liberump 1is b. 1is a - populari regimine ser c. ioo b. ssi c. sii d. iiss b.
moderatun 1is b. iso1 d - eius imperium in Lamba Auria. iis c. sss a. sss a. sis a. sss d.
carolum sextum Prancorum regem translatumy SSS tt ssi a- alis a et d- sall d- alis c- SSS a
mas b et c. mss b. ses c. s1i a. svs a. sss b. aas a. sen c.
lAM/A commune - eius acquisita. s b. io c. ii c. illo b
ao1 a. iss d. iss a. sss c. ssi a. sss a. lialfael de Auriaa iiss d - capitaneus gcneralis.
ses d. sss d. mis a. issi c. tom b. ioss b. ses b. isis d.
mss cl qua b. imo a uaa d. ubi d. nm c. calleotus Spinula de Luculoy soi a. sm d. iiss d
111g m ieos a. imas b. quo c. - capitaneus generalis civitatisg sis b. isis d.
lAlwA commune - eius debita . ioi1 c. iiis d. iiioa lAlwA commune - eius potestates recordatiz
et d. liii c et d. uso c. uve c. isoo c. Manegoldnsy is a.
lAMvA commune - eius regimen politicum abtllenrico Albertus de Mandelloa 111 d.
vu imperatore reformatum. iss c. Suiffreotus crassellus . is a
eius consules recordatiz Spinus de Soresinau si b.
imL iacobus de lialduino in s b.
Anselmus sarriusa ii d. Pegolotus de llguezonis de sirardtnig io b. is d.
iisi. 11 b. is a. si d.
Lanfrancus de Alberico. s a. io b. is a. Philippus fiuiringhellusa si b.
lialdezonus llsusmaris . s a. io b. is a. Philippus de la lfurre . ss c.
Picamilium. e a. is b. is a. liogerius de cuidis bonisa ssi b.
Marchio de voua. a a. io b. is a. Suillielmus brunus. si c.
gisaciai g m m a 1a m Michael de Salvaticis a ii d. is c.
iua linricus sruxamanticaj ss b. si a. ss d. sv b.
obertus Spinula. is c. me d- los 11
col-sus de Mari y qs a lieltramus de carcano . isi c. isi d. iis d. iio c.
Symon Auriaei is c. i iohannes de Lucino . isi d. iss a. iss c. ssi c.
ottobonus de Alberico. is c. gii do MSS b
gumielmus Am-jaei m cu cuillielmus cardinus. i1i d. iss b. soo d.i lug/p iacobus de carreto. sos a.
cuillielmus Auriaep ea d. cavalcabos de Medicisy sis a. sii b. sii d. si1 fL
ldae Pjcjus a ga m lacobus de carcanoy sis b.
nuvellonus p ea d. Albertus de porta Laudensi a iis c. soi c. so1 d.
Ansaldus ranclerijy a. asa ll. aas a. ssi a. ses c.
liisacinus . ii d. SSS c. ses c. am d. s1s b. sss b. ssi d. ioo a.
llollandus de carmadinm ii di sellouus csellotus de carcanojj ios b.
usi . llaniel de orsenaygoa i d. ii a. s1 d. i1 a. so d.
llollandus de carmadino. is a. ss b. ns d. io1 b. i1s a. i1i c. ss1 c. iii d.
- iiio. iss c.
linricus llomuscultm so c. Simon de crimulloj iss b.
Advocatusa so c. lambellinus de Sernardm i1o c. iis d.
Symon de camilla p so c. Pranciscus de lnghiranis de Parmaj soi d. sm d.
cuillielmtts limbriacus p so c. ses b. isis d.
lilnricus de te Salve. so c. lilaxius capellus. sis b.
Malocellus. so c. catalanus de catalanis de Salaj 1is in notis.
iiii. lseliganus de seliganig 1is c.
iohannes liubeusy sis c. nulianus cAelianusj de Panciaticis. 1ss c. veo a.
cuillielmus lllornellus . sis c. ne a.
Ansaldus de lliari. sis c. Petrus cuctuerius de castello. mo c. sos d.
obertus Spinulay sis c. Albertinus de Lando p sss a.
ogerius Piper j sis c. . conte de cabrielibus de liugubio y ioii d.
consules placitorum. sive de iustitia. s c. m d. Pominicus de iieri-ouibus de viterbio. iisi b.
is a. ao c. ss d. ioi d. Antonius ex marchionibus Malespinaea mss b.
consules maris 1 iss c. isi c. lielebonus de Panicis 1 ii1o a.
capitanei communis et populi recordatiz Stephanus marchia Malaspina de varciop ii11 b.
obertus Auria . se c. ii c. ii a. is a. is c. vs a. cilibertus dominus de Payetaa isss b. isss b.
obertus Spinula p ii c. ii a. is a. is c. vs a. lAMvA commune - eius consilia per cornu et campa
ss b. si b. sv b. iss b. ins b. 11ed. isi a. nam convocataa si b. iss b. ss b. sn c.
iis d. iio c. ii1 d. iss d. isi b. ssi c. liius consilia generalia trecentis civibus compositay
sil c. iasa b. mo a - trecentis vigintia ns d.
conradus Auriay ss b. si b. sv c. 1os b. ios b. consilium duodecim Sapientum ancianorum. sis b.
ne d. isi a. iis d. iio c. an d. aso d. sil b. ser d. sm d. eva b. ess c. ns b.
asa b. iss d. iss c. iss c. vae a. ne c. vso a. me a. ns c. vso c.
conradus Spinula. iis c. sis a. sis c. sss a. sis a sæj i sag i gqg m ssi bi qgyg m
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litis c. liSi a. lbtM c. lSoS a et d. lblb b.
lbi1 a. lbbo a. lbbi d. lbzlb b. lbzlg c. lSbS c.
lbSS b. l1l1l d. Mvs d. lxiSS b.
consilium quindecim sapientum antianorum bbl a.
bbb c. bSl b. Sib c. Sbl a. sio d. Sll a.
Sil c. SiS b. Sbi a. SS1 a. vSMS c. sso d.
Sbb b. Sbti b. SSli b. SM a. SSS b. loozi b.
lllS d. mu a. ltllti b. lll/il c. ltlblb.ltlb1ld.
loco c. mes b. loSS b. loSS d. mar et. l 1oo et.
nos b. nos d. lllti c. neo c. llirl b. lli1 b.
llbb c. llbfi d. llfl d. llbl d. llbS a. lltizi c.
lltib d.ll1o c. ll1zl a. llSb d. llSl b. llgb d.
nos a. nos a. lilzl d. liib b. lbol a.
consilium decem octo nobilium antianorump liiS a.
libtl b. libl b. libi b. libi u. li/rl a. lilS d.
libi d.
consilium viginti sapientum civitatis et communia
i bl1 b et d.
consilium gubernatorum. aso a. zibfi b. no c.
eius consiliarii et anciani a as c. lib c. bSl b. bSl b.
bSS d. bib d. Slzi c. Sle b. tiis b. cas c.
tibb d. eso b. SS1 b. 1lb b. vae a. MS d.
mo a. 11b d. 111 a. 1SS a. 1Sl a. Sib b.
SSi d. sov u. SM a. Slg b. Szifi d. ltliS c.
loiM b. llbl c. ll1S b. llSS b. llSS d. lib1 b.
lifib d. li1b d. liSb c. liSS b. liSSb lSdS a.
ldb1 d. lblzi c. lblti c. lbl1 b. ldfib c.
mum commune - consiliarii ducisy b-il c. eas b -
vicarii potestatisg SlS a. llSM d - vicarii re
cordatiz
Lamba Auriaei cor b. iol d. nos b.
lohannes de Sualdo t blb b.
Manuellde Mixiano de Papia. Slb a sso a
Pominicus de viterbio legum doctorj sil b - de
llerronibus dictus . llbl b.
lfhadeus de llugeriis de llegio legum doctor-y
SSS c. lolb b.
Anthonius de cingulo legum doctora loib a.
benedictus de Sublaco legum doctor. llifi d.
lohannes de Strazapatis de Papia legum doctor .
llSM d.
lacobus Landi de Sarzana legunt doctor p llSM b.
Antonius Sansonit lzifib b. e
vicarii gubernatorum t lSSS d. .
vicarii regiij dbS a. tifll ta aes b. no a. risi b.
bil b.
mum commune - abbas societatis populig l1b c. ibi b.
sos d. blltl by bib a - eius palaciuma bl1 d.
Sil b.
Abbates recordatiz lsembaldus dc Monleonea ilii r.
Sbb a. Sbb a. SbS d. Sbg c. Stiti c. SSS c.
Sonanatus de Pacioy sos cl.
Pascalis de Paciog SlS a.. Sil b.
Pascalis de cassino. bib d. bi1 b.
Mcolaus Perrariit SSS c. bill a. S-ib b. bSS b.
bib a. SS1 c. Aoo b.
Micolaus Pramba t dtlb b.
iohannes de coanog aas c.
lohannes de Motltioelloa rss b. t
Pasqualis de sancto Stephano p no c.
benedictus de Anvchua nos a. bli d.
lohannes de navant llSS d.
mmva commune w eius connestabuli . l1b c - novi et
veteres 1 lib c. sos d.
lAlwA communet archiepiscopo ian uensi subditam t l abbm
eius capitanei et locumtenentesz
cuillielmus marchio Pallavicinus col. lllib a.
eius vicarii z
Mutinensis de Stefanis de lllatina. lsitlb a.
lASvA commune - eius capitanei et locumtenentes proi vicecomitibus Mediolaniz
lfaionus de villa civis Mediolanig blS a. bil b.
liizardus de cambatesat asa b.
casparolus de vicecomitibus t tilli a.
Luchinus de vermep ces a - eius vicarius. tibi c.
lAPwA commune - eius duces recordatiz
Symon liuccanigraa blb d. bl1 a. bii b. bizi d.
bbc a. sse c. bbg a. b1d c.b1S b. seo a. bSl d.
sss b. ess b. Sbb d. fitb d. sse a. Sbb c.
tibi b. 1111 a. no d. Sib c. Siti c. llSl a.
lrltib a. lbl1 a. lblS a - frater liartholomeip
no b - titulo fratris et compatris a lohanne
marchione lllontisferrati salutatus . ros c - sere
nissimus princeps appellatusy tibi d - vicarius
imperialis et admiratus generalisa sev d. SSS c.
SS1 b. SSS c. 1ol a. 1lb a.
lohannes de Murta. bbl a. bbS d. b1b a. b1fi d.
l b1S b. sso a. sse a. bSb c. asa d. bSS b.
1Si c. Sbl m-llgl a. MSS b.
x lohannes de valentey bM c. b1S b. b1S a. b1S d.
bSl b. bSb b. bSS d. bSM a. bS1 cLSli d. Sgb d.
cabriel Adurnust Pib albo b. libri a. Mb b. 1zlti c.
1bS d. 11b c - vicarius imperialisy 11i a. 11S a.
11ri d.
llominicus de campofregosm reo c. 1Sb c. mo d.
Slb c. Sil d. Sib b. Sbb d. SS1 d.
Micolaus de coarcboa SSS d. Sziti d. S-iS a. Sbl a.
Sbi a. Stil a. Ssl b. SSi d. sov a. lblfi b.
Leonardus de Montaldm Slo d. illa Sid b. SlS a
et b. SSS b. litis d.
lacobus de campofregosoy ll1i a.
Anthonius de Montaldo t llSb c. nos a. nos d.
lblb a.
Micolaus de loalios liil ld. liili id.
Anthoniotus Adurnusg SiS b. Sbi a. ibi b. SSS d.
sio b. SziS c. sse c. SbS d. Sfil b. SSS b.
Sfib b. asa b. SS1 a. SSS a. ltlozi b. lolS a.
ltlbl b. lobzl c. loco bflotifi a. lll-li b..ltlSS c.
mee d. llli d. lllfi c. nec b. llizl b. llbfi d.
llri1d. llb1 d. llSl b. llfib c. llftl c.ll1b d.
llSd b. llSS d. lilb c. lilfi a. liiS d. libo b.
liSl b. libi b. liiS d. liSrS a. filius quon
dam Adurnini. lilfi a.
lAMvA comune - eins imperium ab Antonioto Adurno
in Prancorum regem translatum a liil a.
eius gubernabores recordatiz
Antoniotus Adurnusy lin b. libi c. libb c.
liSb d. liSS b - a regimine absolvitur. mee c.
lifi1 b. mss a.
lohannes le Meingrep dictus liouciquaug mare
scallus Pranciae . locumtenens regni et guber
natori li11 d. li1S c. liSl d. libri a. liSb c.
liSSw liii d. liili c. nec a. liS1 a. mss b.
liSS d. lbol b. laos a. lboi b. lSM d. lboS d.
lbli a. lblS b. lblS ag lblS c. lSio c. lbiS c.
lszo a. labi c. lbbb a. lbdb a. lS/iti c. lS/ig b.
lbbi b. labi c. lSbS ay lb1l c. lb1i a. lbSl a
et d. lbSS a. lSSS cplbSb cLlSSS a.. MSS b.
walerandus-dc Lucemburgo p Linei et sancti Pauli




san guineus caroli vl Praucorum regisp col. i am b.
mss b. mss c. isss a - iuramentum praestati
mss b.
borleus de Lucemburgo p m1s d. isis d.
colardus de calevilla. mii b. m1i b. isi1 a.
isis a.
lAMvA commune - vice gubernatoreg sive vicariiz
lohannes de Podio. mm a.
benedictus de corvaria. nm a.
crelgorius de Marsupinis de Arecio legumdocton
m1s a. msi c. mss c. mss a. mss b. mss d.
mss b. mss m mss b. isss d. isoe c. issi a.
isss b. isii c. ism d. isis d. isis b. isis a.
isss b. isss a. isss a. isse b. issi a. isis c.
iiss a.
baynerius de copulis de Perusiog isis a.
bartholomeus de Squartabovibus p isis a.
Amicus de Moschosis de bippatransonm isss d.
lAhlvA comune - secretarii gubernatorisy isss c. isss d.
isss dx -
cavalerii gubernatorisp mm a.
cavalerii domini ducis 1 ieos c.
lAPivA commune libertatem recuperata
eins duces recordati - ceorgius Adurnus p iiii b.
iis1 d. iiss b. iiii d. iii1 d. iiis d. iiss d.
barnabas de coano 1 iiss d.
ilhomas de campofregosop iisi a. iisi d. ii1i d.
me b. iisi d.
lAMvA commune - vicarii ducalesy et viceducesz
Mateus de becumdelis de bononia p sss b - scri
bitur et de bocliadellis p sis a.
iacobus de becadelis de bononiaa sii a.
Peus de Plorcnciai sss a. sss a. ssi c - scri
bitur et Maffeus. sii d.
Antonius cambonusa sss a. sss b.
Symon de Monelia. sss a. sss b.
Leonardns de Montaldm ssv c.
cuillielmus Mercati de Luca. ua c.
Simon Longus. vso c.
Anthonius de Stephanisp ne b.
Stepbanus de Stephanisi mo a. sos a.
bernardus de blanaschis de cumis a sed d. sss a.
Magister Angelus de cualdoy sss a.
bartholomeus vescontea sss a.
lacobus de Sarzanay ssi b. sss b. sss b. sse b.
sss a - cognomento Landi. ssi d. sn a.
sss d. sss d. issi b. isss b. iisi c. iiss d.
iiss d. ii11 c.
lohannes de castroa isii d.
bominicus de viterbio. isis c. isis d. issi b.
mis a - de terronibus appellatum mes b.
Antonius de cingullo. isss d. isss c. iiss b.
iiss c. me a. iiS1 b.
Philippus Scarellai isis a.
lAMvA commune - officia et munera varia militariaz
oiiicium octo prudentum oiiicialium gnem-ae marisp
sss a.
oiiicium et oiiiciales guerrae terrestrisa ssi c.
officium et oiiiciales guerraey ssshsss d. sss a. s1s b.
otiicialcs constituti super consulendis serviciis guer
rae p sss c.
Sapientes guerrae a eas b.
Ammirati fclassi praefecti L se c. si d. sss c
et d. ssi d. sss b et d. 1si a. sos c. sov b -
ll. etiam in verbo Ammiratzl
capitanei galearum. col. sis c. sss a. sss d. isis c.
capitanei stipendiariorum i mm a.
capitanei ducis. no a.
capitanei ripperiarum p isii d. isss c. issi b.
1s11 d. is1i c. is11 d. is1s b. issi a. isss a.
isss c.
officium octo pacisy mii a. mis d. mis b.
ms1 b.
capitanei galearumy ss1 d.
lAMvA commune - oiiicia et munera civilia variaz
oiiicium magistrorum racionalium. ss1 b. ssi c.
uso b. mss b.
clavigerL sea a.
Siudicatoresy 1ss b.
beformatores populiy ma c.
Sapientes pro reformatione et bono statu civitatisp
sos a.
Sapientes constituti super expendenda pecunia com
munisa ies c. ns a. v
Sapientes constituti super negotiis civitatisy iss c.
Magistratus octo officialium constitutorum super
videndis et declarandis immunitatibus et fran
chixiis. isss c et d. i
ofiiciales super iuribus et publicis communis lanuae
recuperandisa iiss a.
olliciales constituti super raubariisg ms c. sis b.
oliicium dominorum regulatorum civitatisa iiss c.
oiiicium octo provisionis. mii d. mss b. mii a.
mis d. mas agiss1 b. isse c. iasi c. is1i ll.
isss b. iis1 c et d. iiss d.
officium de moneta. vso c. 1ss c et d. vss a.
1si a. sis c. sic a. cor m isis c. iocis b.
meo b. iiss c. iiss b et d.
officium assermutioruma i1i a.
custodes privilegiorum communisa isss d. sis d.
iovs d. ioso d.
Magistratus ceusus. isis b. is c et d.
Sapientes mercantiaea ms c.
oliicium gazariaeg sss b.
Massarii generales communisg lliaccrii etiam dicti.t 1so a. iiss d. sis d. 1ss a. 1si c. mss b.
is1i c. nos c. iiiS a. nec a um b. ims a.
iiss d. nea a.
Massarii lgenerales recordati t
brancaleo de crimaldisy iosa b. um c.
clemens de Prementorio isss b. is1i c.
nicolaus lustinianusy iiss d.
cregorius Squarsaficusa iiss d.
Meapolionus de Auriaa iliis a. imi b. ims a.
Micolaus lambonusp iiis a. imi b. ims a.
ilheramus lmperialisg iiss c.
Anthonius Marrutliusa iiss c.
cuirardus capparagiaj Ms-z a.
benedictus de Marinis. iiss a.
Assessores potestatis p eva a.
Milites potestatis a ss1 c.
collegium doctoruma isss b.
collegium iudicum . ses d. ss1 b. s1s d. usv d.
iiss a. isis a et c. isss b et c. iisi a.
iiii b - cius iudicesg sf d. asa a. ess c.
ess b. asa d. ess c. sic a. sn d. s1s a.
sea b. aas b. sii c. sav a. sss b. sss a.
sss d. iss b. iss b. iss c. us c. sss b.
sss a. sis a. usa a - iudices calegarum. sss c.
Advocati communis . ssi b.
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collegium-notariorum col. sso c. sis d. iosea isib d.
cancellarii com unis recordati z
ceorgius oddoni-di de clavaro notariusa col. ess b.
tibi b. fibi b. ess a. ms d. eu d. -
Aldebrandus de corvaria notarius. ns d.1si b.
sss a. sis a. sso b. ioib c. ioib d. iobi a.
io1b d. iiib b. iibi b. iioo c. iisi b. ii1o a.
ii1b c. iis1 b. iiss b. iiob c.ii1o b. iisi b.
iisi b. iisb d. mss b. iiso c. iass a.
iiss b. isoo d. iSoi c. iSoi a. iSo1 a.
iSib d. iSio c. ibis a. isis a. labi b.
ibbi a. ibib b. Mss a.
Anthonius de credencia notarius quondam con
radi ii1o d. iso a. bis b. sis d. 1bb d. vso a.
sii d. sis a et d. ssv d. sos c. sio c. sSi c.
asa a. sse c. ess c. su d. sis c. sse b. asa a.
aai ct ses c. ses b. sn a. au d. ego a.
iooi b. ioob b. ioos b. ioso c. iobi a. iobs d.
io1b d. insa b. ioss b. iosi a. iiib d.
iiiS b. iii1 a. iiSo c. libi .c. iibb c.
iiis c. iibb c. iioo c. iioi a. mo d. iifibm
ii11 b. ii1s b. iisi d. iis1 a. iiss c.
iiss d. iisi c. iis1 d. iiss b. iioi c. iiob c.
p iiib d. liii a. mas b. iiis d. iibi aiibb d.
iii1 d. ii1o c. ii1i d. ii1oa. iaso d. iisi b.
iisi c. iisb c. iisb a.iis1 d. iSoi d. ibis b.
ibio b. ibis a. ibis a. ibi-ib b. ibib b. ibis d.
ibis d. ibbi d. iio1 a. iiio b. iiSs c.
iiil c. iiib a. iibo d. iioi c. ii1i a.
iis1 a. i
Antonius Panizarius notarius. ssi d. sio c.
liadasal de Pineto notariusj ssi d. sio c. ms b.
bartholomeus Pedebo notarius. S1S b. Ssi b.
ioS d. iiii a.
benedictus de Andoria notarius. iio1 b. iibb b.
iisi c. iiob d. iii-b b. iiSs c.
benedictus de Pontanegim sse a. sss d. sav c.
ioi a. iib a. iSb c.
bonifacius de camulio notarius. bio d. bi1 c.
bii b. SbS b. .
christopherus de Paulo notarius. ess b. ess b.
es1 b. .
conradus de corvaria notarius. ssv c. ess a.
conradus de crcdentia notarius bii b. bii d.
bSi d. bis b. bbi a. bbb c. sss a. oiS c.eiv c. eas d. ess c. sso d. iisls a.
conradus Mazurrus notarius. sn b. ess d. sse b.
ss1 d. ess b. eis c. tibi b. se1 c. sea b.
svs c. voa a. vss c. sis b. sis c. sii d.
sse c. sis a. sso b. sse b. sse c. aas d.
iooi b. iooi b. ioss b. ioso a et c. iobi a.
ioeo b. ioob c. ioee b. io1S d. io1b d. ioso d.
iosb d. iioo c. iiob c. iiio a. iiio a. iiiS b.
iisi d. iiis b. iibS d. iioo c. iioi a. ii1o d.
ii11 c. iiso b. iisi d. iis1 b. iiSs c. iisi d.
ieos d. iib1 c. iibo d. libi b. iib1 d. ii1o d.
iisi b. iisb d. isoa b. ibii a. ibis albis b.
iifib b.
Plnricus de casteliono notarius. ibo b.
linricus de Savignono notarius. iis b. ibo b.
linricus vegius notariusa bbi a.
Pilippus Moitoranus notariusi 1ib d.
cibertus de carpina notarius. b1b a. s1s c. sss d.
cotifredus de liellignano notarius. iSbs d. iio1 b.
iib1 b. iibs a. iibs d. iibb d. iib1 a.
iacobus lieltrami notarius. eis b.
lacobus de camulio notarius. ii1b b. me c.
lacobinus de Panceriis de varixio notariusi tibi b
et d. ess a.
lohannes soniliominis notarius. ii a. S1 d. io d.
i1 b. bo d. os b. vs d. is1 c. sov b. i1b a.
boi b. sov d. sos d. sev c. ses c. s1o b. iii d.
ibb c.
lohannes de Laurenciis de cavio notariusyb1i b.
iblo c.
lohanninus Plorenzola notarius. ibo b.
lohannes Stclla notarius. iios b. iilo c. iili c.
iibs c.
lohannes de vallebella notariusz iSbs d. iiio c.
iulianus Panizarius notariusi ii1o b. iass d. iisb b.
isse c. mss a. iass b. isoo c. iboi a. ibo1 a.
iSii d. iblb d. ibis c. ibib b. ibis a. ibib b.
ibis b. isbi d. ibbs d. iis-li d. iasi a. isas d.
iio1 b. iiss a.
Lanfrancus de Sancto ceorgiog ss lld.
Lanfrancus de vallario notarius. isi d. iss c
iis d. Sio a. Sbi d. sss b. sss b. Sb1 a
seo a. sse d. ses d. S1i b. sss a. ses b
ses d. ssv c. ses c. ioi a. iib a.
Lanfrancus de valle notarius. blo d. b1i b.
Lanfrancus de zoalio notariusa b1i b. iboo d. ibioa
Loysius calvus notariusy il a. S1 d. io d. i1 b.
bo d. es b. i1s d. is1 c. am b. i1b a. Soi b.
sov d. Sio a. bfii c. Soi b. sev cjbiib b. ses c.
SSS u. iisi b. sen d. ioo b. ioi a. iii d.
ibb c. t
Manuel de sandino de Sigestro notarius. oii a et d.
Manuel de valente notarius. ssi d.
Massimus de iudicibus notarius. sbo b. sbi b. sbs a.
sn a. ioib c. ioib d. iobo d. ioso d. ilob c.
iiio a. iiis b. iii1 b. iibi d. iibS d.i1oo c.
iioi a. 1111 c. iisi d. iiss c. iisi d. iilss b.
iSSi b. iSSi a. ibis iL iSbS d. iiob a. liob b.
ii1b b.
Sicolaus de sellignano notarius. sss r.
Micolaus de camulio notarius. iiis d. iiis a.
nicolaus de Poutanegio notariusa sse d. bii a.
obertus Mazurrus notarius. isS c. sse b. bis b
et d. bbb d. b1S c. b1i d. svs d. svs b. bso a.
bSS c. sso d. tibi d. SSS a. ii1b a. ibi1 a.
Pellcgrinus de Sraccllis notarius. sio a.
Petrus llardellin i1S d. isb b. iso d.
Petrus de bargalio notariusg sib b. sis c. sse c.
sis a. ess a. sn a. aas c. ess d. iooi b.
ioiba ioib d. iose a. iobi a. iovs d. iosb d.
iosv c. iioo a. ilob b. iioo b. iliis a. iiio a.
ili1 b. iisi d. iios d. ii1i d. ii1s d. ilso b.
iiss c. iiob c. ieos b. igiii c. iiis c. iibb c.
iiss c. iisi b - filius quondam Laurentiiy io1b d.
ioss d. ii11 c. i
Petrus de keza notarius i i1i a. b1o b. b1i b.
bs1 a. sov b. ois c. me. a. iblo b.
kapliael Antonius de christiano notarius. iiii c.
Piaphael de casanova notariusp 1iS a. 1bs b. ves a.
franciscus Paonensis de corvaria notarius. bib a.
cabriel cuanterius notarius. ibo b.
ceorgius de clavaro notarius. ses a. sse b.
sse a. ess c. esv c. ess c. ess b. me a. 1ib a.
ns d. iisi b. slb d. sii d. 1e1 c. 111 a. 11i b. 11i a. Ssi d.
lsS -
im
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eum Pisanis initas ratiticanta col. ssi d -detenen
dis induciis cum Arboreae iudice satisdantp aoo a
- mercatores transeuntes per terras comitis Sa
baudiae in personis et mercibus tutiy dos d -
eorum pacta cum Amedeo Sabaudiae comite.
dos a - inter se divisia dos d - non nulli Pri
kaphnel de coascho deMonelia notariusp col. ess a.
voa a. me a. sse a. sese lilo b. nes a.
liaynerius lSuccanigra notariusa dso b.
lticobonus de Sozollo notariusj vso a.
. kolandinus de Manarolio notariusp sua b.
rPhomas de credenlia notarius. inso-ci
rllholnas octo notarius. eos d. sos a.
Scribae cancellariaej ld d. s c. ns c. me b sso b.
ll1s d.
Subscribae cancellariae. sss d. sn b. lslo c.
cintraei communia slo a. d1s d.
lAMvliltlSlSS cives ascriptitii quo iuramento astrictiy l b
rllerdonensium foederatip i c. s c - cum Are
latensibus mutua pro mercatura exereenda pacta
ineunt s b - Saresono Sardiniae regi adhaerent
adversus Pisanosy 1 c - curias et albergarias in
toto Sardiniae regno obtinent. s c - item et li
beram mercaturamp lfi b - pacemg sutfragante
Summo Pontilice. cum Pisanis iueunts l1 c -
ab Alexandro lll Summo Pontilice commendatiy
io c - cum Alexandrinis mutuo foedere devin
ciuntur. il b - eorum pacta cum hominibus
castri cervi confirmatm si b - adversus hostes
ecclesiae bellum gerere inteuduntt ss a et b -
immunitates hominibus burgi llicis confirmant g
ss c - eorum pacta cum llneliensibus dl b -
cum iacobo Maioricarum rege pro sale de livenzaa
d1 c. ds c - inibi consulatum obtineata so a et c
- bellum gerunt adversus Pisanosa ss c - eorum
pacta cum nobilibus de Auriay ss b. s1 a. sl af
ss b et d. av b. loo a. los b. los b - cum
Pisanis reconciliatiy sv d. sd al lld b - liber
tatem commercii in iudicatu callaritano obtinenL
lls b - Pisanorum captivi libertatem conse
quunturp lio b - ab iisdem laesi in captione
terrae et castri Allegerii indemnes redduntun
lii b - pacem cum iisdem ineunt. li1 b -
in possessione restituti quas habebant in Sar
dinia et corsica. lsll b - urbe castrum in Lu
godorio ab Arboreae iudice obtinenty lis c -
pacis capitula cum Pisanis inita fusius declarang
ies a - antiquam cum hominibus crassae ami.
citiam renovanti ne d - pacis capitula cum
Pisanis inita iui-anti ne b - eorum privilegia
et immunitates in Armeniae regnoa lss c - oui
liani castri partem a nobilibus de Auria emuntj
lsl a. ies av- in llochaebrunae castrum aca
. rolo Sieiliae rege restitutiy iae d. iol d - pri
vilegiis cumulati a soldano Aegipti. ids b - ut
ad extera tribunalia ecclesiastica trahi non posr
sint ipsis indulgetun i1s b - item quod non
possint a delegatis apostolicisinterdicto aut ex
communicationi subjicia i1d a - eorum iurgia
cum Pinariensibus pro navigationea ave c - ad
bellandum adversus Pisanos se parant. isi a.
iss a - liberam mercaturam in terra Sassari
obtiueng sld a - pacem cum venetisa Matbeo
vicecomite suadente ineuntp sdd c - imperatoris
craecorum amici. sds a - cum rege Sieiliae
t carolo reconciliati 1 ses a - de pace tenenda
-cum venetis satisdantp avo d - adversus Pisanos
bellum gerunt p s1i d - inducias concludunt.
svs d - mercatores in terris pisanorum a vecti
galibus immunes. ave b. sso d - rebelles in terris
ltisaucirum rcccptarc vetitump ssi b - inducias
derici regis Sieiliae partes sequuntur contra
regem carolump dlo d. dll d - alii partes se
quuntur regis caroliy dos d. dll b - de eorum
ope a Priderico rege requisitia dls b - cum
rege carolo ll pacem ineunt. dil a - communi
lanuae rebelles expulsi a regno Siciliae. di1 a
- Priderici ll regis fautores excomunicati a
Summo Pontilicep dis d - a communi lanuae
in exilium pulsip dis d - libertatem commercii
in Sieiliae regno consequuntun di1 d. dis c
- factionibus vexatij dsl c. dsi a et d - multa
obtinent ab imperatore craecorum in calatbag
dii d - qua de causa. diis d - eorum regimen
reformatum ab lienrico vlL dss c - lidelitatem
iurant eidem. dsd a - a quibusvis vectigalibus
immunes in terris imperiia teo c - eorum pri
vilegia in terris ducis Lotharingiaep-dol c. aes c
- adversus llobertum regem Sieiliae bellant.
dso c - cum rege cypri pacificatip dss d - et
cum Petro Aragouum rege i soi a - inducias
cum Pisanis initas proroganty liid d - cum iisdem
foederatip sis b - eorum iurgia cum marchio
nibus de carreto et sequacibus componuntp sse d
- factionibus vexatL tibi d - adversus rebelles
exercitum indicunt. asa d - a carolo lv impe
ratore laudatL sn d - pacem cum ltomeorum
imperatore conliciunu coi d - et eorum captivi
liberatis eos a - adversus venetos et catalanos
bellum geruntt fioi d. eos b - pacis capitula
cum venetis ineunt . mv d - eademque ratifi
canty ois a - in possessionem liochaebrunae
castri restitutij sse c - eorum privilegia a ca
rolo lv imperatore confirmata 1 sis d - adversus
regem Aragonum bellum gerunt 1 cai a - eorum
iurgia eum eodem in marchionem Montisferrati
compromissa. oo1 d - bellum gerunt in Lom
bardia . 1a1 d - eorum iurgia cum hominibus
sancti Ptomuli composita. ioo d - adversus
Petrum Aragonum regem protestantun vesta -
eorum privilegia in regno cypri confirmatap
no d. 1il a - in Syria consulatum et viceco
mitatum obtiuebang 1il a - pacem faciunt cum
bernabove vicecomite Mediolaniy ns c - et cum
Petro cypri rege 1 1si b. vae c - qui haberentur
ut ianuenses in insula cypri. var a. vzs a -
eorum navibus liber conceditur appulsus in por
tubus insulae cypriy vae d - et eorum merca
toribus immunitas a vectigalibus. no a - llr
bano v papa sulfragante ad concordiam pristi
nam cum Mediolanensibus revocatia me b -
eorum nobiles ab exilio revocati. 1d1 d. rss a.
mv d - pacem cum vicecomitibus initum rati
ficantp ves c - carolum lv imperatorem in do
minum recognoscunn 11i c - eique iidelitatem
iurant. 11s a - a vectigalibus immunes in in
sula Sjia soi d - Petrum cypri regem in regnum
t restituuntp sov b - laudati ab imperatore llo
meorumt sls c - pacem cum Pctro Aragonum
rege ineunt. sss b. sdo c - laudati et remu
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nerati a Ludovico llngariae regep col. Sss b - eo
rum legati pro pace tractanda cum venetis illauri
num conveniunty Ssi a - bellum gerunt adversus
Petrum cypri regem. sn c - eorum navibus
libera navigatio per gulfum venetiaruma S1l d
- interdicta per biennium ad locum lllanaep svs a
- cum rege llngariae foederatL SS1 a. Ssi b -
bellum gerebant adversus Manuelem et Antho
nium marchiones de carretoy sss c - classe
instructa lirbanum papam vl in Luceriae castro
obsessum liberant. isls c a adversus Petrum
Aragonumb regem bellum gerunt i isse d - cum
eodem reconciliatL isSs d - galeas ad partes
Pnomaniaiey et ad partes sarbariae contra mauros
et piratas mittunta iiS1 c - legatos ad Mar
tinum Siciliae regem pro obtinenda confirma
tione privilegiorum constituunL iiss c - eorum
iurgia cum marchionibus de carreto pro castro
franco compositm ieis c - factionibus Adurno
rum vexatiy ieis b. ille c - imperium in ca
rolum sextum Prancorum regem transferunu
iess b - eidemque fidelitatem iurantp iels d.
iesi b. iess b. iess d - classem adversus
komaniae imperium parant. isis d - eorum
iurgia pro superioritate castri Linguiliae a com
promissariis definita . isee c - pauci capitula
cum Martino Aragonum rege ineunt. issl b -
factionibus cuelforum et chibellinorum dilaniatL
ilss b - cum Plorentinig iohanne Summo Pon
tilice cohortante. reconciliatL ilis a - eorum
adherentes et recommendatiy ilss a - pacem
cum Plorentinis initam ratiiicanty ilss b - a Si
gismundo liomauorum imperatore in pristinam
libertatem restitutL ills id - eidem lidclitatem
iurantp ills b. illis a - eorum iurgia cum
nobilibus de Auria pro castro Aymeliam ilss d
- Martinov Summo Pontitice sulfragante pacem
cum Mediolanensibus ineuntp il1s d - contra
rebelles in castro monachi receptatos classem
parantp ilss c - victoriam insignem contra
eosdem consequuntun ilss b - in insula Sji
a quibusvis vectigalibus immunes j issS b.
lLlSkllA civitas - inibi castrum in eo moram trahit
Petrus Aragonum rexa sis c.
lLLlcc locus. Sl c - inibi logia in qua ius redditury
Sl d - turris. ss d - villa in potestatis rfre
biani. 1S b - castrum ss d - in districtu portus
veneris. ilei a - in ditione communis ianuam.
ss d - a marchionibus Malaspinis occupatum. et
eius destructio ordinata. ilss b - eius pote
states. is11 b. iam a - eius castellani Sl d -
cius homines bellum gerebant contra ianuensem
ilei b - in lanuensium gratiam receptiy ilei b
- eorum immunitates a ianuensibus conlirmataer
ilei b.
lMPlilklvltl romanum - eius iura in civitate et districtu
lanuaep iele b.
llvclSlA marchia. ars d.
eius marchiones recordatiz
Albertusg 1il b. ils1 a. ilss b.
liauduinus de kochetm eva ii.
lohannes -de lioehetap evs d.
cuillielmusa svs d.
oddog eva d.
lnuocerzrws lv papay sss c.
lnovrsrronns navium in Alexandriaj col. aas a.
lrzovlslrones duganae in Alexandria y eorumdemque
oiiiciumy els c. p
nvovlslronns haereticorum in ianue. lil c - in regno
Maioricarurm sie c.
lMSvLA auri locus in insula corsieaey se d.
lPlSvLA bona locus in territorio sancti komulip sss a.
loliAPlMPlS xxn S. P. a ianuensibus et ab llugone
cypri rege pro eorum componendis iurgiis
electus arbiten lSS b - iam mortuus. ssl c.
lollAMMSS xxln S. P. pro lanuensibus et Plorentinis
inter se paciticandis legatos constituitp ilie a.
lcllAMSlPlS dominus de Pontanis cambellanus regius
gubernator astensis a ie1s c.
lollAMMiS de lanoilla captivus regis Siciliae. lis a.
loliAMvlSS episcopus taurinensis . sss d.
loliAPiMSS llolomucensis episcopus - caroli lv impe
ratoris aulam sequitun sls a.
lollAMcS lmpuriarum comes ex aulicis Petri Arago
num regis. Sl1 d. sso b.
lollAPlPllSS de Lando comes.. miles placentinusa se1 b.
lollAPlMlSS Lantgravius lucemburgensis eomes. sls b.
lollAMMliS dux Lotharingiae - ianuensibus nonnulla
privilegia praesertim pro mercatura exercenda
in terris suis largiturj lsi c.
lollAMMiS Luchomuschlensis episcopus sacrae impe
rialis aulae cancelhrius 1 sls a.
lollAMMl-SS marchio Moraviae ex aulicis caroli lv im
peratoris . sls b.
icliAMMSS de Plessia baylivus lllaliae in regno cypri .
lSs. a.
lollAMMSS de Peralta magnus drogarius vigiliae im
perii liomeorunn sss b.i lcllASMiS comes de keez ex aulicis caroli 1v impe
ratoris. sls b.
lcllAMM-lS lkisus et Latroncellus fratres ex dominis cor
sicae lidelitatem iurant communi lanuaea iss c.
loilAMMSS de Saissum baylivus regni cypri in exilium
pellitun ile b.
lollAPlMSS de Su amiratus regni cypri in exilium pul
sus. 1le b.
loliAPlMSS dil-lstamps dc regalibus Pranciae. sls c.
lSlllklA provincia - eius dominium inter venetos et pa- i
triarcam Acquilegiensem controversum s Sss a
- eius homines acquilegiensis patriarchae partes
sequuntur contra lfenetosa sse c.
lSifPnlA castrum in insula corsicae. subditum communi
lanuaea iss c.
lvllAhllSMililM a praelatis praestitum. positis manibus
ad pectus. 1le d.
lvllAMlilvllvM praestabatur etiam super crucem llominL
Sls c - qua forma praestitum a Soldano Ae
gypti p el1 c.
1vr1 locus - in eo salinaea ss a.
lvSillliMixlS castrum et burgum ecclesiae albinganensis
emlum a communi lanuae. isls a.
lvSvALLA locus - eius fines a ess a.
lvo beatus. patronus collegii iudicum lanuae. ilss a.
L
LAcoMl villa in iudicatu Arboreae in ea ortum palacii
curiae dietae villae. sss c.
mmari
LAcMlifPo terra nobilium de Auria. col. illis d. nos d.
usa b.
LAfAcl gulfus in insula corsicae. riti c.
LAllASl villa in castellania cartani - eius consules.
ess b.
LAMclSAPl Longae. armorum species in usu apud la
nuenses. iso b.
LArfllo lilancoracius capurrae dominus. et ex dominis
corsicae tidelitatem iurat communi lanuaejzoi a.
LAvAMA comitatusp- terra nobilium de Plisco.
eius comites recordatiz
Micolaus comes. ss d. MSS c.
Albertus comes . san c - eius filiiz
Andriolus comes. sav b - filius et heres Alberli
comitisa aav b.
cuillielmus filius Alberti comitis. sav c.
lsernabo filius Alberti comitis. sav c.
Muruellus filius Alberti comitis. sav c.
Ludovicus filius quondam Micolai comitis palatiuL
iilszi d. iosi c - diaconus cardinalis. iosi c.
aou d. iasi d - Lodisius etiam appellatum
ioii c - legatus Sedis apostolicae pro impe
tranda ope a lanuensibus adversus hostes lio
manac licclesiae. tou c.
Antonius milesa filius quondam MicolaL ioM d.
iflszi d.
Manfredus filius et heres quondam Antouii. iis-i c.
mss c. aou d.
iohannesy iisS d - milesa mas a.
carolus comes palatinus filius quondam iohannismilitis. mss a. ion b. usa d. i
Antonius quondam lanoti 1 iass c.
iacobus de Plisco dictus lilancus. comes. filius
quondam lohanninig iasi d.
Mcolinus de Pliscm cardiualis dictusj legatus la
nuensium ad llugonem regem hierusalem et
cypri. cisci a.
Lodisius de Plisco capitaneus armamenti galearum
communis lanuae. asv d.
opizo Pliscus patriarca Antiochenusy ses c.
Prater Luchinus de Plisco monachus monasterii
sancti Stephani de ianua. prior ecclesiae sanctae
Mariae Magdalenae de clavaro. sov a.
liartolinus de Plisco canonicus ecclesiae ianuensis
mss b.
rfhomas liavascherius ex comitibus Lavaniae. i i se d.
Leonardus filius rllhomae liavasclierii ex comitibus
Lavaniae. iiszi c - eius uxor Linop filia quon
dam Antonii de Plisco. iisd b et c.
LAzo locus in corsica. aas a. i
LAvlllS civitas - in ea moram trahit Sigismundus im
peratori ius a.
LAvklSMrPlvS fbeatusj patronus civitatis lanuaej dsi b.
LAvlMAlS castrump burgum et villa p feudum comitum
vintimiliij sen a. asa c. mar b - eius domini
vassalli communis lanuae asa c. nos b - tide
litatem iurant francorum regi lanuae domino.
isis a. uaa d.
LSSAlPl a communi ianuensi ad reges . principes et
communitates missi a recordati z
Acursinus Perrarius ad imperatorem komeorum .
Mi b.
Addamus Spinula de Luculo ad carolum lv im
peratoremj vn at 111 b. ne b. .
Alaonus Spinula de Luculo miles ad vcnctosy me a.
Albertus spinula ad soldanum Aegipti. col. aas d.
aas a.
Alegrus lilancus ad vicecomites Mediolanenses.
ns a. .
Audriolus de Maria utriusque iurisperitus pro pace
tractauda cum venetisy eia a. eas c.
Andriolus de Mgro ad Martinum Siciliae regem.
iiss c - cataniae obit. uae a.
Angelus imperialisy iurisperitusg pro tractandam pace
cum Petro Aragonum rege et iacobo rege Ma
ioricaruma sos q. sis b.
Ansaldus de castro. milesj ad Plorentinosy aas c
- ad Matheum vicecomitem Mediolaneusium do
minum pro pace ineunda cum venetisy sic a.
sss a. sss a. sse d. sss c. sea a. sss c.
ses b. .
Antonius de credentia notarius et cancellarium
legatus pro pace ineunda cum Petro Aragonum
rege. ioss b. iosi a.
Antonius Patenauti legatus pro pace tractanda cum
Mediolanensibus. ns a. i
Antonius kex legatus pro pace tractanda cum
Martino rege Aragpnumj issi d. isis c.
Antonius Salvaygi legatus pro lidelitate carolo lv
rege Prancorum iuranda. iS/is d.
baptista cigalla famosus legumdoctory idsi d -
pro pace tractanda cum Mediolanensibug uve b.
izisi d - pro fidelitate iurauda Sigismondo im
pcratoriy iue b. izizi1 d - prior ancianorum
communis usi b - electus conservator pacis
initae cum Mediolanensibusy isse a.
liaptista de Montaldm filius quondam domini Leo
nardi iziii c - legatus ad Plorentinos. ilii c.
Mss a. iriss b - pro lidelitate iuranda Sigis
mondo imperatori . irtis b. MM d.
bartholomeus kucanigraj frater Simonis liucanigrae
ducis ianuam no a - legatus pro pace tractanda
cum Petro Aragonum rege. tibi c. vos b et d.
1itl a.
Sartholomeus Pindebcm de vernacia notariusa ad
Martinum Siciliae regem. iiss c. uae a. noa a.
bartholomeus Spinula de Luculo ad Plorentinos .
iMs a.
celesterius de Migrm iuris utriusque peritus ad
Mediolanenseg ns a - ad carolum lv impe
ratorem pro iidelitate eidem iuranda. 111 a.11db.
11S a.
christophorus de Paulo. pro pace tractanda cum
Petro Aragonum rege. 1M b.
bamianus cataneus legumdoctor legatus pro pace
tractanda cum Petro Aragonum rege i sse c.
sic d. scis b. uisa d.
llanicl Lercarius ad Martinum Siciliae regem.
iiss c. nec a - scribitur etiam llavid. noa a.
llominicus Patinanti legatus pro pace tractanda
cum Petro Aragonum reget eva b. eva b. eva a.
sss d.
Peus de lienrico iurisperitus legatus pro pace
tractanda cum Petro Aragonum rege. eva b.
S1S b. S1S a. ess d.
Pranciscus de Anria legatus pro fidclitate iuranda
Sigismundo imperatoriy iri/efi b.
Pranciscus codora legatus ad Amcdeum comitem
Sabaudiatg eos b.
Pranciscus lilmbriacus legatus pro pace tractanda
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cum Ludovico liuugariae rege et cum venetis
col. Soi a. ses b.
Pranciscus de Mari legatus ad carolum Siciliae
regemg iio a.
Predericus de Pagana legatus pro pace tractanda
cum Mediolauensibusa res a.
cabriel Adurnus legatus pro pace tractanda eum
Petro Aragonum regey ars b. ere a. o1sb. ess d.
caspar Spinula. miles legatus ad regem liungariaey
ssr d.
ceorgius de Marchixim legatus pro pace tractanda
cum venetisy eis a. ses d.
ceorgius de Migroy legatus ad Avinionenses. oso a.
cuido limbriacusg legatus ad imperatorem llo
meorum. iii b.
cuillielmus Auriea legatus ad flenricum cypri
regemy ars c.
lacobus Adurnusy legatus pro tidelitate iuranda
Sigismundo imperatorip iiio b.
ldo contardus p legatus ad Arelatenses p s b.
ldo Picius y legatus pro pace tractanda cum Pi
sanisa iS a.
lngus de crimaldis legumdocton legatus pro pace
tractanda cum Martino rege Aragonum. issi d.
isis c.
iohannes de kocbataliatm legatus pro iuranda pace
cum Pisanis inita. iSo d. iSi d.
iohannes centurionus . legatus pro tidelitate iuranda
Sigismundo imperatoriy iiio b. iii1 d.
lobannotus campanarius. legatus pro pace trac
tanda cum Petro Aragonum regea 1oi c. vos b
et d. no a.
lrax llomingoy legatus ad Alphonsum castellae
regem p io b.
Leonardus de Montaldo iurisperitus. legatus ia
nuensium pro pace tractanda cum rege Arago
numa eso b et c. ess c. ooS a. eva b. eva d.
ooi a. 1oi a. rov a - pro pace tractanda cum
Mediolanensibus. ms a - in exilium pulsus y
ad pristinam gratiam restituitur i vss b - legatus
pro pace tractanda eum Ludovico llungariae
rege et cum venetis p Soi a. aas b.
Luchinus Scarampasp legatus pro pace ineunda
cum Petro rege Aragouum. ioSs b. iooi a.
isss b.
Ludovicus de Mozaficis de Montenigro . legatus
pro tidelitate iuranda carolo vl Prancorum regi.
iiig d. i
Matheus hlarutfusa legatus pro pace tractanda cum
Ludovico flungariae rege et cum venetisp ss1 d.
ast a. ses b.
Mcapolionus Lomcllinus. legatus pro pace iucunda
cum Ludovico llungariae rege et cum venetisp
Soi a. ses b.
Piicolaus Perrarius. legatus ad Plorentinosy iio c
- ad Matheum vicecomitem pro pace ineunda
cum venetis. sio a. asa a. ans a. sse d. sse c.
soi a. soo c. aes c.
nicolaus de cuerciis. legatus pro pace tractanda
cum Pisanis. ii1 b. ios a. i1i d. ne d. iSi d.
nicolaus iudexy legatus pro iidelitate iuranda Si
gismundo imperatorip iiio b. iii1 d.
Mcolaus Levantinig legatus pro pace tractanda
cum Petro Aragonum rege. 1oi c. ros b et d.
Mcholosus Spinula de Luculoa legatus pro pace
tractanda cum Petro Aragouum rege. col. sos a.
sis b.
Micolinus de Plisco. dictus cardinalisy legatus ad
liugonem cypri regem y iSi r1.
Mvelonusy legatus ad summum pontilicem pro
pace tractanda cum Pisanis i is a.
obertus de Padua notarius ad commune prati.
ea a. vo b. 1i c. ii a.-1s c.
obertus Paxius iurisperitus a legatus ad Plorentinos.
iio c - ad Matheum vicecomitem pro pace
ineunda cum venetis. sio a. sse d. sse c.
soi a. sos c. soo c. ses c.
obertus cvataluxiusy legatus ad imperatorem llo
meoruma ooi d. eos c.
cctobonus cataneus milesy legatus pro pace trac
tanda cum rege cypri. Sii c.
Petrus de castiliono iurisperitus. legatus pro ra
titicanda pace cum Mediolanensibusi 1os u. res c
- pro lidelitate iuranda carolo 1v imperatori.
11i a. 11i b. ne b.
Petrus de Pranchis . legatus pro tidelitate iuranda
Sigismundo imperatorL iiio b.
Petrus de llugolinisy legatus pro pace tractanda
cum carolo Siciliae regey iio a. iis b et d.
Porchctus Salvaigusy legatus ad Plorentinos. iio c
- ad Matheum vicecomitem pro pace ineunda
cum venetis a sio a. sss a. asa a. sse d. soi a.
sos c. soo c. ses c - ad carolum ll Siciliae
regem. iiis b et d.
ltabella de crimaldisy legatus pro tidelitate iuranda
Sigismundo imperatoriy iiio b. iii1 d.
llalfus lirminius. legatus ad imperatorem komeo
rum. ooi d. eos c.
katfus de carmadino. milesa legatus pro pace
tractanda cum rege cypri. Sii c.
llatfus criiliotug legatus pro tidelitate iuranda
carolo lv imperatorL 11i a. 11i b. we b.
Symon vignossus 1 legatus pro pace tractanda cum
Mediolanensibusp ns a.
ilhomas de coano i legatus pro pace tractanda
cum rege cypri . Sii c.
ifhomas crillusp legatus pro pace tractanda cum
venetis. ete a. oiS d.
lfhomas de Levanto. legatus pro pace tractanda
cum venetisy oio a. eas c.
LlicAiPl imperatorumg regum. principum et comunita
tum ad ianuenses et ad alios principes recordatit
rAgabitus. filius domini Stephani de columnay ar
chidiaconus Loberiensis et de illardano in ecclesia
Suessionensi legum doctorg sos b - mediator
pacis inter lanuenses et reges 1 Petrum Arago
numa et lacobum Maioricarum. sii d.
Aiutus ltosimpellea legatus communis Lucae ad
commune Prati. se a. ro b. 1i b. vs d.
Ainizinus de liozulisa nobilis de Papiay legumdoctorp
vicarius domini oaleazii vicecomitis Mediolani 1
eiusque legatus pro pace iucunda cum lanuen
sibusy ne b. vsv c. ver d.
Andreas de loifoa miles de Messanaa legatus l-iri
derici regis Siciliae y nos d.
Andreas de lvsernia . iuris civilis professor ct ma- i
gnae curiae regni Siciliae magister racionalis.
iii c - legatus caroli ll regis Siciliaep iii c.
iii a. -
Antonius dc Lechis de Montecalerio legumdoctori
i ses iiiilliix
legatus domini Prancisci de ourrania p domini
Paduaep col. sal b.
Antonius burandop legatus communis orassaep
111 a.
Antonius Marcellini p ordinis Minorum sacrae pa
. ginae magisterp legatus communis Anchonaep
sse a.
Antonius de Pireto p ordinis Minorum professor
et generalisp legatus sedis apostolicaep idii a.
Arnoldus de itexacop legatus Priderici ill regis
Siciliaep dib b.
Arnoldus boueherii p thesaurarius guerrarum p le
gatus oaroli vi francorum regisp iiso a. iido d.
iibi a. scribitur et Arnnlphusp iis1 c.
Arsendinus de Arsendis de Purlivio p legatus Pran- .
cisci de oarraria domini Paduaep sob c.
baudus p notarius p legatus communis sancti oemi
nianip 1i b.
bartholomeus nicolai lilaldi valoris p legatus com
munis Plorentiaep idii c. idss a. idso b.
benedictus Lnpacini del lllosop legatus communis
Plorentiaep idii c.
beneventus a falcibusp iurisperitusp legatus vero
nensis communisp seo cl. sss c.
benintendi de ilavignanis p cancellariusp ducatus
veneciarum eiusdemque legatus p sio b. sis d.
berengarius de Apiliap milesp legatus Petri regis
Aragonum p ioss a. iooi d. issb b - scribitur
et bcllengerius p issb b.
berengarius comes de izlvenzap legatus iacobi regis
Maioricarum p d1 c. do c.
bernardus de Angoxollisp civis Placentiaep milesp
mediator pacis inter ianuenses et venetosp sio a..
bernardus de Ponte p legumdoctor p legatus lilartini
Aragonum regisp issd d. isdi b.
bernardus Saporis p miles et legumdoctorp legatus
iacobi regis Maioricarum p boi d. bii a.
brunetus Latinip legatus communis Plorentiaep os d.
vo b. 1i c. 1d a.
burgetus de Serricino p iurisperitus p legatus Petri
Aragonum regisp boi c. boo c.
oacialeo oaciadroghi p legatus communis Pistoriip
m a.
carbonus p quondam Pipinip legatus communis
Pratip es d.
oardinalis Pieri de oriceilariis p legatus communis
Plorentiaep idii c. idss a. idso b.
ilonatus de Aldigeriis p legumdoctor p legatus com
munis Plorentiae p sbo a.
Perrarius de oaneto p miles p legatus Petri Arago
num regisp boi c. boo c.
Pranciscus dominus oasenatici et liniaiei legatus
caroli vi francorum regisp iiso a. iido d -
scribitur et vivaicip iibi a. iisb c. iio1 c.
Pranciscus de Perillionibus p miles p legatus Petri
Aragonum regisp ess a. ses d. en c.e1s af
eva a. eva a et d. est d. ess c. vos d. 1o1 c.
vos b.
Pranciscus dc sancto olementep legatus Petri Ara
gonum regisp boi c. boo c.
Predericns de Savoignano miles p legatus patriae
fori iuliip ssvi d - et patriareatus Acqnilegiensisp
aoo c. sos c.
Predericus de olaromontep legatus Priderici iii
regis Siciliae p dib b.
iiredrigolus de Solario p legatus oaleazii viceco
mitis p col. ne b. 1b1 c. rss d. 1e1 d.
Santiuus carbonus notariusp legatus communis
Sassari p dos b. v
oanus ohiccolus de domo Lanfrancorump legatus
communis Pisarump asa c. doi d.
oanfridus iixquirrap legatus communis orassae p
111 a.
oeorgius de rfortis de Papiap iuris utriusque pe
ritus p decanus ecclesiaeAcquilcgiensisp ssi d.
vso a - et patriarcatusp sede vacante vicarius
generalis p aou c - legatus eiusdem et patriae
fori iuliip 11b c. ssi d. soo c. oos c. ood c.
oratonns banduiusp legatus venetorump ido b.
sdb c. sbi d. sbd d. sbs a. sbo b. ssi b.
sos d. sse b. sos b.
ouido de bargnoilop doctor in medicinap legatus
Petri regis oyprip 1ss c.
ouido de begiop scientiae medicinalis doctor e
ximius p legatus Petri regis oyprip 1si d. 1dd b.
ouido de vada iurisperitusp legatus pisani com
munisp sso d. doi d - et iudicis Arboreaep
sat b. sos d. dos d.
ouillielmus iiybini burgensis Perpignani p legatus
iacobi regis Maioricarum p bii a.
ouillielmus oailip legatus lacobi regis Maiorica
rump d1 c. do c.ouillielmus Michaelisiiurisperitusp legatus iacobi
regis Maioricarum p bii a.
ouillielmus Puchada civis barchinoniaep legatus
liziartini regisp issd d. isdi b.
iacobus Agnellusp legatus communis Pisarump bib b.
iacobus oiliip legatus communis Senarump 1s d.
iacobus iteductusplegatns communis iadraep soi a.
iacobus ilurchctus legum doctorp legatus Prancisci
de oarraria domini Paduaep ssi b et c. sob d
- et communis Paduae p sos a.
lasperlus de lllregurano iurisperitusp legatus Petri i
Aragonum regisp eva a. eva a. ess d.
iohannes de Areciop abbas monasterii beatae Ma
riae de Plorentiap 1db d - cancellarius cardi
nalis oluniacensisp 1bo a et b. 11o d. 1e1 b
- legatus sedis Apostolicaep 1db d.
iohannes oambiip legatus communis Plorentiacp
sse a.
iohannes de oorvino de Arecio p legatus ducis Me
diolanip idso a.
iohannes de outan p legatus patriarcatus Acquile
giensisp ooo c. oos c.
iohannes iigizi notariusp index ordinarius et scriba
ducatus veneciarump eiusque iegatusp sbi b et d.
sbi d. sbs b. sbd c. sbb b. sb1 a. sbo d.
s1i a. s1i c.
iohannes oradonciop legatus venetorumpoi a. ssi a.
iohannes iaberco iurisperitnsp legatus communis
Srassae p i11 a. p
iohannes de Panevinis de cremona milesp iurispe
ritusp legatus iudicis Arboreaep sod b. sos d.
dos d.
iohannes de Pepulis milesp civis bononiensisp me
diator pacis inter ianuenses et venetosp sis d.
iohannes ilominicus de Posthoc milesp legatusLudovici iiungariae regisp seo d. i
Labrus vulpellip legatus communis Lucaep se a.
vo b. 1i d. 1d b.
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Landulfus Aiosa miles. logatus caroli Siciliae regis
col. dos d. a
Lombardus llouatus. dictus calderariusg legatus
venetorunh soo a. t
Luchensis notarius. legatus communis sancti Mi
uiati. 1e a.
Lucbinus fratera Micosiensis electum legatus sedis
apostolicae . iode c.
v-Ludovicus de Plisco. diaconus. cardinalis. filius
. - .r. quondam Micolah um d. iosd c. lesd d -
legatus sedis apostolicaey iiode c.
Mainetus llenincasa . legatus communis Plorentiae.
ro b. n c. 1d a. .1s c. .
Manfredus marchio Saluciaruma mediator pacis
inter lanuenses et venetos. ois d.
lliarclno seuvcnuth legatus communis Plorentiae.
esse . i i z
lllarchus de viterbio. frater. titulo sanctae iPra
xedis- praesbiter cardinalis . legatus sedis sapo
slolieaeg ms d.
Manquardus patriarcha Aequilegiensis. capitaneus
generalis caroli lv imperatoris in partibus illu
sciaea eiusque legatus. 111 d. r
ltlatheus de Adria . legatus caroli Siciliae regisa
dos rl.
Michael Maurozenm legatus venetorumi ssi a.
soe a.
nicolaus cerbini de litium legatus patriarcatus
Aquilegiensig soo c. sos c - et patriae fori
iulii. soi d.
blieolaus iohannis de lizzano. legatus communis
Plorentiae. idil c. idss b.
octobonus de cenetat decanus ecclesiae sanctae
b lliariae de litium legatus patriarcatus Aquilc
gieusisj aoo c. sos c. i
Paulus de ceorgiis miles. legatus communis ladraey
soi a.
Paulus lagrabiensis episcopus a legatus regis llun
gariaey soo d. ssr a. sss d.
Petrus tituli sanctae ceciliaey presbitem cardiualis.
legatus sedis apostolieaep 11 c.
Petrus tfraterj patriarca constantinopolitanis le
gatus sedis apostolicae et Petri cypri regist
v1se du1ss b. 1dd b. -
Petrus lseauble iuris utriusque doctor-y legatus
caroli vl Prancorum regis t ieos c.
Petrus de cundia fmagisterj episcopus vicentinus. -
legatus domini iohannis vicecomitis. comitis
virtutum 1 iie1 d. iies b. iise b.
Petrus de Luna . comes sacri Lateranensis palatiiy
legatus caroli lv imperatorisg odd a. i
Petrus Presnel meldensis episcopusa legatus ca
roli vl Prailcorum regisa ieos c. ieo1 c.
Petrus Litterensis episcopus cancellarius regni Si
ciliae . legatus caroli ll regisp dei b. dee a.
ded a.
Philippus de Linguilia v prior hospitalis sancti lo
hannis ierosolimitani Lombardiae . legatus-sedis
apostolicam idie b. . .
ltaimundus de villanova miles t legatus regis Ara
gonum. sss c. sdo d. ioss d. i
ltainerius Sampante iurisperitusa legatus communis
Pisarumt ies a. ie1 c.i1e d. ios b. i1s d. ise a.
Ser ltaphainus de caresinis notarius. legatus ve
netoruma ois b. oes d.
Ptogerius dc oremia. magnae curiae Priderici lll
jregis Siciliae miles . eiusque legatus col. dis b.
llomeus notariusl legatus communis llueliaty di b.
liomeus Lullig civis liarcliinonizitzp legatus Petri
Aragouum regis. eis b. oss d. ere a.
ltomeus qnirinum legatus communis vcnetiaruma
eds b. sds c. sse d. ssd d. sso c. sss b.
soe b. sos d. soo b. sos b.
Saraccnus episcopus Melliensisj legatus caroli ll
. regis Siciliae. des a. .
. Sergius .Siginulfus de Meapoli milesy legatus ca
reli ll regis Siciliaej dei b. dee a. ded a.
Sifreidus d-iaeonusg cardinalis tituli sanctae Mariae
in via lata p legatus sedis apostolicae 1 i1 c.
.. p Sifredus illholoni legum doctor p legatus caroli vl
francorum regis. ieos c. t
Stibiotus Stibius. cancellarius marchionis montis
ferrati eiusque legatus ad Petrum Aragonum
regem . me b et c. 1o1 d. voa d.
illudens deAzoguidis miles . legatus magnitici do
. mini Prancisei de carraria domini Paduaei sol b.
. sss c.
illhomas de Pirmo. sacrae theologiae professor ac
magister tocius ordinis praedicatorum y legatus
sedis apostolicam idie a.
dllhomas de illripallo iurisperitus. legatus communis
Pisaui . sss d. dol d. i
illomaxius de cropello legum doctor. vicarius et
legatus domini llernabovis vicecomitis mediola
neusis. ne et. 1so a. ves d. rss a.
libertas catuluxius . legatus imperatoris craeco
rum . 1id bg
libertas marchio Palavicinus miles. mediator pacis
inter lanuenses et venetos . ois d.
valentinus quinquecclesiensis fquinquecelensisj
episcopusa decretorum doctora legatus Ludo
- vici llungariae regisj soo d. sss d.
vanne lllichael de castellaniæ legatus communis
florentiaea idll c.
venus notarius 1 legatus communis Podii lioniciia
m b. v i .
zacharias contareno t legatus communis-venena
rumj soe a. ssi a.
zamboninus de - liraganesco iurisperitos 1 legatus
communis lienetiarum. sse d. ssd c. sn a.
LlillAoiL villa iu castellania cartauit ssi a.
Lliilllil . navis speciesa sov b.
LlS MlikA di san Silveslroa locus idid b.
LPlMrlllS . villa in posse Albinganae prope aquam bievae 1
iesd b.
LlSbillllM . castrum pro lirma matrimonii Priderici tertii
Sieiliae regis pignoratutm di1 b.
LlSPiyzA . locus in iudicatu illurritano . terra nobilium de
Auria.z as b.
LliolilLo. locus iu iudicatu illurritano p terra nobilium
de Auria i ss b.
LlilPucllAa villa . eos b. d1s a - in territorio marchio
num de soscog soi d.
LlSkLL locus in insula corsicae. eis et.
LliliblAflp castrum in diocesi illerdonensL ses d. ioss d
- eius coniines. sso a - recettum sive burgum
ses tL sss c. mas c - villa et vterritorium.
ses c. iiol c - empta a communi lanuae. ses c.
ioeo c. iioo b - eius homines ianuensi com
muni lidelitatem iurautg ssi d.
ino
nvmzx
LlSlloMlp vallis col. noa b.
LlSvAMrPl p vallisp aas c - commune p eius logiap ses c.
eae d - eius potestasp aas c. ssv b - eius
dissidia cum ianuensi communi pro solutione
censuum impositorump asa a. aas d - com
promissa in Antoniotum Adurnum ducem lanuaep
aas c - compositap ssv b.
Lllllilllll apud lanuenses p rss a.
LllSvllM terra p locus et vicaria a cabriele Maria vice
comites donata lohanni le Meingre p dicto licu
ciquautp lanuae gubernatori p isse b. isos d.
1ss1 a - eius finesp Mizi b - et ab eodem
gubernatore donata ianuensi communi p isse d.
isss a. isso d - portusp usque ad rfurrim
fanalis se protendebatp me d - turris fanalis
appellata la lantcrna p 11111 d - eius minister
et gubernator p ms a.
LlcllArlllilp portus in insula Siciliaep us d. i
LlcAlolllop locus in castellania plebis feucip SM a.
Llclilvlil de llleriisp navis speciesp mv b. aso c.
-LlMSvlLlAlSp locus in riperia occidentali lauuaep ns d
- inibi ecclesia beatae Mariaep vso a. 1si d
- in ea consilia generalia communis celebra
bantur p 1si d.
LlPlcvlLlAlip commune olim per consules regebaturp
i isii d -in libertatem antiquam restitutump isii b
- eius anciani et consiliarii p 1si c - eins ho
mines ianuensi communi se subiicere intenduntp
ne d - eius potestasp vso a.
LlScvlLlAli p castrum p tiis c - a Priderico imperatore
feudi iure Anselmo de quadraginta concessump
isii c - eius finesp mss c.
LllicvlLlAl-j locus p burgum p villa et territorium in di
tione communis lanuaep isii c. isM c.
LllilcvlLlAli nobilcsp eorum feudap 111e b et d. nos b.
isii c. iass d. isis d - vassalli communis
lanuaep as a. ara c. noa b - fidelitatem iu
rant regi Prancorum p mss d. iSSS c. isoi a.
isis a - eorum iurgia-cum ianuensi communip
iass c. mss b. - in dominum regium guber
natorem compromissap isio c - compositap
isili c - rebelles communi lanuaep usa c -
in pristinam restituti p usa c.
LocA comperarum communis lanuaep sos b - quaelibet
computata in libris centump 11-1 a - eorum
pretiump iove d - comperarum novarum de
sancto Paulo p nos d - comperae pacisp aas a
- illerraticorump aas a - comperae magnae ve
netorum sancti Paulip iisi d. iiss c. ses d
- comperae salis p aas a - comperae regis ca
roli p ASS a - comperarum in insula Sijp ses c
Mahonae veteris et novae insulae Sij in caratos
distributap 1M c. ioiS c - in libris septuaginta
quinque pro singnlo loco computata p 1iS b -
eodem iure gaudebant quo loca comperarum
communis lanuae p sos b - comperarum noviter
imposita p zi1i a - ad rationem decem librarum
annualium pro quolibet locop ns a.
Loconoalo iudicatusp sive regnum in insula Sardiniaep
se b - illurritanus iudicatus etiam dictusp ss a.
as b - in eo quatuor castra obtinent lanuensesp
i1 c - castrum in ditione Pisanorump ssi a.
LoMcllrllAlSp castrum in insula corsicaep in districtu
vegii p iii d - in ditione ianuensis communisp
iio d.
Lonsro p locus in insula corsicae col. ans d - eius
domini ianuensi communi se subiiciunt p ms d.
iis c - in cives ianuenses receptip aao c.
LvcA civitas p ibi palacium sancti Michaelisp 1i c - pa
lacium sancti Michaelis maiorisp M d - domus
filiorum Palconis p in qua morabatur potestasp
asa c. asa d - licclesia sancti llomani ordinis
praedicatorump in qua pax inter lanuenses et
Plorentinos lirmatur p usa b - burgum sancti
Prediani p rc b - capitulum ecclesiae sancti
Prediani p vs b - domus cuidini Symonetip 1S b
- Paulo de cuinigiis subditap uaa d. mss b.
LvcA commune - eius capitaneusz liodulfus de verano
S1 d.
eius potestates recordatiz carsionus de carsionis de
Mutina p er d.
cuillielmus de Aldovinisp aas b. aas a.s
eius anciani p 11 b - magister domorum 11 b.
eius pacta cum lanuensibus et Plorentinisp cs d. 1i b.
LvclillllAlSp castrum in regno Appuliaez in eo llrbanus
papa sextus ab hostibus komanae ecclesiae ob
sideturp iozii b.
Lvcnmvs cfraterj Mcosiensisp electusp legatus sedis
apostolicae ad lanucnsesp um c.
Lvnovlcvs llngariae rex p lanuensium merita laudat
eisque privilegia plura praesertim mercaturae
causa largiturp su d. SSS d - eius legati pro
pace cum lanuensibus et venetis ineunda fau
rinum conveniuntp seo d - eius iurgia cum
venetis pro dominio buccarum fluminum gulfi
venetiarump ses b - intra quos linesp ses c.
Sod a.
- Lvnovlcvsp tilius quondam Ludovici de llavariap mar
chio lirandeburgensis lmperio se submittitp s1s a.
Lvnovlcvsp comes de ottingen ex aulicis caroli lv
imperatoris p eis b.
LvMPPPop locus in insula corsicaep eius domini lanu
ensi communi se subiiciunt p me d. 111 d.
LvMSPlSlSS canonici p isoi c.
LvPllSxAPlAp cabrieli Mariae vicecomiti mediolanensi
subditap isozi d.
Lvrrvs p archiepiscopus caesaraugustensisp cancellarius
Petri Aragonum regisp sn c. ..
Lvxieuama domus - eius principes recordatiz
llugo p princeps calileae p 1ss c.
lacobus counestabulus ierosolimitanusp a Petro
cypri rege obses datus lanuensibus p Sio b -
ab insula cypri expulsus p Sii t
iohannes p princeps antiochenusp connestabulus
regni cypri p sos d - eius filii obsides datj la
nuensibus p sio b - cum lanueusibus reconci
liatusp Sis a.
M
MAclilllvSp domini papaep rss c.
MAcllLlMllilPlSlS oppidump des a.
MAcltAp tlumenp nos d.
MAcllo comitatus p eius comites recordatiz kaimundus
et Pilipusp nov c.
MAcSMSp vectigalis species p us b.
MAclSrPlil Anteramip osi c.
MAclSiPlll Arciferorum et balistariorum apud lanuenscsp
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col. il c - magistri Axiaej blS d- lignaminisj
il c - scholarum . ltii c.
Maclstrul aulici hospicii Petri regis cypria vss d.
llrlAclSrPbl iusticiarii regni Siciliaey lbib a. liol a.
Macuvs interpres linguarum imperatoris bomeorum.
eos c.
MAcMvS literiacha imperii bomeorum a sos b.
MAcM/S drogarius vigiliae imperii bomeorum . cos b.
lllAcMlfS cancellarius imperatoris craccorum. ib1 a.
iil b.
nmcvurnrM civitas p inibi ecclesia sancti Petri extra
murosy ioso b.
MAlloMA vetus et nova insulae Sijz eius participes .
1li d. 1Sb d - eius protectores a 1lb d. 1Sb d.
1SS a - eorum iurgia cum ianuensi communi 1
1li d - redemta a communi lanuaeg 1Si c -
in duobus millibus locis distributap ras c -
eorum emtores. 1Sb b.
MAlob p officii speciesa exercebatur in terris nobilium
de Auria in iudicatu lllurritano. S1 d. Sb d.
MAlobboMvS . officii species in aula Aragonum regis.
evo b.
Maiordomi recordatti - nobilis bernardus de caprariaa
evo b. S1l a. S1i b. filii d.
cilabertus dc Sintillis. S1ti b. filii c. liili a.
bercngarius barutclli milesi mas b.
MAloblcAbvM regnum - eius reges recordati z
lacobus a bll a. bli b - bellum gerebat adversus
lanuenses . boi a - ad expeditionem contra inti
deles se preparat . boi b.
MAlbAMAb castrum et burgum et territorium in hiis su
perioritatem et dominium obtinebant marchiones
de Ponzonm Sbb d. bil c. Sii a. sic b. llSti a
- dein marchiones de carretop bSb a - postmo
dum commune lanune. ibtl d. ibi a. ib1 a.
b1i c. b1S a. bSl d. b1S d. Sil c. Sii a.
lilALAlllMo locus. iS1 d. -
MALASPlMAb matrchionesa eorum feudaa SiS d. lltii d.
llSS b. llSS c. li11 bulibg b. lblb lz. lbifl a
eorum terrae in iudicatu lllurritauoy llfi b. llS b.
lb-b c - in corsica. llS b - in eorunr- posses
siones restitutL lib b. lbb c - lanuensium foede
rati contra Pisanos. liS d. liii a. lSS b - vas
salli communis lanuae. llfib b. lltiS c. ll1i b -
vassalli bomanorum imperatoris et marchionis
Montisferratiy llSS a - Adurnorum- partes se
quunturt lilb d - vassalli regiis Prancorum.
li11 b - inclusi in pace ianuenses inter ct floren
tinos initaa libtl af . i t
lilALASPlPlzilS marchiones recordatit
conradus marchim usa d.
rfhomas marchim alo dq
MALASPlMAb marchiones dc calecia de Madrignano
et Podenzano z t i
Azo marchio. uso b. . . - .
- baptista marchio. uso bf i - 1 l av
lohannes marchio. uso b. i
blALASPlSAb marchiones de Luxoroz
lohannes lacobust uve a. libo b.
p Moruellus marchim libo b.
lilALASPlMAb marchiones de Mulacioz
Anthoniusi -marcbio. libo a w-potestas ianuae t
. . nos b. - i . .
Azo frater Antonii et eius locumtenenss liob b.
Morruel marchioy um a. ftt .et h
MALASPlMAb marchiones de lllercerioz
Aragonus marchio . prothonotarius -apostolicus .
col libi a.
MALASPlMAlS marchiones de varcioz
Stephantls marchio potestas lanuaet ll11 b.
Predericus marchim Si1 b.
MALASPlMAlS marchiones de lvillafrancaz
lllhomas - cabriel Predericus - lireramonte -
cuido - Antonius - Anfrcouus - Spineta - M
eolaus. uso a. libi d.
MALASPlMAb marchiones de zcormorino z
lllhomas filius quondam domini Prederici marchio
nis. Sbl b.
isnardus marchio iam mortuus SiS c.
lfhomas marchio iain mortuus. SiS c. lltii d -
milesa llSS c.
rlsnardus marchio filius quondam rfhomae militis.
Sbb bg
rPhomas marchio filius et haeres quondam domini
lsnardi filii rllhomam Sib d. Sifi b et c. Si1 c.
sso a. llSb c. lltiti c. li11 b.li1S a. lbl1 b
et et. lbls b - frater Antlioniia lbl1 c - in
clusus in pace lanuenses inter et Plorcntinos
initaa 1i1 a - iam mortuuæ SSl c - eius uxoresz
clemenciaa prima uxon lltii d.
llghetaa secunda uxor. libi de
isnardus filius rfhomae marchionis Malaspinae pri
mogenitusj lblti c - et clemenciae lltii d -
frater Anthonii . Sbb b et cu
Anthonius marchio filius et heres quondam do
mini lllhomae. SSS b - et clemenoiuel primae
uxorisp lltii d - fraterillhomae marchionis.
Sib d. Sifi c - adverso fato occumbita lltib a.
cius uxora fortassis Linor. mo a.
lacobus filius lllhomae marchionis militist llSi d.
ll1i a. ll1ti a. llSti a. uso c et d. llSS b.
liSi a et b - et llghetae secundae uxoris.
lltii d - adhuc pupillus. llfii c - vi coactus
religionem ingrcditun lltib b - et ab lsnardo
fratre de bonis suis spoliatura lltib b - ad ea
dem. solutis votis emissis. restituitura llfi1 a.
ceorgius filius i lllhomae marchionis et llghetaeg
llSi d - iam mortuus lltib b. i
Antonius filius alterius Antonii marchionis adhuc
pupillusa llbi c. llfib a. ll1ia. llfti a.
llSS b - a patruo de parte sua expoliatus.
llfib a - ad eamdem restitutus llfi1 c.
ltlALlllAl-i insula. sso a - castrum a Priderico Siciliae i
-. rege exhibitum communi lanuae. ilS b.
MAucouo locus. ibi d.
lifAPlPblSbvS marchio Lancia viearius generalis domini
imperatoris lbii a. . v t t
MAMl-ilibbvs marchio Saluciarum negotiator pacis inter
lanuenses et venetosy filS d. i
MAMPbbbvS de coronate episcopus cl1iensis. 1ib c.
hlAMllbtiAcll nobilem affines tiabrielis Mariae dc viceco
-i mitibus Mediolancnsibus lSSSym
lilAlicllAliy represaliae et quemtnae in usu apud la
nuensesr Sii d Meoncessae contra callicos et
l- 1 Pcatalanog Sib b - voce bpreconia pubblicaban
.. tur. Sib a - contra subditos Petri Aragonum
--u v regis Sii c. loSi a. ltlS1 d. lSSS a.
MAbcllblo villa in districtu varaginis. ibi a.
llrlAbclicivilla in districtu varaginim ibb d.




col. isss d. iss1 a - in valle Leroni. iiss b.
ii1s d. mss d - eins domini vassalli com
munis ianuae. sis d. ssi b. isss d. iss1 a.
noe b. uve d. iiss a. mas d.
liiAbiiScALci regni cipriy isi b - regni hierosolimi
tani. 1ss c. -
MAbiA locusj ess c. i .
MAbiMAbll a patronis scaporari et accordari poterant
in civitate Sijg in boddo et in Peyra. sss a.
MAillS dominium infra spatium quinque milliarium cir
cumscriptam apud ianuenses et Plorentinos.
iisi b.
MAbMobiil castrum et villa in valle Leroui - eius do
mini vassalli communis ianuae. noa b - fide
litatem iurant Prancorum regi lanuae domino.
isss rl. isii a. siy
MAboM castrum in valle Leroni. ii1s d - in marchia
cravcxanae. iiss a - eius domini fidelitatem
iurant Prancorum regi domino iannaej isii a.
liiAbovAbililS patriarcha aquiiegicnsis. capitaneus gene
ralis caroli iv imperatoris in partibus iusciae.
eiusque legatus ad ianuenses 111 d. 11i b.
liiAbiliMvS v summus pontifex mediator pacis inter
ianuenses et Mediolanenses iiis c.
MASoM castrum. villa et territorium sita in diocesi
aquensi. aai d - eius fines. ss-zi d - emta a
communi lanuae. aes b. sss c - eius domini
vassalli communis ianuam ssi c. ssi b.
MASSAiS marchiones - eorum iura in castro callaritanm
iis d - in corsica. aas d - marchiones re
cordatiz
comes Paciusj iis d.
comes baynerius. frater comitis Paciii iis d.
iss a.
conradus filius quondam bainerii marchionisj si b.
opizo frater conradi marchionis. si b.
bobertus Marchim eas d.
ianue marchio callaritanusa aas a.
MASSAbil insulae Sij - eorum officium y ssi c.
MASSiMlSo locusp ii1 a - feudum Marchionum de
carretoy issi a.
liarcha et ordinariia col. ssi c - conventus fra
trum predicatornmj ssi c - conventus fratrum
minorum . ssi c et d - palatium vetus com
munisp ssi b - curia habitationis domini ca
leacii vicecomitiss ne a - castrum magnum
portae levis - in eo pax inter ianuenses et
Mediolanensesp Martino v summo pontifice suf
fragantei tirmatun ii1s d.
liiiiiiioLAlslvllii civitas - eius domini recordatiz
Matheus vicecomesa vicarius generalis in Lom
bardia et capitaneus liiediolanig ssi b et c -
mediator pacis inter ianuenses et venetosp ssv a.
sss d. sii d. sss d - avus Matheiy berna
bovis et caleacii vicecomitum 1 sis b - iam mor
tuusa sis b.
lohannes olim archiepiscopus Mediolani et domi- i
nus generalis MediolanL 1ss a. iss d.1ss c - do
minus ianuae. 1ss dfms b - iam mortuusi nam
MASiiicvM abundabat in insula Sijy sss d. vae d. sss b.
liiAiiliivS zacaria potestas et vicecomes ianuensium in
Piicosia. me a.
lilAiliiiivS liiercerii camerlengus militum Petri Arago
num regiss evo b. s1i a. eu d. si
liiAilbiMoMlvM inter Sassarenses et Pisanos vetitum p
sis b. r
lliAvbiAMA locus in ditione comitis Sabaudiae. is1 a.
hiAvbiMo villa. ssi d. i
MAzAblo locus - eius dominia evs d.
MAzvcuo locusa asa a. . .
MbbloLAMvlti civitas - cius portae - porta bomanavg
1zs1 b - porta iovis. iiis d - porta cumanay
iis b. 1s1 b - porta vercellinay 1s1 b. vae a
-cius parrochiacz parrochia sancti lohannisg 1isb.
-parrocl1ia sancti Michaelis ad callum. 1s1 b
parrochia sancti ioannis ad concham y 1s1 b -
parrochia sancti Petri inter vineam. 1s1 b.
1ss a - parrochia sancti carpoforia 1s1 b -
ecclesia beati Ambrosii - in ea pax firmatnr
inter lanuenses ct venetos . cav a e monaste
rium sancti celsi. ssi c - ecclesia maior -
eius subprior et lectori ssi c - ecclesia catbe
dralis - eius vicedominua archipresbiten cimi
Matheus vicecomes dominus Mediolania vicarius
generalis imperialisp sis b - frater bernabovis
et caleaciia sis b. ne a. 1ss d - cum fra
tribus ianuenscs et venetos ad pacem revocatp
sis c - Maffeus etiam appellatus 1ss d - iam
mortuusy me a. 1ss d. 1ss c.
bernabos vicecomes Mediolani dominusa vicarius
generalis imperialisa sis b - frater Mathaei et
caleaciia sis b - iilins quondam Stephani vi
cecomitis et militisa vss d. 1s1 b - dominus
pro dimidia MediolanL iiss b.
caleacius vicecomes Mediolani filius domini Ste
phani vicecomitis et militisp 1s1 c - vicarius
generalis imperialis. ne c - frater Mathaei et
bernabovis. sis b. m c. ne a. vso d - pacem
cum ianuensibus a fratre initam raliiicag 1e1 d.
iohannes caleacins vicecomesg comes virtutum 1
Mediolani dominusp filius domini caleaciia ims c
- imperialis vicarius generalis im1 d. ims a.
uaa b - eius uxoreszt
catarina de vicecomitibus iiss b.
Agnes. isss c.
iohannes lliaria. germanus Philippi ltiariae Angli
ducis Mediolani interfectus a coniuratis . ms d
- dux MediolanL ii1s d.
Philippus Maria Angius dux Mediolani . filius
quondam iohannis caieacii primi ducis Medio
lani . ii1s a et catherinae de vicecomitibug
iiss b.
cabriel ilaria filius quondam domini iohannis ca
leacii vicecomitis olim ducis MediolanL isse b.
isss d - et Agnctis. isss c - Liburni domiuusf
1sse b - Sarzanae dominns. issi c. isii a -
Liburni territorium iohanni Le-meingre dicto
bouciquaut franciae marescallo et regio locum
tenenti in ianua donati isss d. iss1 a.
Mizevem locus - eius finesa aes b.
MbLAbli castrum in valle bnrmidae - eins fines. iiii a -
eius domini vassalli communis Montisferratii
iiii a.
iliiililiicii Almansor Aegypti soldanus. sis b.
liiiiLlicli Leyerat filius Meleck Almansor soldani Aegyptia
sis c. - i
MbMllAilicA villa in valle Arociae. isis d - in marchia
cravexanaea isss d. iss1 a. noe b. iiss a
- eius domini vassalli communis ianuae. sis d.
ssi b. isss d. iiss b. ii1s d.
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MSSSl/liASlvll/l vectigulis speciesg solvebatur in cyprm
col. mi d.
MliPlsvkA et pondera varias
Asta in usu apud Pisanosy me b - in iudicatu
turritano. SS c - eius comparatio cum palmis.
me b - cum ea mentiebatur terral iSi d.
lialla. idem ac rotulus i diis b - in pondere li
brarum tercentarum computabatun dSd a. - ad
ballam vendebanlur alumen j dSS a - amigdolaey
me d - cyminum et risumz asa d.
lSarzana. pondus lignorum in usu apud Armenos.
iSd a.
Sroca ad eam vendebatur vinum. dSS d.
canele in usu apud lanuensesj oo1 b.
canna in usu apud lanuenses - eius comparatio
cum palmisp SS c.
cantarium in usu apud lanuenses 1 ad cantarium
vendebantur carnes et caseusy iSS a. ave a.
centenarium quartinorumg eius comparatio cum
stario pisano. sso c - ad centennrium vende
bantur pelles ovinae cum lana. usa-a
llecade. ad eam vendebantur cutesy dsi c.
Pirtellb dSS d.
Subitusy in usu in imperio komeorum . sua b.
larra. ad eam vendehatur oleum. iSS c.
Lagena sive tonna. dfii d - ad lagenam vende
bantur arvina. pinguedo . oleuma butirrum et
meL me d.
Metretap mensura viniy sse b - musti . sea d.
Millenario ponderis speciesg ad millenarium ven
debatur stamnum et ferrump dfii c.
Mina in usu apud lanuenses et Pisanos. sso a.
me c. SSS b - ad minam mentiebantur cerenlizg
iSP d - et sala iiti a. se a - grani mina quo
pretio vendila apud lanuenses tempore care
stiae . eva d.
Modius. dSS d. ne a.
Mondinus ad mondinum mentiebatur sal . dS a -
eius comparatio cum mina ianuensia dS a.
Palmus. SS c - eius comparatio cum canna ia
nuensi . iSi a - cum miliare y isi a - cum asta.
iæg b. 1s1 d. isi a.
Placentia ad eam mentiebatur siligo. mo b.
Parge in usu apud Armenosa ad parge vendebatur
vinuma iSS c.
guartinum in usu apud lanuenses et Pisanos . sso c
Pad quartinum mentiebatur sal. SS b. sso c.
ouintale -eius comparatio cum millenarioa dfii d
- cum libra. dtid a - ad quintale vendebantur
crocusy cynamomum. foliae cubebae. galange.
gingiberp dSS a - granumi dSS a - pipen dSS a.
quintarius in usu in insula cypri. me a.
kaseriunly ad raserium mentiebatur frumentum et
ordeum in iudicatu turritano. S1 c. SS d.
Saccuma seu massa. ad saccum vendebatur ar
gentumy me d - et lana. asa c.
Salma generalis. ms b.
Salma grani 1 diti a.
Sexterium. mentiebatur ad culmum et ad rasumg
eos d.
Staeriap in usu apud Alexandrinospi Sdli a.
Starium pisanum. sso c - ad starium mentiebantur
sali sso c -et cerealiat SSS d. liSS b - licus. sse b.d d illonna. ad tonnam vendebantur arvina. pinguedoy
oleum. butirrum ct mela asa d.
ilrossellus grossusj col. mv a et b.
vcgetes. ad vegetes vendebatur vinum . iSS c -
oleump iSS c.
vuagham. ad vuagham vendebatur cera. dik d.
bllSMilloMvM locus inibi platea et ecclesia Sancti Mi
i chaelis . SSS a - castrum in ditione Srimaldo
rumj SS1 d. SSS a. seo a - eius castellanus
Mcolaus Siribaldo de liechm SS1 d. Sdo a.
MlioLlA villa iu districtu varaginisy SSd b.
bllikcAilokliS ianuenses in personis et in aere tuti in
terris comitis Sabaudiae . doli c - a vectigalibus
immunes in terris regis Llngariaea SSS d.
MPlkclSS delatae super navigiis inimicorum praedari
licitum apud lanuenses et Plorentinos. idid b.
lllliilicliS variae a ianuensibus in Alexandriam impor
tatae. Sdd c. idb a - in terris ducatus Lotha
ringiaey me c - ab iisdem exportatae e regno
Armeniae. iSS c. iSd d. isti a - e Sardinea
et florsicap eva a - pedagio obnoxiae iu terris
Sabaudiae comitis. do1 b.
MsncvuoLwM locum. Soi d.
MlLlilllS stipendium apud lanuenses. iiS d. ilii c. Sli d
- apud corsosj iiS d.
MlLvS oliiciarius apud soldanuln Aegypti y Sdd b. ildti c
- scribitur et Mirus a fld1 c.
MSASo locus in castellania plebis ifheuci . S1d a.
MoLAlllA locus super ripam fluminis lirbae ultra Aquany
Ssi b - in diocesi aquensL SSi d- eius linea
SSi b - castrum et burgum 1 SSi d - villa iiSS b
in ditione marchionum de bosco p soc b et d -
pro parte emta a communi lanuae. eos a -
de iisdem investiuntur a communi lanuae Ma
laspinae marchionem SSi b. iiSd d. ii1d b.
iiSS b. iiSd a - a communi lanuae occupatmnl
idSS a - marchioni Montisferrati restilutum p
idSS a. idSd c.
MoMoLvm post servos nominati t eas a.
llioMAclil castrum inibi contrata Spinulorum. ne d -
turris Labegiip diti c - eius homines rebelles
communi lanuae. sse c. dii c - a profugis
ianuensibus occupatum 1 diS a. did a. sse a.
idSS c - ianuensi communi restitutumy Stili b.
dio c. diti c - portus in ditione lanuensium li a..
hioMASiPlSklllM de Piro. Soi b.
liloMASillliklvM sive heremitorium Sanctae lllariae della
Sambuca . idid b.
lliolilliiPA qua forma cudenda in insula cum mos a.. zsss b.
MSMPPPAkvlil sazator apud lanuenses. SSS b. ieos c.
liloMiiPAli variae recordataez
liarbarugii argenti - eorum comparatio cum soldis
et denariis regalibus valenciam dS b.
liizantii t Sldd b. dSli a.
Sizantii albi de cyprm SiS d - eorum quilibet
computabatur pro quatuor florenis. Sid a.
Sizantii staurati . expendebantur in regno Ar
meniae . iSd b.
liruggegbelg expendebantur in terris ducis Lo
tharingiam dtili d.
canchiedeghelt . expendebantur in terris ducis
Lotharingiam dtili d.
llenarii ianuenses. S1 c. sa d.
llenarii viennenses do1 b.
henarii regales valentiae - eorum comparatio cum
barbarugiis argenti . dS b - cum milliariis ar
genti p dS b - cum doblis aureis de lllirzmdzn
11/ fl
col. ds b - cum turonensibus grossis argenteisidsb
-terdoneuses. ss b et c.
lloble de Miranda i moneta aurea. eius compa
ratio cum denariis et soldis regalibus valenciae.
ds b.
bucati aurei. Ssd c.
Ploreni aurei. bos c.
Plorcni aurei ad cuneum l-ilorentiae. sds a.
Ploreni de Plorentia. sdl d. sdi a. losb a.
Ploreni - eorum comparatio cum soldis ianuinis.
en c. i
lanuiui parvi. ios d. v
karatti expendebantur in cypro a dSb b. silfil-itzi
Librael ianuensesp si c. ss d. lsd b. lss c -
. earum comparatio cum marchis isterlingis iir
snlic i genteis. 111 d - terdonenses. ss b et c.
Marchae auri. sss b.
Marchae argentL ds b. 1 d. idi b. dld b.
Marchae isterlingae argentiyglss d - earum com
paratio cum libris ianuensibusa 111 d. ldo b.
Miliarii argenti a ds b - eorum comparatio cum
denariis regalibus valenciae. ds b.
obolus. do1 c. t
Perperi expendebantur in insula chiip sea b
iperperi etiam appellath ses c. lbob b. soo b
- eorum comparatio cum karatis grssoo b. v
Scatia sll d. Stlific uxor-l .ifx1f
Soldi ianuensesy ss a. i1s c - eorum comparatio
cum florenisa sd1 c.
Soldi viennenses expendebantur in terris comitis
Sabaudiaep do1 b.
Soldi regales valentiae . ds a - eorum comparatio
cum milliariis argenti. ds b - cum barbarugiis
argentia ds b - cum doblis aureis de mirandap
ds b - eum turonensibus grossis zargenleisp
ds b. i
Solidi nigrifdsi b. ut
Sterlinghi- moneta argentea in usu apud lanuenses
et Pisanos. ll1 d. lio b.
lllarenip dareni etiam dicti t id1 a - et in notis.
lss d - in usu apud siculos. dis a.
furonenses grossi argentei - eorum comparatio
cum soldis et denariis regalibus valentiaeg ds b.
vergisy moneta in usu apud Saracenosp sll d.
vestegheltp moneta y expendebatur in terris ducis
Lotharingiae. dsb cL
lluerfgheltp moneta. expendebatur in terris ducis
Lothztringiatep dsd d. -lllolsclililiA villaa isd d. t liili
MoMS acutus castrum in Lugodorio in ditione lanuen
sium i l1 c. lis c. - a Pisanis oceupatum. ssl a
- ianuensibus restitutuma lss a.
McMS altusj locus in ditione lanuensium et rPerdonen
siuma b a. s d. -
MousnAunouus locus. lldo dif-tt
llloltlScALvvS villa in valle Arociae - eius domini vas
salli communis lanuae . lloi c. lisb d.
Mo1vscALvvs castrum in ditione marchionis Montis
ferratiy 1oi c. vos b. 1ll c.
MoMS cati locus in ditione comitis Sabaudiae. do1 a.
McMS cavilionis locus in castellania carii. bls a etc -
feudum nobilium de Scarampis . ld1s a.
MoMSclSlSlvS in ditione comitis Sabaudiae. do1 a.
MoMScLAlivS locus y lldo d. t
Mouscaascauris castrum situm in valle liurmidae y
uvncx
col. lldl c l eius domini vassalli marchionis
Montisferrath lldl a.
MoMS cudarii loeus in ditione comitis llgolini de bono
ratieo. isi b.
Moivscvcmnvs castrum in Lugodorio aiudice Arboreae
constructum. l1 c - lanuensibus traditumj l1 c.
lis c - a Pisanis occupatum i ssl a - lanuen
sibus restitutump lss a.
MoMS de vale in finibus sancti komuli situs ad ianuensem
archiepiscopum spectabat p s c - libellario iure
hominibus sancti komuli colendus traditum s d
- in terccrios distributusp bsi b. ssi d.
MoMS de verro castrum ini Lugodorio a iudice Arbo
reae constructumy l1 c - ianuensi communi
traditumi l1 c. lis c - a Pisanis occupatum.
ssl a - ianuensibus restitutum. lss a.
MoblSlllblSii-lvS locus eius domini liosoj do1 b.
McMS-bliAccMvS castrum in iudicatu turritano. terra
nobilium de Auria . ss a - a Pisanis oecupatump
lls c - ianuensibus adiudicatump lls c. lis c.
lsd a. ldo a.
MoMSPlillliAfllvS. Marcha eius capitula et consuetudines
observata in castro et villa Movarum. sds c.
- eius marchiones et principes recordati
iohannes Marchio. sdb d - Ast moramtrahity sbi d.
s1s a. ssl b. ssi d. sss c - in castro MontiscalvL
me c - in civitate Astensis 11d b - vicarius
imperialis. sbi d. eva d. voa c. voa c. vos d
- fratris titulo appellatur a Simone liueanigra
lanuensium duce. sss b - lanuensium foede
ratus i ss1 d - arbiter electus pro difliniendis
iurgiis inter ianuenses et Petrum Aragonum
regem a sbd c. sss d - cius prima laus. en d
- eius secunda lausa eva d - eius tertia lausi
ssl d - eius quarta lausa sss c. esv b.1oe d
- compromisso a ianuensibus et a Petro Ara
gonum rege in se facto renunciatp vos d. sdo a.
lllius uxori
lillizabet infantissa Maioricarung sbi d. ars c.
rfheodorus marchio capitaneus lanucnsiumy ldo1 c
- ilenrici vu imperatoris aulam sequiturp dbi d.
dbs a - et Sigismundi imperatoris. ldds d -
arbiter electus pro pacilicandis marchionibus
Malaspinae. llso a.
lohannes iacobus marchioy ldsd a - filius quon
dam domini lPlieodori . ldsl c - acta pacis inter
lanuenseset Mediolanenses initae ratificalyldtis a.
ldsl c. ldsi b. l
bonifacius bastardus de Monteferrato . dominus
capriatae. sis d. lbio b. i
liius uxorz i
contesina filia et heres conradi marchionis de
lloscm sis d. lbio b.
Moivsmsumvirs loeus in ditione comitis .Sabaudiae.
do1 a.
MortsoauaL podium emtum a communi lanuae soi a
Montemoriel etiam dictumysoi a.
lllolvllAloMl castrum in districtu ille-igria iii b - in
insula corsicaea ils d - ianuensibus subiectump
ils d.
- ltlolvllALli territorium a Mediolanensibus occupatum.
ldso c - ianuensibus restitntunm ldsl c.
Monrizsacuo locus in ditione marchionum de lioscoz
ss b.
MolsllllcliLLl locus in territorio Pinarii s cius homines
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tidelitatem iurant communi ianuaey col. isse a.
isss a.
uMoPiillSMAioilis locus et feudum in ditione comitis
Sabaudiae. sss a - eius dominis
iiodulfus miles . lss a.
. -caspardus. sss a.
nlormzuortmo feudum nobilium de Scarampis . ssi d.
ura a.
Mormuo locus in ditionis marchionis Montisferrati p
sna. ilsl a.
MolvlliSlSlSLLi castrum in insula corsicaey subditum
lanuensi communi . eis d. eee b.
MoPllPiSliiAcMi castrum in insula corsicae. in districtu
vegiig maii. eee b.
MoltlilliSMAxiMi iocus . ilil b.
McltiiliSSiliiill villa. 1oo1 c.
MoMillS ianani castrum in valle varicii emtum a com
muni ianuae. isss a. iess b.
Mo-MfiS llrsalis nemus y ess a. ese c - eius fines . ess a
lin eo lignamina incidere pro construendis na
vibus lanuensibus licitumj esl a.
Molvromo locusp si b et c.
Mobiiloilsii bastita a communi ianuensi prope castrum
de Posdenovo constructa et a Plorentinis capta
eius demolitio ordinatum iles c.
Moiioli locus episcopatus Saonae a commissariis pon
tiiiciis aiienatus communi ianuam isls b.
Mvcno et Mucbalonum castrum et territorium a ve
netis restituta patriarchae Acquilegicnsi 1 sse c.
MviiiiiSLLL Mirbelli i Muribelli etiam dictum castrum
villa et districtus in ditione communis ianuaea
ess a - de iis investiti marchiones liialaspinaey
sav d. iiss d. iisl d. ii1l b. usa b. iiss a.
iesi a. ilss a. ilsl c. ibis b.
MvlillASciii castrum. villa et districtum feudum mar
chionum liialaspinae. se1 d. iisl d. ii1l b.
iiss b. ie11 b - a ianuensibus occupatum.
ilss .a - restitutum marchioni Montisferrati .
ilsl c.
Pi
PiAciiAitAlPvS oflicialis potestatis civitatis et insulae Sij
. - eorum salarium. sss b. sss d. isss a.
MAiilSoMA vicecomitatus - eius vicecomes Amalricus.
sie b.
MAbclSSvS de Sancto llionisim curiae regis Petri Ara
gonum promotora sl1 d. sss b.
MAiliciMl valiis. evo a.
PiAvcLiiltii oiiiciales navium sei d.
PiAvLvM terra - cum ianuensi communi conventiones
- habebata ilss c.
MAvLiSPiSiS ecclesia - eius episcopi liugm ess b. ses c.
ses a. sss c. sse a.
naves - earum oliiciales. e1s c. sos c. sei d. issl d
- naves euntes de iiomania in Syriam et re
deuntes Sij portum appellere astrictae. sse d
- naves lanuensium a Pisanis contra capitula
laesaa ssl c - naves a piratis praedatae. et scien
ter emtae restituendae praedatis absque resti
tutione pretiip iles d.
mavlearlo - eius modus inter ianuenses. et Petrum
aragonum regem praescribituri col. iosa c - inter
dicta Pisanis ultra Pieapolimp Sardiniam et aquas
mortuas nisi in navibus lanuensiump ssl a - ad
ilanam per triennium venetis et ianuensibus
vetitaj seo b.
PiAviS lioccarorum a Pisanis laesa. ssl c - Stephani
iiordelli civis iiarchinoniae a ianuensibus laesa.
ssl b - Squarzalica a ianuensibus praedatay
iles a. ilss d.
MiSsiiSMSlS electusy lss b.
nlcurronvs comnos familiaris eteonsocer imperatoris
craecorum et magnus cancellariusp ls1 a. lli b.
nmoLAvs papa lv ianuensium favore rescribit. e1s b
et d - arbiter electus pro componendis iurgiis
inter venetos et iicclesiam acquilegiensemz sss b.
McoLli castrum in Lunexana Plorentinis subditum p
ms b. i
Mcosm civitas in insula cipri - inibi domus Silvestris.
1ee b - domus liertrandi de vico. 1ee c -
domus itaynaldi de Seysson et ante eam bal
neum lanuensiumy 1ee c - monasterium sanctae
clarae p ls1 d - prope illud balneum ianuen
sium. ls1 d - conventus fratrum Minorum.
lss d. sil b - fratrum Praedicatorumg lss a
- palacium regale - in eo camera magna cubi
cularis regis iuxta capellam superiorem com
bustama sil a.
nlcosm civitas - in ea moram trahebat iingo rexa lss d
et iienricus rexy e1s b - in ea domos non
nullas obtinent ianuensesy 1ee b - in ea pote
statem et vicecomitem habebant ianuenses .
ere a. lss a - ab exercitu lanuensium occu
pata. sii d. sil a.
MicoSliSMSlS ecclesia - eius decanus. sil b - eius ca
nonicia sil b.
mano villap esl c.
hliMoclSMSiS civitas ffortassis Micosiensis legendumj
in ea domus Liugacii de calcinaria cum turri
in littore maris ianuensibus donata . 1ee d -
domus commercii. 1ee d.
MMcclliPiSi-l territorium in cypro - in eo casale unum
obtinent ianuenses dispoyrc dictum p 1ee b.
PiillASco locus in castcllania plebis ilheucL an a.
PiolPAllll in Sancto iiomulo et in ceriana - a quibus
electi et creati. sss b.
MoiAkii imperatorum . regum . principum et commu
nitatum. caeterique omnes recordatiz
Acursus itafacani de Luca notarium 1i c - Acur
sinus etiam dictusp 1l d.
Addam de Monte. iiss c.
Albertinus de camaiorei vs b.
Albertinus luncta de camaioreæ va b.
Albertollus de Arliono filius fsopL 1ss a.
Aibertonus solgaronus. 1es b.
Albertus de lllicey ss a.
Albertus lieltramia l1s d.
Aldebrandus de corvaria. sel d. sei d. isis d.
ises b. isei b - cancellarius communis ianuae.
1ls dq
Alexanden ises c.
Alexander de Sancto llomuloa ssi a.
Amadeus de konguadagnis notarius ducatus vene
l tiarum. sis b. ses d.
Ambroxellus de iiomeoy 1s1 b.
Ambroxius caniolus. ssi c.
lo
mnnx i
Ambroxius criveilus notarius et cancellarius do
mini calezicii vicecomitisy col. ne a.
Ambroxius de cobiisj iess a.
Andalo de Langasco. ssi d.
Andreas de bononiaa us d.
Andreas de criliis de Sarzana notarius. isss b i
et index ordinarinst isss b.
Andreas de Langascm sss a.
Andreas de Morengis notarius fet seriba ducatus
venetiarunn ess c. ssi a. sss a.
Audrianus vegius y ex consiliariis communis ianuaej
ne b. i
Andriolusp ii b. v
Andriolus de ismarioa ne b. i
Andriolus de lntersignig car va - canceilarius ma
gniiici domini bernabovis vicecomitizg se1 c.
Andriolus quondam Augustini de lliceyisss a.
Andriolus de cazignascolay ssfl a.
Angelus de brandino de braxiis domini Paduaescribap sss c. i s
Ansaldus de campist ses al
Anselmus de castrog es a.
Antelmus de casellisa sss a.
Anthouiusy ser c.
Anthonius bonia sis a. issi a. isse rba iese d.
Anthonius de Angello i sss a - scribitur et de
Agnellop ssi d.
Anthonius de bema issi buisis c.
Anthonius de benaxuto viicesgerens cancellarii com
munis Paduaea sss d.
Anthonius de campagnonm sov a. sis b. sis b.
isss d. -
Anthonius de capcraley iisi d.
Anthonius de castelanay isii d. iisi d - ex anaf
cianis communis lanuaea iese b..iesi a.
Anthonius de credencia cancellariuscommunis
lanuaei sis d. iss a. ves d. sii a. isss c.
iosi a. iuae b. ieii d. ieis b. ieis b. iesea
- quondam conradiy isss c. issi a. isse b.
mo d. ms c - custos privilegiorum com
munis lanuaei sis d. isss d. isse b -legatus
ianuensis pro pace ineunda cum Petro Aragonum
rege tnss b. issi a.
Anthonius corcna de Meladioa iiie b.
Authonius iofrediy eas b. ssi d.
Anthonius Mazurrusa ex ancianis communis lanuaep
iis1 d.
Authonius Montanarius de lliieiaj sei d.
Anthonius Pauizarius de Sexto cancellarius com
munis lanuaea ssi d. iiis c.
Anthonius de Paverio i ex oiiicialibus provisionis
communis ianuaey ieis a.
Anthonius ex marchionibus de Ponzono. iisi c.
Anthonius ex nobilibus de bitronoroj iess a.
Anthonius Scachip iss e.
Anthonius oberti de sancto Matheo ex consiliariis
communis lanuaei ne b.
Anthonius de sancto Mazario . 1oso d - scriptor
in cancellaria communis ianuaeg ms d.
Anthonius Sieheriia iesi b.
Anthonius de Suminbergo index ordinarius et pa
triarehalis curiae spiritualis Aquilegiensis oifi
cialis et scribay sse a. sss c - scribitur et de
Sonumbergoi ssi b.
Anthonius Spelta de Albinganm ms d.
.Anthonius de Lazarinop isss b.
Anlhonius lllabitai col. iiss a.
Anthonius de bonaxuto notarius civitatis Paduaea
ses b. v
Anthonius de Pontanegioj ex ancianislcommunis
lanuaea ieii b. ieis a. tlllllf nil
Anthonius de cavio ex ancianis communis ianuae.
iosi ubi ri c-is swuiiitfr-tz null wjili Piiiilirziiii
Anthonius de lnginbertis dc castroa zsoo a.
- tii ulllilizil
Ardouinus de ircggira scriba ancianorum pisani
populipago d. zzlwlazzu Lilliikl-irllxr ibit
Arnaldlls caluus. M1aqrsss1d. twv-nani
Arrigus indexiordinsirillsp ea dfj ly-tliil-llp-lllwxuy
Alto Placentinusg is- di is lbf i1 ari-livii
Audeguerius de corniiiag seidi llsllill-iviiil-fifvii
Azo de lliituloj sss-uissi dqi t itftfilPPffLilS/fstl
badasal i-tieuradi ex consiliariis- communis ianuam
11g lh u i lfisi .- nisi iurmv
badasal de Perrariisg-iisis br rr-ilrs-evil alf/fili
badasali de Pinetog ssivb - daaeemirms sbmmunis
lanuae/j ssi ibl-zggigidgszriiazr- r-iri izlltill
badasal de vaprio de cremona. isss cii ldculmf
ur clan- tenens castella-ni et potestatis bolaniiliisivdil
i illi
badasal vcgius. ssvi-d P scribitur elvballdaszlla sss a.
bandmusde bandino de brachis notarius dominii francisci de carraria-domini Paduae. rssii-c -b
index ordinarius etlseriba eiusdemfssi c - scri
bituriet deibragisffssn c. fi z- m vit
baptistae de castilionc ex ancianis communis ianuaey
iussit i id . cfr-iliis eu
baptista carracium isis a. ul sui
baptista de lilontagzninisp et ll-iontagninus de Plebey
. ssi a. asa cg ais a. ego a. ego a. aas b.
baptista de bochziaiiisi d. isis c - notarius de
collegio civitatis lanuaea isis d. tris-ir i
bartholomeus de corvaria scriba cancellariac regis
cypriy sii a - cancellarius eiusdemgisli c.
izurrsbartholomeus Pe-deboj ars c. sis a. sss a ioo c.
ise n. iii c. iss c. ses a - cancellarius com
munis lanuae-j svs b.
bartholomeus Pimdehem de vernaciaa Sisb. iise d
-ex ancianis communis lanuae . ss1 a. sis d.
iisi b. usi c. fles d. mo c - ex om
cialibus constitutis super consnleudis servieiis
guerram sss e - unus ex quatuor tractatoribus
super negotiis Pinariij sss b - legatus com
munis lanuae ad ltlartinum Siciliae regemi iiss c.
iiss a. iese a.
bartholomeus Sacherius. isss a - de collegio no
tariorum civitatis lanuae. isss c.
bartholomeus de Sambuxzetop i1s d.
bartholomeus de Sarzanm iisi a. iisi b.
bartholomeus Sirvent. secretarius domini regis Ara
gouum. isss c. isss a.
bartholomeus de Sorba de bappallm esv d. sss ib
-et c. sis b. i
bartholomeus de Stephanis de bozolasco iudexj
sss a. -
bartholomeus dictus lazarinusy sss c.
bartolinus vegius ex consiliariis communis lanuac.
yyg m aiuiat arma
baudus. n b.
belardus belarda. ser d.
benedictus lllius ser Laurencii de Plorentia index




benedictus de Alnordis. col. ces c. -
benedictus de Andoria cancellarius communis la
nuae. ido1 b. usa en i
benedictus de bargalim rss a.
benedictus de calderaria. sis d.
benedictus de Pontanegim sd c. dd c. ds d. so d.
iod b. ilii a. sss a. dds a. nec c.
benedictus de Paulo. idos b.
benedictus de Paxano. vss a- - ex consiliariis
communis lauuaeg 1si a.
benedictus de Sicl1eriis. sid b.
benedictus de vivaldm sio b.
benencha de checiis. scriba communis venetiarum.
aer b. svo a vr--..
benevenutus de bracellisn cis b. sid b. ssv b.
me a. g-zi v
benevenutus Lavagius. sd d.
bernabos de Porla. iso d. isi d.
bernardinus de Monterubeo. ms d.
bernardus de bonastra scriptoxg secretarius et no
tarius Petri Arugonum regis. ess a. S1i c. evs a.
ess a. 1o1 a.
bernardus de Mercato de lenna notarius comitis
Sabaudiae. dos b - notarius camerae imperatoris
lfenrici vllg dsi c. dss a. dss a. ds1 d.
bernardus de Pinos scriptor et notarius Petri Ara
gonum regisj en b.
bernardus de Podio scriptor et notarius Petri Ara
gonum regis. soi c. sio d.
bertolinus de iudice de Spigno p sn d. bsi c.
sss c. rm c. sn a. sse d.
bertolinus de Mezanop sss d. d1d c. osi b.
iios a.
bertollotus de Montagna notarius maioris curiae
ducatus veneciarum. sis a. i l
bertholus bolgarinus notarius et cancellarius Mathei
vicecomitis Mediolanh oi1 b.
berlholus filius quondam lsopip car d.
bertramus PaganL iiio d. liili d.
bonacursus bosgih c1 b. es c. vo a. 1i c. 1i a.
vs d. vs b.
bonanus batacta cancellarius pisani communis.
me ai seo d. sse c - scribitur et Metactxg m a.
bonavere dc rllrebianoj si b.
boniilius amicus de barbazanm ss c.
bonifacius de camulio cancellarius communis la
nuae. sic d. liii c. sse c. sdi a.
bonifacius crullus. io1 d.
bonifacius de Pontoloa sea a. sod d. - scribitur
et de Pontili. ne d.
bonolus crivelus. ne c.
bononcontro Martinus scriba ancianorum populi
pisani. doi d.
bonsegnor cuecii de Mutina. es a et a vo b. 1i c. -
1d a. vs c.
bonus de llenrietis. ssi c. ssi d.
bonus llomo de bresanis notarius camerae advo
catorum communis vcnetiaruma cos b.
bonus iohannes de vuieralnop si a.
bonvassalus caligae Paliii si b. sis b. isio d.
bonvecinus Lavagnia nec d.
branca de lsucurtca do d. ..
brandinus de brazis scriba domini Paduae. sso c.
brignonus. osi d.
bulferius bulferiorumj iis c. iio d.
vvcalexanus de caloi notarius cancellariae pisani
communisa col. iid b.
carolus PaladinL sid a. sis a.
centurionus de balbis de cherio. isii a.
cermonus Picius. sds c. au b.
christophonls de Albertis. iids b. iiso d. iisi b.
lchristophorus de Paulo cancellarius communis
lanuae. ess b. eas b. ssv b. idos b - legatus
communis lanuae pro pace tractanda cum Petro
Aragonum rege. ssv b.
cochus boschus de Pacignanos 1i b.
compagnus de Schitocculim iid c.
conradus de col-varia cancellarius communis lanuae.
ser c. ess a. .
conradus de credencia ooi a. Ssi c. isis a -
cancellarius communis lanuaep su b.
conradus Mazurrus. sos a. ioio d. iiis c. iidi d.
iids a - cancellarius communis lanuaediiil b.
asa b.
conradus de Saliceto. sso a. iooi a.
conradusde vendri notarius domini conradi regis
sed d.
constantius Aymelina. ess d.
consul de Ponzono. iidi b. li
llamianus de ortis de varaginm sii b - ex con
siliariis communis lanuae. mo c - scribitur et
bagnanum reo c.
bamianus carpenetug ioso d.
baniel baldelusa eu d. scribitur et bardelug ess d.
baniel de Podio. sid b. iiis a.
belomede de sancto Mathem ids a.
beodatus bonacursL aro c. i
bexerinus de Pastino de bavaro. idoo c - ex an
cianis communis lanuaey iiss a. v
bexerinus de bappallo ex ancianis communis lanuae.
iosi b.
bianinus iudexy me a.
bominicus Anthonius PondegariL dsd c. sse a.
bominicus de cornilia prior nobilium ancianorum
communis ianuam iiis a.
bominicus de Perrariis. iiss b. mss c.
bominicus de Pagana ex ancianis communis lanuae.
ii1s d. iisi a. iiss c. isss c.
bonatus de clavaro. 1so c. sos a.
bonatus Lamberti scriba ducatus veneciarmm sss b.
bnricus de casteliono cancellarius communis ianue.
dso b.
bnricus bardellm ss d. so d. cv a. ioi d. iis c.
ms a.
bnricus iudex. oss b.
bnricus de Savignonm iss b. ios a. sos d. s1i c.
sn c. sss d. sss b. sss b. sss c. - scriba
communis lanuae. sos a - scriba oificii cre
dentiae. sed d - cancellarius communis lanuae.
dds b.
bnricus de Serra. seo a.
Pacinus Stella de rllrioria. cav b. 11i a. 11S a.
vso b. sid b. isis d. uve c - ex consiliariis
communis lanuae. mo .c.
Pacius ilabo de bigna. s1s c. iioi a.
Pacius festa . ss b - patruus oberti rfestae no
tarii. ss a.
Pacollus de bobiate. me b. ves a.
Paravellus de lilovisa ds d. d1 a. u





i iiiranciscus de Moneliap d1s c. -
Pilippns Moitoranusp cancellariusicommunissianuac
col. us d. . t t -.--t
Pralinusp 1b c.
Pranceschinus opizonis de clavarop ss al
Prancinus de brioscho scriba vicarii Lombardiae p
ido d - domini Mathei vicecomitis-Mediolani p
sbi b. sbi a. sbs b. sbb b. sb1 a. sso aL sss d.
sss d. s1i b.
Prancischinus de Serra-p iss c.
Pranciscus Alamanip soi c.
Pranciscus bonaventurap sod d.
Pranciscus ile campisp oio di
l
i Pranciscuslade Possatop iss1 nat-isse a.
Pranciscus de Malumbris scribaiducatusnvenetiarump
i i fvsbd a. sse a. - i di t
Pranciscus devMalverbis scriba ducatus venetiarump
v ibo cL i
Pranciscus Paonensis de corvaria cancellarius com
munis ianuaep bib aj v
i Pranciscns Paytus index ordinariusp soo a.
p a
Pranciscus de ihomatisp iiss c.
Pranciscus lirsiusp iooi c.
Pranciscus de valep iooi b. p
Pranciscus de valebela prior ancianorum communis
ianuaep iioo a. i
Predericus busesti de Mairanap iiss b.
Predericus calderiap bss b.
Predericus contardip sso b.
Predericus de Landisp os a. ios d.
Predus bogerii oiiicialis pisani communisp doi d.
cahriel ouanterius cancellarius communis ianuaepl
dbo b. . i t
cabriel index ex ancianis communis ianuaep iobd d.
iosv a v-iprior ancianorump ioso c. ioss b.
1o1d b. mav b.
cabriel de Predonop ave b.
caieacius de carrate cancellarius domini berna
bovis vicecomitis Mediolanip 1s1 c. 111 a.
caleotus de Lituriisp dsd a. mee.
cralvanus de castrobaldop oos c. i i
cantinus carbonus de Sassarop dos bL
ceorginus de lllendap iiii b - scribitur et de cendap
ibid .a.
ceorgiolus de bolate notarius exceisi domini ca
leacii vicecomitisp si1 a et d.ceorgius de clavarop b1s sd. soi c. 1o1va - scriba
communis ianuaep sss al- cancellarius com
munis eiusdemp bsb a. sob b. i
ceorgius de ingop ne d. vso c. sos a.
n ceorgius-de valep iovs a. ioss d. ioso va et c.
i s rosa a.
foerardus delvico scriba cancellarius communis
pisanip vilis a. iid b. iis d. ii1 c. iso d.
isb b. s1s c. soi b.
cermanus de castiliono ex consiliariis communis
il ianuaep ms c.
cibertus-de car-pinu p sss a. cancellarius communis
ianuaep b1b a.
cilbertusp sav c.
ciriforte Savina-ex consiliariis communis lanuaep
11s d.
cotifredus de bellignano cancellarius communis
lanuaep isbs d.
cregorius bocaciusp- sid c.
i illiiiliix ti vsi i
tiualtcriuspMcoL ssb b.
w cuantus iudexiordinarius communis ilanuae piisis a.
cuidop 1i b. soo c - cuido clavins de Mciap sso c.
cuido de vendri notarius regisrconrhdip ssi c.
cuidotus de bracellisp sss a. ves a. 1so a. 1sd a.
ouietus de Mignono de caviop ios b. ioo a. ioo a.
ioi c. iii rei. iis a. i i h
cuillielmusp si b. ss c. ios al i
cuiliielmus de Angleriap sbi cl
cuillielmus de bartholomeop 1s dq sse c.
cllillielmus bossip oii at v - f- ii p i i
ouillielmus botaciusp ioss b. ei 1-1 a
cuillielmus de bracellisp 1ioib. i z- ia -i i
cuillielmus caiigae Paliip isii ttt-scribitur et
vi-lillielmuspiis a. is a.
cuillieimus de caponibusp ioi b. iod c. ios c.
sis a. sis ll. sil c.
ouillielmus candellerii notarius et scriba communis
ierdonaeizpilstli b.
cuillielmus candulfip so d. sn a. ioi d.
cuillielmus chebitiusp ioo c et d.
cuillielmus Maginghi de Luca p ess d. ios c. iod a.
wcuillieimus de Manicap sid b.
cuillielmus osbergerinsp ios a.
cuillielmus Poncius segretarins domini regis Ara
gonump isds a - magister notarius curiae Ma
gnae Siciiiaep iioi b.
l icuiilielmus ilubeusp sii aj
cuillielmus de Sarzanop ios a.
i cuillielmus Spelta de Albinganap me et
cuillielmus Stephanip i1o a.
cuillielmus vegiusp sv d.
cuillielmus de virolengo cancellarius iohannis mar
chionis Montisferratip sd1 c.
iienricns vegius cancellarius communis lanuaep
bbi a.
iienricus de vicop iis d. ii1 c.
lienrionus de castaudis de cuneo scriba archie
piscopi ianuensisp soo a. i
iacobinus notariusp sov c.
iacobinus de capella notarius marchionis Montisfer
ratip 1id b.
iacobinus Maciap is1 d.
iacobinus Mandra de Ponzonopn iiss b. iisb b.
iacobinus de Panceriis canzellarius capitanei com
munis lanuaep ssi b et d. vsss d.
iacobinus Pelizariusp iibb c. i
iacobinus Salvusp isb a.
iacobinus de ierdonap dild b.
iacobusp es d. t
iacobus de Albariop ii a. av d. do di d1 b. so d.
ss b. ns d. io1 c. io1 b. i1s a. sod b. sov d.
sev c. did d. dsb c. i i i
iacobus Alpanusp ibi a. ibs c. isi d. isb c. ods a.
iacobus beltrami cancellarius communis lanuae p
sio b.
iacobus de bennexiap cv b. ss c. vo a. 1i c. 1i a.
1s d. 1b b. oo d. sv a. ios a. isd b. isb c.
i1b d. isi a. iio a. iii b. iis c. iid b.
asa a. d1s c. i
iacobus de camuiiap isio d - cancellarius com
munis lanuaep id1b b. i
iacobus ilesiderii notarius iacobi regis Maioricarump
boi d.
iacobus ilurantisp bsb d.
1604
. / i v i
ieos unaval ununoavlu
iacobus lldei nobilis piaunus.-iandensiumrcaptivus.
col. 11/1 c. civi i xv im
iacobus lsderarius de vAiexandriarSifi-dl
iacobus de Locello. loca b. v
iacobus Mei de vicco cancellarius communis ianue.
no b. . v
iacobus de Monelia. ima- b. iiiw b... - i
iacobus Pignonus. SSS a. liii u .mz.s
lacobus SaiiinL neo d. in i ff
iacobus Salvatichusfisi d. i vt
iacobus de Salveto de varagincg ais a.
iacobus Sapizu ses b. . .
iacobus de Scribanis. sn b. ess sb. alas d.
iacobus Scuderii notarius iacobi regis Maioricarum.
Sii c. i . w v
iacobus Semencizu asa b. me b. aou a et.-ci aul d.
iii b. am a. SiS a. illi c. iiim aas a et et.
SSS b. aas b. i i
iacobus de varagincg asa .b.
leronimus castagnollm nec b.
lhorllusg um ib.
liiarils Sambarus ex ancianis communis lanuae.
iiliorw P- l
inooius de Puteo ex ancianis communis ianuam
iiM a. lilia d.
iobedus de camulim usa b.
lohannesp io b. ii d ian b..
iohannes quondam Subertini notarius patriarchae
Acquilegiensiæ 111 a.
iohannes de tAlbarioa liili b.
iohannes de Allegro de quinta asa d i- subcan
cellariusy ssi d.
lohannes de Asciano. in b. ne b. svc c. mfi d.
.- filiusvquondam Moriconisn sao d. asa c. sss d.
quo c - iudex ordinarius zioi .a.
iohannes de iiardi ex ancianis communis ianuae.
mu d. f
iohannes ilassancllug am cgssa r.
lohannes de lienzononibusa se a.
iohannes ilocacius in c.
iohannes iiocherius. ziS1 b. zi/ii a. us a.
iohannes ilonihominisg ais a. Sii c. sit d -scriba.
sn b - cancellarius communis ianuae. ii a.
iohannes de cogna. eae dj
iohannes iigizi notariusa scriba et iudex ordinarius
ducatus venetiarum. asl b et et. am d. SSS b.
sss b. sua c. So-i a. SM a. SSS d. asa c. sss d.
alii a. aia a. i-lo d - legatus venetorum ad ia
nuenses SM daSSd c.
iohannes de Pontanegio ex consiliariis communis
lanuaep mo d - ex ancianis communis eiusdem.
rss a. iibi d - prior uncia-norums iifi d.
lohannes Sazullus 1oo1 b - cazullus etiam dictus.
loov c. -
lohannes Lanzellotli xiotarius capituli Acquilegien
sim sua a.
iohannes de Laurenciis de Savio cancellarius com
munis ianuae. an b.
lohannes de Lavaniaj nos a. iilo d.
lohannes Mastracius scriba. ioii r. ii si d. me a.
oii a et d. i
iohannes de Monlconci ioSi d. mas a.
iohannes de Montegrosso de Plebe. nov a.
fa aln
iohannes del Paverio. col. sal b - ex ancianis
icommunisuiauuag lboi a. m a l v .t iohannes- de Penanle de iivadm oii c.
iohannes de Pinetm nos sos a.
iohannes de Pignono ex consiliariis communis ia
nuam m a. - .
lohannes de Pissinay sso d.
m 1- iohannes iinricide Porlm aa m uso c.
iohannes de Predino. 111 a.
h ggiohannes Pugna scriba ducatus veneliarunyiso c.
sis d. milia. sss a. S1i a. .. i
. nu-niohaunes yiiavaxii notarius et secretarius Amedei
.. lmuz
comitis Sabaudiae. sos b.
lohannes de lieveliuo scriba curiae vicarii pote
statis ianuaej usa c. mss c.
iohannes de iiochaj iSS b.
iohannes kubeusv scribas sua . .
lohannes de Schitocuiis iofrh m a. ifM c.
iohannes Stella scriptor in oaunellaria communis
lanuael ms d -- cancellarius communis eiusdem
nos b. i i




giensislysofiras . . o
iohannes de vallebella ex anciani communis ia
r nuaezuiaoi c. iSiozL isis b. isav b. ubi b.
.... iise a aptior nnciauoramxlaeis b .-. cancellarius
communis lausasnlssa d.-c.. . ..-l
iohannes de viag asa d. i i . q
iohannes ser vivianL iaitio cy v
iohannes de zimignano ex ancianis coulmunis ia
nuae. 1ifo bg - s .
iohannes Antvhonius lilius Peronig quondam llonati
de Sarzanan iudex. iSel c. lseo a.
iohannes Pranciscus fiallina secretarius et notarius
ducis Mediolant uso c. Moi a. usu b.
iohanninus Plorenzola cancellarius comunis lanuae.
ibo b. -
iohanninus Laurencius. liis b. -
p lohannolus filius quondam domini Paulini barda
noni de Mediolanm 1Sofl.c. iSoS c.
iulianus olivetinm loca b.
iulianus Panizarius cancellarius communis ianue.
iiim b.
iulianus ilarigus ex consiliariis communis ianuam
11s b.
iuncta soldanus aes b.
lvanus specialium sal c.
lvanus notarius veronaey sss c.
Lanfrancus carvixius de Pinario. mas d.l mu b -
calvisius etiam dictus. isis b. i
Lanfrancus de Podio. esse i
Lanfrancus de vallario. sa c. tii a. se ag 1o b.
m c. M b. 1ogd. mv bgiod b. m a et d.
ns d. i1S c. lua d. me c. zov d. iio d. iise
aas c. asa b. iis a. aes d. auv c. SSS tL evo b.
avs a. ave d. SS1 a. igri c. sos a. sua b. sos a.
sos c. ais a. Sii c. sse c. sea a. SSS d. oii c.
usa b. iiso c. usa d. uso a. mss b. nec d
- cancellarius communis lanuae. ito d.
Lanfrancus de valle de llappaim soo d. sic a - can
cellarius communis ianue. sic d.
lohannes Paganelli scriba communis Senarum .
M a.
Lanfrancus de zoalio. sed a - cancellarius com
munis lauuaei sn b.
l.anlelmus. ac a. so c. Si d. SSS b. sao d. looo c.




qtiuj lMjl-lx r fl i
Lantelmus de llononiap col. me b.
Laurencius de Ponlana de Placenciap ii1i a.
Lazarus de Sozolop lo-io d.
Lazarus de Mancscalchis isss c. isss c. isss c.
tus b.
Leo de lsriosco scriba xicarii Lombardiaep sse c.
sed a.
Leonardus de Anzellelisp sse b - scribitur et de
Ancclelis ssi c. v
Leonardus quondam iuliani de Arcula. nos c.
Lconardus de cracemenop sss c.
-- Leonardus de fia ex ancianis communis lannae p
sis b.
Leopardus filius lionacursip isi b.
Leopardus de ouoza notarius cancellariae pisani
communisp sso d.
Leopardus filius quondam Prenecti index ordinarius
et scribap asa d. qsv c.
Leopardus de Avanap l1s d.
Lodisius christophori de Pinetop Mss c.
Lodisius de Andoriap 1oo c.
Lodisius de Monterubeo ex ancianis communis la
nuaep sso d. ssi b. sss b - prior ancianorump
sss b. sss b.
Loisins calvusp nis d. zi1 ac iio a. iis c. isi a.
iss c. iss b. isi d. sit d. sic a - scribap si1 b
- cancellarius communis lanuaep ii a.
Lombardus llonatus dictus calderarius scriba ducatus
lfeneciarump sss a.
Lombardus de sancto Stephano scriba collegii iudi
cum communis lannaep illsi a. M1l c.
Luchensis de sancto llliniatep 1i a.
Luchinus de comilia ex consiliariiscommnnis lanuaep
11S a.
Luchinusr oberlatus de castro veteri p illo d.
ilii a.
Lucianus de castella ex ancianis communis lanuaep
iiss d.
Ludovicus de ifizionibus cancellarius marchionis
Montisferratip iziss d.
Manfredus sallaranus de Portu Mauriciop iiSs c.
isis d.
Manfredus de lacopop m a.
Manfredus lorllap nos a.
Manfredus iudexp il d.
Manfredus de Ponzonop sos a.
hlanuel de sandino de Sigestrop cancellarius com
munis lannaep sli a et d.
Manuel de clavaro ex consiliariis communis lanuae.
1si a.
Manuel de Lagnetop s1i b. isio c.
. ManuelPetrellap aas c.
Manuel de valentc de llappallop iois c - subcancel
lariusp Ssd d. i -
Marchexinus scriba communis lanuaep ave c. sis b.
isis d.
Marchio iudexp sse a.
Marchixius p Sss 11. Sss c - scriba p
sse b. . .
Marchixius quondam oberti de domop sis a - index
ordinarius M1s b.
Marchonus Perrarius de Miroliop oss b.
Marcus Portonarius p sio c.
Marinus de Monterosatopisi d.
Marsilius lloverinusp sov c. .
seo a.
u . Martinus de Leonep col. asa d. isl a. asa b.
Matheus caseusp rio-i b et c.
Matliens de Montesonop scriptor regis Aragonump
isis c.
Maxinlus de indicibns canzellarius communis la
nuaep sso b.
Meladins de Pavali . ex consiliariis communis
lanuaep 11S b.
Melchionns de Pinetop ilii a.
Michael lioteriusp fl d.
Michael de cellisp iooi d. iisi d. iisi a.
Michael de Lantis de vico cancellarius communis
Pisarump sis a.
Michael de lellia de llappallop Sso a. su a.
Michelinus lionaventnrap sii a.
Seapolion cazo de lianciop sso d. asa b.
r Sicholausp sss c.
Sicholaus de Ardizonep su b.
Mcholaus llalbanensis scriba cancellariae pisani
communisp sis b.
Sicholaus de llellignanop 1S1 b. iii-i b - notarius
curiae potestatis lanuaep iisl b - ex consilia
riis communis lanuaep 11S b - scribap iois a
cancellariusp aas c.
Sicholaus sertramip cn b.
Sicholaus de camuliop aras b. ara c -cancellarius
communis lanuaep lus d. iua a.
liicholaus de caneto ex protectoribus Mahonae
veteris insulae Sijp iis d.
Sicholaus de castellionep sss a. ssi d.
Sicholaus cravaunae de plebe. 1so1 c.
Micholaus liraudusp ns a - Scribitur et lleraudusp
vss d.
Sicholaus Patinanti ex ancianis communis lanuaep
llSS b. llsl b. mas b.
hlicholaus de Pontanegiop sis a - cancellarius
communis lanuaep sss c. su a.
Sicholans de calvagnis de crazanop sse a.
Micholaus carionus de Liburno filius iohannis p
uaa c.
Micholans de cirardop sis d.
liicholaus lofredip ios1 b.
Mcholaus ludexp isis c - ex ancianis communis
lanuaep um d - ex oliicialibus ollicii Provi
sionisp isss b.
Micholans de Lazaro ex consiliariis communis
lanuae p 11S c.
lilicholans Maschionisp ns d.
Micholans Mastracinsp ss1 d. sio a.
Plicholaus de Merexi de ltappallop nec b.
Piicholaus Sicholini de varixim ne d.
hlicholaus de Parma notarius Andronici impera
torisp tibi d.
Mcholaus de Paveriop iois c - ex ancianis com
munis lanuaep um c. liSs b.
Plicholaus llavaria p loio a. iosl a. losi b.
Mcholaus kubeus de Pisisp ssi c.
Micholaus Sbarrati de Pinario p ssi a. sss c. sss d.
ss1 a. sss b.
ih Micholaus de Sigestrop ili1 b.
Sicholaus de Sorbap sis b. sso b.
Micholaus de illestana ex consiliariis communis
lanuaep ns a.




blillvbf flilv- vnanorwM e
imcholzlus bonifauii/ de vna col. bbs c. bis b -
scribitur et de vana bii u.
Sochus de Avene. scriba publicus cancellariae pi
sani communis a lis c. i tv -
Mocchus Maschionig eum bqisb c. lsi a.
Moe buzius dercormorium ii11 b. um
obertus Alexandrigzssl c.
obertus Paolus de varaginm iib a. i1i b.
obertus nonam. ima d. libi b.
obertus Mazurrus. bss c. sil b - cancellarius com
nmunls lanuaea asa c.f
obertus de Pacluap ro b. 1i c. 1i a. lib c. bbb a.
obertus Pelicci ex consiliariis communis lanuae .
.1so c. in .in i i . .n- m
obertus de lllerralba. iso d - isl a. asa d. isb a.
sse a. ser c. asa a.
obertus lllestaj bs a.
octobonellus canellusfkllbs a.
octobonus de Sropoi abb d.
odo Manfredug ssi d.
oddo clericus de carioi ibis c.
ogeriuæzll brsss a. n-ia l -
ottavianus de Merbonaj i1i c. cdit
otto Aymelinm ssi a. i . -
ottus de Sancto bomuloy ess da
Paganus callegarius. sis a. i.bi1 c.
Parixius a Pratog bbs c. i .
Paulus de capellis. ili1 d. iiis c - secretarius
domini lohannis caleacii vieecomitisy comitis
virtutum Mediolani dominip llbi-.d. . tw
Paulus de cuspertis. liii d. i-lis.d-.
Paulus ser Landi cancellarius comunis florentiae
liio c. r .
Paulus de Spediaa iisb d. . -. n
Paulus vegius. isi d. t li
Pelegrinus de bracellisp bil a. bso c. car b. sbs c.
. nsoo b.-lbol c - cancellarius communis lanuae.
sio a. - i i
Percival de cuniop ibis b. .
Peregrinus de bocha. iss d. . ea 1
tPeronus de cornarolo..bbl c.
Petrinus Pabianus scribay iso c. isi a.
Petrus de bargalim quondam Laurencii. iotlb d.
1si b. - cancellarius communis lanuaei sis b.
losb .d. li11 .c- - custos privilegiorum com
munis ianuam io1b dnosc d.
Petrus de carrega scriba regis Aragonum. cu c.
Petrus cataneus de Albinganag sbb dv- Petrinus
etiam dictusg stio d. ssi b. v - ac .
Petrus cazola. bss c. - f
Petrus Angellip cionus 1 ibbb c.
Petrus de crota ex consiliariis communis lanuae.
11s a.
Petrus bardcllm iss a. soo c. boi b - cancella
rius communis lanuae. i1s d.
Petrus casdia desancto bomnlop iio c. ii1 c. ssic.
Petrus de costemps secretarius Petri Aragonum
regia sn d. sbo a. w r t ..
Petrus de crota de clavaro . rss d - ex consi
liariis communis lanuae. rss a. isl a - ex
ancianis eiusdem communia aas b.
Petrus cuaraschum bob c.
Petrus Lercariij cas a. i . - t i
Petrus de Liebbingen uiso a. v -
Petrus de lliussoy i b. b1 r. ssi a.
Petrus de Montelauropwcolf bi-i c. -
Petrus de Plathea deMoneliat aas c. bii rdpbii a.
1ooc.w....1...-r- i .- -
Petrus de guvdiies.lbii.d. . f v
s xl
Petrus ne vnum ne cum a ess c. cn b.
p
eas b. no b. iois d - cancellarius communis
lanuae. iii a. i t v -
Philippus de Sancto Miniate ofllcialis pisani com
munisgreioi d. r-rbn . m -
Pierius filius quondam francisci calcagni de slo-
reneiap iudex ordinarius communis Plorentiae i
liib d. iili c. libs dui .
Pornaxinus Sibilia de l-lranchig ibo1 c.
Portusveneris balisterius de Sancto bomuloy bii a.
bii b. -St1..
Provincialist sso b.
ouilicus de Maa scribaxmassariorum communis
ianue. llo1 a. i at nc
ouilicus de llladeis ex ancianis communis lanuaep
ibis c. l-i ti ilt- f ut
baffael beffignanum voo c. 1ol a. voa a. loio c.
ex ancianis communis lanuae. oii a .- scribitur
et bellignanusg sli a. sil d.
baffael de casanova cancellarius communis lanuae.
rss b. t e -- ..i ..--.
batfael de christiano ex ancianisicommunis lanuae.
ibss b. - subcancellarius eiusdem -eommunis.
liii a. ut - ..-1
baffael de coascho de Monelia. 1ii d. 1ib a.
no b. sos a. ioio c - ex consiliariis communis
lanuaey veo c - cancellarius sss d.n i
baffael de lllestana scriba curiae Spediaej lb1l b.
ltatiael Alacha ex ancianis communis ianue. us d.
t rco a. ns b.
baffael de zoalio prior Ancianorum communis
lanuaep libi c.
baimundinus de cellisp lilb at iiio b et c.
liii a. iiis a. libo d. libi d. li1l c.
ii1b a.
baimundus babaciaj is a.
llainaldus lacobi de Signay sv b. ea c. ss d.
1l c. 1i-a. 1b d. 1b b.
bainerius Andrea dictus testarius. scriba et iudex
ordinarius cancellariae pisani communia b1b c.
ioi b et d. seo c. i
bainerius bucanigra cancellarius communis lanuae.
ibo b.
bainerius de Sancto concordio. isi b. i1b d.
baincrius de vulteris iudex ordinarius communis
Plorentiae. liil b.
baphainus det caresinis. sis b. sis d.
llicobonus de bozollo cancellarius communis la
nuaep 1so a. ess b.
bicobonus lacobini de Pontremuloj ibs a. iib b.
ibb a. ib1 d. iso d. iss a. i1o a. asa c.
bizardus de Platea Longa. ne d. bli c.
bollandinus de Manarolio cancellarius communis
lanuaej bib b.
llollandinus de Pticliardop io d. b1 d. io c. i1 a.
bo d. ss a. iss b. is1 a. sov bl .i1i d. i1i b.
boi b. sov c. aev c. b1i-d. iii c. ibb c. asa d.
sil c. llbo c. ilsi d. iiso a.ibollandinus de bo andis de bestagnoj uaa d.
un b.
llomeusy il a et b.
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liumnus dc nrayda dictus romanum col. isii b.
iSamms de lloccassis..sss b. . si w
Saglinus de Strazipatis de Papia. sua b.
Salvetus sonaiunctua los b. ilii-e .. . z
a .. Salvus notarinszdominiPetri comitis palatini de Lo
. Lu -melloy11betd. - i agi .
Saurgius de kezim an b sscrilliumz etbde kegim
-i.lv.l.l agis d.. . .v i s fu i 1 1 i
Silvester quondam Landini de . sancto zStephano .
if - iisi mss-adu ri ..x--. z s f s-.
. uli-Simon kaplziznhm isii r. Aesmrasa.lz. non a. Ssi c.
sse b. sis a. era ubi l si s
Simon lletlcompagnono ex ancianis communis la
tltl l
lge
l iii- -nuaeyib1id.r mm- -vi nnn-w nil-s
Simon bonam s a - cancellarius imperatorisa
isii b. i t
- iia... Simon leardus ex mcianis.. communis lanuae .
isss c. mss b. aou b. im b -prior ancia
nornm. lsslium-im . i z- infi -. t xay
Simon Symus. mu d. mis b. usa eiti ill
si nillsocinns calderie de Monezziyzvsszibql laurus i
1nf f-rStephanus conradi de iamaiiaa aas c. me b. sse a.
ssi c. SSS c. aas c. isss a. mas c. mss a.
.-z uui stephanus de cypro notarius hugonis regis leru
salem. riSS d - index ordinarius sss bt
muui-stephanus de Srabadona cancellarius episcopi vi
giunurnoentinig iisi c..-i cl i
Stephanus ianuarii de campo scriba ancianorum
.n fid .pishni populi. asa c. e - lu- r
z-iivunsstibiolus Stibius cancellarius marchionisi Montis
ferratiy asa d. ess b. su ..b. S1S- a. e-is b.
al iir-cl sana a. ssi c. sse b. sss a et d. ess dli-ess ll.
.ii.lif.u1oSLib.gtios-c. vos Ab. mv b..-1os c. 111 c -
legatus eiusdem ad Petrum Ardgonum regem 1
..i..i a 1M bset c. sov d. vos d..
lParvisius de vuascono scribit ducatus venetiarum.
si tu aso nisi d. sss a. . v v
.-i iixrfehaldus Mussusg nov d. . i u
rfheramus de Maiollo de ilappalq sis d. mes d.
1oa1.a. iosa b- isSsaL non a. -
l sil rfhomasde flredencia cancellarius communiallauuaq
et custos privilegiomim eiiisdempi oso d.
nnn lllhomas Suascnsy sssvd meos i
u . ifhomas Suerre de neapolitani-i e.
t rfhomas octonis ex consiliariis comxmunis lanuae.
o t mala 111111 ssi-an- cancellarius solid eos a.
rllhomas Porcus. no a.
yfhomasinus vsbergeiiij eum d.. sse a. sss b.y sss b.
... -. ssi b. .aso.a. ses o asl bq me d. sss r1.
sn b. . m i
lfhomasius Leonis de Lueuyss m Mcnz .
i . rllorraninus Pnroldusp nos
rllramerinus index ordinarius m b. . t
vbaldetus de Arcula. ii1sbl inis-id wil
vgm Si c. 1
vgolinus de Scalpzg ad b. eu d. so a.
vguccio nam mo d - notarius mncellaniae pisani
communis 1 iiti b.
vanusp n b.
vussalinus de liossisa Ms b. ves d. 1SS a. uso c.
vegnatus de illice . quondam confertim ac a.
veltrus llombelinghL eo a. 1o c. n c. 11 b. 1S d.
vivaldus lictusy ses a.
vulpianusp filius quondam domini caslelahi de siu
xianop SS-i b. SSS a.
ilblllflx - 1 t
MsvAki/M terre. castrum et villao col. sic c a bnrgum.
eu d - in ditione marchionis i moutisferratL
sn s - sisto - pignori datum communi ianue. s-is c
- eius castellanus eiusque salarium. su c - eius
potestas a populo eligendus et a communi lanuae
consrmandiis..sls bnmeius homines inclusi in
pace inita inter lanuenses et Mediolnnenses .
ylldm m ah - r i i-llr
morte. loeus. eius homines cum lllerdonensibns et iunii
ensihus foedat-am s xv. . uni-fui euhudll
MvLASklS y curataria in districtu Sassaria -Sisca.
lilvLAllllli curataria z- in rlfuriitano iudioatuprlerrai nobi
liumwde Auriag si d. . - - . il
umam curataria in iudicatu lllurritanm sil-eo. isl a.
liil M1oota.sio.ar.-iz mil . - l-d- i -
...l
. lMf - z. .l
o i s yutfni-ll
i
ll-l igni-rvonno de bampiery connestabulus regni lhiorosoiimitani .
sss a. rs- .. . .-..- - .r... p- .
oLlvA castri. locus in districtu llochaebrunaea eae b.
oLlvemvs furchusdeslasseilzu miles ex nobilibus aulae
iohannis linuiizhionisri montisferrau g svssozs
orlzrmneonvm poderey in ditione comitisllgolini de
eur lionoraticoj ess in. t
illicAMl sciy ammiratus imperatoris komeorum . soe b.
--. alii. ei
t okcnL locus in territorio tinariip eius homines fidelita
tem iurant communi ianuam loca a. mos c.
onnum eius exportatio in iudicatu llurritnno wectigali
obnoxias S1 c. ss d - quo pretioivendebatur
minayiasm .L.... -...-.-.
ensem locus in insula corsicaeg eius. domini ialnuensi
v communi se subiloinntriis a. . -S
oilMAM. castrum in insula llorsicae subditum communi
lanuaep ibs c. id
onsvvA civitasp in ea mercatores ianuenses a vectigalibus
immunesy sss d. v i .
omo. dux brunsvicensisy cn c. eam ess ll. voa c.
nisi r ai phi
omniu sguada et livada dictæ locus prope ilu
l menrStui-um sos b - inibi platheaj ss b - domus
-..s ubi tegiurrgcuriay Ssvar- burgung sse d. isis c
- nemus .- ns a--. eius iinesyr am a - castrum
i mat emtum a communi lanuaefzw- ar aes a - a
marchionibusr-Malnspinae euotoditumy- - ses d.
isis c - a lliediolhiiensims nostrum. uso c
- ianuensi communi rcstituluma MSi c.
..m nlu-vudti
uu- pg tvu n u u. ~ p t
1 i l -.nl.ln
PAllvA civitasa in quarterios distrihntaa sen b - qnarte
rium domini. ssv b - quarterium illurrlsellarum.
sss d - contrata sancti Pirinig sss n - contrata
-. sancti Anthoniip sss a. Ssi d - conti-ata sraydip
sss a - contrata dominii sss a - wntvata sancti
LaurenciL ses b - contrata sanctae v-Luciae .
sss b. ssv b - conti-ata sancii sanieiist ssv c.
sss d - contrata sancti liartholomeL ssv c - con
trata sancti Andreaey sen v-contratu lllurrisella
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dila
i rum g coii silii d - contrata omnium sanctorum 1
ss1 lc -. conti-ata sancti lohannisia navibus. ss1 c
- palacium dominorum i sss a - inibi camera a
quadris. san a.
eius dominis a - l t
iacobus de carrariay iam mortuus. ssi b.
franciscus de carrarim filius quondam iacobi. do
minus Paduaey ses c. ses b - imperialis vicarius
generalis. s1e c - castra et terras possidebat in
territorio rllrivisiuo . s11 c - Ludovici llungariae
regis foederatusy sSi c- legatos constit.uit pro
pace cum venetis ineuuday ssi b. ses b.
eius uxor - Pinai svs c.
franciscus de can-arist iunior filius Prancisci do
mini Paduae. ssi b. svs c. ess b.
Marsilius frater Pranciscide carraria domini Paduae.
s1s d - venetorum foederatus. sso d.
PAbvA commune. eius consilium generale. sse c - con
siliarii. ssv d - ancianip sse c - iudices anciano
rumj ssv d - gasstzildionesp sov d - fratelleae .
aas d - frataleae etiam dictasa sss b - vicarii
generales domini Paduaea sso c. ses c - pote
states recordati z
nobilis miles dominus karolus de Pistorio. sse c
- carius etiam appellatus 1 Ssi d. ses c.
itizardus de sancto lionifacio comes veronensis.
sov d.
PAbvA commune liungariae regis foederatum. ssv a -
expromissorem se constituit erga lanuenses pro
pace a venetis cum ipsis inita. Sds a. sse b.
Ssi d - eius legati ilaurinum conveniunt pro pace
i tractanda cum ianuensibus. florentinis et venetisi
sci a
PALollioi locus. i b - in ditione communis lanuae. si b
t - castrump si b - villaa uso c - curiay sso a -
a Mediolanensibus occupatap uso c - communilanuae restituta. idsi d. i
PAMAvlSMS locus. tov b.
PAiiilSSALlSg castrum in varisia valle emtum a communi
lanuaez iobli a - panis et salis etiam scribitur .
litis b.
PAMokMvM a venetis vastatumy dis b.
PAPlllPiiSlSp civitas in insula cypriy in ea domos nonnullas
in loco cherine dicto ab llenrico rege obtinent
lanuenses. 1ii d.
PAPlA civitas - porta sanctae Mariae in pertica. iisi d
- castrum magnump in eo residebat lohannesfia
leaz vicecomesr Mediolani dominum usa d.
iliis d - citadella civitatis 1 iiiS c - turris respi
ciens versus zardinum p uae d - turris respiciens
versus citadellamy iiis c.
PASSAkL caput in insula Sardineae. asa a. sse d.
PASSlAPio locus a eius domini. a l d.
PASiPokAPiAlL castrum in districtu Sa-viip aas a - ianu
ensi communi adiudicatum y Sis b.
PAiliAlkoLL villa in territorio illoyranL a delegatis ponti
iiciis alienata communi lanuae. iods b.
PAPSSAM p villa in marchia cravexanae emta a communi
lanuae. ioso d. acce c.
PAiPklMolillj castrum in insula corsicae in districtu ve
giig iii b - ianuensi communi subditumj iis d.
PAifillloLLo locusp idi a. .
PAPMPM navium 1 sii a - ductores navium etiam dicti .
no d - patroni galearum quibus astricti apud
lanuensesy fisa b - patroni et armatores galea
PililPtvM liil vljltiioiivivl
rum armatarum pro expeditione adversus-insulam
chy. col. ses c.
PAvLvSi zagrabiensis episcopum legatus Ludovici lin
gariae regis pro pace tractanda cum venetis. ia
nuensibus g patavinis et ilorentinisy seo d. ssv a.
sss a. v tt
PlSb-PPSS milites. eorum stipendium apud lanuenses 1
Sii d.
PlSLlSy locus p Sdi a. Sdi b.
Pliltliill castrum et castellaniap mss d. iido d - a Mev
diolanensibus occupata. uso c - restitutacom
muni lanuaep idsi d - eius homines et eorum
iurgia cum hominibus Spigni pro nemore montis
ursalis. isS d - eorum iura in eodem nemore y
isd d. uso b. i
PSSMAPL locus episcopatus Saonae a legatis pontiiiciis
venditus communi-ianuam iodii b.
PlillillltlAa locus in territorio Piuarii t eius homines iide
litatem iurant communi lanuaeg iooi a. mos c.
PliltliS. Angelus cionus de castro francho superiori i
idis b.
Pliillllzia castrum et burgum iuris episcopatus albingaa
nensis a commissariis pontiticiis venditum com
muni lanuae. iods a - a carolo de carreto de
Pinario occupatum et communi eidem restitutumg
ids1 b.
PlSiPkA iluvius. eius decursusp Soi di
PliilPtA de liugnm castrum in insula corsicae subditam
ianuensi communi. iis d - in districtu vegiij
iii b. i
Pfllllkm castri locus in ditione comitis Sabaudiaep do1 a.
Pli/llkA de Lorea. castrum in insula corsicae in districtu
vegii. iis d - de Loreta etiam dicta. iii b. t
PliPllA Ptelataj castrum in insula corsicaep iii b - inibi
turris. in ea vexillum communis lanuae ponitur.
iii c - subditam communi lanuac. ii1 b.
eius domini z
Suillielmus cortengus ex nobilibus corsicaep rebellis
communi lanuae. in eiusdem gratiam recipitun
iii a.
ligonetus filius guillielmi cortengL iii d.
Suillielmus cortengusa filius domini ligonisa iii b.
ludicellus cortengusp nepos domini llgonis cortengh
nepos Lucheti Auriae vicarii generalis in insula
corsicae. iii d.
PlSiPkA rotundap locus in insula comicum si d. iii d.
iii d.
PlSiPltA sancta 1 locus. ses c.
Pliillklirllzil-la burgum a marchionibus Malaspinis occupa
tum. eius demolitio a communi lanuae ordinatm
usa b.
PliillliloLA. castrum et villa. in- eis iura sibi vindicabant
marchiones de carreto et cevaey sno a.
PliifllvS cmagisterj de candia episcopus vicentinus. leu
gatus domini iohannis vicecomitis . comitis virtu
tum. Mediolani dominL iii1 dyiiis b. mss b.
ii-Si c. -
rsravs de causino de Monteolif de vervinoy Pexpulsus
ab insulavtlypria sii a. .
Plilillli/S llaimondi de Sodoleto . maiordomus dalma
ticus et consiliarius lacobi-regis Maioricarump
liii c.
PlSiPllvS Presnel meldensis episcopusy nes c - consilia
rius liaroli regis Prancorum eiusque legatus ad
lanuenses mss c. iis1 c.
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icis
reravs suilllelmL uxerius armorum Petri Aragonum
regis. col. s1l a.
PMPMS de Lansono de regalibus franciae p sds cs
rnravs Litterensis episcopus cancellarius regni Siciliaey
dil b - legatus karoli ll regis ad ianuenses .
dii a. did a.
PlSlllhvS de Luna. comes sacri lateranensis palatii et civis
ianuensis. familiaris domesticus caroli lv lioma
norum imperatoris eiusque nuncius ad ianuensesy
sdd a..
rcmvs oeser augustae archiepiscopum cancellarius Pe
tri Aragonum regis. slo d.
rsmvs de Podiolo. decretorum doctor. auditor curiae
. regiae regis Aragonum lsss b.
-raravs de Scintillis. miles camerlengus dominae reginae.
v lsss c.
PlifliL Pera etiam dicte. ds1 d - in ea moram trahebat
Androuicus imperator ltomeorum. sil a - sub
dita ianuensi communip lssd b - eius potestates
a communi lanuae constituti . ssi d. sos c.
Soi c. sls c. lblo a - eius abbas communis et
populi . ddl a.
PlslliliA . ecclesia beati Michaelis in spiritualibus et tempo
ralibus subdita ianuensi archiepiscopm ds1 b -
eius vicarii generales. ds1 b et d. dss a - eius
rectores sive praepositij ds1 b. dss a. ddb a.
ru1L1rrvs. dominus collegii ex aulicis Amedei comitis
Sabaudiag sbs a.
PfllLlPPvS de lllayzeriis . cancellarius regni cypri .
1id a. 1sb c.
Pmurrvs episcopus trossolanusa sbs d.
rulurrvs de srezwich connestabulus regni hierosoli
- mitani. 1id a.
Plblliih locus. sdi a - pigna etiam dictaj sdi b.
PlPlSlilML villa. iss c.
PlliAlllAlS ultimo suplieio damnati apud ianuensem bbs d.
ldss c - ipsis vetita hospitatio in portubus tlo
rentinorum et ianuensium. ldib c - ipsisque re
frescamenta ultra unam diem suppeditare inter
dictuma ldis d.
PllikL villa in iudicatu eallaritano a Pisanis occupata y
llb b - ianuensibus restituta . lis c.
PlSAlivM civitas in quarterios distributzg lld b. ne b.
sss d. dsl c - in ea palacium imperialea 11b b.
vso a - in eo moram trahit carolus lvimperatorp
11b b - domus communis et populi. sss d - do
mus iohannis carfagninL lis c - ecclesia maior
beatae Mariae. lss d. lsl d. lsi d - in ea con
silia maiora et gener-alia communis celebrabanturg
sua b. ioz c - eius cauoniciy iao ci iss a - eius
capellanL lsl a. lss a - ecclesia sancti Am
brosiL lis c - conventus fratrum minorum .
lsl a. lss a - conventus fratrum praedicatoruma
lsl a. lss a.
PlSAiivM civitas a communi Plorentiae emtay ldls a.
t ldid c - eius citadellzg isse c.
PlSAPxvM commune - eius regimen politicum z
eius consilia maiora et minora quomodo consti
tuta. lld b. ne b. sss d. dsl c - senatus cre
dentiae consilia appellati j sss d - eius anciani .
lib a. sss b. dsi c. dsi d. bib a. sso c. bss c.
eius capitanei simul et potestates-i
Llgolinus comes de bonoraticoa potestas et capita
neus populi pisaniy lld c. lid a et d. ne b.
l1i c.
uvmax
llgolinus vicecomes. iudex calluriae et dominus
t tertiae partis regni callaritani. col. 11d te. lid a
et d. llli c.l1s b. lsl d.
Plobilis suietus de liicentio capitaneus p dol c.
Angiolletus de liechanate . sss c. .
eius potestates reeordatiz
llluccius de cellep sss c. ssl a.
bindus de Montemaranm dsl c.
Predericus domini lionaiunctae de civitate castelli
miles et legum doctor. bss c.
eius vicarii potestatesz
Millo de llloscanella . dsi c.
Monaldus de lSolsena. dsl c.
eius capitanei masnadae et custodiae civitatis. bis b
- iudicum et notariorumy ssl a - septem artium
dsi d.
eius confalonerii societatum populiy lld b. 11s c.
ssl a. dsi d. vcgfzr hcli
eius consules artis lanaep lld b. sso d. dsl c. l1s b
- mercatoruuu lld b. ne aescb d. dol c -
maris. lld b. sss d. dsl c. .
eius sanneriia iss b. lsi c. dsi d. reg-
eius cancellariip lid a-notarii et scribae cancellariae.
md a et b. lis d. li1 cy nire
PlSAlivM districtus - eins fines a s1s b - comitatum
sss c. ldsl d - eius comitesp 11b c.
PlSAM domnicatibus spoliati in Arboreae iudicatu. s b -
baresouo regi et ianuensibus infensip s d. ls a -
ipsis interdieta mercatura in iudicatu callaritanoy
ls b - Summo Pontifice innocentio sutfragante ad
pacemcum lanuensibus revocantun 11 c - bellum
gerunt contra lanuenses y ss c - cum iisdem re
conciliantun sv d. sd a - callari castro. portu et
ripa patiuntur . llb b et c - pacis capitula a ea
ptivis cum ianuensibus inita confirmanty lld c et
d - legatos mittunt ad ianuenses pro novis com
ponendis iurgiisp lid d - pacem cum iisdem ineunt.
li1 b - pacis capitula fusius declarant p lsb a -
captivi lanuensium in libertatem restitutir l1s a.
ne b. ssl b. ssd b. ss1 b - pacis capitula iurang
na b - eadem violant et inde bellum oriturj ssl a
- expulsi de villa Sassariy sld d - et negotiatio
ipsis interdictay slb a - inducias cum ianuensibus
initas prorogant t bid d - rebelles Prancorum regi.
ldlb b - lanuensium inimicis ldlb c - subditi
communi Plorentiae. ldib d.
PlSiolill commune societati a ianuensibus. Plorentinis et
Lucensibus contra Pisanos initae adhaereL ss d.
PLAMA territorium lldo d.
PLAPloSA insula et castrum devastata p et eius rehedificatio
et incolatus interdictusy lis a. lbs c. s1s a.
PLAMvM de liarexe locus in insula corsicae. lss b. iss a
et d. iss d. isl c.
PLAMvlll culosum locus in territorio quilianip lsl c.
PLAMvM de homo villa in marchia cravexanae pro parte
emta a communi ianue. lsss d.
PLAMvM de la ca locus in marchia craveiianaea lsss c.
PLAPivltl Sopranum locus in districtu villae varaginisj d1bc.
PLAlA locus in territorio ouilianij lsl d.
PLlSlilS locusp lss b - castrum. ssd c. s1d d. sss b - bur
gum. dds b. dd1 a - in valle Arociae. bb1 a. s1s d
- in marchia cravexanae. lsss c - marchionibus
cravexanag et de carreto subditama bb1 a. ssd c
- subditum communi lanuaey s1s d. iocis c - et
Prancorum regia lsss a.
1616
ilsiv 1618iiijlivlii lii ireueonvM
pLcMsiM domini Plorentinorum partes sequutij col. uso
i a - inclusi in pace inter ianuenses et Plorentinos
iunii. uaa ii.
pennae de campo locus in ditione comitis llgolini de
- llonoraticol ese b.
nonnun de Septimo in ditione comitis llgolini de nono
l raticq ese b.
nonio locusj ess d. eli a.
romoLvM castrum et castellania in marchia cravexanae
i cmta a communi ianuam isss d. iss1 a.
romvM sonici commune - societati a ianuensibusp iile
rentinis et Lucensibus contra Pisanos initae adhae
reti va b. i
PoiiivM liotarii villa in valle Leroni - eius domini vassalli
communis lanuaey iise b - vassalli regis Pranco
rum domini ianuaey iess d - eidem fidelitatem
. iurantg isu a.
PobivM iicclesiae iocus in territorio Pinariiyissi d
iz-g d 1 - eius. homines fidelitatem iurant communi lanuaeg
mos c.
remvM de Lavegno locusvin castellania plebis ilheucig
s tw en a. t
PobivMPinznti castrum in insula corsicaevin districtu
vegiL eee b - in ditione communis ianuam eis d.
renim liaynalzdiiliacasa sss b. iisi cj - i
PollivM Pifheci loeus in marchia cravexanae emtum a com
fn mnnilanu-aeyisss ck - 1 t i
PoLcMillA comitatus - eius comites recordatiiv
Antonius de Porris comesg iies c. iise tii-consi
liarius domini iohannis caleaz vicecomitisg comitisvirtutum i domini Mediolaniy iise di if v -. i t
mus Ploridi supra iinz iocus in-ditione comitis Sabaudiam
ls1 a et a - li
rons de vaux iocus in ditione comitis Sabaudiaeg ilsliidp
PoltillllililiilclMcilocusy esi c. i h t l - i v i r
ponzoni castrum situm in dioecesi Aquensig iiss d-eius
ul - finesa iiss d i castrum superiusg ilsi c - in eo
-- tii caminata magnay aas cr-eaminata parvaj ilsi c
ul lzzi . . burgum ctviilaj sls a. mibi iiss b- ianuensium
dominio subjicitur p esv in. asa e - Montisferrati
i fl in marchioni a ianuensi communi restimtunln i-lss m
iri-si c. i t .
ponzoni marchia i eillS marchiones fdederati-i cum
Ahaeredibus Manfredi marchionis de icarreto p
1es b. sll d-- et cum ecclesia Aquensi- sll -d a
eorum iurgia cum dominis Saxellia iiss d. liil-vd
- vassalli communis ianluaclj sli id telorum
. . . iifeuda et possessionem sse a sis-abet aiebant b.
ale a et b. iiss c. iiss a. iili-ixaziusl c.
eius marchiones recordati z ii u -- t i rt m
Phomas marchioj tiliusi quondam domini fiinrici
marchionis . ess d. sse bi- vassallus-communis
-r lanuae a ese b - haeredem Manfredi marchionis
i del carreto et ecclesiae Aquensis foederatus a
ess b - et cum aliis marchionibus de Ponzonep
esi d i eius iurgia cum ianuensi communi pro
nemore montis ursalisa ess a axpartem habe
bat in castris Spignij Ma-yranae a-et-iiocihiiattaila.a
sse b. e . . il .
sonifaoius imarchio t iam i xmortuus j asa rd. sse c.
sua ag tm d. t t - t
t ilnricetus marchio de Ponzono filius quondam
domini iionifacii marchionis de Ponzicvnep ess d.
i esse c. slo a. alt ii. iiss bfiisl r. ilss b
- lienrietus etiam dictusy-sls a - et etiam lin
rigetusfet itizetui-n col. sse c. ssl b - avus Pontii
marchionis de Ponzono. sls a. i lss b - abavus
Aiberti et iacobinip sls ib. ilss b - vassallus
i communis lantlaej iess d. ess d. asa d. sli d.
eu c. iiss a -i. eius iurgia cum ianuensi com
muni pro nemore montis ursalisg ess d.
lionifacius i illius quondam domini ilenricetl sss laL
sls b. iiss b -v pater Poncii et chionL am a.
Ponciusifiiius quondam domini iionifacii p sss b.
sls b. iiss b - et eius heres pro dimidia.
iiss d - vassallus communis lanuae y sss b.
sls a. iiss b. iiss c letld.
chionus illius-quondam domini ii-enricetL sls ii.
sls b - cuietns etiam dictum sss a. iiss b
- ettetiam- cuido i iiss b - frater sumitur-ii
marchionisy sss a - frater PontiL .ilss in.
nes d. i t v i
t ctidotius marchio iilius quondam domini iioni
i tfaciiiz-iiss-b - tiuionus etiamldictusg sss b -
. -z- et cuietusg sat-s b - et Shibhus jussa c - pater
w Alberti et iacohinig sls b. iiss bl- vassallus
i i - communis ianuae. esse i m
i iAlbertusitilius-iciiiondam idomlni comunis. iiss b
- de sertagna etiam dictus. iiss lbi - nepos
Pontiit marchionis . iiss bt - maior decem tet
inz- a octo annis y mitior tamen viginti iquinque. sli a
- vassailusa cbmmunisi ianuam vasa b. sls a.
uaa ciet d. fit j i t
i iacobus filius quondam domini cuidonisyiiss b.
i sss b - iacobiuus etiam dictas p asa cf taxo id
iiss bi-tnepos Pontii marchionis iiss b -
maior decem et octo annis gmiuoritdmen lvii
ii.-x ginti quinque . an- sa 1- vassallus communis
i i i lanuaegsss b. hssc et d. i itur
conradus marchio de Ponzono . asset
Manfredinus illius quondam dominii conradi fideli-i
sei-um si ehionisy asa d.- m c. tiisl ii. iiss b institi
fredus etiam dictus . sls la - vassallus com
munis ianuae a ess dj seo d. sli c et ii. lisse
- eius iurgia cum ianuensi communipro nemore
ti Mi fi- montis iirsalisgi ess d viam .mortuus. ilsl ei
conradus filius et heres Manfrediniimarchionis
sls a - conradinus etiam dictusgiiss-izfxlii
ilheodorns filius et heres lilanfredini marchionisg
viris-v is iiss d. tnss a. i ii v
ceorginus filius et heres lllheddori marchionis de
zromoiibvexi dominis Meiadii et liiontiscrescentisy
iua b. iiss-b iiant-aj iiss a - heres pro
cii-liil parte-ilhdovicii-mareiiionisde Ponzonoa ille c.




ggg dixi- As ij . i . .
tnii llliliiuiiiiwicus rmarchio liiiiusi quondam- ciominiy uitell
vi inf iiitendL iasasbxiiass cile-iam mortnusy ille c.
ul infi-inclusi marchio frateriLludov-ici marchionisp iile c.
oddo filius llianfredihi marchionisgii-i ss a - frater
iiaymondiniits-ss a. i - i t
v vghuetus filius rjuondam idalniibi oddonlsr iissrl
- lisse a iras-a aquam dn- ildelitatem nimi com
muni lanuaea iesl a. iess c. iess c.
cnricus marchio filius et heres universalis quondam
domini vgetiy ilss c.
Leo marchio de Ponzono 1 iov d.
eius uxor cuerrczriap lilia quondam iSnrici marchionisi- de noscoiet marginem-q aor dq eos bg eis ii.






PokMAxll castrum et locus in marchia cravexanaep
col. svs d. issi a. iss1 b - eins condomini
vassalli marchionum cravexanae dein communis
lanuae v sua d. est b. svs d. seo a. issi a.
ios1 b - iidelitatem iurant regi Prancorum do
mino lanuaea iess b. mss c. isss a.
roaricloLvm locus in districtu kochaebrunaej em a.
rourlzom villa in ditione communis lanuae1 nec b
- -Portuzoni etiam dicta 1 nec b.
ronrvs fangosus locus. iiss b.
ronrvs Mauricii locus - eius franchisiae a ianuensi
communi consrmatae. sis d.
ronrvs novus castrum et turris a Prancisco de car
raria domino Paduae contra pacis capitula con
structum . s1s d - ab eodem destruitun S1S c.
ronrvs Pisanus territorium - eius finesp idii b -
inibi domus magna a lanuensibus communi Plo
rentiae conducta j usa a - bastita a Ploren
tinis constructa et eius destructio praescripta .
ms b. uae a - a cabriele Maria vicecomite
lolianni Le-Meingre dicto liouciquaut locumte
nenti regioa isse b. isss d. iss1 a - in di
tione communis lanuaep isse d. isss a. isss d.
iiid c.
Poarvs veneris locus y s a. si c - castrum a Plo
rentinis occupatum p me c - lanuensi communi
restitutuma ius c. mi a. ius c.
eius rector seu gubernator 1 mo b. uaa a.
eius franchixiae. ss d. i
rozoLo locus . ess c. es1 a. ess c. ess a. eis d
villa in districtu cellarum . asa c. ess a.
rozom castrum in valle Leroni . iise b - eius domini
vassalli communis lanuae. nos b - lidelitatem
iurant Prancorum regi domino lanuae. iess d.
isu a. i
PkAcllll comitatus - eius comites. soo a.
PkAiPl commune lanuensium societati contra Pisanos
adhaereL ss c.
PllAm locus. ess b. an a.
PkAlSclPlAMo locus 1 e b. s a.
PkAlSMAllllilMl in sancto llomulo qui haberentun id b.
sss a. sse a. sss b.
Paauomnlo villa . ess d.
raorouomnu recordatiz
Aragonus marchio Malaspina protonotarius aposto
licus y usi a.
liartholomeus de capua miles logotheta regni Sici
liae. no a. ne a. aas b.
lierengarius Saytaa liiartini infantis Aragonuma i i ss b.
lohannes liirchen secretarius Sigismundi impera
torisy MM b. irMS d. uaa a. uso d.
PvLclPPlikA Pluviusa sos a - vallis in ea castrum pro
defensione civitatis lanuae aediticaturg sov a.
iess a - territorium et potestacia in districtu
communis lanuae 1 azo a.
rvLomlco comitatus - eius comitem aoo a.
rvneri castrum in insula corsicae in districtu vegii i
eee b - subditum communi lanuaep eis d.
lMlMSx isao
avum plebs in insula corsicae. col. eis b. ei1 c.
qvlibAMA vallisy issi a.
gvlLlAM vallis. isi b - burgum a Saonensibus vastatump
ise a. b et d. iss b -castrum et locusp isi b
- eius dominia iss b. iss a et d - emta a com
muni lanuae . isi a. iss a. us aq MS d - a
Saonensibus occupataa isis d. isi1 c - ab Adur
nis. ieis b - castellaniay quibus villis compositzy
ies b. i
~ n
kAcAcll sive scutiferi . otliciales familiae potestatis in
sulae Sij z sss b. soo c - eorum salarium. sss b.
soo d. isss a - regacii sive scuterii etiam dicti.
isss d. -
nalmvnnvs lilnensis episcopus cancellarius Petri regis
Aragonumy ioss b.
llAMPlMA factio in Monacho lanuensibus infensa . me c
et d. us a. aise b - a Monacho expulsag asa c -
cum lanuensibus reconciliataj ua d. ciis a. bisi b.
aas a.
llAMclvS terra marchionatus cravexanae. ssvi b - in ca
stellania kochae rancii. asa d - villazi aas a -
burgum in ditione communis ianue. isss d.
ioss c. 1 dj
kAPPALvM- locus in districtu lanuae. ev c.
lllilivPo villa. ess d. - -
klScAMbA locus in corsica. ees b. rv t
numerosi regulares in concionibus communis ianuae
vocati y i1s b.
mszn villa in marchia cravczxzmzaep ssi a. issi a - inibi
ecclesia sancti Martinia S1S d - lanuensium do
minio a marchionibus cravexanae supposita .
aas d. est b. s11 a. ave a. isii c. tou b.
ieSS c. mss c - eius domini vassalli regis Pran
corum domini lanuae . isis a - de eadem inve
r stiuntur a communi lanuae. sss c et d.
MALrPl locus in territorio Pinarii - eius homines fideli
tatem iurant communi lanuaea isse c. isss c.nlcaanv-s ffraterj anglici ordinis fratrum praedicatorum i
episcopus chirsenensis. istl b et cultis a.
lllPAPllAcfA locusp ies a.
oifAlil castrum aediticatum et destructum a domino
Paduzie y ms r.
lllPvLAlS-illocus in ditione comitis Sabaudiae. me d.
lllvALlliAlottllsa ms c. sic c.ei1 b. eis b.
aossnrv-sz vicecomes archiepiscopus Mediolanensis y
car as .
nocuA locus. ess a. ssi d. ir
nocuA castrum in insula- corsicae lanuensi communi
v- subditum. iss c. ih
tiocuanavma castrum situm in Pdparia occidentali la
nuae . sss a - inibi platea castri a edo d - fons
de Archetag ess a - vinea comituma es1 b - eius
libellarii. ess d - in eo provinciae curia posses
siones habeban ess d - burguma ess c. tm c.
nocnAsnvuA castrum a carolo Siciliae rege occupa
tum et lanuensi communi rrastitutuma iss d. ese a
- eius homines fidelitatem iurant communi lanuae
eos b - a kainerio de crimaldis occupatum .
sss c. est ar. sss a geius possessio tradita com
muni lanuae . sss ea. sic b - et custodientium
traditur lohanni de seraudia szis b - eius homi
nes iidelitatem iurant communi lanuaey sds d.
nisi lllSl-ivM iir vlamsonvtl xezz
socm de cauro locus in insula corsicae - eius dominL
col. non b.
nociua corvar-ia locus in marchia cravexanae emtus a
communi lanuae . ioso d- lofifi c.
liocllA curandi territoriunn liili d.
nocnA kancii castrum . ssi d - castellania in marchia
cravexanae lanuensium dominio pro parte sup
posita. SMS d. SM b - commune eius consilium.
SSS a - eius homines iidelitatem iurant communi
lanuae. sao d. t
nocnlsra castrum feudum marchionum de cari-etc. SM
..c. ssi d. MS a- et marchionum de Ponzono.
r SSS a. SSS d. MSS a - lanuensium dominio
b t suppositum. ibi a. ilfig a. MS d. SMS a.
kobbl insulae ne b. .
lnonvLrvs de Sarretis decretorum doctor vicarius do
l mini episcopi Astcnsis . S1S d.
nonvLrvs dux Saxoniae sacri imperii arehimnrescalus .
eis b.
noenruvs de Sancto Severino filius comitis lllhomasii de
Saucto Severino captivus Priderici tertii regis
Siciliae. us a.
koLLo villa in districtu tlellaruulp est b. -
koMASPlA locus in iudicatu turritanum iae c. sio a - la
nuensibus subditum ne b. SSS b - liomangna
etiam dictus 1 MS b. -
lloMAMlAlS imperium in ditione venetorum pro parte a
SMS d. sse c. SM b. SSS a. SSS b. tiis b. ses d
. i - in eo potestatem habebant lanuenses . Mo d.
feius imperatores recordatizv lialoianus. S1S d.
Audronicus filius kaloiani in paternam graciam re
ceptus . S1S d - et successor designatus in ini
perio. S1S d - rebellis patri . SM a.
eius barones - pacis capitula ab imperatore cum la
nuensibus inita iurant. eos d. eos b.
eius barones recordatiz
Michael Assanus frater imper-ih familiaris et capi
taneus . soc b.
Andronicus Assanus consanguineus imperiL fami
liaris et consanguineum eos b.
noncnvs de Malo locus in castellania cariip me a et c.
lloSSAloLLo locus prope fluvium urbis . nos b. ne a.
koSSliLLloMvill locus in ditione comitis Sabaudiaei
liili a.
inossiuoxvm castrum . villa et territorium subdita
communi ianue. Sol a. sao a. usa a - a Me
diolaneusibus occupat-g uso c - et communi
lanuae restitutaa MM c.
novnAscuA villa in castellania onilianL liili c - locus
emtus a communi lanuaeg loeb b.
kol/SSSMSPSLLA Pluvius. ifib a.
avum villa in districtu flellairuma est c.
. nvrncvLA locus - eius doming sos a.
nvrnnrvs comes palatinus lieni rebellis imperiop svs a.
kvSPAllA vallis in districtu liochzicbrullzlet tibi b.
S
SASAvlllAl-l comites et principes recordati z
Amedeus comesa qui cum ianuensibus xionnulla
pacta praesertim pro mercatura exercenda initj
col. sos a - ianuensem venetos et lluugariae
regem ad pacem revocat. SSS c. seo b - aulam
llenrioi vn homanarum regis oequitun m d.
Amedeus de Sabaudia dominus Sreyssiae et vallis
bonae. filius Amedei comitis Sabaudiaei sss d.
Amedens de Sabaudia princeps Achayaep SSS d.
Ludovieus de Sabaudia germanus Amedei de Sabau
dia principis Achayae. SSS a.
Philippus de Sabaudia. tos b.
sAcnnnores in concionibus communis lanuae vocati
interveniebann ms c.
SAcl-Ll castrum in dioecesi aquilegiensg sss d - inibi pa
- lucium novunu soo a.
SAL vulterrae et SrossetL se c.
SAL provinciae - eius pretium se c.
SAL de l-lvenza - qua ratione licitum emere lauuensibus.
11 c.
SAL de sardinea - eius exportatio Pisanis interdicta a
ave b - libera concedltur lnnuensibusy s b et c.
MS a - et in iudicatu callaritanop lii b.
SALlhlAS et solum ipsarum in iudicatu callaritnno prope
callarum positaeg Mb b - a Pisanis occupatae et
. lanuensibus restitutae. fili b. lib b. iis d.
SALlS cabella apud lanuensesa MS a.
SALvllllAlll/ybl marchia - eius marchioncs tecordatiz
Manfredus marchio titius alterius Manfredi marchio
nis. MS b. sit c - dominus castri et castellaniae
cnriis liil b. .
llonifacius filius llianfredi marchionis. rm c.
Pheodorus filius llianfredi marchionig fiih c.
SAMPPA cnvx castrum in territorio tialatham soe b.
SAMPPAS zlLlAlS villa in iudicatu turritano prope cala
num. destructa . lib b - Sanctae tfliae etiam
dictn. ies c.
SAMPPvS AlSSlblvS castellae et iegionis prioratus - eius
prior frater loannes Perdinandi de lleredia. ca
stellanus limpostaey evo a. liili a. SM d.
sAncrvs AMPSPAS locus in ditione comitis Sabaudiae
inibi pedagium colligebatur pro mercibus trans
. euntibus in Salliamj iov b - eius participesyzioll b.
SAMfPvS maeus castrum in insula comicum in ter
ritorio kalngnam si d - in ditione communis la
nuae. se a et b - eius domini vassalli communis
lanuae. se a.
sAncrvs llAMlAMvS castrum in insula corsicae in di
strictu vegiL ilii d - in ditione ianuensis com
munis. iis d.
saucrvs SSMlMlAMvS locusa n b - eius homines so
cietati a lanuensibus. Plorentinis et Lucensibus
contra Pisanos initae adhaereng ne
SAMSPvS SlSfiMAMvS locus in ditione comitis Sabaudiaea
lio1 a.
sAncrvs cnonolvs locus - eius domini. S1S c. SSS b.
sAmcrvs loklvS locus in ditione comitis Sabaudiae .
sos d.
sAucrvs MAPlllmvS loeus in territorio Sancti komuli p
tnss a
sAncrvs MAlflillvS locusy ita b.
SAMPPvS Mmmrvs locus in pisauo agro. lib a - eius
homines societati a ianuensibus-q Plorentinis et
Lucensibus contra Pisanos initae adhaerenu 11 d.
saucrvs PlAlAklvS locus in districtu varaginisp MS b.
sAncrvs rrzravs burgum et fortilicium in varisia valle
emtum a communi ianue. lobb a - feudum in




SAMflPvS nAcvuMaeni-vs locus tinx ditione comitis
Sabaudiaea col. iov a. i i v
sAncrvs eoMvLvs locus et territorium in kiperia oc
cidentali lanuae positum. sse b. ess b. iisi c -
in dioecesi albinganensip sas d. ses b. sse b.
sse d. iisi a - eius fines ssa b et c. aesbess d.
iisi c. isse a - in eo platea canonicaei izi d -
stracta romanm iii1 bl- puteus - iii1 b - pala
cium archicpiscopatus lanuae. stii a. ssi d.
ssi d. sse a. iasi b - iuxta ecclesiam sancti
Petriy iasi b-inibi capella sancti Stepbania ssi d.
asa d - ecclesia etiam appellatam ieo ei ssi -c.
ssa a. iii1 b - a capellano ministratay ssi d.
iasi a - sumptibus dominorum locis ssam sei d.
- palacium magnum ii i1 b - ecclesia saneitiiPetriS
aas a. ssi d. sea b. iasi b a ecclesia beatiSiriy
ssi c. sio b. sis a - canonica sancti Sirip iri d
eius praepositil et canonicia ini d. ssi c. ssi c.
ssi d.-iasi a - hospitale sanctiwlobannis p sss b
- castrum fernieldestructuma sis d. sas b - bur
gum. iisi c - feudum in viginti quatuor karatos
distributum. iiis b. iisi a - eius iura et pos
sessionesa sse c. ess d. ssa miasa a - a ia
nuensi archiepiscopo oberto Auriaep et seorgio
de mari alienatum. ssa vb. simi iass bvet c -
in ditione communis lanuae. sse c. ses a. iiis b.
ess b-. v - i . i
sAucrvs noMvLvs commune - eius iura declarantnn
sss d. iodi a. ioss d. ios1 b - eius regimen
politicum z i
eius consulesy s b. sso c. ses b - eorum iuramentump
ssi a.
eius potestas - eius iurisdictioa ios1 b - iuramentum.
ssi a - salariumy sso c. 1oi c. sso d.
eius potestates recordati z
Lodisius de coi-sioi ess b.
lius-us de olivellm eae a.
eius sgastzildip ssi a. ssi a - bavilia sss a - rasperiip
ssi a. seo d - clavigerL seo d - consiliariL
seo d - vicarii a quibus electip eeo c- eorum
olficium. ias d - iuramentum. iss d. ssi a -
eius homines debitales declarantur curiae ia
nuensis archiepiscopatug ini b - rebelles ianuensi
archiepiscopm sis d. sas b - subditi oberto de
Auria et seorgio de liiari v sss b. sic b. 111 c.
iis b. iae a - koberto Siciliae regi se subiiciunL
iso c et d - et ab eodem eorum capitula confir
mantun sss a. egi a. sss d - factionibus Suel
phorum et fibibellinorum inter se divisi p ses b -
eorum iurgia cum ianuensi comunis ess b. 1oo d
- compositay mo d.
smcrvs SPSPllAMvS locus positus in riperia occiden
tali lanuaey ias a. sia d - in dioecesi albinga
nensi. sia d - prope rfabiamp sis b. ies d.
soo c - eius conliness sco c. sis b - villaa ies a.
ies b - a monasterio Sancti Stephani eius domino
pignoris iure concessa Mauueli de Linguilia. sso a
-in ditione communis lanuaea sia c.
smcrvs srerumvvs locus super Sarzanam in Lune
xana - eius homines iidelitatem iurant regi Pran
corum domino lanuaej isss d. isss a - eius po
testatem issi c.
SAPillALo villaa asa c et d.
SAoMA civitas- in ea domus Leonis marchionis de Ponzonoa
ali c - commune in armamcnto classis a com
1-iMzrLM1gxPl-zi.
acsi
muni iauuae i instructae corrferre renuiL col. i i si
c - item et in expensis guerrae-lioinaniael isisisse b lad -confeiteniiumi adstivi igit xrj m a
issi b i eius iurgia cumtiabnensibusicirca intel
ligentiam eiusiiem iconventionuim i isi - eius ca
--- i -- pitaneusy ess b Aiudexg- eiti id - wiczirius pote
i- ti vzstatisgaizidg i-i vSAoM MSl-S eccles a - eius terrae a commissariis pontiiiciis
alienatae communi lanuaep ioss by
SAklllMA regnum - eius reges recordatiz y m v v t
l i liaresonusy lanuensium bfoederatusa 1 cf- ieoruinz ope
vit i Pisanos superat. et regnum recuperatpii c - eius
l t ivit liberalitates erga ianuensesp 1 c. S tc - in lanua ci
ivi-tate palacium aeditieare promittit p s q - et la
nuam visiiare omni triennio. s a - eius liberalitatcs
diri t erga ecclesiam sancti Laurentii et archiepiscopa
l tuml lanuaei Sizx ilii a et b - lanuae moratury
v f- i te asiixicgiabl io b - eius debita erga ianuenses
ie b. . - ut
SA-kslitilii iiisixiiifihjtfidtestateilisanorumg m si eius ba
l iironesirebellesiiljetioj Aragonum regii interfectL
yoga- i - h
SAkzAMA locus lin coi-somnus lacobi de Mercatoribusa
- l iasi b - ecclesia llsaiictiiAndreae in capax-lamenta
i t communis celebriibanzturrzlissi b. isiila - com
muuea de subjicienda terra Sarzanae Prancorum
v regi et communilaniiae tiactati et legatos icon
stituita isse b et d- eisdem subjicitun isse a.
isss b - feudi iure a Prancoruml regettraditur sa
brieli Mariae de vvicecomitibum issi a. et c - -
isss d - eius homines bellum gerebant contra
ianuensesp iiai b - in eorumdem gratiam receptia
i i i lai b.
eius potestates et vicarii recordatiz
lacobus de Mercatoribus de Sarzana iuris utriusque
peritus isss d. isss d. issi a - maior oliicialis
et rector communis issi d.
iohannes de orationibus de valencia in iure licen
tiatus vicarius curiae Sarzanaep isS1 c.
SAkzAMSLLlcastrum in districtu portus venerisy me d
Serezanelli etiam appellatum j ius c - a Ploren
tinis occupatum lanuensibus restituitur soluto pre
tio quod emtum fuerat a Plorentinis. iiisd - eius
- munitionesa fulcimcnta et victualia ad commune
Plorentiac spectare declaranturs iziai a - a Plo
rentinis occupatum et lanuensibus restituendum
iniungitury iziai a - restituitura ius c.
SASSAltl villa - inibi palacium magnum cum curia inte
riori potestati assignatum pro eius residentia.
sis d - logia ubi tiunt consilia - sos a. isi b -
castrumj ess c - portus 1 pro cuius constructione
et munitione dacitum imponitun sizi b - lanuen
sibus adiudicatzg sse d. se a. ioa b. iis a - a Pi
sanis occupata p iis b - lanuensibus restituta i
iis b. ias b. isi c. iss b - in ditione communis
lanuaea ies a. sos b. ssi b. sss b. sic c- castrum
occupatum a Petro Aragonum regep ess c.
SASSAlll communia sss d - eius consilium maius. ios c
eius olliciales sindicationi obuoxiiy sis c.
olliciales recordatiz
capitanei communis et populi recordatiz
llericlor Pala. sos a.
llorgotorii cordey sos a.
Suantini lovellig sos n.
Micolaus flalderariusg sos m
rszS
Potestas - eius electio. col. me cv- familizg m a -
oliicium et iurisdietim sn a - stipendiumi Slrz b.
nonam. aai c. - .. t
SASSASSMSSS reconciliati cum nobilibus de Auriaa SS a.
llli-i d - faclionibus vexatis lii d -lanuensiu1n im
perio se subiiciunt-paclis initis. sos d - a Pisanis
in castro callari captivi relaxatL SSS a - inducias
cum lohanne viceoomitede liasso- arboreae iudice
initas raitificantp ros b.
SAvli Laberna locus iu iudicatu illurritanm terra nobilium
de Auria. SS a.
sAvlolvouo locus - eius domini a si lact c.
SAxliLLo lucasi eae a - eius dominL MSS d. liili-et.
sumam Antwerpienseg nisi b. ies-c - ducatus Lotharin
giaig tibi c.
ScAllAMPl - nobiles eorum feuda. sil d. SM c. SSS a.
isse d. isso c - liili d - M1S a.
ScAllAiilPL nobiles recordatiz
oddo filius quondam domini Anthonii Scarampi de
Astg bis b. rm d.
lacobus filius dicti AnthoniL bis b. liil d.
Matlleus alius dicti Anthoniij MS b. SM d.
w flihomas lilius dicti AnthoniL MS b. liii d.
lohannes filius dictiAulhoniL MS b - civis Astensisp
me a - vassallus communis lanuaea MS a. SM c.
SSS a - dominus castri et castellaniae carii Slsb
liii a - avus paternns nobilium Anthonii et liar
tholomeL M1S b.
lionifacius filius domini lohannis. Slil b et et.
Anthonius filius quondam lionifacih isse c - fide
litatem iurat Pranoorum regi domino lanuae a
isso a. . g
bartholomeus filius quondam domini bonifacii .
um d -- frater AnthoniL isse c et cL Mla b.
MM c.
Ambroxius filius quondam lohannisa civis Astensisy
un d. M1S b - vassallus communis lanuae.
.. ei p irin d - eidem fidelitatem iurat. 11111 c.
llenricetus filius quondam domini odonini legum
doetoris et fratris domini iohannisa SSS a. .
lanonus quondam Martinh MS c - partem lmbebat
i in Mahona nova et veteri insulae-sin 1SS b -
ex dominis cairi 1 vignarolii y carcherarum et
. y- SoziliiShSSld-lh nam et. p .
- q Amhroxius filius quondam lanonip isis c. nos d -
lidelitatem iar-at carolo vl Prapcorum regi do
- mino ianue.-diae .a.r .. j i i
Sahriel filius lacerat-isis c- i z . . a
-. lacobusiilius lanonig isti sb. kf w g .
. dliartholomeus filius lanoni . ns .b. uj
llanieL filius quondam domini ceorgii de camino.
secretarius marchionis Montisferratii MSS .b.
llziSM a.
llenricus. episcopus aquensisp mos d.
Luchinus civis lanuae et legatus ianuensium pro
pace tractanda cum Petro rege Aragonum a
ioss b. msti a. iszs b.
-. oddo clericnsg M1S ln
ScALlAlPlcvMg vectignlis-speciæ. MS b.
seorsum vectigalis-.species. sov a.
sconaclvmq vectigalis species . solvehatar in regno
1 . lingariam sab bd. ru . .
scnlrronss litterarum apostolicarum recordatiz
Anthonius edo caycmg man zb.
Anthonins de movet-ian inso b
lllilivM liili vnnlsonvM l tizfi
lienevenutus de Ponlaneliim col. uiso b.
scvnrAnov1s. turris in valle variciL feudum nobilium
de lilisco p emtam a communis ianue. mss b.
sscvsm . locus in ditione comitis Sabaudiae . me d.
ScMlPiAlivM a homines venetorum et ianuensium amici.
eorumque pacta cum iisdem confirmata . S1S b.
SPlMAlivlil commune societati a ianuensibusa florentiuis
et lucensibus contra pisanosinitae adhaereng 1S d.
SlSMjlScALLl regni liierosolomitani. ves d. ne a -
regni cypri . illd a. .
snrvLcnvM . locus . SSS b - territoriwm licl c.
SlilllilMA. locus. edo a.
SlillliAvALLSglocus. a b. S a.
Slillvl castrum. cervum etiam dictum. SS b - in di
. tione communis lanuae. SS a - commune. eius
pacta cum ianuensibus. se b.
snnvlrvs adhuc vigebat in insula Sardininm iii d.
ss d. SS b. Sl d. S1 d. lib c. 1l1d- apud
Armenos. iss d.
Slillvl christiani vendi non poterant Saraoenis . flSA a
- servi et ancillae de terr-is pisanorum et ianuen
1 sium in Sardinia aufugienteg vicissim extradebana
tura SSS b - manumissi apud ianuensesy 1SS a -
eorum venditio quando et quibus interdictm Ml b.
SlSlPA magncnca. mons in insula corsicae . M c.
SlclLlA. lllrinaclia etiam dicta . MSS b - a Priderico
tertio rege occupata . tiis b.
SlclLlAli regnum. eius reges recordatiz
Manfredus. eius liberalitates erga ianuensem MSS d.
meo c et in notisz iam mortuusj uae c.
carolus lly qui llochaebrunae castrum ianuensi
communi restituita me d - lanuae moram tra
hit. 1S1 a - cum iisdem pacem inity ses b.
me d. bill a.. MS c - eius lilius. Philippus
princeps tarentinus captivus Priderici lll regis.
MS a. .
kobertus p qui Pniperiam occidentalem lanuae armis
invadit . ziSo c. g
Pridericus lll rex caroli ll Sioiliae regis inimicum
no d. xili b - eins fautores in lanuag no d
- rebelles habiti a communi lanuneg dil c -
lanuensium amicitiam reqnirin lib a - de re
cuperando regno cogitah liii b - eius filius
et filiae naturales obsides dati ianuensi com
. ianini. m a - castellano regis filiae clesponsatusg
dii b - eius fautores eizplivi caroli ll regis
Siciliae. me b - rfrinacliae rex dictus . SM d
dil-biter electus pro componendis iurgiis inter
w i i r-l lanuenses et reges Maioricarum et Aragoumm
. - i i i srsoa a - privilegia lanuensibus in regno suo
iudulgct . nos b.
Maria . regina Siciliae. nos b et lilantinus infl-insa
filius quondam Petri Aragonum regis. nos b
- dux montisalbi et. gubernator generalis pro
gitdomino rege Aragonum in suis ter-risi aeonia
m - n-e eoadiutor dietae regione in regimine regni et
ducatum. nos b. noa a - pater et legitimus
z administrator Martini regis. nos b. nos a.
illartinus rex a filius lllartini infantis . MSS b.
ianini. nos a. i iir
sicvu iogiam ianuensiumin insula cypri invadunu ut c
- rebelles carolo ll regi. das c
SiA et. Scala de Sya. locusyin insula corsicae. M b.
SilL plebania in insula corsicaeg tii .c.




recuperata. col. sco b et c - in ea regimen refor
matura sea a - periculis et insidiis inimicorum tur
bata. liili c - a craecis incolata. vae b - in ditione
ianuensis communisa vsa c. insa b - rebellis
communi lanuaey uaa c - subiugatun 1so1 d -
solis popularibus t ianuensibus appaltari licitum.
ne c. sos d. isis d. um d - castrum et civitas.
1a1 b - a ianuensium classe obsessa. uaa d.
isoo a - vi capta. isoo a et b.
eius regimen. sea a. 1a1 b et seq.
Potestas. qui et quomodo eligendum ves b. lsoa c
- eius ollicium et iurisdictio. sua c. sov a. ibs1 b.
eius familizg sss d. soo a. isos c- eius salarium
isos b. soo a.
vicarius potestatisa eius salarium. ses a.. mos d.
sco d.
consiliarii potestatis a quibus electi et eorum auc
toritas. vae d.
Miles potestatis. eius salariump mos d.
coquus potestatisa eius salariurny laos a.
llomicelli potestatis. eorum salarium. laos d.
fubatores potestatisy eorum salarium. sss b. aoo d.
isss a.
Massarii potestatis. eorum oiiiciumt ss1 b. sss d.
ma d. y
castellanusa castri insulae Sy. a quibus eligendum
1S1 b - eius oliicium et iurisdictiop isoa d - eius
familia. Ssi a. laos a - eius salarium. ses b.
sol a. laos b.
SlclLLcikvlli variorum forma atque descriptio z
Alphonsi regis castellum ris c.
saresoni Sardiniae regisa is c. is c.
caroli vl Prancorum regis. mm d.
caroli Siciliae regis. eos d. 1a1 b.
iienrici vn imperatorisa lisi a.
iacobi regis Maioricarum. 11 d.
Petri Aragonum regis. sss b.
Monarchiae antuuerpiensis. zi1o a.
kegis lingariae. sss a.
iillucis Lotharingiae. asa b.
- communis venetiarumy sev c.
collegii iudicum communis lanuae. iasi d.
Archiepiscopi Arelatensisa s a.
Archiepiscopi ianuensis. is c. iz c. -
SlsMA comitatusp sev b - scribitur et Scignaa ssv a.
SlcrMliililLLvS dc l1omodeis. civis Mediolani . miles et
l . legumdoctor a ne a.
SlSlSMvMPvS llomanorum rex pacta a lanuensibus cum
carolo vl Prancorum rege inita revocat. iliis c
- vtini in patria fori iulii moram trahit. ibid b -
piivilegia lanuensibus confirmah un b. uaa c
- in civitate Laudensi moratura i-i-is a - dein
cremonae. ius d.
SlLAMl locus in districtu varaginis . ci11 b.
SlLvAMl locus. seo a- castrumt sua b. libi a. mss b -
villa . sos b - pro parte in ditione communis
ianuae. sua b.
SlMoPi de Monteolivo boutellierius regni lerosolimitanL
asa a.
SlMoPl de lllinori manescalcus ierosolimitanus a vss c.
SlilAcvSAiS castrum pro firma matrimonii Priderici tertii
Siciliae regis pignori datum p illi b.
SlklA regnum - in eo consulatnm et vicecomitatum obti
nebant ianuensem m a. .
SoLAlllo uilla in districtu varaginisn SSS in
i
meex iSaS
soLAnomo locus . col. isii a - villa in castellania qui
elianig ms c. i
souoiuonvM villa in castellania cartanL aso d - Siglo
riorum etiam dictaa sss b - eius consulcsy asa c.
SoklSA locus i si d.
sovisrnino villaa ies c - Suvvetrana etiam dicta. us b
- in iudicatu callaritano prope callarump us b -
a Pisanis occupatis us b - lanuensibus restituta.
ms c.
SPliblA citadella p iS11 c - eius castellani . iS11 c.
isva a. lsso c. isse d - eius conestabuli a
isso c - curia. eius vicarius iS1i b.
SPlcM locus situs in valle liurmidae. Saonensis dioecesis
iiis c - eius finesp iuo c - eius homines pro
nemore Montis llrsalis cum lanuerisi communi
contendunL aes b - eorum iura in eodem nemore.
isl d.
SPlcM castrum burgum et districtusa a marchionibus de
Ponzono lanuensium dominio subiicitun esu a.
am a. asa d. sic b. au c. sua a. usa a. iuo c.
alienatum iacobo de carreto marchioni Saonae .
SSS a - qui pro eodem fidelitatem iurat com
muni lanuaeg SM c. S1S a. me c. ssi d - a la
nuensi communi restitutum marchioni Montisfer
rati . uaa c.
srovrvnam Spulturni etiam dictus. locus. eae b - asa a
- fortilicium et burgum iuris episcopatus Saonae.
a commissariis pontificiis alienatum communi
lanuaej mis b.
SPlMl/LAPS nobiles lliediolanensium fautoresy uaa a - in
pristinam gratiam a lanuensibus restituti t usa c.
SPAlMPAcPl villa in iudicatu callaritano prope callarum .
lib b - Starempaxe etiam dictaa iis c - a Pisanis
occupataj ns b - lanuensibus restitutzy ms c.
SilllSLLA villa in districtu varaginis. iS-i a.
SPSLLAPSLLS castrum et castellania in valle Andoriam
issi b.
SillvllA flumen prope vvadam - eius decursus . ua a.
eos b. sol d.
SillvliA vallis in dioecesi AcquensL Sii d. sea b.
SPSPliAMSLLvS de Porris fnobilisj camerarius domini
caleacii vicecomitis Mediolanensig vae a.
svncoMrrvs oiiicialis navis . cai d.
SvPPkAclA apud Plorentinos ferebantur ad fabas nigras
et albas i iuo b. ius b - apud lanuenses ad
lapiilos albos et nigros. Ss disz a - ad levandum
et sedendum in consiliis generalibus t na c - ad
ballottolas albas et nigras. 1SS b. 1si b. Sis a.
sit b. SeiS b. ims c. iiib a. MSS b. 111111 a -
apud Pisanos ad sedendum et levandam 1 iii a.
sua a i
SvMMAllivA de nemoribus locusa sua a.
i
iPAlilA locus. soc c - commune p eius immunitates a la
nuensi communi confirmatziea bill b.
PAloLl villa. sua a. sil c - castrum de droguis dictum.
item et de raynis. sua a - porta castriy ses a -
catenacia castri . ses a - castrum novum in
podio Monsoriel dicto situm. sos a - emtum a
communi lanuaea eos b. sua a. 1so d - a Philippo
de volta occupatumy ssi c - emtum a Lanzalotto
long MSitvM lirf vnaeonvM ieso
marchione de soscm col. sii d l communi lanuae
adiudicatumz sii b. sis b. sso c - eius possessio
tradita communi lanuae y sis a - ab Antonio
Squarzafico retentum a sis b - et ab eodem re
stauratumj sso d. ssi a - lanuensibus restitutumy
sis c. sso a - a Mediolanensibus occupatum j
idso c - restituitur ab iisdem. idsi c - eius
castellanus . sid b.
lPALLlS castrum in insula corsicae . subditam communi
lanuae. iso c.
PAMAS mare. in eo navigatio sraecis quo tempore inter
dictap sos d.
lllAllASco locus in insula tlorsicaey iii a.
ilAllAScoM villa comitatus provinciam in ea pax inter
lanuenses et liiartinum Aragonum regem iirmatun
isds c.
ilAkAvliilAclo locus in insula Sorsicae. ioo b.
illAklbA llanielis itestae a Pisanis laesaa ssd c.
iPAxA solvenda pro mercibus in terris ducis Lotbaringiaer
dsi b - comitis Sabaudiae . do1 a.
PAxAltoLll castrum in iurisdictione curiae savih la
l nuensi communi adiudicatumj sis c.
illAvlllM civitas. dos d - in provincia Pedemontium .
sss d - castrum sss d - Amedeo Sabaudiae co
miti subdita. dos d.
rnmxivs lilancoracius de sesogino ex dominis corsicael
vassallus communis lanuae. isf cl.
rlzrcm castrum . ilheci etiam dictum . dds b. ais d - in
marchia cravexanae y sis c. ioss c.- in ditione
communis lanuae. Sds c. ssi b. ioss c.
lPSMlSSvAli civitas in regno l1ngariae. sss
illlSMllA villap sds a.
illlSMSlloM insula cum castro ab imperatore komcorum
ianuensibus donata p sio a - a venetis occupata
et ab iisdem tradenda in manibus et virtute co
tmilis Sabaudiaej sn b -eius devastatio a la
uuensibus propugnatay s1i c.
PSSSALPvS episcopus Leodiensis ex aulicis henrici vn
regis a dsi d. dss a. v
ifliltlloMA civitas. i b. s a - commune sub regimine con
sulum. i b. s a. s c - eius capitaneus et potestast
s1i b - comitatus subditus vicecomitibus Medio
lani . 1 is d.
PSSPSMSMSSS lanuensium foederatiia i a et c. s c
-Lz . sponsorcs a ianuensibus dati pacis inter ipsos et
- . venetos initaey sis a. s1i b. .
illlSllMAitvlll portus in insula Siciliziea dis d.
fllPlllllAtllMA civitas a ianuensibus capta. asset uaa b..
llliSlilt-ASohlliMSlS ecclesiae capitulum d1 d- - eius prae
lpositus. d1 d. do d.
illlillkA SAPicillAi-iniea provinciaordinisvfratrum Mino
v i rum. cuius ministri recordati z
t x-Prater Pvridericusp dss d.
Praterlacobus de Placenciæ sid b. .
rrsaaosoLLo locus et districtus in marchia cravexanam
iosi a. t
mazoLn villa monasterio SanctiStephani lanuae sub
ditay..dgsra. assit
rllPlSillAlwM vectigalis species solvebatur apud Pisanos y
sso d .--apud lanuensesg sua.
llllllilLoMlvliL vectigalis. species 1 solvebatur in regno lin
gariaersss d. . i i li i
rrnsona1cvs. Mindensis episcopus ex aulieis bliaroli 1v
imperatoris sds b. . v -. u
flioMAS de Monteolivo manescalcus regni iliprigdsd b.
illlloMAS de Pinchiniacorballivus regni tliprii col. dsd b.
i dso a.
rmo civitas eius domini Amarigus. frater lienrici regis
llierusalem et tlipria i1s a - Almaricus etiam
dictus a dss a.
illihikl curtis in turritano iudicatu p si d.
roncmamvs sive interpretator linguae romeaep sss d.
soo c. isos d.
roncmaivirs duchellae. otlicialis in Alexandria caesar-eat
idd d - duganae p otlicialis apud Soldanum
Aegypti . idd d.
illolililixliLLlil castrum in varisia valle emtum a com
muni lanuaei ioss a..
iloiliAPll burgum sive oppidum in ditione communis
lanuaep iods b - castrum et terra a carolo de
carreto occupatum et restitutum communi la
nuaep ids1 b.
vraaumo sive missio in possessionem per annulum au
reum. Sd1 a. ioss a. iis1 a - per baculum au
reum ducis . apud lanuenses . sso a - sceptrum
sive trappa etiam dictum. ssd a. iiss c. ssv a
ducalis etiam virga appellatump sid b - per cyro
thecasj ds a - per ensemp ssi c. sega ioio b.
iold d. iids a. iisi a. ii1i c - per traditionem
librip sss b. iooo d - per traditionem clavium.
iiss c.
illiAlliill castrum a ianuensibus vi captum et expugna
tum. sss d. usa b.
rlllLilMilxllbM a venetis vaslatumg dis b.
iPllAzAMl villa in territorio Spoutorni emta a communi
lanuaea iods b.
ililllililzililtlp illreblano locus . ss d - castrum et feudum a
1s d. si b - eius domini et vicedomini vassalli
communis lanuaey ss d. ve d. 11 d. vs b.
illiltililSilllll. ilregestri civitas et territorium a venetis rc
slituta patriarchae acquilegiensit ssi c - annuae
praestationi vini nubioli et olei obnoxia communi
venetiarumz sss b.
PMSLAS castrum lanello cognata suo a lionifacio lian
luchi comite venditum. ss c.
illlllvlSSlvlil civitas et territorium - eorum possessio a
communivenetiarum tradita duci Leopoldo. ses b
- pro parte in ditione domini Paduam S1s c.
rmzomL illrezobii castrum et burgum subdita communi
lanuae t si1 d - de iisdem investiti marchiones
lilalztspinaea si1 d. iisd d. ii1d b. mss b.
isis c - restituta marchioni MontisferratL idss a.
usa c.
rnoasmivo locusin castellania plebis illheucL su a.
rvmz castrum in insula corsicae in districtuvegii ianuensi
communi subditumj iis d.
Pl/ltliActlA locus in territorio ltochebrunaej ios c.
rvamz locus in iudicatu turritano. ss b - portus. ss b.
ilvklllS cantrani a venetis occupata et restituta domino
Paduaey sn d.
rvnms Magniana in territorio portus pisani p issd a et c.
illvPtlllS Palazeti in territorio portus pisani. issd a et c.
rvmus kotunda romana supra Silen in territorio lllrivi
sino a Prancisco de tlarraria domino Paduae oc
cupatay sea c.
rvmus rubea in territorio portus Pisani i issd a et c.
rvmus Sancti vlSaldi locus in ditione domini Paduae .
i sso b. n t . -
rvnnls Sancti Mcolai in territorio portus Pisani .
lssd a et c.
i
i a
.es 1 - imm-cx issa
rvmus lllraversi in territorio calatham col. sos b. -
lfvltllllfAllllS iudicatus - in eo terras possidebant com
mune lanuae et nobiles de Auriap ss d. se b.
av d - restitutus ianuensibus . me b - regnum
Logodorii etiam dictuma sii c.
rvscms communitates invicem inter se foederantur ad
versus Pisanos y SS b. ea d. re a. 1s d. m b -
pisano communi subditaeg sss c.
v
ianuam col. non b - tidelitatem iurent carolo v1
llrancorum regi lanuae domino. isis d.
vnnnrvs marchio Pilavicinus civis pan-mensis . filius
quondam domini Manfrediniy miles ne a.
vbALlllcllSL lildaricus cancellarius Pridericillomanorum
imperatoris lsii b. uec d. v
vnclo locusp era d. asa d. ero b - vecii et vezii etiam
scribitur 1 MS1 b. mos b - castrum in territorio
ilium-in. mon b. usv b - eius homines iidelitatem
iurant communi lanuaea tooe b. ioos c - a carolo
de carreto de Pinario oceupatum et communi
lanuae restitutumj MS1 b. v gnim
vncwM districtus in insula colsicaeq ita d. i tvlli
llliilolaziztilp vellegi villag non b. illio d - castrum et bur
. glllrlr in valle Lerolli in marchia cravexanae 1
loco d. iofi1 a. uso a. mss d- in ditione com
munis lanuae y SMS d. loco d. toez a. none.
nra d - eius domini iidelitatem iurant regi Pran
cign- corum domino lanuacy tnss d. isis d.
vnmzrmn civitas quintum elementum appellataa oiS b -
. .. min ea moram trahit Petrns ierusalem et cipri rex.
rss c - ducale palacium-g esu c. asa d - eamera
. zmiitm advocatorum commuuismooo b - curia maiori
m A- i eum - commune et ducatus - consiliarii ducis.
ses b - quadraginta szipienterydoaguerrap sac b -
consilium quadraginta 1 sse b - consilium rogatu
rum p sen b - consilium adiunctaeq SSS in.
eius duces recordati z
Petrus crndonieoy aas d. scis d. ara-t b. sse b.
sss c. sse b. sss d. ses a. sn a.
lohannes cradonicog eta b SSS d.
Andreas contarenusp sse b. sss a. sso d.
llllllllilil - eorum delcgati pro recipiendis cautionibus a
ianuensibus praestandis pro firmitate pacis .
S-io b - pacem cum ianuensibus Mathei vice
.g - comitis Mediolanensis suasu ineunty sM c - im
perii cracci invasionem meditanturj s-iS c - nun
ciosconstitnunt pro recipienda ratiflcatione pacis
cum lanuensibus initae. zsac- pacem cum iisdem
i initum et ipsi ratiticang sine a n Priderici lll Si
. ciliae regis partes secpiuntur et Panormum et fra
- p z- .. apanum vastantg AlS b - eorum galeis interdictus
appulsus in imperio llomeorumy sua cl- in Peyra
- ac .- bavilunrhahebanti eae d - cum ianuensibus bell
. iam. geruntg sos c. eos b - cum iisdem reconci
liantura eu d - eorum- legati illaurinum conve
niunt proipaoe tractanda cum Ludovico llungariae
c- z M xegeget aliis. Sfiiva- vconsohtum obtinebant in
l a loeoScignaey sall a - interris llungariaelregis
liberam obtinent mercaturamiglofnd w litem et in
iuiperio.costantinopulitano. sn b - cum domino
Paduae reconciliatL S11 c - liberam navigationem
et mercaturam consequunmrin portu et civitate
lllrigestni g sss c - eorum iurgia eum Acqrlilegiensi
. pntriarchatu proiurisdietione in provincia listriaeg
SSb a. .
vnoLt locuta districtu. iofii .a. - f i ilililicl villa in territorio Petrae eruta a commi lanuaei
iliis a. - v . 1.. l
vA locus in insula Sardiniae. ens b.
i vAlll villa in territorio Spoutorni eruta a communi lanuaq
iolls b.
vALlSMclA civitas - in ea palacium regale Martini regis
Aragonump iszli d..
vAu-zmrmvs guinquecclesiensis f quimprccelmsisj epi
. scopusy sso d. SSS d. .
vALlillAMllvS de Lucemburgm Linei ac Sancti Pauli
comes locumtenens regius in partibus citramon
tanis y atque gubernator civitatis ianuam mes b.
nec c. isos a - consanguineus caroli lll lirau
corum regis ncv b. rasa b.
vALLl-l lluvius - eius decursusy ess a.
vALLlS Andoriaeg iooi b.
vALLlS Arociaes non c. isis d - scribitur et Aregii .
iras d.
vALLlS Audemarii in territorio llochaebrunae . eos d.
eas a.
vALLlS de carnorisim nos a..
vALLlS Penieuli in territorio lloehaebrunag nos c.
vALLlS lvaticiniiii aro a.
vALLlS quedaua . iooi a.
vALLlS larii villa et burgum toss d.
vALLlS veisiniy ssd b. .
vALLollvS de chem in territorio kochaebmnaeg eos d.
vALPlSllclA comitatusx eius comites recordati z
Anthoniuss em a.
catalanus de Mazadiot S1S d.
vAllAclMS villai me c. nam - in quarterios distributay
m d - quarterium marchionis de Ponzonojmd
- ecclesia sancti AmbroxiL eis a.- burgum et di
strictusgznfz b. arc c - castrum. uso c- feudum
pro parte nobilium die Auria . no c -y et nobilium
Marocelloruma asa c. iosi c - in-diicentas quin
quagintas partes distributum. iib1 d - in ditione
communis lanuaeg sss c. Sli a. au b-. SMS d.
alo d. iosi c. liili c. iifM b - commune - eius
potestas et eins stipendium aas d - eius gastaldi
sive vicarii i sil-a - eius homines dersesubtraæ
hendis- a dominatu feudntaviorunn cum ianuensi
communi tractant. sss c..brf.fb.. z-z .
vAlllSolPl locus in territorio Pinarii - cius homines hde
i litatem iurant communi lanuaey mas b..
vAPnlSlA vallis - eius finess mss d - in ditione communis
lnnuacgiobs e - olim nobilibus de flisco subdita.
ron d. -. ita .
vAMSlL varicii castrum kieuiufortiliciaun-et burgum ln
t varisia valle a Lavaniae comitibus occupatajsillc
- emta a communi lanuae. sss a. toris a mss b.
llllAclll-lrPAlS villa in valle Arociae in marchia cravexanam
non b. isis d - eius domiuiu vassalli communis
vlillliiAllllA locus a- ocius domini. si b et o.
vnnow commune - eiuseapitanei generalem
i Albertus de La Scallai ses c. sss b. aug
yg 1 llnrtholqmcusy filius primogenitus Albertt de La
Scalla. sso b. sos c.
seins potestatem liili
.v-1
dSSS illillibMrllrf vizmsonvM xlzdiM
anili-ez iiobiiiszz Priitoivallutuzde avmundellozxde Mediolano .
izrl coL- sss bg-aszszczvi .. . rtr-l iimili um
variorum . comitatus l-. veiusvcomitesfrecordatiz -
llominus liizardus de isanctbkonifaeio potestas ci
ly ilnvitatis Padtiam SS1 d. w -. t
icanounuses ex promissoresipacisi pro venetis erga la
- n rfll nuensastse constimuntpsiS-ai sss afsfis c.
liliilllilsluux locusuMo-aig a uir j -.. i v
vlSSALlcl t vesarigo villa in castellania cartanig sss b -
in marchia cravexzmaei loco d. ioSS c- bur
gum et locus emta a communi lanuaea gso d.
ioso d. ioSS c - pius consulesy sss c.
vlixlLLvM communis lamiae - eius formaa ilii c.
vnxmo locusj ess c.
vnzAuo locus - eius domini 1 si d - eius potestas.
1s11 b. Lll uinii vidf l..f
veo episcopus sanctae lustaeg S b. ii b et d. ii c. is b.
vnus in terris Sabaudiae comitis a ianuensibus merca
toribus tenendae. dos d.
vlAkAScllA locusy episcopatus Saonensis 1 a communi
lanuae emtusp illis b.
vlAkSlo locusp iSS c.
vlcAltlli generalesvimperialesureeordatic i h i
asl i-nSymon iivucanigrai dux Lanuensiirmi SS1 id. vess c.
i iis-i . .es1-gb. ASSvSv c. 1oibau1ilSAa.
i Manfredus marchio Lanciap isss a.
lirunorius de Scalla vicarius imperialis veroncnsis.
ibis d.
vlcAkll domini liernabovis vicecomitis mediolanensisz
ilomaxius de cropello legum doctor. MS a. me a.
. 1SS d. 1SS a.
vlcAlill marchionis Montisferratiz
.- Albertinus de cuasconibus legum doctora S1S d.
n 1id bL .
Pranciscus de Summo legum doctor. S1S d. SSi b.
ess a. SSS d. voa c. vos b. 1M b.
Maliolus de Seregnio iuris utriusque docton MSM a.
octolinus de cuiselbertis legum doctor et comes
Palatinus. S1S d. vos b.
liaymundus de Solerio miles et legumdoetoig evs d.
vlcAkll generales domini Paduaez
Anthonius de zochis de Pedemonte legumdocton
SSS c.
vicecomes ianuensium in Micosiæy ave a. ziSS a.
vlcMAP-oLll locus et villa in castellania cariii big a
et c. sea b. ssi c. iiii a - eius domini vassalli
communis lanuaey nos dt isso c. un d.
vlLLA licclesiae locus in insula Sardiniae a Petro Ara
gonum rege occupatusa SSS c.
vlLLA uovA locus in iudicatu callaritanoy prope cal
larum p a Pisanis occupatus et lanuensibus resti
tulusp us b.
vlLLA kegia locusj aas a. ziSS d - Planum fucis dictaa
AiSbauiSS d. soo c - in territorio sancti Stephani
de rfabiaa soo c - monasterio sancti Stephani
lanuae subditap aiilb a.
vlMcSMiPlLLvS corsust insulam corsicae obsidet et
eadem potiturt isbo b.
vlMLli locus. ido d.
illPivM quo pretio venditum apud Armenosa iSs d -
eius venditio minuta vectigali obnoxia in villa
Antwerpiensip ASS d. .
vlMlPlMlLll locus. SSS b - territoriumj iiSi c - castrum
liochae a crimaldis invaditurp mss c - a vin
timiliensibus vi repellantur invasoresi isse d.
rmrlmlur comitatus carolo ll Sieiiiaerregie subditusy
col. liii b. dao d. i lx invi
eius comites vassalli communis lanuaegcdluisii a -
Mediolanensibus adhaerentt contranlanuenses s
iiss c - eorum fcuda.rSS1-ia. SSS c. iiM b.
ifioi d. isis a. nos bfi il i
i i-icomites recordatizl i z i dfobertus comesg SSS a. f i .
li Manuel filius quondam domini ko-geriiyiioe b.
zfisoifd - va t v i
v
llrbanus iiliusiquondam llianuelis carolo vl fran-i
P corum regi lanuae domino iidelitatem iurata
iSoi d. iliis c. Mg1 c. v i
Alernmus frater tllrbani carolotvl Prancorum regi
. . . . lanuae domino llidelitatemliuratjisos a. uae c.
e m a ililSl1l-c. il ta r-w i t i ul -
. Petrus filius. quondam Petriy Aurigi .et Lavinae con.-.s dominusgvslisfzttiisfrbnlr i . p i- llominic illiu Petr j gvst dx nimi i
iiz r Anthonius filius. qiiondaint Petrit Aurigiiet Lavinae
condominusj iiS1 b. i ii
ui --zifz-glohannesivfiliusriquondamt Petri ert-frater Antonii .
- in .z Piigf biz - lll
cuillielmus filius quondam Petri et frater AntoniLmar b. f i
. tAnthonius filiusr quondam fkainaldiy isii d.
benedictus tiiiius quondam lllainaldiyv isii d.
lohannes iilius quondam liainaitiia isii d.
obertus filius quondam flainaldip isii d.
cuillielmns titius quondam linricg Aurigi et Lavinae
condominus carolo vl Prancorum regi fidelita
tem iurati nov b - dominus MacrL isii d.
Anthonius comes de voluzano. iioælb - consiliarius
et camerlengus Martini regis Siciliaea non b.
Philippus ex comitibus vintimilii iamiimortuus .
SSS c.
lienricus de vigintimiliis. comes lsclae maioris et
ciracii. consanguineus Priderici lll regis Si
ciliae. tiis b.
Lodisius ex comitibus vintimiliL filius quondam
domini llghetiy condominus Lavinae et Aurighi 1
men b. -
Lombardus ex comitibus vintimilii. filius quondam
domini liogeriia SSS d. SSS a et d - lanuae com
muni iidelitatem iurat. looo d. nov a. isi1 d -
condominus castrorum Lavinae. Aurighi et villae
cenoaea isis a.
kaymundus ex comitibus vintimiliL iam mortuus .
iooo c.
vlMlPlMlLlliMSliS. eorum fides a ianuensi communi com
mendatay man d - in cives ianuenses receptL
isss b - ab eodem privilegia multa obtinent i
mss c - eorum conventiones et iura a carolo vl
francorum rege i lanuae domino confirmantur .
isdfi c.
vlMillMlLllSMSlS episcopatus vacat. sua c.
vlPPlScl/Ll commune in comitata ilerdonensL eius ho
mines in pristinam gratiam recepti a Sernabove
et caleacio vicecomitibus Mediolamip vae d.
vllPALlS de villanova miles. sso b. .
vLlliliilA locus etdistrictusin marchia cravexanag iotii a.
vLmcvs Lantgravius lucemburgensig comes ex aulicis
caroli lv imperatoris 1 fiis b.
vMclL castrum ct castellania in marchia cravexanam
ioso d - el iisdem marchionibus subditaj aas d
m
isss lilillvM Pjf vnnnonvM
- in ditione communis ianuam col. eas d. SM b.
modo d. 1os1 b - Prancorum regia lanuae do
mino subdita. rasa a - villa. in ea domus in
qua regebatur curiæ seo c. sse a.
eius domini recordatiz
conradum SM c.
Aleramusa filius domini flonradL seo a. 1o1s b.
lloSo b. iosa b.
vMiSLlAlS castrum. oii b - commune eius rectorem zil b
- eius convenliones cum lanuensibum dil b.
vosAnvM. portus in territorio Pinariiy eins homines
iidelitatem iurant communi ianue. iooæ b.
aooa c.
vnrmzvs papa quintum ianuenses et Petrum cypri et
ne. ierusalem regem ad pacem revocare studet .
1SS b - mediolanenses et ianuenses inter se re
conciliatum vds c - komam pergity us c.
vklSAMvS papa sextum in castro Luceriae ab inimicis
romanae ecclesiae obsideturp um b - ianuen
sium ope liberatnsh lotis c - lanuam venit .
iuis c. jm
vkklvL castrum in Lngodorio a iudice Arhoreae construc
tum. me c - ianuensi communi traditumy 11 c.
ne 11- vinourv rilil ann clivo v
vkSlL ilumen. soi a. ssi d. i twf
vklSlS maioris. flumem eius decursus. am c. ne a.
vrmo. locus in patria fori iulii. in eo moram trahit Si
gismundus llomanorum rex. iri-fli b - ecclesia
collegiata sanctae Marine. eius canonicL soc c.
vvAllA. castrum et villa pro quarta parte emta a com
muni 1anuae. soc d - commune eius potestas et
vicarium SS a - ecclesia decimas percipicbat in
territorioy soi b.
vvLrAnnrn-L castrum et terra a mediolaneusibus occu
pata. uso c - ianuensibus restitutaa Msl a -
1 SSS
locus inibi colligebatur pedagium a mercatoribus
per illam transeuntilrusa col. ei d - ab eiusdem
solutione Alexandrini erant immunesg il d. ss c.
vul-ranam locusp inibi minam se c.
vvLrun1s. locusa ne a - potestaciat eos c. soc d.
vxliclL locus marchionibus de kosco subditum eos di
olim villa in territorio Sellifortisy nm a -
castrum pro parte emtum a communi lanuae .
sua b.
i v ou- ...yl
.n l
SASlllL portus in insula Siciliae. us d. .
t 1 - il- l
fLlSAl-l castrum in corsica pisanis subditum . no a.
fslllklAl-l provinciæ eius dominium inter venetos et pa
triarcatum acquilegiensem controversum. SSS b. i
l
zliLAMoPPL ita appellabatur sagimen focae. liili d.
zvccAnuLLL castrum. burgum et cnstellania in valle
quedanL ioel a - feudum nobilium de carretm
mo c. liil a.
I‘.
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